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A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 
i g a z g a t ó s á s a a jan. hó 23-án tartott ülésében megál lapí tot ta az 1927-ik üzletév mér-
K t ç t , « i n u y 2,6«/uU2i .04 ±-
 v t a v a l y 1,6s:í,215 f i t i s z t a nye re segge* zu ru i t-s e n i a t á -
r o z l a , n o g y a í e b r u a r hó 11-én t a r t a n d ó 88-ik r e n d e s k ö z g y ű l é s n e k j a v a s o l n i 
l ó g j a , h o g y ezen n y e r e s é g b ő l 200.000 P ( t a v a l y 160.000 P) a r e n d e s t a r t a l é k a l a p r a , 
1G0.000 P ( . tavaly —) i n g a t l a n é r t é k c s ö k k e n é s i t a r t a l é k a l a p l é t e s í t é sé re , 200 (RH) P 
( t a v a l y 160.000 P) az e g y e s ü l e t i n y u g d í j a l a p r a , 100.000 P e g y t i sz tv i se lő i s e g é l y a l a p 
l é t e s í t é s é r e és a t i s z tv i se lők k ü l ö n j u t a l m a z á s á r a 100.000 P ( t a v a l y 80 000 P) hasz-
náMassék fe l , o sz t a l éku l ped ig a t a v a l y i 10 P-ve l s zemben 12 P k e r ü l j ö n ki l ize 
t é s r e , m í g 49.000 P ( t a v a l y 40.000 P) ú j s z á m l á r a v i t essék elő. 
Az e r e d m é n y , ú g y s z i n t é n a m é r l e g e g y e s t é te le i az in téze t ú j a b b n a g y -
a r á n y ú f e j l ő d é s é r ő l t esznek t a n ú b i z o n y s á g o t . A be t é tképződés a l e f o l y t é v b e n 
á l l a n d ó a n eme lkedő , de n e m e g y e n l e t e s i r á n y t k ö v e t e t t . A k ö n y v e c s k é k r e elhe-
l y e z e t t be té tek 44.3 mi l l ió p e n g ő r ő l 67.7 mi l l ió pengő re , a í o . y ó s z á n i . á n e l h e l y e z e t t 
tőkék 55.9 mi l l ió p e n g ő r ő l 74.3 mi l l ió p e n g ő r e , az i n t éze tné l e lhe lyeze t t összes 
t őkék p e d i g 100.4 mi l l ió p e n g ő r ő l 142.2 mi l l ió p e n g ő r e e m e l k e d t e k . A vá i tó l e számí -
to l á s i üz le t egész éven át r e n d k í v ü l é l é n k s é g e t m u t a t é s ebben az ü z l e t á g b a n az 
in t éze t , t r a d i c i o n á l i s s z o k á s a i n a k m e g f e l e l ő e n a k ö z g a z d a s á g m i n d e n á g á r a k i t e r -
j edő n a g y a r á n y ú t e v é k e n y s é g e t f e j t e t t ki . E n n e k megfe l e lően a v á l t ó t á r c a a 
t a v a l y i 58.6 mi l l ió pengőve l szemben 97.9 mi l l ió p j n g ő t lesz, ami 39 9 'iiiilió pengő 
e m e l k e d é s t j e l e n t . Megfe l e lő f e j l ő d é s képé t t á r j á k fe l az é r t é k p a p í r o k r a a d o t t 
e lő legek és f o l y ó s z á m l a a d ó s o k is, a m e l y e k a t a v a l y i 42 9 mi l l ió pengőve l s zemben 
49.7 mi l l ió p e n g ő r e r ú g n a k . I g e n e r ő t e l j e s e m e l k e d é s á l l a p í t h a t ó m e g a j e lzá log-
kö lcsön ü z l e t b e n , a m e n n y i b e n a fo yós i t o t t do l i á r -zá log levé ikö lcsönok összege a 
t a v a l y i 13.3 mi l l ió p e n g ő r ő l m a j d n e m a n n a k ké t s ze r e sé r e , v a g y i s 2j.1 mi l l ió pei 
g o r e e m e l k e d e t t , m í g a község i -kö lcsönüz le t , az e t é r e n m é g l e n n á l l ó nehézségek 
f o l y t á n , s z á m o t t e v ő f e l l e n d ü l é s t n e m t ü n t e t fe l . A j e l z á logkö l c sönüz l e t f e j l ő d é s é v e l 
l épés t t a r t c t t ezen j e l zá logkö lc sönöknek az e cé l r a l é t e s í t e t t s zöve tkeze t ek re va ló 
e n g e d m é n y e z é s e , de e g y s z e r s m i n d a s a j á t lV2%-os dol lár-zá. iogievelek e lhe lyezése 
is, ú g y h o g y az e n g e d m é n y e z e t t zá log ievé lkö lc sönök összege 7.5 mi l l ió pengőrő l 
13 8 mi l l ió pengő re , a k i b o c s á t o t t z á log l eve l ek á l l a d é k a p e d i g 1.7 mi l l ió pengő rő l 
5.9 mi l l ió p e n g ő r e e m e l k e d e t t . 
T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y az e g y e s ü l e t s a j á t t u l a j d o n á t képező é r t é k p a p í r j a i 
ú g y s z ó l v á n v á l t o z a t l a n á r o n v a n n a k a m é r l e g b e n f e l v é v e , v iszont a z o k n a k á r f o -
l y a m a a l e f o l y t évben e r ő t e l j e s e b b e n e m e l k e d e t t , az in téze t e c ímen s z á m o t t e v ő 
l a t e n s t a r t a l é k k a l r e n d e l k e z i k . A z o n f e l ü l az e g y e s ü l e t i h á z a k is a t a v a l y i h o z 
k é p e s t v á l t o z a t l a n u l a l a c s o n y é r t ó k b o n s ze r epe lnek , m e r t az ez é v b e n végze t t n a g y -
a r á n y ú t a t a r o z á s o k kö l t sége i az ü z l e t e r e d m é n y t e r h é r e k e r ü l t e k e l s z á m o l á s r a . 
A p é n z t á r f o r g a J o m a t a v a l y i 914.7 mi l l ió pengőve l szemben 1,233.6 mi l l ió 
p e n g ő t , az csszes f o r g a l o m 4 914 mi l l ió pengőve l szemben 7,263 5 mi l l ió pengő t , az 
"egyesület á l t a l kezel t tőkék összege ped ig a t a v a l y i 133 4 mi l l ió pengőve l szemben 
194 mi l l i ó pengő t tesz . 
Az e g y e s ü l e t , n y u g d í j a s a i h e l y z e t é n e k j a v í t á s a é r edekében a r e n d e s köz-
g y ű l é s n e k a n y t ' g d í j a r á n y s z ú m fe l eme lé sé t k í v á n j a j a v a s o l n i és ezen fe lü l a 
n y u g d í j a l a p n a k m e g f e l e l ő d o t á c i ó j á n k í v ü l , az ezen a l a p t e h e r v i s e l ő k é p e s s é g é n e k 
k í m é l é s e é r d e k é b e n , a l e fo ly t é v b e n n y u g d í j p ó t l á s o k c ímén f o l y ó s í t o t t t e t e m e s 
összegeke t is az e l m ú l t év n y e r e s é g - és v e s z t e s é g s z á m l á j á n a k t e r h é r e s z á m o l t a el. 
Az in tézet v idék i s zo rosabb összeköt te tése i k i e l ég í tő f e j l ő d é s t m u t a t n a k é s 
a b e l é j ü k h e l y e z e t t v á r a k o z á s n a k m e g f e l e l n e k . Ezek a v idék i exponensek összesen 
m i n t e g y 12 mi l l ió pengő a l ap - és t a r t a l é k t ő k é v e l r e n d e l k e z n e k , be té t - és fo lyó-
s z á m l a h i t e l e z ő á l l a d é k u k m i n t e g y 60 mil l ió pengő t , v á l t ó t á r c a á l l a d é k u k m i n i e g y 
93 mi l l ió p e n g ő t , a f o l y ó s z á m l a a d ó s a i k á l l a d é k a m i n t e g y 18 mi l l ió pengőt tesz, 
a m e l y a d a t o k b ó l is l á t h a t ó , h o g y ezek is j e l e n t ő s t ényező i a m a g y a r közgazda-
s á g n a k . 
KÖZGAZDASÁGI KÖNYVTÁR 
KIADJA A M A G Y A R K Ö Z G A Z D A S Á G I T Á R S A S Á G 
HL kötet: SJRÁNYI-UNGER TIVADAR: 
A tudományos gazdaságpolitika alapkérdései 
Ára 1 0 P 
(V. kötet: SZÁDECZKY-KARDOSS TIBOR: 
Adalékok pénzintézeteink fejlődéséhez 
Ára 8 P 
V. kötet: BALOGH TAMÁS : 
A német pénzromlás oknyomozó történ ate 
Ára 6 P 
A kartell mint jogi probléma.® 
A kartellt jogi szempontból vizsgálhatjuk: I. mint sajátos 
gazdasági organizációt (és egyben társas viszonyt) és II. mint 
olyan szerződéses megállapodást, amelynek érvényes vagy 
érvénytelen volta felett — elsősorban közgazdasági és szociál-
politikai megfontolások latbavetósével — vitatkozhatunk. 
I. A kartell önálló, egymáshoz hasonló vagy egymással 
összefüggő üzletet folytató vállalkozóknak (őstermelőknek, 
iparosoknak, kereskedőknek, bányatulajdonosoknak stb.) egye-
sülése avégből hogy áruiknak a piacon monopoliumszerű elő-
nyét élvezzék („Unter Kartellen verstehen wir freie Verein-
barunsen oder . . . Verbände zwischen selbstständig bleibenden 
Unternehmern derselben Art slum Zwecke monopolistischer 
Beherrschung des Marktes", Liefmann). 
1. Ahhoz tehát, hogy kartellről beszélhessünk, min-
denekelőtt arra van szükség, hogy a kartellbe tömörülő válla-
* Bibliogr. Flechtheim: Die rechtl iche Organisat ion der Kartel le, 
Mannheim 1923; Geiler: Gesellschaftliche Organisat ionsformen des neuron 
Wir tschaf tsrechts , Mannheim 1922; Isay: Stadien in pr iva ten und öffentli-
chen Kartel l recht , Mannheim 1922; Liefmann: Kartel le , Konzerne und 
Trusts, S tu t tgar t , 7. kiadás. 1927; Silberberg : Handbuch des deut. Kartel l -
rechts, Berlin 1910; Tschierschky : Kar te l l u. Trust , Leipzig 1911; u. ö: Zur 
Reform des Industr iekar te l ls , Berlin 1922; u. ö: Das Problem der staat l ichen 
Kar te l laufs icht , Mannheim 1923; Waldeck: Deutsches u. in ternat ionales 
Kartel l recht , Berlin 1922; A. Blum: Die Grundzüge des neuen deutschen 
Kartel l rechts , Mannheim 1925; Fr. E. Koch: Grundzüge des englischen 
Kartel l rechts . Berl in 1927; L. Mazeaud: Die rechtl . Behandlung der Unter-
nehmungszusammenfassungen in Frankre ich , ®erlin 1927; Dr. de Sanktis: 
Das Kar te l l recht im Ital ien, Berl in 1927; Ernst Rotschild: Kartel le , 
Gemerkschaft en u. Genossenschaften, Berlin 1912; M. Ettinger: Die Kar te l le 
in Oesterreich, Wien 1905; Vossen: Kartelle—'Trusts—Ringe, Hannove r 19C4; 
Brodmann: Ehrenberg H. B. IV. 2. 26. §.; Mattheevs—Adler : The Law rela-
t ing to Convenants is Res t ra in t of t rade, 1907; Moller: Vo lun ta ry Conve-
nants in Res t ra in t of Trade, 1920; Sanderson: Res t ra in t of Trade in Engl ish 
Law, 1926; Harrison: Conspiracy as a Crime and as a Tort in Engl ish Law, 
1924; Pierre Gnrraud: L 'E ta t actuel de la législation et de la jur isprudence 
françaises relat ives à l 'accapdroment, à la spéculation illicite et aux coali-
tions. (Bulletin mensuel de la société de legislation comparée, 1924. N. 7, 
8, 9.); Báth Zoltán: Emlék i ra t a kartel lekről , Budapest , 1900; Baumgarten— 
Meszlényi: Kartel lek, t rus tök, Budapest , 1906; Mandel Pál: Törvényjavas-
lat a kartellszerződésekről, Budapest , 1904: Liebmann Ernő: Kar te l l jog i kér-
dések, Budapest, 1913; Egry Aurél: Jog i dolgozatok a J . K. 50 éves fenn-
ál lásának emlékére, IBudnpest. 1915, 203. és köv. 11.; Kornfeld M.: Törvény 




latok megtartsák önállóságukat (itt a főkülönbség a tröszttel 
szemben). Lényeges továbbá a monopoliumszerű áralakításra 
törekvés (ez a lényege a kartellnek; ebből fakadnak a kartell 
előnyei és hátrányai), amely vonatkozhatik a termelt árnk 
eladására (Verkaufskartell) vagy azok beszerzésére (Einkaufs-
kartell). Nem kartell tehát az olyan gazdasági egyesülés (gazda-
szövetség, gyáriparosok szövetsége, stb.), amely tagjai álta 
lános gazdasági érdekeinek előmozdítására alakul. Szükséges 
végre az állandóbb, hosszabb időre szóló egyesülés. Nem kar-
tell — hanem inkább „alkalmi egyesülés" — tehát a ring (a 
corner), habár monopoliumszerű áralakításra is törekszik (pl. 
ár íelhaj tás céljából összevásárolja a piacon található egész 
árpák észletet). 
2. A kartell szervezete igen változatos. Maga a szerződés 
csakis általánosságban szokott intézkedni a tagok jogairól és 
kötelezettségeiről. A kartell formája rendeszerint magánjogi 
társaság (Németország-bán leginkább korlátolt felelősségű társa-
ság); szervezhető azonban a kartell bárminő kereskedelmi tár-
saság formájában is.1 A kartellt azonban nem annyira a külső 
szervezet, mint inkább a kartell-szerződés tartalma osztja fel 
határozott típusokra, amely a. tagok jogait és kötelezettségeit 
1
 'A mai kar te l l a XIX. század ha t a lmas fel lendülésnek indul t ter-
meléséből s a r j a d t ki. Külsőleg a m a g á n j o g i vagy va lamely ker. társa-
s á g köntösében jelenik meg, mer t még nem volt ideje a r r a , hogy lényegé-
nek megfelelő jogi fo rmá t küzdjön ki a m a g a számára . Nem megfelelő 
f o r m á j a a kar te l lnek a magánjogi társaság, mer t nincsen egységes kép-
viselete, perképessége; a tagok felmondási joga zavarólag ha t és á l ta lában 
nem egyeztethető össze a societas demokrat ikus , a tagok egyenjogúságára 
épí te t t szervezete a kartel l kényszer és engedelmesség szellemétől á t i t a to t t 
monarch ikus fo rmá jáva l . De nem a lka lmas f o r m á j a a kar te l lnek a köz-
kereseti és betéti társaság sem (nincs „ker. üzlet fo ly ta tása" , a tagok 
felelőssége sem konveniál) . A szövetkezeti fo rmáná l pedig a tagok válto-
zása el lenkezik a kar te l l lényegével. A kar te l l — fau t e de mieux — leg-
inkább a részvénytársaság és a korlátol t fe^ lősségű t á r saság f o r m á j á t 
vá lasz t ja . I t t a legfőbb vonzerő a tagok mellékkötelezettségének lehetősége 
(á ruk beszolgáltatása az értékesítő helyre, tar tózkodás valamitől) . Egyéb-
ként a részvénytársaság és korlátol t felelősségű tá r saság jogviszonyai is 
sok tekintetben kényelmetlenek lehetnek a kartel lnek. Helyesen mu ta t reá 
Fr. Klein (Wir tschaf t l iche und sociale Grundlagen des Bechtes der Erwerbs-
gesellschaften. 60. 1.), hogy a társaságon a lapuló organizációs formák azért 
nem felelnek meg a kartel lnek, mer t utóbbinak teljesen ellentétes gazdasági 
cél ja van. A t á r saság a l ap ja a szabad forgalom szellemétől á t i ta to t t köz-
vetlen gazdasági haszonra a lakul t közösség. A kartel l viszont egy minden 
tekintetben ellentétes gazdasági tömörülés. Nem vál la la t" , hanem több 
vál la la t szolgálatában álló „Massregel". Nem a k a r j a a vál lalatot gazdasági 
erők tömörítésével fellendíteni, hanem ellenkezőleg a gazdasági erőket 
megkötni (inkább a szükségesnél kisebb k ínála tot létesít, mint nagyobbat) . 
Verseny helyett monopóliumot akar . Nem n a g y nyereségre, hanem a meg-
levőnek konzerválására törekszik. Nem aka r a nyereség reményében 
rizikót vállalni , hanem ellenkezőleg a rizikót a k a r j a kikapcsolni v a g y leg-
alább is enyhíteni. Éppen ezért, kell a kar te l l részére ú j organizációs for-
m á t teremteni 
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közelebbről megszabja. Ebből a szempontból helyesen járunk 
el, ha a kartellnek általánosságban három fa já t és pedig a) a 
kuntingentálás nélküli, b) a kontingentáló, de nem központosí-
tott és c) a kontingentáló és központosított kartellt különböz-
tetjük meg és e fajok jogi szervezetét külön-külön vizsgáljuk. 
Ad a) A tagok között leglazább köteléket a konlingen-
tatás nélküli kartell létesít. Ide tartoznak az ú. n. kondíciós 
kartell (amely csakis a fizetési és szállítási feltételek egysé-
ges megállapítását teszi kötelezővé), az árkartell (amely hatá-
rozott vagy minimális ár megtartására kötelezi tagjai t ; ez 
rendszerint kombinálva jelentkezik a kondíciós kartellek 
mert a fix árat a fizetési és szállítási feltételek eltérő megálla-
pításával könnyen ki lehet játszani), a rayon (területi) kar-
tell és a vevőközönséget garantáló kartell. Ezek a kartellek 
némelykor közvetítve a termelést is szabályozzák (ha nem is 
a kontingens, de a maximális munkaidő, munkabér, munkás-
szám, gépszám, stb. megállapításával). Ezek a kartellek rend-
szerint a magánjogi társaság formáját választják. A kartell 
szerződés nem más, mint társasági szerződés fa hozzájárulás v 
tagok negatív magatartásában (aliquid non facere) áll. Társa 
sági vagyon ugyan rendszerint nincs, de ez nem lényeges 
alkotóeleme a társaságnak], amely rendszerint kimerítően 
szabályozza az üzletvezetést, a felmondást, a kilépést, a kizá-
rást, a kötelezettségszegés következményeit (elsősorban a köt-
bért!) stb., úgy hogy a magánjog diszpozitív szabályainak itt 
alig akad érvényesülő tere. 
Ad b) A kontingentáló kartell megállapítja azt a meny-
nyiséget (kontingenst), amit a tagok a szóbanforgó áruból idő-
szakonként termelhetnek és így azt a kulcsot is, amelyhez az 
egyes tagoktól forgalomba hozható áruk mennyisége igazodik. 
Ezt a megállapítást a gyakorlatban rendszerint kiegészíti az 
árnak és az eladás feltételeinek is a megszabása.2 Csak a ter 
melésnél áll elő korlátozás: az értékesítést azonban minden 
egyes tag szabadon végzi. THa állítanak is fel ezek a kartellek 
közös szervezetet (Geschäftsstelle), ennek feladata nem az 
értékesítés, hanem a kontingens megtartásának ellenőrzése és 
az elszámolás foganatosítása.! A kontingentáló kartell is rend-
szerint magánjogi társaság formájában alakul és kifelé nem is 
lép fel társaságként. 
Ad c) A kartellnek legtökéletesebben megszervezett for-
mája a kontingentálással és az értékesítés központosításává! 
kapcsolatos kartell, amelynél nemcsak az eladás feltételei, az 
ár és a kontingens vannak megszabva, hanem a termelt áruk 
- E kar te l l célja a túl termelés és így a gazdasági vá lság e lhár í tása , 
aminek egyszerű módja az, hogy az egy bizonyos á ru termelésével foglal-
kozó vál lalatok tömörülése, megál lap í tván hozzávetőlegesen a fogyasztó* 




értékesítését is központi szervezet végzi. (Ezt a kartellt is 
szokták, helyesen magát az értékesítő helyet, szindikátusnak 
nevezni.) A karíellnek ezt a fa já t az értékesítés központosításá-
nak módja három csoportra osztályozza: v.) az értékesítő hely 
önálló ker. társaság formájában van megszervezve; Ji) az 
értékesítő hely nincsen önálló kereskedelmi társaság formájában 
megszervezve; yj maga a kartell veszi fel valamely ker. 
társaság alakját. Ad a) Az első esetben ugyan jpgilag mereven 
szét lehet választani a kartellt mini magánjogi társaságot és 
az értékesítő helyet, mint pl. részvénytársaságot (és közel 
állunk ahhoz a kísértéshez, hogy a részvénytársaságot mint 
szervezettebb egységet állítsuk előtérbe); ha azonban az itt 
elsősorban figyelembe veendő gazdasági szempontokra helyez-
zük a fősúlyt, a jogi megítélés alapjául is helyesnek azt a 
szemléletet kell elfogadnunk, amely az egész kartel Iviszonyt 
egységesen (mint magánjogi asszociációt) fogja fel. Az érté-
kesítő részvénytársaság ebből a szempontból nem önálló vál 
lalat, nem tagja magának a kartellnek, hanem nem más, mint 
a kartellnek (a magánjogi társaságnak) üzletvezetője. Nem 
egyszerű megbízott, hanem a kartellszierződésnek lényeges, 
kiegészítő része. Egyébként természetesen a pl. részvénytársa-
sági formában szervezett értékesítő hely jogviszonyait a rész-
vényjog szabályai szerint kell megítélni. Külön szervezett 
értékesítő hely esetében a kartellszerződés a tagokat rendsze-
rint a r ra is kötelezi, hogy áruikat kizárólag az értékesítő 
helynek ,,adják el". Az e kötelezettség alapján az értékesítő 
helyre irányított szállításokat azonban jogi szempontból nem 
szabad egyszerű vételszerződésnek minősíteni (tehát az érté-
kesítő helyet, az „üzletvezetőt" önálló „vevőnek" venni), ha-
nem vissza kell vezetni magára a társas viszonyra [mint abból 
fakadó kötelezettséget. Ennek helyességét mi sem bizonyítja 
inkább, mint az a körülmény, hogy ha a kartell (a társas 
viszony) megszűnik, a szállító-kötelezettség is ipso-facto hatá-
lyát vesztil. Ad ß) Az értékesítés központosítását meg lehet 
valósítani oly módon is, hogy az értékesítéssel a kartell nem 
egy önálló kereseti társaságot bíz mes:, hanem pl. szerződte 
tett üzletvezető bonyolítja azt le és pedig vagy ngy, aa) hogy 
a kartell saját alkalmazott ját bízza meg az értékesítéssel (aki 
meghatalmazottként is eljár), vagy bb) az értékesítés lebonyo-
lítását egyik tag vállalja magára (ilyenkor nem kell külön 
értékesítő helyet szervezni; a megbízott t a s provízió ellenében 
a saját telepén végzi az értékesítést), vagy végre cc) a kartell 
az értékesítés lebonyolítását harmadik személyre (valamely 
önálló kereskedőre, rendszerint bankra) bízza, aki mint bizo-
mányos jár el. Ad y) Különösen Németországban szokásos 
magát a kartellt ker. társaság (és pedig korlátolt felelős-
ségű társaság) formájában megszervezni, amely esetben nem-
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csak az értékesítés, hanem a kartell irányítása, a tagok ellen-
őrzése stb., egyszóval az egész jogviszony lebonyolítása is a 
kerekedelmi társaság feladata lesz.3 
3. A kartellel, mint sajátos organizációval, kapcsolatban 
felmerülő jogi kérdések közül a következőket említjük meg: a) 
Kontingentáló kartellnél legfontosabb az egyes tagok részesedő 
hányadának megállapítása, amely nemcsak a termelés mennyi-
ségét, hanem a tagságjogok (szavazójog, osztalékjog stb.) mér-
tékét is megszabja. A részesedő hányad nem lehet a dologi for-
galom tárgya, minthogy átruházása egyjelentőségű a tagságjog 
átruházásával, amely ellentétben áll a kartell gazdasági alap-
természetével. Az átruházáshoz tehát szükség van a szerződés 
ezirányú intézkedésére, de mindenesetre a többi tag beleegye-
zésére. b) Ha valamely tag részesedő hányadát átruházza, 
ehliez rendszerint arra. is szükség van, hogy magát a. vállalatát 
is átruházza. (E kettő szorosan összefügg egymással. A szer-
ződés rendszerint így is intézkedik, kivéve azt az esetet, ha 
valamely kartelltag lesz a jogutód.) Ha az értékesítő hely ön-
álló ker. társaság, a szerződés rendszerint gondoskodik 
arról, hogy ne lehessen részvények átruházásával idegen sze-
mélyt a kartellbe becsempészni (korlátozza a részvények átru-
házását, zálcgb» adását stb.). c) Új tag felvétele a szerződés 
• módosítását jelenti és ezért valamennyi tag beleegyezésére 
szorul, d) A részesedő hányadot — habár rendszerint előre van 
meghatározva és állandó — a tagok közös megegyezésével fel 
lehet emelni és le lehet szállítani. A leszállításhoz minden-
esetre szükség van az érdekelt tag hozzájárulására is. e) A kar-
tell megszűnésére és meghosszabbítására a szerződés rendelke-
zései és a magánjogi társaság szabályai alkalmazandók. Hatá-
rozott időre kötött kartellt csakis valamennyi tag beleegyezé-
sével lehet meghosszabbítani; a határozatlan időre kötöttet 
bármelyik tag bármikor felmondhatja. 
II. Ami a kartellel szemben érvényesítendő gazdaság- és 
jogpolitikai szempontokat illeti, e tekintetben a következőkre 
utalunk. A kartell a kapitalisztikus termelésnek és gazdálkodás-
nak a gazdasági törvények által megteremtett jelensége. A 
kartellt kialakította a nagyüzem, fejlődése, amely — szemben 
3
 Az ongol jog szerint m a g a a kar te l l nem vá la sz tha t j a sem a rész-
vénytársasági , sem a szövetkezeti, sem pedig a jogi személyiséggel bíró 
egylet (Friendly Society) f o r m á j á t , hanem csupán min t Trade Union vehet 
magára szorosabb jogi formát . A kar te l l szerve azonban lehet pa r tne r sh ip 
vagy részvénytársaság is. )A francia jogban a társaság (magán- és ker. 
társaság) f o r m á j á t csak az olyan kar te l l vá lasz tha t ja , amely nyereséget 
oszt fel t a g j a i között, v a g y amelynél az értékesítő hely min t függet len 
kereskedő van megszervezve. Minden egyéb kar te l l csak mint syndicat 
vrofessionel (1884:111. 21. és 1920:111. 12. t.) szerveződhet, kivéve azt az 
értékesítő kartel l t , amelynél az értékesítő hely min t bizományos szerepel. 
Az ilyen kar te l l t a f r anc ia irodalom a tá rsasághoz hasonló nevezetlen 
(innominat) szerződésnek minősíti . 
ti Kuncz Ödön 
a régebbi állapottal — megteremtette a tömegtermelést és a 
tömecjárusítást, a végletekig fokozta a vállalatok közötti ver-
senyt és ezzel együtt a vállalkozással jaró kockázatot. A „sza-
bad verseny" a XIX. század vége íelé igen erős korrekciókon 
megy keresztül, minthogy a versenjr korlátlan érvényesülése 
egy igen nagy közgazdasági veszedelmet: a „termelés anar-
chiáját" idézi elő, amely túltermelésre és így válságra (munka-
nélküliségre stb.) vezet, alapjaiban rendítve meg az egész köz 
gazdasági életet. Marx ez ellen a veszedelem ellen csak egy 
medicinát látott: a szocialista gazdasági rendet, a magán-
tulajdon és a szerződési szabadság eltörlését. A termelés és 
fogyasztás összhangjának megteremtésére azonban a mai 
gazdasági rend egyik legfőbb pillére: a szerződési szabadság is 
alkalmasnak bizonyult a kontingentáló és összpontosított, 
kartell formájában. De a féktelen szabadverseny — amely 
annak a termelőnek jut ta t ja a pálmát, aki a legjobb és leg-
olcsóbb árut kínálja — az egyes verseny vállalatokat egymásra 
uszítja és az egyetemes közgazdasági érdeket mélyen sértő, 
azzal a következménnyel is járhat, hogy a népesség széles réte-
geinek munkaalkalmat biztosító számos vállalat az egészség-
telen árleszorítás folytán tönkremegy és a harcban győztes 
vállalatok az árak korlátlan diktátorai lesznek. A kartellt 
tehát normális körülmények között nem a vállalatok egészség . 
telen gazdagodási vágya (az „auri sacra fames"), hanem a gaz-
dasági kényszerhelyzet (a „dura nécessitas"), a vállalatok 
egészséges életösztöne hívja létre. [Történelmileg kimutatható 
tény, hogy a kar teliképződés, tehát a verseny kiküszöbölése, 
nyomon követte a maximumig fokozott versenyküzdelmet és 
az azzal támasztott gazdasági pusztításokat; tehát beteljese 
dett Proudhon jóslata, hogy „a versenyt a verseny öli meg." 
Nem volna azonban helyes az a megállapítás, hogy a kartell 
keletkezésének mindig a szabad verseny káros következményeinek 
eliminálása az oka. Igen sok kartell praeventív eszközként is 
jelentkezik; tehát — be nem várva a szabad verseny káros 
hatását — megelőzi annak bekövetkezését. De a legutóbbi gaz-
dasági viszonyok tanúsága szerint előmozdíthatja a kartell 
képződést az erős áringadozás is. „Jedenfalls sind die Kartelle 
Bildungen, die zum dauernden Bestand der heutigeil Wirt-
schaftsordnung gehören und deren Bedeutung für das Wirt-
schaftsleben noch keineswegs vermindert, vielleicht noch nicht 
einmal auf dem Höhepunkt angelangt ist" (Liefmann: 31 l.) |. 
A gazdaságilag indokolt kartellnek célja nem az árak indoko-
latlan emelése, a maximális haszon kierőszakolása, a fogyasz-
tók kizsákmányolása (hiszen minden ilyen törekvés jórészt 
meghiúsul az új, kartellen kívüli versenyvállalatok, valamint 
a világpiaci ár ellenhatásán), hanem az árak stabilizálása, az 
áringadozás, a válságok elkerülése, tehát a káros verseny meg-
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szüntetése. Alapja a szolidaritás, az árképződés egységesítése.5^ 
Mint minden hasznos és nélkülözhetetlen gazdasági intézmény, 
úgy a kartell is eszközül szolgált sok visszaélésnek és jogtalan-
ságnak az elkövetésére. „Szilárdul a kartell, vagyis az áru 
minősége hanyatlik és az ára nő. A kartell erőszakoskodik: 
1. az alkalmazottal, 2. a nyersanyagtermelőkkel és kereskedők-
kel, 3. a fogyasztókkal, 4. az ú j versenytársakkal és 5. az állam-
hatalommal. A kartell, mint monopólium, gyöngíti a terme-
lést, mert lehetetlenné teszi a versenyt, mások érvényesülését" 
(Méhely Kálmán megállapításai). Ezekhez a kinövésekhez 
hozzá jön az erőszakoskodás a kartellben benn levő, gyengébb 
vállalatokkal szemben. A kartellnek ez az expanzívitása, 
amely jórészben a kartell gyermekkori betegségének tudható 
be, kihívta az egész világon a jog reakcióját. 
A legradikálisabb álláspont a kartell megtiltása, érvény-
telen (erkölcstelen) ügyletté minősítése volt. Tilt ják és bün-
tetik a kartellt a francia 1791 június 14—17. decret 4. cikke és 
a Code pénal 419. cikke,6 az osztrák 1870 április 7-iki törvény 
5
 „Das Pr inz ip der Solidarität der gegenseitigen Interessen durch. 
Beschränkung oder Ausschluss der Konkur renz wird . . . an die Stelle des 
Prinzips der möglichsten Schädigung der gegenseit igen Interessen durch 
schrankenlosen f re ien Wettbewerbgesetzt ." (Vossen.) 
6
 ,.Si, contre les principes de la l iberté et de la Constitution, des 
citoyens a t tachés aux mêmes professions, a r t s et métiers p rena ien t des dé-
libérations ou faisaient entre eux des conventions tendant a refuser de con-
cert ou a n 'accorder qu'à un p r ix déterminé le secours de leur indust r ie 
ou de leurs t r avaux , lesdites délibérat ions ou conventions sont déclarées 
inconsti tutionnelles" . . . A Code pénal 419. cikke büntet i azokat, „qui 
par réunion ou coalition entre les p r inc ipaux détenteurs de la même mar -
chandise ou denrée tendant à ne pas la vendre, ou à ne la vendre qu 'à un 
certain pr ix . . . auront opéré la hausse ou la baisse des p r ix des denrées 
ou m a r c h a n d i s e s . . . au dessus ou au dessous des p r i x qu'aurait déterminés 
la concurrence naturel le et libre du commerce". A bírói gyakor la t ezt a 
rendelkezést anny i r a megszorí tóan magya ráz t a , hogy gyakor la t i a lkalma-
zására csak akkor kerül t a sor, ha a közérdeket sértő megál lapodás forgot t 
fenn. A birói gyakor la t u. i. — dacá ra annak, hogy a Code pénal 419. c.-e 
a kar te l l t önmagában is büntetendő cselekménynek minősi t i — helyes gaz-
dasági érzékkel vet te észre kezdettől fogva, hogy a modern gazdasági élet-
ben a reális és indokolt kartellek (unions d'entreprises) úgyszólván nélkü-
lözhetetlenek. Tehát csakis az olyan megál lapodást bünte t te és tekin te t te 
semmisnek, ami a közre nézve ár ta lmas. Ezt a bírói gyakor la to t honorá l j a 
az 1926 dec. 3. törvény, amidőn akként módosí t ja a Code pénal 419. cikkét, 
hogy csakis az olyan egyesülést v a g y tömörülést lehet büntetni , amely 
azért befolyásol ja az á ra lakulás t , hogy t a g j a i n a k a kereslet és k íná la t 
természetes törvényétől függet lenül biztosítson indokolatlan nyereséget . 
Tehát csak akkor lehet büntetést alkalmazni , ha a nyereség a normális 
nyereséget megha lad ja . A Code pénal módosított 419. cikkének 2. p o n t j a 
így szól: Tous c e u x . . . 2. qui, en exerçant ou t en tan t d'exercer, soit indi-
viduellement soit pa r réunion ou coalition, une action sur le marché dans 
le but de se procurer un gain qui ne serai t pas le résu l ta t du jeu na tu re l 
de l 'offre et de la demande, auront , directement ou p a r personne interposée, 
opéré ou tenté d 'operer la hausse ou la baisse artificielle du p r i x des 
denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés, seront punis . . . etc. 
H Kuncz Ödön 
\ i t 
4. §-a7 és az északamerikai 1887., 1890., 1898. és 1914. évi,.antitrust" 
törvények.8 Ipso jure erkölcstelennek és így semmisnek minő-
sítette a kartellszerződést a régebbi magyar bírói gyakorlat is 
azon az alapon, hogy a kartell a szabad verseny kizárására 
és a fogyasztók kizsákmányolására vezet.9 A jogalkotásnak és 
jogalkalmazásnak ez az a limine ellenséges magatartása 
Észak-Amerikában a trustre (a versenyvállalatok egységbe 
olvadására) vezetett, amely hatványozottan koncentrálta a 
kartell árnyoldalait, — nálunk pedig azzal a következménnyel 
* járt, hogy kartelljeink kivonták magukat a bírói ellenőrzés 
alól (választott bíróságok illetékességét kötötték ki). A konti-
nens bírói gyakorlatában jelentős fordulatot idézett elő a né-
met Reichsgericht egyik döntése (Entscheidungen 38 k. 155 1.), 
amely szakított azzal a dogmával, hogy minden kartellmeg-
áJlapodás már önmagában erkölcstelen és így semmis.10 Ez a 
döntés hatással volt a mi bírói gyakorlatunkra is, amely 
újabban elismeri a kartellszerződésnek, mint olyannak, érvé-
nyességét és ezt a szerződést is csak akkor minősíti semmisnek, 
ha olyan tények és körülmények nyernek igazolást, amelyek-
nek alapján bármely szerződést semmisnek lehet nyilvánítani.11 
7
 Semmis az üzletembereknek az olyan megál lapodása, amelynek célja 
valamely á ru á r á t a nagyközönség h á t r á n y á r a felemelni. 
8
 Ezek „conspiracy"-nek (Stephen szerint : ,,The offence of conspiracy 
m a y be correct ly descr ibed,as a combination or agreement to c a r r y into 
effect a purpose h u r t f u l to some individual , or to pa r t i cu la r classes of the 
communi ty or to the public at large") minősí t ik azokat a megállapodáso-
kat , amelyek monopól iumra törekszenek vagy korlátozzák a verseny sza-
badságát . Ezen az a lapon az amer ika i bíróságok az olyan megál lapodást , 
amelynek célja a verseny csökkentése, a termelés l imitálása, az á r ak sza-
bályozása, az ország területének rayonirozása, stb. — törvénytelennek minő-
sít ik, min thogy káros a közjóra nézve. 
9
 Legha tá rozo t tabban fogla l ta el ezt az ál láspontot a C. 666/904. sz. 
ha tá roza ta , amely szerint a kar te l lmegál lapodás (többek egyesülése oly 
Céllal, hogy bizonyos á r u k rendes fo rga lmi á r á t lenyomja vagy fe lhaj tsa) 
a jóerkölcsbe ütközik és a bírói oltalomból kizárat ik . Lényeges a >,nagy-
iközönséget megrövidí tő szándék", mer t , ,maga az árcsökkenés v a g y ár-
emelkedés puszta lehetősége is elég a r r a , hogy a kar te l lmegál lapodás! 
semmisnek kell jen tekinteni ." 
10
 A kartellszerződést, amely a káros verseny megakadályozását és a 
megfelelő árak elérését célozza, csak akkor lehet megtámadni , ha olyan 
tények merülnek fel, amelyek tényleges monopól iumra és a fogyasztók 
uzsorás k izsákmányolására engednek következtetést. Angliában is, — ahol 
a bírói gyakor la t a monopól ium-t i la lmakbán l á t j a a szabad verseny leg-
főbb védelmezőit — ál ta lános a nézet, hogy a kartel lszerű megállapodások 
önmagukban érvényesek* ba nincsenek kapcsolatban erkölcstelen v a g y 
megtorló (oppressive) cselekményekkel. (Koch: i. m. 31, 32. 11.) 
11
 L. az Egry Aurél és Liebmann Ernő dolgozataiban közölt döntése-
ket, továbbá a bpesti kereskedelmi és i p a r k a m a r a választott b í róságának 
és Ju ry - j ének gyakor la tá t , amely a kar te l l t önmagában véve nem minősíti 
tisztességtelen versenynek. (Bányász: A tisztességtelen verseny. A Jury-k 
és választot t bíróságok gyakor la ta , Budapest , 1927. 17. és köv. 11.). V. ö. még 
az 1920:XV. t.-c. 1. 2. és 5. pont ja iva l , amelyek csak az indokolatlan ár-
drágítást és az áruelvonást minősítik büntetendő cselekménynek. 
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A kartell ezek szerint polgárjogot nyert. Ez azonban 
még nem jelenti azt, hogy kikerült a jog ellenőrzése és irányí-
tása alól. Különösen nem ma, amidőn a háború és békeszerző-
dések erőszakos beavatkozásával alapjaiban megrendített 
európai gazdasági életet éppen a nagy vállalatok tömörülé-
sével, a termelés racionalizálásával akar ják talpra állítani. 
Hogy a kartell, mint organizációs forma is, előbb-utóbb 
ki fogja magának küzdeni a lényegének megfelelő jogi ruhát, 
arra fentebb már rámutattunk.1 2 A kartell azonban olyan 
jogi és közgazdasági kérdéseket vet felszínre, amelyeknek 
megnyugtató megoldása nélkül nem helyezkedhetik be a jog-
rendbe és nem érvényesülhet a maga jogos és hasznos hivatá-
sának megfelelő módon. Azt a nyomást, amelyet a kartell: 1. 
saját tagjaival, 2. a kívül álló versenytársakkal és más válla-
latokkal, valamint 3. a fogyasztó közönséggel és munkássággal 
szemben kétségtelenül kifejt, a jognak kell a szükséges hatá-
rok közé szorítani. 
ad 1. A kartell lényegéből következik a tagok gazdálkodá-
sának megkötése, a tagokra bizonyos kötelezettségek kirovása 
és e kötelezettségek pontos teljesítésének minden lehetséges 
magánjogi és gazdasági fegyverrel a kikényszerítése („Das 
Kartell seinerseits ist auf unbedingte Disziplin der 
Kartellgenossen angewiesen." Blum: i. m. 83.) A 
tag megkötöttsége egyenes arányban növekszik a tö-
mörülés intenzitásával. Legerősebb a kontingentáló és 
központosított kartellnél. Kérdés, hogy szabadulhat-e a 
tag a megkötöttség alól (tehát kiválhat-e a kartellből), ha 
nem találja meg a kartellben azt a gazdasági előnyt, amely őt 
a belépésre késztette. Különösen aktuálissá szokott válni ez 
a kérdés a kisebb vállalatoknál, amelyek a tőkeerős és hatal-
mas kartell-társak majorizálásának vannak kiszolgáltatva, E 
kérdés eldöntéséné? de lege lata mindenekelőtt a kartell orga-
nizációs formájára kell figyelemmel lenni. Ha a kartell 
magánjogi társaság, közkereseti, betéti társaság vagy szövet-
kezet formájában van szervezve. — a társasági jog módot ad 
a tagnak („nyomós okból"; a szövetkezetnél bármikor) a kilé-
pésre, ami megkötöttségét is megszünteti. Részvénytársasági 
forma esetében más a helyzet. l i t a kilépésnek az a szurrogá-
tuma, hogy a tag részvényeit eladja, a dolog természeténél 
fogva ki van zárva (a részvényzárolás a kartell tar tamára nél-
külözhetetlen kikötése a kartell-szerződésnek). A tag itt for-
mailag bennmaradni kényszerül akkor is, ha a bennmaradás 
reá nézve a tönkremenetellel egy jelentőségű. Nézetem sze-
12
 Szellemesen í r j a Fr. Klein, liogy a kartel l kakukmadá r -mód já r a 
kénytelen idegen fészkekbe r akn i tojásai t , olyan fészkekbe (részvénytársa-
ság, korlátol t felelősségű társaság-, magán jog i társaság) , amelyek nem 
alkalmasak ar ra , hogy kis kar te l l -madaraka t neveljenek fel. 
ti 
Kuncz Ödön 
rint a kartellből-kiválás kérdésének elbírálásánál egyaránt 
figyelembe kell venni mind a tömörülésnek, mind pedig az 
egyes tagoknak jogos érdekét. Mindaddig, amíg a tag benntar-
tása nem minősíthető erkölcstelennek, maga a kartell-viszony 
indokolatlannak vagy célját vesztettnek, vagy nem forog fenn 
valamely valóban nyomós ok, mely a kilépést indokolja, a. 
tagot szorítani kell elvállalt kötelezettségének teljesítésére. A 
bennmaradásra kényszerítés pl. akkor erkölcstelen, ha a t ig ra 
nézve az existencia tönkretételét vagy súlyos veszélyeztetését 
jelenti. Ilyen esetekben a részvénytársasági forma sem lehet 
akadálya a tag kiválásának. Konkrét esetekben érvénytelenek-
nek minősíthetők azok a kényszerítő eszközök is (becsületszó, 
biztosítéki jelzálog, bianco váltó, kötbér stb.), amelyekkel a 
kartell tagjait a vállalt kötelezettségek pontos teljesítésére 
igyekszik szorítani. Az ilyen eszközöket csakis a kartell-szerző-
dés — tehát valamennyi tag beleegyezése — állapíthatja meg. 
Ha a szerződés csak általánosságbán említi pl. a kötbért, annak 
összegét többségi határozattal nem állapíthatják meg a tagok. 
Vj büntetés megállapításához is valamennyi tag hozzájárulá-
sára. van szükség. Ha maga a kar teli-szerző dés vagy annak a 
büntetéssel biztosított rendelkezése semmis, akkor természet-
szerűleg a kötbér fizetésének sem lehet helye, mert a kötbér 
csak akcesszóriuma valamely érvényes kötelezettségnek. A köt-
bér mérséklésének nincsen helye, ha a kartell-szerződést keres 
kedők kötik (Kt. 273. §.). Általában érvénytelennek kell minő-
sítenünk a kartell-szerződés minden olyan kikötését, amely az 
egyes tagokat vagy a kisebbséget a többség jogosulatlan ön-
kényének szolgáltatja, ki (pl. érvénytelen az a kikötés, amely 
a vitás kérdések eldöntését olyan választott bíróságra bízza 
amelyben a többség majorizál). Amint el kell ismernünk álta-
lában annak a lehetőségét, hogy a kartelltag nyomós okból 
felmondhassa a kartell-szerződést, épp úgy el kell ismerni a 
szerződéshez hű tagoknak azt a jogát is, hogy ugyancsak nyo-
mós okból a szerződésszegő kartell tagot kizárhassák. 
Mandel Pál javaslata a kartelltaaok érdekeinek védelmével 
nem foglalkozik. Kornfeld Móric javaslatának 9. §-a pedig csak 
általánosságban jelenti ki, hogy a hatalommal visszaélés^ ellen 
-valamelyik minisztérium panaszára van helye a kartellbíróság 
beavatkozásának, amit védelemnek minősíteni szintén igen nehe-
zen lehet. De felhatalmazza a kartellhivatalt arra, hogy meg nem 
egyezés esetében a tagok jogainak és kötelességeinek aránvát 
megállapítsa (4. §.). A német kart elír en delet (az 1923 október 
33-iki törvény felhatalmazása alapján kibocsátott- 1923 november 
2-iki rendelet) több irányban igyekszik megvédelmezni a kartell-
tagokat a kartell jogosulatlan erőszakoskodásával szemben. 
Mindenekelőtt a kartellt intenzív állami ellenőrzés alá veti. Ezt az 
ellenőrzést 1. a birodalmi aazdnsáai miniszter (Reichswirteohafts-
minister), 2. a karteUbírósáa (Kartellp-priobt). 3. a kartellbírósáa 
elnöke és 4. a gazdasági kö+elékek (Verbände) mellett működő 
egyeztetőhelyek (Einigungsstellen) valósítják meg. Általános sza-
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bály. hoä'v nemcsak magát a kartell-szerződést, hanem az annak 
alapján létesülő minden megállapodást írásba kell foglalni. Ez a 
posztulátum a kartell tagok érdekét is szolgálja. A tag- kilépése 
tekintetében az a helyzet, hogy 1. a tagot feloldhatja kötelezettsége 
alól a Reichs w i rts chaítsm in ist er, 2. e miniszter javaslatára a 
Kartellgericht, végre 3. a tag minden határidő nélkül felmond-
hatja a szerződést, „wenn ein wichtiger Grund vorliegt" (R, 8, §-a). 
Ez a legutóbbi kényszerítő jogszabály (melyről a tag szerződéssel 
sem mondhat le és amely ellen a szerződés sem védekeahetik oly 
módon, hegy a felmondást kötbérhez, lelépési díjhoz vagy egyéb 
hátrányhoz köti) nem disztingvál a kartell szervezeti formája tekin-
tetében, hanem a magánjogi társaságnak ezt a jogszabályát ki-
terjeszti az olyan kartellre is, amely részvénytársaság, szövetke-
zet vagy korlátolt felelősségű társaság formájában, avagy magán-jogi és részvénytársaság (kettőstársaság) formájában van meg-
szervezve. Mindenesetre „fontos ok" a rendelet szerint, ha „a tag 
gazdasági szahadmozgása, különösen a termelés, az elhelyezés 
vagy az árkialakítás tekinteteiben, méltánytalanul van korlátozva". 
A rendeletnek ez az általános intézkedése a bírói gyakorlatra 
hagyja a legfontosabb kérdések eldöntését (valóban „fontos" ok 
forog-e fenn; vita esetében a felmondás jogos v o l t á t megállapító 
bírói döntés konstitutív avagy deklaratív hatályú-e, tehát a 
kartell-viszony a felmondás pillanatában vagy a jogerős bírói 
döntés meghozatalával szűnik-e meg; mi lesz a felmondás hatása: 
feloszlás, kilépés, részvényeladás stb.; mi lesz az alaptalan felmon-
dás következménye? stb.). A tag azonban nemcsak a kartellből 
kilépésre, hanem arra is fel van jogosítva, hegy a kartell bizo-
nyos megállapításai alól vonja ki magát, anélkül hogy megszűnne 
kartelltasr lenni. Ez a gyakorlatilag nagyon veszedelmes és pro-
blematikus jeg- (a töhbi tag nem lesz hajlandó benntartani azt a 
taa-ot, aki egyes megállapodások alól kivonja, magát) ugyanolyan 
esetben illeti a tagot, mint a kilépés joga. A rendelet végre 
ro-yanc^ak nyomós ok fennforgása esetében megengedi a tag 
kizárását is. A norvég 1926 márciusi kartelltorvény & kartellek 
ellenőrzését az ellenőrző-irodára és az ellenőrzőtanácsra bízza. 
E törvény 16. §-a szerint a kartellbe-lépés a tanács jóváhagyása 
nélkül lesralább earv év tartamára szólhat vagy leíralább három 
havi felmondás kikötése mellett történhetik. A kellő időhen be 
nem jelentett rmegálLapodások ia bejelentés megtörténtéig nem 
kötelezők (17. § ). A szerződésszegő tagokkal szemben nem lehet 
méltánytalan büntetést kikötni, vagy olyan megállapodásokat 
büntetéssel biztosítani, amelyeknek érvénybentartása a közérdek-
kel ellenkezik. 
ad 2. A kartell csak akkor érheti el célját, ha nemcsak 
valamennyi verseny vállalatot egyesít, hanem ha ki képes ter-
jeszteni gazdasági hatalmát azokra a gazdasági tényezőkre is. 
amelyek a termelés és elhelyezés processzusában szerepet ját-
sszanak.13 Mindaddig, amíg a kartellen kívül jelentős verseny-
vá Halatok vagy a kartell szempontjából releváns gazdasági 
szervezetek működnek a saját külön üzletpolitikájuk irány-
elvei szerint, — a kartell minden lehetséges eszközzel küzdeni 
13
 Tehát nem elég a horizontális ka r t e l l (va lamenny i gépgyár egyesü-
lése), hanem szükség v a n a vertikális kartellre is; t ehá t a r r a , hogy a szén-
bányák , vaskohók, gépkereskedők, gépügynökök is a gépgyá r -ka r t e l l érde-
keinek előmozdítói legyenek. 
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fog' ezek ellen a zavaró, ellenséges vállalatok ellen. A verseny-
vállalatokat és az egyéb vállalatokat vaay igyekszik bekény sze-
rit eni kötelékébe, vagy összeomlásukat előidézni. Azok a fegy-
verek, amelyekkel a kartell az őt érdeklő vállalatokat „bekény-
szeríteni" vagy tönkretenni igyekszik, igen változatosak. Haté-
kony fegyver az árleszorítás mindaddig, amíg a kívülálló vál-
lalat vagy tönkremegy, vagy belép a. kartellbe. A kartell 
— tekintettel arra, liogy az árleszorítás veszteségét a benne 
egyesült vállalatok aránylagosan viselik, — rendszerint sokkal 
könnyebben bír ja ezt a nagyközönségre nézve pillanatnyilag 
igen előnyös és épp ezért a. közvélemény szemében szimpatikus 
küzdelmet, mint a magára hagyott versenytárs. További harci 
eszközök a boykott1* és a versenytárs beszerzési és értékesítő 
lehetőségének elzárása vagy megnehezítése (Sperre). Ezeknek 
módja az, hogy a kartell a nyersanyagszállítókkal és az árú-
vevőivel olyan szerződést köt (ú. n. Exklusivvertrag-ot), amely 
szerint ők a kartellen kívül álló versenytársnak anyagot 
szállítani vagy azoktól árut beszerezni nem jogosítottak, vagy 
a kartellre megállapítottaknál csak sokkal súlyosabb feltételek 
mellett jogosítottak. Ezeknek és az ezekhez hasonló egyéb 
harci eszközöknek elbírálásánál a mi jogunkban is irányadók-
nak vehetjük azokat az alapelveket, amelyek alapján a Reichs-
gericht vizsgálja felül érvényességüket. Érvényesek ezek az 
eszközök; ha 1. önmagukban megengedettek, 2. az általuk el 
érni kívánt cél nem erkölcstelen és végre 3. ha az eszköz és 
a cél egymással megfelelő arányban van. (Körülbelül hasonló 
14
 Az 1926. évi norvég kar te l l törvény 21. a boykott foga lmát a 
következőképpen í r j a köriil: A boykott vonakodás va lamely vá l la la t ta l v a g y 
fogyasztóval a szokásos feltételek mellett üzleti összeköttetésbe lépni, ha 
ez a következő okokból ered: 1. a cél a versenyvál la la tok számának kor-
látozása; 2. a boykottál t szövetkezet v a g y azzal üzleti összeköttetésben áll, 
vagy pedig k ívül áll a kar te l len; 3. a boykottál t á r a i és üzleti feltételei 
mások, mint a boykottálóéi, végre 4. a boykottál t nem ha j landó kizárólag 
vagy elsősorban egy meghatározot t vá l la la t ta l v a g y a vál la latok zárt 
körével üzleti összeköttetést létesíteni. Mandel Pál t ö rvény javas la tának 
12. §-a értelmében a b í róság előtt megtámadható a kartellszerződés, ha oly 
kikötés fogla l ta t ik benne, amellyel a kartel l felek más. a kartellszerződés-
ben részt nem vet t feleknek a versenyből való kirekesztésére a lkalmas 
módon, kivételes, a fo rga lmi áraktól fel tűnően különböző á r ak alkalmazá-
sát, v a g y á ruk szál l í tásának megtagadásá t á l l ap í t j ák meg. A 13. szerint 
a kar te l l tagok egyetemleges ká r t é r í tő kötelezettsége áll be, ha a) a kartell-
felek egyes esetekben valamely fo rga lmi cikk á r á t az á rak képződésére ki 
ha tó egyéb rendkívül i körülmények h iányában, egyes versenyzők kirekesz-
tésére a lka lmas módon annyira leszállítják, hogy a verseny a közönségesen 
szokásos haszon mellett lehetetlenné vá l ik ; b) a kartel lfelek az á l ta luk ter-
melt és további feldolgozásra v a g y e lá rus í tás ra szánt á ru szállí tását, egyes 
féllel szemben, ennek vagyoni megron tá sá ra a lka lmas módon, csak teteme-
sen felemelt á r ak mellett teljesít ik, v a g y éppen meg tagad j ák ; c) a kartel l-
felek a feldolgozásra szánt á ruk bevásár lását , egyes féllel szemben, ennek 
vagyoni megron tásá ra a lkalmas módon csak tetemesen leszállított árban 
teljesít ik, vagy éppen meg tagad ják . 
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elveket tar t szem előtt az angol bírói gyakorlat is: Megállapo-
dások, amelyekkel a kartelltagok átvevőikre a továbbeladás 
tekintetében a kartellszerződésnek megfelelő feltételek megtar-
tását róják, elvileg érvényesek. Azok az eszközök, amelyeket a 
kartell a saját céljainak védelme és előmozdítása érdekében 3. 
személyekkel szemben alkalmaz, csak akkor alapítanak meg 
kártérítő követelést, lia törvényellenesek). Tehát tisztességtelen 
verseny (1923 :V. t.-c. 1. §.) címén vagy az általános magán-
jogi elvek alapján a használat abbanliagyására és esetleg kár-
térítésre lehet kötelezni a kartellt vagy annak egyes tagjai t 
(ha a kartell nincs jogi személyként megszervezve, csakis 
utóbbiakat), ha a harci eszköz a kívülálló verseny vállalat 
exisztenciájának tönkretételére alkalmas. [Az angol bírói gya-
korlat értelmében feltétlenül jogellenes a kartellnek minden 
olyan eljárása, amelynek célja valamely 3. személy megkáro-
sítása. A Tisztességtelen versenyről szóló és 1900-ban publikált 
első törvénytervezet indokolása szerint: az alacsony áron áru-
sítás tisztességtelen verseny, ha célja az árcsökkentés vagy a 
versenytárs tönkretétele. Baumgarten—Meszlényi (i. m. 392. 1.) 
szükségesnek tar t ják annak a jogszabálynak felállítását, hogy 
tilos a jóerkölcsbe vagy a. kereskedelmi tisztességbe ütköző min-
den olyan cselekedet, amely a versenytárs jogos üzleti érdekeit 
sértheti. Ráth Zoltán szerint a boykottot és minden erőszakot 
meg kellene tiltani; a kartell nem tartalmazhat olyan meg 
jállapodást, amely a versenytársak ellen irányul, azok helyzetét 
rosszabbítani alkalmas]. Feltétlenül sikerre vezet az exiszten-
ciájában megtámadott vállalat keresete, ha a kartell a szóban-
forgó fegyvereket tisztán és kizárólag azért használja, hogy a 
kívülálló vállalatot tönkretegye (tehát nincs szándékában őt a 
kartellbe felvenni). Az árleszorítás, a boykott, stb. ezek szerint 
önmagukban épp annyira nem erkölcstelenek és törvényelleyie-
sek, mint maga a kartellszerződés, feltéve hogy a kartell biz-
tonságát és megerősítését célozzák. Az a körülmény u. i. egy 
magában, hogy a kartell ilyen eszközökkel akar ja „késztetni" 
a tagot a bennmaradásra vagy a kívülálló versenytársat a be 
lépésre, — még nem indokolja ezeknek az eszközöknek érvény-
telenítését. 
A német kartell-rendetet több irányban is védelmébe veszi a 
•Kartellen kívül álló vállalatokat a kartell erőszakoskodásaival 
szemben. A 10. felhatalmazza a Kartell gerichtet, hogy a 'kartellel 
szerződéses viszonyban áLló vállalatokat bizonyos feltételek mel-
lett az őket nyomasztóan terhelő szerződéses kötelezettségek alól 
feloldja (ide nemcsak a (kívülálló vállalatok elleni fegyverek, 
hanem azok a szerződések is tartoznak, amelyeket a kartell, 
mononolisztikus hatalmát felhasználva, egyes vállalatokra kény-
szeríthet). A tulajdonképpeni harci eszközökkel szemben a védeke-
zést a német rendelet is a rendes bírói oltalomban adja meg. De 
avégből, bogy a jogosulatlan eszközök használata praeventíve is 
megakadályoztassék. a 9. előírja, hogy Sperrét és egyéb ehez 
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hasonló hátrányokat a kartell csakis a Karte'lfjericht elnökének 
előzetes jóváhagyásával alkalmazhat! E rendelkezés rámutat arra 
is, hogy milyen esetben köteles az elnök a jóváhagyást meg-
tagadni (Gefährdung der Gesamtwirtschaft oder des Gemeinwohls 
oder unbillige Einschränkung der wirtschaftlichen Bewegungs-
freiheit des Betroffenen durch die geplanten Massnahmen"). A 
norvép törvény részletesen szabályozza a boykotott, az exkluzív 
szerződéseket és az indokolatlan árpolitikát. Tilos az olyan 
boykott, amely a közérdeket sérti, méltánytalan vagy a boykottált 
érdekeit túlságosan megtámadja. Hasonlóképen tilosak az olyan 
megállapodások, amelyek exkluzív jellegűek vagy különösen ked-
vező feltételeket oiztosítanak egyes vállalatoknak vagy fogyasztók-
nak, ha a közérdeket sértik vagy a kívülálló vállalatokkal szemben 
méltánytalanok. Az „ellenőrző tanács" megtilthatja, hogy vala-
mely vállalat vásárlói között az ár vagy egyéb feltételek tekinteté-
ben különbséget tegyen, vagy árut feltűnően, olcsón adjon vagy túl 
drágán vásároljon, ha az a veszély forog fenn, hogy ezáltal a 
verseny túlságos, korlátozást szenved és ennek az eljárásnak a célja 
a versenytársak károsítása (21—23. §§.). A budapesti kereskedelmi 
és ivarkamara választott bírósápa és Jury-je a kartell erőszakos-
kodásai tekintetében a következő elvi kijelentéseket tette: a kartell 
egymagában véve — fenyegető magatartás, a szabadverseny meg-
akadályozására irányuló szándék nélkül — nem tisztességtelen 
verseny (Jury 1738/1925.). A versenynek erőszakos eszközökkel 
elfojtása a nagyközönség érdekeit sérti (Jury 10.949/1927.). Az 
üzleti verseny nyilt és a gazdasági harcban a versenytársat meg-
semmisíteni is szabad (Választott íbíróság 4235/1927.). Önköltségi 
áron alóli eladás a Törvénytervezet szempontjából nem kifogásol-
ható (Jury 32.435A927.) és csak akkor tisztességtelen verseny, ha a 
versenytárs nem ad el áron alól, vagv silányabb árut ad vagy oly 
maaatartást tanúsít, amely az üzleti tisztességbe ütközik (Jury 
14.486/1926.). 
Arra a kérdésre, vájjon a kartellen kívül álló versenytárs 
követelheti-e a karleilbe való felvételét? — a mai jogrendben 
határozott nem-mel kell felelni. Kétségtelen azonban, hogy ha 
a fejlődés iránya a hasonló és rokonvállalatok tömörítésének 
útján tovább fog haladni, nincs kizárva annak a lehetősége, 
hogy az individuális liberalizmus irányeszméje alatt naggyá 
nőtt vállalatok kény szer-társulatba tömörítése is el fog követ-
kezni. Tehát a fejlődés szembefordul a mai gazdasági renddel 
és visszahajlik a középkori céh-rendszer felé. Igen érdekes 
döntést hozott ebben az irányban a német Kartellgericht (192f>. 
ápr. 21-i határozat; ismertetve Lief mann: 376. és 377. 11.). A 
„Verband pomerscher Kohlenhändler" egy „Sperre" jóváhagyá-
sát kérte a Kartellgericht elnökétől, amely egy olyan verseny-
társ ellen irányult, aki hajlandó volt a kart elibe belépni. Az 
elnök a jóváhagyást megtagadta, amit jogosnak ismert el a 
Kartellgericht is azon az alapon, hogy ha a kényszereszköz 
önmagában megengedett is, ez még nem jelenti, hogy azt olyan 
kívülálló vállalattal szemben is szabad használni, amely haj-
landó a karleilbe belépni. 
Kornfeld Móric javaslata a „kartell-kónyszer" alapgondola-
tából indul ki. A valamely árucikket termelőknek, fogyasztóknak 
* 
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(!?), közvetítőknek és a pénzintézeteknek többsége kényszerítheti 
a kisebbséget a kartelibe be.épésie ('2. §.); de a kormány is elren-
delheti 'közérdekből bizonyos gazdasági területen a kényszer-
kartellt (3. §.) és megszoríthatja vagy megtilthatja az új verseny-
vállalatok «keletkezését (6. §.). Az uj érdekeltet fel kell venni a 
kartellbe, de ő is köteles a kartellbe belépni. Az ő érdekeit, vala-
mint a bekényszerített kisebbség érdekeit a kartell-kivatal hivatott 
védelemben részesíteni. Kornfeld javaslatának 12. §-a szerint a 
kartellel egyenlő megítélésben kell részesíteni a tényleges egyed-
ár uságokat is (kivéve az államiakat), valamint azokat a „jelen-
segeket", amelyek megegyezés nélkül létesítik a kartell gazdasági 
hatásait. Ez a javaslat éppen ellentéte a német kartell-rendeletnek, 
amely egyenesen kizárja azt, hogy rendelkezései olyan tömörü-
lésekre terjedjenek ki, amelyeknek megalakítását törvény vagy 
rendelet írja elő és olyan ármegállapításokra, amelyek a hatóság 
ellenőrzése altt állanak (19. §.). A „kényszer-kartell" teljes mono-
póliumot jelent, magába olvasztva minden meglévő és jövőben 
ikeletkező érdekelt vállalatot. Egészen természetes kolloráriuma 
azonban az állam, legmesszebbmenő ellenőrzése és beavatkozása az 
ármegállapításba. Az állam kényszer-kartellt csak rendkívüli idők-
ben imciálhat. Normális gazdasági viszonyok között azonban nem. 
Az állam beavatkozása az ármegállapításba^ u. i. csak ultima 
ráció-ként ismerhető el mert — amint azt a bőséges tapasztalatok 
igazolják — a mai gazdasági rendben a szabadverseny ezt a funk-
ciót sokkal egyszerűbben és jobban végzi el, mint az állami 
nehézkes apparátus (V. ö. Lief mann: i. m. 393—401. 11.). 
ad 3. A jog- és gazdaságpolitika legtöbbet vitatott és leg-
szélesebb érdeklődést keltett kérdése az, hogy az államnak minő 
beavatkozására van szükség avégből, hogy a kartellek árdikta-
turá.jávai szemben a fogyasztó közönséget, valamint a munka-
vállalókat oltalomban részesítsük? Jelenlegi jogunkban a bíró 
ság igyekszik oltalmat adni azzal a primitív módszerrel, hogy 
az eléje kerülő (és pedig: a kartelltagok által eléje hozott!)', 
kartell-szerződést, ha erkölcstelennek látja, megsemmisíti. Ez a 
bírói oltalom tökéletlen. Mindenekelőtt azért, mert a bíróság 
csak a legritkább esetekben jut abba a helyzetbe, hogy egy 
kartell-szerződést a fogyasztók és munkások érdekeinek szem-
előtt tartásával felülbíráljon, (a fogyasztó nem hozhatja eléje 
a titokban tartott és sokszor egyszerűen letagadott szerződést; a 
kartelltagok pedig választott bíróság előtt intézik el saját 
vitás kérdéseiket). De tökéletlen ez az oltalom azért is, mert a 
bíróság csak egyes eseteket bírálhat felül; holott a kartell elő-
nyei és hátrányai csak a nagy összefüggésekben jelentkeznek, 
amelyeket áttekinteni a „jogot alkalmazó" bíróság se nem 
hivatott, se nem képes. Ami pedig a fogyasztó szempontjából a 
legki ábrán dítóbb, — még ha módjában is állana a bíróságnak 
az erkölcstelen kartell-szerződés megsemmisítése, ez a tapaszta-
latok szerint még sohasem járt azzal a következménnyel, hogy 
- - az árak olcsóbbak lettek volna. 
Ha egyáltalában várhatnak a fogyasztók és munkaválla-
lók a kartell ellen állami oltalmat, ezt az oltalmat sokkal inkább 
alkalmas megadni a gazdaságpolitikai és célszerűségi megfon-
ti 
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tolásokat is latbavető közigazgatási hatóság, mint a tisztán 
jogot alkalmazó bíróság-. A fogyasztók és munkavállalók azon-
ban maguk is fegyvert kovácsolhatnak a kartellek túlmohó-
ságával szemben. A fogyasztási szövetkezet és munkásszakszer-
vezet a kartell bevált ellensúlyozói, amelyek — ha kellően 
vannak megszervezve — igen sokszor le tudják törni az indoko-
latlan árfelhajiást és munkabérleszorítást: a fogyasztók és 
munkavállalók kiuzsbrázását. De nem szabad elfelejteni azt 
sem, hogy a kartellnek a fogyasztókat az árak indokolatlan fel-
hajtásával fenyegető veszedelme ellen igen hatékony oltalmat 
képes adni maga a gazdasági élet is. Le nem tagadható tapasz-
talati tény u. i. az, hogy mihelyt a kartell nyeresége az átlagos 
nyereség mértéke felé emelkedik, ellenállhatatlan erővel indul 
meg a konkurrens vállalatok alapítása, ami az „árdiktaturá-
nak" hamarosan véget vet. Emellett az áruuzsorával és az áru-
elvonással szemben igen hatékony védelmet ad jelenlegi jogunk 
ban az árdrágító visszaélésekről szóló 1920:XV. tc. is. (V. ö. 
különösen 1. §-a 2., 5. és 7. pontjaival). Végre figyelembe kell 
venni azt is, hogy az államnak a mai jogi helyzetben is szám-
talan módja van ar ra (adó- és vámpolitika, a közérdeket sértő 
kartellek boykottja, állami vállalatokkal ellensúlyozása, bizo-
nyos kedvezmények elvonása, stb.), hogy a monopol-helyzettel 
visszaélő vállalatokat észre térítse és bíznunk kell abban is, 
hogy a nagy vállalatok vezetőinek helyes szelekciója végezetül 
is olyan egyének kezébe fogja juttatni a nagy vállalatok és 
ezzel a legjelentősebb kartellek irányítását, akik a reájuk bízóit 
vállalatok érdekét összhangzásba tudják hozni a közérdekkel. 
E tekintetben sokat tehet a részvény jogi és szövetkezetjogi 
reform. 
Ezekre a körülményekre kell figyelemmel lennünk, ami 
dőn azt a kérdést vizsgáljuk és akarjuk megoldani, hogy minő 
törvényhozási intézkedések volnának szükségesek a közérdeket 
sértő kartellek keletkezésének és működésének lehetetlenné 
tétele érdekben és véleményt akarunk alkotni az eddi? nap 
világot látott kartelljogszabályok és javaslatok értékéről. 
A kartellek „megrendszabályozása" nálunk is régóta napi-
renden lévő reformtörekvés. A német és az annak hatása alatt 
álló újabb kartelltörvények (különösen a norvég törvény) és 
javaslatok útmutatást is adnak e mozgalomnak. Hogy a kartell 
iMiami ellenőrzését-öl túlsókat -várni nem lehet, azt eléggé bizo-
nyít ja a gazdasági életnek a kartelellenes Amerikában észlel-
hető reakciója, amely a kartelltörvény „papirosával" szembe a 
trust vaskos realitását szegezte. És a gazdasági életnek ez az 
idegenkedése az állami beavatkozással szemben, a kartellren-
delet életbelépése óta Németországban is szemmel láthatólag 
megerősítette a koncern- és trustmozgalmat, amit nem lehet 
sem gazdasági, sem szociálpolitikai szempontból örvendetes 
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jelenségként elkönyvelni (és ami, ha tovább folytatódik, hova-
tovább feleslegessé fogja tenni a kartellek ellenőrzésére szervezeti, 
költséges apparátust is). Mert nem érdeke sem az államnak, 
sem pedig a társadalomnak az önálló-, kisebb- és középvállalatok 
megszűnése és a mammut-vállalatok mindent elnyomó gazda-
sági és politikai hatalmának kialakulása. 
Különben a módszerek, amelyeknek a segítségével a közható-
ság* a kartellek hathatós ellenőrzését megvalósíthatja, egyrészről 
a kartell-szerződések nyilvánosságának biztosításában, másrészről 
a közhatóság- beavatkozó jogának kiépítésében állanak. Habár 
úgyszólván valamennyi reformjavaslat a kartell-szerződések 
belajstromozásának kényszerét tartja az első teendőnek (Norvégiá-
ban a belajstromozás kötelezettségét már 1921-ben kimondották. 
Az 1926. törvény ennek a lajstromnak nem ad nyilvános jelleget), 
a német R. megelégszik e szerződések írásbeli formájának előírá-
sával, ami már eleve kizárja az állandó állami ellenőrzés érvé-
nyesülését. A beavatkozás akkor válik aktuálissá, ha a kartell a 
közgazdaságot vagy a közjót veszélyezteti (német R. 16. §.; norvég 
t. 20. §.). Ilyen esetben Németországban a Reichswirtsehafts-
ministér: 1. elrendelheti a kifogásolható szerződéseknek és velük 
kapcsolatos megállapodásoknak bemutatását, ami a keresztülvitel 
felfüggesztésével jár; 2. elrendelheti, hogy a megállapodást bár-
melyik szerződő fél rögtöni hatállyal felbonthatja; 3. indítványoz-
hatja a Kartellgericht-nél a szerződés megsemmisítését és 4. köte-
lezheti a kartellt, hogy a jövőben minden szerződését és határoza-
tát mutassa be neki. Norvégiában a kártékony kartelhmegállapo-
dások érvénytelenítése az ellenőrző tanács joga. amely határozatát 
az ellenőrző iroda javaslatára hozza meg. E határozat ellen »panasz-
nak van helye. 
Mandel Pál tervezetjavaslatának 12. §-a értelmében a keres-
kedelmi miniszter a bíróság- előtt a kir. ügyész utján megtámad-
hatja a kartell-szerződést. ha a kartell-felek a forgalmi árakat, a 
közönség kizsákmányolására alkalmas módon, az árak képződésére 
kiható egyéb rendkívüli körülmények hiányában, maguk szabá-
lyozzák vagy befolyásolják oly mérvben, hogy a termelési önkölt-
ség és a forgalmi ár közötti különbözet feltűnően aránytalan 
mértékben haladja túl a közönségesen szokásos hasznot. Mandel javaslata megkövetelj a kartell-szerződés írásbafoglalását (a 2. 
részletesen megállapítja a szerződés tartalmát is), törzskönyvpzését 
és a bejegyzés közzétételét (a törvényszerű formában kiállított 
szerződés bejegyzését a kereskedelmi miniszter foganatosítja); 
elrendeli, 'hogy írásbeli kérvényre a kereskedelmi miniszter a 
kartell-szerződésről bárkinek másolatot adjon ki: kimondja, hogy 
a kartell-szerződés a bejegyzéssel és közzététellel válik jog-
hatályossá, viszont a bejegyzés még nem akadályozza meg a 
kartell-szerződés megtámadását fa kereskedelmi miniszter által) 
és azt. hogy az érdekeikben sértett felek a 13. eseteiben Cl. a 14. jegyzetben) kártérítést követeljenek! Az írásibafoglalás, bejegyzés 
és közzététel előfeltételei a már hatályba lépett kartell-szerződés 
minden későbbi változtatásának vagy kiegészítésének is; sőt ezek-
nek a feltételeknek elmulasztása magát az alapszerződést is hatály-
talanítja (11. §.). Mandel javaslata a karte11 -ü'gyekben három 
fórumot ismer: a kereskedelmi minisztert (aki a 'bejegyzést és 
közzétételt intézi, valamint a kartell-szerződést a 12. eseteiben 
megtámadni jogosult), az illetékes törvényszéket (amely dönt a 
megtámadó uer és a közvetlenül károsítottaknak a 13. alanjá^ 




amely a bíróság által eléje terjesztett kérdéséiben véleményt adni 
'köteles. Kornfeld Móric javaslata a kartell indokolatlan árdrágí-
tásával szemben akként kíván oltalmat adni, hogy az egész 
ikarte'll-kérdés centiális problémájaként a „helyes ár elérését" 
állítja be. Csakis az a kartell „megengedett", amelynek egyetlen 
célja a helyes árnak (feltételeknek) elérése (1. §.). Minden ilyen 
megegyezést be kell jelenteni a kartellhivatalnak, amely azt 
belajstromozza ós a 'belajstromozás tényét a hivatalos lapban 
közzéteszi (8. §.). A helyes árat az „ár'bíróság" ellenőrzi, ha a 
'kartell által megállapított ár ellen a kormány panaszt emel. Ha a 
'karte!! az árbíróság által megállapított árat nem fogadja el, vagy 
feloszlik vagy a kartel,Ibírcság elé kerül, amely őt az évi forgalom 
10%-a erejéig bírságolhatja és ezenfelül feloszlathatja. 
Igen sok reformjavaslatot találhatunk Ráth Zoltán és 
Baumgarten—Meszlényi idézett műveiben, a 26. és 27. német joaásznyülés vitaanyagaiban, valamint az angol „Trust Com mi tee" 
1919-ben készült és Sir John Macdonell javaslataival kiegészített 
elaborátumában. 
Ráth Zoltán, még mindig alapvetőnek minősíthető művé-
ben, hat csoportra osztja a 'kartell tekintetében szükséges 
teendőket: I. Az állam mint nagyfogyasztó és nagyvállal-
kozó igen hatékonyan befolyásolhatja a kartellek üzletpolitikáját, 
különösen ha felhasználja az állami kedvezmények megadásának 
vao-y megtagadásának eszközeit is. I I A kartellt és a magán-
monopóliumokat nyilván kell tartani. Önálló kartellhivatalt kell 
létesíteni, amely a kartell-jegyzéket vezeti. Amíg a nyilvános-
sággal a kartellnek csak a leglényegesebb adatait kell közölni, 
addig a kartellhivatalt fel kell jogosítani a legmesszebbmenő 
informálódásra és ellenőrzésre. III. A bejelentett kartellt magán joailaa prima facie érvényesnek kell elismerni. Egyedül a rendes 
bíróság ítélkezhetik kart el liigy ékben (választott bíróság kikötését 
meg kell tiltani!). Oltalomban részesítendők a kívülálló vállalatok 
a kartell erőszakoskodásaival szemben (megállapítandó a kartell-
ta-p'ok egyetemleges kártérítő felelőssége). IV. Erősíteni kell a 
szövetkezeti és a szakszervezeti mozgalmat és a megfelelő adó- és 
vámpolitikával is ösztökélni kell a kartellek helyes irányú műkö-
dését. V. A közérdeket sértő, káros kartell ellen a kellő eréllyel 
kell fellépni. A kereskedelmi miniszter, a kartellhivatal és a keres-
kedelmi és iparkamarák jrgosítandók fel arra, hosry a rendes 
bíróságnál a közérdekbe ütköző kartell15 megsemmisítését kérjék. 
A semmisnek nyilvánított kartellt a jegyzékből törölni kell. 
VI. Az állam — mint ultima ratiot — tartsa fenn macának a jogot arra. hogy a közveszélyes kartell'hez tartozó vállalatokat 
kisajátítsa vagy azokra nézve nyereség-maximumot szabjon meg. 
Banmaarten és Meszlényi javaslatai: I. A kartell nyilvánossága 
biztosítandó. Csakis a bejelentett kartell i°gkeues-égét szabad 
elismerni. Választott bíróság kikötése megtiltandó. II. A bejelen-
tett kartellt elvileg érvényesnek kell elismerni. III. A fogvasztók 
vé'delme érdekében: 1. meg kell akadályozni az indokolntlan ár-
emelést: 2. fokozni kell a fogyasztók vételerejét (adóterhet csök-
15
 ..Ha a kartel l tényleg i r ányadó befolyást gyakorol a belföldi á rak 
a laku lásá ra s e helyzetét a r r a haszná l j a fel, hogy az á r a k a t aká r a 
fogyasztók, a k á r az érdekelt termelők h á t r á n y á r a úary szabályozza, vaery 
a munkaviszonyokat úgry alakí tsa , hogy magának , illetőleg: a részes vállal-
kozóknak a rendes polgár i hasznot jelentékenyen mesrhaladó uzsoraszerű 
nyereséget szerezzen v a g y szolgál tatásai és el lenszolgáltatásai közt szembe-
ötlő a rány ta lanságo t létesítsen: a kartel l a közérdekbe ütközik." 276. 1. 
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kenteni, a kartellt progresszív adókkal sújtani és kötelezni arra. 
hogy kulturális intézményeket támogasson); 3. az állam vegye fel 
a versenyt bizonyos kartell-vállalatokkal: 1. megvalósítandó a 
mechanikus versenypártolás (szubvenció, adókedvezmény, állami 
megrendelések, vámtételek leszállítása stb. útján); 5. oltalom 
adandó a tisztességtelen versemi és áruuzsora ellen, >megvalósiL 
tandó a részvény- és egyesületi jog reformja ás 6. fokozott védel-
met kell adni az elsőrendű szükségleti cikekkel elkövetett árdrágí-
tással szemben. 
Az 1912-ben tartott 26. német Jogászgyűléssel kapcsolat-
ban Landesberger terjesztett elő javaslatot a kartell lajstro-
mozása és a külön kartellbír óság felállítása érdekében. Menzel 
szükségesnek tartotta: a) a kar teli-jegyzéket, b) a felvilágosítási 
kötelezettség megállapítását a közigazgatási hatóságokkal szem-
ben és c) a gazdiasági egyesületek, de különösen a részvénytársa-
ság jogszabályainak olyan reformját, amely kellően biztosítja azt, 
hogy az állam a közérdek érvényesülését kikényszerítsc. A jogász-
gyűlés plénuma elhalasztotta a határozathozatalt a következő 
ülésre. A 27. insbrucki Jogászgyülés a következő határozatot 
hozta: „A Jogászgyűlés esetleg- túlzott, gazdaságilag indokolatlan 
áremelkedésekkel szemben az állami beavatkozást indokoltnak 
látja". Ezen a Jogászgyűlésen különösen Klein Ferenc állás-
foglalása dominált, 'aki szükségtelennek tartotta a kartell nyilvá-
nosságát és a törvényhozás teendőjét abban foglalta össze, hogy 
a BGB. 286. §-ának szellemében oltalmat adjon a kartelltiagokkal 
és a kívül álló vállalatokkal szemben alkalmazott kényszer, fenye-
getés, zaklatás és tisztességtelen verseny ellen. 
Az angol Trust Committee 1919-ben előterjesztett javas-
lata akként szólt,^ hogy a Board of Trade feladata volna 
a kartell ellenőrzése és visszaéléseinek megvizsgálása. Szük-
séges volna külön kartellbír óság felállítása, amely a Board 
of Trade megkeresésére megállapítja, vájjon az eléje vitt 
kartell a közérdeket (public policy) sérti-e? Ha a kartell-
bíróság ezt megállapítja, a Board of Trade megteszi a szük-
séges intézkedéseket. Ezt a javaslatot Macdonell a következő javaslatokkal egészítette ki: 1. a kartell-szerződést be kell 
lajstromozni és nyilvánossá kell tenni. Külön szakértő bizottság 
feladatává teendő annak megállapítása, hogy a kartell visszaél-e 
hatalmával; 2, különös siílyt kell helyezni a monopol-helyzetet 
élvező közérdekű vállalatoknál (public utility service; vasút stb.) 
annak megállapítására, vájjon áraik, díjszabásaik helyesek és 
észszerűek-e (fair and reasonable); 3. a nemzetközi kartellek 
nyomásával szemben nemzetközi megállapodásokkal kell véde-
kezni: 4. a közérdek (public policy) fogalmát akként kell körül-
írni, hogy ne annvira jogi, mint inkább gazdasági megfontolások 
legyenek irányadók; 5. a visszaéléseket büntetni kell és 6. a kar-
tell-ügyek eldöntését ki kell venni a rendes bíróságok hatásköré-
ből is külön kartell híróságra bízni. 
Kuncz Ödön. 
•j* 
Produktivitás é s í izetési mérleg 
Produktivitás a gazdaságnak az a készsége, amelynél 
fogva célját megvalósítani képes. Ez a meghatározás így 
újabb problémát vet elénk és pedig a legsúlyosabbat: mi a 
gazdaság célja? Ezen a kérdésen a legnagyobb közgazdászok 
és gazdaságfilozófusok századok óta hevesen vitáznak. Azt a 
meghatározást, amelyet gondolatmenetem hátterébe állítok, 
Frieda Wunderlich-nak „Die Produktivität" című műve ide-
vágó fejtegetéseiből szűrtem le.* Wunderlich a produktivitás 
és a gazdaság célja együttes fejtegetésénél olyan meghatáro-
zásra törekszik, amely a gazdálkodást nem töri ki az emberi 
tevékenységek egyeteméből és olyan körre igyekszik szorítani 
a gazdálkodás célját, hogy az emberi tevékenység egyetemes 
céljával — bármiként fogjuk is fel az utóbbit — ne jusson 
ellentmondásba. A gazdálkodás céljának közkézen forgó az a 
meghatározása, ' hogy ez a cél minél több szükségletnek minél 
kisebb eszközökkel, azaz minél kevesebb áldozattal való el-
érése, ugyanis nyilvánvalóan hátterében rejti azt a felfogást, 
hogy a törekvés végeredményben minél több szükséglet kielé-
gítésére irányul. Ezzel szemben Wunderlich a gazdaság célját 
a szükségletek és a kielégítésük céljából rendelkezésre álló 
fedezet között mutatkozó különbségnek, a szükségletek és ki-
elégítésük közötti feszültségnek csökkentésében jelöli meg. 
A fogalomnak ez a finom eltolása a gazdaság céljának meg 
határozását megfosztja hedonisztikus hátterétől, feloldja a 
diszharmóniát, amely a gazdálkodás köznapi értelmezése és 
éppen a legnemesebb világfelfogások között mutatkozik 
és mindezt azáltal éri el, hogy a gazdálkodás célját egy külön-
bözet csökkentésében látván, e cél megvalósítását a szükség-
letek oldaláról is lehetővé teszi. 
A produktivitás ezek szerint tehát a gazdaságnak (Y\ irt-
schaft) az a készsége, amelynél fogva képes a szükségletek és 
* A produkt iv i tás alapkérdéseinek és különböző fogalmainak tárgya-
lásánál sok tekinte tben az emii tet t m u n k a nyomán ha ladtam. Egy lénye-
ges — és a továbbiak tekintetében döntő jelentős-ágii — kérdésben azon-
ban kénytelen voltam, a gyakor la t i szempontokra való tekintet tel , mind-
j á r t el térni . W. ugyan i s a nemzetgazdasági p rodukt iv i tás fogalmát, — 
bár a közbeeső célok szempontjából való jelentőségét elismeri, — mint 
külön rendező elvet elejti. 
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fedezetük között mutatkozó különbséget áthidalni. Mindazt, 
ami ezt a készséget fokozni alkalmas, produktiv-nak nevezzük. 
A további fejtegetések során ebből a fogalommeghatáro-
zásból indulok ki. A praktikum szempontjából azonban meg 
kell jegyeznem, hogy abban az esetben is, ha a produktivitás-
nak más, a közfelfogáshoz közelebb . álló meghatározásából 
indulnánk ki, ugyanazokra a végkonkluziókra játhatnánk, de 
talán nem oly egyenes és harmonikus úton. 
A produktivitásnak eme fogalma természetszerűleg csak 
abban a körben foglalhat helyet, amelyben gazdálkodásról 
egyáltalában beszélhetünk. Gazdálkodás a szükségletek fede-
zésére alkalmas eszközök előállításában és az előállított eszkö-
zöknek a szükségletekre való felhasználásáéban nyilvánul meg, 
tehát a termelésben és a fogyasztásban. A termelés maga vi-
szont nemcsak az előállítás technikai folyamatát jelenti, ha-
nem felöleli a tervezést, a különböző eszközök és munkafolya-
matok kombinálását, vagyis a szervezést is. Hasonló momen-
tumokat fedezhetünk fel a fogyasztás oldalán is. A fogyasztás 
sem puszta jószágmegsemmisítés, vagy legalább is jószágát-
alakítás, hanem egyúttal rendezés, beosztás, egyszóval ismét 
szervezés. A gazdálkodás egyben a jövőről való gondoskodás 
is, jelen áldozatok és jövő eredmények kombinálása, ami azon-
ban mint konkrét tevékenység rendesen egybeolvad a szerve-
zési tevékenységgel. Hogy ezt az időbeli momentumot külön 
felemlítettem, ennek oka az, hogy a gyakorlati következtetések 
levonásánál emiek az időbeli momentumnak a számbavétele 
ismételten is szükségesnek fog mutatkozni. 
Technikai értelemben vett termelés, szervezés, fogyasztás: 
ez az a hármas felosztás, amelyet a gazdasági tevékenységekre 
alkalmazhatunk. Az a munka, amely a produktivitás fejlesz-
tésére irányul, szintén ebben a hármas síkban mozoghat. 
A produktivitásnak a gazdálkodás lényegével való össze-
függése a produktivitásnak valamely gazdasági alannyal való 
összefüggését is szükségszerűvé teszi. Gazdálkodásról, tehát 
produktivitásról is csak valamely alannyal való vonatkozásban 
beszélhetünk, amely alany magában egyesíti a szükségletek ki-
elégítését és e kielégítéshez szükséges javak előállítását, vagyis 
amelyen belül a termelés és a fogyasztás folyamata lezajlik és 
lezárul. A munkamegosztás és a közlekedés mai állása mellett 
nyilvánvaló, hogy theoretice csak egy ilyen önmagában teljes 
gazdasági alanyt, gazdasági kört ismerhetünk el: a világ-
gazdaságot. Elméleti szempontból tehát a produktivitásnak 
fogalmát olyképen formulázhatjuk, hogy produktiv mindaz, 
ami a világgazdaság szükségletei és e szükségletek fedezésére 
rendelkezésre álló eszközök között a feszültséget enyhíti. 
Ez a világot átfogó egyetemes felfogás azonban — bár 
hitem szerint a fejlődés vonala, nagy kerülőkkel ugyan, 
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errefelé vezet — előttünk, két lábunkkal a keserű valóság tala-
ján álló emberek eiőtt utópiának látszik. Utópiának? A szó 
talán sok, mert 6Z cL.Z utópia valahogyan előreveti árnyékát. 
Igaz, a világgazdaság ma még imbolygó fogalom. Alanya az 
embereknek és a különböző emberi szervezeteknek kiforratlan, 
szinte kaotikus kapcsolata. Ennek az alanynak nincs akarata, 
de az öntudata mintha derengne és ennek a derengő öntudat-
nak szinte misztikus erejével, mely ki tudja, mikor és hová 
fejlődik, lassan-lassan már számolni kell. 
Egyelőre tény azonban, hogy a világgazdaság produk-
tivitása, ha talán az elméleti kutatások számára alkalmas 
rendező elvnek látszik is, a gazdasági politika irányítására 
kellő alapot nem ad. Más alanyt kell tehát keresnünk és pedig 
olyan alanyt, amely a lehető legjobban megközelíti az ön 
magában lezáruló gazdasági kör fogalmát, de amelynek 
amellett megvan az akarata, a szervező hatalma és ezt az 
akaratot végrehajtó képessége. A válasz kézenfekvő. Ily 
gazdasági alany ma csak egy van: a nemzet. De nemcsak 
elméleti gazdasági megfontolások szólnak a nemzetnek, mint 
a produktivitás fogalmát hordozó alanynak a megválasztása 
mellett, hanem egyéb okok is. A gazdálkodás az emberi tevé 
kenységeknek mégis csak egyik oldala, célja az emberi célok-
nak csak egy részlete, ténykedései az emberi tehetségeknek 
egyetemét nem kötik le. Az ember a maga sokoldalúságával 
a nemzetek ölén éli életét, amely nemzetek, mint megannnyi 
nagy sorsközösség jelentkeznek. A gyakorlati életet szem előtt 
tartó g-azdasági politika ezt fel kell, hogy ismerje és ehhez 
képest kell, hogy cselekedjék. A közgazdasági produktivitás-
nak eszerint egy második fogalmához jutunk: a nemzetgazda-
sági produktivitáshoz, ami alatt értjük a nemzet gazdaságú 
nak azt a készségét, amelynél fogva a nemzet szükségletei és 
e szükségletek fedezete között mutatkozó különbséget áthi-
dalni képes. 
A közgazdasági produktivitásnak eme kettős fogalmán 
(világgazdasági és nemzetgazdasági produktivitás) kívül a 
„produktivitás" szót még két ért-elemben szokás használni: az 
egyik a technikai produktivitás, a másik a magángazda sági 
produktivitás, vagy közismertebb nevén, a rentabilitás. 
Technikai produktivitás alatt értjük valamely technikai 
folyamatnak olyan berendezését, amelynél fogva lehető kevés 
uyersenergiából lehető sok haszonenergiát kapunk; magán-
gazdasági rentabilitás alatt pedig a költségek és az elért 
haszon, azaz az előállításra fordított csereértékek és az előáll! 
tás ú t ján nyert csereértékek arányának lehető kedvező ala-
kulását. 
A produktivitásnak ez a négy fogalma, bár különböző 
kategóriákra vonatkozik, nem áll egymással ama kapcsolat-
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ban, mintha a magasabb kategóriának a produktivitása magá-
ban foglalná az alacsonyabb kategóriának a produktivitását. 
Ami a világgazdaság szempontjából produktiv, az a nemzet-
gazdaság szempontjából nem szükségképen az, de nem is 
szükségképen rentábilis és a technikai produktivitással sem 
kell, hogy megegyezzék. Ép így van fordítva is. Hogy a 
produktivitás négyféle megnyilvánulása között szükségszerű, 
kongruencia semmiféle vonatkozásban nem áll fenn, sőt, hogy 
a produktivitás különböző fogalmai között a gyakorlatban is 
mélyreható ellentétek mutatkoznak, néhány példával leszek 
bátor megvilágítani. Előre bocsátom azonban, hogy azért a 
gyakorlati életben a komoly ellentétek az esetek egy kisebb 
részében állnak csak fenn s a legtöbb esetben a kongruencia, ha 
sokszor nehezebben felismerhetően is, de tényleg megvan. 
A technikai produktivitásnak a fokozása, vagy hogy egy, 
mai szóval éljünk, a technikai racionalizálás, főleg abban az 
esetben ütközhetik össze a rentabilitással, ha az új í tás beveze-
tése a régebbi rendszerrel dolgozó álló tőkének nagy tömegeit 
értéktelenítené el. Természetes, hogy ily esetekben az új í tás 
folytán várható hozamnövekvésnek az értékét vesztő tökéhez 
való aránya fogja a rentabilitás kérdését végleg eldönteni. 
Összeütközhetik továbbá a technikai racionalizálásra irányuló 
törekvés az illető üzem szervezeti felépítésével is, vagy 
ellensúlyozását találhatja a munkapiac helyzetében, amikor 
a munkaadóra nézve előnyösebb emberi munkaerőt foglal-
koztatni, semmint drága gépeket beszerezni. A technikai 
racionalizálásnak a szervezési kérdésekkel való ez az össze-
függése azonban még sokkal élesebben nyilvánul meg, ha a 
technikai racionalizálásnak a közgazdasági produktivitással 
való szembeállítását kíséreljük meg. Egy magángazdasági 
üzem szervezete sokkal kevésbbé bonyolult, úgy hogy a 
szervezetnek a technikai újítások szerint való átalakítása 
kisebb nehézségekkel vihető keresztül. Sokkal nagyobbak a 
nehézségek, ha a közgazdasági szervezet követelményei jutnak 
ellentétbe a technikai racionalizálásra iránynló törekvések-
kel. Ha már a magángazdasági üzemekre is áll az, hogy 
azoknak a funkcionálása nem csupán különböző technikai 
folyamatok összegezése, még inkább áll ez a közgazdaságra, 
erre a rendkívül finom, a viszonyok és rendező elvek milliónyi 
szálával összefűzött szervezetre, amelynek egyensúlyhelyzete, 
a részek harmóniája, sokszor fontosabb, mint az egyes techni-
kai funkciók tökéletesebb, vagy kevésbbé tökéletes keresztül-
vitele. De ugyanez az elvi ellentét mutatkozik sok esetben 
akkor is, ha nem a technikai vívmányoknak, hanem a szerve-
zési szférában való üzemracionalizálásnak a közgazdasági 
produktivitásra gyakorolt hatását vizsgáljuk. Minthogy tech-
nika és üzemszervezés, mint a rentabilitás fokozásának 
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tényezői, a gyakorlati életben többnyire egybeolvadnak, a 
technikai és a közgazdasági produktivitás szembeállítását 
belefoglalhatjuk a rentabilitás és a közgazdasági produktivi-
tás (ezentúl röviden: produktivitás) viszonyának a vizsgála-
tába. Ha egy közgazdaság munkaerők bőségében van, 
mondhatnám szenved, mint például Magyarország, az az 
előny, amelyet az üzemi racionalizálás az emberi energia meg-
takarítása terén jelent, összeütközésbe jut azzal a hátránnyal, 
amelyet a felszabaduló munkaerőknek az amúgy is egyen-
súlyát vesztett munkapiacon való megjelenése von maga 
után. Az indusztrial izálódás gyermekkorában előfordult, e 
körbe vágó eseményekről minden közgazdasági tankönyv be-
számol. Ez az ellentét azonban ma is gyakorlati jelentőségű. 
Az ipari racionalizálás, főleg pedig a koncentráció már folya-
matban van és hogy itt — legalább is átmenetileg — a munka-
nélküliséget fokozó hatásra számíthatunk, kétségtelen. Külö-
nösen pedig ismét az intelligencia munkanélküliéinek a száma 
fog gyarapodni, mert a koncentráció köztudomásúan a veze-
tési és irányítási munkák szétforgácsoltságát szünteti meg. 
De ha az iparnak a körében is súlyos lesz ez a kérdés, még 
sokkal komolyabban ítélhetők meg a mezőgazdaság racionali-
zálásának a kilátásai. A mezőgazdaság gépüzemre való be-
rendezése a költségkoefficienst kétségtelenül csökkenteni 
fogja, de hogy a termelés maga jelentősen növekszik-e ezáltal, 
még kérdéses. A produktivitás szempontjából tehát még az 
az előny sem fog szükségképen jelentkezni, hogy a termelés 
számottevően emelkedik és a szervezeti eltolódások helyre-
hozása után a nagyobb szociálproduktum eredménye kecseg-
tet. Egyfelől a technika rohanása és az önérdeknek a renta-
bilitás fokozásában érvényre jutó ösztökélése, másfelől a köz-
gazdasági produktivitás helyes értelmezése között, tehát súlyos 
konfliktusok lehetőségeit pil lanthatjuk meg. A következtetés 
pedig mindezekből az. hogy a technikai racionalizálás, vagy 
a magángazdasági üzemi racionalizálás nem abszolút érvényű 
jelszó. Mást kell, hogy jelentsen a nyersanyagokban bővelkedő 
és kevés munkáskézzel rendelkező Amerikában ós mást a ter-
mészet kevesebb kincsével megáldott, de sűrű lakosságú 
Európában. Hiszen még az emberi elme legzseniálisabb meg-
nyilvánulásain is felfedezhetjük a helyzet kényszerének hatá-
sát. Nem véletlen, hogy Amerika a mechanikai, Európa a 
chémiai felfedezések hazája! 
Hogy a rentabilitás nem mindig vág egybe a produktivi-
tással, annak példáját láthattuk egyes iparágak túldimenzió-
nálódásában. A háború alatt és azóta keletkezett és kibővített, 
többnyire kisebb vidéki malmok, amelyek a vidék szükség-
leteinek ellátásához ügyesebben alkalmazkodnak, önmaguk 
ban véve rentábilisak, a malomipar egésze szempontjából 
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azonban jórészüket szinte feleslegesnek mondhatjuk és hogy 
a produktivitást nem emelték abban a mértékben, mint a belé-
jük fektetett tőke máshol való felhasználása esetén, több, mint 
valószínű. 
De ugyanúgy áll a. tétel fordítva is. Nem minden, ami 
produktiv, szükségképen rentábilis is, vagy a gyakorlati 
alkalmazás szempontjából helyesebben fogalmazva: valamely 
létesítménynek nem kell rentábilisnak lennie ahhoz, hogy 
produktiv legyen. E ponton nyílik meg az a terület, ahol az 
államnak vagy egyéb köztestületeknek ú. n. beruházási tevé-
kenysége a leggyümölcsözőbb működési lehetőségeket találja. 
Ide tartoznak a folyamszabályozás, erdősítés, útépítés, vasutak, 
szóval általában véve olyan munkálatok, amelyeknek az 
egyes gazdálkodó alanyra való kihatását kiszámítani nem igen 
lehet. Sőt, az ily létesítmények produktivitása még abban az 
értelemben sem áll összeköttetésben rentabilitásukkal, mint 
hogyha rentabilitásuk növekedése produktivitásukat is emelné. 
Ha például egy vasútnak a tarifapolitikáját kizárólag 
rentabilitási szempontok irányítják, lehetséges, hogy a befek-
tett tőke kamatait kill ózza, de a forgalom csökkentése, az 
értékesítési lehetőségek hátrányos befolyásolása által, közvetve 
több kárt okozihat. Ez* a vasutak kommercializálásának az 
árnyoldala. 
A produktivitásnak előbb körvonalazott kétféle értelme-
zése, a nemzetgazdasági és világgazdasági produktivitás között 
felmerülhető ellentétekre bővebben kitérnem felesleges. Korunk 
legnagyobb gazdasági küzdelmei mind ebbe a szférába tartoz-
nak. Egyfelől ú j nemzeti iparok létesítése, behozatali és kivi-
teli tilalmak, védvámok — másfelől nemzetközi munkameg-
osztás, szabad kereskedelem — e felfogások harca soha nem 
látott hevességgel folyik. Mindkét álláspont igen komoly ér-
vekkel támasztható alá, amelyeket azonban, mint unos-untig 
ismerteket, bátran említés nélkül hagyhatunk. Csak egy-két 
szempontra vagyok bátor utalni, amelyeket nézetem szerint a 
szabad kereskedelem hívei az ő átfogóbbnak és logikusabbnak 
látszó álláspontjuk képviseletében figyelmen kívül hagynak. 
Az egyik az ember szellemi természetének és a nemzet uni-
verzális jelentőségének a félreismerése, a másik pedig az, 
hogy addig, amíg a költözködés és a letelepedés ' teljes szabad-
sága (policiális és egészségügyi rendszabályok természetszerű 
fenntartása mellett) nincs helyreállítva, amíg az ú. n. munka-
piac védelme címén a gazdagabb államok jogosítva érzik 
magukat arra, liogy az állampolgáraik magasabb életstandard-
ját idegen munkaerők elől való elzárkózással megvédjék, 
amíg az amerikai Egyesült-Államok az ő óriási természeti 
kincseik és területük kiaknázását 120 millió ember privi-
légiumának tekintik, addig semmiféle európai konfederáció 
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vagy egyéb hasonló szabadkereskedelmi konvenció közvetlenül 
nem fog gyökeres javulást hozhatni. 
Még egy körülményre óhaj tanám a szabadkereskedelem 
híveinek figyelmét felhívni, amely minket, magyarokat, köz-
vetlenül érdekel, t. i. arra, hogy a nemzeti iparok felállítása 
terén is vannak a világgazdaság szempontjából különbségek. 
A magyar textiliparnak a kiépítése nemzetgazdasági szem-
pontból hasznos, sőt nemcsak hasznos, de szükséges is. Igaz, 
hogy világgazdasági szempontból nézve ennek az iparunknak 
a kifejlesztése más nemzeti textiliparok hátrányával, tehát 
ottani tőkebefektetések elértéktelenedésével jár. Azonban van 
egy ellensúlyozó tényezője: a textiliák fogyasztásának elaszti-
kus volta. A növekedő fogyasztás ezt a világgazdasági szem-
pontból túldimenzionáltnak mondható iparágat ismét arányba 
hozhatja a szükséglettel. Nem így áll azonban a helyzet az 
utódállamok malomiparát illetőleg. A lisztfogyasztás nem ru-
galmas. I t t csak a népesség természetes szaporodása hozhat 
valami kiegyenlítődést, de ez is lényegtelen, úgy, hogy a 
malomiparnál bátran azt mondhatjuk, hogy az osztrák, cseh 
stb. malmokba befektetett tőke világgazdaságilag nemcsak a 
jelen, hanem a jövő szempontjából is a semmibe veszett. 
Bármily érdekes volna is a nemzetgazdasági és a világ-
gazdasági produktivitás viszonyának fejtegetése, bizonyos 
ökonomiát kell gyakorolnom és a r ra a megállapításra szorít-
koznom, hogy ugyanúgy, mint a rentabilitás és a közgazda-
sági produktivitás között, itt is, a produktivitás kétféle érte-
lemben vallott felfogása között, komoly ellentétekkel állunk 
szemben, amelyeknek a feloldása, vagy amelyek közt közbe-
eső útnak a találása a gyakorlati gazdasági politikának leg-
nehezebb feladatai közé tartozik. 
A gyakorlat szempontjait vizsgálva, legelsősorban azt 
kell eldöntenünk, hogy cselekvésünkben a produktivitásnak 
mely értelmezése lebegjen előttünk vezető elvként. Azt hiszem, 
a mondottakból nem kétséges, hogy vezetőprincipiumként a 
nemzetgazdasági produktivitást fogadhatjuk csak el. Emellett 
azonban félszemmel figyelemmel kell kisérnünk a világgazda-
sági produktivitás követelményeit is. A látszólagos ellentétet 
a már egyszer említett időbeli momentumnak a figyelembe-
vétele hidalja át. A produktivitás ugyanis nemcsak a jelent 
öleli fel, hanem a jövő biztosítását is. Igaz, ma a szélső nacio-
nalista irányú gazdasági politika fénykorát éli, különösen 
Középeurópában, azonban a már egyszer érintett világgazda-
sági öntudatnak mind erősebb kialakulása, az egymásra utalt-
ságnak az érzete, ennek a politikának teljes kíméletlenségében 
való fenntartását lehetetlenné fogják tenni. Ennek a változás-
nak az előre való leszámítolása bizonyos fokig kötelesség és 
ezért, ha választhatunk két lehetőség között, amelyek 
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mindegyike alkalmas a nemzetgazdasági produktivitás emelé-
sére, azonban az egyik gyökeres ellentétben áll a világgazda-
sági produktivitással, míg a másik annak követelményeivel 
összeegyeztethető, világos, hogy választásunk az utóbbira kell 
hogy essék. Röviden kifejezve, másodrendű szempontként a 
világgazdasági produktivitás igenis figyelembe veendő. 
Ennél a pontnál most meg kell állnunk, hogy össze-
foglaljuk az eddig elmondottakat. Láttuk, hogy a produk-
tivitás a szükségletek és azok fedezete közötti távolság át-
hidalása; láttuk, hogy ez a produktivitás nemzetgazdasági és 
világgazdasági szempontból fogható fel, és hogy a szorosabb 
értelemben vett produktivitásnak e kettős fogalmán kívül 
még két rokonesetben használjuk a „produktivitás" szót, 
még pedig a technikai és a magángazdasági haszonkoefficiens 
megjelölésére. Jeleztem, hogy a produktivitásnak ezt a négy 
megjelenési formáját : technikai, lizemi, nemzetgazdasági és 
világgazdasági produktivitást közös nevezőre nem hozhat-
juk, hogy ezeket élesen el kell egymástól választanunk, mert 
a fogalmak összezavarása nemcsak elméletileg hibás, hanem 
a gyakorlat szempontjából is súlyos következményekkel jár 
hat. Végül kiválasztottuk ezek közül a nemzetgazdasági produk-
tivitás fogalmát, mint cselekvéseink irányítóját. Igen ám, de 
mivel mérjük a nemzetgazdasági produktivitást? Ha vala-
mely gazdasági cselekvésnek a produktivitásra gyakorolt be-
folyását vizsgáljuk, szinte elveszünk a hatások ás ellenhatások 
bonyolult tömegében, ami azonban még mindig nem volna 
baj, ha kommenzurábilis hatásokkal állnánk szemben. A ha-
tások ugyanis kiágaznak a gazdasági élet szférájából és át-
terjednek a nemzeti élet egyéb területeire. Összehasonlításukba 
tehát világnézeti szubjektív elemek keverednek bele. Az érté 
kelés és latolgatás szubjektív nehézségeit fokozza az időbeli 
momentum belejátszása, a mai hatások egybevetése azokkal, 
amelyeket várhatunk, amely utóbbiaknak megítélése ismét 
tág teret nyit az egyéni vélekedésnek. A nemzetgazdasági 
produktivitásnak tehát egészen határozott, konkrét és fogható 
értelmét kell keresnünk ahhoz, hogy irányítóul szerepeltet-
hessük. Előadásomnak következő része ennek a konkrét érte-
lemnek a keresésével és az abból levonható következtetésekkel 
foglalkozik. 
Szíves elnézést kell kérnem, hogy e helyen röviden össze-
foglalom mindazt, amit a Magyar Szemle legutóbbi számában 
megjelent cikkemben kifejtettem. Ott nevezetesen rámutat tam 
arra, hogy fizetési mérlegünk alakulásának nagy vonásokban 
való szemléléséből arra az eredményre juthatunk, hogy nemzet-
gazdaságunk mai állapota mellett termelésünk nem képes egy 
mindenképen jogosnak nevezhető fogyasztás igényeit és terme-
lési apparátusunk jelen szinten való fen tartósának szükség-
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leteit fedezni, tehát egy ú. n. normális passzivitásunk mutat-
kozik. A fizetési mérlegnek ez az ú. n. normális passzi-
vitása kisebb részben külkereskedelmi mérlegünk ú. n. normális 
passzivitásából, nagyobb részben pedig adóssági terheinkből 
adódik, amelyek más nyelvre átfordítva azt jelentik, hogy 
termelésünket nem tudjuk egészében a belföldi igények fede-
zésére, vagy külföldi áruk cseréjére felhasználni, hanem egy 
részét ingyen kell a külföldnek átengednünk. Fizetési mérle-
günk alakulásának az igazi komoly tanulsága itt van, mert 
az a többletbehozatal, amely a beruházások céljaira felvett 
és igazán produktiv külföldi hitelekkel áll kölcsönhatásban, 
önmagában véve nem veszélyes, sőt szükséges és végeredmény-
ben hasznos is. Azonban a fizetési mérlegnek ú. n. normális 
passzivitása, mely a fedezésére szükséges kölcsönökkel járó 
terhek folytán lavinaszerűen dagad, oly veszélyt jelent, melyet 
nem lehet elég komolyan vennünk. 
És miért komoly ez a veszély? Kettős okból. Az*egyik 
gazdasági. A fizetési mérleg állandó paszivitása nemcsak a 
fokozódó kamatterhek, hanem az újabb és újabb külföldi 
kölcsönzés esetleges megsziinlietése folytán egyre nagyobb részt 
vehet el a nemzeti termelésből, tehát egyre jobban csökkenti 
a belföldi fogyasztás rendelkezésére álló szoeiálproduktumot, 
— terminológiánk szerint : a nemzetgazdasági produktivitást — 
ami általános elnyomorodásra és végül elnéptelenedésre vezet. 
Közvetlen valutáris veszedelme — bár a német irodalomban 
szereplő „Deflationsdruck" automatikus hatása nagyon is két-
ségbevonható — nem látszik nagynak, mert elvégre, lia az élet-
standard már tovább nem fokozható is le, tőkeállag, melyet a 
külföld megvesz, még mindig található; de hogy ez gyarmattá 
sülyedést jelent, kétségtelen. A másik ok politikai és talán 
még komolyabb. Adós nemzetek politikai szuverénitása korlá-
tozva van, elsősorban céljaik megvalósításában, mert az erre 
szükséges anyagi erőt máshonnan kell kapniok, ami a hitele-
zőnek a célok megválasztásába is beleszólást biztosít. Elég. 
ha e vonatkozásban röviden utalunk a legutóbbi lengyel 
kölcsön, a német Dawes-terhek, a francia valutáris helyzet 
rendezetlensége és a legújabb osztrák kölcsönért folyamatban 
levő instanciajárás példáira. És nálunk is mennyi megkötött-
séggel jár a Népszövetségi kölcsön felvétele: lekötött jöve-
delmek, az adóztatási politika korlátok közé szorítása, csak 
egy-egy megnyilvánulása ennek a politikai gúzsbakötötteég-
nek. Van azután még egy szempont. Egy adós ország igen 
féltékenyen kénytelen őrizni a maga külföldi hitelét, ép azért, 
mert a hitelforrások bedugulása a legkomolyabb belső gazda-
sági zavarokra vezethet. Azon a kötelezvényen, amelyet egy 
bank vagy egy iparvállalat Londonban aláír, mindnyájunk 
láthatatlan girója raj ta van. Hogy egy kevésbbé kellemes 
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emléket idézzek fel, csak a Viktória-koncern ügyét említem 
meg. Kellett volna hitelező államnak valaha is fizetnie azért, 
mert egy egyébként zseniális üzletembere elszámította magát? 
De nem folytatom a példát. A nemzeti célkitűzést más-
ként lát ja a politikus, másként a tudós, más a fogalma róla a 
gazdának, az iparosnak, a kereskedőnek, más a rentiernek és 
más a munkásnak. És nemcsak pályák és foglalkozások, ha-
nem egyének szerint is más és ezeknek a felfogásoknak a ka-
vargó ködfelhőjéből kristályosítja ki. az alkotmány a nemzet 
akaratát. Ezt az akaratot a helyes irányban befolyásolni a 
kritikának a célja. Egyik vagy másik irányzat mellett lánd-
zsát törni ma felesleges. Valamennyi felfogás érvényesítésé-
nek van ugyanis egy alapfeltétele és ez a. nemzeti szuvereni-
tásnak, tehát az akarat-kialakítás és megvalósítás szabad-
ságának az elképzelhető legnagyobb mértéke. Minthogy ennek 
a szabadságnak egyik legkomolyabb kerékkötője a külföldtől 
való pénzügyi függésünk, eladósodásunk és adósságcsinálási 
kényszerünk, amelynek a pregnáns kifejezése a fizetési mér-
leg passzivitása, ennek a kiküszöbölését tekinthetjük ma a leg-
közvetlenebb nemzeti gazdasági célnak, amelynek addig, 
míg az egyensúly helyreállítva nincs, az egyéb nemzeti célok 
meghatározásában is döntő szerepet kell játszania. Ezt fel 
nem ismerni, a r ra a gazdára emlékeztet, kit sorsa árterületre 
vet gazdálkodni s ki ahelyett, hogy gátakat emelne, virág-
ágyakat kezd előbb ültetni. 
Nemzetgazdaságunk célkitűzése ma tehát — nemcsak a 
produktivitás fogalmából kifolyólag, hanem politikai okok-
ból is —- nem lehet más, mint a fizetési mérleg passzivitásá-
nak a kiküszöbölése. Ismételten kiemelem, hogy ez a konkreti-
zált értelmezés logikusan folyik a produktivitás fentebb ki-
fejtett elméleti meghatározásából. Produktivitás: a nemzeti 
termelés és a nemzeti szükségletek közötti űr áthidalása. 
Minthogy ezt az űrt a passzív fizetési mérleg folytán a kül-
földnek teljesítendő kamatfizetések folytonos szaporodása 
egyre mélyíti, a produktivitás fejlesztésének elsődleges teen-
dője a produktivitást csökkentő eme jelenségnek a kiküszöbö-
lése kell, hogy legyen. Minthogy pedig e passzivitás meg-
szűnését csak a kereskedelmi mérleg passzivitásának gyökeres 
kiküszöbölésétől, sőt e mérleg ak t iwá tételétől várhatjuk, 
produktívnak ma azt mondhatjuk, ami a kereskedelmi mérleg 
deficitjének a kiküszöbölésére alkalmas. 
Már fentebb jeleztem, hog-y fizetési mérlegünk analízi-
sének legkomolyabban gondolkozásra intő eredménye az, hogy 
van egy bizonyos — a mai helyzetben normálisnak nevez-
hető — passzivitásunk, amelynek kiküszöbölésére gyökeres 
gazdasági intézkedések nélkül nem vagyunk képesek. Ezek á 
gazdasági intézkedések azonban nem igényelik feltétlenül 
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jelentős ú j tőkéknek a termelésbe való bekapcsolását. A pro-
duktivitásnak fokozása három téren vehető foganatba: a 
technikai értelemben vett termelés, a szervezés és a fogyasztás 
terén. Már a * magángazdasági üzem keretén belül is van a 
szervezésnek számos oly feladata, amelyek megoldása újabb 
tőkék igénybevétele nélkül történhetik, még nagyobbak azon-
ban az ilyen szem7 ezé si munkák kilátásai közgazdasági téren. 
Hogy csak néhány példát említsek, a mezőgazdasági termelés 
terén a terményfajták minőségi egységesítése és e minőség 
kontinuitásának a biztosítása. Az ipar területén az üzemek 
specializálódása, ami csak megfelelő tömörülési processzus 
ú t ján érhető el (a kérdést, vájjon ez a tömörülés minő formá-
ban történjék és minő kautélák mellett, figyelmen kívül kell 
hagynunk). E specializálódásnak igaz, megvan az a hátránya, 
hogy bizonyos merevséget eredményez, aminek folytán az 
ipar a termelési viszonyok, vagy a fogyasztási igények nagyobb 
arányú változásához csak nehezen, lassan és esetleg nagy 
tőkeveszteségek árán képes alkalmazkodni. (így pl. Ford több 
hónapra kénytelen volt, üzemét teljesen bezárni.) A spsciali-
zálódásnak tehát egy messzemenő szabványosítással, vagyis 
a különböző célokra felhasználható alkatrészek egységesítésé-
vel kell együtt járnia, ami lehetővé teszi, hogy a célok válto-
zásai esetén se kelljen az egész termelésen végigfutó gyökeres 
változtatásokat eszközölni. Ebbe a szervezési körbe tartozik 
a közlekedésnek az értékesítési folytonosság szolgálatába állí-
tása, pl. a waggon-diszpozieiók és menetrendek célszerű be-
osztása, de ide tartozik általában véve egy lehetőleg kevés 
instanciával biró, gyors és határozott közigazgatás és igazság-
szolgáltatás, ami azonban már nemcsak szervezés, hanem 
közszellem kérdése is. Azt hiszem, hogy ezen a téren még 
rengeteg tennivaló van hátra és ha a közigazgatás és köz-
gazdaság egész területén tervszerű programmât állítanánk fel 
arra nézve, hogy mi mindent lehetséges ezen a téren teljesí-
tenünk és ezt mind véghez is vinnők, ez a természetes, illető-
leg normális passzivitásunk mihamar kiküszöbölődnék. 
A másik terület, amelyen a produktivitás fokozása 
érvényesülhet: a fogyasztás. Schober őméltósága mult heti 
előadásában már rámutatott arra, hogy a fogyasztás mérsék-
lésének prédikálása, bármily unalmas is, kötelessége azoknak, 
akik az ország jólétét szívükön viselik. E témát röviden 
érintve, csak arra óhajtanék rámutatni, hogy fogyasztásunk 
alacsony színvonalon állásának a hirdetése — eltekintve attól, 
hogy igazsága nagyon is vitatható — pszichológiailag el-
hibázott dolog, mert az ilyent mindenki lelkiismereti ments-
levélnek tekinti a fogyasztás fokozására. A legkülönösebb 
pedig az, hogy akik a fogyasztás jogosultságát hirdetik, 
rendesen keservesen panaszkodnak a hitel drágasága miatt. 
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ami nem nagyon mondható logikusnak, mert hiszen olcsé 
hitelt a tőkeképződés, ezt pedig a takarékosság szüli. 
De ne beszéljünk tovább a fogyasztásnak a mennyiségi 
oldalról való „produktívabbá" tételéről. És azt is csak röviden 
említjük meg, hogy a produktivitást a fogyasztás minőségé-
nek a szabályozása felől is előmozdíthatjuk. Lehetséges ez a 
világgazdasági produktivitás szempontjából is azzal, hogy az 
individuális ízlés hoz bizonyos áldozatokat. Bármily fájdal-
mas is az európai kultúrának az egyéniséget kifejlesztő fel-
építéséből egyes köveket kitörni, ezen a téren sokat lehetne 
segíteni anélkül, hogy az amerikanizálódásnak az egyéb 
kultúrértékeket veszélyeztető túlzásaiba beleesnénk. Nemzet-
gazdasági szempontból pedig különösen lehetséges volna a 
fogyasztási oldalon jelentős eredményeket produkálnunk 
azzal, amit már Ferenczy őméltósága előadásában annyira 
hangsúlyozott, t. i. hogy a magyar áruknak a fogyasztását 
népsizerűsítenők és terjesztenek. 
A szervezésnek és a fogyasztásnak, mint a produktivi-
tást emelő tényezőknek az átalakításáról csak a teljesség 
kedvéért tettem említést és a végére hagytam a tulajdon 
képeni témakörbe eső tényezőt, a szoros értelemben vett terme-
lést. (Megjegyzendő, hogy a gyakorlatban a választóvonalat 
e három terület közt nem lehet élesen megvonni. így az 
egyes jószágok előállításához szorosan tartozó szervezési 
munkálatok inkább a termelés szférájába kívánkoznak.) A 
termelési kérdéssel is csak abban a vonatkozásban foglalko-
zom, hogy a termelés kifejlesztéséhez szükséges tőke beszer-
zése és befektetése tekintetében minő követelmények adód-
nak. A szervezés és a fogyasztás racionalizálása mellett 
ugyanis szükségünk lesz ú j tőkéknek a befektetésére, hogy a 
belső fogyasztást és a külföld részére teljesítendő fizetéseket 
meghaladó szociálproduktumot állíthassunk elő. A produk 
tivitás emelésének az ú j tőkebefektetés az a tényezője, mely 
a legnagyobb óvatosságot igényli, ahol az irányadó elveket, 
mondhatni törvényeket, a legnagyobb gonddal kell kimunkál-
nunk, mert ez az a terület, ahol a tévedések a legdrágábbak. 
A befektetések céljaira szolgáló tőkét ma többnyire a 
külföldről vesszük és ezért van, hogy a produktivitás kérdését 
legtöbbnyire a külföldi kölcsönök kapcsán vetik fel. De vájjon 
kimerítjük-e a problémát, ha tekintetünket csak a külföldi 
kölcsönökre szögezzük? Lássunk csak egy elméleti példát. Egy 
kontinentális ország két befektetést óhajt megvalósítani. Az 
egyik egy nagy baromfitenyészet felállítása, amely kitűnő, 
egységes és hizlalt termelvénnyel van hivatva a külföldi 
piacot ellátni. A másik befektetés egy tengerészeti akadémia. 
Mmdegyiknek a felállítása 1—1 millió pengőbe kerül. Az első-
nek a céljaira az ország külföldi kölcsönt ves-z fel és meg 
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elégedéssel állapítja meg kormány és közvélemény egyaránt, 
hogy ez a befektetés és így a külföldi kölcsön felvétele a leg-
teljesebb mértékben produktiv volt. A másodikat belföldi 
tőkéből, például az államháztartás bevételi feleslegeiből létesí-
tik. A communis opinio az, hogy a szükségelt 1 millió pengő 
államháztartási felesleg és a cél is hasznos lévén, — már 
amennyire —- az iigy a legteljesebb rendben van. De jön a 
kritikus és felveti a kérdést, vájjon mi lenne, ha az illető 
ország a tengerészeti akadémiát állítaná fel a külföldi köl-
csönből és az államháztartási felesleget használná fel a 
baromfi tenyészet létesítésére? Azt hiszem, hogy az eredmény 
terén hajszálnyi különbséget sem lehet felfedezni. Ez a kis 
példa megvilágítja azt a tényt, hogy a belföldön képződött 
és a külföldről kölcsönvett tőkét nem lehet két különböző 
tömegnek tekinteni, amelyeknek a felhasználására más és más 
törvények irányadók. Külföldi és belföldi tőke egybeolvad és 
az a törvény, amely áll a külföldi tőkére, áll a belföldire is. 
Tőke csak egy van és azt jól kell felhasználni: ez a törvény. 
Hiszen, ha a belföldi tőkét nem veszem igénybe valamely 
felesleges létesítményre, hanem konzerválom jobb célra, a 
konzervált tőkével egyenlő nagyságú külföldi tőke igénybe-
vételét teszem feleslegessé. És viszont külföldi tőke igénybe-
vétele belföldi tőkét szabadít fel egyéb — esetleg felesleges — 
célokra. Nem elég tehát azt néznünk, hogy ez vagy az a köz-
ség, vagy köztestület külföldi kölcsönét mire fordította, ha-
nem egész kiadási politikáját kell vizsgálnunk. Egy német 
kritikus mondotta a legutóbbi kölcsönpolitikai kontroverziák 
alkalmával, hogy szeretné látni azt a városi pénzügyi ta-
nácsost, aki nem tudna a felvett külföldi kölcsönnel egyenlő 
összegű ú. n. produktiv kiadást kimutatni. (Meg kell azonban 
jegyezni, hogy a gyakorlatban a külföldi kölcsönök produktiv 
célokra való felhasználásának vizsgálata, nemcsak, mint a tőke-
felhasználás ellenőrzésének bevált kisegítő eszköze, hanem mint 
hitelpolitikai követelmény is, fenntartandó. Az elméleti meg-
világítás csak azt mutatja, hogy teljes biztosítékot nem nyújt.) 
Ha a fenti példát tovább fűzzük és feltételezzük, hogy az 
országban 1 millió pengővel több tőke képződik, nyilvánvaló, 
hogy ez a több tőkeképzés lehetővé teszi, hogy mindkét terve-
zett beruházás belföldi tőkéből létesíttessék, azaz egyáltalán 
feleslegessé teszi külföldi tőkének az igénybevételét. (Termé-
szetes, — mint arra utóbb kitérek, — hogy tengerészeti aka-
démiára ez esetben is csak akkor szabad költenünk, ha semmi 
produktivabb befektetés nem kínálkozik.) A tőkebefektetések-
nek bizonyos szándékolt nivója mellett minden többlet, melyet, 
a belföldi tőkeképződés terén elérünk, külföldi tőke igénybe-
vételétől mentesít. A tőkebefektetések céljára rendelkezésre 
álló tőketömeg helyes felfogása tehát arra is' megtanít, hogy 
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a belfödi tőkeképzés fejlesztésére a legnagyobb gondot kell 
fordítanunk:. 
Produktivitásunk tőkebefektetések ú t ján való kiépítése 
tehát két kérdéskörbe vágó problémákat vet fel: a tőkebeszer-
zés és a tőkebefektetés körébe vágókat. Miután az elsőnek 
alaptételét, hogy amennyire lehet, belföldi tőkére támaszkod-
junk és annak fejlődését előmozdítsuk, felemlítettük, a kérdés 
világosabb kifejtése céljából, legyen szabad előbb a tőke-
befektetésre nézve megállapítható alapelvekkel foglalkoznom. 
Minthogy a belföldi és a külföldi tőke a felhasználás módja 
és célja tekintetében szét nem választható, természetesen csak 
egybefoglalva általában tőkebefektetési politikáról lehet szó. 
Az első kérdés, hogy a fentebb konkretizált produktivitás fej-
lesztésére, azaz az export-import viszonylat javítására a 
rendelkezésünkre álló tökét melyik irányban használjuk fel: 
az export fejlesztésére, vagy inkább az importnak a nélkülöz-
hetővé tételére. Mindkettőnek megvan a jogosultsága, de két 
szempontra vagyok bátor felhívni a figyelmet, amelyek néze-
tem szerint az exportíejlesztésnek bizonyos elsőbbséget adnak. 
Az első megfontolás az, hogy az exportképes, azaz a je- • 
lenleg is már exportált árukról éppen az a körülmény, hogy 
exportra kerülnek, azt látszik igazolni, hogy a belföldi fo-
gyasztás ezekben a cikkekben bizonyos telítési fokot ért el. 
Ha tehát az eddig is versenyképesnek bizonyult áruknak a 
termelését fokozzuk, ezzel valószínűleg nem fog szemben 
állni a fogyasztásnak ugyanazon cikkben való fokozódása. 
A többtermelésnek több fogyasztással való kompenzálása csak 
közvetett úton állhat be. ha a többtermelés folytán keletkezett 
vásárlóerőtöbblettel egyéb importcikkeink behozatalát fokozzuk, 
aminek bekövetkezése korántsem bizonyos. Az importált cik-
kekben ellenben a fogyasztásnak ezt a relativ telítettségét 
kevésbbé látom lenforogni. Összefügg ezzel, hogy a külföldi 
árunak a belföldi áru által való kiszorítása pszichológiai ne-
hézségekbe is ütközik. 
Egy másik szempont, amely a kivitel fejlesztése mellett 
szól, egy korábbi utaláshoz kapcsolódik, amikor ugyanis a 
világgazdasági produktivitás szempontjainak másodrendű 
tényezőként való figyelembevételéről történt említés. Bár-
mennyire céltudatos nemzeti gazdasági politikát kövessünk 
is, mégsem, hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a nagyon erős 
tendenciákat, amelyek a vámtarifák leszállítása és a világ-
gazdasági produktivitás szempontjainak érvényesítése felé 
irányulnak. Ezek a tendenciák ma még gyöngék, sőt átmene-
tileg talán gyengültek is, azonban számolni velük a politikai 
okosság követelménye. 
Nem akarom ezzel azt mondani, mintha a belföldi piacot 
ellátó iparunknak kiépítését el kellene hanyagolnunk, inkább 
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csak ar ra akartam rámutatni, hogy a nagy fejlődési vonalak 
mellett kevesebb kockázatot látok az exportfejlesztésben. 
Egész határozottsággal persze erre a programúira sem lehet 
magunkat rávetnünk. Európára ma talál a görög bölcs 
mondása: „Panta rhei". itt minden cseppfolyós, kocsonyás 
állapotban van s lia valami következtetést levonhatunk, ez 
csak az lehet, hogy a tőkebefektetésekkel, akármilyen irány-
ban is történjenek, bizonyos rizikót vállalunk. A józan belátás 
követelménye tehát, egyrészt, hogy a kockázatot lehetőleg el-
osszuk, másrészt, hogy sole kockázatot lehetőleg ne vállaljunk, 
amiben újabb érvet látok azok álláspontjával szemben, akik 
a külföldi tőkével létesítendő minél több befektetés mellett 
foglalnak állást. 
A tőkefelhasználásnak azonban van még egy törvénye, 
amely a produktivitásnak konkrét fogalmából következik. 
Tegyük fel, hogy 5 éven át minden évben rendelkezésünkre 
áll 100 millió pengő és tegyük fel az egyszerűség kedvéért, 
liogy ezekkel öt különböző létesítményt állíthatunk elő, 
amelyek közül az egyik évi 10, a másik évi 8, a harmadik évi 6, 
* a negyedik évi 4 és az ötödik évi 2 millió pengővel javí t ja 
fizetési mérlegünket. Ha már most ezt az öt létesítményt 
abban a sorrendben valósítom meg, hogy az első évben az 
ötödiket létesítem és csak azután veszem sorba őket az elől)! > 
jelzett rendben, könnyen ki lehet számítani, hogy a befekte 
tések megkezdését követő első évben 8, a második évben ti. 
a harmadik évben 4, a negyedik évben pedig 2 millió 
pengővel maradtam alatta az elérhető legjobb eredménynek, 
ami passzív fizetési mérleg mellett azt jelenti, hogy minden 
évben ugyanannyi pengővel több improduktiv adósságot kel 
lett a külföldön felvennem. Az eredmény tehát, hogy ebben 
az öt éves periódusban, időközi kamatok nélkül számítva. 
20 millióval növelem teljesen hiábavaló módon az adósságo-
mat. Ez a példa megvilágítja a tőkének korlátolt mérvben 
rendelkezésre állásából folyó azt a tételt, hogy egy passzív 
fizetési mérleggel biró országban a befektetések sorrendjének 
a véghezvitele nagyon is lényeges körülmény és hogy nem 
árnyalat i különbségek, hanem komoly összegekben kifejezhető 
eltérések állnak fenn a sorrendek különböző megválasztásai 
között. Tőkefeleslegekkel rendelkező ország a sorrendi kér-
désben szabadabban mozog, hiszen céljai és problémái a gazda-
sági szférából a. szociális és erkölcsi szférák felé tolódnak el, 
kissé több vagy kevesebb hozam nála nem számít. Adós or-
szágnál azonban, mely gazdasági létalapjáért küzd, minden 
sorrendi tévedés bűn. 
Ez a sorrendi kérdés egyben egy más útbaigazítást is 
ad. A közgazdasági produktivitást még ebben a konkrét 
formában is, amelyet adtunk neki, szerfelett nehéz a kölcsön-
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hatások folytán mérni. Segítőeszközről tehát nagyon is 
kívánatos gondoskodni. Ez a segítőeszköz a legtöbb esetben a 
rentabilitás lesz, mert ama nagy ellentétek dacára, amelyek 
rentabilitás és produktivitás között fenforoghatnak, a gyakor-
latban a kettő az esetek túlnyomó részében egybevág. Külö-
nösen áll ez a produktivitás szóbanforgó fogalmáról. A kül-
kereskedelmi mérleg alakulását csereértékekkel mérjük, tehát 
ugyanazzal, mint a rentabilitást. Ami rentábilis, tehát az 
előállott csereérték-különbözetet fokozza, az — amenyiben nem 
áll vele szemben többfogyasztás — a külkereskedelem számára 
rendelkezésünkre álló csereérték m eiiny i sé get is emeli. A tőké-
nek a rentabilitás optimuma felé való elhelyezését a kamat-
láb szabályozza. Ez rekeszti ki a tőkék megszerzése felé 
irányuló versenyből a nem életképes vállalkozásokat és ez 
teszi lehetővé, hogy a legjobbnak Ígérkező vállalkozások von-
hassák magukhoz a tőkét. Éppen ezért a sorrendi kérdés 
helyes megoldásánál a rentabilitás szempontja tolul előtérbe 
és ez egyben maga. után vonja azt a. megállapítást is, hogy a 
sorrendi kérdésnek vitálisán fontos helyes megoldását attól a 
tényezőtől várhatjuk, amelynek vezető elve a rentabilitás: 
a magángazdaságtól. 
Alátámasztja e felfogást az is, hogy épp a mai gyorsan 
változó helyzetben, lehetőleg a közvetlen eredményt ígérő be-
fektetéseket kell, még az esetleg több hasznot hajtó1, de köz-
vetett úton és távoli időben eredményt produkáló befekteté-
sekkel szemben előnyben részesítenünk. Ez az a követelmény, 
melyet a „közgazdasági liquidités" kifejezéssel szoktak újab-
ban röviden megjelölni. A gyakorlati életben tapasztalható 
az a jelenség, hogy a közületi befektetések természete több-
nyire olyan, hogy produktív hatásuk csak hosszú körutakon 
jelentkezik, míg a magángazdaság nem ér rá „auf lange Sicht" 
dolgozni — újabb ok arra, hogy a magángazdaságnak adjunk 
elsőbbséget. 
Államnak és közhatóságoknak az alkotás terén csak 
másodlagos kiegészítő szerepük lehet: a rentabilitás hiánya, 
vagy a gazdasági élet s t rukturája (pl. vasutak államosított 
volta) folytán a magángazdaság által meg nem valósítható, 
legnélkülözhetetlenebb és legsürgősebb közvetlenül produktiv 
beruházások végrehajtása terén. Fontos szerepűik nyíl lia tik 
azonban az állami gazdasági és pénzügyi politika egyéb 
eszközeinek, amelyek azt célozzák, hogy a rentábilis, de nem 
produktiv vállakózások felől a tőkét a rentábilis ós produktiv 
befektetések felé tereljék. S itt említem meg, hogy ahhoz, 
hogy a magángazdaság elsőbbségének elméletileg igazolt köve-
telményét a gyakorlatba teljes meggyőződéssel vihessük át, a 
magángazdasági tevékenységről vallott közfelfogásnak is meg 
kellene változnia. Az elkeseredett kenyérharc torz gondolatát 
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a köz szolgálatának különösen Amerikában egyre erősebben 
hangoztatott eszméjével kellene helyettesítenünk. 
Az állam szerepéről szólva, a tőkebeszerzési politika egy 
kérdését is mindjárt itt érintjük. Köztudomású, hogy a magán-
gazdaság kölcsönei általában véve drágábbak, mint a par ex 
cellence közgazdasági faktorok, az állam és egyéb közületek 
kölcsönei. A következtetés, amelyet ebből levonhatunk, az, hogy 
amennyiben egy ország belső tőkeképződése nem elegendő a 
tőkekereslet kielégítésére, az állam és köztestületek lehetőleg 
kíméljék a belföldi piacot, hagyják meg a belföldi tőkét a 
magángazdaságnak és a külföldről beszerzendő tőkét a közü-
letek vegyék fel. (A belföldön képződött tőkét illetőleg a ka-
matkülönbözet csak jövedelemelosztási kérdés gyanánt jelent-
kezik, mely témánk szempontjából figyelmen kívül hagyható.) 
Fel lehetne ugyan vetni egy további kombinációt is, t. i. a 
közületek olcsóbb külföldi hitelének a magángazdaság szolgá-
latába való állítását olyképpen, hogy a közületek vegyék fel a 
hiteleket és azután továbbítják a magánvállalkozások számára. 
A nagy veszély itt azonban a politika és a végrehajtás egyéb 
mezőin — azaz a sorrendi kérdés szempontjából is — mutat-
kozik. Ebben sejthetjük okát annak, hogy ez elméletileg 
tetszetős megfontolással szemben a német Beratungsstelle 
legújabb irányelvei éppen ellenkezőleg azt mondják ki, hogy 
a köztestületek a felvett külföldi kölcsönöket magánvállalatok-
nak nem adhatják tovább. A németek bő tapasztalatai e téren, 
úgylátszik, nem voltak valami nagyon biztatóak. 
A gyakorlati következtetések tehát, amelyeket a produk-
tivitás fogalmából idáig levontunk, a következők: A viszonyok-
hoz alkalmazkodó gyakorlati politika ma a produktivitást a 
fizetési mérlegre gyakorolt hatás szempontjából kell, hogy vizs-
gálja. Produktiv az, ami a íizetési mérleg determináns tényező-
jét, a kereskedelmi mérleget javítja. Ebből a célból elsősorban 
meg kell tennünk mindazt, amit tőkebefektetés nélkül megtehe-
tünk, azaz amit a szervezésnek és a fogyasztásnak a hazai viszo-
nyokhoz alkalmazott racionalizálása és a fogyasztásnak a hazai 
árukra való átterelése terén végrehajthatunk. A tőkebefekte-
tések terén a bizonytalan viszonyok és a jövőbeli momentum 
megítélésének nehézségei folytán nagyon óvatosan, meggondol-
tan és a kockázatot elosztva kell eljárnunk; az általános alap-
irányzaton belül a lehetőségig azokra a befektetésekre helvez-
niink a súlyt, amelyek a világgazdasági és világkereskedelmi 
tendenciák változása esetén is megtartják értéküket és ezért 
különösen a piacképes exportáruk termelését fejlesztenünk. A 
befektetések terén a sorrendi kérdésre különös súly helyezendő 
s ezért a befektetések végrehajtásában a mácrángazdaságnak 
adandó az elsőbbség. Amennyiben azonban az államra és egyéb 
közületekre hárulna a legszorosabban vett gazdasági szférában 
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maradó és közvetlenül produktiv befektetések végrehajtása, a 
közületi és magángazdasági hiteligények közül a külföldet 
inkább az olcsóbb kamatozást elérő közületi igények keressék 
fel, az amúgy sem elégséges belföldi tőkepiacot ellenben a 
közületek a magángazdaságnak engedjék át. 
Ez a legutóbb említett szempont már átvezet a belföldi 
tőkebeszerzés, illetőleg tőkegyűjtés területeire, amelyeken a 
témakifejtés teljessége kedvéért szintén át kell haladnom. 
A tőkeképződés gyakorlati megállapítása a legnehezebb 
feladatok közé tartozik. Mérvére általában bizonyos statiszti 
kailag megfogható jelenségekből következtetünk, így a betétek 
képződéséből, fix kamatozású értékpapírok és részvények ki-
bocsátásából stb. Az abszolút számokat azonban nagy óvatos 
sággal szabad csak használnunk. Figyelembe kell venni ugyanis 
azt, hogy a tőkeképződés e megjelenési formái sokszor 
csak magángazdasági szempontból, azaz -— például betétek ese-
tén — az illető betéttulajdonosra nézve jelentenek tőkeképzést, 
közgazdasági szempontból azonban nem. Vegyük pl. a követ-
kező esetet. A, gazdánál vész üt ki. Elhullott sertéseinek pótlá-
sára 10.000 pengőért sertéseket vesz B. gazdától. B. a fizetést a 
banknál lévő folyószámlájára való átutalással kéri. A.-nak 
nincs megtakarított készpénztőkéje, kénytelen ugyanannál a 
banknál hitelt felvenni s az így folyósított összeget rögtön át-
utalja B. számlájára. Lehet, hogy B. ezt takarékbetétté alakít ja 
át, amikor tehát az az eset áll elő, hogy még a takarékbetét 
sem jelent tulajdonképpeni tőkeképződést, hanem a hitelkreálás-
nak egy formáját. E példa megvilágítja, mily óvatosságot 
kell tanúsítani a betétképződés abszolút mérvének a statiszti-
kai adatokból való megítélésénél. 
A tőkeképződés mérvének az elbírálásánál abba a hibába 
sem szabad továbbá esnünk, hogv az egyes jelenségeket izoláltan 
tegyük vizsgálat és korábbi belföldi vagy külföldi adatokkal 
összehasonlítás tárgyává. így például szokás a betétek szapo-
rodására, mint tőkeképződésünk izmosodásának jelére rá-
mutatni. Tény, hogy betéteink szaporodása, különösen a folyó 
évben, igen biztató ütemben folyt. Eltekintve azonban 
attól, hogy főleg a külföldi értékre szóló betétekben igen sok 
külföldi tőke rejlik és hogy a folyószámlabetétek jelentős 
része az előbbi példához hasonlóan keletkezett hitelkreálásnak 
az eredménye, tőkeképződésünk hiányosságai nem a betét-
szaporodás terén, hanem a tőkeképződés egyéb mérési terü-
letein nyilvánulnak meg. Köztudomású, hogy fixkamatozású 
és részvénykibocsátások ma alig nyernek belföldön elhelye-
zést. A magángazdaságban az egyes üzemek keretén belül 
történő tőkeképződés szintén igen csekély. Ez utóbbira a 
társulati adó alacsony hozamából lehet következtetni, amely-
ből kit ünői eg az összes nyilvános számadásra kötelezett válla-
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latok keretén belül lefolyó ú. n. önfmaneirozás mértéke az 
adó alól mentesített és az adó alól kibújó jövedelmek becslés-
szerű figyelembevételével és természetesen az osztalékok le-
vonása után, alig' becsülhető többre évi 50—60 millió pengőnél. 
Nem bocsátkozom itt statisztikai adatok felsorolásába, 
amelyek nagy vonásokban úgyis ismeretesek. Csak arra kíván-
nék rámutatni, hogy a tőkeképződésnek emez állása mellett 
kétszeresen komoly figyelmet érdemel a tőkeképződésnek az 
az alakja, mely az állami bevételeknek az állami kiadásokat 
meghaladó mérve folytán államháztartási feleslegekben jut 
kifejezésre s amely a folyó év júliusáról szóló pénzügy-
miniszteri jelentésből kitűnő leg az 1926/27. évben 108 millió 
pengőre rúgott. Azzal a közfelfogással szemben, hogy az e 
feleslegekben megnyilvánuló túladóztatás a magángazdaság-
nehézségeit kizárólag fokozza és így feltétlenül elvetendő, 
a legkomolyabb oldalakról rámutattak arra, hogy ezek az 
összegek ismét visszabocsáttatnak a gazdasági életbe, sot 
gyűjtésük annyiban előnyös is, hogy tőkeképződést kényszerít 
ki azáltal, hogy az adófizető nem képes elfogyasztani 
jövedelmének egy részét, hanem kénytelen az államnak áten-
gedni, ahol e jövedelemrészekből tőke képződik. - - A kérdés 
helyes megítélésénél, azt hiszem, legelőször is figyelembe kell 
venni azt, hogy az állami feleslegek egy része nem beruházá-
sokra, hanem folyó dologi kiadásokra fordíttatik, azaz tolyó 
dologi kiadásokra megszavazott póthitellel egyértelmű, tulaj-
donképpen tehát nem is alakul át szoros értelemben vett tökévé. 
A fennmaradó részre nézve lehetne csak azt állítani, hogy itt a 
tőkeképződésnek olyan formájával állunk szemben, amely e tál-
adóztatás nélkül egyáltalán nem jönne létre, hanem fogyasztás-
ban porladna el. Ebben a felfogásban azonban, szerény nézetem 
szerint, kettős tévedés rejlik. Nagy kérdés ugyanis, vájjon az 
állam által elvont vásárlóerő a. fogyasztótól végleg elvonatott-e, 
vagyis, hogy a fogyasztó ebbe a kikényszerített fogyasztás-
korlátozásba belenyugszik-e? Az önkéntes takarékosságnál és 
tőkeképződésnél ez a kérdés fel sem merül, mert hiszen éppen 
a fogyasztástól yaló visszavonulás a prius. A fogyasztás ki-
kényszeríteni szándékolt korlátozásával szemben ott áll a 
fogyasztó fogyasztási törekvése és másik nagy stimulusként a 
kereskedő értékesítési törekvése, eszköz gyanánt pedig kínálko-
zik a hitel, akár belföldi hitelkreálás, akár pedig külföldi, kon-
zumtiv hitel igénybevétele útján, amely az elvont vásárlóerőt 
pótolhatja. Nem látszik kizártnak, hogy a vásárlóerőnek az 
állam által való túlzott elvonása és a külföldi rövidlejáratú 
hitelek között, ezen a kerülő úton fennáll bizonyos kapcso-
lat. De még lia a fogyasztás korlátozása tényleg be is áll, ezek-
ben az esetekben sem mutatkozik a produktivitás szempontjá-
ból mindig eredmény. Az állam által, li. n. túladóztatással elvont 
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vásárlóerő ugyanis az esetek egy részében belföldön előállított 
és nem exportképes árukkal szemben jelentkezett volna. Ily 
esetekben a fogyasztásnak a túladóztatással sikeresen kierősza-
kolt csökkentése relativ túltermelést fog előidézni, tehát 
közvetve ki fogja erőszakolni a termelés lecsökkentését, ami a 
produktivitás szempontjából azt jelenti, hogy a szükségletek és 
azok fedezete közötti különbség egy alacsonyabb szintre fog 
ugyan áttevődni, de mértéke megmarad. 
Lehetséges, hogy az állam kezében felhalmozódó tőkék 
helyett, ha az állam gyűjtésükről lemondana, nem képződnék 
a magángazdaságban ugyanoly összegű tőke. Azonban ez 
igazi tőkeképződés volna és nem kisérné a vásárlóerőknek 
külföldi hitelekből, vagy hitelkreálásból származó szaporításá-
nak reflexjelensége. Meg kell azonban jegyezni, hogy az 
állam mindaddig, míg átmeneti költségvetési hiányok eset-
leges fedezéséről sem a nyilt piacon, sem pedig más úton 
nem képes gondoskodni, — aminek lehetőségét mielőbb meg 
kellene nyitni — egyenesen kényszerülve van bizonyos pénz-
tári feleslegek gyűjtésére. Persze erre is áll: est modus in rebus. 
De még abban az esetben is, ha koncedálnók az állami 
feleslegek gyűjtésének egyedül tőkeképző hatását, komoly 
ellenvetések merülhetnek fel a tőkefelhasználás szem-
pontjából, mert — amint bátor voltam fentebb kifejteni — a 
belföldi tőke felhasználása helyesen a magángazdaságot illeti. 
E téren nem jelent javulást az sem, lia a beruházásokat a 
budget keretébe viszik át, mert végeredményben ez is csak 
— igaz, hogy valamivel szigorúbb parlamenti ellenőrzés mel-
lett — a helyzet fenntartását jelenti. A. nem beruházási jellegű 
és szükséges dologi kiadásoknak a budget keretébe való beillesz-
tése természetesen helyes, de mint előbb is jeleztem, e dologi 
kiadások erejéig az állami feleslegeket képződött tőkének nem 
is lehet tekinteni. Természetesen megint más kérdés az, hogy 
a budget keretében is lehetőleg takarékoskodni kell, mert 
minden megtakarított pengő az adófizetőknek ugyanoly 
összegű virtuális tőkeképzési lehetőségét növeli. 
Ha végignézzük az állami beruházásoknak a sorát, 
— akár nálunk, akár a külföldön — csak rosszakarat állít-
hatja, hogy ezek általában nem szolgálnak hasznos célokra. 
De van egy további szempont. Ha igaz, hogy egységes tőke-
befektetési politikát kell követnünk és hogy a produktivitás 
emelése, mint primär nemzetgazdasági célunk, a sorrend 
pontos betartását követeli, akkor a sorrendi követelményre 
különös figyelmet kell fordítanunk. Ennek a sorrendi köve-
lelménynek a betartása pedig az államháztartási feles-
legekből való beruházások esetén két politikai és pszichológiai 
természetű akadályba ütközik. 
Az egyik az, hogy a feleslegeket valami kép el kell he-
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lyezni és ebben a kényszerhelyzetben nem is lehet mindig a 
legjobbat eltalálni. A felesleg szónak van valami pszichológiai-
lag érthető hatása, amely arra késztet, hogy ne a legszüksé 
gesebbre használjuk fel, mert hiszen a legszükségesebbet 
egyéb eszközökből úgyis meg kell csinálni. A másik ok a 
politikai aspirációk rohama, amelyet a feleslegek látása vált 
ki. Az a pénzügy tani követelmény, hogy beruházásokat lehető 
leg kölcsönökből eszközöljenek, nem is annyira abból a szem-
pontból jelentős, hogy a beruházások előnyeivel együtt a jövő 
nemzedék azok hátrányait is viselje, hanem azért, mert a kölcsön 
kamatterhe intő és figyelmeztető jel s ösztönző a produktivitás és 
a rentabilitás szempontjainak fokozott figyelembe vételére. 
A fent elmondottakból a helyes tőkebeszerzési politika 
körvonalai önként következnek. Alapkövetelmény természe-
tesen a takarékosság, mert csak el nem fogyasztott jövedel-
mekből alakulhat tőke. Ez államra és magánosra egyaránt áll. 
A belföldi tőkeképződés a magángazdaságra hagyandó; az 
állam tőkegyűjtési politikája abban a hibában szenved, 
hogy nem képez mindig igazi tőkét, sőt esetleg hitel 
inflációra és külföldi hitelek fokozott igénybevételére vezethet 
s amellett a tőkebefektetési politika sorrendi követelményé-
nek teljesítését is nagyon megnehezítik. 
A belföldi tőkeképzés előmozdítására természetesen még 
egyéb rendszabályok is kínálkoznak. Hogy csak egy visszás-
ságra mutassak rá, a belföldi tőkeképződés fejlesztése és a 
külföldi rövidlejáratú hiteleknek lehető kiszorítása általáno-
san követendőnek elismert politika. A valóság pedig az, hogy 
a külföldi betéteknek biztosítunk a kamatilleték alól 
mentességet, ugyanakkor, mikor a belföldi tőkét ezzel az ille-
tékkel megterheljük. Ebből nem következik, hogy most for-
dítsuk meg a helyzetet, a paritást azonban legalább is helyre 
kellene állítanunk. 
Előadásom folyamán már említés tétetett egy egységes 
szervezési programúinak a felállításáról. Ezt a megjegyzést 
igyekszem most az eddig levont következtetéseknek a íigye 
lembevételével szerves egésszé kialakítani. A produktivitás 
nak abból a konkrét meghatározásából kiindulva, hogy ez ma 
a fizetési mérleg passzivitásának a kiküszöbölését jelenti, 
ezen az alapgondolaton felépülő, három részre tagozódó, de 
egységes programmot kellene felállítanunk. A programúi első 
része a közigazgatási és a gazdasági szervezetben végrehajt-
ható és ú j tőkebefektetést nem, vagy csak kis mértékben 
igénylő szervezési munkálatokat ölelné fel és pedig úgy az 
állam, mint a magángazdaság teendőit. E körbe tartoznék az 
értékesítés szervezésének és könnyítésének a kérdése (pl. 
kiviteli cikkeink állami minőségi garanciája, exporthitel -
garanciák stb. útján.). \ program m második része a fogyasz-
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íás kérdésével foglalkoznék és ebben lehetne szó a fogyasztás 
racionalizálásáról és nacionalizálásáról, utóbbi alatt a bel-
földi termékek használatának előmozdítását értve. Ide tartoz-
nék -— bár részben a tőkebeszerzési politikába is átjátszik 
- a takarékosság kérdése. Mint nagyon fontos részletköve-
telményt, kiemelhetném a köztestületek pénzügyi gazdál-
kodásának az állam által való komoly irányítását és ellen-
őrzését. A programm harmadik része a tőkeképzéssel és 
befektetéssel kapcsolatos területeket ölelné fel s utóbbi 
tekintetben főleg azzal a kérdéssel foglalkoznék, hogy józan 
tőkebesze.rzési politika mellett mely termelési ágakban 
lehetne a legnagyobb eredményeket elérnünk. Ami az állam 
szerepét illeti, ez a szervezés terén aktiv és irányító, a fo-
gyasztás racionalizálása és a tőkebeszerzési ós befektetési 
politika terén pedig inkább csak irányító volna, azaz oda-
csúcsosodnék ki, hogy a legjobb kilátásokat nyújtó termelési 
ágakban adókedvezmények, exporthitelek stb. által a rentabi-
litási feltételeket megjavítsa és így a termelés, tőkebeszerzés 
és értékesítés terén ezeket az ágakat versenyképesebbekké 
tegye, —- aktiv tevékenységét pedig ar ra szorítaná, hogy a nél-
külözhetetlen és legsürgősebb produktiv, de nem rentábilis be 
fektetéseket eszközölje, amely utóbbi tevékenységben egyéb 
köztestületek támogathatnák. 
Hogy egy ilyen tervnek a megvalósítása minő úton-módon, 
milyen — már létező, vagy újonnan alakítandó — szervek mun-
kájával jöjjön létre, ennek eldöntése a gyakorlati politika hatás-
körébe tartozik. E terv körvonalozásával csak arra óhajtottam 
rámutatni, hogy amiként a közgazdasági jelenségeket sem 
szabad izoláltan szemlélni, úgy helyes közgazdasági politikái 
is csak úgy lehet követni, ha az egyes téréin kifejtendő tevé-
kenységet egységes és egyetemes szempontok szerint irányít-
juk. Nem lehet külön adópolitikát, külön vasúti politikát, 
külön külkereskedelmi politikát folytatni, hanem mindezeknek 
egy közös, központi cél szerint irányított gazdasági politika 
elágazásaiként kell jelentkezniök. Egyrészt abból, hogy a 
produktivitás és az emberi gazdálkodás célkitűzése egybe-
fonódnak, másrészt abból, hogy a produktivitást a fizetési 
mérleg ú. n. normális passzivitása állandóan sorvasztja, 
gazdasági politikánk központi célját, irányító gondolatát 
a fizetési mérleg e passzivitásának kiküszöbölésében adva 
látom. E gazdasági cél egyben alapfeltétele a nemzeti 
akaratmegvalósítás függetlenségének, a nemzeti szuverénitás 
korlátozatlanságának, jelentőségével tehát kiemelkedik a gazda-
sági kategóriákból és egyetemes politikai céllá válik. Igyekeze-
tem odairányult, hogy az elméletnek a produktivitás kérdése 
körül gomolygó ködéből gyakorlati cselekvésünk irányító gon-
dolatának kibontakozását elősegítsem. Imrécly Béla. 
Gazdasági internacionalizmus 
é s nacionalizmus.1 
A „szabadkereskedelem vagy védvám" problémája alig-
hanem a legtöbbet tárgyalt közdazdasági kérdés és kétség-
telenül a legrégebbieknek egyike. Hagyománya van immár 
ennek a vitának, nem csupán azért, mert valóban a leg-
kiválóbb elmék vettek részt benne és mert a közgazdaság-tan-
nak úgyszólván valamennyi neves képviselője állást foglalt 
vele szemben, hanem főként azért, mert a szemben álló két 
nézet mellett hangoztatott elméleti érvek hosszú idő óta 
lényegileg merő ismétlésekből állanak. Ez a tény nem veti a 
legjobb fényt a közgazdaságtanra. Hogyan, egy a realitások 
terén mozgó tudomány száz évnél hosszabb idő alatt se tudna 
tisztázni egy kontroverziát, noha ú j érvek nem lepik meg a 
vitatkozókat? Igaz, a kérdés tárgyalása nem mindig történik 
azzal a nyugalommal, amelynek a tudományos viták elinté-
zését jellemezni kellene. Politikusok és választók osztályai-
nak, gazdásági termelő ágaknak és a fogyasztók csoportjai-
nak érdekellentéte és annak gyakran hangos kirobbanása 
színezi, fűszerezi időnként a vitát. A szabadkereskedelem vagy 
védvám kérdésének rendezéséhez fűződő érdekek és érdek 
ellentétek a kérdésnek a gyakorlatban való örökös felszínen-
maradását kielégítően megindokolják. Ez azonban nem menti 
még azt, hogy a közgazdaságtan képviselői sem tudnak meg-
egyezni. Hisz utóbbiak ar ra büszkék, hogy nem állanak 
partikuláris érdekek szolgálatában. 
A védvám kérdésének a szabályozása történhetik tisztára 
állampénzügyi meggondolások, bevételeknek a közület szá-
mára való biztosítása szempontjának alapján. A vámvéde-
lem megvalósítása bizonyos hadászati eszmék kedvéért is 
megtörténhetik, amikor azok a közület bizonyos vonatkozásit 
gazdasági autark iáját kívánatosnak jelölik meg. Az előbbi 
esetben nagy pénzügyi eredményt várnak a vámtól, az utóbbi-
1
 E g y P i t t sburghban , az In te rna t iona l Clubban 1926. év november 
havában t a r to t t előadás szövege. — A cikkben ki fe j te t t nézet részletes 
filozófiai a lá támasz tása tekintetében 1. Surányi-Unger T ivadar : „A gazda-
ságpol i t ika tudományos alapkérdései" (Budapest, 1927.) című, nemrég meg-
jelent könyvét, melyben n a g y erővel képvisel hasonló ál láspontot ; a véd-
vám kérdését, illetőleg v. ö. i. m. 216. 1. 
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ban azt, hogy a behozatalt teljesen megakadályozza és így a 
népesség szóbanforgó szükségletének belföldi termelés ú t ján 
való kielégítését kikén y szer ítse. Ezekben az esetekben a 
gazdaságtúdos nyilván úgyszólván csak mint teknikus jut 
szóhoz: a megvalósítandó cél adva van és ő a vámvédelem 
bizonyos irányú és módozatú kidolgozását mint annak leg-
megfelelőbb eszközét hozza javaslatba. A vámvédelem létesí-
tésének más különös indoka is lehet. Ilyen például luxus-
cikkek behozatalának valutavédelmi okokból való megaka-
dályozása vagy károsnak ítélt, csak a külföldön termelhető 
élvezeti cikkek fogyasztásának a meggátlása, stb. A valuta-
védelemnél a cél a közdazdaságtan területéről való, a leg-
utolsó példánál inkább szociálpolitikainak tekinthető. Akár a 
gazdaságtudomány is hivatott azonban a vámvédelem célja 
felől ítéletet mondani, akár nem, az az eddig említett esetek-
ben a közgazda számára mindig határozottan adva van. Ezek-
ben az esetekben a közgazdaságtan válasza sem ingadozó. 
Az csak akkor válik ezzé, amikor a szorosan vett védelmi 
vám kérdése van szőnyegen. Pedig a látszat szerint a meg-
valósítandó cél ilyenkor sem metafizikai és nem is plurális: 
mert ha ezek akármelyike is volna, az megmagyarázná a nehéz-
ségeket. De a vámvédelem feladat jaként megjelölt cél: a termelő 
erőknek fejlesztése, a termelés legnagyobb eredményességének a 
biztosítása, a realitások terén látszik feküdni és amellett 
egyértelmű adottságnak is tűnik. Hogyan lehetséges mégis, 
hogy a vita áll, áll abban az értelemben is, hogy ú j érvek, 
nem bolygatják meg az elvekből kialakult hadállások rendjét? 
A vámvédelmet a gazdasági életnek területenkénti el-
különítésben való szabályozása teszi lehetővé, bár igaz, hogy 
ezeket a terű leteket a világgazdaság szálai mind szövevénye-
sebben fűzik össze. Bizonyos mértékben tény, hogy ezt a 
területenkénti elkülönítést épp a vámvédelem hozza létre. Ez 
mégsem áll azonban teljesen. Elhanyagolt megismerés, amely-
nek azonban a lehető legnagyobb jelentősége van, azt tisztán 
meglátni, hogy a vámvédelem szabályozása nem önálló kér-
dés, hanem csupán részlete az egész társadalomgazdasági 
rend szervezésének. Az elméleti közgazdaságtan sűrűn követi 
el azt a hibát, liogy eszmemenetéhen eltekint attól, hogy 
megismerési területe a jogrend által szabályozva van. A jog-
rendet és a gazdasági rendet ilyenkor egymástól független, 
bár egymásra hatást gyakorló megismerési területeknek 
minősíti. A híres német jogbölcselő, Stammler, hangoztatja, 
— ami ebben a vonatkozásban igen fontos — hogy a jogrend 
ós a gazdasági élet nem független egymástól és hogy viszonyu-
kat a kölcsönhatás megjelölés sem jellemzi elég erősen, mivel 
mindkettőnek megismerési tárgya azonos. A jogrend a társa-
dalom formája, a gazdasági élet pedig anyaga (tartalma) 
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vagy annak legalább is egyik fontos része. A társadalom 
gazdálkodása tehát mindig valamely meghatározott jogrend 
működésének, kibontakozásának tekintendő. Sajnos, még 
Stammler iskolájának a hívei is megfeledkeznek ezen mély 
és fontos megállapításnak folytonos figyelembevételéről 
olyankor, amidőn közgazdaságtani részletkérdéseket, így pél-
dául a termelő erők fejlesztésének problémáját tárgyalják. 
A jogrend — miként a gazdaságtani rend is — csupán 
teleologikus alapon ítélhető meg és értékelhető. A jogrend 
céloknak a szolgálatában áll. A céloknak megválasztása, a 
célok helyességének a megítélése nem jogászi feladat. Adott-
ságokként fogadhatja el a világnézet, az etika, a politika, 
stb. célkitűzéseit. A jogrend célja ezen célok megvalósítása. 
A jog ezért társadalmi teknika, melynek helyessége azon 
múlik, váj jon célszerű-e. A célok fa j i lag különböznek egymás-
tól, psychologiailag azonban, cselekvésre való indítóokok 
szempontjából, egységes értékrendszerbe tartoznak, miként azt 
Gooley2 és Anderson,3 de tulajdonképen már a határhaszon-
iskola is, bebizonyították.4 A „szabadkereskedelem vagy véd-
vám" vitában résztvevők és ezek közül is különösen nagy el-
vakultsággal a szabadkereskedelem hívei, kiragadnak a sok 
cél közül egyet, a termelő erők fejlesztésének az érdekét, és 
minden egyébtől elvonatkoztatva, csupán arra vannak tekin-
tettel. Ismeretelméletileg ez mindenesetre helytelen eljárás. A 
termelő erők fejlesztésének célja mellett és azzal egyidejűleg 
az egyéb társadalmi célokra is tekintettel kell lenni, minden 
egyes intézkedést, jogi szabályt valamennyi és nem csupán 
az egyik társadalmi célra való hatása szempontjából kell meg-
ítélni, természetszerűen megfelelő tekintettel a társadalmi 
céloknak értékrangsorára is. Egy értékesebb cél előmozdítása 
felér tehát egy kevésbbé értékes cél hátramozdításával 
különösen, ha az előbbit az utóbbi hátramozdítása nélkül nem 
lehet szolgálni. 
Mindebben nem arról van szó, helyes vagy helytelen-e a 
céloknak valamely társadalomban, illetőleg annak hatalmas-
ságainak szemében adott rangsora és arról sincs szó, hogy © 
célok nézőszögéből a szabadkereskedelemnek vagy a védői 
vámnak az eszköze a megfelelőbb-e. Mindössze az utóbbi kér-
dés feltevésének túlzott egyszerűségét akartuk kimutatni. 
2
 C. H. Cooley: „The Ins t i tu t iona l Charac te r of Pecuniary Valuat ion" , 
American J o u r n a l of Sociology, V. kötet. „The Sphere of Pecuniary Valua-
tion", u. ott, X I X . kötet, Social Organizat ion, Newyork, Scribner kiadása, 
1914., Social Process, u. ott, 1918. 
3
 B. M. Anderson: „Social Value", Boston, Houghton, Mifflin & Go. 
kiadása, 1911. 
4
 Az amer ika iaktó l függet lenül ju t e r re az eredményre, O thmar Spann 
nyomán, Richard Str igl : „Die ökonomischen Kategorien und die Organisa-
tion der Wir t schaf t " , Gustav Fischer, Jena, 1923., 72. 1. 
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Ügy a védvám, de különösen a szabadkereskedelem liívei 
erveléseik során a termelő erők fejlesztésének célját a javak 
forgalmának egy pontján, a nemzetközi határokon való át-
lépéseknek pillanatában kívánják megvalósítani. A forgalom 
magára hagyása, illetőleg az e ponton való beavatkozás 
mindenesetre befolyásolja a cél megvalósításának a miként-
jét. De nincs-e vájjon az egyes államok belföldjét érintő jogi 
rendszabályoknak ugyanilyen hatása? 
A szabadkereskedelemnek a hívei különösen következet-
lenek. Magával ragadó dialektikával vitatják, hogy a termelő 
erőknek legnagyobbszabású, legeredményesebb kifejlesztését 
csak a szabadkereskedelem biztosíthatja. Hogy volna azonban 
lehetséges, hogy a rangsorba állított társadalmi céloknak a 
nekik tulajdonított értékeknek megfelelően arányos megvalósí-
tását a javaknak a nemzetközi határokon való átlépésekor a 
„nem-beavatkozás" kényelmes álláspontja szolgálná legjobban, 
mikor az egyes országokon belül a jogrend beavatkozásának 
bizonyos módszereit és formáit ta r t ják a legmegfelelőbbnek. 
Tudománytalan, ha a szabadkereskedelem hívei ar ra hivat-
koznak, hogy ők a gazdasági életnek az egyes országokon 
belül való szabályozása tekintetében is a „nem-beavatkozás" 
álláspontjára helyezkednek. Az ú. n. „nem-beavatkozás" a 
valóságban ugyancsak beavatkozás. És ez az állítás nem akar 
paradoxon lenni, hanem csupán a tényeknek a leírása. Talán 
egy tökéletes anárkiáról -— mely azonban a valóságban nem 
állhat fenn, hanem csupán eszmeileg képzelhető el — volna 
állítható, hogy abban sem az állami, sem a gazdasági rend» 
nincs szabályozva. De alapjában véve az u. n. „nem-szabályozás" 
tényét is szabályozásnak kell tekinteni. Ismét Stammler az, 
aki mondja, hogy legalább is a tulajdonjognak minden elkép-
zelhető társadalmi rendben valamiféleképpen szabályozva kell 
lennie. A szabadkereskedelem hívei a természetjogból veszik 
kölcsön terminológiájukat, azonban ellaposítják azt, mikor azt 
a látszatot keltik, hogy a természetjognak a megvalósítása az 
állami és gazdasági életnek szabályok béklyóitól való mentesí-
tését, illetőleg mentességét jelenti. 
A természetjogban való hit mostanában kezd ismét di-
vatba jönni. De szűkkeblűség és balga egyoldalúság volna a 
XVII . és XVII I . század jogbölcselőinek mintájára természet-
jog alatt az individualizmus túltengését érteni — már azért 
is, mert az gyakorlatban amúgy sem valósítható meg. 
A természetjog mai koncepciójának célja csupán az, hogy az 
emberi cselekvésre Jbnzdítólag, lelkesítőleg hasson, hogy az 
egyszer megválasztott céloknak rajongókat neveljen, kik 
nincsenek tekintettel arra, hogy a társadalmi céiok csak 
viszonylagosak, hogy a különböző emberek, osztályok, állam-
polgárok egymással összhangba nem hozható célrendszerei 
y 
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metafizikailag egyforma jogosultsággal bírnak, illetőleg, hogy 
azok között tudományos alapon igazságosan nem lehet válasz-
tani. 
A szabadkereskedelem hívei azt vitatják, hogy a szabad 
kereskedelem rendszere valamennyi résztvevő állani gazda-
sági érdekét egyformán, — ha talán nem is szükségképpen 
egyforma arányban, de mindenesetre a védvám-rendszemél 
előnyösebben — szolgálja. Ha ez igaz volna, az emberiség 
igen szerencsésnek vallhatná magát: egy fontos kérdésben 
nem létezhetne érdekellentét és — ha helyes ismeretekre tesz 
szert — mindenki megeg'yezne a közös megoldásban. Miért 
van, liogy a tények tanúsága szerint, ez a megegyezés még-
sem jött létre? Tudatlanság volna, az oka? Aligha. A szabad-
kereskedelem pártolói teljesen jogosulatlanul azt teszik fel, 
hogy az egyes országok célkitűzései megegyezőek és hogy az 
egyes nemzeteken belül nincsenek osztály- és gazdasági érdek-
ellentétek. Minden országnak különböző a jogrendszere. Ezek 
a különbségek valóban sokkal nagyobbak, mint azt egyes 
jogászoknak csak az alapelveket figyelembe vevő tárgyalása 
valószínűvé teszi. A nemzetek társadalmi berendezése, a politi-
kában érvényre jutó célok és az azokat irányító érdekek is 
különbözőek. Ezen megállapítások valóságának az elismerésére 
a tények kényszerítenek. A külkereskedelmi politikus valóban 
nem lehetett hivatott ítélkezni affelől, hogy ezen, a nemzetek 
által politikailag érvényesíttetni akart célok közül melyik a 
legérdemesebb. (A közgazda sem ítélkezik a gazdálkodó egyé-
bnek haszonbecslései felől.) Elfogadja őket, úgy, amiként a 
valóságban találkozik velük. Ezért nem vitázhat azon tény 
felől, hogy a különböző országokon belül kialakult hatalmi 
viszonyok, amelyeket néha politikai erőegyensúlyhelyzetnek 
is szoktak nevezni, amelyek azonban elsősorban egy többnyire 
hallgatólagos, de néha, legalább is bizonyos vonatkozásaiban 
igen kifejezetten létesített kompromisszumnak az eredményei, 
sajátlagos célok megvalósításának a szolgálatába kerülnek. 
„Szabadkereskedelem vagy védvám" országos kérdés, de 
tisztán kell látni, hogy itt nem valamely elméleti államcélról, 
hanem egy konkrét ország hatalmasai által célokként tényle-
gesen elismert érdekeknek a megvalósításáról van szó. S 
akkor el kell ismerni, anélkül, hogy közgazdasági érvekkel 
vitázni lehetne felőlük, hogy a különböző időkben és elsősor-
ban a különböző államokban különböző érdekeknek az érvé-
nyesítése a cél. Ezeknek a megvalósítása természetszerűleg 
különböző eszközöket tesz indokoltakká. A legélesebben szembe 
kell szállni azzal a dogmával, amely szerint a közgazdaság-
tan gadaságpolitikai feladata szükségszerűen a lehető leg-
nagyobb, legeredményesebb termelési eredmény biztosítása 
volna. A szabadkereskedelem hívei vallják ezt elsősorban, de 
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.a védváin szószólóinak sorában is találkozunk ennek felületes 
11angozta fásával. A fő érv ezen nézet helytelenségének a ki-
mutatására az, hogy a t e r m e l é s nem öncélú valami, ihaneni je-
lentőségét onnét nyeri, hogy a fogyasztásnak az előfeltétele. 
A gazdasági rendnek a szervezetepedig már a legrégibb idők-
től fogva és ma is még olyan, hogy a fogyasztók gazdasági 
Iielyzete (legyen az bárminek is az eredménye), határozza 
íueg á termelés mikéntjét. A kérdés tehát az, hogy a gazdál-
kodó egyének közül kiknek vagy mely csoportjaiknak akar 
.az államhatalom kedvezni. Ez ismét ténykérdés a közgazda-
ságtan számára, melyhez hozzászólani nem hivatása. 
Az államban fennálló hatalom-kompromisszum erőit 
.alkotó, mögötte álló egyéneknek és embercsoportoknak nem 
feladata a filozofálás, céljaikat, érdekeiket többé-kevésbbé 
impulzív módon választják meg. De hiszen még a filozófia 
terén is találkozunk két egymással élesen ellentétes vélemény-
nyel az emberiség megelégedettségének, boldogságának előfel 
tételeiről, de különösen az emberiség feladatáról. Valóban át-1  
hi dalhatatlan a két ellentétes szempont távolsága, miután 
alapja általános világnézeti különbségekben rejlik és ezért 
racionális érvekkel megközelíthetetlen. Vitatkozhatnak affelől, 
de el nem dönthetjük, mi helyesebb: elfogadni az emberek 
egyéni értékítéleteit cselekvésüknek legmegfelelőbb irányító-
jául, avagy pedig azt kívánni, hogy cselekvésüket az általunk 
számukra alkotott értéknormáknak megfelelően osszák be és 
— még az előbbi kérdés világnézeti, tehát irracionális el-
döntését megelőzően — affelől is határoznunk kell, különb-
séget tegyünk-e az emberek értéke, boldogsághoz, való joga 
között vagy sem. Ez az ellentét világosan kidomborodik a 
közgazdaságtan ú. n. jóléti iskolája két igen kiváló angol 
képviselőjének a példáján. Pigou5 az emberek értéke között 
nem tesz különbséget s mindenkire reábízza, hogy maga 
válassza meg szükségleteinek rangsorát, míg Hobson6 különb-
séget tesz az emberek társadalmi értéke és társadalmi jutal-
mazáshoz való jogának mértéke között és ezzel egyidejűleg a 
kielégítendő szükségleteik rangsorának a megállapítását sem 
bízza az egyes egyénekre, hanem ezt a feladatot is maga 
lát ja el. Melyiknek van igaza? Nem a közgazda a megmond-
hatója! 
A gazdasági életet érintő minden rendszabálynál, és így 
a vámkérdés szabályozásánál is nincs egyszerűen arról szó, mi-
ként lehet az ország termelő erőit in abstracto a legjobban 
fejleszteni. Nem az ország termelő erőiről van ugyanis első-
5
 A. C. Pigou: Wealth and Welfare , London, Macmillan, 1912. és 
Economies of Welfare, London, Macmillan, 1920. 
6
 Különösen ha tá rozo t tan pl, .T. A. Hobson: Free-Thought in the 
Social Sciences, New-York, Macmillan, 1926. című könyvében. 
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sorban szó, hanem egyének tulajdonában levő, rendelkezésük 
alatt álló, nekik elsősorban egyénileg hasznot hajtó termelő 
erőkről. És itt dönteni kell, mely érdeket, helyesebben, kik-
nek az érdekét helyezzük elsősorba. De ennek az eldöntése 
— unos-untalan kell hangoztatni — egyáltalában nem a köz-
gazdaságtannak a feladata. 
Az országok közötti kereskedelem szabályozásánál még 
egy szempontra kell figyelemmel lenni. A nemzetközi kereske-
delem érdekviszonylataiban az országok egységekként lépnek 
fel s ez többé-kevésbbé jogosult is, bár természetesen meg-
történik, hogy valamely ország polgárának más, gazdaságilag 
szembenálló országban is van érdeke. Amellett természetesen 
figyelmeztetni kell az előbbi fejtegetések eredményére is, 
amelyek megmutatják, hogy az egyes országok által célul 
választott érdek nem csak egyfajta lehet, nem egészen magá-
tól értődő s különösen nem szükségszerűen az egész lakosság 
közös érdeke (sőt az úgyszólván soha sem lehet). A szabad-
kereskedelemnek minden körülmény között való üdvözítő 
voltát már ez a tény is megdönti, de ezen megállapítás mel-
lett még egy, úgy gondoljuk, döntő érv kovácsolható meg. 
S emellett egészen eltekintünk az úgynevezett nevelővámtól, 
miután annak átmeneti jogosultságát elméletileg még a sza-
badkereskedelem legtöbb híve is elismeri. 
A szabadkereskedelem vagy védvám kérdése csupán rész-
lete a nácionálizmus vagy nemzetköziség tágabb problémájá-
nak. A mai olasz közhangulat és politika nemzeti aspirációk 
kedvéért hajlandó a legnagyobbmérvű gazdasági lemondásra 
is. Lehet ezt merő gazdasági érvek alapján általánosságban 
elítélni? Nyilvánvaló, hogy nem. De tegyük mégis fel, ha 
nem is engedjük meg, hogy a külforgalom szabályozásánál 
csupán a termelő erők legnagyobb mérvű fejlesztéséről, azok 
leghatékonyabb kihasználásának lehetővé tételéről és biztosí-
tásáról volna szó. Tekintsünk el tehát attól, hogy a nemzet 
életek másfajta érdekeket előtérbe helyezhetnek s hogy a 
termelő erőforrások nem a nemzetek, hanem az egyes or-
szágok politikai erőkonstellációiban különböző súllyal bíró, 
azok által különbözően értékelt egyének rendelkezésére álla 
nak, elsősorban azoknak hoznak hasznot. A szabadkereskede-
lem legékesebb szószólóinak sem sikerült bebizonyítani mind-
eddig, hogy a szabadkereskedelem egyidejűleg valamennyi 
állam számára a legkedvezőbb szabályozási módja volna a 
külkereskedelemnek. Sok ok akadályozza meg e bizonyítási 
eljárás sikerességét. Nemcsak arról van szó, hogy a külön-
böző államokban más-más csoportok más-más érdekei melen-
gedhetnek az államhatalomnál —ezzel egyenlő jelentőségű az, 
hogy teljes szabadság esetén a munkaerőknek és a tőkéknek 
a vándormozgalma is megélénkülne, egyes területeknek 
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népességét és tőkeerejét megfogyatkoztatva, másokét növelve. 
A szabadkereskedelem logikai korrelátuma a szabad vándorlás. 
De közismert jelenség, hogy számos ország elzárkózik népességé-
nek bevándorlás út ján való erősebb gyarapodása elől, bár az 
az egész ország gazdasági erejét növelné, elzárkózik még 
pedig azért, mert fél attól, hogy népességének fa j i jellege 
megváltozhatna, hogy a bevándorló rajokat kibocsájtó állam 
politikai befolyása alá kerülhetne, hogy a bevándorlók nem 
asszimilálódnak elég gyorsan és így egyöntetű szokásainak 
kényelmét megzavarnák és legfőként, hogy — bár az. egész 
ország termelési eredményét növelnék — a termelés fejen 
kénti eredményét alábbra szállítanák, aminek következménye 
ként az őslakosság egyéneinek a helyzete megrosszabbodna, 
(a bevándorlóké természetesen megjavulna, hiszen ezért 
vesznek vándorbotot a kezükbe). A kérdés az, indokolható-e a 
szerencsés helyzetben lévő államoknak ez az eljárása? 
Egy feltevés elfogadása élesen rávilágít az egész problé-
mára. Ismerjük el, amit a szabadkereskedelem előharcosainak 
bizonyos feltételek helyénvalóságának (elsősorban az „in the 
long run" vizsgálat) eseteire sikerült is bebizonyítaniok, hogy 
t. i. a szabadkereskedelem az egész világ termelésének ered-
ményességét előmozdítja ugyan, azonban úgy, hogy egyes 
országokban azt mégis megrontja. Mi a helyesebb ebben 
az esetben: a szabadkereskedelem-e, avagy pedig a védvám -
rendszernek valamely formája? A válasz látszólag önként 
adódik a szabadkereskedelem folytán kárt, veszteséget szen-
vedő ország számára is, aszerint, hogy nacionalisták vagyunk-e, 
avagy pedig nemzetközi érzelműek. A válasz megadása mégis 
nehéz, mert hol van az a bátor internacionalista, aki az emberi-
ség érdekében hajlandó a saját országa és a saját 
maga gazdasági károsodását eltűrni. A probléma tehát semmi-
esetre sem gazdasági — a közgazdaságtan csupán az egyik 
vagy másik rendszernek következményeiről, avagy arról 
tájékoztathat, hogy valamely cél elérését mely intézkedések-
kel lehet legjobban szolgálni. A probléma már azért sem 
gazdasági, mert a gazdasági helyzet befolyást gyakorol a 
többi kulturérték érvényességének területére, érvényesülési 
lehetőségeire is. Megtörténhetik ugyanis, hogy valakinek az 
ízlése a különböző kérdéseknél a megvalósítás tekintetében 
egymást kizáró álláspontok elfoglalásához vezet. így előfordul, 
hogy valaki gazdasági kérdések tekintetében azt vallja, hogy 
elsősorban a termelés lehető legnagyobb eredményességét 
kell biztosítani, minden egyéb gazdasági melléktekintetre való 
tekintet nélkül: az ilyen ember gazdasági tekintetben a 
nemzetköziségnek lesz a híve. Ugyanez az ember kulturális 
téren erősen nacionalista érzelmű lehet és azt hangoztathatja, 
hogy minden nemzetnek joga van a létezéshez s hogy a nem-
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zetek nagy száma kulturális értéket jelent, miután a nemzetek 
nagy száma és azoknak sajátosságai az emberiség kultur-
értékeinek a mennyiségét növelik. Igen ám, de meglehet, hogy 
a gazdasági nemzetköziség, a szabadkereskedelem megvaló-
sítása a termelés eredményességét egész általánosságban ha-
talmasan megnöveli ugyan, ezzel egyidejűleg azonban egyes 
nemzetekét gazdaságilag aláássa és így kulturális létalap-
jukat is elsorvasztja. Mi itt a teendő! A döntés azon múlik, 
hogy a két különböző érdek közül melyiket minősítjük a 
fontosabbiknak. A különböző jellegű érdekek ellentétbe jutá-
sának a lehetősége tehát nyilvánvaló és az sein kétséges, 
hogy az i lyenfajta példák felsorolását vége-hossza nélkül le-
hetne sokszorozni. 
A nacionalizmus vagy nemzetköziség közötti választás 
csak világnézeti alapon történhetik meg, mert sem a tudo-
mány, sem az erkölcstan nem nyújt hozzá támpontot. A tudo-
mánynak nem is feladata a célok birodalmában segítsége^ 
nyújtani , az erkölcstan viszont úgylátszik nem képes a fel-
adat megoldására. Vitatkoznak a ff elől, vájjon a hazafiasság 
erkölcsös vagy erkölcstelen érzés-e. Ügy az egyik, mint a 
másik, egymás kizáró nézetet sok kiváló elrne vallja. Melyik 
csoportnak van igaza? Hol van az ember, ki állásfogla 
lását találó érvekkel tudja alátámasztani, annak helyességét 
bebizonyítani?7 
Afe erkölcs egyaránt elismeri a létért való küzdelem jogo-
sultságát, a saját és a fa junk fennmaradására irányuló meg-
feszítésnek, mint a másokért való feláldozásnak erkölcsösségét. 
Igaz, hogy az áldozathozás erkölcsi megítélésénél a cél tekin-
tetbe vétetik. De lia vannak jó és rossz célok: melyek a jó célok? 
És lia. a küzdelemben való résztvétel és a másokért való feláldo 
zás egyaránt erkölcsös álláspont: hol vezet kiút ebből az ellen-
mondásból? Mert összeegyeztethetlen a két tétel: Küzdjünk íi 
hozzánk közelállókért, még pedig annál nagyobb erővel, mennél 
közelebb állanak hozzánk és hozzunk áldozatot a tőlünk távol 
állókért, akkor, amikor az áldozat nemességének foka az áldó 
zat nagyságától függ, a nagysága pedig egyenes arányban áll 
azzal, hogy az áldozattal kedvezni akart hozzánk mily távol áll. 
A nácionálizmus is csak történeti jelenség. A középkor 
nem ismerte. Kifejlődését a Macchiavelli-féle államelmélet és 
a merkantilista politika mozdította elő. A mai államszerve-
zetek a nacionalista világnézetek általános elterjedésének úgy 
következményei, mint okai is. A kormányok az egyes 
nemzetek érdekeinek védelmét és előmozdítását tar t ják hiva-
•v 
7
 A filozófusok idevágó nézeteinek összeállí tását 1. Herber t L. Stewart : 
..ló Patr iot ism immoral?" e. cikkében, American Jou rna l of Sociology, 
XX HI . kötet . 
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t ásuknak, akárcsak a részvénytársaságok igazgatóságai 
vállalataik érdeke felett tartoznak őrködni. A különbség 
mégis az, liogy míg a részvénytársaságok igazgatóságai úgy-
szólván kizárólagosan gazdasági, érdekekkel, előnyökkel és hát-
rányokkal foglalkoznak, addig a kormányoknak a legkülön-
bözőbb nemzeti érdekeket kell politikai célkitűzéseikben egy-
mással összhangba liozniok. Ezek az érdekek olyanok lehetnek, 
hogy egyidejű figyelembevételük lehetetlen. így pl. a magyar 
nemzeti politika követelménye, hogy a megszállott területek-
kel való forgalmat minél kevesebb rendszabály korlátozza, 
ami gazdasági téren a szabadkereskedelmet teszi kívánatossá. 
A magyar gazdasági élet érdeke viszont a védvámot teheti indo-
kolttá. Megfordítva. Csehszlovákiának gazdasági érdeke a 
Magyarországgal való szabadkereskedelem, a cseh nemzeti 
politika azonban a velünk szemben való minél szigorúbb el-
zárkózásban lelheti csak mentsvárát. Ilyenkor vagy a sok ellen-
tétbe jutó érdek között kell választani, vagy mindegyikből vala-
mit engedve, kompromisszumban kell megalkudni. 
A kormányoknak a feladata a mai uralkodó felfogás 
szerint államuk partikuláris érdekeinek az előmozdítása. 
Ennek nem kell szükségszerűen így megmaradnia. Ha lehet-
séges, hogy választókerületek országgyűlési képviselői az 
egyetemes nemzet érdekeinek szószólójai legyenek, akár saját 
kerületük érdekeivel szemben is, úgy a hasonló fejlődés az 
országokat képviselő kormányok tekintetében is elképzelhető, 
még pedig anélkül, hogy ehhez holmi világparlament kiala-
kulására. szükség volna. Igaz, hogy az országgyűlési képviselők 
tekintetében, ha a tényleges viszonyokkal és nem a tételes 
törvények írott kijelentéseivel számolunk, még csak részben, 
úgyszólván kivételesen áll, hogy az egész ország érdekeit 
feltétlenül kerületeik partikuláris érdeke elé helyezik. Mégis, 
a különböző választókerületeknek érdekeit nem helyezik 
szembe egymással olyan élesen, mint az ma a különböző 
országok érdekeivel történik. Innét van az, hogy a szabad-
kereskedelem híveinek azon érvelése, hogy a nagy nemzeti 
területeknek a. kialakulása a gazdasági fejlődést általában 
előmozdította, nem meggyőző. Még pedig nemcsak azért nem 
az, mert a nagv nemzeti területek egybeforrásának az idején 
más nagy gazdasági és teknikai változások is végbementek, 
hanem elsősorban azért sem az, mert a nagy gazdasági 
területeknek a forgalmi akadályok eltávolítása által való 
kialakítása idején valósággá vált az ezen területek népes-
ségét egybeforrasztó nemzeti érzés is, mely a különböző terü-
letek értékét faj i lag egyenlőnek minősítvén, még egyes terü-
letek megkárosításába is belényugodott, ha annak ellenében 
más területeknek a kárnál nagyobb haszon jutott azáltal. 
Amíg az összetartozásnak ez az érzése hiányzik nemzetközi 
I 
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viszonylatban, a gazdasági nációnál izmus jólfelfogott érdekei 
ellen hiábavaló hadakozni. 
Erkölcsi érvekkel sem sikerülhet ez a küzdelem. 
Áldozatnak a hozásában van ugyan mindig bizonyos er-
kölcsi tartalom, de miután áldozatot lehet jó és rossz célok 
érdekében egyaránt hozni, nyilvánvaló, hogy a szabadkeres 
kedelem mellett ezen az alapon nem lehet érvelni. Különösen 
azért sem, mert a létért való küzdelem erkölcsi jellegét is 
szokás elismerni. A kérdés tehát az, hogy az összetartás ér-
zése mely és mily tág embercsoportokat és milyen erővel fűz 
egybe, tekintet nélkül arra, hogy az összetartozás ezen érzése 
gazdasági vagy egyéb közös érdekek felismerésén alapszik-e. 
A szabadkereskedelem vagy védvám problémája, mi-
után az a gazdasági nácionálizmus vagy nemzetköziség 
kérdésének részlete csupán, mindezek következtében nem köz-
gazdaságtani kérdés, miután ezen szaktudomány nem rendel-
kezik az eldöntéséhez szükséges eszközökkel. A gazdálkodás 
mindig csak eszköz; mindentől elvonatkoztatott gazdasági cél 
el sem képzelhető. A gazdasági célok beilleszkednek az egyéb 
érdekek által meghatározott célok rangsorába. Ebből egyúttal 
az is következik, hogy a célok mindig emberek céljai s nincs 
jogosultsága a szabadkereskedelem híveinek szokása szerint 
az emberektől elvonatkoztatni s területek érdekét hang-
súlyozni. A szabadkereskedelem és védvám kontroverziája 
mögött a valóságban világnézeti ellentét rejlik, azt kell ki-
dolgozni, az önző egyéni érdekek sallangjától megtisztítani, 
hogy a tárgy valóságos mibenlétének az ismeretében választ-
hassunk a két ellentétes álláspont és gazdaságpolitikai irány 
között. Kétségtelen, hogy ma a szabadkereskedelem híveinek 
világnézete erősebben van megalapozva, a védvám híveiénél. 
A szabadkereskedelem hívei individualisták és hedonisták, a 
védvám elvei bölcseletileg csak a romantikus filozófiával és 
az univerzalista állambölcselettel támaszthatók alá olyként, 
hogy hívei az egyéni önzés vádjával ne legyenek illethetők-
Kérdés azonban, egyáltalában szükség van-e az ilyenfajta 
igazolásra? Az általános állami politikában érvényesülő ér-
dekek is sokszor, — ha nem is mindig —, önzőek. Ha ez ellen 
nem tiltakozik senki sem komolyan, a gazdasági politika 
terén még jogosultabban lehet Sfirnerrel hangoztatni: „Es 
geht nichts über mir!" Hisz a közfelfogás rég elfogadta azt 
a tételt, mely ma uralkodó, bár kétségtelenül nem szükség-
szerű ós ezért nem is biztosan örökéletű, hogy az emberi 
gazdálkodás az emberi önzés különleges területe. Amíg ez a 
tétel érvényesül, a védvámrendszer fog a nemzetközi kereske-
delem terén indokoltan diadalmas maradni. 
Varga István. 
Közlemények. 
Aranyvaluta és dollárvaluta. 
Az a tény, hogy a federal reserve bankok 1920 óta az 
Egyesüit-Államok aranykészletének változásaira való tekintet 
nélkül az árszínvonal stabilizálására törekedtek, sóikat foglalkoz-
tatja a pénzteorétikusokat, akik közül egyesek arra a következte-
tésre jutottak, hogy a reserve bankok politikájában bekövetkezett 
változás folytán az Egyesült-Államok jelenlegi valutája a háború 
előtt ismert arany valutákkal szemben egészen más valutatipust 
képvisel. Keynes már „A Tract on Monetary Reform" című, 1923-ban 
megjelent munkájában azt írja, hogy az Egyesült-Államoknak ma 
már nem arany valutája, hanem dollárvalutája van. A Keynes által 
ily módon megformu'lázott gondolattal gyakran találkozunk valuta-
elméleti és valutapolitikai fejtegetéseikben. A legutóbbi hetekben 
Mc Kenna, az öt angol nagybank, a „big* five" egyikének, a Midland 
Banknek nagy tekintélynek örvendő és valutáris kérdésekkel 
gyakran foglalkozó elnöke, bankjának évzáró közgyűléséin tartott 
beszédében ismét erősen előtérbe állította ezt a gondolatot. 
Me Kenna beszédének idevonatkozó része a következő gon-
dolatmenetet követte: 
A háború előtt a jegybankok a hitel szabályozása tekin-
tetében teljesen passzív magatartást tanúsítottak, amennyiben 
az aranymozgalomra bízták az országban levő fizetőeszköz-
mennyiség szabályozását. Aranybeáramlás esetén hitel volu-
men és pénzforgalom, megnövekedett és az árak emelkedtek, 
aranykiáramlás esetéin pedig a hitel terjedelme és a pénzfor-
galom csökkent, aminek következtében az árak is lefelé menő 
tendenciát mutattak. Következésképen a világ árszínvonalát 
a monetáris aranykészlet határozta meg. A jegybankoknak ez 
a passzív magatartása valószínűleg az angol jegybankrend-
szer sajátságos szervezetének következménye volt. London 
ebben az időben a világ pénzügyi központja, szabad 
aranypiaca, legfontosabb tőkeforrása és egyúttal a nemzet-
közi kereskedelem legfőbb finanszírozója volt. Ezek a körül-
mények azt eredményezték, hogy az aranybőség, vagy arany-
szüke Londonon (keresztül éreztette hatását: az aranymozga-
lomj által meghatározott angol árszínvonal a többi ország 
árszínvonalára is döntő befolyást gyakorolt. Az angol jegy-
bankrendszer mellett azonban az ország arany készleténeik csak 
egy kis része állott a szükséglet rendelkezésére. Ez a tartalék 
az esetleges szükséglethez képest oly csekély volt, hogy a jegybankpolitika főcélja a tartalék megvédése kellett, hogy 
legyen. Ennek következtében az ország egész aranykészletéhez 
viszonyítva csekély aranyelvonások is védekezésre késztet-
ték a bankot. 
Azzal a javaslattal, hogy a hitel és a pénzforgalom 
szabályozásánál ne az arany mozgalmak legyenek a döntő 
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tényezők, mjnt hivatalos helyről jövő javaslattal az 1922. évi 
génuai nemzetközi gazdasági koniferencia ajánlásai közölt 
találkozunk először. A konferencia attól tartva, liogy az arany-
készlet nem lesz elégséges arra, hogy a kereskedelem növe-
kedése folytán szüksegessé váló hitelexpanziót lehetővé tegye,, 
azt javasolta, hogy az államok nagyobb része ne a háború 
előtti aranyvalntára térjen vissza, hanem az aranydeviza-
valutát fogadja el és a világ aranykészlete csak néhámy 
ország birtokában legyen. Sajnos azonban, hogy az arany-
devizavalutát utóbb csak egy lépésnek tekintették a teljes 
aranyvaluta felé vezető úton és ezideszerint számos oly ország, 
amelynek már arany ue vizavalutája van, devizakészletet 
hasznot nem hozó módon aranyvásárlásra fordítja. Ez a 
törekvés figyelmen kívül hagyja azt a legújabb tapasztalatom 
amely szerint arany valutájú országban sem kell, hogy az 
aranykészlet legyem a hitel- és pénzforgalom szabályozója. Általában valamely jegybanknak minden vásárlása és 
minden kölcsönnyújtása inöveli a többi bankok rendelkezésére 
álló pénzmennyiséget s ez által alapot nyújt a hitelvolumen 
kiterjesztésére, viszont a jegybankok eladásai, valamint a jegybankoknál történő kölcsömvisszafizetések az ellenkező 
hatást váltják ki. Ezek a hatások egyaránt bekövetkeznek 
tekintet nélkül arra, hogy a vétel, vagy eladás tárgyát arany, 
váltók, értékpapírok, avagy más egyéb képezi-e. Ennek követ-
keztében a jegybanknak módjában áll az aranyvásárlás hatá-
sát más aktívák eladásával közömbösíteni. Ez a jegybankok-
nak mindig módjukban állott, tényleg a Bank of England a 
háború előtt néha vásárolt és adott el az aranyon kívül egyéb 
aktívákat is. Azonban ezek a tranzakciók mindig csak a kamat-
lábpolitika segédeszközei voltak, magát a kamatlábpolitikát a 
tényleges és potenciális arany mozgalom határozta meg. Az 
Egyesült-Államok jegy bankpolitikája a legutóbbi években 
szakított ezzel az eljárással. 1920. óta a reserve bankok az 
aranymozgalmiaktól függetlenül irányították hitelpolitiká-jukat es arra törekedtek, hogy a pénzforgalom, illetve a tag-
bankoknak a reserve bankoknál tartott követelései, az ú. m 
„bank cash", amelyek a tagbankok által nyújtható kölcsönök 
alapját képezik, a gazdasági élet szükségletének megfelelően 
alakuljanak. 1920 óta végeredményben 1700 millió dollár értékű 
arany került az Egyesült-Államokba. Ennek az aranymeny-
nyiségnek mindössze egyharmad részéből keletkezett bamktar-
talék (bank cash), a többinek hitelalappá válását a reserve 
bankok az által akadályozták meg, hogy váltó- és értékpapír-
tárcájukat az aranykészlet növekedésének megfelelően csök-
kentették. Emellett a reserve bankok a hozzájuk került arany 
egy részét átadták a kincstárnak aranyigazolványok ellené-
ben, amelyeket aztán federal reserve jegyek helyett forga-
lomba hoztak. Ezzel a politikával sikerült elérniök, hogy 
csaknem megszakítás nélkül tartó proszperítás mellett az ár-
színvonal nagy mértékben stabil volt. 
Az Egyesült-Államokban az aranynak ma, éppen úgy. 
mint a háború előtt, fix ára van és ezen az alapon azt gon-
dolhatnék, hogy a dollár értékét továbbra is az arany értéke 
szabja meg. Azonban ez a feltevés ma már nem fedi a való-
ságot. Igaz ugyan, hogy egy uncia aranyat mindig át lehet 
cserélni meghatározott számú dollárra, azcaiban az uncia 
arany értéke attól fog függni, mennyit lehet vásárolni ezek-
kel a dollárokkal. Ezt pedig az amerikai árszínvonal szabja 
meg. Ha az amerikai árszínvonal az araaiymozgalomnak meg-
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felelően hullámoznék, úgy a dollár vásárlóképessége, vám-
értéke az arany értékétől függne úgy, amint régebben tény-
leg függött. Miután azonban az amerikai árszinvonalat az 
aranymoagalmak m>a már nem befolyásolják, hanem azt a 
reserve bankok politikája szabályozza, ma már nem az arany 
értéke szabja meg a dollár értékét, hanem a dolláré az aranyét. 
A dollár az arany külföldi vásárlóképességét is megszabja, 
mert, lia a külföldi árszínvonal az aranykészlet növekedése 
folytán emelkednék, Amerika az aranytöbbleteit felszívná, 
viszont a külföldi árszínvonal hanyatlása esetén az Egyésült-Államok pótolnák az aranyhiányt. Az aranymozgalom addig 
folytatódnék, amig az Egyesült-Államok árszínvonala és a 
külföldi árszínvonal egyensúlyhelyzetbe kerülnének. Bár tehát 
az arany még mindig a legtöbb valuta névleges alapja, a 
világ árszínvonalának tulajdonképeni meghatározója a dollár 
vásárló képessége. Ennélfogva kénytelenek vagyunk azt a 
következtetést levonni, hogy valójában a világnak dollárvalu-
tája van. 
Ezek szerint Me Kenna a múlttal szemben abban látja a 
változást, hogy a dollár vásárlóképessége (értéke) ma nem az 
aranymozgalom után igazodik. Ez a változás szerinte azt ered-
ményezi, hogy nem az arany értéke szabja meg a dollár vásárló-
képességét, hanem fordítva a dollár vásárlóképessége az arany 
értékét, aminek következtében, ma már valójában dollárvalutával 
és nem aranyvalutával állunk szemben. 
Ha a Mg Kenna-féle' konklúzió helyességét elméleti szem-
pontból vizsgálat tárgyává akarjuk tenni, két kérdés merül fel: 
1. vájjon a federal reserve bankok által 1920 óta követett politika 
olyan fundamentálisan érinti-e az arany és a valuta közötti 
viszonyt, hogy ennek következtében uj valutatipus áll előttünk; 
2. a federal reserve bankok említett magatartása olyan új jelen-
ség-e, amelyhez hasonlót a háború előtt nem láthattunk? 
Nézetünk szerint Mc Kennanak az a megállapítása, hogy 
míg a háború előtti aranyvalutáknál az arany szabta meg a 
valutáris értékegység vásárlóképességét (értékét), addig ma az 
értékegység vásárlóképessége mérvadó az arany értékére, nincs 
teljesen összhangzásban a valósággal. Az aranyvaluta keletkezése 
ugyanis az arany és a valutáris értékegység értéke között köl-
csönös függési viszonyt létesít, Az aranyvaluta, fogalmánál fogva 
az értékegységnek egy meghatározott súlyú arany értékével való 
összekapcsolását jelenti, azonban ebből a kapcsolatból nem követ-
kezik az, hogy az arany értéke az elsődleges jelenség, amelyet az 
értékegység csak átvesz az aranytól. Helyszűke miatt nem tér-
hetünk ki annak a kérdésnek részletes taglalására, hogy az arany 
és a valuta értéke közötti kapcsolatból az arany értékére és a 
valuta vásárlóképességére milyen következmények származnak 
'részletesen foglalkoztunk ezzel a kérdéssel a Közgazdasági 
Szemle 1927. évi 3—4. számában „Az aranykérdés" cím alatt), 
csupán arra kívánunk rámutatni, hogy az arany értékére nagy 
befolyással van az a körülmény, hogy az aranyat nemcsak ipari, 
hanem valutáris célokra is használják. Az a tény, hogy a XIX. 
század második felében a legtöbb állam áttért az aranyvalutára, 
semmi esetre sem lehetett közömbös az arany értékére, vala-
mint meni volt közömbös az a körülmény sem, hogy a modern 
fizetési szervezet az aranyérme mellett a fizetőeszközöknek egész 
sorozatát alkotta meg, amelyek lassanként az aranyérmét a forga-
lomból csaknem teljesen kiszorították. Kétségtelen, hoigy már a 
háború előtti időben befolyással volt az arany értékére az egyes 
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államok valutáris berendezkedése, nevezetesen az a körülmény, 
hogy az államoknak meikkora csoportja fektette valutáját arany-
alapra és hogy az egyes arany valutájú államok az arany és a 
valuta közötti viszonyt hogyan szabályozták. A vaiutára vonat-
kozó jogszabályok döntő befolyással voitak egyrészt az arany-
mozgalmak irányára, másrészt az arany mozgalmak jelentőségére. 
Uj államoknak az áranyvaiutára való áttérése lij aranymozgal-
makat idézett elő, másrészt az a körülmény, hogy a jegybankok 
fedezeti előírásai az egyes államokban különbözők voitak, azt 
eredményezte, hogy ugyanolyan nagyság'á aranybeáramiás vagy 
kiáramlás egészen más jelentőségű volt pl. Angliában, mint 
Németországban. 
De nemcsak a valutajogi szabályok voltak kihatással az 
arany értékére, hanem befolyással volt arra a valutáris szabályok 
által megállapított kereteken belül tényleg követett jegybank-
politika (a szűkebb értelemben vett jegy bankpolitika) is. Mc. 
Kemna, is rámutat arra, hogy a jegybankoknak a háború előtt is 
módjukban volt az arauyvásárlásoK hatását egyéb aktivák eladá-
sával közömbösíteni. Természetesen minél szigorúbbak volta* 
valamely jegybank fedezeti előírásai, és minél jobban megkötöt-
ték a jegybank vezetőségének kezét, annál kevésbbé lehetett szó 
arról, Jtiogy a jegybank vezetősége a fedezeti előírásokon túlmenő 
egyéb célkitűzéseket kövessen és teljesen igaza van Mc Kennának 
abban, hogy éppen a vezető szerepet játszó Bank of England 
keze volt etekintetben leginkább megkötve. Azonban az esemé-
nyek azt mutatják, hogy a jegybankrendszer merevsége dacára 
a hitelfelépítmény és az árszínvonal még Angliában sem, igazo-
dott az aranykészlet után, hanem az élet megteremtette magának 
azt az utat, amelyen a közgazdaság lerázhatta magáról a Peel 
Act által rákényszerített (bilincseket. Ez az ut a készpénz nélküli 
fizetési forgalom kifejlődése volt, amely ugyan nem volt a jegy-
bankpolitika megnyilvánulása, mindazonáltal az aranymozgal 
máktól független fejlődésmenetet jelentett. A kontinentális álla-
mokban a fedezeti előírások kevésbé merevek voltak, minek követ-
keztében itt a jegybankpolitika az angolénál nagyobb szabad-
ságot élvezett, Igaz, hogy a kontinentális jegybankpolitika nem 
törekedett az árszínvonal stabilizálására és általában az arany-
készletek változásai után igazodott, azonban voltak más célkitű-
zései is. Elég gyakori jelenség volt például az aranykészlet növe-
lésére, a fedezeti arányszám emelésére való törekvés. A fedezeti 
arányszám javítására irányuló politika pedig lényegében ugyan-
azt eredményezte, mint a beáramló arany közömbösítése az Egye-
sült-Államokban: megakadályozta, hogy az új aranyon olyan 
arányú hitelfelépítmény létesüljön, mint aminő a korábbi aranyon 
felépült, Még Angliában is láthatjuk ezt a, jelenséget, ahol a 
Bank of Enigland főleg a Bageliot által kezdett agitáció hatása 
alatt a depozitok fedezetéül szolgáló úgynevezett „reserve"-et. 
— amelynek nagysága tekintetében nincsenek előírások — a XIX. 
század utolsó évtizedeiben nemcsak abszolúte, hanem relative i^ 
lényegesen növelte. 
Tehát még a szorosabb értelemben vett jegy bankpolitika 
terén is találhatunk olyan jelenségeket, amelyek arra mutatnak, 
hogy a jegybankok politikája nem mindig volt egyszerűen az 
aranymozgalmak reflexe és amelyek az arany értékének alaku-
lása szempontjából nem voltak közömbösek. Ezek szerint abban, 
hogy egyes jegybankok az aranymozga lomtól független cél-
kitűzést követnek, nem láthatunk valami elvileg új dolgot és 
így a fentebb felvetett második kérdésre is tagadólag kell felel-
nünk. A különbség inkább csak abban van, hogy a háború előtt 
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az árszínvonal stabilizálása nem szerepelt a jegybankpolitika 
célkitűzései között és általában az egész jegybankpolitika kevésbbé 
volt öntudatos, mint manapság. 
Bármekkora jelentőséget tulajdonítsunk is a jegybankpoli-
tika célkitűzésében és a jegybankpoiitika öntudatosságában végbe-
mem t fejlődésnek, kétségtelen, hogy ez a múlttal szemben nem jelent lényegbevágó különbséget és nem eredményezett az arany 
és a valuta közötti viszonyban olyan alapvető változást, amilyen-
ről Mc Kemna beszél, mert hiszen monetáris tényezők a háború 
előtt is kihatottak az arainy értékére. Ezért nem tartjuk indo; 
koltnak a dollárvalutáról, mint az aranyvalutától különböző 
valutatipusról beszélni. Az aranyvaluta sohasem kötheti meg tel-jes mértékben azoknak a tényezőknek a kezét, amelyektől a 
vásárlóerő gyanánt felléphető fizetőeszközmennyiség nagysága 
függ és ezért ezeknek a tényezőknek — és közöttük elsősorban 
a jegybankoknak — az arany valutára vonatkozó jogszabályok 
által megvont körön belül lehetnek önálló célkitűzései. Ezek a cél-
kitűzések — akár az árszínvonal stabilizálására, akár ^egyébre 
irányuljanak — amennyibein az említett körön belül kívánnak 
érvényesülni, nincsenek ellentétben az aranyvaluta lényegével. 
Juciik József 
A londoni „The Bankers Clearing House" az 1927. évben. 
Január hó első napjaiban tette közzé a londoni Clearing-
House mult évi működésére vonatkozó rövid, jóformán csak szám-
adatokat magáiba foglaló jelentését, in int már annyiszor másfél-
százados fennállása óta, ismét rekordforgalmú évről számolva be. 
A Clearing House igénybevételével teljesített összes fizetések 
az 1927. évben 41.550,541.000 fontot tettek ki. E szédületes összeget 
három egymástól teljesen függetlenül és különböző napszakban 
lebonyolított leszámolás együttesen adja: A „Town Clearing", a 
^Metropolitan Clearing" és a „Country Cheque Clearing". 
A Town Clearingben olyan váltókat, csekkeket stb. nyújta-
nak be, melyek a Clearingben résztvevő bankok főintézeteinél. 
vagy ezek olyan fiókjainál fizetendők, melyek a Clearing House tói 
igen kis körzetben vannak. A Metropolitan Clearing benyújtásai-
nál a fizetési hely a clearing-bankok bármely fiókja Nagy-London 
egész területén, végül a Country Cheque Clea ringnél az intéz-
vényezettek a vidéki fiókok, vagy olyan vidéki önálló bankok, 
melyek a londoni clearingben egy helyi bank által képviselve van-
nak. Ez utóbbi leszámolásnál a megfelelő értékek postán kiküldet-
nek és csak harmadnapra történik meg a jóváírás. 
Ezek előrebocsátása teszi érthetővé a jelentés következő 
számadatait. 
1927 1926 Növekedés 
Town Clearing összege . . . font 36.819,682.000 font 35.348,429.000 4.1% 
Metropolitan Clearing összege ,, 1.758.032.000 „ 1.660,757.000 5.8% 
Country Cheque Clear ing „ „ 2.972,827.000 ,, 2.817,868.000 5.4% 
Főösszeg . . fon t 41.550,541.000 font 39.825,054.000 4.3% 
A forgalom emelkedését a jelentés az ipari helyzet javulásá-
val, különböző állampénzügyi műveletek lebonyolításával, a rövid 
lejáratú hitelek élénk forgalmával, továbbá az angol piacon 
1927-ben elhelyezett új kibocsátások magas összegével magyarázza. (Az új kibocsátások összege 1927-ben 315 millió font, 1926-ban 231 
millió font.) 
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Az általános napi forgalom 1927-ben 135,343.700 font. A Clea-
ring Housenak fennállása óta rekordnapja 1925 április 30-ika. 
amikor 263,255.000 font volt a leszámolás összege. 
1926-iban a szénsztrájk következtében beállott gazdasági 
krizis a Clearing House forgalmában i.s visszatükröződik: A fő-
összeg 1925-ről 1926-ra 40.437,119.000 fontról 39.825,054.000 fontra 
esett vissza. Az 1927. év forgalma azonban az előbbit 2.7%-kal 
múlja felül. Ha pedig a békeévekbe visszatekintünk, még ha az 
arany elértéktelenedését és az árindex evvel járó emelkedését i» 
figyelembe vesszük, ami pénzbeli adatokat önmagában véve is 
megd'uzzasztott, a Clearing House jelentőségének növekedését 
látjuk. Az 1913. év forgalma, mely annak idején szintén rekordot 
teremtett, mindössze 16.436,404.000 font volt, az utolsó 25 év alatt 
pedig a forgalom több mint négyszeresére emelkedett. 
A elearingben résztvevő bankoknak Angliában és Walesben 
8539 telepe vett részt a leszámolásiban. Anglia nagyobb gazdasági 
gócpontjain szintén működnek helyi clearing houseok, melyek, jelentősége a londonihoz képest természetesen eltörpül. Közülük a 
mu.lt évben a manchesterinek volt legnagyobb forgalma: 
707,839.000 font. 
A készpénznélküli fizetési forgalomnak kétségtelenül leg-
nagyszerűbb intézménye a clearing house és a londoni „The 
Banikers Clearing House"-é a dicsőség, hogy berendezésével az 
összes hasonló intézmények mintájául szolgált. 
Kiinsztler Zoltán 
Könyvismertetések. 
Spann Othmar: Die Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre auf 
lehrgeschichtlicher Grundlage. 16. Auflage. Leipzig, Quelle 
und Meyer 1926. X V I + 211 old. 
1911-ben egy akkor még; alig ismert nevű írótól, Othmar 
Spann*tói egy szerény igényű kis könyvecske jelent meg „Haupt-
theorien der Volkswirtschaftslehre" címen. E könyvecske fel-
adatát szerzője úgy jelölte meg, hogy kezdőket vatn hivatva be-
vezetni a közgazdaságtan tokérdéseibe. E bevezetésre azonban 
Spann nem, a szokásos rendszeres feldolgozást, hanem a törté-
neti módszert választotta. De nem úgy, hogy egyszerűen a köz-
gazdaságtan fejlődéstörténétét tálalná fel az olvasónak, hanem 
oly módon, hogy az egyes közgazdasági iskolák mindegyikénél 
az iskola egész hátterének megrajzolása mellett egy-egy főkér-
dést ragad ki, melynek azután beható elemzését és bírálatát 
nyújtja. így p. o. a merkantilizmussal kapcsolatban a pénz 
lényegét és a külkereskedelem főkérdéseit, a physiokratismussal 
kapcsolatban a termékenység problémáját, a klasszikusoknál a 
módszer kérdését tárgyalja Spann. Ezzel a történeti és az analy-
tikus módszert sajátos módon sikerült egyesítenie, mert akkor 
amikor p. o. kimutatja, hogy a merkantilisták felfogása a pénz-
ről hol volt elhibázva, avagy kiferjti a physiokraták termelékeny-
ségi fogalmának hibás voltát, az illető jelenségkör elemzésével a 
tárgyalt kérdés mai állását tárja fel az olvasó előtt. 
Elsősorban a szerencsésen megválasztott módszernek köszöni 
az eleinte igen szerény igényekkel fellépett könyvecske azt, hogy 
tizenöt év alatt immár a tizenhatodik kiadásban jelent meg és 
nemcsak a német egyetemeken, hanem még' Amerikában is^ az 
általánosan használt bevezető könyvek közé számít. Valóban 
Spann módszere nagyon megkönnyíti a közgazdaság alapkérdé-
seibe való behatolást és a kezdőt folytonosain új és ú j kérdések 
elé állítva önkéntelenül magával ragadja. Természetesein , e könyv 
rendszeres munkát nem pótol, de ez nem is szándéka. Éppen a 
történeti távlat szolgál arra, hogy érdekes és vonzó modorban 
vezesse be az olvasót anélkül, hogy a rendszerezés fáradságos 
munkáján keresztül kellene mennie. 
Németországban e munka elterjedésének bizonyára nem 
utolsó tényezője volt az is, hogy Spann a klasszikus angol köz-
gazdaságtannal szemben a német szellem közgazdasági alkotásait 
erősen kiemeli. Ebben oly sikere is volt, hogy míg régen a 
németek maguk is azt gondolták, hogy egészen a történeti iskola 
fellépéséig talán Thünen-től ós Hermaain-tól eltekintve eredeti 
közgazdájuk nem volt, Spann óta általános a felfogás, hogy 
Adam Müller, Franz Baader és List Frigyes mint önálló szel-
lemű kutatók, midőn a Smith-féle és még inkább a Ricardo-féle 
iránnyal szembehelyezkedtek, egyúttal a közgazdaságtan fejlő-
dése szempontjából is nagyjelentőségű gondolatokat termeltek ki, 
A német öntudatot Spann-nak ez a mély meggyőződésből fakadó 
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felfogása természetszerűleg erősen táplálta és a munka számára 
kedvezőn hangolta olvasóközönségét annál is inkább, mert tulaj-
donképpen már első kiadásában is a „Haupttheorien" nemcsak 
bevezetés, hanem támadó irat is a klasszikus felfogás individua 
lizmusa ellen és egyúttal védőirata a német idealizmusnak és 
organikus felfogásnak. Ez ellentmondásnak látszik, mert oly 
munka, amely történeti alapon akarja bevezetni az olvasót a 
közdazdaságtan fejlődésébe, kevéssé alkalmas arra, hogy egy-
úttal vád- és védőirat is legyen bizonyos irány ellen és egy 
másik mellett. Spann-nak mégis sikerült az ellentmondást meglehe 
tősen kiegyeztetni avval a céllal, hogy bevezetőt adjon az olvasó 
kezébe. Határozott áíláspontrja ugyanis oly élénkséget visz a 
munkába, hogy ezzel átsegíti az olvasót azokon a nehézségeken, 
melyeket egy új tárgykör a vele foglalkozni kívánóval szemben 
mindig támaszt. 
Minden hátrány nélkül természetesen Spann sem tudta 
ezt a nehéz feladatot megoldani. Teljes mértékben igyekszik 
ugyan tárgyilagosan feltárni azoknak az irányoknak a felfogását 
is, amelyek szerinte alaposan el vannak hibázva. Az olvasó 
mégis lépten-nyomon — és ez nem is ellenkezik Spann szándéká-
val — érzi azt, hogy e szerző a physiokraták és a klasszikusok 
felfogását elhibázottnak tartja, mert szerinte e felfogás materia-
lisztikus, atomisztikus, mechanisztikus. A könyvnek úgyszólván 
minden lapján kiérezliető, hogy a közgazdaságot organikusan és 
teleologikusan kell felfogni és mindenhol a szerves kapcsolatokat 
kell keresni. E harci hangulat kétségtelenül elejétől végig ébren-
tartja az olvasó érdeklődését és arra is megtanítja az olvasót, 
hogy minden felfogást bírálóan. önállón gondolkodva kell m,egr 
ítélni. Viszont azonban alig kerülhető el, hogy az olvasó ily be-
állítás mellett a közgazdaságtan nagy megalapozóinak felfogását 
bizonyos egyoldalúsággal ne lássa, midőn a könyv egyenesen 
azzal a szándékkal tár ja eléje e tanokat, hogy egyoldalúságukra 
figyelmeztesse őket. Félő, hogy aki e könyvből tájékozódik először 
a physiokraták és a klasszikus iskola rendszeréről — és ugyan-
így áll a dolog a határhaszonelmélettel is —• e rendszerek pozitív 
alkotásait, tnem fogja azzal a tisztelettel tekinteni, mely ezeket 
méltán megilleti. Éppen ez az ára annak az eleven tárgyalási 
módszernek melyet Spann alkalmaz. 
Amióta Spann a maga rendszerét jobban kidolgozta ós el 
mélyítette, a „Haupttheorien" harcos hangja még fokozódott. 
Keményen támad mindent, ami szerinte individualisztikus és 
atomisztikus és még élesebben kiemeli az egész munkában a köz 
gazdaság szerves mivoltára vonatkozó gondolatát. E felfogás 
szerint tudvalevőleg a régi taaiok egész érték-, ár- és jövedelem-
eloszlás elmélete elhibázott és a közgazdaságot nem e .jelensége-
ken keresztül ismerhetjük meg, hanem a teljesítmények és ezek 
összefüggésének elemzésében. A legújabb kiadásban azokat a 
gondolatokat, melyeket eredeti és nehezen olvasható munkájában, a 
„Fundament der volks w i r t-sch a f t s le h re " - b e n kidolgozott, rövid és 
világos összefoglalásban nyújtja e kis munka. Behatóan elemzi 
e gondolatok szellemi elődjeit, különösen a német romantikus 
iskolát; hasonlóképpen behatóbban tárgyalja a német történeti 
iskolát, mellyel annyiban rokonszenvez, amennyiben nem puszta 
tényleírást, hanem a közgazdaság szerves hátterét kívánja nyúj-
tani. Érdemét, a történeti iránynak abban látja, hogy az atomisz-
tikus és az individualisztikus iránnyal szembehelyezkedett és a 
gazdasági élet szervi rugóit méltányolva nem egy a többi ténye-
zőktől elvont elméletet, hanem az élet hű mását kívánta nyúj-
tani. Viszont éppen úgy. amint elhibázottnak tartja a physiokraták 
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és a klasszikusok rendszerét, hibáztatja azokat az újabb irányokat 
is, melyeik, mint p. o. Cassel, túlságosan mechanikusan akarják 
a gazdasági életet magyarázni. 
Természetesen egy megduzzadt keretei mellett is kisebb ter-jedelmű munkától nem lehet várni azt, hogy a közgazdaságtan 
minden kérdésébe bevezessen. Nem is ezt, hanem a íoelméletek 
ismertetését és bírálatát akarja Spann nyújtani. Ezért egyes 
általa fontosnak tartott kérdések aránylag részletesen vannak 
tárgyalva, míg mások egész rövideói lesznek csak érintve. Spann 
egész szellemének megfelelően a módszer és a bölcseleti há;ttér 
kérdésein van a súly, melyhez azután a termelékenység és egyéb 
oly kérdések részletesebb elemzése csatlakozik, melyeket Spann 
alapvetőknek tart. A kevésbbé elvi, mint inkább pusztán gazda-
sági kérdések bővebb tárgyalására csak akkor tér ki, ha 
azok, mint pl. a földjáradék, a népesedés stb. kérdései egyes általa 
tárgyalt rendszerekben erősen előtérbe lépnek és így a rendszer-
rel kapcsolatban nagyobb bírálatot kívánnak. 
A régebbi kiadásokban Spann lassanként elmaradt az elmélet 
legújabb kutatásaitól. Ezt a hiányt a legújabb kiadásban le1 ki-
ismeretesen pótolni igyekszik és külön fejezetben „Einige lehr-
stücke der neueren "Wissenschaft" címen az újabban tárgyalt 
elméleti kérdések és megoldások egy részére kitér. E fejezet nem 
illeszkedik be egészen a munka alapkereteibe és kissé szervetlenül 
kerül bele abfya. Egyébként is Spann egész írói hajlamánál fogva 
inkább a bölcselet, a társadalomtan és a közgazdaságtan határ-
területei felé vonzódik. Einnek viszont megvan az előnye, hogy 
az e nagy összefüggésekbe belenyúló kérdéseket mélyen szántóan 
tárja az olvasó elé, mivel szemben persze a különlegesebben köz-
gazdasági kérdések egy részét, így p. o. a konjuinkturaelméletet 
is röviden tárgyalja 
A .,Haupttheorien" kétségtelenül nemcsak a kezdők érdeklő-
dését alkalmas felkelteni a. közgazdaságtan alapkérdései iránt, 
hanem mindenkinek az, érdeklődésére is számíthat, aki elméle-
tileg e kérdésekkel foglalkozik, mert világosan tárja fel azokat a 
gondolatokat, amelyek Spann-t közgazdasági nézeteiben irányít-ják. És felfogása nem áll elszigetelten, mert Spann lelkes egyéni-
sége egy új bécsi iskolát teremtett, melynek hívei ezúttal nem-
csak Ausztriában, hanem messze a német birodalomban is lelke-
sednek mesterükért. 
Heller Farkas, 
Dobretsberger Josef: Die Gesetzmässigkeit in der Wirtschaft. 
Wien, Julius Springer kiadása, 1927, VIII+159 1. 
1). a modern ismeretelmélet legégetőbb problémáját veti fel: 
lehetftéges-e törvényszerűség a közgazdaságtanban, mint szellem-
tudományban. E kérdést, úgy látszik, a mult század kilencvenes 
éveiben Dilthey és a neokantianizmus végleg tagadólag döntötték 
el. Azóta azonban számos kísérlet bizonyítja, hogy az egyes tudo-
mányágak még sem akartak végleg lemondani erről a látszólag 
könnyen járható útról. Rendszerint a mult század naturalizmu-
sában gyökerező, Rickert eredményeit nem vagy csak felületesen 
ismerő munkák az egységalkotás és konstrukció nevében tartot-
ták fenn a törvény szerepét a szellemtudományokban. De azokat 
az eredményeket, melyeket az elméleti isimerettan neim tudott 
népszerűsíteni, szentesítették maguk az egyes tudományágak» 
meJyek pontos, lehetőleg előfeltételmentes módszerükkel egybe-
hangzó véleményre látszanak ma jutni: törvényről a szellemtudo-
mányokban csak igen megszorított értelemben szólhatunk. 
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1). e módszernek és eredményeinek szép példáját adja, mikor 
azokat a közgazdaságtanra alkalmazza. Legelőször a neokantia-
uizmus eredményeire hivatkozik. A törvény fogalmát logikailag 
elemzi s elválasztja a kauzalitásétól, mely a múltban nem egy 
felcserélésre adott alkalmat. A következő rész nem épen kimerítő, 
de szemléletes dogmatörténetét adja a törvény szerepének a köz-
gazdaságtanban. A törvénygondolat felmerülése, letompítása a 
hisztorizmus által, új változatai és a közvetítő álláspontok mind 
megfelelően vannak ismertetve. D. mindezt a szellemtörténet 
többi tényezőivel világítja meg, de kiemeli azt is, hogy a közgaz-
daságtan sajátos fejlődése miben járult hozzá a kérdés mai meg-
oldásához, mindenütt csak a legkézenfekvőbb okfejtésre szorít-
kozva. Genetikus módszerének gyümölcseit láthatjuk abban, hogy 
eredményeit már itt le tudja vonni, úgy, hogy az utolsó rész, 
mely az egyes törvény lehetőségekkel magában a. közgazdaságtan-
ban — most már in concreto — foglalkozik, csak az eredmények 
igazolását szolgálja. 
Ezeoi, történeti uton nyert eredmények a mai álláspontot 
igazolják (Spann, Max Weber, a behavior izmus), a liypothetikus 
törvényektől, az ideáltipikus schémáktól és a természettudományi 
konstrukcióktól való tartózkodást. Az empirikus módszerrel kell 
eljárni, szemben a kanti hagyománnyal, mely az általánosból, a 
törvényből kiindulva, analizál. S valóban, D. érvei (a „törvény" 
fogalmának logikai elemzése mellett) a közgazdaságtan tapasz-
talataiból nőttek ki: a közgazdaság világa a jelenségeknek és 
azok kapcsolataiinak oly kiszámíthatatlanságát és bonyolultságát 
, mutatja, hogy esetleges, történeti vagy szociologiai helyzetekhez 
kötött szabályszerűségeken kívül mást nem találhatunk — ez 
pedig, mint a logikai analízis is mutatja, nem fedi a törvény 
fogalmát. Törvényről csupán a közgazdaság anyagi részében, 
tehát a természettel való vonatkozásaiban lehet szó, mig maga a 
közgazdaság az emberi cselekvés szerepe által konstituált szellem-
világ. Ezt a szellemi tényezőt D. kissé tautologikusan „vitaler 
Lebens\vert"-nek nevezi s e fogalommal el is tér eddigi módszeré-
től. Az u. in. ismeretszociologia (Scheler, Mannheim) hatása alatt 
áll, mely a riekerti „irreale Sinngebilde"-n keresztül Hegel 
„objektiv szellem"-ének hagyományát őrzi és „szellem", „érte-
lem", stb. néven szintetikus úton nyert fogalmakkal akarja azt a 
levezethetetlen szubsztanciaszerű tényezőt megnevezni, mely a 
történelemben kétségtelenül működik s mely nem engedi alkal-
mazni a -természettudományok „more geometrico" eljárását. Azon-
ban a szubsztancialitást jobban megközelíti Dilthey, Símmel. 
Spranger és Troeltsch individuum-fogalma, melyet tényleg ana-
lízis útján nyertek s mely ezért több valószínűséggel bír. mint 
amaz ideologikus kifejezések. 
D. a „vitaler Lebenswert"-en kívül irracionális tényezőnek 
mondja a szociális adottságokat is s ezzel teljesen az ideologia-
tan karjaiba veti magát. Ezt különben Spantn-ról is el lehet 
mondani, mig Max Weber-nél ezek a fogalmak, melyeket méltán 
nevez absztraháltaknak. hypothetikusak és eszközjellegüek. 
D. a szociologia és a közgazdaságtan módszerét és struktú-
ráját azonosnak mondja. Könyvének utolsó fejezete függelék, 
melyben a közgazdaságnak a. joghoz és társadalomhoz való viszo-
nyát tárgyalja. Itt is megtalálja a kapcsolatot fő problémájával, 
amikor rámutat a törvény-gondolat káros gyakorlati következmé-
nyeire is, amelyek azt eredményezték, hogy a közgazdaságtant, 
mint. törvénytudományt, osztályharcok és politika akarták cél-jaikra kisajátítani. 
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D. eredményeit logikai, genetikus-kritikai és empirikus 
utón érte el. Az utolsó két évtizedben a történettudomány (E. 
Meyer, Below, Dittrick), a történetelmélet (Spranger, Troeltsch) 
és a szellemtörténet (Él uckhol m, Rothacker), egyaránt ehhez a 
tételhez jutott el, sőt a természettudományok felől kiinduló isme-
retkritikusok (Lewin, Dingier) is ezt az elvet vallják, mellyel a 
szellemtudomány saját létét alapozta meg. S hogy e sok oldalról 
kiinduló szálak egy pontban futnak össze, azt látszik igazolni, 
hogy a szellemtudományok is megközelíthetik a tőlük sokáig meg-
tagadott ideált: az objektiven tudományos eredményeket. 
Korek Valéria. 
Memorandum on Public Finance. — League of Nations. Geneva, 
1927., 482 oldal. 
A Népszövetség ez év májusi világgazdasági konferenciájára 
számos memorandum készült és ezen tanulmányok között egyike 
a legértékesebbnek ez a vaskos kötet. Mint tudjuik, a Népszövetség-
gazdasági és pénzügyi osztálya, budgetdolgokban nemcsak teore-
tikus, hanem praktikus ismeretekkel is rendelkezik, hiszen az 
osztrák, magyar, görög, bulgár szanálásban tevékeny részt vett. 
Jelen kötet folytatása az 1922-bein megjelent hasonló tárgyú mun-
kának, azonban sokkal részletesebb és pontosabb adatokat tar-
talmaz. Huszonhat állam költségvetése és pénzügyi politikája van 
feldolgozva benne olyanformán, hogy azok a csekély közgazda-
sági ismerettel bírók részére is érthetők, a szakemberek részére 
pedig egyenesen nélkülözhetetlenek. Általában összehasonlításo-
kat találunk iá háború előtti és a jelenlegi költségvetés között és 
— tekintve, hogy az eltérés az adott helyzet folytán kivétel nélkül 
minden államban óriási — pontos adatok vannak arra nézve, 
hogy az adórendszer hogyan fejlődött azzá, ami most, hogy a 
kiadások mire fordíttatnak, hogy a háborús adósságok kérdését 
hogyan oldották meg a különféle államokban. A háború utáni 
időknek egyik jellegzetes következménye a modern államokban 
az ortodox laissez faire iskola tanainak fokozatos feladása és az 
állami intervenció fokozatos kiszélesítése, a gyöngék segítése spe-
ciális reformok keresztülvitelével. Természetes, hogy ez minde-
nütt újabb terheket ró az adózókra, azonban a modern adópoli-
tika nem a szükséges rossz többé, hanenr a szükséges jó, mert 
hiszen ez van egyedül hivatva arra, hogy szakavatott kezelés 
-mellett a kapitalista államban a vagyon- és tejhermegoetzlást leg-
igazságosabban biztosítsa. 
Miután a jelen kötetben megtaláljuk Nagy britannii a, Ame-
rika, Franciaország, Németország költség-vetését, alapos áttanul-
mányozás után fogalmát alkothatunk arról, hogy a modern bud-
.getnek milyen szociális és politikai következményei vannak, avagy 
' megfordítva, milyen szociális és politikai konsziderációk tették 
szükségessé a háború előtti megszokott budgetek gyökeres átala-
kítását. Természetesen ezen ismertetés keretében nem lehet kitérni 
-egyes államok legérdekesebb budgetreformjának illusztrálására 
sem. de ha csak rideg számokat idézünk és látjuk, hogy az ang-ol 
budget a háború előtt; cca 200 millió fontról 800 millió fölé emel-
kedett és ugyanakkor az államadósság megtízszereződött, 1913. 
évi 700 millió fontról 7600 millió fontra emelkedve és ha ezek 
mellett az óriási differenciák mellett figyelembe vesszük, hogy 
az angol font ma aranyparitáson áll, az állam kötelezettségeinek 
az utolsó pennyig eleget tesz és még kibővíti szociális intézmé-
nyeit s mindezt adózás útján fedezi: úgy meggondolhatjuk, hogy 
micsoda munka és organizáció (kellett ezen költségvetés kidolgo-
zásához. Másik eklatáns példa a francia budget, amely a háború 
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előtti négy milliárd aranyfrankról ma már 42 milliárd papir 
frankra, azaz több mint 8 milliárd aranyfrankra emelkedett-
Dacára, hogy a kiadások és az adóteher itt is több, mint a dup-
lájára mentek föl, a frank mégis V6-ére devalválódott, aminek főrészben a rossz adópolitika volt az oka. Ha összehasonlítjuk a 
francia adózást az angollal a háború alatt, de még inkább a há-
ború utáni években, úgy világosan látjuk, hogy a merész és áldo-
zatokat követelő adózás elodázása végeredményben csak kárt okoz-
hat, Ezt a példát mutatják kisebb-nagyobb mértékben az összes 
országok, ahol inflációs politikát folytattak, lévén ez az indirekt 
adózásnak legkönnyebb, de egyszersmind legvégzetesebb for-
mája. 
Visszatérve a kötet analizisére, meg kell állapítanunk, hogy 
amennyiben különböző államok költségvetéseinek s teherviselésé-
neik az adatait egyáltalán össze lehet hasonlítani, úgy ez a könyv 
föltétlenül úttörő ezen a téren^ (legalább is terjedelem és részlete-
zés tekintetében), mert az adóteher mértékét mindig a nemzeti jövedelemmel állítja szembe, ami pedig a kiadásokat illeti, ott 
mindig emlékeztet arra, hogy a teher nagyságát nem a kiadási 
összeg látszólagos magassága szabja meg-, hanem hogy a kiadá-
sok mire fordíttatnak, azaz milyen ellenszolgáltatást ad értük az 
állam. Tekintve az adórendszerek sajátosságait a különböző álla-
mokban, a könyv két főrészre oszlik. Az első, a kisebbik rész. 
egy bevezetés és egy sikerült, áttekinthető, tabelláris szembeállí-
tás. Négy ilyen tabella van. Az első egy bevételi analízis: mennyi 
az összes adózás, mi ebből az egyenes és má a közvetett adó, mik 
az egyéb^ jövedelmek stb. Ezután következik az állami bevételek 
kiegészítése a munieipális adóbevételek szembeállításával. Saj-
nos, a municipális bevételek statisztikája legtöbb helyütt nagyon 
hiányos. A következő táblázat az adózás összegét a nemzeti jöve-
delemmel hasonlítja össze, kiszámítva a fejenkénti adóterhet. Mint 
föntebb megemlítettük, az adóteher súlya nem csupán az adó 
számszerű nagyságától, hanem az állam és a községek által adott 
ellenszolgáltatás mértékétől is függ. Éppen ezért nagyon érdekesek 
a kiadási 'analizis-táblázatok, ahol sorban látjuk felvonuHatnij 
hogy mát mire adnak ki különböző pénzügyminiszterek. Az első 
részt a nemzeti adósságok részletes felsorolása zárja_ be. Sajnos, 
ezen szemléltető táblázatokból Magyarország vagy teljesen hiány-
zik, vagy ahol szerepel, mint példának okáért az adóteher-kimu-
tatásban, ott téves összegek vannak beállítva. Ugyanis az 1925—23. 
évi állami adóteher 576 millió pengőben, az 1926—27. évi pedig 
571.1 millió pengőben van megállapítva. Tekintve, hogy a könyv 
második részében, ahol a 28 állam adó- és pénzügyi rendszere 
részletesen van ismertetve, Magyarország egyáltalán nem szere 
pel, látjuk, hogy a Népszövetség nem szerezte be idejekorán rész-
letes adatainkat, ami annál inkább meglepő, hiszen a szanálás 
folytán őket állandóan elláttuk pontos értesítésekkel és erről 
ugyancsak mostanában adtak egy kiadványt is (Tbc Recon-
struction of Hungary). Ez a szépséghiba bármennyire is 
bosszantó a mi szempontunkból, mit sem von le a könyv 
második részéneik az értékességéből. Ugyanis itt egymás-
után következik 18 európai és 8 más ország költségvetése és pénz-
ügyi politikájának részletes taglalása. Míg az eV> részben állan-
dóan zavar bennünket, hogy sokhelyütt csak becsléseket találunk, 
a második részben már mindenütt oontos adatok vannak. A fent 
említett angol és francia iskolapéldákon kívül, az amerikai és a 
német fejezetek érdemelnek különös említést több szempontból. 
Eltekintve az említett államok sa.iátos helvzetétől (Amerika 7»«nt 
európai hitelező, Németország mint reparációt részben budgetge-
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bői fizető ország'), már csak azért is érdekesek, mert ezek federális 
államok s mint ilyenek, nemcsak egy központi, hanem több külön-
féle állami budgettel dolgoznak (Amerikában a State, Német-
országban a Land), szemben a francia vagy az angol rendszerrel. 
Míg Németországban az adózás nagyrésze a birodalmi budgetben jelentkezik, addig egy másik federális államban, Svájcban, azt 
látjuk, hogy az adózás nagyobb mértékbein a kantonok belügye 
és "a federális budget nem játszik annyira domináló szerepet. 
A nagy államck közül Ausztrália és az egyéb angol domi-
niumok tarthatnak számot különös érdeklődésre, már azért is, 
mert ott van aránylag a legmodernebb állami szociálpolitika, 
ami ügy az adózásban, mint annak kovafordításában nagyon meg-
látszik. 
Az utódállamok közül Ausztria, Csehszlovákia és Románia 
pénzügyei vannak részletesen ismertetve és e fejezetek már ez 
országokkal való szomszédságunk és volt közjogi és jelenlegi gaz.-
dasági közösségünknél fogva különös érdeklődésünkre tarthatnak 
nálunk számot. Ha megvizsgáljuk a fejenkénti adóterhet, ugy 
látjuk, hogy azok az általános panaszok, hogy mi tul vagyunk 
adóztatva, korántsem annyira helytállók, mert csak a nálunk 
alacsonyabb rendű és szegényebb államokban (pl. Románia, Jugo-
szlávia) kevesebb az adóteher, míg a nyugati államokban min-
denütt jóval több. Ami az adóteher felosztását illeti, az természe-
tesen a legfontosabb kérdés mindenütt; ez abból is kiviláglik, 
hogy az angol, holland és skandináv budgetek kivételével minden jelentős államban, de főleg a hadviselt európai országokban 
állandóan változtatják az adórendszert, ami már azért is szűk-
séges, mert a stabilizált viszonyok folytán lehetővé válik az inflá-
ciós adók fokozatos leépítése és megfelelő helyettesítése. 
Havas Jenő. 
Ray Hall: The Balance of International Payments of the Unitéi 
States in 1926. United States Department of Commerce. 
VI—53. pp., Washington, 1927. 
Az amerikai Department of Commerce, a Kereskedelmi 
Minisztérium, Mr. Hall szerkesztésében adta közre az Amerikai 
Egyesült Államok nemzetközi kereskedelmi és fizetési mérlegének 
hivatalos ismertetésiét. A kereskedelmi miniszter, Herbert Hoover, 
az előszóban hangsúlyozza az 1922. óta minden évben megjelenő 
kiadvány fontos célját: a terjedelmes és pontos összefoglalás a 
gazdasági helyzet alakulása irányának megismerését igyekszik 
szolgálni. A kereskedelmi mérleg nagy, látható, „visible" adatai 
mellett több mint 20. láthatatlan „invisible" tételt mutat ki és pon-
tos áttekinést nyújt a fizetési mérleg alakulásáról. A Federal 
Reserve Board és a legfontosabb magánbankházak is hozzájárul-
tak a minisztérium adatgyűjtéséhez, amely igen elővigyázatos 
volt, úgy hogy a lehetőség határain belül a becslések a valódi hely-
zet képét adják és a „tévedés" tétele nagyon csekély lehet. 
Az Egyesült Államok árúforgalma 1914 óta erősen kilengő 
hullámvonalat mutat. A kivitel 1914-ben 2365 millióról, 1920-ban 
8228 millióra emelkedett, 1922-ben 3832 millióra csökkent, majd 
1925-ben 4910 millió dollárt tett ki, ez a tétel majdnem megegyezik 
1926. adatával, amely 4,808.465.505 dollárra rúg. A behozatal éhhez 
hasonlóan mutatja a világháború hatását: 1914-ben 1674, 1920-ban 
5278, 1922-ben 2509 és 1925-ben 4431 millió dollárt mutatott fel. Az 
1926. évi non tos adat 4,430.890,381 dollár, tehát a kiviteli felesleg 
kereken 377 millió. 
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Egyesült Államok 1926. évi Nemzetközi Fizetési Mérlege. 
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Áruforga lom, ki- és bevi te l 4808 4431 +377 
Más àrûté te lak (ezüst, szenelés, alkohol-
csempészet stb.) 230 159 + 81 
Összesen: . 5038 4590 +448 
F W a r kiadiás és bevétel : 
Te nigeri és nagy tav i forga lom 113 175 - 62 
Amer ika i vasú tak t ranz i té forgalma, . . 16 2 + 14 
Külföldi behozatal f u v a r .díja . . . . — 20 — 20 
Tur i s t a k iadások 115 761 —646 
Tenger i személy-forgalom 63 — + 63 
Hosszúle já ra tú tőkebefektetések hozadékai : 
Külföldi befekte tése inkér t (amerikai) 
élvezett. 678 — - +678 
A m e r i k á b a n befekte te t t külföldi tőkék-
é r t fizetett — • 150 —150 
Rövid le já ra tú hi tel k a m a t a i és ju ta léka i : 
Külföldiek á l ta l fizetve 57 — + 57 
Külföldnek fizetve — 78 — 78 
Bevándoro l tak pénzküldeményei 35 322 —287 
Amerika i k o r m á n y háborús adósság bevételei: 
K a m a t 160 — +160 
Tőketörlesztés 35 — + 35 
K o r m á n y másminő bevételei és k iadása i . . 17 38 — 51 
Jó tékonysági és missziós adományok . . . — 46 — 46 
F i lmju ta lékok 75 4 + 71 
Biztosítási t ranzakciók 80 70 + io 
Más kisebb tételek 11 21 — 10 
Folyó tételek összesége: 649:! 6307 +186 
Fundált mayántőkék mozgalma: 
Uj amer ika i befektetés külföldön net to . . — 1332 —1332 
Változások eddigi amer ika i külföldi be-
fektetésekben: 
+250 Kötvény visszafizetések amer ika iaknak 250 — 
Törlesztések amer ika iaknak 20 — + 20 
Direkt külföldi kihelyezések visszeladiása 200 — +200 
Idegen reszvények, kötvények e ladása 
+286 külföldön 286 — 
Idegen é r tékpap í rok véte le k i s tételben — 115 —115 
Uj külföldi befektetések Amer ikában . . . 32 — + 32 
Változások 'az eddig-i külföldi Amerikában 
lévő befektetésekben: 
Tőkefizetések és törlesztések külföldieknek — ' 25 — 25 
Amer ika i é r t ékpap í roknak külföldön 
+636 való eladása 636 — 
Amer ika i ér tékpapírok külföldön való 
—509 vásár lása — - 509 
Fundált, (magántőkék összesen: 1424 1981 —507 
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A r a n y . . . 
A merijkai pap í rpénz 
11G 214 — 96 
40 — 40 
Összesen: 116 254 —138 
Teljes összeg : 8033 8542 —509 
Függő tételek: 
Változások a nemzetközi bankszámlákon 
kérdőívek szer int 





A mérleg- egyik legfontosabb „invisible" tétele a turista for-
galom, melynek összege nagy feltűnést keltett. 1926-ban 365.000 
amerikai állampolgár utazott tengertulra szórakozás, üdülés cél-jából, avagy üzleti ügyben. 
Az egyenleg 646,000.000 dollárt mutat fel, melyből 63,000.000 
dollár levonandó, mint az amerikai hajók bevétele a turista for-
galomból. Ezen kiadás viszonyítva 1925-höz, 15% emelkedést mutat-
A kiadások legnagyobb része Európára esett és így előnyösen be-
folyásolta annak fizetési mérlegét. 
A 'kiadvány részletekig menő, figyelmes becsléssel közli az 
összeállításokat a kamatszolgáltatásokról, jutalékokról és a kiván-
doroltak pénzküldeményeiről. Amerika 11.215 milliót kitevő kül-
földi befektetései után 678,000.000 dollár kamatot élvez. Annak elle-
nére, hegy ezen összeg egyes kibocsátások alapján lett kiszámítva, 
100 milliós tévedés is lehetséges. Egyes amerikai bankárok 
750,000.000 dollárra becsülik ezen összeget. I t t összehasonlítás cél jából megemlíthető, hogy az utolsó 5 évben az amerikai pénzpia-
con nyi1vánosan eladott kötvények átlagos hozadéka^ jelenleg 
6 60% körül mozog (a magyar kötvények átlagos hozadéka 7.40%). 
Evvel szemben a kiadvány 5.604%-ot vesz alapul az összes kölcsö-
nök után. 
Az Egyesült Államokban levő külföldi befektetésekről eddig 
nem csináltak összeállítást, a Division a következő számokat közli: 
a háború előtt Amerikában 4,500.000.000—5.000.000.000 dollárnyi tőke 
volt. melyből .,a francia investor 1.200 000.000-et tartott": a háború 
a'att 525,000.000 értékű és a Központi Hatalmak tulajdonát kérező 
amerikai értékpapírt foglaltak le. melyből eddig már 334.000.000 
dollárt térítettek vissza. Továbbá 1919-ig körülbelül 2.000 000.000 dol-
lár összegű értéknapirt kapott vissza Amerika és L. F Loree sze-
rint 1915 első fe'ében 480,892,000 dollrányi vasúti értéknaoir jött 
vissza az országba, .úgy, h o g y Professor Williams 1920 végén 
Amerikában lévő külföldi tőkék összegét nem kevesebb, mint 
1 "00.000 000 dollárra becsülte", ehhez hozzá kell számítani az 
1921—1925-ig külföldiek által vásárolt értékpapírok ,1,000.000 000 
dollárnyi összpgét. valamint Canada. Anglia és Holland tárcában 
lévő papírokat. A Division 'becslése 1925 dec. 31-én 3.000.000 000 dol-
lárra teszi az Amerikában levő külföldi tő,kék összegét. Ebbe nin-
csenek beleszámítva az országiban lakó -idegenek értékpapirkitébei, 
— ho-ldine-s —-és az amerikai bankokban 'évő számlák — accounts — 
tételei. 5% kamat mellett 150.000 000 dollárra becsüli az 1926. évi 
kamatszolgáltatást ilyen tőkék után. 
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Rövid lejáratú hitel kamat és jutalék követel oldala 57,275,000 
és tartozik oldala 77.5i0.CC0 dollárt mutat fel, mely messze elma-
rad az angoloik 290,000.000 dollárnyi tiszta bevétele mögött. 
Másik fontos .passzív fizetési tétel „invisible -import", a be-
vándoroltak pénzküideményei, mely tételt netto 287,000.000 dollárra 
becsüli. 
Az amerikai kormány nemzetközi bevételei és 'kiadásai 
közül .legfontosabbak a háborús adósságok kamat és tőketörlesz-
tésd tételei, melyek 192ínban csak 195 millió dollárt tettek ki, 
ugyanis a háborús adósságokra vonatkozólag kötött egyezmények 
értelmében az entente államok egiész minimális kamatot fizetnek, 
a fizetségek a jövőben emerkedneik és 60 év múlva 415 millió dol-
lárra fognak rúgni. 
Legnagyobb meglepetést keltett a nemzetközi tőkemozgal-
makat öeszeiogó táblázat, mert látszólag az amerikai tőke kifo-
lyással szemben kiegyenlítő tételek nem állottak. Két osztályt 
különböztet meg az amerikai: 1. piacon nyilvánosan kibocsátott 
— publicly offered — és 2. nem nyilvánosan eladott — privately 
taken —• tőke kibocsátást. A második osztályba a magán úton tör-
tént külföldi kihelyezéseket — direct investment — is beleszá-
mítja. Az első osztály (külföldi kormányok, társaságok stb. hosszú 
és rövid lejáratú kötvényei, jegyei) 1,305.000.000 névértéket mutat, 
melyből diszkontra, jutalékra (81 millió) és refundált célokra for-
dított összegeket levonva, tisztán 1,002.000.000 dollárt kapunk. 
Ehhez hozzáadva 330,000.000 dollárt, a nem nyilvánosan eladott és 
direkt külföldi kihelyezések összegét 1926-ra 1,332.000.000 dollár 
tőke kivitelt kapunk. De ez még nem a teljes összeg, amerikaiak 
által kis tételben vásárolt külföldi értékpapírokért fizetett 115 
milliót és külföldiektől vásárolt amerikai értékpapírokért kiadott 
£09 milliót (valamint 25 milliót tőketörlesztésént) hozzászámítva 
1,981.000.000 dollárnyi tőke m-nt kii külföldre. 
Külföldi tőke Amerikába pedig a következő formákban jött 
be. Kötvény vissza fizetéseik 2,K0.000.000, törlesztések 20,000.000, eddig 
birtokban lévő idegen értékpapírok vissz-eladása. külföldön 
200,000,000, idegen részvények és kötvények külföldön való eladása 
286,000.000, amerikai kötvények, részvények külföldi eladása 
636 C00T00, idegenek direkt befektetéseii Amerikában 32,000.000, 
tehát összesen 1.424.000.000 dolláír, úgy hogv Amerika mint hitelező 
nemzet 1926-ben 557.000.000 dollár tiszta tőke kivitelt mutat fel. 
1925-ben a nemzetközi pénzműveleteket jól ismerő bankárok 
arany kiözön'ését jövendölték, „miután nagy készletek halmo-
zódtak fel, tehát a feleslegnek V-n 1 földre kell mennie." Azonban 
ennek ellenkezője történt. 97.79? 205 dollár volt a ..net import". A 
kiadvány szerint ezen behozatal oka külföldi államok részére 
történő letét üzletben található „nyilvánvaló az, hogy a nemzet-
közi arany küldemények nem kóroviseilik csak a nemzetközi elszá-
molások kiep-ven^té^ét és az ilyen kiegyenlítéseknél nem olyan 
fontosak, mint régebben." 
A Division kérdő leveleket Wildött az összes fontos amerikai 
bankházakhoz, hogy azon nemzetközi tranzakciók pontes nagy-
ságát és mozgását megállapíthassa, melyeket ideiglenesen rövid-
lejáratú hitelekkel rendeznek. Az eredmény 359.000.000 dollárt 
mutat fel, ezen összeggel emelkedtek a külföldi követelések az 
amerikai banVokkal szemben. 1926 végén külföldiek letét e 
1/00 000 000 dollár volt és a ...«weg debts of Arne ri" banks to 
foreÍ2TiQrfi" (^észvénv és kötvény letétek beleszámításával) 
2iOO,OPO 000 dollár körül van. 
Amint a fenti kimutatásokból látható, az Egyesült-Államok 
»» 
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hosszúlejáratú kölcsönökben mint hitelező és a rövidlejáratú 
kölcsönökben mint adós szerepel. 
A kiadvány közli az angol éis' német fizetési mérlegek adatait 
is és pedig Anglia mérlegében a tartozik 477 és a követel oldal 465 
millió sterlinget tesz ki. Németo^rág mérlege 1924 januártól 1926 juniusig 5.583 millió márka passzívát mutat, ezt a hiányt főleg 
hosszúlejáratú kölcsönökkel fedezték. 
A kiadvány végül Amerika fizetési mérlegének jövőbeni 
kialakulását magyarázza. Sokan azt vélték, hogy a növekvő kül-
földi tőke befektetésekkel a kereskedelmi mérleg kedvezőtlen lesz, 
miután minden hitelező ország, főleg Anglia -ilyen jelenségeket 
mutattak fel. Amerika nagyon eltér a töb'tii országoktól, a keres-
kedelmi forgalom — visible — erősen aktiv, pedig a tőkeexport 
továbbra is nagy mértékben folytatódik. Evvel szemben az .ame-
rikai fizetési mérleg passzív oldala — invisible import — (turista, jótékonysági kiadások, bevándoroltak pénzküldeményei, tőke-
export) sokkal nagvo-bb, mint bármely más hitelező nemzeté. Mr. 
Hall szerint, „ha az invisible importunk (amerikai) oly gyorsan 
növekedik, mint a külföldi +^Vebefektések kamatjövedelme, a ked-
vező kereskedelmi mérlegünk végtelenségig folytatódhat-ik." A 
fizetési mérlegek invisible tételei sokkal femtosabb szerepet ját-
szanak jelen időben, mint régp' Vn és azoknak jövőbeli formáló-
dása nagy befolyással lesz a nemzetközi fizetési mérlegekre. 
Buday Gyida. 
Dr. Birnbaum Bruno: Organisation der Rationalisierung. Amerika-
Deutschland. Berlin, 1927., 106 -oldal. 
Az amerikai racionalizálás, a Hoover-féle waste in industry" 
ellen indított harcnak szinte hihetetlen sikerei különösein élénk 
visszhangot keltettek Németországban, mely a háború és béke, az 
infláció és defláció pusztításai után hozzáfogott gazdasági újjá-
szervezéséhez. Az amerikai példa utánzása ill. európai, német 
viszonyokra való alkalmazása volt a főcél, melyet a németek 
maguk elé tűztek. Jelen könyv is, mely a Reichskuratorium für 
Wirtschaftlichkeit segélyével jelent meg és mely a szerző amerikai 
tanulmányútjának tapasztalatai alapján készült, ezen célt szol-
gálja, az amerikai racionalizálás szervezetének ismertetésével. 
A pazarlás elleni küzdelem kezdete Amerikában már a 
háború elejére nyúlik vissza. A háborús ipari minisztérium és 
különösen annak „conservation division" (megőrzési osztály)-ja 
már a termelés gazdaságosságának emelésére iparkodott. A tulaj-
képeni céltudatos szervezést azonban Hoover kereskedelmi minisz-
ter 1921-ben. a, nagy válság idején indította meg, amikor az 
amerikai termelés feltételeinek megvizsgálására külön bizottságot 
küldött ki. Ezen bizottság jelentése szerint a legnagyobb ipar-
ágakban (építési-, férfikonfekció-, cipő-, nyomda-, nehéz-.^és textil-
ipar) megfelelő intézkedések segélyével évenkint kb. 10* milliárd 
dollár megtakarítható volna. Hoover ezen jelentés alapján 
állítja fel a pazarlás ellen tizenegy híres pontját. A racionalizálás 
eleinte Amerikában is nagy akadályokba ütközött. Az állami 
beavatkozás elleni ellenszenv, a biirokratizálódástól és nem utolsó 
sorban az amerikai trustellenes törvényektől való félelem voltak 
okai az ellenállásnak. A legutóbbit próbaperrel küszöbölték ki. 
az első kettőt pedig a fényes eredmények cáfolták meg. 
A racionalizálás megszervezése egyrészt, központilag tör-
ténik. másrészt azonban az egyeseket, a helyi szervezeteket ^ és 
érdekképviseleteket is bevonták a munkába és kezdeményezésének 
tág teret biztosítottak. A központi szervezet a kereskedelmi 
minisztériumnak az egyszerűsítések gyakorlati keresztülvitele 
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céljából szervezett osztályából, az amerikai mérnökök szabványo-
sító bizottságából és az Amerikai Egyesült Államok kereske-
delmi kamarájából áll. Az első szerv, legtöbbször önkéntes hozzá-járulás alapján, a tipizálás, egyszerűsítést végzi. Csak néha 
vesznek kényszerhataimat igénybe (pl. az edenynormalizálást 
törvénnyal hajtották végre). Az elért eredmények bámulatosak. 
1927. közepéig 62 olyan egyszerűsítést vittek végbe, amelyekkel 
a fennálló típusok számát átlag 732-vel apasztották! A szabványo-
sító bizottság több albizottságban dolgozik. Tagjai a különböző 
hatóságok, a technikai és gazdasági szervezetek képviselői. Az 
albizottságok munkájában részt vesznek az érdekeltek és a szak-
körök (esetleg a hatóságok). A kereskedelmi kamara elsősorban 
a propagandát intézi, ami mellett feladata még az áruforgalom 
ellenőrzése és gazdaságstatisztikai megfigyelések. Ezenkívül az 
áruelosztás racionalizálását tervek és tanácsok közzétételével is 
elősegíti. 
Ezen központi szerveken kívül a magánkezdeményezésből 
kiinduló racionalizálás, egyszerűsítés, szabványosítás stb. is nagy 
szerepet játszik. Főleg az elektromos világító testeknél és az 
élelmiszeriparban értek el nagy sikereket, de más nagy válla-
latok (pl. a Waldorf-Astoria hotelkoncern) is eredményesen dol-
goztak. Nagy fontossággal bír a birodalmi elosztási konferencia 
munkássága is. Ilyen konferenciát a kereskedelmi minisztérium 
közreműködésével 1925-ben kétszer is tartottak. A konferencia két 
albizottságot küldött ki, melyeknek legfontosabb feladata a gaz-
dasági- és üzemstatisztikai adatok összefoglalása. Főleg a költ-
ségek és a terhek alakulását, továbbá a piacokat figyelték meg 
és vették vizsgálat alá. Az amerikai érdekeltek józanságát bizo-
nyítja, hogy való adatok szolgáltatásával a tényleges helyzet 
megismeréset megkönnyítették és evvel uj fejlődés alapját vetet-
ték meg. 
Birnbaum ezután a racionalizálásnak a kereskedelemre való 
hatását ismerteti, amely szerinte a nagykereskedelemben érvé-
nyesült legkevésbbé, ami a nagykereskedelemnek a nagy eladási 
szervezetek által (áruházak stb.) történt visszaszorítására is vezet-
hető vissza. Az áruházaknál erős változások tapasztalhatók, 
melyek főleg a költségek és a készletek csökkentésében, továbbá 
a forgalom gyorsaságának emelésére való törekvésben mutatkoz-
nak. A legjobban jellemzi az amerikai waste-ellenes küzdelem 
eredményeit szerző szerint az a körülmény, hogy az amerikai 
bérindex (1913 = 100) 1920. óta 199-ről. a (nagy válság ellenére, 
1926-ban 250-re emelkedett. A nagykereskedelmi árak indexe pedig 
1920. óta 226-ról 147-re esett és azóta csak 1926-ban emelkedett 
151-re. 
A könyv második részében a szerző a német racionalizálás-
sal foglakozik. Röviden ismerteti annak előzményeit és a végre-
hajtás nagy nehézségeit. Az eddig felállított német szerveknek és 
azok feladatkörének elemzésével végződik a munka, melyet világos 
és kellemes stilusa nemcsak hasznos, de kellemes olvasmánnyá 
is tesz. Balogh Tamás. 
A reklám. Három részben. I. A reklám gazdaságtana. Irta: Dr. 
Naményi Ernő. Függelékül: A reklám joga. Irta: Dr. Beek 
Sa1 amen. II. A reklám lélektana. Irta: Dr. Hermanné Cziner 
Alice. III. A reklám művészete. Irta: Dr. Nádai Pál. Buda-
pest, Pantheon. 112 -f 107 + 88 oldal. A három rész egybekötve. 
Számos szövegképpel és műmelléklettel. 
A három szerző közgazdasági irodalmunkban valóban hézag-
pótló munkát végzett, midőn e hatalmas és úgy tartalmilag, mint 
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a kiállítás szempontjából csak dicséretet érdemlő kötetben össze-
foglalva feldolgozta a reklám szövevényes s ma már legkomolyabb 
kutatások tárgyát nyújtó kérdéseit. A reklám a mai tőkés gazda-
sági renddel elválaszthatatlanul összeforrott jelenség. Követke-
zője annak a ténynek, hogy a termelést irányító vállalkozás az 
ismeretlen fogyasztó részére készíti áruit. Az ismeretlen fogyasz-
tók sokféle, ezer szempontból 'befolyásolt, végtelenül változó mér-
legeléseiből alakul ki és hullámzik a piacon az egyes áruk iránti 
keres'et, viszont ennek intenzitásától, állandóságától, növekedésé-
től függ a vállalkozó sikere. Igyekszik tehát árukeresletének 
szervezésére, biztosítására, fokozására, igyekszik az ismeretlen 
fogyasztót megteremteni. Végeredményben a mai gazdasági rend-
ben a vállalkozó sorsa első sóiban a fogyasztók lelkében dől el, a 
fogyasztók szükségletetek rangsorától függ. E rangsorban az ő 
áruinak mind e'őbb álló helyet szerezni, az ő áruival kielégíthető 
szükségleteket más szükségletek rovására intenzivebbekké tenni: a 
vállalkozó döntő fontosságú érdeke és feladata. E cél szolgálatá-
ban áll a rekláim. 
Nyilvánvaló, hogy a reklám problémájával foglalkozva a 
kutatónak mindenekelőtt a szükségletek elemzését, lélek- és gazda-
ságtanát kell nyújtania. E feladatot kitűnően végzi el Naményi 
Ernő „A reklám gazdasagtanáról" szóló első részben. Tanulmá-
nyának könnyed, mindvégig élvezetes és igen jó magyarságú irá-
lyát is ki kell emelnünk. Miután a reklám meghatározását és 
közgazdasági leállítását adta, külön fejezetekben elemzi a gyár-
ipar és nagykereskedelem, azután a kisipar és kiskereskedelem 
reklámtevékenységét, a kollektiv reklám, a reklámköltségvetés, a 
reklámterv, a hatás ellenőrzésének, a reklámvezető feladatának és 
az eladó személyzet oktatásának kérdéseit. Függelékül Beck 
Salamon a reklámmal összefüggő jogi kérdésekről ad tömör és 
világos összefoglalást. A második rész azokról az eszközökről 
szól. amelyekkel a reklám dolgozik, az emberi lélek befolyásolására 
igyekezve. Cziner Alice, „A reklám lélektanának" írója, alaposan 
feldolgozta a különösen a németeknél elméletileg és módszertani-
lag is elmélyített reklámpsziohológiát s könnyen érthető, tiszta 
áttekintését nyújtja az itt fellépő problémáknak. És pedig előbb a 
reklámhatás általános lélektani kérdéseit elemzi — a fi gyedem kel-
tés, a percepció-irányítás, az érzelmi hatás, meggyőzés, emléke-
zetben való megrögzítés, akaratbefolyásol clS, ci vásárlásra való 
késztetés tényezőit — azután a különböző reklámf a jókról szól, 
az amerikai gyakorlat szerint megkülönböztetve hármat, úgymint 
1. a nyomtatott reklámot, 2. a tárgvreklámot és 3. védjegyet. Az 
első alfajai ismét a „direkt reklám", vag-yis a címzetthez egyene-
sen forduló rekláim, például nevére írott levél, azután a sajtó, 
végül az utca reklámja, míg a tárgyreklám alfajaiként a kirakat 
és a csomagolás különböztethetők meg. A harmadik réczhen, 
szükségképpen kevésbé organikus feléuítettségben Nádai Pál a 
reklámimü veszet széles területű kérdéseit tárgyalja, plakátok, 
nyomtatványok ízléses kiállítását, a „reklám-hadjárat" st'b. prob-
lémáit. 
Nem hagyhatjuk említés nélkül az ábrák és színes mellék-
letek tőséges és ötletes kiválasztását, ezek is kétségtelenül nagy 
mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy egy gazdasági, lélektani és 
művészeti szempontból egvaránt érdemes munka üzletembereinket 
a reklámirozás terén modern szellemben tovább képezze. 
Nagy Dénes. 
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Hatas Miksa: A Magyar Nemzeti Bank és a pénzpiac. TÉBiE-
könyytár, 38. »szám. Budapest, 1928. 154 L 
Havas Miksa a magyar közgazdasági irodalomnak régi, el-
ismert munkása. Különösen pénzpiaci kérdésekkel foglalkozott 
több munkájában. „Az Osztrák-Magyar Bank és a pénzpiac" című 
régebbi könyve annakidején szép elterjedésre tett szert-—a Magyar 
Nemzeti Bank felállítása jó indokul szolgált a régebbi munkát a 
változott viszonyoknak megfelelően átdolgozni. Havas munkája 
elsősorban a szélesebb olvasóközönségnek van szánva. A bank-
vezetők és banktisztviselők az anekdotálásszerű ügyességgel meg-
írt könyvből inkább csak egyes pénztörténetig adatokkal bővíthe-
tik ismereteiket, mert a pénzpiac szervezetére vonatkozó, nem 
nagyon részletes közlések ezen olvasóközönség számára nem nyúj-
tanak újat. Viszont hasznos szolgálatot tehet a munk,a a gazdasági 
élettel összeköttetésbe kerülő vagy iránta érdeklődő egyéb körök-
nek, miután elég világosan és precizen, amellett mindig érthetően 
és sohasem unalmassá válva, megismertet a közgazdasági élet 
egyik fontos részletével. H. könyve sokkjai több kérdéssel foglal-
kozik, semmint azt címe sejtetné'. Az 1811. évi devalváción kezdve, 
elvezet az Osztrák Nemzeti Bank és az Osztrák-Magyar Bank tör-
ténetén keresztül a Magyar Királyi Állami Jegyintézet és azután 
a Magyar Nemzeti Bank felállításáig. Az utóbbi mérlegelési rend-
szerének ismertetése után a pénzrendszereket ismerteti. Fejezetet 
szentel az ércpénz kialakulásának, a bankjegyeknek, a bimetallist a 
küzdelemnek. Ismerteti a váltóárfolyamok kialakulásának tör-
vényszerűségeit. A kamatra vonatkozó fejezet elsősorban a külön-
böző kamatszámítási módok rendszerébe vezet be. A jelzálogos köl-
csönök, az értékpapárok, a zsiró- és a csekk-forgalom, a valuta- és 
devizapiac is ismertetve van. 
Az anyagnak ezen bő gazdagsága kétségtelenül értéket ad H. 
könyvecskéjének, melynek egyetlen fontosat) b fogyatékossága, 
hogy néhány mélyebb problémát, mint a jegybank irányító befo-
lyását a konjunktura-^alakulásra, az árszínvonalra, a hitelellá-
tásra, stb., csak ig e^n futólagosan érint. Varga István. 
Meyerheim Hugo: Psychotechnik der Buchführung. Verlag von 
Julius Springer, Berlin. 1927. X és 99 1. 
E munkát úttörőnek tekinthetjük ezen a téren, amely a 
könyvvitelt gazdasági és jogi feltételeitől különválasztva elsősor-
ban 3. pszihotechnika szempontjából tanulmányozza és az embert 
tekinti, mint a könyvviteli munka centrális tényezőjét. Az üzem-
gazdaságtan a racionális könyvelési szervezetre irányuló kutatá-
sainál az emberi tényező kiemelfeével eddig követett irányát meg-
változtatva, most már a pszihotechnika szempontjából kiindulva 
igyekszik a könyvvitel gazdasági és jogi feltételeit kielégíteni. 
A könyvviteli munka pszihotechnikai szempontból való kutatásá-
nak eélia a legalkalmasabb berendezések és módszerek áttekintésé-
vel való kapcsolatban a mérés és a kisérlet felhasználása, amely 
mint a munka tudományos szervezésének egyéb terén, itt is a tel-jesítménvemelés alapjául szolgálhat. Mindennek megvalósítása 
azonban még a jövő feladata. 
Mint a legtöbb munka, a könyvviteli is hat elemre bontható: 
anyasr. erő. berendezés, módszír. idő és térre. így a munka egy erő 
hatásaként tekinthető, amely azt egy anyagon berendezések segít-
ségével, egy módszer szerint, eg?/ bizonyos időben és a térben 
hozza létre. A könyvvitel anyaga az üzletesemények számlaszerű 
feldolgozása, az erőt az ember képviseli, míg a berendezés egy-
részt az emberi szervezetből, másrészt mesterséges eszközökből. 
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gépekből áll. Végül a módszert, az üzletesemények megítélésének 
miüéet.iét, a kialakult könyvviteli rendszerek kepviselik. Ezek 
tekinthetők a könyvviteli munka különleges elemeinek, míg az 
általános elemek: az idő és a tér. A pszihotechnika kutatásának a 
tárgyát a különleges munkaelemek közül elsősorban a könyvviteli 
berendezések és módszerek képezik, valamint annaik tanulmányo-
zása, hogy ezek milyen ig'ényeket támasztanak az ember figyelme, 
emlékezőtehetsége, kombinatív- és Ítélőképességével szemben. 
A könyvviteli munka meciiaruizálásának lényege elsősorban 
nem a kézi átírókönyvelés, könyvelőgépek, vagy lyukasztólapos 
könyvelőgépek, egyszóval modern eszközük alkalmazásában merül 
ki. Ezekkel a berendezésekkel elért megtakarítás sok tekintetben 
csak látszólagos, amennyiben a kézírás vagy gépek útján eszközölt 
átírás, amelyen mindeme berendezések alapulnak, sok olyan mel-
lékmunkával jár, amelyet a régi kötött könyvekbe való könyvelés-
nél nem ismerünk. A könyvvitel racionalizálásának jellemzője 
elsősorban a munkamegosztás és pedig a gondolkodó munka leg-
messzebmenő elválasztása a mechanikus munkától. Az üzletese-
mények és értekelések (Wertvorgänge) számlaszerü feldolgozá-
sának helyes megítélése alkotja a könyvelő szellemi munkáját. 
A racionális könyvelési szervezet ezt a szellemi munkát egyrészt 
a főkönyvi számláknak, másrészt a gyakorlatban előforduló összes 
üzleteseményeknek a könyvvitel szempontjából, leginkábbb mnemo-
technikai úton való megjelölésével és rendszerbe foglalásával 
igyekszik egyszer és mindenkorra elvégezni. A teljesítmény, mint-
hogy a könyvelő feladata így már csak a könyvvitel mechanikus 
munkájának elvégzéséből áll, lényegesen emelhető. Bizonyos, hogy 
a könyvelés racionális szervezése, mint a munkaszervezet egyéb 
terén is, jóval nagyobb igényeket támaszt a szervező képességeivel 
szemben, viszont a kizárólag mechanikus munkát kivivő személy-
zetnél alacsonyabb értelmi színvonal is elegendő. 
Kétségtelen, hogy e munka célját, a könyvvitelnek a psziho-
technika szempontjából való kutatását, nem éri el teljes sikerrel. 
A berendezések és a módszerek különválasztott módon való tár-
gyalása, minthogy ezek a valóságban az emberre, mint a munka 
centrális tényezőjére kifejtett hatásukban a legszorosabb össze-
függésben áJlanak, nem ad módot a könyvviteli munka psziho-
lógiai hatásának alaposabb megismerésére. Ezért a racionális 
könyvelési organizációt célzó gyakorlati irányelvek sem alakul-
hattak ki s ezek megismerése még a jövő feladata- A szerző, kiala-
kult irányelvek hiányában, a pszihotechnika feladatát ezen a t ' ren 
inkább abban látja, hogy fokozottan rá kell mutatni a könyvvitel 
fontosságára, mint egyedüli eszközre, amely végső eredményeivel 
az iizem gazdaságosságát van hivatva eldönteni. A munka e fon-
tosságának tudatában és az üzem alapvető feltételeinek megisme-
résével, az ember munkakedve fokozódik, ami viszont a teljesít-
mény emelkédésében nyilvánul. Kétségtelenül fontos ez is, de 
nem tekinthető a teljesítményemelés egyedüli eszközéül, sőt sok 
esetben meg sem valósítható. Ismeretes ugyanis, hogy a gyakor-
latban éppen a racionális organizáció okozta messzemenő munka-
megosztás esetén az egyes alkalmazottak csak a maguk által vég-
zett funkciókat, tehát az egésznek csak parányi részét ismerik jól, 
míg a többi csak nehezen hozzáférhető számukra. A könyvvitel 
végső eredményeit pedig, amelyek az üzem gazdaságosságára de-
rítenek fényt, a vezetőség rendszerint szigorúan titokban tartja. 
Mindez azonban nem róható fel e munka hiányául, hiszen a könyv-
viteli munkára alkalmazott pszihotechnika igen fiatal tudományág, 
amely még csak a kezdetek kezdetén tart. Nemémii Endre. 
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1. szám. E. W. Kemmerer: Economic Advisory Work for Govern-
ments. Szerző e lmondja tapasz ta la ta i t , amelyekre különböző országok köz-
gazdasági szakér tő- tanácsadójaként tet t szert, azok pénzügyi r e fo rmjáva l 
kapcsolatosan. Ezen országok a következők vol tak: Fi l ippinek, Mexikó. 
Guatemala, Colombia, Németország, Dél-Afr ikai Szövetség, Csile, Lengyel-
ország, Ecuador és Bolivia. — Charles A. Tuttle: The Function of the 
Entrepreneur. A vállalkozói nyereség elméletének logikai előfeltétele a vál-
lalkozó funkc ió jának a t isztázása miu tán a nyereség csak ezen funkció 
el lenszolgál tatásaként fogható fel. Ez a funkció a gazdasági termelő-egysé-
gek megszervezésében és tu l a jdonban t a r t á sában áll. Ez a megszervezés a 
földdel, munkáva l és tőkével egyenrangú termelő-tényező. — M. C. Walters-
dorf: Going-Válue in Utility-Valuation. Amer ikában, ismeretesen, a magán-
tőke ál ta l üzemben ta r to t t közüzemek ál lami ellenőrzés a la t t á l lanak és az 
elérhető nyereségük max imá lva van. Másrészt viszont a t a r i f á j u k olyként 
való megál lapí tásához van joguk, mely tőkéjük mél tányos kamatozásá t 
biztosí t ja . Inné t van, hogy Amerikában a vál la la tok ér tékmegál lap í tása 
különleges, fontos, i rodalmi lag sokat t á rgya l t problémává vált . Különösen 
két haszonforrás tőkcértékelésének megengedhetősége és módja áll az ér-
deklődés középpont jában: az egyik az ú. n. good-will-érték, a fogyasztó-
közönség a vá l la la t i r án t tanús í to t t jó indula tának, mint haszonforrásnak 
az értéke, melyet azonban a közüzemeknél az amer ika i hatóságok és bírósá-
gok többnyire nem ha j l andók a vál la la tok értékének (akár megvál tás , a k á r 
a megengedhető haszon, tehá t a t a r i f a megál lap í tása céljából történő) ki-
számításánál figyelembe venni, — a másik az ú. n. going-value, vagyis a 
vál la la t üzembenlétének értéke. E dolgozat ezen utóbbi kérdéssel foglalko-
zik. A going-value egy jól-vezetett üzemben-lévő vá l la la t több-értéke egy 
üzemen kívül levő vá l la la t — merő csont ja iva l (bare bones) szemben. Ez a 
különbség részben onnét is származik, hogy ú j üzemek kezdetben, kifej-
lesztésük ideje a la t t , veszteséggel dolgoznak (development-cost). Másrészt 
az üzletkör megszerzése is költséggel jár . A dolgozat ismerteti, hogy a 
különböző amer ika i ál lamok illetékes közüzemi bizot tságai és a bíróságok 
miként vették ezen tényezőket figyelembe. — Glenn E. Hoover: The Econo-
mic Effects of Inheritance Taxes. Az örökösödési adó közvetlen ha t á sa ter-
mészetesen az, hogy csökkenti az örökösök örökrészét. De tévedés azt hinni, 
hogy a t á r sada lmi tőke mennyiségére ha tássa l volna. És az sem bizonyos, 
hogy a magán tu la jdonban levő tőkét á t j á t sza az ál lam kezére, sőt, amíg az 
ál lam az örökösödési adóból származó bevételét rendes bevételként kezeli 
és k iadása inak fedezésére haszná l ja fel, ez be sem következhet. Ezzel szem-
ben az örökösödési adó erősen befolyásol ja a tőke-javak eloszlását. Az örö-
kösödési adónak az a jó ha t á sa lehet, hogy az örökség t á r g y á t képező üze 
met olyanok kezébe j u t t a t j a , akik annak gazdaságos üzemvezetésére képe-
lek . Az örökösödési adónak a takarékosságra való ha tása csak nehezen 
Ítélhető meg, némely embernél csökkenteni, másoknál növelni t ud ja a 
takarékossági ha j lamossá^ot . Összefoglalóan azt I fhe t mondani , hogy a 
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jövedelmi adó közgazdasági szempontból előnyösebb ugyan az örökösödési 
adónál, az utóbbi azonban jóval előnyösebb a fogyasztási adóknál. 
2. szám. H. H. Preston: The McFadden Banking Act. Ez az 1927. 
f ebruár 25-én kihirdete t t tö rvény rendkívül jelentős vál toz ta tásokat intéz-
ményesít az amer ika i bankszervezetben. Különösen fontos az amer ikai ban-
kok fióknyitási jogának további szigorú korlátozása. Egyide jű leg a Federal 
Reserve System fennmaradásának ha tár ide jé t , mely 1934-ben le já r t volna, 
bizonytalan időre meghosszabbította. — H. Gordon Hayes: Land Rent and 
the Prices of Commodities. Ricardo í old járadékelméleté vei szemben 
Jevons-ét t a r t j a helyesnek, aki szerint a föld különböző felhasználási lehe-
tőségei a fö ld já radékot a j avak árképződésének fontos tényezőjévé teszik. 
Ha va lamely adott fö lddarabot több különböző célra lehet felhasználni , az 
elérhető legnagyobb haszon i rányadó költségelem a földbir tok egyébfa j ta 
fe lhasználásánál is. — Montgomery D. Anderson: Economics of Business 
Fluctuation in the United States, 1919—1925. A mezőgazdaság helyzetének 
nagy befolyása van az á l ta lános gazdasági helyzetre, még pedig úgy, hogy 
az előbbi vál tozásai az utóbbiét körülbelül 8 hónappa l megelőzik. Az össze-
függés főleg a pénzpiacon keresztül valósul meg. 
3. szám. Frederick Barnard Hawley: The Orientation of Economics 
on Enterprise. Szerző 1907-ben í r t egy könyvet , En te rp r i se and the Produc-
tion Process címen, moly akkor nem keltet t fe l tűnést és melyre, annak 
t a r t a lmi kivonatolása révén, ú jból fel a k a r j a h ívni a figyelmet. A könyv 
fő tétele az, hogy a közgazdaságtan azokkal a jelenségekkel foglalkozik, 
amelyeknek középpont jában a vállalkozó áll, aki megszervezi a termékek 
előállí tását, értékesíti azokat és az ellenértéket szétosztja a termelő ténye-
zők között. A vállalkozó fő funkc ió ja a kockázatok vál la lása , ezért élvez 
vállalkozói nyereséget a vállalkozói munkabér mellett. A termelési tényezők 
nem csupán gazdasági jelenségek, hanem egyidejűleg a természettudomá-
nyok t á r g y a i is és minden emberi cselekvéssel vonatkozásban á l lanak . — 
H. La Bue Frain: Some Factors Afecting th?. Bjrgiinim Poo3r of the 
Workers in the Glass Bottle Industry. Az amer ika i üvegfu jó - ipa rban a 
munkásság helvzeto az utolsó évtizedek a la t t erősen megromlot t . Ennek 
oka az ipar teknikai á ta lakulása , amely lehetővé teszi a t anul t munkások 
nak félig t anu l t akka l való helyettesítését. Ezzel kapcsolatosan az erősön 
szervezett zár t szakszervezet is á t a laku l t egy lazább és a bérkérdésekben 
csak kisebb súllyal fel lépni tudó szervezetté. — W. L. Crum: The 
Role of Mathematics in Economic and Business Statistics. Azt fe j teget i , 
hogy elemi s tat iszt ikai tanfolyamok egyetemi ha l lga tó inak mely mér tékű 
matemat ika i ismerettel kell rendelkezniök. — A. P. Winston: Does Trade 
Follow the Dollar? Ál ta lánosan el ter jedet t fe l fogás az, hogy külföldi álla-
moknak nyú j to t t hitelek nyomán az illető országok felé i rányuló kivitel is 
megélénkül. Ezt a tételt azonban s ta t isz t ikai lag nem lehet igazolni, így 
tehát el kell vetni. Igaz azonban, hogy a tőkekivitel tu la jdonképpen mindig 
j avak kiviteléből áll s ebből és ál talános közgazdasági szempontból ítélve, 
nincs különösebb jelentősége annak , hogy a kivitel mely javakból áll és 
mely országok felé i rányul . — F. W. Fetter: A Salt Famine in Ecuador 
Ecuadorban a só á l lami monopólium. 1926 őszén n a g y só rak t á r ak elpusztu-
lása következtében sóhiány állott be, amelyet a fennálló szállí tási nehéz-
ségek következtében csak három hónap u t á n lehetett megszüntetni . A só 
á ra közben ha l la t lan magas ra , korábbi á r á n a k több mint tízszeresére emel 
kedett és sokszor még ilyen m a g a s á ré r t sem volt megszerezhető, ami zavar 
gásokhoz és szál l í tmányok kifosztásához vezetett. 
4. szám. William Orion: Rubber, a Case Study. A nyers-gumi ter-
meléssel éö annak kor lá tozására i rányuló törekvésekkel foglalkozik e cikk. 
— H. J. Davenport : Interest Theory and Theories. Az ú. n. t ime-preference 
kamatelmélet ú j érvekkel való a lá támasz tása és korlátozása a produktivi-
tási kamatelmélet tel való kombináció ú t j á n . A k a m a t nem eshet zéróra, 
mivel akor a járadékot n y ú j t ó tőke javak értéke a kapital izáció során vég-
telenre emelkedne, ami nyi lvánvalóan lehetetlen. A szerző néhány régebbi 
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elméletet is k r i t ika t á r g y á v á teszi. -— Ben W. Lewis: Going Value; Com-
ments on its Nature and Legal Status. M. C. Wal te r sdor fnak ugyanezen 
évfolyam első számában megjelent cikkével polemizál. — Oscar Morgen-
stern: Friedrich von Wieser, 1851—1926. Az e lhúnyt n a g y osztrák közgazda 
é l e tpá lyá jának és működésének rövid ismertetése és mél ta tása . 
V. I. 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. 
127 Band. I I I . Folge. 72 Band. Sechstes Hef t . Dezember 1927. 
Rudolf Stolzmann: Die Ganzheitslehre O. Spanns. Hozzászólás Spann 
„Grundlegung der Preis und Ver te i l igungslehre" című ugyanezen folyó-
i ra tban korábban megjelent cikkéhez Spann és szerző elméletének össze-
hasonl í tása a l ap ján . Megál lap í t j a , hogy a ha tá rhaszon tekintetében állás-
pon t juk lényegileg egyező, mindket ten o rgan ikus ál láspontot fogla lnak el. 
Ellenben az egyenrangúság (Gleichwichtigkeit) tekintetében á l láspont ja ik 
nem fedik egymást teljesen. Spann á l láspont ja és az övé között a leglénye-
gesebb különbség azál ta l fejezhető ki legrövidebben, hogy Spann rend-
szerének a l a p j á v á " az org-anikust teszi, míg az ő rendszerének a l a p j a a 
socialorganikusság. Spann organizmusa csupán az egyes tagok organikus 
összefüggését jelenti az összesség te l jes í tménytagoza tának felépítésében, 
Spann ál a nemzetgazdaságtan természeti képlet, míg az ő megalapozása 
szerint a socia lorganikus összefüggés a l ap j a az, hogy a gazdaságtan 
e th ika i célképlet. Spann cé l ja a tör ténet i ka tegór iák kiegyeztetésére, az ő 
cél ja a jövedelemelosztás megfej tésére i rányul . Spann az összességet mint 
megadot ta t f o g j a fel és abból, min t abs t rak t kiindulópontból logikai le-
vezetés ú t j á n de r ivá l j a eredményeit . Ebből áll rendszere, melynek logikai 
csiicspontja végül az o rgan ikus és igazságos á r ró l való megál lap í tás (az 
igazságos á r az egész gazdaság helyes tagozódásának eredménye), ami 
által Spann ú j gazdasági e thikát alapoz meg, amelynek a l ap j a többé nem 
a ,.kell" (sein sollen), hanem a „van" (sein), ellentétben az ethika eddig 
szokásos foga l i r áva l . — Paul Flaskämpfer: Die logische Natur der quanti-
tativen statistischen Merkmale mit besonderer Berücksichtigung des 
Problems der Gruppenbildung. Szerző Zizek ismert felosztásával szemben 
a s ta t iszt ikai ismertetőjelek á l ta lános log iká jának követelményeképen ú j 
felosztást t a r t szükségesnek. Egy ik főcsoport a quant i ta t iv , másik a quali-
t a t iv ismertetőjelek csopor t ja . A régi felosztás egyes csopor t ja i ra nézve 
megá l lap í t j a , hogy a tá rgyi -mennyiségi és időbeli ismertetőjelek mindig 
quan t i t a t iv természetűek, a tárgyi-minőségi ismertetőjelek nem lehetnek 
mennyiségi jellegűek, végül a térbeli ismertetőjelek részben az egyik, rész-
ben a másik csoportba ta r toznak . Nationalökonomische Gesetzgebung : A 
munkaközvet í tésről és munkanélkül i ség elleni biztosításról szóló törvény 
ismertetése. R. L. 
Schmollers Jahrbuch. 
51 J a h r g a n g . Sechstes Hef t . Dezember 1927. 
Hans Ritschl: Reine und historische Dynamik des Standortes der Er-
zeugungszweige. A címszerinti tétel alapos és kimerí tő tá rgyalása . — Otto 
v. Ziviedineck-Siidenhorst : Die Kausalität der Volkswirtschaft : Dr. A r n o 
Lamprech t : Die Kausa l i t ä t der Volkswir tschaf t című könyvének ismerteté-
sével kapcsolatban sikraszállás amellett , hogy a nemzetgazdaságtan közép-
pon t j á t a kauzal is ku t a t á s képezi, ennek folytán az individualiszt ikus gaz-
daságelmélet min t célra nem vezető, mellőzendő. Ez azután, bár más ki-
induláspontból, mint a Spanné, de ugyanazon eredményhez vezet, neveze-
tesen, hogy a soc.iális tör ténés univerzal is t ikusan szemlélendő és magya rá -
zandó meg. — Hans Honegger: Volkswirtschaftslehre als Organon: Eine 
Auseinandersetzung mit Alfred Ammon und dem Problem der Volkswirt-
schaft l ichen Objektbest immung. Ammon nemzetgazdaságtan elméleti tá rgy-
meghatározása nem kielégítő, mivel ő csupán a tágabb értelemben vett 
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nemzetgazdaság-tan általános, fo rmál i s ku ta tás i t á r g y á t á l l ap í t j a meg. 
Ezért ez há rom vonatkozásban kiegészítendő. 1. Tudományunk különös 
t á r g y a a kapi ta l i s ta gazdálkodás, 2. t a r t a l m i t á r g y a a t á r sada lmi jóléti 
gazdálkodás, 3. a szűkebb értelemben vet t nemzetgazdaságtan, a termelés-
tan. Tehát a t ágabb értelemben vett nemzetgazdaságtan a kapi ta l i s ta csere-
gazdálkodásról szóló tan, tekintet tel a népjólétre, és a szűkebb értelemben 
vett nemzetgazdaságtan a kapi ta l i s ta termelésről szóló tan , tekintet tel a 
termelékenységre. — K. Wyszomirski: Schiffahrtsabgaben und Schlepp-
monopol als rechtliche und wirtschaftliche Voraussetzungen der Kanäle — 
Artur Dissingen: Demokratie und Arbeitsrecht. — Joachim Kirchner: Adolf 
Wagners Nachlass in der preussichen Staatsbibliothek. R. L. 
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 
XX. Band, 1—2. Hef t . S tu t tga r t , 1927. 
Ostrogorsky» Georg: Die ländliche Steuer gemeinde des byzantinischen 
Reiches im X. Jahrhundert. E g y bizánci adóokmány (adókivetési egyez-
mény) napfényrekerülése kapcsán igen mélyreható f o r r á s t a n u l m á n y kere-
tében ismertet i a X. századbeli keleti faluközösségek sa já t ságos szervezetét. 
A bizánci parasz t ság ugyan i s az adószedés cél ja i ra kényszerkötelékekbe 
tömörí t te te t t és e kötelékek — faluközösségek —• t a g j a i egyetemleges fele-
lősséggel ta r toz tak egymás adókötelezettségeiért. A t á r g y a l t oki ra t a 
bizánci közgazdaságnak két olyan p o n t j á r a vet fényt , melyek eddig u g y a n 
számos diskusszió t á r g y á t képezték, mégis felderí tet lenek m a r a d t a k : t. i. 
Bizánc agrá rv i szonya i ra és a parasztbi r tokok adózására. A Kr . u. V I I I . 
században alakul t ki a kelet-római birodalomban a nagybi r tok mellett a 
szabad faluközösség, egyrészt ka tona i és adózási szempontok, másrészt 
gazdasági kényszerűség folytán, mer t a l a t i fund iumgazdaság , Róma súlyos 
öröksége csődöt mondott . (Nem tévesztendő össze az egészen más jellegű 
/öidközösséggel, melytől élesen elválaszt ja az a körülmény, hogy m í g 
utóbbinál a kommuni tás termelési forma, addig a faluközösségnél fogyasz-
tási és közteherviselési, tehát közvetve jövedelemmegoszlási kategória.) 
E tények eredménye volt Konstant in paraszt törvénye, mely a szabad kis-
gazdaságok a l ap j á t r a k t a le. Ez okmány a l ap ján megdöntve látszik a gaz-
daságtörténészek ál ta l felál l í tot t azon elmélet, mely szerint a kelet-római 
birodalomban a szabadabb fo rmák mellett való kolonizáció a n a g y szláv 
bevándorlások nyomán indult meg. Egyébként abban, hogy a császárok a 
nagybir tokos mágnások, a , .hatalmasok" ellenében az adófizető k isgazdákat 
védték, a, kora i merkant i l izmus mot ívumai ismerhetők fel. A települések 
a l ak jában a t anya mellett a községszerű település kezd előtérbe jutni , ami 
szintén a terület i csomópontok szerint való társadalomkoncentrá lódás i 
fo lyamat jele. A falubeliek birtokviszonyai érdekes sa já t ságoka t mu ta tnak . 
Ha va lak i elköltözött, adó já t a többiek viselték, de gazdaságának hozama 
a községet illette meg; a szomszédoknak azonban elővételi joguk volt és 
amennyiben ezt érvényesítették, természetszerűleg az adó is á t h á r í t t a t o t t 
az ú j bir tokosra. Az egész község egy adókerület, a r r a egy összadót vetnek 
ki, í re lyér t a falubeliek egyetemleges és kölcsönös felelősséggel tar toznak. 
A bizánci község adózási egység, anélkül, hogy egyben közigazgatási egy-
séget alkotna. Az adó elsősorban földadó, telekegység szerint; emePett 
van: legelöadó, ajtó- és ablakadó — pr imi t ív liázadó —, tűzhely adó, végül 
a na tu rá l i s szolgáltatások mellett a fejadó ú g y az emberekre, mint a jószá-. 
gokra kivetve. Ostrogorsky rendkívül alapos t anu lmánya a bizánci császár-
ság gazdasági életét ú j megvi lágí tásba á l l í t ja . — Prof. G. von Below: Eine 
Erneuerung der hofrechtlichen Theorie. F. Beyerle baseli professzorra] 
szemben v i t a t j a a vására lapí tások jogi természetét és lényegében a vásárok 
ú. n. focus-elmélete a l ap ján állva, — mely szerint a vásá r jelentős fo rga lmi 
ú t i rányok gyűpon t j ában létesül — a vásá ra lap í t á s gazdasági ka rak te ré t 
bizonyít ja . — Bethge, Oscar: Über „Bifänge". — Krogmann, W.: Die Eigen-
tumsverhältnisse des Lübecker Marktes um 1300 und ihre Erklärung. — 
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Noack, Friedrich: Ein Monumentalwerk über die Römische Campagna. 
A Campagna kérdésével először Werner Sombart foglalkozott, igazi kifej-
tő je Ginseppe Tomassetti, akinek nemrégen megjelent fo r rá smunká já ró l 
van i t t szó. I smer te t i a Campagna természeti adot tságai t , ta lajviszonyai t , 
növény taka ró já t , b i r tokviszonyának k ia lakulásá t , fa lus i és városi telepü-
léseit, stb. Az agro romano gazdasági müvelésbe vonásának egyetlen meg-
bízható kút fő je . — Panhörst, Karl H.: Das Verhältnis der Ehinger zu den 
Welsern in den ersten deutschen Unternehmungen in Amerika. — Loserth, 
./.: Seidenverfälschungen und deren Abwehr durch Beschluss des Regens-
burger Reichtags von 1594. — Pesl, L. D.: W. St affords Gespräche über die 
in der Bevölkerung verbreiteten Klagen. Ismertetése egy 1581-ből való 
angol közgazdasági munkának . Megismer jük belőle nemcsak a kor köz-
gazdasági eszméit, de az egykorú gazdasági viszonyokat is. A pénz értékét 
szerző annak r i t ka ságának t u l a j d o n í t j a és annak t u d j a be, bogy ezidőtájt 
a pénzkészlet rendkívül csekély, — egész Európában becslése szer int 800 
millió aranymárka. (189. 1.) A mértéket nem ismerő pénzrontásból, kiviteli 
t i la lmak felsorakoztatásából , az elkerítések megindulásából és mindezek 
ha t á sa inak a felvázolásából plaszt ikusan domborodik ki a puber tás korá-
ban élő angol merkan t i l i zmus gazdasági s t r u k t ú r á j á n a k rel ief je . Igen 
érdekes az a megál lap í tása , — abhoz képest, hogy ez a XVI . században 
hangzot t el — hogy a parasz t lakosság elszegényedésének tényleges oka a 
na tu rá lgazdaságo t felbomlasztó pénzgazdaság kia lakulása . — Kaerst, J.: 
Die Geschichtsauffassung Rankes und Droysens in ihrer nat ionalen Be-
deutung. — Koehne, Karl: Selbstbiographien moderner Nationalökonomen. 
A Dr. Felix Meiner k iad ta közgazda-biográf iákat ismertet i és értékeli, és 
pedig: E d u a r d Bernstein, Ka r l üiehl, Heinr ich Berkner, Ka r l Kautsky. 
Robert Liefmann, Heinr ich Pesch és Ju l i u s Wolf önéle t ra jzá t . — Könyv-
ismertetések. Schäfer L. 
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Felolvasó ülések. 
Január 19-én Eber Antal elnöklése mellett Varga István 
tartott előadást „Vállalkozói nyereség és vagyonmegosztás" címen. 
Tanulmányához, mely a Közgazdasági Szemle egyik legközelebbi 
számában meg fog jelenni, Kelemen Móric és Neubauer Gyula 
tettek észrevételeket. * 
Január 31-én Balkányi Béla olvasta fel értekezését „Magyar 
ország mezőgazdasági kiviteléről". Ezt a dolgozatot is a Köz-
gazdasági Szemle következő számában egész terjedelemben 
közöljük 
Tanácskozmány kereskedelmi mérlegünkről. 
Január 26-án Éber Antal elnöklete alatt tartott ülésünkön 
a kereskedelmi mérlegről rendezett ankétünkhez megjegyzéseket 
tenni kívánók szólaltak fel: 
Balogh Elemér szerint valamely ország kereskedelmi mér 
legemek krónikus passzivitása csak akkor válik veszedelmessé, 
ha kihatásában előbb vagy utóbb a valuta stabilitását érinti. Nem jelent tehát a tárgytól való eltérést, ha fejtegetései so-
rán a valuta védelmének kérdésével foglalkozik. Nem tud-juk nélkülözni a külföldi támogatást, de kétségtelen, hogy 
ezek a kölcsönök fokozzák kereskedelmi mérlegünk passzí-
vumát és egyben növelik a fogyasztást is, főleg luxuscik-
kekben, ami ellen roppant nehéz a védekezés. A Pester 
Lloyd közgazdasági rovatának vezetője karácsonyi cikkében 
megdöbbentő adatokat sorol fel a luxus- és consumcikkek 
behozatalának gyors emelkedéséről, amit nem szabad ölhetett 
kezekkel tudomásul vennünk, hanem a legnagyobb eréllyel kell 
ellene küzdenünk. A kereskedelmi mérlegről tartott előadásokból, 
röviden összefoglalva, a következő főbb tanulságokat szűrtük le: 
1. a készárúbehozatal csökkentése és ezzel egyidejűleg a hazai 
ipar fejlesztése és propagálása; 2. az export fokozása úgy mező-
gazdasági, mint ipari cikkekben; 3. kellő óvatosság a külföldi 
kölcsönök igénybevételénél. Produktiv célok. Takarékos felhasz-
nálás; 4. propaganda a takarékosság, belső tőkegyűjtés és a 
hazai ipar pártolása érdekében. 
Ami az elsőt illeti: a készárúbehozatal csökkentésénél ós a 
hazai ipar pártolásánál elsősorban a kereskedelemre hárul igen 
fontos feladat. A sokat szidott fogyasztási szövetkezetek péhlául 
céltudatosan támogatják a hazai ipart, amiről nagy ioarvállala-
taink is tanúságot tehetnek. Az exvort fokozása terén, hála Isten-
nek. még igen nagy lehetőségek előtt állunk. A mezőgazdasági 
cikkeknél azonban az export-fejlesztésnek az az előfeltétele, hogy 
a termelést jobban megszervezzük, qualitativ megbízható, egy-
öntetű, piacképes árút produkálj uink, lehetőleg nagy tömegekben 
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A külföldi piacok feltárása, külföldi összeköttetések létesítése 
terén sem történik meg- minden lehető. A mostani előadás-
sorozatnak logikus és méltó folytatása lenne ama probléma meg-
vitatása, hogy milyen gyakorlati eszközökkel lehetne termelesün-
ket exportképesebbé tenni s milyen szervek útján lehetne aa 
exportnak úgy mezőgazoasági, mint ipari téren az eddiginél 
sokkal nagyobb lendületet adni. Áttérve már most a valuta védelmének kérdésére, tudvalevő, 
hogy a valutáris egyensúlyt két tényező zavarhatja meg, ú. m.: 
az államháztartás egyensúlyának felborulása és a fizetési mérleg 
növekedő passzivitása. 
A fizetési mérleg passzivumát eladósodott országok külföldi 
kölcsönökkel, továbbá saját valutájuk és értékpapírjaik exportjá-
val egyenlítik ki. Ámde olyan források-e ezek, amelyekre minden 
körülmények között és feltétlenül számítani lehet? Ha valamely 
váratlan politikai esemény a külföldet tartózkodásra inti, akkor 
a rövid lejáratú külföldi kölcsönöket felmondj-ák, új kölcsönök fel-
vétele huzamosabb ideig lehetetlenné válik, az értékpapírokat 
pedig — ha nincsenek zárolva — visszazúdítják, ami rendszerint 
a legalkalmatlanabb időpontban szokott megtörténni. Igaz ugyan, 
hogy jegybankiközi megállapodásokkal és preventív intézkedések-
kel átmeneti nehézségeket el lehet hárítani. Hiszen volt 
rá példa nálunk is a közelmúltban, amikor a szerencsétlen frank-
ügy, összeesvén a Victoria-conszern bukásával, kritikussá tették 
a helyzetet. De azért mégis kétségtelen, hogy egy eladósodott 
ország valutája igen labilis alapon áll. Mert ha nem sikerül 
fizetési mérlege deficitjét értékpapirexporttal és külföldi kölcsö-
nökkel teljes mértékben kiegyenlítenie, vagy a gazdasági élet 
húsába vágó intézkedésekkel megszüntetnie: akkor apadásnak 
indul jegybankjának aranykészlete, illetve devizaállománya és 
romlásnak a baukjegyek fedezeti aránya. Ez, ha nagyobb mérvet 
ölt, már is elég ok arra, hogy nyugtalanságot váltson ki a közön-
ség körében. Kezdetben csak a benfentesek és előrelátóbbak kez-
dik meg a vagyonexportot, aminek valutaromboló hatását fejte-
getni fölösleges. Azután sorra kerülnek a megriadt betevők, 
egyidejűleg belekapcsolódnak a valutarombolók sorába a való 
rizálatlan hitelekkel spekulálók. És ekkor már hatványozottan 
mélyíti ki a válságot a fokozódó infláció és a közönség körében 
lassan felburjánzó, de később annál rohamosabban terjedő pánik. 
S ha egyszer a helyzeten úrrá lesz a spekuláció és a pánik: akkor 
a további eseményekkel igen nehezen tud megbirkózni a jegybank 
és a kormány. 
Bizonyos, hogy a jegykibocsátó intézetek veszély esetén min-
den célravezető intézkedést megtesznek. Azonban, ha a válságoknak 
mélyebben fekvő okai vannak, vagy oly hcsszú ideig tart, hogy a 
valuta megingását megakadályozni« nem lehet, akkor életbevágóan 
fontos, hogy a baj legalább lokalizálható Jegyen. Erre csak esv 
mód van: ha a négy legfőbb valutarontó tényező (államháztartás 
eayensúhjának mepingása. a fizetési mérten passzivitása, a sveku-
láció és pánik) közül néhányat hatálytalanítunk. És szóló ozilárd 
meggyőződése, hogy közülök hármat, vagyis: az államháztartás 
egyensúlyának a valutaromlás következtében várható megingását, 
továbbá a spekulációt és a pánikot alkalmas intézkedésekkel iki 
lehet kapcsolni a valutarontó ténvezők sorából. Nem kell hozzá 
egyéb egy rövid törvénynél, amely felhatalmazza, illetve utasítja 
a kormányt, hogv abban az esetben, ha a valuta stabilitása mearinog 
és lefelé való kilengése néhán^ százalékot meghalad, a következő 
három intézkedést léptesse életbe: 1. egy rövid rendelettel máról 
holnapra az államháztartás bevételeit és kiadásait aranyalapra 
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helyezze; 2. a köz: és magántartozásokat és követeléseket arany -értekben valorizálja; végül 3. a fix-kamiatozású értékpapírok szel-
vényszolgálatát valamely formában a status quo alapján arany, 
értékben megrögzítse. 
Oly országot vesz példának, amely szolid, kiegyensúlyozott 
költségvetéssel dolgozik. Ilyen országban az államháztartás egyen-
súlya s ennek állandósága már csakis a valuta stabilitásától függ. 
Ezt pedig egy ilyen törvényes felhatalmazással erről az oldalról 
feltétlenül biztosítani lehet. 'Mert ha egy állam hevételeit már a 
valuta megingásának kezdő stádiumában aranyalapon szedheti be. 
akkor nem kell tartani az államháztartás egyensúlyának a valuta 
megingása következtében való felborulásától. És ezzel automatiee 
kikapcsolódik az első hatalmas valutarontó tényező. 
Ami a második kérdést: a hitelek valorizálását illeti, az még 
egyszerűbben mego'dliató és ennek törvényes biztosítása egyenesen jótékony hatást váltana ki az illető ország közönsége körében. 
•Senki sem féltené többé a betétjét, mert tudná, hogy az — még baj 
esetén is — automatikusan valorizálodik. Abnormis drágaságtól 
sem kellene tartani, mert nem öltene nagyobb mérveket az infláció 
s nem kapna lábra az árúhalmozás. A fix-kamatozású papírok ár-
folyama sem csökkenne, hiszen az aranyban való kamatszolgáltatás 
a status quo olapján biztosítva lenne. És -még ha meg is inogna a 
valuta stabilitása, még akkor sem vásárolna senki idegen valutá-
kat, mikor azok nem hajtanak jövedelmet és spekulatív nyereséget 
sem biztosítanak. Céltalanná válna a saját valuta spekulatív ki-
vitele és a vagyonexport is csak sporadikus esetekre szorítkoznék, 
tekintve, hogy vagyonát mindenki a belföldön is konzerválni es 
valorizálni képes. Végeredményben tehát nem lévén alap a speku-
lációra és ok a pánikra, egyiktől sem kellene tartani. A kormányzás 
bölcsesége éppen abban áll, hogy megelőzze az eseményeket s elejét 
vegye a nagyobb bajoknak. Épnen a nyugodt légkört és stabil vi-
szonyokat kell egy ilyen intézkedés megvitatására és foganatosí-
tására felhasználni, először: mert nem váltana ki különösebb izgal-
mat, másodszor: mert annak technikai előkészítéséhez idő kell. 
A mértékadó külföldi tényezők egy ilyen intézkedésben azt az 
elhatározott és komoly törekvést látnák, hogy a. valuta stabilitását 
az illető orszásr nem cs^k fenn akarja, de fenn is tudja tartani 
Ami pedig a belföldet illeti, elég utalni az infláció szomorú kor-
szakára. amikor az ezzel az átokkal sújtott országokban nagy — es 
talán a legértékesebb — társadalmi rétegek teljesen elveszítették 
vagyonukat, mert nem tudták időben mérlegelni a valutaromlás 
következményeit. A valuta értékváltozásának nem volna szabad 
többé a társadalom egyedeinek vagyonában nagyobb eltolódást elő-
idéznie. Ha igaz is, hogy a kérdés megoldása nem ily egyszerű és 
azzal kapcsolatban több fontos részletkérdés is felmerül, az eszmét 
azonban főbb vonalaiban mindenképen megfontolásra ajánlja. 
Magyar Bertalan emlékeztet Szabóky Alajos megállapítá-
sára, hogy a behozatalnak az elmúlt évben történt nagyarányú 
emelkedése a gazdaságii élet fellendülésének következménye. Jólle-
het, az ankét előadói között a protekcionista vámpolitika kima-
gasló teoretikusai és képviselői is felszólaltak, ezek is arra a meg-
győző désire jutottak, hogy a passzivitás eltüntetése elsősorban a 
termelés fokozása és megjavítása, nem pedig a behozatal csökken-
tése révén érhető el. Németországban az 1927. évben 3.9 milliárddal 
emelkedett a passzívum, amely az 1926. évben mindössze 100 millió 
márkát tietit ki. Köztudomású azonban, hogy az 1926-os év a német 
gazdasági élet fekete esztendeje volt. A külkereskedelmi mérleg 
alakulását így nem lehet irányadónak tekinteni a gazdasági hely-
zet elbírálása szempontjából. A fokozottabb belföldi fogyasztás és 
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emelkedő konjunktúra ugyanis az ipari exportot is kedvezőt lein ül 
befolyásolja. Amíg ugyanis a belföldi fogyasztás irányzata szilárd, 
az ipar arra törekszik, hogy a belföldi piacon élvezze azt a maga-
sabb^ árat, amelyet a vámvédelem számára biztosít. A rnult esz-
tendő kedvező konjunktúrája után az első kilenc hónapban a gaz-
dasági helyzet leromlott és ebből az következtethető, hogy a követ-
kező hónapokban ipari behozataliunk csökkenni, ipari kivitelünk 
emelkedni fog és ezáltal kereskedelmi mérlegünk előreláthatólag javul. ^ Ezzel egyenlő arányban romlik azon'ban a 'belső gazdasági 
élet mérlege. Rá kell mutatni azonban, hogy a belföldi termeléstől 
független tényezője a behozatal alakulásának a tőke vándorlása. Quast rámutat arra, hogy a mérleg passzivitásának oka általában 
az, hogy az illető országban olyan tőkeszükséglet álil fenn, amely 
felülmúlja a tőkeképződést. Ha tekintetbe vesiszük, hogy a mult év 
első 11 hónapjában behozott készáruk értéke 254.3 millió volt, úgy 
fogalmat alkothatunk annak az összegnek a nagyságáról, amely 
a kereskedelmi forgalom lebonyolításához volt szükséges. 
A luxuscikkek behozatalát illetőleg megállapítja, hogy az 
1927. év első kilenc hónapjánjak 62 millió pengőre rúgó luxus'behj-
zatala mintegy egyharmadát tette ki az utolsó békeév (1913) első 
kilenc hónapja 1 uxusárú-behozatalának az indexszámok tekinettbe-
vételével. Leszögezte ezekután, hogy a kereskedelmi mérleg növe-
kedéséért a kereskedelmet semminemű felelősség nem terheli, jóllehet éppen a külkereskedelmi mérlegre való hivatkozással igye-
keztek esztendőkön át a kereskedelem produktivitását korlátok 
közé szorítani. A kivitel fokozásának kérdésében nem új kivitelt 
elősegítő intézménynek létesítésére van szükség, hanem az ipart 
és kereskedelmet kell versenyképesebbé és exportképesebbé tenni a 
köztorheknek oly arányú csökkentésével, amelyek a mai belföldi 
drága termelési árakat kiegyenlítve, ezt a versenyképességet a kül-
földi piacon biztosítják. A közterhek csökkentése lehetővé teszi a 
láthatatlan exportot is, amelynek növelése — az előfeltételek bizto-
sítása mellett — a kereskedelem feladata. Az ú j gazdasági politi-
kának célkitűzései között szerepelnie kell a tranzitóforgalom elő-
mozdításának is. Végül hangsúlyozza, hogy a magyar kereskede-
lem szívesen vesz részt a magyar gyár ivar termelését népszerűsítő 
Magyar Hét rendezésében, aminthogy általában a gyáripar és ke-
reskedelem kooperációja, céltudatos gazdasági és kereskedelmi 
politikával támogatva, juttat közelebb a konszolidált és gazdasá-
gilag meaerősö d ö.ft Magva/rorszá írb oz. 
Vitéz Gouthfalvy Dorner Zoltán jóllehet nem nézi a merkan-
tilista felfogás ridegségével a kereskedelmi mérleg problémáit és 
elismeri, hogy a mérleg passzivitás takarója lehet egy eljövendő 
gazdasági fejlődésnek, méeis utal annak szükségességére, hogy 
minden eszközzel törekedjünk a mérleg p a s s z í v u m á n a k meg-
szüntetésére. Az organikus elmélet alapján állva foglalkozik az 
eg'sz p-azdasági organizmus fejlesztésével. Rámutat a tőke-fel-
használások sorrendje kérdésének fontosságára, azután áttér a 
racionalizálás főbb problémáinak taglalására. 
Kóródi Sándor: Csonkamagyarország gazdasági életében az 
export sokkal nagyobb jelentőségű, mint aminő szerepet Nagy-
magyarországon betöltött. A háború előtti magyar őstermelő, 
gyáros és kereskedő az osztrák-magyar vámterületen belül is ki-
terjedt működési teret talált, mert 50 millió ember szükségletének 
fedezéséről gondoskodhatott. Ezzel szemben hazánknak mai őster-
melői, kereskedői és gyárosai csak 8 millió, felvevőképességében 
gyengült magyar szükségletével számolhatnak, a szerződéses va-
mok nyújtotta, sokszor elégtelein védelem határain belül. Ennek 
dacára a kettős monarchia és Nagymagyarország idejében fel-
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ismerték exportra való utaltságunkat. Baross Gábor meglátta, 
merre vezet a fejlődés útja, megteremtette a Kereskedelmi Múzeu-
mot és életre hívta a Magyar Kereskedelmi Részvénytársaságot. 
E két intézménnyel úgy a magyar külkereskedelemnek, mint 
különösen a magyar exportfejlesztésnek alapját vetette meg. Hogy 
Baross Gábornak és követőinek útja mennyire helyes volt és meg-
látásukkal és intézményeikkel mennyire megelőzték korukat, 
misem bizonyítja jobbain, minthogy több mint három évtizeddel 
Baross halála után, az egész világ elfogadta Baross eszméit és 
megvalósítja koncepcióit. Minden ország exportfejlesztő intéz-
ményt létesít és igyekszik exportja útjából elhárítani azokat az 
akadályokat, melyeket a háború utáni zavaros viszonyok eléje 
gördítettek. 
A hatalmas brit birodalom, amely századokon át ragaszko-
dott a manchesteri iskola beavatkozás-elleni elméletéhez, elsőnek 
teremtette meg a háború után állami külkereskedelmi intézetét, a 
kereskedelemügyi minisztérium híressé vált Oversea Departement-jét, elsőnek sietett hitelt nyújtani a kivitel elősegítésére és elsőnek 
alkalmazta az exporthitelbiztosítást akkor, amikor az angol keres-
kedelem és az angol pénzpiac anyagi ereje, a kontinentális viszo-
nyokhoz hasonlítva, a lehető legkedvezőbb volt. A francia Office 
National du Commerce Extérieur bá'ború előtti alapítás ugyan, de 
a mai jelentőségére csak a háború után emelkedett, mert csak 
akkor látott intenzív módon a francia export megszervezéséhez és 
irányításához. Ugyancsak a háború után alakult a. Banque Natio-
nale Française du Commerce Extérieur két millió frank évi szub-
vencióval és 25 millió frank állami kamatmentes kölcsönnel, amely 
az alaptőke 6 százalékos kamatozásán félül elért haszon 30 százaié 
kával törlesztetik. A belga Comité National du Commerce Extérieur 
az Office de l'Etat jvai karöltve működik az export fejlesztésén. 
Széles megalapozású az olasz Istituto Nazionale per VExportazione; 
rövid fennállása alatt — óriási állami garanciával — megszervezte 
az exporthitelbiztosítást és az exportra kerülő déligyümölcsök már 
kázésát azok^ megbízhatóságának és ennek megfelelően kelendő-
ségének ernelésére.( A nagyszerű exportőrökkel rendelkező svájciak 
"is szükségét érezték a ,Snhi»ei?rrische Zentrale für Handelsförde-
rung" megteremtésének. Belátták, hogy az export elé, a megválto-
zott viszonyok folytán tornyosuló nehézségek elhárítása az egyesek 
erejét felülmúlj a és csak az államilag- támogatott szervezés alkal-
mas az export útjainak az egyengetés pre. Snanyolorszáa' évi 15 mil-
lió pezetát fordít exportprém iákra. Röviddel ezelőtt Cseh-Szlová-
kiában is alakult egy exporthitelbiztosító társaság és a Lengyel-
országban mult évben 'létesített kivitelfejlesztő intézet, a legújabb 
hírek szerint, 10 millió zloty tőkével exporthitelbiztosító társaságot, 
alarított és az állam az első évre 50 millió zlotvban állapította meg 
a biztosítandó összeg felső határát. Jugoszláviának is van egy, bár 
kezdetleges külkereskedelmi organizációja, sőt a törökök is hoztak 
már törvényt egy exportfejlesztő intézet létesítésére. Ezzel szem-
ben mi megszüntettük egyetlen kiviteli intézményünket: a Keres-
kedelmi Múzeumot is és most. amikor az export legtöbb tudást, 
tapasztalatot, irányítást és pénzügyi meg a lapozást követel, egyetlen 
olyan szervünk sincs, amely az export sokféle kérdésével gyakorlati 
alapon is foglalkoznék. Nemcsak régi piacaink és régi összekötte-
téseink szűntek meg, nemcsak az ezek helyébe szükségessé vált ú j 
piacok és új összeköttetések megteremtéséről van szó, hanem arról 
is, hogy a szükségletek megváltoztak, új államok, iparágaik, vevő-
körök keletkeztek, minek folytán exportunknak is új irányt kell 
vennie, új szokásokhoz kell alkalmazkodnia és új feltételekhez 
kell simulnia, A legtöbb exportüzletnek tőkeszegénységünk a 
6* 
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legfőbb akadálya. Ezeken a hiányokon csaik egy céltudatos 
programmal működő exportfejlesztő intézmény tudna segíteni. 
Nem érnénk azonban célt valamely külföldi exporttámogató intéz-
mény egyszerű lemásolásával, hanem — a mi különleges viszo-
nyainknak megfelelően — valami újat kell alkotnunk. Nálunk az 
exporttámogatás sokoldalú üzleti feladatait csak egy államilag 
támogatott magánvállalkozás oldhatná meg. A létesítendő intéz-
ménynek feladatává kellene tenni, hogy a legintenzívebben foglal-
kozzék exportüzletek közvetítésiével; szervezzen egy mindenki szá-
mára egyaránt hozzáférhető, megbízható és gyors hírszolgálatot; 
ügynököket állítson feli a fontosa,bb külföldi piacokon; sajat köze-
geivel és szakutazcával tanulmány oktassa a külföldi piacoknak 
magyar cikkekben való felvevőképességét; ismertesse a külföldi 
piacok igényeit a magyar termelőkkel; legyen segítségére hazai 
cégeknek külföldi árúminták beszerzésében, külföldi kiállításokon 
és közszállításokon való részvételében, valamint külföldi követelé-
seik behajtásában és a magyar termelés propagálásában. Egy, a 
vázolt feladatok teljesítésére alkalmas szervezettel rendelkező inté-
zet alkalmas volna az exportluitelbizbosítás igénybevételének meg-
szervezésére és ezzel az export ünianszirozásának megkönnyítésére 
is. Mindezen feladatok különös fontosságot nyernek, ha arra a — 
fájdalom le nem tagadható és semmiképpen sem szépíthető — 
tényre gondolunk, hogy a tőlünk elszakított területek kereskedel-
mileg egyre jobban elidegenednek tőlünk. Nemcsak az utódállamok 
fővárosai, hanem egyes határmenti városai, mint új gócpontok 
szerepelnek, melyek lassanként átveszik Budapest korábbi szere-
pét és forgalmukból Magyarország egyre jobban kikapcsolódik. 
Természetes, hogy az állami támogatás csak arra szorítkoz-
hatnék, hogy egy ily exportintézménynek létrejöttét lehetővé 
tegye és működését megalapozza, de a tulajdonképeni üzleti jelle-
gét pénzintézeteink és mezőgazdasági jellegű érdekcsoportjaink 
résztvétele adhatná meg, amely egyszersmind biztosítaná az egész 
intézmény gyakorlati irányát és realitását. E két tényezőnek, az 
állami támogatásnak és az üzleti vállalkozásnak egymással való 
szövetkezése, az állam ellenőrzése és az érdekképviseletek közre-
működése biztosíthatná, hogy ez a kiviteli intézmény sem bürokra-
tikus szerv, sem egyoldalú érdekeket szolgáló vállalat ne legyen, 
hanem a magyar külkereskedelem egyetemes érdekeinek szolgála-
tában álló olyan intézmény, mely új életre serkentené kivitelün-




gazdasági v.'szonyok at 1927. évi november hónapban. 
Az előző hónapokban mutatkozó feszültség a pénzpiacon némileg, eny-
hült, ez azonban az általános gazdasági éleiben nem nagyon éreztette hatá-
sát. A fizetésképtelenségek újból növekvő száma és a munkanélkül iek 
számának ú j abb emelkedése a r r a mutatnak, hogy a magángazdaság még 
mindig nem juto t t el a kiegyensúlyozottság azon állapotába, ahová az 
á l lamháztar tás "már régen elérkezett. Az állami és községi beruházások 
alkalmat nyú j to t t ak ugyan eddiig a r ra , hogy a magángazdaság foglalko-
záshoz és keresethez jussion, azo<nban a nehéz kamatviszonyok kevéssé bizo-
nyul tak alkalmasnak a r ra , hogy a magánvállalkozó kedv felélénküljön. 
Kereskedelmi mérlegünk október havában is ú j abb passzívumot mu ta t fel, 
s hosszú idők óta most tö r tén t először, hogy az év első tíz hónap jában 
egyetlen hónapban sem mutatkozott akt ív egyenleg. Ez azonban már azért 
sem tekinthető aggasztónak, mer t mezőgazdasági kivi telünk még nagyobb 
lehetőség előtt áll, s most tör tént először, hogy mezőgazdasági termé-
nyeinkből rendelkezésre álló exportfeleslegünknek október végéig még csak 
legfeljebb negyedrésze kerül t kivitelre. 
Közületi pénzügyek. 
Az államháztartás helyzetének k ia lakulásá t fe l tüntető költségvetési 
előirányzat novemberre 1.7 millió pengő felesleget vesz k imuta tásba az 
előző évi 9.8 millió pengő felesleggel szemben. A különbözet oka abban 
rej l ik, hogy bár abszolút számok tekint etében úgy a bevételi min t a 
kiadási tételek emelkedtek, mégis a kiadiási tételek előirányzata ez évben 
jóval nagyobb a rányban növekedett. A kiadósok növekedését a novem-
berben esedékes negyedévi lakbérek és a személyi járandóságok növeke-
désén kívül a dohányvételre előirányzott összegek, valamint a háború-
éi őttii államadósságok visszafizetésére előirányzatba ve t t 3,220.000 pengő és 
a lisztvásárlási és isegélyhitelkölcsön törlesztésére fizetendő 1,202.000 pengő 
okozták. 
A bevételek előirányzatánál az előző évek tapasztala ta i érvényesül-
tek, azonkívül figyelembe vétetet t az egyenes adók és az azokkal kapcso-
latos tárcabevételek negyedévi esedékessége is. 
Az á l lamháztar tás november havi előirányzatát és tényleges ered-
ményét a következő kimutatások ábrázol ják millió pengőkben: 
1927. évi 
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Ezek szer int az ál lami bevételek összes eredménye, ideszámítva a 
nein ál lami be<vételi számlákon szereplő só jövedéket és a külügyi tárca 
közvetlen k iadásokra felhasznál t bevételei t is, az előirányzatot november-
ben 13.8 millió pengővel ha lad ta felül, és így az 1.7 mil. ió pengőre előirány-
zott beviteli felesleget 15.5 millió pengőre növelte. Ezen költségvetési év 
egyes hónap ja iban a bevétel és kiadás közötti különbözet előirányzat és 
tényleges e redmény a l ap ján a következő képet m u t a t j a : 
előirányzaton
 f , , 
felüli bevétel t e l e s i e ? 
július + 7 - 4 — 1*7 
aufiusztu- . . . + 2 - 9 + 3"0 
szeptember.. . + l 7 " 2 + 1 5 - 8 
október. . . . . . + 7 * 1 + 1 8 - 5 
november ~ - j - 1 3 ' 8 —J— 15*5 
Összesen: -}- 48*4 - f - 5 1 ' 1 
vagyis az e lői rányzot t 2.7 millió felesleg helyet t a bevételek előirányzaton 
felüli növekedése a költségvetési év első 5 hónap jában összesen 51.1 millió 
pengőt eredményezet t , ami többet tesz ki, min t az összes előirányzott bevé-
telek 10%-a. A bevételi felesleg főrésze a vámjövedék emelkedésének 
tu la jdoní tha tó , aminek ellentételét a kereskedelmi mér leg behozatali olda 
Iának növekedésénél l á t h a t j u k . 
A népszövetségi kölcsön fedezetére lekötött bevételek alakulását 
november hónapban a. következő összeállítás m u t a t j a : 
A bevételi forrás millió 
megjelölése pengő 
Vámjövedék ... . . . . . 13-7 
Dohányjövedék (brutto) . . . . . . . . . 12-6 
Cukoradó 3-2 
Sójövedék (netto).... ... ... ... ... ... 1 -9 
Összesen . . . ... 31-4 
Különbség az előirányzattal szemben + 4-4 
Novemberben a sójövedék bevétele cea «34.000 pengővel az előirány 
zaton alul m a r a d t , a többi bevételi for rások ellenben mind bevételi több 
letet eredményeztek. Az összes bevételi többletnek több min t 50%-át a 
vámjövedék m u t a t t a fel. A lekötött bevételek többlete novemberben az 
összes bevételi többletnek 23%-át tet te ki . 
A népszövetségi kölcsönszámlák ál ladéka november végén 67.5 millió 
pengőt tet t ki az előző hav i 66.9 millió pengővel szemben. A különbség oka 
abban ta lá lható , hogy a pénzveréshez szükséges ezüst vásá r l á sá ra fordított 
összeg törlesztése fejében 1 millió pengő visszafizettetett, viszont az 1927/8 
évi beruházásokra, felszabadítot t 58 millió pengőből 0.4 millió pengő 
igénybevétetett . A népszövetségi kölcsön álladékához még hozzászámítandó 
a pénzverésre fordí tot t kölcsönből fennálló 2.7 millió pengő tartozás, amely-
nek visszautalása a pengőpénz forgalombahozásával kapcsolatban történik. 
A népszövetségi kölcsön ekként 70.2 millió pengőt kitevő álladékából még 
39.7 millió pengő nincsen felszabadítva, míg 30.5 millió pengő erre' a költ-
ségvetési évre rendelkezésre áll. 
Albániával november hóban Íratot t alá a megkötött kereskedelem 
poli t ikai egyezmény, amely a legnagyobb kedvezményes elbánás elvéu 
alapul . 
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Az Olaszországgal 1925 július havában kötött kereskedelmi egyez-
mény revíziójára vonatkozó tárgyalások Rómában megindultak. 
Varsóban november végén fejeződtek be a lengyel kormánnyal aa 
idei év végén lejáró kontingens-egyezmény megúj í t ása ügyében folytatot l 
tárgyalások, amelyek néhány ú j cikk kivételével az eddigi kontingensek 
keretében való megállapodások vezettek. 
I t t említ jük meg, hogy a népszövetség novemberi gazdasági, konfe-
renc iá ján a 18 résztvevő ország (köztük Magyarország is) a l á í r t a a t á r -
gyalások eredményét magában foglaló megállapodást, melynek legfonto-
sabb része az, ahol a szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy as 
egyezmény életbeléptetésétől számított ha t hónapon belül megszüntetik a 
még náluk fennálló beviteli és kiviteli t i lalmakat . Kivételt csupán kétféle 
i rányban tesznek. Egyik csoportba tar toznak ezek közül a háború előtt 
is fenntállott t i lalmak, másik csoportba pedig, amelyet külön be kell jelen-
teni, azok a t i lalmak, melyeknek fenntar tása azért indokolt, mert az illető 
államokban de facto vagy de jure oly termelési viszonyok ál lanak fenn 
arrelvek ezen tiltó rendelkezések fenntar tásá t átmenetileg szükségesed 
teszik. (Pl. Magyarország kivitel i t i la lmat jelentet t be korpára, és ócska 
fémekre.) 
Az általános gazdasági helyzet. 
A fizetésképtelenségeknek augusztusig csökkenő i rányzata megváltó 
zott, s azóta minden egyes hónap emelkedést tüntet fel úgy a fizetésképte-
lenségek száma, mint a passzívák összege tekintetében is. Az augusztusi 
mélypont óta november végéig az emelkedés a fizetésképtelenségek számá-
nál 80%-ot, a passzívák összegénél 122%-ot tesz ki, azonban még így ia 
kedvezőbb képet mutat , mint az előző év megfelelő hónapjában. A fizetős 
képtelenségek hul lámzását a következő összeállítás m u t a t j a : 
1926 augusztus hóban 139 fizetésképtelenség 7,245.600 P passzívával 
1926 december « 96 « 8,996.480 « « 
1927 január « 124 « 4,720 044 a a 
1927 április « 86 « 3,328.075 « « 
1927 augusztus « 49 « 1,720.871 « « 
1927 októbrr « 88 « 3,224.329 a « 
1927 november « 88 « 4,816.582 « « 
A m. kir. központi statisztikai h ivata l az OHE adatszolgáltatása 
a lap ján az ú jabb fizetésképtelenségi esetekről a következően tájékoztat . 
1927. évi 
Az OHE-nél. illetve a PK-nál 














száma s z á m a 
november . . . 26 49 12 1 88 
A bányászat és kohászat, valamint a mezőgazdaság köréből novem 
berben ú j fizetésképtelenségi esetet nem jelentettek be. A vidék részesedési 
a ránya 64%, a passzívákból azonban csupán 45%. 
A felvett váltóóvásokról a központi statisztikai hivatal a következő 
adatokat közli november hónapra vonatkozólag: 
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100 P alul 100 és 1000 P között 
1000 és 2000 P 
között 2000 P felül 























Az összes óvatolt vál tóknak 35%-a budapesti , míg az óvatolt váltók 
összegének 51%-a esik Budapestre. Az előző hónappal szemben úgy darab-
szám, mint érték tekintetében némi csökkenés mutatkozik, azonban a nyil-
vánta r tás t kezdő júl ius hónappal szemben még mindig emelkedés látható. 
A székesfővárosi s ta t isz t ikai h iva ta l k imuta tása szerint volt Buda-
pesten november hónapban: 
üzletnyitás ... 857 
üzletbeszüntetés .. 640 
cégbejegyzés.. . . . . . . 40 
cégtörlés . ... 39 
•ami az előző hónapokkal szemben jelentékeny visszafejlődést muta t 
ugyan, de inkább egészséges tünetnek tekinthető. 
lA budapest i zálogházak forgalma a fővárosi stat iszt ikai h ivata l ki-
m u t a t á s a szerint a következő képet m u t a t j a november hónapban: 
zálogfelvétel 127.957 tétel 2,700.720 pengő értékben 
zálogki»'áltás 125.449 « 2,437.500 « « 
árverés 4.142 « 32.400 « « 
zálogálladék 547.635 « 12,144.414 « « 
Mint a téli hónapokban szokásos, a zálogfelvételek száma növekedést, 
a zálogkiváltások száma csökkenést muta t , ami természetesen a zálogálla-
dék ú jabb növekedését eredményezte. 
A pénzügyi helyzet. 
A Budapesti Giró- és Pénztáregylet á l ta l lebonyolított gyorsutal-
ványforgalom igénybevétele volt : 
1927. évi 









 g z á m 
november . . . . . . . . 159,810.000 6775 6,390.000 271 23.588 
A Budapesiti Leszámoló Egylet giróforgalma volt: 
85,730.000 pengő 
Utóbbinak, va lamint a gyorsnitalváinyforgalomnak együttes összege 
az előző hav i 229,970.000 pengővel szemben 245,540.000 pengőt tet t ki. ami 
lényeges emelkedést mutat . 
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A forgalomban levő tényleges fizetési eszközök mennyisége' novem-
berben 51.6 millió pengővel visszaesett, a girókövetelések és azonnal le járó 
tartozások összege pedig 46.1 millió pengővel emelkedett, úgy bogy a tény-
leges és v i r tuá l i s jegyforgalom csökkenése novemberben 5.5 millió pengőt 
tet t ki, amihez hozzájárul t még a váltópénz 0.9 millió pengős apadása is. 
A vál tótárca ál lománya .november hó folyamán 13.2 millió pengővel kiseb-
bedett, míg az árú- és devizakészlet emelkedése 4.4 millió pengőt t e t t ki. 
A fedezeti a r á n y 47.2% volt, a. leszámítolási kamat láb pedig változatlanul 
6% maradit. 
A tényleges forgalomban levő váltópénz mennyiségének vál tozását 
az egyes bankhetek végén a következő összeállítás m u t a t j a millió pen-
gőkben: 
november 7. — . . . 41.398 
« 15 _ 41.116 
« 23. ... 40.568 
« 30 40.466 
A Magyar Nemzeti Bank vál tópénztáraiban foglal t váltópénzeket i s 
hozzászámítva, november 30-án összesen 46,013.375 pengő ér tékű váltópénz 
állott rendelkezésire, vagyis a váltópénz mennyisége november fo lyamán 
262.C€0 pengővel emelkedett . 
A postatakarékpénztárnál és a t izenhárom legnagyobb budapest i 
pénzintézetnél elhelyezett betétek álla>déka következőképpen, a lakul t novem-
ber hónapban: 
Takarékbetétek : 
a) pengőben 329,936.336 pengő 
b) idegen valutában 21,089.016 « 
Folyószámlabetétek : 
a) pengőben . . 447,048.169 pengő 
b) idegen valutában . _ ... 229,058.208 « 
A takarékbetétek összege november fo lyamán 10.3 millió pengővel 
emelkedett, a folyószámlabetétek összege pedig 1.9 millió pengővel csök-
kent. A takarékbetétek 1913. évi á l lományuknak 35%-át, a folyószámla-
betétek pedig 79% -át ér ték el. A takarékbetétek ezévi emelkedése 119.1 
millió pengő, ami előnyösnek nevezhető, mer t a múl t évvégi ál lománynak 
több mint 50%-al való növekedését m u t a t j a . A folyószámlabetétek átme-
neti csökkenése a nehéz novemberi lakbérnegyeddel magyarázható . 
A Magyar Nemzeti Bank a forgalomban levő 500.000 koronás és 
1,000.000 koronás címletű állam jegyeket 1927 dec. 27-től kezdődőleg a for-
galomból bevonja. A bevonásra kitűzött időtar tam 1928. évi jún ius 30-ig 
ter jed, amely időpontig ezen bankjegyek fizetésképpen elfogadandók. Ettől 
kezdve 1931 június 30-ig fennáll még a Nemzeti Bank beváltási kötele-
zettsége. 1927 dec. 23-tól kezdődőleg forgalomba kerülnek az ú j 1000 P 
címletű bankjegyek. 
A pénzpiac helyzete november fo lyamán enyhül t és a. novemberi 
ultimo simán bonyolódott le. A kamat láb úgyszólván vál tozat lan marad t ; 
8* 
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a. magánkain a t láb 7—8y2%, a vidékre szóló visszJeszániítülási kamat láb 
7 y 2 - 8 % % volt, míg vidéken a kihelyezési kamat láb 9—14% között 
mozgott. 
A budapesti tőzsdén jegyzett részvények árfolyamának iaz utolsó két 
hónapban való mozgalmát a következő táblázat m u t a t j a : 
Indexszám (1913 dec. 31 = 100 
az 1913. évi részvényállományt Az összes tőkeváltozások 
A részvénycsoport érintő tőkeváltozások számba-
vételével 
számbavételével 
megnevezése 1926 1927 1927 1926 1927 1927 
< . 
x n . 31. X. 31. XI. 30. XII. 31. X. 31. xi , ro. 
I. Bankok . . . ... 9 -1 10-3 10-3 13-5 16-6 18-0 
11. Takarékpénztárak .. . 5 3 7-2 7-1 10-6 15-8 15-6 
III. Biztosító társaságok 6-3 9-2 8-4 7-6 10 5 8-9 
IV. Gőzmalmok 14-3 12-2 11-6 18-2 15-9 15-3 
V. Bányák és téglagyárak 44-1 68-4 72-3 55-3 87-2 91-8 
VI. Könyvnyomdák - 16-5 29-9 29-1 37-4 66-2 64-4 
VII. Vasmüvek és gép-
gyárak ... ... . . . ... 28-8 39-6 38-2 33-5 47-2 44-9 
VIII. Közlekedési vállalatok S - l . 8 -2 7-6 11-8 12-4 11-7 
IX. Cukorgyárak .. . 73-2 86-3 81-5 83-4 98-1 92-6 
X. Gyár-és villamossági 
válla'atok . . . . . . . . . 81 • 9 95-2 94-1 127-8 147-4 145-3 
XI. Sörgyárak és szesz-
ipari vállalatok.- . . . 58-3 87-3 87-5 106-9 167-5 167-9 
XII. Szállodák és gyógy-
fürdők .. . . . . ... . . . 32-4 46-3 45-9 56-5 80-4 79-6 
XIII. Textilipari vállalatok 2 9 3 30-4 30-4 40-4 49-6 50-2 
XIV. Vegyészeti vállalatok 21-8 33-3 32-6 24-0 35-5 34-7 
XV. Különféle vállalatok 36-3 50-9 49 7 6 1 0 81-1 81-8 
Az összes részvények indexe 15-6 20-2 20-3 22-4 30-1 30-5 
A részvényindex november fo lyamán az összes részvényekre vonat-
kozólag némi emelkedést muta t , e'z azonban nem az összes ka tegór iákra 
ki ter jedő emelkedés, mint inkább a bányák és tég lagyárak csoport jában 
levő részvények emelkedésének eredménye. A többi kategór iáknál a vál-
tozás minimál is és inkább lefelé tendáló volt. A tőzsde kissé fá rad t irány-
t a t á n a k magyaráza ta nem annyi ra a pénzpiac helyzetében, mint inkább 
a nehéz gazdasági viszonyokban található. 
Ezen a helyen közöljük a m kir . Kúr i a jogegységi tanácsának 32. 
számú polgári döntvényét, amely szerint: „Ha a kereskedelmi ügyletből 
eredő követelés fedezetére adott kézizálogot a hitelező, akinek egyébként 
j dga nyí l t a r ra , hogy magá t a zálogból kielégítse, birói közbenjárás nélkül 
a d j a ei anmak dacára , hogy felek ebben í rásban meg nem állapodtak, 
(K. T. &06. §.) az ilyen, eladás a záloghitelezőit a zálogosadással szemben 
nem az előbbi állapot, helyreál l í tására, hanem kár tér í tésre kötelezi, amely 
kár tér í tés i kötelezettség rendszerint annak a különbözetnek a megtérítésé-
ben merül ki, amely a szabálytalan értékesítés ú t j á n elért és a között a 
vételár között mutatkozik, amely a szabályszerű ú t megtar tásával elérhető 
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lott volna, a zálogot adó azonban nincs elzárva at tól , bogy a hitelezőtől 
a szabálytalan értékesítés következményeképpen szenvedett másnemű kárá-
nak a megtérí tését igényelhesse. 
Az őszi vetések a kedvező időjárás következtében szépen megerősöd-
tek, sőt a koraiak több vidéken túl buják is. A vetések, eltekintve az egerek 
és csíkos hátú búzalégy ál tal okozott helyenkénti károsodástól, ál talában 
szép reményekre jogosítanak. A fagy az egereket nagy részben elpusztí-
totta. A hótakaró vas tagsága a vetésekre mindenüt t kielégítő. Takarmány 
elegendő mennyiségben van és minőségileg is megfelelő. A készlet a kitele-
lóshez zavar ta lanul elegendő lesz, sőt helyenként eladásra szánt felesleg is 
mutatkozik. A jószág egészségi és erőbeli ál lapota á l ta lában jónak 
mondható. 
A római nemzetközi mezőgazdasági int iut becslése szerint ez évben a 
világ búzatermő ál lamainak exportfeleslege 260 millió métermázsára tehető, 
amivel szemben a beviteli államok szükséglete körülbelül 210 millió méter-
mázsa, vagyis a búzából rendelkezésre álló mennyiség a fogyasztást a déli 
fél teke jövő évi terméséig- fedezi, sőt mintegy 50 millió métermázsányi tar-
talékot is biztosít. Magyarország 20.6 millió métermázsányi terméséből 
mintegy 3 millió métermázsát vetési célokra, 9 millió métermázsát a belső 
fogyasztásra számítva, 8.6—9 millió métermázsányi exportfelesleg mutat-
kozik, amelyből november végéig kb. 2.5 millió q búza exportál tatot t , úgy 
hogy több, mint 9 millió métermázsa áll még az export rendelkezésére. 
A földművelési minisztérium illetékes osztálya a szöllősgazdákka] 
együttesen elhatározta az ország területén ta lálható eladó borkészletek 
állandó nyi lvántar tásá t . A december 3-án megjelent első borkimutatás sze-
rint , cca 50.000 hektoliter bort k ínálnak a gazdák eladásra. I t t emlí t jük 
meg, hogy az év első kilenc hónapjában borkivitelünk 24.132 q hordóbor, és 
275 q palackbor volt, összesen 2,089.000 pengő értékben, amivel szemben 
borbehozatalunk 995 q hordóbor és 80 q palackbor volt. 
A cukorrépa á rának méltányos megál lapí tása érdekében a termelők 
és a cukorgyárak között tárgyalások indul tak meg. Tervbe v a n véve egy 
újabb nagy cukorgyár alapí tása is. 
A földművelésügyi minisztériumnak régi törekvése, hogy az ország 
termésátlagát megközelítőleg a r r a a színvonalra emelje, amelyet Német-
ország vagy Dánia képesek felmutatni . A minisztérium illetékes osztályai 
a termelés fokozását célzó javasla ta ikat előkészítették s azokat a tavas? 
folyamán a népszövetségi kölcsön felhasználásával igyekeznek majd meg* 
valósítani. A javaslatok két i rányban mozognak. Egyfelől a meglevő terii 
letek produkcióját aka r j ák fe l jav í tani és e célból a földnemesítéshez szük-
séges anyagok olcsó beszerzéséről kívánnak gondoskodni, másfelől a r ra 
igyekeznek, hogy a mai 9.7 millió kat, hold szántóterületet 11 millió ka 
tasztrál is holdon fokozzák fel. 
A földreform finanszírozására szolgáló 100 millió pengős kölcsön 
ügyében az első megállapodás a londoni Rotschild-házzal létrejöt t . A szer-
vezés előkészítése legalább egy félévet igénybe vesz, úgy hogy annál ha-
marabb az akció nem kezdődhetik meg. A lebonyolítás miként je ügyében 
még megállapodás nem történt. 
A budapesti gabonatőzsde jegyzései voltak november végén: 
A mezőgazdaság' helyzete, 
77 kgs. tiszavidéki búza ... 
rozs __ ... .... 
takarmányárpa... .... . . . ... 
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Az ipari helyzet. 
Magyarország - kőszén és barnakőszén külkereskedelmi forgalma 1927. 
év november havában országok szerint csoportosítva, a központi statiszti. 
kai h ivata l adata i szerint a következően alakul t : 
O r s z á g 
Behozatal Kivitel 
kőszén barnakőszén kőszén barnakőszén 
m e n n y i s é é m é t e r m á z s á k b a n 
1. Ausztria ... K.766 5.fi20 704 111.370 
2. Cseh Szlovákia . . . 264.639 5.232 150 22.042 
3. Románia ... ... . . . — — 25.' '00 300 
4. S. H. S. állam . . . — 24.333 29.700 49.762 
5. Németország — 5.050 — — — 
6. Franciaország — — — — 
7. Lengyelország 881.072 — — — 
8. Bulgária .. . . . ... — — 4.000 — 
Összesen 1,157.527 35.185 59.554 183.475 
vagyis szénbehozatalunk összesen ... . . . 1,192.712 q 
míg szé .kiv telünk összesen . . . . . . 243.02.9 q volt; 
Széntermelésünk eredméye október hónapban: 
671.7Ö6 q kőszenet és 
6,117.326 q barnaszenet 
mutat , ami főleg barnaszenet illetőleg jelentékeny emelkedés az előző 
hónapokkal szemben és a téli hónapok fokozottabb termelésének megfelelő 
eredmény, 
A fővárosi elektromos müvek által szolgáltatott motoráram mennyi-
sége novemberben 5,872.113 ki lowattóra volt. I t t emlí t jük meg, hogy a fő 
város az elektromos á ram árá t körülbelül 10%-al leszállította, és megszün-
tetni készül a nagyobb fogyasztókat súj tó árdifferenciát is. 
A munkanélküliek számának csökkenése, amely egész éven keresztül 
tar tot t , novemberben megszűnt, és a munkapiacon beállott rosszabbodás 
folytán a munkanélküliek száma 11.2%-al emelkedett, vagyis az augusztusi 
színvonalra esett vissza, azonban még így is ez év novemberében 38.3%-al 
kevesebb munkanélkül i volt, mint az elcző év november havában. Területi 
megoszlás tekintetében a vidék há t rányára , nemek szerint megoszlás tekin-
tetében pedig a férfiak h á t r á n y á r a történt változás. 
A munkanélkül i keresztény szociálista szakszervezeti tagok létszáma 
volt novemberben: 1375; 
míg a szociáldemokrata szakszervezetek k imuta tása szerint tagjaik 
közül munkanélkül volt : 11.063, ebből budapesti 6937. 
Az Országos Munkásbiztosító Pénztár taglétszáma volt Budapesten: 
237.74 4 
148.6^9 
Összesen.. . ... 386.353 
» 
ami av. előző hónappal szemben nem tün te t fel változást. 
I t t emlí t jük meg, hogy a megvalósulás s tádiumába lépett a Talbot 
félo elektromos centrále ügye, mely a Dunántúl t és esetleg Pestet is villa-
mos á rammal el fog ja látni. A vonatkozó megegyezések a lá í ra t tak, és rövi-
desen megkezdődik a terv kivitele. Ugyancsak előkészítés a lat t van papir 
gyá r a lakí tása is, amely hivatva lesz a hazai papirszükséglet jelentékeny 
részéinek fedezésére is. 
férfi 
nő 
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Kereskedelem. 
' ' ' I 
A nagykereskedelmi árak ál talános árszínvonala november folyamán 
nein változott, azonban az általános árszínvonalat kiadó egyes tényezők 
á ra iban lényeges eltolódás történt , amennyiben az élelmezési cikkek, a 
mezőgazdaságii termények és nyersanyagok á ra ' csökkent, az ipari gyár t -
mányok, s a bel- és külföldi áruk á r a emelkedett. Ennek folytán az ipari 
és mezőgazdasági cikkek át lagos árszínvonala közötti különbség ismét 
növekedett és a j anuá r i 6 pontnyi különbség 17 pont ra emelkedett. A mező-
gazdasági index j anuá r óta egy ponttal , az ipar i index 12 pont ta l lett 
magasaJbb. 
A központi s tat iszt ikai h ivata l által összeállított nagykereskedelmi 
árindex a következő képet m u t a t j a : 
1926 1827 1927 
XII 31. X 31. XI. 30. 
Élelmiszerek és mezőgazdasági termékek 120 125 124 
Ipari anyagok és termékek . . ... 130 139 141 
Nyersanyagok 125 138 137 
Gyártmányok ... . . . . 128 128 129 
Belföldi árúk . . . ...' 120 130 131 
Külföldi árúk . . .
 : 139 138 139 
Az összes árúk átlaga... ... ... 126 133 133 
A létfenbajrtásí index lényegesebb változást nem tüntet- fel, amit 
élénken illusztrál az, bogy a közölni szokott ké t összeállítás közül egyik 
minimális emelkedést, a másik minimál is csökkenést m u t a t : 
A Statisztikai Szemle 
szerint A Pester Lloyd szerint 
lakbér nélkül 
lakbérrel lakbér nélkül 
1926 dec. 31. 105 119 115-9 
1927 okt. 31 113-1 126-7 119-73 
1927 nov. 30. 112-4 
• 
124-2 119-83 
A 'budapesti közraktárak forgalma a székesfővárosi s tat iszt ikai hiva-
tal adatai szerint a következően a lakul t : 
1927. évi Készlet Készlet 
a hó elején Beraktározás Kiraktározás a hó végén 
a) összes forgalom métermázsákban 
november ... ... 262.913 1 149.907 124.846 287.974 
b) biztosítási érték pengőben 
november ... ... 9,068.600 5,610.900 3,928.900 10,750.600 
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A közraktár i forgalom nemcsak mennyiségiben, hanem biztosítási 
ér ték tekintetében is lényeges emelkedést tüntet fel, míg a. forgalom nagy-
j ában az előző két hónap fe j le t t színvonalán mozog. 
Magyarország külkereskedelmi forgalmáról a központi stat iszt ikai 
h iva ta l adatszolgál tatása a l ap ján a következő képet n y u j t j u k : 
1 9 2 7 . évi 
Behozatal Kivitel Különbözet 
m i 1 l i ó p e n g ő b e n 
január . . . 7 4 2 5 8 3 — 1 5 - 9 
február _ . . . . ... . . 7 9 1 5 4 7 — 2 4 - 4 
március . . . . . . . . . 9 7 9 6 3 4 — 3 4 - 5 
április ... . . 9 2 3 5 3 7 — 3 8 . 6 
mnjus . . . . . . . . 9 3 2 6 1 1 — 3 2 - 1 
június 8 i 5 5 1 4 — 3 3 - 1 
július . . . . . . 8 9 2 5 8 0 — 3 1 - 2 
augusztus . . . 1 0 8 2 7 5 3 - 3 2 - 9 
szeptember . . . . . . . . . 1 1 5 8 8 2 1 - 3 3 - 7 
október ... 1 1 2 6 8 0 fi — 3 2 - 0 
Összesen ... 9 4 7 0 6 3 8 6 - 3 0 8 - 4 
1926 január—októ-
ber hónapokban 7 5 1 4 6 8 7 3 — 6 4 - 1 
A közölt k imuta tás szerint az előző évvel szemben a passzívum 244.3 
millió pengővel növekedett, amiből 49.7 millió pengő a kivitel csökkené-
sének, 194.6 millió pengő pedig a behozatal növekedésének rovására í rható. 
A kivi te l csökkenésének oka a mezőgazdasági import visszamaradása, ami 
a7A)(n:ban a későbbi hónapokbn ki fog egyenlítődni. 
Közlekedési! »y. 
A Magyar Kirá ly i Államvasutak árúforgalma szeptember és október 
hónapokban a következő volt: 
1 9 2 7 . évi 
Gyorsáru Darabáru Kocsirakomány 
tonna tonna-kilométer tonna 
tonna-





2 9 . 1 4 5 
2 1 . 6 7 3 
3 , 0 9 3 . 5 2 1 
2 , 4 8 1 . 5 5 0 
4 9 . S 8 8 
4 3 . 6 0 5 
6 , 3 8 2 . 9 5 0 
5 , 9 2 9 . 3 5 0 
2 , 1 4 7 . 3 0 4 
2 , 3 5 5 . 5 9 3 
2 3 6 , 3 1 4 . 4 7 0 
2 5 3 , 8 4 9 . 5 0 0 
A Magyar Ki rá ly i Ál lamvasutak vonalain átfutó forgalom szeptem-
berben 45.367 tonna, 9,476.666 tonnakilométer, októberben 59.153 tonna, 
13,386.396 tonnakilométer volt, ami a r r a mutat , bogy úgy szeptemberben, 
mint főleg októberben a t rans i tó forgalom az ál lamvasutakat a szokott-
nál nagyobb mértékben igénybe vette. 
A Máv. vonalain szállított egyes fontosabb árucikkek forgalma vol t : 
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Az árúcikk megnevezése 
Szeptember Október 
tonna tonna-kilomófor tonna 
tonna-
kilométer 
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fd.nemüek összesen 236.577 36,073.179 2ö2.( 68 31.737.733 
A Központi Sta t isz t ikai H iva t a l adatszolgál ta tása a l ap j án Magyar 
ország gépjármüveinek állománya, vol t november végén: 
automobil 12.867 
motorkerékpár . . . . 4.86 í 
összesen : . . . 17.731 
ebből vidéken. -. . 39'2°/o 
Fen t i gép já rművekből volt 8077 személykocsi, 282(8 teherkocsi, 367 
autóbusz, 1104 bérautó, 491 egyéb gépkocsi, 635 mellékülés.es motorkerékpár , 
4229 mellékülésmélkiili motorkerékpár . 
A gépere jű j á rművek száma november fo lyamán csupán 1.5% volt, 
amiből az automobilok szaporodása 1.7%, a motorke rékpároké 0.9%. 
Budapes t fo rga lmára vonatkozólag a székesfővárosi s tat iszt ikai hiva-
tal novemberben a következő ada tokat közli: 
1927. évi 
Behozatal Kivitel 
vasúton hajón vasúton hajón 
m é t e r m á z s a 
november 5,206.784 1,697.121 1,383.114 166.544 
A Budapes t re érkezett ha jók száma: 1230. 
A Budapestre érkezet t idegenek száma: 21.119 (ebből 4503 külföldi és 
1645 megszáll t terület i volt). 
96 (82) Közgazdasápi krónika 
Budapestre érkezett 43 repülőgép, amellyel érkezett 61 személy és 2598 kg teher 
Budapestről indult 46 « « indult 44 « « 946 « « 
Baleset nem fordul t ©lő, úgy hogy az üzembiztonság 100% volt. 
Szociálpolitika. 
A munkások órabére a~ központi s tat iszt ikai h iva ta l k imutatása sze-
r int a következő vol t : 
1927 1927 1927 
szept' mber október november 
bádogos — ... ... ... 0-87 P 0-88 P 0-90 P 
asztalos . . . 0-74 « 0-77 « 0-70 « 
szabó... 0 - / 1 « 0-73 « 0-61 « 
kőmíves ... 0"Hl « 0-9Ô « 0-89 « 
napszámos 0-48 « 0 50 « 0-50 « 
gyárimunkásnő .. . .. 0-32 a 0-32 « 0-27 « 
napszámosnő 0-49 « 0-41 « 0-36 « 
Amint fent i kimutatásiból látható, a munkanélküliek számának növe-
kedése éreztette ha tásá t a munkabérek k ia lakulására nézve is. 
Sztrájk vagy munkabeszüntetés, amely jelentősebb lett volna, novem-
ber hónapban nem fordul t elő. 
A 4510/927. N. M. M. rendelet az Országos Munkáshiztosító Pénztár 
kerület i munkásbiztosító pénztára inak számát 22-ben ál lapí tot ta meg, 
Baja , Balassagyarmat , Budapest , Debrecen, Eger, Esztergom, Győr, 
Gyula, Kaposvár , sMakó, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs* Sátora l jaújhely , 
Sopron, Szeged, Szekszárd, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Vesz-
prém és Zalaegerszeg székhellyel; a töb'bi munkásbiztosító pénztárak 
november végére megszűnnek és felszámolnak. Az egyes pénztárak ezen-
felül még 14 kirendeltséget ál l í tanak fel. 
A n,pjóléti minisztérium elkészítette par lament i tá rgyalásra az öreg-
ségi és rokkantsági biztosításról szóló javasla tá t , amely körülbelül har-
madfél millió személyre fog ki ter jedni . A javasla t nem foglalkozik a 
mezőgazdasági munkásság biztosításának a kérdésével, mer t erről a föld-
mívelésügyi minisztérium külön javasla tot készít elő. A javaslat azon az 
alapelven épül fel, hogy a nyugdí j já ru lékot a munkaadók és az alkalma-
zottak közösen viselik és a nyugd í j nagyságát a befizetett járulékok és az 
eltöltött szolgálati évek a lap ján á l lapí t ják me-g. A javasla t a magán-
alkalmazot tak özvegyei és á r v á i számára is életjáradéko<t, illetve nevelési 
pótlékot tervez. i f i . Rácz Lajos 
mkJ } 
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GERGELY R. BUDAPEST, DOROTTYA-UTCA 2. 
Bolti ára: 5 Pengő. 
A Pásti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 
f e b r u á r 11-én Bi ró Zs igmond u d v a r i tanácsos , a le lnök e lnökele te a l a t t l e fo ly t 88-ik 
év i r e n d e s közgyű lése az i g a z g a t ó s á g v a l a m e n n y i j a v a s l a t á t e l f ogad t a és ennek 
megfe le lően e lha t á roz t a , hogy a 2.850,127.64 P t i sz ta nye reségbő l f e b r . 33-tól kez-
dődőig f izet tessék osz ta lékul m i n d e n r é szvény u t á n 12 P ( t ava ly 10 P) , fo rd í t -
tassák a r endes t a r t a l é k a l a p r a 200 000 P (150,000). i n g a t l a n é r t é k c s ö k k e n é s i t a r t a -
l é k a l a p r a 100,000 P (—), a n y u g d í j a l a p r a 200,000 P (160,000), egyesü le t i segé ly-
a l a p r a 100,000 P (—), a t i sz tviselők kü lön j u t a l é k á r a 100,000 (80,000 P) és 49,84!).78*1» 
ped ig v i tessék át az 1928. évi nye reség - és vesz teség-számlára . Már a r endes évi 
nye re ségnek t e t emes emelkedése és ennek megfe l e lően a t a r t a l é k a l a p o k n a k gaz-
d a g a b b d o t á l á s a is t a n ú b i z o n y s á g o t tesz az in tézet t ovább i ö rvende t e s f e j lődé-
séről , ami az osz ta l éknak 20%-kal, 10. P - rő l 12 P.-re való emelésében is k i f e j e z é s r e 
j u t . Ez az osztalék a r é szvény j e l en leg i á r f o l y a m a a l a p j á n közel 6Ç -os jövede lmet , 
az e lmú l t évben k e r e s z t ü l v i t t t őke fe l emé lé s so rán 170 P-s á r o n k ibocsá to t t ú j 
r é szvények a l a p j á n ped ig 7 'r-ot , t ehá t a békeidők h o z a m á t l ényegesen m e g h a l a d ó 
jövedelmezősége t j e len t . Az intézet n a g y a r á n y ú fe j lődésé t egyébkén t v issza tükröz i et í 
az i g a z g a t ó s á g n a k a közgyű lé s elé t e r j e s z t e t t és helyes léssel fogado t t évi je len-
tése is, a m e l y b e n az egyes ü z l e t á g a k r ó l megemlékezvén , kü lönösen a be té t - és 
h i t e lezőá l ladék több, m i n t 4u%-os emelkedésé re t ö r t én ik u t a l á s , t o v á b b á a vál tó-
leszámí to lás i ü z l e t á g b a n m á r az intézet f é l t ve őrző t-t m o b i l i t á s á r a va ló t ek in -
t e t t e l is k i f e j t e t t igen n a g y a r á n y ú t e v é k e n y s é g r e , mely vál tói á rea á l l a d é k á n a k 
m i n t e g y 70%-os eme lkedésé re veze te t t , amel lye l az intézet a M a g y a r Nemzet i 
B a n k u t á n a l e g n a g y o b b v á l t ó t á r c á v a l r ende lkez ik . Kiemel i a j e l en tés ezenfe lü l 
a je lzá logüzle t ben t ö r t é n t n a g y a r á n y ú f e j l ődés t és a dol lá r - je lzá logkölesönök 
á l l a d é k á n a k t e k i n t é l y e s emelkedésé t is, me ly üz l e t ágnak fej lődését kü lönösen az 
t e t t e lehe tővé , hogy az e n g e d m é n y ú t j á n az e cé l ra a l a k u l t két szöve tkeze t re 
á t r u h á z o t t je lzá logkölcsönök a l a p j á n k ibocsá to t t zá log leve lek az á tvevő a m e r i k a i 
csopor t á l t a l e lmúl t é v b e n is f o l y t a t ó l a g o s a n m e g v é t e l r e k e r ü l t e k , és e l t ek in tve 
et től , ez u t ó b b i a k , b á r egye lő re m é g csak l a s súbb ü t emben , a mi közönségünk 
körében is kezdenek ismét e lhelyezés t t a l á ln i . Az intézet beilső megerősödésé t 
e r e d m é n y e z t e az é r t é k p a p í r o k n a k az évközben bekövetkezet t - á r f o l y a m e m e l k e d -se 
d a c á r a v á l t o z a t l a n á r f o l y a m b a n tö r t én t mér lege lése . Beszámol ezenfe lü l az igaz-
g a t ó s á g j e l en t é se az in téze tnek a B u d a p e s t székes főváros k i s l akásép í t é s i akc ióban , 
i l le tve a n n a k l inanc i rozásában való részvé te lé rő l és s ikeres befe jezésérő l , úgy -
sz in tén a r r ó l az egészséges fe j lődés rő l , a m e l y az intézet é rdekköréhez t a r t o z ó 
H a z a i B a n k Rt . és v idék i pénz in téze tekné l m e g á l l a p í t h a t ó . 
Az évi e r e d m é n y a n n á l k ie lég í tőbb , m e r t s i ke rü l t azt . az üzle t i f o r g a l o m 
emelkedéséből fo lyó t á r g y i k iadások megnövekedésén fe lü l , t iszt i f izetésekre és a 
n y u g d í j a s o k he lyze tének j a v í t á s a é r d e k é b e n f o g a n a t o s í t o t t n y u g d í j p ó t l á s o k és a 
megnövekede t t a d ó t e r h e k d a c á r a e lé rn i . Aï intézet i lyképen megnövekede t t 
t ehe rv i se lőképessége m e g e n g e d t e a r ég i n y u g d í j a s o k n y u g d í j a i ér tékelés i a r á n y -
s z á m á n a k 459r-ról i m m á r o n 50n/o-ra és a szo lgá la tban lévő t i sz tvise lők n y u g d í j -
h á n y a d á n a k 70°/o-ról 75%-ra való emeléeét is, a m e l y r e vona tkozó igazga tó -
sági e lő t e r j e sz té s t a közgyű lés megelégedésse l emel t h a t á r o z a t t á -
Az i g a z g a t ó s á g b a n megüresede t t egyik á l l á s ra a közgyű lés közfe lk iá l -
tássa l gróf K á r o l y i Gyu lá t , a f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g b a H a j ó s Gerge ly t és a vá lasz t -
m á n y b a V e r m e s Béla és dr . Zachá r Gyu la u r a k a t vá l a sz to t t a meg. 
KÖZGAZDASÁGI KÖNYVTÁR 
KIADJA A M A G Y A R K Ö Z G A Z D A S Á G I T Á R S A S Á G 
gv. kötet: SZÁDECZKY-KARDOSS TIBOR: 
A magyarországi pénzintézetek fejlődése 
Ára 1 0 P 
V. kötet: BALOGH TAMÁS: 
A német pénzromlás oknyomozó története 
Ára 6 P 
VII. kötet. DOMÁNY GYULA: 
A valutarendszerek elmélete 
Ára 1 0 P 
A statisztikai módszer szerepe 
a közgazdaságtanban. 
, , . . . . aho l n incs b iz tosabb k a l a u z , 
ot t — n e h o g y a sok ö s sze függés t e l ennek 
lá t szó rész le t b u c k á i közöt t e l t é v e d j ü n k , 
— a m é g k i n e m p r ó b á l t i r á n y t ű i s 
hasznos lehet add ig , a m í g más t n e m 
sze rkesz t enek . " B u d a y L á s z l ó , A 
s t a t i s z t i k a m u n k a k ö r e , 36 1. 
Tartalom: 1. A stat iszt ikai módszer és a m a i közgazdaságtan. — 
2. Elvontság, dedukció, indukció és s ta t iszt ikai módszer. — 3. Az alkal-
mazot t közgazdaságtan gondolatmenete. — 4. Ténykérdés, célkérdés és 
s ta t isz t ikai módszer. — 5. A stat iszt ikai módszer jelentősége a közgazdasági 
problémák megoldásában. — 6. A gazdasági s tat iszt ika felépítése. Tantör té-
neti át tekintés. — 7. A gazdasági s ta t iszt ika rendszerének körvonalai . — 
8. Összefoglalás. 
1. A statisztikai módszer és a mai közgazdaságtan. 
A közigazdaságtan fejlődésének mai állapota szerint nem 
vitás, hogy kutató módszereinek sorában a statisztikai módszert 
előkelő hely illeti. A hosszú évtizedekig húzódó nagy módszer-
vitából, melynek folyamán időnként tudományunknak még leg-
alapvetőbb kiindulópontjai is megrendülni látszottak, talán csak 
a statisztikai módszer állása emelkedett ki biztos talajú szirt-
ként; kemény falait többé-kevésbé óvatosan kerülték el a harc 
hullámai. Ennek a módszernek a közgazdaságtan szempontjából 
való nagy fontosságát ugyanis még az elvont irányú elméleti 
kutatás leglelkesebb előharcosai sem támadták. Ily vonatkozás-
ban tisztelettel viseltettek tehát ők is tudományunk régi hagyo-
mányai iránt, melyek a statisztikai módszerben már kezdettől 
fogva a közgazdaságtan hűséges fegyvertársát látták. Ha pedig* 
végigtekintünk a jelenleg uralkodó különböző közgazdaságtani 
irányok tarka változatosságán,1 azt tapasztaljuk, hogy még az 
egyéb kérdésekben egymással szemben álló tanítások túlnyo-
móan nagy része is manapság ugyancsak többé-kevésbé erősen 
veszi igénybe a statisztikai módszer segítségét. Tudományunk 
fejlődésének során legfeljebb csak némi hullámszerű váltakozást 
észlelhetünk, amelynek folyamán hol elvontabb irányokba kalan-
dozik el a közgazdasági kutatás, hol pedig ismét szorosabban 
ragaszkodik a gazdasági élet tapasztalati jelenségeinek vizsgála-
tához. Ehhez a váltakozáshoz képest a statisztikai módszer támo-
1
 Ezt kísérel tem meg ^Stat iszt ika és közgazdaságtan" című tanul-
mányomban, mely a „Közgazdasági Szemle" t ava ly i évfolyamában 
(70. köt. 1927. 3—4. szám) jelent meg. 
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gatására is liol aránylag csak lazább összefüggésben, liol pedig 
ismét nagyobb mértékben szorul rá a közgazdaságtan. A mi 
napjainkban mindenesetre a szorosabb kapcsolat felé halad a 
fejlődésnek hullámszerű mozgása. 
Ez az eredmény azonban csupán a tantörténeti vizsgálódás 
nézőszögéből elégíthet ki bennünket. A statisztikai módszemek a 
közgazdaságtani problémák megoldásában elfoglalt tényleges 
szerepére vonatkozólag tartalmi útmutatást ebből az ered-
ményből még korántsem meríthetünk. Ha mármost nem 
igyekeznénk gondolatmenetünket a tartalmi megoldás irányá-
ban is folytatni, könnyen az a vád érhetne bennünket, hogy 
vizsgálódásaink a relativizmus záionyán akadtak meg. Ezt a 
vádat pedig a lehetőséghez képest el kell kerülnünk; mert éppen 
módszerkérdéseinknek a viszonylagosság felé való ellaposodása 
egyik legnagyobb akadálya manapság is még annak, hogy a 
közgazdaságtan a tudományoknak egyéb, szerencsésebb hely-
zetben levő ágaihoz hasonló biztonsággal haladjon fejlődésének 
útján. 
Az egésiZ mai közgazdaságtan vállait súlyosan nyomja még 
annak a tehetetlenségnek tudata, melyet a nagy módszervita 
kérdéseivel szemben nyíltan is be kellett vallanunk. Legszánal-
masabb alakjában ez a tehetetlenség talán a nagy Schmoller-
nél, tehát éppen annál a férfiúnál mutatkozott, akinek ítéletében 
végül is a módszervitának mindkét pár t ja megnyugodni volt 
kénytelen. Mert vájjon mit jelent alapjában véve az a meg-
alkuvás, az az egyesség, mely a nagy módszervitát lezárta1? Azt, 
hogy manapság csupán kénytelenségből ismerjük el oly általá-
nosan mind az elvont elméleti, mind pedig" a tapasztalati szem-
pontnak jogosultságát a közgazdasági kutatás terén; korántsem 
tudjuk azonban megmondani, hogy vájjon hol van a tényleges 
határ ezen két módszer alkalmazása között, mily egységes elvek 
alapján oszlik meg jelentőségük a közgazdaságtan területén. 
Enélkül pedig azon úton-útfélen hangoztatott felfogás, hogy 
tudományunkban mindkét módszernek egyformán fontos sze-
repe van, csupán üres szóbeszéd, mely mögött szánalomraméltó 
fogalmi tehetetlenség lappang. A nagy módszervitában kötött 
egyesség a közgazdaságtan további fejlődésének, szilárd alap-
jává akkor válhat majd csak, ha többé nem csupán külső for-
mát fog jelenteni, hanem egyúttal poziliv benső tartalma is 
lesz: ha majd egyszer pontosan rá tudunk mutatni azokra a 
problémákra és az egyes poblémáknak azon határaira, ame-
lyekben és amelyekig ennek vagy amannak a módszernek alkal-
mazása a közgazdaságtan területén egyáltalában szóba jöhet. 
A statisztikai módszerre vonatkozólag mind a statisztikusok, 
mind pedig a közgazdák általában szintén csak azt szokták han-
goztatni, hogy a közgazdaságtan területén a kutatásnak egyéb 
vezérlő szempontjai mellett ez a módszer is jogosultsággal, sőt 
M. 
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többé-kevésbé jelentős fontossággal bír. A közgazdaságtan szá-
mos problémájának megoldásánál gyakorlatilag is sokan mutat-
ták már meg a statisztikai módszer pompás teljesítőképességét. 
Annál inkább cserbenhagy bennünket azonban irodalmunk, 
amint ezen teljesítőképesség általános határainak kérdését vet-
jük fel. Pedig a statisztikai módszer közgazdaságtudományi sze-
repének épen itt van az ugrópontja; módszerünk előnyeit a 
közgazdaságtan területén úgy tudjuk csak megfelelően kihasz-
nálni, ha egységes szempontokból látjuk, hogy segítségével a 
közgazdasági problémáknak mely csoportjai és ezek is vájjon 
mily mértékben, mely határokig oldhatók meg. 
Ha jelen tanulmányunk során akár csak megközelítő biz-
tossággal is választ tudunk adni erre a kérdésre, eredményünk 
nem csupán elméleti jelentőségű lesz. Mert nemcsak a közgazda-
ságtan általános módszerproblémájának egyik részét világítjuk 
meg vele, hanem egyúttal megmutathatjuk a gyakorlati statisz-
tikusnak is, hogy kutatásaival a közgazdaságtannak vájjon 
mely utakon, mily módon válik leginkább hasznára. A statisz-
tika és a közgazdaságtan között fennálló benső kapcsolat lénye-
gének kifejtésével végül talán még egy oly probléma megoldá-
sában is előbbre juthatunk még, amelyre vonatkozólag mind-
máig bizonytalanság uralkodik az alkalmazott statisztika egyik 
legfontosabb területének, a gazdasági statisztikának kiinduló-
pontjaiban. A gazdasági statisztika egységes és legalkalmasabb 
rendszerének problémája ez, mely nyilvánvalóan úgy lesz csak 
helyesen megoldható, ha előbb a statisztikai módszer közgazda-
ságtani szerepének tisztázása alapján tartalmilag és részleteiben 
is világosan ismerjük meg a statisztika és a közgazdaságtan 
közötti kapcsolatot. Mindezen eredményeinkhez a közgazdaság-
tan egynémely alapvető módszerkérdésének fejtegetésén át jut-
hatunk csak el; gondolatmenetünknek ez az elkerülhetetlen 
vargabetűje azonban, reméljük, megérdemli reáfordított figyel-
münket. 
2. Elvontság, dedukció, indukció és statisztikai módszer. 
A gazdaságelméletnek, mint általában minden elméletnek, 
éltető eleme az elvontság. Hiszen minden elméleti kutatásnak 
célja épen az, hogy bizonyos összefüggéseket leegyszerűsített 
alakban bár, de annál világosabban pillantson meg. A leegysze-
rűsítés pedig nem egyéb, mint a valóság világában hatékony 
sok-sok tényezőnek kikapcsolása, hogy ezáltal egyes kiválasztott 
tényezőknek működését és a köztük fennálló összefüggéseket 
zavartalanul vizsgálhassuk meg. Ez a kikapcsolás azonban már 
a valóság egyes fényeinek elvonását, tehát elméletünk elvontsá-
gát jelenti. Leegyszerűsítés nélküli elmélet nincsen; mert a való-
ság életében hatékony összes tényezőnek egységes és egyszerre 
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való áttekintése oly feladat volna, mely gyarló emberi értel-
münk képességeit messze felülmúlja. Megoldása az egész nagy 
természet, a társadalmi élet és az emberi lélek örök titkainak 
felfedését jelentené. Ezért vagyunk kénytelenek leegyszerűsített 
elméletekhez fordulni és ezért kell minden elméletnek szükség-
szerűen elvontnak lennie. l i a a piaci áralakulás összes tényezőit, 
melyek a valóságban hatékonyak, összefüggéseiknek valamennyi 
következményében egyszerre át tudnók tekinteni, legott meg-
szűnne minden árspekuláció; mert hajszálnyi pontossággal és 
tökéletes bizonyossággal lennénk képesek előre kiszámítani az 
összes áraknak minden változását. Erre a feladatra pedig józan 
ésszel bizonyára senki sem vállalkozna. Legkevésbé a tudomány 
maga. A tudományban nagyon is örülünk, ha a keresletnek, a 
kínálatnak és esetleg még az árkialakulás körül fontosabb sze-
repet játszó egy-két hatalmi tényezőnek pontos és igazolt össze-
függéseit fel tudjuk ismerni. Amint azonban erre az útra 
térünk és a fontosabb tényezők összefüggéseinek áttekintése ked-
véért a való árkialakulásban hatékony számos egyéb tényező-
közül akár csak a legparányibbat is kikapcsoljuk, máris a fo-
galmi leegyszerűsítés, az elvont kutatás területére léptünk. Ily-
irányú kutatásainknak közvetlen eredménye azonban éppen ezen 
elvontság alapján válik árelméletté. Vizsgálódásaink, minél 
kevesebb tényezőre szorítjuk őket, annál inkább elméletiek; 
minél jobban korlátozzuk azonban szárnyalásukat azzal, hogy 
a valóságban hatékony egyre több tényezőnek működését vész-
szűk tekintetbe, gondolatmenetünk annál jobban veszti el elmé-
leti jellegét. Amidőn végre a való áralakulásnak utolsó tényező-
jét is bekapcsoljuk, gondolatmenetünk a valóság tapasztalati 
megfigyelésévé, annak tapasztalati képévé válik: csak némileg 
is áttekinthető ár elméletről azonban és hasonló értelemben gaz-
dasági elméletről általában itt szó sem lehet többé. Gazdaság-
elméleti kutatás tehát az elvontság kisebb-nagyobb fokának 
alkalmazása nélkül még csak el sem képzelhető. 
A statisztika ezzel szemben a maga területéről már eleve-
is a leghatározottabb módon száműzi az elvontságnak minden 
elemét. Bármiként is határozzuk meg általában a statisztika 
kutató módszerének lényegét, annyi bizonyos, hogy benne tisz-
tán tapasztalati megfigyelésről van szó. A statisztikai mégis 
mérés eredményének legfőbb jellemvonása éppen az, hogy lehe-
tőleg híven tükrözi vissza az észlelt jelenségeket a maguk teljes 
és eleven valóságában. Ha futólagos szemlélet alapján a statisz-
tikai megfigyelés különböző feldolgozási módozataiban helyen-
ként elméleti, RZ 3.Z1 cl.Z elvontság felé hajló törekvéseket vélnénk 
is felfedezhetni, behatóbb megfontolás út ján itt is egészen más 
képet kapunk. Mert a statisztikai sorok és görbék felállítása, 
átlagok kiszámítása, de még az interpelláció, az extrapolláció és 
a sorok kiegyenlítése alkalmával is csupán a valóságot magát 
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igyekszünk minél plasztikusabb, minél kifejezőbb alakjában meg-
ragadni és esetleg kombinativ módon nyert ú j számoknak 
közbeiktatásával, hozzátételével vagy behelyettesítésével is csak 
tapasztalati megfigyelésünknek tökéletlenségeit akar juk a lehe-
tőséghez képest kiküszöbölni. Egészen hasonló törekvés lebeg 
szemünk előtt a valószínűségi következtetésnél és a statisztikai 
megfigyelés alapján álló okozati összefüggések megállapításánál 
is: a statisztikai feldolgozás mindezen módozatainál gondosan 
óvakodunk, hogy gondolatmenetünkbe irreális elemek, melyek 
nem a maguk teljes tapasztalati valóságában tüntetik fel a meg-
figyelt jelenségeket, valamiképen be ne csússzanak. Ha a feldol-
gozás bármely módozatának folyamán azt észleinők, hogy vala-
mely a valóságban hatékony tényezőt elhanyagoltunk, sietve 
igyekszünk annak hatásait statisztikai eredményeink képébe be-
kapcsolni, mert tudjuk, hogy különben csak tökéletlen, sőt hibás 
munkát végzünk. Arról azonban, hogy a tapasztalati valóságnak 
az észlelt jelenségek szempontjából lényegesen közrejátszó ténye-
zőit a statisztikai megfigyelés és ezen megfigyelés eredményeinek 
feldolgozása folyamán tudatosan kapcsolnánk ki, tudományosan 
komoly statisztikai munkában szó sem lehet. A statisztika kutató 
módszere tehát mindenképen a tapasztalati megfigyelés alapján 
áll és így már lényegénél fogva is merőben ellentétes irányú a 
megismerés minden oly útjával, mely az elvontság felé hajlik. 
Mindebből az következik, hogy a gazdaságelmélet, minél" 
elvontabb utakra tér, minél inkább távolodik el a tapasztalati 
valóság összefüggéseitől, annál merevebb ellentétbe jut a statisz-
tikai kutatás szellemével, melyr a maga részéről szorosan ragasz-
kodik a tapasztalati tények megfigyeléséhez és ridegen utasít 
vissza minden elvont gondolatmenetet. Bizonyos vonatkozásban 
azonban mégis azt látjuk, hogy a gazdaságelméleti kutatásnak 
még legelvontabb irányai is szívesen veszik igénybe a statisztikai 
módszer segítségét. Ezek az irányok is átérzik ugyanis, hogy 
kutatásaik eredményének biztonságát semmi más nem világítja 
meg oly kézzelfoghatóan, mint ha statisztikai adatok segítségével 
is alá tudják őket támasztani. A termelés ki térj eszkedésének 
bizonyos határán túl általánosan csökkenő hozadék törvényét 
tehát, melyet az újabb gazdaságelmélet egészen elvont okosko-
dás út ján ismert meg, érvényében sokkal szilárdabbnak fogjuk 
látni, ha tartalmát a mezőgazdasági és az ipari termelés statiszti-
kájának segítségével is be tudjuk bizonyítani. A gazdaságelmé-
leti kutatásnak a statisztikai módszerrel való ez a kapcsolata 
azonban úgyszólván csak apcsteriori jellegű és mint ilyen merő-
ben csak külső összeköttetést jelent, mely a tudományos kntatás 
szempontjából belső, tartalmi egységet egyáltalában nem hoz 
létre. Az ily elvont irányú gazdaságelmélet ugyanis logikai 
érvényéből veszíteni nem fog, ha utólagos statisztikai igazolását 
el is hagyjuk. Más szóval: a statisztikai módszer itt nem tulaj-
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donképeni kutató, kaneni csak ábrázoló módszerként jön 
tekintetbe. Ez a kapcsolat a gazdaságelmélet és a statisztikai 
módszer között tehát alárendelt fontosságú, miért is bővebb fej-
tegetésre e helyen sem szorul. 
Figyelmünket sokkal inkább érdemli meg a kapcsolatnak 
azon második és irodalmunkban is széles területen érvényesülő 
iránya, melynek alapján a gazdaságelméleti kutatás már ki-
indulópontjaiban is a statisztikai módszer segítségét veszi 
igénybe. Ha azonban tekintettel vagyunk a gazdaságelméleti 
és a statisztikai kutatásnak az elvontság szempontjából fel-
ismert ellentétes törekvéseire, méltó meglepődéssel kérdez-
hetjük, hogy a kapcsolatnak ez a benső, apriori alakja vájjon 
nem csupán a gazdaságelméleti kutatás vagy pedig a sta-
tisztikai módszer lényegét érintő fogalmi zavar következtében 
jöhetett-e létre. Erre a kérdésre ismét csak a gazdaságelméleti 
nézőpont természetének további vizsgálata fogja a választ 
megadni. 
Minél elvontabb mederbe tereljük gazdaságelméleti vizs-
gálódásainkat, a gyakorlati közgazdasági életnek minél több 
hatékony tényezőjét kapcsoljuk ki tehát belőlük, hogy ügyei-
mii nket minél kevesebb fontos tényező összefüggéseire össz-
pontosíthassuk, elméletünk annál magasabban szárnyal, ered-
ményeink elméleti érvénye annál általánosabbnak fog fel-
tűnni. Egyúttal azonban annál távolabbra fogunk jutni a való 
gazdasági élet jelenségeitől és annál kevésbé marad való-
színű, hogy magasan szárnyaló elméleti fejtegetéseink eredmé-
nyeit a valóság tényezőinek utólagos visszakapcsolása által a 
gyakorlati közgazdasági élet jelenségeinek helyes megismerése 
szempontjából hasznosítani tudjuk. Ezt sokkal valószínűbben 
fogjuk elérni akkor, ha gazdaságelméleti vizsgálódásainkat 
már eleve a valóságban hatékony tényezőknek lehetőleg széles 
rétegére terjesztjük ki, miáltal viszont elméletünk szárnyalását 
korlátozzuk és egyúttal eredményeink érvényét a gazdasági 
jelenségeknek szűkebb területére szorítjuk össze. Ha pld. a 
gazdasági érték elméleti vizsgálatánál csak az értékelés szub-
jektiv tényezőire vagy objektiv, tehát költségi elemeire va-
gyunk tekintettel, értékelméletünk a legmesszebbmenően álta-
lános érvényűnek tűnhetik fel; ha azonban bekapcsoljuk vizs-
gálódásainkba az értékképződés társadalmi tényezőit is, ered-
ményeink esetleg már csak egyes országok gazdasági életére 
vonatkoznak, mert más országokban talán más társadalmi fel-
tételek érvényesülnek, más társadalmi rend uralkodik. Ezzel 
szemben amaz elvontabb értékelmélet határozottan távolabb 
áll a gyakorlati közgazdasági életben szereplő érték fogal-
mától mint a gazdasági értéknek a társadalmi tényezőkre is 
figyelő, ú. n. társadalmi elmélete (Seligman!). Minél kevesebb 
tényező vizsgálatára szorítkozik viszont valamely elmélet, 
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annál egyszerűbbé, annál világosabbá és annál áttekinthetőbbé 
válik; minél több tényező szerepel benne, annál bonyolultabb 
szerkezetűvé lesz. A nagyon bonyolult elméletek pedig már a 
közgazdaságtan területén is feltétlenül kerülendők, mert 
hiányzik belőlük minden elmélet létjogosultságának alapja: az 
egyszerűsítés és áttekinthetőség. Amint lá t juk tehát, az elvont-
ság különböző mértékei alkalmazásának a gazdaságelméletben 
is különböző előnyei és hátrányai vannak: az elvontság mérté-
kével egyenes arányban nő az elmélet általánossága és egy-
szerűsége, áttekinthetősége, fordított arányban áll viszont 
hozzá a gyakorlati gazdasági élet jelenségeivel való kapcsola-
tának szorossága. 
Ebben a megvilágításban tisztán kell látnunk azon főbb 
eltérések lényegét, melyek a különböző gazdaságelméleti irányok 
között fennállanak. Az ű. n. tiszta elmélet a gazdasági össze-
függések legelemibb tényezőinek logikai vagy matematikai 
vizsgálatára szorítkozik, a pszichológiai irány tekintetbe veszi 
a gazdálkodás lélektani tényezőit is, míg a gazdaságelméletnek 
különböző árnyalatú egyéb tanításai a gazdasági élet társa-
dalmi és jogi tényezőinek is kisebb vagy nagyobb részét már 
eleve kutatásaiknak körébe kapcsolják. Az „elvont" jelzővel 
általában csak amazokat az elméleteket szoktuk illetni, míg eme-
zekről „reális" jellegüket szoktuk hangoztatni. Valójában itt 
persze csupán fokozatos átmenetekről van szó: a „reális" 
elmélet is szükségszerűen elvont, csakhogy az elvontságnak 
aránylag alacsonyabb fokán áll. Ehhez a tulajdonságához 
nemcsak bizonyos előnyei, hanem — amint azt fentebb kifej-
tettük — egyúttal bizonyos hátrányai is fűződnek. A szóban-
forgó előnyökre és hátrányokra való tekintettel a gazdaság-
elméletnek nyilvánvalóan arra kell törekednie, hogy a helyes-
nek látszó középutat itt is megtalálja. Semmiesetre sem szól-
hatunk azonban a „reális" tanokról, mint a gazdaságelmélet-
nek az „elvont" tanításoktól tartalmilag különböző irányáról. 
A fogalmi szabatosság úgy követeli, hogy ezt a megkülönböz-
tetést, legalább is ily éles alakjában, elejtsük. 
Hasonló megfontolások alapján ebben az irányban egy 
jelentős lépéssel tovább Is elmehetünk még. Aminthogy nem 
jogosult a „reális elméleteknek" az elvont tanításoktól való hatá-
rozott megkülönböztetése, épannyira helytelenül cselekszünk, 
ha éles válaszfalat vonunk a közgazdaságtan elméleti és „alkal-
mazott"1 része között. Mert az utóbbinak az előbbihez mért különb-
sége ily szembeállítás alapján fogalmilag abban rejlene 
csupán, hogy a gyakorlati közgazdasági élet oly további 
tényezőit is tekintetbe veszi már, behelyettesíti, „alkalmazza" 
kutatásainak keretében, melyeket elméleti vizsgálódásaink 
folyamán még elhanyagoltunk. A valóság összes hatékony 
tényezőjének megragadása terén legmesszebbre ebben az érte-
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telemben kétségtelenül a helyesen felfogott közgazdasági 
publicisztika jut el, mely a közgazdasági élet helyben és időben 
adott legparányibb és legjelentéktelenebb változásainak ténye-
zőit is szabadon beleszőlieti a maga gondolatmenetébe. A pub-
licisztika megismeréseiből persze hiányzik az igazoltság és a 
rendszeresség vonása, miért is azokat a közgazdaság tudomá-
nyának területéről ki kell zárnunk. Ha azonban emennek a 
valósághoz legközelebb álló részét, az ú. n. alkalmazott közgaz-
daságtant, szembeállítjuk a közgazdasági publicisztikával, 
épen ebből a szembeállításból kell kitűnnie, hogy a még-
annyira „alkalmazott" közgazdaságtan vizsgálódásainak folya-
mán is kikapcsoljuk még a való közgazdasági élet hatékony 
tényezőinek egy tekintélyes csoportját: azokat a tényezőket, 
amelyek a „napi" gazdaságpolitika problémáinak sokféle gya-
korlati változásait lidézik elő. Ebben az értelemben tehát még 
az alkalmazott közgazdaságtan is bizonyos mértékig elvont, 
minek következtében benne is elméleti vonásokat fedezhetünk fel. 
Fogalmilag ebben a vonatkozásban tehát époly kevéssé indokolt 
az „alkalmazott" közgazdaságtant az elméleti közgazdaságtantól 
élesen elválasztanunk, mint amilyen indokolatlannak bizonyult 
a „reális" elméleteknek az „elvont" elméletektől való határozott 
megkülönböztetése. A mai német rendszerű közgazdaságtannak 
éppen itt rejlik talán legsúlyosabb gyengéje; azáltal, hogy tel-
jesen különállóan tárgyal ja az „elméleti" közgazdaságtant, az 
„alkalmazott" közgazdaságtan területén azután oly gondolato-
kat fejt ki és oly elveket vall, melyek legtöbbször nem „elmé-
leti" eredményeiből sarjadzanak, sőt azokkal gyakran a leg-
parányibb összefüggésben sincsenek Mennyivel szerencsésebb 
helyzetben van az angolszász és a francia rendszerű tudomány, 
mély sohasem ismerte a közgazdasági kutatásnak ily értelem-
ben való önkényes szét darabolását! 
A közgazdaságtan „elvont", „reális" és „alkalmazott" taní-
tásai között az eddigiek alapján tehát csupán az elvontság igény-
bevett mértékének szempontjából találhatók fogalmi különbsé-
gek. Ezek a különbségek is azonban csak fokozatos átmeneti 
alakzatokat mutatnak: az erősen elvont elméletből, mely a 
valóságban hatékony tényezők közül csak egynéhányat vesz 
tekintetbe, ezen tényezők számának szaporításával lassanként 
reális szellemű elmélet válik; lia pedig még kiterjedtebb mérték-
ben vesszük tekintetbe a szóbanforgó tényezőket, az alkalma-
zottnak mondott közgazdaságtan ösvényeire érkezünk, hol az 
elvontságnak aránylag már csak parányi elemei maradnak meg. 
— A statisztikai módszernek a közgazdaságtanban való alkal-
mazhatósága szempontjából azért fontos ennek az összefüggésnek 
áttekintése, mert nyilvánvaló, hogy a közgazdaságtannak csak 
azon irányai ill. csak azon részei folyamodhatnak mindjár t 
kiindulópontjaikban a statisztikai módszerhez, melyek gondo-
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la t i összetételükben leginkább felelnek meg- ezen módszer tisztán 
tapasztalati jellegének. Minél inkább tapasztalati, azaz minél 
kevésbé elvont összetételű tehát valamely közgazdasági tanítás, 
annál nagyobb szerepet játszhat és játszik tényleg is benne 
tudományunk korábbi fejlődésének és mai állapotának tanúsága 
szerint a statisztikai módszer alkalmazása. A reális irányú elmé-
leti kutatásban ilyképen nagyobb a jelentősége, mint az erősen 
elvont vizsgálódásban; legnagyobb jelentőségéhez azonban ter-
mészetszerűleg a közgazdaságtan alkalmazottnak nevezett .terü-
letén jut el. Ehhez kapcsolódik tehát elsősorban a statisztikai 
módszernek a közgazdaságtanban való szereplése: minél jobban 
épültek ki valamely közgazdasági tanrendszernek „alkalmazott 
részei, annál nagyobb mértékben veheti igénybe már kiinduló-
pontjaiban is a statisztika támogatását. így magyarázható meg 
az a jelenség, hogy a kevésbé elvont gazdaságelméleti kutatás-
ban a tisztán tapasztalati összetételű statisztikai módszernek 
aránylag mégis oly széles érvényesülési tere van. 
Elvben minden egyes közgazdasági probléma megoldását az 
elméleti elvontság egész hosszú skálájának valamennyi lépcső-
fokáról megkísérelhetjük. A legjobb gazdaságelmélet valószínű-
leg az lesz, mely ennek a.skálának lehetőleg nagy részét öleli fel 
magába és ily alapon szűri le eredményeit a helyesnek látszó 
középút irányában. Ha a jövedelemeloszlás alakulását pld. a 
határtermelékenységi szemponton át vizsgálgatjuk és csak a ter-
mészeti erőknek, a tőkének, a munkának és a vállalkozói tevé-
kenységnek, mint termelési tényezőknek, szabad verseny és tár-
sadalmi egyenlőség mellett fennálló összefüggéseire vagyunk 
tekintettel, elméletünket az elvontság skálájának aránylag igen 
magas fokán építjük fel. Ha lejjebb szállunk egynéhány lépcső-
fokkal és bekapcsoljuk a mai jogrend és a kapitalisztikus társa-
dalom hatalmi viszonyainak tényezőit, már sokkal reálisabb 
elméletet nyerünk. Ha figyelmünket végül kiterjesztjük hazánk 
különleges gazdasági, népességi, szociális, kulturális és politikai 
viszonyaira, valamint esetleg még a világháború utáni helyzet-
ben felmerült egyéb aktuális problémáira is, tanításunk az 
elvontság skálájának legalsó fokaihoz közeledik és már az alkal-
mazott közgazdaságtan jellegét ölti magára. Lát juk tehát, hogy 
a jövedelemeloszlás elméletét szabadon alakíthatjuk „elvont", 
„reális" vagy „alkalmazott" tanítássá. A jó közgazdasági tan-
rendszertől mindenesetre elvárhatjuk, hogy az elvontságnak 
lehetőleg erősen különböző fokozatait vonultassa el szemünk 
•előtt, mert csak így nyerhetünk a közgazdasági élet jelenségeiről 
oly kifejező képet, melyben az elméleti kutatás előnyei jobban 
domborodnak ki annak hátrányainál. 
Ha mármost a közgazdasági elmélet az elvontság skálájá-
nak felső fokairól halad az alsóbb lépcsőfokok felé, azaz általá-
nosabb szempontok, magasabban álló fogalmak határozmányait 
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alkalmazza fokozatosan szűkebb, alsóbb fogalmak megismeré-
sére, akkor deduktiv elméletről fogunk szólani, míg induktivnah 
tanításunk akkor fog bizonyulni, ha ellenkező irányban hala-
dunk, azaz a szűkebb, kevésbé elvont fogalmaktól, a tágabbak, az. 
inkább elvontak felé és ilyképen az általánosabb, a magasabban 
álló, tehát az elvontabb fogalmakat mindig az alájuk tartozó kon-
krét jelenségek közös határozmányainak segítségével igyekezünk 
megismerni. A jövedelemeloszlási elmélet kifejtésének fenti pél-
dája jellegzetesen deduktiv irányú, míg induktiv jövedelem-
eloszlási elméletet akkor nyerünk, ha az ottani sorrendet meg-
fordítjuk, ha tehát a gyakorlati élethez közelebb álló jövedelem-
eloszlási jelenségek közös vonásaiból igyekszünk a felettük álló, 
kevesebb tényezővel bíró, tehát egyszerűbb, általánosabb és el-
vontabb összefüggéseket megismerni, azaz nekik megfelelő elmé-
leti áttekintéshez jutni. Hasonlóképen elvben a közgazdaságtan 
egyéb problémáit is egyformán tehetjük vizsgálataink tárgyává 
mind az induktiv, mind pedig a deduktiv módszer nézőszögébőL 
Ennyiben van igaza Schmollernek és mindazoknak, akik a nagy 
módszervita tanulságait hozzá hasonló értelemben szűrték le: a 
közgazdaságtannak valóban egyformán van szüksége mindkét 
módszerre, ha a maga problémáit minél tökéletesebben és minél 
több oldalukról akarja, megismerni. 
Ugyanezen szembeállításból következik azonban egyúttal 
az is, liogy a dedukció és az indukció közötti ellentét gondolat-
körén belül sohasem juthatunk el a statisztikai módszer köz-
gazdaságtani szerepének helyes és világos meghatározásához. 
Ha ezen a helyen nem is foglalunk állást azon kérdéssel szem-
ben, hogy vájjon Sigwartnnk, Eulenburgnak, Pauler Ákosnak 
és egyéb hozzájuk közel álló íróknak van-e igazuk, kik a sta-
tisztikai módszert az indukció egyik alfajának vagy segéd-
módszerének tekintik, vagy pedig Rümelin, Csuprov, Kaufmann, 
Hellmuth Wolff, Reichesberg, Zizek, Bálás Károly és sokan 
mások látnak-e tisztábban, amidőn a statisztikai módszert az 
indukciótól különböző, különálló kutatási módszernek tartják, az. 
az egy bizonyos, hogy a statisztikai módszer, mint tisztán tapasz-
talati alapon álló megfigyelés, legalább is szoros rokonságban 
áll az indukcióval. Akár ennek kebelében, akár pedig vele 
karonfogva, de mindenképen szembehelyezkedik a dedukcióval 
és az elvontság kérdésében is az indukcióéhoz párhuzamos 
vonalon halad. Aminthogy azonban elvben még azok a közgaz-
dasági problémák is, amelyek leginkább kínálkoznak a deduktiv 
megoldás tárgyául, megközelíthetők induktiv úton, úgy a 
statisztikai módszer alkalmazásának is csupán legalkalmasabb-
területe a közgazdaságtan alkalmazottnak mondott része; bizo-
nyos mértékben tekintetbe jöhet azonban az elvontabb problémák 
megoldása körül is. Azt ellenben, hogy a statisztikai módszer 
a közgazdaságtan mely tartalmilag meghatározott problémái-
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nak megoldásánál és bennük is a megoldásnak vájjon mily 
határáig jön leginkább tekintetbe, ezen a síkon még csak meg-
közelítő vonalakban sem állapíthatjuk meg. Hasonlóképen* 
mint ahogyan ezt a indukcióról sem tudnánk általánosságban 
megállapítani. A dedukció és az indukció további szembeállí-
tásának gondolatkörét tehát el kell hagynunk, mert jelen 
fejtegetéseink főproblémájának kulcsát benne hiába keresnénk. 
Annál fontosabbnak bizonyul azonban maga a dedukció 
és indukció problémakörének itteni kiindulópontja, azon 
előbbi megállapításunk, hogy a statisztikai módszer elsősor-
ban a közgazdaságtannak azon a területén vehető sikerrel 
igénybe, melyet alkalmazottnak szoktunk nevezni. Azért van 
ez így, mert ez a terület tükrözi vissza leghívebben a gyakor-
lati közgazdasági élet tapasztalati jelenségeit. Ha most feljebb 
szállunk az elvontság skáláján, a statisztikai módszer alkal-
mazása még mindig tekintetbe jöhet ugyan, de természetesen 
csupán a gyakorlati közgazdasági összefüggéseknek még meg-
tartott, egyre csökkenő arányában. Nyilvánvaló tehát, hogy a 
statisztikai módszer az elvontabb közgazdasági tanításoknak 
csak oly mértékben áll rendelkezésére, amennyiben ők is kap-
csolatban állanak még a gyakorlati élettel, amennyiben bennük 
is megvan még a tapasztalatiság eleme, amennyiben ők is még 
„alkalmazottakénak tekinthetők. Más szóval: a közgazdaság-
tan alkalmazott része nemcsak legfontosabb területe a sta-
tisztikai módszer igénybevételének, hanem még elvontabb köz-
gazdasági tanítások is csak azon vonatkozásaikban támasz-
kodhatnak a statisztikai módszerre, amelyekben ők is még 
alkalmazottaknak tekinthetők. Ha pl. a gazdasági válságok 
túltermelési elmélete segítségül veszi a termelési és a fogyasz-
tási statisztika egyes adatait, ezt csak azért teheti, mert a ter-
melés fokozásának és a fogyasztás aránylagos csökkenésének 
tapasztalati tényezőit változatlan alakjukban veszi át a gya-
korlati életből: ezeknek a tényezőknek vonatkozásában az 
egyébként eléggé elvont túltermelési válságelmélet is még alkal-
mazottnak tekinthető. Minthogy tehát ilyképen a statisztikai 
módszer felhasználhatósága a. közgazdaságtanban szorosan 
hozzátapad annak alkalmazott elemeihez, az alkalmazott köz-
gazdaságtan területén kell keresnünk azokat a szempontokat, 
amelyek a statisztikai módszernek a közgazdaságtan egyéb, 
elvontabb részeiben betöltött szerepét is megvilágítják. 
3. Az alkalmazott közgazdaságtan gondolatmenete. 
Szóbanforgó szempontjainkat a fentebbiek tanulsága 
szerint nem az elvontság kérdésén át, tehát nem az alkalmazott 
közgazdaságtannak tudományunk egyéb területeihez való 
viszonyából fogjuk megtalálni, hanem ettől eltérő útként az 
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alkalmazott közgazdaságtan belső 'struktúrájának vizsgálatát 
kell kiindulópontként választanunk. A közgazdaságtan alkal-
mazott részét gazdaságpolitikának is szokás nevezni; nyilván-
valóan azér.t, mert tudományunknak erre a területére támasz-
kodhatunk elsősorban a közgazdasági élet fejlődésének poli-
tikai eszközökkel, tehát állami beavatkozás ú t ján való irányí-
tása folyamán. Az alkalmazott közgazdaságtannak, tehát a 
gazdaságpolitikának, nolia semmiképen sem tekinthető önálló 
tudományágnak, hanem csupán a közgazdaságtan élesen még 
csak el sem különíthető részének, mégis megvan a maga saját-
ságos problematikája. Ez abból a tényből sarjadzik, hogy az 
egész közgazdaságtanban csupán a gazdaságpolitikának van 
főleg normativ jellege, míg a közgazdaságtan egyéb területein 
a kauzális összefüggéseknek csupán explikativ, tehát csupán 
magyarázó megállapítása az uralkodó szempont. Az ok és 
okozat közötti viszony kutatása természetesen a gazdaság-
politika területére is erősen átnyúlik még; ezért tekinthető a 
gazdaságpolitika csak részben normativ kutatási területnek, 
egyút ta l pedig már csak ezért sem választható el élesen a köz-
gazdaságtan egyéb, explikativ természetű részeitől. A gazdaság-
politika részbeni normativ jellegéből azonban mégis fontos kö-
vetkezmények származnak egész problematikájának kialakulá-
sára nézve. 
Amíg ugyanis a közgazdaságtan egyéb területeire vonat-
kozólag csak elvétve találkozunk oly törekvésekkel, melyek az 
itt általánosan elismert és alkalmazott kauzális megismerési 
elvvel szemben a tudományos kutatás teleologikus iránya 
mellett kardoskodnak, addig a gazdaságpolitikában, éppen 
annak részbeni normativ jellegénél fogva, a teleologikus szem-
pont mindenképen előkelő helyen tud megállani. Ez azt 
jelenti, hogy gazdaságpolitikai szemmel nem elégedünk meg 
többé az elénk kerülő közgazdasági problémák benső okozati 
összefüggéseinek vizsgálatával, hanem ennek a vizsgálatnak 
alapján egyúttal a problémák teleologikus megoldását is 
megkíséreljük. Kutatásainkat az okság viszonylataiból most 
már az eszköz és cél síkja felé irányozzuk és teleologikus 
vizsgálódásaink eredményeként azokat a célokat igyekezünk 
megjelölni, amelyeknek elérése az adott közgazdasági problé-
máknak is leghelyesebb megoldását jelenti. Gazdaságpolitikai 
cselekvésünkre vonatkozólag ezekből a teleologikus úton meg-
ismert célokból normákat kapunk, amelyek meg fogják mu-
tatni, hogy a megoldandó közgazdasági problémákkal szemben 
& gazdaságpolitikának mily magatartást kell tanúsítania. 
Mindent egybevetve, a kauzális és a teleologikus vizsgálódási 
szempontnak a gazdaságpolitika területén való egybefonódott-
ságából körülbelül a következő kép bontakozik ki előttünk: 
Minden közgazdasági probléma gazdaságpolitikai vonat-
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kozásában két részre oszlik. Mindenekelőtt az adott ténykörül-
ményeket kell felderítenünk, meg kell tehát ismernünk a meg-
oldandó probléma keletkezésének és kifejlődésének okait. 
Gazdaságpolitikai probléma csak ott állhat elő, ahol társa-
dalmi életünk folyamán valaminek, mint céljaink elérésére 
felhasználandó eszköznek, hiányát érezzük. Mert ha társa-
dalmi életünk minden céljának tökéletes elérésére elegendő 
eszköz állana rendelkezésünkre, feleslegessé válna az egész 
gazdaságpolitika és nem keletkezhetnének ennek folytán meg-
oldandó gazdaságpolitikai problémák sem. A szóbanforgó 
hiány elsősorban abból fakadhat, hogy meglévő céljaink vala-
melyikét megfelelő eszközöknek hiányában, esetleg eszközeink 
mennyiségének csökkenése folytán, nem tudjuk az óhajtott mér-
tékben elérni. Ilyenkor a közgazdasági élet zavarairól, válságos 
helyzeteiről szólunk: elemi vagy háborús csapások következ-
tében, rossz termések, ipari sztrájk idején a népesség mind 
anyagi, mind kultúrális, mind pedig szorosabb értelemben 
vett társadalmi szükségleteinek kielégítésében érzékeny hiányo-
kat szenvedhet, amely hiányokból azután gombamódra kelet-
keznek súlyosnál súlyosabb gazdaságpolitikai problémák. A 
másik eshetőség az, hogy a rendelkezésünkre álló eszközök 
mind mennyiségi, mind pedig minőségi színvonalukban válto-
zatlanok maradnak ill. változatlan ütemben gyarapodnak 
ugyan, társadalmi életünknek azonban oly ú j céljai állanak 
elő, oly ú j feladatok tornyosulnak előtte, amelyeknek eléré-
sére, megoldására az eszközi oldalon, legalább is egyelőre, 
nincsen meg a fedezetünk. Ilyenkor az anyagi, a szellemi vagy 
jl szorosabb értelemben vett társadalmi kultúra fejlődési üte-
mének követése állítja a gazdaságpolitikát fogas problémák 
elé. A gazdaságpolitikai problémák lényegének szempontjából 
mármost közömbös, hogy a változás vájjon az eszközöknek 
vagy pedig a céloknak oldalán következett-e be: mindkét esetben 
egyformán arról van szó, hogy társadalmi életünk céljainak 
elérésére nem áll elegendő eszköz rendelkezésünkre. A tekintetbe 
jövő ténykörülményeknek gondos vizsgálata ú t ján mindenesetre 
megállapítható, hogy a változás vájjon melyik oldal on.követke-
zett be, hogy vájjon hol van a társadalmi életben mutatkozó 
adott hiánynak oka. Ha ezt megállapítjuk, megismerjük egy-
úttal magának a gazdaságpolitikai problémának keletkezési 
okát. Az ok felismeréséből pedig önként adódik már azon eszkö-
zöknek megpillantása is, amelyeknek alkalmazása a szóbanforgó 
hiány kiküszöbölésére, megszüntetésére vezethet. 
Nyilvánvaló azonban, hogy a gazdaságpolitikai problémák 
keletkezési okainak, valamint az ezen okokat tartalmazó hiányok 
megszüntetésére alkalmas eszközöknek megismerése által még 
csak parányi töredékét derítettük fel azoknak a ténykörülmé-
nyeknek, amelyek az adott probléma helyes megoldásának szem-
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pontjából fontosaknak látszanak. Ezekután. kutatnunk ke]l 
ugyanis elsősorban még azon különböző társadalmi, kulturális 
és politikai következményeket, amelyeket a tapasztalt hiány elő-
idézett vagy előidézni alkalmas, majd pedig hasonló szempon-
tokból kell vizsgálgatnunk azon hatásokat is. amelyeket a hiány 
megszüntetésére vezető eszközöknek alkalmazása előreláthatólag 
elő fog idézni. Ezt a vizsgálódást minden egyes tekintetbejövő 
eszközre vonatkozólag külön kell megejtenünk; csak ilymódon 
fogunk ugyanis teljes képet kapni az alkalmazandó eszközök 
jelentőségéről. Ezzel kapcsolatosan mindjár t azt is meg fogjuk 
látni, hogy vájjon mennyiben vezet a tekintetbejövő eszközök 
alkalmazása egyrészt az eredeti hiány tényleges kiküszöbölésére 
és mennyiben hoz létre vájjon másrészt esetleg újabb hiányokat, 
melyek újabb gazdaságpolitikai problémák kiindulópontjaivá 
válhatnak. Végezetül pedig még azokat az okozati összefüggése-
ket is fel kell derítenünk, amelyek a tekintetbejövő különböző 
eszközök alkalmazásának hatásai között fennállanak. — Mind-
ezen irányokban a gazdaságpolitikai probléma körül felmerülő 
ténykörülmények megismerése nyúj t felvilágosítást, miért is 
a köréjük csoportosuló szempontokat a gazdaságpolitikai pro-
bléma ténykérdésének nevezhetjük. 
A ténykérdés mégannyira tökéletes kimerítése is a gazda-
ságpolitikai problémák tulajdonképeni megoldásának még csak 
előkészítését jelentheti. Mert hiszen csak az összes tekintetbejövő 
ténykörülmények felderítése után kezdhetjük az igénybevehető 
eszközök alkalmazásához és a társadalmi életben tapasztalt 
hiányhoz, ill. annak megszüntetéséhez fűződő következményeket, 
hatásokat és ellenhatásokat értékelve latolgatni, előnyös vagy 
hátrányos mivoltukat megállapítani és az így adódó előnyöket 
és hátrányokat egymáshoz méregetni. Egy rövid példa talán 
jobban világítja meg ennek a lépésnek lényegét. A társadalom-
nak mindenesetre egyik célja a kiskereskedői osztály fenntar-
tása. Emiek a céljának elérésében hiányt szenved, ha a kiskeres-
kedőket egyszerre csak elnyomással fenyegeti a nagyáruházak 
és a fogyasztási szövetkezetek versenye. Ezeknek fejlesztését 
viszont,' mint ú j célokat, a gazdasági élet fejlődése hozta létre. 
Példánk esetében tehát a célok oldalán következett be az ú j 
helyzet, míg az elérésiikre szolgáló közös eszközöknek, a rendel-
kezésre álló vevőkörnek, oldalán csak a rendes ütemű gyarapo-
dást látjuk, feltűnőbb változást azonban nem észlelhetünk. A 
vevőkörért, mint elégtelennek bizonyuló közös eszközért, ádáz 
küzdelem indul meg, mely a kiskereskedelem tönkretételével 
fenyeget, — megvan a hiány — és egyúttal megszületett az ú j 
gazdaságpolitikai probléma is: a kiskereskedelem megmentésé-
nek problémája. A ténykérdésen belül mármost megállapítjuk 
mindenekelőtt a kiskereskedelem veszélyeztetett helyzetének 
okát: szabad verseny mellett a nagyárúházak és a fogyasztási 
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szövetkezetek erősebbeknek bizonyulnak a kisüzemit kiskereske-
delemnél. Ebből az okból egyben az orvoslás lehető eszközei is 
kiviláglanak: vagy a kiskereskedelem versenyképességét kell tár-
sadalmi, állami támogatással fokoznunk, vagy pedig ellenfelei-
nek versenyképességét kell megfelelő módon, esetleg a nagyárú-
házakra kirovandó különadóval, a fogyasztási szövetkezetek 
vevőkörének tagjaira való korlátozásával stb. megfelelően csök-
kentenünk, ha a kiskereskedelmet meg akar juk menteni. Meg-
vizsgáljuk most még, hogy milyen különböző társadalmi, kultu-
rális és politikai következményei vannak magának a hiánynak, 
tehát a kiskereskedelem szorult helyzetének, és hasonlóképen 
kuta t juk az orvbslás szempontjából tekintetbejövő eszközök al-
kalmazásának előrelátható különböző irányú hatásait, valamint 
azon okozati összefüggéseket is, amelyek ezen hatások között 
fennállanak. Ezzel a ténykérdés kimerült. Csak ezután kezdhet-
jük az itt adódó különböző következményeket és hatásokat érté-
kelve egymáshoz méregetni; csak ezután kezdhetjük latolgatni, 
hogy vájjon a kiskereskedelem elnyomatásának hátrányai na-
gyobbak-e mint a nagyárúházak és fogyasztási szövetkezetek 
szabad terjeszkedésének előnyei. 
Mint minden egyéb értékelő latolgatást, úgy ezt is csak 
bizonyos értékmérő szempontok alapján ejthetjük meg, amelyek 
viszont a maguk részéről már eleve is érvényeseknek elisimert 
értékektől függenek. Csak akkor mondhatjuk pl., hogy a kiske-
reskedői osztály megmentése fontosabb érdek a nagyüzemű kis-
kereskedelem szabad terjeszkedésénél, ha a fennálló társadalmi 
osztályok megóvását már eleve is érvényes és fontosabb értéknek 
ismerjük el, mint a szabad verseny, az. individualizmus és a libe-
rálizimus korlátlan kifejtését. Ezek az érvényükben eleve elis-
mert értékek magatartásunkra vetítve célok alakjában jelennek 
meg, amelyeknek elérésére nemcsak gyakorlati cselekvésünkben, 
hanem tudományos jellegű gazdaságpolitikai latolgatásunk 
folyamán is törekedni fogunk. Vizsgálódásunk tehát most már 
nem az ok és okozat síkján fog mozogni, hanem iránya az esz-
köztől a cél felé fog mutatni. Ha érvényesen fennálló értéknek, 
azaz elérendő célnak ismerjük el a kiskereskedők megmentését, 
akkor a ténykérdés kellő megfontolása után problémánkat eset-
leg úgy fogjuk megoldani, hogy a nagyáruházaknak: különadó-
val való megterhelését szükséges és a gyakorlatban alkalma-
zandó gazdaságpolitikai rendszabálynak nyilvánítjuk. Ha azon-
ban az egyéni erők, a szabad verseny korlátlan kifejtését fonto-
sabb célnak tart juk, akkor problémánk megoldásaként esetleg 
inkább el fogjuk tűrni a kiskereskedők elnyomatását és ehhez 
képest a gyakorlati gazdaságpolitikának is azt a normát fogjuk 
adni, hogy a kiskereskedők ós a nagyüzemű kiskereskedelem 
közötti harcba ne avatkozzon bele. A gazdaságpolitikai problé-
mák megoldásának ezt a második, latolgató és gyakorlati nor-
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mát nyúj tó részét, minthogy az nyilvánvalóan többé nem tény-
körülményektől, hanem eleve elismert céloktól függ, célkérdés-
nek nevezhetjük. 
A ténykérdés és a célkérdés két egyenrangú, egyenlően 
fontos alkotórésze minden gazdaságpolitikai problémának. A 
ténykérdés elhanyagolásával döntésünk felületes ós ennek 
következtében majdnem bizonyosan hibás lesz, mert figyelmen, 
kívül hagyja a gyakorlati valóság adott tényezőit. Aminthogy 
azonban a ténykérdés előzetes megoldása nélkül a levegőben 
lógna egész gazdaságpolitikai problémánk, úgy a ténykérdés-
egymagában véve is tökéletlen csonk marad, ha tanulságait a 
r a j t a felépítendő célkérdés megoldásában nem hasznosítjuk. Az 
általános tudományelmélet mai állása szerint ugyanis a norma-
tiv tudományok lehetősége és szükségessége bebizonyítottunk 
tekinthető; ennélfogva a gazdaságpolitikára, mint a gazdaság-
tudomány egyik részére, is nyugodtan rábízhat juk, sőt méltán el 
is várhat juk tőle, hogy általános normák alakjában útmutatá-
sokat nyújtson a közgazdasági élet gyakorlati irányitóinak. I ly 
feladat megoldására pedig a tudományos értelemben V e t t gaz-
daságpolitika csak akkor képes, ha minden problémájának nem-
csak ténykérdésére, hanem ennek alapján egyúttal célkérdésére 
is megfelel. Enélktil a gyakorlati gazdaságpolitika legtöbbször 
hiába is keresne támogatást a tudomány részéről: annak tanácsa 
nélkül, teljesen a maga felelősségére lenne utalva még a legsú-
lyosabb problémák megoldásánál is. A tudományos értelemben 
vett gazdaságpolitikának tehát nem szabad elhanyagolnia pro-
blémái célkérdését sem, mert csak így töltheti be azon feladatait* 
melyek részbeni normatív jellegéből sarjadzanak. 
A gazdaságpolitika azonban, amint azt fentebb bővebben 
is kifejtettük már, semmiképen sem tekinthető különálló tudo-
mányágnak, hanem csupán a közgazdaságtan egyik éle-
sen még csak el sem határolható részének. Ennélfogva a tény-
kérdés és a célkérdés szerint kialakuló sajátságos problemati-
ká ja is szükségszerűen átnyúl a közgazdaságtan egész egyéb 
területére, amennyiben bizonyos mértékig itt is „alkalmazottnak'* 
tekinthető gondolatmenetekkel találkozunk. Minél elvontabb 
elméletek felé közeledünk, annál csekélyebb természetesen a tény-
kérdés és a célkérdés szerinti megkülönböztetés jelentősége. 
Hogy azonban a célképzetek fogalma a közgazdasági elméletek-
nek aránylag még igen elvont rétegeiből sem hiányzik teljesen, 
azt mi sem bizonyítja élénkebben az „utilitarisztikus", „hedo-
nisztikus", vagy „individualisztikus" értékelméletek, a „szo-
cialista" árelméletek vagy jövedelemelosztási tanok stb. ilyetén 
elnevezésének közkeletűségénél. Mindezen jelzőkben ugyanis 
világosan bennfoglaltatik, hogy a szóbanforgó elméleti irányok 
a társadalmi és egyéni lét célját valamilyen tartalmilag megha-
tározott és már eleve érvényesnek elfogadott alakban képzelik 
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el. A ténykérdés és a célkérdés közötti különbség fontossága leg-
inkább természetesen magának az alkalmazott közgazdaságtan-
nak területén lép előtérbe; ezért is mutatkozott célszerűnek ezt a 
különbséget a gazdaságpolitika problematikáján bemutatnunk. 
Fogalmilag azonban — és ezt ismételten is nyomatékkal kell 
hangsúlyoznunk — a ténykérdésnek és a célkérdésnek dualiz-
musa végigvonul a közgazdaságtan egész •testén. Jelen fejtegeté-
seink során ez a tény éppen a statisztikai módszernek a közgazda-
ságtanban elfoglalt szerepe szempontjából válik fontossá. 
4. Ténykérdés, célkérdés és statisztikai módszer. 
A statisztikai módszer alkalmazása a közgazdasági kuta-
tásban közvetlenül ugyanis csak a ténykérdések megoldásának 
folyamán jöhet tekintetbe. Ezt már az eddig mondottak alapján 
is bátran előrebocsáthatjuk. Mert a ténykérdések megoldá-
sánál csupán a közgazdasági életre vonatkozó tapasztalati 
ténykörülmények felderítéséről van szó, ami természetszerűleg 
a közgazdasági jelenségek tömegszerű megfigyelésének ú t ján 
érhető el legkönnyebben és legbiztosabban. Bővebb bizonyításra 
ez az állításunk már csak azért sem szorul, mert hiszen a tény-
kérdésekben felderítendő körülmények, mint a társadalmi gazda-
ságnak tömegszerű tapasztalati jelenségei, önként is példa-
szerűen kínálkoznak a statisztikai megfigyelés tárgyául. A sta-
tisztikai vizsgálódás jelentőségével ezen a területen legfeljebb 
még csak édestestvérének, a, történeti módszernek kiváló alkal-
mazhatósága említhető egy sorban. Amint alább mindjár t tüze-
tesebben is látni fogjuk, különösen ott érvényesül jól ez a mód-
szer a ténykérdés kimerítésének folyamán, ahol elmúlt idők 
tapasztalatainak nem annyira tömegszerű, mint inkább egyénies 
vonatkozásban való értékesítésről van szó. Azok az egyéb kutató 
módszerek viszont, amelyek a ténykérdések megoldásánál he-
lyenként szintén használatosak még, általában csupán a törté-
neti vagy pedig a statisztikai módszernek különleges válfajai-
kJént foghatók fel. 
Amerikában újabban az a felfogás hódít erősen tért, hogy 
a közgazdasági élet tényleges összefüggéseit megismerni csak 
úgy tudjuk, ha elmélyedünk a közgazdasági intézményeknek, 
azok természetének, eredetének, növekedésének, valamint azon 
elváltozásaiknak vizsgálatába, melyek bennük részben fejlődé-
süknek, részben pedig az emberek gazdasági magatartásának 
párhuzamos változásaival való kölcsönös behatásaiknak folya-
mán előállanak. Ennek a kutatási szempontnak alkalmazását 
odaát ma intézményi módszernek nevezik és tőle vár ják egész 
tudományunknak gyökeres reformját. Nem nehéz azonban meg-
állapítanunk, hogy itt tulajdonképpen csak a történeti mód-
szernek egyik különlegesen kifinomodott válfajáról van szó, 
melynek kidolgozásához különben a régi német történeti iskola 
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és annak kebelében is főleg Bruno Hildebrand közel jutott már. 
Hasonlóképen nem tekinthető különálló eljárásnak Richard 
Ehrenberg sokat vitatott számszerűen összehasonlító módszere 
sem. Mert amidőn a magángazdaságok könyvelési adataiból 
igyekezik oly mérhető és összehasonlítható egységekhez jutni, 
melyeknek önkényes csoportosítása által a természettudományok 
bevált kísérleti módszerét véli helyettesíthetni és amidőn ilymó-
don igyekszik azután a közgazdaság jellegzetes okozati összefüg-
géseit megismerni, lényegében véve oly eljárást alkalmaz csak, 
amelynek alapelvei a megfigyeléseinek eredményeit elemző és 
csoportosító statisztikus előtt is régóta ismeretesek már. Ugyan-
ezt mondhatjuk a „konkomitáns variációktehát az egyidejűleg 
fennálló, egymásnak megfelelő változatok összehasonlításának 
módszeréről, melynek vezérlő szempontjait Dürkheim dolgozta 
ki és amelyet a közgazdaságtanban különösen tanítványa, 
Simiand, alkalmazott figyelemreméltó sikerrel. Mert ezen mód-
szer lényege, a közgazdasági fejlemények és különböző kísérő 
jelenségeik közötti viszonylatok összehasonlító vizsgálata, külö-
nösen azon számszerű alakjában, amelyben Simiand a francia 
szénbányák munkásai bérének alakulásáról szóló szép munkájá-
ban alkalmazza, tulajdonképen szintén a statisztikai módszer 
körébe tartozik. Mindezen módszerek tehát kiválóan alkalmasak 
ugyan a közgazdasági ténykérdések felderítésére — nagyjában 
azonban mind a történeti vagy pedig a statisztikai módszer 
fogalma alatt foglalhatók egybe. 
Ami mármost ezen két módszernek a közgazdasági problé-
mák ténykérdésének kimerítésében való alkalmazhatóságát 
illeti, úgy itt is bizonyos területi megoszlásnak van helye. A 
közgazdasági életben tapasztalható konkrét hiányoknak, tehát 
az adott közgazdasági problémák keletkezésének okát elsősorban 
a történeti módszer segítségével fogjuk megtalálni. Kutatásaink 
ebben a vonatkozásban ugyanis nem általános összefüggések 
felderítésére, hanem egyénies okfejtésre irányulnak: a problé-
máinkban adott hiányok természetét és egyúttal okait is 
legjobban a tekintet be jövő közgazdasági összefüggések múlt-
beli és jelen állapotának összehasonlításából ismerhetjük 
meg. Ha pl. felmerül az idegenforgalom növelésének 
problémája, ennek lényegét, azaz az idegenforgalom jelen-
legi visszaesésének vagy fejletlenségének, mint a közgazda-
sági életben mutatkozó hiánynak, okait nem az idegenforgalom 
törvényszerűségeinek általános vizsgálatából, hanem mindenek -
előtt hazai idegenforgalmunk individuális körülményeinek, elő-
feltételeinek felderítéséből vezethetjük le. Elsősorban a korábbi 
állapotokra való történeti visszatekintés fogja megmondani, 
hogy vájjon a hazánkat Celkereső idegenek számának megcsap-
panásáról vagy pedig valamely oly körülmény fennforgásáról 
van-e szó, mely idegenforgalmunk kifejlődését már a múltban 
» 
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Is tartósan gátolta. Mindkét esetben főleg' az elmúlt ós a jelen 
idők idegenforgalmának és a vele szorosabban összefüggő tény-
körülményeknek egybevetéséből kell kitűnnie azon okoknak, 
melyek az idegenforgalom növelésének problémáját érdeklődé-
sünknek előterébe állították. Hasonlóképen ezen egyénies okok-
nak történeti vizsgálata fogja legjobban megmutatni azokat az 
eszközöket is, melyeknek alkalmazása idegenforgalmunk növe-
léséhez, tehát adott gazdaságpolitikai problémánk megoldásához 
vezetne. Ha pl. történeti irányú vizsgálódásainkból kiderül, hogy 
közlekedési viszonyaink rosszabbodása idézte elő az idegenfor-
galom visszaesését vagy pedig idegenforgalmunk kifejlődni a 
múltban is már azért nem tudott, mert közlekedésünk már előbb 
is rossz volt, világos, hogy közlekedési viszonyaink megfelelő 
javítása lesz az az eszköz, melynek alkalmazásával a közgazda-
sági életünkben tapasztalható idegenforgalmi hiány kiküszöböl-
hetőnek fog látszani. A történeti vizsgálódás segédeszközeként a 
•statisztikai módszer természetesen itt is tekintetbe jön már, 
mert hiszen a legtöbb esetben épen a múltnak és a jelennek 
a lényeges körülményekre vonatkozó tömegszerű összelmsonlí 
tásából fogjuk a közgazdasági életünkben tapasztalt hiány okait 
és a kiküszöbölésére alkalmazható eszközöket is megpillantani. 
Ezzel a másodrangú fontosságával szemben a statisztikai 
módszer közgazdasági problémáink ténykérdésének felderítésénél 
leghasznosabb segítségünkké lesz, amint a különböző irányokban 
megnyilvánuló következményeket és hatásokat kezdjük kutatni, 
melyek egyrészt a közgazdasági életünkben tapasztalt hiányok-
ból fakadnak, másrészt pedig az ezen hiányok kiküszöbö-
lésére vezető eszközök alkalmazásától várhatók. Amidőn a 
tapasztalt hiánynak máris bekövetkezett társadalmi, kul-
turális és politikai hatásait keressük, a tömegszerű meg-
figyelés elsőbbségéhez szó sem fér. Ilyenkor a statisz-
tikai felvételeknek minél több irányban való kiterjesztése és ered-
ményeiknek minél szemléltetőbb alakban való feldolgozása 
emelkedik fontosságra. Az így nyert viszony- és középszámok-
nak, valamint statisztikai soroknak kellő boncolgatása ú t ján 
példánkban is a tapasztalt hiánynak, a nem eléggé élénk idegen-
forgalomnak, helyes megítéléséhez biztos kiindulópontokat 
kapunk. Ha azután azon következményeket és hatásokat keres-
sük, melyeket a tapasztalt hiány előreláthatólag még csak a 
jövőben fog majd előidézni, a valószínűségi számításnak és álta-
lában törvényszerű összefüggések statisztikai kimutatásának, ne-
vezetesen az ú. n. korrelációs számításnak, melynek előnyeit a mi 
területünkön nagyobb nyomatékkal először Eugen Dühring dom-
borította ki s melyet újabban különös sikerrel Henry Ludwell 
Moore alkalmazott,2 valamint a statisztikai megfigyelés kisegítő 
2
 L. „Laws of Wages. An Essay on Stat is t ical Economies", New-
York, 1911. 
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módozatainak, az ú. n. konjekturális statisztikának jelentősége 
nyomul leginkább előtérbe. Ugyanez áll fenn azoknak a hatások-
nak vizsgálatára vonatkozólag is, amelyek a tapasztalt hiány 
kiküszöbölésére vezető eszközök alkalmazásától várhatók. A 
ténykérdésnek ebben a részében ugyanis már nem annyira 
egyéni vonatkozások felderítéséről, mint inkább tömegszeríí 
jelenségekben megnyilvánuló általános összefüggések megállapí-
tásáról és adott problémánkra való vetítéséről van szó; ez pedig 
legjobban a statisztikai kutatás itt említett eszközeivel érhető el. 
Példánkban is részben hazánk egyéb gazdasági, társadalmi, kul-
turális és politikai viszonyait fogjuk az idegenforgalomban 
tapasztalt hiánnyal, valamint az idegenforgalomnak tekintetbe-
jövő élénkítő eszközeivel tömegszerűen egybevetni, hogy ezúton 
következtessünk a várható hatásokra, részben pedig más orszá-
gok idegenforgalmi viszonyait fogjuk hasonló alapon megvizs-
gálni és az így nyert statisztikai összefüggéseket igyekezünk 
majd a hazai idegenforgalomról alkotott ismereteinkbe behelyet-
tesíteni. Mindkét vonatkozásban a statisztikai következtetés lesz 
vizsgálódásainknak legfontosabb eszköze; ennek segítségével 
építhetjük tehát csak helyes és megbízható úton tovább adott 
ténykérdésünk megoldását, melynek első lépéseiben főleg a törté-
neti módszerre kellett még támaszkodnunk. 
Aminthogy azonban amaz első lépések folyamán részben 
már a statisztikai megfigyelés is segítségünkre lehetett, úgy a 
ténykérdés második szakaszának megoldásában a történeti 
szempont igénybevétele is gyakorta szükségesnek bizonyul. Azo-
kat a tömegszerű megfigyeléseinket ugyanis, amelyekből statisz-
tikai törvényszerűségekre következtetünk, nemcsak a jelenből, 
hanem a múltból is merílhetjük és sokszor ezeknek alapján is 
helyesen számíthatjuk ki a közgazdasági életben tapasztalt hiá-
nyoknak és a tekintetbejövő eszközök alkalmazásától várható 
megszüntetésüknek különböző hatásait. Ebben a vonatkozásban a 
történeti statisztika bizonyul kutatásaink hathatós segítségének. 
De különben is előfordulhat, hogy megvizsgálandó tömegszerű 
összefüggéseink tanulságai szilárd alakban leszűrődtek már 
adott közgazdasági problémánk történeti fejlődésének folyamán. 
Ilyenkor a történelemből vett egyéni példát nélia közvetlenül is 
jól felhasználhatjuk a ténykérdések megoldásának második sza-
kaszában is. Ha akár maga hazánk, akár pedig valamely más 
ország állott a múlt folyamán egyszer az idegenforgalom fejlesz-
tésének egészen hasonló előfeltételekkel bíró problémája előtt, 
mint amelyet a jelenben megoldani szándékozunk, az azóta be-
következett fejlemények történeti vizsgálatából is néha hasznos 
közvetlen tanulságokat meríthetünk. A statisztikai és a történeti 
szempont között tehát a ténykérdés egész megoldásának folya-
mán szorosnak tekinthető kölcsönösség áll fenn. 
Mind a statisztikai, mind pedig a történeti módszer alkal-
V 
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mazásán belül közgazdasági problémáink ténykérdésének felde-
rítése folyamán állandóan tekintettel kell lennünk természetesen 
a logikai boncolgatás szempontjaira is. Ezeknek segítségével 
ál lapíthatjuk meg pl., hogy több tekintetbejövő gazdaság-
politikai eszköznek esetleg párhuzamosan tervbevett alkalma-
zása bensőleg következetes-e, nem kapcsolatos-e az alkalmazandó 
eszközök valamelyike oly hatásokkal is, melyek a többi eszközök 
hatásaival ellentétes irányúak. Általában az összes várható 
következmények és hatások közötti összefüggések helyes meg-
ismerése csak gondos dialektikai elemzés út ján érhető el. 
A logikai boncolgatásnak különben nemcsak a közgazdasági 
problémák ténykérdésének, hanem azok célkérdésének megoldá-
sában is egészen hasonló értelmű fontossága van. Minthogy 
azonban itt minden tudományos kutatást egyformán jellemző 
szempont alkalmazásáról van szó, ennek bővebb fejtegetésétől a 
továbbiak folyamán is bízvást eltekinthetünk. 
Sokkal fontosabbnak látszik e helyen annak megemlítése, 
hogy a közgazdasági problémák ténykérdésének megoldásában 
közvetve célképzeteink is bizonyos szerephez jutnak már. Meg 
kell állapítanunk ezzel kapcsolatosan mindjárt , hogy egészen 
határozott válaszfal a közgazdasági problémákon belül tény-
kérdéseink ós célkédéseink között különben is legfeljebb csak 
gondolatban vonható. Mert gyakorlatilag a közgazdasági élet-
nek még legelemibb okozati kapcsolatait sem tudnók áttekin-
teni anélkül, hogy az általánosabb, sőt a legáltalánosabb köz-
gazdasági összefüggésekről ás valamelyes elképzeléseink már 
eleve ne lennének. Ha fenti példánk ténykérdésének első szaka-
szában úgy látjuk, hogy idegenforgalmunk lanyhasága esetleg 
rossz közlekedési viszonyainkban rejlik, akkor már eleve is 
körülbelül a következőket kellett elgondolnunk: az idegen 
ugyanannyi pénzért, mint amennyit nálunk elkölt, máshol 
sokkal kényelmesebben utazgathat. Márpedig utazásai alkal-
mával is mindenki arra törekszik, hogy megfelelő áron lehető 
^kényelmet, lehetőleg nagy ellenszolgáltatásokat biztosítson 
magának; az árkialakulás általános törvényei, azokon belül a 
kereslet és kínálat mechanizmusa és az egyéni értékelés elmé-
leti szabályai tehát itt is érvényesülnek. Hasonló elméleti 
elképzelések nélkül azonban alkalmazandó gazdaságpolitikai 
eszközeinket is csak ingadozva találnánk meg, aminthogy 
nehezen tudnánk felderíteni nélkülük a ténykérdéseink máso-
dik szakaszának előterében álló különböző irányú következ-
ményeket és hatásokat is. Éppen ebben a kapcsolatban rejlik 
ugyanis a közgazdaságtan elvontabb elméleteinek alkalmazott 
ismereteinkkel való benső összefüggése. Minél elvontabbak pedig 
az ilyképen tekintetbejövő elméletek, annál inkább tisztán 
logikai gondolatmenetűek és annál csekélyebb szerepet játszik 
felépítésükben nemcsak a történeti, banem a statisztikai mód-
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szer is. Másrészt azonban előbbi fejtegetéseink során megálla-
pítottuk már, hogy a közgazdasági elméleteknek nagyrésze 
szükségszerűen célképzeteket is tartalmaz, melyek természe-
tesen előbbi közgazdasági problémák célkérdésének megoldá-
sából sarjadzanak. Ilyképen a megelőzőleg felmerült közgaz-
dasági problémák célkérdésének megoldása gyakorta bele-
játszik az utóbb elénk kerülő problémák ténykérdésének 
felderítésébe. Ténykérdések és célkérdések között gyakor-
latilag határozott válaszfalat vonnunk tehát márcsak ezért is 
helytelennek bizonyulna. Tekintettel azonban arra, hogy tény-
kérdéseink felderítésébe ilymódon célképzetek is belejátszanak, 
jelen gondolatmenetünkben meg kell vizsgálnunk még, hogy 
a közgazdasági problémák célkérdésének megoldása folyamán, 
ha nem is közvetlen, úgy legalább közvetett úton általában 
(vájjon segítségünkre lehet-e a statisztikai módszer. Ezirányú 
vizsgálódásaink eredménye meg fogja mutatni egyúttal azt is, 
hogy a ténykérdések felderítése a célkérdésekkel való kapcso-
latán át vájjon mennyiben támaszkodhatik közvetve is megint 
csak a statisztikai módszerre. 
A közgazdasági problémák célkérdésének megoldása 
folyamán, amint azt fentebb bővebben is kifejtettük már, 
eleve érvényesnek elismert célokból indulunk ki és ezeknek 
alapján állapítjuk meg a tekintetbejövő következményekről és 
hatásokról előnyös vagy pedig hátrányos mivoltukat. Eleve 
érvényesnek elismert céljaink fognak tehát gazdasági, gazda-
ságpolitikai latolgatásaink folyamán vezetni bennünket és 
ők lesznek mérvadók ilyképen nemcsak a célkérdés, hanem 
az egész adott közgazdasági probléma megoldásának szem-
pontjából is. A célkérdésen belül ennélfogva mindenekelőtt ma-
gukkal érvényesnek elismert céljainkkal kell tisztában lennünk, 
azaz magukat az elérendő célokat kell megállapítanunk, meg-
ismernünk. Ami. ezután közvetkezik még, tehát a ténykérdésen 
belül megismert különböző irányú következményeknek és 
hatásoknak céljaink alapján való értékelése, latolgatása és 
ennek folyamányaként gyakorlati értelmű gazdaságpolitikai 
normák felállítása, már csak tisztán logikai munka, mellyel 
külön foglalkoznunk e helyen nem kell. Annál fontosabb 
kérdés azonban, hogy magukat a közgazdasági élet irányításá-
nak terén követendő célokat vájjon m,ily módon ismerhetjük 
meg. — Mint minden egyéb célt, úgy ezeket is a teleologikus meg-
ismerés útján, tehát olyképen ragadhatjuk csupán meg, hogy 
az adott közgazdasági fogalmaknak egyes lényeges határoz-
mányait gondolatban mintegy kivonjuk összefüggéseik egé-
széből és azután értékmérőkként alkalmazva visszavetítjük 
őket a fogalom alá tartozó konkrét jelenségekre. A határoz-
mányok mint értékmérők azután oly gazdaságpolitikai célok 
alakjában fognak megjelenni, melyeket az adott közgazda-
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sági jelenségek irányítása szempontjából követendőknek 
fogunk elismerni. 
Első tekintetre úgy hinnénk mármost, hogy a megisme-
résnek ezen tisztán fogalmi és mindenképen elvont jellegű módo-
zatában a statisztikai szempont, melynek éppen leglényegesebb 
vonása a tapasztalati megfigyelés, még csak közvetett szerep-
hez is semmiképen sem juthat. A probléma közelebbi meg-
fontolásának azonban némileg más eredményhez kell bennünket 
vezetnie. Ha ebben az összefüggésben nem is bocsátkozhatunk 
fogalmaink keletkezésének általános ismeretelméleti fejtege-
tésébe, annyi kétségtelennek látszik, hogy fogalmainknak 
apriori elemeiken kívül tapasztalati alkotó tényezői is vannak. 
Ezek a tapasztalati tényezők pedig csakis a gyakorlati élet 
jelenségeinek megfigyeléséből származhatnak. A közgazdasági 
fogalmakra vonatkozólag tapasztalati megfigyeléseink első-
sorban tömegszerű jellegűek lehetnek, miáltal ezen fogal-
maink keletkezésében és módosulásában a statisztikai mód-
szer alkalmazása is segítségünkre lehet. Amidőn mármost ily-
módon keletkezett vagy pedig módosult fogalmainkat bontjuk 
szét lényeges katározmányaikra, hogy ezekből azután teleolo-
gikus úton elérendő célokat faragjunk, merőben fogalminak 
látszó megismerésünk alapkövei között, bár közvetett módon, 
de a statisztikai módszer is szerephez fog jutni, 
Legjobban fokozatosan átalakuló fogalmainkkal kapcso-
latban figyelhető meg a statisztikai módszernek a teleologikus 
megismerésen belül elfoglalt közvetett szerepe. Az idegen-
forgalomról alkotott közgazdasági fogalmunkban régente 
általában csak ar ra voltunk tekintettel, hogy az idegenfor-
galom az ú. n. idegenforgalmi üzemeknek, tehát elsősorban a 
szállodáknak, vendéglőknek és a közlekedési vállalatoknak 
fellendülésére vezet. A közgazdasági összefüggések behatóbb 
tapasztalati megfigyelése és ennek keretén belül is főleg az 
idegenforgalmi statisztika, eredményei azonban lassanként 
arról győztek meg bennünket, hogy a nagyobbarányú idegen-
forgalom egyéb iparágaknak, a kereskedelemnek és ra j tuk 
keresztül esetleg a mezőgazdaságnak is fellendülését jelent-
heti, aminthogy lényegesen befolyásolhatja a hazai fizetési 
mérlegnek és általa az egész pénz- és hiteléletnek alakulását, 
a közgazdaság egész szervezetének lüktetését. Ha mindezen felül 
— részben megint a statisztikai módszer segítségével — meg-
figyeljük még, hogy az idegenforgalomnak messzemenő hatásai 
lehetnek az ország kulturális életére, társadalmi viszonyaira, 
erkölcsi állapotára, sőt nemzetközi politikai helyzetére is, az 
idegenforgalom közgazdasági jelentőségéről alkotott fogal-
munk lényeges változáson fog átmenni. Amidőn mármost ezt 
a fogalmat teleologikus irányú kutatásaink folyamán boncol-
gatni kezdjük és belőle igyekezünk oly értékmérőket, oly 
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célokat kovácsolni, amelyeknek alapján megoldhatjuk az 
idegenforgalom élénkítésére vonatkozó adott gazdaságpolitikai 
problémánk célkérdését, világos, hogy ezen megoldásunkban 
közvetett módon a statisztikai módszer is némi szerepet fog 
játszani. 
Ugyancsak világos azonban másfelől, hogy a statisz-
tikai módszernek a célkérdés megoldásában elfoglalt ezen 
szerepe tulajdonképen csak azon benső kapcsolatból sarjadzik, 
mely minden közgazdasági probléma célkérdése és ténykér-
dése között szükségszerűen fennáll. Mert az idegenforgalom 
különböző közgazdasági és egyébirányú összefüggéseit, hatá-
sait statisztikai szempontból sem magának a puszta megisme-
résnek kedvéért szoktuk rendszerint megfigyelni, hanem 
nagyobbrészt inkább azért, hogy a többé-kevésbé előtérben álló 
idegenforgalmi problémáknak ténykérdéseit megoldjuk;. Ha 
ezen megoldásokkal kapcsolatosan azután lassanként átalakul 
az idegenforgalom közgazdasági jelentőségéről alkotott gondo-
lati képünk és az ekképen módosult fogalmunk teleologikus 
boncolgatásának segítségével oldjuk meg később felmerülő 
idegenforgalmi problémáink célkérdéseit, tulajdonképen csak 
a már előbb megoldott hasonló tárgyú problémák ténykérdé-
seinek közvetítésével használjuk fel bennök a statisztikai mód-
szert. A célkérdés és a ténykérdés közötti benső összefüggés 
itt tehát ugyanoly természetű, mint ahogyan azt a célképzetek-
nek a ténykérdésen belül elfoglalt szerepével kapcsolatosan 
fentebb már megállapítottuk: minden közgazdasági probléma 
célkérdésének megoldása beLejátszhat a később felmerülő 
hasonló tárgyú problémák ténykérdésének felderítésébe; ezzel 
szemben viszont minden közgazdasági probléma ténykérdésének 
kifürkészése ugyancsak befolyással lehet a később felmerülő 
hasonló tárgyú problémák célkérdésének eldöntésére is. A sta-
tisztikai módszer azonban közvetlen alkalmazásához minden-
képen csak a ténykérdések megoldásában juthat: a célkérdések-
ben elfoglalt szerepe mindig csak közvetett, még pedig ténykér-
déseken át közvetett jellegű lesz. A hatásoknak és az ellenhatá-
soknak szakadatlan körfogásáról van itt ugyan szó, melynek 
folyamán azonban a statisztikai módszer csak a ténykérdések 
megoldásának van közvetlen segítségére, míg a célkérdések 
eldöntésében közvetett szerephez is csak annyiban juthat, 
amennyiben a célkérdések a ténykérdésekkel általában szoros 
benső összefüggésben állanak. 
Mielőtt fejtegetéseinket ezen a nyomon továbbfűznénk, 
nem mulaszthatjuk el, hogy közbevetőleg rá ne mutassunk a cél-
kérdés és a ténykérdés közötti szoros kapcsolatnak még egy 
további irányára is, mely a statisztikai módszer szempontjából 
mindenképen fontosnak látszik. Aminthogy ugyanis a statisz-
tikai módszer a ténykérdés közvetítésével belekapcsolódik a cél-
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kérdés megoldásába, úgy a célkérdés is egészen hasonló módon 
játszik bele a statisztikai módszer közvetítésével a ténykérdés 
felderítésébe. Azaz más szóval: a statisztikai módszernek a 
ténykérdés felderítésében való alkalmazása már magábanvéve 
is szükségszerűen tartalmaz az adott probléma megoldására 
vonatkozó célképzeteket. A statisztika módszertanában ezzel a 
jelenséggel kapcsolatosan a statisztikus „önkényességének" 
lehetőségéről (2izek) szólunk. Azt a szélső esetet itt termé-
szetesen figyelmen kívül hagyhatjuk, amidőn a statisztikus 
aká r már tapasztalati megfigyeléseinek folyamán, akár pedig 
s, számszerű feldolgozás alkalmával különnemű számok össze-
hasonlítása, különböző összehasonlítási alapok alkalmazása 
<és az általánosan ismert számos hasonló fogás ú t ján tudva 
és szándékosan törekszik valamilyen tartalmilag már eleve 
meghatározott eredménynek kimutatására. Ilyenkor ugyanis 
többé-kevésbé mindig már rosszhiszeműség forog fenn, mely-
könnyen kiküszöbölhető, ha a statisztikai kutatást, mint tudo-
mányos munkát, a maga teljes komolyságában fogjuk fel. 
A statisztikai vizsgálódásnak köztudomásúlag vannak azon-
ban oly pontjai is, amelyeken még a legnagyobb mértékben 
jóhiszemű kutató is gyakorta csupán saját célképzetei alapján 
járhat el, amelyeken tehát saját egyéniségének szavát kénytelen 
követni. Sokat firtatott problémái ennek az eshetőségnek a 
számszerű feldolgozás eredményeinek grafikai, különösen 
pedig görbék segítségével való ábrázolása, amidőn a koordi-
náták különböző mértékű beosztásától függ görbénk kilengé-
seinek látszólagos nagysága, vagy a statisztikai megfigyelés 
különböző út jainak lehetősége, amidőn a statisztikus, mint pl. 
& nemzeti vagyon kiszámításának .ismert egymástól eltérő 
módozatainál, egészen nyilvánvalóan saját elméleti belátása 
szerint i rányí t ja kutatásainak vonalát. Ezen kirívó esetektől 
eltekintve azonban számos oly szakasza van még a statisztikai 
munkának, amelyekben a célkérdéssel szemben való állás-
foglalásunk többé-kevésbé már eleve szükségessé válik. Már a 
megfigyelés körének, egységének, belső tartalmának és külső 
módjának meghatározása is gyakorta csak ilyértelmű előzetes 
állásfoglalás alapján történhetik meg. Mert már magábanvéve 
azt is, hogy a nálunk megfordult idegenek számát vájjon csak 
nagyobb városainkban vagy pedig az ország egész területén 
figyeljük-e meg, hogy a megszállt területek magyarságát is 
idegeneknek tekintjük-e, hogy az idegenek rendes lakóhelyét, 
illetőségét vagy pedig állampolgárságát kérdjük-e, hogy a határ-
átlépésnél avagy pedig hazai tartózkodási helyükön tart juk-e 
számon őket, csak az idegenforgalomról már előzetesen alkotott 
elméleti elképzeléseink alapján dönthetjük el. Egészen hasonló 
helyzetben leszünk akkor is, amidőn megfigyeléseink anyagá-
2iak feldolgozása folyamán el kell határoznunk, hogy anya-
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gunkon belül vájjon milyen csoportokat és milyen szempontok, 
milyen mérték alapján megkülönböztetett osztályokat állít-
sunk fel, térbeli és időbeli vonatkozásban vájjon miképen 
tagozzunk és foglaljunk egybe, az észlelés különböző adait 
vájjon milyen különböző viszonylatokba hozzuk egymáshoz, 
számszerű eredményeinket vájjon az észlelt jelenségek mily 
oldalaira, összefüggéseire vonatkozólag állapítsuk meg, vagy 
pedig végül vájjon mily értelemben alkalmazzunk viszony-
számokat, váj jon mily módon számítsunk ki középértékeket. 
Mindezen kérdéseket csak úgy dönthetjük el, lia a statiszti-
kailag megvizsgálandó összefüggésekről már eleve bizonyos 
gondolati képet alkottunk magunknak. Az ily gondolati kép-
ben benne lesznek a megelőzően felmerült hasonnemű közgaz-
dasági problémáink ténykérdésének felderítése folyamán nyert 
tanulságaink, tehát részben az ugyanarra vagy hasonló tárgy-
körre vonatkozó előbbi statisztikai vizsgálódásaink ered-
ményei, benne lesznek azonban természetesen az ezen problémák 
célkérdésének megoldásából merített célképzeteink is. Mert 
hiszen közgazdasági elméleteknek célképzetekkel való ezt az 
általános benső összefüggését fentebb bővebben is bizonyít-
gattuk már. 
Az a kapcsolat azonban, mely a statisztikai módszer és 
megelőzően felmerült közgazdasági problémáink célkérdése 
között ebben a vonatkozásban fennáll, közvetlenül époly 
kevéssé érinti ennek a módszernek a közgazdaságtan területén 
betöltött szerepét, mint az az összefüggés, melyet a közgazda-
sági problémák célkérdésének megoldása és megelőzően foly-
tatott hasonló tárgyú statisztikai kutatásaink eredménye 
között az imént kimutattunk. Mert itt nyilvánvalóan a sta-
tisztikai kutatásnak oly benső tulajdonságáról van csupán 
szó, mely tanulságosan világít ja ugyan meg a statisztikus 
tudományos munkásságának természetét, amely azonban köz-
vetlenül nem gyakorolhat befolyást a statisztikai szempontnak, 
mint a tudományos kutatás magábazárt, különálló módszeré-
nek, kifelé és így a közgazdaságtan területén elfoglalt helyze-
tére sem. Érdemes volt azonban ezt az összefüggést is röviden 
áttekintenünk. Mert ily alapon tisztán lát juk most már, hogy 
a statisztikai kutatás és a közgazdasági problémák célkér-
dése között semminemű oly kapcsolat nem található, mely 
szilárd támpontot nyúj thatna a statisztikai módszer közgaz-
daságtani szerepének meghatározására vonatkozólag. Ezeket a 
támpontokat tehát csakis a közgazdasági problémák másik 
része, a ténykérdés és a statisztikai szempont közötti szoros és 
benső összefüggés területén kereshetjük, 
Surányi-Unger Tivadar. 
(Folytatása a következő számban.) 
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A neoromantikus irányzat 
é s Spann univerzálizmusa a közgazdaságtanban* 
Ha tudományunk története során azokat a tényezőket 
kutatjuk, amelyek az elméletek épületeinek fundamentumát 
alkotják, úgy arra a megállapításra jutunk, hogy e tényezőket 
nem csupán a társadalmi gazdálkodás jelenségeiben, hanem az 
elméletek szerzőinek, illetve egy általuk képviselt sociális cso-
portnak, esetleg egy kornak vagy egy egész történeti periódus-
nak általános világnézetében, az emberi társadalom nagy élet-
problémáiról alkotott felfogásában, végső elemzésben valamely 
filozófiai gondolatkörben kell keresnünk.1 A gazdasági élet a 
maga jelenségeivel, érdekeivel és törekvéseivel magától érte-
tődő, természetes alapja a gazdaságtani kutatásnak, mindemellett 
azonban a a elméleteknek csupán kerete, amelyet azok alkotói 
világnézetüknek és a korszellemnek megfelelően töltenek ki tar-
talommal. A közgazdaságtan első tudományos rendszere a fizi-
okratizmus pl. kétségtelenül Franciaország akkori gazdasági 
élete csődjének, egy más gazdaságpolitikai rendszer utáni 
vágyakozásnak köszöni létét. Hatalmas, egységes, tudományos 
rendszerré azonban csak a természetbölcselet hatása alatt for-
rott ki. Ugyanúgy szülte az angol ipari és kereskedelmi élet 
fejlődése mellett Smith morálfilozófiája és korának individuá-
lis-liberális világnézete a klasszikus iskolát, az angol ipari mun-
kásság sötét szociális nyomorának szemlélete a bölcseleti és 
etikai materializmussal karöltve Marx gazdasági materializ-
musát, a német társadalomtudományi romantika, a Kant utáni 
német filozófia a gazdasági érdekek harmóniájának csődjével 
kapcsolatban a közgazdaságtan etikai és történeti iskoláit és 
így tovább napjainkig, amikor a háború által gazdaságilag' 
tönkretett, a liberalizmustól és individualizmustól megcsömör-
lött társadalmakban mindinkább kifejlődő univerzálisztikus tár-
sadalometikai világnézet a szemeink előtt veti meg a közgazda-
ságtan újabb, szociális irányú elméleteinek alapjait. 
1
 A közgazdasági elméletek filozófiai a lap ja i t t á r g y a l j a Surány i -
Unger T ivadar m u n k á j a : „Philosophie in der Volkswir tschaf ts lehre" . Jena» 
Gustav Fischer, 1924—26. 2. kötet. V, ö. Nagy Dénes: „Filozófia a közgazda-
ságtanban" . Közgazdasági Szemle, 1926. 7—8. szám. 
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I. 
Azon eszmeáramlatok közül, amelyek az elméleti közgaz-
daságtani kutatás terén az utóbbi években észlelhetők, s 
amelyeken a fent jelzett filozófiai, általános világnézeti hatás kü-
lönösen szembeötlő, kétségtelenül egyike a legjelentősebbeknek, 
az úgynevezett neoromantikus vagy univerzálisztikus irány-
zat. Neoromantikus, mert szoros kapcsolatban áll a száz év előtti 
német klasszikus romanticizmnssal, s annak közgazdaságtani 
képviselőjével Müller Ádámmal, univerzálisztikus. mert nem 
az egyénből, hanem egy egyén feletti léttel bíró organikus ösz-
szességből indul ki a közgazdasági jelenségek magyarázatá-
nál. A romantikus, illetve a neoromantikus gondolkodásmód 
lényegének kidomborítása nem könnyű feladat. Mindkettő 
érthető reakciója annak a szellemi realizmusnak és naturaliz-
musnak, amely a napoleoni háborúkat, illetve a világháborút 
megelőző időkben az általános világnézetet mindinkább hatal-
mába kerítette, s amelynek inkább romboló, mint építő hatásá-
val szemben joggal bizalmatlan e háborúk utáni összeomlás 
erkölcsi és gazdasági nyomorában sínylődő ember. A fennálló 
társadalmi rend hibáit fokozottan kiemelő rideg jelen úgy a 
romantikus, mint a neoromantikus művészeket, költőket, tudó-
sokat egy álomvilágba csábítja, melyben hangulatoktól, érzé-
sektől, sejtésektől vezettetik magukat, elmerülnek az emberi 
lét nagy problémáinak kutatásában a végső igazságok keresé-
sében és mindenütt az összesség összhangját, az élet rej tet t rit-
musát vélik feltalálni.2 Spann Othmar, a neoromantikus irány-
zat szellemi vezére, a bécsi egyetemen mondott székfoglaló 
beszédében3 a romanticizmust a .következőképen jellemzi: A 
romantikusok nem álmodozók és fantaszták, mint ahogyan őket 
ma gyakran jellemzik. A romantika — mely végső elemzésében 
egyetlen érzésen, az emberi lét titokzatosságának érzésén ala-
pul — nem is pusztán művészeti iskola, hanem világnézet, élet-
felfogás, kulturmozgalom, mely az egész embert, annak teljes 
gondolatvilágát megragadja. A romantikus lélek mély borz-a-
dással áll szemben az élet rejtélyével, a sorsunkat fedő liomály-
lyal és át van hatva a természetfölötti felé való vágyódástól, a 
végső igazságok megismerésére való törekvéstől. Az élet értelme 
— az örök miért — fölötti töprengéstől zaklatott Hegel szerint 
„boldogtalan öntudat" magva és kiinduló pontja a romantikus 
érzésnek, amelynek legfelsőbb foka a természetfölöttinek bol-
dog bírása, a metafizikai bizonyosság. Aki a romantikát így 
fogja fel, az Spann szerint megérti a kalandos, a csodálatos, a 
fantasztikus felé való vonzódását, subjektivitását, a reflexióra 
2
 H a n s Honegger : Vol kswir tschaf t l iche Systeme der Gegenwart . 
G. Braun . Kar ls ruhe , 103. oldal. 
3
 Vom Geist der Volkswirtschafts lehre. Jena, 1919. Gustav Fischer. 
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és filozofálásra irányuló hajlamosság át,, önönmagában való két-
kedését, amelyek mind egy forrásból, a romantikus öntudatnak 
filozófiai alapérzéséből és megismeréséből erednek. A romanti-
kának ez a filozófiai alapja határozza meg nemcsak sajátos irá-
nyát a művészetben, hanem egyben gyökere a romantikusok 
társadalomtudományi, állambölcseleti és közgazdasági állás-
foglalásának és működésének is. Állam, társadalom, közgazda-
ság, művészet, tudomány, a romantikusok szemében az emberi 
létnek egységes szellemtől, a romanticizmus szellemétől áthatott 
különböző megnyilvánulásai. Ezért gyakorolnak a romantikus 
költők (Novalis, Schlegel, Tiek, Eichendorf, ma pl. Stefan 
George) mély hatást a társadalomtudományokra, viszont Müller 
Ádám és Spayin Othmar a romantikus, illetve neoromantikus 
közgazdaságtan megalapítói valóban romantikus alapérzésről 
tesznek bizonyságot, amidőn az előbbi a halál gondolata feletti 
győzelmet tekinti minden magasztos és szép dolog, minden 
magán és állami élet alapfeltételének, az utóbbi pedig a szociá-
lis kollektivumok univerzálisztikus szemléletében véli a közgaz-
daságtan szellemét (den Geist d. Volkswirtschaftslehre) feltalálni.. 
Azt hiszem, nem kell bővebben elemeznem Spannak a 
romanticizmusra vonatkozó fejtegetéseit ahhoz, hogy érthető-
nek találjuk, miért nem emlékeznek meg régebbi teoretikusaink 
és tantörténetíróink a közgazdaságtan romantikusairól bőveb-
ben, miért jellemzik Müller Ádámot általában igen nehezen 
érthető gondolkodónak, s miért idegenkednek ma is igen sohan 
ettől az újjáéledt eszmeáramlattól. Navratil Ákos pl. azt 
mondja, hogy a közgazdaságtan a neoromanticizmusban, Spann 
Othmar fellegekben járó tanításában „igen kétes értékű" új í tást 
kapott, amely a gazdasági és politikai viszonyok javulásával 
éppen úgy meg fog szűnni, mint száz évvel ezelőtt megszűnt 
Müller Ádám hatása.4 Heller Farkas is, aki igen behatóan fog-
lalkozott Spann közgazdaságtani rendszerével,5 bár maga erősen 
hajlik a közgazdaságtan filozófiai és szociális elmélyítése felé, 
nagy fenntartással fogadja az univerzálizmuson alapuló elmé-
letet. Hans Honegger kri t ikájában6 olvasom, hogy a roman-
tikus közgazdaságtant tudományunkra nézve veszedelmesnek 
tart ja, mert megelégszik az igazság sejtésével, a határozatlan-
nal, s könnyen szemclől tévesztheti a tudomány valódi és vécrs:') 
célját, melynél fogva az életet van hivatva szolgálni. Hasonlók 
P. Mombert megállapításai is.7 Szerinte a neoromanticizmus 
ugyanabba a hibába esik, mint a régebbi romantika. Misztikus 
4
 Navra t i l Ákos: Közgazdaságtan és filozófia. Közgazdasági Szemle, 
1927. 5—6. szám. 308—309. oldal. 
5
 Wol fgang Heller : Das Fundamen t der Volkswirtschaftslehre, J a h r -
bücher f ü r Nationalökonomie und Statist ik. 1924. 5. füzet. 
6
 Hans Honegger idézett m u n k á j a 110. és a köv. oldalakon. 
7
 P. Mombert: Soziologische Li tera tur . J ah rbüche r f ü r Nat ional -
ökonomie und Statist ik 1925. évf. 5. füzet. 
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sötétségbe vész, mert a szubjektív benyomások és érzések, az 
élmények és intuíciók mellett az objektiv tényeket és összefüg-
géseket elhanyagolja. Különösen kemény bírálatban részesíti 
a romantikus közgazdaságtant Fritz Sander,8 aki erős túlzás-
sal Spann mnkásságát tudománytalannak és a pártpolitika cél-
jait szolgálónak minősíti. Mindeme bírálatok nyilvánvaló 
a lapja az, hogy a romantikus eszmeáramlat érzelmi momentu-
maival, szubjektivitásával, sejtéseivel és vágyódásaival telje-
sen ellentétbe helyezkedik a hagyományos közgazdaságtannal, 
s ennek szempontjából csak kevéssé látszik alkalmasnak arra, 
hogy tudományunkat szolgálja. Aki azonban keresztül küzdi 
magát a romantikus érzelmi világon, s a neoromanticizmus 
magvához — a közgazdasági jelenségek univerzálisztikus 
szemléletéhez •— eljut, az nem végzett hiábavaló munkát, mert 
igen fontos megismerések forrását találja e felfogásban, mely-
nek Spann Othmar munkássága nyomán való ismertetése és 
bírálata képezi jelen dolgozatom feladatát. 
II. 
A neoromantikus közgazdaságtan a romantika szellemé-
nek megfelelően filozófiai alapokon nyugszik. A közgazdaság-
tan maga ugyan Spann szerint nem filozófia,9 de végső elemzés-
ben szükségszerűen a filozófiához vezet azáltal, liog'y nem elég-
szik meg a közgazdasági összefüggések pusztán empirikus kuta-
tásával, hanem ez összefüggéseknek a mélyére hatol és a dol-
gok végső eredetének megismerésére törekszik. E törekvés 
egyébként ma úgyszólván minden tudományban észlelhető, s a 
nagy összefüggések keresése, a szintézis, szemben a felaprózás-
sal és atomizálássál, jellemzik korunk kutatását. Spann vizs-
gálódásainak kiinduló pontja két világnézetnek — az inclivi-
duálizmusnak és az univerzálismusnak — évezredes küzdelme. 
Az individuálisztikus társadalomszemlélet szerinte a szociális 
kollektivumokat, a társadalmat, az államot, a közgazdaságot —• 
mint minden kollektiv összességet — a részeiket alkotó egyedek 
puszta összegezésének, halmazának tekinti, s nem tulajdonít az 
összességnek a részek fölött álló, azoktól független jelentőséget. 
E felfogás szerint a gazdálkodó egyének és cselekvéseik primär, 
önálló atomjai, alkotórészei, erői a társadalomnak. Az egyéni 
gazdálkodás elemei, a cselekvések, javak, — maguk a gazdál-
kodás céljai is önállóak, más egyén cselekvéseitől, javaitól, cél-
jaitól függetlenek. A kollektiv összesség csupán absztrakció, nem 
az egyénektől független, azok felett álló léttel bíró egész. Az 
állani az egyének szerződésén alapuló közösség, a törvény e 
8
 Fr i tz Sander: Othmar Spanns Überwindung- der individualist ischen 
•Gresellschaftsauffassung. Archiv 1924 dec. 
9
 0 . Spann: Gesellschaftslehre. 2. kiadás. Leipzig 1923. 210. oldal. 
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szerződésben foglalt egyéni önállóság biztosításának eszköze, a 
közgazdaság az egyén önállóságát visszatükröző cselekedetei-
nek, csereviszonyainak sorozata. Az individualizmus tehát a 
társadalom szemléleténél a szellemileg, erkölcsileg és gazdasá-
gilag független, önálló, abszolút egyénből indul ki és nincsen 
tekintettel arra, hogy az összesség minden tagjának az összes-
ségben elfoglalt helyzeténél és az individuális érdekek össze-
ütközésénél fogva tényleg módjában áll-e gazdasági cselekvé-
seit másoktól függetlenül foganatosítania. 
Az univerzálisztikus társadalomszemlélet szerint ezzel 
szemben a kollektiv összesség egy magasabb egység, mely nem 
csupán összegezése, halmaza a részeknek, hanem amely a részek 
felett állva,.organikus kapcsolatot létesít közöttük. Az egyének 
•és cselekvéseik, a javak, eszközök és célok e felfogás szerint is 
elemei a társadalomnak, de nem egymástól független elemei, 
hanem egy felettük álló magasabb egységnek egymással szer-
vesen összefüggő tagjai. Nem az egyén primär, hanem az ösz-
szesség, amely az egyéneket szerves egységbe foglalja össze, s 
amelytől az egyén a társadalomban realitását nyeri. Az összes-
ségen kívül álló, a cselekvéseiben és céljaiban az összességtől 
független egyén absztrakció, csakúgy, mint az egyének szerző-
désén alapuló állam, az egyéni önállóságot biztosító törvény, 
az egyén önálló cselekedeteiből álló közgazdaság. Az állam a 
részeit alkotó összes egyének minden ügyét magában foglaló, 
mindenek felett álló szerves szellemi közösség, melyen belül az 
egyén csak másokkal való állandó kölcsönhatásban, mások 
létébe bekapcsolódva bír maga is léttel. A törvény az államot 
alkotó összes egyének mind tökéletesebb betagozódását célzó és 
biztosító eszköz. A közgazdaság az egyéneknek az összesség 
érdekében való gazdasági együttműködése. Az univerzálisz-
tikus felfogás tehát nem ismer autarch egyéneket, célokat, 
csak olyanokat, amelyek szerves kapcsolatban, állandó kölcsö-
nösségben. tagozódnak be a közösségbe. A társadalom szemlé-
letének fent vázolt két alapnézőpontja körül csoportosulnak 
tudatosan vagy tudattalanul az összes társadalomtudományi, 
tehát a közgazdasági elméletek is. 
Bármennyire túlzottnak ta r t juk is egyébként Spannak az 
individuálizmusra és univerzálizmusra vonatkozó fent ismer-
tetett nézeteit, mindenesetre el kell ismernünk, hogy utóbbi 
megállapítását tudományunk története teljes mértékben iga-
zolja. ITgy a közgazdaságtan tudományos művelését megelőző 
időkben, mint Quesnay és a fiziokraták munkásságától kezdve, 
nyomon követhetjük az individualizmusnak és az univerzáliz-
musnak a közgazdasági eszmék keletkezésére és fejlődésére 
gyakorolt hatását. 
Az ókori keleti népeknek kezdetben harmonikus, univerzá-
lisztikus világnézete, a szofisták individuálisztikus morálfilozó-
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fiájának és társadalom etikai materializmusának harca az: 
idealisztikus szociálfilozófiával, az individualizmusnak és az 
univerzálizmusnak egységes erős nemzeti szellemmé való egye-
sülése a salus rei publicae suprema lex esto elvében, a középkor 
kezdetben feudális, arisztokratikus, individuálisztikus szelleme, 
majd a keresztes háborúktól kezdve életre kelő hatalmas társu-
lási, egyesülési ösztön mind-mind híven visszatükröződnek az 
illető korok közgazdasági eszméiben, melyek habár más tudo-
mányokkal keverve és rendszertelenül az ókor és a középkor 
íróinak munkáiban feltalálhatók. Quesnaytől és a íiziokraták-
tól kezdve azután már közvetlenül megfigyelhetjük, miként 
csoportosulnak az elméletek e két ellentétes világnézet körüL 
Az individualizmus oldalán a fiziokratizmus, a klasszikus is-
kola, a Ricardo individualizmusából kiinduló marxizmus, a 
határhaszoniskola, újabban a neoliberálizmus és neomerkanti-
lizmus állanak, az univerzálizmusén az etikai és történeti iskola, 
a közgazdasági romantika, újabban a kollektivizmus, a mutua-
lizmus, az institncionalizmus és a neoromanticizmus. A vita 
akörül forog, vájjon a közgazdaságtani vizsgálódás kiinduló 
pontja az egyén, avagy a közösség legyen-e? Az első esetben 
az elmélet az egyénből kiindulva jut az összességhez, a második-
ban az összességből a társadalomhoz és az egyénhez. Az indi-
viduálista az első, az univerzálista a második kutatási mód-
szert választja.. Nézetem szerint mindkét" tábor kiinduló pontja 
jogosult.10 mert e két felfogás nem áll szemben oly engesztel-
hetetleniil, mint azt legkiválóbb képviselőik hadakozásából 
gondolnók. Miként ugyanis a történelemben nem találunk olyan 
kort, melyben az egyik vagy a másik világnézet kizárólagos 
uralomra jutott volna, — mert hiszen ez esetben az individua-
lizmus szükségszerűen az anarchiához, az univerzálizmus pedig 
valamilyen ideális nemzetközi egyesüléshez vezetett volna — 
úgy a közgazdaságtan elmélete sem alapulhat kizárólag az 
egyik vagy másik felfogáson, különösen pedig nem vezethet le 
dogmákat e felfogások egyikéből sem. Ellenben mindkét fel-
fogás jogosult, mint kutatási módszer és együttesen alkalmazva 
igen jól kiegészítik egymást, amennyiben mindegyik a maga 
módján kísérli meg a gazdasági jelenségek magyarázatát. Az 
individualisztikus szemlélet t á r ja fel előttünk az élet realitá 
S cit
 9 cl kapitalista gazdálkodás sajátosságait és kinövéseit, az^  
individuálisztikus szemlélte tár ja fel előttünk az élet realitá-
tőségét. Amaz egymagában szem elől téveszti a nagy összefüg-
géseket, — áfától nem lát ja az erdőt —emez elveszti közvetlen 
kapcsolatát az élettel, s távol az individuálisztikus nyüzsgéstől, 
az emberi lét nagy problémái fölött töpreng. 
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 Y. ö. „A ha tá rhaszon és a te l jes í tmények egyenlő fontossága" című 
dolgoz,atómban mondot takkal . . Közgazdasági Szemle, 1927. évf. I . füze t . 
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Spann alapvető munkájának1 1 mottójául Aristoteles mon-
dását választotta „az egész szükségszerűen a részek előtt van", 
s e mondás tényleg legjobban jellemzi közgazdasági elméleté-
nek épületét. Az épület hasonlata különben nem is igen illik 
Spann elméletére. Ö nem a részekből, az elemi közgazdasági 
jelenségekből építi fel a közgazdaságot, hanem mottójának meg-
felelően az egészből, a társadalomból száll alá dedukció ú t j án 
a tagokhoz, az egész részeihez, az elemi közgazdasági jelensé-
gekhez s azok végső kiinduló pontjához, az egyénhez. E fel-
fogásból kifolyólag szerinte a közgazdaság nem zárt egész, 
hanem csak része egy magasabb egésznek, a társadalomnak,12 
„egy csillag a csillagos égen, amelyen állam, jog, vallás és még 
sok más és fényesebb csillag ragyog". A közgazdasággal foglal-
kozó tudomány, ennélfogva szintén nem zárt egész, nem önálló 
tudomány, hanem alapvetését a föléje rendelt egészből, a társa-
dalomból, illetve annak individuálisztikus vagy univerzáliszti-
kus szemléletéből nyeri. Az individuálisztikus társadalom szem-
léleten alapuló közgazdaságtan kauzális tudomány, mely okok 
és okozatok összefüggéséből magyarázza a közgazdasági jelen-
ségeket és az egyéni önzésben, a szabad versenyben, a cserében 
és az árban lát ja az egész gazdasági élet lényegét. Az univerzá-
lisztikus közgazdaságtan ezzel szemben teológikus tudomány r 
mely egy szellemi világba, a célok és eszközök világába vezet 
bennünket. Miként ugyanis az egyes ember gazdálkodása nem 
öncél, hanem csak magasabb céljai elérését van hivatva szol-
gálni, úgy a közgazdaság sem önönmagáért való, hanem a 
társadalom céljainak, az államnak, a jognak, a vallásnak, a 
tudománynak, a művészetnek, szóval az emberi lét szellemi 
értékeinek szolgálatában áll. E szolgálat lényege a célelérés 
szempontjából alkalmas eszközöknek, illetve ezen eszközök tel-
jesítményének (szolgálatának) mérlegelése. Ezek a gondolatok 
vonulnak végig Spann egész közgazdaságtanán, mely saját 
hasonlata szerint az eszközök teljesítményeinek tana ugyan-
úgy, mint a fiziológia a szervek teljesítményének tana. Rend-
kívül vonzó feladat volna, Spann elméletének tudományunk 
eddigi megállapításaival való részletes összehasonlítása. Ez a 
munka azonban messze túlnőne dolgozatom keretein s ezért az 
alábbiakban csak a fenti gondolatokból származó közgazdaság-
tani alapfogalmakat kivánom ismertetni, melyeket Spann há-
rom főcsoportban tárgyal. 
11
 O. Spann: Fundamen t der Volkswirtschafts lehre. Jena , 1923. 
I I I . kiadás. 
12
 Amely ismét része egy magasabb egésznek és így tovább a vi lág-
egyetemig és a legfőbb egészig, az Istenségig. (Spann, Kategorienlehre , 
364. oldal. 
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Az elsőben foglalkozik az elemi teljesítménykategóriák-
kal, a másodikban a teljesítményekből felépülő gazdasági ala-
kulatokkal, képletekkel és a harmadikban fejti ki, miként tago-
zódnak be a teljesítmények és a képletek a közgazdaság egé-
szébe. Az elemi teljesítménykategóriák: a teljesítő eszközök 
vagy teljesítő elemek, a teljesítmények nagysága, a teljesítmé-
nyek fajai, a teljesítményeknek a célelérés szempontjából való 
sorrendje, a teljesítményekre ható befolyások, vagyis a telje-
sítmények modifikációja, s végül a teljesítmények eredményes-
sége. Mindezek az alapfogalmak — bármennyire idegenül han-
gozzék is elnevezésük különösen magyar fordításukban — nem 
újak. A teljesítő elemek vagy eszközök fogalma megfelel 
munka- és jószágfogalmunknak. A munkát Spann aktiv eszköz-
nek, a javakat passzív eszközöknek nevezi. A kettő együtt al-
kotja a termelés tényezőit. Az eddigi felfogást — mely szerint a 
termelés tényezői a természet, a munka és a tőke — elveszti. Sze-
rinte a tőke egybeesik a jószág fogalmával, a természet pedig 
nem önálló termelési tényező, hanem a munkában és a javak-
ban nyilvánul meg. A munkában — munkaképesség, tehetség 
formájában — mint fizikai és pszihofizikai hatás, a javakban 
mint fizikai, kémiai és fiziológiai hatás. A teljesítmények nagy-
ságának fogalma mint pozitív teljesítménykategória fedi az 
értékfogalmat, mint negativ kategória megegyező a költség-
fogalommal. A teljesítményeknek a célelérés szempontjából 
való nagysagát, jelentőségét (vagyis a. szokásos szóhasználat 
szerint a javak értékét) a határhaszonnal mérjük.13 A teljesít-
mények fajainál Spann — aszerint, amint azok a célelérést köz-
vetlenül vagy közvetve szolgálják — megkülönböztet közvetlen 
Vagy használati teljesítményeket, magasabb rendű tőketeljesít-
ményeket (kormányzat, jog, törvény, szerződések stb.) negativ 
tőketeljesítményeket, (biztosítás, védelem) és előkészítő teljesít-
ményeket, (találmányok, nevelés, tanítás stb.). Bár e fogalmak 
sem újak, s nyilvánvalóan a használati termelési, szellemi 
stb. javak fogalmából származnak, mégis különösen a szellemi 
javak, illetve teljesítmények rendszerezése igen figyelemre 
méltó. A teljesítményeknek a célelérés szempontjából való sor-
rendje alatt Spann azt érti, hogy vannak olyan teljesítmények, 
melyek csak közbenső célokat szolgálnak és a végcél eléréséhez 
szükséges újabb teljesítményeket hoznak létre és vannak olya-
nok, melyek a célhoz egészen közel állanak és a célelérést köz-
vetlenül megvalósítják. Az előbbiek a termelés, az utóbbiak a 
fogyasztás szolgálatában állnak. A termelés első és a fogvasz-
tás végső fokát kivéve minden teljesítmény egyaránt szolgálja 
13
 Spann egy ú j a b b m u n k á j á b a n megvál toz ta t ja e helyes fe l fogását 
s ;a tel jesí tményeknek egyenlő fontosságát v i t a t j a . L. Gleichwichtigkeit 
gegen (íren tzn ut zen. J ah rbüche r f. Nationalökonomie u. Stat ist ik. 1925. 
I I I . füzet. 
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úgy a termelést, mint a fogyasztást. A teljesítményekre liató 
befolyások a parancs, a büntetés és az erőszak végső elemzésben 
mind a szabadversenyre vezethetők vissza, mert a parancsot, 
büntetést, erőszakot alkalmazó hatalom, más hatalommal szem-
ben mindenkor versenynek lehet kitéve. A teljesítmények 
eredményességének fogalma végül azonos a termelékenység 
fogalmával, mely alatt Spann az összes teljesítményeknek az 
összes célokhoz való helyes viszonyát érti. 
Mint a fentiekből lát juk Spann elemi kategóriái nagyjá-
ból fedik a hagyományos közgazdaságtani alapfogalmakat s 
úja t csak e fogalmaknak igen sikerült rendszerezésében, szo-
kott megnevezésüknek sokszor erőszakos és mesterkélt meg-
változtatásában és az univerzálisztikus nézőpontnak meg-
felelően a közgazdaság egészéhez való állandó vonatkoztatá-
sukban találunk. Ez az utóbbi törekvés készteti Spannt arra, 
hogy a haszon fogalmat a teljesítmény fogalommal helyette-
sítse, mely kapcsolatot létesít a részek és az egész, az eszközök 
és a célok között. Míg azonban a haszon a javak rendelkezésre 
álló mennyiségével összevetve a gazdasági tevékenységnek 
mérhető reális alapját képezi, addig a teljesítmény és a belőle 
származtatott fogalmak nagy általánosságukkal alkalmasak 
ugyan arra, hogy Spann elméleti felépítményének alapját alkos 
sák, de a gyakorlati közgazdaság szempont jából — melyet pedig 
végeredményben minden elméletnek szolgálnia kell — nem 
tekinthetők alapvető kategóriáknak. , Spannak teljesen igaza 
van amikor pl. azt mondja, hogy valamely cél eléréséhez szük-
séges teljesítmények mind egyformán fontosak a célelérés 
szempontjából, mert akármelyik teljesítmény elmaradása ese-
tén a cél már nem érhető el, de a közgazda ilyen általános meg-
állapításokkal nem elégedhetik meg. A nagy összefüggések 
szemelőttartása kétségtelenül fontos a közgazdaságtanban, de 
nem elég azokat felismernünk és megcsodálnunk, hanem a leg-
apróbb részletekbe menő analízis út ján kell azok megnyilvá-
nulását a részekben a gyakorlatnak hozzáférhetővé tennünk. 
Ehhez a teleologikus teljesítményíogalom egymagában nem 
elegendő. A közgazdaságban ugyanis nemcsak teleologikus, 
hanem kauzális összefüggések is vannak, bármennyire tagadja 
ezt Spann. Ez a kauzálitás természetesen nem az az exakt 
mérésnek hozzáférhető összefüggés, amelyet a természettudo-
mányok ismernek. Lehetetlen azonban fel nem ismernünk az 
okozati összefüggést, pl. a kereslet növekedése és az árak emel-
kedése, avagy a munkakiuálat növekedése és a bérek csökke-
nése között, bár e jelenségek egyúttal a közgazdaság egészé-
nek és részeinek viszonyából erednek és az okozat mindkét pél-
dában társadalmi behatásra (az árak maximálása, a munká-
sok szervezkedése) megváltoztatható. Találóan mondja Heller 
Farkas, hogy a teleologikus és a kauzális összefüggések nem 
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zárják ki egymátet, hanem egymás mellett haladnak. A telje-
sítményeknek a célelérés szempontjából, tehát teleologikus 
szempontból való egyenlő fontossága mellett azoknak az álta-
luk előidézett okozatra való tekintettel különböző jelentőséget 
tulaj doni tunk, s ez az értékelő tevékenység szerintem alapja 
az egész gazdasági életnek. Spann elemi kategóriái csak a 
teleológ-ikus összefüggésekre vannak tekintettel, s ezért egy-
magukban a közgazdasálgi összefüggések csak egy részének 
magyarázatához szolgálhatnak alapfogalmakul. 
**"* Ugyanezt kell megállapítanunk az elemi teljesítmény 
kategóriákból származtatott morfológiai alapfogalmakról is. 
A vonatkozó fejtegetések kiinduló pontja az a ' tény, hogy a 
teljesítmények sohasem állanak egymagukban, hanem min-
denkor kapcsolatosak egymással. A teljesítményeknek ez a 
kapcsolata képletekbe egyesíti őket, amely képletek az egész-
nek (a közgazdaságnak) orgánikus, zárt részei. A képletek 
aszerint hogy azok egy individuális gazdaság cselekvési köré-
ben alakulnak, vagy több individuális gazdaság együttműkö-
dése folytán keletkeznek monogenetikns, egygyökerű, illetve 
poligenetikus, sokgyökerű képletek. A teljesítményeknek és 
képleteknek ismétlődése eredményezi a halmazatot és a 
versenyt. 
A monogenetikns képlet oly teljesítmények (cselekvések,, 
illetve jószágfelhasználások) kapcsolata, amelyek egy viszony-
lagosan önálló és egyéni cél körül csoportosulnak, mely cél az 
univerzálisztikus felfogásnak megfelelően egy magasabb célba 
tagozódik be. E kapcsolat lényege a képletet alkotó teljesítmé-
nyek komplementárítása, viszonylagossága, összhangja (ent-
sprechung), mely azáltal jön létre, hogy a képletbe tömörüit 
teljesítmények mind egy célt szolgálnak, s a célelérés szempont-
jából egymást kiegészítik. Miként az egyes teljesítmények a 
képletben, úgy egészítik ki egymást az egyes képletek a mono-
genetikns gazdaságban, és ez utóbbiak a poligenetikus for-
galmi gazdaságban. Ebben az összhangban rejlik a közgazda-
ság egységessége, a részek viszonylagossága, amelynél fogva 
egyetlen teljesítmény-elem változása az összes többi elemekre 
és a gazdálkodás minden ágazatára kihatással van. A teljesít-
mények összhangjának eme formális kategóriája mellett Spann 
egy tartalmi viszonylagosságot is megkülönböztet, mely abban 
nyilvánul, hogy egyes — a célelérés szempontjából különösen 
jelentős — teljesítmények a többieknek példaképül szolgálnak s 
ezzel rájuk hatást gyakorolnak. A teljesítmények ismétlődésé-
nek, körforgalmának és a célok esetleges változásából folyó 
alkalmazkodásának, áttagozódásának fejtegetésével zárul a 
monogenetikns képletek tana. 
A sok gyökerű, poligenetikus vagy magasabbrendű kép-
letek több egygyökerű gazdaság kapcsolatából erednek. E kap 
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csolat lényege ugyancsak a viszonylagosság, még pedig egy 
magasabbrendű viszonylagosság, melynél fogva a poligene-
tikus képletek egymást kiegészítve betagozódnak a legmaga-
sabbrendű képletbe, a közgazdaság egészébe. Az egygyökerű 
gazdaságok " kapcsolata a cserében nyilvánul meg, mely alatt 
Spann a teljesítő elemeknek (javak, munka) egyik gazdaság-
ból a másikba való átvitelét érti. A cseréből származik a többi 
morfológiai alapfogalom és pedig: a munkamegosztás, mely 
abból ered, bogy a monogenetikus képletek belső élete a cserére 
való tekintettel alakul ; a piac, mely a csere-aktusok összesé-
gének megnyilvánulása; az ár, mely az eszközök teljesítmé-
nyének megbatározott nagysága az eszközök poligenetikus ösz-
szefüggésében; a halmazat, amely ismétlődő, de egymást ki 
nem egészítő jelenségek atomisztikus tömege (s mint ilyen a 
statisztika kutatási körébe tartozik); ós végül a verseny, mely 
egyenlő f a j t á jú teljesítmények küzdelméből ered. (Pl. az eladók 
egymás között küzdenek, versengenek a vevőért, a hitelt keresők 
a hitelezőért stb.). 
Miként az elemi kategóriák, úgy a fent vázolt morfológiai 
alapfogalmak között is számos ismerőst találunk. A monogeneti-
kus, egygyökerű gazdaság azonos a zárt magángazdasággal 
a poligenetikus, sokgyökerű gazdaság a forgalmi gazdasággal. 
.A csere, munkamegosztás, piac, ár, verseny ugyancsak 
fedik eddigi alapfogalmainkat. Új a formális és tartalmi 
viszonylagosság, a teljesítmények körforgalmának, áJttagozódá-
sának es na lmazatának fog'alma, de különösen ú j és idegen-
szerű az, hogy Spann közgazdaságtani alapfogalmak helyett 
voltakép szociológiai alapfogalmakat ad. Bármennyire helyes 
HZ törekvése, hogy a közgazdaságtant és a szociológiát az 
eddiginél szorosabb kapcsolatba hozza, az alapfogalmak gazda-
sági. jellegét mégis erősebben ki kellett volna domborítania. 
A legsikerültebbnek mondható a fogalmak közgazdaság-
tani beállítása azokban a fejtegetésekben, amelyek a teljesít-
ményeknek és képleteknek a közgazdaság egészébe való betago-
zódását tárgyalják. E betagozódás tervszerűen, a teljesít-
mények magasabb fokú viszonylagossága alapján történik 
A magasabb fokú viszonylagosság a teljesítményeket orgáni-
kus rendszerekbe csoportosítja, mely rendszerek a gazdasági élet 
különböző fokán állva, együttesen a közgazdaság épületének 
ideális tervét alkotják. Az egyes fokok: a termelés, a közös-
ségbe való betagozódás és a gazdálkodás előkészítésének foka. 
E fokokon által érlelődnek meg a javak a fogyasztás céljaira 
s ezért Spann őket érettségi fokoknak nevezi (Reifestufen). 
A termelés foka (Werkreife) tágabb értelemben magában fog-
lalja mindazokat a teljesítményeket, amelyek a termeléstől a 
fogyasztásig terjednek, tehát a javak előállítását, vagyis a szű-
kebb értelemben vett termelést (Werkreife i. e. Sinn, gyárak, 
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ipari és mezőgazdasági üzemek, bányák, személyes szolgála-
tok, raktározás, biztosítás, forgalom stb.), a javaknak a meg-
felelő piacra való juttatását (Marktreife; kis- és nagykereske-
delem, eladók és vevők szövetkezetei, tőzsde, bankok stb > 
és a javaknak a közvetlen fogyasztásra való előkészítését. 
(Genussreife; háztartás, vendéglői, szállodai üzem stb.). A kö-
zösségbe való betagozódás foka (Gemeinsamkeitsreife) azoknak 
a képleteknek teljesítményeit öleli fel, amelyek a közösség 
érdekében keletkeztek, s a gazdasági élet bármely fokán álló 
teljesítmények realitásának feltételei. Ilyenek az állam, köz-
ség, céh, kartell stb. és ezek teljesítményei a jog, biztonság, 
kormányzat, vám, gazdasági politika kereskedelmi szerző-
dések stb. A gazdálkodás előkészítésének fokán (Vorreife) álló 
teljesítmények . végül a tanítás és a találmányok, a közgazda-
ság fejlődésének, haladásának tényezői. A termelés fokát 
kivéve, ezek a fogalmak alig nyertek eddigelé helyet a köz-
gazdaság elméletében, s beillesztésük az elmélet jelentős nyere-
ségének tekinthető. Igen nagy hiányossága volt elméletünknek 
eddig, hogy az csak a forgalmi gazdaság fogalmait ölelte fel, 
s az érték, ár, pénz és jövedelemelosztás tanában merült ki. 
Spann a fenti vázlatosan ismertetett alapvető kategóriái-
val olyan fundamentumot akar adni az elméletnek, amelyen 
az egész gazdasági életnek és minden elevenen lüktető változa-
tosságának magyarázata felépülhessen. Ha ez a törekvése nem 
is sikerült teljesen, mert egységességre ós az alapfogalmak 
orgánikus kapcsolatára irányuló nézőpontja sokszor a szocio-
lógia mezejére csábítja, univerzálizmusa pedig sok helyütt 
ideális tervszerűségeket mutat, ahol a valóságban ilyenek fel 
nem találhatók, elmélete mégis egyike a legérdekesebb kísér-
leteknek a közgazdasági kutatás terén. Részletes tanulmányok 
és bírálatok út ján Spann ma még idegenszerű közgazdaságtaná-
nak valódi értékei meg fogják termékenyíteni hagyományos 
elméletünket, melynek filozófiai kimélyítésén ós a közgazdaság 
orgánikus jelenségeinek befogadására való alkalmassá tételén 
legkiválóbb teoretikusaink fáradoznak. 
Karg Norbert. 
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Ha nem lett volna éppen most a Közgazdasági Társaság 
vitája a kereskedelmi mérleg paszivitásáról, akkor is rá kellett 
volna irányulni a közfigyelemnek mezőgazdasági termelésünk 
elmaradottságára, az „efficiency" követelményeitől nagyon is 
messzire maradt termelési módra, a gazda válságos helyzetére, 
az egész mezőgazdasági lakosságnak, munkaadónak és munkás-
nak ki nem elégítő életszínvonalára. A teljesítőképesség foko-
zása és a racionalizálás a mi mezőgazdasági üzemeinkben még 
alig indult meg. Mezőgazdaságunk nem termel eleget, nem. 
mintha a természeti feltételek hiányoznának, hanem azért, mert 
a nagyobb arányú termelésnek sok egyéb feltétele nincs meg, 
— hiányzik a tőke, az olcsó hitel, a vállalkozási kedv, a biztos 
piac és a nagyobb vonalú termésnek a rentabilitása. 
A kereskédelmi mérlegről szóló vita most már - a leg-
nagyobb mértékben aktuálissá tette a kérdést, miért nem tudjuk 
mezőgazdasági termelésünk fokozásával és mezőgazdasági ki-
vitelünk előmozdításával hozni egyensúlyba külkereskedelmi 
mérlegünket1? Hiszen erre a megoldásra okvetlenül rá kell jön-
nünk, miután a többi javaslatba hozott megoldási mód nein fog 
teljesen kielégítő eredménnyel járni. 
Takarékosság út ján apasztani a mérleg behozatali oldalát, 
— igen helyes és üdvös óhajtás, de ha azok, akiktől elvárnánk, 
hogy fényűzési cikkekre ne pazarolják pénzüket, ezt saját érde-
kükben nem teszik meg, akkor félek tőle, hogy a puszta figyel-
meztetés, hogy ezt az ország érdeke és a mérleg egyensúlya is 
kívánja tőlük, aligha lesz nagyobb hatással. Viszont kényszer-
rendszabályokból, amikben nem régen bőven volt részünk, most 
már igazán nem kérünk. Ezek a kényszerű intézkedések sem 
vittek eredményre. Csak az egyesek életét tették nyomasztóvá 
és sivárrá. Már több hatása lehetne a propagandának a ható-
sági szükségletek beszerzésénél. Hogy ott igenis volna mód 
takarékosságra és így közvetve az árubehozatal apasztására, az 
bizonyos. De ott se mehetünk túlzásba, mert a luxuskiadások 
mellett van igen sok szociális, kulturális, közegészségügyi 
kívánság: kórházak építése, vízvezeték, csatornázás, útépítés 
stb., csupa olyan programmpont, ami már régen vár megvaló-
sulásra. Mindezeknek válogatás nélkül való megszorítása, vagy 
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csak kitolása, abban a reménységben, hogy ezzel majd keres-
kedelmi mérlegünket fogjuk javítani, lehet a szükség által 
ránk kényszerített utolsó menedék, de semmiesetre sem az a 
kívánatos cél, amire törekednünk kell. Az ú. n. fényűzési ki-
adások különben az alaposabb megvizsgálásnál csekélységgé 
zsugorodnak össze. Biró Pál szerint Csonka-Magyarország 
ipari fogyasztása, fejkvóta szerint, az 1913-as értékek alapján nem 
több ma, mint amennyi Nagy-Magyarország 1913. évi ipari 
fogyasztásából fejkvóta arányában esnék a mai területre.* Mint-
hogy ebben a fejenként való fogyasztásban már a közintézmé-
nyeknek a fogyasztása is benne van, látjuk, hogy ipari fogyasz-
tásunk még meglehetősen alacsony színvonalú. 
Az a reménység, hogy iparunk fejlődésével a készgyárt-
mányok behozatala mind alárendeltebb lesz és így a gyáripar 
megerősödése fogja megszüntetni a mérleg passzivitását, sem 
fog beteljesedni, Ismét Biró Pálnak a megállapítása szerint a 
gyáripar ma békebeli értékben 150 millió aranykoronával állít 
elő többet, mint amennyi fejkvóta arányában számitve, Nagy-
magyarország békebeli ipari termeléséből a trianoni területre 
esett. Ez a 150 milliós többtermelési eredmény fényes tanúsága 
a. magyar gyáripar életerejének, mutatja, hogy kitü(nő vezetők 
rövid idő alatt pótolni tudták évtizedek mulasztását. Mégis, 
amikor azt látjuk, hogy egy év alatt 350 millióra emelkedett a 
mérleg deficitje, akkor ez a tízéves eredmény még nem nagyon 
biztató. Várhatjuk-e ilyen körülmények közt az ipari fejlődés 
oldaláról, hogy a mérleg egyensúlya ismét helyre fog állani? 
Hiszen, ha egész ipari gyártmány-behozatalunk megszűnne és 
minden iparcikk-szükségletünket magunk állítanánk elő, még 
akkor is a nyersanyagoknak, félgyártmányoknak nagy tömegét 
kellene külföldről behozni, éppen ezen iparcikkeknek az előállí-
tásához, nem is szólva arról, hogy az ú j gyáralapításokhoz szük-
séges tőkéket is nagyrészt külföldről kellene megszerezni, ame-
lyeknek törlesztését az ipar nem vállalhatja. 
Knob Sándor a Magyar Szemle 1928 jan. számában irt cikkében 
azt mutat ja ki, hogy 1926-ban 196,000 munkást tartott el a 
magyar gyáripar, de ha minden gyártmány és félgyártmány-
szükségletünket 100%-ig saját iparunk állítaná elő, vagyis, ha 
minden ipari behozatalunk megszűnne, akkor további 100.000 
munkásnak és további 10.000 tisztviselőnek tudna a gyáripar 
foglalkozást adni. Knob szerint ennyi külföldi munkást tart el 
ma a magyar közgazdaság. Hogy ezt a 766 millió pengő — 
1913-as értékű aranykoronára átszámítva lib. 500 millió arany-
korona ipari többtermelést hosszú idő alatt nem fogjuk elérni, 
az bizonyos, még a cikkíró sem számit többre, minthogy ennek 
a behozatalnak fele belföldi termelés ú t ján volna fedezhető, 
* V. ö. Közgazdasági Szemle 1927 nov.—dec. 741. o. 
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ezenkívül ő maga is elismeri, hogy az ipari termelés kiterjesz-
tése nem jelenti aránylagosan több munkaerőnek az alkalmazá-
sát. így valószínűleg az 50.000-nek is felére apadna le a gyár-
iparban még elhelyezhető munkások száma. Az egyoldalú ipari 
fejlődés tehát még nem nyúj that alapot a nagyszámú produktiv 
pályára lépő ú j generáció elhelyezésére. 
Ipar i expanziónak, exportra való ipari termelésnek a lehe-
tőségét nem akarom kétségbe vonni, sőt jóleső érzéssel állapít-
ha t juk meg, hogy vasárukban, gépekben, a villamossági ipar 
termékeiben és újabban még textilárukban is szép és általáno-
san elismert jóminőségű árukat tudunk exportálni. Arra azon-
ban, hogy a szénben, ércben, bányatermékekben szegény száraz-
földi ország, melynek nincsenek a kikötőkhöz vezető nagy vizi-
útjai, nincs régi ipari múltja, nincs nagy betanult munkásgár-
dája, nincs fejlett export organizációja, nincs hatalmas belső 
piaca sem, mely a nagy tömegben olcsón való előállításnak a 
lehetőségét adja, hogy ez az ország rövid idő alatt fel tud ja 
venni a versenyt tömegcikkekben a legnagyobb iparosországok-
kal, ez lehet óhajtandó cél és törekvés, de hogy ebből az ipari 
kivitelből hozzuk rendbe kereskedelmi mérlegünket, — arra 
előrelátó gazdaságpolitikusnak építeni nem szabad. 
Marad tehát megoldásnak az, — amiből kiindultunk, — a 
mezőgazdasági kivitel fejlesztése. Ennek a kilátását, módját, 
eszközeit kívánom most megvizsgálni a termeléssel való szoros 
összefüggésében. Ott, ahol a termelés el van ugyan maradva, de 
a termelésnek a rentabilitása nem kétséges, ott megfelelő gazda-
sági és exportpolitikával, minden részletében jól átgondolt 
akció-program keresztülvitelével lehet az exportra való terme-
lést és magát az exportot előmozdítani. — Ahol azonban a renta-
bilitás, ami alapfeltétele, a termelés szélesebb alapra való 
helyezésének, nincs meg, de megfelelő árpolitikával létrehoz-
ható, — ott ez az előfeltétel, a prius, — ezt követheti csak a ter-
melési és exportpolitika. Azokkal szemben, akik a gazdasági 
liberalizmus elvi szempontjából az áralakulás befolyásolását, az 
árpolitikát elítélik, már itt hangsúlyozni kívánom* hogy ha a 
vámvédelmet éppen az áralakulás befolyásolása szempontjából 
kívánatosnak és szükségesnek tar t juk és élünk vele, — akkor 
épp annyira jogosnak és megengedhetőnek kell tartani az árala-
kulásnak más módon való befolyásolását, amennyiben ez a ren-
tabilitás eléréséhez szükséges és pusztán vámvédelem út ján 
nem érhető el. 
Vizsgálódásunk e szerint három irányban fog haladni. 
1. Volna-e a mainál nagyobb magyar mezőgazdasági ter-
mésnek piaca, illetve exportlehetősége? 
2. Ott, ahol a többtermelés rentábilis módon eszközölhető, 
van-e és milyen organizatorikus intézkedésekre szükség a fejlő-
dés előmozdítására? 
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3. Ott, ahol a nagyobb arányú termelésnek és kivitelnek a 
rentabilitás hiánya képezi akadályát, van-e és milyen árpoliti-
kára szükség1, hogy a nagyobb arányú termelés rentabilitása 
biztosíttassák? 
# 
A piacok kérdésében adatok beszerzése helyett igen sokan 
érzés alapján járnak el. Az export-akadályok között legelső 
helyen egy pszichológiai akadályra akarok rámutatni. Ez az a 
nyomasztó érzés, amin túl kellene tennünk magunkat, nevezzük 
kishitüségnek, vagy neuraszténiáuak, ami úrrá lett raj tunk, 
mióta Trianon szük határai közé kerültünk. „Nem lehet expor-
tálni, — halljuk szüntelen, — mert elvesztettük piacainkat". 
Ebben a megállapításban van igazság; a keretek, amelyek 
között exportálhatunk, — szűkek, ezeken a kereteken tágítani 
kell. De tévedés volna azt hinni, hogy ezeket a korlátolt lehető-
ségeket már teljesen be is töltöttük. 
Ez a kishitűség, a félelem a nagy, szabad piactól, — lénye-
gében véve az az érzés, ahogy Trianon óta minden idegszálunk-
kal Maradék-Magyarországon, a csonka ország kicsi, biztos 
piacán csüngünk. Ennek az első „békeévtizednek" a történet 
írója bizonyára izgatóan érdekes képet fog adni az egyének, 
osztályok, foglalkozási ágak guerilla harcáról a. belső piacokért. 
A háború, forradalmak, kommunizmus után a megcsonkított 
ország területén éveken át tartott a poziciók harca, régi foglal-
kozásukból kizavart embereknek küzdelme mások pozíciójának 
az elfoglalásáért, a bentlevőknek görcsös ragaszkodása a meg-
levő birtokállományhoz. A bürokrácia, amelynek számára kicsi 
lett az ország, — nyomult előre a kereskedelem és a szabad 
foglalkozások felé. A nagykereskedők, exportőrök, a belkereske-
delemre koncentrálták tevékenységüket. Az ipar, mely ebben a, 
küzdelmes tiz esztendőben nőtt naggyá, természetesen szintén a 
belső piacra vetette magát. A mezőgazdasági munkások, akik 
előtt Amerika lezárta kikötőjét, nyúlnak a földreform során 
nekik juttatott földparcellákhoz, míg a régi birtokososztály 
szívósan ragaszkodik birtokához és ügyvédek, szakértők százait 
mozgatja meg jogainak védelmére. 
Csak a közeli piac, a kiváltságos helyzet, a 
kisebb vagy nagyobb hatalmi pozíció az, amire törek-
szik mindenki, míg senkinek se kellenek a távoli 
nag*y horizontok. Ez a testvérharc az egyedül biztosnak tar-
tott belső piacért, visszatérő emléke az osztrák-magyar 
monarchia régi nagy gazdasági egységének. Ahogy idegorvosok 
a gyermekszobában keresik a felnőttek idegbetegségének gyö-
kereit, úgy ez a mi egyedülvalóságunknak, elzárkózottságunk-
nak még a valóságnál is fokozottabb érzése — onnan ered, hogy 
a mai nemzedék olyan gyermekszobában nőtt fel, olyan köz-
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gazdasági miliőhöz szokott, ahol „piac" egy, a mi országunkkal 
vámközösségben levő nagy gazdasági területnek a belső fogyasz-
tása volt. A „mi piacunk" a mi emlékezésünk szerint olyan 
terület, ahová verseny országok termelői egyenlő feltételek 
között nem jutnak el. A magyar gabona, liszt, szarvasmarha, 
sertés, zsir, szalonna, gyümölcs, bor piaca volt a mi emlékezé-
sünk szerint: Ausztria. Nem úgy, hogy oda szabad volt nekünk 
árut kivinni. Hanem úgy, hogy oda másnak nem lehetett ki-
vinni. A piac ebben a kizárólagos értelemben elveszett szá-
munkra. Mégis megfigyelhetjük, hogy mikor gazdák és keres-
kedők azt mondják, hogy valamit nem érdemes termelni, „amíg 
piacainkat vissza nem kapjuk ', akkor a „mi piacunkat", a „mi 
vevőnket" várják, aki mihozzánk van kötve, aki csak nálunk 
vásárolhat, aki nem tesz összehasonlítást a magyar és a. tenge-
rentúli áruk között. Amíg Nagy-Magyarország voltunk és. 
Ausztriával vámközösségben eltünk, — addig nem kellett 
törődni tengerentúli országok versenyével. A mi árunkat ismer-
ték Ausztriában, termelésünk ehez a piachoz igazodott. A távoli 
piacok felkeresésére nem volt szükségünk. Ha pedig a mi saját 
piacainkat valami veszély fenyegette, pl. az olasz vagy a spa 
nyol borok versenye, az argentínai fagyasztott hús, — akkor 
vámemeléssel, vagy behozatali tilalommal mindig lehetett segí-
teni. — Hogy azonban az a terület, ahová versenytársunk is 
eljut, ahol árainkkal szigorúan alkalmazkodnunk kell a ver-
senytársak árköveteléséhez, ahol minőségben igyekeznünk kell 
azt adni, amit a fogyasztó kíván, vagy ha jobbat adunk, mint 
versenytársunk, okkor a mi árunk jóságáról, fölényéről a leg-
nagyobb arányú propagandával kell a vevőt meggyőzni, — hogy 
egy ilyen terület is lehet a. mi piacunk, — ennek az érzésnek 
bele kell idegződnie a mai generációba. I t t a felvilágosításnak, a 
bátorításnak, a szuggesztiónak is van szerepe. Abban, amit a 
külföldi termelő meg tud tenni, abban őt többnyire mi is követ-
hetjük. A tömegcikket, — nem specialitásokról van szó, — abban 
a minőségben és árban, ahogy a külföldi versenytárs termeli, 
nekünk is elő kell tudni állítani. Ha a szervezésben van a hiba, 
akkor az üzemet kell a versenyhez alkalmazni. Ha drágábbak 
vagyunk, — keresni kell a módot, hogy milyen intézkedéssel 
válhatunk versenyképessé. Ha a minőség nem éri utói a. ver-
senytársét, többnyire ezen is segíthetünk. Minden exportlehető-
ség kihasználása külön tanulmány, de azt az érzést, hogy azért 
nem exportálhatunk, mert nincs piacunk, így látatlanba nem 
fogadhatjuk el. A kishitűség érzését le kell gyűrni a termelőnél, 
a kereskedőnél és a hatóságnál, amelynek intézkedéseitől függ, 
hogy az export lehetővé váljon. 
Azokkal szemben, akik kétségbe vonják, hogy a magyar 
mezőgazdaságnak van exportlehetősége, hivatkozunk a követ-
kező tömegcikkeinkre: 
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1. Gabonafélék, hüvelyesek, olajosmagvak. Ezek elhelyez-
hetők az osztrák, cseh, olasz piacokon, egyes esetekben még 
Lengyelországban, Németországban, Svájcban is. Az elhelyezés-
nél rendesen a fuvarköltség határoz, amennyiben rendszerint 
előnyösebben járunk, hogyha a hozzánk közelebb eső piacokon 
tudjuk termésfölöslegünket eladni, ahova áruink kevesebb költ-
séggel jutnak ki, míg a tőlünk távolabb eső piacok a mienkkel 
konkurráló északamerikai, kanadai, argentínai, ausztráliai 
vagy orosz árut rendesen a tengeri kikötőből kapják és rendesen 
annál kisebb fuvarköltséggel, amennyivel távolabb esik a fel 
liasználási hely a mi határunktól. Elméletileg úgy lehet elkép-
zelni, hogy északi és nyugati hátárunkon túl, valahol Inns-
bruck, Salzburg, Prága városok távolságában vonul el a 
demarkációs vonal, persze az, hogy pontosan hol, az évről-évre, 
sőt hón aprói-hónapra, napról-napra változik, eddig a vonalig 
a mi gabonánk jut el előnyösebben, mint a tengerentúli orszá-
gok gabonája, ezen a vonalon túl a kikötőn át érkező kon-
kurrens gabona. Arról, liogy a mi gabonánk eladhatatlan volna, 
hogy annak egyáltalában nem volna piaca, nem lehet szó, azon-
ban van jobb és van rosszabb időpont az eladásra. Amikor az 
a piac, ami számunkra elsősorban jön tekintetbe, már hosszabb 
időre fedezte magát, akkor a vásárlási kedv csökken, viszont 
az eladó mégsem akar és nem is tud lefelé menni az árral, mert 
tudja, hogy bizonyos idő múlva a piacnak ismét szüksége lesz 
az ő árujára , mihelyt a látható készletek eltűnnek, felőrlődnek. 
A keresletnek és a kínálatnak ezek a kilengései természetesek 
oly cikknél, amelyet — legalább a mi égövünkön — évente 
csak egyszer aratnak, viszont egész esztendőn át folytatólagosan 
fogyasztanak el. A fogyasztó országoknak a gabonavámjai csak 
annyiban befolyásolják a mi árainkat, hogy az illető ország 
sa já t termelését előmozdítják és így csökkentik az illető ország 
importszükségletét. Ez aztán egyformán éri az összes export-
államokat. Minthogy azonban a mi fogyasztó piacaink: 
Ausztria, Csehország, Olaszország, Németország igen jelenté-
keny mennyiségben vannak rászorulva külföldi gabona be-
hozatalára és ez a szükséglet egyelőre még emelkedik, azért a 
külföldi gabona-vámtétel bennünket kisebb mértékben érint. 
Irányadó ránk nézve az, hogy nemcsak vám, hanem fuvardí j 
szempontjából se kerüljünk rosszabb helyzetbe, mint a külföldi 
konkurrens. Ügy az olasz, mint a német kereskedelmi szerződés-
nél egyik legfontosabb kívánságunk az, amit gabonaexportunk 
érdekében érvényesíteni kell, hogy a fuvardí j az olasz, illetve 
a német belső relációban ne legyen magasabb a magyar búza 
stb. olaszországi és németországi betörési állomásától kilometri-
kus arányban, mint amennyi a fuvardí j az olasz, vagy a német 
tengeri kikötőből. Ma pl. — erre igen érdekes tanulmányában 
nemrég Strasser Alfréd mutatott rá, — a buza fuvar j a 
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Hamburgtól alig- kisebb Münchenig, mint Regensburgból Mün-
chenig. Hamburgból Salzburgig a fuvardí j 2-18 pengő, Buda-
pest—Salzburg 4.12 pengő, Hamburg—Innsbruck 2.70 pengő, 
Velence—Innsbruck 1"29 pengő, ellenben Budapest—Innsbruck 
4*58 pengő, Hamburg—Prága 2'20 pengő, Budapest—Prága 4 P 
100 kg.-kint. Ezek az adatok világossá teszik, hogy a mi búzánk-
nak Budapesten teljesen egyenlő minőséget feltételezve is leg-
alább 2 pengővel olcsóbbnak kell lenni, mint az ugyanolyan 
búzának az ára Hamburgban, hogy Innsbruckban, Salzburgban 
vagy Prágában versenyezni tudjon az amerikaival. Ellenben 
a fuvardí jaknak már kisebb eltolódása is előnyösen vagy hát-
rányosan hat a búza idehaza való áralakulására. A fogyasztó 
országok vámtételeinek a nagysága —- ha csak nem prohibitiv 
vámokról van szó — nem döntő jelentőségű. Ellenben követelni 
kell az egyenlő elbánást nemcsak a vámnál, hanem a fuvardí jak 
megállapításánál is. Ezenkívül látnivaló, — amire még vissza-
térünk — hogy óriási jelentősége van saját tarifapolitikánknak 
a gabona-áralakulásra. 
2. Lisztre fennáll ugyan még az exportlehetőség a szom-
szédos országokba: Ausztriába és Csehországba, de mindkét 
államban a lisztnek külön a gabona vámján kívül megállapí-
tott differenciális vámjával is számolni kell. Minthogy az 
osztrák, illetve cseh malmok még külföldi gabona felhasználá-
sánál is élvezik a külön lisztvám előnyét, lisztkivitelünk, amely 
még 1925-ben 2"1 millió, 1926-ban már csak 1'6 millió q-t tett ki, 
fokozatosan visszafejlődik. Hogy ma még Ausztriába és Cseh-
országba is nagy mennyiségeket tudunk szállítani, annak egyik 
oka az, hogy az osztrák és a cseh malmok még nem terjesztették 
ki kapacitásukat az egész lisztszükségletük előállítására. Álta-
lában azonban — ha nem történik részünkről nagyon erélyes 
ellenakció — még a jelenlegi lisztki vi telünknek is nagy vissza-
esésére lehet és kell számítanunk, különösen ha még az osztrá-
koknak az a kívánsága is teljesül, hogy hozzájáruljunk a mai 
P/2 aranykoronás lisztvámjuk emeléséhez. Hogy tényleg van 
lehetőség lisztkivitelünk számára, még pedig távoli országokba, 
mint Anglia, Görögország, Egyiptom, olyan áldozatok árán, 
amelyek végeredményükben kifizetődnének, arra később a ga-
bona- és lisztárpolitika tárgyalásánál kívánok visszatérni. 
3. Vágó- és igásállatkivitelünk Ausztriába és Csehországba 
irányul főképen. A kivitel értéke volt 1926-ban a mi statiszti-
kánk szerint 81 millió pengő. Ezzel szemben az osztrák statisz-
tika szerint Ausztria bevitele volt ez évben 272 millió sh., ami-
ből 74 millió sh. bevitel esett Magyarországra. A többi csak-
nem egyenlő arányban oszlott meg Lengyelország, Románia 
és Jugoszlávia közt. Csehország hízóökörbevitele 156 millió cK, 
ebből 12 millió cK esik Magyarországra, 98 millió Romániára, 
33 millió Lengyelországra, 10 millió Jugoszláviára. A 90 millió 
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cK értékű hízótehénbevitelből csak 4 millió került Magyar-
országból. A 60—120 kg. közötti 334.000 drb. 233 millió cK értékű 
könnyűsertésbevitelből csak 2000 drb 16 millió cK értékben volt 
magyarországi eredetű, 300.000 drb. lengyel és 30.000 drb. román 
volt. A 120 kilónál nehezebb sertésekből 68.000 drb. ment Cseh-
országba 106 millió cK értékben, de ezekből is csak 19.000 drb. 
volt magyar, 23.000 drb. román és 20.000 drb. jugoszláv sertés. 
Látnivaló tehát, hogy élőállatkivitelünk a közeli osztrák és cseh 
piacok szükségletének csak igen csekély részét fedezi. Első-
sorban egy minőség szerint való differenciálódás van az egyes 
szállító országok között. Magyarország szarvasmarhából inkább 
a beállítani való könnyebb állatokat, viszont sertésből hízott 
sertést, zsírsertést szállít. De még a kövér sertések között is, 
— ami pedig magyar specialitásnak látszik — csak egy töredé-
két lát ja el Magyarország Ausztria és Csehország importszük-
ségletének. Hogy minőségben versenyezni tudunk, azt igazolja, 
hogy a magyar kövér sertés árjegyzése mindig a legmagasabb. 
Ezeken a piacokon tehát elsősorban árkérdés, az előállítási költ-
ségnek a kérdése, hogy milyen részt tudunk venni az illető 
országok szükségletének kielégítésénél. A rentabilitás vizsgála-
tánál majd látni fogjuk, hogy mi gazdaságpolitikai intézkedé-
sekkel nemcsak hogy nem mozdítottuk elő, hanem legnagyobb 
mértékben hátrá l ta t juk sertés- és sertéstermék-kivitelünket. 
Fontos körülmény, hogy az osztrák és cseh piacokon kiviil, 
amelyeket —• ismétlem — nem használunk ki, még Németország 
is rendkívül fontos piac lehetne számunkra, hogyha állat-
egészségügyi ürüggyel nem zárná el határait a mi élőállat- és 
húskivitelünk elől. Dacára annak, hogy az osztrák és a cseh 
piac és részben még az olasz piac is nagy lehetőségeket tart 
nyitva számunkra, küzdenünk kell a német sérelmes állat-
egészségügyi rendszabályoknak az alkalmazása ellen, annyival 
inkább, mert lehet olyan idő, amikor ismét ez lesz a fontosabb 
és itt gazdaságpolitikusainknak az a kétségtelenül helyes állás-
pontja, hogy nincs érdekünkben se Németországgal másképpen 
tarifaszerződést kötni, mintha Németország a kereskedelmi 
szerződéssel junktimban állategészségügyi egyezményt is köt 
velünk. A most folyó német-lengyel tárgyalások ismét igazol-
ják, hogy Németország az állategészségügyi ürügyet tisztára 
taktikai fegyvernek használja szerződéses tárgyalásainál. Len-
gyelországnak az általános állatbeviteli tilalom fenntartása 
mellett beviteli kontingenst ajánlanak. Különben a német ser-
téstenyésztés rohamos megerősödése folytán a német sertéspiac 
egyelőre nem látszik nagyon kecsegtetőnek. 
4. Gyapjú és toll, — mindegyik cikk 15—16 millió pengő 
értékkel szerepel kivitelünkben — olyan áruk ezek, amelyeket 
a legtöbb ország vámmentesen beenged. Különösebb kereskede-
lempolitikai intézkedésekre a piac tágításához itt szükség nincs. 
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5. A disznózsír, szalonna olyan exportcikkeink, amelyeknek 
speciális jó minőségét a külföld is ismeri. Azt lehet mondani, 
hogy Ausztriában és Csehországban, vagyis a régi monarchia 
területén a magyar zsírnak és szalonnának előszereteti értéke 
van, valamivel jobban megfizetik, mint a kankurrens amerikai 
zsírt, vagy szalonnát. De még ezekben az országokban is az ottani 
szükségletnek csak kis részét lát juk el. Disznózsírból bevitt 
Ausztria 219.000 q-t, 1926-ban 107 millió sh. értékben, ebben a 
beíhozatalban Magyarország csak 33.000 q-val szerepel, nem 
egészen 10 millió sh. értékben. A bevitel túlnyomó része Ameri-
kából és Hollandiából származik. Csehország 320.000 q disznó-
zsír beviteléből Magyarország csak 36.000 q-t szállított. Ame-
rika, Németország, Hamburg és Hollandia szerepelnek a cseh 
statisztikában, mint legnagyobb disznózsír szállítók. Már ezen 
a két területen is óriási exportlehetőségek volnának a magyar 
zsír és szalonna számára. Németország 1 és negyed millió q 
zsír szükségletéből Amerika 1.1 millió q-t, Dánia 80.000 q-t,-Hol-
landia 42.000 q-t, míg Magyarország csak 2000 q-t szállított, 
Hogy ezeket az óriási fogyasztópiacokat miért nem aknázzuk 
ki, — annak okára a rentabilitás vizsgálatánál fogunk rámu-
tatni. 
6. Vajkivitelünk ezidőszerint majdnem semmi sem. Alapos 
reményünk van azonban, hogy tehenészeteink intenzív fejleszté-
sével, amire még a gazdaságpolitikai intézkedések tárgyalásá-
nál kívánok rátérni, igen lényegesen tudnánk va j termelésünket 
és vajkivitelünket fejleszteni, Ausztria vajbevitele 1925-ben 
13.000,1926-ban már 21.000 q-t tett ki. Ebben Hollandia, Lengyel-
ország, Dánia és Svédország a főszállítók, Magyarország csak 
240 q-val szerepel, Csehország mindössze 5000 q vaja t importál. 
Ellenben a német vajbevitel közel 1 millió q, amelynek szállítói 
Dánia és Hollandia 300—300 ezer q-val, azután Lettország, Észt-
ország, Svédország. Lengyelország és Finnország egyenként 
30—80.000 q-ig terjedő mennyiségekkel. Anglia évi vajszükség-
lete 600 millió font, — kb. 2 és fél millió q. Minthogy a va j a 
szállítást Angliáig is kibírja, — ezért a vajkivitel tökéletes 
minőségű árunál kizárólag rentabilitás és ár kérdése. A kivi-
hető mennyiség csaknem korlátlannak tekinthető. 
7. A tojás a világpiacon mindenütt keresett cikk, amelyet 
lényegesen számbajövő vámok nem terhelnek. Ausztria tojás-
bevitele 152.000 q, amiből Magyarország 1926-ban 61.000 q-t szál-
lított. A többi bevitel Jugoszlávia, Olaszország, Bulgária stb. 
országok között oszlott meg. Csehország 13.000 q tojásszükségle-
téből 12 ezer q-t Lengyelország és 1 ezer q-t Magyarország szál-
lított.' Németország 1,400.000 q tojásimportjából 75.000 
q került ki Magyarországból, míg Hollandia 323, 
Lengyelország 181, Oroszország 147, Jugoszlávia 128, 
Olaszország 127, Dánia 111, Bulgária 95, Románia 
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86, Belgium 43, China 14 és Csehország 13 ezer q-val szere-
pelnek. Hogy ebben a díszes társaságban nem a nemzeti szimpá-
tiától függ, hogy melyik ország tud több tojást eladni, hanem 
tisztán az ártól, az mindenki előtt világos. Anglia tojásbevitele 
egy csillagászati szám: 2186 millió darab. Azt tehát nem lehet 
mondani, hogy a magyar tojásnak nincs piaca, vagyis, hogy 
nincs olyan hely a világon, ahol a magyar tojást el lehet adni. 
A feladat itt is ugyanaz, ami többi exportcikkünknél, hog'y a 
legjobb minőséget szállítsuk, hogy a kiszállítás költségét a 
minimumra apasszuk le és hogy termelésünket úgy rendezzü|k 
be, hogy a külföldön elérhető ár mellett is megtaláljuk számítá-
sunkat. A későbbiekben baromfitenyésztésünk vizsgálatánál lesz. 
alkalmunk, hogy erre a t á rgyra visszatérjünk. 
8. Élő- és leölt baromfi kivitelünknek, — ami évről-évre 
szépen emelkedik, — ezidőszerint nincsen a nagyfogyasztó orszá-
gokban vámpolitikai akadálya. Kívánatos, hogy a német állat-
egészségügyi egyezmény intézményileg biztosítsa ezen nagyje-
lentőségű exportcikkünknek a kivitelét, viszont kiviteli kereske-
delmünk jó megszervezését mutat ja, hogy Németország vágott 
baromfi behozatala 87.000 q-t telt ki, ebből 21.000 jött Magyar-
országából, a többi Oroszország, Hollandia, Csehország, Románia 
és Lengyelország között oszlott meg. 
9. A zöldség és a gyümölcs kivitelénél a vámok sokkal 
kisebb szerepet játszanak, mint a kedvező és gyors vasúti csat-
lakozások. Olyan zöldségfélék, ahol az importország kedvező 
elbánása különösebben érint bennünket, az uborka, amiből 
50.000 q-t viszünk Ausztriába és 20.000 q-t Németországba. Kivi-
telűnk értéke közel 2 millió aK. Vereshagymából és fokhagymá-
ból 356.000 q a kivitelünk, főképen Németországba, Lengyel-
országba, Ausztriába, Csehországba, Dániába, Svájcba és Jugo-
szláviába. A kivitel értéke 3.2 millió aK. A gyümölcsfélék közül 
egyes almafélék, kajszinbarack, szilva, nyersen és aszalva, cse-
resznye és meggy, friss csemegeszőllő és dinnye azok a cikkeink, 
amelyekből nagy tömeget tudnánk kivinni és amelyek számára 
piacot lehet teremteni. Vámpolitikai akadályok leginkább a len-
gyelországi kivitelünket gátolják. 
10. Tömegcikkeink közül még a bor az, amelynek piaci 
lehetőségeit elveszítettük, nem annyira a borfogyasztó országok 
tiltóvámjai, mint saját hibánk folytán. T. i. Ausztria, Cseh-
ország, Németország és Svájc még ma is, legalább a mi terme-
lésünkhöz képest, eléggé számba jövő fogyasztói-:, — azonban nem 
hajlandók magyar borért lényegesen magasabb árat fizetni, 
mint hasonló minőségű más külföldi borokért. Ausztriában any-
nyira kedvelt volt a magyar bor, hogy még valami felárat még 
fizetnének is a magyar borért, többet, mint ugyanolyan erősségű 
olasz borokért. Amíg azonban kereskedelmi politikánk egyéb 
cikkeknél megtalálta a módot arra, hogy a belföldi termelést 
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védelmezze, ahol az rászorul, de amellett lehetővé tegye az 
exportfölöslegnek világpiaci paritáson, tehát olcsóbb árban való 
eladását, addig a bornál csak félintézkedés történt. Igen magas 
prohibitiv vámokkal rossz bortermő években a világpiaci ár-
nivó fölé emeltük a magyar bor árát, amire — tegyük hozzá — 
szükség is volt, mert a mi termelési költségeink kedvezőt-
lenebb viszonyok folytán sokkal magasabbak, mint Olasz-, Fran-
cia- vagy Spanyolországban, — azonban nem gondoskodtunk 
róla, hogy jó bortermő években a fölöslegeink világpiaci paritá-
son külföldre kijuthassanak anélkül, hogy az idehaza fogyasz-
tásra kerülő bor árának is szükségképen le kelljen szállani a 
világparítás alá. így most csak akkor van borkivitel, amikor 
az ár a világparítás alá siilyed. Ez az ár pedig nem elegendő 
arra, hogy a szőllősgazda magasabb termelési költségét fedezze. 
Minthogy a szőlők nagy része a trianoni határon belül maradt, 
az exportra szükség volna és az lényegesen javítaná is kereske-
delmi mérlegünket. De ha általános exportáron a termelés nem 
lehetséges, meg kellett volna, és meglehetett volna a módot 
találni, — úgy mint az a szesznél történt, — hogy külföldre 
világparításon, belföldön azonban a vámvédelemnek megfelelő 
magasabb áron lehessen a bort értékesíteni. 
# 
A most befejezett seregszemléből az tűnik ki, hogy számos 
mezőgazdasági cikkünk kivitelének akadálya van. Legsúlyosabb 
Helyzetben van liszt- és borkivitelünk. Erősen veszélyeztetve 
van élőállat- és húskivitelünk Németország irányában, viszont 
úgyszólván korlátlan kiviteli lehetőségek vannak zsír, szalonna, 
vaj , baromfi, baromfi-termékek kivitele számára, mihelyt ezeket 
a termelési ágakat erősen előmozdítjuk ós rentábilissá tesszük. 
A gabonaválság, amiről most annyi szó esik, nem azt jelenti, 
minthogyha gabonát is nem tudnánk külföldön elhelyezni, 
hanem azt, hogy gabonafölöslegünkkel nem jó politika kizáróla-
gosan a közvetlenül szomszédos országokat elárasztani, hanem 
igyekeznünk kell áldozatok árán is kijutni a távolabbi piacokra, 
amiáltal saját piacunkat és a szomszédos osztrák és cseh piacot 
is felvevőképesebbé tesszük. 
Az exportlehetőség tehát a legtöbb cikknél adva van. Ter-
mészetesen ez csak egy keret, amelyen belül exportálni tudunk, 
ha van elegendő, a külföldi igényeket kielégítő árunk és ha 
képesek vagyunk üzemünket úgy megszervezni, hogy a kon-
kurrens termelő országokkal felvehetjük a versenyt. De, ha ked-
vező kereskedelmi szerződésekkel sikerül is az exportlehetősé-
geket kitágítani, — még akkor is a munka oroszlánrésze a belső 
termelési és árpolitikára szakad. 
A megadott keretek kitöltése attól függ elsősorban, hogy 
tudunk-e többet termelni és pedig elsősorban azokból a cikkek-
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bői, amelyek odakint nagy tömegben értékesíthetők. Tudunk-e 
tehát az export számára nagy tömegben elsőrangú minőségben, 
a mai áraknál olcsóbban A^ajat, disznózsírt, szalonnát, élő és leölt 
baromfit, tojást, továbbá hízómarhát, élősertést (zsír és hússer-
tést), azután lóhere-, lucernamagvakat, gyümölcsöt, zöldséget és 
bort előállítani. Ha a jelenlegi termelést nézzük, akkor aligha-
nem az lesz a vélemény, hogy nem tudunk. Azonban azért belső 
gazdasági probléma elsősorban az export, mert belső gazdasá-
gunkat kell úgy átszervezni, hogy exportképesek legyünk. 
Milyen úton érhetjük el a vaj , zsír, baromfi- és tojásterme-
lés fokozását? Az üzemek megszervezésével úgy, hogy a legna-
gyobb teljesítőképességű egyedeket ál l í t juk be a tehenészetekbe, 
hizlalókba, baromfitenyészetekbe, egyedileg takarmányozzuk és 
a rosszul tejelő, hízó és tojó állatokat kimustrál juk. Az eredmény 
egészen meglepő. A tehén, a hízósertés és tojótyúk azok a gépek, 
amelyek a takarmányt exportáruvá dolgozzák fel. Ezen gépek-
nek a teljesítőképessége között hasonló különbségek lehetnek, 
mint egy primitiv kerekes rokka ós a legmodernebb fonógép 
között. 
A mi teheneink országos átlagban 1300—1400 liter tejet ad-
nak évente, ellenben modern alapra helyezett tehenészetekben 
3000 liter tejprodukció tekinthető a minimumnak. Ez a szám 
nálunk is elérhető, ahogy néhány modern uradalmi tehenésze-
tünk példája muta t ja . De ha csak átlagban 2000 literre tudnánk 
felemelni a mintegy 900.000 darab tehénből álló fejőstehén-
állományunk fele részének, 450.000 darabnak az évi tejtermelé-
sét, akkor ez a 450.000X600 liter többlet 270 millió liter tej, ami 
már 100.000 q vajtöbbletnek felel meg, ami lényegesen olcsóbb 
áron állott elő, mert előállításához már nem kellett a fejőstehe-
nek életfentartásához szükséges takarmányt küilön számításba 
venni, csupán azt a takarmány-többletet, ami a nagyobb tej-
termelés nyeréséhez szükséges. 
A tojás előállításánál ugyanígy döntő körülmény, hogy 
egy tojótyúk évente 50 drb. tojást ad-e, mint a mi parlagi 
tyúkunk jelenleg, vagy pedig 120 darabot, mint amennyi a 
nemesített fa j tyúkoknál szerény átlagban elérhető. (1927 novem-
berben befejeződött tojóverseny győztese egy Kode Island tyúk 
186 drb. tojást adott. De megközelítőleg ugyanaz az eredmény 
a Leghorn-tyúknál és 150 drb. ,a nemesített magyar tyúknál.) 
A feletetett takarmányban azonban a jól tojó és a rosszul tojó 
állat szükséglete között lényegtelen a különbség. Egy mázsa 
tojást tehát a bővebben tojó, nemesített tyúk kevesebb takar-
mányból, kisebb önköltséggel állít elő, mint a szerény igényű-
nek tartott magyar parlagi tyúk. A primitív tar tás tehát szem-
ben a közfelfogással nem teszi olcsóbbá, sőt megdrágí t ja a tojás 
előállítási költségét. 
Nálunk még igen elterjedt felfogás az, hogy a baromfit 
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és a tojást csak, mellékterméknek tekintik, valami olyan járu-
lékos jövedelemnek, ami a gabonatisztításnál előálló rostaalj-
nak, hulladékanyagoknak a felhasználásából keletkezik. Azt a 
nézetet is halljuk, hogy a baromfi és a tojás előállítása csak 
addig érdemes, amíg a gazda nem számol, mihelyt azonban 
ceruzával kezében kiszámítaná a feletetett takarmányok érté-
két, rájönne arra, hogy az előállított termék több takarmányába 
került, mint annak az értéke. Ez a felfogás még azáltal is kap 
némi látszólagos megerősítést, hogy ténylegesen hiányzanak 
nálunk, de csakis minálunk a racionális baromfit és tojást elő-
állító nagyüzemek, úgy, hogy „azért, mert nincsenek ilyen 
üzemek, tehát azért nem érdemes azokat csinálni" — ilyen 
nagyon sántikáló logikai következtetéssel megállapíthatják, 
hogy a vásárolt takarmányon való baromfitenyésztés nem lehet 
rentábilis. Ezzel szemben a valóság az, hogy baromfi nagyüze-
mek vannak Közép- és Nyugateurópában és Amerikában. Ezek 
az üzemek természetesen állatorvosi felügyelet alatt vannak és 
ti járványos betegségeken épp úgy tudnak oltással segíteni, mint 
más állati betegségeknél. Hogy vásárolt takarmánnyal lehet 
rentábilis termelést fenntartani, a tekintetben nemcsak a kül-
földi nagyüzemeknek az adataira hivatkozhatom, nemcsak arra, 
hogy például New-York közvetlen közelében Long Island szi-
getén felállított nagy baromfifarm átlagosan csak 3 cent, tehát 
17 fillér friss tojás-ár mellett nemcsak hogy racionálisan és 
nyereséggel tud 10.000 tyúkból álló „tojásgyárat" fenntartani, 
hanem munkásainak 30—60 dollár heti fizetést is tud adni. De 
a gödöllői m. kir. Baromfitenyésztő Munkásnőket Képző Iskola 
vezetőjének, Benkő főtanácsosnak hivatalos közlése szerint a 
tojóversenyen résztvett tyúkok naponta és fejenként 40 gr. sze-
mes eleséget, 10 gr. csírázott zabot és 100 gr. lágy eleséget 
kaptak. Ennek az összes eleségnek a mai piaci értéke számí-
tásom szerint 3 fillér. Az évi eleség ily módon 11 pengőt lenne 
ki. Egy tojás előállítása cirka 7 fillér ára takarmányba került. 
Hozzá kell azonban tenni, hogy itt versenyállatoknak etetéséről 
volt szó, ahol a teljesítési rekord volt a cél és nem a takarmány-
nak a leggazdaságosabb beszerzése. Más takarmányból a napi 
adag olcsóbban előállítható. Igen kívánatos volna, hogy vizs-. 
gálatok történjenek a leggazdaságosabb baromfitakarmányozás 
megállapítására. Hivatalos állatélettani és takarmányozási 
kísérleti állomásunk programmjából a baromfitakarmányozási 
kísérletek ki vannak zárva. Gondoskodni kellene tehát arról, 
hogy ilyen kísérletek másutt történjenek. Annyit azonban már 
az eddigi adatok alapján is megállapíthatunk, hogy a több 
tojást adó tyúkoknál kizárólag vásárolt takarmányon is racio-
nális és olcsóbb a tojás előállítása, mint a legelőtartás mellett. 
Ilyen módon a baromfitenyésztés kiterjesztésének nincsen más 
határa, mint a rentabilitás. A terület, amely inkább a baromfiak 
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egészséges eltartására szükséges, mint legelő céljaira, a mostani-
nál ötszörte, sőt tízszerte nagyobb baromfiállomány számára 
is rendelkezésre áll a más célra alig alkalmas gyenge minőségű 
legelőkön. 
Modern tehenészethez és baromfitenyészethez szakember, 
tőke és állategészségügyi berendezés szükséges. Ha országos 
cél volt az ország 200 vagy 250 gazdaságát mezőgazdasági 
szeszgyárak engedélyezésével bizonyos áldozat árán rentábilis 
üzemmé kifejleszteni, akkor még nagyobb országos cél, hogy 
sok ezer és tízezer speciális tej, illetve v a j előállító üzem és sok 
tízezer speciális baromfitenyésztő üzem jöjjön létre. A megszer-
vezésnél tulajdonképpen a megindítás a fontos, mert az üzem 
rentabilitása lehetővé fogja tenni azoknak önerejükből való 
fenntartását és továbbfejlesztését Ilyen üzemek létrejöveteléhez 
azonban elsősorban anyagilag jól megszervezett nagy export-
vállalatok szükségesek, amelyek nemcsak hogy rendelkeznek 
azokkal a külföldi összeköttetésekkel, amelyek éppen kitűnő 
minőségű vaja t és tojást el tudnak adni, hanem tőkeerejükkel 
finanszírozni is tudják kis- és középüzemű modern tehenésze-
teknek és baromfiüzemeknek a létrejövetelét, ezenkívül ellen-
őrző szerveikkel az üzemeket állandóan kontroll alatt tar t ják, 
hogy csakugyan a legnagyobb teljesítéssel dolgoznak-e. A hitel, 
amely az ú j üzemek felállításához szükséges, az exportvállala-
tok útján, azoknak a felelőssége mellett jutna el a termelőkhöz, 
ugyancsak az exportvállalatok vállalnák a felelősséget az 
igénybevett hiteleknek a termelés előmozdítására való legjobb 
felhasználásáért. A hitelt igénybevevő üzemek vaj-, illetve 
tojástermésüket az exportvállalatnak kötnék le. Amíg a renta-
bilitás teljes mértékben biztosítva nincs, egyes fuvardíj , kamat-
megtérítési, stb. kedvezmények segítenék át az üzemeket a kez-
det nehézségein. Irányadó szempont az volna, hogy az export-
gyárakba való tejszinszállítást legalább is a városoktól távolabb 
eső helyekről rentabilisabbá kell tenni, mint a nyers tejnek az 
eladását. Viszont a vajgyár tás centrálisán, a legmodernebben 
berendezett nagyüzemekben történjen. Annak az igen értékes 
kezdeményezésnek, amit a v a j állami márkázásáról hozott ren-
delkezés jelent, tartalmat kell adni centrális, nagy vajgyárak 
és az érdekkörükbe tartozó kis- és középüzemű modern tehené-
szetek létesítésével. A mezőgazdasági üzemekben visszamaradó 
lefölözött tejnek az értékesítése hús-sertéstenyésztés és baromfi-
tartás út ján történhet. 
A zsírsertésnél, amelynek tenyésztése jelenleg is egyik 
alapja mezőgazdasági kivitelünknek, az előállítási költségnek 
szintén lényeges apasztása volna elérhető részben termelési, 
részben pénzügyi intézkedések által. I t t a hizlalóba beállított 
sovány sertés tulajdonképpen az a gép, amely a hizlalásnál fel-
etetett tengerit szalonnává, zsirrá változtatja át. Minél több 
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szalonnát lehet egy sertésre ráhízlalni, annál nagyobb ennek a 
gépnek a kapacitása. Tehát olyan gépekre, olyan sertésegye-
dekre van szükség, amelyek legtovább tarthatók hízóban. Ilyen 
egyedeknek a kiválasztására, a legjobb hízóanyagot előállító 
sertéstenyészetek kifejlesztésére van szükség. A további lénye-
ges körülmény — amiáltal a szalonna- és zsír előállítás olcsóbb 
lesz — az, hogy ténylegesen lehetővé váljon a jó hízóanyagnak 
a teljes kihízlalásig való tartása. Ez más szóval azt jelenti, 
hogy értékesítési lehetőséget kell találni annyi szalonna és zsír 
számára, hogy ne kelljen a hízósertést a kedvezőtlen értékesí-
tési viszonyok miatt már félig hízott állapotban vágóhídra 
vinni. A szalonna- és zsírkivitel fejlesztése tehát közvetlenül 
csökkenti a sertéshízlalás költségét, amennyiben az optimális 
hizlalást teszi lehetővé. Tehát mindenképpen indokolt volna a 
szalonna és zsír kivitelének bizonyos áldozat árán való lehetővé 
tétele is. Ezzel szemben az történik, hogy úgy az élő sertésnek, 
mint a sertéstermékeknek az eladása nálunk forgalmi adó alá 
esik, ami természetesen többszörösen megdrágítja a szalonnának 
és a zsírnak előállítási költségét, a pénzügyminisztérium újab-
t>an kiadott rendelet szerint hajlandó az exportnál egy forgalmi 
adót visszatéríteni. Ezt a visszatérítést is azonban olyan igazol-
ványok, kimutatások beadásától teszi függővé, hogy gyakorlati-
lag majdnem minden előnye az intézkedésnek kárba vesz. 
A szalonna és zsír előállítását azonban nemcsak egy, hanem 
több forgalmi adó terhelte, amelyeket a külföldi fogyasztó ter-
mészetesen nem hajlandó vállalni. így a mezőgazdasági export 
iránt való megértés hiánya a pénzügyi kormányzat részéről 
eleve kizárja a szalonna és a zsír versenyképességét a nagy 
világpiacon. Erre a forgalmi adó-anomáliára már az érdekelt-
ségek több ízben rámutattak, kevés eredménnyel. Az a körül-
mény azonban, hogy egy vámpolitikai intézkedésünk is rend-
kívül megnehezíti a szalonna és zsír versenyképességét, az az 
érdekeltségek figyelmét is elkerülte idáig. A tengeritermelés 
előmozdítása érdekében ugyanis Magyarországon q-ként 2 
aranykorona tengerivám van. Ez a vám a gyakorlatban többé-
kevésbbé tényleg érvényesül is, úgy hogy átlag T50 pengővel 
drágább a tengeri Budapesten, mint amilyen ár a világparitás-
nak megfelel. Minthogy egy kiló szalonna előállításához leg-
kedvezőbb esetben is 55 kg. tengeri szükséges, a tengerivám 
a forgalmi adón kívül még további 8 pengőfillérrel drágít ja 
meg egy kiló szalonna előállítását. A forgalmi adó és vám 
hatása együtt elegendő arra, hogy a magyar hízósertés lénye-
gesen visszaszoruljon az osztrák és cseh piacokról és hogy a 
magyar szalonna, amire nézve, mint előbb láttuk, óriási terjesz-
tési lehetőségek volnának, a világpiacon versenyképtelenné 
váljon. 
Ma tehát a sertésnél tényleg az a helyzet, hogy az exportőr 
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nem jutalomban, lianem büntetésben részesül és így magától 
értődik, hogy nemcsak az export, hanem végeredményében a 
termelés is összeszorul. A gazdák húzódoznak a hizlalástól és 
inkább a beállítani való sovány sertést adják el külföldre, ahol 
azokat olcsó tengerivel lehet kihízlalni. így csehszlovák terüle-
ten rendeztek be nemrég modern hizlalókat. 
A zsírsertésnél nem annyira üzemszervezési feladatokról 
van szó, itt nem kell egy n j foglalkozási ágra embereket betaní-
tani, úgy szerűen a paritást kell helyreállítani a magyarországi 
és a külföldi hízlalási költségek között. Annak a költségtöbblet-
nek a rendelkezésre bocsátásával, ami a forgalmiadó és a maga-
sabb tengeri árak következtében a hizlalót súj t ja , élősertés-, sza-
lonna és zsírkivitelünk óriási mértékben fellendülne. It t minden 
alap megvan rá, hogy a mesterségesen megakasztott verseny-
képesség helyreállításával kivitelünk igen lényeges szerepet 
töltsön be Ausztria, Csehország élősertés és Németország sza-
lonna és zsírsziikségletének a fedezésénél. 
Ha most már állati termelésünk, ami alatt a vaj, zsír,, 
baromfi és tojás előállításán kívül még* a hússertéseknek nagy 
tömegekben való előállítását értem, a termelésnek rentábi-
lissá válásával nagymértékben fellendül, akkor kérdés az, 
hogy takarmánytermelésünket tudjuk-e fokozni a megnagyob-
bodott; állattartás ellátására. Könnyen meggyőződhetünk róla, 
hogy ennek a lehetősége még igen széles határok között fenn-
áll anélkül, hogy ez a növekedés a kenyérgabona (buza és rozs), 
vagy az ipari növények területének a rovására történnék, sőt a 
nagyobb és gondosabb állattartás folytán keletkező nagyobb 
trágyaprodukció a gabona és ipari növények termésátlagainak 
igen lényeges növekedését fogja előidézni. Takarmánytermelés 
céljaira rendelkezésre állanak először is a természetes kaszálók, 
amelyeknek időnként való felszántása, fűmaggal való bevetése 
és inegtr ágy ázása minálunk még 'a gyakorlatban alig'-alig tör-
ténik. A mesterséges takarmány terület azonkívül növelhető az 
ugarnak, — ami még ma is a szántóföldi terület 6%-át teszi ki — 
tákarmányíermő területté, zöldugarrá való átváltoztatásával. 
Növelhető a takarmánymennyiség lucernásoknak a létesítésével, 
amit különösen előmozdít az a körülmény, hogy a részben mag-
termelésre szolgáló lucernások ezt a magot export ú t ján igen jól 
tudják értékesíteni, amennyiben a lucernamag ma. rendkívül 
keresett cikk azáltal, hogy az északi országok, amelyekben a. 
lucernamag nem terem meg (Svédország), igen nagy mértékben 
vásárolják a lucernamagot lucernások létesítésére. Növelhető a 
takarmánymennyiség az egyes takarmányozásra szolgáló 
kapásnövények, tengeri, burgonya, takarmányrépa, területének 
a kiterjesztésével még az esetben is, ha ez a tavaszi kalászosoknak, 
úgy mint árpának és zabnak a rovására történnék. Az árpa» 
ugyan exportcikkünk, azonban egy hold területen sokkal 
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nagyobb értékű kapásnövény állítható elő, ami takarmányozás-
nál felhasználható, — mint az árpának akár takarmányozási, 
akár exportértéke. A zabtermelés pedig* általában hanyatló 
irányzatú a lóállománynak mindenütt bekövetkező apadása 
folytán. Igen sok takarmány szabadul fel még a haszonállat-
tartás céljaira a traktorok erősebb elterjedésével, ágyszintén 
felszabadulhatna még' a fuvarozásnak (állaterejű fuvarozás) a 
racionálizálásával is. Aki látta már a legtöbb törpebirtokos 
lovait, amelyeknek munkateljesítménye egyáltalában nincs 
arányban még a gyenge takarmánnyal sem, vagy jármostehenét, 
ami sem igásállatnak, sem haszonállatnak nem való, az könnyen 
kiszámíthatja, hogy a fogatos munkát még ott is, ahol a birtok 
kis terjedelme a traktorok alkalmazását nem. teszi lehetővé, — 
mennyivel olcsóbban, mennyivel kevesebb takarmány árán 
lehetne elvégezni úgy, hogy egyes fuvaros kisgazdák jó lovak-
kal és jó szerszámmal, gépekkel vállalatban végeznék el az igás-
állatot nem tartó, ellenben más irányban specializálódott kis-
gazdáknak, földreform folytán birtokhoz juttatott parcella-
tulajdonosoknak a fogatos munkáját . A gazdasági politikának 
több érzéket kellene mutatni a racionálizálás iránt és az effi-
ciency elvét a munkaállatok jobb kihasználására is érvényesí-
teni. — Az itt elősoroltak mindenesetre elég alapot nyúj tanak a 
takarmánytermesztés igen nagy mértékben való növeléséhez. 
A takarmánytermelés növelése és az állati termelés új já-
szervezése elsősorban a trágyaprodukciót növeli meg. Ez a na-
gyobb trágyatermelés teszi lehetővé az exportra kerülő kenyér-
gabonának és a feldolgozásra kerülő ipari növényeknek igen 
nagy terméstöbbletét. Nagy súlyt fektetnék erre az istálló-
trágya-többtermelésre azért is, mert tisztán műtrágyázással ter-
méseinket nem emelhetjük a kívánt mértékben. Igen sok olyan 
földünk van, mely a tulajdonképpeni trágya hatóanyagokon, a 
foszforon, kálin és nitrogénen kívül a szerves anyagokat is kí-
vánja, amelyek a talajnak azt a kívánatos optimumban levő 
állapotát hozák létre, ami az állandó nagy termések fenntartá-
sához szükséges. Megmarad azonban még itt is a kérdés, hogy 
folytatható-e rentábilisán a gabona-többtermelés, amikor a mező-
gazdaság gépet, műtrágyát, kenő-, világító anyagot, vasat, szer-
számot, javítási költségeket mind az ipari vámvédelem folytán 
lényegesen magasabb árban kénytelen megfizetni, — amidőn a 
tulajdonos és alkalmazottjai is kénytelenek háztartási szükség-
leteiket az ipari vámok folytán drágábban vásárolni — ellen-
ben az eladásra kerülő mezőgazdasági termények, így elsősor-
ban a búza, rozs stb. csak a világpiaci áron vagy az alatt érté-
kesíthetők. Az az érvelés, hogy mindezek az ipari vámok csak 
néhány pengővel drágít ják meg egy-egy hold föld megmunkálá-
sát, szerintem nem lehet perdöntő azért, mert a rentabilitásnál 
nem az a kérdés, hogy összesen mennyi áldozatot kell hozni a 
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gazdának az iparfejlesztésért és hogy megéri-e az a hozott áldo-
zatot, hanem hogy az a haszoneredmény, amit egy ú j gép, vagy 
műtrágya, növényvédő szer stb. alkalmazásától remélhetünk, 
értékesíthető-e olyan árban, hogy abból a direkt ezen célra, 
tehát a többtermelés létrehozására eszközölt befektetés meg-
térüljön. Ha ennek a befektetésnek a költsége az ipari vámok 
folytán magasabb, ellenben az előállított többtermés semmiféle 
hatékony vámvédelmet nem élvez, akkor az üzemjavításnak a 
rentabilitása kétségessé válik és a gazda óvakodni fog az ú j 
befektetéstől. Ha az iparcikkeknek és köztük még mezőgazda-
sági termelő eszközöknek is: gépnek, műtrágyának, stb. a vám-
védelme szükséges az ipar megmentésére, akkor módot kell 
találni arra is, hogy ezen drágább termelési eszközök haszná-
lata folytán drágábban előállított többtermés még mindig ren-
tábilis módon értékesíthető legyen. Az ipari vámvédelem ki-
egyenlítésére ugyan papiroson vannak gabonavámjaink, ezek 
azonban a gyakorlatban — a tengerivám kivételével, amiről 
már volt szó — nem érvényesülhetnek. Miután kenyérgaboná-
ban exportfölöslegünk van, tehát természetes, hogy a mi gabona-
árunk nem világpiaci ár plusz fuvarköltség, plusz magyar vám 
alakul ki, hanem olymódon, liogy a mi gabonánk ára idehaza 
annyi, mint a mi felvevő piacainkon kialakult gabonaár minus 
fuvarköltség. A gyáripar szempontjából sem lehet közömbös, 
hogy tudjuk e módját találni annak, hogy megfelelő gabona-
árpolitikával rentábilissá tegyük az exportcélra szolgáló 
gabona-többtermés létrehozatalát, mert különben a gazda köz-
vélemény érthető módon az ipari vámokkal szemben foglalna el 
sokkal erélyesebb álláspontot. 
Véleményem az, amire már az előzőkben is rámutattam, 
hogy a gabona áralakulást bizonyos mértékben egy export-
ország is befolyásolhatja. Hogy ez a befolyásolás van annyira 
jogosult, mint vámvédelemmel emelni a gabonaárakat, arra már 
rámutattam. Minthogy a gabona ára idehaza annak a legtávo-
labbi piacnak az ára szerint igazodik, amelyre mlég ki kell 
mennünk, hogy egész termésfeleslegünket értékesíteni tudjuk, 
világos, hogy már félmillió, vagy egymillió q felesleg is, ame-
lyet közeli piacainkon nem tudunk értékesíteni, annyira kell, 
hogy leszorítsa az egész idehaza és a szomszédos területeken 
való gabona árnivót, hogy a kivitel és a piacnak ilymódon való 
mentesítése lehetővé váljék. A gondolat most már az, hogy a 
magyar kormánynak olyan jövedelemforrásból, amelyet erre 
alkalmasnak tart, fuvardíjmegtérítést kell adni a Bécsnél 
távolabbi piacokra kivitt gabona fuvardíjából. Olyan tarifa-
rendszer, amely lehetővé tenné, hogy a magyar búza Budapest-
ről Münchenbe, Berlinbe, Reichenbergbe ugyanolyan fuvardíj-
jal jusson el, mint Budapestről Bécsbe, vagyis nem magasabb 
fuvardíjjal , mint a német tengeri kikötőből ugyanezen váró-
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sokba való fuvarköltség, azt eredményezné, hogy a budapesti ár 
kb. vagy megközelítőleg egyenlő árszínvonalon volna, mint az 
ugyanoly minőségű amerikai búzának az ára a hamburgi kikö-
tőben. Ez kb. 2 pengős áremelésnek felelne meg, amelyet a bel-
földi és a közvetlen szomszédos területeken levő osztrák és cseh 
fogyasztók is megfizetnének, amennyiben ezeket a piacokat a 
távolabbi külföldre való kivitel megkönnyítésével bizonyos 
mértékben mentesíteni tudnánk. Magyarország buza- és liszt-
kivitele együtt buzaalapon számítva mintegy 7 millió q búzá-
nak felel meg. l ia ebből a mennyiségből 2 millió q-t a távolabbi 
piacokra viszünk ki, a nyújtandó fuvardí j megtérítés átlag 
pengővel számítva, 5 millió pengőt tenne ki. Ezzel az áldozattal 
elérhető volna, hogy a belföldön piacra kerülő mintegy 6 millió 
q buza. és közeli piacokra kiszállított átlag 5 millió q értékű 
buza és liszt q-ként 2 pengővel magasabb árban kerülne értéke-
sítésre. A kormány részérő] hozandó 5 milliós áldozattal szem-
ben a gazdaközönség 11X2=22 millió több bevételhez jut, a 
kereskedelmi mérleg pedig 2X5=10 millió pengővel javul a 
közeli piacokon elért magasabb árak folytán. Kívánatos termé-
szetesen, hogy ugyanezt a fuvard í j visszatérítést nemcsak 
buza, hanem lisztkivitelünk után is nyújtsa a kormány. Míg a 
közeli lisztpiacaink ezen piacok differenciális lisztvámjai foly-
tán veszendőben vannak, addig alkalom nyilna ezen fuvardí j 
visszatérítéssel az angol piac jobb megdolgozására, ahol liszt-
kivitelünknek vám nem áll az útjában. A lisztkivitelnek ily-
inódon való előmozdítása ismét lehetővé tenné a malmok őrlő-
képességének a jobb kihasználását, ami az őrlési önköltség csök-
kentésére vezetne. A lisztkivitelnek fuvar díjvisszatérítéssel való 
előmozdítása még egy irányban hatna előnyösen kereskedelmi 
mérlegünkre. A túlzottan felgyülemlett nullás lisztek jutnának 
ki nagyobb tömegben külföldre, amelyek ma idehaza alig 
adhatók el valamivel drágábban az egyes, kettős lisztkvalitá-
soknál, úgy hogy tula j donképen olyan célokra is használtatnak 
itthon, melyekre egy olcsóbb lisztkvalitás is megfelel. A liszt-
kivitelnek ú j ra való fellendítése jobb árkalkulációt tesz lehetővé 
idehaza. A nullás liszt valamivel drágább, a tömegfogyasztásra 
szolgáló lisztek valamivel olcsóbbak lesznek. A malom képes 
valamivel jobb árat fizetni a búzáért, mint a gabonaexportőr és 
így ismét több buza fog aránylag feldolgozott állapotban kivi-
telre kerülni. Ha ez az eltolódás nem is lesz nagyon lényeges, 
a r r a elegendő lesz, hogy több korpa és takarmány marad ide-
haza az állati termelés céljaira. A korpának és takarmányliszt-
nek a belföldi tehenészetekhez való olcsó szállítása volna ter-
mészetes kiegészítője ennek a tervbe vett vasúti tarifa poli-
tikának. 
Az ország búzatermelése ma 20 millió q. Rozstermelése cca 
7 millió q. Ebből ma mini egy 7 millió q buza és 2 millió q rozs 
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az exportfölösleg. Ezzel a kevés kivitelünkkel is rá vagyunk: 
utalva a szomszéd országok jóindulatára, azoknak vásárló -
képességére és vásárló akaratára. Ha azonban a tervbe vett 
fuvarpolit ika egy széles elosztási felületet biztosít búzánk és 
lisztünk számára, akkor mi vagyunk azok, akik Ausztriának és 
Csehországnak az árakat előírjuk, akkor nem vagyunk kényte-
lenek ölbe tett kézzel kivárni, amíg a vevő szíveskedik hozzánk 
fáradni, módunkban van termésfölöslegünket, vagy annak túl-
nyomó részét sokkal korábbi időpontban veszteség nélkül piacra 
vinni. Az óriási reporttételek, amelyek nálunk az őszi hónapok-
ban a márciusi buza és a készárú búza között vannak és amelyek 
érdemessé teszik a búzának visszatartását és felraktározását, 
annak a következményei, hogy a ma számunkra tekintetbe jövő 
kisebb piac egyszerűen pénzhiány folytán, tartózkodik a vásár-
lástól és ezáltal az őszi hónapokban, amikor természetszerűleg" 
legnagyobb az árúkinálat, tartózkodásával igen alacsony ár-
nivót hoz létre. A gabonának sokat hangoztatott és a gazdák 
szemére vetett visszatartása már csak természetes reakciója 
annak, hogy az aránylag szüjk fogyasztópiacon a gabonakam-
pány elején a fogyasztók nem hajlandók szükségletüket egy-
szerre nagyon hosszú időre előre beszerezni és így akkor rend-
szerint alacsony ár alakul ki. Ennek a piacnak az általam 
tervbe vett fuvardíjvisszatérítéssel való kiterjesztése lehetővé 
tenné az őszi árutúlkinálatnak a lecsapolását és időbelileg is 
kedvezőbbé tenné gabonafeleslegeink eladását. Az ország szem-
pontjából egyáltalában nem közömbös, hogy gabonatermé-
sünk értékesítése révén már az őszi kampány elején kapjuk-e 
meg a vételár túlnyomó részét, vagy csak a tavaszi hónapokban. 
A malom-érdekeltség részéről esetleg azon módosító aján-
lat fog tétetni, hogy a fuvardíjvisszatérítés csakis a lisztkivitel 
nél adassék meg, a gabonakivitelnél nem. Ezt a megoldási 
módot azonban nem tar tanám helyesnek, mert egyrészről egész 
gabonatermésünk jobb értékesítésének lehetővé tételét nem 
volna szabad kizárólagosan a liszt exportlehetőségétől tenni 
függővé. Másrészt az a körülmény, hogy a gabona fuvardíj-
visszatérítés révén maga a nyersárú Budapesten kb. ugyanoly 
áron adható el, mint a megfelelő gabonának a kikötőbeli ára, 
biztosítási szelepül szolgálna arra, hogy a malmok is ugyanezt 
az árat űzess éli meg a gazdának, vagyis hogy a l isztfuvardíj 
visszatérítése mint rentabilitást előmozdító eszköz tényleg el-
jusson a termelőhöz. 
A gabona jobb értékesítésére természetesen az itt javasolt 
tarifái is intézkedésen kívül még egyéb intézkedések is szolgál-
hatnak. Óriási szerepe és fontossága van a gabonatermelés és 
lisztgyártás tudományos továbbfejlesztésének. Kanada búzája 
a Manitoba, mely ma mindenütt győz a világversenyben, — nem 
a véletlen folytán, a természet ingyen ajándékából állott elő,. 
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hanem tervszerű kiválasztással és nemesítéssel jött létre a 
Kanadába kiszállított orosz búzából. Minekünk is volt ós van 
az Alföldön kitűnő búzánk. Midőn az utóbbi években támadá-
sok hangzottak el a magyar búza minősége ellen, akkor tudo-
mányos vizsgálatokkal azt állapították meg, hogy a magyar 
búza minősége nem lett rosszabb, mint amilyen volt. Bennünket 
azonban az nem elégíthet ki, hogy a magyar buza nem lett 
rosszabb, mikor a külföldön és főképen Kanadában olyan búza-
minőség jött létre, amelyik jobban betölti azt a szerepet, amire 
idáig Középeurópában a magyar búzát vásárolták. A kanadai 
buza jelentősége Csehországban, Ausztriában, Németországban 
az, hogy képes megjavítani az ott termő belföldi búzákat. Ha a 
német, cseh stb. búzához bizonyos arányban Manitobát kevernek, 
egy jobb lisztféleség áll elő, míg a magyar búzát kevésbé tud-
ják keveréshez használni és az inkább csak a teljes liszt előállí-
tására szolgál. Miután ezekben a nyugati államokban igen 
gyakran probléma, az, hogy a saját gyenge buzájukat egyálta-
lában őrlési célra fel tudják használni, természetes, hogy rop-
pant kívánatos számukra egy olyan külföldi buza, ami az ő 
silány buzájukat használhatóvá teszi. Ha tudjuk azt, hogy 
ilyen keverő búzára a külföldnek szüksége van, akkor már ezzel 
adva is van a feladat, amelynek megoldását keresnünk kell, 
hogy ilyen, a külföldnek megfelelő anyagot létrehozzunk. Adva 
van a feladat, illetve adva volt már egy évtizeddel ezelőtt és 
keservesen érezzük annak a mulasztásnak a következményeit, 
hogy nem sikerült ezt a feladatot már hamarább megoldani. 
Mayer János, földművelésügyi miniszter úr nemrég fejtette 
ki programmját az ország területéből 1 millió kat, holdat 
kitevő szikes földek megjavítására. Amennyiben a karcagi szik-
javító kísérletek eredményei nagyban is beválnak, akkor egy 
óriási földhódításról van itt szó, ami a hollandiai Zuider-tó ki-
szárításával hasonlítható össze. Ezen terv szerint a javítás — 
meszezés — költségeinek kétharmadát az állani viseli. A szikes 
földek javítása elsősorban buza-többtermelést jelent, így még 
inkább szükségessé fog" válni a többtermésnek az általam aján-
lott fuvardíjvisszatérítéssel szélesebb fogyasztó területen való 
kínálása. 
A gyümölcskivitel előmozdítása nemcsak tőkének, szak-
értelenmek és szervezetnek a kérdése, hanem szerep jut nála 
még egy tényezőnek: az időnek. A ma megalapozott g y ü m ö l c s é -
szetek csak sok esztendő múlva fognak exportra való gyümöl-
csöt termelni. Fontos azonban, hogy ez az akció most már minél 
hamarabb meginduljon. Elérendő célnak azt tartanám, hogy 
minden kisgazdának legalább 50 gyümölcsfája volna, aminek 
metszése, gondozása munkaalkalmat adna a téli időben, amikor 
más munkaalkalom nincs, azonkívül a, ta la j mélyében levő táp-
anyagot alakítaná át kész exportálható áruvá. Fontos, hogy 
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kevés faj ta , de egyöntetű, exportra kiválóan alkalmas tömeg-
gyümölcsünk legyen, míg a specialitásoknak az előállítását 
bízzuk rá az amatőr sportkedvelőkre. Míg a gyümölcsfák fel-
nevelése hosszú időt kíván, addig bogyós gyümölcsöknek, eper-
nek, málnának, szedernek a termelése már igen rövid idő alatt 
kifejleszthető, ha konzervgyárak vannak azoknak a feldolgo-
zására és értékesítésére. A konzervgyárak exportképességének 
a helyreállítása tulajdonképen alapja a jövedelmező gyümölcs-
termelésnek is. Ez pedig megint egy pénzügyi intézkedéstől 
függ. Ha a konzervgyárak pénzügyi ellenőrzés mellett hozzá-
juthatnának az adómentes cukorhoz, ezenkívül konzervgyártási 
célokra a cukorvám is minimális tételre szállíttatnék le, akkor 
a hazai cukorgyárosokat is kényszeríteni lehetne, hogy a kon-
zervgyáraknak cukrot exportárban adjanak el és a konzerv-
gyártásnak igen nagymérvű fellendülése és exportja volna az 
eredménye. 
A bortermelés válságát előidéző okokról volt már szó. I t t 
csak a segítség módjára óhajtanék rámutatni. Ugyanaz volna 
itt is, amit a búzánál és a lisztnél elmondottunk. Azoknál a 
cikkeknél olcsó exporttarifával lehet a versenyképességet fenn-
tartani a külföldön amellett, hogy idehaza a rentabilitást bizto-
sító magasabb árakat érjük el, a bornál valami más módon kell 
az exportőrt támogatni, hogy idehaza magasabb árat tudjon 
fizetni azért a borért, amelyet külföldön kénytelen világpiaci 
á rban eladni. Első volna ennek a gondolatnak minden érdekelt-
nél való elismertetése. Hogy milyen forrásból és milyen formá-
ban kapja az exportőr ezt a támogatást, az részletkérdés. Tör-
ténhetik pl. egy behozatali jegy alakjában, amely vámköteles 
á ru vámjának a lefizetésére jogcsit, történhetik egy az adófize-
tésnél felhasználható jóváírás, stb. alakjában. Szóba jöhetne egy 
olyan terv is, hogy a fővárosba és a nagyobb vidéki városokba, 
amelyeknél a fogyasztási adó beszedése sorompókon keresztül 
történik, a beszállított bor egy részét köteles volna a vevő egy 
exportőrnek eladni, aki pénzügyi ellenőrzés mellett köteles azt 
a bort exportálni. A vevő, kereskedő, vagy vendéglős, a helybeli 
árnak a felemelése ú t ján regresszálná magát azért a kárért, 
hogy a bor egy részét exportcélra olcsóbban voll kénytelen 
eladni. Hogy technikailag a dolog könnyebben keresztülvihető 
legyen, megszervezhető, hogy a leszámolás nem minden egyes 
szállítmánynál külön-külön, hanem időszakonként menjen 
végbe. Az az aggodalom, hogy az itthon eladott borért nem 
lesz magasabb ár elérhető és így a kényszer-exportért a keres-
kedő vagy korcsmáros nem kárpótolhatja magát, — nem áll-
hat fenn, amennyiben a bor ára olyan mértékben emelkedik, 
amilyen mértékben a piacra vihető mennyiség csökken. Mmden-
esetre ilyen export-előmozdító, premizáló intézkedésre van szük-
ség, mert különben a Bécsben, Zürichben és Kopenhágában. 
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magas költséggel létesült borpaloták, amelyek a magyar bor 
kitűnő minőségét akarják bemutatni, teljesen hiábavaló, céljuk-
tévesztett intézkedések maradnak, ha olyan árut mutatnak be 
a külföldnek, ami ide ki nem vihető. 
* 
Összefoglalva most már az előadottakat, véleményem az, 
hogy mezőgazdasági kivitelűink emelése lehetséges és főképen a 
termelést és annak rentabilitását előmozdító intézkedések azok, 
amelyek a kivitel emelésére szolgálhatnak. Ezen intézkedések 
egyes cikkeknél már rövid idő múlva is éreztethetik hatásukat, 
így különösen gyors eredmény várható az élősertés, szalonna és 
zsír kivitelénél, a gabona és a lisztfeleslegeinknek több ország 
területén, jobb árban és a kampány korábbi időpontjában való 
értékesítésénél, a borkivitel lehetővé tételénél, túlnyomó rész-
ben azonban fokozatosan az üzemek átalakításával parallel 
fog kifejlődni kivitelünk. Összegszerűen sok százmillió mező-
gazdasági termény exportlehetőségéről van. szó, aminek előállí-
tására a magyar mezőgazdaságnak minden feltétel rendelkezé-
sére áll. — Már maga a kezdet, az üzemek berendezése, az 
exportot és termelést előmozdító nagyvállalatok életrehívása meg-
adja a hitelbázist az átalakításhoz szükséges tőkék megszerzé-
séhez. 
Azt a gondolatot szeretném kiemelni, hogy tévesen tar t ják 
mások és gondoljuk talán mi magunk is, hogy mezőgazdasági 
termelésünknek nincsen piaca. Ellenkezőleg, itt áll a l e g n a g y o b b 
élelmiszer-behozatalra szoruló Európa közepén egy mezőgazda-
sági lehetőségekkel gazdagon megáldott ország, amelynek 
kereskedelmi mérlege rossz, mert mezőgazdasági termelésével 
nem tudott még idáig alkalmazkodni a piac igényeihez, nem 
kapcsolta be a mezőgazdasági termelő-osztályt, sem a régi, sem 
a reform folytán földhöz juttatott új birtokosokat az exportra 
való termelés szervezetébe és elmulasztotta mindezideig azoknak 
az exportot gátló adót er beknek az eltörlését, amelyek kizárják 
azt, hogy az ország terményei versenyképesek legyenek az 
európai nagy piacokon. 
Balkányi Béla. 
Közlemények. 
A hosszú lejáratú ipari hitelről. 
Az ipari hitel megfelelő szabályozása igen súlyos és egysé-
gesen még meg nem oldott ikérdése korunknak. A termelési és 
piaci viszonyok változásával kapcsolatos kockázat miatt az ipar-
vállalatok rendszerint csak rövid időre és nagy kamat mellett kap-
hatnak hitelt. Gyakran még a rendes vállalati kockázatot is messze 
meghaladó mértékben súlyosabbak az iparnak nyújtott hitel fel-
tételei, mert a hitelezők felhasználják azt, hogy az ipar léte ál-
landó pénzigénybevételhez van kötve. Nemcsak a szüntelen munka-
bérkifizetések, hanem a gyors üzemromlás és a technika haladása 
következtében nélkülözhetetlen javítások és beruházások is növelik 
az ipar állandó hitelszükségletét. Ilykép az ipar sorsa a hitelszer-
vezet kezében van és 'hitelmegvonással a leg-virágzóbb iparválla-
latot is tönkre lehet tenni. 
A pénztőkétől való természetes függést az ipar többféléké 
igyekszik elviselhetőbbé tenni. 1. IN agy penzszükség-Den egyes ipar-
vállalatok társulással, újabb részvénykibocsátással, részvény elsőbb-
ségi kedvezményekkel igyekeznek pénzt szerezni. Ámde, ha az ilyen 
úton szerzett pénzt nem az üzem kiterjesztésére, hanem csupán 
annak rendes fenntartására fordítják, akkor tulaj donkép a vál-
lalat tulajdoni viszonyainak eltolódása, az eddigi tulajdonosok (részvényesek) szegényedése következik be. Ez nem hitelművelet, 
hanem részleges tulaj donátruházás. II. A védekezésnek másik 
módja az. hogy^ az iparvállalat áldozatot hoz önállóságából, rendel-
kezési szabadságából és valamely tőkeerős pénzcsoport állandó 
támogatása fejében elfogadja annak irányítását az üzletvitel és 
az üzleti feltételek tekintetében. így fejlődik ki egyes pénzcsopor-
tok vezetése alatt az ipar kartel-szervezete, amely az iparnak ál-
landóbb és biztosabb létet, de egyúttal megkötöttséget és korláto-
zottságot is jelent. III. Az ipari vállalkozás függetlensége viszony-
lag leginkább megóvható azáltal, ha az ipar hosszabb lejáratú 
hitelt kaphat. 
Régi törekvés az, hogy a hitelbiztosítékok erősítése által köny-
nyítsék s emellett olcsóbbá és folyamatosabbá tegyék az ipari hitelt. 
I. Régóta alkalmazzák erre a célra a warantirozást, a kereskedelmi 
áruknak helyettesítő jegyek útján való zálogi lekötését. Ez az 
intézmény azonban csak rövid időre nyújthat fedezetet, mert a 
kereskedelmi áruk rendeltetése a gyors elidegenítés. II. Az említett 
célt szolgálja az ingójelzálog intézménye is, amely lehetővé teszi 
egyes üzemi ingóságoknak nyilvánkönyvi bejegyzés útján való 
elzálogosítását. Azonban legtöbb országban most még csak a mező-
gazdasági termeléshez tartozó dolgok lehetnek ingójelzálog tár-
gyai. Ipari ingóságokat általában csak az angol törvény enged 
'ngójelzálogul lekötni. A szállodai berendezések jelzálogi lekötését 
Franciaország és Svájc törvényei engedik meg. Franciaországban 
a mezőgazdasági üzemmel kapcsolatban előállított inari cikkeket 
is ingójelzálogjoggal lehet terhelni. III. Az ingó jelzálogjog rend-
szerétől eltérnek azok a kísérletek, amelyek a kereskedelmi, ille-
tőleg ipari vállalatot, mint testi dolgoknak és jogoknak eszmei ösz-
szességét működő egészében kötik le zálogul és amelyek a vállal-
kozó személyi biztosítékát rendszerint dologi biztosítékokkal kom-
binálják. Franciaországban és Monacóban törvény szabályozza a 
kereskedelmi üzlet különleges zálogjogát. A franciaországi 1909. 
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•«vi március 17-iki törvény szerint a kereskedelmi üzletet mint 
vagyonösszességet lehet zálogjoggal terhekii; a zálogjog minden 
esetben kiterjed a cégre, az üzlethelyiség bérleti jogára, a vevő-
körre, az üzleti összekötettésekre, ezenfelül kikötés alapján kiter-jedhet az üzlet folytatásához rendeit ingóságokra, anyagkészletre, 
felszerelésre, találmányi szabadalmakra, a kereskedelmi mintákra, 
rajzokra, védjegyekre és általában minden, az üzlettel összefüggő 
ipari, irodalmi és művészeti jogokra. Ezt a zálogjogot az illetékes 
kereskedelmi bíróságnál vezetett nyilvánkönyvbe kell bejegyezni, 
de a zálogjog már a zálogszerződés keltétől érvénnyel bír, ha a 
zálogjog bejegyzése 15 nap alatt megtörténik. Bemutatóra szóló 
okiratban alapított zálogjog hátirattal is átruházható. Az üzletet 
rangsor szerint töb'b zálogjoggal is lehet terhelni. Az üzlettulaj-
donos változása nem szünteti meg a zálogjogot. Az üzletáthelye-
zést 15 nappal előre be kell jelenteni a hitelezőnek, különben a 
.követelés esedékessé válik. Esedékessé lesz, a követelés akkjr is, 
ha a hitelező az áthelyezést nem hagyja jóvá. 
Angliában törvényi szabályozás nélkül is él az úgynevezett 
„floating charge" intézménye, amely szerint szerződési úton le-
köthető a kereskedelmi társaságoknak egész változó vágyónállaga. 
A dologi biztosítékot Angliában az ott már régóta meggyökere-
sedett bizalmi képviselet (trustee) intézménye pótolja. 
Németországban az ipari hitel biztosítását megkönnyíti az, 
hogy az ingatlanra alapított jelzálogjog kiterjed az ingatlan el-
vált termékeire és tartozékaira. (B. G. B. 1120. §.) A jelzálogos 
hitelezők helyzetét erősíti az 1899; évi Reichshypothekengesetz 29. 
azzal, hogy a lej zálogbanknál kötelezővé teszi a jelzáloglevél-
birtokosok érdekképviselőjének (Treuhänder) közreműködését; 
emellett a Landeshypothekenbaaikok állami felügyelet alatt állami 
kezesség mellett működnek.* 
A háború utáin megnövekedett ipari hitelszükséglet arra kész-
tette a német szövetséges államokat, hogy az említett nyomokon 
haladva, az ipar különleges természetének megfelelően, kifej]esz-
szék az ipari hitelbiztosítás speciális rendszerét. Például szolg'ál 
e tekintetben a szász Landespfandbrief anstatt felállításáról szóló 
1925. évi július 20-i'ki szász törvény. Ez a törvény a benne szabá-
lyozott intézetet a pénzügyminiszter felügyelete és ellenőrzése alá 
helyezi. Viszont az állam felel az intézet mindennemű kötelezett-
ségének teljesítéséért. Az intézet működését egy millió birodalmi 
márkából álló alaptőke befizetésével az állani indítja meg, de az 
intézet az évi nyereség 25 százalékát tartalékolni köteles mind-
addig, amíg a tartalékalap a kibocsátott záloglevelek névértéké-
nek 20 százalékát el mem éri. Az intézet névre szóló, felmondihatatlan, 
kamatozó zálogleveleket bocsát ki összesen nem több, mint 50 millió 
márka névértékben. A zálogleveleknek állandóan fedezve kell len-
niök ipar vagy kereskedés céljára szolgáló, belföldi ingatlanon ala-
pított s a kibocsátott záloglevelek névértékének megfelelő értékű jelzálogkövetelésekkel ; a záloglevelekért az intézet minden vagyo-
nával szavatol. A jelzálogkölcsöntőke összege nem .lehet nagyobb 
a lekötött ingatlan becsértékének 30 százalékánál, a becsértéknek 
pedig meg kell felelni mind a forgalmi, mind a hozadéki értéknek. A jelzálogkölcsönadósok a kölcsöntőke 10 százaléka erejéig egyetem-
legesen felelősek a megfelelő kibocsátáshoz tartozó záloglevelekből 
* Németország hitelszükséglete a háború óta főkép az Északameriikai 
Egyesül t Államokból nyer kielégítést . A h i t e l n y ú j t á s r a az Uniónak 1913. 
december 23-iki törvénye n y ú j t alapot; a törvény szerint ugyanis az úgy-
nevezett Fore ign Banking Corporat ion kötosiönkötvényei b iz tos í tására 
hosszúlejára tú európai e l fogadványokat és é r t ékpap í roka t is e l fogadhat . 
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eredő intézeti kötelezettségekért. Az egy kibocsátáshoz tartozó 
záloglevelek biztosítására a záloglevélérték 5 százalékának meg-felelő külön biztosítási alapot is kell létesíteni. A jelzálogkölcsön-
adós három havi felmondás után teljes, vagy a rendesnél nagyobb 
tőketörlesztést is 'eszközölhet. Az intézet igazgatóságának elnöke 
a kormánybiztos, az igazgatóság 12 tagja közül hármat két évi meg-
bízással az országgyűlés rendel ki, a többi tagot ugyancsak két évi 
időre a helyi hitelbizottságok (Kreditasschüsse) javaslatára a pénz 
ügy miniszter hívja meg. Az igazgatóság ügykezelését az állami 
közigazgatási tanács (Verwaltungsrat) ellenőrzi; ez állapítja meg 
a zárszámadást, a hitelezés feltételeit és az üzletszabályzatot. A 
Verwaltungsrat az igazgatóság működésére vonatkozó észrevéte-
leiről a pénzügyminiszternek tesz jelentést s véleménykülönbség 
esetén a pénzügyminiszter dönt. Általában a pénzügyminiszter 
utasítása kötelező az igazgatóságra. A hiteligénylések megbírálá-
sá'ban az egyes esetekben folyósítható hitel terjedelmének meg-
határozásálban az iparkamaránként alakított Kreditasschüsse véle-
ménye az irányadó; e bizottságnak az elnökét és négy tagját a kor-
mánybiztos hozzájárulásával a záloglevélintézet igazgatósága jelöli ki két évi időre. A bizottság, amely helyi szakemberekből áll,, 
díjazás nélkül látja el alapvető fontosságú feladatát. A drezdai 
záloglevélintézet két évi fennállása alatt három ízben bocsátott ki 
zálogleveleket. Az 1927 januári kibocsátású záloglevelek 6 és fél 
százalékkal kamatoznak, a zálogleveles kölcsön 20 év alatt törlesz-
tendő, az évi törlesztés alapösszege évi 7 százalék, de figyelemmel 
a kibocsátás 90 százalékos árfolyamára, és a negyedszázalékos 
tartalékolási járulékra, a kölcsön után fizetendő teljes járulék a 
kölcsöntőke névértékének 8-3 százaléka. Az intézet 1926. év végéig 
428 esetben adott helyet kölcsönkérelmeknek és összesen 41,000.000 
birodalmi márka (hitelt folyósított. A záloglevelek elhelyezése a 
National City Comp, of New-York útján történt. Az intézet évi jelentése üzleti nyereségről számol !be. Az adósók közül csupán 
hárman lettek fizetésképtelenek, de az intézet követelése ezekben az 
esetekben is teljes kielégítést nyert. Hasonló alapon záloglevél-
kibocsátások folynak a Németbirodalom más részében is (például 
Westfalenben, Thür ingenben). A Deutsche Banknak sikerült 
Amerikából (Dillon, Read et Co.) ipari hitel céljaira 21,000.000 dol-
lár kölcsönt kapni záloglevélkibocsátás nélkül is, de trustee fel' 
ügyeletének elfogadása mellett; ezt a kölcsönt a Deutsche Bank öt 
évi lejáratú jelzálogjoggal és a kölcsönvevők egyetemleges felelős-
ségével biztosított ipari hitelek folyósítására szánta. A Pfälzische 
Wirtschaftsbank és a Weimari középipari hitelszövetkezet szintén 
trustee felügyeletének elismerésével és részben az adósok kölcsönös 
felelőssége alapján igyekszik az ipar hosszabblejáratú hiteligényeit 
kielégíteni. 
Hosszabb lejáratú hitel jogi előfeltételeinek megteremtésével 
kíván a magyar iparnak szolgálatot tenni az iparzáloglevelekről 
szóló 1928 január 30-án 469. szám alatt benyújtott magyar törvény-javaslat, mely a külföldi tapasztalatok figyelembevételével, de azért 
főként a hazai jogfejlődés alapján s a hazai közgazdasági viszo-
nyoknak megfelelően — eredeti intnicióval — választotta megahosz-
szabb lejáratú ipari hitel biztosítékait és a hitelművelet keresztül-
viteléhez szükséges záloglevélkibocsátás feltételeit. A törvény-javaslat nem helyezi előre kilátásba az állam üzleti részvételét és 
anyagi garanciáját, mint az ismertetett szász törvény, de azért 
felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a záloglevélkibocsátó in-
tézet alapításában részvényaláírás útján résztvehessen, emellett^ a 
törvényjavaslat a záloglevélkibocsátó intézetet kormánybiztos út-ján kormányfelügyelet alá helyezi. A törvényjavaslat nem 
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támaszkodik az adósok kölcsönös személyi felelősségére, nyilván 
azért, mert a záloglevélüzletnél ezt eléggé pótolja az, hogy a jel-
zálogkölcsönök a záloglevélbirtokosok összességének szolgálnak 
biztosítékul. A törvényjavaslat nem elégedett meg a magyarországi 
záloglevélkibocsátások eddigi biztosítékaival, mert azokat az üzleti 
élet is csak a lakóházzal ellátott vagy mezőgazdasági ingatlanok 
tekintetében találta megfelelőknek. Az iparvállalat egész vagyon-
értékéhez képest ugyanis rendszerint csekély a vállalat ingatla-
nának értéke. Ilykép — ha mint nálunk — a telekkönyvi bejegyzés 
az ingatlanon felül csak szűk körben biztosít egyéb értékekre ki-
elégítési elsőbbséget, akkor az iparvállalat aránylag kevés telek-
könyvi (jelzálogjogi) biztosítékot tud adni, mert hiszen az ipari 
vállalat vagyona túlnyomórészben ingóságokból és az ingatlantól 
független — nem telekkönyvezhető —• jogokból áll. A törvény-javaslat szerkesztői úgy vélték, hogy ha komoly az a szándék, 
hogy az országot ipari elmaradottságából feljebb kell emelni és 
hogy az emelkedést olcsóbb és folyamatosabb hitellel kell lehetővé 
tenni, akkor az ipar részére olyan külön hitelrendszert kell alkotni, 
amely számol az iparvállalkozás speciális természetével, erre pedig 
fel kell használni az iparban vezető nyugati államok üzleti szo-
kásait és jogintézményeit is. Ez a meggondolás vezetett arra, hogy 
a törvényjavaslat a hosszúlejáratú ipari hitel biztosítására 1. meg-
eng-edi az egész iparvállalati vagyonnak, mint működésben levő 
egésznek a lekötését, 2. rendszeresíti a biztosítékok megállapítá-
sálban a kötvénybirtokosok bizalmi képviselőjének (trustee-jének) 
közreműködését, 3. és a jelzálogi fedezet veszélyeztetettsége esetében 
megengedi, hogy a fizetési izavarba jutott adós vállalat zárlati keze-
lését maga a hitelezőket képviselő intézet vegye át. A törvényjavas-
lat zseniálisnak mondható megoldást talált arra, hogy az egésa 
vállalati vagyon zálogjogi lekötésére ne kelljen megelégedni for-
galmi jegyekkel (mint Angliában stb.), vagy ne kelljen új zálog-
könyvi nyilvántartást rendszeresíteni (mint Franciaországban), ha-
nem hogy a zálogjog a megbízhatóságáról messze földön jól ismert jnap-yar telekkönyvben legyen biztosítható. A törvényjavaslatit ta 
külföldi példákat a magyar jogban már régóta élő azzal a gondo-
lattal egészítette ki, hogy az ingatlan jelzálogjogi terhelése nem 
telékkönyvezett értékekre is kiterjedhet. Ez a gondolat élt már az 
1723:CYII. törvénycikkben, továbbélt a bányatörvényben, a vasutak 
és csatornáik telekkönyvezési jogában, valamint a végrehajtásról 
szóló 1881:LX. törvénycikk egyes rendelkezéseiben, végül újult 
életre kelt a belvizi hajók lajstromozásáról és a jelzálogjogról 
szóló, legújabban alkotott törvényekben is. Az ipari záloglevelekről 
szóló törvényjavaslat a teleikkönyvi nyilvántartás áttekinthető-
ségét azzal növeli, hogy a kérdéses jelzálogjogot csak egy helyen, 
a központi telekkönyvben rendeli nyilvántartani. Ilykép — ha még 
megfontoljuk, hogy a jelzálogkölcsöntőke a vállalati vagyon becs-
értékének egyharmadánál nagyobb nem lehet, hogy a zálogleveleket 
fedező jelzálogjogot a telekkönyvben mindig csak első helyen és feltételtől mentesen lehet bejegyezni s hogy a jelzálogos követelés 
kielégítésének e törvényjavaslatban szabályozott módja a legegy-
szerűbb és legrövidebb, akkor méltán mondhatjuk, hogy a törvény-javaslat az ipari hitelnek minden nyugati rendszernél erősebb 
dologi fedezetet talált. A jelzálogjogi fedezet jóságához természe-
tesen nagyban hozzájárulhat a jelzálogul lekötni kívánt vagyon-
nak megbízható becslése; a becslés módjának meghatározását a 
törvényjavaslat az intézeti alapszabályoknak tartja fenn, de 
e tekintetben a drezdai bank szabályai és gyakorlata becses útmu-
tatást nyújthatnak. A záloglevelek biztosításához a jelzálogi fede-
zeten felül természetesen megfelelő bankszerű fedezet is szükséges. 
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Ezt a fedezetet legalább 10 millió vcngő intézeti alavtőke és a ki-
bocsátott záloglevelek 20 százalékát kitevő külön biztosítási ala 
nyújtják; a fedezetet erősíti az, hogy az alaptőke elhelyezéséhez a 
pénzügyminiszternek, a Ikülöm biztosítási alap elhelyezéséhez pedig 
a kormánybiztosnak és a trustee-nek hozzájárulása szükséges. 
A törvényjavaslat ismertetését nem szükséges tovább foly-
tatni, mert az üggyel foglalkozók úgyis ismerik a törvényjavas-
latot és mert a javaslat bírálói a javaslat indokolásában aggodal-
maikra sok esetben megnyugtató választ találhatnak. 
A törvényjavaslatban a közgazdasági és jogi alkotó erőknek 
szerencsés találkozását szemléljük. Ez a törvényjavaslat megnyug-
tathatja a közgazdasági tényezőket afelől, hogy a törvények* elő-
készítői éberen figyelik a közgazdaságnak minden életrevaló, köz-
érdekű és jogszabállyal előmozdítható törekvését. Ebben a tör-
vényjavaslatban a nemzeti haladásnak olyan értékes csirái talál-
hatók, hogy méltán kellene veszteségnek tartani, ha ezek a csirák 
még keletkezés közben elsorvadnának. Megölheti e csirákat az olyan 
bírálat, amely csak gáncsot szór, de a hibáztatott részeknek helye-
sebbekkel pótlásáról nem gondoskodik. Másrészt megölheti a csirá-
kat a tiilbuzgóság is, amely a részben idegen klímáról hozott palán-
tát máról holnapra akarná nálunk terebélyes fává fejleszteni. De 
örömmel kell üdvözölni az olyan bírálatot, amely a törvényjavas-
lat helyesbítését előmozdítja. 
A törvényjavaslattal szemben felhozott ellenvetések közül 
most csak az egyik elterjedt kifogással kívánok foglalkozni, hogy 
tudniillik hiába teremtünk ríjabb hitelbiztosítékot, ha nincs elég 
tőkénk arra, hogy a záloglevelek vásárlásával vagy a segítségül 
kínálkozó külföldi kölcsöntőke törlesztésével a belföldi hitelképes-
ség eddigi kereteit kitágíthassuk. Ez az ellenvetés két okból téves. 
Egyrészt azért, mert nem számol a tőke és hitel kölcsönhatásával, 
vagyis azzal, hogy a pénzben mobilizált tőke mennyiségi szapo-
rodása nem mindig előfeltétele a hitel növekedésének, viszont az 
újabb biztosítékokra támaszkodó hitel megfelelő közviszonyok mel-
lett önállóan is képes a szunnyadó gazdasági erőket meghatvá-
nyozni és ezzel a tőkemobilizációt elősegíteni. Ezt igazolja a kapi-
talizmusnak egész fejlődése. De helytelen az ellenvetés azért is, \ 
mert egyelőre nem a hitelkeretek kitágításáról van szó, hanem 
csupán a meglevő rövidlejáratú és súlyosfeltételű tartozásoknak 
hosszabb és olcsóbb hitel útján való konvertálásáról. Aki azt veti 
ellen, hogy eladósodunk a külföldnek, annak először azzal kellene 
tisztába jönnie, hogy mennyire vagyunk máris eladósodva, hogy 
passzív külkereskedelmi mérlegünk, amely ipari termelésünk elég-
telenségével is szorosan összefügg, mily mértékben növeli évről 
évre az eladósodást és hogy a fizetési mérleg romlása folytán mi-
ként válik mind bizonytalanabbá a rövid lejáratú hitel és miként 
romlanak e hitel feltételei. A hosszabb lejáratú és olcsóbb hitel 
nyugalmat, erőt és bizalmat öntbetne a gazdasági életbe. Ez a hitel 
felvirágoztathatná a termelést és a megnövelt produktivitásból, a 
megjavított kereskedelmi mérleg gyümölcseiből könnyebben le-
hetne törleszteni és visszafizetni a külföldi terheket is. 
Tunyogi Szűcs Kálmán. 
A rany valuta Olaszországban. 
Az 1927 december 21-én megtartott olasz minisztertanáoa 
elhatározta a Ura törvényes stabilizálását, azaz megállapította azt 
az aranyértéket, amelyet a lira a jövőben képviselni fog. E s z e r i n t 
TOO lira 7 - 9 1 9 0 5 2 gramm színarannyal azonos értflku. azaz 1 regi 
l i r a 3-66 új lírával egyenlő, míg 1 dollár 1 9 lírának és 1 angol f o n t 
V 
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92"46 lirának felel meg-. Evvel véget ért a hosszá lés sizívós küzde-
lem, a battaglia della líra, amelyet a kormány a lira értékének 
a megvédéséért folytatott, A közgazdaság, amely a lira érték-
hullámzásának ideje alatt a legváltozatosabb megpróbáltatások-
nak volt kitéve, ismét biztos értékmérővel számolhat és így a 
bizonytalan valutapolitikai helyzet nem bénítja meg többié a gaz 
dasági fellendülést. 
Az egészséges valutáris viszonyok megteremtésének a mun-
káját ott kellett ke'zdeni, ahonnan annak idején a valuta hanyat-
lása kiindult, azaz helyre kellett állítani az államháztartás egyen-
súlyát. Az államháztartás alakulása ugyanis a háborút követő 
években meglehetősen vigasztalan képet mulatott. 
Az államháztartás tényleges eredményei. 
Költségvetési év {Bevétel Kiadás Felesleg ( + ) v. ! 
m i l l i ó l i r a 
1913—14. 2.524 2.688 — 164 
1918—19. 9.676 32.452 — 22.776 
1919—20. 15.207 23.093 — 7.886 
1920—21. 18.820 36.229 — 17.409 
1921—22. 19.700 35.461 — 15.761 
1922—23. 18.803 21.832 — 3.029 
1923—24. 20.581 20.999 — 418 
1924—25. 20.440 20.023 417 
1925—26 21.044 18.766 -f 2.268 
1926—27. 21.337 20.932 + 405 
1927—28. (előirányzat) 21.853 21.826 -f 27 
A. háborús és hábcrú utáni évek deficitjeinek a fedezése 
Olaszországban is a jegybank igénybevétele útján történt, de 
ezenkívül államjegyek (biglietti di Stato) és kincstári jegyek (buoni di Tesoro) kibocsátásával is. A háború alatt a jegybanknál 
felvett előlegekhez a legkülönbözőbb címeken újabb előlegek járul-
tak, úgy hogy 1926 június 30-án a jegybanknál fennálló állam-
adósság már 6*729 millió lirát tett ki és 2100 millió összegű állam-jegyek ^ voltak forgalomban, amely két tétel együtt a 20.442 millió 
összegű összes papirpénzforgalomnak 43'2%-át képviselte. A kincs-
tári jegyek azonban ennél jóval jelentékenyebb összegben kerül-
tek kibocsátásra, amennyiben a maximaxis forgalom idején, 1923 júniusában 36 milliárd lirát tettek ki. 
Az államháztartás helyzetének fokozatos megerősödése nem 
annyira új adók behozatalában vagy az adókulcsok emelésében 
találja magyarázatát, hanem főkép a kiadások csökkentésére, az 
adóalapok jobb megragadására és a beszedés egyszerűsítésére 
volt visszavezethető. Az egyetlen új adóval: az agglegényadóval 
ugyanis szemben áll az örökösödési adó kulcsának a leszállítása 
és az Olaszországban befektetett külföldi tőkéket terhelő illetékek 
megszüntetése. A háború előtti viszonyokkal való összehasonlítás 
kedvéért azonban mindenesetre meg kell állapítanunk azt. hogy 
míg az 1913—1914. költségvetési évben az adókból és illetékekből 
származó állami bevételeik 2054 millió lirát tettek ki, azaz az állami 
adókból egy lakosra eső rész 55 Vs lira volt addig* az 1926—27. évben 
az adóteher 18.99-f millió lírára emelkedett s így egy fejre 469 lira 
esett. 
Az állampénzügyek kedvező alakulását nagyban elősegítette 
a függő államadóssáa konszolidálása és'az egész belső államadós-
ság terhének, a csökkentése. A függő adóstság konszolidálása 
kényszerkonverzió útján történt. Miután ugyanis a kincstári jegyek összege az 1923. évi 36 milliárdról 1926 végéig 28 mil'-
13* 
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liárdra apadt Je, a kormány azokat hosszú lejáratú kölcsöncímle-
tekre, az lí, 11. littorio-kölcsön címleteire cserélte be. A konverzió 
csak a kilenc éves kincstári jegyekre nézve nem volt kötelező, 
amelyek a kölcsön lebonyolítása után 76 milliárd lira összegben 
forgalomban maradtak és 1931-től kezdve válnak esedékesekké. Összesen 2(J'4 milliárd összegű függő adósságot konvertáltak a 
littorio-kölcson címleteire, amely az önkéntes jegyzésekkel együtt 
27'5 milliárdot eredményezett 
A belső adósság teljes összege, amely 1923 június 30-án 95 5 
milliárd lírát tett ki, 1926 június 30-án még ill"3 milliárdot kép-
viselt de 1927 december 31-ig 86'4 milliárdra apadt le. A belső 
adósság a pénzügyminisztérium kimutatása szerint a következő 
tételekből áll: 
Háború előtti adósságok 14.3 mil l iárd l i ra 
Nemzeti kölcsönök 35.9 „ „ 
Littorio-kölcsön 27.5 „ „ 
Kilenc éves k incs tá r i jegyek . . . . . . . 7.6 „ „ 
Ál lamjegyek 0-7 „ . „ 
A Cassa Deposit i e Prest i t i -nél fennál ló adósság 0.4 „ „ 
Összesen: 86.4 mil l iárd l i ra 
Tekintettel arra, hogy az évi átlagos kamatteher 4-74%, a, 
belső adósság kamatszolgáltatása a költségvetést mintegy 4 mil-
liárd lirával terheli, ami az összes kiadásoknak csaknem V» 
részét képviseli. A belső államadósság csökkentése egyébként a 
kormánynak állandóan egyik legfőbb gondját képezi. 1927 augusz-
tusában a belső adósság törlesztésére külön amortizációs pénz-
tárat állítottak fel, amelynek bevételei évi egy milliárddal indul-
nak s amely 1928 februárig 553 millió lira összegű állami kötvé-
nyeket vásárolt vissza. 
A belső adósság mellett a pénzügyi politikának sokáig igen 
nehéz problémája volt a háborúi- adósságok rendezésének a kér-
dése is, mindaddig, amíg 1925 novemberében az Egvesült Álla-
mokkal és 1926 januárjában Angliával végleges megegyezést nem 
sikerült elérni. Ezek az egyezmények Olaszország háborús adós-
ságé az Egyesült Államokkal szemben 2042 millió dollárban, azaz 
— a stabilizációs árfolyam alapján számítva — 38.798 millió 
lírában, Angliával szemben 274 millió font sterlingben, azaz 25 334 
millió lírában állapították meg. ami 1925-től 1987-ig emelkedő évi 
részletekben emelkedő kamatláb mellett fizetendő. A háborús 
adósságok szolgálatát a kormány 1926 márciusában egy külön 
amortizációs pénztárra ruházta, amelynek bevételeit főkép azok 
az összegek alkotják, amelyek Olaszországot a Dawes-tervezet 
értelmében Németország részéről teljesítendő fizetésekből meg-
illetik. így az olasz kormány a jóvátételi fizetések és a háborús 
adósságok között a forma szerint is szoros kapcsolatot létesített. 
Valutapolitikai térem a stabilizációt előkészítő műveletek 
közül elöntő jelentőségű volt a jegyforpalom fokozatos csök-
kerítése. 
P a p i r p é n z f o r g a l o m 
Bank jegyek Ál lamjegyek összesen 
1920. december 31. 19.731 2.268 ' 21.999 
1926. junius 30. 18.342 2.100 20 442 
1927. november 30. 17.984 880 18.864 . 
1928. j a n u á r 10- ' 17.768 691 18.459 
A bankjegyforgalom csökkentését a hitelek állandó — bár 
a közgazdaság szempontjait is figyelembe vevő — megszorításával 
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és a bankkamatlábnak magas színvonalúin való tartásával sike-
rült elérni. A Banca d'Italia a bankkamatlábat 1925 már cin s 9-én 
4K %-ról 6%-ra. majd ugyanazon év júniusi 18-án 7%-ra emelte fel 
és dacára aninak, hogy Nyugat- és Középeurópáiban a kamatlábak 
1927 közepéig csökkenő irányzatot mutattak, 1928 márciusig válto-
zatlanul kitartott a magas kamatláb mellett, nem engedve maigát 
befolyásolni a magánleszámítolási kamatlábnak 6% alá történt 
•csökkenésétől sem. A Banca d'Italia-nak a jegyforgalom korlátozá-
sára-irányuló törekvését kétségtelenül nagyban elősegítette az, hogy 
1926 június 30. óta Olaszország területén kizárólagos jegykibocsáitáisi 
szabadalmat élvez, amennyiben a két másik jegybank: a Báaaico 
di Napoli és a Banco di Sicilia jegykibocsátási joga. ezen a napon 
megszűnt és jegyforgalmukat a Banca d'Italia vette át. 
1926 június 30-án a 18342 millió lira összegű jegy forgalom-
ból 6729 millió még az állam számlájára forgalomba került jegyekből állott: 1926 szeptemberében azonban a kormány a 100 
millió dollár összegű 7%-os Morgan-kölcsönnek hozadékából 70 
millió dollárt és egyéb forrásokból 20 millió dollárt a bankhoz 
utalt át, ami által az államadósság — figyelembe véve a lira 
akkori árfolyamát — mintegy 2500 millió lírával csökkent s így az 
1927 november 30-iki kimutatásban már csak 4227 millióval szere-
pelt. Evvel az összeggel azonban a bank nem csökkentette a jegy-
forgalmat, hanem azt a magángazdaság' számlájára forgalomban 
lévő jegyekhez írta. 
Ami az állam Hegy eket illeti, az 1926 szeptember 7-iki és 1927 június 23-Iii rendeletek azok fokozatos bevonását, illetőleg a 
kisebb címleteknek ezüstérmekkel való helyettesítését rendelték 
el. A 25 lírás államjegyek bevonása már teljesen befejezést nyert, 
míg az 5 és 10 lírás államjegyek 1928 június 30-ig maradnak for-
galomban. 
Az államháztartás rendezettsége és a jegy forgalom csök-
kentése eleinte nem éreztették hatásukat a Ura értékelésére, ami 
főkép arra volt visszavezethető, hogy a nemzetközi spekuláció — 
amelynek számításai a lira további esésére voltak alapítva —• 
ellenkező irányú tevékenységet fejtett ki. A lira 1926 augusztusig 
hosszabb-rövidebb megszakításokkal, erősen csökkenő irányzatot 
mutatott és míg 1 angol font 1923- évi átlagban még 99'78 lirával 
és 1 dollár 21'83 lirával volt egyenlő értékű, addig 1926 augusztus 
3-án 1 angol fontért már 156 lirát. 1 dollárért 32 lirát kellett adni. 
A fordulatot Mussolini 1926 augusztus 18-iki vesarai beszéde 
hozta meg, amelyben kíméletlen harcot hirdetett a lira további 
elértéktelenedésére irányuló törekvések ellen, sőt azon meg-
győződésének adott kifejezést, hogy a lira értékének fokozatos 
emelkedése fog bekövetkezni. Az intézkedések, amelyek a beszédet 
nyomon követték, úgymint az erélyes hitelkorlátozások, az állam-jegyek bevonásának gyors keresztülvitele, a bank devizakészle-
teinek a gyarapítása és a devizaigénylésiek állaindó kielégítése, 
csakhamar meghozfták a kívánt hatást- A lira árfolyama a nem-
zetközi piacokon gyors emelkedésnek indult és beTső vásárló ereje 
rohamosan növekedett. 1927 májusában a fonttal szemben elért© 
a.z 1:90, a dollárral szemben, az 1:18*50 értékarányt, sőt átmenetileg 
ezen túl ment előre. A kormányt azonban, amelyet a liraárfolyam 
emelkedésének hatása alatt jelentkező súlyos gazdasági vál-
ság különben is komoly aggodalomba ejtett, a közgazdaság kép-
viselői meggyőzték arról, hogy a további revalorizálás előnyei 
semmiképen sem érnének fel azokkal a rendkívül súlyos követ-
kezményekkel, melyek annak nyomán okvetlenül jelentkeznének. 
Ennek hatása alatt a kormány lemondott a liraárfolyam 
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további emeléséről, azt egyelőre állandónak jelentette ki, sőt min-
dent elkövetett, hogy a lira-haussera beállított spekuláció mun-
káját ellensúlyozza, így különösen, főkép a devizakínálat csök-
kentése érdekében, megtiltotta külföldi kölcsönök felvételét s a 
tilalmat csak a törvényes stabilizáció „után, 1928 januárjában füg-
gesztette fel; külföldi kölcsönök felvétele azonban most is a kor-
mány jóváhagyásához van kötve, amit a kormány csak akkor 
ad meg, ha a. kölcsön szigorú értelemben vett produktiv jellege 
kifogástalanul igazolva van. 
A lira árfolyama valóban állandóan a 90-es kvóta körül 
mozgott s 1927 december 21 én, a törvényes stabilizáció napján a 
fonttal szemben 89*98, a dollárral szemben 1843 volt. Az a körül-
mény, hogy a kormány a 92'46-os, illetőleg 19-es stabilizációs 
árfolyam mellett döntött, a lira emelkedett értéke következtében 
még mindig súlyosan szenvedő közgazdaságra nézve némi eny-
hülést jelenített. 
A stabilizációs rendelet értelmében, amely azonnal hatályba 
lépett, amely azonban csak később fog* törvényerőre emelkedni, 
a Banca d'Italia köteles az általa kibocsátott jegyeket aranyra 
vagy aranyértékű devizákra beváltani; a bankjegyeken kívül az 
1926 szeptember 7-iki és 1927 június 23-iki rendeletek alapján vert 
ezüstérmék és az államjegyek is — amíg fokozatos bevonásuk be 
nem fejeződik — törvényes fizetési eszközt képeznek; aranyérmék 
egyelőre meni kerülnek forgalomba; a bankjegyforgalmat és az 
azonnal esedékes tartozásokat 40% erejéig kell arannyal és arany-
értékű devizákkal fedezni. Azt az értékkülönbözetet, amely az 
arany- és devizakészletnek az ú j paritás szerint való felértékelé-
séből előáll, az államnak a banknál fennálló tartozása törleszté-
sére kell fordítani. Tehát ki kell egyenlíteni belőle: 1. az állam 
számlájára forgalomban lévő.. 4227 millió lírát kitevő bankjegyek 
összegét; 2. az államadósság* törlesztésére átutalt 90 millió dollár-
nak az átutalás időpontjában való és a mai értéke közti különb-
séget, ami 790 millió lírának fellel meg; 3. a Banco di Napoli és 
a Banco di Sicilia 1926 júniusában átvett tartalékai lira-ellen-
értékében beállott értékkülönbözetet 773 millió lira összegben: 
4. egyéb kisebb valutadifferenciákat. Figyelembe véve, hogy az 
1927 november 30-iki kimutatásban az aranykészlet 1174, az arany-
értékű devizakészlet 1124 millió lírával szerepel s hogy ezek ösz-
szegét, 2298 millió lírát a 366 kulcs szerint átszámítva 8410 mil-
liót kapunk, az arany- és devizatartalék a felértékelés következ-
tében 6112 millió lírával gyarapodott. Ehhez járult az a mintegy 
egy milliárd régi aranylirát képviselő devizamennyiség, amelyet 
a likvidáló 09vizaközpont (Institute del Cambi) a banknak 
átadott. Mindezeken kívül a bank 504 millió aranyfrank, azaz 
1847 millió új lira értékű aranyat tart letétben a Bank of England-
nél, amely Olaszország háborús adósságainak a fedezetéül szolgál. 
A Banca d'Italia vezetősége a stabilizáció sikerességét min-
den, előre nem látott fordulat esetére is biztosítani óhajtva, össze-
köttetést keresett egyéb országok központi jegybankjaival és a 
Londonban a Bank of England kormányzóiával és a newyorki 
Federal Reserve Bank elnökével folytatott tárgyalások ered-
ményeképen a Federal "Reserve bankok, továbbá az angol, francia, 
német, svájci, belga, holland, svéd. finn dán, lengyel, csehszlovák, 
osztrák, magyar és japán jegybankok késznek nyilatkoztak arra, 
hogy — a megállapított kvóta arányában — összesen 75 millió 
dollár erejéig a Banca d'Italia által hozzájuk továbbadott vál-
tókat viszontleszámítolják. A váltónnvag keze^sét. amelyet a 
belga és lengyel stabilizációnál a Holland Bankra ruháztak, a jelen esetben a Svájci Nemzeti Bank vállalta. Ezenkívül az ame-
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rikai Mordan-bankház 25 millió dollár összegű hitelt tar t a Banca 
d 'Italia rendelkezésére, mis- a londoni Morgan és a Grenfell & Co., 
Baring Brothers, Hambros- Bank, Rothschild & Sons angol bank-
házak összesen 5 millió font összegű hitelt nyitnak. 
Az ily m ódon rendelkezésre álló összesen 125 millió dollár, 
azaz 2375 millió lira összegű, bármikor igénybe vehető hitel a 
Banca d'Italia egész üzletvitelének biztos támaszt szolgáltat és 
így hozzájárul a lira értékállandóságának a biztosításához. Az 
olasz stabilizációnak ez a tényezője egy további lépést jelent 
abban az irányban, hogy a jegybankok — közöttük a Magyar 
Nemzeti Bank is — felismerve az összes országok valutáinak 
értékállandóságához fűződő egyetemleges nemzetközi érdekeket, 
annak fenntartása céljából egyre szorosabb együttműködést fej-
tenek ki. 
A stabilizáció keresztülvitele után, 1928 január 10-én a Banca 
d'Italia kimutatása a következő képet mutatja: 
Követelések: Tartozások: 
millió l i ra millió l i ra 
Aranykészlet 4.547 Jegyfo rga lom 17.769 
Aranyé r t ékű devizák . . . 6.694 A bank külföldi kötele-
Külföld i k incs tár i jegyek . 864 zettségei 584 
összes készfedezet : 12.105 
Aranykészlet a külföldön . 1.848 
Pénztár i készlet 339 
Vál tó tá rca 3.639 
Incasso-váltók 5 
lioinbard-kölcsönök . . . 1.193 
Ál lami v a g y á l lami lag 
ga ran tá l t kötvények . . 1.016 
Folyószámla követelések . 137 
Követelés a l ikvidációs in-
tézetnél 1.605 
Épületek 122 
Nem befizetett részvénytőke 60 
Különféle ak t ivák . . . . 1.114 
Üzleti költségek a múl t 
évben 496 
23.679 23.679 
Figyelembe véve, hogy a 21,160.01 millió lira összegű effektív 
és virtuális jegyforgalommal 12,105.95 millió lira összegű kész-
fedezet áll szemben, a jegy forgalom fedezete 57'2%, azaz lényege-
sen meghaladja a stabilizációs rendelet álltai megkívánt 40%-ot. Ámbár a Banca d'Italia, miután aranybeváltási kötelezett-
sége 1894 óta fel volt függesztve, ismét a készfizető jegybankok 
sorába lép, az új rendszabályok korántsem jelentik a tiszta 
aranyvalutát. Itt eltekintünk attól, hogy a bank csak a római 
főintézeitnél köteles jegyeit beváltani, amennyiben ezt egyszerű 
aranyvédelmi eszközzel kell minősítenünk, amely hivatva van — 
legalább is szárazföldi szállítás esetén — a határig való szállítás 
költségeivel megdrágítani az aranykivitelt. Az a körülmény, hogy 
a rendelet nem kötelezi a bankot arra. hogy jegyeit arany-
érmékre váltsa ba hanem csak ».aranyat" említ, azaz aranyrudak-
kal is megelégszik, szintén nem csorbítaná az aranyvaluta elvét, 
mert ez nem zárja ki tetszés szerinti mennyiségű jegyeknek a 
beváltását és csak arra irányul, hogy az aranyat — az angol és 
Letétek 2.366 
Kincs tá r i letétek 441 
Összes azonnal esedékes kö-
telezettségek 21.160 
Részvénytőke (befizetve 180 
millió) 240 
Rendes és rendkívül i t a r t a -
lékok 60 
Folyószámla tar tozások . . 29 
Különféle passzívák . . . 1.625 
Nyereség a mult évben . . 565 
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belga stabilizációhoz hasonlóan — lehetőleg' ne a belforgalom, 
hanem csak a kivitel céljaira vegyék igénybe. 
Két másik rendelkezés az, amelyek miatt Olaszországban 
tiszta aranyvalutáról beszélni nem lebet. Az egyik a rendeletnek 
az a pontja, amely szerint a bank nemcsak aranyra, hanem arany-
értékű devizákra is beválthatja negyeit, A másik pedig az a ren-
delkezés, amely megadja az ezüstérméknek a törvényes fizetési 
eszköz jelleget. Míg Olaszország az első rendelkezéssel a kész-
pénzfizetés tekintetében is az arany magvaluta elvi alapjára 
helyezkedett, addig a- második rendelkezés arról tanúskodik, 
hogy Olaszországiban — a latin érmeunió felbomlása dacára — 
a bimetaliizmus az ú j valutarendszerben is szerephez jutott, azaz 
csak sánta aranyvalutáról beszélhetünk. 
Ez azonban semmit sem változtat azon, hogy az olasz valu-
tának aranyalapra való helyezése újabb hatalmas lépést jelent az 
európai általános valuta-konszolidáció felé. A nagy országok 
közül most már csak Franciaország és Spanyolország vannak 
hátra. Spanyolországban a stabilizáció egyelőre nem jön szóba, 
tekintettel arra, hogy a kormány programmjába vette a peseta 
fokozatos re valorizálását, amelyet különben az aranyparitástól 
már csak 10—15% választ el Franciaországnak Olaszországgal 
való összehasonlíása élesen kidomborítja azokat a hátrányokat, 
amelyek a francia stabilizációt késleltetik, illetőleg azt az előnyös 
helyzetet, amely Olaszországban a gyors stabilizációt lehe-
tővé tette. 
Olaszországban, amelynek lakossága megközelítően azonos 
Franciaországéval, a belső államadósság a francia belső adósság1 
nak az K részét sem éri el s ezenfelül a jelenlegi kormányforma 
lehetővé tette a függő adósság kényszerű konszolidálását, amely 
a francia pénzügyi politika legsúlyosabb problémáinak a forrása 
s amelynek kényszerkonverziójára a francia politikai viszonyok 
mellett gondolni sem lehet. Azok az egyezmények, amelyeket 
Olaszország a háborús adósságok törlesztése tárgyában meg-
kötött, jóval kedvezőbb feltételeket tartalmaznak, mint amilye-
neket Franciaországnak felajánlottak s amelyek miatt a francia 
parlament ezeket az egyezményeiket nem hajlandó ratifikálni. 
Jellemzésül elég annyit említeni, bogy míg a kamat, amelyet 
Olaszország az Egyesült Államokkal szemben fennálló adóssága 
után fizet, %%-kal indul s legmagasabb tétele is. amelyet az 
1980—87. években ér el, 2%, addig Franciaországnak 1%-os kezdő 
kamat mellett az 1965—87. években 3>í%-ot kellene fizetnie. Míg 
továbbá Olaszország az 1926- évi Morgan-kölcsön segítségével a jegybanknál fennálló államadósság' jelentékeny részét vissza-
űzette és az arany- és devizakészleteknek az ú j paritás szerint 
való felértékelése folytán az államadósság teljesen megszűnt, 
addig Franciaország 1924 óta nem kap amerikai kölcsönt és 
hasonló könyvelési művelet esetén — a jelenlegi árfolyamon való 
stabilizációt feltételezve — még mindig 12—13 milliárd frank ösz-
szegű államadósság maradna hátra. Ezekhez a pénzügyi termé-
szetű megfontolásokhoz járul az a politikai körülmény, hogy a 
pártok — s így maga a kormány is — óvakodnak attól, hogy a 
választási propaganda előestéjén magukat valamely stabilizációs 
árfolyam mellett lekössék s így esetleg a választók nagy részének 
óhajtásával szemben találják magukat. 
Tehát minden valószínűség amellett szól. hogy Francia-
ország egyelőre megmarad a tényleges stabilizáció mellett és leg-
feljebb a választások után lehet gondolni arra, hogy Olaszország 
példáját kövesse. Óvári Papp Zoltán. 
Könyvismertetések. 
Dr. Teleszky János: A magyar állam pénzügyei a háború alatt. 
A Magyar Tudományos Akadémia kiadása. 1927. 428 oldal. 
A Carnegie békealapítvány Teleszky Jánost szólította fel 
arra, hogy megírja a magyar állam pénzügyeinek alakulását a vi-
lágháború alatt. Ennek a megbízásnak eredménye a most megjelent 
nagy mimika, amely a szerző által maga elé tűzött feladatot hét fe-jezetben oldja meg. Az első fejezet Magyarország pénzügyi hely-
zetét ismerteti a háború kitörésekor, a második fejezet az állami 
kiadásoknak, a harmadik fejezet az állami bevételeknek a háború 
alatti alakulását fejtegeti, a negyedik fejezet a háborús állami 
hitelügyeket, az ötödik a háborús adópolitikát tárja elénk, a hato-
dik ifejezet a háborúnak a pénzpiacra gyakorolt hajtásával foglal-
kozik, végül a hetedik fejezet az előzőekben ismertetett adatoknak 
összefoglalását és külföldi adatokkal való összehasonlítását tar-
talmazza. A könyv gazdag tartalmából ki akarjuk emelni azoknak 
az adatoknak a vázlatos, rövid összefoglalását, amelyek a Magyar-
országot terhelő háborús költségekre vonatkoznak. A monarchia két 
államának együttes háborús kiadásai 71.3 milliárd koronát tettek 
ki: ez volt az az összeg, amelyet a monarchia két állama 1914. július 
1-től 1918. Október 31-éig a közös kiadások fedezésére a közös pénz-
ügyminisztérium rendelkezésére bocsátott. Ezekből az együttes 
háborús kiadásokból Magyarországra esett a tulajdoinképeni hábo-
rús kiadások címén elszámolva 31.8 milliárd K, egyéb címeken (üzemek kiadásai között, átfutó kezelésben stb.) 0.9 milliárd K, ösz-
szesen 32.7 milliárd K. 
Teleszky kiszámítja a háborxis évek aranyindexe alapján a 
papirkorcoiában teljesített kiadások aranykoronában kifejezett 
értékét és így arra az eredményre jut, hogy aranykoronában szá-
mítva a maigyar háborús kiadások kitettek: 
1914/15. évre 3.3 milliárd aranykoronát 
1915/16. M • • • • • • • • 99 99 
1916/17. „ 4.3 
1917/18. „ 4.0 „ • 
1918. VII. 1-től X. 31-ig terjedő 
időre 1.9 „ „ 
Összesen 17.8 milliárd aranykoronát. 
Látható, hogy kivéve a háború második évét és utolsó ^négy 
hónapját, a háborús évek kiadásai reális értékben számítva évről-
évre csökkentek, illetve nem emelkedtek a növekedő drágaság^ da-
c-ára; ez részben annak tulajdonítandó, hogy a nagy veszteségeik 
folytán, a hadsereg létszáma nem volt az 1915/16. évi színvonalon 
fen tartható, részben annak, hogy a háború első időszakában két-
ségtelenül jelentkező pazarlást vagy legalább is bőkezű gazdálko-
dást később mindinkább takarékos gazdálkodás váltotta -fel. Ez a 
17.8 milliárd aranykorona a háború effektiv költségeiből Magyar-
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országot terhelő rész, Teleszky azonban utal arra, hogy a háború 
normális befejezése esetén ehhez még lényeges utóköltségek járultak 
volna a hátralékos háborús tartozások kiűzetése címén, amelyek-
ből viszont normális likvidáció esetén a készletek ellenértéke be-
folylt volna, úgy hogy kombinatív számítás alapján arra az ered-
ményre jutunk, hogy a háború normális befejezése esetén Magyar-
ország háborús összköltségei 18.9 milliárd aranykoronát tettek 
volna ki, amihez még a katonai-, özvegy- és árva-ellátás költségei 
címén legalább évi 100—120 millió aranykorona teher járult volna. 
Abból a .célból, hogy a háborúnak ezen összköltségeit a kellő vilá-
gításba helyezze, Teleszky ismerteti Bogart-nak New-Yorkban 
1920-ban megjelent, a háborús államok háborús kiadásaira vonat-
kozó^ tanulmányát, amely szerint a háború költségei a különféle 
országokban a következő összegeket tették ki: 
Magyarországon 7.8 milliárd dollárt 
Ausztriában 12.8 milliárd dollárt 
Németországban 37.8 milliárd dollárt 
Franciaországban - . 24.3 milliárd dollárt 
Angliában 35.3 milliárd dollárt 
Olaszországban 12.3 milliárd dollárt 
Bogart tanulmányában a valuták értékcsökkenését nem 
veszi figyelembe, ennélfogva a Magyarországra vonatkozó 
adat is számbelileg téves, az összehasonlítás szempontjából azon-
ban felhasználható és ebből megállapítható az, hogy a háborús 
költségek a lakosság számához viszonyítva a világháborúban 
résztvevő európai nagyhatalmak mindegyikénél magasabbak vol-
tak, mint Magyarországon, ami magyarázatát találja Magyar-
ország mezőgazdasági jellegében és abban, hogy azokon a had-
szintereken, amelyeken Magyarország háborúskodott, a modern 
hadviselésnek szerfelett költséges technikai vívmányai nem ját-
szottak oly szerepet, mint a többi hadszántereken. 
Ezzel kapcsolatban kiemelendőnek tartjuk Teleszky mun-
kájának azt az összeállítását, amelyben a háborús kiadásokon 
felüli valódi állami kiadásokat tünteti elénk. Ebből a kimuta-
tásból kiviláglik, hogy ezek a nem háborús kiadások az 1913. 
évre 1.5 milliárd, az 1914/15. évre 1.4 milliárd, az 1915/16. évre 
1.4 milliárd, az 1916/17. évre 1.4 milliárd, az 1917/18. évre 1.5 
milliárd, az 1918. VII. 1-től X. 31-ig terjedő időre pedig 600 millió 
aranykoronát tettek ki. A nem háborús kiadások tehát valódi 
értékre átszámítva állandóan alatta maradtak az 1913. békeév 
eredményeinek, ami az állami közigazgatás és az állami üzem-
kezelésnek a háború által természetszerűleg előidézett összezsugo-
» rodásámak tulajdonítandó. 
A kerek számban 32.7 milliárd papirkoronára számított 
háborús költségekből 1.7 milliárd vagyis 5.2% az az összeg, amely 
adóbevételekből fedeztetett, m,ig 31 milliárd korona, vagyis 94.8°/» 
kölcsön útján volt fedezendő. Tényleg kölcsönműveletekből ösz-
szesen befolvt 32.2 milliárd korona, ebből 18 milliárd azaz 56% 
h a di k ö 1 cs öm ök r e 10.2 milliárd, azaz 31.5% a jegybank igénybe-
vételére, 1.7 milliárd, azaz 5.4% külföldi kölcsönökre, végül 2.3 
milliárd, azaz 7% egyéb függő kölcsönökre esett. Gyakorlatilag 
tehát azt mondhatjuk, hogy Magyarország a háborús ko'tségeit 
majdnem kizárólag kölcsönökből fedezte. Teleszky a Magyar-
országra vonatkozó számadatokat összehasonlítja a három leg-
nagvobb háborús nagyhatalom: Németország. Franciaország es 
Anerlia adataival, amelyekből kitűnik, hogy Németország hadi-
költségeinek 6%-át fedezte adóbevételekből, 60%-át hadikölcsonok 
útján, 34%-át függő kölcsönökből; Franciaország a költségeket 
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kizárólag- kölcsönből és pedig 43%-át hadikölesönök, 21%-át kül-
földi kölcsönök és 31%-át. fiiggő kölcsönök igénybevételével, 
Anglia ellenben a hadiköltség 19.7%-át adóbevételekből és csak 
80.3%-át kölcsönökből teremtette elő; ez utóbbiból 44.3% hadi-
kölcsönökre, 14.1% külföldi kölcsönökre és 21.9% függő kölcsö-
nökre esett, ez utóbbiból mindössze 1.2% a jegybank igénybe-
vétele utján. Igaza van Teleszky-nek abban, hogy ha ezekkel az 
adatokkal hasonlítjuk össze saját adatainkat és azt látjuk, hogy 
Franciaország összes háborús költségeit kölcsönökből és Német-
ország is csak a háborús költségeknek körülbelül Vs-el nagyobb 
részét fedezte adóbevételekből, mint Magyarország, úgy azt kell 
mondanunk, hogy a tőkeszegényebb, a békében fejletlenebb adó-
rendszerrel bíró és közgazdaságilag minden tekintetben szerve-
zetlenebb Magyarország aránylag nagyobb eredményeket ért el 
az állami bevételek fokozása tekintetében, mint akár Francia-
ország*, akár Németország. Hogy az Angliában elért kedvező szám-
arányt mi mieg sem közelíthettük, az nyilvánvaló abból, hogy 
2.58 millárd aranykoronával több adóbevételt kellett volna a 
háborií alatt elérnünk ahhoz* hogy az angol arányszámra jussunk, 
holott az a mi viszonyaink között nyilvánvalólag lehetetlen volt. 
Teleszky nagy munkája fentidézett lényegesebb számadatainak 
kiemelése távolról sem ad teljes képet a háborús állami pénzügyek 
ismertetését tartalmazó számadatoknak arról a példátlanul gaz-
dag és mesterileg feldolgozott tárházáról, amelyet ez a nagyszerű 
munka rendelkezésünkre bocsát. Ügy véljük, hogy- semmi túlzást 
nem követünk el, ha. azt állítjuk, hogy a inunk a gazdaságtörté-
nelmi szempontból tökéleteset nyújt, mert a háborús állami pénz-
ügyeknek minden oldalát, minden egyes számadatát oly beható 
részletességgel és a tárgynak oly szuverén ismeretével dolgozza 
fel és csoportosítja, amit csak az tesz megmagyarázhatóvá, 
hogy a munka szerzője a háború időtartamának háromnegyed 
részében mint magyar pénzügyminiszter az események közép-
pontjában állott és saját megfontolásain és tapasztalatain át-
szűrve képes az akkori eseményeket ily kristálytiszta megvilá-
gításban az olvasó elé állítani. Különösen felhívjuk a figyelmet 
a mű hatodik fejezetére, amelyben a háború hatását a pénzpiacra 
ismerteti, mert a munkának ez a része túlhaladva a címben meg-
szabott határokat, valósággal az egész magyar közgazdasági élet-
nek a háború alatti alakulását tárja elénk, tígv hogy ez a fejezet 
önmagában véve gazdaságtörténelmi irodalmunknak megbecsül-
hetetlen értékét képviseli. 
A munka átolvasása után teljesen igazolva látjuk, amit 
Teleszky előszavában igér, hogy t. i. az összes kérdéseket oly tár-
gyilagossággal kezeli, mintha azok mikénti alakulásában semmi 
része sem. lett volna. Ott, ahol a könyv mégis vitát folytat le 
elvi kérdések felett, magas közgazdasági szinvonalról beszél és 
teljesen mellékesnek tűnik fel, hogy egyben szerzőjének, mint 
pénzügyminiszternek akkori állásfoglalását igazolja. Különösen 
felhívjuk e részben a figyelmet azokra a ragyogóan világos fej-
tegetésekre, amelyek megokolják a háború folyamán követett 
takarékossági politikát szemben azokkal, akik a már úgyis be-
következett inflációt beruházásokra akarták felhasználni. Nagyon 
érdekes az a rész is, amely a hábox-ús költségvetések benyújtásá-
nak elmaradását igazolja és kiemelkedik az a fejezet, amely a 
hadik ölesönök jegyzésének erőltetését lombard-kölcsönök » útján 
indokolja és védelmezi. Ezek a közgazdasági és állampénzügyi 
állásfoglalások szint és élénkséget visznek a gazdaságtörténeti 
munkába és annak becsét még inkább kidomborítják. 
Éber Antal. 
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Gargas, Sigismund: Die grüne Internationale. Halberstadt, H. 
Meyer, 1927. 55. p. 
Korunk nagyszámú nemzetközi törekvései közül talán egy 
sem annyira ismeretlen szélesebb körökben, mint a z ö l d inter-
nacionálé, amellyel Gar gas munkája foglalkozik. Hasznos szolgá-
latot tesz tehát a szerző akkor, amikor a különben is egészein új-
keletű zöld. internacionálénak nemcsak programmját, hanem kelet-
kezését. is bővebben megvilágítja. 
Ha a zöld internacionálé keletkezését meg akarjuk érteni, 
vissza kell nyúlnunk, miként azt Gargas helyesen teszi is, azokra 
a nemzetközi törekvésekre, amelyek mezőgazdasági körökben már 
több, mint 4 évtized óta mutatkoznak. Élükön a nemzetközi mező-
gazdasági kongresszusok állanak, melyekről azonban Gargas csak 
igen röviden szól. Inkább azokkal az okokkal foglalkozik, amelyek 
e kongresszusok rendezéséhez vezettek, miközben azt igyekszik 
elemezni, hogy mennyire egyeztethetők össze e kongresszusok 
törekvései a különböző államok mezőgazdái között számos tekin-
tetben, különösen a vámvédelem szempontjából fennálló ellentétek-
kel. Egyébként idevágó fejtegetései nem olyan behatóak, mint a 
munkának a későbbi mezőgazdasági nemzetközi vonatkozású törek-
vésekkel foglalkozó része. Pedig kétségtelen, hogy a zöld inter-
nacionálé törekvései legalább egyes szempontokból a nemzetközi 
gazdakongresszusokon is tárgyalt pontozatok terén való szorosabb 
összeműködésre^ irányulnak és mintegy a már akkor megnyilat-
kozott tömörülési törekvéseknek folytatásaként jelentkeznek. 
Már sokkal bővebben foglalkozik Gargas a Rómában létesí-
tett Nemzetközi Mezőgazdasági Intézettel. Ennek eredményeire 
és a háború utáni történetére is behatóbban kitér. 
Ezután ismerteti a zöld internacionálé keletkezését és tulaj-
donképpeni feladatát. E tekintetben Ernst Laur-nak a Schweize-
risches Bauernsekretariat híres vezetőjének fejtegetéseit veszi ala-
pul. Ezek szerint a zöld internacionálé első feladata a mezőgazda-
ság terén a szociálizmus által terjesztett tanokkal való szembe-
helyezkedés; különösen a közvéleménynek nemzetközi alapon 
abban az irányban való befolyásolása, hogy a birtokpolitikának 
kellő óvatossággal kell eljárnia és nem szabad a nagy üzemek fel-
tétlen feldarabolásának álláspontjára helyezkednie. Másodsorban 
szembe kell helyezkednie a zöld interinationálénak azokkal a törek-
vésekkel, amelyek az ipar terén folytatott szociálpolitikát meg-
gondolás nélkül a mezőgazdaságra is ki akarják terjeszteni. Külö-
nösen a versaillesi békeszerződésnek a munkaügy nemzetközi 
alapokra helyezéséről szóló fejezet, illetőleg annak oly értelmezése 
ellen kel ki Laur, hogy az a mezőgazdaságra is vonatkoznék. Laur 
szerint az egész világnak érdeke, hogy a mezőgazdaságra ne vonat-
koztassák a békeszerződés munkaügyi fejezetét, mert ez csak a 
mezőgazdasági termények jelentékeny drágítását hozná magával és 
ezzel az emberiség összérdekét sértené. A továbbiakban a nyers-
anyagok kérdését, nemzetközi bevásárló szövetkezetek ügyét és a 
mezőgazdasági tudományok, valamiint a mezőgazdasági technika 
fejlesztését jelöli ki Laur célpontul. A zöld internacionálé 
programmja teíhát elég sokoldalú. Marálba próbálja szívni a 
régebbi gazdakongresszusok egyes kérdéseit, a nemzetközi mező-
gazdasági intézet feladatkörének nem kevés vonatkozását es hatá-
rozott irányban kitűzött közvéleménynek kialakítását a ^ mező-
gazdaság alapkérdéseire vonatkozólag. Főtörekvésként mégis a 
forradalmi szocializmussal és a bolsevizmussal való szembehelyez-
kedés mutatkozik, amelv irányban öntudatra kívánja ébreszteni 




amelyből tekintve a zöld internacionálé nem mondható egy-
szerűen osztály szervezkedésnek, amely egyéb világnézeti tartalom 
hi.i.ián volna. 
Ha ezek alapján vizsgáljuk a zöld internacionálé lényegét és 
P r o g r a m m ját, úgy el nem nyomhatjuk azt a, benyomást, hogy ez 
alakulás ma még eléggé ködben van és nehezen lehet látni, hogyan 
lehet, programúi ját annyira tömöríteni és egy nevezőre hozni, hogy 
belőle az legyen, aminek Laur szánta. Kétségtelenül igaza van 
Gargasnak abban, hogy a tömöríteni kívánt mezőgazdasági körök-
bea a törekvések bizonyos közössége mellett is sok a nemzeti ellen-
tét. Az is kétségtelen, hogy a Laur által adott programm kissé 
tágnak látszik, amennyiben egyes vonatkozásokban erősen bele-
szánt a római mezőgazdasági intézet feladatkörébe, mely intézet 
pedig valóban mintaszerűen felel meg hivatásának. Ami a béke-
szerződést illeti, e tekintetben a zöld internacionálé kívánságai 
máris vereséget szenvedtek annyiban, amennyiben a svájci és a 
francia körök ellenzése dacára a nemzetközi bíróság kimondotta, 
hogy a békeszerződés vonatkozó része^a mezőgazdaságra is kiter-jed. A nehézségek tehát nem csekélyek, amelyekkel a zöld inter-
nacionálé szembekerült. Nem vitatható azonban, hogy amennyiben 
különösen a földosztó, vagy a szocialisztikus birtokpolitika szélső 
felfogásaival szemben egységes közvéleményt akar teremteni, a 
zöld internacionálé korunkban bizonyos hivatást tölthet .be, termé-
szetesen csak akkor, ha működésébe valóban széles köröket von be., 
mert a nagybirtokosok körében kétségtelenül nem szükséges pro-
pagandát csinálni a bolsevizmus, vagy a kommunizmus elleni tö-
rekvéseknek. H. F. 
Streiter R.: Statik und Dynamik in der theoretischen National-
ökonomie. Leipzig, 1926. VI +109 old. 
Kevés fogalom volt még a közgazdasági elmélet terén is any-
nyira tisztázatlan és vitatott, annyira elmosódott, sőt akarattal 
homályban (hagyott, mint az úgynevezett statika és dynamika fo-
galma. A legtöbb szerző vagy teljesen eltekintett ezen két szem-
pont, illetőleg fogaiom tisztázásától, vagy pedig — különösen a 
dynamikát — minden mélyebb, illetőleg messzemenőbb vizsgálat 
és következtetések levonása nélkül, egyszerűen jelzőnek használta. 
Jelen munka szerzője tehát igen fontos feladatot vállalt magára, 
mikor ezen két fogalom tisztázására törekszik. St. a formális 
logika módszereivel igyekszik fenti fogalmak természetének, jegyei-
nek és körének megállapitására és munkájának első részében ki-
mutatja, hogy mindkét általános fogalom nem a megismerés tár-
gyának különböző állapotát, hanem egy és ugyanazon megisme-
rési tárgyból vont, különböző fokú absztrakciót jelent. Mégpedig 
a statika az, mely kisebbkörű. mely bentfoglaltatik a dynamikában, 
mely utóbbinak magasabb absztrakciója. Ezen a ponton St. meg-
szakíti a elméleti vizsgálatait és igazán bámulatos irodalmi fel-
készültséggel mutatja be az egyes fontosabb szerzők nézeteit. E 
szisztematikus dogmaösszeállításban öt véleménycsoportot külön-
böztet meg. Az első csoportba tartozók szerinte statika alatt az 
elméleti, dynamika alatt a gyakorlati közgazdaságtant, a közgazda-
sági politikát értik. Ezen iránynak — szerinte — Comte az első 
képviselője, aki a szociológiába vezeti be fenti fogalompárt, míg 
a tulajdonképpeni közgazdaságtanban J. St. Mill-é az elsőség. Mar-
shall. I. Fisher. WickseTl és Cassel szerinte szintén ezen álláspont-
nak hívei. Utóbbi azonban absztrakciós fokozatot is lát a statika 
és dynamika között, előbbit egy leegyszerűsített, stacionär álla-
potnak, konstrukciónak tekintve. A második csoportba tartozó 
tudósok a statikát és dynamikát a közgazdaságtani elmélet két 
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különálló részének tekintik, melyeknek mindegyike más és más 
problémákat tartalmaz. Némelyek szerint a statikához csak az 
érték, a csere, az adás-vétel, az ár, a járadék stb. kérdése tartozik, 
míg a dynamikámak a többi kérdésre keli feleletet adnia; mások 
a dynamikára csak a konjunktúra és válság problémájának tisz-
tázását bízzák. Ezen csoport kimagasló képviselői St. szerint Wal-
ras, Clark, Seligmann, Taussig és Oppenheimer. A harmadik 
csoportba azokat sorolja a szerző, kik a statikát, mint olyant, cél-
szerűtlennek, feleslegesnek ítélik. (Honegger és Voegelin.) A 
negyedik csoportba azokat, akik a statikát és dynamikát úgy 
isme ret tárgy, mint módszer tekintetében teljesen különböző dis-
ciplinának ítélik. Ezek Schumpeter (aki különben csak a statika 
tartalmi körét vonja meg, igen szűkre szabva annak határait) és 
Pattén. Az ötödik csoportba végűi azokat sorolja St., akik statika 
alatt az egyensúly-állapotot értik. 
Könyve harmadik és egyben utolsó részében a szerző végül 
maga tesz kísérletet feleletet találni arra, hogy mi is a tényleges 
különbség statika és dynamika között. Sajnos, ezen vizsgálatait is 
tisztán a formális logika eszközeivel akarja végbevinni, nem is 
térve ki az egyes fogalmak tényleges tartalmára. Vizsgálata alap-ján azon eredményre jut, hogy a lényegbevágó különbség statika 
és dynamika között abban rejlik, hogy a statika folyamatok idő-
beliségétől elvonatkoztat. 
A ihunka bírálatára térve át, megállapíthatjuk, hogy a 
szerző a közgazdaságtan természetének és az ebből folyó módszer-
tani problémáknak felderítéséhez kevéssel járul hozzá. St. nem 
magából a tárgyból indul ki, hanem — bár maga is megállapítja, 
hogy a logika csak általános törvényszerűségeket vizsgálhat, míg 
az egyes szaktudományok speciális kérdéseire nem terjesz'ked-
hetik ki — a logikai formalizmus eszközeivel próbálja a kérdést 
megoldani. Ezen teljes elvonatkoztatás a valóságtól, a gazdasági 
élettől és tapasztalataitól természetesen hamis következtetésekre 
vezet. Amellett logikája sem mentes teljesen tévedésektől. így 
Honegger1 joggal mutat rá. hogy az öt véleménycsoport felállí-
tása hibás, mivel a negyedik és ötödik csoport a másodiknak mind-
össze alfaját jelenti, nem pedig különálló irányzatot. A közgaz-
daságtanban a pusztán fogalmakkal való operálás nem igen hoz-
hatja meg a remélt sikert. De könyvének dogmaismertető és kriti-
kai része, ezen hiányosságok ellenére is, igen értékessé és hasznos 
olvasmánnyá teszi St. munkáját. Balogh Tamás. 
Bosch TVrrr.er- Die T^reditrestriMionspolitik der Deutschen Reichs-
bank 1924/26. Stuttgart, 1927. 107 oldal. 
A közelmúlt eseményeinek elméleti alapon való bírálata 
nem nagyon hálás feladat, A legérdekesebb forrásanyag neon 
áll rendelkezésre, miután az egyes kérdések még aktuálisak és 
azokat „bizalmasam" kezelik. Másrészt az objektivitás sincs meg. 
így örömmel kell üdvözölnünk oly könyvet, mely a német jegy-
bank legutolsó években követett valutapolitikáját dicséretreméltó 
tárgyilagossággal ismerteti. 
A német márka stabilizációját közvetlenül követő időben, 
az infláció okozta szörnyű tőkehiány következtében,, a német köz-
gazdaság erős válságba jutott. A jegybankok (Birodalmi Bank és 
a Rentenbank) kénytelenek voltak a megszorult gazdaság segítsé-
gére sietni. Ezenkívül forgalomba került a birodalomnak az 
államháztartás rendbehozatala idejére rendelkezésre bocsátott 
1
 Schmollers J ah rbüche r . 1927. 51. kötet, 5. füzet , 133. old. 
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1200 millió márkája iis. A helyzet tehát lígy alakult, hogy a m a g á n -
gazdaság nem volt kénytelen az infláció« gazdálkodás folyamán 
tervszerűtlenül, sőt sok esetben meggondolás nélkül befektetett 
tőkéket mobilizálni Ez okból nem igyekezett ia magángazdaság 
a termelés és fogyasztás megzavart összhangját minél előbb 
helyreállítani, hanem a jegybankok által átmenet céljára folyósí-
tott, tehát bizonyos tekintetben inflációs hitelt arra használta 
fel, hogy árú- és devizakészleteit fenntartsa és további befekteté-
seket eszközöljön, mert még mindig bizalmatlan volt a pénz érték-
állandóságával szemben. Ezt mutatja az aranyra és nem aranyra 
alapozott hitelek kamatlába között fennálló különbség isi Fokozta 
a bajokat, hogy a kölcsönfelvételeket rövidlejáratú hitelek1 segé-
lyével eszközölték, t. i, vagy váltóhitel igénybevételével, vagy pe-
dig a szanálás óta mindinkább szaporodó közpénzek kölesöuvétele 
által (Barmat stb.) 
A Birodalmi Bank vezetősége ezzel szemben nem maradha-
tott tétlen, ha nem akarta a nagy áldozatok árán elért stabilizá-
ciót feladni, és pedig annál kevésbbé, mert a márka a külföldi 
piacokon kezdett értékéből veszíteni és a devizakiutalások iránti 
kérelmiek oly mérveket öltöttek, hogy azokat nem lehetett ki-
elégíteni. 
A kamatlábemelés ezen időpontban keveset használt volna: 
hisz a spekuláció volt a főbaj és azt a spekulációt, mely az inflá-
ciós idők nyereségeihez volt hozzászokva, nem riasztotta volna 
vissza néhány százalékos kamatlábemelési Schacht tehát újra 
kénytelen volt drákói rendszabályokhoz nyúlná. 1924 április 7-én 
a Birodalmi Bank megtagadta újabb hitelek folyósítását és kö-
zölte, hogy csak az aznapi keretek betartásával fog a jövőben 
hitelezni. Bármilyen igazságtalan is volt. ezen rendelkezés, mely 
a véletlenre bízta az egyes egyedeik hitelkeretének megállapítását, 
valutapolitikailag teljes sikerrel járt és megmentette a márkát, 
mely rövid idő alatt visszanyerte értékmegőrző funkcióját. A 
márka külföldi értéke a paritásra emelkedett, a devizaigénylések 
csökkentek és jelentékeny belföldi devizakészlet jutott a piacra. 
A restrikció folyományaként keletkezett válság idejét a Biro-
dalmi Bank a hitelek megfelelő helyre való irányításával, a köz-
pénzek kihelyezésiével, valamint külföldi tőkéinek az országba, 
"való juttatásával (Golddiskontbank stb.) igyekezett enyhíteni. 
A megrázkódtatás ígv is magyon súlyos volt. A pénzintézetek, 
miután nem számíthattak a jegybankra és a rediszkontálás lehető-
sége ki volt zárva, kénytelenek voltak tőkéjük nagy részét átutalva 
liquid formában tartani, ami a napi pénzpiac nagy bőségét ered-
ményezte, míg a termelés borzasztó hiányt szenvedett. A frank ú. 
n. „marnei csatája", amelynek hatását illetve az annak során a 
német közgazdaság által elszenvedett veszteséget 400 millió arany-
márkára becsülik, fokozta a bajokat. A tőzsdén pánik tört ki a 
piacra kei illő nagy részvénytömegek miatt, az árupiacon szintén 
válság dúlt. 
A válság azonban a termelés és fogyasztásnak az infláció 
által megzavart egyensúlyát nem állította helyre. A Birodalmi 
Bank restrikciójának hatását a külföldi tőke fokozatos beáram-
lása nagyrészt illuzoriussá tette. Még veszedelmesebb volt, hogy a 
külföldi tőkét, mely egyelőre átsegítette ugyan a közgazdaságot a 
vá'^ágon nagyrészben szintén befektetésekre használták fel, 
rövid lejáratára való tekintet nélkül. 
Közben tovább tartott a. Birodalmi Bank restrikciója,, és a 
német bankok a náluk felgyülemlő tőkéket nem bocsájthatták a 
termelés rendelkezésére. 
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1925. év vég-én, a külföldi kölcsönök akkor bekövetkezett 
reszleges megvonásával kapcsolatban, borzasztó erővel tört ki a 
válság. Két nagy koncéra, közöttük Középeurópa eddig leg-
nagyobb alakulata, a Stinnes-koncern omlott össze és összeomlása 
a válságot hihetetlen mértékre fokozta. A bankok tőkéit a Stinnes 
vállalatok felszámolása nagyon megkötötte, egyre-másra mondják 
fel hiteleiket liquiditásuk fen tartására. A tisztító válság kétszeri 
elhalasztás után kitört és a német közgazdaság időközben bekövet-
kezett átszervezésével párhuzamosan végre megszünteti az infláció 
folytán a gazdasági szervezetben keletkezett káros elváltozásokat. 
A válság lefolyása után a pénzpiacon újra bőség mutatkozik, a 
Biroclalmi Bank enyhíti restrikciós politikáját és újra a bankok 
•bankjává lesz. Az angol bányászsztrájk által okozott nagy fel-
lendülés, melyet az amerikai tőke nagymérvű beáramlása segít elo-
ill. a sztrájk megszűnte után is fentart, a német magángazdaságot 
végre megerősíti. 
A német valutapolitika és konjunkturaalakulás ezen röviden, 
vázolt objektiv ismertetésével B. feladatát elismerésre méltóan 
oldotta meg. Könyvének gazdaságtörténeti része elé iktatott 
eiméleti fejtegetéseihez, valamint a Birodalmi Bank politikájának 
annak alapján való bírálatához azonban nem csatlakozhatunk. 
Bizonyos, és a szerzőnek annyiban igazat kell adnunk, hogy 
a hitelmegszorítás fontos eszköz a jegybank kezében egészségtelen 
spekuláció stb. felburjánozásánaik, kiterjedésének megakadályo-
zására, mint ahogy nem helyezkedhetünk általánosságban sem a 
laissez faire álláspontjára a közgazdasági politika egyéb tekinte-
teiben sem. De ez csak bizonyos esetekben szükséges, lehetséges és 
hasznos. És nem lehet ezen esetek alapján arra következtetni, hogy 
a hitelrestrikció a jegybankpolitikának a kamatpolitikánál fejlet-
tebb. magasabb rendű formája, mint azt B. állítja. A hitelmeg-
szorítás nézetűnk szerint, csak bizonyos adott körülmények között 
hatásos. Tőkeerős pénz ill. tőkepiac létezése esetén a jegybank 
hitelmegszorítása, egyéb intézkedések nélkül, kevésbbé használhat. 
Csak akkor, ha egy erős pénzpiac nem áll a gazdaság rendelkezé-
sére, vagy pedig (mint pld. egy fellendülés végén) már kimerült, 
mikor tehát a gazdaság tisztán a jegybank járulékos hiteleire 
szorul- amelyeknek további szabad igénybevétele, illetve^ en-
gedélyezése egyebektől eltekintve, a pénzérték szilárdságát is 
veszélyezteti: akkor lehet egy szigorú hitelmegszorítással jó ered-
ményeket elérni és akkor indokolt az ily intézkedés. 
A hitel megszorítás eredményességének t ová b bi feltétele a 
külföldtől való elzártság. Ha t, i. a belföld összeköttetésben van a 
külföldi tőkepiacokkal, úgy a hitelmegszorítás eleve eredmény-
telenségre van ítélve, mert az egyes gazdasági egyedek szivesen 
fizetnek, hogy kölcsönt kaphassanak, magasabb kamatokat a kül-
földnek, ami idegen tőke beáramlását vonja maga után. Ez történt 
1924. végén és ez akadályozta meg a tisztító krizis teljes lefolyását, 
nem pedig mint szerző gondolja, a jegybank vezetőségének mulasz-
tása. Az elzárást erőszakosan elérni igyekvő intézkedések, mint 
pld. a külföldi pénzek belföldire való átcserélésének a jegybank 
által való beszüntetése sokkal súlyosabb következményekkel járhat, mint maga az ily rendelkezést előidéző hitelfelvétel. Az ily 
tilalom pld. a külföldi hitelnek felesleges, belföldön is előállított (rpnrlelkezésre álló) áruban való nyújtását, illetve igénybevételét 
idézheti elő, ami a kereskedelmi mérleget és ezáltal az ország 
gazdasági helyzetét ok nélkül rontja. 
A szerzővel szemben tehát, meg kell állapítanunk, hogy ren-
des körümények között, a gyorsan ható és a nagv nsychológiaí 
hatással biró intézkedések — aminőket például 1924-ben nem a 
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(konjunktúrapolitika, hanem az alig' stabilizált valutának fenye-
gető ujabb összeomlásának elhárítása tett szükségessé — nem 
indokoltak, észszerű diszkontpolitika, a tapasztalatok szerint, telje-
sen elegendő. Szerintünk nem indokolható^ meg a hitelmegszorítást 
igénybevevő jegybankpolitika állandósítása azzal, hogy a mai 
gazdasági szervezetben a kamatlábemelés nem eléggé hatékony 
eszköz,1 Ami pedig B. azon állítását illeti, hogy a diszkontpolitika 
alkalmazása nem teszi lehetővé a gazdaság tervszerű vezetését, ez 
nézetünk szerint nem hátránya, hanem előnye ezen rendszernek, 
mely csak a kereteket, az irányt jelöli meg*, de nem nyul — sokszor 
avatatlan kézzel — közvetlen az egyes gazdasági egyedek sorába. 
A szerző elméleti felfogása tehát tág teret ad a bírálatnak. Mind-
azonáltal jelen mukát, melyet világos stílusa könnyen olvashatóvá 
tesz, e sorok elején kiemelt nagy előnyei folytán melegen ajánl-
hatjuk mindazoknak, akik a pénz- és gazdasági történet ezen igen 
érdekes fejezetével közelebbről akarnak megismerkedni. 
Balogh Tamás. 
Dr. Weber Wilhelm: Die Praktische Psychologie im Wirtschafts-
leben. Eine systematische und kritische Zusammenfassung 
des gesamten Gebietes der Wirtschafts-Psychotechnik. Verlag 
von Johann Ambrosius Barth, Leipzig. 1927, VIII. és 418. 1. 
A háború okozta összeomlás és a jóvátételi terhek viselése 
következtében súlyos válsággal kiizdő német ipar ügyelnie a rövid 
idő alatti rendkívüli haladást mutató gazdasági pszichológia (pszichotechnika) felé irányult, amelyet továbbfejlesztve a legszé-
lesebb köriben a termelés szolgálatába állított. Lelkesedéssel ka-
rolja fel ezt a fiatal tudományt, amelynek első kezdetei alig 20 
évre nyúlnak vissza, nagyobbmiérvű kifejlődése pedig csak az 
utolsó 10 évben nient _végibe. W. Weber munkájának érdeme, hogy 
a rendkívül nagyterjiedelmű irodalomból, a közgazdaság szolgá-
latában álló pszichológia teljes anyagút összefoglalja, kitűnő fel-
osztás alapján, amely vezérfonálként végighalad az egész munkán 
A termelés szolgálatában álló alkalmassági pszichológia (Eig-
nungspsychologie) feladata az állástkereső egyénről pszichológia: 
alkalmassági vizsga alapján, priognózíisszerűen megálllapítani a 
későbbi pályán várható beválását V a g y alkalmatlanságát. Az al 
kalmassági pszyekológia két párhuzamos irányzatát különböztet-jük meg: az alkalmassági vizsga pozitív módját, a pályaválasztási 
tanácsadást (Berufsberatung, Berufszuweisung*) és negativ mód-ját, a pszichotechnikai rostáló vizsgát (Berufsauslese, Konkur-
renzauslese). Előbbi az állást kereső egyénből kiindulva, képes-
ségeinek pszichotechnikai úton való megvizsgálása alapján 
igyekszik annak megfelelő pályát találni, utóbbi pedig a betöl-
tendő állásokból kiindulva, rostáló vizsga segítségével választja 
ki a jelentkezők közül a legalkatmiasiabhakai. 
, Kétségtelen, hogy a- pályaválasztási tanácsadás az alkal-
mazást kereső egyén érdekeit tartva elsősorban szem előtt, annak 
megfelelő pályára való utalásával a munkaadó és az egész terme-
lés igényeit is kielégíti, míg a rostáló vizsga ezzel szeimibén túl-
nyomórészt a munkaiadóra nézve kedvező. Bármily nagyfontos-
ságú és közérdekű volna tehát pályaválasztási tanácsadás folyta-
1
 B. helytelenül idézi Schumpetert (kétszer i.s) ezen véleményének 
a lá támasztására . Schumpeter k i fejezet ten elismeri „Die Goldene Bremse 
an der Kreditmaschine" című dolgozatában, (Kölner Vor t räge I. Die 
Kredi twi r t schaf t . Leipzig 1827. 108 oldal) hogy rendes körülmények között 
a diszkontipolitika elégséges. 
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tásia, ez oly -nehéz feladat, hogy a pszichotechnika miai felkészült-
sége mellett még úgyszólván megvalósíthatatlan. Ennek előfelté-
tele ugyanis valamennyi pálya pszichológiai követelményeinek 
megismerése és rendszerb elfoglalása, továbbá az egyén valameny 
nyii hivatás által követelt képesség szempontjából való pszicho-
technikai megvizsgálása. Történtek ugyan ebben az irányiban kí-
sérletek, így ismerjük Piorkowskinak a különböző foglalkozási 
ágaikról kidolgozott rendszerét, Lipmann felosztását, új abban 
pedig H. Sachs mimikáját, azonban ezek már távolról sem elégítik 
ki a gyakorlatban való felhasználás követelményeit. Ennek hiá-
nyában ez az irányzat egyelőre még elméleti nehézségekkel küzd. 
A gyakorlatiban^ így csak a pszichotechnikai rostáló vizsga 
tudott nagyobb mértékben kialakulni. Ez részben annalk tulajdo-
nítható, bogy itt a pszichológia feladata könnyebb, hiszen csak 
egy hivatás követelményeit kell ismernie, másrészt pedig a rostáló 
vizsga alkalmazása, a munkaadók érdekében áll, akik erősebb 
gazdasági pozícióval bírva, a pszicbotechnákát azonnal saját cél-jiaákra fordították. Így a német munkaadók túlzottan nagy-
szánnú jelentkező közül választják ki a legmegfelelőbb álláskere-
sőket. és a jelentkezők hátramaradt részével, akik már alkalma-
zást nom nyerhettek s akiknek a száma sokszor elér 75%-ot is, a 
legtöbb esetben még alkalmasságuk fokát sem közlik, igaz, hogy 
erre nézve egységes mérték még nem alakult kii. Ennélfogva az 
álláskeresők érdekét még annyiban sem szolgálják, hogy azokat 
a rájuk nézve meg nem felelő pályáról távoltartjáik, mert hiszen 
azok nem tudják meg, hogy alkalmatlanságuk miatt nem nyertek-e 
felvételt, vagy pedig egyszerűen azért, mert az állások már be 
voltak töltve, 
A gyakori óképesiség megvizsgálásánál igen érdekes elméleti 
kétely merült fel az alkalmassági vizsgával szemlben. Ha ugyanis 
gyakjorlóképesiség oly nagy mértékben áll fenm, hogy egy egyén 
csekély képességei is annyira fejleszthetők, hogy egy másik 
egyén veleszületett nagyobb képességeit megközelítik vagy el-
érik, ágy az alkalmassági vizsga, — amely csak a pillanatnyi 
allap'otot képes megállapítani, —• elvesztii létjogosultságát. A 
német tudomány képviselői, így Giese, Schulte, Piorkowski, Lipj  
mann és mások e kérdés tekintetében végeztek ugyan kutatáso-
kat, de a 1 egellentmondóbb eredményeket kapták, úgy hogy ezt 
a kérdést elméletileg nein sikerült eldönteni. Azonban a gyakor-
latban folytatott ellenőrzés, melynek feladata a prognózisszerű 
vizsgaeredményeket a későbbi hivatásban felmutatott teljesítmé-
nyekkel összehasonlítani, arra enged következtetni, hogy a gya-
korló képesség problémája nem veszélyezteti a vizsgák létjogo-
sultságát, minthogy az összehasonlítás céljából készült statisz-
tikáik 70—90%-nyi megegyezést mutatnak. A jelenleg folytatott 
ellenőrzésinek azonban nagy hibája az, hogy nem terjed ki a 
rostálóviasgán alkalmatlannak talált álláskeresőkre, minek foly-
tán ineim tudjuk megállapítani, hogy ezek a kérdéses pályán való-
ban alkalmatlannak bizonyultak voilina-e. 
Németországban a rostáló vizsga a munkaadók között való-
sággal verseny jellegűvé válik, amely annyira^ fejlődik, hogy 
tudományos célból a munkaadókhoz intézett kérdőívek szétkül-
dése alkalmával a legtöbb vállalat az általa alkalmazott pszicho-
technikai eljárásokat és azok eredményiét nem volt hajlandó nyil-
vánosságra hozni. Ennélfogva a pszichotechnikai rostáló vizsga 
mai alkalmazási módja igen kevéssé gazdaságos. Ugyanis csak az 
egyes munkaadó magángazdasági érdekét védi, kedvezőtlen azon-
I an az álláskeresőkre, valamint a munkaadók összegségére nézve. 
Clőfordul, különösen a nagy német ipari centrumokban, hogT 
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ugyanazon az emberanyagom többször végeznek azonos kísérlete-
ket egymás tudta nélkül. Ezért kivánatos' volna a rostáló vizsgák 
végzését kizárólag közérdekű intézményekre bízni, amelyek az al-
kalmasnaík talált j e l e n t k e z ő k e t a kereslet szerint szétosztanák és 
így a munkapiac nagyobbszerű kialakulásával a mai felkészültség 
mértékében pályaválasztási tanácsadást is folytathatnának. 
Míg az alkalmassági pszichológia a termelés szolgálatában 
álló pszichológia statikai részének nevezhető — minthogy fel-
adata kizárólag az egyénnek a hivatáshoz mért alkalmassági 
megállapítása —, a munkapszichológiát, amelynek célja a már 
alkalmasnak talált embert az elvégzendő munkával a gazdaságos-
ság elvének megfelelő viszonyba hozni: a termelés szolgálatában! 
álló pszichológia dynamikai részének tekinthetjük. It t már aktiv 
beavatkozás történik az ember célszerű -betanítása és a munka 
módszereknek az emberhez való alkalmazása útján. A munka-
pszichológia tehát egyértelmű a. „racionalizálás"-niafc jelölt terek-
vés pszichológiai tényezőjével, jellemző a pszichotechnika és 
racionalizmus német képviselőire, hogy a szerző, munkájának <-> 
részében, élesen állást foglal az amerikai taylorizmus (scientific 
management) ellen, mely szerinte ellentétben nevével nélkülözi a 
tudományos alapot. Kiemeli, hogy a német pszichotechnika lé-
nyegesen különbözik az amerikaitól,, hibáztatja nevezetesen az 
amerikai alkalmassági vizsgiaeljárást, amennyiben az eltérő leg a 
némettől, nemcsak képességeket, h a n e m ismereteket is meg akar 
vizsgálni. Tagadja, hogy a német tudományos üzemvezetésnek 
bármi köze is volna a Taylor-rendszerhez. Taylor, Gilbreth és 
Ford a munkásban csak végsőkig kihasználható termelési eszközi; 
látnak; osalk óránkénti, napi, legfeljebb havi teljesítményt ismer-
nek, de nincsenek tekintettel arra, hogy a munkás a rendszerük 
következtéiben beálló monotónia, eLfáradási jelenségek folytán, 
rövid idő alatt 1—2 éven belül kidől, nem birja az üzemvezetési 
rendszer diktálta tempót. Ekkor el! ocsiátják és pótolják újjal, 
mindaddig, amíg a munkapiac elegendő fiatal munkaerőt tud 
rendelkezésükre bocsátani. Arra azonban, hogy a tudományos 
üzem vezetési rendszert alkalmazó am erikai gy ár akba,n gy akorik 
lennének az ilyen természetű munkáseilbocsátások, szerző nem tud 
statisztikai adatokat felhozni és az amerikai munkás közismert jóléte is ennek ellentmondani látszik. 
A gazdasági pszichológia másik főága a fogyasztás szolgá-
latában álló pszichológia, amely legkésőbben fejlődött ki és ter-jedelemre nézve jóval mögötte áll a termelés, szolgálatában álló 
pszichológiának. Szélesebbkörű kifejlődése egybeesik az inflációs 
konjunktúra megszűnésével beálló túltermelés és erős verseny 
korszakával. Ennélfogva a kérdés nem a fogyasztó részéről merül 
fel ,jMlyen módon fedezhetném szükségletemet a legcélszerűb-
ben'?", hanem a termelő által előállított áruk piaci elhelyezésének 
problémája ez. Ennek kutatása a reklámpszichológia feladatát 
alkotja. 
A külföldön folytatott pszichotechnika megbeszélése során 
a szerző felhívja figyelmünket az orosz kutatások kiemelkedő 
fontosságára; az orosz tudomány legkiválóbb képviselője Gastew, 
a moszkvai központi munkaintézet vezetője. Hogy az orosz kuta-
tások mégsem tudtak nemzetközi viszonylatban nagyobb jelentő-
ségre «szert tenni, az a szovjet gazdasági és kulturális elszige-
teltségének tulajdonítható. 
Végül megemlíti a hazánkban Budapesten és Pécsett mű-
ködő pszichotechnikai laboratóriumokat is, amelyek közül azon-




Hannes Gebhard: The present state of the co-operative ruralbank 
movement in Finland. Helsinki, 1927. — 55. old. 
A közelmúltban itt járt finn vendégek ismét ráterelték a 
közvélemény figyelmét a távoli, rokon nemzetre és különösen az 
ottani gazdasági viszonyokra, melyek nem egy tekintetben hason-
lítanak a mieinkhez. így fokozottan érdekes a Pellervo-társaság-
nak ez a kiadványa, mely abból az alkalomból látott napvilágot, 
hogy negyedszázados muiltra tekinthet vissza a finn hitelszövet-
kezeti mozgalom. Áprilisban volt huszonöt éve annak, hogy állami 
támogatással megalakult a későbbi szervezet gerinceként a „köz-
ponti bank", — előbb, minit kliensei, a vidéki szövetkezeteik. Ha 
ezeken végiigtekintünk, látjuk, hogy két és fél évtized alatt a moz-
galom jellege nem változott: a fiókszövetkezetek — csekély kivé-
tellel— ma is hosszú- és rövidlejáratú mezőgazdasági hitel kielé-
gítését célozzák. 
A finn hitelszövetkezeti mozgalom ugyanis teljesen Raiff-
cisen szellemében fejlődött, hasonló okokból, hasonló törekvésekkel. 
Szükségessé vált először a keleti országrészekben, ahol uzsora és 
rossz termések létében fenyegették a kisbirtokosságot. Fokozott jelentőséget nyert a mozgalom a háború után, amikor a magas 
kamatlábak ismét súlyosan nehezedtek a gazdáikra. így három idő-
szakot látunk a finn hitelszövetkezetek fejlődéstörténetében: az 
első 1902-től 1910-ig tart és mérsékelt fejlődés jellemzi (átlag 50—60 
fiókszövetkezet alakul évente); a másodikban (1910—1920) alig lá-
tunk haladást. A szövetkezeti szervezet rohamos megizmosodását 
mutatja az 1920 óta tartó harmadik periódus — évi átlagos 120 ala-
kulással. Ma körülbelül 110.000 tagról (a gazdák egyharmada) szá-
mol be a könyv statisztikája, mely igen érdekes és részletes ada-
tokat szolgáltat. Számos grafikon, táblázat és térkép szemlélteti a 
mozgalom fejlődését, a szervezet működését, az ügyvitelt, a hitel-
igényléseket, azok félhasználását, stb., stb. Ez illusztrációkból min-
denütt kitűnik, hogy a finnek következetesen Raiffeisent vették 
példaadóul. Kezdve a kis tagsági díjakon egészen a hitelek fölhasz-
nálásáig, ahol a termelékenység az irányadó. Itt különben szerző 
büszkén említi meg azt a tízezer hektárt, melyet 1926-ban tisztán 
szövetkezeli hitelekből hoztak termőképes állapotba. Az adatok 
szerint a tagok összvagyona jóval fölül van az öt milliárd márkán. 
Egy szövetkezetre átlagban 80 tag esik, kiknek körülbelül 80 szá-
zaléka tíz hektáron aluli [földet bír. 
A statisztikai adatok tekintélyes részét szolgáltatták azoknak 
az ellenőröknek a jelentései, kik felülvizsgálják a szövetkezeti 
hitelek hovafordítását. A kiterjedt inspekciós szervezet azonkívül 
arra is hivatott, hogy — a részben központi kurzusokon kiképzett 
— tisztviselőket és rajtuk keresztül a szélesebb gazdarétegeket 
kiképezze és művelje. Ezeknek a tisztviselőknek a száma különben 
aránylag csekély. Aminthogy a legtöbb szövetkezetnek saját liáza 
sincsen. Ihanem helyisége ott nyer elhelyezést az elnök, vagy a 
könyvelő lakásában, ki többnyire egyetlen alkalmazottja is a szö-
vetkezeti banknak: igazgató, számvivő, pénztáros, levelező ós sta-
tisztikus egy személyben. Gebhard ehelyütt például hozza a magyar 
nagybirtokosokat, kik sokszor vállalták ezt a munkát. Finnország-
ban ezeknek a tisztviselőknek tekintélyes része községi tanító, de 
egyharmada csak elemi iskolai végzettségű. 
Általában jellemzi a finn szövetkezeti mozgalmat, hogy nem-
csak üzleti elveiben követi a nagy német szövetkezeti apostol taní-
tásait, de magáévá tette azokat a kulturális, szociális és erkölcsi 
célkitűzéseket is, melyek Raffeisent kora egyik legnagyobb jói-
tevőjévé tették. Viener Andor. 
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Dr. Conrad, Erich: Die gegenwärtige Verschuldung der deutschen 
Landwirtschaft und ihre Bekämpfung unter besonderer 
Berücksichtigung uer Provinz Pommern. Greifswalder 
Staatswissenschaftliche Abhandlungen, 31. füzet. L. Bamberg 
kiadása, Greifswald, 1927. 103. 1. 
Ez az alapos disszertáció a kővetkező érdekesebb adatokat 
hordta essze: Németország mai területe mezőgazdaságának adós-
sága a háború előtt 18 milliárd márkára volt tehető, mely ősz-
szegből kb. 13 milliárd volt jelzálogilag biztosítva. A háború 
után, a pénzérték romlása következtében, ez az adóssági teher 
átmenetileg jóval kisebbé lett. 1925 végén a jelzálogi teher mind-
össze 6 milliárd márkát tett ki, amiből 
2.0 milliárd márka a Reuteinbankkal szemben fennálló adós-
ság, ami azonban csak formailag tekinthető adósságnak, miután 
helyesebb az utána fizetendő kamatot adó jellegű tehernek 
tekinteni, 
1.1 milliárd márka új jelzálogadósság, 
2.9 milliárd márka felértékelt adóssági teher. Az adóssági 
teher továbbra is fokozatosan nő, 1926 első felében 600 millió már-
kával. Ugyanakkor a német mezőgazdaság jelzálogilag nem biz-
tosított adóssága kereken 2000 millió márkát tett ki. Különös 
figyelmet érdemel, hogy ezen hitelek pénzforrása úgyszólván 
kizárólag maga Németország. így az 1926 június 30-án fennállott 
1735 millió márka összegű, a háború után felvett uj jelzálogi 
adósságból mindössze 105 millió származik külföldről, t. i. Ame-
rikából. 
A kamatláb emelkedése következtében a háború előtti álla-
pothoz képest csökkent adósság évi kamatterhe majdnem ugyan-
akkora, npnt a háború előtt volt. Ha még a felemelt adóterhet 
is figyelemre méltatjuk, úgy a mezőgazdaság helyzete ma kedve-
zőtlenebbnek tűnik, mint amilyen 15 évvel ezelőtt volt. Igaz, hogy 
szerencsére az utolsó időben a kamatviszonyok jelentékenyen 
megjavultak, úgy hogy több igen magas kamatláb mellett felvett 
adósságot kedvezően konvertálni lehetett. 
Nem csupán a földbirtokosok, de a bérlők eladósodottsága is 
figyelemreméltó. Egy reprezentatív statisztika szerint a bérlők 
16.5%-ának az a d ó s s á g a a leltáruk értékének 0—20%'-át, 
.33.5%-ának az adóssága a leltáruk értékének 20—40%-át és 
50.0%1-ának az adóssága a leltáruk értékének több mint 4 0 % - á t 
tette ki. 
A könyv második része a német mezőgazdaság helyzetének javítását célzó intézkedéseket ismerteti. Tanulságos megismer-
kedni azzal a céltudassággal, amely etekintetben a német kor-
mánykörök és érdekeltségek munkásságát jellemzi. Különösen 
érdekes a gabona-valorizáció, továbbá a gabona-lombardirozás 
lehetővététele megvalósításának a leírása. Varga István. 
Dr. Palotay Dénes: Általános Társadalmi Gazdaságtan Alap-
vonalai. Mérey-nyomda, Keszthely, 1927. 136 1. 
Kompendium-szerű kis munka ez. Szerzője a keszthelyi 
gazdasági akadémia tanára, aki hallgatóinak akart rövid kézi-
könyvet nyújtani és így nem lép fel nagyobb igényekkel. Miután 
azonban a magyar könyvpiacon ily kis terjedelmű közgazdaság-
tan alig van forgalomban, P. is megérdemli, hogy a Közgazdasági 
Szemle megemlékezzék róla. Ezt azért is megérdemli, mert könyve 
nem rossz munka. Eredetiség persze nincs benne, de folyamatos 
előadással, logikus sorrendben halad végig a termelés, forgalom, 
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jövedelemeloszlás, fogyasztás fejezetein, sőt rövid dogmatörténeti 
áttekintést is nyújt. Ily kis terjedelmű munkánál nem volna 
helyénvaló részleteket bírálni. Általánosságban azonban meg kell 
említeni, hogy kár, hogy P. a definicióknak, a meddő kategorizá-
lásnak láthatólag nagy jelentőséget tulajdonít, túl sok helyet juttat. Mi célja van pl. a következő homályos fogai omm^ghatáro-
zásnak: „A kartel az azonos termelési irányban működő vállala-
toknak az egyesülése, amely egyrészről azoknak egy m ás közötti 
versenyét lehetetlenné teszi, míg másrészről az illető termékek 
piaca felett való uralmat biztosítja részükre." (60. 1.) Nem vo.lna 
szerencsésebb, a kartelmegállapodások formáját ismertetni? Van 
néhány ténybeli tévedés is a könyvben, így helytelen a trustök 
szervezetét a fúziókkal azonos dolognak tekinteni (61. 1.). Az sem 
világos, hogy P. miért fogadja el a munkabér reziduális elméletét. 
Könyvében mindössze egy odavetett mondat olvasható: „A 
munkabér az u. n. reziduum elmélet szerint egyenlő a társadalmi 
tiszta jövedelemnek azzal a részével, amelyet megkapunk, ha abból 
a földjáradék, földkamat és vállalkozói nyereség összegét levon-juk" (8S. 1.) — az összefüggésből azonban kiderül, hogy ennek a 
mondatnak a tartalma fedi P. tudományos meggyőződését. Félő 
azonban, hogy P. állításával egyedül marad. A nnunkabér rezi-
duális elmélete ugyan Walker-től származik, ennél a jeles szer-
zőnél azonban a feltevések egész sorozatára van alapítva, ame-
lyek megtétele nélkül minden értelmét veszti. P. pedig nem köti 
feltételekhez reziduális munkabérteoriáját. — Összefoglalóan mégis 
meg lehet állapítani, hogy az utolsó években magyar nyelven 
nem jelent meg P. könyvéhez hasonló terjedelmű és annál jobb 
közgazdaságtani bevezető. Ez a tény talán szomorú, de mégis érté-




X X V I I . évfolyam. 
Hef t 4. Fürstenberg, Hans: Die Finanzwirtschaft am Scheideweg. 
Németország ak tuá l i s pénzügyi problémái t t á rgya l j a . — Heumann, Carl: 
Sorgen um den Nachwuchs im Batikgewerbe. Szier zö m á r 1912-bem a P lu tus 
c. ifolyóiratban „Beamtennot" c ímű cikkében f e lh ív t a a figyelmet a bank-
tisztviselők u tánpó t lása terán mutatkozó nehézségekre. Azóta Németország-
ban a minden i r ányban képzet t bankszakemberekben mutatkozó h i á n y 
fokozatosan krónikussá vál t . Haeffner-nek a Bank-Archiv X X V I I . évfo-
lyam 3. számában közölt hasonló tá rgyú cikke csak részletmegoldásokra 
vonatkozólag tesz javas la tokat . Heumann cikkében az egész kérdéskomple-
xum megvi lágí tásá t és megoldását »kívánja n y ú j t a n i . R á m u t a t a r ra , hogy 
a legutóbbi évtized a la t t a banlkpályára lépett ifjiak kiképzése lényegesen 
különbözött a v i lágháború előtti idők kiképzésétől, úgy a technikaiak, min t 
a kereskedelmi ismeretek szempontjából . Túlzás nélkül lehet mondani , 
hogy az 1918—1924. évek nem vol tak a lka lmasak a bankpályáira lépet t i f j ak -
nak a bankszakmáiban való alapos kiképzésére; csak az 1925. évben vál t 
lehetségessé ú j r a a normál is banküzlet megismertetése. Ezeknek a hiá-
nyoknak te l j es pót lása utólagosan i m m á r lehetetlen. További gondot okoz 
a banktisztviselők u tánpót lása terén a legközelebbi években a tanulók szá-
mában mutatko'zó hiány, mely a háborús éveik születési a r ányszámának 
fokozatos csökkenése következtében lesz észlelhető. Ez a jelenség ugyan a 
gazdasági élet mindéin vona lán f o g j a éreztetni ká ros ha tásá t , de a bank-
páilya terén annál komolyabban ítélhető meg, mer t ehhez hozzá járu l az a 
körülmény, hogy az 1914—1924. években bankpá lyá ra lépett i f j a k hiányo-
sabb kiképzésben részesültek. A helyzetet súlyosbí t ja az is, hogy a legutóbbi 
években a bankok üzemköltségének csökkentése céljából tö r tén t különféle 
számoló, könyvelő stb. gépek a lkalmazása szükségessé teszi azt, hogy a 
gépek kezelésénél m á r bedolgozott munkaerők — amíg csak lehetséges —-
beosztási helyükön m a r a d j a n a k , tehát egy bankon belül a tisztviselők be-
osztásának megvál tozta tása jelenleg m á r nagyobb nehézséggel já r , min t a 
múltban. A gépek a lka lmazásá t t ehá t a jövőben a szükségtől kényszerí tve 
a banktisztviselők kiképzésének sokoldalúsága f o g j a megsínyleni. A ba jok 
orvoslása céljából szerző a következők figyelembevételét a j á n l j a : A jövő-
ben nem lehet a banktisztviselőket két olyan különválasztot t ka tegór iába 
beosztani, mint az jelenleg szokásos (1. csupán folyó-bankiizlettel kapcsola-
tos technika i munkák elvégzésével és 2. a t isztán kereskedői, p rodukt iv 
tevékenységgel foglalkozó banktisztviselők). Szükséges, hogy a jövőben a 
banktisztviselők lehetőleg széleskörű szakkiképzésben részesüljenek, amely 
r^ind ä technikaiakra , mind a produkt iv kereskedői tevékenységre ki ter jed-
jen. A bank-gyakornokokat lehetőleg az összes bankosztályokon a p rak t ikus 
n unkákban begyakorol ta tva végig kell vezetni. A bankgyakornokok kikép-
zésének a végzett tanulmányok szerint kell különböznie, mer t .a kereske-
delmi iskolákat vagy kereskedelmi főiskolákat végzettek a bankszakmához 
szükséges elméleti ismeretekben alapot nyernek, ellentétben a gimnáziumot 
végzettekkel. A bankgyakornokok kiképzésénél súlyt kell helyezni a r r a , 
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hogy a gyakornokok ne csak a mechanikai készségeket sa já t í t sák el, hanem 
az egész üzletmenet jelentőségéről is á t tekintést nyer jenek. A gyakor la t i 
kiképzésen k ívül elméleti kiképzés is szükséges, az utóbbit a h ivata los órá-
kon kívül kell nyú j t an i . A kereskedelmi iskolát végzetteket a közgazdasági 
t anu lmányokban lehet tovább vezetni, m í g a gimnáziumot végzettekkel 
először a közgazdaságtant , a kereskedelmi- és vál tó jogi a lapfoga lmaka t 
kell megismertetni . Tekintet tel a r ra , hogy a banktisztviselők csak kivétele-
sen rendelkeznek tan í tás i t a l en tummal és még r i tkábban a szükséges taní-
tási tapasz ta la tokkal , szerző a banktisztviselők ál tal nyú j t andó elméleti 
t anfo lyamok helyett a szakiskolákban tanerők ál tal rendezett esti tanfolya-
mokat t a r t j a a lka lmasabbaknak. Kívánatos volna az összes bankkörökben 
e r r e vonatkozó eszmecserék fo ly ta tása , az eddigi tapasz ta la tok a lap ján a 
banktisztviselők kiképzése irányelveinek feláll í tása, a rendszeres felvilágo-
sító m u n k a az iskolákban és a pá lya tanácsadó helyeken. Végül a nap i 
s a j tó ú t j á n a nyi lvánosságot fel kellene v i lágos í tani a tekintetben, mily 
lehetőségek kínálkoznak az a lka lmas egyének számára a banktisztviselői 
pá lyán . — Lehmann-Bach, Ernst: Ausländsanleihen und Neubau flnanzie-
rung. A német k o r m á n y egyes gazdaságpol i t ikai intézkedéseinek oly homá-
lyos p o n t j a i r a mu ta t rá, melyek a német építkezési tevékenység finanszíro-
zása céljából nélkülözhetetlen külföldi kölcsönök felvételével kapcsolato-
sak. Szükséges, hogy erre vonatkozólag világos, határozot t gazdasági 
p rogramot á l l í t sanak fel. —• Rüdel: Wichtige Probleme des preussischen 
Stempelsteuergesetzes. — Gegen die Kapitalertragsteuer. A Centraiverband 
des Deutschen Bank und Bankiergewerbes felterjesztése a német birodalmi 
pénzügyminiszterhez. —- Bírósági döntvények. — Könyvismertetések. 
Heft 5. Prof. Flechtheim: Das noch nicht voll eingezahlte Aktienkapi-
tal unci Vermögenssteuer. — Bernstein, Otto: Amtsmissbrauch zu Wett-
bewerbszwecken. — Hirschstein, Hans: Die Bedeutung des allgemeinen 
Warenpreisstandes für die festen Lasten. Németországon k ívül már évek 
óta tüzetes megvi ta tásban részesült az a kérdés, hogyan fog a lakulni az 
á l ta lános árszínvonal hosszú időszakra vonatkozólag. Németországban e 
kérdés t anu lmányozásá t meglehetősen e lhanyagol ták; kevés munka tár-
g y a l j a ezt behatóan. Hermann „Zum Goldproblem" című t a n u l m á n y a a r ra 
a következtetésre jutot t , hogy a jövőben inkább az a ranyér ték csökkenésé-
vel, min t emelkedésével kell számolni. Ezzel szemben áll a főleg Cassel 
által ' képviselt fölfogás, mely az a r a n y értékének jövőbeli emelkedését 
t a r t j a valószínűnek. Szerző Cassel nézetét f o g a d j a el helyesnek és ebből ki-
indulva azt a részletkérdést vizsgál ja , milyen következményekkel fog j á rn i 
az á l ta lános árszínvonal csökkenése a vál la la tok eladósodására és azokra 
a terhekre, melyek ennek révén a vá l la la tokra nehezednek. — Wille: Die 
Berufsschule für das Eankgewerbe und die Fordbildungskurse für Bank-
beamte in Berlin. Szerző Haeffner -nek , Biittig-nek, Schmitt-nek és Heu-
mann-nak a banktisztviselői u tánpót lás t á rgyában a .Bank-Archiv hasáb-
ja in közölt cikkei kapcsán megemlékezik arról , hogy Berlin városának és 
a Verband der Berliner Banklei tungen t ámoga tá sáva l Berlinben az ipar é-
kereskedelmi k a m a r a iskolát áll í tott fel a banktisztviselők kiképzése céljá-
ból („Berufsschule f ü r das Bankgewerbe") . I smer te t i az iskola t ananyagá t , 
működését és eredményeit . Megemlíti továbbá, hogy a berlini ipar- és 
kereskedelmi k a m a r a a Verband der Berl iner Banklei tungen és a Central-
verband des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes t ámoga tásáva l a bank-
tisztviselők számára továbbképző tanfo lyamot is szervezett. Beszámol ennek 
a t an fo lyamnak tantervéről , p rog rammjá ró l . R á m u t a t az említet t iskolá-
nak és t an fo lyamnak nagy jelentőségére a banktisztviselői u tánpót lás szem-
pont jából . — Bírósági döntvények. — A könyvismertetések között a Unga-
risches Wi r t s cha f t s j ah rbuch 1927. évi kötetéről is hosszabb ismertetés 
ta lá lható . 
Hef t 6.: Generalversammlung und Geschäftsbericht des Centraiver-
bands des Deutschen Bank- und Bankiersgewerbes. Beszámoló a Szövetség-
nek 1927 december 16-i közgyűléséről és az 1927. évi üzleti jelentés szövege. 
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—- Erklärung der wirtschaftlichen Spitzenverbände •zur Finanzpolitik von 
Reich, Ländern und Gemeinden. A Central verb and des Deutschen Bank-
und Bankiergewerbes 1927. évi üzleti jelentése kapcsán a német ipar i , 
kereskedelmi és bankszakmai érdekképviseletek 1927 december 17-én a 
németbirodalmi pénzügyminiszterhez fel terjesztést intéztek a német közüle-
tek pénzügyi pol i t iká ja ügyében. Az erre vonatkozó j avas la ta ika t 6 pontban 
fog la l t ák össze, melyek a következők: 1. a közületek kiadásai t m á r az 1928. 
•évben az 1927. évvel szemben lényegesen csökkenteni kell. 2. A németbiro-
dalmi pénzügyminiszter t a Reichstag-gal szemben t i l takozás jogával kell 
fe l ruházni minden olyan esetre, amidőn a birodalmi ko rmány ál ta l beter-
jesztett á l lami költségvetési javas la t tételeinek felemelését, va l amin t a 
kiadások utólagos felemelését ha tározzák el. Hasonló joggal 
ruházandók fel az országos kormányok és a községi köz-
igazgatás vezetőségei is. 3. A Németbirodalom országait , köz-
ségeit azonnali ha tá l lya l kötelezni kell a r ra , hogy vagyoni á l lapotukról 
és kötelezettségeikről a bi rodalmi pénzügyminiszternek az összes szükséges 
felvi lágosí tásokat megad ják . Különösen a r r a kötelezendők, hogy közelebb-
ről megál lapí tandó időközökben a f u n d á l t és függő adósságaikról , vala-
mint a gazdasági vál la la tokban való részesedéseikről is a birodalmi pénz-
ügyminiszternek jelentést tegyenek. 4. A szükséges t akarékosságnak a 
Németbirodalom összes országaiban való biztosítása céljából a birodalmi 
pénzügyminiszter a t i l takozás jogával ruházandó fel oly esetre, amidőn 
va lamely ország költségvetése a birodalom pénzügyi po l i t i ká jának általá-
nos i rányelveivel ellenkezik. I ly esetre a költségvetésnek a L a n d t a g elé való 
terjesztése va lamin t az e lő i rányzatnál magasabb költségvetési tételek 
végreha j t á sa ellen a birodalmi pénzügyminiszter t i l takozása biztosítandó. 
5. A német gazdasági élet részéről régóta sürgete t t és most már a lakosság 
minidéin részéről szükségesnek el ismert (közigazgatási re formot a leg-
nagyobb giyorsasággal fogana tos í tan i kell. 6. A Reichssparkomissär jogkörét 
úgy kell kibővíteni, hogy az ál ta la szükségesnek t a r to t t t akarékossági 
rendszabályok keresztülvitelére tényleges biztosíték nyuj tassék . — Simon, 
Hans: Bemerkungen über den Zusammenhang von Reparationen, Auslands-
Anleihen, Währungs- und Konjunktur-Politik. A külföldi kölcsönök, a 
jóvátétel, a va lu tapol i t ika és a k o n j u n k t u r a összefüggéseit a Németbiroda-
lom gazdasági viszonyainak vizsgálata a l ap ján t á rgya l j a . — Stamm, M. J.: 
Bilanz-Berechtigungen nach Handels- und. Steuerrecht. — Bírósági 
döntvények. 
Heft 7.: Kalveram, Wilhelm: Zur Frage der Vervollkomnung des 
bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Otto Schoele-nak a „Deutsche Volkswirt"-
ban „Der bargeldlose Zahlungsverkehr u n d seine Entwiekelungsmöglich-
kei ten" c. t anu lmányáva l polemizál. — Koellel, Wilhelm: Zwei Fragen zum 
Einkommensteuerrecht. — Mischke, Lothar: Über internationale Finanz-
belastung sver gleiche. A fontosabb ál lamok adóterhének nemzetközi össze-
hasonl í tását részletes s ta t iszt ikai a n y a g a l ap j án n y ú j t j a . — Wolffheim: 
Die Bewertung nicht voll eingezahlter Aktien bei der Veranlagung 1zur 
Vermögenssteuer. — Kerschagl, Richard: Die Halbjahrsbilanzen der öster-
reichischen Banken. Németausztr ia bank ja inak félévi mérlegei most kerül-
tek először nyi lvánosságra . Szerző ezek a l ap j án először a németausz t r ia i 
nagybankok (az Allgemeine Österreichische Boden-Credit-Anstalt , a Nieder-
österreichische Escompte-Gesellschaft, az Österreichische Credit-Anstal t 
f ü r Handel und Gewerbe és a Wiener Bankverein) , m a j d a németausz t r iá i 
közép- és kisbankok legújabb félévi mérlegeinek fontosabb tételeit vizs-
gá l ja . — Bírósági döntvények. — A s tat iszt ikai részben: Kroszewszki, Paid: 
Die seit 1921 im Auslande aufgelegten deutschen Anleihen und ihr Dienst. 
A Németbirodalomnak 1924 óta külföldön felvet t kölcsöneiről készített 
részletes k imuta tások grafikonok és s tat iszt ikai táblák kíséretében. 
Sz. K. T. 
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Revue Internationale du Travail. 
[Vol. XVI . No. 5. 19-27 november]. 
Henri Fuss: Monnaie et chômage. A Revu en ele m á r több cikke fog-
lalkozott azzal a fé l re ismerhetet len tkapcsolattal, melybein az ár ingadozá-
scik ©s a munkanélkül i ség vannak . Jeden t a n u l m á n y kimélyí t i ezeket a vizs-
gá la tokat . Szerinte a megfelelő hitelpolitika n a g y mér tékben orvosolhatná 
a munkanélkül iség ba ja i t . — Dr. A. Stocker: Le médecin et l'orientation 
professionnelle. Az orvosnak a pá lyavá lasz tás t e rén k i fe j tendő tevékeny-
ségiével f oglalkozik. — H. Goldschmidt : L'application en Allemagne de la 
convention de Washington concernant l'emploi des femmes avant et 
après l'accouchement. Németország az első a n a g y ipar i ál lamok közül, 
mely e lhatározta a. washingtoni egyezmény ra t i f ikálását . A t a n u l m á n y azzal 
foglalkozik, hogy a te rhes nőket illetőleg a német törvényhozási intézkedé-
sekben mi lyen vál tozta tások vol tak szükségesek ahhoz, hogy a jogszabá-
lyok harmóniába jussanak a washingtoni egyezménnyel . A német jog-sza-
bá lya lko tás egyébként bizonyos szempontokban még tovább megy a nők 
védelmében, a m i n t azt. a washingtoni egyezmény megkíván ja . — Elsinore 
Haultain: Les allocations aux mères en Amérique du Nord. A támasz 
nélküli anyák segítése nehéz szociális probléma. Legjobb megoldás volna 
természetesen: a problémának m a g á n a k a megszüntetése, másszóval: a 
családfők kora i ha lá lának , i l letőleg keresetiképtelenségének a megakadá-
lyozása. I lyen intézkedések lehetőségéneik a h i á n y á b a n a legtöbb ál lam a 
segélyezéshez folyamodott . Észak-Amerikában az első i lynemű intézkedés 
1911-ből származik . A t a n u l m á n y az Egyesült-Államoik 42 á l lamainak, 
Alaskának, Hawainak , Columbiának és 5 kanada i t a r t o m á n y n a k vonatkozó 
jogszabályalfkotását i smer te t i . A kanada i intézkedések fej le t tségét muta t -
j ák a következő ada tok : 
A támogatásban részesített anyák és gyermekeiknek száma az 5 kanadai 
tartományban: 







Alberta . . . . . . 1925 december 825 2,271 283,585 
Brit-Colombia . . . . . . 1926 szept. 1,161 3,134 537,760 
Manitoba... . . . ... 1926 április 825 2,507 400,750 
Ontario 1925 október 5,007 14.577 1.781,281 
Saskatchewan  1926 december 1,387 3.917 325,430 
Dim. Xikoloff: Le mouvement ouvrier en Bulgarie. — Rapports et 
enquêtes: Le situation de l'assurance sociale en Allemagne. — Le rapport 
final de le commission australienne de Vassurance-maladie. — La condition 
des travailleurs agricoles au Japon. — La coopération au Japon. A j apán 
városokban 1925-ben 129 fogyasztási szövetkezet működött , 119.946 taggal. 
A kibocsátott üzletrészek száma 220.222 volt, 2.819.456 yen ér tékben. Az 
összes e ladásra kerü l t á ruk ér téke 1925-ben 21,372.031 yent te l t kii. Ez ada-
tok a j a p á n szövetkezeti mozgalom n a g y fejlődéséről tanuskodnaik. Érdekes, 
hogy a se lyemiparban igen nagy el ter jedtségnek örvendenek a termelő 'és 
értékesí tő szövetkezetek. 
[Vol. XVI. No. 6. 1927 dec.] 
Jean Morellet: A quel moment les conventions internationales du 
travail deviennent-elles applicables? Jog i szempontból igen érdekes 
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problémákat vet fel a szociális törvényhozás területén. — A. Tixier: L-'as-
surance-niciladie devant la Conférence internationale du Travail. A X. munka -
ügyi konferencia két egyezménytervezetet szavazott meg a. betegségelleni 
biztosítás t á rgyában . A t a n u l m á n y az egyezménytervezetek v i t á j a során, 
fe lmerül t észrevétel-eket ismertet i . — Fritz Rager: L'assistajice extra-
ordinaire en cas de chômage prolongé. Étudie in terna t ionale . A muinka-
h iány elleni biztosí tást jelenleg 19 állam vezet te he s körülbelül 45 mil l ió 
munkás ra t e r jed ki. A t anu lmány e jogszabályalkotásoknak egyes intéz-
kedéseit ismertet i . — Dr. A. Stocker: Le médecin et l'orientation profes-
sionelle. Az előző számban közölt t anu lmány befejezése. — Rapports et 
enquêtes: La constitution et l'activité du Bureau national des recherches 
économiques. — La durée du travail dans l'agriculture suédoise. — L'agri-
culture dans l'Islande du Nord.— Le chômage dans la classe moyenne à 
Bombay. — Projet d'institution d'un régime de pensions de vieilles en 
Afrique du Sud. 
[Vol. XVII . No. 1. — 1928 j anuár . ] 
René Hoffherr: Quelques applications du principe de protection 
sociale en matière de concentration industrielle. A versai l lesi kényszer-
békeszerződés 427. cikke a Nemzetközi Munkaügy i Szervezet figyelmébe 
a j án l j a , hogy tanulmányozza a szervezkedési jogot úgy a munkások, 
mint a munkaadók részére. E szervezkedési jog túlságos k i ter jesz tése 
természetszerűleg eredményezhet visszaéléseket s különösen a munka-
adóik szervezetei fenyegethe t ik a munkások érdekeit , úgy is m i n t a lkal -
mazot takat , úgyis mint fogyasztókat . Igen sok ország, így elsősorban az 
Egyesült-Államok és Németország bírói í téletei (kartelek és függet len 
vál la la tok közötti perekben) azt a tendenciá t követik, hogy nemcsak a 
szóban forgó felek érdekei t nézik, hanem az egész munkásosztá lyé t is. 
A t anu lmány részletesen foglalkozik, országonként ezekkel a pé ldákka l ; 
hangsúlyozza azonban egyszersmind a magasabbrendű tőkeszervezeteknek 
gazdasági és szociális előnyeit is. — Rudolf Broda: Le législation surles 
salaires minima aux États-Unis. Az 1928-as m u n k a ü g y i konferencia fel-
ada ta lesz az, hogy ha tá roza to t hozzon a minimál is munkabérekrő l . 
A Revue 1927 m á j u s i számában m á r je lent meg e t á rgyró l egy ál ta lános 
jel legű tanu lmány . Je len értekezés speciálisan az Egyesül t -Államokbel i 
helyzetet fej teget i . I smer te t i a törvényhozás leglényegesebb intézkedéseit 
és azok ha tása i t . A tanulmányból k i tűnik , hogy ezek a hatások ked-
vezőek voltak. — Moïses Poblete-Troncoso: La législation sociale dans 
l'Amérique latine I. A Nemzetközi Munkaügyi Hiva ta l a közeljövőben 
szándékozik k iadni a l a t inamer ika i ál lamok szociális törvényhozásának 
tel jes gyűj teményét , spanyol nyelven. E gyűj teményes k iadás ismertető 
előszavának f ranc ia fordí tása a jelen t anu lmány . — L'oeuvre de secours 
aux réfugiés. 1921-ben a Nemzetek Szövetségének Tanácsa külön bizott-
ságot a lakí to t t , s ennek fe lada tává tette, hogy a különböző kormányok-
kal együt tműködve igyekezzék megoldani a háború t követő menekül t -
ügyi problémákat . I lyen nehéz kérdés volt az örmények, a görög és 
macedón menekültek ellátása. A t anu lmány e bizot tságnak és a Munka-
ügyi Hiva ta lnak e téren k i f e j t e t t működését ismertet i . — Rapports et 
enquêtes: Le repos hebdomadaire chez les musiciens-instrumentiste? 
professionnels. — Les conventions collectives de travail en Roumanie en 
1926. A román munkaügy i minisz tér ium ismertetése. — Les conditions de 
travail des employées de commerce au Japon. 
[Vol XVII . No. 2. — 1928 február . ] 
Mack Eastmon: La crise charbonnière européenne du 1926 à 1927. 
Eas tmann m á r a Revue mú l t évfo lyamában publ ikál t egy igen ér tékes 
t anu lmányt a szénknizisről; jelen értekezése a k r íz i s további fej-
lő'díését t á rgya l j a s országok szerint megv i l ág í t j a a helyzetet . 
— J. Richardson: Quelques • aspects des fluctuations et des tendences 
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des salaires dans divers pays au cours des dermières années. A tanul-
m á n y a munkabérek vál tozásai t v izsgál ja a font.osa.bb ipar i országokban 
és igyekszik f e lku ta tn i azokat a tényezőket, melyek a vál tozásokat okoz-
ták. — Moïses Poblete-Troncoso: Le législation sociale dans l'Amérique 
latine IL Fo ly ta t á sa az előző számban megje lent ' értekezésnek. Orszá-
gonként soro l ja fel a törvényeket és rendeleteket . — Rapports et 
enquêtes: L'organisation et l'activité de l'Institut des conjonctures écono-
miques de Moscou. A moszkvai k o n j ű n k t u r a k u t a t ó intézet működését 
ismertet i . — Le cout du travail dans l'agriculture en Angleterre et dans 
V Illinois-. A különböző ankétok eredményei t i smerte t i s a r r a a meg-
lepő eredményre jut , hogy a mezőgazdasági munkaköl tségek Angl iában 
körülbelül ugyanakkorák , mint I l l inoisban. — Les questions de travail 
dans la Guyane anglaise. 
Z. L. 
The Quarterly Journal of Economics. 
XLJI . Ckötet, 2. szám. 1928 f e b r u á r . 
R. S. Meriam: Supply Curves and Maximum Satisfaction. A ha t á r -
baszoneimélet több ú j a b b kiváló képviselője azt t an í t j a , hogy a csökkenő 
költségekkel térim e'lbeltő, t e h á t a növekvő hozadékképesség- törvényének 
a l áve t e t t j a v a k az á t lagos köl tségüknek megfelelő áron kerülnek piacra , 
t ehá t a termelők ebiből k i folyólag nem tehetnek szert differenciál is nyere-
ségeikre. Ez a (megállapítás azonban nein lehet helyes, mer t ellentétben áll 
a j á radéka laku lás törvényével . E g y másik, á l t a lánosan e l te r jed t ési elfo-
gado t t tétel az, hogy a megnövekedet t kereslet a normál á r ra emelően hat . 
Ez a téte'l egyá l ta lában nem olyan meggyőző, m in t ami lyen el ter jedt . 
A szokásos érvelés ugyan i s a következő volna: a nagyobb kereslet fokozott 
termelés t vá l t ki . Ez ú g y a szóbanforgó árúc ikk , min t a termelésénél szere-
pe t játszó termelő tényezők árára , közvetve pedig az egész árszínvonalra 
emelőleg ha t . Ehhez azonban a. társadalom pénzel lá tásának bővülése is 
szíükáéges, amiely lehetőségének és szükségszerűségének a feltételezését a 
ceteris p a r i b u s alapira vonatkozó megfontolásoknál el szokták hanyagolni . 
A quant i tási pénzelmélet a l a p j á n valóiban nem lehet más t cselekedni. M.. 
k i ugyancsak a. quan t i tási e lmélet a l ap ján áll, a k iu ta t az össze nem egyez-
te thető állí tásokból azá l ta l véli megtalálni , hogy a növekedet t termeléssel 
kapcsolatos ké t lehetőségre figyelmeztet. Az egyik az, hogy a nagyobb ter-
melés sokszor gazdaságosabban esziközölhető, m in t a kisebb és így az ár-
emelések elkerülését, sőt esetleg egyenesen árleszáll í tásokat tesz lehetővé, 
a másik az, hogy a keresle tnek bizonyos i r ányú megnövekedése más i rányú 
keresletcsökkenéssel j á r h a t együtt . M. dolgozatának pozit iv része a kö-
vetkező tétel levezetését és indokolását ad j a : Abban a mértékben, amelyben 
e j avak nem kons táns költségek mellet t te rmel te tnek és abban a mérték-
ben, amelyben a. költségfeltételek el térnek a konstáns költségektől és külön-
bőznek egymástól : abban a mér tékben lesz 'kisebb a termelő tényezők 
tudatosan nem i rány í to t t , a szabad verseny során kialakuló felhasználása 
révén elér t szükségletkielégítésből származó haszon az elméletileg elérhető 
maximál i s haszonnál . Ebből periig a laissez-faire-elv helytelensége követ-
kezik. — Mordecai Ezekiel: Statistical Analysis and the „Laws" of Price. 
Elmélet i közgazdák gyakor ta szkept ikusak a s ta t i sz t ika i á ránál izisek 
valódfi ér tékét illetőleg. Ennek oka részben az, hogy az árképződés elméleti 
m a g y a r á z a t a i tú lságosan leegyszerűsí te t t feltevésekből indulnak ki. Két-
ségtelen mindamelle t t , hogy a s ta t i sz t ikai áramalizisnek sok nehézséggel 
kell megküzdenie. Mindenekelőtt a figyelembe veendő piac s tat iszt ikai el-
ha tá ro lása okoz nehézséget. További nehézség, hogy a piaci helyzet állandó 
mozgásban van, s ta t ika i időszakok a valóságban nem fordulnak elő. Ezért 
a vizsgálandó időszak h a t á r a i n a k megál lapí tása rendkívül nehéz feladat . 
Amelle t t g y a k r a n megtör ténik , hogy a termelés, illetőleg a fogyasztás 
nagyságára befolyásit gyakorló termelői, illetőleg fogyasztói ár nemcsak 
V 
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hogy nean azonos, de nein is mozog párhuzamosan a piaci nagykereske lmi 
ár ra l , holott s ta t i sz t ika i lag elsősorban, m e r t legkönnyebben az szokott 
figyelembe vétetni . Végül az árviszonyokon kívül a nem tisztán gazdasági 
tényezők is befolyással vannak a kereslet és k íná la t alakulására^ így azok-
kal i s számolni kell . A s ta t i sz t ika i áranal iz is azon tényiből indul ki, hogy 
a legtöbb jószág p iacán a k í n á l a t r a kerülő készlet nagyságának , vál tozá-
sa inak oka vagy az árviszonylatok korábban bekövetkezett megvál tozásában 
vagy nem t isz tára gazdasági tényezőkben keresendő. A s ta t i sz t ika i á rana-
lizis (a) a központi piaci á r a t tekinthet i a függő változó tényezőnek, ami-
kor k íná la tnak az á r r a gyakorol t befolyását t i sz tázhat ja , "Vagy (b) a fo-
gyasztóközönség egy bizonyos köre által vásárol t v a g y fogyasztot t meny-
nyiséget tek in thet i a függően változó tényezőnek, amikor az á l lapí tandó 
meg, hogy a. megvál tozot t á r mi ly miértekben, befolyásol ja a megvásáro l t , 
illetőleg elfogyasztott mennyiséget , v a g y (e) a p iacra hozott mennyiséget 
tekinthet i a függően változó tényezőinek, amikor is az vizsgálandó, hogy a 
korábbi á rak és az egyéb tényezők miként befolyásol ják ezt a mennyiséget . 
— E. S. Mason: Fourier and Anarchism. Four ie r rendszerében sok a fan-
taszt ikum és súlyos fogyatékossága, hogy nem ér te t t e meg annak a gazda-
sági rendnek a lényegét, amelyben élünk. De gen ia l i t á sá t nem lehet két-
ségbe vonni. Taní tásának a lapmot ívuma a munka i r á n t i „szenvedélyes 
vonzalom" felkeltése, amellyel a gazdasági együt tműködés pszichológiájá-
ban valóban számolni kell. Nagyje lentőségű az ás, hogy sikerült bebizonyí-
tania, hogy organizáció nem jelenti szükségképen a hatósági ha ta lmon 
nyugvó ellenőrzés és i rányí tás ki ter jesztését . — G. A. Duncan: The Cur-
rency System of the Irish Free State. 1926-éta az I r Szabad Ál lamnak Nagy-
br i tán iá tó l függet len pénzrendszere van, bár elnevezései és é r téke i az utób-
biéval azonosak. A váltópénz é rc t a r t a lma nagyobb az angol vál tópénz 
ezüst tar ta lmánál . Az a ranyérme a v a l u t á r i s pénzegység. Elnevezése: 
„Free-State-pound", é r c t a r t a lma azonos az angol font-ster l ingével . De 
aranypénzt egyelőre nem vernek ki, a va lu ta tehát a „gokl-exehange-stan-
dard" eilvén nyugszik. A bankjegyek egy „Currency Commission" által 
bocsát ta tnak ki, de — az amer ika i rendszer m i n t á j á r a —- a különböző ir 
bankok bevonásával, amelyek elsősorban ta r toznak a ranyra , illetőleg lon-
doni kifizetésre való bevál tásukról gondoskodni. A forgalomba hozható 
bankjegyeknek —• egy 6 millió fon tban megál lap í to t t és az ir bankok között 
összegszerűen szétosztott mennyiség kivételével •— egész ér tékükben (a) 
a rannyal , (b) br i t t törvénye® fizetési eszközökkel, (c) 12 hónapon belül ese-
dékes b r i t k incs tá r i u ta lványokka l v a g y (d) angl ia i bankoknál elhelye-
zett követelésekkel fedezve kell lenniök. B á r Í rország most m á r önálló 
pénzrendszerrel is rendelkezik, önálló pénzpiaca továbbra sincsen, hanem a 
londoninak függeléke marad t . — Frieda Wunderlich: The German Unem-
ployment Insurance Act of 1927. A munkanélkül i ség elleni biztosí tásról 
szóló 1927. évi törvény ismertetése. — O. de fí. Foenander: The Forty-Four 
Hours Case in Australia, 1926—1927. Ausztráliáiban az ipa r i munka nap i idő-
t a r t a m á t a kollektív szerződések, illetőleg, ha a. felek nem tudnak meg-
egyezni, a kötelezően döntő munkaügy i bíróság, a Commonwealth Court of 
Conciliation and Arbi t ra t ion , ha tá rozza meg. 1926-ban a mechanikusok 
szakszervezete a het i munkaidőnek 48 óráról 44 órára való leszáll í tását 
kérte. A bí róság átérezvén, hogy elvi jelentőségű kérdésről van szó, csak 
hosszas, rendkívül a lapos t á rgya lás a l a p j á n hozta meg döntését és elren-
delte a munkaidő leszállí tását. Az indokolás fontos és ál talános érdekű 
közgazdasági dokumentum. Főbb tételei a következők: Az a lka lmazot tnak 
több szabadi időre van szüksége, hogy a v i lág eseményeit követni és életét 
élvezni t ud j a . A 48 óráis munkaidő túlzot tan kimerí tő volta ezzel szemben 
nem tekintet ik beigazoltnak. A bí róság nem hiszi, hogy a munkásság a 
szabad idejének a meghosszabbításával visszaélve, azt rosszul használná 
fel. Az összmuukatel jesí tmény csökkenése viszont ugyancsak nem vá rha tó 
a munkaidő megrövidítésiétől. V. I. 
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Felolvasó ülések. 
Február 16-án Éber Antal elnöklésével Tunyogi Szűcs Kál-
mán igazságiigymin. titkár „a hosszúlejáratú ivari hitelről" tar-
tott előadást, melynek vázlata jelen számunk „Közlemények" 
rovatában olvasható. Éber Antal elnök megköszönve az előadó érté-
kes fejtegetéseit rámutatott a hosszúlejáratú ipari hitel kérdésének 
a (beterjesztett törvényjavaslat által lehetővé váló megoldására. 
Neim tartja azonban szerencsésnek a „záloglevél" elnevezést, mi-
után ez a kifejezés a mezőgazdasági hitel értékpapir-tipusakéut 
szerepel a köztudatban s most a záloglevél kifejezésnek az ipari 
kötvényekre való alkalmazása esetleg a későbbiekben mezőgazda-
sági kölcsöneink külföldi elhelyezésében okozhat nehézségeket. 
Róna Sándor azt kifogásolja a javaslatban, hogy az csupán a 
nyilvános számadásra kötelezett vállalatoknak kiván hosszú-
lejáratú hitelt nyújtani. Ilyen módon a magánkézben lévő válla-
latok nem részesülnének ebben a nagy kedvezményben, illetve 
részvénytársaságokká való átalakulásra kényszeríttetnek. Módot 
kellene találni arra, hogv azok a magánkézben levő vállalatok, 
melyeknek vagyoni állapota kellő biztosítékot jelent, szintén kap-
hassanak hoszúlejáratú hitelt, az ellenőrzés kérdésére lehet meg-
oldást találni. 
Komlósi Gyula rámutat, hogy az ipari obligatiók institu-
tiójának a magyar jogrendszerbe való átültetése merőben ríj kor-
szakot nyit a magyar iparpártolás történetében. A javaslat hosszú 
évtizedek SZÍVÓS küzdelmének az eredménye. Azóta, hogy a zálog-
levelek biztosításáról szóló, 1876. évi XXXVI. t.-c. kimondotta volt, 
hogy iparűzésre rendelt épületek és bányák a záloglevél-üzletben jelzálogul el nem fogadhatók, mindmáig az ipari obligátiók meg-
honosítására irányuló minden kísérlet meghiusult. Hiába ismerte a 
magyar jogrendszer és hiába kedvelte a gazdasági élet már 1868 óta 
a vasúti kötvényeket; hiába futottak be 1897 óta az ú. n. községi 
kötvények gyönyörű karriert; hiába engedte meg Ausztria „Über 
fundierte Bank Schuldverschreibungen" című 1905-ik évi törvényé-
ben a nagy bankoknak, hogy az általuk iparvállalatoknak folyósí-
tott. hosszúlejáratú hitelek alapján ipari obligátiókat bocsáthas-
sanak ki; hiába foglalt 1909-ben a Középeurópai gazdasági egyesü-
letek kongresszusa a hosszúlejáratú ipari hitelek mellett foglalt 
állást: a magyar jogrendszer és a magyar gazdasági élet mereven 
elzárkózott a hosszúlejáratú ipari hitelek megszervezése elől. Ez a 
magyarázata, hogy a Szterényi-féle 1907. évi III. t.-c.-ken kívül jó-
formán semimi sem történt a magyar iparpártolás érdekében. Ezért 
különösen örvendetes, hogy a pénzügyminiszter ép a mai időkben 
kívánja. a gyakorlatba átvinni azt az elvet, hogy a helyes ipar-
pártolás legegyszerűbb, legközvetlenebb és legolcsóbb eszköze: az 
iparnak hosszúlejáratú hitellel való ellátása. Ép most bír ez különös 
fontossággal, amikor az utódállamok annyira agresszív gazdaság— 
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politikát folytatnak, amikor még" az irányunkban barátsággal 
viseltető ipari államok is mezőgazdasági termelésük felfokozása 
érdekében rendkívül erőszakos intézkedésekhez _ folyamodnak. 
Amennyire szokatlan éis újszerű a hitelezők dologjogi védelmére 
a Javaslatban megkonstruált generális jelzálogjog1, ép annyira 
zseniális is ez a konstrukció. De ennek ellenére is elérhetetlenné 
válik az intent ionállt cél — a magyar középiparnak támogatása —, 
ha a törvény Végrehajtása bürokratikusán történnék vagy ha a 
hitelt igénybevevő vállalatok elzáratnának további függő cam-
pagne-hitelek igénybevételétől. Olyan kiadós mértékben nem kap-
hatnak a vállalatok hosszúlejáratú ipari hitelt, amilyen mértékben 
hitelre szükségük van. Ezért mellőzhetetlenül szükséges, hogy a 
Javaslat 5-ik §-a alapján az ú. n. elválasztás révén a generális 
zálogjog alól komoly vagyonértékek más hitelezők javára kivétes-
senek és legalább ugyanennyire fontos, hogy a hitelek folyósítása 
a bürokratizmustól annyira mentesen történjék, miként ezt 
Drezdában, Pfalzban, Weimarban is tapasztalhatjuk. Drezdában pl. 
eddig majd 50 millió márkányi hosszúlejáratú hitelt folyósítottak 
minden szakértői becslés nélkül pusztán az ú. n. Kreditausschussqk 
véleményezése, különböző helyekről beszerzett szabatos információk 
s a békebeli tűzbiztosítási kötvényeik alapján. Tehát költséges 
becslések mellőzésével ugyan, die mindazonáltal oly annyira nem 
könnyelműen, hogy aiz -ottani intézetnek immár harmadik éves 
fennállása alatt kétes kihelyezése nincsen. Ugyanitt eredményes 
kormányzati intézkedések folytán a vállalatok függő hitelekkel 
való ellátása is zavartalanul történik. A németországi intézetek 
minimális személyzettel dolgoznak és minimális haszonra törek-
szenek. Ha nálunk ugyanez lesz a tendentia, a törvény kétségtele-
nül áldást fakasztó lesz. 
Buday Kálmán: Az ipari záloglevelekről szóló törvényjavas-
latban lefektetett jogi konstruktio nemcsak jogászi szempontból 
nagyjelentőségű, hanem egyben azt is jelenti, hogy ebben a keret-
ben Magyarország megoldja a hosszúlejáratú ipari hitel problé-
máját állami garancia nélkül, amire eddig seholseon találunk pre-
cedenst, ugyanis a nemzetközi pénzpiac eddigelé csak ebben a 
törvényjavaslatban foglalt keretben tekintett el az állami jótállás-
tól ilyen típusú kölesönnél és — amint a legtekintélyesebb külföldi 
kibocsátó intézeteik ajánlatai mutatják — 'megfelelőnek tar t ja és 
hajlandó átvenni az ipari zálogleveleket. Tehát ez a konsruktio 
valóban korszakalkotó a maga nemében és például szolgálhat más 
országoknak. Ami a papírok elnevezését illeti, akár zálogleveleknek, 
akár kötvényeknek nevezzük ezeket a papírokat, az angol ós az ame-
rikai pénzpiacon, ahol ezek a papírok forgalomba kerülnek, mindkét 
esetben „mortgage bond" nevet fogják viselni, mert hiszen első-
helyű zálogjoggal fedezett doilogjogi értékpapírok, amire angolban 
más meghatározás, mint „mortgage bond" nincs. Az eddig forga-
lomban lévő külföldi ilyen tipusú papírok is mind a mortgagebond 
nevet viselik, így a Sächsische Landespfandtb rief ans tait áltail és az 
Industrial Mortgage Bank of Finland által forgalomba hozott zá-
loglevelek is. Ha a nemzetközi pénzpiacot megfigyeljük, azt látjuk, 
hogy az ilyen ipari záloglevelek sohasem befolyásolták az illető 
államok általános hitelstandardjának határain Ibiéiül a többi köl-
csönök árfolyamait és az egyes kategóriák egymástól függetlenül 
alakítják árfolyamaikat : a német állami kötvények átlagos hoza-
déka 6.45% a közművek és a mezőgazdasági kölcsönök 6.73% és az 
ipari kibocsátások 6.53%-os hozadékával szemben, tehát az állami 
kölcsönök után ezek állnak a legjobban, a városok és a bankok köt-
vényeit is megelőzik. Ha Olaszországot figyeljük, amellyel körül-
belül egy nivóin mozog Magyarország — ez szintén bizonyítja, hogy 
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a magyar hitel aránylag milyen kitűnő — azt tapasztaljuk, hogy 
az állami kölcsön 7.40% -os hozadéka mellett a közművek 7.48%-al 
és az ipari kibocsátások 7.21%-os hozadékkal szerepelnek. Mindezek 
a példák bizonyítják, hogy nincs okunk attól tartani, hogy az ipari 
záloglevelek árfolyama befolyásolni fogja mezőgazdasági zálog-
leveleink árfolyamát. A magyar törvényjavaslat különben még 
tovább megy, mint a külföldi intézmények, mert külön rávezeti az 
új típusú papírra az „ipari" jelzőt, tehát ezek „industrial mortgage 
bondok" lesznek, amelyek azonnal elkülönülnek és rögtön megkü-
lönböztethetők a „lan dm ort gage bond"-októl, ahogy Angliában 
nevezik mezőgazdasági zálogleveleinket, valamint a first lien farm 
vagy real estate bond októl, amint Amerikában hívják azokat. Egyéb-
ként nem csak a kötvények elnevezése, hanem még a kibocsátó 
intézet neve is erősen elhatárolja ezeket a papírokat a többi ma-
gyar kölcsönöktől és ez mindig szerepel az összes tőzsdéken, ahol a 
felállítandó intézet zálogleveleit jegyezni fogják. Különben nem 
- lát semmi okot arra, hogy már előre abból a pesszimista szempont-
ból ítéljük meg ezeket a zálogleveleket, hogy biztosan sokkal rosz-
szabíbul fognak állni, mint a többi magyar papírok, ennek úgy a 
nemzetközi pénzpiac érdeklődése, amely az ipari záloglevelek kellő 
biztonságát dokumentálja, mint az eddigi külföldi példák ellent 
mondanak. Rámutat még a hosszúlejáratú ipari hitel hármas cél-jára, mint ezt Fenyő Miksa megállapította: a rövid lejáratú hitelek 
konvertálása, a szükséges beruházások és racionalizálások meg-
ejtése és nagyobb kihitelezés lehetővé tétele. A folyvást erősödő 
nemzetközi versenyben a magyar* ipar helyzete éppen a hosszú-
lejáratú hitelek hiánya miatt nehezedik, mert mi g a külföldi válla-
latok hosszúlejáratú kölcsöneik segítségével minden szükséges be-
ruházást megejthettek, rövid lejáratú kölcsöneiket konvertálhat-
ták és fogyasztóiknak több hónapos hitelt adhatnak: a ma-
gyar vállalatok legnagyobb része nem tudja ezeket meg-
valósítani mindaddig, amíg hosszúlejáratú hitelekhez nem jut. 
A felállítandó ipari zál o g'l evéillki bocsátó intézet nagyjelentő-
ségű belföldi működésén kívül, külföldön is igen hasznos szolgála-
tokat tehet. Különösen a nyugateurópai államokban és részben 
Amerikában még mindig tartja magát az a helytelen vélemény, 
hogy Magyarország iparai legnagyobbrészt mesterségesek és ter-
mészetellenesek. Az ú j intézet sokat fog tehetni ennek a helytelen 
és káros felfogásnak a megváltoztatására, különösen azokban az 
országokban, ahol záloglevelei forgalomba kerülmek. Magyaror-
szágnak az iparra a szorosan vett termelési és gazdasági szempon-
tokon kívül azért is szüksége van, hogy a szaporodó lakosságot 
eltarthassa. Ha nem akarunk alacsonyabb kulturanivóra sülyedni, 
ha biztosítani akarjuk nemzetünk megélhetését és jövőjét — ez 
nem csak kötelességünk, de jogunk is — akkor kitartóan tovább 
kell haladnunk az iparosodás útján, amelyen a hosszúlejáratú 
ipari hitel segítségével nagy lépéseket tehetünk előre 
* 
Február 23-án Éber Antal elnöklése mellett Neubauer Gyula 
tartott előadást „Tőke, vagyon, gazdagság" címén. Tanulmányát a 




gazdasági viszonyok az 1927. évi december hónapban. 
Az év elején mutatkozó könnyebbedés -a gazdasági viszonyokban 
nem tar to t t egész éven át folytatólagosan s december havában, is úgy a 
fizetésképtelenségek további növekedése, mint a munkanélkül iek számá-
rnak emelkedése a gazdasági élet ú j a b b nehézségeit á r u l j á k el. Remélhe-
tőleg ezek a nehézségek leküzdhetők lesznek, mer t úgy a bankok, min t 
az iparvállalatok kedvező üzleteredményeket muta tnak fel s tőkeszük-
ségletünk 'kielégítésére a szép mederben megindult belső tőkeképződésen, 
kívül külföldi hitel mindig a megkívánt mértékben áll rendelkezésre. E 
téren azonban, úgy a mezőgazdaság, min t iaz ipa r és keresikeldeleim szá-
m á r a súlyos feladat a jelenleg érvényben levő kamatterhelk előteremtése, 
bár hitelviszonyaink az év folyamán némi javulás t mu ta tnak ezen a 
téréin is. Kedvező ki lá tás t n y ú j t gazdasági életünk számára az a tény, 
hogy mezőgazdasági termelőképességünk: produkt iv beruházások révén 
még jelentékenyen fokozható, ez n y ú j t egyben reményt kereskedelmi 
mérlegünk súlyos passzivi tásának csökkentésére is. A munkanélkül iség 
csökkenését az állami beruházási akció megindulásától reméljük, amelyet 
aa állami költségvetés feleslegei és a népszövetségi kölcsön felszabadított 
utolsó részletei tesznek lehetségessé. 
Közületi pénzügyek. 
Az államháztartás helyzetének (kialakulását fe l tünte tő költségvetési, 
előirányzat deeember hónapra 3-3 millió pengő felesleget vesz számításba 
az előző év ugyanezen hónap jának 2-7 millió pengő feleslegével szemben. 
Mivel úgy a bevételek, mint a kiadások közel 50 százalékkal ha l ad j ák meg 
a múl t évi előirányzatot, a számításba vet t felesleg is ennek megfelelően 
alakult . A bevételek a tapasztalat i adatok a lap ján i rányozta t tak elő, míg 
a kiadásoknál rendkívüli tételek gyanán t szerepelnök: 
a Duna—Száva—Adria vasíit kötvény alapjába elölegezésfeépen... 860.000 P 
békeszerződési terhek ... . . . . . . 486.345 P 
dohányvételre ... 12,000.000 P 
a gyermekgondozási dijak negyedévi részlete . . . . . . . . . ... 1,455.000 P 
állami alkalmazottak végkielégítése ... 40.000 P 
Az ál lamháztar tás december hav i e lői rányzatá t és tényleges ered-
ményeit a következő kimutatások ábrázol ják millió pengőkben: 
1927. évi 
A költségvetési 
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Ezek szer int az á l lami bevétel i számlák összes eredménye, ideszá-
mí tva a nem ál lami számláikon szereplő só jövedéket és a kü lügyi tá rca köz-
vet len k iadásokra felihasznált bevételei t is, az e lői rányzatot decemberben 
18-8 millió pengővel m u l t a felül és így a 3-3 millió pengős feleslegelőirány-
zatot a tényleges eredmény meghatszorozta . Ezen költségvetési év egyes 
h ó n a p j a i b a n a bevétel és k iadás közötti különbözetelőirányzat és tényleges 
e redmény a l a p j á n a következő képet m u t a t j a : 
előirányzaton „ , , 
felüli bevétel l e i e s l e S 
július + 7-4 — 1-7 
augusztus —j— 2• 9 + 3 - 0 
szeptember -j- 17 • 2 15 * 8 
október + 7-1 + 18 '5 
november — + 13 "8 + 15 ' 5 
december — + 18 "8 + 21 • 5 
Összesen: + 6 7 - 2 + 72 '6 
Vagyis a költségvetési év első felében az előirányzot t '5-4 millió 
pengő felesleg he lye t t összesen 72-6 mill ió pengőt eredményezett a bevé-
telek e lő i rányzaton fe lül i növekedése, ami az összes előirányzott bevéte-
leknek (433-3 millió pengő) 16-7 százalékát teszi ki. A bevételek előirány-
zaton fe lül i többletét tulnyomórésaben a vámjövedelem, azután a forgalmi-
adók, i l letékek és fogyasztás i adók szolgál ta t ják , vagyis éppen a legköny-
nyebben á thá r í t ha tó adónemek. 
A népszövetségi kölcsön fedezetére lekötött bevételek a lakulásá t 
december hónapban a következő összeállítás m u t a t j a : 




Vámjövedék . . . __ . . . . . . 12-2 
Dohápyjövedék (brutto) 13-6 
Cukoradó — . . . 3 -4 
Sójövedék (netto)— . . ... . . . . . . . . 2-4 
Összesen . . . ... 
Különbség az előirányzattal szemben 
31-6 
+ 1 -5 
Bár az összes számlák egyeniként is bevételi többletet m u t a t t a k és a 
bevétel i többlet tú lnyomó részét most is ezen számlák közül a vámjövedék 
szolgál ta t ta , mégis december hónapban ezen lekötött számlák bevételi 
többlete az összes bevétel i többletnek még tíz százalékát sem te t te ki, míg 
eddig rendszer in t 40—60 százalékát szolgál ta t ta . 
A népszövetségi kölcsönszámlák á l ladékában lényeges vál tozás nem 
tör tént . A számlák végösszege 70 millió pengőt m u t a t az előző havi 67.5 
millió pengővel szemben. A különbség oka az, hogy a pénzveréshez szük-
séges ezüst bevásá r l á sá ra ford í to t t kölcsön utolsó részlete, 2.7 millió 
pengő, is visszatérí11 etet t, míg az 1927/28. évi beruházásokra felszabadí-
tot t összegből 0.3 millió pengő igénybevétete t t . A számlák végösszegéből 
rendelkezésre áll még jelen költségvetési évre 30.2 millió pengő. 
Az Olaszországgal novemberben megindul t t a r i fá i is kereskedelmi 
szerződési tá rgyalások december fo lyamán is fo lyta tódtak, de befejezést 
nem nyer tek . 
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Ű j tárgyalás indult meg december folyamán Észtországgal és Svéd-
országgal. Észtországgal >a jelenlegi korlátozott legnagyobb kedvezményű 
szerződésnek korlát lan legnagyobb kedvezményes elbánást biztosító keres-
kedelmi szerződéssel való helyettesítése tárgyában, Svédországgal pedig 
aziránt, hogy a még a régi monarchia idejéből származó s mostanáig 
érvényben tar to t t kereskedelmi szerződés ú j szerződéssel helyettesíttessék. 
Az általános gazdasági helyzet. 
A fizetésképtelenségeknek száma az év elejétől augusztusig csaknem 
folytonos csökikemést muta to t t fel, szeptember óta azonban újból megindul t 
az emelkedés, mégpedig oly rohamosan, hogy a ídecember fo lyamán beje-
lentet t fizetésképtelenségeik száma az eddigi legmagasabb volt 1927. évben. 
A helyzet az előző évekkel szemben így is felette kedvezőbbnek mond-
ható, mer t az összes fizetésképtelenségek száma. 1925-ben 2466, 1926-ban 2503 
és 1927-ben 1097 volt. Az esetek számához viszonyított mértékiben emelked-
tek a passzívák is, az előző havi 3-8 millió pengőről 8-1 millió pengőre. 
A m. ki r . központi stat iszt ikai h iva ta l az OHE adatszolgál tatása a lap-
ján az újabb fizetésképtelenségi esetekről a következően tájékoztat : 
1927. évi 
Az OHE-nél, illetve a PK-nál 

















december 43 79 9 3 134 
A decemberi fizetésképtelenségek közül a mezőgazdaság 2, az ipar 
11, a kereskedelem 119, egyéb foglalkozási csoport 2 esetet jelentett be. 
A vidék részesedési a ránya az esetek száma szerint 75.4%, a passzívák 
összegéből pedig 63.2% volt. A fizetésképtelenségi eseteknek szám- és 
összeg szerint kb. a fele a textilkereskedelemre esik. 
Egész évben a bejelentett és befejezett fizetésképtelenségek alaku-
lása a következő képet m u t a t j a : 
Bejelentett fizetésképtelenségek A lebonyolítást nyert fizetésképtelenségek 
száma: passzívák összege: száma: passzivák összege 
január . . . . . . 124 4 "72 millió pengő 88 2-00 millió pen 
február 115 5"06 « « 66 1-79 « « 
március . . . 116 11-24 <c « 102 3-39 « « 
április... ... 86 3-33 « « 95 Í0•11 « « 
május ... . . . 103 6-05 « « 92 5-03 « « 
június. . . — 73 2-61 « . « 74 2-15 « cc 
július . . . . . . 66 2-24 « « 19 0-76 « (C 
augusztus 49 1-72 « « 18 1-37 « cc 
szeptember 60 1-82 « « 19 0-68 « « 
október „ . 83 3-22 « « 21 1-29 « cc 
november.. . 88 3-81 « « 32 2-12 « « 
december ... 134 8-09 « « 33 2*98 •« cc 
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A felvett váltóóvásokról a központi s ta t iszt ikai h iva ta l december 
hónap ra vonatkozólag a következő ada toka t közli: 
1927. évi 
Óvatolt váltók 
Összesen íoo P alul 100 és 1000 P között 1000 és 2000 P között 2000 P-n felül 
drb 1000 P drb 1000 P drb 1000 P drb 1000 P drb 1000 P 
júliusban ... ... ... 1172 80 5155 1822 661 1007 396 2155 7344 5024 
decemberben 1277 96 7028 2516 923 1356 585 3134 9813 7100 
júliustól—decem-
berig összesen ... 7791 564 35400 12926 4901 7388 3205 17463 51297 38342 
A váltóóvások .száma júl ius tól decemberig növekvő i r á n y t mu ta t 
s decemberben voit eddig a legmagasabb úgy a vál tók darabszáma, mint 
összegeik .tekintetében is. Az összes óvatolt vá l tóknak 32.8%-a budapest i , 
míg az óvatolt vál tók összegének 42.7%-a esik Budapestre. 
A székesfővárosi s ta t i sz t ika i h iva ta l k imu ta t á sa szerint volt Buda-
pesten december hónapban: 
üzletnyitás ... 795 az egész évben 9626 
üzletbeszüntetés .. . . . . 598 « « « 5875 
cégbejegyzés . . . . . . 52 « « « 664 
cégtörlés . . . . . . . . . . . . 97 « « « 535 
A budapest i zálogházak fo rga lma a főváros i s ta t isz t ikai h iva ta l 
k imu ta t á sa szerint decemberben a következő képet m u t a t t a : 
zálogfelvétel volt . . . 130.992 tétel 2,958.600 pengő értékben 
zálogkiváltás volt... 134.843 « 2,774.800 « « 
árverés .. 3.225 « 34.000 « « 
zálogálladék . . . ... 543.784 « 12,328.100 « « 
December hónapban ú g y a zálogházfelvételek, mint a zálog-
k ivá l tások száma je lentékenyen emelkedett s az a körülmény, hogy a 
zálogálladék té te lszámának csökkenése mellet t a zálogálladék növekedett , 
a r r a muta t , hogy a zálogkiváltások főleg a kisebb é r tékű zá log tá rgyakra 
szorí tkoztak. 
• 
A pénzügyi helyzet . 
A Budapest i Giro- és Pénztáregylet ál tal lebonyolított gyorsutalvány-
f or g alom igénybevétele volt: 
1927. évi 










december hónapban 133,190.000 6681 5,330.000 267 19.937 
A Budapesti Leszámoló Egyle t giro-forgalma volt: 
92,130.000 pengő. 
Utóbbinak, va lamint a gyorsu ta lványforga lomnak együttes ösz-
szege az előző hav i 245,540.000 pengővel szemben némi visszaesést muta t , 
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amennyiben csak 225,320.000 pengőt, tesz ki, de még így is messze felül-
m ú l j a az 1926. évi át lagot , 120,800.000 pengőt. 
A forgalomban levő tényleges fizetési eszközök mennyisége decem-
berben 30.4 millió pengővel emelkedett, a girokövetelések és azonnal l e já ró 
tar tozások összege pedig 4.8 millió pengővel csökkent, ú g y hogy a tény-
leges és v i r tuál is jegyforgalom együttesen 25.6 millió pengővel emelke-
dett az előző hónappal szemben és így legmagasabb szint jét ez idén is 
az év utolsó n a p j á n érte el 795.6 millió pengővel. A váltópénz mennyi-
ségében 0.2 millió pengős apadás állott be, úgy hogy a tényleges fizetési 
eszközök mennyisége december fo lyamán 527 millió pengőre emelkedett. 
A vá l tó tá rca 16 millió pengővel növekedve, 332.1 millió pengőt tet t ki, 
mig az érc- és devizakészlet 8.1 millió pengővel gyarapodot t . Az állam-
nak a banknál fennálló ta r tozása a jegyintézet felszámolási tömegéből 
tö r tén t törlesztés fo ly tán 3.3 millió pengővel apad t és je lenleg 111,400.000 
pengőt tesz ki, vagy i s a Nemzeti Bank működésének megkezdésekor fenn-
állott 158.4 mi l l ió pengő tartozásból ez ideig 47 millió pengő törlesztetett 
le. A készfizetések felvétele a Nemzeti Bank a lapszabályai szerint akkor 
lesz megkezdhető, ha e ta r tozás 34.8 millió pengőre fog csökkenni. 
A fedezeti a r á n y december végén 46.4% volt, a vál tóleszámítolási kamat-
láb vál tozat lanul 6% marad t . 
A tényleges forga lomban levő váltópénz mennyiségének vál tozását 
az egyes bankhetek végén a következő összeállítás m u t a t j a millió 
pengőkben: 
december 7. 40.619 
« 15. 40.009 
« 23 ._. 40.155 
« 31 40.258 
A Magyar Nemzeti Bank vá l tópénztára iban fogla l t váltópénzeket 
is hozzászámítva, december 31-én összesen 46,054.240 pengő ér tékű váltó-
pénz ál lot t rendelkezésre, vagyis a vál tópénz mennyisége december folya-
m á n 41.000 pengővel emelkedett . 
A Magyar Nemzeti Bank 1927. évre 12,630.000 P tiszta nyereséget 
mu ta t ki, amelyből 11%-os osztalékot fizet az előző évi 10.5%-kal szemben. 
A Nemzeti Bank nyeresége 14%-os osztalék kifizetését tet te volna 
lehetővé, mivel azonban az osztalék ugrásszerű emelkedése nem látszik 
k ívánatosnak, célszerűségi okok pedig az intézet mater iá l i s a l ap ja inak 
növelését teszik szükségessé, a t a r t a l éka lap növelése fóntosabb fe ladat -
nak látszott . A ta r t a léka lap kiilön dotálása azonban részben az állam 
te rhére tör tén t volna, m e r t a nyereségnek a 10% osztalék fizetésén 
felüli részéből alapszabályok szerint ' % rész az ál lamot illeti. Ezért a 
pénzügyminiszter tö rvény javas la to t n y ú j t o t t be a Nemzeti Bank 1927. 
évi mérlegszerű nyereségének hováfordí tásáról , amelynek folytán a köz-
gyűlés az alapszabályoktól eltérően ú g y intézkedhessek, hogy a ta r ta lék-
alap az alaptőkének 20%-áig kiegészíthető, a tiszta jövedelem ezután 
f enmaradó részéből pedig 1,500.000 pengő az á l lamnak engedtet ik át és 
az á l lamnak a banknál fennálló ta r tozásának csökkentésére fordí tandó. 
A postatakarékpénztárnál és a tizenhárom legnagyobb budapesti 
pénzintézetnél elhelyezett betétek álladéka következőképen a lakul t : 
Takarékbetétek : 
a) pengőben . . . 343,393.640 pengő 
b) idegen valutában 21,441.650 « 
Folyószámlabetétek : 
a) pengőben . . . 441,059.224 pengő 
b) idegen valutában ... 241,145.664 « 
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A takarékbeté tek összege december fo lyamán 13,819.000 pengővel, 
vagy i s 3.9%-kal emelikeldett, a folyószámlabetétek 5,598.000 pengős emel-
kedése pedig 0.8%-naik felel meg. A takarékbetéteik 1913. évi á l lományuknak 
36.4%-át, a folyószámlabetétek pedig 79.7%-át érték el. 
A pénzpiac helyzete, a decemberi u t imóval együtt j á ró átmenet i 
feszültségtől el tekintve, tovább enyhül t . A (kamatláb tekintetében lénye-
ges vál tozás nem tör tént . A m a g á n k a m a t l á b p r i m a kereskedelmi váltók-
ná l 71/2—81/2%, a v idékre szóló visszleszámitolási kamat l áb 7y2—10%, a 
vidéki kihelyezési kama t l áb országos á t l agban 9—14% volt. A pénzpiacon 
viszonylagos pénzbőség mutatkozot t , ami főleg az üzleti forgalom csök-
kenése fo ly tán előállott kereslet e l lanyhulására vezethető vissza. 
Az Angol -Magyar Bank 73^%-os, 35 éves zálogleveleit Bostonban 
bocsátot ták ki 1.5 millió dollár összegben, 98.75%-os á r fo lyamon az Ames 
Emer ich & Co. és a S t rupp & Co. bankházak . 
A budapest i tőzsdén jegyzett részvények á r f o l y a m á n a k az utolsó 
két hónapban való mozgalmát a következő táblázat m u t a t j a : 
A részvénycsoport 
megnevezése 
Indexszám (1918 dec. 31 = 100) 
az 1913. évi részvényállományt 
érintő tökeváltozások számba-
vételével 














I. Bankok . . . . . . . . . 
II. Takarékpénztárak . . . 
III. Biztosító társaságok 
IV. Gőzmalmok... . . . 
V. Bányák és téglagyárak 
VI. Könyvnyomdák... 
VII. Vasművek és gép-
gyárak ... ._. 
VIII. Közlekedési vállalatok 
IX. Cukorgyárak . . . 
X. Gyár- és villamossági 
vállalatok . . . — . . . 
XI. Sörgyárak és szesz-
ipari vállalatok 
XII. Szállodák és gyógy-
fürdők . . . . . . . 
9 -1 

























































































XIII. Textilipari vállalatok 
XIV. Vegyészeti vállalatok 
XV. Különféle vállalatok 
Az összes részvények indexe 15-6 20-3 20-8 22 -4 30-5 31-5 
December fo lyamán a részvényindex némi emelkedést tünte t fel, 
amely a gőzmalmok, cukorgyárak és tex t i l ipar i vál la la tok kivételével a 
részvények minden k a t e g ó r i á j á r a k i te r jedt , bá r nem mindenikre egy-
fo rma arányban . Végeredményben az egész év fo lyamán némi hullámzás-
sal a gőzmalmok kivételével minden részvény csoport á r fo lyama javul t 
ugyan , de ez a j avu lás nem felelt meg a várakozásnak, mer t az év elején 
elért gyorsabb tempó csak ápri l is ig ta r to t t , amikor ú j abb hanya t l á s 
ál lot t be s àz utóbbi két hónap mérsékelt j avu lása nem volt képes még 
áz ápri l is i árszintet sem elérni. 
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A mezőgazdaság he lyzete . 
A földmívelésügyi minisztér ium közzétett első vetésjelentése sze-
r i n t az őszi vetéseik á l t a lában jól megerősödve kerültek: hó takaró a lá . 
Az ország déli vidékei jobban vannak hóval borí tva, mint az északi és 
kelet felé húzódó t á j ak . A takarmánykész le t elegendő, sőt e ladásra szánt 
feleslegek is vannak . A jószág egészségi á l lapota a v idékenként mu ta t -
kozó sertésvésztől, az egyes helyeken fellépő szórványos száj- é-s köröm-
fá jás tó l , va lamint baromfivésztől eltekintve, á l ta lában kielégítő. 
Az értékesítés terén országszerte pangás mutatkozik. Kereslet úgy-
szólván csak tenger i u t á n van, amelynek á r a éppen ezért lényegesen 
emelkedett. A szőlősgazdák egyál ta lában nem tudnak pénzhez jutni , 
mert borkereslet nincsen. A pénzhiány a vásárok fo rga lmán is muta t -
kozik és a régebben élénk á l la tvásárok igen gyenge eredményt tünte t tek 
fel. A hitelviszonyok a n a g y kereslet fo ly tán rosszabbodnak. Ezzel a 
fokozódó pénzhiánnyal és k i tek l rágaságga l v a n összefüggésben >a bérlők 
megrendülése. Most, a gazdasági évad befejezése u tán , az ország külön-
böző részein a legkülönbözőbb nagyságú bérletek tönkre ju tásá ró l érke-
zik hír . Ennek oka ma jdnem minden esetben az, hogy az a r á n y l a g m a g a s 
bérösszeg mellett kellő forgótőke h iányában a bérlő nem tud prosperálni . 
A tulajdonosok ilyen esetben lényegesen olcsóbb bér mellett kénytelenek 
újból bérbeadni b i r tokaikat . 
A mezőgazdasági hitel megszervezése Poroszországban és Olasz-
országban is előkészület a la t t áll. Németországban a gazdák fellépése 
fo lytán az á l lami hozzá já ru lás gondolata merü l t fel, Olaszországban 
pedig a nagys t i lusú re fo rm cé l j á ra 250 -millió l i r a alaptőkével a lap í ta -
nak ú j intézetet. Nálunk a ko rmány a Kisbirtokosok Országos Földhitel-
intézetének újból i nagyobbarányú tevékenységét a k a r j a előmozdítani 
á l lami támogatással . 
Az Országos Földbirtokrendező Bíróság jelentése szerint 1927 dec. 
•31-ig az OFB. önálló házhelyrendezés során igénybevett , vagyonvá l t ság 
átvételével és megvál tás ú t j á n megszerzett összesen 927.602 kait. holdat . 
Kiosztott 254.767 házhelyet. A fö ldhözju t ta to t tak közül háborús jogcímen 
részesülő volt 58.395, földnélküli mezőgazdasági munkás 182.445, törpe-
vagy kisbirtokos 112.087, közszolgálati a lkalmazot t 3622, továbbszolgáló 
ka tona 2062, kis iparos vagy ipar i munkás 40.577. Ezek összesen 687.427 
holdat kaptak . Középbir toknak j u t t a t t a k 14.130 holdat , mintagazda-
§ágokra és 15 holdon felüli családi b i r tokokra 14.152 holdat, egyházaknak 
15.391 holdat, lelkészi és taní tó i j avada lmakra 2388 holdat, jegyzői java-
da lmakra 1721 holdat, csendőrségnek 3969 holdat , gazdasági ismétlő 
iskolára 2078 holdat, sport- v a g y játszóterekre 325 holdat , vitézi széknek 
32.753 holdat, közlegelőkre 80.844 holdat, egyéb közcélokra 16.646 holdat . 
A kormány az OFB. megszüntetése u t á n fe lá l l í tani tervezett Orszá-
gos Földbir tok Bíróságról szóló j avas l a t á t a gazdasági érdekképviseletek 
elé ter jesz te t te hozzászólás és ismertetés Végett. A j avas l a t az állam eió'-
vásá r l á s i jogát és a haszonbérletek jóváhagyásá t továbbra is érvényben 
a k a r j a t a r t a n i és a földbir tokkal kapcsolatos összes ügyeket az ú j föld-
bir tokoság elé utalná. 
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A budapest i gabonatőzsde jegyzései vol tak december végén: 
77 kg.-os tiszavidéki búza . . . 30*40 pengő 
rozs .... - 29'15 « 
takarmányárpa.. . .... . . . . . . .... 26'65 « 
tengeri . . . . . . . . . . . . . . . 25'80 « 
Az ipari helyzet . 
Magyarország kőszén- és barnaszén-külkereskedelmi forgalma 1927. év 
december h a v á b a n országok szer int csoportosí tva, a központi s ta t i sz t ika i 
h iva ta l a d a t a i szer int , a következően a lakul t : 
O r s z á g 
Behozatal Kivitel 
kőszén barnaszén kőszén barnaszén 
m e n n y i s é g m é t e r m á z s á k b a n 
1. Ausztria ... . . . 5.102 5.460 154 100.320 
2. Cseh Szlovákia . . . 224.703 10.303 4 39.703 
3. Románia . . . ... . . . — — 9.100 — 
4. S. H. S. állam ... — 30.904 21.534 43.473 
5. Németország.. . 957 — — — 
6. Franciaország 
— • 
— — 300 
7. Lengyelország . . . 650.533 — — — 
8. Bulgária ... . . . . . . 
— — — 
Összesen . . . . . . 881.295 46.667 30.792 183.796 
vagyis szénbehozatalunk összesen 927.962 q 
mig szénkivitelünk összesen 214.588 q volt. 
Széntermelésünk eredménye november hónapban : 
kőszén 663.900 q, 
barnaszén 6,523.400 q 
volt, ami az előző hónappa l szemben lényegesebb eltérést nem muta t 
és a téli hónapok át lagos eredményének megfelelő. 
A főváros i elektromos művek ál ta l szolgál ta tot t motoráram mennyi-
sége december hónapban 5,523.268 ki lowat tóra volt. 
A munkanélküliek számának novemberben újból megkezdődött emel-
kedése december h a v á b a n tovább fo ly ta tódot t és ez az emelkedés túl-
ha lad ta a téli hónapokban megszokott rendes emelkedési a r á n y t , úgy-
hogy ismét nemcsak évadszerű nehézséggel á l lunk szemben, hanem ezen 
jelenség okát a megnehezül t gazdasági viszonyokban kell keresnünk. Az 
emelkedés 15.5%-ot t e t t ki, de ennek d a c á r a még mindig 35.7%-kai m a r a d 
el az 1926. évvégi helyzettől. A munkap iac megromlása vidéken nagyobb-
a r á n y ú volt, min t Budapesten, a m i t részben a mezőgazdasági m u n k a 
h i ánya okozott, másfelől vidéken a munkaközvet í tésnek is jóval nagyobb 
nehézségekkel kell megküzdenie. A nemek szer int i megoszlás ismét a 
férf iak h á t r á n y á r a m u t a t eltolódást. 
A munkané lkü l i keresztényszocial ista szakszervezeti tagok létszáma 
volt decemberben 1323; 
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mig a szociáldemokrata szakszervezetek k imu ta t á sa szerint t ag j a ik 
közül m u n k a nélkül volt 13045, ebből Budapesten 7633. 
Az Országos Munkásbiztosító 'Pénz tá r taglétszáma volt Budapes ten: 
férfi „'_ 287.360 
nő ... 149.205 
Összesen. . . ... 386.565 
ami az előző bavi lé tszámmal szemben lényegtelen eltérést mu ta t . 
Az ország vi l lamosenergia gazdálkodásának szempont jából nagy-
fontosságú tervezet ügyében további lépés tör tént , amennyiben a Magyar 
Dunántú l i Villamossági Rt. a Bánbidán fe lá l l í tandó vil lamos erőmű-
központra vonatkozó szerződést a lá í r ta . A felmerülő tőkeszükséglet egy 
része az angol Trade Faci l i t ies Act a l ap ján kibocsátandó kölcsönből, f 
más része egy szintén Angl iában kibocsátandó kölcsön ú t j á n fog 
fedeztetni . 
Kereskedelem. 
A nagykereskedelmi árak árszínvonala december fo lyamán ú j abb 
emelkedést muta t , amely az á l ta lános árszínvonala t k iadó egyes tényezők 
mindenikénél fe l ta lá lható . Az élelmezési cikkek és mezőgazdasági ter-
mények; a nyers anyagok és belföldi á ruk á r a egyformán kissé job-
ban emelkedett, mig az ipa r i anyagokná l és gyá r tmányokná l az emel-
kedés kisebb volt. A mezőgazdasági index j a n u á r óta december végéig 
4 pont tal , az ipa r i index 12 pon t ta l lett magasabb. 
A központi s ta t iszt ikai h iva t a l á l ta l összeállított nagykereskedelmi 
ár index a következő képet m u t a t j a : 
1926 1927 1927 
XII. 31. XI. 30. XII. 31. 
Élelmiszerek és mezőgazdasági termékek ... ... . . . 120 124 127 
Ipari anyagok és termékek ... . . . 130 141 141 
Nyersanyagok _ — 125 137 141 
Gyártmányok 128 129 130 
Belföldi áruk 120 131 134 
Külföldi áruk ... .. . . . .. . . . 139 139 138 
Az összes áruk átlaga.. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 133 135 
A létfenntartási viszonyok az á ra laku lásnak megfelelően szintén 
nehezedtek december fo lyamán is s az egyes hónapok apró áremelkedései 
az egész év fo lyamán egész számbavehető emelkedést m u t a t n a k : 
A Statisztikai Szemle 
szerint A Pester Lloyd szerint 
lakbér nélkül 
lakbérrel lakbér nélkül 
1926 dec. 31 105 119 115-9 
1927 nov. 30 112-4 124-2 119-83 
1927 dec. 31. 113-0 124-9 120-30 
i 
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A budapest i közraktárak forgalma a székesfővárosi s ta t iszt ikai 
hivatali ada t a i szerint a következően a laku l t : 
1927. évi 
Készlet Készlet 
a hó elején Beraktározás Kiraktározás a hó végén 
a) összes forgalom métermázsákban 
december . . . ___ 287.974 103.386 110.739 280.621 
b) biztosítási érték pengőben 
december . . . ... 10,750.600 3,421.900 3,434.700 10,737.800 
A közrak tá r i forgalom úgy mennyiség, min t biztosítási érték tekin-
tetében is az előző hónappal szemben némi visszaesést muta t , mig a 
készlet bizonyos mér tékben növekedett . 
Magyarország évi külkereskedelmi forga lmáról a központi statisz-
t ikai h iva ta l adatszolgál ta tása a l ap ján a következő képet n y u j t j u k : 
Behozatal Kivitel Különbözet ' 
1927. évi 
• m i 1 l i ó p e n g ő b e n 
január . . . . . . __. . . . 74 2 58-3 — 15 9 
február . . . . . . ... 79 1 54-7 — 24 4 
március . . . . . . . . . 97 9 63-4 — 34 5 
április . . 92 3 53-7 — 38 6 
május — .. . ... . . . 93 2 61-1 — 32 1 
június — ... — ... 84 5 51-4 — 33 1 
jiilius 89 2 58-0 — 31 X 
augusztus ... . „ . . . 108 2 75-3 - 32 9 
szeptember . . 115 8 82-1 - 33 7 
október . . . . . ... ... 112 6 80-6 — 32 0 
november 104 8 81-6 — 23 2 
Összesen ... 1051 8 720-2 - 3 3 1 6 
1926. évben 
januártól-novemberig 847 0 781-2 — 65 8 
Közlekedésügy. 
A Magyar Királyi Államvasutak áruforgalma november hónapban 
a következő volt: 
1 9 2 7 . évi 
Gyorsáru Darabáru Kocsirakomány 
tonna tonna-ki lométer tonna 
tonna-
ki lométer tonna 
tonna-
kilométer 
november 2 0 . 3 2 4 2 , 4 2 9 . 4 0 0 4 4 . 2 5 2 5 , 6 3 5 . 5 5 0 2 , 2 3 3 . 6 5 8 2 3 8 , 5 7 6 . 0 8 9 
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A Máv. vonalain á t fu tó forgalom novemberben 61.025 tonna és 
12,538.100 tonnakilométer volt, ami az előző hónappal szemben minimál is 
emelkedést muta t , a hav i á t lagot pedig lényegesen fe lü lmúl ja , 
A Máv. vonalaim .szállított egyes fontosabb árucikkek forga lma vol t : 
Az árucikk megnevezése 
N o v e m b e r 
tonna tonna-kilométer 
árpa. .. . . . . . . . . . . . . . . . . —' — . .. . . . . 
búza és kétszeres .. . . . . . . . . . — .. . 
rozs . . . . . . . . . - — -
tengeri ... . . . . . . ... . . __ . . . — — . . . . . 













gabonanemüek összesen 94.258 11,533.393 
ásványszén, koksz, brikett és lignit . . . ~ . . . 521.389 49,531.955 
bányafa. 
gömb- és rönkfa . . ... — ... 
tűzifa .. . . . . . . . 
talpfa . . . ... . . . . . . . . — .. . . ... . . . . . . . 
szőlőkaró . . . . . . — . . . 













fanemüek összesen 257.708 32,358.642 
A közpointi s ta t isz t ikai h iva t a l adatszolgál ta tása a l ap j án Magyar-
ország g év jár műveinek á l lománya volt december végén 
automobil . . . . . . . . . . . . 13.016 
motorkerékpár . . . . . . . . . 4.905 
összesen : 17.921 
ebből vidéken-.. . . . . . . . . . 40 ,6% 
Fent i gépjárművekből volt 8155 személykocsi, 2886 teherkocsi, 372 
autóbusz, 114 bérautó, 499 egyéb gépkocsi, 640 melléküléses motorkerék-
pár , 4265 mellékülésnélküli motorkerékpár . 
A géperejű j á rművek számának növekedése december fo lyamán 
1.1% volt; a növekedés a r á n y a gépkocsiknál 1.2%, motorkerékpárokná l 
0.8% volt. 
Budapest fo rga lmára vonatkozólag a székesfővárosi s ta t isz t ikai 
h iva ta l a következő adatokat közli: 
Behozatal Kivitel 
1927. évi vasúton hajón vasúton ha] ón 
m é t e r m á z s a 
december 4,805.622 1,930.451 1,272.400 148.039 
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A Budapestre érkezett lia jók száma: 828. 
A Budapestre érkezett idegenek száma: 18.477 (ebből 3172 külföldi és 
2531 megszállt terület i volt). . 
Budapestre érkezett 24 repülőgépen 39 személy és 1448 kg teher 
Budapestről indult 24 « 40 « « 694 « « 
Szociálpolitika. 
A munkások órabére a központi s tat iszt ikai hivatal k imuta tása 







bádogos 0-88 P 0-90 P 0-70 P 
asztalos . . . 0-77 « 0-70 « 0-68 « 
szabó... .... 0-73 « 0-61 « 0-68 « 
kőmíves . . . . . . 0-95 « 0-89 « 0-82 « 
napszámos .. . . . . 0-50 « 0-50 « 0-48 « 
gyárimunkásnő .. . . 0-32 « 0-27 « 0-27 « 
napszamosno ... 0-41 « 0-36 « 0-44 « 
A Budapesten kiadot t építkezési engedélyek száma volt 1927 január 
1-től 1927 november 30-ig: 
földszintes házakra ... . . -, 587 
emeletes lakóházakra... - 250 
egyéb ú j épületekre — .. . . . . . . . 262 
átalakításokra . . . . . . . . . 1640 
A befejezett építkezések száma volt ugyanezen idő a la t t : 
földszintes lakóház . . . . . . . . . . . . 397 
emeletes lakóház . . . — — 195 
egyéb ú j épület . . . — — . . . —. 79 
átalakítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 
Az ú jonnan létesült lakások száma ugyanezen idő alat t 5158, amely-
ből egyszobás 2137, kétszobás 1221, háromszobás 710, négyszobás 707. öt-
szobás 234, hatszobás 149. Az ú jonnan létesült szobák száma 16.655. 
Jelentékenyebb sz t rá jk vagy munkabeszüntetés nem fordul t elő. 
I f j . Rácz Lajos. 
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M Á R C I U S 
HAVA 
7 2 . K Ö T E T 3 . S Z A M 
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 
A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A 
M E G B Í Z Á S Á B Ó L É S T Á M O G A T Á S Á V A L K I A D J A 
A . M A G Y A R K Ö Z G A Z D A S Á G I T Á R S A S Á G 
S Z E R K E S Z T I : 
H E L L E R F A R K A S 
TARTALOM: 
T a n u l m á n y o k 
Jacobi Olivér: Európa racionalizálása .. 
Serbán Iván: A konjunktúrakutatás gyakorlati jelentősége a mező-
gazdaság szempontjából -
Surányi-Unger Tivadar: A statisztikai módszer szerepe a közgazdaság-
tanban (bef. közi.) 
K ö z l e m é n y e k 
Schäfer László: A vasúti fuvarozás új rendje Közép-Európában 
Óvári Papp Zoltán: A német nagybankok az 1927. évben 
K ö n y v i s m e r t e t é s e k ... ... 
Mises L. : Liberalismus (Heller F.) — Mayer H., Fetter F., Reisch R. 
(szerk.): Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart III. k. Einkommensbildung 
(Varga \.) — Laky D.: Budapest székesfőváros népességének fejlődése 
1900-tól 1920-ig (Sipos S.)— Sartorius v. Waltershausen: Zeittafel zur 
Wirtschaftsgeschichte (H. F.) — Grunzet J. : Die wirtschaftliche Kon-
centrationen (Román Á.) — Fricke R.: Konjunktur u. Einkommen 
(Balogh T.) — Grünwald B.: Széchenyi magánhitelügyi koncepciójának 
szellemi és gazdasági előzményei és következményei a rendi Magyar-
országon (Schäfer L.) — Leener G.: Les chemins de fer en Belgique 
(Makay 1.) 
F o l y ó i r a t o k s z e m l é j e ... 
M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g 










GERGELY R. BUDAPEST, DOROTTYA-UTCA 2. 
Bolti ára: 5 Pengő. 
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 
megjelenik havonként körülbelül 5 — 6 
ívnyi terjedelemben. 
E S ő f i z e t é s i á r a egész évre 24 pengő. 
A Közgazdasági Társaság tagja inak 
tagsági illetményeik fejében já r . 
A KÖZGAZDASÁGI SZEMLÉ-nek szánt közlemé-
nyek H E L L E R F A R K A S szerkesztő címére küldendők 
: : (t., Műegyetem-rakpart 3). Te l e fon: József í> - 4 6 . :: 
Segédszerkesztő: K. N A G Y D É N E S , a Magyar Köz-
gazdasági Társaság főt i tkára. (I., Budatoki -út 5.) 
Te l e fon: József 3 3 1 - 6 4 . 
A Magyar K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g b a v a l ó be- v a g y 
k i l é p é s i n y i l a t k o z a t o k , c ímvá l tozások , tagdí jak 
stb. , v é g ü l a „ K ö z g a z d a s á g i S z e m l e " szé tküldé-
s é r e v o n a t k o z ó f e l s z ó l a m l á s o k k izáró lag GER-
r r 
LOCZY BELA k o r m á n y f ő t a n á c s o s , f ő p é n z t á r o s 
c í m é r e kü ldendők , (IX., Ferenc-körút 39.) 
KÖZGAZDASÁGI KÖNYVTÁR 
KIADJA A M A G Y A R K Ö Z G A Z D A S Á G I T Á R S A S Á G 
IV. kötet: SZÁDECZKY-KARDOSS TIBOR: 
A magyarországi pénzintézetek fejlődése 
Ára 1 0 P 
V. kötet: BALOGH TAMÁS : 
A német pénzromlás oknyomozó története 
Ára 6 P 
VII. kötet. DOMÁNY GYULA : 
A valutarendszerek elmélete 
Ára 1 0 P 
Európa racionalizálása. 
Sokat lehetne azon vitatkozni, hogy szabad-e a közgazda-
ságtant tudománynak tekinteni, vagyis, hogy lehet-e belőle 
olyan eredményeket leszűrni, amelyek általános érvényűek. Az 
élő gazdasági jelenségek mérlegelésénél olyan óriási befolyása 
van a helyes vagy helytelen diagnózisnak és az események egy-
mástól annyira eltérő körülmények között ismétlődnek meg, 
hogy törvényszerűségük megállapítása nehezebb, mint bármely 
más tudománynál. Innen van az, hogy minden háborús korszak-
ban ú j becsülete van Ricardo tanainak, aki diagnózisait hábo-
rús idők hatása alatt tette meg és a hosszabb békekorszakokban 
mindig ú j ra elővesszük Smith Ádámot, akinek elmélete inkább 
illik az ilyen időkhöz. De ha a közgazdaságtan megállapításai 
nem bírnak is természettudományi megállapítások értékével, 
annyi bizonyos, hogy a mindennapi gazdálkodás látókörét meg-
haladó magaslatról — úgyszólván madártávlatból való — szem-
lélet alkalmas arra, hogy kissé tisztább ítéletet alkothassunk 
arról a fejlődési folyamatról, amelyben éppen élünk és sok min-
den érdekes megfigyelést tegyünk, mely a mindennapi életben 
elkerüli a figyelmünket. 
Ha ebből a távlatból nézzük Európa gazdasági helyzetét, 
meg kell állapítanunk, hogy a világháború óta lényegesen rosz-
szabbodott. Ugyanekkor az, északi félgömb túlsó oldalán soha 
nem sejtett fellendülést tapasztalunk. 
És ha Európa némely országa bizonyos viszonylatokban el 
is éri a háborúelőtti színvonalat, alig lehet kétséges, hogy az 
Egyesült Államok azóta bekövetkezett fejlődéséhez képest 
Európa határozottan visszamaradt. Szokás Amerikát lekicsi-
nyelni. Azt tar t ják igen kiváló európaiak, hogy Amerika tudat-
lan, műveletlen, tapasztalatlan és valami hitetlen, kétkedő mo-
sollyal hallgatják az onnan jövő híreket, szinte, mintha szélhá-
mosságnak tartanák mindazt, ami odaát történik. Nem lehet 
tehát érdektelen megvizsgálni a valódi tényeket. 
Az Egyesült Államok népe a mult évben elérte azt a leg-
magasabb élet standardot, amelyet eddig a világtörténelemben 
ismert bármely nagy nép elért. 
Százhúszmillió lakosának évi jövedelme a mult évben ki-
lencven milliárd dollárt tett ki és a Népszövetség Munkaügyi 
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statisztikája szerint az Egyesült Államok tanult munkása béré-
ből négy és félszer annyit vásárolhat, mint a belga, osztrák, 
vagy lengyel munkás, háromszor annyit, mint a berlini és csak-
nem kétszer annyit, mint a londoni munkás. És míg egész 
.Európában a bérek vásárlóereje a békeidőkhöz képest csökkent, 
az Egyesült Államokban a bérek vásárlóképessége ebben a vi-
szonylatban is 150%-ra emelkedett. 
Fejenkénti átlagban van az Egyesült Államok minden 
lakosának 700 dollár életbiztosítása és 200 dollár takarékbetéte. 
Az 1926. évi hivatalos statisztika szerint cukorkák, egyéb, édes-
ségek és sós mandula-termelésük egy évben közel négyszázmillió 
dollárra, rúgott, a fagylalttermelés pedig 300 millió dollárra, 
ami több mint ötvenmillió métermázsa búza árának felel meg. 
És hogy néhány népszerűbb adatot is említsünk : a nép a most el 
mult karácsonyi ünnepeken 1.5 milliárd dollárt költött el, kb. 
hat-hétszer annyit, mint a Magyar állam egész évi költségve-
tése. Csak karácsonyfát százmillió dollárért vásároltak, kará-
csonyi ebédjükhöz 120 millió dollárért vettek pulykát, jótékony 
adományokra 500 millió, játékszerekre 300 millió, nyakkendőkre, 
shalowkra 100 millió dollárt költöttek el. 
Mi okozza azt, hogy míg Európa lerongyolódik, az Egye-
sült Államok így fellendülnek? 
Ezt a kérdést nem igen szoktuk feltenni, mert szinte ön-
ként értetődőnek tar t juk, hogy Amerika a háborúban gazdago-
dott meg. Igazi európai fölfogás: tradíciónk folytán el sem tud-
juk képzelni, hogy másképpen is lehet e földön boldogulni, mint 
győzelmes háborúval. 
Ez a felfogás a szigorú kritikát meg nem állja; az Egye-
sült Államok háborús nyeresége jelenlegi jólétét nem magya-
rázza meg, gazdagsága nem a háborúból származik. Igaz, hogy 
Európa a háború alatt rengeteg árut vásárolt az Egyesült Álla-
moktól, de ezt az árut vagy nem fizette meg, vagy úgy fizette 
meg, hogy annak az Egyesült Államok nemzeti jövedelme nem 
lát ja hasznát. 
Európa aranyért, amerikai értékpapírokért és főképpen 
hitelbe vásárolt. Az aranykészlet, amely ma is még Ameriká-
ban van, nem kamatozik, a visszavásárolt értékpapírok kamata 
és törlesztése címén megtakarított összeg pedig kevesebb, mint 
az a. kamatösszeg, melyet Amerika a külföld által nála a háború 
óta elhelyezett dollárbetétek kamata fejében a külföldi hitele-
zőknek fizet. Marad tehát Európa háborús adóssága Amerikával 
szemben és ennek kamatjövedelme. Ez az adósság tizenkét mil-
liárd dollárra rúg, de tudjuk jól, hogy éveken át Európa 
ezekért a tartozásokért nem fizetett semmi kamatot, most pedig 
legfeljebb évi 180 millió dollárra becsülik az ebből a forrásból 
származó kamatjövedelmet, ami az Egyesült Államok nemzeti 
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jövedelmének két ezreléke és abból egy-egy emberre évenként 
1.50 dollár esik, oly csekély összeg, amely az ott tapasztalható 
jólét szempontjából sem nem szoroz, sem nem oszt. 
A számok azt mutatják, hogy az Egyesült Államok terme-
lése és nemzeti jövedelme éppen a háború befejezése óta fejlő-
dött szédítő iramban. A termelés 1909 és 1914 között tíz százalék-
kal, 1915-től 1919-ig 20% -kai és azóta 40%-kai emelkedett, a nem-
zeti jövedelem pedig, amely 1921-ben 62 milliárd dollárt tett ki, 
1926-ig 90 milliárdra emelkedett, vagyis öt békeév alatt 43%-os 
növekedést mutat, anélkül, hogy a dollár vásárlóképessége csök-
kent volna. Az (öt év alatt) elért többlet egymaga annyi, mint 
Anglia, Német-, Francia- és Olaszország egész nemzeti jöve-
delme együttvéve, holott ennek a négy államnak a lakossága 
csaknem kétszer annyi, mint az Egyesült Államoké. 
Amerikát tehát nem lehet azzal elintézni, hogy napirendre 
térünk felettük, mint hadigazdagok felett. Tovább kell keres-
nünk, hogy mi a titka az Egyesült Államok háború óta való 
fejlődésének. Mert nem szabad és nem lehet napirendre térni 
afelett, hogy az Egyesült Államokban százhúszmillió ember 
kétszer annyit termel, mint kétszázmillió Európa legfejlettebb 
államaiban, úgy hogy Európában négy ember keres annyit, 
mint Amerikában egy és hogy éppen ezért odaát minden ember 
négyszer annyit fogyaszthat, négyszer olyan jól élhet, mint itt 
Európában. 
Egy másik magyarázat az Egyesült Államoknak nyers-
anyagokban való gazdagságára utal, de ez sem adja kielégítő 
magyarázatát ennek a fölénynek. Nemcsak azért, mert tudjuk, 
hogy Mexikó, Oroszország, India nyersanyaggazdagsága nem 
marad el az Egyesült Államoké mögött (még a lakosság ará-
nyában véve sem) és mégis valamennyi szegénységben és nyo-
morban sínylődik, hanem főképpen azért, mert tudjuk, hogy 
éppen az őstermelés és a bányászat terén a termelés nem inten-
zivebb, a természet adományainak kihasználása nem eredmé-
nyesebb, mint Európában. A mezőgazdasági terméseredmények 
azt mutatják, hogy míg Európában — Oroszországot kivéve — 
egy hektár búzaföldön 13.7 mázsa búza terem, addig az Egyesült 
Államokban csak 8.6 mázsa és tudjuk, hogy az Egyesült Államok 
kereskedelmi kamarájának Charles M. Nagle vezetése alatt mű-
ködött külön bizottsága, amely a mezőgazdasági helyzetről mult 
év decemberében tette közzé jelentését, oda konkludál, hogy a 
mezőgazdaságilag megművelt területet redukálni kell azáltal, 
hogy a kevésbé jó szántóföldeket legelővé és erdővé változtat-
ják át. Azt is tudjuk, hogy az olajfurások terén, bármily mér-
hetetlen gazdag olajterű letekkel rendelkezik is az ország, a 
termelés nem éppen gazdaságos, mert annyi munkát pocsékol-
nak el eredménytelenül, hogy a fúrásoknak csak 4—5%-a rentá-
bilis. 
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Talán abban kell keresnünk az okot, hogy az Egyesült 
Államok népsűrűsége olyan csekély. Az Egyesült Államokban 
négyzetkilométerenkint 13 lélek lakik, annyi mint pl. Svédor-
szágban vagy Egyiptomban, míg Angliában 182, Németország-
ban 127, Olaszországban 125, Franciaországban 72, Magyaror-
szágon 86 lélek lakik egy-egy négyszögkilométeren. De a ritka 
lakottság egymagában nem magyarázza meg a jólétet, hiszen 
a természeti kincsekben oly gazdag Oroszország népsűrűsége 
6.4, Mexikóé 7 és mégis nyomor és szegénység az osztályrészük. 
Viszont Amerika termelése a népesség szaporodásával mértani 
arányban nő. Ha pedig Indiát nézzük, négyszögkilométerenként 
átlagosan 66 lelket számláló lakosságával, kb. olyan nívón 
álló gazdálkodást látunk, mint pl. Mexikóban, úgy hogy arra a 
gondolatra kell jutnunk, hogy a népsűrűség még nyersanyagok-
ban egyformán gazdag területeken sem lehet bizonyos határok 
között az a döntő faktor, mely a népek életsíandardjai közötti 
különbségeket megmagyarázza. 
A népsűrűséget egymagában már azért sem szabad alapul 
vennünk, mert lehetséges, hogy egy aránylag ritkán lakott 
ország gazdasága úgy bonyolódik le, mintha az ország sűrűn 
lakott volna, azért, mert a közlekedési eszközök tökéletessége 
az embereket egymáshoz közelebb hozza. — így most már az Egye-
sült Államok nyugati és keleti felét — viszont lehetséges az, hegy 
egy igen sűrűn lakott ország gazdálkodásának a képe olyan, 
mintha a lakosság egymástól igen nagy távolságban élne, mert 
bizonyos mesterséges, vagy történelmileg kialakult körülmé-
nyek folytán az egymás közelében élő emberek egymástól gya-
korlatilag eltávolíttatnak. így van ez Indiában, ahol a 300 
millió lelket számláló lakosságnak csaknem a felét: a nőket és 
80 millió embert: a páriákat úgyszólván vallási tilalom ti l t ja el 
az iskolázástól és ezzel nehezíti meg az érintkezést, de azonkívül 
Indiában az ,.Oxford History of India" szerint 220 különböző 
nyelv és 50 különféle írás választja szét az embereket, amely 
utóbbiak mindegyike 100—500 betű ismeretét tételezi fel és vé-
gül 3000 egymástól szigorúan elválasztott kasztra osztott az 
ország lakosságának K részét kitevő hindu népesség, amely 
kasztok között a válaszfal olyan áthághatatlan, hogy a külön-
böző kasztok tagjai egymástól gyakorlatilag távolabb esnek, 
mintha más világrészben laknának. 
Hasonlóképpen hatnak az európai államok között felépí-
tett vámhatárok, amelyek egyes fogyasztókat egyes termelőtől 
úgy választanak el, mintha közéjük mesterségesen né-
hány 100 kilométernyi távolságot iktatnának be. 
Maguk az amerikaiak fejlődésüknek okát a belfogyasztás 
példátlan emelkedésében s különösen magas bérekben látják s 
erre az elméletre egész Amerika esküszik. Kétségtelen, hogv az 




van, hiszen ebben rejlik a gyarmatosítás sikerének egyik titka. 
Az is bizonyos, hogy a magas bérek, melyeket az Egyesült Álla-
mok a bevándorlás korlátozása út ján védvámszerűleg biztosí-
tottak, igen felvevőképes belföldi piacot tudtak teremteni, amely 
termelésük stabilitását szolgálja. Nem vitás, hogy az Egyesült 
Államok mai gazdasági egyensúlyának egyik legerősebb faktora 
az, hogy a belfogyasztás rendkívül magas volta lehetővé teszi, 
hogy termelésüknek kb. 90%-át belföldön fogyasszák el. De vi-
szont alig lehet kétséges, hogy a termelést kell előbb emelni és 
csak akkor lehet nagy fogyasztásról szó és a jólét fejlődésének 
út ján a prius nem lehet a fogyasztás vagy az igények emelke-
dése, hanem csakis a termelés fokozása. Az óriási amerikai 
automobilfogyasztás is csak azután keletkezett, hogy Ford 
előbb lehetővé tette az olcsó autó tömeges termelését. 
A magas munkabérek tehát egymagukban szintén nem old-
ják meg a kérdést és így analizálni kell, hogy az Egyesült Álla-
mok nemzeti jövedelme miből származik és hogy melyik jöve-
delmi ágában legnagyobb a fejlődés. Az Egyesült Államok leg-
fontosabb termelési ága az ipar, amely kb. 70 milliárd dollár 
értékű árút produkál, míg a mezőgazdaság csak 9.2 milliárd 
értékűt és az állattenyésztés csak 7.3 milliárdot. A nemzeti jöve-
delemnek több mint egyharmad része származik az ipari tevé-
kenységből. 
Az Egyesült Államok ipari termelése 1899 és 1914 között 
cca. 20%-kai emelkedett csupán, míg 1914-től 1925-ig ez az emel-
kedés 65%-ot tesz ki, ugyanezen időszakban azonban az alkal-
mazott munkások száma csak 25%-kai emelkedett. A hivatalos 
adatok szerint 1925-ben egy automobilgyári munkás háromszor 
annyi automobilt produkált, mint 1914-ben, az egyes munkás 
teljesítményében tehát a. többlet 200%, a ft'i.irn mi gyártás-
nál 172%, az olajiparban 83%. a cementiparban 61%, a 
malomiparban 40%, a papíriparban 28%, a cukoriparban pedig 
ugyancsak 28%-ot tesz ki. Ezt az eredményt elérték a munkaidő 
10%-os leszállítása mellett. 
Az Egyesült Államok egyik legnagyobb vasútvállalata.: a 
Pennsylvania vasút kimutatja, hogy 1923 és 1927 között egy-egy 
tehervonat átlagos nettó tonnaterhelése 891-ről 930-ra emelke-
dett, ugyanakkor a szállítási sebességet 9.3-ról 11.2 mérföldre 
emelték, amiáltal az óránkénti nettó tonnamérföld-teljesít-
mény 8322-ről 10.414-re nőtt és mindezt elérték 100.000-rel keve-
sebb munkással és 75 millió dollárral csekélyebb anyagköltség-
gel. Az Egyesült Államokban 1920 és 1927 között a vasúti mun-
kásság létszáma 2,136.000-ről 1,784.000-re szállt alá, a teljesít-
mény lényeges növekedése dacára, viszont ugyanezen idő alatt 
az autóipar és kereskedelem 750.000 ú j embert vett fel, a rádió-
üzlet 125.000 embert, a mozgófénykép-ipar alkalmazottai ugyan-
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ennyivel szaporodtak és a hoteliparban is állítólag 500.000-rel 
emelkedett az alkalmazottak száma. 
Ez a szédítő eredmény érthetővé kezd válni akkor, ha arra 
gondolunk, hogy míg 1899-ben az Egyesült Államok iparában 
10 millió lóerős gépberendezés dolgozott, munkásonként kettő, 
addig 1925-ben 37.7 millió lóerő dolgozott, munkásonként 4.5 
lóerő. Ez a szám csak az iparra vonatkozik, a mechanikus erő, 
amely iparban, őstermelésben, vasúti közlekedésben és világí-
tási stb. közművekben együttvéve dolgozott, több mint száz-
millió lóerőt tesz ki és ha egy lóerőt 10 ember munkájával 
egyenértékűnek veszünk, akkor mondhatjuk, hogy 1000 millió 
rabszolgának megfelelő gépi segítség áll az amerikai 120 mil-
liónyi népesség, ill. talán 30—40 milliónyi termelő munkásságá-
nak rendelkezésére. Ehhez még hozzá kell adni a teljesség ked-
véért 23 millió automobilt egyenként 20 lóerővel, ami további 
négyezernégyszáz millió kuli munkaerejének felel meg, akik 
részben modern pa.lankinokban hurcolják az amerikai manda-
rinokat, részben az árúszállítás szolgálatában állanak. Az egész 
földgömbön VA milliárd ember lakik, Az Egyesült Államok 
egyedül 25 év alatt csaknem háromszor annyi rabszolgát állí-
tottak háború nélkül a szolgálatukba és elérték azt, hogy min-
den egyes polgáruknak van 50 rabszolgája, aki helyette és neki 
dolgozik. A pharaók hatalma eltörpül ezen számok mellett és 
csak azért nem látszik az eredmény még sokkalta fokozottabb 
termelésben, mert ez a négyezerötszáz millió automobilrab-
szolga már túlnyomó részben nem a termelést, hanem a luxust 
szolgálja és átlagban 3—4 óránál többet naponként nem dol-
gozik. 
Nem akarjuk ezeket a számokat Oroszországhoz vagy In-
diához hasonlítani, de talán érdekes lesz arra utalni, hogy az 
Egyesült Államok több szenet termelnek, mint Anglia, Német-, 
Francia- és Lengyelország együttvéve, kétszer annyi petróleu-
mot termelnek, mint az összes többi országok összevéve, több 
vasércet, ólmot, rezet, zinket és alumíniumot, mint valamennyi 
többi állam a földön és több mint kétszerannyi lóerőnek megfe-
lelő vizierőt hasznosítanak, mint Anglia, Német-, Francia- és 
Olaszország együttvéve. A gőzfogyasztásra és a benzinfogyasz-
tásra megbízható adatok e percben nem állanak rendelkezé-
sünkre, — különben az automobilüzemre vonatkozó adatok köz-
ismertek — de a villamos energia tekintetében az a helyzet, 
hogy 1923-ban az Egyesült Államok 50 milliárd kilowattóra 
termelésével szemben a kétszer akkora lakosságú négy nagy 
európai állam, Anglia, Német-, Francia- és Olaszország 22.7 
milliárd kilowattórát termelt, tehát a felénél kevesebbet. 
Ezek a számok azt mutatják, hogy egy természetes res-
source-okkal gazdagon megáldott, ri tkán lakott ország lakossága 
saját teljesítőképességét mechanikus eszközökkel jóformán meg-
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százszorozva a javaknak soha nem álmodott mennyiségét tudja 
termelni és ezzel magának a világtörténelemben eddig sehol el 
nem ért jólétet tud biztosítani. De, amit még mindig nem látunk, 
az az, liogy miért éppen ők, miért nem mindenki, mi tette lehe-
tővé és mi okozta éppen ebben az egy országban az egész művelt 
világ köztulajdonát képező, sőt nagyrészt Európából kiinduló 
technikai vívmányoknak ilyen grandiózus kihasználását és 
miért nem előzte meg, vagy miért nem utánozta az Egyesült-
Államokat a világ sok más nemzete? 
Van Texas délkeleti részén, a Rió Grande mentén, egy 
virágzó amerikai város: El Paso. Lakosainak száma 77.000, első-
rangú szállodái, áruházai, középületei kifogástalanul épített és 
fentartott széles utcák mentén emelkednek, a lakosság modern, 
kényelmes és csinos villaszerű házakban lakik, a munkásházak 
4—5 szobásak, nagy, barátságos terraszokkal vannak ellátva, 
központi fűtésre, hideg-melegvíz szolgáltatásra vannak beren-
dezve, mellettük az elm aradihatatlan garázs, villanyvilágítás, 
telefon, rádió, gramm of on minden házban, tisztaság és jólét, 
amerre a szem ellát. Ezt a kis oázist El Paso szorgalmas polgárai 
a sivatagtól hódították el, köröskörül kopár minden, neun nő se 
fa, se fű. El Paso-ból egy rövid vashíd vezet át a Rio Grande 
túlsó par t já ra Juarez mexikói városba. Alig kétszáz méter az 
egész távolság és milyen különbség. Mintha más bolygóra 
tévedt volna az ember! Piszok és szegénység, koldusok, ron-
gyokba, vagy még rongyokba sem öltözött cigánypurdék, 
ablaknélküli vályogviskók, ahol családok öszvéreikkel együtt 
piszokban tanyáznak, züllött erkölcsök, kétes hírű házak, játék-
barlangok, kövezetlen sikátorok, por, sár, szenny mindenütt. 
Ez Juarez El Pasonak mexikói pendant ja. De hát m ié r tvan ez? 
Ugyanaz az égboltozat ível felettük, ugyanaz a klima mosolyog 
rájuk, ugyanaz a folyó mossa partjaikat, ugyanannyi esőt kap 
az egyik, mint a másik, ugyanolyan a talajösszetétele, azok a 
növények teremnek meg benne egyik helyen, mint a másikon, 
azok az ércek találhatók mindkettő bányáiban és mégis, miért, 
hogy El Paso és Juarez életstandardja úgy viszonylik egymás-
hoz, mint XIV. Lajosé az útszéli kolduséhoz? Talán szabad lesz 
néhány kevésbé ismert adattal rávilágítanunk egyes különbsé-
gekre a két állam között : 
Az Egyesült Államok 48 államának az adóssága (ebben 
nincsen benne az Államszövetség háborús adóssága) a Bank of 
America összeállítása szerint 1922 és 1927 között egymilliárd 
dollárról 1850 millió dollárra emelkedett s ebből a 850 millióból 
ötszázmilliót utakra költöttek el. Ebben nem foglaltatnak a 
központi kormány által ezen idő alatt szubvencionált transz-
verzális útépítések. Ezen szubvencióval 10 év alatt 56,717 
mérföldnyi országutat építettek meg és 16.156 mér-
föld állott építés alatt, mely tehát egy éven belül befejeztetik. 
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Csak közbevetőleg jegyezzük meg, hogy ugyanezen öt. év alatt a 
48 állam mindössze '20 millió dollár hitelt vett igénybe népokta-
tási célokra, holott a központi kormánynak egyáltalán nincs is 
közoktatásügyi tárcája. Az Egyesült Államokat 250.000 mér-
földnyi vasúthálózat szeli át, melynek megépítése mintegy 25 
milliárd dollárba került és évenként 6—700 millió dollárt költe-
nek ú j vasutak építésére és 2—300 milliót ú j felszerelésre. Mexi-
kót összesen 16.482 mérföldnyi vasúthálózat szolgálja, Magyar-
országon 4500 mérföld vasút van. Az utolsó 8 évben az Egye-
sült Államok hatmilliárd dollárt költöttek vasutakra. 1927-ben 
egyedül 1 milliárd dollárt. 32.000 lokomotív és 2K> millió teher-
kocsi közvetíti a vasúti forgalmat. Az utakon 23 millió auto-
mobil szállítja az árukat és embereket egyik helyről a másikra. 
Csaknem kétmillió mérföldnyi kiterjedésű távíróhálózat mű-
ködik az Egyesült Államokban (az Aequator 24.896 mérföld 
hosszú). A telefonállomások száma pedig 18 millió. Igaz ugyan, 
hogy egyes haladottabb európai államokban a vasúthálózat 
még sokkal sűrűbb, mint Amerikában s a távíró és telefon-
hálózat sem marad el mögötte. Azonban az a technikai 
megszervezettség Európában kisebb, elkülönített állami terii 
leteki'p vonatkozik. 
Úgy látszik, hogy a döntő különbség éppen abban van 
hogy sehol a világon nincs egy olyan nagy terület, oly nagy 
lakossággal egy gazdasági egységbe foglalva, amely a leg 
újabb kor technikai vívmányait megközelítőleg hasonló mér-
tékben próbálta volna hasznosítani, mint az Egyesült Államok. 
Vannak nagyterületű, nagyszámú lakossággal rendelkező 
államok, amelyek természeti ressource-okban éppen olyan gaz-
dagok — de ezekben a modern gépi erő kihasználása és a közleke-
dés szervezete messze elmarad Amerikától — és vannak techni-
kailag magasan álló kitűnően berendezett és szervezett kultúr-
álta,rnok, melyek e téren semmiben sem maradnak el Amerika 
mögött, de ezeknek vagy nem áll nagy egységes fogyasztóterü-
let rendelkezésükre, vagy pedig nem rendelkeznek olyan nyers-
anyagok felett, amelyek apparátusuk leggazdaságosabb kihasz-
nálását tennék lehetővé. 
A modern technika vívmányai csak a nagybani termelés-
sel érvényesülnek igazán, ennek pedig elengedhetetlen feltételei 
a nagy egységes gazdasági Hinterland és a nagy nyersanyag-
rezervák, amelyek a haladott országok közül egyes-egyedül az 
Egyesült Államok állanak rendelkezésére. 
Ezt használja ki Amerika népe, a termelés eddig nem 
ismert mérvben való fokozására. 
Természetes, hogy minél többet termelnek, annál többet 
fogyasztanak és lia már nem tudnak többet fogyasztani, akkor 
a munkaidőt szállítják le s ezzel teszik szebbé életüket, ami 
hiszen az egész gazdálkodás egyetlen értelmes célja. 
V 
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Vessünk már most egy pillantást Európára és próbáljuk 
megtalálni azokat az okokat, amelyek miatt Európa gazdasági 
fejlődése az Egyesült Államoké mögött elmaradt. Ha madár-
távlatból hasonlítjuk össze a kettőt, akkor Európa úgy fest, 
mintha egy zavaros, össze-visszatákolt, szerves összefüggés-
nélküli konglomerátum lenne, szemben az Egyesült Államok-
kal, melyek egy logikus, egyszerű, nagyvonalúan megszerkesz-
tett, tökéletes gép benyomását teszik. Közelebbről nézve persze 
Amerika nem olyan tökéletes és talán Európa sem olyan töké-
letlen, de a kettő közti ellentét a gépezet hatásfoka tekintetében 
még mindig óriási. Nem lehet komolyan fenntartani azt a fel-
fogást, hogy az Egyesült Államok népe különb volna az euró-
pai népeknél, hiszen a leghasználhatóbb emberanyag oda is 
innen kerül és sem műveltségben, sem tapasztalatokban nem 
közelíti meg Európa kulturált népeit. Ha van az emberek 
között szembetűnő különbség, akkor az a mentalitásban van. 
Az amerikai ember minden gondolata a termelésre irányul, a 
minél olcsóbb és minél tömegesebb termelésre és termékeinek 
minél jobban való értékesítésére. Európa mentalitása telítve 
van a háborúval és termelő tevékenységét nagyon befolyásolja 
a háborúk előkészítése, háborúk elkerülése, háború elleni véde-
kezése, háborúk esetére való előregondoskodásnak a gondolata. 
Európa évezredek óta nem tudja magát a termelésre koncen-
trálni. Ha vasutat építettünk, nem azt néztük, hogy a termelés 
és a forgalom érdekei mit kívánnak, hanem elsősorban is, hogy 
mit követelnek a stratégia érdekei. Az úthálózat nem a terme-
lést és az elosztást, hanem a háborús felvonulás megkönnyítését 
szolgálta és nagymértékben háborús szükségletek irányították 
az ipar fejlődését. Még a mezőgazdasági termelés volt leginkább 
az. amely logikusra fejlődött, de ezt is megzavarta az, hogy 
Európa területe minduntalan háborúk színtere volt, melyek a 
föld mívelését lehetetlenné tették. 
Európa népe semmiben sem marad el Amerika népe 
mögött, sem tehetségben, sem műveltségben, sem szorgalomban 
és például éppen a mezőgazdaságban a holdankénti termés-
eredményei jobbak, mint Amerikáé. Kétségtelen, hogy Európa 
ugyanolyan területen sokkal nagyobb lakosságnak nyújt meg-
élhetést, mint Amerika, viszont nem tagadható most már az, 
hogy Amerika többet nyújt az ő lakóinak, mint Európa az 
övéinek. Azonban nem egészen bizonyos, hogy jó organizáció-
val a nagy lakosság ugyanazon területen nem tud-e többet ter-
melni, mint a ritka lakosság — feltéve, hogy a nyersanyagok 
kellő arányban vannak az ellátandó lakossággal. 
Európai katonai sikerei, hódító hadjáratainak eredményei 
és a nagy hadjáratok emberszükséglete által diktált népesedési 
politikája odavezettek, hogy Nyugateurópa államai túl vannak 
népesedve, értve a túlnépesedésen azt, hogy a népesedés g y or-
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sabban emelkedett, mint a termelés és többet fogyaszt, mint 
amennyit termel. 
Igen jellemző, hogy Európa jóléte abban jutott kifejezésre, 
hogy többet fogyasztott, mint amennyit termelt. Ezt úgy tudta 
csak elérni, hogy egy hatalmas gyarmatbirodalmat, a föld 
lakosságának egyharmadát kényszeiítette arra,, hogy részére 
termeljen nyersanyagokat. Amiig Amerika gépeket dolgoztat 
maga helyett, Európa embereket. A kis Európa 10 millió négy-
zetkilométer területtel és 466 millió lakossal végre ott tartott, 
hogy 77 millió négyzetkilométernyi gyarmat, 586 millió lakossal 
állott hatalma alatt, amihez járult a mult században törtónt 
felszabadulásukig Észak-, Közép- és Délarnerika 42 millió négy-
zetkilométernyi természeti kincsekben gazdag területe. 
Ez a nagy gyarmatbirodalom tette lehetővé Európának a 
boldogulást s Európa erre is rendezkedett be. Nem az volt a 
vezető gondolat, hogy az Európában létező ressource-okat 
miként lehetne kiaknázni, hanem elsősorban a gyarmatok 
kiaknázása. A nyugati államok átalakultak nagy gyárakká, 
amelyek az idegenből importált nyersanyagokat iparcikkekké 
dolgozták fel és amelyek csak úgy tudtak boldogulni, ha vala-
mely idegen ország iparcikkeiket tőlük megvenni és érte nyers-
anyagokat adni hajlandó volt. Amint az Egyesült-Államoknak 
az a nagy erőssége, hogy termelésének 90—95%-át otthon 
fogyasztja el, úgy Európa gazdálkodásának az a nagy gyen-
gesége, hogy iparcikkeinek nagy részét külföldön kell elhe-
lyeznie, hogy érte élelmet kapjon cserébe. 
Ez a gazdálkodás lehetséges volt, amíg az európai iparnak 
az egész világon monopóliuma volt. Monopóliuma volt egyrészt 
azért, mert ezeket az iparcikkeket csak Európa készítette, más-
részt, mert hatalmában volt az, hogy a gyarmatokat az iparcik-
kek fogyasztására rábírja. 
Azonban a világháború óta a helyzet nagyon megváltozott. 
Európa ipari monopóliuma megszűnt. Versenytársként fellép-
tek az Egyesült Államok, melynek ipara sok ágában teljesítő-
képesebb az európainál és maga Európa fűrészelte el maga 
alatt az ágat, mikor a gyarmatokat iparosította, hogy a hábo-
rús szükségletek fedezését lehetővé tegye, s ma szemben találja 
magát a gyarmatok autarchikus önelllátási törekvésével, amely-
nek rohamos továbbfejlődését megakadályozni lehetetlen. Ha 
az ember a Wembley-i angol birodalmi kiállítást megnézte, úgy 
nem azt a benyomást nyerte, hogy itt Anglia mutat ja be iparát 
a birodalomnak, hanem, hogy a birodalom mutat ja meg, h o g y 
nincs már szüksége az anyaországra. Ehhez járul, hogv Európa 
a háború alatt súlyos adósságokat kontrahált, melyeket előbb-
ntóbb mégis c-sak meg kell fizetnie. 
Néhány számmal elég rámutatni arra, hogy Amerika ver-
senye a világpiacokon milyen érzékenyen válik érezhetővé. 
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1913 és 1925 között pl. Anglia részesedése Argentina 
behozatalában 31.1%-ról 21.9%-ra csökkent, míg ugyanakkor az 
Egyesült Államok része 14.7%-ról 23.5 %-ra emelkedett. 
Brazília behozatalában Anglia része 24.5%-ról 22.2%-ra 
ment vissza, míg Amerikáé 15.7%-ról 24.6%-ra emelkedett. 
Chile behozatalában 30%-ról 20.9%-ra esett Anglia része, 
míg az amerikai 16.7%-ról 27.8%-ra növekedett. 
De Németország behozatalából is ezen időszakban az angol 
részesedés 8.1%-ról 7.6%-ra csökkent, míg az amerikai hányad 
5.9%-ról 17.7%-ra emelkedett, 
Olaszországban 16.2%-ról 10.4%-ra ment vissza az angol és 
14.3%-ról 23.6%-ra emelkedett az amerikai. 
Kínában 15.6%-ról 9.7%-ra csökkent az angol, míg az ame-
rikai import 6%-ról 14,8%-ra emelkedett. 
Így azután elérkeztünk egy pontra, ahol Európának meg 
kell állania, és gondolkodnia kell egy kicsit, az eddigi gazdál-
kodás így nem megy tovább, nem lehet örökké többet költeni, 
mint amennyit keresünk és nem lehet változatlanul fentartani 
egy ipari monopóliumra szabott gazdálkodást, mikor a mono-
pólium megszűnt. Eddigi életmódját Európa csak akkor foly-
tathatja, ha áttér belső erőforrásainak oly órtelembeif" való 
kihasználására, amint azt Amerika tette, ha sikerül oly belső 
kolonizációt keresztülvinnie, amely által egyfelől saját maga 
teremti elő nyersanyagszükségletét, másfelől maga fogyasztja 
el ipari termelésének túlnyomó részét. 
De felmerül a kérdés, hogy lehetséges-e Európa lakossá-
gát Európa ressourceaiból eltartani? A sűrűn lakott nyugati 
államokban látszólag nehéz a termelés fokozása, bár a lakosság* 
munkaereje nincs úgy kihasználva, mint az Egyesült Államok-
ban. De egészen más képet mutat Kelet-Európa. Elég talán 
hivatkozni Oroszországnak, Lengyelországnak és a régi euró-
pai Török birodalom uralma alatt fejlődésükben visszamaradt 
Balkán-államoknak fejlődési lehetőségeire. Ezek a területek ter-
mészeti kincsekben éppen olyan gazdagok, mint az Egyesült 
Államok, de a természeti erőknek és a lakosság munkaképessé-
gének kihasználása messze elmarad az amerikai eredményektől. 
Ha láttuk azt, hogy a legkultiváltabb európai államok minden 
lakosa alig egynegyedrészét produkálja annak, amit az Egye-
sült Államok egy-egy polgára produkál, akkor adatok hí ján is 
megállapíthatjuk, hogy Kelet-Európa lakossága, még talán 
egynegyedrészét sem termeli annak, amit az, angol, német, fran-
cia vagy olasz termel. Meglehetősen általános az a felfogás, 
hogy Oroszország egymaga hosszú időre elegendő alkalmat 
nyújt , hogy Nyugateurópa fölös lakossága termelő • erejét ki 
lehessen használni. De még ha Oroszországot egyelőre kikap-
csoljuk is — holott azt kikapcsolni nem szabad — és nem gon-
dolunk a természeti kincsekben oly gazdag ázsiai Törökországra 
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sem, az a terület, melyen a termelés intenzívebbététele feltétle-
nül lehetséges, 1.200,000 négyzetkilométer, kb. háromszor akkora, 
mint a Németbirodalom és ennek a területnek a lakossága 70 
millió, csak kevéssel több, mint Németországé. 
Ennek az 1.200,000 négyszögkilométernek a termésátlagai az 
összes mezőgazdasági termékek tekintetében messze alatta 
maradnak a magyar eredményeknek, holott a magyar föld hoza-
mát is lehet még lényegesen emelni. Ügy, hogy még búzában is 
bizonyára lehetséges Keleteurópa jobb kihasználásával Európa 
búzadeficitjét egészben vagy túlnyomó nagy részben fedezni, 
fémekben, szén és olaj tekintetében, a vízierők és földgáz 
kihasználása terén pedig szinte határtalanok azok a lehetősé-
gek, melyek Kelet-Európában kihasználatlanok. 
Általában túlozni szoktuk Európa árudeficitjét. Egy össze-
állítás, melyet dr. Grynaeus Dezső és báró Hazai csináltak a 
Népszövetség statisztikai adatai alapján, azt mutatja, hogy 
Európa importtöbblete 4 milliárd dollár, s lia a gyarmatokat is 
figyelembe vesszük, 3 milliárd dollár. Ha pedig Angliát nem 
vesszük figyelembe, akkor az egész külkereskedelmi passzívum 
csak 1>2 milliárd dollár. De az összimport Európán kívüli orszá-
gokból szintén csak 9 milliárd dollár, melyből Anglia egyedül 
AXA milliárdot fogyaszt. Európa 500 millió lakosára ebből csak 
10—15 dollár esik fejenként. 
Az Egyesült Államokban, mint láttuk, főleg a gépberen-
dezés tökéletesítésével és a vízierők kihasználásával 100 millió 
ember öt év alatt 30 milliárd dollárral emelte a nemzeti jöve-
delmet. Ha ez a 70 millió európai ember vagy egész Európa 
kooperációja öt év alatt csak ennek az eredménynek a tized-
részét tudná elérni, akkor ezzel már eliminálni lehetne Európa 
külkereskedelmi mérlegének jelenlegi passzivitását és ezt a 70 
millió embert be lehetne kapcsolni a nagy ipari fogyasztók 
táborába. 
Európa legközelebbi jövője Kelet-Európa, s elsősorban a 
Balkán kolonizálásában vayi, ennek a. területnek a kifejlesztése, 
természeti kincseinek hasznossá tétele, emberanyagának ter-
melő munkára való kihasználása a legbiztosabb és legkönnyeb-
ben járható iít Európa gazdasági újjáépítéséhez és Európának 
esődtől és leziilléstől való megmeneküléséhez. 
Míg a mult kolonizátorainak óriási távolságokkal, sárga-
lázzal, vademberekkel és vadállatokkal kellett megküzdeniük, 
addig itt oly feladattal állunk szemben, amely éppen olyan 
eredményekkel kecsegtet anélkül, hogy az elődök által elszenve-
dett bajok és kiállóit veszélyek bármelyike is fenyegetne. Kinek 
volt valaha hálókocsiban elérhető kolóniája, ahol szállodában 
lakba tik és autón utazhat a gyarmatosító vállalkozó és keres-
kedő! És a fennforgó politikai nehézségek, ha egyszer Európa 
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ráeszmélt helyzetére, valóban eltörpülnek a kígyók és tigrisek, 
malária és sárgaláz okozta nehézségek mellett, melyekkel más 
világrészekben kellett megküzdeniük az úttörőknek. A Balkánra 
még misszionáriusokat sem kell küldeni. 
Európa tehát saját ressourceainak jobb kihasználásával 
megmentheti magát a esődtől. E helyen nem hivatásunk a gya-
korlati kivitel módozatait tárgyalni, ez a politika dolga, de any-
nyit megállapíthatunk, hogy Európa ezirányban csak akkor 
haladhat, ha képes egy egységes, nagy összefüggő fogyasztási 
területté átalakulni. Ha Amerika az elért eredmények tekinte-
tében rgessze túlszárnyalja még a nála haladottabb technikájú 
és műveltségű államokat is, akkor ezt elsősorban annak köszön-
heti, hogy a technika és az organizáció egy óriási területet és 
óriási lakosságot foglal össze és annak dolgozik. Európa népei 
úgy élnek széttagoltságukban, mintha egérfogóba kerültek 
volna. Szánalmas nézni, hogy a kisebb-nagyobb államokba bele-
szorult termelő erő hogyan vergődik a ketrecszerű határok 
között és hogy milyen lehetőségek mennek emiatt veszendőbe. 
Gondoljunk csak arra, hogy a magyar mezőgazdaság és állat-
tenyésztés mit tudna produkálni, ha csak a sokat ócsárolt közös 
vámterület állana rendelkezésünkre. Ehelyett Ausztria és 
Németország fejlesztik alkalmatlan területeken a mezőgazda-
sági termelésüket és a mi gazdáink nem tudnak megfelelő árakat 
elérni. Az ipar lehetetlen helyzetét felesleges részletezni, hiszen 
csak a végnélküli vámszerződési tárgyalásokra kell gondolnunk 
vagy arra, hogy az utóbbi években hogyan költözködtek át a 
magyar malomgépek Szlovákiába és a cseh textilgépek a 
magyar malmokba, hogy a jelenlegi rendszer tarthatat lanul 
antiökonomikus voltára ráeszméljünk. Európa gazdasági zseni-
jét arra vesztegeti, hogy a kígyóemberek ügyességével igyek-
szik mindenki a rengeteg akadályozó körülmény junglejábau 
magának egy kis meggyét vágni, amelynek eltorlaszolásáról a 
bölcs, ú. n. gazdaságpolitikusok megfeledkeztek és az európai 
gazdálkodás mentalitása inkább hasonlít a hálóba került halé-
hoz, aki a. háló szemein próbál kiszabadulni, semmint a nagy-
stílű termelő egészséges alkotó munkájához. 
Mindez igazán nem újság, Európában mindenki tudja, de 
ma még a nagy többség képtelen utópiának tar t ja azt a gondo-
latot, hogy Európa egyesüljön Oroszország és a Balkán termé-
szeti kincseinek kiaknázására. Ez a gondolat azonban az utolsó 
időben már a nyugati társadalmak csúcsain is fel-felvillan és 
a viszonyok kényszerítő hatása alatt mind gyakrabban fogunk 
vele találkozni és ha Európa képes lenne a történelem esetle-
gességei folytán terv nélkül kialakult irracionális szerkezetét a 
világháború szerencsétlen következményeinek kényszerítő 
hatása alatt racionalizálni, akkor soha nem álmodott jólétben 
ée gazdagságban lenne része és az utókor áldaná a világliábo-
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rút mely a,z európai partikularizmusnak megadta a. kegyelem-
döfést. 
Ez a jövő talán csak egy vagy két generáció múlva érhető 
el és talán a túlnépesedés miatt nem lenne soha olyan jóié*: 
elérhető, mint ezidőszerint van Amerikában, de ez az egyedüli 
kivezető út és minél tovább tart a megvalósítása, annál előbb 
kell elkezdeni. 
Európa ma olyan helyzetben van, mint egy nagy gyár, 
amely óriási üzletre rendezkedett be és egyszerre szembetalálja 
magát egy nála hatalmasabb, jobban berendezett, modernebi) 
gyár versenyével, amely rohamosan hódítja el vevőkörét, A 
magángazdaság világában ily körülmények között munkás-
elbocsátás vagy tisztviselők elbocsátása következnék be, de 
Európa nem bocsáthatja el a munkásait és így nem tehet egye-
bet, mint amit a mult évben oly nagystílűén megtett a Ford-
gyár : át kell állítania egész üzemét, hogy képes legyen kiállani 
az őt fenyegető versenyt és a támadást lehetőleg győzelmesen 
visszaverni. Európának, amely idegen ressourceokra volt be-
állítva, át kell állítania üzemét a saját ressourceaira, össze kell 
liozni a nyugat-európai államok fejlett technikáját a kelet-
európai államok nyersanyag-készleteivel és a cellákra osztott, 
összefüggés nélküli, sőt egymás ellen dolgozó gazdasági egy-
ségek helyett egy az amerikaihoz hasonló nagystílű kooperá-
ciót kell megvalósítania. Amit Európa most próbál, az gazda-
sági értelemben a quadratura circuli megvalósítása. Azt pró-
bálja, liogy hogyan lehet egy kis, nagyon sűrűn lakott terüle-
ten a rendelkezésre álló ressourceok kihasználása nélkül és egy-
más ellen harcolva a versenyt egy nagy, ritkán lakott, nyers-
anyagokban gazdag, jól megszervezett, össziműködő, egységes 
területtel felvenni. Ilyen harc tarthat egy darabig, de sikerre 
nem vezethet. 
Ez a partikularizmus olyan hallatlan luxus, amelyet a 
lerongyolódott Európa többé meg nem engedhet magának. 
Hiszen az egyes államok egymás elleni védekezésére fentartott 
hadseregek egyedül 3 millió javakorbeli férfit tartanak távol 
a termeléstől és legalább ugyanannyi munkás végez improduk-
tiv munkát, amely a hadseregek céljait szolgálja. Bizonyára 
nem túlozunk, lia még 4 millióra tesszük azon munkások és 
hivatalnokok számát, akik az országok elkülönített adminisztrá-
ciója, a vámhatárok, a pénznemek különfélesége folytán s 
hasonló okokból felesleges munkát végeznek. Hozzátartozókkal 
együtt ez legalább 30—-10 millió embert jelent, Európa lakossá-
gának 10%át. Valószínűleg még ennél sokkal nagyobb munka-
erő szabadulna fel a termelés számára, amely ma a termelésre 
persze teljesen el van veszve. Ezzel szemben az Unió hadserege 
140.000 ember. 
Az európai kooperációnak eddig a két legnagyobb aka-
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dálya volt: először: hogy Európáinak olyan jól ment a dolga 
imperialisztikus politikájának sikerei folytán, hogy ezen koope-
rációra szüksége nem volt, másodszor: hogy ugyanezen okból 
Európában évszázadok óta az egyes országok között gyűlölet és 
féltékenység fejlődött ki, amely az összműködést szinte lehetet-
lenné tette. Az első akadály — sajnos — megszűnt. Európa ma 
már nincs abban a helyzetben, hogy a széthúzás fényűzését 
' megengedhesse magának. Ami pedig a történelmi ellentéteket 
illeti, amelyek Európa népei között ma szinte átkághatatlanok-
nak látszó akadályokat emelnek, ezektől kár megijedni, ne 
felejtsük el, liogy a régi Görögországban és még Rómában is 
ugyanaz volt az egyes városoknak egymás elleni antagoniz-
musa, mint most a szomszédos nemzeteké. Pustel de Coulanges 
a „Cité Antique" című művében így jellemzi az ókori görög 
városok viszonyát: 
,.Két szomszéd város idegenebb volt egymástól, mint ma 
két idegen állam, mert mások voltak az isteneik, mások az 
imádságaik. Az egyik város kultuszában más város polgára 
részt nem vehetett. Meg voltak győződve az emberek, hogy egy 
város istenei visszautasítják az idegen városbeliek imáit és 
áldozatait. 
Minden városnak már vallásánál fogva teljesen függetle-
nek kellett lennie. Mindegyiknek külön törvényei voltak, mert 
azok a vallásban gyökereztek, a vallás pedig különböző volt 
minden városban. Minden városnak szuverén igazságszolgálta 
tás kellett és lehetetlen volt felettük egy felsőbb igazságszolgál-
tatást elképzelni. Mindegyiknek más kalendáriuma volt, még az 
év hónapjai sem lehettek azonosak, mert a vallásos ünnepek 
sorrendje más volt, Minden városnak külön pénze volt melyet 
a vallásos jelvény díszített. Más-más súlyok és mértékek vol-
tak minden egyes városban. Nem akartak a városok között 
semjmi közösséget tűrni. Annyira el voltak határolva a városok, 
hoigy két különböze városbeli ember házassága nem volt meg-
engedve; hosszú időn át az ilyen házasságot törvénytelennek 
tekintették, az abból származó gyermekeket megfosztották a 
polgári jogoktól és az ilyen vegyes házasság csak akkor volt 
törvényes, ha a két város közötti államszerződés a jus cornmibiit 
elismerte. Sem a görögök, sem az etruszkok, sem a latin váro-
sok, sem a samnita törzsek nem voltak képesek államot alkotni 
és nem igaz, hogy a hegységek akadályozták meg az összeműkö-
dést, hanem a vallásaik által felállított áthághatatlan barriérek. 
Ezek a barriérek tiltották meg, hogy az idegen belépjen a 
városi istenek templomába és ezeken belül kötelességévé tették 
a házi isteneknek, hogy az idegeneket gyűlöljék és harcoljanak 
ellenük. 
Ezen mentalitás folytán az ókoriak nem tudtak a városon 
túlmenő egységet megteremteni, de még elgondolni sem. Sem a 
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görögök, sem a latinok, sem a rómaiak igen hosszú időn át nem 
tudták elképzelni hogy több város egy közös kormányzat alatt 
egyesülhessen. Két város között lehetséges volt egy szövetség, 
ideiglenes társulás valamely érdek elérésére, vagy egy közös 
veszély elhárítására, de sohasem alkottak egységet. Az izoláció 
lényegükhöz tartozott. Az emberek társulását csak vallási ala-
pon tudták elképzelni. Ennek az egyesülésnek a kifejezője volt 
egy közös vallásos tor, amelyben néhány ezer ember még együt-
tesen részt vehetett, de lehetetlen volt elképzelni egy olyan szent 
lakomát, amelyben egy állani összes polgárai egyesülnek. Mi 
lenne akkor az istenek részére fentartott szent határokból, 
melyek örökre elválasztották a várost a világ többi részétől. 
Mi lenne a házi istenekből, a városi kultuszból, hová lennének az 
ősök szellemei. Athén földje fölött Oedipus szelleme lebeg, aki 
Théba ellensége volt, hogyan lehetne Athént Thébával egyesi-
leni egy kultuszban és egy kormány alatt?" 
Ezek az ellentétek éppen olyan mélyek, éppen olyan 
érzelmi alapon nyugvók, éppen olyan tradicionális és történelmi 
érvekkel alátámasztottak, éppen olyan áthághatatlanok voltak, 
mint ma a nacionalista ellentétek. Es ha a városok harcából 
egy nemzeti állam keletkezett és mi ezt ma haladásnak lát juk 
nemcsak a gazdasági összeműködés, hanem a kultúra szempont-
jából is, akkor talán szabad remélnünk, hogy a nemzeti ellen-
tétekből is ki fog fejlődni egy magasabb gazdasági és kulturá-
lis összeműködés, amelyben nem nemzet nemzet ellen, hanem 
egyik a másikkal vállvetve dolgozik a közös boldogulásért. 
Jacobi Oliver. 
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A konjunktura-kutatás gyakorlati je lentősége 
a mezőgazdaság szempontjából 
A gazdasági tudomány a válságelméletet konjunktura 
elméletté kezdi mindinkább átformálni. Mintha magával ragadta 
volna a gazdasági élet mindig gyorsabb ütemű és erőteljesebb 
lüktetése az elszigetelt és szigorú elmélet művelőit s a r ra kész-
tetné, hogy egy-egy gazdasági helyzet megrögzített módon való 
elemzése helyett az állandó mozgást és változást előidéző okokat 
kémleljék és nemcsak a szabályszerűségeit kutassák e változá-
soknak, hanem a változások bekövetkeztét és irányát lehetőleg 
előre állapítsák meg. Eddig a válságban- csak a válság okait, a 
fellendülésben a fellendülést előidéző tényezőket kerestük és 
állapítottuk meg. Most a válságnak azokat az elemeit keressük, 
amelyek majdan fellendülést idézhetnek elő s a gazdasági hely-
zet legkedvezőbb fázisának idejében keressük azokat az okokat, 
amelyek a válsághoz vezethetnek. 
A konjunktura és a konjunktura-kutatás fogalmának a 
tudomány csarnokaiba való bevonulása tagadhatatlanul bizo-
nyos mértékig a gazdasági élet spekulativ oldalának az eddigi-
nél nagyobb mértékben való elismerését jelenti s úgy érzem, 
a tudománynak bizonyos engedményeket kellett tennie magával 
szemben, amidőn oly közel jött a mindennapi gazdasági élethez, 
hogy a spekulativ szellem bizonyos mértékig rá ja is átterjedt. 
A konjunktura fogalma sokáig a mindennapi üzleti élet termi-
nus technikusa volt csupán. A közgazdasági tudomány a köz-
napi, gazdasági, mondhatnám kereskedelmi életnek egy már-
már triviálissá váló kifejezését és talán fogalmát tette udvar-
képessé, amikor azzal jelöli meg a gazdasági élet hullámmozgá-
sait és az, erre vonatkozó mélyreható vizsgálódásait. Innen talán 
az a gyakori tévedés, hogy sokan a tudomány által művelt és 
megalapozott konjunktura-kutatást — éppen a konjunktura szó 
révén, amely az utóbbi évtized gazdasági viharaiból meglehető-
sen megtépázottan került elő—úgy tekintik,mintha a mindennapi 
üzleti eshetőségek vizsgálatát és megjósolását tűzte volna ki 
feladatául. Ezt a minden tekintetben és a kérdés minden vonat-
kozásában téves felfogást el kell oszlatni. Talán helyesebb is a 
konjunktura-kutatást általában gazdasági kutatásnak nevezni, 
amint ahogyan ez a terv tudtommal fel is merült. 
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De egyelőre fogadjuk el a konjuiiktura szót, tudomásul 
véve persze, hogy a konjunktúra mindinkább tudományosai) el 
ismert és magyarázott fogalommá, a konjunktúra-elmélet a 
gazdasági tudománynak egyik mélyrehatóan művelt ágazatává, 
a konjunktura-kutatás pedig a tudomány gyakorlati feladatává 
lett. Ez utóbbit: a konjunktura-kutatást azért nevezeni a tudo-
mány gyakorlati feladatának, mert a vizsgálódás nem marad 
meg a-z elvont elmélet keretei között és nem szorítkozik egysze-
rűen a gazdasági élet hullámmozgásában fellelhető szabály-
szerűségek elméleti megállapítására, hanem a megrögzített 
elméleti bázison a konjunktura számszerű és spekulativ jellegű 
feltárását intézményesen és gyakorlati alapon szervezi. 
Az egyes államokban rendre szervezett konjunktura-kutató 
intézetek nagyon közeli kapcsolatba hozzák a konjunktura tudo-
mányát a gyakorlati gazdasági élettel, akár diagnózist, akár 
prognózist állapítanak meg. Ez a szoros kapcsolat és közelség, 
azt hiszem, nem teszi feleslegessé, hogy a konjunktura-kutatás 
jelentőségét egy-egy különálló gazdasági ágazat szén/pontjából 
vizsgálat tárgyává tegyük, megállapítva az egyik oldalon azt, 
hogy egy-egy gazdasági ágazatban mily meri ékben és m il)/ 
módon nyilvánulnak meg a konjunkturell is változások, más 
felől pedig azt, hogy mely jelenségek azok, amelyek feltárása 
a legközelebb visz az ileltő gazdasági ágazat konjunktúrájának 
helyes megítéléséhez. Időszerűnek tartom ezt különösen azért, 
mert nálunk a közel múltban kezdte meg működését a konjunk-
tura — avagy mint helyesen nevezik — gazdasági kutató intézet. 
Legyen szabad megkísérelnem azt, hogy e kérdéseket a 
mezőgazdaság szempontjából némiképen megvilágítsam. Ebből 
a célból elsősorban a konjunktúrának a közgazdasági elmélet 
által körvonalazott fogalmát kell elemeznem. Heller Farkas a 
konjunktúra fogalmát a következőképen vezeti le: „A konjunk-
tura lényegében piaci probléma s a konjunktura változása a 
piacban való egybefűzöttség következménye és lényegében a 
piac hullámzása. Csak ahol a gazdálkodás a piacba kapcsolódik, 
van konjunktura-változás. Minél szorosabb az egyes gazda-
ságoknak a piacba kapcsolódása és minél szorosabb a piacok 
egymással való egybeluzöttsége, a technikai munkamegosztás 
révén minél inkább kerülnek túlsúlyba a tiszta kei-eseti gazda-
ságok, minél nagyobb része van a gazdaságoknak a piacba 
belekapcsolva, annál inkább függ mindenkinek a sorsa tényleg 
a piac helyzetétől. E kívülről való függés hatása hatványozó-
dik a gazdasági egységek egyoldalúságával, üzemük méreteinek 
növekedésével és veszedelmes jelleget ölt a hitelnek a vállal-
kozásban való nagy szerepével." A y előadottak alapján Heller 
szerint a konjunktura lényegét abban találhatjuk, hogy az: „a 
piáéban egybefűzött gazdaságoknak éppen egybefűzöttség ükből 
folyó tömegszerű eredményekbe)) nyilván való kölcsönhatása." 
A konjunktúra-kutatás gyakorlati jelentősége 22, 
Szinte feleslegesnek látszik ezek után feltennem azt a kér-
dést, liogy a konjunktúra fogalmának ilymódon való meghatá-
rozása mellett lehet és indokolt dolog-e külön-külön vizsgálat 
tárgyává tenni a gazdasági élet megnyilvánulásának egy-egy 
külön körülhatárolható csoportját, vagy csupán arra szabad-e 
szorítkozni, hogy a konjunkturális tényezőknek a gazdasági 
élet összeségére való hatását figyeljük meg. 
Miután a konjunktura egyik lényeges eleme, amint láttuk, 
a gazdasági életnek a munkamegosztás folytán történt technikai 
tagozódása, mondjuk specializálódása és a konjunkturális hatás 
egyenes arányban áll ezzel a tagozódással, másrészt a széttagolt 
gazdaságoknak a piacokon keresztül egymásra való hatásával, 
kétségtelen, hogy mindenekfölött indokolt és észszerű, hogy a 
konjunktura-kutatás is külön-külön vegye vizsgálat alá a 
technikai munkamegosztás egyes területeit. A tagozódás lehet 
többirányú: a gyakorlat azt mutatja, hogy egy-egy politikai és 
gazdasági egység határain belül tétetnek megfigyelés tárgyává 
a konjunkturális viszonyok. Hogy meddig mehet a különleges 
területek elválasztásában a kutatás, annak határt szab a tudo-
mányos általánosításnak az a megérzése, amely megóvja a ku-
tatást attól, hogy elvesszen a részletekben. Alulról felfelé, — a 
részletekből az általánosság felé haladva, oly módon kísérlem 
megvilágítani ezt a kérdést, hogy elvégre minden magángazda-
ságnak meg vem a maga külön konjunkturális helyzete, legyen 
az őstermelő, iparos, vagy kereskedő. Minden kereseti gazdaság-
napon ta elvégzi a maga konjunktura kutatását. Minden jöve-
delmezőségi számítás, üzemterv* kalkuláció egyben konjunktura-
kutatás is. De az illető gazdasági ágazat összességére azok a 
tényezők, amelyek egy-egy magángazdaság konjunktúráját 
irányítják, érdekkel nem bírnak. A kalkulációt, amely egy-
egy magángazdaság összes helyi részlet-tényezőivel számolni 
kénytelen, a konjunktura-kutatás fogalmától el kell tehát 
választani. 
Viszont szolgáltatnia kell a kutatásnak azokat a támponto-
kat, amelyek alkalmasak arra, hogy egy-egy gazdasági területre 
vagy ágazatra általános érvényüknél fogva a megfelelő gazda-
sági körzetbe tartozó magángazdaságoknak irányítást nyújt-
hatnak a gazdasági helyzet pillanatnyi megítélésére és az álta-
lános érvénnyel biró eshetőségek megítélésére. De szolgáltatnia 
kell különösen oly megbízható alapot, amelyre építhet a gazda 
sági politika. 
Löwe szellemesen jegyzi meg,1 hogy amennyire a meteoro-
lógiai prognózis nem nyifjt biztonságot a „Sonntagsreiter"-nek, 
ép oly kevéssé alkalmas eszköze a mindennapi spekulációnak a 
1
 Der Gegenwärtige Stand der Kon junk tu r fo r schung in Deutschland. 
(Die Wir tschaf tswissenschaf t nach dem Kriege. Duncker tmd Humboldt . 
München, 1925.) 
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konjunktura-kutatás. Viszont a gazdasági politika felelős veze-
tőinél — akiknek tájékozódva kell lenniök és át kell tudni tekin-
teniők minden olyan forrást, amelyből látókörük a gazdasági 
eshetőségek tekintetében tágul és biztonság érzetük az intézke-
dések helyessége tekintetében erősödik — a konjunkturális 
prognózis azt a szerepet játszhatja, mint a tapasztalt tengeri 
hajósnál a tudományos alapokon nyugvó meteorológiai idő-
jelzés. 
Amidőn tehát egyfelől megállapíthatjuk azt, hogy nem-
csak az általános konjunkturális helyzetre befolyással biró gaz-
dasági tényezők vizsgálata jogosult és indokolt, hanem különö-
sen a gazdasági politika szempontjából fokozott jelentősége van 
annak is, hogy a konjunkturális tényezők a politikai, állami 
tagozottság szerint és ezen belül gazdasági ágazatonként külön-
leges szempontok szerint tétessenek megfigyelés tárgyává, akkor 
másfelől hangsúlyoznunk kell, hogy miután a konjunktura-kuta-
tás nem ténymegállapítás, úgy mint a statisztika, hanem a sta-
tisztika ténymegállapításai alapján spekidativ művelettel vég-
zett következtetés, abban a helyes és objektiv gazdasági iudi-
clumnak igen jelentős szerepe van. 
Ha egy szervnek az tétetik feladatává — és a konjunktura 
kutató intézmények feladata az. hogy különböző, részben ellen-
tétes érdekű gazdasági ágazatok gazdasági helyzetét tanulmá-
nyozzák, akkor ezektől az intézményektől meg kell kívánnunk 
azt, hogy a tudományos objektivitás legmagasabb fokára tudja-
nak emelkedni akkor, amikor a statisztika ténymegállapításai-
ból spekulativ következtetéseket.vonnak le és hoznak nyilvános-
ságra. Ha elismerjük a konjunktura-kutatás szükségességét, 
mint határozott követelményt kell ugyanakkor felállítanunk 
azt, hogy az egyes gazdasági ágazatoknak módjaidban álljon e 
munka objektivitását ellenőrizni és vétót emelni minden olyan 
esetben, ha a kellő elfogulatlansággal nem találkoznának. 
Emellett természetesen szükséges, hogy az egyes gazdasági ága-
zatok gyakorlati képviselői támpontokat szolgáltassanak a 
kutatásnak abban a tekintetben, hogy felfogásuk szerint mely 
szempontok azok, amelyek a gyakorlat szerint is felderítendők-
nek mutatkoznak, mert egyébként a kutatás esetleg helytelen 
vagy olyan irányba terelődhetik, amelynek az aktiv gazdasági 
élettel semmi kapcsolata nincs és a gazdasági politika annak 
hasznát nem veheti. 
Ezek előrebocsátása után már most vegyük vizsgálat alá. 
hogy milyen ható okok működnek közre a mezőgazdasági kon-
junktúra alakulásánál és melyek azok a szempontok, amelyek a 
mezőgazdaság konjunkturális helyzetének megállapításánál a 
kutatás alapját kell, hogy képezzék. A konjunktura fogalom 
meghatározásánál Heller nyomán előadott logikai levezetésé-
ből megállapíthatjuk: először azt. h o g y a konjunktura a magán-
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gazdaságok piaci egybefűzöttségének következménye; másod-
szor, hogy a konjunkturális hatásfok annál nagyobb, minél szo-
rosabban vannak a magángazdaságok, vagy valamely politi 
kailag határolt gazdasági terület, a piachoz kötve, viszont oly 
mértékben csökken, amilyen mértékben független az illető gaz-
dasági terület a piaci viszonyok hullámzásától; harmadszor 
azt, hogy a konjunkturális hatásfok egyenesen veszedelmessé 
válhatik akkor, ha a hitel nagy szerepet játszik a vállalko-
zásban. 
A fentiekből az következik, hogy valamely állam mezőgaz-
daságának konjunkturális érzékenysége áltól függ, hogy az 
előbbi három tényező: a piaci egybefűzöttség, a piachoz kötött-
ség lazább vagy szorosabb volta és a hitel szerepe az illető mező-
gazdasági területre vonatkoztatva mily mértékű. Minél erőseb-
ben érvényesül e három tényező együttesen vagy azok egyike, 
; nnál inkább erősödik a konjunkturális hatás, annál döntőbb 
jelentőséggel bír az egyéni gazdálkodás sikeres vagy sikertelen 
voltára és az egyén sorsára. Mindezt egymással teljesen ellenté-
tes példákkal megvilágítandó, tegyük fel, hogy az egyik állam 
az önellátás elvét oly mértékben tudja megvalósítani, hogy ösz-
szes mezőgazdasági termékeit otthon állítja elő, nagyobbmérvű 
kiviteli feleslegei pedig nincsenek, a másik állam szükségleté-
nek 50 százalékát behozatal ú t ján kénytelen fedezni, a har-
madik pedig annyi felesleget termel, hogy termékeinek 50 
százalékát kivinni kénytelen. Akkor a konjunkturális hatásfok 
a leggyengébb lesz az első esetben, némiképen erősebb a máso-
dikban, .de legteljesebben és minden korlátozó, minden ellen-
súlyozó tényező nélkül a legerősebben fog érvényesülni a harma-
dikban. Az első állam a mezőgazdasági termékek világpiacától, 
ha úgy tetszik, teljesen függetlenítheti magéit, hiszen mindent 
otthon állít elő, feleslege pedig nincsen. A második állam, 
amelynek beviteli szükséglete van, függ ugyan a piactól, de a 
tisztán konjunkturális eredetű hatásokat, a tisztán gazdasági és 
piaci tényezők szerves hatásait mesterséges intézkedésekkel, 
mint pl. vámok, tarifálís intézkedések, állategészségügyi szabá-
lyok stb. stb. korlátozhatja. De a harmadik állam, amely kivi-
teli feleslegeivel teljesen a piaci tényezőktől függ, gazdasági 
életének egész felületével kénytelen felfogni a konjunkturális 
hullámokat és gazdasági szervezete azokra a legélénkebben 
reagál. 
Érthető okokból a következőkben ezzel a legutóbbi esettel 
fogok foglalkozni, amidőn valamely országnak mezőgazdasági 
termékekből kiviteli feleslege van. Az imént megállapítottuk, 
hogy a piaci egybefűzöttsége és a konjunkturális érzékenysége 
az ily állam mezőgazdaságának a legnagyobb. I)e a feleslegeket 
produkáló államok mezőgazdaságának konjunkturális érzé-
kenysége is különböző aszerint, hogy a kiviteli felesleg egyfelől 
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milyen arányban áll a szóbanforgó állam egész mezőgazdasági 
termeléséhez, másfelől hogyan viszonylik ez a felesleg az összes 
kiviteli államokból piacra kerülő együttes feleslegekhez. A 
konjunkturális hatásfok annál nagyobb, minél nagyobb része a 
kiviteli felesleg az ország össztermésének, itt tehát egyenes az 
arány. Viszont a másik tényezőnél fordított. A konjunkturális 
érzékenység és alkalmazkodás ugyanis olyan mértékben nő, 
minél kisebb részét teszi valamely ország piacra utalt mezőgaz-
dasági feleslege az összes kiviteli államok együttes felesle-
gének. Ez az utóbbi tétel némi megvilágításra szorul. Azt 
értem alatta, hogy minél kisebb valamely állam kiviteli feles-
lege, a világpiacra kerülő összkivitelhez viszonyítva, annál 
inkább veszít az áralakulásra a kiviteli piacokon gyakorolható 
befolyásából és annál inkább kell engednie és alkalmazkodnia 
a nagyobb tömegek és mennyiségek áralakító irányzataihoz. 
Vitatkozni lehetne azon, vájjon nem paradoxon-e ez, hiszen 
a konjunktura piaci jelenség, minél nagyobb mennyiségekkel 
szerepelek tehát a piacon, annál jobban vagyok kitéve a piac 
konjunkturális hatásának. De ez a megállapítás téves alapon 
nyugodnék. Láttuk, hogy a konjunkturális érzékenység attól 
függ, mily mértékben kell feladnom önállóságomat, mily mér-
tékben kell alkalmazkodnom, milyen erővel és súllyal érvénye-
sülnek gazdaságomban oly tényezők, amelyek tőlem függetle-
nek. Mindaddig, amíg a piaci egybefűzöttség kölcsönhatásának 
fogjuk fel a konjunktúrát — és nézetem szerint ez a helyes ál-
lásponti: döntő hatásúnak kell elismernünk azokat az erö 
mennyiségbeli viszonyokat, amelyek az egybefűzött piacokon 
jelentkeznek. Akkor pedig kétségtelen, hogy a nagy tömegek 
bírnak hatással a kis mennyiségek konjunkturális helyzetén 
és nem fordítva. 
A konjunkturális piaci egybefűzöttség a fentieken kívül 
rendkívüli mértékben fokozódik a gazdasági érintkezésnek és 
közlekedésnek a technikai fejlődés folytán bekövetkezett és 
folyton fejlődő gyorsulásával és könnyüségével is. Felesleges 
bővebben részleteznem, hogy a hírszolgálat, a teher- és személy 
szállítás mai eszközei, vasút és repülőgép, a telefon, távirat, 
rádió, a posta fejlettsége és a inai sajtószolgálat mennyivel 
könnyebben győzik le azokat az akadályokat, amelyek a gazda-
sági hatások általánosulásának azelőtt útját állották. A mező-
gazdaság konjunkturális érzékenysége tehát e •tényezőkkel, a 
piacra való technikai bekapcsoltság mértékével is egyenes 
arányban fejlődik. 
Mindezek figyelembevétele mellett most foglalkoznom kell 
a mezőgazdaság szempontjából azzal a tétellel, amely szerint a 
konjunkturális hatásfok egyenesen veszedelmessé válhat ik akkor, 
ha a hitel nagy szerepet játszik a vállakózásban. Az előbbiek-
ben rámutattam, hogy a konjunkturális hatásoknak az a mező-
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gazdaság- van a legjobban kitéve, amely feleslegekkel dolgozik. 
A hitel konjunkturális hatása szempontjából viszont egészen 
közömbös, hogy feleslegekkel dolgozó mezőgazdaságokkal van-e 
dolgunk, vagy nem. A hitel, a mezőgazdaság nézőpontjából, nem 
piaci probléma, hanem termelési tényező és mint ilyen válto-
zatlanul egyforma erővel hat vissza úgy a mezőgazdasági kivi-
tellel, mint a bevitellel bird ország mezőgazdaságára, A leg-
jobb példa erre az a tény, hogy a pénz jelenlegi drágasága Né-
metországban, amely beviteli állam, éppen úgy előidézte a mező-
gazdasági depressziót, a válságot, mint ahogyan annak egyik 
főokozója nálunk, akik feleslegekkel dolgozunk. Kétségtelen, 
hogy minél inkább kénytelen a mezőgazdaság idegen tőkét 
igénybe venni, annál nagyobb mértékben adja fel önállóságát és 
gazdasági helyzete annál inkább lesz az általános konjunkturá-
lis helyzet függvényévé. 
Végül meg kell állapítanunk azt, hogy a mezőgazdaság 
sem kivétel az alól a szabály alól, hogy a konjunkturális függő-
ség egyenes arányban áll a különböző gazdasági ágaknak a 
technikai munkamegosztás szerint való tagozódásával. Minél 
' teljesebb ez a tagozódás, annál nagyobb a konjunkturális köl-
csönhatás a különböző gazdaságok, az őstermelés, az ipar és 
kereskedelem között. A mezőgazdaság üzemi anyagainak és 
eszközeinek és a gazdálkodó személyes ipari szükségleteinek be-
szerzése tekintetében a munkamegosztás technikai fejlettsége 
révén függő helyzetben van, s ez a függő helyzet nem egyszer 
döntő szerepet játszik a termelési költségek révén a mezőgazda-
ság konjunkturális helyzetének alakulására. Fordítva ugyanez 
áll az iparra és a kereskedelemre. Ennek a konjunkturális köl-
csönhatásnak bővebb tárgyalása rendkívül érdekes volna, de 
legyen szabad azt mást alkalomra fentartva, az eddig elmon-
dottakat már most gyakorlatilag mezőgazdaságunkra vonat-
koztatni. 
Magyarország a háború óta típusa a mezőgazdasági kivi 
teli államnak. Feleslegeinkkel künn állunk a piacokon szemben 
a nálunk sokkalta nagyobb kiviteli államok versenyével. A 
piacba való bekapcsoltságunk a legteljesebb, az összes konjunk-
turális tényezők a legszabadabban érvényesülnek velünk szem-
ben. Az imént felhozott példában 3 országra hivatkoztam, ame-
lyek mindegyikében különböző a mezőgazdaság konjunkturális 
érzékenysége. Levezettem azt, hogy a konjunkturális hatásfok 
mely kategóriában a legerősebb és mily tényezők szerint erő-
södik. Ha már most figyelembe vesszük, hogy: 1. A mezőgazda-
ságnak, az egész termelésünkhöz viszonyítva, minden termény 
bői jelentékeny feleslegei vannak. 2. Hogy e feleslegek viszont 
igen csekély részét teszik a világtermelés összes kiviteli felesle 
gének. 3. Hogy a technika, a közlekedés és a hírszolgálat fejlett-
sége a piacok egybe fű zöttségét és a kölcsönhatását folytonosan 
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fokozzák. 4. Hogy a hitel mindinkább döntő szerepet játszik 
a mezőgazdasági vállalkozásban. 5. Hogy az egyéb termelési 
ágak kölcsönhatásának a mezőgazdaság a termelési költségek 
alakulása révén mennyire ki van téve: akkor mindezekből azt.a 
következtetést kell levonnunk, hogy azok közé az államok köze 
tartozunk, amelyek mezőgazdasága a konjunkturális hatásoknak 
a legteljesebb mértékben alá van vetve. 
Helyzetünk konjunkturális jellegét, mint kiviteli állam-
nak, elsősorban az a tény fokozza, hogy a földrajzi fekvésünkből 
folyó előnyöket, a fogyasztó államokhoz való közelségünket ma 
már a közlekedési eszközökben és különösen a tengerhajózásban, 
továbbá a hírszolgálatban bekövetkezett nagy fejlődés teljes 
mértékben ellensúlyozza és teljes mértékben érvényre jut tat ja 
a mi feleslegeinkkel szemben a nagy feleslegeket, amelyekkel -i 
nálunk sokkalta nagyobb kiviteli államok rendelkeznek. Egy-
felől tehát minden kockázatát, veszélyét és hátrányát érezzük a 
piacba védelem nélkül való bekapcsoltságunknak, másfelől ipari 
szempontból beviteli állam lévén, a mezőgazdaság termelési 
költségeiként szereplő ipari cikkek mesterséges intézkedésekkel 
vonhatók ki a konjunkturális hatások párhuzamos érvényesü-
lése alól. 
Mindebből az következik, hogy ha valahol, úgy nálunk iga-
zán nagy és döntő fontossága van annak, hogy a mezőgazda-
ság konjunktúrája, vagyis mindazok a kölcsönhatások, ame-
lyek egyfelől mezőgazdaságunknak a világpiacba való 
szoros betagoltságának, másfelől a többi gazdasági ág konjunk-
turális helyzetének az eredményét képezik, beható és állandó 
vizsgálat tárgyává tétessenek. 
A mezőgazdasági konjunktúra kutatása, a piaci kölcsön-
hatásokból eredő eshetőségek vizsgálata különben sem újkeletű 
Európában, hanem arra az időre nyúlik vissza, amikor a tenge-
rentúli államok olcsón termelt nagy mezőgazdasági feleslegei 
megjelentek az európai piacokon. Űj, nagy, hatalmas kiterje-
désű területek beláthatatlan lehetőségekkel kapcsolódtak be a 
technika rohamos fejlődésével mindszorosabban a piacba s az 
ezáltal keletkezett nagy konjunkturális hullámzás elsodorni 
látszott azt az egyensúlyt, amely a különböző termelési ágak 
között az ó-világban fennállott ós egy súlyos válság sötét képét 
rajzolta a horizontra. Ez a fenyegető veszély az európai államot: 
gazdaságpolitikusait az eshetőségek oly természetű vizsgál a 
tára. késztette, ami lényegében szintén nem volt egyéb, mint 
kon junktura -kutatás. 
Dr. Gaal Jenő az 18S5. évi gazdasági kongresszus számára 
készített előadói munkálatában3 ismerteti a kutatásnak akkori 
irányait és eredményeit. Anglia és Franciaország jártak elől a 
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mezőgazdasági termelés eshetőségeinek felderítésében. „Az 
amerikai verseny a múlt évtized alatt Angolországban próbál-
kozván meg, annak piacain nőtt nagyra — mondja az előadói 
munkálat — s midőn még másutt csak hírből ismerték, más 
egyéb kedvezőtlen körülmények befolyása mellett az oly hely-
zetbe juttatta az angol mezőgazdaságot, hogy az alsóház már 
1879-ben elérkezettnek látta az időt, hogy felírjon a koronához 
egy királyi bizottságnak a kinevezése végett, melynek a mező-
gazdaság nyomott helyzetét kellett megvizsgálni és kikutatni 
annak okait, valamint azt is, hogy ezek állandó vagy átmeneti 
természettel bírnak-e és mennyiben háríthatók el. Ez a bizott-
ság 3 évig működött Eichmond herceg elnöklete alatt s mintán 
több ízben biztosokat küldött ki Észak-Amerikába, Canadába és 
az európai Kontinensre is, 1882 nyarán jelentését befejezvén, azt 
a parlamentnek bemutatta." 
Franciaországban két nagyobb mezőgazdasági ankét tar-
tatott. Az egyik 1866—1870-ben a második császárság alatt, 
amely 30 és néhány kötetnyi anyagot gyűjtött és a másik a 
kormány felhívása folytán 1879—1880-ban a Société nationale 
d'Agriculture által. 
Ügy az angol bizottság, mint a franciaországi ankétok 
alapos vizsgálat alá vették a tengerentúli verseny hatását, a 
termelés és a fogyasztás adatait és eshetőségeit, valamint a 
termelési költségek kérdését. Részletesen foglalkoztak a védő-
vámok kérdésével és a közterhekkel a francia ankéton. „Panasz-
kodnak a közterhek emelkedése ellen s elítélik az addig folyta-
tott vám- és kereskedelmi politikát, főleg kifogásolták azt, hogy 
a vámok segélyével az iparnak kiváltságos helyzet biztosíttatott, 
ami a mezőgazdaság termelési költségeit emeli." 
Lényegileg tehát Franciaországban egy félszázaddal 
ezelőtt ugyanarra mutatnak rá, amire ezidőszerint nálunk jog-
gal és gyakran történik hivatkozás, hogy az ipari védővámok a 
mezőgazdaságban mint termelési költségek jelentkezvén, a 
mezőgazdasági termékek versenyképességét a tengerentúllal 
szemben csökkentik. Csakhogy amíg az akkori Franciaország-
nak. beviteli állam lévén, módjában állott az ipari vámok költ-
ségemelő hatását mezőgazdasági védővámokkal ellensúlyozni, 
mi ezt — mint kiviteli állam — meg nem tehetjük. 
A 80-as évek mezőgazdasági depressziója közelről érintette 
Magyarországot is. A földmívelés, ipar- és kereskedelemügyi 
minisztérium már 1879-ben, az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület vedig 1880-ban országos értekezletet hív össze. Ez az 
utóbbi ankét az 1885. évi gazda kongresszust készíti elő, amely-
nek egyik fő célja a mezőgazdaság válságos helyzetének meg-
vizsgálása. 
Gaal Jenő előadói javaslata a következőkben foglalja ösz 
sze a kongresszus idevágó kérdéseit: 
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a) „A tengeren túli országok és az ezekéihez hasonló viszo-
nyok közt levő államok nyers termelésének versenye hogyan 
fog valószínűleg fejlődni? Vájjon van-e kilátás arra, hogy ezen 
verseny már a közelebbi jövőben elő fogja idézni mai veszélyes-
ségének természetes ellensúlyozását, vagy pedig az. — habár 
koronként némi visszaesések mellett — általunk be nem látható 
időkig állandóan mai erejével jelentkezni, vagy éppen még 
erősbödni fog-e? 
b) Ha áll az, hogy a versenj folyton olv erős lesz, mint 
napjainkban, sőt még valószínűleg erősbödni is fog, hova kell 
közgazdaságunkat általában, mezőgazdaságunkat pedig külö-
nösen fejleszteni, hogy a gyökeresen változott viszonyok közt 
megállhassunk? Mik e fejlesztés célszerű eszközei és módjai ' 
c) A verseny tapasztalható túlerős fellépésével szemben 
mily átmeneti intézkedések szükségesek a termelők és az állani 
részéről, továbbá mily nemzetközi megállapodások kívánatosak 
avégből, hogy e gazdasági nagy átalakulás mély hatású megráz-
kódtatás nélkül, lehetőleg kevés kárral mehessen végbe?" 
Íme, mennyire kicsendül a kérdésekből a jövő eshetőségei 
iránt való érdeklődés. Nem a gazdasági válság stationär állapo-
tának, nem statisztikai tényeknek megállapítására vonatkoz-
nak, a gazdasági hullámzás ' eshetőségeit és irányát kutat ják, 
hogy megbízható alapot nyújtsanak a gazdaságpolitikának. 
A konjunktura-kutatás alatt én a jövő eshetőségeknek ily érte-
lemben való kutatását értem s ennek nagy gyakorlati jelentő-
ségét azt hiszem nincs, aki tagadásba venné. 
A 70-es és 8ü-as éveknek a mezőgazdasági konjunktúra 
eshetőségeit kutató törekvéseit, — mert a felsorolt ankétokat 
másként nem nevezhetem — részleteiben ismertetni rendkívül 
érdekes feladat volna, de e tanulmány kereteit meghaladná. 
Viszont a főbb irányelvek vázolásától nem tekinthetek el, mert 
azok empirikus alapot szolgáltatnak annak a megállapítására, 
hogy a. mezőgazdasági konjunkeura kutatásának mily irányok 
ban kell haladnia. Érdekes, hogy úgy az angol, mint a francia-
bizottságok és ankétok a termelési költségek összehasonlításából 
indultak ki. A tengerentúli államok és a saját állam termelési 
költségeinek összehasonlításából. A Grenzfarmernek a termelési 
költségeit kutat ják. így nevezi Beckmann5 azt a farmert, aki-
nek termelési költségei a fuvar számbavételével, a piacot még 
befolyásolják. Az angol parlamenti bizottság által kiküldött 
első biztosok például Clare Se well Read és Albert Pell, az Egye-
sült-Államok nyugatán 1879-ben egy bushel búza termelési költ-
ségeit 84 centben, szállítási költségeit Angliába 53.25 centben, 
összesen 1 dollár 37V4 centben, hektóliteren kin t 12 frt 22 kr-ban 
állapították meg\* Mr. Clay, az utánuk következő biztos 1880 
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végén már csak 10 f r t 40 kr-ban. A következő év végén a gróf 
Széchényi Imre és gróf Andrássy Géza kíséretében tanulmány-
úton lévő Meyer Rudolf a termelési költségeket 60, a szállítási 
költségeket 38, együttesen 98 centre, vagyis 8 f r t 90 kr-ra tették. 
„Továbbá a helyszínen folytatott eszmecsere s a viszonyok fejlő-
désének figyelembe vételével arról győződtek meg, hogy a ter-
melési tényezők valószínű csökkenése mellett 1886—87 ben 
lehető lesz Északamerika nyugati vidékeiről 8 frt-ért búzát szál-
lítani Angolországba. Meyer Rudolf megállapításai szerint 
csupán a termelési költségeket véve s a fuvart figyelmen 
kívül hagyva — az a Rocky Mountains-töl Chicagóig 4 f r t 80 
kr-tól 6 f r t 40 kr-ig változott, de nézete szerint, ha a farmerek 
észszerűbben fognak eljárni és így hozamukat növelik, akkor 
legközelebb 50 cent, később pedig 40 centnél a termelés nem fog 
nekik többe kerülni, ami pedig egy métermázsánál 4 fr t 45 kr., 
illetőleg 3 f r t 56 kr-nál nem több."6 
A 80-as évek mezőgazdasági ankétjeinek munkája nem 
egyéb, mint konjunktura-kutatás. Nem egyszerűen az áralaku-
lás grafikonjaiból indulnak ki a kutatók és nem elégszenek 
meg a statisztikának a termés nagyságára és az árváltozásokra 
vonatkozó ténymegállapításaival: hanem, a dolgok mélyére 
hatolva kombinatív művelettel a versenyző állani termelési 
költségeivel és azzal foglalkoznak, hogy a piacoktól legtávolabb 
művelés alá vett területekről, a „Grenzfarmból" mibe kerül a 
fuvarozás, mily területeknek a versenybe való bekapcsolódásá-
val kell tehát számolni. Nem elégszenek meg továbbá a jelen 
tényeinek vizsgálatával, hanem azokból kiindulva a jövő eshető 
ségekre is a legalaposabb számításokat végzik. Emellett és 
ezzel kapcsolatban úgy az angol, mint a francia és' a magyar 
vizsgálat a mezőgazdasági mívelés alá vehető terület nagyságát 
és a terméseredményeket is vizsgálják kapcsolatban a népesség 
szaporodásával és a fogyasztás alakulásával. Végül jelentékeny 
tényezőként szerepel a piachoz való technikai bekapcsoltság 
kérdése, a közlekedés fejlődése, a hajózási és vasúti tarifák 
hatása. Idézi is ezzel kapcsolatban Gaal Jenő Lujo Brentano-
nak következő szavait: „Közlekedési eszközeink haladása óriási. 
Az egész föld mindinkább behálóztatik a forgalom útvonalai 
által. Ma Amerika, holnap Ausztrália, azután ismét Orosz-
ország, India és Afrikának legtávolabb fekvő vidékei hozatnak 
Európa közelébe, hogy úgy feküdjenek, mint a gyümölcsös ker-
tek a. város kapui előtt." Kiterjed természetesen a vizsgálódás a 
gazdaságpolitikai hatásokra és főleg a vámkérdésre. Hiszen a 
vita a vámvédelem körül forgott mindenütt. 
És itt bár talán nem is szorosan tartozik ide, nem állhatok 
ellent annak, hogy ne idézzem a többször hivatkozott előadói 
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javaslat nyomán Tisza Kálmán miniszterelnöknek az 1884. évi 
vámnovella tárgyalásával kapcsolatban tett nyilatkozatát: „Ami 
magát az általános felfogást illeti, én nem tehetek róla, de 
nekem legalább nézetem az, hogy azon mezőgazdasági politika, 
melyet ma Közép-Európa államai követnek, sokkal kisebb mérv-
ben használhat egyiknek vagy másiknak, mint amennyivel árt-
hat esetleg szomszédjainak. Mert meggyőződésem szerint, ha van 
veszély, az főleg a gabonanemüekre nézve a tengerentúl i s az 
oroszországi konkurrenciában rejlik. Ez ellen védekezni érdeke 
volna Közép-Európa összes államainak. De ezt csak úgy lehetne 
sikeresen megtenni, ha annak oly módját találnák fel, hogy 
azért az egymásközt kifejtett kereskedelmi és közgazdasági 
viszonyokat meg ne zavarják. Mert a középeurópai államok 
közt behozott gabonavámok árthatnak a gabonát termelő szom-
széd államnak, de nem elégségesek arra, hogy megvédjék az 
általam jelzett konkurrenciával szemben saját államukat, míg 
mégis azon állam közgazdasági viszonyaira más irányban rosz 
szul hatnak. Ha pedig a szomszédnak ártanak, ott is hasonló 
vámemeléseket provokálnak, melyek aztán ismét a kezdemé-
nyező állam iparának árthatnak amellett, hogy csakis igen 
kevese^ használhatnak azon államnak, mely azokat a maga. 
részéről behozta. Ha minden állam — mondta beszéde további 
folyamában — meggyőződik annak igazságáról, amiről én meg-
vagyok győződve és amit előbb mondottam, hogy a mostani el-
járás sokkal többet árthat a szomszédoknak, mint amennyit 
használ önmagának az illető államnak, csak ekkor lehet azt 
remélni, hogy életbe léptetik az egészséges politikát." 
Meglepő frissességgel és aktualitással hat ez a nyilatkozat 
a középeurópai ipari államok mai önellátási törekvéseinek korá-
ban és meglepő realitással mutat rá az ipari államok ellenünk 
irányuló mezőgazdasági védővámjainak konjunkturális vissza-
hatására magukban a védekező államokban. 
A mezőgazdasági konjunktura kutatása — mint látjuk 
nem újkeletű. Talán csupán az elnevezés változott. Mint egyenes 
követelményt állítja oda már úgyszólván egy félszázaddal 
ezelőtt a gazda kongresszus érdemes előadója, amidőn azt kí-
vánja, hogy: „fejtsen ki a kormány gyorsműködésű mezőgazda-
sági statisztikai tevékenységet, amelynek feladata lesz a mező-
gazdaság körében történteket folyton világlatban tartani, hogy 
a gazdaközönség nagyjából tudhassa, hogy minők a piacok 
keresleti és kínálati viszonyai s hozzá szoktassa a gazdaközön-
séget ahhoz, hogy a tényekkel számoljon". 
A piackutatás fontosságának elismerése félszázados múltra 
tekinthet tehát vissza. Még tovább megy Oaal Jenő akkor, ami-
dőn mindjárt megteszi azt a megkülönböztetést, amelyet slatisz-' 
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lika és konjunktura-kulatás között meg kell tenni. Nyomatéko-
san hangsúlyozza ngyanis, hogy: „Nagyon sok dologról a hiva-
talos statisztika kellő felvilágosítást nem nyújthat . A szélesebb 
körű kutatás ellenben kiderítheti a bajok valódi okát, használ-
ható eszméket is Hoz forgalomba, amelyek kellő módon való 
megvalósításával nagyobb bajnak lehet elejét venni." 
Most pedig egy félszázaddal a jelen időkig előre ugorva 
vessünk egy pillantást arra, hogy milyen szempontok vezetik a 
gazdasági élet kutatóit ma a mezőgazdaság konjunkturális 
helyzetének megítélésénél. 
Beckmann8 a bonni mezőgazdasági főiskola professzorának 
és Sering9 idevágó vizsgálódásainak eszmemenete a következő: 
Beckmann megállapítja, hogy 1920 óta a világ valamennyi 
mezőgazdasági államában úrrá lett a mezőgazdasági válság, 
1919—20-ban a nagy mezőgazdasági exportállamokban jelentke-
zik, az Egyesült-Államokban, Kanadában, Argentínában s 
onnan átvonul Európába. A válság oka: hogy a mezőgazdasági 
termékek vásárlóereje mindenütt erősen csökkent. A mezőgaz-
dasági termékek és ipari cikkek árai között ennek következtében 
mindenütt diszparitás keletkezett. 1926-ban Beckmann megálla-
pítja, hogy az Egyesült-Államokban 1921 óta alacsonyabb a 
gabona, ci ra ci termelési költségeknél. Ennek a diszparitásnak az 
okát nem a túltermelésben, hanem abban látja, hogy az agrár-
produktumok világpiacán az elszegényedett Európának keres-
leti monopóliuma van. („Europa, ist heule auf dem Weltmarkt 
für Agrarprodukte, der über Europas Kaufkraft hinaus sich 
einseitig festgelegt hat., Nachfrage-Monopolist geworden") 
Sering is Európa gazdasági elszegényedésében látja a 
krízis okát. Két tényező küzd egymással. Miután a világ búza-
szükségletének 45 százalékát az amerikai Egyesült-Államok 
fedezik, elméletileg az amerikai termelési költségeknek kellene 
megszabniok a gabona árát, de csak abban a;z, esetben, ha Európa 
vásárló ereje ezt megengedi. Ennek azután az: a következménye, 
hogy a termelési költségek döntő szerepe megszűnt az árak sza-
bályozásánál. 
A 80-as évek és a jelenlegi agrárválság közötti különbséget 
így jellemzi Beckmann: A 80-as években ú j nagy termelési terü-
letek nyíltak meg és kapcsolódtak a világpiacba, amelyeknek 
termelési költségei lényegesen alacsonyabbak voltak Európa 
termelési költségeinél. A mai agrárválságok oka a termelési 
költségek anorganikus emelkedése, amely szerinte a világ ipari 
átrétegeződésével („industrielle Umschichtung") kapcsolatos. 
Végeredményben tehát úgy a 80-as években, mint most a terme-
lési költségek összehasonlítása képezte a. mezőgazdasági válság 
okaira vonatkozó kutatások kiinduló pontját. 
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Ha már most azt a kérdést vizsgáljuk: van-e a mezőgazda-
ság1 szempontjából gyakorlati jelentősége a konjunktura-kuta-
tásnak, határozott igennel kell felelnünk. Csak az a kérdés, mii 
ertünk konjunkiura-kutatás alatt? A magam részéről a gazda-
sági eshetőségeknek és összefüggéseknek olyértelmű vizsgálatát 
értem alatta, mint amelyeket az imént vázlatosan ismertettem. 
Olyan kutatásokat, amelyekről egy félszázaddal ezelőtt azt írta 
Gaal Jenő, hogy: „A koronkint tartandó ily természetű kutatá-
sok éppen most, midőn az államnak a közgazdaság fejleszthetése 
végett az egyes osztályok tevékenységére mélyebb hatású befo-
lyást kell gyakorolni, szükségesebbek, mint máskor, mert azok 
fogják megmutatni, hogy a kitűzött cél elérése végett alkalma-
zott eszközök valóban célszerűek-e és hogy az államnak ezirányú 
eljárásán hol és mennyiben kell változtatni.' 
Én tehát, ismétlem, konjunktura-kutatás alatt nem azokat 
a kísérleteket értein, amelyek a magángazdaságok számára 
készült horoszkóp jellegével bírnak, mert ezeknek a csillagjós-
lásnál messzebbmenő jelentőséget igazán nem tulajdoníthatok. 
Komoly tudományos tényező ily irányú kutatással nem is fog-
lalkozhatok. De nem tartanám helyesnek 1 aga cini a jogosultsá-
gát annak, hogy a gazdasági politikus ne kalkuláljon és kombi-
náljon s ily művelettel határozza meg a gazdasági politika oly 
irányát, amely biztosíthatja az eshetőségek mérlegelésével a 
gazdasági egyensúly megteremtését. 
Ezek után nem marad más feladatom, mint hogy a mező-
gazdasági konjunktura-kutatás céljait és irányelveit konkrét 
formában megjelöljem. Mielőtt ezt megtenném, legyen szabad 
annak az elvi kérdésnek az eldöntését megkísérelnem, hogy a 
mezőgazdasági konjunktúra elszigetelt vizsgálatánál az objek-
tiv vagy szubjektív álláspontból kell-e kiindulnunk. A konjunk-
túra-fogalom meghatározásánál ugyanis tudvalevőleg két fii-
szempontot lehet megkülönböztetni. Az objektiv, a tárgyi szem-
pontokból kiinduló és a szubjektív, a gazdasági alany szem 
pontjából kiinduló fogalom meghatározásokat, E különböző fel-
fogásokat Löwe már előbb idézett értekezésében a következő-
képen csoportosítja : 
Az objektiv kutatórendszer a gazdasági helyzet szabálysze-
rűségeit és egymásutánjait a gazdasági alanyra való hatásától 
függetlenül, kívülről kutatva, arra a meggyőződésre jut, hogy 
a konjunktúra, mint pl. Spann mondja, egyszerűen a „piaci 
helyzet változása", vagy Spiethoff meghatározása szerint: ..a 
gazdasági válság és fellendülés v á l l a k ó z á s á b ó l eredő körforgás". 
Cassel szerint pedig a „gazdasági életnek fel- és lefelé irányuló 
időszaki változásai." E megállapításoknál a súlypont nem az 
egyénen van. Közvetlenül nem az egyén gazdasági helyzete 
érdekli az objektiv rendszer híveit, hanem a gazdasági élet dîna 
mikai egyensúlyának változásai. 
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Akik viszont szubjektive a gazdasági alany szempontjá-
ból határozzák meg a konjunktúrát, azok ebben az értelemben 
mint Löwe mondja — konjunktúra alatt azoknak az egyé-
nen felül álló tényezőknek az összességét értik, amelyek fat inv-
itent jelentkeznek a gazdasági alannyal szemben". Ily értelem-
ben határozza meg pl. a konjunktúrát Philippovich, aki sze-
rint: „a konjunkturális hatás azoknak a magángazdaságtól füg-
getlen tényezőknek az összesége, amelyek a termékek előállítá-
sára, elhelyezésére és fogyasztására befolyással bírnak", Adolf 
il agner szerint pedig: .,a konjunktúra azoknak a gazdasági, 
technikai, szociális és jogi előfeltételeknek az összhatása, ame-
lyek túlnyomórészt, vagy esetleg kizárólag az egyes gazdasági 
alanyok akaratától és teljesítményétől függetlenül befolyásolják 
az áruk értékét". 
A tiszta elmélet közelebb áll az objektiv felfogáshoz és elis-
merem, hogy ha arról van szó, hogy a tudomány a gazdasági 
élet ciklikus forgásainak és váltakozásainak szabályszerűségeit 
állapítsa meg, — az egész gazdasági életet egy általános egész-
nek, egy elvont társadalmi jelenségnek fogva fel — akkor erre a 
tárgyilagosságra szükség van. S valóban az elmélet ma a cik-
likus változásoknak a kutatására helyezi a súlyt. De amikor mi 
egy konkrét termelési ágnak a konjunkturális helyzetét kutat 
juk, mikor gyakorlati jellegű támpontokat keresünk arra, hogy 
ami érdekelhet egy-egy gazdasági területet, a mi esetünkben a 
mezőgazdaságot abból a tudományos alapokon nyugvó munká-
ból, amelyet konjunktura :kutatásnak nevezünk, akkor én csak 
abból indulhatok ki, hogy bennünket, gazdákat, a konjunktura 
szubjektív oldala és hatása érdekel, mi gyakorlatilag mindazok-
nak a tényezőknek a kutatását tart juk szükségesnek, amelyek 
„fátumkénttőlünk független, rajtunk kívül álló tényezőkként 
jelentkeznek és determinálják a mezőgazdaság eredményességét. 
Lássuk már most befejezésül, melyek ezek a tényezők, meg-
jegyezve azt, hogy csak a lényegileg gazdasági hatásokat vehet-
jük itt figyelembe, — a politikai és egyéb anorganikus hatások 
elhanyagolásával. A mezőgazdaság szempontjából a konjunktu-
rális hatásokat nézetem szerint a következőképen kell csoporto-
sítani és vizsgálat tárgyává tenni: 
Az első csoportba tartoznak azok a tényezők, amelyek 1. a 
termelési költségek oldalán, vagy 2. az áralakulás oldalán 
jelentkeznek. A termelési költségeknél a legnagyobb súlyt az 
összehasonlító módszerre helyezném. A konjunktura-kutatásnak 
ma ez meglehetősen elhanyagolt része, holott már a 80-as évek 
vizsgálatai, amint látni méltóztattak, ebből indult ki. Az ár-
grafikonok magukban véve semmi gyakorlati jelentőséggel nem 
bírnak, mint pl.: felszokás tüntetni dupla grafikonban a chi-
kágói és budapesti tőzsde búzaárait, Bennünket a termelési költ-
ségek összehasonlító vonalai érdekelnek, pl.: hogyan alakulnak 
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a gabonatermelés, a zsírtermelés költségei Amerikában és 
hogyan nálunk, hogyan a sertés- és marhahizlalás költségei Ko-
mániában, Jugoszláviában, Lengyelországban és nálunk stb. 
stb. Éppen ezért a magam részéről a kutatásnak legnagyobb 
gyakorlati jelentőségét a termelési költségek összehasonlításá-
ban és nem az áralakulásnak egyoldalúan és a termelési költse 
gek vizsgálatától elszigetelten való elemzésében látom. Az ár 
magában véve semmit sem mond s a gazdasági helyzetet nem 
determinálhatja. Beckmann a jelenlegi agrárválságot így jel-
lemzi: „Agrarkrisis trotz Kornteuerung." A versenyző államok 
termelési költségeit tartom a leginkább elhatározó és döntő 
konjunkturális tényezőnek. Ezzel kapcsolatban meg kell állapí-
tani a konjunkturális eshetőségeknek azt a részét, amelyek 3. a 
termelési költségek és az áralakulás kölcsönhatásaiból kelet-
keznek. 
A második csoportba tartoznak azok a tényezők, amelyek 1. 
a mezőgazdasági termelés mennyiségének oldalán, 2. a fogyasz-
tás alakulásának az oldalán jelentkeznek. E tényezők kombi-
nálásából megállapíthatók a termelés és fogyasztás kölcsön-
hatásának eshetőségei. 
Emellett vizsgálat tárgyává kell tenni: 1. A mezőgazdaság-
nak és a többi gazdasági ágaknak, az iparnak és a kereskedelem-
nek konjunkturális helyzetéből eredő kölcsönhatásokat. És itt 
nagy jelentőséggel bír az ipari cikkek és mezőgazdasági cikkek 
áralakulásának összehasonlítása közös nevező alapján. 2. A 
mezőgazdaság pénzgazdálkodásba való bekapcsoltságának 
mértékét, a hitel szerepét, végül azokat 3. a tényezőket, amelyek 
a feleslegeknek a piacra jutását befolyásolják: a földrajzi fek-
vést, az úthálózatot, a vasút és vízi közlekedést és annak tarifáit 
és ez utóbbiak terheit, mindig a verseüyző országok szállítási 
relációinak és tarifáinak figyelembevételével és összehasonlí-
tásával. 
A hiba rendszerint ott történik, hogy az itt felsorolt ténye-
zők egyikét vagy másikát kiragadva és elszigetelten vizsgálják, 
pedig az ilyen elszigetelt vizsgálat nem nyújt valódi képet a 
dolgok mibenlét érői. 
A konjunkturális helyzet mittdama tényezők eredménye, 
amelyeket az imént rendszerbe foglalni törekedtem s azt helye-
sem megítélni csupán valamennyi tényező együttes hatásának 
latbavetésével lehet. 
E tényezők hatásfokának megítélése szempontjából termé-
szetesen nem hanyagolhatók el a külkereskedelmi statisztika 
adatai és főleg, hogy milyen a kiviteli vagy behozatali több-
letnek egyrészt az egész belföldi termeléshez, másrészt a világ 
termelésének a külkereskedelmi forgalomba kerülő összes meny-
nyiséghez való aránya. 
Serbán Iván. 
A statisztikai módszer szerepe a közgazdaságtanban. 
(Befe jező közlemény. ) 
5. A statisztikai módszer jelentősége a közgazdasági 
problémák megoldásában. 
Eddigi fejtegetéseink során még csak azt állapítottuk 
meg, hogy a statisztikai módszer általában igen fontos 
segítőtársunknak bizonyul a közgazdasági problémák tény-
kérdésének megoldásában, különösen pedig azon következmé-
nyek és hatások felderítésében, melyek a ténykérdések máso-
dik felében jönnek tekintetbe. Minthogy pedig minden köz-
gazdasági problémának, ha mégoly elvont is, megvan a maga ' 
ténykérdése, az eddigiekben még csak arra mutattunk rá, 
hogy a közgazdasági problémák megoldásának folyamán álta-
lában vájjon mily értelemben és mily határokig bizonyul 
leginkább hasznosnak a statisztikai módszer alkalmazása. 
Ha mármost azt is meg akar juk még határozni, hogy vájjon 
melyek azok a közgazdasági problémák, amelyeknek megoldá-
sában leginkább támaszkodhatunk a statisztikai módszerre, 
problémáink ténykérdéseit és a közöttük esetleg található 
különbségeket kell közelebbről szemügyre vennünk. Azt kell 
nevezetesen megvizsgálnunk, hogy a statisztikai módszer 
vájjon minden közgazdasági probléma ténykérdésének meg-
oldásában egyforma jelentőséggel bír-e vagy pedig bizonyos 
különbségek állapíthatók-e meg ebből a szempontból. Vála-
szunkat erre a kérdésre iis helyesen készítjük talán elő, ha min-
denekelőtt két gyakorlati példán igyekszünk annak értelmét 
megvilágítani. 
Többször felhozott idegenforgalmi problémánk igazán fogas 
része tulajdonképpen még csak a ténykérdés megoldása 
után következik. Célkérdésünkben ugyanis nemcsak azt kell 
eldöntenünk, hogy vájjon ldvánatos-e forgalmi és termelési 
életünknek az idegenforgalom fellendülésétől várható élénkítése, 
vájjon az esetleg fenyegető válságra való tekintettel nein 
lenne-e jobb a konjunktura kibontakozását bizonyos korlátok 
közé szorítanunk, hanem azt is mérlegelnünk kell egyúttal, hogy 
vájjon előmozdítsuk-e népünknek a hozzánkjövő idegenekkel 
való érintkezését, vájjon inkább hasznosaknak vagy pedig' 
inkább károsaknak nyilvánítsuk-e azokat a kulturális, társa-
dalmi és erkölcsi következményeket és hatásokat, amelyek az 
idegenforgalom élénkítésétől hazánkban várhatók. Más szóval: 
problémánk célkérdésének megoldásában kulturális, társadalmi 
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és erkölcsi téren évényeseknek elismert céljaink is nagy és 
közvetlen jelentőséggel bírnak, míg tulajdonképeni közgazda-
sági megfontolásainkra csak részben támaszkodunk benne. 
Ezen sokirányú bonyolultságra való tekintettel problémánk 
megoldásának súlypontját célkérdésének területén kell keres-
nünk, míg a ténykérdés felderítése itt csupán a célkérdés elő-
készítésének szempontjából fontos, önálló jelentőséggel azon-
ban csak kevésbé bír. 
Hasonlítsuk össze ezzel a példával a mezőgazdasági több-
termelésnek valamely adott problémáját, amelyben pl. arról 
van szó, hog$" mocsarak lecsapolásával, szikes ta la j feljavítá-
sával vájjon igvekezzünk-e termőföldünk területének gyarapí-
tására és vájjon törekedjünk-e arra. hogy a holdanként termelt 
gabona átlagos mennyisége nagyobb legyen. Igaz ugyan, hogy 
a népesség kulturális, társadalmi és erkölcsi fejlődésének szem-
pontjai némileg itt is tekintetbe jöhetnek; ez a kapcsolat azon-
ban csak közvetett természetű és különben is mindenképen hát-
térbe szorul mérlegelésünknek, értékelő latolgatásunknak tisz-
tán közgazdasági elemei mögött. Döntő jelentőségűnek ebben az 
esetben tehát a célkérdés tisztán közgazdasági része fog bizo-
nyulni. Közgazdasági szempontból viszont aligha lehet vitás, 
hogy a mezőgazdaság termelékenységét bizonyos '»atárig 
emelnünk kell; magának a határnak felismerése pedig már a 
ténykérdés területére tartozik. It t tehát az egész célkérdés meg-
oldása aránylag igen egyszerű lesz és a probléma eldöntésének 
súlypontja a ténykérdés területére tolódik át. A mezőgazdasági 
termelés esetleges fejletlenségének vagy pedig visszaesésének 
okaiban való megismerése és a többtermelés tekintet bejöv;') 
eszközeinek tüzetes vizsgálata, szóval a ténykérdésnek felderí-
tése mezőgazdasági többtermelési problémánk végleges meg-
oldásában ilyképen nyilvánvalóan nagyobb szerepet fog ját-
szani, mint amilyen a ténykérdés megvilágításának előbbi, 
idegenforgalmi problémánk végleges megoldásában jut. 
Már ennek a két példának szembeállításából is kiviláglik, 
hogy a közgazdasági problémák célkérdései között összetételük-
nek természetére vonatkozólag fontos különbségek állanak fenn 
és hogy ezek a különbségek messzeható befolyást gyakorol-
nak a ténykérdésnek a közgazdasági problémákon belül elfog-
lalt jelentőségére is. A közgazdasági problémák egyik részének 
célkérdését csak kulturális, társadalmi, erkölcsi stb. megfontolá-
sok, tehát csupán idegen gondolati területekről átvett célkitű-
zések, azaz hereronóm célok közvetlen és hathatós segítségével 
oldhatjuk meg, míg egyéb közgazdasági problémák célkérdése 
a mag'a egészében vagy legalább túlnyomórészt tisztán közgaz-
dasági megfontolások, tehát a közgazdaságtan szempontjából 
önálló célkitűzések, azaz autonóm célok alapján is eldönthető. 
Problémáink mindkét fa j tá jában a célkérdés megoldását a 
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ténykérdés felderítése készíti elő. Amíg- azonban oly problé-
máinknál, amelyeknek eldöntése mindenekelőtt heteronóm 
céloktól fiigig, a célkérdés a maga bonyolult összetételével a 
probléma súlyosabbik részének bizonyul, a ténykérdés felderí-
tése pedig tulajdonképen csupán a meg-oldás első és előkészítő 
lépését jelenti, acklig aiz elsősorban autonóm céloktól függő köz 
gazdasági problémákon belül a ténykérdés jelentősége a cél-
kérdés rovására erősen előtérbe nyomul. Ezekben a problémák-
ban ugyanis a tisztán vagy legalább túlnyomórészt közgazda-
sági megfontolások alapján álló célkérdés eldöntését tulajdon-
képen már a ténykérdés elméleti és tapasztalati úton való 
megoldása is magában foglalja. Autonóim közgazdasági cél-
jaink, amint alább bővebben is látni fogjuk még, a gazdaság 
fogalmából igen rövid és egyszer;: úton nyert, felette természe-
tesnek látszó és mind a tudományban, mind pedig a gyakor-
latban ténylegesen is általánosan elismert tételek, melyeknek 
érvénye a közgazdaságtan konkrét problémáinak megoldása 
folyamán sem igen szokott vita tárgyává válni. I t t tehát a tény-
kérdés felderítése nemcsak előkészítő lépést jelent, hanem tulaj-
donképen egyúttal az egész adott közgazdasági problémának 
megoldásaként fogható fel; a célkérdés eldöntése ebben az 
esetben a ténykérdés megoldásának csak merőben formáns 
gondolati kiegészítését nyú j t j a anélkül, hogy ahhoz tartalmilag 
is ú j elemeket fűzne. 
A közgazdasági problémák közötti ezen különbség, mely 
a heteronóm és az autonóm céloknak megoldásukban betöltött 
fontosságából adódik, lesz mérvadó a statisztikai módszernek 
a közgazdasági kutatásban való alkalmazhatósága szempont-
jából is. Ez a különbség fogja ugyanis megmondani, hogy első-
sorban vájjon mely közgazdasági problémák megoldásában jut-
hat a statisztikai módszer előkelő szerephez. Ha már maga az 
egész ténykérdés is csak viszonylagosan alárendelt jelentőségű 
valamely adott közgazdasági probléma megoldásában, mert ez 
főleg heteronóm céloktól függ, világos, hogy itt a statisztikai 
módszer alkalmazása, mely közvetlenül tudvalevőleg csak a 
ténykérdésen belül jöhet tekintetbe, sem lehet döntő jelentő-
ségű. Bármennyire is élesen sikerül megvilágítanunk pl. 
idegenforgalmi problémánk ténykérdését a statisztikai mód-
szer segítségével, egész ezirányú tevékenységünk. alárendelt 
jelentőségűnek fog csak bizonyulni, ha a célkérdés megoldásá-
ban nem a ténykérdés felderítése folyamán nyert tulajdon-
képeni közgazdasági meggyőződésünkre, hanem egyéb mér-
legelések alapján fontosabbaknak tartott etikai vagy társa-
dalmi szempontjainkra támaszkodunk. Azaz: úgyszólván 
hiába fáradozunk, amidőn a ténykérdésen belül statisztikai 
adatokkal igyekezünk pl. kimutatni, hogy módosabb oroszoknak 




lendíthetné forgalmi és termelési életünket, ha a célkérdésben 
azután problémánkat mégis azon megfontolás alapján döntjük 
* el, hogy a mai Oroszország alattvalóinak hazánkban való 
utazgatása és itteni tartózkodása kulturális, társadalmi, poli 
tikai vagy pedig etikai szempontból nem kívánatos. Egészen 
másképen áll ezzel szemben a helyzet a mezőgazdasági több-
termelés problémájával kapcsolatosan felhozott példánkban. 
Ha annak ténykérdésében a statisztikai módszer segítségével 
esetleg felderítjük, hogy valamely mocsár lecsapolásának vagy 
valamely termelőterület feljavításának költségei búsásan 
kamatoznának az ilymódon elért terméstöbbletben, ezen sta-
tisztikai szemlélődéseink minden valószínűség szerint döntően 
fontosaknak fognak bizonyulni a célkérdés megoldásának 
szempontjából is. Mert ebben a problémában heteronóm célok 
közvetlenül csak kevésbé juthatnak szerephez; a többtermelés 
előmozdításának autonóm közgazdasági célja pedig legfeljebb 
csak a többtermelésben kívánatosnak látszó határ szempontjából 
lehetne vitás; ez a vita viszont nagyrészt a konkrét ténykér-
désen belül is eldől már. A statisztikai módszer alkalmazása 
tehát elsősorban azon közgazdasági problémákon belül emel-
kedhetik jelentőségre, amelyeknek végleges megoldása nem 
annyira heteronóm, mint inkább autonóm közgazdasági célok-
tól függ. 
Ezzel a megállapításunkkal csupán azt kívánjuk mon-
dani, hogy a statisztikai módszer alkalmazása főleg hetero-
nóm, céloktól függő közgazdasági problémáinknak csak tisztán 
közgazdasági gondolatmenetű megoldásában jön kevésbé tekin-
tetbe. Mert amennyiben ily problémáink megoldásának folya-
mán elhagyjuk a tisztán közgazdasági érvelés területét, vilá-
gos, hogy a döntő fontosságú heteronóm célok mögött itt is 
megfelelő ténykérdések állanak. Ezek pedig époly értelemben 
és époly mértékben a történeti, főleg azonban a statisztikai 
módszer segítségével deríthetők fel, mint a tisztán közgazda 
sági összetételű ténykérdések. Ha pL valamely játékbarlang 
működését, bármennyire is fokozza az az idegenforgalmat és 
általa az egész forgalmi és termelési élet élénkségét, végered-
ményben azért nem fogjuk kívánatosnak tartani, mert a 
játékszenvedély elharapódzásától népességünk erkölcsi szín-
vonalát féltjük, tehát mert az erkölcsi célt minden egyéb érdek-
nél fontosabbnak tart juk, ezt a gyakorlati normánkat és a 
mögötte álló heteronóm célunkat is csak a ténykérdés meg-
felelő irányú felderítésének alapján vehetjük tekintetbe adott 
közgazdasági problémánk megoldásában. Ebben a vonatkozásban 
kutatásunk azonban többé nem közgazdasági, hanem kriminál-
aetiológiai jellegű lesz, tehát valamely az adott közgazdasági 
problémával bár összefüggő, magában véve azonban többé-
kevésbé önálló kriminálaetiológiai problémának megoldására 
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fog irányulni. Ilyképen felfogott ténykérdésünkben most mái' 
mindenekelőtt a játékbarlang működése és a bűnözési esetek 
szaporodása közötti okozati összefüggéseket igyekezünk meg-
állapítani, azután pedig vizsgálgatjuk, liogy a szóbanforgó 
játékbarlang további fennállása, illetve megszüntetése az 
eddigi tapasztalatok alapján előreláthatólag vájjon mily 
hatással lenne a közerkölcsök további alakulására. Kutatá-
sainknak ebben a szakaszában a statisztikai módszer alkalma-
zása a bűnözési statisztika különböző eszközeivel természetesen 
hathatós segítségünkre lehet: gyakorta egész tekintetbejövő 
ténykérdésünknek és ra j t a keresztül részben heteronóm cél-
kérdésünknek megoldásához is elvezethet bennünket. Ilyenkor 
azután legtöbbször már az sem szükséges többé, hogy a köz-
erkölcsök ilyen vagy amolyan alakulásának a „közgazdasági", 
tehát a forgalmi és a termelési életre gyakorolt hatásait sta-
tisztikai úton kiszámítgassuk. Mert lia a kriminológiai cél 
kérdésben úgy döntöttünk, hogy a játékbarlang működése a 
közerkölcsök megóvásának érdekében feltétlenül megszünte-
tendő, ezt a célkitűzésünket egyszerűen belevetjük problémánk 
közgazdasági mérlegelésének serpenyőjébe, ahol az, mint hete-
ronóm cél, esetleg döntően súlyosnak fog bizonyulni. 
A statisztikai módszert tehát itt is esetleg kiterjedt mér-
tékben vehetjük igénybe; ez az igénybevétel azonban többé 
nem közgazdasági, hanem egyéb, adott példánkban kriminoló-
giai kutatásaink területére tartozik és ilyképen a statisztikai 
módszernek a közgazdaságtanban való alkalmazhatósága szem-
pontjából sem jön többé tekintetbe. Mindazonáltal nem lesz 
érdektelen, ha itt röviden mindjárt azokat a kapcsolatokat is 
áttekintjük, amelyek a közgazdasági problémák egyrésze és a 
statisztikai módszer között a heteronóm célok közgazdaságtani 
szerepéből adódnak. 
A közgazdasági problémák megoldásuknak alkalmazott, 
tehát gazdaságpolitikai szakaszában mindig a közg*azdasági 
életnek, a közgazdasági jelenségek és intézmények fejlődésének 
felsőbb irányítása, tehát valamely gazdaságpolitikai tevékeny-
ség alakulása körül forognak. Ennek a gazdaságpolitikai tevé-
kenységnek alanya, társadalmi életünknek manapság általában 
uralkodó törvényei szerint, végeredményben mindig maga az 
állam. Az állam kezében azonban a gazdaságpolitikai tevékeny-
ség tulajdonképen csak egyéb, az állami élet szempontjából 
elsőrendűlob tevékenységek támogatására, elsőrendűbb célok 
elérésére szolgál. Az államnak ugyanis mindenekelőtt az a célja, 
hogy megóvja és fejlessze népességének szellemi és anyagi 
jólétét. Erre a célra irányul az állam kultúrpolitikája, mely a 
vallásnak, a tudománynak és a művészetnek ügyét igyekszik 
támogatni, és társadalmi politikája, mely a társadalmi egyen-
súly biztosítása által az anyagi jólétet törekszik előmozdítani. 
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Hogy azonban az állam megfelelő kulturális és társadalmi poli-
tikai tevékenységet tudjon kifejteni, először is önmagának szi 
lárd fenntartását, tehát állami tekintélyének kifelé és befelé való 
hathatós védelmét kell biztosítania. Erre szolgál az állam 
hatalmi politikája, mint az állami tevékenység további elsőd-
leges iránya. A gazdaságpolitika tulajdonképen csak azon 
közös harctér, amelyen a hatalmi, a kulturális és a társadalmi 
politika céljainak elérésére szolgáló közös eszközökért állandó 
küzdelem folyik. Ennélfogva azonban azok a heteronóm célok 
is, amelyek a közgazdasági problémák megoldásában szerepet 
játszanak, részben a hatalmi, részben a kulturális, részben pedig 
a társadalmi politika területéről nyúlnak át a közgazdaság-
tanba. Minden ily heteronóm cél hátterében hatalmi, kulturális 
vagy pedig társadalmi politikai ténykérdés áll, amelynek fel-
derítését a történeti szempont mellett elsősorban természetesen 
a statisztikai módszer alkalmazása segíti elő. 
Ami mindenekelőtt a közgazdasági problémák megoldásá-
nak a hatalmi politika részéről való befolyásolását illeti, 
különbséget kell tennünk az állam belső és külső hatalmi poli-
tikai tevékenységei között. A belső hatalmi politikai tevékeny-
ségnek első ága a törvényhozás, amelynek ténykérdéseire 
vonatkozólag az ú. n. politikai statisztika nyúj tha t becses fel 
világosításokat. A választásra és a megválasztatásra jogosul 
tak statisztikája élesen világítja meg az érvényes választójog 
való értelmét és jelentőségét, azoknak statisztikája, akik tény 
leg szavazáshoz járultak, a népességnek a politika iránti érdek-
lődéséről nyúj t képet, míg a választások eredményének statiszti-
ká ja többé-kevésbé hű tükre a politikai pártok közötti küzdelem 
állásának. Hasonlóan hasznos szempontokat nyúj that a tör-
vényhozó testületek összetételének és a törvényhozási munka 
eredményének statisztikája is. Az állam közigazgatási tevé-
kenységére vonatkozó problémák ténykérdéseiben különösen a/, 
egyes közigazgatási szervek működési statisztikájára támasz 
kodhatunk sikerrel, mely beszámol mind magáról a közigazga-
tási tevékenységről, mind pedig az általa elért közigazgatási 
eredményekről. Az igazságszolgáltatásra, mint a belső hatalmi 
politika harmadik ágára vonatkozólag az igazságszolgáltatási 
statisztika a bíróságok, az ügyészségek, az állami fenyítő intő 
zetek, valamint az ügyvédi kar működési eredményeinek alap 
ján szolgáltathat becses felvilágosító szempontokat. Ezek egyes 
fontokon persze szorosan ölelkeznek már egybe a bűnügyi sta-
tisztika tárgykörével. — A külső hatalmi politika ténykérdései-
ben mindenekelőtt a diplomáciai és konzuli szolgálat működési 
statisztikájára, valamint a létrejött nemzetközi szerződések 
megállapodások, adott esetben pedig ezenfelül még a háború 
különböző irányokba kiterjeszkedő statisztikájára támaszkod-
hatunk. A hadsereg összetételének és különböző vonatkozá-
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sokban megnyilvánuló teljesítőképességének statisztikája nem-
csak a külső, lianem a belső hatalmi politika ténykérdéseinek 
felderítése szempontjából is fontos. 
A kultúrpolitika felől jövő heteronóm célkitűzések tény-
beli előkészítését is a statisztikai kutatásnak részben már rég-
óta kiépített különálló ágazatai szolgálják. A morálstatisztika 
különböző irányai, a szorosabb értelemben vett bűnözési statisz-
tika, a családi élet, az öngyilkosságok és elválások, a törvényte-
len születések és a prostitúció, az alkoholizmus, a jótékony-
ság, különösen pedig az egyházak tevékenységének 
statisztikája, mely főleg az egyházi keresztelők, esketések 
és temetések megfigyelésére terjeszkedik ki, bő fel-
világosításokat nyúj that az erkölcsi és vallási élet nemesítésére 
irányuló állami tevékenység problémáinak ténykérdéseiben. 
A tudománypolitika ténykérdéseire vonatkozólag ugyanezt 
teheti a műveltségi statisztikának az a. része, mely a felsőbb, 
különösen pedig a főiskolai oktatás alakulását, valamiéit 
egyéb tudományos intézmények és társaságok működését 
figyeli. A művészetek állami támogatásának és serkentésének 
kultúrpolitikai problémáival szemben is egészen hasonló 
szerepkört tölt be a statisztikai kutatás. Még nagyobb a jelen-
tősége persze a szélesebb néprétegek műveltségi állapotának 
megfigyelése és megismerése körül. Az analfabetizmus elleni 
küzdelemnek már régóta egyik legnélkülözhetetlenebb segítő 
eszköze az állandó statisztikai nyilvántartás. Egyéb kultúr-
politikai problémák ténykérdéseinek megoldásában az alsóbb 
oktatás statisztikája, nyilvános könyvtárak, a könyvkereske-
delem és könyvkiadók forgalmának, valamint egyéb közműve-
lődési eszközöknek, intézményeknek és egyesületeknek statisz-
t ikája teljesíthet igen becses szolgálatokat. Az általános mű-
veltség helyes megítélése szempontjából nagy jelentőséggel 
bír még a sajtóstatisztika is, mely az időszakonként meg-
jelenő sajtótermékek számának és tartalmának, valamint 
olvasóközönségük kiterjedtségének és összetételének kifürké-
szése által nyúj t hasznos támpontokat a kultúrpolitikai tény-
kérdések felderítésének folyamán. 
Még ennél is jobban szorulunk rá a statisztikai módszer 
alkalmazására az állam társadalompolitikai tevékenységének 
ténykérdéseiben. I t t ugyanis a statisztikai kutatásnak leg-
régibb és egyúttal legtökéletesebben kifejlesztett ága, a népe-
sedési statisztika, lép előtérbe. A társadalmi élet egyensúlyá-
nak megőrzésére siker reményében gondolati téren is csak 
akkor számíthatunk, ha mindenekelőtt tisztában vagyunk az 
egész népesség számszerű nagyságával, szaporodásának ará-
nyaival, sűrűségi és települési, csoportosulási viszonyaival. 
Nemkevésbé fontos a nem, az életkor, a családi állapot, az 
állampolgárság, az illetőség, a vallás és az anyanyelv szerint 
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való tagozódásnak ismerete is. Ezen ismereteink kiegészítésére 
szolgál a népmozgalmi jelenségek, a házasságkötések, szüle-
tések, elhalálozások, valamint a családi állapotban, az állam-
polgárságban, a vallásban stb. bekövetkezett változások meg-
figyelése, mely legtökéletesebben szintén a statisztikai mód-
szer alkalmazásával érhető el. A társadalmi politika tény-
kérdéseinek felderítése szempontjából hasznos következteté-
seket vonhatunk még le a népesség bel- és külföldi, egyszeri, 
időszakonkinti és állandó vándorlásainak statisztikai tanul-
mányozásából. Ugyanez állapítható meg a halálozási okok, a 
testi fogyatékosságok és a betegségek, a balesetek és a rokkant-
ság, a kórházak és a sport, általában tehát a közegészségügyi 
viszonyok statisztikájáról is. A statisztikának mindezen 
irányai mellett, melyek a népességnek összetételében való 
elemzését nyúj t ják , a társadalmi politika problémáiban, külö-
nösen a társadalmi rétegződés és az egyes rétegek közötti 
társadalmi küzdelem előfeltételeinek ismeretére van még 
szükségünk. Az ilyirányú ténykérdésekben mindenekelőtt a 
foglalkozási statisztika eredményeire támaszkodhatunk, amint-
hogy fontos útmutatásokat várhatunk a szorosabb értelemben 
vett társadalmi statisztika kutatásaitól is. Utóbbiak főleg az 
egyenlőtlen jövedelemeloszlás által előidézett nagy társadalmi 
ellentéteknek, az alsóbb néprétegek életszínvonalának, a sztráj-
koknak és kizárásoknak, a munkapiac hullámzásainak és a 
munkanélküliségnek, a muiikásbiztosítás eredményeinek, vala-
mint a lakás- és szegényügyi viszonyoknak számszerű meg-
figyelésével válhatnak becses segítő eszközeinkké a társadalmi 
politikában. 
Lát juk tehát, hogy végeredményben még azon közgazda-
sági problémák megoldásának folyamán is, melyeknek eldön-
tése heteronóm céloktól függ, mind a hatalmi, mind a kultu-
rális, mind pedig a társadalmi politika ténykérdéseinek köz-
vetítésével mily előkelő szerephez juthat a statisztikai mód-
szer alkalmazása. Lát juk azonban egyúttal azt is, hogy a 
statisztikai módszernek a közgazdasági problémák megoldása 
folyamán ily értelemben való alkalmazása közvetlen kapcso-
latot a közgazdaságtan és a statisztika között semmiképen 
sem jelenthet. Mert azok a ténykérdések, amelyeknek felderí-
tésére a statisztika itt segédkezet nyújt , a közjognak, a köz-
igazgatásiamnak, a szociálpolitikának stb., tehát csupa a köz-
gazdaságtannal többé-kevésbé ugyan összefüggő, magukban 
véve azonban mégis különálló, idegen szaktudománynak • 
területéhez tartoznak. Ezeknek a területén vállalkozhatunk 
csak ilyképen a tekintetbejövő ténykérdéseknek a statisztikai 
módszer segítségével való megoldására és az ily megoldások-
nak a hatalmi, a kulturális és a társadalmi politika célkérdé-
seinek eldöntésében való felhasználására is. A közgazdaság-
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tanba már eldöntött alakjukban vesszük át az állam ezen 
elsődleges tevékenységeinek célkérdéseit és mint kész hete-
ronóm célokat használjuk fel őket a közgazdasági problémák 
célkérdéseinek megoldásában. Minthogy pedig az ily kész 
heteronóm célok átvétele a közgazdasági problémák saját 
ténykérdéseinek és velük együtt a statisztikai módszer itteni 
közvetlen alkalmazásának jelentőségét is háttérbe szorítják, 
nyilvánvaló, hogy azokkal a közgazdasági problémákkal kap-
csolatosan, amelyeknek megoldása főleg érvényeseknek elis-
mert heteronóm céloktól függ, nem juthatunk el a statisztikai 
módszer közgazdaságtani szerepének rendszeres kifejtéséhez. 
Egészen más helyzettel állunk szemben azoknál a közgaz-
dasági problémáknál, amelyeknek megoldását többé-kevésbé 
autonóm közgazdasági célok döntik el. Fentebb rámutat tunk 
már, hogy miként kell ezeket a célokat csupán magából a köz-
gazdaságtan területéből merítenünk, miképen jelennek meg min-
den gazdasági tevékenységnek és így a gazdaságpolitikai irányí-
tásnak is alapvető és mindenképen természetesnek látszó axió-
máiként és miképen tolódik el végül ezáltal az itt tekintetbejövő 
gazdaságpolitikai problémák súlypontja ténykérdésüknek terü-
letére. Gyakorlatilag a célkérdés ezeknél a közgazdasági problé-
máknál nem is igen szokott vitás lenni; a ténykérdés felderítése 
épen ezért itt tulajdonképen már az egész közgazdasági pro-
bléma, megoldását hordozza magában, mert a ténykérdés meg-
oldásából magából adódik már a célkérdés eldöntése is. A köz-
vetlen ténykérdés kiemelkedő fontosságának következtében itt 
már a statisztikai módszer alkalmazásának jelentősége is erő-
sen előtérbe nyomul. Minthogy pedig eddigi fejtegetéseink 
során kimutattuk, hogy a közgazdaságtannak a statisztikával 
egyéb módszeri vonatkozásokban jelentősebb közvetlen kapcso-
lata nincs, ily közvetlen kapcsolat csakis az autonóm céloktól 
függő közgazdasági problémák területén kereshető. 
A heteronóm közgazdasági célok megoldásánál, amint 
láttuk, közvetve a társadalmi jelenségekre vonatkozó statiszti-
kának majdnem valamennyi ága segédkezet nyújthat . A velük 
közvetlenül kapcsolatos tudásterületekről politikai, közigazga-
tási, közműveltségi, egyházi, népesedési, közegészségi, a szó szo-
rosabb értelmében vett társadalmi sib, statisztikának neveztük 
ezeket az ágakat. Azok a statisztikai szempontok mármost, ame-
lyek az. autonóm céloktól függő közgazdasági problémák tény-
kérdéseinek felderítésében jönnek elsősorban és közvetlenül 
tekintetbe, a maguk összességében a gazdasági statisztika 
anyagát teszik. Aminthogy azonban a statisztika többi ágának 
simulnia kell azon tudásterületek benső természetéhez, amelye-
ken közvetlen alkalmazást találnak, úgy a gazdasági statisztika 
összetételének és felépítésének is mindenekelőtt az autonóm köz-
gazdasági célok rendszere szerint kell igazodnia. Ha tehát tar-
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talmilag is kimutatjuk, hogy mely közgazdasági problémák ill. 
problémakörök megoldása függ elsősorban autonóm közgazda-
sági céloktól, nemcsak azt mondottuk meg, hogy a statisztikai 
módszer alkalmazása mely közgazdasági problémák területén 
jön elsősorban tekintetbe, hanem egyúttal a gazdasági statisztika 
helyes kutatási irányainak, programmjának, azaz egész helyesen 
felfogott rendszerének körvonalait is megpillantjuk. Mert hiszen 
nyilvánvalóan helytelenül lenne gazdasági statisztikánk fel-
építve, ha a közgazdaságtannak oly problémái szerint igyekezne 
eligazodni, amelyeknek megoldásában a statisztikai módszer 
közvetlen jelentőséggel csak kevésbé alkalmazható, amelyekbe a 
statisztika közvetlenül tehát csak kevésbé kapcsolódhatik be. 
Tekintettel mármost a gazdasági statisztika rendszerét érintő 
ezen összefüggésekre, mielőtt tartalmilag is rámutatnánk 
azokra a problémákra, amelyeknek megoldása elsősorban az 
autonóm közgazdasági céloktól függ, közbevetőleg egynéhány 
rövid vonásban áttekintjük még szakirodalmunknak a gazda-
sági statisztika rendszerkérdésére vonatkozó állásfoglalását. 
6. A gazdasági statisztika felépítése. Tantörténeti áttekintés. 
A gazdasági statisztika rendszerkérdésének fejtegetése 
már csak azért is fontosnak látszik, mert benne nemcsak ma-
gának a gazdasági statisztikának, hanem egyúttal az egész 
statisztikai tudománynak egyik legelhanyagoltabb problémá-
járól van szó. Főleg ott kell ennek az elhanyagoltságnak okát 
keresnünk, hogy azoknak, akik a gazdasági statisztikát régeb-
ben és még az újabb időkben is „rendszeresen" művelték, 
nagyobbrészt csupán a statisztika területén volt alaposabb 
szaktudásuk, a közgazdaságtan problémáival szemben azonban 
többnyire gyámoltalanoknak mutatkoztak. Ez a körülmény 
azután a gazdasági statisztika gondolati felépítésében általános 
bizonytalansághoz, részben pedig káros hatású fonákságokhoz 
is vezetett. 
A legutóbbi években felbukkant egy-két kivételtől elte-
kintve, a statisztikusok eddigelé nem sokat törték a fejüket 
azon. hogy a gazdasági statisztikára vonatkozó kutatásaikat 
gondolatilag is egységes, kerek rendszerbe foglalják egybe. 
Pedig annak, hogy gazdasági statisztikai ismereteink szilárdan 
álljanak meg tudományos színvonalukon, a rendszeresség nyil 
vánvalóan egyik elengedhetetlen feltétele. A legkényelmeseb-
ben járnak el, de egyszersmind a legtöbb mulasztást is ebben az 
irányban azok az írók követik el, akik mitseim törődnek a köz-
gazdaságtan tudományos rendszerének szempontjaival és a gaz-
dasági statisztika eredményeit egyszerűen oly sorrendben tár-
gyalják, ahogyan azok leginkább tagadják meg a statisztikus 
érdeklődését, azaz ahogyan leginkább kínálkoznak a tömeg-
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szerű megfigyelés tárgyaiul. Példaként felhozhatjuk itt mind-
járt Fallatit, kire Georg Mayr és az ő nyomán ugyancsak 
alább még említendő munkájában legújabban Hellmuth Wolff is 
hivatkozik. A múlt század negyvenes éveiben előadott gazdasági 
statisztikáját Fallati a következő szakaszokra osztotta: 1. Ipari 
viszonyok (fizikai kultúra). 2. Ipari feldolgozás. 3. Kereskedelem. 
3«. Posta- és vasútügy stb. 3b. Tőzsdék, vásárok stb. 3c. Keres-
kedelmi hírszolgálat. 3d. Biztosító társaságok. 4. A fizikai kul-
túra eredményei, nemzeti jövedelem, nemzeti vagyon. Hogy 
ezt a felosztást a közgazdasági összefüggések mélyrehatóbb 
vizsgálata Fallatinál meg nem előzte, azt bővebben minden 
bizonnyal hangsúlyoznunk sem kell. Tévednénk azonban, ha azt 
hinnők, hogy a gazdasági statisztikának ily rendszertelen 
alakban való tárgyalásával csak a múlt század mélyén talál-
kozunk. Ennek bebizonyítására talán elég, ha csupán Arthur 
Bowleynak a háborúelőtti évekből származó és még manapság 
is közkézen forgó kézikönyvére3 utalunk, mely a gazdasági 
statisztika szempontjait a következő egymásutánban fejte-
geti: 1. Kereskedelem és közlekedés. 2. Árak. 3. Termelés. 4. 
Munkabér. 5. Foglalkozások. 6. Munkáskérdések (sztrájk, szak-
szervezetek, létminimum stb.). 7. Jövedelem és tőke. 8. Adók 
és illetmények. Ez az egymásután a rendszeresség szempont-
jából inkább még visszaesést, semmint haladást mutat Fallati 
beosztásával szemben. Mert Bowleynál nemcsak minden köz-
gazdasági értelemben vett rendszer hiányzik, hanem a gazda-
sági statisztika elemei ezenfelül nála még tarkán keverednek 
egybe a szorosabb értelemben felfogott társadalmi, a pénz-
ügyi, sőt részben a népességi statisztika szempontjaival is. Ha 
nem is ennyire kirívó, de azért hasonló homályosságot talá-
lunk ebben az irányban a „rendszeres" németek egyik neve-
sebb tudományos képviselőjénél, Gottlieb Schnapper-Arndt 
társadalmi statisztikájában4 is. Szerinte a gazdasági statisz-
tika 1. a nemzeti vagyonról és a nemzeti jövedelemről, 2. a 
mezőgazdaságról, 3. a kereskedelemről, 4. a munkabérről, 5. a 
háztartási költségvetésről szóló részekre oszlik. A statisztikus 
érdeklődésének szempontja., mint egyedüli „rendszerező" elv, 
egészen világosan lép itt előtérbe. Csupán kuriózumként 
kívánjuk még a francia Fernand Fauret is megemlíteni, aki 
a gazdasági statisztikáról, a hivatalos felvételek elkülönülésé-
nek szempontját követve, az egyes közgazdaságilag jelentős 
központi közigazgatási szervek, tehát a kereskedelem-, föld-
művelés-, a pénz-, a közmunka- és gyarmatügyi minisztériumok 
sorrendjében szól.5 Igaz viszont, hogy amiként Faure, úgy 
részben az előtte említett írók maguk sem tekintik rendszeres 
3
 L. „An elementary Manual of 'Statistics", London 1910. 
4
 L. „Sozialstatistik", hgb. v. L. Zeitlin, Leipzig 1912. 
5
 L. „Éléments de Stat is t ique", Pa r i s 1906. 
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gondolati feldolgozásnak azt, amit a gazdasági statisztikáról 
mondanak. 
Megnyugtatásunkra szolgálhat még a.zon további körül-
mény is, liogy a gazdasági statisztika művelői között aránylag 
csekély számmal vannak csak azok, akik kutatásaik folyamán 
a közgazdaságtan tudományos rendszerének szempontjait 
ennyire figyelmen kívül hagyják. A szakírók túlnyomó több-
sége ezzel szemben világosan belát ja és részben kifejezetten 
hangsúlyozza, hogy a gazdasági statisztikának formai felépí-
tésében is szorosan simulnia kell a gondolatilag föléje rendelt 
közgazdaságtan összetételéhez. Egynéhányan ezen megfon-
tolás a lapján minden további bírálat nélkül a gazdasági sta-
tisztikába is átvették a klasszikus közgazdaságtannak Adam 
Smith óta bevált rendszerét és kutatásaikat többé-kevésbé 
ennek beosztása szerint tagolják. Az alábbiakban különben 
még látni fogjuk, hogy ezek az írók általában igen helyes 
erzékkel j á rnak el. A mult század második felének statisz-
tikusai közül ide sorolhatnánk mindenekelőtt Kőnek Sándort, 
aki a mezőgazdaság, az ipar és a kereskedelem fejezeteire, 
tehát a klasszikus közgazdaságtan értelmében a termelés és a 
forgalom szerint osztotta fel a gazdasági statisztika anyagát.6 
Hasonlóan leegyszerűsített szempontok alapján ugyanezt a 
beosztást követte pl. Filippo Virgilii is.7 
Míg azonban hazánkfia és az olasz író inkább csak a 
rendszeres keretekről szólottak ily értelemben, addig az amerikai 
Richmond Mayo-Smith8 és a német Johannes Conrad9 hasonló 
elvek a lap ján tartalmilag is kidolgozták a gazdasági statisz-
tika rendszerét, Kiváló közgazdasági érzékével és mind a 
régebbi, mind pedig az újabb gazdaságelméleti törekvésekkel 
szemben tanúsított megértésével különösen az amerikai tűnik 
ki kettejük közül. A gazdasági forgalomból klasszikus minta 
szerint kihámozza a jövedelemeloszlást, mint rendszerileg 
különálló részt, a termelés elé pedig, nyilvánvalóan az újabb 
gazdaságelmélet behatása alatt, mely gondolatmenetét 
tudvalevőleg a szükségletek boncolgatásával kezdi, a fogyasz-
tás statisztikai vizsgálatát áll í t ja. Világos rendszerének külö-
nös előnye, hogy a termelés kapcsán részletesen tá rgya l ja az 
emberi munkaerőt is, mint termelési tényezőt, és hogy a for-
galmi statisztikába szervesen illeszti bele az árak statiszti-
ká já t . Há t ránya viszont, hogy a jövedelemeloszláson .belül a 
pénzügyet és a társadalmi jövedelemeloszlást, azaz a társa -
6
 L. „A s ta t i sz t ika elmélete", Pest 1869. 
7
 L. „iStatistica", Milano 1902. 
8
 L. . .Statistics and Economics", New-York 1899. 
9
 L. „Grundr iss zum Studium der polit ischen Ökonomie", IV. Teil: 
. .Statist ik", 2. Teil: „Die Sta t is t ik der wir t schaf t l ichen Kul tu r" , I . Hälf te . 
J e n a 1904. — Űjahíb erősen átdolgozott k iadása Albert fíessetől, Jena 1925. 
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dalmi osztályok kialakulását, erőviszonyait, tehát oly tárgya-
kat is felkarol, amelyek nem tartoznak már a szorosabb érte-
lemben vett gazdasági statisztika területéhez. Mayo-Smith 
rendszerét nagyjában Conrad is követi. Az, hogy az ameri-
kaival ellentétben és láthatólag a klasszikus nemzetgazdák 
gondolatmenetének szorosabb követéseként a fogyasztás statisz-
t ikáját mint rendszerének utolsó részét boncolgatja, nem fontos 
különbség. Annál feltűnőbb és — amint mindjár t előrebocsát-
ha t juk — annál hátrányosabb eltérés azonban Conradnál, 
hogy rendszerének elejére, mint különálló részt, a foglalkozási 
statisztikát bigyeszti oda. Fejtegetéseink előbbi összefüggésében 
is érintettük már, hogy a foglalkozási statisztika eredményei a 
népességi statisztikáéival együtt főleg csak a társadalmi politi-
kából merített heteronóm célok közvetítésén át jelentősek a 
közgazdasági problémák megoldásának szempontjából. A 
közgazdaságtan ténykérdéseinek szempontjából azonban a fog-
lalkozás közvetlenül legfeljebb csak mint a népességnek a ter-
melési ágak szerint való megoszlási alapja jöhet tekintetbe. Ez 
a vonatkozás pedig igen jól kifejthető a termelési erők statiszti-
kájával kapcsolatosan; semmiképen sem látszik tehát indokolt-
nak, liogy kedvéért mindjár t az egész foglalkozási statisztikát 
átvegyük a gazdasági statisztika rendszerébe és annak külön-
álló részeként tárgyal juk. Mert a foglalkozásnak, mint szemé-
lyes tulajdonságnak, rendszeres helye csak szorosan a népe-
sedés problémaköre mellett vagy pedig azon belül lehet. 
Alighanem Mayo-Smith és Conrad kutatásainak tekin 
tetbevételével, a klasszikus közgazdaságtan rendszerező szem-
pontjait tette magáévá újabban a gazdasági statisztika terén 
hazánk két kiváló statisztikusa is. Mind Kenéz Béla, mind 
pedig Buday László a termelésben, a forgalomban, a jövedelem-
eloszlásban és a fogyasztásban l á t j a a gazdasági statisztika 
rendszerének négy főrészét. Kenéz ily értelemben megírandó 
hatalmas méretű rendszerének első köteteként bocsátotta közre 
még a világháború alatt alapvető jelentőségű őstermelési sta-
tisztikáját,10 míg Buday egynéhány évvel később a Magyar 
Tudományos Akadémiának mutat ta be a statisztika egész 
tárgykörére kiterjedő tudományos rendszerének körvonalait.11 
Ezen rendszeren belül a gazdasági statisztika határai t ő is az 
említett négy főrész szerint rajzolja meg: a termelésre vonat-
kozólag igen helyesen a termelés különböző tényezőinek tüzete-
sebb vizsgálatát hangsúlyozza, a forgalommal kapcsolatosan 
pedig figyelmünket különösen a belső kereskedelem statisztiká-
jára. irányít ja, mely a külső kereskedelemével szemben hasonló 
rendszerekben eddigelé meglehetősen el volt hanyagolva. Iro-
10
 L. „A gazdasági élet s ta t i sz t iká ja , A) A termelés s ta t i sz t iká ja , T.. 
Az őstermelés s ta t i sz t iká ja . Nép és föld", Budapest 1916, Előszó. 
11
 L. „A statisztika munkaköre" , Pécs 1923. 
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d almunkban pótolhatatlan vesztesége, hogy Budaynak ez a 
rendszeres tervezete tényleges kidolgozásra már nem kerül-
hetett. 
A gazdasági statisztika eddigelé kifej tet t vagy pedig 
csak javasolt rendszereinek harmadik csoportjaként azokat a 
beosztásokat különböztethetnénk meg, amelyeknek szerzői ere-
detileg szemmel láthatóan szintén arra törekedtek ugyan, hogy 
a klasszikus közgazdaságtan gondolatmenetét kövessék; mint-
hogy azonban ebbe a gondolatmenetbe a gazdasági statisztiká-
nak egynehány többé-kevésbé már kiépített ágazatát szervesen 
belekapcsolni nem tudták, ezeket utóbb egyszerűen külön feje-
zetekként csapják liozzá „rendszerükhöz". Mondanunk sem kell 
talán, hogy ez az eljárás, mely alapvető problémáinkkal 
szemben való érzéketlenségről tanúskodik, rendszerint súlyo-
san bosszulja meg magát és többnyire fonákká teszi az ilyképen 
egybeszerkesztett gazdasági statisztikát már külső megjelené-
sében is. A régebbi idevágó kísérletek közül csak Maurice Block 
kézikönyvére12 utalunk, mely a klasszikus közgazdaságtan rend-
szerének értelmében megkezdett beosztásának végére hanyag 
gesztussal egyszerűen egy gyűjtő fejezetben odailleszti még az 
államháztartási statisztikát, valamint a valutaügy, a jegy-
bankok, a biztosítási és a szövetkezeti ügy statisztikáját. „Rend 
szerének" előbbi részeiben ezeket nyilvánvalóan seholsem tudta 
megfelelően elhelyezni. Hasonlóan szánalmas fogással él még 
egynéhány évtizeddel később is Karl Ball od:13 az ő beosztásá-
nak végén is ott tündököl a „különbözők" fejezete, mely tartal-
milag a bank- és közlekedésügy statisztikájára terjeszkedik ki. 
Hogy mily kevés érzéke van Ball ódnak a gazdasági stat isztika 
rendszeres kifejtése iránt, azt muta t ja különben már az a körül-
mény is, hogy árúlajstromszerűen, tehát mezőgazdasági és ipari 
cikkek szerint elkülönítve számol be a termelési és fogyasztási 
statisztikáról. Harald Westergaard 14 beosztása általában egész-
ségesebb benyomást tesz ugyan; kár volt azonban az ár statisz-
t iká já t kii|lön fejezet a lakjában a kereskedelem és a közlekedés 
statisztikája közé ékelnie, aminthogy feleslegesen szentelt külön 
fejezeteket a nemzeti vagyon és a nemzeti jövedelem, valamint 
a pénzügyi viszonyok statisztikájának is. 
Egynéhány többé-kevésbé hasonló hibákba eső, de már 
tartalmilag is jelentéktelenebb kísérletet csak röviden méltat-
hatunk. Armand Julin15 főleg azzal ront ja el beosztását, hogy a 
forgalmi statisztika mellett az árstatisztikáról mint különálló 
részről szól. A németek közül nagyjában ugyanebbe a hibába 
12
 L. „Handbuch der Stat is t ik" , krg-b. v. Schee,]. Leipzig 1879. 
13
 L. „Grundriss der Stat is t ik" . Ber l in 1913. 
14
 L. „Die Grundzüge der Stat is t ik" . J e n a 1890. 
15
 L. ..Précis du cours de s ta t is t ique générale et appliqué", 3. kiad.. 
Brüsszel és Pár i s 1912. 
i 
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esnek Sigmund Schott16 és Lorenz Zach,17 utóbbi azonban 
ráadásul még a szorosabb értelemben vett társadalmi statisztika 
szempontjait is bántó hanyagsággal keveri bele a gazdasági 
statisztikába. A bécsi Wilhelm W inkier nél,is kinek egyébként 
igen figyelemreméltó gondolatai vannak a statisztika modern 
szellemű továbbépítésére vonatkozólag, leginkább az kárhoztat-
ható, hogy az emberi munkaerő statisztikáját elhanyagolja, 
noha a földnek és a tőkének, mint termelési tényezőknek, külön 
fejezeteket kíván szentelni, valamint az, hogy — miként Conrad, 
AVestergaard és mások — a foglalkozási statisztikát ő is a maga 
egészében a gazdasági statisztika bevezető fejezetének tekinti. 
Egyéb, kisebb jelentőségű íróktól eltekintve, ehhez a cso-
porthoz sorolhatnánk végül még Franz Zizeket19 is. Bármeny-
nyire is megvan benne a jóakarat ahhoz, hogy a gazdasági 
statisztikát a tudományos rendszerezés szempontjából is komo-
lyan fogja fel, megfelelő közgazdasági képzettség' hiányában 
ezzel a problémával szemben még ő is tehetetlennek bizonyul. 
Főhibája, hogy a gazdasági és a szorosabb értelemben vett tár-
sadalmi, valamint a pénzügyi statisztika között nem von hatá-
rozott válaszfalat és hogy a gazdasági statisztika gondolatilag 
összefüggő részeit még ezen egyvelegen belül is szerteforgácsolja : 
így pl. a gazdasági élet hullámzásainak statisztikáját nem a 
forgalommal kapcsolatosan, hanem attól elválasztva, a fogyasz-
tási, a társadalmi és a pénzügyi statisztika után, beosztásá-
nak legvégén n y ú j t j a csak. 
Jelen gondolatmenetünk szempontjából a statisztikai 
írók negyedik és egyúttal utolsó csoportjának azokat tekint-
hetnénk, akik nem elégszenek meg a klasszikus közgazdaságtan 
rendszerének egyszerű átvételével vagy pedig többé-kevésbé 
zavaros megtoldozgatásával, hanem önálló alapon igyekeznek 
a közgazdaságtan és a statisztika közötti összefüggés vizsga-
latába elmélyedni, hogy ilyképen azután alapvető elemeikben 
ismerhessék meg a gazdasági statisztika kiindulópontjait. 
Rudolf Meerwarth volt az első, aki nagyobb lendülettel 
ragadta meg problémánkat erről az oldaláról.20 Munkái ugyan 
úttörő jelentőségűek a gazdasági statisztika mélyebb elméleti 
megalapozásának szempontjából; törekvéseit megfelelő siker 
azonban már csak azért sem koronázhatja, mert a közgazda-
sági összefüggések megítélésében mestereit igen szerencsét-
lenül válogatta meg. Max Weber, Sombart és Tugan-Bara-
nowsky, minden éleslátásuknak és egyéb vonatkozásokban 
16
 L. „Statistik", Leipzig é,s Berl in 1913. 
17
 L. „Die Stat is t ik", Kempten és München 1913. 
18
 L. „Statist ik", Leipzig 1925: 
19
 L. „GaPundriss der Stat is t ik" , 2. kiad., München és Leipzig 1923. 
20
 L. „Einle i tung in die Wir tschaf tss ta t i s t ik" , Jena 1920. és 
„Nationalökonomie und Statist ik. Eine E i n f ü h r u n g in die empirische 
Nationalökonomie", Berl in und Leipzig 1985. 
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megnyilvánuló tudományos érdemeiknek ellenére, a maguk 
tisztán kauzális és „értékmentes" felfogásával nem azok a fér-
fiak, akiknek vezetése mellett a mi problémánkat sikerrel 
lehetne megoldani. Meerwarth is megkisérli ugyan, hogy a 
Weber-féle „ideáltípusok" nézőszögéből beletekintsen a gazda-
ságelmélet rejtelmeibe; a gazdaság fogalmának Marx és 
Sombart szellemében való materialisztikus felfogása azonban 
csakhamar téves vágányra terelik. Amit azután a „gazdasági 
feltételekkel bíró" (wirtschaftlich bedingt) és a „gazdaságilag 
jelentős" (wirtschaftlich relevant) tényezőknek a tulajdon-
képeni gazdasági tényezőkkel való szembeállításáról mond, az 
tar talmilag ugyan közel jut a mi autonóm és heteronóm célok 
szerint való megkülönböztetésünkhöz, a gazdasági statisztika 
elméleti megalapozására azonban ily a lakjában mindenképen 
alkalmatlannak bizonyul. Meerwarth ezt, úgy látszik, maga is 
érzi: meg sem kísérli ugyanis, hogy elméleti gondolatmeneté-
nek a lapján a gazdasági statisztikának valamely egységes 
rendszerét építse fel. Anyagának beosztásában a jövedelmező-
ség és a termelékenység szempontjai egymásba folynak és az 
árstatisztika elhelyezésére vonatkozólag ő is szemmel látha-
tóan súlyos zavarban van. Annak rendszeres helye semmi-
esetre sem csak a külkereskedelem és a fizetési mérleg statisz-
t iká ja után következik. 
A közgazdaságtan alapfogalmainak boncolgatásából indul 
ki Georg v. Mayr is, amikor, érezvén, hogy a gazdasági statisz-
tika rendszeres kidolgozásához nem lesz már elég ereje, annak 
legalább a maga elgondolása szerinti körvonalait igyekezett 
papír ra vetni.21 Ami a Mayr-féle rendszer második, kiilönö-
nös részét illeti, az nagyjában megfelel a klasszikus közgazda 
ságtan felépítésének, tehát a rendes, megszokott úton halad. 
Újszerűen inkább csak a rendszer első, ú. n. általános része 
hat, amelyben Mayr a közgazdasági élet tömegszerű alkotó 
elemeinek és mozgási jelenségeinek statisztikájáról óhajtott 
volna beszámolni. Ennek az egész általános résznek javaslása 
azonban nem tekinthető jó gondolatnak. Mert a közgazdaság 
alkotó elemeinek, mint termelő erőknek, helye a termelés sta-
tisztikájában van, a mozgási jelenségek pedig igen jól meg-
férnek a forgalmi élet statisztikáján belül. Az egész Mayr-
féle kettéosztásnak gyakorlati hatásaként csupán az mutat-
kozna, hogy ezen az úton szükségszerűen fárasztó ismétlések 
láncolatába kellene bocsátkoznunk. Ily szempontból sikerül-
tebbnek látszik a németalföldi C. A. Verrijn Stuartnak külön-
ben meglehetősen hasonló rendszere, amelyre maga Mayr 
hívja fel figyelmünket.22 Verri jn 'Stuart mellőzi ugyan az álta-
21
 L. „Zur Systemat ik der Wirtsdhafltsefcatietik'', Allgemeines Stat is t i -
sches Archiv , 1920 évf. 
22
 L. op. cit. 12—14. 1. 
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iános és különös rész szerint való kettéosztást; nála azonban 
a gazdaságpolitikai statisztikának különálló kiemelése és a 
szorosabb értelemben vett társadalmi statisztikának a gazda-
sági statisztikától való nem eléggé határozott elválasztása 
hat némileg zavaróan. 
Mindezeket a kísérleteket és javaslatokat jelentősen felül-
múlja legújabban Hellmuth Wolff23 a maga gazdasági statisz-
t ikájának alaposan megfontolt és elméletileg is gondosan 
egybeszerkesztett rendszerével. Hiába igyekszik azonban Wolff 
mégoly lelkiismeretesen is leszűrni az eddigi próbálkozások 
nagyrészének tanulságait, egynéhány hibától az ő rendszere 
sem maradt mentes. A legmélyebben rejlő' ezek közül minden-
esetre az, hogy fejtegetéseiben, miként Meerwartli, úgy. ő is 
csak a gazdaság fogalmának anyagias meghatározásából 
indul ki. Nem csoda, hogy ezekután még oly képzett közgazda 
mint Wolff is szükségszerűen ingadozva nyúl hol a gazdaság-
elmélet vezérlő szempontjai, hol pedig a gazdaságpolitika 
alapelvei felé, amidőn gazdasági stat isztikájának számára 
szilárd ta la j t keres. Közvetlenül ez okozza rendszerének egy-
némely egyenetlenségét is. Nem helyes pl., hogy az üzemi 
statisztikáról a termelési statisztika előtt szól, továbbá az 
sem, liogy a szükségletek statisztikáját rendszerének legelején, a 
fogyasztás statisztikáját pedig annak legvégén fejtegeti, mert 
ez a két tárgy egymással nyilvánvalóan szoros összefüggés-
ben áll. Az, amit Wolff „közigazgatási s t a t i s z t i k á n a k " nevez, 
a köztestületek háztartási statisztikája, épannyira nem tar-
tozik a gazdasági statisztika tárgykörébe, mint a pénzügyi 
statisztika. Wolff pedig, Mayr és mások tanácsát követve, ezt 
is felveszi rendszerébe. így tehát az ő rendszeréhez is csak 
messzemenő fenntartásokkal csatlakozhatnánk. 
Wolffnak különben és vele együtt a legtöbb említett író 
nak is közös hibája, hogy mielőtt a gazdasági statisztika 
rendszerének kiépítésébe fognának, elmulasztják tüzetesen 
meghatározni azt a síkot, amelyen a statisztikai módszer a 
közgazdasági kutatásba közvetlenül bekapesolódhatik. így 
azután már eleve is bizonytalan fövényre építenek és majd a 
gazdaságelméletnek ilyen vagy amolyan elvontsági rétegében, 
ma jd pedig általában az alkalmazott közgazdaságtanban, a 
gazdaságpolitikában keresik azokat a szempontokat, amelyek 
a gazdasági statisztika rendszerének útmutatóiul szolgálhat-
nak. Hogy ily eljárás mellett a bizonytalan tapogatódzásnak 
és különböző tévedéseknek tág tere nyílik, az már a dolog 
természetéből is önként adódik. Irodalmi áttekintésünk ezt a 
következtetést világosan igazolja. 
23
 L. „Wir tschaf tss ta t is t ik" , Grundrisse z. Stucl. d. Nat. Ök. 21. köt.. 




7. A gazdasági statisztika rendszerének körvonalai. 
Nékünk az autonóm közgazdasági célok a lakjában sikerült 
megtalálnunk azokat az útjelző póznákat, melyek a statisz-
tikai módszernek a közgazdaságtanban való alkalmazását 
i rányít ják. Tartalmilag e helyen csupán egy-két rövid szóban 
utalhatunk mármost ezekre az autonóm célokra, hogy azután 
összefüggéseink tanulságait a gazdasági statisztika rend-
szerére vonatkozólag is levonhassuk még. 
A közgazdasági problémák megoldásának szempontjából 
fontos autonóm célokat is a célok vizsgálatának általános 
módszerével, tehát á teleologikus kutatás ú t j án ismerjük meg. 
A már előbbi összefüggésben mondottak alapján tehát a köz-
gazdaságtan központi fogalmából, a gazdaság fogalmi boncol-
gatáséiból kell kiindulnunk. 
Gazdaság, azaz gazdasági tevékenység, gazdasági latol-
gatás csak ott állhat elő, ahol több elérendő cél lebeg előttünk, 
a rendelkezésünkre álló közös eszközök azonban valamennyi 
célunk tökéletes elérésére mennyiségükben elégtelenek. A 
gazdaságban tehát eszközeink és céljaink között hiányzik a 
mennyiségbeli összhang. Mai társadalmi életünk egész lényege 
szerint ezt az összhangot nem céljaink csökkentésével, azaz 
szükségleteink megszorításával, hanem csakis a rendelkezé-
sünkre álló eszközök gyarapításával, tehát az általános terme-
lékenység növelésével igyekezhetünk megközelíteni. Az általános 
termelékenység növelésében ilyképen a. közgazdasági élet első 
autonóm célját lá that juk, mely érvényében függetlenül áll 
meg minden egyéb, nem közgazdasági természetű megfontolá-
sunktól. 
Hogy közgazdaságilag mi tekinthető termelékenynek, az 
társadalmi szükségleteinknek mindenkor érvényes rangsorától 
függhet csak. Közgazdasági problémáink megoldásánál erre a 
rangsorra kell tehát mindig tekintettel lennünk, lia azt akar 
juk, hogy döntésünk az általános termelékenység növelésére 
irányuljon. Mert nyilvánvalóan termelékenyebb, ha adott 
eszközeinket sürgősebb társadalmi szükségleteink kielégítésére 
fordít juk, mint ha a szóbanforgó rangsorban hátrább álló 
szükségleteket igyekeznénk velük kielégíteni. Második autonóm 
közgazdasági célunkat ilyképen a társadalmi szükségletek 
rangsorának követésében lá that juk. 
Eszközeinket csak azért gyarapít juk, tehát azért terme-
lünk csupán, hogy termelésünk eredményét céljaink elérésére, 
azaz szükségleteink kielégítésére fordítsuk. Ha többet terme-
lünk, mint amennyit megfelelő szükségleteink kielégítésére 
fordítani, tehát fogyasztani tudunk, vagy pedig ha többet 
fogyasztunk, mint amennyi termelésünk állása szerint meg-
engedhetőnek látszik, gazdasági életünk egyensúlya meginog 
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és túltermelési vagy pedig túlfogyasztási válság következik 
be. Minthogy azonban a válság a közgazdasági életben ugyan-
azt a szerepet tölti be, mint a fizikai életben a testi halál, a 
közgazdasági problémák megoldása folyamán egészen hasonló 
értelemben kell a válságok elhárítására, azaz a termelés és a 
fogyasztás közötti egyensúly megőrzésére törekednünk, mint 
ahogyan minden orvosi, minden gyógytudományi probléma 
megoldásának végső célja csak a halál elhárítása, a betegségek' 
megelőzése, a testi egészség megóvása lehet. Harmadik 
autonóm közgazdasági célunkká ilymódon a gazdasági egyen-
súly megőrzése válik. 
Ezen három autonóm célunknak értelme és a belőlük 
levezethető gyakorlati normák alkalmazása szerint építhetjük 
fel mármost legjobban nemcsak az alkalmazott közgazdaság-
tannak, hanem egyúttal a gondolatilag tőle függő és vele pár-
huzamosan haladó gazdasági statisztikának rendszerét' is. 
Ami mindenekelőtt az általános termelékenység növelésének 
autonóm célját ' illeti, annak gyakorlati megvalósítása részben 
a megfelelő testi és szellemi képességekkel bíró emberanyag-
nak, részben pedig a természeti erőkkel valamiképen össze-
függő dologi javaknak, mint az általános termelékenység két 
iőtényezőjének, gyarapítása felé i rányí t ja figyémünket. Az 
emberanyaggal kapcsolatosan a gazdasági statisztika itt szer-
vesen építi tovább a népesedési és a kultúrstatisztikának a 
lakosság számára, életkorára, testi egészségére, valamint 
szellemi, erkölcsi és esztétikai haj lamaira vonatkozó kutatá-
sait, melyek a termelékenység fokozásának problémájában 
mind felette fontosak. Maga a gazdasági statisztika ezeket a 
kutatásokat az emberi munkaerő tömegszerű megfigyelésével 
folytatja, miközben különösen azokra a tényezőkre kell tekin-
tettel lennie, amelyek a munkakedvet növelik, a munka folyá-
sát elősegítik és a munka eredményének fokozása mellett is 
az emberi munkaerő benső forrásaival való takarékoskodásra 
vezetnek. Ezért i t t főleg a munkamegosztás és a munkatech-
nika statisztikája látszik fontosnak. A dologi javakra vonat-
kozó termelékenységen belül először is az ú. 11. szabad javakra, 
tehát azon javakra kell figyelmünket irányítanunk, amelyek 
a magángazdaságban jelentőséggel általában ugyan nem 
bírnak, a nemzetgazdaság egészére nézve azonban annál 
nagyobb fontosságra emelkedhetnek. Az esetleg gyógyhatású 
levegő, a napsugár, a folyóvíz, a természeti szépségek stb., 
valamint azok nemzetgazdasági kihasználásának lehetősége 
és tényleges kihasználásának foka oly területek, amelyekre 
vonatkozólag a statisztikai kutatásnak a mai színvonalnál 
fokozottabb kiépítése mindenképen kívánatosnak tekinthető. 
Az ú. n. (dologi) gazdasági javaknak, tehát mindenekelőtt a ter-




kenységi problémája az, hogy az emberi munkával vájjon mily 
arányban egyesíttessenek a termelésre. A belterjes művelés, külö-
nösen pedig a hozadékok alakulásának kérdése áll itt első 
helyen; a statisztikai kutatás erre vonatkozólag szintén igen 
hasznos támpontokat nyú j t ha t még. A mezőgazdasági és az 
ipari termelés közötti viszony statisztikai megfigyelésénél 
tekintettel kell lennünk az ipar tulajdonképeni rendeltetésére: 
arra, hogy a maga túlnyomólag szervetlen erőivel és szer-
vetlen termékeivel fokozatosan könnyítse a szerves anyagokat 
előállító és ezáltal könnyebben kimerülő mezőgazdasági ter-
melés terhét. A mezőgazdaság ilyképen egyre inkább csupán 
táplálkozási és ruházkodási szükségleteink kielégítésére irá-
nyulhat. Másrészről viszont a szervetlen erőkkel és anyagokkal 
való pazarlás is feltétlenül kerülendő. 
A statisztikának, midőn mindezeket a termelékenységi 
szempontokat számbaveszi, párhuzamosan és állandóan tekin-
tettel kell lennie természetesen a ténylegesen termelt mennyisé-
gekre is. Szorosan kapcsolódik ide mindjár t második autonóm 
közgazdasági célunk problémaköre. A társadalmi szükségletek 
rangsorát követni közgazdasági problémáink megoldásának 
folyamán csak úgy tudjuk, lia tisztában vagyunk mindenekelőtt 
maguknak mindenkori társadalmi szükségleteinknek tartalmá-
val és kiterjedésével. Ezekben a ténykérdésekben a szükségleti 
statisztika és azon belül is főleg a háztartások statisztikája 
lehet igen hasznosan segítségünkre. A gazdasági tevékenység 
befejeződik ugyan, amidőn a rendelkezésünkre álló eszközöket 
megfelelő mérlegelés alapján megosztjuk elérendő céljaink, 
kielégítendő szükségleteink között. Maga a szükségletek kielé-
gítése, tehát a fogyasztás, nyilvánvalóan már csak tisztán 
technikai folyamat, melynek fejtegetése meghaladja a köz-
gazdaságtan feladatainak körét. Minthogy azonban mindenkori 
társadalmi szükségleteink sürgőssége a tényleg elfogyasztott 
mennyiségekben tükröződik legélénkebben vissza, célszerűnek 
látszik, ha a szükségletek statisztikájának kapcsán mindjár t a 
fontosabb szükségleti tárgyak fogyasztásának tömegszerű ala-
kulását is megvizsgáljuk. 
A társadalmi szükségletek rangsora tárgyi kifejezésre 
egyébként a közgazdasági élet szervezeti formáiban jut. Ezeknek 
is alapvető problémája a három termelési tényezőnek, a termé-
szeti erőknek, a munkának és a tőkének, egymáshoz való terme-
lési aránya. A mezőgazdaságban a földbirtok tulajdoni és üzemi 
egységek szerinti megoszlásának problémája kerül itt előtérbe; 
megoldásában a statisztikai kutatás époly nélkülözhetetlennek 
bizonyul, mint az ipari üzemnek, az ipari monopoliumoknak 
vagy pedig az ipar közületi kezekbe való átvételének kérdései-
ben. A tőke termelési szerepére vonatkozólag a szervezeti sta 
tiszti lóinak nemcsak a tőke elsődleges fejlődési folyamatára 
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íehát a takarékosságra kell figyelemmel lennie, hanem másod-
lagos fejlődési folyamatára is, amidőn az egyeseknek kezében 
felgyülemlett tőke egyesül és személytelen alakot ölt. Az egye-
sítés munkájá t főleg a pénzintézetek végzik, míg a személytele-
nités a modern nagykereskedelem társulási formáiban, a rész-
vénytársaságban, a kartellben, a trösztben stb. valósul meg. 
Ezçn folyamatokon kívül a statisztikai kutatásnak természete-
sen ki kell terjednie még az egyesített és szem ély tel en í tett tőke 
elhelyezkedésének ú t j a i r a is, melyek mai közgazdasági szerve-
zetünk szerint a,z egész termelési élet alakulása szempontjából 
döntő fontosságúaknak szoktak bizonyulni. 
A hitelélet statisztikájából már csak rövidke lépés vezet át 
azon problémáink "körébe, amelyeknek megoldásában harmadik 
autonóm közgazdasági célunk válik mérvadóvá. A termelés és 
a fogyasztás közötti egyensúly gyakorlatilag ma a gazdasági 
forgalom problémáinak területén őrizhető meg leghatékonyab-
ban. A statisztika itt elsősorban a piaci árak és velők kapcsola-
tosan a konjunkiura hullámzását, valamint ennek kiemelkedőbb 
gazdasági kísérő jelenségeit teszi vizsgálódásainak tárgyává. 
Azután a gazdasági forgalom legfontosabb szervének, a keres-
kedelemnek tömegszerű jelenségeiben való megfigyelésével lehet 
segítségünkre. A kereskedelem közgazdasági problémáiban 
különösen világosan lát juk, hogy az autonóm közgazdasági 
céloknak és általuk a statisztikai módszer alkalmazásának is 
annál nagyobb jelentősége van, minél közelebb esik megoldásuk 
a gazdasági szabadság megvalósításához. Ha a gazdasági életbe 
való mélyebb állami beavatkozásról van szó, már inkább hetero-
nóm célok jönnek tekintetbe ós ezeknek térfoglalásával párhu-
mosan a statisztikai módszer közvetlen alkalmazásának jelen-
tősége is háttérbe szorul. A gazdasági forgalom két másik ki-
emelkedő eszközére, a közlekedésre és a pénzre vonatkozó köz-
gazdasági problémák megoldásában az autonóm közgazdasági 
célok érvényesülésével általában tág tere nyilik a statisztikai 
módszer alkalmazásának is. Hiszen a közlekedés és a pénz köz-
gazdasági rendeltetése és az állami hatalomnak velők szemben 
való állásfoglalása a legtöbb esetben annyira kevéssé lehet vita 
tárgya, a közgazdaság autonóm céljainak idevonatkozó érvénye 
annyira kézenfekvő szokott lenni, hogy problémáinknak itt 
majdnem mindig csak ténykérdése szorul külön felderítésre. 
Ebben pedig a statisztikai módszertől, amint tudjuk, közvetle-
nül is messzemenő támogatást várhatunk. Meglehetősen hasonló 
helyzettel állunk szemben a biztosítással kapcsolatosan is, mely 
szintén a gazdasági forgalom egyik eszközi tényezőjének tekint-
hető. 
A gazdasági forgalom közvetítésével a termelt javak ar ra 
a helyre, azoknak kezébe kerülnek, akik őket az uralkodó társa-
dalmi rend értelmében céljaik elérésére felhasználni, szüksógle-
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teik kielégítésére fordítani, azaz> elfogyasztani hivatottak. A 
gazdasági forgalom hátterében tehát a közgazdasági forgás 
utolsó folyamata, a jövedelemeloszlás áll. Ebből a folyamatból 
azonban közvetlenül már csak a földjáradéknak, a tőkekamat-
nak, a munkabérnek és a vállalkozói nyereségnek kialakulásuk 
folyamán észlelhető egymásközti viszonylatai érdeklik a köz-
gazdaságtant és így a gazdasági statisztikát is. Az egyéni jöve-
delmek keletkezésének tömegszerű megfigyelése már a pénzügyi 
statisztikához tartozik épűgy, amint a különböző társadalmi 
osztályoknak a jövedelemeloszlás kapcsán való keletkezésével és 
fejlődésével már a szorosabb értelemben vett társadalmi statisz-
tikának kell foglalkoznia. Annál inkább a gazdasági statisztika' 
tárgykörébe vág azonban még a nemzeti 'jövedelem ós vele 
kapcsolatosan a nemzeti vagyon alakulásának megfigyelése. 
Ezzel azután szervesen le is zártuk a gazdasági statisztika tárgy-
körét. Mert itt elérkeztünk ismét kiindulópontunkhoz, az 
általános termelékenységhez, melynek növeléséről nyilván-
valóan csak akkor szólhatunk, ha egyúttal a nemzeti vagyonnak 
is gyarapodását tapasztaljuk. 
8. Összefoglalás. 
Fejtegetéseinknek eredményeit mindezek után a következő 
öt tételben foglalhatjuk össze: 
1. A közgazdaságtannak alkalmazott része az a kapa, 
amelyen át a statisztika és a közgazdaságtan között közvetlen 
kapcsolat létesül. 
2. A statisztikai módszer a közgazdasági problémáknál: 
csupán ténykérdésében talál közvetlen alkalmazásra. 
3. A statisztikai módszer közvetlen alkalmazásának ázott 
közgazdasági problémák ténykérdésében van legnagyobb jelen-
tősége, amelyeknek célkérdése főleg autonóm, azaz önálló köz-
gazdasági célok alapján dől el. 
4. Azon közgazdasági problémák megoldásában, melyeknek 
célkérdése főleg heteronóm, azaz idegen gondolati területekről 
átvett célok alapján dől el, közvetve a politikai, a közigazgatási, 
a műveltségi, az erkölcsi, a népességi és a szorosabb értelemben 
vett társadalmi statisztika szempontjai is igen fontosakna h 
bizonyulhatnak. 
5. Az önálló közgazdasági .célok összefüggésének alapján 
a gazdasági statisztikának következő rendszeres beosztása látszik 
a legcélszerűbbnek: 
a) Termelékenységi és termelési statisztika, 
b) szükscgleti és fogyasztási statisztika, 
c) szervezeti statisztika, 
d) forgalmi statisztika, 
e) jövedelemelosztási statisztika. 
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Nyereségnek tartanok, ha az olvasó ilyképen összefoglalt 
eredményeinkben tartalmilag kevés ú ja t látna csak. Mert a 
tartalmilag minél újszerűbbnek látszó eredmények,utáni haj-
szánál mindenképen helyesebbnek látszik, lia oly ismeretekel 
sikerül elméletileg megalapoznunk és gondolatilag egységes 
alakba öntenünk, melyek talán kevésbé tudatos, talán kevésbé 
világos, talán kevésbé indokolt módon ugyan, de már előbb is 
a tudományos köztudatban éltek. 
Különös hang-súllyal a gazdasági statisztikának itt kifej-
tett körvonalaira szeretnénk ezt vonatkoztatni. Körvonalaink 
ugyanis szemlátomást közel állanak azon beosztásokhoz, melyek 
a klasszikus közgazdaságtan gondolatmenetét követik. Ami-
ként azonban mindezen beosztásokkal szemben, úgy természe-
tesen a fentiekben javasolt rendszer ellen is bizonyosan szá-
mos kifogás hozható fel. Hibáztatliatónak látszhatna pl. mind-
járt az is, hogy a termelés stat isztikája a szükségleti statisztika 
előtt áll, noha a modern közgazdasági kutatás tanulságai szerint 
termelésről még gondolatilag is csak szükségleteink alapján 
szólhatunk. Az így keletkező formai egyenetlenségnél azonban 
sokkalta nagyobb botlás és egyúttal tartalmi hiba is lenne, lia a 
szorosan egybetartozó szükségleti és fogyasztási statisztikát 
egymástól elkülönítve tárgyalnék. Ezt pedig mindenképen meg 
kellene tennünk, ha a szükségleteket a termelés elé akarnánk a 
gazdasági statisztika rendszerében helyezni; mert fonák dolog 
lenne, ha a fogyasztásról is a termelés előtt akarnánk szólani. 
A végső szót természetesen it t . is csak a gyakorlati statisz 
iikus fogja kimondani. Mert csak ő lá t ja ós érzi meg tisztán, 
hogy tényleg váj jon mennyire szükséges ós váj jon mennyiben 
vihető keresztül a statisztikai munkának valamilyen rendsze 
rező elv alapján való irányítása. Mi csak elméleti szempontból 
igyekeztünk kitölteni azt a rést, amelyről többek között a lég-
ii jabb statisztikai kutatásnak kétségtelenül egyik vezető alakja, 
Franz Zizek, is oly lemondóan ál lapí t ja meg: „A „gazdasági 
statisztika rendszere" még megoldatlan probléma; ily rendsze-
rünk még nincsen."24 
Surányi-Unger Tivadar. 
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« 
Közlemények. 
A vasúti fuvarozás új rendje Közép-Európában. 
A jövő évtizedeik közlekedéspolitikai feladatainak vannak 
hivatva bázist építeni azok a vasúti üzletszabályzatok, melyek a 
berni egyezménnyel együtt a legtöbb középeurópai államban tör-
vénybe iktatva, az áruk gazdasági csereforgalmának új rendjét 
fogják meghatározni. Az 1890-ben létrejött nemzetközi egyezményt 
a világháború után a szerződő felek tudvalevőleg revízió alá vet-
ték és az ugyancsak Bernben tartott konferencia eredményeként 
1921-ben 2.i állam képviselőjének jelenlétében aláírták az új nem-
zetközi egyezményt (N. E.), mely ez évben mint 1928. évi III. t.-c. 
nálunk is október elsején életbelép. Az új N. E. szükségessé tette, 
hoigy a belföldi szabályozás, mely eddig is a nemzetközihez alkal-
mazkodott, ^ ugyancsak át dolgoztassák ós ennek tudható be, hogy 
Közép-Európa államaiban, nevezetesen Magyarországon kívül 
Németországban, Ausztriában, Cseh-Szlovákiában, Romániában 
és Jugoszláviában egyidejűleg készülnek az intern használatra 
szánt, megreformált vasúti üzletszabályzatok, melyek néhány 
hónapon belül kihirdettetnek. 
Az új üzletszabályzat a belföldi, a nemzetközi egyezmény 
pedig a külforgalomra vonatkozó vasútközlekedési szabályaink 
egységes törvénykönyve lesz. Jelenlegi üzletszabályzatunk még 
a monarchia idejéből való és azonos a még szintén érvényben levő 
osztrák szabályzattal; a most tárgyalás alatt levő tervezet lesz 
tehát Magyarország első önálló fuvarjogi kódexe. Említésreméltó, 
hogy most Németország és Ausztria kötöttek oly megállapodást, 
hogy egyező Eiseinbahnverkehrsordnung-ot készítenek; ezúttal 
a gazdasági cél mellett politikaiak is közrejátszanak, amennyiben 
a belföldi jogszabályok összeegyeztetésével a nagynémet koncep-
ciót, Ausztriának a német birodalomhoz való csatlakozását akar-
iáik előkészíteni. 
A vasúti fuvarozás új rendjének ismertetésénél előre kell 
bocsátanunk, hogy a N. E.-ből indulunk ki, tekintve, hogy az 
említett utódállamoknak és Németországnak üzletszabályzatai 
Legfőbb alapelveikben egymással összhangban állóan, kivétel nél-
kül a N. E. szabályaihoz simulnak. Az alábbiakban előadott vál-
tozások tehát ez államok mindegyikében analóg módon érvénye-
sek lesznek, kivéve ott, ahol hangsúlyozottan a magyar tervezet-
ről van szó. 
Az életbelépő újításokat általánosságban az jellemzi, hogy 
tendenciájuk a vasút fuvarozód felelősségének korlátozása és a 
felelősség alól mentesítő körülményeknek lehetőség szerinti tágí-
tása. Ennek megértésére tudnunk kell, hogy a közvetlenül a hábo-
rús évek után összeülő értekezletek még erősen a háborúnak és 
azoknak a forgalmi akadályoknak a hatása alatt állottak, melyek 
a lépten-nyomon előforduló vámkezelési torlódások, sőt határ-
záraik, ki- ós beviteli tilalmak, forrongó politikai viszonyok, nagy 
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árki lengések, de legfőként a kiszámíthatatlan valutaiingadozások 
révén a vasutakat is állandó bizonytalanságban tartották oly-
annyira, hogy az elvállalt fuvarozás sima lebonyolítása kezdeti 
kivétel lenni és az ebiből eredő kártérítési veszélyek a vasútiak 
pénzügyi szanálását észrevehetően fenyegették. A háborús és 
háború utáni zavarok következtében a berni konferencia indokolt-
nak találta, hogy az ilyen károk viselésének terhét a. vasutakról 
elhárítsa és csak ezzel a rendkívüli viszonyok hatása alatti félő 
aggályoskodással rnagyarázható, hogy most, miikor a normális 
forgalmi állapotok már helyreálltak, egy olyan szabályozás fog 
életbelépni, mely még mindig a hadigazdaság mentalitásában él 
és a békebeli forgalom magasabb gazdaságii igényeivel össze nem 
egyeztethető. Nemzetközi relációban ezen a helyzeten csak hosszas 
tárgyalások után lesz lehetséges változtatni, tekintve, hogy a N. E. 
a legtöbb államban már törvény; a b elforgat ómra mérvadó vasúti 
üzletszabályzat (V. Ü. Sz.) azonban még csak tervezet és itt a pre-
ventív közbelépés még eredményes lehet, sőt kell is, hogy az 
legyen. 
Az újításokat e helyen részletesen nem analizálhatjuk, csu-
pán a legnevezetesebb intézkedésekre utalhatunk aszerint, hogy 
azok túlnyomóan gazdasági, tarifális vagy jogi természetűek, 
amiennyiben határozott közlekedéspolitikai jelen tőséggel bírnak. 
Az elsősorban gazdasági rendelkezésiek közül hármat kell 
kiemelnünk. Az első kiterjeszti a vasútjog érvényességét az olyan 
hajózási és gépkocsi vonalakra is, melyek valamely vasútüzem 
kezelésiében állva annak vonalalit kiegészítik, ami e közlekedési 
eszközökben beállott újabb fejlődéssel függ össze.1 A hajózásra 
vonatkozólag világgazdasági jelentőségre emelkednék e szabály, 
ha Anglia a berni egyezménybe belépne, mert annak vasutal a 
birtokukban levő hajótér kihasználásával az európai államok felé 
igen nagy hajózási forgalmat bonyolítanak le és így ez a forgalom 
is az egységes szabályozás hatálya alá kerülhet. Ezáltal a Balkán-
tól Angliáig terjedő területen át adva van az egységes jog és köz-
vetlen fuvarlevél alkalmazásának a lehetősége. 
Kontinentális viszonylatban sokkal nagyobb jelentősége van 
annak, hogy az autóra való forgalom eláltalánosodásával a szállít-
mányok egész vonalán a közvetlen fuvarozás elve fog érvénye-
sülni. Az ú j német és osztrák üzletszabályzatok messzemenő előre-
látással a gépkocsi miellé még a légi közlekedési eszközöket is fel-
vették, mint amelyeknek gyors fejlődése az ilyen egymást kiegé-
szítő forgalmak jövőbeni gyakorlatiasságát valószínűsíti. 
A haladást képviseli az a máslik rendelkezés is, mely a vas-
utak fuvarozásból eredő tartozásai után 6% -os kamattérítést ír 
elő,2 míg eddig lényegileg kamiatimientesiséget élveztek. Minden-
esetre üdvös annak az elvnek az elismerése, hogy a vasút az 
általa jogosulatlanul — mert hibás díjszámításból eredőleg — fel-
vett, utánvétnél a visszatartott összegek után, kártérítésnél pedig 
az elveszés vagy sérülés kárpótlása fejében kamattal tartozik, 
mert az ilyen tartozatlan fizetésből származó tételek azonkívül, 
hogy a kereskedelmi elszámolásokban zavarokat és a felek részére 
külön munkát és utánjárást jelentenek, nem képezhetik alapját 
annak, hogy a vaisút tőkéje gyanánt, s miéig hozzá ingyen élvezett 
forgótőkéje gyanánt szolgáljanak. Éppen ezért indokolatlan ki-
kötés az, hogy kamattérítés csak a fuvarlevelenként 100 pengőn 
1
 N. E. 2. cikk 1. V. Ü. Sz. 1. cikk (4). 
2
 N. E. 18. cikk 4. 19. cikk 2. 37. cikk; V. Ü. Sz. 80. cikk (4). 
81. cikk (3) és 105. cikk. 
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(N. E. szerint lü arany franco ri) felüli összegekért jár. A fejlett 
kapitalizmus korszakáiban, amikor az egész gazdasági élet a tőkés 
termelési és forgalmi rendszerire és arra az alapelvre van fel-
építve, hogy mindem tőke, sőt minden pénzértékű gazdasági előny 
a tulaj dorn oisának hozadékot kell hogy biztosítson, legyen az akár 
kamat, járadék vagy osztalék, akár nyereségrészesedés vagy más 
alakiban megállapított anyiagi kárpótlás, amikor az egész jogrend-
szer ehhez a főprineipiumhoz simul és minden tőketartozás után 
kütelezőleg előírja a kamatok fizetését, akkor nem lehet egy olyan 
par excellence közgazdasiáigi természetű vállalkozásnál, mint ami-
lyen a vasút, a kamatfizetést értékhatárhoz kötni, legkevésbbé 
pedig olyanhoz, mely azt gyakorlatilag kizárja. (A praxisban u. is 
az ilyen tételek jóformán sohasem emelkednek a kikötött érték-
határok fölé.) A tarifajog alapvető princípiumát: az egyenlő 
elbánás elvét is sérti ez a megikiü 1 ömiböztetés, mely a kamatveszte-
ségért és egyéb hátrányokéit nyújtott, kárpótlás jellegű térítésből 
a kisebb összeggel szereplő féleket kizárja és a nagyobbakat előny-
ben részesíti. 
Gazdasági szempontból stagnálást, a más irányú fejlődéshez 
képest tehát relative visszafejlődést jelentenek azok az időhatá-
rok, amelyeken belül a fuvarozást le kell bonyolítani: a szállítási — 
vagy az újiaibb terminológia szerint ú. n. kiszolgáltatási határidők.3 
Az elmélet tanítása szerint a vasutak legfőbb előnye az olcsóság 
és biztonság mellett a gyorsaság. A modern közgazdaság élet-
űt, lemet elsősorban a közlekedési eszközök technikai fejlődése és 
g a zdasáigii a 1 k a.l m azkodóké pesség e deto r mdná Íja. Csonka -Magyar-
ország mai helyzetében, látva, h oigy szomszédaink a háborút 
gazdasági téren — javarészt vámpolitikai és vasútdíjszabási esz-
közökkel — folytatják és a külföldi piacokat egyre jobban elzár-ják előlünk, a legprimärebb életösztön is a nagyobb erőfeszítést:, 
a racionálisabb gazdasági berendezkedést diktálja nekünk, aminek 
egyik előfeltétele és velejárója: a versenyviszonyokhoz alkalmaz-
kodó' közlekedés, 
A tőlünk nyugatra fekvő államok megrövidítették a szállí-
tási határidőket, a magyar tervezet ellenben úgy a gyors-, mint a 
teherárúkra fenntartja azokat, melyek eddig érvényben voltak, 
noha már nem felelnek meg sem a tényleges szállítási viszonyok-
nak, sem a forgalmi eszközökben, és berendezésekben történt jelen-
tékeny haladásnak. A tervezet még mindig a. félszázad előtti 
viszonyokat tar t ja szem előtt, amidőn az áruszállítás majdnem 
kizárólag vegyesvonatokkal bonyolíthatott le és a 20 kilóméteres 
óránkantii menetsebesség még teljesítménynek számított. Ma azon-
ban, amikor a közlekedési eszközök napról-napra túllicitálják ön-
maguk sebességét és a technikai eszközök hallatlan fejlődése az 
élet egész menetét élémkiebb ütemre kapcsolta át, amikor az győz, 
aki korábban van a piacon és a másikat megelőzi, amikor a ter-
melés és kereskedelem a világgazdaság lendületét átvéve, a gyor-
suló mozgás törvényének látszik alávetve lenni és mindennek 
rohanó tempója szabja meg az iramot: egyszerűen szólva a na eh ro-
nizmus a mull század terminusainak merer fenntartása. Gazda-
ságilag lehetetlen ma ináir eigy olyaü V. Ü. Sz. életbeléptetése, 
amely pl. Budapest nyugati p. u.-ról Du napén telére, vagyis össze-
sen 101 km. távolságra öt napi fuvarozási határidőt engedélyez a 
vasútnak, holott a tényleges fuvarozási időtartam 6—8 óra. Még 
hátrányosabb az eddigi határidők fenntartása, ha tekintetbe vesz-
sziik a mindenféle jogcímeken érvényben levő pótbatáridőket, 
3
 N. E. 11. cikk 1. V. Ü. Sz. 84. cikk (1). 
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melyek részbeni a hadiállapot ok es öke vényeként maradtak vissza 
és életiben vannak még tíz évvel a háború megszűnte után! 
Komoly figyelmet érdemel az is, hogy a modern viszonyok-
hoz való alkalmazkodás nélkül 4—5 éven belül az egész gyors árú -
és daraibárá-f orgiáimat az automobil fogja magához vonni, amely 
sokkal kényelmesebb, háztól-házig szállít, nehézkességet és for-
m alitások at, szigorú üzletszabályzati szankciókat és a fuvarozói 
felelősség korlátozását nem ismeri,, amelynek üzleti szellemmel 
felfegyverkezett és a konjunktúrákhoz simuló versenyét a vasút 
nem bírja el, ha csupán a kezelésre két teljes napot igényel, 
amennyi idő alatt az autó, mely kezelési időt egyáltalában nem 
isimer, már rég hazaérkezett visszrakományával együtt (!) kiindu-
lási helyére. Az autónak e tekintetben kedvezőbh efficieucitása 
könnyen odavezethet, hogy a Gresham-törvénynek átvitt értelem-
ben vett fordítottja érvényesülni fog: a jobb közlekedési eszköz 
kiszorítja a rosszabbat. Gazdaságpolitikusaink nem nézhetik tétle-
nül, hogy az autó versenye, amit nem díjmérsékléssel, főleg nem 
az autók megadóztatásával, hanem csakis nagyobb fürgeséggel 
lehetne ellensúlyozni, miként hódítja el mind nagyobb távolsági 
rádiusszal a belföldi forgalmat és miként megy veszendőbe az a 
sok százmillióra becsülhető nemzeti vagyon, a nuit vaisutainkba 
fektettünk. 
A leghatékonyabb eszköz, amivel a vasút pozációját védheti: 
az elavult, félszázados határidők megszüntetése és a modern köz-
gazdasági szükségletnek megfelelő, gyorsabb ütemű szállítás biz-
tosítása. Ezért tartjuk legialább is annyira a vasutaknak, mint a 
közönség érdekében állónak a fuvarozási határidők generális és 
erőteljes leszállítását. A konkrét indítványtétel az érdekképvisele-
tek feliadata és részünkről csaik példaképen felhozott előterjesztés, 
hogy a kezelési idő gyorsárúkuál 24 óráról 12 órára, teheiiárúknál 
2 napról egy napra szállíttassák le s emiellett teheráráknál az első 
egy niapois távolsági zónia 100 kni.-ről 200 kim-re emeltessék. Ily 
mérsékelt módosítás a vasútiak méltányos érdekeit nem 'sértheti 
és inéig távolról sem volna valami nagy kihatású reformnak 
tekinthető, hanem esaik némi közeledés, szerény megindulás lenne 
a jelenlegi és jövőbeli szükségletek felé. 
Az új fuvarozási rend díjszabási szempontból úgy a nemzet-
közi, mint a belföldi Viszonylatiban egy-egy súlyosabb kérdést vet 
fel. A régi N. E. legsérelmesebb szakasza volt az, mely az alkalma-
zandó útirányról és az alkalmazandó díjszabásról intézkedett arra 
az esetre, ha ilyet a fél az árú feladásakor nem ír elő és ezen a 
ponton az új N. E. is gyengének bizonyult, mert a kivezető útat 
nem sikerült megtalálnia,,4 A legkényesebb kérdések egyike, hogy 
hogyan irányíttatik a küldemény, mert a felszámítandó fuvar-
költség nagysága a megtett út hosszától (ú. n. díjszabási kilóméte-
reitől) függ. A belföldi forgalomban úgy nálunk, mint a szomszé-
dos államokban elő van írva, hogy mindig olyan útirány válasz-
tandó, mely mellett gyorsárúknál az árú a leggyorsabban, tehieir-
á,iáknál pedig a legolcsóbban jut el a rendeltetési állomásra.3 Ezt 
a cogens szabályt a nemzetközi forgalomban azzal helyettesítet-
ték, hogy a vasút azt az útirányt választhatja, melyet a fél érde-
kében célszerűnek vél, ami kb. annyit jelent, hogy a vasút arra 
viheti az árút, amerre neki tetszik. A fuvardíj ma az egyik leg-
lényegesebb költségelem és árképző faktor, amelynek szilárdsága 
és pontos ismerete minden gazdasági kalkuláció nélkülözhetetlen 
alapja; nem lehlet tehát a fuvaroztató felet kétségben tartani az-
4
 Régi N. E. 6. cikk (1) 1. pont ja , ú j N". E. 9. cikk 3. 
5
 Jelenlegi V. Ü. Sí. 67. (3), V. Ü. Sz.-tervezet 77. cikk (4). 
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iránt, hogy árúit milyen útirányon át viszik majd és eszerint 
milyen fuvardíjat fog fizetni, vagyis a vasút útirányvála,sztásá-
nak esetlegességeitől függővé tenni a szállítás költségeit, hanem 
előzetesen kell lerögzíteni a mindenkor érvényes irányítási szabá-
lyokat, úgy, amint azok a belforgalomra nézve tényleg le vannak 
fektetve. A „laissiez faire, laissez passer" it,t nem gazdaságú sza-
badságot, hanern anarchisztikus bizonytalanságot, a normális 
forgalmat gátló rendezetlenséget jelent, melynek meg'szüntetése 
mezőgazdaságinak, iparnak és kereskedelemnek egyaránt érdeke. 
A tarifapolitika legelőnyösebb intézkedéseit is leronthatja az a 
körülmény, hogy elvszerűleg nincs biztosítva a kedvezményezett 
útiránynak a vasutak részéről való megtartása. 
A berni konferencia, jegyzőkönyve szeriint a vasutak azzal 
indokolták e félszeg ós tökéletlen, lényeigében szabályozatlan sza-
bályozás gyengieségiét, hotgy az egyik ország vasúti tisztviselője 
nem ismerheti a többi országok útirányait és tekintetbe jövő díj-
szabási kombinációit; í r ja elő az alkalmazandó útirányt a feladó, 
aki rendszerint csak néhány árut szállít GtS £LZ cl zoknak megfelelő, 
irányítást könnyebben kitanulmányozhatja. Nam is szólva arról, 
hogy milyen szánalmasan hangzik a vasutak részéről az a kijelen-
tés, hogy a laikus és kívül álló fél inkább tudja megállapítani az 
intern vasúti kezelés, mint ez esetben az irányítás, helyességét, 
mint maga a fuvarozással hivatásszer ül eg foglalkozó vasúti üzem, 
nem magyarázható ezzel az, hogy miiért ne lehetne az országhatá-
rokon belül az útirányválasztás gazdasági irányelveinek alkal-
mazását megkívánni. Ha pl. Hegyeshalom állomásról belföldi 
fuvarlevéllel megy tovább egy külföldi küldeményt arra a leg-
kedvezőbb (gyosnsárúnál a legrövidebb, teher árúnál a legolcsóbb) 
útiiráuyválaszAás elve érvényesül, ha ellenben történetesen közvet-
len, nemzetközi fuvarlevelet használnak, a vasút diszkréciójára 
van bízva, csinál-e kerülőt és több fuvart vagy sem. A törvény 
betűjéhez kötött judikaiura sem segíthet ott, ahol ki van mondva, 
hogy a vasút azt teheti, amit célszerűnek vél, mert azt még soha-
sem sikerült, nem is sikerülhet bebizonyítani, hogy valaki — itt a 
vasút — az ellenkezőjét tar t ja célszerűnek annak, amit mond vagy 
tesz. Ezért tarifapolitikái követelmény, hogy legalább is elrendel-
tessék annyi, hogy a határt ól-határig való irányítás azon szabá-
lyok szerint történjék, melyek az illető állam belföldi szállítmá-
nyaira nézve fennállainak. 
Díjszabási szempontból a magyar tervezetben is van az 
útirány kérdésével kapcsolatosan egy hátrányos rendelkezés. Ha 
ugyanis fuvarozási akadályok esetén8 segélyútirány vétetik 
igénybe, a fuvardíjat ezen az akadály miatt kerülőt jelentő 
útirányon át kell számítani. A segélyútirány használata azonban 
nem a fuvaroztató fél, hanem mindig a vasúti üzem valamely 
hiányosságából következik be (pl. híd leszakadása, vonatok kisik-
lása, stb.), helytelen és igazságtalan volna tehát a vasút gondat-
lanságának következményeit a nem vétkes félre áthárítani. 
Az inkább jofji természetű intézkedésekre nézve is meg kell jegyeznünk, hogy ezek csak formaliter jogszabályok, belső tartal-
mukat tekintve, a gazdaságpolitika mélységmérőinek tekinthetők, 
melyeknek célja a közlekedés lefolyásának szabályosságát bizto-
sítani. Ezek közül a N. E.-ben (valamint az ú j üzletszabályzatok-
ban is) a vis major líj definíciója az, ami tudományos szemponl-
ból is figyelemreméltó. A vasút a felelősség alól az „erőhatalom" 
eseteiben eddig is mentesült,7 amely kifejezés azonban úgy az 
e
 83. cikk (1). 
• 5. és 37. cikk. 
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üzleti, mint a bírói gyakorlatban félreértésekre és évtizedek óta 
a szakkörökben is hosszas vitákra adott alkalmat, (így például: 
az elemi csapás sem mindig vis major; előrelátható voltánál fogva 
nem tekinthető annak az aktiv vulkán kitörése, a hegyomlás, 
hófúvás, stb., ha ugyanott gyakran megismétlődik és ellenberen-
dezkedésekkel védekezni lehet; vitás volt, hogy erőhatalom-e a 
háború, a forradalom, különösen pedig a sztrájk, amelyet egyesek 
szerint a vasát elkerülhet, ha, jogellenes magatartásával nem pro-
vokálja, a kívánt feltételeket teljesíti vagy legalább is minden 
rendelkezésére álló eszközt kimerít a sztrájk elhárítására; a rob-
banás vis major, a síntörés nem, s. i. t. Látnivaló ebből is a fogalom 
tisztázatlan volta.), Sajátságos, hogy a berni konferencia beható 
tárgyalásai ellenére sem tudta a fogalmat meghatározni és így 
megmaradt az a furcsaság, hogy a kiküldöttek megállapodtak egy 
olyan mentesítő ok elismerésében, melynek belső tartalmával 
maguk sem voltak tisztában és amelyet minden bíróság a saját 
szájaíze szerint magyarázhat. Mégis az erőhatalom (force majeur) 
kifejezését több helyen egy körülírással helyettesítették, mely sze-
rint a vasút nem felel, ha a kárt oly körülmények okozták, ame-
lyeket a vasút ki nem kerülhetett és amelyeknek elhárítása tőle 
nem függött (circonstances que le chemin de fer ne pouvait pas 
éviter et auxquelles il ne dépendait pas de lui de remédier).8 
Ez a meghatározás lényegében a vasút felelősségének csök-
kentését jelenti, amely tendencia a fentebb előadott okokra vissza-
vezethetőleg még inkább érvényesül azoknál a kérdéseknél, melyek 
a vasút kártérítési kötelezettségét és az ezzel kapcsolatos eljárást 
szabályozni hivatvák. Az áru megsérülése, teljes vagy részleges 
elveszése esetén (a hiányt az újabb terminológia után is részleges 
elveszésnek nevezi), a kártérítés podgyásznál és expresszárúknál 
a kár igazolásának kötelezettsége mellett kilogrammonként 
20 pengőben0 (nemzetközi viszonylatban 20 aranyfrankban,10 Német-
országban 20 Eeiclismarkban, Ausztriában 30 Schillingben, Cseh-
szlovákiában 120 cK-ban) van maximálva, míg gyors- és teber-
áruknál a kártérítés legfelső határa 50 pengő11 (ill, 50 aranyfrank,12 
50 Punk., 70 Sch., 320-cK). Eddig dologi vagy késedelmi kár esetén 
a valóságos dologi kárt, dolus vagy cnlpa lata esetén a teljes kárt (beleértve az elmaradt hasznot) kellett megtéríteni, értékhatárra 
való tekintet nélkül.13 A szabványtételek rendszerére való áttérés 
tehát — Neumann Károly szerint is14 — határozott vissza-
esést jelent, mely még a kereskedelmi törvény előtti jogállapotok 
felé vezet vissza. Az ú j szabályozás indoka az volna, hogy a drága-
ságokat a feltétlenül fuvarozható áruk közé vették fel; ez azon-
ban nézetünk szerint nem lehet olyan fontos ok, amiért az egész 
fuvarjog visszafejlesztése megengedhető volna. A drágaságok a 
tömegárukhoz képest úgy vasútüzleti, mint általános közlekedési 
szempontból elhanyagolható, gazdaságilag szerepet nem játszó kül-
demények, melyek a vasúti forgalomnak eddig is csak elenyészően 
törpe részét képviselték, a jövőre nézve pedig megmaradhattak 
volna a feltételesen fuvarozható áruk között annál is inkább, mert 
a drágaságoknál nem a költségelem, hanem a biztonság a fontos 
és így sokkal előnyösebben szállíthatók autóval vagy repülőgépen. 
8
 5. cikk 1. •§., 27. cikk 3. 
9
 39. cikk. 
10
 Sz. N.E. 31. cikk. 
« 98. cikk. 
12
 29. cikk. 
13
 N. E. 41. cikk; V. Ü. Sz. 95. §. 
14
 „Az ú j berni egyezmény." Budapest , 1928. 401. p. 
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mint vasúton, mert a nagyobb fuvardíjat könnyen elbírják és 
kísérővel mehetnek, amire pedig- a vasútüzem lehetőséget nem 
nyújt. E megállapításunkat a tényleges fejlődés is igazolja. Arány-
talanul nagyobb tehát az okozott hátrány annál az állítólagos 
előnynél, amit az ú j rendszer nyújt, miért is a drágaságok 
szállításbavonásával való indokolás helytálló voltát elismernünk 
nem lehet. (Ellenkezőleg Neumann.) 
Végezetül a magyar tervezetnek egy olyan specialitását kell 
még kiemelnünk, mint amelyiknek kivihetetlensége túlnyomóan 
gazdasági tényezőkön alapszik. A tervezet egyik pontja szerint,1" 
melynek sem a külföldi, sem a nemzetközi szabályzatokban párja 
nincs, a vasiit az áru kiszolgáltatása után is követelhetné, hogy a 
fél a fuvarlevél adatainak a helyességét utólagosan bizonyítsa. 
E rendelkezés gyakorlati következményeit alig lehet előre áttekin-
teni, olyan messzemenő jogokat ad a vasútnak, hogy azzal jófor-
mán az egész gazdasági életre, de különösen az árukereskedelemre 
nézve hatalmi jogosítványt nyerne. Hiszen ezek szerint nemcsak 
abban az irányban vezethetne vizsgálatokat, hogy pl. — az áru-
osztályozási megnevezésük szerint — bányászati célokra rendelt 
fa és tüzelési célokra rendelt fa tényleg a bányászatban, ill. a 
tüzelésre használtatott-e fel, amit bizonyítani szinte lehetetlen 
volna, hanem minden olyan körülménynek utólagos bizonyítását 
kívánhatná, mely a küldeménynek esetleg különböző áruosztályok 
alá eső tartalmára, e csoportok darabszámára és súlyára, csoma-
golásának nemére, stb. vonatkozik, így például: hogy miként volt 
egy félév előtt leszállított küldemény csomagolva?! A fél után-
fizetésre van kötelezve, ha nem tud bizonyítani, ami főleg a szál-
lítmányozási üzletágat — ahol a szállítmányozó az árut kiadja és 
azontúl arról mit sem tud — alapjaiban rendítené meg. Mint-
hogy a vasutaknak ez a rendőrködósi joga a V. Ü. Sz. legliberáli-
sabb értelmezése szerint is egy évig okvetlenül fenn áll ana, az a 
körülmény, hogy a vasiit a fuvarlevélbe jegyzett adatok helyes-
ségének a. bizonyítását az áru kiszolgáltatása után is követelhetné, 
akkor, amikor például a tizedik hónapban már nem is lehet meg-
állapítani, hogy az áru hányódik kézen fordult men. amikor az 
árut már exportálták, feldolgozták, megették vagy elégették: 
egészen kaotikus helyzetet teremtene. 
Az itt vázolt fontosabb gazdasági, díjszabási és jogi termé-
szetű rendelkezések mellett természetesen még számos más, kisebb jelentőségű változást is jelentenek az ú j szabályzatok Magyar-
országban és a szomszédos államokban. Valamennyire nézve köz-
gazdasági követelmény, hogy egymástól lehetőség szerint el ne 
térjenek. Minden mitteleurópai, páneurópai vagy Duna-konföde-
rációs célkitűzéstől függetlenül, sőt azok elvetése mellett is meg-
kell állapítani, hogy a középeurópai nemzetek vasúti üzletszabály-
zatainak egyezőségét nem csupán az elméleti óhaj, de a gyakor-
lati szükségesség is megkívánja, minthogy ez államok gazdasági 
összeköttetése és kereskedelmi kiilforgalma legnagyobb részben 
vasúton bonyolódik le, a. vasút az. mely mindenhová elérő hálóza-
tával a termelés célját, a szükségletek kielégíthetőségét és egyben 
az áraknak a kereslet és kínálat viszonyától függő egyenletes 
szinteződését országhatárokon keresztül is biztosítja. Minden 
racionálisabb gazdasági berendezkedésnek. így a termelésben a 
koncentrációnak és a standard-tipusok kialakításának, a forgalom-
ban a szállítóeszközök optimális kihasználásának, a fogyasztásban 
az igények szélesebbkörű uniformizálásának és általában a közép-
európai államok gazdasági fölöslegei kicserélésének, gazdasági 
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szerződéseik közös nevezőre hozásának leglényegesebb és legnélkü-
lözhetetlenebb előfeltétele a közlekedés technikai, gazdasági és jogi 
egységessége. A technikai egység a kellő mértékben adva van, a 
gazdasági és jogi e g y s é g e t pedig a N. E. mellett az azt kiegészítő, 
sőt a belforgalomban azt helyettesítő üzletszabályzatoknak kell 
megvalósítaniok. 
A vasúti szállítás jobb vagy rosszabb funkcionálása kifeje-
zésre jut a forgalom nagyságában, következéskép a. külkereske-
delmi mérlegben és azon keresztül a fizetési mérlegben is, amelyek-
nek passzivitásához a kivitel szállítási nehézségei a maguk növelő 
hatásával hozzájárulnak. Tisztán intern szempontokból pedig 
eleget kell tenni annak a közlekedéspolitikai követelménynek, hogy 
a belföldi szabályok a szállíttató közönségre nézve semmiesetre se 
legyenek kedvezőtlenebbek azoknál, melyek a nemzetközi forga-
lomban érvényesek. Tekintetbe veendő ugyanis, hogy a. gazdasági 
életjelenségek körében minden hátrány vagy nehézség végered-
ményben pénzben fejeződik ki, ami átvitt értelemben annyit tesz, 
hogy a V. Ü. Sz. hátrányos rendelkezései ú j adóként lesznek érez-
hetők, anélkül, hogy egyben az adószedő vasútnak előnyt, bevételt jelentenének. Ezt az adót az egész magyar közgazdaság, követ-
kezésképp annak legnagyobb fogyasztója, a vasút is megérezné, 
minthogy alig lehet előre megállapítani, hogy ki viselné annak 
terhét. Minden bizonnyal érvényesülne itt a fuvardíj áthárítási 
elmélete, mely szerint a piacon előnyösebb pozícióban levő, gaz-
daságilag erősei)!) fél a szállítási költségeket mindig a gazdasági-
lag gyengébb félre áthárítja, ill. visszahárítja. Ki volna téve az 
ilyen költség- és rizikótöbbletek viselésének az őstermelés, ipar és 
kereskedelem egyaránt s végül is a fogyasztóra nézve csökkentet-
nék az a konkrét előny, melyet a szállítás révén elérni remélt. 
Tulajdonképpen mellékes, hogy közvetlenül a termelőre vagy 
fogyasztóra hat-e az ily költségtöbblet; lényegileg a kettőt egymás-
tól eltávolítja, ami az általános gazdasági helyzetet rontja. Ilyen-
formán megállapítható, hogy minden olyan üzletszabályzat, mely 
ahelyett, hogy a nagyobb forgalomra, a vasutak igénybevételére 
serkentene, attól elriaszt, alapjában elhibázott és ellentétben áll 
a közlekedés tulajdonképpeni céljával. 
A magyar üzletszabályzat létesítésénél fentiek előre-
bocsátása mellett vezérlő szempont az kell hogy legyeu, hogy a 
külföldi szabályzatok közül az, mely a, szállíttató közönségre nézve 
a legnagyobb kedvezményt nyújtja, átvétessék és a hazai köz-
gazdaság struktúrájához alkalmazva biztosíttass ék a lehető leg-
kisebb áldozattal a lehető legnagyobb eredmény elérése, másszóval 
a gazdaságosság főprincipiumának érvényesülése áruink és áraink 
versenyképessége érdekében. Schäfer László. 
A német nagybankok az 1827. évben. 
A berlini tőzsde fekete napja, 1927 május 13-ika., a német nagy-
bankok 1927. évi üzleti eredményeire is rányomta a bélyegét. Míg 
1926-ban. az egyre emelkedő tőzsdei konjunktura évében a bankok 
üzleti tevékenységét nagyrészt a tőzsdeügyletek finanszírozása kö-
tötte le és nyereségeik is főkép elbből származtak, addig az 1927. 
évi üzleti eredmények arról tanúskodnak, hogy a. súlypont az ipari 
és kereskedelmi hitelekre terelődött át. Az ezirányú fejlődés első jelei — az ipari konjunktura erősödésével párhuzamosan — kétség-
telenül már az 1927. év első hónapjaiban mutatkoznak, május óta 
azonban a report- és értékpapirlombard-hitelek a folyószámla- és 
áruhitelekkel szemben teljesen a háttérbe szorulnak. 
Az emissziós üzlet, amely 1926-ban és 1927 elején a bankok 
egyik legfontosabb nyereségforrása volt, a gazdasági fellendülés 
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következtében egyre fokozódó pénzszűke miatt majdnem teljesen 
elvesztette jelentőségét. A Német Birodalmi Bank, amely január 
11-én a pénzbőség hatása alatt és a gazdasági tevékenység élén-
kítése céljából a bankkamatlábat még 6%-ról 5%-ra szállíthatta le, 
azt már június 11-én 6%-ra és október 4-én 7%-ra volt kénytelen 
felemelni. Junius hónapban a kormány rendeletet tett közzé, amely 
szerint külföldi kölcsönök után a tőkekamatadót minden indokolt 
esetben el fogja engedni, amely intézkedés a belföldi emissziók alól 
a talajt egyidőre teljesen elvonta. Viszont ez a folyamat is oda-
vezetett, hogy a vállalatok túlnyomó része pénzszükségletét a ban-
koknál normális hitelműveletek útján fedezte, ami elsősorban a 
folyószámla-hitelek emelkedését vonta maga után. 
A hét német naaybank. úgymint a Deutsche Bank, a Disconto-
Gesellschaft, a Dresdner Bank, a Darmstädter- und National-Bank, 
a Commerz- und Privatbank, a Berliner Handels-Gesellschaft és 
a Mitteldeutsche Creditbank 1927. évi mérlegadatainak az összege-
zéséből és az 1926., illetőleg 1913. évi állapottal való összehasonlítá-
sából a következő képet kapjuk: 
1927. 1927. 
millió az 1926. évi az 1913. évi 
m á r k a százalékban 
Aktívák.. 
Készpénz és követelés a Birodalmi 
Bankná l 346.29 125.2 72.2 
Egyéb bankkövetelések 1118.84 126.2 .25.3 
Váltók és nem kamatozó kincstár i 
u t a lványok 1980.20 118.0 82.1 
Report- és ér tékpapir lombardhi te lek . 600.49 73.2 49.4 
Előlegek á ruk ra 876.46 171.8 142.9 
Tőzsdén jegyzett é r tékpapí rok . . 118.90 104.9 20.5 
Ebből fix kamatozású 22.28 45.4 
Adósok 3982.95 129.8 73.S 
Ebből fedezetlen 1137.70 143.3 96.5 
Tőzsdén nem jegyzett é r tékpapí rok . . 10.07 86.7 
Konzoreiális részesedések 126.46 165.7 29.5 
Tar tós részesedések 119.23 109.0 22.4 
Inga t l anok 191.87 97.8 88.1 
Passzívák. 
Részvénytőke 549.02 103.4 30.8 
Tar ta lékok 263.78 113.5 47.5 
El fogadvánvok, csekkek 434.85 124.3 23.5 
Betétek, hitelezők 8128.02 124.5 120.3 
Kezességek 425.58 162.2 67.3 
« 
A report- és értékpapirlombard-hitelek tehát, amelyek 1926 
végén még 820 millió márkát képviseltek, 1927 végéig 600 millióra 
estek vissza. Az adósok tétele viszont 3047 millióról 3982 millióra, az 
áruhitelek pedig 510 millióról 876 millióra emelkedtek. A bankokra 
nézve ez az emelkedés annál nagyobb nyereséggel járt, mert a köl-
csönök jelentékeny részében a külföldtől rövid lejáratra kapott 
pénzeknek viszontkihelyezése nyilvánul meg s az átlag 2—2X>%-ra 
tehető kamatkülönbözet a közvetítő bank biztos hasznát jelenti. 
A rövid lejáratú külföldi hitelek nagy összege azonban a má-
sik oldalról, az eladósodás oldaláról és közgazdasági szempontból 
vizsgálva, nem tekinthető minden aggodalom nélkül. Ámbár a 
* Az 1913. évi mérlegek a tőzsdén jegyzett és nem jegyzett ér tékpapí-
rokat egy összegben m u t a t j á k ki. 
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mérlegek a hitelezők tételét belföldi és külföldi hitelezők szerint 
nem tagolják, mégis találkozunk egyes, az üzleti jelentésekben lévő 
megjegyzésekre és szóbeli adatokra támaszkodó becslésekkel, ame-
lyek alapját részben azok a következtetések is szolgáltatják, ame-
lyek a Birodalmi Bank által 1927 juniusában felvett statisztikának 
közzé nem tett, de meglehetősen ismert eredményeiből az időközi 
események figyelembe vételével levonhatók. Eszerint 1927 végén a 
hét német nagybank külföldi eladósodása 2% milliárd márkára be-
csülhető, ami az összes hitelezők 8128 millió márkát kitevő tételé-
nek 35%-át képviseli; ebből csak a Deutsche Bank és a Commerz-
és Privatbank öt, illetőleg tíz éves amerikai kölcsönei nem rövid 
lejáratú adósságok, amelyek összesen 190 millió márkát tesznek ki. 
Igaz viszont, hogy evvel szemben áll a — hasonló alapokon készült 
becslés szerint — mintegy 1 milliárd márkára tehető, külföldi ban-
koknál fennálló rövid lejáratú követelés; ehhez a bankoknak mint-
egy 600 millió márka összegű devizaállományát hozzászámítva, a 
külföldi tartozások és követelések között fennálló 60%-os arányt 
kapunk, amely a likviditást nem sérti oly mértékben, hogy magán-
gazdasági szempontból súlyosabb kifogás alá eshetnék. Közgazda-
ságilag azonban sohasem szabad szem elől tévesztenünk azt, hogy 
a külföldi hiteleket épen politikai vagy közgazdasági válság idején 
szokták tömegesen felmondani, amikor a legnagyobb szükség volna 
arra, hogy azok a belföldi erőforrások szerepét kiegészítsék. Ezért 
helyesebb, ha a közgazdaság nem támaszkodik ilyen mértékben 
külföldi tőkékre, hanem — tekintettel arra, hogy a hosszú lejáratú 
külföldi tőkéket a német pénzügyi politika irányítói 1927 október 
óta az országtól csaknem teljesen távol tart ják — a gazdasági fel-
lendülés lassabb ütemben folytatódik, de nem kockáztatja azt, hogy 
a külföldi pénzeket, amelyek folytán a fokozott tevékenység lehe-
tővé vált, zavarok esetén hirtelen elvonják s így a válság kétszere-
sen súlyos formában jelentkezik. 
A Birodalmi Banknak az a törekvése, amely a bankoknál 
fokozott likviditás elérésére irányul, 1927-ben nem járt sikerrel, 
amennyiben a könnyen realizálható aktíváknak a betétek, hitelezők, 
elfogaclványok és csekkek együttes összegéhez viszonyított aránya 
az 1926. évivel szemben némi visszaesést mutat. Az elsőrendű likvid 
aktívák, azaz a készpénz, a Birodalmi Banknál és egyéb bankoknál 
fennálló követelések, a váltók és a nem kamatozó kincstári utal-
ványok együttes összege 3445.33 millió márkát tett ki, ami a 8562.87 
millió márka összegű összes kötelezettségeknek 40.2%-át képviseli, 
az 1926. évi 41.3%-kai szemben. A másodrendű likvid aktívákat, 
azaz a report- és értékpapirlom bard-hiteleket, az áruhiteleket és a 
tőzsdén jegyzett értékpapírokat is ideszámítva — amelyek együt-
tes összege 1595.85 millió márka — összesen 5041.18 millió márka 
összegű könnyen realizálható aktívát kapunk, ami az összes kötele-
zettségeknek 58.9%-át teszi, szemben az 1926. évi 62.3%-kai. 
Ami már most az üzleti eredmények alakulását illeti, ez a kö-
vetkező képet mutatja: 
A bruttó-nyereséget nézve tehát az eredmények lényegesen 
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Közlemények 
haladja, meg az 1913. évinek a 40%-át, ennek magyarázatát a rend-
kivül súlyos adóteherben és a reaieköltsécjek aránytalanul magas 
voltáhan k^ll keresnünk, amely két tétel együttvéve az 1913. évi 
összegnek 264.5%-át képviseli. Míg 1913-ban az adók és költségek a 
brutto-nyereségnek csak 39.8%-át tették ki, addig 1927-ben ez az 
arányszám 81.8%-ra emelkedett. Ami az osztalékot illeti, a hét 
nagybank kivétel nélkül változatlanul fenntartotta a múlt évi 
színvonalat. 
Az aclóteherre nézve jellemző a Deutsche Bank példája, 
amely az üzleti jelentésében közölt összeállítás szerint az 1927. év-
ben adók címén 14.8 millió márkát fizetett a kincstárnak, amely ösz-
szeg alig valamivel marad a szétosztásra került, 15 millió márkát 
kitevő osztalék összege mögött. Az üzleti költségek csökkentését a 
nagybankok a személyzet állandó avasztása útján igyekeznek el-
érni, ami 1927-ben ugyan már nem volt az eddigi arányokban foly-
tatható, de egyes intézeteknél elég számottevő volt. 
Az alkalmazottak száma a hét német nagybanknál: 
Emellett a racionalizálás fokozottabb bevezetésétől remélnek 
eredményt. A bankok, takarékpénztárak és szövetkezetek érdek-
képviseletei egy közös bizottságot alakítottak, amely a „Reichs-
kuratorium für Wirtschaftlichkeit" mellett „Auschuss für wirt-
schaftliche Verwaltung" néven a bankszerű munka további racio-
nalizálásának a lehetőségeit van hivatva tanulmányozni és erre 
nézve konkrét javaslatokat tenni. 
A racionalizálás terén való további haladás^ annál inkább 
kívánatos, mert minden jel arra mutat, hogy a német közgazda-
ság egyes ágaiban a bér- és fizetésemelés után mind nagyobb hatá-
rozottsággal megnyilvánuló óhajtások a banküzemtől sem lesznek 
távol tarthatók és azokkal szemben nem lehet majd teljesen eluta-
sító álláspontra helyezkedni. Másfelől a tőzsdei forgalom élénkítése 
céljából a. jutalékok mérséklése az értékpapir-ügylet terén Német-
országban is elkerülhetetlennek látszik s a nyereségben ily módon 
előálló hiányt — amennyiben azért a forgalom emelkedésében 
kárpótlást találni nem lehet — ismét csak a fokozott racionalizálás-
sal kell majd ellensúlyozni. 
1923. végén (maximum) 
1924. „ . . . . 
1925. „ . . . . 
1926. ., . . . . 
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Könyvismertetések. 
Mises Ludwig: Liberalismus. Jena: Fischer, 1927. I V + 175 old. 
A gazdasági liberalizmus gondolatvilága több mint 150 évre 
tekinthet vissza. Elveit már a physiokraták és a klasszikus 
uemzetgazdaságtan olyan behatóan fejtegették, hogy az ember 
szinte vonakodik erre vonatkozólag újabb munkát kézbevenni. 
Mégis Mises könyvét mindenki, a liberalizmus barátja és ellen-
sége egyaránt élvezettel fogja olvasni. A szerző nevét mindenki 
ismeri a pénzről szóló kitűnő munkájáról, mely már második 
kiadást ért. Ugyanaz a világos okfejtés _ és szellemes tárgyalási 
mód jellemzi a liberalizmusról szóló fejtegetéseit, mely említett 
munkájának oly sikert biztosított. Sok ujat természetesen munká-jában magáról a liberalizmusról nem mondhat, de a kép, melyet 
róla megfest, éles és jó összefoglalása a liberalizmus alap-
szempontjainak. 
Midőn a társadalmi és gazdasági élet ama feltételei, melyek 
a középkor agrár-feudalis rendjének kialakulásához és megerősö-
déséhez vezettek, egyenkint megdőltek és a társadalmi erő-
viszonyok átcsoportosulása, valamint a gazdasági rend alapjainak 
újjáalakulása ú j társadalmi eszményt teremtettek az egyéni 
szabad érvényesülésben, ez eszmény hatalmas tanná épült ki, 
mint a liberalizmus elmélete. E tan nyújtotta a vezérgondolatokat 
és az elméleti szempontokat az állami szervezetnek demokratikus 
irányban való átalakítására éppen úgy, mint a gazdasági életnek 
a kapitalizmus alapjaira helyezése számára. Hatalmas munkát 
végzett a liberalizmus. Távol tartva magát ama szélsőségektől, 
melyekre a gyökerét képező individualista gondolat az utópikus 
szocializmus és az anarchizmus elmeleteiben magát ragadtatta, 
csak annyit döntött le a középkori rend szerkezetéből, amennyi 
szükséges volt ahhoz, hogy a föld, az ipar és a kereskedelem 
szabadsága megvalósíttassék és a feudális politikai életet a parla-
mentáris demokrácia váltsa fel. Tisztelettel megállott a magán-
tulajdon intézménye előtt és erre vélte építhetőnek az egyéni 
erőknek úgy az egyének, mint a társadalom érdekében való leg-
eredményesebb megfeszítését. A magántulajdon ez alapvető szere-
pének Mises beható fejtegetéseket szentel, melyek számára annál 
fontosabbak, mert szerinte a társadalmi gazdaság számára csak 
két lehetőség van: a kapitalizmus, mely a magántulajdonon 
nyugszák, vagy a szocializmus, meily ezt a termelési eszközökre 
eltörli. A közöttük való közvetítés, az interventionizmus szerinte 
gazdasági szempontból lehetetlenség. Ha tehát bebizonyosodik, 
hogy a szocializmus keresztül vihetetl en, akkor a kapitalizmus 
marad, mint egyedüli megoldás. 
Ez Mises szerint kétségtelen. Nemcsak azért, mert a szocia-
lizmus amaz alapfeltételei tévesek, hogy társadalmi termelés 
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mellett a termelés eredménye épp olyan nagy lesz, mint kapitaliz-
mus mellett és hogy a munka szocializmus mellett teherből élve-
zetté lesz, hanem azért és legfőképpen azért, mert csak a piacra 
alapított gazdaságban lehetséges a termelés ellenőrzésére 
elengedhetetlen gazdasági számítás. Ezzel és annak kiemelésével, 
hogy a termelés mennyisége mily nagy mértékben függ a jöve-
delemeloszlás mikéntjétől, a szocáJizmus legérzékenyebb pontjait 
találjia el Mises úgy, hogy munkája a szocializmus egyik leg-
sikerültebb és kiérettebb bírálatának tekinthető. 
E bírálat számára, mint említettük, a liberalizmus kérdésé-
ben sorsdöntő, mert szemében a szocializmus lehetetlensége a 
liberalizmus igazának egyik főbizonyítéka. 
Kétségtelen, hogy ha eredménnyel érvényesült a liberaliz-
mus programmja az elavult gazdasági rend átalakításában és a 
fejlődést gátló intézmények elsöprésében, mégis gazdasági köve-
telményei teljesen meg nem valósulhattak. Még a föld felszabadí-
tása is csak személyi vonatkozásban (jobbágyfelszabadítás) volt 
teljes, de rnár az ipar terén, legalább a kontinensen, elveit teljesen 
megvalósítani nem sikerült, a kereskedelem terén a védvámos 
mozgalom szállt vele szembe és a munkáskérdésben csakhamar 
erős szociálpolitikai ellenáramlattal találkozott, mely sorra hódí-
totta el tőle a munkásügy különböző területeit. 
A liberalizmus tanaival szemben való megértés hiánya, 
vagy a fejlődés logikája gátolta-e meg a liberalizmust teljes 
győzelmében? Mises szerint az előbbi. Egész munkája azt akarja 
bizonyítani, hogy a liberalizmus hivatása nem a kapitalizmus 
számára való ríttörésben áll, hanem a liberalizmus ma is az 
egyedül helyes, mert a nemzetgazdaság alapösszefüggésedből 
folyó rendszer, mely nem élheti túl magát. Mises fejtegetései is 
teljes mértékben mutatják, hogy mennyire gazdasági alapja van 
a liberális gondolkozásnak, mely az anyagi jólétben látja a szel-
lemi és kulturális emelkedés elengedhetetlen feltételét, melyet 
szerinte egyedül az állami beavatkozás leépítése, a gazdasági 
szabadság megvalósítása biztosíthat. 
Ettől várja Mises a nemzetek közötti sxírlódási felületek 
minimumra csökkentését és evvel a béke biztosítását, a nemze-
teken belül is a békés együttműködést, a nemzeti termelő erők 
legjobb kihasználását és egyúttal a vámok által nem korlátolt 
világgazdaság útján a termelékenységnek az összember'ség 
számára való legelőnyösebb alakulását. Csak ha a tőke és a 
munka szabadon fognak mozoghatni, lehet majd igazán ész-
szerűen gazdálkodni és a jólétet igazán emelni. 
Ezekben Mises természetesen semmi újat sem mond. Érve-
lése azonban tömör és éleseiméjű, úgy, hogy ez ismert tételek 
fejtegetése nem fárasztja az olvasót. Annál is kevésbbé,, mert 
Mises a közgazdasági elmélet mai fejlettségének magaslatán áll 
és így a régi tételeket némileg ú j világításba tudja állítani. Külö-
nösen érdekesek a monopoliumról szóló fejtegetései, melyek 
szer :nt a gazdasági erők szabad érvényesülése mellett a mono-
poliumnak csak egy forrása lehet, t. i. a föld bányakincseivel. 
Ezért nem is lehet szerinte a liberalizmus ellen avval érvelni, 
hogy ma már keresztülvihetetlen, mert a szabad verseny kora 
lejárt és a monopoliumok uralma következett el. Szerinte a mono-
póliumok a fenti kivétellel csak az antiliberális politika, a véd-
vámpolitika eredményei. Csak a vámok teremtik a kartelleket is (10. old.). Amint a vámvédelem megszűnik, a monopoliumok 
napjai is meg vannak számlálva, mert a termelés korlátolásával 
felszabaduló munka és tőke ú j vállalatok felé tódul, melyek a 
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monopoliuinoknak versenyt támasztanak. De a szabad kereskede-
lem nemcsak ezért biztosítja a legnagyobb gazdasági előnyt, 
hanem azért is, mert nemzetközi vonatkozásban is csak így tör-
ténhetik a termelő erők legjobb eloszlása és a termelésnek maxi-
mumra emelése. Amennyire károsak Mises szerint a védővámok, 
éppen úgy elhibázott a munkanélküliség elleni küzdelem és a 
bérekbe való beavatkozás, vagy a munka szabad vándorlásának 
korlátolása (bevándorlási tilalmak). A munkanélküliség csak 
akkor szünhetik meg, ha a világ termelési kapacitását teljesen 
k. használ ja és a bérek mesterséges alakításával nem zavarja meg 
a gazdasági egyensúlyt. E kérdésben Mises érvelése azonos 
Casselével. 
Sokan vannak, kikről elmondható, hogy gazdaságpolitikai 
felfogásuk elméleti tételeikkel nincsen összefüggésben. Misesre 
és a liberalizmus képviselőire az ellenkező áll. A gazdasági egyen-
súly tana, mely szerint a közgazdaság optimumát saját magából 
kifolyólag valósítja meg, tényleg csak egy gazdaságpolitikai hit-
vallást enged és ez a liberalizmusé. így van ez az elmélet mai 
képviselői közül Casselnál, Amonnál és Misesnél. 
Igen érdekes Mises hamisítatlan liberalizmusának állás-
pontja az európai egyesült államok kérdésében. Szerinte azon az 
úton, melyen a cél felé törekszenek, az el nem érhető. Ha Ameri-
kával, Angliával és Ázsiával szemben akarják megalakítani, 
akkor, mondja, a lengyel és magyar iparvédelmi törekvések nem 
lesznek arról meggyőzhetők, hogy Összeurópa érdekében bizonyos 
iparágak fejlesztéséről le kell mondaniok. Ily nagy gazdasági 
területek csak akkor lesznek lehetségesek, ha az igazi liberalizmus 
győz, a nemzeti szempontok a gazdasági politikában elnémulnak 
és a nemzetközi munkamegosztás elvei mint a közjólét forrásai 
fogják a világot irányítani. 
Mises érvelése mindvégig higgadt és józan. Az illúzió men-
tesség fölényével veri vissza a liberalizmus ellen felhozott érve-
ket. Nagy gazdasági tudás és a társadalom lényegébe való 
elmélyedés kell hozzá, hogy érveivel valaki megbirkózzék, mert 
éles logikájában igen nehéz megtalálni az egyoldoluság és a 
liberál s illúziók gyökereit. Pedig mélyebben átgondolva, Mises-
nek is vannak illúziói. így nem látja, hogy a liberalizmus teljes 
megvalósulásának akadálya nem külső körülményekben, hanem 
éppen abban van, hogy a maga egészében a liberalizmus nem 
valósítható meg, mert ellenkezik a társadalom egyes erőivel, minő 
p. o. a nemzeti érzés, de az általa oly nagyrabecsült kultúra is, 
mely a munkásvédelem terén az állam messzemenő beavatkozásá-
hoz vezetett. Kétségtelen, hogy a mai politikai és gazdasági élet 
könnyen átsiklik az egyéni szabadmozgás elvén és gyakran 
elfelejti, hogy a gazdasági élet a piaci szerkezetben önmagát 
szabályozza és törvényeivel az államhatalom sem birkózhatik 
meg, amíg ez önműködő szerkezetet nem bántja, de az is alig 
vitatható, hogy a kapitalizmus rendszeréiben az állami beavatko-
zás több irányban elkerülhetetlen, ha elkerülni akarjuk azt, hogy 
a kapitalizmus hatalmas erői szét ne feszítsék küzdelmükben a 
társadalom kereteit. Az angol szabadelvű párt Keynes, Stamp és 
mások által kidolgozott programmtervezetének gazdasági része is 
azt mutatja, hogy a liberalizmusnak, ha érvényesülni akar, saját 
korlátait fel kell ismernie és nem szabad az állam beavatkozását 
az egész vonalon visszautasítan'a. A szabad mozgás és a gazda-
sági önszabályozás mindig éltető elemei a társadalomnak, de jogosultan öncéllá nem tehetők, mert a szabadságon és a gazdál-
kodáson kívül vannak a társadalomnak más értékei is, melyek 
figyelembevételt kívánnak. Heller Farkas. 
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Mayer, Hans, Vetter, Frank A. és Reisch, Richard (szerk.): Die 
Wirtschaftstheorie der Gegenwart. III. kötet. „Einkommens-
bildung-". Julius Springer, Wien, kiadása, 1928. V + 341 1. 
A bíráló ezen nagyszabású, Wieser Frigyes emlékezetének 
szentelt gyűjteményes munka első kötetével, mely a különböző 
nemzeteknél kifejlődött gazdaságelméleti irodalmat mutatta be 
monográfiákban, a Közgazdasági Szemle 1927. évi évfolyamának julius—augusztusi számában foglalkozott. A nemrég megjelent 
harmadik kötet a jövedelemképződésre vonatkozó tanulmányokat 
foglal keretbe. Színvonal szempontjából ezek a tanulmányok 
messze meghaladják az első kötet értékét, Bár a különböző szer-
zők néha egymásnak ellenmondó álláspontokat is képviselnek, az 
egymásmellé sorakoztatott mozaikok együttesen jó képét adják a 
közgazdaságtan a jövedelemeloszlásra vonatkozó mai elméleti 
tanításának. Ebben a tekintetben akár tankönyv-számba is mehet. 
Az első rész a jövedelemképződés általános elveit taglalja. 
Carl Landauer „Theorie der Verteilung" című bevezető tanul-
mánya felveti a jövedelemeloszlás elméleti taglalásának lehető-
ségére irányuló kérdést. Elmélet ugyanis csak akkor lehetséges, 
ha a történés felismerhető szabályok szerint megy végbe. A jöve-
delemeloszlási elmélet eldöntendő előkérdése tehát az, vájjon 
— amint ezt sokan hirdetik — a jövedelemalakulás önkényesen 
befolyásolható-e vagy sem. L. válasza az, hogy a jövedelemeloszlás 
alakulásában szabályszerűségek fellelhetők ugyan, azok azonban 
nem szükségszerűek, hanem csak a mai gazdasági rend mellett, a 
forgalmi gazdaságban érvényesek. „Nur in der Verkehrswirtschaft 
sind Einkommen zwangsläufig bedingt, nur für die Verkehrs-
wirtschaft gibt es „Gesetze" der Einkommensbildung, die 
erforscht werden können, und deshalb eine Einkommenstheorie" 
(2. 1.). A forgalmi gazdaságnak a jövedelemeloszlás tekintetében 
szabályt alkotó elve az, hogy a javaknak és szolgáltatásoknak az 
emberi szükségletek kielégítése szempontjából való jelentősége 
lesz a jövedelmek forrásává. Ezáltal a jövedelemképződés folya-
mata társadalomgazdasági jelentőséghez is jut, amennyiben a 
termelésre irányuló cselekvésnek is a racionalitás követelményei-
nek megfelelő irányt mutat. A szabadon kialakuló jövedelem-
eloszlási rendbe való mindennemű önkényes beavatkozás a for-
galmi gazdaságban magában hordja ugyanis egy, az intézkedés 
hatását lerontó ellenhatás csiráját azáltal, hogy az ilyen beavat-
kozás a termelés valamely ágazatában drágítólag hat, ami a meg-
drágult termék fogyasztásától, illetőleg ezen termelési út követé-
sétől sokakat elriaszt. Ilyenkor a kereslet csökkenése az, ami — a 
drágító intézkedés ellenhatásaként — olcsóbbítóan hat. Máskor 
viszont a kényszerrendszabály a termelésből a drágábban termelő-
ket kiszorítja. A kisebb termelés viszont nem tudván az egész 
keresletet kielégíteni, a beavatkozó hatalom a fogyasztóközönség 
elégedetlensége következtében kényszerül intézkedésének a vissza-
vonására. Az állami beavatkozás hatásával azonos a monopolisz-
tikus hatalmi helyzetekből kiinduló beavatkozások hatása. L. 
fejtegetéseinek lényege a dogmatikus határhaszonelmélet tanítá-
saihoz simul és abban az állításban csúcsosodik ki, hogy a gazda-
sági élet szervezetének formája a javak gazdasági jelentőségére 
semminemű befolyással sincs. 
Irving Fisher dolgozatának a címe „Der Einkommensbegriff 
im Lichte der Erfahrung". Ismert definícióiból indul ki okfejtésé-
ben. Ezek szerint tőke alatt egy adott mennyiségű jószágtömeg-
nek az értéke, jövedelem alatt pedig haszonszolgálatok egy adott 
mennyiségének az értéke értendő. Egy jószág haszonszolgálatá-
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nak kétféle gyökere lehet: vagy bizonyos kívánt változások 
eszközlését: teszi lehetővé, vagy segítséget nyújt bizonyos nem 
kívánt változások megtörténésének megakadályozására. Ezen 
tételekből az következik, hogy jövedelemnek tulajdonképen csak 
az emberi szükségletek kielégítése során elfogyasztott javakat, 
illetőleg azok értékét, vagy még ' helyesebben, az azok által 
nyújtott psychikai élvezetet kell tekinteni. A megtakarítások 
tehát nem alkotnak jövedelmet, viszont a tőkeállag rovására 
véghezvitt fogyasztás jövedelemnek tekintendő. P. ezen tanítását 
adóztatási szempontokkal és az adóztatás körül az Egyesült Államokban kialakult jogi tételekből vett példákkal támasztja alá. 
A. CL Pigou kétoldalas rövidke tanulmányának hosszú címe: 
„Volkswirtschaftlicher und privat wirtschaftlicher Reinertrag uud 
dia Lehre von der Maximalbefriedigung". Azzal a tétellel foglal-
kozik, hogy monopóliumok híján, egyszóval szabad verseny esetén 
a termelő erők olyként oszlanak meg a különböző felhasználási 
lehetőségek között, hogy a tiszta határhozadék mindenütt egvenlő 
nagy. Ez a maximális szükségletkielégítés ismert tana, mely azon-
ban' amellett hogy az egyének különböző vagyonosságára nincs 
tekintettel, egy további feltevésen nyugszik. Ez a. feltevés az, hogy 
a határbefektetési egység közgazdasági és magángazdasági tiszta 
hozadéka egyenlő nagyságú. Ha ez a feltevés nem helytálló, nem 
beszélhetünk maximális s zii k s é g: 1 etik i elé gítés r ő 1. Ha a közgazdasági 
tiszta határhozadék meghaladja a magángazdasági tiszta határ-
hozadékok úgy a közérdek azt követeli, hogy a befektetés nagyobb 
méretű legyen, minit szabad verseny mellett. Ha viszont a közgaz-
dasági tiszta határhozadék kisebb a magángazdasági tiszta határ-
hozadéknál, úgy a közérdek figyelembevétele azt követeli, hogy a 
befektetés kisebb legyen, mint amilyen szabad verseny mellett 
volna. A szabad verseny az említett szempontból való korlátozá-
sának helyes eszköze az első esetben a prémiumrendszer, a máso-
dikban pedig adóztatás. 
Á kötet második része a munkabér problémáival foglalkozik. 
Artlhur Salz dolgozatának a címe: „Grundsätze einer Theorie vom 
Arbeitslohn". A munkabér elmélet, során különbséget keli tenni a 
munkabér „oka" és „nagysága" között. Az oka a tulajdonnal nem 
rendelkező bérmunkásosztály kialakulásának okával esik egybe, 
a nagysága viszont függ a munka-áru áralakulásától, a kialakult 
kapitalista rendben, a magyarázat tehát az általános árelméleten 
nyugszik. Objektív érvényű munkabértörvény nem létezhetik, még-
pedig azént nem, mert az csak egy képzelt statikai állapotra 
nézve volna kidolgozható, a kapitalista gazdasági rend pedig 
dinamikai változások nélkül egyszerűen elképzelhetetlen. A munka-
bérre vonatkozó első fontos, bár magától értődő tétel az, hogy 
forrása, miként valamennyi egyéb jövedelmi ágnak is, a nemzeti jövedelem. A második tétel az. hogy a munka áru, a munkabér 
pedig a piacon kialakuló ár- De a munka, mint áru több figye-
lemre méltatandó sajátossággal bír, így elsősorban a munka-áru 
vevője nem szerez korlátlan tulajdonjogot, továbbá a kínálat 
nagysága nem szabályozható gazdasági meggondolások által, a 
költségtörvénynek tehát a munka tekintetéiben nincs érvénye. S. 
finom és találó megjegyzése arra a közkeletű tévedésre is fel-
hívja a figyelmet, mely szerint a munkabér nagysága egyenes 
arányban állna a munka fáradtságos voltával. S igen helvesen 
arra utal, hogy gyakran ellenkezőleg áll a dolog. Az alacsony 
munkabér elkedvteleníti a munkást és így a fáradtságot fokozottan 
érzi. A magas munkabér viszont kedvet ad a munkára és feledteti 
a fáradtságot A munkapiac sajátságaiinak taglalása után S. rátér 
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annale a megvitatására, hogy a munkabér a nemzeti jövedelem 
mely hányadát teszi ki és megállapítja, hogy általában több mint 
a fele a nemzeti jövedelemnek a munkabérre esik. A munkabér 
nagyságkialakulása magyarázatának elsősorban a munka és tőke 
között fennálló gazdasági és társadalmi érdekellentétre kell tekin-
tettel lennie- A munkabér ki'alakulása függ ugyan termelékeny-
ségétől, de számos más — főleg társadalmi — tényezővel is kap-
csolatban áll. Hiba volna arról is megfeledkezni, hogy a vállal-
kozó (a teke) mily nagy mértékben rá van utalva a munkára. 
Szokás ugyan azt állítani, hogy a vállalkozó a bérharc során elő-
ny ösebb helyzetben van a munkásnál, mert inkább tud várni, de 
ez nem mindig igaz, mert a kamatvesztesége, melyet, ha hitelt 
vett igénybe, meg is kell fizetnie, túl nagy lesz. A munkabér 
egyik gazdasági jelentősége az, hogy a fogyasztási tömegcikkek 
iránti kereslet a munkabér nagyságától fiigg. A mnnkásszerveze-
tek hatása inkább a munkabér stabilizálása, mint magasabb szintre 
emelése tekintetében ismerendő el. 
Heinrich Hevkncr „Die Lohntheorien cler deutschen Arbeiter-
und Arbeitgeberver bände seit der Stabilisierung cler Valuta" 
című cikkében a német munkás- és munkaadó-szervezetek utolsó 
néhány évi politikáját ismerteti és kritizálna. Közvetlenül a német 
valuta stabilizálása után a munkapiac helyzete igen kedvezőtlen 
volt. Az inflációs idő alatt a reálmunkabér nagyot esett, most 
pedig a munkanélküliek száma szökött fel rendkívülien. Amel-
lett a szakszervezetek elvesztették a vagyonukat és így nem állt 
módjukban a munkapiacon harcosan fellépni. 1925-ben mégis jelentékeny .i avulás állt be és az év végére a reál munkabérek 
általában ismét elérték a háború előtti szintet. Az érdekes az, hogy 
a munkanélküliek nagy száma nem nyomja le a fizetett munka-
béreket, aminek oka úgy a munkanélküliek segélyezésében, mint 
a hosszúlejáratú tarifaszerződésekben keresendő. A szakszerve-
zetek elvi álláspontját még mindig a munka teljes hozadékára 
irányuló követelés képezi, gyakorlatilag pedij? törekvésük oda 
irányul, hogy a munka a termék árából ismét oly arányban részesed-jen, mint a háború előtt. Megfeledkeznek arról, hogy utóbbi már 
a. racionalizálási mozgalom előrehaladása, a gépek használatának 
nagyobb elterjedése következtében sem lehetséges. — A munkaadók 
viszont a produktivitási elmélet érveire szeretnek hivatkozni-
A siziakszerkezetek jogosultságát újabban elismerik, de az állami 
beavatkozást a bérharcokba elítélik. 
Charles Gide tanulmányának a címe „Die Lohntheorie". Azt 
fejti ki benne, hogy úgyszólván lehetetlenség egy közgazdasági 
munkabértörvényt megformulázni. De ez nem is fontos. Ami ma 
érdekel, 'az az a kérdés, vájjon igazságos intézmény-e a bérmunka, 
vagy pedig szükség van-e megszüntetését lehetővé tevő^ eszközök 
után kutatni? Ez már nem közgazdasági elméleti kérdés, hanem 
etikai, jogi és szociálpolitikai probléma. Tisztán kell azt is látni, 
lioey a munkásosztály psychologiai állásfoglalásától függ. elégé 
aettség fogadja-e valamely munkarendszer bevezetését. Maga G. 
nagy melegséggel száll síkra a szövetkezeti mozgalom további 
kiépítése mellett. 
Umberto Ricci „Die Arbeit in der Individualwirtschaft" címen 
értekezik. A matematikai módszert alkalmazó tanulmányának 
célja a gazdasági egyensúly problémájával az egyes munkás 
szempontjából foglalkozni. Kiindulópontul választott feltevései 
azonban annyira valószínűtlenek, hogy fejtegetéseinek és leveze-
téseinek értékét kétségbe kell vonni. 
A kötet harmadik része a kamat kérdéseire vonatkozó dolgo-
zatokat foglal össze. A tanulmányok ezen csoportját H. Oswalt 
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„Theorie des Kapitalzinses" című értekezésével nyit ja meg-. A 
kamatot árjelenségnek fogja fel, a kamat fizetésére való hajlandó-
ság okát pedig a produktivitás,! elmélet alapján adja meg, amelyet 
a tőke-szűkössé g i elmélettel kombinál. Megállapításai józanok, de 
nem igen tartalmaznak újat, 
.-Die Theorie des Zinses" a cime Th. N. Carver dolgozatá-
nak. Elsősorban a kamatkövetelés jogosultságának erkölcsi szem-
pontjait teszi vizsgálat tárgyává, megvilágítva azt a tényt, hogy 
ez a. probléma tulajdonképpen azonos a magántulajdon jogosult-
ságának a kérdésével. Ezzel kapcsolatosan az a tény is megindo-
kolandó, hogy a termelő javak tulajdonosa ezen helyzete révén 
előnyökre tud szert tenni. A válasz csak részben egyszerű. Nyil-
vánvaló ugyanis, hogy a kamat ténye kapcsolatban van azzal a 
ténnyel, hogy a tökéletesebb termelő javak segítségével teknikai 
előnyökhöz lehet jutni: egyszóval a tőke termelékenységével. 
Annál nehezebb azonban annak megmagyarázása, miként szerez-
hetők meg a termelési javak oly olcsó áron, hogy vevőjüknek 
értéktöbblet juthasson. A magyarázat csak az ú. n. idő-elmélet 
valamely változatának segítségével adható meg. Az ú j találmá-
nyok szerepe, miután a termelési javak iránti keresletet fokozza, 
különösen figyelemreméltó kamatalakító tényező. 
Camillo Sypino „Der Diskont als geldtílieoretisches Problem" 
címen közöl tanulmányt. Azt szokás feltételezni, hogy a diszkont 
eis a tőkebefektetések kamatozása, között okozati összefüggés áll 
fenn. A tények ezt a feltevést nem igazolják. A diszkontláb alaku-
lása nem a tőke iránti kereslet és a tőkekínálat viszonyától függ, 
hanem kizárólag a pénz kereslete és kínálata, van rá hatással, a 
pénz kereslete és kínálata pedig főként a pénzérték változásainak 
befolyása alatt áll. 
Laurits V. Birck-nek „Kealkapitail contra Privatkapital" 
című érdekes dolgozata társadalmi reáltőke alatt a közgazdasági 
tevékenység egy tényezőjét érti, míg magántőke alatt a hozadék-
szerző eszközt. B. dolgozatában elsősorban a magántőkével foglal-
kozik. A magántőke értékösszege a tőkebefektetés várható hoza-
dékának tőkésítési1 alapján alakul ki. Amennyib^jp a magántőke 
értékösszege meghaladja a reáltőke értékösszeget, quasi-tőkéről 
beszélhetünk. A magántőke nagyobb része ilyen quasi-tőkéből áll. 
Ez a quasi-tőke épp úgy követeli a maga kamatját, mint. a való-
ságos tőke. Miután pedig minden vállalkozó egyaránt kénytelen 
a quasi-tőke kamatozásáról gondoskodni — különösen, ha a tőke-
befektetés már gazdát cserélt — minden kartellszerű összebeszé-
lés nélkül is olyan árpolitikát űznek, mintha kartellszerződésben 
állnának. Igv pl. Dániában, ahol a háborús jó konjunktura ide-jén a korcsmák úgyszólván kivétel nélkül gazdát cseréltek, a 
korcsmárosok ma, úgyszólván kényszerűségből jóval magasabb 
árakat szabnak meg, mint azt az általános árszínvonal egyébként 
indokolttá tenné. A quasi-tőke létezése más tekintetben is hátrá-
nyos. Egyrészt lehetővé teszi a nagytőke spekulatív tevékenysé-
gét a kisemberek rovására, — B. erre vonatkozóan tanulságos 
példák sorozatát közli — - másrészt a gazdasági depressziókat 
fokozza azáltal, hogy egy kisebb konjunkturális visszaesés mel-
lett a reáltöke kamatozása még biztosítható volna, a felpuffasztott, 
quasi-tőke kamatozására azonban már nem telik. Ha már most 
egy vállalat tőkésítése olyan, hogy a reáltőkének elsőbbségi rész-
vények, a quasi-tőkének pedig törzsrészvények felelnek meg. úgy 
a gazdasági visszaesés következtében a törzsrészvények érték -
vesztesége rendkívül nagyarányúvá lesz. 
A nemrég elhunyt Knut Wicksell-tő\ ,-Zur Zinstheorie" címen 
egy posthumus dolgozat jelent meg a kötetben. Böhm-Bawerk 
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kamatelméletével foglalkozik és annak konstrukcióját néhány 
találó ú j szemponttal egészíti ki. 
A mű negyedik része a földjáradék kérdésének van szentelve. 
Franz X. Weiss „Die Grundrente im System der Nutzwertlehre" 
című írása vezeti be a közölt tanulmányoknak ezt a csoportját. 
A különböző földjáradékelméleti irányzatok áttekintését nyújtja 
és maga arra az álláspontra helyezkedik, hogy a földjáradék 
beleilleszkedik az általános értékjelenség tényébe, — ezért tulajdon-
képen külön föld járadékelméletre nem annyira gazdaságelméleti, 
mint inkább gazdaságpolitikai okokból van csak szükség. — Adolf 
Weber értekezésének címe „Die städtische Grundrente". A városi 
telek járadék egy különbözeti járadék jelenség, akárcsak maga a 
földjáradék. Mindamellett oly sok tekintetben különbözik az utób-
bitól, hogy a városi telekjáradék alakulásának megmagyarázását 
külön problémaként kell kezelni. Ezen különbségek legfontosab-
bika arra a formulára hozható, hogy a földjáradék képződésénél 
a termék ára azonos, míg a különböző földdarabokon való ter-
melés költsége különböző. A városi telek járadéknál ezzel -zeniben 
a, termelési költség azonosnak tekinthető, míg a termék értéke 
(a béi-) az, ami Különböző. — Richard T. Ely ..Kosten un4 Einkom-
men bei der Bodenverwertung" című tanulmányában tulajdon-
képen ugyancsak a szorosan vett földjáradék-problémával foglal--
kczik. Az újszerű terminológia a szokásostól némileg eltérő kiindu-
lási pont körvonalozására szükséges. Ez az eltérés a földtulajdon 
mai alakjában a piacon való rendelkezésre bocsájtásával járó 
költségek jelentőségének a hangoztatásából áll. Ezen költségek 
legfontosabb esete a föld tulajdonbantartásának idejére eső kamat-
veszteség, amely a föld „használatra való megérésének" költsége! 
Emellett E. igen nyomatékosan hangsúlyozza azt is. hogy a föld 
értékemelkedésének jelenségével szemben áll értékcsökkenésének 
elég gyakori ténye 
A könyv ötödik része a vállalkozói nyereségre vonatkozó 
három dolgozatot foglal egybe. Alfred Amonn „Der Unternehmer-
gewinn" című rövid dolgozatából aligha érdemes egyebet kiemelni 
azon meglátásnál , hogy a vállalkozói nyereség ugyan csak a 
közgazdaság dinamikájában alakulhat ki, a vállalkozói tevékeny-
ség azonban a statikában is nélkülözhetetlen, ahol a gazdasági 
szervezés egységeit, a vállalatokat teremti meg, megelégedvén 
azzal, hogy a kamat és a földjáradék a megszokott keretek között 
kialakul. — D. H. Mac Gregor cikkének a címe „Bemerkungen zur 
Theorie des Profits". Á vállalkozói nyereség önálló jelen-
ségvcltát újabban több elmélet ismét tagadni próbálja és^  munka-
bérnek vagy tőkekamatnak minősíti azt. amit vállalkozói nyere-
ségnek .szokás tekinteni. Ezek az elméletek azonban nem bizonyul-
nak célszerűeknek. — Gustavo del Vecchio „Untersuchungen zur 
Theorie des Unternehm er ge Winnes" cím alatt azt a tételt bírálja, 
hogy statikai állapot mellett és szabad verseny esetén vállalkozói 
nyereség nem alakulhat ki. Szerinte ez a tétel a maga feltevé-
seiből ugyan önként következik, azonban mégis téves, mert a szo-
kásosan tett feltevések nincsenek összhangban a valósággal. 
kötet utolsó részét néhány, szervesen az egész gyűjtemény 
egyetlen részébe se besorozható dolgozat képezi. Ezek elseje John 
B- Commons ,-Das Anglo-amerikanische Becht und die Wirt-
schaftstheorie" című tanulmánya. Ez a cikk a szerzőnek „Legal 
Foundations of Capitalism" című. néhány esztendővel ezelőtt 
megjelent könyvének vezető eszméit ismerteti röviden. Commons-
nak említett nagy terjedelmű munkája egészen kétségtelenül az 
utolsó évek legjelentékenyebb közgazdasági műve. Igen sajnálatos, 
hogy egyelőre alig ismert, — a szöveg nehézsége visszariaszt a 
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tanulmányozásától, bár az rendkívüli tanulságot nyújt. A Wieser-
emlékműben közölt cikk minden sora is a mesteri mutatja. Com-
mons a „behaviorism" irányzatának a híve és legmélyebb kép-
viselője. Ez az irányzat a régebbi német történeti iskola tanításá-
val rokon tételeket hirdet, Commons érdeme azonban azt bebizo-
nyítani, hogy a közgazdasági jelenségeknek történeti alapon való 
szemlélete és elméleti megvilágítása jól megfér egymással, ha az 
elmélet nem épül valószínűtlenül absztrakt premisszákra, hanem 
számol a történeti valóság változó realitásaival. 
Willford I. King „Das Einkommen der Vereinigten Staaten 
und der zu seiner Berechnung verwendbare Einkommensbegriff" 
című cikkében kimutatja, hogy a „jövedelem" szónak 5 különböző 
értelme van, amelyek közül azonban a nemzeti jövedelem meg-
állapítása szempontjából csak egy használható, az, amely a pénz-
értékeket veszi számba. Időbeli összehasonlításoknál a pénzérték 
változásának befolyásoló hatása az indexszámítás segítségévei 
kiküszöbölhető. A z Egyesült Államok lakosságának 1920. évi összes jövedelme (a nemzeti jövedelem) 72.380 millió dollárra tehető. 
James Boncir „Die Grenzen der Macht" című három oldalú 
szellemes elmélkedése és John Bates Clark ..Ein altes Prinzip in 
neuer Zeit" című rövid cikke zárják le a kötetet. Clark azt fej-
tegeti, bogy a trüstök a fogyasztóközönségre nézve azért nem tud-
nak túlságos veszélyessé válni, mert tartózkodni ok kell a „latens 
konkurrencia" életre keltésétől. 
Összefoglalóan meg kell ismételnem a bevezetőben hangoz-
tatott nézetemet, hogy e kötet áttanulmányozása valóban megéri 
a fáradságot Bég jelent meg ily értékes gyűjteményes mű! 
Varga István. 
Dr. Laky Dezső: Budapest székesfőváros népességének fejlődése 
1990-tól 1920-ig különös tekintettel a fejlődés gazdasági 
rugóira. Első rész. Budapest, Statisztikai Közlemények, 55. 
kötet, 2. sz. 1927. 191. 1. 
Laky Dezső munkája, az alkalmazott módszert tekintve, ú j 
utakon halad a demográfiái kérdések tanulmányozásával foglalkozó 
hazai szakmunkák között: kitűnő gazdaságstatisztikai megvilágítá-
sokkal mutat rá azokra az okokra, amelyek a főváros népesség-fej-
lődésének a századfordulót megelőző évtizedekben észlelt hatalmas 
lendületét megállították. A szaporodás 1880—1890-ig 36.6%, 1890-
1900-ig pedig 44.8% volt. Ez utóbbi évtized 277.000 főt kitevő gyara-
podásából a természetes szaporodás csupán 67 és fél ezer volt, a 
visszamaradó 159 és fél ezer lakos vidékről özönlött Budapestre, 
azoknak a gazdasági konjunktúráknak a hatása alatt, amelyeknek 
egyetlen centruma akkor Budapest volt. E nagyarányú szaporodás 
azonban csak a század végéig tartott. A fejlődés ekkor hirtelen 
megtörik, úgy, hogy 1910-ben a szaporodás arányszáma csak 20%, a 
következő háborús évtized végéig pedig 5.5%-ra hanyatlik vissza. 
Ezt a zuhanásszerű hanyatlást a vidék és a főváros gazdasági 
helyzetében létrejött eltolódások magyarázzák, melyek a munka és 
kereseti lehetőségek szempontjából hova-tovább a vidéknek juttat-
tak előnyöket. A gazdasági centralizációt, mely a mult század 
utolsó évtizedeiben annyira kedvezően befolyásolta a magyar fővá-
ros fejlődését, 1910 után erőteljes decentrálizációs törekvés vál-
totta fel, melynek eredményei: a vidéki ipar fokozatos megerősö-
dése. a nagyipari termelésnek a vidéki gazdasági életbe való szer-
vesebb bekapcsolódása, a vasúti közlekedési hálózatok kifejlesztése, 
az útépítési Programm fokozatos megvalósítása, s a jelentős befek-
tetéseket igénylő vidéki építkezések megindulása. A vidéki gazda-
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sági élet megerősödése -rövidesen véget vetett a főváros felé irá-
nyuló hatalmas belső vándorlásnak is, mely a mult század végéig 
oly nagy tömegekben ontotta a dolgozó munkáskezeket a főváros 
számára. 
A főváros és a vidék gazdasági erőviszonyainak vizsgálatánál 
Laky 75 táblázatban dolgozza fel a statisztikai anyagot. A mult szá-
zad utolsó évtizedeiben uralkodó erős belső vándorlásának, valamint 
a később egyre nagyobb méreteket öltött kivándorlásnak is fő rugó-jaként mezőgazdaságunk stagnációját s a mezőgazdasági népesség 
rendkívüli nehéz helyzetét tünteti fel. Az alacsony, megélhetést 
már egyáltalán nem biztosító bérek, valamint az önállósulásnak, 
a független gazdálkodásnak semmi vagy kevés reménye bírták 
rá a mezőgazdasági munkásságot a megmozdulásra s idézték elő 
az eleintén kizárólag Budapest felé irányuló belső vándorlást. Ez 
csak az ország gazdasági helyzetében beállott gyökeres változá-
sok folytán engedett erejéből s változtatta meg irányát a vidéki 
centrumok felé. A gazdasági decentralizáció első jele a vidéki 
pénzintézetek helyzetének megerősödése. Alaptőkéjük 1900-tól 
1910-ig 135%-kai szaporodott, ugyanezen idő alatt a budapes-
tieké alig haladta meg a 125%-ot. Még nagyobb a különbség a 
szövetkezetek tőkeemelkedésénél, mely vidéken 100%-kai, Budapes-
ten ellenben csak 50%-kal növekedett. 
Ezután az állami háztartás kedvező viszonyainak és a hasz-
nos beruházásoknak következményeit tár ja fel Lakv, majd a vidéki 
ipar kifejlődését veszi tüzetes vizsgálat alá. Ebben a vállalati 
statisztikára támaszkodik. Egy évtized leforgása alatt 1910-ig a ma-
gyarországi vállalatok száma 426.000-ről 479.000-re és pedig Buda-
pesten 32.000-ről 36.000-re, vidéken pedig 394.000-ről 443.000-re sza-
porodott. A budapesti vállalatok tehát 1910-ben mindössze 8%-át 
tették ki az összes vállalatoknak. Ezeknél egyébként a fejlődés 
százalékos hanyatlása rendkívül feltűnő. A megelőző évtized 
166.2%-os emelkedéséhez képest 1910-ben az emelkedés csak 12.1%. 
Ezzel szemben vidéken legerősebb a segédszemélyzet nélküli és az 
1—5 segédmunkást alkalmazó ipari vállalatok szaporodása, de az 
újonnan létesített 10—20 munkást foglalkoztató ipari vállalatok 
közül is 70.4% esik vidékre, 29.6% Budapestre, míg az 1900-ban 
fennállott 313 budapesti és 857 vidéki 20—50 segédszemélyzettel 
dolgozó vállalat száma 1910-ben 779-re, illetve 1411-re nő. Végül 
a 700—1000 munkást foglalkoztató vidéki ipartelepek száma 
1900-tól 1910-ig hatszorosára emelkedett. 
Legerősebb emelkedés mutatkozik vidéken a vas- és ^ fém 
iparban, a gépgyártásban, továbbá a ruházati, élelmezési és építő-
ipari vállalatok számában. Tehát azokban az iparágakban, ame-
lyek legjobban jellemzik Magyarország iparosodását. A vidéki 
ipari vállalatok azonban nemcsak a mozgásban levő tömegeket 
rögzítik, hanem jelentékeny számú szakmunkást is vonnak el a 
fővárostól. 
Budapest népszaporodásának hanyatlását ezek mellett még 
belső okok is lényegesen növelték. A népesség szaporodásának 
csökkenésével egyidejűleg a budapesti lakóházak számának gyors 
fejlődését is hatalmas depresszió váltotta fel, vidéken ellenben 
ugyanakkor az építkezések üteme megkétszereződött. De ugyanez 
az éles ellentét mutatkozik az építkezéseknél felhasznált tőkénél 
is. A századfordulót megelőző években Budapesten, átlagban 
100 millió aranykorona fordíttatott építkezésre, 1900 után ellenben 
alig 40 millió. Az építkezéseknek ezzel a nagyarányú csökkenésével 
természetszerűleg együtt jár a munkaalkalmak alászállása s az 
üzleti tevékenység lassúbbodása. Érthető tehát, hogy Budapest 
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népességszaporodása is szükségképpen _ megállott, Mindehhez járult még a vidéki kereskedelem térhódításának erőteljes lendü-
lete, .mely mint a konjunkturális lehetőségek legbiztosabb jele, 
még inkább fokozta a vidék felszívó erejét, s így még inkább csök-
kent a Budapest felé már iramát vesztett belső vándorlás. A vidéki 
kereskedők száma 1900—1910-ig tizennégyezerrel szaporodott. 
A kereskedelmi tisztviselők száma pedig ugyanezen idő alatt mint-
egy 73%-kai növekszik. 
A külkereskedelmi forgalom alakulásának vizsgálata egy-
részt mezőgazdasági termelésünk javulásáról számol be, másrészt 
az ipari üzemekben felhasználandó nyersanyagok szükségletének 
fokozódásáról tanúskodik s végeredményben ez is a már meg-
indult és kifejlődésben levő gazdasági decentralizációt szolgálja. 
A kutatások sora a közlekedési és forgalmi viszonyokra vonatkozó 
statisztikai anyag vizsgálatával zárul. Jóllehet a közlekedési sta-
tisztika fejlődésének jelenlegi stádiumában nem nyújt elegendő 
tájékozódást, az adatok mégis elegendők arra, hogy igazolják azo-
kat az általános helyzetre vonatkozó következtetéseket, amelyeket 
az előző vizsgálódások során sikerült megállapítani. 1900—1910-ig 
az államutak hossza közel 2000 km.-rel szaporodott, ami nyilván-
valóan szintén nagy mértékben hozzájárult a vidék gazdasági 
erejének kialakulásához. 
Összefoglalóan megállapítható, hogy különböző gazdasági 
ágak statisztikai anyagának feldolgozása egyöntetűen azt iga-
zolja, hogy a század első két évtizedében minden a decentralizá-
ciót erősítette. Ez teljesen érthetővé teszi, hogy míg a vidék 
mind fokozottabb mértékben tudja visszatartani a belső vándor-
lásra kész elemeket, addig Budapest képtelen bármit is felvenni 
azokból a tömegekből, amelyek tengerentúli vándorlásra szánják 
magukat. Sipos Sándor. 
A. Sartorius von Walt er shaus en: Zeittafel zur Wirtschafts-
geschichte. 3. Aufl. Halberstadt, Meyer 1927 VII + 138 1. 
Sartorius v. Waltershaus en, ki a gazdaságtörténet terén igen jó névnek örvend, fáradságos és hálátlan munkát végzett az előt-
tünk fekvő kis könyvvel. A legfontosabb gazdasági eseményeket 
igyekszik időrendben, de -mégis országok szerint rendezve az 
olvasó elé tárni. Természetesen e mellett nem maradhat meg tisz-
tán a gazdasági és a gazdaságra közvetlenül hatást gyakorolt 
technikai események mellett, mert a gazdasági életre a nagyobb 
politikai események is döntő hatással voltak. Sőt a szerző még a 
szellemi fejlődés, legalább is a közgazdaságtan fejlődésének fonto-
sabb eseményeit is igyekszik munkájába beledolgozni. 
így tehát valóban igen fáradságos és széleskörű tudást 
kivánó munka eredménye az alig 130 oldalon túlterjedő 
könyvecske. Hasznát sem lehet kétségbevonni, mert mindenkinek, 
aki a közgazdaságtan terén dolgozik, számtalanszor szüksége van 
a gazdasági élet fontosabb forduló pontjainak dátumaira és 
egymásutánjára. Az előttünk fekvő könyvben ezeket szépen meg-
találjuk korok és országok szerint rendezve. 
A dolgok természete szerint a régebbi korokból csak a leg-
fontosabb adatokat találjuk a könyvben. így az ókorral, de a 
középkorral is pár oldalon végez a munka. Már a merkantilizmus 
korát kissé szélesebben tárgyalja; hasonlóképp a szabadelvű 
gazdasági felfogás keletkezésének korát. Nagyon helyesen jár el 
a szerző, midőn az 1815. után kezdődő korszaknak szenteli a mun-
kának több mint kétharmadrészét. Hiszen e kor eseményeivel 
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függ össze mai gazdasági életünk, melynek kapcsán legtöbbször 
lógunk a könyv adataihoz fordulni. 
Az ily könyvek, minő Sartorius munkája, természetesen 
nem arra valók, hogy rendszeresen olvassuk. Rendeltetésük az 
hogy akkor forgatjuk, ha valamely adatra van szükségünk. Éppen 
ezert első áttekintésre nehéz arról ítéletet mondani, hogy mennyi-
ben felelnek meg minden velük szemben támasztható ' génynek. 
Erre csak ismételt használat után lehet igazán kimerítő feleletet 
adni. De már futólagos átlapozás is meggyőzhet arról, hogy nem 
alaptalanul karolta fel az érdeklődés ezt a tárgyánál fogva való-
ban hézagpótló könyvecskét, úgy, hogy 3 év alatt már 3. kiadás-
ban jelenik meg. 
Nekünk magyaroknak azonban nem lehet észrevétel nélkül 
hagyni a könyv egy-két magyar vonatkozását. Az ellen, hogv 
Magyarországról nem sok szó esik benne, nagyobb kifogást alig 
tehetünk, mert az természetes, hogy szélesebben e keretben a 
szerző csak a világgazdasági összefüggésekre nagyobb hatást 
gyakorló nemzetek gazdasági eseményeit tárgyalhatja. De azt 
mégis elvárliatnók, hogy egyenesen téves adatokat munká-jába fel ne vegyen. Ilyen p. o. az, lia a megcsonkított Magyar-
országról azt mondja, hogy „ein Bauernland mit geringer 
Industrie" (83. old.). Már magában az is kifogásolható, hogy többet 
nem mond országunkról, de ily vastag tévedés már egyáltalában 
nem menthető, mert elvégre is, ha nyelvünk megnehezíti is viszo-
nyainknak külföldiek részéről való tanulmányozását, statisztikai 
kiadványaink közül a fontosabbak idegen nyelvű fejrovatokkal 
is megjelennek és így legalább is a lakosság foglalkozás szerinti 
megoszlásában idegenek is tájékozódhatnak. Ily téves adatok köz-
lése szomorú jele annak, mily kevéssé érdeklődnek jeles tudósok 
is országunk iránt. 
Grunzet Josef: Die wirtschaftliche Koncentrationen. Wien, Verlag 
Springer, 1928. 90 o. 
Grunzel professzornak a gazdasági koncentrációról meg-jelent könyve érdekes elméleti szempontokból világít rá a koncen-
tráció lényegére. A koncentráció egyik feladata, hogy a speciali-
zálódás hátrányait kiegyenlítse, ugyanis a specializálódás követ-
keztében az egyes vállalatok sorsa egy vagy néhány termék 
üzletmenetétől válik függővé s az esetleges veszteséget egy más 
terméknél elérhető haszon nem egyenlíti ki. Ezért a koncentráció 
az egyes üzemek közti munkamegosztást munkaegyesítéssel egé-
szíti ki, ú j egységes formába szíva fel és egyesítve a meglevő 
vállalatokat. Hangsúlyozza, liogy a koncentrációs mozgalomnak 
fontos előfeltétele a tőke személytelenné válása, az, hogy a rész-
vény vagy kötvény a mindenkori tulajdonostól függetlenítve 
magához a vállalkozáshoz, annak jogi személyéhez kapcsolódik. 
A koncentráció fajainak osztályozására nézve Grunzel a követ-
kező típusokat különbözteti meg: 
I. Az egyesítés egységei szempontjából vannak „gyüjto-
vállalatok" és más üzemi formákban való koncentrációk. Gyűjtő-
vállalat (Sammelunternehmung) akkor keletkezik, ha a piac 
kiterjesztésére célirányosnak mutatkozik újabb üzemek alapítása, 
vagy megszerzése. így ha egyes külföldi államokba a kivitelt vám 
vagy fuvar nehezíti meg, előnyössé válhatik ott új üzemeknek a fel-
állítása. De ugyanazon országon belül is ajánlatos lehet a decen-
tralizáció, ha a termék vagy teljesítmény természeténél fogva 
helyhez van kötve. Minden egyes vagy társas cég alapíthat újabb 
üzemeket, anélkül, hogy a vállalat eredeti formáján változtatnia 
kellene. 
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II. Az egyesítés célja szerint megkülönböztethetők: 1. tőke-
koncentráció a tőketulajdonos rizikójának kiegyenlítésére. Ily 
esetben a cél nem a termelésben vagy a piacon való előnyszerzés, 
hanem a kockázat megosztása. A kockázat u. i. ceteris paribus a 
tőkebefektetésekkel arányosan emelkedik, amit a tőkések azzal 
igyekeznek ellensúlyozni, hogy a kihelyezéseket különböző irány-
ban eszközLk, az egyoldalúságot lehetőleg kerülve, különböző 
vállalatokban vállalnak részesedést (investment trust). 2. Verti-
kális koncentráció, hogy a gyártási folyamat teljes uralása által 
az előállítási költségek csökkenthetők legyenek. 3. Horizontális 
koncentráció, ugyanazon faj tájú és ugyanolyan fokozatú üzemek 
egyesítése, hogy szabályozásukkal a vétel és eladásnál előnyökre 
tegyenek szert. A háború előtti időkben a trustök, mint a verti-
kális koncentráció fő képviselői Amerikában, a kartellek mint, a 
horizontális koncentráció képviselői Európában játszottak szere-
pet. Ez, eltekintve a két kontinens eltérő jogi és^  gazdasági életé-
től, az amerikai ipar nagyobb terjeszkedő képességével magyaráz-
ható, szemben az európai iparral, amely elérve a szükséglet terén 
a telítettség fokát, inkább a piac stabilizálására törekszik. 
III. A koncentráció foka szerint van: 1. részleges koncen-
tráció, amely az illető termelési ágba tartozó vállalatokból annyit 
egyesít, amennyi a kereslet és kínálattal szemben elfoglalandó 
vezető pozícióhoz szükséges. 2. Teljes koncentráció (fúzió stb.). 
IV. A vállalatok önállóságának korlátozása szerint, ami tör-
ténhetik: 1. szerződés által; 2. egyoldalú részvénymegszerzés vagy 
kölcsönös részvénycsere által; 3. holding company alakításával, 
amikor a vállalat jogi önállósága megmarad, de a gazdaságit 
megszüntetik; 4. jogi és gazdasági önállóság megszüntetése általi 
teljes összeolvadással. 
A koncentrációnak a termelési költségekre való hatását 
vizsgálva kitűnik, hogy ez a munkabér megtakarításnál jelentke-
zik legnagyobb mérvben. A munkabérmegtakarítás annál fonto-
sabb, minél előrehaladottabb a termelési folyamat, mert a gyárt-
mány nagyobb értékével emelkedik a munkabérnek a termelési 
költségekben való része. A munkások bére azonban nem csökkent-
hető. Ezért a termelés általános eredményességének fokozására 
törekednek. Ez a racionalizálás célja, ami két irányban mutatko-
zik: a standardizálásban, amely a termeivényt tömegcikké változ-
tatja és a normalizálásban, midőn a termeivénynek egységes 
formát adnak az egész iparban, ami a piac kiszélesedésére vezet. 
A koncentráció és az ár közti összefüggést vizsgálva, Grunzel azt 
fejtegeti, hogy a koncentráció a szabad verseny szabályozója 
s nem megsemmisítője, tehát nem tekinthető magán monopólium-
nak. A kartellek és trustök megalakulása ugyan áremelkedéssel 
kapcsolatos, de tekintetbe kell venni, hogy az egyesülés előtt 
veszteségi árak álltak fenn, ami egyes vállalatok letörésére veze-
tett, egyesülés nélkül később még nagyobb drágulás állt volna be, 
mivel a túlélő vállalatoknak az egymással való küzdelem 
kiadásait is be kellett volna hozniok. A védvám ugyan kedvez 
a kartellek és trustök létrejövetelének, mivel a piac jobban 
kihasználható, ha a külföldi verseny megakadályozását a belföldi 
szabályozás kiegészíti, de nem előfeltétele a koncentrációnak. 
Gyakran a trustök, mint szoros és tartós organizációk a védvám-
tól teljesen függetlenek, amit bizonyít a koncentrációk növekvő 
internacionalizálása, amely a termelők érdekét a védvám iránt 
csökkenti, sőt megszünteti. Önmagában a koncentráció csak akkor 
szünteti meg a versenyt, ha ez valamely termék természetes ritka-
ságán vagy törvényes monopóliumon alapszik. 
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A kartellbe való tömörülés legfontosabb következménye a 
munkaalkalmak állandósága. A kartell-alakulás ugyan rendesen 
hatalmas tömegek elbocsátásával kapcsolatos, de ez nem a koncen-
tráció, hanem a válság következménye s különben még kritikusabb 
tormaban következett volna be. Grunzel szerint helytelenül 
rojjak fel a koncentráció hibájául, hogy a munkásság a konjunk-
túrát nem használhatja ki, mivel a kartellbe lépett vállalatoknak 
a munkasok megszerzésénél nem kell egymást túlkínálniok. 
Hiszen a konjunktúrának ilyen kihasználása nem is érdeke a 
munkásságnak, mert ez utóbb annál erősebb visszaesésekre vezet. 
Ujabb időben közvetlen összeköttetés is keletkezett a kollektív 
munkaszerződések és a kartellek közt, amennyiben a kartell belső 
természeténél fogva sokkal inkább alkalmas egységes munka-
feltételeket biztosító kollektív szerződéseket kötni, mint az egy-
mással versenyviszonyban álló atomizált vállalatok. 
Végül szerző a kartellek törvényes szabályozásának útjait 
és lehetőségeit tárgyalja. 
Grunzel könyve érdekes kísérlete a koncentrációs mozgalom 
rendszerbeállításának és annál is inkább megérdemli az elolvasást, 
mert a háború utáni koncentrációs mozgalmaknak mind európai, 
mind tengerentúli legfrissebb eredményeit is feldolgozza. 
Dr. Román Ágnes. 
Frieke, Rolf: Konjunktur und Einkommen. Halberstad't, H. Meyer. 
.1927. XV. 138 old. 
A konjunktura elmélete tudományunk legdivatosabb és 
egyszersmind legkiforratlanabb része. Nem csodálatos tehát, ha 
a fiatal szerzők ezen a téren kívánják első babéraikat aratni: ú j 
elméleteket felállítani, elődeik elméleteit „eredményteleneknek" 
ítélve. így F. is egy ú j dinamikus elmélettel ajándékozza meg 
tkeoriákban korántsem túl szegény tudományunkat, kizárólag a 
német szakirodalom felhasználásával. Az első fejezetben a 
konjunktura fogalmának meghatározásával foglalkozik, míg a 
másodikat a közgazdaság termelékenysége feltételeinek ill. ezek 
változásainak, fejlődésének vizsgálatára fordítja. A harmadik 
fejezetben tárgyalja a jövedelem fogalmát, mely szerinte azért 
alapszik pénzgazdálkodáson, mert különben szolgálatok össze-
vetése (Summierung von Dienstleistungen) lehetetlen volna. 
A pénzértéken F. a pénznek aranyértékre állandósított azon 
tulajdonságát érti, hogy vele javakat lehet venni és szolgálatokat 
kapni. A pénz pedig a konjunktura elmélet szempontjából,érték-
állandó számolási egység, mely mint ilyen a jövedelmek vásárló-
erejének mértéke. A jövedelmeket F. szerint a közgazdaság vagy 
elfogyasztja ill. befekteti (konsum- und erwerbswirtschaftliche 
Verwendung) vagy takarékolja. Ezen megállapítás F. elméleté-
nek sarkpontja, melyet azonban nem tehetünk magunkévá. 
A takarékolás és üzemi befektetés között ugyanis szerintünk 
csak formai, nem pedig fogalmi ellentét van. Mindkettő t. i. a 
fogyasztás csökkentése a jövő érdekében (hogy ez a mai gazda-
sági szervezetben hogyan történik, az más kérdés). 
A jövedelem hovafordításának kérdése tekintetében F. meg-
állapítja, hogy a fogyasztási hányad csekély elaszticitással bír. 
Nem hisszük, hogy a legutóbbi idők tapasztalatai ezen elméletnek 
teljesen megfelelnek. A takarékolási hányad alakulásának vizsga-
latánál korábbi definiciójának célszerűtlensége derül ki. A követ-
kező részben a „takarékolási alapról" beszél. Ezen fogalom alatt, 
úgvlátszik, a közgazdaság immobil vagyonával szemben alio 
mobil pénzvagyont érti. A közgazdasági liquidités pedig a kettő 
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viszonya által lenne meghatározva. De, hogy hogyan képzeli a 
közgazdaságnak, mint olyannak, önmagában való liquiditását, az 
nem derül ki előadásából. 
Ezután az egyes jövedelmi ágaknak alakulását vizsgálja a 
konjunktura szempontjából. Igen érdekes, hogy szerinte a fix-
fizetéses hivatalnokok és járadékélvezők reáljövedelme a fel-
lendülés időszakában nem szenved változást. A munkabér vizsgá-
latakor ellenben azon megállapítást teszi, hogy a munkások krizis 
idején — tehát midőn számos nagy vállalat hitel hiányában 
tönkremegy — hitelből élnek. 
Tulajdonképeni feladatát: egy ú j dinamikus konjunktura-
elmélet felállítását az utolsó fejezetben igyekszik megoldani. 
A gazdasági fejlődés hullámos alakulását szerinte a megtakarí-
tási hányad alakulásának változásaival változó közgazdasági 
liquidités okozza. A primitiv, készpénzből ill. egyéb, a gazdasági 
körforgásból teljesen kivont vásárlóerőből álló megtakarítási 
alap hirtelen felemésztése, befektetése okozná a gazdasági fejlő-
dés konjunktúrának nevezett hullámzását. P. elveti a psycholo-
giának az elméletbe való bevonását, de nem tudja meg-
magyarázni, hogy miért és mikor következik be a fejlődés irá-
nyának változása. Ha távol állunk is a MacLeod—Hahn-féle 
hitelelmélettől, akkor is igazat kell adnunk Schumpeternek, hogy 
a megtakarítás folyamata (Sparprozess) a gazdasági fejlődés 
irányát (rendjét) ugyan meghatározhatja, de nem magyarázhatja 
meg a mutatkozó cyclikus hullámzásokat. Oly dinamikus elmélet, 
mely, mint Fricke-é is, a gazdasági körforgás dinamikáját nem 
képes megmagyarázni, nem jelentheti az elmélet továbbfejlődését, 
annál kevésbé sem, mert már Lederer rámutatott arra, hogy csak 
fenti kérdés megoldásával fogunk a konjunktura megértéséhez 
közelebb jutni. Ezzel szemben F. a konjunktura egyik részhatását 
vizsgálja meg és akarja az egész elmélet alapjává tenni. De még 
ezen részhatás alakulásának magyarázata sem sikerülhet, miután 
F. a pénzoldalon lefolyó folyamatokat, valamint a hitel szerepét 
és hatását nem veszi tekintetbe. Balogh Tamás. 
Grünwald Béla: Széchenyi magánhitelügyi koncepciójának szel-
lemi és gazdasági előzményei és következményei a rendi 
Magyarországon. 1790—1848. Dunántul Egyetemi Nyomdája 
Pécsett, 1927. 166 1. 
A modern magyar hiteigazdaság kialakulásának egyik 
leg'kevésbé felderített kérdése az, hogy milyen belső folyamatok-
nak a hatásia alatt alakult át a középkori agrára,lkotmányiban 
és célszervezetben élő rendi Magyarország kapitalista közgazda-
sággá, Számos magyar éts némiet nyelven írott munka megkísérelte 
már .a külső behatásokra reávdlágítiaini, de egyik sem hatolt le 
az endogén erők vizsgálatáig, pedig elméletileg nem volt vitás, 
hogy a XIX. század nagy gazdasági átalakulása nem csupán,, 
sőt nem is nagyobb résziben külföldi befolyásira vezethető vissza, 
hanem annak csirái magában a magyar közgazdaságban adva 
voltak. Grünwald Béla könyve éppen a legkuszáltabb pontokon 
kezdi meg a csomók szétbontását és gondolatait a témakörből 
folyó hármas tagozottság fonalán fűzi tovább, e g y m á s t ól izolál-
tan tárgyalva a hiteligénylés, a hitelforma és a hitelforrások 
átalakulásának a. folyamatát. Az elsőre vonatkozólag megálla-
pítja,, hogy Széchenyi korát megelőzőleg a termelési, meliorációs 
és üzenni mezőgazdasági hitelnél iával nagyobb szerepeit játszott 
a földszerző és földvédő hitel igénybevétele. A francia háborúk 
idejében beálló gazdasági változások növelték meg azután a pro-
duktiv hiteligényeket. A hiteligény lések vázlatos viZsgálatábó' 
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kitetszőleg a XIX. század első felében kialakuló ú j jelenségek 
bővelkednek olyan tényezőikben, melyek a fő- és köznemesség-
erős eladósodását vonják maguk után. Felmerülő hitelszükség-
leteinek kielégítésére két hitelforma állott a magyar n e m e s 
rendelkezésére: a kamatra nyert kölcsön adóslevél kitöltése 
révén, vagy pedig javainak zálogba vetése. Mindkét fonna szám-
talan hátránnyal járt. Az adóssági perek jogszolgáltatása és 
végrehajtása eljárása a maga lefolyásában szintié illuzóriussá 
tette a követelés gyors behajtását, ami viszont egy leplezett riziko-
prémium alakjában a kamatlábat horribilisen megnövelte és a 
20—24%-os kain at kikötéseik az e korból fenmaradt adóslevelekben 
neon ritkák. A zálogbirtok visszaváltását pedig azon elv követ-
keztében, hogy az időközi beruházások megtérítendők, azzal 
lehetett kijátszani, hogy a hitelező a birtokot mértéken felül 
beinstruálta és így az adóssági helyzetet állandósította, mert 
ezzel tulajdoniképpen az adósság- összegét felemelte és így vissza-
fizetését megnehezítette. 
A hitelforrások tekintetében bizonyos, hogy azok mind köz-
vetlenek, vagyis nem bankszerűek voltak. A közvetítés hiánya, ille-
tőleg annak primitívsége miatt nem szabad azonban a hitelforrások 
el égtélenségét szükségképpen f eltételezni, különösen nagy tévedés 
lennie a hitelélet intenzitása és a közvetítés kiterjedtsége között 
a régi korbam túlzott kauzális kapcsolatot keresni. Azelőtt a 
nemesi, barátsági kölcsönök patriareháliisan kezeltettek, sokszor 
nagy méltányossággal hajtattak be ós könnyen prolongálhat ók 
voltaik (főleg az alapítványi kölcsönök). Ellenben a reform-
országgyűlések korából már egyöntetűen hangsúlyozzák, hogy 
a hitelező ti prisa megváltozott, a régi hitelező helyébe a pénzű zér, 
a vállalkozó lépett és a. hitelforrások nagy részét ekkortól kezdve 
a kimondottan spekulativ jellegű, kommerciális tőkék teszik ki. 
(Ez a fejezet, mely az egész századeleji hiteléletet, sőt annak 
kinövéseit is plasztikusan rajzolja meg, a munka legsikerültebb 
része, bár a, kor leghivatottabb forrását, Schwartner munkáját 
mellőzve, sokszor laikusok megfigyeléseire, mint pl. igen gyakran 
Kazinczy levelezéseire támaszkodik.) 
Az átkapitalizálódás folyamatát lökésszerűen meggyorsítja 
a francia háborúk nyomán beálló infláció, majd hitelkrizis. mely 
megdöbbentően azonos jelenségeket mutat azokkal, amelyeket a 
világháború utánról isimerünk. Nemcsak az áraik, de a fogyasztás 
is erősen emelkedik, nő a luxus és a szerzésvágy, aminek leg-
hétköznapibb és legközvetlenebb megnyilatkozása, a mindenre 
beváltható, mindent ígérő pénz utáni sóvárgás, eláltalánosodik 
Magyarországon és a középkor uralkodó eszméjének, a tisztes-
séges megélhetés elvének helyébe lép. Így jut el szerző ahhoz a következtetéshez, hogs* Széchenyi 
magánhitelügyi koncepciójának elfogadása a változott gazdasági jelenségek következtében kialakult, régiebben kevésbé tudatos, 
de már létező kapitalista szellem következménye. Ezen az alapon 
ismerteti a magyar rendek magánhitelii.gyi állapotának meg-javítását célzó törekvéseket, főleg a mezőgazdaság szempontjából, 
kiindulva abból, hogy a merkantilizmus eszmeköréhen a hitel 
fogalma kizárólag az ipari és kereskedelmi hitel számára volt 
lefoglalva. (?) Igen érdekes még az a megállapítása, mely 
Dessewffynek Széchenyivel szemben kifejtett ellenállását egyéni 
érdekszempontokkal motiválja. 
Néhol ugyan a fejtegetésekből tautológia lesz (így pl. a 7/. 
oldalon nem sikerült kiderítenünk, hogy mi a különbség a „ter-
melés növelése" és a „produkció fokozása" között) és néhol a 
gazdaságtani felkészültség hiányosságára, kellene következtet-
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nüruk a történeti szempontok túltengése miatt, sőt sokszor az 
idézett könyvanyag tényleges feldolgozása sem tűnik ki a mun-
kából teljesen, mindazonáltal a kiisebb ráhibázások ellenére is 
el kell ismerni, hogy alig van olyan magyar kutatónk, aki a 
levéltári anyagból annyi értéket tudott volna kibányászná, mint 
Griinwald Béla, aki nagy névrokonát, a régi és ú j Magyarország-
íróját körveti abban, hogy tényekkel szolgál ott, ahol eddig csak 
hipotézisekre vagy külföldi analógiák kritikátlan átvételére vol-
tunk utalva. Hiteléletünk modern kialakulásának ez a mono-
grafikus^ mélyreható lássial megírt története egyik legfontosabb 
tániasztéka lehet a másirányú gazdasági jelenségek vizsgálatá-
nak is, ami már nem ezen dolgozat feladata, hanem egy olyan 
művé, — és szerző is ezzel a konklúzióval fejezi be könyvét — 
mely a magyar átalakulás korának részletes gazdaságtörténetét 
a d j a Schäfer László. 
Georges de Leener: Les Chemins de Fer en Belgique. Bruxelles, 
M. Lametin, 1927. 249. old. 
A háború utáni gazdasági viszonyok egymás után éreztették 
hatásukat a különböző vasutakra. Előbb az osztrák, azután a 
német, majd a magyar vasutak változtatták meg szervezetüket. 
Az átalakításoknak részben állampénzügyi, részben adminisztratív 
oka volt. Időrendben a legutolsó a belga államvasutak újjászer-
vezése. Az átalakítás döntő oka az állam pénzügyeinek emléke-
zetes gyors romlása volt, melynek elhárítására a nemzet ritka 
egyértelműséggel minden erejét sorompóba állította. A nagymér-
tékű függő adósság rendezése ágy történt, hogy a pénztárjegyeket 
az újonnan alakított nemzeti vasúttársaság kötvényeivel cserél-
ték ki. Ezeknek magas kamatozása lehetővé tette, hogy a közön-
ség zúgolódás nélkül belemenjen a kicserélésbe. Az állam ezen 
eljárása burkolt, részleges csőd volt. 
A nagy fejlettségű Belgium mindjárt megalakulása után 
hozzáfogott a kontinens első vasútjának a megépítéséhez és azt 
állami vállalkozás formájában 1835-ben át is adta a forgalomnak 
Bruxelles és Malines között. Az államvasuti forma maradt ural-
kodó egész 1844-iig, amely időponttól kezdve koncessziókat kezdtek 
adni. Az első időszakban a külföldi tőke hatalmától való félelem 
és a belga átmenő kereskedelem érdeke volt a döntő. Időközben 
a belga tőke annyira megerősödött, hogy a második korszakban 
már át lehetett engedni az építést és üzemet a magántőkének, 
annyival is inkább, mert a fővonalak építése már befejezést nyert. 
Ez a második korszak a hetvenes évekig tartott. Ekkor ismét 
más irányt vett a vasúti politika irányítása. Idegen vasutak 
akartak befolyást gyakorolni a belga vasutakra vásárlás útján. 
A függetlenségére érzékeny Belgium törvényes engedélyhez 
kötötte a vasutak eladását, hogy azonban ne sértse a részvénye-
sek érdekeit, a szóbanforgó vasutakat ő maga vette meg és a jövőben koncessziót többé nem adott. Az egységes kezelés szük-
sége mindinkább kidomborodott, mert a társaságok gyakran 
panaszra adtak okot és a szállítás kerülő utakat vett. Olyan kis 
országban, mint amilyen Belgium, az egységesítésnek kézzel fog-
ható előnyei vannak. Itt nem hagyhatjuk figyelmen kívül a vici-
nális vasutakat, melyek a külön erre a célra alakított társaság-
vezetése mellett keletkeztek úgy, hogy tulajdonképpen minden 
egyes vonal önálló és a községeknek az előbb említett társaság-
gal való együttes működéséből keletkezett. Ezek főleg a nagy 
városok és ipari vidékek mentén a közutakon kerültek kivitelre. 
Az államvasút üzleti eredménye mindig éles kritikában részesült. 
Pár évvel ezelőtt a személyszállítás bevétele egyáltalában nem 
23* 
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fedezte a ráfordított kiadásokat. A kettős könyvelés csak az 
utolsó pár évben nyervén alkalmazást, emiatt és a frank állandó 
siilyedése miatt az üzleti évek eredményei nem hasonlíthatók ösz-
sze. Jellemző, hogy az 1924. évre a kiküldött szakértők 149 és fél 
millió deficitet állapítottak meg, mi g a hivatalos üzleteredmény 
7.5 millió nyereséget tüntet fel. Ez az utóbbi t. i. nem veszi tekin-
tetbe a pénzügyi terheket. Az államvasutak költségvetése kezdet-
től fogyva teljesen össze volt keiverve az állam költségvetésiével. Az 
első törvényes rendelkezéseik nem tisztázták sem a törlesztés nagy-
ságát, sem az amortizáció tartamát, sem az állami előlegek sze-
repét. Végül 1905-ben mindezt megállapították és a tisztviselői nyug-
díjakat is a vasútra hárították. Az ily módon reálissá tett költ-
ségvetés a lefolyt kereken 90 esztendő alatt csak 25.5 milliót 
tüntet fel nyereségképen szemben az irreális 165 millióval, amit 
a. régi számadások képviseltek. Ebben még mindig nincsenek 
feltüntetve az állam által előlegezett összegek kamatai. Nagy kár 
volt, hogy ezek az eredmények már nem kezdettől fogva ilyen 
kereskedelmi szellemben készültek. 
A belga vasutak helyzetének megértéséhez szükséges az 
ország gazdasági állapotának elemeit figyelembe venni. Belgium 
a történelmi idők óta mindig mint a népek főútvonala, tranzité 
országa élt a köztudatban. A mögötte fekvő rajnai terület nagy 
részét Belgium kötötte össze a tengerrel és bonyolította le a 
forgalmát. Ebben a munkájában egyedül Franciaországban akadt 
komoly versenytársára, amely határmenti területeit vámmal 
védte az idegen országok bevitelével szemben. Ezt a veszélyt a 
háború után sikerült eliminálni úgy, hogy Antwerpen forgalma 
egész Középeurópára és Felsőolaszországra is kiterjedt. A tran-
zité forgalom az egész kivitel és behozatalban kb. 50% erejéig 
érvényesül, és ez nagy mértékben a vasutakon bonyolódik le. 
Népsűrűsége és bányatermékei a fejlett iparral együtt biztos 
alapját képezik a vasutak jövedelmének, noha a személyforgalom 
fele kedvezményes munkás jegyekkel bonyolódik le és a tranzité 
árukat majdnem kivétel nélkül kb. 0.55 cent-ért szállítják tonna-
kilométerenként. A forgalom iránya és intenzitása mondhatni 
ideálisan egyenletes. A viziutnak a versenye a kis távolságok 
miatt még nem veszélyes. Az államvasuti rendszer előnyei mellett 
hamar jelentkeztek annak hátrányai is, nevezetesen a parlament 
befolyása pártszempontból az üzletvitelre. 
Az államvasúti rendszer hiányai a már említett könyveléstől 
eltekintve a díszes építkezésben, a drágán megváltott vasutakban 
és lassú tervszerűtlen építkezésekben nyilvánul meg. A képvise-
lők a kormányon keresztül igyekeztek a kerületeik érdekeit elő-
mozdítani. Nagyszámú gyönge lokomotív volt üzemben és ezek-
nek a költségét a beruházási és nem a fenntartási számlán köny-
velték el. A szénre 28%-al több kiadás merült fel, mint a francia 
Nord vasúton, mely Belgiummal határos. Ezek az adatok 1922-ben 
kiderülvén, az államvasutak önállósítása napirendre került. Több 
terv merült fel, részben radikális, részben konzervatív szellem-
ben. Végre 1924-ben a képviselőház megszavazott egy javaslatot, 
de a parlament feloszlatása folytán ebből sem lett semmi. Kizen 
terv szerint a vasút jogi személyiség lenne, pénzügyeit elválasz-
tanák és sok adminisztratív javaslatot hajtanának végre. A vál-
lalkozás célja az üzem egyensúlya volt, melyet az önköltség és 
nyerészkedés között kellett elérni. Minden pénzügyi teher és tar-
talékalap a vasút jövedelméből létesült volna. 
Az 1926. év elején a belga frank rohamos sülyedése arra 
bírta az összes pártokat, hogy koalíciós kabinet segítségével min-
den eszközt megragadva stabilizálják a frankot. Erre a célra 
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1926 elején törlesztési alapot (fond d'amortissement) létesítettek, 
amely külön adók segítségével hivatva volt az államadósság-
kamatait és törlesztését ellátni. Miután az adók csak lassan foly-
hattak be, igénybe vették a vasutakban rejlő nagy tőkét is. 
A magántőkének az állammal karöltve való működését Belgakon-
góban már kipróbálták, A vasutaknak az 1924—26-os években a 
helyzete rossz volt és az üzemi koefficiens is 93 körül mozgott, 
ezen tarifaemeléssel is alig lehetett komolyan segíteni. A vas-
utaknak vállalni kellett a rájuk eső államadósság törlesztését. 
Ezt elsőbbségi kötvények segítségével érték el, melyekkel az 
állam kicserélte a többi államadóssági kötvényeket. Ennek az 
akciónak a sikere a közönség bizalmától függött. A bizalom 
alapja pedig a tökéletes adminisztráció lehetett csak. Összesen 10 
milliárd értékű elsőbbségi és 1 milliárd értékű rendes részvényt 
bocsátottak ki. Ez a 11 milliárd kevesebb, mint a vasutak keres-
kedelmi értéke, miáltal biztosítva van a részvények értéke és 
esetleges növekedése. A tarifák felemelése-és a legmesszebb menő 
takarékosság biztosítják az összes részvényeknek járó 540 millió 
frank jövedelmet és a különféle alapoknak félreteendő összeget. 
A részvények 6%-al kamatoznak legalább és az angol font érté-
kéhez vannak kötve. 
Az ú j nemzeti vasúttársaság célja a vasúti üzemnek 75 esz-
tendőre való vitele. Lényegében önálló jogi személy. Az elsőbb-
ségi részvényekkel cserélik ki a kincstári jegyeket és ezért ezek-
nek a jövedelme biztosított. A közgyűlést az állam a kezei közt 
maradó rendes részvények alapján majorizálja, A közgyűlés 
hagyja jóvá a mérleget és a nyereség- és veszteségszámlát. Az 
igazgatótanácsot részben a király nevezi ki, részben egyes testü-
letek választják. A vasiitiigyi miniszternek tanácskozási és elnök-
lési joga van. A közgyűlésnek így közvetlen rendelkezése nincs. 
Az államnak a visszaváltási joga a társaság 21-ik évétől fogva 
van megállapítva. A parlament beavatkozását a minimumra redu-
kálja a törvény. Csak be kell mutatni az évi mérleget és nyere-
séget, de ezek felett nem dönthet. Viszont a miniszternek joga 
van egy millió frank felett az adás-vételekbe beleszólni és a fontos 
szerződéseket felülvizsgálni. A közbiztonsági és vasútrendőri sza-
bályok megtartása felett az illetékes minisztérium őrködik. 
Minden államban nehéz kérdés a sztrájkjog és a közüzemek 
munkásainak a szervezkedése. Az utóbbit épúgy, mint mindenütt, 
tagadólag intézték el. Azonban 1910-től fogva már léteztek tör-
vényes .rendelkezések az alkalmazottak egyesülési jogának a ren-
dezésére. Az u j társaság megalakidásakor előiratott, hogy a sze-
mélyzet viszonyát pontosan szabályozni kell és ennek a megálla-
pításával vegyes bizottságot bíztak meg, amely félig az alkal-
mazottak és félig a vasút képviselőiből áll. Azonkívül állandó 
bizottság is létesül a személyzet kérdéseinek a tárgyalására. Csak 
a jövő mutathatja meg, vájjon nem lesz-e ez az intézkedés épen 
annak a gazdaságosságnak a hátrányára, amit az egész átala-
kítás céloz. 
Ha a jelenlegi tarifákat nézzük, azonnal kitűnik a belga 
vasutak olcsósága, amely messze elmaradt például az angol vasút 
mögött tarifa szempontjából. A jövedelem lényege részben a fel-
emelésben, részben az önköltség leszállításában van. Ez utóbbira 
az eredmények biztatóak. Remélhetőleg kikerüli az u j társaság 
a réginek nagy hibáját, a személyzet felelősségének a hiányát. 
Közüzemnél a megállás visszafejlődést jelent. Hogy a helyes üzlet-
vitel biztosítva legyen, elégnek látszik a közgyűlés felszólalása 
minden közvetlen rendelkezési jog nélkül is. Az igazgatósági tagok 
száma soknak látszik és tiszteletdíjuk havi 1000 frank, ami cse-
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kély. Nagy garancia van abban, hogy az országos törlesztési alap 
nevez ki 5 tagot az igazgatótanácsba. A végrehajtó-igazgatókat 
nagy hatalommal ruházza fel az igazgatóság. így különösen a 
vezérigazgatóra sok intézkedés joga hárul. Ami az adminisztratív 
reformot illeti, az egész országot legjobban látszik 3—4 kerü-
letre osztani külön könyveléssel és a tulajdonképeni végrehajtó 
szolgálattal. 
A háború előtt a belga vasutak voltak a legolcsóbb vasutak 
Európában. A mostani átalakítással kapcsolatban csak annyira 
emelték a tarifát, amennyire azt az ú j társaság érdeke kívánta. 
Mindenütt az aranyértékü tarifák alatt maradtak és az árut ma 
kevésbbé terhelik, mint háború előtt. A tranzitóáruk díját a ver-
senyre tekintettel nem emelték. Feltűnően alacsonyak a nagy-
tömegű nyersanyagok tételei, amelyeknél az ország érdekeire 
voltak tekintettel. Általában a vasúti díjak csak kis részét teszik 
az eladási árnak. 
A társaság részvényeinek első tranche-át nagy sikerrel helyez-
ték el. Közel 5 milliárd összegről volt ebben szó. A valószínű 
kamat 8% körül fog mozogni, ha az üzem takarékosan bonyo-
lítható le, és itt főleg ezen van a hangsúly. A belga ipar nem 
igen tud nagyobb tarifák mellett versenyképes maradni. Félő, 
hogy a személyzet nagyobb anyagi előnyöket vív ki magának, 
mint amennyi összeegyeztethető a gazdaságossággal. A miniszter 
hatalma is erősen érvényesülhet, úgyhogy a részvénytársasági 




Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. 
128. Band. I I I . Folge. 73. Band. Ers tes Hef t . J a n u a r 1928. 
Dr. W. Weddigen: Ertragstheorie und Verteilungstheorie. Ellentét-
ben az ú jabb törekvésekkel, amelyek a gazdasági szemlélet köréből a 
hozadékelméletet ki a k a r j á k rekeszteni, r á m u t a t a r ra , bogy az opt imum-
törvény a gazdaság tu la jdonképeni élettörvénye s fe lá l l í t ja a labilitájs tör-
vényét, amely szerint az elaszt ikusan komplementer termelési j avak leg-
jobb viszonylatának megváltozása a nem optimális rugékonyságú szellemi 
termelési j avaka t a legjobb viszonylat alá süllyeszti és a termelés labil i tá-
sához vezet. Az opt imumtörvény a s ta t ikus , a labi l i tás törvény a dyna-
mikus fogalmazás s mindket tő azt igazolja, hogy a jövedelemelosztási 
elmélet áit meg át van szőve a g'azdaság organikus élete fo ly tán hozadék-
elméleti összefüggésekkel, amelyek úgy k i indulópont jáná l , min t eredmé-
nyeinél döntő befolyásúak. Csak a két elmélet szoros összekapcsolása 
képes a fe ladatot helyesen megoldani és a gazdaságelmélet i rendszer t 
teljessé tenni. — C. v. Dietze: Über ländliche Siedlung. •— Hermann v. Schul-
lern-Schrattenhofen: Über einige Nebenfragen des Bevölkerungswesens, 
I. Generat iondauer . I I . Ahnenver lus t . I I I . Kinderzahl . 
128. Band. I I I . Folge. 73. Band. Zweites Hef t . F e b r u a r 1928. 
Theo Surányi-Unger: Die Wirtschaftsthorie bei Sombart. Párhuza-
mot vonva Marx és Sombart fe l fogása és ku ta t á smódja között, megálla-
pítható, hogy közös és azonos a nemzetgazdasági problémafelvetés, a tör-
ténetfilozófiai szemléletmód és a tör ténet i kauzal i tás szigorú be tar tása , 
leglényegesebb különbség pedig az, hogy Marxszal ellentétben Sombart 
t ávo l t a r t j a magátó l .a gazdasági élet ál talános, dialektikus szétbontásá-
nak és megfelelően meghatározot t fejlődésének, va lamin t a nemzetgazda-
sági összefüggések ethikai értékelésének gondolatát . Ismertető, de nem 
normat iv tudományt n y ú j t a nagy összefüggéseket illetőleg, anná l érté-
kesebb azonban te l jes í tménye a részeredményekre vonatkozólag s Sombart 
főjelentősége épen ebben áll. R á m u t a t Sombart te l jes í tményére az érték-
elmélet, árelmélet és jövedelemiosztási elmélet terén és hangsúlyozza 
Sombart művének szisztematikus felépítését, a modern kapi ta l izmus egyedül-
álló oknyomozó ábrázolását . — Gerhard Albrecht: Wandlungen in Wesen 
und Aufgaben der Sozialpolitik: A szociálpolitika eljövendő ú j fejlődési 
fáz isának legjelentősebb fe lada ta az, hogy megta lá l j a a szintézist a kollek-
tiv természetű ha tás és az egyéni, személyes erőktől való feloldás, a szer-
vezkedési munka és az egyéniségtől való felszabadulás közt. Ez a szintézis 
pedig csak az lehet, hogy a kollektiv szükségszerűség nagy keretei között 
fejlődési tere t s lehetőséget biztosítsunk az egyéni aka ra tnak . — Franz Gut-
mann: Bemerkungen zur Theorie der Steuersystematik. — Hermann v. Schul-
lern Schrattenhofen: Über einige Nebenfragen des Bevölkerungswesens. 
R. L. 
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Schmollers Jahrbuch. 
52. J a h r g a n g . Ers tes Hef t , Feber 1928. 
Kurt Singer: Prolegomena zu einer Theorie des Geldmarktes. A pénz-
piac és tőkepiac közötti különbséggel, illetve ezen két különböző piac meg-
ha tározásáva l foglalkozó elméletek kr i t ika i vizsgálata, különös tekintet-
tel a Hahn-féle megha tá rozás ra . — Horst Wagenführ: Theoretische und his-
torische Volkswirtschaftslehre vom heutigen Stand der Forschung. Az el-
mélet- és tö r t éne t tudomány elmélet i leg lehetséges és dogmatör ténet i leg 
tényleges viszonyának megvi lág í tása u t án a r r a az eredményre jut , hogy 
mindkét i r ány függet lenül egymástól lényeges eredményeket produkál t , 
ami annak a bizonyítéka, hogy egyik i r ány a másik i r á n y szabályozója 
és eredményeinek ellenőrzési lehetősége, vagyis mindkét i rányza tnak meg-
van a te l jes lé t jogosul tsága , s lia az utolsó generáció fe lada ta volt, a tör-
téneti iskola kiépítése, a mostani generáció fe ladata a tudomány-elmélet i 
problémák t isztázása. Walter Weddingen: Zur logischen Grundlegung der 
praktischen Wirtschaftswissenschaft. A cím szerinti téma kimerí tő tár-
gyalása . — Gustav Clausing: Roger W. Babsons Beobaehtungsver fahren der 
wi r t schaf t l i chen Wechsellagen. — F. Heger: Die heutige Lage der britischen 
Eisenbahnen. Az 1921. évi Rai lways Act és eredményeinek ismertetése és 
mél ta tása . R. L. 
Revue d'Economie Politique. 
Novembre 1927. 
E. Antonelli: L 'Economie P u r e du système économique présent. 
Antonelli a lat in népeknél anny i r a el ter jedt és divatos „economia p n r a " 
foga lmával foglalkozik és a t iszta közgazdaságtanban l á t j a meg azt az 
alapot, amelyen egy ideális és egészséges gazdasági szervezet felépülhet. 
Ennek a megvalósulása két feltételtől függ , az egyik az egyéni felelősség, 
a másik a szabadverseny. A kettő együttműködését legszebben Rastiat 
képzelte el akkor, amidőn a közös egymásrau ta l t ságban l á t t a meg a gaz-
dasági élet egyensúlyának biztosítékát. A. szerint több akadály gördül 
ezen ideális gazdasági rend megvalósulása elé, és pedig: 1. az emberi 
képességek egyenlőtlensége; 2. a gazdasági erők egyenetlensége és 3. a 
tőke egyenlőtlen elosztódása következtében a verseny, amely önmagát 
teszi tönkre azáltal , hogy a hírszolgálat és a helyvál tozta tás könnyűsé-
gének fejlődésével a szabad mozgást nagyban növeli, az adott helyzet-
monopólok következtében pedig ezek kiaknázási lehetőségeit csökkenti. 
Foglalkozik a gazdasági tőke és jövedelem, va lamin t a jogi tőke és 
jövedelem meghatározásáva l és ma tema t ika i úton levezetett egyenletek 
segítségével bizonyí t ja be, hogy a gazdasági tőke elhasználódásának 
(amortissement) kiküszöbölésével e l ju tunk a jogi tőke ál landósított és 
e lpusz t í tha ta t lan jellegéhez és ez az, amit A. a tőke biztosí tásának nevez. 
— R. Roy: Les index économiques. I r v i n g Fisher fo rga lmi egyenletéből 
ki indulva, fe lá l l í t ja annak egy precízebb a l ak já t , az „équation circula-
toire"-t . — C. J. Gignoux: L'accord commercial franco-allemand. Az ú j 
német- f rancia vámszerződés a háborús vámpoli t ika ad hoc szerződései 
u tán visszatérést jelent a legnagyobb kedvezmény záradékához. Az új í -
tásokat a B-lista ta r ta lmazza , amely felsorolása azon á ruknak , amelyek 
Németországból a minimál is t a r i f áva l vihetők be. Ér in t i az Egyesült 
Államok és Franc iaország között felmerül t vámkonfl iktust , amely éppen 
ennek az elvnek a helytelen és egyoldalú alkalmazásából fejlődött ki és 
mérgesedett el. Ennek az eredménye, mint tudvalevő, az lett, hogy 
Franciaország nem volt ha j l andó a f ranc ia minimál is t a r i f a a lapján 
a legnagyobb kedvezmény elvét Amerikával szemben alkalmazni, mert 
ez részére, tekintve az egységes prohibicionista amer ikai t a r i fá t , a leg-
kevésbé kedvezményezett nemzet jogait sem biztosította volna. ^ — 
J. Escarra: Droits ei intérêts étrangers en Chine. Fo ly ta tása az előző szám-
ban megjelent és annak kapcsán m á r elemzett t anu lmánynak , amely most 
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a területenkívüliségről , a Sett lement-ek terüle tén illetékes nemzetközi bíró-
ságok hatásköréről és az itt érvényes jogszabályokról, a Land Regula-
tionsökről és a Bye Law-ról szól. — A. Pose: Billets de banque et crédits en 
banque. — Ch. Gide: Le congrès de l'Alliance coopérative internationale. 
A négyszáz tagot számláló stockholmi szövetkezeti kongresszussal foglal-
kozik, amelynek legnagyobb v ívmánya a Szövetség t i t k á r á n a k a nemzet-
közi gazdasági konferenciába való kiküldetése volt. Fontos volt még annak 
a megvi ta tása , hogy a szövetkezetek mi ly á l lásfoglalás t t anús í t sanak a 
napi pol i t ikával szemben. Végül els imítot ták az érdekellentétet ag rá r - és 
fogyasztási szövetkezetek között. — Saint-Germés: Chronique législative. 
Décembre 1927. 
A. E. Sayous: Les changes de l'Espagne sur l'Amérique au XVle 
siècle. A hitellevél első nyomai t a középkori spanyol-amerikai tengeri 
kereskedelemben fedezi fel s érdekes adalékokkal szolgál a v ál t ó á r f o 1 y a m o k 
alakulásához, f e lku ta tva egész a XVI . századig visszamenőleg azokat a 
kereskedelmi kapcsolatokat , amelyeket spanyol, különösen sevillai házak 
az amer ika i empóriumokkal szőttek. A lá tha tó lag spanyol f o r r á s m u n k á k r a 
támaszkodó dolgozat ellátszik hanyagoln i Sombart n a g y munkái t , aki pe-
dig e kérdéssel úgy a kapital izmusról , mint pedig a zsidókról í r t műveiben 
behatóan és részletesen foglalkozik. — M. Aucuy: L'organisation scienti-
fique du travail dans ses congrès. Előbb a munka rac ional izá lásának rövid 
történetét n y ú j t j a , ahol f r anc ia szempontból érdekes kiemelni a l egú jabb 
felfogást , amely Fayolle nevéről fayoll izmus név lalatt ismeretes és ,amely 
nek lényege az, hogy a munka megszervezésében, hozadékának megnövelé-
sében nem a technikai v ívmányoknak és gépi elemeknek ju t a döntő szerep, 
hanem e real is ta törekvésektől eltéről eg a személyi képességeknek, amely a 
vállalkozó tehetségében és ügyességében nyer i leghűbb kifejezőjét . A római 
kongresszust ismertet i ezután, amelyen a termelés p rob lémáján kívül elő-
ször foglalkoztak az eladás, a nevelés és a személyzet kérdéseivel. A f r an -
ciák fe l fogása igen eredeti e téren, főképviselője a szövetkezeti B e m a r d 
Lavergne egyrészt az Önző személyi érdekeket előtérbe toló, másrészt meg 
az egyéni érdekeket teljesen elhanyagoló i rányokkal szemben. Ö a szövet-
kezeti eszmében l á t j a meg azt a módot, amely szerint a m u n k a racionali-
zálható lenne mind a termelő, mind pedig a fogyasztó érdekeinek egyen-
lően méltányos szemmeltar tásával és figyelembevételével. — J. Escarra: 
Droits et intérêts étrangers en Chine. Előbbi t a n u l m á n y fo ly ta tása és vége, 
ahol az idegen ha ta lmi szférákról részletesen beszél és megpróbá l ja fel-
becsülni az idegenek számát Kínában. — R. Roy: Les index économiques. 
Előbbi közlemény fo ly ta tása és vége. I t t részletesen vizsgál ja a bérindexe-
ket, m a j d fe lá l l í t j a a pa raméte r foga lmát és egynéhány főbb f r anc ia index-
táblázatot ismertet . — P. M.: La vie économique aux États Unis. — Ch. 
Gide. Nécrologie: W. Ashley. — H. Laufenburger: L'apogée du capitalisme 
d'aprèe W. Sombart. — Chronique Législative. Cs. P. 
The American Economic Review. 
XVII I . kötet, 1. szám. 1928 máreius. 
T. S. Adams: Ideals and Idealism in Taxation. Minden adóztatás 
osztálypolit ikán alapszik. Mindenesetre azonban ismerni kell a tényeket. 
A dolgozat két érdekes tényt említ meg. Az egyik szerint egyidejűleg több 
mint 18.000 adóügyi felebbezés van függőben az Egyesül t Ál lamokban s a 
kormány ezekben 550 millió dollárt követel adó fejében — a tapasz ta la t 
pedig azt mu ta t j a , hogy ezen összegnek körülbelül a felére tényleg igénye 
is van. A másiik szerint az 1926—27. költségvetési évben az Egyesül t Álla-
mok a külföldi államok ál tal fizetett kölcsöntörlesztésri részletekből és 
á l lamháztar tásának .az évi kezelési feleslegéből összesen 1100 millió dol-
lárt fordí tot tak belső adósságuknak törlesztésére. Az 1927—28. költség-
24 
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vetési évben is mód lesz 1000 millió dollárt törleszteni. Miután pedig a/. 
Egyesül t Államok adóssága mindössze 18.500 millió dol lár t tesz ki és így 
a r r a lehet számítani , hogy körülbelül 15 év a la t t az egész adósság tör-
lesztve lesz, A. felveti a kérdést , hogy akkor mi tör ténik m a j d az állam-
ház ta r t á s ha ta lmas feleslegével. A legelső lehetőségnek a külföldi ál la-
mokkal szemben fennálló követelések elengedését említ i meg, ami azért 
figyelemreméltó, mert A. a hírneves Yale egyetem egyik legnagyobb h í rű 
t a n á r a és ezt az előadását az Amer ika i Közgazdasági Társaság elnöki 
székéből ta r to t ta Washingtonban. Ami magá t az adóztatás mindenkori 
a lakulásá t illet, A. a n n a k a nézetnek ad kifejezést, hogy ideáloknak nincs 
jelentősége — az osztályérdekek küzdelme az, ami dönt. A v i lágnak ugyan 
szüksége van az igazságnak az érdek nélkül ku ta tó tudós á l ta l adot t verzió-
já ra , de nem szabad abban reménykedni, hogy az a cselekvést ha tározot t 
i r á n y b a n fog ja befolyásolni. Ellenkezőleg: nem lehet előre tudni, hogy 
valamely tudományos nézetet mely pá r t fogja á l l áspont ja a lá támasztására 
felhasználni . — Alzadci Comstock: From Capital Levy to Surtax. Ismer-
te t i a tőke megadóztatására, i r ányu ló követelés angolországi fejlődését. A 
háború második felében és közvetlenül u t ána főként a m u n k á s p á r t köve-
tel egy 10%-os vagyooidézsmát ,a háború alat t 8000 millió font s ter l ingre 
felszaporodott á l lamadósság törlesztése céljából. Utóbb csak a hadinyere-
ségek megadózta tásá t követelték, de ez a te rv sem valósult meg. A Mae-
Donald kormány sem foglalkozott komoly fo rmában a terv megvalósítá-
sával . 1927-ben a m u n k á s p á r t ú j követeléssel állt elő: a vagyondézsma 
eszméjét elejtet te 'és helyette a f u n d á l t jövedelem súlyosabb megadózta-
tása. mellett tö r t lándzsát . Ezzel a járulékos adóval a vagyonból származó 
és az évi 500 l'ont, s ter l inget meghaladó jövedelmeket k íván ja sú j tan i . 
Egyelőre azonban ez a te rv sem igen számí tha t megvalósulásra . — Edward 
Berman: Suprême Court and Compulsory Arbitration. Azzal a. kérdéssel 
foglalkozik, mennyiben t i l t j a az Egyesül t Államok a lko tmánya a kötelező 
döntőbíráskodásra vonatkozó törvényalkotás t . — Kossuth M. Williamson: 
State Taxes on Savings Deposits in New England. — Clark Warburton: 
Economic Terminology. Összehasonlítása annak, hogy a. nevesebb ameri-
kai és néhány európa i közgazda mely terminológiát használ egyrészt a 
termelő tényezők, másrészt pedig a jövedelemelosztási főágak megjelölé-
sére. Ezen összehasonlítás eredményeképpen megál lapí tha tó , hogy a tények 
tekintetében tel jes az egyetértés, a használt, terminológia tekintetében 
azonban anná l nagyobbak a különbségek. — G. W. Terborgh: Psychic 
Income. Psyehika i jövedelem a ' a t t Fe t te r szerint értékes dolgok vagy a 
környezet értékelhető megvál tozása révén létrejövő és valamely gazdál-
kodó személynek valamely adott időszakban há ramló az érzelmek terén 
lévő k ívána tos eredmények értendők. Ezen psyehikai jövedelem fogalmá-
n a k rea l i tása ta lán elismerhető, de mindenesetre t agadn i kell annak lehe-
tőségét, m in tha az a létrehozásában közreműködő elemeknek részletekre 
felosztva maradék nélkül beszámítható lehetne. V. I. 
The Economic Journal. 
X X X V I I I . kötet, 149. szám. 1928 március . 
H. Clay: Unemployment and Wage Rates. Pig'ou egy nemrégiben 
megjelent cikkében azt hangozta t ta , hogy a háború u t án i angol munka-
nélküliség okát a till magas munkabérek képezik. Ez a nézet helyes, csak 
némii kiegészítésre szorul. A munka helytelen, a szükségletnek meg nem 
felelő megoszlása ugyanis az előbbivel egyenlő jelentős oka a háború 
u táni angl iai munkanélkül iségnek. — Dorothea Braithwaite: The Econo-
mic Effects of Advertisement. A nem nagyon t a r t a lmas dolgozatnak egyet-
len félig-meddig jelentős megál lap í tása az, hogy azoknál a javaknál , ame-
lyek értékesítési fo lyamatáná l a hirdetési költségek merülnek fel, az 
eladási á r nem eshet össze a termelési költségekkel. — G. Wedgirood: The 
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Iafluenze of Inheritance on the Distribution of Wealth. A dolgozat azzal 
a kérdéssel foglalkozik, hogy mely mértékben függ- a tá rsada lom tényle-
ges jövedelemmeg-oszlása a tá rsadalom tag'jadnak örökségeitől, illetőleg, 
hogy mely mértékben tolódnak el gazdasági viszonyaik az örökségek 
következtében kia lakul t helyzettől. 80 ember tekintetében, akik mind 1924 
szeptember 1 és 1925 augusztus 31 között ha l t ak meg és ak iknek hagya téka 
mindig megha lad ta a 200.000 font s ter l inget , megá l lap í to t ta azt, hogy éle-
tük fo lyamán inely örökségekben, részesültek. A módszer tani lag is érde-
kes t anu lmány megá l lap í t j a , hogy az örökhagyók á t l agban h a g y a t é k u k n a k 
kb. 50%-át m a g u k is örökölték; a vonatkozó médiánér ték kb. 33%. A 80 
vizsgált eset közül mindössze 12 volt olyan, amelyben az örökhagyó 
viszonylag vagyonta lan családból származott , a s a j á t öröksége 5000 font-
ná l kisebb összeget téve ki. — de ezek közül is legalább ketten, valószínű-
leg azonban négyen, gazdagon nősültek. A „self-made m)an"-efc t ehá t igen 
r i tkák. Sőt a részletadatok a l ap j án azt i s meg lehet á l lapí tani , hogy a 
vizsgált 80 esetben is á l ta lában szoros pá rhuzam áll fenn a hagya tékok 
nagysága és azon örökségek nagysága között, amelyekre a mostani örök-
hagyók 'életük fo lyamán m a g u k tettek szert. — D. A. E. Harkness: Agri-
culture and the Priçe Level. Az angol mezőgazdaság nehézségeinek egyik 
oka a bérletrendszer. Az angol viszonyok mellet t a mezőgazdasági terme-
lésnek két fontos költségeleme v a n : a haszonbér és a munkabér , amelyek 
egyike sem követi gyorsan az á rak változását . Al ta lános áresések idején 
ez ia körü lmény komoly nehézségeit jelent az angol mezőgazdaság számára . 
— J. Candler Cobb: The Significance and Use of Data in the Social Scien-
ces. — Trevor Jones: The Recent Banking Crisis and Industrial Conditions 
in Japan. V. I. 
1928 március 1-ón Heller Farkas elnöklése mellett Konkoly-
Thege Gyula miniszteri tanácsos, a m. kir. Központi Statisztikai 
Hivatal aligazgatója tartott előadást „A kereskedelmi forgalomba 
kerülő búza és rozs mennyisége és minősége" címen.* A termény-
mennyiséget húszmillió métermázsa búzára és nyolcmillió méter-
mázsa rozsra lehet becsülni. A vetőmagszükséglet holdanként 
búzából 1 métermázsa és rozsból 90 kilogramm. A fejenkénti 
fogyasztás a kötött forgalom idején kiutalt mennyiségből a 
földmíveléssel foglalkozó népességnél évenként és fejenként búzá-
ból 150, rozsból 60 kg., az egyéb foglalkozásúaké pedig 125, illetőleg 
30 kg.; míg az országos átlag búzából 140, rozsból pedig 45 kg.-ra 
becsülhető. Ezek szerint búzából 20 millió métermázsás normál-
termést feltételezve 9.2 millió métermázsa, a. rozs 8 millió méter-
mázsás normálterméséből pedig mintegy négymillió métermázsa 
a mezőgazdaság feleslege. A kereskedelmi malmok és gabonanagy-
kereskedések adatait is tekintetbe véve az ország kereskedelmi 
forgalomra eső összes mennyiségét búzából kb. 10 millió, rozsból 
pedig 4.2 millió métermázsára becsülik. Azok, akik a kereskedelem 
utján fedezik szükségleteiket, mintegy négymillió mázsa búzát és 
egymillió mázsa rozsot fogyasztanak. Az ország feleslege búzából 
tehát mindössze 6 millió métermázsára, rozsból pedig valamivel több 
* Egész ter jedelemben megjelent a „Stat iszt ikai Szemle" f. é. 
f ebruár i számában. 
Magyar 
Felolvasó ülések. 
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mint 3 millió métermázsára becsülhető. Áttérve ezután az export 
kérdésére, 1913-ban a Magyarország- mai területén termett gaboná-
ból 7 millió métermázsa búzát és 2.7 millió métermázsa rozsot szál-
lítottak külföldre, mert abban az időpontban Magyarország mai 
területének még kb. egymillióval kevesebb lakosa volt és így az 
országnak legalább egymillió métermázsával kevesebb búzára 
volt szüksége, Ami már most a forgalomba kerülő búza és rozs 
minőségét illeti, ennek meghatározására az a körülmény döntő, 
hogy mindkét kenyértermény kereskedelmi forgalomba kerülő 
mennyiségének 35 százaléka a közép- és nagygazdaságokból. 
65 százaléka pedig a kisgazdaságokból származik. S míg a 
közép- és nagygazdaságokból származó búza mennyisége átlago-
san 250 métermázsás s még a rozs mennyisége is mintegy 100 méter-
mázsás tételekből áll, addig a kisgazdaságok által értékesíthető 
búza mennyisége átlagosan csupán 13 métermázsás, a rozs mennyi-
sége pedig alig 5 métermázsás tételekből tevődik össze. Magyar-
ország régi területén ez a megoszlás sokkal kedvezőbb volt, 
amennyiben a forgalomba kerülő búzának 42 százalékát, a rozs-
nak 46 százalékát szolgáltatták a közép- és nagygazdaságok. Ezt a 
hátrányos eltolódást részben az ország megcsonkítása, részben a 
földbirtokreform idézte elő. A jövőre vonatkozóan kifejtette, 
hogy a szaporodás és a földreform következtében a mezőgazdaság-
nak és az országnak a jelenleginél jóval kevesebb feleslege marad. 
Az exportálható mennyiség btízából alig 5 millió métermázsa, rozs-
ból pedig 3 millió métermázsa sem lesz. Végül elismeréssel adózott 
a földmívelésügyi kormány versenytermelési tevékenységéért. Az 
előadáshoz Maróthy Kálmán, az Országos Szabványosító Bizott-
ság alelnöke, aki a külföldi exportra kerülő termények szabványo-
sításának fontosságára mutatott rá, és Havas Mór szóltak hozzá. 
Március 8*án Éber Antal elnöklése mellett Sorbán Iván, az 
Országos Mezőgazdasági Kamara igazgatója „A konjunktúra-
kutatás gyakorlati jelentősége a mezőgazdaság szempontjából" 
címen, március 29-én pedig Jaeobi Olivér, a Pesti Magyar Keres-
kedelmi Bank ügyvezető igazgatója „Európa racionalizálása" 
címen tartott előadást. Az előadások alapjául szolgáló tanul-
mányokat jelen számunk közli. 
Közgazdasági Krónika 
A magyarországi 
gazdasági viszonyok az 1928. évi január hónapban. 
Magyarország gazdasági helyzetében j anuá r folyamán nagyobb 
jelentőségű változás nem történt. A fizetésképtelenségi eseteknek és a 
munkanélküliek számának jelentékenyebb növekedése, va lamint a mező-
gazdasági export növekvő nehézsége csupán átmeneti nehézségeknek 
nem tekinthetők s ha aggodalomra még nem is nyú j t anak okot, kétség-
telenül a r r a muta tnak, hogy a magángazdaságnak elég nehéz helyzettel 
kell megküzdenie. I p a r i termelésünk fokozódása, a nyugodt árszínvonal 
és a kisegítő pénzgazdasági helyzet módot n y ú j t a n a k a r r a , hogy a nehéz-
ségek legyőzését remélhessük. Az állam kedvező pénzügyi helyzete, kül-
polit ikai viszonyaink javulása és a tervezett á l lami beruházások folytán 
fellendülő ipar i tevékenység ki látást n y ú j t a n a k ar ra , hogy nagy pénz-
intézeteink és iparvál la la ta ink a kedvező mult évi eredménynél még 
sikeresebb üzletévhez kezdjenek. 
Közületi pénzügyek. 
Az államháztartás helyzetének k ia lakulását fel tüntető költségvetési 
előirányzat j anuá r hónapra 3.8 millió pengő felesleggel számol az előző 
év ugyanezen hónapjának 0.2 millió pengőben előirányzott feleslegével 
szemben. A kiadások a mult évi előirányzat tal szemben lényegtelen elté-
rést muta tnak, úgy hogy az előirányzott magasabb felesleg kizárólag a 
magasabban előirányzott bevételnek tula jdoní tható . A bevételek előirány-
zata a mult esztendők tapaszta la ta in alapszik, míg a kiadásoknál a kö-
vetkező rendkívüli tételek szerepelnek: 
Francia—magyar háború előtti követelések . . . ÎS15.000 P 
Olasz magyar « « « ... 147.000 « 
6°/0-os konszolidációs pénztárjegyek ... ... ... 900.000 
Kényszerkölcsön visszafizetése ... — 120.000 
Békeszerződési terhek ... ... . . . . . . ... . . . ... 482.000 « 
Dohányvásárlás 9,600.000 « 
Állami alkalmazottak végkielégítése ... . . . ... 40.000 cc 
Az államháztartás j anuár havi előirányzatát és tényeleges eredmé-
nyeit a következő kimutatások ábrázolják millió pengőkben: 
1928. évi 
A költségvetési 
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Vagyis az állami számlák összes bevételi eredménye, ideszámítva a 
nem állami számlákon szereplő sójövedéket és a külügyi tárca közvetlen 
kiadásokra felhasznált bevételeit is, az előirányzatot j anuárban 13.1 millió 
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pengővel mu l t a felül, ami ál ta l a 3.8 millió pengőre előirányzott bevételi 
felesleg 16.9 millió pengőre szaporodott . Ezen költségvetési év egyes hó-
nap ja iban az előirányzaton felül i bevételek és a feleslegek összehasonlí-
tása a következő képet m u t a t j a : 
előirányzaton 
felüli bevétel felesleg 
július h 7*4 
augusztus - 2*9 
szeptember - 17*2 
október - 7 -1 
november -13*8 
december . . . - 18*8 








Összesen: + 8 0 "3 + 8 9 ' 5 
Vagy i s a költségvetési év első 7 hónap jában az előirányzott 9.2 
millió feleslegen felül az előirányzaton felüli bevételek további 80.3 millió 
pengőt tet tek ki, vagyis a hav i á t lagban 12.8 millió pengő felesleg muta t -
kozott, ami az előirányzott összes bevételnek (501.8 millió pengő) 17.8%-át 
teszi ki. Az előirányzaton felüli bevételek túlnyomó része j anuá rban is 
főleg a vámbevételekből , fo rga lmi és fogyasztás i adókból és az illetékek-
ből adódott . 
A népszövetségi kölcsön fedezetére lekötött bevételek a lakulásá t 
j a n u á r b a n a következő összeállítás m u t a t j a : 
A bevételi forrás millió 
megjelölése pengő 
Vámjövedék . . . 10*2 
Dohányjövedék (brutto) 11*5 
Cukoradó . . . . . 3*6 
Sójövedék (netto) . . . . . . ... 2-8 
Összesen . . . ... 28*1 
Különbség az előirányzattal szemben + 2*1 
A lekötött bevételek minden egyes számlája bevételi többletet tünte t 
fel és a többlet 66%-át a sójövedék, 25%-át pedig a dohányjövedék szol-
gá l ta t t a . A lekötött bevételek többlete az összes bevételi többletnek 14%-át 
tet te ki. 
A népszövetségi kölesöuszáinlák ál ladékában lényegesebb változás 
nem történt . 
Elkészült az 1928—1929. költségvetési évre szóló á l lami költségvetés 
is, melynek bru t to végösszege az előző évi költségvetéssel összehasonlítva, 
a következő millió pengőben: 
Bevétel 
1927/28 1928/29 
állami közigazgatás --- --- --- 753*7 870*3 
állami üzemek 438-8 490' 
összesen ... 1192*5 13603 
Kiadás 
állami közigazgatás — . — ... 1- 3*5 867*8 
állami üzemek 438*8 890'— 
összesen . . . 1192*3 1357*8 
többlet 0*2 2*5 
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Az 1928—29. költségvetési évre a közszolgáltatások egyes bevétel i 
tételeiből a következő többlet i rányozta to t t elő az előző évvel szemben: 
házadó 10,000.000 P 
társulati adó 240.000 « 
forgalmi adó . . 5,800.000 « 
illeték — „ . — ... — 30,332.000 « 
fogyasztási adók . . . 17,864.000 « 
vámjövedék 26,408.000 « 
sójövedék— 1,316.000 « 
dohányjövedé k 12,960.000 « 
Az Olaszországgal, Észtországgal és Svédországgal korábban meg-
indult t a r i fá l i s kereskedelmi szerződések j anuárban is fo ly ta tódtak , Por-
tugál iáva l pedig, mellyel kereskedelempoli t ikai viszonyunk szabályozatlan 
volt, t á rgyalások indul tak meg legnagyobb kedvezményi elbánást bizto-
sító egyezmény megkötése céljából. 
Az általános gazdasági helyzet . 
A fizetésképtelenségek száma, amely szeptember óta újból emelke-
désnek indult, j anuá rban ismét oly m a g a s r a emelkedett, hogy e téren ily 
kedvezőtlen eredmény 1926 juniusa óta nem mutatkozot t . Még nagyobb 
a rányú volt a passzívák összegének az emelkedése, mer t míg az ú j fizetés-
képtelenségek száma az előző hav i 134-ről 180-ra emelkedett , addig a pasz-
szivák összege 8.1 millió pengőről 15.9 millió pengőre növekedett . Augusz-
tusban egy fizetésképtelenségre á t lagban 34.500 P passzíva esett, j a n u á r -
ban már ez az á t lag 88.000 pengőre rúg ta to t t fel. 
A m. kir . központi s ta t iszt ikai h iva t a l az OHE adatszolgál ta tása 
a lap ján az ú j abb fizetésképtelenségi esetekről következően tá jékozta t : 
Az OHE-nél, illetve a PK-nál 
•bejelentett A bíróságnál nyitott Az összes új 












s z á m a 
január . . . . . . 52 -89 34 5 180 
A j anuá r i fizetésképtelenségek közül a mezőgazdaság 4, az ipar 11 és 
a kereskedelem 165 esettel volt, érdekelve. A vidék részesedési a ránya az 
esetek száma szerint 69%, a passzívák összegéből pedig 71.8% volt. A fize-
tésképetlenségi eseteknek számszerint 40%, passzívák összege szerint pedig 
22%-a a textilkereskedelmet érintette. 
Az augusztusi mélypont óta az ú jonnan bejelentet t fizetésképtelensé-
gek növekedését a következő táblázat m u t a t j a : 
száma aktívák összege passzívák összege 
1927 augusztus 49 0-91 millió P 1-72 millió P 
1927 szeptember 60 0-95 « 1-82 « « 
1927 október 83 1-83 « 322 « « 
1927 november ... . . . 88 2-46 « 3-81 « « 
1927 december ... . . . 134 4-42 « 8-09 « « 
1928 j a n u á r . . . . . . , 180 10-54 « 15-86 « « 
26 
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A felvet t vá l tó óvásokról a központi s ta t iszt ikai h iva ta l j anuá» 
h a v á r a vonatkozólag- a következő ada toka t közli: 
* 
100 pengőn alul 1.312 drb 96.810 P értékben 
101-1000 pengő között 7.117 « 2,703.766 « « 
1001—2000 « « 898 « 1,307.258 « « 
2000 pengőn felül 717 « 3,701.971 « « 
összesen . . . 10,044 drb 7,809.805 P értékben 
Az összes óvatolt vál tók közül Budapesten 3559 kerül t bemuta tás ra 
3.4 mill ió pengő értékben. 
A székesfővárosi s ta t i sz t ikai h iva ta l k imuta tása szerint volt Buda-
pesten j a n u á r havában : 
üzletnyitás . . . . . . . . . . . . 719 
üzletbeszüntetés . . . 611 
cégbejegyzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
cégtörlés . . . . . . . . . - . . . 119 
A budapest i zálogházak fo rga lma j a n u á r havában a következő képet 
m u t a t t a : 
zálogfelvétel vo l t . . . 140.272 tétel 2,147.957 pengő értékben 
zálogkiváltás « . . . 100.093 « 2,602.457 « « 
árverés « . . . 3.230 « 36.162 « « 
zálogálladék « . . . 583.963 « 13,216.146 « « 
J a n u á r fo lyamán a zálogf elvé telek száma lényegesen emelkedett, a 
zálogkivál tások száma csökkent, úgy, hogy a zálogálladék úgy darab-
szám, min t kölcsönzött összeg tekintetében eddig el nem ért magas l a t r a 
emelkedett. 
A pénzügyi helyzet . 
A Budapes t i Giro- és Pénz táregyle t á l ta l lebonyolított gyorsutal-
vány- forga lom igénybevétele volt : 
1 9 2 8 . évi 










január hónapban . . 1 4 8 , 1 7 0 . 0 0 0 6 5 0 2 5 , 9 3 0 . 0 0 0 2 6 0 2 2 . 7 8 8 
A Budapesti Leszámoló Egylet forgalma volt 80,420.000 P 
Utóbbinak, va lamint a gyorsu ta lványforga lomnak együttes összege 
228,590.000 pengő, amely az előző havi 224,320.000 pengővel szemben némi 
emelkedést muta t , és lényegesen fe lü lmúl ja az előző év 197,830.000 pengős 
á t l agá t . 
A forga lomban levő tényleges fizetési eszközök mennyisége j anuá rban 
21.5 millió pengővel kisebbedett, amiből 2.2 millió pengő a váltópénzre 
esik. Minthogy e hónapban a girokövetelések összege is 13.6 millió pengő-
vel apadt , a tényleges és v i r tuá l i s jegyforgalom csökkenése összesen 35.1 
millió pengőt tett ki, s így a december végi legmagasabb forga lmi összeg 
795.6 millió pengő ismét leszállott 760.5 millió pengőre. A vál tó tárca vég-
eredményben a hónap végére 19 millió pengővel csökkent, de ez a hónap 
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utolsó heti benyú j t á sának tu la jdoní tha tó , inert az első há rom hét végén 
a vá l tó tá rca apadása december végével szemben 51.8 millió pengőt te t t ki. 
Az ál lam adóssága j a n u á r fo lyamán 460.000 pengővel csökkent, és 
110,939.000 pengőt te t t ki. A fedezeti a r á n y j a n u á r végén 47.8% volt, a 
váltóleszámítolási kama t l áb 6%. 
A tényleges forga lomban levő váltópénz mennyiségének vál tozását 
az egyes bankhetek végén a következő összeállítás m u t a t j a millió pen-
gőkben: 
január 7. . . . 40.199 
« 15. . . . 39.367 
« 23 38.420 
« 31. - 38.028 
A Magyar Nemzeti Bank vá l tópénztára iban foglal t vál tópénzeket is 
hozzászámítva j a n u á r 31-én. összesen 46,072.543 penő értékű váltópénz ál lot t 
rendelkezésre, vagyis a váltópénz mennyisége j a n u á r fo lyamán 18.453 pen-
gővel növekedett. 
Nagyobb pénzintézeteink és ipa rvá l la la ta ink az 1927-i üzletévet ked-
vező eredménnyel zár ták le. A legnagyobb pénzintézetek s a j á t tőkéje, 
k imuta to t t nyeresége és osztaléka a következő vol t : 
saját töke tiszta nyereség osztalék 
Hitelbank 63,500.000 f,984.000 4,544.000 
Kereskedelmi Bank — .. . 51,500.000 5,066.000 3,000.000 
Angol-Magyar Bank ... — . 31,400.000 2,184.000 1,560.000 
Hazai Takarék . . . . . . . 26,570.000 2,850.000 1,920.000 
Magyar-Olasz Bank . 26,000.000 1,710.000 1,080.000 
Leszámítoló Bank ... . . . 20,550.000 2,338.000 1,560.000 
Magy. Ált. Takarék . 20,000.000 1,184-000 1,040.000 
Hazai Bank 17,000.000 1,030.000 720.000 
Moktár .. . 14,300.000 1,661.000 1,100.000 
Ugyanezen 9 intézet az ezévi 25,000.000 pengő t isz tanyereséggel szem-
ben a mult évben csupán 16,524.000 pengő t iszta nyereséget mu ta to t t ki. 
vagy i s a mul t évvel szemben az émelkedés több min t 50%. 1913-ban ugyan-
ezen intézetek tiszta nyeresége 67,966.000 a ranykorona volt. Érdekes meg-
jegyezni még, hogy 1913-ban 14 intézet muta to t t ki 1,000.000 a ranykoronán 
felüli tiszta nyereséget, 1927-ben 3, 1928-ban pedig 8. 
Fent i pénzintézetek összesített ada ta i szerint 1927 év fo lyamán a jel-
zálogos kölcsönök 40.9 millióról 127.5 mill ióra, a kibocsátott záloglevelek 
pedig 29 millióról 115.8 millió pengőre emelkedtek. 
A mezőgazdaság hosszúlejára tú kölcsönigényeinek kielégítésére a 
Magyar Földhitelintézet mérlege muta t fel jelentős fejlődést, amely sze-
r in t az intézet törlesztéses kölcsöneinek összege 34.5 millióról 59.7 millióra, 
forgalomban levő zálogleveleinek összege pedig 34.2 milióról 59.6 mil l ióra 
emelkedett. 
A bankmérlegek tekintetében figyelemre méltó ú j í t á s az, hogy a 
Tébe hosszas tárgyalások u tán a kötelékébe tartozó intézetek számára egy-
séges mér legmintá t á l lapí tot t meg és az 1928 jún ius 30-i mér leg lezárása 
u tán az egyes Tébe intézetek ezen min ta szerint készített mérlegeiket fél-
év enkint közzé fog ják tenni. 
A Pénzintézetek Országos Szövetsége beolvadt a Tébébe, és ezentúl 
mint annak vidéki szakosztálya fog működni, ami ál ta l a Tébe tevékeny-
sége az egész országra ki ter jed. 
A postatakarékpénztárnál és a tizenhárom legnagyobb budapesti 
pénzintézetnél elhelyezett betétek álladéka következőképen a lakúi t : 
Takarékbetétek : 
a) pengőben . . . . . . . . . ... 356,423.169 pengő 
b) idegen valutában 26,178.917 « 
26* 
h 
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Folyószámlabetétek : 
a) pengőben . . . . . 454,121.898 pengő 
b) idegen valutában . . . 238,822.778 « 
A takarékbe té tek összege j a n u á r f o l y a m á n 17,800.000 pengővel, a 
folyószámlabetétek összege pedig 10,700.000 pengővel emelkedett , ami ál tal 
a t akarékbe té tek 1913. évi állom a n y u k n a k 38.2%-át, .a folyószámlabetétek 
pedig 80.9%-át ér ték el. 
A pénzpiac belyzete decemberhez képest némileg enyhül és j a n u á r a 
fővá rosban a viszonylagos pénzbőség jegyében tel t el. Tőzsdei célokat 
szolgáló lombardkölcsönben á l landóan erős volt a k íná la t , de a l anyha 
tőzsdei fo rga lom m i a t t min imá l i s volt a kereslet . Erőseibb hitel igénylés 
fo rdu l t elő a vidéken, ahol néhol m á r a zöldhitei lnyujtás is megkezdődött . 
K a m a t l á b tekinte tében vál tozás neun tör tént . A m a g á n k a m a t l á b p r í m a 
kereskedelmi vá l t ók ra 7 l/>—8^%, a v idékre szóló visszleszámítolási kama t -
láb 7K>—9%%, .a v idéki kihelyezési kama t l áb 8M>—14%. 
A budapes t i tőzsdén jegyzet t részvények á r f o l y a m á n a k az utolsó két 
hónapban va ló mozga lmá t a következő táb láza t m u t a t j a : 
A részvénycsoport 
megnevezése 
Indexszám (1918 dec. 31 = 100) 
az 1913. évi részvényállományt 
érintő tőkeváltozások számija-
vételével 














I. Bankok . . . . . . 
II. Takarékpénztárak 
III. Biztosító társaságok 
IV. Gőzmalmok.. . . . . 
V; Bányák és téglagyárak 
VI. Könyvnyomdák .. ._ 
VII. Vasművek és gép-
gyárak . . . . . . 
VIII. Közlekedésivállalatok 
IX. Cukorgyárak . . . 
X. Gyár- és villamossági 
vállalatok . . . 
XI. Sörgyárak és szesz-
ipari vállalatok 
XII. Szállodák és gyógy-
fürdők . . . . . . 
9 -1 
5 - 3 
























































































XIII. Textilipari vállalatok 
XIV. Vegyészeti vállalatok 
XV. Különféle vállalatok 
Az összes részvények indexe 15-6 20-8 20-9 22 4 31-5 31-5 
Amin t l á tha tó a részvények á rhu l l ámzása min imál i s és az egyes 
árel tol ódás ok csekély jelentőségűek. A tőzsdei fo rga lom l anyha és vonta 
tot t volt . 
A tőzsdei f o r g a l m a t terhelő költségek enyhí tése érdekében a Buda-
pest i Árú- és Értéktőzsde tanácsa az a lkuszd í jaka t a kö tésá r fo lyam érté-
kének 20/oo-éről 1^2°/<ío-ére szál l í tot ta le olymódon, hogy az a lkuszdí j mini-
m u m á t 400 pengő kötésér tékig 1 pengőben, azon felül 2 pengőben ál lapí-
to t t a meg, egyú t t a l több részvényre ú j kötésegységeket á l lapí to t t meg. 
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A mezőgazdaság- helyzete . 
A vetések áttolelós© kedvező képet muta t , csak i t t -ot t kelt aggodal-
ma t a f agyká r lehetősége, továbbá egyes dunántú l i vidékeken egérkár 
á l lap í tha tó meg. A t rak torok el ter jedése fo ly tán az őszi szántás t a szokott-
nál nagyobb területen végezték. Ugyancsak örvendetesen emelkedett a 
nemesített ve tőmagvak és a m ű t r á g y a használata is. Az á l la tá l lomány 
kiteleltetése körül semmi nehézség sem mutatkozik, de az a b r a k t a k a r m á n y 
d rágasága és a több helyen mutatkozó korpah iány ad panaszra, okot. A 
t aka rmány á ra körül országszerte igen nagy eltérés mutatkozik. 
A t e rményárak javulóban vannak, a rossz u tak azonban sok helyen 
z a v a r j á k az értékesítést . Nagy ellentétek muta tkoznak a tejértékesí tés 
terén is. Leszámítva városi fogyasztás körzetét, a távolabbi helyeken a l ig 
lehet a tejet értékesíteni. 
A borértékesítés gyönge. A szőllősgazdák körében ú j r a erőre kapot t 
a borfogyasztás i adó eltörlésére i rányuló mozgalom. Az ál la tvásárokon 
fe l tűnő a lóárak további hanya t lása . A sertéspiacon javu lás észlelhető. A 
marhapiacon kedvezőtlenebb a helyzet. Hiányzik a kivitel i lehetőség és az 
á l la tokat csak nehezen lehet értékesíteni. 
Az á l ta lános értékesítési helyzet ha t á sa a la t t a föld á ra is ingadozó. 
Nagy eltérés van a kis és nagybi r tok értékesítési lehetőségei közt. Egyes 
helyeken a parasztbi r tok á r a kétszer olyan drága, mint a nagybir toké. 
Bir tokforgalom, ha kisebb mértékben is, ott fordúl elő, ahol a vagyono-
sabb és földéhes kisgazdák keresik a földet. Érdekes megemlíteni, hogy 
iparosok és kereskedők is többen fordulnak elő a' vevők között. Ig-en kevés 
a haszonbéres földek keresete, mer t a nyomasztó pénzbajok mia t t csökkent 
a vállalkozói bátorság. 
A munkásviszonyok terén a csekély munkaalkalom, ha t á sa érezhető, 
ami sok helyen kr i t ikussá teszi a fö ldmunkások helyzetét. Ennek ellenére 
a napszámbér nagy eltéréseket mu ta t s 1.5 pengőtől 3—4 pengőiig ingadozik. 
A földmívelésügyi minis ter ium ha rmad ik h ivata los jegyzékének 
k imuta tása szerint az ország területén a gazdák kezein mintegy 250.000 
hektoliter bejelentett eladó bor van. Hogy azonban ezenkívül mennyi t tesz 
ki a be nem jelentett mennyiség, az nem ál lapí tható meg. Legtöbb eladó 
bort k ínálnak az alföldi borvidékről. Az a r ány l ag nagy k íná la t dacára a 
borpince teljesen l anyha és iizlettelen. A j a n u á r i nagy hideg jelentékeny 
kárt. okozott a szőlőkben. A tavaszi szőlőmunkák még nem kezdődtek meg. 
Az Orsz. Földbirtokrendező Bíróság helyéibe felál l í tandó Országos 
Földbirtok Bíróságról szóló törvényjavas la to t az összes gazdaérdekeltsé-
gek ellenezték. 
A budapesti gabonatőzsde jegyzései vol tak j a n u á r végén: 
I t t emlí t jük meg, hogy a haza i cukorgyárak folyó évi j a n u á r végéig 
több répacukrot áll í tottak elő, mint amennyire az érdekeltség a folyó ter-
77 kg.-os tiszavidéki búza 
rozs __ . . . . . . „ 
takarmányárpa . . 
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melési időszak valószínű termését a kampány kezdetén becsülte. A cukor-
gyár tás eddigi eredménye hazánkban az előző időszak egész répacukor ter-
mését is meghaladta , jóllehet az 1927. évi cukorrépatermés lényegesen 
kisebb volt, min t az 1926. évi. Érdekes még megemlíteni, hogy a nádcukor 
térhódítása a vi lág cukortermelésében a répacukorra l szemben kétséget 
kizáróan megállapítható.* 
Az ipari helyzet. 
Magyarország kőszén- és barnakőszén-külkereskedelmi forga lma 
1928 j anuá r havában országok szerint csoportosítva, a központi statisz-
t ikai h iva ta l adata i szerint a következően a lakul t : 
O r s z á g 
Behozatal Kivitel 
kőszén barnaszén kőszén barnaszén 
m e n n y i s é g m é t e r m á z s á k b a n 
1. Ausztria ... . . . 6.694 4.250 20 64.401 
2. Cseh-Szlovákia . . . 238.686 2.000 — 38.169 
3. Románia . . . ... . . . — — — — 
4. S. H. S. állam .. . — 22.570 5.300 10.610 
5. Németország... 1.300 — — 600 
6. Belgium .. . — .. . — — — 400 
7. Lengyelország 825.462 — — — 
8. Bulgária 
— — — — 
Összesen . . . 1072.142 28.820 5.320 114.180 
vagyis szénbehozatalunk összesen 1100.962 q volt. 
mig szénkivitélünk összesen . . . . . . 119.500 q-t tett ki. 
Széntermelésünk eredménye december havában : 
kőszén 687.800 q, 
barnaszén 6,350.500 q 
volt, ami az előző hónapokkal szemben némi emelkedést tüntet fel és 
a téli hónapok fokozottabb igényeinek megfelelő volt. 
A fővárosi elektromos művek ál tal szolgáltatott motoráram meny-
nyisége j anuárban 5,586.676 q volt. 
A munkanélküliek számának novemberben megkezdődött emelke-
dése j anuárban ismét tovább folytatódott . Maga a növekedés évadszerű 
jelenség, mert a téli hónapokban némi emelkedéssel kell számolni. 
Azonban, ha az utóbbi 3 év j anuá r i emelkedési számát ez év j anuá r emel-
kedési számával összehasonlítjuk (1925-ben -(-13.7%, 1926-ban + 7 . 4 % , 
1927-ben —2.1%, ez évben +21.3%), meg kell á l lapí tanunk, hogy a mos-
tani emelkedés nem csupán az évszak rovására írható, hanem az a szo-
kásos téli visszaesés méreteit tú lhaladta . Abszolút számot tekintve azon-
ban 1928 j anuá r j ában még mindig 20.2%-kai kevesebb volt a munkanél-
küliek száma, mint 1927 januárban. A munkapiac helyzete vidéken ked-
vezőtlenebb volt, mint a fővárosban, illetve a munkanélkülieknek a fővá-
rosba tódulása kisebb méretű volt, mint az előző években. 
A munkanélkül i keresztényszocialista szakszervezeti tagok létszáma 
volt j anuárban 1093, ebből férfi 911, nő 182, 
* Statisztikai Szemle VI. évf. 2. szám 189. oldal 
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míg a szociáldemokrata szakszerveztek k imuta tása szerint t ag j a ik 
közül munkanélkül volt 16.337, ebből 14.676 férfi, 1661 nő, akik közül buda-
pest i 8617. 




Az Ál lamvasu tak beruházás i kölcsöneinek felvételét főleg a gyá r -
ipar v á r j a türelmetlenül , amely a rendeléseket még a kölcsön felvétele 
előtt szeretné kiadatni . Mivel a rendelések k iadása csak a kölcsön fel-
vétele u t án fog megtör ténni , felmerül t annak a lehetőség-e, bogy a vasút i 
kölcsön felvétele előzze meg a b i r tokreform finanszírozását célzó külföldi 
kölcsönt. 
Egyes vas- és acé lgyárak között fúziós t á rgya lások indul tak meg, 
amelyek eredménnyel kecsegtetnek. Hiva ta los helyről is sürget ik a fúziót, 
mer t a 126 magyarország i gépgyár helyzetén elsősorban a fúziók létre-
hozata la ál tal kezdeményezett racionalizálással lehetne segíteni. 
Kereskedelem. 
A nagykereskedelmi árak színvonala j anuá r fo lyamán nem válto-
zott, á l ta lában az árhul lámzás igen minimál is volt, vagy i s lényegében 
a decemberi á rak m a r a d t a k érvényben. Az élelmezési cikkek és mező-
gazdasági termékek indexszámának némi csökkenését az ipar i anyagok 
és termékek indexszámának megfelelő emelkedése egyenl í te t te ki. A rozs 
á r a némileg csökkent, a búza és á r p a á ra pedig emelkedett. Az ipar i 
anyagok közül a bőrá ruk áremelkedése folytatódot t . Az utolsó 12 hónap 
a l a t t a mezőgazdasági index 2 ponttal , .az ipa r i index 13 pont ta l lett 
magasabb. 
A központi s tat iszt ikai h iva ta l ál tal összeállított nagykereskedelmi 
ára index a következő képet m u t a t j a : 
1927 1927 1928 
I. 31. XH. 30. I. 31. 
Élelmiszerek és mezőgazdasági termékek . . 123 127 125 
Ipari anyagok és termékek . . . . . . . . . 129 141 142 
Nyersanyagok * 123 141 139 
Gyártmányok 130 130 130 
Belföldi áruk ... 121 134 134 
Külföldi áruk 137 138 136 
Az összes áruk átlaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 135 135 
A létfentartási index j anuá rban az előző hónaphoz képest minimáli-
san csökkent az élelmezési és fű tés i költségek árenyhülése folytán, azon-
ban az előző év j anuár hónap jáva l szemben még így is észrevehető drágu-
lás muta tkozik: 
A Statisztikai Szemle 
szerint A Pester Lloyd szerint 
lakbér nélkül 
• lakbérrel lakbér nélkül 
1927 január 31 106 121 118-5 
1928 dec. 31 113 124-9 120-30 
1928 január 31 112-3 124 120-67 
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A budapest i közraktárak forgalma a székesfővárosi stat isztikai 
h iva ta l ada ta i szerint a következően a lakul t : 
1928. évi 
Készlet 
a hó elején Beraktározás Kiraktározás 
Készlet 
a hó végén 
a) összes forgalom métermázsákban 
január .. . . . . . . . 280.621 55.551 57.536 278.636 
b) biztosítási érték pengőben 
január ... . . . ... 10,737.800 2,267.600 2,332.000 10,673.400 
A közrak tá r i forgalom az előző hónappal szemben ú g y a beraktáro-
zás, min t a k i rak tá rozás terén lényeges visszaesést muta t , amely a szo-
kott évadszerű csökkenést is megha lad ja . Ellenben a készletek úgy meny-
nyiség, min t biztosítási érték tekinte tében a szokott színvonalon 
mozognak. 
Magyarország külkereskedelmi forgalmáról 1927. év fo lyamán a 
központi s tat iszt ikai h iva ta l ada tszolgá l ta tása a l ap ján a következő képet 
n y ú j t j u k : 
1927. évi 
Behozatal Kivitel Különbözet 
m i l l i ó p e n g ő b e n 
január . . . . . . . . . . . 73 3 58 1 — 15-2 
február . . . . . . . . . . . 78 4 54 9 — 23-5 
március . . . — . . . 97 1 63 4 — 33-7 
április . . . . . 91 5 53 7 — 37-8 
május 92 4 61 1 — 31-3 
június 83 7 51 4 — 32-3 
július . . . . . . 88 3 57 4 — 30-9 
augusztus .... . . . . . . 107 5 75 9 - 31-6 
szeptember . . . . . . 115 0 82 1 - 32-9 
október 111 8 80 7 — 31-1 
november ... . . . 104 3 81 9 — 22-6 
december ... . . . . . . 103 5 79 9 — 23-6 
Összesen ... 1146 8 800 5 —346-3 
1926. évben 
januártól-decemberig 952-0 869 7 — 82-3 
Közlekedésügy. 
A Magyar Királyi Államvasutak áruforgalma december hónapban 
a következő vol t : 
1927. évi 
Gyorsáru Darabáru Kocsirakomány 





december 29.235 3,319.750 36.570 4,583.375 
I 
1,568.312 174,898.871 
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A MÁV. vonala in á t f u t ó forgalom decemberben 42.183 tonna és 
11,075.900 tonnaki lométer volt, ami lényegesebb vál tozást nem tün te t fel. 
A MÁV. vonalain szállí tott egyes fontosabb árucikkek fo rga lma vol t : 
1927 december 
Az árucikk megnevezése 
tonna tonna-kilométer 
árpa — — . . . — — — — — — 
búza és kétszeres— . . . . . . — — — — 
tengeri ... — — — — — 













gabonanemüek összesen 79.703 10,061.834 
ásványszén, koksz, brikett és lignit 475.800 46,152.600 
bányafa.. . . . . — 
gömb- és rönkfa . . . . . . . . . . . 
tűzifa — — 
talpfa . . . ... . . . . . . . . . — — . --- --- --- — 
szőlőkaró . . . — — — — — 













fanemüek összesen 210.663 26,438.478 
A központi s ta t isz t ikai h iva t a l adatszolgál ta tása a l ap ján Magyar-
ország gépjárműveinek á l lománya volt j a n u á r végén: 
automobil . . . . . . . . . . . . — 13.123 
motorkerékpár — 4.998 
összesen : . . . . . . 18.121 
ebből vidéken 40-9«/o 
Fent i gépjárművekből volt 8221 személykocsi, 2918 teherkocsi, 392 
autóbusz, 1107 bérautó, 485 egyéb gépkocsi, 662 melléküléses motorkerék-
pár , 4336 mellékülés nélküli motorkerékpár . 
A géperejű j á rművek számának növekedése j a n u á r fo lyamán 1.2% 
volt, amelyből az automobilok számának növekedése 0.5%, a motorkerék-
pároké pedig 1.9%-ot tet t ki. 
Budapest fo rga lmára vonatkozólag a székesfővárosi s ta t iszt ikai 
h iva ta l a következő adatokat közli: 
Behozatal Kivitel 
1928. évi vasúton hajón vasúton hajón 
m é t e r m á z s a 
január — 4,350.510 979.777 885.679 59.853 
A Budapestre érkezett ha jók száma: 148. 
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A Budapes t re érkezett idegenek száma 18.395, ebből 3531 külföldi és 
2552 megszáll t t e rü le t i volt. 
Budapestre érkezett 38 repülőgépen 34 személy és 874 kg teher 
Budapestről indult 38 « 25 « « 361 « « 
Szociálpolit ika. 
A munkások órabére a központi s ta t isz t ikai h iva ta l k imuta tása 







bádogos . . . 0-90 P 0-70 P 0-80 P 
asztalos . . . 0-70 « 0-68 « 0-74 « 
szabó 0-61 « 0-68 « 0-61 « 
kőmíves .. . ... . . . . . . 0-89 « 0-82 « 0-89 « 
napszámos 0-50 « 0-48 « 0-49 « 
gyárimunkásnő . . . . 0 - 2 / « 0-27 « 0-28 « 
napszámosnő . . . . . . 0-36 « 0-44 « 0-57 « 
A népjólét i minisztér ium elkészítette az aggkor i és rokkantsági 
biztosításról szóló tö rvényjavas la to t . A munkások és magántisztviselők 
6000 pengő évi fizetésig kötelező biztosítás a lá esnének, 6—12.000 pengőig 
pedig önkéntes biztosí tást köthetnének. A biztosítási j á ru lék a munkások 
jövedelmének 4.5%-a, a magánt isztviselőknek pedig 5.8%-a, s mindkét 
csoportnál a já ru lék felerészben a munkaadót , felerészben az alkalma-
zot tat terhelné. A tervezet a h á t r a m a r a d o t t a k kegydí já ró l is gondoskodik. 
A Budapesten k iadot t építkezési engedélyek száma volt j anuá r 
hónapban : 
földszintes házakra . . . . 77 
emeletes h izakra -L - 36 
egyéb ú j épületekre . . . . . . 7 
átalakí tásokra. . . . . . 163 
A befejezet t építkezések száma volt j a n u á r havában : 
földszintes lakóház . . . . . 32 
emeletes lakóház — — . . . 22 
egyéb ú j épület — 7 
átalakítás 92 
Az ú j o n n a n keletkezett lakások száma ugyanezen idő alat t egy-
szobás 134, kétszobás 210, háromszobás 161, négyszobás 147, ötszobás 46, 
hatszobás 24; az ú j o n n a n létesült szobák száma 2783. 
Fontosabb sz t rá jkmozgalom nem fordul t elő. 
J f j . liácz Lajos. 
LU. ÉVFOLYAM 1928 
Á P R I L I S - M Á J U S 
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Tőke, vagyon, gazdagság 
Laurits V. Birch, a kopenhágai egyetem kiváló tanára 
nemrégiben érdekes tanulmányt irt a tőkeelmélet jelenlegi 
állásáról abba a nagyszabású gyűjteményes munkába, ame-
lyet Friedrich Wieser emlékének szentel a nemzetközi tudo-
mányos világ. Fejtegetéseit, amelyekre még lesz alkalmunk 
visszatérni, a következő megállapítással kezdi: „Nichts inner-
halb der Terminologie der Volkswirtschaftslehre ist so un-
sicher, als der Begriff Kapital."1 
Hogyan! Kérdezhetné joggal az, aki elméleti kérdések-
ben némileg járatos, hát lehet a. tőke a közgazdaságtan leg-
bizonytalanabb fogalma akkor, amikor tudományunknak 
elismerten legjobb dojgmakritikai munkája, Böhm-BawerJc há-
rom hatalmas kötete, éppen a tőkeproblémának van szen-
telve? Milyen lehet többi fogalmaink állapota, amikor a leg-
jobban feldolgozott tőkefogalomról azt lehet állítani, hogy 
a legbizonytalanabb! Nem lehet szándékunk, hogy itt Böhm-
Baiverk problémakörének boncolgatásába fogjunk, de talán 
elég rámutatnunk arra, hogy az ő figyelme inkább a tőke-
kamat kérdésének, mint magának a tőkének szólt: pro-
blémája elsősorban a beszámítási elmélet ama tételéből eredt, 
hogy a fogyasztási javak értéke egyenlő azon termelési ja-
vakéval, amelyekből előállíttattak; miből következik, liogy 
annak a többletnek, amelyet a fogyasztási javak értékében 
a tőkekamat jelenlétének kellene tulajdonítani, nyomát nem 
találjuk.2 Azt hisszük, nem tévedünk, amikor arra az állás-
pontra helyezkedünk, hogy ebben a problémafeltevésben bi-
zonyos önkényesség rejlett, amiből a tőke problematikájára 
lényeges következtetést vonni nem lehet. 
De nézzük a gyakorlati élet felfogását. Érzi-e a gyakor-
lat embere 'a tőkefogalom bizonytalanságát abban a mérték-
ben, ahogy azt az elmélet állásából következtetni lehetne! 
Bizonyára nem. Igaz, hogy a gyakorlati tőkefogalom nem 
1
 Di© W i r t s c h a f t s t h e o r i e d e r G e g e n w a r t . H e r a u s g e g e b e n v o n 
H a n s Mayer . Dr i t t e r B a n d . 1928. S. 181. R e a l k a p i t a l c o n t r a P r i v a t -
k a p i t a l . H a s o n l ó k é p vé lekedik k ü l ö n b e n a P a l g r a v e ' s D i c t i o n a r y (new 
ed. 1925.) is. Vol. I. p. 1217: „There is p r o b a b l y n o t e r m in economics , 
w h i c h h a s g iven r ise to so m u c h con t rove r sy a s cap i ta l . " 
2
 L. Böhm-Bawerk m u n k á j á n (Kap i ta l u n d K a p i t a l z i n s . 4. (Aufl. 
1921.) k ivü l Schumpeter é r t e lmezésé t is. (Theor ie der W i r t s c h a f t l i c h e n 
En tw ick lung . 2. Aufl . 1926. S. 242—247.) 
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egyértelmű és nem határozott. Igaz, hogy ezekből a fogab 
mákból ellentmondásnélküli, egységes rendszert alkotni nem 
lehet. De azért, hogy ez a sokféleség számottevő hibaforrássá 
lehetne a gyakorlati élet számára, bajosan volna állitható. 
A gyakorlati élet felfogása szerint egy ivállalat alap-
tökével indul meg, mely összefoglalja mindazokat az erő-
forrásokat, amelyek felett egy vállalat rendelkezik s amelyek 
a vállalat életét Jtáplálják. Ehhez az alaptőkéhez a vállalat 
fennállásának ideje alatt bizonyos tartaléktöke járul, a jöve-
delmező években visszatartott, tehát tőkésített nyereségek-
ből. De hogy, ugy az alap-, mint a tartaléktőke milyen név-
leges szerepet töltenek be, kitűnik abból, hogy a vállalat 
tőkeerejének el nem hanyagolható részeként kell tekinte-
nünk azokat a tőkésítéseket, amelyek a titkos tartalékokban 
rejlenek. Mindezek a tőkék azonfelül együttvéve is csak a 
vállalat saját tőkéjét adják meg, jogi értelemben. Nem ad-
ják meg ellenben a vállalat egész tőkeerejét, miután a mo-
dern vállalatok kölcsönvett tőkével, u. n. idegen tőkével is 
dolgoznak. Láthatjuk tehát, hogy ebben az első megkülön-
böztetésben a súlypont a jogi különbségeken van. Amellett 
kétségtelen, hogy mindezeket a tőkéket pénzértékben SZO-J 
kás kifejezni. 
Egy másik gyakorlati megkülönböztetésben a jogi ele-
mek már technikaiakkal keverednek. Minden tőke jellem-
vonásához, életfolyamatához tartozik, hogy méreteiben meg-
marad, ellenben anyagában folyvást megujul. Mint az em-
beri test, melyről azt szokás mondani,, hogy hétévenként 
megujul elemeiben s mi emberek mégis „ugyanazok" marad-
tunk, miközben megváltoztunk. A tőkének ezt a változását 
teljes kicserélődésének tartamával, forgási idejével jelle-
mezzük. Amennyiben a tőke forgási ideje hosszú, beszél a 
gyakorlat embere is ásótokéról, amennyiben pedig^ rövid, 
forgó tőkéről. Mivel egy vállalat életegysége, számadási ideje 
egy év, állótőkének mondhatjuk azt, meiynek forgási ideje 'egy 
évnél hosszabb, forgótőkének ellenben azt, melynek forgási 
ideje egy évnél rövidebb. A tőkének ez a technikai jellegű 
megkülönböztetése elméleti eredetű s Adam SmitJire vezet-
hető vissza. Technikai jellege ezzel, mint látni fogjuk, csak 
még természetesebbnek mondható. A gyakorlat embere e 
megkülönböztetés helyett eredetileg az alap- és az üzemi 
tőkét állította egymással szembe. Az alaptőkéből, tehát egy 
jogi fogalomból indult ki. Amikor egy vállalat létrejön, 
elsősorban állandó berendezéseire kell szert tennie, ami nem 
más, mint az állótőke. Ezt. az állótőkét teremti meg az alap-
tőke. Hogy most már a vállalat működhessék, üzemben le-
gyen tartható, hitelt vesz igénybe. Ez az idegen tőke és ha 
a vállalat már tartalékokat gyűjtött, akkor tartaléktőkéje a 
forgótőke, amelyet ebben az összefüggésben üzemi tőkenek 
nevezett el a gyakorlati élet. Az állótőke mint alaptőke, a 
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forgótőke mint üzemi tőke tehát a jogi és technikai elemek 
keveredését tünteti fel a tőjke gyakorlati fogalmában. Meg-
lehet azonban állapítani, hogy ez a keveredés csökkenőben 
van és pedig a jogi elemek rovására. 
A saját és az idegen tőke különbsége fényt vet a tőké-
nek a pénzhez és a hitelhez való viszonyára is. A gyakorlati 
élet ugyanis ebben a tekintetben két piacot különböztet meg, 
a pénzpiacot és a tökepiacot. A pénzpiac a rövidlejáratú hite-
lek piaca, elsősorban a váltóhitelé; a tőkepiac ellenben nem 
csupán hitelpiac, amennyiben a hosszúlejáratú hitelek mel-
lett, melynek típusaként a kötvény hitelt említhetjük meg, 
a tőketulajdonnak is piaca, részvénypiac, A gyakorlati élet 
tehát itt bizonyos különbségeket tesz pénz és tőke, hitel és 
tőke között, amelyek gyakorlati igényeknek egészen jól meg-
felelnek, noha az elmélet állandó támadásainak voltak ki-
téve.1 
Végül még egy alkalma van a gyakorlati életnek arra, 
hogy a tőke fogalmával szemben állást foglaljon. Ezt az 
alkalmat a vállalatok vagyonmérlege szolgáltatja. Tudva-
levő, hogy a vagyon a vagyonmérleg aktívum oldalán, vi-
szont a tőke, még pedig akár saját tőke, akár idegen tőke, 
a vagyonmérleg passzívum oldalán fordul elő. Látható, hogy 
a könyvelési technika, amelynek immanens logikája tagad-
hatatlan, egyenesen ellentétet konstruál meg vagyon és tőke 
között. Ugyanakkor továbbá, amikor a vállalat vagyonmérle-
get készit, nyereségeit és veszteségeit is összeállítja. Ha 
tiszta nyereségének helyes arányáról képet akar kapni, szá-
zalékos viszonyba hozza alaptőkéjével. Amit a tiszta nyere-
ségből nem tőkésít, hanem felosztásra hoz, az tulaj donkép 
kilép a vállalat keretéből és jövedelemmé változik át, A gya-
korlati életnek tehát a töke és nyereség, valamint a tőke és 
jövedelem különbségéről is van bizonyos képe. 
Ha az eddigiekben vázolt gyakorlati .tőkefogalom Jegyes 
állomásait összevetjük, egészben véve sem zavaros az a kép, 
amit kapunk, még ha nem is egészen egységes. Jogi, tech-
nikai és gazdasági elemek kergetőznek egymással, amelyek 
különválasztása és összeegyeztetése épp az elmélet feladata. 
Ez elemek keveredése azonban távolról sem olyan veszélyes 
és legkevésbbé sem olyan szélsőségek felé hajló, mint ami-
lyeneket éppen az. elméletben, a tőke elméleti vizsgálatai-
ban találunk. Ez, az elméleten át húzódó, mélyreható ellentét 
teljesen értehetetlen volna, ha nem volna meg az igen jó tör-
téneti, származási magyarázata. 
Ai közgazdaságtan tudományos megalapozását Adam 
Smith neiiéhez füzzük. Az elméleti tőkefogalom végtelen 
1
 Csak l e g ú j a b b a n k a p j u k m e g a gyakor l a t i megkülönböz te tésnek 
igen jó elméleti a l á t á m a s z t á s á t Camillo Supinonak egy t a n u l m á n y á -
ban : Der Diskont als ge ld theore t i sches Prob lem, a Birchkel k apcso l a t -
ban m á r idézett Wieser-emlékköte tben. (S. 168—170.) 
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íkontroverz voltát szintén Adam Smithnek és pedig az ő 
kiindulási pontjának kell tulajdonítani. Adam Smith (a 
„great destroyer") kitűzött célja a merkantilizmus gazdasági 
tanításainak szétrombolása volt, Kimutatta, hogy a nemze-
tek gazdagsága nem a pénzben, hanem azokban a javakban 
van, amelyek pénzen megvásárolhatók. A merkantilizmus 
ellen indított irtóhacljárat a pénz ellen indított irtóhadjá-
rattá fajult s az, hogy a pénz csupán közvetítő szerepet játsz-
hatik, szükségképen oda vezetett, > hogy a tőkének sem ' lehet 
más, mint javakban kifejezett tartalmat adni. A tőke, me-
lyet a gyakorlati élet pénzben képzelt el magának, az elmé-
let szemében nem pénzfogalom s a pénz csak mint a forgó-
tőke egy szerény része jön számításba. Már Smith szembe-
állítja a tőkét a jövedelemmel, de mindkettő nem más, mint 
jószágkészlet (stock). Az előbbi az a jószágkészlet, amely 
jövedelmet hajt, az utóbbi az, amely a közvetlen fogyasz-
tásra rendelt javakat foglalja magában.1 
A! tőkének ez a materiális, javakban kifejezett fogalma 
jellemző a klasszikus közgazdaságtanra. Már Smith re vissza 
lehet vezetni, de Saynél találjuk először a termelés tényezői-
nek pregnáns különválasztását. Eszerint a tőke mintegy kö-
zéphelyet foglal el a természet vagy a föld és az emberi 
munka között. Ai klasszikus közgazdaságtannak a termelés 
tényezőire vonatkozó tanításait- a legfejlettebb formában 
Jolin Stuart Mill foglalta össze. A természet vagy a föld 
mint termelési tényező nyersanyagokból és hajtóerőkből áll. 
A munka az ember szellemi és testi munkája egyaránt. A 
tőke a természeti tényezőtől abban különbözik, hogy emberi 
munka hozta létre, a munkától pedig abban, hogy már ko-
rábban végeztetett el, megjegecedett, felhalmoztatott,2 A tőke 
tipikus megjelenési formái tehát a munkás fenntartására 
szolgáló javak, amelyek az ember munkáját egyáltalán lehe-
tővé és a termelési eszközök, amelyek az ember munkáját 
hatékonyabbá teszik. A termelés tényezőinek ebben a telje-
sen technikai összefoglalásában jaz ember szellemi ereje irá-
nyit ja munkaerejét, hogy munkaeszközeit megfelelően hasz-
nálva) a természeti hajtóerőknek irányt szabjon s ezeket az 
erőket ilykép a nyersanyagok megfelelő átalakítására hasz-
nálja fel; az ember munkásságának pedig az a feltétele, hogv 
a termelés tartamára élelmiszerekkel és egyéb életfenntartási 
anyagokkal (ruházat, lakás stb.) el legyen látva. 
A tőkének ez a teljesen technikai fogalma a lehető leg-
szögesebb ellentétbe került a gyakorlati élet tőkefogalmával, 
mely a merkantilizmus hagyományait soha teljesen le nem 
vetette, vagy még pontosabban, azok túlzásainak elhagyásá-
val nem esett az' ellenkező szélsőségbe. A klasszikus közgaz-
1
 L. W e a l t h of Nat ions . B. II. Ch. 1—2. 
2
 P r inc ip les of Pol i t ical Economy. B. If Ch. H . §. 1. 
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da ságtan szétszakíthatta a tőke és pénz összekötő szálait, a 
gyakorlati életet azonban megakadályozta ebben a tények 
kényszere. Ha a gyakorlati élet felfogása teljesen elhibázott 
lett volna, ilyen makacsul nem ragaszkodott volna hozzá. 
Végül is nem a gyakorlati élet volt az, amely kompromisz-
szumra hajlott, hanem az elmélet. Rodbertus elismeri a gya-
korlati élet tőkefogalmát mint Privatkapital-t, de mellette 
felveszi a Nationalkapital-t is, ami nem más, mint a klasszi-
kus közgazdaságtan technikai tőkefogalma.1 Adolf Wagner-
nél a megkülönböztetés még pregnáiisabb. Szerinte a tőke 
gazdasági fogalma (kategóriája) alá a technikai eszközök 
tartoznak, mig történeti-jogi fogalma alatt a gyakorlati élet 
tőkefogalmát kell érteni. Wagner kifejezetten befoglalja a 
történeti-jogi logalom alá a földet, (valamint a „viszonyokat", 
melyek alatt testetlen javakat, jogokat (szabadalmakat stb.) 
ért, viszont mindezeket kirekeszti a gazdasági-technikai kate-
góriából.2 A franciáknál Gide helyezkedik a kompromisszum 
álláspontjára. Az ő capital lucratif-ja gyakorlati tőkefogalom, 
capital productif-ja pedig megfelel az elmélet hagyományos 
tőkefogalmának.3 Ugyanez az értelme a Marshall tőkefelfogá-
sának is. A gyakorlati élet tőkefogalmát veszi át, amikor trade 
capital-r ól beszél, ellenben a klasszikus közgazdaságtan ha-
gyományaihoz ragaszkodik, amikor melléje a social capital-t 
lielyezi, a tőke technikai fogalmát,4 
Sajátságos, hogy éppen a határhaszonelmélet egyes kép-
viselői tartották fenn legtisztábban a klasszikus közgazda-
ságtan tőkefelfogását. Ricardo Tminkabéralapfogalmát, mely 
a munkások fenntartására szolgáló javakból áll, Jevons vette 
át tőkefogalom gyanánt.5 Böhm-Bawerk két tőkefogalma 
pedig, az ő Privat- és Sozialkapital-ja csupán ebben ia Ri-
cardo—Jevons-féle tényezőben különbözik egymástól,6 egyéb-
ként mindkettő technikai tőkefogalom. 
A tőkeelmélet u j fejlődése szempontjából lényeges for-
dulat ellenben szintén a határhaszonelmélethez fűződik. Kari 
M enger volt az, aki 1888-ban megjelent tanulmányában a 
gyakorlati élet tőkefogalmának az elméletbe való átvételét 
javasolta, tehát a Rodbertus-féle kompromisszum helyett az 
elmélet kapitulációját jelentette be. Azt kivánta, hogy tőke 
alatt mindennemű javakat értsünk kivétel nélkül, amennyi-
1
 Das Kapi ta l . Neuausg . 1899. S. 93—94, 256, 259—260, 304, 313—315. 
2
 G r u n d l e g u n g der Pol i t i schen Oekonomie. 3. Aufl . 1892. S. 
309—320. 
3
 Cours d 'economie pol i t ique. 3ième ed. 1913. p. 134—141. 
4
 P r inc ip les of Economics 5th ed. 1907. p. 71—80. 
5
 Theory of Pol i t ica l Economy. 1st ed. 1871. Ch . VII . p. S12—220. 
Jevons t ő k e f o g a l m á n a k mé lyebb é r t e lmére nézve 1. Marshall: P r i n -
ciples of Economics . 5th ed. 1907. p. 788. 
6
 Kapi ta l u n d Kapitalzins. II. Bd. S. 91—114, kü lönösen 97—98 és 
103. 
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ben pénzszámitás alakjában, mint egy jövedelmező pénz-
összeg szerepelnek előttünk. M eng er a tőke technikai tar-
talma számára a vagyon (Vermögen) elnevezést hozza javas-
latba, A kompromisszumok „szociális", „nacionális" fogal-
mait. pedig azon az alapon veti el, hogy abban az értelemben, 
amelyben egyes gazdaságról beszélhetünk, nem nevezhetjük 
a közgazdaságot gazdaságnak.1 M enger ntmutatása üdvös 
intelem volt, értékes helyeslésre is talált,2 anélkül azonban, 
hogy mélyebb liatást. kelthetett volna, mert nem volt szerve-
sen beillesztve egy általános elmélet egész rendszerébe. A tu-
laj donképeni továbbfejlődés nem is tőle indult ki, mint inkább 
a klasszikus közgazdaságtan egyik félbenmaradt hajtásából. 
A klasszikus közgazdaság-tan ugyanis, amint arra az 
álláspontra^ helyezkedett, liogy csak a természetet (földet) 
és a munkát tekintse primárius termelési tényezőknek, mind-
járt a tőkét szükségképen egy különös tulajdonsággal ru-
házta fel. A: természet, a föld Isten szabad ajándéka, amely-
nek termékeiért csak azért fizetünk, mert tulajdonban vannak. 
A föld tulajdonosa ott arat, ahol nem vetett (vetni t. i. az el-
terjedt angol bérleti trendszer mellett a bérlő vetett). A 
földjáradék a természet elpusztíthatatlan erőiért jár. A ter-
mészet javai tehát szabad javak volnának, ha tulajdonban 
nem volnának. Hasonló a helyzet a munkásnál annyiban, 
hogy a munkás nem lehet a gazdagság része, mert hiszen a 
gazdagság nem az emberből áll, hanem az emberért van, 
mondja Mill.3 Hiába helyezkedtek a klasszikusok arra az 
álláspontra, liogy végeredményben a munka minden érték 
forrása, a munkával létrehozott érték ezzel^  világos lehetett, 
előttük, de nem a. munkának magának az értéke. Csak el kell 
olvasnunk Ricardo könyvének azt a fejezetét^ amely a munka-
értékéről szól, hogy lássuk, milyen homályos volt ez a 
(klasszikusok szemében.4 Nem ok nélkül mondja Davenport 
Ricardonak ezeket a fejtegetéseit, „very confnsing"-nak.5 Ha 
pedig az értékre nézve nem a munka maga, hanem a munka 
terméke az, ami tájékoztat, akkor az érték fogalma volta-
képen elsősorban a munka termékéhez kapcsolódik. Abban a 
rendszerben pedig, amely a sok termelést és kevés fogyasztást 
1
 Z u r Theor ie des Kapi ta l s . J a h r b ü c h e r f ü r Na t iona lökonomie 
u n d Sta t i s t ik . N. F . 1888. S. 1—49. 
2
 Schmoller részéről: G r u n d r i s s der al lgem'einen Volkswir t schaf t s -
lehre. II. Bd . 2. Auf l . IS. 19a L. m é g Spiethoff: Die Lehre v o m Kapi ta l . 
S. 21., a Schmol le r -emlékkönyvben . 1908. I. Bd. 
3
 P r inc ip les of Pol i t ica l Economy. B. I. Ch. 3. § 3. 
4
 P r i n c i p l e s of Pol i t ica l E c o n o m y a n d Taxa t ion . Ch. I . Sect. I. 
5
 Value a n d Dis t r ibu t ion . 1908. p. 30. IMajd a 177 oldalon: „ . . . w h e -
t h e r the labor h a s a n v p r i m a r y a n d non der iva t ive va lue of its o w n . . . 
R i c a r d o left the p ropos i t ion s u b s t a n t i a l l y a m y s t e r y . " L. még u g y a n o t t 
p. 149—152. 
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tette jelszavává (Smith)1 s amely a javak értékét termelési 
költségeikkel, tehát a fogyasztási javak értékét a termelési 
javak értékével méri, a tőkének a munkatermékek sorában 
egészen kimagasló szerep jut, amiből következik, hogy az 
érték legfőbb hordozójának a tőkét kell tekintenünk. Ha pe-
dig elsősorban a tőke az, ami értékes, hajlandók lehetünk 
annak feltételezésére, hogy az értékfogalom kiterjedésével a 
tőkefogalom is kiterjed. Valóban, a gyakorlati élet tőkefogal-
mára éppen az a jellemző, hogy mindenre kiterjed, amit 
értékelhetőnek tart. A gyakorlati tőkefogalomnak érték-
dimenziója van. Nem tesz különbséget, hogy földről vagy a 
föld termékeiről, pénzről vagy javakról, termelési vagy fo-
gyasztási javakról van-e szó, sőt a munkás teljesítményeinél, 
a munkaszolgálatoknál sem áll meg. Eiz a fejlődési irány 
azonban, mint annyi sok más, a klasszikus elméletben csak 
csirájában maradt meg. Ha ellenben nem is fejlődött ki, 
mint egy nyitvaálló s a gyakorlati élettel párhuzamosan ha-
ladó lehetőség, hatnia kellett. 
A kompromisszumok nyers eklekticizmusa nem volt al-
kalmas arra, hogy a továbbfejlődés feltételeit megadja. 
Menger éles szakitása nem biztositotta a fejlődés folytonos-
ságát. Az amerikai Clarknak köszönhetjük, hogy ezt a foly-
tonosságot megteremtette. Az ő elvont tőkefogalma, a capital 
és annak konkrét megjelenési formái, a tőkejavak (capital-
goods) még a tőke technikai fogalmának irányában halad-
nak. Az elvont capital állandósága a tőkejavak energiaegysé-
geinek állandóságát juttatja kifejezésre a konkrét tőkejavak 
felcserélődése dacára, mint ahogy egy folyó viztömege, me-
derszélessége, felszine változatlanul megmarad egy kereszt-
metszetében, noha az egymást követő pillanatok alatt átfolyó 
vizcseppek nem azonosak.2 Ezzel a felfogással sikerült a 
technikai tőke elvont fogalmát megteremteni s ezzel a tőke 
technikai fogalmának átalakulását lehetővé tenni. Nem volt 
másra szükség, mint arra, hogy a konkrét tőkejavakkal ne a 
technikai tőke elvont fogalmát helyezzük most már szembe, 
hanem a tőke éríéMogalmát. Ezt a lépést Irving Fisher tette 
meg.3 Mihelyt a tőke javakkal (capital-goods) a tőkeérték 
(capital-value) áll szemben, domináns szerephez jut a tőké-
nek az a minősége, amelyet a klasszikus közgazdaságtan csak 
csirájában hagyott meg, az tudniillik, hogy a tőke fogalmá-
nak értékdimenziója van s a tőkefogalom legsajátosabb jel-
lemző vonása az, hogy értékfogalom. Mihelyt a súlypont a 
tőkejavakról a tőkeértékre tolódik át, a tőkejavak mibenléte 
elhanyagolhatóvá válik és testetlen javak (immaterial pro-
1
 W e a l t h of Na t ions . B. II. Ch. 3. B. IV. Ch. 3. :P. II. <4tli éd. Vol. II . 
p. 4—5 és 12—13 ,a p r o d u k t i v és i m p r o d u k t i v m u n k á r ó l , p. (250—-25111 a 
te rmelés és fogvasz tá s mérlegéről . ) 
2
 Distr ibut ion of W e a l t h . 3d ed. 1908. p. 116—156. 
3
 The N a t u r e of Capi ta l and Income. 1906. p. 66^67 . 
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perty, intangible assets, good-will) is bevonulhatnak eről-
tetettség nélkül a tőkejavak sorába. Sőt a tőkejavak ily 
széleskörű kiterjesztése mellett egyáltalán kérdéses, hogy 
szükséges-e javakról mint tőkejavakról beszélnünk; elmélyit-
heti-e ez a javakról és a tőkéről való tudásunkat. Teljesen 
elegendő, hogy csak a tőkeértékre gondoljunk, lia tőkéről 
beszélünk. Ezt a végső fejlődést Vehlen elmélete idézte elő 
s az ő felfogása megteremtette a teljes harmóniát a gyakor-
lati élet tőkefelfogásával, elméletileg elmélyítve és logikailag 
megtisztítva azt.1 Az ő koncepciója szerint a tőke pénz-
értékalap (fund of money values) s nem más, mint a tőké-
sített hozadékképesség (capitalized earning-capacity), nem 
más tehát, mint a jövedelmezősége arányában értékelt és kö-
zös nevezőre hozott gazdasági állag. Égy vállalat tőkéje a 
a vállalat gazdasági kapacitásának kifejezője. A tipikus 
amerikai vállalat alaptőkéje (common stock) jvoltaképen 
nem is áll másból, mint testetlen javakból (good-will) és 
pedig üzleti összeköttetésekből, hitelképességből, piaci isme-
retekből, előnyös szerződésekből, szabadalmakból, kedvezmé-
nyekből, üzleti és üzemi titkokból, megszerzett vevőközönség-
ből. Ami materiális berendezésre a vállalatnak szüksége van, 
azt voltaképen hitelével, elsőbbségi részvényekkel (preferred 
stock) és kötvényekkel (bonds) szerzi meg. A vállalat tőkéje 
természetesen változik és pedig emelkedik vagy csökken ho-
zadékképességének változásával. Épp ebből ered a tulkapi-
talizálás lehetősége, mely a konjunktúrák változásával a 
vállalat likvidálására vezethet. Vebiennek ehhez fűződő kon-
junkturaelmélete minket természetesen e helyütt nem érde-
kelhet. De meg kell említenünk azt a konzekvenciáját, hogy 
a tőkeértéknek ez a fluktuációja a vállalkozói nyereségnek 
egy uj alakját teremtette meg, azt tudniillik, mely kevésbbé 
a hozadék növekedésében, mint inkább a tőkeérték gyara-
podásában áll.2 Hogy különben a modern vállalatban a 
nyereség súlypontja nem a kiosztott, hanem a közvetlenül 
tőkésített nyereségekben van, arra már Birck rámutatott." 
Veblen tőkefelfogásából következik, hogy a vállalkozói 
nyereségek kiegyenlítésre törekvő irányzata nem a nyere-
ségek közvetlen csökkenésében nyilvánul, mint ahogy a klasz-
szikusok hitték, hanem a tőkeértékelés alkalmazkodásával 
jön létre. A nagy nyereséggel dolgozó vállalat tőkéjét ugyanis 
1
 The Theory of Bus ines s En t e rp r i s e . 2d ed. 1910. p. 127, 132—176, 
kü lönösen 135., 139., 143—141. L. m é g Davenport: Value a n d Dis t r ibu-
t ion. p. 152—154. 
5
 The Theory of Business Ente rpr i se , p. 121—130, 153—162. A 124. 
o lda lon „ . . . t h e e a r n i n g s . . . not of the n a t u r e of p ro f i t s per cent, per 
t ime-uni t , hu t r a t h e r a b o n u s . . . " 
3
 Idézi Veblen: u. o. p. 169. L. m é g Birch: a Wiese r -emlékkönvv 
III . köte tében. S. 184—185. és Mitchell: Bus iness Cycles. 1913. p. 315, 
414—418, 422— 438. 
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egyszerűen magasabbra értékelik s e magasabb tőkéhez ké-
pest aztán a nyereségnek szükségkép kisebb arányúnak kell 
lennie. Ez a „felértékelés" természetesen esak akkor időszerű, 
ha a vállalat eladásra kerül. A tőzsdei forgalomban levő rész-
vényeknél azonban, ahol a vállalat részleges árubabocsátása 
állandó folyamat, a fel- és leértékelés lehetősége is állan-
dóan nyitva áll. A régi tulajdonos beszámítja magának a 
vállalat nagyobb hozadékképességét, nagyobb árat kap, mi-
nek folytán az. uj tulajdonos már csak a rendes kamatozás-
hoz jut hozzá. Ezért Lief mann, akinek tőkefogalma a Veble-
nével lényegileg megegyezik (a kapitalizált Erwerbsertrag), 
nagyon helyesen mutat rá arra, hogy a vállalati értékpapírok 
forgalmazásával a nyereségek kiegyenlítődnek és a földárak 
emelkedésével a mezőgazdasági vámvédelem is megszűnik az 
uj tulajdonos számára.1 
Vehlen elmélete nyomán Buck egy igen szemléletes 
példában mutatja be a kapitalizációban rejlő lehetőségeket, 
azt tudniillik, hogy hogyan lehet vállalatok horizontális 
összefoglalásával a nyereségtöbbleteket vertikális vállalat-
ráépítésekre, az érdekeltség és hatalmi hálózat kiépítésére fel-
használni, többségi tőkéket kisebbségi tőkékként beszervezni 
s aránylag kis saját tőkével jelntékeny idegen tőke ífelett ren-
delkezni.2 
Vehlen a tőkének tiszta értékfogalmát szoros kapcso-
latba hozza a pénzgazdasággal. Könnyen felmerülhet tehát 
az az aggály, hogy vájjon Vehlen ezzel a lépéssel nem a 
Smith-elötíi tőkefogalmat keltette-e u j életre, s nem egy neo-
merkantilista felfogást képvisel-e csupán, mint ahogy froneg-
ger a V ebien nel egy nézetet valló Lief maimra rásütötte? 
Azt hisszük, hogy a pénzzel való kapcsolat a Vehlen-féle fel-
fogásnak legtisztázatlanabb pontja s ezért is állithatjuk, 
hogy Lief mami elmélete Veblennel szemben további haladást 
jelent. Hogy ezt a haladást, amelyet Liefwhnn képvisel, meg-
érthessük, egy rövid visszapillantást kell megengednünk Ra-
gunknak. Hagyományosan a pénzt {csereeszköznek, (értékmérő-
nek és fizetési jeszköznek szokás' minősíteni, mely funkciók so-
rában a súlypontot a cserefunkcióra szokás helyezni.4 A látszat 
az, mintha ezek a funkciók elválaszthatatlanul összetartozná-
nak. Schvmpeternél találjuk meg először a pénz értékmérő és 
csereeszköz szerepének tudatos szétválasztását, mely sze-
rint ezek a funkciók nemcsak nem elválaszthatatlanok egy-
mástól, hanem éppen olyanok, amelyeket egymástól elméle-
1
 G rundsä t ze der Volkswi r t schaf t s l ehre . II. Bd. 1. Aufl . S. 306— 
308, 650—653. A ford í to t t i r á n y z a t r a nézve viszont 1. Mitchell: Business 
* Cycles. 1913. p. 564—565. 
2
 A Wieser -emlékkönyvben. S, 192—196. 
3
 Vo lkswi r t scha f t l i che G e d a n k e n s t r ö m u n g e n . 19:25. S. '53. 
4
 Knapp j u r i s z t i k u s pénzelmélete csak ezt a sú lypon to t to l ja át 
a pénz fizetési f u n k c i ó j á r a , 
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ti leg szükségképen külön kell választani.1 Hogy ez a külön-
választás egyáltalán lehetséges, az már Mill előtt sem volt 
ismeretlen, mert hiszen már ő tartja szükségesnek, hogy 
Montesquieu. nyomán hivatkozzék arra az afrikai népre, 
mely^ oly értekmérőt használt, amely egyben csereeszköz 
gyanánt nem szerepelt.2 jS'chumpeter pénzfelfogása kifinomo-
dásának tartjuk Liefmanmak azt az álláspontját, hogy a pénz 
lényegében értékmérő s mint ilyen nem más egy elvont szá-
molási egységnél (abstrakte Rechnungseinheit, General-
nenner).3 Ma, amikor az infláció korszaka van mögöttünk 
s a papir- és aranykorona megkülönböztetését is megértük, 
nem szorul bővebb (magyarázatra, hogy az igazi értékmérő 
független a csereeszköz változásaitól s így az értékmérő pénz 
nem azonos a csereeszközzel, amit a legélesebben a Lief mann 
fogalmazása domborít ki. Ha most már LiefmaMnak 'ezt a 
pénzfogalmát a Vehlen—Lief mann- féle tőkefelfogásba ,' be-
helyettesítjük, láthatjuk, hogy a tőke mint értékfogalom 
távolesik ß merkantilista tőkefogalomtól s mily alaptalan 
ezzel kapcsolatban holmi neomerkantilizmusról fantaziálni. 
A tőke értékfogalma elválaszthatatlanul összetartozik a pénz-
nek, de csak mint értékmérő számolási egységnek a fogal-
mával. Ezzel a fejlődéssel a tőke fogalma elérkezett nézetünk 
szerint az eddigi legfelsőbb fokra s csak ennek a fogalomnak 
további megfelelő alkalmazásaira és Viszonyba állításaira /van 
szükség. 
Először is kétségtelen, hogy mihelyt a tőkét az egész vál-
lalat kapacitását kifejező tényezőnek, egy egész , vállalat ér-
tékdimenziójának tekintjük, lehetetlen fenntartani a Say-féle 
felfogást a termelés három tényezőjéről, melyek közt a tőke 
a földdel és munkával egyenrangú helyet tölt be. A\ tőkefelfo-
gásnak ez az-átalakulási folyamata teheti érthetővé számunkra, 
ha csakugyan u j tényező lép be a termelési tényezőkről alko-
tott elméletekben a tőke helyére, még pedig a tőkediszpozició 
Cassellivélf az idő Del Vecchionál,5 a termelési eszközök Dielil-
nél.fi Az elmélet ingadozását szépen mutatja A m ónnak egy mon-
1
 D a s Wesen u n d der H a u p t i n h a l t d e r theore t i schen Nat ional -
ökonomie. 190a S 288—297. 
2
 P r i n c i p l e s of Pol i t i ca l Economy. iB. I I I . Ch. 7. §. 1. L. Knappnál 
is: S taa t l i che Theor ie des Geldes. 2. Aufl . 1918. S. 1)3—-Vit. 
3
 G r u n d s ä t z e der Vo lkswi r t scha f t s l eh re . II. Bd. 1, Aufl . 1919. S. 
101, 104,123—146. 
4
 Theorie der Sozialökonomie. 4. Aufl . 1927. S. 178—188. Viszont a 
diszpozic.iót a vál la lkozó t e l j e s í tményének m o n d j a Amonn (a Wíieser-
emlékkönyv III . kötetében. S. 261.). 
5
 A Wieser -emlékkönyv III . kötetében. S. 285.: „ . . . die Zeit . . . 
h a t r i ch t ige rwe i se den P l a t z des t r ad i t i one l l en F a k t o r s Kap i t a l ein-
z u n e h m e n . " 
8
 Theore t i sche Nat iona lökonomie . II. Bd. 1924 S. 187. 
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data, melyben hol egyetemes értelemben használja a tőkét, hol 
pedig még az egyik termelési eszköznek minősiti.7 A tőke, mint 
egy vállalat értékdimenziója, egy termelő1 gazdaság kapacitá-
sának kifejezője nem e kapacitás elemeivel vagy szubsztrátír 
maival egyenrangú tényező, hanem csakis azzal az érték-
dimenzióval és kapacitással állitható szembe, amely a válla-
lattal egyenrangú gazdasági egységre, ja háztartásra, Vagyis 
fogyasztó gazdaságra jellemző.8 A tőkével egyenrangú gaz-
dasági fogalom tehát a fogyasztó gazdaság kapacitását ki-
fejező jövedelem. A tőkének és .jövedelemnek 'szembeállítása 
már Adam Smithnél megvan1 és azóta sem veszett el a tu-
domány számára, mert megtaláljuk Walras,? Marshall,3  
Fisher,4 Lief mann5 elméletében. Hogy fejkét ellentétes pólus-
ról mily jó betekintést kaphatunk a gazdasági élet folyamatába, 
azt majd egyrészt a vásárlóerő mivoltának megvilágításával, 
másrészt a Walras-íéle piacok összefüggéseinek ábrázolásával 
fogjuk igazolni. A vásárlóerő minőségét a pénz fogalmá-
hoz szokás kötni. jEzzel szemben kétségtelen, hogy a pénz a 
piacon nem atomisztikusan lép fel vásárló gyanánt, hanem 
bizonyos kumulációkban. A vásárlóerő tehát nem a pénz egy-
ségeinek, hanem a pénz készletének tulajdonsága. Ilyen jvá-
sárló erejű pénzkészlet gyanánt startol a jövedelem. Azért 
helyes Lief marnia k az a megállapítása, hogy nem a pénz, 
hanem a jövedelmek vásárolják a javakat.6 Azonban Lief-
mann ezt. a vásárlóerőt csak a jövedelem fogalmához fűzi s 
igy tétele legalább is kiegészítésre szorul. Fel kell ugyanis 
vetni, hogy az összes , jaVakat csak a jövedelmek vásárolják-e? 
Schumpeter tőkemeghatározásában kapjuk meg erre a fele-
letet. Szerinte a tőke nem más, mint a| ^ vásárlóerő-alap (Fond 
von Kaufkraft) s a tőke az, amely a termelési javakat Vá-
sárolja.7 Ha ezt elfogadjuk és a Lief mami, jövedelemelméleté-
7
 A Wiese r -emlékkönyv III . kötetében. S. 268.: „ . . die spezifische 
U n t e r n e h m e r l e i s t u n g . . . k a n n . . . von n i e m a n d a n d e r e m vollzogen wer-
den, a ls von dem, d e m die V e r f ü g u n g ü b e r die P r o d u k t i o n s m i t t e l zu-
steht , u n d sie k a n n von n i e m a n d e m vollzogen werden , d e m n u r die 
V e r f ü g u n g ü b e r das P r o d u k t i o n s m i t t e l Arbe i t ohne V e r f ü g u n g ü b e r 
die k o m p l e m e n t ä r e n P roduk t ionsmi t t e l Boden u n d Kap i t a l zus teht . 
W e r aber über Kapital verfügt, kann dadurch auch über die 1komple" 
mentären Produktionsmittel Boden und Arbeit verfügen" ( á l t a l u n k ki-
emelve). A tőke t e h á t n e m lehet e g y e n r a n g ú a többivel. 
8
 L. ezzel k a p c s o l a t b a n A h a t á r h a s z o n e l m é l e t b í r á l a t a . 1927. c. 
k ö n y v e m 103., 100., 116. és 141. o lda lá t is. 
1
 W e a l t h of Na t ions . B. III. Ch. 1. (4th ed. Vol. I. p. 410—411.) 
2
 É l émen t s d 'economie pol i t ique p u r e . 3ième íed. 1896. !p. 197—198. 
3
 P r inc ip le s of Economics . 5th ed. 1907. p. 72, 78. 
1
 The N a t u r e of Capi ta l u n d Income. 1906. p. 52, 67, 121, 327. 
5
 G r u n d s ä t z e der Volkswi r t schaf t s lehre . I. B. 1. Aufl . S. 363, 563, 
II. Bd. 1. Aufl . S. 4£36. 
6
 G rundsä t ze der Volkswir t schaf t s lehre . II. B. 1. Auf l (S. 125, 
161—167i. 
7
 Theorie de r w i r t s cha f t l i chen E n t w i c k l u n g 2. Aufl . 1926. S. 167, 
170, 179. 
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vei összeegyeztetjük, akkor azt mondhatjuk, hogy a töke 
termelési, \i ijöyedelem pedig fogyasztási javakat vásárló pénz-
készletként start oh A javakat tehát nem a pénz vásárolja, ha-
nem a töke és a jövedelem. De sem a tőke, sem -a jövedelem 
nem semmisül meg .azzal, hogy vásárlóereje helyére a vásá-
rolt javak lépnek. Sem a tőke, sem a jövedelem értékdimen-
ziója és kapacitása nem változik meg azzal, liogy nem pénz-
ben, hanem javakban jelentkezik. A kiindulópontnál meglevő 
pénzkészlet csereeszközökből áll, de akár csereeszközökről, 
„cserepénzről", jakár javakról van szó, értékmérő pénzben, 
„értékpénzben" nem áll be változás. Azért nem meríti ki sem 
a töke, sám a jövedelem fogalmát, ha azokat csupán vásárló-
erőknek minősítjük. Sőt ha a súlypont az „értékpénzen" van, 
akkor nem tagadhatjuk meg a tőke, illetve a jövedelem minő-
ségét azoktól a tőkéktől, illetve jövedelmektől sem, amelyek-
vásárlóerő, tehát cserepénzkészlet alakjában nem is szere-
pelnek. Nem szükséges tehát, hogy a töke és jövedelem vá-
sárlóerő legyen, de szükséges, hogy a vásárlóerő töke \vagyi 
j/ÖjvecVelem alakjában lépjen fel. 
A tőke és jövedelem polarizálásának jó iiasznát ve-
hetjük a Wahr as-í éle piacok elemzésénél, mely piacok össze-
függései a gazdasági élet folyamatának kitűnő vázlatát ad-
ják.8 Walras három piacot különböztet meg: a termékek, a 
tőkésítés és a szolgálatok piacát. (L. 1. ábránkat.) E piacok-
kal szembenáll a vállalkozó. (") az, aki a szolgálatok piacán 
vevőként lép fel és pedig megvásárolja a földbirtokostól, 
tőkéstől és munkástól a földnek, tőkének és munkának szol-
gálatait. Mit tesz most már a vállalkozó ezekkel a szolgála-
tokkal i Egyesíti őket vállalatában ttermékek előállítására, 
mely termékeket aztán eladás céljától egy másik piacra, a 
termékek piacára visz. Amig tehát a vállalkozó a szolgála-
tok piacán mint Vevő lép fel, addig a termékek piacán ő az 
eladó. A szolgálatok piacán a földbirtokos, tőkés, munkás 
volt az eladó. Ki most már a vevő a termékek piacán"? Ugyan-
azok, akik a szolgálatok piacán eladók voltak, tehát a föld-
birtokos. >a tőkés és a munkás. Ezzel a kör lezárul. De még 
nincs megvilágítva a tőkésítés piacának szerepe. Ezt a sze-
repet a következőképen tisztázhatjuk. A szolgálatok pia-
cán keletkeznek a földbirtokos, tőkés és munkás jövedelmei. 
E jövedelmek nagyrésze a termékek piacán vásárol, egy 
rész ellenben megmarad, mint megtakarítás. A jövedelem 
megtakarított része a termékek piaca helyett a tőkésítés pia-
cának vevője lesz s a vállalkozó a termékek piacán kívül a 
tőkésítés piacán is eladó. Az előbbi (piacon termékeket áru-
sít, az utóbbin tőkéket. így jut a tőkés egyáltalán abba a 
helyzetbe, hogy a szolgálatok piacán legyen mit felajánlania. 
8
 É l é m e n t s d ' économie pol i t ique pu re . p. 211—215, 262, 264—265, 
280, 288. Walras p i a c a i n a k részletes elemzését m á s a l k a l o m r a fenn-
t a r t j u k m a g u n k n a k . 
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Másrészt ezáltal szerzi meg a vállalkozó azt a megtakarított 
pénzösszeget, amelynek segítségével \ egyáltalán felléphet a 
szolgálatok piacán vevő gyanánt. A körforgás tehát csak ugy 
indulhat meg, lia a vállalkozó a tőkésités piacán tőkék fejében 
pénzt szerez. A vállalkozó a pénzzel a; Szolgálatok piacán szol-
gálatokat vásárol, viszont a szolgálatok tulajdonosai a pénz-
zel a tőkésités és a termékek piacán tőkéket és termékeket 
vásárolriak, miáltal a pénz visszakerül a vállalkozóhoz. Meg-
fordítva, a tulajdonosok a szolgálatok tpiacán szolgálatokat 
adnak el, viszont a vállalkozó a szolgálatok egyesítésével 
létrehozott termékeket és tőkéket a termékek és tőkék piacán 
adja el. 
1. ábra. 
Ezzel a konstrukcióval szemben a következő aggályaink 
vannak. Először is nem jut benne kifejezésre az á lehetőség, 
hogy a vállalkozónak magának is i lehetnek „szolgálatai", 
vagy más szóval, saját tőkéje. Másodszor egy oly cserével kell 
a folyamatot kezdeni a tőkésités piacán, melynek szükség-
képen vannak előzményei, a tőke létrehozása szolgálatok 
igénybevételével. Harmadszor Walras tőkefogalma teljesen 
technikai jellegű. Negyedszer a tőkésités és a tőkeszolgála-
tok piacának különválasztása legalább is önkényes, ötödször 
nem juttatja kifejezésre a vállalatok egymásközti árucseré-
jét. Hatodszor a tulajdonosok helyén már megjelenik a jöve-
delem s a vállalkozónak ezzel való szembeállitása annyival 
inkább erőltetett, mert hiába keressük a körforgásban a 
vállalkozó jövedelmét. Már pedig, lia a vállalkozó semmi-
féle szolgálatnak nem tulajdonosa, akkor elképzelhetetlen,; 
hogy egyáltalán működjék 'mindennemű jövedelem nélkül. 
Mindezek tetejébe modern gazdasági életünknek sajátságos 
jellemvonása, hogy benne a vállalkozó személye teljesen 
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bizonytalan.1 Felhozott összes aggályainkat eloszlathatjuk! 
azonban, knihelyt a tőke technikai fogalma helyett érték-
fogalVnát [használjuk s a vállalkozó ^ és tulajdonos polarizálása 
helyett a tőkét és jövedelmet állítjuk egymással szembe. 
Ezzel természetesen megváltozik a piacok struktúrája is. 
Először is a szolgálatok piacából a tőkeszolgálat kimarad 
s a piacot Wieser kitűnő elnevezésének felhasználásával2 a jó-
szágelemek piacává tesszük meg. Másodszor a tőkésítés piacát 
tőkepiaccá kell átalakítani. Ezzel egyidejűleg a tőke belső 
forgalmában fel kell venni a termelési javak piacát s a ter-
1
 Vá l l a l a t a l a t t n e m m i n d e n t e rme lő gazdaságo t , h a n e m c s a k a 
nagyobb a r á n y ú t szokás ér teni , t ehá t azt, m e l y n e k m a t ip ikus szerve-
zeti f o r m á j a a r észvény tá r saság . Viszont épp ez u tóbb iban kétséges a 
vál la lkozó személye, úgyhogy va lóságga l azt m o n d h a t n ó k , hogy válla-
l a t az. a m e l y b e n vállalkozó nincs . Mitchell a r r a a kérdésre keresve 
feleletet , hogy „ w b o a n d w h a t a r e these en te rp r i se r s" , a következőket 
i r j a (Business Cycles. 1913. p. 33.): „ In such a n o rgan i sa t i on (of the 
joint-stock company) it is d i f f icul t to f ind anyone who corresponds 
closely to the capi ta l i s t -employer" . M a j d a lább ezt m o n d j a : „ . . . the 
co rpora te f o r m of ox-garJsation h a s m a d e a theore t ica l division of the 
l e ade r sh ip of bus ine s s en t e rp r i s e s a m o n g severa l p a r t i e s a t in teres t" . 
L. Amonnak s a j á t s á g o s megkülönbözte tésé t is „ U n t e r n e h m e r l e i s t u n g " 
és „ U n t e r n e h m e r a r b e i t " közt a Wiese r -emlékkönyv III . kötetében S. 
267—268. 
2
 U. Theor ie der gese l l schaf t l ichen Wi r t scha f t , ß. Aufl . 1924. S. 
32—33. 
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mékek piacának a fogyasztási javak piacává kell válnia. 
Hogy a való élethez jobban közeledjünk, a jószágeleniek 
piacát két részre osztjuk, a föld és a munka piacára. A tőke-
piacot is kettéválasztjuk, pénzpiacra és tőkepiacra. (2. ábra.) 
A körforgási folyamatot most már máskép kell le-
írnunk. A jövedelem egyrésze egyszeri nagyobb egységek 
alakjában a pénz- és tőkepiacon keresztül a tőkebe : áramlik. 
A tőke ennek fejében többszöri kisebb egységek alakjában 
áramlik vissza a jövedelembe. Az egyszeri nagyobb egysé-
gekből álló tőke a jószágelemek j piacán vevőként lép fel s 
innen is átáramlik a jövedelembe. |A jószágelemek a tőkében 
termelési javakká egyesülnek s a termelési javak piacán cse-
rélődnek ki, végül pedig fogyasztási javakká (alakulnak át 
s mint ilyenek ja fogyasztási >javak piacán át a jövedelembe 
jutnak. Ezen a réven azonban a jószágelemek piacáról jöve-
delemmé változott tőkék is visszaváltoznak a fogyasztási 
javak piacán át újra tőkékké. A tőke és jövedelem poláris 
ellentéte tehát nyilvánvaló. Ha a tőke pénzzel telik meg, 
akkor a jövedelem pénztől kiürült. Ugyanakkor azonban a 
jövedelem áruval telt meg s a tőke árutól kiürült. A tőke ja-
vakat hoz létre jószágelemekből, tehát egyesit,; termel. X jöve-
delem felbontja a javakat elemeikre, tehát fogyaszt. Ábránk-
ban a pénz körforgása &z óramutató mozgásával ellentétes, 
viszont a javak körforgása az óramutató mozgásával egy-
irányú. Egyidejűleg azonban a jövedelem és tőke a tőke-
piacon keresztül közvetlenül is közlekedik -egymással. Ebben 
az összefüggésben jól kiviláglik 'a tőke átfogó, egyesítő jel-
lege, totalitása, mely a komplementáris viszonyban , levő jó-
szágelemeket teljes javakká, végül is fogyasztási javakká 
fogja össze. A tőke totális jellegéből következik, hogy tota-
litásának mérve különböző lehet és e totalitás foka jszerint 
másoknak kell lenniök azoknak iaz arányoknak is, amelyek 
szerint az elemek egyesítő folyamata végbemehet Ez az 
arányosítás az, amit Spawmk egy itt jól használható szavá-
val Ausgliederung-nak jellemezhetünk.1 A tőke nagysága, 
kapacitása, értékdimenziója határozza meg, hogy egy válla-
lat (célszerűen mire és hogyan rendezkedhetik be. !Ez az ará-
nyos széttagolás és összefoglalás juttatja kifejezésre a tőkében 
rejlő gazdasági szervező erőt, melynek oly szép kifejtését kö-
szönhetjük Heller "Farkas elméletének.3 Esz a _ szervező hata-
lom, amelyet a tőke repprezentál, juttatja igen jól kifeje-
zésre, hogy mennyivel több és fontosabb a tőke a gazdálko-
dás folyamatában egy puszta termelési tényezőnél. 
Egy ilyen szervező erő, aminő a tőke, természetesen 
nem jöhet létre termelés utján. A technikai tőkefelfogás sze-
1
 Ka tegor ien lehre . 1924. iS. í88—99-
2
 Közgazdaság tan . I. köt . 1. k i ad . 1919. 313—320., (3. k i ad . 241^-288. 
old. 
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rint ebben tért el a tőke a másik két termelési tényezőtől, 
amennyiben a tőke volt az egyetlen tényező, 'amelyet terme-
lés eredményének tekintettek. A tőke értékfogalma; totalitás-
jellege mellett ellenben épp a tőke keletkezése az, amely már 
nem különbözik oly lényegesen a jószágelemek jelentkezésé-
től. A jövedelem széttagolása táplálja a fogyasztást, ami a 
munkaerő fenntartója s a jövedelem széttagolásából ;erednek 
a tőkegyűjtések is. Schmoll er a tőke keletkezésének bárom 
esetét különbözteti meg. Az egyik ja közvetlen tőkésítés esete, 
amikor egy ki nem osztott jövedelmet csatolnak a tőkéhez. 
Ebben az esetben a jövedelem mindenesetre psak potenciális 
állapotában maradt meg, de azért csak formai különbséget 
látunk e között és azon tipikus eset közt, amikor a jövedelem 
már kiosztás után fordittatik tőkeképzésre. A közvetlen tőké-
sítésen kiviil a tőkeképződésnek két forrása van, az egyik a 
szükségletek kielégítésén felül mutatkozó feleslegek, a másik 
a szíikségletkielégités megszorításával elért megtakarítás.1 
SchmoUemék ezen három ^esetén kiviil azonban van még egy 
negyedik is, a kikény szeritett tökeképzés esete, amely a hitel-
nyújtásnak következménye. Hahn, akinek hitelelméletéhez 
Schumpeter vásárlóerő-tanai adták az impulzust, rámutat 
a hitel tőkeképző erejére s ezt a hitellel befolyásolt jószág-
megoszlás változásának tulajdonítja.2 Hogy ezt az állás-
pontot magunk előtt plauzibilissé tehessük, elő kell vennünk 
2. ábránkat és a következőket kell megfontolnunk. A tőke és 
jövedelem között ugy a javak, mint a „cserepénz" állandóan 
fluktuál. A „cserepénz" széttagolódik a fogyasztási javak és 
a tőkék piaca közt. Ha a fogyasztási javak piaca van jobban 
ellátva, akkor a fogyasztási javak termelése lesz nagyobb, ha 
a tőkék piaca, akkor a fogyasztási javak termelése időlegesen 
megszorulhat s a termelési javak termelése kiterjedhet. A 
„cserepénz" széttagolása a jövedelemnek áll hatalmában. A 
hitel azonban lehetővé teszi, hogy ez| ;a széttagolás kényszer 
utján módosittassék. Hitel segítségével ugyanis szaporíthatok 
a „cserepénzek" a termelési javak piacán, ami a fogyasztási 
javak piacán fellépő „cserepénz" mennyiségét nem csök-
kenti ugyan, de mint „értékpénz" kevesebb lesz, vagyis érté-
kében csökken. A termelési javak nagyobb kereslete ugyanis 
a fogyasztási javak kínálatának időleges rovására növeli a 
termelési javak kínálatát, ezzel emeli a fogyasztási javak-
árát, ami a jövedelmek vásárlóerejét ,,cserepénz"-mennyisé-
gük változatlan volta mellett a fogyasztási javak piacán szük-
ségképen csökkenti. Ez a hitellel teremtett „cserepénz"-készlet 
1
 G r u n d r i s s der a l lgemeinen Volkswi r t schaf t s l ehre . TI. Bd. 2. Aufl. 
1919 S. 189. Megjegyezzük, hogy szövegünk csoportosi tása a Schmollr-
réivel (megtakar í tás ' , nyereség , felesleg) csak lényegi leg egyezik. To-
vábbi m a g y a r á z a t t a l i t t is a d ó s o k n a k kell m a r a d n u n k . 
2
 Vo lkswi r t scha f t l i che Theorie des Bankkred i t s . 1920. S. 122—Ul. 
Geld u n d Kredit . 1924. S. 43—46. 
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vagy vásárló erő tehát ugyanazzal az eredménnyel jár, 
mintha a jövedelmek széttagolása a fogyasztási javak (piacá-
nak rovására, inkább a tőkésités javára és pedig a termelési 
javak piaca irányában történt volna. A! jövedelem széttagolá-
sának ez a mesterséges ^ befolyásolása, mely az árak és a pénz-
érték alakulásába való beavatkozás utján vált lehetségessé, 
természetesen sem időben, sem terjedelemben nem ímehet túl-
zásba. Azzal ellenben, hogy egyáltalán lehetséges,, ^bizonyltja, 
hogy hitel utján a tőkeképződés ki is kényszeríthető. /Külön-
ben minden hatósági intézkedés, valamint Iminden gazdasági 
magatartás,, mely alkalmas arra, hogy a 'jövedelemmegoszlást 
befolyásolja, a tőkésités iramára is íhatással van, mert abban 
az hrányban, amint az inkább tőkésitő jövedelmek növeked-
nek vagy csökkennek, a tőkeképződésnek is növekednie vagy 
csökkennie kell.1 
Tegyünk most már kisérletet arra nézve, hogy a tőkét 
és a jövedelmet fogalmilag élesebben kiclomboritsuk és szembe-
állítsuk. A tőkéről Vehlen szavaival azt mondottuk, hog'y 
pénzértékalap, fund of money values, amelynek nagyságát 
hozalékképessége határozza meg. A tőke tehát szerves kap-
csolatba kerül hozadékával, amiből következik, hogy a tőkére 
az is jellemző, hogy hozadéka van. Látliatjuk tehát, hogy a 
tőke és a jövedelem konfrontálása tekintetében • lényegileg 
ma is Adam Smithnél tartunk, aki szerint a tőke az, amely 
jövedelmet hoz, viszont a jövedelem az, amely közvetlenül 
elfogyasztatik. Már Smithnek ebben a felfogásában kifeje-
zésre jut az is, hogy a tőkének valami állandónak kell lennie, 
mellyel szemben a jövedelemhez ^bizonyos mulandóság kap-
csolódik hozzá. Tudjuk ellenben, hogy a tőke állandósága nem 
jelent változatlanságot, mert állandóságának (garanciája ;csak 
folytonos megújulásában van. Másrészt a jövedelem múlandó-
sága nem jelent megszűnést, mert hiszen iá jövedelemre lé-
nyegesnek szokás tartani, hogy megismétlődik. Legalább is 
a jövedelmek egy részére, amelyet „current income"-nak 
neveztek el, feltételezik az egyenlő magasságban való meg-
ismétlődését. Épp a jövedelem többi részére nézve vitás, hogy 
azt lehet-e még jövedelemnek tekinteni.2 A tőkére tehát jel-
lemző, hogy flllcmdó, bár csak megujuló, viszont a javedel'eVn 
mulandó, de megismétlődő. Ezt a különbséget akarja kidom-
borítani Irving Fisher akkor, amikor a tőkét egy „stock of 
1
 L. e r re nézve Carver t a n u l m á n y á t a Wiese r -emlékkönyv I I I . kö-
tetében. S. 151—167. A k ikényszer i te t t tőkeképzésnek a szövegben emii-
te t t a lak tó l - el térő m á s i k i smer t esete a tú ladóz ta tásból szerzett a l a -
pok képzése, me ly eset f e l tűnően hasonl i t a monopol i sz t ikus árképző-
désből s zá rmazó nyereségtöbbletek tőkésítéséhez. 
2
 I rv ing Fisher azon a nézeten van, hogy a tőkeérték nyereségei 
nem t a r t oznak á t m e n e t i l e g sem a jövedelemhez. Érdekes ebből a 
szempontból Fishernek a Wiese r -emlékkönyv I I I . köte tében (S. 22—45.) 
k i fe j te t t á l l á s p o n t j á t W . I. Ringnek u g y a n o t t k i fe j te t t el lenkező néze-
tével (S, 318—324.) összehasonlitani). Mi a King nézetén v a g y u n k . 
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wealth" értékének, viszont a jövedelmet egy „flow of services" 
értékének nevezi. De Fisher mindjárt egy másik különbségre 
is figyelmeztet. A tőke értéke „at an instant' of time" jelent-
kezik, a jövedelem ellenben „trough a period of time".1 A 
tőkét ugyanis egy időpont szerint, példáid )egy ^vállalat meg-
indulásának vagy egy számadási időszak lejártának pillana-
tában »becsüljük meg, a jövedelmet ! ellenben egy időszakra 
nézve, például egy számadási időszak tartamára állapítjuk 
meg. Ennek a különbségnek jazonban nem szabad túlzott je-
lentőséget tulajdonítanunk, mert elvben semmi akadálya si,ncs 
annak, hogy az egy időszakra frnegállapitott jövedelemnek 
egy időpontra eső hányadát vegyük alapul. Másrészt a 
„wealth" ës „services" szembeállítását sem tartjuk egészen 
szerencsésnek, de erre itt részletesen ki nem térhetünk.2 A költ-
ségek fogalmának belekombinálása miatt nem elégít ki min-
ket Lief mann beállítása kein, aki szerint a tőke a kereső gaz-
daságok, viszont a jövedelem a fogyasztó gazdaságok költ-
ségeinek pénzszámitási alakja.3 Lief mann felfogásának kü-
lönben igen egyszerű magyarázatát adja az a tény, hogy ő 
csak az érték szót igyekezett mindenáron megkerülni. Egyéb-
ként Lief mann felfogásához csatlakozhatunk s azt. mondhat-
juk, hogy (ugy a töke, mint a jövedelem értékfogalom,4' de 
mig a töke egy vállalat, addig a jövedelem "egy háztartás' 
éMtékdimenziójánaJé, kapacitásának kifejezője. 
Ezzel egyértelműen állást foglaltunk azzal a dilemmá-
val szemben, melyet Böhm-Bawerk oly pregnánsan^ fejezett 
ki Clark és Irving Fisher tanai fölött gyakorolt bírálatában. 
Határozott választ kért '.ugyanis arra a kérdésre, hogy mi a 
tőke, az-e, aminek értéke van, vagy maga az érték-e! („ . . ob . . . 
Kapi ta l . . . ein Wert ist, oder einen Wert hat?115 De ezzel 
mindjárt felmerül az a kérdés is, hogy mi az, aminek értéke a 
tőkei Az előbb azt mondottuk, hogy a tőke egy vállalat, a 
jövedelem pedig egy háztartás értékdimenziója. De ezzel még 
nem feleltünk arra a kérdésre, hogy mi az, aminek a válla-
latban, illetve háztartásban értéke van; más szóval, mi a tőke, 
illetve jövedelem materiális szubsztrátuma? 'Irving Fisher a 
tökeérték hordozói gyanánt a tőkejavakat jelölte meg. De 
olyan javak, amelyek kimondottan tőkejavak volnának, nin-
csenek. Amellett a tőkejavak fogalma immateriális javakra 
való kiterjesztésével nagyon is általánossá vált. Legfőképen 
1
 The N a t u r e of Capi ta l a n d Income. 1006. p. 52. 
2
 L. kü lönben e r re vona tkozólag Davenport b í r á l a t á t : Va lue a n d 
Dis t r ibu t ion , p . 156. 
3
 G rundsä t ze der Vo lkswi r t scha f t s l eh re . I. Bd. 1. Aufl . 1917. S. 56o. 
II. Bd. 1. Aufl . 1919. S. 426. 
4
 Érdekes , hogy Balds Káro ly , a k i n e k j u r i s z t i k u s tőkefelfogá-
s á r a i t t ki n e m t é r h e t ü n k , a tőké t i m m a t e r i á l i s a n , viszont a jöve-
de lmet m a t e r i á l i s á n fog ja fel. (A jövedelemmegoszlás a kap i t a l i zmus 
k o r á b a n . 1913. 15. é s 235. old.) 
5
 Kap i ta l u n d Kapi ta lz ins . II. Bd. 4. Aufl . S. 83. 
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pedig a itőkejavakban jelentkező atomizálás jaeni illik össze 
a tőke totalitás-jellegével. Azért egy vállalat materiális di-
menzióját másban keressük. 
À tő-kemeghatározásokban két S2Ó szokott a deggyakrab-
ban előfordulni. Az angolszász irodalomban a tőkét a legtöbb-
ször a „wealth" fogalmával hozzák kapcsolatba, viszont a né-
meteknél hasonló vszerepet játszik a „Vermögen". Különös 
fátum, hogy a németek a „wealth"-t, az angolok i (amerikaiak) 
pedig a „Vermögen"-t nem tudják a maguk nyelvére lefordí-
tani.2 A közgazdaságtanban vezető két nemzet tehát nem 
tudja egymást megérteni. Kétségtelen Epedig, \ hogy ugy a 
„wealth", mint a „Vermögen" materiális dimenziót jelent és 
mindkettő totalitásjellegü. M „wealth" szót talán gazdagság-
gal, a „Yermögen"-t vagyonnal fordíthatjuk magyarra. Ha 
az előbbinek értelmét kutatjuk, a legtöbb tanulsággal Ricardo 
szolgálhat. Nála /ugyanis találunk i egy fejezetet, melyben a 
gazdagság az értékkel van konfrontálva s azt mondja, hogy a 
javak szaporodásával értékük csökken, ellenben mint ;gaz-
dagság (riches) nőnek.3 Nyilvánvaló a gazdagság fogal-
mának materiális jellege. Máshelyütt meg azt mondja Ri-
cardo, hogy a gazdagság (wealth) egyrésze a tőke.4 Másik 
része csak la jövedelem lehet. AJ gazdagság tehát, ;íRicardo sze-
rint, ugy a tőkének, mint a jövedelemnek materiája, tehát a 
tőke és jövedelem értékfogalma mellett ugy a tőkének, mint 
a jövedelemnek piateriális szubsztrátuma lenne. 
Nézzük most már a „Vermögen", vagyon fogalmát. A! va-
gyon egész a legújabb időkig részese a technikai Íőkemeghatá-
2
 L . B ö h m - B a w e r k megjegyzésé t : Kap i t a l u n d Kap i t a l z ins . II. Bd. 
4. Auf l . (S. 35. 
3
 P r inc ip l e s of Pol i t i ca l Economy a n d Taxa t ion . Ch. XX. N o h a 
a tőke t u l a j d o n k é p e n i m e g h a t á r o z á s a az V. fe jeze tben (2d ed. p. 88) 
van , i t t is t a l á l u n k egy a m i s z e m p o n t u n k b ó l t a l á n m é g f o n t o s a b b 
m e g h a t á r o z á s t (p. 348): „Capi ta l is t h a t p a r t of t h e w e a l t h . . . , w h i c h 
is employed w i t h a v iew to f u t u r e p roduc t ion" . 
4
 P r i nc ip l e s of Pol i t ica l Economy a n d T a x a t i o n . Ch. ÍV. IA P a l g r a -
ve's Dic t ionary (new. ed. Vol. I II . 1926. a „wealth"- jnek a következő meg-
h a t á r o z á s á t a d j a (p. 660.): „Wea l th is one of the w o r d s d e f i n i n g Which 
a knowledge of t h ings m a y be acqui red . T h e t e r m is w i t h u n i v e r s a l 
consent appl ied to objects w h i c h a re m a t e r i a l a n d exchangeable . " Jel-
lemiző a szembeál l í tás a pénzzel is (p. 166I.). Fisher szer in t a w e a l t h : 
„ma te r i a l objects owned by h u m a n be ings" (Thp N a t u r e of Capi ta l 
a n d Income, p. 3.), Clark szer int : „possession of u se fu l a n d m a t e r i a l 
t h i n g s " . Essen t ia l s of Economic Theory. 1900. p. 5.). Igen é r d e k e s és. 
t anu lságos , a m i t Clark u g y a n o t t a wea l t h eredetéről m o n d : „The t e r m 
weal th , wh ich or iginal ly s ignif ied t h e s t a t e of be ing rich, a f t e r w a r d s 
came to be applied to the t h ings which m a k e a m a n r ich." Végül hal l -
gas suk m e g Edwin A. Cannant a „wea l th" kettősségéről: „ . . . j u s t a s 
the w e a l t h en joyed by a n ind iv idua l or c o m m u n i t y in a given space 
of t ime is a l w a y s called the income of t h e ind iv idua l or c o m m u n i t y , 
so the wea l t h possessed a t a given point of t ime o u g h t to be cal led 
and is gene ra l l y called the 'capital of t h e c o m m u n i t y or ind iv idua l . " 
(The Economic Journa l . ;Vol. VII. p. 281. J u n e 1897. „ W h a t is capi ta l?") 
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hozásoknak, igy Sombart is nemrégiben még „Sachvermö-
gen"-t látott a tokében/'Másrészt már Menger javasolta, hogy 
a tőke materiális szubsztrátnmát vagyonnak nevezzük.2 
Amellett gondoljunk a vállalatok vagyonmérlegére: aktivum 
a vagyon, passzívum a tőke. Nyilvánvaló tehát, hogy a va-
gyon és a tőke az „Entsprechung" viszonyában van (egymás-
sal. Ezzel azonban még a két fogalom viszonya tisztázva 
nincs. Van ugyanis vagyon, mely nem tőke. 1A háztartásokban 
levő vagyontárgyak például nem tőkék és legfeljebb „szol-
gálataik" jövedelmek. Ha ezeket nem lehetne hagyományo-
san holttőkéknek, vagy még pontosabban, Sombart elnevezé-
sének felhasználásával, potenciális tőkéknek tekinteni,3 jakkor 
itt egy áthidalhatatlan nehézséget találnánk. így azonban 
a kérdés megoldása egyszerű, amit legyen szabad egy rövid 
példával ^megvilágítanunk. Tegyük fel, (hogy valakinek van 
egy műgyüjteménye, melynek nagy értéke csak annyiban 
jövedelmez, hogy tulajdonosa gyönyörködik benne. ]Műgyüj-
teménye vagyon, de holttőke. 'Ha ellenben a gyűjteményt egy 
napon megnyitja a nyilvánosság számára 1 és 1 beléptidijat 
szed, akkor saját gyönyörűségét bizonyára korlátozza, ellen-
ben bizonyos pénzbeli jövedelemre tehet szert. Ha pedig gyűj-
teményét eladná, akkor annak vételárából bizonyos [vállalkozá-
sokba kezdhet. Vagyona tehát levetette jholttőke jellegét, illetve 
potenciális tőkéből aktuális tőkévé változott át. 
Ajzt hisszük tehát, hogy elfogadhatjuk ]Múnger javasla-
tát és a tőke .materiális szubsztrátumának, illetve egy vál-
lalat materiális dimenziójának bátran tekinthetjük a válla-
lat vagyonát. 
Ez az állásfoglalásunk megkönnyiti j helyzetünket a 
„wealth", gazdagság fogalmával szemben is. Amennyiben 
„wealth" alatt vagyont kell érteni, amennyiben nem más a 
helyzete a tőkével szemben, mint a^  „Vermögen" fogalmáé: 
a vagyon a tőke materiális szubsztrátuma, a tőkeérték hor-
dozója. Mivel ellenben a „wealth" alatt nemcsak vagyont, 
hanem gazdagságot is kell érteni, mint a gazdagság azon ré-
szét, mely nem tőke, tehát jövedelmet, ennélfogva a „wealth"-
nek ezen speciális részében a jövedelem materiális szubsztrá-
tnmát, a jövedelemérték hordozóját véljük megtalálni. Ha 
„wealth" helyett gazdagságról (Reichtum) beszélünk, azt 
hisszük, hogy ez a beállítás plauzibilissé tehető. Az igazi gaz-
dagság utóvégre nem a vagyonban van, melyet nem élve-
zünk, hanem abban, ha összes szükségleteinket minél jobban 
ki tudjuk elégíteni. Vagyon és bőség nem tartoznak szükség-
1
 Der m o d e r n e K a p i t a l i s m u s . I. Bd. 1. Aufl . S. 195. De fe l fogása 
lényegesen megvál tozot t ; 1. 3. Aufl . S. 324, 587. 
3
 Z u r Theor ie des Kapi ta l s . S. 40, 46. 47. L. m é g Menger: Grund-
sätze der Volkswir t schaf t s lehre . 2. Aufl . 192,3. S. 82—94. 
s
 D a s W i r t s c h a f t s l e b e n im Ze i ta l t e r des Hochkap i t a l i smus . 1927. 
S. 185 
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kép együvé, gazdagság és bőség ellenben igen. lUgyanigy a 
jólét sem a vagyon, hanem a gazdagság fogalmához ikapcso-
lódik. A gazdagság képzetével nem nagy vállalatok vezeté-
sét vagy birtoklását, hanem a pazarlás és (fényűzés képzetét 
kötjük össze. Épp ezért nem látszik előttünk jogosulatlannak, 
ha a vagyont és gazdagságot (ugyanugy szembeállítjuk egy-
mással, mint ahogy a tőkével és a jövedelemmel | ítettük, egy-
ben pedig a vagyont a tőke, a gazdagságot a jövedelem mate-
riális szubsztrátumának minősítjük. Egy ruúlMlat értékdimen-
zióját tehát a tőke, s materiális dimenzióját a vagyon, egy 
háztartás értékdimenzióját viszont ta jövedelem, s 'materiális, 
diménzióját a gazdag säg szolgáltatja„ [ 
Végül csak még egy kérdésre keresünk rövid feleletet. 
Schumpeter mondja, hogy a tőke közönséges fogalma a ka-
pitalizmus meghatározására nem alkalmas.1 Ha ez igaz volna,, 
akkor az elmélet ezzel a beismeréssel csak a saját csődjét 
jelentené be. Mi ellenben azt hisszük, 'hogy 'már a tőke érték-
fogalmának általános használata és felismerése/ az egész 
gazdasági életnek az érték síkjában való felfogása, a tőke 
totalitásának felismerése és a termelési tényezők «sorából való 
kiemelkedése, mindenekelőtt pedig !az osztatlan gazdaságok-
nak vállalatokra és háztartásokra való kettéválása, a tőke és 
és jövedelem polarizációja is a kapitalizmus (kibontakozásá-
nak bizonyitéka, úgyhogy a tőke értékfogalma a kapitalizmus 




 Das Wesen u n d der H a u p t i n h a l t der theoret ischen Na t iona l -
ökonomie. 1908. S. 164—167. 
A valorizáció törvényhozásunkban, különös 
tekintettel az 1928. évi XII. törvénycikkre. 
) I. 
Gazdasági életünkben a világháború oly nagyméretű 
válságot okozott," hogy azt kiheverni minden vonatkozásban 
még a mai napig sem sikerült. Ennek a gazdasági válságnak 
tipikus kisérő je volt legutóbbi törvényes fizetési eszközünk, 
a korona vásárlóerejének állandó és fokozatos csökkenése. 
A pénzérték fokozatos romlása a gazdasági életben nemcsak 
zűrzavart, bizonytalanságot, de oly károkat is okozott, hogy 
ha judikaturánknak a méltányosság és az érdekek igazságos 
kiegyenlítését szem előtt tartó irányzata idejében fel nem lép, 
a teljes gazdasági káosz fenyegetett volna. 
A korona kényszerárfolyamát tételes törvények bizto-
sit ották. A névérték változhatatlansága, mely normális vi-
szonyok között az értékmérői hivatás természetszerű jelen-
sége, ezúttal csak bajt okozott, mert a névérték és a vásárló-
erő folyamatos divergenciája a gazdasági élet minden, egyéb-
ként helyesen átgondolt és reális alapokon nyugvó kalkulá-
cióit. lehetetlenné tette. A korona kényszerárfolyamát kimondó 
tételes jogszabály és a gazdasági élet között tátongó űr kelet-
kezett, melyet a méltányosság és az igazság jegyében át kel-
lett hidalni. Ha valaha, ekkor bizonyosodott be az az igaz-
ság, hogy a jogszabály az életért van s a jogszabálynak az 
életet, az abban végbemenő változásoknak megfelelően kell 
szankcionálni, mert a pénz értékmérői szerepében kifejezett 
névleges és tényleges ár két egymástól merőben elütő jelen--' 
ségként vert gyökeret. Különösen a gazdasági életben végbe-
menő változások követelik sürgősen a kérdések törvényhozási 
rendezését, mert a pénzromlás kapcsán felmerülő gazdasági 
jelenségek egymásból való kifejlése, kauzális következése, a 
lét feltételeivel összefüggő anyagi problémákban jelent-
keznek. 
A valorizáció a gazdasági élet szükségszerű kérdésévé 
vált. Ez természetes is. „A törvényes pénznem értékváltozá-
sából eredő kár vagyoni kár, annak megtérítését elsősorban 
a károsult magángazdasági érdeke kivánja. A megtérités vi-
szont csak más személyek rovására, mások vagyonából tör-
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ténlietik. Eszerint az átértékelés kérdésének közgazdasági 
alapja van. Az átértékelésről szóló jogszabály szükségképen 
közgazdasági érdekre alkalmazott."1 
A pénzérték romlásának kártokozíó hatása adósra, hite-
lezőre egyaránt ránehezedett. Csak a legtipikusabb esetekre 
kívánnék rámutatni. Az adóst sújtotta, ha mint dologadós szál 
litási szerződés alapján volt teljesítésre kötelezve (gazdasági 
lehetetlenülés!), úgyszintén ha jogszabálynál vagy szerződés-
nél fog*va valóságos aranyban kellett teljesítenie. A hitelező 
kárával járt pedig akkor, ha követelését az időközben lerom-
lott pénzben kapta meg. Ilyenkor az adós a hitelező kárával 
jogtalanul gazdagodott. És ez a jogtalan gazdagodás nem-
csak akkor állott be, ha azi adós késedelmesen teljesített, ha-
nem a dolog természete szerint akkor is, ha a teljesítés szer-
ződésszerű lejárattal történt, mert az értékromlás a szerződési 
időtartam alatt ment végbe. Ilyen és ehhez hasonló meggon-
dolások dobták a birói mérlegelés serpenyőjébe a „ius 
aequum" elvét, mert a „ius strictum" alkalmazása igen sok 
esetben igazságtalanságot jelentett volna. 
Az áthidalást az! élet és a jogszabály között a judikatura 
bölcs és céltudatos szokásjogot formáló tevékenysége készí-
tette elő. 
A pénzromlásnak a gazdasági életben jelentkező problé-
máit természetesen az irodalom is gondosan tárgyalja s a 
méltányosság és az igazság nevében döngeti a valorizációnak 
a tételes törvény merev pontjaival megvasalt kapuit. 
Precizirozza mindenekelőtt azokat az elveket, melyek a 
valorizáció elméleti alapjait képezik. A valorizáció jogalapját 
elsőbben is abban a kárban látták, mely az adós vétkes 
magatartása folytán a hitelezőt érte. Ugyanebből az elvi fel-
fogásból fakad az adós jogtalan gazdagodása, mint a valori-
záció elvi alapjául szolgáló ténykörülmény. Hogy a névérték-
ben való teljesítés az eset körülményei szerint a „Treu und 
Glauben" alapelvébe ütközik, sűrűn emiitett elvi alap. A leg-
jelentősebbek közül való az a felfogás, mely azt vallja, hogy 
az átértékelt összegben a hitelező voltaképen csak azt az érté-
ket kapja meg, mely pénzromlás hiányában őt jogosan meg-
illette volna. Ezen az alapelven épül fel az értékazonos sági, 
identitási elmélet, mely az egész kártérítési elvet feleslegessé 
teszi a valorizáció alkalmazásánál. Részünkről ezt az elméle-
tet tekintjük a legértékesebbnek és a valorizáció elvi szempont-
jaiból a legerősebbnek. A kártérítési elmélet generalizálása 
ugyanis azt a veszélyt jelenthette volna, hogy számos oly 
esetben, amidőn az adós késedelem nélküli fizetése dacára is 
a pénzromlás folytán kár éri a hitelezőt, nem lehetett volna 
valorizálni. Ilyenek pl. a nvugdij, kegydij, baleseti járadék 
1
 Tunyog i Szűcs K á l m á n : „Az á tér tékelés közgazdaság i vona tko-
zása i / ' Magya r Jogi Szemle 1927 m á r c i u s hó. 115. oldal. 
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iránti követelések, továbbá a család- és örökjogi kötelezettsé-
geken alapuló fizetések. 
A heterogén természetű és a különféle alapul stzolgáló 
körülményekhez idomított elvi felfogások végül is egy közös 
nevezőre, a pénzérték időközi romlására, voltak visszavezet-
hetők. 
A valorizációnak a gazdasági élet szükségszerűségéből 
fakadó ilyetén helyes felismerése végre is teret vivott ki ma-
gának a felsőbíróságainknál is (1. a baleseti járadékok valo-
rizálására vonatkoizióan a Curia 87. sz. döntését), mert külön-
ben megingott volna „a jog és méltányosság iránti tisztelet, 
ami pedig szintén van olyan közérdek, mint a törvények holt 
betűihez való ragaszkodás".2 
II. 
A judikatura pionirmunkája a jogéletet meglehetősen 
átformálta és beleoltotta a köztudatba a valorizáció törvény-
hozási rendezésének szükségességét. 
Kisérjük figyelemmel az alábbiakban, hogy a törvény-
hozás a valorizáció gondolatával szemben minő magatartást 
tanúsított és hogy a valorizáció a gazdasági, illetve jogélet 
különböző területein miképen hódított térti Mielőtt tehát az 
egyes magánjogi tartozások átértékeléséről szóló 1928. évi 
XII. törvénycikkel tüzetesebben foglalkoznánk, a történeti 
vonatkozások kedvéért méltassuk figyelemre főbb vonások-
ban a valorizációval kapcsolatos törvényhozási termékeket. 
Az első intézkedéseknek tekinthetők e téren a magyar 
királyi minisztériumnak törvényes felhatalmazás alapján ki-
bocsátott azon rendeletei, amelyekkel a lakbéreket, a mező-
gazdasági ingatlanok haszonbéreit és az iparvállalatok, vala-
mint bányaművek béreit emelték fel arra való tekintettel, 
hogy a szerződő felek a • szóbanforgó bérleti szerződéseket 
még a 'korona romlása előtt kötötték. (Pl. 3530/1920. M. E. 
rendelet, mely a lakbérek felemeléséről, 6720/1921. M. E. ren-
delet, mely a mezőgazdasági ingatlanok haszonbérének fel-
emeléséről intézkedik stb.) 
Szükségszerű folytatása e rendelkezéséknek az .1923. évi 
950. M. E. számú rendelet ez aranyban teljesítendő fizeté-
sekről. Ezt a rendeletet a minisztérium az 1922. évi XVH. 
törvénycikk 22. paragrafusában nyert felhatalmazás alapján 
bocsátotta ki és az 1925. évi XXXV. t.-c. 25. paragrafusának 
1. bekezdésében emelte törvényerőre. A szóbanforgó rendelet 
annak az adósnak siet. a segí tségére, akinek valamely keres-
2
 S c h w a r t z Tibor: „A valorizációs kérdések fejlődése és k ia lakulása , 
kü lönös tekinte t te l a b i rói gyako r l a t r a . ' 8. oldal. 
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kedelmi ügyleten, váltón vagy más magánjogi címen alapuló 
pénztartozását valóságos aranyban kellett teljesítenie. A se-
gítség módja egyfelől a törvényes fizetési eszközben való tel-
jesítés lehetősége, másfelől a méltányosság elvén felépülő az 
a kedvezmény, liogy ha a tőzsdei átszámítással megállapított 
törvényes fizetési eszközben való teljesítés „az ügyletkötés 
óta megváltozott gazdasági viszonyokra, a. pénz értékében be-
állott eltolódásra, az adós vagyoni és kereseti viszonyaira-'" 
való tekintettel „az adósra méltánytalan lenne", a bíróság az 
adós kérelmére a pénztartozást, illetve annak még nem telje-
sített részét „a méltányosságnak megfelelően" leszállíthatja. 
Indokolt esetekben a rendelet 2. §-a az adós javára fizetési 
halasztást enged. Bármi legyen is a rendelet kibocsátásának 
elvi alapja, a lényeg az), hogy az adós nem lehet áldozata 
az értékmérő tőle független alakulásainak, helyesebben rom-
lásának. 
A jogvédelem ezzel a rendelettel először az adós felé irá-
nyul, de törvényhozásunk csakhamar a hitelező érdekvédelmé-
ben is eljár. 
Ez az érdekvédelem jelentkezik az 1923. évi XXXVIII. 
törvénycikkben, mely a helyettesíthető ingóságokra vonatkozó 
jelzálogjog bejegyzéséről szól. Miután a törvényes értékmérő, 
vásárlóerejének csökkenése folytán nem tudta azt a hivatást 
teljesíteni, amelyre rendeltetett, a gazdasági élet oly érték-
mérőt keresett, melynek értékállandósága leginkább fennfor-
gott. Hosszas viták foglalkoztak ezzel a kérdéssel. (Vájjon a 
zürichi jegyzés, az aranykorona, a gabona legyen-e az érték-
mérő ? Végre is ezt az értékmérőt a mezőgazdasági termények-
ben, jelesül a gabonában vélték helyesen alkalmazni, mert 
világviszonylatban is a gabona áralakulása volt a legegyenle-
tesebb és a legállandóbb. A gazdasági szükségesség folytán 
bevezetett ezen uj értékmérő domináns szerepet játszott a 
hitelügyletek terén, a jelzáloghiteleknél azonban nem volt fel-
használható, mert a telekkönyvi rendtartás 65. §-a útját állta 
az érvényesülésének. E paragrafus sízerint ugyanis a telek-
könyvbe a jelzálog „csupán számszerűleg meghatározott som-
mára nézve" jegyezhető be, A számszerűleg meghatározott 
somma pedig számszerűleg meghatározott pénzzel egyenlő. 
Már pedig* a számszerűleg meghatározott pénzösszegben ki 
fejezésre jutó ^jelzálogi jkövetelések ••bekebelezése egyáltalán 
nem szolgálta a hitelező érdekeit, mert aizi ingatlanban a. biz-
tos fedezet meg volt ugyan, de a számszerűleg meghatározott 
pénzösszegben való kielégítés — az értékmérőnek időközben 
való romlása folytán — elértéktelenedett pénzben történt meg. 
Hamarosan meg is kapták a jelzálogos hitelezők követelései-
ket adósaiktól! A tartozás visszafizetése természetszerűleg 
csak az eredetileg bekebelezett pénzösszegre nézve történt 
meg, ami — mondanunk sem kell — mily kárával járt a hite-
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lezőknek. Aí jelzáloghitel úgyszólván megszűnt volna, ha nem 
léptetik életbe a hivatkozott törvényt. 
E törvény a telekkönyvi rendtartás 65. §-ában foglalt s 
fentebb tárgyalt intézkedést akként egésziti ki, hogy a jel-
zálog a telekkönyvbe „meghatározott mennyiségű és minő-
ségű gabonának, más terménynek, vagy aranynak" (ez utóbbi 
épolv stabil értékmérő, mint a gabona) pénzbeli egyenérté-
kére és járulékaira bejegyezhető, feltéve, hogy a bejegyzés 
alapjául szolgáló okirat a teljesítésre vagy értékkiszámitásra 
megállapított időpontokat és módozatokat tartalmazza. Fon-
tos rendelkezés az is, hogy bejegyezhető a jelzálogjog az em-
iitett értékmérők természetbeni szolgáltatására is. 
A törvény ilyetén intézkedései folytán az értékében ed-
dig bizonytalan erejű követelés biztos fedezetben és értéké-
ben nem szenvedő módon talált kielégítési alapot, ami viszont 
azt jelentette, hogy a nyújtott hitel a lejáratkor azonos érték-
ben térült vissza, vagyis valorizálva jutott a hitelező kezei-
hez. Nem a pénztartozás, hanem csakis a gabona-, termény-, 
aranytartozás megtérítésének nyílt meg a lehetősége. Ez 
egyébként a szerződő felek ilyen rendelkezése folytán akadá-
lyokba eddig sem ütközött, azonban e törvény életbelépteté-
sével ezeknek az értékmérőknek a jelzálog! bekebelezése volt 
éppen a gazdasági életben rendkívüli hatással bíró novum. 
Ezzel a preventív törvényhozási intézkedéssel szemben, más 
kérdés most már a törvényes fizetőeszköz vásárlóerejének 
romlása folytán a hitelezőt ért kár eliminálása akként, hogy 
az adós a "fizetőeszköznek átértékelt módon való megtéríté-
sével tartozik oly esetben is, amidőn a szerződő felek a fizető-
eszköz elértéktelenedésének esetére a szerződésben nem pro-
videáltak. Erre nézve nem volt jogszabály, azonban az élet 
a judikatura segélyével utat tört a törvényhozás faktoraihoz 
és létrejött az 1923. évi XXXIX. törvénycikk. 
Az 1923. évi XXXIX. törvénycikk a pénztartozás kése-
delmes teljesítése esetén a hitelezőt megillető kártérítésről 
intézkedik. A pénztartozás késedelmes teljesítése a korona 
folytonos romlása és ezzel kapcsolatban az árak fokozatos 
emelkedése következtében a hitelezőt módfelett károsította, 
olyannyira, hogy ezt a kárt a tőketartozás 5%-os késedelmi 
kamatai távolról sem egyenlítették ki. Emellett a károkozás 
a perek tendenciózus elhúzásával még csak fokozható volt. 
Előfordultak sűrűn olyan esetek, hogy az adósnak a hitele-
zőtől kapott pénzösszeget sikerült ugy gyümölcsöztetni, 
Jiogy haszna lényegesen több volt, mint amennyit a késedel-
mes teljesítés folytán visszafizetésre kerülő s időközben érté-
kében jelentősen leromlott tőke 5%-os késedelmi kamata ki-
tett. A törvényhozási intézkedés indokát klasszikusan fejezik 
ki a miniszteri indokolás e szavai : „ . . . a törvényhozás nem 
maradhat tétlen és nem tűrheti azt az erkölcstelen helyzetet, 
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hogy az, aki szerződésen vagy törvényen alapuló kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, nemcsak joghátrányt nem szenved, ha-
nem busás anyagi előnyökhöz jut jogellenes magatartásának 
jutalmául". 
A hitelező kártérítésének mérve az e törvény alapján a 
minisztérium által a tőketartozás bizonyos százalékaiban 
megállapított összeg. A törvény 2. §-a az esetek különbözősé-
géhez mérten mérsékelt és magasabb kártérítést állapit meg. 
A törvény rendelkezései a valorizációt távolról sem szolgál-
ják, mert egyfelől a hitelezőnek kifejezetten csak a pénztar-
tozás késedelmes teljesítése esetén konstruálható kártérítésé-
ről intézkednek, másfelől pedig egyáltalán nincsenek tekin-
tettel arra, hogy a pénzérték fokozatos leromlása és az ezzel 
kapcsolatban előálló áremelkedéssel bekövetkezett kár, mely 
nagyon természetesen a kellő időben való teljesítés esetén is 
fennforog, megtéríttessék. Tagadhatatlan azonban, hogy a ké-
sedelmes teljesítés esetére vonatkozó kártérítés gondolatában, 
ha nem is a tartozás átértékelése, de az igazság és méltányos-
ság elvének szükségszerű alkalmazásából leszűrhető gazdasági 
védelem csillan meg. 
A bírói joggyakorlat a valorizáció kérdésében cl ein le 
nagyon tapogatódzva alakult ki, mivel óvatosságra intett az 
a kétségtelenül fennálló törvényes intézkedés, hogy a korona 
még mindig korona. Amidőn azonban lassankint tért hódított 
a tudat, hogy ez a törvényi intézkedés puszta fikció csupán, 
mert a pénz már nem értékmérő, csak fizetési eszköz, a valo-
rizálás a bírói ítéletekben mindgyakrabban csillan fel, habár 
nagyon óvatosan. 
Legfelsőbb bíróságunk a valorizációs gyakorlat kialaku-
lása idején aizi átértékelés előfeltételéül az adós vétkességét és 
késedelmét szabja meg. 
Ezen merevségéből engedett később a judikatura és valo-
rizált ott is, hol az adós nem volt vétkes, hanem egyszerű 
késedelembe esett. 
A valorizációs judikatura utolsó etapjában mint előfel-
tétel már a késedelem is elesett s irányadó elvül csak az szol-
gált, hogy a valorizáció alapja a pénz időközi elértéktelene-
dése s ennek következményei az adóst terhelik. Meggyőzően 
fejezi ki^  ezt az elvet Schuster Rudolf a következőképen: 
„ . . . kívánatos, hogy ebben a kérdésben bíróságaink végre 
helyezkedjenek a helyes álláspontra, mely 0137- egyszerű, t. i. 
abból áll, hogy a valorizációnak egyedüli alapja a pénzérték-
nek a követelés létrejötte és esedékessége közti időben beállott 
'katasztrofális csökkenése; a késedelem nem alkotó eleme a 
fogalomnak, hanem csak a mérték megállapításánál jön figye-
lembe".3 Ez az elv később már annyira érvényesült, hogy a m. 
3
 „A valor izációs j oggyakor l a t ró l és azzal kapcso la tos kérdések-
ről." Mlagyar Jogi Szemle 1927 m á r c i u s hó. 167. oldal. 
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kii\ Curia megengedte oly követelésnek valorizáltan való per-
lését is, amelyet korábbi birói Ítélet eredeti összegében már 
megítélt, de az Ítélethozatal idejében a birói gyakorlat még 
nem valorizált. 
Ezen állandó birói gyakorlat hatása alól a törvény-
hozás sem zárkózhatott el, ugy, hogy a kormány beterjesz-
tette a magánjogi tartozások átértékeléséről jszóló törvény-
javaslatát, melyet azonban utóbb visszavont s annak csupán 
egyik fejezetét tartotta fenn külön törvényjavaslat formá-
jában. így jött létre a magánalkalmazottak nyugdijának át-
értékeléséről szóló 1926:XYI. törvénycikk. EK törvényben 
már kifejezett átértékelési elv jelentkezik, mely a „magán-
jogi szerződéssel alkalmazott"-at megillető nyugdijat vagy 
nyugdíj természetű járandóságot, az egyes vállalatok anyagi 
viszonyaiban beállott változásnak megfelelő teljesítőképes-
ség természetszerű figyelembevétele mellett, állapit ja meg. 
Hiszen a. törvényes pénzérték romlása folytán ezek az alkal-
mazottak járandóságaikat nem a szerződésszerű és nem a ki-
érdemelt értékben kapták kézhez. Az átértékelt nyugdijösszeg 
a törvény szerint csak oly mérvű lehet, mely a korona érték-
csökkenéséből eredő hátrányt fedi és semmiesetre sem ennél 
több. Ebben az intézkedésben a valorizáció gondolata egészen 
tisztán jut érvényre, mert az adós vállalat teljesítőképes-
sége arányában a hitelező-nyugdíjast a törvényes fizető-
eszköz értékcsökkenéséből ért hátrány erejéig részelteti az őt 
megillető járandóságokban. A teljesítőképesség szerinti 
arányszám megállapítása azon a vagyoneltérésen alapul, 
amely az aranymérleg rendelet (7.000/1925. P. !M. sz.) sze-
rint pengő értékben készített megnyitó mérleg és az 19'14 
julius 1-ei állapothoz viszonyított vagyoni helyzet közöbt mu-
tatkozik. így jut el a törvény az átértékelés azon módozatá-
hoz^ mely az arányszám szerinti nyugdijvalorizációt ered-
ményezi. A törvény a vagyon és nyereség növekedése folytán 
az arányszám utólagos felemelésére nézve is intézkedik s en-
nek felső határát 75%-ban állapítja meg. Ennél magasabbra 
a társa sag nem köteles a nyugdijat felemelni, de ha az ere-
deti arányszám ennél a százaléknál magasabb, ugy a nyug-
díj megállapítására nézve ez mérvadó. 
A valorizáció ezen módja csak a részvénytársaságokra 
és a szövetkezetekre alkalmazható, mivel ezek nyilvános szá-
madásra vannak kötelezve s igy a vagyoni helyzetükben (be-
következett változás megállapítható. Miután pedig a vagyon-
eltérés megállapításánál az 1914 julius^ 1-ei vagyonállapotból 
kell kiindulni, természetes, hogy az arányszámmal való valo-
rizáció csak oly részvénytársaságokra és szövetkezetekre 
vonatkozik, amelyek az emiitett időpontban fennállottak. 
Ha az átértékelés nem történhetik a törvény 3. parag-
rafusában megállapított arányszám szerint, ugy az átértéke-
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lést a bíróság szabadon teljesítheti mindkét fél, főképen az 
adós vagyoni helyzetének és teljesítőképességének figye-
lembevétele mellett. 
A törvény egyéb rendelkezéseit, melyek az arányszám 
megtámadására, emelésére vagy mérséklésére stb., az eljá-
rási szabályokra, a külföldi és vegyes rendelkezésekre vonat-
koznak, érinteni nem kívánjuk, mert célunk a valorizációra 
vonatkozó legjellegzetesebb rendelkezések ismertetése. Hogy a 
valorizáció, már ami az arányszámot illeti, az egyes válla-
latoknál mikép iit ki, az alkalmazottak anyagi érdekeinek 
szempontjából kétségkívül nem, elvi szempontból azonban 
valóban mellékes. Fontos az, hogy a társadalom igen nagy 
rétegére a gazdasági viszonyok parancsoló szükségszerűségé-
ből és igazi méltányosságból fakadó oly jogalkotás, melynek 
szociális jelentősége is kétségkívül nagy horderejű. 
III . 
Térjünk át most az 1928. évi XII. törvénycikk tüzetes 
tárgyalására. Miként az eddigi törvényeknél, ngy az 1928. 
évi XII. törvénycikknél sem célunk a törvény minden ren-
delkezésének részletes magyarázata (elvégzik ezt dr. Almási 
Antal, dr. Nizsalovszky Endre és dr. Schwartz Tibor törvény-
magyarázatai), hanem azt a kérdést kívánjuk tüzetes vizs-
gálódás tágyává tenni, hogy ezen legújabb (törvényhozási in-
tézkedés a valorizációnak minő érvényesülési teret adott és 
azt minő jogszabályi keretben engedélyezi vagy zárja ki? 
Az eddig tárgyalt törvényhozási intézkedések a valo-
rizációt a gazdasági, illetve jogélet egyes területein és csak 
bizonyos követelésekre nézve tették lehetővé. Tulaj donképen 
az 1928. évi XII. törvénycikk sem tesz mást. Ezt már a cime, 
mely ,.egyes magánjogi tartozások átértékeléséről" szól, is 
kifejezetten tudtul adja. Felöleli azonban a magánéletviszo-
nyok rendjéből származó összes pénztartozásokat — ami alatt 
természetszerűleg a kereskedelmi életviszonyok rendjéből 
származó tartozásokat is érteni kell — ^ világos és olyan 
irányú rendelkezésekkel: milyen jogviszonyból származó kö-
vetelések képezhetik átértékelés tárgyát, valamint világosan 
megjelöli azokat a pénztartozásokat is, amelyek ezután sem 
lesznek átérték elhetők. Egységes és összefüggő ^ taglalása 
mindazon jogviszonyoknak, amelyekből eredő pénztartozá-
sok átértékelhetek, illetve át nem értékelhetők. [Röviden valo-
rizációs törvénynek nevezik. 
Mint már emiitettük, a jogélet minden területére kiter-
jedő valorizációról e törvény alapján sem lehet szó. A valo-
rizáció teljes bevezetésének útját állják azok a nagy nemzet-
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gazdasági érdekek, amelyeknek további védelméről közgaz-
dasági és államrezon szempontjából semmikép sem lehet le-
mondani. A korona = korona tétel megmarad ezután is prin-
cípiumnak, csak e tétel alól való kivételek nyernek szabatos 
és pontos meghatározást, A valorizáció alapja most már kife-
jezetten a pénzérték romlása és az a méltányossági szempont, 
amelynek érvényesítése a törvény által megadott keretek 
között — igen helyesen — továbbra is birói feladat. Értéke-
siti azonban a törvény mindazokat az elvi princípiumokat, 
amelyeket a valorizáló birói gyakorlat kitermelt. Az átérté-
kelés mértékének megállapításánál a 12. paragrafus klasszi-
kusan sorolja fel mindazokat a támpontul szolgáló körül-
ményeket, szempontokat és elveket, amelyek a méltányos ki-
egyenlítés céljait szolgálják. Az adós vagyoni helyzete, a 
gazdasági cél, amelyre a pénztartozás szolgál, az értékcsök-
kenés ellen való védekezés lehetősége, a jogtalan gazdagodás 
fennforgása stb. mindmegannyi eredő, melyeknek rezultánsa-
ként jelentkezhetik az igazságos átértékelés. 
Az átértékelés csak az 1924. évi julius hó 1-ső napját 
megelőző magánjogi pénztartozásokra terjedhet ki, aminek 
indoka az a körülmény, hogy ez idő óta stabil valutával ren-
delkezünk s igy az cz időpont óta történt ügyletkötéseknél a 
pénzértékromlásra visszavezethető joghátrányokról nem lehet 
szó. Az átértékelés, ha ez a törvény értelmében kizárva nincs, 
mindig csak kérelemre történhetik. Az átértékelési kérelmek 
előterjesztése a 2. paragrafus szerint, záros határidőhöz van 
kötve. Ez a határidő, lia a pénztartozás a törvény életbelépése 
előtt járt le, az életbeléptetéstől, ha pedig a. pénztartozás a 
törvény életbeléptetése után jár le, a lejárattól számított egy 
év, feltéve, hogy a törvény a kereset megindítására, rövidebb 
határidőt nem jelöl meg. Ez igen helyes intézkedés, mert a 
múltból származó vitáknak egyszersmindenkorra való idő-
tartamhoz kötött elintézése válik lehetővé. 
A törvény rendelkezéseit leghelyesebben ugy tudjuk át-
tekinteni, hogy ha ezeket két csoportban tárgyaljuk. Az első 
csoportba (A) azokat a pénztartozásokat soroljuk, amelyek-
nek valorizálását a törvény kizárja, a második csoportban 
pedig (B) azokkal a pénztartozásokkal foglalkozunk, ame-
lyeknek valorizálása meg van engedve. 
A) Az átértékelésből kizárt pénztartozásokat, ezek kü-
lön féleségénél és a törvény struktúrájánál fogva osztályozni 
meglehetős nehéz. Ha mégis meg akarjuk tenni, akkor ezek-
bőr a pénztartozásokból négy nagyobb kört alkothatunk és 
pedig a) a tiszta pénztartozások, b) a köztartozások és köz-
célú vállalatok pénztartozásainak, c) az állami vagy más 
közforgalmú vasutakat a fuvarozási ügylet alapján terhelő 
pénztartozások és cl) a jelzálogok körét. Megjegyzendő, 
hogy az egyes körökben, kategóriákban a törvény számos lé-
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iiy ege s kivételt állapit meg az átértékelési tilalom szabálya 
alól, melyeket figyelemre kell méltatnunk. 
a) Az átértékelésből kizárt tiszta pénztartozások tekin-
tetében a törvény jobbadán a birói gyakorlat eddigi irányát 
szankcionálja. Ezeket a pénztartozásokat a 4. paragrafusa 
sorolja fel, amelyek közzé a készpénzkölcsön, takarékbetéten, 
csekken, kereskedelmi utalványon alapuló pénztartozások, 
záloglevélben, kötvényben, vasúti részvenyben, vagy határo-
zott kamatozású, közforgalom tárgyául szolgáló értékpapírok-
ban kifejezett pénztartozások, szövetkezeti üzletrész alapján 
fennálló osztaléktartozás, biztosítási jogviszonyon alapuló 
pénztartozás és készpénzben állandóan készentartott óva-
dékok tartoznak. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ezeknél 
a pénztartozásoknál is kivételt tesz a törvény az átértékelési 
tilalom alól és egyesek átértékelhetők a törvényben megenge-
dett lehetőségek alapján (pl. az élet- és járadékbiztositási 
szerződésen alapuló pénztartozások), nemkülönben vala-
mennyi pénztartozás akkor, ha a tartozás teljesítésében az 
adóst vétkes késedelem terheli, feltéve, hogy a korona érték-
csökkenése a vétkes késedelem ideje alatt következett be, 
vagy ha az átértékelés a felek között ki van kötve. A nem 
értékpapírokban kifejezett, tehát a közönséges készpénzköl-
esön-tartozás átértékelése meg van engedve, ha átértékelhető 
pénztartozás változott át kölcsöntartozássá, vagy ha sem a 
hitelező, sem az adós nem foglalkoztak iparszerüen kölcsön-
ügyletekkel és az adós a kölcsönösszeget a felhasználás módja 
szerint az elértéktelenedés ellen megvédte és az a dolog, amibe 
belefektette, vagy annak ellenértéke, vagyonában meg is van. 
b) Nagyobb határozottságot tanusit a törvény azon 
pénztartozások átértékelésének kizárásában, amelyek az ál-
lam, a törvényhatóság és a községek, továbbá a m. kir. posta, 
a m. kir. postatakarékpénztár és a. m. kir. államvasutak irá-
nyában állanak fenn. 
A kizárt pénztartozások közé tartoznak az állam, tör-
vényhatóságok és községek azon pénztartozásai is, melyek ér-
tékpapírban (államadóssági kötvényben stb.) vannak kife-
jezve. Ei rendelkezés célja az állam, illetve a közháztartások, 
valamint az emiitett közcélú vállalkozások vagyoni helyzeté-
nek biztosítása. Ezeknek a tartozásoknak átértékelése ugyanis 
meghiúsítaná azon nagy erőfeszítések eredményeit, amelyek-
kel az állami pénzügyeket a legutóbbi évek során szanálni 
sikerült, továbbá igen komoly veszedelem fenyegetné a köz-
házitartásokat és az emiitett közcélú vállalatokat is. A közház-
tartások védelme azonban nem volna indokolt akkor, amikor 
olyan pénztartozásokról vau szó, amelyek ezek kereskedelmi, 
ipari vagy valamely gazdasági célú vállalkozásaiból, vagy 
üzemeiből erednek. Eizért a 9. paragrafus ily pénztartozá-
sokra vonatkozó átértékelési tilalmat felfüggeszti, Átértékel-
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hetők továbbá az emiitett szervezetek olyan pénztartozásai is, 
melyek értékálló ellenértéken alapulnak, mint pl. a 7. parag-
rafusban hivatkozott kisajátításból vagy vételből eredő, bér-
leti vagy haszonbérleti viszonyon alapuló pénztartozások, 
nemkülönben személyt érő károkozások, vagy személyt érő 
tiltott cselekmény miatti kártérítés címén alapuló pénztarto-
zások. 
c) Az átértékelésből kizárt pénztartozások közzé tartoz-
nak továbbá a 10. paragrafus szerint az állami, vagy közfor-
galmú vasutakat a fuvarozási ügylet alapján terhelő pénz-
tartozások, ha ezek 1922. évi január hó 1-ét megelőző időből 
származnak. Ebből a rendelkezésből viszont következik, hogy 
az 1922. évi január hó 1-je után fuvarozási ügyletek alapján 
keletkezett tartozások átértékelése a vasutakkal szemben meg 
van engedve. 
d) A jelzálogjogok átértékelését a törvény 28. parag-
rafusa akkor is kizárja, ha. az a követelés, amelynek biztosí-
tására a jelzálogjog szolgál, egyébként átértékelhető. 
E szabály merevségét az alábbi engedmények enyhítek : 
ha az ingatlan tulajdonosa a hitelezőnek személyes 
adósa és jelzálogjog még fennáll, a törvény azt az engedményt 
teszi, hogy a birói Ítélettel, vagy a felek megállapodásával 
létrejött átértékelésből származó különbözet uj rangsorban 
jegyezheítő be; 
ugyanígy lehet eljárni akkor is, ha az ingatlan tulaj-
donosa a hitelezőnek nem személyes adósa, de tulajdonosa 
volt az ingatlannak a jelzálog megállapításakor és azóta is 
megszakítás nélkül, vagy az ingatlant, melyre a jelzálogjog-
be van kebelezve, élők közti ingyenes jogügylettel szerezte; 
az átértékelésből eredő különbözetet akkor is be lehet 
kebeleztetni, ha az ingatlan tulajdonosa nem személyes adós 
ugyan, de az ingatlant a személyes adóstól azzal egyetértve 
a hitelező megkárosítása végett szerezte meg, vagy lia a szerz.ő 
a jelzálogos követelés esetleges átértékelt fizetésének terhét 
magára vállalta; 
végül a megszűnt, de a törvény értelmében átértékelhető 
követelések uj rangsorban való bejegyzése szintén lehetséges, 
de csak akkor, lia az ingatlan tulajdonosa a hitelező személyes 
adósa. 
A fentközölt szabály értelmében tehát egy jelzálogilag 
biztosított követelést a névértéknél nagyobb összegre az ere-
deti rangsorban lehet fenntartani. Az adott engedmények két-
ség kívül indokoltak és méltányosak, csak az a kérdés, hogy 
gyakorlatilag eredménnyel fognak-e járni akkor, lia a köve-
telés átértékelt különbözetére történt uj rangsorozásnál idő-
közben az igatlant már megterhelték? Nézetünk szerint igen 
sokszor kétes értékű előnyt fognak ezek az engedmények a 
hitelezőnek jelenteni. 
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B) Az átértékelhető pénztartozások közé a) a családi 
vagy öröklési jogon alapuló pénztartozások, b) a baleseti 
járadékok, valamint c) az, élet- és járadékbiztositási szerző-
déseken alapuló pénztartozások sorolhatók. 
a) A törvény kimondja, hogy a családi vagy öröklési 
jogon alapuló pénztartozások átértékelésére a törvény rendel-
kezéseit. ugy kell alkalmazni (15. %.), hogy e jogviszonyok 
erkölcsi alapjaira való tekintettel a kölcsönös kiegyenlítés 
és általában a méltányosság elve mindkét fél javára, lehető-
leg a. teljes mértékben érvényesüljön. Ez az alapelv az átérté-
kelésnek oly érvényesülési teret nyit, liogy e jogviszonyok 
körében nemcsak a 4. §-ban kizárt pénztartozások átértékelé-
sét is megengedi, hanem a már megszűnt pénztartozások át-
értékelését . is lehetővé teszi. Ez a rendelkezés szankcionálja 
azt a joggyakorlatot, mely az e jogviszonyok körében kelet-
kezett pénztartozások átértékelésénél az erkölcsi és méltá-
nyossági szempontokra való tekintettel (pl. a tartási perek-
nél) nem kívánta meg előfeltételül az adós vétkességét vagy 
késedelmét, Az; átértékelés iránti keresetek záros határidő (6 
hónap) alatt inditandók meg. (15. §. 5. bekezdés.) 
b) A baleseti járadékok átértékelése a bírói gyakorlat-
ban a m. kir. Curiának 1925. évi junius 27-én kelt. 87. számú 
polgári döntvényén alapult. EIZÍ a döntvény a baleseti jára-
dékok felemelését azon alapgondolatból kiindulva engedte 
meg, hogy az adóst terhelő eredeti marasztalási összeg meg-
áJlapitása óta a pénzérték lényegesen megváltozott. A törvény 
a 17. §-ban teszi magáévá ezt a joggyakorlatot, amidőn a 
baleseti járadékokat kifejezetten átértékelhetőknek nyilvá-
nítja. Az átértékelés mérvére nem intézkedik, hanem ezt a. 
m. kir. minisztérium által kibocsátandó kormányrendeletre 
bízza, 
N'agy kedvezmény a törvény 19. §-ában foglalt azon 
intézkedés, mely szerint azok — akiktől a járadékot a fize-
tésre kötelezettek 1919. évi január hó l-e után létrejött egyez 
ség alapján egyszeri tőkeszolgáltatással megváltották — a. 
tőkesaolgáltatás helyett, átértékelt összegben iijból járadék 
megállapítására 'tarthatnak (igényt. Igényelhető ez továbbá 
abban az esetben is, ha az említett időpont után az egyszeri 
tőkeszolgáltatást a járadék helyett birói ítélet statuálta, Az 
egyszeri tőkeszolgáltatás nem változtatható át újból jára-
dékra akkor, ha az egyezség vagy birói ítélet 1925 julius ,1-ső 
napja után kelt, mert akkor már az, átértékelést kimondó 87. 
számú polgári döntvény elvei voltak mérvadók a bíráskodás-
ban. A törvény az átértékelés előfeltételéül köti ki az egyszeri 
tőkeszolgáltatás aránytalanul csekély voltát, a jogosított szo-
rult anyagi helyzetét, az egyezségkötés alkalmával fennforgó 
tájékozatlanságát, stb. Az átértékelésre irányuló kereseteket • 
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a törvény életbeléptetésétől számított 6 hónap alatt kell meg-
indítani. (19. §. 4. bekezdés.) 
c) Az élet- és járadékbiztositási szerződésen alapuló 
pénztartozások átértékelésének megengedése a törvénynek egé-
szen különleges alkotása. Különleges aizért, mert az ezirányu 
pénztartozások átértékelése eddig egészen ismeretlen volt, 
amitől a bírói gyakorlat is mindig elzárkózott. Történeti előz-
mény gyanánt előre kell bocsátanunk a biztosítási dij fizeté-
sével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1927. évi X. törvény-
cikk 14. §-ának azon rendelkezését, hogy az élet- és járadék-
biztosítási szerződéseken alapuló oly perek, melyek a keletke-
zéskor i névértéknél magasabb összegben érvényesitik a hite-
lezőnek belföldi pénznemben keletkezett pénzkövetelését, az 
eljárás bármely szakában felfüggesztendők mindaddig, míg 
a magánjogi pénztartozások átértékelését törvény fogja ren-
dezni. Ugyané törvény utasítja a m. kir. minisztériumot, 
hogy a pénztartozások átértékelésének kérdésében legkésőbb 
1927. évi junius hó 30-ig törvényjavaslatot terjesszen az 
országgyűlés elé. Ebből a törvényjavaslatból keletkezett 
egyébként a tárgyalásunk anyagát képező 1928. évi XII. tör-
vénycikk. 
Amint látjuk tehát, az élet- és járadékbiztositási szerző-
déseken alapuló pénztartozásokat a bírói gyakorlat nemcsak, 
hogy át nem értékelte, de az 1927. évi X. törvénycikk alap-
ján az e pénztartozások átértékelése iránt indított pereket fel 
kellett függeszteni, minélfogva a jogviszonyok ezen köre a 
valorizáció szempontjából az 1928. évi XII. törvénycikk meg-
hozataláig érintetlen terület volt. Ha tehát az 1928. évi XII. 
törvénycikk alapján az e pénztartozások átértékelésének meg-
engedett voltát állapítjuk meg, egyúttal nyomatékosan kife-
jezésre kell juttatnunk azt is, hogy a törvénynek e rendelke-
zése konstitutív erejű. Míg ugyanis az egyéb jogviszonyok 
köréből származó pénztartozások átértékelésének megengedése 
tekintetében a törvény rendelkezései többnyire a kia'akult 
bírói gyakorlat szankcióinak tekinthetők, addig az élet- és 
járadékbiztositási szerződéseken alapuló pénztartozások átér-
tékelése egyedül a törvény alapján válik lehetővé. 
Az élet- és járadékbiztositási szerződéseken alapuló 
pénztartozások átértékelésének kérdésében a törvény emiitett 
rendelkezése annak konstitutiv jellegénél fogva döntő fordu-
lat, mert a biztosítási ügy közgazdasági és szociális jelentő-
ségét tartva szem előtt, az állampolgárok ezreire van jótékony 
kihatással. 
Ezzel a valorizáció fejlődésének igen fontos állomásá-
hoz értünk el. A törvény ez intézkedésének közgazdasági, szo-
ciális és a biztosítási jogot is meglehetősen átformáló jelen-
tősége szükségessé teszi, hogy az e pénztartozások átértékelé-
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sére vonatkozó 20—27. j § - o k a t egészen részletes tanulmány 
tárgyává tegyük. 
A biztosítási szerződéseken alapuló pénztartozásokról a 
törvény először a 4. §. 6. pontjában tesz említést, mint át nem 
értékelhető pénztartozásokról, azzal a hozzáadással azonban, 
hogy az ily pénztartozások átértékelésének helye lehet, ha 
a törvény a fenti szabálytól eltérően rendelkezik. Az emlí-
tett paragrafusban tett tiltó nyilatkozat általános és a biz-
tosítási ágak minden körére kiterjedő, viszont a kivétel, 
illetve az átértékelési novum éppen az élet- és járadékbizto-
sitási szerződéseken alapuló pénztartozásokra vonatkozik. 
A 4. §-ban foglalt általános nyilatkozattal szemben az ugyan-
ott említett eltérő rendelkezéseket tartalmazzák a törvénynek 
már hivatkozott 20—27. §-ai, amelyek az élet- és járadékbiz-
tositási szerződéseken alapuló pénztartozások átértékelését 
megengedik. 
Átértékelésnek csak oly élet- ési járadék- vagy másnemű 
(pl. baleset) személybiztositási szerződéseken alapuló és ma-
gyar törvényes értékben teljesítendő pénztartozásokra nézve 
van helye, amelyekre vonatkozó szerződéseket 1922. évi január 
hó l-e előtt kötötték. 
A törvény világos rendelkezése szerint az átértékelés 
csak azt a felet illeti meg, aki már az eredeti biztosítási szer-
ződésben volt jogosítottként megjelölve. További feltételként 
szerepel az a kikötés, hogy az ily jogosított a törvény életbe-
lépésekor, vagyis 1928 április hó 1-én Magyarország terüle-
tén lakjék. Ebből következik, hogy ha valaki az eredeti biz-
tositási szerződésben jogosítottként volt megjelölve, de a tör-
vény életbeléptetésekor nem lakott Magyarország területén, 
átértékelésre nem tarthat igényt. De nincs igénye átértéke-
lésre annak sem, aki bár a törvény életbeléptetésekor állan-
dóan Magyarország területén lakott, az eredeti biztosítási 
szerződésben azonban nem szerepelt jogosított félként. 
Miután a törvény kifejezetten csak a magyar törvényes 
értékben teljesítendő pénztartozások átértékelését engedi 
meg, nincs helye átértékelésnek akkor, ha a biztosítási szer-
ződés eredetileg idegen valutára szólott, Ha a biztosítási 
szerződés értékálló nyugati valutákban történt (svájci frank, 
angol font, dollár stb.), az emiitett rendelkezésnek nincs gya-
korlati jelentősége, mert a jogosított fél átmentette a bizto-
sítási szerződésen alapuló követelését. Más a helyzet azonban 
akkor, ha a biztosiási szerződés oly külföldi valutákra szólott, 
amelyek értéküket a magyar koronához hasonlóan szintén el-
vesztették. Ilyenkor a törvénynek az a rendelkezése, mely az 
átértékelést kifejezetten a magyar pénzértékhez köti, elvi 
jelentőségűvé válik, mert az átértékelésnek természetesen 
ebben az esetben sincs helye, ami a jogosított félre nézve hát-
ránnyal jár. 
22* 
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A törvény határozott rendelkezéseket tartalmaz abban 
a tekintetben is, hogy milyen biztositó magánvállalatoknál 
kötött szerződések értékelhetők át? A 20. §. szerint ugyanis 
az átértékelés előfeltétele, hogy 
a biztosítási szerződést valamely Magyarország terüle-
tén működő belföldi társaság kötötte légyen és pedig tekin-
tet nélkül arra, hogy az ajánlatot a vállalat belföldi intéze-
ténél, vagy külföldi képviseleténél tették meg, 
illetve, hogy a biztosítási szerződést valamely Magyar-
ország területén működő külföldi biztositó magánvállalat 
kötötte légyen a magyarországi képviseletnél tett ajánlat 
alapján. 
Az ily vállalatoknál kötött biztosításokra, nézve az át-
értékelés kiterjed már a törvény egyenes rendelkezése alap-
ján. 
Módosul a helyzet akkor, ha a biztosítási szerződést 
valamely Magyarország területén működő külföldi, biztositó 
magánvállalat kötötte, de nem a magyarországi képviseletnél 
tett ajánlat, hanem a külföldön levő központ, vagy bármely 
külföldi államban lévő fióknál tett ajánlat alapján. Ez eset-
ben a törvénynek az átértékelésre irányuló rendelkezései csak 
az esetben nyernek alkalmazást, ha ez a külföldi biztositó 
vállalat a törvény alkalmazását kéri, valamint azt is igazolja, 
hogy a jogosított fél a kérelemhez hozzájárul. 
E rendelkezésekből következik tehát, hogy a törvény kö-
telező alkalmazása tekintetében lényeges különbséget jelent az 
a körülmény, hogy valamely Magyarország területén működő 
külföldi biztosítótársaság magyarországi képviseleténél, avagy 
valamely külföldi szervénél nyujtották-e be a szerződés alap-
ját képező biztosítási ajánlatot. 
Lényeges rendelkezése a törvénynek a 20. §. 5. bek^zdè-
sében foglalt az az intézkedés, mely az« 1922. évi január hó 
l-e előtt kötött szerződéseknek az * emiitett biztosítótársasá-
gokról más biztosítótársaságokra. való átruházására vonatko-
zik. A biztosítási szerződést átvevő utódbiztositó társaság fele-
lősségének kérdését a törvény akként szabályozza, hogy az 
utódvállalatot az átértékelés fenti elvei szempontjából olyan-
nak kell tekinteni, mintha eredetileg ő kötötte volna meg a 
jogosított féllel a szerződést. Ez az intézkedés gyakorlati 
indokát abban találja, hogy a háború alatt vagy azután szá-
Inos külföldi biztosítótársaság vonult ki Magyarországból és 
ruházta át itteni biztosítási szerződéseit valamely Magyar-
ország területén működő biztositó magánvállalatra. 
Ki vannak zárva az átértékelésből az olyan biztosítási 
szerződések, amelyeket a biztositó magánvállalatok saját al-
kalmazottaikkal nyugdíjigényük kielégítése végett kötöttek. 
Ezt. a kérdést ugyanis az 1926. évi XVI. törvénycikk, mely a 
magánalkalmazottak nyugdijának, özvegyeik és árváik ellá-
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tási járandóságainak átértékeléséről szól s amelynek főbb 
rendelkezéseit fentebb már ismertettük, rendezte. A légis ráció 
elvénél fogva az élet- vagy járadékbiztositási szerződéseken 
alapuló pénztartozások nem értékelhetők át akkor sem, lia a 
biztosítási szerződés szerint biztosítási összeg fejében hadi-
kölcsönkötvényt kell kiszolgáltatni, mivel a törvény 8. §-a, 
értelmében hadikölesönök átértékelése későbbi időpontban és 
pedig a ^békeszerződéseken alapuló kötelezettségek megszű-
nése után fog rendezést nyerni. 
A törvény az élet- és járadékbiztositási szerződéseken 
alapuló pénztartozások átértékelt összegének kifizetésére az 
alább ismertetendő módon felosztási alapot létesít. Ezzel kap-
içsolatos a 21. §-ban foglalt azon intézkedés, hogy a törvény 
életbelépésének napján az élet- és járadékbiztositási szerző-
désekből folyó fizetési kötelezettsége ugy a biztosító vállalat-
nak, mint a biztosítottnak megszűnik, még akkor is, ha a fize-
tési kötelezettség már az életbeléptetés napja előtt vált esedé-
kessé. Ez azt jelenti, hogy egy 1922 január hói l-e előtt 
megkötött ily biztosítási szerződés alapján a biztosító válla-
lattól csak azt az összeget követelheti a jogosított, amely a 
törvény ismertetendő rendelkezései szerint őt megilleti, 
A fenti intézkedéssel azonban nemcsak a biztosító vállalat 
kötelezettsége nyert szabályozást, hanem a szerződő félé is, 
amennyiben a törvény őt is felmenti a fizetési kötelezettség 
alól, minélfogva a szerződő fél az 1922 január hó l-e előtt kö-
tött élet-, járadék- vagy másnemű személyi biztosítási szer-
ződésen alapuló és 1928 április hó l-e után esedékessé váló 
dijakat megfizetni nem tartozik. 
Az említett szerződésekeín alapuló pénztartozás átérté-
kelésének kulcsa 5%. 
Az. átértékelés keresztülvitelére a 22. §. egészen részle-
tesen körülírja a már emiitett felosztási alap képzésének mó-
dozatait. A felosztási alap képzésének gondolata a német jog-
rendszerből vétetett át, azonban attól eltérő módozatok mel-
lett. Németországban ugyanis valamennyi biztosítási válla-
latnál az átértékelés céljaira külön-kiilön alkottak felosztási 
alapokat, nálunk azonban az egész országra nézve egy közös 
alap létesül. Törvényhozásunk azért helyezkedett erre az állás-
pontra, mert, miként a miniszteri indokolás is mondja, „e mel 
lett az eljárás mellett igazságosabb eredmény várható, a fel-
osztási alap képzésének intézetenkénti ellenőrzésével járó ad-
minisztrativ munka feleslegessé válik, végül! a. biztosító ma-
gánvállalatok állami felügyelő hatósága az egységes felosztási 
alap kezelésére alkalmas, teljes garanciát nyújtó szerv". 
Ami már most a felosztási alap képzését illeti, a tör-
vény a substratumot többféle forrásból hozta létre. 
Elsősorban a Magyarország területén működő minden 
biztosító magánvállalat köteles a fentiek értelmében átértékel-
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hető biztosítási szerződésekre az 1921 december hó 31. nap-
jára megállapított díjtartalékát, 
továbbá az ezen szerződésekre 1922 január 1-étől az át-
adás napjáig teljesített díjfizetéseket és 
ha a biztosítótársaság fizetési kötelezettsége 1918 de-
cember hó 31-e után bekövetkezett, de bármely okból nem tel-
jesíttetett., ugy magát az esedékessé vált biztosítási összeget, 
illetve a biztosított fél által bármely okból fel nem vett jára-
dékokat is azok kamatos kamata val eg y litt 
az e tárgyban kibocsájtandó kormányrendelet életbelép-
tetésétől számított hat hónapon belül a biztosító magánválla-
latok m. kir. állami felügyelő hatóságára átruházni. 
AJZ alap másik részét a biztosítótársaságok befizetései 
fogják képezni. 
A 23. §. értelmében ugyanis az ország területén mű-
ködő, valamint működését csak ezután megkezdő valamennyi 
biztosító magánvállalat akár foglalkozik életbiztosítási ággal, 
akár nem, a törvény életbeléptetését követő hó első napjától 
1934 december hó 31-ig terjedő időben kötelezve van az ösz-
szes biztosítási ügyleteiből bevett dijainak 2%-át (a viszont-
biztosítási dijak után csak 1%-ot) a felügyelő hatóság javára 
befizetni. Ezek a hozzájárulások a közvetlenül biztosított fe-
lekre nem háríthatók át. 
Ha a fentiek szerint képezett felosztási alap 1934 de-
cember hó 31-én a valorizálható követelések aranyértékének 
5%-át nem fedezné, ugy a biztosító vállalatok hozzájárulási 
kötelezettsége 1934 december hó 31-én tul is fennmarad annak 
az évnek a végéig, amidőn a felosztási alap az 5%-ot eléri. 
A felsőház által elfogadott határozati javaslat alapján azon-
ban az 5%-os valorizációnak megfelelő összegek 1934 decem-
ber 31-ével a biztosított feleknek még akkor is kifizetendők 
lesznek, ha az átértékelési alap szerint az 5%,-os valorizáció 
még nem adódnék ki, ez esetben azonban a különbözetet az 
államkincstár tartozik előlegezni a biztosított felek részére. 
A Magyarország területén működő biztosítótársaságok 
érdekében, de meg általános közgazdasági szempontokra te-
kintettel is, a 23. !§. 4. bekezdése akként intézkedik, hogy a 
Magyarországon be nem jegyzett külföldi vállalatnak Ma-
gyarország területéről származó díjbevételei után a hozzá-
járulást a társaság helyett — miután ezzel szemben termé-
szetesen a törvény hatállyal nem birhat — az ezen külföldi 
biztosítótársasággal szerződő magyarországi fél köteles meg-
fizetni. Ez a hozzájárulás azonban nem a fizetett dijak 2%-a, 
hanem 25%-a és 2% csak abban az esetben és olv biztosítási 
ágak tekintetében lehet, amely biztosítási ágakkal az ország 
területén biztosító magánvállalat nem foglalkozik. Ez igen he-
lyes rendezése a törvénynek, mert ebben az a célzat nyilvá-
nul meg, hogy a hazai biztosító felek Magyarország területén 
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működő biztosító magánvállalatokkal és ne oly vállalatokkal 
lépjenek üzleti összeköttetésbe, melyek hozzájárulás fizetésére 
kötelezve nincsenek. 
A törvény értelmében fizetendő összegek és járulékok 
összegszerű helyességét és lefizetésének megtörténtét a fel-
ügyelő hatóság ellenőrzi, amelynek ez ügyben hozott határo-
zatai ellen a m. kir. közigazgatási bírósághoz intézendő pa-
nasznak van helye. 
A felosztási alap létesítésének, kezelésének és felosztá-
sának részletes szabályait a m. kir. igazságügyi miniszterrel 
egyetértésben kiadandó m. kir. pénzügyminiszteri rendelet 
fogja meghatározni. Ezt a rendeletet a 27. §. szerint a kibo-
csátás után a képviselőháznak be kell mutatni. 
Fontos intézkedés végül az is, hogy a felosztási alap 
létesítésével, kezelésével és felosztásával felmerülő költségek 
nem magát az alapot, hanem a felügyelő hatóságot terhelik. 
Az élet- és járaclékbiztositási szerződéseken alapuló pénz-
tartozások átértékelésének fentiekben tör'tént ismertetése kap-
csán nem térhetünk ki annak megállapítása elől, hogy a törvény 
intézkedései nagy jelentőségű, régóta sürgetett szociális kér-
dést hoztak nyugvópontra. A megoldás, mely az átértékelést 
felosztási alap képzésével viszi dűlőre, szerencsés, mert a biz-
tosító magánvállalatok másképen nem lettek volna képesek 
— összeomlásuk veszedelme nélkül — az átértékelést keresztül-
vinni. Közismert oka ennek az a körülmény, hogy a magán-
biztositó vállalatok a fennálott törvényes rendelkezések sze-
rint díjtartalékaikat csak óvadékképes (pupilláris) értékpapi-
rokban, nevezetesen koronajáradék-kötvényekben, hadikölcsön 
és egyéb állami adóssági kötvényekben kényszerültek elhe-
lyezni, melyeknek értéke a háború és az azt követő gazdasági 
összeomlás folytán teljesen devalválódott, Ennekfolytán a, 
biztosító magánvállalatok nem voltak képesek vagyonukat 
átmenteni, viszont e pupilláris papirok átértékelése a törvény 
6. §-a értelmében ki van zárva, minélfogva az elértéktelenedett 
értékpapírok átértékelését ezen vállalatok sem igényelhetik az 
állammal, törvényhatósággal vagy községgel szemben. 
A valorizáció tárgyalásának anyagi jogi szempontból 
való teljessége megkívánja még a törvény azon rendelkezésé-
nek ismertetését, mely a magyar adósnak a külföldi ^ hitelező 
javára fennálló pénztartozását szabályozza. 
Ez a szabályozás a dolog természeténél fogva csak a vi-
szonosság elveinek alkalmazása mellett történhetett meg. Tel-
jes mértékben kifejezésre jut ez az elv a törvény 32. §-ában, 
mely kimondja, hogy magyar adósnak külföldi hitelező javára 
szólói pénztartozását csak a törvény értelmében lehet átérté-
kelni, az átértékelés mértéke azonban nem lehet nagyobb, mint 
amilyen mértékben az érdekelt külföldi állam törvényhozása 
a magyar hitelező hasonló követelésének átértékelését teszi le-
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hetővé. Az esetre pedig, lia a külföldi jogszabályok az átérté-
kelést nem engednék meg, a pénztartozás összege annyi pengő 
összeggel lesz egyenlő, amennyi a pénztartozás keletkezésének 
idejében a külföldi állam pénznemének felel meg. Ezt az ösz-
szeget azonban semmiesetre isem haladhatja meg az ezen tör-
vény alapján megengedett átértékelés. 
Miután célunknak megfelelően kezdettől fogva a valo-
rizáció anyagi jogi vonatkozásait vizsgáltuk, a torvény eljá-
rási rendelkezéseit kizárjuk fejtegetéseink köréből. 
IV. 
A valorizáció kérdése, a. gazdasági életben oly nyomasztó 
hatással megnyilvánult pénzértékromiás folytán csaknem egy 
évtized óta van felszinen. A magyar törvényhozás ezzel a kér-
déssel szemben állami tekintetekből, de meg a. problémának 
sokirányú nehézségeinél fogva meglehetősen tartózkodóan 
viselkedett <s igy a birói. gyakorlatnak kellett úttörő munkála-
tokat végezni. A magángazdaság szánalmas helyzetét a valo-
rizációs perek tömkelege juttatta kifejezésre s a nehézsége-
ken csak ugy lehetett segíteni, hogy időről-időre a valorizál-
ható követelések bizonyos köreit vonták be a törvényhozási 
rendezés munkálataiba. A valorizáció problémája végkép ma 
sincs megoldva, inert a törvényhozás munkáját rendkiviil 
megnehezítik a valorizációhoz fiiződő általános nemzetgazda-
sági tekintetek. A kérdés szisztematikus rendezésénél ugyanis 
punktum saliens-ként szerepelt és szerepel az a probléma: mi 
lesz a hadikölcsön-kötvényekben kifejezett pénztartozás valo-
rizációjával 1 Hogy ez a: kérdés a probléma tengelyévé nőtte 
ki magát, az természetes, mert ezzel függött össze számos vo-
natkozásban a magángazdasági pénztartozások átértékelésé-
nek lehetősége és ez a kérdés volt hosszú időn keresztül döntő 
befolyással az életbiztosítások ügyére is. A magángazdasági 
pénztartozások végül is az 1928. XII. törvénycikkben a tár-
gyalt vonatkozásokban átértékelhetőkké váltak,^ de csak oly 
jogviszonyok körében, ahol ezt a követelés természete, alapja, 
valamint a gazdálkodás körülményei megengedték. 
Az állam a maga nagy tartozásaival, amelyekben úgy-
szólván az egész magángazdaság érdekelve van, a viszonyok 
kényszerítő nyomása alatt kénytelen volt megmaradni a „noli 
me tangere" álláspontján továbbra is, vagyis a hadikölcsön-
kötvényeken alapuló pénztartozásait nem valorizálja. A chari-
tativ valorizáció, melynek munkálatai napjainkban folynak, 
èzt a kérdést természetesen nem érinti, mert ez nem tekinthető 
valorizációnak, hanem inkább segélyezésnek. Bizonyos meg-
nyugvást jelenthet mindenkinek a törvény 8. §-ában foglalt 
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azon ígéret, mely szerint az eredeti jegyzők és jogutódaik ré-
szére a trianoni békeszerződésen alapuló kötelezettségek meg-
szűnése után fog intézkedés történni az emiitett pénztartozások 
átértékelésének kérdésében. Ez nem más, mint a legfőbb er-
kölcsiség tartalmait magába záró közület tartozáselismerése, 
mely nemcsak megnyugvást szül és reményeket ad, hanem 
meg tudja értetni mindenkivel azt, hogy sok egyebek között 
mit jelent közgazdasági vonatkozásban az államra nézve is: 
„Trianon". 
Fülei-Szántó Endre. 
Kereskedelmi mérlegünk kérdéséhez. 
Ha a mezőgazdasági és ipari cikkek árai 1913 óta vál-
tozatlanok lennének, akkor kereskedelmi mérlegünk 1926-ban 
91 millió pengő felesleggel zárult volna s 1927 első 9 hónap-
jában a hiány csak 193 milliót tett volna ki a tényleges 276 
millió helyett,1 Ez a példa mutatja, hogy kereskedelmi mér-
legünk alakulására az ország gazdasági állapotán kivül mi-
lyen különböző tényezők lehetnek befolyással. E fejtegetések-
nek nem az a céljuk, liogy kereskedelmi mérlegünkről a közel-
múltban elhangzottakat uj összefoglalásban tárják elő. Mind-
össze kiindulási pontul kivánunk ismételni néhány már ismert 
tényt. 
Ahhoz, hogy fizetési mérlegünk egyensúlyba kerüljön, 
az 1927. évben kb. 150 millió pengő kiviteli feleslegre lett 
volna szükségünk.2 Ehelyett a kereskedelmi mérleg 346.3 
millió deficittel zárult. Az 1926-os évvel szemben a passzívum 
260 millióval nőtt meg. Ez a növekedés két körülményre ve-
zethető vissza: 1. a behozatal 195 millióval emelkedett, 2. a 
kivitel 70 millióval csökkent. 
Ez a fejlődés egyrészt visszavezethető olyan körülmé-
nyekre, melyek inkább átmeneti jellegűek, másrészt olyanokra, 
melyek a magyar gazdasági élet krónikus betegségének tekint-
hetők. Ez utóbbiak megállapítása és megszüntetése volna a 
legsürgősebb feladat. 
I. 
Ami a behozatal ujabb nagyfokú megnövekedését illeti, 
ez a körülmény — nézetünk szerint — a kevésbbé súlyos baj-
nak tekinthető. Igaz, hogy a termelési cikkekben való behoza-
tal az összes behozatalnak 1926-ban 51.7%-át, 1927-ben csak 
47.3%-át tette ki. A behozatal nagyfokú megnövekedése tehát 
nem tulaj donitható közvetlenül a. termelés ^fellendülésének,3 
1
 Kádas Károly dr. számí tása i a Magyar Statiszt ikai Szemle 1928 
j a n u á r i számában. („Import- és export-index.") 
3
 Schober Béla előadása. Közigazgatási Szemle, 1927 nov.—dec. 
3
 Kádas szerint a beruházások céljait szolgáló behozatal emel-
kedése 50 millió; a többi 145 milliónyi emelkedést a fogyasztás növe-
kedése okozta. 
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a "beruházásoknak, amint ezt oly süriin szokták hangoztatni. 
1926-ban a nyersanyag az egész behozatalnak 32%-át tette 
ki, 1927-ben csak 30.5%-ái 
A behozatal nagymérvű emelkedése elsősorban a fo-
gyasztási és luxuscikkekre esett. Ez a körülmény azonban 
megmagyarázható. A külföldi kölcsönök révén az ország 
lakosságának túlnyomó része a háború óta első izben jutott 
abba a helyzetbe, hogy ,szükségleteit — legalább részben — 
végre egyszer ismét kielégithesse. Ez a nagyfokú vásárlás 
tehát lélektanilag megmagyarázható, noha előnyösnek nem 
tekinthető. Igen helyes az a megállapítása Imrédy Bélának, 
hogy a fogyasztás emelkedését rendszerint ugyanazok tün-
tetik fel kivánatosnak, akik a másik oldalról meg a. hitel drá-
gaságáról panaszkodnak és ilyen módon két egymással logi-
kailag ellentétes álláspontot képviselnek. Hiszen a hitel-
olcsóbbodást csak takarékosság utján lehet elérni. A tőke-
képződés elősegitése volna tehát egyik leghatásosabb fegy-
verünk a kereskedelmi mérleg passzivitása ellen. Ez azi állí-
tás paradoxonnak tetszik és mégis igaz. Mert ugy a behoza-
tal növekedésének, mint a kivitel visszaesésének egyik fő-
oka: a tökehiány. Hazai textilgyáraink itthon nem képe-
sek versenyezni a külföldiekkel, mert nem képesek ugyan-
akkora áruhitelt nyújtani. Tőkehiány miatt a termelés is 
nehezen lendül fel. A német statisztikai hivatal egyik ki-
váló t agja, S usai, is rámutatott arra, hogy a kereskedelmi 
mérleg passzivitása annak a jele, hogy a tőkeképződés nem 
tud lépést tartani a tőkeszükséglettel. (Beziehungen zwischen 
Aussenhandel und Volkswohlstand.) Imrédy szerint 150 
millió pengő az az összeg, melyre Csonka-Magyaroszágnak 
évente szüksége van külföldi kölcsönök alakjában, hogy tőke-
hiányát fedezze. Ilyen nagymérvű tőkebehozatal azonban 
természetesen előidézi a fogyasztás emelkedését is. 
Kereskedelmi mérlegünk igazi betegsége — vélemé-
nyünk szerint — éppen ezért nem a behozatal megnöveke-
désében, hanem a kivitel csökkenésében keresendő. 
II. 
Az 1927. évben következő cikkeink kivitele mutatott 
fel nagyfokú visszaesést: vágó és igás állatok, buza, rozs, 
tojás, disznózsir és szalonna, friss és elkészített hus, kolbász, 
gyapjú, száraz bab, tengeri, burgonya, zab; friss főzelék; 
villamosgépek és készülékek. A legutolsó tételtől eltekintve, 
tehát mind mezőgazdasági termékek. A mezőgazdasági cik-
kek kivitelének értékcsökkenésében szerepet játszik azok vi-
lágpiaci árának esése is. Lisztkivi telünk értéke 1926-tal szem-
ben 80 millió pengőről 78 millióra esett vissza, maga a liszt-
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kivitel azonban emelkedett 1.5 millió q-ról 1.6 millióra. 
Esetleges tévedések elkerülése végett tehát az alábbiakban 
mennyiség szerint kívánjuk vizsgálni mezőgazdasági ter-
ményeink kivitelének alakulását, A liszttől eltekintve, az egész 
vonalon erős visszaesést látunk. A kivitel visszaesése még 
a terméseredmények esetleges csökkenésével is csak részben 
magyarázható, hiszen az 1927. év termése nem volt lényegesen 
rosszabb az előzőnél. Kitűnik mindez a következő össze-
áll itásból: 
Mezőgazdasági cikkeink termésmennyisége és az exportált mennyiség, 
millió q-ban: 
Termés Kivitt mennyiség 
1926 1927 1926 1927 
buza 20.3 20.6 4.0 3.1 
rozs 7.3 5.7 2.2 1.3 
árpa 5.5 5.0 0.4 0.5 
zab 3.6 3.1 0.4 0.2 
tengeri 19.4 17.6 1.4 0.3 
burgonya 18.7 18.0 1.3 0.7 
Mint látható, a rozsnak és esetleg a tengerinek export-
visszaesése talán még magyarázható volna a termés csökke-
nésével. A buza- és burgonyaexport esésére azonban ez a 
mentség sem kínálkozik. Az export visszaesésének főoka 
tehát nem itt keresendő. De nem kereshető abban a feltevés-
ben sem, hogy a belföldi fogyasztóképesség növekedésével 
csökkent volna a kivitelre felhasználható készlet, hiszen a 
kérdéses cikkek főként élelmiszerek és így keresleti skálájuk 
eléggé merev. 
Ha főbb kiviteli piacainkat vizsgáljuk, akkor már kö-
zelebb juthatunk a kérdés megoldásához. Lássuk mindenek-
előtt Ausztriát, Ausztria felé irányuló agrárexportunk 1927-
ben két okból csökkent: 1. Mert Ausztria mezőgazdasági im-
portja 1927-ben bizonyos árukban kevesebb volt, mint 1926-
ban, 2. mert a magyar termékeket 1927. év folyamán más 
külországok termékei kiszorították az osztrák piacról. 
Főbb exportcikkeink kivitele Ausztria felé a következő-
képen alakult: 
1926 
vágó és igás ál latok 194 ezer db 
buza 1.8 millió q 
rozs 1.2 „ . „ 
á rpa 0.34 „ „ 
f r iss és elkészített 
hus és kolbász 0.05 „ „ 
zab 0.3 „ „ 
tengeri 0.38 „ „ 
burgonya 0.74 „ „ 
korpaliszt 0.12 „ „ 
f r i s s főzelék 0.14 „ „ 
1927 
131 ezer d b 
1.2 millió q 
0.7 „ „ 
0.28 „ „ 
0.03 „ „ 
0.19 „ „ 
0.12 „ „ 
0.24 „ „ 
0.09 „ „ 
0.09 „ „ 
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Az osztrák külkereskedelmi statisztikai kimutatásokból 
megállapítható mindenekelőtt az, hogy Ausztria agrárbevitele 
az előző évhez képest a legtöbb cikkben csökkent. Az egész 
1927. évre szóló osztrák külkereskedelmi statisztika még nem 
jelent ugyan meg, az 1927. év első 9 hónapjáról szóló kimuta-
tás azonban a következő adatokat tünteti fel (szembeállítva az 









Fr i s s káposzta 
Egyéb fr iss főzelék 
Disznózsír és szalonna 
Ausztria bevitele: 
1926 
első 9 h ó n a p j á b a n 
111 ezer d a r a b 
675 ezer da r ab 
1.8 millió q 
0.75 „ „ 
0.45 „ „ 
0.51 „ „ 
1 2 
0.40 „ „ 
0.035 „ „ 
0.089 „ „ 
1927 
első 9 hónap j ában 
101 ezer d a r a b 
609 ezer d a r a b 
1.5 millió q 
0.62 „ „ 
0.27 „ „ 
0.58 „ „ 
1-5 j) 
0.47 „ „ 
0.048 „ „ 
0.095 „ „ 
0.082 „ „ 0.075 „ „ 
Ez a táblázat igen különös képet nyújt. Kitűnik belőle, 
liogy Ausztria agrárimportja csak a következő cikkekben 
csökkent: vágóállatok, buza, rozs és árpa; a csökkenés egyéb-
ként ezekben sem különösen nagy. Ezzel szemben emelkedett 
az osztrák agrárbevitel a következő cikkekben: zab, tengeri, 
burgonya, friss főzelék, disznózsír és szalonna, tehát csupa-
olyan árukban, melyekben a magyar kivitel Ausztria felé 
csökkent. 
Ausztria felé irányuló kivitelünk viszaesését tehát csak 
részben magyarázhatjuk meg az osztrák összes bevitel csök-
kenésével; ellenben szomorú tény az, hogy mezőgazdasági 
terményeinket kiszorította az osztrák piacról más országok 
exportja. Az alábbi pár adat meggyőzhet ennek az állitásnak 
a helyességéről: 
Ausztria buzabevitele (ezer q-ban). 
1926 1927 
h a r m a d i k h a r m a d i k 
negyedében negyedében 
Összbevitel 897 634 
Csonka-Magyarországból 607 428 
Kanadából 24 88 
Az 1926. év buzabevitel-adatait 1927 első 9 hónapjával 
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Az amerikai országok tehát bnzabeviteliiket a csökkenő 
osztrák import ellenére is fokozni tudták. 
Még szomorúbb képet nyerünk, ha a többi agrár-termé-
künk kivitelének alakulását vizsgáljuk. 
Ausztria tengeri bevitele (ezer q-ban). 
1926 1927 
h a r m a d i k h a r m a d i k 
negyedében negyedében 
összesen 484 497 
Csonka-Magyarországból 39 17 
Romániából 93 325 
Argentiniából 17 48 
i 
Ausztria tengeri bevitele (ezer q-ban). 
1926 1927 
első 9 
hónap jában : 
összesen 1.734 1.581 
Csonka-Magyarországból 427 144 
Romániából 122 556 
Jugoszláviából 1.057 672 
Argentinéból 41 70 
Ausztria vágőmarhabevitele (ezer darabban). 
1926 1927 
h a r m a d i k h a r m a d i k 
negyedében negyedében 
Összesen 40 43 
Csonka-Magyarország 11 9 
Románia 10 11 
Jugoszlávia 10 20 
Ausztria vágőmarhabevitele (ezer darabban). 
1926 1927 
első 9 
hónap jában : 
összbevitel 142 101 
Csonka-Magyarországból 47 33 
Lengyelország 21 — 
Románia 40 32 
Jugoszlávia 27 30 
Ausztria sertésbevitele (ezer darabban). 
1926 1927 
h a r m a d i k h a r m a d i k 
negyedében negyedében 
Összesen 239 213 
Csonka-Magyarországból 38 10 
Jugoszláviából 67 55 
Lengyelországból 67 83 
Romániából 36 50 
v 
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Ausztria lisztbevitele (ezer q-ban.) 
1926 1927 
első 9 
hónap jában . 
összesen 1.451 918 
Cs,onka-Magyarországból 722 437 
Kanadából 41 52 
Egyesült-Államokból 130 91 
Romániából 252 295 
Jugoszláviából 166 104 
Amint látható, az oláh és jugoszláv liszt megtartotta a 
pozicióját s az amerikai liszt előrenyomulása a magyarnak 
a rovására történt. 
A magyar tengerit kiszorította az oláh és kis részben 
az argentínai, a magyar vágómarhát a jugoszláv, a magyar 
sertést az oláh és a lengyel, a magyar burgonyát az olasz. Érde-
kes hogy — noha Románia Csonka-Magyarországon keresz-
tül exportál Ausztriába — 1927 első 9 hónapjában 556 ezer q 
oláh tengeri ment Ausztriába, mig magyar csak 144 ezer q. 
Ugyanezen idő alatt 110 ezer oláh sertés és 183 ezer jugo-
szláv ment ki Ausztriába, mig magyar csak 43 ezer. Szalonna-
kivitelünket az amerikai verseny nyomta vissza, tojáskivite-
lünket a lengyel. 
Hasonló képet nyerünk akkor is, ha a Csehországba, 
vagy a Német Birodalomba irányuló exportunkat vizsgáljuk. 
A német és a magyar hivatalos statisztikai kiadványok ada-
tai között lényeges eltérés mutatkozik. Ez természetes. A sta-
tisztikai adatgyűjtő nem ellenőrizheti azt, hogy az egyik or-
szágba kivitt árut egy közvetítő kereskedő nem erportálja-e 
tovább egy harmadik országba. Éppen igy nem állapíthatja 
meg sokszor az sem, hogy a valamely országból importált 
árut a közvetítő kereskedők eredetileg nem egy harmadik or-
szágból importálták-e oda. Egyöntetűség kedvéért az itt alább 
következő adatokat a német birodalmi statisztikai hivatal 
adataiból vettük. 
Németország bevitele (ezer q-ban). 
1. Élőállatok (lovak nélkül). 
összbevitel Csonka- Romániából Jugoszláviából 
Magyarországból 
1926-ban 1.168 18 4.6 1.3 
1927-ben 1.680 11 4.3 2.0 
2. Rozs. 
1926-ban 2.455 421 86 4 
1927-ben 7.879 135 105 8 
3. Búza. 
1926-ban 21.722 205 149 142 
1927-ben 26.121 95 113 25 
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í. Árpa. 
1926-ban 17.399 100 3.246 4 
1927-ben 20.002 82 4.884 20 
5. Tengeri. 
1926-ban 7.042 121 1.264 425 
1927-ben 21.048 35 3.329 325 
6. Burgonya. 
1926-ban 4.347 29 153 682 
1927-ben 6.391 36 27 — 
7. Gyümölcs. 
1926-ban 3.982 87 159 237 
1927-ben 4.087 111 103 195 
8. Has és husáruk 
1926-ban 2.287 109 101 70 
1927-ben 2.069 54 20 22 
Amint látható, a fontosabb mezőgazdasági cikkekben 
Németország összbevitele 1927-ben az előző évhez képest túl-
nyomórészt emelkedést mutat ki. A Csonka-Magyarország-
ból származó import ennek ellenére csökkent, mivel más or-
szágok áruja kiszorította a. magyart. A külföldi — főleg ame-
rikai — verseny nyomását azonban a dunamenti országok kö-
zül csak mi éreztük meg; az oláh és a jugoszláv kivitel Német-
országba olyan arányban emelkedett, mint a német összbevi-
tel. Eománia exportja Németországba 1927-ben kétszer annyi 
volt, mint 1926-ban s háromszor annyi, mint az 1927-es magyar 
export. 
Hasonló képet nyerünk akkor, ha egyéb országokba irár 
nyúló kivitelünket vizsgáljuk. Katasztrofális például Olasz-
ország felé irányuló exportunk visszaesése. 
Magyar kivitel Olaszországba (ezer q-ban). 
1926 1927 
Buza 793 117 
Liszt 45 12 
Rozs 107 16 
Nem kívánjuk tovább részletezni kivitelünk adatait, ugy 
véljük, az eddig felsoroltak is megfelelő képet nyújtanak a 
helyzetről. 
III. 
A kérdés, melyre válaszolni kellene, az, hogy mi okozza 
magyar áruk kiszorulását kiviteli piacainkról. Exportunk 
csökkenése azzal nem magyarázható, hogy kereskedelmi 
szerződéseink nem volnának megfelelőek. Hiszen a legtöbb 
országgal, melyből áruink kiszorultak, legnagyobb ked-
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veziményes szerződésünk van. Balkányi Béla szerint1 ex-
portunk csökkenésének egyik főoka adórendszerünkben kere-
sendő. Kétségtelen, bogy egyes cikkeknél, például szalonná-
nál, zsirnál, a forgalmi adó nem emeli az áru exportképessé-
gét. Kivitelünk emeléséhez bizonyára nem járul hozzá az az 
egyedül Csonka-Magyarországon ismeretes forgalmi adóren-
delkezés sem, amely előnybe helyezi a behozatalban és a kivi-
telben a külföldi exportőrt és importőrt a magyar kereskedő-
vel szemben. Az adórendszerünk maga azonban lényeges sze-
repet nem 'játszlhatik kivitelünk csökkenésében, iliiszen pél-
dául gabonaexportunk visszaesése nehezen volna magya-
rázható pénzügypolitikái rendszabályokból. 
Kivitelünk, főleg agrárkivitelünk visszaesésének leg-
főbb oka az, hogy nincsen megfelelő exportszervezetünk. Ezen 
természetesen nem valamely állami intézmény értendő, hanem 
rnegfele.ő magern exportszervezet. Mezőgazdaságunk hozzá-
szokott ahhoz, hogy békében rendelkezésére állott a nagy, 
egységes osztrák-magyar vámterület. Ez az előny most meg-
szűnt. Eltolódást szenvedtek emellett az utolsó években a 
fogyasztóközönség igényei is. A hus-, zsir- és lisztszükség-
let helyett inkább a tej és tejtermékek, főzelék, tojás, baromfi 
iránti kereslet emelkedett. A súlyos gazdasági helyzet min-
den országot fokozott versenyre késztet s erre mezőgazdáink 
még mindig nem készültek kellően fel. Az Omge megálla-
pította, hogy agrárválságunk egyik oka a meg nem felelő 
üzemvitel. Állattenyésztésünkben például nagyban növeli a 
termelési költséget az a körülmény, hogy gazdáink nagy része 
még mindig nem tért át a modern takarmányozási rendszerre. 
Értesülésünk szerint a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara 1927 végén több száz kérdőivet küldött szét a 
különböző kereskedelmi és ipari szakmák képviselőihez, 
exportunk csökkenésének okairól. E kérdőivekre a válaszok 
már beérkeztek s az igy feldolgozott anyagnak publikálása 
a közeljövőben várható. A Kamarának ez az emlékirata 
bizonyára nagyban hozzá fog járulni problémánk megoldá-
sához. Ugv tudjuk, hogy ez az emlékirat exportunk vissza-
esésének egyik főokát a tulmagas vasúti és hajózási tar ifák-
ban látja. E tar ifák csökkentése azonban igen nagy fiskális 
akadályokba ütközik, ehelyett sokkal fontosabb volna az, 
hogy a magyar termelő és kereskedő mozgékonyabb és alkal-
mazkodóbb legyen. Termékeink jók, de távolállunk még a 
megfelelő standardoktól. Igen hasznos intézkedés volt az, 
moly lehetővé téíte a magyar vajnak állami bélyegzővel 
való ellátását; hasonló rendelkezés kellene a tojásnál is. 
Célszerű volna egységes borfajták termelése stb. A1, stan-
1
 Magyarország mezőgazdasági kivitele. Közgazdasági Szemle 
1928 február. 
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dardizálás hiánya mellett ba j az is, hogy termelőink és keres-
kedőink nincsenek kellően tájékozva a külföldi piacok helyze-
téről, sem pedig a külföld kívánságairól. így például ex-
portőrjeink sokszor nem gondoskodnak az áru megfelelő 
csomagolásáról. Ebben az esetben pedig hiába jó az áru mi-
nősége, lia egyszer az áru a rendeltetési helyére nem meg-
felelő állapotban érkezik meg. A magyar gyümölcsexportőrök 
például nagyon sokat tanulhatnának ezen a téren a kalifor-
niaiaktól. 
A külföldi piacok felőli tájékozatlanság okozza például 
azt is, hogy olyan áruink kivitele sem fejlődik, melyeknek 
különben igen nagy exportlehetőségeik volnának. Ilyen cik-
kek például a vaj , a baromfi, a zsir és a szalonna. Mindössze 
arra kellene igyekezni, hogy e cikkek előállítása és csomago-
lása a külföldi vevők ízlése szerinti legyen, elsősorban, hogy 
bizonyos standardizálást érjünk el ezekben az árukban. 
Biztosítani kellene megfelelő ellenőrzéssel azt is, hogy 
kivitelünk lebonyolítását jól bevált, ismert kereskedő-cégeink 
tartsák a kezükben. A magyar áru hírnevének sokat ár that az 
a körülmény, hogy egyes exportüzleteket olyanok bonyolíta-
nak le, akiknek az illető áruszakma nem is hivatásuk, ha-
nem csak alkalomszerüleg „ugranak" be a jónak ígérkező 
üzletbe s így sem a kellő tapasztalattal nem rendelkeznek, 
sem pedig nem érdekük az, hogy kivívják a külföldi vásárló 
teljes megelégedését, tekintve, hogy állandó üzleti kapcsola-
tot amúgy sem óhajtanak. 
További akadálya kivitelünknek az a körülmény is, 
hogy a magyar exportőr csak a legritkább esetben képes a 
külföldi vásárlónak a szokásos 2—3 havi hitelt nyújtani . Ez 
a körülmény magyarázatát leli a mi súlyos hitelviszonyaink-
ban. Végeredményben azonban pl. Románia hitelviszonyai 
sem jobbak s 'amint a fenti példák mutatják, az oláh ter-
mékek mégis megtalálják ut jukat a nyugati piacokra. 
Az összes exportakadályokat fölsorolnunk bizonyára 
nem sikerült. A fel nem deritetteknek felkutatása és mind-
annyinak lehető megszüntetése vagy legalább is csökkentése 
volna a legsürgősebb feladat, hogy megjavíthassuk kereske-
delmi mérlegünket. A Kereskedelmi Kamarának fent emii-
tett emlékirata bizonyára sok uj , érdekes szempontot fog^ fel-
tárni. A helyzet javítása égetően sürgős. A jövő kilátásait 
amúgy is veszélyezteti az a körülmény, hogy Kelet-Európa 
agrárországai, melyeknek termelését a földreformok és egyéb 
zavarok meglehetősen tönkretették, lassan kezdik ismét fo-
kozni produktivitásukat, Ez a folyamat pedig csak ujabb 
súlyos veszélyt jelent a magyar agrárkivitelre. 
Zelovich László-
Közlemények 
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Amerika töke- és kamatviszonyainak vázolásánál nem lehet 
elmulasztani az egész gazdasági helyzetnek legalább is nagybani 
bemutatását miután a töke és a kamat tulajdonkép a gazdasági 
rendszer működésének megnyilvánulása. A világháborút követő 
években az Unió gazdálkodásában a változott viszonyokhoz 
hozzásimuló átalakulás ment végbe és ennek során egy eredmények-
ben gazdag fellendülést észlelhetünk, amely az amerikai nép jólétét 
oly magasra emelte, hogy ehhez hasonlót a- gazdaságtörténelemben 
nem igen találunk. Érthető tehát, hogy ezt a fejlődést az egész 
világ a legnagyobb figyelemmel kiséri. Ezen felfelé haladó folya-
mat azonban nem vonatkozik a gazdasági élet 'minden" részére, 
egyes ágak visszamaradtak, mások a nehézségekkel küzdve, csak 
lassan követik !a gigantikus ütemet, de ha a nagy egységet tekint-
jük, — Coolidge elnök szavait idézve — ,,kellemes prosperitást" 
találunk az Egyesült-Államokban. 
1925-töl egészen 1927 első feléig a gazdasági helyzet kedve-
zőbb volt a normálisnál, ezek az évek rekord eredményeket mutat-
nak fel, ezzel szemben 1927 második felében már csökkenést lá-
tunk. A mult esztendő már nem mutat olyan egységes eredménye-
ket, mint a két előző, isöt egyes ágakban, különösen az év végén, 
jelentős visszaeséseket találunk, igy a személyszállitó automobilok-
ban 23% volt a csökkenés, ugyanakkor azonban más ágakban 
emelkedést láthattunk, például az áruházak eladása ,11%-al na-
gyobb végeredménnyel zárult. 
A fontosabb termelési ágak, az u. n. „Key industries", a kö-
vetkező változásokat mutatják: 
A Mississippi folyó kiáradása nagy fokban hozzájárult a 
csökkenéshez, mert hatalmas területek elöntése a lakosság terme-
lését zavarta és ezzel a jövedelem és igy a vásárlóképesség esését 
jelentette, továbbá a szénvidékekre kiterjedő hosszú, vajúdó sztráj-
kok további zavarokat okoztak. 
Ezzel szemben Amerika északnyugati farmer-vidékén a jó 
termés és az emelkedő terményárak nagy javulást eredményeztek. 
Bár a termelési és üzleti tevékenység csökkent, a gyárak és üzle-



















munkát. Egy másik kedvező tényező az, hogy a lakosság vásárló-
képességére a csökkent termelési tevékenység nem hatott ki any-
nyira, hogy ez bármilyen vonatkozásban is veszélyes lenne. 
A töke gazdasági szervezőképességének megnyilatkozása az 
egyes nemzetgazdaságok értéktőzsdéjén figyelhető meg, itt <a töke 
értékpapír-formában visszatükrözi a mozgásban levő termelés és 
gazdálkodás fejlődésének irányát. 'Amerikában 1923—1926. évek-
ben elért gazdasági eredmény a magas nyereségekben és osztalé-
kokban jelentkezett és ez a körülmény a newyorki értéktőzsdén 
az általános tendencia megerősödését és az árfolyamok emelkedé-
sét eredményezte. 
1927. évben az értéktőzsde indexszáma a Harvard Ecconomic 
Society szerint 156.02-röl az év végéig 200.13-ra emelkedett, ami 
önmagában is jelzi a hatalmas forgalmat, amely a tőzsdén lebonyo-
lódott. 
A tözsdeforgalom nagyságát jelző részvényeladások össze-






Az 1927 utolsó negyedében az értéktőzsde és a newyorki 
Federal Reserve Bank kimutatásában szereplő brokers' lean, ami 
az értékpapírokra felvett lombardkölcsönök összegét mutatja, 
4.4 milliárd dollárra emelkedett és így 1.2 milliárddal volt maga-
sabb, mint az 1926 december hó 31-iki összeg. 
A tőzsdei konjunktura további jelzője a bank clearing, amely 
szintén >a fenti irányt követte. A clearing-forgalom adatai a követ-
kezők: 
1927 1926 
New-Yorkban S 321.231,213.667 S 290.354,943.48Í 
New-Yorkon kívül „ 233.917,200.167 „ 233.418,828.972 
Am. Egy.-Allamokban „ 555.151,413.834 „ 523,773,772.455 
A New-Yorkon kivül levő clearing-forgalom azért nem mutat emel-
kedést, mert a tőzsdei müveletek az Unió legfontosabb pénzpiacára, 
New-Yorkra összpontosulnak. Amint a fenti adatok mutatják, ez 
a tőzsdei konjunktura nem áll arányban az egész gazdasági hely-
zettel és ennek okát 'abban találjuk, hogy az egész évben kedve-
zőek voltak a kamatviszonyok és ennek következtében pénzbőség 
mutatkozott és ez képezte a tőzsde árfolyamai emelkedésének az 
alapját. 
Mult év szeptemberéig az amerikai bankok nagyösszegii 
aranyszállítmányokat kaptak külföldről, a csökkent ipari és üzleti 
tevékenység által felszabadult tőkék szintén a részvénypiac felé 
vették utjukat és a Federal Reserve Bankok politikája is az ala-
csony kamatlábra irányult, úgyhogy 'augusztus elején az addigi 
4%-os kamatlábat 3X>%-ra szállították le, továbbá nagyösszegii 
amerikai állampapírokat vásároltak, ennek folytán ujabb tőkék 
kerültek a pénzpiacra. Mindezek a tényezők azt eredményezték, 
hogy a tőzsdei műveletekhez szükséges tőkék nagyrészét szolgál-
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tató napi pénz kamata egész éven keresztül átlagban 4—434% kö-
zött mozgott. Nyilvánvaló, hogy a nagy mennyiségben rendel-
kezésre álló tőkék nyereség elérése céljából az értékpapírok felé 
fordultak, ezen mozgalom keretében a spekuláció bizonyos tekin-
tetben túllépte a normális határokat és előrelátható volt, hogy az 
illetékes körök a szükséges korrekciókat alkalmazni fogják. 
United Steel Company, Amerika legfontosabb acélkoncernjé-
nek részvénye 1920 májusban 5.9%-os, 1927 végén pedig 4.6%-os 
hozadékot mutatott. A tiz legfontosabb vasúti részvény hozadéka 
szintén leszállt 4.1%-ra. Miután az árak tul magasra emelked-
tek, — a piac igen érzékeny és a kamatviszonyok változását köny-
nyen megérzi. Már 1927. év végén a Federal Reserve Bank lépéseket 
tett a spekuláció visszaszorítására. így először a Reserve Bankok 
425 millió dollárral csökkentették a tárcájukban levő amerikai 
állampapírok és a váltók tételét. Ez az intézkedés a napi pénz 
5—534%-ra való emelkedését okozta és ennek következtében a 
tőzsde indexe 200-ról 198.6-ra csökkent. Ezen intézkedések ellenére 
és annak dacára, hogy az év második felében Amerika 230 millió 
dollár értékű aranyat exportált, a napi pénz 1928 január végén 
ismét 434% körül mozgott és a részvények újból emelkedni kezd-
tek. Erre válaszul először a chicagói, majd február 2-án a new-
yorki Reserve Bank 334%-ról 4%-ra emelte fel a kamatlábat. A 
tőzsde azonban megérezte a magasabb kamatlábat és az árak 
1—5%-al estek. így pl. a General Electric 131-röl 128 34-re, a Hudson 
Motor Car 86-róf 82-re, az U. S. Steel pedig 1451/4-ről 1427/s-ra 
esett vissza. 
Ezen intézkedések főcélja, — amint már emiitettük — az volt, 
hogy a nagyfokú pénzbőséget, csökkentse és ezzel a tőzsdei trans-
akcióhoz felhasznált hiteleket helyes mederbe terelje, tehát nem 
a termelési és az üzleti tevékenység valamely rendkívüli működésé-
nek, vagy túlfeszültségének a visszaszorítását célozta. 
A tőzsde további fejleményeit még nem lehet tisztán látni, 
miután egyrészt a szükségtelen spekuláció még mindig működésben 
van és másrészt a gazdasági tevékenység fellendülése még nem 
öltött határozott körvonalakat, bár a fellendülés jelei észlelhetők 
és ugy látszik, hogy a Federal Reserve System, valamint Mellon 
amerikai pénzügyminiszter elővigyázatos politikája el tudja há-
rítani a káros kilengéseket. 
A kedvező kamatviszonyok igen megkönnyítették az amerikai 
kormány pénzügyi műveleteit is. Az állampapírok hozadéka 1922-
ben 4.5% volt és 1927 végén már csak 3.45%, sőt. a rövidlejáratú 
kincstári jegyek mindössze 3.12 %-ot hoznak. Mellon pénzügy; 
miniszter nem is mulasztotta el a kedvező helyzet kihasználását, 
1926 szeptemberétől 1927 végéig hétszer bocsátott ki 6—9 hónapos 
kincstári jegyeket, összesen 2.5 milliárd összegben, a kormány 
ezekkel fedezi negyedévi hitelszükségleteit, a kincstári jegyek 
31/8—31/4%-os kamatszelvénnyel vannak ellátva és 100 százalé-
kos kibocsátási árfolyamon az emmissiókat rendesen többszörösen 
túljegyzik. A három évnél hosszabb lejárattal biró jegyek és köt-
vények 3.5%-os kamattal jöttek a piacra, ezeknek összege 1.114 
millió dollárt tett ki. 
Az állam pénzügyi műveletei között a legkimagaslóbb a 
Second Liberty Loan 4%-os és 4.5%-os kötvényeinek konverziója. 
Ezt a kölcsönt 1917 november 15-én bocsátották ki 25 éves lejárat-
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tal, de a kormány fönntartotta a 10 év utáni visszafizetés jogát 
és ezzel 1927 november 15-ig élt is. 1927 februárjában ezekből a 
kölcsönökből 3104 millió dollár volt szétszórva egész Ajmerika 
területén, Mellon pénzügyminiszter sorozatos konverziós müvele-
tekkel március 15-töl november közepéig teljesen kivonta ezt a 
hatalmas összegű kötvénytömeget a forgalomból és pedig március 
derekán 1360 milliót, szeptember 15-én pedig 369 milliót cserélt 
át 3—5 éves 3.5%-os kincstári jegyekre, 245 milliót 15—20 éves 
33/8%-os államadóssági kötvényekre, a maradékot pedig budget-
fölöslegböl és 6—9 hónapos kincstárjegyek ellenértékéből fizette 
vissza. A konverzióból előálló kamatnyereség évente 35 millió 
dollárt jelent, ami hozzájárulván a kiadások csökkentéséhez, az 
adófizetők előnyére szolgál. A kormány által végrehajtott trans-
akciók legnagyobb része március idusára esett, ez amúgy is fontos 
dátum >az amerikai pénzügyi világban, mert ekkor van az első 
negyed jövedelmi adójának határnapja, ezen az egyetlen napon 
nem kevesebb, mint kétezer millió dollár forgalom bonyolódott le 
8 óra alatt, ez a rekord-ősszeg egyike a jelen idők legnagyobb 
pénzügyi műveleteinek. 
1917-ben Észak-Amerika államadóssága mindössze 2.5 milliárd 
dollár volt. A háború alatt ez az összeg az úgynevezett. Liberty- és 
Victory-kölcsönökkel több mint tízszeresére emelkedett és 1919-ben 
elérte a 26 milliárd dollárt, ez volt az egész világtörténelem leg-
nagyobb adóssága. Ezt az összeget a háború után azonnal meg-
indított törlesztések 1926 végéig 19.6 milliárdra csökkentették. Ez 
a törlesztési politika a pittsburghi bankár, Andrew W. Mellon ne-
véhez fűződik, aki már 1921 márciusától kezdve tartja a Secretary 
of Treasury, pénzügyminiszteri tárcát, egyébként Amerika leg-
gazdagabb emberei közé tartozik, természetesen nem pénzügy-
minisztersége következtében. Mellon 1927-ben tovább folytatta a 
megkezdett munkát és a nagy konverziók mellett 1133 millió dol-
lárt fizetett vissza a hitelezőknek, ez az összeg a következő tételek-
Énnek következtében az amerikai kormány adóssága a mult 
esztendő végén 18.51 milliárd dollárt tett ki, tehát nyolc esztendő 
alatt 7.5 milliárddal csökkent. Valóban azt állapithatjuk meg, hogy 
egy modern államnak sincs olyan eredményes államadóssági poli-
tikája, mint az Északamerikai Uniónak és ha végigtekintünk az 
amerikai állami pénzügyek történetén, azt látjuk, hogy ez mindig 
igy volt. Minden háború, forradalom vagy más konfliktus befejez-
tével, a kormányok mindig első kötelességüknek tartották az 
államadósság leggyorsabb törlesztését, mintha csak számoltak 
volna ujabb bonyodalmak bekövetkeztével és az ilyenekkel kap-
csolatos ujabb hitelmüveletek talaját akarták volna elökésziteni. 
Ebben a politikában nagy szerepet játszik az angol puritán szellem 
is, amely ma is ott él a modern amerikai polgár szivében és követke-
zetesen manifesztálódik a kötelezettségek pontos teljesítésében. 
bői áll: 
B u d g e t - f ö l ö s l e g b ö l 
T ö r l e s z t é s i a l a p 
Ö s s z e s e n 
613 millió dollár 
520 „ 
1133 millió dollár 
Buday Gyula (New-York). 
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A z uj r o m á n b a n k t e r v e z e t . 
Romániában uj banktörvény van készülőben. A tervezet sze-
rint ezentúl csak részvénytársaságok foglalkozhatnak bankműve-
letekkel, a jelenleg működő erkölcsi vagy fizikai személy tulajdo-
nát képező bankvállalat köteles 1932 december Bl-ig részvénytár-
sasággá alakulni. Az ország egész területén levő banküzletek egy 
banktanács ellenőrzése alá helyezendök. E bizottságba 2—2 tagot 
jelöl a pénzügyminisztérium, az agrár- és kereskedelmi miniszté-
rium és a Banca Nationals,, három tagot- pedig a román bankok szö-
vetsége. Minden bankvállalat csak ezen banktanács engedélyezésé-
vel működhetne. Ahhoz is engedély kell, hogy egy bank akár a kül-
földön, akár a belföldön kirendeltséget tartson vagy fiókot nyithas-
son. A működési engedélyért való kéréshez csatolandó az alapító 
okirat, az alapszabályok és az igazgatók névsora. A banktanács 
itéli meg, hogy a köz- és helyiérdek szükségessé teszi-e egy u j bank-
vállalat létsitését s eszerint határoz végérvényesen és indokolás 
nélkül — felebbezés kizárásával. Továbbá, minden bank köteles 
a Banca Nationalál-nál az alaptökéje 10%-ának megfelelő biztosí-
tékot letenni, vagy készpénzben, vagy állampapirokban névérték 
szerint. Ezen óvadékhoz nem lehet hozzányúlni az illető intézet lik-
vidálásáig. A most alakuló bankoknak azonban a banktanács enge-
délyt adhat, hogy az óvadéknak csak y3 részét fizesse be, mig >a 
többit 5 éven belül fizetheti. 
Érdekes a bankok alaptökéjére vonatkozó része a tervezetnek. 
Eszerint a Bukarestben működő bankok alaptökéje nem lehet kisebb 
20 millió leinél, úgyszintén bármely oly banké sem, amelynek leg-
alább 3 fiókja van. Azon pénzintézeteknek pedig, melyek betéteket 
is elfogadnak, legalább 10 millió lei alaptökével kell birniok, bár-
hol is van a székhelyük. Minden uj pénzintézet csak ugy kaphat 
működési engedélyt, ha az alaptökéje legalább 10 millió lei, amely 
az alapítás pillanatában készpénzben ténylegesen befizetendő. A már 
meglevő, legalább 5 millió lei alaptökével rendelkező bankok tovább 
is fönnmaradhatnak, de betéteket nem fogadhatnak el. 
A bankok vezérigazgatói és tisztviselői nem lehetnek tagjai 
sem az igazgatóságnak, sem a felügyelöbizottságnak s minden igaz-
gatósági határozatnál legalább öt igazgatósági tagnak kell részt-
vennie. A bankok áruüzletekkel nem foglalkozhatnak s, ingatlant 
csak saját szükségletükre, vagy személyzetük részére vehetnek. 
A bankkal összefüggésben levő egyének — igazgatósági tagok és 
tisztviselők — üzletet csak a felügyelöbizottság engedélyével köthet-
nek bankjukkal. A kölcsön nyújtott összeg maximuma a felügyelő-
bizottság engedélye nélkül nem lehet nagyobb, mint a bank saját 
tökéjének és tartalékainak 10%-a. Betétek elfogadása is a bank-
tanács engedélyétől teendő függővé, még pedig az uj intézeteknél 
csak annyi betétállomány elfogadása engedhető először, !— ez is 
csak 2 évi sikeres eredmény után — amennyi a bank tökéje és tar-
taléka. Ezen összeg 5 év alatt felemelhető a saját töke nyolcszorosára 
s ez egyúttal a maximum a már meglévő intézetekre is. A betétek 
80%-át a bankok csak rövid időre helyezhetik ki. Minden évben 
az évi nyereség 10%-a a tartalékalaphoz csatolandó, még pedig 
•50%-ban állampapírok alakjában és 50%-ban bármely a tőzsdén 
jegyezhető papírokban. 
Ha az ellenőrző banktanács szükségét látja, egyes banküzlet-
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ág folytatásától az illető bankot eltilthatja, ha pedig a kifogásokat 
súlyosabbnak látja, a törvényszékhez fordulhat a vállalat, kényszer-
felszámolása érdekében. Ezen utóbbi esetben jogorvoslatnak van he-
lye a táblához és a semmitöszékhez. 
Ezen tervezet törvénnyé válása esetén a kihirdetéstől számított 
egy év után lépne érvénybe. 
'Legnagyobb hibája e tervezetnek, — főleg erdélyi szempont-
ból -— hogy a banktanács engedélyétől teszi függővé egy u j bank 
alakulását, egy olyan szervtől, melynek 9 tagja közül 6 a kormány 
képviselője és melyben kisebbségi ember nem is szerepel. Ennek az 
lesz az eredménye, — s talán éppen ezt akarja a kormány — hogy 
hiába fog összegyűlni a megfelelő töke s hiába lesznek alkalmas 
vezető emberek, a banktanács midőn indokolás nélkül megakadá-
lyozhatja a bank működését s tenni fogja ezt főleg azon pénzinté-
zeteknél, melyek nem tartoznak szorosan a liberális politikához. 
Különben is e banktanács bukaresti székhellyel bir, hogyan tudja 
az eldönteni, hogy egy erdélyi kisvárosban a helyi viszonyok meg-
kivánják-e egy uj bank létesítését vagy nem"? Előreláthatólag az 
illető helység liberális exponensei, informálásai alapján. Mennyivel 
helyesebb volna ezt a véleményezési jogot — ha már a kormány 
szükségesnek tartja — a helyi viszonyokat legjobban ismerő ipar-
és kereskedelmi kamarára bizni. 
A javaslat igen magasan állapítja meg az intézet alaptökéjét. 
Kisebb falukban vagy városokban 10 millió lei alaptökét összehozni 
teljesen lehetetlen, már pedig az illető vidék fejlődésére nagy csapás 
lesz, ha a kisebb bankok kénytelenek lesznek megszűnni. 
Ha a tervezet valóra válik, igen kevés bank fog fönnmaradni, 
különösen Erdélyben, amennyiben bankjainak legnagyobb része 
nem rendelkezvén az előirt alaptőkével, köteles lesz záros időn belül 
vagy fölemelni alaptőkéjét, vagy más bankokkal fuzionálni, ha pedig 
ez nem sikerül, felszámolni. 
E törvényjavaslat is, mint minden román uj törvény, egyálta-
lában nincsen tekintettel az erdélyi viszonyokra, hanem csak iz 
ókirályságbeli állapotokat veszi alapul. Ugyanis az ókirályságban 
e tervezet sokkal kevesebb bankot érint, mert ott kevesebb pénzinté-
zet van, mint Erdélyben, de ezek aránytalanul nagyobb alaptökével 
rendelkeznek. Az 1925. évi statisztika szerint Erdélyben működött 
494 részvénytársasági pénzintézet, a regátban pedig csak 391. A 494 
erdélyi közül ötnek 50 millió leinél nagyobb volt az alaptőkéje, 
tizenegynek 20 és 50 millió között, huszonháromnak 10 és 20 millió 
között, negyvennek 5 és 10 millió között mozgott, mig 415-nek alap-
tökéje 5 millió leien alul szerepelt. Ezzel szemben a 391 regáti bank 
közül kilencnek az alaptőkéje 100 millió leinél magasabb volt, tizen-
hatnak 50 és 100 millió között, huszonötnek 20 és 50 millió között, 
negyvennyolcnak 10 és 20 millió között, hatvanhatnak 5 és 10 millió 
között volt az alaptőkéje, ennél kisebbel csak 227 rendelkezett. Tehát 
a regáíban csak 58%-a marad az üzletrészeknek 5 millió alaptőkén 
alul, Erdélyben ellenben 84%. 
A regátban tehát 42%-a maradhat meg a pénzintézeteknek 
minden alaptökeemelés vagy fúzió nélkül, Erdélyben azonban csak 
16%. E 16%-nak is több mint a fele, mivel betéteket nem fogadhatna 
el, életképtelen volna, mert itt betéti üzlet nélkül banküzlet el sem 
képzelhető. A regátban máa a helyzet, a betéteknek nincs az a köz-
gazdasági jelentősége, mint itt, főleg a kisebb bankoknál. Ott a 
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törpebank csak azért alakult meg, hogy egy-egy kistökés csoport 
egészséges uzsoraüzleteket bonyolítson le a saját rendelkezésére 
álló tökéjével. A regátban ugyanis eddig sem kamat-, sem uzsora-
törvény nem volt s nyugodtan ki lehetett kötni bármilyen százalékos 
kamatot is s perlés esetén a biróság meg is Ítélte a követelést. 
Erdélyben ellenben a kamattörvény védelme alatt a legkisebb bank 
is takarékpénztár volt egyúttal: ugyanolyan működést fejtett ki, 
mint a nagyok. Sőt olyan gazdasági területeket keresett fel u gy i 
töke felszívásával, mint a töke kihelyezésével, ahová a nagyok sohse 
•mentek volna. Igy ugy az ipar, kereskedelem, mint a mezőgazdaság 
terén teljesen belekapcsolódott a gazdasági élet vérkeringésébe. Érde-
kes a regáti és az erdélyi törpebankok betétállománya közötti különb-
ség. A 227 regáti törpeintézetnek összesen 1925. év végén 413.3 millió 
lei alaptöke mellett betétállománya 553.1 millió leit tett ki, az erdé-
lyieknél ellenben 2205.9 millió lei betét volt fölhalmozva, habár a 
415 erdélyi kisbank alaptőkéje még a 400 millió leit sem érte el. 
A regátban tehát a törpebankoknál az alaptöke egy leiére csak 1.35 
leinyi betét esik, Erdélyben pedig 5.7 lei. Ebből is látszik, meny-
nyire más szerepet töltenek be az itteni kisbankok, mint az ottaniak. 
A mobilitásuk is aránytalanul jobb, mint a regáti testvérintézeteké. 
A regátban a törpebankoknál egy lei alaptökére csak 0.16 tartalék 
esik, még egyhatoda sem az alaptökének, az erdélyieknél ellenben 
0.48, azaz majdnem a fele s ebben még nincs benne az a sok rejtett 
tartalék, amellyel minden kis erdélyi intézet rendelkezik ingatlanok-
ban és más biztos tételekben. 
A tervezet valóra válása tehát, amennyire egészséges irányban 
megrendszabályozná a regáti törpebankokat, éppen annyira tönkre-
tenné az erdélyi friss és erös kisintézeteket, aminek káros hatása 
nem fog elmaradni az amúgy is szomorú gazdasági életre sem. 
A javaslat nagyobbrészt kisebbségi, főleg magyar vállalatokat 
érint s azok tömeges megszűnését fogja eredményezni megvalósulása 
esetén. Az erdélyi ipéldákon okulva, nem nagy remény lehet arra, 
hogy a javaslaton lényegesebb módosítás eszközöltessék. Éppen 
ezért a magyar bankoknak oda kell törekedniök, hogy az átszerve-
zésre rendelkezésre álló időt a legcélszerűbben kihasználják. Félre-
téve a személyes érdekeket és egyéni hiúságot, fuzionáljanak az alap-
tőkéjüket más módon a megkívánt mértékre fölemelni nem tudó, de 
különben életképes intézeteink, a már meglévő nagyobbak pedig 
hassanak oda, hogy fiókhálózatukba vonják be mindazon kis falusi 
bankjainkat, melyek ma dicséretreméltóan töltik he szerepüket s 
melyeket a megszüntetés veszedelme fenyeget. Igaz, hogy ezzel né-
hány tagból álló banktröszt kezébe fog kerülni az egész erdélyi ma-
gyar gazdasági élet, de talán még ez is jobb annál, mintha az erdélyi 
magyar csak politikai felfogásának megváltoztatásával lépheti át 
egy idegen pénzintézet küszöbét. S. A. 
Könyvismertetések. 
Béla Földes: F inanzwis senschaf t . 2. Auflage. Verlag Gustav Fischer. 
Jena, 1927. 
A német elméleti pénzügytani irodalom valóságos aranykorát 
éli, amennyiben egymás után jelennek meg jelesebbnél jelesebb szer-
zők tollából, részint az államháztartástan egész terjedelmét felölelő, 
részint partikuláris jellegű munkák. Ezek között igen előkelő hely 
illeti meg Földes Béla fenti ci men immár második kiadásban most 
megjelent könyvét, amely becses nemcsak azért, mert az államház-
tartástan egész struktúráját tárja elénk, kiindulva az államháztartás 
alaki rendjétől, végigvezetve az állami kiadások, adók, állami hitel 
lényegén, hanem forrásmunkául szolgál abból a szempontból is, 
hogy feldolgozást nyer könyvében az infláció, illetőleg hogy az en-
nek nyomában járó jelenségek az állami büdzsére, annak alakulá-
sára milyen hatással voltak. Vázolja egyszersmind a "szanálásoknak 
az államháztartásra gyakorolt hatását, továbbá nagyon helyesen 
kitér arra is, hogy a szanálás kísérő jelenségeként fellépett túladóz-
tatás és eladósodás az állami pénzügyeket mennyiben érinti. 
Helyesen állitja fel azt a tételt, hogy a háború óta az államok 
pénzügyi életében négy karakterisztikus jellemvonás jut kifejezésre. 
Az első stádium a világháború, amikor a békegazdaság átváltozik 
hadigazdasággá, amely azonos az értékek kolosszális pusztulásával. 
A fejlődés második foka a nagy debacle, ami az államháztartás foko-
zódó deficitjében, a mértéktelen inflációban és ezzel egyidejűleg a 
drágaság emelkedésében jut kifejezésre. A folyamat harmadik 
etapja a szanálás, amely — mint magunkon is tapasztaltuk — túl-
adóztatásban, eladósodásban jut kifejezésre. Az utolsó állomás visz-
szatérés a normális állapotok felé, ami egyet jelent a valutaviszonyok 
rendezésével, az államháztartás egyensúlyának helyreállításával, az 
erősen leromlott magángazdaság feljavítására iránjTuló kísérletek-
kel, beruházások, adómérséklések és egyéb intézkedések utján. 
A gazdasági élet ezen négy irányba való tagozódása jellemzi 
munkájának beosztását, mert a pénzügytan bármelyik fejezetének 
ismertetésénél mindig különös figyelemmel van arra, hogy fejtegeté-
sei ne terjedjenek csak azon elméletek, azon felfogások vázolására, 
amelyek a háború előtti büdzsé-irodalomban feldolgozásra találtak, 
hanem arra helyezi a fősúlyt, hogy a háború alatt és a háború után, 
különösen az angol és az amerikai irók tollából napvilágot látott 
teóriák — megfelelő kritikai módszerrel — feldolgozásra kerüljenek. 
A békeszerződések és a jóvátételek következtében a nemzetközi pénz-
ügyi statisztikai tudomány nagy gyakorlati jelentőségre tett szert. 
A Dawes-tervezet állitja fel azt az elvet, hogy a német adózók leg-
alább olyan mértékben legyenek megadóztatva, mint amilyen terhe-
ket viselnek az entente-államok polgárai. Ezen elv felállítása az ösz-
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szehasonlitó, a komparativ pénzügystatisztikai tudománynak a világ-
háború előtt ismeretlen fontosságot tulajdonított és szerző a kérdés 
ismertetésénél sorra veszi Moulton, Stamp, Keynes, Moll elméletei-
nek ismertetését és mindig különös gonddal vázolja, hogy a háború 
után átalakult gazdasági élet az állami pénzügyek fejlődése szem-
pontjából milyen változásokat vont maga után a gazdasági élet egész 
területén. 
Gladstonetól származik az a megállapítás, bogy „a háború a 
nemzetekre az áldozatok hozásának a korszaka". Ki hozott több 
áldozatot: a volt entente vagy a központi hatalmak országai? Erre 
a kérdésre a háború közgazdasági következményei mutatnak rá és 
összehasonlítva a volt központi hatalmak jelenlegi gazdasági hely-
zetét az entente-hatalmak közgazdasági viszonyaival, világossá válik, 
hogy relatíve azokban az államokban hoztak nagyobb áldozatokat 
'a pénzügyi hadviselés érdekében, ahol a háború befejezése után mu-
tatkoztak a valutáris és az általános gazdasági krízisek. Ez a tény 
megdönti a Dawes-tervezet elgondolását és ennek a hibás felfogásnak 
a következménye, hogy a német államháztartásnak a jóvátétel foly-
tán évről-évre nagy terhekkel kell számolnia, 
Kendezett államháztartás ugyanis egyik legnagyobb biztosí-
téka az állami intézmények állandóságának és nyugodt fejlődésének. 
A rendezetlen államháztartás s a vele járó súlyos adóterhek, azon 
sérelmek, amelyeket minden állam polgárai a legjobban éreznek és 
amelyek ellen a leggyakrabban és a legnagyobb eréllyel tiltakoznak. 
Amig az államháztartás rendben van, addig az állampolgárok részé-
ről panaszok nem hangzanak el, amint azonban a büdzsé egyensúlya 
megbillen és az állam a hiányok pótlására újra és újra a polgárai-
hoz fordul és ujabb adóalapok statuálása által kivan a hiányok 
eltüntetéséről, illetőleg a deficit fedezetéről gondoskodni, nemcsak az 
államháztartás, hanem a magángazdaság is kedvezőtlen viszonyok 
közé jut, Enuek a folyamatnak a kialakulása és a viszonyoknak 
ismét a normális kerékvágás felé való terelése, tehát a megbillent 
államháztartási és magángazdasági egyensúlynak a rendes állapo-
tokhoz való visszaterelése a legszélesebb irodalom tárgyalásával kap 
helyet szerző munkájában és jóllehet az államháztartástan egész 
területére kiterjedő munkája a világirodalom egyik nagyon sokszor 
idézett és ezáltal nélkülözhetetlen kézikönyvévé válik, a műnek igazi 
értékét mégis az kölcsönzi, hogy aránylag igen gyorsan és a szerző-
től megszokott nagy alapossággal dolgozta fel a háborús inflációs 
időknek a pénügytanra gyakorolt hatását. Ebből a szempontból a 
munka hosszú ideig hiányt betöltő forrásmunkát alkot. 
Domány Gyula. 
Dr. Bozóky Ferenc: A statisztika módszertana. Debrecen, 1927 
VIII. + 218 1, 
Bozóky Ferenc, a debreceni egyetem professzora, nyilván-
valóan egyetemi tankönyvet kívánt írni. Könyve komoly szükségle-
tet hivatott kielégíteni, bár sajnálatos, hogy a statisztikai észlelésre 
és felvételekre vonatkozó rész úgyszólván teljesen a társadalmi tö-
megjelenségek megfigyelésére szorítkozik és nem terjeszkedik ki a 
statisztikai módszereknek más tudományos problémák megoldására 
irányuló alkalmazására. B. mindenesetre téved, ha ezt azzal indo-
kolja, hogy „ma a társadalmi statisztika módszertana mondható a 
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legfejlettebbnek, mig a statisztikai módszernek a jelenségek egyéb 
területeire illő kidolgozása aránylag visszamaradt. A statisztikai 
módszertannak egyes különös tudományágak körében való kikép-
zése — amihez természetesen az illető tudományterület alapos isme-
rete szükséges — a jövő feladata" (4. 1.). Ez az állítás, megfeledke-
zik a biometrikáról, a gazdasági, a psyehológiai, a pedagógiai (kis 
csoportokkal dolgozó) statisztikáról. Pedig helyes lett volna a sta-
tisztikának ezen tudományágak területén való alkalmazásáról is 
megemlékezni. A statisztikának alapjában véve egységes módszere 
van s ezt B. is elismeri (5. 1.). Bizonyos eljárások azonban a sta-
tisztikának egyes tudományágak területén való alkalmazása során 
képeztettek ki, úgyhogy ennek következtében termékenyítőleg hat a 
statisztikai eljárások különböző tudományterületeken való alkalma-
zási módjának az ismerete. így a standardszámitás a halálozási 
statisztika kapcsán képeztette ki, de alkalmazni lehetne sokszor a 
gazdasági statisztika területén is. Az idősorokat, viszonr a gazdasági 
statisztika sajátosságának szokás tekinteni, holott a népmozgalmi 
statisztika is ismeri őket s az utóbbinak körében is lehetséges volna 
a szezonális változásokat, valamint a fejlődési irányzat vonalát azon 
eljárásokkal megállapítani, amelyeket ma a konjunktúrakutatásnál 
alkalmaznak. Az u. n. „T-score", a percentil-számitás egy különle-
ges alkalmazási formája, a pedagógiai statisztika módszere, eredmé-
nyesen lehetne azonban számos más esetben is felhasználni stb., stb. 
B. minderre nem tér ki és a társadalmi statisztika terén 
eddig el nem terjedt módszereket sem ismerteti. De a népe-
sedési statisztika különös módszereiről, halandósági táblákról, stb. 
stb. sem szól. 
B. könyvét 5 részre osztja. Az első rész a statisztikai módszer 
általános jellemzését adja, a második főként a statisztikai felvételek-
kel foglalkozik, a harmadik a statisztikai feldolgozás módját ismer-
teti, a negyedik rész a statisztikai táblákról szól, mig az ötödik rész 
a statisztikai sorokat, az arányszámokat, középértékeket, a szórást, 
korrelációszámítást, egyszóval a mathematikai statisztika elemeit 
tárgyalja, B. — nézetem szerint — egyetemi tankönyvnek szánt müve 
ilyenfajta, beosztásával didaktikai hibát követett el, bár a magyar — 
és a legtöbb német — statisztikai kézikönyvek rendszerét ismételte 
csupán. Az állami és városi statisztikai felvételek módszere és fel-
dolgozásuknak eljárása fontos anyag, a helyes eljárás leírása, e kér-
déseknek de lege ferenda való müvelése azonban csupán a csekély 
számú közigazgatási statisztikust érdekli. Az ezen pályára készülök 
számára ezt az anyagot speciálkollégiumokban kellene feltárni. Az 
egyetemi hallgatók túlnyomó többségéből statisztikai fogyasztót kell 
nevelni, tehát arra kell tanítani őket, hogy az életben a statisztikai 
anyagot használni tudják és fel is használják. A statisztikai fo-
gyasztó szempontjából azonban nem az a fontos, hogy a felvételeket 
miként kellene megejteni, hanem az, hogy azokat, a valóságban 
miként eszközlik. Statisztikai adatokból általában csak akkor szabad 
következtetni, ha ismerjük megszerzésüknek eljárását. Az általános 
statisztikai főkollégiumokban tehát a statisztikai felvételek tényleges 
megejtésének módjait kellene ismertetni. Nem a statisztikai felvéte-
lekkel megszerezhető adatokról kellene értekezni, hanem a valóság-
ban megszerzett, a rendelkezésre álló adatok ismeretértékét kellene 
leirni. Nem az elkövethető hibákról kellene beszélni (mert. ezeknek 
száma jelentékenyen nagyobb a tényleg elkövetetteknél), hanem a 
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v a l ó s á g b a n g y a k o r t a e l k ö v e t e t t h i b á k a t k e l l e n e t ü z e t e s e n i s m e r t e t n i , 
s tb . s tb . B . k ö n y v é n e k m á s o d i k é s h a r m a d i k r é s z é r ő l e z é r t u g y vé le -
k e d e m , h o g y s z e r e n c s é s e b b le t t v o l n a l e g n a g y o b b h á n y a d á t m á s f o r -
m á b a n m e g i r n i . A s t a t i s z t i k a i f e l v é t e l e k e l j á r á s a k ö z t i l m i n d ö s s z e 
a r e p r e z e n t a t í v s t a t i s z t i k a , a m o n o g r á f i a , a b e c s l é s é s a z a n k é t d e 
l e g e f e r e n d a v a l ó t á r g y a l á s a á l t a l á n o s a b b é r d e k ű , m i u t á n e z e n m ó d -
s z e r e k e t a m a g á n s t a t i s z t i k a t e r é n i s lehel a l k a l m a z n i . N e m á r t o t t 
v o l n a , h a B . e z e k k e l r é s z l e t e s e b b e n f o g l a l k o z i k . 
B. neves szerzők nézetét követi a statisztikáról adott pluralista 
meghatározásával. Nézetem szerint téves azonban az adatgyűjtést, 
valamely jelenség megszámlálásának folyamatát, már statisztikának 
tekinteni (7. 1.). Ez még csak merő empirikus megfigyelés. A sta-
tisztikai módszer alkalmazása akkor veszi kezdetét, amikor észlelé-
seink eredményét statisztikai sorokba rendezzük, számukra egysze-
rűsített, őket jellemző kifejezéseket keresünk és okozati kapcsolato-
kat állapítunk meg. Igaz ugyan, hogy a köznap az állami és városi 
statisztikai hivatalok által eszközölt széleskörű adatgyűjtést is sta-
tisztikának nevezi és nincs célja ezen szóhasználattal szembeszál-
lani. De tisztán kell látni, hogy ezen közigazgatási adatgyűjtés és a 
mathematikai statisztika módszerei nem alkotják egy közös statisz-
tikai eljárásnak alfogalmait, miután a kettő egymástól fajilag kü-
lönbözik. B.-t a közigazgatási statisztikai hivatalok két irányú mű-
ködése vezeti tévútra. Ezen hivatalok ugyanis tudományos, az adat-
gyűjtésen túlmenő statisztikai munkát is végeznek. 
Az állami statisztikának B. ugy&zólván kizárólagosságot kiván 
biztosítani. Azt mondja ugyanis (32. 1.) : „Nagyon kívánatos lenne, 
ha az állami statisztikai központot legalább tanácsadási, esetleg fel-
ügyeleti jog illethetné meg a magánstatisztikával szemben." A ma-
gánstatisztika, de a közszabadságok fogalmával is ellenkezik az, 
hogy az állam valamely szerve minden tudományos és érdekképvise-
leti statisztika felett felügyeletet gyakoroljon. Tanácsok követésére 
való kötelezést pedig jogilag sem lehet megfelelően körülbástyázni. 
Az állami statisztikai hivataloknak mindössze az áll módjában, 
hogy a magánstatisztikát figyelemmel kisérjék, hogy készitöikkel 
érintkezve azoknak jó szolgálataikat formátlanul felajánlják és 
hogy tendenciózusan félrevezető magánstatisztikák helytelenségeire 
a közvélemény figyelmét felhivják. Az utóbbi, tisztviselőiknek külö-
nös szakképzettségére való tekintettel, egyenesen kötelességük is. 
IIa azonban előbb meg is emiitettük azt, hogy okozati kapcso-
latoknak kutatása a statisztikai módszer bizonyos eljárásainak al-
kalmazása révén lehetséges, mégsem tartjuk helyesnek B- azon né-
zetét, hogy okozati összefüggések kikutatása statisztikai feladat, 
(11. 1.). Ez nem ellenmondás. A statisztika: módszer, melynek egyik-
másik eljárása okozati összefüggések felderítésére alkalmas. Ezen 
eljárásoknak azonban nagy nehézségei vannak. B. maga is tudja ezt 
és találóan mondja (12. 1.) : ,,Két tömegjelenség egymást követheti 
anélkül, hogy egymással összefüggenének, vagyis a statisztikus 
könnyen követheti el a post hoc, ergo propter hoc szofizmáját." Az 
ilyenfajta hibáktól való menekvés csak tökéletes tárgyismeret alap-
ján lehetséges. Azzal nem az általános statisztikus, hanem csak a 
szaktudós rendelkezhetik. A statisztika nem tudomány, hanem mód-
szer. Ezért, nem „statisztikai" tanulmányokra van szükségünk (ille-
tőleg azok csak a módszereket dolgozhatják ki), hanem statisztikai 
módszereket alkalmazó „szak"-tanulmányokra. Mert a legtöbb tudo-
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mány rá van utalva arra, liogy bizonyos tényeket, adatokat, 
körülményeket és összefügéseket számszerűleg felmérten kife-
jezzen s ez megfelelő módon épp a statisztikai eljárások 
segitségével lehetséges. Nem mindenttudó statisztikusokra, hanem 
a statisztikai módszerekben jártas szaktudósokra van szükség, ami 
persze nem zárja azt ki, hogy valaki több tudományszakban is ottho-
nos legyen. 
Az előbbi bekezdés fejtegetéseiből az is következik, hogy nem 
lehet statisztikai törvényekről beszélni. Ezzel ismét szembehelyez-
kedünk B. egyik állításával (12. 1.). Statisztikailag csupán empirikus 
szabályszerűségeket állapithatunk meg, annak eldöntése azonban, 
vájjon azok szükségszerűek-e, már a szaktudományoknak a fel-
adata, miként az esetleges szükségszerűségeknek az okát is csupán 
azok állapithatják meg. 
Nem értek egyet B.-val akkor sem, amikor a statisztikában nem 
ad. helyet a yalószinüségszámitásnak, még pedig, indokolása szerint, 
legföként. a következő okból (17—18. 1.) : „A mathematikai valószi-
nüségszámitás olyan kollektivekkel foglalkozik, amelyek összetétele 
felöl számokban kifejezett ismereteink vannak, tehát a történésekre 
nézve logikai alapon ítéletet formulázhatunk, amelynek a valóságos 
történéssel való egybevetése a legtökéletesebb bizonyíték lesz az el-
méleti tételek helyessége mellett. Ellenben azok a kollektivek, ame-
lyekkel a statisztikus dolgozik, mindig olyan jellegűek, hogy szer-
kezetükről a priori semmit sem tudunk." Ez az érvelés nem meg-
győző. A valószinüségszámitásnak kétféle alkalmazása van a sta-
tisztikai módszerekben. Az egyik empirikus megfigyelésekből az is-
meretlen törzstömegek megállapításához vezet. Megfigyelt adatokat 
ugyanis igen gyakran elméleti valószínűségek csupán véletlen elté-
réseknek alávetett empirikus megközelítéseinek lehet tekinteni. Eb-
ben az esetben mód van arra, hogy a megfigyelhető történésekből az 
azokat okozati szükségszerűséggel előidéző, azonban valamely ok-
nál fogva meg nem figyelhető törzstömeg összetételére következtet-
hessünk. A valószinüségszámitás másik statisztikai alkalmazása en-
nél jóval egyszerűbb, a jövőbeli történés előrelátásának gyakorlati-
lag rendkívül fontos feladatát sokszor sikeresen szolgálja. 
B. akkor is téved, amikor azt állítja (135. 1.), hogy pl. szüle-
tési és halálozási arányszámok nem tekinthetők empirikus valószi-
nüség-értékeknek, mintán nem tartoznak olyan statisztikai sorok-
hoz, amelyeknek egyes tagjai a sor átlaga körül a valószínűség-
elmélet szerint csoportosulnak. Ezek az arányszámok igenis ilyen 
sorokhoz tartoznak, noha igaz, amit B. hangoztat (132. 1.), hogy 
t. i. ezek átlagtartalmu arányszámok, miután az alaptömeg, melyre 
nézve kiszámíttatnak, sohasem teljesen homogén. 
B. könyvének negyedik, a statisztikai táblákról szóló része te-
kintetében meg kell említeni, hogy helyes lett volna a kombinációs 
táblákról részletesebben szólani. Mennél több kombinációban, men-
től kisebb csoportokba rendezzük a statisztikai ösanyagot, annál ér-
tékesebb munkát végezünk. Ez — a közhittel ellentétben — több-
nyire nem jelent komoly munkatöbbletet. Amellett pedig kombinációs 
adatokból összevont, egyszerű adatokat minden nehézség nélkül 
bárki készíthet, magának. 
Az ötödik rész, mint már emiitettük, a mathematikai statisz-
tika elemeit tárgyalja, E résznek érdeme, hogy bővebb a többi ma-
gyar statisztikai könyv vonatkozó fejezeteinél. Néhány kritikai meg-
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jegyzés itt is indokolt. Több formulánál nem emlékezik meg arról, 
hogy mikor indokolt felhasználásuk: igy az anti-harmónikus átlag 
tárgyalásnál, vagy a négyzetes átlag megemlítésénél (169. 1). 
Fisher hatféle index-számítási típusának jelentőségét, sem tudjuk fel-
fogni, miután csak megemliti elnevezéseiket, de még csak ]e sem irja 
azokat. Komolyabb mulasztás, hogy a különböző formulák gyakorlati 
alkalmazásának, kiszámításának eljárásait nem irja le. Nem szól 
arról, hogy kell a modust (§ 44), a Bravais-féle korrelációs-koeffi-
cienst (194. lap) kiszámítani. A gyakorlatnak még az aritmetikai 
átlag, valamint az átlag-eltérés kiszámítására is egyszerűsített mód-
szerre van szüksége, amelyet B.-nek ismertetnie kellett volna (ez az 
eljárás egy tetszőlegesen választott értékből indul ki). A négyzetes 
átlag-eltérés viszont legkényelmesebben az egyszerű átlag-eltérésből, 
annak 1.2533-al való megszorzása utján számitható ki. Miután 
pedig az egyszerű átlag-eltérés és a négyzetes átlag-eltérés között 
állandó viszony áll fenn, B.-nak meg kellett volna magyaráznia, hogy 
miért javasolja a mathematikai statisztika mégis a nehezebben defi-
niálható és megállapítható négyzetes átlag-eltérésnek alkalmazását 
statisztikai sorok diszperziójának a jellemzésére. Ez a valószínűség-
számítással és a Gauss-féle szabállyal van kapcsolatban, miután 
azonban B. a valószinüségszámitásnak nem ad helyt a statisztiká-
ban, ezt nem ismerheti fel. De akkor mi szükség van a négyzetes 
átla^-eltérésre? Hiány az is, hogy a valószínű hiba elmélete nincs 
tárgyalva, már pedig számos statisztikai értéket a valószínű 
hiba megállapítása nélkül nem szabad feltüntetni. 
Néhány fontosabb kérdésnek a tárgyalása kimaradt B. könyvé-
ből. így nem szól a többszörös korrelációról, a Körösy-féle relativ-
intenzitási számításról, a standard-számításról (holott ez utóbbinak 
ismertetése a 141—142. 1. példáihoz egyenesen odakivánkozik). Nem 
nagyon szerencsés, hogy a szórás és az aszimmetria tárgyalását 
nem különíti el egymástól. A statisztikai sorok kurtodis-áról is meg 
lehetett volna emlékeznie. A kiegyenlítésről szóló fejezete rendkívül 
hézagos, a vonatkozó, fontos módszerek közül csak egyet említ meg, 
de azt sem ismerteti. Az interpolációról is bővebben kellene szólnia, 
ezt B. csak a grafikai ábrázolásról szóló fejezetben érinti futólag. 
Előfordul, hogy B. igen homályos. így a jó diszperzió-mérté-
kekre nézve felállított kellékei között az a kívánalom is szerepel, 
hogy „legyenek bizonyos algebrai előnyeik" (183. 1.), de egy szóval 
sem emliti, hogy milyen fajta algebrai előnyökre gondol. Az sem 
szerencsés, hogy a mediant (43. §) és a kontingencia-koefficienst 
(195. 1.) egyaránt C-vel jelöli. A mediant helyenként (pl. 152. 1.) 
„Central"-nak nevezi, mely szóhasználat nem előnyös. 
Az elméleti statisztikai kifejezések magyar szóhasználata még 
nem kialakult. B.-nak ezért komoly nehézségekkel kellett megküz-
denie. Megoldásai nem mindig szerencsések. A 49. lapon például 
homográdot „nem fokozható"-val, heterográdot pedig „fokozható"-
val fordítja, A 26. lapon „kivált" és „ki ne,m vált" statisztikáról be-
szél, azt akarva kifejezni, hogy az állami statisztika rendelkezik-e 
önállósult szervezettel vagy sem. Az is sajnálatos, hogy a könyv 
nincs tárgymutatóval ellátva, 
Varga István. 
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Rexford Guy Tugwell: Industry's Coming of Age, Harcourt Brace 
and Company, New-York, 1927, 267 old. 
Sokan már a világcsodák közé sorolják az amerikai pros-
peritást és egész kis könyvtárat tesz ki azoknak a jelentéseknek 
és könyveknek a száma, amelyekben Európa legkülönbözőbb köz-
gazdászai amerikai tapasztalataikról beszámolnak és a maguk 
módja szerint megmagyarázzák Amerika bámulatos fejlődésének 
okait. Ezek között talán legkimagaslóbb Bertram Austin és W. 
T. Lloyd „The Secret of High Wages" c. munkája. De nemcsak 
a külföldiek, hanem maguk az amerikaiak is mind behatóbban kez-
denek foglalkozni saját fejlődésük problémájával, mert a nagy 
változások aránylag oly gyorsan és öntudatlanul következtek be, 
hogy maguk az amerikaiak sem igen látták a folyamat tulajdon-
képeni okait. „Az ipar nagykorúsága" a Columbia egyetem egyik 
tanárának, Tugwell-nek ilyen irányú tanulmányait foglalja magába, 
Az amerikai /ipar produktivitásának i emelkedése |valóban 
olyan arányokat öltött, hogy igazolni látszik azt a nézetet, mi-
szerint Amerikában jelenleg egy u j ipari forradalom van folyamat-
ban. Ha végigtekintünk a munkaóra-eredményeket összehasonlító 
táblázatokon, azt látjuk, hogy az automobil-iparban 1925-ben egy 
munkás ugyanannyi idő alatt kereken háromszor annyit termelt, 
mint 1914-ben. A modern gazdaságtörténelemben ilyen bámulatos 
eredményt valóban alig találunk. A produktivitás emelkedése 
ugyan nem volt mindenütt ilyen hatalmas, azonban a legtöbb ipar-
ágban jelentős fejlődést látunk, igy a vasipar, amely már a 
háború előtt is oly tökéletes volt, hogy nem igen lehetett, nagy 
változásokat várni, több mint 53 percenttel emelte produktivitását. 
Az iparokkal szemben azonban a mezőgazdaság messze elmarad 
az ipari termelés mögött, és a szénbányászat problémái is sok gon-
dot okoznak Amerikának. 
Az amerikai prosperitás arányai legjobban az amerikai nép 
jövedelmének emelkedésében láthatók: amig ez 1913-ban 32 mil-
liárd dollár volt, addig 1926-ban 89.68 milliárdot tett ki, — ami kb. 
180%-os emelkedésnek felel meg — ugyanebben az időben viszont 
a megélhetési index csak 75%-al emelkedett. Ezzel kapcsolatban 
nagyon érdekes az, hogy Amerikában 44 millió lélekre esik 2000 
dolláron felüli évi jövedelem, egy ilyen, 2000 dolláros yankee azon-
ban 1913-ban csak 864 dollárt keresett. 
Kétségtelen, hogy a világháború, amelyben valóban csak 
Amerika volt a nyertes, nagy mértékben hozzájárult az amerikai 
gazdasági fejlődés tempójának meggyorsításához, azonban igen 
felületesek az olyan megállapítások, hogy Amerika mindent a 
háborúnak köszönhet. Tugwell adatai világosan bizonyítják, hogy 
az általános, minden termelési ágra kiterjedő fejlődés 1919 után 
bontakozott ki és a legutóbbi évek során is lényeges eredményeket 
mutat fel az amerikai termelési rendszer racionalizálása. 
Az amerikai prosperitás legáltalánosabb magyarázatát az a 
hires spirális vonal adja, amely a következőképen alakul: effi-
ciency a "termelésben, alacsony termelési költségek, emelkedő pro-
duktivitás, magasabb munkabérek, alacsonyabb árak, nagyobb 
fogyasztás, amely újból nagyobb termelést, vált ki, a termelési 
költségek újból csökkennek, ez megint -alacsonyabb árakban jut. 
kifejezésre és ezzel elértük az előző kör kiindulási pontját, a folya-
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mat újra ismétlődik valamivel magasabb fokon.* Az amerikai 
gazdaságpolitikának ma az a legfontosabb feladata, hogy ezt a 
folyamatot, tehát a prosperitást, stabilizálja. 
Ha az „efficiency"-vei értelmezett fogalomkör alkotó elemeit 
vizsgáljuk, kitűnik, hogy ez az eredményesség legnagyobb részt a 
termelési rendszer azon részein alapszik, amelyek a gép territó-
riumán kiviil esnek. A „scientific management" áll annak a 22 tétel-
ből álló listának a kezdetén, amelyben Tugwell összefoglalta a 
prosperitást előidéző különös okokat. Az általánosak között fel-
sorolja az amerikai nemzet szociális gazdasági és kulturális fej-
lődésének közismert tételeit. A különös, vagy technikai okok kö-
zött a tudományos üzemvezetés nagy területén kivül a serializáció, 
a koncentráció és az áruk standardizálása foglalják el legfonto-
sabb helyet, az előbbinek legjobb példája az az ipartelep, amely-
nek egyik oldalán behordják a vasércet és a másik oldalán na-
ponta 10.000 automobil szalad ki. A tökéletesített kalkulációs, 
könyvelési és revizori rendszernek is igen sokat köszönhet az 
amerikai gyáripar, ezek az egész termelési folyamat {helyzetét, 
szinte óráról-órára visszatükrözik, az anyag- és az energia-
pocsékolást megszüntetik, a termelés irányát elővigyázatos kalku-
lációkkal kijelölik és igy a kriziseket igyekeznek elkerülni vagy 
legalább is csökkenteni. Az amerikai gyáros sokkal hamarabb hatá-
rozza el magát egy uj gép beszerzésére, vagy egy egész gyár fel-
építésére, mint az európai nagyiparosok. Klasszikus példái ennek 
az U. S. Steel Corporation és Ford által néhány évvel ezelőtt a 
legtökéletesebb tudományos és gyakorlati irányelvek és tapaszta-
latok szerint felépített uj ipartelepek. A régi gépeket, amelyeket 
azonban Európában biztosan sok esetben használhatóknak minő-
sítenének, egyszerűen kidobják, a gyárat lebontják, ha a helyzete 
rossz, vagy kedvezőtlenné válik. Az ipartelepek belső működésé-
nek tökéletesítése mellett, a gyárakat és a fogyasztópiacokat össze-
kötő forgalmi eszközök hatalmas fejlődése is nagyban hozzá-
járult a prosperitás emeléséhez. A kitűnően funkcionáló forgalmi 
rendszer nagy mértékben lehetővé teszi a nagy készletek csökken-
tését és a termelésnek közvetlenül a fogyasztás tempójához való 
alakulását. Az amerikai energia-gazdálkodásra nagyon jellemző 
az a paradoxon, hogy nem azért használják az energiát, mert olcsó, 
hanem azért olcsó, mert használják. Az amerikai pénz- és hitelélet 
fejlődése is jelentős szerepet játszik a termelés produktivitásának 
emelésében, a bankok s a gyáripar közötti viszony mindjobban 
vészit kizsákmányolási jellegéből és az érdekek összeegyeztetése 
mindinkább az általános gazdasági princípiumok szempontjából 
történik. A munkás-szervezetek céljai is mindjobban összhangba 
kerülnek ezzel a fejlődéssel. Amerikában mind tudatosabbá és 
határozottabbá válik a közgazdaság alkotó elemeinek együtt-
működése, az amerikai kombinációkra és koncentrált üzemekre 
ma már nem igen lehet rásütni a kizsákmányolók bélyegét. 
Tugwell könyvének harmadik részében rámutat azokra az 
akadályokra, amelyekkel Amerikának is meg kell küzdeni. Ezek 
* T e r m é s z e t e s e n m i n d e z n e m m e g y m e g r á z k ó d t a t á s o k és n e h é z -
s é g e k n é l k ü l , de a z e d d i g i t a p a s z t a l a t o k a z t m u t a t j á k , h o g y ez >a fo-
l y a m a t c s a k az e l ső l á t s z a t r a okoz m u n k a n é l k ü l i s é g e t , a l egszé le sebb 
v o n a l b a n eloszló é s n ö v e k v ő j ö v e d e l m e k a t e r m e l é s i f r o n t o t n a g y m é r -
t é k b e n k i szé l e s í t i k és a z u j t e r m e l é s i á g a k f e l s z í v j á k a f e l e s l eges sé 
v á l t m u n k á s o k a t . 
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között a nevelés túlságos maradisága, a még mindig uralkodó 
szegénység, a mezőgazdasági és a széntermelés nehézségei mellett 
a gazdasági élet konjunkturális hullámvonala a legveszélyesebb. 
„A termelési rendszerünk ma még olyan, mint a bolygó hollandi 
ködszerű hajója, mindnyájan ezen utazunk, de nem tudjuk kor-
mányozni, mert még nem találtuk fel a szükséges iránytűt, sem a 
kormányt és a legénységnek sem tudunk parancsolni, mert hiány-
zik a fegyelem." Tugwell szerint az iparok tökéletesebb és közérdekű 
irányú összezárkózása, az egész gazdasági rendszer teljesebb koor-
dinációja megteremtheti a zavartalan, harmonikus termelés részére 
a biztos alapot. Erre támaszkodva, az ipar teljesitheti nagy felada-
tát, hogy kiemelje az emberiséget a nyomorból és a nélkülözések 
közül, kiszabadítsa az anyagi gondok rabszolgaságából és bizto-
sítsa az emberiség jólétét. 
Ha végigtekintünk a hatalmas Unió gazdasági prosperitásá-
nak képén, önkénytelenül felvetődik a kérdés, hogy vájjon a mi 
szétrombolt, agyontépett kontinensünkön milyen mértékben való-
sithatjuk meg midezt? Európa helyzete azonban annyira más, 
hogy szinte lehetetlennek látszik egy ilyen általános jólétnek a 
megteremtése, de a európai ipari termelés, különösen a tudományos 
üzemvezetés és a termelés racionalizálása terén igen sok értékes 
eredményt érhet el az amerikai tapasztalatok felhasználása és al-
kalmazása során, mint ezt főleg a német gyáriparban -megvalósí-
tott racionalizálások bizonyítják. Magyarországon még sok feladat 
vár megoldásra ezen a téren, a közeljövőben folyósításra kerülő 
ipari hitel igen nagy mértékben fogja elősegíteni a modernizálási 
folyamatot, mert az iparvállalatok rendelkezni fognak a szüksé-
ges, hosszúlejáratú hitelekkel, igy megvalósíthatják és felhasz-
nálhatják az amerikai gyáripari termelés azon vívmányait, amelyek 
alkalmazhatók az európai és a magyar viszonyok mellett. 
Buday Kálmán. 
Bonn, M. J. ; Geld und Geist. Vom Wesen und Werden der ame-
rikanischen Welt, Berlin, S. Fischer, 1927. 190. old. 
Bonn e könyvében az amerikai politikai, gazdasági és erkölcsi 
élet képét és problémáit tárja elénk. Szellemes elemzései, egyéni 
meglátásai müvének olvasását rendkívül élvezetessé teszik. Az 
első fejezet a politikai irányokról szól. Az amerikai demokrácia 
nem maradt meg tisztán formai demokráciának; korán felismerte, 
hogy a legmesszebb menő politikai egyenlőség sem biztosítja a 
személyes szabadságot, ha a gazdasági szabadság alapjai hiányza-
nak. É felfogás nem valamely proletármozgalom, hanem a farme-
reknek a nagytöke elleni küzdelmei eredménye. A szocialista párt-
nak mindmáig nincs befolyása, a szervezett munkásság nem haj-
landó magát semmilyen politikai párttal 'azonosítani. Az osztály-
gondolat politikai pártalakulás alapjául nem szolgálhat. Másik, 
az amerikai politikai gondolkodásra rendkívül jellemző vonás az 
európai kulturától való elzárkózás törekvése, mely még a külkeres-
kedelemtől való visszahúzódásban is megnyilvánul. Persze, ennek 
akadályai vannak. Amerika azáltal, hogy a világ hitelezője lett, 
egyre jobban összefonódik a többi országgal. Az európai kapita-
lizmus' okozta elégedetlenség hullámai Amerikára is átcsapnak, s 
ezt a bevándorlási törvény nem tudja teljesen megszüntetni. De a 
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folyton fokozódó ipari termelés is szükségkép azt eredményezi, 
hogy egyes áruk fogyasztása eléri a telítettséget és külső piacok 
megszerzésére kell gondolni. Hogy azonban e piacok kihasznál-
hatók legyenek, gazdaságilag erősíteni kell azokat. így nem lehe-
tetlen, hogy azok is, akik ma még semmit sem akarnak tudni a kül-
világról, kívánni fogják a világpiacok meghódítását s törekedni 
fognak, ha kell, erőszakkal is rákényszeríteni a világra az ame-
rikai gazdasági haladás ütemét. 
A második rész az amerikai prosperitásról szól, melyet szerző 
a háború eredményének tekint. A háború előidézte az amerikai 
áruk utáni keresletet s az Egyesült-Államoknak lehetővé tette 
feleslegének magas áron való elhelyezését. A prosperitás nemcsak 
az egyre növekvő tökegazdaságban mutatkozik, ami tőkekivitelt és 
a, tőkebefektetések kiterjesztését teszi lehetővé, hanem a fogyasztási 
piac felvevőképességének s az utolsó fogyasztó életszínvonalának 
növekedésében is. Kérdés, hogy az utolsó évtizedben hatalmasan 
megnövekedett iparral egyenlő arányban erösbödhetik-e a felvevő-
képesség is? Az ipari munkásság jövedelme 1914 óta 22%-kai 
emelkedett. Magas bérek azonban magas termelési költségeket jelen-
tenek, ha nem sikerül ezeket csökkenteni a gépi berendezés tökéle-
tesítése vagy a megnagyobbodott tömegtermelés által. Nem vallja 
ugyan valamennyi munkaadó a magas bérek elvét, a vállalatok 
többsége azonban részben politikai, részben célszerűségi okokból 
belátta ennek indokoltságát. Egyetlen országban sem oly nagy 
ugyanis a bolsevizmustól való félelem, mint Amerikában s ennek 
terjedését igyekeznek a munkásság prosperitásának előmozdításá-
val megakadályozni. A bennszülött amerikai munkás ma sem ren-
delkezik még „osztályöntudattal", meggyőződése, hogy a bér-
viszony ránézve csak átmeneti állapotot jelent és hogy felemelkedé-
sének nincsenek korlátai. Senki sem tanította arra, hogy az egy-
szer választott foglalkozás mellett ki kell tartani és igy joga van a 
már egyszer megszerzett életszínvonal megtartására. Mig az 
európai, k ü l ö n ö s e n a német munkás, tudatosan szakember, addig az 
amerikai tudatosan dilettáns, a munkát csak pénzszerzésre szolgáló 
alkalomnak és nem hivatásnak tekinti. Éppen ezért nem is kíván 
intézményeket, amelyek egy külön osztályra nézve külön előnyö-
ket jelentenek; a szociális biztosítás iránt kevés érzéke van, inkább 
részt akar venni az élet minden lehetőségében, mint hogy egy jára-
dék ellenében lemondjon a felemelkedés lehetőségéről. Mivel a szak-
szervezetek a munkásságnak csak kis és ingadozó részét foglal-
ják magukban, mint a szociális gondoskodás szervei, nem lépnek 
az állam helyébe. Szakszervezetekhez csak akkor csatlakozik az 
amerikai munkás, ha ez felemelkedésére nézve előnyöket jelent, de 
lia a vállalkozó kedvező munkafeltételeket és magas bért kínál, 
hajlandó a vállalkozó által előnyben részesített szervezetbe lépni, 
vagy a szervezkedésről lemondani. Mivel az Egyesült-Államokban 
a társadalomnak még csak igen kis rétege nem dolgozó, csupán 
szemlélődő és élvező elem, hiányzik az osztályöntudatnak az a hát-
tere is, amely a munka és tétlenség ellentétén épül fel. Amerika, 
szemben Oroszországgal, az osztálykülönbséget a munkásság 
elpolgáriasitásával igyekszik megszüntetni, amit azáltal vél elérni, 
hogy a szükségletek demokratizálása révén, amit a tömegtermelés 
valósit meg, a munkásság maga is élvezheti a materiális kultur-
javakat. Mig az európai szükségletek rétegszerüen tagozódnak, 
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addig az amerikaiak tömegszerüen vannak összefogva. Rend-
kívül érdekesek Bonn azon fejtegetései, melyeket az Amerikában 
oly rendkívülien kifejlett részletüzlet formájában előforduló fo-
gyasztási hitelről nyújt. Megvilágítja, mennyivel kedvezőbb a vál-
lalatra nézve fogyasztási hitel formájában vállalni a kockázatot, 
mint termelési hitelek igénybevételével bizonytalan elhelyezés szá-
mára termelni. 
Kérdés, maradandó-e ez a prosperitás? Nyilvánvaló, hogy a 
folytonosan fokozódó termelés mellett az amerikai bérek fenn-
maradása a késztermékek külföldi elhelyezési lehetőségével függ 
össze. Ez természetesen csak hitelek megnyitása által történhetik, 
az amerikaiak tehát nagymérvű nemzetközi „Konsumenten-
finanzierung"-ot folytatnak. Finom elemzésben mutat rá Bonn a 
prosperitás végső értelmére, mely annyit jelent, hogy a nagy munka 
után az amerikaiaknak már szabad idő is áll rendelkezésükre. Az 
idői eddig pénz volt, „nun wird Geld Musse". „Mire fordítsuk a 
megtakarított időt?" Ez az a kérdés, amire az amerikai népnek 
meg kell felelnie. 
A harmadik fejezet, a puritanizmusról szól, mely Amerikában 
három feladatot oldott meg: keresztülvitte a rabszolgafelszabaditást, 
civilizálta a szélső Nyugatot s beolvasztotta a bevándorlókat. A 
puritán aszkézis megvetette az életörömöket. Legnagyobb vívmánya 
az alkoholtilalom elrendelése. Az alkoholtermelökben a nyilvá-
nosság nagy része egy bűnös iparág haszonélvezőit látja s a pro-
hibiciót nem tekinti a kisebbségre rákényszeritett tirannizmusnak, 
mivel csak a nagy városok idegen lakossága közt élők ismerték a 
rendszeres alkoholélvezetet. De másrészt a száraztörvényben a 
munkateljesítmény és életmód racionalizálására irányuló törekvés 
továbbfejlesztését, is kell látni: az emberi munka csak akkor tud 
egyenlő nagy, ismétlődő s megbízható teljesítményeket nyújtani, ha 
előre nem látott zavarok, — mint az alkohol utóhatása — nem 
lassítják menetét. Ámde az amerikai puritanizmus immár kimerüli 
a győzelemben, nem képes tovább sablonjait a többségre rákény-
szeríteni. A puritan racionalizmus önmagával került ellentmon-
dásba: az áruk fogyasztása az ország nagyarányú termelése mel-
lett, nem szoritkozhatik a legelemibb szükségleti cikkekre, hanem 
luxusra vezet s igy az amerikai ipar nagymérvű felvirágzása gya-
korlatilag az amerikaiakat oly élvezethajhászatra kényszeríti, ame-
lyet a puritanizmus rendszere elméletileg ellenez. A puritanizmus, 
mely mostanáig az individualista ösztönöket erős konvenciókkal 
vette körül, feloszlásnak indul, azonban helyében bizonyos üres-
ség érezhető. Ezért Amerika most uj célokat, uj világnézetet keres, 
az amerikai világ belső válságban leledzik, amely önmaga előtt is 
csak részben tudatos. 
Dr. Román Ágnes. 
Wolff, H. : Lehrbuch der Konjunkturforschung. Berlin, Spaeth ;u. 
Linde. 1928. 322 old. 
A nagy Eugen von Böhm-Bawerk állapította meg igen 
találóan, hogy a konjunktura, illetve válságelmélet egy-egy tudo-
mányos rendszer próba- és egyszersmind záróköve. Cime szerint 
tehát ezen könyv vagy egy közgazdaságtani rendszert kell, hogy 
adjon vagy pedig — mint számos angolszász munka — a kutatás 
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methodikai oldalának, a mathematikai eljárásoknak stb. összefog-
laló ismertetését tartalmazhatja. A munka azonban ezen két feladat 
egyikének megoldására sem törekszik. De nem számithat tudomá-
nyunk ezen legtisztázatlanabb, legkiforratlanabb területén elsősorban 
és mindenféle tankönyv előtt szükséges szaktanulmányok sorába 
sem. Uj megállapításokat nem hoz, meghatározásaiban azonban nem 
követ elfogadott véleménycsoportokat, kialakult felfogásokat, ami »ter-
mészetesen tankönyv jellegét befolyásolja kedvezőtlenül, illetve ily 
célra való felhasználását nem teszi ajánlatossá. Helyszűke tiltja 
egyes meghatározásainak bemutatását nemhogy bírálatát. így tehát 
csak azt említjük fel különös érdekességképen, hogy a gazdasági 
körforgás fogalmát teljesen elveti és azon megállapítást teszi, hogy 
azon konjunktura, mely több évig tart, nem konjunktura többé, ha-
nem vagy tartós krízis vagy tartós depresszió vagy pedig esetleg tar-
tós fellendülés periódusa! De nemcsak magának a konjunktura fo-
galmának vizsgálata készteti W.-t ily szokatlan megállapításokra, 
hanem az általános részt követő és az egyes piacokat tárgyaló feje-
zetekben is akadhatunk az elfogadott elmélettől merőben elíitö meg-
határozásokra. Igv szerinte a pénzpiac feladatai közé tartozik a 
fizetőeszközök közvetítésén feliil járulékos vásárlóerő teremtése 
(151. old.), mely utóbbinak a hatását egyvonalba helyezi a kamat-
lábéval! A pénzt termelt termelési jószágnak (produziertes Produk-
tionsmittel) minősíti és azért különbözteti meg a többi árutól, mert 
a hitel által teremtett pénzzel áll versenyben. A tökepiac tárgyalásá-
nál szintén igen sok kifogásolható következtetésre jut, illetve meg-
állapítást tesz. Ezen hiányosságokon felül a munka szerkezete is ki-
fogásolható. Az egyes piacokat tárgyaló részek szétesnek és nem 
tanulságosak, az általános rész pedig nem ad alapot a konjunktura-
kutatás elsajátítására. 
Másfelől a mathematikai methodusokat, melyeket veszélyesek-
nek tart, nem is tárgyalja könyvében. A graphikai ábrázolásokat 
sem ismerteti. Ezzel szemben azonban közli pl. a tőzsde? árfolyamlap 
szerkezetét. 
így tehát ezen könyv a cimében kifejezésre jutó céljának alig 
fog megfelelni. 
Balogh Tamás. 
Winkler, Franz, Dr. : Ungarn als Nahrungsmitte lquel le des deutschen 
Volkes. München, Südost-Verlag, 1928. 80 old. 
Szerző fejtegetéseiben a racionalizálás elvéből indul ki. A ter-
melés észszerüsitésére irányuló törekvések alsófokon a standardizá-
lásban valósulnak meg, legfelsőbb fokon pedig a monokultúrában. 
Utóbbit tehát ugy határozhatjuk meg, mint a nemzetgazdaság beren-
dezkedését annak a tipusnak kizárólagos termelésére, melyet vala-
mennyi közül legnagyobb sikerrel remél elhelyezni a világpiacon. 
A nemzetgazdaság egy cikkre való összpontosításának azonban ha-
tárt szab annak nemzeti volta és az azzal járó gazdaságpolitikai cél-
kitűzés: lehetőleg függetlenné válni a külföldtől. Az európai kontinen-
sen — éppen annak politikailag széttagolt voltából kifolyóan — nem 
találhatjuk meg ennek a két törekvésnek oly szerencsés összhangját, 
mint az Egyesült-Államokban. Ezt tehát az európai államok ugy 
igyekeznek pótolni, hogy cseregazdasági közösséget alkotnak oly 
országokkal, melyekkel egybekapcsolja azokat a kölcsönös gazdasági 
egymásrautaltságon kivül a történelem is. 
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Az elörebocsátott fejtegetések alapján felel meg W. arra a két 
kérdésre: mi Németország speciális termelési területe és mely orszá-
gok alkalmasak arra, hogy — mint a német export piacai — a német 
import forrásai legyenek? Az első kérdésre felelve, szerző leszögezi, 
hogy Németország ma par excellence iparos állam, és amint még 
ötven évvel ezelőtt határozottan agrárjellege volt, ugy ma már mező-
gazdasága nem képes fedezni belső szükségletét sem. Fokozottan áll 
ez a versaillesi béke óta, amikor kiterjedt agrikulturterületek elsza-
kítása folytán a népsűrűség 123.8-ról 131.8-r.a nőtt. Amellett a leg-
nagyobb szaporodást felmutató rajnai iparvidéknek fekvése oly ked-
vezőtlen, hogy sokkal kevésbbé hozzáférhető a német mezőgazdaság-
nak, mint a délkeleteurópai behozatalnak, melynek nagyrahivatott 
eszköze az Északi- és Fekete-tengert összekötő közvetlen viziut: a 
Rajna—Majna—Duna-csatorna. A Rajna—Majna—Duna viziut a né-
met közvélemény nagyrésze szerint meghatározza nemcsak a német ki-
vitel és behozatal fővonalát, de a Birodalom gazdaságpolitikájának 
irányát is. A „Wirtschaftliche Wehrhaftigkeit" gondolata vezérli 
szerzőt is, ki ismételten mutat rá arra a fontos körülményre, hogy 
Németország jelenleg gabonaszükségletét nagyrészben tengerentúli 
országokból fedezi, melyek nem piacai a német iparnak. A tengeren-
túlról való import azonkívül egyet jelent a tenger uraitól való min-
denkori függéssel. Németország tekintsen tehát Délkeleteurópa felé! 
Mely országok jöhetnek számba? Szerző sorra veszi Románia, 
Szerbia, Szovjetoroszország és Magyarország mezőgazdasági export-
lehetőségeit. Romániával kapcsolatban megemlíti, hogy annak mező-
gazdasági termelése nagyon sokat szenvedett a földreform folytán, 
különösen annak a nemzetiségi kisebbségek ellen irányuló tenden-
ciája miatt. így a hektáronkinti átlagtermés gabona- és takarmány-
nemüekben a békebelihez képest 30—40 százalékos csökkenést mu-
tat. Az S. H. S.-állam mezőgazdaságának ugyancsak Achillessarka 
a földreform, mely ott még kifejezettebben politikai célzatú. Ami 
Szovjetoroszbrszágot illeti, annak kapacitásáról nincsen megbízható 
adatunk. A hivatalos jelentésekkel szemben egyes szakértők a mai 
termelési .szinvonalat a békebelinek alig 12 százalékára teszik. A mai 
orosz export mennyiségileg jelentéktelen „Renommierexport". Marad 
tehát mint elsősorban tekintetbe jövő ország Magyarország, mely 
fogyasztója a német iparnak, mely mezőgazdasági terményfölöslege 
tekintetében elérte a békebeli kapacitást és amelyet a német szükség-
letek ellátására kiválóan feljogosít az a számos történeti kapocs, 
amely a jövőben is párhuzamos haladásra fogja késztetni a két nem-
zetet, Viener Andor. 
Dr. Haber, Franz: Österreichs Wirtschafts-Bilanz. Ein Vergleich mit 
der Vorkriegszeit. Duncker & Humblot, München und Leipzig, 
1928, 168 o. 
A német Industrie und Handelstag kezdeményezésére egres né-
met kereskedelmi és iparkamarák vállalták magukra azt a feladatot, 
hogy Európa államainak mai gazdasági struktúráját ismertessék 
egyrészt tekintettel a háború és a békekötések következtében megvál-
tozott területekre, másrészt a világgazdasághoz való vonatkozásuk-
ban. A sorozatban megjelent munkák (1. p. o. Eiswaldt: Die Wirt-
schaft Griechenlands) Ausztriára vonatkozó füzete a müncheni ke-
reskedelmi és iparkamara megbízásából és annak előszavával jelent 
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meg. Mint- H. is megjegyzi, a mai Ausztriának csak a nyilvánosság 
számára már közzétett számadatait (1926. év már csak részben véte-
tik figyelembe) dolgozza fel. Munkájának érdemét — megállapításai 
túlságosan közismertek lévén — az adatok ügyes csoportosításában 
látjuk, minek következtében az hasznos segédeszköze lehet az utód-
államok gazdasági viszonyaival foglalkozóknak. 
A füzet egyes fejezetei az Ausztria népességi viszonyaira, mező-
gazdaságára, lakosságának szükségleteire és fogyasztóképességére, 
iparára, tökeviszonyaira és külkereskedelmére vonatkozó fontosabb 
statisztikai adatokat adják. H.-t különösen a nemet csatlako-
zás problémája érdekli. Ugy látszik, ezért szentel külön fejezetet a 
Németországgal fennálló kereskedelmi kapcsolatoknak. Egy fejezet 
a kereskedelmi szerződési tárgyalásokal foglalkozik, majd H. újra 
visszatér a csatlakozás problémájára, melynek megvalósitását, elis-
merve a külpolitikai nehézségeket, nem itéli meg kedvezőtlenül. Nél-
külözzük egyes fontos kérdések (jövedelemmegoszlás, munkásviszo-
nyok, államháztartás stb.) külön kiemelését, melyekhez, ha elszórva 
találunk is adatokat, azok fellelését egy részletes tárgymutató hiánya 
nagy mértékben megnehezíti. E hiányt fokozza a munka nem eléggé 
tagoltsága. Ennek tudjuk be egyes problémák elsikkadását vagy — 
tárgymutató hiányában — alig fellelhetőségét (idegenforgalom a 
vámterületi csatlakozásról szóló fejezetben). 
/Magyar szempontból kifogásolhatjuk (bár el kell ismernünk, 
hogy a munka kereteihez képest a magyar viszonyok arányos és tár-
gyilagos figyelemben részesülnek) a „Gesamtmonarchie" helyenként 
előforduló — a régi közös vámterületből kifolyólag gazdasági szem-
pontból némileg indokolt — emlegetését. 
Hammersberg Miklós. 
Samsöe, Jens, Dr.: Die Industrial is ierung Dänemarks. Jena, Gr. Fi-
scher, 1928. XIV—237 1. 
Dániát általában ugy emlegetik, mint a modern eszközökkei 
intenziven gazdálkodó agrárálla.m tipusát. Nálunk is, ha külföldi 
példát mutatnak gazdáinknak, leggyakrabban a kis északi államra, 
annak észszerű termelésére és aránylag hatalmas kivitelére történik 
utalás. S. tehát általunk alig ismert, sőt nagyrészben a. tudományos 
kutatástól teljesen érintetlen területre lépett, amidőn a dán iparnak a 
dán gazdasági életben elfoglalt helyzetén kivül elsősorban azt válasz-
totta vizsgálódásainak tárgyául: mennyire halad az ország közgaz-
dasági súlypontja a mezőgazdaságtól az ipar felé, azaz közeledik-e 
oly idő, mikor az eddigi agrárállamból iparállam lesz? 
Ezekre a kérdésekre szerző a népességi, termelési és külkeres-
kedelmi statisztikán keresztül keres választ. Az iparosodási folya-
matra vonatkozó kutatásait kettéosztja, mégkülönböztetve abszolút és 
relativ indusztrializálódást. Előbbi nem jelent, mást, mint magának 
az iparnak fejlődését, ami kifejezésre jut az üzemek szaporodásában, 
a befektetett töke, a működő lóerők és a foglalkoztatottak számának 
növekedésében stb. A relativ iparosodásra jellemző az iparnak a 
mezőgazdasági létalaptól való elszakadása és a belföldi piacon kivül 
külföldi fogyasztóhelyeken való meggyökeresedése, amellett az ős-
termelés viszonylagos visszafejlődése, végső fokon tehát: agrárimport 
és az ennek fedezésére szükséges ipari export. 
Statisztikai vizsgálódásaiban szerző a népességi statisztikából 
indul ki. Különösképen a foglalkozás szempontjából mutatkozó át-
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rétegződések azok, melyekből itt kitűnik az ipari fejlődés. Ez a fej-
lődés azonban csak abszolút. A mult század rohamos népszaporula-
tát nézve, fölvetődik léhát a kérdés: hogyan maradhatott meg rövid 
idő alatt megháromszorozódott lakosságával Dánia agrárállamnak 
holott a legtöbb európai országban a népesség szaporodásával együtt 
járt az iparosodá-s is? 
A választ megadja a dán mezőgazdaság mennyiségi és minőségi 
szempontból egyaránt nagyfokú fejlődése (nemesítések) és a terme-
lés irányának racionális megváltoztatása (állattenyésztés). Ezzel 
járt az őstermelés egyre jobb jövedelmezősége, a befektetett töke ho-
zadékának különösen az 1921—22-es árkrizis elmúlása óta tapasz-
talt növekedése. Ezek a körülmények biztosították mind a mai napig 
a mezőgazdaság uralkodó szerepét a dán külkereskedelmi és fizetési 
mérlegben. Mi várható a jövőre nézve? Tudvalevő, hogy a dán mező-
gazdaság emiitett jelentős és általános megizmosodását — különösen 
kiviteli lehetőségek tekintetében — jórészt a szabadkereskedelmi poli-
tika tette lehetővé. Ez pedig egyrészt eleve kizárta az „üvegházi ipa-
rok" létrejöttét, másrészt azonban erős hendikepet jelentett a szár-
nyait bontogató egész dán ipar számára. Hiányoztak azonkívül a 
szükséges földtani adottságok (szén, vas és kőolaj Dániában egy-
általán nem fordul elő), az ásványi anyagok egyrésze, valamint, a 
vizierö. Kedvezőtlen körülmény volt továbbá a belföldi piac korlátolt 
volta (ma körülbelül 3.4 millió fogyasztó). Az ipari fejlődés ez aka-
dályait részben ellensúlyozták az országnak külföldi nyersanyag-
telepek, illetve a kontinentális és tengeri forgalom szempontjából 
kedvező földrajzi fekvése, tagozott partalakulata, népességének ál-
landó szaporodása, fejlett technika és szakképzett emberi munkaerő. 
A sokféle ható eredöjeképen a tizenkilencedik század harmadik év-
tizedében indult fejlődésnek a dán ipar. (A húszas évek gazdasági 
válsága, mondhatni, elsöpörte a tizenhetedik század óta istápolt védő-
vámos ipart.) Ezt a fejlődést lehetővé tette a belföldi piac megerősö-
dése, ami a mezőgazdasági fejlődéssel járt. Ebben az időszakban a 
kézművesség és a kisüzem uralkodott, egészen az 1870 utáni ipari 
konjunktúráig. Rövid pár év alatt ennek a periódusnak is végesza-
kadt és csak az agrártermelésnek a nyolcvanas évek végén bekövet-
kezett irányváltozása és intenzívvé tétele adott ujabb hatalmas lökést 
a további — most már erőteljes és végleges — fejlődésnek, amit jel-
lemzett a nagyüzem térfoglalása. 
Mai állapotában a dán ipar hármas tagozatú. Egyik része az, 
amely az őstermelésben gyökerezik. Idetartozik a malom-, cukor-, 
sör-,'szesz-, élesztő-, tej- és húsipar. Ezeknek az iparoknak nemzet-
gazdasági jelentősége elsőrangú, fejlettsége kiváló. A második cso-
portba tartozó iparok az ország természeti kincseire támaszkodnak. 
Ilyenek a mész-, cement-, üveg-, kréta- és a világhirü porcellánipar. 
Utóbbitól eltekintve, ezek kivitel szempontjából csekély jelentőségűek, 
még a belföldi piacot sem uralják feltétlenül. Az általuk használt 
nyersanyagok „szállítási ellenállása" lehetetlenné teszi a föllendité-
siiket nj^ersanyagbehozatal által. Az iparágak harmadik nagy cso-
portja a feldolgozandó nyersanyagokat és félgyártmányokat külföld-
ről szerzi be: a kiéli terminológia szerint „világgazdasági nyers-
anyagalapra épült". Létfeltételei megvannak, „fejlődése — vámvéde-
lem hiján — azoknak a műszaki és szervezeti elveknek köszönhető, 
melyeket az üzemekben szigorúan szemelőtt tartottak". Ide számit-
ható a fém-, textil-, fa-, papir-, vegyiipar stb. A viszonylagos indusz-
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trializálódás szempontjából majdnem kizáróan ezek az iparok jöhet-
nek tekintetbe, mig az agráralapon nyugvók egyáltalán nem. Mind-
azonáltal szerző ki.meritö1 részletekkel boncolja mind a három cso-
port minden egyes ágának termelését a foglalkoztatottak száma, 
üzemi erö, befektetett töke stb. alapján. A kiviteli és behozatali ada-
tok nyomán sorra vizsgálja a gazdasági szervezetben elfoglalt helyü-
ket és szerepüket az általános iparosodási folyamatban. Amellett 
sehol sem hagyja figyelmen kivül a rentabilitási viszonyokat. Ennek 
az alapos statisztikai munkának eredményeképen pedig kimondja, 
hogy a dán közgazdaság ma is exportagrárius jellegű. A népességi 
kapacitás növekedésének alapjául eddig nem a relativ iparosodás 
szolgált, hanem a mezőgazdasági fejlődés. Tény az is, hogy az 
1925-ös defláció óta az ipar jövedelmezősége hosszabb időre ismét 
kétségessé vált. A népesség további szaporodása esetén azonban a 
mezőgazdasági termelékenység hamarosan határt fog érni és akkor 
a külkereskedelem és a fizetési mérleg analízisénél már most mutat-
kozó egyes jelenségek odáig fognak fejlődni, hogy Dánia elveszíti 
őstermelő jellegét és iparállammá lesz, aminek időpontját illetően S. 
még csak hozzávetőleges jóslásokba se bocsátkozik. 
Egy ország mult, jelen és jövő gazdasági dinamikája vonul el 
előttünk S. érdekes könyvében, melyben kezdettől végig következete-
sen ragaszkodik a statisztikai módszerhez'. Az olvasó igy nemcsak 
állandóan tiszta képét látja az okfejtés alapjául szolgáló körülmé-
nyeknek, de szinte együtt dolgozik a szerzővel, kinek müve Magyar-
országon különös érdeklődésre tarthat számot. 
Viener Andor. 
Folyóiratok szemléje. 
A r c h i v f ü r S o z i a l w i s s e n s c h a f t u n d S o z i a l p o l i t i k . 
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A. C. Pig ou Cambridge: Preis und Produktionsstabilisierung in 
einzelnen Produktionszweigen. P'ig ou m u n k á j a a g a z d a s á g i é le t s tab i l i -
z á c i ó j á r ó l szól L a v i n g t o n e g y i k m o s t m e g j e l e n t m u n k á j a a l a p j á n , me ly -
b e n u t ó b b i e k é r d é s e k r e n é z v e g y a k o r l a t i j a v a s l a t o k a t tesz. P i g o u véle-
m é n y e s z e r i n t e lőbb a t e r m e l é s t ke l l ene s t ab i l i z á ln i , h o g y a g a z d a s á g i 
élet m e g l e g y e n k i m é i v é a z o n á r i n g a d o z á s o k t ó l , a m e l y e k r e n d e s m e n e -
tét veszé lyez te t ik . A s t a b i l i z á c i ó r a a f e n n t i é r t e l e m b e n e l s ő s o r b a n a gaz-
d a s á g i k o n c e n t r á c i ó k h i v a t o t t a k , a m e l y e k a t e r m e l é s he lyes m e g o s z t á -
s á v a l j o b b a n k i t u d j á k k ü s z ö b ö l n i a s z e z o n s z e r ü s é g g e l j á r ó zökkenése-
ke t , — J. Schumpeter: Zur Einführung der folgenden Arbeit Knut Wick-
seils. •— Prof. Knut Wicksell: Mathematische Nationalökonomie. 
A m a t e m a t i k a i i s k o l á n a k u j a b b t é r h ó d í t á s á r ó l szóló t a n u l m á n y . 
E n n e k l é t j o g o s u l t s á g á t a b b a n l á t j a m e g szerző, h o g y b i zonyos g a z d a -
s á g i t ö rvénysze rűségeke t , e g y s z e r ű k é p l e t e k a l a k j á b a n k é p e s m e g r ö g -
zí teni , a m i g a n e m m a t e m a t i k a i , t e h á t n e m e x a k t u t o n va ló k i fe jezés -
m ó d é p p e n a k é t és sok é r t e i m ü s é g e k k ö v e t k e z t é b e n n e m k é p e s a r r a , 
h o g y d e d u k c i ó á l t a l n y e r t e r e d m é n y e k e t p r ec í zen r ö g z í t s e n . A z u t á n 
B o w l e y k ö n y v é t m é l t a t v a , k i f e j ezés t a d a z o n ó h a j á n a k , h o g y n e 
m a t e m a t i k u s o k l e g y e n e k c s u p á n azok, a k i k k ö z g a z d a s á g t a n n a l fog-
l a l k o z n a k , h a n e m e l s ő s o r b a n k ö z g a z d á s z o k , a k i k a m a t e m a t i k á t esz-
k ö z n e k é s n e m ö n c é l n a k t e k i n t i k . Szól e z u t á n C o u r n o t t a n a i n a k 
B o w l e y á l t a l i k i egész í t é sé rő l a t ö b b s z ö r ö s m o n p p ó l o k t a n á b a n , a m e -
lyeke t a m u n k a p i a c r a i s k i t e r j e s z t a k k o r , a m i d ő n a s z a k s z e r v e z e t e k 
r é szé rő l v a l ó b e a v a t k o z á s b a n vél i m e g l á t n i a z okot , a m i é r t a t e r m e l é s 
n e m m o z o g a C o u r n o t - f é l e e g y e n s ú l y i v o n a l o n . — F . C. Endres: Soziolo-
gische Struktur und ihr entsprechende Ideologien des deutschen'Offi-
zierkorps vor dem Weltkriege. — Dr. P. Schrecker: Wirtschaftlicher 
Machiavellizmus. A p o l i t i k a i m a c h i a v e l l i z m u s n é z e t e s z e r i n t n e m m á s , 
m i n t oly cse lekvés , a m e l y az á l l a m i , i l le tve g a z d a s á g i n o r m á b a ü t k ö z i k . 
Az á l l a m n a k a z o n b a n é p p ú g y , m i n t m i n d e n k ö z ü l e t n e k a cél ja i , b á r -
m i l y e s z m é n y i e k l e g y e n e k is, m é g s e m v a l ó s i t h a t ó k m e g e n n e k a t i sz ta 
e s z m é n y i e k l e g y e n e k is, m é g s e m v a l ó s i t h a t ó k m e g e n n e k a t i s z t a 
e s z m é n y i s é g n e k a j egyében . A z o n eszközök, a m e l y e k e t az á l l a m cé l j a i 
e l é résé re h a s z n á l e rkö l c s i l eg n e m m i n d i g t i s z t á k , m e r t h a igy l enne , 
u g y az á l l a m fö ld i m e g v a l ó s u l á s a l e n n e m i n d a n n a k , a m i m a g a s z t o s 
és fö lséges . Szerző u t a l a z o n u j a b b i r o d a l m i k í s é r l e t e k r e , a m e l y e k a 
g a z d a s á g i é s e rkö lc s i k a p c s o l a t o k f e l k u t a t á s á r a i r á n y u l n a k . Szól a 
g a z d a s á g i r e z o n r ó l , m i n t a b s z o l ú t n o r m á r ó l , a m e l y e l len leg többet a 
g a z d a s á g i k o n c e n t r á c i ó k vé t enek , a m i d ő n a t ö n k szélére j u t t a t j á k a, 
v e r s e n y z ő v á l l a l a t o k a t , A v á l l a l k o z ó t e v é k e n y s é g e i t t , m i k é n t 
M a c h i a v e l l i „ F e j e d e l e m " - é c s u p á n a r r a szor í tkoz ik , h o g y m a h i n á c i ó i r a 
a. l á t s z a t t e t sze tős és a jog i n o r m á k h o z l e g j o b b a n s i m u l ó k ö p ö n y e g é t 
b o r í t s a , a m e l y a l k a l m a s a r r a , h o g y a z e lköve te t t v i s szaé léseke t e l föd je . 
— Dr. Th. Geiger: Die Gruppe und Kategorien Gemeinschaft und 
Gesellschaft. — Dr. Frieda Wunderlich: Die ArbeitszeitbesÜmmun-
gen im Entwurf eines Arbeitsschutzgesetzes. 
59. Band, I. Hef t . 
Prof. E. F. Heckscher: Intermittent freie Güter. A t u d o -
m á n y o s g o n d o l k o d á s b a n á l t a l á b a n é p p ú g y , m i n t a g e o m e t r i á -
b a n a r e l a t i v i z m u s m a i k o r s z a k á b a n a b e á l l í t á s o k s n é z ő p o n t o k 
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m e g v á l a s z t á s á t ó l fog f ü g g e n i az, h o g y v á j j o n m e l y s i k b a k é p z e l j ü k 
az e l ő t t ü n k l e j á t s z ó d ó j e l enségeke t , N e m k i sebb m a t e m a t i k u s , m i n t 
P o i n c a r é m o n d j a e g y i k n a g y m u n k á j á b a n , fyogy h e l y e s s é g s z e m p o n t -
j ábó l e lképze lhe tő m á s g e o m e t r i a is, m i n t az euk l ides i . T u d o m á n y o s 
s z e m p o n t b ó l é p p a n n y i r a bevá l t a L o v a c s e v s z k y a v a g y a Bolya i - fé le 
g e o m e t r i a is, ú g y m o n d , s h o g y m é g i s a v á l a s z t á s n e m r e á j u k eset t , az ' 
b i z o n y á r a n e m a n n a k a k ö v e t k e z m é n y e , h o g y az á l t a l u k végze t t m é -
r é s e k és t u d o m á n y o s m e g á l l a p í t á s o k n e m a d t a k v o l n a p o n t p s s m i n -
d e n t e k i n t e t b e n k ie l ég í tő e r e d m é n y t . J e l en t a n u l m á n y sze rző jé t i s i ly 
g o n d o l a t o k veze t ték , a m i d ő n ily p r o b l é m á k f e j t ege t é sé t t ű z t e k i célul , 
a m e l y e k k i v ü l e s n e k a z „euk l ides i o e c o n o m i á " - n . A fé l ig v a g y c s a k 
i d ő k ö z ö n k é n t s z a b a d j a v a k c s o p o r t j á n a k f e l á l l í t á s á v a l u j f o g a l o m -
m e g h a t á r o z á s t veze t be a z o n j a v a k és s z o l g á l a t o k r a , a m e l y e k m i u t á n 
n e m á l l a n a k k o r l á t l a n m e n n y i s é g b e n r e n d e l k e z é s r e , a k e r e s l e t n e k -s 
k í n á l a t n a k a k l a s s z i k u s o k á l t a l m e g l á t o t t e g y e n s u l y h e l y z e t é t n e m 
h o z h a t j á k létre . — Dr. Ludwig v. Mises: Bemerkungen zurrt Grundpro-
blem der subjektivistischen Wertlehre. A fél ig s z a b a d j a v a k é r d e k e s pél-
d á j á t eml i t i a levegőből n y e r t s a l é t r o m és a z E g y e s ü l t - Á l l a m o k á l t a l a z 
e l ső g y a r m a t o s o k közöt t szé tosz to t t f ö l d b i r t o k b a n , j a v a k , m e l y e k e le in te 
s z a b a d o k v o l t a k s c s ak később l e t t ek n e m „ s z a b a d o k k á " . A f o g y a s z t ó k , 
v a g y i s a ke re s l e t j á r a d é k á n a k k iküszöbö lé se l e n n e az e g y e d ü l i és legal -
k a l m a s a b b m ó d , a m e l v a d i f f e r e n c i á l ó d á s t az á r o l d a l o n r a g a d v a m e g a 
j a v a k egyen lő e l o s z t á s á t e r e d m é n y e z n é . A k e r e s l e t n e k é s k í n á l a t n a k e 
t e l j e s ö s s z h a n g j a a z o n b a n c s a k ko l l ek t í v u t ó n , á l l a m i b e a v a t k o z á s u t -
j á n lehetséges , a m i a z o n b a n a z ü z e m e k s z o c i a l i z á l á s á t e r e d m é n y e z n é . 
M a r a d n a k t e h á t egye lőre az i n t e r m i t t e n s j a v a k á t h i d a l h a t a t l a n ne-
hézségnek a g a z d a s á g i é le tben . S z u b j e k t i v i z m u s és o b j e k t i v i z m u s , n e m -
c s a k a m i t u d o m á n y u n k , de á l t a l á b a n m i n d e n t u d o m á n y m a d í v ó jel-
szava , a m e l y fö lö t t m i n d k é t t á b o r b a n h e v e s v i t á k f o l y n a k . Mises é l e s 
k r i t i k á t m o n d a z o s z t r á k i sko la fe le t t u g y a n a k k o r , a m i d ő n a n n a k 
n a g y é rdeme i t is e l i smer i . — Prof. Simon Frank: Zur Phaenomenologie 
der sozialen Erscheinung. — Prof. Dr. Wilhelm Röpke: Das Agrar-
problem der Vereinigten Staaten. II. Die gegenwartige Lage der Land-
wirtschaft. Az é l e t s z ínvona l l a l , j ö v e d e l m e k k e l és t e r m e l é s i kö l t ségek-
ke l f o g l a l k o z ó m u n k a , a m e l y a z a m e r i k a i m e z ő g a z d a s á g f o n t o s k é r -
dése i t öleli fel, a m e z ő g a z d a s á g i v á m p o l i t i k á t és a m e z ő g a z d a s á g el-« 
nép te lenedésé t . — 1. Niessen: Wahl und Wertung. Cs. P. 
B a n k - A r c h i v . 
1927—28. évfolyam. 
Heít 8. Steyrer, Fritz: Die Denkschrift des Reichsarb eitsministe-
riums über die Wohnungsnot und ihre Bekämpfung. A n é m e t b i r o -
d a l m i m u n k a ü g y i m i n i s z t é r i u m g a z d a g s t a t i s z t i k a i a n y a g f e l h a s z n á -
l á s á v a l e m l é k i r a t o t dolgozot t k i a n é m e t l a k á s s z ü k s é g é s a n n a k le-
k ü z d é s e t á r g y á b a n . Az e m l é k i r a t h á r o m r é s z b e n b e h a t ó a n t á r g y a l j a 
a l a k á s s z ü k s é g , a b é r l ő k véde lme , a l a k á s é p í t é s i a k c i ó k k é r d é s e i t és 
az ezekkel k a p c s o l a t o s g a z d a s á g i és. szociá l i s p r o b l é m á k a t , m a j d 
v i z s g á l j a a z t az u t a t , a m e l y a l a k á s í n s é g e n y h í t é s é h e z és végé rvé -
n y e s m e g s z ü n t e t é s é h e z vezethet . A c ikk r é sz l e t e sen i s m e r t e t i az emlék-
i r a t o t é s m é l t a t j a a n n a k n a g y j e l en tőségé t . — Mohrus, Oskar: Auf-
bringung und Transferierung. A N é m e t b i r o d a l o m á l t a l a D a w e s -
j a v a s l a t s z e r i n t f i z e t e n d ő jóvá té te l le l ö s sze függő k é r d é s e k n e k t á r g y a -
l á s a . — Siruonson: Vordatierte Schecks. A C e n t r a i v e r b a n d d e s Deu t -
s c h e n B a n k - u n d B a n k i e r g e w e r b e 1927 ok tóbe r 31-én a n é m e t s a j t ó 
s z á m á r a kör l eve le t b o c s á t o t t k i az e lőke l teze t t c s e k k e k ü g y é b e n . 
A c i k k e k é r d é s n e k jogi s z e m p o n t b ó l v a l ó m e g v i l á g í t á s á t n y ú j t j a . — 
Kulschewski, Ewald: Polens Geld- und Kreditpolitik. A l e n g y e l Z lo ty 
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é r t é k c s ö k k e n é s e , m e l y az 1925. év közepén v e t t e kezde té t és 1926. e l e j én 
e r te l el m é l y p o n t j á t . L e n g y e l o r s z á g egész g a z d a s á g i szervezeté t e r ő s e n 
b e f o l y á s o l t a Az 1926. évben a l engye l p é n z ü g y i és g a z d a s á g i p o l i t i k a 
c s u p á n a r r a i r á n y u l t , h o g y az á l l a m h á z t a r t á s e g y e n s ú l y á t he ly r eá l l i t -
s á k és ezzel a v a l u t a r e n d e z é s a l a p j á t e lőkész í t sék . A lengyel* á l l a m -
h á z t a r t á s he lyze t e az 1984. é s 1925. évi p é n z ü g y i i d ő s z a k o k b a n k e d v e -
ző t l enü l a l a k u l t . C s a k az 1926. é v b e n s i k e r ü l t az á l l a m h á z t a r t á s defi-
c i t j é t e l t ü n t e t n i . A l engye l á l l a m h á z t a r t á s bevéte le i é s k i a d á s a i a z 
1924—1926. p é n z ü g y i i d ő s z a k o k b a n a k ö v e t k e z ő k é p e n a l a k u l t a k : 
Kiadások Bevételek - f v a g y — 
m i l l i ó Z l o t y b a n 
1924. évi pénzügyi időszak 1.559-9 1.370"5 —189-4 
1925. „ „ „ 1 .844-0 1 .618-5 —225-5 
1926. „ „ „ 1 .852-1 1.905-7 + 53-6 
A l e g u t ó b b i k é t p é n z ü g y i i d ő s z a k b a n n é v é r t é k s z e r i n t L e n g y e l -
o r s z á g á l l a m i k i a d á s a i n a k főösszege a l i g vá l tozo t t , a m i a n n á l i n k á b b 
f i g y e l e m r e m é l t ó , m e r t a Z lo ty á r f o l y a m á n a k e rős z u h a n á s a a z á r n i v ó 
e m e l k e d é s é t e r e d m é n y e z t e . Az á r a k e m e l k e d é s e á t l a g b a n 30%-os volt , 
m i g a Z lo ty e l é r t ék t e l enedés i k o e f f i c i e n s e 50% k ö r ü l mozgo t t . Az 1926. 
p é n z ü g y i i d ő s z a k b a n a l e n g y e l á l l a m h á z t a r t á s b a n c s u p á n a kiadiá-
sok e r ő s c s ö k k e n t é s é v e l l ehe te t t f e les lege t e lé rn i . A l engye l á l l a m h á z -
t a r t á s főbb k i a d á s i té te le i t az 1924—1926. p é n z ü g y i i d ő s z a k r a v o n a t -
k o z ó l a g a köve tkező k i m u t a t á s t ü n t e t i fel : 
1924 1925 1926 
pénzügyi időszak millió Zlotyban 
Közigazgatás 1.376-4 1.593 9 1.508-7 
Nyugdi jak stb. . . . . . . 95" 3 166*5 187 7 
Államadósságok 11-0 41 4 145 2 
Állami üzemek 77-2 42-2 10 "5 
Összesen 1 .559 '9 1.844-0 1.852-1 
L e n g y e l o r s z á g á l l a m i bevéte le i az 1924—1926. é v e k b e n f o k o z a t o s 
e m e l k e d é s t m u t a t n a k , a m i az a l á b b i rész le tezésből is k i t ű n i k . 
1924 1925 1926 
pénzügyi időszak millió Zlotyban 
A d : k és monopóliumok . . . 1 .182-4 ' 1 .328-9 * 1-582-3 
Közigazgatás 167-4 225 1 213 4 
Állami üzemek 20 7 64-5 110*0 
Összesen 1 .370-5 1.618*5 1.905-7 
Szerző e z u t á n L e n g y e l o r s z á g á l l a m a d ó s s á g a i t , az o r s z á g mező-
g a z d a s á g i é s i p a r i t e r m e l é s é n e k , v a l a m i n t a k e r e s k e d e l e m és közle-
k e d é s v i s z o n y a i t i s m e r t e t i , m a j d a h i t e l v i s z o n y o k r a és a l e n g y e l j egy-
b a n k m ű k ö d é s é r e v o n a t k o z ó l a g n y ú j t r é sz le t e s s t a t i s z t i k a i a d a t o k a t , 
— Bírósági, döntvények. — Markpriaritäten in der Tschechoslowakei. 
— Könyvismertetések. — A s t a t i s z t i k a i r é s z b e n Kroszewszki, Paul: 
Die seit 1924 im Auslande aufgelegten deutschen Anleihen und ihr 
Dienst. (Befe jező köz lemény . ) 
H e f t 9. Frisch W.: Die Genossenschaften in kreditwirtschaftli-
chen System. T ö r t é n e t i v i s s z a p i l l a n t á s t n y ú j t a n é m e t h i te l szöve tke-
zetek f e j l ődésé rő l ; r á m u t a t a r r a , h o g y a n é m e t h i t e l szöve tkeze tek m a r 
a v i l á g h á b o r ú előt t b a n k s z e r ű ü g y l e t e k k e l is f o g l a l k o z t a k és v e r s e n y r e 
ke l t ek a m a g á n b a n k o k k a l , m e l y e k r e nézve a h i t e l szöve tkeze tek teve-
k e n y s é g é n e k k i t e r j e s z t é s e veszé ly t j e l en te t t . De a N é m e t b i r o d a l o m n a g y -
a r á n y ú g a z d a s á g i f e j l ődése e t e k i n t e t b e n eny l i i tő leg h a t o t t . A hi te l -
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szöve tkeze tek m e g m a r a d t a k a k ö z é p o s z t á l y h i t e l s z e r v e i n e k . A n é m e t 
h i t e l szöve tkeze tek — h á b o r ú előt t i t e v é k e n y s é g ü k e t a h i t e l n y ú j t á s é s 
a t akarékosság- f e j l e sz té se t e r é n t e k i n t v e — a b a n k o k és a ' t a k a r é k -
p é n z t á r a k közöt t á l l o t t a k . A n é m e t h i t e l szöve tkeze tek l i q u i d i t á s a i gen 
kedvező volt. 1913-ban 1007 n é m e t h i t e l s z ö v e t k e z e t n e k 650.000 t a g j a 
volt ; a t a g o k közül 2&% m e z ő g a z d a , 22% k é z m ű v e s , 10% ö n á l l ó k e r e s -
kedő, 9% t ő k é s és n y u g d í j a s , 8% orvos, g y ó g y s z e r é s z és t a n í t ó , f71% 
g y á r i és b á n y a m u n k á s vol t . A n é m e t h i t e l s zöve tkeze t ek h e l y z e t é b e n 
is a h á b o r ú s és i n f l á c i ó s évek l ényeges v á l t o z á s o k a t okoz t ak . N e m c s a k 
a z á l t a l s zenved tek é r z é k e n y vesz teségeke t , h o g y ü z e m i t ő k é j ü k e lé r ték-
te lenede t t , —! a k á r c s a k a b a n k o k é — h a n e m a z á l t a l is» h o g y a közép-
osz tá ly tőkevesz tesége a r á n y t a l a n u l n a g y volt , k ü l ö n ö s e n a l i ad ikö l -
csönök , a v á r o s i i n g a t l a n o k e l len hozot t k é n y s z e r r e n d s z a b á l y o k és a 
m e z ő g a z d a s á g i ü z e m e k n a g y a d ó t e r h e f o l y t á n . í g y a n é m e t h i te lszö-
ve tkeze tekné l h i t e l s zükség l e t lépe t t fel, m e l y e t s a j á t e r e j ü k b ő l n e m 
t u d t a k l eküzden i , h a n e m k é n y t e l e n e k v o l t a k b a n k h i t e l e k e t és á l l a m i 
seg í t sége t is i g é n y b e v e n n i . E z á l t a l a n é m e t h i t e l s zöve tkeze t ek h i te l -
n y ú j t ó i k k a l s z e m b e n b i z o n y o s f ü g g ő s é g i v i s zonyba j u t o t t a k , mely, 
h i t e l s z ü k s é g l e t ü k emelkedéséve l a r á n y b a n fokozódot t . A n é m e t h i te i -
szöve tkeze tek a h á b o r ú u t á n i g a z d a s á g i t a l p r a á l l á s e lső éve iben b a n k -
h i t e l ek n é l k ü l n e m t u d t á k vo lna ü z e m ü k e t f e n n t a r t a n i . A l e g u t ó b b i 
é v e k b e n e t e k i n t e t b e n j a v u l á s á l lo t t be. A n é m e t h i t e l s z ö v e t k e z e t e k 
m o s t m á r ú j r a a b b a n a h e l y z e t b e n v a n n a k , h o g y a h o z z á j u k b e f o l y ó 
tőkékke l a h i t e l i gények n a g y r é s z é t k i e l ég í the t i k . Mivel a h i t e l szöve t -
kezetek kö l t ség té t e l e inek l ényeges e m e l k e d é s é t bevé te le ik f o k o z á s á v a l 
k é n y t e l e n e k fedezn i , s a j á t b a n k s z e r ű üz le t i t e v é k e n y s é g ü k e t k i ép í t i k , 
a m i a f o l y ó s z á m l a h i t e l e k és az összes h i t e l ü g y l e t e k n ö v e k v ő a r á n y á b ó l 
is k i t ű n i k . A t i sz ta e lő legüzle t m e g f e l e l ő e n h á t t é r b e szoru l . A n é m e t 
h i t e l szöve tkeze tek e l adósodása e g y m á s közö t t és a b a n k o k k a l s z e m b e n 
t e r m é s z e t e s e n j e len leg s o k k a l n a g y o b b , m i n t k o r á b b a n volt. V é g ü l 
sze rző a n é m e t h i t e l szöve tkeze tek jövőbel i f e l a d a t a i v a l és f e j l ődés i 
l ehe tősége ive l f o g l a l k o z i k . — Loeivenherz, John R.: Eine Girobatik der 
deutschen Bankiers. — Vogel, E. Hugo: Die Notwendigkeit einet inter-
nationalen Organisation der Konjunkturforschung. Sze rző a k o n j u n k -
t ú r a k u t a t á s f e l a d a t a i t és j e l en tőségé t m é l t a t v a , r á m u t a t a r r a , h o g y 
m i n d e n g a z d a s á g i o r g a n i z m u s s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s a i n a k n a g y része 
v i l á g g a z d a s á g i a l a p o k o n n y u g s z i k (igy k ü l ö n ö s e n a h á b o r ú u t á n i idő-
b e n N é m e t o r s z á g b a n és a k ö z é p e u r ó p a i á l l a m o k b a n ) . E h h e z j á r u l n a k 
m é g n a g y s z á m b a n a k í v ü l r ő l a n e m z e t g a z d a s á g r a h a t ó b e f o l y á s o k 
is, m e l y e k n e m é p p e n s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k a t okoznak , h a n e m a k o n -
j u n k t ú r a v á l t o z á s t idő legesen b e f o l y á s o l j á k és e l t é r í t i k (min t pl . a z 
a n g o l b á n y á s z s z t r á j k N é m e t o r s z á g r a , a R u h r - v i d é k k o n j u n k t ú r á j a 
Cseh -Sz lovák i á r a ) . A k o n j u n k t ú r a k u t a t á s n e m z e t k ö z i a l a p o n va ló szer-
vezésének s z ü k s é g é t h a n g s ú l y o z z a és v á z o l j a a z o k a t a f e l a d a t o k a t , 
m e l y e k egy f e l á l l í t a n d ó nemze tköz i k o n j u n k t ú r a k u t a t ó i n t éze t r e v á r -
n a k . — Breska, Herbert: Die Altbesitz-Genussrechte. — Heichen, Ar-
thur: Die Lehren der amerikanischen Zahlung sbila]nzb er échnung. — 
Bírósági döntvények. — Könyvismertetések. 
H e f t 10. Lötz W.: Zur Fr\age der Stellung des Reichsfinanzhofs. 
— Lehmann-Bach, Ernst: Teuerung unci Wlirtschaftspessimismus. 
A háborús és háború utáni évek inflációja idején a nagyközönség sok-
kal nagyobb mértékben ismerkedett meg közelről a drágaság, az ár-
nivóemelkedés, a pénzelértéktelenedés és az infláció fogalmával, mint 
azelőtt. E fogalmak, melyeket a tudomány mint absztrakt fogalmakat 
használ, olykor a nagvközönsg számára akkor is veszélyes anomáliák 
és a gazdasági élet zavarainak megjelölésére szolgálnak és gazdasági 
pesszimizmust érlelnek, amikor ennek semmi alapja nincs. Bármeny-
nyire is örvendetes az, hogy a nagyközönség most a rossz tapasztala-
tokon okulva, az állami pénzügyi politikát pontosabban kiséri figye-
lemmel, mint a háború előtt, mégis el kell kerülni azt a veszélyt, 
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m e l y e t a b s z t r a k t t u d o m á n y o s f o g a l m a k (pl. a p é n z e l é r t é k t e l e n e d é s ) 
e g y o l d a l ú f e l f o g á s a o k o z h a t a z á l t a l , h o g y a g a z d a s á g i é l e t b e n n y u g -
t a l a n s á g ke l e tkez ik é s a t é n y l e g e s he lyze t e t e l h o m á l y o s í t j á k , m e r t e 
f o g a l m a k m á s é r t e l e m b e n h a s z n á l t a t n a k az i r o d a l o m b a n , m i n t a z t a 
k ö z ö n s é g é r t e lmez i . Sze rző s z ü k s é g e s n e k t a r t j a az á r v á l t o z á s a z o n 
o k a i n a k v i z s g á l a t á t , m e l y e k a p é n z m e n n y i s é g g e l n i n c s e n e k közvet le -
n ü l ö s s z e f ü g g é s b e n . A k é r d é s e lméle t i részé t F r i e d r i c h v. W i e s e r : 
„De r G e l d w e r t u n d se ine V e r ä n d e r u n g e n " és „ T h e o r i e d e s G e l d e s " 
c i m ü t a n u l m á n y a i n y o m á n f e j t i k i és k i m u t a t j a , h o g y a z á r n i v ó eme l -
kedésé t i n t a k t v a l u t a v i s z o n y o k m e l l e t t a r eá l - és p é n z j ö v e d e l m e k kö-
zöt t i e l t o lódás e r e d m é n y e z i . A n é p e s s é g g a z d a s á g i h e l y z e t é r e c s a k az 
ö s s z r e á l j ö v e d e l e m m a g a s s á g a i r á n y a d ó . Az á r n i v ó e m e l k e d é s e n e m ve-
z e t h e t ő v i s sza m i n d i g az á l l a m , i l l e tő leg a j e g y b a n k g a z d a s á g i é s 
p é n z ü g y i p o l i t i k á j á n a k z a v a r a i r a é s n e m j e l en t i az t , h o g y a g a z d a -
s á g i a l a n y o k h e l y z e t e r o s s z a b b o d o t t v o l n a azza l a z idővel szemben^ 
a m i k o r az á l t a l á n o s árn ivó. és a pénz j ö v e d e l m e k a l a c s o n y a b b a k vo l t ak . 
R á m u t a t a r r a , h o g y N é m e t o r s z á g r a vona tkozó lag ; s z á m o s á r e m e l ő 
m o z z a n a t á l l a p i t h a t ó m e g , m e l y e k a p é n z m e n n y i s é g g e l k ö z v e t l e n ü l 
ö s s z e f ü g g é s b e n n i n c s e n e k : a k ö z t e r h e k eme lkedése , a m u n k a t e l j e s í t -
m é n y m e g d r á g u l á s a , a t e r m e l é s i f o k o k s z a p o r o d á s a és. a t ú l f o g y a s z -
tás . Az á r j e l e n s é g e k v i z s g á l a t á n á l m i n d i g a z o k a t a d r á g í t ó o k o k a t i s 
f i g y e l e m b e kel l venn i , m e l y e k a g a z d a s á g i é le t n o r m á l i s f e j lődésébő l 
a d ó d n a k , k ü l ö n ö s e n a m i g s t ab i l a v a l u t a ; a h i te l - és d i s k o n t p o l i t i k a 
h a t á s á t n e m s z a b a d t ú l b e c s ü l n i . —- Dalberg, Rudolf: Grundsätzliches 
zur Wirkung vvn Kapitaleinfuhr. — Tornier, Kurt: Entwicklung im\ 
deutschen Hypothekenbankwtesen. — Moschel: Die rechtliche Stellung 
der Bank nach den Reichs-Exportkredit-Versicherungsbedingungen. 
— Chiffremserate als Werbemittel für Geldgeschäfte. A C e n t r a l ver-
b a n d des D e u t s c h e n B a n k - u n d B a n k i e r g e w e r b e s 1928 f e b r u á r j á b a n a 
porosz k e r e s k e d e l m i é s i p a r ü g y i m i n i s z t e r h e z b e a d v á n y t in t éze t t , 
m e l y b e n f e l h i v t a a f i g y e l m e t a n a p i l a p o k a p r ó h i r d e t é s e i u t j á n k a m a -
t o z t a t á s r a k i c s a l t b e t é t e k k e l v a l ó v i s s zaé l é sek re . E r r e a z A l l g e m e i n e 
L o m b a r d - u n d L a g e r h a u s , I n h a b e r P a u l B e r g m a n n cég ö s s z e o m l á s a 
é s e n n e k f o l y t á n a h i t e l ezők m i l l i ó s k á r o s o d á s a s z o l g á l t a t o t t okot. 
A Szöve t ség e m i i t e t t b e a d v á n y á h o z a D e u t s c h e Sparkassen-^ u n d Giro-
v e r b a n d é s a Z e n t r a l s t e l l e z u r B e k ä m p f u n g von S c h w i n d e l f i r m e n isi 
c s a t l a k o z t a k . — Bírósági döntvények. — Könyvismertetések. 
H e f t 11. Bianchini, Giuseppe: Neuordnung des Geldwesens \und 
gesetzliche Bestimiynungen für die Banken in Italien. Beveze t é sü l is-
m e r t e t i O l a s z o r s z á g n a k a l i r a f e l é r t éke lé se és s t a b i l i z á l á s a e lőt t i pénz-
ü g y i he lyze té t . A h á b o r ú s k ö l t s é g e k , az e lpusz t í t o t t t e r ü l e t e k f e l ép í t é se 
é s a j e l en l eg i f a s c i s z t a u r a l o m előt t i k o r m á n y o k g y e n g e s é g e köve tkez-
t ében az o lasz á l l a m h á z t a r t á s m é r l e g e i j e l e n t é k e n y def ic i t t e l z á r u l t a k , 
í g y pl . a z 1918—19-i p é n z ü g y i i d ő s z a k v é g é n 2 2 % m i l l i á r d l i r a h i á n y 
m u t a t k o z o t t . A f a s c i s z t a k o r m á n y , m e l y 1922 o k t ó b e r é b e n ve t t e á t a z 
u r a l m a t , 115.3 m i l l i á r d p a p i r l i r a á l l a m a d ó s s á g o t t a l á l t (1914 j ú n i u s á -
b a n c s a k 15.8 m i l l i á r d vo l t ) . Az 1923—24-i kö l t ségve tés i év végén a de f i c i t 
418 m i l l i ó r a c s ö k k e n t és m á r a z 1924—25-i kö l t ségve tés i év 417 mi l l ió , 
1925—26-i p e d i g 2268 mi l l i ó fe les leggel z á r u l t . D a c á r a a n n a k , ^hogy a 
r e n d k í v ü l i adóbevé te l ek ( h a d i a d ó , v a g y o n a d ó ) e l m a r a d t a k és m á s adó-
k a t i s l e s z á l l í t o t t a k , a z 1926—'27-i kö l t s égve t é s i év v é g é n 435 mi l l ió Ura 
fe les leg m u t a t k o z o t t . A f a s c i s t a u r a l o m ó t a a z á l l a m i ü z e m e k is jöve-
de lmezőek , igy pl . 1905—26-ban az o lasz v a s u t a k 278 mi l l ió , a pos t a és 
t á v i r ó 277 mi l l i ó n y e r e s é g e t é r t el. M i u t á n a z o lasz á l l a m i p é n z ü g y e k e t 
s i k e r ü l t m e g j a v í t a n i , az o lasz k o r m á n y a k ü l f ö l d d e l s z e m b e n f e n n á l l ó 
h á b o r ú s a d ó s s á g o k r endezéséhez kezde t t . O l a s z o r s z á g n a k az É s z a k a m e -
r i k a i E g y e s ü l t - Á l l a m o k k a l s z e m b e n f e n n á l l o t t a d ó s s á g a 2042 mi l l ió 
d o l l á r r a r ú g o t t . Gróf Volp i o lasz p é n z ü g y m i n i s z t e r hos szas t á r g y a l á s o k 
u t á n 1925 n o v e m b e r 14-én a l á i r t a a w a s h i n g t o n i e g y e z m é n y t , m e l y 
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sze r in t a k a m a t o k f i ze tésé re ötévi m o r a t ó r i u m o t engedé lyez tek , e z u t á n 
Olaszo r szág % — 2 % k a m a t o t fog f ize tn i . Az ö isszadósság tö r l e sz t é s i 
ide je 62 év; az e l ső öt é v b e n a f ize tés évi ö tmi l l i ó d o l l á r r é s z l e t e k b e n 
t ö r t é n i k és a z u t á n az évi tö r l e sz tés i r é s z l e t ek f p k o z a t o a n 80 mi l l i ó 
d o l l á r i g e m e l k e d n e k . E z t a m e g e g y e z é s t köve t t e a M o r g a n - c é g t ő l f e lve t t 
100 mi l l ió d o l l á r k ö l c s ö n . Az A n g l i á v a l s z e m b e n f e n n á l l o t t h á b o r ú s 
a d ó s s á g o k ü g y é t az 1926 j a n u á r 27-iki e g y e z m é n n y e l r e n d e z t é k . A n g l i á -
v a l s z e m b e n O l a s z o r s z á g n a k 610 mi l l i ó f o n t s t e r l i n g a d ó s s á g a vol t , 
m e l y az időközben t e l j e s i t e t t f ize tések u t á n 583 mi l l i ó f o n t r a c s ö k k e n t 
(megfe le l 2837 mi l l i ó d o l l á r n a k ) . A tö r l e sz t é s i idő t i t t i s 62 évben á l l a -
p í t o t t á k m e g . A h á b o r ú s a d ó s s á g o k t ö r l e s z t é s é n e k l e b o n y o l í t á s á r a az 
1926 m á r c i u s 3-iki t ö r v é n y a „ C a s s a A u t o n o m a d i C o m p e n s a z i o n e " - t t 
á l l í t o t t a fel, m e l y az O la szo r szág j ó v á t é t e l i s z á m l á j á r a befo lyó f izeté-
seke t á tvesz i és a z É s z a k a m e r i k a i E g y e s ü l t - Á l l a m o k , v a l a m i n t az 
A n g l i a s z á m á r a e sedékes tö r l e sz téseke t kif izet i . T o v á b b i f o n t o s p r o l > 
l é m a vol t a b a n k ü g y r e n d e z é s e . A f a s c i s t a k o r m á n y e r r e v o n a t k o z ó 
p r o g r a m j a k ö v e t k e z ő vol t : 1. a b a n k j e g y f o r g a l o m m e n n y i s é g i és m i n ő -
ségi j a v í t á s a , 2. a j e g y k i b o c s á t á s n a k egy b a n k n á l va ló k ö z p o n t o s í t á s a , 
3. a z o lasz j e g y b a n k a u t o n ó m i á j á n a k b i z t o s í t á s a , 41. a p é n z p i a c é s a 
b a n k o k e l l enő rzésének a j e g y b a n k n á l va ló k o n c e n t r á l á s a . Az o la sz tö r -
v é n y h o z á s a b a n k j e g y k i b o c s á t á s j o g á t k i z á r ó l a g a B a n c a d ' I t a l i a - r a 
k o r l á t o z t a ( k o r á b b a n a B a n c a di N a p o l i é s a B a n c a di S ic i l i a i s bocsá -
t o t t k i b a n k j e g y e k e t ) . A B a n c a d ' I t a l i a m o s t m á r m i n t közpon t i j e g y -
b a n k m ű k ö d i k és az olasz p é n z p i a c o t a d i s k o n t k a m a t l á b m e g á l l a p í t á -
s á v a l i r á n y í t j a . A b a n k ü z l e t á g a t is s z a b á l y o z t á k : A b a n k ü z l e t m ű v e l é -
séhez h a t ó s á g i j ó v á h a g y á s szükséges , a b a n k a l a p í t á s engedé lyezésé t 
m e g s z a b o t t a l a p t ő k e - m i n i m u m h o z kö t ik , a m e l y a s z e r i n t v a n k ü l ö n b ö -
zőképen m e g á l l a p í t v a , h o g y az a l a p í t a n d ó b a n k az egész o r s z á g b a n 
szándéksz ik -e m ű k ö d n i , v a g y p e d i g c sak egy,, e se t l eg t öbb t a r t o m á n y -
b a n . A b a n k o k a j e g y b a n k e l lenőrzése a l a t t á l l a n a k é s kö t e l e sek 
a l a p t ő k e és a le té tek köz t i a r á n y , a h i t e l n y ú j t á s m é r t é k e , a t a r t a l é k o k 
f e l h a s z n á l á s a t e k i n t e t é b e n e lő i r t s z a b á l y o k a t b e t a r t a n i . U g y a n a b b a n 
az i dőben a devizaüz le te t i s s z a b á l y o z t á k . A d e v i z a ü z l e t á g m ü v e l é s é t 
c s u p á n kevés b a n k s z á m á r a engedé lyez ték , m e l y e k a N e m z e t i Deviza 
In t éze t e l lenőrzése a l a t t m ű k ö d n e k . A r e n d e s k e r e s k e d e l m i t r a n z a k -
c iókka l k a p c s o l a t o s r ö v i d l e j á r a t ú h i t e l e k e n k í v ü l m i n d e n k ü l f ö l d i köl-
csön megsze rzéséhez az olasz p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m e n g e d é l y e szüksé-
ges. O l a s z o r s z á g be lső á l l a m a d ó s s á g a i n a k ü g y é t i s r e n d e z t é k . A be lső 
á l l a m a d ó s s á g o k 1922-ben 95 m i l l i á r d l í r á r a r ú g t a k é s ez az összeg 
1926 j u n i u s á i g c i r c a 91 m i l l i á r d l í r á r a c s ö k k e n t . A l i r a é r t é k é t 1926 
s z e p t e m b e r é t ő l kezdve kb. egy év a l a t t s i k e r ü l t f o k o z a t o s a n f e l j a v í t a n i . 
E z u t á n köve tkeze t t a l i r a s t a b i l i z á l á s a . A t u l a j d o n k é p e n i s t ab i l i z á l á s i 
i d ő s z a k a l a t t (1927. j u n i u s t ó l d e c e m b e r i g ) a l i r a á r f o l y a m a a d o l l á r h o z 
v i s z o n y í t v a 18.50—18.60 k ö z ö t t mozgo t t , az 1926 j u l i u s i 30.50-es á r f o -
l y a m m a l szemben . Szerző r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i az o lasz v a l u t a r e f o r -
m o t . Az 1927. d e c e m b e r 21-iki t ö r v é n n y e l a l í r a k é n y s z e r á r f o l y a m á t 
m e g s z ü n t e t t é k és a B a n c a d ' I t a l i a b a n k j e g y e i n e k az a r a n y v a l u t á j u 
á l l a m o k a r a n y p é n z e i r e v a g y d e v i z á i r a va ló á t v á l t h a t ó s á g á t 100 p a p i r -
l i r a = 7.919 g r a m m f i n o m a r a n y á t s z á m í t á s i a l a p o n b i z to s í t o t t ák . V é g ü l 
B i a n c h i n i h a n g s ú l y o z z a , h o g y O l a s z o r s z á g pénz- és h i t e lügye i -
n e k r endezésé t a f a s c i s t a k o r m á n y eré lyes , c é l t u d a t o s p o l i t i k á j a 
é s a z olasz g a z d a s á g i élet á l d o z a t k é s z t á m o g a t á s a t e t t e lehe tővé . — 
Karding: Notprogramm und Gemeindefinanzen. — Richter, Her-
mann: Der Geldbedarf des Reichs im Etatjahr Í928. — Opitz, Georg: 
Die Verfändung der Girosammeldepotanteilen. — B i r ó s á g i d ö n t v é n y e k . 
— K ö n y v i s m e r t e t é s e k . 
Heft 12. Simonson: Die öffentlichen Sparkassen im w\echselge-
schäftlichen Verkehr. — Hartmann, Walter: Grundprobleme des 
Aktienrechts. H a u s s m a n n „ V o m A k t i e n w e s e n u n d v o m A k t i e n r e c h t " 
c. m u n k á j á n a k i s m e r t e t é s e és b í r á l a t a . — Koeppel, Wilhelm: Ein 
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Beitray zur Gesellschaftsteuer. — Tornier, Kurt: Betrachtung zur 
Aufwertung der Kommunaldarlehen, über die Schuldscheine 'ausge-
stellt sind. — Boethke: Börsenumsatzsteuerpflicht bei Hinterlegung 
von Wertpapieren? — B i r ó s á g i d ö n t v é n y e k . — K ö n y v i s m e r t e t é s e k —  
A s t a t i s z t i k a i r é s z b e n : Kroszewski, Paul: Die Entwicklung des nichti-
geren Diskontsätze seit 1924 ( g r a f i k o n o k k a l ) . 
Sz. Ii. T. 
T h e Q u a r t e r l y J o u r n a l o f E c o n o m i c s . 
X L I I . kö te t , 3. s z á m . 1928. m á j u s . 
t 
Paul T. Homan: Issues in Economic Theory. An Attempt to Cla-
r i f y . I s m e r t e t i a j e l e n l e g u r a l k o d ó f o n t o s a b b k ö z g a z d a s á g t a n i i r á n y -
z a t o k a t és a z o k e l l e n t é t é n e k á t h i d a l á s á r a t ö reksz ik . — G. P. Watkins: 
Parity in the Exchange of Future Money and Future Com\moditics. 
A k é s z á r u és h a t á r i d ő á r a k ö s s z e f ü g g é s é n e k k é r d é s é v e l f og l a lkoz ik ez 
a do lgoza t . A ké t fé le á r v i s z o n y á t n e m lehet t e l j e sen m e g m a g y a r á z n i 
a k a m a t t e h e r v a g y a jövő s z u b j e k t í v a l á é r t é k e l é s é r e va ló u t a l á s s a l . 
Az u t ó b b i m á r azé r t s e m áll, m e r t a h a t á r i d ő ü z l e t n é l n e m je len leg i 
j ó s z á g ál l j övőben ive l s z e m b e n , h a n e m jövőbel i jövőbelivel . M i n d -
a m e l l e t t t ény , h o g y a j övőben i j a v a k — lia m i n d e n o b j e k t i v á r t é n y e -
zőre m e g f e l e l ő e n t e k i n t e t t e l v a g y u n k — s z u b j e k t i v e a i á é r t é k e l t e t n e k , 
a m i p é n z á r u k b a n j u t k i f e j ezé s r e . E z e n m e g á l l a p í t á s m á s f a j t a f o r m u l á -
z á s a s z e r i n t a j övőben i p é n z v i s z o n y l a g t ú l é r t é k e l t e t i k . H,ogy a k é t f é l e 
f o r m u l á z á s k ö z ü l m e l y i k a he lyesebb : a c i k k n e m d ö n t i el. — James U . 
Angell: Equilibrium in International Trade: The United States 1019 
1926. — A h á b o r ú i d e j é n az É s z a k a m e r i k a i E g y e s ü l t - Á l l a m o k k ü l k e r e s k e -
d e l m i he lyze te l é n y e g e s e n m e g v á l t o z o t t . A d d i g a d ó s o r s zág volt , a 
h á b o r ú a l a t t h i te lező o r s z á g g á lett . Á r u k i v i t e l e a h á b o r ú e lő t t 2 mi l l i -
á r d d o l l á r t t e t t ki , 1919-ben 8 m i l l i á r d d o l l á r r a szököt t . Ezzel egyide-
j ű l e g a z a r a n y i m p o r t is r e n d k í v ü l n a g y m é r e t ű volt . 1920-ban u j a b b 
v á l t o z á s v e t t e kezde té t . A k ü l k e r e s k e d e l m i m é r l e g a k t i v i t á s a i s m é t 
c s ö k k e n n i k e z d e t t és 1923-ban m á r m a j d n e m e l t ű n t . A t ő k e e x p o r t is 
s z ü n ő b e n v a n , n o h a A m e r i k a m é g m i n d i g n a g y ös szegeke t he lyez k i 
a k ü l f ö l d ö n . Sőt 1923-ban a t ő k e á r a m l á s o k m é r l e g e p a s s z í v volt . A 
m e g l e p ő az, h o g y ezek az e l t o l ó d á s o k a z a m e r i k a i b e l f ö l d i k o n j u n k -
t ú r á r a n e m v o l t a k j e l e n t ő s e b b h a t á s s a l . — Gottfried Haberler: 
The Meaning and Use of a General Price Index. C a r l S n y d e r , a newv, 
y o r k i F e d e r a l R e s e r v e B a n k i s m e r t s t a t i s z t i k u s a , egy u j á r i n d e x e t 
k o n s t r u á l t , a m e l y e t a l k a l m a s n a k t a r t az á r s z í n v o n a l n a k m é r é s é r e . 
Ez az i n d e x felölel i u g y a kis-, m i n t a n a g y k e r e s k e d e l m i á r a k a t , a szol-
g á l t a t á s o k á r a i t , az i n g a t l a n á r a k a t és a m u n k a á r á t is. Je len dolgo-
zat ezen i n d e x k ö z g a z d a s á g i j e l en tőségé t b í r á l j a , A tévedés m á r a n n a k 
a fe l té te lezésében re j l ik , m i s z e r i n t az á r s z í n v o n a l egy e g y é r t e l m ű 
f o g a l o m v o l n a . Ez téves. Á r s z í n v o n a l f o g a l m a többfé le v a n , a s z e r i n t , 
li.ogy m e l y s z e m p o n t b ó l f o g l a l k o z u n k az á r k é r d é s s e l . H a a j ö v e d e l m e k 
v á s á r l ó e r e j é t a k a r j u k ö s s z e h a s o n l í t a n i , t e k i n t e t b e veendő , hogy m i u t á n 
t u l a j d o n k é p p e n m i n d e n e g y e s e g y é n m á s k é n t h a s z n á l j a fel jövedel-
mét, ' a g e n e r a l i z á l ó i n d e x s z á m m á r a z é r t s e m l e h e t t ö k é l e t e s . Az a z o n -
b a n n y i l v á n v a l ó , h o g y egy ezt a cél t szolgá ló á r i n d e x s z á m összeál l í -
t á s á n á l a m u n k a b é r e k a l a k u l á s á t n e m s z a b a d k o m p o n e n s n e k hasz -
n á l n i ; h i s zen é p p a m u n k a b é r e k v á s á r l ó e r e j é t a k a r j u k m e g á l l a p í t a n i . 
De egv g e n e r á l i s á r i n d e x s z á m h a s z n a v e h e t e t l e n u g y a p é n z v á s á r l ó -
e r e j é n e k m é r é s e , m i n t a k o n j u n k t u r a a l a k u l á s á n a k a z é r z é k e l t e t é s e 
s z e m p o n t j á b ó l is: ezen két cél is spec iá l i s á r i n d e x e k e t k i v a n meg . —< 
Anne Bezanson: The Adventages of Labor Turnover: Ari Illusrative 
case_ __ Abbott Payson Usher: The Growth of English Shipping 
1572—1922. — Paul F. Gemmill: The Literature of Employee Represen-
tation. — Arthur F. Burns: A Note on Comparative Costs. — IDouglass 
V. Brown: New South Wales Family Endowment Act, 1921. V. I. 
) 
Világgazdasági visszapillantás az 1927. évre. 
I. Termelés és termelési politika. 
f . Agrárválság a világgazdaságban. 
Az 1927. é v b e n az a g r á r v á l s á g imár f é l r e i s m e r h e t e t l e n ü l k i b o n t a -
kozo t t m i n d e n f e l é . M i n d e n ü t t é r e z h e t ő vol t a z ú g y n e v e z e t t „ a g r á r -
olló", a z a z a m e z ő g a z d a s á g i c ikkek á r á n a k r e l a t i v esése a z i p a r i 
t e r m é k e k é h e z képes t . H a ez az a g r á r o l l ó n i n c s e n , a k k o r C s o n k a -
M a g y a r o r s z á g k e r e s k e d e l m i m é r l e g e m é g 1926-ban is 91 mi l l ió p e n g ő 
a k t i v u m o t m u t a t o t t v o l n a fel.1 A m e z ő g a z d a s á g i v i l á g v á l s á g n a k 
egy ik f ő o k a é p p e n ez a d i s z p a r i t á s a m e z ő g a z d a s á g i é s a z i p a r i t e r -
m é k e k á r a i között . A v á l s á g e lő idézésében és f o k o z á s á b a n a z o n b a n 
e g y é b m o m e n t u m o k is k ö z r e j á t s z o t t a k . 
V a n n a k o l y a n k ö r ü l m é n y e k , a m e l y e k f o l y t á n a m e z ő g a z d a s á g i 
t e r m e l é s általában n e h e z e b b h e l y z e t b e n v a n , m i n t a z i p a r . A leg-
u to l só évek f e j l ődése a z u t á n ezeket a h á t r á n y o k a t k ié les i t e t t e . M i n d e 
k ö r ü l m é n y e k e t a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l h a t j u k össze: 
1. Az i p a r r a l s z e m b e n a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s n e k m e g v a n a z 
a h á t r á n y a , h o g y n e m elasztikus; n e m lehe t o l y a n g y o r s a n fokozn i , 
v a g y c s ö k k e n t e n i a t e rme lé s t , m i n t a z i p a r b a n . A k e r e s l e t f o k o z ó d á s á -
hoz, v a g y c s ö k k e n é s é h e z t e h á t n e m t u d a z a g r á r t e r m e l é s o l y a n m é r -
t é k b e n a l k a l m a z k o d n i , imint a z i p a r . I n t e n z i v m e z ő g a z d a s á g i t e r -
m e l é s m e l l e t t u g y a n i s a m e z ő g a z d a s á g i ü z e m á l ló tőké je s o k k a l n a g y o b b , 
m i n t az i p a r i ü z e m é . E m e l l e t t i p a r i t e r m e l é s b e n s o k k a l k ö n n y e b b a 
k o n c e n t r á c i ó s ezá l t a l a p i a c s z a b á l y o z á s a , m i n t a g r á r t e r m e l é s n é l . 
H o z z á j á r u l ehhez a z a k ö r ü l m é n y , h o g y a l eg több a g r á r t e r m é k egy 
é v b e n c s a k egyszer t e r e m s i gy a t e r m e l é s n e k a k e r e s l e t h e z v a l ó 
s z a b á s a az időbeli momentum f o l y t á n i s m e g n e h e z ü l . A m i g a mező-
g a z d a s á g o k e l s ő s o r b a n ö n e l l á t á s r a d o l g o z n a k , a d d i g a p i a c c a l v a l ó 
k a p c s o l a t kevésbbé f o n t o s s ezé r t a k o n j u n k t u r á l i s á r h u l l á m z á s o k a t 
kevésbbé é r z i k m e g . A t e r m e l é s n e k ezen a f e j l e t t s ég i f o k á n , a h o l pl . a m i 
m e z ő g a z d á i n k á l l a n a k , a f e n t i e k f o l y t á n ese t leges k r í z i s e k e t i n k á b b c s a k 
a n a g y - é s k ö z é p b i r t o k o t o k é rz ik m e g , a k i s b i r t o k o s o k m e n t e s e k m a r a d -
n a k tőle. A m i n t a z o n b a n a gépek a l k a l m a z á s a a m e z ő g a z d a s á g b a n e g y r e 
i n k á b b t e r e t hód i t , — m i n t pl. a z l E g y e s ü l t - Á l l a m o k b a n —• u g y az 
á l ló tőke e g y r e n a g y o b b lesz s ez a k ö r ü l m é n y a k i s e b b ü z e m e k e t 
is e g y r e i n k á b b az e g y o l d a l u b b , a p i a c r a t á m a s z k o d ó t e r m e l é s r e in -
d í t j a . A m e z ő g a z d a s á g i gépek n a g y f o k ú e l t e r j e d é s e t e h á t a h á b o r ú 
u t á n c s a k kiélezte ezt a h á t r á n y t , a m i e t é r e n az i p a r r a l s z e m b e n 
m u t a t k o z i k ; h o g y t . i. a m a g a s a b b á l ló tőke k ö v e t k e z t é b e n a mező-
g a z d a s o k k a l n e h e z e b b e n a l k a l m a z h a t j a t e r m e l é s é t a ke re s l e t 
m e n n y i s é g é h e z , m i n t az i pa ros , 
2. Az e l a sz t i c i t á s h i á n y a m e l l e t t n a g y h á t r á n y a m é g az a g r á r -
t e r m e l é s n e k az, h o g y n e m s tab i l , m e r t az i d ő j á r á s v i s z o n t a g s á g á t ó l 
f ü g g . Ez okok k ö v e t k e z t é b e n t e h á t a m e z ő g a z d a s á g b a n a g a z d a s á g i 
s z á m í t á s s o k k a l nehezebb, m i n t a z i p a r b a n . A h i t e l is n e h e z e b b e n 
1
 L. Kádas Károly számításai t a Magyar Stat iszt ikai Szemle 1928 j anuá r i 
• zámában . 
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k a p h a t ó , n e m c s a k a z é r t , m e r t / h o s s z ú l e j á r a t r a ké r ik , h a n e m a z é r t is, 
m e r t több r i z i k ó v a l j á r . 
3. A m e z ő g a z d a s á g a l e g r é g i b b t e r m e l é s i ág. I s m e r e t e s ped ig , 
h o g y a p i a c o n a f ö l é n y m i n d i g a z u j a b b és u j a b b t e r m e l é s i á g a k é . 
4. H a az i p a r s m e z ő g a z d a s á g t e r m é s z e t i f o r r á s a i t t e k i n t j ü k , 
a k k o r a z t l á t j u k , h o g y e f o r r á s o k b ó l a m e z ő g a z d a s á g s z á m á r a m é g 
s o k k a l t ö b b ál l r e n d e l k e z é s r e . I g y pl., k ü l ö n b ö z ő s z á m i t á s o k sze r in t , 
b ú z a t e r m e l é s r e k ö r ü l b e l ü l 11-szer a k k o r a t e r ü l e t v o l n a m é g a lka l -
m a s , m i n t a m e k k o r a t é n y l e g k i v a n h a s z n á l v a . I p a r i t e r m e l é s n é l 
i l yen n a g y m é r v ű fokozás i l e h e t ő s é g e k r ő l beszé ln i n e m lehe t . A mező-
g a z d a s á g b a n t e h á t a v e r s e n y s o k k a l é lesebb, m i n t iaz i p a r b a n . A n n a k 
e l l enére , h o g y O r o s z o r s z á g k i k a p c s o l ó d o t t a v i l ág t e rme lé sbő l , a g a -
b o n a t e r m é s m o s t j ó v a l n a g y o b b , m i n t h á b o r ú e l ő t t vo l t , m e r t a m é g 
ke l lően k i n e m a k n á z o t t t e r ü l e t e k : K a n a d a , A r g e n t i n a stb. , e g y r e 
f o k o z z á k t e r m e l é s ü k e t . 
5. T o v á b b i h á t r á n y az, h o g y a m e z ő g a z d a s á g kevésbbé t u d j a ki-
h a s z n á l n i a g é p e k b e f e k t e t e t t tőkét , m i n t az i p a r . A g y á r b a n á l ló gép 
365 n a p o t is d o l g o z h a t egy évben , a m e z ő g a z d a s á g i gépek c s a k bizo-
n y o s é v s z a k o k b a n n y e r n e k a l k a l m a z á s t ; az e s z t e n d ő l e g n a g y o b b 
r é s z é b e n v i s z o n t ho l t t ő k é t j e l e n t e n e k . 
6. Az i p a r i ü z e m a k k o r t e r m e l legtöbbet , m i k o r [ l e g m a g a s a b b a k 
az á r a k . A m e z ő g a z d a v i s z o n t a k k o r k a p l egkevesebbe t a t e r m é n y e i é r t , 
m i k o r l e g j o b b vol t a t e r m é s , t e h á t m i k o r a l eg többe t t e r m e l t e . Á l t a l á -
b a n t e h á t : a m e z ő g a z d a a l e g n a g y o b b t ö m e g ű t e r m é k e t a legalacso-
nyabb á r o n k é n y t e l e n e l a d n i , az i p a r o s v i s zon t a legmagasabb á r a t 
k a p j a é r t e . 
7. Az a g r á r p r o d u k t u m o k j e l e n t ő s része a t a k a r m á n y . A t a k a r m á n y t 
e l f o g y a s z t ó á l l a t á l l o m á n y m e n n y i s é g e v i s z o n t n e m v á l t o z t a t h a t ó a n n a k 
m e g f e l e l ő e n , m i n t a m e n n y i t a k a r m á n y t e r m e t t ; i t t t e h á t m é g sú lyo-
s a b b a n j e l e n t k e z i k az a h á t r á n y , a m i t i az e l a sz t i c i t á s é s a s t a b i l i t á s 
h i á n y á v a l j e l ö l t ü n k m e g . 
8. I p a r b a n a „ n ö v e k v ő t e r m e l é k e n y s é g " t ö r v é n y e u r a l k o d i k , a 
m e z ő g a z d a s á g b a n a „ c s ö k k e n ő t e r m e l é k e n y s é g " . 
9. A m e z ő g a z d a s á g r e n d s z e r i n t m a g á n v á l l a l k o z á s , a z i p a r r e n d -
s z e r i n t t á r s a s ü z e m . A t á r s a s v á l l a l k o z á s egy ik fő j e l l e m v o n á s a a 
r i z ikó c sökken t é se , h i s z e n pl. r é s z v é n y t á r s a s á g n á l m i n d e n részvé-
n y e s c s a k a r é s z v é n y e i e r e j é i g felel . Ezzel s z e m b e n a m e z ő g a d a s á g i 
m a g á n v á l l a l k o z á s n á l a r i z i k ó s o k k a l n a g y o b b . 
M i n d e h á t r á n y o k aze lő t t i s m e g v o l t a k . J e l e n l e g ( a z o n b a n i gen 
n a g y m é r t é k b e n k ié lez te őke t egy ré sz t a z a f e n t e l emze t t h a t á s , 
a m e l y e t a g é p e k n e k a m e z ő g a z d a s á g b a n ' v a l ó a l k a l m a z á s a vá l to t t ki, 
m á s r é s z t az a k ö r ü l m é n y , h o g y a l e g u t ó b b i év t i z edekben az i p a r és 
a k e r e s k e d e l e m ó r i á s i t f e j l ő d ö t t ; a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s p e d i g 
s e m a t ő k e e r ő t e k i n t e t é b e n , s e m a t e r m e l é s i kö l t ségek c s ö k k e n t é s e 
és a s z e r v e z k e d é s t e r é n e f e j l ődés se l lépés t h a l a d n i n e m t u d o t t . Hozzá-
j á r u l t a z u t á n m i n d e h h e z E u r ó p a f o g y a s z t ó k é s z s é g é n e e k n a g y m é r v ű 
c s ö k k e n é s e a békesze rződések f o l y t á n . Az i n t e n z i v e b b e n t e r m e l ő mező-
g a z d á k a t ( N é m e t o r s z á g b a n , E g y e s ü l t - Á l l a m o k b a n ) n y o m t a az ex ten-
z ívebben t e r m e l ő o r s z á g o k ( K a n a d a , A r g e n t í n a ) v e r s e n y e . U g y a n e k k o r 
a h á b o r ú f o l y t á n t ő k e s z e g é n n y é v á l t o r s z á g o k b a n ( n á l u n k , N é m e t -
o r s z á g stb.) az e lv i s e lhe t e t l enü l d r á g á v á v á l t ' a g r á r h i t e l az edd ig iné l 
is s ú l y o s a b b t e r h e k e t r ó t t a t e r m e l ő k r e . 
Az a g r á r v á l s á g az E g y e s ü l t - Á l l a m o k b a n e l s ő s o r b a n az a l a c s o n y 
á r a k b a n , E u r ó p á b a n ezenfe lü l a d r á g a h i t e l v i s z o n y o k b a n , a mező-
g a z d a s á g n a g y f o k ú e l a d ó s o d á s á b a n i s j e l en tkez ik . 
2. Az agrárválság az Egyesült-Államok ban. 
A f e n t k i f e j t e t t , á l t a l á n o s a n é r v é n y e s m o m e n t u m o k o n k ivü l spe-
c i á l i s a n az E g y e s ü l t - Á l l a m o k b a n m é g a köve tkező t ényezők j á r u l -
t a k hozzá az a g r á r v á l s á g k ié leződéséhez : 
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a) A f a r m e r e k s z e r i n t az U n i ó v é d ő v á m j a i i g a z s á g t a l a n o k a z 
a g r á r t e r m e l é s s e l s z e m b e n . Az i p a r b a n a v á l l a l k o z ó t v é d i k a védő -
v á m o k , a m u n k á s o k a t a b e v á n d o r l á s i t ö r v é n y . Az e lőbbi a z i p a r -
c i k k e k á r á t emel i , a z u t ó b b i a m u n k a b é r e k e t t a r t j a m a g a s n i v ó n . 
E g y e d ü l a f a r m e r m a r a d m i n d e n p r o t e k c i ó ' né lkü l . ' I n n e n a . sokat 
h a n g o z t a t o t t j e l szó: „ T a r i f f E q u a l i t y f o r t h e F a r m e r 1 ' . 1 
Igaz , h o g y az U n i ó b a n m e z ő g a z d a s á g i v á m o k is' v a n n a k . E v á m o k 
l e g n a g y o b b r é s z e a z o n b a n n e m é r e z t e t h e t i h a t á s á t , — a k á r c s a k n á -
l u n k — m e r t a
 : k é r d é s e s c i k k e k e x p o r t r a k e r ü l n e k , b e h o z a t a l b e l ő l ü k 
n i n c s e n . 
b) A g é p e k n e k a m e z ő g a z d a s á g i ü z e m b e n v a l ó f o k o z o t t a b b h a s z -
n á l a t a i g e n k ü l ö n ö s helyzetet , t e r e m t e t t s v é g e r e d m é n y b e n a k ö v e t k e z ő 
h a t á s o k a t v á l t o t t a k i : : 
1. E g y e s f a r m e r e k n y e r e s é g e f o k o z ó d o t t , m á s o k v i s z o n t m é g az 
e d d i g i n é l is k e v e s e b b n y e r e s é g g e l d o l g o z t a k . S o k m e z ő g a z d a u g y a n i s 
n i n c s e n a b b a n a h e l y z e t b e n , h o g y g é p e k e t v á s á r o l j o n v a g y a l k a l m a z -
zon, a k á r a b i r t o k á n a k f e k v é s e m i a t t , a k á r a f ö l d b i r t o k m i n ő s é g e 
f o l y t á n , v a g y , m e r t n e m ál l e l e g e n d ő t ő k e r e n d e l k e z é s é r e s tb . A g é p e k 
á l t a l á n o s beveze t é se az i l y e n h á t r á n y o s a b b h e l y z e t b e n öevő f a r m e r r e 
a r o m l á s t j e l en t i , m e r t n e m k é p e s v e r s e p y e z n i a jó l f e l s ze r e l t m e z ő -
g a z d a s á g i ü z e m e k k e l . 
2. A g é p e k a l k a l m a z á s a f o l y t á n a f o g y a s z t ó k o l c s ó b b a n j u t n a k 
az é l e l m i s z e r e k h e z és egyéb m e z ő g a z d a s á g i n y e r s a n y a g o k h o z . 
3. Az e g y e s á r u k t e r m e l é s é b e n b i z o n y o s f ö l d r a j z i e l t o l ó d á s k ö v e t -
kez ik be u g y a n c s a k a g é p e k a l k a l m a z á s a f o l y t á n . 
4. A g é p e k beveze tése a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s b e n f o k o z z a a 
s p e c i a l i z á l ó d á s t , a m i n e k f o l y t á n c s ö k k e n a m e z ő g a z d a ö n e l l á t ó k é p e s -
sége s a m e z ő g a z d a s á g i ü z e m c s a k n e m t e l j e s e n a p i a c r a t á m a s z k o d i k . 
5. H a a z á r u k t e r m e l é s é b e n f ö l d r a j z i e l t o l ó d á s áll be, a k k o r n ö -
v e k s z i k a f o g y a s z t ó i p i a c o k t ó l v a l ó t á v o i s á g . E m e l l e t t c s ö k k e n a mező-
g a z d a ö n e l l á t ó k é p e s s é g e is. M i n d e k ö r ü l m é n y e k f o l y t á n e m e l k e d i k 
a v a s u t a k és e g y é b k ö z l e k e d ő e s z k ö z ö k f o r g a l m a é s n y e r e s é g e . 
6. H a s o n l ó o k o k b ó l n ö v e k s z i k a k ö z v e t i t ő k e r e s k e d e l e m n y e r e -
sége is. 
7. A m e z ő g a z d a s á g i ü z e m b e n c s ö k k e n a m u n k á s s z ü k s é g l e t , a fe l-
s z a b a d u l t m e z ő g a z d a s á g i m u n k a e r ő az i p a r b a n k e r e s e lhe lyezkedés t 
é s az i p a r i m u n k a b é r e k e t n y o m j a le. E k ö r ü l m é n y szoc iá l i s k ö v e t k e z -
m é n y e i e g y e l ő r e b e l á t h a t a t l a n o k . 
Á l t a l á b a n a r r a az e r e d m é n y r e l e h e t k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a m e z ő -
g a z d a s á g m e c h a n i z á l á s á b ó l s z á r m a z ó n y e r e s é g e k r é s z b e n a z i p a r n a k , 
r é s z b e n a m e z ő g a z d a s á g n a k j u t n a k . Az e lőbb iek a z o n b a n b i z t o s a k é s 
f o l y t o n o s a k , i n i g a z u t ó b b i a k b i z o n y t a l a n o k é s c s a k idő legesek . 
Az U n i ó b a n a m e z ő g a z d a s á g i v á l s á g o t n é m i l e g c s ö k k e n t e t t e a z 
1927. év f o l y a m á n e g y e s a g r á r c i k k e k b e n b e á l l o t t á r e m e l k e d é s . A mező-
g a z d a s á g i t e r m é k e k á r a i 1927-ben köze l 37% - k a i v o l t a k m a g a s a b b a k , 
m i n t a h á b o r ú e lő t t i i d ő k b e n és á t l a g 1 0 % - k a i n a g y o b b a k , m i n t a z 
előző évben . E g y e s a g r á r t e r m é k e k á r a i t e h á t i s m é t k e z d t e k i g a z o d n i 
az i p a r c i k k e k á r a i h o z . A f o n t o s a b b m e z ő g a z d a s á g i t e r m é k e k á r a i a z 
előző évhez v i s z o n y í t v a a k ö v e t k e z ő k v o l t a k : 
1
 „Much capital is made of the fac t t h a t he mus t buy in a protected marke t 
and sell in an unprotected marke t , which means t he t he gets l i t t le bo th for his goods 
and for his money . " Background of the agricultural problem. Editorial Research Re-
ports . Washington 1927 dec. 24. 
Vágómarha (Chicago) 100 fontonként 
Sertés (Chicago)  
Gyapjú (Boston) fontonként 
Gyapot (New-Orleans) fontonként 
Kukorica (Chicago) bushelenként 
Buza, tavaszi (Minneapolis)  
Buza, téli (Kansas City) 
1926 okt. 1927 okt, 
$ 10-40 $ 12-75 
$ 12-15 $ 11 
$ 1-15 S 1-15 
13-25 c 21-09 c 
S 0-75I/2 S 0-853 /4 
$ 1*46% S 1-30 
S 1-39 $ 1-28 
25* 
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A m a g a s á r a k k ö v e t k e z t é b e n a f o n t o s a b b m e z ő g a z d a s á g i t e r m é -
k e k b ő l s z á r m a z ó j ö v e d e l e m 8428 mi l l ió d o l l á r t t e t t k i , a m i 640 mi l l ió-
va l , t e h á t 7 % - k a i több, m i n t a z előző é v b e n volt , A t e r m é s á l t a l á n o s -
s á g b a n g y e n g é b b volt , m i n t a m e g e l ő z ő évben, h a b á r a beve te t t t e r ü -
let v a l a m i v e l n ö v e k e d e t t . 
A m i n t a z o n b a n ez a f e n t i t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , a b ú z a t e r m e l ő k 
he lyze t e m é g t o v á b b r o s s z a b b o d o t t ; a b ú z a á r a u g y a n i s esett 1926-hoz 
képes t . E m e l l e t t az u t o l s ó években c s ö k k e n t az o r s z á g l a k o s s á g á n a k 
f e j e n k é n t i b u z a f o g y a s z t á s a ; a k iv i te l e m e l k e d é s é r e v i szon t sok k i l á t á s 
n i n c s e n a v i l á g b ú z a t e r m é s é n e k növekedése köve tkez tében . K ü l ö n ö s e n 
a k a n a d a i v e r s e n y é rezhe tő . 
Az a g r á r o l l ó n k i v ü l a n é m e t m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s t m é g a 
s ú l y o s h i t e l v i s z o n y o k is s ú j t j á k . E z é r t N é m e t o r s z á g b a n a m e z ő g a z d a -
s á g i v á l s á g f ő k é p e n h i t e l v á l s á g g y a n á n t j e l en tkez ik . A R e i c h s t a g 
ú g y n e v e z e t t „ E n q u é t e - A u s s c h u s s " - á n a k a m e z ő g a z d a s á g i a l b i z o t t s á g a 
1928 m á r c i u s 10-én j e l e n t é s t a d o t t k i a n é m e t m e z ő g a z d a s á g e l adóso-
dásá ró l . 1 E j e l e n t é s a d a t a i t é n y l e g e l i j esz tőek . S z e r i n t e 1926 v é g é n a 
n é m e t m e z ő g a z d a s á g e l a d ó s o d á s a 8.9—9.8 m i l l i á r d m á r k á r a eme lke -
de t t , A m e g m u n k á l t t e r ü l e t egy h e k t á r j á r a eső k a m a t t e h e r h á b o r ú 
előt t 20 m á r k a , 1926 v é g é n r20 25 m á r k a volt . Ezzel s z e m b e n a z o n b a n 
a m e z ő g a z d a s á g o t t e r h e l ő a d ó k és szociá l i s t e r h e k e r ő s e n e m e l k e d -
t ek (7 m á r k á r ó l 25 m á r k á r a , i l le tő leg 8.8 m á r k á r ó l 37.6 m á r k á r a hek -
t á r o n k é n t ) , az ü z e m i n y e r e s é g e k v i s zon t i gen n a g y m é r t é k b e n csök-
k e n t e k : K e l e t - N é m e t o r s z á g b a n á t l a g o s 84 M-ról (1914-ben) 8.6 M - r a 
(1924/26) h e k t á r o n k é n t ; N y u g a t - , Közép- é s D é l - N é m e t o r s z á g b a n 123 
M - r ó l 59.5 IN^-ra. Az 1923 vége ó t a fe lvet t u j a d ó s s á g o k 6—7 m i l l i á r d 
m á r k á t t e s z n e k ki, ez a z ó r i á s i összeg n e m egészen 4 év a l a t t g y ű l t fel. 
A ke l e t i o r s z á g r é s z e k s o k k a l e r ő s e b b e n v a n n a k e l a d ó s o d v a , m i n t 
a n y u g a t i a k s a n a g y ü z e m e k h e l y z e t e á l t a l á b a n kedvező t l enebb . (Ezt 
u g y a n a j obbo lda l i p á r t o k t a g a d j á k . ) 
A biZiottság ezekhez az a d a t o k h o z u g y ju to t t , h o g y 1762 k ü l ö n -
böző n a g y s á g ú és f e k v é s ű m e z ő g a z d a s á g i ü z e m he lyze té t v i z s g á l t a 
m e g . Az e l a d ó s o d á s a n n á l n a g y o b b m é r v ű , m i n é l n a g y o b b a b i r t o k . 
K i t ű n i k ez a köve tkező t á b l á z a t b ó l : 
3. Németország. 
A megmunkált — 
terület hektárban Kelet-Németországban 
Adósság márkában hektáronként 
Közép-, Dél- és Nyugat-
Németországban 













 Vorbericht über die Verschuldungsverhältnisse der deutschen Landwirtschaft, 
Ausgegeben am 10. März 1928. 
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5-től 20-ig + 9-7 24-1 + 19-7 29*8 + 60-0 29 '9 + 11*6 34-5 
20-tól 50-ig + 1 .1 20.8 + 9-1 28.7 + 41-6 26-8 + 28-8 31-4 
50-től 100-ig - 1 1 - 2 22-5 + 13-8 30-9 + 42-0 25-8 + 25-9 34-9 
100-tól 200-ig — 7-6 + 27-1 + 9 -4 38-9 + 5 - 0 28-9 + 6-4 41-6 
200 tói 400-ig . . . - 3 3 - 7 29-1 — 5-7 42-8 
- f 0-9 26-9 - 1 2 - 1 45-8 
400 hektár fölött —26-1 23-4 — 8-1 35-8 + 18-5 27-4 — 6 .5 39-6 
A m i n t l á t h a t ó , a k i s - és k ö z é p ü z e m e k h e l y z e t e a r á n y l a g m é g t ű r -
hető, de K e l e t - P o r o s z o r s z á g b a n egy n a g y b i r t o k o s 1926-ban á t l a g 8 m á r -
k á t f ize te t t r á m i n d e n egyes m e g m u n k á l t h e k t á r r a . 
Az e l a d ó s o d á s o k a i t a b i z o t t s á g i j e l e n t é s a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l j a 
össze: 
1. Az 1923 végén t ö r t é n t m á r k a - s t a b i l i z á l á s és a z ezzel j á r ó 
de f l ác ió köve tkez t ében a m e z ő g a z d a s á g n e h e z e b b e n t u d t a t e r m é k e i -
n e k az á r á t a m e g v á l t o z o t t p é n z é r t é k h e z szabn i , m i n t az i p a r . Az 
a g r á r - és az i p a r i t e r m é k e k á r a i közö t t i „olló1 ' s eho l a n n y i r a s zé t n e m 
vál t , m i n t N é m e t o r s z á g b a n . Az i p a r m á r 1923 v é g é n á t t é r t a z a r a n y -
s z á m i t á s r a , m i g a m e z ő g a z d a s á g a t e r m é k e k árát. a k k o r m é g p a p i r -
m á r k a - a l a p o n k a p t a . S ú l y o s b í t o t t a a he lyze te t az ,a k ö r ü l m é n y , h o g y 
a z i p a r i v á m o k eme lked tek , az a g r á r v á m o k v i s zon t ekkor még n e m s 
eme l l e t t b i zonyos a g r á r k i v i t e l i t i l a l m a k 1925 őszéig f e n n á l l o t t a k . 
2. A m á r k a s t a b i l i z á l á s az a d ó k n a g y m é r t é k ű emelésé t j e l e n t e t t e . 
3. A n a g y t ő k e h i á n y m e g d r á g í t o t t a a m e z ő g a z d a s á g i h i te l t . Az 
in f l ác ió u g y a n m e n t e s í t e t t e a f ö l d b i r t o k o t az edd ig i t e r h e k t ő l , de 
t ö n k r e t e t t e u g y a n a k k o r a b i r t o k o s o k ü z e m i t ő k é j é t is. Az u j a b b köl -
c sönök igen m a g a s k a m a t t a l j á r t a k . E m e l l e t t a f e lé r t éke lés i t ö r v é n y 
a régi, az i n f l ác ió r é v é n m e g s z ű n t a d ó s s á g o k b ó l 3—4 m i l l i á r d m á r k á t 
i s m é t é l e t r e ke l te t t . 
Igaz , h o g y 1925 ó t a a z e l a d ó s o d á s n e m f o l y t a t ó d o t t o l y a n n a g y 
m é r v b e n , m i n t a d d i g . A he lyze t a z o n b a n m é g i s r o s s z a b b o d o t t . Fé lő , 
h o g y a t ö m e g e s b i r t o k e l a d á s o k t o v á b b s ü l l y e s z t i k a k ü l ö n b e n s e m 
m a g a s b i r t o k f o r g a l m i á r a k a t . T a r t a n i l ehe t a t tó l , h o g y a földbirt ,ok-
á r a k ö s s z e o m l á s a az egész g a b o n a - , á l l a t - és m ű t r á g y a - k e r e s k e d e l m e t 
is k o m o l y veszélybe hozza . M i n d e z p e d i g m a g á v a l r á n t h a t j a n e m -
c s a k a m e z ő g a z d a s á g i h i te l szöve tkeze teke t , h a n e m a k ö l c s ö n ö k é r t 
s z o l i d á r i s á n szava to ló , egészséges g a z d a s á g o k a t is. 
A b i zo t t s ág i j e l en tés ezér t k ü l ö n b ö z ő i n d í t v á n y o k a t i s tesz a 
m e z ő g a z d a s á g i k r í z i s c s ö k k e n t é s é r e . Ez i n d í t v á n y o k a k ö v e t k e z ő k : 
1. Á l l a m i kö l c sönne l t á m o g a t o t t f ö l d b i r t o k s z a n á l á s i sze rvek 
( S a n i e r u n g s s t e l l e n ) lé tesí tése. 
2. B i r t o k f o r g a l m i h i v a t a l ( A u f n a h m e o r g a n i s a t i o n ) megsze rvezése . 
Ezek f e l a d a t a egy ré sz t a p é n z ü g y i nehézségekbe m e r ü l t b i r t o k o k n a k 
m e g f e l e l ő h i te l le l va ló e l l á t á sa , ese t leg r é s z l e t e l a d á s u t j á n v a l ó s z a n á -
l á sa , m á s r é s z t a m á r l i qu idác ió a l á k e r ü l ő b i r t o k o k e l a d á s á n a k köz-
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v e t í t é s e v o l n a , t e l ep í t é s i , b é r b e a d á s i c é l o k r a , a v a g y a z o k n a k e se t l eg 
á l l a m i keze l é sbe a d á s á r a . 
3. Á l l a m i l a g segé lyeze t t , k ö z h a s z n ú t e l ep í t é s i t á r s u l a t o k köz re -
t e l ep i t é s i a k c i ó t . 
M i n t l á t h a t ó , a. n a g y b i r t o k o k a r á n y l a g o s a n i s r o s s z a b b h e l y z e t e 
t e r m é s z e t s z e r ű l e g v e t e t t e fe l a f ö l d b i r t o k r e f o r m t o v á b b i k i é p í t é s é n e k 
g o n d o l a t á t . 
A m e z ő g a z d a s á g i v á l s á g e n y h í t é s é r e és e g y b e n a h i t e l v i s z o n y o k 
m e g j a v í t á s á r a a b i r o d a l m i k o r m á n y „ N o t p r o g r a m m " - o t d o l g o z o t t k i 
é s t e r j e s z t e t t a R e i c h s t a g elé. E s z e r i n t a z e lső t e e n d ő k a k ö v e t k e z ő k 
v o l n á n a k : 
a) A m e z ő g a z d a s á g i t e r m é n y e k t e r m e l é s é n e k és é r t é k e s í t é s é n e k 
u j a l a p o k r a v a l ó f e k t e t é s e és m e g s z e r v e z é s e . 
b) A m e z ő g a z d a s á g i a d ó s s á g o k k o n v e r t á l á s a ( U m s c h u l d u n g ) . 
c) E g y e s g a z d a s á g p o l i t i k a i r e n d s z a b á l y o k . 
Az 1926. évi e l ső p ó t k ö l t s é g v e t é s 64 mi l l ió m á r k á t t a r t a l m a z 
a m e z ő g a z d a s á g i s z ö v e t k e z e t e k á t s ze rvezé sé r e , a h ú s á r a k s t a b i l i z á l á -
s á r a , s a z a g r á r t e r m é k e k n e k s z ö v e t k e z e t i a l a p o n v a l ó s t a n d a r d i z á l á -
s á r a é s é r t é k e s í t é s é r e . F e l h a t a l m a z á s t n y e r t e z e n f e l ü l a p é n z ü g y -
m i n i s z t e r a r r a , h o g y u j m e z ő g a z d a s á g i h i t e l e k e t v e h e s s e n fel k ü l f ö l -
d ö n , t o v á b b á , h o g y a k ö l c s ö n t k o n t r a l i d ó i n t é z e t e k r é s z é r e 200 mi l l i ó 
e lő l ege t ( Z w i s c h e n k r e d i t ) f o l y ó s í t s o n és l iogy 75 m i l l i ó e r e j é i g r é sz t -
v e h e s s e n a z o r s z á g o s és t a r t o m á n y i k o r m á n y o k k a l e g y ü t t e g y i l y e n 
k ö l c s ö n g a r a n t á l á s á b a n . A „ N o t p r p g r a m m ' 1 e g y e s p o n t j a i a köve t -
k e z ő k (1928. évi p ó t k ö l t s é g v e t é s b e n ) : 
1. 8 m i l l i ó m á r k a a v á g ó á l l a t o k és a f r i s s h u s f o r g a l m á n a k sza-
b á l y o z á s á r a és a k ö z b e n s ő k e r e s k e d e l m i h a s z o n ( P r e i s s p a n n e z w i s c h e n 
E r z e u g e r - unci K l e i n h a n d e l s p r e i s e ) c s ö k k e n t é s é r e . A b i r o d a l m i mező-
g a z d a s á g i m i n i s z t é r i u m t e r v b e v e t t e a „ G e t r e i d e h a n d e l s g e s e l l s c h a f t " 
m i n t á j á r a egy „Vieh- u n d F l e i s c h v e r w e r t u n g s g e s e l l s c h a f t " m e g s z e r v e -
zését . E z a. s z e r v a t e r m e l ő k , a k e r e s k e d ő k és a f o g y a s z t ó k képv i se l e -
t e i n e k r é szvé t e l e m e l l e t t s z a b á l y o z n á a t e r m e l é s t , a p i a c i f e l h a j t á s t és 
a k ü l - é s b e l f ö l d ö n v a l ó é r t é k e s í t é s t . 
2. 30 m i l l i ó m á r k a a b u r g o n y a p i a c s z a b á l y o z á s á r a , a b u r g o n y a -
s z á r i t á s , p incézés , b u r g o n y a f e l d o l g o z ó i p a r e lőm,ozd i t á sá r a , a t o j á s -
k e r e s k e d e l e m sze rvezésé re , a t o j á s s t a n d a r d i z á l á s á r a , a b a r o m f i -
t e n y é s z t é s e l ő m o z d í t á s á r a , a t e j t e r m e l é s , s a j t g y á r t á s , t e j s z ö v e t k e z e t i 
é r t é k e s í t é s e l ő m o z d í t á s á r a , e g y s é g e s g y ü m ö l c s f a j t á k t e r m e l é s é n e k elő-
m o z d í t á s á r a , m e g f e l e l ő o s z t á l y o z á s és c s o m a g o l á s , k o n z e r v á l á s i m ó d -
s z e r e k beveze té sé re . 
3. 1 m i l l i ó m á r k a a b a r o m f i t e n y é s z t é s f e j l e s z t é s é r e és á l l a t egész -
s é g ü g y i i n t é z m é n y e k r e . 
4. 25 m i l l i ó m á r k a a s t a n d a r d i z á l á s n á l e l s ő s o r b a n k ö z r e m ű k ö -
d é s r e h i v a t o t t t e r m e l é s i és f o g y a s z t á s i s z ö v e t k e z e t e k á t s z e r v e z é s é r e 
és a j e l e n l e g i n a g y szöve tkeze t i k ö t e l é k e k f u z i o n á l á s á r a . 
A m i n t l á t h a t ó , a n é m e t e k m á r r é g e n r á j ö t t e k a r r a , a m i t n á l u n k 
c s a k m o s t k e z d e n e k h a n g o z t a t n i , h o g y t . i. a z a g r á r p r o d u k t u m o k 
n e m z e t k ö z i v e r s e n y é b e n a s t a n d a r d á r u k t e r m e l é s e és a z á r u k c s o m a -
g o l á s a és k i k é s z í t é s e a l e g f o n t o s a b b m o m e n t u m o k . 
5. A k p r m á n y t ö r v é n y j a v a s l a t o t k é s z í t e t t a v á m m e n t e s e n be-
v i h e t ő f a g y a s z t o t t b u s k o n t i n g e n s é n e k l e s z á l l í t á s á r ó l (120.000 t o n n á -
r ó l 50.000 t o n n á r a évenkén t ) , 1 t o v á b b á v á m m e n t e s b e h o z a t a l i j e g y e k 
1
 Entwurf eines Gesetzes über zollfreie E infuhr von Gefrierfleisch. Érdekes e 
törvényjavas la t indokolása : , . 
1924-ben a német lakosság: f e j enkén t i húsfogyasztása 42.60 kg. volt, 192o-ben 
47.42 kg.-ra emelkedett , 1926-ban 47.92 kg.-ra, 1927-ben 52.42 ksr.-ra. Ez már túlhaladja 
az 1913-as 52 kg.-os fogyasztást , Ezzel szemben az 1927. évi német sertésállomány 
41.5 %-kal ha lad ta meg az 1925. évit és 1.4%-kal az 1913. évit A sertésállomány ily nagy-
mérvű gvarapodásával egyidejűleg estek az árak . 1925-ben a C. osztályú disznó át lagára 
Berlinben 82.1 R. M. volt , 1928 február 15-én 58 R. M. (pro q élősúly). Ezért nem 
engedhető meg, hogy a külföldi fagyasz to t t hus t ovább is t ú lnagy versenyt támasszon a 
német te rmelőknek. 
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k i á l l í t á s á r ó l é lőse r t é sek , f r i s s , f a g y a s z t o t t és f e ldo lgozo t t s e r t é s h ú s , 
v a l a m i n t s o n k a k o n z e r v e k k iv i t e l éné l 16, 21 és 27 m á r k a é r t é k b e n 
( m é t e r m á z s á n k é n t ) , a m i m e g f e l e l a k i v i t t á r u k b e h o z a t a l i v á m j a i n a k . 
A v á m m e n t e s b e h o z a t a l i j e g y e k e t az 1902. évi n é m e t v á m t ö r v é n y 11. 
§ - á b a n e lő i r t t e r m é k e k e n (buza , rozs , á r p a , zab, h ü v e l y e s e k , r e p c e ) 
k ivü l t e n g e r i b e h o z a t a l á n á l i s i g é n y b e lehe t v e n n i . 
E r e n d s z a b á l y o k cé l j a a n é m e t é lő se r t é s - és s e r t é s h u s - e x p o r t 
m e g k ö n n y í t é s e . M i n t k iv i te l i p i a c r a , a n é m e t e k fő l eg A n g l i á r a g o n -
d o l n a k . A n é m e t s e r t é s á r a k m e g s z i l á r d u l á s a e g y é b k é n t egyes kü l fö ld i , 
a g r á r á l l a m o k n a k is e lőnyös l ehe tne , m e r t k i l á t á s u k n y í l h a t n a e se t l eg 
a r r a , h o g y s e r t é s b e h o z a t a l i k o n t i n g e n s e k e t k a p h a s s a n a k b i z o n y o s 
fe l té te lek mel le t t , 
6. Az á l l a t e g é s z s é g ü g y i h a t á r v é d e l e m egységes sé té te le . 
7. T ö r v é n y j a v a s l a t o t kész í te t t a k o r m á n y a „ R e n t e n b a n k K r e d i t -
a n s t a l t " - ^ , m e l y s z e r i n t ez az in téze t t ö r v é n y i l e g f e l j o g o s í t a n d ó 
a r r a , h o g y a m e z ő g a z d a s á g i é r t é k e s í t é s i s ze rveze tek r é s z é r e közvet -
len h i t e l e k e t f o l y ó s í t h a s s o n , t o v á b b á , h o g y é r d e k e l t s é g e t v á l l a l h a s s o n 
( a l a p t ő k é j e 5 % - á n a k e re jé ig ) i l yen o r g a n i z á c i ó k b a n , h o g y ő m a g a is 
v e h e s s e n fel a b a n k o k o n á t r ö v i d l e j á r a t ú (egy éven be lü l v isszaf ize-
t endő) kö lc sönöke t . E k ö l c s ö n ö k m e z ő g a z d a s á g i é r t é k e s í t é s i szerveze-
t ek f i n a n c i r o z á s á r a s z o l g á l h a t n a k , ö s s z e g ü k a z o n b a n n e m h a l a d h a t j a 
m e g a R e n t e n b a n k K r e d i t a n s t a l t a l a p t ő k é j é n e k 10%-át . 
Ez in t ézkedés cé l j a a z o n szöve tkeze tek a n y a g i e r e j é n e k növelése , 
m e l y e k a m e z ő g a z d a s á g i t e r m é n y e k standardizál ás ánál f ő sze repe t 
j á t s z a n a k . Ez a t ö rvény t e rveze t u t ó l a g m ó d o s í t á s t n y e r t . A R e n t e n -
b a n k K r e d i t a n s t a l t u g y a n i s a m e z ő g a z d a s á g i j e l zá logh i t e l e l l á t á s á r a 
h i v a t o t t , m i g a, m e z ő g a z d a s á g i s zemé ly i h i t e lüz le t s z a b á l y o z á s a a 
„ P r e u s s i s c h e Z e n t r a l g e n o s s e n s c h a f t s k a s s e " - n a k a f e l a d a t a . N y i l v á n -
való , h o g y a f e n t i t ö r v é n y t e r v e z e t h a t á s k ö r i ö s szeü tközés r e veze te t t 
v o l n a a k é t i n t é z m é n y közöt t . Ez ös szeü tközés e l k e r ü l é s é r e k o m p r o -
m i s s z u m jö t t l é t r e a b i r o d a l m i és a p o r o s z k o r m á n y közöt t . Az e r e d e t i 
t ö r v é n y s z ö v e g u g y a n i s t e rvbeve t t e a „ R e n t e n b a n k K r e d i t a n s t a l t ' ' 
f i n a n s z í r o z ó t evékenységé t a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s i é s h i te l szövet -
keze t ekné l is. Ezzel s z e m b e n a po rosz k o r m á n y a P r e u s s e n k a s s e - n a k 
á t sze rvezésé t h a t á r o z t a el, á l l a m i in téze tbő l egy r é s z v é n y t á r s a s á g i jel-
leggel b í ró t e s tü le t t é , az a l a p t ő k é n e k 130 mi l i i ó m á r k á v a l va ló egy-
idejű fe lemeléséve l . A k o m p r o m i s s z u m a porosz és a b i r o d a l m i k o r -
m á n y közö t t u g y jö t t létre, h o g y a R e n t e n b a n k Krediy + ansta l t - ró l szóló 
t ö r v é n y t e r v e z e t m e g a d j a az i n t é z e t n e k a l ehe tősége t a „ P r e u s s e n k a s s e " 
f e l e m e l e n d ő a l a p t ő k é j e egy r é s z é n e k jegyzésére . A m e g o l d á s e lőnyös 
a kedvező t l en f i n a n c i á l i s h e l y z e t b e n levő p o r o s z k o r m á n y n a k is. 
A m i a P r e u s s e n k a s s e á t sze rvezésé t i l leti , ez m á r a z é r t is s züksé -
gessé vá l t , m e r t ez a z i n t é z m é n y s ú l y o s p é n z ü g y i b a j o k k a l k ü z k ö d i k . 
78 mi l l ió m á r k a edd ig i a l a p t ő k é j é v e l s z e m b e n 900 mi l l ió m á r k a egyéb 
h i t e lkö te l eze t t s ég áll. E z t az e g y e n l ő t l e n s é g e t v o l n a h i v a t o t t m e g s z ü n -
t e tn i a te rveze t t , 130 mi l l ió t k i t e v ő a l a p t ő k e f e l e m e l é s . Az á t s z e r v e z é s t 
s zabá lyozó p o r o s z t ö rvény t e rveze t 1 s z e r i n t a t e s t ü l e t h a t á r o z a t a i n a k 
m e g h o z a t a l á h o z a bef ize te t t t őke m a g a s s á g a s z e r i n t m e g á l l a p í t o t t 
s z a v a z a t o k e g y s z e r ű többsége szükséges . E r e n d e l k e z é s e l len egyéb-
k é n t a szöve tkeze tek é l é n k e n á l l á s t f o g l a l t a k , m e r t b e n n e k i s ebbség i 
j o g a i k m e g s é r t é s é t l á t j á k . E l l enz ik e p o r o s z t ö r v é n y j a v a s l a t o t az 
összes j obbp lda l i p á r t o k és m a g a a b i r o d a l m i k o r m á n y is, m e l y m i n d -
a d d i g n e m h a j l a n d ó a „ P r e u s s e n k a s s e " a l a p t ő k é j é b e n részesedés t vá l -
la ln i , a m i g az n i n c s f ü g g e t l e n í t v e a p o r o s z k o r m á n y d ö n t ő be fo lyá -
sától . 
A f e n t i e k b e n i s m e r t e t e t t „ N o t p r o g r a m m " g y o r s l e b o n y o l í t á s á -
n a k m i n d e n e s e t r e ú t j á b a n ál l az a z e l lenté t , a m e l y a g r á r p o l i t i k a i 
1
 Entwurf eines Gesetzes über die Preussische Zentralgenossenschaftskasse 
und über eine Erhöhung der Kapi ta lbete i l igung des Preussischen Staates . Berlin, den 
22. März 1928. 
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k é r d é s e k b e n a B i r o d a l o m és P o r o s z o r s z á g k ö z ö t t f e n n á l l . A t u l a j d o n -
k é p e n i a l a p p r o b l é m a : a z a d ó s s á g - k o n v e r t á l á s ( U m s c h u l d u n g ) s ebben 
a z i l l e tékes t ényezők m é g m a s e m t u d t a k m e g e g y e z é s r e jutni. , .Nin-
c sen t i s z t á z v a az sem, h,ogy az egész a k c i ó t m e l y i k k ö z p o n t i h i te l -
in téze t f o g j a l ebonyo l í t an i , m i l y e n e lvek s z e r i n t é s m e l y sze rveze tek 
segí t ségével . 
4. Az angol mezőgazdasági helyzet. 
Az a g r á r v é d e l e m h i á n y á b a n A n g l i a m e z ő g a z d a s á g a m á r a h á -
b o r ú előt t m á s i r á n y u f e j l ő d é s t ve t t , m i n t N é m e t o r s z á g é . Az a g r á r -
t e r m e l é s ex tenz ív j e l l egű vo l t ; a n e m z e t i g a z d a s á g n a k j e l en tős ré -
szét n e m a l k o t t a . A v i l á g v á l s á g a z a n g o l m e z ő g a z d a s á g o t s e m ke-
r ü l t e el; a f e n t i e k f o l y t á n a z o n b a n a z egész a n g o l g a z d a s á g i é l e t r e ez 
k o r á n t s e m j e l en t o l y a n s ú l y o s c s a p á s t , m i n t pl . a n é m e t r e . A v á l s á g 
a z é r t a s z i g e t o r s z á g b a n is e g y r e é r e z h e t ő b b . A h á b o r u b e f e j e z é s e ó t a 
több , m i n t 2,000.000 a c r e - v a l c s ö k k e n t a s z á n t ó t e r ü l e t s m a m a r 
k i sebb , m i n t 1914-ben yolt .1 A g a b o n a t e r m e l é s v i s s z a e s é s é n e k k é t fő-
o k a : 1. a n a g y á r i n g a d o z á s o k , 2. a t ö r v é n y e s í t e t t m i n i m á l i s m u n k a b é r -
r e n d s z e r . A m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s o k á t l a g o s h e t i b é r e a h á b o r ú e lő t t 
18 s h i l l i n g volt , m a 30 sh i l l i ng . Mivel a g a b o n a t e r m e l é s n é l 500 a c r e -
né l 12 m u n k á s szükséges , a l e g e l ő - g a z d á l k o d á s n á l p e d i g c s a k 6, a m i -
n i m á l i s m u n k a b é r r e n d s z e r az a n g o l m e z ő g a z d a s á g o t a g a b o n a t e r m e -
lés az ex t enz ívebb l e g e l ő - g a z d á l k o d á s h o z h a j t o t t a . Az á l l a t á l l o m á n y 
i lyen m ó d o n s z a p o r o d o t t , a j ö v e d e l e m a z o n b a n n e m . A t e j t e r m e l é s s e l 
f o g l a l k o z ó g a z d a s á g o k a t e j d e t a i l - á r á n a k c s a k 30%-át k a p j á k , ho lo t t 
pl. S v á j c b a n a k i s f o g y a s z t á s i á r a k 75%-ához i s h o z z á j u t n a k . E k ö r ü l -
m é n y az a n g o l t e r m e l ő k szerveze t lenségéve l , a szövetkezeti rendszer 
elmaradottságával m a g y a r á z h a t ó . A h ú s f o g y a s z t á s t e r é n v i s zon t a z 
a b a j , h o g y az a n g o l k ö z ö n s é g i g é n y e e r ő s e n m e g v á l t o z o t t a h á b o r ú 
ó t a . E h h e z a z a n g o l á l l a t t e n y é s z t é s n e m t u d o l y a n g y o r s a n hozzá -
i g a z o d n i , m i n t a t e n g e r e n t ú l i ( a r g e n t i n a i stb.) t enyész tés , a m e l y i g e n 
s ú l y o s v e r s e n y t t á m a s z t . E m e l l e t t a be l fö ld i á l l a t p i a c o n a k e r e s k e d e -
l e m k a r t e l j e d i k t á l j a az á r a k a t . N é m i v i g a s z t a l á s t c s a k ,a c u k o r r é p a 
t e r m e l é s i v i s z o n y a i n y ú j t a n a k . A c u k o r g y á r a k á l l a m i t á m o g a t a s s 
f o l y t á n ez az i p a r e rő sen f e j l őd ik és ha a g y á r a k erős sze rveze te igyek-
szik is a r é p a s z e r z ő d é s e k e t a m a g a e l ő n y é r e m e g k ö t n i , i t t a g a z d a 
m é g i s sze rződés a l a p j á n dolgozik , s t ab i l he lyze t t e l s z á m o l h a t és n i n c s 
k i téve a p i a c á l l a n d ó k o n j u n k t u r á l i s k i l e n g é s e i n e k . 
A m i n t a f en t i ekbő l l á t h a t ó , n e m c s a k a f e j l e t t ebb a g r á r t e r m e l é s t 
üző á l l a m o k n a k , h a n e m m é g az ex t enz íven t e r m e l ő A n g l i á n a k mező-
g a z d á i t is v á l s á g o s he lyze tbe h o z t a a h i t e l d r á g a s á g , i l letve a g é p e k 
n a g y f o k ú a l k a l m a z á s a , E u r ó p a f o g y a s z t ó k é p e s s é g é n e k c s ö k k e n é s e és 
m i n d e n e k fö lö t t : az ex tenz ív m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s t üző, t e n g e r e n 
t u l i o r s z á g o k k o n k u r r e n c i á j a . A m e z ő g a z d a s á g i v á l s á g o t s ú l y o s a n 
é rz ik az i p a r i á l l a m o k : a z U n i ó é s N é m e t o r s z á g is. E z e k a z o n b a n rész-
ben b e h o z h a t j á k az i lyen m ó d o n s z e n v e d e t t vesz t e ségeke t a fokozo t t 
i p a r i t e rmelésse l , n o h a ké t ség te l en , h o g y a m e z ő g a z d a s á g i v á l s á g kö-
v e t k e z t é b e n a z i p a r c i k k e k be l fö ld i f o g y a s z t á s a is c sökken . 
Az i p a r i á l l a m o k n á l is s ú l y o s a b b he lyze tbe k e r ü l n e k a z o n b a n 
a z o k az o r szágok , m e l y e k b e n a m e z ő g a z d a s á g i t e rm e le s m a r n a g y 
in tenz iv i tás t . ér t el s a m e l y e k azé r t m é g i s a g r á r á l l a m o k m a r a d t a k , 
m e r t f ő j ö v e d e l m i f o r r á s u k a z a g r á r k i v i t e l . I l y e n e k p é l d á u l D á n i a es 
C s o n k a - M a g y a r o r s z á g . 
1
 L. részletesen: S. L. Bensusan: „Probleme der englischen Landwi r t s cha f t . " 
nex deutsche Volkswir t 1928. április 5. 
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Ez á l l a m o k a g r á r k i v i t e l e m o s t k é t s z e r e s e n veszé lyez te tve v a n , 
egy ré sz t m e r t p i a c a i k : az i p a r i á l l a m o k i g y e k e z n e k s a j á t m e z ő g a z d a -
s á g u k a t véden i s ezér t e g y r e n a g y o b b m é r t é k b e n z á r k ó z n a k el, m á s -
r é sz t m e r t ezekben az a m ú g y is e l zá rkózó p i a c o k o n e g y r e f o k o z ó d i k a 
t e n g e r e n t ú l i , ex tenz ív a g r á r á l l a m o k v e r s e n y e , m e l y e k t e r m é s z e t s z e r ű l e g 
a l a c s o n y a b b t e r m e l é s i kö l t ségge l d o l g o z n a k . H o z z á j á r u l ehhez az a 
k ö r ü l m é n y , h o g y u j a b b a n i smé t j e l e n t k e z n i kezd az orosz a g r á r -
e x p o r t is. 
1909-től 1913-ig a z orosz g a b o n a e x p o r t a v i l á g összes g a b o n a -
e x p o r t j á n a k 23%-á t t e t t e ki. 1924/25-ben ez az a r á n y 1 % - r a eset t , 
1926/27-ben a z o n b a n m á r 8 .3%-ra e m e l k e d e t t . 
M i n d e k ö r ü l m é n y e k e rősen s ú j t j á k a z o k a t az i n t e n z í v t e r m e l é s ű 
a g r á r á l l a m o k a t , m e l y e k k iv i t e l r e v a n n a k u t a l v a . E t é r e n a z o n b a n 
C s o n k a - M a g y a r o r s z á g he lyze te l é n y e g e s e n nehezebb , m i n t D á n i á é . 
T á v o l a b b e s ü n k a l eg jobb f o g y a s z t ó p i a c o k h o z és k ö r ü l m é n y e s e b b a 
k i j u t á s u n k a t enge rhez . C s a k t e r m é s z e t e s i l yen k ö r ü l m é n y e k közö t t , 
h o g y a m e z ő g a z d a s á g i v i l á g k r i z i s b e n n ü n k e t i gen n a g y m é r t é k b e n 
é r in t . Az a g r á r o l l ó és a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s á l t a l á n o s v á l s á g a 
egész g a z d a s á g i é l e t ü n k r e s ú l y o s a n n e h e z e d i k s l e g s z e m b e t ű n ő b b e n 
k e r e s k e d e l m i m é r l e g ü n k p a s s z i v i t á s á b a n j u t k i fe jezés re . 1 
B) Ipari termelés. 
1. A szénprobléma. 
E r o v a t az előző évi h a s o n l ó c i m ü i s m e r t e t é s f o l y t a t á s a k i v á n 
l e n n i . 
1926 m á j u s á t ó l 1927 d e c e m b e r é i g a s z é n t e r m e l é s b e n egy t e l j e s 
k o n j u n k t u r a c i k l u s l e f o l y á s á t lehete t t t a p a s z t a l n i , a t ú l t e r m e l é s t ő l a 
l e g n a g y o b b h i á n y o n k e r e s z t ü l i s m é t a t ú l t e r m e l é s i g . Az a n g o l szén-
s z t r á j k 150 mi l l ió m u n k a n a p v e s z t e s é g e t j e l en te t t , a m i 116 mi l l ió 
t o n n a s z é n t e r m e l é s n e k k i m a r a d á s á v a l vol t e g y é r t e l m ű . E n n e k követ -
kez t ében egysze r r e s z é n h i á n y m u t a t k o z o t t a v i l á g p i a c o n . 1926 n o v e m -
b e r 1-től f o g v a F r a n c i a o r s z á g és B e l g i u m m i n d e n f a j t a szén k iv i te lé t 
m e g t i l t o t t a . A u s z t r i á b a n v e s z e d e l m e s s z é n h i á n y r ó l p a n a s z k o d t a k s 
D á n i a is k o r l á t o z á s o k a t veze te t t be. L e n g y e l o r s z á g t e r m é s z e t e s e n e 
t é r e n i s e l ő l j á r t k a p k o d ó és e lőre n e m l á t ó g a z d a s á g i p o l i t i k á j á v a l . 
M i n e k u t á n a e rő l te te t t e x p o r t t a l s i k e r ü l t k i v i n n i e m i n d e n szenét , kény-
te len vol t c seh szene t i m p o r t á l n i . 
M e g á l l a p í t h a t ó , h o g y az a n g o l s z é n s z t r á j k n a k a k o n k u r r e n s á l l a -
m o k v é g e r e d m é n y b e n n e m sok h a s z n á t l á t t á k . A s z a k e m b e r e k m á r 
a k k o r e lőre j ó s o l t á k az t , h o g y a s z t r á j k be fe jez téve l m é g a z eddi-
g iekné l is g y i l k o s a b b v e r s e n y és k ü z d e l e m f o g j a kezde té t v e n n i és h o g y 
az a n g o l b á n y á k b a n beá l lo t t m u n k a s z ü n e t n e k a z a p a r a d o x n a k l á t szó 
köve tkezése lesz, h o g y a s z t r á j k m e g s z ű n t é v e l a t ú l t e r m e l é s m i n d e n ü t t 
r o m l á s t fog je len ten i . É s v a l ó b a n , az a n g o l t e r m e l é s k i k a p c s o l ó d á s a 
f o l y t á n az E g y e s ü l t - Á l l a m o k 1926 d e c e m b e r 31-éig 70,800.000 t o n n á v a l 
b i r t a növe ln i t e rmelésé t , t e h á t á t ve t t e a k i m a r a d t a n g o l t e r m e l é s 61 
%-át . N é m e t o r s z á g t e r m e l é s n ö v e k e d é s e 13,200.000 t o n n á t te t t ki, F r a n -
c i ao r szágé 4,300.000 t o n n á t , L e n g y e l o r s z á g é 4,400.000 t o n n á t . Ez a n a g y 
f o k o z á s a s z é n b á n y á s z a t b a n v é g e r e d m é n y b e n az 1926. év egész t e r m e -
lését 1.184,100.000 t o n n á r a emel te , a m i c s a k 3,7100.000-rel m a r a d t a z 
1925-ös e r e d m é n y m ö g ö t t . A m i n t a z u t á n az a n g o l b á n y á k i s m é t fel-
vet ték a m u n k á t , 1926 d e c e m b e r é b e n és 1927 j a n u á r j á b a n , a s z é n k r i z i s 
i s m é t beá l lo t t s a t ú l t e r m e l é s f e l ü l m u l t a m é g a s z t r á j k előt t i á l l apo to -
k a t is. Min t i smere t e s , a 7 h ó n a p o s a n g o l k ü z d e l e m a m u n k á s o k d ö n t ő 
vereségével végződöt t , A m i n i m á l i s m u n k a b é r e k l e szá l l í t á sa , a m u n k a -
idő m e g h o s s z a b b í t á s a s á l t a l á b a n a t e rmelés i kö l t ségek c s ö k k e n t é s e a 
1
 A mérleg passzivitásának persze egyéb okai is vannak . 
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m u n k á s o k r o v á s á v á : a n a g y h a r c e r e d m é n y e i . A n a g y n e m z e t k ö z i ve r -
s e n y f o l y t á n a z o n b a n a v á l l a l k o z ó k a n y a g i h e l y z e t e n e m j a v u l t ; 1927 
m á s o d i k h a r m a d á b a n az a n g o l b á n y á k m á r 1 s. 0.65 d.-t f i z e t t e k r á 
a s zén m i n d e n t o n n á j á r a , n o h a a 8 ó r a i m u n k a i d ő t b e v e z e t ő t ö r v é n y 
a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k e t t o n n á n k é n t 2 s. 8 d.-vel c s ö k k e n t e t t e . 1927 j u n i u s 
25-én az a n g o l s z é n b á n y á s z a t b a n 233.291 m u n k a n é l k ü l i vo l t . 1927 n o -
v e m b e r é b e n az a n g o l b á n y á k m á r c s a k k a p a c i t á s u k 75.80%-áig dolgoz-
t a k . M é g a be l fö ld i f o g y a s z t á s is c s ö k k e n t 3 % - k a i 1913-hoz k é p e s t , 
b i z o n y o s i p a r á g a k (vas , a é é l s tb . ) d e p r e s s z i ó j a f o l y t á n i |A L l o y d s 
L i s t a n d S h i p p i n g G a z e t t e s z e r i n t : „ a s z é n i p a r v i l á g h e l y z e t é n e k vizs-
g á l a t a a l e g s z o m o r ú b b p e r s p e k t í v á t n y i t j a m e g az a n g o l g a z d a s á g i 
é le t s z á m á r a " . 1927-ben az a n g o l s z é n t e r m e l é s h e l y z e t e s o k k a l sú lyo -
s a b b vol t , m i n t a k á r a n é m e t é , a k á r az a m e r i k a i é . 
E t t ő l f ü g g e t l e n ü l a z o n b a n a n é m e t s z é n b á n y á k h e l y z e t e s e m 
m o n d h a t ó r ó z s á s n a k . 
A n é m e t s z é n b á n y á k n a g y m é r v ű t e c h n i k a i r e o r g a n i z á c i ó j á h o z az 
e l ső l ökés t a R u h r - m e g s z á l l á s a d t a . A n é m e t s z é n t e r m e l é s a k ö v e t k e -
z e t e s e n k e r e s z t ü l v i t t r a c i o n a l i z á l á s i e lvek r é v é n 1925 végén m á r m e g -
h a l a d t a az 1913-as e r e d m é n y t . 1926-ban a R u h r - m e d e n c é b e n 407 ezer 
m u n k á s n a p i 430 ezer t o n n a á t l a g t e r m e l é s t é r t el, m i g 1913-ban 430 
eze r m u n k á s n a p i á t l a g t e l j e s í t m é n y e m i n d ö s s z e 386 ezer t o n n a volt .1 
N é m e t s z a k é r t ő k k i j e l e n t é s e s z e r i n t s z á m u k r a a z 1926. év n e m 
v á r t f ő n y e r e m é n y t j e l e n t e t t : a b r i t s z é n s z t r á j k n é l k ü l u g y a n i s a R u h r -
b á n y a ü z e m e k n e m k e r ü l h e t t é k v o l n a el a z ö s s z e o m l á s t . Az 1927. év-
e l e j é n a z o n b a n e g y s z e r r e i s m é t s ú l y o s a n é r e z h e t ő v é v á l t a z a n g o l k o n -
k u r r e n c i a . A r a j n a - w e s t f á l i a i s z i n d i k á t u s kész le te i m á r c i u s v é g é n 
590.000 t o n n á t t e t t e k k i ; á p r i l i s végé ig a z o n b a n m á r 770.000 t o n n á r a 
e m e l k e d t e k ; vevő t t a l á l n i a l i g l ehe t e t t , A s z i n d i k á t u s j u l i u s 19-i j e len-
t ése s z e r i n t a z a n g o l b á n y á k i s m é t v i s s z a h ó d í t o t t á k s z u p r e m á c i á j u k a t 
a h a m b u r g i és a z é s z a k n é m e t o r s z á g i p i a c o k o n és az a n g o l o k á l t a l d ik -
t á l t á r a k e g y e n e s e n „ h á b o r ú s a k " v o l t a k . A s z i n d i k á t u s h a n g o z t a t t a , 
h o g y az a n g o l o k n a k n e m c s a k a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é s e s ike-
r ü l t , h a n e m a z á l t a l , h o g y ők m é g n e m h a j t o t t á k v é g r e a z o k a t a r a c i o -
n a l i z á l á s i e lveke t , m e l y e k N é m e t o r s z á g b a n m á r k e r e s z t ü l v i t e l r e k e r ü l -
tek , a r a c i o n a l i z á l á s n a k A n g l i á b a n v á r h a t ó beveze tése a n é m e t t e r m e -
l é s r e u j a b b , a z e d d i g i n é l is n a g y o b b veszé ly t j e l e n t . 
E k e d v e z ő t l e n j ó s l a t o k e l l e n é r e n é m i j a v u l á s á l l o t t b e a n é m e l 
s z é n t e r m e l é s b e n 1927 végén . E j a v u l á s a v a s - és a c é l i p a r f e l l e n d ü l é s é -
n e k t u l a j d o n i t h a t ó , a m i t s o k a n a. n e m z e t k ö z i a c é l e g y e s ü l é s n e k a t e r -
m e l é s t s z a b á l y o z ó p o l i t i k á j á r a v e z e t n e k v i s sza , 
N é m e t o r s z á g s z o m s z é d j a i k ö z ü l t a l á n a l e g s ú l y o s a b b he lyze tbe 
B e l g i u m k e r ü l t , A b e l g a b á n y á k h a v i á t l a g t e r m e l é s e 1913-ban 1,903.000 
tonná t , t e t t ki . 1925-ben 1,925.000 t o n n á t , Ez a s z á m 1927-ben laz a n g o l 
s z é n s z t r á j k f o l y t á n 2,477.000 t o n n á r a e m e l k e d e t t . U g y a n e k k o r i s m é t 
m ű k ö d é s b e l é p t e k az a n g o l b á n y á k ; az e r e d m é n y : 1,400.000 . tonna el 
n e m a d h a t ó b e l g a szén 1927 n o v e m b e r é b e n . D e c e m b e r r e ez a s z á m 
1,828.000 t o n n á r a e m e l k e d e t t . 
N e m s o k k a l j o b b a h e l y z e t F r a n c i a o r s z á g b a n s e m . 1926-ig a f r a n -
c i a f r a n k e sé se f o l y t á n a f r a n c i a s z é n t e r m e l é s n e k s i k e r ü l t a jkrizist 
e l k e r ü l n i e . 1927 á p r i l i s 30-án a z o n b a n m á r 2 mi l l i ó t o n n a el n e m a d o t t 
s z é n h e v e r t F r a n c i a o r s z á g b a n . M á j u s 25-én a k o r m á n y a s z é n bevi te-
lét. e n g e d é l y h e z kö tö t t e . 1 Az 1927 n o v e m b e r é b e n G e n f b e n a f o r g a l m i k o r -
1
 L Mack Eastmann: La crise charbonnière européenne de 1916 Ù1927. Revue 
In te rna t iona le du Travail, 1928 február . Az i t t következő ada tok túlnyomórészt e tanul -
m á n v b ó l származnak. , . . . ,
 T. , , 
* Ezt az intézkedést Tardieu a következőképen okol ta meg lord Derbyhez in-
t éze t t 1 1 1 1 x^cess i té ' absolue pour la France sous peine de t roubles économiques et soci-
a u x de m e t t r e une barriere a l ' invasion du charbon é t ranger dont nous souffrions de-
puis j anv ie r 1927 e t qui nous conduisai t au stockage e t au chômage. 
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l á t o z á s o k e l tö r l é sé rő l m e g k ö t ö t t n e m z e t k ö z i e g y e z m é n y b e n a f r a n c i a 
k o r m á n y kö te l ez t e m a g á t a r r a , h o g y a s zénbev i t e l i k o r l á t o z á s t 1928 
j a n u á r 1-én m e g s z ü n t e t i . Ez az e l h a t á r o z á s a n n á l n e h e z e b b l e h e t e t t , 
m e r t a f r a n c i a s z é n t e r m e l é s i gen s ú l y o s h e l y z e t b e n v a n . T a r d i e u s z e r i n t 
1927 d e c e m b e r é b e n a f e l h a l m o z o t t kész le t 3,300.000 t o n n á r a e m e l k e d e t t . 
Az a n g o l s z t r á j k p i l l a n a t n y i l a g L e n g y e l o r s z á g n a k is n e m v á r t 
s z e r e n c s é t j e l e n t e t t . 1925-ben a z á t l a g o s h a v i s z é n t e r m e l é s 2,423.000 
t o n n á t t e t t k i ; ez a s z á m 1926-ban 3,704.000 t o n n á r a e m e l k e d e t t , 
a S v é d o r s z á g és D á n i a felé i r á n y u l ó e x p o r t h a v i á t l a g a a z 1925-ös 
45.000 t o n n á r ó l 1927 első f e l ében 235.000 t o n n á r a e m e l k e d e t t , az o l a sz -
o r s z á g i e x p o r t 7.000 t o n n á r ó l 121.000 t o n n á r a . A l e n g y e l e k v é g ü l m á r 
a n n y i r a e r ő l t e t t é k a k iv i t e l üke t , h o g y a h a z a i s z ü k s é g l e t f e d e z é s é r e 
c s e h s z e n e t k e l l e t t i m p o r t á l n i u k . 1927 e l e j én a z o n b a n i s m é t é r e z h e t ő v é 
v á l t a z a n g o l v e r s e n y . A l e n g y e l v á l l a l a t o k e k k o r r a c i o n a l i z á l á s s a l 
i g y e k e z t e k t e r m e l é s i k ö l t s é g e i k e t c s ö k k e n t e n i ; ez az á t s z e r v e z é s c s a k -
n e m 20.000 m u n k á s e l b o c s á t á s á r a ' v eze t e t t . J e l e n l e g é le t -ha lá l íha rc 
fo ly ik a n é m e t és az a n g o l b á n y á k v e r s e n y e e l len a s k a n d i n á v esi a z 
o l a sz p i a c o k o n . 
Az a n g o l s z t r á j k b ó l a c s e h e k i n k á b b közve tve , m i n t s e m közve t l e -
n ü l h ú z t a k h a s z n o t . H a v i k ő s z é n t e r m e l é s ü k 1925-ben 1,063.000 t o n n á r a 
r ú g o t t , ez a s z á m 1926 n o v e m b e r é b e n 1,620.000-re e m e l k e d e t t , Az a n g o l 
s z t r á j k m e g s z ű n t é v e l 1927 j a n u á r b a n a t e r m e l é s 1,312.000 t o n n á r a eset t , 
f e b r u á r b a n 1.119.000 t o n n á r a . A k iv i t e l m é g e n n é l i s r o s s z a b b u l a l a -
k u l t ; 1926 t a v a s z á n a z e x p o r t á l t s z é n m e n n y i s é g a h á b o r ú e l ő t t i n e k 
c s a k 30%-á t t e t t e k i . 
O l a s z o r s z á g s z á m á r a a p r o b l é m a n e m az, h o g y s z e n e t a d h a s s o n 
el, h a n e m az, h o g y m i n é l o l c s ó b b a n j u s s o n s z é n h e z . H á b o r ú e lő t t 
s z ü k s é g l e t é n e k k ö r ü l b e l ü l 87%-át A n g l i á b ó l fedez te . A h á b o r ú u t á n 
a z o l a s z o k f ü g g e t l e n í t e n i i g y e k e z t e k m a g u k a t ; r é s z b e n v i l l a m o s e n e r -
g i a t e r m e l é s s e l (1913-ban 1,360.000 lóerő , 1927-ben 4,000.000 lóe rő ) , r ész -
b e n a z á l t a l , h o g y j ó v á t é t e l c í m e n h a v i 300.000 t o n n a s z á l l í t á s á t f o g a d -
t á k el N é m e t o r s z á g t ó l és e l ő n y ö s v é t e l s z e r z ő d é s e k e t k ö t ö t t e k a l e n g y e -
l e k k e l is. 1927-ben O l a s z o r s z á g ös szes s zénbev i t e l e 14 mi l l i ó t o n n á t 
t e t t ki . 
Az előző évi r o v a t b a n r á m u t a t t u n k a z o k r a a j a v a s l a t o k r a és t e r -
vek re , m e l y e k a s z é n p r o b l é m á t n e m z e t k ö z i u t o n k í v á n t á k m e g o l d a n i . 
Ez a k é r d é s a z 1927. év f o l y a m á n n e m j u t o t t e lőre . N e m h o z o t t m e g -
o l d á s t a g e n f i v i l á g g a z d a s á g i k o n f e r e n c i a s e m . A n e m z e t k ö z i m u n k a -
ü g y i h i v a t a l a n k é t o t r e n d e z e t t u g y a n e z é v b e n a b á n y a m u n k á s o k m u n -
k a i d e j é n e k és m u n k a b é r é n e k a t á r g y á b a n . E g y s é g e s m e g á l l a p o d á s o k r a 
j u t n i a z o n b a n i t t s e m s i k e r ü l t . P e d i g a m u n k a i d ő é s m u n k a b é r egysé-
g e s m e g á l l a p í t á s a ó r i á s i lépés v o l n a a s z é n p r o b l é m a n e m z e t k ö z i m e g -
o l d á s a felé. 
U g y a be lga , m i n t a n é m e t t e r m e l ő k i s m é t e l t e n h a n g o z t a t t á k , 
h o g y a h e l y z e t e t c s a k a t e r m e l é s k o r l á t o z á s a m e n t h e t i m e g , itiemzeit-
köz i k a r t e l u t j á n . 1 A n g l i a a z o n b a n i n k á b b e l z á r k ó z o t t i l y e n n e m z e t -
köz i megegyezés tő l . S i r A l f r e d M o n d , a k i a m e g e g y e z é s t m á r 1925-ben 
j a v a s o l t a , 1927 n o v e m b e r 21-én k i j e l e n t e t t e a T i m e s - b e n , h o g y néze te 
s z e r i n t a n e m z e t k ö z i m e g e g y e z é s r e j e l e n l e g k i l á t á s n i n c s e n . J e l e n l e g 
a k ü z d e l e m t é n y l e g e l k e s e r e d e t t e n fo ly ik a n g o l o k és n é m e t e k közö t t . 
Az 1928. év e l e j én a z a n g o l s z é n b á n y á s z a t b a n m e g i n d u l t k o n c e n t r á c i ó k 
a z o n b a n e lőbb-u tóbb t a l á n m é g i s ke l lő a l a p o t f o g n a k n y ú j t a n i egy 
i n t e r n a c i o n á l i s megegyezéshez . 
A n g l i á b a n m á r a z 1927. év f o l y a m á n j e l e n t ő s e l ő r e h a l a d á s tö r -
t én t , k ü l ö n ö s e n a s z o m s z é d o s ü z e m e k k o n c e n t r á c i ó j a r é v é n . Az év 
1
 í g y Delattre szerint (Le Peuple, Bruxelles, 1927 nov. 4. száma): ,.le remède 
à la crise mondiale du charbon se t rouve étre dans l a l imi ta t ion de la product ion par 
une en ten te in ternat ionale" . Hasonlóan nyilatkozik Zadow az In terna t ionale Bergwirt-
schaftszeitungrban (1927 julius), a Bergarbeiter Zeitung 1927 m á j u s 29-i száma, a Berliner 
Tagebla t t 1927 november 22. száma stb. 
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vege fele r e n g e t e g t e rv m e r ü l t fel az a n g o l s zénk r i z i s m e g o l d á s á r a , 
így a L a b o u r P a r t y i n d í t v á n y a a s z é n t e r m e l é s á l l a m i kezeléséről , L o r d 
B e a v e r b r o o k p r o g r a m m j a a „ s z á z s z á z a l é k o s n e m z e t i t r u s t " - r ő l s tb . 
(A L a b o u r P a r t y t e rveze te i gen egysze rű , m o n d h a t n i „ k ö n n y e d " 
m e g o l d á s t t a r t a l m a z : a b á n y á k á l l a m i t u l a j d o n b a vételét , n y o l c ó r a i 
m u n k a i d ő t , a n n a k k i m o n d á s á t , h o g y a s z é n b á n y a m u n k á s o k l é t s z á m á t 
„ k í v ü l r ő l " k iegész í t en i n e m lehe t (ez t e h á t egy k ü l ö n b á n y a m u n k á s -
k a s z t k i a l a k u l á s á t j e l e n t e n é ) , a m u n k a n é l k ü l i e k á l l a m i e l t a r t á s á t s tb. 
U g y L o r d B e a v e r b r o o k „ n e m z e t i t r u s t " - j e , m i n t a L a b o u r P a r t y 
f e n t i j a v a s l a t a a l e g n a g y o b b e l l e n h a t á s t v á l t o t t a k i a b á n y a t u l a j d o n o -
s o k k ö r é b e n . De n e m n a g y r o k o n s z e n v r e t a l á l t n á l u k Lloyd George 
s o k k a l m é r s é k e l t e b b i n d í t v á n y a sem. Ö egy National Mining Council 
f e l á l l í t á s á t k í v á n j a , m e l y az egész s z é n t e r m e l é s t i r á n y í t a n á . 
1928 e le jén a z u t á n m e g i n d u l t a n a g y k o n c e n t r á c i ó az a n g o ! szén-
b á n y á k közöt t . Ápr i l i s 2 - á n k e z d t e m e g m ű k ö d é s é t a Mid l and - szén -
s z i n d i k á t u s . Az öt k ö z é p a n g o l o r s z á g i g r ó f s á g (York , Derby , N o t t i n g -
h a m , L a n c a s h i r e és C h e s h i r e ) b á n y á i egyesü l t ek , a z u t á n sze rződés re 
l ép t ek a H u m b e r - k i k ö t ő k n a g y s z é n e x p o r t ő r j e i v e l . 
M á r m á r c i u s 28-án k i t ű n t a M i d l a n d - s z i n d i k á t u s egyik veze tő 
t a g j á n a k , Mr . A r c h e r - n a k a n y i l a t k o z a t á b ó l az, h o g y az u j sze rveze te t 
m i l y e n s ze l l emben f o g j á k i r á n y í t a n i . Az a n g o l s z é n t e r m e l ő k a sokévi 
vesz teség u t á n g y ő z e l e m r e és h a r c r a á h í t o z n a k . A k o n t i n e n t á l i s k o n -
k u r r e n s e k e d d i g m i n d i g a r r ó l p a n a s z k o d t a k , h o g y A n g l i á b a n n e m 
t a l á l t a k a t á r g y a l á s o k r a m e g f e l e l ő e l lenfe le t . Nos , ez a megfe l e lő fél 
most . i t t v a n . A „ C e n t r a l Col l ie r ies C o m m e r c i a l A s s o c i a t i o n " az ő 120 
mi l l ió t o n n á t k i t e v ő évi t e rme léséve l E u r ó p á n a k l e g n a g y o b b szénegye-
sü lése , a m e l y m é g a R u h r - k o n c e n t r á c i ó t is m e s s z e f e l ü l m ú l j a . A sz in -
d i k á t u s i h i v a t a l kész t á r g y a l á s o k r a l épn i a k ü l f ö l d i sze rveze tekke l . 
„E l v a g y u n k h a t á r o z v a , hogy az t a he lye t , a m e l y b e n n ü n k e t a z eu ró -
p a i t e r m e l é s b e n megi l le t , m i n d e n k ö r ü l m é n y e k közöt t m e g t a r t j u k m a -
g u n k n a k . R e m é l j ü k , h o g y ez békés u t o n is e lé rhe tő . H a a z o n b a n h a r c r a 
k é n y s z e r í t e n e k b e n n ü n k e t , a k k o r h a r c o l n i f o g u n k . " É r d e k e s e k M r . 
A r c h e r t o v á b b i fe j t ege tése i az egy ik l e g n a g y o b b k o n k u r r e n s r ő l , L e n -
g y e l o r s z á g r ó l : „ L e n g y e l o r s z á g az ő egész f ü g g e t l e n s é g é t k i z á r ó l a g az 
a n g o l o k n a k és a f r a n c i á k n a k köszönhe t i . Az a n g o l s z é n é r d e k e l t s é g e k 
a z o n b a n m e g ü t k ö z é s s e l l á t j á k , h o g y L e n g y e l o r s z á g h o g y a n h a s z n á l j a 
fel ezt a f ü g g e t l e n s é g é t . . . L e n g y e l o r s z á g o t m i n d e n o l d a l r ó l e l l enség 
veszi k ö r ü l ; az e u r ó p a i s z é n ü z l e t b e n é p p e n ezért ez a feke te fo l t" . 
2. Részvényhely ette sitő és kartelpolitika. 
A k a r t e l m o z g a l o m b a n á l t a l á b a n két t e n d e n c i á t l á t h a t u n k : 1. 
n e m z e t k ö z i t é r e n a k a r t e l e k e g y r e j o b b a n t e r j e d n e k ; 2. a n a g y koncen -
t r á c i ó k o n belül h a t a l m a s á t a l a k u l á s o k t ö r t é n n e k . E g y r e u j a b b és 
i n k á b b m e g f e l e l ő k o n c e n t r á c i ó s a l a k u l a t o k k a l p r ó b á l k o z n a k , m e l y e k 
u g y a r a c i o n a l i z á l á s , m i n t a p i a c s z a b á l y o z á s a s z e m p o n t j á b ó l m i n é l 
töké le t e sebbek l e g y e n e k s eme l l e t t k i e g y e n l í t s é k lehe tőség s ze r in t u g y 
a nagy- , m i n t a közép- és k i s ü z e m e k é rdeke i t . Nehézségek k ü l ö n ö s e n 
a továbbfe ldo lgozó v a s - és s o d r o n y i p a r b a n m u t a t k o z n a k , ahol a n é m e t 
V e r e i n i g t e S t a h l w e r k e t ú l s ú l y á v a l s z e m b e n igen n a g y s z á m ú kis vá l -
l a l a t áll . I l y e n k o r e l m a r a d h a t a t l a n a k ü z d e l e m a k v ó t á k és a z á rpo l i -
t i k a k ö r ü l . 
A S t a t i s t i s c h e s R e i c h s a m t 1927 f o l y a m á n igen é r d e k e s a d a t o k a t 
hozo t t n y i l v á n o s s á g r a a n é m e t k o n c e n t r á c i ó r ó l . 1 K i t ű n i k ebből az, 
h o g y a l e g j o b b a n megsze rveze t t i p a r á g N é m e t o r s z á g b a n j e l en leg a 
n e h é z i p a r , aho l m á r 1925-ben az összes t e r m e l é s 65%-a k a r t e l á l v a volt. 
1
 Konzerne, Interessengemeinschaften und ähnliche Zusammenschlüsse im 
Deutschen Reich Ende 1926. Reimar Hobbing . 
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N e m z e t k ö z i v i s z o n y l a t b a n a z i lyen ó r i á s i t ö m ö r ü l é s i gen n a g y 
s ú l y t a d a n e m z e t i g a z d a s á g n a k (Másrészt a k a r t e l e k n e k ez a z 
ó r i á s i k i t e r j e d é s e t e r m é s z e t s z e r ű l e g fe lke l t e t t e a f é l t é k e n y k e d é s i és a 
g y a n a k o d á s t i lyen m o n o p o l i s z t i k u s je l l egű s ze rveze t ekke l s z e m b e n . 
N o h a N é m e t o r s z á g k a r t e l - t ö r v é n y h o z á s a t a l á n a l e g e l ő r e h a l a d o t t a b b , 
m é g i s é p p e n ebben az o r s z á g b a n köve te l t ék — fő leg a m u n k á s s á g — 
n a g y o n n y o m a t é k o s a n 1927 t a v a s z á n a n e m z e t k ö z i k a r t e l e k k o n t r o l l -
j á t v a l a m e l y n e m z e t k ö z i szerv, l ehe tő leg a N e m z e t e k Szöve tsége á l t a l . 
Sok e r e d m é n y t v á r t a k e t é r e n az 1927 m á j u s á b a n G e n f b e ö s s z e h í v o t t 
v i l á g g a z d a s á g i k o n f e r e n c i á t ó l . 
A k a r t e l k é r d é s b e n a z o n b a n e r e d m é n y t v á r t a k o n f e r e n c i á t ó l m é g 
e g y m á s i k é r d e k c s o p o r t is, neveze t e sen : a f r a n c i a n a g y i p a r o s o k . 
A békesze rződések f o l y t á n a f r a n c i a i p a r r e n d k í v ü l m e g e r ő s ö d v e ke -
r ü l t k i a n a g y v i l á g r á z k ó d t a t á s o k b ó l . A f r a n c i a i p a r s z á m á r a —• amin t , 
a z t L o u c h e u r n y í l t a n b e i s m e r t e —- a n e m z e t k ö z i k a r l e l k í n á l k o z o t t a 
l e g j o b b e szközü l a r r a , h o g y k iv i t e l é t b i z t o s í t s a u g y a n a k k o r , m i k o r 
F r a n c i a o r s z á g a l ege rősebb v é d ő v á m o k k a l veszi m a g á t k ö r ü l . A kivi te l -
b i z t o s í t á s a f r a n c i a n e h é z i p a r n a k r é s z b e n m á r évekke l e lőbb s i k e r ü l t 
a n e m z e t k ö z i acé legyesü lés révén, m e l y b e n a k v ó t á k a f r a n c i á k szá-
m á r a igen e lőnyösen, a n é m e t e k s z á m á r a v i s z o n t eléggé h á t r á n y o s a n 
v o l t a k m e g s z a b v a . A v i l á g g a z d a s á g i k o n f e r e n c i a let t v o l n a h i v a t v a 
a r r a , h o g y a f r a n c i a i p a r s z á m á r a u j a b b k iv i te l i l ehe tőségeke t t e r e m t -
s e n a k a r t e l k é r d é s megfe le lő s z a b á l y o z á s a r é v é n . 
A v i l á g g a z d a s á g i k o n f e r e n c i a a z u t á n egészen m á s k é n t ü t ö t t ki , 
m i n t az t L o u c h e u r - é k remél ték . 1 A n é m e t n a g y i p a r o s o k és a ( f r anc ia 
m u n k á s s á g (JTouhaux) m a g a t a r t á s a köve tkez t ében n e m s i k e r ü l t 
m e s s z e m e n ő m e g á l l a p o d á s o k r a j u t n i a k a r t e l k é r d é s b e n , a z a r á n y l a g 
s z e r é n y k o n f e r e n c i a h a t á r o z a t a z o n b a n m é g így is f i g y e l e m r e m é l t ó . 
E s ze r in t a N e m z e t e k Szöve t ségének f e l a d a t a l e n n e az , h o g y i d ő n k é n t 
n y i l v á n o s s á g r a hozzon a d a t o k a t a k a r t e l s z e r z ő d é s e k r ő l és a n e m z e t -
közi k a r t e l e k m ű k ö d é s é r ő l . A publicitás biztosítása a legelső és e len-
g e d h e t e t l e n fe l té te le m i n d e n k a r t e l s z a b á l y o z á s n a k . A f e j l e t t e b b g a z d a -
s á g i életet élő o r s z á g o k m á r m i n d g o n d o s k o d t a k i s e r r ő l t ö r v é n y -
hozás i l ag . 2 ( C s o n k a - M a g y a r o r s z á g m é g n e m . ) 
A n é m e t k a r t e l m o z g a l o m n a k az 1927. év f o l y a m á n neveze t e sebb 
e s e m é n y e a s z é n á r a k k ö r ü l i v i t a k a r t e l és á l l a m h a t a l o m közöt t . Az 
év t a v a s z á n a R h e i n i s c h - W e s t p h ä l i s c h e s K o h l e n s y n d i k a t a s z é n á r a k 
emelésének j ó v á h a g y á s á t k é r t e a b i r o d a l m i k o r m á n y t ó l , a R e i c h s w i r t -
s c h a f t s m i n i s t e r i u m a z o n b a n a k é r e l m e t e l u t a s í t o t t a . 
3. Az ipari koncentráció legújabb fejlődése Angliában. 
» 
E r o v a t b a n i s m é t e l t e n k i t e r j e s z k e d t ü n k m á r a h á b o r ú u t á n i 
a n g o l i p a r i v á l s á g o k a i r a s m o s t n e m k í v á n j u k a m á r egysze r e l m o n -
d o t t a k a t i sméte lni . 3 F o n t o s a d a t o k a t t a r t a l m a z a z o n b a n a l i be r á l i s 
p á r t j e l en t é se ( R e p o r t of t h e L i b e r a l I n d u s t r i a l I n q u i r y ) . Egész 
c somó k ö r ü l m é n y t soro l fel, m e l y m i n d s ú l y o s b e f o l y á s t g y a k o r o l t 
A n g l i a l e g ú j a b b g a z d a s á g i he lyze té re . E k ö r ü l m é n y e k a köve tkezők: 4 
1. A v i l á g k e r e s k e d e l e m m e n n y i s é g e , a m e l y a h á b o r ú e lőt t i 40 év 
a l a t t megnégysze reződö t t , a h á b o r ú u t á n i évek ig a l a t t a m a r a d t az 
1913-as f o r g a l o m n a k . Mivel a v i l á g m i n d e n o r s z á g a k ö z ö t t A n g l i a v a n 
1
 L. erre vonatkozólag a „Genfi világgazdasági konferenc ia" c. cikket a Köz-
gazdasági Szemle 1927. évfolyamában. <••* 
3
 L. erre vonatkozólag ,,A kar te lkérdés" c. t a n u l m á n y t a Budapest i Szemie 
1928 áprilisi számában. 
3
 U j a b b ada toka t illetőleg lásd: Charlotte Leubuscher: Liberalismus und Protek-
tionismus in den englischen Wirtschaftspoli t ik seit dem Kriege. Jena, 1927: Sir Alfred 
Mond: Indus t ry and Politic, London, 1927: Prof. Dr. Ing. TV. Müller Englands Indus-
tr ie a m Scheidewege, Berlin, 1928; Manchester Guardian Commercial, évi jelentés, 1928 
j a n u á r 26. 
4
 L. Britains Indus t r ia l Fu tu re 1926, 10 — 13. old. 
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l e g j o b b a n é rdeke lve a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m b e n , t e r m é s z e t e s h o g y 
ez a k ö r ü l m é n y e l s ő s o r b a n A n g l i á t s ú j t j a . 
2. N o h a a v i l á g k e r e s k e d e l e m 1913 ó t a a l i g fokozódot t , a h a j ó p a r k 
m é g i s közel 50%-ka i g y a r a p o d o t t s u g y a n a k k o r nő t t a h a j ó k k i h a s z -
n á l h a t ó s á g a is. I n n e n a s z á l l í t á s i d i j a k n a g y m é r v ű esése, a m i i smé t 
e l s ő s o r b a n A n g l i á t é r i n t i . 
3. A szénkr i z i s . 
4. A v a s - és a c é l i p a r s e m do lgoz ik egész t e l j e s í tőképességéve l . 
A h á b o r ú s s z ü k s é g l e t k i e l ég í t é sé re a n n a k i d e j é n igen n a g y m é r v b e n 
f e j l e s z t e t t é k az egyes t e lepeke t , r e n g e t e g b e r u h á z á s t végez tek s m o s t 
n e m lehe t ke l lően k i h a s z n á l n i az ó r i á s i á l ló tőké t . A k iv i t e l t p e d i g a 
k ü l á l l a m o k m é g v é d ő v á m o k k a l is a k a d á l y o z z á k . 
5. A távo l i Kelet ( I n d i a s tb . ) g y o r s a n f e j l ő d ő i p a r o s o d á s a kü lö-
n ö s e n az a n g o l t e x t i l i p a r t s ú j t j a . 18715 ó t a n e m vo l t o l y a n cseké ly 
az e l ado t t t e x t i l t e r m é k , m i n t 1922 és 1927 közöt t . 
6. A h á b o r ú u t á n a m u n k a b é r e k á t l a g az 1913-as b é r e k n e k 300 
% - á n m o z o g t a k . A n o r m á l i s n i v ó r a va ló v i s s z a t é r é s t m e g n e h e z í t i a z 
a k ö r ü l m é n y , h o g y a m u n k a b é r c s ö k k e n t é s s o k k a l n a g y o b b vol t a zok -
b a n az i p a r o k b a n , m e l y e k k ü l ö n ö s e n ki v o l t a k téve a k ü l f ö l d i v e r s e n y -
nek , m i n t az ú g y n e v e z e t t „ s h e l t e r e d i n d u s t r i e s " - b e n , t e h á t a z o k b a n , 
m e l y e k e t a k ü l f ö l d i v e r s e n y t e r m é s z e t s z e r ű l e g n e m f e n y e g e t h e t (kÓ7-
lekedés i v á l l a l a t o k , ép í tő ipa r , s zá l lodás - és v e n d é g l ő s i p a r , p é k e k stb.1). 
7. A f e n t i k ö r ü l m é n y e k i gen n a g y z a v a r o k a t o k o z t a k az egész t e r -
m e l é s b e n , elég, h a c s a k a z 1926. évi s z é n s t r i k e r a u t a l ó n k . A l i b e r á l i s 
p á r t j e l en té se j o g o s a n e m e l i ki , hogy m i n d e szoc iá l i s k o n f l i k t u s o k 
v é g e r e d m é n y b e n c s a k i smét v i s s z a s z o r í t o t t á k a g a z d a s á g i j a v u l á s t . 
A f e n t i e k a l a p j á n n y i l v á n v a l ó , h o g y a j e len leg i a n g o l g a z d a s á g i 
d e p r e s s z i ó t n e m lehet k i z á r ó l a g a m a g a s a b b i p a r i szerveze t h i á n y á -
v a l m a g y a r á z n i . M á s r é s z t ké t ség te len , hogy az a n g o l i p a r sze rvezke-
dése m e s s z e e l m a r a d t a f e j l e t t eb n é m e t és a m e r i k a i o r g a n i z á c i ó m ö -
göt t . Ez t az e l m a r a d á s t az a n g o l o k m a g u k a köve tkező k é t k ö r ü l m é n y -
n e k t u t a j d uni t j á k : 
1. Az a n g o l i p a r s o k k a l k o r á b b a n f e j l ődö t t ki , min l j a, n é m e t is 
i gy s z á m á r a n e h e z e b b le t t v o l n a az, h o g y k é s ő b b a z o n n a l bevezet -
h e s s e a l e g ú j a b b t e c h n i k a i és ü z e m g a z d a s á g i j a v í t á s o k a t . 
2. Az a n g o l i p a r b a n n e m volt m e g az az ö s s z m ű k ö d é s a t u d o -
m á n y és az ü z e m v e z e t é s közöt t , a m i a n é m e t e t je l lemzi . 
A l egu to l só években az a n g o l i p a r i s ze rvezkedés m é g i s h a t a l m a s 
l é p t e k k e l j u t o t t e lőbbre . V a n n a k pe r sze o l y a n t e r m e l é s i á g a k , me lyek -
b e n a sze rvezkedés k ü l ö n ö s e n nehéz , é p p e n s p e c i f i k u s a n az a n g o l gaz-
d a s á g i é l e tben g y ö k e r e d z ő okokbó l k i fo lyó lag . í g y n a g y a k a d á l y a i vol-
t a k a s z e r v e z k e d é s n e k m i n d e n e k e l ő t t a szén te rmelésben . " 
A b á n y á k s ze rveze t l en sége s o k á i g előnyös volt A n g l i á r a , h i s z e n 
i lyen m ó d o n l e h e t e t l e n n é vá l t az, h o g y a s z é n t e r m e l ő k m o n o p o l h e l y z e t -
hez j u s s a n a k . H a s o n l ó vol t a he lyze t a vas - és a c é l i p a r b a n is. M'a a 
he lyze t é p p e n e l lenkező: az a n g o l g a z d a s á g i é le t é r d e k e a k o n c e n t r á -
ciót k i v á n j a m e g , a t ö r t é n e l m i k i a l a k u l á s f o l y t á n a z o n b a n a k o n c e n -
t r á c i ó n a k i gen n a g y a k a d á l y a i v a n n a k . 
M á s i p a r á g a k b a n v i s zon t m e g v a n n a k az előfel tételei a k o n c e n -
t r á c i ó n a k . Jó k i m u t a t á s t a d e r r ő l P a t r i c k F i t z g e r a l d n a k 1927-ben m e g -
j e l en t m u n k á j a : „ I n d u s t r i a l c o m b i n a t i o n in E n g l a n d " . K i t ű n i k ebből, 
hogy A n g l i á b a n k a r t e l e k és r é s z v é n y h e l y e t t e s i t ő t á r s a s á g o k e lsősor-
b a n a z o k b a n az i p a r á g a k b a n a l a k u l t a k , m e l y e k n e k a s z a b a d k e r e s k e -
d e l e m e l lenére is b i zonyos m o n o p o l h e l y z e t ü k vol t a k ü l f ö l d i v e r s e n y -
nye l s z e m b e n . I l yen e se t p l . az , m i k o r a kü l fö ld n e m t u d o t t o l y a n ^ó 
m i n ő s é g ű á r u t e lőá l l í t an i , m i n t az a n g o l i p a r : igy a f i n o m a b b texti l-
i p a r , b i z o n y o s c h e m i a i i p a r á g a k , s e l y e m i p a r stb. H a s o n l ó a n megvo l -
t a k a k o n c e n t r á c i ó előfel tételei a z o k b a n az i p a r á g a k b a n , a h o l a ter-
5
 L . Repor t of the Roya l Commission on the Coal Indus t ry . London, 1926. 
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m e l é s m á r t e r m é s z e t t ő l a n a g y ü z e m felé t e n d á l t . í g y a p e t r o l e u m t e i -
melók , a m ű s e l y e m i p a r stb. E n a g y a n g o l k a r t e l e k és k o n z e r n e k jöve-
de lmezősége m e s s z e f e l ü l m ú l j a a n e m k o n c e n t r á l t ü z e m e k é t . 
Az 1927. év f o l y a m á n a k o n c e n t r á c i ó b a n a k ö v e t k e z ő neveze t e s 
lépések t ö r t é n t e k : 
A h a j ó é p i t ő i p a r b a n a z A r m s t r o n g , V i c k e r s és W b i t w o r t h a n d Co. 
cégek ö s s z e o l v a d á s a , m e l y 1928 j a n u á r 1-ével n y e r t j o g i l a g be fe jezés t . 
A c h e m i a i t r u s t — I m p e r i a l C h e m i c a l I n d u s t r i e s — m e g v e t t e a C y a n i d e 
C o m p a n y - t , m e l y n e k a l a p t ő k é j e 325.000 f o n t o t t e t t ki . A C o u r t a u l d s 
v i l ágcég sze rvezkedés i e g y e z m é n y e k e t kötöt t , a n é m e t és a z o lasz mí i -
s e l y e m g y á r a k k a l , B r y a n t a n d M a y a svéd g y u f a t r u s t - t e l , a t a p e t a t r u s t 
k a n a d a i cégekke l j u t o t t m e g á l l a p o d á s o k r a . J e l e n t ő s a D r a p e r y T r u s t 
m e g a l a k u l á s a 1927-ben ( d i v a t á r u c é g e k egyesü lé se ) , a z u t á n a B a n k of 
L ive rpoo l egyesü l é se a L a n c a s h i r e a n d Y o r k s h i r e Bank-ke l . 1 
A sok k o n c e n t r á c i ó v a l k a r ö l t v e h a l a d t a r a c i o n a l i z á l á s . E k é r -
d é s r ő l a C o m m i t t e e of I n d u s t r y a n d T r a d e r e n d k í v ü l é r t é k e s a n k é t -
j e len tés t a d o t t k i 1927-ben: „ F a c t o r s in I n d u s t r i a l a n d C o m m e r c i a l 
E f f i c i e n c y " . E j e l en té s s z e r i n t az a n g o l r a c i o n a l i z á l á s i f o l y a m a t főbb 
p r o b l é m á i a köve tkezők : 
1. A s t a n d a r d i z á l á s . Ez t j e l en leg f ő k é p e n a British Engineering 
Standard Association s z o r g a l m a z z a . E n n e k az e g y e s ü l é s n e k k ö r ü l -
be lü l 420 a l b i z o t t s á g a dolgozik . 
2. Az ú g y n e v e z e t t „ r e s e a r c h m o v e m e n t " a t u d o m á n y , a t e c h n i k a 
és a z üzemveze t é s s z o r o s a b b e g y ü t t m ű k ö d é s é t i gyeksz ik e l ő m o z d í t a n i . 
E m o z g a l o m k i i n d u l ó p o n t j a az 1916-ban a l a p í t o t t „ D e p a r t m e n t of 
Sc ien t i f i c a n d I n d u s t r i a l B e s e a r c h " . 
Ez e l ő r e h a l a d o t t k o n c e n t r á c i ó s f o l y a m a t o k k a l s z e m b e n e g y e s 
i p a r á g a k b a n igen n a g y sze rveze t l ensége t l á t u n k még . A l i b e r á l i s pár t i 
több izben eml í t e t t j e len tése i l y e n e k ü l jelöli m e g a szén-, a vas- és a 
m a l o m i p a r t . Az 1928. év e le jén a z o n b a n a s z é n t e r m e l é s b e n — a m i n t 
a z t f e l j e b b l á t t u k — m e g i n d u l t a n a g y k o n c e n t r á c i ó , m e l y n e k köve t -
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Magyar Közgazdasági Társaság. 
F e l o l v a s ó ü l é s 
Április 26-án Éber Antal elnöklésével dr. Hajnal Henrik ügy-
véd tartott előadást „Az államháztartás parlamenti ellenőrzésének 
módszerei" cimen. Tanulmánya a „Közgazdasági Szemle" egyik leg-
közelebbi számában meg fog jelenni. 
A f ő t i t k á r j e l e n t é s e a M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g 1927. é v i 
m ű k ö d é s é r ő l . 
Társaságunk az 1927. esztendőben ismét hagyományainak 
megfelelő, gazdag tevékenységgel vett részt tudományos és közgaz-
dasági életünkben. Előadás-sorozataink, ankétjaink, valamint az 
egyes tagjaink részéről tartott felolvasások, mindig nagy érdeklő-
déssel találkoztak s a közéletben és sajtóban egyaránt visszhangot 
keltettek. Kiadványunk, a Közgazdasági Szemle, valamint 1926-ban 
meginditott Közgazdasági Könyvtárunk ujabb kötetei mind széle-
sebb körben terjednek s törekvéseink társadalmi és gazdasági kö-
reink részéről osztatlan elismerésben részesülnek, aminek legjobb 
bizonyítékát a Közgazdasági Szemle és Közgazdasági Könyvtár 
részére az 1927. évben befolyt adományok szolgáltatják. A Magyar 
Tudományos Akadémiának, Budapest székes-fővárosnak, a Nem-
zeti Banknak, Pénzintézeti Központnak, Kereskedelmi és Ipar-
kamaráinknak, a Bankok és Takarékpénztárak Országos Egyesü-
letének és számos ipari és kereskedelmi vállalatunknak, melyeknek 
adományait a föpénztárnok jelentése részletesen feltünteti, ezúton 
is leghálásabb köszönetünket fejezzük ki. 
A 1927. év folyamán társaságunk négy nagyobb ankétszerü 
előadássorozatot rendezett. Az elsőnek célja az 1927 májusában 
Genfben összeülő világgazdasági konferencia szellemi előkészítése 
volt. Ezt a tanácskozmányunkat Hantos Elemér február 8-i, a „Vi-
lággazdasági konferencia" c. előadása vezette be, melyet február 
22-én Neuhaus Ferenc-é követett „A nemzetközi holding-társaságok-
ról." Március 3-án Fenyő Miksa a világgazdasági konferencia s a 
világgazdaság memzetközi irányításának {nehézségeiről, Gyömrey 
Sándor a nemzetközi kereskedelmet gátló intézkedésekről szólott, 
március 8-án Nádas László „A nemzetközi kartellek és holding-
társaságok" cimen, György János „Európa jövője a mezőgazdaság 
szempontjából", március lÖ-én Andor Endre „A nemzetközi munka-
piac helyzete", végül Domány Gyula „Nemzetközi pénzügyi kap-
csolatok" cimen tartottak előadást.. 
'Második előadás-sorozatunkat a Magyar Jogász-Egylettel 
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együttesen rendeztük az ügyvédi kamarában. Ennek tárgya Kuncz 
Ödön részvényjogi tervezetének megvitatása volt. Sichermann Ber-
nát január 18-i bevezető előadását követöleg február 1, 12, 15 és 
24-én tartottunk együttes üléseket, melyeken Oppler Emil, Pethő 
Tibor, Tihanyi Lajos, Tury Sándor Kornél, Proszvimmer Béla, Bá-
tor Viktor, György Ernő, Vajda Ákos, Buday Gyula, Kelemen Fri-
gyes Ottó, Vadász Imre, Karch Kristóf és Szende Péter Pál szólal-
tak fel. 
Harmadik előadás-sorozatunk tárgya a konjunktura-kutatás 
problémája volt. Ezt az ankétot Heller Farkas alelnökünk április 
6-i „A konjunktura-kutatás elméleti alapjai" cimti előadása \ezette 
be. Április 12-én Andreich Jenő „A konjunktura-kutatás statisztikai 
módszerei", május 10-én Konkoly-Thege Gyula „A konjunktura-kuta-
tás külföldi szervezetei", junius 9-én Vágó József „A konjunktura-
kutatás feladatai és nehézségei Magyarországon" cimen tartottak 
előadásokat. 
Végül negyedik előadás-sorozatunkat 1927 őszén tartottuk s 
ennek tárgya kereskedelmi mérlegünk passzivitásának kérdése volt. 
November 8-án Eber Antal elnök bevezető szavai után dr. Tor-
may Béla, a Magyar Kir. Postatakarékpénztár vezérigazgatója: 
„Kereskedelmi (mérlegünk passzivitásáról általában", november 
15-én, dr. Ferenczi Izsó, miniszteri tanácsos: „A kereskedelmi mér-
leg passzivitása és kereskedelmi szerződéseink", november 22-én, 
Koós Mihály, az Országos Mezőgazdasági Kamara igazgatója: 
„Kereskedelmi mérlegünk passzivitása és a mezőgazdaság", novem-
ber 29-én, dr. Biró Pál országgyűlési képviselő, a Rimamurányi-
Salgótarjáni Vasmüvek R.-T. elnöke: „Kereskedelmi mérlegünk 
passzivitása és az ipar", december 6-án, dr. Schóber Béla, a Magyar 
Nemzeti Bank vezérigazgatója: „Kereskedelmi mérlegünk passzi-
vitása valuta- és hitelpolitikai szempontból" cimen tartott előadást. 
Ez az ankétunk 1928-ra is átnyúlt. 
Az egyes felolvasásokat Horváth Lipót, a Magyar Ált. Taka-
rékpénztár R.-T. vezérigazgatójának jan. 11-i előadása nyitotta meg, 
„Az északamerikai közgazdaságról és annak hatásáról a társadalmi 
és magánéletre", január 21-én, Neubauer Ferenc, ny. államtitkár: 
„A földbirtokreform liquidálásáról" értekezett, előadását február 
3-án vita követte, melyen Eörsi Balogh Bruno, Nyulászy János és 
Polyák Béla szólaltak fel. Január 25-én, Chorin Ferenc, a Salgó-
tarjáni Köszénbánya R.-T. vezérigazgatója adta elő tanulmányát: 
„Az angol szénbányászat ési a szénsztrájk"-ról, március 17-én, 
Judik József, a Magyar Nemzeti Bank föellenöre:: „Az aranykér-
dés"-röl, május 31-én, Sidó Zoltán, a Vámpolitikai Központ titkára: 
„Magyarország a világgazdaságban" cimen, junius 14-i közgyíilé-. 
sünkön pedig Szigeti Gyula, min. o. tanácsos: „Magyarország fize-
tési mérlegéről", végül szeptember 22-én, Ferenczi Imre, a genfi 
nemzetközi munkaügyi hivatal előadó tanácsosa tartott előadást: 
„Túlnépesedés és kivándorlás'' cimen. 
Folyóiratunk, a „Közgazdasági Szemle" 1927-ben kéthavon-
ként, átlag 150 oldalnyi, összesen 54 ivnyi terjedelemben jelent 
meg. Eddigi módszeréhez hiven, önálló értekezések, kisebb közle-
mények, bőséges könyvismertetések, világgazdasági és a magyar 
közgazdasági krónika, bibliográfiai jegyzetek alkották főbb rova-
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tait, az 1927. év folyamán a külföldi folyóiratok szemléjét is sike-
rült jobban kiépítenünk. Közgazdasági Könyvtár cimü sorozatunk 
1927-ben Surányi-Unger Tivadar: A gazdaságpolitika tudományos 
alapkérdései cimü 18 ives könyvével gyarapodott. 
Taglétszámunk további gyarapodásáról a föpénztárnok jelen-
tése ad számot. Eszerint Társaságunk rendes tagjainak száma 1086. 
Ugyancsak a fcpénztárnok jelentése ismerteti pénzügyi helyzetün-
ket. A számvizsgáló bizottság jelentése és a vagyonkimutatás az 
előirt módon felülvizsgáltatván, kérjük az elnökség részére a fel-
mentvény megadását, ugyancsak kérjük az 1928. évi költségvetési 
előirányzat elfogadását. 
Az igazgató-választmány. 
A f ö p é n z t á r n o k ' j e l e n t é s e a z 1927 . é v r ő l . 
C s a t o l t a n v a n s z e r e n c s é m a M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g 1927. 
év re v o n a t k o z ó k i m u t a t á s a i t b e t e r j e s z t e n i . 
Az I. s z á m ú k i m u t a t á s s z e r i n t a T á r s a s á g bevétele az előző 
évrő l á t h o z o t t egyen legge l e g y ü t t 47.179.64 I ' 
k i a d á s a p e d i g . 35,999.64 „ 
vol t u g y h o g y , 11.180.— „ 
pénzmaradvánnyal z á r t u k le az 1926. évet . 
A t á r s a s á g ö s s z v a g y o n a p e d i g a I I . s z á m ú k i m u t a t á s s z e r i n t 1927 
d e c e m b e r 31-én, a M a t l e k o v i t s - a l a p p a l e g y ü t t 19.627 P - t te t t ki . 
J ö v e d e l m e i n k l ényeges e m e l k e d é s e e l s ő s o r b a n a n n a k az á l d o z a t -
k é s z s é g n e k k ö s z ö n h e t ő , a m e l y e t a k ö z g a z d a s á g i élet s z á m o t t e v ő 
tényezői t á r s a s á g u n k t ö r e k v é s e i n e k m é l t á n y l á s á v a l t a n ú s í t o t t a k a k k o r , 
a m i d ő n a „ K ö z g a z d a s á g i S z e m l e " n a g y o b b t e r j e d e l e m b e n v a l ó m e g -
je lenésé t a d o m á n y a i k k a l lehetővé te t ték . 
A m i d ő n ezen n a g y l e l k ű a d o m á n y a i k é r t e h e l y e n is ő sz in t e köszö-
n e t e t m o n d u n k , i g a z o l j u k , h o g y 1927 d e c e m b e r 31-ig a köve tkező ado-
m á n y o k f o l y t a k be: 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 4800 P ; B u d a p e s t S z é k e s f ő v á r o s 
t a n á c s a 3000 P ; T É B E 2000 P ; K ü l ü g y m i n i s z t é r i u m 1600 P ; G a n z -
D a n u b i u s r .- t . 1400 P ; P e s t i M a g y a r K e r e s k e d e l m i B a n k r.-t . 800 P ; 
M a g y a r - O l a s z B a n k r .- t . 800 P ; A d r i a B i z t o s í t ó r .- t . 800 P ; F o n c i è r e 
Biz tos í tó r.-t . 800 P ; T r i e sz t i Á l t a l á n o s Biz tos í tó r . - t . 800 P ; Leszám í -
toló B a n k r.-t . 640 P ; B e o c s i n i C e m e n t g y á r r.-t . 480 P ; M a g y a r Á l t a l á -
n o s K ő s z é n b á n y a r.-t . 400 P ; K e r e s k e d e l m i és I p a r k a m a r a , P é c s 400 P ; 
F ö l d h i t e l b a n k r.-t , 400 P ; M a g y a r F ő v á r o s i M a l o m e g y e s ü l e t 400 P ; 
A n g o l - M a g y a r B a n k r.-t., B u d a p e s t 400 P ; R i m a m u r á n y - S a l g ó t a r j á n i 
V a s m ű r.-t . 400 P ; M a g y a r C u k o r r.-t. 400 P ; N o v a r.-t . 400 P ; W i e n e r 
B a n k v e r e i n r.-t. 400 P ; K e r e s k e d e l m i és I p a r b a n k , Debrecen . 400 P ; 
A n g o l - O s z t r á k B a n k r.-t , 320 P ; M o k t á r r .- t . 320 P ; K e r e s k e d e l m i é s 
I p a r k a m a r a , Misko lc 240 P ; I n g a t l a n b a n k r.-t . 240 P ; M a g y a r Á l t a l á -
n o s T a k a r é k p é n z t á r r.-t . 240 P ; M a g y a r F o l y a m é s T e n g e r h a j ó z á s i r.-t. 
240 P ; E l ső M a g y a r Á l t a l á n o s Biz tos í tó T á r s a s á g r.-t , 200 P ; P e s t i H a -
za i E l ső T a k a r é k p é n z t á r E g y e s ü l e t r . - t . 200 P ; M a g y a r K e r e s k e d e l m i 
H i t e l b a n k r.-t, 160 P ; G o l d b e r g e r S. és F i a i r.-t . 160 P ; D é l i v a s u t r .-t . 
160 P ; M a g y a r Je lzá log H i t e l b a n k r.-t . 160 P ; H u n g á r i a m ű t r á g y a r.-t. 
150 P ; Nemze t i Hi te l in téze t r.-t. 80 P ; B e l v á r o s i T a k a r é k p é n z t á r r . - t . 
80 P ; B u d a p e s t - L i p ó t v á r o s i T a k a r é k p é n z t á r r.-t. 80 P ; K e r e s k e d e l m i és 
I p a r k a m a r a , Sopi 'on 80 P . 
A k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t o t a fo lyó év re a I I I . s z á m ú k i m u t a t á s s z e r i n t 
k é r j ü k 49.280 P bevéte l le l é s 41.000 P k i a d á s s a l m e g á l l a p í t a n i 
A f e n t i e k sze r in t , t e k i n t e t t e l a r r a , hogy a f o l y ó é v b e n is l ényeges 
összege t k i t e v ő a d o m á n y o k f o l y t a k be, r e m é l h e t ő az, hogy a n y a g i 
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kö te l eze t t s ége inknek t o v á b b r a is p o n t o s a n e leget t e h e t ü n k , sőt a T á r s a -
s á g k i t űzö t t c é l j a i t m é g f o k o z o t t a b b a n v a l ó s í t h a t j a m e g . 
B u d a p e s t , 1928 j u n i u s 1-én. 
Gerlóczy Béla 
főpénz táros. 
A f ő p é n z t á r o s á l t a l b e t e r j e s z t e t t k i m u t a t á s o k : 
I. 
A Magyar Közgazdasági Társaság Zárszámadásai 1927 december hó 31-én. 
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Budapest, 1927 december 31-én. 
Felülvizsgáltatott és rendben t a lá l t a to t t : 
Gerlóczy Béla s. k . Zsengsri Manó s. k . 
pénztáros. számvizsgáló. 
I I . 
A Magyar Közgazdasági Társaság Vagyonleltára 1927. decamber hó 31-én. 
Készpénz P 11.180.— 
10.000 K. n. é. 4%%-os Magyar Takarékpénztárak 
Központi Jelzálogbankja záloglevél „ 
15.000 K n. é. 6%-os nostr. májusi hadikolcsön .. . ,, 
10.000 K n. é. 6%-os nostr. februári hadikölcsön ,, 
25.-
29.-
16.- P 11.250.— 
Matlekovits-alap: 
Készpénz P 5.027.— 
50 drb Magyar-Olasz Bank részvény ,, 3.350.— ,, 8.377.-
P 19.627. 
Budapest , 1927 december 31. 
Felülvizsgáltatott és rendben t a lá l t a to t t : 
Gerlóczy Béla s. k . Zsengeri Manó s. k . 
pénztáros. számvi zsgáló. 
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I I I . 
A Magyar Közgazdasági Társaság Előirányzata az 1928. évre. 
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K ö z g y ű l é s . 
A Magyar Közgazdasági Társaság 1928 j u n i u s 26-án, k e d d e n d. u . 
6 ó r a k o r a K ö z g a z d a s á g i E g y e t e m (IX., S z e r b - u t c a 21—23) fsz. I I I . sz. 
e l ő a d ó t e r m é b e n t a r t j a 
1 9 2 8 . é v i r e n d e s k ö z g y ű l é s é t , 
m e l y n e k n a p i r e n d j e a köve tkező : 
I. Az i g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y j e l en té se a T á r s a s á g 1927. évi m ű -
ködésérő l . 
I I . A s z á m v i z s g á l ó - b i z o t t s á g j e l en té se az 1927. évi s z á m a d á s o k r ó l . 
I I I . Az 1928. évi kö l t ségve tés m e g á l l a p í t á s a . 
IV. Dr. Fekete Ignác ügyész e lő te r j e sz tése az a l a p s z a b á l y o k m ó d o -
s í t á s á r ó l . 
V. I n d i t v á n y o k . (Az a l a p s z a b á l y o k é r t e l m é b e n i n d í t v á n y o k a 
közgyű lé s t mege lőző leg l e g a l á b b nyo lc n a p p a l Í r á s b a n a d a n -
d ó k be a z e lnökséghez . ) 
VI . Heller Farkas a l e l n ö k e l ő a d á s a : Ujabb felfogások a hitel-
elmélet terén. 
Közgazdasági Krónika 
A m a g y a r o r s z á g i 
g a z d a s á g i v i s z o n y o k a z 1 9 2 8 . é v i f e b r u á r h ó n a p b a n . 
M a g y a r o r s z á g g a z d a s á g i h e l y z e t é b e n f e b r u á r f o l y a m á n lénye-
'gesebb v á l t o z á s v a g y j e l e n t ő s e b b e s e m é n y n e m t ö r t é n t . A he lyze t k é p e 
u g y a n a z , m i n t az előző h ó n a p o k b a n is volt . Az á l l a m i p é n z ü g y e k szi-
l á r d és b iz tos á l l á s a m e l l e t t a m a g á n g a z d a s á g e léggé s ú l y o s he lyze t t e l 
k ü z d , m e l y n e k h a t á s a a h i t e l v á l s á g b a n , m u n k a n é l k ü l i s é g b e n é s k e r e s -
k e d e l m i m é r l e g ü n k n ö v e k v ő p a s s z i v i t á s á b a n m u t a t k o z i k . B i z t a t ó b b 
képe t n y ú j t a n a k vezető p é n z i n t é z e t e i n k é s n a g y o b b i p a r v á l l a l a t a i n k 
j e l en t é se i a z e l m ú l t üz l e t év rő l , a m e l y e k az előző évné l j ó v a l n a g y o b b 
f o r g a l o m r ó l s az i p a r i t e r m e l é s n ö v e k e d é s é r ő l t a n ú s k o d n a k . 
K ö z ü l e t i p é n z ü g y e k . 
Az állarrifiáztcirtas helyzetének k i a l a k u l á s á t f e l t ü n t e t ő k ö l t s é g -
vetés i e l ő i r á n y z a t f e b r u á r h ó n a p r a 4.4 mi l l i ó p e n g ő h i á n y t i r á n y o z elő 
a z előző év u g y a n e z e n h ó n a p j á r a e l ő i r á n y z o t t 3.2 mi l l ió p e n g ő h i á n y -
n y a l s z e m b e n . Mivel a z előző évvel s z e m b e n u g y a bevéte lek , m i n t a 
k i a d á s o k e m e l k e d t e k , a m a g a s a b b összegű h i á n y a z e l ő i r á n y z o t t 
n a g y o b b k i a d á s f o l y t á n á l l o t t elő. A bevé te lek a t a p a s z t a l a t i a d a t o k 
a l a p j á n v é t e t t e k s z á m i t á s b a , f i g y e l e m m e l az e g y e n e s a d ó k é s a z azok-
k a l k a p c s o l a t o s t á r c a b e v é t e l e k n e g y e d é v i e sedékességé re , m i g a k i -
a d á s o k n á l a f e b r u á r i n e g y e d é v i l a k b é r e n k i v ü l a köve tkező r e n d k í v ü l i 
té te lek sze repe lnek : 
a 3.5%-,os á l l a m i k ö t v é n y e k a m o r t i z á c i ó j á r a 484.000 P 
békesze rződés i t e r h e k 482.000 P 
d o h á n y v á s á r l á s 7,500.000 P 
á l l a m i a l k a l m a z o t t a k végk ie l ég í t é se 80.000 P 
Az államháztartás f e b r u á r h a v i e l ő i r á n y z a t á t é s t é n y l e g e s e red -
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V a g y i s az á l l a m i s z á m l á k összes bevéte l i e r e d m é n y e , i d e s z á m í t v a 
a n e m á l l a m i s z á m l á k o n s z e r e p l ő s ó j ö v e d é k e t és a k ü l ü g y i t á r c a köz-
ve t l en k i a d á s o k r a f e l h a s z n á l t té te le i t is, az e l ő i r á n y z a t o t f e b r u á r b a n 
(3.7 mi l l i ó pengőve l h a l a d t a tu l , a m i á l t a l a 4.4 mi l l i ó p e n g ő r e e l ő i r á n y -
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zott h i á n y h e l y e t t v é g e r e d m é n y é b e n 1.3 mi l l ió p e n g ő bevé te l i f e l e s l eg 
m u t a t k o z o t t . E z e n kö l t ségve tés i év egyes h ó n a p j a i b a n az e l ő i r á n y z a t o n 
jfelüli bevé te lek és a bevéte l i f e l e s l egek ö s s z e h a s o n l í t á s a a k ö v e t k e z ő 
k é p e t m u t a t j a : 
előirányzaton 
felüli bevétel felesleg 
julius 
— + 7-4 + 1 " 7 
augusztus + 2-9 + 3 0 
szeptember T 17-2 + 15-8 
ok tóber . . . 
— + 7-1 + 18-5 
november 
— + 13-8 + 15-5 
december + 18-8 -f 21-5 
január . . . 
— + 13-1 + 16-9 
február ... 
— + 5-7 + 1 3 
csszesen : + 86-0 + 90-8 
V a g y i s a kö l t s égve t é s i év e l ső k é t h a r m a d á b a n az e l ő i r á n y z o t t 4.8 
mi l l i ó P fe les legen f e lü l az e l ő i r á n y z a t o n fe lü l i bevé te lek tovább i 86.0 
mi l l ió p e n g ő t t e t t e k ki, v a g y i s h a v i á t l a g b a n 10.78 mi l l i ó p e n g ő fe les leg 
m u t a t k o z o t t , a m i az e l ő i r á n y z o t t összes b e v é t e l n e k (578.3 mi l l i ó pengő ) 
14i80%-át tesz i ki . Az e l ő i r á n y z a t o n fe lü l i bevé te l ek e h ó n a p b a n az 
ö s szes bevé te l i t é t e l ekné l m u t a t k o z t a k s az i l l e t ékekné l l e g m a g a s a b b 
a r á n y b a n . 
A népszövetségi kölcsön fedezetére lekötött bevételek a l a k u l á s á t 
f e b r u á r b a n a köve tkező ö s s z e á l l í t á s m u t a t j a : 
A bevételi forrás Millió 
megjelölése pengő 
vámjövedék 10-88 
dohányjövedék (brutto) . . . . . . . . . 10-86 
cukorradó . . . 3 7 2 
sójövedék (netto) . . . . . . 1 -83 
összesen 27-29 
különbség az előirányzattal szemben + 2-73 
A l e k ö t ö t t bevé te lek m i n d e n e g y e s s z á m l á j a bevéte l i többletet, 
t ü n t e t fel é s a t ö b b l e t r e l a t i v t öbbségé t a só jövedék s z o l g á l t a t j a (35%). 
A l ekö tö t t bevé te l ek több le t e az összes bevéte l i több le t 47%-á t teszi k i . 
Az O l a s z o r s z á g g a l m á r h o s s z a b b idő ó t a fo lyó t a r i f á l i s ke re s -
k e d e l m i s ze rződés i t á r g y a l á s o k , v a l a m i n t az É s z t o r s z á g g a l , P o r t u -
g á l i á v a l és S v é d o r s z á g g a l l e g n a g y o b b k e d v e z m é n y e s e l b á n á s t b iz tos i tó 
k e r e s k e d e l m i e g y e z m é n y e k lé tes í tése t e k i n t e t é b e n m á r k o r á b b a n fo lya-
m a t b a tett, t á r g y a l á s o k f e b r u á r b a n i s f o l y t a t ó d t a k . » 
Az u j kö l t s égve t é s e g y e s té te le i e lég t á g t e r e t n y ú j t a n a k a h a z a i 
i p a r f o g l a l k o z t a t á s á n a k . Az u j kö l t s égve t é s i év b e r u h á z á s i e l ő i r á n y -
za tábó l m i n t e g y 25 mi l l i ó p e n g ő j u t az i p a r r a és e n n e k a z ö s s z e g n e k 
a j a v a r é s z é t k ü l ö n f é l e é p í t k e z é s e k r e s z á n t á k . E e g j e l e n t ő s e b b a ke re s -
k e d e l m i m i n i s z t é r i u m 4.6 mi l l ió p e n g ő s b e r u h á z á s i e l ő i r á n y z a t a , a m i : 
bői 3.9 mi l l ió p e n g ő ú t é p í t é s r e f o r d i t t a t i k . Az á l l a m i ü z e m e k invesz t íc ió i 
k ö r ü l b e l ü l 21 mi l l ió p e n g ő s ö s szegben é r i n t i k az i p a r i t e r m e l é s t s ezek 
közül 10 mi l l ió a p o s t á r a , t á v í r ó r a és t e l e f o n r a . 8.6 mi l l i ó p e n g ő ped ig 
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a M á r . s zükség le t e i r e esik. Ez a kö l t ségve tés i e l ő i r á n y z a t n i n c s s e m m i 
v o n a t k o z á s b a n a M á v . r e k o n s t r u k c i ó s s z ü k s é g l e t é v e l , a m e l y e t e lőre-
l á t h a t ó l a g 120 mi l l i ó p e n g ő s k ü l f ö l d i k ö l c s ö n b ő l f o g n a k fedezni . 
Az e l m ú l t kö l t ségve tés i év t öbb le t ének a t e r h é r e 57 mi l l i ó [pengős 
b e r u h á z á s i p r o g r a m m o t d o l g o z t a k ki a s z a k m i n i s z t é r i u m o k és ebből 
35 mi l l ió ju t a z i p a r n a k . A l e g n a g y o b b té te l 7.1 mi l l i ó pengő , a m e l y e t 
u t a k és h i d a k é p í t é s é r e f o r d í t a n a k , ú g y h o g y e r r e a cé l ra ö s s z e s e n 11, 
mi l l ió p e n g ő áll r e n d e l k e z é s r e . A légi f o r g a l o m f e j l e s z t é s é r e 6.7 mi l l i ó 
pengő i r á n y o z t a t o t t elő és ezen összegből r e p ü l ő á l l o m á s o k a t r e n d e z n e k 
be az e g y e s v idék i g ó c p o n t o k o n , h o g y a légi p o s t a és a s z e m é l y f o r g a l o m 
a v i d é k r e is k i t e r j e s z t h e t ő l egyen . Összegezve az idei é v b e n és a jövő 
év első f e l ében e s e d é k e s b e r u h á z á s o k 3 c s o p o r t j á t , az i p a r i t e r m e l é s t 
k ö z v e t l e n ü l é r i n t ő b e r u h á z á s o k r a k ö r ü l b e l ü l 80 mi l l ió p e n g ő v a n elő-« 
i r á n y o z v a . 
A z á l t a l á n o s g a z d a s á g i h e l y z e t . 
4r- ilj fizetésképtelenségek száma f e b r u á r b a n n é m i c s ö k k e n é s t 
m u t a t fel u g y a n j a n u á r r a l s z e m b e n , de a z ezt mege lőző h ó n a p o k a t 
m é g igy is l é n y e g e s e n f e l ü l m ú l j a , u g y h o g y egye lő re ezen a t é r e n 
l é n y e g e s j a v u l á s r ó l n e m a d h a t u n k s z á m o t . F e b r u á r b a n 19.3%-al keve-
sebb vol t a z ú j o n n a n be j e l en t e t t fizetésképtelenségek s z á m a , a pa s sz í -
v á k összegénél m é g l ényegesebb a h a l a d á s , m e r t a z 40%-a l k e v e s e b b 
vol t f e b r u á r b a n , m i n t j a n u á r b a n . Ú g y h o g y m i g j a n u á r b a n egy fizetés-
k é p t e l e n s é g i e s e t r e á t l a g b a n 88.145 p e n g ő p a s s z í v a eset t , a d d i g feb-
r u á r b a n ez az á t l a g c s u p á n 61.236 p e n g ő t t e t t k i . 
A m. k i r . k ö z p o n t i s t a t i s z t i k a i h i v a t a l a z O H E a d a t s z o l g á l t a t á s a 
a l a p j á n az u j a b b fizetésképtelenségi e s e t e k r ő l k ö v e t k e z ő e n t á j é k o z t a t : 
u j abb fizetésképtelenségi e?et volt . . . 155 
ebből csőd ... . . . . . . . 22 
magánegyezség és kényszeregyezség . . . 133 
akt ivák összege . . . . . . . . . 6,181.756 pengő 
passzívák összege . . . ... 9,401.951 ,, 
A f e b r u á r i f i z e t é skép te l enségek k ö z ü l a z i p a r 4, a k e r e s k e d e l e m 
138, egyéb f o g l a l k o z á s i á g 2 ese t te l vol t é rdeke lve . 
A fizetésképtelenségi e s e t e k h u l l á m z á s a 1927 j u l i u s ó t a a köve t -
kező képe t m u t a t j a : 
esetek akt ivák összege passzívák 
száma millió pengőben 
1927 julius . . . . . . _. 66 1-14 2-24 
1927 au g u sztus 49 0-91 1-72 
1927 szeptember 60 0 -95 1-82 
1927 oktâber  . - 83 1-83 3-22 
1927 november. . . . . 
. . . 88 2-46 3 81 
1927 december . . . . . 134 4-42 8-10 
1928 január 
. . . 180 10-54 15- 86 
1928 február 
. . . 155 6 18 9 49 
A felvet t vá l t óóvások ró l a k ö z p o n t i s t a t i s z t i k a i h i v a t a l f e b r u á r 
h a v á r a v o n a t k o z ó l a g a k ö v e t k e z ő a d a t o k a t közl i : 
100 pengőn alul 1208 darab 89.769 P. értékben 
100 és 1000 P. k'izött 6554 ,. 2 ,367.538, , 
1000 és 2 0 0 0 , , „ 735 „ 1,112.797,, 
2000 P.-n felül 597 ., 3,257.960, , 
összesen 9092 darab 6,828.064 P. ér tékben 
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Az összes ó v a t o l t v á l t ó k k ö z ü l B u d a p e s t e n 3122 k e r ü l t b e m u t a -
t á s r a , m e l y e k közel 3 mi l l ió p e n g ő é r t é k e t k é p v i s e l n e k . J a n u á r h o z ké-
pes t az ó v a t p l t v á l t ó k s z á m a 970-el, é r t é k ü k p e d i g 986.000 p e n g ő v e l 
c s ö k k e n t . 
A s z é k e s f ő v á r o s i s t a t i s z t i k a i h i v a t a l a d a t a i s z e r i n t vo l t B u d a -
p e s t e n f e b r u á r h a v á b a n : 
üzletnyitás __ . . . 998 
üzletbeszüntetés . . . 587 
cégbejegyzés 99 
cégtörlés 220 
A b u d a p e s t i z á l o g h á z a k f o r g a l m a f e b r u á r h a v á b a n a köve tkező 
k é p e t m u t a t t a : 
zálogfelvétel volt 135.316 tétel 3,080.020 pengő ér tékben 
zálogkiváltás . . . 112.362 ,, 2.348.697 „ 
árverés 4.259 ,, — „ ,, 
zálogálladék . . . 606.917 „ 13,947.469 
F e b r u á r f o l y a m á n a zá logfe lvé te lek s z á m a l é n y e g e s e n e m e l k e d e t t 
a z á l o g k i v á l t á s o k s z á m á v a l s z e m b e n , ú g y h o g y a z á l o g á l l a d é k ú g y 
d a r a b s z á m , m i n t é r t é k t e k i n t e t é b e n a j a n u á r i m a g a s sz in t e t f e l ü l m u l t a , 
a m i á l t a l m a x i m á l i s e r e d m é n y t t ü n t e t fel. 
A p é n z ü g y i h e l y z e t . 
A B u d a p e s t i Giro- é s P é n z t á r e g y l e t á l t a l l ebonyo l í t o t t gyorsutal-
ványforgalom i génybevé t e l e vol t : 
1928. évi 







február hónapban 136,816.571 6277 5,700.690 261 21.793 
A B u d a p e s t i Leszámit ,oló E g y l e t f o r g a l m a vol t : 74,610.000 pengő . 
U t ó b b i n a k , v a l a m i n t a g y o r s u t a l v á n y f o r g a l o m n a k e g y ü t t e s ösz-
szege 211,426.000 pengő , a m e l y az előző h a v i 228,590.000 pengőve l szem-
b e n n é m i c s ö k k e n é s t m u t a t , d e l é n y e g e s e n f e l ü l m ú l j a a z előző év feb-
r u á r h a v i f o r g a l m á n a k összegét . 
A f o r g a l o m b a n levő t é n y l e g e s f ize tés i eszközök m e n n y i s é g e feb-
r u á r b a n 26.1 m i l l i ó p e n g ő v e l kevesebb vol t , m i n t j a n u á r b a n . A csök-
k e n é s b ő l 0.7 mi l l ió p e n g ő a v á l t ó p é n z r e esik. A t é n y l e g e s j e g y f o r g a l o m 
f e b r u á r v é g é n 25.4 mi l l ió p e n g ő v e l vo l t kevesebb , m i n t j a n u á r végén , 
m i g a g i r o k ö v e t e l é s e k té te le 18.9- mi l l i ó p e n g ő v e l e m e l k e d e t t , ú g y h o g y 
a t é n y l e g e s és v i r t u á l i s j e g y f o r g a l o m e g y ü t t e s összege f e b r u á r f o l y a -
m á n 6.5 mi l l i ó p e n g ő v e l a p a d t , a m i á l t a l a d e c e m b e r végi l e g m a g a -
s a b b f o r g a l m i összeg 795.6 mi l l i ó p e n g ő 753.6 p e n g ő r e c s ö k k e n t . A 
v á l t ó t á r c a a h ó n a p v é g é n az előző h ó n a p p a l s z e m b e n 8.7 mi l l i ó pen-
gővel c s ö k k e n t , de m i n t r e n d s z e r i n t , m o s t i s a z u t o l s ó h é t f o l y a m á n 
vol t a l e g n a g y o b b a v á l t ó t á r c a f o r g a l m a . Az á l l a m a d ó s s á g a f e b r u á r 
f o l y a m á n 4.9 mi l l ió p e n g ő v e l a p a d t é s i gy 106,038.903.61 p e n g ő t t e t t ki . 
A fedezet i a r á n y f e b r u á r v é g é n 47.9% volt , a v á l t ó l e s z á m i t o l á s i k a m a t -
l áb v á l t o z a t l a n u l 6% m a r a d t . 
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A t é n y l e g e s f o r g a l o m b a n levő v á l t ó p é n z m e n n y i s é g é n e k v á l t o z á s á t 
a z egyes b a n k h e t e k v é g é n a köve tkező ö s szeá l l í t á s m u t a t j a mi l l ió 
p e n g ő k b e n : 




A M a g y a r N e m z e t i B a n k v á l t ó p é n z t á r a i b a n f o g l a l t v á l t ó p é n z e k e t 
i s h o z z á s z á m í t v a , f e b r u á r 29-én összesen 46,075.703 p e n g ő é r t é k ű vá l tó -
pénz á l lo t t r e n d e l k e z é s r e , v a g y i s a v á l t ó p é n z m e n n y i s é g e f e b r u á r 
f o l y a m á n 2250 p e n g ő v e l n ö v e k e d e t t . 
I t t e m i i t j ü k m e g a m . k i r . K ú r i á n a k a k a m a t k é r d é s b e n h o z o t t 
l e g ú j a b b j o g e g y s é g i dön tésé t , a m e l y s z e r i n t : 
I . 
„Az 1923. év i XXXIX. tc. 2. § - á n a k e lső bekezdése é r t e l m é b e n j á r ó 
m a g a s a b b k á r t é r í t é s t az o l y a n p é n z t a r t o z á s u t á n i s m e g lehe t á l í ap i -
t a n í , a m e l y n e k ke le tkezése ó ta a pénz é r t é k e s z á m b a v e h e t ő m ó d o n m á r 
n e m c s ö k k e n t . 
I I . 
H a a k é s e d e l m e s a d ó s p é n z t a r t o z á s á t a k á r b i r ó i í télet , a k á r szer -
ződés a l a p j á n á t é r t é k e l t (va lor izá l t ) ö s szegben kö t e l e s f izetni , e b b e n az 
e se tben az 1923. év i XXXIX. tc. 3. §-a, i l le tve az 1925. é v i XXXVII . t c . 
é r t e l m é b e n a k é s e d e l e m i d e j é r e az 1923. évi XXXIX. tc. 2. § - á n a k m á -
s o d i k b e k e z d é s é b e n m e g h a t á r o z o t t m é r s é k e l t összegű k á r t é r í t é s j á r , 
a m e l y e t a z o n b a n a b í r ó s á g t ö r v é n y e s k é s e d e l m i k a m a t m é r t é k é i g le 
is s z á l l í t h a t . 
I I I . 
Az 1923. évi XXXIX. tc. i n t ézkedése i n e m é r i n t i k a z 1877. évi V I I I . 
t c -nek a k a m a t l á b m a g a s s á g á t m e g á l l a p í t ó r e n d e l k e z é s e i t . E h h e z ké-
pes t a b í r ó s á g a z 1877. év i V I I I . tc . 9. v a g y m á s t ö r v é n y e l t é rő 
i n t ézkedése i a l á n e m eső p é n z t a r t o z á s o k u t á n a l e j á r a t i g t e r j e d ő idő re 
8 % - o s n á l m a g a s a b b k a m a t o t n e m í t é lhe t m e g . " 
Az e l m ú l t év f o l y a m á n a n a g y o b b b u d a p e s t i p é n z i n t é z e t e k közül 
5 h a t á r o z o t t el t őkeeme lé s t , m i g ez idén a z évi k ö z g y ű l é s e k a l k a l m á v a l 
c s u p á n egy pénz in t éze t hozo t t h a s o n l ó h a t á r o z a t o t . 
Az i p a r i j e lzá logleve lek k i b o c s á t á s á r a u j p é n z i n t é z e t f,og a l a k u l n i 
s az é r d e k e l t s é g e k k í v á n s á g á r a t a n á c s k o z á s o k f o l y n a k a b b a n a z i r á n y -
b a n , h o g y n e c s u p á n a r é s z v é n y t á r s a s á g o k , h a n e m m a g á n c é g e k is 
i g é n y b e v e h e s s é k a zá loglevelek a l a p j á n k i b o c s á t a n d ó kö l c sönöke t , 
I p a r i k ö r ö k s z á m í t á s a s z e r i n t a zá log leve lek k a m a t t e r h e a t e k i n t e t b e 
jövő összes k ö l t s é g e k k e l e g y ü t t 8.1—8.2% k ö r ü l f o g m o z o g n i . 
A M a g y a r Á l t a l á n o s H i t e l b a n k 175.000 d a r a b r é s z v é n y é t h e l y e z t e 
el L o n d o n b a n . A r é s z v é n y e k a l o n d o n i R o t s c h i l d - c é g n é l m a r a d n a k 
l e té tben . 
I t t e m i i t j ü k m e g , h o g y „ g a z d a s á g i k u r a t ó r i u m n é v a l a t t ér-
d e k e s u j i n t é z m é n y t l é t e s í t e t t ek A u s z t r i á b a n . M e g e g y e z t e k u g y a n i s a z 
e g y e s é rdekképv i se l e t i k a m a r á k , h o g y e z e n t ú l h a v o n t a k é t s z e r r e n d -
s z e r e s e n ö s s z e j ö n n e k az i p a r , a m e z ő g a z d a s á g é s a m u n k á s o k képv i -
selői , h o g y m i n d e n t e c h n i k a i k é r d é s t , fő l eg p e d i g a r a c i o n a l i z á l á s 
s z e m p o n t j á b ó l f e l m e r ü l ő k é r d é s e k e t k ö z ö s e n m e g b e s z é l j é k . 
A postatakarékpénztárnál és a tizenhárom legnagyobb buda-
pesti pénzintézetnél e lhe lyeze t t betétek álladéka k ö v e t k e z ő k é p p e n 
alakult: 
418 (14) Közgazdasági krónika. 
Taka rékbetétek : 
a ) pengőben . . . 367,017.239 pengő 
b) idegen va lu tában . . . . . . 27,299.742 „ 
F oly ószám1 abetétek : 
a) pengőben . . . 446,659.489 pengő 
b) idegen va lu t ában ... — 221,061.773 „ 
A t a k a r é k b e t é t e k ö s s z e g e f e b r u á r f o l y a m á n 11.7 m i l l i ó p e n g ő v e l 
e m e l k e d e t t , a m i k e v e s e b b u g y a n a z e lőző k é t h ó h a p e r e d m é n y é n é l , 
a z o n b a n a z e l m ú l t év h a v i á t l a g o s s z a p o r u l a t á n a k m e g f e l e l . E z e n 
e m e l k e d é s f o l y t á n a t a k a r é k b e t é t e k 1913. évi á l l o m á n y u k n a k 39 .3%-át 
é r t é k el. A f o l y ó e z á m l a b e t é t e k ö s szege f e b r u á r h ó n a p b a n 25.2 m i l l i ó 
p e n g ő v e l c s ö k k e n t , a m i b ő l 17.8 m i l l i ó az i d e g e n v a l u t á b a n e l h e l y e z e t t 
b e t é t e k r e es ik , v a g y i s a c s ö k k e n é s t ú l n y o m ó r é s z e a r ö v i d l e j á r a t ú 
k ü l f ö l d i k ö l c s ö n ö k v i s s z a f i z e t é s é v e l á l l ö s s z e f ü g g é s b e n . F e b r u á r v é g é n 
a f o l y ó s z á m l a b e t é t e k a z 1913. évi á l l a d é k u k n a k 78%-á t m u t a t t á k . 
A p é n z p i a c h e l y z e t e j a n u á r h o z k é p e s t l é n y e g e s e b b v á l t o z á s t n e m 
t ü n t e t e t t fel , s a f ő v á r o s b a n v i s z o n y l a g o s a n p é n z b ő s é g m u t a t k o z o t t , 
m i g a v i d é k e n i n k á b b p é n z s z ű k é r ő l l e h e t e t t be szé ln i . T ő z s d e i c é l o k a t 
szo lgá ló l o m b a r d k ö l c s ö n b e n é s n a p i p é n z b e n e lég é l é n k vo l t a k i n á l a t 
A k a m a t l á b t e k i n t e t é b e n v á l t o z á s n e m t ö r t é n t . A m a g á n -
k a m a t l á b p r i m a k e r e s k e d e l m i v á l t ó k r a 73-2—8%%, a v i d é k r e szóló 
v i s s z l e s z á m i t o l á s i k a m a t l á b 7 ^ — 9 K % , a v i d é k i k i h e l y e z é s i k a -
m a t l á b 8y 2 —14% vol t . K ü l f ö l d i h i t e l a j á n l a t o k t e k i n t e t é b e n is k i e l é g i t ő 
vo l t a he lyze t , u g y a r ö v i d l e j á r a t ú , m i n t a h o s s z ú l e j á r a t ú k ö l c s ö n ö k 
' t e r é n is. 
A b u d a p e s t i t ő z s d é n j e g y z e t t r é s z v é n y e k á r f o l y a m á n a k a z u t o l s ó 
k é t h ó n a p b a n v a l ó m o z g a l m á t a k ö v e t k e z ő t á b l á z a t m u t a t j a : 
A részvénycsoport 
megnevezése 
I . Bankok 9 1 10 4 10 2 13 5 18 0 17 9 
I I . Takarékpénz tá rak 5 3 7 4 7 1 10 6 16 4 15 9 
I I I . Biztosí tótársaságok 6 3 10 2 9 6 7 6 10 8 10 2 
IV. Gőzmalmok 14 3 10 5 10- 5 18 2 13 8 13 8 
V. B á n y á k és tégla-
gyárak 44 1 76 6 73 0 55 3 97 4 92 m 7 
VI. K ö n y v n y o m d á k . . . 16 5 32 5 32 8 37 4 71 9 72 1 
V I I ' Vasművek és gép-
gyárak 28 8 38- 7 36 1 33 5 45 6 42 6 
V I I I . Közieked. vál lalatok 8 1 7- 8 7 5 11 8 11 7 11 3 
I X . Cukorgyárak 73 2 77 7 73 1 83 4 88 2 83 5 
X. Gyár- és villamos-
sági vál la la tok 81 9 96 1 86 5 127 8 148 5 133 7 
X I . Sörgyárak és szesz-
ipari vál la latok . . . 58 3 94 6 90 9 106 9 183 6 176 9 
X I I . Szállodák és gyógy-
fü rdők ... ... 32 4 51 2 49 1 56 5 . 88 7 85 0 
X I I I . Textil ipari vállalatok 29 3 32 9 33 6 40 4 52 6 52 9 
XIV. Vegyészeti vál lalatok 21 8 31 7 31 5 24 0 33 7 33 5 
XV. Különféle vál lalatok 36 3 50 9 48 0 64 0 83 7 78 4 
Az összes részvényekindexe | 16 6 20 9 20 0 22 4 31 5 : 30 3 
Indexszám (1913 dec. 3 1 = 
100) az 1913. évi részvény-
á l lomány t ér in tő tőkevál-
tozások számbavételével 
1926 1928 1928 
X I I . 3 1 . I . 31. 11. 29. 
Az összes tőkevál tozások 
számbavételével 
1926 1928 1928 
X I I . 31. I. 31 . I I . 29. 
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A m i n t a t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , a r é s z v é n y i n d e x f e b r u á r f o l y a m á n 
c s ö k k e n t s b á r e c s ö k k e n é s n e m vo l t n a g y a r á n y ú , d e a z á l t a l , h o g y 
c s a k n e m az összes r é s z v é n y k a t e g ó r i á k r a k i t e r j e d t , m é g i s ezt az á l t a -
l á n o s g a z d a s á g i he lyze t és a v á l l a l k o z á s i k e d v k e d v e z ő t l e n meg í t é l é -
s é n e k t e k i n t h e t j ü k . N e m l á t s z i k a l a p n é l k ü l i n e k az a fe l t evés s e m , 
m e l y a tőzsde i k e d v e t l e n s é g o k á t az i p a r v á l l a l a t o k o sz t a l ékpo l i t i ká -
j á b a n k e r e s i é s a v á s á r l á s t ó l va ló t a r t ó z k o d á s fő.okát a b e v á l t a t l a n 
o s z t a l é k r e m é n y e k b e n v a l ó c s a l ó d á s b a n t a l á l j a . 
Az a l k u s z d í j a k l e s zá l l í t á s á t a tőzsde i f o r g a l o m k ö n n y í t é s e ércle-
k é b e n a t ő z s d e a d ó l e s z á l l í t á s a köve t t e . Az u j i t á s a b b a n áll, h o g y a 
b i z o m á n y o s az ü g y f é l he lye t t a z edd ig i 3 ez re l ék h e l y e t t 1 ez re léke t , 
a Z s i r ó n k ivü l kö tö t t üz l e t ek u t á n az edd ig i 2 ezre lék h e l y e t t 1 ezre-
léket , k é t z s i r ó t a g k ö z ö t t a Z s í r ó b a n k ö t ö t t ü z l e t e k u t á n a z edd ig i 
1 ezre lék h e l y e t t 0.2 ez re l éke t f o g f o r g a l m i adó f e j é b e n f ize tn i . 
A m e z ö g - a z d a s á g h e l y z e t e . 
A f e b r u á r i i d ő j á r á s a m e z ő g a z d a s á g r a nézve á l t a l á b a n véve n e m 
vol t kedvező. E g y r é s z t azé r t , m e r t ké s l e l t e t t e a t a v a s z i ve t é sek m e g -
kezdésé t , m á s r é s z t azér t , m e r t a s zépen á t t e le l t v e t é s e k f e j l ő d é s é n e k 
a m e g i n d u l á s á t több h e l y e n m e g a k a s z t o t t a . A k ü l s ő g a z d a s á g i m u n -
k á l a t o k m e g i n d u l t a k . A h ó n a p m á s o d i k f e l ében beköve tkeze t t t a v a s z i 
f a g y o k sok h e l y e n m e g v i s e l t é k a r e p c é t és az őszi b ú z á t . Az őszi rozs -
ve tések k ie lég í tő k é p e t n y ú j t a n a k . A t a v a s z i b u z a é s r o z s ve tése n é m i 
k é s e d e l m e t szenvede t t sok he lyen . A k e r t i v e t e m é n y e k r é s z é r e a t a l a j -
m u n k á l a t o k jól e l ő r e h a l a d t a k . A r é t e k f ű n ö v é s e a h i d e g i d ő j á r á s m i a t t 
n e h e z e n inclul t meg: s m é g a l ege lők i s a l i g k e z d e n e k f a k a d n i . 
A t e r m é n y é r t é k e s i t é s t e r é n a z á r a k a m u l t h a v i h o z k é p e s t n e m 
v á l t o z t a k , de á l t a l á b a n véve m i n i m á l i s a k e r e s l e t is. T e k i n t v e , h o g y a 
D u n á n a g a b o n a s z á l l í t á s m e g i n d u l t , a t a v a s z r a l ekö tö t t g a b o n a k é s z l e -
t ek összeszedése m e g k e z d ő d ö t t , N a g y a k e r e s l e t t a k a r m á n y f é l é k és 
t e n g e r i i r á n t . Az á l l a t á r a k v á l t o z a t l a n o k s a g a z d á k m i n d e n ü t t az 
á l l a t é r t é k e s i t é s n e h é z s é g e i r ő l p a n a s z k o d n a k . I g e n s z o m o r ú a t e j é r t é -
kes i t é s helyzete , é p p e n ezér t a v a j e x p o r t e l ő m o z d í t á s á r a t ö r t é n n e k 
k í sé r l e tek . 
S a j n á l a t o s j e l e n s é g k é n t t a p a s z t a l h a t ó — az O r s z á g o s Mező-
g a z d a s á g i K a m a r a j e len tése sze r in t — a z ö l d h i t e l r e va ló e l a d á s o k 
n a g y m é r v ű e l t e r j edése . M á r n e m c s a k b ú z á t és rozso t , h a n e m t e n g e r i t 
is a d n a k el zö ldhi te l re , sőt sok g a z d a m á r g y a p j ú j á t is leköt i . A h i te l -
he lyze t r e n d k í v ü l nehéz , s ő t e g y r e r p s s z o b b o d i k . E g y e d ü l az á r u h i t e l 
t e r é n m u t a t k o z i k n é m i j a v u l á s , a z o n b a n ez s e m a h i t e l o l c sóbbodása , 
h a n e m i n k á b b k ö n n y e b b h o z z á f é r h e t ő s é g e r é v é n . 
A jószág egészségi á l l a p o t a , s z ó r v á n y p s a n e l ő f o r d u l ó be t egségek-
től e l t ek in tve , jó. 
Az á l l a m i i n t é z m é n y e k és g a z d a s á g o k h o s s z ú évi k í s é r l e t e i a l a p -
j á n a sz ikes fö ldek m e g j a v í t á s á r a a Tre i tz - fé le meszezés i e l j á r á s s ike-
r e s n e k b i zonyu l t . M i u t á n az A l f ö l d ö n közel 800.000 k a t . ho ld mész -
s z e g é n y k ö t ö t t sz ikes fö ld v a n , m e l y n e k mive l é se n e h é z é s kö l t s éges 
és a t e r m é s e r e d m é n y e b i z o n y t a l a n , a f ö l d m i v e l é s ü g y i m i n i s z t é r i u m 
az Á l l a n d ó Központ i T a l a j j a v í t ó B i z o t t s á g j a v a s l a t á r a a m i n i s z t e r -
t a n á c s f e l h a t a l m a z á s a a l a p j á n e l h a t á r o z t a , h o g y á l l a m i t á m o g a t á s b a n 
r é szes i t i az,okat a g a z d á k a t , a k i k sz ikes t a l a j u k a t meszezésse l .meg-
j a v í t j á k . A j a v í t á s h o z s z ü k s é g e s n y e r s a n y a g o t e l s ő s o r b a n a 300 ho ld -
n á l k i s e b b b i r t o k o n g a z d á l k o d ó k n a k k ö z p o n t i l a g f o g j a a m i n i s z t é r i u m 
m e g s z e r e z n i é s azt. a b i r t o k u k h o z legköze lebb eső v a s ú t i á l l o m á s r a 
e l s z á l l í t t a t j a . A j a v í t á s r a f e l m e r ü l ő összes k ö l t s é g e k e t — k i v é v e a 
f u v a r o z á s és t a l a j e l ő k é s z i t é s kö l t s ége i t — á l l a m i t á m o g a t á s u t j á n elő-
legezik oly m ó d o n , h o g y a h i t e l t a g a z d á k öt év ig k a m a t m e n t e s h i t e l 
g y a n á n t , é lvezik és a h a t o d i k évtől k e z d ő d ő l e g a k ö l c s ö n é r t 5% k a -
m a t o t f i ze tnek . U g y a n c s a k a h a t o d i k év tő l kezdődő leg 10 év a l a t t 
420 (14) Közgazdasági krónika. 
évi e g y e n l ő r é s z l e t e k b e n l e sznek köte lezve a g a z d á k o k ö l c s ö n t v i ssza-
fizetni. 
A m e g j a v í t o t t s z ike s s z á n t ó f ö l d e k n e k a m e g j a v í t á s e lőt t m e g -
á l l a p í t o t t f ö l d a d ó j á t az á l l a m 15 é v e n be lü l n e m f o g j a f e l eme ln i . 
A m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s v e r s e n y k é p e s s é g é n e k e m e l é s e é r d e k é -
b e n a g a z d a t i s z t i t ö r v é n y j a v a s l a t e lőkész í tés a l a t t v a n . A t ö r v é n y -
j a v a s l a t l e g f ő b b i n t é z k e d é s e i a r r a v o n a t k o z n a k , h o g y az egyes fö ld-
b i r t o k o s o k h o g y a n é s m i l y e n k ö r ü l m é n y e k közö t t kö te l e sek v i z sgázo t t 
g a z d a t i s z t e k e t v a g y v i z sgázo t t keze lőke t a l k a l m a z n i . E s z e r i n t a z o k a 
b i r t o k o s o k , a k i k n e k b i r t o k u k u t á n 10.000 a r a n y k o r o n á t m e g h a l a d ó 
k a t a s z t e r i t i s z t a j ö v e d e l m ü k v a n , k ö t e l e s e k ok leve les g a z d a t i s z t e t a l -
k a l m a z n i . 25.000 a r a n y k o r o n á t m e g h a l a d ó k a t a s z t e r i t i s z t a j ö v e d e l e m 
ese t én m i n d e n 25.000 k o r o n a j ö v e d e l e m u t á n 1—1 okleve les g a z d a t i s z t 
a l k a l m a z á s a köte lező. A k i s e b b b i r t o k k a t e g ó r i á k t u l a j d o n o s a i a b i r -
t o k n a g y s á g a s z e r i n t f ö l d m i v e s i s k o l á t , v a g y p e d i g tél i g a z d a s á g i isko-
lá t végze t t g a z d a s á g i keze lő t k ö t e l e s e k a l k a l m a z n i . E z e k a kö te leze t t sé -
gek t e r m é s z e t e s e n c s a k a k k o r á l l a n a k f e n n , h a a b i r t o k o s n a k m a g á n a k 
n i n c s e n m e g a m e g f e l e l ő k v a l i f i k á c i ó j a . A j a v a s l a t m á s i k r é sze a köte-
lező g a z d a t i s z t i n y u g d í j b i z t o s í t á s r ó l i n t ézked ik . A m e z ő g a z d a s á g i é r d e k -
k é p v i s e l e t e k t e t szésse l f o g a d j á k a j a v a s l a t o t . 
A b u d a p e s t i g a b o n a t ő z s d e j egyzése i v o l t a k f e b r u á r v é g é n : 
77 kgos tiszavidéki buza . . . . . . 31 '85 
rozs . . . . . . . . . . . . 29 • 75 
takarmányárpa 29 • — 
tengeri 25 ' 75 
A z i p a r i h e l y z e t . 
M a g y a r o r s z á g k ő s z é n és b a r n a k ő s z é n k ü l k e r e s k e d e l m i f o r g a l m a 
1928 f e b r u á r h a v á b a n o r s z á g o k s z e r i n t c s o p o r t o s í t v a , a k ö z p o n t i s t a -
t i s z t i k a i h i v a t a l a d a t a i s z e r i n t a k ö v e t k e z ő e n a l a k u l t : 
O r s z á g ] 
Behozatal Kivitel 
kőszén barnaszén kőszén barnaszén 
m e n n y i s é g m é t e r m á z s á k b a n 
1. Ausztr ia .. 5 552 3.700 8.411 59.940 
2. Cseh-Szlovákia . . . 211.952 615 51 45.758 
3. Románia _ — — 17.300 — 
4. S. H. S. állam . — 11.260 14.900 4.463 
5. Németország. . . . . . 4.750 — — 300 
6. Belgium — — — — 
7. Lengyelország .. . 432 281 — — — 
Összesen 654.535 15.575 40.662 110.461 
v a g y i s s z é n b e h o z a t a l u n k ös szesen 670.110 q, 
m i g s z é n k i v i t e l ü n k --- 151.123 q- t te t t ki , a m i 
az i d é n y n e k m e g f e l e l ő e n a b e h o z a t a l t e r é n c s ö k k e n é s t , a k iv i t e l t e r é n 
e m e l k e d é s t m u t a t . 
S z é n t e r m e l é s ü n k e r e d m é n y e j a n u á r h ó n a p b a n 
k ő s z é n - 648.000 q 
b a r n a s z é n . . . - - 5,137.000 q volt , s z e m -
ben az előző h a v i 669.000, i l le tve 6.348.000 q t e rme lé s se l . 
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A f ő v á r o s i e l e k t r o m o s m ű v e k á l t a l s z o l g á l t a t o t t m o t o r á r a m 
m e n n y i s é g e 5,904.258 k i l o w a t t ó r a vol t . 
A m u n k a n é l k ü l i e k s z á m á n a k n o v e m b e r b e n m e g k e z d ő d ö t t emel -
kedése , a m e l y r e n d s z e r i n t é v a d s z e r ü l e g f e b r u á r b a n szoko t t l e g m a g a -
s a b b p o n t o n á l l an i , ez évben , v a l ó s z í n ű l e g az e rősebb j a n u á r i emel -
k e d é s köve tkez tében , f e b r u á r b a n i r á n y t v á l t o z t a t o t t és n é m i c sökke -
n é s r ő l a d h a t u n k s z á m o t . A m u n k a p i a c h e l y z e t é n e k j a v u l á s á t e lőseg í t -
h e t t e a kedvezőbb i d ő j á r á s is. F e b r u á r végén 1.1%-al kevesebb vol t a 
m u n k a n é l k ü l i e k s z á m a , m i n t az előző h ó n a p b a n és 17.8%-al kevesebb , 
m i n t az előző év f e b r u á r h a v á b a n . T e r ü l e t i m e g o s z l á s t e k i n t e t é b e n i s 
vá l tozo t t az i r á n y z a t , m e r t m i g a z előző k é t h ó n a p b a n v i d é k e n vol t 
k e d v e z ő t l e n e b b a m u n k a p i a c he lyze te , a d d i g f e b r u á r b a n m á r a j a v u -
l á s fő leg v i d é k e n vol t t a p a s z t a l h a t ó . A n e m e k s z e r i n t i m e g o s z l á s t 
i l le tőleg is f e b r u á r b a n az előző h ó n a p p a l s z e m b e n a n ő k h á t r á n y á r a 
t ö r t é n t e l to lódás . 
A m u n k a n é l k ü l i k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a s zaksze rveze t i t a g o k lét-
s z á m a vo l t f e b r u á r b a n 1029, ebből 821 f é r f i és 208 nő . 
A s z o c i á l d e m o k r a t a s z a k s z e r v e z e t e k k i m u t a t á s a s z e r i n t t a g j a i k 
közü l m u n k a n é l k ü l i vo l t f e b r u á r v é g é n 16.215, a k i k k ö z ü l 14.400 f é r f i 
és 1815 nő. A m u n k a n é l k ü l i e k közü l b u d a p e s t i vo l t 9114. 
Az O r s z á g o s M u n k á s b i z t o s i t ó P é n z t á r t a g l é t s z á m a vol t B u d a -
p e s t e n : 
f é r f i - 372.048 
n ő —163.117 
összesen 435.165, a m i az előző hó-
n a p p a l s z e m b e n (418.154) l é n y e g e s e m e l k e d é s t t ü n t e t t fel. 
Az i p a r i t e r m e l é s u g y m e n n y i s é g , m i n t m i n ő s é g t e k i n t e t é b e n 
kedvező e l ő h a l a d á s t t ü n t e t fel, ú g y h o g y a m á j u s b a n m e g t a r t a n d ó n e m -
zetközi á r u m i n t a v á s á r o n i p a r i t e r m e l é s ü n k m é g az előző év iné l is 
kedvezőbb e r e d m é n n y e l s ze repe lhe t . Az á l l a m i b e r u h á z á s o k je len-
t é k e n y része a z i p a r i t e r m e l é s k ö r é b e v á g s fő leg a z u t é p i t é s t e r é n 
f,ogja az á l l a m i m u n k a az i p a r t f o g l a l k o z t a t n i . 
K e r e s k e d e l e m . 
A nagykereskedelmi árak s z í n v o n a l a f e b r u á r f o l y a m á n n é m i 
c s ö k k e n é s t m u t a t , a m i a z i p a r i a n y a g o k és t e r m é k e k c s o p o r t j á b a n 
j e l en tkező á r e s é s n e k t u l a j d o n i t h a t ó . J e l e t é k e n y e b b m é r t é k b e n olcsób-
b o d o t t az á r a a b ő r á r u k n a k , m e l y e k n é l röv id idővel ezelőt t vo l t l énye-
gesebb emelkedés , a k ü l f ö l d i kőszén , ón , h o r g a n y , t ű z i f a é s u j s á g -
p a p i r o s . Az é le lmezés i c i k k e k és m e z ő g a z d a s á g i t e r m é k e k á r a ezzel 
s z e m b e n eme lkede t t , a m i t fő l eg a r o z s é s á r p a , v a l a m i n t a b o r j ú é s 
s e r t é s á r á n a k m e g s z i l á r d u l á s á v a l m a g y a r á z h a t u n k . Az u t o l s ó év a l a t t 
a m e z ő g a z d a s á g i i n d e x 3 p o n t t a l , a z i p a r i i n d e x 11 p o n t t a l l e t t 
m a g a s a b b . 
A k ö z p o n t i s t a t i s z t i k a i h i v a t a l á l t a l összeá l l í to t t n a g y k e r e s k e -
d e l m i á r i n d e x a köve tkező k é p e t m u t a t j a : 
1927 1928 1928 
I I . 28. I . 31. I I . 29. 
Élelmiszerek és mezőgazdasági termékek 127 125 126 
Ipar i anyagok és termékek 130 142 140 
Nyersanyagok 126 139 137 
Gyártmányok 132 130 130 
Belföldi áruk 125 134 133 
Külföldi áruk 137 136 134 
Az összes áruk átlaga _ . . . 129 135 134 
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A létfenntartási index f e b r u á r f p l y a m á n m i n i m á l i s a n c sökken t , 
a m i az i p a r i c i k k e k á r e n y h ü l é s é n e k t u l a j d o n i t h a t ó , a z o n b a n ez előző 
év f e b r u á r h ó n a p j á v a l s z e m b e n a m e g é l h e t é s i v i s z o n y o k t ek in t e t ében 
d r á g u l á s m u t a t k o z i k . Az á r i n d e x e k köve tkező t á j é k o z t a t á s t n y ú j -
t a n a k : 
A Statisztikai Szemle 
szerint A Pester Lloyd szerint 
lakbér nélkül 
lakbérrel lakbér nélkül 
1927 február 28. 108 123 118-7 
1928 január 31... 112-3 124 120-67 
1928 február 29. 112-1 123-7 119-57 
A b u d a p e s t i köz raktárak forgalma a s zékes fővá ros i s t a t i s z t i k a i 
h i v a t a l a d a t a i s z e r i n t a k ö v e t k e z ő e n a l a k u l t : 
1928. évi Készlet 
a hó elején Beraktározás Kiraktározás 
Készlet 
a hó végén 
aj összes forgalom métermázsákban 
Február 278.636 57.055 75.505 260.186 
b) biztosítási érték pengőben 
Február . . . . . . 10,673.400 2,021.900 2,954.400 9,740.900 
A k ö z r a k t á r i f o r g a l o m a z előző h ó n a p p a l s z e m b e n s e m a kész-
letek, s e m a b e r a k t á r o z á s és k i r a k t á r o z á s t e r é n l é n y e g e s e l t é rés t n e m 
m u t a t , az előző év m e g f e l e l ő h ó n a p j á v a l s z e m b e n p e d i g m i n d e n t é r en 
n é m i e m e l k e d é s m u t a t k o z i k . 
F o l y ó év j a n u á r h a v á b a n a b e h o z a t a l é r t é k e 84.9 mi l l i ó pengő , 
a k iv i t e l é r t é k e p e d i g 54.2 mi l l i ó p e n g ő t te t t ki, a k ü l k e r e s k e d e l m i 
m é r l e g p a s s z í v u m a t e h á t 30.7 mi l l i ó p e n g ő volt , s z e m b e n a z előző év 
j a n u á r h a v i 15.2 .millió pengőve l . A m u l t év j a n u á r j á v a l s z e m b e n a 
b e h o z a t a l 11.6 mi l l ió p e n g ő v e l e m e l k e d e t t s a k iv i te l 3.9 mi l l i ó p e n g ő -
vel c s ö k k e n t . A b e h o z a t a l n á l n a g y o b b a r á n y u vpl t a n ö v e k e d é s a pa -
m u t s z ö v e t e k n é l , n y e r s j u t a , s e lyem, s e l y e m f o n á l á r u k n á l é s a szénné l . 
C s ö k k e n t a b e h o z a t a l a g y a p j ú s z ö v e t e k n é l , d o h á n y n á l és f á n á l . A ki-
v i te lné l n ö v e k e d e t t a tol l - és l isz tkivi te l , c s ö k k e n t a rozs , s z a r v a s -
m a r h a és l e ö l t b a r o m f i k iv i te le . 
F.zen kö l t s égve t é s i év f o l y a m á n M a g y a r o r s z á g külkereskedelmi 
forgalmáról a k ö z p o n t i s t a t i s z t i k a i h i v a t a l a d a t s z o l g á l t a t á s a a l a p j á n 
a köve tkező ö s s z e á l l í t á s t a d h a t j u k : 
1927—28. évi 
Behozatal Kivitel Kül nbözet 
m i l l i ó p e n g ő b e n 
ju l ius . . . . . . . . . . . . . 88 3 57 4 - 30 9 
augusztus . . . . . . . . . 107 5 75 9 — 31 6 
szeptember . . . 115 0 82 1 — 32 9 
október . . . ... . . . . . . 111 8 80 7 — 31 1 
november . . . 104 3 81 9 — 22 4 
december . . . . . . 103 5 79 9 — 23 6 
1928 január . . . 84 9 54 2 — 30 7 
csszesen 715-3 512 • 203 2 
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K ö z l e k e d é s ü g y . 
A Magyar Királyi Ál lamvasutak á ru fo rga lma j a n u á r hónapban 
a következő volt: 
1928. évi 
Gyorsáru Darabáru Kocsirakomány i áru 





január 23.845 2,627.475 33.772 4,277.475 1,358.814 157,780.611 
A Máv. vonala in á t fu tó forgalom j a n u á r b a n 44.569 tonna 
11,782.456 tonnaki lométer volt, a m i minimál is emelkedést m u t a t az 
előző hónappal szemben. 
A Máv. vonalain szállított egyes pontosabb árucikkek fo rga lma 
volt: 
Az árucikk megnevezése 
1928 j a n u á r 
tonna tonna-kilométer 












buza és kétszeres __ . . . . . . . . . 
rozs . . . . . . . . . . . . . 
tengeri . . . . . . 
egyéb gabonanemü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
gabonanemüek összesen 






gömb és rönkfa . . . . . . . . . 













talpfa . . . . . . . . . . . . . . 
szőlőkarí . . . . . . 
fürészelt, hasított , ácsolt fa .. 
fanemüek összesen 215.247 27,043.774 
A központi stat isztikai hivatal adatszolgál ta tása a l ap j án Magyar-




ebből vidéken 40*8% 
Fent i gépjárművekből v,olt 8251 személykocsi, 2939 teherkocsi, 416 
a u t ó b u s z , 1109 bérautó, 502 egyéb gépkocsi, 697 mellékülés motorkerék-
pár, 4532 mellékülésnélküli motorkerékpár . 
A géperejű járművek számának növekedése február fo lyamán 
1.8%-ot tett ki, amelyből az automobilok számának növekedése 0.7%, 
a motorkerékpároké pedig 4.6 százalék. 
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Budapest fo rga lmára vonatkozólag a székesfővárosi statisztikai 
hivatal a következő ada toka t közli: 
1928. évi 
B e h o z a t a l K i v i t e l 
vasúton ha jón vasúton ha jón 
m é t e r m á z s a 
február 4,491.510 229.664 848.316 17.652 
A Budapes t re érkezett ha jók száma februárban : 703. 
A Budapes t re érkezett idegenek száma 18.601, akik közül külföldi 
3629, megszállt terület i 2513. 
Budapestre érkezett 75 repülőgépen 67 személy és 2.272 kg. teher 
Budapestről indult 79 „ 102 „ ,, 1.872 ,, „ 
S z o c i á l p o l i t i k a . 
A m u n k á s o k órabére a központi s tat iszt ikai h ivata l k imuta t á sa 
szerint a következő volt: 
1927 1928 1928 
december január február 
bádogos 70 fill. 80 fill. 91 fill. 
asztalos 68 74 „ 78 „ 
szab i . . . . . . 68 „ 61 „ • 55 „ 
kőműves . 82 „ 89 „ 94 „ 
napszámos 48 „ 49 „ 45 „ 
gyári munkásnő . . . 27 „ 28 „ 31 „ 
napszámosnő 44 „ 57 „ 46 „ 
Az aggk,ori és rokkan t ság i biztosítással kapcsola tban felmerült az 
a terv is, hogy a ko rmány felügyelet a l á k íván j a helyeztetni a pénz-
intézetek és iparvál la la tok nyugdi ja lap ja i t , 
A Budapesten kiadot t építkezési engedélyek száma volt február 
hónapban : 
földszintes házakra . . . . 46 
emeletes házakra . . . 9 
egyéb u j építkezésre 8 
átalakí tásra 118 
A befejezett építkezések száma volt február havában : 
földszintes lakóház 35 
emeletes lakóház 15 
egyéb u j épület 1 
á ta lakí tás 67 
Az ú j o n n a n keletkezett lakások száma ugyanezen idő ala t t egy-
szobás 116, kétszobás 63, háromszobás 75, négyszobás 66, ötszobás 13, 
hatszobás 18; az ú j o n n a n létesült szobák száma összesen 1265. 
Jelentősebb sz t rá jkmozgalom vagy munkásk izá rá s nem for-
dult elő. 
I f j . Bácz Lajos. 
LU. ÉVFOLYAM 1928 
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GERGELY R BUDAPEST, DOROTTYA-UTCA 2. 
Bolti ára: 5 Pengő 
A 
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 
megjelenik havonké .t körülbelül 5—6 
ívnyi ter jedelembea. 
E l ő f i z e t é s i á r a egész évre 24 pengő. 
A Kízgazdasági Társaság t ag ja inak 
tagsági i l letményeik f e j é b e i jár . 
A KÖZGAZDASÁGI SZEML,É-nek szánt közlemények 
HELLER FARKAS szerkesztő cimére küldendők 
: : (I.. Műegyetem-rakpart 3). Te le fon: József 9 — 46. : ; 
Segédszerkesztő : K. NAGY DÉXES, a Magyar Köz-
gazdasági Társaság főtitkára. (I.. Bndafoki-nt 5.) 
Telefon : József 331—61. 
A Magyar Közgazdasági Társaságba való be-
vagy kilépési nyilatkozatok, cimváltozások, tag-
díjak stb., vé^ül a ,,Közgazdasági Szemle" szét-
küldésére vonatkozó felszólamlások kizárólag 
GERLÓCZY BÉLA kormányfőtanácsos, föpénz-
táros cimére küldendők. (IX., Ferenc-körat 39.) 
KÖZGAZDASÁGI KÖNYVTÁR 
KIADJA A M A G Y A R K Ö Z G A Z D A S Á G I T Á R S A S Á S 
IV. kötet : SZÁDECZKY-KARDOSS TIBOR : 
A magyarországi pénzintézetek fejlődése 
ÁRA 10 P 
V. kötet : BALOGH TAMÁS : 
A német pénzromlás oknyomozó története 
ÁRA 6 P 
VII. kötet : DOMANY GYULA : 
A valutarendszerek elmélete 
ÁRA 10 P 
Földbirtokmegoszlás és többtermelés. 
A létező és ismert földbirtokmegoszlási rendszerek ere-
detére és kialakulására nézve még nincsenek teljesen kiala-
kult nézeten a tudósok. Különösen arra nézve térnek el a né-
zetek, hogy miként alakult ki az egyéni földtulajdon rendszere 
és mennyiben előzte meg azt vagy sem a. tulajdon közösségé, 
másrészt pedig az befolyásolja a történelmi kialakulás felőli 
nézeteket, hogy mindenütt, f'őleg úgynevezett kulturnépeknél, 
illetve kulturterületeken túlnyomó befolyást tulajdonítanak 
a hódítási és hatalmi tényezőknek. Messze vinne bennünket, 
ha a kérdés ily mély vizsgálatába, bocsátkoznánk, két szempon-
tot azonban, amelyeket általában alig vettek figyel cinbe eddig 
a földbirtokviszonyok kialakulásának tanulmányozásánál, ki 
szeretnék emelni. Az egyik az, a modern kapitalisztikus gaz-
dasági rendszer által kidomborodott körülmény, mely bizo-
nyos, az emberi tulajdonságok egyenlőtlenségén alapuló külö-
nös rátermettséget kíván az önálló gazdasági lét fenntartásá-
hoz. A tudományos kutatás eddig még csak a modern terme-
lés „kapitányairól", a vállalkozói réteg kiemelkedő kiválósá-
gairól állapította meg azt, hogy eimek különös képességek 
képezik az alapját, ellenben alig vonta, le az egész vonalon a 
kellő következtetést. Mert nemcsak a nagy vállalkozóknak, a 
gyáripar, a tőzsde és a bankvilág urainak van szükségük kü-
Yó -.'Ar. rátermettségre ahhoz, hogy nehéz feladatuknak megfe-
l e l t nek és a. kemény gazdasági harcban el ne bukjanak, a va-
lóság az, hogy minden önálló vállalkozásként megnyilvánuló 
gazdasági tevékenység, legyen az bármily kis kaliberű és tar-
tozzék akár a kereskedelem, akár az ipar, avagy az őstermelés 
köréhez, oly egyéni tulajdonságokat kivám attól, aki állandó 
megélhetését igy kívánja biztosítani, amelyek nem minden 
emberben vannak meg egyenlő mértékben, és ez az, ami a siker 
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mertekere döntő befolyást gyakorol, de amely tulajdonságok 
sok emberből teljesen hiányoznak is, legyen más tekintetben 
bármilyen kiváló tulajdonságokkal is megáldva. Szerény vé-
leményem szerint, arról is lehet beszélni, hogy az emberi egyen-
lőtlenség eme jelensége, a történelmi mult folyamán miként 
befolyásolta a. fölé- és alárendeltség alakulásait, de amidőn 
most a kapitalista gazdasági rendben, gazdasági téren való 
teljes szabadság és egyenlőség mellett megnyilvánul, létezése 
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és döntő fontossága, legalább e téren le nem tagadható. Mert 
ma szembeötlő az a jelenség, hogy vannak embertársaink kö-
zött olyanok, kik a mások által eléjük adott feladatokat anyagi 
létíik azok által v a l ó biztosítása mellett teljes megelégedésre, 
gyakran kitűnően teljesitik, ellenben sajá t lábukon megállani 
nem tudnak, tehát mihelyt valami önálló vállalkozásba fognak, 
felmondják a szolgálatot, Talán a. legkirívóbb példaképen em-
líthetném fel azokat a nagykeresetü, szorgalmas, pontos és ta-
karékos fizetőpincéreket, akik köziil, mikor önállósitják magu-
kat, tiz közül nyolc mindig hamar tönkremegy s fo ly ta t ja ott, 
ahol kezdte akkor, midőn az alkalmazotti pályán először küz-
dötte fel magát a fizetőpincéri pozicióig. Nézetem, melyet az 
életben szerzett tapasztalataimból meritek, az, liogy minden 
terén a gazdasági tevékenységnek, le a legal acsonyabbig, meg-
van és tevékenyen hatékony ez a különbség, tehát a mezőgaz-
daság terén is, ahol hányszor találkoztam jóravaló ispánokkal, 
öregbéresekkel és másokkal, akik emberöltőn át összekuporga-
tott pénzecskéjükkel önállósitva magukat, hamarosan fulla-
doztak a bajok tengerén, ellenben láttam öreg parasztokat, 
akiknek családja önállóságát már nemzedékeken keresztül sok 
kai sanyarúbb viszonyok közt, pá r já t ritkító nélkülözések árán 
is meg tudta őrizni. Sőt emberi tudás, értelem és erkölcsi érték 
tekintetében amazok mérhetetlenül magasabban állottak eme-
zeknél, ellenben a gazdasági önállósághoz való szívósság, 
ahhoz szükséges, bizonyos tájékozódási és alkalmazkodási ké-
pesség hiányában, ugy szólván egyenesen csak a másoktól való 
gazdasági függés állapotában való boldogulásra voltak pre-
desztinálva. Én erre a körülményre már párszor rámutattam 
a földbirtokreform végrehajtásával kapcsolatban, jelezvén, 
hogy azoknak, akik nincsenek gazdasági önállóságra teremtve, 
pedig ilyenek sokan vannak, hiába adunk földet, akár ingyen 
is, akár ismételten, mert azok azt megtartani sohasem fogják 
tudni és ugyanerre a tanulságra kell rávezetnie, sokkal éleseb-
ben, sokkal nyomatékosabban az egész világ figyelmét annak, 
ami ma az orosz szovjetköztársaság területén lefolyik. 
Mert a másik szempont, amire rámutatni kívánok, az, 
hogy a birtok megoszlás egyenlőtlensége oly szükség szerűség, 
mely tisztán a gazdasági körülmények kihatásaképen akkor és 
ott is előáll, ahol a tiszta fejlődést semmiféle zavaró körülmény 
nem befolyásolja, sőt akkor is, hogyha a mesterségesen előállí-
tott egyenlőséget erővel szeretnők fenntartani . Ha ennek el-
vitathatatlan bizonyítékát eddig produkálni nem tudtuk, ugy 
most fényes igazolást nyert azzal a ténnyel, amelyet Szov-
jetoroszország területén észlelünk, ahol minden támogató, ha-
talmi erő nélkül, sőt egyenesen a nem gazdasági eredetű be-
folyások ellenére, tehát nyilván parancsoló szükségszerűséggel 
előáll a takarékosság és szorgalom különbözőségének eredmé-
nyeképen, nemcsak a birtokegyenlőség lassú és fokozatos meg-
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szünése, hanem egyenesen életképességre kapnak egy-egy gaz-
dasági körzetben a gazdaság vezetésére és a bérmunka kihasz-
nálására hivatott középbirtokok is. Minden hiteles oroszországi 
hir ezt erősiti meg, ami természetes is, mert a különbségek ki-
fejlődését nemcsak a szorgalom és takarékosság jutalma idézi 
elő, hanem az önállóságra nem termettek törekvése a másokra 
való támaszkodás alapján való elhelyezésre is. Ez pedig talán 
még az erősebbik ható tényező a kettő köziil abban az irány-
Imii, hogy munkaalkalmakat nynj tó gazdasági egységek állja-
nak elő. így a szovjetrendszer ebben az irányban is a termé-
szetes emberi fejlődés szükségszerűségének igazolását nyú j tó 
kísérlet erejével hat, és ezzel, de csakis ezzel, és mennyi szen-
vedés és pusztulás árán, tevékeny előmozdítójává válik az em-
beriség haladásának. 
í gy tehát megállapíthatjuk, hogy fontos elemi tényezők 
működnek közre éppen a most uralkodó gazdasági viszonyok 
között a birtokmegoszlás egyenlőtlensége irányában. De a tu-
domány megkisérelte már a múltra nézve is, hogy kutassa a 
birtokviszonyok alakulását ott, ahol feltehető, hogy nem ha-
talmi rétegeződés által befolyásoltan, hanem ettől mentesen, 
tisztán a gazdasági és népességi viszonyok hatása alatt alakult 
ki. Röviddel a háború előtt kezembe akadt egy kis munka, 
lengyel ember irta angol nyelven és tartalma a mai viszonyok 
között annál tanulságosabb, mert elsősorban olyan orosz ura-
lom alatt állott, szibériai néptörzsek viszonyainak tanulmá-
nyán alapul, melyek ma szovjeturalom alatt állanak, de ame-
lyek ez irányú viszonyaihoz, köztudomás szerint, a kommuniz-
mus urai sem nyúltak hozzá, A Stolipin-Kriwoshein-féle orosz 
földreformot megelőzőleg ugyanis az orosz kormány egész tu-
dós gárdával alaposan tanulmányoztatta az uralma alatt álló 
primitiv népek birtokviszonyait és a vizsgálatok igen érde-
kes anyagot produkáltak. Eszerint ugy volna, hogy mindenütt, 
ahol kizárólag a, gazdasági szempontok alapján rendeződik a 
gazdasági célra igénybe vett föld birtoka, elsősorban a ráfor-
dított munka", a hozzákötött befektetés alapít ja meg a földhöz 
való tulajdonjogot s annak kiterjedését. A házhely, a szőlő, az 
irtás mindig azoké, akiknek munká ja fekszik benne. A szántó-
föld is, csakhogy ez a primitiv viszonyok közt csak egy vetés-
forgóra számit munkabefektetésképen. Generációk gazdasági 
kialakulása rögziti meg azután ezt is. Még a tanya- és falu-
rendszer elfogadása is gazdasági, illetve népsürüségi viszo-
nyokra vezethető vissza, szerző példái szerint, mert ez "teszi 
lehetővé a közös fajzást , közös legelőt s igy a több embert ellátó 
szántóterület kiterjedését mozdítja elő. Példák vannak arra, 
hogy ugyanazon néptörzsek a gazdasági szükségszerűség és 
éghajlati viszonyok szerint cserélték fel és vissza a tanya- és 
falurendszert. Ezt látszanak bizonyítani, közbevetőleg mondva 
Alföldünk viszonyai is, mert hiszen tudjuk, hogy ott a tanya-
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rendszert csak a török hódoltság által előidézett lakosság-ritka-
ság' hozta létre, a mohácsi vész előtt ott is általános volt- a falu-
rendszerű telepedés. A tanyarendszer csak ott állandó, ahol 
azt a tulajdoni viszonyok megrögzítése t a r t j a fenn, mint ma az 
Alföldön, illetve ahol az éghajlati viszonyok ezt a gazdálkodási 
rendszert teszik kizárólag lehetővé. És seholsem találunk 
egyenlő birtokmegoszlást, mindenütt, ahol az első foglalás joga 
a gazdasági szükségszerűség alapján érvényesült, kizárólag ez 
a szempont döntő és az ember annyi földet kerit hatalmába, 
amennyire szüksége van és amennyit gazdasági erejével hasz-
nosítani tud. 
Nem kívánok a jelenségek ez irányú vizsgálatába tovább 
menni a kelleténél és így csak egy pillantással utalok a mai 
kulturvilág birtokmegoszlásainak a fejlődési tüneteire. I t t a 
különböző népelemek egymásra tolódása, a hóditás hatalmi 
erejével elismerten befolyásolta a birtokviszonyok kialakulá-
sát, mégsem vonható kétségbe, hogy a gazdasági szempontok 
is befolyással voltak ar ra nézve, hogy miképen gyakorolják a 
felülkerekedett hatalmi rétegek hatalmukat e téren és mindig 
a gazdasági lehetőségek szabták meg azt a módot, ahogy a hó-
dítók bántak a legyőzöttekkel. És érdekes rámutatni George 
d'Avenelnek, a hires f rancia gazdaságtörténésznek megállapí-
tásaira, melyek szerint a 13-ik században a. gazdasági szükség-
szerűségnél fogva magától azok ölébe hullott Franciaország-
ban a föld tulajdona és birtoka, akik azt tényleg művelték, 
amint hogy viszont ugyanilyen eredetű körülmények zúdítot-
ták nyomorba és. szolgaságba a 18. századbeli f rancia föld-
művest. 
Vizsgálataimból és tanulmányaimból mindinkább az a 
meggyőződés kristályosodott ki bennem, hogy a földbirtok-
megoszlás mindenkor és mindenütt sokkal nagyobb mértékben 
természeti és gazdasági körülmények eredője, mint általában 
feltételezni szokták és így az azon való mesterséges változtatás 
lehetőségének határai is korlátoltak és inkább csak ott indokolt 
a szabad fejlődésbe való belenyúlás, ahol hátrányos körülmé-
nyek gátolván a helyes alakulást, azok elhárításáról van csu-
pán szó. 
í gy hazánkban is a török hódoltság embervesztesége, 
amelyet a 19. század elejéig a legliberálisabb telepítési politika 
mellett sem tudtunk kellően pótolni, — ugy, hogy ugrásszerűen 
jutot tunk bele a kapitalista mezőgazdasági termelés korsza-
kába és így egészségesen elhelyezhető földműveslekosságunk 
önálló gazdasági egyedekként való elhelyezkedését a nagybir-
tok vállalkozói formában való hasznosításának elterjedése 
meggátolta —• idézte elő a többi, hasonló gazdasági és kulturá-
lis viszonyok között élő középeurópai államtól eltérő bh'tok-
megoszlásunkat, melynek a fejlődést lehetségessé tevő jogi 
meglazítása éppen a helyes gazdasági szempontok érvényesü-
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lésének lévén hivatott kaput nyitni, csak annyiban igazolt, 
amennyiben ezeknek tényleg meg is felel, és csak annyiban fog 
tudni érvényesülni is. Ezek a gazdasági szempontok pedig 
magukban foglalják a többtermelés szempontját is, amint azt 
talán sikerül kimutatnom. 
Minden időnek és helynek megvan eszerint a maga leg-
helyesebb birtokmegoszlása, mely azok kezébe ad ja a földet és 
olyan nagy darabokban, ahogy azok a legtöbbet tudják abból 
kitermelni, annak folytán, inert övék a tudás is, de a képesség 
többi nélkülözhetetlen tényezője is, a munkaerő és a tőke, és 
végül — last but not least — az önálló vállalkozásra való ráter-
mettségük is. Lehetetlen, hogy mindenkinek, de lehetetlen még 
az is, hogv minden hivatásos földművelőnek, akárcsak minden 
földműves családfőnek önálló birtoka legyen, amiből követke-
zik az is, hogy a birtokegyenlőség is lehetetlen, mert nem is 
beszélve a szorgalmasabbak és takarékosabbak szükséges jutal-
mazásáról, gondoskodni kell az önállóságra nem termettek 
munkájáról és ellátásáról is. De a természeti, tehát úgynevezett 
éghajlati viszonyok is beleszólnak a birtokmegoszlásba és nem-
csak a tanya-, illetve falurendszer kérdésére gyakorolnak be-
folyást, hanem lényegesen befolyásolják a birtokkategóriák 
arányát is. Mert ha nem lehet elfogadni pusztán hatalmi 
szempontok eredményének azt, hogy azon területen, amely 
egyenlőképen a gabonanemüek termesztése által dominált zó-
nába esik, a gazdasági egységek annál kisebbek, mennél nyu-
gatabbra megyünk a tenger felé, ellenben annál több a nagyobb 
birtok, mennél keletebbre megyünk, a régi világ szárazföld-
komplexumának szive felé, akkor ebből, nézetem szerint, na-
gyon helyesen azt a következtetést kell levonni, hogv mennél 
egyenletesebbek a természeti, elsősorban a csapa,déki viszo-
nyok, tehát mennél kevesebb a gazdasági eredmény idöjárás-
beli kockázata, annál tágabb a tere a gazdaságok elapródásá-
nak, és minél ellenkezöbbek a viszonyok, annál több teret kell 
engedni, ceteris paribus, a nagyobb gazdaságoknak. Nagy-
problémák ezek és kifejtésük és megalapozásuk köteteket 
venne igénybe. Kétségtelennek tartom, hogy a mai kor szöve-
vényes gazdasági kapcsolatai és egymásba fonódó hatóerőinek 
és tényezőinek eredményeképen megnyilvánuló gazdaságpoli-
tikai fejlődés szempontjából a földbirtokmegoszlást akkor le-
het helyesnek tekinteni, hogyha abban az emberanyag minél 
nagyobb része minél hatékonyabb munkára egyesítve a legtel-
jesebben használja ki a természeti lehetőségeket, a rendelkezé-
sére álló munkaerőt és tökét. Nyilvánvaló, hogy ez mai napság 
csupán a gazdasági egységek nagyság szerinti skálájának tel-
jes alkalmazása, mégis olyan elosztása mellett van meg, amely-
nél mindenki képessége és gazdasági ereje teljét ki tudja hasz-
nálni. Ezzel a szemponttal harmonikus még az, hogy a gazda-
sági egységek nagyságának mértéke és részesedési aránya a 
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nagyobbak javára nő az éghajlat kontinentalitásával és csök-
ken a munka és tőke intenzivitásával. 
Nem kívánok itt kitérni a gazdasági irodalomból annyira 
ismert vitára a birtokkategóriák egymáshoz mért termelékeny-
sége, illetve előnyössége kérdésében. Utalok e tekintetben a 
közismert művekre: David, Daniel, Ehrenberg, Sering, Water-
stadt, Laa r műveire és az ujabbak közül különösen Skalweit 
igen pártat lan és objektiv fejtegetéseire. Nálunk a magyar 
gazdasági irodalomban-alig találunk ez irányban mélyen járó, 
már kiindulásában előítéletet el nem áruló munkára, az egy 
Kenézét kivéve, amelyet elolvasni és konzervatív nemzeti ál-
láspontként tiszteletben tartani igazán nem ártana. Mert ha 
a nemzetközi tudomány megállapításait e téren csak némileg 
elfogadjuk mérvadónak és ha emellett figyelembe vesszük azt 
a nüanszbeli különbséget, amelyre Középeurópa nyugatibb 
része és hazánk földje közt éghajlata tekintetében éppen az 
előbb rámutat tam, akkor is igazoltnak kell venni, hogy nálunk 
aránylag sem olyan a birtokmegoszlás, mint a. hozzánk hasonló 
gazdasági kultúrával és természeti feltételekkel bíró országok-
ban, melyek birtokmegoszlása egészségesebb fejlődést mutat. 
S hogy ez hátrányos gazdasági, tehát nemzeti szempontból is 
ós hogy igy nem felel meg a helyes birtokmegoszlás általam 
felállított alaptételének, azt fogjuk röviden megvizsgálni és, 
ugy vélem, meg is állapíthatni. 
Ennek vizsgálatánál nem fogunk csupán a jelenlegi vi-
szonyokból kiindulni. Ha csak ezekből vonnók le következte-
téseinket, akkor méltán vethetné szembe valaki, hogy ezek nem 
lévén normálisak és megállapodottak, belőlük tanulságot vonni 
nem lehet, De ezzel az ellenvetéssel is találkozhatunk, hogy 
pont a mai viszonyokkal szemben egész más képet kapnánk, 
hogyha csak egy-két évvel korábbi viszonyokból indulnánk ki. 
Biztos és alapos kiindulási pontul itt csak a háború előtti vi-
szonyok szolgálnak annál is inkább, mert bővebb adatokkal is 
csak ezekre nézve rendelkezünk. 
Elöljáróban azonban egészen röviden kitérek a modern 
Magyarország földbir tokstrukturájának történelmi okaira is, 
melyek közül a legfontosabbat már említettem: a török hódolt-
ságot. Nyilvánvaló tényként fogadhat juk el, hogy a mohácsi 
vész előtti, mondjuk Mátyás király korabeli ország elég sürün 
volt lakva és azt földművelő lakosság falvai arányos sűrűség-
ben borították. Különösen a sik területekre állott ez, azokra, 
melyek intenzivebb mezőgazdálkodásra alkalmasak voltak, 
azokra, melyeket elsősorban ért a török megszállás. Azt is tud-
juk, hogy a török hódoltság és azt követő szabadságharcok le-
zajlása, után, tehát a szatmári béke idejében, alig lézengtek az 
emberek ezeréves hazánkban. Acsády Ignác igen alapos tanul-
mánya szerint legfeljebb 2 millióra volt tehető akkor az egész 
ország lakossága. Ebből az állapotból nőtt ki a további békés 
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időkben természetes szaporodás és igen erélyes, sajnos, nem-
zetiségi szempontból éppen nem válogatós telepítés u t j án az 
ország későbbi lakossága. Ha már most ennek település, tehát 
földbirtokmegoszlás szempontjából való kialakulását nézzük, 
akkor a legrégibb adatokat talán az országgyűlések dikális 
rendelkezéseinek feldolgozása u t ján kaphatnók meg. Sajnos, 
ilyennel ezideig nem rendelkezünk. Azután az urbériségi ada-
tok vetnek világot az egyes jobbágyközségek fejlődésére. E te-
kintetben óriási ós igen értékes anyag bujkál még az egyes 
törvényszékek irat tárában heverő úrbéri iratok csomóiban. 
Én sok ilyen csomót áttanulmányoztam és édekes adatokra 
bukkantam. Néhol 5—6 úrbéri tabellára is lehet találni, az 
1760-as évektől, Mária Terézia úrbéri rendeletének idejétől 
fogva az 1830-as évekig. És arra a meglepő jelenségre jöttem 
rá, hogy az 1800-as évekig, tehát a XIX. század elejéig nqm-
csak az úrbéresek száma szaporodik az idővel és tabellával, 
hariem egyúttal a jobbágytelkek száma, vagyis az úrbéri bir-
tokok kiterjedése is. A napoleoni háborúk alatt azonban meg-
áll ez a fejlődés és többé nincs úrbéri területkiterjesztés, csak 
az úrbéri családfők száma emelkedik, emelkedik pedig lénye-
gesen néhol 40—50%-ot is. Országos átlagban 1836-ban már 
most Fényes Elek. 619.000-re, Galgóczv statisztikája pedig 
545 000-re tette az úrbéres jobbágyak számát, akik a nekik 
juttatott úrbéri területen gazdálkodtak. Fényes szerint 
545.000 jobbágytelken élt ez a 600.000 paraszt. Galgóczv 
részletes statisztikája szerint a parasztok egyötödének 
volt K teleknél nagyobb gazdasága, kereken 400.000, azaz 
nyolctizenegyed részük esett 14—^ telek közé és- csak 
22.715-nek, azaz 4%-ának volt 14 teleknél, vagyis 6 magyar 
holdnál szántóföld és rétnél kevesebb birtoka. Eírre követke-
zeli í.zután az az úrbéri rendezés, amely még inkább vissza-
szorította a gátakat és a mezőgazdálkodó lakosságnak az a 
megkétszereződése, amely a megrögzített helyzetben, egy 
csaknem mozdulatlan területrészre szorulva, a kisgazdasá 
gok elaprózását az 1/4—K telkes kategóriának az Vi-en aluli 
kategóriával való helyettesítését, egyfelől az egy gyermek-
rendszerhez való menekülést, másfelől azt idézte elő, hogy 
tőlünk nyugatra maradt az erőszakos földreform demarká-
ciós vonala, ahelyett, liogy töliink keletre húzódott volna. 
Ennek a helyzetnek a hatásai annál inkább érvényesül-
tek, mert az egyes birtokkategóriák gazdasági szempontból 
való sajátlagos fejlettségének vizsgálata nem igazolja háború 
előtti birtokmegoszlásunkat általános gazdasági szempontból 
serr,'. Amint a kisbirtokos földmivesrétegek anyagi és szel-
lemi fejlődésével mind erősebben kapott életre a törekvés a 
nagybirtokrendszer jogi sérthetetlenségének felborítására, 
* J 860-tól 1910-ig. 
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mind élesebben nyilvánultak meg a magyar közéletben azok 
a hangok, melyek általános nemzetgazdasági szempontból 
igyekeztek igazolni a fennálló viszonylatok helyességét. És 
ha tekintetbe vesszük, hogy a nagybani mezőgazdálkodás elő-
nyeiért még egy Tisza Is tván is lándzsát tört, kétségbevon-
hatatlannak kell elfogadnunk, hogy ez a védekezés sikerült 
volna is akkor, hogyha érdemben igaza lett volna, nem a kis-
és nagybirtok általános termelékenységének viszonylatában, 
hanem, és ezen áll a hangsúly, legalább abban a tekintetben, 
hogy általában tényleg állott volna a magyar nagybirtokra 
nézve az, amilyen szinben azt a védők feltüntetni igyekeztek. 
Vagyis elméletileg kifejezve, hogyha a népesedési és társa-
dalmi szempontoktól eltekintve, kizáróan gazdasági szem-
pontból helytálló lett volna, az, hogy a helyes munka és tőke-
hasznosítást a nagybirtokrendszer képviselte volna, főleg a 
vállalkozói képesség és tőkeerő tényleges eloszlásának ered-
ményeképen a nagybirtok Magyarországon. Ezzel szemben 
azonban a valóság az, hogy voltak ugyan egyes kitűnően ve-
zetett és beinstruált nagybirtokaink, általában azonban nagy-
mértékben szenvedtek nagybirtokaink már a háború előtti bol-
dog- korban is tőkeszegénységben és ebből eredő gazdasági ba-
jokban, úgyannyira, hogy általában a rendelkezésre álló ada-
tok szerint nemcsak a nagy- és kisbirtokok viszonyainak ama 
különbsége, mely a nyugateurópai államokban fennáll, volt 
meg a kisbirtok javára nálunk, hanem még más országok 
nagybirtokaihoz való viszonylatukban is lényegesen elmarad-
tak. Ismételem, egyes nagy gazdaságok, ha nem is voltak 
valami nagyon kiemelkedők rentabilitás szempontjából, de 
elsőrendűen vezetve, elsőrendűen berendezve, kiváló gazda-
sági eredményeket értek el, olyanokat, amelyekkel sem a szem-
termelés holdankénti átlaga és minősége, sem az állattenyész-
tésnek, főleg a fajnemesitési feladatai körül elért eredménye 
terén a kisgazdaságok nem versenyezhettek. De egy ilyen 
gazdasággal kilenc olyan állott szemben, amely legfeljebb 
még a szemtermelés terén produkált, imitt-amott helytálló 
eredményt, ellenben beinstruál tság és állatállomány tekinteté-
ben teljesen elmaradt. Állatsürüség tekintetében pedig még a 
legelőhaladottabb nagy gazdaságok sem versenyezhettek a 
kisgazdaságokkal, csupán tenyésztési mintatelepekként lép-
hettek sorompóba. 
Hogy országos átlagban hogy állottunk nagygazdasága-
ink gazdasági intenzitásával a háború előtt, néhány szám-
adattal fogom megvilágítani. Az állattenyésztést illetőleg az 
1911. évi orsz. állatszámlálás adatai szerint esett 100 hektár 
mezőgazd. területre az 50 holdon aluli gazdaságoknál szarvas-
marha 47 X>, az 50—100 hold közötti gazdaságokban 2OV2, a 
100-tól 500 holdig való gazdaságokban 18, az 500-tól 1000 hol-
dig valókban 1634, az 1000 holdon felüli gazdaságokban pedig 
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csak 10H. A sertéseknél pedig 50 holdon alul 48, 50—100 hol-
dig- 221/2, 100—500 holdig 16,1 500—1000 holdig — ez érdekes 
jelenség — 17, ellenben 1000 holdon felül csak 13. Ezzel szem-
ben Németországban a 100 hektáron, azaz kereken 200 holdon 
felüli birtokokon a marhaállományból 100 hektárra esik 25. 
Nálunk a 100 holdon felüli birtokra nézve volt ez a szám 
12%. Miután pedig a német 20 hektáron aluli kategóriánál 
található 100 hektáronkinti 61.2 drb szarvasmarha a mi sta-
tisztikánk 48 drb-jához képest jobb arányt mutat, ebből nyil-
vánvalóan nem lehet a nagygazdaságokra kedvező következ-
tetést levonni. De ezek az adatok már közismertek s igy, ha 
e kérdés tisztázását előbbre akar juk vinni, akkor mélyebben 
kell szántanunk. Ezt tesszük, hogyha a nagybirtok állatinten-
zitását tejgazdasági és állattenyésztési szempontból vesszük 
vizsgálat alá. E tekintetben pedig az a döntő, liogy a nagy-
gazdaságok, illetve kisgazdaságok szarvasmarhaállományá-
ban mily rész esik a tejelést és eilest teljesitő tehenekre. Ez 
irányban már régen végeztem számításokat, de ezúttal áll 
módomban először azokat nyilvánosságra hozni. Meglepő 
eredményekhez jutottam ugyanis. Eszerint Nagymagyarorszá-
gon az 1911-iki állatszámlálás szerint volt 6,184.254 drb 
szarvasmarha, ebből 4,976.771 drb a 100 holdon aluli gazda-
ságokban. Ä 100 holdon aluli gazdaságokban tehát, amelyek 
a mezőgazdasági terület 54 >2 %-át birták, volt a szarvas-
marhaállomány 83%-a, a 100 holdon felüli gazdaságokban 
pedig, melyek a terület 451/£%-át tették, annak csak 17%-a. 
Ámde a 100 holdon aluli gazdaságok 4,976.771 drb marhájá-
ból tehén volt 2,114.135, vagyis az állomány 43%-a, ellenben 
a 100 holdon felüli gazdaságok 1,207.483 drb marhájából 
tehén csak 266.627 drb volt, azaz 22%. Vagyis az országban 
levő 2,380.762 drb tehénnek nyolckilencede volt az 541/£% 
kiterjedésű, 100 holdon aluli gazdaságokban és csak egykilen-
cecle volt a csaknem ugyanakkora területet tevő 100 holdon 
felüli gazdaságokban, iügyanez az eredmény, ha csak a 
Csonkamagyarországnál csaknem teljesen megmaradt és a 
gazdálkodás intenzitásában nyilvánvalóan vezető Duna-jobb-
part i adatokat nézzük. 100 holdon alul itt 48% a tehén, 100 
holdon felül csak 22%. Itt a marhaállomány 26%-a esik a 100 
holdon felüli birtokra és ez az arány a nagygazdaságokra 
nézve kedvezőbb, dacára annak, hogy a nagybirtok aránya 
is felemelkedik 451/2-ről 49/4%-ra. De még érdekesebbek az 
általam részletesen kidolgozott somogyi adatok. Somogy 
megye 1911. évi szarvasmarhaállománya kitett 188.813 drb-ot, 
ebből 122.353 drb volt a 100 holdon aluli gazdaságokban, 
66.460 pedig a 100 holdon felüliekben. Mondjuk, egyik fele a 
másiknak. Ellenben 100 holdon alul volt 62.289 tehén, a törzs-
állomány 50%-a, 100 holdon felül pedig 9157 tehén az össz-
állomány 14%-a, 'Utóbbi lényegesen alatta marad az országos 
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átlagnak is. Magyarázatát pedig megtaláljuk, hogyha vizs-
gáljuk a statisztika azon adatait, melyek a 100 holdon feliili 
gazdaságokat négy kategóriára osztva adják. Eszerint tehén 
a 100—200 hold közötti gazdaságok szarvasmarhaállományai-
nak 22%-a, a 200—500 holdasokéból 21%-a, az 500—1000 hol-
dasokéból, — itt érdekes és a sertéstenyésztési adatokkal pár-
huzamos emelkedés van, — 32%. De mit tesz mindez akkor, 
midőn e három gazdasági kategória oly jelentéktelen, hogy a 
100—1000 holdig terjedő összes somogymegyei gazdaságban 
összesen 16.852 drb marha van, ellenben az 1000 holdon felü-
lieken háromszor annyi, vagyis 49.598 drb. És ezek közül csak 
6394 drb a tehén, vagyis az állomány 12V2%-a. És ez a szám-
adat világot vet a r r a is, hogy még a 100 holdon felüli gazda-
ságokban is az 1000 holdon felüliek azok, melyek a legmosto-
hábban állanak marhatenyésztés szempontjából és Somogy-
nak a 100 holdon felüli országos átlagnál rosszabb eredmé-
nyét éppen az 1000 holdon felüli gazdaságok nagy térfogla-
lása magyarázza meg. 
Ennyi t az állattenyésztésről. Elég ez, mert a többi, 
számbajövő ál latfaj táknál a helyzet lényegileg ugyanaz. Min-
denesetre kiemelésre érdemes, hogy a nagyobb birtokok kö-
zött a legintenzivebbek az 500—1000 holdasok voltak. Ez tehát 
egy olyan birtokkategória, mely külön figyelmet érdemel. 
Áttérve már most a szoros értelemben vett mezőgazdálko-
dásra, itt a. döntőfontosságú gabonatermelés kérdésénél szem-
ben találom magam az ujabban hivatalos adatgyűjtésen is 
alapuló termésbecslésekkel, amelyek szerint a nagybirtok ter-
mése több is, jobb is kat. holdanként. De lia volt időpont, 
amelyben ezeknek a becsléseknek a helyességét általában 
kétségbevonni lehetett, a jelen idő az, amelyben az idei, állitó-
lag „közepes jó" termés hatása a kivitel terén sehogy sem 
akar megnyilvánulni. A németek erre már a háború alatt rá-
jöttek, amidőn a legóvatosabb kalkulláció mellett sem tudták 
összehozni a hivatalos becslések szerinti eredményt. Nálunk, 
a háború előtt f ix adózás mellett divatos volt a termésátla-
gokkal parádézni, e tekintetben talán óvatosságra tanitott a 
mai változó adórendszer, de hiába keresem, sehol sem találom 
a vitathatatlan ténybeli alapot, amely szerint beigazoltnak 
volna tekinthető általában a nagyobb gazdaságok nagyobb 
termésátlaga. 'De ha igy volna is, jelentőségéből sokat vészit 
ez azáltal, hogy a meglevő 9y2 millió hold szántóföldünknek 
csupán 36.7%-a van a 100 holdon felüli gazdaságok kezelésé-
ben és a gabonavetések eloszlása még jobban előtérbe tolja a 
100 holdon aluli gazdaságok jelentőségét. Azzal szemben, 
hogy a szántóterület 64.9%-a tartozik hozzájuk, a buzavetés 
területének 68.7, rozsnak 69.9%, a tengerinek 70.5, a burgo-
nyának 76.5%-a van általuk képviselve. Ezt a M. St. Szemle 
1927 októberi számában közölt grafikon élénken érzeteink ele 
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t á r j a . Kfenéz Béla szerint Nagymagyarország átlag 44 millió 
mm. búzaterméséből 25 milliót az 5—100 hold közötti gazda-
ságok termeltek, tehát az egésznek 55%-át ez a 46.5%-os ka-
tegória és ennek a mennyiségéből 10—12 millió mm. piacra is 
került. 
A legfontosabb búzánál 46.2%-a a vetésterületnek esvén 
a 20 holdon aluli gazdaságokra, azok tavalyi 7.4 mm.-ás átla-
gának az 1000 holdon felüli gazdaságok 9.3 mm.-ás állítólagos 
átlagára tehát 1.9 mm.-val való emelése 1,210.695 hold után 
2,300.320 mm.-val többet jelentene, ellenben a 100 holdon 
felüli gazdaságok termésátlagának ilyetén emelése, ami talán 
gazdaságtechnikailag is nehezebb feladat, csupán 650.000 
mm.-val emelné a termést. Ezt az eredményt éppen a' hiva-
talos statisztika szerint a 20 holdon aluli birtoknál 60/ kilós 
átlagemeléssel elérhetjük. De ezekben már átmentünk a há-
ború előtti viszonyainkról a jelenlegiekre. Pedig kétségtelen, 
hogy megcsonkulásunk, mig egyrészt birtokmegoszlás tekin-
tetében a legmostohább arányú területeinket hagyta meg, 
vagyis azokat, meiyekben a nagybirtok legnagyobb kiterje-
désű, másrészt kisgazdaságaink előhaladottabb részének bir-
tokában hagyott meg. 
Nem térhetek itt ki birtokmegoszlási viszonyainknak 
népesedési, szociális és elvitathatatlanul érdekes állampénz-
ügyi kihatásaira. Csak még ama nagygazdaságainkra nézve 
jellemző adatot közlöm, hogy -— Kenéz szerint — Német-
országban egyötödrész annyi birtok volt egy gazdatisztre 
bizva, mint nálunk. És utalok azokra a körülményes vizsgáló-
dásokra, melyeket ugyanez a tudósunk fordított a lat ifundiá-
lis birtokmegoszlás és; a népsűrűség, valamint az egy-gyer-
mekrendszer között való összefüggésre. 
A világháború kitörése óta igen különböző viszonyokon 
ment keresztül mezőgazdaságunk. A háború első ideje a gaz-
daságokra nézve nagyságra való tekintet nélkül igeit súlyos 
volt és a termelés erős visszafejlődésére vezetett. A nagygaz-
daságoknál ez a visszafejlődés a háború egész ideje alatt csak 
mindinkább fokozódott, a jószágállomány visszament, a 
munkaerő drágulását csak egy ideig és csak részben ellen-
súlyozták a hadifoglyok, a rekvirálás és maximálás teljes 
hatással érvényesült, ami ellen csak egyes, igen tőkeerős gaz-
daságok tudtak védekezni egyes speciális termelési ágak elő-
térbehelyezésével, melyekből nagy hasznot húztak. Ennek elő-
nyeit is inkább bérlők élvezték és lettek e réven azután u j 
földbirtokosok. Sokkal nagyobb mértékben tudott védekezni 
a háborús bajok ellen a kisgazdaság, mely a 16—17-es években 
pénzbőségre tett szert, jószágállományát pótolta, sőt emelte, 
beruházásokat kezdett és ezt a folyamatot á t tudta menteni 
a forradalmak és az ezeket követő időkre, amelyekben azután 
az emelkedő fogyasztás és nemzetközi elzárkózás idejében a 
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nagybirtokra is bekövetkezett egy kedvezőbb idő, melyet az 
adósságok devalválása és a haszonbérösszegek valorizálása is 
elősegített. Ekkor történtek beruházások is, de nagyjában és 
egészben, azt hiszem, helyes a megállapításom, hogy a nagy-
birtok akkor sem hozta be a háborús veszteségeket és nem 
érte el háború előtti színvonalát, főleg azért, mert amint ez 
megállapítható, a birtokosoknak jutott inflációs pénzösszegek 
igen jelentékeny része a börzejáték ú t j á ra tévedve, ismét meg-
semmisült, Még az is észlelhető, hogy a hasznos célra fordi-
tott tőkének is aránytalanul nagy része nem jövedelmező 
instrukció fo rmájá t vette fel, hanem a gazdaságok értékét 
ugyan emelő, de alapjában véve még a fenntartási költségek 
terhére eső ingatlanba, épületbe fektettetett be, ami ma sok he-
lyen inkább hátrányos tényezőként jelentkezik. 
A háború és a békeszerződés által megváltozott viszo-
nyaink csonka hazánk mezőgazdáit oly u j helyzet elé állítot-
ták, mely minden birtokkategóriára kiterjeszti hatását és 
amelynek termelési feltételeihez nekik szükségképen alkal-
mazkodniok kell. A szabad világpiaci verseny hátrányaitól 
ők meg nem menekedhetnek. És adva van számukra termelési 
költségük emelkedett volta is, mely ugy a munkabéreknél, 
mint a termelési eszközök beszerzési árainak teljesen el nem 
tüntethető magasságában nyilvánul meg. I t t kezd már jelent-
kezni a birtokkategóriák különbözőségéből eredő eltérés, 
A termelési eszközök magas árának nyomása nemcsak a igaz 
dálkodás egyszerűségével enyhíthető, hanem az egyéni gon-
dossággal, takarékossággal is, anélkül, hogy le kellene mon-
dani a termelés intenzitásáról. Sőt a gondosság és takarékos-
ság az intenzitás emelkedésével mind erősebb eredményeket 
produkálhat a termelési munkában személyesen résztvevő, 
illetve azt egyedül elvégző gazda javára. Ha pedig ehhez 
hozzávesszük azt a nagy anyagi szenvedő erőt és kockázati 
coef f ic ien t , amely a munkabérek igen jelentékeny részének 
kikapcsolása, esetleg teljes elesése után egyedül a kisgazdasá-
goknál van meg, ugy az egyre csak súlyosbodó mezőgazda-
sági helyzet mellett csak altba vethetjük reményünket, hogy 
a kisgazdaságok lesznek azok, melyek helyüket nemcsak meg-
állani fogják, hanem intenzitásukat is megőrzik, sőt azt fo-
kozni is fogják tudni. Mert amit a nagygazdaságok/ körül 
máris látunk, az az ő irányukban aligha biztat hasonló^ re-
ménységgel. Sajnos, a legutóbbi években nyilvánosságra 
került adatok errenézve sem nyúj tanak felvilágosítást és itt 
is várni fog kelleni addig, míg feldolgozva magunk előtt nem 
fogjuk látni az 1929—30-as években a római nemzetközi me-
zőgazdasági intézet által előirt egységes szabályok szerint 
összeállítandó adatokat, de azt hiszem, azt sem fogja >senki 
kétségbevonni, amit közvetlen szemlélet alapján vélek meg-
állapíthatni. Eszerint pedig a nagygazdaságok anyagi hely-
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zete ma Csonkamagyarországon nagyon, de nagyon rossz és 
aligha vélem megakadályozhatónak azt, hogy még rosszabb 
fejleményeket meg ne érjünk. Az az eladósodás, amely a 
könnyebb kölcsönszerzés lehetősége folytán éppen a nagybir-
toknál nyilvánul meg a legjobban, abszolút számokban ugyan 
nem éri még el a háború előttit, de ahhoz a jövedelmezőség-
hez viszonyítva; amelyből a tartozás terhei viselendők, már is 
messze túllépi a hajdani mértéket. A legélesebb jele ennek az, 
hogy éppen az üzemi tőke teljes hiánya folytán, illetve a már 
terhessé vált adósságok törlesztése érdekében egymás után 
lépnek olyan nagybirtokosok a bérbeadás ú t já ra , akiknél úgy-
szólván nobilis tradició is volt a házikezeléshez való ragasz-
kodás. De ha ez a módszer a bajokon segítene és egyszerűen 
és magátólértetődően helyettesítené a tőkegyenge birtokost a 
tőkeerős s igy a gazdasági lehetőségeket végsőig kihasználni 
képes és kész haszonbérlővel, akkor ez csak magángazdasági 
szempontból lenne baj, mert maga a termelés ezzel nem vesz-
tene, hanem nyerne. A szomorú a dologban azonban az, hogy 
ily haszonbérlőben sincs bőség és amint azt több konkrét eset-
ből tudom, a haszonbérbeadás csak a haszonbérleti instrukció 
bizonyos felvizezését jelenti. Egészben véve talán javul a 
helyzet, mert a bérlő átlagban az egész birtokon valamivel 
jobb intenzitással dolgozik, mint előbb a birtokos, de nem 
azzal az intenzitással, amivel korábbi kisebb bérletén gazdál-
kodott. Habár tehát ma is vannak mintaszerűen felszerelt 
olyan nagygazdaságaink, amelyek minőség és néha mennyi-
ség dolgában is többet nyúj tanak a kisgazdaságoknál, első-
sorban a nagygazdaságoknál kell észlelnünk a változott gaz-
dasági viszonyok következtében beállott 'sülyedést, amelynél 
fogva tőlük termelési viszonyaink fejlesztését általában 
nem várhat juk. 
Hogy állunk erzel szemben a kisgazdaságokkal? Hogy 
ezek a háború első idejében beállott nehézségekkel hamarább 
és teljesebben végeztek, azt már emiitettem. Kétségtelen, 
hogy volt egy időszak, az 1917-es évtől egészen 1921-ig, ami-
kor nemcsak nem szenvedtek a nagygazdaságok akkori bajai-
ban, hanem egyenesen pénzbőséggel küzködtek, annyira, hogy 
nemcsak instruáltak és invesztáltak, hanem egyúttal, eleinte 
a láda fiában, utóbb azonban a pénzintézetekben elhelyezve, 
jelentékeny készpénztőke felett is rendelkeztek. Ez volt az az 
idő, midőn nem volt olyan rossz föld, amely a kért áron el 
nem ment volna. Ez volt az az idő, midőn mindenki földet 
szeretett volna túrni, azt hi vén, hogy ez lesz idétlen időkig 
a boldogság biztos módszere. Ekkor vetettek legerősebb hul-
lámokat a földreform iránt való kivánalmak, amelyek ugyan 
jórészben csak ar ra voltak jók, hogy helytelen vágányokra 
tereljék ezt a fontos folyamatot, de táplálkoztak abból la tö-
rekvésből is, hogy a munkájukat eddigi földjükön teljesen ki-
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használni nem tudó, de tőkeerős, sőt takaréktőkével is rendel-
kező kisgazdák igyekeztek minden módon szert tenni a har-
madik termelési tényezőre, amely nekik egyedül hiányzott, a 
földre. Ha akkoriban, a Rubinek-féle földreformankéten ugy 
preciziroztam a reform hiveinek törekvéseit, hogy „azoknak 
kell kezébe adni a, földet, akiknek van munkaerejük, melyet 
kellőképen értékesíteni akarnak, s akiknek van tőkéjük, pén-
zük és jószáguk, hogy kellő intenzitással foglalkozhassanak 
mezőgazdasági munkával" s hogy „nem a cselédeknek és nem 
a nincsteleneknek kell megfelelő mennyiségű földet juttatni , 
hanem azoknak a törpebirtokosoknak, akik kellő mennyiségű 
jószággal, tőkével és munkahajlandósággal rendelkeznek, de 
ezen meglevőségeiket felhasználni, kellőleg értékesíteni ra j-
tuk kiviil eső körülmények folytán nem képesek. Ezért kell. 
hogy a jelenlegi földreformnak — és minden hasonló reform-
nak, amely sikerre ta r t igényt, — célja és alapja az legyen, 
hogy az ilyen munkakedvükről és munkaképességükről tanú-
bizonyságot tett, szorgalmuk, gazdasági képességük, tőke-
erejük következtében arra érdemes, jószágok szerzésére és 
megtartására képes rétegeket juttassa a megfelelő munka-
eszközhöz, ahhoz a nyersanyaghoz, hogy ugy fejezzem ki 
magamat, amely nyersanyag az eredményes termeléshez fel-
tétlenül szükséges": ugy én akkor nem léptem tul egyáltalán 
a valóság kereteit, mert igenis, akkor valóban arról volt szó, 
hogy megvalósítsuk azt a helyes arányt a földbirtok és birto-
kosai közt, amely megfelelt volna annak, amire már rámutat-
tam, hogy a leghelyesebb birtokmegoszlás és ennek meg-
felelően a legeredményesebb termelés, egy adott helyzetben 
akkor érhető el, ha a föld, mint termelési tényező, annak meg-
felelően oszlik meg birtokosai közt, amilyen azok munkaké-
pessége, tőkeereje és vállalkozói képessége. 1920—-21-ben ez 
a képesség elsősorban a kisbirtokosság igen széles rétegeiben 
volt meg. Azóta a helyzet némileg változott, de korántsem a 
nagybirtokosság javára, hanem egyedül a kisbirtokosság ká-
rára, amit elismerek. De a jövőbe nézvén, ez, szerény véle-
ményem szerint úgyszólván alig változtat az általam elfoglalt 
amaz állásponton, hogy a birtokmegoszlásunk nem felel meg 
a leghatályosabb termelékenység szempontjainak és hogy ugy 
a versenyképesség, mint a többtermelés irányában csak akkor 
fogunk számbajöhető eredményeket elérni, hogyha birtok-
megoszlásunk az alsó kategóriák javára jobban közeledik a 
velünk nyugaton szomszédos európai területek arányaihoz. 
Mert én azt teljesen hin ábrándnak tartom, hogy üzemtőke-
szaporitással, kölcsönpénzzel, főleg külföldivel, mert csak ez 
jöhet itt számba, tevőlegesen képesek legyünk nagybirtokaink 
gazdálkodási helyzetén javítani. Ezt nem cáfolja meg egyes 
gazdaságok fényes eredménye sem, mert ez véges tőkét igé-
nyel és többnyire különösen kedvező tőkeforrásokkal magva-
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rázható, ellenben a magyar 500 holdon, vagy csak 1000 holdon 
felüli összes gazdaságokat aránylagos színvonalra emelni, 
azon tartani, sőt tovább fejleszteni, ehhez nemcsak akkora 
tőke kellene, amelyre számítani nem lehet, hanem ennek még 
a rentabilitás problématikussága is akadálya, mert nem olya-
nok a viszonyok és nem olyan fejlődésre lehet számítani, 
hogy ez biztos lenne. 
A kisgazdaságok, habár gazdagságuk csökkent is és bő 
pénzfeleslegük idejét meglehetős pénzszükség váltotta fel, 
még mindig sokkal jobb módban vannak, kevesebb adósság-
gal küzdenek és saját munkaerejükben még sokkal bővebb 
tartalékkal rendelkeznek, semhogy ne lenne könnyebb azok 
révén az ország mezőgazdasági termelésének színvonalát 
fenntartani , mert ez az elsődleges probléma, azután pedig a 
termelés fokozására is megfelelő lépéseket tenni. Ismertettem 
azokat az adatokat, amelyek szerint a tömegtermelést éppen ki-
viteli tömegterményeinkben, ugy az állattenyésztés, mint a 
földmívelés terén mily túlnyomó mértékben ta r t ják kezükben 
a 100 holdon aluli gazdaságok. I t t a termelési színvonalnak 
sokkal kisebb mértékű általános emelése már egészen más 
eredményekhez jut ta t el, nemcsak a búzánál, amit jeleztem, 
hanem minden más terménynél. Ilyen eredményeket, meg-
felelő rendszabályokkal és intézkedésekkel elérni, nézetem 
szerint sokkal könnyebb, mert ehhez sokkal kevesebb tőke 
kell, mindenesetre annyi, amennyit magunk is elő tudunk te-
remteni, inkább csak erély és következetesség. Miután itt 
elsősorban a parlagon heverő munkaerőt hasznosítjuk, ami 
ingyenes, a gazdasági eredmény annál jobb és az igy elért 
termelési többlet önmaga által vezet el a további eredmények-
hez. Amidőn emeljük a kisgazdálkodók gazdálkodási szín-
vonalát s nekik u j lehetőséget nyu j tunk tőke vagy föld segít-
ségével, akkor a termelési nehézségek ama circulus viciozu-
sát, amelyről ma annyit beszélünk s amelybe a termelés és 
értékesítés problémáival kapcsolatban minduntalan beleütkö-
zünk, felcseréljük a termelés emelkedésének egy olyan circu-
lus viciozusával, amely már nem viciozus, azért, mert az egyik 
lépés itt szükségkép vezet- a másodikhoz és igy tovább felfelé, 
a gazdagodás és boldogulás ut ján. 
Érinteni kívánom még a lefolyt és folyamatban lévő 
földreformnak a többtermeléshez való viszonyát. Ezt szokták 
tartani a reform legsebezhetőbb pontjának. Elismerem, hogy 
a földreform, ahogy az megvalósíttatott, legalább is egyelőre, 
tényleg nem járult hozzá a mezőgazdasági termelés emelésé-
hez, ellenkezőleg. De ha ezt szemére hányják azoknak, akiket 
a közvélemény elsősorban ta r t a reform megvalósításáért 
felelősnek, akkor nagyon könnyen végezhetek ezzel a váddal. 
Emlékeztetek arra, amit Nagyatádi Szabó I s tván mondott a 
Buza-féle ankéton, hogy tudniillik: „Nagyon meggondolan-
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dónak tartom a jövő szempontjából, hogy meddig mehetünk 
el a földhöz juttatással, hogy a termelés is biztosítva legyen 
és a föld ne maradjon müvejetlenül. Ha mi minden zsellér-
nek, minden mezei munkásnak és uradalmi cselédnek, aki 
házzal bir már, megfelelő földet adunk, akkor nagy kérdés, 
hogy egyelőre nem kell-e itt megállani." A földreform likvi-
dálására ez év január 21-én a Közgazdasági Társaságban 
tartott előadásom szövegében is megtalálhatók a további ada-
tok s remélem, hogy nemsokára a reform történetének egész 
anyagát nyomtatásban meg fogom tudni ismertetni a magyar 
közvéleménnyel. 
Akkor mindenki látni fogja, hogy nem a reform kezde-
ményezői indultak el a helytelen uton, hanem politikai és 
társadalmi befolyások változtatták át a reform szervesen fel-
épített agrárpolitikai tervezetét egy, a proletárföldmunkások 
elhallgattatására szolgáló, úgyszólván kizárólag a törpebir 
tokosság szaporítására vezetett u. n. szociális akcióvá. Az 
egészséges kiinduló pont, amely szóban és Írásban határo-
zottan le volt szögezve, a kisbirtok erősítése, háttérbe szorult 
és helyét elfoglalta a nincstelen földmunkások 3 holdas kate-
góriája, melynek a törpebirtok kiegészítése csak egy sová-
nyan alkalmazott sallangjává vált. Buza Barna tiz holdas 
frázisa, mellyel a hazainduló katonák elkeseredését akarta 
ingerültségük többé-kevésbbé méltó tárgyairól elterelni, 
amelybe azután a reakció keményen belekapaszkodott azzal, 
hogy annyi föld nincs is, amennyi ehhez kellene, nem engedte 
érvényesülni azt az egyedül helyes szempontot, mely szeri.nl 
a részeltetendő egyéneket kell jól megválogatni s ha azok szá-
mát redukáljuk a helyes mértékre, akkor azoknak adhattunk 
volna annyi földet, amennyi egy életképes kisgazdasághoz 
szükséges és még maradtvolna elég föld a többi birtokkate-
góriák számára is, mindegyik igen egészséges arányban meg-
maradhatott volna. De először jött a forradalmi demagógia, 
melynek nem a földet adás! volt a fontos, hanem a földelvevés, 
azután pedig jött az abnormális gazdasági helyzet abnormális 
földéhességével párosulva a szociális szájbetömés, elnyomva 
minden okos és szerves álláspontot. Csak így lehetséges, hogy 
a kiosztott 1,200.000 kat. hold földet több mint 700.000 egyén 
kapta meg, egy juttatottra átlag VA hold esvén, amiből leg-
feljebb 300.000 hold jutot t a már eddig is önállóan gazdál-
kodó törpebirtokosoknak, ellenben teremtettünk több mint 
400.000, 3 holdon aluli u j törpegazdaságot, oly birtokosokkal, 
akiknek tulnvomórészben semmijük sincsen, ezen, a nekik 
juttatott földterületen kivíil. Még jó, hogy adtunk nekik ház-
helyet is egy részüknek, kb. egyhatoduknak sürgősen,* tehát 
ugy, hogy az infláció alatt könnyen kifizették és ezek közül 
* 1920. évi X X I I . t.-c. a sürgős házhelykiosztásról és házhaszonbérletekről. 
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sokan fel is építkeztek, ezzel mégis bizonyos gazdasági köz-
pontra, családi tűzhelyre tevén szert. 
Általában azonban nem vitatható el, liogy nemcsak egy 
csomó, úgyszólván nemcsak előre megállapíthatóan életkép-
telen, hanem még fennmaradása mellett is egészségtelen hely-
zetű gazdasági exisztenciát teremtettünk, de még ezzel csök-
kentettük is — egy időre legalább — a munkaerő kihasználá-
sát is. Nem röstellem bevallani ugyanis, hogy a magyar föld-
mívesnép begyökerezett felfogása, sok helyen a kiosztott föl-
dek mostoha fekvése által is súlyosbított megmunkálásukra 
szükséges időmulasztással karöltve, inkább arra ind í t ja az u j 
törpebirtokost, hogy eddigi függőségével szakítva, kerülje 
ezután azt a bérmunkát, amelyre pedig, ily törpeexisztencia 
birtokában megélhetése és gazdaságának folytatása, legin-
kább azonban annak sikeres fejlesztése érdekében feltétlenül 
szüksége van. És azután az is nagyon kétséges, hogy a fenn-
forgó és inkább még súlyosbodó gazdasági viszonyok között, 
még ugy is képes lesz-e megállani, hogyha u j helyzetének 
hiányát ereje teljes megfeszítésével leküzdi. 
Nagyon szomorú dolog nincstelennek lenni és semmi re-
ményt sem táplálni jobb sors elérésére. De kérdem, nem-e 
még szomorúbb dolog-e és nem fogja-e ez még ártalmasabban 
befolyásolni ezzel súj tot t honfi társaink lelkületét, midőn 
arról kell meggyőződniük, liogy oly Danaida ajándékot kap-
tak, melyet, hibájuk nélkül, megőrizninem tudtak s így sii-
lv edtek vissza ismét a nincstelen helyzetbe. Fenntartom, amit 
bevezetőben mondottam, hogy aki nincs önállóságra teremtve, 
annak hiába adunk erre alkalmat, de más az, hogyha magá-
nak tu la j donithat ja visszasülyedését, mint hogyha joggal 
mást vádolhat miatta, 
Pedig tisztába kell, hogy legyünk, azzal, hogy a lefolyta-
tott földreform sohasem fog rendbejönni anélkül, hogy a ki-
osztott földek egész jelentékeny hányada gazdát ne cserélne. 
A feladat ezzel szemben csak az; lehet, hogy vigyázzunk és 
ugy irányítsuk azt az elkerülhetetlen folyamatot, hogy egy-
részt jó kezekbe kerüljön és a, valóságos helves birtokmegosz-
lást szolgálja a gazdát cserélő terület, másrészt minden mél-
tányos támogatás rendelkezésére bocsátásával lehetővé te-
gyük minél több jóravaló és törekvést eláruló földhözjutta-
tottnak, hogy önálló vagyonát megtarthassa, sőt idővel, ha 
erre képes, gazdaságilag is egészségesebb egységgé fejleszt-
hesse, hogy így minél világosabban álljon az előtt, aki földjét 
elhagyni kénytelen, hogy abban elsősorban ő maga a hibás. 
Ez igen nagy gondosságot és körültekintést igénylő feladat 
és csalódik az, aki azt hiszi, hogy pusztán pénzügyi és sablo-
nos közigazgatási rendszabályokkal elérhető. A ba j itt abban 
áll, hogy nehezen vállalkozik a, kormányzat a kiütköző problé-
mák és feladatok nagyvonalú, átfogó megoldására, toldozás-
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foltozás folyik, ami csak er őpocsékolásra és időmulasztásra 
veizet, Legfényesebb példája ennek az u. n. FAKSz, a falusi 
kislakásépitő akció ügye. Mindaddig, mig igy, ötletszerűen 
nyulunk bele a dolgokba, tervszerű eredményre számitani nem 
lehet. Le kell ülni, az egész problémakört előitélet és fenntar-
tás nélkül át kell vi tatni és ennek alapján kell felállítani a 
tennivalók egész, egymásba illeszkedő és egymást kiegészítő 
komplexumát. 
Szerencsétlenség lenne, ha nem sikerülne a kiosztott föl-
dek árát és kifizetési feltételeit ugy hozzáalkalmazni, a tény-
leges gazdálkodási lehetőségekhez, hogy ez a terület ne ma-
radjon a kisexistenciák kezén, ne akadjon erre az egész terü-
letre egészséges vállalkozó és igy akárcsak részben is meg-
hiúsulna a birtokmegoszlás javí tására irányuló ama mérsé-
kelt kísérlet, amelyet a magyar földreform képvisel. És éppen 
olyan káros lenne az is, hogyha nem sikerülne a földhöz jut-
tatott nincsteleneknek minél nagyobb része számára állandó-
sítani a nekik nyúj to t t önállóságot. Ezt az utóbbit az ár és 
fizetési feltételek helyes megszabása és méltányos kezelése 
mellett igen sokoldalú, gondos istápolásukkal érhetjük el, 
mely feladat gondviselésszerű betöltése igazán egész embert 
kiván, ez esetben egy egészen különleges, kizárólag e cél szá-
mára felépített szervezetet, melynek még igy is igen súlyos 
feladat fog a vállára nehezedni. 
Az idő e téren a legdrágább tényező. Minden elmulasz-
tott perc tényleges gazdasági veszteség, azzal szemben, hogy 
annyival később lehet akkor a többtermelésre irányuló törek-
véseket is érvényesíteni a törpegazdaságok eme részénél, ame-
lyek szántóföldterületünknek mégis csaknem egynyolcad ré-
szét alkotják. ÍMélyen fáj lalom tehát a nyújtózkodó késedel-
met. Mindamellett reményem a jövőben erős, mert a magyai 
ember, és ez az erő a. kunyhóban a legnagyobb talán, szívós 
és kitartó és igy a magyar földmívesnek, amely ezer éven át 
tatárok, törökök, németek és sok egyéb ellenség dúlásai köze 
pette annyiszor volt kénytelen a pusztulásból u j j á teremteni 
gazdaságát, nem korcsosulhattak el az utódai annyira, hogy 
javarészük ezúttal is meg ne tudjon küzdeni ezer bajjal és 
hátránnyal és ne sikerüljön neki talpraállva boldogulása út-
jára lépni. 
Inkább csak arról van szó, hogy milyen nehezen és mily 
idő alatt sikerül ez és itt vétkezhet a közhatalom és a társa-
dalom. Végeredményében nem kételkedem, hogy be fog kö-
vetkezni az, amit az 1911. évi állatszámlálás eredményének, a 
Közgazdasági Szemlében való ismertetése alkalmával kimu-
tattam, hogy t. i., lia csak annyira vált volna arányosabbá 
Nagymagyarország birtokmegoszlása, mint amilyen Német-
országé volt, vagyis, lia a 200 hektáron felüli birtok a mező-
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gazdasági területnek csak 17.45%-át tette volna a tényleges 
38% helyett, akkor ez a kisbirtok állatlétszámának minden 
viszonylagos növekedése nélkül jelentett volna 550.000 drb 
lovat, 1,400.000 marhát és 650.000 drb sertéssel többet, a rany-
koronában 600 millió nemzeti vagyontöbbletet. 
Neubauer Ferenc. 
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A jelentősebb budapesti pénzintézetek helyzete az 
1927. évi mérlegek adatainak tükrében.1 
I. 
Magyarországon a főváros pénzintézeteinek a jelentő-
sége mindig domináló volt a vidék pénzintézeteivel szemben, 
részben a rendelkezésükre álló tőke nagysága, részben pedig 
annak következtében, hogy a vidéki pénzintézetek közül szá-
mos budapesti bankok aff i l iációjaként működött. A háború 
óta Budapest túlsúlya még jobban kidomborodott. Ennek 
számos természetes oka van. Már magában az ország meg-
csonkítása szükségszerűen növelte Budapest százalékos jelen-
tőségét az ország közgazdaságában. A pénzintézeti élet terén 
a koncentrációs mozgalom, mely elsősorban a pénz romlása 
következtében vált kényszerű szükségességgé, ugyanebben az 
i rányban hatott. 
Magyarországon 1913-ban összesen 1842 pénzintézet 
áll t fenn, amely közül 121, azaz 6.6% volt fővárosi. Ezzel 
szemben az 1920. év végén Csonka-Magyarországon a nyil-
vántar tot t 812 pénzintézet közül 743 működött és ezen utóbbi 
szám közül 152-nek, azaz 20.5%-nak Budapesten volt a szék-
helye. Az 1926. év végén pedig 892 pénzintézet állt fenn, ezek 
közül 797 volt működésre jogosult és az utóbbiak közül 222, 
azaz 27.9% volt főváros i / 
Ezen pénzintézetek közül sok egészen jelentéktelen, 
törpe. A vidéken még csak van ezeknek esetleg némi helyi 
jelentősége, a fővárosban azonban csak számuk meglepő 
nagy. Ismeretes, hogy a mai Magyarországon úgyszólván 
1
 Nemrégiben jelent meg Dr. Szádeczkv-Kardoss Tibor tollából ..A 
magyarországi pénzintézetek fejlődése" (Közgazdasági Könyvtár IV. 
kötet, Budapest 1928, Gergely R. k iadása) címen egy jeles munka, 
melynek adatai azonban már nem terjednek ki az 1927. évre és jórészt) 
az inflációs korszak végeztével zárulnak. Jelen dolgozat azonban nem 
csupán a vizsgálati időszak tekintetében tér el Szádeczky értékes tanul-
mányától, hanem igyekszik annak kutatási i rányai t néhány eltérő 
szemponttal is kiegészíteni. Ezzel szemben kényszerűségből lemond ar-
ról, hogy az ország, vagy akárcsak Budapest valamennyi pénzintéze-
teire kiterjeszkedjék. 
2
 Szádeczky, i. m. 69—70. 1. 
A budapesti pénz-intézetek helyzete. 445 
minden félig-meddig jelentős pénzintézet, amennyiben rész-
vénytársasági alapon működik, a Pénzintézeti Központ köte-
lékébe tartozik. Ezen utóbbi intézmény kimutatása szerint az 
1926. év végén 599, 1927. végén pedig 572 pénzintézet tar-
tozott tag ja i sorába, amelyek közül 63, illetőleg 61, azaz 10.5 
% volt fővárosi. A működő fővárosi intézetek közül 1926-ban 
tehát csak 41.5%, mig a vidékiek köziil 90.7% tartozott a 
Pénzintézeti Központ kötelékébe, amelynek tehát az összes 
működő magyarországi pénzintézetnek 75.2%-a volt a tagja . 
A jelentősebb hazai pénzintézetek közül, a vonatkozó tör-
vénynek megfelelően, a magánbankházakon kiviil, csupán a 
három földhitelintézet (a Magyar Földhitelintézet, a Kisbi r -
tokosok Országos Földhitelintézete és a Magyar Földhitel-
intézetek Országos Szövetkezete), továbbá a Magyar Nemzeti 
Bank, a Postatakarékpénztár és az Országos Központi Hitel-
szövetkezet nem tagja a Pénzintézeti Központnak. 
Jelen tanulmány kizárólag a jelentékenyebb fővárosi 
pénzintézetek helyzetének és gazdasági jelentőségének alaku-
lásával kiván foglalkozni. Ehhez természetesen a pénzintéze-
tek nagyságkategórizálási ismérvének a megállapítása szük-
séges. Rendszerint az intézetek sa já t tőkéjének nagyságát 
szokták alapul venni. De helyesebbnek látszik a rendelkezé-
sükre álló idegen tőkék összegére is tekintettel lenni. Vala-
mely pénzintézet gazdasági jelentőségét az elönti el, hogy 
mely összeggel szolgálja a közgazdaság hiteligényeit és hogy 
járulékosan mely összeggel van termelési és kereskedelmi 
vállalatokban érdekelve. A pénzintézetek a kezelésükre bizott 
idegen tőkék felhasználásánál, liquiditásuk biztosítására való 
tekintettel, más szempontokra tartoznak ugyan ügyelni, mint 
a sa já t tőkéjük terhére eszközölt befektetéseiknél: még sem 
kétséges azonban, hogy a közgazdaság irányításába elsősor-
ban azáltal tudnak oiy jelentősen befolyni, hogy az idegen 
tőkéik felhasználási módja felől is ők döntenek. Amellett 
figyelembe veendő, hogy az idegen tőkéknek a sa já t tőkékhez 
való aránya a különböző pénzintézeteknél távolról sem azo-
nos, hanem ellenkezőleg, igen jelentős különbségeket mutat 
fel, amelyeknek csak részben van egy úgyszólván technikai 
nka. A pénzintézetek alaptőkefelemelései után ugyanis, a do-
log természete szerint, a saját és idegen tőkék egymáshoz 
való aránya hirtelen nagymértékben megváltozik, hogy az-
után az illető pénzintézet további fejlődése során, fokozato-
san ismét visszatolódjék. A sajá t tőkének az idegen tőkékhez 
viszonyított százalékos aránya tehát bizonyos mértékig attól 
is függ, hogy az egyes intézetek mikor emeltek utol jára alap-
tőkét: az arány — ceteris paribus — annál kisebb, mennél 
régebben, annál nagyobb, mennél közeiebi) fekvő időpontban 
történt meg az utolsó alaptőkefelemelés. Ennek a százalékos 




tetben, természetesen ugyancsak nincs fontossága a pénzinté-
zetek gazdasági jelentőség szerint való nagyságkategórizá-
lása szempontjából. E tekintetben csak a sa já t és idegen tő-
kék együttes összege az, ami tekintetbe veendő. A nagyság-
kategorizálás ilyen alapon való elvégzése, miként látni fog-
juk, fe lbor í t ja a pénzintézeteknek a sa já t tőkéjük kizárólagos 
tekintetbevétele a lapján kialakuló sorrendjét és a nagyobb 
intézetek sorába juttat , sőt azok között egyenesen előtérbe he-
lyez néhány olyan pénzintézetet, amelyet a szokásos felosztás 
mellett a kisebb intézetek közé sorolnak. 
A budapesti pénzintézetek helyzetében a háború előtti 
állapotokhoz képest, sok jelentős eltolódás ment végbe. Inté-
zetek megszűntek, fuzionáltak, visszafejlődtek, mások újon-
nan alakultak vagy jelentős fejlődéssel előtérbe nyomultak. 
A következő táblázat k imutat ja az 1913. évi adatok szerint 
azt, hogy mely 20 budapesti pénzintézet tőkeereje volt a leg-
nagyobb és összehasonlítás céljából közli az azóta fejlődés 
vagy fúzió következtében jelentőséghez jutott 6 kisebb pénz-
intézet, továbbá a három földhitelintézet vonatkozó ada-
tait is.3' 
° A. Wiener Bank-Verein magyarország i fióktelepe és az Angol-
Osztrák Bank budapest i f iókja figyelembevétele nélkül. Ezen két inté-
zet ada t a i r a a továbbiakban sem voltunk tekintettel. A magyarországi 
ada tok ugyanis nem különíthetők el ezen intézetek külföldi telepeinek 
adatai tól . A közfelfogás szerint az emiitett két osztrák intézet buda-
pesti f iók jának viszonylagos jelentősége nem igen változott meg a há-
ború előtthöz képest, Dolgozatunk utolsó részében, az érdekeltségek 
összeál l í tásánál , azonban ennek a két intézetnek az adata i t is feldol-
goztuk. 
A budapesti pénz-intézetek helyzete. 447 
I . számú táblázat. 
A 20 legjelentékenyebb budapesti pénzintézet, továbbá az azóta fejlődés vagy 
fúzió során jelentőséghez jutott 6 kisebb pénzintézet, végül a 3 földhitelintézet 
tőkeereje 1913-ban.1) 
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P e s t i Magya r Ke re skede lmi B a n k 2). 163-8 1 563-8 1 1212-92) 1 
Magyar Ál ta l ános H i t e l b a n k 137-8 2 508-8 2 552-7 5 
Magyar B a n k és Kereskede lmi r . - t . 2) 105-0 3 262-8 4 295 -62) 8 
Magyar Je lzálog H i t e l b a n k 2 ) 72-4 4 117-5 9 834 *62) 3 
P e s t i H a z a i Első T a k a r é k p é n z t á r 2 ) . 68-1 5 481-1 3 902-62) 2 
Magyar Leszámitoló és Pénzvá l tó -
b a n k 2) 62-3 6 259-9 5 423*62) 6 
Haza i B a n k r . - t .2) 53-8 7 151-8 6 2 07 *4a) 14 
Magyar Ál ta l ános T a k a r é k p é n z t á r 4 
r . - t 38-5 8 108-3 10 243-02) 12 
Egyesül t B u d a p e s t i Főváros i Taka rék -
pénz tá r 2) 38-1 9 135-0 7 302-72) 7 
Magyar Agrár - és J á r a d é k b a n k 2) . . 36-5 10 86-3 11 231-02) 13 
Magyar Országos K ö z p o n t i T a k a r é k -
p é n z t á r 2) 35-3 11 126-9 8 290 - l 2 ) 9 
B u d a p e s t i T a k a r é k p é n z t á r és Orsz. 
Zálogkölcsön r . - t .2) 22-6 12 56-3 14 71-92) 16 
Magyar T a k a r é k p é n z t á r a k K ö z p o n t i 
J e l z á l o g b a n k j a m i n t r .- t .2) 22-2 13 25-8 17 277 -42) 10 
Belvárosi T a k a r é k p é n z t á r r . - t .2) . . . 20-6 14 61-4 12 144-72) 15 
Első Magyar I p a r b a n k 13-1 15 35-4 16 37 "2 20 
Mercur Vá l tóüz le t r . - t 11-4 16 48-1 15 49-1 18 
N e m z e t i T a k a r é k p é n z t á r és B a n k r . - t . 11-2 17 21-4 19 23-7 24 
Magyar Telepi tő és Pa rce l l ázóbank 
r . - t 8-9 18 14-8 21 45-3 19 
Budapes t -L ipó tvá ros i Takarékpénz-
t á r r . - t 8 -6 19 23-0 18 24-3 23 
Magyar Kereskede lmi H i t e l b a n k r . - t . 8-6 20 16-5 20 17-4 26 
Hermes Magyar Á l t a l ános Vál tó-
üzle t r . - t . (1914 j u n . 30-án) 7 -1 21 57-1 13 62-0 17 
Magyar Fakereskedők Hi te l in téze te 
r . - t 6 -9 22 11-7 23 12-6 27 
F ö l d h i t e l b a n k r . - t 6 -3 23 12-6 22 18-8 25 
Magyar Ál ta l ános I n g a t l a n b a n k r . - t . 2-9 24 5-7 26 27-7 22 
Magyar Fo rga lmi B a n k r . - t 2-2 25 10-3 25 10-8 29 
Magyar-Cseh I p a r b a n k r . - t 2-1 26 10-6 24 11-0 28 
Magyar Fö ldh i te l in téze t 20-3 3) 41-0 3) 570 -02) 4 
Kisb i r tokosok Országos Földhi te l -
in téze te 2) 15-6 3) 31-2 3) 244 - l2) 11 
Magyar Fö ldh i te l in téze tek Országos 
Szövetsége 2 ) 18-5 3) 32-7 3) 33-12) 21 
*) Bánfi Oszkár : Az 1914.-i B a n k é v ( B u d a p e s t 1915) t á b l á z a t a i , t o v á b b á a 
G a l á n t h a i Nagy Sándor- fé le „ N a g y Magyar C o m p a s s " X L I I I . év fo lyama ( B u d a p e s t 
1916.) a l a p j á n . 
2) K ö t v é n y k i b o c s á j t ó i n t éze t . 
3) A há rom fö ldh i te l in téze t a sorszámozásná l n incs t e k i n t e t b e véve. (A mér leg 
számlák egyik o lda l ának összege a l a p j á n eszközölt sorszámozásnál t e k i n t e t b e v a n n a k véve. -
448 Var go István: 
Ezen táblázat adatainak megmagyarázására szolgáljon 
az a megjegyzés, liogy a sokszor jelentékeny különbözet egy-
részt a pénzintézetek saját tőkéjének és a náluk elhelyezett be-
tétek és folyószámlahitelezők követelésének együttes összege, 
másrészt pedig a mérlegszámlák egyik oldalának összege kö-
zött főként forgalomba hozott záloglevelek és kötvényeknek 
tulajdonítandó. Természetesen számos kisebb tételnek, igy 
nyugdíjalapoknak, a folyó év nyereségének, átmeneti tételek-
nek stb. is van jelentősége. Az intézeteknek jelentőségük sze-
rint való sorszámozásánál a földhitelintézeteket csak a mér-
legszámlák egyik oldalának összege a lapján való sorszámo-
zásnál vettük figyelembe. A mérlegszámlák összege nagyjá-
ból kifejezésre ju t t a t j a azt, hogy az egyes pénzintézetek ösz-
szesen mily összeggel szolgálták a magyar közgazdaság hitel-
igényeit. A záloglevél- és kötvénykibocsájtás u t j án rendel-
kezésre bocsájtott összegek jellege azonban merőben eltérő 
a sa já t tőke és a betétek és folyószámlakövetelések jellegétől. 
Az utóbbiak nagyrészt mobiltőkeként használtatnak fel — a 
földhitelintézeteknél azonban másként gyümölcsöztetnek s 
igy nem volna helyes azokat ugyanolyanmód megítélni, mint 
a mobilbankoknál. 
1913 óta nagy eltolódások történtek. Az 1927 december 
31-i mérlegek szerint a következő pénzintézetek tőkeereje volt 
jelentősebb (az I . sz. táblával való összehasonlítás céljából 
ismét közöljük a három földhitelintézet adatai t és fölemlít-
jük az egészen összezsugorodott Magyar Takarékpénztárak 
Központi Jelzálogbankja mint Rt. és az Egyesült Budapesti 
Fővárosi Takarékpénztár vonatkozó adatait is. Az utóbbi in-
tézetet ismeretesen a székesfőváros veszi át és községi taka-
rékpénztárrá fogja kifejleszteni, úgy hogy ismét jelentőségre 
fog szert tenni). 
A budapesti pénz-intézetek helyzete. 449 
I I . számú táblázat. 
A 22 legjelentékenyebb budapesti pénzintézet, továbbá 2, korábban jelentős 'i sebb 
pénzintézet, végül a 3 földhitelintézet tőkeereje 1927-ben. 
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Magyar Á l t a l á n o s H i t e l b a n k . 62 •3 1 359 •0 1 378 •5') 1 
P e s t i Magyar Kereskede lmi Bank 1 ) 50 •7 2 241 •1 2 249 91) 2 
Ango l -Magyar B a n k r . - t . 1 ) 30 •3 32) 121 •o 4 136 •01) 4 
Pes t i H a z a i Első Takarékpénz tá r 1 ) 26 •6 42) 168 •8 3 194 •01) 3 
Magy . Lesz. és Pénzvá l tó Bank 1 ) 20 •6 52) 104 •4 6 119- 81) 7 
Magyar Á l t a l á n o s Taka rékpénz -
t á r r . - t . (Az 1928. évi tőke fel-
emelés u t á n s a j á t t ő k é j é n e k ösz-
szege 33.8 mill ió) 19 •7 62) 101 •0 8 118 •31) 8 
Magyar -Olasz B a n k r . - t . (1928. 
évi tőkefe lemelés u t á n s a j á t 
t őké j ének összege 26.1 mi l l ió) ' ) 14 •1 72) 110 •4 5 133 21) 5 
Magy. Orsz. K ö z p o n t i T a k p t á r 1) 13 •1 83) 104 •2 7 121 •31) 6 
H a z a i B a n k r . - t . (1928. évi tőke-
fe lemelés u t á n s a j á t t ő k é j é n e k 
összege 15.9 mill ió) 11 ' 6 93) 57 •5 9 60 •0 10 
F ö l d h i t e l b a n k r . - t 10 •2 103) 22 •7 14 23 •8 17 
Belváros i T a k a r é k p é n z t á r r . - t . 1) 
(1928. év i tőkefe lemelés u t á n 
s a j á t t ő k é j é n e k összege 15.7) . 7 •3 l l 3 ) 42 •5 11 57 •51) 11 
Magyar Á l t a l á n o s I n g a t l a n b a n k 6 •8 12 23 •0 13 27 •3 16 
Magya r Je lzá log H i t e l b a n k 5 •1 13 15 •7 16 33 •04) 14 
H e r m e s Magya r Á l t a l á n o s Vá l tó -
üz le t r . - t . (1927 j u n i u s 30.-i 
m é r l e g - a d a t o k ) 4 •8 14 49 •9 10 51 •3 12 
Magya r F o r g a l m i B a n k r . - t . . . 4 •6 15 14 •4 17 15 •4 19 
M a g y a r - C s e h I p a r b a n k r . - t . . . . 4 •1 16 14 •3 18 14 •9 20 
Magyar Ke re skede lmi H i t e l b a n k 3 •o 17 7 •2 21 7 • 75) 23 
Nemze t i H i t e l in t éze t r . - t 2 •5 18 26 •4 12 30 •2 15 
Egyes . Bpes t i Főváros i T a k p t á r . 2 •4 196) 19 •4 15 19 •7 18 
M a g y a r T a k a r é k p é n z t á r a k Köz-
p o n t i J e l z á l o g b a n k j a m i n t r . - t . 1 •8 20 3 •0 24 4 •0 27 
N e m z e t i T a k a r é k p é n z t á r és B a n k 1 •5 21 7 •9 20 8 •2 21 
Mercur vá l t óüz l e t i r . - t 1 •4 22 8 •0 19 8 •1 22 
Budapes t -L ipó tvá ros i T a k p t á r . . . 1 •3 23 4 •4 22 4 •6 24 
F a b a n k r . - t 1 •0 24 4 •0 23 4 •1 26 
Magyar F ö l d h i t e l i n t é z e t l ) 1 •5 7) 48 •9 ' ) 118 •01) 9 
M. Fö ldh i t e l in téze tek Orsz .Szöv. x ) •6 32 •3 38 •71) 13 
Kisb i r tokosok Országos Földhi te l -
in téze te l ) (1926 dec. 3 1 - é n ) 8 ) . . 1 •o 1 •6 i\ í 4 •31) 25 
1) Záloglevelek k i b o c s á j t á s á v a l fogla lkozó i n t éze t . 
2) A Magyar Ál ta l ános T a k a r é k p é n z t á r r . - t . és a Magyar
 : 01asz B a n k r . - t . 192S. évi 
t avasz i tőkefe lemelésének t e k i n t e t b e v é t e l e esetén a Magyar Á l t a l ános T a k a r é k p é n z t á r 
kerül a h a r m a d i k , az Angol -Magyar B a n k r . - t . a negyed ik , a P e s t i H a z a i Első T a k a r é k -
p é n z t á r az ö tödik , a Magyar-Oiasz B a n k r . - t . a h a t o d i k és a Magyar Leszámito ló és Pénz-
vá l tó B a n k a he t ed ik helyre . 
3) A Haza i B a n k r . - t . és a Belvárosi T a k a r é k p é n z t á r r . - t . 1928. évi t avasz i tőke-
felemeléseinek t e k i n t e t b e v é t e l e esetén a H a z a i B a n k r . - t . kerül a nyolcad ik , a Belvárosi 
T a k a r é k p é n z t á r r . - t . a ki lencedik, a Magyar Országos K ö z p o n t i T a k a r é k p é n z t á r a t izedik 
és a Fö ldh i t e lbank r . - t . a t i zenegyed ik helyre. 
4) E b b e n az öjszegben 1-5.4 mill ió pengővel a h á b o r ú e l ő t t i zá loglevelek konve r -
z ió jából ke le tkeze t t f r a n c i a f r a n k kö tvény-adósság szerepel . 
6) A vasá ruosz tá ly 1.7 mil l ió pengővel szerepel az a k t i v á k közö t t . 
6) H a az 1927. évi 2 millió pengős vesz teséget t e k i n t e t b e vesszük, ez az in téze t 
kerü l a f e l so ro l t ak közül az u to lsó helyre . 
7) A h á r o m fö ldhi te l in téze t a sorszámozásnál n incs t e k i n t e t b e véve. (A mér leg-
számlák egyik ol d a l á n a k összege a l ap j á n eszközölt sorszámozásná l t e k i n t e t b e v a n n a k véve. ) 
8) A Kisb i r tokosok Országos Fö ldh i t e l in t éze té t csak 1928 t a v a s z á n r eo rgan izá l t ák . 
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H a már most az I . és a I I . számú táblázat adatai t ösz-
szehasonlitjuk egymással, több körülményre kell tekintettel 
lennünk. Elsősorban hiányuk, hogy az Angol-Osztrák Bank 
budapesti f iókjának, valamint a Wiener Bank-Verein ma-
gyarországi fióktelepének adatai hiányzanak. De tekintetbe 
jön az is, hogy számos tétel besorozása nehézséget okoz. 
Vonatkozik ez elsősorban a nehézségekbe került Egyesült 
Fővárosi Takarékpénztár adataira, amelynél a Pénzintézeti 
Központ által nyúj to t t támogatás az 1927. évi mérlegtételeket 
megduzzasztja. A Magyar Jelzálog-Hitelbank mérlegében vi-
szont a liáboru előtti külföldön elhelyezett záloglevél-tartozá-
sának konverziójából származó tétel vezet könnyen félre. A 
Magyar Általános Ingat lanbank Rt. adatai t ismét önállóan 
kell elbiíálni. Ennél az intézetnél ugyanis a tulajdonként birt 
ingatlanok értéke a mérleg legfontosabb tétele, olyannyira, 
hogy ezt az intézetet csak fenntar tással lehet banknak tekin-
teni. 
A felsorolt legjelentékenyebb 29, illetőleg 27 budapesti 
pénzintézet összesitett adatai t összehasonlítva, mindenekelőtt 
azt lá t juk, hogy 
1313-ban 1927-ben 
millió pengőben 
A s a j á t tőkék összege 1.163.6 314.9 
A sa já t tőkék és a betétek és 
folyószámla, hitelezők követelé-
seinek összege " 3.782.3 1.713.0 
A mérlegszámlák egvik oldalá-
n a k összege • 8.182.1 1.981.8 
volt. A visszaesés tehát- a sa já t tőke összegénél 72.9%-os, a 
sa já t és idegen tőke összegénél 54.7%-os, a mérlegszámlák 
egyik oldalának összegénél pedig 75.8%-os. Ezen adatokban 
azon fontos és közismert tény jut számszerűen kifejezésre, 
hogy — bár az infláció során a pénztőke Magyarországon tel-
jesen elenyészett — a forgalom követelményei lehetővé tet-
ték a magyarországi pénzintézetek számára, hogy az irántuk 
a nagyközönség körében megnyilvánuló bizalmat kihasz-
nálva, hi telnyújtások révén a pénztőke és ezáltal a betétkép-
ződésnek lendületet adjanak. Ezen fejlődés eredménye az, 
hogy a postatakarékpénztárnál és a 13 legnagyobb budapesti 
pénzintézetnél belföldi értékben elhelyezett betétek 1927 de-
cember 31-én az 1913 december 31-i betétállománynak már 
42.2%-át érték el s lia a külföldi értékben elhelyezett idegen 
tőkéket is számba vesszük, ez az arány 56.3%-ra emelkedik/ 
A mi kimutatásunkban szereplő intézeteknél 1927 december 
31-én az idegen tőke az 1913. évi állomány 53.4%-át tette ki. 
Ez azt mutat ja , hogy a kisebb intézeteknél az idegen tőke 
4
 L. a magyar királyi pénzügyminiszter u r havi jelentéseit. 
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fejlődése kedvezőtlenebb volt, mint a 13 legnagyobb intézet-
nél — ez ront ja le az arányt . A saját tőkék összegének?fejlő-
dése az idegen tőkék összegének fejlődésével nem tudott lé-
pést tartani . Innét van az, hogy mig 1913-ban a sa já t és ide-
gen tőkék egymáshoz való aránya 100:324 volt, 1927-ben ez 
az arány 100:544-re romlott meg. A mérlegszámlák összesitett 
eredményeinek visszaesése a záloglevélforgalom csökkenése 
által van előidézve. A záloglevelek kibocsájtása tulajdonkép-
pen csak az 1927. év folyamán vett ismét lendületet, igy csak 
természetes, liogy az év végére nem emelkedhetett rendkívü-
lien nagy összegre. Mint látni fogjuk, a gáloglevélforgaloin 
emelkedése igy is nagyon figyelemreméltó. 
A liáboru utáni és háború előtti adatok összehasonlítá-
sánál számba jön Magyarország megcsonkításának a hatása 
is. Csak természetes, hogy akkor, amikor Budapest a 21 mil-
liós lakosságú Nagy-Magyarország fővárosa volt még, a 
helybeli pénzintézetek több tőke fölött tudtak rendelkezni, 
mint mikor működési körük lényegileg a csonka ország terü-
letére van korlátozva. Ez a változás a jelzálogi kihitelezések 
alkalmait nagyobb mértékben korlátozta, mint az egyéb hitel-
ügyletek lehetőségeit, A budapesti pénzintézetek működési 
területe a háború előtt és ma is kiterjed az egész országra. 
Mégis tekintetbe veendő, hogy a betéti- és folyószámlaüzlet-
nél a helyi pénzintézeteknek is van jelentősége, aminek kö-
vetkeztében az ország megcsonkítása ezen üzletágakban szá-
zalékosan kisebb mértékben hatott ki a budapesti intézetek 
helyzetére, mint a jelzálogi üzletben, amellyel Magyar-
országon a vidéki intézetek közül mindössze néhány horvát-
országi és erdélyi szász és román pénzintézet foglalkozott. 
Igaz azonban, hogy tekintetbe jön, hogy a háború előtt a Ma-
gyarországon betáblázott jelzálogos kölcsönök elég tekin-
télyes részét bécsi pénzintézetek, elsősorban az Allgemeine 
österreichische Boden-Credit-Anstalt és az Osztrák-Magyar 
Bank bécsi főintézete nyújtot ták. Némely nagy pénzintéze-
tünk mérlegadatainak visszaesését a községi kötvénykibo-
csájtási üzlettől való elesés is okozza, t. i. az a körülmény, 
liogy városaink a háború után hitelszükségletüket a pénzügy-
minisztérium támogatásával, a külföldön közvetlenül kibo-
csájtott kötvények a lapján fedezték. Ezen üzlet megkötésénél 
több budapesti pénzintézetnek volt ugyan szerepe, de az üz-
letkötés formája következtében az nem szerepel mérlegadataik 
között, 
A budapesti pénzintézetek háború előtti és háború utáni 
adatait egymással összehasonlítva, láthatjuk, hogy az intéze-
tek rangsorában számos eltolódás ment végbe. A háború előtt 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank volt a legnagyobb ma-
gyarországi pénzintézet. A Magyar Általános Hitelbank a 
mobil-bankok között a második helyet foglalta el, de — maga 
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akkoriban nem foglalkozván jelzáloglevél- és kötvénykibo-
csájtással5 — az általa nyúj tot t összes hitelek összege tekin-
tetében további három jelzálogkibocsájtó intézet előzte meg. 
Ma viszont a Magyar Általános Hitelbank adatai a legjelen-
tékenyebbek. Igaz, liogy a Magyar Általános Hitelbank a há-
borút követő években az Első Magyar Iparbankot felszivta 
magába, de ezen utóbbi intézet nem volt oly jelentékeny, 
liogy a fúzió egymaga megindokolhatná az emiitett változást. 
A háború előtt is már jelentős többi pénzintézet közül 
a Magyar Jelzálog-Hitelbank visszaesése és az Egyesült Bu-
dapesti Fővárosi Takarékpénztár és a Magyar Takarékpénz-
tárak Közj)onti Jelzálogbankja mint Rt, válsága emelendő ki 
különösen. A Mercur Váltóüzlet Rt. is sokat veszitett jelen-
tőségéből. Ezzel szemben a nem sokkal a háború előtt meg-
alakított Magyar Általános Ingat lanbank Rt., valamint a 
Földhitelbank Rt. igen szépen fejlődött és a budapesti pénz-
intézetek ranglé t rá ján jelentősen előbbrehaladt. A háború 
után alakult Nemzeti Hitelintézet Rt. viszonylag előkelő he-
lyezése is emlitést érdemel.0 A háború előtti lajstromban 
szereplő intézetek közül számos szűnt meg fúzió következté-
ben. A Magyar Bank és Kereskedelmi Rt. ma mint Angol-
Magyar Bank Rt. működik, a Magyar Agrár - és Járadék-
bank, a Budapesti Takarékpénztár és Országos Zálogkölcsön 
Rt., a Magyar Telepitő- és Parcellázó Bank Rt. és a Magyar 
Fakereskedők Hitelintézete Rt. az Olasz-Magyar Bankban 
egyesült, az Első Magyar Iparbank, — mint fentebb már em-
iitettük — a Magyar Általános Hitelbankba olvadt be. Emel-
lett számos budapesti bank olvasztott magába vidéki pénz-
intézeteket is. Ezek a körülmények mind számbaveendők, lia 
a pénzintézetek háború előtti és háború utáni rangsorában 
végbement eltolódásokat tanulmányozzuk. 
A földhitelintézetek adatainak a szemléleténél számolni 
kell azzal a körülménnyel, liogy a Kisbirtokosok Országos 
Földhitelintézeténél a reorganizáció csak 1928 tavaszán kö-
vetkezett be s igy ez az intézet most indit ja meg a kormány 
által anyagilag támogatott küzdelmét régi jelentőségének a 
visszaszerzésére. A Magyar Földhitelintézetnél és a Magyar 
Földhitelintézetek Országos Szövetségénél meglepő az idegen 
tőkéknek a növekedése. Ez a tétel ma mindkét intézetnél na-
gyobb, mint volt a háborút megelőzően. A Magyar Földhitel-
5
 A Kisbirtokosok Országos Földhitelintézetével való megállapo-
dása következtében, a háború előtt a hozzáérkező jelzálogos kölcsön-
kérelmeket ezen intézethez u ta l t a át, másrészt a Magyar Földhitel-
intézet zálogleveleit ő értékesítette. 
6 ) A háború u tán i pénzintézeti a lakulások — nem teljes — veszte-
ségla js t romában szerepel a Lloyd Bank Bt., a Magyar-Amerikai Bank 
Bt., a Magyar-Német Bank B t , a Magyar Városi Bank Bt., a Gazda-
bank Bt., az Ipa rbank Bt., az Általános Óvadékbank Rt. 
» 
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intézetek Országos Szövetsége parcellázó tevékenységének 
előmozdítására a kormány helyezett el nála jelentősebb beté-
teket, továbbá számba jön, hogy ez az intézet résztvesz külön-
böző állami hitelakciók lebonyolításában is. Ez az utóbbi kö-
rülmény a Magyar Földhitelintézteknél is szerepet játszik. 
De ennél az intézetnél mégis fontosabb, hogy a háború óta 
bizonyos mértékben formális banküzletekkel is foglalkozik — 
tehát vál tótárcája viszonylag jelentékenyebb, mint volt a há-
ború előtt; részvénybirtokot is kimutat a mérlegében, holott a 
háború előtt nem, stb. 
Pénzintézeteink és iparvállalataink a háború előtti és 
háború utáni vagyonaclatainak összehasonlításánál, különö-
sen az aranymérlegek megjelenésének idejében, divatos volt 
„átmentési arányról" beszélni. Ez a kifejezés azonban félre-
értésekre adhat alkalmat. H a valóban azt akarnók megálla-
pítani, hogy pénzintézeteinknek háború előtti vagyonuknak 
hány százalékát sikerült az infláció viszontagságain keresz-
tül megóvniok, az időközbeni tőkefelemelésekre és fúziókra is 
tekintettel kell lennünk. Egy ilyen számítás megejtése nem 
volna ugyan egészen érdektelen, de mégis, aligha érné meg a 
ráfordí tandó fáradságot. A pénzintézeti vagyonok átmentése 
nem annyira vezetőik szakismeretétől és ügyességétől, mint 
inkább tárgyi körülményektől függött , attól ugyanis, hogy a 
különböző intézetek vagyona a háború előtt miben volt el-
helyezve. 
A közhasználatban „átmentési a ránynak" nevezett vi-
szonyszám azonban nem ezt jelenteti meg, hanem azt fejezi 
ki, hogy az egyes vállalatoknak háború utáni sa já t tőkéje 
hány százalékát teszi ki háború előtti vagyonuknak. „Átmen-
tési a rány" helyett tehát helyénvalóbb „gazdasági jelentőség-
•viáTtoztaiási a r á n y i r ó l beszélni. S nem kétséges, !iog>1 gazda-
sági szakköreink nem követnek el hibát, mikor a szemlélgeté-
siiket erre az adatra alapít ják, mert nyilvánvaló, hogy ez az 
adat fontosabb tényre utal, mint amilyen a valóságos átmen-
tési arány megállapítása volna. A pénzintézetek gazdasági 
jelentőségváltozását a saját tőke változásai nem tükröztetik 
teljesen. A bevezetésképpen elmondottak is igazolják, hogy 
a reájuk bízott idegen tőkék összegére is tekintettel kell lenni. 
Sőt, tulajdonképpen, az is számba jön, hogy az általuk vál-
lalt érdekeltségek és nyújtot t hitelek révén mely tőkevagyont 
képviselő vállalatok üzletvitelére tudnak befolyást gyako-
rolni. Ezen utóbbi kérdés tisztázásának megkísérlésével jelen 
dolgozat utolsó része kiván foglalkozni. Egyelőre vizsgáljuk 
meg a budapesti nagyobb pénzintézetek gazdasági jelentőség-
változására vonatkozó egyéb adatokat. 
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I I I . számú táblázat. 
Az 1927. évi mérlegek adatai szerint, az 1913. évi vonatkozó mérlegadatok 
%-ában, volt 
Az in téze t neve A s a j á t tőke 
A s a j á t és ide-





Magyar Ál ta lános Hi t e lbank 39 •7 61 •9 60 •1 (ha az Első Magyar I p a r b a n k k a l való 
fúz ió t is t e k i n t e t b e vesszük) 36 •2 57 9 56 3 
Pes t i Magyar Kereskedelmi B a n k 27 •2 37 5 27 4 
Angol-Magyar B a n k r . - t . (a Magyar Bank 
és Kereskedelmi r . - t . -gal szembehelyezve). 25 •3 40 •4 40 4 
Pes t i Haza i Első Takarékpénz tá r 34 •3 30 •8 18 9 
Magyar Leszámítoló és Pénzvá l t tó Bank . . . 29 •0 35 •2 24 8 
Magyar Ál ta lános Takarékpénz tá r r . - t 44 •9 81 •8 42 7 (az 1928. évi tőkefelemelés t ek in te tbe -
vételével) 77 •0 93 •2 47 •8 
Magyar-Olasz Bank r . - t . (a Magyar Agrár-
és J á r a d é k b a n k , a Budapes t i Takarék-
p é n z t á r és Országos Zálogkölcsön r . - t . , 
a Magyar Telepitő és Parce l lázóbank r . - t . , 
v a l a m i n t a Magyar Fakereskedők Hitel-
intézete r . - t . egyes i te t t ada ta iva l szembe-
helyezve) 16 5 65 •3 36 9 
(az 1928. évi tőkefelemelés t ek in t e tbe -
vételével) 30 •6 72 •4 40 3 
Magyar Országos Közpon t i Takarékpénz tá r 
r . - t 32 •6 72 •0 36 •7 
Haza i B a n k r .- t 18 •9 37 •9 25 4 
(az 1928. évi tőkefelemelés t ek in t e tbe -
vételével) 25 •9 40 7 27 2 
Földhi te lbank r.-t 141 •7 157 6 111 2 
Belvárosi Takarékpénz tá r r . - t 31 •1 60 7 34 9 
(az 1928. évi tőkefelemelés t ek in te tbe - r 
vételével) r 6 6 •8 72 7 39 9 
Magyar Ál ta lános I n g a t l a n b a n k r . - t 206 •1 353 8 86 4 
Magyar Jelzálog Hi t e lbank 6 •2 11 •7 3 5 
Hermes Magyar Ál ta lános Vál tóüzlet r . - t . . . 59 •3 76 •7 72 •6 
Magyar Forgalmi B a n k r . - t 184 o 123 •1 125 •2 
Magyar-Cseh I p a r b a n k r . - t 170 8 118 •2 119 •2 
Magyar Kereskedelmi Hi t e lbank r . - t 30 6 38 •3 38 9 
Nemzet i Hitel intézet r . - t 1913-ban még nem létezett 
Egyesül t Budapes t i Fővárosi Takarékpénz tá r 5 5 12 ' 6 5 •7 
Magyar Taka rékpénz tá rak Közpon t i Jel- / 
zá logbank ja 7 •2 10 •2 1 •3 
Nemzet i Takarékpénz tá r és B a n k r.-t 11 •7 32 •4 30 •3 
Merem Váltóüzlet r . - t 12 •3 16 •6 16 5 
Budpest -Lipótvárosi Takarékpénz tá r r . - t . . . 13 •3 16 •8 16 •6 
F a b a n k r . - t . 1913-ban meg nem letezeit 
Magyar Földhi te l intézet 6 •5 104 •7 18 2 
Magyar Földhi te l in tézetek Országos Szö-
vetsége 26 •6 86 •6 102 •7 
Kisbi r tokosok Országos Földhi te l intézete . . 5 •6 4 • 5 1 "5 
Ezek az érdekes adatok nem szorulnak kommentárra. 
Valamennyi intézetnél tapasztalható, hogy a sa já t tőkéjük 
visszaesése jelentékenyebb, mint a reá juk bizott idegen tőke 
hanyatlása. A mérlegösszegek nagyságbeli változása viszont 
elsősorban attól függ, foglalko;ztak-e az illető intézetek a há-
ború előtt kötvénykibocsá j t ássál vagy sem. A mérlegössze-
gek visszaesése, ugyanis, érthetően, a kötvénykiboesájtó inté-
zeteknél a legnagyobb. 
A háború előtthöz képest a Magyar Általános Ingatlan-
bank fejlődése a legjelentékenyebb. Az ok kézenfekvő: ezen 
intézet üzletágában a kihitelezéseknek nincs jelentősége, va-
gyonának főtételét ingatlanai alkotják, amelyek értéküket 
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megóvták. Az ingatlanait terhelő jelzálogadósságnak elérték-
telenedett pénzben való visszafizetési lehetősége pedig nye-
reségforrás volt számára. Ezért ennél a — banknak tulaj-
donképpen alig tekinthető — intézetnél a mérlegszámla ősz-
szegének némi visszaesése egyenesen kedvező tünet. 
A Földhitelbank adatainak a megítélésénél számolni 
kell azzal, hogy ez az intézet csak 1911-ben alakult meg és igy 
1913-ban fejlődésének még legelején volt — a gazdasági je-
lentőségváltozására vonatkozó száznál nagyobb számok ezért 
nem meglepők, különösen, mert üzletágánál fogva vagyoná-
nak jelentékeny hányada van értékállandóan befektetve. 
Ezért tulajdonképpen csak két kisebb intézet, a Magyar For-
galmi Bank Rt. és a Magyar-Cseh Iparbank Rt. viszonylagos 
előretörése és a háború után alakult Nemzeti Hitelintézet 
előkelő helyezése érdemel megemlítést. 
A közölt I I I . táblázat adatai a budapesti pénzintézetek 
gazdasági jelentőségváltozásának a kifejezésére tőkeerejük 
változásait használja fel. Ez egy abszolút mérték, amelynek 
több hiányossága van. Nem veszi számba az aranyértékii 
pénz vásárlóerejének a megromlását. Másrészt nincs tekin-
tettel arra, hogy az ország megcsonkítása, gazdasági javak-
ban való elszegényedése következtében ma kisebb tőkeerő 
— főként lia az pénztőkében van megtestesedve — nagyobb 
gazdasági hatalmat jelent, mint korábban. Végül nem szabad 
megfeledkezni arról sem, hogy a H l . táblázatból nem tűnik 
ki még az, hogy a budapesti pénzintézetek mindegyikének 
viszonylagos gazdasági jelentősége miként tolódott el. Ennek 
a megvizsgálására most térünk rá. A vonatkozó adatokat a 
IV. számú tábla tartalmazza, amely az egyes adatcsoportok 
százalékos megoszlásáról tájékoztat. 
Az eltolódások nagysága igen szembetűnő. A mérleg-
számlák egyik oldalának összegére vonatkozó számitásnál 
azonban természetesen ismét utalni kell a kötvénykibocsájtó 
intézetek helyzete megváltozásának tulajdonítandó eltolódá-
sokra, A kötvénykibocsájtó intézetek százalékos részesedése a 
mérlegszámlák egyik oldalának összegéből — ceteris paribus 
— 1927-ben jóval kisebb, mint volt 1913-ban, a többi intézeté 
pedig megfelelően nagyobb. 
Érdekes megvizsgálni, hogy a kifejezetten nagy intéze-
tek viszonylagos jelentősége miként változott meg. 1913-ban, 
lia a kötvénykibocsájtási üzlettől eltekintünk, a Pesti Ma-
gyar Kereskedelmi Bank, a Magyar Általános Hitelbank, a 
Pesti Hazai Első Takarékpénztár mellett igazán csak a Ma-
gyar Bank és Kereskedelmi Rt. és a Magyar Leszámítoló- és 
Pénzváltóbank volt a nagybankok közé sorolható. Ezeknek 
együttes részesedése 
a saját tőkék összegéből 52.6% 
a saját és idegen tőkék összegéből 62.6% 
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volt. 1927-ben — a.kötvénykibocsáj tási üzlettől ismét elte-
kintve — a legjelentősebb öt pénzintézet a Magyar Általános 
Hitelbank, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, a Pesti 
Hazai Első Takarékpénztár , az Angol-Magyar Bank Rt. és 
a Magyar-Olasz Bank Rt. Ezek együttes részesedése 
a sa já t tőkék összegéből 58.7%-ot, 
és a sa já t és idegen tőkék összegéből ugyancsak 58.7%-ot 
tesz ki. Az utóbbi összeállításnál azonban tekintetbe kell azt 
IV. számú táblázat. 
A legjelentékenyebb budapesti pénzintézetek tőkeerejének megoszlása a felsoro-
lásban szereplő intézetek összes tőkeerejének százalékában 1913-ban és 1927-ben. 
A s a i á t tőke . 
a hetétfilc és A merlegszámla 
Az i n t é z e t n e v e 
S a j á t t őke fo lyószámla- egyik o lda lának 
be t é t ek összege összege 
1913 1927 1913 1927 1913 1927 
Pes t i Magya r K e r e s k e d e l m i B a n k . . 16 048 16 100 16-993 14 075 16 899 12 •610 
Magyar Á l t a l á n o s H i t e l b a n k 13 501 19 •784 15-335 20 •957 7 701 19 099 
Első M a g y a r I p a r b a n k 1 283 1-067 0 518 
Angol Magyar B a n k r . - t . , ill. Magyar 
B a n k és K e r e s k e d e l m i r . - t 10 287 9 622 7-921 7 064 4 119 6 •862 
Magya r Je lzá log H i t e l b a n k 7 093 1 620 3-542 0 917 11 628 1 665 
P e s t i H a z a i Első T a k a r é k p é n z t a r . . 6 672 8 447 14-500 9 852 12 576 9 789 
Magyar Leszámí to ló és Pénzvá l tó -
b a n k 6 104 6 542 7-834 6 095 5 902 6 045 
H a z a i B a n k r . - t 5 271 3 683 4-575 9 ü 357 2 890 3 028 
Magyar Á l t a l ános T a k a r é k p é n z t á r 
r . - t 3 772 6 •256 3-264 5 •896 3 •386 5 •970 
Egyesü l t B u d a p e s t i Főváros i Ta-
k a r é k p é n z t á r 3 733 0 •762 4-069 1 •133 4 •217 0 •994 
Magya r Olasz B a n k r . - t _ 4 478 — 6 •445 6 •721 
Magya r Agrá r és J á r a d é k b a n k . . . . 3 •576 2-601 3 •218 
B u d a p e s t i T a k a r é k p é n z t á r és Orsz. 
•002 Zálogkölcsön r . - t 2 •214 1-697 1 
Magyar Telepí tő és P a r c e ü á z ó b a n k 
r . - t 0 •872 0-446 0 •631 
Magyar F a k e r e s k e d ő k Hi te l in téze te 
0 •676 0-353 0 •176 
Magyar Országos K ö z p o n t i T a k a r é k -
•082 •042 •121 p é n z t á r 3 •458 4 •160 3-825 6 4 6 
Magyar T a k a r é k p é n z t á r a k K ö z p o n t i 
0-778 0 •175 3 •865 0 •202 J e l z á l o g b a n k j a m i n t r .-t 2 •175 0 •572 
Belváros i T a k a r é k p é n z t á r r . - t . 2 •018 2 •318 1-851 2 •481 2 •016 2 •901 
Merem1 Vá l tóüz le t r . - t 1 •117 0 •445 1-450 0 •467 0 •684 0 •409 
N e m z e t i T a k a r é k p é n z t á r és B a n k r . - t . 1 •097 0 •476 0-645 0 •461 0 •330 0 • 113 
Budapes t -L ipó tvá ros i T a k a r é k p é n z -
•257 0 •339 0 •232 t á r r . - t 0 •843 0 •413 0-693 0 
Magyar Kereskede lmi H i t e l b a n k r . - t . 0 •843 0 •956 0-497 0 •420 0 •242 0 •388 
H e i m e s Magyar Á l t a l á n o s Vál tó-
•864 •589 üz le t r . - t . 0 •696 1 •524 1-721 2 •913 0 2 
F ö l d h i t e l b a n k r . - t 0 •617 3 •239 0-380 1 •325 0 •262 1 •201 
Magyar Ál ta l ános I n g a t l a n b a n k r . - t . 0 •284 2 •160 0-172 1 •343 0 •386 1 •377 
Magyar F o r g a l m i B a n k r . - t 0 •216 1 •460 0-310 0 •840 0 •150 0 •777 
Magyar-Cseh I p a r b a n k r . - t 0 •206 1 •302 0-320 0 •835 0 •153 0 •752 
Nemze t i Hi te l in téze t r . - t 0 •792 — 1 •541 1 •524 
F a b a n k r.-t 0 •318 — 0 •234 0 •207 
Magyar Fö ldh i t e l in t éze t 1 •989 0 •475 1 • 236 2 •855 7 •942 5 •954 
Kisb i r tokosok Országos Fö ldh i t e l -
0 •217 in t éze t e 1 •527 0 •318 0-940 0 •094 3 •401 
Magyar Fö ldh i t e l in t éze tek Országos 
•953 Szövetsége 1 •812 1 •778 0-985 1 •886 0 •461 1 
Összesen 100 •000 100 •000 100-000 100 •000 100 •000 100 •000 
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is venni, hogy 1927-ben a Magyar-Olasz Bank Rt. és a Ma-
gyar Leszámítoló- és Pénzváltóbank, a Magyar Általános 
Takarékpénztár Rt. és a Magyar Országos Központi Taka-
rékpénztár között — tőkeerejüket illetőleg — alig lehet kü-
lönbséget tenni. 
H a már most 1927-re vonatkozólag az utóbb felsorolt 
intézetek (összesen tehát 8 intézet) adatai t is számba vesz-
sziik, 1913-ra nézve pedig 11 intézet adatai t összegezzük (a 
fentebb felsoroltakon kivül a Magyar Jelzálog Hitelbank, a 
Hazai Bank Rt., a Magyar Általános Takarékpénztár Rt., az 
Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár, a Magyar 
Agrár- és Járadékbank, valamint a Magyar Országos Köz-
ponti Takarékpénztár adatait) , azt tapasztaljuk, hogy ezek 
részesedése kitett 
1913-ban 1927-ben 
.a s a j á t tőkék összegéből 79.5%-ot, 715.7%-ot, 
a s a j á t és idegen tőkék összegéből 84.5%-iot, 76.8%-ot. 
Az következik ezen számadatokból, hogy legnagyobb intéze-
teink tőkeereje a kisebb intézetek tőkeerejéhez viszonyítottan 
ma nagyobb, mint volt a háborút megelőzően. A középinté-
zetek tekintetében azonban már nehezebb ezt a tőkekon-
centrációs folyamatot konstatálni. A kifejezett középintéze-
teknek a száma megfogyatkozott ugyan, de együttes tőke-
erejük is kisebb lett. 
H a már most a záloglevél- és kötvénykibocsájtási üz-
letre is tekintettel vagyunk és az összehasonlítást a mérleg-
számlák egyik oldalának összege a lapján e j t jük meg, 1913-
ban a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, a Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár, a Magyar Jelzálog-Hitelbank, a Magyar 
Földhitelintézet, a Magyar Általános Hitelbank és a Magyar 
Leszámítoló- és Pénzváltóbank, 1927-ben pedig a Magyar Ál-
talános Hitelbank, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, a 
Pesti Hazai Első Takarékpénztár, az Angol-Magyar Bank 
Rt., a Magyar-Olasz Bank Rt. és a Magyar Országos Köz-
ponti Takarékpénztár volt a legjelentősebb 6 pénzintézet. 
Ezek mérlegszámláinak összege 
1913-ban 62.6%-át, 
1927-ben 61.5%-át 
tette ki az I., illetőleg I I . számú táblázatban szereplő intéze-
tek mérlegszámlái összegének. 1913-ban az Egyesült Buda-
pesti Fővárosi Takarékpénztár, a Magyar Bank és Keres-
kedelmi Rt,, a Magyar Országos Központi Takarékpénztár, 
a Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankja, a 
Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete, a Magyar Általá-
nos Takarékpénztár Rt., a Magyar Agrár- és Járadékbank és 
a Hazai Bank Rt. volt mérlegösszege alapján a jelentősebb 
középbankok közé sorozható. 1927-ben viszont a Magyar Le-
30 
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számitoló- és Pénzváltóbank, a Magyar Általános Takarék-
pénztár Rt. és a Magyar Földhitelintézet volt ebbe a kate-
góriába tartozónak tekinthető. A felsorolt nagy és nagyobb 
középbankok (1913-ban összesen 14, 1927-ben összesen 9) 
mérlegszámláinak összege 
1927-ben 91.8%-át, 
1913-ban 79.5% -át 
tette ki az I., illetve I I . táblázatban szereplő intézetek mér-
legszámlái összegének. Ezek az adatok is csak azt igazolják, 
liogy a pénzintézeti koncentrációs mozgalom Budapesten ed-
dig alig ért el sikereket. Mert nyilvánvaló, hogy nem egyes 
sikeres fúziók végrehaj tása, hanem az a lényeges, hogy a 
nagy- és középintézetek pénzügy-hatalmi túlsúlya fejlődött-e. 
És éppen ez az, ami adatainkból nem állapitható meg". 
I I . 
Ezek után rá térünk a jelentősebb budapesti pénzinté-
zetek utolsó évi fejlődésének a vizsgálatára. Az aranymérle-
gek — ismeretesen — 1925 január 1-ére állapít tat tak meg 
először. Az azóta lezárult három esztendő alatt a magyar köz-
gazdaság nyugodt fejlődése egy percre sem szakadt meg. 
Ennek a fejlődésnek egyik fontos tényezője a magyar bank-
rendszer volt, amely — a sokszor hangoztatott vád szerint — 
talán túlméretezett ugyan, de mindamellett kétségtelenül jól 
megszervezett, és ugy magán-, mint közgazdasági szempont-
ból megfontoltan, óvatosan és józanul vezeti üzletét. Az 
utolsó évek fejlődése természetesen a bankmérlegekben is ki-
fejezésre jut. Alig van olyan jelentősebb fővárosi pénzinté-
zet, amelynek utolsó évi mérlegei rácáfolnának erre az állí-
tásra — s azoknál is különös okok, a vezetőség hibái és sze-
rencsétlen körülmények összetalálkozása idézték elő a ha-
nyatlást. H a tehát a jelentősebb budapesti pénzintézetek 
általános fejlődésének képét k ívánjuk megrajzolni, nincs 
okunk ezekkel a hanyatló intézetekkel továbbra is foglal-
kozni. A II . számú t á b l á z a t b a szereplő intézetek közül a 
következőkben nem foglalkozunk tehát a Magyar Takarék-
pénztárak Központi Jelzálogbankja, az Egyesült Budapesti 
Fővárosi Takarékpénztár és a Kisbirtokosok Országos Föld-
hitelintézetek adataival. Ezek közül a két előbb említett 
bank nagy veszteségeket szenvedett, saját tőkéjét úgy-
szólván teljesen elvesztette és csak a Pénzintézeti Központ 
támogatása mentette meg a fizetésképtelenség nyílt beisme-
résétől. A Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálog-
bankja üzletkörét annyira sziikitette, hogy csöndes fölszámo-
lása valószinü. Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarék-
pénztár is rendkívül nagy veszteségeket szenvedett. 1926-ban 
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megkísérelt reorganizációja nem já r t eredménnyel, miután 
1927-ben elszenvedett veszteségei egész tőkéjét felemész-
tették. A közelmúlt hónapokban azonban a főváros ezen régi, 
nagymultu intézet részvénytöbbségét átvette, hogy ezen bank 
keretét egy községi takarékpénztár létesítésének a céljára 
felhasználja. Ami a Kisbirtokosok Országos Földhitelinté-
zetét illeti, ez az intézet a háborút követő években alig fe j te t t 
ki nevezetesebb tevékenységet; mindössze néhány, az állam 
által mezőgazdasági célokra nyúj to t t kölcsön lebonyolításá-
ban vett részt. Reorganizációja csak 1928 tavaszán történt 
meg, amikor is kiderült, hogy a kormány a kisgazdák hitel-
szükségletének a kielégítése terén szerepet szán ennek a régi 
intézetnek. 
1925 óta a pénzintézetek mérlegeiben szereplő idegen . 
tőke jelentősen emelkedett. Az azóta végrehaj tot t nagyszámú , 
tőkeemelés ellenére a saját tőke emelkedése mégis kisebb ará-
nyú. A'z aranymérlegek felállítására vonatkozó jogszabályok 
következtében a sa já t tőke megoszlása alaptőke és tartalék-
tőke között teljesen önkényes és jelentőség nélküli. AZÍ alap-
tőkefelemelések alkalmával a tartalékalapokba utalt összege 
nek sincs jelentősége a bankok helyzetének a megítélése szem-
pontjából. Csupán az fontos, hogy mekkorák a titkos tarta-
lékok s hogy az évi nyereség mely hányada fordit tat ik oszta-
lékfizetés helyett a tartalékalapok erősítésére. 
A titkos tartalékok nagyságáról, sajnos, nincs semmi-
féle adatunk. Szádeczky-Kardoss megkísérelte ugyan, hogy 
nagyságukat megállapítsa, kísérlete azonban nem jár t ered-
ménnyel.7 Ő az inflációs mérlegek adatai t és rendelkezésre 
álló statisztikai forrásokat használt fel. Csak természetes 
azonban, hogy az inflációs korszak könyvelése titkos tarta-
léknak tüntette fel a látszatnyereségeket, még akkor is, ha 
azok tényleg veszteséget takartak. Igy Szádeczky-Kcirdoss 
egyébként érdekes munkája ezen fejezetét nem lehet szeren-
csésnek tekinteni és arra építeni. Miután pedig más for rás nem 
áll rendelkezésünkre, a titkos tartalékok számbavételéről egé-
szen le kell mondanunk. Mindamellett valószínűnek tar t juk , 
hogy főleg nagyobb intézeteink egyike-másika valóban jelen-
tős titkos tartalékok felől rendelkezik. 
Az évi nyereségeknek a tartalékalapok erősítésére fel-
használt összegei egyrészt azt mutat ják, hogy az egyes inté-
zetek mely mértékben törekednek anyagi helyzetük erősíté-
sére, másrészt azonban azt is, hogy ezt mily mértékben en-
gedhetik meg maguknak. A vonatkozó adatokat —- amelyek 
a célvagyont képező nyugdíj tartalékalapok dotálására nin-
csenek tekintettel — az V. számú táblázat közli. 
7
 I. m. 121—138. 1. 
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V. számú táblázat. 
A jelentősebb budapesti pénzintézetek tartalékolásainak mértéke.1) 
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Magya r Á l t a l á n o s H i t e l -
b a n k 148.000 4-5 350.000 6-7 1,000.000 14-4 1,498.000 2-4 
P e s t i M a g y a r K e r e s k e -
d e l m i B a n k 280.000 9-8 600.000 15-8 1,120.000 22-8 2,000.000 3 - 9 
A n g o l - M a g y a r B a n k . . . 36.364 5-7 63.636 6-9 268.182 12-0 368.182 1 -2 
P e s t i H a z a i Első T a k a -
r é k p é n z t á r 80.000 5-5 160.000 8-8 300.000 10-5 540.000 2 -0 
M a g y a r L e s z á m í t o l ó és 
P é n z v á l t ó b a n k 50.000 5-1 100.000 7-7 150.000 6-3 300-000 1 - 5 
Magya r Á l t a l á n o s T a k a -
r é k p é n z t á r 42.000 6-2 58.000 7-2 75.400 6-4 175.400 0 - 9 
Magyar -Olasz B a n k . . . . 64.000 7-2 120.000 9-6 140.000 ,
 8-2 
324.000 2 - 3 
M a g y a r Országos Köz-
p o n t i T a k a r é k p 67.456 10-0 80.000 6-5 220.000 13-3 367.456 2 - 8 
H a z a i B a n k 60.000 9-0 100.000 12-2 140.000 13-9 300.000 2 -6 
F ö l d h i t e l b a n k 80.000 11-4 94.653 11-2 120-000 11-7 294.653 2 -9 
B e lvá ros i T a k a r é k p é n z -
t á r — — 50.000 11-5 100.000 10-3 150.000 2*1 
Magya r Á l t a l á n o s I n g a t -
l a n b a n k — — — — 100.000 12-2 100.000 1*5 
Magya r J e Íz. H i t e l b a n k . — — — — — — — — 
H e r m e s M a g y a r Á l t a l á -
nos V á l t ó ü z l e t 8.000 11-5 24.000 8-7 62.000 12-2 94.000 2-0 
M a g y a r F o r g a l m i B a n k . 20.000 10-0 20.000 7-3 40.000 9-0 80.000 1 -7 
M a g y a r - C s e h I p a r b a n k . 80.000 16-2 80.000 16-0 40.000 14-0 200.000 4-9 
M a g y a r K e r e s k e d e l m i 
H i t e l b a n k 20.000 7-4 20.000 7-2 20.000 6-7 60.000 2-0 
N e m z e t i H i t e l i n t é z e t . . n incs a d a t 35.839 10-2 — — 
N e m z e t i T a k a r é k p é n z t á r 1 
és B a n k 20.000 15-9 20.000 14-2 10.000 5-4 50.000 3 - 3 
Mercur V á l t ó ü z l e t 3.114 2-7 4.500 7-3 4.500 7-7 12.114 0 - 9 
B u d a p e s t - L i p ó t v á r o s i 
8.000 T a k a r é k p é n z t á r n incs a d a t 9-0 10-000 10-4 — — 
F a b a n k n incs a d a t 10.000 
1 
9-8 15 .000 |121 
1) A f ö l d h i t e l i n t é z e t e k n e k a bankoké tó l e l térő szervezete i n d o k o l j a m e g azt , hogy 
azokra e b b e n a t á b l á z a t b a n ne l e g y ü n k t e k i n t e t t e l . 
A tar ta lékalapoknak a dotálása, láthatóan, a legtöbb in-
tézetnél megfelelő szinten mozog. Csak alig egy-két bank az, 
amelynek tar talékolásai messze az átlagon és a józan üzleti 
polit ika által megkövetelt szinten alul maradnak. 
A sa j á t tőke fejlődésének ütemére a nyereségből való 
tartalékolásoknak természetesen csak kisebb befolyása van. 
Ezen fej lődés igazán jelentős tényezője az alaptőkeemelés. 
Alaptőkeemelést az utolsó években úgyszólván kizárólag a 
nagyobb pénzintézeteink haj to t tak végre, azok egy része vi-
szont több izben is. Néhány nagybankunk közvetlenül arany-
mérlegének közzététele előtt emelt mégegyszer tőkét, hogy va-
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gyonereje az inflációs korszak idején végbement vissza-
esésének nagyságát első aranymérlegében némileg leplezni 
tudja, 
1926 január 1. óta tőkeemelést buj tot t végre a Magyar 
Általános Hitelbank 1926 január 25-en, az Angol-Magyar 
Bank Rt. 1927 január 29-én és 1927 november 11-én, a Pest i 
Hazai Első Takarékpénztár 1927 február 26-án, a Magyar 
Leszámitoló és Pénzváltóbank 1927 márciusában, a Magyar 
VI . számú táblázat. 
Az idegen tőke fejlődése 22 jelentősebb budapesti pénzintézetnél, 1925—1927-ben.1 ) 
Az in t éze t neve 
Az idegen tőke a) összege ezer pengőben b) összegének indexe , 1925 j a n u á r i = 100 
a) b) a) b) a) b) a) b) 
1925 j a n u á r 1 1925 dec. 31 1926 dec . 31 1927 dec. 31 
Magyar Ál ta l ános Hi te l -
b a n k 71.583 100-0 125.851 175-8 194.267 271-4 296.728 414-5 
P e s t i M a g y a r K e r e s k e d e l m i 
B a n k 33.679 100-0 82.359 244-5 128.673 382-1 190.402 565-3 
Angol -Magyar Bank 25.394 100-0 39.182 154-3 57.522 226-5 90.671 357-1 
Pes t i Haza i Első Taka rék -
pénz t á r 35.425 100-0 71.271 201-2 100.440 283-5 142.255 401-6 
Magyar Leszámito ló és 
P é n z v á l t ó B a n k 40.499 100-0 42.800 105-7 60.535 149-5 83.837 207-0 
Magyar Á l t a l á n o s Taka-
r é k p é n z t á r 14.167 100-0 33.781 238-4 48.301 340-9 81.368 574-3 
Magyar-Olasz B a n k . . . . 16.145 100-0 38.569 238-9 63.799 395-2 96.294 596-4 
Magyar Országos Közpon t i 
T a k a r é k p é n z t á r 24.977 100-0 41.016 164-2 59.167 236-9 91.162 365-0 
Haza i B a n k 16.774 100-0 29.154 173-8 35.382 210-9 45.901 273-6 
F ö l d h i t e l b a n k 4.724 100-0 5.380 113-9 7.923 167-7 12.329 261-0 
Belvárosig T a k a r é k p é n z t á r 7.704 100-0 17.980 •233-4 22.846 296-6 35.297 458-2 
Magyar Á l t a l ános I n g a t -
l a n b a n k 1.826 100-0 1.421 77-8 3.694 202-3 16.210 887-7 
Magyar Je lzá log H i t e l b a n k 3.698 100-0 5.069 137-1 9.350 252-8 10.549 285-3 
Hermes Magy. Ál t . Vál tó-
üz le t 2) — — — — 35.797 — 45.111 — 
Magyar Fo rga lmi B a n k . . 6.111 100-0 7.459 1-22-1 8.054 131-8 9.781 160-1 
Magyar-Cseh I p a r b a n k . . 4.825 100-0 10.886 225-6 10.110 209-5 10.174 210-9 
Magyar K e r e s k e d e l m i Hi-
t e l b a n k 1.023 100-0 2.111 206-4 2.319 226-7 4.206 4 1 1 1 
Nemze t i H i t e l i n t éze t . . . . — — — — — 23.821 — 
Nemze t i T a k a r é k p é n z t á r 
és B a n k 1.906 100-0 3.157 160-6 3.848 195-7 6.461 328-6 
Mercur vá l tóüz le t r . - t . . . . 3.182 100-0 4.649 146-1 6.296 197-9 6.625 208-2 
Budapes t -L ipó tváros i Ta-
k a r é k p é n z t á r — — — — 2.302 — 3.144 — 
F a b a n k 2.747 3.001 
O A zá log levé l fo rga lomra va ló t e k i n t e t né lkül . 
2) A Hermes üz le téve j u n i u s 30-án zárul ; ezért a d a t a i t n e m lehet a több i b a n k 
a d a t á v a l egyszerűen összehasonl i tani . 
Általános Takarékpénztár Rt. 1927 március 31-én és 1928 ta-
vaszán, a Magyar-Oiasz Bank Rt. 1928 tavaszán, a Hazai 
Bank 1928 tavaszán, a Belvárosi Takarékpénztár 1926 decem-
ber 23-án és 1928 tavaszán, a Hermes Magyar Általános 
Váltóüzleti Rt. 1926 december 29-én, a Magyar Forgalmi 
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Bank 1927 október 29-én, végiil a Nemzeti Takarékpénztár és 
Bank 1927 március 27-én. 
A VI . számú táblázat k imutat ja az idegen tőke fejlő-
dését 22 jelentősebi) budapesti pénzintézetnél, az 1925—1927. 
években. Az adatok értékelésétől el kell tekintenünk, de a r ra 
nincs is szükség, mert az adatok és a fejlődés százalékos kü-
lönbségei elég beszédesek. Mindenesetre érdekes azonban, 
liogy a YI . táblában szereplő intézeteknél az idegen tőke ösz-
szege volt 
1925 január 1-én 
1925 december 31-én 
1926 december 31-én 





H a kiküszöböljük az egyes hiányzó adatok okozta hibát, meg-
ál lapí that juk, hogy az idegen tőke összegének emelkedése 
1925-ben 79.2%-ot, 1926-ban 53.6%-ot s végül 1927-ben 51.2 
%-ot tett ki. 
A VI I . számú táblázat a sa já t és idegen főke arányáról 
tájékoztat. Ez 1925 január l - re vonatkozóan nem állapitható 
meg, mivel az aranymérlegek ezen napra vonatkozó adatai-
ban az utóbb végrehaj tot t tőkeemelések is szerepelnek már. 
A VI I . tábla adatainak elbírálásánál számolni kell az egyes 
intézetek által végrehajtot t tőkefelemelések időpontjaival is. 
VI I . számú táblázat. 
A saját és idegen tőke aránya 22 jelentősebb budapesti pénzintézetnél 
1925—1927-ben.1 ) 
Az intézet neve 
Az idegen tőke a s a j á t tőke 
száza lékában 
1925 




dec . 31 
M a g y a r Alt a l á n o s H i t e l b a n k 
P e s t i Magyar K e r e s k e d e l m i B a n k 
Ango l -Magya r B a n k r . - t 
Pe s t i H a z a i Első T a k a r é k p é n z t á r 
M a g y a r Leszámí to ló - és P é n z v á l t ó B a n k 
Magya r Á l t a l á n o s T a k a r é k p é n z t á r 
Magyar -Olasz B a n k r . - t 
Magyar Orsz. K ö z p o n t i T a k a r é k p é n z t á r . 
H a z a i B a n k r . - t 
F ö l d h i t e l b a n k r . - t 
Be lvá ros i T a k a r é k p é n z t á r 
M a g y a r Á l t a l á n o s I n g a t l a n b a n k 
Magya r J e l zá log H i t e l b a n k 
H e r m e s Magyar Á l t a l á n o s Vál tóüz le t 
M a g y a r F o r g a l m i B a n k 
M a g y a r Cseh I p a r b a n k 
M a g y a r K e r e s k e d e l m i H i t e l b a n k 
N e m z e t i H i t e l i n t éze t 
N e m e z t i T a k a r é k p é n z t á r és B a n k 
Mercur Vá l tóüz le t r . - t 
B u d a p e s t - L i p ó t v á r o s i T a k a r é k p é n z t á r . . 





























































J) Ez a számí tá s 1925 j a n u á r l - r e v o n a t k o z ó a n nem e j t h e t ő meg . 
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A VI. és VI I . tábla együttesen bizonyságot tesz pénzintéze-
teink tőkeerejének fejlődéséről. A saját és idegen tőke aránya 
különösen egyik-másik intézetnél üt el nagy mértékben az át-
lagostól. 
A pénzintézetek aktiváinak a részletes vizsgálatára kel-
lene most már áttérnünk. Különböző okokra való tekintettel 
lemondunk azonban arról, liogy azokat egészen részletesen 
elemezzük. Az aktivák osztályozása és csoportosítása ugyanis 
a különböző intézeteknél annyira eltérő és az egyes 
intézeteknél is évről-évre annyira változó, hogy 
ezen adatok elemzése csak igen óvatosan haj tha tó végre. 
Számolni kell azzal is, hogy az egyes intézetek tulajdonában 
levő ingatlanok és értékpapírok értékelése nem történik 
egyenlő módon a különböző intézeteknél. Ezek azok a tételek, 
amelyek a titkos tartalékolások eszközlésére alkalmasak. Csak 
természetes, hogy ezen titkos tartalékolások mértéke nem 
egyenlő a különböző intézeteknél : de ezen különbözőségek nagy-
ságának a megállapítására nincs semmiféle lehetőség. Az ak-
tivák százalékos megoszlására hatással van az a körülmény 
is, hogy az illető intézet foglalkozik-e záloglevél- és kötvény-
kibocsájtással. A törvény ugyanis az ezzel az üzletággal fog-
lalkozó intézetek számára megfelelő biztosítéki alap létesíté-
sét i r ja elő. 
A pénzintézetek aktiváinak a vizsgálatánál a legfonto-
sabb tételek futólagos elemzésére szorítkozunk. 
Az aktivák fontosabb tételei köziil a pénztárkészlettel nem 
érdemes foglalkozni, A pénzintézetek liquiditása csak kis 
mértékben függ attól, hogy mekkora a pénztárkészlet a mér-
legkészítés időpontjában. Fontosabb az, hogy a kihitelezett 
összegek mikor járnak le s hogy azok visszafizetésére mely 
valószínűséggel lehet számolni. Ismert tapasztalat ugyanis, 
hogy formailag bármikor vagy rövid idő múlva visszaköve-
telhető hitelösszegek is gyakran tulajdonképpen illiquidek. 
miután a hitelt igénybevevő vállalatnak nem áll módjában a 
pontos visszafizetés. Miután azonban erre nem tudunk tekin-
tettel lenni, a pénzintézetek tényleges liquiditásának a meg-
állapítására sincsen mód. 
Az egyéb aktivák viszonylagos jelentőségéről és annak 
változásairól a V I I I — X I I . számú táblázatok tájékoztatnak. 
gAa(ingatlanuk léteiénél tapasztaljuk a legkisebb válto-
zást az abszolút értékeknél. Csak a Magyar Általános Hitel-
bank, a Magyar Általános Ingat lanbank és a Földhitelbank 
vásárolt jelentékenyebb ingatlanokat. A többi intézetnél az 
eszközölt leírások folytán az ingatlanok értéke inkább csök-
kent. Egyik-másik intézetnél azonban feltűnő, hogy az ingat-
lanok tételénél leírásra semmit se fordítottak. Az ok nyilván-
valóan többnyire az, hogy a nem nagyon kedvezően zárult üz-
leti év nyeresége lehető nagynak legyen kimutatható. Az in-
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gatlanok százalékos jelentősége természetesen — ismét a Ma-
gyar Általános Ingat lanbank kivételével — valamennyi inté-
zetnél csökkent. Mindamellett egyik-másik intézetnél — és 
pedig nem csupán a szorosan vett bankszerű üzletekkel csak 
másodsorban foglalkozó Földhitelbanknál és Magyar Általá-
nos Ingat lanbanknál — még mindig rendkivül magas. Külö-
nösen néhány kisebb intézet helyzetére jellemző az, hogy a 
V I I I . számú táblázat. 
Az ingatlanok értéke és százalékos jelentősége az aktivák között a jelentősebb 
budapesti pénzintézetek mérlegében 1925—1927-ben. 
Az in téze t neve 
1925 dec. 31 1926 dec. 31 1927 dec. 31 
é r ték 
GZGT âk" 






t i v á k 
%-ában 
é r ték 
ezer 
pengő-
b e n 
az ak-
t i v á k 
%-ában 
a s a j á t 
t őke 
%-ában 
Magyar Á l t a l á n o s H i t e l b a n k . 9 97 i f 5 1 9 944 3 7 10.507 2 •8 17 •o 
P e s t i Magya r Ke re skede lmi 
B a n k 6 000 4 2 5 750 3 •o 5 719 1 -9 11 •3 
Ango l -Magya r B a n k 4 500 8 5 4 380 6 2 3 .720 2 •7 12 •3 
P e s t i H a z a i Első T a k a r é k -
p é n z t á r 9 080 9 8 8 800 6 6 8 .800 4 "5 30 •4 
Magya r Leszámí to ló- és Pénz-
v á l t ó b a n k 2 900 4 9 2 900 3 4 2 .900 2 •4 11 •T 
Magya r Á l t a l á n o s Taka rék -
p é n z t á r 3 150 6 6 3 222 4 9 3 .267 2 •8 14 21 ) 
Magyar-Olasz B a n k 2 966 5 5 2 958 3 6 2 .784 2 1 19 72) 
M a g y a r Országos K ö z p o n t i 
T a k a r é k p é n z t á r 2 320 4 2 2 320 3 1 2 320 . 1 •9 17 •7 
H a z a i B a n k 1 500 3 6 1 372 2 8 1 .372 2 •5 11 83) 
F ö l d h i t e l b a n k 9 344 57 6 9 344 49 1 9 .817 41 •3 96 •3 
Belvárosi T a k a r é k p é n z t á r . . . 2 620 11 7 2 620 9 1 2 620 4 •6 35 •91) 
Magyar Á l t a l ános I n g a t l a n -
b a n k 5 200 41 2 5 914 32 •o 9 .201 33 •7 135 ' 3 
Magyar Je lzá iog-Hi te j bank . . E n n e k az i n t é z e t n e k különleges a he lyze te 
H e r m e s Magya r Á l t a l á n o s 
• 9S) Vá l tóüz le t — — 90S5) 1 •86) 18 
M a g y a r Forga lmi B a n k . . . . 500 4- 8 500 4 5 500 3 •3 10 •9 
Magyar-Cseh I p a r b a n k 644 4 ' 0 612 4- 1 612 4 •1 14 •9 
Magyar Kereskede lmi Hi te l -
b a n k 1 100 20- 2 1. 100 19 2 1 .100 14 •4 36 •7 
Nemze t i H i t e l i n t é z e t a d a t n e m ál l r ende lkezés i e 428 1 •4 17 •1 
N e m z e t i T a k a r é k p é n z t á r és 
31 B a n k 500 11 3 500 9 7 476 5 •8 •7 
Mercur Valtói izlet 1 000 12- 4 1 000 12 8 1 .000 12 •3 71 •4 
Budapes t -L ipó t vá ros iTakarék- a a a t nem áll 
61 p é n z t á r r ende lkezés re SOO 22 0 800 17 •6 "5 
F a b a n k 
1 
? y 9 360 9 3 
0 Az 1928 év i tőkeemcJés u t á n 9.7 V 
2) „ „ „ „ 10 .7%. 
3) „ „ „ .. 8 . 6 % . 
4> „ „ „ „ „ 16-7%. 
6) 1927 j u n i u s 30. 
tulajdonukban levő ingatlan értéke saját tőkéjük viszonylag 
igen nagy százalékának felel meg. Ez a körülmény az illető 
intézetek hitelezői szempontjából természetesen igen meg-
nyugtató körülmény, a valóságban azonban mégis azt jelenti, 
hogy ezen intézetek saját tőkéjüknek csak viszonylag elenyé-
szően kis hányadát használják fel bankszerű hitelműveletek 
céljaira. 
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Az adósok összege 1925—1927 között összegszerűen va-
lamennyi intézetnél jelentősen emelkedett. A IX. táblázatnak 
hiánya ugyan, hogy néhány intézetnek 1925 és 1926 évi adata 
nem szerepel Í3enne, mégis felhasználható összehasonlítás cél-
jaira. Az ott szereplő intézetek adósainak összege volt 1925-
ben 322,590.000 pengő, 1926-ban 476,158.000 pengő és 1927 de-
cember 1-én 658,416.000 pengő. Az emelkedés — ha kiküszö-
IX . számú táblázat. 
Az adósok összege, emelkedése és százalékos jelentősége az aktivák között 
a jelentősebb budapesti pénzintézetek mérlegében 1925—1927-ben. 
Az in téze t neve 
1925 






























































































Magyar Á l t a l ános H i t é i b a n k . 
Pes t i Magyar K e r e s k e d e l m i 
B a n k 
Angol -Magyar B a n k 
P e s t i H a z a i Első T a k a r é k -
p é n z t á r 
Magyar Leszámi to ló és P é n z -
v á l t ó B a n k 
Magyar Ál t . T a k a r é k p é n z t a r . 
Magya r : 01asz B a n k 
Magya r Országos K ö z p o a t i 
T a k a r é k p é n z t á r 
H a z a i B a n k 
F ö l d h i t e l b a n k 
Be lváros i T a k a r é k p é n z t á r . . 
Magyar Á l t a l ános I n g a t l a n -
b a n k 
Magyar Je lzá log H i t e l b a n k . 
H e r m e s Magy. Ál t . Vá l tóüz le t 
Magyar F o r g a l m i B a n k . . . . 
Magyar-Cseh I p a r b a n k . . . . 
Magyar Ke re skede lmi Hi te l -
b a n k 
N e m z e t i H i t e l i n t éze t 
N e m z e t i T a k a r é k p é n z t a r és 
B a n k 
Mercur Vá l tóüz le t 
Budapes t -L ipó tvá ros i Taka -
r ékpénz tá r 
F a b a n k 
') 1926 j u n i u s 30. 
2) 1927 j u n i u s 30. 
82.950 42 6 127 .589 47 •8 53 8 184.855 48 •8 44 9 
38 .639 27 1 62 .441 32 2 61 6 83 045 31 7 33 0 
22 .552 42 6 30 .759 43 2 36 4 52 805 38 8 71 7 
38.22.1 41 2 42 .955 32 2 12 4 49 733 25 •6 15 8 
25 .335 42 3 33 .240 39 1 31 2 47 860 39 •9 44 0 
12 .735 26 6 19 .088 28 •4 49 9 28 654 24 •3 50 1 
21 .272 39 7 30 .120 36 •6 41 6 37 982 28 •6 26 1 
25 .729 45 6 32 .913 44 •1 27 9 40 598 33 5 23 4 
19 .383 45 9 23 .380 48 •3 20 6 27 370 49 •o 17 1 
2 . 719 16 8 3 .202 16 •8 17 8 5 101 21 "5 59 3 
10 .378 46 4 12 .370 42 •8 19 2 15 987 27 •8 29 2 
1 .229 33 5 8 .011 43 •3 89 5 12 260 44 •9 53 0 
E n n e k az i n t é z e t n e k különleges a aelyzete 
— 27. 8141 71 71 34 2042 66 02 23 0 
6 .000 57 5 5 . 705 51- 2 —4 9 8 911 58 0 56 2 
7 .363 45" 8 7
-
272 48 9 - 1 2 7 873 52 y 8 3 
959 1 7 ' 6 1 . 208 21 1 2 6 ' 0 2 751 35 9 127 8 
a d a t n e m áll r e n d elkezé sre 5 717 18 9 
1 .360 30" 8 1 . 172 '28 6 8 ' 2 3 218 39 0 118-6 
2 .766 34" 2 3 . 619 46 4 30- 8 5 616 69 0 55 2 
n incs i d a t 1 . 191 32 7 1. 834 40 1 54 0 
nincs a d a t 
1 
1 . 809 47 0 2 042 58 4 12 9 
böljük a hiányzó adatok okozta hibát, — az 1926 év folyamán 
38.1%-os, az 1927 év folyamán majdnem ugyanannyi, 37.1 
%-os. H a az adósok összegének emelkedése valamennyi inté-
zetnél is tapasztalható, mégis igen nagy különbségek észlel-
hetők. Ezek a különbségek érdekesen szemléltetik a bankok 
fejlődési ütemének eltéréseit. De érdekes a r ra is figyelemmel 
lenni, hogy az adósok tételének mennyire eltérő a jelentősége 
a bankok aktívái között. 
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A bankok üzleti poli t ikájának különbségeit muta t ják 
ezek az adatok. Ha ugyanis a IX. és X. tábla adatai t össze-
hasonlít juk egymással, azt lát juk, hogy az adósok tételének 
viszonylagos jelentősége általában azoknál az intézeteknél ki-
sebb, amelyeknél a váltótárca jelentősége viszonylagosan 
nagy és megforditva. A X. táblázat adatainál különben feltii-
X. számú táblázat. 
A váltótárca összege, emelkedése és százalékos jelentősége az aktivák között 
a jelentősebb budapesti pénzintézetek mérlegében 1925—1927-ben. 
1925 1926 dec. 31. 1927 dec. 31. dec . 31. 
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Magya r Á l t a l á n o s H i t e l b a n k . 52 .452 26-9 71.826 26. •9 36-9 89 .795 23 •7 25-0 
Pes t i Magyar K e r e s k e d e l m i 
B a n k . 30 .881 21-7 47 .895 24 7 55 1 81.157 30 •9 69-4 
Angol Magyar P a n k  11 .936 22-5 20 .953 29 •4 75 5 48 .600 35 •8 131 ' 9 
Pes t i H a z a i Első T a k a r é k -
p é n z t á r 37 .686 40-6 58 .682 44 •o 55 7 97 .981 50 '5 67 ' 0 
M a g y a r Leszámí to ló - és Pénz-
v á l t ó b a n k 15 .660 26-2 23 .562 27 •8 50 5 31 .872 26 •6 35 -3 
Magyar Á l t a l á n o s Taka rék -
p é n z t á r 20 .991 43-9 30 .719 45 •9 46 3 44 .610 37 •8 45-2 
Magyar-Olasz B a n k 20 .081 37-4 34 .772 42 •3 73 2 47.247 32 •1 35-9 
Magya r Országos K ö z p o n t i 
T a k a r é k p é n z t á r 16 .445 29-5 25 .261 33 •9 53 6 32 .006 26 •3 26-7 
H a z a i B a n k 10 .346 24-5 12 .593 26 •o 21 7 21 .172 37 •9 68-1 
F ö l d h i t e l b a n k 846 5 - 2 2. 466 13 •o 191 5 3 .790 15 •9 53-7 
Belvárosi T a k a r é k p é n z t á r . . . 8 .121 36"3 10.836 37 •5 33 4 20 .763 36 •1 91 -6 
Magyar Á l t a l á n o s I n g a t l a n -
b a n k — — — — — — 
Magyar J e l z á l o g - H i t e l b a n k . . E n n e k az i n t é z e t n e k különleges a he lyze te 
H e r m e s Magyar Á l t a l á n o s 
Vá l tóüz le t — — 8.903 1 23 •o- 12.081 2 23 •52 35-7 
Magyar F o r g a l m i B a n k 580 5 - 6 1 .074 9 •6 85 2 1 .73 11 3 61 -5 
Magvar-Cseh I p a r b a n k 4 .910 30-6 5 . 3 7 3 36 •1 9 4 4 .156 21 •9 (i 
Magyar K e r e s k e d e l m i Hi te l -
b a n k 380 7-0 467 8 •2 22 9 737 9 •6 57 -8 
N e m z e t i H i t e l in t éze t a d a t n e m áll r ende lkezés re 22.717 75 1 — 
N e m z e t i T a k a r é k p é n z t á r és 
B a n k 1 .634 37-0 2 .095 40 •8 28 2 2 .357 28 •6 12-5 
Mercur Vá l tóüz le t 1 .820 22-5 1 .156 14 •8 36 •4 957 H •8 - 1 7 - 2 
Budapes t -L ipó tvá ros i Taka -
1 .221 18-4 r é k p é n z t á r n : ncs a d a t 1 .031 28 •3 26 •8" 
F a b a n k : . . . . nincs a d a t 
1 
1 .032 26 •7 1 .290 31 •1 25-0 
») 1926 j u n i u s 30. 
2) 1927 j u n i u s 30. 
nik, hogy a Magyar Általános Ingatlanbank vál tótárcáját 
egyáltalában nem muta t ja ki. A X. táblázatban szereplő inté-
zetek vál tótárcájának összege volt 1925-ben 234,769.000 pengő, 
1926-ban 360,696.000 pengő, 1927-ben pedig 566.243.000 pengő. 
Az emelkedés — ismét kiküszöbölve a hiányzó adatok okozta 
hibát — 1926-ban 53.6% és 1927-ben ennél valamivel több, 
57.0% volt. Mindenesetre figyelemreméltó, hogy a váltótárca 
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emelkedése mindkét esztendőben jóval nagyobb volt az adó-
sok tételének emelkedésénél. 
Érdekes, bogy az idegen tőkék összegének százalékos 
emelkedése nagyobb, mint a kihelyezések összegének a növe-
kedése. Már ismert adatokat egymásmellé helyezve ugyanis, 
volt 
az idegen tőkék az adósok és a váltó-
összege tárca együttes összege 
1925 december 31-én 562,095.000 P, 557,359.000 P, 
1926 december 31-én 863,372.000 P, 836,854.000 P. 
1927 december 31-én 1.305,333.000 P, 1.224,659.000 P. 
Mig tehát a növekedés az idegen tőkék összegénél 1926-ban 
53.6% és 1927-ben 51.2% volt, addig az adósok és váltótárca 
együttes összegének gyarapodása csak 50.1%, illetve 46.3% 
volt. 
Záloglevelek kibocsájtásával a háború után elsőnek a 
Magyar Földhitelintézet kezdett foglalkozni. De fokozatosan 
rátért erre az üzletágra a Magyar Általános Hitelbank, a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, az Angol-Magyar Bank, 
a Pesti Hazai Első Takarékpénztár, a Magyar Leszámitoló- és 
Pénzváltóbank, a Magyar Általános Takarékpénztár , a Ma-
gyar-Olasz Bank, a Magyar Országos Központi Takarék-
pénztár, a Belvárosi Takarékpénztár és a Magyar Földhitel-
intézetek Országos Szövetsége is. A Magyar Jelzáloghitel-
bank záloglevélforgalma a háború előtti zálogleveleinek kon-
verziójából adódik. A Kisbirtokosok Országos Földhitelinté-
zete csak 1928 tavaszán vette fel a záloglevélkibocsájtását. A 
nagybankok (nevezetesen a Magyar Általános Hitelbank, a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, a Pesti Hazai Első Taka-
rékpénztár, a Magyar Leszámitoló- és Pénzváltóbank, a Ma-
gyar Általános Takarékpénztár és a Magyar-Olasz Bank) 
eredetileg a Magyar Pénzintézeteknek Záloglevélkibocsájtó 
Szövetkezetében tömörültek és zálogleveleiket ezen szövet-
kezet u t j án helyezték el a newyorki piacon. Utóbb a Magyar 
Általános Hitelbank kivált az egyességből s zálogleveleit ön-
állóan helyezi el. Azóta a többi, az egyességben megmaradt in-
tézet szövetkezetét Magyar Jelzálogintézetek Szövetkezeté-
nek nevezik. Ezen két szövetkezet fennállásának következté-
ben a jelzálogiizlet jelentősége nem tűnik ki egészen világo-
san a pénzintézetek mérlegéből. A X I . táblázat azonban mégis 
megfelelő tájékoztatást nyúj t . 
Látszik, a hosszúlejáratú kölcsönök kibocsájtása csak az 
1926 év során vette kezdetét, de mindjá r t nagy lendülettel. 
1925 végén a hosszúlejáratú kölcsönök állománya még csak 
2,825.000 pengő volt, 1926 december 31-re azonban már 
99,411.000 pengőre emelkedett, az 1927 december 31-én pedig 
már 275,351.000 pengőt tett ki. A záloglevélforgalom ennél az 
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összegnél valamivel kisebb volt, természetesen. A bankok 
ugyanis csak akkor helyezik el külföldön zálogleveleiket, mi-
után a hosszúlejáratú kölcsönállományuk bizonyos összeget 
elért. Sajnos, csak a Pest i Magyar Kereskedelmi Bank mér-
legéből tűnik ki, hogy ez a záloglevélkibocsájtással még nem 
ellensúlyozott összeg mekkora. Ennél az intézetnél 1925 de-
cember 31-én 1,529.000 pengőt, 1926 december 31-én 5,958.000 
pengőt és 1927 december 31-én 9,847.000 pengőt tett ki. 
A XI . táblázat érdekesen szemlélteti, hogy a községi 
kölcsöniizletek terén a Magyar-Olasz Banké a vezető szerep, 
melyet a Pest i Magyar Kereskedelmi Bank és a Belvárosi 
Takarékpénztár követ. Igaz, hogy a vármegyék és a vidéki 
városok ismeretes kölcsöneinek közvetitését ugyancsak a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank látta el. A jelzálogos köl-
X I . számú táblázat. 
A jelentősebb budapesti pénzintézetek jelzálogos és községi kölcsönnyújtásai 
az 1925—1927. esztendőkben. 
Á l l o m á n y ezer p e n g ő b e n 
Az in t éze t n e v e 
1925 dec. 31. 1926 dec. 31. 1927 dec. 31. 
Magva r Á l t a l á n o s H i t e l b a n k 9 .250 22.7S4 
Pes t i Magyar K e r e s k e d e l m i B a n k 1 .529 18 .372 46 .026 
Községi k ö t v é n y kö lcsönök -r- 2 .809 3 .584 
Ango l -Magva r B a n k — — 11 .719 
P e s t i Haza i Első T a k a r é k p é n z t á r 1 .037 13 .701 26 .544 
Magya r Leszámi to ló- és P é n z v á l t ó b a n k — 7 .503 25 .935 
Magya r Á l t a l á n o s T a k a r é k p é n z t á r — 2 .519 23 .789 
Magyar -Olasz B a n k — 4.592 16 .390 
Községi k ö t v é n y kölcsönök — — 6 . 1 7 1 
M a g y a r Országos K ö z p o n t i T a k a r é k p é n z t á r 259 2 .953 13 .276 
Be lvá ros i T a k a r é k p é n z t á r — 1.542 12.068 
Község i kö lcsönök — 1 .836 
M a g y a r Fö ldh i t e l i n t éze t — 34.589 59 .719 
Magyar F ö l d h i t e l i n t é z e t e k Országos Szövet-
sége 1 .581 5 .560 
csönök terén a Magyar Földhitelintézet vezet. A Pesti Ma-
gyar Kereskedelmi Bank helyezése itt is nagyon előkelő, mig 
a Magyar Általános Hitelbank már csak jóval hátrább sora-
kozik. Viszont feltűnő, hogy a Belvárosi Takarékpénztár köl-
csönállaga viszonylag milyen jelentékeny. 
Pénzintézeteink zálogleveleiket a háború után majdnem 
mind a londoni és a newyorki piacon helyezték el. Belföldi 
piac nem alakult ki egyelőre. A záloglevelek kezdetben 7Mj 
%-os tipusuak voltak, később a 7%-os tipusra tértek át. A ki-
bocsájtási ár folyam alakulása természetesen a külföldi 
pénzpiacok helyzetétől függ. De az kétségtelen, hogy ez az 
üzletág pénzintézeteinknek az 1926—1927 években jelentős 
hasznot hajtot t . 
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I I I . 
A jelentősebb budapesti pénzintézetek gazdasági jelen-
tőségváltozásával foglalkozva, már fentebb jeleztük, hogy 
pénzintézeteink gazdasági befolyásának mértékéről csak ak-
kor tudunk teljesen tájékozódni, ha érdekeltségeikkel is meg-
ismerkedünk. A- lia zai nagy abh - pénzinté zetek u gy s z/4 ván - k i -
vétel nélkül gazdasági vállalatok knnsyprnjpirípVy a vp7;ptni 
Számos ok játszott közre a tekintetben, liogy Magyarorszá-
gon a tiszta letéti bank jellegével biró takarékpénztári rend-
szer nem tudott kifejlődni. Ezen okok legjelentősebbje alig-
hanem az, hogy Magyarországon, ahol a gazdasági lehető-
ségek ipari téren mindig bizonyos mértékig korlátozva vol-
tak, a „captain of industry" hajlamossággal biró fér f iak ál-
talában inkább a bankokban kerestek elhelyezkedést, hogy 
azoknak vezetését magukhoz ragadva, az ipar terén való al-
kotási vágyukat olyként tudják kiélni, hogy a vezetésüknek 
alávetett iparvállalatok sokasága pótolja azt, hogy azoknak 
úgyszólván egyike sem tekinthető világviszonylatban is nagy 
vállalatnak. Mert tisztában kell azzal lennünk, hogy az utób-
biaknak a száma nálunk rendkivül csekély. Talán szerepet 
játszik az is, hogy a magyarországi gazdasági vezetők leg-
nagyobb hányada a zsidóság köréből került ki, amely isme-
retesen általában nagyobb érdeklődést tanusit a kereskedelmi 
és pénzügyi, mint .a szorosan vett ipari foglalkozások iránt. 
De ezen érv mérlegelésénél nem szabad azt sem figyelmen ki-
vül hagyni, hogy legnagyobb iparvállalatainkat tulajdonkép-
pen ugyancsak zsidók alapitották meg. 
Bármi indokolja is azonban ezen helyzet kialakulását, az 
kétségtelen tény, hogy — néhány kivételtől eltekintve, — ma 
Magyarországon a pénzintézetek i rányi t ják az érdekkörükbe 
tartozó vállalatok üzletvitelét, mégpedig akkor is, ha esetleg 
csak kisebb érdekeltséggel is rendelkeznek az egyes vállalatok-
ban. Módot nyú j t erre természetesen az is, hogy a közgyűlé-
seken többnyire nincs szükség az abszolút majori tásra ahhoz, 
hogy valaki akaratát érvényesíteni tudja. Hiszen ismeretes, 
hogy főként a nagyobb vállalatok közgyűlésein az összes 
részvényeseknek csak kisebb hányada szokott megjelenni. De 
befolyást biztosit bankjainknak az a körülmény is, hogy a tő-
lük kért hitelek nyúj tását kívánságaik teljesítésétől tudják 
függővé tenni. 
A magyarországi pénzintézetek érdekeltségeivel elsőnek 
Szádeczky-Kardoss Tibor foglalkozott többször idézett jeles 
dolgozatában. Ő a háború előtti adatokat az 1924 évi adatok-
kal helyezte szembe és csupán a pénzintézetek érdekkörébe 
tartozó vállalatok számát és gazdasági ágak szerinti meg-
oszlását dolgozta fel, továbbá nem részletezte azokat az egyes 
konszern-vezető bankok szerint. Äz ő adatai szerint a csonka-
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magyarországi pénzintézetek érdekeltségei a következőként 
alakultak:8 
1910 1914 1924 
é v b e n 
nagybankok érdekkörében 275 357 959 
középbankok érdekkörében 11 30 21Ü 
kisbankok érdekkörében 76 192 661 
összesen: 362 579 1830 
H a azonban tekintettel vagyunk arra, hogy sok vállalat 
egyidejűleg több bank érdekeltségébe tartozik, tehát nem a 
bankok, hanem a vállalatok szempontjából nézzük az adato-
kat, ezek a számok a következőként csökkennek:9 
1910 1914 1924 
é v b e n 
nagybankok érdekeltségei 255 333 891 
középbankok érdekeltségei 11 29 196 
kisbankok érdekeltségei 71 183 615 
összesen: 337 545 1702 
Ezen adatokból kitűnik az, hogy a háború után sokkal 
több vállalat tartozott pénzintézetek érdekkörébe, mint a há-
borút megelőzően. E g y már a háború előtt megindult fejlődés 
folytatása ez, melyet a részvénytársasági formának mind na-
gyobb elterjedése inditott meg és tett lehetővé, de amelynek 
az inflációs korszak nagy pénzhiánya adott lendületet. Külö-
nösen a kisbankok érdekkörébe tartozó — nyilván kis — vál-
lalatok számának hallatlan emelkedése jelzi ezen utóbbi 
körülményt. 
A budapesti pénzintézetek érdekeltségei a következők 
voltak:10 
a) számszerint: 
1910 1914 1924 . 
é v b e n 
nagybankok érdekeltségei 255 333 891 
középbankok érdekeltségei 11 22 168 
kisbankok érdekeltségei 64 93 176 
összesen : 330 448 1235 
b) százalékokban: 
nagybankok érdekeltségei 77.3 74.3 7 3 "> 1 fy^.rsJ 
középbankok érdekeltségei 3.3 4.9 13.6 
kisbankok érdekeltségei 19.4 20.8 14.2 
összesen: 100.0 100.0 100.0 
8
 Szádeczky-Kardoss, i. m. 163. 1. 
9
 Szádeczky-Kardoss, i. m. 164. 1. 
10
 Szádeczky-Kardoss, i. m. 165. 1. 
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A magunk adatainak a főeredményeit a X I I . táblázat-
ban foglaltuk össze: 
X I I . számú táblázat. 
Az értékpapírok és egyéb érdekeltségek összege, változása és százalékos jelentő-
sége az aktivák között a jelentősebb budapesti pénzintézetek mérlegében, 
1925—1927-ben. 
Az i n t é z e t n e v e 
1925 dec . 31. 1926 dec . 31. 
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Magyar Á l t a l ános Hi te l -
b a n k 41 .706 21-4 40 .611 —2-6 15 • 2 46 .214 13 8 12 •2 74- 2 
P e s t i M a g y a r Kereske -
de lmi B a n k 39 .620 31-4 44 .689 12-8 20 •4 41 .897 - 6 •3 15 •9 78- 2 
Ango l -Magyar B a n k . . . 9 .569 12-4 8 .182 —14-5 11 *5 15 .017 83 5 11 •0 49- 6 
P e s t i H a z a i Első Taka rék -
p é n z t á r 5 .100 5 "5 5 .416 6 *2 4 •1 5 .840 7 •8 3 •o 22 ' 0 
Magya r Leszámi to ló és 
P é n z v á j t ó b a n k 8 .119 13-6 9 .941 22-4 11 •7 i : 5.758 38 •4 11 •5 66- 8 
Magyar Á l t a l ános T a k a -
r é k p é n z t á r 4 .404 9 - 2 4 .430 0 -6 6 •6 4 .518 2 •o 3 4S 22 91 
Magyar-Olasz B a n k . . . . 6 .334 11-8 6 .272 —1-0 76 •2 6 .626 5 •6 5 •o 47- 0s 
Magyar Országos Köz-
p o n t i T a k a r é k p é n z t á r . 7.668' 13*8 7 .774 1 - 4 10 •4 13 .588 74 8 11 •2 103-7 
Haza i B a n k 9 .754 23-1 10 .608 8 ' 8 21 •9 7 .814 26 •3 13 •o 67- 43 
F ö l d h i t e l b a n k 1 .468 9 - 1 1 .644 12-0 8 •6 1 .429 13 •1 6 •o 14- 0 
Belvárosi T a k a r é k p é n z t á r 517 2 -3 545 5 "4 1 •9 737 35 2 1 •3 10- l 4 
Magyar Á l t a l ános I n g a t -
l a n b a n k 2 .870 22-7 1 .946 - 3 2 - 2 10 •5 4 .087 110 •o 15 •0 60 1 
Magyar Je lzá log-Hi te l -
b a n k Ezen i n t é z e t n e k külön leg es a he lyze te 
H e r m e s Magyar Á l t a l á n o s 
Vá l tóüz le t — — 7586 — 2 .05 1 . 9546 157 8 O O ' 86 40- 7 
Magyar F o r g a l m i B a n k . 2 .742 26-3 2 .306 — 15-9 20 •7 2 .311 0 2 15 •0 50- 2 
Magyar -Cseh I p a r b a n k . 740 4-6 911 23 -1 6 •1 1 . 141 25 2 7 *7 27- 8 
Magyar Ke re skede lmi 
H i t e l b a n k 913 16-7 914 0 . 1 16 •0 1 .028 12 "5 13 •4 34- 3 
N e m z e t i H i t e l i n t éze t Nincs a d a t 460 1 • 5 18 * 4 
Nemze t i T a k a r é k p é n z t á r 
és B a n k 496 11 -2 531 7-1 10 •3 579 9 1 7 •0 38- 6 
Mercur Vá l tóüz le t 443 5 - 3 475 7 -2 6 •1 352 — 2? •9 4 •o 25- 1 
B u d a p e s t - L i p ó t v á r o s i Ta-
k a r é k p é n z t á r n incs a d a t 472 — 13 •0 571 21 0 12 " 5 43- 9 
F a b a n k n incs a d a t 266 — • 6 •9 377 41 8 9 •1 37 7 
1
 Az 1928 t avasz i tőkefe lemelés u t á n 13.4 %. 3 Az 1928 t a v a s z i tőkefe lemelés u t á n 49.1 % • 2
 9 £ j o ' 4 f 7 u 
" " >í S 5 S, uO.-t ,0* M J, >> S, I 0" 6
 1926 jun ius 30. 6 1927 jun ius 30. 
Ezeknek az adatoknak a megítélése nem egészen egy-
szerű. Számolni kell ugyanis azzal, hogy a vállalati érdekelt-
ségek és a részvénybirtok mérlegtételeiben gyakran igen je-
lentékeny titkos tartalékok szoktak elrejtve lenni. Ezeknek a 
nagyságáról azonban természetesen semmilyen képet sem le-
het nyerni. Tekintetbe kell azt is venni, hogy egy vállalati 
érdekeltség értéke a kontrolláló pénzintézet szempontjából 
amúgy is csak nehezen becsülhető meg. A többségi részvény 
rendszerint többet ér a kisebbségi részvénynél, mert a több-
ség birtokosa oly előnyökhöz tud jutni, amelyekről a kisebb-
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ségi részvények birtokosai lemondani kénytelenek. De számba 
jön az is, hogy egy pénzintézet számára külön előnyt jelent 
az is, ha a vállalt érdekeltségei révén bankszerű szolgálatai-
nak igénybevételére jól fizető klienseket tud nyerni s ha kü-
lönböző, érdekeltségébe tartozó vállalatok összeműködését 
tud ja biztosítani. Ha tehát az érdekeltségek igazi értéke nem 
is becsülhető meg, az mindenesetre megállapítható, hogy a fel-
sorolt tételek összege 1925 december 31-én 142,463.000 pengő, 
1926 december 31-én 148,691.000 pengő és 1927 december 31-én 
170,298.000 pengő volt. Ha a hiányzó adatok okozta hibát ki-
küszöböljük, az emelkedés az 1926 év folyamán 3.0% és az 
1927 év folyamán 14.3%. Mindkét szám jóval kisebb, mint 
amekkorát az egyéb mérlegtételek fejlődésénél tapasztaltunk. 
A részletes adatok jelentős különbségeket tárnak fel. 
Feltűnő, hogy a Pest i Hazai Első Takarékpénztár , a Magyar 
Általános Takarékpénztár és a Belvárosi Takarékpénztár sa-
ját tőkéjének viszonylag sokkal kisebb hányadát helyezte el 
érdekeltségek vállalásával, mint a velük körülbelül egyenlő 
jelentőségű egyéb bankok. A Magyar Országos Központi Ta-
karékpénztárnál viszont éppen az a feltűnő, hogy az 1927 év fej-
lődésének eredményeként az érdekeltségek értéke meghaladja 
sa já t tőkéjének összegét, 
A bankok mobilitásának és liquiditásának a megítélése 
szempontjából talán helyes volna az ingatlanok és az érdekelt-
ségek együttes összegét a sa já t tőkéjük összegéhez viszonyí-
tani. Eme összehasonlítás végrehajtásától mégis eltekintünk, 
mert számba jön, hogy az érdekeltségek tételében szereplő szá-
mos értékpapír könnyű értékesítési lehetőséggel bír és ezért 
egy i ly fa j ta összehasonlítás sok tekintetben félremagyaráz-
ható eredményekkel járhatna. 
Pénzintézeteink jelentőségéről helytelen képet kapnánk, 
lia mérlegtételeiknek összegét a magyar nemzeti vagyon ér-
tékösszegéhez hasonlítanánk. Csonka-Magyarország nemzeti 
vagyona Felln er nyomán ma 24—25 milliárd pengőre tehető.11 
Ehhez az összeghez viszonyítottan a budapesti pénzintézetek 
mérlegeiben szereplő összesen 170 millió pengős érdekeltségi 
tétel igazán elenyésző, hisz mindössze 0.7%-ot tesz ki. A I I . 
számú táblázatban kimutatott 314.9 millió pengős saját tőke 
is csupán 1.3%-a a nemzeti vagyonnak. A saját és idegen tőke 
11
 Fellner Frigyes: A Magyar Szent Korona Országai Nemzeti 
Vagyonának és Nemzeti Jövedelmének Megoszlása a mai Ma-
gyarország és az utódállamok között. Különlenyomat a Budapesti 
Szemléből. A 195. lapon Fellner Csonka-Magyarország nemzeti vagyo-
nát 20.710,820.346 ko roná ra teszi, amiből azonban a külfölddel szemben 
fennálló tartozást 5.034,532.777 koronára becsüli. Mi ezen utóbbi tételt 
nagyjából elenyészettnek tek in t jük és ugy gondoljuk, hogy a háború 
óta keletkezett u j a b b külföldi adósságnak megfelelő belföldi tőkekép-
ződés felel meg. 
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X I I i . számú táblázat. 
A csonka-magyarországi pénzintézetek 1924. évi érdekeltségeinek a megoszlása-
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Pénz- és h i t e l i n t é z e t e k . . . . 204 44 139 387 887 43-6 
Biztosító társaságok . . . . 17 2 3 22 28 78-6 
425 90 226 741 í .663 44-6 
23 — 2 25 57 43-9 
Közlekedési vál lalatok . . . 35 1 11 47 — -
Kereskedelmi vállalatok . . 118 32 121 271 í .207 22 • 5 
Mezőgazdasági vál lalatok . . 23 5 33 61 84 72-6 
Közegészségügyi vállalatok . 8 2 8 18 — 
Élelmezési üzemek 8 — 4 12 — 
Vegyes vállalatok 14 5 44 63 — 
Egyéb vállalatok 16 15 24 55 — 
Összesen . . . . 891 196 615 1.702 — — 
*) Nincs k imuta tva . 
X I V . számú táblázat. 
A budapesti pénzintézetek 1924. évi érdekeltségeinek a megoszlása. 





































































































































































Pénz- és hitel intézetek . . . 
Biztosító társaságok . . . . 
Ipar i vál la latok 
Bánvavál la la tok 
K ; ' z ekedési vállalatok . . . 
Kereskedelmi vá l la la tok . . . 
Mezőgazdasági vállalatok . . 
























































15 • 2 
38-1 
Összesen . . . 891 168 176 1.235 — — 
Nincs k i m u t a t v a . 
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1713.0 millió pengős összege azonban már 6.9%-át teszi ki a 
nemzeti vagyonnak, a mérlegszámlák egyik oldalának 1981.8 
millió pengős összege pedig pláne 7.9%-át. Ezek a számok 
már utalnak ar ra némileg, liogy a budapesti pénzintézetek ma 
a magyar nemzeti vagyon mekkora hányadát kezelik. A to-
vábbi vizsgálataink ar ra törekszenek, hogy ezt a budapesti 
bankok által a nemzet gazdasági életére gyakorolt befolyást 
még szemléletesebbé tegyék. 
A csonka-magyarországi, illetve a budapesti pénzinté-
zetek érdekeltségeinek 1924-ben való megoszlásáról a XI1I . 
és a XIV. táblázat tájékoztat és egyúttal feltünteti azt is, 
hogy ugyanakkor az egyes gazdasági ágakban hány nagyobb 
terjedelmű iparvállalat működött. A két adat összehasonlitá-
sából nagyjából megállapítható, hogy az országban fennálló 
vállalatok mely hányada tartozott bankok érdekkörébe.12 
Teljesen felesleges ezen rendkívül érdekes adatokat 
kommentálni. Csupán a r ra kell figyelmeztetni, hogy való-
színű, hogy épp a legnagyobb részvénytársaságok azok, ame-
lyek bankok érdekkörébe tartoznak. 
XV. számú táblázat. 
A csonka-magyarországi pénzintézetek ipari érdekeltségei 1924-ben, 
Az ipari érdekeltség neme 






Vas- és fémipar 35 6 9 50 259 
Gépgyár tás s tb . és villamos-
sági ipar 51 7 10 74 322 
Kő-, föld-, agyag-, aszbeszt-
és üvegipar 36 9 40 85 501 
Fa- és csontipar 50 15 22 87 312 
Bőr-, sörte-, szőr-, toll-, viaszos-
vászon- és ruggyanta ipar . 8 3 4 15 86 
Fonó- és szövőipar 54 6 14 74 199 
Ruháza t i ipar 8 — 4 12 89 
8 3 1 12 51 
Élelmezési és élvezeti cikkek 
90 14 49 153 751 
Vegyészeti ipar 45 5 21 71 208 
13 10 20 43 
Sokszorositó- és műipar . . . 10 7 13 30 98 
Egyéb ipar 17 5 13 35 
425 90 226 741 — • 
Nincs adat . 
12
 Az adatok forrása egyrészt Szádeczky-Kardoss, i. m. 185. és 
191. 1., másrészt a Magyar Statisztikai Évkönyv, 1923., 1,924. és 1925. 
évekre. 
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A bankok 1924 évben fennállott ipari érdekeltségeiről 
részletes adatok is állanak rendelkezésünkre.13 Az adatokat a 
XV. és XVI . táblázatban közöljük. Ugyanezen táblázatban 
fel tüntet jük az 'ugyanakkor fennállott ipartelepek számát is, 
bár tisztaban vagyunk azzal, hogy a két adat nem hasonlít-
ható össze minden további nélkül. Pénzintézeteink ipari érde-
keltségeinek egy része ugyanis a külföldön fekszik, másrészt 
pedig számos iparvállalatnak több mint egy telepe van. Ar r a 
is van eset, hogy valamely bank érdekkörébe közvetlenül egy 
holding-vállalat tartozik, amely számos hasonnemü vállalat 
felett gyakorol ellenőrzést; A ké t fa j ta adat egymásmellé he-
lyezése mégsem minden tanulság nélküli. 
X V I . számú táblázat. 
A budapesti pénz ntszetek ipari érdekeitségei 1924-ben. 
Az ipari érdekel tség neme 






b a n k o k érdekel tségeinek 
a száma 
Vas- és f émipar 35 6 4 45 259 
Gépgyár t á s s t b . és vi l lamos-
sági ipar 51 7 5 63 322 
Kő-, föld-, agyag- , aszbeszt és 
üvegipar 36 8 7 51 501 
Fa- és csont ipar 50 15 10 75 312 
Bőr-, sörte- , szőr-, tol l- , viaszos 
vászon- és r u g g y a n t a i p a r . 8 2 — 10 86 
Fonó- és szövőipar 54 3 8 65 199 
R u h á z a t i ipar 8 — 3 11 89 
Papi ros ipar 8 3 — 11 51 
Élelmezési és élvezeti cikkek 
gyá r t á sa 90 12 12 114 751 
Vegvészeti ipar 45 5 13 63 208 
Ép í tő ipa r 13 9 6 28 x) 
Sokszorosító- és mű ipa r . . . 10 7 4 21 98 
Egyéb ipar 17 5 3 25 
Összesen . . . 425 82 75 582 
— 
Nincs a d a t . 
Ezen összefoglaló adatok közlése után tér jünk most már 
át a jelentősebb budapesti pénzintézetek érdekeltségeinek 
részletes ismertetésére, az 1927. év végén fennállott " hely-
zet szerint.34 
13
 Fo r r á sunk Szádeczky-Kardoss, i. m. 199. és 203. 1. 
14
 Adatainkat a bankok évi jelentései és a „Compass" 1928-as év-
folyama a lap ján állí tottuk össze. Az utóbbi fo r rásnak hiánya, hogy 
csak az 1926. évi mérlegadatokat közli. 
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Adatainkat a X V I I — X X I . sz. táblák közlik. Ezen táblá-
zatok összeállításánál kizárólag a magyarországi érdekeltsé-
gekre voltunk tekintettel. Azok az érdekeltségek, amelyek — 
mint például a N.asici tanningyár és gőzfürész, részvénytársa-
ság vagy az Urikányi-Z síi völgyi kőszénbánya részvénytársa-
ság — Budapesten cégjegyezve vannak ugyan, működési te-
rületük azonban túlnyomólag vagy kizárólag a külföldre 
esik, figyelmen kiviil maradtak. Hogy etekintetben követett 
eljárásunkat tovább példázzuk: a Bauxi t t rust részvénytár-
saságot külföldi vállalatnak tekintettük, annak alvállalatát, 
az^ Aluminiumércbánya és ipar részvénytársaságot azonban 
már számon vettük, miután az Magyarországon is számot-
tevő tevékenységet fe j t ki. Bizonyos önkényesség természete-
sen nem volt mindig elkerülhető és az ilyen önkényesség a 
hibázás lehetőségét tá r ja fel. 
A X V I I — X X I . számú táblázatok tekintetében távolról 
sem akar juk azt tagadni, hogy azokat nem sikerült minden 
hibától mentesiteni. Az imént emiitett körülményen kivül a 
fő hibaok az, hogy a rendelkezésünkre álló források — a ban-
kok évi jelentései és a „Compass" — nem teljesen kimeritőek. 
Különösen a vidéki affiliált pénzintézetek alvállalatainak a 
jegyzéke távolról sem teljes. Célunk ugyanis az volt, hogy ne-
csak a bankok közvetlen, hanem közvetett érdekeltségeit is 
számbavegyük. Az érdekeltség tényének a megál lap it ás án ál 
általában forrásaink adataira voltunk utalva, pedig azok ta-
nulmányozása nyilvánvalóvá tette azt, hogy az egyes intéze-
tek különböző nagyságú részvénybirtokhoz kötik az érdekelt-
ség megállapítását. Előfordul, hogy egyik-másik bank vi-
szonylag kis, semmiesetre sem domináló sulyu részvénybir-
tok a lapján már érdekeltségei közé soroz egyes vállalatokat. 
Olyanfa j ta intézményeket, mint a Magyar Nemzeti Bank, a 
Pénzintézeti Központ, a Magyar Pénzügyi Szindikátus, stb., 
stb., amelyeket több pénzintézetünk részvénybirtoka alapján 
érdekeltségei sorában szerepeltet, természetesen figyelmen ki-
vül hagytuk. 
Adatainknak egyéb hiányai is vannak. A konzorcioná-
lis üzleteket nem tudtuk számbavenni. Különböző okoknál 
fogva, a helyiérdekű vasutakat is figyelmen kivül kellett 
hagynunk. Ezért itt csak annyit állapítunk meg, hogy az 
i lyenfaj ta érdekeltségek különösen a Magyar Általános Hi-
telbanknál, a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál, a Ma-
gyar-Olasz Banknál és a Hazai Banknál birnak jelentőséggel. 
A nem részvénytársasági formában működő érdekeltségekre 
(kommanditált betéti társaságokra) . ugyancsak nem voltunk 
tekintettel. 
Miután egyik célunk az úgynevezett finánctőke magyar-
országi befolyásának a megállapítása volt, a külföldi intéze-
A budapesti pénz-intézetek helyzete. 
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tek közül a Magyarországon fiókkal biró Wiener Bank-Verein 
és az Angol-Osztrák Bank érdekeltségeire tekintettel vol-
tunk. Tulajdonképpen a nagy magánbankárok üzleti érdekelt-
ségébe tartozó vállalatokat is számba kellett volna venni, ez 
azonban — adatok hi j ján — nem volt lehetséges. Ar ra azon-
ban nagyon ügyeltünk, hogy több bank közös érdekkörébe 
tartozó vállalatokat (Szádeczky-Kardoss ezeket többes érde-
keltségeknek nevezi) csak egyszer vegyük számba. Ezek, a 
dolog természete szerint, csak a XTX—XXI. számú tábláza-
tokban szerepelnek többszörösen. Az Egyesült Budapesti Fő-
városi Takarékpénztár érdekeltségeire egyáltalában nem vol-
tunk tekintettel, mivel ez az intézet érdekeltségeit amúgy sem 
ta r t j a meg, hanem érdekeltségi kapcsolatait községi takarék-
pénztárrá való átalakulása előtt l iquidálja. 
A pénzintézetek érdekeltségeinek gazdasági ágak sze-
rinti. megoszlására vonatkozó adatok ugyancsak nem hiba-
mentesek. Minden vállalatot csak egyszer lehetett besorozni, 
noha üzletágai alapján nem egy több csoportba tartozott 
volna. Amellett természetesen arra is emlékeztetni kell, hogy 
sok bank sajá t neve alatt foglalkozik ipari tevékenységgel 
vagy árnüzlettel. Ilyen áruosztálya van például a Magyar 
Általános Hitelbanknak, a Kereskedelmi Hitelbanknak, a 
Magyar Forgalmi Banknak, a Magyar Leszámitoló- és Pénz-
váltó Banknak. Utóbbinak közraktárai is vannak. De a buda-
pesti bankokkal affiliait vidéki pénzintézetek közül akárhány-
nak ugyancsak van áruosztálya, közraktára, téglagyára. 
Mindezek nem szerepelnek kimutatásainkban. 
Meg kell mondanunk azt is, hogy a vállalatok saját tő-
kéje alatt csak az alaptőkét, a tőketartalékot, a rendes és 
rendkívüli tartalékokat és a kötvényterhet értettük. A köt-
vénykibocsájtás, mint tőkeforrás, különben ma egészen jelen-
tőség nélküli. Csupán egy-két vállalatnál találkozunk vele. 
Nem vettük számba a saját tőke megállapításánál az érték-
csökkenési tartalék, megújítási tartalék, kétes követelések tar-
talékja s más hasonló eimü és rendeltetésű tételeket. 
A XVII . és az azt kiegészítő XATÍTT. számú táblázat 
adatai elég nagy mértékben eltérnek Szádeczky-Kardoss fen-
tebb idézett adataitól. Ennek számos oka van. Ő a külföldi 
érdekeltségeket is számbavette. Lehetséges, sőt valószinii to-
vábbá, hogy neki nagyobb teljesség elérése sikerült, mint jelen 
dolgozatnak. Mi összeállításunk fogyatékosságát nemhogy 
tagadni nem akarjuk, hanem ellenkezőleg, azt nyomatékosan 
hangoztatjuk. A pénzintézetek érdekeltségeire vonatkozó ada-
taink olyanokként itélendők meg, amelyek csak alsó határokat 
jeleznek. A bankok érdekeltségi körébe tartozó vállalatok szá-
mánál nagyobb, akár 10—15%-os hiba is lehetséges (persze 
inkább csak az ipari és kereskedelmi vállalatoknál, az egyéb 
iizletkörü vállalatoknál nem), de a tőkeerő kimutatásánál az 
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elkövetett liiba csak egészen jelentéktelen lehet. Ugyanis leg-
feljebb kisebb vállalatok kerülhették el figyelmünket. Szá-
deczky-Kardoss adatai a mieinktől azért is eltérőek, mert. ő 
nem csupán a részvénytársasági formában működő érdekelt-
ségeket vette nyi lvántartásba. Ő a 'helyiérdekű vasutak 
adatai t is feldolgozta. Lehetséges továbbá, hogy néhány 
olyan esetben, amikor mi nem mertünk egyes vállalato-
kat bankérdekeltségeknek minősiteni, miután az érdekeltségi 
viszonyt tul lazának Ítéltük, ő azt mégis megtette. A fő kü-
lönbséget Szádeczky-Kardoss és a mi adataink között azon-
ban kétséget kizáróan az okozza, hogy az ő összeállitásai az 
1924. évre vonatkoznak, mig a mi kimutatásaink az 1927. év 
végén fennállott helyzetet vázolták. Már pedig ismeretes, 
hogy pénzintézeteink az utolsó évek folyamán számos érde-
keltségi viszonyt szüntettek meg. Számos kisebb vállala-
tot liquidáltak is — a felszámolás alatt 'álló vállalatok 
fi mi táblázatainkban nem szerepelnek. Az 1924 óta végrehaj-
tott fúziók is csökkentették természetesen a pénzintézeti érde-
keltségek számát. 
A X V I I . és X V I I l . számú táblázatok jellegzetesen mu-
tatják, mekkora a budapesti pénzintézeteknek a befolyása a 
magyar gazdasági életre. A felsorolásainkban szereplő buda-
pesti pénzintézetek mérlegszámláinak összege és összes érde-
keltségeik mérlegszámláinak összege együtt 4.000 millió pen-
gőnél nagyobb összeget tesz ki, ugv hogy — ha tekintetbe 
vesszük, hogy ez egy alsó határösszeg — megközelítően a ma-
gyar nemzeti vagyonnak 20%-a tartozik a szóbanforgó inté-
zetek befolyása alá. 
Az ország pénzintézetei koziil a legjelentékenyebbek 
úgyszólván kivétel nélkül a budapesti bankok érdekköréhez 
tartoznak. A nem ide tartozó pénzintézetek mérlegösszege alig 
haladja meg a 100 millió pengőt. Különös figyelmet érdemel 
az a körülmény is, hogy a budapesti bankok vidéki fiókjainak 
a száma állandóan gyarapodik. 
Az egyéb üzletkörü részvénytársaságok között már jó-
val kisebb a budapesti bankoknak a befolyása. A biztositó 
intézetek között még csak elég jelentékeny ez a befolyás, bár 
épp a legnagyobb biztosítási konszernnél, az Első Magyar 
Általános Biztositó Társaság konszernjénél több nagy bank-
van érdekelve, ugv hogy ez igen vitás érdekeltségi területnek 
mondható. A bányavállalatok között dominálónak mondható 
a bankbefolyás. Számos kisebb bánya nem tartozik ugyan 
bank érdekkörébe, a jelentékenyebbek közül azonban^ csak a 
Dunagőzhajózási Társaság pécsi bányája az, amely független 
a budapesti bankoktól. Â közlekedési és kereskedelmi válla-
latok, főként azonban a mezőgazdasági részvénytársaságok 
között, a bankbefolyás egészen háttérbe szorul. 
Az ipar terén iparáganként különböző a helyzet, A 
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bankbefolyás tulajdonképpen inkább kisebb, mint ezt a köz-
vélemény hiszi, különösen azért is, mert egyrészt sok iparvál-
lalat egyidejűleg több bank érdekkörébe tartozik s ebben az 
esetben nem egyszer a „több gazda" azt jelenti, hogy egy 
gazda sincs. De számba jön az is, hogy számos, formailag 
bankérdekeltség jellegével biró iparvállalat a valóságban, kü-
lönösen, ha vagyonos családhoz tartozó és nagyképességü ve-
zető áll az élen, a patronizáló banktól elég messzemenően 
függetlenül működik. 
A vas- és fémipari vállalatok közül csak az állami vas-
kohó tekinthető függetlennek. A gépipar terén is elég nagy 
a bankbefolyás — de az állami gépgyáron kiviil, a jWeiss 
Manfréd konszern független és a Siemens-Sehuckert művek 
sem tartoznak magyar bank érdekkörébe. A! vidéki elektro-
mos áramfejlesztőtelepek nagyobbik része ugyancsak függet-
len vállalat. A nagyobb téglagyárak általában bankérdekelt-
ségek — a vidéki téglagyárak között azonban igen sok az ön-
álló. Az üveggyárak bankérdekeltségekhez tartoznak. A fa-
ipar terén azonban viszonylag jelentéktelen a bankbefolyás. A 
bőripar pedig úgyszólván teljesen mentes maradt attól, hogy 
a bankok érdekeltségi körükbe vonják. Két ruggyantagyá-
runk ismét bankérdekeltség. A fonó- és szövőipari vállalatok 
terén a bankbefolyás elég nagy, bár távolról sem akkora, mint 
azt sokfelé hiszik. A független vállalatok száma elég jelenté-
keny. Az élelmezési- és élvezeti cikkek gyártásával foglalkozó 
iparvállalatok közül a cukorgyáraknak csak kisebbik fele tar-
tozik bankok érdekeltsége közé; a nagy szeszgyárak függet-
lenek, a sörgyárak fele ugyancsak az. A malomiparban a 
nagy malmoknál, különösen amióta a Viktória malom kon-
szernje elvesztette függetlenségét, a bankbefolyás túlnyomó. 
Igaz az is, hogy a Viktória konszernnél egyelőre az állam 
befolyása a legnagyobb. Vidéken pedig nagyon sok függet-
len, kisebb malom van. Az egyéb iparágak közül azonban 
csak a vegyipar olyan még, amelyben a bankbefolyás tény-
leg dominálónak mondható. 
A feldolgozásunkban szereplő budapesti pénzintézetek 
érdekeltségeinek részletezését a XIX . számú táblázat adja . 
Ezen adatok megítélésénél mindenesetre szem előtt kell azt 
is tartani, hogy a,z értékpapírok és egyéb érdekeltségeknek a 
mérlegekben szereplő és a XI I . számú táblázatban kimutatott 
összegeiben olyan értékpapírok is szerepelnek, amelyek nem 
szolgáltak belföldi érdekeltségi viszonyok megteremtésének 
az alapjául. Másrészt pedig újból emlékeztetni kell arra, hogy 
az ezekben a tételekben elbujtatott titkos tartalékok mily 
jelentékenyek lehetnek. 
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X I X . siámu táblázat. 
A jelentősebb budapesti pénzintézetek magyarországi érdekeltségei 1927 végén 
és tőkeereje 1926 végén. (Ezer pengő.) 
A pénzin téze t neve 
F iókok s z á m a Pénzin téze t i 
é rdekel tségek 
Egyéb érdekel t -
ségek 
B u d a - vidé-
d 
s a j á t mérleg- 3 sa j á t mérleg-
p e s t e n k e n N CC t ő k é j e összege 
IÍ N 
ce 
t ő k é j e összege 
Angol -Oszt rák B a n k . . . 
Wiene r Bank-Vere in . . . o I> = 




-Magyar Á l t a l á n o s H i t e l b a n k 
H e r m e s Magya r Á l t a l á n o s 











Együttesen . . 10 11 28 8 .657 62.037 135 426.317 845.482 
P e s t i M a g y a r Keresk . B a n k 
N e m z e t i T a k a r é k p é n z t á r ós 
B a n k 






Együttesen . . 16 S 17 6 . 0 6 5 41 .922 75 278.869 451.553 
Ango l -Magyar B a n k . . . 
F a b a n k 






Együttesen . . 10 8 7 1.377 5 . 0 8 3 41 56.352 104.022 
P e s t i Haza i Első T a k a r é k -
p é n z t á r 
















Együttesen ') . . 11 — 33 9 .302 86 .132 33.405 73.265 
Magyar Leszámíto ló és Pénz-
v á l t ó b a n k 
Magya r F o r g a l m i B a n k 
M a g y a r Keresk . H i t e l b a n k 









Együttesen . . 8 2 22 5 .192 44 .958 48 81-949 192.562 
M a g y a r Á l t a l á n o s T a k a r é k -
Xiénztár 
Magyar Á l t a l ános I n g a t l a n -
b a n k 
• 






Együttesen ') . . 8 2 8 2 .119 17.469 27 16.298 42.944 
Magyar-Olasz B a n k . . . 
M a g y a r Országos K ö z p o n t i 
T a k a r é k p é n z t á r . . . . 
F ö l d h i t e l b a n k 
Belváros i T a k a r é k p é n z t á r . 
Magyar Je l zá log-Hi te lbank 
Magyar-Cseh I p a r b a n k . . 
N e m z e t i H i t e l i n t éze t . . . 
Mercur Vál tóüz le t . . . . 
Budapes t -L ipó tvá ros i Ta-
k a r é k p é n z t á r 












































A k é t in téze t é r d e k k ö r é b e t a r t o z ó é rdeke l t ségek kétszeres számolásának 
e lkerülésével . 
Ha az érdekeltségekre is tekintettel vagyunk, pénzinté-
zeteink rangsora a korábban megállapított rangsorhoz képest 
ismét módosul. A vonatkozó adatokat a XX. számú táblázat 
közli, amelyben a kimutatásban különben is szereplő buda-
pesti intézetek, amennyiben egy másik bank konszernjéhez 
tartoznak, annak az adatai között is szerepelnek. 
A budapesti pénz-intézetek helyzete. 483 
XX. számú táblázat. 
A ieleníőrebb budapesti pénzintézetek és az érdekkörükbe tartozó magyarországi 
vállalatok együttes tőkeereje 1927-ben. 
Az intézet n e v e 
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Magyar Általános Hitelbank 502 .1 1 1 .337 . o o 1 
Pest i Magyar Kereskedelmi Bank . . . . 327 .2 2 751. 6 2 
Magyar Leszámitoló és Pénzvál tó Bank . 115 .3 3 380. 5 4 
Angol-Magyar Bank 89 .0 4 249. 2 6 
Pes t i Hazai Első Takarékpénztár . . . . 80 .9 5 413. 4 3 
Magyar Olasz Bank 6 5 . 0 6 256. 2 5 
Magyar Országos Központi Takarékpénztár 59 .5 7 192. 6 8 
Magyar Álta lános Takarékpénztár . . . 44 .9 8 206. 0 7 
4 1 . 4 9 122 3 9 
12. 1 10 35 ! 4 12 
Földhitelbank 10 .2 11 23. 8 16 
Belvárosi Takarékpénztár 9 . 3 12 68. 0 10 
Hermes Magyar Általános Váltóüzlet . . . 9 , 0 13 64. 2 11 
Magyar Általános Ingat lanbank . . . . 8 . 9 14 32. 8 14 
Magyar Jelzálog-Hitelbank 6 . 1 15 35. 1 13 
Magyar Kereskedelmi Hite lbank . . . . 4 . 8 16 15. 0 17 
Magyar-Cseh Ipar-bank 4 . 1 17 14. 9 18 
Nemzeti Hite l intézet 2 .7 18 31. 6 15 
Nemzeti Takarékpénztár és Bank . . . . 2 . 3 19 10. 2 19 
Mercur Váltóüzlet 1 . 4 20 9 . 6 20 
Fabank 1 . 4 21 4 . 6 22 
Budapest-Lipótvárosi Takarékpénztár . . 1 . 3 22 6. 4 21 
A XX. tábla adatainál természetesen tekintetbe jön, 
hogy az egyidejűleg több bank érdekeltségéhez tartozó vál-
lalatok többször szerepelnek. Ezek vitás érdekeltségek;" a tény-
leges helyzet szerint a patronizáló bankok befolyása távolról 
sem mindig egyenrangú. 
A XX. táblázat adatai alapján tulajdonképpeni nagy-
banknak csak a Magyar Áltlános Hitelbankot és a Pesti Ma-
gyar Kereskedelmi Bankot lehet minősíteni, mig középbank-
nak a Pesti Hazai Első Takarékpénztárt, a Magyar Leszá-
mítoló és Pénzváltó Bankot, a Magyar-Olasz Bankot, az An-
gol-Magyar Bankot, a Magyar Általános Takarékpénztárt, a 
Magyar Országos Központi Takarékpénztárt és esetleg a 
Hazai Bankot lehet tekinteni. A kisebb bankok közüli pedig 
tulajdonképpen csak kettő jelentékenyebb: a Belvárosi Taka-
rékpénztár és a Hermes Magyar Általános Váltóüzlet. Persze 
ismét tekintetbe veendő, hogy a külföldi érdekeltségek nin-
csenek tekintetbe véve. Jelentősebb külföldi érdekeltsége azon-
ban csupán a nagy- és középbankoknak és talán a Magyar 
Forgalmi Banknak van. 
Az egyes bankok érdekeltségeinek jellege között sok lé-
nyeges különbség áll fenn. Elsősorban az a jneglepő, hogy a 
Magyar Általános Hitelbank érdekkörébe vont* vidéki pénz-
intézetek mennyivel több alvállalattal rendelkeznek, mint a 
többi bankok által affiliait vidéki pénzintézetek. 
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A bankérdekeltséget képviselő biztositók főként a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank, a Magyar Általános Hitelbank 
és a Magyar-Olasz Bank érdekeltségéhez tartoznak. A Ma-
gyar Általános Takarékpénztár is szoros kapcsolatban van 
egy biztositó intézettel a Generali Assicurazioni Trieszti 
Általános Biztositó Társulattal, de itt a helyzet az, hogy 
a bank tartozik a biztositó érdekkörébe és nem megfordítva. 
Á jelentősebb bányák a Hitelbank, a Kereskedelmi Bank, az 
Angol-Magyar Bank és a Magyar Általános Takarékpénztár 
befolyásához tartoznak, az ipari vállalatok közül pedig fő-
ként a Magyar Általános Hitelbank domináló szerepe a gép-
ipar és a textilipar terén érdemel megemlítést. Az élelmezési 
iparban a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank és a Magyar 
Országos Központi Takarékpénztár bír nagy befolyással, 
mig az Angol-Magyar Banknak a vegyiipar terén van elő-
kelő szerepe. Érdemes külön kiemelni, hogy a földhitelintéze-
tek közül csupán a Magyar Földhitelintézet vont érdekkörébe 
egy vállalatot, mégpedig a nyomdaipar köréből. 
A jelentősebb budapesti bankok mai helyzetének ezen 
futólagos áttekintésének befejezéséül ideiktatjuk még a XXI . 
X X I . számú táblázat. 
A jelentősebb budapesti pénz'ntézetek 1927. évi magyarországi érdekeltségeinek 
átlagos tőkeereje az 1926. évi mérlegadatok szerint. 











átlagos : átlagos 
saját mérleg-
tőkéje [ összege 
e z e r p e n g ő 
Angol-Osztrák Bank 
Wiener Bank-Verein  
Magyar Általános Hitelbank 
Pes t i Magyar Kereskedelmi Bank . . . . 
Angol-Magyar Bank 
Pest i Hazai Első Takarékpénztár . . . . 
Magyar Leszámítoló és Pénzvál tó Bank 
Magyar Általános Takarékpénztár . . . 
Magyar-Olasz Bank 




Magyar Általános Ingat lanbank . . . . 
Magyar Jelzálog-Hitelbank 
Hermes Magyar Általános Váltóüzlet . . 
Magyar Forgalmi Bank 
Magyar-Cseh Iparbank 
Magyar Kereskedelmi Hitelbank . . . . 
Ntemzeti Hitelintézet 
Nemzet i Takarékpénztár és Bank . . . . 
Mercur Váltóüzlet 
Budapest-Lipótvárosi Takarékpénztár . . 
Fabank 
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táblát, mely a különböző bankok érdekkörébe tartozó válla-
latok átlagos tőkeerejéről tájékoztat,. Az adatokból nyilván-
valóvá válik, hogy a nagybankok érdekkörébe nem csupán a 
legtöbb vállalat tartozik, hanem hogy azok egyúttal a legna-
gyobbak is. 
Természetesen lehetséges volna a bankok helyzetével 
még számos más szempontból, elsősorban a nyereség- és vesz-
teség számláik elemzésével is foglalkozni. Alz ilyen tanul-
mány azonban már nem volna egy folyóiratcikk keretei közé 
beszoritható. 
Varga István. 
A német hivatalos gazdaságstatisztika újjászerve-
zése és tevékenysége. 
A háború és a háború utáni súlyos viszonyok a német 
statisztikára sem maradtak kedvezőtlen hatás nélkül. Különö-
sen a gazdaságstatisztika színvonala — mely a háború előtt is 
elhanyagolt területe volt a statisztikának — sülyedt annyira, 
hogy még nemzetközi bonyodalmakra is okot adott. A jóvá-
tételi bizottság követeléseinél t. i. elsők közt szerepelt la né-
met külkereskedelmi statisztikának teljes újjászervezése. A 
londoni fizetési terv szerint a német jóvátételi fizetések mérve 
— meghatározott évi részleteken felül — a külkereskedelem 
alakulásától tétetett függővé és a német külkereskedelmi sta-
tisztika bizony még a legenyhébb követelményeknek sem fe-
lelt meg. Becsléseik módját egyre változtatták és a különböző 
utón nyert eredményeket egyszerűen összevetették.1 Azon-
felül a vámszámlákon feltüntetett papirmárka összegeket 
tették becsléseik alapjává, ami természetesen csak téves ered-
ményekre vezethetett. Nem kevésbbé voltak helytelenek az 
adóztatás mérve és a nemzeti jövedelem nagysága tekinteté-
ben eszközölt vizsgálataik eredményei sem. 
Jelen dolgozat céljai közé nem tartozik annak kideri-
tése, hogy a statisztikai hivatal eljárása szándékos és az ön-
kényesen megszabott jóvátételi teher elleni küzdelemnek, 
ellenállásnak egy kis részlete volt-e vagy pedig arra volna-e 
visszavezethető és visszavezetendő, hogy a statisztikai hiva-
tal vezetősége képtelen volt az infláció, a pénzérték állandó 
romlása, valamint a háború és béke következtében előállott 
helyzet által felfokozott követelményeknek megfelelni és a 
felmerülő nagy problémákat megoldani.2 Akárhogyan is volt, 
tény az, liogy az infláció alatt nem javult meg a német hiva-
talos gazdaságstatisztika, bár a magánosok, a sajtó által fel-
áll itott szervek szaporodása és egyre növekedő tevékenysége 
1 L. E u c k e n , K r i t i s c h e B e t r a c h t u n g e n z u m d e u t s c h e n G e l d p r o b -
l em. J e n a , 1923. 13—15. old. ; B a l o g h , A n é m e t p é n z r o m l á s o k n y o m o z ó 
t ö r t é n e t e . B u d a p e s t , 1928. 67—72. old. 
- R é s z b e n m e g o l d h a t a t l a n o k is v o l t a k a s t a t i s z t i k a r é s z é r e ezek a 
p r o b l é m á k . Hisz a n y u g a t i h a t á r az a n t a n t u . n . s z a n k c i ó i f o l y t á n 
h o s s z ú ide ig t e l j e s e n e l l e n ő r i z h e t e t l e n vo l t ( L o c h im W e s t e n ) é s a 
c s e m p é s z e t , v a l a m i n t a tőke e l m e n e k ü l é s e oly he lyze t e t t e r e m t e t t e k , 
m e l y r ő l t i sz ta képe t m é g m a s e m lehet n y e r n i . 
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már mutatja az ezen területen levő feladatok megoldásának 
szükségszerűségét. 
A kibontakozást ezen a téren is a végleges pénzügyi 
összeomlást követő stabilizáció hozta magával. Ebben az idő-
ben került Wagemann, akinek a pénzszervezet újjáépítése 
tekintetében is nagy érdemei vannak, a német birodalmi sta-
tisztikai hivatal élére. Nagy eréllyel fogott a szervezés 
munkájához, a viszonyok javulása által is segítve. Wagemann 
az újjászervezést — legalább eddig — nagyrészt a legfon-
tosabb részére, a gazdaságstatisztikára korlátolta, mig a sta-
tisztika többi ágainak müvelését az egyes államok és községek 
statisztikai hivatalainak hagyta. 
A legelső feladatok közé tartozott a hivatal kiadványai-
nak, a vizsgálatok eredményei közzétételének időszerűségét 
helyreállítani. A tömegfelvételre alapozott ágakat — mint a 
külkereskedelmi statisztika, az 1925-ös üzemszámlálás ered-
ményeinek feldolgozása — ezért gépüzemre szervezték át, 
ami lehetővé tette a roppant anyagnak aránylag igen rövid 
idő alatt való feldolgozását. A kiadványokat u j elvek alap-
ján reformálták. Az évkönyvet ezenfelül nemzetközi össze-
hasonlító táblázatokkal egészítették ki, ugy, hogy az ma már 
igazán mintaszerűnek tekinthető. Emellett a gazdaságsta- * 
tiszti ka fontos adatait folytatólagosan, egy havonta kétszer 
megjelenő külön folyóiratban tették közzé. Azonkívül külön 
vizsgálatokat is eszközöltek egyes különösen fontos kérdések 
tisztázására és egyébként is tökéletesítették a felvételeket, 
amit az egyes minisztériumok, hivatalok és félhivatalos szer-
vek (mezőgazdasági szervek stb.) által végzett kutatás bővü-
lése és javulása egészített ki és segített elő. 
Mindez nagy haladást jelentett a hivatalos gazdaság-
statisztika terén. Ezt a jelenlegi kiadványok összehasonlí-
tása a háború előtti, a háborús és közvetlen a háború utáni-
akkal is tisztán mutatja. A birodalmi statisztikai hivatal 
ezirányu újjászervezésének betetőzését fogja jelenteni a je-
lenleg szerkesztés alatt álló összefoglaló munka kiadása, 
mely az amerikai National Industrial Conference Board 
igazán tökéletes grafikus kiadványai3 mintájára készül és a 
német közgazdaság struktúrájára és fejlődésének általános 
irányára lesz hivatva fényt vetni. 
Németországban, még az inflációs időkre nyúlnak visz-
sza azon törekvések, melyek — az amerikai gazdaságstatisz-
tika kétségtelen sikereitől bátorítva, melynek példáját a ve-
zető európai államok egymás után követték (Stockholm: 
1922, London: 1923, Páris: 1923) — a statisztika ezen ágának 
elmélyítését, a gazdasági élet alakulásának prognozisát tüz-
3
 R o a d M a p s of I n d u s t r y N e w - Y o r k 1927. A G r a p h i c a n a l y s i s of 
the C e n s u s of M a n u f a c t u r e s . 1849. to 1919. N e w - Y o r k , 192-3. 
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ték ki célul. Mi sem volt természetesebb, minthogy a német 
statisztikai hivatal, mely a szükséges adatokat aránylag leg-
könnyebben tudta megszerezni, szintén foglalkozott ezen terv-
vel. Azonban sok szempontból célszerűbbnek látszott, hogy e 
vizsgálatokat ne maga a hivatal eszközölje, hanem egy melléje 
szervezett magánjellegű intézmény, mely ugyan igény beve-
heti a statisztikai hivatal kiterjedt és általában bevált appa-
rátusát, azonban a hivatalos szerv nagymérvű megkötöttsége 
nélkül működhetik. Ezen megoldás mellett szólt azon körül-
mény is, hogy a magángazdaság is szivesebben volt hajlandó 
ugy anyagi áldozatokra, mint szükséges adatok közlésére ab-
ban az esetben, ha oly intézményt állítanak fel, melynek ve-
zetésére, ha csak korlátolt mértékben is, befolyást gyakorol-
hatott. Igy jött létre nagy propaganda után 1925-ben az 
Institut für Konjunkturforschung, mely nemcsak vezetőjé-
nek, hanem számos főtiszt viselőjének személyében perszoná-
lis unióban van a birodalmi statisztikai hivatallal, tehát a 
fenti követelményeknek megfelel.4 
A német szerv amerikai példáinak igen kiterjedt és elég 
hosszú időre visszanyúló adathalmaz állt rendelkezésére, 
melyeknek esetleg szükségessé váló kiegészítése a magángaz-
r
 daság egyre tökéletesedő statisztikájá és hajlandósága kö-
vetkeztében nem okozott különös nehézséget. Ezzel szemben 
a német intézet egyik legfontosabb feladata, egyszersmind 
legnagyobb nehézsége a szükséges adatok beszerzése volt. 
Eltekintve attól — a továbbiakban még külön tárgyalandó — 
nehézségtől, hogy a háború kitörésétől 1923. végéig terjedő 
időszakra vonatkozó — elég szórványos és megbízhatatlan — 
adatokat egyáltalában nem, a háború előttieket pedig csak 
igen nagy fenntartásokkal lehetett felhasználni. A nagy és 
részben sikeres propaganda ellenére is, még mindig ott tar-
tunk, hogy az „üzleti titok", melyről egy szellemes berlini 
tanár mondotta, hogy az „sem üzlet", „sem titok", oly aka-
dály, melynek végleges leküzdése hosszú időbe fog telni." 
4
 A s t a t i s z t i k a i h i v a t a l i l le tve a k o n j u n k t u r a k u t a t ó - i n t é z e t szer-
veze té re j e l en d o l g o z a t k e r e t é b e n n e m t é r h e t ü n k ki. K ü l ö n b e n i s i sme-
r e t e s Brunner Vilmosnak a Közg. Szemle 1927. év 106—114. o l d a l a i n 
közöl t i s m e r t e t é s é b ő l . 
5
 R i k i t ó p é l d á j a a n n a k , h o g y a l eg több v á l l a l a t az ü z e m s t a t i s z -
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Nem lesz tehát érdektelen, ha röviden ismertetjük a német 
gazdaság-statisztika jelenlegi forrásait.0 
Az árstatisztikát — a kis- és nagykereskedelmi, a lét-
fentartási indexet stb. — a konjunktúrakutató intézet a sta-
tisztikai hivataltól kapja. Csak egyes kivételes esetekben, ill. 
áruknál eszközöl közvetlen felvételeket, Azonkívül^ az u. n. 
konjunkturaérzékeny áruk indexét késziti el, állandóan szem-
meltartva, hogy abban tényleg csak jellemző áruk szerepel-
jenek (igy p. o. a vasárakat a kartellirozás után kiküszöböl-
ték). A tőzsdei-, a bank- és pénzstatisztikát nagyrészt szin-
tén készen veszi a statisztikai hivatal egyes osztályaitól. 
Ezen utóbbi téren közvetlenül, kiküldött űrlapok segélyével 
vették fel az agrárhitelek, a lakásépitési- és községi kölcsö-
nök statisztikáját. Ezen felvételek igen nagy fontossággal 
birnak és a német közgazdaság termelési és értékesítési vi-
szonyainak .felderítésére kiküldött, igen nagy apparátussal 
dolgozó bizottság munkáját is nagymértékben megkönnyi-
tették.7 Közvetlen statisztikát készitettek a lipcsei nemzet-
közi vásárokról is, a vásár rendezőségével karöltve. 
Közvetlen felvételek alapján készítik el részben a mun-
kanélküliség statisztikáját is. Az igy nyert eredményeket a. 
szakszervezetek, illetőleg a munkaügyi minisztérium (Reichs-
arbeitsblatt) és a kényszerbiztositási szervek adataival egé-
szítve ki. A jövedelmi statisztika alapját is az utóbbiak jelen-
tései teszik az adóstatisztika mellett, miután a biztosítást ke-
reseti kategóriák szerint szervezték meg, ugy a munkásoknál, 
mint a többi alkalmazottaknál is, tehát arra igen jó támpon-
tot szolgáltat, annál is inkább, mivel a biztosítási kötelezett-
ség alól alig van kivétel. 
Az egyes gazdasági ágak helyzetéről szóló jelentések 
alapját — az egyes vállalatokkal való állandó érintkezésen, 
informálódáson kívül — a kartellek, egyezmények stb. szol-
gáltatják. A németek szervezőképessége ezen vonatkozásban 
nagyon érvényesült, ami megkönnyítette az intézet mun-
káját. 
A Kartellstelle des Reichsverbands der deutschen Indus-
trie- tói nyert értesülés szerint kb. 3.000 vállalkozói szervezet 
működik, a legkülönbözőbb nevek és formák alatt a biroda-
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lom területén.8 A gazdasági minisztérium által kiadott 
Jahrbuch der Berufsverbände az egész birodalom területére 
hatályos 1.535 és 914 helyi jellegű munkaadói szervezetet 
ismer.9 Ezen szervezetek nagy u. n. Spitzen organisation-ok-
ba vannak foglalva, mint a Zentralausschuss der Unterneh-
merverbände, a Reichsverband der Deutschen Industrie és 
az inkább szociálpolitikai téren, a bérmegállapodások körül 
működő Vereinigung der Arbeitgeberverbände. Ezen szervek-
kel a konjunktúrakutató intézet szoros viszonyban van. Ezek 
utján ill. segítségével kapcsolódik be az egyes gazdasági sza-
kok speciális szerveinek és szervezeteinek részben fejlett sta-
tisztikai munkájába. Ezek közül különösen einlitésre méltók 
a vas- és acél-, a gép-, a papir- és cellulozeipar szervezeteinek, 
a mész- és cementkartellnek, valamint a, nagykereskedelem 
szövetségének statisztikai szervei. Ezen adatszolgáltatás an-
nál is fontosabb a német konjunktúrakutató intézet számára, 
mert — mint később látni fogjuk — módszerének természete 
folytán sikeres munkát csak megfigyeléseinek lehető kiter-
jesztése mellett végezhet. 
A legjobban működik — de a nagyfokú és mindinkább 
érvényesülő .koncentráció, Valamint részben az adóztatás 
miatt a legkönnyebben megszervezhető is volt — a termelés 
statisztikája. Itt is a nehézipar, valamint a szénkormánybiz-
tos — a szénbányászatot Németországban tudvalevően kény-
szerszervezésnek vetették alá — jelentései a legrészletesebbek. 
Hiányosabb a rendelések statisztikája. Eddig csak a 
vas-, a gép-, a textil-, valamint a papiripar szolgáltat adato-
kat. Ugy a termelés, mint a rendelések statisztikája hiányzik 
az elektromos- és részben a chemiai iparnál is. Megszerzésére 
a vezető vállalatok igazgatóságának nyilatkozatai után nincs 
sok remény. 
A harmadik ága a statisztika „áruoldali" részének a 
készletek statisztikája. Ezt Amerikában már közvetlen felvé-
tellel készitik el. Erről Németországban jelenleg még szó 
sincsen. Pontos adatokat alig egy-két iparág közöl, azok is 
csak „bizalmas használatra". 
A konjunktúrakutató intézet természetesen mindent el-
követ, hogy a mostani felemás állapotnak, amikor az adat-
szolgáltatás az egyes vállalatok ill. szervezetek belátására és 
jóakaratára van bizva, végetvessen és a fontos iparágaktól 
megállapított kérdőpontok alapján tervszerűen elkészített 
részletes jelentéseket kapjon. A különböző szervezetektől ka-
pott értesítéseket csak igy lehet eredményesen összehasonli-
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tani, összevetni és a közgazdaság helyzetéről megfelelő képet 
nyerni. 
A kereskedelmet, a forgalom jelenségeit több uton-mó-
don igyekszik az intézet megfigyelés tárgyává tenni. A leg-
könnyebben hozzáférhető és ezáltal a legpontosabb is az áru-
házak, valamint a fogyasztási szövetkezetek forgalmi statisz-
tikája. Az összes áruházforgalom kb. 80%-áról kap az intézet 
jelentést. A nagykereskedelem adatait szintén az egyes szak-
egyesületek szolgáltatják, míg a kiskereskedelem statiszti-
káját a Fachverband des Einzelhandels utján szerzi be az 
intézet. Ezen egyesüléshez kb. 80 szakegyesület tartozik. Bár 
Igen tanulságos adatokat sikerült igy megszerezni, a kutatás 
kiterjesztésére nagy súlyt kellene helyezni, mert egyes 
konjunktura elméletek ellenőrzése illetve igazolása szempont-
jából szinte döntő jelentőségű lenne megadott szakmáj u i és 
bizonyos, a lakosság eloszlása szempontjából jellemző város-
részekben fekvő üzletek forgalmának alakulását megismerni. 
Ezen adatok alapján t. i. következtetni lehetne egyes népré-
tegek vásárlóerejének stb. alakulására. 
A tőzsde, a bank- és pénzstatisztika terén sem az intézet 
sem a statisztikai hivatal — eltekintve a már emiitett közvet-
len vizsgálatoktól — u j eredményeket nem produkált, sőt az 
adatok feldolgozási módja sokszor kevésbbé megfelelő, mint 
egyes magánintézményeknek vagy a sajtónak munkája. 
Ennek egyik oka talán abban rejlik, hogy ezen területen ér-
vényesül legkevésbbé az intézet ill. a statisztikai hivatal ked-
vezményes helyzete az adatbeszerzés terén. 
Nagy változtatásokra szorul, hogy esak a legfontosab-
bat emlitsük, a tőzsdeindex, mely egyáltalában nem veszi 
tekintetbe az egyes vállalatok tőkéjének változásait. Ezen a 
területen volna különösen fontos a vizsgálatok kiterjesztése, 
mert a pénz- és hitelszervezetben lefolyó tünemények fontos-
ságához képest azokról vajmi keveset tudunk. Igen sajnála-
tos a megismerés szempontjából, hogy a havi mérlegek közzé-
tételét szabályozó, március 15-én kiadott rendelet nem kí-
vánja a bankoktól az idegen valutában eszközölt, ill. külföldi 
egyedektől felvett kölcsönök külön kimutatását. Ennek leg-
alább is bizalmas használatra való közlése (a Birodalmi Bank 
ezen adatokat megkapja) az intézet részére igen nagy fontos-
sággal bírna. További feladat lenne a hitelstatisztika terén, 
hogy az egyes gazdasági ágaknak adott kölcsönöket részle-
tezve állítsák össze a bankok. Ez nemcsak a konjunktúrakuta-
tás és prognózis, hanem a bankok hitelpolitikája szempontjá-
ból is igen fontos lenne. Nem kevésbé lenne szükséges a tőzs-
dei forgalom és a pénzpiac statisztikájának amerikai példák 
nyomán való kiterjesztése, ami azonban ma még elháríthatat-
lan akadályokba ütközik, mint ahogy a német vállalatok mér-
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legeinek reformjára, a mérlegvalódiság elvének tényleges 
keresztülvitelére sincsen remény. 
A gazdasági körök nagy bizalmatlansága és részben 
szlik látóköre által előidézett titoktartás következtében az in-
tézet igen sokszor kénytelen a nyers adatok közlésétől elte-
kinteni, ami kiadványainak különösen a gyakorlati életben 
való felhasználhatóságát befolyásolja. Az átalakítási művele-
tek (a trend, a szezónhullámok kiküszöbölése) megjelölése 
nélkül közzétett ábrák miatt igen sok támadás érte az intéze-
tet, de hibáján kivíil. örvendetes mindenesetre, hogy a nyers 
adatok közzététele, lia lassan is, mind szélesebb körben válik 
lehetségessé. 
A gazdasági helyzetet általában jellemző adatösszeálli-
tások, viszonyszámok közül az árindexek felépítése az intézet 
által kiadott 11. n. pótfüzetekből kellően ismert, tehát azokra 
nem kell bővebben kitérnünk. Nem lesz azonban érdektelen 
az intézet többi viszonyszámai felépítésének ismertetése, mi-
után az csak kevéssé tíinik ki az intézet jelentéseiből s igy 
ezen indexek heurisztikus értékét kellően megítélni nem le-
het. Ezen általános indexeken kivíil az intézet egyes ipar-
ágakra külön indexeket is közöl, melyekre azonban szintén 
nem kell bővebben kitérnünk. 
A megbízások indexét a vas-, a gép-, a gyapjú-, a len-
es a papíripar jelentései, valamint az építési engedélyek 
száma alakulásának tekintetbe vételével készíti el az intézet. 
Látjuk tehát, hogy igen számos iparág rendelési statisztikája 
hiányzik az indexből. A kapott adatokat a szezonszerii inga-
dozások befolyásától megtisztítják. A pénzértékben kifejezett 
adatoknál a pénz vásárlóereje ingadozásának tulajdoní-
tandó különbségeket kiküszöbölik. Az egyes iparágak adatait, 
a rendelések összege alapján, mérlegelve állítják be az in-
dexbe. 
A termelési index jelenleg átdolgozás alatt áll. Az eddigi 
felépítés szerint két nagy adatcsoportban állították össze az 
anyagot, a nyersanyagok előállításával, kitermelésével fog-
lalkozó iparágak (szén, vas, káli, cement stb.) adatait a fel-
dolgozó ipar (textil, fa és papir stb.) jelentéseitől elkülö-
nítve. Mindegyik csoporton belül több alosztályt létesítettek, 
(p. o. a szénnél, illetőleg a széntermékeknél 5-öt) úgyhogy az 
index — bár szintén nem volt teljes — viszonylag elég ponto-
san tükrözte vissza a helyzet tényleges alakulását, A külön-
böző adatokat, igen alapos tanulmány után megállapított mó-
don, mérlegelve hozták közös uevezőre. A jelenlegi átdolgo-
zás a kivitel alakulásának tekintetbevételét célozza. Előtanul-
mánynak tekinthető ezirányban az egyik utolsó negyedévi je-
lentésben megjelent közlemény, mely az egyes német ipar-
ágaknak a kiviteltől való függőségét vizsgálja meg. 
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A harmadik említésre méltó index10 az u. n. „raktárolló", 
mely a hiányzó raktárstatisztika pótlására volna hivatva, 
szintén az ellenmozgás elvén alapszik. A készletek növekedé-
sét mutató index (Zugangsfaktoren) a termelési index, a fog-
lalkoztatottak számának, az ipari behozatalnak és tiz német 
nagybank követelései alakulásának tekintetbevételével ké-
szül. A készletek csökkenésére jellemző tüneményeknek te-
kinti és sorolja be az ellenindexbe (Abgangsfaktoren) az in-
tézet az áruházak ruhanemüekben, házieszközök és bátorok-
ban elért forgalmát, a fogyasztási szövetkezetek fejenkénti 
forgalmának alakulását. Ezeket a megfelelő árindexekkel 
történő redukció által hozzák mennyiségi alapra, miután a 
nyers számok természetesen pénzértékre szólnak. Ezenkiviil 
tekintetbe veszi az intézet az ipari kivitelt, valamint a pénz-
forgalom alakulását, mely utóbbit a létfentartás indexével 
korrigálja. Mindkét statisztikai sornál a különböző adatokat 
viszonyszámokká alakítja át. Bázisul az összes tényezőknél 
közös időtartamra kiszámított átlagértékek szolgálnak. Az ily 
módon kapott adatokat egyszerű számtani középarányos szá-
mításával veti egybe. A végeredményt mozgó számtani kö-
zéparányos képzése által mentesítik nagyobb hullámzásoktól. 
A raktárképződésre jellemző index ezen két sor kumulá-
lás után képzett különbözeti sora. Az intézet által közölt vi-
szonyszámok között ezen index a legkevésbbé megalapozott.11 
Ez azonban nem is csodálatos. Mig a termelés és a rendelések 
alakulását — a statisztika nagy hiányossága ellenére is — 
elég széleskörű közvetlen felvétel alapján lehet több-keve-
sebb pontossággal megállapítani, addig, mint láttuk, a kész-
letképződésre csak indirekt uton, bizonyos jellemzők alaku-
lásából tudnak következtetni. Nagy kérdés azonban, hogy 
fenti adatkategóriák tényleg funkcionális összefüggésben 
vannak-e a raktárképződéssel. Alakulásukból joggal lehet-e 
a készletek nagyságára következtetni? Nem lehet-e alkalma-
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sabl) indikátorokat választani! Nézetünk szerint a felhasz-
nált adatok nem eléggé jellemzőek. A pénzforgalom, ill. hi-
telek alakulása nem szükségszerűen mozog egvirányban a 
készletképződéssel. Az áruházak és fogyasztási szövetkeze-
tek forgalmából sem lehet ily messzemenő következtetéseket 
levonni. A külkereskedelem alakulása a német gazdaság-
struktúrája mellett a foglalkoztatottak számával egvirány-
ban mozgó tünemény és a többi tényezővel való összekapcso-
lása esetén sem jellemzi kimerítően a készletképződést. He-
lyes lenne — ha ugyan egyáltalában szükségesnek és meg-
felelőnek tar t juk egy ilyen „barométer"fenntartását, ami ko-
rántsem vitathatatlan — a termelési és fogyasztási javak 
nagy kategóriái! szétválasztani, mivel e kettő között a rak-
tárképződés tekintetében nagy eltérések valószinüek. A szét-
választás után beható vizsgálatokat kellene folytatni arra 
nézve, hogy mily indikátorokat lehet a raktárképződés jel-
lemzésére jogosan használni. Beható vizsgálat nélkül t. i. a. 
szétválasztás esetén is a mostani helyzet állana elő. Az index 
esetleg megmutatja az irányzatot, de minden zavaró körül-
mény már eleve illuzoriussá teszi értékét. Tehát mélyebb 
megismerő erőt nem tulajdonithatnánk neki. 
Számos támadás érte az intézetet, amiért nem határozott 
elméletet tett meg kutatásai alapjául, hanem — kissé dodonai 
fogalmazással — a konjunkturaszimptomatika művelését 
tűzte ki céljául. Az intézet programmjának, de működésének 
bírálatához is elengedhetetlen azon körülmények ismerete, 
melyek között tevékenységét elkezdette. Abban az időben a 
magángazdaság igen súlyos helyzetben volt és a termelés 
gazdaságosságának helyreállítását, a háború előtti kedvező 
helyzetének ujraelérését az amerikai példák követése által 
vélték elérhetőnek. Ezért pártolták az intézet felállítását. De 
a hozott áldozatok ellenértékét lehetőleg azonnal akarták 
látni. Ha a német közgazdaság felépítése nem is lenne alapjá-
ban más, mint az amerikai, még akkor is igen veszélyes lett 
volna az amerikai módszereknek fenntartás nélkül való adop-
tálása Németországban, mivel a közgazdaság a háború és 
háború utáni időkben oly változásokon ment keresztül, ill. 
szükségszerűen oly változások előtt állott, hogy a háború 
előtti adatokra való támaszkodás nem igen volt lehetséges.1" 
Az intézet tehát kettő között választhatott. Csatlakozhatott 
egy bizonyos konjunkturaelmélethez és kutatásait annak 
alapján végezhette volna. Vagy pedig lehető széleskörű 
anyaggyűjtésre helyezhette a súlyt, kimondottan egy elmélet-
hez sem csatlakozva. 
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Több meggondolás is szól a választott megoldás, a,z 
utóbbi alternativa mellett. Elsősorban a konjunktúra elméleti 
magyarázata abban az időben még a mai fokon sem volt, pe-
dig most sem tekinthetünk egy elméletet sem általánosan el-
fogadottnak. Azonkívül pedig a legtöbb elmélet azért sem 
képezheti a gyakorlati kutatásnak alapját, mivel a konjunk-
túra előidéző okának feltételezett tüneményeket nem lehet 
statisztikai megfigyelés tárgyává tenni. Ennélfogva —1 ha az 
intézet nem akarta magát annak a veszélynek kitenni, hogy 
a választott elméletről esetleg utóbb kiderül, hogy nem helyes 
és igv már eleve kudarcot vall, ami félhivatalos minősége 
miatt súlyos következményekkel járhatott volna — teljesen 
indokolt volt elhatározása.13 Igaz ugyan, liogy minden adat-
gyűjtés egy rendező elvet feltételez. Elméletileg tehát tényleg 
a legjobb lenne, ha az adatgyűjtés alapját képező elv egy az 
okozati összefüggések megállapításával felállított, egységes 
elmélet volna. Ennek keresztülvihetősége a gyakorlat szem-
pontjából is nagy perspektívákat nyitna. Hisz ebben az eset-
ben mind a prognozis, mind a kutatás technikai része leegy-
szerűsödne. Igen kevés adat ismerete, ill. megszerzése által le-
hetne az okozati összefüggések alapján nemcsak a helyzetet 
kielégítően megismerni, de a fejlődés útját is megállapítani. 
Pusztán empirikus utón megfigyelt összefüggések alapján 
természetesen nem ily egyszerű a munka. És ezen a ponton 
merül fel a kérdés, hogy ha az intézet már nem csatlako-
zott egy meghatározott elmélethez sem, nem tette volna-e job-
ban, ha, mint a Harvard (de más amerikai intézetek is) bizo-
nyos összefüggésekre helyezte volna a sulvt, ahelyett, hogy 
az adatgyűjtést lehetőleg kiterjesztette, ami nemcsak az átte-
kinthetőség rovására megy, de a konjunktúrakutatásnál fon-
tos időszerűséget is veszélyezteti. Ez első pillanatra tényleg 
igen figyelemreméltó ellenvetés. Azonban anélkül, hogy á 
Harward intézetnek a gazdaságstatisztika terén szerzett döntő 
jelentőségű érdemeit a legcsekélyebb mértékben lebecsülnénk 
(túlbecsülni azokat, mint Staehle helyesen szögezi le, alig le-
het), meg kell állapitanunk, hogy ez elvi okokból még abban 
az esetben sem lett volna helyes, ha a már fentebb emiitett 
különbségek nem tettek volna fenntartásokat szükségessé. 
A Harvard intézet úttörő tevékenysége folyamán több-
ször módosította u. n. barométereinek szerkezetét. Nagy hiba 
lett volna tehát, hogyha a német intézet, mely mint már ernli-
tettük, több oknál fogva nem kockáztathatta működése elején 
azt, hogy kénytelen legyen módszerén elvi jelentőségű változ-
tatásokat tenni, azon nehézségekből, melyek Harvardnál fel-
13
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pierültek és a barometerek reformjában nyertek kifejezést, 
nem merített volna okulást. 
Eltekintve azon körülménytől, hogy az u. n. 3 piac ba-
rométere a német viszonyokra már a háború előtti időre sem 
felelt meg, a. Harvard módszer elméleti szempontból sem fe-
lel meg a követelményeknek.14 Mi volt t. i. az intézet nehéz-
ségeinek főoka? 
Az intézet* munkaprogramul jából, ill. egyes kiadványai-
ból kitűnik, hogy nem helyezkedett egy elmélet alapjára. 
Emellett azonban túloldali meggondolás értelmében járt el, 
tehát csak egyes empirikus uton megállapított összefüggése-
ket vett — legalább túlnyomórészt — figyelembe.15 Világos, 
hogy az okozati összefüggésnek pontos ismerete nélkül ezen 
eljárás, a „sequence" elmélet, ill. az ezen alapuló „lag" mód-
szer, könnyen téves megállapításokra vezethet, mivel a tüne-
mények egymásra következtének szükségszerűsége igy még 
nem bizonyított. Helytelen következtetések tehát még oly ese-
tekben is előfordulhatnak, amikor a gazdaság szerkezetében lé-
nyeges strukturabeli változások nem is állanak be, melyek a 
gazdasági élet összefüggéseiben, a hatások és ellenhatások 
viszonyában vissza nem állitható u j helyzetet teremtenének. 
Teljesen labilis alapokon nyugszik azonban egy ily módszer, 
ha a gazdaság szerkezete állandó átalakulásban van. Ezenkívül, 
ha tudnánk is az egyes a közgazdaságban lejátszódó tünemé-
nyek egymáshoz való viszonyából, viszonylagos alakulásuk-
ból (tehát az u. n. barométerekből) a jövőre nézve biztos kö-
vetkeztetéseket egy helyesnek feltételezett séma alapján le-
vonni, még akkor sem tudunk a végső ható okok ismerete 
nélkül a konjunktúra egyes fázisainak időtartamára követ-
keztetni. Egy ily, tisztán a külső összefüggésekre alapozott 
elmélet elfogadása tehát nem lehet helyes. Mi sem mutatja 
jobban ezen meggondolásunk helyességét, mint az, hogy a 
Harvard intézet, mely fenállása első idejében a gazdasági 
élet fejlődését akkor tekintette normálisnak, amikor baromé-
teré helyesen funkcionált,1(i utóbb, mint már említettük, több 
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izben kényszerült és — miután módszerét magát gyökeresen 
nem vizsgálta felül — még valószínűleg kényszerülni is fog 
mutatóinak reformjára, mivel a gazdasági fejlődés nem haj-
landó az „elméletnek" megfelelően alakulni. Helyes volt te-
hát az amerikai módszer megfelelően módosított átvétele mel-
lett a többi konjunktúrakutató intézet tapasztalatait is fel-
használni és amellett az „áruoldal" jelenségeire ís kiterjesz-
teni a vizsgálatokat. Ily módon meg lehet állapítani mind-
azon feltételeket (tényleg persze nem valamennyit), melyek-
nek fennforgása elengedhetetlen bizonyos konjunkturairány-
változás megtörténtéhez.17 Hogy ezen irányváltozást tényleg 
milyen ok fogja előidézni, endogen-e vagy pedig exogen, mi-
kor fog ezen ok hatásában az irányváltozás bekövetkezni, az 
természetesen bizonytalan marad. Azonban ilyenkor — mint a 
túlhűtött oldatnál — minden kívülről jövő behatás csak egy 
eredményt idézhet elő (természetesen lia a külső körülmények 
közben nem változnak, ami azonban mindenképen kiviil esik 
a racionalis, tehát megismerhető és ezáltal előre megállapít-
ható körzeten). így tehát igen nagy a valószínűsége annak, 
hogy egy bizonyos irányváltozás beállásához elengedhetet-
len feltételek jelenléte esetén ezen irányváltozás tényleg be 
is fog következni. Ennek folytán a diagnózis és ezáltal a prog-
nózis is valamelyest szilárd alapot nyer. Ezen meggondolás-
sal szemben felvetődhetik azon ellenérv, hogy a feltételek 
megvizsgálása már bizonyos elméletet feltételez, hogy ezen 
módszer tehát nem különbözik a tul kockázatosként elvetett 
első alternatíváktól. Tisztán formális szempontból ezen ellen-
vetés helyes. A gyakorlati kutatásra nézve azonban fontos 
különbségek állnak fenn. Ebben az esetben t. i. több elmélet 
helyesnek ítélt pontjait lehet a vizsgálat alapjává tenni és 
ezáltal elkerülhetők egy esetleg később helytelennek mutat-
kozó elméleti irányzathoz való feltétlen és ezáltal egyoldalii 
csatlakozásból származó következmények. 
Nem valószínű, hogy az intézet megalakulásakor tuda-
tosan választottai meg módszerét, vagy a fenti meggondo-
lások vezették volna a választásban. Inkább a Harvard inté-
zet a fentebbiekben analizált okokra visszavezethető nehéz-
ségei voltak, amelyek a német intézetet óvatossá tették. Mu-
tatja ezt az is, hogy az intézet — bár már eleve azzal a célzat-
tal vette fel kutatásait, hogy a legszélesebb körzetre terjessze 
ki azokat — szintén ugyanazon elvi hibát követte el„ mint 
amerikai példája.18 Az intézet t. i. a gazdasági helyzet megfi-
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gyelését, ill. ennek alapján a fejlődés irányát, egy a háború 
előtti tapasztalatokra felépitett séma alapján akarta eszkö-
zölni, adatait annak alapján értékelte (auswerten), ahelyett, 
hogy legelső feladatának a gazdaság szerkezetének megisme-
rését tekintette volna. Ennek természetesen — mint helytele-
nül alkalmazott analógiás következtetésnek — téves megálla-
pítások voltak a következményei. Az első füzetekben egyre-
másra lehetett tapasztalni a kutatás alapját tevő sémái és az 
intézet helyes diagnózisai közötti nagy divergenciát, ill. a 
háború utáni fejlődésnek egy a háború előtti tapasztalatokon 
alapuló sémába való erőszakos belepréselése következtében 
jelentkező tévedéseket.10 SA sematizáló eljárás mellett természet-
tesen a háború utáni fejlődést döntően befolyásoló exogén 
okok helyes értékelése sem volt lehetséges. A struktúra vál-
tozások megfigyelését is szükségszerűen elhanyagolták, hisz 
a séma alkalmazása éppen a struktúra változásokat elhanya-
goló összevetésen alapszik. Ezenkivül a matematikai segéd-
eszköz alkalmazása is sok esetben túllépte azon — eddig kellő 
tudományos felkészültséggel pontosan ki nem deritett — ba-
tárokat, melyeket a gazdasági helyzet analizisénél ma már 
nélkülözhetetlen segédeszköz (de nem öncél) használatánál 
nem szabad figyelmen kivül hagyni, ha nem akarunk igen 
veszélyes és ingó területre jutni, melyben a matematikai mű-
veletek eredményeinek közgazdasági jelentősége teljesen meg-
szűnik és ennek következtében szükségszerűen hibás következ-
tetésekre kell jutni.20 A közgazdasági megismerés elősegitése 
lehet egyedüli célja a matematikai módszernek, mely ennél 
fogva nem függetlenítheti magát a közgazdaság fogalmaitól. 
Nem tekintheti a statisztikai adatokat, melyeknek fogalmi 
kapcsolatai vannak (begriffsbezogen), pusztán számoknak, 
mennyiségeknek és ezért nem végezhet azokkal minden meg-
gondolás nélkül bármily matematikai műveletet, lia azt 
akarja, liogy ezen műveletek segélyével nyert végeredmé-
nyeknek valami megismerési ereje is legyen. Amig a struk-
túra változásoknak és a trendnek, a gazdasági fejlődés irány-
zatának pontos fogalmi meghatározása, ill. egymástól való 
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elhatárolása meg nem történik, amig a konjunktura- és a 
struktúraváltozásoknak az egyes gazdasági tüneményekre vo-
natkozó hatása egymástól legalább elvileg nincs elkülönítve, 
addig helyes eredményeket e jelenségeknek összetevőikre való 
bontásától — mely elengedhetetlen a konjunktúrakutatás-
nál — még abban az esetben sem várhatnánk, ha a matema-
tikai segédeszköz fejlettségének egy a mainál sokkal maga-
sabb fokán állana.21 Megengedhetetlen azonban egy regene-
rálódási folyamatnál, mely szükségszerűen mélyreható struk-
túraváltozásokkal jár, a nyers számok alapulvételével, lehető-
leg komplikált trend szerkesztése alapján való következtetés. 
A nyers adatok t. i. az egyszeri, exogén okok behatását, a struk-
túraváltozások befolyását is visszatükrözik, még pedig a meg-
figyelésre rendelkezésre álló időtartam rövidsége miatt foko-
zottabb mértékben tükrözik vissza. Ugyanis a hosszú időtartam 
alatt való megfigyelésnél ezen külső okok egyszerisége, tehát 
behatásuknak egy bizonyos idő után való megszűnése követ-
keztében szükségképen mutatkozó kompenzáló adatok hiány-
zanak. Ezen trendvonal tehát több mint valószínűleg nemcsak 
a „secular trend" a hosszú időre szóló fejlődési irány hatá-
sait foglalja magában.22 Ezt már az is mutatja, hogy állan-
dóan változtatásokra szorul, ami ezen eljárásnak, de az egész 
analizisnek nem igen emeli megbízhatóságát. Már pedig az 
egyes exogén hatások következményeit általában nem tudjuk 
eleve elkülöníteni és kiküszöbölni. 
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 C s a k l e g u t ó b b j e l e n t m e g t g y k ö z l e m é n y , m e l y p é l d á u l s zo lgá l -
h a t , h o g y m i k é p e n n e m s z a b a d a m a t e m a t i k a i - g r a f i k a i a n a l í z i s t fel-
h a s z n á l n i . A g y a p o t e l a d á s a l a k u l á s á n a k v i z s g á l a t á n á l a z i n t é z e t a 
t é n y l e g e s l e f o l y á s t h á r o m k o m p o n e n s r e b o n t j a : a k o n j u n k t u r a , a sze-
zon és a vé l e t l en h a t á s á r a . N e m közl i , h o g y a s z é t b o n t á s m i l y e n a l a -
p o n t ö r t é n i k , t e h á t f e l t ehe tő , h o g y e lőször a s z e z o n h u l l á m o k " h a t á s á t 
\ i z s g á l t á k meg , h a t á r o l t á k el, c s a k a z u t á n t é r t e k a m e g m a r a d t a d a -
t o k n á l a k o n j u n k t u r a és a . .vé le t len" h a t á s a i n a k e g y m á s t ó l v a l ó e l k ü -
lön í t é sé r e . Ez c s a k a b b a n az e s e t b e n le t t v o l n a he lyes , h a az intézet, 
r e n d e l k e z é s é r e á l l t v o l n a egy oly m a t e m a t i k a i kép le t , m e l y a k o n -
j u n k t ú r á n a k , t e h á t egy v a g y t ö b b k o n j u n k t u r a e lő idéző ok h a t á s á n a k 
n a g y s á g á t m e g h a t á r o z z a . I ly k é p l e t a z o n b a n n e m ál l , de n e m is ál l -
h a t az in téze t r e n d e l k e z é s é r e . Az in téze t t. i. vég t e l en sok ok ö s s z h a t á s a 
e r e d m é n y é n e k t e k i n t i a k o n j u n k t ú r á t é s t i l t a k o z i k a „ m o n o t h e o r e t i -
z á l á s " e l len ( V i e r t e l j a h r s h e f t e z. K o n j u n k t u r f o r s c h u n g . 2. évf. 4. sz. 
B e r l i n , 1928.). T e h á t a vé l e t l en t i s j o g g a l s z á m í t j a a k o n j u n k t ú r á t elő-
idéző o k o k közé. E z e n k í v ü l n e m l e h e t s é g e s m e g h a t á r o z o t t k o n j u n k t u r a -
d e f i n i c i ó n é l k ü l ezen s z é t b o n t á s t v é g r e h a j t a n i . E n n é l f o g v a t e l j e s e n ön -
k é n y e s a l a p o n t ö r t é n i k a s z é t b o n t á s , m e l y n e k i s m e r e t i é r t é k e i l y e n m ó -
d o n n i n c s e n . A h o z z á f ű z ö t t k ö v e t k e z t e t é s e k t e h á t s z i n t é n e l e j t e n d ő k . 
( B e s t i m m u n g s g r ü n d e d e s B a u m w o l l w a r e n a b s a t z e s . W o c h e n b e r i c h t d e s 
I n s t i t u t s f ü r K o n j u n k t u r f o r s c h u n g . I. évf . 10. s z á m . B e r l i n , 1928. j u n . 6.) 
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 Mi s e m m u t a t j a j o b b a n ezen m e g g o n d o l á s u n k h e l y e s s é g é t , m i n t 
az, h o g y a H a r v a r d - i n t é z e t egész l e g u t ó b b i i d ő k i g t r e n d v o n a l a i t l ehe-
tő l eg e g y e n e s v o n a l k é n t képez te . H o g y ezen e l j á r á s á v a l m i é r t h a g y o t t 
fel, az t n e m lehe t m e g á l l a p í t a n i , de v a l ó s z í n ű , h o g y n e m e l m é l e t i m e g -
g o n d o l á s vol t m ó d s z e r e m e g v á l t o z t a t á s á n a k o k a . 
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Nagy elővigyázatosság szükséges a szezonhull ám ok el-
különítésénél is, mely eljárás a konjunktúrakutatás szem-
pontjából az egyes jelenségek változásainak helyes értékelése 
miatt nem kevésbbé fontos mint előbbi, a gyakorlat számára 
pedig a racionális üzemvezetés elősegítése (mint p. o. a kész-
lettartás megfelelő szabályozása, a termelés helyes időbeli be-
osztása, végül pedig a nagy többköltségeket okozó szezónhul-
lámok csökkentésére szolgáló intézkedések — melyeket leg-
jobban az áruházak üzemében figyelhetünk meg —- beveze-
tése) által különös jelentőséggel bir. Megfelelő elővigyázatos-
ság nélkül t. i. megtörténhetik — kiváltképen akkor, ha egy 
hosszú megfigyelési időszak már fentebb emiitett kompen-
záló hatása nem érvényesülhet, tehát a háboruutáni német 
adatoknál különösképen, — hogy ha tulajdonképpen nem sze-
zonális természetű okok véletlenül több évben okoznak azonos 
időbeli halmozódásokat egyes jelenségeknél (tegyük fel p. o., 
liogy több évben tört volna ki éppen májusban a német bánya-
területekkel versenyző idegen országokban bányászsztrájk és 
ennek folytán a német termelés, a nagy exporttöbblet miatt, 
a normális szezónhullámzástól eltérően azon években emel-
kedett volna), azok a matematikai módszer minden további 
meggondolás nélkül való alkalmazása által szezonálisaknak 
lennének feltüntetve (igy p. o. a Dresdner Bank havi jelen-
tései, 45. sz. melléklet, Berlin, 1928). Ezért az intézet vizsgá-
latainak alapjává a háboruelőtti időre rendelkezésére álló ada-
tokat. tette meg. Ez azonban ismét azon veszéllyel jár, hogy 
az időközben beállott változások miatt, melyeket csak kis 
részben lehet megfelelően tekintetbe venni, jut téves megálla-
pításokra. Ezen kutatások továbbfejlesztését, melyeket az in-
tézet az ismert Harward-féle eljárás alapján végez, egyik fő 
feladatának tekinti, amit már az is mutat, hogy eddig két 
többé-kevésbbé sikerültnek mondható módszertani munkát 
adott ki. Ellenben csak csekély mértékben alkalmazta az in-
tézet, legalább eddig, az angolszász kutatók által oly gyakran 
használt korrelációs számítást, pedig az az egyes jelenségek 
között fennálló funkcionális összefüggések kiderítésénél, 
amit az u j programm szerint elsősorban akarnának meg-
kísérelni, igen nagy szolgálatokat tehetne. 
A konjunktúrakutató intézet — fentiekben vázolt szem-
pontokból nézve működését — határozott nagy fejlődésen 
ment át. Az idők folyamán kialakult t apasztalat az egyre 
inkább növekedő forrásanyag helyes értékelésénél nagyon 
érezteti jótékony hatását. Tankönyvekben esetleg hasznos, 
de a konjunktúrakutatásnál nemcsak felesleges, de fentiek 
szerint célszerűtlen konjunkturaséma nemcsak a kiadványok-
ból tűnt el, de a kutatásnál is lassanként felhagytak a jelen-
ségeknek beskatulyázásával. A nagy tehertételt jelentő prog-
nózist is feladták és inkább arra fektették a súlyt, hogy he-
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Íves és részletes diagnózis közlésével tájékoztassák a gazda-
sági köröket, tehát ezáltal kiegészitő alapot szolgáltas-
sanak arra, hogy az érdekeltek szakmájuk viszonyainak is-
merete mellett az általános gazdasági helyzetet is figyelembe-
vehessék prognózisaik felállításánál, ami a konjunktúrakuta-
tás főcéljának tekinthető. Egyre szélesedő körben végeznek a 
sematizálásnál teljesen elhanyagolt, de mint mondottuk annál 
fontosabb szerkezeti tanulmányokat is, derítenek ki egyes je-
lenségek között fennálló funkcionális összefüggéseket, me-
lyeknek pontos megállapítása nélkül nem is képzelhető el, hogy 
a konjunktura okait valaha is sikerülne kideríteni.-3 Ebből a 
szempontból a heti jelentések is tartalmaznak igen érdekes 
közleményeket, bár tulajdonképeni céljukat, a negyedévi és 
ezáltal tul terjedelmes és a gyakorlat részére nehézkes kiad-
ványok tehermentesítését nem teljesen érték el. 
A német tapasztalat azt mutatja, hogy a konjunktúra-
kutatás és szolgálat céljainak a jelentések havonta való közzé-
tétele felel meg legjobban.24 A hetifüzetek nem igen hozhatnak 
többet, mint ami a napilapok által is közölhető. A negyedévi 
füzetnek az egyes gazdasági ágak, valamint a külföld hely-
zetével foglalkozó, az általános résztől jelenleg különválasz-
tott része pedig csak a gazdaságtörténész számára jelent 
nagyrészt elég jó összeállítást, (a külföldi Összefoglalások 
többnyire ezt sem). Az általános résznek a konjunktúrára vo-
natkozó fejezetei a gyakorlat részére pedig használhatóbbak 
lennének, lia havonta tennék közzé azokat. A struktúraválto-
zásokkal foglalkozó — különösen a legutóbbi füzetekben mind-
inkább bővülő — igen érdekes fejezetek a külön kiadványok 
sorában jelenhetnének meg. Utóbbiak különben is nagy re-
formokra szorulnak. A vizsgálatokat egységes terv szerint 
kellene lefolytatni és az egyes kérdések kidolgozására szak-
értőket kellene megnyerni, ami eddig csak néhányszor tör-
23
 T ú l h a l a d j a j e l en do lgoza t ke r e t e i t é s ezér t c s a k f u t ó l a g m u t a t -
h a t u n k r á , hogy a m a t e m a t i k a i - s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e k e t a k ö z g a z d a -
s á g i k u t a t á s m i n d i n k á b b d i n a m i k u s f e l f o g á s á n a k m e g f e l e l ő e n k e l l e n e 
k i f e j l e sz ten i . Áll ez fő leg a p é n z s z e r v e z o t b e n lefo lyó t ü n e m é n y e k m e g -
f igyelésére . A h a t á s o k és e l l e n h a t á s o k k ö v e t k e z m é n y e i n e k a l a k u l á s á n 
kivül , m e l y e t az a n g o l s z á s z k u t a t ó k n a g y a p p a r á t u s s a l v i z s g á l n a k 
(Peake: An a c a d e m i c s t u d y of s o m e m o n e y m a r k e t a n d o t h e r s t a t i s -
t ics . L o n d o n , 1926; A. A. Young: An a n a l y s i s of b a n k s t a t i s t i c s f o r t h e 
U n i t e d S ta tes . C a m b r i d g e , M a s s . 1928. J. L'. Norton: S t a t i s t i c a l s t u d e s in 
t h e N e w - Y o r k m o n e y m a r k e t . N e w - Y o r k , 1902.), a q u a n t i t a t i v viszo-
n y o k a l a k u l á s á r a ke l l ene n a g y o b b s ú l y t he lyezn i , a r e a g i b i l i t á s foga l -
m á t m e g a l a p o z n i és megf igye ln i . E t tő l , v a l a m i n t a t ü n e m é n y e k r eakc ió -
sebességének és a k ö z g a z d a s á g e l a s z t i c i t a s á n a k v i z s g á l a t á t ó l — a z t 
h i s s z ü k — igen sok becses e r e d m é n y t v á r h a t u n k , m e l y a k o n j u n k t u r a 
e lméle t i m e g i s m e r é s é t n e m k i s m é r t é k b e n f o g j a e lőseg í t en i . 
« A n á l u n k szervezet t in téze t veze tőségének ily é r t e l m ű e l h a t á r o -
z á s á t ö r ö m m e l ü d v ö z ö l j ü k . 
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t ént.25 óvakodni kellene azonkívül bizonyos tendenciával 
biró dolgozatoknak kiadásától, ami eddig több esetben tör-
tént meg.26 
A nyugatnémet iparterület speciális problémáinak vizs-
gálata céljából Essenben az intézet külön osztályt állított fel. 
Ez nemcsak a saját kiadványaiban tájékoztatja a magán-
gazdaságot (mellyel még szorosabb viszonyban áll, mint a 
központi intézet), hanem folyóiratok — sőt a tervek szerint 
napilapok — utján is. Ezen osztály felállítása nagy perspek-
tívákat nyit nemcsak a regionalis konjunktúrakutatás tekin-
tetében, mely a német gazdaságterület nagysága és differen-
ciáltsága miatt igen fontos, hanem a strukturakutatás szem-
pontjából is. Sőt bizonyos reményeket fűzhetünk működésé-
hez a vásárlóerőviszonyok alakulásának kiderítése tekinte-
tében is, ami a gyakorlatban való felhasználástól eltekintve 
a konjunkturaelmélet szempontjából is igen értékes lenne. 
összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a német kon-
junktúrakutató intézet a kezdetben szükségszerűen felmerülő 
nehézségeket nagyrészt már legyőzte. Létjogosultságát pedig, 
melyet sokszor kétségbevontak, feltétlen bebizonyította. 
Hogy működése első periódusában — mely ma már nagyrészt 
lezártnak tekinthető — hibák, tévedések elkövetése nélkül 
nem működhetett, azt mindenkinek be kell látnia, aki némileg 
is ismeri a megoldandó feladatban rejlő igen nagy nehézsége-
ket. A legutóbbi időben különösen tapasztalható nagy fejlő-
dés joggal keltheti azon reményt, hogy Wagemamv igen ener-
gikus és céltudatos, nagy koncepciót és szervezőtehetséget 
eláruló vezetése alatt az intézet nemcsak a német gazdaság 
megismerése tekintetében — mely szempontból máris igen 
nagy eredményekre tekinthet vissza — hanem a konjunktura 
megismerése, tehát az állam és a magángazdaság tervszerű 
konjunktúrapolitikája szolgálatában igen nagy teljesítmé-
nyeket fog még felmutathatni. Ennek elősegítéséhez, sőt le-
hetővé tételéhez azonban nem elegendő, hogy az egyes gazda-
ságstatisztikai intézetek fogjanak össze eredményesebb mun-
ka érdekében, mint az a bécsi konferencián elfogadott meg-
állapodások által történt. Nemcsak az elméleti kutatásnak, 
a gyakorlat szakembereinek kell az intézetet egy az eddiginél 
összehasonlíthatatlanul nagyobb mértékben támogatnia, ha-
nem a magángazdaságnak is meg kell tennie a kötelességét. 
Be kell látnia, hogy az eddig elfoglalt álláspontját saját ér-
dekében kell feladnia. Tehát nem elegendő az üzemi statisz-
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 I g y p. o. a S c h n e i d e r - f é l e d o l g o z a t a v a s - és a c é l i p a r he lyze té -
ről , a H a n a u - f é l e a s e r t é s á r a k a l a k u l á s á r ó l i g a z á n m i n t a s z e r ű n e k 
t e k i n t h e t ő . 
-6 S z á m o s t á m a d á s é r t e ebből a s z e m p o n t b ó l a Z w i e d i n e c k - f é l e 
d o l g o z a t o t a m u n k a n é l k ü l i s é g r ő l , v a l a m i n t a T e u b e r t - f é l é t a b i r o d a l m i 
v a s ú t r ó l . 
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tika fejlesztése, mely úgyis mindinkább általánossá és mely-
nek tökéletesítése lassankint — mint Amerikában — az üzem 
rentabilitása fenntartása szolgálatában oly elengedhetetlen 
feladattá lesz, mint a gépi berendezés pótlása, javítása, ha-
nem mint az jelen dolgozatból is kitűnik, az üzleti titoktartás-
sal, ezen begyökeresedett régi káros szokással, is szakítani kell. 
Csak igy felelhetnek meg az egyes konjunktúrakutató intéze-
tek tuiajdonképeni igazi céljuknak, mely egy raciconális kon-
junktúrapolitika irányításához szükséges adatok, támpontok 
szolgáltatásában rejlik. És ebből a szempontból a mi gazda-
sági köreink is okulhatnak Amerika példáján. 
Balogh Tamás. 
Közlemények. 
K ü l f ö l d i é r t é k p a p i r - e m i s s i ó k a n e w - y o r k i t ő z s d é n . 
Amerika nemzetközi finanszírozásai a legutóbbi évekig szinte 
kizárólag dollárra szóló kötvények formájában történtek, csak az 
európai viszonyok javulásával vált lehetővé az értékpapírok másik 
formájának, a tulajdonjogra alapított részvényeknek az eladása. 
A newyorki értékpapírpiacon eddig eladott külföldi részvé-
nyek árfolyam-jegyzései a „New York Curb Exchange" vagy' az 
„"Unlisted Securities Market" árfolyam-lapjain találhatók meg. 'Az , 
előbbi egy félhivatalos, a New-York Stock Exhange-től különálló 
értéktőzsde, az utóbbi pedig a még ezen sem jegyzett értékpapírok 
piaca. Amennyiben valamely külföldi részvénynek vagy más érték-
papírnak olyan piaca van, hogy abban üzletkötések fordulnak elő, 
akkor a fentebb említett két hely közül az egyiken minden esetben 
jegyzik és ez szolgálhat irányul a további kötésekhez. így például 
az Amerikában eladott, magyar részvények közül a következőket 
jegyzik: Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank (American share) 
-33—34% dollár, Magyar Általános Takarék 2.5—3 dollár, Rima-
murányi-Salgótarjáni Vasmüvek (50 pengő) 19—21 dollár, Pesti 
Hazai Első Takarék 43.25—41. 
A hivatalos értéktőzsdén, a N. Y. Stock Exchange-on eddig 
csak négy külföldi részvény dollár certificate-ját jegyezték, melyek 
közül a legfontosabb a Royal Dutch Petroleum Company és a 
Shell Trading and Transport Co. A folyton növekvő külföldi rész-
vényvásárlások mindjobban előtérbe tolták az idegen részvények hi-
vatalos jegyzésének kérdését, A newyorki értéktőzsde /1927 szep-
tember végén kiadott rendelkezése foglalja magában mindazokat az 
intézkedéseket, amelyek erre az ügyre vonatkoznak. A tőzsdei jegy-
zés ezen szabályzat szerint nem az eredeti részvény, hanem az u. n. 
„certificate of deposit" formájában történik, ez a részvények ellenében 
egy amerikai bank által kiadott letéti igazolvány, amelyet a kibo-
csátást hirdető nyomtatványok rendesen „American Share" néven 
illetnek. Ezen letéti igazolványok dollárra szólanak, igy a részvé-
nyeket tulajdonkép nem külföldi pénznemben jegyzik. A részvények 
akadálytalan külföldre és vissza való folyása céljából a szabályzat, 
szerint oly elrendezés szükséges, hogy az igazolványok kibocsá-
tása, avagy a letétbe adott részvények feloldása kábel utján is lehet-
séges legyen. Az amerikai igazolványok az eddigi általános szokás 
szerint csak névre szólhatnak és ezek mellé csatolni kell az illető 
társaság legutóbbi évi jelentésének angol nyelvű kivonatát. A tőzs-
dére való felvételt kérő előterjesztésnek határozottan ki kell jelen-
teni, hogy a kamatfizetések és az eladás ellen semmiféle kormány-
intézkedés nincsen érvényben. Csakis két évnél hosszabb idő óta 
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fennálló társaságok részvényeit veszik figyelembe, a kis társaságok 
igazolványai, valamint oly társaságoké, amelyek kamat- és tökefize-
tési kötelezettségüket bármely oknál fogva megszegték, a hivatalos 
tőzsdére jegyzés végett nem vehetők fel. A további rendelkezésig 
oly társaságok, melyeknek értékpapírjai nem aranyon nyugvó pénz-
egységre szólnak és az osztalék- vagy kamatfizetés sem történik 
ilyen valutában, részvényük jegyzését nem kérvényezhetik. Ezen 
rendelkezés szerint a külföldi társaságok kötelesek az emissiót 
egy amerikai bank, mint „fiscal agent" közbejöttével végrehajtani, 
az amerikai bank, mint megbízott, a transactio pénzügyi részét tel-
jes egészében intézi. 
A Stock Exchange rendelkezése meglehetősen szigorú, ami ért-
hető is egy ilyen fontos műveletnél, ennek következtében eddig a kül-
földi társaságok közül csak igen kevesen jelentkezhettek felvételre. 
A külföldi részvények hivatalos jegyzésének kérdését megvilá-
gítván, behatóbban foglalkozhatunk a legutóbbi év folyamán lebo-
nyolított értékpapír emissiók nagyságával, alakulásával és tagozó-
dásával. 
A „Közgazdasági Szemle" május-juniusi számában a newyorki 
értéktőzsdéről közölt cikkünkben leirt kedvező pénzviszonyok nagy-
ban hozzájárulnak ahhoz, hogy az 1927. évi emissiók összege 8.5 mil-
liárd dollárt ért el, szembeállítva az előző év 7.2 és 1925. 7 milliárdos 
eredményével. Ezen rekordmiivelet lebonyolításához természetesen 
nagy összegű bankhitelre volt szükség, ezt az idézett közleményben em-
lített 4 milliárd dollár körül mozgó broker's loanban találjuk meg. 
A kibocsátó bankházak ugyanis addig, amig az átvett értékpapíro-
kat a befektető közönség körében el tudják helyezni, bankhiteleket 
vesznek igénybe. Ezek a bámulatos összegű értékpapirkibocsátások 
az amerikai pénzpiac óriási fejlődését, az Egyesült Államok hatal-
mas gazdasági erejét és az amerikai nép gazdagodását mutatják. 
Vizsgáljuk meg, ho<^ a fenti nyolc és fél milliárd dollár ho-
gyan oszlik meg, milyen országok, vállalatok és intézmények vették 
igénybe ezt a hatalmas összeget? 
Az utóbbi években a csökkenő kamat és hozadék következté-
ben a kölcsönök konvertálása mind nagyobb mértéket öltött, ugy, 
hogy a fenti összegből erre a célra kereken 2 milliárd dollár jutott, 
tehát 6.5 milliárd u j kölcsönkibocsátást találunk, és pedig a követ-
kező megoszlásban: 
Amerikai vállalatok kötvényei I 2.185,236.000 
Amerikai miinicipalis kölcsönök ,, 1.436,289.000 
Külföldi kötvények „ 1.376,592.000 
Amerikai mezőgazdasági kölcsönök . . . ,, 86,825.000 
Amerikai gyarmatok 11,983.000 
Részvények 1.493,496.000 
Összesen $ 6.590,421.000 
A külföldi értékpapírok iránti érdeklődés főleg onnan ered, 
hogy ezeknek hozadéka jóval magasabb, mint a belföldi papíroké. 
Amerika tárcájában lévő külföldi értékpapírok, nem számítva a há-
borús adósságokat, kereken 13 milliárd dollárra emelkedtek. A nagy 
és gazdag amerikai nép megtakarított tökéi, a magasabb hozadékot 
követve, ezekben a külföldi befektetésekben gyümölcsöző lehetősége-
ket találtak és így résztvesznek a világ legkülönbözőbb vállalatai-
ban. A külföldi értékpapirkibocsátások a következő képet mutatják: 
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Év Teljes összeg Konveiz'o Új összeg 
1924 $ 1.219,549.687 $ 291,647.945 S 928,493.742 
1925 „ 1.329,520.750 „ 244,540.000 íj 1.085,380.750 
1926 „ 1,318,556.850 „ 183,875.200 ?? 1.134,554.650 
1927 „ 1,574,960.575 „ 198,367.700 1.376,592.875 
1928 Jan. 16. 
1926 és 1927 folyamán külföldre került tőkék a. következőképen 
oszlottak meg: 
Európa 1926 $ 511 milUó Latin Amer ka 1926 S 459 m'll ó 
1 9 2 7 , , 6 5 2 „ 1927 „ 439 „ 
Canada 1927 ,, 321 
Németország 1926 ,, 301 „ Állam és közület 1926 669 ,, 
1927 ,, 232 ,, 1927 ,, 9 2 0 ,, 
Magyarorsz. 1926 ,, 15 ,, Vállalatok 1926 ,, 649 
1 9 2 7 , , 35 „ 1927 „ 665 ,, 
Láthatjuk tehát, hogy Európa és Latin Amerika foglalják el 
a két legfontosabb helyet. Dél-Amerika különösen az elmúlt két esz-
tendőben lépett előtérbe főleg állami értékpapirok eladásával, miután 
a délamerikai magángazdaság még nem elég erős ahhoz, hogy állami 
garancia nélkül tudna felvenni kölcsönöket, Az európai magán vál-
lalkozások ezzel szemben 1927-ben már 345 milliót kaptak kölcsön, 
tehát valamivel többet, mint az állami kölcsönök összege, ez azt mu-
tatja, hogy Amerika már biztosabbnak tartja az európai magánvál-
lalatok értékpapírjait, mint, az előző években, amikor európai relá-
ciókban is az állami kölcsönök voltak túlnyomó számban. 
Ha végigtekintünk az emissiókon, látjuk, hogy 1927 már a ne-
gyedik esztendő, melyben egymilliárd dollár körül lévő összeg jutóit 
külföldre. Nagyon valószínű, hogy a közeljövőben a további kibocsá-
tások is ebben a keretben fognak mozogni. Megemlíthetjük, hogy az 
összes külföldi értékpapirok után befolyó kamat 650 millió dollárt 
tesz ki. tehát csak fele az u j kibocsátásoknak 
A National Bureau of Economic Research 1926. évre Amerika 
jövedelmét kereken 80 milliárd dollárra becsülte, ehhez viszonyítva 
a külföldi értékpapirok évi növekedése kb. 1 ^ % - o t tesz ki. Angliá-
ban ez az arány 1913-ban 9% volt és 1927-ben Anglia külföldi tőke-
befektetése a kibocsátások összegének 36%-át tette ki, míg Ameri-
kánál csak 14%-át, tehát még nem érte el az angol arányokat és va-
lószínű, hogy nem is fogja elérni. Amerika évente átlagosan 10—12 
milliárdot takarít meg, ha ehhez viszonyítjuk a fenti összeget, akkor 
láthatjuk, hogy átlagosan 10% körül mozog a külföldi tőkebefektetés. 
A német értékpapirok eladása ebben az évben is erős tempó-
ban folytatódott, bár az év első felében csak egy kibocsátás történt, 
miután abban az időben, a német kormány 10%-os adót vetett ki a kül-
földi értékpapirok kamatszelvényei után, ami lehetetlenné tette az 
akkori transactiokat. Az esztendő második felében ismét megélénkült 
a német emissiós piac és kibocsátásra kerültek azok a német kölcsö-
nök, melyekhez ugy a Reichsbank, mint a kormány és a reparációs 
főbiztos hozzájárultak. Az 1927. év folyamán kibocsátott német köl-
csönök legnagyobb részét már magáncélokra vették fel. Egy másik 
kimagasló jelenség Olaszország nagymértékű hitelműveletei, az 
utóbbi két esztendőben kereken 302 millió dollárt vett fel Ameriká-
ban, ebből állami célokra 204 milliót fordítottak. 
«I 
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Miként múltkori cikkünkben emiitettük, a Federal Reserve bankok 
pénzpolitikája a pénzbőséget nagyon elősegítette és olyan viszonyokat 
teremtett, hogy a külföldi értékpapírok elhelyezése nem ütközött nehéz-
ségbe. Az európai országok rekonstrukciója és a pénzrendszerek 
•stabilizációja már az előző években is Amerika segítségével valósul-
tak meg, a mult esztendő kedvező viszonyai továbbra is elősegítették 
a hasonló kölcsönöket. így Lengyelország stabilizációs kölcsöné-
ből Amerika 47 millió dollárt jegyzett és a délamerikai országok 
rekonstrukciós vagy konszolidációs kölcsöneinek legnagyobb részét 
is Amerikában bocsátották ki. 
1927 érdekesebb kölcsönei közül még felemlithetök a követke-
zők: az Ir szabadállam kötvényei december hóban kerültek piacra 
15 millió dollár összegben, 5% kamat, 97%-os árfolyam, teliát 
5.20%-os hozadék mellett, Amerika hazafias ir lakossága hamaro-
san megvásárolta a bondokat. Az amerikai kormány nem engedé-
lyezi olyan államok kölcsöneit, amelyek még nem rendezték az Unió-
val szemben fennálló háborús adósságaikat, Franciaország ennek 
következtében ki volt zárva az amerikai piacról. Ennek ellenére 
Franciaország részére sikerült egy 50 millió dolláros transactiot 
végrehajtani a newyorki pénzpiacon a következő konstrukcióban: 
a svéd International Match Company saját kötvényeit bocsátotta ki 
50 millió dollár értékben, 5% kamat, 98.5 %-os árfolyam, 5.12% ho-
zadék mellett, a fenti társaság ezzel az összeggel megvásárolta a 
francia kormány 5%-os kötvényeit és az Amerikában forgalomban 
lévő 8%-os francia kötvényeket ezekre átcserélték egy amerikai bank 
utján és igy sikeresen végrehajtották ezt az elég nagy összegű kon-
verziót. Az amerikai kormány utólag ehhez is megadta az engedé-
lyét, miután tulajdonkép nem történt u j kölcsönfelvétel. 
Ha végigtekintünk a túloldali grafikonon, láthatjuk, hogy a ma-
gyar papírok az év első részében magasabb árfolyamon mozogtak, 
mint az év második felében. Ez a jelenség a 40 belföldi és a 40 kül-
földi kötvény átlag árfolyamán is észrevehető, általában az összes 
kötvények nem emelkedtek olyan mértékben, mint ahogy a kedvező 
tőkeviszonyok ezt indikálták volna. Az u j külföldi értékpapír kibo-
csátások az év negyedeiben a következőkép oszlottak meg: 
I. -376.3 millió dollár, 
II. 411.2 „ 
III. 259.0 „ 
IV. 528.3 „ 
1.574.8 millió dollár. 
Az első két negyedben oly nagy összegek kerültek piacra, hogy 
a befektető közönség nem birta és részben nem is akarta megvásá-
rolni az összes papírokat. Ennek első következménye az volt, hogy 
a kibocsátó svndikátusok kezén nagy tétel eladatlan kötvény maradt. 
A kibocsátó bankárok között a verseny az év első felében (mindjob-
ban kiéleződött, egymást túlajánlva, u j kötvényeket a piacon lévők 
árfolyamánál magasabb áron, tehát alacsonyabb hozadék mellett bo-
csátottak ki, ennek természetesen eredménytelenség lett a következ-
ménye. Ennek a versenynek az előnyét időlegesen a kölcsönvevő él-
vezte, mert több pénzt kapott kézhez, mint amennyit tulajdonkép a 
piac akkori helyzete engedélyezett volna. A syndikátusok látván a 
helyzet tarthatatlanságát, közös elhatározással feloldották szerzödé-
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seiket és engedték, hogy a kötvények a piacnak megfelelő áron he-
lyezkedjenek el. Az ebből eredő veszteséget természetesen a kibocsátó 
bankházak viselik, ami ugyan nem tehető jelentős összegre, (mert 
I . H a t magyar kötvény heti legalacsonyabb és legmagasabb átlag árfolyama. 
II . Negyven amerikai kötvény heti átlag árfolyama. 
I I I . Negyven külföldi kötvény heti átlag árfolyama. 
IV. Külföldi ér tékpapír emissió New-Yorkban. 
V. A magyar kötvények átlag hozadéka-
VI. Á napi pénz heti átlag százaléka. 
V I I . A new-yorki Federal Reserve Bank kamatlába-
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azokat a kötvényeket, melyeket nem tudtak megfelelő áron eladni, 
a kötvények hozadékánál jóval alacsonyabb kamat mellett lelombar-
dirozzák, addig, amig nyereséggel, vagy legalább is veszteség nélkül 
eladhatják. Igy például Budapest kölcsöne 92-es kibocsátási árfo-
lyamról 85-re esett vissza, hasonló sors érte Milano, Róma, valamint 
Jugoslavia kölcsöneit is. Az év harmadik negyedében a kisebb ösz-
szegii emissiók időt engedtek a kötvények eloszlásának és igy az 
árak stabilizálódtak; az utolsó negyedben ismét ujabb lendületet 
vett a kibocsátás, mig 1928 első hónapjaiban némi csökkenést tapasz-
taltunk. 
A politikai és a gazdasági helyzet javulásával az amerikai tő-
kések magánúton is vállaltak érdekeltséget' külföldi vállalatokban, 
ennek a megfigyelése természetesen nagy nehézségekbe ütközik, inn-
után semmiféle eladási vagy kibocsátási hirdetés nem található. 
1926-ra a Department of Commerce ezt az összeget 830 millió dol-
lárra becsülte, az üzletmenetből Ítélve nagyon valószínű, hogy ez a 
tétel 1927-ben nagyobb volt. 
A magyar értékpapírok eladása szintén kedvező körülmények 
között folyt le, ezt mutatja a 35,705.000 dollár összegű magyar ki-
bocsátás. Amint az V. sz. grafikon mutatja, a magyar kötvények ho-
zadéka még mindig nagyon magas. A newyorki tőzsdén hivata-
losan jegyzett 6 magyar kötvény átlagárfolyama az év elején 7.60% 
volt. szembeállítva 7.30%-al az év végén, tehát bizonyos javulást 
mégis látunk. Alapulvéve a 4%-os „valóságos kamatot" a németek 
2.5%, a magyarok 3.5% prémiumot fizetnek az amerikai investar-
nak. A lengyel és a jugoszláv kölcsönök hozadékai viszont még 
rosszabbak, 7.95%, iletve 8.45%. A további összehasonlításul szolgál 
az, hogy 40 külföldi bon 1927 végén átlagosan 6.25—6.35 %-os hoza-
dék körül mozgott, 40 belföldi kötvény pedig csak 4.70 %-ot mutatott. 
Az elmúlt esztendő folyamán az amerikai közvéleményben több-
ször felmerült a külföldi kölcsönök ellenőrzésének kérdése. Az ame-
rikai kormány ugyanis 1922-ben Harding elnök kezdeményezésére 
egy körlevelet intézett a Wall-Street nemzetközi bankárjaihoz, mely-
ben felkérte őket a külföldi kölcsönök tekintetében a Department of 
State-el (Külügyminisztérium) való együttműködésre ,,. . . in view of 
the possible national interests involved" ( . . . tekintettel az esetleg fel-
merülő nemzeti érdekre). Ez az együttműködés szokássá állandó-
sult és ezzel a következő szempontokat szolgálja a washingtoni kor-
mány: I. Egyes államok ösztönzése oly irányban, hogy bizonyos 
az Egyesült Államok érdekében lévő ténykedést hajtsanak végre. II. 
Az Egyesült Államok gazdasági érdekeinek szolgálata és védelme. 
III. A háborús célokat szolgáló kölcsönök fölvételének megakadá-
lyozása. Miután New-Yorkon kívül Londonban és Amsterdamban is 
kibocsáthatók kölcsönök és a hitelek felhasználásának céljait igen 
nehéz ellenőrizni, a fenti szempontok nem érvényesíthetők minden 
esetben. A nehézségek ellenére mégis jelentős eredményeket látunk, 
igy az első ponttal kapcsolatban Mellon pénzügyminiszter a külügy-
minisztériummal egyetértve nem engedélyezte olyan államok köl-
csöneit, amelyek nem rendezték háborús adósságaikat Amerikával 
szemben. Legnagyobbrészt ennek hatása alatt eddig minden állam 
rendezte Amerikával szemben fennálló adósságát és megkezdte a 
kamatfizetést és a töketörlesztést, Franciaországot és Szovjetorosz-
országot kivéve. Franciaország a legutóbbi időben már fizetett 30 
millió dollárt a háborús adósságok számlájára és igy kötelezettsé-
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geinek defacto eleget tesz, bár még nem ratifikálta a hivatalos tör-
lesztési egyezséget; Franciaország egyébként a fizetések folytatását 
is megígérte és így a washingtoni kormány feloldotta a franciák 
elleni tilalmat. A második pont alkalmazása még láthatóbban tör-
tént és főleg külföldi gazdasági monopoliumok ellen irányult. Hoover 
kereskedelmi miniszter álláspontja ebben a tekintetben az, hogy 
olyan monopolisztikus tendenciájú törekvéseket, melyeknek ármeg-
állapitó politikája az amerikai gazdasági érdekeket sérti, amerikai 
tökével finanszírozni nem lehet. így nem engedélyezte a san-paoloi 
kávé-kölcsönt és a német Kalisyndikatus kibocsátását sem, azonban 
mindkét kölcsönt azután londoni bankárok megvásárolták. A har-
madik pont alkalmazására, mellyel Amerika a világbékét kívánja 
szolgálni, még ezideig nem került sor. 
A kormány-ellenőrzést különösen Carter Glass, Virginia ál-
lam senatora támadja, mert az szerinte alkotmányellenes, tehát jog-
talan és károsan befolyásolhatja a szabad versenyt. Carter senator 
továbbmenve rámutatott azokra a diplomáciai és gazdasági veszé-
lyekre, amelyeket a kölcsönöknek különböző, ellenőrizhetetlen és eset-
leg helytelen üzleti szempontok szerint való megítélése jelent. A kor-
mány álláspontja ezzel szemben az, hogy a külföldi kölcsönök, mi-
után ezek az Ünio külföldi relációit befolyásolják, a külügyek közé 
tartoznak, ezeknek az intézése pedig az alkotmány szerint az elnök 
kezébe van letéve, tehát alkotmányos és jogos a kormány-ellenőrzés. 
Egyébként megállapítható, hogy a kormány eddig mindig betartotta 
a korlátokat és a kölcsönök elbírálásánál kizárólag azt a szempontot 
követi, hogy milyen mértékben érintik azok az ország érdekeit, ami 
viszont Amerika szempontjából érthető és helyes. A AVall-Street 
bankárjai különben hajlandók is a kormánnyal kooperálni, igaz 
ugyan, hogy erre indirekt uton rávannak szorítva, mert, ha egy nem 
engedélyezett kölcsönt mégis kibocsátanának, a Department of State 
ellenző kijelentése elég lenne arra, hogy a kötvények eladása lehe-
tetlenné váljék. 
Egyébként hasonló kormányellenőrzést másutt is találunk, 
' Anglia és Franciaország már a háború előtt is figyelemmel kisérte 
és ellenőrizte a külföldi transactiokat. Viszont az ellenkező oldalon 
a kölcsönvevő államok is kontrollálják a külföldi hitelek felvételét, 
igy valószínű, hogy a hitelező és a kölcsönvevő országok kormányai 
az ellenőrzés tekintetében tovább közelednek egymáshoz, annál is 
inkább, miután egyes felületeken máris érintkeznek. 
A jelenleg tárgyalás alatt lévő nagyobb kölcsönök közül Auszt-
ria 100 millió dolláros kölcsöne bir különösebb jelentőséggel Magyar-
ország szempontjából. Ausztria 1927. végén kapta meg az engedélyt 
a Népszövetségtől ennek a kölcsönnek a felvételére, az 1923-as osztrák 
újjáépítési kölcsönt garantáló államok is megadták már beleegye-
zésüket ehhez, tehát már csak a Reparációs Bizottság engedélyétől 
függ az, hogy a kölcsön ugyanolyan keretekben és garanciák mel-
lett kerüljön kibocsátásra, mint az első. Nagyon valószínű, hogy a 
Bizottság ezt az engedélyt a közeljövőben meg is fogja adni, tehát 
Ausztria fölveheti rövidesen ezt a 100 millió dolláros kölcsönt. Mi-
után Magyarországnak a Népszövetséggel kötött Egyezségokmányai 
szerint a magyar állam jövedelmei elsősorban az 1921. évi újjáépí-
tési kölcsönt szolgálják és további kölcsönök felvétele vagv állami 
garancia nyújtása jelenleg külön engedély nélkül lehetetlen, Ausztria 
példáját követve, esetleg Magyarország is megváltoztathatja, illetve 
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kellőképen módosíthatja ezeket a megállapodásokat, h o g y a fontos 
állami érdekeket szolgáló tökéket állami, vagy államilag garantált 
kölcsönök formájában lehessen felvenni, miután ilyen keretekben 
lehet a legelőnyösebb feltételek mellett a szükséges kölcsönöket ki-
bocsátani. 
Buday Gyula (New-York.) 
A n é m e t b i r o d a l m i g a z d a s á g i t a n á c s s z e r v e z e t e é s m ű k ö d é s e . 
A gazdasági tanács szervezésére irányuló mozgalom Német-
országban nem ujkeletti és nem volt a forradalommal kapcsolatos 
törekvés. A politikai pártok már a háború előtt is igen sokszor al-
kalmatlanok és tehetetlenek voltak gazdasági és szociális vonatko-
zású problémák helyes megoldására, miután nagyrészt hiányzott 
náluk a szükséges tárgyilagosság és szenvedélymentesség. Főleg 
ez okozta azt, hogy kívánatos lett a gazdasági és szociális kérdések 
megoldására vonatkozó térvek előkészítését egy, a parlamenttől, a 
politikumtól lehetőleg független intézményre átruházni. Fokozta 
ezen törekvést azon körülmény, hogy a gazdaság fellendülésével,-
virágzásával kapcsolatban a szabad egyesülés által keletkezett gaz-
dasági képviseletek már úgyis nagy hatalomra tettek szert az egyes 
pártokon belül, ami természetesen ugy a politikai, tehát világnézeti, 
mint a gazdasági szempont rovására ment és oly kompromisszu-
mokra, megalkuvásokra vezetett, melyek senkit sem elégítettek,1 de 
nem is elégíthettek ki (Interessentenpolitik). 
Ezen törekvések eredményre is tekinthettek vissza a Bismarck 
által Poroszországban szervezett gazdasági tanácsban. Ennek azon-
ban csak a királyhoz intézett, minden initiativ a nélküli véleménye-
zés volt a működési köre és fennállása alatt mindössze négyszer 
hívták össze. Az intézménynek a birodalom egész területére való ki-
építése — mint Bismarc-k annyi más koncepciója is (gondoljunk 
csak a közvetlen birodalmi adók kérdésére) — a birodalmi gyűlés 
ellenállásán hajótörést szenvedett. A háborút megelőző évtizedben 
mind számosabban követelik a gazdasági érdekeknek hathatósabb 
és a parlamentnél alkalmasabb képviseletét,2 részben territoriális-
lokális intézmények felállítása, részben pedig a birodalmi gyűlés 
mellé szervezendő szaktanács formájában. A háború vége felé pe-
dig némelyek a porosz felsőházat akarják ily formában átszervezni. 
A szerencsétlenül végzett háború és a forradalom e kérdés-
ben is teljesen u j helyzetet teremtettek. Egyrészt a gazdasági és szo-
ciális kérdések fokozott jelentősége miatt lett elsőrendűen fontossá 
a kérdés megnyugtató formában történő elintézése, másreszt, főleg 
a forradalom első idejében, a szélsőbaloldali pártok tolták előtérbe 
a gazdasági tanácsok és általában a tanácsrendszer problémáját. 
A németek józanságán a kommunisták próbálkozásai azonban 
rövidesen hajótörést szenvedtek. Még a forradalmi munkás- és ka-
tonatanácsok kongresszusa is a parlamentárizmus mellett döntött 
és a spartakista felkelések leverése után, gazdasági érdekképvisele-
tek felállításában kristályosodott ki az első időben határozottan 
1
 V. ö. S c h ä f f e r , Der v o r l ä u f i g e R e i c h s w i r t s c h a f t s r a t . M ü n c b e n -
Ber l in-Leipzig , 1920 
2
 L. Dr. H a u s c h i l d , Der vo r l äu f ige R e i c h s w i r t s c h a f t s r a t 1920^1926. 
D e n k s c h r i f t . Rer l in , 1926. n a g y a l a p o s s á g g a l összeá l l í to t t i r o d a l m i m u -
t a t ó j á t (641—670 o lda l ) . 
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szélsőbalpárti tanácsmozgalom. Az alkotmányozó nemzetgyűlésben 
a baloldali pártok üzemi tanácsok szervezését követelték az egyes 
üzemek, illetőleg a termelés és közigazgatás ellenőrzésére, mig a 
jobboldal egy érdekképviseleti alapon szervezett felsőház, ill. külön 
gazdasági parlament felállítása mellett tört lándzsát. Ezen tárgya-
lások eredményezték a német birodalmi alkotmány 165. §-át, amely 
az akkori politikai helyzetnek megfelelően még mindig elég radi-
kális intézkedéseket tartalmaz. A munkástanácsoknak, melyeket ter-
ritoriális alapon szervez meg, széleskörű hatalmat biztosit még ezen 
szakasz. Módot nyújt arra is, hogy ezen tanácsokra széleskörű 
ellenőrzési és közigazgatási funkciókat ruházzanak (ele ezt sem 
hajtották végre ilyen formában). Ezen tanácsok fölé megszervezi 
végül a birodalmi üzemi és gazdasági tanácsokat, mely előbbi tisz-
tán .a munkások, utóbbi pedig az összes gazdasági körök érdekkép-
viselete.3 Az eddig még tényleg meg nem szervezett végleges tanács 
jogairól és összetételéről célszerűségi okokból később fogunk szólni. 
Az üzemi tanácsok az első elgondolás szerint a munkásoknak 
nyilvános jogú, az ipari és kereskedelmi kamaráknak megfelelő, 
szervezetei lettek volna, mig a gazdasági tanácsok arra lettek volna 
hivatva, hogy a két fél között felmerülő ellentéteket közös munká-
val elsimítsák, érdekeiket kiegyenlítsék4. Ezen territoriális alapon 
és gazdasági szakok szerint szervezett tanácsok végleges megalaku-
lásáig, mely összetételük nagy komplikáltsága miatt szükségsze-
rűen és előreláthatóan igen hosszú időt vett volna igénybe, a gaz-
dasági minisztérium, miután az egyre égetőbbé váló gazdasági 
problémák nem tűrtek halasztást, ideiglenes szervet akart életre-
hivni és pedig a munkások és munkaadók paritásos képviseletét 
(melyhez a szabad foglalkozások, a hivatalnokok és a fogyasztás 
képviselete járul) . Ezen elhatározásba kormány a birodalmi gyű-
lésen, 1919 augusztus 15-én jelentette be és az osztatlan helyeslés-
sel találkozott. Először 20 rendes és 20 póttagból szervezték meg 
ezt az érdekképviseletet. Működése igen hasznos volt és jelentőségét 
legjobban az mutatja, liogy lassanként az összes gazdasági ügyek-
kel foglalkozó minisztériumok, sőt az egyes tagállamok is képvisel-
tették magukat ülésein. 
Az ideiglenes gazdasági tanács felállításáról szóló rendelet 
csak 1920 május 4-én jelenhetett meg. A képviseleti elvről a viták 
territoriálisán vagy szakorkint folynak.5 
A rendelet szerint (2. §.) az ideiglenes tanács 326 tagból áll, 
még pedig: 
3
 Az a l k o t m á n y a t é n y l e g e s m e g s z e r v e z é s t egy k é s ő b b i t ö r v é n y r e 
r u h á z t a , a m i — m i n t e m i i t e t t ü k — m ó d o t a d o t t a z e s e t l e g e s szélsősé-
ges i n t é z k e d é s e k l e t o m p i t á s á r a . í g y t ö r t é n t ez m á r a z ü z e m i t a n á -
c s o k n á l is é s fog m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t a vég l eges g a z d a s á g i i 
t a n á c s n á l i s t ö r t é n n i . 
4 E r k l ä r u n g ü b e r d i e g e s e t z g e b e r i s c h e n A b s i c h t e n d e r R e g i e r u n g . 
E b b e n m é g a t e r v b e v e t t m e s s z e m e n ő s z o c i a l i z á l á s k e r e s z t ü l v i t e l é r e 
a k a r j á k f e l h a s z n á l n i a t a n á c s o k a t (1919 m á r c i u s 5.). 
5
 E g y s z e r a z e g y e s m e g l é v ő sze rveze t ek közö t t d u l t a h a r c a kép-
v i se le t i j ogé r t , m á s k o r e g y e s s z a k o k k é p v i s e l ő i n e k s z á m á b a n n e m t u d -
t a k m e g á l l a p o d á s r a j u t n i és e r r e v e z e t h e t ő v i s s za a m a g a s t a g s z á m is. 
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A) Választás utján: 
I. 68 tag a földművelés és erdőgazdálkodás, 
II. 6 „ a kertészet és a halászat, 
III. 68 „ az ipar, 
IV. 44 „ a kereskedelem, a bankok és a biztositás, 
V. 34 „ a közlekedés és a közüzemek, 
YI. 36 „ a kézműipar, 
VII. 30 „ a fogyasztás, 
VIII. 16 „ a hivatalnokok és a szabad foglalkozási ágak 
részéről. 
B) Küldés, illetve kinevezés utján: 
IX. 12 tagot a birodalmi tanács nevez ki az egyes gazda-
sági ágak szakértői közül, 
X. 12 „ a birodalmi kormány küld ki személyes . rá-
termettség alapján. 
Az összes választott (I.—-VIII.) csoportokban a munkaadók 
és a munkások lehetőleg egyformán vannak képviselve (kivétel pl. 
az I. csoport, ahol a kisbirtokosok által a munkaadók többen van-
nak) . A III. és IV. csoportban ugy a kerületi (kamararendszer), 
mint a szakonként való képviseleti elv érvényesült. A többi csoport-
ban a szakonkénti az elfogadott. A tagok nem felelősek kiküldőjük-
nek, visszahivhatatlanok és utasításokat nem kötelesek elfogadni 
(5. §.). Teljes immunitást élveznek. Amiről tanácstagi minőségük-
ben értesültek, arra nézve hivatali titoktartás a kötelességük (6. §.). 
A gazdasági tanács megidézhet szakértőket és azokat kihallgathatja 
(8. §.). Ugy a birodalmi kormány, mint a tagállamok kormányai 
képviseltethetik magukat a tanács ülésein. A tanácsnak jogában áll 
a birodalmi kormány képviseletét követelni (10. §.). 
Az ideiglenes gazdasági tanács hatáskörét szintén a rendelet 
szabályozza és ennek folytán azt nem ruházhatták fel azon széle-
sebb körű jogokkal, melyek csak az alkotmányban körülirt szerve-
zetű végleges tanácsot illetik meg, miután erre sok .időt igénybevevő, 
az alkotmányt megváltoztató törvényre lett volna szükség. A rende-
let 11. §-a szerint a gazdasági és a szociálpolitikai vonatkozású 
törvényjavaslatokat a kormány a birodalmi gyűlés elé való terjesz-
tésük előtt lehetőleg mutassa be ( . . . sollen . .. zur Begutachtung 
vorgelegt werden) véleményezés céljából a gazdasági tanácsnak, 
ez azonban nincsen szankcióhoz kötve. Az ideiglenes gazdasági ta-
nácsnak csak feltételes törvényjavaslati jogot ad a rendelet. T. i. 
felterjeszthet javaslatokat a kormányhoz, amennyiben azonban a 
kormány azokat nem helyesli, nem köteles a birodalmi gyűlés elé 
vinni. Az ideiglenes gazdasági tanács azonkívül nem képviselheti 
javaslatait a birodalmi gyűlés előtt. Jogában van véleményezett pe-
tíciókat a kormányhoz továbbítani, interpellációkat beterjeszteni és 
határozatokat hozni, valamint a kormány enquete jogát is igénybe 
veheti (tehát a kormány utján eskü alatt hallgathat ki szakértőket). 
Miután azonban a kormány egyedül a parlamentnek felelős, — 
bár bizonyos erkölcsi felelőssége a gazdasági tanáccsal szemben is 
fennáll —, kissé félszeg helyzetben van a tanács és ezért interpellá-
ciós jogát nem is vette igénybe és felvilágosításokat is csak egy 10 
tagu külön bizottság utján kért. Határozatainak azonban már na-
gyobb jelentősége volt, és sok fontos kérdésben ragadta magához 
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a kezdeményezést0 A gazdasági tanács véleményező tevékenysége 
fontos törvényjavaslatok tekintetében igazán mintaszerűnek mond-
ható. Nagy objektivitással és elismerésre méltó szakértelemmel igen 
sok jelentős kérdésben tudott helyesebb .megoldást találni.7 
A tanács munkája az egyes tagbizottságokban folyik le,8 A 
legfontosabbak a szociálpolitikai, valamint a pénzügyi és a repará-
eiós bizottságok. 
Az ideiglenes gazdasági tanács működéséről dr. Hauschild-nak, 
a tanács irodaigazgatójának hatalmas emlékirata tájékoztat részle-
tesen. Ennek az alapján meg kell állapitani, hogy a tanács, bár 
helyzete igen nehéz volt a német történelem ezen legkritikusabb sza-
kában, megállta helyét és igazolta a hozzáfűzött várakozásokat. 
Ugy az infláció, mint a stabilizáció folyamán aránylag jól és jó-
zanul Ítélte meg a helyzetet és mindent, elkövetett, hogy a súlyos 
zavarokat megfelelő intézkedéseknek javaslatbahozása által enyhí-
teni segítsen. Természetesen minden nem sikerülhetett, mivel műkö-
dése sem volt eleinte zökkenés nélküli, ami nem is csodálatos, hiszen 
megfelelő tapasztalat nem állt rendelkezésre. A teljes ülések nehéz-
kesek voltak; a bizottsági munka pedig elforgácsolódott. De ezen 
elég gyorsan segítettek. 
Mi sem mutatja jobban azt, hogy az ideiglenes gazdasági ta-
nács bevált, minthogy más országokban szervezett és több-kevesebb 
joggal felruházott ideiglenes és állandó jellegű hasonló intézmé-
nyeknél részben a német példát vették alapul. 
A végleges gazdasági tanács összehívását a kormány már a 
most feloszlatott parlament időszakára tervezte, de a vonatkozó 
törvényjavaslat tárgyalására már nem kerülhetett, sor. Igy csak 
őszre várható a végleges gazdasági tanács megalakulása. Ennek a 
Marx-kormány tervei szerint az alkotmánynak megfelelően igen szó-
les hatásköre volna. A gazdaság- és szociálpolitikai vonatkozású 
törvényjavaslatokat, a parlament elé való terjesztésük előtt, vélemé-
nyezés céljából, előbb a gazdasági tanácsnak be kell mutatni. Jogá-
ban fog állani törvényjavaslatokat előkészíteni, azoknak a parla-
ment elé való terjesztését a kormánytól még azon esetben is köve-
telni, ha a kormány azokkal nem ért egyet. Javaslatait a parlamenti 
tárgyalás alkalmával képviselői által indokoltathatja. Saját hatás-
körében hívhat össze ankéteket és eskü alatt a szükséges kihallga-
tásokat foganatosíthatja. Tagjainak számát, a tapasztalatokon 
okulva 151-ben akarta a jelenlegi tervezet megállapítani. Tagjait 
azonban egyes kérdések tárgyalásakor szavazati joggal felruházott 
szakértőkkel egészítheti ki, ami a tárgyalások színvonalát és tár-
gyilagosságát kétségkívül nagy mértékben emelni fogja. 
Összefoglalóan megállapítható tehát, hogy egy oly felépítésit 
intézménynek, mely, mint a német gazdasági tanács, gazdasági vo-
6
 I g y pl. a m u n k a n é l k ü l i segé lyek , a v a l u t a - és h i t e l p o l i t i k a , v a l a -
m i n t a v á m t a r i f a s t b . k é r d é s e i b e n . 
7
 E m l í t é s t é r d e m e l és m u t a t j a a g a z d a s á g i t a n á c s szervezés i elvé-
n e k he lyességé t , h o g y igen sok k é r d é s b e n hozo t t e g y h a n g ú — tehát* 
m u n k a a d ó k és m u n k á s o k k é p v i s e l ő i n e k m e g e g y e z é s é n a l a p u l ó — h a -
t á r o z a t o k a t . 
8 1923 végé ig ö s s z e s e n 53 b i z o t t s á g o t k ü l d t e k ki. Ez a s z á m a z o n -
b a n a z ó t a 11-re c s ö k k e n t , m i v e l b e l á t t á k , h o g y sok k é r d é s t e l f o r g á -
c s o l n a k v a g y s z é t a p r ó z n a k . 
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natkozásu kérdéseknek lehetőleg politikamentes tárgyalását és jó-
zan előkészítését lehetővé teszi, mely a szakértelem érvényesülését 
a jogalkotás terén az eddiginél tágabb keretben, hatékonyabban biz-
tosítja, mely a munkaadók és munkások ellentétes érdekeinek össze-
egyeztetését elősegíti és együttműködésükre módot nyújt : nemcsak 
•létjogosultsága, de igen nagy fontossága is van a mai körülmények 




Dékány István: A marx i s ta osztályelmélet , Budapest, 1928, 47. I. 
A kiváló szerzőnek ez a munkája is a tőle megszokott magas 
gondolati sikon mozog. A szakirodalom mélyreható ismerete alap-
ján szól bele abba a széles elméleti vitába, mely az elméleti marxiz-
mus roskadozó tételei körül manapság is még változatlan erövei 
folyik. Kritikáját a szociológus szemszögéből irányit ja és ezen a 
vonalon mutat rá meggyőző erővel Marx tanításának egynémely 
fogalmi botlására. 
-Szerző szerint mindenekelőtt téved a marxizmus akkor, ami-
kor az államot akarja gazdasági alanyként kiemelni, mert az állam-
nak a tisztán kapitalisztikus eredetű és célú gazdasági alanyokkal 
szemben a gazdasági erőkifejtés szabad versenyének terén hátrá-
nyos helyzete van. Hasonlóképen fakónak tartja, szerző Marxnak 
a társadalom szerves összetételére vonatkozó tanítását is, mely 
figyelmen kívül hagyja az állami és nemzeti életben hatékony, való 
erőket, amidőn tekintetét állandóan csak az osztály fogalmára sze-
gezi. Még nagyobb hiba, hogy ez a fogalom Marxnál merőben 
egoisztikus tartalommal épült fel. Marxot csupán fatalisztikus és 
naturalisztikus világnézete vezethette a társadalmi osztály és az 
osztályharc ily elképzelésére. Ezzel szemben Dékány ki óhajtja, 
mutatni, hogy a társadalmi osztályok közötti ellentét távolról sem 
annyira mély; ennek következtében a közöttük való kölcsönös kö-
zeledésnek és bizonyosfoku kiegyenlítődésnek lehetőségei is minden-
képen fennállanak. Az engesztelhetetlen osztályharc elmélete tehát 
téves alapokon épült fel. Helytelen Marxnak az osztályokkal szem-
ben munkakörük nézöszögéböl elfoglalt értékelő álláspontja is: 
nyilvánvalóan indokolatlanul emeli a testi munka jelentőségét a 
szellemi munka jelentősége fölé. Marxot itt még Adam Smithnek 
kezdetleges termelékenységi elmélete befolyásolta, mely a szellemi 
munka termelékenységét még nem ismerte fel helyesen és amely a 
mult évszázad folyamán, de még a mai bolsevizmusban is, a szo-
cialista tanítások hosszú láncolatán át éreztette a maga kártékony 
utóhullámait. A .marxizmus egész osztályelméletének is egyik alap-
vető hibája az, hogy nem hajlandó elismerni a teremtő szellemi 
munkában rejlő erők hatalmas társa dalomalkotó jelentőségét. 
Mind általános társadalomtani, mind pedig gazdaságelméleti 
szempontból több vonatkozásban is vitába szállhatnánk a munka 
vázolt gondolatmenetével. Igv pl. vitatható, hogy a modern elmélet 
megvilágításában vájjon helyes-e Dékány-nak az állam gazdasági 
alanyiságára vonatkozó felfogása. Igaz ugyan, hogy az állam nem 
sui generis gazdasági alany; ez azonban még távolról sem jelenti 
azt, hogy az áilamgazdaságnak, melynek alanya nyilvánvalóan 
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az állam, a társadalmi gazdaság életében súlyánál fogva nem volna 
erősen kiemelkedő jelentősége. Általában a termelékenység fogalmá-
nak anyagias értelmezése sem játszik már a mai gazdaságelmélet-
ben oly fontos szerepet, mint amelyet Dékány néki tulajdonit. 
Ezeknek a kérdéseknek és hasonló vitatható problémáknak 
szakszerű fejtegetése azonban még lebílincseiöbbé teszik a munka 
olvasását, semhogy annak tudományos értékét csorbitanák. Dékány 
tanulmánya a magyar Marx-kritikának mindenképen becses gyara-
podását jelenti; kívánatosnak látszana, ha szempontjai a külföldi 
tudomány idevágó szakvitáját is megtermékenyíthetnék. 
Surányi-Unger Tivadar. 
Dr. Illyefalvi I. Uajos: Budapest Székesfőváros Statisztikai és 
Közigazgatási Évkönyve. XV. évfolyam. Budapest, 1927. 
371+XVIII +1070 old. 
A mult év novemberében jelent meg Budapest Székesfőváros 
Statisztikai Hivatalának legujabb évkönyve, a korábbi hasonló ki-
adványokkal szemben ítoivábbi lényegesen (kibővült terjedelemben. 
E hatalmas kötet szerkesztése a hivatal igazgatójának: Illyefalvi 
I. Lajosnak munkáját dicséri, aki már az előző két évkönyv szer-
kesztését is irányította. Az ö érdeme, h o g y a kötet még a háború 
előtti kereteket is túlszárnyalva, meglepő gyorsasággal látott nap-
világot (az u j évkönyv több [helyen már 1927. évi adatokat is 
közöl) és tartalmát tekintve — főleg gazdasági és szociális kér-
déseket megvilágító — értékes, u j anyaggal gyarapodott. A Szé-
kesfőváros Tanácsát is elismerés illeti azért a bőkezűségért, mely-
lyel ennek az impozáns, vaskos költetnek gyors kiadását lehetővé 
tette. 
Az évkönyv első részét (371 old.) alkotó Közigazgatási Évkönyv 
kiterjeszkedik Budapest közigazgatásának minden ágára; tömören 
összefoglaló szöveges részben ismerteti a főváros általános közigaz-
gatásának, a városépítés, a közmunkák, a közegészségügy, a köz-
művelődés, a közélelmezés, a szociális ügyek, a közjótékonyság és a 
gyámügyi közigazgatás 1926. évi fontosabb mozzanatait, alapos bete-
kintést nyújtva Budapest közállapotaiba és viszonyaiba. 
A kötet második, nagyobb részét (1070 oldal) kitevő Statisz-
tikai Évkönyv magyar és németnyelvű táblákkal az anyag felhasz-
nálását a külföldi érdeklődők részére is lehetővé teszi. A Statisz-
tikai Évkönyv nagyjában a régi beosztás alapján készült, de sok 
uj, tanulságos résszel is kiegészült, melyek révén Budapest társa-
dalmi és gazdasági életének eddig ismeretlen területei nyertek meg-
világítást és váltak az elméleti vagy gyakorlati irányú vizsgálatok 
számára hozzáférhetővé. 
A fizikai és tipográfiai viszonyok sízokásos ismertetése után 
az épületek statisztikájára kerül sor. Már e részben is találunk tel-
jesen újonnan beillesztett táblázatokat: pl. a budapesti háztulajdo-
nosok 1927. évi statisztikája a háztulajdonosok számának foglal-
kozás, nem, anyanyelv, honosság, vallás és lakóhely szerint való 
tagolását, különféle érdekes kombinációkban nyújtja. A budapesti 
lakásviszonyokat ismertető adatokból kitűnik, íhogy bár az 1920 
óta épitett lakásokkal 1925-ig bezárólag, ameddig a statisztikai 
adatgyűjtés még kiterjed, Budapesten a korábbi nagy lakásín-
ség némileg már enyhült, de a lakásviszonyok fővárosunkban még 
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mindig kedvezőtlenek. Igy 1925-ben Budapesten az egy-egy lakásra 
eső átlagos laksürüség 4.14 volt, szemben pl. Berlin 3.31, München 
3.76, Frankfurt a/M. 3.83, vagy Hannover 3.85-ös átlagával. A bu-
dapesti lakások arányát a szobák száma szerint részletezve, 
1925-ben az egyszobás lakásokra 54.1%, a kétszobás lakásokra 
26.4%, a háromszobás lakásokra 11.5% jutott. Budapest lakásviszo-
nyait a társadalmi rétegezödés szerint tagoló számcsoportok, úgy-
szintén az albérlők és ágybérlök statisztikai adatai a szociálpolitiku-
sok figyelmére is igényt tartanak. 
Az építkezések statisztikája a legutóbbi években fővárosunk-
ban megindult építkezési tevékenység megélénkülésére vet világot. 
Budapesten az u j épitkezések, a toldalékok, a ráépitések és az átala-
kítások összes száma 1922-től 1925-ig fokozatosan emelkedett (320, 
738, 924), 1925-ben stagnált (825), hogy azután a következő évben 
ugrásszerűen 1.239-re növekedjék. Nagyjában hasonló alakulást mu-
ttat a kültelken történt épitkezések száma is. Érdemes megemlíteni, 
hogy Budapesten 1926-ban az épitkezések révén a lakások száma 
2.203-mal szaporodott, ebből a kültelekre 1.195 uj lakás esett. 
Az évkönyv népességi statisztikája egyfelől 1880-ig, sőt néhol 
1869-ig visszamenőleg ismerteti a budapesti anyagot, másfelől már 
a legutóbbi (1925. évvégi) népszámlálás összes eredményeit is be-
mutatja. Az 1925. éwégi népszámlálás anyagának sokoldalú szem-
pontból, aránylag rövid idő alatt történt feldolgozását különösen 
azok tudják kellőképpen méltányolni, akik tisztában vannak az 
ilyen nagyarányú munkálat eredményei gyors közzétételének ne-
hézségeivel. Ezt az anyagot a fővárosi Statisztikai Hivatal nemcsak 
a demográfia szokásos tagozásával,, a foglalkozási ágak, vallás, 
anyanyelv, kor és honosság szerint dolgozta fel, hanem adatait a 
foglalkozási ágak és a születési hely, valamint a helybenlakás tar-
tama, a lakásul szolgáló bérlemény minősége, a lakbérleti viszony 
és a főbérlő lakásának nagysága szerint is részletezte; mindezek-
nél a táblázatoknál a keresők és eltartottak nemek szerint tagolt 
adatait is megtaláljuk. 
A népmozgalmi részből főleg a tüdövészhalálozási és rákhalá-
lozási statisztika legújabb (1926. évi) anyagának alapos kidolgo-
zása emelendő ki. 
A községi háztartás statisztikája a főváros sokirányú gazda-
sági tevékenységének számos érdekes adalékát is nyújtja. A magyar 
statisztikának régi adóssága volt az összes adónemekre kiterjedő, 
foglalkozási ágak szerint is részletezett, adóstatisztika, mely alapján 
fontos közgazdasági és társadalmi kérdéseket lehet megvilágítani. 
E téren a hiányokat részben pótolja Budapest Székesfőváros Statisz-
tikai Hivatala az adók és jövedelmek főbb adatainak közlésével. 
Az évkönyv statisztikai anyaga Budapest gazdasági életének 
minden ágát felöleli. Igy pl. megtudjuk belőle azt, hogy fővárosunk 
területén 1926-ban az őstermelés számára szolgáló termőföld kiterje-
dése 21.9 ezer hold volt, ebből szántóföldre 8.7, kertre 5.3, rétre 2.2, 
legelőre 1.2, szőlőre 1.3, erdőre 3.1. ezer hold jutott, mig a terméket-
len terület 11.8 ezer hold volt. 
Az ipari és kereskedelmi adatokból megemlítjük azt, hogy a 
budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott keres-
kedők száma 1919-ben 29.600, 1920-ban 32.450 volt és 1926-ban 
53.995-re emelkedett. Hasonlóan növekedett a fővárosi iparosok 
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száma is (1919-ben 41.050, 1920-ban 44.330 és 1926-ban 72.710). 
Ezek az adatok arra mutatnak, hogy a budapesti kereskedők és 
iparosok száma a főváros népességi szaporodását messze felülmúló 
arányban emelkedett. Budapest kereskedelmének és iparának terén 
az utóbbi években észlelhető nehéz helyzet, a kedvezőtlen gazdasági 
viszonyokon kívül tehát részben e gazdasági ágak körébe tartozók 
számának tultengésében is keresendő. Az évkönyv az 1925. évvégi 
népszámlálás alapján a budapesti kereskedők és iparosok, valamint 
a magántisztviselők demográfiái és szociális viszonyainak teljesen 
u j szempontok szerint megvilágított képét mutatja be. 
A nehéz gazdasági viszonyokat tükrözik vissza azok a kimuta-
tások, melyek szerint Budapesten a csödönkivüli kényszer egyezsé-
gek száma" 1925-ben 2.009, 1926-ban pedig 1.794 volt; 1926-ban 708 
folyamatban volt csődöt tartottak nyilván <az előző évi 385 esettel 
ezemben; tehát mig a csödönkivüli kényszeregyezségeknél 1925-ről 
1926-ra .körülbelül 11%-os (csökkenés mutatkozik, a folyamatban 
volt csődök száma a vizsgált évek alatt körülbelül 84%-kai megnött-
A hitelviszonyokat ismertető fejezet a budapesti bankok és 
takarékpénztárak legújabb mérlegadatait is közli. Mivel több kisebb 
pénzintézet .mérlege megszerezhető nem volt, ezek — az egyes pénz-
intézet .szerint részletezett — kimutatások 'teljeseknek ugyan nem 
mondhatók, de kétségtelenül hasznos eszközül szolgálnak a fővá-
rosi pénzintézetek különböző kategóriáinak vizsgálatára és főleg 
a csonka-magyarországi pénzintézeti koncentráció hatásának meg-
állapítására. Mikép már az évkönyv előző fejezetei is számos kül-
földi (nemzetközi) adatot felölelnek, ugy a hitelügyi részben táblá-
zatokat találunk a hivatalos bankkamatlábaknak Budapesten és 15 
külföldi nagyvárosiban való alakulásáról több, mint egy évtizedre 
visszamenőleg, úgyszintén a fontosabb államok deviza- és árindex-
számairól, az európai valuták arany értékér öl, a nemzetközi váltó-
árfolyamokról, a főbb piacokon (Bécs, Berlin, Zürich, London és 
New-York) jegyzett valuták árfolyamának havonkénti ingadozá. 
sáról. 
A szociális statisztikából itt főleg a munkanélküliség (s ennek 
sorában a szellemi pályák körében mutatkozó munkanélküliség) bő-
ségesen tagolt legújabb adatgyűjtését kell kiemelni. 
A gazdag árstatisztikái anyag az élelmiszerek és közszükség-
leti cikkek 1914. és 1926. évi budapesti áralakulását is kimerítően 
ismerteti. 
Végül meg kell emlékezni az évkönyvhöz függelékképpen csatolt 
háztartási statisztikáról, mely a reprezentatív módszerrel végzett 
megfigyelés alapján készült: 16 köztisztviselői, 3 magántisztviselői, 
4 altiszti és munkáscsalád 1926. évi háztartási naplójában feljegy-
zett összes bevételeket és kiadásokat, a fogyasztás mennyiségét és 
a fogyasztott mennyiségeknek a fővárosi Statisztikai Hivatal által 
kiszámított kalóriaértékét tünteti fel. Ez az első részletes magyar 
háztartási statisztika, mely további kiépítésre érdemes. 
Fentiekben csak részleteket ragadtunk ki abból a páratlanul 
gazdag adattárból, mellyel e kötet Budapest gazdasági és társadalmi 
életének szines képét élesen megvilágitja. Budapest Székesfőváros 
Statisztikai Hivatalának u j évkönyve nemcsak a tudomány és gya-
korlati élet szakemberei, hanem a főváros ügyei iránt érdeklődő 
nagyközönség számára is értékes forrásanyagot szolgáltat. 
Szádeczky-Kardoss Tibor. 
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Edmund Herzfelder : Die Goldwährung als eine Fiktion der Na-
tionalökonomie. Gebr. Paetel. Berlin-Leipzig, 1927. 145 old. 
Szerző, akinek az utóbbi években már több elméleti közgazda-
sági kérdésekkel foglalkozó munkája jelent meg, legújabb könyve 
megírásánál erősen a Yaihinger-féle „Als-ob" filozófia hatása alatt 
állott, amit az is mutat, hogy a könyv a Yaihinger és Raymund 
Schmidt által kiadott „Bausteine zu einer Philosophie des Als-ob" 
sorozat 14. kötete gyanánt jelent meg. 
Már a bevezetésben rámutat szerző arra, hogy a Vaihinger-féle 
,,Als-ob" filozófiának köszönhető az a felismerés, hogy valamely 
igazság gyanánt felismert képzetnek csak relativ jelentőség tulajdo-
nitható és hogy a tudományokban csak azáltal érhető el haladás, 
hogy uj, célszerűbb fikciókkal helyettesítenek régi, magukat túlélt 
fikciókat, amelyek egykor egy vélt igazság alapjaként szerepeltek és 
hogy teljesen fikciómentes megismerés csak az észlelések alacsony 
fokán lehetséges, de még itt is kétséges. (2—30.) Herzfelder ilyen 
fikciót lát az aranyvalutában is, amelyet — szem előtt tartva a most 
ismertetett Vaihinger-féle gondolatmenetet, — egy tökéletesebb fik-
cióval szeretne helyettesíteni, bár elismeri, hogy az aranyvaluta a 
kereskedelmi forgalomnak kitűnő szolgálatokat tesz. 
Az aranyvaluta, szerző szerint, számos, egymással szorosan 
egybeolvadó fikcióval van átitatva. Mindenekelőtt téves szerinte az 
a hit, hogy az értékegységnek egy meghatározott sulyu érchez való 
kapcsolása, tehát a fix aranyár, már önmagában értékegyenlöséget 
teremt az értékegység és egy meghatározott sulyu arany között. 
Tévesnek mondja továbbá azt a felfogást, hogy az arany és az ér-
tékegység közötti értékviszony fenntartható azokkal az eszközök-
kel, amelyeket erre a célra használnak és amelyek: 1. a készfizeté-
sek, 2. a szabad aranyverés, 3. 'a diszkontpolitika. A készfizetések 
az aranyvaluta fiktiv jellegét elhomályositani igyekeznek, amenv-
nyiben azt a látszatot keltik, hogy az arany értékében nem követ-
kezett be változás és állandóan két egyenlő értékmennyiség áll egy-
mással szemben, holott az arany és a pénz közötti mennyiségi vi-
szony megváltozása a kettő közötti értékviszonyra is kihat. A sza-
bad aranyverés is ellentétben van az értékelmélettel, amely az árat 
az értékből vezeti le és az értékképzödés tekintetében azt az elvet 
vallja, hogy a készlethez csatlakozó minden további egység csök-
kenti az egység értékét. Az értékelmélet szerint tehát az arany-
érmekészlet szaporodásával azok árának csökkenni kellene. Az 
állam az aranyár fixirozása által tulteszi magát az áralakulás álta-
lános törvényén és állandó árat állapit meg, tekintet nélkül arra, 
hogy az aranykereslet emelkedik-e (amely esetben a fokozott jegy-
beváltással kapcsolatos aranykészletcsökkenés következtében az 
arany árát emelni kellene), avagy a kinálat van-e túlsúlyban (amely 
esetben az aranyárat le kellene szállítani). E két hiba jóvátétele a 
diszkontpolitika által történik. A diszkontpolitika nem a jelenlegi, 
hanem a jövőbeli pénz árát veszi revizió alá és ezáltal eléri, hogy 
az arany és a pénz közötti viszony akként alakuljon, hogy az 
aranyár fenntartását lehetővé tegye. A diszkontpolitikánál a fikció 
annak feltételezésében áll, hogy a kamatláb leszállítása esetén a 
jövőbeli pénz a jelenleginél értékesebbnek tekinthető, mert relative 
több aranyat fizetnek érte, mint a kamatláb leszállítása előtt. 
(19—31. o.) 
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Szerző szerint téves az a felfogás is, liogy :az aranyvalutáju 
országok értékegységeinek egymással szemben való értéke tartósan 
és hosszabb időn keresztül változatlan marad. „Ha azt kérdezzük, 
hogy a váltóárfolyamok ugy alakulnak-e, hogy az értékparitás 
körül ingadoznak, ugy ezt a nézetet határozottan el kell vetnünk. 
Ez csak addig van igy, mig az aranyár az értéktörvényekkel nem 
jut éles ellentétbe, mig a jegybank diszkontpolitikáját eredményesen 
keresztülviheti, mig a valutába vetett bizalom nem inog meg, vagyis 
amig nem kívánják tulnagy mértékben a bankjegyek beváltását és 
amig megfelelő kiviteli többletekből kellő mennyiségű deviza ke-
rül a jegybank rendelkezésére." (55. o.) „Nem lehet tagadni azt a 
tényt, hogy az aranyparitások változó, azonban észre nem vett mó-
don változó nagyságok, amelyeket az exodromikus rendszabályok 
csak látszólag tartatnak fenn." (60. o.) 
Az arany értékében az utóbbi évtizedekben kettős változás 
bekövetkezését konstatálja a szerző: 'egyfelől az arany értéke az 
árukkal szemben jelentékenyen csökkent, másfelől a legtöbb euró-
pai államban erős aranvszüke és ennek következtében az arany 
értékének a pénzzel szemben való emelkedése következett be. Az 
arany értékének ezt a két egymással ellentétes irányú mozgását csak 
azzal lehet magyarázni, hogy az arany már a múlt század végén és 
e század elején megszűnt pénz lenni és ez a jelenség a háborús ese-
mények folytán fokozott mértékben jutott tudomásunkra. (66—67. 
o.) „Ha ezt figyelembe vették volna, az aranyat ú j ra kellett volna 
tarifálni oly módon, hogy az arany árát az összes államokban 
emelni kellett volna, amennyiben komolyan arra gondoltak, hogy az 
arany továbbra is pénz gyanánt szerepeljen." (68. o.) Az arany-
nak ezt az ujratarifálását a szerző nem tartja ugyan kívánatosnak, 
—• a pénz problémája szerinte másutt van, — azonban az ujra-
tarifálás kérdését egy fejezetben beható vizsgálat tárgyává- teszi. 
Az aranyvalutát Herzfelder egy értékel méletileg megalapozott 
u j valutával kivánja helyettesíteni, amelynek lényege ez volna: 
A jegyforgalom fedezetét nem arany, hanem mérsékelten kamatozó 
olyan államadóssági kötvények képeznék, 'amelyeket, a többi ál-
lamadóssággal szemben elsőbbség illet. Az egyes államok megál-
lapodnának abban, hogy valamennyien a megállapodás időpontjá-
ban forgalomban levő jegyeik azonos százalékát, például 60%-át 
kitevő kötvényfedezetet szolgáltatnak be jegybankjaikba. Minden 
egyes jegybank szétosztaná a saját államától kapott kötvényeket a 
többi állam jegybankjai között, azok jegyforgalma arányában, ugy, 
hogy a felosztás után mindenik jegybank jegyfedezete idegen álla-
mok kötvényeiből állana. iA fedezeti arány csak a megállapodás 
idején volna egyenlő, azontúl a jegyforgalom és a jegybank birto-
kában levő kötvénymennyiség változásainak megfelelően változnék. 
Ezek az elsőbbségi kötvények a belföldi forgalomban sohasem vol-
nának jegyekre kicserélhetők és sohasem kerülhetnének forga-
lomba, hanem feladatuk az volna, hogy a nemzetközi kereskede-
lemben azt a szolgálatot teljesítsék, amelyet ezidöszerint az arany 
teljesít. A kötvényeknek ezt a funkcióját szerző olyan formában 
képzeli, hogy abban az esetben, ha a külföldi valuták árfolyama 
az úgynevezett felső értékpontot (ez az aranypontot helyettesítő 
speciális Herzfeldei'-féle fogalom) túlhaladná, a jegybank köteles 
volna bárki kívánságára, bankjegyek beszolgáltatása ellenében az 
illető külföldi jegybankhoz kötvényeket átutalni, viszont az átuta-
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lási alapján 'a külföldi jegybank megfelelő mennyiségű külföldi 
bankjegyet szolgáltatna ki annak a félnek, kinek részére a belföldi 
fél fizetni óhajt. A kötvények ezen felül még azt a szolgálatot is 
teljesitenék, hogy a jegybank birtokában levő kötvénymennyiség, 
amelyet a bank állandóan kimutatna, alapul szolgálna az értékegy-
eéget helyettesítő, úgynevezett Deckungseinheit értékének megíté-
lésére. (99—127. o.) 
A Herzfelder-féle u j valutarendszer koncepciójának bizarrsága 
feleslegessé teszi a részletesebb kritikát. Nyilvánvaló, hogy az u j 
valutarendszer — csupán a rendszer életbelépésekor létező, tehát 
később már jelentőséggel nem bíró, egyenlő fedezeti aránytól elte-
kintve — lényegében csak abban különböznék az eddig ismert pa-
pirvalutáktól, hogy a jegybankok külföldi fizetések céljára nem 
devizákat, hanem állampapírokat tartanának. Ez azonban előnyt 
nem jelentene, hanem csak nehézkesebbé tenné a rendszer funkcio-
nálását. 
Néhány rövid megjegyzést kell azonban tennünk arra a kriti-
kára, amelyben szerző az aranyvalutát részesiti. Gondolatmeneté-
ben mindjárt első tekintetre szemet szúr, hogy a .jfikció" szót az 
ismeretelméletben és a filozófiában megszokottnál szélesebb körben 
használja, amennyiben nemcsak az emberi gondolkozás által fel-
állított egyes tételeket nevez fikcióknak, hanem ilyennek mondja az 
aranyvalutát is, tehát egy olyan intézményt, amelynek mibenléte 
empirice megállapitható. :Ez mindenesetre szokatlan szóhasználat 
és jogosultságához erős kétség fér. Igaz, hogy terminológiája ete-
kintetben nem következetes — a terminológiai következetesség ellen 
egyébként is gyakran vét, — mert ahol részletesebb elemzésekbe 
bocsátkozik, ott nem magában az aranyvaJjutában, hanem egyes 
olyan tételekben látja a fikciót, amelyeken az aranyvaluta, sze-
rinte, felépül. Ha most ezeket az egyes fiktiv tételeket vizsgáljuk, 
ugy olyan értékelméleti tételekre bukkannnk, amelyek az aranyva-
luta megítélésénél jelentőséggel nem birnak. Herzfelder szerint az 
aranyvaluta azon a fikción épül fel, hogy a fix aranyár következté-
ben az értékegység és egy meghatározott sulyu arany között érték-
egyenlöség van. Az a kérdés, hogy ez az értékegyenlöség meg van-e 
és állandóan meg van-e, abban az értelemben, ahogy szerző fel-
veti, teljesen az értéktanba tartozó kérdés, amelynek eldöntése azon 
fordul meg, milyen értelemben használjuk a sok jelentőségű érték 
szót. Igaz, hogy az aranyvaluta definíciói arra helyezik a súlyt, 
hogy ennél a valutánál az értékegység és egy meghatározott sulyu 
arany között az értékegyenlöség, intézményesen biztosítva van, 
azonban ezekben a meghatározásokban az érték szónak más jelen-
tősége van, mint aminőre szerző gondol. Az érték szó itt vásárló-
képességet, vagy ha az érték szónál akarunk maradni, objektív 
csereértéket jelent, amelynek az ár a konkrét megnyilatkozási 
alakja. Az aranyvaluta lényegéhez csak annyi tartozik, hogy olyan 
intézményes biztosítékok létezzenek, amelyek az értékegység és egy 
meghatározott 'sulyu arany vásárlóképessége egyenlőségének biz-
tosítását célozzák, tehát annak biztosítását, hogy a forgalomban 
mindenki egyenlő értékűnek tekintse a kettőt. Hogy az, laki más 
szempontból vizsgálja értéküket, lát-e (közöttük értékegyenlöséget 
fennforogni, az aranyvaluta megítélése szempontjából, közömbös. 
Herzfelder értékelméletére nem kívánunk itt kitérni, annál kevésbbé, 
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mert az ismertetett könyvben egy korábbi könyvében (Wertände-
rungs^ehre, 1925.) (kifejtett (értékelmélet eredményeire hivatkozik, 
csupán arra szeretnénk rámutatni, hogy az az értéktan, amelyet 
a most ismertetett könyvében alkalmaz, csak a készletek nagysá-
gára van tekintettel, minden egyéb tényezőt (például a szükség-
letet, a készletek helyettesíthetőségét ,stb.) Ifigyeimen kivül hagy, 
ami értéktanának megalapozását teljesen egyoldalúvá teszi. Ez 
teszi olyan egyoldalúvá és „wirklichkeitsfremd"-dé az aranyva-
lutával szemben való érvelését is. 
Judik József. 
Bosch, Carl: Kreditinflation und Wirtschaftskrisen, unter besonderer 
Berücksichtigung der Konjunkturentwicklung Deutschlands 
vor dem Kriege. Jena, Fischer 1927. — 192 I. 
Rosch a hitelinfláció és tulkapitalizáció sokak által vitatott 
fogalmán keresztül vizsgálja a konjunktura-hullámzásokat Knapp 
pénzelméletéből kiindulva, Cassel konjunktura- és Hahn bankhitel-
elmélete igénybevételével. Tudományos fegyvertárát még Lief-
mannal egésziti ki. 1A vizsgálóelások alapját a német gazdaság, hitel-
bankok és jegybank háború előtti viszonyai alkotják. Munkája 
első részében (1—57. o.) a hitel és a hitelinfláció fogalmát tár-
gyalja. A szervezetlen piac hitelformái a Knapp-iéle értelemben vett 
pénz létéhez kötött készpénz- és áruhitel (Stundungskredit), továbbá 
a váltóhitel, mely már nemcsak meglevő vásárló erőt ruház át, ha-
nem uj vásárlóerőt hoz létre. A váltó már tiszta hitelfizetési eszköz 
és a váltóhitel átmenetet jelent a szervezett piac hitelformáira. 
A szervezett piac (bankrendszer) már a pénz lététől független hitel-
fizetőeszközöket hoz létre; ezek a bankjegy, mint az állami és a 
giropénz, mint a magánfizetö közösség fizetőeszközei. A bankok 
u. n. „hitelteremtő", hitelelöállitó tevékenysége (Kredit-Schöpfungstä-
íigkeit) abban áll, hogy egyrészt a központibank (jegybank) a be-
váltási lehetőségen felül ..állit elő" bankjegyeket, .másrészt a hitel-
bankok u. n. hitelletéteket (Kreditdepositen) állítanak elő. Analógiá-
ban a központi banknak az állami hitel javára önkényesen eszközölt 
bankjegyelöállitásával, a magas konjunktúrában a hitelbankok ön-
kényes hitelelöállitó tevékenysége árforradalmat idéz elő; ez a hitel-
infláció (57. o.). 
A munka második része a hitelteremtő tevékenységgel foglal-
kozik a konjunktúrával kapcsolatban (58—182. o.). A bankok hitel-
elöállitó tevékenységének, mely a depresszióban relativ felesleget, a 
konkjunkturában relativ hiányt idéz elő tökejavakban s hatását 
érezteti az ár-, hozadék- és jövedelemalakulásban, három tényező 
von határt: a takarékolási tevékenység, az illető bank, vagy bankok 
csekkforgalmának nagysága és a központi bank pénzelöállitó tevé-
kenysége (81. o.). R. behatóan vizsgálja a hitelkreáló tevékenység 
hatását az árra, a vállalkozói nyereségre, kamatra és munkabérre, 
majd a hitel- és pénzelöállitó tevékenység és a gazdasági krízisek 
összefüggéseit kutatva, elérkezik a tulkapitalizáció fogalmához, me-
lyet következőképen magyaráz. A magas konjunktúrában a technikai 
haladás és a termelés anarchiája folytán gyorsabban szorítja ki uj, 
termelékenyebb töke a régit, mintsem az a töke amortizációjának és 
az u j töke által előidézett takarékolási tevékenység emelkedésének 
megfelel. A tulkapitalizációt lehetővé teszi a hitelelöállitó tevékeny-
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ség, mely a takarékolási tevékenységet fokozza, annak visszafejlő-
désekor ellenben túllépi és amellett behozatalt idéz elő rövidlejáratú 
külföldi tökében. A magas konjunktura megakad a munkaerőhiá-
nyon és azon a körülményen, hogy a nyersanyagtermelés fokozása 
csak emelkedő költséggel lehetséges, mely tények a takarékolási 
tevékenység visszafejlődését okozzák. A drágulás gyorsabban nő, 
mint a jövedelem. A depresszió a tulkapitalizáció és hitelinfláció 
által előidézett tulmagas árszint kiküszöbölésének ideje. R. a kon-
junkturahullámzásokat a tulkapitalizáció és annak kiküszöbölése 
nélkül nem tartja elképzelhetőnek. (167- o.). 
Végül a kamatlábnak és a kamatnak, mint kölcsöntőkehatár-
hozadéknak ingadozása közötti összefüggéseket vizsgálva, megálla-
pítja, hogy a kölcsöntökehatárhozadék eredője a népesség szaporo-
dásának, a technikai haladásnak és a csökkenő hozadék törvényé-
nek. A bankok tevékenysége azonban igyekszik megakadályozni, 
hogy a határhozadék a kamatlábbal változzék, ez tehát csak akkor 
fog bekövetkezni, lia a tényezők a konjunkturális variációkon tul 
tartósan változnak. A hitelolöállitó tevékenység és a külföldi tőke-
behozatal lenyomják a kamatlábat és ezzel tulkapitalizáeiót idéznek 
elő. (174. o.V 
A függelék Lampe, Stucken és Lederer egy-egy, a tárgykörbe 
vágó, a munka megírása után megjelent tanulmányának kritikáját 
adja, melyre azért térünk ki. mert R. itt foglalkozik a válságok elleni 
óvintézkedések kérdésével, melynek megoldását a pénz- és tökepiao' 
szempontjából a bankok hitel-, illetve emissziós politikájának, vala-
mint a külföldi tökeimportnak gondos ellenőrzésiben, a termelés 
szempontjából pedig az ipari koncentráció és a nemzetközi kartellek 
terjedésében látja, bár elismeri, hogy ez kétélű fegyver, mert -e mono-
polisztikus törekvések árpolitikája ellentétben áll a fogyasztók érde-
keivel. (192. o.i 
R. tehát, mint láttuk, a problémát elsősorban és főleg a pénz-
oldalról és az ipari termelés szempontjából világítja meg. A mu ka 
értékét és egyúttal hiányát ez a körülmény határozza meg. A gazda-
sági krízisek kielégítő felderítéséhez egyoldalú megvilágítás — bár-
milyen érdekes és értékes összefüggéseket mutasson is ki, — nem 
vezethet. Az u. n. exogen válságokok is nagyobb figyelmet érdemel-
nének, nemkülönben a mezőgazdaság helyzete is, mely szempontot 
R. önkényesen kikapcsolja. Amilyen szerencsés kézzel fogja meg éa 
viszi végig a hitelinfláció fogalmát a konjunktura tényezőin és fázi-
sain, a tulkapitalizáció lényegére és fogalmára nem tud kelégitö vá-
laszt adni. A gazdasági egyensúlynak a krízisben észlelt felbomlása 
kétségkívül jellemzi a válságot, de nem igazolja a tulkapitalizáció 
fogalmát. Kifogásolhatjuk még, hogy R. — a felsorolt írókon 
kívül — az irodalmat egyáltalán nem méltatja figyelemre. Még egy 
kisebb igénvekkel fellépő munkától is joggal elvárhatnék, hogy kri-
zisprobiémákkal foglalkozva, legalább egy Spiethoffot és egy Schum-
petert nemcsak a munka végéhez csatolt irodalmi jegyzékben emiit-
sen. Minden hibája melleit R. értékes munkál végzett és tanulmánya 
segitségével más „iskolák" hivei is érdekes kirándulást telietrek a 
konjunktura- és válságkutatás divatos világába. 
Hammersberg Miklós. 
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C. H. Kisch, C. B. and W. A. Elkin: Central Banks. Macmillan and 
Co , Ltd., London, 1928., 384 lap. 
Európa közgazdaságának újra való felépítése során a jegy-
bankok működésének az egész közgazdasági politika szempontjából 
való jelentősége mindjobban kidomborodott. Míg a háború előtt a 
jegybankpolitika problémáit inkább elszigetelten és legfeljebb valu-
tapolitikai összefügéseikben volt szokás tekinteni, addig a há-
ború után szerzett tapasztalatok megmutatták, hogy az egészséges 
gazdasági élet helyreállításának és fennmaradásának az államház-
tartás egyensúlya mellett legfontosabb előfeltétele a jegykibocsátás-
nak biztos alapokra való helyezése és igy felkeltették az általános 
érdeklődést a jegybankok egész üzletvitelé iránt. Mint Montagu 
Norman, a Bank of England kormányzója, a műhöz irott előszavá-
ban kifejti, azon elvek megállapításában, amelyek szerint a jegy-
bankok működését irányítani a jövőben a leghelyesebb lesz, nagy 
segítségre van a jelenleg érvényben levő szabályozások elemzése és 
egymással való összehasonlítása. Főkép ez a törekvés szolgált 
Kisch és Elkin munkájának alapjául, de a könyv ennél többet nyújt, 
amennyiben kiemeli az egyes rendelkezések fogyatékosságait vagy 
előnyeit és számos vitatott ponton rámutat a fejlődés helyes irá-
nyára. !Az a körülmény, hogy a könyvet Sir Otto Niemeyer, Sir 
Henry Slrakosch és Goodenough közzététel előtt elolvasták és fej-
tegetéseit gazdag tapasztalataik alapján egyes pontokon kiegészítet-
ték, a szerzők állásfoglalásának különös jelentőséget ad. 
ÍNoha a könyv a háború utáni évek eseményei nyomán a jegy-
bankoknak az államtól való teljes függetlenítése alapján áll, számol 
a végső veszedelemben mutatkozható kényszerűséggel, amikor a jegy-
bank nem térhet ki a „raison d'état" parancsoló szava elöl és vagy 
meghajol a kormánynak a készpénzfizetések felfüggesztésére és a 
jegyforgalom kiterjesztésére irányuló óhajtása előtt, vagy átadja a 
jegykibocsátás jogát. De még ennek a lehetőségnek a kétségtelen 
fennforgása sem indokolhatja a jegybank üzletvitelére kormánybe-
folyás biztosítását, mert ebben az esetben nagyon valószínű az, 
hogy a jegybank politikai jellegű törekvések kielégítésének az esz-
közévé válik, míg a teljes függetlenség garancia arra, hogy az ál-
lami igénybevételről csak valóban egyetemes nemzeti érdekből és 
végső szükség esetén lehet szó. Hogy a könyv mennyire a független 
jegybank-rendszer híve, erre nézve jellemző az az éles hangú bírá-
lat, amelyben a Cseh-Szlovák Nemzeti Bank alapszabályainak azt 
a pontját részesiti, amely szerint a kormány minden olyan rendsza-
bályt megakadályozhat, amelyet az államra nézve nem tart előnyös-
nek. Nyilvánvaló ugyanis, hogy valamely kormányban nincs meg 
mindig a feltétlen képesség arra, hogy az állam érdeke és saját po-
litikai érdeke között a határvonalat pontosan meg tudja vonni. 
Mennyivel kevésbbé veszélyes a szerzők szerint is az, lia — mint a 
Magyar és Osztrák Nemzeti Bank alapszabályainak értelmében is 
— a kormányt a tiltakozás joga csak akkor illeti meg, ha a bank 
eljárása a törvénybe vagy az alapszabályokba ütközik. Tekintettel 
arra, hogy a szerzők mindenütt ragaszkodnak ahhoz a felfogáshoz, 
hogy a jegybankok működésében elsősorban a közérdekű szempon-
tok azok, amelyek a cselekvés irányát megszabják, teljes mértékben 
elitélik azokat a Holland Bank és Lithván Bank alapszabályaiban 
található rendelkezéseket, amelyek szerint a tiszta nyereség szétosz-
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tása után fennmaradó összeg bizonyos százalékát az igazgatóság és 
felügyelöbizottság tagjainak kell kifizetni. Mint követendő példára, 
utalnak a Görög Bank alapszabályaira, amelyek az ilyen termé-
szetű remunerációkat megtiltják. 
A könyv legérdekesebb fejezeteit bizonyára azok a fejtegeté-
sek alkotják, amelyek magának a jegykibocsátásnak a szabályozá-
sára, továbbá a jegybankok és a többi bankok, illetőleg a pénzpiac 
között fennálló viszonyokra vonatkoznak. 
Ha az állam a jegykibocsátás terén a szabad verseny elvet en-
gedné érvényesülni, ez legalább is olyan nagy hátrányokkal járna, 
mintha az állam maga venné a kezébe a jegykibocsátást. Az Egye-
sült Államok példája szemléltetően mutatta, mennyivel nagyobb tar-
talékokat kellett tartaniok az egyes bankoknak akkor, amikor a tar-
talékok szétszórtan feküdtek, mint amióta azok túlnyomó része a 
Reserve bankoknál összpontosul s tetszés szerint irányitható a ve-
szélyeztetett pontokra. Ha több bank van felruházva a jegykibocsá-
tás jogával, a valuta épségéért lényegileg egyik sem viseli a felelős-
séget. A bankok között továbbá verseny fog fejlődni és ez oda vezet, 
hogy a maximális jegykontingens lesz a jegyforgalom normális ösz-
szege, ami ezt rugalmasságától megfosztja. 
Ami magát a jegyfedezetet illeti, a szerzők aggodalommal lát-
ják azt, hogy amennyiben a fedezeti arányokra vonatkozó rendel-
kezéseket nem módosítják, a jegyforgalomnak — hosszú időt nézve 
— az összes országokban észlelhető emelkedése az arany utáni ke-
resletnek nagymérvű fokozódásához fog vezetni, amivel az arany-
termelés valószinüleg nem fog tudni lépést tartani. Ezt a folyamatot 
kétségtelenül lassitja az aranynak a forgalomtól való elvonása, to-
vábbá a jegybankok jelentékeny részének az aranydeviza-valutára 
való áttérése. A könyv tehát e jelenségekben, mint arany-megtakari-
táshoz vezető tényezőkben, örvendetes fejlődést lát, utóbbinál azon-
ban hangsúlyozza, hogy a jegybanknak magas devizakészletek tar-
tásához fűződő érdeke nem szabad, hogy a devizakereskedelem bár 
mily csekély korlátozásához is vezessen; a háború után egyes or-
szágokban fennállott ilyen természetű korlátozásokat csak a kivéte-
les viszonyok által indokolt átmeneti intézkedéseknek tekinti és — 
amennyiben még érvényben vannak — eltörlendöknek tartja. Mind-
amellett a szerzők tisztában vannak azzal, hogy az aranydeviza-
valutára, való részleges áttérés sem fogja tudni az arany utáni ke-
reslet fokozódását ellensúlyozni. Az aranydeviza-valutás országok 
ugyanis nem tévesztik szem elöl azt, hogy ez a rendszer a devizák 
származási országaitól való állandó függőségi helyzetet feltételez, 
ami ugyan elsősorban valutáris jellegű, de politikai bonyodalmak 
esetén egyéb terekre is könnyen átterjedhet. Ezért az aranydeviza-
valutás országok a teljes biztosítékot mégis minél nagyobb effektiv 
aranykészlet tartásában látják, miért is azt minden lehető alkalom-
mal szaporítani igyekeznek. Az arannyal egyenértékűnek tekintett 
devizák származási országai viszont minden pillanatban ki vannak 
téve annak az eshetőségnek, hogy az aranydeviza-valutás ország 
tőlük nagyobb mennyiségű aranyat elvon s ezért az óvatos jegy-
bankpolitika megköveteli azt, hogy a tényleges aranyfedezet a tör-
vényben előirt arányt lényegesen meghaladja. Azaz valószinüleg 
mégis el kell lennünk készülve arra, hogy az arany utáni kereslet 
— pusztán a jegyfedezet fenntartása szempontjából is — erősen 
emelkedni fog, ami ellen — a szerzők szerint — legtermészetesebb 
kivezető ut gyanánt a törvényes fedezeti arányok általános leszállt-
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tása kínálkozik. |A fedezeti arányokra vonatkozó rendelkezéseket 
nem kell „szentségnek" tekinteni és a hitelpolitika eszközeinek he-
lyes kezelése bizonyára lehetővé tenné azt, hogy a jegy forgalom 
biztonsága — alacsonyabb jegyfedezet mellett sem — csorbát ne 
szenvedjen. 
Ez a probléma annál súlyosabb, mert a fejlődés a készpénzkí-
mélő fizetési forgalom tökéletesbedésével olyan irányban halad, 
hogy a jegybankok nemcsak forgalomban lévő jegyeik, hanem 
egyéb azonnal esedékes kötelezettségeik ellenében is ércfedezetet kö-
telesek tartani. így a készpénzkímélő fizetési forgalomnak arany-
kirnélö hatása csak igen korlátolt mértékben jelentkezhet, tekintet-
tel arra, hogy a letétek a fedezet szempontjából — különösen az 
újonnan létesített jegybankoknál — a bankjegyekkel teljesen azonos 
elbírálásban részesülnek. A könyv nem lát semmi okot sem arra, 
hogy a Reserve bankok alapszabályai bankjegyek ellenében 40%-os 
aranyfedezetet, letétek ellenében 35%-os aranyfedezetet, illetőleg tör-
vényes fizetési eszközökben való fedezetet kívánnak és utal arra az 
egyre erősödő amerikai mozgalomra, amely egységes elbánást kivan. 
Kifogásolja azt is, hogy a Német Birodalmi Bank alapszabályai 
megengedik azt, hogy a letétek 40%-os fedezetébe belföldi bankokkal 
szemben fennálló követelések is beszámíttassanak. Nyilvánvaló 
ugyanis, hogy e követelések realizálására éppen pénzszűke idején 
lesz szükség s az a helyzet fog elöállani, hogy a bankok kénytele-
nek lesznek csak azért viszontleszámitolni a Birodalmi Banknál, 
hogy annak a náluk fennálló követeléseit kielégíthessék. 
A jegyfedezeti rendszerek tárgyalása során a szerzők alkal-
mat találnak arra, hogy közelebbről megvizsgálják azokat a törek-
véseket, amelyek az- angol jegyforgalom egységesítésével kapcsolat-
ban az egész angol jegybankrendszer gyökeres megreformálására 
irányulnak. E törekvések abból a feltevésből indulnak ki, hogy a 
jelenlegi merev szabályozás elejtése és annak helyébe a hányadfe-
dezeti rendszer életbeléptetése lehetővé tenné az aranykészlet jobb 
kihasználását, amennyiben ugyanolyan mennyiségű aranyra jóval 
kiterjedtebb jegyforgalom és hitelezés volna felépíthető. E felfogás-
sal szemben a könyv elsősorban utal arra, hogy a Bank of England 
jelenlegi aranykészlete mellett az államjegyek beolvasztása után a 
bankjegyek fedezete 40% körül mozogna, a bankjegyek és letétek 
együttes fedezete pedig alig haladná meg a 30%-ot, azaz az arany-
készletnek egészen rendkívüli arányú emelkedésére volna szükség, 
hogy — minden egyébtől eltekintve — a fizetési eszközök expanzió-
járól szó lehessen, még akkor is, ha a kontinentális jegybankok 
mértékét alkalmazzuk a Bank of England-re. Nagy hiba volna 
azonban Anglia különleges helyzetét figyelmen kívül íiagyni. Lon-
don még ma is a világ arany kínálatának és aranykeresletének a 
legfontosabb találkozóhelye és mint nemzetközi hitelező központ 
sem vesztette el uralkodó jellegét. Tehát mindig készen kell állania 
arra az esetre, ha az arany utáni erős és állandó keresletet vagy 
nagyobb kölcsönigényeket kell kielégítenie. Ha most már igaz az, 
hogy pl. 40%-os jegyfedezeti rendszer mellett a jegybank az or-
szágba bejövő minden 40 font sterling arany után 100 font összegű 
fizetési eszközt bocsáthatna ki, másfelöl viszont 40 font sterling 
arany kivitele esetén ugyancsak 100 fontot kellene a forgalomból 
bevonnia s így a közgazdaság jóval hevesebb ingadozásoknak volna 
kitéve, mint ma, amikor a fizetési eszközök mennyiségében legfel-
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jebb az aranymozgalom mérvével azonos változások állanak elő. 
Más a helyzet az Egyesült Államokban, ahol a mezőgazdaság szük-
ségleteinek időszakos jellege elkerülhetetlenné teszi a fizetési esz-
közök kiterjedésének és megszükülésének a folytonos váltakozását. 
Erre azonban Angliában nincs szükség. Mióta pedig az Egyesüli 
Államok nemzetközi aranypiaccá és nemzetközi hitelezővé kezdenek 
fejlődni, óriási aranykészletre tettek szert, amelynek jelentékeny ré-
szét a Reserve bankok gyümölcsözetlenül hevertetik anélkül, hogy 
hitelnyújtás alapjául felhasználnák, ami azzal az eredménnyel jár, 
hogy a tényleges és a törvényben előirt fedezeti arány között tartósan 
egy igen tekintélyes távolság áll fenn, azaz az aranykivitelnek bizo-
nyos határig a hiteléletre semminémü zavaró hatással nem kell járnia. 
Egyébként tévedés volna azt hinni, hogy az angol jegybankpolitikát 
a jelenlegi jegyfedezeti rendszer megfosztja minden rugalmasságtól. 
A Reserve bankokhoz hasonlóan a Bank of England-nek is megvan 
a módja arra, h o g y az aranybehozatalnak a fizetési eszközök for-
galmára gyakorolt emelő hatását bizonyos mértékig ellensúlyozza, 
igy pl. értékpapír-eladások utján, amint ez különösen 1925 folyamán 
az aranyvalutához való visszatérés utáni időben tapasztalható volt. 
A Banking Department működése ugyanis nem áll merev szabályo-
zás alatt s a letétek és tartalékok közötti arány igen tág határok 
között ingadozhat, aszerint, hogy a bank vezetősége milyen mérték-
ben hajlandó eszközeit a gazdasági élet rendelkezésére bocsátani. E 
megfontoláson keresztül a könyv ahhoz a meglehetősen közelfekvö 
megállapításhoz jut, hogy a Reserve bankok és a Bank of England 
törvényes szabályozása közötti eltérés jóval nagyobb, mint a különb-
ség, amely közöttük a gyakorlati eljárás tekintetében fennáll. 
Az azóta bekövetkezett események a szerzőknek az angol jegy-
bankrendszer gyökeres reformjával szemben elfoglalt álláspontját 
teljesen igazolták. A bankjegyek és államjegyek összeolvasztásáról 
szóló törvényjavaslatot, amely csupán az arannyal nem fedezendő 
jegykontingenst emeli fel 26Ó millió fontra, az alsóház — a több 
oldalról felhangzó erős tiltakozás dacára — változatlanul elfogadni. 
A jegybánkrendszer alapelvei érintetlenül maradtak s ugy látszik, 
hogy a számos reformterv és javaslat távolabb került a megvalósu-
lás lehetőségétől. 
A jegybankok és a többi bankok, illetőleg a pénzpiac között, 
fennálló viszony tárgyalására áttérve, a szerzők feltétlenül szüksé-
gesnek tartják, hogy a jegybank közvetlen összeköttetésben is álljon 
a pénzpiaccal. A nyilt piacon való fellépés, a „direct dealing", mint 
pl. értékpapírok vásárlása, a legtermészetesebb módja a nélkülöz-
hető eszközök befektetésének és — ami ennél jóval nagyobb jelen-
tőségű — jól használható és mozgékony támogatója a leszámítolási 
politikának. A rendes bankszerű üzletágakkal való foglalkozás 
azonban általában károsan befolyásolná a jegybankot jellegzetes 
kötelességei teljesítésében. A közgazdaságnak nyújtott közvetlen hi-
telek gyakran a közérdekű szempontok rovására az ügyfelek külön-
leges szempontjait tolhatnák előtérbe s igy a bankot gátolnák cse-
lekvési szabadságában. Kamatozó letétek elfogadása a bankot arra 
kényszerítené, hogy azok gyümölcsöző elhelyezéséről gondoskod-
jék,' ami az üzletvitel biztonságát veszélyeztetné. És általában csak 
helyteleníteni lehet minden olyan tevékenységet, amely egyéb ban-
kokkal való versengéshez vezethet, mert ez gátolná a jegybankot 
irányító és szabályozó szerepe betöltésében. 
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Abban a kérdésben, hogy az egyes bankoknak a jegybanknál 
összpontosuló tartalékai törvényes szabályozás tárgyát képezzék-e, 
a szerzők a teljes szabadság híveinek vallják magukat. A jegybank-
nak minden törvényes kényszer nélkül is módjában van elérni azt, 
hogv ezek a tartalékok mindig a megfelelő színvonalon maradjanak. 
Azok magasságának törvényes szabályozása sokban ártana a hi-
telrendszer rugalmasságának és lehetetlenné tenné az esetek sokfé-
leségének a figyelembe vételét. A Reserve bankoknak e tekintetben 
különleges helyzetük van, mert mig más országokban általában a 
jegybank mai vagy régebbi formájában az egész hitelélet kialaku-
lásával párhuzamosan szervesen fejlődött, addig a Federal Reserve 
rendszert egy már teljesen kifejlett hitelrendszerbe helyezték bele 
és igy fennforgott az a veszély, hogy a meglévő pénzintézetek nem 
fogják mindjárt világosan látni a tartalékok összpontosításának az 
előnyeit, és — esetleg féltékenységből is — nem fognak önként kö-
vetelést tartani a jegybanknál. 
A munkát a jegybankok üzletágainak az ismertetése után a 
jegybankok együttműködésére vonatkozó fejtegetések. fejezik be. 
A háború utáni nagy nemzetközi fizetések, a valuták helyreállításá-
nak a szükségessége, a kínálatot meghaladó aranykereslet és külö-
nösen az aranydeviza-valuta térfoglalása kényszerítő erővel vezettek 
el annak a felismeréséhez, hogy csak az egyes jegybankok tevé-
kenységének egymással való összhangba hozatala az, ami reményt 
nyújt a súlyos problémák megoldására nézve. Az aranydeviza-valu-
tás országoknak érdeke legalább is annyira, mint maguknak a de-
vizák származási országainak az, hogy az utóbbiakban a valutáris 
rend fel ne boruljon. Ezért óvakodniok kell attól, hogy követelései-
ket nagyobb tételekben realizálni igyekezzenek, nem szólva az 
aranyvalutás országok jegybankjaival szemben fennálló erkölcsi 
kötelezettségről, amelyek a nem gyümölcsöző aranykészlet tartásá-
nak a terhét nagyrészt magukra vállalják. A jegybankokra vár az 
a feladat, hogy előrelátó politikával ellensúlyozzák azt az arányta-
lanságot, amely az emelkedő aranyszükséglet és az ezzel lépést tar-
tani nem tudó aranytermelés között valószínűleg be fog következni 
és az árszínvonal leszorításán keresztül a termelés válságához ve-
zethet. Ez a feladat pedig oly nagy, hogy megoldása csak az összes 
jegybankok együttműködése utján képzelhető. 
Óvári Papp Zoltán. 
W. Randolph Burgess : The Reserve Banks a n d the Money Market. 
Newyork, Harper & Brothers, 1927, XI—321 oldal. 
A világháború óta az Északamerikai Egyesült-Államok pénz-
ügyi helyzete fontos nemzetközi kérdéssé alakult át. A különböző 
nagyhatalmak, államok és nemzetek hitelműveletei többé-kevésbbé 
mind össze vannak kapcsolva a newyorki pénzpiaccal. Nemcsak kül-
földií de amerikai nemzeti szempontból is előtérbe jutottak a hitel, tö-
ke és pénzpiaci problémák és mind nagyobb körben kerültek vizsgáló-
dás alá. Dr. Burgess, ki a newyorki Federal Reserve Bank vezető egyé-
nisége, a legjobb időben adta közre kitűnő könyvét, melyben világo-
san érthető módon mutatja be az amerikai pénzpiacnak és a hitel-
rendszernek hatalmas intézményét, a Federal Reserve systemet. 
A könyv nem mélyed el elméleti fejtegetésekben, hanem a Reserve 
Bankok technikai működését — „working philosophy" — és a pénz-
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piacra gyakorolt hatását irja le. Tiszta stilusa, valamint a bemutatás 
érthető formája következtében, Amerika e tárgyról szóló legjobb 
könyvének nevezhető. 
Benjamin Strong, a newyorki Federal Reserve Bank kormány-
zójának előszava vezeti be a könyvet, bemutatva a Federal Reserve 
System alakulási problémáit, mely főleg a 25—30.000 önálló bankot 
összekapcsoló intézmény megalapításából állt. A nehézségek ellenére 
a Reserve Bank-rendszer hatalmas hitelforrássá és hitelszabályo-
zóvá fejlődött ki, amely nemcsak a háború finanszírozását segítette 
elő, hanem az azt követő pénzügyi és gazdasági rekonstrukciós mun-
kában is hathatósan résztvett. 
A Reserve Bankok közül legfontosabb a newyorki. E körül 
összpontosulnak Amerika fontosabb pénzügyi műveletei és igy Bur-
gess is főleg e központtal foglalkozik. Munkájában inkább tények 
bemutatására, egyes intézkedéseknek megmagyarázására helyezi a 
fősúlyt és igy nem polemizál, hanem a Federal Reserve system poli-
tikáját mutatja be, mely, miután egyik vezető tagtól ered, hivatalos 
állásfoglalást képvisel. 
A tizenkét Federal Reserve Bank, kerületeik élén, tulajdonkép 
teljesen önálló hatáskörrel birnak és vezetésük is a helyi viszonyok-
hoz alkalmazkodik. E háló felett találjuk a Federal Reserve Board-ot, 
mely koordinálja az összes bankokat és mint központi intézmény 
szerepel. Közjogi jellege abból áll, hogy a Secretary of the Treasury 
— a pénzügyminiszter — és a Comptroller of Currency, ex officio 
tagjai, valamint a többi hat tag az elnök által neveztetik ki. A Re-
serve Bankok kereskedelmi alapon vannak vezetve, de az osztalék 
6 százaléknál nagyobb nem lehet. Az ezen felül maradó felesleg az 
Állampénztárt illeti. 
A Reserve System felállítása előtt az amerikai bankrendszernek 
nagy hátránya az volt, hogy a tartalékok az egész országban voltak 
széjjelszórva és szükség esetén nem álltak rendelkezésre. A hibák 
kiküszöbölésére a Federal Reserve System két fontos ujitást hozott 
magával és pedig 1. a tartalékok központosítása és azok kezelése az 
egyes Reserve Bankokban, 2. az igy összegyűjtött tartalékok rugal-
mas alapot adtak a hiteligények kielégitésére. A 40 százalékos bank-
fedezet előírásával az intézet nagyjában hasonlít az európai központi 
bankok szervezetéhez. 
A Federal Reserve System bár nem foglalja magában az összes 
amerikai bankokat, de mégis 9400 tagja a rendelkezésre álló bank-
tőkékből, 56 milliárdból 41 milliárd dollárt mutat fel, és igy kép-
viseli az amerikai bankok zömét. 
Hogyan érintkezik a Federal Reserve System a pénzpiaccal? 
A newyorki pénzpiacra összpontosul nemcsak az amerikai pénz és 
töke kínálat-kereslet, hanem nemzetközi viszonylatok is érezhetővé 
válnak a felgyülemlett külföldi tőkék következtében. Miután a ke res -
let és kínálat felső határai állanak egymással szemben, a pénzpiac 
nagyon érzékeny, melynek következtében a Federal Reserve Bankok 
intézkedéseire reagál. Intézkedései a következő fontosabb műveletek-
ből áll: A váltópiacon — „bili market" — (bankelfogadványok) és 
az államadóssági értékpapírpiacon direkt mint vásárlók és eladók 
lépnek fel. A kereskedelmi papírok (visszleszámitolás) és a tőzsdei 
pénzpiaccal — „call loans" — pedig a System keretébe tartozó ban-
kok utján érintkeznek. Minden bank tranzakciójának hatása érezhetővé 
vájik a bankok tartalékaiban, melyek a Federal Reserve Bankoknál 
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vannak összpontosítva, ezeket a tartalékokat mindenkor a törvényes 
aránynak megfelelően kiegészítik. Igy a Federal Reserve Bankok a. 
pénzpiaci viszonyokat a tartalékok változásain keresztül mindig 
ellenőrizhetik. A helyesbítéshez szükséges hiteleket a Federal Re-
serve System adja. Burgess a newyorki pénzpiacon használat-
ban levő tőkék nagyságát 5Í—6 milliárd dollárra becsüli, mellyel 
szemben körülbelül 700 millió Newyorki City bank tartalék áll. 
A munka legérdekesebb része a Reserve Bankok hitel, diskont 
és arany politikájával foglalkozó fejezetek. Röviden összefoglalva a 
Reserve System célja az, hogy a hitel nagyságát a gazdasági élet mű-
ködésével egészséges arányban tartsa, E cél elérése érdekében két 
eszköz áll rendelkezésre, és pedig a hivatalos kamatláb meghatáro-
zása és a pénzpiaci müveletek, mit „open market operations"-nak ne-
veznek. Mindkettő nagyban eltér az európai szokástól, miután a. Fe-
deral Reserve Bankok fedezeti aránya oly magas, hogy az arany 
mozgása nem szolgálhat irányadóul. Ezzel szemben a kamatláb meg-
állapítása, melyet Burgess „complexproblem"-nak nevez, nagyrész-
ben a piacon lévő kereskedelmi papírok, váltók és a bankelfogadvá-
nyok kamatviszonyaitól függ, melyhez azután még a bel- és külföldi 
gazdasági viszonyok is hozzászámittatnak. Igy a hitelért számítandó 
„méltányos ár" megállapítása sokkal nehezebb mint Európában. 
A bankkamatláb szabályozó hatásának alátámasztására a Fe-
deral Reserve System a péncpiaci műveletek — „open market opera-
tions'' — módszerét hívja segítségül. E tranzakciók az Open Market 
Investment Committee kezében vannak lefektetve, ez a Committee a 
hitelviszonyoknak megfelelően vesz és elad amerikai, főleg rövid-
lejáratú állampapírokat. Az eladás esetén felszívja a piacon lévő 
tőkék bizonyos részét, ennek következtében nehezebben lehet pénzt 
kapni és így a kamat emelkedni fog. Vétel esetén ellenkező eset kö-
vetkezik be. Ez a módszer a hitelszabályozás egyik gyengébb for-
mája, melyet például az aranybeözönlés által előidézett feles tőkék 
kiegyensúlyozásánál nagy eredménnyel használtak. Amennyiben a 
kívánt hatás nem jelentkezik, a kamatláb emelése következik. A mos-
tani newyorki tözsdespekuláció fékjének első meghúzása január ele-
jén történt, mikor a Reserve Bank of Newyork 225 millió dollár értékű 
állampapírt adott el, melyet azután követett a bankkamatláb 33^-ról 
4%-ra való felemelése. 
A Federal Reserve System aranypolitikájának ismertetésénél 
Burgess elfogadja Sir Josiah Stamp azon kitűnő teóriáját, mely sze-
rint Amerika a beözönlő aranyat „sterilizálta" és igy a várt arany-
infláció és azt rendesen követő hitel infláció elmaradt. „The principal 
explanation is to be found in the cushion of the Federal Reserve cre-
dit." Azaz röviden 1917—1921 között befolyt aranyat az amerikai 
bankok a Federal Reserve Bankoknál felvett kölcsönök visszafizeté-
sére használták fel és 1921-ben a Reserve Bankok ujabb hitelek fel-
vételét megnehezítették, miután azokra szükség nem volt, 1922— 
1926-ig befolyt arany az amerikai bankok hitelnyújtó képességét 
nyilvánvalóan növelte, mindez a „progressiv prosperity" finanszíro-
zására fordíttatott. Az arany e hatását „primary expansion"-nak 
nevezi Burgess. Miután a befolyó arany végső helye a Federal 
Reserve Bankok páncéltermei, azok hitelezöképessége is növekszik 
és igy a Reserve Bankok is nyújthatnának ujabb hiteleket. Ezt a 
lehetőséget — „secondary expansion" —- a Reserve Bankok eddig 
nem használták és igy ezen uton feles hitelek „nem kerültek és nem 
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is fognak kerülni az amerikai gazdasági életbe". A Federal Reserve 
System diskontpolitikaja is főleg e két pont körül mozog: visszatar-
tani a külföldi arany további beözönlését, mely alacsony kamatviszo-
nyokat kiván és megszoritani a belföldi hiteligényeket magas kamat-
lábbal. 
Burgess szerint a Federal Reserve System hatása főleg a rövid-
lejáratú hitelek területére terjed ki és nincs befolyással a tőkék kép-
ződése és azok felhasználási módjára. Hitelpolitikájának alap-
vonása a hitel kiegyenlítése és szabályozása a gazdasági kívánalmak-
nak megfelelően. Ennek következtében hatását legjobban a kamat-
viszonyok kiegyenlítésében lehet észrevenni. 
A munka utolsó fejezete a Federal Reserve Bankok kimutatá-
sával foglalkozik, melyből látható, hogy a „reserve ratio", mely a tör-
vény szerint 40 százalékban van megállapítva, nem bír nagy fontos 
Sággal, mert jelen időben 74 százalék körül mozog. 
Newyork. Buday Gyula. 
Dr. Tänzler, Fritz: Aus dem Arbeitsleben Amerikas. Ver lag von 
Reimar Hobbing. Berlin. 1927. 176. 1. 
Tänzler könyve amerikai tanulmányut-tapasztalatain épül fel. 
Az ipari termelés munkájának gazdasági és technikai elemei közül 
elsősorban a munka emberi tényezőjének, valamint a munkaadó és 
munkásság viszonyának ismertetését tűzte ki célul maga elé. Kriti-
kától és következtetéstől, célkitűzése ellenére, többnyire tartózkodik, 
ahol azonban következtetéseket von le, ugy azok nem mindig mélyre-
hatóak. Mindamellett könnyű és élénk stílusánál fogva, az Amerikai 
Egyesült-Államok ipari viszonyainak szines és plasztikus képét 
nyújtva, érdekes ismertetéssel gazdagítja az u. n. ..Amerika-iro-
dalmat" 
Hogy az Egyesült-Államokban munkaadó és munkásság ér-
dekellentéte sokkal kevésbbé kiélezett, mint Európában, hogy e két 
félnek többnyire békés és eredményes együttműködése valósul meg, 
az elsősorban Amerika rendkívül kedvező gazdasági viszonyaival 
magyarázható. Amerika közgazdaságának csak néhány szembe-
szökőbb adatát felsorolva, megemlíthetjük, hogy az Egyesült-Álla-
mok nemzeti vagyona, melyet 1876-ban 40 milliárd. 1900-ban 88 mil-
liárd. 1926-ban pedig 400 milliárd dollárra becsültek, 50 év alatt 
megtízszereződött. Nemzeti iövedelme ugyanakkor kb. 90 milliárd 
dollár. Míg lakossága a világ népességének csak mintegy 6%-át 
(eszi ki. a világ széntermelésének 39%-a. réztermelésének 54%-a, 
pamuttermelésének 60%-a, vastermelésének 56%-a és automobil elő-
állításának 81%-a az Egyesült-Államoké. Az ipari termelés értéke 
25 év alatt, 1900—1925-ig meghatszorozódott, míg a dolgozó lakos-
ság száma ugyanezen idő alatt 29-röl mindössze 43 millióra emel-
kedett. Az ipari töke eloszlásának jellemzésére szolgáljon az a becs-
lés, mely szerint az iparba fektetett összes töke egyhatodrésze, a 
Ford-müvek figyelembevétele nélkül, 56 nagyvállalatra, mig a fenn-
maradó öthatodrész 417.000 társaságra oszlik el-
A szerző az ipari termelés racionalizálásának két hatását is 
látja: egyfelől az ismert Hoover-ié\e kezdeményezésekből kiindulva, 
a termelés és a közlekedés hatásfokát oly eredménnyel emelték, hogy 
az 1914. évet alapul véve, a termelés indexe 188-ra emelkedett, mig 
ugyanezen idő alatt a munkáslétszám arányszáma 88-ra csökké, t. 
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Másfelől közvetve oly módon, hogy a káprázatos technikai organi-
zációval dolgozó nagyüzemek műhelyei az érdeklődők számára min-
denkor megtekinthetők, ami rendkívül eredményes reklámnak bizo-
nyult. A közgazdaság és szociálpolitika fejlődése szempontjából 
igen nagyjelentőségű az acélipar, különösen pedig ezen iparág leg-
hatalmasabb vállalata, az United States Steel Corporation, melynek 
acéltermelése 1921-ben a világtermelés %-át tette ki. Megalapítója 
és első elnöke a nemrég elhunyt. Elbert H. Garyj, Carnegie vala-
mikori munkatársa, típusa volt az individualizmusra hajló amerikai 
nagyvállalkozónak, aki hatalmi állásánál fogva szinte abszolutisz-
tikus módon diktálta a munkafeltételeket a munkássággal szemben, 
amiben az amerikai törvények sem igen korlátozták. Mindamellett 
azonban munkaadó és munkásság közös, a termelés gazdaságossá-
gának és ezáltal mindkét fél jövedelme emelésének célját tartva szem 
előtt, a munkafeltételeket a lehetőségig megkönnyítette és a vezetése 
alatt álló vállalat munkásjóléti intézményeit európai szemmel nézve 
hihetetlen mértékben fejlesztette ki. 
A legjelentősebb iparágakban, amelyeknek keretében hatalmas 
vállalatok keletkeztek igen nagy munkáslétszámmal (pl. vas-, acél-, 
fém-, vegyi-, autó- és papíripar), a munkásság helyzetét a nagy 
munkáskeresletre való tekintettel annyira kedvezővé tették, hogy az 
túlnyomórészt szervezetlen, míg a kisebb munkáslétszámu vállala-
tokkal biró iparokban (pl. épitö-, bánya-, textil- és nyomdaipar) a 
munkás-szakszervezetek igen tekintélyes befolyással birnak. A szer-
vezett munkásság aránya a nem szervezettéhez körülbelül 1 :10-hez. 
A szervezett munkásság túlnyomó többsége az egyedüli jelentőség-
gel biró szakszervezet, az American Federation of Labor tagja, 
amely a bevándorlás korlátozására is igen nagy befolyást gyako-
rolt. Az amerikai szakszervezeteket egy ideig a trust-ellenes tör-
vények részéről feloszlatás veszélye fenyegette, amig az 1914. év-
ben kiadott Clay ton-Act az 1890-ből való Sherman Anti-Trust-Act 
kiegészitéseképpen kijelentette, hogy az emberi munka nem járu, 
a szakszervezet pedig nem olyan alakulat, amelynek célja nyereség 
elérése a szabad gazdasági verseny korlátozása utján. A szakszer-
vezetekkel szemben állanak a munkaadó-szövetségek, amelyek közül 
jelentőség tekintetében első helyen áll a National Association of 
Manufacturers és ennek alapítása, a National Industrial Conference 
Board, amelynek feladata minden gyakorlati és politikai ténykedés-
től távolállva, kizárólag a mintegy 50.000-re tehető tagüzeme adatai-
nak statisztikai feldolgozása. Munkaadó-szövetségek és szakszer-
vezetek célja általában az Egyesült-Államok hiányos szociálpoli-
tikai törvénykezésének kipótlása, befolyásuk azonban, minthogy 
mindkét fél nagyrésze nem tagja e szervezeteknek, nem terjed ki a 
legnagyobb üzemekre, amelyek ezen a téren teljesen individuálisz-
tikus politikát folytatnak. A szakszervezetek által érintett ipar-
ágakban igen fontos ,és a közvéleményt állandóan foglalkoztató 
probléma az u. n. „Open shop" és „Closed shop" kérdés. A Bureau 
of Business Research, Harvard University, definíciója szerint 
closed shop: oly üzem, aanely kizárólag szakszervezetek tagjait fog-
lalkoztatja oly foglalkozásokban, amelyek számára a szakszerve-
zet helyi szervet tart fenn a munkaadóüzem kerületében. Open shop: 
oly üzem, amely szervezett és szervezetlen munkásokat egyformán 
alkalmaz. A closed shop jellemzője a kényszer, amely ay szakszer-
vezetből indul ki és ugy munkaadóra, mint munkásságra'terjed ki. 
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Ez a kényszer pl. a nyomdaiparban oly messzemenő, hogy a munka-
adó tizemnél betöltésre kerülő állások számára a szakszervezet ál-
lítja a munkásokat és ezeknek a kiválasztására a munkaadó-társa-
ság semmiféle befolyást nem gyakorolhat. A munkaadók a szak-
szervezetekkel folytatott igen heves closed shop-ellenes küzdelmük-
ben a munkaadó azon jogára hivatkoznak, hogy az munkásait a 
teljesítmény szempontjából választhassa ki, másfelöl pedig arra a 
szakszervezetek által részben nyíltan bevallott, részben pedig tit-
kolt tényre, hogy utóbbiak a kötelékükbe tartozó munkásságot a 
munkateljesítménnyel való visszatartásra szólítják fel. Kimutatható, 
hogy az Open shop-üzemek termelése, amelyeket az ipar általában 
ural, hatalmas arányban emelkedett (pl. vas- és acélipar), mig a 
Closed-shop rendszer által jellemzett iparágakban csökkent (pl. 
cipőiparban 1920—1925-ig 3%-al). Mindezek ellenére a Closed-shop 
rendszerű üzemek számában csak igen lassú visszafejlődés mutat-
kozik. Nem kevésbbé érdekes jelenség az „Employee stock ow-
nership>", a munkásságnak a saját munkaadó-társaságánál vállalt 
részvényérdekeltsége, melyet körülbelül 300 társaság vezetett be és 
összesen mintegy 700 millió dollárra tehető a munkásság kezében 
levő részvényérdekeltség. A társaságok a részvények megszerzését 
részletfizetéssel, alacsonyabb árfolyamon való átengedéssel könnyí-
tik meg, s hogy a munkást vállalatukhoz kössék, magasabb oszta-
lékot, sőt egy részük a részvénybirtoklás idejére különleges pré-
miumot fizet. 
Az Egyesült-Államok szociálpolitikai törvénykezése igen hiá-
nyos. Az általánosságban elterjedt felfogás ugyanis, amely ilyen-
nemű törvényes korlátozásokat egyenesen alkotmányellenesnek tart, 
abból indul ki, hogy a felnőtt amerikai munkásra nézve sérelmes, 
ha az állam a munkafeltételekre befolyást gyakorol. így csak a női 
és gyermekmunkára nézve állanak fenn korlátozások, azonban ezek 
is igen eltérőek az Unió 49 államában. A wiashingtoni Labor Depart-
ment (munkaügyi minisztérium) sztrájkok esetén való közvetítése a 
legtöbb esetben csak felvilágosító munka természetével bir és csak 
igen ritkán jár kötelező erejű határozatokkal. Éppoly kevéssé áll 
fenn korlátozás a munkaidőre nézve, amely általában a 8-órás mun-
kaidőt túlhaladva heti 48—60 munkaórát tesz ki és csak igen lassú 
fejlődés tapasztalható 1923 óta a rövidebb munkaidő irányában. 
A munkabérviszonyokat tanulmányozva, T. azokat igen külön-
bözőnek találta az Egyesült-Államok területén, annyi azonban meg-
állapitható, hogy a munkásság keresete jóval magasabb és könv-
nyebb életfenntartást tesz lehetővé, mint Európában. Amerika és Né-
metország munkabéreinek összehasonlítására szolgál az a meggon-
dolás, mely szerint az Egyesült-Államok 1926. évi átlagos mun-
kabérindexe az 1914. év alapulvételével 229, mig ugyanezen évben 
az életfenntartás indexe 166, a reális munkabérindex tehát a 
229 : 166 = X : 100 arány alapulvételével 138-ra emelkedett. Német-
ország 1926. évi átlagos munkabérindexe 160, az életfenntartásé 145, 
tehát a reális munkabér arányszáma mindössze 110-re emelkedett 
Ezen két szám, 110 és 138, egybevetésével kapnék meg az átlagos 
különbözetet a német és az amerikai munkabérek között, azonban 
összehasonlításra e két adat csak azon esetben volna alkalmas, ha 
— eltekintve az átlagosan kiszámított munkabérindex irreális vol-
tától — a kiindulópontul választott 1914. évi amerikai és német 
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munkabérek megegyeztek volna. E kérdés tisztázásába a szerző 
azonban nem bocsátkozik bele. 
Az Egyesült-Államok szociálpolitikájának egy érdekes meg-
nyilatkozása a bevándorlás korlátozása a háború után, amely 
a munkapiacon mesterséges keresletet teremtett. Ennek eredménye-
képpen egyrészt a munkabér emelkedett, másrészt pedig a munkás-
kereslet kívánatossá tette a termelés racionalizálását, amely viszont 
annál nagyobb mértékben emeli a termelés hatásfokát, mennél na-
gyobb árutömegek állíthatók elő. Minthogy pedig az amerikai piac 
szinte korlátlan felvevőképessége nem szabott határt a termelés eme-
lésének, ennek fejlődése ismét ujabb munkástömegek elhelyezkedését 
biztosította. A termelés eredményességének emelkedése az árak le-
szállását előidézve, másfelől az életfenntartást is megkönnyítette. így 
a gazdasági élet, körforgása a munkabér emelésével — látszólag 
paradox módon — volt befolyásolható a termelés gazdaságosságá-
nak javára, ami azonban kizárólag az Egyesült-Államok már meg-
lévő bőséges tökéiből és adott nagy íelvevöképességü piacából in-
dulhatott ki. T. most már mindebből arra a következtetésre jut, 
hogy a termelési költségeknek ilyen módon való csökkenése addig 
tarthat, amíg töke elegendő mértékben áll rendelkezésre és a piac 
felvevőképessége még tart; mihelyt ezek a feltételek megszűnnek, 
áremelkedés áll be. A szerzőnek ezen utóbbi nézetét azonban nem 
oszthatjuk, minthogy pl. a piac telítettségének beállása áreséssel jár, 
ami a termelés megcsappanásával és ennek következtében a munkás-
kereslet alábbhagyásával a munkabérnek szintén csökkenését, de a 
termelési költségek emelkedését idézi elő. 
Neményi Endre. 
Apercu de la démographie des divers pays du monde 1927. La 
Haye. 829 old. 
A statisztika ma már alapja jóformán minden tudományos 
kutatásnak és gazdaság- vagy szociálpolitikai célkitűzésnek. A sta-
tisztikai munka kiindulópontja, forrásainak gerince pedig minden-
kor a népességi statisztika. Ez a két (körülmény eléggé körvona-
lazza egy olyan műnek hivatását, mely a földkerekség valamennyi 
számbajövő területének tartalmazza demográfiai adatait. A Nemzet-
közi Statisztikai intézet (Methorst H.W. szerkesztésében) az 1925-ös 
„Apercu" folytatásaképpen adta ki az előttünk fekvő könyvet, mely 
természetszerűen ,az, egyes (államok (gyűjtötte adatokon épült föl. 
A. szerkesztő feladata tehát kimerült az anyagnak lehető tökéletes 
összegyűjtésében ( ami sokhelyütt nehézségbe ütközött) és átnéze-
tes összeállít ás ába n. A munka azonban így is teljes értékű; hiszen 
épp a demográfiai statisztika az, amely legtöbbször egyszerű enume-
rációval megfogható. 
A könyv két főrészre oszlik. Az első sztatikai jellegű; dimen-
zionális adatokon kivül tartalmazza az egyes országok népességé-
nek sűrűségét és tagozódását, nem, születési hely, nemzetiség, anya-
nyelv, vallás és műveltség szerint. A második rész felöleli a dinami-
kai adatokat: házasságokat, válásokat, születéseket és halálozá-
sokat. 
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Heít 13. Heumann, Carl: Entwicklung des Effektengiroverkehrs. 
Xutwendigkeiten und Möglechkeiten. Sze rző 10 n é m e t „ K a s s e n - V e r e m " 
( B e r l i n B r e s l a u , D r e s d e n , E s s e n , F r a n k f u r t a . M., H a m b u r g , Köln . 
Leipzig , M ü n c h e n és S t u t t g a r t ) üz le t i j e len tése i a l a p j á n a n é m e t é r t ék -
p a p i r - g i r o f o r g a l o m fe j lődésé t v i z s g á l j a . E n n e k k a p c s á n m e g e m l í t i , hogy 
az „ A r b e i t s g e m e i n s c h a f t D e u t s c h e r E f f e k t e n g i r o b a n k e n " k o r á b b a n h a -
t á r o z a t o t hozot t , m e l y s z e r i n t a köte lékébe t a r t o z ó „ K a s s e n - V e r e i n " - e k -
n e k n e m egedé lyez te azt , hogy é r t é k p a p i r - g i r o f o r g a l m u k b a k ü l s ő t ago-
k a t is b e v o n j a n a k . Azok az i n d o k o k , m e l y e k e h a t á r o z a t m e g h o z a t a l á -
b a n k ö z r e j á t s z o t t a k , a g i r o f o r g a l o m fe j l ődése á l t a l megdű l t ek . É p p e n 
ezér t H e u m a n n r á m u t a t a n n a k a k ö z é r d e k s z e m p o n t j á b ó l s z ü k s é g e s 
v o l t á r a , h o g y a n é m e t é r t é k p a p i r - g i r o f o r g a l o m n a k b i z t o n s á g á é r t és gaz-
d a s á g o s s á g á é r t va ló fe le lősségben m i n é l t öbben osz tozzanak . — Zwie-
dineck-Südenhorst, Otto: Kreditwucher und Bankenkartell. — Simon, 
H. A.: Das amerikanische Freigabegesetz. — W o l f f , Alfred: Kein Abtre-
tangsstempel bei Sicherungszessionen. — Bírósági döntvények. 
Heft 14. Simon, H. A.: Das Kriegsschädenschlussgcsetz. — Her-
mann, Kurt.: Die Ausdehnung des Bankkredits in den Vereinigten Staa-
ten im Jahre 1927. Az É s z a k a m e r i k a i E g y e s ü l t - Á l l a m o k h i t e l b a n k j a i n á l 
a h i t e l n y ú j t á s o k n a g y a r á n y ú k i t e r j e s z t é s e az 1927. é v b e n é p p e n u g y 
m e g f i g y e l h e t ő volt , m i n t az 1922. és 1924. években . A h i t e l ek k ibőví tésé-
n e k s z á m s z e r ű m e g á l l a p í t á s a és a g a z d a s á g i he lyze t te l va ló össze-
f ü g g é s ü k n e k m e g v i z s g á l á s a az É s z a k a m e r i k a i E g y e s ü l t - Á l l a m o k Re-
s e r v e - B o a r d - j á n a k b a n k s t a t i s z t i k á j a a l a p j á n v á l i k lehetővé. Az É s z a k -
a m e r i k a i E g y e s ü l t - Á l l a m o k b a n m ű k ö d ő összes b a n k o k ak t í v és p a s s z í v 
ügy l e t e ike t é v e n k é n t egysze r ( m i n d i g j u n i u s 30-án) s t a t i s z t i k a i l a g ki-
m u t a t j á k . Az É s z a k a m e r i k a i E g y e s ü l t - Á l l a m o k összes b a n k j a i h i te l - és 
letéti ü z l e t á g a i n a k főbb mér l eg t é t e l e i az 1923—1927. é v e k b e n a köve t -
kezőképen a l a k u l t a k : 
Váltók és Érték- Összes- Összes-
É v előlegek papírok h'.telek tételek 
állománya az év június 30-án millió dollárban. 
1923. 30.189 13.716 43.905 40.653 
1924. 31.218 14.081 45.269 43.369 
1925. 33.657 15.357 49.014 47.575 
1926. 35.965 15.804 51.769 49.695 
1927. 37.131 16.803 53.934 51.612 
Szerző rész le tesen v i z s g á l j a az É s z a k a m e r i k a i E g y e s ü l t - Á l l a m o k u. n . 
szövetségi és egyéb b a n k j a i n a k f o n t o s a b b mér leg té te le i t a he t i , h a v i 
és évi k i m u t a t á s o k a l a p j á n , m a j d a b a n k h i t e l k o n j u n k t u r a i n g a d o z á s a i -
va l és az a m e r i k a i b a n k h i t e l s t r u k t ú r a v á l t o z á s a i v a l fog la lkoz ik . Végü l 
m e g á l l a p í t j a , h o g y az a m e r i k a i t őkep i ac n a g y a r á n y ú fe lvevőképessége 
n e m c s u p á n a t e k e k é p z ő d é s e r e d m é n y e . A k i b o c s á t o t t é r t é k p a p í r o k 
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j e l e n t é k e n y részét a b a n k o k közve tve — az é r t é k p a p i r f e d e z e t t e l n y ú j t o t t 
h i te lek révén — v a g y közve t l enü l az é r t é k p a p í r o k megvé te léve l vesz ik 
fel. A tőkeképződés r é s z b e n c sak a b a n k h i t e l s t r u k t ú r a v á l t o z á s á n a k 
e r e d m é n y e , me ly e g y i d e j ű l e g a p é n z t ő k e f e l h a s z n á l á s á n a k s t r u k t ú r a -
v á l t o z á s á b a n i s j e l en tkez ik . E d d i g c s u p á n a m e g t a k a r í t o t t tőkék á l l o t -
t a k a h o s s z ú l e j á r a t ú h i t e l s z o l g á l a t á b a n . A b a n k h i t e l s t r u k t ú r a v á l t o -
z á s a az t je lent i , hogy mos t m á r a r ö v i d l e j á r a t ú tőkék (a p é n z t á r i ál lo-
m á n y o k és a r ö v i d l e j á r a t ú t a r t a l é k o k i s ) a t e r m e l é s é s a f o g y a s z t á s 
r ende lkezésé re á l l a n a k . A b a n k h i t e l n e k ezen u j a l a k u l á s a v é g e r e d m é n y -
b e n a k é s z p é n z n é l k ü l i f ize tés i f o r g a l o m k i t e r j e d é s é n a l a p s z i k . EzzeJ 
k a p c s o l a t b a n m e g e m l í t i m é g az a m e r i k a i á l l a m a d ó s s á g o k g y o r s tö r -
lesztését . Az a m e r i k a i á l l a m a d ó s s á g o k n e t t o összege az 1921—1927). évek-
ben j e l e n t é k e n y e n c s ö k k e n t , a m i az a l á b b i k i m u t a t á s b ó l k i t ű n i k : 
Az É s z a k a m e r i k a i E g y e s ü l t - Á l l a m o k b a n a l egu tóbb i é v e k b e n t ö r t é n t 
é r t é k p a p i r k i b o c s á t á s o k egy része c s a k á l l a m p a p í r o k á t a l a k í t á s a volt . 
t ehá t n e m j e l e n t e n e k m e g t a k a r í t á s o k r é v é n elért t őkeképződés t . — 
Koch Arived: Rembourskredit im Recht. — Raps, F r . : Die Schweizeri-
schen Stem pel ab g ab en nach der Novelle com 22. Dezember 1921. —-
Nochmals: ,.Die öffentlichen Sparkassen im wechselgeschäftlichen Ver-
kehrSimonson-nak a B a n k - A r c h i v fo lyó évi 12. s z á m á b a n h a s o n l ó 
c i m ü cikkével Alfred Karger és Joseph Cremer p o l e m i z á l n a k . — Schär-
fere strafrechtliche Verfolgung von Scheckbetrügereien. A „ C e n t r a i v e r -
b a n d des D e u t s c h e n - B a n k u n d B a n k i e r g e w e r b e s " a többi n é m e t g a z d a -
ság i é rdekképv i se l e t ek n e v é b e n i s a porosz p é n z ü g y m i n i s z t e r h e z b e a d -
v á n y t in tézet t , m e l y b e n a csekke l ű z ö t t v i s szaé lésekre h i v j a fel a f igyel-
met . — Bírósági döntvények. -— A s t a t i s z t i k a i r é szben : Kroszewski, Paul: 
Die Fortschritte in der Stabilisierung der Währungen c i m ü c ikkében 
a f o n t o s a b b e u r ó p a i v a l u t á k s t a b i l i z á l á s á t f e l t ü n t e t ő d i a g r a m m o k a t 
közöl. 
Heft 15. Neumann Fritz: Erststellige Hypotheken. — Lilienthal F. 
Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiungsgrund, für kommunale Bank-
institute. — Aschenbrenner Philip: Müssen schwebende Börsen-Termin-
geschäfte in der Bilanz von Aktiengesellschaften und. Kommandit-
gesellschaften auf Aktien berücksichtigt werden? B í r ó s á g i d ö n t v é n y e k . 
- K ö n y v i s m e r t e t é s e k . — Az „ A r b e i t s a u s s c h u s s d e u t s c h e r Verbände* ' 
f e lh ívása . 
Heft 16. Verminderung und Beilegung von Wettbewerbsstreitig-
keiten zwischen Banken, Sparkassen u. Genossenschaften. A C e n t r a i -
v e r b a n d des D e u t s c h e n B a n k - u n d B a n k i e r g e w e r b e s , a D e u t s c h e S p a r -
k a s s e n - u n d G i r o v e r b a n d , a D e u t s c h e G e n o s s e n s c h a f t s v e r b a n d , a Ge-
n e r a l v e r b a n d der d e u t s c h e n B a i f f e i s e n g e n o s s e n s c h a f t e n és a Be ichs -
v e r b a n d de r d e u t s c h e n l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n G e n o s s e n s c h a f t e n vezetői 
Be r l i nben f. é. á p r i l i s h a v á b a n t á r g y a l á s o k a t f o l y t a t t a k abbó l a célból, 
h o g y neveze t t é r d e k k é p v i s e l e t e k t a g j a i közöt t , — a m e n n y i r e l ehe t séges 
— az üz le t i v e r s e n y b ő l s z á r m a z ó v i t á k a t c s ö k k e n t s é k é s az i ly 
v i t á k n a k a s ze rvezendő „k iegyen l í tő h e l y e k " r évén va ló g y o r s el intézé-
sét lehetővé tegyék. E g y e s k é r d é s e k n e k m e g v i t a t á s á t ( m i n t p]|. a b a n -
kok, a t a k a r é k p é n z t á r a k és a szöve tkeze tek m u n k a t e r ü l e t e e l h a t á r o l á -
s á n a k k é r d é s é t ) a t á r g y a l á s o k b ó l előre k i r e k e s z t e t t é k . A l é t r e jö t t m e g -
nettó államadósság millió dollárban 
1921 d e c e m b e r 31-én 
1922 d e c e m b e r «61-én 
1923 d e c e m b e r 31ién 
1924 d e c e m b e r 31-én 
1925 d e c e m b e r 31-én 
1926 d e c e m b e r 31-én 
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egyezés főbb p o n t j a i a k ö v e t k e z ő k : 1. A l eg i t im é s a m e g n e m e n g e d h e t ő 
v e r s e n y e l h a t á r o l á s á n a k t á r g y i i r á n y e l v e i t e k i n t e t é b e n : Az emii te t t . 
é r d e k k é p v i s e l e t e k t a g j a i közé t a r t o z ó n é m e t h i t e l i n t éze t ek üzlet i p ro -
p a g a n d á j á t s o h a s e m s z a b a d m á s h i t e l i n t éze t lek ics inylésével egybe-
k ö t n i . A h i t e l i n t éze t ekné l s z o k a t l a n e r ő s z a k o s r e k l á m f e l h a s z n á l á s á t 
az é r d e k k é p v i s e l e t e k t a g j a i k n a k n e m e n g e d h e t i k m e g . A t á r g y a l á s o k -
b a n r é s z t v e t t é r d e k k é p v i s e l e t e k e l h a t á r o z t á k , h o g y a z o k a t a visszaélé-
seket , m e l y e t a k é s z p é n z n é l k ü l i f izetési f o r g a l o m n a k az ügyfé l sze rzés 
c é l j a i r a va ló f e l h a s z n á l á s á b ó l s z á r m a z n a k , m e g f o g j á k gá to ln i . Meg 
n e m e n g e d h e t ő n e k t a r t j á k a z t is, h o g y a j e l z á l o g k ö l c s ö n ö k e t n y ú j t ó ta-
k a r é k p é n z t á r a k a j e l z á l o g a d ó s r a n y o m á s t g y a k o r o l j a n a k ; n e m s z a b a d 
v a l a m e l y t a k a r é k p é n z t á r n a k a j e l z á logkö l c sön n y ú j t á s á t egy szövetke-
zeti t a g s z á m á r a az i l l e tőnek a szöve tkeze tbő l va ló ki lépésétől f ü g g ő v é 
t enn i . Az é r d e k k é p v i s e l e t e k a n é m e t v a l u t á n a k a f e n n á l l ó b a n k t ö r -
v é n y á l t a l b iz tos í to t t s t a b i l i z á l á s á r a va ló t e k i n t e t t e l n e m e n g e d h e t i k 
m e g a k ö t e l é k ü k b e t a r t o z ó i n t é z e t e k n e k azt , h o g y a n y i l v á n o s s á g h o z , 
ü g y f e l e i k h e z in téze t t f e l h í v á s o k u t j á n ( f i n o m a r a n y a l a p r a , v a g y v a l a -
m e l y k ü l f ö l d i v a l u t á r a szó ló) u . n. „ é r t é k á l l ó s z á m l á k " - n a k vezetésére 
a j á n l k o z z a n a k . Az é r d e k k é p v i s e l e t e k u g y a n e g v é r t e l m ü l e g a n é m e t 
p é n z ü g y i p o l i t i k a egy ik l e g s ú l y o s a b b h i b á j á n a k t a r t j á k a b a n k t i t -
k o k n a k a n é m e t t ö r v é n y h o z á s á l t a l t ö r t é n t k o r l á t o z á s á t é s egyesü l t 
erővel f o g n a k a b a n k t i t o k n a k a r é g i t e r j e d e l m é b e n va ló v i s s z a á l l í t á -
s á r a t ö r e k e d n i , de m i g e k o r l á t o z ó r e n d e l k e z é s e k f e n n á l l a n a k , a d d i g 
összes t a g j a i k r a nézve a l o j á l i s v e r s e n y s z e m p o n t j á b ó l is a z o k t e l j e s 
m é r t é k b e n va ló b e t a r t á s á t kö te l ezőnek t a r t j á k . É p p e n ezér t n e m enged-
h e t n e k m e g t a g j a i k n a k b á r m i l y p r o p a g a n d á t v a g y r e k l á m o t , m e l y al-
k a l m a s l e n n e a r r a , h o g y a k ö z ö n s é g k ö r é b e n azt a b e n y o m á s t tegye , 
m i n t h a az i l le tő pénz in t éze t a v o n a t k o z ó r ende lkezéseke t kevésbbé t a r -
t a n á be p o n t o s a n , m i n t m á s p é n z i n t é z e t . 2. A t á r g y a l á s o k b a n r é s z t v e t t 
é r d e k k é p v i s e l e t e k a t a g j a i k közö t t i e l l en té tek k i egyen l í t é s é r e 1928 
j u n i u s 1-i h a t á l l y a l t e r ü l e t i f e l o sz t á s a l a p j á n , u. n . „k i egyen l í t ő he lye-
k e t " s ze rveznek . E f e l á l l í t a n d ó sze rvek k e r ü l e t e i n e k és az egyes k e r ü l e -
t ek s z á m á r a k i j e lö l t b i z a l m i f é r f i a k n a k j egyzéké t az é rdekképv i se l e t ek 
f e l h í v á s o k u t j á n f o g j á k t a g j a i k k a l közöln i . l i a a h i t e l i n t éze t ek egy ik 
c s o p o r t j a ( b a n k o k , t a k a r é k p é n z t á r a k v a g y szöve tkeze tek) t a g j á n a k 
a m á s i k c sopo r t egyik t a g j á v a l s z e m b e n p a n a s z a m e r ü l fel, a k k o r 
előszói- az i l le tő c s o p o r t o k b i z a l m i e m b e r e i n e k kell a k i egyen l í t é s t m e g -
k í s é r e l n i ü k . M á s c s o p o r t b i z a l m i f é r f i a i n a k b e v o n á s á r a c s a k a k k o r k e r ü l 
sor , h a a z t a z é r d e k e l t fe lek egy ike k í v á n j a , v a g y a f e l m e r ü l ő v i t a 
á l t a l á n o s é r d e k ű és elvi j e l en tő ségű . I I a v a l a m e l y k e r ü l e t „k iegyen l í tő 
h e l y é n " a b i z a l m i f é r f i a k a f e l m e r ü l ő v i t á b a n m e g e g y e z é s r e n e m t u d n a k 
j u t n i , a k k o r az é r d e k k é p v i s e l e t e k vezetői d ö n t i k el a v i t á t . A k e r ü l e t i 
k i e g y e n l í t ő h e l y e k b i z a l m i f é r f i a i n a k e g y h a n g ú h a t á r o z a t a a l a p j á n a 
f en t i m e g e g y e z é s b e n rész t n e m ve t t á l l a m i b a n k o k h e l y i fiókjai v a g y 
m á s köz jog i je l legű b a n k o k is b e v o n h a t ó k a k i e g y e n l í t ő s ze rv m ű k ö -
désébe. — Veranlangung der öffentlichen und dem öffentlichen Ver-
hehre dienenden Sparkassen zur Körperschaftssteuer und Vermögens-
steuer. A n é m e t b i r o d a l m i p é n z ü g y m i n i s z t e r egyik l e g ú j a b b rendele té -
n e k i s m e r t e t é s e és k o m m e n t á l á s a . — Lenzen Georg: Lombardgeschäfte. 
A l o m b a r d ü z l e t n e k jogi s z e m p o n t b ó l va ló t á r g y a l á s a , k ü l ö n ö s t ek in -
t e t t e l a n é m e t v i s z o n y o k r a . — Kerschagl Richárd: Die Währungsrefor-
men in der Balkanstaaten. Griechenland, Rumänien, Jugoslavien, 
Bulgarien. 1. Görögország v a l u t á j á n a k s t a b i l i z á l á s á r a i r á n y u l ó tö rek-
vések a z e l m ú l t é v e k b e n (1922 á p r i l i s á b a n és 1926 j a n u á r j á b a n ) n e m 
j á r t a k e r e d m é n n y e l . 1927 e le jén a g ö r ö g k o r m á n y az o r s z á g p é n z ü g y i 
s z a n á l á s a cé l jából a N e m z e t e k Szövetségéhez f o r d u l t . M i u t á n a Nem-
ze tek Szöve t ségének p é n z ü g y i b i z o t t s á g a G ö r ö g o r s z á g p é n z ü g y i helyze-
térő l k i m e r í t ő a d a t o k a t szerze t t be, a g ö r ö g k o r m á n y 9 mi l l ió a n g o l 
f o n t k ü l f ö l d i k ö l c s ö n fe lvéte léhez k é r t e a N e m z e t e k Szöve t ségének 
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h o z z á j á r u l á s á t 1927 s z e p t e m b e r 21-én a N e m z e t e k Szöve t sége és a gö-
r ö g k o r m á n y közö t t e g y e z m é n y jö t t létre, m e l y a G ö r ö g o r s z á g pénz-
ü g y i r e k o n s t r u k c i ó j á r a v o n a t k o z ó t e rveze t összes rész le te i t m a g á b a n 
fogla l ta . 1927 ok tóbe r 27-én a r é g i g ö r ö g N e m z e t i B a n k l e m o n d o t t 
b a n k j e g y k i b o c s á t á s i p r i v i l é g i u m á r ó l , az u j g ö r ö g j e g y b a n k ( G ö r ö g o r -
s z á g b a n k j a ) j a v á r a . Az u j g ö r ö g j e g y b a n k s t a t ú t u m a i t t ö r v é n y e r ő r e 
emel ték . A g ö r ö g k o r m á n y é s a N e m z e t e k Szöve t sége közöt t lé t re jöt t ; 
e g y e z m é n y n e k a g ö r ö g n e m z e t g y ű l é s á l t a l t ö r t é n t r a t i f i k á l á s a u t á n , 
a N e m z e t e k Szöve t ségének h o z z á j á r u l á s á v a l , 1928 j a n u á r j á b a n k ibocsá-
t o t t á k a 9 mi l l ió a n g o l f o n t n é v é r t é k ű g ö r ö g s z a n á l á s i kö l c sön t . A gö-
r ö g u j j e g y b a n k á t v e t t e a r ég i N e m z e t i B a n k összes a k t í v á i t . A rég i és 
u j g ö r ö g j e g y b a n k közöt t i v i szony t m é g n e m r e n d e z t é k t e l j e sen . Az u j 
g ö r ö g j e g y b a n k a l a p t ő k é j e 400 mi l l ió d r a c h m a ; a k i b o c s á t a n d ó b a n k -
j egyek fedeze téü l l e g a l á b b 40%-os a r a n y - v a g y a r a n y é r t é k ü dev iza-
fedezet s zo lgá l . A j e g y b a n k kö te les b a n k j e g y e i t a r a n y é r t é k ü dev izák-
b a n b e v á l t a n i , de c s a k 10.000 d r a c h m á n fe lü l i összegben . Az u j j egy-
b a n k p r i v i l é g i u m á t , me l lye l 1960-ig r u h á z t á k fel, elveszti , a b b a n az eset-
ben, h a n e m s i k e r ü l a g ö r ö g v a l u t a s t a b i l i z á l á s á t b i z t o s í t a n i a . A g ö r ö g 
j e g y b a n k r e f o r m m a l k a p c s o l a t b a n az összes g ö r ö g k e r e s k e d e l m i b a n -
koka t h a v i m é r l e g e k f e l á l l í t á s á r a és a z o k n a k a g ö r ö g k o r m á n n y a l va ló 
közlésére köte lezték. A rég i g ö r ö g j e g y b a n k m e g t a r t o t t a az t a j ogá t , 
hogy rég i s t a t ú t u m a i é r t e l m é b e n k e r e s k e d e l m i ü g y l e t e k e t l ebonyol í t -
h a s s o n . Emel le t t e l n y e r t e a j e l z á l o g k i b o c s á t á s p r i v i l é g i u m á t . Görög-
o r s z á g „népszöve tség i k ö l c s ö n e " fe lvé te lének e lőfe l té te le iü l az u j g ö r ö g 
j e g y b a n k f e l á l l í t á s á n k ivü l a k i s á z s i a i g ö r ö g m e n e k ü l t e k ü g y é n e k vég-
leges r endezésé t és G ö r ö g o r s z á g k ü l f ö l d i a d ó s s á g a i n a k s z a b á l y o z á s á t 
t ű z t é k ki. 1927 á p r i l i s á b a n G ö r ö g o r s z á g A n g l i á v a l e g y e z m é n y t kö tö t t , 
m e ly s z e r i n t A n g l i a a g ö r ö g ö k n e k szá l l í to t t h a d i a n y a g e l l ené r t éké rő l 
l e m o n d o t t , a z a n g o l c s a p a t o k á l t a l okozot t k á r o k k á r p ó t l á s á u l és a k k o r 
a f e n n m a r a d ó g ö r ö g á l l a m a d ó s s á g összegét A n g l i á v a l s z e m b e n 21.4 
mi l l ió f o n t b a n á l l a p í t o t t á k meg , m e l y 62 év a l a t t , félévi i ősz ie tekben 
tö r l e sz t endő . Az É s z a k a m e r i k a i E g y e s ü l t - Á l l a m o k is m e g e g y e z t e k 
A n g l i a p é l d á j á r a G ö r ö g o r s z á g g a l , a l é n y e g e s e n red ukált — 15 mi l l ió 
d o l l á r n y i — g ö r ö g á l l a m a d ó s s á g n a k 62 évi tö r lesz tésében . F r a n c i a -
o r s z á g n a k G ö r ö g o r s z á g g a l s z e m b e n 664 mi l l ió a r a n y f r a n k követe lése , 
m i g G ö r ö g o r s z á g n a k F r a n c i a o r s z á g g a l s z e m b e n 468 mi l l ió a r a n y f r a n k 
e l lenkövete lése v a n . A F r a n c i a o r s z á g j a v á r a m u t a t k o z ó 196 mi l l ió 
a r a n y f r a n k összeget 180 m i l l i ó r a r e d u k á l t á k , de F r a n c i a o r s z á g és 
G ö r ö g o r s z á g a k ö l c s ö n ö s á l l a m a d ó s á g o k r e n d e z é s e ü g y é b e n m é g n e m 
t u d t a k véglegesen m e g e g y e z n i . 2. Sokka l kevésbbé e l ő r e h a l a d o t t s t á d i -
u m b a n v a n Románia v a l u t á j á n a k s t a b i l i z á l á s a . A lei s t a b i l i z á l á s á t 
kü l fö ld i kö lc sön igénybevéte lével a k a r j á k b iz tos í t an i . A r o m á n szak -
k ö r ö k s z e r i n t a leit kb. 100 lei == 3.20 s v á j c i f r a n k a l a p o n a k a r j á k s ta -
b i l izá ln i ( t e h á t a régi a r a n y p a r i t á s .2 s z á z a l é k á n ) . A r o m á n N e m z e t i 
B a n k 1928 f e b r u á r j á b a n t a r t o t t (közgyűlésén a b a n k k o r m á n y z ó j a 
u t a l t a r r a , hogy a lei á r f o l y a m a m á r t ény legesen , h a n e m is j o g i l a g 
s t a b i l i z á l ó d o t t és a jogi s t a b i l i z á l á s is a l e g a l k a l m a s a b b p i l l a n a t b a n 
be fog köve tkezn i . 3. Jugoszláviában a d i n á r á r f o l y a m a h o s s z a b b idő 
ó t a 1 d o l l á r = 56.6—560 d i n á r közöt t mozog , d e az S. H,. S . á l l a m a d ó s -
s á g a i n a k r endezésé előtt a d i n á r végleges s t a b i l i z á l á s á r ó l n e i n lehet 
szó. 4. Legkevésbbé h a l a d t e lőre Bulgária v a l u t á j á n a k s t a b i l i z á l á s a . 
B á r 1926-ban B u l g á r i a á l t a l a „ M e n e k ü l t e k kö l c söné" -nek a N e m z e t e k 
Szövetsége t á m o g a t á s á v a l t ö r t é n t felvétele a l k a l m á v a l a b o l g á r N e m -
zeti B a n k ú j j á s z e r v e z é s e és a b o l g á r népszöve t ség i kö l c sön m e g s z e r -
zése ü g y é b e n is t ö r t é n t e k t á r g y a l á s o k , ele egy lényeges p o n t b a n n e m 
jö t t l é t r e megegyezés . T. i. a N e m z e t e k Szövetsége a b o l g á r j e g y b a n k 
t e l j e s függe t l enségé t és a n n a k r é s z v é n y t á r s a s á g i a l a p o n va ló ú j j á s z e r -
vezését k i v á n j a . Ezzel s z e m b e n B u l g á r i a t o v á b b r a i s r a g a s z k o d i k 
á l l a m i j e g y b a n k j á h o z , hogy a k ü l f ö l d i tőke b e f o l y á s á t a j e g y b a n k igaz-
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g a t á s á r a és h i t e l p o l i t i k á j á r a a l ehe tőség s z e r i n t e l h á r í t s a . — Cr einer 
Maria: Die öffentlichen Banken Polens. A l engye l a g r á r b a n k ós a 
„Be l fö ld i g a z d a s á g b a n k j á é n a k ü z l e t m e n e t é t é s főbb mér leg té te le i t 
i s m e r t e t i . — B í r ó s á g i d ö n t v é n y e k . Sz. K. T. 
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 
XX. B a n d , I I I — I V . Hef t . S t u t t g a r t , 1928. 
Mdlyusz Elemér: Geschichte des Bürgertums in Ungarn. N e m -
c s a k m a g y a r v o n a t k o z á s á n á l , de t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i n é l f o g v a is 
igen é r d e k e s t a n u l m á n y , m e l y négy f e j e z e t b e n k í sé re l i m e g a m a g y a r 
p o l g á r s á g g a z d a s á g i f e j l ődésének és öná l ló t á r s a d a l m i o s z t á l l y á Való 
k i a l a k u l á s á n a k t ö r t éne t é t f e lvázo ln i . Az e lsőben a v á r o s o k ke le tkezé-
sével fog la lkoz ik . A XI I I . s z á z a d e le jén jö t t ek l é t r e l egrég ibb v á r o s a i n k ; 
l a k o s s á g u k ké t e l embő l t evődöt t össze: az egy ik a „hosp i t e s " , a m á s i k 
a „cives" . Az előbbi n a g y r é s z t n é m e t és v a l l o n b e v á n d o r l ó k b ó l , a z 
u tóbb i a v á r j o b b á g y o k s o r á b ó l k e r ü l t ki; m i n d k é t k a t e g ó r i a t á r s a d a l -
m i l a g a n e m e s s é g és a n e m - s z a b a d o k közöt t á l lo t t és k i sebb he lysé -
g e k b e n te lepede t t le. E te lepek közü l egyesek f e j l ő d é s n e k i n d u l v a , vá-
s á r j o g o t és s z a b a d b i r ó v á l a s z t á s i jogot k a p t a k , v a g y o n u k fe le t t sza-
b a d o n r e n d e l k e z h e t t e k , m a j d a m e g y e j o g h a t ó s á g a alól i s f e l s z a b a -
d u l v a , k ö z v e t l e n ü l a k i r á l y n a k r e n d e l t e t t e k a lá . E x p r e s s i s ve rb i s IV. 
Bé la a d j a m e g e lőször a v á r o s o k n a k — h u s z o n h a t n a k — eztj a p r i -
v i l ég iumo t , Z s i g m o n d ped ig 1405-ben az o r s z á g g y ű l é s r e is m e g h í v j a 
őket , a m i e l i s m e r é s ü k e t k ü l s ő l e g is k i f e j ezés re j u t t a t t a . N e m ál l a zon -
b a n az, hogy a m a g y a r k i r á l y o k a v á r o s v é d e l e m r e és f e j l e sz t é s re t e rv -
s z e r ű e n és c é l t u d a t o s a n t ö r e k e d t e k vo lna . Sokszo r e l zá logos í t o t t ák v a g y 
e l a j á n d é k o z t á k a z o k a t , ú g y h o g y f ü g g e t l e n s é g ü k e t is e lvesz te t ték . T e h á t 
n e m a k i r á l y o k n a k , n e m az á l l a m h a t a l o m c é l t u d a t o s s á g á n a k , h a n e m 
s a j á t l a k o s s á g u k g a z d a s á g i e r e j é n e k k ö s z ö n h e t t é k a v á r o s o k fe j lődé-
s ü k e t . É s ez m i n d i g p é n z k é r d é s e n m ú l o t t , t ek in tve , hogy a k i r á l y o k 
s z e m é b e n a v á r o s o k n a k c s a k a n n y i é r t é k ü k volt , a m e n n y i t (pénzben 
j e l e n t e t t e k á l l a n d ó és m a g a s a d ó i k és a r e n d k í v ü l i h a d i k ö l t s é g e k h e z 
va ló h o z z á j á r u l á s a i k révén . M i n t h o g y M a g y a r o r s z á g o n c sak igen kevés 
v á r o s t u d t a e m a g a s á l d o z a t o k a t m e g h o z n i , a 800 v á r o s i p r i v i l é g i u m o t 
élvező h e l y s é g n e k c s a k k is t ö r e d é k e volt t é n y l e g v á r o s . 
E m e l k e d é s ü k lényegi leg n e m jogi, h a n e m gazdasági t ényezők tő l 
f ü g g ö t t . A 800 „ v á r o s " a XV. s z á z a d b a n , é p u g y , m i n t a X V H I - b a n i 
t ú l n y o m ó a n m e z ő g a z d a s á g g a l és h á z i i p a r r a l fog la lkozo t t , ú g y h o g y 
s z o k á s o s m e g n e v e z é s ü k ( „ m e z ő v á r o s " ) igen k a r a k t e r i s z t i k u s n a k ne-
vezhető. A s z ű k e b b é r t e l e m b e n vett v á r o s o k c s u p á n a b b a n kü lönböz-
tek a többi től , hogy jóva l n a g y o b b k e r e s k e d e l m ü k volt . Az e lső v á r o s -
a l a p í t ó f a k t o r M á l y u s z sze r in t a lakosság kereskedelemhez való haj-
landósága. Ezé r t u r b a n i z á l ó d t a k i n k á b b a n é m e t l a k o s s á g ú helysé-
gek, m i n t a m a g y a r o k , m e r t u t ó b b i a k b a n a k e r e s k e d e l e m i r á n t i érzék 
a k á r c s a k n a p j a i n k b a n — r o p p a n t csekély volt. A m á s i k f a k t o r 
f ü g g e t l e n a l a k o s s á g t ó l és ezér t k ü l s ő t é n y e z ő n e k nevezhe tő . Ez a 
k i r á l y i u d v a r h e l y b e n i t a r t ó z k o d á s a , v a g y a k e r e s k e d e l e m n e k ked-
vező f ö l d r a j z i fekvés , a m i a f e j l ő d é s n e k az e l ső lökés t a d t a . E s z t e r g o m 
és S z é k e s f e h é r v á r az Á r p á d o k k o r á b a n , B u d a a t a t á r j á r á s u t á n az 
udvar székhelye. Óbudábó l is c s a k a k k o r lesz neveze t e sebb he lység , 
a m i k o r I. K á r o l y ó ta a k i r á l y i özvegyek l a k h e l y é ü l szolgál . Az u d v a r -
n a k m i n t f o g y a s z t ó és u j a b b igényeke t t e r e m t ő c e n t r u m n a k v o n z á s i 
e re je , i p a r t e l e p í t ő és k e r e s k e d e l e m r e i nd i tó képessége a v á r o s i fe j lő-
dés egyik f o n t o s e l ő m o z d í t ó j a . A többi v á r o s o k — a bányavárosoktól 
e l t ek in tve — a l e g f o n t o s a b b kereskedelmi utvonalakon f e k ü d t e k , így 
S o p r o n az o s z t r á k h a t á r n á l , P o z s o n y a. D u n á n á l és a többi é s z a k i 
v á r o s o k a l engye l és cseh u t a k m e n t é n . U g y a n i l y e n kedvező fekvése 
volt a f en t i négy v á r o s n a k . Szeged az e g y e d ü l i k ivéte l , m e l y n e k lako-
sa i a z o n b a n b o r k e r e s k e d é s t f o l y t a t t a k , v a l ó s z í n ű l e g a B a l k á n felé. 
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A belső f a k t o r h i á n y á t l á t j u k pl. T a t a v á r o s á n á l : t e r m é k e n y . t a l a jon , 
a p o z s o n y - b u d a i és g y ő r - s z é k e s f e h é r v á r i ú t v o n a l o n f e k ü d t , M á t y á s és 
Z s i g m o n d k i r á l y o k is s o k s z o r t a r t ó z k o d t a k itt u d v a r u k k a l és m i n d e n 
a d o t t s á g e l lenére s e m tudo t t v á r o s s á f e j lődn i , m e r t a l a k o s s á g b a n 
h i á n y z o t t ehhez a képesség , h i á n y z o t t a k e r e s k e d e l m i érzék . A v á r o s -
fe j lesz tő k e r e s k e d e l e m lényegében külkereskedelem volt . Az árumeg-
állító jog r évén k é n y s z e r i t e t t é k a kü l fö ld i k e r e s k e d ő k e t , hogy á r u i k a t 
a v á r o s b a n e l a d j á k . E jog l ényege m i n d e n ü t t a v á r o s l a k o s s á g á n a k 
é rdeke i t e l ő m o z d í t a n i a kü l fö ld i és a s zomszéd v á r o s o k b a n l a k ó ke re s -
kedők e l n y o m á s a á l t a l . Ezek és m á s h a s o n l ó e lő jogok a k e r e s k e d e l e m 
e m e l é s é n e k középkor i eszközei. 
A polgárság g a z d a s á g i életét a po l i t ika i , vagy i s a h á b o r ú s viszo-
nyok d e t e r m i n á l t á k . A v á r o s o k v a s t a g f a l a k k a l vo l t ak k ö r ü l v é v e , me-
lyen be lü l a l a k o s s á g k a t o n a i f e g y e l e m a l a t t á l lo t t , sőt ő k v o l t a k 
á g y ú ö n t ö d é i k é s p u s k a p o r m a l m a i k r é v é n a h a d s e r e g tüzé r ség i szá l -
lítói. A l eg több v á r o s igyekezet t m a g á t egy g a z d a s á g i övvel k ö r ü l -
venni , me lybő l m a g á t e l l á t t a és a h o l p r o d u k t u m a i t e lhe lyezte . Ezért 
m i n d e n eszközzel t ö r e k e d n e k f a l v a k megsze rzésé re , h o g y a z u t á n felet-
t ü k i s p á n j a i k u t j á n f ö l d e s ú r i j o g a i k a t g y a k o r o l j á k . A XVII . ß z ä z a d 
e le jén m á r a v á r o s o k i s m e r t e t ő jele az i lyen g a z d a s á g i k e r ü l e t ós 
e z é r t az o r s z á g g y ű l é s részérő l c s a k a z o k a v á r o s o k i s m e r t e t t e k el 
m i n t o lyanok , a m e l y e k f ö l d e s u r a k , v a g y i s m e l y e k n e k j o b b á g y a i k vol-
t ak . A f ö l d e s ú r i j o g h a t ó s á g o n t u l f e k v ő te ini le tek felet t p e d i g c é l t u d a -
tos g a z d a s á g p o l i t i k á j u k k a l szerez ték m e g az u r a l m a t . Az a d á s v é t e l 
a v á r o s o n k ivü l v a g y a k a p u k előtt , a f a l v a k o n va ló „ b a t y u z á s " , sz igo-
r ú a n t i l tva v a n , ú g y h o g y a p a r a s z t s á g k é n y t e l e n a p i a c r a b e j ö n n i é s 
ot t k ö z v e t l e n ü l á r u j á t e l adn i . A s p e k u l á c i ó t m i n d e n l e h e t ő eszközzel 
m e g a k a d á l y o z t á k . Az i p a r i p r o d u k t u m o k e lhe lyezésé t a k ö r n y é k e n a 
c é h k é n y s z e r és a k o n t á r o k ü ldözése u t j á n b i z to s í t o t t ák . Sze rző m e g -
á l l a p í t á s a sze r in t a magyar céhek élete és belső szervezete az általá-
nos európaival teljesen megegyezik, más szóval, specifikus sajátságai 
nincsenek. ( N é z e t ü n k sze r in t , me lye t az u j a b b k u t a t á s o k e r e d m é n y e i 
t á m o g a t n a k , ez u tóbbi m e g á l l a p í t á s téves.) A k ö z é p k o r b a n m i n d e n 
v á r o s k ü l ö n á l l ó egység, m e l y n e k egois ta g a z d a s á g p o l i t i k á j a a v i l ágo t 
ké t r é sz re o sz t j a : l a k ó i r a és az idegenekre . I degen m i n d e n és m i n -
denk i , h a a v á r o s o n k ivü l v a n . C s a k a kü l ső k ö r ü l m é n y e k k é n y s z e r í t i 
h a t á s a a l a t t k e z d e n e k egyes v á r o s o k szöve tkezn i és ezekből a tömö-
rü lésekbő l a l a k u l n a k k i a városszövetségek. (A hét b á n y a v á r o s , a sze-
pesi v á r o s o k szövetsége 1485-ből s tb . ) M i n d a z o n á l t a l a z egyes c sopor -
tok e g y m á s t ó l i degenek m a r a d t a k és c s a k a XVI I I . s z á z a d b a n , a fel-
v i l á g o s o d á s k o r á b a n , i n d u l m e g egy belső köze ledés a v á r o s o k lakói, 
közöt t , a m i n t az a sze l lemi és i r o d a l m i é l e tben k i f e j ezé s r e j u t . Az 
a b s z o l u t i z m u s is e l ő m o z d í t o t t a ezt, m e r t a v á r o s o k l o k á l p a t r i ó t a gaz-
d a s á g p o l i t i k á j á t le törve , s z á r n y a t a d o t t a l i b e r a l i z m u s e l á l t a l á n o s o -
d á s á n a k , a m i a p o l g á r s á g o t is egyes i t e t t e és osztályöntudatra ébresz-
tet te . Szerző ezt a f o l y a m a t o t a sedes tavernicalis f e j lődéséve l i l lusz-
t r á l j a . A nemesség a t ö r ö k veszede l em elől az é s z a k m a g y a r o r s z á g i 
v á r o s o k b a m e n e k ü l t , ho l a z o n b a n b i z a l m a t l a n u l f o g a d t á k és h o v a -
t o v á b b k é n y t e l e n volt n e m e s i e lő joga i egyrészé t f e l adn i , a v á r o s i t e r -
hek vise lésében r é s z t v e n n i stb. M i n t h o g y a n e m e s e k m a g y a r o k vol-
t a k és mive l a vá ros i veze tésben is c s a k h a m a r szóhoz j u t o t t a k , a XVI11. 
század végétől m á r a z t l á t j u k , hogy a legtöbb városban a nemesség 
az uralkodó réteg, be lő lük k e r ü l n e k ki a b i r á k , t a n á c s n o k o k , k ö v e t e k 
s tb . A v á r o s i l a k o s s á g német m a r a d , de m a g y a r o k vezet ik . E n n e k 
egy ik k ö v e t k e z m é n y e az volt , h o g y a n e m e s e k n e m képv i se l t ék eléggé 
a v á r o s i p o l g á r s á g é rdeke i t s m i n t h o g y e lő joga ik u g y a n a z o k vol tak , 
m i n t a többi nemeseké , n e m s o k a t t ö rőd tek v á r o s i p o l g á r t á r s a i k joga i -
va l . L e g j o b b a n m e g n y i l v á n u l ez a z 1790-i o r s z á g g y ű l é s e n , a h o l egy 
vá ros i k i k ü l d ö t t s e m t i l t akozo t t az ellen, h o g y h i v a t a l t csak. n e m e s 
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v á l l a l h a s s o n , a m i sok p o l g á r f a m i l i a e x i s z t e n c i á j á t a l á á s t a . M á s i k 
k ö v e t k e z m é n y e ped ig , h o g y a f e l ső m a g y a r n e m e s i r é t e g h e f o l v á s a 
a l a t t a n é m e t városi lakosság elvesztette kapitalisztíkus gondolkodá-
sát. Az a n t i k a p i t a l i s z t i k u s sze l lem e l t e r j e d é s e a z oka , h o g y a XVII I . 
s z á z a d b a n a m a g y a r v á r o s o k b a n é lénk k e r e s k e d e l e m n e m volt. M á s 
szóva l : a v á r o s o k l a k ó i t e l j e sen á t v e t t é k a n e m e s s é g n e k a k e r e s k e d e -
l e m m e l s z e m b e n va ló idegenkedésé t . L á t j u k , h o g y sze rző t é m á j a p r a g -
m a t i k u s f e l d o l g o z á s á t é p p e n a XVI I I . s z á z a d végével fe jez i be, a m i k o r -
tól kezdve ped ig p o l g á r s á g r ó l e g y á l t a l á b a n beszé ln i lehet , h o g y — itt 
n e m is e m i i t e t t — t u d o m á n y o s s z e m p o n t b ó l é r t é k k e l n e m b i ró á l t a l á -
n o s í t á s o k n a k a d j o n he lye t . A n n á l i n k á b b s a j n á l h a t j u k ezt, m e r t a 
t a n u l m á n y e l ső f e j eze t e iben o l y a n m o m e n t u m o k r a v i lági t r á , m e l y e k 
e d d i g az i s m e r e t l e n s é g sö t é t j ében a t u d o m á n y s z á m á r a f e l t á r v a n e m 
vo l t ak . Az e g y é b k é n t igen f i g y e l e m r e m é l t ó t a n u l m á n y , m e l y t e h á t 
n a g y r é s z t n e m a p o l g á r s á g n a k , h a n e m a v á r o s o k n a k f e j l ődés tö r t éne -
tét a d j a , a l a p j á b a n véve n e m teszi m a g á é v á az u j a b b g a z d a s á g t ö r t é -
n e t i i s k o l a m e g á l l a p í t á s á t , m e l y az e l sődleges v á r o s f e j l ő d é s t a föld-
j á r a d é k o t élvezők le te lepedésére vezet i v i ssza . (A fo lyó i ra t többi cik-
ké t l egköze lebb i s z á m u n k b a n i s m e r t e t j ü k . ) Schäfer L. 
J A H R B Ü C H E R FÜR NATIONALÖKONOMIE U N D STATISTIK. 
128 B a n d . I I I . Fo lge . 73. B a n d . D r i t t e s Hef t . M ä r z 1928. 
I)r. Emanuel Hugo Vogel: Dir Theorie des volkswirtschaftlichen 
Entwicklungsprozesses 1und ihre Fortbildung durch eine evolutionäre 
Konjunkturtheorie. A m o d e m k o n j u n k t u r a e l m é l e t e k a régi k r i z i s e lm é-
le tek a l a p j á n f e j l ő d t e k ki. A m a i k o n j u n k t u r a e l m é l e t e k e t n é g y főcso-
p o r t r a o s z t j a : 1. P é n z - é s h i t e l k o n j u n k t u r a - e l m é l e t e k , m e l y e k a g a z d a s á g 
fe j lődés i m e n e t é b e n a d ö n t ő b e f o l y á s t a p é n z ü g y n e k és h i t e l ü g y n e k 
t u l a j d o n í t j á k . Képviselői : S o m b a r t , Keynes , Wickse i l , I r v i n g , F i s h e r , 
Mitchel l , H a h n , S c h u m p e t e r stb. ; 2. Az u j t ú l tőkés i t é s i e lmé le t ek ( n e u e r e 
Ü b e r k a p i t a l i s a t i o n s t h e o r i e n ) , a m e l y e k m é g a tőkeképzés régebbi fel-
f o g á s á h o z h i v e n fő leg a t e r m e l é s i j a v a k g y á r t á s á b a n l á t j á k az egészen 
k r í z i s e k i g fokozódó i n g a d o z á s o k a l a p e l e m e i t . Képviselői : Casse l . Poh le , 
Sp i e tho f f , L i e f m a n n , O l d e n b e r g stb. ; 3. Az á r - és v á s á r l ó e r ő - v á l t o z á s o k r a 
a l a p í t o t t k o n j u n k t u r a e l m é l e t e k . 'Képviselői: Z w i e d i n e c k , S t u c k e n , részben 
Casse l és m á s o k is; 4. A psz icho lóg ia i i r á n y z a t ú k o n j u n k t u r a e l m é l e t e k . 
m e l y e k n e k főbb képvise lő i : L a w i n g t o n , E s s ien és az előbbi e lméle tek 
v a l a m e l y i k é v e l k a p c s o l a t b a n t ö b b e n m á s o k is, i gy Cassel . Sp ie thof f . 
B ö h m - B a w e r k , L i e f m a n n stb. Azt a k o n j u n k t u r a e l m é l e t f a j t á t , a m e l y 
m i n d i g e g y s z e r s m i n d egy á l t a l á n o s f e j lődés i e lmé le t r e v a n felépi tve, 
r ö v i d e n e v ö l u t i o n a r i s k o n j u n k t u r a e l m é l e t n e k nevezi . E g y á l t a l á n o s gaz -
d a s á g i fe j lődése lméle t a l a p e l e m e i : a ) Az e lemi fe j lődési t ények , i l le tve 
azok s z i s z t é m a t i k u s c s o p o r t o s í t á s a ; b ) A f e j l ődésnek , m i n t d i n a m i k u s 
j e l e n s é g n e k f e l f o g á s a , a m e l y n é l fogva a f e j lődés s e m n e m az o r g a n i k u s 
be lső é l e tnek az e r e d m é n y e , s e m n e m c s u p á n a mi l i eu n a t á s a , h a n e m 
egy a v i l á g g a z d a s á g b a t agozódo t t n e m z e t g a z d a s á g n á l a g a z d a s á g o rga -
n i k u s a l a p j a i n va ló létezés, a m e l y h e z m i n t leg lényegesebb , a g a z d a s á g i 
vezető a k a r a t t a r t o z i k ; c) H o g y a m a i k o n j u n k t u r a e l m é l e t a l a p j a a 
f á z i s m o z g á s o k e lméle te lesryen. A g a z d a s á g i f e j l ő d é s e l m é l e t n e k és ter -
m é k e n y s é g i e lvnek , v a l a m i n t az u n i v e r z á l i s z t i k u s g a z d a s á g t a n n a k kri-
t i ka i v i z s g á l a t a a l a p j á n f en t i e lvek rész le tes fe j t ege tésé t a d j a . Julius 
Domány: Internationale finanzielle Belationen. — í Heyer: Die bri-
tische Hochseefischerei nach dem Kriege. — Hellmuth Wolff: Die Ver-
k ehr su nfa 11 s tat i s t i k. 
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Dr. Emanuel Hugo Vogel: Dir Theorie des volkswirtschaftlichen 
Entwicklungsprozesses und ihre Fortbildung durch eine evolutionäre 
Konjunktur théorie. ( F o l y t a t á s . ) A k o n j u n k t u r a f o g a l o m á l t a l á n o s je l -
543 Folyóiratok szemléje. 
l egü d i n a m i k u s f o g a l o m , a m e l y e t h á r o m m o m e n t u m je l lemez: 1. a m á k - , 
r o s z k ó p i k u s m o m e n t u m a s z e m l é l e t m ó d b a n , v a g y i s a n e m z e t g a z d a s á g i 
t ö r t énésben a m o z g á s i i r á n y t j e l l emző i s m e r t e t ő j e l e k á l t a l á n o s össze fog-
l a l á s a ; 2. a k o n j u n k t u r a m o z g a l o m n a k c i k l i k u s l e f o l y á s a az e g y m á s h o z 
k a p c s o l ó d ó és e g y m á s t k iegész í tő f á z i s k é p e k b e n va ló s z e m l é l t e t é s u t -
j á n , . a m e l y n e k s z a b á l y o s é s okoza t i ö s s z e k a p c s o l á s a a z e lmé le t i l eg elis-
m e r t k o n j u n k t u r a p r o g n ó z i s t s z o l g á l t a t j a ; 3,. a k o n j u n k t u r á l i s m o z g á s -
n a k v i s z o n y a egy a t t ó l k ü l ö n b ö z ő g a z d a s á g i a l a p m o z g á s t ó l . A k o n j u n k -
t u r a né lkü l i g a z d a s á g f o g a l m a azza l ál l ö s s z e f ü g g é s b e n , h o g y v a n - e 
f á z i s m o z g á s né lkü l i g a z d a s á g . A k o n j u n k t ú r a p o l i t i k á n a k a fe l té te le egy 
m e g b í z h a t ó k o n j u n k t u r a p r o g n ó z i s . A dolgozat- t o v á b b i r é s z e a n e m z e t -
g a z d a s á g t a n m o z g á s i j e lensége ive l : az a l a p m o z g á s s a l , k o n j u n k t ú r a c i k -
lussa l , s z e z o n i n g a d o z á s s a l fog la lkoz ik , m a j d a n é m e t és a m e r i k a i gya -
k o r l a t n a k az é v s z a k i i n g a d o z á s t k i k a p c s o l ó e l j á r á s á n a k m ó d s z e r é t is-
mer t e t i . — Dr. Paul Schulz-Kiesow: Die Finanzierung des Aufschwunges 
durch Mobilisierung alter und neuer Warenvorräte vermittels der regu-
lären Geldschöpfung. A R e i c h s b a n k a d a t a i a l a p j á n s t a t i s z t i k a i i ga -
z o l á s a a n n a k a z e lméle t i t é te lnek , hogy a v á l t ó t á r c a t e r j e d e l m e d ö n t ő 
b e f o l y á s t g y a k o r o l a b a n k o k p r i m ä r t e v é k e n y s é g é n e k t e r j e d e l m é r e . El-
mé le t i i n d o k o l á s a a z o n t é te lnek , hogy a r e g u l á r i s p é n z k i b o c s á t á s a moz-
g a t h a t ó r e á l v a g y o n n a g y o b b k i h a s z n á l á s á t lehe tővé teszi. — Gerhard 
Albrecht: Arbeitsgemeinschaft, Betriebsgemeinschaft. Werksgemein-
schaft. A g a z d a s á g i és s z o c i á l i s élet k é r d é s e i b e n a ko l l ek t iv a l a k u l a t o k 
s zükséges sége v i t a t h a t a t l a n u l a k a p i t a l i s z t i k u s g a z d a s á g i r e n d k o r l á t -
l a n i n d i v i d u a l i z m u s á n a k a r e a k c i ó j a . I ly m ó d o n a z o n b a n oly he lyze tbe 
k e r ü l t ü n k , h e g y ez a s z ü k s é g s z e r ű k o l l e k t i v i z m u s m e g b é n í t j a az egyé-
n e k egészséges e re jé t . A s z ü k s é g s z e r ű k o l l e k t i v i z m u s n a k az a veszé lye , 
hogy m i n d e n t á l d o z a t u l vet az o r g a n i z á c i ó g o n d o l a t á n a k . Éppen, ezért 
t e l j e s m é l t á n y l á s t é r d e m e l n e k azok a t ö r e k v é s e k , a m e l y e k ezen m e g -
i s m e r é s a l a p j á n az egyén i ség é r t éké t h a n g s ú l y o z z á k az o r g a n i z á c i ó s 
e l e m m e l s zemben . lt. L. 
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J. H. Sloan: The Business Prospects in the United States. Az 1927. 
év m á s o d i k fe lében és 1928 e le jén az É s z a k a m e r i k a i E g y e s ü l t - Á l l a m o k 
g a z d a s á g i he lyze te n e m volt egész o l y a n kedvező, m i n t az az t mege lőző 
időben . E z a v i sszaesés a z o n b a n n e m volt a g g a s z t ó és c s a k á t m e n e t i n e k 
t ek in t endő . N a g y o n va ló sz ínű , h o g y az E g y e s ü l t - Á l l a m o k g a z d a s á g i 
p r o s p e r i t á s a ú j b ó l l e n d ü l e t e s e n f o g fe j lődn i . E p r o s p e r i t á s a l a p j a u g y a n -
is az o r s z á g k i m e r í t h e t e t l e n t e r m é s z e t i k incse i me l l e t t n a g y t e c h n i k a i 
fe j le t t sége é s az a tény, hogy a t e r m e l é s m e n n y i s é g i e r e d m é n y e g y o r -
s a b b a n növeksz ik , m i n t a m e k k o r a a népes ség s z á m á n a k a s z a p o r u l a t a . 
— H. Clay: The Liberal Industrial Deport. A n g l i á b a n a l i be rá l i s párti 
egy á l t a l a megsze rveze t t b i z o t t s á g u t j á n t u d o m á n y o s a n megv iz sgá l -
t a t t a A n g l i a g a z d a s á g i he lyze té t , h o g y a jövő g a z d a s á g i p o l i t i k á j á n a k 
k í v á n a t o s i r á n y e l v e i t m e g á l l a p í t s a . A b i zo t t s ág m u n k á j a k o m o l y tudo -
m á n y o s é r t ékű . É r d e k e s , h o g y a j e len tés rő l a m u n k á s p á r t az t á l l í t j a , 
h o g y p r o g r a m m j á t p l a g i z á l j a , a k o n z e r v a t í v p á r t ped ig azt , h o g y köz-
h e l y e k e t t a r t a l m a z . A n g l i á b a n t e h á t a h á r o m n a g y p o l i t i k a i p á r t gaz-
d a s á g i p r o g r a m m j a n y i l v á n v a l ó a n sok v o n a t k o z á s b a n megegyez ik . 
Sir Josiah Stamp: Taxation, Risk-Taking and the Price Level. A c ikk-
í ró D. II . R o b e r t s o n - n a i po lemizá l . — A. L. Bowley: Notes on Index Num-
bers. — A. C. Pig ou: An Analysis of Supply. — G. F. Shove: Varying 
Costs and Marginal Net Products. —- G. A. Duncan: The Irish Free 
State Budget. — J. M. Keynes: The Amalgamation of the British Note 
Issues. — Charles Gicle: Yves Guyot V. 1. 
Világgazdasági visszapillantás az 1927. évre. 
II. Nemzetközi árúcsere- és kereskedelmi politika.1 
I. A nemzetközi árucsere uj irányai. 
A m u l t é v b e n u g y a n e z e n r o v a t b a n r á m u t a t t u n k a z o k r a a v á l -
t o z á s o k r a , m e l y e k a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m b a n a h á b o r ú 
u t á n f e l l é p t e k . Az a z ó t a n y i l v á n o s s á g r a j u t o t t u j a b b a d a t o k c s a k 
m e g e r ő s í t e t t é k a z o t t l e v o n t k ö v e t k e z t e t é s e k e t . K i t ű n i k ez a z i t t k ö v e t -
k e z ő t á b l á z a t b ó l , m e l y e t a N e m z e t e k S z ö v e t s é g é n e k g a z d a s á g i é s p é n z -
ü g y i o s z t á l y a á l l í t o t t össze : 2 








1924 1925 1926 1924 1925 1926 
az 1913. évi ada tok száza lékában ki fe jezve 
a) Kels t - és Közép-
E u r ó p a Oroszország 
nélkül 104 83/6 97/9 92/5 73 84 83 
Oroszországja i 101 81/2 101 102 64 75 75 
b) E u r o p a t ö b b i részei 106 101/2 105/7 93/6 97 100 99 
E u r ó p a Oroszország 
nélki 1 105 92/4 101/3 92/5 90 95 95 
Európa , Oroszországgal 103 89/90 102/3 98 85 91 90 
És^ak-Amer ika 123 117/9 127/8 131/2 127 139 150 
Közép-Amer ika 105 169/78 166/73 1.V7/62 133 133 133 
Délamerike 129 117 125 129/31 91 103 104 
A f r i k a . . . 109 135/8 144/5 139/41 97 108 112 
Azs.'a, Oros ország 
néikiil . . . . ... 105 117/9 121/4 121/7 124 144 153 
Óceánia . . . . . . _ _ . . . 120 120/1 117/8 127 119 132 135 
Az egész Föld . . . . . . 106 107/8 116/8 116/8 99 107 110 
A t á b l á z a t b a n t a l á l h a t ó k e t t ő s s z á m o k a k é t f é l e m ó d s z e r s z e r i n t 
t ö r t é n t s z á m i t á s o k e r e d m é n y e i . 
E t á b l á z a t b ó l a. k ö v e t k e z ő k e t á l l a p i t h a t j u k m e g : 
1. 1926-ban a n y e r s a n y a g o k é s a z é l e l m i s z e r e k t e r m e l é s e k ö r ü l -
be lü l 1 7 % - k a l m u l t a f e l ü l a h á b o r ú e lő t t i t , a v i l á g k e r e s k e d e l e m 
1 0 % - k a l , a n é p e s s é g 6 % - k a l . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n a f ö l d l a k o s á g á r a 
f e j e n k é n t t ö b b n y e r s a n y a g é s é l e l e m e s i k m o s t , m i n t h á b o r ú e lő t t é s 
a n e m z e t k ö z i á r u c s e r e is j e l e n t é k e n y e n m e g n ö v e k e d e t t . 
2. Az é l e l m i s z e r e k t e r m e l é s e n e m e m e l k e d e t t o l y a n n a g y m é r -
1
 Rövidség céljából ezúttal eltekintünk a kereskedelmi mérlegek közlésétől, mivel 
azok a megfelelő statisztikai lapokban amugyis könnyen feltalálhatók. 1
 Mémorandum sur laproduction et le commerce Genève 1927-
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tékben, m i n t az ipar i n y e r s a n y a g o k é . 1926-ban az élelmiszerek indexe 
109 volt, az ipa r i n y e r s a n y a g o k é 127. (1913-ra vona tkoz ta tva ) . 
3. E u r ó p á b a n ugy a termelés, m i n t a ke reskede lmi index 
s z á m a esett az 1925. évihez visz,onyitva. E n n e k a r e l a t ív esésnek két 
főoka van : a) az 1926-os te rmés á l t a l á b a n gyengébb vol t az 1925. évi-
nél," b) az angol s zénsz t r á jk . 
4. A kelet- és középeurópa i kereskede lem m é g 1926-ban is 25%-kai 
m a r a d t el a h á b o r ú előttihez képest . Még rosszabb indexszámot ka-
p u n k , ha a kelet- és középeurópai országok termeléséből k ikapcso l -
j u k Oroszországot . 
5. Az utolsó évek f o l y a m á n az E u r ó p á n kivüli v i lágrészek ter-
melése és ke reskede lme jóval nagyobb mér t ékben emelkedet t , m i n t 
Európáé . 
Végeredményben: E u r ó p a részesedése a v i l ágkereskede lemben 
a h á b o r ú előtt ihez képest 18%-kai esett. 
Lényeges el tolódást l á t u n k emellet t az egyes o r szágok kü l -
kereskede lmi f o r g a l m á n a k é r t é k a d a t a i b a n is a h á b o r ú előt t iekhez ké-
pest. E n n e k az utóbbi e l to lódásnak a főoka az, hogy az élelmiszerek 
árai nem emelkedtek olyan mértékben, mint az ipari termékeké. Ea 
a k ö r ü l m é n y lényegesen befolyásol ta az egyes á l l a m o k kereskede lmi 
mér legét ; az a g r á r e x p o r t á l l amoké t h á t r á n y o s a n , az i pa r i országokét 
előnyösen. K i t ű n i k ez a következő táblázatból : 3 
A l i a m 
Az exportált áru értékindexe 
az importindex százalékában 
1923 1924 1925 1926 
Ke'et- es Közép-Európa : 
Németország 83 96 97 106 
Ausztria 105 107 — — 
Csonka- Magyarország 79 81 — — 
Cseh-Szlovákia 102 101 103 98 
Oroszors:ág . . . 
— 
77 89 88 
Nyugat-Európa: 
Angi a 128 122 119 123 
Svédország 133 130 122 131 
Svájc 114 108 109 — 
Dé'amerifca : 
Argentina ... ... 66 74 86 — 






Algir 58 56 55 — 
Ázsia : 
India 76 86 96 
— 
H a a fen t i t áb l áza tban megado t t je lzőszámok 100 fölé emelked-
nek, az azt jelenti, hogy az expor t á r index az i m p o r t á r i n d e x fölé emel-
kedett . L á t h a t ó pl., hogy az ipa r i á l l amok: Angl ia , (Svédország, Svájcz, 
sőt még Csehország is eléggé előnyös helyzetben v a n n a k . A Német-
3
 Deuxième Memorandum sur la production et le commerce. Genève 1927. 67. old. 
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o r s z á g r a vonatkozó a d a t o k vá l tozása f igyelmezte t a v a l u t á r i s z ava rok 
be fo lyásá ra . Inf lác ió a l a t t a belföldi á r a k á l t a l ában a vi lágpiaci á r a k 
a l a t t ' m a r a d n a k ; defláció esetén a helyzet fo rd í to t t é s i lyenkor a 
m u n k a b é r sú lyos p rob l émá t je lent a t e rmelésben . 
2. A nemzetközi árucsere akadályai, 
E u r ó p á n a k a v i lágkereskede lemben elfoglal t d o m i n á l ó helyzete 
egyre jobban csökken. A h á b o r ú okozta k á r o k m á r nagyré sz t he lyre 
v a n n a k hozva, de E u r ó p a m é g m i n d i g beteg. Ennek az oka kézen-
fekvő: t ő k e h i á n y és a békeszerződések. 
A békeszerződések győztesekre és legyőzői tekre osztot ták a né-
peket . H a t a l m a s te rü le teke t szak í to t t ak ki m a g a s a b b k u l t u r á j u ál-
lamszervezetekből s a l a c sonyabb k u l t u r á j u á l lamszervezetekbe kény-
szer i te t ték azoka t . Egész so ra keletkezet t a k is á l l a m o k n a k , melyek 
m i n d fé l tékenységgel és b i z a l m a t l a n s á g g a l t ek in tenek szomszéd ja ik ra . 
Mindez n e m m a r a d t h a t á s né lkü l a nemzetközi ke reskede lmi politi-
k á r a sem. A nemzetköz i á rucse rének i lyen módon előállott a k a d á l y a i t 
a következőkben s o r o l h a t j u k fel: 
1. Behozatali és kiviteli tilalmak és korlátozások. Alig v a n á l lam, 
ame ly i lyen ko r l á tozásoka t ne i smerne . E kor lá tok l ebon tásában 
Csonka -Magya ro r szág a legelsők között j á r t ; 1925 j a n u á r 1-én n á l u n k 
m i n d e n behozata l i t i l a lma t megszün te t t ek . 
2. A külföldiekkel szemben tanúsított bánásmód. Az egyes á l la-
mok között i b i z a l m a t l a n s á g következtében a kü l fö ld i á l l ampolgá rok-
nak , ke reskede lmi m e g b í z o t t a k n a k és ü g y n ö k ö k n e k idegen á l l a m te-
rü le té re való b e u t a z á s a és o t t t a r tózkodása r endk ívü l m e g v a n ne-
hezítve. 
3. Adóügyi nehézségek. A fokozot t adó te rhek s az idegen á l lam-
po lgá rok i r á n t i b i z a l m a t l a n s á g n e m c s a k a ké tszeres m e g a d ó z t a t á s 
veszélyét idézik elő ( a m e n n y i b e n ezt e lhár í tó á l l amköz i egyezmények 
n incsenek) , h a n e m b i z o n y t a l a n n á teszik a gazdaság i s z á m i t á s t is. 
P é l d a er re a következő: 1925-ben r endez tük kereskede lempol i t ika i vi-
s z o n y u n k a t Lengye lo r szágga l és s ike rü l t e l é r n ü n k azt, hogy a lengye-
lek megfele lő beviteli k o n t i n g e n s t bizt,ositottak a m a g y a r bor szá-
m á r a , Rövidesen ezu tán a lengyel k o r m á n y lényegesen felemelte a 
bor fogyasz tá s i a d ó j á t . Mivel Lengye lo r szágnak s zámot t evő bor te r -
melése n incsen , azér t ez az adóemelés csak a kü l fö ld i borokat , első-
s o r b a n a m a g y a r , s zá rmazásuaka t s ú j t o t t a s vége redményben ugv 
ha to t t , m i n t egy h a t a l m a s vámemelés . 
4. A szállítási tarifákkal és egyéb szállítási intézkedésekkel tá-
masztott nehézségek. Ezek k ü l ö n ö s e n o l y a n k o r é rvényesülnek , h a va-
l ame ly á l l a m azt, a k a r j a megnehezi teni , hogy m á s ország t e rménye i 
az ő t e rü le t én keresz tü l j u s s a n a k h a r m a d i k á l l a m terüle tére . Ilv 
célra t e rmésze tesen igen sok eszköz kínálkozik . 
5. A legnagyobb kedvezményes elv megkerülése. M a n a p s á g Euró-
p á b a n m i n d e n á l l a m á l l a n d ó a n t á r g y a l ke reskede lmi megál lapodások-
ról. Oka *ennek az, hogy a v á m t a r i f á k fo ly tonosan vá l toznak . Ezek a 
t á r g y a l á s o k legtöbbször e lkeseredet t , sú lyos küzde lmeke t je lentenek; 
senki sem ad engedmény t a m á s i k n a k e l l enengedmény nélkül . 
Az e l l enengedményeke t a z o n b a n n e m c s a k a m o m e n t á n t á r g y a l ó 
más ik á l l am k a p j a , h a n e m mindazok , ak ik legtöbb kedvezményes vi-
szonyban v a n n a k az engedmény tadóva l . Ezér t a helyzet az, hogy 
rendsze r in t a legkisebb e n g e d m é n y is sokkal több veszteség az enged-
m é n y t a d ó n a k , min t a m e n n y i nyereséget az az ellenfélnek jelent. I lyen 
m ó d o n viszont a kölcsönös engedékenység c s a k n e m lehetet lenné 
válnék, h a n e m ta lá lkoznék néha ut, a legtöbb kedvezményes elv meg-
kerülésére . A legegyszerűbb m ó d e r re : a v á m t a r i f á k al tételeinek to-
vábbi részletezése. Egyes országok b á m u l a t r a m é l t ó a n kife j leszte t ték 
ezt a r endsze r t ; F r a n c i a o r s z á g v á m t a r i f á j á n a k körü lbe lü l 6000 tétele 
van. (A m a g y a r v á m t a r i f á n a k csak 974). 
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6. Közigazgatási eljárásokba burkolt protekcionizmus. Legál ta-
l á n o s a b b a n i smer t m e g n y i l v á n u l á s a ennek az, m i k o r v a l a m e l y ország 
az á l la tegészségügyi in tézkedések ü r ü g y e a l a t t n e m bocsá j t be idegen 
s z á r m a z á s a á l l a t o k a t és á l la t i t e rmékeket . Ezt teszi pé ldáu l ve lünk 
Németország. 
7. A nemzetközi kartelszerződések. Ezek m a g á n j e l l e g ű beava t -
kozások a ke reskede lem szabadságába , de mégis n a g y a k a d á l y a i a 
s zabadá rucse rének . S.okszor erősebbnek b izonyulnak , m i n t egyes 
k o r m á n y o k . E lőnyük mindenese t r e az, hogy bizonyos s tab i l i t á s t te-
remtenek . A vámvéde lme t ezért nélkülözhetővé n e m teszik, m e r t a k a r -
telszerződések egyik a l a p j a éppen a fennál ló vámhelyzet . 
8. A vámtarifák stabilitásának hiánya. A v á m t a r i f á k b a n /beálló 
folytonos vál tozások sok esetben lehete t lenné teszek a megfele lő gaz-
daság i számi tás t és e l r i a sz t j ák a kereskedőke t kül fö ld i üzletek kö-
tésétől. 
9. A lulnagy különbség a nyersanyagok és a fél-, valamint a 
készgyártmányok vámjai között. Igen jó pé ldá t m u t a t e r re az o sz t r ák 
és cseh vámpol i t ika , a buza- és l i sz tvám közötti különbségekkel , a m i k 
lehete t lenné teszik l i sz t expor tunka t s e l f o j t j á k m a l o m i p a r u n k a t . 
10. A tulmagas védővámok. Ezek m a g u k b a n is elég a k a d á l y a i 
vo lnának az á rucse rének ; a m i n t a z o n b a n az előrebocsáj tot t okból lát-
h a t ó , a „ m o d e r n " ke re skede l empo l i t i kának a védővám mel le t t m a 
m á r a n n y i egyéb fegyver áll rendelkezésére , hogy a v á m t a r i f a m a -
gassága ma. m á r e g y m a g á b a n v é v e k o r á n t s e m lehet m é r t é k a d ó a r r a , 
hogy melyik ország ke re skede lempo l i t i ká j ában v a n több protekcio-
nizmus. 
3. Kísérletek a nemzetközi árucsere akadályainak csökkentésére. 
Minden ország igyekszik e l h á r í t a n i azoka t az akadá lyoka t , me-
lyek e x p o r t j á n a k ú t j á b a n á l l anak . Ez csak e l l enengedmények fe jében 
lehetséges. A legnagyobb kedvezményes elv fo ly t án az e n g e d m é n y 
rendsze r in t többet jelent az e n g e d m é n y t a d ó n a k , m i n t a n n a k , a k i 
k a p j a . A t á rgya ló felek m ö g ö t t r i t k á n áll egységes nemzet i közvéle-
m é n y ; az osz t rák ipa r i export íőakaclálya az, hogy az ,osztrák a g r á -
r i u sok n e m h a j l a n d ó k e l l enengedményt n y ú j t a n i a kü l fö ld i orszá-
g o k n a k az osz t r ák ipa r i export megkönny í t é séé r t , Hason ló a helyzet 
Csehországban is. I lyen viszonyok mel le t t n e m csoda, hogy a keres-
kedelmi megá l l apodásoknak inkább csak a száma, növekszik, de az 
e r edménye a n n á l kevésbbé. 
Az egyes o r szágokban beálló gazdaság i vá l ságok , a változó poli-
t ikai helyzet r endsze r in t további vámemelkedéseke t e redményeznek . 
Igv az európaszer te megnyi lvánu ló mezőgazdaság i vá l ság egyrészt , 
másrész t az a g r á r p á r t o k pol i t ika i s ú l y á n a k megerősödése egyre erő-
sebb a g r á r p r o t e k c i o n i z m u s felé h a j t egyes n y u g a t i á l l amoka t : Auszt-
riát, Németországot . Csehországot . Ezek az országok egyre i n k á b b el-
zá rkóznak ; Ausz t r i a most , a legutolsó év f o l y a m á n emelte lényegesen 
a g r á r v á m j a i t . N a g y a r á n y ú vámemelés t h a j t o t t végre 1928 elején Len-
gyelország. hason ló pol i t ikát követ R o m á n i a . F r a n c i a o r s z á g 1927 fo-
l y a m á n fokozta lényegesen vámvédelmét . 
I lyen m ó d o n n y u g o d t a n á l l i t ha t j uk , hogy a t r i a n o n i békeszerző-
dés fo ly tán terüle t i leg és g a z d a s á g i l a g sú lyosan m e g n y o m o r í t o t t 
Csonka-Magyaro r szág a kon t inen tá l i s E u r ó p á b a n c s a k n e m egyedül-
álló kereskedelempol i t iká t folyta t . 
Az a u t o n ó m v á m t a r i f á n a k 1925 j a n u á r e lsején t ö r t én t életbelépte-
tése óta m i n d e n egyes kereskede lmi sze rződésünk a v á m o k további le-
szá l l í tásá t eredményezte , u g y a n a k k o r , m i d ő n szomszédaink egyre na -
gyobb mér tékben h a l a d t a k az a g r á r p r o t e k c i o n i z m u s felé. I lyen keres-
kedelempol i t ika azonban — s a j n o s — kivételes je lenség m é g m i n d i g 
E u r ó p á b a n . 
A fo ly tonosan erősödő pro tekc ion izmus természetesen erős ellen-
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h a t á s t va l lo t t ki, hiszen g a z d a s á g i h á b o r ú n a k csak vesztesei lehetnek. 
A Nemzetközi Kereskede lmi K a m a r a , a z u t á n a Nemzetek Szövetségé-
nek g a z d a s á g i osztálya úgyneveze t t „vámindexek"-ke l k iván ták jel-
lemezni az egyes országok p r o t e k c i o n i z m u s á n a k a fokát , a b b a n a 
r eményben , hogy az i lyen ny i lvános „pel lengére á l l i t á s" t a l án „ jobb 
b e l á t á s r a " f o g j a b i r n i a z egyes k o r m á n y o k a t . P r o p a g a n d a s z t i k u s ha-
t á s u k t a l á n lehet az i lyen s z á m í t á s i k n a k , t u d o m á n y o s é r t ékük azon-
b a n min imál i s . E l tek in tve u g y a n i s at tól , hogy v a l a m e l y ország 
v á m t a r i f á j á n a k m a g a s s á g á t egy s z á m m a l m é r n i lehetetlenség, a 
vámindex m á r csak azér t sem n y ú j t h a t , h ü képet v a l a m e l y ország el-
zárkózásáró l , m e r t hiszen, — a m i n t azt az előző fe jezetekben lá t tuk — 
a védővámok m a máit csak egyik — és n e m is l egfon tosabb — fegyve-
rét a l k o t j á k a p ro t ekc ion i zmusnak . A n é m e t v á m i n d e x m a g a s s á g á b a 
pé ldául n incsen — és n e m is lehet —- beleszámítva az , hogy Német-
ország az á l la tegészségügyi in tézkedések révén te l jesen lehete t lenné 
teszi o d a i r á n y u l ó ál lat i k iv i te lünket . A cseh vámindexben n e m jut 
k i fe jezésre a n n a k a különbözetnek a te l jesen prohib i t iv h a t á s a , a m i a 
cseh buza- és a cseh l i sz tvám között van . Ál ta lában , a v á m i n d e x e k n e k 
— sok egyébtől e l tek in tve — m e g v a n az a közös h i b á j u k , hogy nem 
veszik eléggé tekin te tbe az a g r á r o r s z á g o k kivi tele elé to rnyosu ló ne-
hézségeket. 
Hason ló ér téket t u l a j d o n i t h a t u n k t u d o m á n y o s .szempontból az 
úgyneveze t t „ v á m f a l a k n a k " is, melyeket az i s m e r t angol képviselő 
Sir Clive Morr i son Bell készített, s n á l u n k is b e m u t a t o t t 1928 j ú n i u s á -
ban . E v á m f a l a k n a k a z o n b a n a propaganda s zempon t j ábó l m e g van 
a v á m i n d e x e k fölött az az e lőnyük, hogy érzékelhetővé, l á tha tóvá te-
szik a k i számí to t t indexet és igy az a l a i kus előtt is könnyebben ért-
hetővé válik. H á t r á n y u k viszont az, b,ogy t u d o m á n y o s szempontból 
éppen u g y k i fogáso lha tóak lévén, m i n t a vámindexek , s főleg, mivel 
sz in tén n e m veszik tek in te tbe éppen azoka t a nehézségeket , melyek 
e l sősorban az a g r á r á l l a m o k e x p o r t j á t g á t o l j á k : a l a i k u s k ö z t u d a t b a 
a v a l ó s a g n a k meg n e m felelő képet visznek bele. 
Ugy a vámindexek , m i n t Sir Clive M o r r i s o n n a k v á m f a l a i te rmé-
szetesen n e m lehe tnek elég erős eszközök a r r a , hogy k o r m á n y o k a t 
ke r e skede l empo l i t i ká juk m e g v á l t o z t a t á s á r a b í r j a n a k . 
Az egyre fokozódó a u t a r c h i k u s törekvésekből s z á r m a z ó vesze-
de lmeknek a fe l i smerése ind í to t ta a vezető európa i h a t a l m a k a t : 
Angl iá t és F r a n c i a o r s z á g o t a r r a , hogy nagy , nemzetközi akciót in-
d í t s a n a k a je lenleg u r a l k o d ó g a z d a s á g i zavarok csökkentése érdeké-
ben. Leg jobb eszközül e r re a Nemzetek Szövetsége k íná lkozot t és igy 
e n n e k az égisze a l a t t h iv t ák össze 1827 m á j u s á r a az összes civilizált 
országok vezető g a z d a s á g i emberei t az úgynevezet t v i lággazdaság i 
konfe renc iá ra . 
E k o n f e r e n c i á n a k k imondo t t cé l ja az volt, h,ogy u t a k a t és mó-
doka t ke ressen a v i l ággazdaság i vá l ság o rvos lásá ra . Ezt az orvoslást 
a z o n b a n a vezető h a t a l m a s s á g o k m i n d e g y i k e
 (olyan módon képzelte el, 
hogy az az ő g a z d a s á g i és kereskede lempol i t ika i érdekeit segítse elő. 
F r a n c i a o r s z á g éppen ekkor készült további vámemelésekre . 
E h a t a l o m s z á m á r a t ehá t n e m lett v,olna k ívána tos egy á l t a l ános hit-
va l lás a szabadkereskede lem mellet t . A f r a n c i á k egészen m á s u ton 
képzelték e x p o r t j u k s z á m á r a a kü l fö ld i piacok biztosí tását , m in t az 
á rucse re k o r l á t j a i n a k egyszerű csökkentésével . F r a n c i a o r s z á g szeme 
előtt az a kétségtelenül előnyös helyzet lebegett, a m i b e a f r a n c i a ne-
hézipar a nemzetköz i aeélegyesség révén ju to t t . Ez a nemzetközi ka r -
telmegegyezés4 a b b a n az időben jöt t létre, m i k o r a B u h r m e g s z á l l á s 
következtében a n é m e t nehéz ipa r l e g h á t r á n y o s a b b helyzetben volt a 
f r a n c i á v a l szemben. Csak te rmészetes ilyen módon, hogy az acélegyes-
s é g o k m á n y a szál l í tható kvó t áka t a f r a n c i á k s z á m á r a tú l ságosan 
4
 Valójában nem kartel, hanem érdekközösség (communaitó de travail). 
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előnyösen, a néme tek s z á m á r a t ú l s á g o s a n h á t r á n y o s a n szabta meg . 
Ez a n a g y e r e d m é n y a z o n b a n a f r a n c i a amb íc ióka t csak t,ovább he-
vítet te: megfelelő nemzetközi ka r t e l -megá l l apodások u t j á n b iz tos í tani 
a f r a n c i a t e r m é k e k kivitelét , u g y a n a k k o r , m i d ő n F r a n c i a o r s z á g a 
legkímélet lenebb e lzárkózássa l védi m e g belső p iaca i t : ez volt az 
eszme, amely 1926-ban a f r a n c i a ke re skede lempo l i t i kának a tenge-
lyévé lett és ez a gondola t vezette Loucheurt is, a m i k o r a vi lággaz-
daság i konfe renc ia összeh ívásának az eszméjé t felvetette. A vi lággaz-
daság i konfe renc ia legfőbb f e l a d a t a L o u c h e u r és á l t a l á b a n a f r a n c i á k 
szerint a nemzetközi kar te l kérdés megfelelő rendezése lett v(olna, hogy 
ilyen módon m e g a d j á k a lehetőséget és az első fel tételeket a f r a n c i a 
kereskedelempol i t ika i ó h a j o k keresztülvi te lére . 
A f r a n c i a szándékokka l te l jesen el lentétben állott a z o n b a n 
Anglia. A n g l i á n a k még inkább é rdeke iaz, hogy e x p o r t j a elől az a k a -
dályok e l h á r u l j a n a k , Ang l i ának ,
 a vi lág l egnagyobb ke reskedő jének 
és tenger i szá l l í tó jának a z o n b a n e l sősorban az á rucse re fel tét len sza-
b a d s á g a volt k ívánatos . Az angol kivi te lnek megfelelő kar te lszerződé-
sek révén való biz tos í tása m á r csak azért s e m lett vo lna lehetséges, 
me r t Angl ia a m a g a s a b b r e n d ü vá l l a la t i szervezkedés t e rén a m u g y i s 
messze e l m a r a d t a kon t inens mögöt t . I lyen m ó d o n Angl ia v,olt az a 
ha t a lom, ame lynek egyéni é rdeke l eg jobban megközel í te t te az á l ta lá -
nos közérdeket és szerencséje az emberiségnek, hogy a világgazdasági 
konferencián végeredményben nem a francia, hanem az angol állás-
pont diadalmaskodott. A konfe renc i a h a t á r o z a t a i egész csomó a j á n -
lást t a r t a l m a z n a k az á rucse re k o r l á t a i n a k csökkentésére; a ka r t e l -
kérdésben azonban é rdemleges megegyezést , — a m i l y e n t a f r a n c i á k , 
e l sősorban Loucheur , remél tek , — lé t rehozni n e m s ikerü l t . 
A v i l ággazdaság i konfe renc ia ha t á roza t a ibó l indu l t ki a z u t á n az 
akciók egész sora, ame lyek m i n d az á r u c s e r e megkönny í t é sé t moz-
d í to t t ák elő. Az a l á b b i a k b a n ezekkel az akc iókka l k í v á n u n k fog-
lalkozni . 
fí. Nemzetközi egyezmény a forgalmi korlátozások •megszüntetésére. 
Az előzőkben a l k a l m u n k volt m á r r á m u t a t n i azokra a nehézsé-
gekre, melyeket a nemzetközi á rucse rének ú t j á b a ,a be- és kiviteli ti-
l a l m a k és kor lá tozások gördí tenek. Az á r u c s e r e megkönny í t é se céljá-
ból e lsősorban e t i l a lmak és kor lá tozások megszün te t é se volna szük-
séges. 
A Nemzetek Szövetségének T a n á c s a 1924. őszén megbíz ta a Nem-
zetek Szövetségének közgazdasági b izot tságát , hogy nemzetközi egyez-
ménytervezete t dolgozzon ki a behozata l i és kiviteli kor lá tozások 
megszünte tése t á r g y á b a n . Az egyezménytervezet, az 1927. év m á j u s á -
b a n Genfben összeüit Vi lággazdasági Konfe renc ia elé ke rü l t , ame ly 
azt helyeselte és e l fogadásra a j á n l o t t a . E n n e k a l a p j á n a Nemzetek 
Szövetsége 1927
 (október 17-re Genfbe d ip lomácia i konfe renc iá t hívott 
össze az egyezménytervezet, l e t á r g y a l á s á r a . E k o n f e r e n c i á n több olyan 
á l l am is képviselve volt, ame ly n e m t a g j a a Nemzetek Szövetségének. 
A m a g y a r k o r m á n y szintén képvisel tet te m a g á t e konfe renc ián . 
Helyzetünket megkönny í t e t t e az, h,ogy 1925 j a n u á r 1.-vel m i n d e n be-
hozata l i kor lá tozás t m e g s z ü n t e t t ü n k s a kivitel i t i l a l m a k közül is ke-
veset t a r t o t t u n k érvényben. 
A m a g y a r k o r m á n y képviselője 1927 november 8-án alá is í r t a 
az egyezményt , bizonyos - a l ább i smer te tendő — f e n n t a r t á s o k k a l . 
E n a p o n m é g a következő 17 á l l am i r t a a lá az egyezményt : Németor-
szág, Auszt r ia , Belgium, N a g y - B r i t a n n i a és Északi rország , Bu lgá r i a , 
Dánia , Egyiptom, F innország , F ranc i ao r szág , Olaszország J a p á n . 
Luxemburg , Hol landia , Románia , S iam, Svájc é s Csehszlovákia. 
Utólag- — 1928 f eb ruá r 1-éig -— a következő állam,ok je lentet ték 
meg be h o z z á j á r u l á s u k a t az egyezményhez: az É s z a k a m e r i k a i Egye-
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sült-Állam,ok, Észtország, Lettország, Norvégia, Lengyelország, Por -
tugál ia , Jugoszlávia és Svédország. 
Az egyezményben az azt aiáiró á l lamok a r r a kötelezik m a g u k a t , 
hogy az életbelépés u t á n 6 hónappa l minden be- és kiviteli korlátozást, 
megszünte tnek, eltekintve bizonyos kivételektől. E kivételek az egyez-
mény 4., 5. és 6. cikkében v a n n a k felsorolva. 
A 4. cikk azon kivételeket t a r t a lmazza , melyek a kereskedelmi 
szerződésekben is szerepelni szoktak, nevezetesen: korlátozások és ti-
l a lmak megengedhetők, h a azok a közrend f e n n t a r t á s a érdekében 
szükségesek, továbbá megengedhető t i l a lmak azok, melyek had ianya-
gok szál l í tására , á l la toknak és növényeknek betegség elleni védelmére, 
a z u t á n o lyan á r u k r a vonatkoznak, melyek á l lami monopól ium alá 
esnek stb. 
A}s 5. cikk az u. n. „ka tasz t rófa k l auzu lá t " t a r t a l m a z z a : rend-
kívüli esetekben, mikor az á l lam vitál is érdekeiről van 'szó, megenge-
dett a t i l a lmak és kor lá tozások a lka lmazása . Ilyen rendkívül i eset-
nek tekin thetők: a háború , továbbá oly események, a m i n ő k — a tár -
gya lá sok so rán pé ldaképpen említet t — j a p á n földrengés, angol szén-
sz t rá jk stb. 
Mivel az egyezménynek csak akkor van értéke, h a ahhoz min-
den, gazdasági lag számottevő ál a m hozzájárul , továbbá, mivel több 
ország olyan helyzetben van, hogy a t i l a lmak és korlátozások teljes 
és azonnal i megszünte tésére nehezen s zánha tná el magá t , azért a 6. 
cikk felsorol ja azokat a kivételeket, melyek az egyezmény életbelépése 
u t á n is érvényben m a r a d h a t n a k bizonyos ideig. E koncesszióra szük-
ség v,olt, me r t pl. az angol deiegáció kijelentet te, hogy az angol tör-
vényhozásra , nevezetesen az 1920-as Dyestuffs Act-ra való tekintet-
tel, Angl iának fenn kell t a r t a n i a a kor lá tozásokat festékekre és fes-
t ékanyagokra . 
A példát követve, Németország bejelentette, hogy a m a g a részé-
ről fenn kell t a r t a n i a a t i l a lmaka t a szénre és kokszra, tekintve, 
hogy ez a t i la lom a német széntörvényen alapszik. Következett F r an -
ciaország, ame,y az ócskavas kiviteli t i l a lmára ta r to t t f enn m a g á n a k 
jogot. Ócskavas kiviteli t i l a lmának f e n n t a r t á s á t jelentették még be a 
6. cikk a l a p j á n a következő á l lamok: Német-, Lengyel-, Olaszország, 
Ausztria, Luxemburg , Románia , Csehszlovákia és Csonka-Ma-
gyarország . 
A szerződés 6. cikke két csopor t ra oszt ja az utóbbi kivételeket: 
1. Olyanokra, melyek 3 évnél tovább nem t a r t h a t ó k fenn, mivel 
megszünte tésük sürgősen szükséges volna a nemzetközi kereskedelmi 
forgalom érdekében (idetartozik a Magyarország ál ta l bejelentett 
ócskavas kiviteli t i l a lom is). 
2. Oly kivételekre, melyek, min t csekélyebb jelentőségűek 5 évig 
is f enn t a r tha tók (ilyen pl. a r o m á n kiviteli t i la lom nyers kőolaj ra) . 
Az egyezmény lehetővé tette még azt, is, hogy 1923 f eb ruá r 1-éig 
az érdekelt á l lamok további f e n n t a r t á s o k a t jelentsenek be. Ez u tó lag 
bejelentet t f enn ta r t á sok megvizsgá lásá ra és esetleges e l fogadására a 
Nemzetek Szövetsége 1928 ju l i u sában u j a b b konferenciát fog össze-
hívni. Ez a jul iusi konferencia fog a r ró l is határozni , hogy h á n y ál-
i am és mely ál lamok részéről szükséges az egyezmény ra t i f iká lása 
az életbelépéshez. A konferenc ián k i a l aku l t felfogás szerint az egyez-
mény életbelépése 1929 második felére várható . 
A cseh k o r m á n y pótlólag a következő á r u k tekintetében élt fenn-
ta r t ássa l : a bevitelt illetőleg az automobilok, s za rvasmarhák , serté-
sek, cukor répamag, szalicilsav, vörös lóheremag, bor, tűlevelü-fák 
magvai , erdei növények csemetéi és g y u f a tekintetében, a kivitelt ille-
tőleg pedig a cukorrépa , vörös lóheremag, gömbfa, komlópalánta , élő-
vadak és quarc i t tekintetében. 
Jellemző, hogy a p rága i kereskedelmi k a m a r a ebben a kérdés-
ben u tó lag dezavuál ta sa j á t ko rmányá t , amennyiben kijelentette, 
hogy az itt felsorolt fenn ta r tásokka l nem ért egyet. 
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F e n n t a r t á s s a l élt még Lengye lország — többek között — a n y e r s 
k ő o l a j r a és P o r t u g á l i a a p a r a f á r a (mindke t tő kivi tel i t i lalom). 
Az 1927. évi október i genf i t á r g y a l á s o k s o r á n több á l l a m ,oly 
f e n n t a r t á s s a l is k i v á n t élni, liogy tovább életben t a r t j a a nye r sbőr - és 
a csontkivi tel i t i l a lma t . E f e n n t a r t á s o k a t a z o n b a n a konfe renc ia el-
u tas í to t t a és az egyezmény záró jegyzőkönyvének 3. p o n t j á b a n lefek-
tetett h a t á r o z m á n y b a n á l lapodot t meg, a m e l y k i m o n d j a azt, hogy a 
nyersbőr- és a csontkivi te l i t i l a í m a k megszün te tésének ügyé t az ér-
dekelt á l l amok k ü l ö n megbeszélés t á r g y á v á f,ogják tenni . E r r e a 
„nyersbőr- és c s o n t k o n f e r e n c i á r a " az é rdeke l t á l l a m o k a t 1928 m á r -
cius 14.-re h iv t a össze a Nemzetek Szövetségének fő t i tká r sága . 
Ez a m á r c i u s i k o n f e r e n c i a két jegyzőkönyv a l á i r á s á r a vezetett , 
melyek egy-egy egyezménytervezete t t a r t a l m a z n a k . A k o n f e r e n c i á n 
résztvett ko rmányképv i se lők kötelezettséget v á l l a l t a k a r r a , hogy kor-
m á n y u k n a k javaso ln i fog ják , mi sze r in t az egyezményterveze tekben 
lefektetett h a t á r o z m á n y o k alapulvételévei egyezményt kössenek. 
Az emii te t t két egyezménytervezet egyike a n y e r s b ő r ö k r e vona t -
kozik. Az egyezménytervezet szer int az a l á i ró á l l amok l e m o n d a n a k 
ugy a kivi tel i t i la lomról , m i n t a kiviteli vámokró l . 
A m á s o d i k f. évi m á r c i u s b a n a l á i r t jegyzőkönyvben fogla l t egyez-
ménytervezet a csontokról szól. E tervezet szer int az a lá i ró á l l amok 
l e m o n d a n a k a csontkivitel i t i l a lmakró l , de f e n n t a r t h a t n a k , illetve a 
t i l a lom helyett é le tbelépte thetnek kivi tel i v á m o k a t . Ez u tóbbi azon-
b a n m a x i m á l v a van 3 a r a n y f r a n k b a n (100 kg.-ként) , me ly 2 év lefor-
gása u t á n mindenese t re leszál l í tandó, esetleg te l jesen megszün te t endő . 
A leszáll i tás mérvéről , illetőleg a. megszün te tés rő l u j a b b k o n f e r e n c i a 
fog dönteni , mely az egyezmény életbelépésétől számi to t t 2 év letelte 
előtti V-2 évben h ivandó össze. Az e t á r g y b a n kö tendő egyezményben 
t isztázást fog nye rn i az az egyébként n e m v i t á s elv, hogy a b b a n az 
esetben, h a a 2 év letelte előtt t a r t a n d ó összejövetelen nem jön létre 
e g y h a n g ú h a t á r o z a t a kiviteli v á m leszá l l í tásának, vagy a v á m eltör-
lésének kérdésében, a h a t á r o z a t h o z hozzá n e m já ru ló kisebbség 
visszanyer i a csont-egyezményből való kilépéssel a szabad kezet a 
v á m tekin te tében s csak e t i l a lom n e m a l k a l m a z á s á b a n m a r a d kötve 
a behozatal i és kiviteli kor lá tozások eltörléséről szóló a l apegyezmény 
ál tal . 
5. További nemzetközi akciók az árucsere megkönnyítésére. 
A fo rga lmi kor lá tozások megszünte tésé t célzó nemzetközi egyez-
mény csak egyik l áncszem a b b a n a h a t a l m a s m u n k á b a n , mely nem-
zetközi t é ren m e g i n d u l t az á rucse re s z a b a d s á g á n a k biz tos í tásáér t . 
A Nemzetek Szövetségét sok ízben lehetet t és lehet jogos k r i t i káva l 
illetni, kétségte len a z o n b a n az, hogy az a m u n k a , a m i t ez a szerve-
zet, gazdaság i t é ren k i fe j t , e l i smerés t é rdemel . 
Igy készen áll az egyezménytervezet a kül fö ld iek mé l t ányos el-
b á n á s b a n való részesí tésének bizt,ositása céljából. 
Az á l la tegészségügyi nehézségek csökkentése céljából k ü l ö n ál-
la tegészségügyi a lbizot tságot szerveztek, me ly egyelőre m é g csak az 
ada tgyű j t é sné l t a r t . 
A legnagyobb kedvezményes elv megkerü lé sének m e g a k a d á l y o -
zása céljából a v á m t a r i f á k n o m e n k l a t ú r á j á n a k egységesi tését k íván-
ják keresztülvinni . E célból m á r a befejezéshez közel áll a javasol t , 
egységes n o m e n k l a t u r a ; az ezt előkészítő b izot t ságba m a g y a r tagot 
is beválasztot tak, Ferenczi Izsó min isz te r i t anácsos személyében. 
A szál l í tás i t a r i f á k és á l t a l á b a n a szá l l í tás s z a b a d s á g á n a k biz-
tosítása. kérdésében m á r évekkel ezelőtt, nemzetköz i egyezmények 
jöttek lé tre a Nemzetek Szövetségének égisze a l a t t B a r c e l o n á b a n és 
Genfben. A ha jószá l l i t ás megkönny í t é sé t szolgá l ja a P á r i s b a n 
1923-ban megkötö t t egyezmény a belvízi h a j ó k köbözéséről. Ez utóbbi-
hoz, v a l a m i n t a Ba rce lonában az á tmene t szabadságáró l kö tö t t egyez-
menyekhez az e lmú l t évben a m a g y a r k o r m á n y is csa t lakozot t . 
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A nagyszabású , kollektiv egyezmények mel le t t az egyes á l lamok 
között megkö tö t t ké to lda lú szerződések a r á n y l a g n e m sokkal moz-
d í t j á k elő az á r u c s e r e megkönnyí tésé t . Oka e n n e k — m i n t m á r fe l jebb 
vázol tuk — egyes o r s z á g o k n a k a p ro tekc ion izmus felé ha j l ó keres-
kede lempol i t iká ja . 
6. Kétoldalú kereskedelmi szerződések. 
Az 1927. évben Genfben m e g t a r t o t t v i l ággazdaság i konferenciá-
n a k ké tségkívül megvol t az a ha szna , hogy a kon fe r enc i a ha t á roza ta i -
n a k morá l i s h a t á s a a l a t t egyes á l l a m o k n e m h a j t o t t á k végre a szán-
dékozott, vámemelése ike t o lyan n a g y mér tékben , m i n t .azt eredeti leg 
tervezték. 
Az e lmúl t év l egnagyobb kereskede lempol i t ika i eseménye a né-
m e t - f r a n c i a szerződés megkötése (1927 a u g u s z t u s 17); továbbá, ezzel 
kapcso l a tban , a l egnagyobb kedvezményes elvnek F r a n c i a o r s z á g ré-
széről való e l fogadása . 
F o n t o s je lenségek azok az erőfeszí tések is, amelyek a b r i t világ-
b i r o d a l m o n belül k í v á n j á k könny í t en i és fokozni az á rucse ré t . Ind ia 
és a Dé la f r ika i Unió némi kedvezéseket a d t a k az ango l s z á r m a z á s ú 
á r u k r a ; Ausz t r á l i a és Uj -Zé land pedig lényegesen nagyobb í to t t ák azt 
a különbözetet , mely eddig is f enná l lo t t v á m t a r i f á k b a n az a n y a o r s z á g 
j a v á r a . Ily m ó d o n N a g y - B r i t a n n i a ke re skede l empo l i t i ká j ában ket tős 
t endenc i á t l á t sz ik é rvényesü ln i : 1. a belső p iac lehető védelme a kü l -
á l l a m o k versenyével szemben; 2. a d o m i n i u m o k k a l és g y a r m a t o k k a l 
való miné l szorosabb kereskede lempol i t ika i k a p c s p l a t r a való törek-
vés. Nem m á s ez, m i n t C h a m b e r l a i n n e k (az öregnek) végleges d i a d a l a 
Cobden fölött, a p ro tekc ion i s ta i r ányza t győzelme a szabad kereske-
de lemmel szemben. F o n t o s eseménye a ke re skede lempo l i t i kának az 
angol-orosz ke reskede lmi szerződés f e l m o n d á s a 1927 m á j u s 26-án. 
Az Egyesü l t -Ál lamok te rmésze tesen szintén n e m m a r a d h a t t a k 
k i a vámemelésekből . A Fordney-Mac C u m b e r t a r i f a - tö rvény meg-
a d t a az e lnöknek azt a jogot, hogy bizonyos á r u k v á m j á t adot t esetek-
ben s a j á t ha t á skö rében fe lemelhesse s az elnök az e lmúl t év f o l y a m á n 
meglehe tősen ki is h a s z n á l t a ezt a jogot. 
Vámemeléseket h a j t o t t végre E u r ó p á b a n az országok egész sora : 
F ranc iao r szág , Ausz t r ia , Belg ium, Spanyo lo r szág . Norvégia , Por-
tugál ia , R o m á n i a és 1928 m á r c i u s á b a n Lengyelország . A vámemelé-
sek d i v a t j á t egész, csomó a m e r i k a i a l l a m is á tvet te , így Bolivia, Cuba, 
E q u a d o r , P e r u , U r u g u a y és Venezuela. 
I lyen k ö r ü l m é n y e k között az á l ta lános vámnivó csökkentésében 
n e m sok szerepet já tszot t ez a p á r kereskede lmi szerződés, ame ly az 
e lmúl t év f o l y a m á n lé t re jö t t . A fon to sabbak ezek közül a német- jugosz-
láv, a német-görög, a m a g y a r - c s e h és a m a g y a r - o s z t r á k egyezmények. 
(Az utóbbi csak pótegyezmény) . H a t a l m a s küzdelem k isé r te F r a n c i a -
o r szágnak az Egyesü l t -Ál lamokka l le fo ly ta to t t kereskedelmi t á rgya lá -
sai t ; e g y m á s r a talál t két, tú lzo t t an imper i a l i s t a kereskede lempol i t iká t 
ü l ő k o r m á n y . 
Az 1927. év f o l y a m á n létrejöt t nevezetesebb kereskede lmi egyez-
m é n y e k a következők:5 
A k á l i u m r a vona tkozó kereskede lmi egyezmény Németország és 
F r a n c i a o r s z á g között (1926 dec. 29.) 
Pó tegyezmény a német-olasz kereskedelmi egyezménybe^ (1926 de-
cember 9.). 
Német- török kereskedelmi szerződés ( legnagyobb kedvezmé-
nyes, t a r i famel lék le t te l , 1927 j a n u á r 12.). 
Bu lgá r -görög l egnagyobb kedvezményes szerződés (1927 febr. 28.). 
P rov izó r ikus kereskede lmi egyezmény K a n a d a és Csehország kö-
zött (1926 dec. 20.). 
5
 A zárójelben levő dátum az egyezmény aláírásának napja. 
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Görög-spanyol egyezmény (1927 j a n u á r 1.). 
Eszt-let t egyezmény, a v á m u n i ó t á r g y á b a n (1927 f e b r u á r 5.). Az 
egyezmény életbeléptetése lehete t lenné vált s a v á m u n i ó n e m jöt t létre. 
F ranc ia -p lasz se lyemvámegyezmény (1927 jan . 23.). 
Magyar - tö rök ke reskede lmi egyezmény (1926 dec. 21.). 
Lengyel-norvég- ke reskede lmi egyezmény (1926 dec. 22.). 
Po r tugá l -be lga - luxemburg i ke reskede lmi szerződés (1927 jan . 6.). 
Cseh-svájczi keresk . szerződés (1927 febr. 16., l egnagyobb ked-
vezmény, tar i famel lékle t te l ) . 
Norvég-chilei ke reskede lmi szerződés (1927 febr. 9.). 
Görög-dán kereskede lmi szerződés (1927 ápr i l i s 1.). 
Török-dán ke reskede lmi egyezmény (1927 ápr i l i s 1-). 
P rov izó r ikus ke reskede lmi egyezmény D á n i a és az Orosz szovjet 
között (1927 m á j u s 28.). 
Norvég-spanyol egyezmény (1927 ápr i l i s 11.). 
Kereskedelmi pó tegyezmény Angl ia és Spanyo lo r szág között 
(1927 ápr i l i s 5.). 
F inn-svéd ke reskede lmi szerződés (1927 j u n i u s 24.). 
Szeszegyezmeny F r a n c i a o r s z á g és Norvégia között (1927 ápr . 12.). 
F ranc ia -c seh kereskede lmi egyezmény (1927 m á j u s 31.). 
Görög-lett kereskedelmi szerződés (1927 f e b r u á r 25.). 
P rov izór ikus kereskedelmi pótegyezmény Görögország és R,o-
m á n i a között (1927 m á r c i u s 28.). 
Kereskedelmi egyezmény M a g y a r o r s z á g és Csehország között 
(1927 m á j u s 31.). 
Lett-orosz kereskede lmi egyezmény (1927 jun . 2.). 
Lengyel-perzsa keresk. szerződés (1927 m á r c i u s 19.). 
Végleges l egnagyobb kedvezményes török-cseli keresk. szerződés 
(1927 m á j u s 31.). 
Osz t rák-a lbán provizór ikus keresk. szerződés (1927 jun . 10.). 
Német-bol iviai ke reskede lmi szerződés (1927 j u n i u s 30.). 
Német - f r anc ia provizór ikus egyezmény a S a a r - m e d e n c é r e vonat -
kozó kereskedelmi egyezmények meghosszabb í t á sa ügyében (1927 ju-
l ius 1-én életbeléptetve). 
Néme t - f r anc i a kereskede lmi szerződés (1927 a u g u s z t u s 17.). 
N é m e t - p a r a g u a y i keresk . egyezmény (1927 febr . 26.). 
Német - j apán keresk. szerződés (1927 jul. 20.). 
Oszt rák-f inn keresk. szerződés (1927 a u g u s z t u s 10.). 
Tarif ál is pótegyezmény az oszt rák-cseh keresk. szerződéshez 
(1927 jú l ius 21.). 
Cuba-Spanyolorszáff közötti legn. kedvezményes keresk szerző-
dés (1927 jul . 15.). 
Magyar -egy ip tomi keresk. szerződés (1927 febr. 16.). 
Spanyo l - román keresk. szerződés (1927 m á j u s 27.). 
Eszt-cseh legnagyobb kedvezményes szerződés (1927 jun . 20.). 
F inn - tö rök provizór ikus legnagyobb kedv. ker . szerződés (1927 
ápr i l i s 26.). 
Török-svájczi l egnagyobb kedvezményes ke reskede lm szerződés 
(1927 m á j u s 4.). 
Török-orosz keresk. szerződés (1927 m á r c i u s 11.). 
Török-belga legnagyobb kedvezm. keresk . szerződés (1927 aug. 29.). 
Német- jugoszláv keresk. szerződés (1927 október 6., l egnagyobb 
kedvezmény, tar imelléklet te l) . 
Olasz-li tván legnagyobb kedvezményes szerződés (1927 szept . 19.). 
Orosz-perzsa kereskedelmi szerződés (1927 október 1.). 
Zelovich László. 
Magyar Közgazdasági Társaság. 
Felolvasó ülés. 
Jun ius 8-án Eber Antal elnöklése mellett Surányi-Unger Ti-
vadar, műegyetemi magántanár , a miskolci jogakadémia t aná ra tar-
tott előadási „Nemzetgazdaságtan és világ gazdaságtan" cimen. Elő-
adó azoknak felfogása ellen szállott s ikra, kik a AÚlággazdaság fo-
galma közé egész u j , önálló tudományt, az u. n. vi lággazdaságtant 
óha j t j ák kiépiteni. Mindenekelőtt a közgazdasági élet szervezeti 
szempontjaival bizonyítgatta, hogy a vi lággazdaságtan apostolainak 
követelése épannyira indokolatlan, mint amilyen indokolatlan lenne 
pl. aká r a városi gazdaságot, aká r pedig az államszövetségi gazda-
ságot különálló tudomány tárgyává tennünk. Azután magát a világ-
gazdaság fogalmát boncolgatta logikai alapon és k i igyekezett mu-
tatni, hogy tulajdonképeni világgazdaságról , tehát oly célokat és 
közös eszközöket mérlegelő tevékenység eredményéről, mely többé-
kevésbbé egységesen terjeszkedik ki az egész földkerekségre, fo-
galmi szabatossággal sem a vi lágháború előtti időben, sem pedig 
manapság nem szólhatunk. Fogalmi szabatossággal annál kevésbbé 
ál l i that juk tehát, hogy a vi lággazdaság a n a g y háború és a vele 
kapcsolatos események következtében válságba jutott volna. Ez az 
uton-utfélen hangoztatott állitás még akkor sem volna helyes, ha a 
világgazdasági kapcsolatok körét csupán a nemzetközi termelési és 
forgalmi életre szorí tanánk. Mert mind a mezőgazdasági és ipari 
termelés, mind pedig a közlekedés és kereskedelem mai képe azt mu-
tatja, hogy ezeknek a kapcsolatoknak a háború következtében csu-
pán Eu rópá ra vonatkozólag következett be tar tósabbnak látszó la-
zulása; a többi világrészben azonban, főleg pedig az Északamer ika i 
Egyesült Államokban, a fejlődésnek éppen ellenkező i ránya észlel-
hető. De egyéb síkokon is : a gazdasági életben hatékony nagy nem-
zetközi ki terjedésű szellemi áramlatok, a kartellek és trösztök, va-
lamint a nemzetközi gazdasági megállapodások terén is — részben 
a hábo rú ra bekövetkezett visszahatásként — ma általában még köze-
lebb ál lunk egy tulajdonképeni vi lággazdaság kialakulásához, mint 
a háború előtti időben állottunk. Az ilyképen keletkezett u jabb kap-
csolatok is nagyon jól és alaposan kifürkészhetök, azonban közgaz-
daságtanunk hagyományos keretein belül. A világgazdaság u j tudo-
mányára tehát semmi szükségünk sincsen. 
Igazgató vá lasz tmányi ülések. 
J u n i u s 15-én Eber Antal elnöklésével igazgató-választmányunk 
tartott ülést. Jelen voltak: Eliseher Viktor, Fekete Ignác, Gorove 
Eászló, Imrédy Béla, Klug Emil, König Tivadar, Kovács Rezső, 
Konkoly-Thege Gyula, Urbanovits G. Zoltán, Vágó József, K. Nagy 
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Dénes. Az igazgató-választmány elfogadta a főt i tkárnak és a föpénz-
tárnoknak az. 1927. évről készített s a jun. 26-i közgyűlés elé terjesz-
Ijtentendö jelentéseit, valamint az 1928.
 yévi költségvetéstervezetet. 
Ugyancsak elfogadta Fekete Ignácz ügyésznek az alapszabályok mó-
dosítása tá rgyában előadott és a közgyűlés elé terjesztendő indítvá-
nyát. K. Nagy Dénes főti tkár a Közgazdasági Könyvtárban való, ki-
adásra számbajövö munkákró l tett jelentést. Az igazgató-választmány 
hozzájárul t , hogy a Közgazdasági Szemle 50 évnyi évfolyamairól 
Tuszkau Antónia által készített szakkatalógus, továbbá Dr. Schack 
Béla és Dr. Vincze Frigyes könyve: „A kereskedelmi szakokta tás tör-
ténete", végül Móricz Miklósnak Erdély gazdasági életéről irt tanul-
mányai a Közgazdasági Könyvtárban kiadassanak. Utóbbi két mű 
kiadása a szerzőkkel bizonyos feltételekben való megállapodástól té-
tetett függővé. Éber Antal elnök bejelenti, hogy a Matlekovits-alap 
kamatjövedelméből pályatétel k i í rására mintegy 1000 pengő áll ren-
delkezésre. Ez t az összeget az igazgató-választmány a Közgazda-
sági Tá r sa ság adományával 2000 pengőre emeli fel. Éber elnök pedig 
a sa já t részéről 2000 pengős adományát bejelentve, indítványozza, 
hogy az összesen 4000 pengönyi rendelkezésre álló összeget „A mező-
gazdasági termelés költségei Magyarországon" cimii pályatétel ki-
í rására és ju ta lmazására fordítsák. Többek hozzászólása után az 
igazgató-választmány az indítványt elfogadja. Ezzel az ülés végetért. 
Ju l ius 26-i választmányi ülésünkön Éber Antal elnöklete alatt 
résztvettek: Heller F a r k a s alelnök, Dános Árpád, Fekete Ignájc, 
Imrédy Béla, Kovács Rezső, Kresz Károly, Mattyasovszky Miklós, 
Vágó József, K. Nagy Dénes. Az ülésen többek hozzászólása után 
megállapittattak a Magyar Közgazdasági T á r s a s á g által kitűzendő 
pályázat feltételei, melyeket lentebb részletesen közlünk. 
Közgyűlés. 
A Magyar Közgazdasági Tá r sa ság 1928. évi rendes közgyűlé-
sét 1928. évi junius 26-án este 6 órakor tartotta a Közgazdasági 
Egyetem I I I . sz. tantermében. Tag ja ink igen nagy számban jelentek 
meg, többek között Heller Fa rkas , Enyedy Béni, Mattyasovszky Mik-
lós, Kresz Károly, Nyulászy János, Imrédy Béla, Lenk Adolf, Jud ik 
József, Fekete Ignác, Urbanovits G. Zoltán, Dános Árpád, Domány 
Gyula, Szécsi Hugó, Vágó József, Va rga István, Szádeczky-Kar-
doss Tibor, Andreich Jenő, Óvári Papp Zoltán, T ihany i L a j o s stb., 
stb. Éber Antal az ülést megnyitva, a jegyzőkönyv vezetésére K. 
Nagy Dénes főtitkárt, hitelesítésére Va rga Istvánt és Óvári P a p p 
Zoltánt kéri fel. Üdvözli a hallgatóságot és köszönetét fejezi ki azért 
az érdeklődésért, mellyel a T á r s a s á g munkásságá t az elmúlt esz-
tendő folyamán kisérték, ugyancsak köszönetét fejezi k i azoknak, 
az intézeteknek és vállalatoknak, melyek adományaikkal lehetővé 
tették a Tá r saság kiadványainak, a Közgazdasági Szemlének és 
Közgazdasági Könyvtárnak továbbfejlesztését s a Társaság hivatá-
sának fokozottabb megvalósítását. K. Nagy Dénes főti tkár előter-
jeszti a Tá r sa ság 1927. évi működéséről szóló jelentését, melyet a 
közgyűlés egyhangúlag elfogad. Ugyancsak egyhangúlag elfogadja 
a pénztárnok jelentéseit és az 1928. évi költségvetést. 
Fekete Ignác ügyész az igazgató-választmány jóváhagyásával 
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a m. kir. belügyminiszter ur 128399/1926. VI. sz. rendelete követ-
keztében a Társaság régi alapszabályait a 77.000/1922. B. M. és a 
9900/1923. B. M. sz. rendeletek értelmében teljesen átdolgozott, u j 
alakban terjeszti a közgyűlés elé és indítványozza a közgyűlésnek, 
hogy: 
a) fogadja el az alapszabályokat az előterjesztett alakban; 
b) hatalmazza fel az igazgató-választmányt arra, hogy az u j 
alapszabályokat láttamozás végett a m. kir. belügyminiszter úrhoz 
terjessze fel és 
c) adjon az igazgató-választmánynak meghatalmazást arra, 
liogy a m. kir. belügyminiszter ur által az alapszabályokon meg-
kívánt, az egyesületi jogszabályokon alapuló módosításokat saját 
hatáskörében, ujabb közgyűlés egybehivása nélkül elvégezhesse és 
az így módosított alapszabályokat a Társaság, illetőleg a közgyűlés 
nevében láttamozás végett újból bemutassa. 
A közgyűlés az ügyész javaslatát egyhangúlag elfogadja és 
Éber Antal elnök indítványára Fekete Ignácnak az alapszabályok 
átdolgozásával végzett munkájáért köszönetét fejezi ki. 
Más indítványok nem terjesztetvén be, az elnök felkéri Heller 
Farkas alelnököt „Uj felfogások a hitelelmélet terén" cimü elő-
adása megtartására. Az előadás szövegét lapunk legközelebbi szá-
ma közli. A hallgatóság nevében Éber Antal megköszönte a sok 
tanulságot és élvezetet nyújtó előadást s a közgyűlést bezárta. 
A Magyar Közgazdasági Társaság pályadija. 
A Magyar Közgazdasági Társaság „A mezőgazdaság termelési 
költségei Magyarországon" cimü pályatétel megírására pályadijat 
ttiz ki. A pályázatban résztvenni óhajtók dolgozatuk vázlatát, mely-
ből munkájuk szerkezeti terve és tudományos módszere kellőleg 
megismerhető legyen, egy fejezet teljes kidolgozásával együtt, címü-
ket tartalmazó jeligés levél kíséretében, 1928 október 30-ig nyújtsák 
be a Magyar Közgazdasági Társaság titkárságánál (K. Nagy 
Dénes, I., Budafoki-ut 5. Telefon: J. 331—64.). A Magyar Közgaz-
dasági Társaság igazgató-választmánya a kebeléből kikülclendö 
bírálóbizottság javaslata alapján a három legjobb pályamüvázlatot 
— amennyiben ezek tudományos színvonalról tanúskodnak — 
egyenként 300—300 pengővel jutalmazza s a legjobbnak ítélt vázlat 
szerzőjét megbízza a pályatétel teljes kidolgozásával. A végleges 
munka elkészülte után, amennyiben az a bírálóbizottság Ítélete 
szerint megfelel a benyújtott vázlat alapián megkövetelhető feltéte-
leknek, annak íróját 3000 pengővel jutalmazza s müvének a Köz-
gazdasági Könyvtárban való megjelenéséről gondoskodik. A jutal-
mat nem nyert pályamüvázlatok jeligés levelei megsemmisíttetnek. 
Jutalomban csak abszolút tudományos becsű munkák részesülhet-
nek, Ilyenek hiányában a pályadijak nem fognak kiadatni. 
Közgazdasági krónika. 
A magyarországi 
gazdasági viszonyok az 1928. évi március-április hónapokban. 
M a g y a r o r s z á g gazdaság i helyzetében márc ius -ápr i l i s hónapok-
b a n lényegesbb vá l tozás n e m tör tén t . Az i d ő j á r á s fo ly t án a v á r h a t ó 
t e rméseredmények becslése o rszágos á t l a g b a n az összes t e r m é n y e k r e 
nézve közepes és ]ó közepes között inek mu ta tkoz ik , ú g y h o g y i n k á b b 
az előző évinél kedvezőtlenebb t e rmése redményre van k i lá tás . A gaz-
dasági , pénzügyi és ipar i helyzet tek in te tében a viszonyok a l a p j á n 
egységes i rányza to t n e m lehet megá l l ap í t an i , m e r t az egyes jelensé-
gek bizonyos mér tékben évadszerü okokra vezethetők vissza. A szo-
ciá lpol i t ikai h a l a d á s t e rén igen nagy lépést je lent az öregségi ós rok-
k a n t s á g i biztosí tásról szóló t ö r v é n y j a v a s l a t te tő a l á hoza ta la , amely-
lyel a k o r m á n y b izonyságát a d t a a n n a k , hogy az o r szág szinte e re jén 
felül is részt követel m a g á n a k a szociális b iz tos í tás terén. 
Közületi pénzügyek. 
Az államháztartás helyzetének k i a l a k u l á s á t f e l tün te tő költség-
vetési e lő i rányza t m á r c i u s h ó n a p r a 4.6 millió pengő h i á n y t ápr i l i s 
h ó n a p r a pedig 5.4 mill ió pengő h iány t vet t s zámí tá sba , az előző év 
ugyanezen h ó n a p j a i n a k 0.1 mil l ió pengő feleslegével, illetve 0.9 mi l l ió 
pengő h i á n y á v a l szemben. M á r c i u s b a n az előző évvel szemben a ki-
a d á s o k lényegesen m a g a s a b b a n i r á n y o z t a t t a k elő, sőt a bevétel is 
m a g a s a b b a n vétetett s zámí t á sba , m i g áp r i l i sban a k i a d á s e lő i rány-
zata m e g m a r a d t , de a bevételek e lő i rányzása tö r t én t a l a c s o n y a b b a n . 
A bevételek a l a c s o n y a b b e lő i rányzása t a p a s z t a l a t i a d a t o k e redménye , 
mig a k i a d á s o k n á l a. következő rendk ívü l i tételek szerepelnek: 
március április 
ango l -magya r követelések 6,979.000 P — 
a Duna-Száva-Adr ia -vasu t kötvény- -
a l a p j á b a előlegképen — 864.000 P — 
h á b o r ú előtti á l l ami adósságok — — 2,351.000 P 
békeszerződési t e rhek 30.000 P 30.000 P 
d o h á n y v á s á r l á s 7.300.000 P — 
a gyermekgondozás i d i j a k negyedévi 
részlete ... - — ... 1,390.000 P — j 
á l lami a lka lmazo t t ak végkielégítése — 25.000 P 
Az á l l a m h á z t a r t á s márc ius -ápr i l i s i e lő i r ányza tá t és tényleges 
eredményei t a következő k i m u t a t á s o k á b r á z o l j á k mill ió pengőkben: 
1928. évi 
A költségvetési 









3 és 1 
között 
3 és 2 
közöt t 
1 2 3 4 5 
március 75 70-4 69 2 — 5-8 — 1 - 2 
április 67-4 62-1 6 2 3 — 5-2 + 0*2 
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Ezek szer int a z á l l a m i bevételi s z á m l á k összes eredménye, ide-
számí tva a n e m á l l a m i s z á m l á k o n szereplő só jövedéket és a kü lügy i 
t á r ca közvetlen k i a d á s o k r a f e lhaszná l t tételeit is, az e lő i r ányza tná l 
m á r c i u s b a n 1.2 mil l ió pengővel kevesebbet, áp r i l i sban pedig 0.2 mil-
lió pengővel többet te t t ki. Mul t év j u l i u s a óta első eset, hogy az elő-
i r á n y z a t t a l szemben h iány , vagy ily csekély bevételi felesleg m u t a t -
kozzék. Ezen költségvetési év egyes h ó n a p j a i b a n az e lő i rányzat tó l el-
t é rő bevételi e r e d m é n y és bevételi felesleg összege egyes h ó n a p o k sze-
r i n t a következő: 
előirányzaton 
felüli bevétel felesleg 
julius 
— + 7-4 + 1-7 
augusztus 
— + 2-9 + 3-0 
szeptember -f 17-2 + 1 5 8 
október . . . + 7*1 + 18-5 
november ... + 13-8 -f 15-5 
december + 18-8 + 21-5 
január . . . "T 1(5-9 + 1 3 1 
február ... ... + 1 - 3 + 5 7 
március 1 2 — 5 -8 
április . . . + 0-2 — 5-2 
összesen : -f- 84-4 + 80-4 
Vagyis a költségvetési év első tíz h ó n a p j á b a n az e lő i rányzot t 4 
mill ió pengő h i á n n y a l szemben 80.4 mill ió pengő bevételi felesleg 
muta tkoz ik , a m i az összes e lő i rányzot t bevételeknek (710.8 mil l ió 
pengő) több m i n t 11.3%-át teszi ki. A bevételek e lő i rányza ton felüli 
írs'ze főleg a vámjövede lemből , fo rga lmi adóból, i l letékekből és fogyasz-
t á s i adókból s z á r m a z i k , vagyis éppen azokból az adónemekből , a m e -
lyek a m a g á n g a z d a s á g o t és a f o r g a l m a t leg inkább s ú j t j á k . 
A népszövetségi kölcsön fedezetére lekötött bevételek a l a k u l á s á t 
m á r c i u s — á p r i l i s h ó n a p o k b a n a következő összeál l í tás m u t a t j a : 
A bevételi forrás 
megjelölése 
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2-79 
1 13 sójövedék (netto) . . . . . . 
összesen . . . . . . 
kül 'nbségaz előirányzattal 





Az egyes s z á m l á k közül a d o h á n y j ö v e d é k bevétele m i n d k é t hó-
n a p b a n az e lő i rányza t a l a t t m a r a d t , m i g a többi s z á m l á k közül leg-
n a g y o b b a r á n y l a g o s többletet ismét a vámjövedék m u t a t o t t fel. Egyéb-
kén t ezen s z á m l á k m i n d e n h ó n a p b a n á l l a n d ó a n körü lbe lü l ezen be-
vételi többletet t ün t e t i k fel, tek in te t né lkü l a r r a , hogy a többi szám-
lák végleges e redménye pozitív vagy negativ-e. 
A népszövetségi kö lcsön-számlák á l l adéka m á r c i u s végén 59.8 
mil l ió pengőt t e t t ki, ápr i l i s végén pedig 45 mill ió pengőt. Az 1927/28. 
évre fe lszabadí to t t 58 millió pengőből m á r c i u s fo lyamán 10.2 mil l ió 
pengő, ápr i l i s f o l y a m á n 14.8 millió pengő vétetett igénybe, m ig a költ* 
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ségvetési év há t r a l evő két h ó n a p j á r a még 5.2 mill ió pengő áll r ende l i 
kezésre. 
Az E g y i p t o m m a l 1927. évi f e b r u á r h a v á b a n megkötö t t l egnagyobb 
kedvezményes e lbánás t biztosító szerződés folyó évi m á r c i u s 14 én 
életbe lépett. 
Az Olaszországgal . Ész tországgal , Svédországgal , J a p á n n a l és 
Po r tugá l i áva l f o l y a m a t b a n levő tar i fá l i s , illetve egyezményi t á r g y a -
lások tovább is f o l y a m a t b a n v a n n a k . 
Az 1928/29. évi b e r u h á z á s i j avas l a t 129 mil l ió pengős végössze-
get t ü n t e t fel. A legfon tosabb tételek a következők: 
á r m e n t e s i t ő t á r s u l a t o k n a k n y ú j t a n d ó kölcsönök 9 000 000 P 
f a lus i k i s l akások épí tésére 8,000 000 P 
t anya i i sko lák ra - 11,000.000 P 
t o k a j - h e g y a l j a i szőlők f e l ú j í t á s á r a — 2,200.000 P 
MÁV.-beruházásokra .. 13,000.000 P 
mezőgazdaság i többtermelésre — - — — 7,100.000 P 
az ipa r i záloglevélkibocsátó szövetkezetnek - 3,000.000 F 
a p o s t a és t áv í rda b e r u h á z á s a i r a — — 8,200 000 F 
fö ldhöz ju t t a to t t ak ál latbeszerzési kölesönére ... 1,-000.000 P 
k iskereskedelmi hi te l re — 1,000.000 P 
légiforgalom fejlesztésére — — - — 4,140.<000 P 
gazdaság i s zakok ta t á s fej lesztésére — — — — 1,760.000 P 
Az általános gazdasági helyzet. 
Az uj fizetésképtelenségek száma m á r c i u s b a n az előző h ó n a p p a l 
szemben körü lbe lü l 10% emelkedést m u t a t , m i g ápr i l i s f o l y a m á n a 
helyzet javul t , úgyhogy az ápr i l is i u j f izetésképtelenségek s z á m a va la -
mivel kevesebb volt m é g m i n t f e b r u á r b a n . A passz ívák tekin te tében 
m á r kedvezőbb a helyzet, m e r t mig f e b r u á r b a n az u j f izetésképtelen-
ségek 10% emelkedésével szemben a pas sz ívák emelkedése 5%-ná l 
kevesebb volt, add ig ápr i l i sban körü lbe lü l u g y a n a n n y i u j fizetéskép-
telenség mel le t t a passz ívák összege még felét s e m tette ki .a. f e b r u á r i 
összegnek. M á r c i u s b a n egy-egy u j f izetésképtelenségre á t l a g 57.700 
pengő, ápr i l i sban 33.000 pengő passz íva esett. 
A m. kir . központi s ta t i sz t ika i h iva t a l az OHE a d a t s z o l g á l t a t á s a 
a l a p j á n az u j a b b fizetésképtelenségi esetekről a következőképen tájé-
kozta t : 
márciusban áprilisban 
u jabb fizetésképtelenségi eset volt . . . 171 153 
ebből csőd . . . 25 29 
magánegyezség és kény.szeregyezség... 146 123 
aktívák összege ' 6,078.971 2,913 928 pengő 
passzívák összege ___ . . . ... 9,869.785 5,046.152 „ 
A fizetésképtelenségek közül m á r c i u s b a n a mezőgazdaság 2 eset-
tel, az ipa r 16 esettel, a kereskedelem pedig 152 esettel, áp r i l i sban a 
mezőgazdaság 2 esettel, az ipa r 6 esettel és a ke reskede lem 144 esettel 
volt érdekelve. Az összes fizetésképtelenségekből B u d a p e s t r e m á r c i u s -
b a n 49 esett 4.9 millió P passzívával , áp r i l i sban 34, összesen 2.2 mill ió 
pengő passzívával . Érdekes , hogy az egyes s z a k m á k közül mi ly erő-
sen v a n érdekelve a text i l szakma, A t ex t i l s zakmában az év eleje ó t a 
a beje lente t t kényszeregyezségek s záma 260-ra emelkedet t , holot t az 
egész m u l t esztendőben mindössze 256 ügy k e r ü l t t á r g y a l á s a lá . Igy 
t ehá t a t ex t i l szakma ezideig több inzolvenciát p roduká l t , m i n t a m u l t 
év t izenkét h ó n a p j á b a n együtt , holot t ez év f o l y a m á n a passz ívák 
összege is lényegesen m a g a s a b b á t l ago t t ü n t e t fel, min t a m u l t esz-
tendőben. Az utóbbi 2 és fél év a la t t körü lbe lü l 50 mil l ió pengőre tehető 
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a tex t i l szakmabel i kényszeregyezségek pas sz ívá inak végösszege és ezen 
összegből a hitelezők szempon t j ábó l körü lbe lü l 30 mill ió p e n g ő elve-
sze t tnek tekinthető. A m a g y a r g y á r a k , amelyek a r i z ikóban körü lbe lü l 
20%-kai v a n n a k érdekelve, e g y f o r m a veszteséget viselnek a kül fö ld i 
g y á r a k k a l , jóval nagyobb ennél a m a g y a r nagyke reskede lem részese-
dése, ame ly 40—45%-ra tehető. A b a j o k oka és eredete a text i lkeres-
kedők s z á m á n a k tú l tengése és a fogyasz tás csökkenése. A helyzet 
egyelőre a l i g h a fog javu ln i , mert. a 60%-os m i n i m á l i s kvóta , a m e l y e t 
a minisz te r i r ende le t a u g u s z t u s 1-től kezdődő h a t á l l y a l léptet életbe, 
még n e m t ek in the tő végleg e l in tézet tnek és az a u g u s z t u s 1-i t e r m i n u s 
sok gyenge exisztenciát i n d í t h a t m é g a r r a , h o g y egyezkedni próbál -
jon a hitelezőivel. 
A befejezett fizetésképtelenségek s z á m a m á r c i u s b a n 87, összesen 
4,312.000 pengő passz íváva l , áp r i l i sban 110, összesen 4,786.000 pengő 
passz ívával . 
A fizetésképtelenségi esetek hullámzása, az 1927 a u g u s z t u s i mély-
pont ó ta a következő: 
esetek aktivák összege passzívák 
száma millió pengőben 
1927 augusztus 49 0-91 1-72 
1927 szeptember 60 0-95 1-82 
1927 október . . . .. 83 1-83 3-22 
1927 november... ... . . . 88 2-46 3 81 
1927 december . . . 134 4 4 2 8-10 
1928 január ... . . . . 180 10-54 15-86 
1928 február . . . . 156 6 18 9 49 
1928 március 171 6.07 9.86 
1928 április . . . . 153 2-91 5-04 
A felvett váltóóvások száma és az óvatol t vá l tók összege a köz-
pont i s t a t i s z t ika i h iva ta l k i m u t a t á s a a l a p j á n a következő volt: 
darab érték 
1928 január 10.062 7,814.254 
1928 február — ... 9.243 6,949.589 
1928 március 9,641 6,853.364 
1928 április 10.258 6.478.930 
Az összes óvatol t vá l tók közül Budapes t en ke rü l t b e m u t a t á s r a 
3095 d a r a b 3,000.000 p e n g ő ér tékben, ápr i l i sban 3211 d a r a b 2.6 mil l ió 
pengő é r tékben . 
A székesfővárosi s ta t i sz t ika i h iva t a l a d a t a i szerint volt Buda-
pes ten: 
márciusban áprilisban 
üzletnyitás .. 685 980 
üzletbeszüntetés 384 584 
cégbejegyzés .. . 49 75 
cégt'irlés 116 89 
A budapes t i zá logházak f o r g a l m a a következő képet m u t a t t a : 
márciusban 
zálogfelvétel volt 141.835 tétel 3,373.105 pengő értékben 
zálogkiváltás volt 138.477 „ 2,686.443 
árverés . . . 5.447 ,, — ,, ,» 
zálogál'adék a hó végén 610.275 ,, 14,634.131 „ ,, 
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áprilisban 
zálogfelvétel volt 155.405 tétel 3,470.834 pengő értékben 
zálogkiváltás volt 135.543 „ 2,485.460 
árverés 3.517 ,, — ,, ,, 
zálogálladék a hó végén 630.137 ,, 15,619.505 ,, ., 
Miint eddig is az egész év fo lyamán , a zálogfelvételek s z á m a lénye-
gesen emelkedet t a zá logkivá l tásokka l szemben, u g y hogy a zálog-
á l ladék ugy d a r a b s z á m , min t ér ték tekinte tében ú jbó l lényegesen emel-
kedet t . Az emelkedés t ú l h a l a d j a a szokott idényszerű jelleget, úgyhogy 
ismét a hitelhez egyébként nehezen hozzá ju tó a l a c s o n y a b b jövede lmű 
t á r s a d a l m i osztályok e l a d ó s o d á s á n a k növekedésére köve tkez te the tünk . 
A pénzügyi helyzet. 
A Budapes t i Giro- és Pénz tá regy le t á l ta l lebonyolí tot t gyorsutal-
vány forgalom igénybevétele volt: 
1928. évi 
Forgalom Napi átlagos forgalom Egy gyors-utalvány 
átlagos 
értéke 
pengő pengő darab-szám pengő 
tétel-
szám 
márciusban . . . 











A Budapes t i Leszámoló Egylet f o rga lma volt 
márciusban . . . . . . 85,080.000 pengő 
áprilisban 70,730.000 
Utóbbinak, v a l a m i n t a g y o r s u t a l v á n y f o r g a l o m együt tes összege 
m á r c i u s b a n 254,2,90.000 pengő volt, áp r i l i sban pedig 246,870.000 pengő, 
a m i lényegesen f e lü lmú l j a az előző h ó n a p o k eredményét , az előző év 
á t l a g o s h a v i f o r g a l m á v a l szemben pedig közel 30%-os emelkedést tün -
tet fel. 
A m. kir. pos t a t aka rékpénz t á r i c sekkszámlák f o r g a l m a m á r c i u s -
b a n 1257 millió pengő, ápr i l i sban 1181 mill ió pengő volt. (Havi á t l ag 
az e l m ú l t évben 1195 mill ió pengő.) 
A tényleges j egyfo rga lom menny i sége m á r c i u s f o l y a m á n 12.8 mil-
lió pengő szaporodássa l , ápr i l i s f o l y a m á n további 95.1 mil l ió pengő 
emelkedéssel ápri l is végén elérte a 479 mill ió pengős eddigi l egmaga -
sabb sz invonala t . Ez az erős emelkedés főleg az ápr i l i s utolsó (hetében 
m u t a t k o z ó s a m á j u s i l akbér re l k a p c s o l a t b a n a b a n k k a l szemben tá-
masz to t t igényeknek tu la jdon i tha tó . A giro-követelések 32.8 mill ió pen-
gővel, ápri l is f o l y a m á n 26.4 millió pengővel kevesbedtek, t ú lnyomó-
részben az á l l ami s z á m l á k és az á l lami üzemek s z á m l á i n a k a p a d á s a 
fo ly tán . így a tényleges és v i r tuá l i s j egy fo rga lom m á r c i u s f o l y a m á n 
20 mill ió pengővel, ápri l is f o l y a m á n további 2.3 mill ió pengővel apad t . 
A vá l t ó t á r ca m á r c i u s f o l y a m á n 3.1 mill ió pengővel csökkent , de ápr i -
lis f o l y a m á n újból emelkedet t , még pedig 18.2 millió pengővel, a m i 
á l ta l ápr i l i s végén a t á r c a á l l o m á n y 319.5 mil l ió pengővel ezévi leg-
m a g a s a b b sz in t j é t é r te el. Az á l l a m a d ó s s á g á r a m á r c i u s b a n 40.000 
pengővel, áp r i l i sban 46.000 pengővel törlesztetet t , úgyhogy ápr i l i s vé-
gén 105 942.000 pengőt tett ki. A b a n k érckészlete a dev izaá l lomány 
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csökkenése folytán m á r c i u s b a n 5 millió pengővel, ápr i l isban további 
15.1 millió pengővel csökkent, úgyhogy a fedezeti a r á n y m á r c i u s végén 
48.6%, ápri l is végén 46.4% volt. A váltóleszámitolási ' kama t l áb válto-
za t lanul 6% m a r a d t . 
A tényleges fo rga lomban levő váltópénz mennyiségének változá-
sá t a következő összeáll í tás m u t a t j a az egyes bankhetek végén millió 
pengőkben: 
márc ius 7. . . . 37.37 
márc ius 15. . . . . . . . . . 37.27 
márc ius 23. . . . . . . 36.99 
márc ius 31. . . . 37.19 
április 7. 37.49 
ápril is 15. . . . . . . 37.22 
ápri l is 23. . . . . . . . . . . 36.77 
ápr i l is 30. 36.93 
A Magya r Nemzeti Bank vá l tópénztára iban foglalt váltópénze-
ket is hozzászámítva, m á r c i u s végén 46,078.493 pengő, ápri l is végén 
46,081.943 pengő ér tékű váltópénz ál lot t rendelkezésre, vagyis a váltó-
pénz mennyisége m á r c i u s fo lyamán 2700 pengővel, ápri l is f o l y a m á n 
pedig 3450 pengővel szaporodott . 
A Dunán tu l i Vil lamossági Részvénytá r saságnak k ibocsá tás ra 
kerü l tek Londonban a kötvényei. Még pedig 2,300.000 font névértékű 
6 Yî%-os kötvény 93% ár fo lyamon és ugyanennek ,a t á r s a s á g n a k a 
Trade Facil i t ies Act a l a p j á n angol k o r m á n y h a t ó s á g i jóváhagyássa l 
és ga r anc i áva l kibocsátot t 1 millió angol font névértékű 434%-os köt-
vényei 97% kibocsátási á r fo lyamon. Ez utóbbi kölcsön kizárólag 
Angl iában beszerzendő gépek v á s á r l á s á r a szolgai. A kamatszolgála t 
b iz tosí tásául a m a g y a r á l l amvasu t ak által f izetendő évi 175.214 angol 
font bér szolgál. A kölcsön 1931-től 1961-ig félévi sorsolások u t j á n fize-
tendő vissza. A Dunán tu l i Vil lamossági R. T. a két kölcsön hozadé-
kából B á n h i d á n állit fel vi l lamos központot, mely az azon a vidéken 
termelt gyenge minőségű és így szál l í tásra nem a lka lmas szenet fogja 
használni . A részvénytársaság a vi lágítási és ipar i célokon felül főleg 
a vi l lamos üzemre á t a l ak í t andó Budapes t—Hegyeshalom közötti vasut-
vonala t fogja vi l lamos á r a m m a l ellátni. 
Az ipar i jelzáloglevelek k ibocsá tásának ügye ezen hónapokban 
n e m ha l ad t előre, sőt l á tha tó lag nyugvópon t r a jutot t . A földbirtok-
re form pénzügyi lebonyol í tására szolgáló és az á l l amvasu t ak altal 
felveendő kölcsönök ügye m a r a d előtérben, de döntés még ezen ügyek-
ben sem történt. 
A külföldön elhelyezett záloglevelekkel kapcso la tban fe lmerül t 
egy egységes záloglevél-kibocsátó konzorcium terve, amely szer int a 
külföldön csupán egységes t ipusu záloglevelek lennének elhelyezhe-
tők. Ezzel kapcso la tban természetesen fe lmerül t a kedvezőbb feltéte-
lek mellet t és kedvezőbb á r fo lyamon megszerzendő u j a b b záloglevél-
kölcsönök kérdése is. A mezőgazdasági kölcsönök terheinek enyhíté-
sére a k o r m á n y a h á r o m mezőgazdasági a l t ru i s t a jelzálogintézet köl-
csöneinek törvényben tel jes illetékmentességet biztosított, amely ugy 
a kötelezvény illetékére, min t a bekebelezési illetékre ki ter jed. 
A külfölddel való tőkeforgalom szempont jából f igyelemreméltó 
a Magyar Ál ta lános Takarékpénz tá r és a Belvárosi Taka rékpénz tá r 
tőkeemelése. Mindkét intézet részvényeiből 80—80.000 d a r a b o t az inté-
zet külföldi üz le tbará ta i vesznek át. 
A pos ta t aka rékpénz tá rná l és a t izenhárom legnagyobb budapest i 
pénzintézetnél elhelyezett betétek á l ladéka következőképen a laku l t : 
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Takarékbetétek : 
a ) pengőben . . . . . . 
b) idegen va lu tában 
márciusban ápril isban 
375,729.882 P 377,422.591 P 
27,678.635 P 29,490.437 P 
Fo 'y ószám1 ábetétek : 
a) pengőben 466 996.626 P 478,752.533 P 
b) idegen va lu tában — 225,856.270 P 230,900.199 P 
Betétek összesen: 1,096.261.413 P 1.116.655/760 P 
A takarékbetétek összege márc iu s fo lyamán 9.1 millió pengővel, 
ápri l is fo lyamán 3.5 millió pengővel emelkedett, a m i az előző két hó-
n a p 17.8, illetve 11.7 millió pengős emelkedésével szemben folytonos 
és lényeges visszaesést muta t . Végeredményében az első négy hónap 
42.1 millió pengős eredménye havi á t lagban n e m áll mögötte az előző 
év havi á t l a g á n a k és a betétfej lődés lassí tot t menete évadszerü vál-
tozásnak is tekinthető. Március végén a takarékbetétek 40.3%-át, a 
folyószámlabetétek pedig 80.9%-át, ápri l is végén a takarékbetétek 
40.6%.-át, a folyószámlabetétek pedig 82.9%-át érték el a háboruelőt t i 
á l l ományuknak . 
1927 ju l ius óta a takarékbetétek fejlődése a következő képet mu-
ta t j a : 
A pénzpiac helyzete lényeges változást nem tüntete t t fel. Tőzs-
dei célokat szolgáló lombardpénz bőven volt a piacon és ennek k a m a t -
tétele némileg csökkent is. A zöldhitel-üzlet m á r c i u s elején indu l t meg 
jelentékenyebb keretek között. Akkor egyes gazdák 13—13%-os k a m a t 
mellett 3%-,os bonifikációval kötötték le idei termésüket . Ma m á r 8— 
9% kamat 2% bonifikációval hozzá ju tha tnak zöldhitelhez. A 8% ka-
mat is terhes feltétel a gazdáknak , de ezt a kölcsönt is csupán á l lami 
akció révén, szövetkezeti u ton lehet nyú j t an i . A k a m a t l á b egyéb tekin-
tetben is némileg enyhült . A magán -kama t l áb p r íma kereskedelmi vál-
tókra 7 % — v i s s z l e s z á m i t o l á s i k a m a t l á b vidékre 7)4—-9%, a vi-
déki kihelyezési k a m a t l á b 8—14% volt. 
Fe lmerü l t a hire egy u j abb pénzintézeti törvény tervezetének, 
amely főleg a t akarékpénz tá rak és a bankok között szándékozna 
lényeges ha tá rvona la t feláll í tani és .a kama t tö rvény módos í tása is 
tervbevétetett. A Tébe országos pénzintézeti értekezletén mozgalom iin 
dul t meg abban az i rányban, hogy azok a pénzintézetek, amelyek a 
Pénzintézeti Központ tagjai , mentessenek fel a 8%-os k a m a t m a x i m u m 
korlátozása alól. A helyzet ugyanis az, hogy a ma i tényleges gazdasági 
viszonyoknak a 8%-os kamattéte l nem felel meg és így az intézetek 
kénytelenek mindennemű kihelyezéseiket váltó f o r m á j á b a n nyú j t an i , 
mer t csakis ez esetben védekezhetnek a 8%-ot megha ladó kamatszedés-
sel kapcsolatos ká rok ellen. A Pénzintézeti Központnak és a Nemzeti 
B a n k n a k úgyis m ó d j u k b a n á l lana a pénzintézetek kamatpo l i t iká já -
nak ellenőrzése mellett, mindenkor megal lapi tani . nem lépik-e tu l a 









1928 március __ 
1928 április 
324,000 000 P 
326,000 000 P 
333 700 000 P 
310,700.000 P 
351,000.000 P 
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A tőzsdei forgalom ugy márc iusban , mint ápr i l i sban a m á r meg-
szokott keretek között mozgott és az á r fo lyamok mindig lemor-
zsolódtak. 
A budapes t i tőzsdén jegyzett részvények á r f o l y a m á n a k m á r c i u s -
ápri l is fo lyamán beállott vál tozását a következő tábláza t m u t a t j a : 
A részvénycsoport 
Indexszám (1913 dec. 3 1 = 
100) az 1913. évi részvény-
állományt érintő tőkevál-
tozások számbavételével 
Az összes tőkeváltozások 
számbavételével 
1927 











I . B a n k o k ... 10 5 9 9 9 9 18 3 17 3 17 4 
I I . Taka rékpénz t á r ak 7 3 6 9 7 0 16 1 15 2 15 5 
I I I . B iz tos i t ' t á r sa ságok 9 1 9 6 9 7 9 5 10 0 9 7 
IV. Gőzmalmok . . . .. 11 2 10 5 10- 7 14 6 13 8 14 1 
V. B á n y á k és tégla-
gyá rak . . . . . . 73 2 72 2 71 1 92 9 91 4 90 2 
VI . K ö n y v n y o m d á k . . . 30 1 31 4 28 4 66 7 69 5 62 0 
V I I . Vasmüvek és gép-
gyárak .41 3 35 9 36 3 48 5 42 4 42 8 
V I I I . K zleked. vál la la tok 8 1 7 5 7 5 12 2 11 2 11 1 
I X . Cukorgyárak 80 6 75 5 74 8 91 6 86 1 85 4 
X . Gyár- és villamos-
sági vá l la la tok 100 6 93 8 92 9 155 6 145 •1 143 8 
X I . Sörgyárak és szesz-
ipari vá l la la tok . . . 91 3 88 8 93 1 179 7 173 5 183 5 
X I I . Szál lodák és gyógy-
fü rdők .. 46 7 51 4 51 8 81 0 88 9 89 6 
X I I I . Texti l ipari vál la la tok 33 6 30 9 31 0 53 3 51 2 49 1 
XIV. Vegyészeti vá l la la tok 33 9 28 6 28 1 36 1 30 3 30 0 
XV. K ü l inféle vá l la la tok 51 9 50 9 51 3 85 1 83 4 84 0 
Az összes részvények indexe 20 8 19 8 19 8 31 5 29 « 29 9 
A részvények á l t a lános indexe m á r c i u s fo lyamán min imál i s csök-
kenést szenvedett , a m i ápri l is f o lyamán sem változott meg. A mu l t év-
végétől t ehá t minimál i s ár lemorzsolódással ta lá lkozunk, amely úgy-
szólván a részvények minden ka t egó r i á j á r a k i ter jed és inkább az üzlet-
telen és fo rga lomnélkü l i tőzsdei élet k iha t á sának , m in t a vál lalatok 
á l t a l ánosan kedvezőtlen megítélésének tekinthető. A magángazdaságo t 
sú j tó depresszió tükröződik vissza a tőzsdei á r fo lyamok képében. 
A mezőgazdaság- helyzete. 
A földmivelésügyi minisz té r ium hivatalos vetés jelentése az ez év-
ben vá rha tó termésről valamivel kedvezőtlenebb képet nyú j t , min t az 
előző esztendőben. A repcetermések a kedvezőtlen idő járás mia t t las-
s an fejlődtek, sok és elég gyakori a f agyká r is, úgyhogy a becslés ered-
ménye országos á t lagban "3.19, vagyis közepesen alóli. 
Az őszi buza vetések erőteljesen fejlődnek, minősí tő becslés 2.64, 
jó közepes. 
Az őszi rozsvetések ál lapota kissé kedvezőtlenebb ki lá tást mu ta t , 
országos á t l agban a minősí tő becslés 2.81, tehát a közepes és jó köze-
pes között váltakozó. 
A tavaszi buza, tavaszi rozs, őszi á rpa . zab és burgonya , vala-
mint a cukorrépa és a hüvelyesek országos á t lagban jó közepes ered-
ményt ígérnek. A kedvezőtlen idő já rás á l t a l ában h á t r á l t a t t a a fejlő-
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dést. A .szőlőkben és gyümölcsösökben m i n d e n ü t t se rényen fo lynak 
a tavaszi m u n k á k . A fagy helyenként ötvenszázalékos k á r t is okozott, 
A világ mezőgazdasági termelése az eddigi jelentések a l a p j á n 
n e m a legkedvezőbb eredménnyel kecsegtet. Amer ikában a h iva ta los 
jelentés szer in t 1917. óta még nem volt oly kevésre becsülhető a ter-
méshozam, min t ezidén. Az európai kont inens némileg kedvezőbb ki-
lá tásokkal néz a termés elé. Az őszi vetések területe minden országban 
növekedett, de a f agyká rok és az idő já rás fo lytán a vá rha tó e redmény 
á l t a l ában közepes és jó közepes között ingadozik. 
A mezőgazdaságnak nagy b a j a az is ná lunk , hogy nem áll kellő 
forgótőke a rendelkezésre. A mezőgazdaság ismét eladósodott és az 
Omge m á r c i u s b a n 1400 millió pengőre becsülte a mezőgazdaság adós-
ságterhét . Ez a teher a n n á l inkább figyelemreméltó, m e r t az e z u t á n 
járó kama t t ehe r percen tua l i san csaknem kétszer annyi , min t békében 
volt. Ily körü lmények között a mezőgazdák részéről n á l u n k is, éppúgy, 
mint Németországban, egyre élénkebbé válik az óha j , hogy a k a m a t -
terhek egy részét va lamely f o r m á b a n az á l l am viselje. 
Az u j Földbir tokbiróság fe lá l l í tásának tervét a k o r m á n y elejtette, 
ehelyett az OFB. működnék ismét tovább kisebbített lé tszámmal és a 
mezőgazdasági inga t lan f o r g a l m á n a k némi megkötöttsége vétetett 
tervbe az á l l ami e lővásár lás i jog további f e n n t a r t á s a val, illetve az 
adásvétel á l lami engedélyhez kötöttségével. A kor lá tozás a haszon-
bérletek jóváhagyásá ra is ki ter jedne. 
A gyümölcstermelésben is jelentékeny ká r t okozott a fagy, de álta-
lánosságban azért a helyzet kielégítő, mer t éppen az export szempont-
jából leginkább számbavehető gyümölcs termelő vidékeink n e m szen-
vedtek érzékeny ká roka t . A külföld érdeklődése is m i n d i n k á b b élénkül 
az idei m a g y a r gyümölcs te rméski lá tása i i rán t . Német és osztrák terü-
leten gyengébb a gyümölcstermés számbavehető ki lá tásai , aminek 
rólytán nagyobb mennyiségű impor t ra lesznek uta lva . A kései tavasz 
mia t t a gyümölcs termés á l t a l ában két héttel elkésve fog a p i ac r a 
kerülni, ami a külföldi kivitelnél h á t r á n y lenne, ha az abno rmis idő-
já rás n e m lenne Európa,szerte á l ta lános . Az értékesítési viszonyok szép 
reményekkel biztatnak. A gyümölcs csomagolási rendszerében kellene 
vál toztatást eszközölni, mer t külföldön a l á d á k b a n csomagolt gyü-
mölcs i rán t jóval élénkebb a kereslet. 
Itt eml í t jük meg, hogy a selyemtenyésztés u j a b b a n fel lendült 
hazánkban, sőt a békebeli 350.000 kg. gubóval szemben Csonkamagyar -
ország termelése az elmúlt évben megha l ad t a a 480.000 kg-t. Ennek 
a gubómennyiségnek a beváltási á ra , amit a termelők k a p t a k kézhez, 
1,300.000 pengőt tett ki. Magyarországon évente 23.700 csa lád foglal-
kozik selyemtenyésztéssel, egy-egy család bevétele tehát á t l ag 72 pen-
gőt tett ki. 
A népszövetségi kölcsönből 4.8 millió pengőt fordított a k o r m á n y 
ármentesi tési és lecsapolási m u n k á l a t o k r a . A különböző á rmentes i tő 
tá rsu la tok 7.5% kamtra , illetve 10.5% a n n u i t á s mellett k a p n a k e célra 
kölcsönt, melynek visszafizetési ideje 17 év. A nagyszabású invesz-
tícióval sikerült helyreál l í tani a védtöltéseket, sőt u j a b b területeket is 
vontak be az ármentesí tés körébe. A m u n k á l a t o k teljes végreha j t ása 
u t án az ország gabonatermése a földmivelésügyi min isz té r ium számi t 
t á sa szerint mintegy 8 millió méte rmázsáva l fog növekedni. 
A falusi lakosságnak hosszú időre jelentékeny u j m u n k a a l k a l -
m a t n y ú j t a n a k a tervbevett á l lami és törvényhatósági útépítkezések. 
A hivatásos fö ldmunkások is szervezkednek és munkavá l l a ló szövet-
kezeteket a lak i tanak . Eddig 40 ilyen szövetkezet a l aku l t és ugy az 
állami, mint a törvényhatósági építkezéseknél ezen szövetkezeteket! 
t á m o g a t j á k a m u n k á k k iadásáná l . 
566 (60) Közgazdasági krónika. 
A budapes t i gabona tőzsde jegyzései vol tak: 
március végén: április végén: 
77 kgos tiszavidéki buza ... _ 33"25 34.60 
rozs ... ... ... 30-90 32 95 
takarmányárpa . . . . . . . . . . . . 31*25 39-80 
tengeri . . . . . . _ 27.65 28-45 
Az ipari helyzet. 
•Magyarország kőszén és barnakőszén kü lke re skede lmi f o r g a l m a 
1925 m á r c i u s — á p r i l i s h a v á b a n országok sze r in t csoportosí tva a köz-
pont i s t a t i s z t i ka i h iva t a l a d a t a i szer in t a következően a l a k u l t : 
O r s z á g 
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m e n n y i s é g m é t e r m á z s á k b a n : 
m á r c i u s á p r i l i s m á r c i u s á p r i l i s 
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Ö s s z e s e n : | 9S3,14l | 13,025| 612,849| 13,646| 73,898 1120,670; 70,550| 101,569 
Vagyis m á r c i u s f o l y a m á n 
szénbeliozatalunk összesen .._ .. . .. .__ 976.116 q 
szénkhitelünk összesen... . . . 194.568 q-t tet t ki, 
mig ápril si szénbehozatalunk összege ... _ 626.495 q 
és áprilisi szénkivitelünk mennyisége 172.224 q volt, 
a m i n e k csökkenő i r á n y z a t a a szokott idényszerű helyzetnek megfelelő. 
Széntermelésünk e r edménye ez év f o l y a m á n a következő 
kőszén barnaszén 
január 669.000 q 6.348.000 q 
február . . . . 648 030 q 5 137.000 q 
március 684.000 q 5.310.000 q 
a m i az előző évvel szemben emelkedés t t ün t e t fel és kü lönösen előnyös 
jel g y a n á n t t e k i n t h e t j ü k azon k ö r ü l m é n y t , hogy ez év m á r c i u s á b a n 
az előző év u g y a n e z e n h ó n a p j á v a l szemben a szénfogyasz tás is körül-
belül 10%-al emelkedet t . 
Nyersvastermelésünk az év első negyedében 727.000 q volt, ami 
f e lü lmú l j a u g y a n a mul t év első negyedének 616.000 q -ás eredményét , 
de j e len tékenyen kevesebb, min t a m u l t év utolsó negyedének ered-
ménye (849.000 q) . 
A te rmelés r ac iona l i zá l á sa cél jából tervbevett ipar i koncen t rác ió 
s zempon t j ábó l i t t e m i i t j ü k meg, hogy a H u n g á r i a M ű t r á g y a - , Kénsav-
és Vegyipar i Rt. tőkeemelés és részvénycsere u t j á n m a g á b a olvasztot ta 
más ik je lentékeny hason ló üzemünke t , az Első Pes t i S pód ium és Enyv-
g y á r Rt-ot. 
Szesztermelésünk e r e d m é n y e jóval kedvezőbb, m in t az e lmúl t esz-
tendőben volt, d e az expor t v isszafej lődöt t és a haza i fogyasz tá s sem 
tar t lépést a fokozott termeléssel . 
A m u n k a n é l k ü l i e k s z á m á n a k novemberben megkezdődöt t emel-
kedése, ame ly j a n u á r i g t a r to t t és bizonyos mér tékben m e g h a l a d t a a z 
évadszerü megszokot t emelkedés a r á n y a i t , f eb ruá r tó l kezdődőleg i r á n y t 
vá l toz ta to t t és m á r c i u s b a n ismét 5.8%-al, áp r i l i sban pedig további 7.4 
%-al csökkent a m u n k a n é l k ü l i e k s z á m a az előző hónaphoz képest . Még 
k e d v e z ő b b n e k lá tszik a helyzet, ha az előző év megfelelő h ó n a p j a i h o z 
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viszonyí t juk a helyzetet, amiko r a j avu l á s m á r c i u s b a n 17.3%-ot, ápri l is-
ban pedig 18.9%-ot tett ki. Terüle t i megosz lás tekin te tében .az volt a 
helyzet, hogy az összes m u n k a n é l k ü l i e k közül áp r i l i s végén Budapes t en 
61.2% ta lá l ta to t t . Az összes m u n k a n é l k ü l i e k közül ezidőben 87.4% fé r f i 
és 12.6% nő volt, 
A m u n k a n é l k ü l i e k s z á m á n a k ingadozásá t az utolsó év a l a t t a kö-
vetkező t áb láza t m u t a t j a , mely egyben h ű e n v i ssza tükröz te t i az évad-
szerü vá l tozások t endenc iá j á t is. 
1927 március 19.654 
1927 április ... 18.539 
1927 május . . . ... 14.853 
1927 június . . . ... . . . ... . . . . . . . 13 310 
1927 julius . ... 12.683 
1927 augusztus 12.419 
1927 szeptember ... ... . . . . . . 11 565 
1927 október .. 11.188 
1927 november .. ... . 12 438 
1927 december 14.368 
1928 j a n u á r . . . . 17.430 
1928 február _ . . . . . . ... . . . ... 17.244 
1928 március ... . . . ... . . . 16.248 
1928 április . 15.043 
A m u n k a n é l k ü l i keresztényszocia l is ta szakszervezet i t agok lét-
száma m á r c i u s b a n 1054, áp r i l i sban 1016 volt. 
A szoc i á ldemokra t a szakszervezetek k i m u t a t á s a s ze r in t t a g j a i k 
közül m u n k a n é l k ü l volt m á r c i u s b a n 15.194, ápr i l i sban 14.027. 
Az Országos Munkásb iz tos i tó Intézet budapes t i ke rü l e t ének tag-
létszáma volt 
márciusban férfi ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 226.631 
nő 155.726 
essze en . . . . . . . 382.357 
áprilisban férfi . . . . . . . . . . . . 237.950 
nő _ ... . . . 154.994 
összesen . . . . . . . . . 392.944 
A kereskedelmi m i n i s z t é r i u m á l ta l kidolgozott mé rnök rende l e t 
terve ellen, amely főleg .azt a kérdés t szabályozza, hogy mi ly m u n k á k 
teljesítése volna m é r n ö k k a m a r a i t a g s á g felvételéhez kötve, az összes 
kereskedelmi és i p a r k a m a r á k t i l t akoz tak és k i fogása ika t előterjesz-
tették. Ezen az a l apon a rendele t rev íz ió já ra nézve a t á r g y a l á s o k meg-
indul tak és remélhető, hogy rövidesen s ikerül a kérdés t közmegelége-
désre szabályozni . 
Kereskedelem. 
A nagykereskedelmi árak sz ínvonala ugy márc iu s , m i n t áp r i l i s 
f o l y a m á n emelkedést t ü n t e t fel, ame lye t mindkét h ó n a p b a n főleg az 
élelmezési c ikkek és mezőgazdasági t e rmékek részben évadszerü d r á g u -
lása idézett elő. A d r á g u l á s oka más rész rő l a kül fö ld i és h a z a i te rmés-
jelentések fo ly tán e lőre lá tható mérsékel t t e r m é n y e r e d m é n y k i l á t á s á n a k 
az á r a k a l a k u l á s á b a n jelentkező h a t á s a . Az ipa r i a n y a g o k és t e rmékek 
indexe m á r c i u s b a n némileg csökkent , áp r i l i sban pedig vá l toza t l an m a -
rad t . Az á l l a t á r a k n á l az i r ányza t n e m volt egységes, a s z a r v a s m a r h a 
némileg olcsóbbodott, a sertés pedig d rágu l t . 
A Központi Stat iszt ikai h iva t a l összeál l í tot t nagykereskede lmi 
á r indexe a következő képet m u t a t j a : 
568 (68) Köz g a zdasági krön ika. 
1928 1928 1928 
II. 29. III. 31. IV. 30. 
Élelm'szerek és mezőgazdasági termékek . . . 126 128 132 
Ipari anyagok és termékek . . . . . . . . . . . . . . . ... 140 139 139 
Nyersanyagok . . . .. . . . . . . 137 137 138 
Gyártmányok . . . . . . 130 132 134 
Belföldi áruk . . . . . . ... 133 135 136 
Külföldi áruk . . . . . . ... . . . ... ... . . . .. . . . 134 133 135 
Az összes áruk átlaga . . . . . . . . . 134 135 136 
Vá'tozás az c'sszes árúk át lagában az előző 
hónapokkal szemben — 1 + 1 + 1 
A létfenntartási index az á r a k n a k megfelelően ugy márc ius , m in t 
ápr i l i s f o l y a m á n emelkedés t tün te t fel, ugy hogy az év eleje ó t a t a r t ó 
emelkedés bizonyos m é r t é k b e n felül is m ú l j a az évadsze rü emelkedés 
jellegét. A vona tkozó á r indexek a következőképpen t á j é k o z t a t n a k : 
1928. évi 
A Statisztikai Szemle 
szerint A Pester Lloyd szerint 
lakbér nélkül 
lakbérrel lakbér nélkül 
január . . . . . . . . . . 112-3 124-0 120-67 
február 112-1 123-7 119-57 
március 113-5 125.6 119 37 
április 1 1 4 1 126-3 120-71 
A budapesti közraktárak f o r g a l m a a székesfővárosi s ta t i sz t ika i 
h iva ta l a d a t a i szer int a következően a l aku l t : 
1928. évi Készlet 
a hí> elején Beraktározás Kiraktározás 
Készlet 











sszes forgalom métermázsákban 
81.154 1 180.830 | 160.510 
1 1 
) biztosítási érték pengőben 
3,095.500 j 6,478.300 | 6,358.100 
A k ö z r a k t á r a k f o r g a l m a a mu l t évvel szemben lényegesen növe-
kedett , a zonban a tá ro l t készletek menny i sége az előző óv Imtejgfelelő 
hónap ja ihoz v iszonyí tva némi leg csökkent . 
A fővá ros közgazdaság i ügyosz t á lya n a g y akc ió t készül ind í t an i 
a magya ro r szág i , de főleg a budapes t i t r anz i tóke reskede lem ujjáélesz-. 
tése érdekében. A békebeli 700 b u d a p e s t i t r anz i t é ke reskede lmi vá l la la t 
s z á m a a m u l t év novemberében 70-re csökkent és azóta is e g y m á s u t á n 
c s u k n a k be ezek a vál la la tok. A t r a n z i t ó kereskedelem h a n y a t l á s a ösz-
szefüggésben lá tsz ik lenni azzal a t énnyel is, hogy a vámhi te lek en-
gedélyezése u j a b b a n b a n k g a r a n c i á h o z van kötve.*) 
P á r i z s b a n nemzetközi g y a p j u k o n f e r e n c i a ül össze, a m e l y n e k célja 
az, hogy a g y a p j u v á m o k n á l bevezessék nemzetközi leg a genf i séma sze-
r int i vámelnevezéseket . A g y a p j ú vi lágkészletek á l l andó n y i l v á n t a r t á -
s á r a is szervezetet fognak létesíteni. 
Az expor t fejlesztése cél jából a k o r m á n y expor t fe j lesz tő intézet fel-
á l l í t á sá t vette tervbe. A t á r g y a l á s o k m e g i n d u l t a k ez i r á n y b a n , a zonban 
a g a z d a s á g i közvélemény meglehetősen vegyes érzelmekkel k i sér te a 
*) Pesti Napló május 20. 
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gondola t felvetését. Legnehezebb kérdés az a n y a g i fedezet e lőteremtése 
lenne, m e r t a pénzügymin i sz té r ium n e m h a j l a n d ó e c imen évről-évre 
félmillió pengő t beá l l í t an i a költségvetésbe és n a g y o b b pénzintézeteink 
s e m le lkesednek a n n y i r a a gondolatér t , hogy a n y a g i á ldoza tok hozá-
s á r a is h a j l a n d ó k lennének. 
A külkereskedelmi forgalom f e b r u á r b a n 95.9 mill ió pengős behoza-
ta l la l szemben 60.5 mil l ió pengős kivitelt t ün t e t fel. A m u l t év megfelelő 
hónap ja iva l s z e m b e n a behoza ta lná l a legtöbb á r u c s o p o r t n á l emelkedés 
muta tkoz ik . Legnagyobb emelkedés a szövetek, gépek és készülékek 
i m p o r t j á n á l . Csökkent a n y e r s d o h á n y behoza ta la . A kivi telnél jelenté-
keny a liszt és buza emelkedése, csökkent a rozs, zsir és s z a r v a s m a r h a 
export. A m á r c i u s i f o r g a l o m 107.8 mil l ió pengős behoza ta l t m u t a t 73.1 
millió pengős kivitellel szemben. A behoza ta lná l emelkede t t a m u l t év 
megfelelő h ó n a p j á v a l szemben a textil- és s e lyemáruk , gép, szén és d o h á n y 
behozata la , c sökkent a fa és kikészített bőr i m p o r t j a . Viszont növeke-
dett ú jból a liszt és buza kivitele, csökkent a vágó- és igásá l la tok , to j á s 
és b u r g o n y a export . Az ál la tkivi te l e lőmozdí tása érdekeben a n é m e t 
k o r m á n n y a l való t á r g y a l á s o k fognak je lentősek lenni . A néme t é s m a -
g y a r k o r m á n y a kölcsönös k í v á n s á g o k l i s t á j á t m á r h ó n a p o k k a l ezelőtt 
kicserélte, de a ke reskede lmi t á r g y a l á s o k ősz előtt a l igha i n d u l h a t n a k 
meg. A néme t k o r m á n y még n e m nyi la tkozo t t a r r a nézve, hogy h a j -
l andó lesz-e enyhí ten i a k iv i te lünket gát ló á l la tegészségügyi r endszabá -
lyokon. A ki- és behoza ta l i t i l a l m a k l ebon tása céljából összeült kons 
f e r enc i án Csehország az élen ál l t azon á l l amok között, ame lyek a vám-
h a t á r o k lebontásá t k íván ták . Az elvi dek la rác ió mellet t a z o n b a n ellen-
kező gyakor la to t követ, me r t azon a l is tán, a m e l y e n az egyes áruc ik-
kekre vonatkozó t i l a lmi rendszer f e n n t a r t á s á t lehet beje lenteni , Cseh-
ország m á r i s l ega lább 20 á r u c i k k r e je lente t te be f e n n t a r t á s i jogát . 
Ezen költségvetési év f o l y a m á n Míagyarország külkereskedelm i for-
galmáról a központ i s ta t i sz t ika i h iva t a l összeá l l i tása a l a p j á n a követ-
kező képet a d j u k : 
1927—28. évi 
Behozatal Kivi te l Különbözet 
m i l l i ó p e n g ő b e n 
ju l ius . . . . . . . . . 88 3 57 4" - 30 9 
augusztus 107 5 75 9 — 31 6 
szeptember 115 0 82 1 — 32 9 
október . . . 111 8 80 7 — 31 1 
november 104 3 81 9 — 22 4 
december . . . .._ . . . 103 5 79 9 — 23 6 
j anuár . . . . . . . . . . . 84 9 54 2 — 30 7 
február . . . . . . . . 95 9 60 5 — 35 4 
március .. . . . 107 8 73 1 — 34 7 
összesen .. 919- » 645" ' - — 273 3 
I t t emi i t j ük meg, hogy a német fizetési mér l eg 1927-ben 4.6 m i l l i á r d 
m á r k a p a s s z í v u m m a l zárul t . Az előző esz tendőkkel szembe ez a hely-
zet nagyobbmérvü sú lyosbodásá t jelenti , a m i n e k egyik oka Német-
o rszágban is a kereskedelmi mér leg 2854 millió m á r k á r a r u g ó passzi-
vi tása. Másik ok a jóvátételi tehei% amely 1927-ben 1.2 mi l l i á rd ró l 1.6 
mi l l i á rd ra emelkedett . 1924. és 1927. között a fizetési mér leg összesen 
11 mi l l i á rd m á r k á v a l volt passzív, ame ly összeget Németo r szág adós-
ságból fedezett. A kölcsönök je lentékeny része természetesen hosszú-' 
l e j á r a tú ta r tozás . 
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Közlekedésüg-y. 
A M a g y a r k i rá ly i á l l a m v a s u t a k á r u f o r g a l m a f eb ruá r havában a 
következő volt: 
1928. évi 
Gyorsáru D a r a b á r a Kocsi rakományáru 





február 23.057 2,604 100 37.497 4,804.175 1,423.229 163,899.056 
A Máv. vonala in á t f u t ó forga lom f e b r u á r b a n 53.406 t o n n a es 
13,269.948 tonnaki lométer volt, a m i az előző hónappa l szemben újból 
emelkedést m u t a t . 
február március április 
tonna tonna tonna 
A Máv. á l ta l szálli tott u tasok 
száma volt 6,086.000 6,759.000 7,641.000 
A Máv. á l ta l szálli tott fizető 
á r u k mennyisége 1,604.400 1,908.900 1,624.800 
A Máv. vonala in szálli tott egyes fontosabb á ruc ikkek f o r g a l m a 
volt: 
Az árucikk megnevezése 
1928 f e b r u á r 
tonna tonna-kilométer 












buza és kétszeres . . . . . . . . . . . . . 
rozs . . . . . . . . . ... . . . 
tengeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
zab ... ... .. . . . . . . . . . 
egyéb gabonanemü . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
gabonanemiiek összesen 

















gömb- és rönkfa ... 
t i zifa 
ta l fa . . . . . 
szőlőkar S 
fürészelt , has j to t t , ácsolt fa 
fanemüek összesen 201.073 25,813.685 
Tervbe van véve, hogy H u n g á r i a Tengerhajózás i T á r s a s á g néven 
meg fog a l aku ln i az u j m a g y a r tengerhajózás i t á r s a s á g és egyelőre két 
á l landó vona la t fog szervezni. Az egyik a Fiume—Alexandria-vonal , 
a más ik a F iume—Szmirna vonal lenne. Legalább két kikötőhely lenne 
az utóbbi vonalon Albán iában és remélhető, hogy mezőgazdasági te r -
mékeink s z á m á r a Albánia jó piacot n y ú j t a n a . A két vonal j á r a t a i t 
egyelőre h á r o m ha jóva l a k a r j á k lebonyolitani. 
A központi s tat iszt ikai h ivata l ada t szo lgá l ta tása a l a p j á n Magyar-
ország gép já rműve inek á l lománya volt: 
k 
Közgazdasági krónika. ( (67) 571 
március végén április végén 
személykocsik és autóbuszok 9.813 10.000 
teherkocsik 2.923 2.971 
egyéb gépkocsik - - 506 508 
gépkocsik összesen 13.242 13.479 
motorkerékpárok — — — 5.577 5.868 
géperejű j á r m ű v e k összesen 18.819 19.347 
A gépere jű j á r m ű v e k száma márc iusban 2%-:al, ápr i l i sban 2.8%-al 
növekedett. A géperejű j á r m ű v e k közül ápril is végén Budapes ten volt 
7654 gépkocsi és 3718 motorkerékpár . 
Budapes t f o r g a l m á r a vonatkozólag a székesfővárosi s tat iszt ikai 
hivatal a következő ada toka t közli: 
1928. évi 
B e h o z a t a l K i v i t e l 
vasúton h a j ' n vasúton ha jón 
m é t e r m á z s a 
március __ . . . .. . . . 3,187.676 ! 716.864 
1 
126.352 45.871 
A Budapes t re érkezett ha jók száma 1149. 
Budapes t re érkezett 22.806 idegen, ezek közül 3.232 megszál l t te rü-
letről 'és 4.160 külföldről. 
Budapest re érkezett márciusban 100 repülőgép 95 utassal és 3.183 kg. teherrel 
Budapestről indul t , 102 ,, 141 ,, „ 2 455 „ „ 
Szociálpolitika. 
A m u n k á s o k órabére a központi s ta t iszt ikai h ivata l k i m u t a t á s a 
szer int a következő volt: 
1928 1928 1928 
február - má cius április 
bádogos _ _ 91 fill. 75 fill. 72 fill. 
asztalos . . . . . . 78 69 99 71 „ 
szab > 55 9} 60 99 61 „ 
kőműves 94 ; 9 83 99 86 „ 
napszámos 45 9 9 45 ; 9 50 „ 
gyári munkásnő . . . 31 9 ) 27 99 29 „ 
napszámosnő . . . ... 46 9 9 38 99 39 „ 
t 
Az appropriációs tö rvényjavas la tban történt intézkedés a hadiköl-
csön jegyzők segélyezéséről. A javasla t szerint segélyben azok részesít-
hetők, akik legalább 10.000 K n. é. eredeti jegyzésű, noszt r i f ikál t m a g y a r 
háborús á l lamadóssági címletnek a tu la jdonosa i és bá rmely forrásból 
s z á r m a z ó évi összjövedelmük az 1200 pengőt nem h a l a d j a meg. Ezen 
jövedelmi h a t á r minden e l lá ta t lan gyermek u t á n évi 100 pengővel nö-
vekszik. A segély maximál is összege évi 600 pengő. A javaslatot később 
akként egészítették ki, hogy a k o r m á n y fe lha ta lmazta t ik a tapasz ta la t i 
ada tok a l a p j á n a jegyzési é r t ékha tá r leszáll í tására, a népjóléti minisz-
ter pedig a segélyezési rendelkezések esetleges enyhítésére. 
A népjóléti miniszter beterjesztette az öregség, rokkantság , özvegy-
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ség és á r v a s á g esetére vona tkozó kötelező biz tos í tásról szóló j avas la to t . 
Biztosí tás i kötelezet tség a l á esnek á l t a l á b a n azok, ak ik a l k a l m a z á s u k -
ná l fogva betegségi biztosí tási kötelezet tség alá is t a r t oznak . A bizto-
sítási kötelezet tség azonban t isztviselőkre és hason ló á l l á sban levő al-
k a l m a z o t t a k r a , v a l a m i n t műveze tők és kereskedősegédekre csak havi 
500 pengőn a lu l i jövedelem esetén t e r j ed ki. Bizonyos feltételek mellet t 
az önkén tes b iz tos í tás is engedélyezhető. A f ize tendő j á ru l ék a tényleges 
jövedelem 4%-ig, illetve a t isztviselőknél a tényleges jövedelem 5%-ig 
t e r jedhe t . A j á r u l é k o t a m u n k a a d ó köteles befizetni, de j o g á b a n áll a 
j á ru l ék felét a m u n k a v á l l a l ó fizetéséből levonni. Öregségi j á r a d é k r a a z 
a biztosí tot t igényjogosul t , ak i u t á n l ega lább 400 hé ten kel let t f izetni a 
j á ru l éko t é s 65 éves e lmúl t . R o k k a n t s á g i j á r a d é k r a az a r o k k a n t jogo-
sult , ak i l ega lább 200 héten át j á ru lékkö te les volt. A j á r a d é k két részből 
áll: a 120 pengő t k i tevő j á radék tö rzsbő l és já radékrészből , m e l y egy 
évre a befizetet t j á ru l ékok összegének 24%-a, illetve t isztviselőknél 19 
%-a. A gyermekpót lék 5%, de legfel jebb 4 g y e r m e k u t á n fizettetik. Az 
özvegyi j á r a d é k az eredet i j á r a d é k 30% -a, ,a f é l á rva j á r a d é k 15%, az egéaz 
á rva j á r a d é k 30%. 
A B u d a p e s t e n k iadot t építkezési engedélyek s z á m a volt 1928 j a n u -
ár tó l 1928 m á r c i u s 31-ig: 
földszintes házakra . . . 
emeletes lakóházakra 
egyéb u j épületre . . . 





A befejezett épitkezések száma volt ugyanezen idő a l a t t : 
földszintes lakóház . . . 
emeletes lakóház 
egyéb u j épület .. . . . 
á talakítás 
. 9 4 
15 
2 2 9 
.50 
Az ú j o n n a n létesült l a k á s o k s z á m a ezen idő' a l a t t : 
1 szobás .. 3 3 0 





2 9 9 
2 5 0 
97 
57 
F o n t o s a b b s z t r á j k vagy m u n k á s k i z á r á s n e m fo rdu l t elő. 
I f j . Rácz Lajos. 
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Land Dispute. (Varga I.) — Sinz J.: Die Sanierung Ungarns. (Balogh T.) 
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Bol t i á r a : 5 P e n g ő 
A 
KÖZGAZDASÁGÉ SZEMLE 
megjelenik h a v o n k é n t körü lbe lü l 5—6 
ívnyi t e r jede lemben. 
E l ő f i z e t é s i á r a egész évre 24 pengő. 
A Közgazdasági Társaság t a g j a i n a k 
tagsági i l le tményeik fe jében jár . 
A KÖZGAZDASÁGI SZEMLÉ-nek szánt köz l emények 
HEULER FARKAS szerkesztő c ímére k ü l d e n d ő k 
: : (I., Műegyetem-rakpart 3). T e l e f o n : Jőzsef !)—46. : . 
Segédszerkesz tő: K. jVAGY DÉXES, a Magyar Köz-
gazdasági Társaság főt i tkára. (I., Rndafok i -n t 5.) 
Telefon : Jözse f 331—64. 
A M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g b a v a l ó be-
v a g y k i l é p é s i n y i l a t k o z a t o k , c í m v á l t o z á s o k , t a g -
d í j a k stb. , v é g ü l a , , K ö z g a z d a s á g i S z e m l e " szé t -
k ü l d é s é r e v o n a t k o z ó f e l s z ó l a m l á s o k k i z á r ó l a g 
G E R X Ó C Z Y B É L A k o r m á n y f ő t a n á c s o s , f ő p é n z -
t á r o s c i m é r e k ü l d e n d ő k . ( IX . , F e r e n c - k ö r a t 3W.) 
Szep tember közepén je lent m e g Magyarország közgazdaságának és 
pénzügyeinek egyetemes kézikönyve, az 
Ungarisches Wirtschafts-Jahrbuch 
IV. évfolyam : 1928. 
A gazdasági élet és közigazgatás szakembereinek közreműködésével szerkesztették : 
Gratz Gusztáv dr. Bokor Gusztáv dr. 
v. b. t. t., ny. külügyminiszter felelős szerkesztő. 
A J a h r b u c h a közgazdaság v a l a m e n n y i á g á t felöleli és 32 fe jeze tben 
t á r g y a l j a a mezőgazdaság , ipar , bel- és kü lkereskede lem, k zlekedf'siigy, á l lami 
pénzügy , b a n k - és h i t e lügy , b i tos i tás , szociálpoli t ika és a gazdasági t ö r v é n y -
hozás ak tuá l i s kérdése i t . A k ö n y v m i n d e n pol i t ikai színezetet mell zve, első 
so rban a t é n y e k tá rgyi lagos e lőadására f ek t e t i a f c su ly t és az 1927/28. gaz-
dasági év legújabb statisztikai adatait tartalmazza. 
Az idei k ö t e t m u n k a t á r s a i a k ö v e t k e z e k : 
Éber Antai dr., Farkasfalvi Sándor dr., Ferenczi Izsó dr., Fellner Frigyes dr., 
Fellner Pál, Hubert Ernő, Kállay Tibor dr., Kádas Károly dr., Kemény Dezső dr., 
Kovaloczy Rezső dr., Kutasi Elemér dr., ifj. Leopold Lajos, Lamotte Károly dr., Makai 
Ernő dr., újlaki Müller Pál dr., Müller Vilmos, Nagy Iván dr., Niki Béla, Nizsalovszkv 
Endre dr., Pap Dezső dr., Pap Géza, Quandt Richard, Schandl Károly, Stromski Lajos, 
báró Szalay Gábor, Szegő Ernő dr., Szende Péter Pál dr., Szladits Károly dr., Tormay 
Béla dr., báró Tornyay Rezső, Tószeghy Emil dr., Vassel Károly. 
A 393 szövegoldal ra t e r j e d ő m u n k a a szerkesztős ig ( I I . , Báró L ip thay -
u t c a 7.) k i a d á s á b a n je lent m e g és a főbizományosnál , a Grill-féle udvari 
könyvkereskedésnél (V., D o r o t t y a u t ca 2., t e le fon : a u t . 813—45) k a p h a t ó . 
A f a m e n t e s pap i ron , e legáns vászonkötésben meg je len t k ö n y v á ra 20 peng3. 
Uj felfogások a hitelelméîet teréri, 
A kapitalisztikus gazdaság egyik alapvető jelenségére, a 
hitelre és a hitelszervezet működésére vonatkozólag még 10 
évvel ezelőtt teljes egyhangúság uralkodott a közgazdaság-
tanban. Ugy látszott, hogy alig van egyszerűbb és. könnyeb-
ben megmagyarázható jelenségkör, mint a hitelélet. Ha a tudo-
mány sokat is vitatkozott arról, hogy a hitelt, a szolgáltatás 
és ellenszolgáltatás időbeli különbségéből, vagy a bizalmi 
mozzanatból avagy pedig inkább a csere bizonyos fajaként 
kell-e magyarázni, arra nézve teljes egyértelműség uralkodott, 
hogy a hitel szerepe az elhelyezést kereső tőkének a vállal-
kozó kezeihez juttatásában, tehát, a már meglevő tőkének a. 
termelés csatornáiba vezetésében áll. Oly átlátszó és egyszerű 
volt e magyarázat, hogy annak helytálló voltában senki sem 
kételkedett. 
Ebbe az idillikus, állapotba, mely a közgazdaságtan eme 
fejezetében uralkodott, csapott, bele az a. b-omba, amelyet 
Hawtrey1 és Hahn2 majdnem egyidejűleg megjelent munkái 
jelentettek, amidőn azzal a nézettel léptek elő, hogy az eddigi 
felfogások a hitel lényegéről, kiváltképpen pedig a hitel-
szervezet működéséről, teljesen hamisak, vagy legalább is nem 
magyarázzák meg a dolognak a lényegét. E nézetek nem keve-
sebbet állítanak, mint azt, hogy a hitel nem egyszerűen már 
meglevő gazdasági erőt. visz árt más kezekbe, hanem legalább 
is bizonyos önállósággal bíró tényezője a. kapitalisztikus gaz-
daságnak, mely a meglevő gazdasági erők sokszorozására 
képes. E 'felfogás; szerint, tehát téves azt gondolni, hogy a 
bankok egyszerűen tőkeközvetitésísel foglalkoznak, mert sze-
repűk legalább is sokkal tágabbnak látszik, mint a,z, amely 
csupán a tőkés és a vállalkozó közötti közvetítésben állana, 
mert. ha a hitel több mint tőkeközvetités, akkor a bankok sem 
lehetnek egyszerűen közvetítői már meglevő tőkeerőnek, ha-
nem önállóan is képesek a gazdasági életbe belenyúlni. 
Hasonló nézet már régebben is merült ugyan fel. Már 
Lawnak a felfogása a hitelről sokkal tágabb körű volt, mint 
a fent jelzett általánosan elterjedt nézet. Hasonlóképp Cziez-
Uovszki és különösen Macleod isi más nézeteket, vallottak a. 
hitelről. Különösen utóbbinak nézeteivel, melyek szerint a 
1
 A. G. Hawtrey: Cur rency a n d Credit . 3. k iad . Newyork 1928. 
Németül a 2. k iad . u t á n ford it va: Geld u n d Kredit . Jena 1926. 
2
 A. Hahn: Volkswir t schaf t l i che Theorie des Bankkred i t e s . 2. Auf-
lage. Tübingen 1924. 
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hitelintézetek nemcsak a, már meglevő tőkeerő irányítására, 
hanem ú j tőke teremtésére is képesek, egyideig sokat foglal-
kozott a tudomány. Igaz, hogy egyértelműen elvetették akkor 
e felfogásokat. Nem igy történt most, amidőn Hawtrey és 
Hahn sokban ez eretnek nézethez hasonló felfogásokkal lép-
tek elő. Aki tudományunk mai állapotát figyeli, megállapít-
hatja, hogy ma már e nézetek visszautasítása nem oly általá-
nos, mint Macleod korában. Igaz Diehl, Borthiewicz, Adolf 
Weber, Lampe, Angliában Cannan, nálunk Navratil mereven 
visszautasítják az u j nézeteket és fentartás nélkül kitartanak 
az uralkodó felfogás mellett, de Schumpeter, Mises, Robert-
soil, Stamp, Keynes és mások, lia nem is osztják mindenben 
Hawtrey és Hahn nézeteit, erősen hajlanak a hi tel elmélet 
revisiója felé. 
A helyzetben, melybe a hitelelmélet került, némi 
hasonlóságot láthatunk ahhoz, melybe körülbelül egy negyed 
század előtt a pénzelmélet jutott, midőn Knapp állami pénz-
elméletével előállott. Az egyik, mint a másik téren az általá-
nosan elfogadott nézetek annyira megállapodottaknak és 
megdönthetetleneknek látszottak, hogy a tudomány inkább 
a jelenségek leírásának elmélyítésére összpontosította erejét. 
Miként a pénzre vonatkozólag a pénzverés technikáját és a 
pénz különböző alakjait vizsgálgatta, úgy a hitel terén is 
leginkább a leírásba, a bankügyletek részletesebb fejtegeté-
sébe, azok technikai lebonyolításának megismerésébe merült 
el. Kétségtelenül ennek isi meg volt a maga előnye, mert nem 
egy irányban elmélyítette induktiv anyagunkat, kivált a hi-
telezés különböző válfajainak ismeretét. Azt is el kell ismer-
nünk, hogy a hi tel jelenségek kibontakozásával elkerülhetet-
lenné vált e részletekbe mélyebben behatolni. Azt azonban 
kétségtelenül megállapíthatjuk, hogy e vizsgálatok jannyira 
lefoglalták a tudományt, hogy abban az irányban nem tar-
totta szükségesnek behatóbban kutatni, teljesen magyaráz-
hatók-e a hitelélet terén mutatkozó alapjelenségek, különö-
sen pedig a bankok szerepe, a megdönthetetlennek hitt régi 
felfogással. I t t kapcsolódnak be az ujabb törekvések a hitel-
elmélet revisiójába. 
Hogy e törekvések irányát és az uralkodó felfogástól 
eltérő állításaikat megvilágíthassuk, állítsuk mindenekelőtt 
a ma általánosan uralkodó magyarázatot a hitel lényegéről és 
a bankok szerepéről szemeink elé. E nézetek a klasszikus_ köz-
gazdaságtanra nyúlnak vissza. Abból az alapvető megisme-
résből indulnak ki, hogy a. hitel lényege abban van, hogy 
valaki, akinek pénz-, illetőleg tőkefeleslege van, ezt hosszabb-
rövidebb időre ellenérték fejében rendelkezésére bocsájtja 
egy másiknak, ki ez által adósa lesz. A hitel lejárta után az 
adós visszafizeti adósságát és ,a pénz-, illetőleg a tőke ismét, 
visszakerül eredeti tulajdonosálhoz. Ezen az alapjelenségen 
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az uralkodó felfogás szerint a bankok keletkezése és műkö-
dése mit sem változtat. A bankok egyszerűen közbeékelődnek 
a hitelező és az adós közé. Ezzel kétségtelenül igen fontos 
szerepet töltenek be a, közgazdaságban, mert feleslegessé 
teszik azt, liogy a tőkefelesleggel rendelkezők olyan egyének 
után fussanak, akik tőkére szorulnak és hogy utóbbiak maguk 
legyenek kénytelenek olyan egyéneket felkutatni, akik nekik a 
kivánt. összeget hajlandók hitelezni. A bankok mindenesetre 
azáltal idézték fel a hitel nagymérvű térfoglalását, liogy a. 
tőkéseknek egész szervezetükkel biztosságot nyújtanak az-
iránt, liogy nyugodtan bizhatják tőkéjüket rájuk, mert ala-
posan elbírálják azt, hogy a ki hitelezésnél az jó kezekbe kerül-
jön, t. i. olyanok kezébe, akik lejáratkor emberi előrelátás 
szerint biztosan vissza is fogják fizetni. Ezáltal a bankok a 
tőkegyűjtés medencéjévé lesznek. Náluk halmozódnak fel a 
közgazdaságban kihitelezésre rendelkezésre álló tőkék és 
őrajtuk keresztül kerülnek a vállalkozás csatornáiba. A ban-
kok kifejlődésével tehát az uralkodó felfogás szerint csupán 
bonyolultabb lesz ez a körforgás, amelyet a tőke a. tőkejára-
dék, vagyis a kamat élvezése érdekében végez. Mert most 
már ez a körforgás nem abban áll, hogy a tőke a hitelezőtől 
az adóshoz kerül és lejáratkor az adóstól a hitelezőhöz vissza-
folyik, hanem ugy bonyolódik le, hogy a tőkésektől a bankokhoz 
áramlik a kihitelezésre rendelkezésre álló tőke, melyek azután 
e tőkét aktiv üzleteikikel a vállakózáshoz juttatják. H a; vállal-
kozó visszafizeti a hitelt, a tőke ismét a bankokhoz jut, ahon-
nan, ha a tőkés a letétét felmondja, visszakerül hozzá a tőke 
és ezzel a körforgás zárul. 
Bár annyira átment a köztudatba ez a felfogás, hogy 
talán felesleges is idézetekkel alátámasztani, mégis utalni 
kivánok arra, hogy akár régebbi, akár ujabb munkát veszünk 
kézhez, mindenhol a bankok szerepét ebben az értelemben lát-
juk meghatározva. Már Turgot a hitelt ugy magyarázta, 
hogy a rendelkezésre álló tőkeerő használatának ideiglenes 
átengedése. Schäffle azt mondja, hogy a hitel annak az esz-
köze, liogy a. hitelre iszorulók, tehát az adósok, mások tőkéi 
felett rendelkezzenek és így a tőke, az azt- legjobban felhasz-
nálni tudó kezekbe kerüljön.3 Wagner Adolf szerint a hitel-
3
 V. ö.: Das gese l l schaf t l iche Sys tem de r mensch l i chen W i r t -
schaf t . 2. k iad . Tüb ingen . 1876. 1. 240. old. -— A b a n k o k tevékenységét 
Schäffle következőkép jellemzi: ,,Das B a n k g e s c h ä f t gelicht somi t e inem 
grossen Saug- u n d B e w ä s s e r u n g s a p p a r a t : es z ieht d u r c h Trass ie ren , 
Contocorrent-Debet, Depos i t enannahme , Actien-, Obligationen-, Noten-
Ausgabe, Ef fek tenverkauf das über f lüss ige W e r t h c a p i t a l a u s den P o r e n 
der Vo lkswi r t scha f t a n u n d ergiess t es d u r c h Wechse ld i scon t ie ren . 
d u r c h das H a b e n des Contocorren ts , d u r c h L o m b a r d - u n d Hypo theken-
dar lehen , du rch Ankauf von W e r t h p a p i e r e n (Effecten) a l ler Art in die 
des W e r t h c a p i t a l s bedür f t i gen U n t e r n e h m u n g e n ' " (u. o. 470—471.) 
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bankok, hitelközvetitő vállalatok, melyek egyrészről hitelt 
vesznek fel, másrészről pedig azt, mint hitelezők mások ren-
delkezésére bocsátják.4 Schullern-Schrattenhofen is a hitelköz-
vetitésben látja a bankok lényegét.5 Diehl pedig a leghatározot-
tabban kijelenti: „Jede Krediteinräumung se tz t . . . bereits vor-
handenes Kapital voraus".6 De felesleges szaporítani a hasonló 
idézeteket, mert hiszen egész hitelelméletünk és a bankügyle-
tek osztályozásának alapja az, hogy a bankok passiv ügylet-
ágaikban tőkét szivnak fel és aktiv ügyletágaikban ezeket a 
felszívott tőkéket kölcsönzik ki. 
Annyira megszokott és; világos e magyarázat, hogy az 
ember az első pillanatra meg sem érti azt, hogy állhatott elő 
valaki avval, hogy e magyarázat téves és hogy a hitelfolya-
mat lényege ma már nem az, hogy a: bankok tőkét szivnak fel 
és- ezeket kölcsönzik ki, hanem a bankok maguk teremtik azo-
kat a,z eszközöket, amelyekkel hitelt nyújtanak. Pedig leg-
alább is Hahii, de ha, nem is oly merész fordulatokkal, mint 
ő, Hawtrey és Robertson' is valójában nem kevesebbet álli-
tanak, mint ezt. E nézet legszélsőbb képviselője Ilahn. Sze-
rinte egészen téves azt hinni, hogy a bankok passziv ügyletei 
teremtik elő azokat a tőkéket, amelyeket a bankóik kihitelez-
nek. Ellenkezőleg, minden hitel, amelyet a bankok nyújtanak, 
szerinte maga teremti elő a letéteket.7 A passziv ügylet sze-
rinte a bankoknál semmi más, mint az azt már megelőző hitel-
nyújtás reflexe*, amennyiben a hitelezett tőkét a bankok nem 
készpénzben fizetik ki, hanem egy másik félnek, az adósnak 
jóváírják és pedig egy másik banknál. A hitelnyújtás tehát 
szabályszerűit egybeesik avval, hogy egy másik banknál egy 
tehertétel keletkezik. Ezért állítja Hahn azt, hogy a bankok-
nak a hitelnyújtáshoz nincsen szükségük előzetesen felszi-
4
 ,,Ber Kredi t überträgt unmittelbar s te ts n u r vorhandenen Ver-
mögenswer t . . . . von e iner W i r t s c h a f t . . . . in eine andere ." (Sehönberg-
féle kézikönyv. 4. k iad I. köt . Tüb ingen . 1896. 1. 430. old.) A hi te lbanko-
k a t igy h a t á r o z z a meg: ,.Diese s ind kreditvermittelnde Unternehmfin-
gen, welche a ls d i r ek t e oder Se lbs t schuldner von den einen Personen 
Kredit a u f n e h m e n , u m ihn als d i rekte Gläubiger a n a n d e r e Pe r sonen 
wei te r zu begeben.'" (U. o. 458. old.) 
5
 V. ö.: G r u n d r i s s der Sozia lökonomik V. Abt. II. Teil. Tüb ingen , 
1915. 1. 10. old. 
6
 Die Kred i tw i r t s cha f t . I. T. Kölner Vor t räge . Bd. I. 1. 130. old. 
7
 V. ö. D. H. Robertson: The Money, német fo rd í tás : Das Geld. 
Deutsch he rausg . von Melchioor Pá ly i Ber l in , 1924. — Ér in tkez ik 
e fe l fogássa l Mises következő ki jelentése is: „Da die E m i s s i o n s s t e l l e . . . 
die U m l a u f s m i t t e l gewisse rmassen aus dem Nich ts s c h a f f t . . . " (Theorie 
des Geldes u n d der Umlaufsmit j te l . 2. k iad . M ü n c h e n u n d Leipzig, 1924. 
1. 311. old.) 
7
 „Jeder Kredi t , der in der Volkswi r t schaf t g e w ä h r t wi rd , erzeugt 
se inerse i t s ein Deposit u n d d a m i t die Mittel zu seiner U n t e r b r i n g u n g . " 
(Volksw. Theor ie des Bankkred i t e s . 2. Aufl. , Tüb ingen 1924. 27—28. old.) 
8
 U. o. 29. old. 
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vott tőkéreHa ez igy van, okoskodik Hahn tovább, akkor 
nem lehet arról beszelni, liogy a bankoknak előbb passzívák-
kal kell rendelkezniük és ügyfeleiktől kell tőkét felszivniok, 
hogy hiteleket adhassanak, hanem a bankok maguk teremtik 
a hitelezésnek az eszközeit. Ennélfogva nem is lehet a banko-
kat többé egyszerűen hitelközvetitőknek felfogni, mert lia 
maguk teremtik elő a iki hitelezéshez szükséges összegeket, 
akkor a bankok nem közvetitenek, lianem a kihitelezés alap-
jait önállóan hozzák létre, tehát működésük a Kreditschöp-
fungban, hiteleszközök vagy tőke teremtésében van. 
De Halni még tovább fűzi e gondolatokat. Szerinte a tőke-
képződés nem következménye a takarékoskodásnak, hanem 
a hitelnyújtásból származik. A hitelnyújtás az elsődleges, a 
tőkeképződés csak következmény. Hitelnyújtás nélkül 
tőkejavak nem is termelhetek. Az engedélyezhető hitelek 
mennyisége szerinte tehát nem is függhet a tőkeképződéstől 
— hiszen a hitel a tőkét teremti, — hanem csakis lélektani 
mozzanatoktól, a bizalomtól elsősorban. A' bankokat hitel-
nyújtásukban ezért nem is korlátolhatják a liquiditásra irá-
nyuló tekintetek. Mert Hahn szerint a pénzbeli liquidités 
nem játszik szerepet; hiszen a jegybank végeredményben 
annyi bankjegyet bocsáthat a többi bankok rendelkezésére, 
amennyit csak kivánnak és az általa közgazdaságinak nevezett 
liquiditás, — hogy t. i. a bankok képesek legyenek mindenkor 
kötelezettségeiknek megfelelni — egyik bankra sem áll fenn és 
legfeljebb egyes bankok jöhetnek ennek kapcsán bajba, mert 
az egész közgazdaságra, az összes bankokra vonatkozólag e 
kérdés fel sem merülhet, mert ez az általános összeomlás volna, 
melyet a jegybank közbelépése megakadályozna. Végiil fel-
teszi ez első pillanatra is abszurdnak felismerhető állításokra 
a koronát, midőn azt állítja, hogy a hitel a közgazdaságban 
rendelkezésre álló javakat szaporítja. (E. i. m. 119. old.) 
Olyan merészek ezek az állítások és annyira ellent-
mondanak a józan ész által is támogatott régi felfogásnak, 
mely azt állit ja, hogy semmiből nem lehet semmi és hogy 
ezért a bankoknak is, mielőtt hiteleket nyújtanak, tőkékkel 
kell rendelkezniük, hogy az ember szinte kisértésben volna 
minden további vizsgálat nélkül napirendre térni e fejtege-
tések fölött, melyek minden pontban a feje tetejére állítják 
mindazt, amit eddig a hitel lényegiről és a bankok iszerepéről 
tanítottunk. 
Ha csupán Hahn-nak előbb jellemzett bizarr állításai-
val állnánk szemben, tudományos lelkiismeretünk minden 
ellenzése nélkül egyszerűen napirendre is térhetnénk a hitel-
9
 Hasonló okoskodást t á l á l u n k Hawtreynél is: „ Im Kapi te l I. defi-
nierten wir einen Bankier als einen Schuldenhändler. Meistenteils kauft 
er jedoch die Schulden nicht, sondern schafft sie erst." (E. i. m. 169. old.) 
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elmélet uj törekvései felett és csak azon való csodálkozásun-
kat nem nyomhatnók el, hogyan érdemesíthették komoly 
tudósok bírálatra ez abszurd nézeteket. De Hawtrey, Robert-
son és mások is Hahn egyes tételeivel érintkező felfogást 
vallanak a Hahn-íéle szertelenségek nélkül, amennyiben 
egyenesen „bankpénzről" beszélnek, mely a bankok által 
nyújtott hitelekkel kapcsolatban keletkezik. És az sem tagad-
ható, hogy mindenkit, aki Hahn könyvét kezébe veszi és nem 
másodkézből hallja csak nézeteit, gondolatainak gazdagsága 
megkapja és vizsgálatra serkenti. 
Hahn okoskodásában mindenekelőtt egy pont, ragadja 
meg figyelmünket, amelyet eddig, tudomásom szerint cáfolói 
nem méltattak elég figyelemre és amely mégis igen lényeges 
az egész gondolatsor megítélésében. Nevezetesen Hahn nem 
tagadja azt, hogy a hitelszervezet kifejlődése oly módon 
ment, végbe, ahogy ezt a ma uralkodó elmélet tanítja,. Nem 
vonja kétségbe azt, hogy a hitel és maguk a bankok is- a 
pénzforgalomból vették eredetüket és hogy a bankok erede-
tileg a náluk letett pénzeket kölcsönözték ki. Csak azt állítja, 
hogy a közgazdaság fejlődése e fokon mái* túlhaladt és ezért 
ma a fennálló magyarázat már nem helytálló, sőt a mai ban-
kok szerepére vonatkozólag egyenesen téves is, 
Hahn ez állításának igazolására azt hozta fel, hogy a, 
mai felfogás csak a tiszta pénzgazdálkodásra, vagy helyeseb-
ben a még fejletlen hitelgazdálkodásra, áll. Ebben ugyanis 
tényleg a pénzforgalom áll előtérben és a pénzmennyiség 
szab határt a kihitelezéseknek is. Ez Halin szerint megválto-
zik akkor, amikor az átírási forgalom mindjobban kifejlődik 
és ezáltal girális pénz keletkezik. Itt Hahn angol társaival 
együtt mindenesetre oly ténybe kapcsolja be mondanivalóit, 
melyet a mai tudomány általában elismer. Az élet megfigye-
lése ugyanis lehetetlenné tette az azelől való elzárkózást, 
hogy pénzfunkciót nem csupán a készpénz teljesíthet. Ezért 
vezettük be a pénzhelyettesitők fogalmát az elméletbe, melyet 
azonban eleinte — a currency-elmélet hatása alatt — a bank-i 
jegyekre szorítottak. Mindinkább világossá lett azonban, 
hogy a. mai gazdasági élet jelenségei e megszorítást nem 
fedik. Ma már aligha látja valaki ugy a folyamatot, hogy a 
bankokhoz a passzív ügyletekben mindenesetben pénz folyik 
be, hanem általánosan elismerik, hogy a letét és betéttulajdo-
nosok vásárlóerőt bocsátanak a. bankok rendelkezésére. Kény-
telen volt a közgazdaságtan az élet jelenségeinek figyelem-
mel kisérésével elismerni azt, hogy az átírási és a csekfor-
galom kifejlődésével ugyanaz a pénzmennyiség igen sokkalta 
nagyobb forgalmat képes lebonyolítani, mint amilyent átirás 
nélkül képes volna elvégezni és a girál'S pénznek, tehát az 
átírási forgalom utján fellépő fizetési erőnek is a készpénzé-
vel egyenlő vásárlóerő szerepe van. Különösen az infláció 
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alatt mind tisztábban kellett látni, hogy az infláció tényeit 
távolról sem csupán a megnövekedett pénzjegyek idézik fel, 
hanem ugyanezt vonja, maga után a csekkforgalom meg-
duzzadása is."És midőn az infláció állapotából ki akartunk 
kerülni, nem lett volna elég a pénzjegyek devalválása, hanem 
ugyanezt kellett tennünk a. követelésekkel és tartozásokkal is. 
Bármennyire szélsőségesek esi — legalább a Hahn-féle 
formában — bizarr ok is a hitelelmélet ujitóinak gondolatai, 
meg kell tehát állapitanunk, hogy ezek közül a giralis pénz 
szerepéhez kapcsolódó gondolat, hogy t. i. a giralis pénz tágítja 
a hitel lehetőségeit, ma már elfogadott álláspontba kapcsoló-
dik be. Nagyon meggyőzőek Roberts on^iak a pénzmennyiség 
fogalmáról szóló fejtegetései, melyek szerint a mai fejlett köz-
gazdaságban a bankhitelek a pénzmennyiségnek fontos ténye-
zői.10 Ezért gondolkodóba kell esnünk afölött, hogy valóban ele-
gendő-e a régi elmélet a mai hitelszervezet működésének min-
den vonatkozásában való megmagyarázására. Hiszen nem arról 
van szó, hogy egy pillanatig is kételkedjünk azon, hogy az 
eddigi magyarázat akkor, amikor keletkezett, nem hiven tük-
rözte volna vissza a jelenségek akkori összefüggéseit. Az egész, 
ami vitatható, csak a b b a n áll, hogy vájjon a mai, a giró-
forgalommal átitatott hiteléletre vonatkozólag még _ kielé-
gitő-e a régi magyarázat és hogy az élet. továbbfejlődése 
nem vitte-e a hitel jelenségeket más irányba, mint amelyben 
azok azelőtt végbementek. 
Elvégre is azt nem lehet kétségbe vonni, hogy a gaz-
dasági élet maga fejlődik és hogy ilymódon olyan viszo-
nyokat teremthet, amelyekre már nem elegendő a régi viszo-
nyok között helytálló, mert annak elemeiből megszerkesz-
tett magyarázat. Hiszen a közgazdaságtan empirikus tudo-
mány, amely nem tetszés szerint szerkesztheti meg kiindu-
lási pontjait, különösen akkor, amikor egy fennálló konkrét 
folyamat magyarázását tlizi célul, hanem mindenkor a tapasz-
talati életből kell a tényeket leszűrnie, hogy közöttük a keresett 
összefüggést megtalálhassa. Nem egy példa volt már arra, 
hogy az életből egész helyesen ellesett elemek alapján feláll i-
tott. elmélet egyszerűen azért nem volt a későbbi viszonyok 
között kielégitő, mert közben a közgazdaság maga változott 
és igy azok a feltételek már nem voltak meg, amelyekből a régi 
elmélet kiindult. Ezért kellett p. o. a kereskedelmi mérleg 
tana helyébe a fizetési mérleg elméletének lépnie. A merkan-
tilisták korában két nemzetgazdaság egymáshoz való viszonya 
valóban az áruforgalom viszonylataiban merült ki és igy a 
kereskedelmi mérleg igazán hiven tükrözte vissza e viszonyt. 
Amilyen mértékben azután a nemzetközi tőkeforgalom és 
egyéb nemzetközi gazdasági viszonylatok kifejlődtek, szűk 
10
 V. ö. ü. H. Robertson, e. i. m u n k á j á t , 1. 40—42. oid., továbbá 62. old. 
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lett a kereskedelmi mérleg fogalma, egyszerűen azért, mert az 
élet tényeit többé nem feclte. Az a kérdés tehát, vájjon nin-
csen-e igaza annak az irányzatnak, mely a hitelelmélet revi-
zióját sürgeti, abban, hogy a hitélet terén is ilyen gyökeres 
változások mentek végbe, amelyeknél fogva ma már szűk a 
tőke körforgásáról szóló régi magyarázat, mely a régi viszo-
nyokra nézve teljesen (helytálló volt és nem parancsolja-e az 
élet azt, hogy a magyarázatunkat kibővitsük, illetőleg az élet 
változásaival összhangba hozzuk. 
Mellőzve az ujitók minden olyan gondolatát, mely 
semmi támpontot nem talál eddigi megfigyeléseinkben és 
tudományos megállapításainkban, vizsgálat tárgyává kell 
tennünk azt a kérdést, liogy a bankok szerepe a hitelélet-
ben ma is valóban kimerül-e a tökeközvet Hésben vagyis 
már felszívott tőkék kihitelezésében vagy ezen valamely 
módon tulterjed-ef Nem zárkózhatunk el minden vizsgálat 
nélkül e kérdés elől, mert a bankjegy és a giroforgalom erős 
kibontakozásával a bankok erősen beleszövődtek a fizetési 
forgalomba és ez legalább is nem zárja ki annak a lehetősé-
gét, mit nemcsak Halin, hanem Hawtrey és Robertson is állí-
tanak, hogy t. i. ez is kihitelezési lehetőségeket nyújt szá-
mukra. Semmi esetre sem itézhető el a kérdés avval, amivel 
Lampe11 elintézhetni véli, amidőn egyszerűen „pénztechnikai" 
kérdésnek minősiti a bankok eme szerepét. Kétségtelen, hogy 
pénz- vagy helyesebben fizetéstechnikai változásokat is jelent 
a bankok bekapcsolódása a fizetési forgalomba, de az még 
nem bizonyos, hogy ebben ki is merül ily irányú szerepük. 
Ha más nem, legalább az a körülmény, hogy a jegybankok 
letétekkel nem fedezett bankjegyeket is hoznak forgalomba, 
kétségtelenül jogosulttá, ha nem egyszerűen parancsolóvá 
teszi a kérdés további vizsgálatát. 
A felfvetett kérdés tisztázása végett lássuk először is 
annak a felfogásnak legfontosabb érvét, melv a bankokat tisz-
tán a tőkeközvetités szerveinek tartja és azt állítja, hogy a 
bankok csak passzív ügyleteikben felszívott tőkéket hitelez-
hetnek ki. E felfogás arra a megdönthetetlen tényre hivat-
kozik, hogy semmiből nem keletkezhetik semmi és hogy olyan 
valamit, ami nincsen a bankok birtokában, ezek nem is hite-
lezhetnek ki. Ez az ellenvetés mindenesetre igen meggyőző, 
mégis tekintettel arra, hogy egyrészről a pénz- és hitelélet 
nem testi javakra szorítkoznak, másrészről pedig a pénz a 
többi javaktól különböző, mert tisztán forgalmi jószág, egy 
pillanatig időznünk kell mellette. 
Az az ellenvetés, hogy lehetetlen a bankoknak hitelt 
nyújtani, ha előzetesen tőkét nem szívtak fel, abból a meg-
11
 Adolf Lampe: Zur Theorie des Sparprozesses und der Kredit-
schöpfung. Jena 1926. 1. 136. »Id. 
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győződésből indul ki, hogy a hitel egy meglevő dolog (pénz 
vagy tőkejószág) feletti rendelkezés.1- A hitel mintegy magá-
tól a tárgytól különvált jogot jelent, amely időlegesen más-
nak, az adósnak a rendelkezésére bocsátja a jószágot.13 De 
ahhoz, hogy ily rendelkezésrebocsátás történhessék, jószágnak 
is kell lennie. Ha tehát a bank hitelt akar nyújtani, akkor tőké-
vel kell rendelkeznie, hogy az afölötti hatalmat adósának 
•átengedhesse. 
Ez okoskodásba^ egy dolog mindenekelőtt feltétlenül 
biztos és ez az, hogy a hitellel a javakat szaporítani nem lehet. 
Erre az ujitók közül az angolok, igy p. o. Robertson nagy súlyt 
is helyeznek. Hahn ellenkező állítása egészen komolytalan, 
hacsak nem redukáljuk arra, amit minden elmélet elismer, 
hogy t. i. a hitel a vásárlóerőt termelő kezekbe juttatva (tehát 
a Diehl-féle Kaufkraftverschiebung" révén) lesz forrása uj ja-
vak termelésének. De vájjon az, hogy a hitel felhasználásában 
csak már meglevő jószágok feletti rendelkezés lehet, feltétlenül 
magában foglalja-e azt is, hogy csak letétekből, tehát a bank-
nak átengedett vásárlóerőkből lehet hitelt nyújtani? Mert 
nyilvánvalóan csak erről lehet vitatkozni. Semmi esetre sem 
arról, hogy azért, mert egy váltót kiállítottak, azért, már egy-
úttal egy uj jószágmennyiség is keletkezett, vagy pedig, hogy 
végeredményben a váltókibocsátás alapjául szolgáló jószág 
és a váltó maga összegez.endők! volnának, lia a hitel által a 
nemzetgazdaság materiális helyzetében előidézett változást 
akarnók megállapítani. Ezt legfeljebb Macleod állította. Midőn 
tehát Diehl és Navrcitil is ezt igyekszenek megcáfolni, ugy 
vélem, nem a kérdés lényegét érintik, mert a kérdés igazi 
lényege az, hogy minden hitel csak egy meghatározott és a 
bank rendelkezése alatt álló jószág alapján keletkezhetik-et 
Csak ha a hitel és azon jószág között a kapcsolat oly szoros, 
melyre vonatkozó jogot, mobilizálja a hitel, lehet arról szó, 
hogy a bank neki átengedett követelési jogokkal van korlátolva 
hitelnyújtásában. 
Első pillanatra e felfogás erős támaszt nyer abban, hogy 
a hitelnyújtás valóban adott és meghatározott javakra szokott 
támaszkodni. A fedezetlen hitelek ritkák és a hitel túlnyomó 
részben áruval van fedezve, tehát már meglevő dolog, a meg-
12
 Igy Navra til, a vá l tó forga lom jelenségeit m a g y a r á z v a , ki je lent i : 
„De ez m i n d i g u g y a n a z a jószág, melyet személyükben megvál tozot t 
hitelezők n y ú j t a n a k fo ly ta tó lagos e g y m á s u t á n b a n u g y a n a n n a k az egy 
h i te lvevőnek" . (Régi igazságok és u j e lméletek a k ö z g a z d a s á g t a n b a n . 
(Budapest , 1928. V. ö.: 41. old.) 
13
 Schullern-Schrattenhofen a hitel lényegét igy fejezi ki: ,.In Fort-
b i ldung iKomorzynskis setze ich das Wesen des Kred i t s in die Abspal-
t u n g des a b s t r a k t e n Vermögenswer tes eines Gutes von der wi r t scha f t l i -
chen V e r f ü g u n g über das konkre te Gut selbst." G r u n d r i s s de r Sozial-
ökonomik. V. Abt. II. Teil. Tüb ingen , 1915. 1. 10. old.) 
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levő áru alapján keletkezik. így van ez különösen az áru-
váltónál. Dehát hogyan áll ez a folyószámlahitelnél? Ha ennek 
van is fedezete, azért mégsem leihet állítani, hogy ez távolról 
is pontosan követné a meglevő áruk mozgalmát. És hogyan 
íáll ez a földhitelnél! A föld kétségtelenül meg van. De sem az 
áru, sem a föld nincs a banknál letétbe helyezve, tehát 
nem is bizonyíthatnak, amellett, hogy a bank feltétlenül a 
birtokában levő jószág feletti hatalmat engedi át adósának. 
A felhozott ellenvetés, valamint kz emiitett tények csak anv-
nyit bizonyitanak, hogy a hitelnyújtás és az áruk világa 
között összefüggés áll fenn. E tényt bizonyára józanul kétség-
bevonni nem lehet. De ez távolról sem az, amit bizonyítani 
akarunk, hogy t. i. a hitelnyújtás mindig egy konkrét jószág 
feletti rendelkezési jog mobilizálása. Mert először is a hitel 
nem egy meghatározott áru feletti rendelkezés átengedése. A 
bank adósának nem egy meghatározott, mondjuk a hitelezés 
alapjául szolgáló áru feletti rendelkezési jogot, hanem álta-
lános, csak számszerűleg meghatározott fizetési hatalmat ad 
készpénz vagy bankkövetelés alakjában adósának, ki a bank-
nak ismét nem az áruval, hanem pénzzel vagy egyéb fizetési 
hatalommal tartozik. Az áru csak biztosíték, csuk valószinü-
siti az ados fizetőképességét és a hitelnek az áruvilággal való 
általános kapcsolatát. Jól meg kell tehát különböztetnünk, azt, 
amiből a bank hitelez, attól, aminek biztositéka mellett hitelez. 
Avval tehát aligha intézhetjük el a dolgot, hogy Diehllel és 
Navrcitillal visszautasítjuk Macleod jószágelméletét, mely a 
hitelpapírt is ugy tekinti, mintha benne u j jószág keletkezett 
volna. Mert ha azt állítjuk, hogy a váltóval u j anyagi jószág 
nem keletkezik, evvel nem bizonyítjuk azt, hogy a bank csak 
egy meglevő készletből hitelezhet, tehát valamiből, ami nála 
felhalmozva meg van. 
De azt a tételt, hogy a hitel meglevő javak feletti ren-
delkezési hatalom időleges átengedése, az élethez sokkal köze-
lebb eső módon is lehet értelmezni. A bank vásárló erőt, 
tőkét halmoz föl és hitelez ki. A vásárlóerő, illetőleg a 
tőke, bár nem konkrété meghatározott, de mégis bizonyos 
mennyiségű fogyasztási vagy termelési javak fölött való 
rendelkezési hatalom. Éppen ezért a bank belőle csak annyit 
adhat ki, amennyi fizetési erőt magához vont. Tehát e beál-
lítás mellett is a tőke átengedése teszi a hitelezés lényegét és 
igv a tőkének a banknál kell lennie, mielőtt azt kihitelezi. A 
vásárlóerő kétségtelenül tárolható és felhalmozható. De már 
felhalmozása sem teljesen egyezik egyéb jószágok felhalmo-
zásával, mert nemcsak készpénz befizetésével, hanem egyszerű 
jóváírással is történhetik. Éppen igv van a kihitelezésével is. 
Ennek sem egyedüli módja a banknál a letétesek részéről be-
fizetett készpénz átengedése, hanem eszközölhető az követelési 
jog jóváírásával is. Ha pedig ez így van, akkor a bank nem 
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csupán a passzív üzleteiben felszívott letétekből adhat hitelt 
és a folyamat mégis lényegesen különbözik attól, amidőn egy 
már meglevő jószág ideiglenes átengedéséről van szó. Mert 
ahhoz, hogy jóváírás utján fizetési erőt bocsásson a bank ügy-
fele rendelkezésére, ha feltételezzük is, hogy rendesen igy van, 
mégsem épp oly elengedhetetlen a megfelelő letét, mint ahhoz,, 
hogy egy konkrét árut használatra átengedhessünk. Most 
persze csak fogalmilag vizsgáljuk e kérdést és ebből termé-
szetesen arra, hogy milyen következményei lehetnek :az ily 
hitelnyújtásnak, egyelőre eltekintünk. A különbség kettős. 
Először is a fizetési erő nem konkrét jószág, hanem piaci 
hatalom, a fizetési közösségen belül való érvényesülési lehe-
tőség. Evvel függ össze az a második körülmény, hogy nem 
valami meglevő jószágtól, hanem attól függ, használja-e a 
fizetési közösség, a piaci közösség azt a jogot, melyet a bank 
nekem akár bankjegyekben, akár girokövetelésben hozzá-
férhetővé tesz. Ismét más kérdés persze az, hogy milyen piaci 
és egyéb következményei lesznek az ily hitelnyújtásnak. 
Még közelebb fogunk jutni a folyamat megértéséhez, ha 
nyíltan felvetjük a kérdést, hogy miben állanak azok az eszr 
közök, amelyeket a bankok kihiteleznek. Eddig e kérdést a 
maga igazi mivoltában tulajdonképpen nem is vetették fel, 
mert magától értetődőnek tartották, hogy a bankok a rendelke-
zésükre álló pénzeket, a náluk elhelyezett tőkéket, vagyis beté-
teket és letéteket hitelezik ki. Igaz, hogy e fogalom az elmélet 
ujabb fejlődésének hatása alatt kissé módosult, amidőn ujab-
ban mindinkább a rendelkezésére álló vásárlóerőről szoktak 
beszélni. Hahn igyekszik kimutatni, hogy e képzetek zava-
rosak. Szerinte a bankok sem pénzt, sem követelési jogot, sem 
pedig vásárlóerőt nem kölcsönöznek ki. Szerinte az a nagy 
különbség, amelyet az irodalom a jegybankok és a hitelbankok 
között tesz akkor, amidőn azt állítja, hogy a hitelbankok már 
meglevő vásárlóerőket közvetítenek a vállalkozásnak, míg a 
jegybankok a bankjegyben maguk teremtenek hiteleszközöket, 
nem áll fenn. Nem tartható szerinte ez álláspont azért, mert 
a gil'oforgalomban a hitelbankok is teremtenek vásárlóerőt és 
távolról sincsenek a passzív ügyletekben felszívott vásárló-
erőhöz kötve kihitelezéseikben. De mielőtt ez állítás helytálló 
voltát vizsgálnók, vessük fel először is a jegybankokra vonat-
kozólag azt a kérdést, hogy miből hiteleznek a bankok, mert 
itt azért egyszerűbb a kérdés, mert itt nyilvánvaló az, hogy 
a hitelnyújtás nem tisztán a. felszívott- pénzekből történik, 
Hiszen a jegy kibocsátás nyilvánvalóan azokon tul terjed, 
kiüönben a bankjegy nem volna hitelezési eszköz, hanem egy-
szerű letéti jegy, mint ahogy eredetileg az is volt. 
^ Aiz uralkodó felfogás hivei ugyan rögtön készen lesznek 
e kérdésre is a felelettel, amennyiben utalnak arra, hogy a 
bankjegyek kibocsátása nem történhetik alaptalanul, hanem 
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csak megfelelő fedezet mellett és az, hogy e fedezetnek csak 
egy része áll aranyban, nem cáfolja meg azt, hogy a jegybank 
meglevő erőből merit, mert hiszen bankszerű leg, tehát jó 
árutartozásokkal fedezve van a bankjegyek hátralevő része 
is. Kétségtelen, hogy egy jólvezetett jegybanknál ez igy is 
van. Déhát sehol sem mutatkozik olyan tisztán, hogy mi a 
különbség- a között, hogy miből hitelez a bank és mire hitelez 
a bank, mint éppen ebben az esetben. Ha a jegybank csak jó 
áruváltókra és lombardra nyújt kölcsönöket, akkor kétség-
telenül már meglevő jószágokra hitelez, de ez még nem mondja 
meg, hogy niiből hitelez. Annyi bizonyos, hogy a nála letett 
pénzmennyiségeknél jóval nagyobb hiteleket nyújt, mert kü-
lönben jegyeire nem volna szükség. Azt tehát, hogy miből 
nyújt ja a hiteleket, az arra való utalás nem tisztázza, hogy 
minek alapján nyújt ja a hiteleket. Azt tehát tudjuk, hogy 
mire hiteleznek a jegybankok, azt is, hogy miben nyújtják a 
hiteleket, mert nyilvánvalóan bankjegyekben, de hogy miből 
nyújtják hiteleiket, hogy tehát mit adnak ki a bankjegyekkel, 
annak tisztázásához egy lépéssel sem jutottunk közelebb. 
A jegy bankirodalom erre azt- a választ szokta adni, hogy 
a jegybank tulajdonképpen csak közvetít és pedig a jegy-
tulajdonosok és a váltókibocsátók között, akiknek váltóit a 
jegybank leszámítolja, Diadalmasan állapítja meg tehát az 
elmélet azt, hogy voltaképpen ebben az esetben is már meglevő 
tőkéket kölcsönöz ki a bank és a jegybankok esete is lénye-
gében azonos volna a letéti vagy hitelbankok esetével, csak 
a z z a l a különbséggel, hogy itt a bank nem vonta előbb magá-
hoz a meglevő és kikölcsönözni kívánt tőkéket, hanem csupán 
más módon lép fel közvetítőként a hitelnyújtó és a hitelt 
kereső között 
De ez a különbség kétségbevonhatlanul a lényegbevágó. 
Avval szemben, hogy a bank néha befizetett követeléseket 
hitelez ki, mégis csak novum gyanánt mutatkozik az, ha hitelt 
nyújt anélkül, hogy tényleges befizetésre támaszkodnék. És 
nemcsak a jegykibocsátás lényege, de a jegybankok nagy-
fontosságú szerepe a közgazdaságban meg nem magyarázható, 
lia e különbséget elhanyagoljuk. Hogyan magyarázhatjuk 
akkor p. o. azt, hogy a jegybank egyik legfontosabb szolgál-
tatása, melyet a közgazdaságban teljesit, abban áll, hogv ru-
galmasságot biztosit a forgalomnak, mert szükség szerint ki-
terjeszteni és összehúzni képes a forgalmat? Ha mint tiszta 
letéti bank teljesen függene a,befizetett tőkétől hitelnyújtá-
sában, akkor erre nem lehetne képes. 
Bár az előbb emiitett konstrukció, mely ugy tünteti^fel 
a dolgot, hogy a jegybank a jegykibocsátásánál a váltóki-
bocsátó és a jegytulajdonos között csak közvetítői szerepet 
játszik, kissé erőltetettnek látszik, elfogadhatónak e magya-
rázatot, de ez alapon veszedelmesen közeledünk ahhoz a fel-
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fogáshoz, mely a jegybankok és a hitelbankok közötti különb-
séget erősen elmossa. Ha ugyanis átgondoljuk a hitelbankok-
nál lejátszódó folyamatot, akkor aligha zárkózhatunk el az 
elől, hogy a girális pénzzel, tehát a folyószámlahitelekkel és 
a csekkforgalommal a hitelbankok is tulajdonképpen valami 
egészen hasonlót cselekszenek. Amidőn folyószámlahitelt 
nyújtanak betéteiken és letéteiken tul és e hitel felhasználá-
sával a vásárlóerő átmegy arra, akinek a bank adósa fizet es 
ez azt jóváiratja egy másik banknál, akkor ugyanúgy azt kell 
mondanunk, hogy a hitelbank közvetit hitelnyújtásával az 
egyik és a másik giroszámla tulajdonosa között. Az egyik, 
mint a másik esetben ugyanaz játszódik le, t. i. a bank a hitel-
nyújtással az egyik fél vásárlóerejét átengedi a másiknak, 
anélkül, hogy a vásárlóerő tényleg először passziv ügyletben 
felszivatott volna. Arra tehát, hogy miből hitelez a bank, 
voltaképpen egyik esetben sem kapunk választ, mert csak 
annyit tudunk meg, hogy .a bank valahogy közvetitőleg lép 
közbe és a maga müködésevel a vásárlóerőnek az egyik félről 
a másikra való átmenet elét teszi lehetővé. Ha az árutulajdonos 
váltóját jegyek kifizetésével leszámítolja vagy az árutulaj-
donost folyószámlán a nyújtott hitel erejéig elismeri azon a 
határon tul, melyig letéteket vont magához, nyilván nem nála 
már meglevő, tehát feltárolt vásárlóerőt bocsát az adós .rendel-
kezésére, mert hiszen az áru még eladatlan és tulajdonosa 
azért vesz fel hitelt, mert még eladatlan áru értéke felett 
most akar rendelkezni. Ha ezt jegyek teremtésével lehetővé 
teszi a bank, vagy a giroban felszívott tőkéken tul való jóvá-
írással teszi, nem nála meglevő vásárlóerőből adja az adósnak 
a vásárlási lehetőséget. 
E&ek gondolkodóba ejthetnek afölött, hogy valóban he-
lyesen vetjük-e fel a kérdést akkor, ha abból a feltevésből 
indulunk ki, hogy a banknak okvetlenül valamiből, tehát 
valami meghatározott már nála meglevő dologból kell a 
hiteleket nyújtania. Ismétlem, hogy ha használati javak-
ról volna szó, akkor csakis igy lehetne felvetni a kérdést 
és akkor minden más gondolat abszurditás volna. De hiszen 
a bank nem árukölcsönző intézet, tehát az az analógia is 
kétséges, amely ugy képzeli magának a dolgot, hogy először 
be kell tárolni azokat a tárgyakat, amelyeket kikölcsönziink, 
és csak azután adhatjuk ki azokat. Az, amit a bank a kölcsö-
nökkel nyújt, nem áru, sőt nem is feltétlenül pénz, hanem 
fizetési erő, jószágszerzési ^ehetőség. A hitel nem egyszerű 
kölcsön és a hitelnek csak a pénzgazdaságon belül, tehát a 
piacra felépített, gazdaságban van értelme és célja. Feladata 
az, hogy vásárlási lehetőséget nyújtson akkor, amidőn a hitelt-
kereső félnek erre magában ,véve nincsen meg a lehetősége. 
Persze a hitel sem segíthet azon, hogy olyan valaki, akinek 
nincsen semmije és semmi kilátása sincsen arra, hogy nagyobb 
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vásárlóerők birtokába fog jutni, ilyennel rendelkezzék. De 
igenis segíthet ott, ahol arról van szó, hogy a hiteltkereső fél 
rendelkezik, ugyan vagyonnal, de ez arra, hogy magában véve 
a szükségelt vásárlóerőt nyújtsa, alkalmatlan. És segíthet 
akkor, ha bár talán ilyen nagyobb vagyonnal a hitelt kereső 
nem. rendelkezik, ,de a gazdasági életbe való bekapcsolóclott-
ságánál fogva komoly kilátása van arra, hogy meghatározott 
időn belül ily vásárlóerővel rendelkezni fog. Ha a hitelnyúj-
tásnak ezt a két alakját figyelembe vesszük, akkor annak ter-
mészetét nem fogjuk többé jogok átengedésében, nem is pénz 
átengedésében, hanem abban keresni, hogy a hiteliker esőnek 
liquiditást nyújt, vagyis lehetővé teszi neki olyan vagyon-
tárgyainak elidegenítés nélkül való mozgósítását, melyek el-
idegenítését akarja a hiteltkereső elkerülni, vagy eseleg ki-
tolni, midőn hitel fölvételével keresi a liquiditást. Ha föld-
birtokom van és én beruházásokat akarok tenni, erre csak 
akkor van módom, ha liquid eszközökkel rendelkezem; ha 
ilyenek nem állanak rendelkezésemre, pénzzé tehetném föld-
birtokomat, de hiszen akkor gazdaságom alól annak alapját 
rántanám ki. Ha. gyáram van és nyers anyagot akarok vásá-
rolni, de a liquid eszközök nem állanak rendelkezésemre, nem 
tehetem azt józanul, hogy a gépek egy részét eladom hogy a 
megfelelő pénz rendelkezésemre álljon. Ha árukészletem van 
és azt. még ki kell egészíteni, nem vihetem józanul árverésre a 
meglevő készletet a szándékolt kiegészítésekért. Mindezekben 
az esetekben a hitel segit és pedig avval, hogy gazdaságomnak 
a szükséges liquiditást , biztosítja. Ehhez nem is kell feltétlenül 
pénz, mert esetleg a giroban is elérhető a cél és gyakran 
egyenesen célellenes volna, a hitel folyósításakor rögtön az 
egész hitelnek pénz alakjában való rendelkezésre bocsátása. 
A hitel tehát lényegileg különbözik az árukölcsöntől. 
A jogtudomány e megkülönböztetést már rég megteszi. M ig-
az árukölcsönnél a lényegihez tartozik egy konkrét jószág 
használatra való átengedése, addig a hitel liquid eszközök, 
pénz, bankjegy vagy bankkövetelés, rendekezésre bocsátása, 
mely utóbbiról csekkel vagy a giro utján rendelkezhetik a. 
hiteltkereső. Az áru (rendelkezésre bocsátásának egyedülj 
eszköze az áru átadása, mi feltételezi, hogy annak birtokom-
teli kell előbb lennie. A liquid eszközök, vagyis a fizetési 
erő rendelkezésre bocsátásának ez nem egyedüli eszköze, mert 
nyilvánvaló, hogy a bankoknak a fizetési forgalomba való 
bekapcsolódása, mint legvilágosabban a jegybankok esete 
mutatja, más lehetőséget is nyújt erre. 
Amint egyszer átértjük az áruhitel és a liquiditást biz-
tosítani hivatott pénzre szóló hitel közötti alapvető különbsé-
get és megértjük azt, hogy a bankok azáltal nyújthatnak 
liquiditást a hiteltkereső gazdaságoknak, hogy a fizetési for-
galomnak fontos tényezőivé lettek, egyáltalában téves kép-
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zetre alapitottnak fog feltűnni az kérdés olymódon való fel-
vetése, minthogyha a bankoknak a hitelnyújtásnál okvetlenül 
egy meglevő készletből kellene meriteniök. Ismételjük, e kép-
zet abból származott, hogy folyton szem előtt tartva azt, 
hogy a bankok u j javakat nem teremtenek és csak meglevő 
fizetési erő liquidálására adnak hitelt, másrészről túlságosa?) 
az áruhitel analógiájából indulva ki, szoktuk ugy tekinteni 
a dolgot, minthogyha a bankoknak okvetlenül valami meg-
levő készletből kellene a hitelnyújtásnál meriteniök. Pedig 
közelebbről tekintve, még akkor sem merítenek igazán egy 
meglevő készletből, hogyha náluk felhalmozott fizetési erőt 
hiteleznek ki, mert ez a fizetési erő nem okvetlenül egy fel-
halmozott és nálunk fekvő pénzkészlet és még kevésbbé egy 
teljesen konkretizált valami, amilyen konkretizált az áru a 
maga természeténél fogva mindig, mert a fizetési erő épp ugy 
általános és nem egyénesitett fogalmi mivoltáuál, amennyire 
egyénesitett és határozott lényegéből kifolyólag az áru. Az, 
hogy meglevő árura történik a kölcsönzés, nem jelent meg-
levő készletből merítést, mert nem árut kölcsönöz a bank, 
hanem fizetési erőt. 
Ha tehát azt akarjuk felderíteni, hogy mi képesiti a 
bankokat a hitelezésre, akkor nem szabad ott megakadnunk, 
hogy azt keressük, hogy miből 'hiteleznek a bankok, hanem 
a fizetési mechanizmussal való kapcsolatukat kell elemez-
nünk, mert nyilvánvalóan ez az, aminél fogva ők képesek 
arra, hogy a hiteltkereső feleknek az általuk voltaképpen 
keresett liquiditást megadják. 
A bankoknak a fizetési mechanizmussal való első kap-
csolata valóban a letéti üzletből származik. A letéti üzlet ké-
pesitette őket arra, hogy tekintettel arra, liogy a pénz fungi-
bilis jószág, valamint támaszkodva arra a megfigyelésre, 1 u)gy 
a letéttulajdonosok nem követelik egyszerre vissza letéteÍKet, 
kiliitelezéseket eszközöljenek. Hosszú időn keresztül, amig a 
letétek elsősorban a giro alapjául szolgáltak, és a bank gondo-
lata a girobankban merült ki, a törvényhozás még e kiliitele-
zéseket is üldözte. Azonban a letéti üzlet visszatarthatatlanul 
hajtotta a bankokat a kihitelezések felé és pedig elháritha-
tatlanul oly irányban is, hogy a kihitelezések eszközeit minél 
előbb maguk teremtik. így keletkeztek a jegybankok, melyek 
a bankjegyekben csakhamar oly fizetési eszközt teremtettek, 
amely nekik feltétlenül megengedi, hogy — persze adott ha-
tárok között — a letéti üzletben felszívott pénzek összegén tul 
is kiliitelezéseket eszközöljenek. Amint a bankjegy egyszerű 
letéti jegyből igazi bankjeggyé, tehát fizetési erőt teremtő 
hitelezési eszközzé lett, a bankoknak egy oly liquiditási eszköz 
került a kezükbe, amellyel a meglevő pénzkészleten tul is le-
hetővé tehették a hozzájuk forduló gazdaságoknak a liqui-
ditás biztosítását. De ezzel a bankok bekapcsolódása a fize-
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tési forgalomba nem ért véget. Hiszen a giro is kezdettől 
fogva erre képesiti ez intézeteket. Amíg a giro egyszerűen 
lefizetett pénzmennyiségek közötti kiegyenlítés olymódon, 
hogy két befizetett pénzkészleten alapuló követelés és 
tartozás nyer egyszerű átírással elintézést, a giro nyilván-
valóan nem tágítja a hitelezésnek a kereteit. Nem is 
biztosit, hanem csupán pénz nélkül bonyolít le már meglevő 
liquiditást, mert akinek pénzletéte van egy banknál, az. amúgy 
is liquid. Mihelyt azonban a bankok ismét arra támaszkodva, 
hogy a felek a bankkal szemben fennálló követeléseiket ren-
des körülmények között nem érvényesitik egyszerre, giro-
számlán is nyújtanak hiteleket, tehát a pénztárkezelésnek 
ügyfeleik részére való átvételét túlhaladva, a folyószámlát 
is hitelek engedélyezésére használják fel és folyószámla-
hiteleket nyújtanak, a giroval egy u j bekapcsolódás szárma-
zik a fizetési forgalomba. Ezt már Knapp is felismerte, midőn 
azt mondotta, hogy a giro ugyanazt biztosítja a bankoknak, 
amit a jegy kibocsátás, t. i. üzletkörük kiterjesztését üzleti 
tőkéjük növelése nélkül.14 Most már a giroban is túlterjesz-
kednek azon, hogy egyszerűen a fizetési forgalom egyszerű-
sítése érdekében könvvszerüvé változtathatják a letétek moz-
gását és a giroforgalomban is oly eszközt teremtenek maguk-
nak, amellyel ügyfeleik meglevő liquiditásán túlterjeszked-
hetnek. Tehát tisztán a giroforgalommal kapcsolatos girális 
pénz teremtésével is bekapcsolódnak a fizetési forgalomba 
és a girális pénzben u j liquiditási eszközöket teremtenek. 
A girális pénz tehát a bankjegyek mellé kerül, mint uj for-
galmi eszköz és egyúttal oly eszköz is, amellyel most már a 
tényleges pénzen és a bank jegyeken tul is tudnak a hitel-
nyújtásban a bankok ügyfeleiknek liquiditást biztosítani. 
» Midezekből láthatjuk, hogyha alapos vizsgálat alá vész-
szűk azt, hogy mily alapon kapcsolódnak be a bankok a fize-
tési forgalomba, meg kell állapitanunk, hogy ez távolról 
sem tisztán a készpénzforgalom felhasználásával történik, 
hanem hogy a bankok maguknak megteremtik a módot ahhoz, 
hogy jegyek és girális pénz teremtésével liquiditást nyújtsa-
nak hit eltk er esőknek akkor is, amidőn azt magában véve a 
meglevő pénzkészlet nem engedné meg. Ezzel tisztán álla-
nak előttünk azok a források, amelyek a bankokat hitel-
nyújtásra, tehát meglevő, de nem liquid gazdasági erők 
liquidálására képesitik. E források, amint megállapíthatjuk, 
abból származnak, hogy a bankok a fizetési forgalomnak 
jelentős tényezőivé lesznek, amelyek az állami fizetési közös-
ségen tul fejlesztik a fizetési közösséget, mert az állami fize-
tési közösség mellé odaállítják a bankok fizetési közösségét, 
amely a gazdasági élet fejlődési irányával erősen számol, 
14
 Staat l iche Theorie des Geldes. Leipzig. 1905. 1. 1 -îS—139. old. 
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mert számol azzal, liogy a gazdaságoknak a munkamegosztás 
követelte mozgékonysága növelhető egy uj, — persze, mint 
látni fogjuk — az egyszerű pénzforgalomra támaszkodó fize-
tési közösségnél sokkal kényesebb fizetési közösség meg-
teremtésével. 
E tényállás meggyőzhet bennünket arról, hogy tisztán 
fogalmilag tekintve a hitelnyújtás' a bankoknál független a 
meglevő pénzkészlettől, sőt egyáltalában minden készlettől. Fo-
galmilag a hitelezésnek náluk nem kell tehát valamely készlet-
ből történnie, mihelyt csak a fizetési forgalom gócpontjai lesz-
nek és saját fizetési közösségüket kiépitették. Igaza van tehát 
Hahnnak abban — és ea Robertson gondolatmenetének is 
egyik sarkpontja — hogy a bankok által kihitelezhető összeg 
nem egy meghatározott nagyság. Mihelyt ugyanis a bankok 
maguk is teremthetnek fizetési erőt, nem lehet arról szó, hogy 
feltétlenül egy meglevő és meghatározott készletből kell me-
riteniök, sőt egyelőre még azt sem állithatjuk, hogy hitele-
zési lehetőségük feltétlenül limitált. Ezzel a kérdéssel egyéb-
ként mindjárt bővebben fogunk foglalkozni. Egyelőre csak 
azt kell megállapítanunk, hogy a bankok kivitelezési lehető-
ségei mindenesetre rugalmasak és tágíthatok, még pedig azért, 
mert a fizetési forgalomba való bekapcsoltságuk is hitele-. 
zési lehetőségeket nyit meg számukra. Mihelyt e bekapcsolt-
ságuk megvan és nagyobb mértékben kifejlődött, nem szabad 
tehát állítanunk, hogy a bankok egyszerűen közvetítői a ná-
luk elhelyezett tőkéknek, amelyeket egyik kézből a másikba 
*J j «y <~J i / juttatnak. 
Ugy hiszem, e megállapítások helytállók. De itt egy olv 
pontra érünk, amely felborítani látszik azt a tételt, hogy a 
bankok nem egy meglevő készletből, a fizetési erőnekl egy 
limitált összegéből eszközük hitelezéseiket. Mert, hogyha ugy 
áll a dolog, hogy a bankok tetszés szerint teremthetnek fize-
tési eszközöket, akkor hogyan lehet az, hogy a bankok ki-
hitelezési lehetőségei a bankok anyagi erejével, mely mégis, 
elsősorban a magukhoz vont tőkéken alapszik, korlátokat talál.' 
Pedig; az élet ezt határozottan megerősíti és nyilvánvaló 
hogy a bankok hitelnyújtási lehetőségei nem korlátlanok. 
Ha tényleg csak a banktól függne az, hogy tetszés szerinti 
mennyiségben fizetési erőket dobjon be a forgalomba, akkor 
miért van egy kiskeretü vidéki intézet és egy nagy buda-
pesti bank között különbség? Miért nem tud a kis vicíeki inté-
zet éppen olyan nagymértékű hitelezéseket eszközölni, mint 
a nagy budapesti bank? 
Hahn elméletében ez az ellentmondás tényleg fennáll, 
inert, őneki nem sikerül, mitegy egy nevezőre hozni a bankok 
által felszivott és a bankok által teremtett fizetési erőket és 
ezért nem is ^ tudja a reális életnek megfelelően megmagya-
rázni a hitelélet jelenségeit. Robertsomiál ez az ellentmondás 
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nem érezhető, mert gondolatmenete másirányu. De a kérdés 
nála is nyitva marad, mert a tényleges megtakarítások és a 
bankhitel közti viszonnyal ebből a szempontból nem foglal-
kozik és csak a letétekről beszél, melyek nemcsak megtakarí-
tások befizetésével, hanem hitelnyújtással is keletkezhetnek 
és ezek korlátját a készpénzmennyiségben látja. Az tehát, 
hogy a bankok rendelkezésére bocsátott tőkék és kihitele-
zési lehetőségeik között milyen összefüggés van, nála is ma-
gyarázat nélkül, sőt egészen figyelmen kiviil marad. 
Ha a fentieket átgondoljuk, akkor azt is mondhatjuk, 
hogy hol hibázta el Hahn az elméletet, illetőleg milyen lánc-
szem hiányzik Robertson magyarázatából. Elmulasztották 
ugyanis annak alaposan való kivizsgálását, hogy mi képe-
siti a bankokat a hitelnyújtásra. Ha arra helyezzük a súlyt, 
hogy a bankok eme lehetőségei abból származnak, hogy a 
közgazdaság legfontosabb mechanizmusába, a fizetési mecha-
nizmusba kapcsolódnak bele, de ezen felül nem emelkednek, 
akkor meg fogjuk találni a magyarázatot. A fizetési forga-
lom lényegéhez tartozik ugyanis az is, hogy az tuluterjeszkedik 
az egyszerű fizetési mechanizmus természetén és jövedelem-
eloszlási közösséggé is válik. Az egész piaci mechanizmus 
nemcsak a csere megkönnyítését teremti meg, nemcsak szá-
molási egységet nyújt a közgazdaságnak, hanem egyúttal a 
jövedelemeloszlás alapja is lesz, amennyiben a jövedelem-
eloszlás! folyamatot is a piacra alapítja. A fizetési közös-
ség, mint jövedelemeloszlási közösség, lényegileg abban áll, 
hogy a kölcsönös ellenszolgáltatás elvét a javak megoszlá-
sára kiterjeszti. Miként Wieser és Schumpeter szépen ki-
fejezik, a piaci forgalom alapelve az, hogy a piacból csak az 
meríthet, aki a piacba be is dob valamit, még pedig egy meg-
felelő ellenértéket. Amint ez megszűnnék, amint a piacból 
ellenérték nélkül lehetne meríteni, összedőlne a mai gazdasági 
rend és veszélyeztetve volna maga a fizetési közösség is, 
melynek egy i le mozgató erejét éppen az a körülmény nyújtja, 
hogy ki a piacból árukat kíván meríteni, annak megjfelelő 
ellenértéket kell szolgáltatni. Ha tehát a bankok a fize-
tési forgalomba bele akarnak nyúlni, ha a fennálló gazdasági 
rendet és ezzel a maguk helyzetét is nem akarják veszélyez-
tetni, csak olymódon nyúlhatnak bele, hogy a piac alapelvét, 
a szolgáltatás és ellenszolgáltatás elvét nem veszélyeztetik, 
hanem a piac alapelvéhez maguk is alkalmazkodnak. Ez az 
oka annak, hogy a bankok teremthetnek ugyan fizetési esz-
közöket, de büntetlenül ezt csak addig tehetik, amíg tényleg 
meglevő gazdasági erőket liquidálnak, vagyis tényleg meg-
levő javakra és pedig csakis oly mértékben nyújthatnak hite-
leket, amily mértékben biztosan számithatnak arra, hogy a 
javak liquidekké is tehetők, vagyis a fizetési mechanizmus 
lényegét nem fogják veszélyeztetni azáltal, hogy az általuk 
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fizetési erővel felruházott felek nem tudnak tényleg piaci 
ellenértéket nyújtani azért, mert az illető jószágot a piac nem 
veszi fel. 
Most láthatjuk azt is, liogy miért ragaszkodik a fenn-
álló elmélet ahhoz, hogy a bankok hitelalapokat nem teremt-
hetnek. Ez teljesen igaz, mert a bankok maguk javakat nem 
hoznak létre és minden fizetési erő, mely nem meglevő ja-
vakra támaszkodik, irreális és veszélyezteti a piac alapelveit. 
A hiba csak ott van, hogy ebből nem szabad azt következtet-
nünk, hogy csak általuk felszívott pénzeket lehet a bankok 
mik kihitelezni, mert az nem ugyanaz, lia azt állítom, hogy 
a bank csak már meglevő javakon nyugvó piacba-kapcsoló-
dást liquidálhat, minthogyha azt álütom, hogy csak tényleg 
általa felszívott tőkéket hitelezhet ki. A bank ugyanis az 
előbbi elvet a legnagyobb mértékben respektálhatja akkor is, 
ha liquiditást kölcsönöz annak, aki meglevő ifizetési erővel 
nem rendelkezik ugyan, de megvan neki erre az alapja oly 
jószágban, amely a piaci forgalomba be fog kapcsolódni, 
vagy legalább is erre képes. 
Ez mindjárt rávezet bennünket a kérdés egyik leglénye-
gesebb pontjára. A bank kihitelezésénél természetesen első-
sorban a már meglevő javak által van korlátolva, már csak 
azért is, mert végeredményben a fizetési eszköz csak forgalmi 
és nem használati jószág, amely éppen ezért arra szolgál, 
hogy érte használati, vagy termelési javakat cseréljünk be 
* és igy a bankok által teremtett fizetési erővel is a közgazda-
ságnak csak meglevő jószágkészletéből lehet meríteni. De tá-
volról sem tisztán a fogyasztási jószágkészletből, hanem egy-
úttal a termelési javak készletéből is. Igaz, ezek ma még nem 
lehetnek alapjai a fogyasztásnak, hanem csak a jövőbeli fo-
gyasztást támasztják alá. Hiszen a termelési javak fogyasz-
tási szempontból tekintve, lappangó javak, amelyek jövő erő-
gyarapodást jelentenek a .fogyasztás szempontjából'. A ter-
melési .javak tehát belekapcsolják az egész folyamatba az idő 
mozzanatát. E mozzanat azonban egyúttal a hitelnek a lénye-
géihez is tartozik, mert a hitel is fogalmilag időbeli valami, 
amelynél tehát az idő lefolyása, a jövő figyelembevétele a lé-
nyeghez tartozik. Amint, a fizetési erők teremtése ez alapon 
történik és a termelés folyamatával számolva, a jövőbe kap-
csolódik,^ a ^ fizetési forgalom'is a jelen és a jövő összeszövődé-
séből adódó folyamattá lesz. Hiszen voltaképpen már erede-
ténél fogva is az, mert a fizetési erő felhalmozódása is nem 
azért történik, mert csak a jelent tekintjük, hanem azért, 
mert a jövőt is figyelembe vesszük. Azért tartom a fizetési 
erőkben lappangó gazdasági erőket, mert gazdálkodásom 
folytonosságát akarom biztosítani. 
E szempont a bankok működésének is egy uj távlatát 
nyitja meg, mely megmutatja nekünk azt, hogy a bankok a 
36* 
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jelen és a jövő összekapcsolói. Működésük alapja az, hogy a 
gazdaság időbelileg folyik le és hogy a termelés gazdasági 
erőket érlel be. Ha egyszer ezt tisztáztuk, akkor nem foghat-
juk fel többé a dolgot ugy, hogy a bankok csak akkor járnak 
el reálisan, ha tisztán a jelenre támaszkodnak. A piac alap-
elvét, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás elvét nem sértik meg-
ázzál, ha a jövőt is escomptálják és ha a közeljövőben esedé-
kesekké váló ellenszolgáltatási lehetőségeket is figyelembe 
veszik. Sőt mihelyt a hitel terére lépnek, ebben vau főjelentősé-
gíik, mert ezzel biztosítják a gazdasági életnek azt a Fogékony-
ságot, amely azt terjedésre és kifejlődésre képesiti. Az egész 
fizetési forgalom voltaképpen a liquiditással rngékonyságot 
biztosit a gazdasági életnek. Ezt a rngékonyságot a termelés 
lehetőségének figyelembevételével a hitelszervezet a fogyasz-
tásra készen meglevő jós'zágerőn tulterjeszti. 
Ezzel megtaláltuk a kapcsolatot a letétek alapján való 
liquidités biztositása; és a. liquiditásnak uj fizetési erők terem-
tésével való biztositása között. A letétek kikölcsönzésével a 
bankok elsősorban a jelenben, az uj fizetési eszközök terem-
tésével a jövőben állanak. Akkor, amidőn már liquiden ren-
delkezésre álló fizetési erőket, tehát fel nem használt általá-
nos áruigényeket vonnak magukhoz letéti üzleteikkel, már tel-
jesen kész és bármikor mobilizálható fizetési erőket neutral i-
zálnak olymódon, hogy azok, akiket az igények illetnek, ideig-
lenesen a kamat élvezete fejében lemondanak ezek felhaszná-
lásáról és a bankok ezeket engedik át más illiquid, de a fizetőké-
pességre alapot nyújtó gazdaságok számára. Hangsúlyoznunk 
kell, hogy persze ez esetben sem concret áru igényeket, csak 
ilyenekből keletkezett általános vevőerőt vesznek letétbe és 
hiteleznek ki. Midőn azonban e felszívott fizetési erőkön túl-
terjeszkednek és fizetési erők teremtésével előlegezik a terme-
lés folyamán előálló, tehát csak a közeljövőben keletkeze! vá-
sárlási lehetőségeket, a jövőbe kapcsolódnak be és ezt, mint 
láttuk, teljes mértékben a piac alapelvének, a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás elvének respektálásával tehetik meg. Mert a. 
piac alapelvét csak akkor sértenék meg, lia az általuk mintegy 
előlegezett vevőerők a jövőben nem keletkeznének és ezzel sé-
relmet szenvedne a piaci alapelv. Ezért oly kényes a hitel és 
ezért van abban mindig kockázati elem. Nem szabad azonban 
elfelejtenünk, hogy e kockázati elem reális üzleti politikával 
erősen csökkenthető és hogy az abban foglalt veszéllyel óriási 
előny áll szemben, amidőn a gazdasági élet a fejlődésre szük-
séges rngékonyságot megkapja a hitelben. 
Ezekből ismét csak arról bizonyosodhatunk meg, hogy 
a fizetési erő nem egyszerűen pénz. A pénz csak az érvénye-
sítési eszköz és ebben a minőségében helyettesíthető bankjegy, 
vagy girokövetelés által. Hiszen a fizetési erő lényegében 
piaci teljesítőképesség, a piacon való ellenérték nyújtására 
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való képesség. Lényegében tehát oly viszony, amely ellen-
szolgáltatásban indokolt igényt támaszt a meglevő jószágokra. 
Indokoltsága lehet a jelenben már meglevő liquid fizetési 
erő, de lehet a jövőben beérő és a jövőben a piacba bekapcso-
lódó jószágmennyiség is, melynek fizetési erejének előlege-
zésére szolgálnak a bankok által teremtett fizetési eszközök. 
Ezért nem függnek tehát a "bankok kizárólag a meglevő pénz-
készlettől kihitelezéseikben. 
Csakis igy magyarázható a jegybankok fontos szerepe 
a. közgazdaságban. A klasszikus iskola, a bullionisták és anti-
bullionisták vitája kapcsán erősen foglalkozott a jegybankok 
kérdésével. De e kérdést mindig csak az árszínvonalnak, vala-
mint annak szempontjából vizsgálta, lehetséges-e tulkibocsá-
tás a bankjegyeknél. Ezért nem jutott el arra a pontra, hogy 
megkérdezze, hogy mi képesiti a jegybankokat hiteleik nyúj-
tására. Csak azért, mert e kérdést elkerülték és nyiltan fel 
nem vetették, terelődhetett az egész hitelelmélet abba a vá-
gányba, amelyben eddig mozgott és csak azért nem lett egész 
világos az, hogy a bankok reális módon kapcsolódihatnak be 
a fizetési forgalomba, hiteleszközök teremtésével is és, hogy 
éppen ebben van ma már a főszerepük. Hogy ezt megértsük, 
csak éppen azt a kérdést kell felvetnünk, hogy miért fejlődtek 
az" erősen felfelé törekvő nemzetgazdaságokban a jegybankok 
olyan nagy mértékben és miért helyeződött a hitelélet sulya 
itt olyan nagy mértékben éppen a jegybankokra. Ennek egy-
szerű magyarázata az, hogy a pénzforgalom magábanvéve nem 
tudta a duzzadó és kifejlődésre mégsem képes termelőerőknek 
a 'fejlődéshez szükséges levegőt megadni. Fejletlen, tisztán a 
pénzforgalomra támaszkodó közgazdaságok illiquidek és csak 
a nehézkes javak liquiddé válásával képesek kibontakozni. Ezt 
a kibontakozási lehetőséget adták meg a jegybankok, amidőn 
a jelent a jövővel összekapcsolva mozgathatóvá tették a föld-
ben, az árukészletekben és a vállalkozói nyereségekben szuny-
nv adózó javakat és igy megnyitották a lehetőségét az embe-
reknek a szolgáltatás és ellenszolgáltatás elvén fokozott mér-
tékben való egybekapcsolásra. Vájjon, ha ezzel egyszer tisz-
tában vagyunk, lehet-e elzárkózni azelől, hogy a hitelbankok-
nak is vannak hasonló lehetőségeik és lehet-e még tovább isi 
azt állítani, hogy a hitelbankok kifejlődése is csupán a jegy-
bankokra, támaszkodik és az ezek által teremtett jegyek íiqui-
dálási lehetőségein tul nem terjeszkedhetik. Hiszen láttuk, 
hogy a hitelbankoknak a giroforgalom, majd pedig az érték-
papírok teremtése további liquidálási alkalmat nyitnak meg, 
amelyek elvileg ugyanazon az alapon nyugszanak, amelyen 
a jegykibocsátás. Ezzel a jegybankok és a hitelbankok közötti 
különbség nem is látszik többé olyan döntőnek, mert nem-
csak a jegybankok teremthetnek a bankjegyekben oly liquidá-
lási lehetőségeket, amelyek a meglevő pénzkészleten tul való 
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terjeszkedést engedélyeznek, lianem ugyanezt megtehetik a 
hitelbankok is a girális pénzzel. 
Ha tehát más uton is, mégis e pontban hasonló ered-
ményre jutunk, mint a hitelelmélet reformátorai. Ők is azt 
vitatják ugyanis, hogy a jegybankok és a hitelbankok között 
nincsen meg az az alapvető különbség, melynél fogva a jegy-
bankok teremtenének hiteleszközöket, a hitelbankok pedig 
csak meglevőket közv et it enének. Persze reformálási lendü-
lettel erősen túloznak e kérdésben, mert a mértékbeli különb-
ség, melyet elhanyagolnak, nem lényegtelen és a hitel bankok 
sokkal inkább támaszkodnak már meglevő fizetési erők fel-
szívására, mint a jegybankok. Ezt készségesen el is ismerjük. 
De ez nem változtat azon, 'hogy az elv, melynek alapján a 
hitelbankok hiteleket nyújthatnak, erősen érintkezik a jegy-
bankok alapelvével. 
I t t azonban magyarázatunk elválik Hahn elméletétől, 
kit e téren már angol társai sem követnek. Hahn ugyanis azt 
állítja, hogy a bankok elvileg kihitelezési lehetőségeikben 
nincsenek korlátolva, legfeljebb bizonyos általános közgazda-
sági liquiditási szempontok korlátolhatnák ezekben, de semmi-
esetre sem a pénzbeli liquidálás szemmeltartása. Ezzel szem-
ben a fentiek megfontolása alapján arra az eredményre kell 
jutnunk, hogy ugy a jegybank, mint a hitelbank kihitelezési 
lehetőségei igenis számos korlátnak vannak alávetve és hogy 
e korlátok erősen lényegbevágóak. Ennek több oka van. 
Először is a bankok szerepe, mint láttuk, lényegileg 
abban áll, hogy a fizetési forgalomba és ezzel a piacba kap-
csolódnak be. Ennélfogva csak létük veszélyeztetésével borít-
hatják fel a piacnak azt az alapelvét, hogy a piacból csak az 
meríthet, aki abba árut, vagy szolgáltatást bedob. Ezért saját 
létük veszélyeztetése nélkül nem adhatnak hitelt annak, ki 
biztos kilátást nem nyújt arra, hogy valóban lesz mivel a 
piacba kapcsolódnia és a kölcsönt mivel visszafizetnie. Ebből 
következik a második szempont, t. i. az, hogy csak biztosíté-
kok mellett (tehát tárgyi vagy személyi biztosítékok alap-
ján teremthetnek a bankok fizetési erőt. Amint ugyanis ezt 
az elvet megsértenék és kellő óvatosság nélkül nyújtanának 
hiteleket, közhiteli mivoltukat kockáztatnák és nem volna 
többe különbség egy teljesen ismeretlen magános és iegy bank 
között és ezért azután a bankok fizetési eszközei, akár !a je-
gyek, akár a girokövetelések, épp oly kevéssé kapcsolódhat-
nának bele a fizetési forgalomba, mint a magánosok semmi-
vel sem biztosított fizetési Ígéretei, melyeket a fizetési közös-
ség be nem fogad. Ezért helytelen Mises állítása, hogy a 
bankok a végtelenbe növelhetnék a pénzmennyiséget.13 Nem 
15
 Die Theorie des Geldes u n d der Umlaufsmi t t e l . München u n d 
Leipzig. 2. kiad. 1924. 1. 317. old. Abban persze igaza van Misesnek, hogy 
e fizetési eszközök f o r g a l m a n e m oly r u g a l m a s , hogy önkén t te l jes 
mér tékben a lka lmazkodnék a pénzszükséglethez. 
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Ezt éppen a saját érdekükben és az általuk teremtett forgalmi 
eszközök lényegéből kifolyólag nem tehetik, akár bankjegyről, 
akár girális pénzről van szó. Hiszen az egész fizetési közös-
ség azon alapszik, hogy az egyiktől átvett fizetési erő, illető-
leg az arról szóló igazolvány veszteség nélkül továbbitható. 
Ezért, tényleg a bankok liquiditása a harmadik követelménye 
annak, hogy ők maguk nyújthassanak liquiditást más gaz-
daságoknak. Hiszen amely pillanatban a bankoknál fennálló 
követelés bizonytalanná lesz, a forgalmi jószág hivatását to-
vább nem teljesítheti. Csak hogyha, a bankok maguk képesek 
arra, liogy kötelezettségeiknek eleget tudnak tenni és a velük 
szemben támasztott igényeket kielégíteni, tudja a jforgalom 
segítségüket igénybe venni. Ez természetesen nem jelenti azt, 
hogy minden bank egy adott, pillanatban összes kötelezett-
ségeinek eleget, tudna tenni. Abban teljesen igaza van Hdku-
rmk, hogy ilyen bank nincs és nein is lehet. De a bank csak 
addig lehet használható és a szükséges bizalmat élvező tagja 
a fizetési közösségnek, amíg saját liquiditásával az ügyletei 
által megkívánt mértékben képes ügyfeleinek a kívánt liqui-
ditást biztosítani. És igy kapcsolódik be a negyedik követel-
mény, t. i. a. pénzbeli liquiditás, amelyet Hahn tagad £s tisz-
tán képzeletbeli valaminek tart. Ha a félnek készpénz kell, a 
banknak ezt is képesnek kell lenni rendelkezésére bocsátani, 
mert lia ezt. nem tudja, megszakad a fizetési közösség alap-
jával, a pénzzel való kapcsolata és a hitelen és eszközein 
nyugvó fizetési közösség rája nézve elveszti realitását, mert 
a közönség megvonja tőle bizalmát. 
Nagy túlzás ugyanis azt gondolni, hogy a bankok sze-
repén nyugvó hitel fizetési közösség magában is meg tudna 
állni. Végeredményben az is az eredeti, a készpénzre támasz-
kodó fizetési közösségen nyugszik. A hitelfizetési közösség 
csak ideiglenes kielégítést nyújthat és a végleges kielégítés 
csak az igazi pénzen nyugvó közösségből nyerhető. A forga-
lom egy része nem. is alapitható a hitelfizetési közösségre, egy-
részt a résztvevő egyének gazdasági labilitásánál fogva, más-
részt annak következtében, hogy a fizetési eszköznek leg-
apróbb részleteiben is hajlékonynak kell lennie. Végső nyúl-
ványaiban a fizetési forgalom az apró forgalomra morzsoló-
dik szét. Ezért a fizetések jelentékeny része, még azokban a 
közgazdaságokban is készpénzzel történik, melyek a giro és 
cheque-forgalmat óriási mértékben fejlesztették ki. Hiszen 
a mindennapi vásárlás, a munkabérek és. egyéb, főképpen 
apróbb tételekben történő kiadások állandóan készpénz-
lebonyolitást kivannak. Azt lehet vitatni, hogy e készpénz-
fizetések hányada a hitelélet fejlődésével erősen redukálódik, 
de kétségtelenül el nem tűnik és a bankok fizetési eszközeit 
a forgalom csak addig fogadhatja bizalommal, amíg a szük-
séges pénz kifizetésére, a bankok mindig készek. 
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Hahn legfőbb érve ez ellen az, hogy végeredményben 
a jegybankok jegyek kibocsátásával mindenkor megfelelhet-
nek a pénzbeli liquiditásnak és mint a hitelszervezet központ-
jai, a hitelbankokat is mintegy elláthatják a szükséges 
liquiditással. Fogalmilag erről lehetne vitatkozni. De a való 
élet szempontjából nem, mert ez csak akkor állana, lia a jegy-
bankok teljesen büntetlenül, kellemetlen reakciók nélkül élhet-
nének korlátlanul ez eszközzel. Az nem vitatható, hogy ma 
már a jegybank-politika tisztázta azt a kérdést, hogy válsá-
gok esetén nem szabad a helyzetet azzal elmérgesiteni, hogy 
túlságos hitelrestrikciókkal a jegybank a pénzbeli illiquiditást 
előidézi. De éppen ugy tisztázta a jegybank-politika azt is, 
hogy a jegybank hitelnyújtásaival az árszínvonalat veszélyez-
tetheti és ha a kamatlábemelésben ellenszert nem teremt, oly 
inflációt idézhet fel, mely az egész fizetési közösséget magát 
veszélyezteti. Hiszen itt van a kérdés leginkább tisztázott 
része. Már a quantitási elmélet felismerte, liogy a fizetési esz-
közök szaporítása visszahat az árakra. Ha tehát a jegybank 
túlfeszíti hiteleit, a pénzérték süllyedését idézi fel visszatart-
hatatlanul. Ezért tehát nem nyújthat liquiditást határ nélkül 
a hozzája forduló bankoknak. Ha az árualap növekedése nél-
kül növeli a vásárlóképességet hiteleivel, megbontja a piaci 
egyensúlyt, mely az adott árualapon csak süllyedt pénzérték 
mellett- tud helyreállni. Ezt, valamint a bankhitelek és a. 
készpénzmennyiség — tehát a pénzbeli liquiditás közötti 
összefüggést — Robertson tisztán látja. Ezért is mentesek 
az ő fejtegetései a Hahnnál túltengő fantasztikus vonástól. 
Ha igaz volna az, amit Hahn állit és a jegybank korlát 
nélkül szaporíthatná jegyeit, akkor nem volna érthető, hogy 
miért nem tehetné ezt, valutarendezés céljaira is. Vagyis 
miért nem tehetné meg a jegybank azt, hogy fizetési erők 
teremtésével kivezeti az országot a valutasülyedés helyzeté-
itől. Nem volna tehát megindokolható az, hogy miért, van 
ilyenkor külföldi kölcsönre szükség. Pedig a dolog nagyon 
egyszerűen áll. A külföldi kölcsön a jövő reményében és a ka-
mat élvezése fejében a külföld árubázisát is bekapcsolja a 
közgazdaságba a kölcsön erejéig és ezzel megadja a lehetősé-
get a kibontakozásra, az árubázis növelésével. 
Teremt-e a hitel tőkét! Már a Macleod-féle felfogás 
kapcsán ez a kérdés látszott a vita tulajdonképpeni sarok-
pontjának. Hiszen Macleod és a. hitelelmélet mai reformátorai 
is ebben látják a hitel legfontosabb szerepét, mig Diehl és a 
régi álláspont védői újból és újból ezt, a tételt utasítják vissza, 
amikor a bankoknak csak hitel közvetítői szerepéről akarnak 
tudni. Pedig a válasz erre a kérdésre egyszerűen a tőke-
fogalomtól függ. Ha az anyagi termelési eszközöket, gépeket 
stb. tekintjük tőkének, világos, hogy a hitel nem teremthet 
tőkét. Ha azonban immaterial is erőt látunk a tőkében, akkor 
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a kérdés vitatható. A tőke vagyonból származó forgalmi erő. 
Nem magángazdasági termelő erő, mert ez csak a termelési 
jószág, de közgazdasági termelő erő, az erőegyesítés, a sze-
mélyi és tárgyi alávetés eszköze. Ha igy fogjuk fel a dolgot, 
mondhatjuk, liogy teremt, mert vagyoni hatalmat ad a hitel. 
De e hatalom forgalmi, tehát az áraktól függ, melyek megint 
igények és javak egyensúlyától függnek. Ha a hitellel vásárló-
erő teremtése annyira megy, hogy megbontja a piaci egyen-
súlyt, a fizetési erő egységének értékét siilyeszti. 
A hitel tehát közvetlen materiális javakat nem teremt. 
Ebben feltétlen igaza van Diehlnek és híveinek. De ez nem 
jelenti, hogy nem teremt tőkét, mely az anyagi javak megsok-
szorozásához vezet. Teremthet tőkét, de el is értéktelenitheti. 
A tőke nem materiális fogalom. Ezért, ha azt mondjuk, 
hogy a hitel tőkét teremt, nem mondjuk, liogy javakat teremt, 
csak ezek csoportosításának eszközét bocsátja rendelkezésre. 
Nem semmiből terömt és nem teheti vég nélkül. A jövő reális 
termelési lehetőségeit kapcsolja be, melyeknek anyagi jószág-
világban kell realizálódniok. 
A kérdés feltevése tehát helytelen. A lényeges nem az, 
teremt-e a hitel tőkét, hanem az, hogy a iiitel fokozza-e 
a termelőerőt. Ez pedig kétségtelen, mert ennek fontos esz-
köze olyanoknak vásárlóerővel felruházása, kik ezt a terme-
lés előmozdítására használják fel. 
Vájjon változtat-e ez a felfogásunk azon a tételen, hogy 
a tőkeképződésnek alapvető tényezője a takarékossági El 
kell-e vetnünk tehát a takarékosság alapvető szerepéről szóló 
tanításunkat, lia a hitelelmélet bizonyos revíziója felé hajlunk? 
Kórántsem. Hiszen hangsúlyoztuk, hogy a tőke meglevő 
anyagi javakra támaszkodik és az árszínvonal megbontásá-
nak veszélye nélkül csakis ezek alapján keletkezhetik. A taka-
rékosság meglevő javak feletti rendelkezés elhalasztása és 
ezzel — persze a fizetési forgalom és a bankok segítségével — 
lehetővé teszi ez elhalasztott igényeknek mások által való 
érvényesítését. De a hitel nem egyedül ezen, hanem már meg-
levő javak alapján várható jövendőbeli jószágok piaci erejé-
nek felhasználásával, vagyis előre liquidálásával is keletkez-
hetik, mert ez sem veszélyezteti a piaci egyensúlyt, ha a tőké-
nek ily alapon teremtése reális marad. 
Amidőn tehát a ma uralkodó elmélet csupán a takaré-
kosságot és a követelésekben felhalmozott tőkeerőt ismeri el 
a bankok által biztositható liquiditás alapjául, hiányos, mert 
a nem liquid formában levő vagyon, sőt a termelési javak 
várható hozadéka is alkalmassá tehető a bankok fizetési iszere-
pének felhasználásával erre. Ezzel a tőkének a közgazdaság-
ban való körforgásáról szóló tanításunk is némi revízióra, szo-
rul. Nem téves, mert a tőke megtakarítás utján tényleg a 
tőkéstől a hitelintézethez és innen a vállalkozáshoz kerül. 
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Amennyiben az uj hiteleknél et ezt kétségbe vonja, a hiba az ő 
részén van. De a hitelintézetek sokkal aktívabb tagjai a köz-
gazdaságnak, mintsem hogy tisztán a tőke közvetítésére szo-
ritkozná.nak. A passzív ügyleteikben felszívott tőkéken felül 
is bocsáthatnak — persze csak meglevő és keletkező javak ala-
pulvételével — tőkét a. vállalkozás rendelkezésére, mely tehát 
reális jelen vagy jövő javak alapján keletkezve, a bankoktól 
indul ki a vállalkozás felé és folyik vissza a bankokhoz. Csak 
bővül tehát a folyamat a bankok fizetési szerepéből kifolyó-
lag, de a rég ismert körfolyamat jelentőségét ez nem érinti. 
És itt torkollanak az u j hitelelméleti gondolatok az, árvál-
tozások mai elméletébe quantitási elméleti vonatkozásban. 
Hozzánövekvő vevőerőről (zusätzliche Kaufkraft) beszél az 
elmélet akkor, ha a pénz oldaláról indulnak ki az árváltozá-
sok. A hitel és ennek segítségével tőkének teremtése m a g u k b a n 
nem jelentenek hozzánövekvő vevőerőt, míg a meglevő jószágok 
kereteihez alkalmazkodnak. Ha azonban ezeken túlterjeszked-
nek, megbontják a piaci egyensúlyt és árváltozást idéznek fel. 
A hozzánknövekvő hitel (zusätzlicher Kredit) e hatást csakúgy 
felidézi, mint a mértékentuli papirpénzkibocsátás. A hitel-
kiterjesztés e hatása elől ma már nem lehet szemet hunyni és 
a lehetőséget e kiterjesztésre a bankoknak éppen az adja, hogy 
nincsenek kihitelezésükben a. felszívott tőkékhez kötve. 
Kibővítésre tehát a hitel elmélet mindenesetre rászorul. 
Ebben van a hitelelmélet újítóinak jelentősége. De e kibőví-
tés csak az összefüggések mélyebb megértéséhez vezet és a 
bankpolitika eddigi tételein alig változtat valamit. Inkább 
csak azt teszi még jobban megérthetővé, hogy a bankoknak a 
fizetési forgalomba kapcsolódása mily előnyökhöz juttatja 
a közgazdaságot, de mily veszélyeket is idéz fel. Ezek elke-
rülése a folyamat alaposabb ismerete alapján még sikeresebb 
lehet, mint eddig és a bankok felelősségérzetét mindenesetre 
erősen kell, hogy növelje annak tisztánlátása, hogy ők a mai 
közgazdaságban a pénzmennyiségnek fontos szabályozói. És 
pedig áll ez nemcsak a jegybankokról, melyekről ezt m;v 
már általában elismerik, hanem a hitelbankokról is, melyek 
a girális pénz teremtése körül oly nagy szerepet ját-
szanak. Ezzel kétségtelenné válik a bankoknak az árszín-
vonalra vonatkozó behatása is. Ha természetesen számos 
irányban független is az árszínvonal alakulása a bankoktól, 
azért mégis nagy felelősség van e tekintetben rajtuk, mert 
amennyiben az árszínvonal a pénzmennyiségtől függ, a ban-
kok befolyása alatt is áll. Céltudatos hitelpolitikáit kell tehát 
folytatniuk, hogy e befolyás jótékony legyen. Hogy ennek 
eszköze a helyes kamatpolitika, ezt ma már — különösen 
Wicksell, Cassel, li ving, Fisher, Mises és Robertson mélyre-
ható fejtegetései után — nem kell tovább magyarázni. 
Heller Farkas. 
Német vita a külföldi kölcsönök körül. 
Egy félév óta alig van a német gazdasági életnek még 
egy kérdése, amely a szakkörök közvéleményét annyira inten-
ziven és állandóan foglalkoztatná, mint a külföldi kölcsönöké. 
A szóbanforgó nagy érdekellentétek feltűnően hosszantartó 
és erősen frekventált irodalmi vitát idéztek fel, amelyet a 
számbajövő nézőpontok sokfélesége erősen kiszélesített, de a 
lezáráshoz egyáltalában nem juttatott közel ebi).1 
Az infláció felszámolása és a valutastabilizálás után 
Németországban az infláció méreteinek megfelelően páratla-
nul nagy folyótőkehiány jelentkezett. Azok a folyótőkék, 
amiket az infláció meg nem semmisített, illikvid elhelyezé-
sekben kerestek menedéket, sőt. nagymértékben áramlottak ki 
a külföldre. A Rentenbank felállítása utáni első 4 hónapban 
a jegybank ugyan bizonyos fokig enyhítette a hitelhiányt, 
amikor azonban a havonként átlag félmilliárddal emelkedő 
kihitelezések révén rohamosan növekvő jegyforgalom el-
söpréssel kezdte fenyegetni a stabilizáció eredményeit, — 
1924 április 7-én inaugurált hires hitelrestrikciós politikájá-
val ismét elzárta a német gazdasági élet előtt, ezt a hitel-
forrást. Természetes volt tehát, hogy amikor ugyanennek az 
évnek második felétől kezdve a külföld mind nagyobb hajlan-
dóságot mutatott a hitelnyújtásra, a német gazdasági élet 
kapva kapott a megnyíló lehetőségen és rohamosan növekvő 
mértékben vette igénybe az ugyancsak drága külföldi hitelt. 
Eleinte csak a rövidlejáratú hitel kezdett szivárogni, a német 
gazdasági élet^  azonban kétségbeesett helyzetében válogatás 
nélkül használt fel minden megszerezhető eszközt a leg-
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 Azokkal a nyi latkozatokkal , melyek a külföldi kölcsönöket illető-
leg a külföldön hangzo t tak el, itt n e m fogla lkozunk Azt a kérdést , ami t 
a „Times" vetett fel s ami a külföldet legjobban foglalkoztat ja , — hogy 
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kevésbbé sem rövidlejáratú szükségleteinek fedezésére. Prion 
szerint" az első kölcsönök csak egész elenyésző részben szol-
gáltak a termelés megindítására, többnyire a kölcsönvevő üze-
mek legégetőbb folyó kiadásainak fedezésére fordíttattak, igy 
például nagyon sok esetben kölcsönöket törlesztettek, sőt 
béreket fizettek belőlük. Az adósságcsinálásnak ez ellen a 
veszélyes és könnyelmű formája ellen próbált fellépni Schacht, 
a, Birodalmi Bank elnöke azzal, hogy az ilyen adósságok 
visszafizetésére szükséges devizákat csak készpénzfizetés elle^ 
nében adta ki, amivel az adósságcsinálókat bizonyos fokig 
óvatosságra, nagyobb fedezet tartására kénv szeri tette. 
Közben már 1924 legvégétől kezdve mind nagyobb mér-
tékben jelentkezik a hosszúlejáratú külföldi hitel is, s igénybe-
vétele 1925 második fele óta gyors tempóban hagyja maga 
mögött a rövidlejáratú hitel összegének növekedését. Ez a 
tendencia azonban egy ujabb anomáliát váltott ki: gondtala-
nul kötöttek hatalmas kölcsönszerződéseket és kovácsolták a 
még hatalmasabb kölcsönterveket. Különösen aggasztónak 
látszott ez az irányzat a. közületek kölcsönei szempontjából, 
mert az itt rendelkezésre álló nagyobb biztosítékok inkább 
tették lehetővé irreális kölcsönök felvételét. Az ebben rejlő 
veszedelem a valuta irányában, de eleinte talán még inkább 
az a meggondolás, hogy a közületek kevésbbé, vagy legalább 
is nem annyira közvetlenül produktiv kölcsöneikkel háttérbe 
szorítják a nemzetközi pénzpiacon a német magánvállalko-
zást — hívták életre már 1925 elején a Beratungsstelle für 
Auslandskredite-t, és indokolták hatáskörének ismételt tágí-
tását s eljárásának szigorítását a következő két évben. 
A túlzott eladósodás elleni propaganda lelke és vezére 
Schacht. Már 1926 decemberéből datált könyvében (Die 
Stabilisierung der Mark. 1927.) részletesen foglalkozik a kül-
földi kölcsönök kérdésével. Pedig akkor a helyzet még igazán 
nem mondható aggasztónak. A szeptember végéig felvett 
hosszúlejáratú kölcsönök összegét maga Schacht 3.5 milli-
árdra, a rövidlejáratú adósságot ötnegyed milliárdra becsüli. 
A pénzromlásnak régi terheket eltüntető hatása nyomában 
ez a fejlődés előrelátható volt. Schachtnak nem is az addig 
történtek ellen van kifogása, hanem a tendenciának az egész-
ségtelenig való fokozásától óv. 
Álláspontja körülbelül a következő: Németországnak 
termelési apparátusa rendbehozatalához okvetlenül szüksége 
van külföldi kölcsönökre. A kölcsönök törlesztése azonban 
csak akkor fog zökkenő nélkül lefolyhatni, ha közvetlenül pro-
duktiv célokra használták fel őket. A csak közvetve produk-
tív felhasználású kölcsönök körül a legnagyobb óvatosságra 
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van szükség. Ezért kell nagyon erős kontrollnak alávetni a 
közületek külföldi kölcsöneit. 
A másik veszedelem, amit a külföldi liitel túlzott igénybe-
vétele felidéz, a valutát fenyegeti. A tapasztalat mutatja, 
hogy a kölcsönök tekintélyes része nem áruk alakjában jön be 
az országba, hanem devizákban, amelyek aztán a jegybank-
hoz özönlenek beváltás végett. Ez egyrészt a jegyforgalom 
növekedését és áremelkedést idéz elő, másrészt kiveszi a jegy-
bank kezéből a pénzpiac fölötti uralmat. Már 1926-ban a be-
özönlő kölcsönösszegek mindinkább függetlenítették a német 
pénzpiacot a Birodalmi Banktól, a piaci kamatláb erősen a. 
hivatalos diszkontláb alá süllyedt, a bank belföldi váltóállo-
mánya állandóan csökkent, — szóval a jegybank a külföldi 
váltópiacra szorulva ki vásárlásaival, otthoni befolyását el-
vesztette. Már 1926 őszétől kezdve Schacht jónak is látja ez 
ellen védekezni azzal, hogy nem szivja fel paritáson a devizá-
kat, hanem devizakurzusait leszállítva, inkább váltóhitellel 
igyekezik a pénzpiac liquiditását emelni, s igy a devizák nyílt 
piacon való elhelyezkedését lehetővé tenni. Világos ezekből, 
hogy bár Schacht a valutát fenyegető veszélyről beszél, tulaj-
donképpen nem a valutát félti, — hiszen ezt az ő nyilatkoza-
tai szerint sem érheti semmi baj — hanem a gazdasági életet 
félti a jegyforgalom túlságos emelkedésétől, az áremelkedés-
től, szóval végeredményben a krízisre vezető indokolatlan kon-
junktúrától. 
A harmadik baj, amit, a külföldi kölcsönök okoznak, az, 
hogy elfátyolozzák a német gazdasági helyzetet s igy az indo-
koltnál nagyobb reparációs transzferálásokban egy uj ve-
szélyt, támasztanak. A Dawes-terv alapgondolata az, hogy 
transzferálni csakis az ország: gazdasági fölöslegeiből szabad. 
A jegybankhoz áramló kölcsöndevizák a valutafedezet szem-
pontjából fölöslegesek, s a jegybank kimutatásaiból nem 
tűnik ki, hogy ezek a devizafölöslegek nem a német közgaz-
daság fölöslegei, hanem csupán kölcsönösszegek. Igy nincs 
mód a Dawes-terv kiindulópontjával ellenkező tultranszferá-
1 ásókat megakadályozni, ami a kölcsönkötelezettségék aka-
dálytalan teljesítését veszélyezteti, mert, megfosztja Német-
országot a teljesítéshez szükséges devizáitok Elsőrendű kö-
vetelmény tehát, hogy a reparációs biztos transzferálásainál 
ne csak a német valuta momentán helyzetét vegye figye-
lembe, hanem a kölcsönszolgálat jövő szükségleteit is. 
Ez Schacht álláspontja 1926 végén. Ekkor tehát még a 
külföldi kölcsönök szükségességéből indul ki s főveszedelmü-
ket a túlzott reparációs transzferálásokban látja. Ennek da-
cára a német kormány — bizonyára Schacht kezdeményezé-
sére — 1926 decemberében quasi zárlatot alkalmaz a külföldi 
kölcsönökre azzal, hogy utánuk a tőkekamatadó elengedését, 
nagyon kivételes esetektől eltekintve, megtagadja. Ennek az el-
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járásnak az eredménye a hosszúlejáratú kölcsönök csökke-
nése és a rövidlejáratú hitel megduzzadása lett, ami 1927 
Junius elején a kormányt e politika feladására indította.. 
1927 februárjától szeptemberéig a Birodalmi Bank kere-
ken egymilliárd márka összegű devizát kénytelen leadni fel-
halmozott készleteiből, ami Schachtot ujabb erélyes kiroha-
násra indítja a külföldi kölcsönök ellen. A kirohanás heves-
ségét bizonyára fokozta Parker Gilbert szeptemberi memo-
randuma a közületek külföldi adósságcsinálása ellen. Schacht 
ekkor megpróbálja a Beratungsstelle működését szigorítani, 
de ez csak részben sikerül neki. Októberben a minisztertanács 
elveti azt a javaslatát, hogy a Beratungsstelle csak egyhangú 
határozattal engedélyezhesse a közületeknek külföldi kölcsö-
nök felvételét, — de viszont elrendeli, hogy ezentúl valuta-
politikai szempontokból is vizsgálja a beérkező kérvényeket, 
továbbá, hogy a produktivitás mellett a szándékolt befekte-
tés sürgősségére is nézzen. 
November közepén Schacht egy előadást tart, mely azóta 
„a boöhumi beszéd" címen közismertté, sőt gazdasági körök-
ben világhírűvé lett. Ebben az előadásában", — melyben az 
addig fölvett hosszúlejáratú kölcsönöket 5.5 milliárdra, a 
folyó rövidlejáratú adósságot 4.5—5.5 milliárdra becsüli4 — 
a fönt ismertettnél már sokkal élesebben foglal állást a kül-
földi eladósodással — főleg' a közületekével — szemben. Még 
ugyanez év végén a Beratungsstelle ideiglenesen felfüggeszti 
működését, az államok és városok unisono felhördülésétől ki-
sérve. Ezóta valóságos zápora indul meg a külföldi kölcsönök 
kérdését tárgyaló cikkeknek és brosüráknak, s az addig csak 
elszórtan jelentkező nyilatkozatok szűnni nem akaró vitává 
sűrűsödnek. 
Föntemlitett előadásában Schachtnak már nem az a ki-
indulópontja, hogy Németországnak a külföldi kölcsönökre 
okvetlenül szüksége van, hanem az, hogy korlátozni 'kell a 
kölcsönfelvételeket, mert eredményük a hazai fogyasztásnak 
külföldi hitelre bazirozott fokozása. A külföldi kölcsönök 
teszik lehetővé a nagy behozatali többletet, már pedig Német-
ország behozatala túlnyomó részben a belföldi fogyasztást 
szolgálja, nem pedig a kivitel emelését. Ez a körülmény, ami 
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Németország' nagyipari jellegéből folyik, mutatja, liogy a 
német termelést nem lehet ugy, mint egy gyarmatállam túl-
nyomóan agrártermelését, külföldi tőkével finanszírozni, 
mert a törlesztés nem menne olyan simán, quasi magától. A 
német produkció tőkeszükségletét tehát elsősorban a hazai 
tőkeképződésnek kell fedeznie, s igy a mai német helyzet 
kulcsa, első parancsolata a takarékosság. 
A valutát, —- helyesebben a valutát védő elkerülhetet-
len intézkedések révén a gazdasági életet — fenyegető veszé-
lyeket is erősebb szinekben ecseteli. A német készfizetőeszköz-
forgalom békében átlag 6 milliárd márkát tett ki. Jelenleg a, 
Birodalmi Bank giróforgalma 50%-kai, a postacsekkforgalom 
körülbelül 200%-kai nagyobb a békebelinél, s ezenkivül a köz-
ségi girók rendszerében egy teljesen u j eszközt nyert a giró-
forgalom. Ezekből azt a, következtetést vonja le Schachi, 
hogy az áremelkedés dacára a jegy forgalomnak rendes viszo-
nyok közt 6 milliárd körül kell maradnia, hogy inflaeioniszti-
kus jelleget ne öltsön. Ezt az átlagot pedig a jegy forgalom 
már elérte. Ha tehát a kölcsöndevizák özöne a jegybankhoz 
meg nem sziinik, ez kénytelen lesz az infláció elkerülése érde-
kében a devizákért kibocsátott jegymennyiségek miatt jegy-
forgalmát egyéb módon korlátozni, a diszkontlábat emelni, 
vagy esetleg újból hitelrestrikcióhoz folyamodni, mindezt 
csak azért, hogy a kölcsönökből származó devizákat, vagy 
végső esetben a beözönlő aranyat felszívhassa. Szóval a to-
vábbi külföldi kölcsönök a Birodalmi Bankot egészen abszurd 
helyzetbe hoznák. 
Emellett a jegybanknak a leendő törlesztésekről és ka-
matfizetésekről sem szabad megfeledkeznie. Ha majd ai kül-
földi kölcsönök özöne, — amiből jelenleg minden külfölddel 
szembeni kötelezettség fedeztetik — megszűnik, a fenti célra 
szükséges devizák beszerzési helye elsősorban a Birodalmi 
Bank lesz, amely nem is gondolhat arra, hogy állományát 
visszatartsa, hogy ne minden devizaigénylésnek adjon he-
lyet. Miután azonban a nem túlságosan lényeges fölöslegek-
től eltekintve, a Birodalmi Bank minden egyes márkányi 
devizáján és aranyán 2 ^ -szeres összegű jegy forgalom alap-
szik, ennek a devizakészletnek az erős igénybevétele katasz-
trofális hitelmegszoritásokra kény szeritheti a jegybankot és 
deflációs krizisre vezethet. 
Ezzel kapcsolatban rohan ki Schacht a közületek ellen 
külföldi adósságcsinálásaik miatt, — még pedig ugyancsak 
vehemensen, könnyelműséggel és a felelősségérzet hiányá-
val vádolva őket. Főkifogásai külföldi adósságaik ellen, hogy 
kevésbbé kénytelenek alapos megfontolás tárgyává tenni 
kölcsöneik rentabilitását, mint a magánosok, akiknek saját 
bőrére megy az esetleges könnyelműség, és hogy kölcsöneik 
nem szolgálnak devizát produkáló célokat, s igy ők elsősorban 
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és föltétlenül a Birodalmi Bank helyzetét fogják nehezíteni 
külföldi kötelezettségeik teljesítésekor. Szóval a közületek 
kölcsönei veszedelmesebbek, mint a, magánosokéi, s amellett 
nem is olyan szükségesek. Schacht állítja, hogy összes finan-
ciáikat tekintetbe véve, a luxuskiadások elkerülésében meg 
lett volna a módja annak, liogy a stabilizálás után Német-
ország egyetlen állama vagy városa se legyen kénytelen kül-
földi kölcsönt felvenni. 
Végeredményben tehát Schacht a nagymértékű kül-
földi eladósodás miatt egyrészt a gazdasági életet félti azok-
tól a hatásoktól, amiket a devizafelszivással kapcsolatban 
szükségessé válható hitelrestrikció, illetve a visszafizetések-
nél esetleg bekövetkező defláció előidézhetnek; másrészt attól 
tart, hogy a kölcsönök elfátyolozzák a tényleges gazdasági 
helyzetet s ezzel túlzott transzferálásoknak nyitnak utat, ami 
szintén válságokra vezethet. 
Mindez csak ugy érthető, lia föltesszük, hogy Schacht 
nem hangoztatott kiindulópontja az, hogy Németország köz-
gazdaságát a háború annyira megrendítette, a regeneráció 
eredményei még annyira, gyengék és labilisak, hogy az egész 
épületet még nagyon kell óvni és védeni, mert a krízisek, az 
újbóli összeomlás lehetősége még mindig nagyon nagy. Ha 
Schacht maga nem is mondja, ezt, hogy gondolja, az nemcsak 
természetszerűleg következik egész érveléséből, hanem meg-
lehetős valószínűséggel megállapítható abból is, hogy körül-
belül ilyen alapon védi Schacht politikáját Gustav Stolper,5  
a „Der Deutsche Volkswirt" szerkesztője, aki lapjával ren-
dületlenül kitart Schacht mellett, s aki Schacht intencióiról 
és véleményéről rendesen igen jó] van tájékozva. 
Szerinte Németország mai helyzete teljesen egyedül-
álló a gazdaságtörténetben. Hogy egy ország huzamosan 
kölcsönökből fedezze kereskedelmi mérlegének passzivitását, 
épp ugy nem fordult még elő (?), mint az, hogy olyan ha-
talmas évi fizetésekkel legyen megterhelve, amilyeneket a 
Dawes-terv ró Németországra. Van-e tényleg alap arra az 
optimisztikus feltevésre, hogy a behozatali többlet nagyobb 
mértékben növeli Németország gazdasági efficienticitását, 
mint ahogy a külföldé emelkedik? Képes lesz-e később tény-
leg helyrehozni azt, hogy most az egész ország eszközeit felül-
múló nivón él! Az ipari racionalizálás folyamata az ipar 
megállapítása szerint le van zárva. Dehát akkor mért nem 
jelentkezik még a kereskedelmi mérleg javulása ] Ez a nagy 
bizonytalanság a jövőt illetőleg kizárja, hogy a jelen hely-
zetben és tendenciában rejlő veszélyeket lekicsinyeljük. Az 
aggodalom nem hipochondria, mint azt Cnrtius tartja. 
5
 Ld: „Der Deutsche Volkswirt". 1. évf. 41. sz. (1927 jul. 8.) 
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Azt, liogy Schacht ilyen pesszimisztikusan itéli meg 
Németország mai gazdasági helyzetét, tényleg nem lehet, 
defetizmusnak minősíteni. Az újjáépítés eredményei bizo-
nyos fokig még csak külső eredmények, a. mögöttük álló gaz-
dasági élet még olyan gyenge s annyira ki van fosztva összes 
erőtartalékaiból, hogy aügha lenne képes a krizisveszélvek-
n ek a régi szívóssággal ellenállni, s-ezt a magában véve is 
labilis gazdasági helyzetet, terheli még a reparáció ballasztja 
is. Ilyen körülmények közt érthető, hogy Schacht nem tartja 
lehetségesnek, egyszerűen a kényelmesebbik álláspontra he-
lyezkedni, s a konjunktúrának és magas életnívónak örven-
dezve, optimisztikusan várni, liogy a dolgok automatioe tere-
lődjenek a. jó útra, hanem jónak látja nemcsak nyomatéko-
san figyelmeztetni az egyensúlyt fenyegető veszélyekre, ha-
nem amennyiben ez lehetséges, aktiven közbe is lépni. 
Ami Schacht okfejtését, egyes állításait illeti, azok 
megítélésénél állandóan szem előtt kell tartani ezeket, a pre-
misszákat, s azonkívül azt sem szabad elfelejteni, liogy szer-
zőjük a gyakorlat embere, aki propagandát csinál és propa-
gandája sikerének érdekében feketébbnek igyekszik festeni 
a helyzetet, mint amilyennek látja. Ha ezeket a premisszákat 
nem akceptáljuk, vagy lia a célzatot nem vesszük figyelembe, 
akkor az összefüggésből kiragadva Schacht egyes állításait 
túlzottaknak, sőt néha abszolúte helyt, nem állóknak kell, liogy 
találjuk. 
Az utolsó két esztendő tapasztalatai megmutatták, hogy 
a kölcsöndevizák révén infláció veszélye nem fenyeget,6 A 
Birodalmi Bank azzal, hogy a devizákat csak az alsó aranv-t 
ponton veszi fel, többnyire meg tudja akadályozni állomá-
nyának nem kívánt növekedését. A devizák nagy részét nyom-
ban igénybeveszi a külkereskedelmi forgalom. Az alacsony 
devizakurzus viszont, egyrészt csökkenti a rövidlejáratú kül-
földi hitel igénybevételét (bár ez a hatása a magas kamat-
lábra való tekintettel nem lehet nagy) ; másrészt pedig — kü-
lönösen kedvező bankráta mellett — azt eredményezi, hogy 
a devizák a külföldnek nyújtott rövidlejáratú hitelekben ta-
lálnak elhelyezést, igy elsősorban a külföldön kibocsátott, 
magas kamatozású német obligáeiók ideiglenes visszavásár-
lásának formájában. Nem képzelhető tehát, hogy a jegybank 
olyan mértékű devizafelszívásra kényszerülne, ami inflációt 
6
 Az e lső két. é v b e n t é n y l e g vol t i n f l a c i o n i s z t i k u s h a t á s u k a k ü l f ö l d i 
k ö l c s ö n ö k n e k ; e k k o r a j e g y b a n k — m e l y k ö l c s ö n d e v i z á k b ó l s ze rez t e 
egész f edeze té t — m é g n e m r e s t r i n g á l t a a d e v i z a f e l s z i v á s m i a t t v á l t ó -
d i s z k o n t á l á s a i t . E b b e n az i d ő b e n m é g m e g l e h e t ő s e n á l t a l á n o s vol t a 
k ü l f ö l d i k ö l c s ö n ö k i n f l a c i o n i s z t i k u s h a t á s á t ó l v a l ó f é l e l e m ; igy P r i o n i s 
e r rő l a v e s z e d e l e m r ő l beszél az 1925 s z e p t e m b e r i B a n k i e r t a g o n . (L. 
P r i o n , W . : K r e d i t p o l i t i k . A u f s ä t z e u . Bteden. B e r l i n , 1926 S p r i n g e r . 178. 
és köv . old.) 
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vonna maga után. Az persze bekövetkőzhetik, hogy átmene-
tileg kénytelen lenne néhány százmillióval túllépni a jegy-
forgalom Schacht által egészségesnek tartott határát. Azon-
ban nem valószínű, hogy ezt a lépést Sdhacht tényleg katasz-
trofálisnak tartaná. A 6 milliárdos limit nem egyéb, mint 
labilis becslés, amely ellen ugy elméleti szempontból, mint az 
aktuális helyzetet alapul vevő praktikus szempontokból mél-
tán számtalan érvet lehet felhozni. Persze föltehető, hogy eze-
ket az érveket Schacht maga is ismeri, s az általa megjelölt 
fix határt inkább csak orientációs pontnak kell tekinteni, 
amit valószínűleg ijesztés céljából, szóval propaganda-
célzattal hangsúlyoz nyilvánosan is. Legalább is nem képzel-
hető, hogy becslését tényleg megdönthetetlennek tartaná, kü-
lönösen nem azoknak az érveknek az alapján, melyeket fel-
sorolt. 
Sokkal komolyabb az a veszedelem, amire Schacht a 
kölcsönök visszafizetésével kapcsolatban figyelmeztet. Ilyen-
irányú aggályait a kritika azzal szokta elütni, hogv a kölcsö-
nökből eredő törlesztési és kamatkötelezettségek jóelőre köz-
ismertek, és igy a gazdasági élet és a jegybank előre felkészül-
het transzferálásukra. Ez. azonban csak a hosszúlejáratú köl-
csönökre áll, s itt nincs is önmagukban véve veszedelmes ösz-
szegekről szó. Pfitzner7 összeállítása szerint az 1927 végéig 
felvett hosszúlejáratú kölcsönökből eredő kötelezettségek 
maximumukat 1928-ban érik el és ez a maximum a Dawes-
kölcsönnel együtt 367 millió márka, amely persze az év fo-
lyamán eloszolva esedékes. A jövő évtől kezdve fokozatosan 
csökken az eddig elvállalt teher. Ilyen összegek persze nem 
vezethetnek krízisre, de még a kölcsönök további szaporodása 
esetén se lehet a. Schacht által festett sötét kép beteljesedésére 
gondolni. Azonban mihelyt figyelembe vesszük a rövidlejá-
ratú hitelt, menten fenyegetőbb képet öltenek ezek a tények 
is. Schacht az egész törlesztési és kamatszolgálatot évi három-
negyedmilliárdra becsüli; ez már magában véve is okozhat 
nehézségeket Németország mai helyzetében. S ami a leg-
súlyosabb, bármikor l>ekövetkezhetik, hogy a külföld vala-
milyen okból beszünteti hitelnyújtásait és igy rövidlejáratú 
hitel nagy mértékben keriil realizálásra. Ilyen pánikszerű 
folyamatra a Birodalmi Bank még akkor se készülhetne fel, 
ha előre tudhatna bekövetkezéséről. Ha egy ilyen helyzet 
lehetőségeire gondolunk, megértjük, hogy Schacht még az 
annyira ártatlannak látszó hosszúlejáratú kölcsönök szapo-
rodásától is fél. 
Az egész kérdés középpontjában azonban a reparáció 
problémája áll; ez az, ami Németországban a külföldi kölcsö-
7
 Pfitzner, J.: D e u t s c h l a n d s A u s l a n d s a n l e i h e n . Ber l in , 1928. H e y -
m a n n . 
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nök kérdésének a mienkétől teljesen eltérő jelleget ad. A re-
paráció állandóan teljesitendő hatalmas egyoldalú fizetései 
teszik a német helyzetet bizonytalanná, a, krizis veszélyét 
permanenssé. Schacht nem építheti politikáját puszta opti-
mizmusra, nem indulhat ki abból a. feltevésből, — mint való-
színűleg ellenfeleinek egy nagy része — hogy a reparációs 
tehernek enyhülnie kell, -— egyszerűen kell; vagy hogy a 
politikai helyzet változtával, esetleg egy uj rendezés válik 
lehetségessé, ami a probléma súlyát elveszi. A távoli jövő 
eshetőségeire építeni a jelen politikáját ebben az esetben föl-
tétlenül hiba volna. 
Természetesen Scliachtnak is az a főtörekvése, hogy 
Németország az elvállalt kötelezettségek keretén belül a lehető 
legkevesebbet szolgáltassa. Neki is az a meggyőződése, hogy 
az erősen passziv külkereskedelmi mérlegii és külföldi köl-
csönökre szoruló ország még egyáltalában nincs abban a 
helyzetben, hogy jelentékeny összeget utalhasson át a kül-
földnek. Azonban Németország a Dawes-tervvel kötelezett-
ségeket vállalt, amiket vita és érvek nem szüntetnek meg. Igaz, 
hogy transzfernek a Dawes-terv alapján csak gazdasági fö-
löslegekből szabadna eszközöltetnie, de viszont a biztosnak 
joga és kötelessége mindaddig transzferálni, amig az a valu-
tát nem veszélyezteti. Hiába igaz, hogy gazdasági fölöslegek 
sehol sincsenek — akárhogyan értelmezzük is ezt a nagyon 
labilis fogalmat, — lia a külföldi kölcsönökből származó devi-
zafölöslegek nem engedik ezt a tényt pregnánsan kifejezésre 
jutni. Külföldi kölcsönöket felvenni azért, hogy a transzfer 
lehetséges legyen, valóban nem rentábilis a német közgazda-
ságra nézve, különösen addig nem, amig a reparáció vég-
összege nincs megállapítva, vagyis amig a politikai teher-
nek ilyen módon való privatizálása az előzőt nem csökkenti. 
Igaz, ugyan, hogyha a közvetlen külföldi kölcsönök helyett a, 
reparációs biztosnak beszolgáltatott transzferálhatatlain 
összegeket vehetné igénybe, ez is csak a külföld által nyúj-
tott kölcsön lenne, de legalább a valutát érintő káros befolyá-
sok nélkül és azzal a. kilátással, hogy ezek az összegek rövi-
desen elérvén az 5 milliárdot, a reparációs összegek előterem-
tése a Dawes-terv értelmében felfüggeszthető lesz. Német-
országra nézve a legelőnyösebb természetesen az lenne, ha 
hitelszükségletének egy részét ezekből a megrekedt repará-
ciós összegekből fedezhetné, az ezen felüli részt pedig olyan 
tényleges külföldi kölcsönökből, amelyek vagy közvetlenül 
árukban folynának be, vagy legalább is nyomban igénybe-
vétetnének a külkereskedelemből eredő kötelezettségek tel-
jesítésére. Ez azonban a mai magas német kamatláb mellett 
csak akkor lenne lehetséges,, lia a német gazdasági élet önként 
szorítaná meg kölcsönfelvételeit. Ilyenirányú közvetlen befo-
lyásolásra közgazdasági okok mellett politikai okokból sem 
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lehet gondoláid, hiszen a reparáció-hitelező külföldön már 
most is erős hangok hallatszanak a reparáeiós fizetéseket 
lehetetlenné tevő német manipulációkról. Már pedig Német-
országnak nagyon kell vigyáznia, hogy a külföld hangula-
tát maga ellen ne fordítsa, mert a Dawes-terv szigorúbb, 
vagy enyhébb értelmezése és ennek alapján a momentán né-
met" fizetőképesség megítélése végeredményben a politikai 
helyzettől függ. Schacht ma még kívánhatja a reparáeiós 
biztostól, hogy ne csak a német valuta pillanatnyi helyzetére, 
hanem a magánkötelezettségekből fakadó jövőbeli deviza-
szükségletekre is tekintettel legyen, — lia a politikai helyzet, 
a hitelező k ü l f ö l d hangulata kiéleződik, ez a közvélemény 
esetleg teljesen mellőztetni fog. A reparáeiós kérdésben ma 
Németország mellett jelentkező szórványos külföldi nangoK 
egyáltalában nem zárják ki, hogy a hivatalos álláspont eset-
leg már a közel jövőben Németország kárára ne változzék. 
Szóval a visszafizetésben rejlő veszélyek és a reparáció 
nyomása, megkövetelik, hogy Németország lehetőleg mérsé-
kelten vegyen fel külföldi kölcsönöket, lehetőleg igyekezzék 
tőkeszükségletét hazai tőkével kielégíteni, — vagyis meg-
követelik a legszigorúbb takarékosságot, A takarékosság ér-
dekében fordul Schacht éppen a közületi kölcsönök ellen a 
legélesebben. Azonban, lia helytálló is az az állítása, hogy na-
gyobb takarékosság mellett közületi kölcsönök felvételére 
nem került volna sor, — nagyon kérdéses, hogy a nagyobb 
takarékosság lehetséges volt-e kultúrpolitikai és szociál-
politikai szempontból. Hans Simon egy idevágó cikkében8 a 
megengedhető külföldi kölcsönök kategóriáit állítva fel, a 
közvetlenül és közvetve produktiv felhasználású kölcsönök 
mellé felveszi azokat is, amelveket a közületek a kulturnivó 
7 %J 
megkövetelte célokra fordítanak. Itt már nem lehet a határ-
vonalat kizárólag hitelpolitikai szempontokból megvonni, a 
sok egyéb szempont, ami a. kérdésbe belejátszik, a legkülön-
bözőbb eredményekre vezeti az e kérdéssel foglalkozókat. 
Kevésbbé tág teret enged a megítélésnek a szociálpolitikai 
szempont, A szanálási krizis idején a birodalom felszólítást 
intézett az államokhoz és városokhoz, hogy a munkanélküli-
séget a rendelkezésre álló eszközökkel enyhítsék. Ennek a 
célnak az érdekében sok olyan kiadásra szánták el magukat a 
közületek, amiket Schacht a takarékosság szempontjából tel-
jes joggal ítél el, amik miatt azonban mégsem lehet, a közüle-
teket pazarlással vádolni. 
Amint azonban egy közkiadásról elismerjük, hogy szük-
séges, akkor már teljesen mindegy, hogy produktiv-e vagy 
s
 B e m e r k u n g e n ü b e r d e n Z u s a m m e n h a n g v o n R e p a r a t i o n e n , A u s -
l a n d s a n l e i h e n , W ä h r u n g s - u n d K o n j u n k t u r p o l i t i k . „ B a n k - A r c h i v . " 
27. évf . 6. sz . (1927. dec. 20.) 
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sem; épp oly joggal fedezhető külföldi kölcsönből az impro-
duktív is, mint a produktiv. Épp ezért a Beratungsstelle mű-
ködése a lehetőségek keretei által megszabott kompromisz-
szumnak tekinthető csak, ami ugyan tökéletlen, de jobb, 
mint a semmi, mert bizonyos fokig tényleg útját állja a túl-
zott költekezésnek és pótolja a községi pénzügyek hiányzó 
kellő centrális ellenőrzését. 
Ami végíil Schaclitnak azt a kifogását illeti, hogy a 
közkölcsönök nem devizaprodukálóak, — és általában min-
dent, amit a. devizaproduktiv kölcsönökről mond — ezek a 
legfeliiletesebb állításai és legügyetlenebb túlzásai, mert még 
mint propagandaeszközök is előnytelenek. 
Schacht állásfoglalása a külföldi kölcsönökkel szemben 
természetesen nem maradt visszhang nélkül. Azok, akik szá-
molnak az aktuális helyzet nehézségeivel, igazat adnak 
Schaclitnak azon az alapon, hogy a. gazdasági élet dynami-
kája a szóbanforgó esetben nem hozhatja meg az automati-
kus kiegyenlítődést, mert ennek előfeltételei hiányzanak; 
mert nem mindennapi méretíi jelenségekről s amellett nem 
elég biztos bázisú közgazdaságról van szó s igy a kiegyenli-
tődés esetleg csak krízis utján fog végbemehetni. Szóval he-
lyes Schacht állásfoglalása, helyes nem tétlenül szemlélni, 
hogy hogyan mennek a dolgok a maguk utján, még pedig 
nem annyira a szóbanforgó jelenségek jellege, mint inkább 
csak méreteik miatt. 
Ezek közül a Schachtot támogató nyilatkozatok közíil, 
s egyáltalában az egész, nagy irodalomban legkiválóbb Her-
bert v. Beckerath egy előadása, melyet 1927 januárjában Köln-
ben tartott és némileg kibővítve egy, az egész német gazdasági 
helyzetet és gazdaságpolitikát biráló kis munkájának a kere-
tében is publikált.9 Nagy felkészültséggel és higgadtsággal 
támogatja ebben az előadásban azt az álláspontot, amit 
Schacht^ n a g y vehemenciával, de igen gyakran abszolút 
gyönge érvekkel védelmez. 
Az infláció veszedelmét illetőleg Beckerath elméletileg 
elismeri, hogy a külföldi kölcsönök nem gyakorolhatnak tar-
tós befolyást a belföldi árnivóra, — föltéve, hogy a nemzet-
közi áru- és tőkeforgalom lényegesebb megzavarások nélkül 
f oly hátik le. Ez a feltétel azonban ma távolról sincs meg a 
szükséges mértékben. 
Másodszor kérdés, hogy hogyan fog a tőkemozgalom 
a közeljövőben a kereskedelmi és fizetési mérlegre hatni, és 
Beckerath, H.: R e p a r a t i o n s a g e n t unci d e u t s c h e W i r t s c h a f t s p o l i -
t ik . E i n e p r o g r a m m a t i s c h e K r i t i k d e r d e u t s c h e n W i r t s c h a f t der Gegen-
w a r t . Bonn , 1928. S c h r o e d e r . 
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hogy hogyan ítélendő meg a visszafizetés kérdése, a reparáció 
teki ntetbevételével ! 
Arra, hogy a'z amerikai tőke állandóan ilyen tömegben 
fog beözönleni, mint most, nem lehet számítani. Ha a német 
gazdasági élet visszanyeri egyensúlyát, meg fog szűnni a 
kamatláb eddigi különbsége és igy az amerikai tőke inkább 
oda fog özönleni, ahol iparcikkei állandó tömeges elhelyezésre 
találnak, tehát Amerika többi részeibe, Keletázsiába stb. 
Igen hamar és igen könnyen bekövetkezhetik, hogy a kamat-
láb csökkenése és politikai események, például a reparáció 
kérdését illetőek, egyszerre véget vetnek az amerikai tőke 
beáramlásának, — s igy azoknak van igazuk, akik számolnak 
a lehetőséggel, hogy egy szép napon a reparációs transzfert, 
s ugyanakkor az addigi külföldi kölcsönökből eredő fizetése-
ket effektive kell majd teljesíteni, anélkül, hogy e fizetése-
ket uj kölcsönök kompenzálnák. Az igy emelkedő deviza-
kurzusok nem okvetlenül fogják kellő mértékben emelni a ki-
vitelt — éppen a német kivitel nem olyan összetételű, hogy 
olyan kis árdifferenciákra, amilyenek a devizakurzusoknak 
az aranypontok közötti ingása következtében előállhatnak, 
tüstént jelentékenyebb mértékben reagálna, — ugy, hogy eset^ 
leg a jegybank erős deflációs nyomására, sőt az aranyvaluta 
megrendülésére is sor kerülhet, A sokat emlegetett automa-
tikus deflációs nyomás, amit az emelkedő devizakereslet idéz 
elő, csak akkor következik be, amikor már a a devizakereslet is 
beállott, s igy csak az exportra már ekkor készen álló áru-
készleteken keresztül hathat enyhítői eg. Ha ezek nem hozzák 
meg a szükséges mérvű devizaimportot, akkor a mesterséges 
defláció és nagyobb méreteknél az aranyparitás veszélyezte-
tése elkerülhetetlen. Vannak, akik a jegybanktól azt kíván-
ják, hogy a deflációt mesterségesen és fokozatosan idézze 
elő és igy tegye a nagyobb megrázkódtatást elkerülhetővé. 
Csakhogy a mesterséges deflációnak a kivitelt emelő és 
devizaprodukáló hatása csak átmeneti lehet; huzamosabban 
folytatva a termelést zavarja, gazdaságosságát és efficienti-
citasát csökkenti, de nem olcsóbbltja. 
Beckerath szerint ezeknek a teóriáknak a főhibája, hogy 
mindent a pénztől, a hitelpolitikától várnak; égy hiba, amire 
a mennyiségi elmélet praktikus jelentőségének Németország-
ban jelenleg nagyon divatos túlbecsülése vezet. Azok az ered-
mények, amiket a német jövedelmi politika és túlfogyasztás 
idéznek elő az árképződés, a külkereskedelmi forgalom és tőke-
forgalom terén, csakis jövedelempolitikai eszközökkel be-
folyásolhatók, nem pedig hitelpolitikaiakkal. Az ilyen elhibá-
zott szimptómakezelésnek az lehet az eredménye, hogy az 
áruvolumen ugyan csökken, de nem az árak csökkenése, ha-
nem azok változatlanul maradása, vagy pláne emelkedése 
mellett a forgatott árutömeg csökkenése következtében. 
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Eredmény: nagyon is lehetséges, hogy Németország 
egyszer csak kizárólag exporttöbbletére lesz utalva külföldi 
kötelezettségei teljesítésénél. Még-lia föl is tesszük, hogy a. 
transzferbizottság ilyen esetben be fogja szüntetni átutalá-
sait, még akkor is nagyon problematikus, hogy hogyan lesz 
képes Németország az esetleg szükségessé váló 1—1% milliár-
dos kiviteli többletet elérni. Nemcsak a német gazdasági élet 
jelenlegi beállítása a hatalmas importra és belső h e l y z e t e , 1 0 
hanem a külföldön való elhelyezési lehetőségek is kétségessé 
teszik a sikert. Szóval érdemben igazat kell adni Sehacht-
nak: Németországnak a. külföldi kölcsönök felvétele körül 
nagyon óvatosnak, s általában nagyon takarékosnak kell 
lennie. Különösen hangsúlyozza ezt Beckerath is a közkölcsö-
nöket illetőleg, részben a Schacht által hangoztatott gazda-" 
sági érvek alapján, részben politikai okokból.11 
Körülbelül ugyanilyen alapon csatlakozik Schacht fel-
fogásához Prion is.12 Az automatikus kiegyensulyozódás teó-
riája feltételezi normális időknek a háború és infláció által 
megzavart finom gazdasági berendezéseit: a kiegyensúlyo-
zott árszisztémát, nemcsak belföldi, hanem nemzetközi vi-
szonylatban is; a szabad internacionális tőkemozgalmat és 
végül az aranyvalutát. Mindennél jobban nehezíti azonban a 
német helyzetet a reparáció. 
A Schachtot támogató hangoknál azonban sokkal sűrűb-
bek a Schacht-ellenes megnyilvánulások. Ebből esetleg arra 
lehetne következtetni, hogy Németország szakértő közvéle-
ményének többsége helyteleníti Schacht- politikáját; való-
színűbb azonban, hogy — Schacht álláspontja lévén a hivata-
los és igy bizonyos fokig hatalmi eszközökkel támogatott — 
10
 B e c k e r a t h s z e r i n t a m a i n é m e t expo r t j a v a r é s z t n y e r e s é g né lkü l i , 
sőt vesz teséggel j á r ó üz le t , a r ég i összekö t t e t é sek f e n n t a r t á s a és a z 
ü z e m g a z d a s á g i l a g k ie lég í tő f o r g a l o m , i l le tve kü l fö ld i kö te l eze t t s égek 
lefedezése é rdekében . ( Id . m ű . 69. 1.) 
Sőt m é g a b b a n is i g a z a t a d S c h a c h t n a k , h o g y a l egkevésbbé 
a g g á l y o s az e x p o r t f e j l e s z t ő c é l o k r a f e l h a s z n á l t k ü l f ö l d i kö lcsön , azza l 
az i n d o k o l á s s a l , h o g y az egyéb f e l h a s z n á l á s veze the t u g y a n a be l fö ldön 
e lőál ló á r u t ö b b l e t és á r c s ö k k e n é s köve tkez t ében k iv i t e l r e , ez a z o n b a n 
t á v o l r ó l s e m biztos, m i u t á n a k ü l f ö l d i kö lc sön a b e l f ö l d ö n jövede lem-
és f o g y a s z t á s n ö v e k e d é s t is idéz elő, s ez k o m p e n z á l v a az á r u t ö b b l e t e t , 
lehetővé t e sz i a p r o d u k t u m n a k be l fö ldön v a l ó e l f o g y a s z t á s á t , — Ezzel 
a z o n b a n m á r B e c k e r a t h is túllőtt, a célon: az e x p o r t f e j l e s z t ő e n f e lha sz -
n á l t k ü l f ö l d i kö lcsön é p p ú g y jövedelem- és fo 'gyasz tóképesség-növe lően 
ha t , m i n t a többi , és igy a b e h o z a t a l t emelve, a segí tségével e lé r t expor -
tot k o m p e n z á l h a t j a ; szóval az e r e d m é n y b e n s e m m i k ü l ö n b s é g s incs a 
két fé le f e l h a s z n á l á s közöt t . 
12
 Prion, W.: Der d e u t s c h e Geld- u n d K a p i t a l m a r k t seit d e r S tab i -
l i s i e rung . A „ S t r u k t u r w a n d l u n g e n de r d e u t s c h e n V o l k s w i r t s c h a f t " . c. 
g y ű j t ő m u n k á b a n , — h r s g . v. B. H a r m s . Ber l in , 1928. B. H o b b i n g — 
2. köt , 327—347. 1. 
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az ellenzéknek mindig és mindenkor nagyobb harckészsége 
magyarázza a Schacht-ellenes állásifoglalásnak ezt a tulsU-
lyát az irodalomban. Különösen a gazdasági élet érdekelt 
tényezői: az ipar, az államok és városok részéről és nevében 
érték heves támadások a jegybank elnökét kölcsönellenes poli-
tikája miatt.1'' A legkülönfélébb szempontokból és hangnemek-i 
ben támadták némelyek nagy elismerés hangján, csak egyes 
állításait kifogásolva, mások temperamentumosabban, mint 
például a müncheni professzor, Adolf Weber, aki Schacht 
kemény fejéről beszél. A nagy anyagból csak a jelentékenyebb 
vagy tipikusabb hozzászólásokat emeljük ki; csak megközelí-
tőleg is teljesen regisztrálni az irodalmat nemcsak céltalan, 
de a végnélküli ismétlések miatt ugyancsak unalmas is lenne. 
Schacht ellenfeleinek kiindulópontja — legtöbbnyire 
csak hallgatólagosan — az a régi elméleti igazság, amit Dal-
berg, a Schacht-ellenes közvéleményre nagyon jellemzően, 
körülbelül a következőkben alkalmaz a jelen német hely-
zetre:14 Egy gazdasági progresszióra annyira képes állam-
ban, amilyen Németország, ahol az iparnak óriási expanziós 
lehetőségei vannak, nem kell a külföldi eladósodást passzi-
vitásnak, a kereskedelmi mérlegnek a külföldi eladósodás 
által okozott passzivitását veszteségnek tekinteni. A kölcsö-
nök közvetve, vagy közvetlenül az ipari tevékenységnek, a 
produktivitásnak a fejlesztésére, a német munka kifejtésére 
adnak alkalmat, nagy részükben ennek a német munkának a 
megfizetésére fordíttatnak, ismét vagy közvetlenül, vagy köz-
vetve német félgyártmányok, eszközök, gépek vásárlásá-
val, — és csak kis részben külföldről importált nyersanya-
gokra. És ezzel persze még nem semmisülnek meg a köl-
csönösszegek, hanem tovább áramlanak a fogyasztást emelve, 
ipart és kereskedelmet fellendítve, sőt egy kis részükben va-
lószinüleg meg is takaríttatnak, tőkésittetnek. Nem baj az, 
hogy Németország egy erősen passziv kereskedelmi mérleg 
erejéig importál túlnyomó részben fogyasztási cikkeket ezek-
nek a kölcsönöknek a segítségével, — ezek a fogyasztási ja-
vak a legfontosabb német exportcikknek, a német munkának 
a fenntartására, kifejtésére szükségesek, a kölcsönösszegek 
maguk pedig a német produkciót emelik és megteremtik^ az 
anyagi alapot az emelkedett fogyasztásnak a megfizetésére. 
Ezek az igazságok persze túlságosan általánosak, és bár 
alkalmazhatók minden időre és helyre, de csak akkor, lia nem 
feledkezünk meg a speciális zavaró körülményekről. Amint 
13
 A b a n k v i l á g v i s z o n t é r t h e t ő o k o k b ó l Schach t , m e l l é á l lo t t . 
A „ C e n t r a i v e r b a n d d e s D e u t s c h e n B a n k - u n d B a n k i e r g e w e r b e s " 1927-re 
szóló j e l e n t é s é b e n t e l j e s m é r t é k b e n c s a t l a k o z i k S c h a c h t á l l á s p o n t j á h o z , 
k ü l ö n ö s e n a m i a v á r o s o k t a k a r é k o s s á g á t i l le t i 
14
 Dalberg. R.: G r u n d s ä t z l i c h e s z u r W i r k u n g d e r K a p i t a l e i n f u h r . 
„ B a n k - A r c h i v . " 27. évf. 10. sz. (1928. febr . 15.) 
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láttuk, Beckerathnak az a véleménye, liogy a gazdasági hely-
zetnek megfelelőbb és lehetséges is lenne, hogy a német 
munka kisebb fogyasztással tartassák fenn, szóval, Ihogy az 
az anyagi alap, amit a külföldi kölcsönök a fogyasztásnak 
nyújtanak, aránytalanul nagy. Dalberg cikke ugyan nem 
polémia, Schacht nevét meg sem emliti; mégis, hogy a kül-
földi kölcsönök körül zajló leghevesebb vita idején publikálta, 
azt mutatja, hogy megnyugvást keltőnek tartja feltegetéseit 
a jelen helyzetben, a külföldi kölcsönök kérdésében is.13 
Schacht ellenfelei többnyire erről az alapról indulnak 
el — amennyiben szisztematikusan foglalkoznak az egész kér-
déssel — és nagyrészük hasonlóan általános igazságok han-
goztatásával halad tovább, egyik kevésbbé, másik jobban 
hanyagolva el a speciális nehézségeket és többnyire nem te-
kintve arra, hogy Stíhacht állásfoglalását nem érveiben, ha-
nem csak tendenciájában lehet súllyal támadni. A különféle 
gazdasági érdekek mellett a tudomány is képviselve van né-
hány tekintélyes névvel Schacht ellenzékének soraiban. 
Adolf Weber, Schacht beszédére válaszképpen kiadott 
brosúrájában16 éppen a leglényegesebb pontot, t. i. a takaré-
kosságot illetőleg teljes mértékben igazat ad ez utóbbinak, 
de ezt a kérdést nem akarja összekapcsolni a külföldi kölcsö-
nök kérdésével. Már ebből következik, hogy ő is nagyrészt 
teoretikus általánosságokra támaszkodik, negligálva a kér-
désnek eminenter politikai jellegét. 
Amig a'z államháztartás rendben van és az ország be-
kapcsolódik a nemzetközi fizetési szervezetbe, addig Weber 
az infláció veszélyét elenyészőnek tartja és nagyon helytele-
níti, hogy Schacht merev határt akar szabni a jegyforgalom-
nak, tekintet nélkül arra, hogy ez nem vezet-e a fejlődést ve-
szélyeztető depresszióra. (Ilyen ellentétek lépten-nyomon 
akadnak e vitában: Weber elégnek tartja az utalást a pénz-
elmélet általános tételeire, viszont Schacht olyan nagyra tak-
sálja a vezetés, az intervenció feladatát és lehetőségeit, hogy 
attól se riad vissza, 'hogy ifix, számszerű határt állitson a 
cirkulációnak.) 
A hosszúlejáratú kölcsönökből származó kötelezettsé-
geket Weber szintén nem tartja veszedelmeseknek, mert 
egészséges gazdasági élet előre ' berendezkedhetik a teljesí-
tésükre. Éppen azért nem szabad megakadályozni a hosszú-
lejáratú kölcsönök felvételét, liogy ezzel a gazdasági élet ne 
K ö r ü l b e l ü l u g y a n e z e k e t m o n d j a el D a l b e r g „ A u s l ä n d s a n l e i h e n 
u n d R e p a r a t i o n e n " c. u j a b b a n m e g j e l e n t f ü z e t é b e n is (Leipzig, 1928 
Gloeckner . Ld : k ü l ö n ö s e n 16—20 1.), de m á r az, l ak tuá l i s n é m e t he lyze te t 
is be levonva v i z s g á l ó d á s a i b a , ú g y h o g y itt. m á r j o b b a n é rz ik a iSchacht, 
e l leni él. 
Weber, A.: H a t S c h a c h t rechtf? Die A b h ä n g i g k e i t d e r d e u t s c h e n 
V o l k s w i r t s c h a f t v o m A u s l a n d . M ü n c h e n , 1928. D u n c k e r u n d H u m b o l t . 
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kényszerüljön rövidlejáratú hitel igénybevételére, ami már 
sokkal nagyobb veszélyeket rejt magában. Méltán utasítja 
itt vissza Schaehtnak azt a felületen mozgó tételét, hogy csak 
közvetlenül exportfejlesztő célokra szabad külföldi hitelt 
igénybevenni, mert csak ezek produkálván közvetlenül de-
vizát, csak ezeknél nem okoz a törlesztés és a kamatfizetés 
nehézségeket. 
A közkölcsönöket illetőleg feltétlenül helyesli az ellen-
őrző szerv felállítását, de annál kevésbbé Schacht harcmodo-
rát, leckéztető hangjával és örökös szemrehányásaival, amely 
utóbbiakat nagyrészt indokolatlanoknak tartja. Általában 
egyik főkifogása Scliaciht ellen, hogy vádjaival és pesszi-
mizmusával egyrészt a belföldön teremt bizonytalanságot és 
nehezíti a konjunktura kifejlődését, másrészt pedig bűnlistát 
ad a reparáció miatt amúgy is gyanakvó külföld kezébe és 
bizalmatlanságot keltve Németország iránt, rontja ennek kül-
földi hitelét. — Schaehtnak persze egészen más a véleménye 
arról a benyomásról, amit propagandája a külföldön tesz. 
Dreyse, a Birodalmi Bank alelnöke17 és Norden, a Beratungs-
stelle elnöke,18 éppen a kölcsönözönt mérsékelni törekvő po-
litikának tulajdonítják a külföld bizalmának megnövekedé-
sét és azt, hogy a német kölcsönkeresők kedvező feltételeket 
találtak a külföldi tőkepiacokon. 
Hogy Weber állásfoglalása kevéssé praktikus, azt leg-
jobban mutatja az a mód, ahogyan a reparáció hatásának 
kérdését kezeli. Csak befejezésképpen szentel ennek a kér-
désnek figyelmet és elintézi azzal, hogy amig Németország 
külföldi kölcsönökre szorul, addig a német gazdasági életre 
káros és a Dawes-terv szellemével ellenkezik bármilyen kis 
összeget transzferálni. A reparációs biztos tehát ne csak a 
valuta momentán helyzetét vegye tekintetbe, hanem a német 
tőkepiac helyzetét és a valóságos német fizetőképességet is, 
és ezen az alapon ne transzferálja a rendelkezésre álló ösz-
szegeket, hanem bocsássa a német gazdasági élet rendelke-
zésére. Pium desiderum! Föltehető, hogy Schacht közelebbről 
ismeri s jobban itéli meg a reparációs biztosnak és a reparáció-
hitelező ' államoknak a felfogását a Dawes-terv „szelle-
méről". 
Teljesen optimisztikus általánosságokban mozog Wal-
ter Euckenneh egy cikke,1!> de mégis emlitésreméltó egy mo-
tivum miatt, amellyel a vita komolyabb hozzászólásai között 
egyedül áll. Szerinte,kölcsönfelvétel helyett takarékosságot 
17
 F r a g e n d e r W ä h r u n g s p o l i t i k . „ B a n k - A r c h i v " . 27 évf. 1. sz. (1927. 
ok t . 1.) 
18
 B e r a t u n g s s t e l l e f ü r A u s l a n d s k r e d i t e „ W i r t s c h a i t s d i e n s t " . 13. évf . 
(1928.) 15. sz. 
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prédikálni üres szalmacséplés, mert a német tőkepiac a ter-
melés szükségleteit kielégíteni ma teljesen képtelen, ami azt 
jelenti, hogy külföldi kölcsönök nélkül a takarékossági tevé-
kenység sem indulhat meg. Azt mások is mondják, hogy csak 
a külföldi kölcsönök hozhatnak a német tőkehiánynak enyhü-
lést, mások is buzdítanak a minél bőségesebb kölcsönfelvé-
telre, de Eucken az egyetlen, aki nem akar többé takarékos-
ságról hallani. Teszi pedig ezt akkor, amikor maga a pesszi-
mista Schacht elismeréssel állapítja meg, hogy a stabilizáció 
óta kétszer annyi obligációt és részvényt sikerült elhelyezni 
a belföldi piacon, mint amennyi az ezalatt felvett hosszú-
lejáratú külföldi kölcsönök összege. 
Leghosszasabban és legbehatóbban Albert Iíahn foglal-
kozik Schacht állásfoglalásával.20 Szerinte a külföldi kölcsö-
nöknek nem lehet inflacionisztikus hatása, mert helyes jegy-
bankpolitika, mellett a kölcsönök révén növekedő vásárlóerőt 
ellensúlyozza a kölcsönök nyomában meginduló, a kölcsön-
devizákat ismét felszívó árubehozatal. A helyes jegybank-
politika az, ha a bank devizákat csak az alsó aranyponton 
vesz fel, a rövidlejáratú hitelnek ezzel a megdrágításával 
ugyanis a külföld által nyújtott hitel csak addig fog növe-
kedni, amig a külkereskedelmi mérleg passzivitása a devizá-
kat absorbeálja. Megállapítja, hogy a Birodalmi Bank nem 
követte ezt az utat, mert 1927 második felében a dollárárfo-
lyam a folytonos devizabeáramlás dacára majdnem állan-
dóan a paritás fölött mozgott, ami lehetetlen lett volna, ha 
a jegybank devizakurzusait leszállítja az aranypontra. Azon-
ban a cirkuláció emelkedését ebben az időpontban nem lehet 
szerencsétlenségnek tekinteni, mert azt a természetes kon-
junkturahullámi, az 1925-i és 1926 első fele erős depresszió-
jának kiegyensúlyozása hozta magával; oka az áralakulás és 
nem a külföldi kölcsönök, s igy valószínűleg a jegybank he-
lyes devizapolitikája mellett is bekövetkezett volna, csak 
esetleg más uton. 
Éppen az infláció szempontja az, ami a külföldi köl-> 
csönöket különösen alkalmassá teszi a konjunktura fenn-
tartására. Ha a konjunktura jegy bankhitelen alapszik, akkor 
gyakran meg kell akasztani az infláció megakadályozása ér-
dekében, ellenben a külföldi kölcsönökön alapuló konjunk-
tura ideális, mert nincsenek inflacionisztikus hatásai. Ez 
igaz, de ebben az összefüggészben hallani mégis meglepő, 
— hiszen Schacht éppen a kölcsön-konjunktura ellen küzd —• 
és azt a gondolatot kelti életre, hogy Hahn nagyon szeren-
csés, optimizmusra hajló természettel lehet megáldva. 
Hahn, A.: A u f g a b e n u n d G r e n z e n d e r W ä h r u n g s p o l i t i k . E i n e 
K r i t i k d e r d e u t s c h e n W ä h r u n g s p o l i t i k sei t d e r S t a b i l i s i e r u n g . J e n a , 
1928. F i s c h e r . (Kie le r V o r t r ä g e . 27.) 
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A másik oldalon, a visszafizetéskor bekövetkező krízis 
It all n szerint agyrém, amely a „Theorie der Gottgewollten 
Passivität der H an del sbi lanz " -ból ered. A kereskedelmi mér-
leg addig passzív, amig azt a hitelmozgalom indokolja, az 
utóbbi a primär, a külkereskedelem ezt csak követi. Ha effek-
tiv törlesztésre és kamatfizetésre kerülne sor, akkor az ennek 
következtében megváltozó keresleti viszonyok a kereske-
delmi mérleget megfelelően aktívvá tennék. Ezen nem változ-
tat semmit Németország nagyipari jellege, semmi érvet sem 
lehet felhozni amellett, hogy agrárállam könnyebben expor-
tálna, mint egy ipari állam. Ebben a kérdésben pesszimizmus 
egyáltalában csak akkor lehetséges, ha a visszafizetéseket 
ugy képzeljük, hogy azok nagy tőkeszükség idején történ-
nek, — ekkor persze bekövetkezne Schacht jóslata, a szük-
séges defláció tényleg pánikszerű likvidálásra, krízisre ve-
zetne. Csakhogy ez nem igy van. Addig, amig a belföldön 
tőkeszükség van, addig visszafizetésre —- nemzetgazdasági 
szempontbol — egyáltalán nem kerülhet sor, erről csak akkor 
lehet szó, ha azt a belföldi tőkefölösleg indokolja. 
Hogy mi lesz akkor, ha esetleg épp egy olyan időpont-
ban válnak esedékessé nagymértékben külföldi kötelezettsé-
gek, amikor a. kiilf'öld hitelező államaiban pénzszűke uralko-
dik, vagy lia a külföld megriad, pl. a reparáeiós kérdés ala-
kulása, vagy valami egyéb miatt és egyszerre megtagadja 
a további hiteleket; —• hogy a külkereskedelmi forgalom fönt 
vázolt alakulását ugyancsak zavarják a. külföld vámbarri-
kádjai; — hogy Németország sokkal kevésbbé képes hirtelen 
csökkenteni behozatalát, mint egy agrárállam, — minderről 
Hahn nem beszél. Ezenkívül persze nem lehet ennyire abszo-
lúte a hitelmozgalomtól függőnek feltüntetni a külkereske-
delmi forgalmat sem, és ennyire tekintet nélkül arra, hogy a 
tárgyalt (folyamatoknak, reakcióknak bekövetkezéséhez idő 
kell.' 
Optimizmusából folyik a külföldi kölcsönök és a repa-
ráció viszonyának kérdésében elfoglalt álláspontja is. Elis-
meri, hogy Németország eddig semmit sem teljesített tény-
leges fölöslegeiből, de katasztrófapolitikának nyilvánítja, lia 
e tény demonstrálása kedvéért megakadályoznák a külföldi 
kölcsönök felvételét (a kölcsönfelvételt egészen megakadá-
lyozni tulajdonképpen senki se akarja!). A Dawes-terv cső-
dött mondott, de az u j megoldást nem ilyen drasztikus eszkö-
zökkel kell kivívnia Németországnak, hanem „mit den Waf-
fen des Geistes und der Logik"! 
Azok közül a. vélemények közül, amelyek a gazdasági 
élet automatikus működésére appejlálnak és helytelenítik a 
beavatkozást, említésre érdemes Alfred Lansburghé,21 a 
21
 „ Z e i t s c h r i f t f ü r K o m m u n a l w i r t s c h a f t " . 18. évf. (1928) 5. sz. 
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„Die Bank" szerkesztőjéé, mint véglet, a Schaeht-ellenesek 
álláspontjának ad abszurdum vitele, amely már egyáltalá-
ban nem törődik a gyakorlattal. Számára, ugylátszik, egy 
krizis jelentéktelen incidens, a fő, hogy a, gazdasági élet idő-
vel valahogyan mégis visszanyeri egyensúlyát. Részletesen 
kifejti, hogy külföldi fizetések után ez a kiegyensulyozódás 
hogyan megy végbe: a devizakurzusok emelkedése, áresé^ 
a külkereskedelmi mérleg saldójának javulása, tőkeimport 
stb., — arról azonban nem emlékezik meg, hogy ezek a cso-
dálatosan működő kiegyensúlyozó jelenségek, pl. az áresés, 
katasztrofális méreteket is ölthetnek. A legeredetibb talán, 
amikor kijelenti, hogy a transzfer lehetővétételéhez nem kell 
más, mint stabil valuta és szabad internacionális tőkemozga-
lom (ez Schachtnak szól!), az exportlehetőség nem fontos: 
lia a külföld vám barri kádokkal elzárja magát, legföljebb 
nem fog emelkedni a kivitel, de viszont csökkenni fog a 
behozatal, szóval a kereskedelmi mérleg saldója javulni fog — 
s igy az automatikus kiegyenlítődés teóriája meg van 
mentve! — Ezekben mindenesetre meglepő, hogy a vitában 
Schacht általában ugy szerepel, mint aki csak a valutával 
törődik, úgyhogy ellenfeleinek kell a veszélyeztetett német 
közgazdaságot védelmükbe venni. 
Lansburgih egyébként nem áll meg „elméleti", — mint 
maga mondja — kissé akadémikus fejtegetéseinél, hanem 
belebocsátkozik a Birodalmi Bank politikájának a bírálatába 
is. Szemrehányást tesz a banknak, hogy az tettei lehetővé a 
külföldi kölcsönök túlságos felszaporodását azzal, hogy fel-
szívta a beözönlő devizákat. Ha hagyta volna a deviza-
kurzusokat a nyilt piacon alakulni, akkor az okvetlenül be-
álló kurzuscsökkenések csökkentették volna a tőkebehozatalt 
is. Erre a válasz, hogy a Birodalmi Bank kénytelen felesle-
geket tartani, ha ezt nem tenné, miből elégítette volna ki a 
mult év folyamán az 1 milliárdnyi deviza-többletigénylést Î 
Ezenkívül nem valószínű, hogy a devizáknak az alsó arany-
pontig való esése lényegesen befolyásolta volna a hiteléhes 
német piac kölcsönfelvételeit. 
A Birodalmi Banknak a, devizapolitikáját éppen az ellen-
kező szempontból hibáztatja Hans Simon már emiitett figye-
lemreméltó tanulmányában. Schacht fejtegetései nyomán ki-
fejti, hogy a reparációs biztos vásárlásaitól eltekintve, a kül-
földi kölcsönök révén beözönlő devizákat vagy akadálytala-
nul felszívja a jegybank, aminek inflacionisztíkus hatása ta-
gadhatatlan, s amellett az ebből származó inflációra kisebb a 
jegybank befolyása, az ilyen eredetű jegy forgalomnak kisebb 
az elaszticitása, mint a váltóleszámítolásból eredőnek, viszont 
a fedezete 100%-os; — vagy nem szívja fel, hanem hagyja 
kurzusaikat a nvilt piacon alakulni, ekkor csakhamar el-
érnék az alsó aranypontot, és az igy meginduló aranyáram 
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ismét csak a jegybank felé irányulna, szóval egy épp oly ke-
véssé elasztikus jegyforgalom-növekedést eredményezne. 
Azonban a jegybank kimutatásai szerint 1926 szeptembere 
óta a fedezet csökkent, a fedezeti arány még nagyobb mér-
tékben rosszabbodott, viszont a jegy forgalom és a váltó-
állomány emelkedtek. Vagyis a jegybank egy harmadik mó-
dot választott: bőséges váltóleszámítolással mesterségesen tar-
totta a nyílt piacon a devizakurzusokat, hogy ezzel elke-
rülje a devizák túlságos mértékíi felszívását, illetőleg meg-
akadályozza az aranybehozatalt. Az eredmény persze szin-
tén inflacionisztikus, de ez az infláció —• legalább látszólag — 
elasztikusabb, mert váltóleszámítolásból ered; ezzel szem-
ben a fedezeti arány alakulása kedvezőtlenebb. Schacht ezt 
a megoldást azért választotta, hogy jobban ura maradhasson 
a pénzpiacnak, megőrizze befolyását a jegyforgalomra és ezen 
keresztül az árnivóra. Simon szerint ez a politika teljesen 
elhibázott, először, mert igy se sikerült a jegyforgalom növe-
kedését megakadályozni, másodszor, mert a főcél éppen a 
német gazdasági élet talpraállitása, más szóval konjunktura 
előidézése, már pedig ez nem megy áremelkedés nélkül. A 
mai helyzetben, amikor Németország annyira rá van szo-
rulva a külföldi kölcsönökre, a jegybanknak a pénzpiac fö-
lötti uralma ugyanis elérhetetlen ideál, — a legokosabb tehát, 
amit a reákényszeritett passzivitásban tehet, hogy miközben 
mint devizakonvertáló kassza működik, lehetőleg erősiti a 
fedezetét és nagy rezervát gyűjt biztositékként a jövőre." 
Szóval Simon is örvendetesnek és kívánatosnak tartja 
a kölcsön-konjunkturát és azt kívánja, hogy hagyják menni 
a gazdasági életet a maga utján. Halálfélelemből elkövetett 
öngyilkosságnak tartaná, transzfer-nehézségek miatt elte-
kinteni a kölcsönfelvételtől, mert hiszen ezzel az országnak 
nemcsak a transzferálóképessége, hanem a produktivitása, 
szóval a külföldi kötelezettségek teljesítési lehetősége is csök-
kenne. Csak a külföldi kölcsönök hozhatnak enyhülést a 
tőkeszegény német közgazdaságnak, s ezért még az improduk-
tiv kiadásókat is helyesebb külföldi kölcsönökből fedezni, 
mint adókból, — természetesen mindig szem előtt tartva a 
takarékosság követelményét. A külföldi kölcsönöknek a repa-
rációs transzferre való hatását illetőleg igazat ad Schacht-
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nak, de itt sem a külföldi kölesönök korlátozását tartja a 
teendőnek, hanem a reparációs kérdés végleges rendezését, — 
Bizonyára Schacht is ezt tartaná az ideális megoldásnak, 
de ő, mint politikus, csak olyan tényezőkkel számol, amik 
nem esnek tevékenysége körén kivül, amikre befolyása van. 
Ez a pár kiragadott példa eléggé illusztrálja, hogy a 
nézeteltérések nemcsak Sehachték és ellenfeleik, hanem még 
a Schacht-ellenesek közt. is milyen nagyok. Az egész vitának 
egyik karakterisztikuma, hogy az ellenfelek érvképpen épp 
az ellenkezőjét állítják annak, amit a másik féV mond, több-
nyire mint megdönthetetlen igazságot. Ennek oka az, hogy 
végeredményben az egész, vita jóslásokból áll; Schacht valuta-
politikai tapasztalatai segítségével épp oly kevéssé kalkulál-
hatja biztosan a helyzet jövő alakulását, és a külföldi köl-
csönök ezzel kapcsolatban várható hatásait, mint ellenfelei-
nek komolyabbik csoportja elméletileg megalapozott spekulá-
ciójával. Igy azután mindegyik fél egyéni diszpozíciója sze-
rint értékeli a számbajövő tényezőket, ki az egyik, ki a másik 
imponderabilis tényezőnek tulajdonítva nagyobb súlyt, — 
az egyik, vagy másik eshetőségnek nagyobb valószínűséget. 
Igv például, lia csak a kérdést befolyásoló egyik tényezőt, —• 
igaz, hogy a legfontosabbat, t i. a reparációt — nézzük, 
ennek végleges alakulása annyi teljességgel kiszámíthatatlan 
politikai körülménytől függ, hogy már magában ez is magya-
rázza a jövőhöz különböző reményeket fiiző szerzők nagy 
nézeteltéréseit. 
Ha elszigetelten nézzük az egyes érveket, akkor a 
Schacht ellen felhozottak föltétlenül helytállóbbaknak lát-
szanak, mint a. Schachtéi, Mégis talán Schacht az, aki a 
tényleges helyzetet és a lehetőségeket világosabban látja és 
jobban itéli meg, s aki helyesebben és teljesebben állítja be 
számításaiba a kérdést befolyásoló mellékkörülményeket. 
Mint láttuk, az ő álláspontjának is vannak túlzásai, amiket 
részben az a túlzott fontosság magyaráz, amit mint a gyakor-
lat embere a politika aktiv közbelépésének tulajdonit, — ilyen 
irányú ^ hajlamait valószínűleg erősen növelték valutabiztosi 
működésének tapasztalatai —- részben viszont propagandisz-
tikus jellegűek. Vannak kisiklásai is, amiket az elméleti át-
gondolás hiányának kell betudni, de ezek a kisiklások távol-
ról sem olyan nagyok, mint azok, amelyeket elméleti alapon 
álló ellenfeleinek kritikájában a tényleges helyzet negligálása 
okoz. A rossz érvek dacára megtalálja a jó utat, — ez talán 
a jó politikusra, valló intuíció. 
Szóval, ha Schacht érvei nem is, de egész álláspontja 
akceptábilisabb, mint ellenfejeié. Föltétlenül igazat kell 
neki adni, amikor a könnyelműség és az ingatag bázisra épi-
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tett konjunktúra ellen csinál propagandát. De csak addig 
fenntartás nélkül, amig propagandát csinál; az intézkedések, 
amikkel diktátorságra meglehetősen hajlamos természete a 
bizonytalan hatású propagandát alá akarta támasztani, 
illetve támasztatni, nagyrészt balul ütöttek ki. Igy például 
a tőkekamatadó el nem engedése háttérbeszoritotta a hosszú-
lejáratú kölcsönöket, de megdagasztotta a rövidlejáratú hitel 
igénybevételét. A Birodalmi Banknak diszkontpolitikájában 
nem volt szabad keze azok miatt az intézkedések miatt, ami-
ket a külföldi kölcsönök kérdésében elfoglalt álláspontja meg-
követelt. Igy például 1927 januárjában, hogv a külföldi köl-
csönök térhódításának gátat vessen, leszállítja a rátát egy 
olyan időpontban, amikor a cirkuláció és általában a kon-
junktura amúgy is emelkedőben van; ugyanezzel a célzattal 
halogatja az utolsó percig az 1927 folyamán kétszer is szük-
ségessé váló rátaemelést. Még azon a téren is, ahol az állami 
beavatkozásnak a legnagyobbak a lehetőségei, t, i. a közüle-
teknél, a Beratungsstelle működésének szünetelése idején egy -
más után kerültek a megbotránkozott nyilvánosság elé esetek, 
melyekben egyes városok belföldi banknál felvett rövidlejáratú 
kölcsöneit a bank nyomban külföldön emittálta, többé-kevésbbé 
valószínűen az illető város tudomásával, amelynek persze 
súlyosan meg kellett fizetnie a kerülőutért (Cleve, Münster, 
Karlsruhe esetei) 
Természetesen nem annyira a propaganda, mint inkább 
ezek az intézkedések voltak azok, amik a kritikát legjobban 
kihívták és amik a Schacht elleni harcot olyan széleskörűvé 
és hevessé tették. A német gazdasági élet nem tette magáévá 
Schacht eszméit és jelentékeny áldozatokat is hajlandó volt 
hozni, hogy az ez eszméket alátámasztó intézkedéseket meg-
kerülje. Ez az eredmény kérdésessé teszi nemcsak a szóban-
forgó intézkedéseknek, de még Schacht propagandájának a 
gyakorlati értékét is. Azonban még ha hatástalan lett volna 
is ez a propaganda, — a Birodalmi Bank elnöke mindenesetre 
kötelezve volt rá. 
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Adatok az európai városok lakásproblémájához. 
A háború befejezése válságos helyzetben találta az európai 
nagyvárosoknak 1914 előtt sem nagyon rózsás lakásviszonyait. 
Négy esztendeig az épitkezés szinte teljes mértékben szünetelt és 
midőn a fegyverszünet után a menekültek, katonák, megszállók, ál-
lástalan vidéki munkások, boldogulást kereső külföldiek stb. hada 
ellepte Európa nagyobb városait, a lakáshiány egyenesen tűrhetet-
lenné vált. 
A gazdasági bizonytalanság további éveiben a helyzet mit sem 
változott, az idegen elemek beözönlése tovább folyt és pl. a berlini 
lakáshivatal kimutatása szerint a lakáskeresök száma 1926-ban 1924-
hez képest mintegy 33% -kai, 1925-höz viszonyítva pedig 25%-kal 
nőtt. A (berlini lakásínséget egyébként szemléltetően mutatja az a 
statisztika, melyet a városi tanács tett közzé a lakáshivatal működé-
séről : 
1924 1925 1920 
Lakástkeresők ik ta tva 220,000 225,000 230,000 
I ' j bejelentés 
- 38,000 40,000 »0,000 
Kiadot t lakás 26,000 24,000 30.000 
Ki nem elégített igény 232,000 240,000 230,000 
Töröltet te magát 7,000 10,000 10,000 
Lakásigénylő az év végén 225,000 280,000 240 000 
A lakástkeresök és a ki nem elégítettek aránya ma még álta-
lában sehol sem kedvezőbb és ha egyes városokban — különösen 
Hollandiában — mégis mutatkozik javulás, azt csak, mint látni fog-
juk, a közpénzek legnagyobbfóku igénybevételével lehetett elérni. 
Ma a lakásprobléma a jelen számos szociális kérdésének egyik leg-
égetőbbje és ennek a nagy problémának elhanyagolása vagy meg 
nem oldása csak a társadalmi ellentétek fokozott kiélezését vonhatja 
maga után. Ezen körülménynek felismerése vezette kétségkívül az 
állami és városi hatóságokat a közpénzből való építtetés megindítá-
sára. Eddig még alig látjuk az esztendőkig tartó építési programmok 
első, már megvalósított részének hatását, egyrészt az épitkezés lassú 
menete, másrészt pedig az épült lakások aránylag csekély száma 
miatt. 1926-ban Poroszország városaiban mintegy 200.000 l a k á s 
épült, a helyzet mit sem változott és ha magában Berlinben évente 
1
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46.000 lakást építenének, akkor, iWutzkynak, a berlini lakáshivatal 
vezetőjének számításai szerint, legalább tiz esztendőbe tartana, amig 
a lakásmizéria legyőzetnék. Ma már ugy a német, mint pedig a fran-
cia és angol szakköí'ök egybehangzó véleménye: építeni, lehetőleg 
rövid idő alatt annyit, hogy a kínálat a keresletet ne csak elérje, 
hanem 1—2%-kai felül is inulja.2 
Ennek a programmnak valóra váltása esetén ismét számos le-
győzhetetlennek látszó akadállyal kerülne szembe az építtető ható-
ság, egyesület vagy magános, mint ahogy az utóbbi évek aránylag 
legnagyobb középittetöje, Bécs városa, máris érzi alaposan meg nem 
fontolt építéseinek hátrányát . Az első és legnagyobb akadály a tö-
meg teherbiróképessége, éppen ama tömegé, mely az u j lakásokra leg-
inkább rászorul. A társadalom e részének anyagi helyzete általában 
olyan sivár, hogy legtöbb esetben az u j középitkezések költségeinek 
alacsony kamatait, a lakásoknak bérét sem tudja jövedelméből fe-
dezni. És, mint látni fogjuk, Európa összes középitkezéseire egye-
lőre ráfizet az állam, illetőleg a polgárságnak egy része fizeti az 
állami és városi házakban lakó másik rész lakbérének nem is ala-
csony hányadát. Bécs hatalmas városi bérházaiban (melyeknek elhi-
bázott építési módjára még vissza fogunk térni) a lakbér alig 
47%-át fedezi a karbantar tás költségének, igy tehát 25.000 városi 
lakás fenntartásának költségeihez az azokat egyáltalán nem élvező 
többi rész 53%-kai [járul hozzá. Hogy ez adóban kifejezve mit jelent, 
azt külön felemlíteni nem is szükséges. 
A lakásínséget már 1924 előtt Hollandia próbálta erélyes gya-
korlati intézkedésekkel letörni és a holland hatóságok fáradozásának 
gyümölcse gyanánt, Európa nagyvárosai közül legkedvezőbb lakás-
viszonyai a holland városoknak vannak. Itt is a városi hatóságok 
léptek fel elsősorban építtetők gyanánt, azonban az államháztartás 
kedvező lieíyzete lehetővé tette, hogy a hatóságok olcsó kölcsönhöz 
jussanak, 33 /g%-ért kapták a pénzt, melyet 50—75 év alatt kell tör-
leszteniük. Ezen a pénzen a városok házépítésre alkalmas telkeket 
vásároltak, hitelt nyújtottak altruista jellegű lakásépítő egyesületek-
nek és sajá tmaguk ás -építkeztek. 1916-ban már a semleges Hollan-
diában is oly magasra rúgtak az építkezés költségei, hogy a kis-
jövedelmű emberek képtelenek voltak a lakbéreket fizetni. A holland 
kormány ekkor nem maximálással segített a dolgon, hanem utasí-
totta a városi hatóságokat, hogy a jogos bérnek bizonyos százalékát 
közpénzből fedezzék. Anyagilag tehát nem korlátozták a magántulaj-
dont, de a felemelt községi aclók révén a háztulajdonosok lényegében 
ugyanott tartottak, mintha a lakbéreket szabályozták volna. Amster-
dam városa például a karbantar tás és félig kész házak továbbépítésé-
nek többletköltségeit magára vállalta és öt éven keresztül fizette, míg 
a viszonyok nem érték el a normális szinvonalat. 1920-ban a városi 
hozzájáru lás 50% volt, a későbbi években 40—30%-ra csökkent, 
1924-ben már 10%-ra esett, mig a következő évben a hozzájárulást 
teljesen beszüntették. A magánépitkezést a holland kormány prémiu-
2
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mokkái is elősegítette, még pedig oly módon, hogy minden 450 m3-t 
meg nem haladó munkáslakás után Amsterdamban maximum 2500 
forintot, a többi városokban pedig 2200 forintot fizetett. 1924-ben a 
nagyarányú építkezések miatt a prémium maximuma 300 forint volt 
lakásonként, a következő évben már erre nem volt szükség. 1921— 
1923-ig, tehát lakásínség szempontjából a három legsúlyosabb esz-
tendőben, 84.825 lakás után fizetett ki prémiumot a holland állam-
pénztár. Az áldozat óriási volt, viszont Hollandia súlyos szociális 
gondtól .szabadult meg és ott ma már alig lehet lakásproblémáról 
Ibeszélni. 
Mint látjuk, nem elég a korlát nélküli, maximálisra fokozott 
épitö tevékenység, a megépített lakásoknak olcsóknak kell lenniök, 
hogy a rászoruló néposztály számára — melynek szánva van — 
hasznos legyen, hogy annak az osztálynak életszínvonalát, mely ma 
legalacsonyabban van, legalább némileg emelni lehessen. Ezt azon-
ban csak az építkezés racionálissá tételével lehet elérni. A fejlődés-
nek a megoldás felé vezető egyetlen utja ez. A háború előtti időkhöz 
képest az építési anyagok ára átlag 160%-kai növekedett, a pénzé 
pedig majdnem ennyivel. Ebből következik, hogy az épitkezés költ-
ségei minimális 200%-kai haladják meg a békenivót. Ugy tudom, ez 
a szám megáll a gyakorlatban is. Mekkora ezzel szemben a lakók 
teherbiróképessége? 
A fixfizetéses alkalmazottak bére 1914-liez képest, összegsze-
rűen 25—40%-kai, vásárlóérték szempontjából pedig még ennél isi 
nagyobb százalékkal csökkent. lÁllitsuk szembe példának okáért 
az Í914. év előtti lakások bérét a maiakkal, valamint az állami tiszt-
viselők háború előtti fizetését 1926 december 31-iki illetményeikkel 









ar . k.-ban : ) 
a r . k. 
Százalékos 
vál tozás 
a r á n y a 
1914 19284 1914 1926 lakbé-reknél 
fizeté-
seknél 
1 174 900 + 726 X . 258 •' 33 141-37 —- 116-96 + 417 —43-4 
2 293 1700 + 1407 I X . 325-00 175-86 — 149-14 + 480 —45-9 
3 483 2500 + 2017 VI I I . 441-66 224-13 — 217-53 + 418 —48-2 
4 688 3200 + 2512 VI I . 583-33 313-79 — 269-54 + 365 -—46-2 
5 921 4000 + 3079 VI. 833-33 434-48 — 398-85 + 334 —47-9 
6 1189 4700 + 3511 V. 1208-33 579-30 — 629-03 + 295 
+ 265 
+ 229 
— 52- 1 
7 1479 5400 + 3921 IV. — 758-62 — — 
8 2009 6600 + 4591 I I I . 1625-00 965-51 — 659-49 —40-6 
9 2415 7000 + 4585 I I . 2333-33 1379-30 — 954-03 + 190 —40-9 
10 2726 7600 + 4874 I. 4166-67 2068-96 —2097-71 + 139 50-3 
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Ma tehát az egyszobás lakás bére mintegy 400% -kai drágább 
mint a békebelié, a tizszobásé ellenben kereken 180%-kai. Világos, 
hogy 1, 2, 3 szobás lakást keres a lecsökkent jövedelmű fixfizetéses 
népréteg, ezekben konjunktura van, ezeknek bére aránytalanul és 
indokolatlanul magas. Itt kezdődik a középitkezésnek jelentősége és 
a racionális szervezés fontossága. Az állam az egyetlen, mely olyan 
tömeges építkezésbe foghat, hogy az uniformizált, jobban mondva 
tipizált alkatrészek révén az épitkezési költségének 200%-os emelke-
dését könnj^en csökkentheti. A bécsi városi házak, hogy ugy mond-
juk, csak ál-tipizálások, de sem alkatrészeinél, sem az épités szerve-
zésénél a racionális elvek nem érvényesültek. Hogy milyen mértékben 
csökkentheti a racionális építkezés a költségeket, azt Mulert dr. szá-
mításaiból világosan láthatjuk. Szerinte ugyanis abból kell kiindulni, 
hogy az építési költségek kereken felerészben az anyag árából, fele-
részben pedig munkabérekből tevődnek össze. Az építőanyag költségét 
tipizálás, a munkaidőt pedig mechanizálás révén annyira le lehet 
csökkenteni, hogy* összesen — a legpesszimisztikusabb számítás sze-
rint — 15%-os megtakarítás állna elő. A z ' építési index mintegy 
160%-kal múlja fölül a békebelit, ez 136%-ra- csökkenne. Németor-
szágban évi 250.000 lakásnak felépítése kereken 2.5 milliárd márkába 
kerül, az évi megtakarítás tehát kereken 475 millió márka lenne. 
A racionális középitkezés terén eddig Anglia, különösen Lon-
don ért el meglepő eredményeket.5 London lakásproblémája egyelőre 
távolról sincs megoldva, az építkezés azonban a legintenzívebben 
folyik. Általában két irányban folyik a munka, egyrészt teljesen u j 
házak építése, másrészt pedig egészségtelen negyedek lebontása és 
újraépítése felé. Az u j házcsoportokat Londonon kivül kezdték épí-
teni, általában egy emelet magaságban, melyre ritkán manzardot 
húztak. Egy házban tiz két- és háromszobás lakás van, egy emeleten 
tehát öt. INyolc háztípus számára egyszerre készítették az alkat-
részeket és a munkaidő kihasználásával, a munka mechanizálásával 
elérték azt, hogy 1927 nyarán 2500 házat, ugyanezen év augusztus 
19-től november 19-ig hetenként 97 házat fejeztek be. Az első ilyen 
házcsoportot az 1919. év vonatkozó törvénye alapján 1920-ban kezd-
ték építeni, Dagenliam külvárosban. Ez a házcsoport 2895 házból 
áll. 1927 végén a befejezett házak száma 12.130 volt és a hiányzó 
13.870 házat (az egész programm 26.000 ház épitésével merülne ki) 
három éven belül akar ják elkészíteni. 
Tisztitásnak (clearance) nevezik a londoniak a középitkezésnek 
másik módját. Ennél ugyanis egész városrészeket söpörnek el a föld 
színéről. Ismeretes a régi londoni szegénynegyed épitkezési módja : 
egyemeletes házak egymás hegy én-hátán, 15 láb széles utcák, semmi 
levegő. Ezeket a hosszában épített házakat egyszerűen lebontották 
és sokkal kisebb helyen, egészségesebb, tágasabb házakat építettek 
— a magasba. Ennek következtében az eddigi zsúfoltság megszűnt, 
széles utcák keletkeztek, melyeken napfény hatolt az eddig mindig 
sötét lakásokba. Taberd Garden Estate volt az első, melyre a lon-
doni városi tanács a halálos Ítéletet kimondotta (már 1915-ben), itt 
épült az első összevont épület és azóta egyre-másra épülnek a hasonló 
5
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házak. Az első házcsoportban 2380 ember talált elhelyezést 424 la-
kásban. 
Nagy érdeklődésre tarthat számot ennek a hatalmas lakásépítő 
programmnak pénzügyi lebonyolítása. London városa 1919—1927-ig 
terjedő időben 17,048.256 fontot költött lakásépitésre, mely összeget, 
a szükséghez képest, állami kölcsönökből fedezte. A házak költség-
vetése következőképen alakult: Bevétel: 2,415.953 font. Kiadás: 
5,241.826 font. Deficit tehát 2,825.873 font, hozzáadva a kártérítések, 
kisajátítások stb. 1,693.583 fontnyi költségét, a teljes deficit 4,519.456 
fontot tett ki. Ebben az, összegben a tökekamat és törlesztés is benn-
foglaltatik. Az állam a deficit csökkentéséhez hozzájárult , még pedig 
összesen 2,950.473 fonttal. Igv tehát az elmúlt kilenc év alatt 1,560.019 
font deficit mutatkozik. 
A racionális épités előnyei nem csak az épités gyorsaságában, 
hanem éppen olcsóságánál fogva az alacsony lakbérekben is mutat-
koznak. Az u j londoni városi lakóházak bére 15%-kai alacsonyabb, 
mint volt az egészségtelen odúké. Meg kell jegyeznünk, hogy a város 
az építést magánvállalkozóknak adta ki, akik legnagyobb megelége-
désre végezték munkájukat . 
Itt, a házbér kérdésénél, egy másik igen nagy- probléma merül 
fel, nevezetesen a házak, jobban mondva a lakások szabad forgal-
mának kérdése. A háztulajdon esetében a magántulajdon korlátozá-
sát, időleges és részleges szocializálását tapasztalhat juk egész Euró-
pában. A régi bérház még ma sem mindenütt gazdájáé, még ma sem 
rendelkezhet mindenütt teljes mértékben vele. Ki kell emelnünk, hogy 
csak a régi, háború előtt épült bérházaknál van ez igv, az u j bérház 
felett gazdája teljes mértékben rendelkezik. Helyes-e az u j és a régi 
házak között különbséget tenni, helyes-e az egyiket a másiknak meg-
nyomoritása által előnyben részesíteni? Erről a vélemények meg-
oszlanak. Bizonyosan nagy jelentősége van annak, hogy a népesség 
egy része drágább lakásban kénytelen lakni, mint a másik. Hosszú 
időre semmiesetre sem tartható fenn ez az állapot. Meggondolandó 
az is, vájjon a szabad forgalom helyreállitása nem törné-e le az, u j 
lakások bérét? Mindenesetre szinte példátlanul áll, hogy egy állami 
hivatal valakinek a magántulajdonába egy másik embert egyszerűen 
beköltöztessen, mint azt a lakáshivatalok egész Európában, még a sem-
leges Hollandiában is tették, vagy hogy megbüntessenek valakit, mert 
a saját házában egyes helyiségeket eredeti céljuktól elvont.6 Kétségte-
len. hogy a magántulajdon ilyen korlátozása elvileg nem helyes, 
azonban a körülmények egyenesen rákényszeritették a hatóságokat 
ilyen intézkedések foganatosítására, különben nem a szociális hely-
zethez mért bérek alakultak volna ki, hanem annál sokkal magasab-
bak. A korlátozásra tehát egy ideig szükség volt, azonban a szabad 
forgalomnak minél előbbi helyreállitása nem csak a háztulajdonosok, 
hanem az egész fixfizetésü néprétegnek érdeke. A munkaadók ugyan-
is a fizetések egy részét a háztulajdonosokra hárították, nevezetesen 
azt a részt, amely a teljes békebeli fizetésből az aranybérhez hiány-
zott. A szabad forgalom visszaállitása egy darabig talán kellemetlen 
helyzetet teremtene, de a végleges és arányos jövedelem vagy fizetés-
6
 Egyedül Ams te rdamban lakószobáknak eredet i cél juktól való elvonása 
mia t t a városi pénz tá rba 1920—1924-ig 200.000 for in t k á r t é r í t é s t f ize t tek . 
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rendezést kétségtelenül elősegítené. Ahhoz pedig, hogy uzsorabérek 
ki ne alakulhassanak, csak egy ut vezet: a eiirgös, olcsó és nagy-
arányú építkezés. 
Végül elérkeztünk a közpénzen való lakásépítés problémájának 
legfontosabb részéhez, nevezetesen a pénzügyi lebonyolításhoz. Két-
ségtelen, hogy az egész probléma középpontjában ennek sikeres ke-
resztülvitele áll, ennek megfelelő megoldása nélkül a lakásínség meg-
oldására gondolni sem lehet. A középitkezéseknél fedezet gyanánt 
elsősorban a házbéradó jöhet számításba. Németországban a házbér-
adó 50%-a a községet, 50%-a pedig az államot illeti. Az adókulcs 
azonban nem állandó rés 1924-től kezdve a következőképen alakult: 





község ál lam község állam 
1924 ápr . 1 — j u n . 30 16% 4 % 4 % 8 % 
6 % 2 % 
8% 
1924 jul. 1 — szept. 30 2 0 % 4 % 8 % 
12% 
6 % 2 % 
8°/ 
° /o 
1924 okt. 1 —-1925 m. 31 24% 4 % 10% 
14% 
8 % 2 % 
10% 
1925 ápr. 1 — 1926 m. 31 28% 
4,0/ lno 
* /o ± u /o 
14% 
8% 6 % 
14% 
1926 ápr . 1 — 1926 jun . 30 36% 6 % 12% 
18% 
12% 6 % 
18% 
1926 jul. 1 — 1928 márc. 31 40% 10% 10% 20% 
14% 6 % 
20% 
Berlin városát a házbéradóból az 1926-os évben 94,436.924.66 
márka illette meg, melyből azonban a fennálló törvény érteimébea 
kereken 45,000.000 márkát az állami házépítő alap számára kellett 
leadnia. Ebből viszont csak 800.000 márkát kapott vissza és akkor is 
azzal a kikötéssel, hogy ezt az összeget jelzálogkölcsön formájában 
kizárólag állami tisztviselőknek adja tovább. A német kormány 
ugyan egy 1926-ban alkotott törvény alapján — mely 200 millió 
márka kislakásépitési állami kölcsön folyósítását határozta el — 
segíteni próbált a lakosság szélesebb rétegein is, azonban a kölcsön 
igénybevételének feltételei olyan súlyosak voltak, hogy Berlin városa 
a feltételek módosítása után is csak 5 millió márkát vett igénybe. 
A kölcsön 6%%-os és 1929 március 81-ig Berlin városának vissza 
kell fizetni. A város ezt az összeget 3%-os kamat mellett, tehát rá-
fizetéssel adja tovább az építtetőknek. 
A finanszírozásnak ezen módja nem sokat lendíthetett az épít-
kezések tempóján. Még 1924-ben hatósági részvéttel alakult egy Ber-
lini Lakásépítő Társaság,7 mely részben a magántőkének, részben 
pedig a házbéradónak visszatartott részével próbál nagyobb arány-
ban építkezni. Egy átlagos kislakás költségét 10.000 márkában (tehát 
7
 Wohnungs fü r so rgegese l l scha f t Berlin m. b. h. 
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elég drágán) állapítottak meg,8 melyet a kővetkező módon teremtené-
nek elő: 
40°o-os I. jelzálog 4000 M. 
30%-os I I . jelzálog 3000 „ 
;;0%-os házbéradójelzálog 3000 „ 
10,000 M. 
Ugyanezen lakás bérleti összege pedig alábbiak szerint ala-
ku lna : 
I. jelzálog 4000 M. 6 -4% = 256 M 
II . „ 3000 „ 6 -4 + 0 - 5 % = 6 - 9 % = 207 „ 
házbáradó jelzálog 8000 M. 1% . 30 „ 
~~493 ,. 
9% administrációs költsége 44 „ 
Javí tásokra 140 „ 
677 M. 
ami a lakosság szempontjából kétségtelenül kedvező lenne. 
Az angoi, illetőleg a londoni lakásépítés financiális részét már 
tárgyaltuk. Hollandiában, mint láttuk, a kormány kölcsönökkel és 
prémiumokkal segítette elő a lakásépítést. A súlypont itt mindig az 
olcsó pénzen nyugodott és még a legszűkebb időkben is maximális 
6%-ot fizettek az építkezési kölcsönért, egyébként á t lag 37 / s% volt 
a kamat. A kölcsönvett összeget 50—75 év alatt kell törleszteni. F r an -
ciaország most kezd hozzá nagy építési p rogrammjának keresztül-
viteléhez. 
A magyar kormány 1923 óta több mint 20 millió pengőt folyó-
sított lakásépítés céljaira, A kölcsönt meglehetősen magas kamat mel-
lett (8%) 16 éves törlesztésre kapták az érdekeltek. Évenként átlag 
3 millió pengő folyik vissza amortizációból, melyet ismét kihelyeznek. 
Lá t juk , hogy egész Európa a lakásínség megoldásán vajúdik. 
Véglegesen a probléma megoldva sehol sincsen, megoldást csak cél-
tudatos, olcsó és gyors épités hozhat. 
Bruchsteiner Imre. 
A tökeáramlás irányváltozásai . 
Középeurópában a jegybankok lényegeslen magasabb kamat-
lábbal kénytelenek operálni, mint amilyen kamattételek voltak a há-
ború előtt — normális gazdasági viszonyok idején -— érvényben. 
Ezen felül a nemzetközi pénzpiacon időnként^krizisszerü jelenségek 
mutatkoznak. Egyszer Németországban jelentkeznek ezek a tünetek, 
majd a f rancia pénzpiac panaszkodik , tökehiányról, majd pedig az 
egész középeurópai gazdasági élet a tőkeszükséglet h iányában látja 
a gazdasági élet fejlődésének lassú > folyamatát. Mindezek a jelensé-
gek arra vallanak, hogy a tőkeáramlásnak nincsenek meg azok a 
kitaposott ut jai , ,amelyeken keresztül békében a hitelező országokból 
az adós országokba jutottak el a tőkék, hanem a tőkék u j irányvál-
tozásaival állunk szemben. Az ,adós államokból hitelező országok 
váltak, viszont a hitelezők — Anglia kivételével — adósokká változ-
8
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tak át és az ,uj hitelező államok a pénzkihelyezés technikáját még 
nem ismerik annyi ra és kihelyezett tőkéiket — minden legkisebb 
nyugtalanító momentumra — gyorsabban vonják vissza, mint amikor 
a tőkék áramlása ugyanazokból a forrásokból állandóan, — évtize-
dek hosszú során át — előre meghatározott i rányban történt. 
Az Északamerikai Egyesült-Államokra áll ez különösen, ame-
lyek ma a világ legnagyobb hitelezőivé váltak, holott a békében 
Európai adósaiként szerepeltek. Egyetlen adat megvilágítja az 
amerikai pénzpiac valósággal abnormális fejlődését, ha felemlítjük, 
hogy az Egyesült-Államokban az 1927. évi emissziók összege 8}/2 
milliárd dollárt ért el, szembeállítva az elö'ző évi 7.2 és az 1925. évi 
7 milliárdos emisszióval.1 Ezek a bámulatos összegű értékpapír ki-
bocsátások az amerikai pénzpiac i hihetetlen arányú fejlődését, az 
E gyesül t-Ál 1 am o k hata lmas gazdasági erejét és az amerikai nép 
gazdagodását mutatják. Ezzel szemben a háború, előtt nem az 
Egyesült-Államok, hanem Anglia volt a föhitelezö ország, ameny-
nyiben 1913-ban 3.7 milliárd fontot, kereken 100 milliárd arany-
koronát követelt a világtól.2 Ebből az összegből egyedül az Egyesült-
Államok 750 millió aranyfonttal részesedett, mig az összeg többi 
része részint a gyarmatokon, részint pedig az európai államokban 
talált elhelyezést.3 A háboruelötti állapotokhoz képest tehát fordított 
helyzettel állunk szemben, amennyiben az Egyesült-Államokból, az 
adós országból hitelező ország, még pedig a világ legnagyobb hite-
lezője vált. Egyetlen példával illusztrálni lehet, hogy Anglia hogyan 
vesztette el háboruelötti pénzügyi felségjogát a világpiacon és miért 
volt kénytelen helyét az Egyesült-Államoknak átengedni. A háború 
előtt Angliában az emissziók 80 százaléka külföldi kibocsátásokra 
vonatkozott és csak a fennmaradó 20% volt belföldi emissziók 
tárgya. A helyzet változását mutatja, hogy közvetlenül a háború 
befejezése után, sőt még 1925 november végétől kezdödöleg is, ami-
kor Angliában az embargót már felfüggesztették, — azaz a szabad 
tökekivitel elé mesterségesen többé gátat nemi emeltek — ez a 80 
százalékos arányszám leesett 33 % százalékra és ezzel szemben a 
belföldi emissziók szaporodtak, vagyis a hazai tőkeforrások a bel-
földi szükséglet részére jelentős mértékben igénybe vétettek.4 
Vizsgálva azokat az okokat, amelyek a kivételes helyzetű 
angol pénzpiac ilyen jelentős elváltozását idézték elő, első sorban 
a r ra kell figyelemmel lennünk, hogy a háboruelötti 3.7 milliárd 
fontnyi külföldi követelésből Anglia a háború és a középeurópai 
infláció folytán — részint az Oroszországban elhelyezett tőkék meg-
semmisülése, részint pedig inflációs értékveszteség következtében — 
1
 B u d a y G y u l a : K ü l f ö l d i é r t é k p a p í r - e m i s s z i ó k a n e w y o r k i tőzsdén . 
K ö z g a z d a s á g i S z e m l e ( B u d a p e s t , 1928.), 73. k ö t e t 6—7. s z á m . 505. l a p . 
2
 D r . K o n r a d M e l l e r o w i c z : S t r u k t u r w a n d l u n g e n a m i n t e r n a t i o n a -
len K a p i t a l m a r k t . B a n k w i s s e n s c h a f t ( B e r l i n . 1927.), 4. J a h r g a n g . H e f t 
1—2. 20. 1. 
3
 U . o. A g y a r m a t o k r a és I n d i á r a 1.7 m i l l i á r d f o n t , i d e g e n á l l a -
m o k r a 1.2 m i l l i á r d f o n t ese t t . 
4
 Dr . J o h a n n e s F r i e d r i c h : D á s i n t e r n a t i o n a l e S c h u l d e n p r o b l e m 
(Leipz ig , 1928.), 30. l ap , k i eme l i , h o g y u g y a n a k k o r , a m i d ő n A n g l i á b a n 
a be l fö ld i e m i s s z i ó k s z a p o r o d n a k , A n g l i a az E g y e s ü l t - Á l l a m o k k a l 
s z e m b e n f o k o z a t o s e l a d ó s o d á s t m u t a t é s 1927 v é g é n m á r több , m i n t 
egy m i l l i á r d f o n t s t e r l i n g g e l t a r t o z i k az U n i ó n a k . 
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megközelítőleg 1 milliárd fontot elvesztett, ennélfogva a tökeveszte-
séggel arányosan kamatjövedelme is csökkent. Ezzel szentben az 
Egyesült-Államok évről-évre nagyobb kamatjövedelemre tesznek 
szert és 1927-ben ,a külföldi értékpapírok után befolyó kamatot már 
megközelítőleg egy milliárd dollárra becsülik.3 Anglia 1914 elölt 
évente körülbelül 200 millió font kamatot kapott tökéi után a kül-
földtől, amely összeg nagy része mint u j befektetés:, mint u j töke-
kihelyezési nem került vissza 'Angliába, hanem a külföldön maradt. 
Figyelemmel arra a körülményre, hogy külföldi követelései csök-
kentek, ennélfogva azok kamatai is ugyanolyan arányban vissza-
fejlődtek, mint maga a kihelyezett töke és igy a kamatjövedelem 
mint u j külföldi hitel alapja jelentőségéből lényegesen veszített. 
Ettől (függetlenül jelentős tehertétele Angliának az Egyesült-Álla-
moknál való háborús eladósodása, amelynek évi kamatterhe kereken 
160 millió dollár. Arra pedig — az eddigi tárgyalások és az azokról 
kiadott jelentések szerint — kevés a kilátás, hogy az Egyesült-
Államok a háborús adósságok kérdésében lényeges engedményt 
tegyenek.6 
Aggályos továbbá Angliának, mint hitelező államnak szem-
pontjából kereskedelmi mérlege passzívumának emelkedése. Anglia 
1914 előtt külkereskedelmi mérlegét átlagban évi 150 millió font 
deficittel zárta le. A háborualatti adatok nem mérvadók, mert zárt 
gazdasági rendszer mellett, — amikor a közgazdaság i rányí tására 
az államnak van döntő befolyása —- a kereskedelmi mérleg adatai 
az ország gazdasági helyzetéről és fejlődéséről tárgyilagos képet 
nem mutatnak. Ebben a tekintetben a békekötések utáni esztendők 
vonatkozó számoszlopai vannak hivatva egy-egy ország gazdasági 
állapotáról tájékoztatást nyújtani és ezekből az adatokból kitűnik, 
hogy Anglia a normális viszonyok visszatérése után fokozatosan 
emelkedő passzívummal zárta le külkereskedelmi mérlegét. A deficit 
1922-ben 171, 1924-ben 341 és 1925-ben már 387 millió fontra emel-
kedett.7 A passzívum növekedése nem okozna gondot abban az eset-
ben, ha az angol tökemozgalom legalább is a háboruelötti arányokat 
mutatná és annak fejlődése azonos volna —• vagy legalább is meg-
közelítené — a békeévek számadatait. Ezzel szemben emelkedő kül-
kereskedelmi passzívum, csökkenő tökekihelyezéssel világossá teszi, 
hogy Anglia a nemzetközi pénzpiacon a háboruelötti pozíciójának 
egyelőre mélyen alatta van. Ez a pozícióváltozás pedig nem maradha-
tott hatás nélkül Közép-Európa országainak a gazdasági fejlődéshez 
szükséges tőkék megszerzésére irányuló törekvéseiben, amint az 
Egyesült-Államok gazdasági életében is igen jelentős elváltozást 
idézett elő az a gazdagodás, amely a világháború alatt vette kezdetét 
és azóta eddig el nem képzelt és nem tapasztalt arányokban fejlődik. 
Egész röviden megemlíthetjük ia tökemozgalom irányváltozá-
5
 Me l l e rowiez : id. m . 27. l ap . 
6
 E l e g e n d ő e n n e k i l l u s z t r á l á s á r a a r r a a f o g a d t a t á s r a r á m u t a t -
n u n k , a m e l y 1926 j u n i u s á b a n , a N e w y o r k b a n p a r t r a s z á l l t C a i l l a u x . 
a k k o r i f r a n c i a p é n z ü g y m i n i s z t e r M e l l o n , a m e r i k a i p é n z ü g y i á l l a m t i t -
k á r részérő l é r te , a m i k o r a f o g a d t a t á s t a z z a l a l a k o n i k u s r ö v i d s é g ü 
m o n d a t t a l fe jez te be Mel lon : „A h á b o r ú s a d ó s s á g o t p e d i g m e g ke l l 
fizetni". 
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sainál, hogy Franciaország a háború előtt a külföldtől 45 milliárd 
aranyfrankot követelt, s iámig Anglia külföldi adósainál tökéjének 
csak harmadrészét vesztette el, addig Franciaország számára majd-
nem teljesen veszendőbe ment ez iá töke, miáltal külföldi kamat-
jövedelme illetőleg külföldi tőkekövetelései a tökemozgalom szem-
pontjából figyelembe sem jöhetnek. Franciaország ugyanis főleg 
Oroszországban volt emisszióval érdekelve és ezen kihelyezések 
tökéletesen megsemmisültek. Ezenfelül a középeurópai infláció idején 
elvesztek azok a kihelyezései, amelyek nem Oroszországban, hanem 
az inflációt végigszenvedő országokban találtak elhelyezést. Német-
országnál is "ugyanez az eset, mert amig 1914 előtt 48 milliárd arany-
márkát követelt külföldi hitelezőitől, addig az infláció megszűnése 
után ez a követelés egész jelentéktelen összeggé devalválódott.8 Az 
egyes európai volt hitelező országoknak ez a metamorphosisa mu-
tatja azt a folyamatot, amint a hitelező államok átváltoztak adós 
országokká., ami egyet jelent a tőkék megsemmisülésével. 
Amig az európai tőkepiacon — a háború utórezgéseként — 
a tőkék tökéletes megsemmisülésével állunk szemben, s a nemzetek 
vagyonállagának szempontjából azzal a fordított helyzettel találko-
zunk, hogy a hitelező országokból adós államok váltak, addig a ten-
gerentúl — ugyancsak a háború következményeként — az a jelen-
ség mutatkozik, hogj^ az adós állam nemcsak hitelezővé, hanem úgy-
szólván az egész világ egyetlen hitelezőjévé vált. A háború kitörése 
előtt az Egyesült-Államok 6K milliárd dollárral tartozott a külföld-
nek, ezzel szemben követelt a külföldtől IV2 milliárd dollárt, ugy 
hogy végeredményben 5 milliárd aranydollárral tartozott a külföld-
nek, is ebben az összegben Anglia szerepelt a legnagyobb tétellel, 
mint föhitelezö.0 A mult, 1927. év végéig ez az adósság már majd-
nem 20 milliárd dollár kihitelezett ölsszeggé változott át és ami külö-
nösen jellegzetessé teszi ezt az irányváltozást, nincs csökkenőben 
az EgyesíiltÁllamok által kihitelezett összeg, sőt fokozatosan emel-
kedik. Amint békében Anglia a külföldön elhelyezett tökéi után a 
kamatokat ujabb kihelyezésekre fordította, ugyanezt a taktikát követi 
most az Egyesült-Államok és figyelemmel ar ra a körülményre, hogy 
a kamatviszonyok ez idő szerint lényegesen magasabbak, mint 1914 
előtt, az Unió tökekövetelései a külföldtől fokozatosan nagyobb ősz-
szegeket képviselnek. Jelenleg az Egyesült-Államok megközelítőleg 
egymilliárd dollár kamatot huz évente a külföldtől s ha figyelembe 
vesszük, hogy a háborús adósságok rendezése ujabb tőkekövetelést 
fog Amerika számára jelenteni, nagyon természetes, hogy az európai 
pénzpiacok függő viszonya az Unióval szemben még nagyobb arányú 
lesz, mint. amennyire máris érezteti az Eg3_esült-Államok hitelezői 
hatalmát az eladósodott Európával szemben. Súlyosbítja a helyzetet 
még az a körülmény is, hogy az Unió jelenleg sokkal kevesebbet 
vásárol az európai piacokon, mint békében és1 ez a helyzet az 
s
 W e r n e r S o m b a r t : D e r m o d e r n e K a p i t a l i s m u s ( M ü n c h e n , 1927.), 
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Egyesült-Államok európai töke uralmát ^— az összegszerűség emel-
kedése folytán — még jellegzetesebben kifejezésre juttatja.10 
Ezzel a forditott helyzettel, amelyet a tökeáramlás irányvál-
tozásának lehet helyesen nevezni, indokolható az az idöjiként visz-
szatérö nyngtalanság, mely a középeurópai tökepiacokon állandóan 
tapasztalható. Ha az Egyesült-Államok a hitelező szerepét, illetőleg 
feladatát ugy tudja betölteni, mint ahogy annak idején az európai 
hitelező államok betöltötték, bizony ós, hogy az időnkénti zavarok — 
amelyek a töke nyugodt és szükséges munkáját veszélyeztetik — 
lényegesen csökkenni fognak és ez által az európai tökepiacok is 
normálisabb kerékvágásba kerülnek. Ezt a szükséges és Közép-
Európa gazdasági fejlődése szempontjából annyira kivánatos nyu-
galmat azonban hátráltatja az a körülmény is, hogy az Unió ten-
gerentúli ország, nehezebben tudja — a nagy távolság folytán 1— 
ellenőrizni az Európában kihelyezett tökéinek felhasználási módjait, 
s ezért idegessége érthetőbb is. Viszont, mint a világ jelenleg egyet-
len számbavehetö hitelezője, kihasználja speciális helyzetét és feles-
leges tökéinek kihelyezésénél u jabb és ujabb plaszirozási lehető-
ségeket keres, amelyeknél a tőkés abszolút nyugalma mellett a meg-
felelő kamathozadékot is biztositva kivánja látni. 
Domány Gyula. 
10
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Schultz Bruno: Der Entwicke lungsgang der theoret ischen Volks-
wirtschaftslehre in Deutschland. E i n Bei t rag zu r E r k l ä r u n g 
ihrer gegenwärtigen iZustand.es. Halberstadt, H. Meyer. 1928. 
Amióta Németországban a történeti iskola kiélte magát, a köz-
gazdaságtan elmélete iránti érdeklődés hatalmas lendületet vett. 
Eltekintve néhány nagyobb rendszertől, minők Spann, Liefmann, 
Diehl és Oppenheimer rendszerei, ez érdeklődés elsősorban tantör-
téneti munkák egész sorozatának keletkezésében mutatkozik, melyek 
az eddig felmerült eszmék bírálata u t ján kívánnak a közgazdaságtan 
elmélete számára kiindulási pontot találni. 
E munkák közé tartozik Schultz munká ja is, mely nem akar 
teljes tantörténetet nyújtani, hanem csupán a tudomány németországi 
fejlődését vizsgálja, kifejezetten avval a célzattal, hogy a fejlődésből 
a tudomány mai állását Németországban megmagyarázza. A német 
tudomány számára, annak továbbvitele érdekében keletkezett tehát 
Schultz munkája és ezért az angol, a francia, olasz és amerikai 
rendszerek teljesen figyelmen kívül maradnak benne. Mégis egy kor-
látozással. Behatóbb jellemzést szentel ugyanis a klasszikus iskola 
kifejlődésének, mert a kameralistikától eltekintve a német közgazda-
ságtan fejlődése is Smith munkájához csatlakozik és csak a klasz-
szikus iskolából kiindulva magyarázható meg. Ezt meggyőzően mu-
tatja |ki Schultz. 
Munkájának első része ugyanis annak bizonyítását szolgálja, 
hogy miért nem tudott Németországban a klasszikus iskola igazán 
tért hóditani és miért volt elmaradhatatlan, hogy a német tudomány, 
mihelyt a gazdasági kérdések felé mélyebb bölcseleti megalapozással 
fordult, szembekerült a klasszikus felfogással. Ennek okait már szám-
talanszor kifejtették ugyan, de aligha tévedünk, ha azt állitjuk, liogy 
olyan jó és tömör összeállitást és egységes összefoglalást e kérdésről 
még nem nyújtott senki, mint amilyent nyújtani sikerült e kis mun-
kában Schultznak. 
Schultz ugyanis kimutatja, hogy a Németországban a klasz-
szikus iskolával szemben csakhamar mutatkozó ellenáramlat nem-
csak a német szellemnek az angoltól való nagyfokú különböző vol-
tából, hanem az okok egész sorozatából folyt, melyek közül első már 
magában a klasszikus tanok átvételi módja. Ennek bizonyítására 
helyesen utal arra , hogy magukat a klasszikusokat Németországban 
alig olvasták. Smitht nagyrészben Say munkája kapcsán ismerték 
meg, Malthusnak csak népesedési elméletével foglalkoztak és Ricar-
doval szemben is hiányzott a megértés, ugy, hogy csak Thünenre, 
Hermannra, Hodbertusra és Wagner Adolfra volt. nagyobb hatással, 
kik közül az első három korában nagyobb befolyást nem gyakorolt 
I 
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a német tudomány fejlődésére, Wagner működése pedig már arra a 
korra esik, midőn a német tudomány már saját medret ásott magá-
nak. Inkább az epigonok munkája révén került tehát a német köz-
gazdaságtan a klasszikus iskolával szembe, ezek pedig már nem 
eredeti tisztaságukban, hanem elferdítve és túlozva adták vissza 
tanait. Egyébként Smith termelékenységi tana, t. i. az a felfogása, 
hogy csak az termelékeny, ami anyagi javakban testesül meg, to-
vábbá az a körülmény is erősen útját állották a klasszikus tanok 
Németországban való 'elterjedésének, hogy mire azokkal Német-
országban komolyabban és birálatosan kezdtek foglalkozni, a tanok 
nem kis részç az élet tényeivel ellentétbe került és a birálatot mint-
egy kihívta. 
Persze mindez még nem tudja megmagyarázni azt a határozott 
ellenszenvet, melyet a német gondolkodás a klasszikus tanokkal 
szemben mutatott, midőn Franciaországban és Olaszországban oly 
mély gyökeret tudtak e tanok verni és a lausannei, valamint az 
olasz tiszta ökonomiai irók rendszerében hazai forrásból táplált 
továbbfejlesztésre találtak. E tekintetben a magyarázatot valóban 
csak a bölcseletben időközben beállott fordulat, mely a felvilágoso-
dás philosophiájától a romantikus iskola felé vezetett, valamint a 
német szellem által létrehozott szerves államelmélet tudják megadni. 
Ezekre vezeti vissza igen helyesen Schultz is a német közgaz-
daságtan fejlődésének azt a csodálatos jellegzetességét, hogy a szo-
rosabb értelemben vett elmélet e téren az egyébként oly nagy mér-
tékben bölcseleti hajlamú német népnek teljesen idegen maradt és 
e helyett más térre szorultak a német törekvések ezzel kapcsolatban 
a tárgyi kutatás helyett erősen módszertani vitákra inditva a német 
tudományt. 
Tömör és valóban igazságot viszatükrözö magyarázata ez a 
közgazdaságtan fejlődésének Németországban. Thünen és Hérmann 
mélyenszántó, a klasszikusokra támaszkodó fejtegetései nagyobb 
visszhang nélkül maradtak Németországban éppen ugy, mint Dietzl 
munkája. Igazán saját ja a német tudománynak egyik sem tudott 
lenni. Ellenben Adam Müller kissé szétfolyó, de erősen u j szempon-
tokat kereső munkája, ha közvetlenül kisebb is volt hatása, alap-
gondolatában folytatást talált List működésében, mert mindkettőben 
a német szellemnek az általános összefüggések megragadására 
irányuló hajlama nyilvánult meg, mely azután Roscher higgadtása 
és alapos tudása kapcsán megalkotta az első iskolát, mely a német 
szellemnek igazán megfelelt, t. i. a történeti iskolát, melynek céljait 
azután Hildebrand és Knies dolgozták ki élesebben. 
Az első nagy ellentét a német és a klasszikus iskola között 
abban van, hogy az izolálás, az elszigetelés módszerével a német 
szellem seliogysem tudott megbarátkozni. Éppen erős bölcseleti 
beállítottsága vezette e módszertani hibára, mert másnak nem minő-
síthető az, ha nem akar juk megengedni, hogy a valóság megismerése 
kedvéért, mint módszer, egyes jelenségkörök elszigetelt vizsgálata 
indokolt. A német szellem ellenben ebbe a hibába esett azért, mert 
annyira uralkodik raj ta az élet szerves összefüggésének gondolata, 
hogy a valóság meghamisítását látja minden elszigetelésben. Ezért 
van meg a német tudományban a hajlám az általános társadalom-
tanná kiszélesbiteni a közgazdaságtant, amint ez már Schüfflenél 
észlelhető, Schmolletrel pedig iskolává lett, mert a második történeti 
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iskola voltaképpen szociológiát, vagy legalább is gazdasági szocioló-
giát csinál a közgazdaságtanból. 
Ez a nagy módszerbeli ellentét, mely a német szellem alkotta 
közgazdaságtant elválasztja a klasszikus és a többi igazi elméleti 
irányoktól, szükségképpen vezetett ahhoz a nagy módszertani vitá-
hoz, mely elkerülhetetlen volt, mihelyt német körzetben, Ausztriá-
ban Hengerrel feléledt az igazi elmélet iránti hajlam. 
A német és az angol közgazdaságtan közötti emez ellentét azok 
előtt eléggé ismert, kik tudományunk fejlődésével foglalkoztak, ezért 
nagyobb figyelmet érdemel Schultz munkájának az a része, melyben 
élesfen kidomborítja az angol és német közgazdaságtan ellentétének 
egy másik forrását. Mig fagya nis a klasszikus nemzetgazdaságtan 
lényegileg a valóság megismerésére kiván szorítkozni, és eközben — 
keletkezési idejének megfelelően — nagyjában változatlannak fogja 
fel a gazdasági élet alapvázát, a német bölcselet az emberi élet idő-
beli távlatának is nagy érdeklődést szentel. A történeti iskolában 
tör elő elemi erővel a fejlődési törvények megismerésére irányuló 
törekvés, mely azután a marxismusban éri el tetőpontját annyiban, 
amennyiben a lejlödési gondolatot szükségszerűség gondolatával 
párosít ja és ágy jut el a kapitalistikus gazdaság fejlődési törvényé-
hez. A közgazdaságtan feladatkörét tehát a német tudomány nem-
csak abban az irányban szélesbitette ki, hogy nem szabad a tis'ztán 
gazdasági szempontból való magyarázatra szorítkoznia, ellenkező-
leg, a gazdasági életet a maga szerves összefüggésében kell magya-
ráznia. hanem abban az i rányban is, hogy nem elegendő a statikai 
magyarázat, hanem dynamikára. a fejlődés törvényeinek kutatására 
is szükség van. 
Sőt a német tudomány követelései még tovább is terjednek. 
Nem éri be a létező és a fejlődő magyarázatával, hanem a gazdasági 
élet befolyásolását, irányítását is tudományos feladatnak mondja. 
Igaz, hogy e tekintetben a közgazdasági szempontból kívánatosra 
vonatkozó értékítéletek körül éles vita támadt Max Weber nyomán, 
de a német szellem általában mégis amaz álláspont felé vonzódik, 
hogy a közgazdaságtant ethikai tudománnyá kell kiszélesíteni, mely 
az egész emberi élet egységes szempontjából itéli meg a gazdasági 
alakulást és az elérni kivánt célokat is valamiképpen vizsgálata 
körébe vonja. Ha Schultz ezt nem is mondja ki, bátran állíthatjuk, 
hogy már az organikus államelmélet felfogásában ez kiindulási 
pontul bennfoglaltatik és a német tudomány ezért is volt oly kevéssé 
kielégíthető tiszta elméleti felfogásokkal, mert a gazdasági élet irá-
nyítása szempontjából nem nyúj tanak eleget. Ezért keres a német 
tudomány mindig oly rendszereket, melyekből gazdaságpolitikai 
elvek is folynak. 
E gondolatsorok feltárásával Schultz munkájából valóban 
plasztikus képet nyerünk arról, bogy miért fejlődött a német köz-
gazdaságtan abba az irányba, mely a történet-ethikai és módszertani, 
valamint az organikus szempontokat domborította ki és idegenkedett 
minden elvont elmélettől. Éppen a német bölcseleti haj lamnak tulaj-
donitható ez, mely mindig a nagy összefüggések, az egész egysége 
felé vonzódik és e hajlamát»még a részlettudományban is nehezen 
tudja legyőzni. Ezért oly legyőzhetetlen a vágya u j meg u j rendszer-
alkotásokra és ezért nem tud egy megkezdett utón továbbhaladni, 
mint az angol vagy francia közgazdaságtan, hanem mindig u j kiin-
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dulási pontokat keres bölcseleti megfontolások alapján. Végered-
ményben a német szellem minden tudományt csak spekulativ alapon 
tud elgondolni. 
Ebben találhatjuk annak a magyarázatát is, hog}' miért foglal 
el Marx rendszere a német közgazdaságtan tudományos vitáiban is 
központi helyet, milyenre idegen nemzetek tudományában nem tudott 
szert tenni. A marxismus bölcseleti és történeti beállítottsága bizto-
sítja neki e szerepet Németországban. Ha tiszta ökonomia volna, a 
tudomány már bizonyára napirendre tért volna felette. Ha azonban 
ma is rágódik a marxismus elméleti tartalmán, mégis túlzottnak 
látszik Schultz amaz állítása, mint hogyha a német (közgazdaságtan 
problémája a Marx-rendszeréveT való leszámolás volna. Kétségtelen, 
hogy a legtöbb u j rendszeralkotó Németországban így, vagy ugy 
leszámol Marxszal, a történelmi materialismussal és a tökeaccumu 
látióval, de hogy ez volna a német közgazdaságtan mai állásának 
döntő kérdése, ez talán mégis túlzott állítás. Az igazi kérdés Német-
országban ma az, hogy a felébredő elméleti érdeklődés megmarad-e 
némi elkerülhetetlen szűkítéssel azon az állásponton, hogy az elmé-
leti kutatásnak minden elszigetelés nélkül a gazdasági életet osz-
tatlan egészében kell vizsgálnia, vagv pedig elismeri az elvont elszi-
getelés utján nyert vizsgálat jogosultságát. A Spann-féle irány és az 
Amonn, Cassel, Liefmann és Oppenheimer-féle irányok közötti ellen-
tét erre vonatkozik ési ez választja el a határhaszon elmélet mai 
képviselőit is az organikus iránytól. A nagy ellentét tehát javarész-
ben a causalis és teleologikus nézőpontok közötti ellentét és nem a 
marxismus alapproblémái körüli vita. 
Schultz e vitában az Amonn-léle álláspont felé vonzódik, bár 
e munkában álláspontját közelebbről nem fejti ki. Annyit megtudunk 
munkájából, hogy causalisan, tisztán a meglévőre szorítva az érték-
itéletek kikapcsolásával képzeli el az elmélet feladatát. 
A munka elejétől végig folyékonyan és megragadó an van írva 
és minden tekintetben érdemes arra, hogy elolvassuk. 
Heller Farkas. 
Bobért Wilbrandt: Der Volkswirt als Berater der Volkswirtschaft . 
Erkenntniskritische und methodologische Grundlegung. Stutt-
gart, Ernst Heinrich Moritz, 1928. XVI - f 453 1. 
Wilbrandt a nemzetgazdaságtan tudományos mivoltát körvona-
lazza újra -s egyben u j munkatervet ad neki, melyet a könyv cime 
is kifejez. Első része történeti és kritikai áttekintés, mely azon elmé-
leteket taglalja, melyek a nemzetgazdaságtan mint értékmentes, em-
pirikus tudomány igazi meghatározásától eltértek. Elsősorban a tör-
téneti iskola magából a történeti tényanyagból akart értékfogalmakat 
levonni; másodszor Pohle „álértékmentes" elmélete tiszta természet-
tudományos minta után indulva nem tudta a nemzetgazdaságtan gya-
korlati kérdéseit felfogni; végül Max Weber is tévedésbe esett, a 
rickerti szubjektív és hiten alapuló értéki fogalmat véve át. A tör-
téneti és az „ál-értékmentes" iskola hibája a világnézet belevetüése 
a tudományba. A nemzetgazdaságtan létfeltétele tehát a világnézettől 
való szabadulás. Ezt akarta ugyan M. Weber is, de a rickerti tudö-
mán y felosztás merevségébe esve nem szabadulhatott teljesen a „szel-
lemtudományos értékvonatkoztatás" íogalmától. fitt kapcsolódik a 
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kritikába Wilbrandt pozitív elmélete: a nemzetgazdaságtan .sem 
nem természet-, sem nem kultur- vagy szellemtudomány. Ana-
lógiával biztosit neki helyet a tudományok közt: az orvos-
tudományhoz, mint alkalmazott természettudományhoz hason-
lítva a nemzetgazdaságtant. Wilbrandt ezen analógiát részle-
tesen mutatja ki s empirikus uton valóban meggyőző érvek-
hez jut. Valamint az orvostudománynak van természettudomá-
nyos alapja a fiziológiában, anatómiában stb., ugy a nemzetgazda-
ságtan egyes részeiben, minők a statisztika vagy konjunktúrakutatás , 
elvitathatatlan a törvény s más természettudományos elemek szerep-
lese, Azonban ellentétben az alkalmazott természettudománnyal, a 
nemzetgazdaságtannál szorosan kapcsolódik ehhez a történeti mód-
szer. A hypothesis, megfigyelés és kísérlet szerephez jut ugyan, de 
nyomban ellenőrizni kell ezt a logikai dedukciónak. (Ez ugyan még 
nem érv a, szellemtudományos módszer bekapcsolódása mellett!) 
Mint láttuk, Wilbrandt világnézetmentes tudományt akar : nem 
elégszik meg a weberi értékmentességgel. Az egész munkán át kü-
lönben próféta gyanánt dicsöitett Max Weber elméletének egy pont-
ját : az értékek egyénfeletti, irracionális, lelkiismerettől irányított 
voltának szerepét kétségbe vonja a nemzetgazdaságtanban. Mert 
Weber „ . . . figyelmen kivül hagyja azon kérdések tartományát, hol 
nem a lelkiismeret, hanem a szakember adhat csak tanácsot". 
Mi képesiti a nemzetgazdát ily tanácsadásra? Nem egy elvont 
,.kulturideál", „államérdek" vagy más konstruált fogalom kitűzése. 
A gazdaság maga sem öncél: nincsenek tehát önértékei, a gazdasági 
értékek önmagukban relativek. A szakembert tanácsadásra csakis a 
dolgok esetröl-esetre való ismerete képesiti. Ki kell ugyan épiteni a 
„gazdaság" tisztán fogalmi világát, de el kell ettől választani a kuta-
tás egyedi, szociális formáit s ezekben kell — analízis ut ján — az 
egyes fogalmakat keresni. 
Áttörve a ma már szinte klasszikussá, vált rickerti filozófia 
kategóriáit, Wilbrandt azt vázolja, hogy nézete szerint mi teszi tudo-
mánnyá a nemzetgazdaságtant. A kérdés az, hogy mennyiben tudós a 
nemzetgazda s mi választja el a gyakorlat emberétől: a politikustól. 
Az elméleti nemzetgazda tanácsa általános irányelveket ad csupán 
a gyakorlat emberének, aki azután ezeket in concreto alkalmazza a 
gyakorlatra. E munkamegosztás mesterkéltnek tűnik fel, de Wilbrandt 
siet hozzátenni, hogy a nagy ember a kettőt egyesitheti egy személy-
ben (pl. Max Weber) , lehet politikus és nemzetgazda is. kiben a 
kérdések történeti és elméleti ismerete praktikus éleslátással és intuí-
cióval egyesül. — A feladat talán tul nagyszabásúnak tűnne fel. ha 
Wilbrandt nem vonná meg most már gyakorlati lag is azokat a kor-
látokat, melyeket az elmélet meghatározásánál már alkalmazott. 
À konkrét gazdasági motivumok jelentőségének határairól van itt 
szó, mert erre nézve szorulunk a nemzetgazda tanácsára. Wilbrandt 
itt visszatér kiindulópontjához, határ gyanánt ismét a világnézetek 
különbségeit jelölve meg. A gazdasági forma a lelket nem befolyá-
solja, az ellenkezőjére azonban nem egy példa van. A világnézet 
tehát transzcendens a gazdasági tényezőkkel szemben. Ezért ne ve-
gyük se a metafizikát, se a pszichológiát igénybe s ne alkossunk 
merev fogalmakat (pl. csoportszellem vagy az „egyszer s minden-
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kori ember"). Csakis az egyes konkrét esetekkel való szembenézés 
legyen a szakember tanácsadásának alapja. 
Igy jut el Wilbrandt a „tanács" tartalmának kérdéséhez, mely-
nek lényegét a „hiányelháritás technikája" kifejezésben foglalja 
össze. Ez abban áll, hogy a tanácsra szoruló a lehető legkisebb koc-
kázattal érje el célját. A célt a tanácsot kérőnek kell -kitűznie; a 
tanácsadó — tudományos ismeretei segítségével — pusztán a eél-
megvalósitáshoz szükséges eszközöket tá r ja fel. A tanács tehát tisz-
tán tárgyi ismeretek közlésén alapul. Nem lehet szó erkölcsi befolyá-
solásról" vagy bármily célszuggesztióról: a tanácsoló javasol s nem 
parancsol. A tanács tehát technikai jellegű. 
Wilbrandt mottó gyanánt Max Weber mondását idézi: , , . . . a 
szaktudomány technika, technikai eszközökre t a n i t . . . " Igy felfogva, 
Wilbrandt megoldotta a feladatot, a nemzetgazdaságtannak minden 
értékeléstől, normától és célképzettöl mentes eszményét körvona-
lazva. E „tanácsadó" nemzetgazdaságtan szerepe önmagában, zártan 
igazolást nyert, minden ellentmondástól mentesen. A határa i is szi-
gorúan megvontak. De felmerülhet a kérdés: nem tulszükek-e ezek 
a határok? Kétségtelenül exakt módszere ellenére is megilleti-e a 
tudomány név, ha feladata ennyire körülhatároltatik és nem válik-e 
belöle,inkább csak gyakorlati fogások tana — a tárgyi tudás és a 
logikai dedukció tudományos eszközeivel? 
Wilbrandt nemzetgazdaságtanának határán áll mindjárt a cél 
értékkérdése, melyet a „tanácsadó" nemzetgazdának érintetlenül kell 
hagynia, rábizva a „tanácsra szorult" egyénre annak kitűzését. De 
üzhetö-e tudomány ily határok közt s nem vezetnek-e ezek a hete-
rogén s a tudomány által nem befolyásolható célok éppen a prak-
tikus nemzetgazdaságtan anarchiájához? 
Wilbrandt nemzetgazdaságtana — sajá t határa i közt — való-
ban analóg egy alkalmazott természettudománnyal. De e határokon 
elkerülhetetlen kérdőjelek gyanánt állnak azok a fogalmak, melyek 
gyökerei a bonyolult szellemtudományos terminológiába nyúlnak s 
melyekkel való találkozást e nemzetgazdaságtan is csak ideig-óráig 
kerülhetné el. Korek Valéria. 
Dr. Jordán Károly: Matematikai Statisztika. — Budapest, 
Athenaeum, 316 old. 
Tudományos irodalmunk komoly -nyereségét jelenti Jo rdán : 
„Matematikai Statisztikája", amely már régóta érzett hiányt pótol. 
A M. Tud. Akadémia 1914-ben a Pollák-alapitványból pályázatot 
irt ki ilyen tárgyú könyv megirására, ez a pályázat azonban az 
akkori viszonyok folytán meddő maradt. E szempontból talán ked-
vezőbben állunk már ma: a konjunktúrakutatás fejlődése, a statiszti-
kai problémák iránti érdeklődés kibontakozása, és egyéb körülmé-
nyek kívánatossá teszik e tudományág modern, magyar nyelvű meg-
alapozását. 
A matematikai statisztika,, amint a neve is mutatja, két tudo-
mánnyal határos; az ilyen tudományok anyaga ezért rendszerint 
nem szabható meg egész pontossággal. Különböző szerzők, kiindu-
lási pontjuk szerint, más és más fejezeteket vesznek fel, illetve hagy-
nak ki. Ha pl. összevetjük Bowley, Yule és Czuber vonatkozó mü-
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veit Blaschke könyvével, — hogy csak a legismertebbeket említsem 
— kevés oly 'fejezetet találunk, mely mindegyik munkában meglelhető. 
Megfelel ez a matematikai statisztika történeti fejlődésének, mely 
két ágból indult k i : az egyik az antropometrikus és biometrikus 
irány, a másik a népesedési és biztosítás-statisztikai. A közgazda, 
a nemzetgazda és a biztosítási matematikus szükségletének inkább 
Blaschke rendszere felel meg, ezzel szemben Jordán könyve az 
angol szerzők u t ján halad. Mindazonáltal bőséges tartalmánál 
fogva bármelyik közülök sok haszonnal forgathatja. 
Lássuk most már részletesebben, mit tárgyal az előttünk fekvő 
mü! — Egész rövid bevezetés után, mely a statisztika lényegét, el-
járását és történelmét tartalmazza, az első fejezetek a matematikai 
statisztika segédeszközeit ad jak : a valószinüségszámitást és a dit-
íerenciaszámitást. Bár a szerző mindkettőnek csak az elemeit 
igéri, azért a tárgyalásnál elég mélyen belehatol sok részletkérdésbe, 
főleg olyanba, melyekre utóbb, a voltaképeni matematikai statiszti-
kánál, szükség adódik. AJ tárgyalás módja helyenkénti túlságosan 
tömör, néha, úgyszólván, csak tételek sorozata: ezt ilyen segéd-
disciplina bevezetésénél helyeselni lehet, azonban ily esetben kívá-
natos megadni azokat a forrásokat, melyekből a tudnivágyó olvasó 
részletesebben tájékozódhatik a szövegben közölt végeredmények 
levezetéséről. A valószinüségtanban Bayes nevét kerestük, — a róla 
elnevezett tételt a könyv tárgyalja, -Ugyancsak a legkisebb négy-
zetek elméleténél, — mely számbeli példa hijján, nem könnyen 
követhető, — nélkülöztük Legendre és Gauss nevét. A differencia-
számit ás előadásának eleganciáját az állandóan használt szimboli-
kus módszernek köszönheti. E helyen az Euler—Maclaurin-képlet és 
más hasonló summaciós formulák hiánya érezhető s ez annál 
inkább, mivel a következő részekben, a momentumok tanánál, hivat-
kozás történik reájuk. A következő fejezet már az igazi statisztikai 
problémák körébe visz: Az osztályozás elmélete, a liomográd és hete-
rográd osztályozás, vagyis a statisztikai anyag felosztása két, 
illetőleg kettőnél több egymást kizáró részre, — ez képezi tárgyát; 
leirási módszerét pedig a matematikai logikától veszi kölcsön. 
Ezzel szemben a középértékekről szóló következő fejezet már 
inkább matematikai jellegű. Nagyobb kiterjedésű statisztikai szám-
sorozatok jellemzésére, vagv azoknak más hasonló sorozatokkal való 
összehasonlításánál cokszor előnyösen használhatunk bizonyos 
számadatokat, melyek úgyszólván sűrítve magukba foglalják a soro-
zatok leglényegesebb tulajdonságait. Ezek a számadatok elsősor-
ban a különböző átlagok, melyek közül Jordan a sulyokkal szá-
mított aritmetikai átlagot, a mértani és a harmonikus átlagot, 
valamint a mediant és a modust tárgyalja. Ugyancsak ilyen karak-
terisztikus számokkal jellemezhetők a szórás, a középeltérés, a 
szimmetria. Ez a fejezet talán az, amelyik a könyvben legjobban 
sikerült és ez egyúttal az is, amelynek a gyakorlatban legtöbb hasz-
nát lehet venni. Nagyon meglepő és eredeti példa: a magyar korona 
zürichi árfolyamesését az 1914. V. — 1924. XI . időszakban tabel-
lárisan és még kétféle grafikus módon előállítani. Arra az érdekes 
eredményre jutunk, hogy a ritkábban alkalmazott logaritmikus 
skála segélyével történő ábrázolás1 ebben az esetben tanulságosabb, 
mint a közönséges koordinata-rendszerü. A következő három fejezet 
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voltaképen ugyanazt a 'problémát tárgyalja: statisztikai adatok függ-
vényszerü elöállitását. Azok az értékek, melyeket a statisztikai felvé-
telek nekünk nyújtanak, sokszor nem alkalmasak további következ- * 
tetések vonására, — többnyire a felvételből, a számlálásból vagy más 
okokból eredő hibák torzitják el őket, amelyektől az elképzelt vagy 
feltételezett szabályszerűséget nehezen lehet felismerni. A feladat 
eszerint ennek a statisztikai törvényszerűségnek, — amennyiben 
ilyen létezik — kikutatása. Más szóval, a megfigyelt értékeket egyéb, 
belőlük számított, értékekkel igyekeznünk kell helyettesíteni, 
melyekből valami szabályszerűség kiolvasható. Ebben a fogalma-
zásban a probléma még igen határozatlan, s valóban ennek meg-
felelően, igen sok megoldás lehetséges is. Könyvünk szerzője, mun-
kálkodása értelmében, a statisztikai törvényeknek elég tág keretet 
nyit; de ez még sem elég bő — mint ahogy látni fogjuk —, hogy éppen 
a biztositási matematika tapasztalatai benne kényelmesen elférjenek. 
Az adott statisztikai számsorokat először Quetelet a Gauss-íéle 
eloszlási függvénynek rendelte alá. Utóbb azonban kiderült, hogy 
ily módon sok esetben az adatok lényegesen megmásittatnak. A fenti 
törvényt azért sokan csak mint első közelítést tekintették, mint egy 
sor első tagját, melynek további tagjai az előbbinek differenciál-
hányadosai ( H ermite), más polynomok, vagy egyéb függvények. A 
fellépő coëfficienseket a legkisebb négyzetek elvével vagy a mo-
mentumokéval lehet meghatározni. Az előbbi esetben ió szolgá-
latokat teljesíthetnek a Jordan-féle függvények, melyeknek a 
szerző, megbocsáthatóan, bőséges helyet szentel. E vizsgálatainak 
jelentősége egyrészt a kifejtések könnyítésében, másrészt az inter-
poláció elméleténél is kidomborodik. Ide tartoznak azok az eljárá-
sok is. melyeket a biztositási matematikában grafikai és mechanikai 
kiegyenlítésnek nevezünk, midőn nem törekszünk zárt formulára, 
hanem csak oly számsorra, mely sima menetű, de amellett a meg-
figyeléseket is reprodukálja. Ezen a helyen kellett volna legalább 
megemlíteni azokat az eljárásokat, amelyekkel a biztositási mate-
matika az analytikai kiegyenlítésnél helyettesíti a megfigyelt szám-
adatokat. Gomperz—Makeham törvényét ma már nem tekintjük 
olyannak, mely ugy határozza meg a halandóság menetét, mint pl. 
Newton törvénye a bolygók járását, de azért mindenkép meglepő, 
hogy csak három konstans segítségével mily tökéleesen vagyunk 
képesek 40—50 számadatot megközelíteni; tudjuk pedig ezt tökélete-
sebben, mint a közölt eljárások bármelyike sokkal több konstans 
igénybevételével. Azonfelül a Gomperz-Makeham törvénynek gya-
korlat^ fontossága is van: hiszen a legtöbb biztositási számítás ezen 
alapszik, és sok közülök éppen a törvény saját szerkezeténél 
fo gva végezhető el előnyösen. Ezzel szemben pl. a Pearson-féle bio-
metrikus példáknál, ha már nagy nehezen találtunk közelítő függ-
vényt, további lényeges következtetés ebből már nem vonható, — 
legfeljebb a görbét a számossági görbék rendszerének valamelyik 
osztályába sorozhattuk. Itt lehetett volna egyéb statisztikai törvé-
nyek megemlítésének helye; ilyen a Heym- és Böhm-féle i n v a l i d i z á -
lási szabály, a Pareto-féle jövedelemeloszlás és egyebek. 
Érdekes és a közgazdaságtan által még eléggé ki nem aknázott 
eljárásokat nyújt a korreláció elmélete, mellyel a következő fejezet 
foglalkozik. Itt arról van szó, hogy ugyanazt a statisztikai anyagot 
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egyidejűleg két különböző szempont, mondjuk tulajdonság, szerint 
csoportositjuk; matematikailag fogalmazva: Z-t, mint X és Y 
. függvényét állítjuk elő. A kérdés ilyen esetben az, hogy az egyik 
tulajdonság magával hozza-e a másikat, s ha igen, mily mértékben. 
Ilyen kérdés például a biztosítási matematika köréből,' hogy van-e 
összefüggés halálozás és rokkantság között, vagy a belépési kor 
és a biztosítás tartama szerint csoportosított halálesetek között, stb. 
A, teljes függés és a teljes függetlenség szélső esetei között még a 
részleges függés számtalan árnj^alata lehetséges, melyeknek mérté-
két a korrelációs koefficiensek adják megj , 
Végül az utolsó fejezet a kiválasztás elméletét tartalmazza, 
vagyis az u. n. stichpróbákkal kapcsolatos kérdéseket, melyeknek 
tárgyalásánál a korrelációs módszerekre van szükség. Eddig a 
könyv lényegében francia eredetijének magyar fordítása, minthogy 
azonban annak megjelenése óta a tudomány tovább haladt, az ujabb 
eredmények ugyanezen fejezetben függelékek formájában meg-
lelhetök. 
A könyv tartalmának ezen vázlatából látnivaló, hogy igen bő 
és változatos anyagot ölel fel. A fent jelzett kisebb hiányokon kívül 
még két fejezetet szerettem volna benne látni. Az egyik a grafikai 
ábrázolásokat tartalmazta volna, a különböző diagrammákat, stereo-
grammákat, kartogrammákat, grafikonokat és azok elméletét. A má-
sik a népesedési statisztikában fellépő sokaságokkal foglalkozha-
tott volna. Mindkét kérdés gyakorlati szempontból is fontos, de 
elméletileg, — különösen az utóbbi, — a matematikai statisztikának 
legélesebben átvizsgált területeihez tartozik. Igaz, a könyv cime 
nem ígéri a matematikai statisztika teljes rendszerét, s így nem lehet 
. a szerzőnek szemrehányást tenni, ha az egyik probléma jobban 
megragadja figyelmét, mint a másik s ezért amannak bő tárgyalást 
szán, mig emezt teljesen elejti. Bizonyára számolnia is kellett az 
előirt terjedelemmel. 
A tárgyalás módja világos, helyenként, ahol a szerzőnek sok 
és neki fontos mondanivalója akad, kissé szűkszavú. Sok tétel vagy 
képlet csak legvégső alakban található és a jóakaratú, és ügyes 
olvasó dolga, hogy a bizonyitást megszerkessze magának. Szerző 
ugyan azt i r j a előszavában, hogy „lehetőleg kevés előismeretet 
tételez fel, hogy minél nagyobb köröknek szolgálatot tehessen". 
De ez a kevés előismeret csak kombinatorika, differenciál- és inte-
grálszámítás, felsőbb algebra és függvénytan lévén, nem vagyok 
egészen bizonyos benne, hogy az olvasók köre valóban oly nagy 
lesz-e, mint amilyent e kétségkivül derék könyv megérdemel. 
Sok oly probléma van, különösen a matematikai statisztika 
alkalmazásaiban, melyeknek nemcsak egy megoldása lehetséges. 
Ilyenkor van szükség az eredmények kritikai ismertetésére, nein-
csak azok közlésére. Az olvasó ily esetben azt szeretné tudni, hogy 
a megoldási módok közül melyik a helyesebb, vagy legalább is azt, 
hogy adott körülmények között melyik az, amelyik alkalmazandó. 
Ilyen utasitás a könyv több helyén hiányzik. Ha pl. ar ra a kérdésre, 
Ihogy bizonyos eseményt egymásután 1000-szer tapasztalva, mek-
kora valósziniiséggel várható beállta az 1001-ik alkalommal? — a 
18. lapon 1001:1002-xe 1, a 19. lapon pedig ugy erre a kérdésre 
1:2-vel felel a könyv, — ugy legalább is kételkedve fogja az olvasó 
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a valószinüségtan ilyen homlokegyenest ellenkező eredményeit 
îogadni. Mig a különböző átlagok jogosultságát és egymáshoz való 
viszonyát igen szépen fejtegeti a szerző, addig a föproblémánál, a 
etatisztikai adatok függvénysizerü előállításánál négy-ötféle mód-
szert is bemutat (Hermite, Charlier, Thiele, Pearson Jordan nevei-
hez fűződőket, hogy csak a legfőbbeket említsem), — de azt hiszem, 
hogy adott esetben még a figyelmes olvasó sem tud választani ebben 
az „embarras de richesse"-ben. Hasonlóképpen nem lehet tudni, 
hogy a legkisebb négyzetek vagy a momentumok elve alkalma-
zandó-e adott esetben. 
Végül még egy megjegyzést! Oly könyvről van szó, mely mint 
említettem, francia nyelven is megjelent, tehát a külföld szeme és bírá-
lata elé jut. Az ilyen könyvben fokozott szükség van arra, hogy az, 
ami magyar tudósok kutatásának eredménye, belőle ki ne maradjon. 
Már pedig a szerzőnek igen érdemes saját vizsgálatai és Fejérnek 
egy\ gyakorlatilag nem túlságosan jelentékeny, interpolációs tétele 
kivételével, más hazai dolgozatot nem találtam idézve. Pedig itt vol-
nának, hogy csak egyet-kettőt emlitsek: Körössy standard-népessége 
és relativ index-számai, Altenburger kiegyenlítési dolgozatai, Gold-
zieher kritériuma a Gomperz—Makeham formulához és a mediánról 
szóló munkája , — mindezeket a külföld eliesmerte s ismertetésük a 
könyv kerekeibe be lett volna illeszthető. 
Talán nagyon sok kifogást emeltem és talán tulszigoru voltam 
e könyv bírálatánál. De éppen ezek a kifogások mutatják, hogy ez 
nem olyan munka, melyet barátságos válheregetéssel és olcsó dicsé-
retekkel lehet elintézni, hanem ezt komoly, objektiv kritika illeti 
meg. Oly könyv ez, melyet jogosan lehetett külföldre küldeni honi 
tudományunk képviseletére, megmutatni, hogy a francia Jordan, a 
kiváló analytikus, a német Jordan, az elsőrangú geodeta mellett 
van magyar -Jordán !is, a tudós statisztikus. 
Sós Ernő. 
Dr. Domány Gyula: A valutarendszerek elmélete. Budapest, 1928. 
190. lap. 
Mint a Magyar Közgazdasági Társaság kiadásában megjelenő 
„Közgazdasági Könyvtár" VII . kötete került a nyilvánosság elé. 
Dr. Domány Gyula: „A valutarendszerek elmélete" c. munkája. 
A könyv a háború előtt kialakult valutarendszereket mutatja be, 
főképp a háború alatt szerzett tapasztalatok megvilágításában és 
képet nyúj t a háboruutáni fejlődésről, amelynek irányát e tapaszta-
latok kijelölték. Noha a fejlődés és a jelenlegi állapot, áttekinthető és 
világos ismertetése magában véve is jelentőséget adna ia miinek, 
szerző evvel nem elégszik meg, hanem egyéni nézeteinek nyilvání-
tásával és a különböző rendszerek bírálatával sok tekintetben értékes 
támaszpontokat szolgáltat azok megítélésére. 
Az első fejezetben, amely a pénznek, mint értékmérőnek kialœ-
kidását tárgyalja és az ércpénz, papírpénz és bankjegy fogalmaival 
kapcsolatos különböző problémákat elemzi, szerző a háború alatt 
meglehetősen elterjedt u jabb tanokkal szemben fenntartás nélkül az 
aranyvaluta hívének vallja magát és állásfoglalását a szerzett tapasz-
talatokkal meggyőzően indokolja. Nyilvánvalóvá lett, hogy egy or-
szág valutáját és nemzetközi hitelét annál kevésbbé lehet kitenni a 
káros befolyásoknak, minél kisebb mértékben távolodott el az arany-
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alaptól. Nem téveszti azonban szem elöl a túlzott arany gyűjt és káros 
következményeit és az Egyesült-Államok példáján szemléltetően mu-
tatja be, hogy mekkora óvatosságot és önmegtartóztatást kell tanú-
sítania a jegybanknak, ha meg aka r j a akadályozni azt, hogy a fel-
halmozódó arany a pénzforgalom terén és a közgazdaságban egész-
ségtelen jelenségeknek váljék forrásává. 
Az egyes pénzelméletek tárgyalásánál különös érdeklődésre 
tarthat számot a Knapp-féle elméletről nyújtott összefoglalás és az 
ar ra tett megjegyzések. Szerző természetesen — kiinduló pontja alap-
ján, amely az aranyvalutához köti — állást foglal a chartális elmé-
lettel szemben, azonban annak elemzése nyomán rámutat arra, hogy 
Knapp felfogása, amennyiben az a pénzforgalom gyakorlati megol-
dására vonatkozik, nem áll olyan élesi ellentétben az arany valutás 
felfogással, mint ahogyan azt felfogásának elméleti alapjaiból kiin-
dulva gondolni lehetne. Knapp, amikor a pénzrendszerből az érc-
pénzt k i óhaj t ja (kapcsolni, egy elméletileg tökéletes, ideális pénz-
rendszert kiván felépíteni, azonban maga hangsúlyozza azt, hogy a 
célszerűségi szempont az ércpénz mellett szól, mert az emberek elő-
ítéletének e tekintetben nagy jelentőséget kell tulajdonítani. Inkább 
Knapp követői és magyarázói voltak azok, akik felfogásának azt a 
szélsőséges jelleget megadták, amely az aranyvalutás felfogással 
szemben való távolságot szinte áthidalhatatlanná teszi. 
A pénz értékállandóságának biztosítására szolgáló eszközök 
c. (fejezetben vizsgálja, hogy az aranypolitika, diszkontpolitika és 
devizapolitika mennyiben képesek e feladatnak megfelelni. Meg-
győzően fejti ki, hogy a devizapolitika ß tekintetben mennyivel hasz-
nálhatóbb és célravezetőbb eszköznek bizonyul, mint a diszkont-
politika, Mig ugyanis ez Utóbbinál a jegybank elhatározása a köz-
gazdaság tevékenységének a menetét is döntően befolyásolja, a devi-
zák vételénél és eladásánál rendszerint tisztán a valutavédelmi szem-
pont lehet irányadó. Helyesebb tehát, ha a jegybank a valuta épségét 
elsősorban arany- és devizapolitikájának segítségével igyekszik 
megóvni s csak végső esetben folyamodik a kamatlábváltoztatáshoz 
és csak akkor, ha ez a gazdasági életben zavarokat nem idéz elő. 
A jelenlegi valutarendszerek ismertetésével és bírálatával kap-
csolatban hangsúlyozza azt, hogy a merev angol bankrendszer csak 
azért volt fenntartható, mert a készpénzkímélő fizetési forgalom 
óriási a rányú kifejlődése a bankjegyek jelentőségét erősen a hát-
térbe szorította. A francia bankrendszer jellegzetes vonását az 
aranyprémium-politika adta meg. Általában azonban szerző kifeje-
zetten a ihányadfedezeti rendszer mellett foglal állást, mint amely 
legjobban biztosítja a gazdasági élet által megkívánt rugalmasságot. 
És ennek keretén belül is, legcélszerűbbnek tartja a harmadfedezeti 
rendszert, tekintettel a fennálló aranyinségre, amelynek enyhülésére 
számítani nem lehet. 
A munkát a nemzetközi valuta megalkotására irányuló törek-
vésekkel kapcsolatban felmerült tervek tárgyalása és) ezekre vonat-
kozó kritikai megjegyzések fejezik be. Találóan mutat r á szerző 
arra, hogy a nemzetközi clearing intézményének, illetőleg az azt 
lebonyolító nemzetközi jegybank felállításának igen nagy nehézsége 
az országok egymással szemben való bizalmatlansága, amelynél 
fogva a közös jegj'bank tartalékainak kezelésére bajos általánosan 
kielégítő megoldást találni. A jegybank-kartell létrehozásának aka-
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dályát főképp az Angol Bank állásfoglalásában látja, amely szerint 
ilyen egyezményről csak tiszta státusú, intézetek között lehet szó, 
azaz csakis az államoknak a jegybankoknál fennálló adósságai tör-
lesztése után. A valutaközösségre vonatkozó tervek bírálatánál abbói. 
indul ki, hogy minden ország valutapolitikájának különböző gaz-
dasági és pénzügyi erőforrások szerint keli alakulnia. Egységes 
valutát tehát csakis egységes gazdasági területen lehetséges fenntar-
tani, azaz ilyen tervek megvalósítása csak hasonló természetű keres-
kedelempolitikai megállapodásokkal egyidejűleg képzelhető. 
Óvári Papp Zoltán. 
Sir Bobért Donald: The Tragedy of Trianon: Hungary's Appeal to 
Humanity . Viscount Rothermere előszavával. Thornton Butter-
worth Limited, London kiadása, 1928. 348 1. 
Francis Deák: The Hungarian—Rumanian Land Dispute. A Study 
of Hungarian Property Rights in Transylvania Under the 
Treaty of Trianon. George W. Wickersham előszavával. 
Columbia University Press, New York kiadása, 1928. XIV -j-
272 1. 
A magyar igazságnak a külfölddel való megismertetése egy-
aránt bir nemzeti, politikai és gazdasági jelentőséggel. Minden e 
tárgykörbe vágó munkát ezért örömmel kell üdvözölnünk. Sir Robert 
Donald jól ismeri a volt) Osztrák-Magyar Monarchia területét és 
annak problémáit. Lord .Rothermere akciójának megkezdése után, 
1927 őszén újból beutazta a régi Magyarország területét és nyitott 
szemmel és az angol józanság éleslátásával vizsgálta meg az itteni 
viszonyokat. Ezen az utón szerzett tapasztalatairól számol be a jelen 
könyvben. Főként a csehek által annektált területek problémáit tag-
lalja, megemlékezik azonban Erdély és Jugoszlávia részévé vált 
magyar területek sorsáról is. Meglepően jól tájékozott a legkülönbö-
zőbb kérdésekben, minden állítását az adatok tömegével igazolja. 
Nem csupán az utódállamoknak a magyarságot elnyomó politikáját 
ismerteti, hanem szembeszáll azokkal a regékkel is, amelyeket ellen-
ségeink a magyarság háború előtti nemzetiségi politikájáról szeret-
nek költeni. 
Deák Ferenc honfitársunk a magyar-román optánsper kérdését 
ismerteti a Nemzetek Szövetsége 1928 márciusi ülésén történtekig be-
zárólag. Alapos nemzetközi jogi tanulmánya, melynek értékét elő-
szóban George W. Wickersham, az Egyesült Államok volt igazság-
ügyminisztere és az American L a w Institute elnöke, méltatja, az 
első teljes összefoglalása a vonatkozó anyagnak. A legfontosabb 
vonatkozó dokumentumokat a függelék szószerint közli. Ez a törté-
neti ismertetés a kérdés nemzetközi jogi vonatkozásait is kimeríti. 
Deák a precedenseket is összeállította és azok is bizonyítják, hogy 
ebben a sok port felvert ügyben a jog és igazság a magyar álláspont 
mellett van. 
Mindkét könyvet örömmel kell üdvözölnünk. Szerzőiknek hálá-
saknak kell lennünk azért, hogy a külföldet objektiv hangú müvek-
kel próbálják a legégetőbb magyar problémák felöl tájékoztatni. 
Sikerük csak az ilyen, minden propagandaiztöl és frázistól mentes 
munkáknak lehet. Reméljük, hogy sokan fogják olvasni azokat. Sir 
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Robert Donald könyvéi mindenkinek kézbe kell vennie, aki az utód-
államok gazdasági és politikai helyzete felöl óhajt tájékozódni. Deák 
Ferenc könyve pedig nem csupán a magyar-román optánsper törté-
nete felöl tájékozódni óhajtók számára nélkülözhetetlen, hanem egy-
úttal a nemzetközi jog minden érdeklődője számára is az. 
Varga István. 
Josef Sinz: Die Sanierung Ungarns. Weimar, 1928. 85 old. 
A szerző jelen — először a berlini magyar intézet által kiadott 
Ungarische Jahírbücher-ben megjelent — munkájában a magyar 
gazdaságtörténetnek az 1923. évvel kezdődő szakát ismerteti. A há-
ború szerencsétlen kimenetele és az azt követő rettenetes megráz-
kódtatások, melyeket elsősorban főleg a trianoni úgynevezett béke-
szerződés kegyetlen intézkedései okoztak, Magyarországot a teljes 
gazdasági iösszeomlás felé sodorták. A pénzügyek felbomlása és 
az azáltal előidézett infláció a megcsonkított ország megmaradt 
ere;jét is megsemmisítéssel fenyegették. <A nagyhatalmak körében 
lassanként felderengő jobb belátás tette lehetővé a külföld segítségé-
nek igénybevételét az úgynevezett szanáláshoz, melyet azonbaa 
Magyarország majdnem teljesen önerejéből, a legsúlyosabb áldo-
zatokkal hajtott végre. 
Sinz igyekszik a fejlődés igen szép, anyagismeretre valló, ob-
jektiv ismertetése mellett bizonyos általános megállapítások levoná-
sára és irányelvek kidolgozására is». Elsősorban magának a szaná-
lásnak fogalmát akar ja meghatározni, melyben ö a népjólét emelését 
látja és megállapítja azon feltételeket, melyek ezen cél elérése szem-
pontjából elengedhetetlenek. 
A munka felépítését a tárgy határozza meg: először a pénzérték 
stabilizálását, majd az államháztartás rendbehozatalának folya-
matát. tárgyalja, végül pedig a külkereskedelem problémáját és a 
magángazdaság helyzetét ismerteti szemléltető 'adatokkal. Különö-
sen érdekesek fejtegetései az ország agrárjellege által meghatározott 
különleges helyzet, valamint a legnagyobb bajokat és gondokat 
okozó igen nagy tökehiány tekintetében. 
Kár, hogy a magyar szanálás folyamatát nem hasonlítja össze 
a többi középeurópai államokéval, mert igy igen érdekes össze-
függéseket lehetett, volna megállapítani és (párhuzamokat lehetett 
volna vonni. S. csak .bizonyos vonatkozásokban teszi azt és ott 
sem terjeszkedik bővebben ki a külföldről kiinduló „exogén" behatá-
sokra, melyek megcsonkított országunk gazdasági fejlődése tekinte-
tében oly nagy fontossággal bírnak. Igen érdekes volna azonkívül 
a magyar gazdaság oly rendkívüli struktúraváltozásának részlete-
sebb ismertetése, melyre S. szintén csak egyes példákat ragad ki 
(malomipar stb.). Elméleti megállapításai között is akad olyan, 
mely a mai tudományos felfogásnak nem igen felel meg. Itt külö-
nösen a (pénzérték-stabilizálás meghatározására gondolunk, melyet 
Sinz egy reprezentatív áruval szemben való szilárd csereviszony-
latban lát. Hogy egy ily meghatározás, ha elméletileg helyes is 
lenne, nem célszerű, azt nekünk nem kell bizonyítani. Ezen kisebb 
hiányosságok ellenére is a munka, mely gondos tanulmány ered-
ménye, figyelemre méltó, különösen a mi számunkra, objektiven 
jóindulatu állásfoglalása miatt. 
Balogh Tamás. 
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Heft 17. Brink. Eugen: Geh. Regie rung s rat Dr. Friedrich Schwartz: 
F . S c h w a r t z a n é m e t r e á l h i t e l t e r é n k i v á l ó s z a k e m b e r vol t . A c ikk Sch. 
f. évi m á j u s 24-én tö r t én t e l h u n y t a a l k a l m á b ó l életét és m ű k ö d é s é t mél-
t a t j a . —- Hirschstein, Hans: Churchills Gesetz und Peels Gesetz: Az 
a n g o l „ C u r r e n c y a n d B a n k Notes Act 1928" c. t ö r v é n y j a v a s l a t rész le tes 
i s m e r t e t é s e é s k ö z g a z d a s á g i j e l en tőségének v á z o l á s a . — Bitter: Gemein-
nützigkeit kommunaler Banken im Sinne des Körperschaftsteuerge-
setzes: F . L i l i e n t h a l - n a k a B a n k A r c h i v f. évi 15. f ü z e t é b e n közöl t „Ge-
m e i n n ü t z i g k e i t a l s S t e u e r b e f r e i u n g s g r u n d f ü r k o m m u n a l e B a n k i n s t i -
t u t e " c i m ü c ikkének b i r á l a t a . E r r e L i l i e n t h a l v á l a s z a , — Rildel: Die 
Börsenumsatzsteuer bei Metägeschäften. — Richter, Heinrich: Der 
Schutz gegen missbräuchliche Verwendung beim Verrechnungsscheck. 
— Lohe, Felix: Ein verlorenes Absatzgebiet bei Hypothekenpfandbriefe. 
— B í r ó s á g i d ö n t v é n y e k . — K ö n y v i s m e r t e t é s e k . 
Heft 18. Urbig, Franz: „The Mythology of Reparations": R o b e r t 
Croz ie r Long , a k i 1920 ó ta m i n t a „ T h e E c o n o m i s t " c. f o l y ó i r a t k i k ü l -
d ö t t m u n k a t á r s a N é m e t o r s z á g b a n t a r t ó z k o d i k , „The M y t h o l o g y of Re-
p a r a t i o n s " c i m e n könyve t i r t . A c ikk e m u n k á t b e h a t ó a n i s m e r t e t i és 
b í r á l j a . — Schulz-Kiesow, Faul: Das langfristige Kreditproblem der 
mittleren Industrie: A n a g y o b b i p a r i v á l l a l a t o k s z á m á r a n y ú j t a n d ó 
h o s s z ú l e j á r a t ú h i t e l k é r d é s n e k a n é m e t b i r o d a l m i g a z d a s á g i v i s zonyok 
s z e m p o n t j á b ó l va ló t á r g y a l á s a . — Breska, Herbert: Das Zinsproblem 
der Auslosungsrechte. — Reissner, Hanns: Die „Völkerbundsanleihen'1: 
A t u l a j d o n k é p p e n i u. n . népszöve tség i kö lcsönök , m e l y e k e t a N e m z e t e k 
Szöve t ségének t á m o g a t á s á v a l közép-, kelet- és d é l e u r ó p a i — r é s z b e n a 
v i l á g h á b o r ú u t á n a l a k u l t — á l l a m o k n a k n y ú j t o t t a k , a köve tkezők : 
K i b o c s á t á s i C imle t " N é v é r t é k 
év a n g o l f o n t b a n 
1923. 6%-os O s z t r á k á l l a m k ö l c s ö n 32,303.000 
1924. A m a g y a r k i r á l y s á g á l l a m i kö l c söne . . . . 11,710.000 
1924. Görög m e n e k ü l t e k 7%-os kö lc söne 12,300.000 
1925. D a n z i g s z a b a d v á r o s 7%.%-os j e l zá logkö lcsöne . 1,500.000 
1926. A b o l g á r k i r á l y s á g 7%-os te lepí tés i kö l c söne . 3,325.000 
1927. Az eszt k ö z t á r s a s á g 7%-os b a n k - és v a l u t a r e -
f o r m k ö l c s ö n e 1,522.000 
1927. D a n z i g s z a b a d v á r o s 6%,%-os d o h á n y m o n o p o l . 
kö lcsöne 1,900.000 
1)928. A g ö r ö g k o r m á n y 6%-os s tab i l i zác iós kö lc söne 7,571.000 
Összesen: 72,131.000 
1928 t a v a s z á n P o r t u g á l i a is azza l a ké résse l f o r d u l t a, N e m z e t e k Szövet-
ségéhez , h o g y á l l a m i pénzszükség l e t e i t u. n . n é p s z ö v e t s é g i k ö l c s ö n e lnye-
rése u t j á n fedezhesse . De a N e m z e t e k Szövetsége a p o r t u g á l v i s z o n y o k 
b e h a t ó v i z s g á l a t a u t á n a ké rés t n e m te l jes í te t te . A bo lgá r k o r m á n y 
u j a b b a n eleget tett. a N e m z e t e k Szövetsége a z o n k í v á n s á g á n a k , h o g y 
a b o l g á r j e g y b a n k s t a t u t u m a i t m e g v á l t o z t a s s a és ez a l a p j á n u j a b b 
4% mi l l ió a n g o l f o n t n y i m á s o d i k b o l g á r népszöve t ség i kö lc sön k ibocsá -
t á s á t kész í t ik elő. A Nemze t ek Szövetsége t á m o g a t á s á v a l k i b o c s á t o t t 
k ü l f ö l d i kö lcsönök , összesen 72.13 mi l l ió f o n t n y i összegéből ia londoni 
p i ac 37.66 mi l l ió fontot (52.3%-ot), az e u r ó p a i k o n t i n e n t á l i s á l l a m o k 
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e g y ü t t v é v e 49.98 mi l l i ó fon to t (27.7%-ot) j egyez tek , m i g A m e r i k a 14.49 
mi l l i ó fon to t (20%-ot) n y ú j t o t t . A c ikk a k ü l ö n f é l e népszöve t s ég i köl 
c sönök k i b o c s á t á s á n a k r é sz l e t e i t és f e l h a s z n á l á s á n a k cé l j a i t is i smer -
tet i . -— Hauke Otto: Zur Tragweite des §. 7. des Aufwertungsgesetzes. -
B í r ó s á g i d ö n t v é n y e k . 
Heít 19. Sintenis, Gustav: Wann fällt die Straf Steuer für Reichs' 
markanleihcn? — Bergmann, Karl: Zur Ordnung der Währung und der 
Staatsfinanzen in Frankreich: A c ikk a f r a n c i a f r a n k s t a b i l i z á l á s á n a k 
e l ő z m é n y e i t t á r g y a l j a . A f r a n c i a v a l u t a és á l l a m p é n z ü g y e k r e n d e z é s é r e 
i r á n y u l ó t ö r e k v é s e k ré sz le t e s m é l t a t á s a s o r á n főleg P ö i n c a r é - n a k e 
t é r e n szerze t t n a g y é r d e m e i t emel i ki. — Kullmann, W.; Die Vern ir 
kung des Aufwertung sanspruchs durch zu späte Geltendmachung. — 
Kerschagl, Richard: Die Bilanzen der Wiener Grossbanken pro 192'/ 
Szerző a n é g y bécsi n a g y b a n k : az ö s t e r r e i c h i s c h e C r e d i t - A n s t a l t f ü r 
H a n d e l u n d Gewerbe , a z A l l g e m e i n e Ö s t e r r e i c h i s c h e Boden-Cred i t • 
A n s t a l t , a N i e d e r ö s t e r r e i c h i s c h e E s c o m p te-G e sel 1 s c h a f t és a W i e n e r 
B a n k v e r e i n 1927 d e c e m b e r 31-i mér l eg t é t e l e i t az 1925. és 1926. évvégi 
m é r l e g t é t e l e k k e l ö s s z e h a s o n l í t v a i smer t e t i . R á m u t a t a r r a , hogy a / 
o s z t r á k b a n k o k t ő k e e r e j e a l egu tóbb i f ú z i ó k köve tkez t ében l ényegesen 
m e g n ő t t . A bécsi n a g y b a n k o k m é r l e g t é t e l e i n e k v i z s g á l a t á b ó l a s zóban 
f o r g ó p é n z i n t é z e t e k n ö v e k v ő l i q u i d i t á s a t ű n i k ki . A bécsi n a g y b a n k o k 
r é s z v é n y e i n e k 1927. évi e f fek t iv r e n t a b i l i t á s a 6—6%%- közö t t m o z g o t t 
- Tornier. Kurt: Private Hypothekenbanken und Wohnungsneubau 
— Simon, H.: Das amerikanische Freigabegesetz: Sze r ző h a s o n l ó c i m ü 
c i k k é n e k (1. B a n k - A r c h i v XXVII . é v f o l y a m 13. f ü z e t ) k iegész í tése és 
h e l y r e i g a z í t á s a . — Chiffre-Inserat als Werbemittel für Geldgeschäfte-
A C e n t r a i v e r b a n d des D e u t s c h e n B a n k - u n d B a n k i e r g e w e r b e a n a p i 
l a p o k a p r ó h i r d e t é s e i u t j á n k a m a t o z t a t á s r a k i c s a l t be t é t ekke l va ló visz 
szaé lések ü g y é b e n a porosz k e r e s k e d e l m i és i p a r ü g y i m i n i s z t e r h e z f. évi 
f e b r u á r j á b a n b e a d v á n y t in téze t t , me lye t a B a n k - A r c h i v ez évi 15. f ü z e 
tében i s m e r t e t e t t . E t á r g y b a n a V e r e i n D e u t s c h e r Z e i t u n g s v e r l e g e r 
h i v a t a l o s o r g á n u m á b a n „Anze igen a l s W e r b e m i t t e l g e w e r b s m ä s s i g e r 
G e l d v e r m i t t l e r u n d F i n a n z i e r u n g s g e s c h ä f t e " c ikkében á l l á s p o n t j á t 
k i f e j t e t t e . A B a n k - A r c h i v je len s z á m a e c ikke t egész t e r j e d e l m é b e n 
közli. — B í r ó s á g i d ö n t v é n y e k . — K ö n y v i s m e r t e t é s e k . 
Heft 20. Koeppel, Wilhelm: Die Rechtsprechung des Reichsfinanz 
hofs zur Steuerverordnung über Goldbilanzen. — Boesebeck, Ernst: 
Abrechnung zwischen Bankier und Kunden über Londoner Vorkrifgs-
depots — Heichen, Arthur: Die unsichtbaren Posten der amerikani-
schen Zahlungsbilanz: A c ikk az É s z a k a m e r i k a i E g y e s ü l t - Á l l a m o k leg-
ú j a b b a n h i v a t a l o s a n közzéte t t 1927. évi fizetési m é r l e g é n e k egyes téte-
leit b í r á l j a . Sze rző fő leg az a m e r i k a i t u r i s t á k n a k e u r ó p a i és l e v a n t e i 
k i a d á s a i r a v o n a t k o z ó becs léseke t t a l á l j a t ú l z o t t n a k . Az a m e r i k a i D e p a r -
t e m e n t of C o m m e r c e l e g u t ó b b i j e l en tése szer in t az a m e r i k a i t u r i s t á k 
e u r ó p a i és l e v a n t e i k i a d á s a i 1927. évben ö?szesen 349 mil l ió d o l l á r r a 
r ú g t a k , me lybő l 
F r a n c i a o r s z á g r a 190 mil l ió do l l á r 
A n g l i á r a és Í r o r s z á g r a . . . . . . . 48 
A c i k k s z e r i n t a z a m e r i k a i i d e g e n f o r g a l m i s t a t i s z t i k á b a n a t á r -
s a s u t a z á s o k m é r s é k e l t e b b k i a d á s a i n i n c s e n e k ke l l cen t ek in t e tbe véve. 
— B í r ó s á g i d ö n t v é n y e k . 
O l a s z o r s z á g r a 
N é m e t o r s z á g r a 






B e l g i u m r a . . 
L e n g y e l o r s z á g r a 
G ö r ö g o r s z á g r a j u t o t t . 
Sz. K. T. 
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S c h m o l l e r s Jahrbuch . 
52 Jahrgang. Zweites Heft. April. 1928. 
Erwin v. Beckerath: Idee und Wirklichkeit im Faszismus. A fas -
c i s m u s n a k m i n t p o l i t i k a i v a l ó s á g n a k i s m e r t e t é s e a n n a k k ö r v o n a l o z á -
sáv a l , h o g y m e l y e k a z o k az e l t é rések , a m e l y e k a g y a k o r l a t o t a v a l ó s á g -
tól m e g k ü l ö n b ö z t e t i k , m e r t . k é t s é g t e l e n , h o g y a n é p ö s s z e s s é g e t m a g á b a n 
fog la ló k o r p o r a t i v á l l a m n a k , a m e l y a t e r m e l é s n e k és a t á r s a d a l m i bé -
k é n e k l e g m a g a s a b b m é r t é k é t biztosi t , ja , s a m e l y a k i r á l y á l t a l s zaba -
d o n m e g v á l a s z t o t t v é g r e h a j t ó h a t a l o m á l t a l i g a z g a t t a t i k -— az ideá l -
k é p e a f a s c i s t a v a l ó s á g b a n n e m t ü k r ö z ő d i k v issza . É l é n k b i z o n y i t é k ez 
e l len a f a s c i s t a t a k t i k a , a m e l y m i n d e n v á l a s z t á s f o r m á l i s s á t é te léve l 
f a i t a ccompl i -k m e g t e r e m t é s é v e l k o r m á n y o z s azt a he lyze t e t i g y e k s z i k 
a z u t á n j o g i l a g f ix i rozn i . Dr. Ludwig Stephvnger: Methodik der Volks-
wirtschaftslehre. Szerző a k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k v i z s g á l a t a u t á n a r r a 
az e r e d m é n y r e j u t , h o g y egye t l en m ó d s z e r t a n i elv s e m k ö v e t e l h e t 
a b s z o l ú t é r v é n y e s s é g é t , m e r t az i l y e n k í s é r l e t e k b ő l c s a k a s z ü k s é g t e l e n 
„ i z m u s " - o k s z á r m a z n a k . A t a p a s z t a l a t i és a t ö r t é n e t i m ó d s z e r e k szük-
ségesek és h a s z n o s a k , de e m p i r i s m u s é s h i s t o r i s m u s t ú l z á s o k . M á s f e l ő l 
a z o n b a n egy i l y e n „ i z m u s " l e k ü z d é s é n e k n e m s z a b a d a m ó d s z e r t a n i 
e lv e lve téséhez veze tn i , m e r t a m ó d s z e r t a n i e lvek a g y a k o r l a t b a n n e m 
á l t a l á n o s a n és n e m e g y e n l ő m é r t é k b e n é r v é n y e s ü l n e k és a m a g u k 
h e l y é n a l k a l m a z v a m i n d e n i k é r t é k e s s z o l g á l a t o t tesz. Franz Oppen-
heimer: Theorie des Ertages. W e l t e r W e d d i n g e n h a s o n l ó c i m ü , l énye-
gében s e m m i u j a t n e m j e l e n t ő k ö n y v é n e k b i r á l a t a , m e l y n e k v é g é n a 
b i r á l ó a g y a k r a n m e d d ő n e k l á t s zó e lmé le t i v i t á k h e l y e t t a k o n k r é t 
t é n y e k e lemzésé re h iv fel, p é l d á n a k idézve az „ e h e r n e Lohngese tz" -ce l 
e l l e n t é t b e n á l ló a m e r i k a i m u n k a b é r v i s z o n y o k a t . Hans Stähle: Das 
Beobachtungsverfahren der wirtschaftlichen Wechsellagen des Har-
vard University Comittee on Economic Research. Nevezet t in téze t 
k o n j u n k t u r a k u t a t á s i m ó d s z e r é n e k i s m e r t e t é s e és u g y e lmé le t i , m i n t 
g y a k o r l a t i s z e m p o n t b ó l v a l ó b i r á l a t a . •— Jens Jessen: Der Kampf um die 
Herrschaft über den Gefrier- und Kühlfleischmarkt. Az é s z a k a m e r i k a i 
h u s t r u s t m ű k ö d é s é n e k i s m e r t e t é s e , k a p c s o l a t b a n az a r g e n t í n a i hus -
k iv i t e l i p i a c é r t az a n g o l h u s é r d e k e l t s é g g e l v i v o t t k ü z d e l e m l e i r á s á v a L 
A v i l á g h ú s k e r e s k e d e l m i é r d e k e l t s é g é n e k ös sze fogása és a monopo l i s z -
t i k u s he lyze t e l é r é sé re i r á n y u l ó t ö r e k v é s e k v á z o l á s a . E. Horneffer: 
Reichsverfassung und Städtetag. 
52. Jahrgang. Drittes Heft. Juni 1928. 
Fritz Kern: Vom Herrenstaat zum Wohlfahrtsaat. Ezen e g y e t e m i 
ü n n e p i be szédben szerző röv id v á z l a t á t a d j a a t á r s a s á g i a l a p o n á l ló 
ő s á l l a m n a k , a h ó d i t á s e r e d m é n y e k é p p e n j e l e n t k e z ő „ H e r r e n s t a a t " - n a k 
és a k i a l a k u l ó b a n levő n é p j ó l é t i á l l a m n a k . A „ H e r r e n s t a a t " m i n d e n t 
a z u r a l k o d ó o sz t á ly s z e m p o n t j á b ó l i tél m e g , é s m i n d i g osz t á ly v a g y 
p á r t u r a l m a t té te lez fel. A jó lé t i á l l a m m i n d e n t az összesség s z e m p o n t -
j ábó l t e k i n t és fe l té te le , az á l l a m f o r m á r a va ló t e k i n t e t n é l k ü l , — a 
t e l j e s és t i sz ta d e m o k r á c i a l enne . Az edd ig i g y a k o r l a t i e r e d m é n y e k 
u g y a n m e s s z e á l l a n a k az ideá l tó l , de a m e g v a l ó s i t á s a t e n d e n c i a i sme-
r e t e m e l l e t t a p o l i t i k a i m ű v é s z e t f e l a d a t a . Hans Jürgen Seraphim: Geis-
tige u. ökonomische Grundlagen des Bolschevismus. A b o l s e v i z m u s m á s 
vol t , m i n t e lméle t i m ó d s z e r és m á s vol t , m i n t t á r s a d a l o m g a z d a s á g i g y a -
k o r l a t . A g y a k o r l a t n a k az e lmé le t tő l e l t é rő m ó d o s í t á s á t a f o r r a d a l o m t a k -
t i k á j a k é n y sze r i t e t t e ki . I s m e r t e t i az orosz f o r r a d a l m i m o z g a l m a k 
sze l lemi r u g ó i t és m o z g a t ó i t , és a r ég i O r o s z o r s z á g s o c i a l i s m u s á t , h o g y 
a sze l lemi h á t t e r é t m e g r a j z o l j a , m a j d az a g r á r f o r r a d a l m a k g a z d a s á g i 
i n d í t ó oka i t , a m e l y e k m e g i n t t e l j e s e n e l ü t ö t t e k a v á r o s i p r o l e t á r f o r r a -
d a l m a k soc ia l i s és g a z d a s á g i i n d i t ó oka i tó l . A f o r r a d a l m i okok ezen 
k ü l ö n b ö z ő s é g e k í v á n t a m e g egy k ü l ö n f o r r a d a l m i t a k t i k a k i é p í t é s é t , 
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a m e l y a m a g a v a l ó s á g á b a n a m a r x i s m u s o r o s z o r s z á g i f o r m á j á h o z , a 
l e n i n i z m u s h o z vezete t t . — F. W. Bruck: Zur reform des Bildung sw es ena 
der Juristen und Volkswirte. — Arnold Bergsträsser: Landwirtschaft und 
Agrarkrise in Frankreich. F r a n c i a o r s z á g m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s é n e k 
i s m e r t e t é s e a f r a n c i a a g r á r p o l i t i k a r ö v i d ö s s z e f o g l a l á s a m e l l e t t . A vi-
l á g s z e r t e j e l e n t k e z ő a g r á r k r í z i s o k a i közü l F r a n c i a o r s z á g b a n is a be-
f e k t e t e t t m e z ő g a z d a s á g i t őke c seké ly r e n t a b i l i t á s a és a s ú l y o s adó te r -
h e k s z e r e p e l n e k első h e l y e n . A l a p o s é s é r d e k e s ös sze fog la l á s . H. L. 
Stoltenberg: Ein Ausschuss für Begriff und Namenforschung auf dem 
Gebiet der Soziologie. I n d í t v á n y egy b i z o t t s á g k i k ü l d é s é r e , a m e l y a 
soc io log ia t e r é n egységes név- és f o g a l o m m e g h a t á r o z á s o k a t vezessen 
be. A j a v a s l a t o t a n é m e t „ S o z i o l o g e n t a g " a l k a l m á v a l t á r g y a l n á k le és 
a n n a k h a t á r o z a t a i t az ezen ös sze jöve te l ek t a g j a i f o g a d n á k el és egy-
s é g e s e n h a s z n á l n á k . Herbert v. Beckerath: Neuere Induslrieliteratur. 
R. L. 
Jahrbücher für N a t i o n a l ö k o n o m i e u n d Stat ist ik . 
128. Band. Fünftes Heft. Mai 1928. 
Richard Strigl: Änderungen in den Daten der Wirtschaft. K u t a t á s o k 
a g a z d a s á g i e l m é l e t g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r ó l , E t é r e n a l e g n a g y o b b ne-
hézsége t az okozza , h o g y az e l m é l e t egy s t a t i k u s g a z d a s á g o t té te lez fel , 
v a g y i s egy o l y a n he lyze t e t , a m e l y b e n szabályos" i d ő k ö z b e n m i n d i g 
u g y a n a z az e s e m é n y t ö r t é n i k . E l m é l e t i l e g a he lyze t az , h o g y az egyes 
g a z d a s á g i a l a n y o k m e g h a t á r o z o t t kész le t t e l r e n d e l k e z n e k , a m e l y e k e t , 
— m i v e l s z ü k s é g l e t e i k is v á l t o z a t l a n o k •— u g y a n a z o n m ó d o n h a s z n á l -
n a k fe l , ú g y h o g y m i n d e n e g y e s g a z d a s á g i a l a n y m i n d e n g a z d a s á g i 
p e r i ó d u s b a n u g y a n a z o n j ö v e d e l e m m e l b i r , m i n t az e lőző p e r i ó d u s b a n . 
E g y i l yen e l m é l e t i f e l t evés t e h á t az a d a t o k á l l a n d ó s á g á t té te lez i fel, 
ho lo t t az a d a t o k t é n y l e g v á l t o z n a k . Ezek a v á l t o z á s o k exogenek , h a 
o k u k a g a z d a s á g i e lmé le t h a t á r a i n k i v ü l t a l á l h a t ó , e n d o g e n e k , h a az 
o k o k a g a z d a s á g i e l m é l e t h a t á r a i n be lü l f e k ü s z n e k . T e h á t egy e lméle t i 
g o n d o l a t m e n e t a l k a l m a z á s á n á l m i n d i g fel kel l t é t e l ezn i az a d a t v á l t o -
z á s o k közbe lépésé t , és k i kell k u t a t n i ezen v á l t o z á s o k o k a i t . Emanuel 
Hugo Vogel: Die Theorie des volkswirtschaftlichen Entwicklungs-
prozesses und ihre Fortbildung durch eine evolutionäre Konjunktur-
theorie. ( I I I . Folytatás.) Az e v o l u t i o n a r i s k o n j u n k t u r a e lmé le t f e l ada -
t á n a k és l é n y e g e s t a r t a l m á n a k fe j t ege tése . Meggyőződése sze r in t a gaz-
d a s á g , m i n t a s ze l l emi l eg m a g a s a b b cé lok s z á m á r a v a l ó eszközbeszer -
zés, és a sze l l emi t ö k é l e t e s e d é s a f e j l ő d é s b e n c s a k n e m e g y e n l ő m e n e t e t 
kel l , h o g y t a r t s a n a k és l e g m a g a s a b b f o k u sze l l emi k i f e j l ő d é s fe l té te lez i 
a l e g m a g a s a b b f o k u g a z d a s á g i f e j lődés t . A f á z i s v á l t o z á s l é n y e g é b e n 
egy fe lő l a h a s z o n e l k ü l ö n í t é s e és e m e l k e d é s e közöt t i , m á s f e l ő l u g y a n -
a n n a k k i e g y e n l í t ő d é s e közö t t i vá l t ozás . T á r g y a l j a t o v á b b á a k o n j u n k 
t u r a - p r o g n o z i s n a k éa a g a z d a s á g - s y m p t o m a t i k á n a k o k a i t és a l a p j a i t és 
i s m e r t e t i a z o k a t az e r e d m é n y e k e t , a m e l y e k a pénz- és á r u f o r g a l o m , 
t o v á b b á az á r p r o b l é m a t e r é n a k o n j u n k t ú r a k u t a t á s f o l y t á n megá l l a -
p í t h a t ó k . Charlotte Leubuscher: Die wi7-tschaftliche Reformprogramm 
der britischen Libei*alen. — Robert Glücksmann: Das deutsche Gast- und 
Schankwirtschaftgewerbe, nach der Zählung von 1925. 
128. Band. Sechtes Heft. Juni 1928. 
Lilly Katser: Die Frage der Zurechnung in der deutschen Volks-
wirtschaftlehre. T a n t ö r t é n e t i r ö v i d ö s s z e f o g l a l á s u t á n f e l so ro l j a és 
i s m e r t e t i az e lmé le t f ő k é p v i s e l ő i n e k , M e n g e r n e k , W i e s e r n e k , B ö h m -
B a w k e r n e k , és az e lméle t főe l l enző inek , C o n r a d n a k , Casse lnek , Lief-
m a n n a k az á l l á s p o n t j á t . Az u n i v e r s a l i s t i k u s f e l f o g á s b a n , S p a n n a l a 
l i ozzá számi t á s i e lméle t és a t e l j e s í t m é n y n a g y s á g e l m é l e t összeesnek, 





bői a k a r j a m e g m a g y a r á z n i . T e h á t m i g az e lméle t e l lenzői az e l m é l e t e t 
h e l y e s á r t a n n a l h e l y e t t e s i t h e t ő n e k vé l ik , a d d i g S p a n n az á r t a n t a k a r j a 
h o z z á s z á m i t á s t a n n a l he lye t t e s í t en i . — Emanuel Hugo Vogel: Die Theorie 
des volksivirtschaftUchen Entwicklungsprozesses und ihre Fortbil-
dung durch eine evolutionäre Konjunkturtheorie. F o l y t a t á s és be fe je -
zés. A f e j l ődés i e lméle t i g a z o l á s a a k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i b ő l 
é s e n n e k k ö v e t k e z m é n y e i a n e m z e t g a z d a s á g i m o z g a l m i j e l e n s é g e k 
m e t h o d i k u s á b r á z o l á s á r a . Eduard Witleke: Die Ideenwelt des deut-
schen Syndikalismus. 
129. Band. Erstes Heft. Juli 192S. 
Josef Back: Zum Verhältnis der neueren Wirtschaftheorie zui 
Psychologie, A n e m z e t g a z d a s á g t a n á l l á s f o g l a l á s a a p s z i c h o l ó g i á v a l 
s zemben a2 u t o l s ó év t i z edekben l é n y e g e s e n m e g v á l t o z o t t . A 80-as é s 
90-es é v e k b e n u g y a t e o r e t i k u s o k , m i n t a h i s t o r i k u s o k á l t a l á b a n a gaz-
d a s á g i j e l e n s é g e k l é l e k t a n i m e g v i l á g í t á s á t k í v á n t á k , m i g m a n a p s á g a 
l é l e k t a n t , m i n t n e m z e t g a z d a s á g i a l a p t u d o m á n y t , t e l j e s e n e l h á r í t j á k . E 
t e k i n t e t b e n az egész n é m e t g a z d a s á g t u d o m á n y egy v é l e m é n y e n v a n . 
Sze rző i s a zon a v é l e m é n y e n v a n , h o g y a g a z d a s á g t a n l é l e k t a n i meg-
a l a p o z á s a c s u p á n a g a z d a s á g i c s e l e k m é n y e k k i i n d u l ó p o n t j á n a k , ere-
d e í é n e k m e g h a t á r o z á s á n á l f o g l a l h a t h e l y e t , m e r t a g a z d a s á g i fe l t é te -
leket c s ak m e g kell á l l a p í t a n i , de a g a z d a s á g i m e g h a t á r o z á s o k a t e r e d e 
t ű k i g n y o m o z n i kel l . A g a z d a s á g igaz i e r e d e t é n e k m e g h a t á r o z á s á r a 
fe le t t e fon tos , hogy a n e m z e t g a z d a s á g t a n m e g i s m e r é s i t á r g y á t v i lágo-
san f e l i s m e r j ü k és p o n t o s a n k ö r ü l h a t á r o l j u k . A z o n b a n a n e m z e t g a z d a -
s á g t a n m e g i s m e r é s i és m e g m a g y a r á z á s ! a l a p j a n e m p s z i c h o l ó g i á t , h a -
n e m a g y a k o r l a t i g a z d a s á g i é r t e l e m r ő l szóló t a n t köve te l meg . Jens 
Jessen: Das Agrarproblem in Argentinien. 
129. Band. Zweites Heft. August 192S. 
Jens Jessen:- Das Agrarproblem in Argentinien. — Fritz Karl Mann: 
Die intermediären Finanzgewalten und ihr Einfluss auf Deutschlands 
finanzielle Belastung. Az á l l a m részé rő l j övő f i n a n c i á l i s m e g t e r h e l é s 
f o g a l m a s z a k e m b e r e k előt t m i n d i g a l e g n e h e z e b b e n k ö r ü l h a t á r o l h a t ó 
f o g a l m a k egy ike vol t . E l t e k i n t v e a r égebb i v i t á s k é r d é s e k t ő l ( i l le ték , 
t a r i f a p o l i t i k a ) , ké t ség te l en , h o g y a I f i n a n c i á l i s m e g t e r h e l é s f o g a l m á t 
t o v á b b ki l ehe t és k i kel l t e r j e s z t e n i . E lső lökés t ebben az i r á n y b a n az 
in f l ác iós p é n z p o l i t i k a a d t a m e g , m e r t k é t s é g t e l e n , h o g y a pénz. v á s á r l ó 
e r e j é n e k f o g y a t k o z á s a egy u j a b b r e j t e t t f i n a n c i a l i s m e g t e r h e l é s t je len-
te t t . Ez i r á n y b a n k u t a t v a , és fe l téve , h o g y m i n d e n kö l t s égve t é s i köve 
tel t é t e l n e k m e g v a n a m a g a t a r t o z i k e l l en té te le is, szerző h á r o m o lyan 
u j a b b c ime t t a l á l t , a m e l y e k t i t k o s m e g t e r h e l é s t j e l e n t e n e k . 1. G y a k r a n 
b e s z é l ü n k á l l a m i bevé te l ek rő l és n y e r e s é g e k r ő l , a m e l y e k a p é n z é r t é k 
és é r m e n y e r e s é g c i m e n s z e r e p e l n e k a k ö l t s é g v e t é s b e n , ezen b e v é t e l e i 
e l l en té te le r e j t e t t a d ó z á s kel l hogy l egyen . 2. A j ó v á t é t e l i kö l t ségve tés -
né l m á s i k i lyen s e g é d k i n c s t á r a j ó v á t é t e l i f e l ügye lő , a k i n e k az á l l a m 
á l t a l t e l j e s í t e t t f i ze té seken k í v ü l az i p a r és az á l l a m v a s u t a k á l t a l ere-
d e t b e n t e l j e s í t e t t i n g y e n s z o l g á l t a t á s o k á l l a n a k r e n d e l k e z é s é r e . 3. M?g 
a p é n z é r t é k p o l i t i k a i és j ó v á t é t e l p o l i t i k a i szükség le t a h á b o r ú u t á n i 
idők t e r m é k e i , a d d i g a social is k ö l t s é g v e t é s m á r a c s á s z á r s á g i d e j é n 
is f e n n á l l t . H a m o s t ezen h á r o m s e g é d f i s k u s r é szé re t e l j e s í t e t t a d ó z á s 
f igye lembevé te l éve l v i z s g á l j u k N é m e t o r s z á g f i s ca l i s m e g t e r h e l t e t é s é t 
1913-ban és 1925-ben, a köve tkező e r e d m é n y t l á t j u k mi l l i ó m á r k á b a n ' 
650 Folyóiratok szemléje. 
/ f 
1913-ban 1925-ben 
A. Közve t l en f i s ca l i s m e g t e r h e l é s : 
Összes b i r o d a l m i , o r s z á g o s és 
község i a d ó t e h e r 4059.00 10.560.-
B. Közve t e t t f i s ca l i s m e g t e r h e l é s : 
1. p é n z p o l i t i k a i m e g t e r h e l é s . 
2. j ó v á t é t e l i p o l i t i k a i m e g t e r -
95.6 
3. s o c i a l p o l i t i k a i m e g t e r h e l é s 




Összesen: 5317.7 13.962.1 
V a g y i s a m e l l e t t , h o g y a k ö z v e t l e n f i s ca l i s m e g t e r h e l é s a béke-
v i s z o n y o k h o z képes t t ö b b m i n t k é t s z e r e s é r e e m e l k e d e t t , a közve te t t 
f i s c a l i s m e g t e r h e l é s az összmegte rhe lés t m é g k ü l ö n 32%-kal növe l te . 
Harry M. Cassidy. Emergence of Free Labor Contract Eng- 
land. A -szabad m u n k a szerződés a n g o l o r s z á g i k i fe j lődésé t i r j a le. — 
— James G. Smith: Measurement of Time Validation. Ez a t a n u l -
m á n y i n d u k t i v b i z o n y í t é k á t k í v á n j a a d n i a t ő k e k a m a t idő-
é r t éke lés i e lméle te he lyességének . S t a t i s z t i k a i e l j á r á s o k k a l a n a -
l izá l t á r i n d e x - s o r o k a t , a k ö v e t k e z ő h á r o m fe l teevés a l a p j á n : 
a ) H a a t ő k e k a m a t időér téke lés i e lmé le te helyes , u g y a t a n u l m á n y -
b a n a n a l i z á l t á r a d a t o k az i d ő é r t é k e l é s n e k u r a l k o d ó m é r t é k e felől tá -
j é k o z t a t n a k ; b ) H a az i dőé r t éke l é snek ez a m é r t é k e m e g e g y e z i k a 
k ö t v é n y e k h o z a m á v a l , u g y j o g o s u l t az a fe l tevés, h o g y a t ő k e k a m a t 
időér téke lés i e lméle te he lyes ; c) De ez az u tóbb i fe l tevés c s a k a k k o r 
j ogosu l t , h a n e m a k a d m á s e lmélet , m e l y az á r a d a t o k m a g a t a r t á s á t 
m e g t u d j a m a g y a r á z n i . U t ó b b i e se tben u g y a n i s u j a b b v i z sgá l a t dönt -
h e t i el, m e l y i k e lmé le t t e k i n t h e t ő h e l y e s n e k . — J. W. Macmillan: 
Minimum Wage Administration. Amel l e t t k a r d o s k o d i k , hogy a m i n i -
m á l i s bér t n e m s z a b a d m a g a s r a m e g s z a b n i s hogy az i p a r á g a k , d<? 
a f ö l d r a j z i he lyze t k ü l ö n b s é g e i v e l i s s z á m o l n i kell. - - John D. Black: 
Progress of Farm Relief. Az a m e r i k a i m e z ő g a z d a s á g he lyze te r é g ó t a 
n e m kielégí tő . N a g y po l i t i ka i s u l y u k köve tkez t ében s z á m o s in tézke-
d é s t ö r t é n i k é r d e k ü k b e n . Ez a c i k k e z e k n e k a tö r t éne té t á l l í t o t t a 
össze, 1918—1928. i d ő s z a k r a nézve. 
R. L. 
The A m e r i c a n E c o n o m i c Rev iew . 
X V I I I . köte t , 2. s z á m , 1928 j u n i u s . 
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A m a g y a r o r s z á g i 
g a z d a s á g i v i s z o n y o k a z 1 9 2 8 . é v i m á j u s - j u n i u s h ó n a p o k b a n . 
M a g y a r o r s z á g g a z d a s á g i he lyze t ében a j e l en tés i i d ő s z a k b a n s z á m o t -
tevő l é n y e g e s e b b v á l t o z á s n e m t ö r t é n t , K e r e s e k e d e l m i m é r l e g ü n k iala-
k u l á s a m é g m i n d i g kedvező t l en , a m a g á n g a z d a s á g h e l y z e t e s z in t én 
sok k í v á n n i v a l ó t h a g y m a g a u t á n , de a z egy re k e d v e z ő b b n e k m u t a t -
kozó t e r m é s k i l á t á s h a t á s a a l a t t kedvezőbb h a n g u l a t k e z d é r v é n y r e 
j u t n i . A l e g ú j a b b a n t e t ő a l á h o z o t t s zoc iá l i s i n t é z m é n y e k és a fö ld -
b i r t o k r e f o r m p é n z ü g y i r é s z é n e k m e g o l d á s a k é t s é g t e l e n ü l h a l a d á s n a k 
t ek in the tő , de v é g e r e d m é n y é b e n u g y k e r e s k e d e l m i m é r l e g ü n k p a s s z i -
v i t á s a , m i n t szoc iá l i s n e h é z s é g e i n k , ú j b ó l c s a k a z t d o k u m e n t á l j ák< 
h o g y a s z ű k r e k é n y s z e r i t e t t á l l a m t e r ü l e t e n b e l ü l egészséges g a z d a s á g i 
élet k i f e j l e sz tése m é g a l e g n a g y o b b á l d o z a t k é s z s é g é s m u n k a á r á n s e m 
lehe t séges . 
K ö z ü l e t i p é n z ü g y e k . 
Az államháztartás helyzetének k i a l a k u l á s á t f e l t ü n t e t ő kö l t ségve tés i 
e l ő i r á n y z a t m á j u s r a 3 3 mi l l i ó p e n g ő h i á n y t , j u n i u s b a n p e d i g 1.5 m i l -
lió p e n g ő többle te t ve t t s z á m í t á s b a , a z előző év u g y a n e z e n h ó n a p j a i -
n a k 1.5 mi l l i ó p e n g ő h i á n y á v a l , i l le tve 5.2 m i l l i ó p e n g ő több le t éve l 
s z e m b e n . A k i a d á s o k e l ő i r á n y z a t a u g y m á j u s b a n , m i n t j u n i u s b a n je-
l e n t é k e n y e n m a g a s a b b az előző év i e l ő i r á n y z a t n á l s a bevé te lek i s 
n é m i v e l m a g a s a b b a n i r á n y o z t a t t a k elő. A bevé te lek e l ő i r á n y z a t a a 
t a p a s z t a l a t i a d a t o k a l a p j á n u g y a n , de a s zoko t t ó v a t o s s á g g a l i r á -
n y o z t a t o t t elő, m i g a] k i a d á s o k n á l a k ö v e t k e z ő r e n d k í v ü l i t é te lek 





békeszerződési terhek . . . . . . . . . — 
dohányvásárlás . . . . . . 
francia-magyar háboruelőtt i tar tozások 
betegápolási költségek 
Relief-kölcsön — 
Duna-Száva-Adria kötvény alapja . . . — 
végkielégítések 40.000 P 
Az á l l a m h á z t a r t á s m á j u s - j u n i u s i e l ő i r á n y z a t á t és t é n y l e g e s e red-



















3 és 1 
között 
3 és 2 
közöt t 
1 2 3 4 5 
ma us 83-1 79-8 84-2 + 1 1 + 4-4 junius 67-5 69 — 81-4 + 1 3 9 + 12-4 
Ezek sze r in t az á l l a m i bevéte i s z á m l á k összes e r e d m é n y e , ide-" " " " a u a i u i jjtrvtie 1 z.cuinaiv u sz. i u ei i  e, íu
s z á m i t v a a n e m á l l a m i s z á m l á k o n szerep lő só jövedéke t és a k ü l ü g y i 
t á r c a közvet len k i a d á s o k r a f e l h a s z n á l t téeleit is. az e l ő i r á n y z a t n á l 
m á j u s b a n 4.4 mi l l ió pengővel , j u n i u s b a n 12.4 mi l l ió pengőve l többe t 
1 
654 (54) Közgazdasági krónika. 
te t t k i . Az e l m ú l t h ó n a p o k k a l s z e m h e n i s m é t l é n y e g e s e n e m e l k e d e t t a z 
e l ő i r á n y z a t o n f e l ü l i bevétel és i s m é t j e l e n t é k e n y bevételi fe les leg m u -
ta tkoz ik . E z e n kö l t s égve t é s i év e g y e s h ó n a p j a i b a n a z e l ő i r á n y z a t t ó l 
e l t é rő bevé te l i e r e d m é n y és bevétel i fe les leg összege egyes h ó n a p o k sze-
r i n t a köve tkező : 
előirányzaton 
felüli bevétel felesleg 
julius + 7-4 + 1-7 
augusztus . . . + 2-9 + 3-0 
szeptember . . . + 17-2 + 15-8 
október + 7*1 + 18-5 
november . . . + 13-8 + 15-5 
december . . . + 18-8 + 21-5 
január . . . . . . + 16-9 + 13- 1 
február . . . . . . + 1 - 3 + 5-7 
március — 1-2 — 5 - 8 
április . . . . . . + 0-2 — 5-2 
má jus . . . . . . + 4-4 + 1 1 
junius 12-4 + 13-9 
összesen : + 101-2 + 95-4 
V a g y i s a kö l t s égve té s i é v f o l y a m á n a z e l ő i r á n y z o t t 5.8 mi l l ió p e n g ő 
h i á n n y a l s z e m b e n 95.4 mi l l i ó p e n g ő bevéte l i f e l e s l eg m u t a t k o z i k , a m i 
az összes e l ő i r á n y z o t t b e v é t e l e k n e k (859.6 mi l l i ó pengő ) t öbb m i n t 
llj%rát teszi ki . A b e v é t e l e k e l ő i r á n y z a t o n fe lü l i r é sze fő l eg a v á n w 
jövedékből , i l l e tékekből , f o r g a l m i a d ó k b ó l , f o g y a s z t á s i a d ó k b ó l és do-
h á n y j ö v e d é k b ő l a l a k u l t k i , d e n i n c s e g y e t l e n o ly kö l t s égve t é s i Ifőcim 
sem, a h o l n e m u t a t k o z n é k bevé te l i többlet . 
A népszövetségi kölcsön fedezetére lekötött bevételek a l a k u l á s á t 
m á j u s - j u n i u s h ó n a p o k b a n a k ö v e t k e z ő ö s s z e á l l i t á s m u t a t j a : 
A bevételi forrás má jus junius 
megjelölése 
millió pengő 
vámjövedék . . . . . . . . . . . . 
dohányjövedék (brutto) . . . 
cukoradó . . . . 






1 5 0 6 
2 95 
0-99 
összesen . . . . . . 29-52 ?9*8? 
különbség az előirányzattal 
szemben . . . . . . . . . + 1-83 + 2-33 
Az egyes s z á m l á k közü l j u n i u s b a n a só jövedék n e m é r t e el az elő-
i r á n y z o t t bevéte l t , e g y é b k é n t m á j u s b a n é s j u n i u s b a n az összes többi 
s z á m l á k e l ő i r á n y z a t o n fe lü l i m a g a s s á g o t é r t e k el. M i n d k é t h ó n a p b a n a 
d o h á n y j ö v e d é k m u t a t t a fel u g y a l e g n a g y o b b a b s z o l ú t bevétel t , m i n t 
a l e g n a g y o b b bevéte l i fe les lege t is és a v á m j ö v e d é k m i n d k é t v o n a t -
k o z á s b a n m á s o d i k h e l y r e szo ru l t . 
A népszöve t s ég i k ö l c s ö n s z á m l á k á l l a d é k a m á j u s v é g é n 44.62 mi l -
lió p e n g ő t , j u n i u s v é g é n p e d i g 44.47 m i l l i ó p e n g ő t te t t k i Az 1927/28. 
kö l t s égve t é s i év re f e l s z a b a d i t o t t 58 mi l l i ó p e n g ő b ő l m á j u s b a n 0.4 mi l l ió 
pengő , j u n i u s b a n tovább i 0.2 m i l l i ó pengő , ös szesen 53.4 mi l l i ó p e n g ő 
vé te t e t t igénybe . 
Az O l a s z o r s z á g g a l m á r r é g e b b e n f o l y a m a t b a t e t t t a r i f á l i s ke reske-
d e l m i sze rződés i t á r g y a l á s o k , v a l a m i n t az É s z t o r s z á g g a l , J a p á n n a l . 
P o r t u g á l i á v a l é s S v é d o r s z á g g a l a m a x i m á l i s k e d v e z m é n y t b iz tos i tó 
k e r e s k e d e l m i e g y e z m é n y e k m e g k ö t é s é r e i r á n y u l ó t á r g y a l á s o k t ovább 
f o l y t a t t a t t a k . 
Közgazdasági krónika. ••> (55) 655 
Az A l b á n i á v a l 1927 n o v e m b e r 4-én a l á i r t s l e g n a g y o b b k e d v e z m é -
n y e s e l b á n á s t biztositó- k e r e s k e d e l m i e g y e z m é n y j u n i u s h ó 10-én é le tbe-
lépett,. 
Az A u s z t r i á v a l k ö t ö t t u j a b b ( m á s o d i k ) t a r i f á l i s ! p ó t e g y e z m é n y ju-
n i u s 14-én a l á í r a t o t t . 
Az 1928/29. é v b e n ( m e g v a l ó s í t a n d ó ^be ruházások p r o g r a m m j á \ t a 
k o r m á n y k ü l ö n t ö r v é n y j a v a s l a t b a f o g l a l v a , 1928 j u n i u s 15-én t e r j e s z -
te t te az o r s z á g g y ű l é s elé. A t ö r v é n y j a v a s l a t o t az o r s z á g g y ű l é s m i n d -
ké t h á z a e l f o g a d t a s a n n a k l e g f o n t o s a b b t é t e l e i t előző k r ó n i k á n k b a n 
közö l tük . A t ö r v é n y j a v a s l a t b a n f o g l a l t b e r u h á z á s o k összege 129.3 mi l -
lió p e n g ő t tesz k i , a m e l y összegből 90 m i l l i ó p e n g ő a bevé te l i fe les le-
gekből n y e r fedezete t , a f e n n m a r a d ó 39.3 mi l l i ó p e n g ő p e d i g a nép -
szövetségi kö lcsön m é g h á t r a l e v ő r é sz l e t ének f e l h a s z n á l á s a f o l y t á n á l l 
r ende lkezés re . 
Az általános gazdasági helyzet. 
Az uj fizetésképtelenségek s z á m a m á j u s b a n , az előző h ó n a p h o z ké-
pes t 1 5 % - k a l eme lkede t t , m i g j u n i u s b a n , az előző h ó n a p h o z k é p e s t 
6.8%,-kai c sökken t , d e v é g e r e d m é n y é b e n m é g j u n i u s b a n i s n a g y o b b 
volt a z u j fizetésképtelenségek s z á m a , m i n t á ipr i l i sban . Még kedvező t -
l enebb a helyzet , h a a p a s s z í v á k összegé t v e s s z ü k t ek in t e tbe , m e r t a z 
m á j u s b a n és j u n i u s b a n is u jabb- e m e l k e d é s t m u t a t , sőt j u n i u s b a n a z 
u j fizetésképtelenségek p a s s z í v á i n a k összege t ö b b m i n t ké t sze re se 
vol t a z á p r i l i s i n a k . M á j u s b a n egy u j fizetésképtelenségre á t l a g 50.000 
pengő , j u n i u s b a n 68.000 p e n g ő p a s s z í v a eset t . 
A m . k i r . központi1 s t a t i s z t i k a i h i v a t a l az OHE a d a t s z o l g á l t a t á s a 
a l a p j á n , köve tkező t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a m á j u s és j u n i u s h ó n a p o k b á n 
be je len te t t u j a b b fizetésképtelenségi e se t ek rő l : 
májusban juniusban 
u jabb fizetésképtelenségi eset volt . . . 176 164 
ebből csőd . . . 30 16 
magánegyezség és kényszeregyezség.. . 146 148 
aktivák összege 5,295.772 6,250.859 pengő 
passzívák összege 9,263.534 11,248.040 
Az összes fizetésképtelenségekből B u d a p e s t r e e se t t m á j u s b a n 47, 
3 mi l l ió p e n g ő a k t í v á v a l és 5.1 mi l l ió p e n g ő p a s s z í v á v a l , j u n i u s b a n 
61, 4.5 mi l l i ó p e n g ő a k t í v á v a l é s 8.1 mi l l ió p e n g ő p a s s z í v á v a l , v a g y i s 
B u d a p e s t , h a s z á m s z e r i n t k e v é s b b é vo l t i s é rdeke lve , m i n t a v idék, 
a n y a g i l a g a n n á l n a g y o b b r é s z t ve t t k i a p a s s z í v á k b ó l . 
A kénysze regyezségek m e g o s z l á s a egyes s z a k m á k sze r in t a követ-
kező vol t : 
május június 
esetek száma passzívák összege esetek száma passzivák összege 
mezőgazdaság . . . — — 1 189.000 P 
ipar _ 12 1,867.900 P 12 2,777.100 P 
kereskedelem .. . 134 7,395.800 P 134 8,209.200 P 
egyéb — — 1 72.700 P 
Az egyes s z a k m á k k ö z ü l l e g i n k á b b é r d e k e l v e volt a k e r e s k e d e -
l em s e n n e k egyes á g a i k ö z ü l is fő leg a t e x t i l k e r e s k e d e l e m , a m e l y r e 
m á j u s b a n 84, j u n i u s b a n 88 k é n y s z e r e g y e z s é g eset t , m i n d k é t h ó n a p -
b a n 6 mi l l i ó p e n g ő k ö r ü l i p a s s z í v á v a l . 
A lebonyolított fizetésképtelenségi esetek száma m á j u s b a n 108 volt , 
3.7 mi l l ió p e n g ő a k t í v á v a l é s 6.3 m i l l i ó p e n g ő p a s s z í v á v a l , j u n i u s b a n 
83, 2.2 mi l l i ó p e n g ő a k t í v á v a l é s 4.1 mi l l i ó p e n g ő p a s s z í v á v a l . 
A fizetésképtelenségi esetek h u l l á l m z á s a az 1927 a u g u s z t u s i mé ly -
p o n t ó t a a köve tkező : 
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esetek akt ivák összege passziv ák 
száma millió pengőben 
1927 augusztus 49 0-91 1-72 
1927 szeptember 60 0-95 1 • 82 
1927 október . . . .. 83 1-83 3-22 
1927 november . . . . . . . . 88 2-46 3 81 
1927 december 134 4-42 8-10 
1928 január 180 10-54 15- 86 
1928 február 156 6 18 9 49 
1928 március 171 6.07 9 .86 
1928 április 153 2-91 5 0 4 
1928 má jus . . . . . 176 5-29 6-25 
1928 junius . ... 164 9-26 11-24 
A felvett változások s z á m a és az ó v a t o l t v á l t ó k összege a k ö z p o n t i 
s t a t i s z t i k a i h i v a t a l k i m u t a t á s a a l a p j á n a k ö v e t k e z ő vo l t : 
darab érték 
1928 január 10.062 7,814.254 pengő 
1928 február — ... 9.243 6.949.589 „ 
1928 március 9,641 6,853.364 „ 
1928 április 10.549 6.756.663 „ 
1928 má jus _. 10.863 7,021.418 „ 
1928 junius 8.960 5,667.013 „ 
Az ó v a t o l t v á l t ó k j u n i u s h a v i i d e i g l e n e s a d a t a i u g y számbe l i l eg , 
m i n t az é r t é k e t t ek in tve , l é n y e g e s c s ö k k e n é s t m u t a t n a k az előző h ó n a -
pokhoz képes t é s e z á l t a l a v á l t ó ó v á s o k s z á m a és é r t é k e j ú n i u s b a n é r t e 
el m é l y p o n t j á t . 
A s z é k e s f ő v á r o s i s t a t i s z t i k a i (h ivata l l ada t a i s z e r i n t vo l t B u d a -
p e s t e n : 
má jusban juniusban 
üzletnyitás . 1003 577 
üzletbeszüntetéa . . . 654 276 
cégbejegyzés 69 63 
cégtörlés 90 81 
A budapesti zálogházak forgalma a köve tkező képet m u t a t t a : 
májxisban 
zálogfelvétel volt 158.593 tétel 3,586.844 pengő értékben 
zálogkiváltás volt 137.048 „ 2,878.205 
árverés 5.204 „ — ,. „ 
zálogálladék a hó végén 651.852 „ 16,328.144 ,, ,, 
juniusban 
zálogfelvétel volt 152 614 tétel 3,608.570 pengő értékben 
zálogkiváltás volt 129.903 „ 2,824.660 
árverés 4.584 ,, — ,, ,, 
zálo.ál 'adék a h í végén 674.393 „ 17,112.054 
A zá log fe lvé t e l ek s z á m a a z előző h ó n a p o k á t l a g á h o z k é p e s t u j a b b 
eme lkedés t , a z á l o g k i v á l t á s o k s z á m a p e d i g n é m i c s ö k k e n é s t m u t a t . 
A z á l o g t á r g y a k á t l a g é r t é k e n ö v e k e d e t t s e n n e k f o l y t á n a j u n i u s végi 
z á l o g á l l a d é k u g y t é t e l s zám, m i n t é r t ék t e k i n t e t é b e n e lé r te a m a x i m u -
m o t , holo t t é p p e n a n y á r i i dény k ü l ö n b e n a téli h ó n a p o k k a l S'zemben 
n e m szoko t t e m e l k e d é s t f e l t ü n t e t n i . 
A pénzügyi helyzet. 
A b u d a p e s t i Gi ro és P é n z t á r e g y l e t á l t a l l e b o n y o l í t o t t gyorsutalvány-
forgalom i génybevé te le vo l t : 
Közgazdasági k r ó n i k a . (59) 657 
1928. évi 



















A Budapest i Leszámoló Egyie t forgalma volt : 
májusban 85,290.000 pengő 
juniusban 83,930.000 „ 
U t ó b b i n a k , v a l a m i n t a g y o r s u t a l v á n y f o r g a l o m n a k e g y ü t t e s ösz-
szege m á j u s b a n 277,1120.000 p e n g ő , j u n i u s b a n 280,340.000 p e n g ő vol t , a m i 
az előző h ó n a p o k k a l s z e m b e n ú j b ó l l é n y e g e s h a l a d á s t m u t a t , a z e lőző 
év á t l a g o s h a v i f o r g a l m á t p e d i g 5 0 % - b a l f e l ü l m ú l j a . 
A m . k i r . p o s t a t a k a r é k p é n z t á r i c s e k k s z á m l á k f o r g a l m a m á j u s b a n 
1399 mi l l i ó p e n g ő , j u n i u s b a n s z i n t é n 1399 m i l l i ó p e n g ő vo l t . ( H a v i á t -
l a g az e l m ú l t é v b e n 1195 m i l l i ó p e n g ő . ) 
A t é n y l e g e s j e g y f o r g a l o m m á j u s v é g é n az e lőző h ó n a p p a l s z e m b e n 
28.1 m i l l i ó s c s ö k k e n é s t , j u n i u s v é g é n p e d i g 27.6 m i l l i ó p e n g ő s c sökke -
n é s t m u t a t , v a g y i s ,a k é t h ó n a p e r e d m é n y e m e g k ö z e l i t ő l e g k i e g y e n -
l í te t te e g y m á s t . É p p e n f o r d í t o t t a g i r o k ö v e t e l é s e k á l l o m á n y á l b a n bekö-
ve tkeze t t v á l t o z á s , a m e l y m á j u s f o l y a m á n 28.1 milliói p e n g ő s eme lke -
dés t j u n i u s f o l y a m á n p e d i g 39.2 m i l l i ó p e n g ő s c s ö k k e n é s t t ü n t e t fel . 
A g i r o k ö v e t e l é s e k v á l t o z á s a m i n d k é t h ó n a p b a n , e l s ő s o r b a n a z á l l a m i 
s z á m l á k v á l t o z á s á n a k r o v á s á j r a i r h a t ó . I g y a t é n y l e g e s é s v i r t u á l i s 
j e g y f o r g a l o m e g y ü t t e s összege m á j u s f o l y a m á n 0.3 mil l ió ' p e n g ő v e l , 
j u n i u s b a n p e d i g 11.6 mi l l ió p e n g ő v e l c s ö k k e n t . A f o r g a l o m b a n l evő 
v á l t ó p é n z m e n n y i s é g e l é n y e g e s v á l t o z á s t n e m m u t a t . A v á l t ó t á r c a 
á l l o m á n y a m á í j u s v é g é n az előző h ó n a p h o z k é p e s t 12.7 milliói p e n g ő 
c s ö k k e n é s t t ü n t e t e t t fel, m i g j u n i u s b a n 7 3 m i l l i ó p e n g ő v e l e m e l k e d e t t 
m á j u s h o z képes t . A b a n k é rckész l e t e m á j u s f o l y a m á n 10 m i l l i ó p e n g ő -
vel e m e l k e d e t t , j u n i u s b a n 11.7 m i l l i ó p e n g ő v e l c s ö k k e n t , a m i m i n d k é t 
h ó n a p b a n m a j d n e m k i z á r ó l a g a dev iza - é s v a l u t a k é s z l e t v á l t o z á s á n a k 
e r e d m é n y e . A fedezet i a r á n y m á j u s b a n 48%,, j u n i u s b a n 46.9% vol t . 
Az á l l a m a d ó s s á g a m á j u s b a n v á l t o z a t l a n m a r a d t , j u n i u s b a n 1.4 mi l -
l ió p e n g ő v e l c s ö k k e n t , ú g y h o g y a h ó v é g é n 104.5 m i l l i ó p e n g ő t t e t t k i . 
A vá l tó le számi to lá i s i k a m a t l á b v á l t o z a t l a n u l 6%,. 
A t é n y l e g e s f o r g a l o m b a n l evő v á l t ó p é n z m e n n y i s é g é n e k v á l t o z á s á t 
az egyes b a n k h e t e k v é g é n a k ö v e t k e z ő ö s s z e á l l í t á s m u t a t j a m i l l i ó 
p e n g ő b e n : 
má jus 7. __ . . . 37.40 
má jus 15- 37.20 
m á j u s 23. 36.87 
má jus 31. . . . . . . 37.00 
junius 7. 37.24 
junius 15. 36.93 
junius 23. . . . 36.81 
junius 31. 37.31 
A M a g y a r N e m z e t i B a n k v á l t ó p é n z t á r a i b a n f o g l a l t v á l t ó p é n z e k e t 
i s h o z z á s z á m i t v a , m á j u s v é g é n 46.10 mi l l ió p e n g ő , j u n i u s végén 46.13 
mi l l ió p e n g ő é r t é k ű v á l t ó p é n z á l l o t t r e n d e l k e z é s é r e , v a g y i s a v á l t ó p é n z 
m e n n y i s é g e m á j u s b a n 8950 mi l l ió pengőve l , j u n i u s b a n 37.300 pengő-
vel s z a p o r o d o t t . 
M á j u s - j u n i u s ( h ó n a p o k b a n a {következő t r a n z a k c i ó k t ö r t é n t e k a 
h o s s z ú l e j á r a t ú k ü l f ö l d i k ö l c s ö n ö k i g é n y b e v é t e l e t e r é n : N e w y o r k b a n a 
M a g y a r L e s z á m í t o l ó B a n k 3.4 m i l l i ó p e n g ő ö s s z e g ű 35 éves , 7 % - o s k ö l -
c s ö n k e r ü l t k i b o c s á t á s r a , a m e l y n e k e l l e n é r t é k é t D e b r e c e n v á r o s vesz i 
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fel. A m a g y a r o r s z á g i p r o t e s t á n s e g y h á z a k u g y a n c s a k N e w y o r k b a n 
5,000 000 d o l l á r k ö l c s ö n t v e s z n e k fel é s e lőkész i tés a l a t t á l l a Kisb i r to -
k o s o k O r s z á g o s F ö l d h i t e l i n t é z e t é n e k 2,000.000 d o l l á r o s záiloglevélköl-
c söne is. A m s t e r d a m b a n egy ik k a t o l i k u s szerzet vett. fe l 200.000 h f t . 
összegű , 8%-os , 10 é v r e szóló* k ö t v é n y k ö l c s ö n t . A M a g y a r Je l zá logh i t e l -
in téze tek Szöve tkeze te 6 m i l l i ó d o l l á r n. é. 7.%-os zá logleve le t b o c s á t o t t 
ki, a m e l y e t az E u r o p e a n M o r t g a g e a n d I n v e s t e m e n t C o r p o r a t i o n vet t 
á t és a z o k a l a p j á n a b o s t o n i t ő z s d é n b o c s á t o t t k i 96%-os á r f o l y a m o n 
k ö t v é n y e k e t . 
A m e g v a l ó s u l á s s t á d i u m á b a k e r ü l t a f ö l d r e f o r m finanszírozására 
s z o l g á l ó k ü l f ö l d i k ö l c s ö n ü g y e is, a svéd g y u f a t r ö s z t t e l k ö t ö t t szerzői 
dés k a p c s á n . A svéd g y u f a t r ö s z t kö t e l e s a sze rződés é r v é n y b e l é p é s é t ő l 
s z á m í t o t t 6 h ó n a p a l a t t m e g v á s á r o l n i a z összes m a g y a r o r s z á g i g y u j t ó -
g y á r a k a t , viszont, a k o r m á n y kötelezi m a g á t , h o g y u j g y u f a g y á r t á s i 
e n g e d é l y t n e m a d ki , l e g f e l j e b b a t r ö s z t k é r e l m é r e . A g y u f a f o g y a s z -
t á s i á r a 1929 d e c e m b e r 31-ig 10 d o b o z o n k é n t 50 fillér, et től k e z d v e 60 
fillér lesz, fe l téve, h o g y a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k és a d ó k n e m v á l t o z n a k . 
A g y u j t ó a d ó 1.36 p e n g ő lesz. A g y ú j t ó g y á r i é s n a g y k e r e s k e d e l m i á r á t 
a k o r m á n y é s a g y u f a t r ö s z t e g y ü t t á l l a p í t j á k m e g . E n n e k f e j é b e n a 
g y u f a t r ö s z t kö te lez i m a g á t a r r a , h o g y 36 m i l l i ó d o l l á r n é v é r t é k ű k ö t -
v é n y t á t v e s z 92%-os á r f o l y a m o n , amelyéét a f ö l d r e f o r m p é n z ü g y i le-
b o n y o l í t á s á r a a z OKH, ia K i s b i r t o k o s o k O r s z á g o s Fö ldh i t e l i n t éze t e , a 
M a g y a r F ö l d h i t e l i n t é z e t e k O r s z á g o s Szövetsége , a M a g y a r Fö ldh i t e l -
in téze t , ese t leg m á s n a g y p é n z i n t é z e t e k is, e g y e t e m l e g e s kezesség mel -
l e t t o l y k é p p e n b o c s á t a n a k ki, h o g y a k ö l c s ö n fedeze té re a m e g v á l t o t t 
f ö l d e k f o g n a k s z o l g á l n i a v a g y o n v á l t s á g f ö l d e k kivételével . A k ö t v é n y e k 
a l a p j á n fo lyós i to t t k ö l c s ö n ö k k a m a t a i n a k és tö r lesz tés i r é sz l e t e inek 
fedeze té re s z ü k s é g e s összegek b e h a j t á s a k ö z a d ó k m ó d j á r a t ö r t é n i k . A 
k ö t v é n y e k 5 % % - o s a k , tö r l e sz tés i idő 50 év. A k ö l c s ö n időelőt t i v i s sza -
fizetése a f o l y ó s i t á s t ó l s z á m i t o t t 10 év m ú l v a t ö r t é n h e t i k és ezzel e g y ü t t 
a g y u f a s z e r z ő d é s is f e l m o n d h a t ó , d e l e g f e l j e b b a k ö l c s ö n te l jes v i s sza -
fizetését köve tő 25. évre . 
A k ü l f ö l d i k ö l c s ö n ö k fe lvé te l ének k b r l á t o z á s a t á r g y i b a n a pénz-
ü g y m i n i s z t e r j a v a s l a t o t t e r j e s z t e t t a z o r s z á g g y ű l é s elé, a m e l y n e k lé-
n y e g e az, h o g y r é s z k ö t v é n y e k b á r m e l y f a j t á j á n a k k i b o c s á t á s á h o z , 
a m e n n y i b e n a z o k r é s z b e n , v a g y egészben k ü l f ö l d ö n h e l y e z t e t n e k el, a 
p é n z ü g y m i n i s z t e r e lőzetes e n g e d é l y e szükséges , a k i a í M a g y a r N e m -
zeti B a n k m e g h a l l g a t á s a u t á n dön t . H a s o n l ó e n g e d é l y r e v a n s z ü k s é g 
a k ö z v e t l e n ü l k ü l f ö l d ö n k i b o c s á t o t t k ö t v é n y k ö l c s ö n f e lvé te l ének is. 
Megyék, v á r o s o k , k ö z t e s t ü l e t e k és e g y h á z i h a t ó s á g o k és i n t é z m é n y e k 
b á r m e l y k ü l f ö l d i k ö l c s ö n t is c s a k a p é n z ü g y m i n i s z t e r j ó v á h a g y á s á v a l 
v e h e t n e k fel, m é g h a az n e m r é s z k ö t v é n y e k k i b o c s á t á s a u t j á n t ö r t é n i k 
is. E z e n r e n d e l k e z é s e k 1931 d e c e m b e r 31-ig m a r a d n a k é r v é n y b e n . 
A p o s t a t a k a r é k p é n z t á r n á l és a t i z e n h á r o m l e g n a g y o b b b u d a p e s t i 
pénz in téze tné l e lhe lyeze t t be té t ek á l l a d é k a a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t : 
Takarékbetétek : 
m á j u s b a n jún iusban 
a) pengőben . . . 387,935.159 P 395,270.066 P 
b) idegen valutában 31,199.408 P 33,299.592 P 
Folyószám1 abetétek : 
a) pengőben 484,476.759 P 519,876 071 P 
b) idegen valutában ._ — 235,777.511 P 230,412 965 P 
" Betétek összesen: 1,139,388.837 P 1,178 858J5Ï4 P 
A t a k a r é k b e t é t e k összege m á j u s b a n 12.2 mi l l i ó pengővel , j ú n i u s -
b a n 9.5 mi l l i ó pengőve l növekede t t , a m i á l t a l az év e l ső f e l ében a t a k a -
r é k b e t é t e k e m e l k e d é s e m e g h a l a d j a a 63 m i l l i ó p e n g ő t . A f o l y ó s z á m l a -
be t é t ek eme lkedése m á j u s b a n 10.6 mi l l ió pengő t , j u n i u s b a n 30 mi l l ió 
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pengőt, kitevő gyarapodást mutatnak. A takarékbetétek emelkedése va-
lamivel felülmúlja ugyan az előző félév eredményét, azonban lényeges 
tempóbeli emelKedést nem mutat. Junius végén az 1913 december 31-i 
állományunknak a takarékbetétek 42.7%-át, a folyószámlabetétek pe-
dig 87.6%rát érték el. A tőkeképződés szempontjából jelentősebb taka-
rékbetétek alakulása az elmúlt év folyamán millió pengőkben a követ-
kező képet mutat ja: 
1927 julius _ . - - 324,000.000 P 
1927 augusztus 326,000.000 P 
1927 szeptember ... 333 700.000 P 
1927 október .. — 340,700.000 P 
1927 november 351,000.000 P 
1927 december ... .. ... . . . . . . 364,800.000 P 
1928 január . . . 382,600.000 P 
1928 február ... — 394,300.000 P 
1928 március _ .. . . 403,400.000 P 
1928 április ... 406,900.000 P 
1928 má jus ... — 419,100.000 P 
1928 junius 428,500.000 P 
A pénzpiac helyzetében lényeges változás nem történt. Az ameri-
kai kamatlábemelés hatásaképpen mutatkozó csökkenő külföldi pénz-
kínálatot részben a csekélyebb pénzkereslet, részben az állami szám-
lákról rendelkezésre bocsátott folyósítások révén kiegyensúlyoztatok, 
A magánkamatláb prima kereskedelmi váltókon —8*4%, a vissz-
leszámitolási kamatláb 7i/?:—93^%,, a vidéki kihelyezési kamatláb 
8—li3<V2\% volt 
A tőzsdei forgalom ugy májusban, mint juniusban nagyon enyhe 
keretek között mozgott s lényegesebb változás az árfolyamokban nem 
történt. 
A budapesti tőzsdén jegyzett részvények árfolyamának május-
junius hónapokban beállott változását a következő táblázat mutat ja: 
A részvénycsoport 
megnevezése 
Indexszám (1913 dec. 3 1 = 
100) az 1913. évi részvény-
á l lományt ér in tő tőkevál-
tozások számbavételével 














I. Bankok ... 10" 5 9- 9 9- 9 18 3 17 3 17 2 
I I . Takarékpénztárak 7- 3 7- 1 7- 6 16 1 15 8 19 5 
I I I . Biztosítótársaságok 9 1 ÎO- 0 9- 5 9 5 10 0 9 6 
IV. Gőzmalmok í r 2 IO" 5 10- 2 14 6 13 9 13 5 
V. Bányák és tégla-
gyárak . . . 73- 2 73' 9 •71 • 7 92 9 94 1 91 5 
VI. Könyvnyomdák . . . 30. 1 33- 1 34" 1 66 7 72 6 73 5 
V I I . Vasmüvek és gép-
g y á r a k . . . 41 3 37- 9 37 3 48 5 45 2 44 3 
VII I . Közieked. vállalatok 8 1 8 3 7 6 12 2 12 4 11 4 
I X . Cukorgyárak 80 6 74 1 69 0 91 6 84 6 79 2 
X. Gyár- és villamos-
sági vállalatok 100 6 92 7 88 2 155 6 143 •5 136 1 
XI . Sörgyárak és szesz-
ipari vállalatok 91 3 100 8 100 9 179 7 198 8 197 3 
X I I . Szállodák és gyógy-
fürdők ... 46 7 53 8 53 0 81 0 93 2 91 8 
X I I I . Textilipari vállalatok 33 •6 32 •o 31 2 53 3 50 0 49 6 
XIV. Vegyészeti vállalatok 33 •9 28 3 28 3 36 1 30 5 30 3 
XV. Különféle vállalatok 51 •9 51 •9 50 9 85 1 84 7 83 1 
Az összes részvények indexe 20 •8 20 •4 19 •9 31 5 30 9 30 7 
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A r é s z v é n y e k á l t a l á n o s i n d e x e m á j u s b a n n é m i e m e l k e d é s t , j u n i u s -
b a n m i n i m á l i s c s ö k k e n é s t t ü n t e t fel , a z á r f o l y a m i n g a d o z á s a z o n b a n 
i n k á b b e g y e s r é s z v é n y e k á r f o l y a m á b a n j e l e n t k e z e t t és c s e k é l y e b b je-
l e n t ő s é g ű vol t , m i n t s e m az egész t ő z s d é r e k i t e r j e d ő l é n y e g e s e b b vál -
t o z á s e l ő j e l e k é n t l e h e t n e f e l f o g n i , A t ő z s d e h e l y z e t é r e j e l l emző , h o g y 
m á r n e m c s u p á n a t ő z s d e t a g o k s z á m a , h í a n e m a z s i r o t a g o k s z á m a is 
á l l a n d ó a n c s ö k k e n . 
E z é v e n e lő szö r t e t t e k ö z z é a T é b e 27 f ő v á r o s i i n t é z e t e g y s é g e s ti-
p u s s z e r i n t k é s z ü l t fé lévi m é r l e g é t . Az 1927. év m e g f e l e l ő a d a t a i h o z vi-
s z o n y í t v a , m i n d e n egyes t é t e l n é l l é n y e g e s e m e l k e d é s t t a l á l u n k . A 27 
in t éze t p é n z t á r k é s z l e t e é s k ö v e t e l é s e i ( z s i r o s z á m l á n é s m á s p é n z i n t é z e -
t e k n é l ) az előző évi 137.2 m i l l i ó r ó l 161.3 m i l l i ó p e n g ő r e e m e l k e d t e k . Az 
összes s a j á t t ő k e 324.6 m i l l i ó p e n g ő r ő l 358.3 m i l l i ó p e n g ő r e , a z a d ó s o k 
666.4 m i l l i ó p e n g ő r ő l 772.2 m i l l i ó p e n g ő r e , a z á l o g l e v é l k ö l c s ö n ö k 260 
mi l l i ó p e n g ő r ő l 371.4 m i l i ő p e n g ő r e , a v á l t ó t á r c a 587.1 m i l l i ó p e n g ő r ő l 
643.5 m i l l i ó p e n g ő r e e m e l k e d t e k . A f é l év i m é r l e g e k a t i s z t a n y e r e s é g r e 
n é z v e n e m k ö z ö l t e k a d a t o k a t , ezt- a z e g y e s i n t é z e t e k a fé lévi m é r l e g e -
i k r e v o n a t k o z ó k o m m e n t á r o k b a n t e t t é k közzé . A n n a k a h é t p é n z i n t é -
ze tnek , a m e l y a t i s z t a n y e r e s é g r e v o n a t k o z ó a d a t a i t ez ide ig közzé te t t e , 
az e lőző é v e l ső fe léve l s z e m b e n 23.9;%,-os n y e r e s é g t ö b b l e t e t m u t a t k i 
a t i s z t a n y e r e s é g e , b á r a z t i s f i g y e l e m b e k e l l v e n n i , h o g y i d ő k ö z b e n 
e g y e s i n t é z e t e k s a j á t tőké i is n ö v e k e d t e k , a l a p t ő k e e m e l é s f o l y t á n . 
A mezőgazdaság helyzete. 
A f ö l d m ü v e l é s ü g y i m i n i s z t é r i u m j u l i u s 20-iki j e l e n t é s e s z e r i n t , a z 
i d ő j á r á s a- k a l á s z o s o k b e é r é s e é s a z a r a t á s i m u n k á l a t o k e lvégzése 
s z e m p o n t j á b ó l , k i v á l ó a n k e d v e z ő volt , e l l e n b e n a k a p á s n ö v é n y e k é s a 
m e s t e r s é g e s t a k a r m á n y f é l é k f e j l ő d é s é r e , h a t á r o z o t t a n k e d v e z ő t l e n n e k 
m o n d h a t ó . 
A b u z a t e l j e s e n b e é r e t t , v e t é s t e r ü l e t e 2,906 549 k a t , ho ld , a t e r m é s -
becs l é s 8.3 q, t e h á t m i n t e g y 24,110.350 q b ú z a t e r m é s v á r h a t ó . (A m u l t 
é v b e n 20,938.081 q, h o l d a n k é n t 7.4.) 
A r o z s ezévi v e t é s t e r ü l e t e 1,153.829 k . h o l d , h o l d a n k é n t i á t l a g t e r -
m é s , b e c s l é s s z e r i n t 6.9 q, v a g y i s ö s s z e s e n 7,980.469 q r o z s t e r m é s v á r -
h a t ó . 
Az á r p a ide i t e r ü l e t e m i n t e g y 713.190 k. ho ld , t e r m é s b e c s l é s k a t . 
h o l d a n k é n t 8 4 q. t e h á t ö s s z e s e n 5,801 338 q a v á r h a t ó ezévi á r p a t e r m é s . 
A z a b ide i v e t é s t e r ü l e t e 456.772 k a t . ho ld , t e r m é s b e c s l é s k a t . ho l -
d a n k é n t 7.1 q, v a g y i s a v a l ó s z í n ű z a b t e r m é s e r e d m é n y e ez é v b e n 
3,256.112 q. 
A k e d v e z ő m á j u s i é s j u n i u s i i d ő j á r á s f o l y t á n a z előző becs l é sek 
e r e d m é n y e i m i n d k e d v e z ő b b r e a l a k u l t a k a g a b o n a f é l é k n é l . 
K e d v e z ő t l e n vol t az i d ő j á r á s a t e n g e r i r e , b u r g o n y á r a , c u k o r r é p á r a , 
t a k a r m á n y r é p á r a , a k e r t i v e t e m é n y e k r e és a m e s t e r s é g e s t a k a r m á -
n y o k r a . U g y a n c s a k g y e n g e a g y ü m ö l c s t e r m é s is ez é v b e n 
A r ó m a i N e m z e t k ö z i M e z ő g a z d a s á g i I n t é z e t j e l e n t é s e s z e r i n t á l t a -
l á b a n a v i l á g g a b o n a t e r m é s e ez, é v b e n k e v e s e b b r e b e c s ü l h e t ő , m i n t a 
rnult évben . Az a m e r i k a i j e l e n t é s a b u z a v á r h a t ó t e r m é s e r e d m é n y é t 
79 .2%-ára b e c s ü l i a m u l t évi e r e d m é n y n e k . H a s o n l ó k e d v e z ő t l e n képet/ 
m u t a t a h i v a t a l o s j e l e n t é s r o z s b a n , á r p á b a n és z a b b a n is. 
A k e d v e z ő t l e n kültföldi g a b o n a t e r m é s s e l s z e m b e n ö r v e n d e t e s , h o g y 
n á l u n k a j o b b t e r m é s m e l l e t t a g a b o n á v a l b e v e t e t t t e r i i l e t n a g y s á g a 
is e m e l k e d e t t . 
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A s z ő l ő t e r m é s á l t a l á b a n k e d v e z ő b b n e k Í g é r k e z i k , m i n t a z e l m ú l t 
e s z t e n d ő k b e n . A f ö l d m ű v e l é s ü g y i m i n i s z t é r i u m je l en tése az e l a d ó b o r -
kész le tekrő l , a z o r s z á g k ü l ö n b ö z ő b o r v i d é k e i n , m i n t e g y 20.000 h l . e l a d ó 
bo r t m u t a t ki, a m e l y m é g a t e r m e l ő k k e z é n v a n . A b o r p i a c e g y é b k é n t 
t e l j e s e n s t a g n á l . 
A f ö l d m ű v e l é s ü g y i m i n i s z t é r i u m k ö z z é t e t t e az 1928. év i t a v a s z i 
á l l a t ö s s z e i r á s e r e d m é n y é t . A s z a r v a s m a r h a á l l o m á n y 1,811.647 s z a r v a s -
m a r h á v a l , 6000 d a r a b b a l k e d v e z ő b b k é p e t m u t a t , m i n t az e lőző é v b e n , 
d e m é g m i n d i g n e m é r t e e l C s o n k a - M a g y a r o r s z á g békebe l i á l l o m á -
n y á t (2,149.756 drb . ) . L ó á l l o m á n y u n k , a z 1927. év i 903.326 d a r a b b a l 
s z e m b e n 917.974-re e m e l k e d e t t s j e l e n t é k e n y e n f e l ü l m u l t a a b é k e á l l o -
m á n y t (896.498). A s e r t é s á l l o m á n y 2,661.539 d a r a b . M u l t é v b e n 2,386.664 
b é k é b e n 3,322.407. A j u h á l l o m á n y 1,566.351 d a r a b r a c s ö k k e n t a m u l t 
év i 1.610.716 d a r a b r ó l . B é k e á l l o m á n y 2,406.641 d a r a b . A k e c s k e á l l o m á n y 
i s e r ő s e n c s ö k k e n t . 1928-ban 29.836 d a r a b 1927-ben 36.41^8 d a r a b vol t , 
m i g a békebe l i á l l o m á n y 48.2411 d a r a b vo l t . Az O r s z á g o s M e z ő g a z d a -
s á g i K a m a r a ezévi j e l e n t é s e a g g a s z t ó n a k m u t a t j a á l l a t t e n y é s z t é s ü n k 
á l l a p o t á t . S z á m a d a t o k k a l i g y e k s z i k igazodni , h o g y a m u l t é v b e n u g y a 
s z a r v a s m a r h a , m i n t a s e r t é s h i z l a l á s ve sz t e ségge l j á r t . A s z a r v a s -
m a r l i a t e n y é s z t é s t c s a k a t e j t e r m e l é s f e j l e s z t é s e v i r á g o z t a t h a t j a fel . 
Az á l l a t é r t é k e s i t é s n e k n a g y bel-, és k ü l f ö l d i n e h é z s é g e k k e l ke l l m e g -
k ü z d e n i . 
A sz lovenszkó i s a j t b e h o z a t a l n á l e l r e n d e l t m a g y a r á l l a t e g é s z s é g -
ü g y i e l l e n ő r z é s m i a t t a c s e h k o r m á n y k e z d e m é n y e z é s é r e t öbb á l l a t -
e g é s z s é g ü g y i k é r d é s b e n t á r g y a l á s i n d u l t m e g a m a g y a r é s c s e h k o r -
m á n y közöt t . 1 
I t t e m i i t j ü k m e g . h o g y az a n g o l k o r m á n y m o s t t e t t e k ö z z é a m á r 
r é g e n t á r g y a l á s a l a t t á l l é s a m e z ő g a z d a s á g i h i t e l r e v o n a t k o z ó t ö r -
v é n y j a v a s l a t á t . A j a v a s l a t s z e r i n t m e z ő g a z d a s á g i b a n k o t a l a p í t a n a k , 
a m i t az á l l a m 750.000 f o n t s t e r l i n g t őkéve l t á m o g a t . Ez t az ö s s z e g e t 
h á r o m évi egyen lő r é s z l e t b e n b o c s á t j a a z á l l a m a, b a n k r e n d e l k e z é s é r e 
é s 60 év ig n e m kell u t á n a k a m a t o t fizetni. Az á l l a m n a k ez a* kö lcsön le-
té té m i n d e n e k e l ő t t j e l z á l o g k ö t v é n y e k k i b o c s á t á s á r a f o g f e d e z e t ü l szol-
g á l n i . 5 mi l l ió f o n t e r e j é ig . A z o n k i v ü l a z á l l a m év i 1(0.000 f o n t t a l j á r u l 
a b a n k i g a z g a t á s i kö l t sége ihez V é g ü l a k i n c s t á r i h i v a t a l f e l h a t a l m a -
z á s t n y e r , h o g y 1.25 mi l l i ó f o n t e r e j é i g a b a n k á l t a l k i b o c s á t o t t j e l zá -
l o g k ö t v é n y e k e t á t v e g y e . A b a n k a l a p í t á s á b a n az A n g o l B a n k o n k i v ü l 
az ö t vezető n a g y b a n k i s r é sz tvesz , ú g y h o g y ezektől is t e k i n t é l y e s ősz-
s z e g fog r e n d e l k e z é s r e á l ln i . Az a l a p i t á s c é l j a olcsó, h o s s z ú l e j á r a t ú 
h i t e l h e z j u t t a t n i a m e z ő g a z d a s á g o t . 2 
A b u d a p e s t i g a b o n a t ő z s d e j egyzése i v o l t a k : 
m á j u s végén: .junius végén: 
77 kgos tiszavidéki buza . 
rozs 
_ 34-30 P 33.70 P 
30 — P 29 65 P 
takarmányárpa 
tengeri . 
_ 30 10 P 29-25 P 
.. 28.85 P 29-85 P 
1
 Pes t i Napló junius 10. 
Magyarság m á j u s 24. 
662 (54) Közgazdasági krónika. 
A z i p a r i h e l y z e t . 
M a g y a r o r s z á g kőszén és barnakőszén külkereskedelmi forgalma 
1928 m á j u s - j u n i u s h ó n a p j a i b a n o r s z á g o k s z e r i n t c s o p o r t o s í t v a a köz-
p o n t i s t a t i s z t i k a i h i v a t a l a d a t a i s ze r in t a köve tkezően a l a k u l t : 
O r s z á g 









K i v i t e l 
kő-
szén 




m e n n y i s é g ni é t e r m á z s á k b a n : 
m á j u s j u n i u s m á j u s ] u n i u f 
Ausztr ia . . . . 
Cseh-Szlovákia 
R o m á n i a . . . 
S. H. S. ál lam . 
Németország . . 
Lengyelország . 



















75.150 25.237 84.579 
23.638 1 26.109 
28.400 — 
26.7 86 16.350 22.055 
3.000' 
Ö s s z e s e n : I 571.690| 15.56ö| 868.817| 15 .62 l | 62.350 | l25 .574 | 72.988| 132.743 
vagyis má jus folyamán 
szénbehozatalunk összesen ... 587.255 q 
szénkivitelünk összesen . . . 187.924 q 
mig junius folyamán szénbehozatalunk összesen 884.438 q 
mig junius folyamán szénkivitelünk összesen ... 206.731 q volt, 
a m i az előző évek m e g f e l e l ő h ó n a p j a i n a k e r e d m é n y é v e l s z e m b e n lé-
n y e g e s v á l t o z á s t n e m m u t a t . 
Széntermelésünk e r e d m é n y e ez év f o l y a m á n a köve tkező : 
j a n u a r . . . 
f e b r u á r . . . 
kőszén barnaszén 
669.000 q 6,348.000 q 
... . . . 648.000 q 5,137.000 q 
március 684.000 q 5.310.000 q 
április 576.000 q 4,306.000 q 
má jus 610.000 q 4,552.000 q 
A belföldi szénfogyasztás volt : kőszénből barnasz 'nből 
áprilisban . . . 1,299.700 q 1,188.200 q 
májusban 1,348.900 q 1,217.300 q, 
a m i az előző évvel s z e m b e n l é n y e g e s e m e l k e d é s t t ü n t e t fel 
N y e r s v a s t e r m e l é s ü n k e r e d m é n y e az év m á s o d i k n e g y e d é b e n keve-
sebb volt , m i n t a z e lső n e g y e d b e n s j e l e n t é k e n y e n .kevesebb, m i n t a 
m u l t év m á s o d i k n e g y e d é b e n . 
A m e z ő g a z d a s á g i g é p g y á r a k i g y e k e z n e k e g y m á s közöt t a v e r s e n y t 
m é r s é k e l n i . A t á r g y a l á s o k k ö z ö t t ü k m á r r é g e b b e n f o l y n a k , de ezideig 
c s u p á n a Hof h e r r é s S c h r a n t z , v a l a m i n t a K ü h n e g é p g y á r közöt t jö t t 
l é t r e m e g á l l a p o d á s b i zonyos gépek g y á r t á s á n a k be szün t e t é sé r e , e g y é b 
i r á n y b a n m é g a t á r g y a l á s o k n e m veze t t ek e r e d m é n y r e . 
A k o r m á n y u t a s í t o t t a a k e r e s k e d e l m i m i n i s z t é r i u m o t a ka r t e l l tö r -
v é n y e lőkész í t é sé re é s a v o n a t k o z ó a d a t g y ű j t é s m á r be fe jezés t n y e r t . 
A k e r e s k e d e l m i m i n i s z t é r i u m t ó l f ü g g e t l e n ü l , a f ö l d m ű v e l é s ü g y i mi -
n i s z t é r i u m is a d a t o k a t g y ű j t ö t t a k a r t e l l r ő l , az O r s z á g o s Mezőgazda -
ság i K a m a r a k ö z r e m ű k ö d é s é v e l . H o g y a k o d i f i k á c i ó s m u n k a az a d a t -
g y ű j t é s e k a l a p j á n m i k o r f o g m e g i n d u l n i , e g y e l ő r e b i z o n y t a l a n . 
A munkanélküliek s z á m a m á j u s b a n , az előző h ó n a p o k h o z k é p e s t 
5.4%,-kai, az előző év m e g f e l e l ő h ó n a p j á h o z képes t 4 .2%-ka l c sökken t , 
j u n i u s b a n ped ig , a z előző h ó n a p p a l s z e m b e n 2.6%t-kal, a z előző év 
u g y a n e z e n h ó n a p j á h o z k é p e s t 5.7,%-kal k i sebbede t t . T e i ü l e t i m e g o s z -
Közgazdasági krónika. (59) 663 
t á s t i l letőleg j u n i u s végén a m u n k a n é l k ü l i e k 58.1 %-a b u d a p e s t i vo l t 
és a m u n k a n é l k ü l i e k közü l 13.3%, n ő vol t . J e l e n t é k e n y e b b e n n ő t t a 
m u n k a n é l k ü l i e k s z á m a az é p í t ő i p a r b a n és s z á l l o d a i és é t t e r m i a l k a l -
m a z o t t a k n á l , c s ö k k e n t a fa- , va s - é s s o k s z o r o s í t ó i p a r b a n . 
* A m u n k a n é l k ü l i e k s z á m á n a k ingadozásá t , a z u t o l s ó év a l a t t a 
köve tkező összeá l l í t á s m u t a t j a : 
1927 május _ 14.853 
1927 junius 13.310 
1927 július .. ... 12.683 
1927 augusztus _ 12.419 
1927 szeptember 11.565 
1927 október 11.188 
1927 november . . . 12.438 
1927 december . . . 14.368 
1928 j a n u á r . . . 17.430 
1928 február _ 17.244 
1928 március 16.248 
1928 április . . . ... ... 15.043 
. 1928 május 14.230 
1928 junius 13.861 
A m u n k a n é l k ü l i ' k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a s zaksze rveze t i t a g o k lé t -
s z á m a m á j u s b a n 954, j u n i u s b a n 1001 vol t . 
A s z o c i á l d e m o k r a t a s z a k s z e r v e z e t i t a g o k k ö z ü l m u n k a n é l k ü l vo l t 
m á j u s b a n 13.275, j u n i u s b a n 12.860. 
Az O r s z á g o s M u n k á s b i z t o s i t ó In téze t b u d a p e s t i k e r ü l e t é n e k t a g -
l é t s z á m a vol t : 
májusban férfi 226.483 
„ nö 155.141 
összegen ... . . . 401.624 
juniusban férfi 167.970 
nő ... 118^497 
összesen 286.487 
• A beruházási tervezet megvalósítása valószínűleg sok u j munka-
alkalmat fog teremteni és kedvező eredménye lehet a munkanélküliéi 
számának csökkentésére nézve. 
Kereskedelem. 
A nagykereskedelmi árak s z i n v o n a l a m á j u s b a n m i n i m á l i s c sökke-
n é s t t ü n t e t e t t fel, m i g j u n i u s b a n v á l t o z a t l a n m a r a d t . A m á j u s i ol-
c s ó b b o d á s t az i p a r i a n y a g o k i n d e x s z á m á n á l m u t a t k o z ó c s ö k k e n é s 
idézte elő, m i g j u n i u s f o l y a m á n az i p a r i i n d e x e m e l k e d e t t , d e a z t a 
m e z ő g a z d a s á g i t e r m é k e k i n d e x é n e k c sökkenése k iegye l i t e t t e . 
A közpon t i s t a t i s z t i k a i h i v a t a l á l t a l ö s szeá l l í t o t t n a g y k e r e s k e d e l m i 
á r i n d e x a köve tkező képe t m u t a t j a : 
1928 1928 1928 
IV. 30. V. 31. VI . 30. 
Élelmiszerek és mezőgazdasági termékek 132 132 131 
Ipar i anyagok és termékek 139 138 139 
Nyersanyagok 138 139 146 
Gyártmányok 134 132 131 
Belföldi áruk 136 136 135 
Külföldi áruk „ _ 13i 134 135 
Az összes áruk átlaga 136 135 135 
Változás az összes áruk átlagában az előző 
hónaookkal szemben . . . ___ + 1 —1 
664 (54) Közgazdasági krónika. 
A létfenntartási index a n a g y k e r e s k e d e l m i á r i n d e x h e z a l k a l m a z -
k o d v a l ényegesebb v á l t o z á s t n e m t ü n t e t fel. 1A m á j u s i e m e l k e d é s bizo-
n y o s m é r t é k b e n a l a k b é r e m e l k e d é s s e l ál l ö s s z e f ü g g é s b e n , r é szben köz-
v e t l e n ü l , r é s z b e n p e d i g közve te t t h a t á s e r e d m é n y e k é p p e n . A v o n a t k o z ó 
á r i n d e x e k a k ö v e t k e z ő t á j é k o z á s t n y ú j t j á k : 
1928. évi 
A Statisztikai Szemle 
szerint A Pester Lloyd szerint 
lakbér nélkül 
lakbérrel lakbér nélkül 
január . . . . . . 112-3 124-0 120-67 
február 112-1 123-7 119-57 
március 113-5 125-6 119-37 
április ... ... 114-1 126-3 120-71 
május 117-1 128-8 120-98 
j unius 118-2 130-1 120-98 
A b u d a p e s t i közraktárak forgalma a -székesfőváros i s t a t i s z t i k a i 
h i v a t a l a d a t a i s ze r in t a köve tkezően a l a k u l t : 
1928. évi Készlet 
a hó elején Bera-ktározás Kiraktározás 
Készlet 
a hó végén 
aj összes forgalom métermázsákban 
május 135.484 I 58.000 1 67.344 127.040 
junius 127.040 1 38.328 1 48.076 117.292 
b) biztosítási é l ték pengőben 
május . . . . . . . . . 5,373 100 1,794.300 I 2,249.800 I 4,917.600 
jun ius . . . ... . . . 4 917.600 j 1,975.500 j 1,937.300 j 4,955.800 
A B u d a p e s t i N e m z e t k ö z i V á s á r t ö b b h ó n a p i e lőkészí tés u t á n , áp-
r i l i s 28-án ny i l t m e g és t iz n a p i n y i t v a t a r t á s u t á n , m á j u s 7-én z á r u l t . 
Az ezévi v á s á r u g r á s s z e r ű fe j lődés rő l te t t b i z o n y s á g o t . T ö b b m i n t száz 
s z a k m a k e r ü l t b e m u t a t á s r a s a k i á l l i t ók s z á m a ez é v b e n 50%-kai h a -
l a d t a m e g a m u l t évi k i á l l i t ók s z á m á t . A k i á l l i t ók k ö r ü l b e l ü l 2 0 % - a 
k ü l f ö l d i volt , a k i k fő l eg a m a g y a r i p a r á l t a l n e m g y á r t o t t , v a g y n e m 
ke l lő m i n ő s é g b e n és m e n n y i s é g b e n g y á r t o t t á r u k a t m u t a t t a k be. A 
k i á l l í t o t t á r a k i r á n t a m a g y a r v i d é k e n k ivü l az összes u t ó d á l l a m o k -
ból n a g y é r d e k l ő d é s t t a n ú s í t o t t a k a b e v á s á r l ó k . A v á s á r n a g y idegen-
f o r g a l m a a f ő v á r o s i d e g e n f o r g a l o m b ó l é lő összes i n t é z m é n y e i t és i pa r -
ágai t . s z e m m e l l á t h a t ó l a g fe l l end í t e t t e . A v á s á r l á t o g a t ó i n a k s z á m a a 
m u l t évi 200.000-rel s z e m b e n 350.000 volt , a k i k közü l 50.000 idegen 
vol t . A v á s á r k ü l f ö l d i l á toga tó i 25 i d e g e n á l l a m b ó l é rkez tek a fővá-
r o s b a . 
A külkereskedelmi forgalom á p r i l i s b a n 91.5 mi l l ió pengős behoza -
t a l l a l s z e m b e n 53.7 mi l l ió p e n g ő kivi te l t t ü n t e t fel. A k iv i te lben a m u l t 
évve l s z e m b e n e m e l k e d e t t a l iszt , b u z a , n y e r s d o h á n y é s t e n g e r i ki-
vitele, c s ö k k e n t a vágó- és i g á s á l l a t o k , t o j á s é s leöl t b a r o m f i e x p o r t j a . 
A b e h o z a t a l n a l n ö v e k e d e t t a gépek , n y e r s p a m u t é s n y e r s d o h á n y be-
h o z a t a l a , c s ö k k e n t a f a - é s s z é n i m p o r t . M á j u s b a n 92.4 mi l l ió p e n g ő s 
b e h o z a t a l és 61.1 mi l l i ó p e n g ő kivi te l m u t a t k o z i k . J u n i u s b a n 83.7 mi l -
lió p e n g ő b e h o z a t a l l a l 51.4 mi l l ió p e n g ő kivi te l áll s zemben . M i n d k é t 
h ó n a p b a n eme lkede t t a liszt e x p o r t j a , c sökken t a v á g ó á l l a t o k é s a 
Közgazdasági krónika. (65) 6C5 
rozs k ivi te le . A l i sz tk ivi te l eme lkedése a n n a k t u l a j d o n i t h a t ó , h o g y a z 
o s z t r á k l i s z t v á m j u l i u s 15-én é le tbe lépet t . F e l e m e l é s e előt t n a g y o b b 
l i s z t m e n n y i s é g e t v i t tek A u s z t r i á b a . Mió ta M a g y a r o r s z á g a k ö t ö t t gaz-
d a s á g i r e n d s z e r r e l s z a k í t o t t és a Népszöve t ség g a z d a s á g i e lve inek m e g -
v a l ó s í t á s á r a tö reksz ik , k e r e s k e d e l m i m é r l e g e e g y r e i n k á b b p a s s z í v é s 
kedvező t l en g a z d a s á g i he lyze tbe k e r ü l t . A m a i p r o h i b i t i v v á m r e n d s z e r , 
a m e l y e t a z egyes á l l a m o k , a sokfe lé f e n n á l l ó k iv i te l i k o r l á t o z á s o k k a l 
é s t i l a l m a k k a l , á l l a t e g é s z s é g ü g y i n e k neveze t t m e g s z o r í t á s o k k a l s a 
l e g n a g y a b b k e d v e z m é n y elvével e l lenekező, k o m p l i k á l t d i f f e r e n c i a l á -
s o k k a l s ú l y o s b í t a n a k , t o v á b b á n e m t a r t h a t ó f e n n , h a n e m azon , a né-
p e k összessége é r d e k é b e n e n y h í t e n i keli . H a a s z a b a d f o r g a l o m e lvé t 
oly m é r t é k b e n viszik ke resz tü l , hogy az i p a r i á l l a m o k te re t e n g e d n e k 
a m e z ő g a z d a s a g i b e h o z a t a l n a k , s o k k a l i n k á b b m e g t ö r t é n h e t i k a z egyes 
á l l a m o k közöt t a t e r m e l é s megfe l e lő d i f f e r e n c i á l ó d á s a és a z egyes ál-
l a m o k egészséges g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
Az e l m ú l t kö l t ségvetés i év f o l y a m á n M a g y a r o r s z á g külkereske-
delmi f o r g a l m á r ó l a k ö z p o n t i s t a t i s z t i k a i h i v a t a l ö s s z e á l l í t á s a a l a p j á n 
a köve tkező képe t a d j u k : 
1927—28. évi 
Behozatal Kivitel Különbözet 
m i l l i ó p e n g ő b e n 
julius . . . 88 3 57 4 — 30 9 
augusztus ... . . . . . . 107 5 75 9 
— 31 6 
szeptember 115 0 82 1 — 32 9 
október 111 8 80 7 — 31 1 
november 104 3 81 9 — 22 4 
december . . . . . . . . . 103 5 79 9 — 23 6 
január 84 9 54 2 — 30 7 
február . . . . . . . . . 95 9 60 5 
— 35 4 
március . . . . ... . . . 107 8 73 1 . — 34 7 
április 91 5 53- 7 — 37 8 
május . . . . . . . . . . . . 92- 4 61 1 — 31 3 
junius .. . . . . 83 7 51 4 
- 32 3 
összesen .. 1186 6 811 » — 374 7 
A k ü l k e r e s k e d e l m i m é r l e g j a v í t á s a cé l j ábó l a b u d a p e s t i k e r e s k e -
d ő k e l h a t á r o z t á k , h o g y i d ő s z a k o n k é n t m a g y a r hete t r e n d e z n e k , a m e l y -
n e k f o l y a m á n e l s ő s o r b a n m a g y a r i p a r c i k k e k e t f o g n a k á r u s í t a n i és a 
v á s á r l ó k ö z ö n s é g f igye lmét f e l h í v j u k a z o k r a a z á r u c i k k e k r e , a m e l y e k -
ben a h a z a i t e rme lé s u g y minőség , m i n t á r t e k i n t e t é b e n v e r s e n y k é p e s 
a k ü l f ö l d i á r u v a l . 
Közlekedésüg-y. 
A Magyar Királyi Államvasutak által május-juniusban lebonyolí-
t o t t személy- és á r u f o r g a l o m e r e d m é n y e vol t : 
utasok száma 7,608.000 tonna 7,583.000 tonna 
fizető áruk mennyisége 1,806.800 tonna 1,805.300 tonna volt, ami 
n e m c s u p á n az. előző h ó n a p o k k a l s z e m b e n m u t a t fel v i s szaesés t , h a -
n e m fő leg a m u l t év megfe le lő h ó n a p j a i v a l s zemben . 
Az á r u f o r g a l o m r a v o n a t k o z ó rész le tesebb a d a t o k a t március-ápri-
lis h ó n a p o k r ó l a következő ö s szeá l l í t á sok m u t a t j á k : 
666 (54) Közgazdasági krónika. 
1928. évi 
Gyorsáru Darabáru Kocsirakományáru 



















A M á v v o n a l a i n á t f u t ó f o r g a l o m vol t : 
m á r c i u s b a n 39.983 t o n n a , 11,603.708 t o n n a k i l o m é t e r 
á p r i l i s b a n 51.936 t o n n a . 11.934.574 t o n n a k i l o m é t e r 
A M á v v o n a l a i n s zá l l í t o t t e g y e s f o n t o s a b b á r u c i k k e k f o r g a l m a 
vol t : 
Az árucikk megnevezése 
1928 március 1928 április 
t onna tonna kilométer tonna 
tonna 
kilométer 
árpa . . . . . . . . . . . . . . . . *... 


























tengeri . . . . . . . . . 
zab .. . . . . . . . . . .. . . . 
egyéb gabonanemü . . . . . . 
gabonanemüek összesen 









bányafa .. . . . . . . . . . _„ . . . 
gömb- és rönkfa . . . . . . . . . 
tíizifa . . . . . . . . . 
ta lpfa 
szőlőkaré) . . . 

























fanemüek összesen 221.681 28,808.459 190.800 24,909.649 
A k ö z p o n t i s t a t i s z t i k a i h i v a t a l a d a t s z o l g á l t a t á s a a l a p j á n M a g y a r -
o r s z á g g é p j á r m ű v e i n e k á l l o m á n y a volt : 
május végén junius végén 
személykocsik . . . ... 8.649 8.821 
bérautók 1.152 1.111 
autobuszok 440 444 
teherkocsik 2.994 3.078 
egyéb g 'pkocsik .._ . . . . . . 519 522 
a gépkocsik összesen 13.754 13.9(6 
motorkerékpárok 6.231 6.664 
g-pere jü já rmüvek összesen 19.985 20-640 
Az összes g é p e r e j ű j á r m ű v e k közü l B u d a p e s t e n volt j u n i u s végén 
7948 g é p k o c s i és 4126 m o t o r k e r é k p á r . A g é p e r e j ű j á r m ű v e k s z á m a m á -
j u s b a n 3.3%, j u n i u s b a n 3.2%, a m i a z e lőző h ó n a p o k k a l s z e m b e n cse-
kély eme lkedés t m u t a t . L e g n a g y o b b az e m e l k e d é s a s z e m é l y k o c s i k n á l 
é s a m o t o r k e r é k p á r o k n á l . 
B u d a p e s t forgalmára v o n a t k o z ó l a g a s z é k e s f ő v á r o s s t a t i s z t i k a i hi-
v a t a l a a k ö v e t k e z ő a d a t o k a t közl i : 
Közgazdasági krónika. (59) 667 
1928. évi 
B e h o z a t a l K i v i t e l 
vasúton ha j ón vasúton ha j^n 
m é t e r m á z s a 
május . . 
junius 
3,523.513 1,629.184 





A Budapestre érkezett ha jók száma volt má jusban 1659, júniusban 1726. 
A Budapes t re érkezett idegenek száma volt má jusban juniusban 
vidéki 14.918 12.835 
megszállt terület i 3.629 2.979 
külföldi - 6.484 6.887 
összesen 25.031 22.701 
Budapestre érkezett májuóban 145 repülőgép 206 utassal és 7.712 k^;. teherrel 
juniusban 131 ,, 254 ,, ,, 27.603,, ,, 
Budapestről indult má jusban 142 ,, 201 „ ,, 7.854,, ,. 
juniusban 132 ,, 283 „ , ,, 47.065 „ 
Szociálpolitika. 
A m u n k á s o k ó r a b é r e a k ö z p o n t i s t a t i s z t i k a i h i v a t a l k i m u t a t á s a 







bádogos . 72 fill. 70 fill. 78 fill 
asztalos . . . . . . ... 71 63 99 70 
szabó 61 9) 61 99 55 99 
kőműves 86 : 9 87 99 83 99 
napszámos 50 99 47 : 9 47 99 
gyári munkásnő . . . 29 9 ) 34 99 23 99 
napszámosnő . . . ... 39 99 49 99 40 99 
A szel lemi s z ü k s é g m u n k a k e r e t é b e n a f ő v á r o s b a n , élő á l l á s t a l a n 
t i sz tv ise lőket is ö s s z e í r t á k . E z e k k ö z ü l 4509 férfi, é s 2978 nő , ö s s z e s e n 
7487. Ezek közü l 608 m é g e g y á l t a l á b a n n e m vol t á l l á s b a n . Nős, az ál-
l á s n é l k ü l i t i sz tvise lők k ö z ü l 2056, a k i k n e k összesen 4204 g y e r m e k ü k 
v a n . Az á l l á s t a l a n t i sz tv i se lők k ö z ü l f ő i s k o l á t végzet t 667, k ö z é p i s k o l a 
8 o s z t á l y á t 867. Az á l l á s n é l k ü l i t i s z tv i se lők k ö z ü l — s a j á t b e v a l l á s u k 
s z e r i n t — a l k a l m i m u n k á b ó l él 681, c i m i r á s b ó l 16, i n g ó s á g o k e l a d á s á -
ból 196, ü g y n ö k ö s k ö d é s b ő l 163, szülő i t á m o g a t á s b ó l 952. A többi p e d i g 
beva l l o t t a , hogy kö lcsönökbő l é s a d o m á n y o k b ó l t enge t i életét. 
A L A B u t j á n k i a d o t t k o r á b b i á l l a m i m a g á n é p i t k e z é s i k ö l c s ö n ö k 
a m o r t i z á c i ó j á b ó l 3,000.000 p e n g ő á l l a n é p j ó l é t i m i n i s z t é r i u m rende l -
kezésére . A népjó lé t i m i n i s z t e r l e i r a t b a n közö l te a v á r o s o k k a l , h o g y 
ebből a z összegből m á r az idei ép i tő é v a d b a n k a p h a t n a k 10—16 éves 
l e j á r a t ú kö lcsön t , 7% k a m a t r a , o l y a n t i sz tv i se lők és m á s m a g á n é p i t -
te tők, a k i k n e k t e h e r m e n t e s t e l k ü k v a n é s a z ép í t é s i k ö l t s é g 40—50%-
á v a l r e n d e l k e z n e k . A kö lc sön t e lső h e l y e n ke l l t e l e k k ö n y v i l e g biztosí-
t a n i , de csopor t ép i tkezésekné l e legendő a v á r o s g a r a n c i á j a is. A köl-
csön c s a k u j , ö n á l l ó ép i tkezés c é l j á r a szolgál . Kibőví tésekre , á t a l a k í t á -
s o k r a n e m h a s z n á l h a t ó fel. 
A B u d a p e s t e n k i ado t t épí tkezési e n g e d é l y e k s z á m a vol t : 
668 (54) Közgazdasági krónika. 
áprilisban má jusban 
földszintes házakra — ... 6" 70 
emeletes lakóházakra __ — 26 14 
egyéb u j épületre 11 21 
átalakításokra . 147 157 
A befejezett épitkezések száma volt : 
földszintes lakóház . . 3 6 6i 
emeletes lakóház 1 < 
egyéb u j épület . . . 4 8 
átalakitás 77 98 
Az ú jonnan létesült lakások száma volt : 469 497 
ebből 1 szobás . . . . . . ... . . . 126 171 
2 „ 75 110 
3 , _ 128 70 
4 „ _ 103 101 
5 „ 26 32 
6 „ H 13 
P o n t o s a b b s z t r á j k m o z g a l o m n e m f o r d u l t elő. 
i f j . Rácz Lajo 
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A Jahrbuch a közgazdaság valamennyi ágát felöleli és 32 fejezetben 
tárgyalja a mezőgazdaság, ipar, bel- és külkereskedelem, közlekedésrgy, állami 
pénzügy, bank- és hit eb gy, bitositás, szociálpolitika és a gazdasági törvény-
hozás aktuális kérdéseit. A k nyv minden politikai színezetet mell zve, első 
sorban a tények tárgyilagos előadására fekteti a fősúlyt és az 1927/28. gaz-
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A famentes papiron, elegáns vászonkötésben megjelent könyv ára 20 pengő. 
Racionalizálás és gazdaságpolitika. 
A társadalom nagy eszméi egyik napról a másikra nem szü-
letnek meg. Még akkor is, ha egy eszme forradalomszerüen jelenik 
meg a közérdeklődés szinterén, mindig fellelhető előtte a fejlődés 
útját e g y e n g e t ő eszmeáramlatoknak hosszú sora. A francia forra-
dalom eszméit épen úgy előkészíti az encyklopédia irodalma, mint 
ahogy a physiokrata tanoknak meg kellett elözniök Smith Ádám-
nak eszméit. A racionalizálás, a gazdaságpolitikának ez a legújabb 
fejezete se tudta volna ilyen hamar elfoglalni a közérdeklődésben 
azt a helyet, amelyet ma már elfoglal, ha inem készítették volna 
elő útját u j gazdasági eszmeáramlatok. Hogy a közfelfogásnak ezt 
az érlelödési folyamatát megértsük, mely megpuhította a talajt 
arra, hogy a racionalizálás eszméi elfoglalják méltó helyüket a 
gazdaságpolitikában, leghelyesebben tesszük, ha a modern eszme-
áramlatokat a gazdasági életbe való beavatkozás nézőpontjából 
tesszük vizsgálat tárgyává. 
Macgregor1 érdekesen rajzolja meg, miképpen jutott el a XIX, . 
század végén a közfelfogás az egyéni szabadság eszméjén és a 
társulási szabadság gondolatán keresztül egy olyan állomáshoz, 
hol már mind sűrűbben hangzanak olyan kívánságok és óhajok, 
hogy elérkezett az ideje annak, mikor az állam részére is biztosí-
tani kell a cselekvési szabadságot. Az 1800 körüli esztendőknek 
ez volt a jelszava: ..Leave the individual free", egyéni szabadságot 
a tömegeknek; a század közepe táján igy hangzott a kor szellemé-
nek szava ,.Leave the association of workers or employers free to 
develop association" biztosítsuk a társulási szabadságot, mig a szá-
zad végére igy alakul a jelmondat „Let the State be free also", 
tegye végre az állam is szabadon azt, amit. akar. 
Igen érdekesen mondja a gazdasági életbe való beavatkozás 
kérdéséről Somló Boclog- „Laissez-faire vagy protekcionizmus'? 
— ez a politikai és államfilozófiai kérdések kérdése" „A. francia 
forradalom jelszavai az angol liberális közgazdaságtannal egye-
temben az elavult politikai requisitumok lomtárába kerültek" 
„A közgazdasági laissez faire nemcsak célszerűtlen elv, hanem 
tudományos alapjaiban is téves, egy oly állapot, amely valósággal 
sohasem létezett" „Növekvő állami szabályozás növekvő politikai 
szabadsággal karöltve — ez a fejlődés iránya." 
Rá kívántunk mutatni az eszméknek ilyen irányú eltolódására, 
mert csak igy érthetjük meg azt, hogy hogyan tudott a racionali-
zálás eszméje, mely szintén az orthodox gazdasági liberalizmustól 
való elfordulást jelent, oly hirtelen gyökeret, verni a gazdaság-
l B. H. Macgregor: T h e evo lu t ion of i n d u s t r y . L o n d o n . 1926. 53. 1. 
Somló Bódog: Á l l a m i b e a v a t k o z á s és i n d i v i d u a l i s m u s B u d a p e s t , 
1907. 4. és 192. oldal . 
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politika talajába. Nem lehetne megérteni ezt a fejlődési viszonyok-
hoz való gyors hozzásimulást akkor, ha a gazdaságpolitikai fel-
fogásoknak" általános tendenciája ellen kellett volna állást fog-
lalnia a ráció eszméjének. Hogy a régi liberális kor eszméi hogyan 
veszitik el minduntalan lábuk alatt a talajt, igen érdekesen bizo-
nyitja az angol liberális párt legújabban megjelent nagy munká-
jának, az úgynevezett Liberal Industrial Inquiry cimü kiadvá-
nyának tanulmányanyaga, mely olyan eszméket hirdet, amelyek 
fogalmilag egy liberális programm pontjai közé egyáltalán bele 
nem sorozhatok. Hogyan nevezhetjük liberális eszmék folyomá-
nyának a z o k a t a gondolatokat, melyek állami ellenőrzést és be-
avatkozást, a kartellek előmozdítását, a vállalatok kötelező amaT-
gamálását, egy gazdasági vezérkar felállítását, racionalizációt és 
nagymérvű állami közmunkaterveket hirdetnek lépten-nyomon? 
Ugy látszik, a régi liberális párt jogutódja is belátta azt, hogy az 
orthodox liberális eszmék minden változtatás nélkül ma már tart-
hatatlanok.3 
Természetesen azok az állásfoglalások, amelyek az állami 
beavatkozást hirdetik, szintén igen tág határok között mozognak. 
Nem kívánjuk ehelyütt tárgyalni azokat sa szocialista és fascista 
eszméket, amelyeknek az életbe való átültetésénél túlnyomó a 
gazdasági életbe való állami beavatkozás, hanem e helyütt csak 
azokkal a módszerekkel kivánunk foglalkozni, melyek a gazdasági 
élet számtalan viszonylatában fenn kívánják tartani a liberális 
kereteket, s csak bizonyos esetekben kívánnak beleavatkozni a 
gazdasági élet szabad menetébe. A teljesség kedvéért e helyűit 
rá kivánunk mutatni néhány olyan tervezetre, melyek a kizáróla-
gosan állam által vezetett gazdasági élet és a későbbiekben kifej 
tendö részleges beavatkozás módszerei között foglalnak helyet. 
Wissel, Möllendorf, Horten, NeurafJi és Rathenau4 rendszereit a 
gyakorlati életbe átültetni nem sikerült. Akár az állami szindika-
lizáció, akár az alapszükségleteket fedező ipar állami megszerve-
zése, akár a központi statisztikai hivatalok által elkészített, terme-
lési tervekre gondoljunk, mindig olyan gondolatokra mutattunk 
rá, amelyek nem birták megtermékenyíteni a gazdasági élet tala-
ját. Sokkal fontosabb azonban., ha ezek helyett az elméletek helyett 
•
 3
 Igen é rdekesen nyi la tkozot t Poincaré f r a n c i a min i sz te re lnök a 
k a m a r á n a k ez év f e b r u á r h ó 3-án t a r to t t ülésén a gazdaságpo l i t ika i 
elvek u j a b b i r ányvá l tozásá ró l , az á l l a m i beava tkozás g o n d o l a t á n a k az 
ind iv idua l i zmus eszméjével való szembehelyezkedéséről , a rac iona l izá-
l á s sa l kapcso la tos gondo la tkö r t é r fog la lá sá ró l : „Az üzemek összeol-
vasz tása . a t ypusok egyesítése, a m i n t á k no rma l i zác ió j a , a tömeg-
g y á r t á s va lóban a r r a v a n h iva tva , hogy m e g j a v í t s a a g y á r t á s i e l j á r á s 
a n y a g i feltételeit , lehetővé tegye az önköl tségi á r leszál l í tásá t és ezáltal 
a m u n k a b é r e k felemelését. De ez egyú t ta l b izonyos mér tékben a z indi-
v i d u a l i z m u s n a k és eredet iségnek fe lá ldozásá t is jelenti". Igen é rdekes 
ez a ny i la tkoza t , melyben a f r a n c i á k min isz te re lnöke bejelenti a f r anc ia 
szellem l e g s a j á t o s a b b jel lemzőjének, az i nd iv idua l i zmus u r a l m á n a k 
v á r h a t ó m e g i n g á s á t . 
4
 W a l t h e r R a t h e n a u : Gesammel te Schr i f ten . Bd. 1—5. Berlin. 
1918. — Otto N e u r a t h : Die W i r t s c h a f t s o r d n u n g der Z u k u n f t u n d die 
W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n . Berlin, 1917. — Kovrig Béla: Rac iona l i zmus 
a gazdaságpo l i t i kában . Közgazdaság i Szemle 1926. évfo lyam, 758. oldal. 
— Ch. Gide et Ch. Rist : His to i re des doct r ines équonomiques . P a r i s , 
1926. 533. oldal. 
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azok felé a lehetőségek felé fordítjuk tekintetünket, melyek a 
részleges beavatkozás módszerével kivannak a gazdasági életnek 
segítségére lenni. Ha a beavatkozás mikéntjének kérdését vizsgál-
juk, mindenekelőtt rá kell mutatnunk Stammler felfogásának 
helyességére. Szerinte nagy tévedés volna azt hinni, hogy a gazda-
sági életbe való beavatkozás módszerei egyedül vagy legalább is 
messze túlnyomó részben az államhatalom kezében volnának. 
Nem szabad' megfeledkeznünk arról a nagy fontosságú szerepről, 
amelyet a modern gazdasági életben a szabad társulások és külö-
nösen a töke másodlagos szervezési alakulatai játszanak. De bár-
mennyire is nagyfontosságú legyen ezeknek a tényezőknek akarat-
megnyilvánulása, mindenesetre maradnak olyan területek, ame-
lyeket feltétlenül az állami törvényhozói akarat részére kell fen-
tártani. Sternberg fel is sorolja azokat a feladatköröket, amelyeket 
feltétlenül az államhatalomnak kell parancsoló szavával szabá-
lyozni.5 így államhatalmi munkaterületként kell elhatárolni azt 
a tevékenységet, midőn az államhatalom azonos formákat, kiván 
az állampolgárok részére előírni; államhatalmi feladat számtalan 
szervezési kérdésnek szabályozása, a közigazgatás irányelveinek 
leszögezése, a büntetőjog kodifikálása, társadalmi osztályellentétek 
áthidalása. Ehhez a felsoroláshoz hozzá kívánjuk csatolni felfogá-
sunk értelmében mindazokat az intézkedéseket is, melyeket az 
államhatalomnak a gazdaságosság emelése céljából kell tennie. 
Államhatalmi feladatkörnek kívánjuk ugyanis megjelölni mind-
azoknak a munkálatoknak irányítását, melyek előtt, a nemzeti 
jobbtermelés célja lebeg. A jogszabályoknak ezen osztályába 
kellene besorolni példának okáért tehát egy kartelltörvényt, 
egy energiatörvényt, egy hulladékanyag gazdálkodásról szóló 
jogszabályt, egy a statisztikai felvételeket az üzleti és bér-
kalkulációk területére kiterjesztő rendelkezést stb. Ennek a gon-
dolatnak jegyében született meg az olasz Carta del Lavoro VIII. 
cikke, mely meghagyja a munkaadószervezeteknek, hogy töreked-
jenek minden erejükkel többtermelésre, jobb minőségű termelésre 
és olcsóbb önköltségi árakra. Hogy kúriánknak joggyakorlata is 
mennyire érzékenyen tükrözi vissza a gazdasági eszmeváltozáso-
kat, mennyire élesen felismeri a racionalizálási mozgalom folytán 
életrehivott, az árak stabilizálására törekvő kartellek létjogosult, 
ságát. igen érdekesen megfigyelhetjük kartell jogi Ítéleteiben. 
Mig ugyanis a régebbi joggyakorlat az tegyéni versenyt kívánta 
biztosítani mindenekelőtt, addig az ujabb Ítéletek a gazdasági sta-
bilitás biztosítására törekszenek és legálisnak ismerik el a kartel-
leknek azon törekvését, mellyel az árakat egy színvonalon igye-
keznek tartani.6 
Határozottan megállapíthatunk tehát egy olyan irányváltozást, 
mely egyrészt a beavatkozásnak hangsúlyozottabb érvényesüléséi 
követeli, másrészt- a gazdasági életbe való beavatkozási feladatok 
sorába kívánja iktatni a gazdaságosság érdekében történő intéz-
kedéseket. És ez az irányváltozás a racionalizálás felé vezet. 
Kissé szokatlanul, sok tekintetben triviálisan hangzik, ha azt 
mondjuk, hogy ráció, azaz észszerüség mindig volt és mindig van 
a termelésben, kivált mióta a kapitalizmus jegyében folyik a gazda-
' Th. S te rnberg : E i n f ü h r u n g in die Rech t swi s senscha f t Ber l in u n d 
Leipzig, 1927. 151. oldal. 
" Tunyog i Szűcs K á l m á n : A kar te l lek és joggyakor la t . 
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sági élet. Hiszen csak természetes, hogy a vállalkozó mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy gazdálkodását a lehető legracionálisab-
ban vezesse, hiszen csak igy tudja garantálni a maga részére amaxi-
mális nyereséget. De akkor joggal kérdezhetjük, miért tűnik az 
eszme újnak, miért hangoztatja az utolsó évtized a racionalizálás 
jelszavát, mint a világ gazdasági gyógyulásának csalhatatlan medi-
cináját, Kérdezhetjük joggal, van-e a múlttal szemben eltérés. Az 
eltolódás kétségtelenül igen lényeges; a fogalom az utolsó évtizedek 
alatt mintegy nagykorúvá lett, az eddigi jobbára tudat alatti hely-
zetéből a tudat, fénykévéjébé került és ami leglényegesebb: az 
eszme mindinkább közületi jelleget nyer. Ezentúl elmondhatjuk, 
az eszmével kapcsolatban a schilleri mondást, hogy „was einer 
erwirbt, ist. allen erworben". Ezért beszélünk jogosan uj eszme-
fejlődésről, ezért beszélünk ma racionalizálásról. 
A racionalizálás evolúcióját két szakaszra oszthatjuk: az első 
Taylor fellépéséig tart, a második a Taylor utáni — mondhatjuk 
— gyakorlati eredményeket felmutató korszak. 
A ráció eszméjét először a tizennyolcadik század végén kelet-
kezett természetbölcseieti és természetjogi irány karolja fel. A böl-
cseleti racionalizmusnak gyökerei ugyan visszanyúlnak korábbi 
évszázadokba is, de csak a XVIII-ik században jelent meg Des-
cartes, Locke, Leibnitz. Kant eszméje igazi, minden lelket magá-
val ragadó lendületével a gondolkozó agyakban. Ez a bölcselet a 
gondolkozó észt akarja uralkodói trónra ültetni és a tiszta észből 
kivánja dedukálni az életet szabályozó formákat, Nem állitom ez-
által azt, hogy a modern gazdasági racionalizálás és a bölcseleti 
racionalizmus eszméi egymásból közvetlenül levezethetők, csak 
annyit kívánok leszögezni, hogy több mint egy évszázados különb-
séggel, mind a két eszme azonos eszmei forrásból fakadt, tekintve 
azonban, hogy az alkalmazás két teljesen különböző területen tör-
tént, a két (eszmének rokonsága közvetlenül nem észlelhető. 
Az eszmei fejlődés második momentuma, mely szintén elő-
készíti a modern racionalizálás eszméjét, az a. gondolatkör, mely 
a modern természettudományos fejlődést naggyá teszi. E helyütt 
különösen az energetika munkásainak Rankine. Helm, Ostwald 7 
munkásságára kell rámutatnunk, akik az energia fogalmára rá 
terelik a figyelmet és a fogalommal való állandó foglalkozás során 
felismerik az energiának nagy értékét és megindítják azt a küz-
delmet, melynek célja az energiapocsékolás megakadályozása. 
Zmavc Ivans érdekesen jellemzi a gondolkozás átalakulásának 
folyamatát. A természeti jelenségek előtt álló ember eddig igy 
fogalmazta érzését: „Vájjon mi is a lényege ennek a természeti 
jelenségnek?" Most pedig az energia tanításain okult emberi elme 
igy teszi fel a kérdést: ..Vájjon micsoda hasznot tud hajtani nekem 
ez a természeti folyamat?" 
Ugyancsak igen érdekes az a tevékenység is, mely javarészt 
olasz kereskedők kezdeményezése folytán a kereskedelmi köny-
velés módszereinek a gazdasági életben való megjelenésével kap-
csolatos! A kereskedelmi könyvek számsorai megvilágítják a vál-
lalatnak g a z d a s á g i képét és lehetővé teszik annak észszerű veze-
7
 W . O s t w a d : Die Phi losophie der Wer te . Leipzig, 1913. — Solvay: 
Quest ions d ' E n e r g e t i q u e sociale (Bruxelles, 1910.) 
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tését. Erről a gondolatról mondja Sombart sajátos stílusával: „Dia 
Geschichte der systematischen Buchführung wird mit dem Satze 
beginnen müssen: Im Anfang- war das Konto: die Ratio"9. 
Ezek az eszmei előzmények alakít ják át a gondolkozást 
ugy, hogy midőn Taylor megjelenik a szintéren, hozzáfoghat az 
eszméknek gyakorlati megvalósításához. Az ő fellépésével kez-
dődik meg a racionalizálási gondolat gyakorlati pályafutása. 
Az európai szem éleslátását erősen megzavarja az a körül-
mény, hogy Taylor eszméi Amerikának mérhetetlen gazdagságú 
földjén terjedtek el és sokszor midőn a taylorizmust 'szeretnénk 
figyelni, az amerikanizmussal kell foglalkoznunk. Igen érde-
kes, hogy ujabban amerikai oldalról hallunk olyan nyilatkoza-
tokat, hogy Amerikának gazdasági fellendülése nem a termé-
szeti kincseknek, hanem az emberi teljesítményeknek függvé-
nye; az oktatás, tőkeszervezet és éppen a racionalizálás eszméi 
legalább is olyan mértékben kincsei az amerikai gazdaságnak, 
mint a természet gazdagsága. Ezt a nyilatkozatot, azonban ugy érez-
zük, inkább az amerikai sovinizmus diktáljta, mint a tényeket 
hidegen szemlélő, józan, mérlegelő ítélet. Mert Amerika földj^ 
mérhetetlenül gazdag; az amerikai Egyesült-Államok nemzeti 
vagyona Alberti becslése szerint 1920-ban 375 milliárd dollár. 
Egy amerikai állampolgárra a nemzeti vagyonból négyszer 
akkora összeg esik, mint egy német polgárra. Ennek sa, gazda-
sági túlsúlynak jelentőségét még jobban kiemelkedni látjuk, 
akkor, ha figyelembe vesszük Hoover Herbert számsorait, me-
lyek fényesen illusztrálják azt, hogy itt a gazdasági haladás-
nak sebes iramú változásáról van szó. 1899 és !1925 között a 
mezőgazdasági termelés 47%-kal, a bányászati termelés 248%-
kal, az ipari produkció 178%-kai, a vasutak tevékenysége 
pedig 199%-kai emelkedett. Ha ennek a négy gazdasági ága-
zatnak mérlegelt átlagos indexét megkonstruáljuk, akkor mint-
egy 140%-os emelkedésről beszélhetünk és ha tekintetbe vesz-
szük azt, hogy ezen időszak alatt a népesség 55%-kal emelke-
dett, akkor megállapíthatjuk, hogy a termelésnek fejenkénti 
növekedése mintegy 55%-ot tesz ki, míg ha a produkciónak az 
egy munkásra számított értékét vesszük kalkulációba, akkor 
mintegy 80%-os emelkedés regisztrálható. Egységes, nagy gaz-
dasági terület, ahol több mint 110 millió ember'él együtt, magas 
életstandard, magas munkabérek, nagy természeti gazdagság, 
nem nagy népsűrűség: ezek az amerikai helyzetkép főjellem-
zői. Ilyen gyorsan változó, hatalmas tempójú eltolódások szám-
sorai közül nem csoda, lia a legélesebb kutató elme sem tud ja 
észrevenni azokat az eredményeket, melyek kizárólag a taylo-
rizmus számlájára irhatok. 
A taylori eszmék nyugodt terjedését megzavarja egy bru-
tális kéz: kitör a világháború és a gazdaságpolitikai eszmék 
egészen más irányú vezetést nyernek. A háború következtében 
az európai államok és az amerikai Egyesült-Államok közötti 
gazdasági kapcsolat elmélyül és ennek folytán az u j eszmék-
nek az óvilágban való elterjedése erősen megkönnyül. A munka-
erőben fellépett hiány és különösen az a körülmény, hogy a 
9
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háború folyamán az ipar nem rendelkezett megfelelő szánni 
szakmunkással , a háborús ipari szükségletek hirtelen megnöve-
kedése, az egész iparnak az á l lamhata lommal való vonatkozá-
sában sokkal bensőbb, centralizáltabb kapcsolata, mind abban 
az i rányban hatottak, hogy az ipar igénybe vegye azokat a mód-
szereket, melyeket az újvi lág termelésében sikerrel alkalmazott. 
Természetszerűleg jelentkeztek a háború alatt is olyan körül-
mények, melyek gátlólag hatot tak s a fejlődés gyors előrehala-
dását épen lefékezték. Igy például komoly önköltségi számí-
tásokat nem igen lehetett végezni, hiszen a különböző kötött-
ségek folytán a gazdasági élet természetes egyensúlyáról nem 
beszélhettünk. Azonkívül tekintve, hogy a termelés legnagyobb 
része a háborús célokat szolgálta, nem lehetett a termeléstől 
várni azt, hogy az anyagpazarlások és termelési veszteségek 
megakadályozására különös gondot fordítson akkor, mikor a 
győzelem érdekében mindent fel kellett áldozni. 
Ha az európai fejlődésen rendszeresen kívánunk áttekinteni, 
akkor helytelenül tennénk, ha csak a háború időpontjában for-
d í tanánk Európa felé tekintetünket, mert jóval a háború előtt 
voltak már Európa földjén is olyan megmozdulások, amelyek 
legnagyobb mértékben megérdemlik azt, hogy foglalkozzunk 
velük. Igy ehelyütt rá kellj mu ta tnunk elsősorban az orosz Ada-
miecki, a német Schlesinger, az angol Nicholson és Schloss és 
különösen a f rancia Fayol munkásságára . Fayol10 elméletének 
lényege az, hogy keresi azokat az adminisztrációs elveket, me-
lyekkel egy nagy A T á l l a l a t o t leghelyesebbn lehet igazgatni. A tay-
lorizmus és fayolizmus közötti különbséget legszembetűnőbben 
ugy tudnók meghatározni, hogy mig Taylor a műhely belső szer-
vezését igyekszik megteremteni, addig Fayol a vállalat általá-
nos működését, akarja szabályozni. 
Alig vert gyökeret Európában az eszme, máris megindultak 
a támadások az u j gondolat ellen. Elsősorban vörösposztóként ha-
tott az idöfelvételek meghatározására hivatott stopperórának alkal-
mazása és másodsorban az a differenciális bérrendszer, mely szá-
mos amerikai szerzőnek, elsősorban természetesen Taylornak, 
rendszerében feltalálható. Megerősítik a kedvezőtlenül hangolt 
közvéleménynek támadó erejét azok a hirek, melyek arról tanús-
kodnak, hogy Amerikában is mind sűrűbben támadják Taylor 
eszméit. Ebben az időpontban kapcsolódik bele a racionalizálási 
munkakörbe az a gondolatkör, melyet psychotechnika néven szok-
tunk összefoglalni. Ebben az időpontban terelődik rá a figyelem 
az ipari balesetek kérdésére és általánosságban mind sűrűbben 
kiépülnek azok a kapcsolatok, amelyek a racionalizálás kérdé-
sének termeléspolitikai elvei és a szoeiálpoütika között fellelhetők. 
Végtelenül érdekes momentum bontakozik ki előttünk akkor, ha 
a 8 órai munkaidőnek kérdése felé fordítjuk tekintetünket. Az 
kétségtelen, hogy a 8 órai munkaidőre való törekvés szociálpolitikai 
forrásokból táplálkozott, mégis az egész felvetődött eszmekörnek 
ki kellett volna száradnia akkor, ha a racionalizálás által táplált 
eszmék megfelelő időpontban segítségére nem sietnek a szociális 
célkitűzésnek. Mert egyedül a racionalizálás gondolata teheti lehe-
tővé azt. hogy munkaidöröviditésröl beszélhessünk akkor, midőn 
10
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az emberi szükségleteknek állandó növekedése mindig fokozottabb 
ütemü termelést kiván az összes termelési ágaktól. Ezeknek a szo-
ciális alapokon nyugvó- momentumoknak köszönhetjük azt, hogy 
az a bizalmatlanság, amellyel kezdték kezelni az u.i eszméket, 
lassacskán kezd alábbhagyni, sőt mindinkább hallunk megnyilat-
kozásokat, még munkásszervezetek részéről is, amelyek egyenesen 
a racionalizálás által hirdetett eszmék mellett törnek lándzsát. 
Nem volna-azonban teljes az európai fejlődés ismertetése, ha 
nem mutatnánk rá arra az értékes munkásságra, melyet különböző 
nemzeti és nemzetközi kongresszusok fejtettek ki az u j eszmék 
érdekében. A legjelentősebb segítséget, a racionalizálás eszméinek 
az a három nagy kongresszus nyújtotta, mely Prága. Bruxelles és 
Róma falai között ült össze, hogy kizárólag a racionalizálással kap-
csolatos u j gondolatokat megvitassa és letörje azt. az idegenkedést, 
amely bizonyos irányokban még mindig érezhető az u j eszme 
előretörésével szemben. De igen nagy jelentőségűnek tartjuk azt 
a munkásságot is, melyet a Bureau international du Travail, Co-
mité économique de la Société des Nations, Chambre de commerce 
internationale, Institut international d'agriculture, Commission 
internationale de standardisation, Conference économique inter-
nationale, XIII. Congres international d'Agirculture fejtett ki a 
racionalizálás érdekében. 1927. évben pedig megalakult Genfben 
egy intézet, az Institut international d'Organisation scientifique 
du Travail, melyet kizárólag ennek az eszmének gondozása végett 
hivtak életre. 
A háborúnak, mint gazdasági ható tényezőnek tekintetbe véte-
lével kapcsolatban figyelmünk átsiklott a háború által végig tarolt 
Európára, és igy még nem foglalkoztunk a legújabb amerikai 
fejlődéssel. 
A világháború végén egy igen érdekes gazdasági jelenség ját-
szódik le Amerika, földjén. Az árak hirtelen leesnek, amiből az 
következett volna, hogy a termelés vezetőinek a munkabéreket 
is le kellett volna szállitaniok, ha a gazdaságossági számításaik-
nak alapját nem akarták volna megingatni. Az amerikai munka 
bérek leszállítása azonban olyan súlyos szociális és termelési vál 
ságot idézett volna elő, hogy ehhez az amerikai termelés csak 
végső szükségben nyúlt volna, és igy önként adódott a gondolat, 
hogy ujult erővel kell alkalmazni azokat az elveket, melyek hi-
vatva voltak a termelési hatásfokot- megjavítani, másszóval, töb-
bet, olcsóbban előállítani. Hoover Herbert, a későbbi amerikai 
kereskedelmi miniszter állt ennek a mozgalomnak élére, ugy, 
hogy a racionalizálási gondolat másodvirágzása Amerika földjén 
az ö nevétől szinte elválaszthatatlan. 1921-ben egy bizottságot szer-
vez, amelynek feladatává- tette, hogy az amerikai iparban fellel-
hető veszteségforrások tanulmányozásával foglalkozzék. A bizott-
ság rövid néhány hónap alatt megtette jelentését, melyet a „Waste 
in Industry" cimii műben tettek közzé. Dacára annak, hogy ennek 
a munkálatnak statisztikai módszereivel egyetérteni nem "tudunk, 
mégis igen nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, mert ezáltal 
ujult erővel ráterelödött a figyelem az ipari veszteségek, az ipari 
hatásfok és a racionalizálás eszméjére. Az eszme érdekében kifej-
tett propagandában igen nagy érdemei vannak a „Managemení 
Week" intézményének, mely mintegy öt esztendei munkássága 
révén igen nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy százezrek 
ismerkedjenek meg az u j eszmével. Százai a legkülönbözőbb 
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előadásoknak hangzanak el az Unió legkülönbözőbb városaiban 
azzal a célzattal, hogy megismertessék a közönséggel a racionali-
zálás kérdéseit. A legkülönbözőbb témák, mint a vállalatok pénz-
ügyi ellenőrzésének a kérdése, a veszteségek kiküszöbölésének 
módszerei, a prosperitás fentartásának lehetőségei, a szétosztás 
u j gondolatai váltakoznak a ..Management Week"-ek programm-
jában. 
Ezek után felvethetjük azt a kérdést, hogy mi a racionalizálás 
kérdésének tartalma. Gondosan körülhatárolandók ugyanis azok a 
kérdések, melyek a racionalizálás fogalma alá tartoznak, gondo-
san el kell határolnunk azokat az ágazatokat, melyeket ez a gyűjtő-
fogalom magába zár és külön ki kell jelölnünk az egyes részlet 
ágazatok részére azt a teriiletet, amelyen azoknak mozogmok kell. 
de amelyen való túllépés, az eszmék természetes elhatárolási lehe-
tőségének hiányában, csak a kutatás tisztaságát veszélyezteti. Ha 
választ akarunk adni arra, hogy mi tulajdonképpen a racionali-
zálás, akkor célszerűnek tartjuk, ha nem a szó által megjelölt foga-
lomnak vizsgálatából indulunk ki, hanem arra vagyunk tekin-
tettel, hogy az élet ezt a fogalmat milyen területeken és miképpen 
alkalmazza. Ha az angol, német és francia terminológiát vizsgál-
juk, akkor megállapíthatjuk, hogy mind a három nyelv eltéröleg 
szokta megjelölni ezt a gondolatkört, jóllehet az elterö elnevezé-
sek nagyjából azonos fogalomkört takarnak. A francia „Organi-
sation Scientifique du Travail", a német „Rationalisierung" és az 
az angol ..Scientific Management" mind arra a fogalomkörre 
vonatkoznak, melyet magyarban leginkább a racionalizálás ne-
vével szoktunk jelölni. Foglalkozhatnánk a három kifejezés ér-
telmi vizsgálatával, kutathatnók az elnevezések mögött meghú-
zódó különböző gondolatköröket, de mindezt lényegtelennek tart-
juk azzal szemben, hogy a gyakorlati élet. hogyan kivánta körül-
határolni ezeket a fogalmakat. 
Miután igy a fogalmi értelmezésnek módszerétől eltekintet-
tünk, két utat választunk a gondolatkör megjelölésére. Az egyik 
módszer az, hogy igyekszünk olyan definíciókat keresni, melyek 
körülhatárolják a racionalizálás fogalomkörét, a másik módszer 
szerint pedig a racionalizálás egyes ágait igyekszünk vizsgáló 
objektivünk elé hozni, és igy a külön-külön körülhatárolt gondo-
latköröknek összegezésével kívánjuk megjelölni a racionalizálás 
gyűjtőfogalmának gondolatkörét. Ha a racionalizálás eszmei terü-
lete homogén volna, az első megoldás mindenesetre szebb lenne 
és a gondolatot jobban szolgálta volna. Miután azonban az eszmé-
nek ilyen homogénitása nincs, ezért inkább a második módszer-
hez fogunk folyamodni. Mielőtt azonban ezt megtennök, körül-
tekintünk az irodalomnak néhány frappánsabb definíciója között 
A Bureau international du Travail-nak a genfi gazdasági 
világkonferencia elé >terjesztett emlékirata igy határozza meg a 
racionalizálásnak, a tudományos munkaszervezésnek fogalom-
körét: „L'organisation scientifique du Travail est la science des 
rapports entre les différents facteurs de la production et spéciale-
ment ,'entre l'homme et l'outil. Son objet est d'obtenir par une 
utilisation rationelle de ces différents facteurs un rendement 
optimum."11 Mannsfeld cseh szerző rövidebb meghatározással elég-
11
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szik meg: ..Rationalisation signifie un travail executé d'après un 
plan soigneusement élaboré."12 A Reichskuratorium für Wirt-
schaftlichkeit alapszabályai a racionalizálás célját igy jelölik meg: 
„Hebung der Wirtschaftlichkeit auf allen (Gebieten der gesamten 
Wirtschaft." 
Az igy körülhatárolt fogalomkör határain belül P. Devinât13  
igen szellemes hármas elhatárolást állit fel. Elöször elválasztja 
az emberrel összefüggő problémákat, a fáradság, ^ autóm atizáció, 
monotónia, psychotechnika stb. kérdését az „üzem" problémáitól, 
amely utóbbinak gondolatkörébe utalja a helyes igazgatás és jó 
Adminisztráció kérdéseit. Ezzel a kettős kategóriával szemben 
felállítja a harmadik fogalomkört, melybe a nemzetgazdasággal 
kapcsolatos problémák kerülnek, mint. pl- standardizáció, koncen-
tráció, tömegtermelés, gyártási veszteségek kiküszöbölésének 
komplikált, megoldásra váró feladatai. 
Devinât összefoglalása és beosztása kétségtelenül jó áttekin-
tést nyújt a bonyolult és meglehetősen kuszált anyag felett, de 
első pillantásra észrevehetjük, hogy nem a fejlődés menetének 
tekintetbevételével készült és a határokat nem ott vonta meg, ahol 
a problémának természetes domborzati viszonyai leginkább kí-
vánták volna meg a határvonalnak megállapítását. 
Ezért keressük, mint már az előzőkben is rámutattunk, inkább 
azt a megoldást, mely a föfogalomkör alá tartozó egyes ágazatok-
kal foglalkozik inkább. Ha az igy kijelölt uton kívánunk tovább 
haladni, akkor elöször az üzemszervezés, majd a normalizáció, 
psychotechnika, koncentráció eszmeterületei felé kell figyelmün-
ket fordítani. A teljesség kedvéért már ehelyütt rá kívánok 
mutatni arra. hogy leginkább az amerikai irodalom ide kívánja 
vonni a stabilizációval és a ..safety first", balesetvédelmi mozga-
lommal kapcsolatos kérdéseknek tárgyalását, melyek azonban 
olyan kapcsolatot a racionalizálás vezetöeszméjével felmutatni 
nem tudnak, hogy azokat kívánatosnak tarthatnók a racionali-
zálás előbb említett négy föágazata (üzemszervezés, normalizáció, 
psychotechnika, koncentráció) mellé sorolni. 
a) Az üzemszervezés tudománya nem tekinthet vissza hosszú 
múltra, mégis a racionalizálás vizsgálatával kapcsolatban nem 
foglalkozunk az egész tudományág minden fejezetével, hanem a 
tárgyalásnak ebbe a szakaszába csak azokat az üzemszervezési 
elveket soroljuk be, melyek ujabb keletűek, a racionalizálás gon 
clolatkörével kapcsolatosak és javarészt abból a forrásból eredtek, 
melyek Taylor eszméinek nyomán árasztották el az uj- és óvilág 
érdeklődő közvéleményét. Tekintve, hogy az ebbe a fejezetbe tar-
tozó eszmék mind kapcsolatban vannak Taylornak munkásságá-
val, s jóllehet a haladás Taylor eszméit most már kicsiszoltabb 
alakban tárja a világ elé, mégis az egész kutatási módszer nem 
tudott Taylor óta annyi ujat produkálni, hogy még napjainkban 
is fel ne lennének fedezhetők a Taylor által eredetileg hirdetett 
eszmék.11 
12
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Taylor eszméinek egyik legfontosabbika az, liogy a figyelmet 
az emberi munka felé irányitja és felkelti az érdeklődést a munka 
tanulmányozása iránt. Gondos vizsgálatokkal igyekszik megálla-
pítani azt az időt, amennyi feltétlenül szükséges egy bizonyos 
munkának elvégzéséhez. Ezekre a gondos tanulmányokra alapítja 
Taylor „pensum eszméjét". Megállapítja a munka elvégzésére 
szükséges időt és ezt mint elvégzendő ,,pensumot" a munkásnak 
előírja. Az időmérés eszköze, a stopperóra az a segédeszköz, amely 
állandóan izgatja a munkáskedélyeket és a Taylor-rendszer elleni 
küzdelemnek ez a méröszerszám vált leghirhedtebb céltáblájává. 
Pedig már ehelyütt rá kívánunk mutatni ezeknek a támadások-
nak igazságtalanságára, hiszen éppen a gondos munkatanulma-
nyok tették lehetővé, hogy az elvégzendő munkafeladatok igazsá-
gosan oszlathatók szét az egyes munkások között. Ujabban az 
időmérések céljaira a stopperóra helyett mozgófénykép-felvételek 
szolgálnak, melyek által nemcsak a munka időtartamát tudjuk 
megállapítani, hanem annak mikéntjét is vizsgálódás tárgyává 
tehetjük, az egyes mozdulatokat kritikailag elemezhetjük, és ig.v 
számos olyan hibára jöhetünk rá, mely a munka elvégzésének 
optimális célkitűzését megakadályozza. 
A Taylor-rendszernek a legodiózusabb része a bérfizetési ská-
lák felállításának mikéntje. Taylornak ezen bérfizetési rendszer 
felállításakor az lebegett szeme előtt, hogy a munkás az általa 
megállapított „pensum" elvégzésére minden áron szoríttassák, 
amennyiben ezt nem tudná elvégezni, fizetése olyan mértékben 
csökkenjen, hogy ilyen jelentéktelen bérből megélni nem tudván, 
kénytelen legyen a gyárból kiválni. Amennyiben pedig az előirt 
pensumnál többet tudna elvégezni, akkor ezt a többleterökifejtést 
jelentős többletkeresettel, megfelelő „bonussal" honorálják. Tay-
lor előtt és Taylor óta igen sok bérrendszer volt bevezetve, melyek 
az időbér, darabbér, emelkedő-, fogyó- és differenciális bonus-
rendszereknek, szociális bérrendszereknek különböző Vegyülékei,. 
de ezeknek összehasonlító kritikai ismertetése jelen termelési po-
litikai fejtegetések körébe nem tartozik, ezeknek komplikált szöve-
vényeibe a szociálpolitikának feladata belevilágitani. Az eredeti 
Taylor-féle bérfizetési rendszert ma már alig alkalmazzák. Leg-
gyakrabban az idöfelvételek által megalapozott akkord-rendszer 
az, amely az európai üzemekben leginkább nyer alkalmazást. 
Hogy a Taylor-rendszer mögött meghúzódó gazdasági kon-
cepciót számokkal is jellemezzük, a számoknak nagysági rend-
jébe való tájékozás végett a gazdasági gondolatmenetet a követ-
kezőképpen vázolhatjuk. A Taylor-rendszer kitűzi maga elé a célt, 
hogy a vállalat termelését 300%-kai meg kell növelni, miáltal 
a bérekre fordított kiadás 75%-a megtakaritható. Ennek az összeg-
nek egyharmadát, mint béremelést kiosztjuk a munkások között, 
a többi részét peclig ugy használjuk fel. hogy a magasabb regie-
költség, az átalakítás rizikója, az eladási ár csökkentése és termé-
szetesen a megnöVekedett vállalkozói haszon fedezetet találjanak 
a megtakarított munkabérnek ebből az utóbbi részéből. 
Természetesen egyedül a ,,pensum" és „bonus" eszméknek 
alkalmazásával a produktivitásnak ilyen méretű megnövekedését 
el ne,m érhetjük, és ezért az egész gyárüzemnek megfelelő reorga-
nizétlásához kell fordulnunk, liogy ezeket a jelentős gazdasági 
célokat meg tudjuk valósítani. A gyár szervezési munkálatoknak 
egyik legkényesebbike az, midőn Taylor igyekszik olyan szer-
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vezetet létrehozni, melynek segítségével az üzemvezetés minden 
mozzanata hozzákapcsolható az üzemi vezetőknek személyi fele-
lősségéhez. A felelősségnek gondos kiosztása az egyik leglénye-
gesebb gyárszervezési elv Taylor elgondolása szerint. Azonkívül 
igen lényeges szerephez jutnak Taylornál azok a módszerek, me-
lyeknek segélyével a munkafelosztás tovább fokozódik. Az elő-
készítő és ellenőrző munkálatok elvégzése végett külön speciális 
szakmunkásokat állit az üzem szolgálatába. Az eddigi „mindent-
tudó" művezető helyébe Taylor 8 fajta művezetőt állit (előkészítő, 
sebességmérő, ellenőrző, gépkarbantartó, munkaidöbeosztó, mun-
kautasitáskészitö, munkaidömeghatározó és fegyelmi hatáskörrel 
ellátott művezető). Ennek a gondolatnak az életbe való átültetései 
láthatjuk a philadelphiai Tábor gépgyárban, ahol a munkások 
száma a Taylor-rendszer bevezetése óta 105-ről 75-re csökkent, 
de ezzel szemben a szellemi irányítók száma 3-ról 20-ra emelke-
dett; az igaz ugyan, hogy a vállalat termelése az uj rendszer be-
vezetése óta megháromszorozódott, és igy bőségesen fedezetet 
nyertek azok a költségek, amelyek az u j művezetői és tisztviselői 
karnak alkalmazását szükségessé tették. 
Nem festettük volna meg teljes képét a Taylor-rendszernek, 
ha nem mutatnánk rá arra az igen élénk oktató tevékenységre, 
mely Taylor elveinek alkalmazása nyomán megindult a külön-
böző műhelyekben. Az u j munkarendszer nem elégszik meg azzal, 
hogy a munkást munkahelyére odaállítja, hanem mindent elkövet, 
hogy megtanítsa arra, hogy hogyan kell helyesen dolgozni, rámu-
tat a munkás hibáira és igyekszik felhívni a munkás figyelmét, 
hogy hogyan lehet ezeket a hibákat elkerülni. 
A munkásoknak tanítására az ipari üzem épen olyan súlyt 
helyez, mint a mezőgazdaság. Igen érdekesek azok a munkálatok 
amelyeket Pidgajetzky professzor végzett az ukrán mezőgazda-
ságban. Legkülönbözőbb munkatanulmányai közül különös 
figyelmet érdemelnek a cukorrépakapálással kapcsolatban végzett 
vizsgálatok. Tekintve, hogy a cukorrépamüvelésnél alkalmazott 
munkaerők száma 56%-ban nő volt, a vizsgálódásnál kétszeres 
fontossággal estek latba a fiziológiai és eugenetikái szempontok 
Azokat a munkálatokat, amelyeket ezideig egy nő végzett, azt 
két-három munkaelemre szétválasztva, ezután két-három mun> 
kásnö feladatává tették, mert, példának okáért, nem célszerű, 
hogy egy olyan munkásnö, aki kapálással van elfoglalva, egyik 
pillanatban kapáljon, másik pillanatban hajladozó mozgásokat 
végezzen. Ugyancsak gondos megfigyelés tárgyát képezték a mun-
kaszerszámok. Igen lényeges, hogy az a munkásnö, aki egész nap 
egy bizonyos munkát végez, helyes szerszámmal legyen ellátva, 
a kapának nyele megfelelő hosszú, a kapa éle megfelelően széles, 
és a kapa és kapanyelének szöge megfelelően nagy legyen. Kiter-
jedt a figyelem ezen vizsgálódásoknál a munkatempó, munkaszü-
netek, és elfáradás igen nehezen megfigyelhető bonyolult kér-
déseire is. 
Nem tartozik szorosan a taylori elvek közé, de a modern fej-
lődés hozzájuk kapcsolta a mozgószalag alkalmazásának kérdését, 
A mozgószalag rendszerint az összeszerelési munkálatok meg-
könnyítésére szolgál, midőn a szalagra helyezett alkatrészeket a 
szalag két oldalán álló munkások gépszerkezetekké egyesitik, 
mindegyik azonban a munkának csak egy bizonyos munkaelemét 
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végzi el, és a következő fogásnak megvalósítását rábízza arra a 
társára, aki elé a lassan mozgó szalag a gépszerkezetet odahozza. 
A mozgószalag kérdésének tanulmányozása erösebb rokonságban 
van a mechanizáció kérdésével, mint a tulajdonképpeni munka-
szervezési törekvésekkel, mégis tekintve, hogy a mozgószalag moz-
gási gyorsasága, mintegy diktálója lesz az elvégzendő munka üte-
mének, annak jelentőségét a mühelyszervezési munkával kapcso-
latban is feltétlenül ki kell emelni. 
Kiterjedt munkaterülete az u j üzemszervezési törekvéseknek 
az önköltség számítási és regie-ka>lkulációs módszerek alkalmazása 
is. Annak a folyamatnak mennyiségi elemzése, hogy a pénzből 
anyagár, munkabér és regie-költségeken keresztül hogyan kalku-
lálható ki az önköltségi ár, ma már igen kiterjedt discipli-
nának képezi feladatkörét. A legfontosabb kérdés az, hogyan tud-
juk a különböző árucikkeket termelő üzemben mindegyik áru-
cikket a neki megfelelő regie-költséggel megterhelni, hiszen enél-
kül reális üzleti kalkulációt elképzelni is lehetetlen. Ezekkel a 
kérdésekkel kapcsolatos gondolatoknak taglalása feltétlenül ide-
tartozik az üzemszervezés tárgyalása mellé, de a kérdés ma már 
olyan kiterjedt irodalommal rendelkezik, hogy annak részletes 
megvitatásába ehelyütt nem bocsátkozhatunk. 
Szintén nem kivánok részletesebben foglalkozni a Ford által 
hirdetett eszmékkel, mégis a teljesség kedvéért rámutatunk arra 
a gondolatkörre, melyet napjainkban „ fordizmus" név alatt szok-
tak összefoglalni.15 Felfogásunk szerint a fordizmusról, mint ki-
egyensúlyozott, gazdasági rendszerről a szó szorosabb értelmében 
nem. beszélhetünk. Igen helyesen jegyzi meg róla S. Marquis 
Henry Ford, An Interpretation" cimü munkájában: ,,Forcl nagy 
emberek képességeivel rendelkezik. De az egyes részek többé-
kevésbbé alapos rendetlenségben vannak egymás mellett. Ó, ha 
ezek helyes móclon olvadnának össze Ford személyében." Ford 
alkotó fantáziája előtt nem a műhelyben dolgozó munkás személye 
áll, hanem az egész üzem; ennek a prosperabilitását kivánja rend 
szerével biztositani. Taylortól a legélesebben az választja el öt, 
hogy Ford műhelyeiben nem létesit olyan kiterjedt műhely-
organizációt, mint ahogy azt Taylor tette. 
b) A racionalizálás az üzemszervezési elveknek alkalmazásán 
kivül. a normalizáció gondolatával siet a gazdasági életnek segit-
ségére. A normalizáció előnyei annyira szembetünöek, hogy meg 
lehetősen könnyű feladat annak védelmébe sorakoztatni érveinket. 
Ha sokféle tipus helyett áttér egy üzem kevesebb tipus gyártására, 
természetes, hogy a gyártás művelete jelentősen egyszerűbbé vá-
lik. Javítási munkálatoknál is hihetetlen előny, ha a törött alkat 
részek pótlásánál nem kell minden egyes esetben külön gondos-
kodni a pótlandó alkatrész előállításáról, hanem ha raktárról 
tudjuk kiválasztani a normalizált típusok közül azt, amely cél-
jainknak leginkább megfelel. A mai tökeszegény világban nem 
becsülhet jük le annak jelentőségét sem, hogy a normalizálás mód-
szereinek segítségével a kereskedői és gyári raktárak kisebbek 
lehetnek, mert nem kell ezután a gyártmányoknak olyan szám-
talan sokfélségét. raktáron tartani, hogy a vevőkörnek igényeit 
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kielégítsük. A kereskedelemnek pedig speciálisan nagy érdeke, 
hogy mindig állandó minőségű és méretű árut szállíthasson, 
hiszen enélkül magának a kereskedelemnek feladatkörével jutna 
a kereskedelem ellenkezésbe. 
A normalizálás terén az Amerikai Egyesült Államok és Német-
ország vezetnek. Hogyha a normalizációval kapcsolatos anyagól 
osztályozni kívánjuk, akkor leghelyesebben tesszük, a méretek 
normalizálását szembeállítjuk a minőségi és szállítási feltételek 
normalizálásával. Az előbbi irány inkább a német normalizáció 
törekvése, mig az utóbbi az amerikai törekvés céljainak irányá-
ban fekszik. Szétválaszthatjuk a problémakört olyan alapon is, 
hogy a nyerstermékek normalizációjától elválasztjuk a gyártmá-
nyok normalizációját. Az előbbi kérdéskomplexum inkább az 
agrárállamok, az utóbbi pedig az ipari államok problémája. A 
Conseil International scientifique Agricole a normalizációnak két 
fontos agrárvonatkozásu kérdésére mutat rá: egyrészt maguknak 
az eljárásoknak normalizáció jára, másrészt a piaci termékek stan-
dardizációjára. Az előbbi feladat megvalósítása meglehetősen 
nehéz, az utóbbinak életbe való átvitele ellenben nagyobb nehéz-
ségekbe nem ütközik. Különös jelentősége van ennek az exporttal 
kapcsolatban, ahol a normalizáeiós és standardizációs törekvések 
az export-politikának leglényegesebb támaszai lehetnek. Igen 
fontos volna tehát, hogy mielőbb létesüljenek olyan nemzet-
közi megegyezések, melyek bizonyos termékek átvételéhez egysé-
ges feltételeket állapítanak meg. Ez az indítvány, mely Michelis 
kiváló olasz tudóstól származik, bármennyire is gyökereznék az 
élet talajába, igen nagy nehézségekbe ütközik, hiszen egyrészt 
olyan kvalitások, mint a bornak ize, még egyelőre vegyvizsgálati 
módszerekkel meg nem közelíthető, másrészt vannak olyan nem-
zeti termelési sajátosságok, melyeknek közös nevezőre való hozása 
végtelenül nehéz. 
Kényszer ezen a téren nem sokat segit, a haladá-st a közös 
egyetértő munkától várhatjuk. Hoover hirdeti a pánamerikai 
kongresszuson, hogy „ezt a problémát csak az összes érdekeltek 
jóindulatú megértésével lehet megoldani". A szerszámok norma-
lizálásával foglalkozó amerikai bizottság a kölcsönös megértést 
a gyakorlatban olyan módon igyekezett biztositÉfhi, hogy egy 
típusnak normaként való elfogadása esetén az érdekeltek 80%-nak 
beleegyezését igyekezett biztosítani és csak azokat a cikkeket szo-
rította ki más normalizált árukkal, melyeknek évi fogyasztása 
kisebb volt 100 tonnánál. 
Nem szándékozom a normalizálással foglalkozó szerveket 
részletesen ismertetni, csak rá kívánok mutatni az amerikai, nagy-
szabású normalizációval foglalkozó szervek működése mellett a 
kontinensnek azokra a jelentősebb alakulataira, melyek a norma-
lizáció céljait szolgálják. Az angol „British Engineering Standards 
Association", a német „Normenausschuss der Deutschen Indu-
strie" (N- D. I.), a francia „Commission permanente de standar-
disation" és „La société d'encouragement pour l ' industrie natio-
nale", mind jelentős munkát végeznek ennek a nagy gazdasági 
célnak érdekében. Ujabban már sikerült biztosítani a nemzeti 
szerveknek olyan kooperációját, amelynek révén nyugodtan állit-
hatjuk, hogy ezen a téren a közeljövőben jelentős nemzetközi 
megegyezések lesznek köthetők. Magyarországon is történtek 
ebben az irányban jelentős megmozdulások, igy 1921-ben meg-
N 
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alakult a „Magyar Ipari Szabványosító Bizottság", melynek műkö-
désétől várjuk a magyar normalizáció kérdésének lendületes irá-
nyítását. 
Hogy ezek mögött a szervezési munkálatok mögött milyen 
komoly eredmények húzódnak meg, beláthatjuk akkor, ha néhány 
kiragadott példa felé forditjuk tekintetünket. Németországban a 
normalizálás eíött 274 csavarmenetformát alkalmazott az ipar, mig 
a normalizálás után 72 csavarmenet ki tudta szolgálni a német 
ipar szükségletét; a normalizálás keresztülvitele előtt 822 furótipus 
a normalizálás után lefogyott 226-ra; ugyanilyen volt a helyzet a 
lokomotivrugókat illetőleg is, hol 50 rugótipus volt használatban 
azelőtt, mig -most 9 tipus is elegendő. Az amerikai adatok is igen 
érdekesen bizonyítják ennek a mozgalomnak nagy jelentőségét, 
A normalizálás előtt 552 fajta drótkerítést gyártottak Amerikában, 
mig a normalizálás után 69-re fogyott le a drótkerítés-típusok 
száma és mig ezelőtt az ágyrugók céljait 78 különböző tipusu 
gyártmány szolgálta, mostan mindössze 4 tipus meg tud felelni 
az összes kívánalmaknak. Hogy milyen jelentős a normalizációs 
mozgalom Németországban, azt élénken bizonyítja az, hogy 
1927-ig 2129 szabvány-ív látott napvilágot. A magánérdekeltség is 
lelkesen csatlakozik a normalizációs mozgalomhoz; élénken bizo-
nyítja ezt nagy vezető német világcégeknek legújabb elhatározása, 
melynek értelmében a cégek kölcsönösen kötelezettséget vállal-
nak arra, hogy gyártmányaik eladási árába nem kalkulálják bele 
azoknak az u j szerszámoknak az árát, melyek szükségessé váltak 
az u j standardok bevezetésével. 
c) Ékes bizonysága annak, milyen nagy mértékű heterogeni-
tással kell megküzdenünk a racionalizálási kérdések tanulmá-
nyozása során az, hogy a normalizációnak tanulmányozása után. 
a psycho technika kérdéseivel kell foglalkoznunk. 
A psychológia születésekor kizárólag filozófiai és metafizikai 
kérdések megoldásával foglalkozik. Javarészt az angol psycholó-
gusok tevékenységének kell tulajdonítani, hogy az empiria mind 
szélesebb körben nyer alkalmazást a psychológiában. A mi érdek-
lődési irányunk szempontjából a leglényegesebb momentumnak 
a psychológiai fejlődés folyamán azt, a pillanatot tartjuk, mikor 
a differenciális kutatási irány kezd mind jobban bevonulni a 
psychológiába.10 
Az u j i r á n y n a k b e v o n u l á s á v a l a k u t a t á s figyelme n e m c s a k 
a h a s o n l ó s á g o k r a t e r j e d ki , h a n e m az e m b e r i lé lek kü lönbözősé -
gei t is v i z sgá la t t á r g y á v á teszik. A különbözőség nem hiba, nem 
az általános szabálynak megrontója, hanem épyen a differenciá-
lis kutatási irány megindulása óta a vizsgálódások kiinduló 
pontja. A f e l a d a t igy h a n g z i k : v i z s g á l j u k az e m b e r i lélek k ü l ö n -
bözőségei t és k e r e s s ü k azoka t a t ö rvényeke t , a m e l y e k fe lá l l í tha tok 
a k ü l ö n b ö z ő le lki d i szpoz íc iók és az é l e t m e g n y i l v á n u l á s o k között . 
E n n e k a t e r m é k e n y k u t a t á s i i r á n y n a k t a l a j á b a n g y ö k e r e d z i k az 
a l k a l m a z o t t p s y c h o l ó g i á n a k az a fe jezete , amelyet, psycho tech-
n i k a névve l szokot t i l letni a m o d e r n t u d o m á n y . 
Az alkalmazott psychológiának vagy psychotechnikának há-
rom igen fontos alkalmazási területe van. Az egyik a pályaválasz-
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tási psychológia, melynek feladata a fiatalságnak megkönnyitem 
a pályaválasztás nehéz kérdését és melynek célja a helyváltozta-
tások számát lehetőleg minimumra szoritani. A másik igen lénye-
ges feladatkör a munkatanulmányokkal kapcsolatos, melynek célja? 
igy fogalmazható: kisérje el a tudományos psychológia a dolgozó 
munkást a műhelyekbe és tanitsa meg ott, hogy hogyan és mi-
képpen kell helyesen dolgozni. A harmadik alkalmazási terület a 
reklám-psychológia, hol megállapíthatjuk és kutathatjuk a rek-
lámoknak hatását az emberi lelkületre. 
A gyakorlati alkalmazás módszereit illetőleg mintaszerű az 
a gondolatmenet, amelyet az amerikai Gilbreth követett, 
Gilbreth 1892 óta foglalkozott a munka és az elfáradás kér-
désének tanulmányozásával. Vizsgálatainál kiindul a két nagy 
biológiai tényezőnek: az embernek és a környezetnek a vizsgála-
tából, figyeli ezeknek részletváltozóit, ezeknek a változóknak függ-
vényében megállapitja az ezektől függő jelenségeket, és csak gon-
dos megfigyelések után állítja fel a psychotechnika törvényeit. 
Érdekes, ha felsorakoztatjuk azokat a változókat, amelyekkei 
Gilbreth vizsgálódásai során foglalkozott. Az embernek mint orga-
nizmusnak változói közül tanulmány tárgyává tette az anatómia, 
az izomzat, a megelégedettség, a hit, a keresőképesség, a tapasztalat, 
a fáradság, a szokások, az egészség, az életmód, a táplálkozás, a 
testalkat, a képzettség, a vérmérséklet, a tanultság egymástol igen 
eltérő változóit. A környezet változói közül pedig megfigyelő 
objektivje elé hozta azokat a változókat, melyeket a. munkás részére 
a gyakorlati élet, a berendezések, a ruházat, a szinek, a szórako-
zás, a fűtés, a világitás, az anyag minősége, a jutalmak és bünte-
tések, a mozgatott anyag terjedelmének egysége, fáradságot kikü 
szöbölö különböző berendezések, környezet, szerszámok, szakszer-
vezeti mozgalom és a mozgatott, anyag sulyegysége formájában, 
oly nagy változatossággal hoz elénk. 
Gilbreth montclair-j laboratóriumában magukat a mozgáso 
kat is gondosan elemzi és azokat 17 alapelemre bontja szét. Mun-
katanulmányai során elválasztja egymástól a keresés, a találás 
a választás, a megfog RS, !cl súllyal való szállítás, nyugalmi álla-
potba való hozás, szerelés, kivitel, leszerelés, ellenőrzés, legköze-
lebbi munkaszakasz részére való nyugalombahozás, teherelenge 
dés, suly nélkül való sz^litás, nyugalom, szünet, elkerülhetetlen 
késlekedés és előkészítés műveleteit. De Gilbreth nem szobatudós; 
elméleti megfigyeléseit a fogalmak kikristályositására, módsze-
reknek általános nézőpontból való kidolgozására használja és azo-
kat éles megfigyelő logikával, a gyakorlati életbe tüstént átülteti 
A kőművesek munkáját vizsgálva, azoknak mozdulatelemeit gon 
dosan tanulmányozza és megállapitja, hogy a kőművesek munká 
jánál igen sok fölösleges mozdulat észlelhető. Ezeknek a mozdu-
latoknak kiküszöbölése révén háromszoros munkateljesítményt 
érnek el a módszere szerint dolgozó kőművesek. Ugy érezzük, ez 
mindenesetre olyan eredmény, amely előtt meg kell hajtania a 
legszkeptikusabb elmének is az; elismerés lobogóját. 
d) Elérkeztünk a racionalizálásnak egy olyan ágazatához, a 
koncentrációknak kérdéséhez, mely fogalmilag feltétlen beletar-
tozik a racionalizálás nagy rendszerébe, de viszont az ezzel a kér-
déssel foglalkozó anyag oly hatalmas terjedelmű, hogy annak 
részletproblémaként való kezelése ma már lehetetlen. A pontos 
terminológiával kapcsolatban is merülnek fel nehézségek. Kon-
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centráció, teljes fúzió, kartell, ring, koncern, trust, szindikátus, 
érdekközösség fogalmai között a határok nincsenek olyan élesen 
megvonva, hogy azokkal mint pontosan körülhatárolt fogalmak-
kal dolgozhatnánk. Az államhatalom ezideig négy államban fog-
lalkozott a koncentrációk, kartellek szabályozásának kérdésével. 
Az Egyesült Államok 1890-ben hozzák meg e tárgyban, az első 
törvényt, a Shermann act-et, majd 1913-ban, 1914-ben, 1918-ban 
ujabb ilyen irányú törvényt iktatnak be az amej'ikai törvénytárba. 
Németország 1923-ban adta ki Verordnung gegen Missbrauch 
wirtschaftlicher Machtstellungen cim alatt a kartellek tárgyában 
azt a rendeletet, amely napjainkban a német kartelljognak kút-
főjévé vált. Kanada 1923-ban, Norvégia 1926-ban hozta meg kar-
telltörvényét. 
Hogy milyen nagy jelentőségűek a koncentrációk a gazdasági 
életben, igen jellemzően kiolvasható a német kartellstatisztika 
számsoraiból, melyeknek tanúsága szerint a részvénytőkének 
65%-a tömörült konszernekbe a Németbirodalom határain belül. 
e) Az amerikai irodalom a racionalizálás jelszavai közül ezt 
ezt a hármat szokta összekapcsolni: stabilizáció, standardizáció, 
szimplifikáció. A teljesség kedvéért ehelyütt rámutatunk arra, 
hogy némely szerző a stabilizációt a racionalizálás fogalmai közé 
szokta iktatni. A mi felfogásunk szerint azonban ennek a foga-
lomkörnek a vizsgálata a racionalizálás kérdéskomplexumából 
kizárandó. 
f ) Ugyancsak kizárjuk fejtegetéseinkből a „safety first" bal-
esetvédelmi mozgalomnak analizisét is, bármennyire is legyen a 
balesetvédelmi intézkedéseknek termeléspolitikai vonatkozása, 
mert a főcél itt mégis az individuum védelme és ennek a kérdés-
nek taglalása a szociálpolitika körébe tartozik. 
A racionalizálás területe igen kiterjedt. Ipar, kereskedelem, ' 
közlekedés, bányászat, földmivelés, erdészet, bankügy, állami és 
községi közigazgatás, egészségügy, háztartás stb. mind rendelke-
zik olyan kérdésekkel, melyeknek taglalásánál igen nagy haszon-
nal járhat, ha azokat a racionalizálás szempontjából tesszük vizs-
gálat tárgyává. Természetesen, az egyes alkalmazási területeken 
különböző jelentőségű szerephez juthatnak a racionalizálás mód-
szerei. Sőt még az ipar egyes ágazataiban is különböző mértékben 
tudjuk alkalmazni az uj elveket. Igy például a vegyi iparban, hoi 
mint a vegyészek mondani szokták „nem a munkás, hanem az 
anyag dolgozik", az alkalmazási lehetőség sokkal elhatároltabb, 
mint például a vasiparban; de még a vasipar egyes ágazatai közül 
's lehetetlen észre nem venni azt, hogy az autóiparban inkább 
találunk alkalmazási lehetőségekét, mint a kazániparral kapcso-
latban. 
Tfiren figyelemreméltó az a nagy szorgalom, melyet ujabban 
különböző szerzők a háztartás racionalizálásának kérdésével kap-
csolatban fejtenek ki. Megtudjuk érteni azt, hogy miért vonult be 
ilyeni nagy lendülettel a racionalizálással foglalkozó szerzők ér-
deklődésébe a háztartás racionalizálásának gondolata, ha meg-
gondoljuk, hogy a háztartásoknak milliói vannak rosszul és a gaz-
daságosság elveivel ellenkező módon felszerelve és vezetve, és ha 
rágondolunk arra, hogy kivált napjainkban milyen nagy jelentő-
ségűvé válhatik az a kérdés, melynél a legkisebb javulás is a ház-
tartások millióinak megfelelő számmal megszorozva, már hatal-
mas világgazdasági előnyt jelenthet. 
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A racionális háztartás egyik legfontosabb feltétele a racioná-
lisan berendezett lakás és különösen az észszerűen felszerelt 
konyha. Egy év alatt a kilométerek százait takarithatja meg a 
háziasszony, ha a lakásnak alaprajzát megfelelően állapitjuk meg 
és számos hibát el tudunk kerülni, ha a tűzhely magassága meg-
felelő, ha gondolunk a világitás irányára, ha a vízvezeték, munka 
asztal és tűzhely kellően vannak egymás mellett elhelyezve. Elek-
hez a gondolatokhoz kapcsolódik a butornormáliák és a beépített 
bútorok kérdése. Nem kisebb fontosságú kérdés a munkaeszközök 
helyes megválasztása sem. Ugyancsak segítségére siet a háztartá-
sok racionalizálásának a modern gépiesités is. Az amerikai Egye-
sült Államokban 1921-ben 19-8 millió vacuum cleanert állítottak 
elő és két évre r á ez a szám 35.9 millióra emelkedett. 1909-ben 
nem gyártottak még 1 millió elektromos vasalót sem, mig 1923-ban 
már 8.2 milliót helyeztek el a piacon. Amerikában a Departement 
of Agriculture keretében felállították a Bureau of Home Economics 
címmel azt a hivatalt, mely hivatva van segítségére lenni minden 
ilyen irányú kutatásnak. Németországban pedig a Hauswirtschafts-
ausschuss beim Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit vezetése 
alatt folynak nagyértékü vizsgálódások.17 
Miután igy áttekintettük a racionalizálás egész munkaterü-
letét, gyümölcsözőnek tartjuk, ha három gazdaságelméleti néző-
pontból vizsgáljuk meg a racionalizálás struktúráját. A kauzális 
és teleologikus módszer, majd az univerzálizmus és individualiz-
mus és az exaktság hármas szemszögéből való analízis érdekes 
színben tünteti fel az egész u j gondolatkört. 
A kauzális vagy
 a teleologikus módszer a domináló-e tudo-
mányunkban: igy hangzik a közgazdasági módszertanban a kér-
dések, kérdése. Más szóval, igy fogalmazhatjuk kérdésünket, vajion 
kutatásainkba az ok és okozat közötti, vagy a cél és az eszköz 
között fennálló összefüggéseket kell-e inkább keresnünk. A kau-
zális módszer helye a természettudományban kimagasló fontos-
ságú, mig a teleologikus módszer a politikai vizsgálódások leg-
hatékonyabb segítője. Ezek után kérdezhetjük, hogy vájjon a 
racionalizálással kapcsolatos kutatásainkban melyik módszert 
használjuk leginkább. A racionalizálás munkaterületének teljesen 
heterogén voltából kiindulva, könnyen rájutunk arra, hogy mind 
a két módszert gyümölcsözöleg hasznosíthatjuk vizsgálódásaink 
során. Előre bocsátjuk, hogy a ráció általános átfogó koncepció-
jának megmagyarázására a teleologikus módszert alkalmasabb-
nak véljük, mint a kauzalitás elvébe gyökerező elméletet. Mert 
tegyük fel a kérdést: mi is a ráció? Válaszunk kettős: a ráció 
célja a gazdasági életnek, törekvéseinek legmagasabb célkitűzése, 
de egyúttal eszköz is, összefoglalója azoknak a módszereknek, 
amellyel ezt az eszményt meg tudjuk valósítani. Tehát, cél és 
eszköz egyaránt: igy joggal mondhatjuk, hogy a gondolatkörnek 
nagyvonalú távlatait kétségtelenül a teleológia fénykévéi világo-
sítják meg legjobban. Célkitűzéseinkben természetszerűleg nem 
követhetünk abszolút ideálokat, és: igy legtöbb esetben meg kell 
elégednünk a felmerülő különböző célképzetek relativ összeha-
sonlításával. 
B u r e a u of Home Economics k i a d v á n y a i (Washington) . Frede-
rick Wit te : Rationel le H a u s h a l t f ű h r u n g . 1922. 
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Nem hallgathatjuk el azonban, hogy az ok és okozat össze-
függéseket kidomborító kauzális módszer is igen nagy haszonnal 
alkalmazható kutatásaink során, kivált, ha a racionalizálásnak 
erös természettudományi kapcsolataira gondolunk. A gyakorlati 
lélektan, a normalizálás, és a gyárüzemszervezés problémáinak 
műszaki tudományokra épített alapjait igen sokszor kauzális gon-
dolatkötéseinkkel tudjuk megszilárdítani. De szociológiai vonaí-
kozásban is hasznosíthatjuk a kauzálitás módszerét. Ekkor azon 
ban meg kell konstruálnunk egy bizonyos sajátságokkal rendel 
kezö embernek, mondjuk tipusembernek fogaimát. Igen érdekes, 
ha megalkotjuk ezt az először Quetelet által alkalmazott fogalmat, 
ugy, ahogy azt Taylor fantáziája határolta körül nagy alapvető 
munkáiban. Taylor szerint, ha megrajzoljuk a tipusember fogal-
mát, legközelebb jutunk ehhez a fogalomhoz, ha olyan emberi 
választunk megfigyelésünk tárgyául, aki természeténél fogva 
húzódozik a munkától, azonban ezt a liuzódozást is legyőzi a 
minden emberi érzést lehengerlő pénzvágy. Az ember szerinte cso-
portosan nem fejt ki olyan munkakészséget, mintha egyenkénl 
bízzuk meg őket megfelelő munkafeladatokkal. Különösen lát-
szik ez a serényebb tevékenység akkor, ha az egyes munkások 
munkaeredményei külön-külön ellenőrizhetővé válnak, mert 
Taylor ugy látja, hogy az egyéni érdek sokkal inkább sarkalja 
az embereket, mint a közérdek. Azonkívül igen lényeges, hogy 
mindenkinek fix feladatot í r junk elő, amelyet el kell bizonyos 
idő alatt végeznie, mert, mint Taylor mondja, mindannyian 
nagy gyerekek vagyunk, akik csak akkor vagyunk hajlandók 
dolgozni, ha előirt feladat serkent bennünket a munkára. A 
tipusembernek ez az eléggé sötét arca lebegett Taylor előtt 
akkor, midőn megalkotta világhírű nagy munkáit. 
Már a bevezetésben rámutattam arra. hogy az individualiz-
mus és univerzalizmus harcában az u j gazdaságpolitikai elvek 
mindinkább az univerzálisztikus gondolatot helyezik előtérbe. 
Helyesen mondja Karg Norbert, hogy „ . . . a liberalizmustól és 
individualizmustól megcsömörlött társadalmakban mindinkább 
kifejlődő univerzálisztikus társadalometikai világnézet a sze-
meink előtt veti meg a közgazdaságtan ujabb elméleteinek 
a l a p j á t " . A racionalizálás eszméinek tanulmányozásakor érez-
zük igazán az arisztotelészi gondolat igazságát, hogy ,,az egész 
szükségszerűen a részek előtt van". A racionalizálásnak alap-
gondolata éppen az, hogy az univerzálisztikus társadalomszem-
lélet szerint felismert kollektiv közösségnek törvényeit bon-
colgassa. 
A harmadik gazdaságelméleti nézőpont, melyből rákivá-
nunk tekinteni a racionalizálás területére, az exaktsdg szem-
pontja. Tudományos vizsgálódások során igen gyakran talál-
kozunk azzal a felfogással, hogy a kutatók egész fejezeteket ki-
zárnak a tudományból, mondván,, hogy nem lehet velük tudo-
mányos alapon foglalkozni, mert az illető fejezetben az exakt-
ságnak foka igen jelentéktelen. Ezzel szemben mi rámutatunk 
annak fontosságára, hogy ilyen esetekben sokkal helyesebb 
18
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volna „az isteni adományból" való kizárás helyett meghatá-
rozni az illető tudományág exaktsági fokát. Felvethetjük a kér-
dést, hogy mikor beszélhetünk egy tudományban exaktságról. 
Az exaktságnak kettős kri tériumát ál l i that juk fel: először fel-
tétlenül szükséges, hogy az illető tudományon, illetve tudo-
mányos ágazaton bizonyos logikai egység vonuljon át, másod-
szor meglegyen a mathematikai módszer a lkalmazásának lehe-
tősége. Kérdezhetjük fennáll-e ez a kettős kri térium a raciona-
lizálás esetében. Sajnos, maradék nélkül egyik esetben sem ad-
hatunk igenlő választ. Logikai egységről még beszélhetünk, de 
hogyan állunk a mathematikai módszerrel? Ha tisztán gazda-
sági kalkulációknak elvégzéséről van szó, akkor eredményeink 
exaktak és az ezeknek alapján álló következtetések kategori-
kusak lesznek. Ha azonban egyéb szempontokat is mérlegel-
nünk kell, következtetéseink elvesztik kategorikus jellegüket. 
Mielőtt rátérnénk néhány gyakorlati példának ismerteté-
sére, néhány olyan mérő módszert kivánok felsorakoztatni, melyek-
kel megmérhetjük a racionalizálási folyamatok előrehaladásá-
nak fokát. Ilyen mérőmódszerek nélkül nem tud juk megállapí-
tani, hogy racionalizálási törekvéseink milyen mértékben pro-
dukáltak az életben reális eredményeket. Helyesen mondja 
Gilbreth, hogy „scientific Management is management based on 
measurement". A megfelelő mérömódszereknek megtalálása két-
ségtelenül nem egyszerű feladat. Th. Leroy a hatásfok fogalmát 
a jánl ja legalkalmasabb mérőmódszerül. A Leroy által ajánlott 
hatásfok fogalmát ez a képlet határozza meg: 
tényleges termelés az időegység alatt. 
a vállalat által elérhető termelési optimum az időegység alatt. 
Bármennyire is helyeseljük a műszaki tudományokban oly 
nagy sikerrel alkalmazott hatásfok fogalmának a racionalizá-
lással kapcsolatban való alkalmazását, még sem hal lgathat juk 
el azt, hogy ennek a képletnek gyakorlati bevezetése, a számlá-
lóban és nevezőben szereplő fogalmak nem precíz körülirása miatt 
jelentős nehézségekbe ütközik. 
Elméletileg a hatásfok fogalmából könnyen levezethetjük a 
veszteség fogalmát, amennyiben a két fogalom közt a következő 
összefüggést létesíthetjük : 
1 — hatásfok = veszteség. 
Ezt a fogalmat használta Hoover vezetése alatt álló kutató 
bizottság a Waste in Industry cimü munkálatok kidolgozásánál. 
A hatásfok és veszteség fogalmain kivül igen nagy szolgá-
latot tehet a racionalizálás céljainak az önköltség számítás. 
Ennek a nagyjelentőségű módszernek részleteivel azonban a ren-
delkezésre álló hatalmas anyag miatt nem foglalkozom. 
Sok szempontból megvilágosítják a helyzetet azok az iroda-
lomban található különböző indexek, amelyek hivatva vannak 
kifejezésre juttatni az üzemeknek különböző jellemzőit. Igy pél-
dául a foglalkoztatási foknak fogalmát igen érdekesen világítja 
meg ez a képlet: 
tényleges üzemtartam. 
b oglalkoztatasi tok =
 ü z e m t a r t a m t e l j e s foglalkoztatás esetén. 
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Az exaktság kérdését megvilágító gyakorlati alkalmazások 
felsorolását az eddigiekben már többször emiitett Hoover-féle 
Waste in Industry19 című mii módszerének ismertetésével nyithat-
juk meg. Hoovernek célja megállapítani az amerikai ipar egyes 
reprezentatív vállalatainál a veszteségforrások nagyságát és 
ezekből akar olyan következtetéseket levonni, melyek az egész 
amerikai iparra alkalmazhatók volnának. A reprezentatív meg-
figyelésekre kiválasztott vállalatokhoz kérdőiveket intéz, me-
lyekben feltett kérdések a vállalat racionalis szervezésével kap-
csolatosak. Minden vállalat, minden kérdésre választ ad, mely 
válasz alapján az illető vállalatnak ez a tevékenységi területe 
egy „osztályzatot" nyer (x15 x2, x3). Tekintve, hogy a különböző 
osztályzatok különböző súllyal esnek latba, ezeket Hoover nem 
egyszerűen összegezi, hanem olyan mérlegelt átlagot képez, 
melynek képzésénél minden egyes mennyiséget más más coeffi 
cienssel í2, í3, ) szorozva vesz figyelembe. Ezek a coefficien-
sek éppen ugy, mint az „osztályzatok" becslés alapján állapit-
hatók meg azzal a különbséggel, hogy mig a coefficiensek ipar-
áganként azonosak, addig az „osztályzatok" természetszerűleg 
vállalatonként változnak. 
y = fi Xj + / 2 x 2 + í 3 x , + ' 
ho l h + f 2 + h + = 100% 
X l < 100%, X 2 < 100%, X 3 < 100% . . . . 
Láthat juk ebből, hogy a Hoover-féle módszer ki indulásánál 
olyan lényeges szubjektív momentumokon alapszik, hogy an-
nak exaktsági foka magasnak nem mondható. Hoover jelen-
tősége nem is a vizsgálatainak exaktságában rejlik, hanem 
abban a propagandisztikus tevékenységben, mellyel az eszme 
iránt az érdeklődést fenn tudta tartani. 
Az exakt vizsgálódás nagy célja lebegett a francia Chayrou-" 
előtt is, mikor a racionalis vásárlás kérdését kívánta meg-
oldani. A válasz, amelyet erre a kérdésre adott, sajnos, nem 
olyan jelentős, hogy azzal érdemesnek tartanok tárgyi okokból 
foglalkozni, de az exaktság kérdésével kapcsolatban mégis rá 
kívánunk mutatni Chayrou kísérletére. 
A francia szerző nem kisebb feladatot tűzött maga elé, mint 
azt, hogy miképpen lehetne a vásárlás alkalmával fellépő intuitív 
tényezőket kiküszöbölni és minden vásárlást tiszta racionalis 
alapra fektetni. Egyszerűbb fogalmazásban a probléma igv 
hangzik: ha sikerül megtalálni a vásárlásnál alkalmazandó 
racionális a lapra fektethető törvényeket, akkor helyes vásár-
lásokat lebonyolítani nem lesz többé nehéz feladat, nem lesz 
szükség többé „kereskedői érzékre". Chayrou a vásárlásoknak 
három típusát különbözteti meg. Az első a legegyszerűbb. Ha 
ugyanis elhatároztuk magunkat egy tárgy megvételére, kétség-
telen, hogy két azonos minőségű tárgy közül az olcsóbbat fog-
juk választani. Komplikálódik a probléma, ha ugyanazon célt 
szolgáló, de különböző minőségű és áru tárgyak vételéről van 
t 
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szó. Iskolapéldája az ebbe a kategóriába tartozó vásárlásoknak 
a szénbeszerzés esete, midőn különböző fűtőértékű és különböző 
á m szeneket kell összehasonlítani. Ha azonban bevezetjük a 
kalória fogalmát és a kérdést ugy tesszük fel, hogy egy kaló-
r iának mi az ára, a kérdés lényegesen, egyszerűbbé válik, mert 
ilyen fogalmazásban tulajdonképpen az első csoportba tartozó 
kérdéssel állunk szemben. Sokkal nehezebbé válik a kérdés és 
itt elérkeztünk a vásárlások harmadik csoportjához, ha olyan 
tárgyak összehasonlításáról van szó, melyek semmi módon kö-
zös nevezőre nem hozhatók. Ilyen probléma például az, ha két 
különböző cég. különböző luxussal kiállított, különböző lóerejü 
és különböző áru automobilja között kell a választást megten-
nünk. A vásárlások lélektana ugyanis olyan irányban működik, 
hogy a megoldásra kerülő probléma nemhogy egyszerűbb lesz, 
hanem állandóan tovább komplikálódik. Abban a pillanatban 
pedig, midőn mérlegelés tárgyává tesszük azt, hogy nem volna-e 
célszerűbb a rendelkezésünkre áll,ó összegért más célt és szük-
ségletet kielégítő tárgy vételére határozni magunkat, a pro-
bléma reácsuszott az intuitív összehasonlításoknak szinte mér-
hetetlen mezejére. 
A szerző felemlíti a harmadik csoportba tartozó vásárlási 
esetek megvilágítására az amerikai Egyesült-Államok föld 
mivelésügyi minisztériumának egy módszerét, amellyel például 
egv ruházati cikk vételénél, igyekszik az intuitív elemeket lehe-
tőleg kikapcsolni. A módszer lényege az, hogy keresik az illető 
ruházati cikknek esztétikai hatását, a nyersanyag értékét és 
azt, hogy az illető cikk milyen mértékben képes ellenállani 
az időjárás viszontagságainak. Az esztétikai hatást is részlet-
elemeinek megfelelően vizsgálat alá veszik. Külön bírálják el 
a ruházati cikkek formájának, színének, az egyes ruházati cik-
kek egymáshoz és a viselő személy egyéniségéhez való harmó-
niáját. A bírálat minden egyes eleménél a bírálandó tárgyat 
megfelelő számú egységgel minősitik és az igy összeadott minő-
sítő osztályzatok végösszegét ismerik el az illető cikkre nézve 
jellemző minősítő tényezőnek. Ez a példa is megvilágít ja, liogy 
Chayrou a problémát csak exponálta, a kérdést csak feltette, de 
arra kielégítő választ adni nem tudott. Az egész kérdést csak 
azért emiitettük fel, hogy rámutassunk arra a törekvésre, 'mely 
minden irányban a ráció által vezérelt eszméknek kívánja ural-
mát biztosítani. 
Brunner és Simons-1 amerikai szerzők egy bank átköltözé-
sével kapcsolatban érdekes tanulmányt dolgoztak ki, melyben 
szintén arra a nagy kérdésre szerettek volna választ adni, hogy 
miképpen lehetne egy olyan problémát, amelyet eddig szub-
jektív mérlegeléssel döntöttek el, ezután exakt tárgyiasított 
módszerekkel egyértelmüleg megoldani. 
Nem kívánjuk részletesen ismertetni azokat az intézménye-
ket, melyek az egyes országokban a racionalizálással foglalkoz-
nak, rövidesen mégis rá kívánunk mutatni azokra a fontosabb 
intézményekre, melyek a világgazdasági életet vezető nagy 
nemzeteknek szolgálatában igyekeznek ebben az irányban a 
nemzeti termelésnek segítségére lenni. 
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Az uttörö kutatómunkában a nagy nemzetek elöl járnak. 
Ha a racionalizálással foglalkozó számtalan intézmény felett 
rendszeresen kivánunk áttekinteni, leghelyesebben tesszük, ha 
először is szétválasztjuk az amerikai fejlődés tanulmányozását 
az európai viszonyok taglalásától. Azonkívül Európa határain 
belül is külön kell tárgyalnunk Oroszország viszonyainak is-
mertetését és áz olasz helyzetkép megrajzolását, mely államok-
ban az ál lamhatalom sokkalj nagyobb hangsúllyal siet a racio-
nalizálás elveinek segítségére. Az egyes országok ilyen irányú 
szervezési munkála ta i ra lényeges befolyással volt az, hogy az 
egyes nemzetek milyen mértékben mentek át a háború u tán 
gazdasági kríziseken. Ugyancsak megjelennek ezeknek a szer-
vezési munkála toknak tükrében az egyes nagy nemzeteknek 
nemzeti sajátságai. 
A német szervezés szinte tökéletes szisztémával lep meg 
bennünket. Anglia konzervatív hagyományokon alakuló rend-
szerét itt sem hagyja cserbe és nagyszabású ankétszerü kutató 
tevékenységgel igyekszik felderíteni a jövő fejlődés útjait . A 
francia helyzet visszatükrözi azt a fogalmi ellentétet, mely a 
nemzeti sajátosságként Jelentkező individualizmus és a raciona-
lizálás által megkívánt összefogó szervezettség .között megnyil-
vánul. 
A szervezési formák három föelv alkalmazása szerint há-
rom különböző alapgondolatot tükröznek vissza. A szervezési 
munkálatokat vagy maga az államhatalom végzi el vagy pedig 
rábízza ezt teljes mértékben magánérdekeltségre. E között a 
két szélsőséges irányzat között foglal helyet a harmadik, midőn 
az államhatalom autonóm alakulatokat hív életre és ennek az 
autonómiának teszi feladatává a rábízott érdekek gondozását. 
Az amerikai Egyesült-Államok 1921-ben kezdték meg állam-
hatalmi oldalról azokat a nagyszabású szervezési munkálato-
kat, melyeknek központja a kereskedelemügyi minisztérium 
kebelében felállított ..Division of Simplified Practice" cimü osz-
tály volt. Ez a minisztériumi osztály természetszerűleg csak az 
egész ügynek elvi irányításával és szervezési munkálatokkal 
foglalkozik, míg az üggyel kapcsolatos műszaki, tudományos 
kutatásokat a minisztérium alá tartozó National Bureau of 
Standars végzi el. 1913. év március 4-ént kelt törvény életrehivta 
United States Bureau of Efficiency nevezetű intézményt, mely-
nek tevékenysége államhivatalokra szorítkozik és feladatkörébe 
soroltatott az ügymenet egyszerüsitése, a kiadások csökkentése 
és a munkaerő gazdaságos kihasználásának tanulmányozása. 
A magánérdekeltség sem volt azonban tétlen a csillagos lobogó 
országában és 1920-ban megalakult „The Federated American 
Engineering Societies" névvel az a bizottság, mely később 
Hoover amerikai kereskedelemügyi miniszter vezetése alatt 
elvégezte azt a „Waste in Industry" cimen kiadott munkálatot, 
mely később a racionalizálással kapcsolatos mozgalmaknak 
legerősebb hatású propagálójává vált. Ez a,z érdemekben gazdag 
egyesülés később átalakult és mint „American Engineering 
Council" folytatta működését. A normalizálással számos ala-
kulat foglalkozik Amerikában, melyek közül, a „Committee on 
Standardization Survey", a „Federal Specifications Board" és 
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az ..American Engineering- Standards Committee" érdemel em-
lítést. 
Anglia „Departement of scientific and industrial research" 
névvel hivott életre egy olyan szervet, mely a racionalizálással 
kapcsolatos kérdések központi irányitójává vált. Ez a szerv 
igen jelentős anyagi eszközökkel rendelkezik és feladata, hogy 
anyagi támogatásban részesitse a legkülönbözőbb irányú: gyapjú-
ipari, fonóipari, cipőipari, vasipari, optikai, bőripari stb. szövet-
ségeket és egyesületeket, amelyek maguk saját iniciativájukkal 
végzik el a részletkutatás nagyjelentőségű munkájá t . A psycho-
lechnikai kutatás szolgálatában két szerv fejt ki működést az 
angoli királyság területén, az egyik állami szerv az „Industrial 
Fatigue Research Board", a másik pedig magánalakulat , a 
„National Institute of Industrial Psychology". 
A német racionalizálás központi szerve a „Reichskurato-
r ium fü r Wirtschaftlichkeit" magánegyesület formájában szü-
letett meg. A birodalom évi lL/2 millió a ranymárka összeggel; járul a költségek fedezéséhez és ezzel szemben csak azt köti ki, 
hogy mindaddig, amíg állami pénzek bocsájtatnak a „Reichs-
kuratorium für Wirtschaftlichkeit" rendelkezésére, a pénzügyi 
bizottság hét tag ja közül kettőt a birodalmi kormány nevezzen 
ki, hogy ezáltal a közpénzek felhasználása ellenőrizhető legyen 
Ennek a központi szervnek irányítása mellett különböző testü-
letek, alakulatok és tagegyesületek működnek, melyeknek egy-
része kizárólag a racionalizálás munkakörével foglalkozik, 
másrésze pedig a racionalizálási kérdéseken kivül más fontos 
gazdasági kérdések gondozását is elvégzi. Kizárólag raciona-
lizálással foglalkozik a ..Normenausschluss der deutschen In-
dustrie", „Ausschuss fü r wirtschaftliche Fertigung", „Ausschuss 
für wirtschaftliche Verwaltung", „Reichsausschuss fü r Liefer-
bedingungen", „Reichsausschuss für Arbeitzeitermittlung", 
..Hauptstelle für Wärmewirtschaft". ,,Hauptstelle zur Förderung 
der Altstoff- und Abfallverwertung" es „Hauswirtschafts-
ausschuss beim Reichskuratorium fü r Wirtschaftlichkeit". 
Csak részben fejt. ki a racionalizálás területén tevékenységet az 
..Arbeitsgemeinschaft Technik in der Landwirtschaft", ..Deut-
scher Verband für die Materialprüfungen der Technik", „Deut-
sche Gesellschaft für Metallkunde", „Deutsche Gesellschaft für 
Bauingenieurwesen", „Deutscher Ausschuss für technisches 
Schulwesen", „Technisch-Wissenschaftliche Lehrmittelzentrale", 
..Arbeitsgemeinschaft, deutscher Betriebsingenieure". 
Franciaországban a racionalizálás érdekében kifejtett köz-
pontilag irányított munkáról csak a legújabb esztendőkben be-
szélhetünk, mikor a francia szakemberek belátták, hogy a kü-
lönböző területeken f o l y t a t o t t munkásságnak, ha az egész or-
szág- érdekében komoly eredményeket akar felmutatni, kell, 
hogy legyen egy központi irányító szerve. Igy jött létre 192(í-ban 
a „Comité national de l'organisation française". 
Ezen a központi szerven kívül igen értékes munkásságot, 
fejt, ki egy nagymultu egyesülés, a „Société d'encouragement, 
à l ' industrie nationale", mely minden olyan ügyet felkarol, 
amelyből haszna lehet a francia nemzeti iparnak. A tényleges 
kutató munkának elvégzése Páris mellett a Szajna par t ján fel-
épült „Office des recherches scientifiques et industrielles et des 
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inventions" nagyszerűen felszerelt laboratóriumaiban folyik. A 
kutató intézet egy tanácsnak felügyelete és egy igazgatótanács-
nak vezetése alatt működik és munkaprogrammjába iktat ja 
mindazokat a részletkutatásokat, melyeknek elvégzése az u j 
eszméknek elterjedését nagymértékben elösegiti. A „Labora-
toire du Conservatoire national des arts et métiers" szintén ki-
veszi a részét a kutató és népszerűsítő munkából. A Fayol által 
alapított „Centre d'Etudes administratives" pedig alapítójának 
szellemében működve a fayolizmus eszméjének központi ter-
jesztője. 
A Magyarországot környező államok közül Csehország fejtette 
ki az u j eszméknek gyakorlati alkalmazása érdekében a leg-
élénkebb tevékenységet. Az 1918 óta működő Masaryk-akadémia 
irányítójává lett annak a mozgalomnak, mely hivatva van a 
racionalizálás eszmekörét az ország gazdasági élete számára 
alkalmassá tenni. Az ausztriai fejlődés erősen magán hordja 
a német befolyás bélyegét. Legújabban értesülünk, hogy Ro-
mánia is hozzálátott az alapvető munkálatok szervezéséhez. 
Elérkeztünk fejtegetéseink utolsó részéhez. Feladatunk a 
kritika fényébe beállítani a racionalizálás problémáját. 
Megjegyzem, hogy e helyütt nem az a célunk, hogy tudo-
mányos diszkusszió tárgyává tegyük a problémát, hanem fel 
kívánom sorakoztatni azokat az észrevételeket, melyeket a köz-
vélemény köreiből hallunk hangoztatni. Ha kizárólagosan tudo-
mányos témáról,1 szólanánk, amelynek a gyakorlati gazdaság-
politikával nem volna szoros kapcsolata, akkor a közvélemény 
megnyilatkozásának nem tulajdonítanánk olyan jelentőséget, 
mint jelen esetben, hol a közvéleménnyel mint erőtényezővel a 
probléma gyakorlati alkalmazása miatt feltétlenül számolnunk 
kell. Hogy mennyire van 'meg a lehetősége annak, hogy ebben 
a tárgyban egyértelmű véleményt formáljunk, arról már szó-
lottunk az exaktság kérdésével kapcsolatban. Ha a közvéle-
ménynek a racionalizálás eszméjével kapcsolatban elfoglalt 
ál láspontját taglalni kívánjuk, akkor leghelyesebben tesszük, 
ha ezeket a megnyilatkozásokat illetőleg az észrevételeket négy 
csoportba osztjuk. Először felsorakoztathatjuk azokat az észre-
vételeket, melyek fölött lényeges vita semmi irányban meg nem 
indult, melyek az eszmének érdemeit könyvelik el. A második 
csoportba a munkaszervező tőkés megjegyzéseit sorolhatjuk, te-
kintve, hogy kapitalisztikus társadalmunkban a 'tőkés az, aki 
a munkaszervezés feladatát elvégzi. Külön kívánjuk választani 
azokat a szempontokat, melyeket a szociálpolitika nézőpontjá-
ból nézve individualista látószöggel kell felállítanunk. EnneK a 
csoportnak keretén belül fognak kifejezésre jutni a munkás-
ságnak gondolatai is. Vannak ezekbe az osztályokba be nem 
sorozható szempontok is. mint példának okáért a termelés ipar-
művészeti, esztétikai nézőpontja és ezért ezeknek a gondola-
toknak, melyek javarészt nem gazdasági eredetűek, összefogla-
lására egy negyedik osztályt állítunk fel. 
Nézzük először azokat a területeket, hol< minden oldalról 
meghajtják az eszme előtt az elismerés zászlaját. Mindenki 
elismeri, hogy helyesek azok a törekvések, melyek, habár a cél-
kitűzést illetőleg gazdaságossági okokra vezethetők vissza, az 
eredményeket illetőleg a munkásegészségügynek céljait szol-
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gálják. Ha a racionalizálással foglalkozó tudós ku ta t ja az ülő 
helyzetben dolgozó munkásnő részére alkalmas legegészsége-
sebb, legmegfelelőbb testtartást, ha az üdülő szüneteknek beik-
tatásával foglalkozik, legyen bár tanulmányának közvetlen 
célja az üzemnek felvirágoztatása és nem a munkás individua-
lista szempontja, mégis mindenki örömmel üdvözölheti a hygiena 
nevében is ezt a törekvést, Hiába jegyzi meg Ford, hogy a munka 
monotonságának problémája csak „szalónszakértö" előtt olyan 
kétségbeejtően nagy munkaügyi probléma, arra azonban még 
senki sem vállalkozott, hogy a monotonság ellem küzdelmet ká-
rosnak nevezze. Az előzőkben többször rámutattunk arra, hogy 
kivált az amerikaiak a balesetek kérdésével foglalkozva, a racio-
nalizálás és a balesetek kérdését igyekeznek összekapcsolni. Mi 
ugyan utaltunk arra, hogy a balesetügy és a racionalizálás gon-
dolatköre között szoros kapcsolat meg nem állapitható, mégis 
tekintve, hogy a racionalizálással kapcsolatos gondolatkomplexum 
ujult erővel ráterelte a figyelmet a balesetügynek és különösen a 
balesetek kérdése gazdasági hatásainak fontosságára, el kell ismer-
nünk, hogy ennek a fontos szociális kérdésnek propagandája is 
sokat nyert azzal, hogy bevonult a termelés irányitó gondolatai 
közé a ráció eszméje. Az európai fejlődés ismertetésével kapcsolat-
ban rámutattunk arra, hogy az eszme elterjedésének igen nagy 
segítségére volt az a körülmény, hogy a racionalizálás módszerei 
lehetővé teszik a munkaidőnek megrövidítését. A munkaidő meg-
rövidítése természetesen, ha ahhoz termelési károk nem kapcso-
lódnak, a legnagyobb örömmel üdvözölhető, és ezáltal a raciona-
lizálás népszerűsége újra csak nő. Természetszerűleg igen helye-
sen jegyzi meg G. Frenz,2- hogy arra nem lehet számítani legme-
részebb fantáziával sem, hogy a munkaidőt az u j módszerekkel 
hat órára tudjuk röviditeni. 
Ugyancsak minden oldalról elismerik a racionalizálásnak azt 
a nagy érdemét, hogy számos olyan müveletet, mely ezicleig szub-
jektív mérlegelésen és becslésen alapult, az u j módszer tárgyiasí-
tott alapra helyezett és ezáltal az igazságosság gondolatának érvé-
nyesülését biztosította. Ha szakmánybért akarunk megállapítani, 
ezt ezután nem kell becslésszerüen elvégeznünk, hanem az iclőfelvé-
teleknek gondos módszerei segítségével elérjük azt, hogy valóban 
kétszer annyi bért fizetünk az olyan munkáért, amelynek elvég-
zéséhez kétszer annyi munka szükséges. A piaci értékelésnek kényes 
munkáját is nagyban megkönnyíti egy olyan rendszer, mely pon-
tos költségkalkulációival megállapítja a reális önköltségi árat, és 
igy pontosan leszögezhetjük, hogy mennyi anyagot használtak el 
az árucikk előállításánál, mennyi munkabért kellett kifizetni, é i 
ami legfontosabb és legnehezebb feladat, megállapíthatjuk azt, 
hogy hány százalék regie-költséggel kell megterhelnünk még az 
előbbi két tétel összegét. 
A munkaszervezés oldaláról hangoztatott kifogásokra meg-
jegyezhetjük, hogy ezek, ha bizonyos mértékben jogosultak is, nem 
kell, hogy minden esetben káros jelenségekre vonatkozzanak és 
igy ezek inkább csak esetleges veszélyeket jelenthetnek és nem 
tárgyi lehetetlenség ezeket megkerülni. 
Fel szokták hozni az u j eszmék ellen, hogy az üzemorganizá-
ciónak tulspecializálódása veszélyessé válhatik. Ezzel szemben meg 
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kell jegyeznünk azt, hogy minden specializálódásnak lehetnek 
hátrányai és előnyei egyaránt és épen az üzemszervezöi ráter-
mettségtől függ, hogy milyen mértékig alkalmazza valaki adotí 
esetben a specializálódást. Azonkívül fel szokták hozni azt is, hogy 
az uj rendszer megöli a munkásnak inicíativáját; azonban meg 
kell jegyeznünk, hogy ez a megállapítás is túlzott, mert igen gyak-
ran épen akkor vesszük észre egy termelési eljárásban a hibákat, 
ha azzal számtalanszor foglalkozunk és mig az egyik embert ugyan-
azon munkának elvégzése közönyössé teheti, addig másokat épen 
ez a gyakori munka gyakori megfigyelések révén a legtermékenyi-
több gondolatok életrehozására serkent. Felhozzák azt isk hogy 
igen sok munkással kell kisérlet.ezni, mig a kiválasztás során a 
megfelelő munkást meg tudja találni az üzem vezetője. Ezzel az 
észrevétellel szemben azonban rámutathatunk arra a tényre, hogy 
azokban az üzemekben, amelyekben a racionalizálás elveit beve-
zették, a helyváltoztatások száma, csökkeni szokott. 
A legnagyobb problémák egyike, amely sötét, színbe szokta 
feltüntetni a racionalizálás eredményeit: a munkanélküliség kér-
dése. A munkanélküliséget természetszerűleg nemcsak a munkás-
ság, hanem a munkaadók is aggódó szemmel nézik, mert mindig 
számolnak azzal, hogy egyrészt a fogyasztás csökkenése révén, 
másrészt egy olyan politikai atmoszférában, hol a munkanélküli-
ség elleni biztosítás kérdését mind sűrűbben kezdik hangoztatni, 
illetve jelentős nagy ipari államokban, hol már be is van vezetve, 
igen könnyen rájuk háramolhatnak a munkanélküliség terhei. 
Sajnos a munkanélküliség rémének képe vezetöpolitikusok előtt 
számtalan esetben oly markáns színekkel jelenik meg, hogy annak 
hatása alatt megfeledkeznek a racionalizálás által nyújtott előnyök-
ről is. A kérdésnek statisztikai adatokkal való analízise igen nagy 
nehézségekbe ütközik, mert az egyes országok gazdasági élete 
annyi különböző tényezőnek kölcsönhatása szerint igazodik, hogy 
egy hatótényezőnek, a racionalizálásnak eredményeit pontosan 
megállapítani Végtelenül nehéz. Kétszeresen megnehezíti ezt a 
vizsgálatot az a körülmény, hogy ezek a problémák rendszerint 
általános krízisekkel kapcsolódnak és ezáltal a krízis időszak moz-
galmasan változó ár-, termelési- és szociális viszonyai megakadá-
lyoznak minden szubtilisabb vizsgálódást, A racionalizálásnak 
vannak azonban olyan ágazatai is, mint például a normalizálás 
és a psychotechnika. melyek, lia harmadlagos vagy negyedleges 
hatásaikban jelentenek is bizonyos munkásredukciót, a munkanél-
küliség problémájával kapcsolatba közvetlenül nem hozhatók. A 
munkanélküliség szempontjából a legnagyobb jelentőséggel az 
$zemkoncentrációk kérdése esik latba, midőn több üzem egyesítése 
révén bizonyos munkáskezek fölöslegessé válnak. Azonban, hogyha 
ezt a kérdést megfelelő tapintattal kezeljük, akkor beláthatjuk, hogy 
ebben az irányban is kiépíthető egy olyan „átmenetgazdasági Pro-
gramm", mely biztosítja azt. hogy a munkanélküliség káros 
Itatásai minimumra lesznek szoríthatók, illetve eltörpülnek azok 
mögött az előnyök mögött, amelyeket a racionalizálás eszméi nyúj-
tanak a termelésnek. Mint, ahogy a háború alatti kötött gazdálko-
dás megfelelő gondos politikával a békegazdálkodás útjaira volt 
terelhető, épen ugy megoldható ez az átmenet-gazdálkodási pro-
bléma is. A megfelelő átmenet-gazdálkodás egyik legjelentősebb 
problémája annak az ütemnek szabályozása, liogy milyen módon 
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vonjuk az egyes üzemeket bele ebbe a nagy mozgalomba. Beteges-
nek tartunk minden olyan törekvést, mely rövidlátóan akármiféle 
látszólagosan nagyfontosságú okból is a termelésre
 trá akar kény-
szeríteni olyan termelési módszert, amelynél jobb és helyesebb 
rendelkezésünkre áll. A racionálisan vezetett termelés amellett, 
hogy magasabb munkabéreket fizet, feltétlenül árleszállítást fog 
eredményezni. Az alacsonyabb egységárak, valamint a munkásság-
nak magasabb vásárlóképessége a vásárló területnek jelentékeny 
kiszélesítését vonja maga után, amely megint u j munkaalkalmakat 
fog szülni. így az egyes vállalatok hatásfokának megjavulása mint 
nemzetgazdasági előny az egész nemzeti termelés céljait fogja 
szolgálni. 
A képességvizsgálatokkal kapcsolatban bizonyos óvatos-
sággal kell eljárni. A psychotechnika módszerei ezen a téren 
ugyanis, ha igen jelentős eredményeket is tudnak felmutatni, 
még sem adnak olyan biztos eredményeket, hogy azokkal min-
den enyhitő záradék nélkül emberi életpályák fölött dönthes-
sünk; ugy hogy ennek a tevékenységnek egyelőre a tanácsadás 
területéről nem szabad eltávoznia. Ha ugyanis kényszerítő erő-
vel mondanánk ki azt, hogy valakit psychoteclinikai vizsgála-
tok alapján erre a pályára alkalmasnak, amarra pedig alkal-
matlannak találunk, akkor önként adódnék az a kérdés, hogy 
mit tegyünk azokkal, akik különös képességeket semmi irány-
ban nem mutatnak fel. 
Helyesen lát ja meg a racionalizálásnak egy nagy kérdését 
E, Zimmler a prágai Masaryk akadémia elnöke, ki rámutat arra, 
hogy igen fontos volna foglalkozni a racionalizálás financiro-
zásának kérdésével és célszerű volna egy. olyan bankot életre 
hivni, mely ezt a financirozást elvégezné. A tőkésnek ugyanis 
segítségére kell jönni ebben a nagy munkájában , mert a tőke 
úgyis nagy terheket vesz magára akkor, mikor vál lal ja az új-
szerűség rizikóját. Ez természetszerűleg nem jelenti azt, hogy a 
racionalizálással kapcsolatban a vállalatoknak a bizonytalan 
tapogatások területére kell lépniök, csak azt, hogy minden új-
szerű rendszernek bevezetése feltétlenül jelent bizonyos rizikót. 
Azt is fel szokták vetni, hogy az egész eszme csak gazdasági 
stabilitás idején van igazán kipróbálva és egy gazdasági krízis 
esetén ilyen komplikált rendszernek visszafejlesztése, akkor 
midőn a kereslet csökkenésével kell számolnunk, meglehetősen 
nehéz lenne. A fölvetett észrevételre az a megjegyzésünk, hogy 
vizsgálódásainkat tényleg ki kell terjeszteni a dinamikai viszo-
nyokra is, mert különben a vállalkozásoknál jelentős rizikó 
tényezőkkel kellene számolnunk és ezek igen előnytelenül be-
folyásolnák gazdaságossági számításainkat. 
Fel szokták vetni az aggályok sorában azt is, hogy ilyen 
nagy organizmusnak fel állítása a gyárvezetőség ellenőrzési 
jogának csökkenését vonhat ja maga után. Mi azonban nem 
tudjuk elképzelni, hogy ne lehessen felállítani egy olyan ellen-
őrzési rendszert, melynél a legnagyobb szervezetben is ne le-
hetne garantálni az ellenőrzési jog teljes érvényesülését. 
A munkaszervező szempontok mellett a szociálpolitikai 
nézőpontok érdemlik meg a leggondosabb vizsgálatot. A racio-
nalizálási eszmekomplexum kétségkívül a termelési politikába 
tartozik, azonban ha a hedonista célok felé törő individuumot te-
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kint jük, akkor reá kell mutatnunk néhány aggályra. A munka-
nélküliség kérdésével 'már az előzőkben foglalkoztunk. E he-
lyütt először arra kivánom felhivni a figyelmet, hogy a mun-
kásság aggódó szemmel nézi a munkatempónak túlzott meg-
gyorsítását és félve gondol a tulhajszolásnak, a „speeding up"-
nek rémjére. Általában azt szokták hangsúlyozni, hogy az 
európai munkás nem birja el azt a munkasebességet, melyet 
amerikai kollégájától kivánnak. Ezzel szemben azonban rá-
muta tunk kiváló psychotechnikusok kiváló eredményeire, kik 
munkásságuk céljának éppen azt tar t ják, hogy hogyan lehetne 
a munkásságot megóvni a tulh aj szólástól. A tulhajszolásnak 
egyik leghirliedtebb eszköze a mozgószalag, mert a mozgószalag 
mozgása minden munkástól egy bizonyos munkatempót kiván 
meg, különben a munka elvégzése lehetetlen volna. Ujabban 
azonban megfelelő munkaszüneteknek a beállításával ezt a meg-
oldhatatlannak látszó kérdést is sikerült közmegelégedésre meg-
oldani. 
Aggodalommal nézik a munkásság oldaláról azt is, hogy 
a racionalizálási mozgalom folytán elvesznek a szakmabeli 
ügyességek. Ezzel szemben mi felvetjük a kérdést, hogy vájjon 
öncél-e a szakmabeli ügyesség? Baj-e, ha a termelési problé-
mákat u j módszereknek birtokában most már szakmabeli 
ügyességek nélkül is meg tudják oldani. Nem áll i t juk azt, hogy 
nincsenek olyan munkások, akik szakmájukhoz szivvel-lélek-
'kel ragaszkodnak, azonban ugy érezzük, hogy a munkásság 
nagy része előtt, ha az a kérdés áll, hogy választania kell a 
szakmája és egy magasabb kereset között, minden bizonnyal 
az utóbbit fogja választani és nem fogja érezni a Zimmermann 
professzor által hirdetett „foglalkozás ethikai lefokozásnak" 
nyomasztó súlyát. 
Félnek attól is, kivált az amerikai csillagos lobogó orszá-
gában, hogy az u j üzemrend által rideggé válik a munkás és 
munkaadó közötti viszony. Amerikának földjén született meg; 
ezért „Industrial Relations" név alatt az a fogalom, melynek 
főcélja az, hogy a munkásság és- az üzemvezetőség közötti szí-
vélyes jó viszonyt helyreállítsa. Ezt a célt különböző eszközök-
kel kívánják elérni. A szervezési szabadság biztosítása, a 
munkai rán t i érdeklődés felkeltése, a munkásságnak a piaci 
helyzetről való orientálása, a panaszok leggondosabb orvoslása, 
az előléptetési viszonyok legfigyelmesebb rendezése mind haté-
kony. tényezői annak a nagy munkának, amely a munkás és 
munkaadó között jó viszonyt kiván teremteni, amely nélkül le-
hetetlen elérni a nemzeti termelés nagy ideáljait. Hogy ügyet-
lenség és tapintat lanság folytán, hogyan mérgesedhetik el a 
munkás és munkaadó közötti viszony, annak iskolapéldája az 
a sztrájk, mely 1900-ban a Midvale Steel Company-nál tört ki. 
Az amerikai képviselőház által ebből az alkalomból kiküldött 
munkásügyi bizottság előtt az üzem egyik igazgatója azt a nyi-
latkozatot tette, hogy ők minden gépet ugy járatnak, hogy an-
nak minden pillanata gazdaságosan ki legyen használva és 
egyenesen örülnek, ha a gép hamar elromlik, mert bizonyítékát 
lá t ják ebben annak, hogy a gépet megfelelő módon látták el 
munkával . A nyilatkozatnak ez a része, ha kissé bizarr színek-
kel is. de alapjában véve azt az igazságot festi meg, hogy a 
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gépekbe befektetett tőkét lehetőleg mennél rövidebb idő alatt 
megfelelő élénk foglalkoztatással amortizálni kell. Ellenben 
csak egy korlátolt és brutális gondolkozású ember válaszol-
hatta azt, midőn a bizottság egyik szakértője azt a kérdést in-
tézte hozzá, hogy vájjon mindent a teljes munkaképesség hatá-
ráig használnak-e ki, hogy „absolutely: yes sir. We have ab-
solutely no regard for machinery or for men". (Teljesen ugy 
van, Uram. Mi nem vagyunk semmi tekintettel sem a gépekre, 
sem az emberekre.) 
Felemiitettük ezt a példát azért, hogy megértsük azt, hogy 
olyan ember, ki a racionalizálás lényegét teljesen félreérti, 
milyen kellemetlen hatásokat válthat ki olyan nyilatkozat-
tal, amely csak a dolgok legteljesebb félreismerésével hagyhat ja 
el valakinek ajkát, 
A munkásság hivatalos szervei és józan vezetői ellenben 
nem befolyásoltatják magukat ilyen és ilyenféle nyilatkozatok-
kal és adataink vannak rá, hogy _az „American Federation of 
Labour", az „Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund" és a 
„Confédération générale du Travail" bizalommal kisérik a 
mozgalmat. 
William Green, az „American Federation of Labour" elnöke, 
teljes mértékben rokonszenvezik a racionalizálás mozgalmával, 
feltéve, ha az abból eredő haszon egyenlően oszlik meg a mun-
kás és munkaadó között. Igen érdekes az amerikai munkásság-
nak 1925 évi Atlantic City-ben tartott tanácskozásakor elhang-
zott megnyilatkozása, melyben azt hirdetik, hogy „mi ugy tart-
juk, hogy a munkabérből élőknek éppen ugy, mint az egész 
szociális társadalomnak legigazibb érdekeit szolgálja a terme-
lésnek minőségi és mennyiségi megjavulása", amely célt pedig 
épen a racionalizálás elvei szorgalmaznak leginkább. Még a leg-
szélsőbb baloldal is koncedál bizonyos érdemeket Taylor gondola-
tainak, pedig az orthodox Taylor-féle doktrina ma már szám-
talan olyan tétellel bővült, amely a munkásság részére sokkal 
elfogadhatóbbá teszi a racionalizálás elveinek alkalmazását 
ma, mint 19í8-ban; mégis már ekkor a pán-orosz kongresz-
szuson mondta Lenin, hogy „a Taylor rendszer, mint minden 
előrehaladása a kapitalizmusnak, egyesiti magában a bourgeois 
kizsákmányolás raffinált vadságát a leggazdagabb tudományos 
eredmények sorozatával". 
Ezeken az aggályokon kivül gyakran hallatszanak olyan 
hangok is, melyek azt hirdetik, hogy a racionalizálási mozga-
lom meg fogja ölni az iparművészetet, Azt hangoztatják, hogy 
ha a normalizálás mozgalma nagyobb lendülettel megindul, 
nem lehet majd kiszolgálni a vevők egyéni Ízlését. E helyütt 
csak arra kivánunk rámutatni , hogy a közönség egyéni izlése 
nem mindig azonos a művészi céllal. Egy szakember által meg-
állapított művészi harmonikus formák és szinek sokkal inkább 
szolgálhatják az izlés f inomulásának céljait, mint a közönség-
egyéni kivánalmai. Kivált állithatjuk ezt abban az esetben, 
midőn a vidéki lakosság kívánalmainak kielégítéséről van szó, 
hol igen sokszor az egyéni izlés csak takarója indokolatlan kon-
zervatizmusnak. Különben is a formák normalizálása csak a 
tömegfogyasztás cikkeire vonatkozik és egyáltalán nem zárja 
ki, hogy az egyéni termelés esetén az iparművészeinek ne biz-
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tositsuk a legtágabb érvényesülési lehetőségeket. Sőt egyenesen 
hisszük, hogy sok iparművészeti ágban a luxusszükségletek ki-
elégítésével kapcsolatban a munkaalka lmak egyenesen meg 
fognak szaporodni, ugy hogy Madách álmától a széklábfaragó 
Michel Angeloknak nem kell félniök. 
Mielőtt lezárnám fejtegetéseimet, fel kivánom hivni a 
figyelmet Belluzzo olasz nemzetgazdasági miniszternek ez év 
márciusában mondott kamarai beszédére, melyben igen helye-
sen jegyzi meg, hogy ,,az ipar az idegen verseny ellen sokkal 
jobb védelmet talál a termelési racionalizálás módszereiben, 
mint a vámtarifákban." 
Taylor mondja egy helyütt ezeket a szavakat: „A nagy sze-
mélyes tettek ideje, mikor nem siet az egyik ember a másik 
segítségére — vége felé jár." Természetesen minden ilyen gaz-
dasági és történelmi atmoszféra-változás nagy próbára teszi a 
gyenge gazdasági organizmusokat. Ha mégse félt jük hazánk-
nak Trianon átka follytán ezer baj jal küzdő gazdasági életét a 
változott idők változott atmoszférájától, annak csak az az oka, 
hogy a magyarság válságos időkben mindig megtalálta azokat 
a férf iakat vagy férf iaknak seregét, kik tudtak életet áldozni 
s ha kellett egy életet átdolgozni nagy nemzeti célokért. 
Vitéz Guóthfalvy Dorna• Zoltán 
Az angol liberalizmus gazdasági programmja.1 
A legutóbbi angol időközi választásokban a liberális párt 
jelöltjei olv mértékben törtek előre, hogy valószínűnek látszik 
a liberális párt újjáéledése az 1924-es választások katasztrofá-
lis veresége után. Ha csak száz mandátumot sikerülne a libe-
rálisoknak és a munkáspártnak a konzervatívoktól elhódita-
niok, már akkor is veszélyeztetnék a konzervatív párt mai 
megtámadhatatlan állásait. Éppen ezért nem érdektelen meg-
vizsgálni azokat az általános gazdasági és szociális ideákat, 
amelyeknek jegyében az angol liberális párt megújhodott. 
Nemrég jelent meg ,,Britain's Industrial Future" címen annak 
a bizottságnak jelentése, amelyet a párt Anglia ipari viszo-
nyainak tanulmányozása céljából kiküldött.2 Ennek a bizott-
ságnak tagjai voltak IF. T. Layton, az „Economist" főszer 
kesztője, Lloyd George, Philipp Kerr, J. M. Keynes, Ramsay 
Muir, Sir Herbert Samuel, Sir John Simon és mások. Közre-
működtek a jelentésen oly kiváló közgazdák, mint Sir Josiah 
Stamp, Prof. L. T. H ob house, D. H. Robertson stb. A jelentés 
öt könyvre oszlik, melyek közül kettő az angol ipar jelenlegi 
állapotával és egy nagy nemzeti beruházási programmal, egy 
a társulati jog refomjával, egy szociálpolitikai reformokkal és 
végül az ötödik az állampénzügyekkel foglalkozik. Szinte fe-
lesleges megjegyezni, hogy ez a jelentés, ha programmjellegü 
is, szigorú tárgyilagosságánál és megállapításainak mélyen-
szántón tudományos voltánál fogva messze túlnő azokon a ke-
reteken, amelyek Közép- és Kelet-Európában a pártpro 
grammok számára szabva vannak. Ez a jelentés nem párt-
programul, hanem kormányzati programm. Nem a választók 
széles tömegei számára készült, hanem azok részére, akik az 
angol ipari válság súlyosságának tudatában, az egész angol 
nemzet szempontjából foglalkoznak ezekkel a problémákkal. 
Egyben rendkívüli jelentősége van a jelentésnek abból a 
szempontból is, hogy leszámol ama. régi liberális előitélettel és 
meggyökeresedett jelszóval, melyet a XTX. század liberális 
1
 A programm szociálpolitikai részét, mely szerintünk annak általános 
gazdasági fejtegetéseivel nem függ össze, ebben az ismertetésben nem tárgyal juk. 
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fénykorának örökségeként vettek át a modern szabadelvű pár-
tok és amely sokáig teljesen megbénította, a liberális vezérek 
akciószabadságát. Már a bevezetés utal arra, hogy a régi libe-
rális „Nachtwächterstaat"-f elfogás ma már túlhaladott, hogy 
téves az a nézet, amely szerint minden állami beavatkozás csak 
növeli a mai gazdasági nehézségeket. A liberalizmus szabad-
ságra törekszik, mondja a jelentés, de helytelen hinni, hogy a 
szabadság politikájának mindenkor negatívnak kell lennie és 
hogy az állam csak azáltal tudja a szabadságot elősegíteni, ha 
tartózkodik minden akciótól, az ember pedig akkor a legszaba-
dabb, lia a kormánya a legkevesebbet tesz. Az extrém indivi-
dualista nézet, amely szerint olyan mértékben, ahogy az állam 
beavatkozási köre 110, a szabadság köre sziikiil, szintén téves. 
Természetesen a jelentés a szocialisták állambálványozásával 
is szembefordul. De ez a disputája sokkal mérsékeltebb, mint 
az individualizmus elleni vita, A jelentés elvi része elutasítja 
és terméketlennek tartja a szocializmus és individualizmus al-
ternatíváját. Keynes tollára ismerünk abban az elvi megálla-
pításban» hogy a „laissez faire" korszaka végleg elmúlt. A gaz 
dasági javak tulajdonjoga mind fokozottabb mértékben rész-
vényesek kezébe ment át, akiknek nincsen alkalmuk a tulaj-
donukban lévő vállalatok problémáiról vagy kilátásairól he-
lyes képet alkotni. Ennek egyik következménye az, hogy a 
nem racionális (inefficient) termelő nem válik ki eléggé gyor-
san a gazdasági életből, hogy a csőd kiment a divatból és he-
lyette a sokkul rosszabb „capital reorganisation" lépett. 
A jelentés első könyve az angol ipar jelen állapotával 
foglalkozik. Az első fejezet összehasonlítja a háború előtti és 
háború utáni állapotot. Már a háború előtt is voltak jelek arra, 
hogy az a konjunktura, amely a XIX. század végén, különösen 
Viktória királynő korában érte el tetőpontját, leáldozóban van. 
Az ipari munkások körében növekvő elégedetlenség ütött ta-
nyát. Az osztályharc jelszava s a szakszervezetek elleni harc 
komoly feszültséget keltett az ipar vezető és végrehajtó szervei 
között. Egyidejűleg olyan jelek mutatkoztak, hogy az angol 
ipar technikai és organizációs hatóereje a német és amerikai 
iparnak mögötte marad. Európa és Amerika növekvő iparo-
sodása, a távoli kelet gazdasági ébredése, Anglia kereskedel-
mének a világkereskedelemben való hányadát az 1871-—187 f>-
ben bírt 21.6%-ról 1913-ban 15.3%-ra süllyesztette. A hábnru 
következtében az egész ipari élet alapjaiban átszerveződött, 
amit jellemzően mutat az a tény, hogy 1911 és 1921 »között az 
építőiparban foglalkoztatottak száma 103.000-rel, a mezőgaz-
daságban 106.000-rel, a pamutiparban 32.000-rel és a személyes 
szolgálatok foglalkozási ága 300.000 munkással csökkent, mig 
a bányaipar 162.000, a gép-, hajó-, vas- és fémiparok 323.000, 
a chemiai ipar 65.000 munkással szaporodott. Ugyané perió-
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dus alatt az állam 233.000-rel szaporította alkalmazottainak 
számát, 
A jelentés ezután részletesen foglalkozik a nemzeti jöve-
delemnek a termeléshez való viszonyéival, a bérszínvonal és az 
életszínvonal magasságával, a munkaidő és a fejenkénti ter-
melés nagyságával, a bel- és külföldi bérszínvonal viszonyával, 
végül az évenként megtakarított összegek nagyságával. Prof. 
Bowley és Sir Josiah Stamp becslései alapján a nemzeti jöve-
delem körülbelül 5%-kal esett fejenként. Viszont az ipari mun-
kásság reálbérei a Balfour és Colwyn Cómittee jelentései sze-
rint körülbelül megfelelnek a háború előtti béreknek, sőt 
Stump êsBowley számításai alapján még l l%-kal meg is ha-
ladják azokat. Azokban az iparokban, amelyeknek nem kell 
a világpiac versenyeivel kiizcleniök (Sheltered industries), a 
munkások bére 80%-ról 120%-ra emelkedett, míg a külföld kon-
kurrenciájávai küzdő iparokban a bérek emelkedése 45—75% 
volt. Az életszínvonal emelkedésére jellemző, hogy a fejen-
kénti kenyér- és húsfogyasztás kb. akkora, mint a háború 
előtt, a tea- és cukorfogyasztás emelkedett, az alkoholfogyasz-
tás csökkent, viszont jelentékenyen megnőtt a szórakozásra 
fordított kiadások összege. Bowley a munkaidő hosszúságában 
beállott csökkenést 10%-ra becsüli. A jelentés abból a. tényből, 
hogy a megrövidült munkaidő miatt a nemzeti jövedelem ösz-
szege nem változott, — az 5%-os csökkenés a nemzeti jövede-
lemben csak a fejenkénti jövedelemre vonatkozik, — a fe-
jenkénti termelés jelentékeny emelkedésére következtet. A je-
lentés ezután utal a nemzetközi munkaügyi hivatalnak egy 
1927-ből való összehasonlító táblázatára, mely a reálbéreket 
hasonlítja össze különböző nagy ipari centrumokban. 
P h i l a d e l p h i a i n d e x e 175-- 1 8 0 
O t t a v a „ 150-- 1 5 5 
K o p e n h á g a - „ 105-- 1 1 0 
A m s t e r d a m „ 85-- 90 
S t o c k h o l m „ 85-- 90 
B e r l i n „ 65 - 70 
P á r i s 55-- 60 
B r u x e l l e s „ 50-- 55 
P r á g P 50— 55 
M a d r i d „ 50- - 55 
R ó m a „ 45- - 50 
Bécs „ 45-- 50 
Lötz „ 45- - 50 
A Colwyn-Comittee becslései szerint a nemzeti megtaka-
rítás összege 1924-ben 500 millió körül volt, a háború előtti 
375 millióval szemben. A pénz elértéktelenedését tekintetbe 
véve,^ a háború előtti megtakarítás összegének 1924-ben 650 
millióra kellett volna rúgnia, ugy, hogy ez az összeg való-
jában 25%-os csökkenést mutat. Ez azonban nem járt 
azoknak az összegeknek a csökkenésével, amelyek az angol 
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ipar számára voltak szükségesek, mivel a háború előtt a meg-
takarított összegeknek kb. fele, tőkekivitel formájában helyez-
tetett el. A Colwyn-Comittee szerint az 1924. évben invesztált 
összegek 400 millióra becsültettek (háború előtt 200 millióra) , 
ami megfelel 300 milliónak az akkori árnivó mellett. 
Az első súlyos problémája az angol közgazdaságnak, 
amire a jelentés rámutat, az export kérdése. A fegyverszünet 
óta az angol kivitel egyetlen évben sem haladta meg a háború 
előtti kivitelnek 80%-át és mig az export jelentékenyen csök-
kent, addig az élelmiszer-, ital- és dohánybehozatal 20%-kal 
emelkedett. Eltolódott a készáruk, félgyártmányok és nyers-
anyagok viszonya is, mert /Anglia 1925-ben 18%-kai több 
készárut importált, mint 1913-ban, nyersanyagot pedig keve-
sebbet, mint 1913-ban. A jelentés ezután a tömegárukat elő-
állitó iparoknak az összexporthoz mért viszonyát vizsgálja 
és arra az eredményre jut, hogy 1927-ben a szén-, vas- és fém -, 
pamut-, gyapjú- és gépipar a kivitelnek 52^7%-át, az összes töb-
bi exportiparok pedig annak 47.3%-át tették ki, mig 1913-ban ez 
a viszony 58%, illetőleg 42%volt. A jelentés azután kimutatja, 
hogy ugyancsak ezekben az iparokban a legnagyobb a munka-
nélküliség is, amely 1927 novemberben 8.899 millió biztositott 
munkás közül 11.3%-ra és 3.232 millió munkásnő közül 6.4%-ra 
volt tehető. A munkanélküliség százalékos aránya a legfon-
tosabb iparok között a következőképpen oszlik meg: 
A női munkások között csak a szénbányászatban (18.2%) 
és a textiliparban (10%) találunk hasonló magas számokat, 
a többi iparágakban normális alatti a munkanélküliség. 
A jelentés egyik legfontosabb része a kereskedelmi mér-
leg és a nemzetközi mérleg egybevetése. A háború előtti kül-
kereskedelmi passzívum 140 és 150 m. font körül forgott, ami 
v a háború utáni árnivót tekintetbevéve, megfelel kb. 274—290 
milliónak. Ezzel szemben az 1924-es passzívum 324, az 1925-ös 
448 és az 1927-es 391 millió volt. (Az 1926. év ^475 milliós 
passzívuma abnormális a szénsztrájk következtében.) Ezzel 
szemben az angol fizetési mérleg aktívuma a visszatérő téte-
leknél 1924-ben +86 millió,*1925-ben +54 millió, 1926-ban —12 
millió és 1927-ben +74 millió volt. A tőkeforgalom tételei ezek-
ben az években a következőképet mutatják: uj tőkekibocsátások 
Londonban 1924-ben 134, 1925-ben 88, 1926-ban 112, 1927-ben 
139 millió, mig az 1923. évben ez a tétel 198 milliót tett ki. 
5
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Az egyenleg 49 (1922), 37 (1923), —53 (1924), —40 (1925), 
—131 (1926), —102 (1927) volt. Az utolsó négy évben tehát a 
külföldi beruházások kb. 100 millióval voltak kisebbek, mint 
a háború előtt. A jelentés ugy véli, hogy ezenfelül kb. 150 
millió rövidlejáratú külföldi követelés keletkezett a londoni 
piacon, amelynek egy bizonyos határon tul való növekedése 
veszélyt jelent a londoni piacra. 
A jelentés ezután felveti a kérdést, hogy miben rejlik az 
angol export pangásának oka. Mindenekelőtt helytelennek 
tartja azt az elgondolást, amely a háború előtti viszonyokat 
normálisaknak tartván, az angol ipar célját abban látja, hogy 
ezekhez az állapotokhoz visszatérjen. A jelentés nem látja 
biztositottnak azt, hogy a háború előtti állapot valaha is s 
maga teljességében visszaállítható lesz. De különösen nem 
tartja helyesnek, hogy ezt az állapotot a nagy tömegek élet-
színvonalában beállott emelkedés redukciójával, vagy pedig 
a munkaidő újból való meghosszabbításával próbálják elérni. 
Nagy része az ipari pangásnak arra is vezethető vissza, hogy 
az ipar az alapítók harmadik nemzedékének kezében van. Az 
amerikai és német példa arra inti az angol vezetőket, hogy 
a magánvállalatok vezetőszerveibe uj vitalitás szellemét 
öntsék. A másik súlyos baja az ipari krízisnek az osztályharc. 
Ha az osztályharc ideáját ki nem küszöbölik, nem várható az 
angol ipar teljesítőképességének maradék nélküli kihasz-
nálása. 
Külön csoportja az életképtelen ipari üzemeknek az, 
amely a háború alatti speciális viszonyok folytán duzzadt fel 
és amelyet most tanulatlan és rosszabbul fizetett munkáslét-
számmal fenn akarnak tartani. Amig ezeket a feles munkás-
tömegeket át nem csoportosítják más iparokba és ezeket az 
üzemeket nem emelik az uj találmányok alkalmazása által a 
modern kor színvonalára, addig nem lehet szó a válság meg-
szűnéséről. A munkások átcsoportosításán kiviil és ezzel 
párhuzamosan a beruházások irányát is meg kell változtatni. 
A megnövekedett külkereskedelmi deficit és a takarékbetétek 
megcsökkent összege azt követelik, hogy a külföldi tőke in-
vesztíció összegét leszállítsák és hogy a belső piac befekteté-
sekkel modernizálódjék. Kétségtelen, hogy ilyen belföldi in-
vesztíciók, egy sereg uj ipar létesítése révén, a régiek újjáépí-
tését is nagy mértékben elő fogják segíteni. De nem szükséges, 
hogy a régi iparok közül az export-iparok ugyanolyan hely-
zetbe jussanak, mint a háború előtt voltak, mint ahogy nem 
szükséges a háború előtti kereskedelmi mérleg elérése sem, 
hacsak nem akarja Anglia fenntartani tőkekivitelének 
bábom előtti mértékét. Az angol ipar válságának kulcsa 
— ez az első könyv és egyben az egész jelentés meg-
állapításának summája — a belföldi piac fejlesztésében 
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rejlik. Ennek az útját a 4-i könyv nagy invesztációs pro-
graminja mutatja. Természetesen a?z exportfejlesztés is 
fontos feladat a jelentés szerint, de ennek eszközei kü-
lönösen a nemzetközi politika terén vannak. Első előfel-
tétele a nemzetközi kereskedelem növelésének a béke, a má-
sodik a pénzügyi stabilitás biztosítása és a harmadik a for-
galmi és a kereskedelmi akadályok fokozatos leépítése. A je-
lentés teljes egészében magáévá teszi a Népszövetség világ-
gazdasági konferenciának határozatát és heves polémiáit, 
folytat a Mac Kenmi-féle vámok fenntartása és kiépítése ellen. 
Hangsúlyozza, hogy még Joseph Chamberlain tervei szerint 
is csak 10%-os vám lett volna ipari cikkekre és 5%-os fél-
gyártmányokra bevezetendő, míg a Mac Kenna-vámok nívója 
33%. Ezen vámok mérvei nem alkalmasak kereskedelmi tár-
gyalásokra sem. Határozott és fenntartás nélküli szabad-
kereskedelmi felhívással végződik a Programm első könyve. 
A második könyv a gazdasági élet organizációs formái-
val foglalkozik. Mindenekelőtt az állami üzemek szerepét 
vizsgálván, elutasítja a közüzemeknek azt a formáját, ame-
lyek közvetlenül a kormány igazgatása alatt állanak. Az ál-
talános bevezető rész felsorolja egyrészt a közüzemek, más-
részt az individuális gazdaság előnyeit, de tagadja, hogy 
egyedül a magán kapital i sztikus nyereségvágy volna az ered-
ményes ipari tevékenység motorja. „Ha az ipar nacio-
nalizálása azt jelenti, hogy az üzemek az állam köz-
vetlen igazgatása alá kerüljenek, akkor határozottan ellene 
vagyunk" — mondja a jelentés. — Azokon a területeken, ame-
lyeken a nem magángazdasági vállalkozási formának helye 
lehet — vagyis olyan nemzeti szempontból nagyfontosságú 
vállalkozásoknál, melyek igen nagy tőkét igényelnek, de 
nem vonzzák megfelelő mértékben a magánvállalkozást, s 
amelyekben a monopolium elkerülhetetlensége a korlátlan 
magánvállakozást veszélyessé tenné, — leghelyesebbnek 
tartja a kommercializált állami üzemek formáját. Javasolja 
a közüzemek vezető hivatalnokainak jobb megválasztási mód-
szereit, gyorsabb előmeneteli lehetőséget a tehetségek számára, 
az állami számvitel reformját, amely az invesztíciós budget és 
a folyó kiadások- és bevételek elválasztásában állana. Végül 
javasolja egy útügyi hivatal felállítását, továbbá közüzem 
szervezését a londoni transzportrendszer igazgatására, vala-
mint a közüzemeknek az elektrifikálás területén való fokozot-
tabb igénybevételét. Érdekes, hogy a jelentés a vasúti forga-
lom terén sem tartja a jelenlegi vasúti törvényt kielégítőnek. 
Hogyha a vasúttársaságok képesek lesznek az úgynevezett 
standard-bevételeiket elérni, akkor a vasúti részvényes hely-
zete nemsokára hasonló lesz a Bank of England részvényesé-
nek helyzetéhez s a vasúttársaságok lassanként közüzemekké 
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lesznek átalakitandók. Különösen érdekes ez az állásfoglalás 
az angol liberalizmus részéről, amely a -háború előtt évtizede-
ken keresztül az angol és amerikai vasúttársaságok jövedel-
mezőségével érvelt a kontinentális államvasuti rendszer ellen. 
A jelentés a részvénytársaságok 4 csoportját különböz-
teti meg: először olyanokat, amelyek kikerültek a részvénye-
sek tényleges ellenőrzése alól és olyanokat, amelyek még ma 
is tulajdonosaik vezetése alatt állanak, olyanokat, amelyek 
monopolisztikus helyzetre tettek szert és olyanokat, amelyek 
normális szabadversenvt folytatnak. A részvénytársaságok 
első fajtája, az úgynevezett public company tekintetében, 
amelyek 50-nél több részvényesnek tulajdonában vannak, 
hangsúlyozza a jelentés, hogy az üzleti ténykedéseikre vonat-
kozó titkosság a velük összefüggő zavaroknak vagy vissza-
éléseknek fő oka. A jelentés nem lát semmi okot az angol üz-
leti életben annyira szokásos titoktartásra és utal arra, hogy 
a publicitás magas nivója az Egyesült Államokban megmu-
tatta, hogy ez a titkolózás mennyire felesleges. A jelentés 
ostorozza továbbá a részvénytársulati igazgatóknak saját 
részvényeikben való tőzsde játékát. Javasolja ezért, hogy a 
részvénytársaságok e csoportja számára fokozott publicitás 
tétessék kötelezővé, különösen ami az affiliációs hálózatot 
illeti, más vállalatok részvényeit a mérlegben részletesen fel 
kellene sorolni. Egy másik kötelezettség volna az aktí-
vákra vonatkozólag, hogy azoknak értékelési alapját be-
szerzési árakon, valamint a leirt elértéktelenedés össze-
gét fel kellene tüntetni a mérlegben. A passzívákra vo-
natkozó érdekes követelése a jelentésnek az, hogy a hites 
revizor a mérlegben tanusitsa, hogy abban a részvénytőke 
10%-ánál magasabb tartalékok nem foglaltatnak. A nyereség-
kimutatásra nézve követeli a jelentés, hogy a mérlegben ki-
mutatott nyereségén kiviil a jövedelmiadó alapjául felvett 
nyereség is kimutattassék és amennyiben jelentékeny kü-
lönbség mutatkoznék a kettő között, azt a revizor megma-
gyarázza. Yégül arra kötelezné a jelentés a részvénytársa-
sági igazgatókat, hogy minden év végén felsorolják a tulaj-
donukban lévő részvényeket, valamint az egyes igazgatók 
összes jövedelmét. Bírálat tárgyává teszi a jelentés a rész-
vénytársasági igazgatóságok Összetételét, illetőleg az igazga-
tók kiválasztásának módját, valójában élethossziglaninak 
tekinthető kineveztetésüket, az igazgatói állások öröklődését 
stb. Eltéről eg a német és amerikai rendszertől, az angol rész-
vénytársaságok mai vezetésében igen lényeges elemét látja 
fontos angol iparágak eredménytelenségének és konzervati-
vizmusának.^ Ezenfelül szükségesnek látja felügyelőbizott-
ság létesítését, amely a részvényesek és bizonyos esetben az 
alkalmazottak képviselőiből állana. 
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A jelentés ezután rátér a trösztök és kartellek problémá-
jára, Érdekes, hogy a liberálisok e tekintetben is teljesen sza-
kítottak a régi liberálisi felfogással, amely abban merül ki, 
hogy a monopoli sztikus organizáció ellen hadakozván, a sza-
badversenyt bálványozták. A liberális jelentés elismeri, hogy 
a modern gazdasági viszonyok között a monopolmm bizonyos 
fokának egy egész sereg iparágban mindinkább fokozódó je-
lentősége van, s hogy a monopolium nemcsak elkerülhetetlen, 
hanem az ipar eredményessége (efficiency) érdekében kívá-
natos is. A jelentés azokkal a visszaélésekkel szemben, ame-
lyek a monopolisztikus organizációs formában rejlenek, is-
mét csak a fokozott publicitásra appellál. Javasolja, hogy a 
public companyk-nak egy csoportja, mint public corporation 
szerepeljen és a kereskedelemügyi minisztérium által kon-
trolláltassék. Ilyen public corporation lenne a jelentés értel-
mében minden részvénytársaság', amelynek aktívái 1 milliót 
meghaladnak és amely valamely áru termelésének vagy pi-
acának 50%-áriál többet kontrollál. Az ilyen public corpora-
tion bizonyos időközökben a kereskedelemügyi minisztérium 
vizsgálatának volna alávetve, amely jelentést tenne közzé a 
nyereségről, a leírásokról, a tartalékolásról, a magasabb tiszt-
viselők fizetéséről, monopoli innának mértékéről, valamint az 
árak, vagy a termelés szabályozására vonatkozó minden meg-
állapodásáról hasonnemü koncernekkel szemben. 
Az esetben, lia visszaélések kerülnének nyilvánosságTa, 
a minisztérium elrendelné a nyomozást és amennyiben az 
nem volna eredményes, átadná az ügyet a trösztbiróságnak. 
Kivételes esetekben ez még az árak ellenőrzését is elredel-
hetné. A nemzetközi kartellek és trösztök tekintetében a je-
lentés meglehetősén szkeptikus. Meglátszik rajta Layton szel-
leme, aki nem tartja angol érdeknek, hogy a modern organi-
zációs formának ez a typusa elterjedjen. A kartellek tekinte-
tében a jelentés általában ugyanazokat a rendszabályokat 
követeli, mint a trösztökre vonatkozólag, azzal a kiegészítés-
sel, hogy azokban az iparágakban, amelyekben egy kartell 
ki tudja mutatni, hogy az illető iparág 75%-a tagjai között 
van, a fennmaradó 25%-ot kény szerrendszabály okkal sorolná 
be a kartell tagjai közé. 
Igen szemléltetően tárgyalja a jelentés az angol gazda-
sági élet évenkénti megtakarításainak összegét. A Colwyn 
bizottság becslése szerint ez az összeg jelenleg évente kb. 500 
millióra rug. A jelentés összeállítja, hogy milyen csatornákon 
folyik ez az összeg a közgazdasági életbe, vagyis hogy milyen 
jelenleg az angol közgazdaság invesztíciós mechanizmusa. Az 
állami és községi invesztíciókat szétválasztja a jelentés a 
magángazdaság invesztícióitól. Az előbbiek a következőké-
pen oszlanak meg: Az úgynevezett local loans fund kölcsö-
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nei révén kibocsátásra került az utolsó 7 évben cca 180 millió 
font, nagyobbára házépítési célokra. Egy másik fontos tétel a 
Trade Facilites Act alapján kibocsátott hitelek, melyek az 
utolsó évben 74 millió fontot tettek ki. [Legnagyobb tételek: 
a hajóipar (20 millió), elektromos ipar külföldön (8), elektro-
os ipar belföldön (6), tengerentúli vasutak (6) földalatti vas-
utak (12.5)]. 
Ezek a hitelek egyébként, mint ismeretes, a mult év ele-
jén megszűntek. A nagyobb városok és községi tanácsok köz-
vetlen kölesönkibocsátásai az utolsó hat évben 144 milliót tet-
tek ki. Igen fontosak a Trustee Act alapján kibocsátásra került 
kölcsönök, mely alá a dominiumok, koloniák és India kölcsönei 
is esnek. Ez utóbbiak összege az utolsó hat évben 367 millió 
fontot tett ki. A jelentés rámutat arra a visszás helyzetre, 
liogy az angol kölcsönök közül a local loans fund, a Trade 
Facilities Act és a, városok kölcsönei, a brit vasutak prioritásai 
és az angol bank részvényei a Trustee Act alapján felhasznál-
hatók invesztíciós célokra. Viszont a többi angol iparvállalat 
vagy közüzem kölcsöne és obligációi nem alkalmasak ilyen 
célra. A dominiumokban, koloniákban és Indiában azonban a 
közüzemek kölcsönei legtöbbnyire az állam utján kerülnek 
kibocsátásra, ugy, hogy előáll az a furcsa helyzet, liogy a 
Trustee Act alapján angol pénzt invesztálni lehet egy kelet-
afrikai város elektromos műveibe, de egy angol anyaországbeli 
városéba nem. A jelentés ennek az állapotnak megszünteté-
sét kívánja. 
Allami invesztícióknak tekinthető még a Sinking fund-
nak azok az összegei is, melyek az államadósság törlesztése 
céljából vásárolt kötvényeken felül fennmaradnak. Eb az ösz-
szeg kb. 10—12 millió fontra tehető évente, ehhez számitandók 
még a postatakarékpénztár és az úgynevezett Trustee Savings 
Bank letéteinek összege (365 millió), a munkanélküliség elleni 
biztosítás alapja (22 millió), a betegsegélyző alapok (126 mil-
lió), a currency note account alapjai (235 millió) és a leg-
felsőbb bíróság rendelkezésére álló alapok. Csak ez utóbbi 
négy tétel összegét egy milliárd fontra becsüli a jelentés. 
magángazdaság invesztíciós összegeit a jelentés a kö-
vetkezőképpen becsüli: a részvénytársaságok aktiváinak, 
valamint a privát üzletemberek nyereségeinek azt a részét, 
amelyet üzemeikben visszatartanak, 194 millió fontra, a, 
lakóházak építésére szánt tőkét 75 millióra, egyéb épüle-
tekbe fektetett^ tőkét 30 millióra. Az invesztícióknak jelenté-
keny részét az állami beruházásokban fel nem sorolt közüzemek 
tőkebefektetései teszik ki, amelyekből körülbelül 70 millió font 
állami és közüzemi kölcsönökben, 25—30 millió font gummi-, 
olaj- és bányarészvényekben és kb. 60—70 millió font külön-
böző angol ipari részvényekben nyer elhelyezést. Végered-
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menyben a jelentés az 500 millió font évi megtakarított összeg-
nek elosztását a következőképpen jelzi: állami és községi in-
vesztíciók 90 millió, a magángazdaság nyereségének visszatar-
tása (Selbstfinanzierung) folytán tartalékos 195 millió, ma-
gánépítő ipar 65 millió, bankkölcsönök és hitelek 25 millió, 
uj kibocsátások, melyek a belföldi piacon uj tőkekihelyezése-
ket jelentenek, 25 millió, külföldi tőkekibocsátások 100 millió. 
Ehhez a jelentés azt a kommentárt fűzi, hogy ez a jelenlegi 
invesztíciós mechanizmus az évi megtakarított összegeket a 
belföldön keletkező közszükségletek és a külföldi hasonló in-
vesztíciós lehetőségek között nem helyesen osztja fel. A je-
lentés iehetségesnek tartja, hogy az egyik tétel évi 50 millió 
fonttal szaporittassék, a másik terhére. E célból javasolja egy 
nemzeti invesztíciós hivatal, valamint egy kiilön invesztíciós 
budget felállítását, amely egyik oldalon a reális gazdasági 
feladatokat, a másik oldalon az e célokra rendelkezésre álló 
pénzügyi forrásokat tüntetné fel. Ennek az invesztíciós hi-
vatalnak jogában volna nemzeti beruházási kötvényeket is ki-
bocsátani, melyek állami garanciával volnának ellátandók. 
Ennek az invesztíciós hivatalnak a kebelében kellene egyesíteni 
a jelentés szerint az összes jelenleg fennálló invesztíciós szer-
veket és alapokat, melyeknek kamataiból annuitások formá-
jában látnák el a beruházási kötvények kamatszolgálatát. A 
dominiumok, India és a gyarmatok kölcsönei megszűnnének 
trustee-kötvények lenni. Az egész terv garantálná, a jelentés 
szerint, az invesztíciós tevékenység egységes irányítását, a sin-
king-fund pénzügyi politikájának támogatását és gazdaságo-
sabb operálását és a jelentés reálinveszticiós programmjá-
nak simább lebonyolítását. 
A jelentés negyedik könyve foglalja magában ezt a nagy 
reális beruházási programmot. Mindenekelőtt a munkanélkü-
liség kérdését vizsgálja meg a liberális jelentés s megállapítja, 
hogy a periodikus és szezonszerü munkanélküliségen, vala-
mint a munkaképtelenségen kívül elsősorban a háború utáni 
abnormális munkanélküliség terhére esik az az egymillió bér-
munkás, aki immár több, mint hat éve foglalkozás nélkül 
áll az angol iparban. Ezzel kapcsolatban beható bírálat tár-
gyává teszi a munkanélküliség elleni biztosítás jelenlegi rend-
szerét, amely a munkanélküliségnek Angliában észlelhető 
jellege folytán — a munkanélküliség főleg egyes iparágakra 
és egyes vidékekre szorítkozik — nem annyira biztosítás jel-
legű, mint inkább adóhoz hasonlítható, melynek terhét 
az összlakosság viseli és amely a munkásság egy bizonyos ál-
landó kategóriája javára szolgál. Tekintve, hogy az esetben, 
ha ezt a biztosítást megszüntetnék, a jelenleg segélyezettek 
szegény segél vre (poor relief) szorulnának, amely viszont is-
mét a községi pótadót és azáltal az ipar terheit növelné, a je-
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lentés javasolja, liogy a szegényügy az államot terhelje és csak 
ennek a reformnak végrehajtása után reformálják meg a jelen-
legi biztosítási rendszert. Hogy ez a biztosítás milyen terheket 
ró az országra, arra nézve jellemző, hogy 1920-tól 1926-ig 291 
millió segélyt fizettek ki, amelyből a munkások 92 milliót, a 
munkaadók 102 milliót és az állam 69 milliót fizetett be. A je-
lenlés szerint az angol munkanélküliség problémája speciális 
munkanélküliség elleni biztosítással nem oldható meg, erre-
nézve csakis a jelentésben foglalt javaslatok összessége nyújt-
hat orvoslást. 
Miben áll már most az a reálinveszticiós program m, 
amelynek főfeladata, volna a fennálló munkanélküliséget meg-
szüntetni és Anglia, gazdasági fejlődésének u j irányt szabni"? 
A javaslat mindenekelőtt egységes tervnek és egységes 
keresztülvitelnek szükségességét hangsúlyozza. Polemizál a 
deflációs idők előítéletével, amely a „takarékosság" jelsza-
vával minden invesztíció kerékkötője volt, akkor is, ha az 
ország produktív erőforrásainak feltárásáról lett volna szó. 
Egy millió állandó munkanélküli, akiket, a közösségnek vala-
miképpen mégis csak el kell tartania, a legnagyobb veszteség, 
aümi az angol közgazdaságot érheti. A külföldi példa is azt 
mutatta, hogy az állam sehol sem nézte tétlenül a háború után 
bekövetkezett válságot és mindenütt az ipar invesztíciós poli-
tikáját támogatta. Olaszország jelentékeny és gyors fellen-
dülését, nagyrészt az északolasz villamosítással magyarázza 
a jelentés, amely utal még a svájci, svéd és osztrák eíektrifi-
kálásra is. Mindenütt az állam vezette ezeket a nagyarái fyu 
beruházásokat. A jelentés beruházási tervének egységes ke-
resztülvitele céljából egy miniszteriumközi bizottság létesí-
tését javasolja, amely mint a Privy Council egy albizottsága 
döntene az invesztíciós programm évenkénti lebonyolítása 
felől. (Committee of National Development.) , 
A beruházási programm egyik legfontosabb pontja az 
útépítés. A jelentés eázel kapcsolatban az utiforgalom újjá-
születéséről, uj forgalmi forradalomról beszél és ezt az állítá-
sát a következő adatokkal támasztja alá, 1919—20-ban Anglia 
meg' csa k 550 ezer motorerejü jármű felett rendelkezett, 
ezek száma 1925—26-ban 1.650 millióra emelkedett és a 
jelentés azzal számol, hogy 1930—31-ben a 3 milliót el fogja 
érni. Az egyik legutóbbi forgalmi statisztika szerint a liver-
pooli utak forgalma 10 év alatt megtízszereződött, egyes ut-
vonalakon meghuszszorozódott. Hogyan állnak ezzel szemben 
Anglia útviszonyai? Kétségtelen, hogy Angliának vannak 
jelenleg a legszebb utai motoros luxusutazások szempontjá-
ból. Viszont tel'esen elégtelen az angol útrendszer a modern 
kereskedelmi és ipari forgalom lebonyolítására. Tizenhat ki-
választott tipikus grófság klasszifikált utainak csak 48%-a 
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alkalmas modern forgalomra, a többit kb. 70 millió font költ-
séggel kellene átalakítani. Az 1.527 millió mérföldnyi útvonalból 
80 százaléknyi a klasszifikálatlan ut, csak körülbelül 30 ezer 
mérföldnyi fővonal országút. A jelentés ezután rámutat, hogy 
milyen rendkívüli veszteségeket okoz az ország közgazdasá-
gának ez a visszamaradott úthálózat és rátér az útépítés 
finanszírozásának kérdése. Két pénzügyi forrásból táplálkoz-
hatnék az utépités: az úgynevezett útügyi alapból és egy kive-
tendő speciális telekértéknövekedési adóból (betterment tax), 
a road fund, melyet a budgetből táplálnak, 1926—27-ben 
21.6 millió fontra rúgott. Erre az alapra kellene az utfentartás 
kötelezettségét is ruházni, viszont megengedni, hogy az alap 
egy kibocsátandó kölcsön fedezetére szolgáljon, amelynek 
eredményéből kellene az útépítési programmot keresztülvinni. 
Hogy az Egyesült-Államokban milyen jelentőséget tulajdoní-
tanak az útépítésnek, arra nézve megjegyzi a jelentés, hogy 
ott évente 40.000 mérföld u j utat építettek az utolsó tiz évben, 
200 millió font összköltséggel. A betterment tax szintén igen 
jövedelmező adónem volna az utépités lebonyolításánál. A je-
lentés utal arra, hogy a londoni földalatti vasút kiépítése ál-
tal a telekértékek tiz-tizenötszörösükre emelkedtek s hogy a 
főiparfelügyelők évi jelentése szerint a délangol ipar uj 
üzemei nagyobbára az uj útvonal mellett létesültek. Az útépí-
tésnek az invesztíciós programúiban azonban a munkanélküli-
ség levezetése szempontjából is igen nagy jelentősége volna, 
mert viszonylag igen kis üzemi befektetést és nagy bérszám-
lát jelent. 130.000-re becsülik a road fund által jelenleg fog-
lalkoztatott munkások számát. Az utépités és a vele párhu-
zamos házépítés feladata volna azoknak a nagy veszteségek-
nek a kiküszöbölése is, amelyek a munkásoknak munkahe-
lyükre és munkahelyükről lakásukra való, néha több mint 
egyórás utazásával járnak. A beruházási programúi e részé-
hez tartoznék a nagyvárosi nyomornegyedek problémájának 
megoldása, kertvárosok létesítése, az ipar és a lakosság de-
centralizációja is. 
Egy másik fontos pontja a beruházási programmnak a 
villamosítás. A fejenkénti elektromos energiatermelésben 
Anglia még mindig a hatodik helyen áll Kanada, Svájc, 
U.S.A., Németország és Belgium mögött, noha 1913-tól 
1925-ig 600 millió egységről 8,125 millió egységre nőtt terme-
lése. Az 1926-os Electricity Act, mely a villamosítás egész 
szervezetét a Central Electricity Board kezébe tette le, már 
hatalmas lépést jelent a liberális párt részéről régóta, követelt 
országos elektritikálási terv keresztülvitele irányában. Ez a 
szerv már meg is kezdte két nagy központ építését: az egyikét 
Skóciában, a másikát Délkelet-Angliában. A belső viziutak és 
a kikötők kiépítésének és karbantartásának követelésével fe-
jeződik be a programm e része. 
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Külön fejezetet szentel a jelentés a mezőgazdaság, erdő-
sítés és ugarmíentesités problémáinak. Mindenekelőtt utal 
arra, liog'y a mezőgazdaság ma is a legnagyobb foglalkozási 
ágak közé tartozik Angliában, mely 1.3 millió embernek ad 
kenyeret, tehát több embert foglalkoztat, mint pl. a bányá-
szat. De különös jelentősége van a kereskedelmi mérleg szem-
pontjából is, melynek beviteli oldala a mezőgazdaság fejlesz-
tésének segítségével jelentékenyen csökkenthető volna. Ezért 
a jelentés a bérlő számára nagyobb jogbiztonságot követel, 
hogy az produktiv beruházásokat létesithessen és ne lehessen 
a bérletösszeg egyszerű felemelésével vagy a birtok eladása 
folytán szerződését megszüntetni. A jelentés továbbá hitel-
kedvezményeket követel a Board of National Investment ré-
széről, végül a mezőgazdasági piac jobb megszervezését, főleg 
szövetkezetek létesítése által. 
Ezután áttér a jelentés a szénbányászat válságára. A szén-
bányászat jelen világgazdasági helyzetének, különösen az olaj-
fütésre való áttérés jelentőségének elemzése után reformja-
vaslatokat terjeszt elő, melyek legfontosabbika abban áll, 
hogy az állam szerezze meg a bányajogokat, melyek értéke 
körülbelül 100 millió fontra rug, mely összegnek kamatozása 
és törlesztése viszont az u. n. royalties által fedeztetnék 
(royalties azok az összegek, melyeket a bányatársaság fizetett 
évente a bányajog tulajdonosának). A bányajogok kezelése, 
valamint a. földesúri jogok gyakorlása egy szakértő testület: 
a szénbiztosok testülete kezébe volna helyezendő. Ezek dön-
tenének az uj bányák feltárása, a régiek megszüntetése, vala-
mint afelett, hogy egyes bányavállalatok kénvszeregyesitése 
megtörténjék-e. Utóbbira a legjobb eszköz volna az a Samuel-
bizottság által javasolt módszer, hogy a nem rentábilis vagy 
csak kevéssé rentábilis bányák a kerületi bérek megállapita-
sánál ne vétessenek figyelembe, ami által a bérszinvonalat 
nem a legrosszabb, hanem a legjobb üzemek eredményei alap-
ján állapithatnák meg.Ez természetesen kényszerítené a rosz-
szabb üzemeket önállóságuk feladására. A jelentés a többi vi-
szonylatben is átveszi a Sámuel-bizottság javaslatait, tehát 
nemzeti bér- és egyeztetőhivatal létesítését, közös eladási iro-
dákat, a szénkémia tudományos eredményeinek felhasználását 
követeli. Igen érdekes az az eredménye, hogy minden reform 
ellenére is fennmarad körülbelül kétszázezer számfeletti bá-
nyamunkás, akiknek átképzése a Committee of National De-
velopment fontos feladata lesz. 
Végíü foglalkozik a jelentés az angol birodalom fejlesz-
tésének kérdésével is. A liberális programm már ismertetett 
alapgondolatánál fogva, mely a belső piacnak különös fej-
lesztését hangsúlyozza és e részben is ismételten elutasítja a 
preferenciái is vámok kiépítésének gondolatát, a programm e 
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része inkább papiros jellegű, semmint praktikus megvalósí-
tásra szánt. 
A jelentés ötödik könyve végül rövid pénzügyi program -
mot is ad, amennyiben az az ipar jövőjének kérdésével össze-
függ. E pénzügyi javaslatok legfontosabbika az angol budget 
reformja, melyet a jelentés a visszatérő vagy folyó tételek és 
az invesztíciós számla (beleértve a sinking fund-öt is), szét-
választásában lát. A másik fontos javaslat a helyi pótadók 
(rating system) reformjára vonatkozik, amelyek igen súlyo-
san terhelik különösen az ipart, mert nem a nyereség arányá-
ban, hanem a fix tőke arányában kerülnek kivetésre. 
E pótadók 45.4%-a a szociális kiadásokra, 20%-a ut- és 
hídfenntartásra és 35%-a a helyi közigazgatás fenntar-
tására szolgál. A jelentés szerint e pótadóknak legalább 
egyharmadát (55 millió fontot) állami adókká lehetne 
változtatni azáltal, hogy az állam beolvasztaná az általuk 
fenntartott szegény segélyt a munkanélküliség elleni biztosí-
tásba, az útfenntartást a létesítendő megnövekedett útalapba, 
azonkívül pedig felemelné az állami hozzájárulást a helyi szer-
vek budgetjéhez. Ez mindenesetre az iparnak éppen a leg-
jobban és legigazságtalaiiabbul megterhelt ágain könnyítene. 
Ez az angol liberalizmus gazdasági prograrnmja nagy vo-
násokban. Egyes javaslatait már a konzervatív kormány is 
megkísérli valóságba átültetni. Egyes részei csak egy liberális-
munkáspárti kormány által volnának megvalósíthatók. A 
Programm egésze, bármiként is alakuljon az angol belpolitika 
jövője, beszédes tanúsága annak, hogy a szigetország libera-
lizlmusa milyen komoly erőfeszítéssel igyekszik kríziséből ki-
lábolni. S mi több: jellemző példája az angol politikai morál-
nak, amely számára egy pártprogramul nemcsak üres ígéret, 
hangos demagógia, hanem tudományos objektivitással fel-





A tejgazdaság mindenkor jelentékeny helyet foglalt el a ma-
gyar állattenyésztés üzemei között és jelentősége az utóbbi években 
csak fokozódott. Ennek okai részben negatívok, részben pozitivok. 
Nemleges ok az, hogy a sertés- és1 marhahizlalás, a ló- és juh-
tenyésztés meg az igásökör-nevelés itt nem részletezendő okok kö-
vetkeztében jövedelmezőségéből és igy fejlődőképességéből vesz-
tett. Pozitiv ok a tej és a tejből készülő termékek fogyasztásának 
emelkedése. A háborús és a háboruutáni években kétségtelenül a 
hizlalás és bizonyos mértékben a gyapjutermelés volt a konjunk-
turás állattenyésztési üzem; viszont a gazdasági konszolidálódás 
során a tejgazdaság erősödött meg, fejlődött és vált a mezőgazda-
sági és állattenyésztési üzem nagyfontosságú tényezőjévé. Vala-
mely üzemág fejlődését kétségtelenül a7 determinálja leginkább, 
hogy milyen jövedelmezőséget ad, vagy igér és milyen kockázattal 
jár, vagy járhat. A külkereskedelmi mérleg alakulásának szempont-
jából talán kedvezőtlen jelenség, a magángazdálkodás szempont-
jából érthető, hogy a gazdák közül sokan abbahagyták, vagy csök-
kentették a ráfizetést okozott és kockázattal járó sertéshizlalási 
és göbölyözést és tehenészeteket létesítettek, vagy fejlesztették ki 
azokat a hizlalás! üzem helyett, vagy mellett. Történt pedig az annak 
dacára, hogy a friss tejnek értékesítése kizárólag a belső fogyasz-
tásra van utalva, amely belső fogyasztást a lakosság vásárlókedve 
és vásárlóképessége határozza meg, a külföldi verseny lehetőségé-
nek csaknem kizárásával. 
A magyar tejgazdaság fejlődése egyáltalában nem ítélhető meg 
csupán annak az adatnak az alapján, hogy az ország tehénállo-
mánya számszerűleg milyen változást mutat. Az évenként végre-
hajtott országos állatszámlálások az állatállomány és a szarvas-
marhaállomány kisebb csökkenését mutatják az utóbbi években, 
ezzel szemben a tehénállomány 1924-ben 891.633 darab, 1928 má-
jusában 908.312 darab volt és igy emelkedést mutat. A tehénállomány 
abszolút számbeli emelkedése megfelel 7.9%-nak, viszonylag azon-
ban ennél sokkal nagyobb az emelkedés, ha figyelembe vesszük a 
más állatfajoknál és a szarvasmarha más kategóriáinál mutatkozó 
szám csökkenést, 
Pc magából a tehénlétszámból a tejgazdaság fejlődése nem 
ítélhető meg: figyelembe kell venni tejtermelés szempontjából a 
tehénállomány minőségében előállt változást is, amit — tejterme-
lési statisztika hiányában — egyelőre csak a tartott tehenek fajtá-
jából állapítunk meg és illetőleg abból, hogy a tejtermelés szem-
pontjából értéktelen magyarfajta szarvasmarha és tehén száma 
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hogyan alakult az egyéb, tejtermelésre alkalmasabb fajtákkal szem-
ben. Ezek szerint: 
1913-ban volt magyarfajta tehén 27.8%, tejelöfajta tehén "2.2% 
1924-ben „ „ . „ 17.5%, „ „ 82.5% 
1928-ban „ „ „ 15.8%, „ „ 84.2% 
A magyarfajta szarvasmarha és lehén tér veszteségét állapithat-
juk meg tehát, és ebből már magából következtethetünk a tejterme-
lés fejlesztésére^ ható törekvésről. Mert mig a magyar tehén tejét 
a borjúnak szokták meghagyni és a teheneket nem is szokták fejni, 
addig a mai tehénállomány túlnyomó nagy részét képező nyugati 
vöröstarka meg a kisszámú lapály- és borzderesfajta tehén 2000— 
2400—2500 liter évi tejhozamot ad. Azt látjuk tehát, hogy jóval 
több ma a nyugati fajta tehén és ez maga bizonyos tejtöbbletet 
jelent a korábbi állapottal szemben. A szarvasmarhaállomány tehát 
nálunk is differenciálódik: a kiilterjesség csökkenésével nő az igé-
nyesebb nyugati fajták száma, a belterjesség terjedésével megcsap-
pan az igénytelenebb, csupán igára való. tejtermelést nem szol-
gáló ősi magyarfajta. Nálunk a viszonyok még nem kedveznek 
speciálisan tejhasznositásra való fajtáknak, mint a jerseynek, vagy 
holsteininak tartására, de a tendencia a hus- (és igavonóhasznositá-
son kivül a tejhasznositásra is igen alkalmas svájci szimmentáli 
eredetű és ennek kereszteződéséből előállt hazai pirostarka marhá-
nak kedvez. 
Fentebb ennek a fajtának tejhozamát 2000—2500 literben 
jeleztük, de idéznünk kell Wellmann Oszkárt, aki megállapította, 
hogy a szimmentálinál és a szimmentáli jellegű pirostarka hazai 
tájfajtánál „intenzív etetéssel és a tenyészállatok okszerű kivá 
lasztásával az átlagos tejhozamot 3000—3500 literre lehet fokozni" 
A tejhozanmak ilyen eszközökkel való fokozását szolgálják nálunk 
a tejtermelést ellenőrző és szarvasmarhatenyésztö intézmények 
Ezek a dániai Kontrolvoreningen hatása alatt már a háború előtt 
megalakultak a Dunántul egyes részeiben, a háború alatt és köz 
vetlenül ez után kővetkező években működésük szünetelt, illető 
leg az intézmény megszűnt, 1920 óta azonban a fejlődés erős len-
dületében vannak és már nemcsak nagy tehenészetekre, hanem kis-
gazdák állományára is kiterjednek. Szentandrássy Gv. kimutatásai 
szerint a háború előtt 37 ellenőrző egyesületben 12.000 tehén állt a 
tejtermelés tekintetében ellenőrzés alatt, mig 1928 májusában 63 
ellenőrző körzetben 428 uradalmi tehenészet, kereken 16.600 darab 
tehene és 27 kisgazda-körzetben 3230 darab tehén, összeisen tehát 
mintegy 20.000 darab tehén tejtermelése ellenőriztetett és ez 
Csonka-* Magyarország tej el öf a j ta teheneinek kereken 2.6%-át 
teszi ki. Ez örvendetes haladás, de sajnos, hogy a haladás-
nak sem eddig elért foka, sem tempója nem kielégitö. N é m e t o r s z á g -
ban 1928 január 1-én 2612 ellenőrző körzetben 50.888 tehenészet 
924.484 darab tehene, a birodalom egész tehénállományának 9.8%-a 
volt ellenőrzés alatt. Dániában és Németországban a tehenészetek 
túlnyomó nagy része parasztgazdák birtokában van, nálunk az 
uradalmak kezén és valóban nem nyugodhatunk bele abba, hogy a 
haladás iránt mégis fogékonyabb és a tudomány tanitásait inkább 
követő nagyüzemek körében is ilyen korlátolt a több tej termelésére 
irányuló, jól bevált intézmény elterjedtsége. 
A tejtermelést ellenőrző egyesületek nálunk is és másutt is 
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valóságosan nagy emelkedését eredményezték az ellenőrzött tehe-
nek tejhozamának, ha mindjárt nálunk az aránylag kisebbszámn 
ellenőrzött tehén emelkedett tejmennyisége az ország egész tej-
mennyiségéhez mérve nern is olyan nagy. A tehenek tejhozamának, 
a tej zsírtartalmának, az állatok takarmányértékesitö képességé-
nek állandó ellenőrzése a szükséges tenyészállat-kiválasztásnak és 
az okszerű takarmányozásnak olyan kipróbált eszköze, amelynek 
elterjedését minden lehető módon elő kellene mozdítani, habár a 
tehenészetek szétszórtsága, a közlekedési viszonyok relativ elmara-
dottsága és a haladás iránt való fogékonysága kisebb mértéke mel-
lett olyan általánosan elterjedt alig lehet, mint Dániában, vagy 
Németországban. Hogy a tejelés ellenőrzésének milyen effektiv 
eredményei vannak, azt a következő néhány adat megvilágítja. 
A „Mitteilungen der Deutschen Landwirtschafts Gesellschaft" 
egyik számában Hansen tanár kimutatja, hogy 1926. és 1927. év 
között a Németországban ellenőrzött teheneknél átlag 237 kg.-mal 
emelkedett a tejhozam, ami kereken 924.000 tehénnél 52% millió kg. 
tejnek, a tej kg.-ját 20 pfenninggel számítva 1 OjA millió márkának 
felel meg. Nálunk az egész országra kiterjedő adat nincs, de a leg-
régibb tejtermelést ellenőrző egyesület, a fehérvármegyei, most 
közzétett jelentésében kiemeli, hogy 10 tehenészetben, amely már 
7 év óta van ellenőrzés alatt, a tehenenkénti átlagos évi tejhozam 
1741 kg.-ról 2974 kg,-ra, tehát több mint 1200 kg,-mai — 71%-kai 
emelkedett. 11 tehenészetben 5 évi ellenőrzés alatt 1848 kg.-ról 
2768 kg.-ra, tehát közel 1000 kg.-mal = 33%-kai, 8 tehenészetben 
2 év alatt 2743 kg.-ról 3202 kg.-ra, tehát mintegy 500 kg.-mal = 
17%-kai emelkedett a tehenenkénti és évenkénti tejhozam. 
A külföldön is, nálunk is, igen hathatós eszköznek bizonyít-
ják az eredmények a tejtermelésnek ilyen módon való ellenőrzését 
a tejtermelés fokozása szempontjából és mig egyfelől a tejtermelő 
gazdáknak érdeke az, hogy a tejelésellenörzés szervezése minél 
általánosabbá váljon, másfelöl közérdek, hogy az állam ezt a szer-
vezést érdemlegesen támogassa, annál is inkább, mert a tejtermelést 
ellenőrző intézmény ma csaknem egészen a Dunántúlra támaszko-
dik; a 333 ellenőrzött uradalmi és 93 ellenőrzött kis tejgazdaság 
között mindössze 93 uradalmi és 0 kisgazdasági tejgazdaság lévén 
a Dunántúlon kívül. 
Nincsen statisztikánk arról, hogy mi a Magyarországon ter-
melt tej mennyisége, mennyi használtatik fel abból a háziszükség-
letre, mennyi kerül a piacokon eladásra és mennyi jut feldolgo-
zásra és ezek az adatok csak Budapestre nézve állnak rendelke-
zésünkre. Budapest székesfőváros központi tejhivatala ezirányu 
kimutatása azonban arról tanúskodik, hogy a megnövekedett tej-
termeléssel és tejfelhozatallal szemben növekedő tejfogyasztás áll. 
Ezen adatok szerint a székesfővárosba: 
1925-ben 1926-ban 19 27-ben 
beérkezett te j . . . . . . . . 81,615.554 1. 93,363.944 1. 106,638.412 1. 
a beérkezett tejb'51 feldolgoz-
t a t o t t 9,155.350 „ 10,418.744 „ 12,762.186 „ 
a forgalombaliozott és elfogyasz-
to t t t e j mennyisége 72,460.204 „ 82,945.200 ,, 93,876.226 , 
a lakosság fejére eső napi tej-
mennyiség .. .. 0 .21 „ 0 .27 „ 0 .31 ,, A tejfogyasztás emelkedése tehát 1925 és 1926 között 29%, 4925 
\ 
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és 1927 kölzött 48%, 1926-ról 1927-re 15% és ©mellett az utolsó kél 
évben közel 20%-kai emelkedett a feldolgozott tej mennyisége is, 
ami a sajt- és vajgyártó ipar fejlődésének velejárója. A belföldi 
tej- és tejtermékfogyasztás emelkedésében valószinüleg része van 
annak a propagandának is, amelyet egy erre a célra alakított orszá-
gos bizottság végez. De ha figyelembe vesszük, hogy a békebeli 
Budapest lakosságának fejenkénti és naponkénti tejfogyasztása 
0.-37 liter volt, akkor a belső fogyasztást még fokozhatónak tart-
hatjuk, annál is inkább, mert az azóta keletkezett élelmezési-, dieti-
kus- -es vit amin elmélet a tej és a tejtermékek fogyasztásának foko-
zódását még indokoltabbá teheti. 
Budapestre az 1927-ben naponként átlagosan 314.800 liter tej 
érkezett, a felhozott tej mennyiségéből: 
1 — 2 0 kilométer távolságból jön 16.600 liter 
2 1 - 50 „ „ „ 34.500 „ 
5 1 - 1 0 0 „ „ „ 82.500 
1 0 1 - 1 5 0 „ „ „ 45.400 „ 
151 — 200 „ „ „ 68.000 „ 
201 - 250 „ „ ,, 58.200 „ 
2 5 1 - 2 9 0 „ „ „ 8.600 „ 
A Budapestre szállított tejnek kisebbik része jut ide 100 kilo-
méter távolságból, nagyobbik része 100 kilométernél nagyobb távol-
ságból és még 200 kilométernél nagyobb távolságból is több, mint 
az egész tejmennyiség 20%-a jut. Ennek a nem éppen kedvező meg-
oszlásnak oka egyfelől az, hogy Budapestnek aránylag nagy rá-
diusában kevéssé termékeny és igy tejtermelésre is kevésbbé alkal-
mas minőségű földek vannak, másfelől, hogy a tejtermelés emelé-
sét az egyéb állattenyésztési üzemágak kedvezőtlen helyzete miatt 
még olyan vidékeken is indokoltnak tartják, ahol a nagyobb 
távolság következtében viszonylag alacsonyabb tejár érhető csak 
el. A tejtermelés fejlesztésére ható akár állami, akár gazdatársa-
dalmi tevékenységnek azonban számolnia kell azzal, hogy a tej-
termelés csaknem teljesen a belföldi piacon nyer értékesülést, amely-
nek határa, sőt elég korlátolt határa van: a tejgazdaság emelése 
tehát elsősorban a nagy fogyasztópiacokhoz lehető közel levő vidé-
keken bir indokoltsággal, mert a távolabbról, nagyobb fuvarköltség-
gel lés a távolság miatt kevésbbé jó minőségben szállított tej a kíná-
lat növekedése esetén ki fog szorulni a piacokról. Talán érdekes 
lehet rámutatni arra, hogy az angol földművelésügyi minisztérium 
kiadványa („The Fluid Milk Market") szerint a londoni íejelosztó 
üzemek a tej 30—40%-át egy 50 angol mérföldes zónából és 50%-nál 
többet a 75 angol mérföldnél távolabb levő zónából kapják. 
A Budapestre érkező tej mennyisége évszakonként és hóna-
ponként erős fluktuációt mutat, ami összefüggésben van a mi ter-
melési, tenyésztési és éghajlati viszonyainkkal. A Budapestre szál-
lított tej ímennvisége hónaponként kerek számokban igv alakult 
1927-ben: 
j anuá rban 8,200.000 liter uliusban 8,800.000 liter 
februárban 7,400.000 „ augusztusban 9,000.000 „ 
márciusban 9,000.000 ,, szeptemberben 9,000.000 „ 
ápril isban 8.700.000 „ októberben 9,100.000 „ 
má jusban 15,000.000 „ novemberben 8,600.000 ., 
j; n iu-ban 9,200.000 ,, decemberben 8,800.000 „ 
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Ha a tejtermelés és fogyasztás idényét két félévre osztjuk, aszerint 
hogy a legeltetés és zöldtakarmányozás ideje mikor kezdődik, 
illetőleg végződik és november—áprilisnak vesszük a téli, m á j u s -
októberinek a nyári időszakot, akkor azt találjuk, hogy a téli idő-
szakban a Budapestre szállított tej mennyisége 1927-ben havon-
ként átlagosan 8,400.000 liter, a nyári időszakban 9,200.000 liter 
volt. A fluktuáció mérve tehát kereken 10%-os. A legnagyobb má-
jusi és legkisebb februári tejfelhozatal kö<zött a különbözet kere-
ken -30%-os. Az angol földművelésügyi minisztérium fentemiitett 
kiadványa a Londonba érkező tejmennyiségeket az egyes vasúti 
vonalak szerint összehasonlítja és ezen összehasonlításból a 4 fő 
vasúti .vonal tejszállitásaii. tekintve, megállapíthatja, hogy 1926-ban 
a legmagasabb szállítás márciusban 21,818.000 gallon, a legkisebb 
szállítás májusban 15,897.000 gallon volt, a különbözet tehát a 
kisebb mennyiségnek mintegy 37%-a, nagyobb tehát, mint Buda-
pesten. Az összes vasúti vonalakon Londonba szállított tej arány-
száma a 6 téli hónapban (október—március) 101.25, a 6 nyári hó-
napban (április—szeptember) 106.54, a különbözet tehát 5.16%, 
ami viszont kisebb, -mint a budapesti fluktuáció százaléka. Kétség-
telen, hogv a tej arányos és lehetőleg egyenletes termelését a 
fogyasztás és az értékesítés kielégítése megkívánja, de viszont ezt 
a tenyésztési és üzemi rendszer határozza meg és ha nyári aneg 
téli tejmennyiség egyenlővé tételéről nem igen lehet szó, ennek 
arányosítása kívánatos és a jelenleginél talán inkább megközelít-
hető lenne!, ha a tejszállítási szerződéseknél nálunk is magasabb téli 
és alacsonyabb nyári ár lenne megállapítva. 
A magyar tejgazdaság által termelt tej mennyiségi fejlődésén 
kívül azonban ki kell emelni annak minőségi javulását is. Már 
maga az a tény, hogy nálunk a tejelő szarvasmarha csaknem kizá-
rólag a szimmentáli és szimmentáli jellegű pirostarka fajtához tar-
tozik, amelynek teje 3.5—4% zsírtartalommal bír, mig a nyugati 
országok lapály-marhafajta teheneinek teje 2.8—3.2% zsírtartalom 
közt variál, a nálunk termelt tej jobb tartalombeli minőségét invol-
válja és ez a körülmény készítethette a kormányzatot arra, hogy 
1924 óta a forgalomba hozott tej minimális zsirszázalékát 2.8%-ról 
3.3%-ra emelte. Angliában, Németországban, Svájcban, Hollandiá-
ban, . Kanadában, az, északamerikai Egyesült-Államok legtöbb 
államában a minimális zsírtartalom 3% és igy a nálunk forgalomba 
hozott tej egyik, még pedig legfontosabb, minőségi feltétele sokkal 
szigorúbban van megállapítva, mint máshol. De a nálunk forgalomba 
hozott tej minőségének javulását mutatják azok a számok is, ame-
lyek a forgalomba hozott tej hamisítási, illetőleg; kifogásolási ará-
nyát mutatják. 
A Magyar Statisztikai Közlemények 1928 januári száma ki-
mutatja, hogy az országos kémiai intézet által 1920-ban megvizsgált 
9517 tejmintából kifogás alá esett 61.4%, mig az 1925-ben megvizs-
gált 42.912 mintából csak 39.8%. Budapest székesfőváros vegy-
vizsgáló állomása a Budapest Székesfővárosi Statisztikai és Köz-
igazgatási Évkölnyve 1927. évi kötete szerint: 
1923-ban 1924-ben 1925-ben 1926-ban 
megvizsgált tej-
íDinta 13.316 12.230 11.401 10.308 
ebből kifogás 
a l á e s e t t 6064 = 45.5 % 5 2 0 0 = 4 2 . 5 % 2 8 6 5 = 25.1% 1303 = 12.6% 
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A tiszta és egészséges itej nyerésére és forgalombahozatalára vonat-
kozó törvényes intézkedések nálunk legalább olyan szigorúak, ala-
posak és körültekintők, mint Európa nyugati államaiban, lia ezek-
nek az intézkedéseknek végrehajtása nem mindig és mindenütt 
kielégitö is. 
A tejtermékek és elsősorban a vaj minőségének javitása és 
export-képességének emelése céljából 1925-ben hozott IX. vajmárká-
zás i törvénycikk végrehajtási utasitása a szakminiszterek között volt 
véleményeltérések miatt csak 1928 nyarán jelent meg, a m. kir. tej-
termékellenörzö bizottság működését csak néhány hónapja kezdte 
meg, úgyhogy ennek hatása még csak ezután nyilvánulhat meg. 
Hogy a magyar tejtermékek külföldön is versenyképesek legye-
nek, az nagymértékben kívánatos, mert az utolsó békeévben 
11,500.000 aranykorona értékű tejkivitelünk teljesen megszűnt, 
vajból időszakonként kivitelünk, más. időszakokban behozatalunk 
van, sajtbehozatalunk 1927-ben 3851 métermázsa volt, holott sajt-
iparunk jelentékenyen megerősödött. A magyar vajnak és részben 
sajtnak piaca leginkább Törökország, Görögország, Egyiptom 
egyfelől és Németország másfelöl lehet. De ehhez előbb az ottani 
igényeknek megfelelő állandó jellegű minőség, csomagolás, szállí-
tás, a fizetési szokásokhoz v^iló alkalmazkodás és versenyképes 
ar kell. Hogy ebben a tekintetben is nem a piac hiányzik, hanem 
a piachoz való alkalmazkodás és áraink versenyképessége, azt bizo-
nyítja az, hogy maga Görögország 1927-ben 7372 q. vajat és 2311 q. 
sajtot importált túlnyomórészt olyan országokból, mint Dánia, Hol-
landia. Olaszország, amelyek oda sokkal távolabb vannak, mint 
Magyarország és hogy ia béke idejében igen számottevő vajkivile-
lünk volt a tőlünk délre és délkeletre eső országokba, a Levanteba, 
Egyiptomba stb. 
Magyarország éghajlati és talajalakulati viszonyai a tejgaz-
daságra nem olyan mértékben kedvezők, mint a tőlünk nyugatra és 
északnyugatra elterülő országokban. Nincsenek a tengervidék 
párái által harmatozott legelőink, nincsenek alpjaink és alm-
jaink, ahol a jószág egész nyáron át táplálékhoz jut, nincse-
nek Marsch-legelöink, amelyek kifejleszthették a lapálymarha. 
tenyésztését és tejelését. Közlekedési viszonyaink sem olyan jók 
és a nagyobb távolságról tengelyen való szállításhoz szükséges 
jó utak hiányzanak. A kedvezőtlen éghajlati és talajviszonyokon 
kivül a tanyagazdálkodás sem kedvez az ország nagyrészén, az 
Alföldön, a tejgazdaságnak és a mi népünk szolidaritási érzéke som 
olyan nagy ma még, hogy a szövetkezetek segítségével lennének 
a közös termelés és közös értékesítés előnyei megszerezhetők. A mi 
tejgazdaságunk gerince ma a nagyüzem, amely a tenyésztés és 
takarmányozás tanainak alapján természettől kedvezőtlen körül-
mények között termeli a tejet és ezek a kedvezőtlen körülmények 
meg az emelkedett üzemi költségek okozzák a .magas ílö-
állitási költségeket. A nagyüzemek mellett a Dunántul egyes 
részeiben a kisgazdaságok körében terjed és erősödik a tej-
termelés. A termelt tej megfelelő értékesítésének természetes és 
mesterséges korlátai vannak. Természetes korlát a belső fogyasztás 
felvevőképessége, mesterséges korlát a külállamok behozatali 
vámja. De ezen természetes korláton belül a. tejgazdaság fejlődésé-
hez még van tér, hiszen Budapest békebeli 0.37 literes fejenkénti 
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tejfogyasztásáig a mai 0.31 literes fogyasztástól még van fejlődési 
lehetőség. A mesterséges korlátok, a külországok vámvédelme, rész-
ben leküzdhető a termelés minőségi javításával és a mennyiség 
emelése folytán az előállítási költségek csökkentésével. A tej-
gazdaság további fejlődésének nálunk is megvan a lehetősége és a 
külföldön ebből a célból használt eszközök nálunk is eredménye-
sek lehetnek; de a fejlődés állami és érdekképviseleti tevékenység-
gel való előmozdításánál állandó tekintettel kell lennünk különle-
ges viszonyainkra és arra, hogy csak ott és olyan mértékben fej-
tessék ki ez a tevékenység, ahol a tejtermelés nem egy muló kon-
junktura, amelyet az egyéb állattenyésztési ágak kedvezőtlen hely-
zete idéz elő, hanem állandó és állandóan megfelelő jövedelmező-
séget igérö íizemág. 
Éber Ernő. 
A m a g y a r o r s z á g i l a k á s k é r d é s h e z . 
A Közgazdasági Szemle ez évi 8—9. számában Bruchsteiner 
Imre ur „Adatok az európai városok lakásproblémájához'" cini 
alatt többek köteött röviden a magyarországi lakáskérdéssel is fog-
lalkozott. A magyarországi lakáskérdés azonban — azt hisszük — 
kissé bővebb tárgyalást, is megérdemel s érppen ezért az alábbiakban 
elsősorban is a magyarországi lakásproblémával kívánunk fog-
lalkozni. 
Kétségtelen tény, hogy a lakáskérdés megoldása Magyar-
országon is csakis kielégítő építési tevékenység révén képzelhető 
el és biztositható. Az újonnan épített házakban fizetett lakbérek-
nek kialakulására döntő befolyása van az építési költségeknek, 
a törlesztéses kölcsönök kamaltlábának és az állam által engedélye-
zett adómentesség tartamának és mérvének. Tudjuk, hogy az 
építési költség a békebelinél kb. 50%-kai, a törlesztéses kölcsönök 
kamatlába pedig közel 100%-kai magasabb. Az u j lakások lak-
bérének tehát csakugyan 200%-kai magasabbnak kellene lennie 
a békebelinél. Az adómentesség azonban békében csak az állami 
adóra terjedt ki és tartama általában csak 15 év volt, mig ma az 
adómentesség 30, illetőleg legújabban 25 éves, de nemcsak az állami 
adóra, hanem a kölzségi pótadóra is kiterjed. Az adómentességnek 
ez a lényegesen kedvezőbb volta lehetővé tette az építtetőknek, 
hogy az uj lakások 'bérét a békebelieknek nem háromszorosában, 
hanem csak kb. duplájában állapítsák meg. A Bruchsteiner ur által 
a lakások békebeli bérére vonatkozó adatok ugyanis feltétlenül 
tévedésen alapulnak, mivel pengőre átszámítva a modern lakások-
nak egy-egy szobája békében is belekerült évi 400—500 pengőbe, 
mig most 800—1000 pengőbe kerül, úgyhogy nem többszáz, hanem 
csak egyszáz százalékos drágulásról lehet szó. 
Tagadhatatlan tény azonban, hogy a munkásság és a tiszt-
Tlselöosztály jövedelme a békebelit alig éri el s azt csak nagy-
ritkán haladja meg, aranyértékben s nem index-értékben számítva, 
úgyhogy a lakásprobléma az államra két feladatot ró. Vagy gon-
doskodnia kell arról, hogy a tisztviselők lakáspénze a békebelinek 
duplájára emeltessék, vagy i arról, hogy <a magánépitkezés állami 
támogatása és az építési anyagárak letörése révén a lakások 
olcsóbb bérbeadh at ósága i biztosíttass ék. A legnehezebb probléma 
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az építési anyagok árának leszorítása, mert azok termelése kartel-
lirozva van és mert ma már az államhatalom a kartellekkel szem-
ben többnyire tehetetlennek szokotlt bizonyulni. Könnyebben lenne 
megvalósítható a magánépitkezés állami támogatása olyan formá-
ban, hogy az állam vagy közvetlenül folyósítana költségvetési 
feleslegeiből olcsó kamatozású épitkezési kölcsönöket, avagy csu-
pán a kamat drágulást vállalná magára. Mindkét esetben telek-
könyvileg feljegyzendö lenne, hogy az u j építkezés folytán kelet-
kezett lakások bére bizonyos maximumnál több nem lehet. Mivel 
a törlesztéses kölesötaök tartama általában -35 év ma, az adómentes-
ségnek tartamát is 35 évben kellene megállapítani és ki kellene 
terjeszteni a községi pótadón kívül az összes többi pótadóra is. 
A harmincötévi adómentesség {kedvezményes állami kölcsönnel 
vagy a kamatlábvállalással együtt lenne nyújtandó és mint emlí-
tettük is, a lakások méltányos bére telekkönyvi bejegyzéssel bizto-
sítandó. Ezekkel az eszközökkel el lehetne érni annyit, hogy az u j 
lakások bérei csak kb. 40%-kai lennének a békebelinél drágábbak. 
Szóba kerülhetne még a közvetlen állami építési tevékenység, ez 
azonban Magyarországon egyáltalán nem vált be és ezért mellő-
zendő lenne. Mihelyt a fenti intézkedések a kielégítő építő tevé-
kenységet biztosítanák, azonnal hozzá kellene látni a régi házak 
és uj házak lakásbéreinek nivellálásához, ami csakis a lakások 
felszabadítása révén képzelhető el. A régi házakban levő lakások 
bérei minden valószínűség szerint szintén a békebeli béreknek 
140%-a körül lennének stabilizálhatók. A régi lakások bérei fel-
tétlenül meg fogják haladni a békebéreket, mert a házak építési 
értéke emelkedett, a kamatláb kétszerese a békebelinek és a régi 
házak adóterhe sokkal magasabb, mint békében volt. Angliában a 
lakbérek a békebelinek 160%-át, Németországban ennek 120%-át 
teszik ki, a mi lakásbéreink tehát a kettő közöttt alakulnának ki. 
A lakások felszabadítása okvetlenül szükségesnek mutatkozik abból 
a szempontból, hogy megállapítható legyen, áll-e ifenn tényleg lakás-
hiány, mert hiszen pl ez lév folyamán több lakás fog épülni és 
épült máris, mint amennyi több békeév átlagában épülni szokott. 
(Budapest székesfőváros vezet ugyan a lakájt keresőkről statisz-
tikát, ez azonban feltétlenül félrevezető, mert azokat tartja nyilván, 
akik a békebelinél is olcsóbb bérű városi lakásokra pályáznak.) 
Addig ugyanis, amíg a lakásbérek még a békebeli nívót sem érik 
el a régi házakban, sokan jogos igényeiket meghaladó lakásokban 
laknak s a régi lakásoknak viszonylag olcsó bérük folytán, külön-
bözeti járadékuk révén forgalmi értékük lévén, lakást régi házak-
ban csak a különbözeti járadék tőkésített összegének megtérítése, 
úgynevezett lelépés ellenében lehet kapni. Ennekf'olytán azok, akik 
a sokszor még mindig magasösszegü lelépés! megfizetni nem tud-
ják, kénytelenek uj házban drágább lakást kivenni. Ez maga után 
3 vonhatja azt, hogy az u j építkezéseknél túlméretezés, tulprodukeió 
áll be anélkül, hogy az építtetők ezt tudnák és a kötött lakás-
forgalom által előidézett lakásfulprodukció azután veszedelmes 
lakás- és épitkezési krachra vezethet. Az államnak a régi házak 
bérjövedelmét állampénzügyi szempontból is fokoznia kell, hogy a 
köztisztviselői lakáspénzekre a régi házak adóbevételében meg-
felelő fedezetet találjon. A köztisztviselői lakáspénzeket ugyanis 
feltétlenül a békebelinek másfélszeresére kell emelni már csak azért 
/ 
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is, hogy a tisztviselőknek anyagi alapijuk meg legyen a családiház-
építkezésekhez, amelyek pedig a lakáskérdés egészséges megoldása 
szempontjából igen nagyjelentöségtiek. 
A lakások felszabadításával kapcsolatban az államra még 
egy fontos és előkelő feladat hárulna, nevezetesen az, hogy a lakás-
fei^zabaditással kapcsolatban }fel tétlenül jelentkező, bérmozgalma-
kat, mint jogosakat, támogassa és megakadályozza azit, hogy a 
munkabéremelkedést a kartellek a fogyasztókkal fizettethessék meg. 
Összefoglalva az elmondottakat, megállapíthatjuk, hogy a 
lakáskérdés megoldása szempontjából szükséges lenne az építési 
anyagok árának leszállítása, kedvezményes kamatozású állami 
építési kölcsönök nyújtása, vagy a kamattöbblet átvállalása, az 
adómentesség kibővítése, a tisztviselői lakáspénzek rendezése és a 
lakások szabad forgalma. 
Nagykálnai Levatich László. 
Könyvismertetések. 
Surányi-Unger Tivadar: A gazdaságpol i t ika tudományos alapkér-
dései. Közgazdasági Könyvtár, III. kötet. Budapest, Grill. 1927. 
XI. 280. 1. 
Surányi-Unger Tivadar u j munkájával, nagy német tantörté-
neti könyveivel1 szemben önálló, theoretikus monográfiát kiván 
nyújtani. Törekvéseinek célja, hogy a tudományos gazdaságpoli-
tika már ismert eredményeit oly külső alakba — rendszerbe — öntse, 
melynek utján tudományunk (t. i. a gazdaságpolitika) további fej-
lődését biztosítsa. Hozzáteszi azonban, hogy koránt sem ringatja ma-
gát abba a meggyőződésbe, hogy a gondolatmenete folyamán felme-
rült problémáknak végleges megoldását sikerült adnia. Ezt a köny-
vét általános és különös részekre osztja, Az általános résznek, me-
lyet a gazdaságpolitika határmesgyéinek eimez, gondolatmenetét a 
következőkben foglalhatjuk össze: 
Minden elméletnek szükségszerűen valamely, előtte életrevaló-
nak látszó gazdaságpolitikába kell beletorkollnia, vagy legalább is 
gondolatbeli előfeltételéül szolgálnia, A közgazdaságtant erre külö-
nös természete predesztinálja, mely különleges természet az emberi 
célokkal szemben rendelkezésre álló eszközeink korlátolt mennyi-
ségéből folyik. 
Surányi-Unger Tivadar előttünk fekvő munkájának alapprob-
lémája az a kérdés, hogy mily szerepe van a gazdaságpolitikai cse-
lekvés céljainak kitűzésében a tudománynak. Ha ugyanis a tudo-
mány irja elő a gazdaságpolitikai cselekvés céljait, akkor a gyakor-
lati gazdaságpolitika tevékenysége lényegesen szűkebb térre s főleg 
a keresztülvitel feladatára szorul, mig ellenkező esetben a közgazda-
sági tudomány .csupán tapasztalati tudomány, mely a gyakorlati gaz-
daságpolitika -számára csak bizonyos többé-kevésbbé ingatag alapon 
való tanácsadásra szoritkozhatik. A szerző szerint megvan a lehető-
sége a gazdaságpolitika oly tudományos megalapozásának, hogy az 
biztos tudományos pillérekre épitve szolgálhat a gyakorlati gazda-
ságpolitikai cselekvés alapjául. A tudományos megismerés ugyanis 
nemcsak az okozati összefüggésekből meríthet, hanem az objektiv 
megismerés körébe tartozik a teleologikus, a dolgok lényegének cél-
szerű összefüggését megállapító kutatás is. Teljesen tudományos ala-
pon nyer ilvképpen a gazdasági politika normativ alapot. 
Ä metafizikai, az etikai és a szociológiai elem tudományos ala-
pon foglal teret a gazdasági politikában és majd az egyik, majd a 
másik lép előtérbe a fejlődés folyamán. Végeredményben tehát a gaz-
1
 Philosophie in der Volkswir t schaf t s lehre . J ena Fischer. 1923—26. 2. kö te t 
V I I I + 400 1. és V I I I + 547 1. • : Die E n t w i c k l u n g der theoret ischen Volkswir tschafts-
lehre im ersten Viertel des 20. J ah rhunde r t s . J e n a . Fischer 1927. X V I + 320. 1. 
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daságpolitikai célkitűzések is metafizikai, etikai és szociológiai gon-
dolatokon alapulnak. 'Igy a (középkori szociálpolitikai nézeteknél 
erös metafizikai áramlatok hatását érezzük. A kereszténységnek fel-
fogása, mely a túlvilági szellemi létet többre becsüli az anyagiaknál, 
s amely felfogás árnyékában csak a szellemi élet bir beccsel, ilyen 
metafizikai tartalmú. A középkor szociálpolitikájában is ez a meta-
fizikai felfogás vezetett. A merkantilizmus gondolkozásában ellen-
ben már az anyagi javak világára irányul a figyelem. A nemzeti 
iránynál, pl. List gazdaságpolitikájában a társadalom univerzálisz-
tikus szemlélete érvényesül. Metafizikai beállitásunak látja a szerző 
a marxizmus gazdaságpolitikai programmját is, mely a hegeli idea-
lizmust a francia felvilágosodás materializmusával köti össze. A fizio-
kratáknál és a klasszikusoknál ezzel szemben természetjogi elgon-
doláson alapuló befolyás érvényesül elsősorban. Metafizikai tekintet-
ben ugy a fiz'iokraták, mint a klasszikusok a deizmus természetfilo-
zófiájának hatása alatt állanak. Igy Quesnay hisz az igazságosság-
nak és erkölcsösségnek a társadalmi hasznossággal való szoros ösz-
szefüggésében, mig Smith tudvalevően a skót morálfilozófiának gaz-
daságpolitikai liberalizmusában is szabad teret enged stb. 
Ami most már a gazdaságpolitikai célok rangsorát illeti, erre 
nézve szerzőnk szerint legmagasabb fokon azok a célok állanak, me-
lyek metafizikai, etikai és szociológiai elgondolásaink által közvet-
lenül adódnak. Gazdaságpolitikai funkciókat nemcsak az állam, ha-
nem a különféle testületek, társulatok, községek, sőt egyes egyének 
is gyakorolhatnak, végeredményben azonban ezek a funkciók ma-
napság az állam közgazdasági politikájában egyesülnek. Ha tehát a 
célok rangsorozatában azokat a célokat kutatjuk, melyek gazdaság-
politikai törekvéseinkben közvetlenül elöl állanak, akkor ilyenek 
gyanánt már önkéntelenül is az állami életnek egyes főcéljai adód-
nak. A célrendszerek ranglétráján — úgymond — vannak a gazda-
ságpolitikaiak felett álló gazdasági célok is. Az állami lét irányító 
céljai között mindenekelőtt az állam hatalmát és tekintélyét kijelölő 
cél az, mely az állam hatalmi politikáját irányítja. A szellemi jólét, 
haladás, művelődés céljai a kultúrpolitika, az anyagi jólétnek és tár-
sadalmi ellentétek lecsiszolásának, a visszásságok enyhítésének, a 
gyengébbek védelmének célját pedig a szociálpolitika szolgálja. 
A hatalmi, kultur- és szociálpolitika keretei között adódnak te-
hát az államélet elsődleges céljai. A modern pénzgazdasági viszo-
nyok között e célok eléréséhez közös eszközre, t. i. pénzre van szük-
ség. Gyakorlatilag tehát annak a közös eszköznek a megszerzése 
és a különböző primär állami célok között való elosztása az állami 
közgazdasági politika célja. A közgazdasági politika céljai tehát, a 
primär állami célokhoz viszonyítva az állami másodlagos célok gya-
nánt jelentkeznek 
Szerző szerint az elsődleges állami célok és a gazdaságpolitikai 
célok között valóságos ellentétről szó sem lehet, mert a gazdaságpo-
litika csupán az a csatatér, ahol a hatalmi-, kultur- és társadalmi 
politikának harcai a közös (t. i. gazdasági, pénzbeli) eszközökért 
lefolynak. Minthogy azonban ezekért az emiitett elsődleges állami 
célokért való küzdelem eredményét végsösorban az uralkodó világ-
nézet, metafizikai, etikai és szociológiai alapproblémákkal szemben 
uralkodó állásfoglalás dönti el, attól az állásfoglalástól fog végered-
ményben függni a gazdaságpolitikai célkitűzés is. 
724 Könyv ism tri et esek. 
A gazdaságpolitika célja szerző szerint az általános gazda-
sági eszközt, t. i. a pénzt, rendelkezésre bocsátani a nagy állami cé-
loknak. Az államcélokat azonban a metafizika, etika és a' szociológia 
(mondhatjuk) korszelleme dönti el. iE korszellem mögött azonban ott 
vannak a gondolatirányokat teremtő filozófiai rendszerek, 
Végeredményben az uralkodó filozófiai irányok, melyek hatá-
sát a szerző előbbi munkáiban a közgazdaságtanra általában igye-
kezett kimutatni, a metafizikai, etikai és szociológiai problémákkal 
szemben való uralkodó (mondhatnók talán korszellemszerü, vagy 
közvéleményszerü) állásfoglalásokon, illetőleg a primär államcélo-
kon keresztül ,— tehát közvetve továbbhatnak a gazdaságpolitika 
célkitűzéseire is. Hogyha az egyesi gazdaságpolitikai 'célkitűzéseket, 
de az azokat pieghatározó államcélok tekintetében való uralkodó 
állásfoglalásokat is társadalmi történések, irányok, cselekmé-
nyek, valamint gondolatáramlatok stb. rezultánsainak tekinthet-
jük, minthogy végeredményben szerzőnk sem tekintheti eze-
ket másoknak, akkor szerzőnk felfogását helyesnek kell tartanunk, 
azzal a feltétellel természetesen, hogy az általa felemiitett tényezőket 
a gazdaságpolitika célkitűzés rezultansának egyik összetevője, vagy 
mondjuk, egyik összetevő (componens) csoportja gyanánt gondolja 
el. Ebben az esetben természetesen további kérdés, hogy hol vannak 
és melyek a további componensek és hogy a gazdaságpolitikai cél-
kitűzés rezultánsának az összes komponensei között milyen fontos-
ságbeli, nagyságbeli, rangsorbeli viszony adódik. 
A közgazdasági politika ezek szerint más tudásterületekről ké-
szen veszi át céljait. Ennélfogva azokat nem az autonom, hanem 
csnpán heteronom adottságú .céljainak tekinthetjük. Ezekre a hetero-
nom gazdaságpolitikai célokra vonatkozólag tehát a gazdaságpoliti-
kának nincsen meg <a maga önálló eljárása és célkitűzése. Ha a 
gazdasági politika csupán heteronom célokon n}Tugodnék, akkor meg 
kellene tőle tagadnunk az önálló normativ részlettudomány jellegét. 
Annak kutatására térve rá, hogy vannak-e a gazdasági politi-
kának autonom, azaz a közgazdaság lényegéből folyó céljai, ezeket 
a gazdaság lényegéből igyekszik kifejteni. Szerzőnk ugyanis elveti 
a nemzeti vagyonosság, az általános jólét, a szükséglet fogalmait, 
mint kiinduló alapfogalmat és magában a „gazdaság" fogalmában 
véli azt megállapíthatni, hozzáteszi azonban, hogy a gazdaság fogai-
mát sokáig téves nyomokon magyarázta az elmélet és csakis a leg-
utolsó évtizedek gazdaságtudománya tette lehetővé annak olyan ér-
telmezését, melyre a közgazdaságtan modern épületét rá lehet ala-
pozni. (Kár, hogy szerző itt nem ismeri fel annak az élesebb — kü-
lönben igen egyszerű — elkülönítésnek szükségletét is, melyet „gaz-
daság" és „gazdasági tényezők", ha nem oly kifejezően „gazdálko-
dás" között vonnunk kell és melyet a magyar nyelv igen jól fejez 
ki.) A Spawn-féle meghatározást fogadva el, Unger szerint gazdaság 
az a tevékenység, mely töjbb különféle cél adottsága mellett, a cél-
éi ösegités közös, de viszonylag korlátolt mennyiségben rendelkezésre 
álló eszközeit szenteli e célok elérésének biztosítására. Lényeges 
kellékei tehát e fogalomnak a több cél, a közös és aránylag korlá-
tolt mennyiségű eszköz. Csak e három kellék összetalálkozásánál be-
szélhetünk tehát gazdasági tevékenységről. 
A korlátolt mennyiségű eszközök, a szükség szempontjait 
vizsgálván, az áldozat, a kielégültség, illetőleg az ezzel ellentétes 
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pszihológiai szempontokon keresztül, a lausannei és az osztrák is-
kola kutatáseredményének biztos ismeretén át jut a szerző annak 
megállapításához, hogy az általános termelékenység fokozásában 
találhatjuk meg a gazdaságpolitika első autonom célját. A termelé-
kenységet magát Walras ésPareto felfogása nyomán, ele főleg Spann 
termelékenységi elmélete szerint az eszköz és a cél között érvényes 
kapcsolatot létrehozó, tisztán objektiv eredménynek fogja fel. 
A termelékenység általános növelésének célja mellett a gazda-
ságpolitikának további kérdése az, hogy melyik termelési ágakban 
és milyen mértékben történjék meg ez a fokozás. Hogy erre a kér-
désre válaszolhassunk, — úgymond — a gazdaság tevékenységének 
második föismertetöjelére, az eszközök közösségére kell figyelmün-
ket forditanunk. Minthogy a gazdaságpolitikai célok elérésének kö-
zös eszközei vannak (főleg pénzbeliek), a gazdasági tevékenység fel-
adata a közös eszköznek a különböző célok között való elosztását, 
tehát az egyes célok ebbeli részesedésének rangsorát megállapitani. 
A Gossen-féle törvény — úgymond — nem tesz okosabbá a célok 
rangsorának lényege tekintetében. A társadalmi életben azonban a 
szükségleteknek rangsorozatát igenis, határozottan meg lehet álla-
pítani és ezért a gazdaságpolitikának a társadalmi szükségletek 
rangsormegállapitása fontos kötelessége és szerző ebben látja a gaz-
daságpolitika második autonom célját. A második autonom cél köze-
lebbről nézve, a közgazdasági szervezési kérdések megoldásában áll, 
s főleg a birtok-, üzemi-, tőke-, kartell-, tröszt-, bankkérdések, mint 
gazdaságpolitikai problémák, a részletei annak. 
Ami a gazdasági tevékenység harmadik fökellékét, t. i. a célok 
sokféleségét illeti, ezekre nézve egymással való összefüggésüket kell 
megállapítania a gazdaságpolitikának és különösen azt kell gyakor-
latilag megállapítania, hogy a rájuk fordítható közös eszköz (t. i. 
fötpg az elérésükre fordítható közös pénz) megszorításán kivül mi-
csoda más gyakorlati eszközöket lehetne még előmozdításukra fel-
használni. Minél inkább meglazul a társadalmi termelés és a társa-
dalmi szükségletek .rangsora közötti összefüggés, annál inkább ki va-
gyunk téve különböző zavaró körülményeknek, melyek válságokhoz 
vezetnek. A gazdaságpolitika feladata tehát a válságokkal szemben 
való védekezés, az elhárításukra való törekvés, ami a másik oldal-
ról nézve a gazdasági egyensúly fenntartásának feladatában fejez-
hető ki. Ebben állapítja meg szerző a gazdasági politika harmadik 
fő autonom célját. Mig a két előbbi cél a gazdaságpolitikának stati-
kai, az egyensúly fenntartása dinamikai természetű. 
A gazdasági egyensúly fenntartása, a javak forgalmának cél-
tudatos ellenőrzésében nyilvánul meg. Részei a kereskedelem, forga-
lom, valutapolitika és ezeken keresztül a jövedelemelosztási politika, 
mint a harmadik dinamikus gazdaságpolitikai főcél elérésének esz-
közei. 
Az autonom és heteronom gazdaságpolitikai célok összeütközé-
sétől nem kell tartanunk, mert e célok érvényesülési területei külön-
bözők. Bizonyos engedményt azonban kénytelen tenni a szerző az 
autonom célok autonom voltának rovására, amennyiben elismeri, 
hogy csak bizonyos korlátozással lehet azokat autonomoknak tekin-
teni. Ezt az elvi nehézséget a rendes és rendkívüli gazdaságpolitikai 
állapotok szempontjainak bevonásával, azzal a megállapítással hi-
dalja át. hogy a nyugodt fejlődés állapotában a gazdaságpolitikai 
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autonom célok érvényesülési területe viszonylag igen tág, mig rend-
kívüli időben (háború, forradalom, válság stb.) a heteronom célok 
lépnek előtérbe. 
A heteronom céloknak a gazdaságpolitikában feltételes, hipo-
tétikus normák felelnek meg, az autonom céloknak ellenben katego-
rikus feltétlen normák. Az előbbieknél a gazdaságpolitikai állásfog-
lalás mikéntje hatalmi-, kultur- és szociálpolitikai kérdésektől függ. 
A kategorikus normák tekintetében is lehetséges elméletileg külön-
böző álláspontokra helyezkedni, a konkrét tények állását különböző-
képpen előtárni, de szerző szerint a történeti, statisztikai és exakt 
összehasonlító kutatásokban eléggé biztos eszközökkel rendelke-
zünk arra nézve, hogy a tényállást felderítsük és ennekfolytán a 
tényállást, mint problémát, kiküszöböljük. Szerzőnk tehát e részben 
azt az optimisztikus álláspontot foglalja el, hogy a kategorikus 
gazdaságpolitikai normák a gyakorlatban teljes feltétlenséggel jut-
nak érvényre. Igazuk van tehát szerinte azoknak, akik azt erősítge-
tik, hogy a gazdaságpolitika normái feltételesek, de hamis útra té-
vednek azok, akik ebből azt a következtetést vonják le, hogy a fel-
tételes' normákat a politikai gazdaságtanból, mint tudományból ki kell 
küszöbölni, mert az idegen tudásterületről vett gondolatmeneteken 
sarkalló normák isi végeredményben metafizikai, szociológiai és eti-
kai gondolatok által vannak befolyásolva és igy az uralkodó világ-
nézet elveitől függenek. Nincs ok tehát mellőzésükre. 
Annál nagyobb fontosságú követelmény azonban éppen a gaz-
daságpolitikai tudomány rendszeres müvelése érdekében, hogy a fel-
tétlen gazdaságpolitikai normákat a feltételesektől szigorúan elvá-
lasszuk. Ezáltal tudományunk kérdése belülről nyer alapos elinté-
zést. Ez a tudományos gazdaságpolitika tekintélyének emelésére is 
is szolgál, mert ha egyrészt magunk mutatunk rá a hypot.hetikus 
normák feltételes voltára, de másrészt a gazdaságpolitika feltétlen 
normáinak mély benyomást keltő összefüggését mindig kidomborít-
hatjuk, akkor a gazdaságpolitikát nem érhetik, mint tudományt az 
eddigi támadások. Szükséges továbbá a célok és az eszköz tanának 
szigorú és rendszeres különválasztása egymástól. Ezen az alapon 
remélhető a gazdaságpolitikának, mint normativ résztudománynak a 
sikeres továbbfejlődése. 
Általánosságban azt mondhatjuk, hogy végeredményben szer-
zőnknek ez a theoretikus eszmemenete nem teljesen, vagy egyformán 
meggyőző minden részievében; az ellenvetések lehetőségei tolódnak 
fel ezzel szemben, de kétségtelen, hogy szigora tudományossággal 
rendszeres, logikailag következetes és elméleti alapbeállitását szinte 
művészeti tökéllyel vezeti végig. Bálás Károly. 
Seligman, Edwin R. A.: The Economics of Instal lment Selling. 
A Study in Consumers' Credit. With special Reference to the 
Automobile. 1927. iNew York: Harper & Brothers. 2. köt. 34€ 
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Biztos alapja-e az üzleti életnek a fogyasztónak részletfizetés 
alakjában nyújtott hitel? Ez a kérdés élénken foglalkoztatja az 
amerikai gazdasági köröket. Bútort, zongorát, grammofont, rádiót, 
villamos háztartási eszközöket és mindenekelőtt automobilt részletre 
vásárol az amerikai közönség. Kétségtelen, hogy az utolsó évtize-
dek óriási fellendülését a fogyasztóknak nyújtott hitelnek köszön-
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heti az amerikai üzleti élet. Amerikában az utolsó években a fejen-
kénti kereset körülbelül évi 700 dollár; egy autó átlagos ára 800— 
1000 dollár. A fogyasztás zömét alkotó nagy tömeg tehát csak ugy 
juthat hozzá, ha a vételárat nem kell készpénzben kifizetnie. Való-
ban, ma az automobilvásárlással a köztudatban a részletfizetés 
gondolata együtt jár. A több automobilgyár egyesüléséből és fel-
vásárlásából legnagyobb autógyártó vállalattá lett General Motors 
Corporation, mely az Egyesült Államokban 1927-ben elkelt 3K 
millió kocsiból kb. 1,300.000 darabot szolgáltatott, termékeinek 
mintegy 60%-át adta el részletekben való törlesztésre. 
A gyakorlat által teremtett helyzetet azonban még nem támasz-
totta meg az elmélet és aggódó, sőt biráló hangok emelkedtek 
a fogyasztási hitel jogosultsága ellen. A General Motors Corpora-
tion, melynek első .sorban érdeke a kérdés tisztázása, pártatlan és 
döntő sulyu szakvéleményt óhajtva, a közgazdaságtan tudományá-
nak egyik legelsőrangu művelőjét, Seligmant, a newyorki Columbia-
egyetem professzorát kérte fel a kérdés tanulmányozására. 
Seligman nemcsak nagy apparátussal fogott munkához — a 
vezetése alatt álló közgazdászok seregével, 15 hónapig folytatott e 
tárgyban széleskörű és mélyreható kutatást —-, de különösebb kedve 
is volt hozzá, Mint elöszavának-elsö mondatában bevallja, az a vágy 
sarkallja, liogy megcáfolja a közhiedelmet, miszerint a közgazda-
ságtalan elméletének tért kell veszítenie, mert nem mer a még ki nem 
forrt jelenségek megfejtéséhez nyúlni. Tanulmányainak eredményét 
két vaskos kötetben foglalja össze, melyek elseje magát a kérdést 
öleli fel (357. 1.), másodika 7 függelékben az előkészítésére folytatott 
statisztikai tanulmányokat nyújtja. Vizsgálatait Seligman á részlet-
ügylet történeti fejlődésének vázolásával kezdi. 
A részletügylet régi eredetű. Legelső formái közületi viszony-
latokban jelentkeznek. Igy az államnak fizetett kényszerügylet: 
aclók részletekben való lerovása; az államnak fizetett szerződéses 
ügylet; államtól vett főid amortizációja; az állam által fizetett: köl-
csönök után fizetett évjáradék, ujabban kötvények évi kisorsolá-sa 
vagy sorozatos megváltása. Az életbiztositási üzlet az állami évjára-
dékokból keletkezett. Itt is részletfizetésről van szó vagy a dijak 
fizetése vagy az évjáradékok élvezetében. Részletfizetéses forma 
magánügyletekben legelőbb az ingatlanforgalom terén jött gyakor-
latba és a kooperative házépitö társaságok formájában hatalmas 
arányokat öltött. Legkésőbb került a részlettörlesztéses hitelre való 
eladás módja az ingó javak, kereskedelmi áruk forgalmába és 
itt is előbb termelési és csak később fogyasztási célokra. 
Több korszakot különböztet meg Seligman a részletügylet 
fejlődésében. Az első az értékes áruk kora, mely 1800 körül kezdődik 
Amerikában és a butor, majd varrógép, zongora és könyvek eladá-
sánál szerepel. Az ezután következő olcsó áruk korában a külön-
böző fajtájú házalók adnak el szegényebb néposzáíynak kisebb 
értékű tárgyakat, rendesen heti részletfizetésre. Az eladók és vevők 
sajátságai a részletügylet ezen typusánál sok visszaélésre adnak 
alkalmat. Az automobiliparba a részletügylet két ellenkező irányból 
eredő szükség hatása alatt vonul be. Az automobil terjedése folytán, 
a számba jövő, egyre kisebbedő keresetű vevőnek szüksége volt 
könnyű fizetési módra; az iparnak meg szüksége volt az egész évre 
kiterjedő egyöntetű keresletre, az automobileladásnak különösen kez-
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detben, a tavaszi hónapokra eső időszaki jellegének egyensúlyozá-
sára. A (finanszírozó intézet célja a. részletügylet értékpapirosainak 
leszámítolása, melyek hosszabb lejáratuk és egyéb körülményes vol-
tuk miatt a rendes bankforgalomra alkalmatlanok. 1925-ben Ameri-
kában körülbelül 1600 ilyen hitelintézet működött. Egyike a leg-
nagyobbaknak a General Motors Acceptance Corporation, mely a 
G MC gyártmányainak eladásából származó papírokat finanszírozza. 
A részletügyletnek igy kialakult keretei ujabb lendületet adtak a 
részletügylet terjedésének egyéb értékes és tartós áruk forgalmában. 
Az ügylet lebonyolítása a következő: A vevő az ár 10—40%-át 
készpénzben lefizeti és a hátralékról váltókat ad. Az áru mindaddig 
az eladó tulajdona marad, mig az utolsó részlet kifizetése megtör-
ténik. Ezen váltókat a hitelintézet az eladó részére leszámítolja és 
vagy rediszkonfáltatja, vagy ezen váltók alapján, más módon szerez 
hitelt. A hitelintézet rendesen magára vállalja a részletek behajtását. 
Nemfizetés esetében a hitelintézet visszatereli a váltót az eladóhoz, 
aki végső esetben az árut visszaveszi, kijavíttatja és mint, használt 
árut eladja, hogy árából a hátralékos részletek összegét fedezze. 
Ez az általában elfogadott „recourse"-rendszer. Némely kisebb hitel-
intézet azonban az eladót minden további kötelezettség alól feloldja 
és maga végezi a részlethitelügylet ezen legkellemetlenebb és leg-
bájosabb részét (non-recourse-rendszer). Természetesen a részlet-
hitelre eladott árut bebiztosítják többféle eshetőség, igy tüz, lopác, 
összeütközés stb. ellen. 
A részletügylet jelenlegi terjedelmét Seligman mások becs-
léseinek figyelembevételével, saját céljaira gyűjtött statisztikai 
adatok alapján becsli. Igy megállapitja például, hogy 1925-ben az 
automobilok 59%-át adták el részlethitelre 12 havi részletre, a 
készpénzlefizetés a vételár 33.3 és 40%-át (uj és használt) tette ki, 
1925-ben 2.734 millió dollár értékű automobil adatott el részletre 
és a bármely időben forgalomban levő automobil-részlethitelpapirok 
összege körülbelül 1086 dollárt tett ki. Más áruknál ezen átlag-
számok a fenti sorrendben: butor 80%, 18 hónap, 15%, 850 millió, 
492 millió; zongora 85—90%, 30 hónap, 15%, 189 millió, 207 millió. 
Végül Seligman 1925-ben a. fogyasztási cikkek árösszegét (retail 
sales), az Egyesült Államokban' 38 milliárd dollárra becsüli, mely-
ből négy és fél milliárd értékűt adtak el részlethitelre, vagyis körül-
belül 12%; a bármely időpontban forgalomban lévő részlethitel-
papirok összege pedig körülbelül 2 milliárd dollár. 
A részletügylet sajátságai egyrészt fogyasztási hitel jellegé-
ből, másrészt részletekben törlesztendő formájából erednek. A 
fogyasztás céljaira nyújtott hitel a hitel fejlődésének legutóbbi ered-
ménye, mely jelenleg még az újdonsággal és kipróbálatlansággal 
járó ellenszenvvel küzd. 
A íhitel jogosultsága szempontjából Seligman elveti a termelési 
és fogyasztási tevékenység merev kettéválasztását, és jogosultságát 
aszerint itéli meg, amint, a termelési vagy fogyasztási tevékenység 
tényleg növeli vagy csökkenti a hasznosságokat. Mert ugy a ter-
melés, mint a fogyasztás lehet produktiv, semleges, veszteséges és 
egyenesen destruktiv. Társadalmi szempontból a fogyasztás éppen 
olyan fontos, mint a termelés. „A gazdasági tevékenység valódi célja 
nem csupán az, hogy a javakat olcsókká tegye, hanem az is, hogy 
az emberi értékessé." Másszóval a gazdasági és társadalmi hala-
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elásnak éppen ugy lényege, hogy az> ember folyton csökkenő áldo-
zatok árán tudjon fogyasztani, mint az, hogy vágya és képessége is 
legyen a folyton emelkedő fogyasztásra. 
A fogyasztási hitel általános sajátságai érvényesülnek a rész-
letfizetéses formánál is. Ez megállapítható azon statisztikai tanul-
mányokból, melyek a fogyasztási hitel mennyiségi változásait vizs-
gálták különböző körülmények között olyan üzletágakban, ahol a 
fogyasztási hitel gyakorlatban volt már a részletfizetéses forma 
megjelenése előtt. Valószínű, hogy ezen üzletágakban a részletfize-
téses forma az utóbbi években a fogyasztási hitel előbbi formáját 
fokozatosan kiküszöbölte. Ezen formabeli átváltozás azonban nem 
befolyásolta a. megállapított szabályosságokat. 
A részletügylethez szorosan fűződő sajátságok közül talán 
legjellemzőbb tárgy tartóssága, Részletekben való fizetés tartós 
áruért nem jelent egyebet, mint folytonos előzetes fizetést a tárgy-
ban rejlő használatért. Ezen megfigyelés megdönti a fogyasztási 
hitel elleni azon érvelést, hogy helytelen előbb elfogyasztani valamit 
és értékét csak azután megkeresni, vagyis jelenbeli élvezetért a jövö 
keresetét elzálogosítani. 
A részletügylet rendesen nagyobb értékű tárgyak eladását 
szolgálja, ami fényűzés elősegítésére enged következtetni. Ez egyik 
főoka a részletügylet elitélésének. A javak régi eredetit felosztása 
három csoportra, amint azok szükségletet, kényelmet vagy fény-
űzést szolgálnak, kétes értékű, mert nem lehet merev határokat 
vonni a csoportok között és ami fényűzés egyik helyen vagy idő-
ben, szükséglet lehet más helyen vagy időben. Nem a tárgy, hanem 
annak használati módja a helyes kritérium. Az irracionális vagy 
immorális használat az, ami helyteleníthető. A gazdaságilag helyes 
fogyasztás kritériuma nem a költségesség, hanem az észszeriiség. 
Az életszínvonal emelését szolgáló úgynevezett fényűzés egyenesen 
a társadalmi haladás rugója. A jólét emelkedésével együtt jár a szel-
lemi haladás és a termelési képesség és tökély fokozódása. 
Az automobilnak gazdasági szempontból való kívánatosságát 
az dönti el, használata lényegében hasznos vagy káros hatásu-e? 
A használat destruktiv és ártalmas tényeit — a nagyszámú szeren 
csétlenséget; a bűnözök elillanásának megkönnyítését; a kéjutakra 
nyújtott alkalmat, stb. — fel kell ismerni, méreteit s'zámbavenni és 
kiküszöbölésük lehetőségeit megállapítani. Hasonló vizsgálat alá-
kerülnek a használat termelési és jólétet szolgáló jelenségei: a bér-
kocsi- és társaskocsiüzlet; a földmivelés, ipar- és kereskedelemnek 
nyújtott szolgálat; az autószükségelte kitűnő (közutak kiépülése; 
a megközelíthetővé tett kellemes külvárosi lakások kifejlődése; 
az üditö kocsikázás; az utazás és tapasztalat lehetőségei; a gépezet 
iránti érdeklődés felkeltése, stb. Az összehasonlítás kétségkívül az 
automobil javára szól. További kérdés, hogy még ha az autó hasznos 
is, helyes1 és észszerü-e annak megszerzéséért más szükségletek 
kielégítését megszorítani? A válasz, hogy mindenki tetszése szerint 
határozza meg szükségletkielégitésének skáláját, mindenesetre keve-
sebb veszélyt rejt magában egy általánosan magasabb életszínvonalú 
közületben, mint egy olyanban, ahol a jólét csak egyeseké vagy 
időleges. 
A részlethitel a fogyasztó becslésében a tartós áruk magasabb 
árát a vételi feltételek megkönnyítésével versenyképessé teszi az 
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egyszeri használatra szánt áruk kisebb árával. A részletügylet az 
árut a fogyasztó rendelkezésére bocsátja, mielőtt az annak megszerzé-
sére képes lenne és ugyanakkor megközelíti azon eszményi helyzetet, 
hogy az élvezet nagyjában egyidöben folyik a keresettel. A részlet-
hitel egyik kimagasló funkciója, hogy az áruban felhalmozott hasz-
nálatot a fogyasztó igényei és tehetségének megfelelő részekre 
osztja, a kereskedő árufelosztó tevékenysége analógiájára Az 
egyenlő időközökben fizetendő részletek bizonyos fokú szokást fej-, 
leszthetnek a fogyasztóban jövő gazdasági programjának magasabb 
intelligenciával való tervezésére. 
Amint a termelési hitel fokozza a termelést, ugy a részletügylet 
növeli a fogyasztást. A részlethitel pénzügyi költsége, mely kamat, 
biztosítás és egyéb kezelési dijakból áll, a részletügylet által a 
fogyasztónak és a közgazdaságnak nyújtott szolgálat ára, ezért 
nem annyira abszolút mértékkel, mint a szolgálat viszonyában mér-
legelendő. A részletügylet közvetlen hatásának mértéke a termelés 
fokozásában meg nem állapitható, annyi azonban bizonyos,' hogy 
a modern tömegtermelés kifejlődése a technika vívmányai és az 
áruk modern forgalombahozatali módjának együttes eredménye. 
Az utóbbiban pedig fontos szerepe van a részletügyletnek. 
A hitellel járó kockázat kritériuma az adós1 személyi felelős-
sége és nem a hitelnek termelési vagy fogyasztási célra való igény-
bevétele. Jelenleg a bankforgalomban lévő autó részlethitelpapiro-
kon az átlagos veszteség nem nagyobb, mint az más üzleti papírok-
nál megengedhető. A kockázat helyes mértékének fenntartásához 
azonban szükséges, hogy a hitelintézetek maradjanak tisztán pénz-
ügyi funkcióik terén: a nemfizetés esetén szükséges teendőket 
végezze az eladó (recourse-módszer). A bankhitel liquiditását a 
részletügyletpapirosok meg nem zavarják, főleg mivel kis mennyi-
séget tesznek ki a többi üzleti papírok között. Egy szénbányavidék 
tanulmányozása sztrájk idején megnyugtató eredményekre vezetett 
abban az irányban is, hogy a munkások sztrájk idején is rendesen 
fizeik az esedékes részleteket. Sőt az adatfelvéel azt igazolta, hogy 
ujabb vásárlások hiányában a meglevő hitel mennyisége fokoza-
tosan csökkent. 
Seligman vizsgálatai eredményét abban foglalja össze, hogy 
a részletügylet, mint minden uj intézmény, az újdonság veszélyeit 
hordozza magában. A gyakoMat fogja megmutatni, hogy mily ter-
mészetű áruk és a társadalom mely rétege tudja azt javára fordítani. 
A gyakorlat kiválasztó folyamata, fog a részlethitel azon „maga-
sabbrendü formájához vezetni, mely formában a modern gazdasági 
életnek nyújtott fontos és értékes szerepét általánosan el fogják 
ismerni." 
Roskovics Ignác. 
Dr. Alex Beckel: Statik a n d Dynamik in der Betriebswirtschaftslehre. 
Eine methodologische Frage. Industrieverlag Späth und Linde, 
Berlin. 1927. 120 lap. 
A magángazdaság világszerte ismert jelszavává vált „racionális 
termelés" irányában kifejtett erőfeszítések korában, nem látszik 
érdektelen feladatnak ezen tárgykör egyes jelenségeire vonatkozó 
igen számos elméleti vizsgálódás egységes tudományos rendszerbe 
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való összesűrítésének kérdését, egy üzemgazdasági tudomány fel-
építésének problémáját revízió alá venni. 
B. könyve e nem könnyű feladat tisztázásához akar hozzájá-
rulni. Válságosnak ítéli e kérdéses létjogosultságu disciplina mai 
állapotát, amelynek tárgyára, feladatára és módszerére nézve hiába 
keresünk egységes véleményt művelői között. Kétséges az üzemgaz-
dasági ismeretkör technika vagy tudomány-volta, kétséges volna 
továbbá utóbbi esetben ezen disciplina beosztása és viszonya, neve-
zetesen a közgazdaságtanhoz. Minthogy az üzemgazdaságtannak 
eddig csak csekély számú önálló művelője akadt, s igy dogmatörté-
netröl nem igen szólhatunk. B. nem elégszik meg az eddig ismert 
vélemények történeti felsorakoztatásával, hanem a probléma megvi-
lágítására célszerűnek tartja a következő kérdést felvetni: „mennyi-
ben célja az üzemgazdaságtannak a közgazdaság dynamikai jelen-
ségeivel foglalkozni és mennyiben képes e feladattal ?negbirkózni?'í 
E kérdés szerinte a már emiitett módszertani problémákat is egy-
szersmind magában foglalja (?), sőt ezenfelül jelenlegi, gazdasági 
yálságokkal telitett korszakunkban különleges aktualitással is bír. 
E probléma jegyében három üzemgazdasági elmélet kritikai ismer-
tetését sorakoztatja fel előttünk, amelyek közül a Gomberg- és 
Weyermann-Schönitz-íéle elméleteknek megegyező hibájuk, hogy 
közgazdasági és magángazdasági kategóriákat összekevernek, utóbbi 
elmélet pedig ezen felül a klasszikus iskola „homo oeconomicus" 
fikcióját félreismerve, ezt az üzemgazdaságtan számára kisajátítja 
és egy „vállalkozó typustanná'1 (pld. Berliner Bauunternehmer) 
igyekszik kifejleszteni. Kerschagl elmélete evvel szemben tudatosan 
nem lát különbséget közgazdaság és magángazdaság között, amit 
ugy okol meg, hogy mindkettőben érvényesül a gazdaságosság elve 
másfelől pedig a közgazdaság produktivitását és a magángaz-
daság rentabilitását egy és ugyanazon jelenség csupán két (külön-
böző szempontból való fogalmazásának tekinti. B. 'ezen a ponton 
kapcsolja be a statika és dynamika kérdését és mindezen elméletek 
közös hibáit, különösképpen pedig a produktivitás és rentabilitás ösz-
szekeverését, amely két fogalom csak a statika határesetében — a 
piaci ár változatlanságának fictiv esetén — esik össze, elsősorban az 
említett irók statika és dynamika fogalmának szempontjából való 
.Íliányos felkészültségének tulajdonítja. Fejtegetéseiből itt implicite 
mindössze annyi tűnik ki, hogy a konjunktura-ingadozásokat, vál-
ságokat, dynamikai jelenségnek tartja. 
B. most már hozzálát saját statika és dynamika fogalmának 
tisztázásához. Az Augus'te Comte-féle fogalmazásból kiindulva, a 
többek által már járt utón halad és a statikát nem absztrakciónak, 
hanem a valóságban dynamikai jellegű tapasztalati tárgy megisme-
réséhez elengedhetetlenül szükséges fikciónak definiálja, mig evvel 
szemben a dynamika a valóságban létező és 'folytonos változásnak 
alávetett jelenségeknek jellemző sajátsága. Helytelennek tartjuk 
azonban, hogy a szerző a statika és dynamika e fogalmazását kizá-
rólag a gazdaságtan tulajdonának tekinti, minthogy — véleményünk 
szerint — a probléma ilyenirányú jbeállitása általános jelentőségű 
kérdés lévén, amelynek tisztázása az ismeretelmélet feladata, e foga-
lompárt egyik szaktudomány sem sajátíthat ja ki kizárólagos joggal 
9. magáénak. Statika tehát szerinte a közgazdaságtanban egy kon-
junkturaingadozás mentes közgazdaság fikciója, az üzemgazdaság-
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tgnban pedig egy a termelés módozatait állandóan megtartó üzemé, 
melyek azonban, ugy előbbi, mint utóbbi, mennyiségileg változást 
«zenvedhetnek, ez alatt a termelés mennyiségét értve. A statikán 
belül megkülöböztet egy stacioner fikciót, amelynél mennyiségi vál-
tozás sem fordul elő. Evvel szemben dynamikai a való, konjunktura 
változásoknak alávetett köz-, illetve magángazdaság. Ezen fogalmak, 
a stacioner, statikai és dynamikai közgazdaság, illetve üzem külön-
böző kombinációinak alapján néhány ideáltypikus sémát szerkeszt, 
amelyek közül a valósághoz legközelebb állónak — „a dynamikai 
tizem ,a dynamikai közgazdaságban" — a megismerését tekinti az 
üzemgazdasági elmélet legvégső és legnehezebb feladatának. A szerző 
ezen feladat kitűzésével — nézetünk szerint jogtalanul — ragadja 
el a közgazdaságtantól az egyes magángazdaságoknak a közgazdaság 
szerkezetébe a piac törvényei szerint való beilleszkedése vizsgá-
latát, mig a magángazdasági termelés ennek megfelelő belső alaku-
lásának kutatásáról, — amely pedig joggal nyújthatná az üzemgaz-
dasági elmélet feladatát — nem szól. Az üzemgazdaságtanra akarja 
bizni továbbá a vállalkozó és kockázat fogalmának tisztázását, amit 
ugyancsak jogtalan betörésnek tekintünk a közgazdaságtan tárgy-
körébe. 
Az üzemgazdasági politikára vonatkozó jelenlegi felfogások 
hirálatára áttérve, B. különösképpen az értékelésnek (könyvelés) 
* dynamikai szempontból való helytelen voltát emeli ki, amely a jelen-
ségek sorából csupán a tulajdonváltozást és a termelés folyamán elő-
álló anyagi átalakulást ragadja ki, mig az árváltozás dynamikai 
jelenségeit nem tükrözi vissza összefüggő időrendben. E hiba meg-
közelitö kiküszöbölésére a komparativ statika, különböző időpon-
tokban tett ármegállapítások módszerével akarja megajándékozni az 
üzemgazdasági gyakorlatot, amely ezt a mérleg és nyereség-veszt e-
ségszámitás alakjában már régóta ismeri. 
Beckel gondolatmenetét éppen az a körülmény tereli mellék-
vágányra, hogy u j tudományának alapjait egy !oly sokat körülvita-
tott, általános és nem szakba vágó jelentőségű fogalompárnak, mint 
statika és dynamita megvilágitásán keresztül akarja megvetni, sőt, 
hogy ezen ingadozó alapra támaszkodva, még egy oly régi múltra 
visszatekintő tudomány,- mint a közgadaságtan tárgyköréből is vél 
u j területeket elmélete számára elhódíthatni. 
Neményi Endre. 
Emlékirat a kereskedelmi mérleg passzivitásáról. A Budapesti Keres-
kedelmi és Iparkamara kiadása. II. kiadás. 1928. 201. 1. 
A kereskedelmi mérleg jelenleg az ország egyik legfontosabb 
problémája, Igen hasznos munkát A ' é g z e t t tehát a Budapesti Keres-
kedelmi és Iparkamara, amikor a kereskedelmi mérleg passzivitá-
sának okait nemcsak elméleti, hanem gyakorlati Hton is felderíteni 
igyekezett. Kérdőíveket küldött szét az egyes termelési ágak képvise-
lőihez s a beérkezett válaszok alapján egész pontosan és határozottan 
rámutat arra, hogy az egyes árucikkekben miért csökkent kivite-
lünk, illetőleg, hogy melyek azok a körülmények, melyek a magyar 
áruk versenyképességét akadályozzák. 
Az emlékiratnak igen sikerült bevezetéséből kitűnik az, hogy 
« 
Könyvismertetések. 
1927-ben Litvánián, Norvégián és Jugoszlávián kivíil Csonka-
Magyarország volt az egyetlen ország, amelyben a behozatali emel-
kedés a kivitel csökkenésével járt együtt. Angliától eltekintve, a ki-
vitel a behozatalnak legkisebb hányadát Csonka-Magyarországon, 
Ausztriában és Norvégiában fedezi; e három országban 70%-on 
alul van a behozatalnak a kivitellel fedezett hányada. A többi 
európai országban az arány sokkal kedvezőbb, átlagban 79.4%. 
Csonka-Magyarország az egyedüli európai ország, ahol 1927-ben 
a kivitel alakulása nemcsak hogy nqm tartott lépést a behozatal 
emelkedésével, hanem a behozatal nagymértékű emelkedése együtt 
jelentkezik a kivitel jelentős csökkenésével. 
A Bevezetés után következő „Részletes tárgyalás" rendkívül 
érdekes adatokat tartalmaz. Rámutat élőállataink és állati termé-
keink kivitele visszaesésének okaira : a drága takarmányozásra, az 
államvasutak tarifapolitikájára stb. A magyar buza versenyképes-
ségét — szerinte — szintén a magas vasúti tarifák rontják; búzánk 
csupán a bécsi relációban versenyképes a tengerentúli búzával: 
Prágában már nem. A német folyami hajózási díjtételek, valamint 
az ezzel kombinálódo vasúti fuvardíjak alacsonysága mellett rend-
kívül nehéz a magyar búzának a nemet piacra bejutnia. „Ez ma-
gyarázza meg, — folytatja az emlékirat — hogy az elmúlt kam-
pányban Magyarország Németország buzakivitelében mindössze 
0.8%-kai részesedett, az 1926-os naptári évben 0.9, 1925-ben pedig 
0.8%-kal. Ezeket a számokat joggal lehet megszégyenitöeknek tar-
tani, mert Magyarország a vízi uton könnyen elérhető n a g y fogyasz-
tási piac által nyújtott buzaelhelyezési lehetőségeket, sem tudja ki-
használni. Meg kell állapítani, hogy a buzakivitel érdekében semmi-
nemű díjszabási intézkedés nem történt sem a vasúti, sem pedig a 
hajózási téren. A vasutak nemcsak magas átállítási illetékekkel ter-
helik a folyami kikötőkbe vasúton érkező és ott átrakásra kerülő 
küldeményeket, hanem az átrakás technikai lehetőségeit sem terem-
tik meg. Szegeden például, a tiszai gabona főbb átrakási helyén, 
egészen primitiv módon, kézierövel történik a rakodás, mert a 
vasutak vágányai nem vezetnek a Tiszapartig. Szükségesnek mutat-
koznék tehát mindenekelőtt, hogy a vasutak a tiszai és a dunai át-
rakodó állomásokig a búzára vonatkozó fuvardíjat leszállítsák 
és Szegeden megfelelő átrakodás! berendezkedéseket létesítsenek. 
A második teendő a folyamhajózási fuvaroknak mérséklése. A hajó-
fuvardijak mai magasságára jellemző, hogy a budapest—regens-
burgi fuvar 2.25 P. mig az átmeneti fuvar aldunai gabonára Buda-
pesttől Regensburgig csak 86 fillér." 
Az emlékirat szerint terménykivitelünknek további hátránya 
az a körülmény, hogy egyrészt a "bevetett minőségek sokfélék, más-
részt a nyert termények kezelése és tisztítása sok \ idéken gyenge. Azt 
lehetne mondani, hogy minden termelő más és más minőségű gabo-
nát termel. 
Gyümölcskivitelünknek hasonló akadályai vannak. Emellett 
a gyümölcskivitel kedvezőtlen alakulására a tőkehiány is erősen 
kihat. „A magyar gazda a nyári gyümölcsfajtákból lát először pénzt, 
ennélfogva almában és körtében a nyári, kevésbbé értékes fajtákat 
termeszti; illetőleg a téli gyümölcsöt nem hagyja beérni, úgyhogy 
almatermésünk alacsony áron, a nyári idényben kerül értékesítésre. 
Hiányzanak a megfelelő raktározási lehetőségek is a téli áruk 
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megfelelő kezelésére. Részben tehát a tőkehiány az oka annak, hogy 
rossz kvalitású áruból van nagy exportfeleslegünk, ellenben a neme-
sebb faj tájú téli gyümölcsben behozatalra szorulunk." 
Sorra veszi ezután az emlékirat a többi árucikket is és érde-
kes módon mutat rá versenyképességünk akadályaira. 
Befejezésül az „Eredmények és következtetések" ci mii részben 
a kereskedelmi mérleg passzivitásának okait a következőkben 
találjuk összefoglalva : 
1. A tőkehiány. „A behozatal fokozódásának egyik legfőbb 
oka, hogy a hazai iparvállalatok nem láthatják el az áruhitel nyúj-
tásának olymértékű feladatát, mint ahogy azt a túlméretezett keres-
kedelem igénye megkivánja. Ilyen körülmények között az import 
kereskedelem mindjobban veszi igénybe a külföldi exportőröket, 
hogy az ezek által nyújtott áruhitel segítségével fedezze forgótöke-
szükségletét. A Magyar Nemzeti Bank számításai szerint 1927. év 
végén óvatos becsléssel 150—200 millió P-re lehet tenni a küllőid 
részéről nyújtott áruhitelek összegét és ezeknek az 1927. év folya-
mán való növekedése 35 millió P-re becsülhető." A hazai gyapju-
fonók az okvetlenül külföldön vásárlandó gyapjún kivül is szíve-
sen vásárolnak külföldi gyapjút, mert mig azt kedvező fizetési fel-
tételekkel kapják, addig a hazai gyapjút legtöbbször készpénz-
fizetés mellett kénytelenek vásárolni. 
Az emlékirat szerint a tőkehiány pótlása állandó árubehozatali 
mozgalmat fog tehát működésben tartani. 'Csak oly tökefelhasználás 
nevezhető ilyen viszonyok között produktívnak, amely vagy ter-
melésünk exportképességének fejlődését mozdítja elő, vagy termelő 
szervezetünk kiegészítésével a behozatalt csökkenti. 
2. Nem bizonyult helytállónak az a feltevés, hogy mezögazda-
sagi cikkeink számára nincsenek felvevöképes és hozzáférhető 
kiviteli piacok. Ilyen piacok vannak, ezeknek hozzáférhetősége és 
meghódítása azonban azon fordul meg, hogy a magyar cikk minő-
ség és ár tekintetében versenvképes-e az ott megjelenő és más agrár-
kiviteli államokból származó árukkal. Ehhez azonban szükséges 
volna a termelési költségek, a fuvardijak megfelelő csökkentése és 
az áruk standardizálása. Ami a termelési költségeket illeti, az 
Omge az agrárválság okainak feltárására megindított akciójának 
előkészítése során megállapította, hogy vannak a mezőgazdasági 
válságnak olyan okai is, amelyek az üzemvitelben rejlenek. „Azok 
a iszámitások, amelyek agrár részről a magyar mezőgazdaság vám-
terhének megállapítására törekedtek, — folytatja az emlékirat — 
a bírálat tükrébe állítva, nem bizonyultak helytállóknak." (185. old.) 
Ezt az állítását azután meg is okolja, 
3. Szükségesnek tartja az emlékirat a meglevő iparfejlesztési 
törvénynek és az ehhez kapcsolódó közszállitási szabályzatnak 
korszerű és a változott viszonyokhoz hozzáigazodó revízióját. Ennek 
a kapcsán pedig megoldandó volna szerinte a kivitel finanszírozása 
és az exporthitel-biztosítás ügye. Hangoztatja a vámmentes kikészi-
tésí eljárás nagy jelentőségét. 
4. Rámutat végül az emlékirat a nagykereskedelem felada-
taira kivitelünk fokozása körül és rövid kritikáját adja kereske-
delempolitikánknak is. Kivitelünk fokozásának egvik igen fontos 
akadályául vasúti tarifapolitikánkat jelöli meg. 
Az emlékirat a magyar gazdasági életnek valóban megbecsül-
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hetetlen szolgálatokat tehet és a legnagyobb fokú elismerés illeti 
meg érte a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát, elsősorban 
pedig ennek kiváló előadóit: Székely Artúrt, Gyömrei Sándort és 
Bertalan Istvánt. Zelovi.ch László. 
Az O r s z á g o s M e z ő g a z d a s á g i K a m a r a 1928. é v i j e l e n t é s e . 
Budapest. 1928. 223. 1. 
Miként az elmúlt két évben, ugy az idén is vaskos kötetben 
számol be a Kamara az elmúlt év mezőgazdasági eseményeiről. Hü 
képét kapjuk mezőgazdaságunk bajainak, de hü képét kapjuk annak 
a sokoldalú és eléggé nem értékelhető munkásságnak is, amit a 
Kamara mezőgazdaságunk érdekében kifejt. 
A termelés általános helyzetével foglalkozva, mint aggályos 
körülményt emliti a jelentés, hogy mig a búzával bevetett terület 
222.000 kat. holddal több, mint az elmúlt évben volt. addig az állat-
állomány az idén is csökkent. Hogy az egyoldalú gabonatermelés 
eröszakolásának s az állattartás csökkentésének mily következmé-
nyei várhatók, abból látható, hogy már is mutatkoznak a nitrogén-
hiány jelei, amennyiben egyes helyeken a szuperfoszfát nem ered-
ményezi a múltban tapasztalt terméstöbbletet. Egyébként az említett 
jelenség magyarázata az értékesítés nehézségében rejlik. Különösen 
az olcsó amerikai zsir- és fagyasztott hus a fogyasztóképességében 
erősen megrendült európai társadalom széles rétegeit hódította meg. 
A verseny ellen az import-államok folyton fokozódó védvámokkal 
védekeznek. De mi, mint exportállam, ezt nem tehetjük. Hiába ért el 
gabonánk minőségileg rekordot, lévén az 1927. évi buza átlagos 
hektolitersulya 78—79 kg az 1926. évi 75—76 kg.-os átlaggal szem-
ben, mégis az 1927. évi buza julius—decemberi átlagára mindössze 
30.38 pengő, szemben az 1926. évi termés 30.32 pengős őszi átla-
gos árával. 
Értékesitésünk legfőbb akadálya a magas szállítási költség, 
azzal magyarázható, hogy az 1927. évi buzakivitelünk 924.000 q-val 
volt kevesebb, mint az 1926-os évben. A Kamara maga is belátja 
azonban, hogj^ a MÁV pénzügyi egyensúlyának veszélyeztetése nél-
kül jelentős engedményekbe nem bocsátkozhatik. Mégis ugy véli, 
hogy a kormányzat feladata volna a kérdés megoldására a megfelelő 
módozatot megtalálni, miután kétségtelen, hogy a sok reménnyel 
iibegindult olasz kivitelt a trieszti, a németországit a hamburgi, a 
lengyelországit a danzigi kikötőkben megjelent amerikai buza ver-
senye tette lehetetlenné. Igy Triesztben az argentínai Rosario Santa 
Fe buza 1928 március 1-én P 2.08-al volt olcsóbb, mint az ugyan-
olyan minőségű szarvasi buza. A'z amerikai buza-verseny sikeres 
leküzdése csak ugy remélhető, ha a vasút a kivitelre kerülő gabonát 
a 12-ik teherkocsi-osztály díjtételével szállítja, ami busz százalékos 
mérsékletnek felel meg. 
Még súlyosabb a helyzet vízi-szállítmányok tekintetében. Dunai 
gabonaszállitásunk két, három, sőt négyszer olyan drága, mint a 
rajnai vagy az elbai s igy érthető, hogy via Passau és Regensburg 
miért nem tudunk a német piacra eljutni. Igy magyarázható meg, 
hogy Németország 1926 augusztus 1-töl 1927 julius 31-ig végbement 
22 millió buza-importjából mi csak 29 ezer q-val részesedtünk. Holott 
a Tisza és a Duna révén oly viziut áll rendelkezésünkre, mely Német -
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országgal a legrövidebb kapcsolatot jelenthetné. A kormánynak tehát 
egyfelől kényszerítenie kellene a társaságokat a hajófuvarok mér-
séklésére, másfelöl a német vasutakkal megegyezést kellene létesí-
teni aziránt, hogy a bajor dunai kikötőkből érkező árukra a német 
viszonylatokban előnyös díjtételeket alkalmazzanak. 
Az export nehézségeinek tárgyalása során a Kamara foglalko-
zik a búzánk minőségével szemben elhangzott kifogásokkal is és 
megemlíti, hogy a kérdést külföldi piacainkon tanulmányozva arra 
az eredményre jutott, hogy csökkenőben van a szállítmányoknak 
származási hely szerint ezelőtt oly jellegzetes és megbízható minő-
sége, ami gyakran szolgáltat jogos alapot a kifogásolásra. A kerü-
leti kamarák ezért tevékeny részt vesznek abban a munkában, mely-
nek célja fajtakísérletekkel a legmegfelelőbb gabonafajták meg-
állapítása. 
Mezőgazdaságunk válságos helyzetének egyik f'öoka, hogy a 
haszonállattartás úgyszólván minden gazdaságban veszteséggel 
zárult. Mig ugyanis a takarmányárak az elmúlt évihez képest 50 szá-
zalékkal emelkedtek, addig a vágómarhaárak emelkedése ugyanezen 
idő alatt mindössze 2—3 százalék volt. Ezen körülmények hatásaként 
zsirexporíunk se tud megbirkózni az amerikai zsírral, de válságos 
helyzetbe jutott nagyvágó és szalámi-iparunk is. Igy a hét év előtti 
15 szalámigyárból ma már csak 5 tudja üzemét fenntartani. 
Ami a szőlősgazdáink helyzetét illeti, borkivitelünket a Kamara 
normális termést feltételezve, nem látja reménytelennek, miután az az 
árkülönbség, mely a mi boraink és a Romániához és Jugoszláviához 
csatolt területeken termelt borok közt fennállott, nagyrészt elenyésző-
ben van, másrészt immár alapos a remény, hogy a görög müborokat 
sikerül a nemzetközi versenyből kirekeszteni. A cukorrépatermelök 
érdekében a Kamara megállapodást kötött a cukorkartellel, szabá-
lyozva a cukorrépáért 1928, 29 és 30-ban fizetendő minimális árakat. 
A gyümölcsértékesítés terén mutatkozó anomáliák kiküszöbölésére 
kezdeményezője volt az érdekképviseletközi gyümölcsbizottságnak. 
Zöldségexportunk helyzete igen nehéz. Hiszen Hollandia például 
8—10.000 vagon melegágyi salátát szállít Németországba. A tőke-
hiány és termelésünk drágasága miatt ezzel versenyezni nem tudunk. 
Külkereskedelmi mérlegünk tanulságaival foglalkozva, a Ka-
mara nem a behozatal csökkentését, hanem a kivitel útjában álló 
akadályok elhárítását találja szükségesnek. Megállapítja, hogy a ke-
reskedelmi tárgyalások során a velünk szemben álló felek nem ipari 
vámjaink ellen harcoltak, hanem inkább saját mezőgazdasági vámjaik 
fenntartása érdekében. Éppen ezért a Kamara sokszor került dilem-
mába, mert mig egyfelől nem állt érdekében magas ipari vámjaink 
fenntartása, másfelől minden ellenérték nélkül azokat mégse dob-
hatta oda. A kartellek túlkapásai ellen sürgeti a kartelitörvényt. 
Szól a jelentés a kerületi kamarák által nemesitett buzafajtákkal 
valamint a műtrágyák hatásának kipróbálására végzett kísérle-
tekről, továbbá a kisbirtokosok oktatásáról s e célra a. földmivelésügyi 
miniszter által létesített Országos Gazdasági Szakoktatási Tanácsról, 
ma jd beható tanulmányozás tárgyává teszi a mezőgazdaság adóterheit 
s arra akövetkeztetésre jut, hogy azokat leginkább a helyhatósági adó-
terhek túlméretezett volta befolyásolja. A szanálási törvény á községi 
pótadót 50%-ban állapította meg. Azonban a község kiadásai folvtoű 
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nőnek, miután a községi közigazgatás' 80%-ban állami teendőket lát 
el, e tekintetben csak az egész községi háztartás teljes átszervezése 
-egitene. Súlyos kerékkötője a mezőgazdaság termelésének az elvi-
selhetetlenül magas kamatláb, mely vidéki pénzintézeteknél 12—16%, 
mig a szövetkezeti hitel 11—13%. Ezzel magyarázható a tény, hogy 
a mezőgazdaság adósságterhe elérte a békebelinek 80%-át. A zöldhi-
telt mind többen és többen kénytelenek igénybe venni s igy nagyje-
lentőségű a Futura 8%-os zöldhitelakciója. A hitelviszonyokat nagy 
mértékben tették elviselhetővé a hitelszövetkezetek és a körzeti hitel-
szövetkezetek. A munkabér az 1926. évihez képest jelentősen csök-
kent, de még mindig magasabb az 1913. évi munkabérnél. A Nemzet-
közi Munkaügyi Hivatal egyezménytervezetet készített a mezőgazda-
sági munkások betegség esetére szóló biztosításának nemzetközileg 
egységes alapelveiről. A Kamara azonban arra az álláspontra helyez-
kedett, hogy a mezőgazdasági munkásügy nemzetközileg nem ren-
dezhető s az egyezménytervezet elutasítását javasolta. 
Az Országos Kamara égisze alatt működő kerületi kamarák 
működésének ismertetése zárja be a kötetet. Valóban megbecsül-
hetetlen ezek sokoldalú tevékenysége, mellyel megteremteni igyekez-
nek a magasabbrendü termelő munkához szükséges alapot, s jelentős 
részt kérnek a gazdasági haladás előmozdításából. 
Vigdorovits Ernő. 
Alföldi Antal: A budapesti pénzintézetek története napjainkig. TÉBE 
könyvtár, 42. szám. Budapest, 1928, 220 1. 
Érdekfeszítő téma megírására vállalkozott a szerző, A buda-
pesti bankok történetét vázolja benne. Szemben Szádeczky-Kardoss 
Tibornak a közelmúltban megjelent „A magyarországi pénzintéze-
tek fejlődése" eimü könyvével nem annyira a statisztikai módszert 
alkalmazza, mint inkább az események és jelenségeket leiróan jel-
lemző történész, szerepét látja el. A könyvnek nagy érdeme, hogy 
sohasem válik unalmassá, ezzel szemben sajnálatos, hogy témáját 
nem meriti ki. AJ jeles szerző irt már alaposabb könyvet. A bankok 
történetének hátterét jellemzendö, sok helyet tölt meg egészen általá-
nos történeti fejtegetésekkel, a pénzintézetek történetében azonban 
igen sok hézagot hagy. Kronologikusan tárgyalja az eseményeket, 
de sok bank és pénzintézet körébe tartozó jelentékeny vállalat ala-
pításáról mégsem emlékszik meg. A közölt statisztikai adatok is egé-
szen esetlegesen vannak kiragadva. Igy a betétek és a váltótárcaállo-
mányt az 1873-—1900 évekre közli (32. 1.), a saját tökére vonatkozó 
adatokat azonban az 1877—1921 esztendőkre vonatkozóan (33. 1.) . 
Akad ténybeli tévedés is. Igy helytelen és a szerző által közölt sta-
tisztikai adatokkal is ellenkező az a jegybankokra vonatkozó meg-
állapítás, hogy „minél tovább tartott a háború, annál többet vettünk 
mi és a többi államok is aranykészletükből igénybe" (65. 1.). Ez 
ugyanis megszorítás nélkül csak az Osztrák-Magyar Monarchia 
tekintetében igaz. A takarékkoronára vonatkozó rész is téves (143. 
1.), itt Alföldi azt állitja, hogy a takarékkorona „árfolyama 12.500 
papírkorona körül mozgott". Varga István. 
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Deutsch Paul: Konjunktur und Unternehmung. Die Konjunktur-
Probleme vom Standpunkt der betriebswirtschaftlichen For-
schung und der Wirtschaftspraxis. Reimar Hobbin g Berlin 
230. 1. 5 
A konjunkturahullámzás problémájának közgazdaságtani vizs-
gálata két szempontból lehetséges. Vagy a közgazdasági jelenségek 
egészét figyelhetjük, azt vizsgálva, mely változások észlelhetők a 
közgazdasági „Gesamtprozess"-ben — vagy pedig közvetlenül csak 
az egyedi gazdaságok sorsát tekinthetjük a vizsgálat tárgyának, 
amikor a részleteredmények szintézise révén jutunk el a közgazda-
sági szempont érvényesüléséhez. Deutsch könyve az utóbbi vizsgá-
lati irányt alkalmazza, a közgazdasági szempont érvényrejuttatását 
azenban tudatosan mellőzi. A könyv célja: rámutatni azokra a gaz-
dasági konjunktura általános alakulásában rejlő körülményekre, 
amelyek az üzemi optimum kialakulását akadályozzák (71. 1.). 
Evégből sorra tárgyalja a konjunkturahullámzások okozta kocká-
zatok hatását az üzemvitelre, a költségeknek a konjunkturahullám-
zások okozta ingadozásait és azt, hogy a konjunkturális ár- és 
nyereséghullámzások miként veendők tekintetbe a mérlegkészítésnél 
és az eredményszámla összeállításánál. ^ 
Varga István. 
Philip André: Le problème ouvrier aux Etats-Unis. Préface de 
M. André Siegfried. Paris, Félix Alcan, 1927. XIX. 558 pp. —  
50 fr. 
Az úgynevezett Amerika-irodalmat megint egy érdekes könvv 
gazdagítja. Színes és értékes leírásban ismerteti André Philip az 
Egyesült-Államok ipari viszonyait. Munkája hatalmas anyaga há-
rom forrásból eredt; a meglevő irodalom feldolgozása, helybe viz — 
gálát és személyes tapasztalatokból leszűrt vélemény. És ez adja 
meg a munka egyéni értékét. Szerző két évig tartózkodott az Egye-
sült-Államokban; már ez is komoly kutatóra vall, hisz a legtöbb 
Amerika-„fölfedezö" egy hathetes tartózkodást is-soknak tart. André 
Philip az Unió majd mindegyik államából körülbelül 600 ipari üze-
met látogatott, hogy vizsgálódásait a lehető legszélesebben alapozza 
meg. Az első rész a munkáltató módszerekkel foglalkozik. Miuián 
megállapítja a munkáltatók erős dominációját az Egyesült-Államok-
ban, a taylorizmus által inspirált munkamódszereket, a személyzet 
igazgatását, az üzem társadalmi tevékenységét, végül az üzemtanács 
és a munkásképviselet tervét ismerteti részletesen. A munka második 
része a munkások visszahatását tárgyalja. A legfontosabb iparágak 
szakszervezeteinek szervezését, taktikáját tanulmányozza és kimu-
tatja a technika fejlődése és a szakszervezetek módszerei között fenn-
álló kapcsolatot. Kár, hogy szerző figyelmen kivül hagyott égetően 
aktuális kérdéseket: a bevándorlás, a nők, gyermekek és négerek 
alkalmaztatásának problémáit, de talán e hiány tette lehetővé, hogy 
a modern amerikai nagyipari szervezetet oly behatóan tanulmányoz-
hatta. ' Schütz Géza. 
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Jahrbücher für Nationalökonomie und Stat i s t ik . 
129. Band. III . Folge. 74. Band. September 1928. Dri t tes Heft . 
Walter Weddingen : Teleologische und technologische Wirtsrhafts-
auffassung. A gazdasági felfogás nem más, mint az elméleti gazdaság-
tudomány megismerési tárgyának a meghatározása. A szociális tudományok 
mindegyikének oly azonossági elvet kell választani, hogy az elv által ki-
emelt tárgyról a lehető legnagyobb megismerési értékű és legszélesebb körii 
általánosító elméleti megállapítást lehessen tenni, mert a társadalomtudo-
mányi gondolkozásnak három dimenziója van. Ezek alapján kifejt i a tele-
ologikus gazdaságtudomány tárgymeghatározását (az eszközbeszerzésre 
irányitott, eszes emberi tevékenység összessége) és a legfontosabb alapfo-
galmakat és indokolja ezen tárgymeghatározás logikai célszerűségét. Végül 
a technológiai tárgymeghatározások ismertetése után bírálatot ad az eddigi 
teleologikus tárgymeghatározásokról, u. m. R. Stolzmann, Otlimar Spann 
és K. Englis módszereiről. — Alfons de Pietri Tonelli: Bestimmung des 
wirtschaftlichen- Gleich gewicht s der Güterumwandlungen. Bekannte, Unbe-
kannte und Gleichungen. Terjedelmes tanulmány a* matematikai nemzet-
gazdaságtan köréből, amely matematikai alapon bizonyítja a gazdasági 
egyensúly tanát, vagyis azon törvényt, hogy van egy egyensúlyi állapot, 
amely szüntelenül fennáll, hacsak az őt meghatározó feltételekben nem tör-
tént valami változás. — Das Genossenschaftswesen im Jahre 1927. — Dev 
Rliein- und deutsche Biwnenschiffahrtsverkehr. — Statistik der Arbeits-
losigkeit in Gross~britannien. 
129. Band. I I I . Folge. 74. Band, Oktober 3928. Viertes Heft . 
Otto Conrad: Der Zusammenbruch der Grenznutzentheoric, eine 
Auseinandersetzung mit Joseph Schutnpcter. Sehumpeter ujabban két alka-
lommal is elismerte a használati értékhozzászámitás fiktív természetét. Ezen 
véleményváltozás szükségessé teszi a határhaszonelmélet ujabb vizsgálatát, 
amelynek szükségszerűen ezen elmélet teljes kiküszöbölésére kell vezetni. 
A határhaszonelmélet fiktiv lévén, ezen fikció a lapján csak u jabb fikciókhoz 
lehet eljutni, de a valósághoz soha. Ezen fikció hatása a sok egymásnak 
ellentmondó elméletelágazás. Böhm-Bawerk a kamatot a kamatból magya-
rázza meg, ilyen és ehhez hasonló látszatmegoldások jellemzik a határhaszon-
elméletet s ezeknek főoka az érték és az á r közötti hiányos, megkülönböztetés. 
Cassel elméletének értékszabadságát a probléma természete megköveteli, 
már pedig Cassel elmélete összeegyeztethetetlen a határhaszonelmélettel. Vizs-
gálat tárgyává teszi, hogy az összes szervezési alakulatok gazdaságmene-
tében tényleg fennáll-e és fennállhat-e a határhaszonelmélet hivei által állí-
tott lényegegység. A gazdasági folyamat lényegét a termelőerőnek, és a 
hozadéknak a megoszlása határozza meg. Az egyéni gazdaságban a határ-
liaszonelmélet értelmében mindkét folyamatot a használati érték elve ural ja . 
A társadalmi gazdaságban a termelési erő megoszlását a használati érték 
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elve ural ja , mig a hozadékmegoszlás a teljesítményi elv szerint történik. 
A határhaszonelmélet taní tása itt nem alkalmazható. A forgalmi gazdaság-
ban a termelési erő megosztását az ár szabályozza automatikusan, a hoza-
dékeloszlást pedig a fizetőképesség. Vagyis egyetlen termelési tényező a 
munka, a tőke és a föld termelési eszközök. Végül r ámuta t a helyes, a jövő 
szempontjából egyedül helytálló elméletre, a Cassel elméletére, megemlíti 
annak hiányait és főelőnyeit és kategorikusan követeli, hogy a határhaszon-
elméletet, a tudománynak ezen veszélyét véglegesen és egyszersmindenkorra 
ki kell küszöbölni, az maradjon teljesen a múlté. — Zur Fraye der unge-
1 ehrt en -Jugendlichen. — Dax Problem der Reichsgenossenschaftsstatistik.  
— Japan und seine Eisenbahnen. ' F• L. 
Schmollers Jahrbuch. 
.">2. Jahrgang. Viertes Heft . August 1028. 
Ferdinand Tönnies: Die eheliche Fruchtbarkeit in Deutschland A há-
zassági termékenység fejlődésében a folytonosság Németországban is erős 
mértékben meg van zavarva. Ez nemcsupán a házasulandók életkorviszo-
nyainál', hanem általában véve is megállapítható. A legerősebben csökkent 
a harminc éven aluliak házasságkötésének arányszáma, holott éppen ez a 
k.ategória a legfontosabb az eljövendő gyermekek szempontjából. —- Louise  
Sommer: Zur Methode der exakten und hi si arischen. Nationalökonomie.  
Módszertörténeti tanulmány annak igazolására, hogy az exakt és a tör-
téneti nemzetgazdaságtan szembeállítása nem annyira módszertani különb-
ség, mint inkább a problémakitüzés és a megismerés területén való meg-
különböztetés. — Charlotte Lorenz: Die icirtschaftspolitischen Strömungen  
der Gegenwart. Nemzetgazdasági szempontból és világgazdasági szempont-
ból tehetünk különbséget az egyes gazdaságpolitikai irányzatok között. I. 
Nemzetgazdasági szempontból megkülönböztethető i rányzatok: 1. korláto-
zott szabadkereskedelem, 1. a protekcionizmus (kereskedelmi, agrár és 
ipari protekcionizmus), 3. állami tervgazdaság (agrárkommunizmus, ipari 
kommunizmus, külkereskedelmi monopolium), I I . Világgazdasági szem-
pontból megkülönböztethető i rányzatok: 1. Imperializmus. 2. Solidarizmus 
(kereskedelmi szerződések, államfeletti kapcsolatok), 3. a páneurópai gon-
dolat. — Joseph Schumpeter : Staatsreferendar und Staatsassessor. — Emil 
1Vehrte: Europäische Zollunion. A Hans Heimann kiadásában megjelent 
fenti cimü tanulmánysorozat ismertetése. ' R. L. 
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 
XX. Band , III—IV. Hef t . S t u t t g a r t , 1928. 
Meyer, E r n s t : Geschichte der griechischen Slaatswirtschaft.  
Az ókori közkölcsönök n e m m a i é r t e l emben vett valódi kölcsönök vol-
t ak , h a n e m kénysze r szo lgá l t a t á sok vagy segélyek, melyekkel b a r á t s á -
gos és szövetséges á l l amok egymás t , kü lönösen e g y m á s kölcsönös 
é rdekű h a d j á r a t a i t t á m o g a t t á k . Mobiltőkék az ó k e r p r i m i t i v kap i t a -
l i z m u s á b a n al ig voltak. A m a g á n v a g y o n nehezen és l a s san fej lődik, 
m i n t h o g y az egyes á l l a m o k te rü le tének csekély k i t e r j ed t sége és a 
nemzetközi kereskede lmi f o r g a l o m kor lá tozot t sága , n e m k ü l ö n b e n a 
szinte á l l andósu l t belső és külső h á b o r ú k a vagyonfe j lődésnek ú t j á -
b a n á l lo t tak , amihez j á r u l t , hogy az egyszer megszerzet t j avak meg-
t a r t á s á n a k veszélyei, a megőrzés b i z o n y t a l a n s á g a ugy a t e rmelés 
k i te r jesz tésé t , mint" a t a k a r é k o s s á g i szellem k i a l a k u l á s á t igen erősen 
h á t r á l t a t t á k . A inobi lvagyon nagy ré sz t nemesfémekből állott , ehhez 
pedig az á l l ami m o n o p ó l i u m o k fo ly tán a polgárok nagyobb menny i -
ségben n e m j u t h a t t a k . I nnen v a n az, hogy a k l a s sz ikus k o r b a n az 
egyedül i n a g y k a p i t a l i s t á k a delphi i és o lympia i szenthelyek és r a j t u k 
kivül a nagyobb á l l amok , főleg A then voltak. Az ókori ny i lvános köl-
csönök r i t k a s á g a a mobiltőkétk csekélysége mellet t a tőzsdék és a köz-
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hitel (bizalom) h i á n y á n a k t u l a j d o n i t h a t ó . Az ókori közkölcsönök jel-
lemzői: rövid lejárat, az á l l a m a d ó s s á g é r t h a r m a d i k o k részéről való 
kezességvállalás, illetve kezességnyu j t á s , végül a magas kamatkulcs. 
Ezek a közhitéli v iszonyok n a g y j á b ó l a középkorban is, egészen Ame-
r ika felfedezéséig vá l toza t l anok m a r a d t a k . — Schmid, H. F.: Die 
sozialgeschichtliche Erforschung der mittelalterlichen deutschrechtli-
chen Siedlung auf polnischen Boden. — Málynsz, E lemér : Geschichte 
des Bürgerin ms in Ungarn. (A cikk t a r t a l m á t legutóbbi s z á m u n k b a n 
részletesen i smer t e t t ek . ) — Panhörst, K a r l H.: Der erste deutsche 
Kolonisator in Amerika. A m h r o s i m Eh inge r , az első német g y a r m a t o -
sító gazdaság i tevékenységének tör ténete . — Wischnitzer, M a r k : Die 
jüdische Zunftverfassung in Polen und Litauen im XVII. und XVIII. 
Jahrhundert. N y u g a t - E u r ó p á b a n a zsidók g a z d a s á g i tevékenysége 
nagyrész t a kereskedelemre és pénzüzle t re szorí tkozott . A n y u g a t i ál la-
mok t u d ó s a i az o t tan i k u t a t á s o k e redménye i t e lá l t a lános i tva , k r i t i -
k á t l a n u l t ényékkén t viszik át Ke le t -Európára , aho l pedig a viszonyok 
lényegesen m á s o k . Igy m i n d e n mé ly reha tóbb v izsgá lódás né lkül állít-
j ák be hipotézisüket , t, i. azt, hogy a zsidók keleten is kereskede lem-
mel fogla lkoznak. V a l ó j á b a n az északkele t i o r s z á g o k b a n fe j le t t i p a r i 
életet élnek és a középkor i ke resz tény céhekkel m i n d e n b e n hason ló 
kötelékekben t ömörü lnek . (Meglepően azonos céhszabá lyok az inas -
t a r t á s , fe l szabadulás , mes te r remekelés , t isztességes m u n k a követelmé-
nye. val lásosság, köz te rhekben való a r á n y o s részvétel, szociál is fel-
a d a t o k stb. tekintetében.) Különösen áll ez a XVII—XVIII . század 
f o l y a m á n a lengyel és l i tván zs idókra , k ik spanyo l és szicíl iai hi t -
sorsosaiklioz hason lóan , e l sősorban ipa rosok vol tak. Ezek az iparo-
sok nem csupán zsidók s z á m á r a dolgoztak, h a n e m a vidéki l akosság 
részére is tömegcikkeket p r o d u k á l t a k . A zsidó céhek a ke resz tény 
céhekke l e r edményesen k o n k u r r á l t a k s m i n t h o g y a f ö l d e s ú r n a k ( n a g y 
hercegnek, g r ó f o k n a k stb.) több adót fizettek, m i n t u tóbbiak , ezeknél 
kedveltebbek vol tak és fe lül ről is n a g y o b b t á m o g a t á s b a n részesül tek. 
H o z z á j á r u l t t evékenységüknek ipa r i t é ren való ter jeszkedéséhez , hogy 
a gabonakereskede lem a nemesség m o n o p ó l i u m a volt, a v á m o k és 
b á n y á k bérletéből a zsidók ki vo l tak zárva , — te rmésze tes tehá t , hogy 
az i p a r r a vetet ték m a g u k a t , a m i n e k szabad üzésében számos ol ta lom-
levél megerős i te te őket. A t a n u l m á n y á l l á s p o n t j a szerint céheik gaz-
d a s á g i kényszerűségből jö t tek létre, ö n m a g u k b ó l nő t tek ki, — vagy i s 
szerző a lengyelországi ada tok a l a p j á n az u. n. „hof rech t l iche Theo-
rie"-t t a g a d á s b a veszi és Below elméletéhez csat lakozik. — Dopsch. 
Alfons: Die Landesherrlichkeit in Oesterreich. A közelmúltban jubi-
l eumáva l kapcso l a tban ünnepe l t o sz t r ák g a z d a s á g h i s t ó r i k u s v i t a i r a t a 
S towasse r O.: „Das L a n d u n d der Herzog" c. t a n u l m á n y á v a l szemben. 
— G. v. Below: Wie es eigentlich gewesen. — Ranke, v. E r m e n t r u d e : 
Der Interessenkreis des deutschen Bürgers im XVI. Jahrhundert. 
A középkori v a g y o n g y ű j t é s n e m ö n m a g á é r t tö r tén ik , h a n e m a csa lád 
fényének emelésére. Az i n d i v i d u u m a c s a l á d b a n felolvad, az a n y a g i 
t á m o g a t á s a gyermeke t a h á z a s s á g o n tu l is elkíséri és viszont a gyer-
mekek az elöregedett szülők e l tar tó i . A vérségi kötelék mellet t sokkal 
kisebb gazdaság i érdekel tséget je lentenek a t e r r i t o r i á l i s kötelékek, * 
város, a fe jedelemség stb.; a csa lád ia középkor i g a z d a s á g a l a n y a . — 
Maas, W a l t h e r : Zur Entwicklung der polnischen Agrarstruktur vom 
XV. bis XVIII. Jahrhundert. — Könyvismertetések. Schüfer L. 
The Economic Journal . 
XXXVIII . kötet, 151. szám. 1928 szeptember. 
Joseph Schumpeter: The Instability of Capitalism. Seh. nem fog-
lalkozik a háborúval, az orosz forradalommal stb., egyszóval azokkal ;iz 
exogen tényezőkkel, amelyek a kapitalizmus rendszerének megváltoztató-
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sára alkalmasak és azt okozhatják. Azt vizsgálja, vájjon vannak-e a 
kapitalizmusnak olyan endogén tényezői is, amelyek átalakulását elő-
idézhetik. Elsősorban a tröszt szerű monopóliumok intézménye és gyakori 
el terjedése az, ami a szabad verseny mellett érvényes közgazdasági ártör-
vények hatályosságát megszünteti, — egyrészt azért, mert az á r h a t á m k 
nagyok, másrészt pedig azért, mert a trösztök gyakran nem tisztán gaz-
dasági szempontok által i rányí t ják ármegállapitó polit ikájukat. Gazda-
sági rendünk mindamellett stabilabb, mint azt rendszerint fel szokták 
tételezni. Hogy mégis változik, az az exogén tényezők jelentkezésének 
tulajdonítandó. Mégis van egy endogén tényező is, mely a kapitalista gaz-
dasági folyamat megváltoztatása irányában hat, még pedig a vállalkozó 
személye, akinek szereplése minden gazdasági egyensulyhelyzet felbontá-
sát idézi elő. Ez azonban csak a gazdasági rendszer (system) változandó-
ságát idézi elő, mig nem befolyásolja a kapitalista gazdasági rend forder ) 
stabili tását. — Lionel Bobbins: The Representative Firm. A Marshal 1-
féle „reprezentáns cég" (amit talán helyesebb „tipikus cég"-nek fordí-
tani) fogalma és jelentősége a gazdasági jelenségek megmagyarázása szem-
pontjából igen homályos, A német irodalomban úgyszólván semmi vissz-
hangja nem volt ennek a fogalomnak és az angol-amerikai irodalomban is 
csak viszonylag csekély. Marshall vonatkozó definíciója szerint a terme-
lési költségek vizsgálatánál nem helyes valamely u j cég adataival dolgozni, 
de nem is helyes egy rendkívül rég bevezetett és különlegesen nagy tapasz-
talatokkal rendelkező cég adata i t alapul venni. A reprezentáns cégnek 
olyannak kell lennie, amely már elég rég fennáll és elég szép sikerrel 
működik és amelyet normális ügyességgel vezetnek. Nyilvánvaló, hogy ez 
egy gazdasági és nem valamely jogi fogalom : a reprezentáns cég tehát 
lehet akár egyéni, akár társas cég, de részvénytársaság is. Kevéshbé vilá-
gos, vájjon a reprezentáns gazdasági egységeknek egyes üzemek vagy egyes 
üzleti vállalkozások tekintendők-e; a valószínűség azonban az utóbbi eshe-
tőség mellett szól. A reprezentáns cég fogalma nem felel meg megfigyelhető 
adatok átlagának, hanem oly átlag, amely csak akkor alakulna ki. ha a 
gazdasági életben ható minden tényező elérte volna egyensulyállapotát. 
A reprezentáns cég fogalmát Marshall azért alkalmazta, hogy megmagya-
rázza azokat a jelenségeket, amelyeket az idéz elő, lia a kinálat oldalán 
különböző efficiencitásu termelők szerepelnek. K. kr i t ikájában helyesen 
utal azonban arra, hogy a gazdasági egyensulyállapot elképzeléséhez nincs 
szükség a reprezentáns cégnek vázolt fogalmára. Ha az egyensulyhelyzet 
kialakulhat, habár a földterületek minősége és a munkások képessége között 
különbségek állanak fenn, a vállalkozók képességei közötti különbségek seni 
akadályozhat ják azt meg. Csupán a r ra van szükség, hogy minden egyes 
termelési tényező annyit kapjon a sa já t termelési ágában, amennyit vala-
mely másik termelési ágban kaphatna, — természetesen figyelemmel az 
egyes termelési ágak különleges előnyeire és há t rányai ra is. Ii. konklúziója 
az, hogy a Marshall-féle „reprezentáns cég" fogalom nemcsak felesleges, de 
egyenesen félrevezető. — A. •/. Saunders : The Indian Reserve Bank and 
Sir Basil Blackett's Work in India. Sir Basil Blackett 1923-ban India 
pénzügyminisztere lett. és néhány évi hivataloskodása alatt az indiai pénz-
ügyi viszonyokat rendezte. Munkájá t az „Indian Reserve Bank", egy u j 
jegykibocsátó intézet feláll í tásával akar ta koronázni, de ezen tervezetet 
egyelőre nem sikerült megvalósítani. De behozta az aranyvalutát és az 
ezüst rúpiának az u j aranyvalutához való viszonyát is sikeresen szabá-
lyozta. — J. H. Jones: Business Forecasting. Ez a dolgozat öt könyvet 
ismertet, még pedig: C. Snyder, Business Cycles and Business Measure-
ments ; W. Persons és mások, The Problem of Business Forecast ing; C. t). 
Hardy és G. V. Cox, Forecasting Business Conditions; I>. F. Jordan, Busi-
ness Forecasting, végül W. Wallace, Business Forecasting and its Practical 
Application cimü műveit. — .!. F. The Mythology of Reparations. — J. M. 
Keynes: The United States Balance of Trade in 1927. ./. M. K.: The 
French Stabilisation Law. — Currency and Bank Xotes Act. 1928. V. I. 
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The Quarterely Journal of Economics. 
XLII . kötet, 4. szám. 1928 augusztus. 
Custa-v Cassel : The Rate of Interest, the Bank-Rale, and the Stabi-
lisation of Prices. A bankrá ta megfelelő szabályozása segítségével lehetsé-
ges az árszínvonalat stabilizálni, amiből az következik, hogy a konjunk-
fura-ciklus alakulása befolyásolható. — A . E. Monroe: Cost and its relation• 
to value. Különbséget kell tenni „cost" és „expense" között. Előbbi az. 
nrnit valamely dolog megszerzése kedvéért fel kell áldozni, utóbbi a vállal-
kozó kiadása. Az utóbbi végső soron az előbbitől függ. —* S. A. Perr ush in : 
Cyclical Fluctuations in Agriculture and Industry in Russia, I860—1926. 
Az oroszországi konjunkturahullámzások utolsó 60 évi fejlődését ismer-
teti. — ./. S. Lawrence: Borrowed Reserves ami Bank Expansion. Azt a 
kérdést taglalja, hogy az amerikai bankszervezet mellett melyek a bankok 
hi telnyújtásainak^! korlátai. — Norman E. Himes : The Place of John Stuart 
Mill and of Rodert Owen in the History of English Neo-Malthusianism. — 
Tipton R. Snavely: The Colwyn Committee and the Incidence of Income 
Tax. V. I. 
Könyvszemle.* 
Gazdaság i le irás . 
Anglia. Müller, W . E n g l a n d s I n d u -
s t r i e a m S c h e i d e w e g e . E i n e sozial-
u n d w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e Reise-
s f u d i e . Be r l i n . VD'I V e r l a g . 1928. 
182 S. R m 6.80. 
Ausztrália. Benham, F . T h e p rospe-
r i t y of A u s t r a l i a : a n e c o n o m i c 
a n a l y s i s . L o n d o n . K ing . 1928. p p 
286. 12 sh 6 d. 
Csehszlovákia. Hudler, E. D ie w i r t -
s c h a f t l i c h e T s c h e c h o s l o w a k e i . Rei-
c h e n b e r g . S u d e t e n d e u t s c h e r Ver-
l a g K a r l K r a u s . 1928. 181 ß . R m 
4.50. 
Jugoszlávia. Serb-croate-slovene 
kingdom. E c o n o m i c c o n d i t i o n s . 
L o n d o n . H. M. S. 0 . 1928. 1 sh 
<1 d. 
Magyarország. Hungary. E c o n o m i c 
s i t u a t i o n . 1926—27*. L o n d o n . H. M. 
8. O. 1 s h 6 d. 
Portugália. Portugal. E c o n o m i c 
c o n d i t i o n s , w i t h n o t e s on t h e 
financial s i t u a t i o n in A n g o l a a n d 
M o z a m b i q u e . L o n d o n . H. M. S. O. 
1928. 1 s h 6 d. 
Románia. Wirtschafts-Statistik Ru-
mäniens. K r a f t u n d D r o t l e f f . H e r -
m a n n s t a d t . 1928. R m 5. 
Roumania. E c o n o m i c cond i t i on . 
L o n d o n . H. M. S. O. 1928. 2 sh 
1 d. 
Törökország. Turkey. E c o n o m i c 
cond i t i ons . M a y . 1928. L o n d o n . 
H. M. S. O. 1928. 1 sh. 
É v k ö n y v e k , b ib l iográf iák . 
Compass. F i n a n z i e l l e s J a h r b u c h . 
Gegr . v o n G. L e o n h a r d t . Jg . 61. 
1928. (5 Bde) Bd. 1—4. W i e n , 
* Összeállította a Grill-féle udvari 
P r a g , Z a g r e b , B u d a p e s t . C o m p a s s -
v e r l a g . 1928. R i * 100. 
Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kom-
passz. 1928/29. évre . Sze rk . Kal-
lós János. B u d a p e s t . P e s t i Tőzsde . 
1928. IV. évf . I—II . k . 471 1. P 50. 
Industrie-Compass. ( I n h a l t s v e r z . 
F i r m e n vcrz . W a r e n v e r z . Or ts -
verz . ) 1928/29. 3 Bde. W i e n . Com-
p a s s v e r l a g . 1928. R m 50. 
Kereskedelmünk és iparunk az 
1927. évben. B u d a p e s t . Kereske -
d e l m i és I p a r k a m a r a . (Gr i l l -Ben-
kő b i z o m á n y a ) 415 1. P 8. 
U. a. n é m e t , f r a n c i a és a n g o l nye l -
v e n P 5. 
Maggai szociográfiai intézet k i a d -
v á n y a i . 4. ,sz. M a g y a r k o r m á n y -
za t i b i b l i o g r á f i a . 1925. I I . évf. 
Sze rk . Kr i sz t i c s S. 339—345 1. 
P 10. 
5. sz. M a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y i b i b l i o g r á f i a . I I . évf. Szerk . 
K r i s z t i c s S. 1283—1297 1. P 30. 
Magyar szövetkezeti évkönyv. 
Sze rk . P á r t o s S z i l á r d . I I I . évf. 
B u d a p e s t . B u d a p e s t i H i r l a p nv . 
1828. 528 1. P 8. 
Jog és törvényhozás . 
Adó- és illetékügyi határozatok 
tára. A M. Ki r . K ö z i g a z g a t á s i Bí-
r ó s á g adó- és i l l e t é k ü g y i h a t á r o -
z a t a i n a k t e l j e s és r e n d s z e r e s 
g y ű j t e m é n y e . I. E g y e n e s a d ó k . 
B u d a p e s t . S t e p h a n e u m nv . 1928. 
567 1. P 36. 
Bedö, S. A j e l z á l o g t ö r v é n y m a g y a -
r á z a t a . B u d a p e s t . E g y e t e m i ny . 
C s á t h y F . b izom. 1928. 416 1. P 20. 
Bodroghy, J. A m a g y a r p é n z ü g y i 
jog. B u d a p e s t . O M K E l a p k i a d ó . 
1928. 315. 1. P 20. 
könyvkereskedés, Dorot tva-utca 2. 
Boxler, E. W i r t s c h a f t s p o l i z e i . 
S a m m l u n g v o n R e i c h s g e s e t z e n 
u n d V e r o r d n u n g e n w i r t s c h a f t s -
s t r a f r e c h t l i c h e n I n h a l t e s . L ü b e c k . 
D e u t s c h e r P o l i z e i v e r l a g . 1928. 445 
S. R m 5.85. 
Brodmann, E. A k t i e n r e c h t . Kom-
m e n t a r . , B e r l i n . G r u y t e r . 1928. 
R m 28. 
Dezső, Gy. F e j e z e t e k a z á l o g j o g t a n 
körébő l . F r a n k l i n . 1928. 145 1. 
P 8. 
Grabs, P . I n t e r n a t i o n a l e s Zo l l ka r -
t e l l s r ech t . B e r l i n . H o b b i n g . 1928. 
95 S. R m 4. 
Hein, J. Die Z u s a m m e n h ä n g e zwi-
s c h e n S t e u e r r e c h t unci H a n d e l s -
r e c h t u n d i h r e E n t w i c k l u n g , 
u n t e r s u c h t a n d. G e w i n n u . a n d. 
B e w e r t u n g . E i n e b i l a n z r e c h t l i c h e 
u. b i l a n z k r i t i s c h e D a r s t . m i t 
p r a k t . Beispie len . Be r l i n . G r u y t e r . 
1928. 280 S. R m 10. 
Kaskél, W . A r b e i t s r e c h t . Be r l i n . 
J. S p r i n g e r . 1928. 432 S. R m 18.8C. 
Lippert, G. H a n d b u c h des i n t e r -
n a t i o n a l e n F i n a n z r e c h t e s . W i e n . 
S t a a t s d r u c k e r e i . 1928. 1275 S. Ost. 
Sch . 82, 
Nádas, L. D a s u n g a r i s c h e Ka r t e l l -
u n d K o n z e r n r e c h t , Be r l i n . Hey-
m a n n . 1928. R m 5. 
Szegedy—Maszák E. ós Moizer I. 
Az i p a r i ü z e m e k r e v o n a t k o z ó u j 
r ende lkezések . S c h i l l i n g Z. elő-
s z a v á v a l . 1928. 352 1. p" 20. 
Gazdaságtörténet . 
Bergmann, R. Gesch ich te des rhe i -
n i s c h e n V e r s i c h e r u n g s - W e s e n s b i s 
z u r M i t t e de s n e u n z e h n t e n J a h r -
h u n d e r t s . Essen . B a e d e c k e r . 1928. 
R m 8. 
Blaustein, A. Die H a n d e l s k a m m e r 
M a n n h e i m u n d i h r e V o r l ä u f e r . 
1728—1928. M a n n h e i m . Benshe i -
m e r . 494 S. R m 7.50. 
Burr, A. R. T h e p o r t r a i t of a ban -
k e r : J a m e s S t i l l m a n . 1850—1918. 
New-York . D u f f i e l d . 1928. 5 doll . 1  
Conroy, C. A h i s t o r y of r a i l w a y s 
of I r e l a n d . L o n d o n . L o n g m a n . 
1928. 15 sb. 
Haepke, R. W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e . 
2. n e u b e a r b . Auf l . Tl. 1. Le ipz ig . 
Gloeckner . 1928. 1. M i t t e l a l t e r u n d 
M e r k a n t i l i s m u s . 143 S. R m 5. 
Knight, M. E c o n o m i c h i s t o r y of 
zetnle. 7 4 5 
E u r o p e . Vol . 2. I n m o d e r n t i m e s . 
Bos ton . H o u g h t o n . 1928. 3 doll . 
75 c. 
Kulischer, J. A l l g e m e i n e W i r t -
s c h a f t s g e s c h i c h t e des M i t t e l a l t e r s 
u n d d e r Neuze i t . B d 1. M ü n c h e n . 
O l d e n b u r g . 1928. A. D a s Mi t t e l -
a l t e r . 351 S. R m 14. 
Mayer, Th . D e u t s c h e W i r t s c h a f t s -
g e s c h i c h t e d e r Neuze i t . Le ipz ig . 
Que l le u n d M e y e r . 1928. 142 S. 
R m 1.80. 
Mensel, A. L i s t u n d M a r x . E i n e ver -
g l e i c h e n d e D a r s t e l l u n g . J e n a . 
G. F i s c h e r . 1928. 118 S. R m 5. 
Mulach, G. Die S c h i f f a h r t i m W a n -
del d. Ze i ten . S t u t t g a r t . D ieck u. 
Co. 1928. 136 S. R m 5.50. 
Müllensiefen, K. P . Die d e u t s c h e 
F i n a n z w i s s e n s c h a f t v o n 1760— 
1830. B e r l i n . E b e r i n g . 1928. 119 S. 
R m 4.80. 
Polyák, B. Zs idók a. m a g y a r m e z ő -
g a z d a s á g b a n , t ö r t . és s t a t i s z t i k a i 
a l a p o n . A d a l é k o k a m a g y a r fö ld-
b i r t o k p o l i t i k á h o z . B u d a p e s t , Gri l l -
B e n k ő . 1928. 76 1. P 3. 
Rühle, C. K a r l M a r x . L e b e n u n d 
W e r k . H e l l e r a u bei D r e s d e n . Ave-
l u n V e r l a g . 1928. 476 S. R m 12. 
Hörig, F . H a n s i s c h e B e i t r ä g e z u r 
d e u t s c h e n W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e . 
B r e s l a u . H i r t . 1928. 284 S. R m 16. 
Teilhac, E. H i s t o r i e de la peásée 
é c o n o m i q u e a u x E t a t s - U n i s a u 
19e siècle. P a r i s . S i rey . 1928. .194 
p. 25 f r . 
Wopner, H. U r k u n d e n z u r deu t -
schen A g r a r g e s c h i c h t e . S t u t t -
g a r t , K o h l h a m m e r . 1928. R m 4.50. 
Witte, J. F . W . T a y l o r , d e r V a t e r 
w i r t s c h a f t l . B e t r i e b s f ü h r u n g . E i n 
Lebensb i ld . M i t 1 B i l d n . S t u t t -
g a r t . Poesche l . 1928. 100 S. R m 4. 
Elméle t i közgazdaságtan . 
Antonelli, E. T r a i t é d ' é c o n o m i e po-
l i t ique . P a r i s . F . A l c a n . 1928. 
354 p. 35 f r . 
Bobtschev, K. W e r t b e g r i f f u n d Er -
t r a g s g e d a n k e . K r i t i s c h e B e t r a c h -
t u n g e n zu P r o f . R. L i e f m a n n s 
A b l e h n u n g d. G r e n t z n u t z e n l e h r e . 
Sof ia . Poh l e . 1928. 104 S. R m 2.50. 
Choronshitzky, J . L e n i n s ö k o n o m i -
sche A n s c h a u u n g e n . Be r l i n . P r a -
ger . 1928. 102 S. R m 4. 
; 
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Donner, 0 . Die S a i s o n s c h w a n k u n -
g e n a l s P r o b l e m d e r K o n j u n k t u r -
f o r s c h u n g . B e r l i n . H o b b i n g . 1928. 
R m 5.40. 
Dumarchey, J. L a t h é o r i e sc ien t i -
f i q u e d u p r i x de r e v i e n t . P a r i s . 
D e q u e k e r e t Cie. 1928. 2 f r . 
Fairchüd, F. R. et Comp ton R. T. 
E c o n o m i c p r o b l e m s . L o n d o n . 
M a c m i l l a n . 1928. 12 sh . 
Flaskämper, P . T h e o r i e d e r I n d e x -
z a h l e n . B e i t r a g z u r L o g i k d. 
s t a t i s t , Ve rg le i chs . B e r l i n . G r u y -
t e r u. Co. 1928. 200 S. R m 7. 
Gutmann, F . W ä h r u n g s i d e e n u n d 
W ä h r u n g s g e s t a l t u n g in d e r Ge-
g e n w a r t . J e n a . G. F i s c h e r . 1928. 
29 S. R m 1.10. 
Hecht, H . N a t i o n a l ö k o n o m i e a l s 
Ge i s j t e swissenschaf t . W i e n . iPcrles. 
1928. 93 S. R m 4.50. 
Hollander, J. E c o n o m i c e s says : 
c o n t r i b u t e d i n h o n o r of J o h n 
B a t e s C l a r k . L o n d o n . S. P. G. 
1928. 17 sh . 
Homan, P . C o n t e m p o r a r y e c o n o m i c 
t h o u g h t . N e w York . H a r p e r . 1928. 
2 dol l . 50 c. 
Horn, E. Die ö k o n o m i s c h e n Gren-
z e n d e r G e m e i n w i r t s c h a f t . E i n e 
w i r t s c h a f t s t h e o r e t . U n t e r s u c h u n g 
ü b e r d ie D u r c h f ü h r b a r k e i t d. 
S o z i a l i s m u s . H a l b e r s t a d t . Meyer . 
1928. 78 S. R m 5. 
Junius. W i r t s c h a f t l i c h e s F ü h r e r -
t u m . W i e n . B r a u m ü l l e r . 1928. 
31 S. R m — CO. 
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Közgazdasági krónika. 
A magyarországi 
gazdasági viszonyok az 1928. évi julius-augusztus hónapokban. 
Magyarország gazdasági helyzetében ju l ius—augusztus hónapokban lé-
nyegesebb változás nem tö r t én t , de bizonyos mértékben kedvező tüne tek 
észlelhetők, mint pl. a fizetésképtelenségek számának és külkereskedelmi 
mérleg passzívumának csökkenése. A kalászosok ki tűnő te rméseredményt 
adtak, amelynek kedvező h a t á s á t mérsékl i ugyan a tengeri és a kapások 
gyenge eredménye, de. lerontani nem t u d j a . Továbbra is kedvezőtlen a tőzsde 
helyzete és az^ üzleti tevékenység felélénkülése sem következet t be. A hely-
zet megítélése nem egyöntetű, miért a kétségtelen kedvező momentumok 
mellett olyanok is elegendő számmal akadnak, amelyek bizonyosfoku nyug-
ta lanság keltésére a lka lmasak és a pessz imis tákat t ú l zá s r a is r a g a d h a t j á k . 
A helyzet nyugodt megítélése mellet t azonban nyilvánvaló, hogy sem nyug-
ta lanságra , sem aggodalomra nincsen ok, mer t a tel jesen kiegyensúlyozott , 
biztos állapotokhoz még nem ju to t tunk el, á tmenet i nehézségek merülhet -
nek fel, de a magyar gazdasági erők és gazdasági szervezettség ismereté-
ben bizalommal t ek in the tünk a jövő elé. 
Közületi pénzügyek. 
Az államháztartás helyzetének k i a laku lásá t fe l tün te tő költségvetési elő-
irányzat ju l iusra 12.2 millió pengő, augusz tus ra pedig 2.5 millió pengő 
hiányra számit. Az előző év ugyanezen hónapja iban 9.1 millió pengő hiány, 
illetve 0.1 millió pengő többlet i rányoz ta to t t elő, és tényleg 7.4 millió pengő, 
illetve 2.9 millió pengő előirányzaton felüli bevétel folytán 1.7 millió pengő, 
illetve 3 millió pengő bevételi felesleg mutatkozott-. Tekinte t te l a r ra , hogy 
mindkét hónapban a kiadások jelentékenyen magasabbra i rányoz ta t tak elő, 
igy az előirányzat a mul t év eredményeihez igazodik. A bevételek előirány-
za ta rendkívüli tételekkel nem számol, mig a kiadásoknál a következő rend-
kívüli tételek szerepelnek az egyes t á rcák kerete in belül előirányzott idő-
szaki ta tarozási és épitkezési nmnkála tok költségein kivül : 
julius augusztus 
államadóssági szolgálat 8,696.846 P 7,674.133 P 
bákeszerződési terriek ... ... . . . 530.995 ,, 30.000 „ 
Augusztus havában növelték a kiadásokat az esedékes negyedévi lak-
bérek, mig a bevételeknél az egyenes adók negyedévi esedékessége vé te te t t 
figyelembe. 
Az ál lamháztar tás jul ius—augusztus havi e lőirányzatát és tényleges 
eredményét a következő k imuta tások ábrázolják millió pengőkben: 
1928. évi 
A költségvetési 









3 és 1 
között 
3 és 2 
között 
1 2 3 4 5 
julius 70-0 57-8 60-1 — 9 9 + 2-3 
augusztus 87-3 84-8 90 9 + 3-6 + 6 ' 1 
1 
750 (50) Közgazdasági krónika. 
Ezek szerint az állami bevételi számlák összes eredménye, ideszámítva 
a nem állami számlákon szereplő sójövedéket és a külügyi tá rca közvetlen 
kiadásokra felhasznált tételei t is, az előirányzatot juliusban 2.3 millió pen-
gővel, augusz tusban pedig 6.1 millió pengővel ha l ad t a tul , úgyhogy a két 
hónapra előirányzott 14.7 millió költségvetési hiány helyett csupán 6.3 millió 
pengő hiány mutatkozik . Az 1928. év egyes hónapja iban az előirányzattól 
eltérő bevételi eredmény és bevételi felesleg összege egyes hónapok szerint 
a következő volt : 
előirányzaton 
felüli bevétel felesleg 
január . . . 
— + 10" 9 + 13-1 
február . . . 1 1 - 3 + 5-7 
március 
— 
1 - 2 — 5 - 8 
április . . . 
— + 0-2 — 5 - 2 
má jus . . . 
— + 4-4 + l - l 
junius + 12-4 + 13-9 
julius . . . + 2 3 — 9 ' 9 
augusztus 
— + 6" 1 + 3-6 
c sszesen : -f- 42-4 + lO-o 
Vagyis az ezen év nyolc első h ó n a p j á b a n e lő i rányzot t 25.9 millió pengő 
hiánnyal szemben 16.5 millió pengő bevételi felesleg muta tkozik , ami az 
összesen 42.4 millió pengő előirányzaton felüli bevételnek tu la jdoni tha tó . 
Mindenesetre ez a múl t ta l szemben, amikor az előirányzaton felüli bevétel 
az összes bevételeknek több min t 10%-át t e t t e , lényeges ha ladásnak tekin t -
hető. A bevételek előirányzaton felüli része juliusban és augusztusban az 
egyenes adókból, forgalmi és fogyasztási adókból és tárcabtvételekből a lakul t , 
mig a vámjövedék bevétele mindkét hónapban előirányzaton alul marad t . 
A népszövetségi bölcsön fedezetére lekötött bevételek a l aku lásá t 
jalius—augusztus hónapokban a következő összeállítás mutatja : 
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Az egyes számlák közül a vámbevételek mindkét hónapban előirány-
zaton aluli eredményt m u t a t t a k , mig a cukoradó és a sójövedék bevételi 
felesleget eredményeztek mindkét hónapban. Végeredményében azonban a 
dohányjövedék volt az, amely augusz tusban lényeges bevételi többletet t ün -
t e t e t t fel, mig jul iusban csupán minimális hiányt m u t a t o t t . 
A népszövetségi kölcsönszámlák á l ladéka ju l ius fo lyamán 10 millió 
pengővel csökkent, amennyiben az 1927/28. költségvetési évre felszabadított 
58 millió pengőből 2.2 millió pengő, az 1928/29. évi beruházásokra fordí tandó 
maradványból pedig 7.8 millió pengő u t a l t a to t t ki. Augusztusban nem tör-
tént változás, úgyhogy a még rendelkezésre álló 34.2 millió pengőből 2.4 
millió pengő az 1927/28. évi, 31.4 millió pengő pedig az 1928/29. évi be-
ruházások fedezetére rendelkezésre áll. 
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A tar i fás megállapodásokat is t a r ta lmazó magyar-olasz kereskedelmi 
és hajózási szerződés julius 4-én í r a to t t alá. 
Az Ausztriával 1928 junius 14-én aláir t és az 1928 :XXXIV. t..-c.-be 
ik ta to t t második kereskedelmi pótegyezmény ju l ius 15-én életbelépett. 
Az Észtországgal és J a p á n n a l korábban megkezdett tá rgyalások, ame-
lyek a legnagyobb kedvezményes elbánást biztositó kereskedelmi egyez-
mények megkötésére i rányul tak, augusz tus havában is fo lyta tódtak. 
Az általános gazdasági helyzet. 
Az uj fizetésképtelenségek száma jú l iusban az előző hónaphoz képest 
30%-kal csökkent, mig augusztusban ez a kedvező haladás még nagyobb 
mérete t öltött további 42% csökkenéssel, úgyhogy mu l t év szeptembere ó ta 
ennél kedvezőbb eredmény ezen a t é ren nem muta tkozo t t . Kevésbbé ked-
vező a 'he lyzet , ha a fizetésképtelenségeknél fe lmerül t passzívák összegét 
vizsgáljuk, mert bár az előző hónapokkal szemben e tek in te tben is lényeges 
javulás t észlelhetünk, mégis az egy fizetésképtelenségre eső passzíva több 
volt, mint az előző év őszén. Mult év szeptemberében egy fizetésképtelen-
ségre eset t 30.000 P passzíva, ez év juniusában 68.000 P , juliusban 47.000 P, 
augusztusban pedig 56.000 P . 
A magy. kir. központi s ta t iszt ikai hivatal az OHE adatszolgál ta tása 
alapján a következő t á j ékoz ta tás t n y ú j t j a a ju l ius—augusztus hónapokban 
bejelentet t u jabb fizetésképtelenségi esetekről : 
ju l iusban augusz tusban 
ujabb fizetésképtelenségi eset volt . . . 115 67 
ebből csőd . . . . 18 12 
magán- és kényszeregyezség ... . . . 97 55 
aktívák ös szege . . . . . . . . . 3,376.188 5,419.582 pengő 
passzívák összege 2,360.503 3,741.368 „ 
Az összes fizetésképtelenségekből Budapes t re eset t juliusban 35, 1.6 
millió aktívával és 2.7 millió pengő passzívával, augusz tusban pedig 22, 
1.3 millió aktívával és 2.2 millió passzívával. Vagyis Budapes ten számszerint 
kevesebb, de nagyobbarányu fizetésképtelenségek f o r d u l t a k elő, mig a vi-
dékre inkább a kisebb fizetésképtelenségek ju to t t ak . 
A kényszeregyezségek szakmák szerint i megosztása n a g y j á b a n válto-
za t lan marad t , m e r t a kényszeregyezségek közül több min t 80% a kereske-
delmet ér intet te , míg az ipar, de főleg a mezőgazdaság részesedése egészen 
minimális. A kereskedelem körén belül legfontosabb változás az, hogy mig 
eddig az összes kényszeregyezségeknek több m i n t fele a t ex t i l szakmára 
ju tot t , julius—-augusztus hónapokban m á r a t ex t i l szakma csak kevésbbé 
volt érdekelve. 
A lebonyolított fizetésképtelenségek száma volt : 
juliusban 85 '2-7 millió pengő aktívával és 4-9 millió pengő passzívával 
augusztusban 139 5-6 „ „ „ „ 102 
A fizetésképtelenségi esetek hullámzása ez év folyamán a követ-
kező Volt : 
esetek akt ívák összege passzívák összege 
száma millió pengőben 
1928 január 180 10-54 15-86 
1928 február 156 7 65 11-36 
1928 március 171 6-07 9 .86 
1928 április 153 2-91 5 0 4 
1928 május 
.. ... 176 5-29 9-23 
1928 junius 164 6-25 11-24 
1928 julius 115 3 3 7 5-41 
1928 augusztus. . . 67 2-36 3-74 
1* 
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A 3070/928. M. E. számú rendelet a csődönkivüli kényszeregyezségi 
el járásban a legkisebb hányad u jabb megál lapí tása ügyében kibocsátott 
1560/928. M. E. számú rendelet életbeléptetését felfüggeszti , vagyis a tervbe-
vett 60%-os legkisebb hányad helyet t további intézkedésig az 50%-os leg-
kisebb h á n y a d m a r a d érvényben. A t apasz ta l a t szer int az egyezségek 70%-a 
50%-os tel jesí tési kulcs mel le t t nem ütközik akadályba. H a tehát továbbra 
is ily kedvező marad a tel jesí tések s ta t i sz t iká ja , akkor egyelőre megélhet 
még a gazdasági élet az 50%-os quótával is, amelyet az érdekeltségek kértek 
fenn ta r t an i . 
A 3080/928. M. E. számú rendelet a pénzintézeteknek a Pénzintézet i 
Központ közbenjöttével foganatos í to t t önkéntes felszámolása esetén a fel-
oszló pénzintézet mora tór iumának ha thav i maximális idejét egy evre 
emeli fel. 
A fe lve t t vál tóóvások száma és az óvatolt vá l tók összege a központi 
s t a t i sz t ika i h iva t a l k i m u t a t á s a a l a p j á n a következő volt : 
darab érték 
1928 január ... 10.062 7,814.254 pengő 
1928 február — ... 9.243 6,949.589 „ 
1928 március 9,641 6,853.364 „ 
1928 április 10.549 6 756.663 „ 
1928 má jus 10.863 7,021.418 „ 
1928 junius 9.335 5,837.878 „ 
1928 julius . . . 9-789 6,354.609 „ 
1928 augusztus . . . 10.286 6,732.836 „ 
A székesfővárosi s ta t isz t ikai hivatal ada ta i szerint volt Budape- ten : 
jul iusban augusztusban 
üzletnyitás 650 976 
üzletbeszüntetés 519 474 
cégbejegyzés .. . . . . . . . . . 55 50 
cégtörlés . . . . 53 48 
A budapes t i zálogházak f o r g a l m a a következő képet m u t a t t a : 
juliusban 
zálogfelvétel volt 160.966 tétel 3,743.103 pengő értékben 
zálogkiváltás volt 133 310 „ 3,029.780 
árverés 3 930 ,, — , „ 
zálogáüadék a j i ó végén 702.049 ,, 17,825.377 , 
augusztusban 
zálogfel vétel volt 160 684 tétel 3,^57.664 pengő ér tékben 
zálogkiváltás volt 146 423 „ 3,172.697 
árverés __ . . . 5 075 ,, — ,» 
zálogálladák a hó végén 716.310 ,, 18,310.344 
A zálogfelvételek száma az előző hónapokhoz képest u jabb emelkedést 
m u t a t , mivel pedig a zálogkiváltások és árverések száma mögötte marad 
a zálogfelvételeknek, igy a zálogálladék ugy tételszám, mint érték tekin-
tetében folyton növekszik. Mivel az árverések száma 2—5%-át teszi csak a 
havi zálogfelvételnek, ez a körülmény a r r a mu ta t , hogy íi személyi hitei 
megszűnése -még tehetősebb embereket is zálogkölcsönök felvételére kénysze-
rit . E r r e m u t a t különben a zá logtárgyak a r ány lag magas át lagos ér téke ás. 
A pénzügyi helyzet. 
A budapesti Giró- és Pénztáregylet által lebonyolított gyorsutalvány-
forgalom igénybevétele volt : 
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LLdäf i s i i t ; moló Egy ie t forgalma volt : 
65,840.000 pengő 
• fcs. un 72,410.000 „ 
-yorsu ta lvány- fo rga lomnak együ t t e s összege 
. gusz tusban 253.910.000 pengő volt, ami az 
- visszaesést m u t a t ugyan , de ez idényszerű 
ontból kell f igyelembe venni, 
z t á r i csekkszámlák forgalma jul iusban 1310 
S mill ió pengő volt. ( H a v i á t l ag az. e lmúl t 
Ut-öu uinak, valamint í 
j u l i u sban 253,220.000 pengő, 
előző hónapokkal szemben n 
jelenség, amelyet ebből a sz< 
A m. kir . postatçikarélï 
mill ió pengő, augusz tusban 
évben 1195 millió pengő.) 
A tényleges jegyforg; i jul iusban 17.5 millió pengős emelkedéssel 
ezévi legmagasabb sz in t jé t , 496 millió pengőt ér te el. Augusz tus folyamán 
e téren lényeges változás nem tö r t én t . A girokövetelések té te le jul ius folya-
mán 37.1 millió pengővel csökkent , augusz tus folyamán pedig 32.9 millió 
pengővel emelkedet t . A vál tozást mindkét hónapban tulnyomórészben az 
állami számlák forgalma idézte elő. Igy a tényleges és v i r tuá l i s jegyforgalom 
összege jul iusban 19.6 millió pengővel csökkent , a u g u s z t u s b a n pedig 32.9 
mill ió pengővel emelkedet t . A vál tópénz mennyisége ju l iusban a l ig vál tozot t , 
augusz tusban pedig 600.000 pengővel növekedet t . A v á l t á t á r c a ál lománya 
julius folyamán 21.6 millió pengővel, augusz tusban pedig további 33.3 
millió pengővel emelkedet t és igy 368.9 millió pengővel eddigi legmagasabb 
pozicióját ér te el. A bank érckészlete julius folyamán 24.8 millió pengővel 
csökkent , ami a devizakészletek apadásának t u l a jdon i tha tó és részben idény-
szerű jelenség. Augusz tus folyamán az érckészlet 7.7 millió pengővel emelke-
d e t t , ami szintén a devizakészlet növekedése folytán ál lot t elő. A fedezeti 
a rány jul iusban 44.3%, augusz tusban 43.1% volt. Az állam adóssága 
jul iusban 81.000 pengővel, augusz tusban 91.000 pengővel csökkent , úgyhogy 
a hó végén 104.34 millió pengőt t e t t ki. A valtóleszámitolási kama t l áb vál-
toza t lanul 6% marad t , 
A tényleges forgalomban levő váltópénz mennyiségének vá l tozásá t az 
egyes bankhetek végén a következő összeállí tás m u t a t j a millió pengőben : 
julius 7. 37.37 
julius 15. . . . 37.22 
julius 23. . . . . 37.20 
julius 31. 37.23 
augusztus 7 37.56 
augusztus 15. . . . 37.61 
augusztus 23. 37.51 
augusztus 31. 37.82 
A Magyar Nemzeti Bank vá l tópénztára iban foglalt vál tópénzeket is 
hozzászámítva , julius végén 46.2 millió pengő, augusz tus végén 46.23 millió 
pengő ér tékű váltópénz állott rendelkezésre, t e h á t a vál tópénz mennyisége 
jul iusban 70.000 pengővel, augusz tusban 30.000 pengővel szaporodott . 
A koncentrációs törekvések előmozdítása céljából engedélyezet t fúziók 
i l letékmentessége julius elsején le já r t , de u j abb rendelet tel 1929 j a n u á r l - ig 
meghosszabbí t ta to t t . 
A külföldi biztosító t á r saságok számára a Magyarországon való műkő-
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déshez szükséges letelepedési engedély kiadását a pénzügyminiszter annak-
idején 1928 junius 30-ig fe l függeszte t te . Ezen ti lalmi ha tá r idő most további 
2 évvel meghosszabbi t ta to t t . 
Budapest Székesfőváros Községi Takarékpénz tá ra julius folyamán meg-
alakul t és megkezdte működését . 
A pos ta takarékpénz tá rná l és a t izenhárom legnagyobb budapest i pénz-
intézetnél elhelyezett betétek álladéka következőképpen alakult : 
Takarékbetétek : 
ju l iusban augusz tushan 
a) pengőben . . . 417,558.460 P 423,038.862 P 
b) idegen valutában 34 665.896 P 34,238.282 P 
F oly ószámlabetétek : 
a) pengőben 536,986.922 P 578,704.950 P 
b) idegen va lu tában .. — 215,725.246 P 221,225.640 P 
Betétek összesen: 1.204,936.524 P 1.257,207/734~P 
A, takarékbetétek összege j u l ius fo lyamán 23.6 millió pengővel, augusz-
tus folyamán pedig 5.1 millió pengővel növekedet t , ami a két hónap át lagá-
ban felülmúlja ugyan az idei át lagos havi emelkedést, azonban tempóban 
a multévi emelkedés mögött m a r a d . A folyószámla-betétek növekedése 
jul iusban 2.4 millió pengőt , augusz tusban pedig 47.2 millió pengőt te t t ki. 
A takarékbe té tek augusz tus végén az 1913 decembervégi állományoknak 
45.6%-át , a folyószámla-betétek pedig 93.4%-át ér ték el. A tőkeképződés 
szempontjából jelentősebb takarékbe té tek alakulását a következő összeállítás 
m u t a t j a millió pengőkben : 
1924 december 31. 30-6 
1925 december 31. 143 
1926 december 31. 231-9 
1927 december 31. 364-8 
1928 január 31. 382-6 
1928 február 28. . . . 394-3 
1928 március 31. 403-4 
1928 április 30 406-9 
1928 május 31. 419-1 
1928 junius 30. 428-5 
1928 julius 31. . . . 452-2 
1928 augusztus 31. 457-3 
A jcyk úr biztosítási szezon kedvező körülmény között folyt le. A 
kar te l l i rodában összesen 60 százalék k á r t je lente t tek he a gazdák, úgyhogy 
a tá r saságok ezt az évet kedvező eredménnyel zá rha t ják le. Az idén a na-
gyobb terméshozam azt is ga ran tá l j a , hogy az utólagos biztosítási dijak 
könnyebben fognak befolyni. 
Az amerikai rá taemelés es a tőzsdei mozgalmak nem valami nagy ha-
tás t gyakoroltak a Newyorkban jegyzett magyar kötvények árfolyam-
alakulására . Ju l ius végén a következő jegyzések voltak érvényben : 
7i/2°/0-os népszövetségi kölcsön 101-5 —102-5 
,, ,, városi kölcsön . . . 993/» — 993/8 
„ földhitelintézeti kötvény . . . 99% —100% 
„ záloglevél 98—99-5 
7°/0-os „ 95%—96% 
„ Rima-kötvdny 95%—961-2 
„ városi kötvény . . . 9514—95% 
6°/0-os budapesti városi kölcsön . . . 85—85% 
.4 pénzpiac helyzetében lényegesebb vál tozás nem tör tént . A jul iusi 
ult imo, amely házbérnegyeddel kapcsolatos, bizonyos mozgalmat váltott ki 
a pénzpiacon. Élénk volt a kereslet a napipénz i ránt , amelynek kamatlába 
6%—7yK között vál takozott . A pénzpiacon a kereslet csekély volt, ami a 
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gabonaértékesi tési kampány lassú menetének tu la jdoní tha tó . Külföldi pénz-
ajánla tok kielégítő számban érkeztek s az elsőrendű hiteligények vál tozat lan 
kamatok mellett akadálytalanul kielégítést nyer tek. A gabonaváltók kama t -
lába első kezek számára 8% körül mozgott , de különböző vidékeken és 
különböző cégek szerint a 9—9.5%-ot is elérte. Ez a körülmény is m u t a t j a , 
hogy mennyire gyengült a gabonakereskedelem pozíciója. Békében a gabona-
váltó leszámítolási kamat lába rendszerint a hivatalos bankkamat láb a l a t t 
volt, mig most első kezek számára is 2%-kal drágább a bankkamat lábnál . 
A kihelyezési magánkamat láb is á l ta lában vál tozat lan marad t , 
I t t említ jük meg, hogy a kormány a kötelező állami tűzbiztosí tás be-
vezetésének kérdésével foglalkozik.* 
Tavaly ősszel és a téli hónapokban is, amikor még igen élénk építke-
zési tevékenység folyt, a házak á r a meglehetősen alacsony volt s lefelé 
menő tendenciát m u t a t t a k a házbérek is. Most , hogy az építő tevékenység 
némileg stagnál , határozot t szilárdulás következett be az ingatlanpiacon 
és ez kihatással van az épülő házak béreire is. A ház- és te lekárak ismét 
elérték a multévi szinvonalat és a házbéreket is megszi lárdí to t ta az u j 
lakásokban való kínálat erős csökkenése. Az épitkezés csökkenése, épitő-
anyaggyárak tavalyi és mostani foglalkoztatása u tán ítélve, 30—40%-ra 
tehető. 
I t t emlí t jük meg, hogy az amerikai pénzpiac 1923 óta 252 millió dol lár t 
bocsátott az európai pénzpiac rendelkezésére kifejezet ten valutastabilizációs 
célokra. Ezenkívül külön 465 millió dollár kölcsönt nyú j to t t Amer ika 
Európának a stabilizációval szorosan összefüggő célokra, összesen t ehá t ily 
vonatkozású kölcsönök öt év alat t 717 millió dollár összeget tesznek ki. 
A tőzsdei forgalom mindkét hónapban lanyha volt és az árfolyamok 
tekintetében érdemleges változást nem idézett elő. 
A budapest i tőzsdén jegyzett részvények árfolyamának jul ius—augusz-
tus hónapokban beállott változását a következő táblázat m u t a t j a : 
Indexszám (1913 dec. 3 1 = 
100) az 1913. évi részvény-
A részvénycsoport 
Az összes tőkeváltozások 
állományt érintő tőkevál- számbavételével 
megnevezése tozások számbavételével 
19-27 192S 1928 1927 1928 1928 
XII .31 . VII. 31. VIII. 31. X I I . 31. VII. 31. VIII. 31. 
I. Bankok .. 10 5 9 9 9 9 18-3 17 1 17-3 
I I . Takarékpénztárak 7 3 7 6 7 ' 6 16-1 19 •5 20-0 
I I I . Biztosítótársaságok 9 1 9 4 9 2 9 - 5 9 5 9 -3 
IV. Gőzmalmok . . . 11 2 9 8 10- 1 14-6 12 •9 13 2 
V. Bányák és tégla-
gyárak 73 2 71 1 72 3 92-9 91 3 92-1 
VI. Könyvnyomdák 30 1 30 3 30 5 66-7 64 8 65-3 
VII . Vasmüvek és gép-
gyárak 41 3 36 7 36 4 48-5 43 4 43 2 
VIII . Közieked. vállalatok 8 1 7 5 7 5 12-2 11 2 11-2 
I X . Cukorgyárak 80 6 69 0 72 1 91-6 79 2 82-5 
X. Gyár- és villamos-
sági vállalatok 100 6 85 6 86 9 155 6 1 32 •1 133-9 
XI . Sörgyárak és szesz-
ipari vállalatok 91 3 101 3 104 0 179-7 197 6 201-7 
X I I . Szállodák és gyógy-
fürdők . . . 46 7 52 6 53 0 81-0 91 1 91-8 
X I I I . Textilipari vállalatok 33 6 31 5 31- 3 53 3 49- 8 49-6 
XIV. Vegyészeti vállalatok 33 9 34 8 36- 2 36-1 36- 9 40 8 
XV. Kiil inféle vállalatok 51 9 49 4 51- 0 85 1 80 8 83-1 
Az összes részvények indexe 20-8 19 8 19 » 31-5 30- 5 1 30; 7 
Pesti Napló, j u l iu s 22. 
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A részvények ál ta lános indexe jul iusban minimális csökkenést mu ta t 
az előző hónappal szemben, ez azonban augusz tusban te l jesen kiegyenlítő-
dö t t . Az árfolyamingadozások inkább az egyes részvények árfolyamváltozá-
saiban m u t a t k o z t a k . A multévi helyzet te l szemben lényegesen javul tak a 
szeszipari vál la latok, szállodák és gyógyfürdők részvényei, mig a vasművek, 
gépgyárak és cukorgyárak részvényeinek ár fo lyama némileg lemorzsolódott . 
Egyébként kétségte len, hogy a mos tan i tőzsdei helyzet mellett nemcsak hogy 
a részvények belső ér téké t nem fejezik ki az árfolyamok, de könnyen lehet-
séges az ár fo lyamok mesterséges i rány i tása is, legalább is ideig-óráig. A 
tőzsde életének felél énki tésére és egészségesebbé té te lére több, különböző 
i rányú r e fo rmjavas l a t van készülőben. 
A mezőgazdaság1 helyzete 
A gabona te rmés nem csupán Magyarországban volt kedvező, hanem 
el lentétben az előző becslésekkel, vi lágszer te kielégítő eredményt m u t a t . Az 
Egyesül t -Ál lamok t e rmésé t a h iva ta los becslés a d a t a i szer int 157,472*000 <1 
őszi búzára és 85,103.000 q. tavaszi búzára lehet becsülni, ami az előző 
évvel szemben több m i n t 5 mill ió q többlete t m u t a t , és kb. 70,000.000 q 
exportfe les leget jelent . A kanada i búza te rmés eredménye hivata losan 
188,800.000 q- ra becsülhető, ami sz intén több m i n t 10%-ka l kedvezőbb 
e redmény a mul t évivel szemben. A r g e n t i n a és Ausz t r á l i a becslései is ked-
vező képet m u t a t n a k . Olaszország búza te rmése , a hivatalos becslés szerint 
64 mil l ió q. ami lyen e r e d m é n y több m i n t 20 év ó t a nem volt. Jugosz láv ia 
búzából 28.7 mil l ió q-t, az összes kenyé rmagvakbó l 39.6 millió q t e rmés t 
vár , ami az előző évvel szemben több mint 50% többle te t jelent . Románia 
búza te rmése közel 20%-kal kedvezőbbnek Ígérkezik, mint az előző évben, 
a v á r h a t ó t e rméshozam 31 mil l ió q. 
A magyar búza te rmés nem csupán mennyiségileg kielégítő, hanem 
minőségileg is á t l agban 30%-kai jobb a tavalyinál . A buza fa j sú lya 79—84 kg. 
között vál takozik. I ly körülmények közöt t a búzaá rak a nemzetközi piacokon 
erősen visszamentek. A piac még ná lunk is lanyha és a gabonakereskedelem 
még csak szűkebb kere tek között mozog. 
Egyéb gabonanemüek közül elég kedvező még mindenü t t a rozs-
t e rmés eredménye is, bár ko rán t sem oly kedvező, mint a búza te rmés ered-
ménye. Tengeriben a t e rmésk i lá tások Európasze r t e rosszabbodtak, mig az 
Egyesül t -Ál lamokban cca 10%-kal több t e rmés re számí tanak , mint az előző, 
elég kedvező évben. 
Magyarországon a fontosabb kapásnövények te rméseredménye a föld-
művelésügyi minisz tér ium szeptember 15-iki becslésjelentése szerint a kö-
vetkező : 
beve te t t te rü le t ezévi t e rmés mult évi termés 
tenger i 1,854.603 kat . hold 11,310.841 q 17,602.402 q 
burgonya 469.918 „ „ 13,653.490 q 18,072.151 q 
cukorrépa . . . . . . 115.270 ,, „ 10.106.208 p 12,840.849 q 
I t t emi i t jük meg, hogy Békéscsabán a földművelésügyi minisztér ium 
rizstermelési kísér le teket végez te te t t . A te rmés megvizsgálására kiküldöt t 
b izot t ság megál lap í to t ta , hogy Magyarországon ilyen szépkalászu rizst 
eddig nem lehete t t lá tn i és a legbiz ta tóbbaknak Ítélték a kísérletek ered-
ményei t . F e l t ű n t , hogy a kevésbbé jóminőségü földeken sokkal nagyobb 
eredményeket é r tek el.* 
A földművelésügyi minisz tér ium a tavaszi mag-akciók u t á n most u j a b b 
vetőmag-akciót indi t , ezú t ta l a közös legelők gyepesí tésére f ű m a g v a k a t 
bocsát a gazdák rendelkezésére a gazdasági felügyelőségek u t j á n a piaci ár 
60 százalékáért . 
* M a g y a r s á g , szeptember 19. 
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A szőlőtermés országos á t l agban mennyiségi leg közepes, minőségi leg jó 
e r e d m é n y t igér , a gyümölcs te rmés á l t a l á b a n gyenge , közepes. 
J ú l i u s b a n t a r t o t t á k meg a b u d a p e s t i g y a p j u á r v e r é s e k idei első soro-
z a t á t . Élénkebb érdeklődés csak a m a g a s f i nomságú és f inom minőségek 
i r án t nyi lvánul t meg, melyek a m u l t é v i á rverés i á r a k k a l szemben 5 % - k a l 
m a g a s a b b a n kel tek el. J ó l t e n y é s z t e t t fésűs és s zöve t -gyap juké r t a mul tév i 
t e l j es á r a k a t f i ze t ték , mig középminőségü g y a p j ú k csak 5% engedménnye l 
t a l á l t a k vevőre. 
Az Országos Mezőgazdaság i K a m a r a je len tése sze r in t egyes d u n á n t ú l i 
megyéket kivéve, o rszágszer te t a k a r m á n y h i á n y m u t a t k o z i k . K e v é s a szálas 
t a k a r m á n y , az e r ő t a k a r m á n y á ra pedig a r á n y t a l a n u l m a g a s . Az á l l a t -
á l lomány á t te le lése nincs t e l j e sen b iz tos í tva . E n n e k fo ly t án a hizlalni való 
sovány á l l a tokban nagy a k í n á l a t , r endk ívü l n y o m o t t á r a k mel le t t . A föld-
á r a k , dacára a nehéz v i szonyoknak , nem m u t a t n a k esés t . L e g m a g a s a b b a k , 
ka t a sz t r á l i s h o l d a n k é n t 2000 pengő t megközel í tve az Alföldön, a lacsonyab-
b a k 800—1200 pengő közöt t a D u n á n t u l o n . A haszonbérek el lenben csökkenő 
i r ányza to t m u t a t n a k . 
Mivel a gabonanemi iek b e t a k a r i t á s a és cséplése kedvező k ö r ü l m é n y e k 
közöt t , t e h á t röv id iűő a l a t t be fe j eződö t t , a r á n y l a g k o r á n m e g s z ű n t a n y á r i 
m u n k a a l k a l o m s a mezőgazdaság i m u n k á s s á g nincs m i n d e n ü t t foglalkoz-
t a t v a . A m u n k a b é r e k , neveze tesen a n a p s z á m o k k ö z ö t t még mind ig n a g y 
az ingadozás . A u g u s z t u s fo lyamán 2 .5—4.5 pengő közöt t ingadozot t a 
f é r f i -napszám. 
A budapes t i g a b o n a t 'zsde jegyzései v o l t a k : 
jul ius végén: augusz tus végén: 
77 kgos t iszavidéki buza ... 2 8 ' — P 26-50 P 
rozs ... . . . . . . 25-05 P 24-70 P 
á rpa . . . 25-50 P 27 10 P 
zab 31 -50 P 26-— P 
tengeri . . . _ 30-10 P 31-60 P 
A z ipari h e l y z e t . 
M a g y a r o r s z á g kőszén é s b a r n a s z é n k ü l k e r e s k e d e l m i f o r g a l m a 1928 
j ú l i u s — a u g u s z t u s h ó n a p o k b a n o r szágok s ze r in t a központ i s t a t i s z t i k a i 
h i v a t a l a d a t a i sze r in t a következően a l a k u l t : 
O r s z á g 

















m e n n y i s é g m é t e r m á z s á k b a n 
j u l i u s augusz tus j u l i u s 1 augusztus 
Ausztria . . . . 
Cseh-Szlovákia 
Románia . . . 
S. H. S. állam . 
Németország . . 
Lengyelország . 
































Ö s s z e s e n : 11,038.886] 17.408|l,i45.059 17.70s| 112.10l| 153.100| 90.602| 161.322 
vagyis jul ius fo lyamán 
szénbehozatalunk összesen . . . .. . . . . . . . . . „ . . . 1,056.293 q vol t , 
szénkivi te lünk összesen 265.201 q ,, 
augusz tus fo lyamán szénbehozatalunk összesen 1,162.767 q -,. 
,, fo lyamán szénkivi telünk összesen ... 251.924 q ,, 
r a g y i s s zénbehoza t a lunk m i n d k é t h ó n a p b a n lényegesen eűie lkedet t , a m i 
a z o n b a n idénysze rű jelenség, éppúgy, m i n t s zénk iv i t e lünk jóva l k isebb 
a r á n y ú emelkedése is. 
Közgazdasági krónika. 
Széntermelésünk e redménye ez év fo lyamán a következő volt ezer 
méte rmázsában számí tva : 
kőszén barnaszén 
január ... 669 6,348 
február 648 5,137 
március 684 5.310 
április 576 4,306 
má jus . . . . . . . . . 610 4,552 
junius . . . . . . 626 4,731 
julius 715 4,727 
augusztus . . . . 645 5,155 
A belföldi szénfogyasz tás ugy az előző év megfelelő hónapja iva l , mint 
a közvetlen előző hónapokka l szemben emelkedést muta t . 
I t t emi i t jük meg, bogy a Magyar Tex t i l gyá rak Országos Egyesületének 
je lentése szer int a belföldi textilipari termelés t e l jes ér téke az e lmúl t évben 
420.,9 mi l l ió pengőt te t t ki, (1926-ban 392.6 millió pengőt) , h a pedig csak a 
termelés net to-ér tékét vesszük, vagyis a készárukból levonjuk a bennük fog-
lal t f é lgyár tmányok értékét , akkor a m a g y a r t ex t i lgyá rak multévi termelé-
sének é r téke 250.5 millió pengő, szemben az előző évi 230.5 millió pengővel. 
I 'amutfonialakból a belföldi termelés fedezi a liazai fogyasz tás 36 százalé-
kát , gyap jufona lakbó l 52%-át, j u t a fona lakbó l 72%-át, lenfonalakból 84%-át, 
selyem- és műse lyemfona laka t pedig expor tá lunk is. 
Az utolsó években rohamosan emelkedet t a tég lagyár tás . A kar te l lhez 
ta r tozó g y á r a k 1925-ben 42 mill ió d a r a b tég lá t a d t a k el. Ez a számi 1926-ban 
86 mill ióra, 1927-ben pedig 146 mil l ióra emelkedet t . Az építkezési kon-
j u n k t u r a t a v a l y ősszel megszűnt és b á r a lakásépí tkezés nem szünetel , a 
tavalyihoz képest a tég lafogyasz tás az idén jelentékenyen csökkenni fog. 
Az idei első félévben a ka r te l l m á r csak 50 millió d a r a b téglát adot t el. 
Az ipari záloglevél kibocsátó intézet megalakul t , de késő ősznél előbbre 
nem remélhető a kölcsönök fo lyós í tása technikai akadályok mia t t . Ezzel 
kapcsola tban megemlí t jük , hogy a közép- és k is ipar hitelszükségleteinek 
kielégítésére Németországban is u j hi tel intézet a l ap í t á sa van tervbe véve 20 
millió m á r k a alaptőkével . Az a számítás , hogy külföldi kölcsön felvétele 
fo ly tán igy a közép- és k is ipar 8% net to kamatozás mellett j u tna hosszú-
l e j á r a t ú kölcsönhöz. 
A rn unJcanélküliek száma ju l iusban az előző hónaphoz képest 5.4%-ka 1 
csökkent, viszont 3.4%-kal több volt, mint az előző év jú l iusában . Augusz-
tusban a munkané lkü l iek száma ismét emelkedett , az előző hónaphoz ké-
pest 1.8%-kal, az előző év augusz tusához képest pedig 7.5%-kal. Teriilel i 
megosztás t illetően a vidékiek, nemek közti megosztás t illetően a nők 
• a r á n y s z á m a emelkedett . Augusztus végén a munkanélkül iek közül 84.4% 
f é r f i és 43.9% vidéki volt. Az egyes szakszervezetek á l ta l k imuta to t t munka-
nélküliek számának ingadozása ez év fo lyamán a következő vo l t : 
1928 január 17.430 
1928 február . . . . . . . . . 17.244 
1928 március ... . . . ... . . . 16.248 
1928 április . . . 15.043 
1928 május 14.230 
1928 junius _„ . . . 13.861 
1928 julius ... ... 13.117 
1928 augusztus 13.355 
A foglalkozási megoszlás szerint a munkanélkül iek száma emelkedetí. 
a szállodai és é t te rmi a lka lmazot takná l , az élelmezési és a sokszorosít«'» 
Iparnál . Csökkent a bőr-, fa- és vas iparná l . 
A munkanélkül i keresztény szocialista szakszervezeti tagok létszáma 
ju l iusban 982. augusztusban 1172 volt. 
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A szociáldemokrata szakszervezeti tagok közül munka nélkül volt 
ju l iusban 12.242, augusztusban 12.523. 
Az Országos Munkásbiztosi tó In téze t budapes t i kerüle tének taglét-
száma volt : 
juliusban férfi 243.868 
nő 150.025 
összesen ... . . . 393.853 
augusztusban férfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 250.163 
nő 154.147 
összesen 404. 310 
ami tényleges emelkedést mu ta t . 
K e r e s k e d e l e m . 
!> 
A nagykereskedelmi árak sz ínvonala ju l iusban két pont ta l csökkent, 
augusz tusban pedig egy pont ta l emelkedett . A juliusi olcsóbbodást ugy az 
ipari, min t a mezőgazdasági cikkek á r á n a k némi csökkenése idézte elő, 
mig az index augusztusi emelkedése elsősorban a mezőgazdasági cikkek 
Áremelkedésének volt tu la jdoni tha tó , amelyet az ipar i nyersanyagok és ter-
mékek árcsökkenése sem volt képes tel jesen kiegyenlíteni. 
A Központi S ta t i sz t ika i H i v a t a l á l t a l összeáll í tot t nagykereskedelmi 
á r index a következő képet m u t a t j a : 
1928 1928 1928 
VI. 30. VII. 31. VIII. 31. 
Élelmiszerek és mezőgazdasági termékek . . . . . . . . . 131 129 132 
Ipari anyagok és termékek . . . . . . . . . 139 137 136 
Nyersanyagok . . . .. 140 139 142 
Gyártmányok . . . . . . . . . 131 128 127 
Belföldi áruk . . . . ... . . . 135 134 136 
Külföldi áruk . 135 133 132 
Az összes áruk átlaga . . . . . . __. . . . . . . 135 133 134 
Változás az összes áruk átlagában az előző 
hónapokkal szemben . . . . . . ... ... . . . . . . — —2 + 1 
A nagykereskedelmi á r a k közül a békebeli helyzethez viszonyítva, 
még mind ig a nyersanyagok á r a áll legmagasabban, amelyet ennek fo ly tán 
a belföldi á r u k á r a kell, hogy kövessen. Az élelmiszerek és mezőgazdasági 
cikkek á ra dacára az u j a b b áremelkedésnek, még mindig át lagon alul 
marad , ami azonban országunk agrár je l legénél fogva természetes is. 
.4 létfenntartási költségek indexszáma ju l iusban egész minimál is 
csökkenést, augusztusban pedig némi emelkedést muta t , ami azt igazolja, 
hogy a l é t fenn ta r tás i index vál tozását legélénkebben a mezőgazdasági ter-
mékek árvál tozása befolyásol ja . Az augusztusi lakbéremelkedés fo ly tán 
azonban a lakbérre l együt t számíto t t index emelkedése m á r lényegesebb. 
I t t eml í t jük meg azt a körülményt , hogy a lakbérre l együt t k imuta to t t 
á r index lassanként egyre jobban veszít jelentőségéből, mer t részben az 
u j építkezések, részben a költözködések, részben bizonyos szelíd kényszer 
folytáni megegyezés mia t t egyre jobban növekszik az a réteg, ak ikre ezen 
index érvényessége nem t e r j ed ki. 
A vonatkozó ár indexek a következő tá jékozás t n y ú j t j á k : 
760 (50) Közgazdasági krónika. 
1928. évi 
A Statisztikai Szemle 
szerint 
laktér re l lakbér nélkül 
A Pester Lloyd szerint 
lakbér nélkül 
január ___ .. . ... 112-3 124-0 120-67 
február . . . . . . . .. . . . 112-1 123-7 119-57 
március .. . . . 113-5 125-6 119-37 
április .. ... . . . 1 1 4 1 126-3 120-71 
ma jus 117- 1 128-8 120-98 
junius . . . . . . 118-2 130-1 120-98 
ju l ius . . . _. . . . 117-8 129-7 120.71 
augusztus . . . . . . . 120- 1 131-1 126-33 
A belföldi á ruc ikkek propagá lása cél jából november fo lyamán tervbe-
vet t M a g y a r Hét mozgalom előkészítése egyre szélesebb kereteket ölt. Két-
ségtelenül helyes gondolat megismer te tn i a vásárlóközönséggel azokat a 
m a g y a r á ruka t , amelyek ugy minőség, min t á r tekintetében is tel jesen 
versenyképesek a kül fö ldről behozott á rukka l . Megfelelő SZÍVÓS, k i t a r tó és 
ügyes p ropaganda -munkának esetleg még a kereskedelmi mérleg a l aku lá sá ra 
nézve is h a t á s a lehet. 
A budapesti közraktárak f o rga lma a . székesfővárosi s ta t i sz t ika i hiva-
ta l a d a t a i szerint a következőképpen a lakul t : 
1928. évi Készlet 
a h í elején Beraktározás Kiraktározás 
Készlet 
a hó végén 
julius . . . 
augusztus . . . 
julius 

























A k ö z r a k t á r a k fo rga lma .augusztusban főleg a be rak tá rozás terén oly 
nagy mére te t öltött, hogy az augusz tus végi készlet ugy mennyiség, mint 
biztosí tási é r ték tekintetében közel kétszeresét t e t t e ki az előző évi augusz-
tusi készletnek. 
A külkereskedelmi forgalom ju l iusban 85.8 millió pengős behozatal la l 
szemben 37.5 millió pengő é r t ékű kivitelt , augusz tusban pedig 96.7 millió 
pengős behozata l la l szemben 75.1 millió pengő értékii kivitelt tün te t fel. 
t ehá t a kereskedelmi mérleg passz ívuma ju l iusban 28.3 millió pengcV, augusz-
tusban pedig 21.6 millió pengő volt. Az elmúlt év megfelelő hónapja ihoz 
viszonyítva, a kivitel ér tékében úgyszólván semmi vál tozás nem tör tént , a 
behozatal é r téke azonban ju l iusban 2.6 millió pengővel, augusz tusban pedig 
több min t 10 millió pengővel kevesebb volt, min t az előző évben, úgyhogy 
ugyanennyivel csökkent a mult évhez viszonyítva a passzívum összege is. 
Ez év fo lyamán Magyarország külkereskedelmi merlegéről a központi 
s ta t i sz t ika i h iva ta l ada t szo lgá l t a tása a l a p j á n a következő képet a d j u k : 










millió pengőben millió pengőben 
január . . . . . . .. . . . 
február . . . . . . . . . . . 
március — 
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má ju s . . . . . . . . . . . . 
junius . . . 
julius . . . 

















































Összesen | 712*2 475-8 —236-4 749-1 j 500-5 — 248-6 
Amin t l á tha tó , ezévi pas sz ívumunk 12.2 mill ió pengővel több, min t 
az előző év t igyanezen időszakában, azonban ezt nem a kivitel csökkenése 
idézte elő, hanem a behoza ta l növekedése. Viszont, ha f igyelembe vesszük 
azt a körülményt , hogy a behoza ta l növekedése az év első h ó n a p j a i r a eset t , 
s azóta ezen a t é ren is j a v u l á s t észlelhetünk, remélni lehet, hogy év vé-
gére esetleg még kedvezőbben fog kereskedelmi mér legünk a lakuln i , mint az 
elmúlt évben, b á r kétségtelen, hogy a pa s sz ívánk még igy is igen jelenté-
keny lesz. 
A fon tosabb behozata l i cikkek és kiviteli cikkek f o r g a l m á n a k a laku lá -
s á t a Magya r S ta t i sz t ika i Szemle (1928. év 8. szám, 914—915. oldal) a lap-
ján a következő összeál l i tás m u t a t j a 1927 első felében és 1928 első felében : 
B e h o z a t a í K i v i t e l 
árucsoportok 








Nyers-cs megmunkál t fa 67 o 63 9 Buza _.. . . . „ . . . 34 5 43 2 
P a m u t s z i v e t 38 2 45 0 Liszt . . . . . . .. ! 19 9 38 6 
Gépek és készülékek . . . 19 1 26 9 Vágó- és igásállatok . . . 47 4 38 5 
Szén . . .. . . . 22 5 25 6 Tojás . . . . . . 19 8 14 1 
Gyapjusz ivet . . . . . . 23 6 23 3 Rozs . . . . . . 24 0 13 4 
Papiros és papiros á ruk 17 3 20 6 Gépek és készülékek . . . 9 7 13 4 
Pamut foná l és cérna ... 17 9 16 8 Baromfi 14 8 11 6 
Nyers dohány . . . . . . . . . 14 8 15- 3 Tengeri . . . . . . 4 5 11 2 
Nyers fémek 16 3 15 2 Toll ... 8 9 10 6 
Gaze, kreppsz'ivet tiszta Vasfé lgyár tmányok 7 8 9 0 
selyemből. . . . . . . . . . . . 8 4 12 1 Cukor . . . .. . . . 11 0 8 9 
Vasáruk . . . . . . — .. . . . . 10 6 11 1 Pamutsz ivet . . . . 5 3 8 8 
Nyers pamut . . . 6 5 10 5 Vi l lamosg 'psk . . . . . . . . . 6 9 7 9 
Kik-sz i te t t bőr . . . . . . . . . 11 6 10 5 Vasáruk . . . . . . ... . . . 6 6 5 9 
Ásványolaj . . . . . . . 11 S 9 8 Gyap jú . . . ... . . . 5 1 7 
Selyem é s f élselyemçzôvet 8 •2 9 3 Disznózsír és szalonna 10 4 5 3 
Selyem és selyem:ónál 7 •o 8 6 
Ezenkívül lényegesen emelkedet t a behoza ta l az üvegárukná l , személy-
szál l í tó automobiloknál , r izsnél és j u t áná l , csökkent a k ikész í te t t prém-
bőrnél, a kivitel pedig növekedet t a selyemszöveteknél, k ikészí te t t bőrnél , 
bo rná l és csökkent a burgonyánál , o la jos m a g v a k n á l és szá razbabná l . 
762 (50) Közgazdasági krónika. 
Köziekedésügy. 
A M a g y a r K i r á l y i Á l l a m v a s u t a k á l t a l j u l i u s — a u g u s z t u s b a n lebonyolí-
to t t személy- cs áruforgalom e r e d m é n y e volt : 
u tasok száma — . . . „ . . . 7,790.562 8,331.516 
u task i lométe r 231,216.919 247,779.204 
fizető á ruk mennyisége 1,732.537 2,145.937 
á ru tonnak i lomé te r 196,888.698 251.582.316 
A ju l i u s i t e l j e s í t m é n y az előző év megfe le lő h ó n a p j á v a l szemben némi 
csökkenés t , az a u g u s z t u s i t e l j e s í t m é n y némi eme lkedés t m u t a t . 
Az á r u f o r g a l o m r a vona tkozó rész le tesebb a d a t o k a t m á j u s — j u n i u s hó-
n a p o k r ó l a következő összeá l l í t á sok m u t a t j á k : 
1928. évi 
Gyor sá ru D a r a b á r u Kocs i r akományá ru 
. „ tonna-
t o n n a
 kilométer t o n n a 
tonna-
kilométer t o n n a 
tonna-
kilométer 
m á j u s 
jun ius 
27 .096 j 2,334.325 









A Máv. vona la in á t f u t ó fo rga lom vo l t : 
m á j u s b a n 51 .865 t o n n a 12,494.998 t onnak i lomé te r 
j u n i u s b a n 4 4 . 1 6 5 „ 1 1,386.984 
A Máv. vona la in szá l l i to t t egyes f o n t o s a b b á ruc ikkek forga lma vol t : 
Az á ruc ikk megnevezése 
1928 m á j u s 1928 jun ius 
t o n n a 
t o n n a 
k i lometer t o n n a 
t o n n a 
k i lométer 













buza és kétszeres . . 
rozs . . . . . . 























b á n y a f a . . . . . . . . . __ 
gömb- és r önk fa . . . . . . . . . 
t űz i f a . . . . . . . . . 
t a lp fa _T 
szőlőkaró 
fürészel t , has í to t t , ácsolt f a 
14.639 
34 .301 
9 1 . 6 8 1 
4. 185 
2 .604 



















f anemüek összesen 227 .519 29,685.007 254.966 29,309.484 
A központ i s t a t i s z t i k a i h i v a t a l a d a t s z o l g á l t a t á s a a l a p j á n M a g y a r o s z á g 
g é p j á r m ű v e i n e k á l l o m á n y a volt : 
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julius végén augusztus végén 
személykocsik . . . — . 9.150 9.435 
bérautók. . . — — . . . .. 1.132 1.150 
autóbuszok _. . . . . . . . . . . . . .. 451 463 
teherkocsik . . . . . . . . . . . . . . . . 3.134 3.233 
egyéb gépkocsik 532 544 
a gépkocsik összesen 14.399 14.825 
motorkerékpárok ... . . . . . . 7.088 7.465 
gáperejű já rmüvek csszesen 21.487 22,290 
Az összes géperejű j á rművek közül Budapes ten volt augusz tus végén 
8308 gépkocsi és 4449 motorkerékpár . A gépere jű j á rművek száma jul ius-
ban 4.1%-kal, augusztusban további 3.7%-kal növekedett . Legnagyobb a 
növekedés a személykocsiknál és a motorkerékpároknál . 
Budapes t fo rga lmára vonatkozólag a székesfőváros s ta t i sz t ika i hiva-
tala a következő ada toka t közl i : 
1928. évi 
B e h o z a t a l K i v i t e l 
vasúton ha j ón vasúton ha j 5n 
m é t e r m á z s a 
julius ... . . . ... . . . 
augusztus . . . 
3,878.773 i 1,882.122 





A Budapestre érkezett ha jók száma volt jul iusban 1726. augusztusban 1827. 
A Budapestre érkezett idegenek száma volt juliusban augusztusban 
vidéki 11.849 14.127 
megszállt területről . . . 3.111 3.676 
külfr ldi r . — . . . — . 9.920 8.917 
összesen 24.880 26.720 
Budapestre érkezett juliusban 142 repülőgép 260 utassal és 9.304 kg. teherrel 
augusztusban 167 ,, 301 „ ,, 15.993 ,, ,, 
Budapestről indult jul iusban 142 ,, 368 ,, ,, 10.349 ,, ,, 
augusztusban 168 ,, 412 „ ,, 10.853 ,, ,, 
Az üzemb'ztonság 100% volt. 
Szociálpolitika. 
A munkások órabére a központi s ta t i sz t ika i h iva ta l k imu ta t á sa sze-













napszámosnő . . . 
78 fill. 73 fill. 76 fill 
70 99 70 99 67 ' 9 
55 9 1 55 99 60 99 
83 ; 9 83 ' 9 9 95 99 
47 99 45 ; 9 42 99 
23 9 y 28 99 39 } 9 
40 99 30 99 46 99 
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Az Országos Munkásbiztosi tó Intézet ú j jászervezése és a Társadalom-
biztosító Intézet megszervezése u t án a népjólét i minisz tér ium a tüdőba j 
elleni prevent ív védekezés ügyében tervez nagyszabású ú j í t á soka t ; á l talá-
ban véve az egészségügyi közigazgatás minél a laposabb kiépítése van 
tervbe véve 
A Budapes ten k iado t t épitkezési engedélyek száma volt : 
juliusban augusztusban 
földszintes házakra . . ... 88 63 
emeletes házakra . . . „ 22 13 
egyéb u j épületekre ... . . . . . . . . . 18 9 
átalakításokra . . . 172 98 
A befejezett építkezések száma volt : 
földszintes lakóház __ .. 74 33 
emeletes lakóház . . . . . . . . . . . . 27 16 
egyéb u j épület . . . . . . . . . . . . ... 5 5 
átalakítás 118 102 
Az ú jonnan létesült lakások száma volt : 535 373 
ebből 1 szobás 165 80 ' 
2 „ ... 97 108 
3 .. 92 67 
4 „ __ ... _, 115 74 
5 ,. . . . ... 50 34 
6 „ 16 10 
Az év e le je ó ta ú j o n n a n létesült lakások száma összesen 3960. 
A hadikölesönök k a r i t a t í v valor izációja , helyeseben az a r r a rászo-
ru l t ősjegyzők segélyezése az u j költségvetési év fo lyamán meg fog 
kezdődni. 
^ Je lentékenyebb s z t r á j k vagy munkásk i zá rá s nem fordu l t elő. 
I f j . Rá ez Lajos. 
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A finn gazdasági élet fejlődése és jelenlegi állása.* 
1. Bevezetés. Finnország gazdaságának megítélésénél 
elsősorban figyelembe veendő az, hogy az ország a Ke eti ten-
ger s az Északi jegestenger között terül el s a legészakibb 
ország, melynek lakói a kultúrnép nívójára emelkedtek. Az 
ország egyébként sok tekintetben mostohája a természetnek. 
Épp azért más országokkal való összehasonlítás alkalmával 
nem lehet szó egyenrangú küzdelemről s a finnek okvet en a 
rövidebbet húzzák, ha a modern sport kifejezésével élve, őket 
némi „előnyben" nem részesitik. Erről nem szabad megfeled-
keznünk, ha végigtekintünk az ezer tó országán, ahol rengeteg 
erdőségek terülnek el, szántóföldek sorakoznak, gyárak a apit-
tatnak s a közlekedés közvetítésére utak épülnek, mint meg-
annyi alapjai egy szerény gazdasági kulturának. 
2. Földrajzi viszonyok. Finnországnak meglehetős ki-
terjedt területe van. Már a világháború előtt nagyobb Porosz-
országnál s ma az ő 388 000 km2 területével Lengyelországgal 
egyenlő nagyságú. Népsűrűsége azonban kicsi, miután, csak 
3y2 millió lakosa van. Talaja gazdasági megműve ésre jórészt 
alkalmatlan. Yizteriilete 44.000 knr-t foglal el, azonkívül lápos, 
mocsaras vidékei, valamint kopár, sziklás területei is nagy ki-
terjedésiiek. Az ország területének legnagyobb része archaikus 
őskőzet, főleg gránit és gnaisz, amelyen azonban nem képző-
dött a mállások folytán takaróréteg, mint a többi országokban, 
hanem csupasz sziklaként meredezik, vagy pedig a negyedkor 
hordalékaival, terméketlen morénával van fedve, amit csak 
hellyel-közzel szakit meg termékeny agyagréteg. Ha mind-
ehhez hozzávesszük még az északi tájak kedvezőtlen klima-
tikus viszonyait, a kemény teleket és szabálytalan csapadéko-
kat, akkor természetesnek fog tűnni az a körülmény, hogy 
nagyrészt tüleve'ii erdőségekkel vao borítva s hogy a művelés 
alá vett terület az ország kiterjedésének alig 6%-át teszi. 
A finn gazdasági élet ennélfogva jórészt az erdőkulturán 
nyugszik. A halászat, amely a belső tavak és partvidékek ős-
lakosságának táplálkozásában valamikor nagy szerepet ját-
szott, valamint játszik részben ma is, nemzetgazdasági szem-
pontbó1 alig bir jelentőséggel. A hegyek sok fáradságos, kitar-
tós és lelkiismeretes kutatás dacára ércben szegénveknek lát-
szanak. A finn nép eszerint kénytelen talajából megélni, a föld-
mivelésből és az erdőgazdaságból. 
* Az 1928 junius havában Budapes t en t a r t o t t f inn-magyar kongresszu-




Dr. Harmaja Leó 
3. A fejlődés kezdetei. Finnország hosszú időn át, távol a 
fejlődés és forgalom országutjaitól, a „naturálgazdaság" fokán 
maradt. A kiterjedt területek gyér lakossága vadászatból, ha-
lászatból élt, majd kísérletezett állattenyésztéssel és földmive-
léssel, amelyek azután évszázadokon át a nép főkeresetforrá-
saivá lettek. Sok egymásrakövetkező generáció kemény mun-
kája a kedvezőtlen viszonyok ellenére is oly gazdasági életet 
fejlesztett ki, amely biztositotta a gyér népesség életfenntar-
tását, sőt tekintélyes kivitelt is lehetővé tett. Ugyanígy expor-
tálta állattenyésztésének fölöslegét is. De a fő kiviteli cikkek 
mégis az erdőgazdaság köréből kerültek ki, deszkák, szálfák, 
terpentin, amiket saját hajóikon egész Spanyolországig szál-
lítottak, mig hazatérőben sót és más szükséges árucikkeket 
hoztak, amiket a kikötővárosok kereskedői tovább közvetí-
tettek. A hajózást minden uton módon fejlesztették; vámked-
vezményekkel a hazai hajók által behozott árukra, továbbá 
u. n. termelési bizonylatokkal a Cromvell-féle hajózási tör-
vények mintájára. De ja gyakori háborúk miatt a gazdasági 
élet alacsony nívón maradt, ugy, hogy a XIX. század közepéig 
a zárt házigazda kodás fokán volt még a finn gazdasági élet. 
Csak a krimi háború után következett be nagyobb lendület, 
mig végül azután u j gazdasági iránv jelei is hamarosan fel-
tűnnek. 
4. A lakosság megoszlása. A mult század második felé-
ben mind erősebben tért hódított az iparosodás, úgyhogy a. ke-
reskedelem és közlekedés mellett mindinkább ifontos kereseti 
ággá lett. Egyidejűleg, a technika haladása folytán a mező-
gazdaság is mindinkább indusztrializálódott s a fellendült 
közlekedés folyományakép magas fejlettségre emelkedett, bár 
a mezőgazdasági termelés nem tudott lépést tartani az ipar 
gyors elő aladásával. E tekintetben a finn gazdasági élet képe 
hasonlít más országokéhoz. Az indusztrializálódás visszatük-
röződik részben a népesség eloszlásában is a városok s a vidék 
között. Van ugyan nagyszámú gyár és kereskedelmi üzem a 
vidéken is, épp ugy mint Svédországban, ahol az ipari üzemek 
% része a vidéken összpontosult, ugyanígy Finnországban is 
a múltban s jelenben egyaránt. Mindamellett a városi lakosság 
az utóbbi évtizedekben erősen megnövekedett. A mult század 
közepén az össznépességnek még csak 6.4%-át tette ki, a szá-
zad fordulóján már 12.5%-ra rúgott s ma 17%-ot tesz ki. 
A városi népesség szaporodása tehát ezen idő alatt a vidéki-
nek ötszörösére emelkedett s az eővárosok és sűrűbb népes-
ségű települések lakosságát is ideszámítva, ez a fejlődési ten-
dencia még jobban, kidomborodnék. A kereseti ágak statisz-
tikája szerint ugyan a mezőgazdaságot és mezőgazdasági mel-
lékfoglalkozást űző népesség száma jelentékeny szaporulatot 
mutat, mindazáltal ez a gyarapodás, amely főleg az önálló 
foglalkozással nem biró lakosságra vonatkozik s igy »szociális 
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szempontból kedvezőtlen f ejlődést mutat, leginkább onnét szár-
mazik, liogy olyanokat is a mezőgazdasági népességhez számí-
tanak, akik egyébként egy-két hónapot gyári, kereskedelmi, 
főleg pedig faszállitási üzemekben keresik meg a kenyerüket. 
A gyáripari népesség száma félszázad alatt megnégyszerező-
dött, 88 ezerből 357 ezerre szaporodott. Az 1920-iki népszám-
lálás alkalmával e szám 460 ezerre ment föl. Még inkább növe-
kedett a kereskedelmi s közlekedési üzemben alkalmazottak 
száma. Ha e változások relativ jelentőségét százalékokban 
kifejeznők, akkor a mezőgazdasággal /foglalkozók abszolút 
gyarapodásával szemben azoknak relativ csökkenését konsta-
tálhatnék, az iparos lakosságnak viszont relativ gyarapodását 
is és pedig a kereskedelmi s közlekedési foglalkozásuaknak 
ez a relativ gyarapodása körülbelül egyforma. 
Ha összehasonlítást teszünk a szomszédos svéd fejlődés-
sel, ott a mezőgazdasági népességnek relative nagy vissza-
fejlődését látjuk, bár ott ez a visszafejlődés nincs összefüg-
gésben az önálló foglalkozást iizők beolvadásával, mint ná-
lunk. Dániában a fejlődés lassabban ment, de a mezőgazdasági 
népesség a háború előtt ott sem haladta meg a lakosság egy 
harmadát. Németországban az indusztriálódás rohamosan tért 
hódított, a különböző kereseti ágak között azonban csak jelen-
téktelen eltolódások álltak elő. Angiiában a szóbanforgó fejlő-
dés meglehetős állandó maradt. Az utolsó három évtizedben a 
háború előtt az ipari lakosság csak kevéssé szaporodott, 
bár igy is a népességnek több mint felét foglalja 
magában, általában azonban a gyarapodás tempója itt las-
súbb, mint a fiatalabb indusztriális országokban. Hazánkban, 
miután a fejlődés még messze elmaradt, a következő évtize-
dekben valószínűleg az ipari népesség erős gyarapodására 
számithatunk. 
Statisztikai adataink a mezőgazdaságra nézve már rég-
óta vannak: már a XATIII. században kötelesek voltak a kor-
mányelnökök az országgyűlésen beszámolni az évi termés 
eredményeiről, sőt később még részletesebb adatok beküldését 
is követelték. Idők multán némi lényeges változtatásokat is 
eszközöltek ezen statisztikákban, úgyhogy eredményeit, főleg 
a primäradatok egyenlőtlenségére való tekintetből is csak 
nagy óvatossággal használhatjuk. 
5. mezőgazdaság fejlődése. Ami a megművelt terület 
nagyságát illeti, 1813-ban a szántóterü'et 1.5%-ot tett ki, a 
rétek és mezők 5.1%-át az összterületnek, a vizeket és sziklás 
területeket leszámítva. Egy félszázaddal később, 1864-ben a 
megfelelő számok 2.7% és 9.3%-ot tesznek ki, úgyhogy a 
szántóföldek és rétek majdnem megduplázódtak. A megművelt 
föld gyarapodása nagyobb volt, mint a mezőgazdasági vagy 
ipari népesség gyarapodása ugyanezen idő alatt. 1864—1910-ig 
a szántóföld több mint. kétszeresére emelkedett, tehát sokkal 
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gyorsabb tempóban, mint a népesség megfelelő gyarapodása. 
Egyben azonban a természetes rétek kiterjedése körülbelül az 
edddiginek kétharmadára csökkent. Nyilvánvalóan a rétek 
egy nagy részét felszántották s a szántóföld kiterjedése emel-
kedett, egy részüket azonban elhanyagolták. A szántóföldek 
gyarapodása mindenesetre jele a mezőgazdasági é et meg-
erősödésének. A XIX. század kezdetén minden 100 lakosra 
jutott 42 lia szántóföld, mig a XX. század elején 57 lia. Az 
összművelés alá vett terület 313%-kal emelkedett. Svéd-
országban e növekedés valamivel nagyobb volt, Németország-
ban azonban ugyanezen időn belül tetemesen kisebb. 
A szántóterület gyarapodásánál még világosabban tün-
teti fel a mezőgazdasági fejlődést az évi hozadék gyarapodása. 
A rozstermelés a mult század közepe óta állandóan növeke-
dett, bár nem egészen szabályosan. A 80-as évek végén elérte 
tetőfokát, azóta, azonban ál andóan csökkent, úgyhogy e kor-
szak végén csak valamivel produkált többet, mint a kezdetén. 
Miután a lakosság ez idő alatt majdnem megduplázódott, a 
rozstermés e csökkenése annál szembeszökőbb. E jelenség ma-
gyarázata az, hogy a gabonabehozatal, mely azelőtt csak 
Oroszországból birt vámmentességgel, most minden országra 
kiterjed s a gabonaár általános csökkenése a világpiacon Finn-
országban is érezhető lett. Az árpatermelés kevésbbé fontos. 
Fejlődése nagyjában egyezik a rozséval. Ezzel szemben na-
gyon emelkedett a zabtermelés. A világháború előtt az évi ter-
més körülbelül ötszöröse volt az 50-es évekének. Növekvő ten-
denciát mutat a búzatermelés, va amint a burgonyáé is. Ha 
ezzel a svéd termelést egybevetjük, ugy be kell vallanunk, 
hogy ott a fejlődés sokkal szembetűnőbb, az ország minden 
indusztrializálódása ellenére. 
Ami az állatállományt iMeti, meg kell jegyeznünk, hogy 
a, XIX. század második fele óta több lovat tenyésztenek, mint 
annakelőtte, de a tenyésztés a lakosság növekvő számához 
képest csökkenő tendenciát mutat. 1865-ben 100 lakosra 142 
ló esett, a század fordulóján csak 102 ló és 13 csikó, összesen 
te át 115. 1913-ban már csak 92 ló, a csikókat nem számítva. 
A szarvasmarhaállomány gyarapodott, 1865-ben volt 670.000 
tehén; 1913-ban 1,140.000, ami 70% gvarapodást jelent s igy 
megfelel a lakosság megfelelő szaporodásának. Ha a szarvas-
marhaállományban csak a teheneket vesszük számításba, ugy 
1805-ben 100 lakosra 90 jutott, 1905-ben csak 71. Svédország-
ban az állatállomány aránya a mezőgazdasági népességhez 
ugyanaz, mint nálunk. 
Utalni kell arra, hogy a gazdasági produkció Finnor-
szágban az állam sok intézkedése dacára, minők a gazdasági 
isko^k fejlesztése, tanácsadás stb. nem tartott lépést a jelzett 
időben a népesség gyarapodásával. A háború folyamán a mi 
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legjelentősebb mezőgazdasági embereink egyike, Rindell pro-
fesszor egy könyvet tett közzé országunk mezőgazdaságáról, 
amelyben azt bizonyltja, hogy átlagprodukciónk nagyon a'a-
csony s hogy e téren Európa egyik legelmaradottabb országa 
vagyunk. Egyben utalt arra, hogy e rossz eredmény éppen 
nem kedvezőtlen geográfiái helyzetünk vagy rossz talajunk 
folyománya, hanem kizárólag a fejletlen mezőgazdaságé. 
6. Az iparosodás. Más téren azonban a gazdasági fejlő-
dés szép előrehaladást tett. Elsősorban áll ez az iparra. E 
helyt is meg kell jegyeznünk, hogy egyöntetű elvek alapján 
gyűjtött statisztikai aclátok csak aránylag ujabb időtől állnak 
rendelkezésünkre, bár statisztikai adataink meglehetős múltba 
nyúlnak vissza. Egyöntetű áttekintés ennélfogva csupán rövi-
debb időszakra vonatkozó1 ag áll módunkban. Ha a linn ipar 
ujabb fejlődését figyeljük, ugy természetes kiinduláskép az 
1856-ik esztendő adódik, amikor a krimi háború befejeződött 
s a finn gazdasági élet élénkebb fejlődésnek indult. Csak ezen 
idő óta szólhatunk finn gyáriparról. Az ipari törvényeket 
kevéssel utóbb átalakították, amennyiben a céhkényszert eny-
hítették, majd meg is szüntették. Szabadabb keretekben azután 
nekilendülhetett a gyáripari fejlődés. Az ipari üzemek száma 
emelkedett. Az ipari munkásoké gyarapodásnak indult, a pro-
dukció bruttóértéke megnövekedett. 1871—1875-ig ez átlag 41 
millió akkori márkát, vagyis aranyfrankot tesz, mig 1887— 
1890-ig ennek háromszorosát. A világháborút megelőző évben 
pedig, egy negyedszázaddal később 550 millió márkára rúgott. 
A gyármunkások száma 110.000-re volt tehető. Ami az egyes 
ipari ágakat illeti, erre vonatkozólag a következő főágakat 
kell megemliteni. Elsősorban az ércipart, amely nemzet-
védelmi szempontból fontos iparág. A hazai ércek elégtelen-
sége' dacára a kormány nagy erőfeszítéseket tett ennek az ipar-
ágnak meghonosítására. A svéd időszakban körülbelül liusz 
vasércművet nyitottak, amelyek részben hazai, részben svéd 
ércet dolgoztak fel. Svédországtól elszakadva a svéd ércek 
behozatala nagyon megnehezült, amiért is a kormány nagy 
erőfeszítéseket tett. arra, hogy a finn kohókat hazai érccel lássa 
el. Az eredmények azonban nem voltak kielégítők, úgyhogy 
ismét nagymennyiségű külföldi nyersanyagbehozatalra voltak 
utalva, amelyek a finn és orosz, másrészt pedig a svéd kormá-
nyok között hosszantartó tárgyalásokat eredményeztek. A 
hazai tengeri és mocsárércek hozadéka az évtizedek folyamán 
nagyon változott, néha magasra emelkedett, meghaladva a 
75.000 tonnát, máskor viszont a hazai nyersanyag nagyon je-
lentéktelen szerepet játszott a vasércprodukcióban. Még válto-
zóbb a hazai ércbányák hozadéka. Néha 50 bánya is volt üzem-
ben, de az eredmény silány volt, me,rt az ércek csak kis vas-
tartalommal birtak. De azért produktiv évekről is beszámol-
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hatunk. A századforduló évében 30 millió kilogrammot meg-
haladt, de pár év múlva a vasércbányászat teljesen meg-
szűnt Finnországban, a vasprodukciót redukálták, kohó egy-
általán nem volt a XIX. század végén. A tengeri ércek olvasz-
tására, épült kohók beszüntették üzemüket, a bányaércek kohói 
pedig nem fizetődhettek ki, amikor az ércek és nyersvas 
kivitele Svédországból szabaddá lett. A háború előtt Finnor-
szágban csak három kohó volt üzemben. A vastermelés 1897-
ben érte el tetőfokát, amikor körülbelül 31 millió kg-ra rúgott, 
később azonban némi ingadozás után a háború előtt már 9 
milliónál kevesebbre csökkent. 
Ugyanezen időben azonban a nyersvasnak feldolgozása 
nagyon nagy jelentőségre tett szert Finnországban. Előbb dur-
vább, majd finomabb vasáruk előállitása életképes iparággá 
nőtte ki magát. Igy például a finn separatorok világhirre tettek 
szert. A liáboruelőtti negyedszázad folyamán az ércöntődék és 
gépgyárak hozam értéke több mint háromszorosára rúgott s a 
kéziüzemek produkciója is megnövekedett. Ez a fejlődés nyil-
vánvalóan összefüggésbe hozható azzal, hogy a metallin-
dusztria, melynek gyártmányait mérsékelt vámtételekkel 
Oroszországba lehetett exportálni, az egész idő folyamán jelen-
tős védővámokat élvezett, amiket később, 1886-ban a szabad-
kereskedelmi tendenciák uralma ellenére, jelentékenyen emel-
tek. Ilyen védővámok nélkül ezen iparágak kilátástalan ver-
senyre lettek volna kényszerítve a sokkal erősebb lábon álló 
külföldi iparral szemben. 
Textiliparunk is majdnem kizárólag külföldi nyers-
anyagból táplálkozott. A hazai gyapjú- és lentermelés csak kis 
bázisul szolgálhatott, A sok rendszabály dacára, mellyel kor-
mány és országgyűlés, különösen a XVIII . század közepén ez 
iparágat fejleszteni igyekeztek, előhaladása csak lassú volt. 
A vállalkozási kedv azonban itt sem hiányzott, 1810—1842-ig 
76 szövetgyárnak adtak privilégiumot, bár azoknak csak egy 
része helyeztetett üzembe. A munkások száma ezen n j ipar-
ágakban meglehetős kicsi volt, de a készítmények bruttóértéke 
az utolsó század végén jelentősen emelkedett, különösen a pa-
mutszövetek és pamutfonalak készitése. A háboruelőtti ne-
gyedszázad folyamán a textilipar összgyártmányainak bruttó-
értéke nem egészen 20 millióról 81 millió márkára emelkedett 
évente. Ha meggondoljuk, hogy a vámtételek a textilárukra 
az egész vonalon meglehetős magasak voltak s a kivitel Orosz-
országba jelentős vámkedvezményeket élvezett, ugy nem lehet 
kétség afelől, hogy a vámvédelem e fejlődésnek igen nagy 
hasznára volt. 
Azon iparágak közül, amelyek különös állami pártfogás-
ban részesülnek, még az élelmi és élvezeti cikkek gyártását 
említjük meg. A növekvő cukorfogyasztással a század vége 
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felé különösen fö1 lendült a cukorfinomitó üzem. A1 belföldi pro-
dukciót magas vámokkal védték s egy ideig a nyersanyagokra 
rótt vámok visszatérítésének rendszerét hozták be. 1911— 
1913-ig a cukorfinomitás körülbelül 35 millió kg-ot tett ki. 
A dohánygyártás is nagy kedvezményeket élvezett az állam 
részéről, miután már régóta jelentős gyárakat alapítottak és 
e téren is a nyersanyagra vonatkozó vámvisszatéritéssel igye-
keztek fejleszteni. Különös lendületet vett a tárgyalt korszak 
vége felé a cigarettagyártás s nőtt jelenős kiviteli iparrá. 
1887—1890-ig az átlagos évi termelés 100 milliót tett ki, mig 
1911—1913-ig évi 1.600 millió darabra rúgott. Az össztermelés 
értéke a kérdéses időben évi 5 millió márkáról 26 millióra 
szökött fel. 
A többi iparágakra vonatkozólag megjegyzésre érdemes, 
hogy például a bőrgyártás, amely a mult század közepén jó-
részt kézművesek kezén volt, később igazi bőriparrá fejlődött 
s ezen a téren sok gyárat alapítottak, többek között egy igazi 
nagy tizemet Ouluban, Észak-Finnországban. A bőrkészítmé-
nyek nívója is emelkedett, amikor röviddel a háború 'előtt a 
cipőkészitményekre magasabb vámot vetettek ki, minek foly-
tán a cipőgyárak üzemeiket nagyobbították. Jelentős lendüle-
tet vett az üveg- és fayenceipar is, mert volt exportja Orosz-
országba s fejlődését szintén védővám biztosította. 
A legfontosabb szerepet a finn iparban természetszerű1 eg 
a fa- és papírgyártás játssza, amely hazai nyersanyagot dolgoz 
föl és vizierőre támaszkodik. Ilykép Finnország természetes 
iparává lett. A fürésziparban nagy fordu'ópontot jelentett az 
50-es évek vége, a gőzfűrész meghonosításának ideje. Miután 
a külfölddel való kereskedelmi összeköttetések a fűrésziparnak 
kedveztek, a fejlődés nagy lendít etet vett. A fiirészmalmok 
száma több százra emelkedett, s ha a legtöbb kisüzem volt is, 
a munkások száma mégis meghaladta a 27.500-at, s az évi ter-
melés nagysága 1913-ban majdnem 150 millió akkori márkát 
tett ki. Ezzel szemben a fa finomabb feldolgozása a butor- és 
furnirgyárakban nem mondható jelentősnek. De az utóbbi 
iparág mégis fejlődésnek indult, úgyhogy Finnország hama-
rosan elsőrendű furnirexportáló országgá lett. 
A papírgyártás s a hozzá tartozó cellulózeipar is gyors 
fejlődésnek indult ezen időszak folyamán. Különösen a papír-
iparban alkalmazták mind nagyobb mértékben a vizierőt. Ezen 
iparág termeivényeinek értéke 1913-ban annyira emelkedett 
már, hogy 100 millió márkát is meghaladt. 
^ Ezen iparágak minden állami védvámtámogatás nélkül 
fejlődtek ki. A finomabb faáruk mindazáltal némi védelemben 
részesültek, amennyiben a durvább faárukra k i v i t e l i v á m o t 
vetettek. Sok más iparág is élvezte az állami segítséget, amely 
főleg abban állott, hogy a nyersanyagokat, gépeket, gabonát 
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vámmentesen importálhattak, amihez még a fenntnevezett 
fontos produktumok számára kiviteli kedvezményeket léptet-
tek életbe — főleg Oroszországba. 
Az inclusztrializálódás kifejlődését'a háború előtt nagy-
ban elősegítette természetesen a közlekedési eszközök tökéle-
tesbedése. Különösen emlitésreméltó a vasutvonalak kiépítése, 
amelyek mind az állam által eszközöltettek. A hazai hajózás-
nak különösen a faexport terén van nagy része. Nem kevésbbé 
fontos tényezője volt a fejlődésnek a hitelügy organizációja. 
A mult század második felében több privátbankot alapítottak 
Finnországban, amelyeknek segítségével az iparvállalatok a 
szükséges tőkéhez juthattak, ami különösen az iparnak nagy 
előnyére szolgált. A városokban s a vidéken takarékpénztára-
kat állítottak föl. Eme.lett a technikai oktatásnak is nagy része 
van a fejlődésben. 
A világi áboruelőtti gazdasági helyzet megítélése céljá-
ból álljon itt néhány adat a finn külkereskedelmre vonatkozó-
lag. A behozatalban a gabona játszotta a főszerepet. A beho-
zatal mennyisége az évi terméstől függött. Miután a mezőgaz-
daság relatíve hanyatlott, a behozatal e téren általában nö-
vekvő tendenciát mutat s a jelen század első évtizedében körül-
belül az összbehozatal % részét teszi ki. Ez annál figyelemre-
méltóbb, amennyiben az összbevitel ez időben jelentékenyen 
növekedett s a behozatal egyidejűleg sokkal differenciáltabb 
lett, mint volt azelőtt. Az ország kivitele nagyon egyoldalú. 
Az egész idő folyamán a faáruk s finomabb faipari produk-
tumok alkották a legfontosabb csoportot, amelyeknek pénz-
értéke nagyobb volt, mint az összkivitel fele. A mezőgazdasági 
termékek közül csak a vaj képezett fontos kiviteli cikket — 
általában nagy reményeket fűztek e produktumhoz, de ha 
hozzávesszük még az állattenyésztés egyéb termeivényeit, 
mint bust és sajtot, ugy e cikkeknek összértéke nem érte el a 
háboruelőtti években az összkivitel 12%-át. 
7. A háború s az azt követő idők. A gazdasági élet vázolt 
kifejlődésében a világháborús átalakulások fontos változáso-
kat hoztak létre. A háború általános hatása az élelmiszerek és 
némely ipari termékek keresletére vonatkozólag épp oly isme-
retes, mint azok a változások is, amelyek a valuta ingadozásait 
az egyeS országokban követték. Itt csak arra utalunk, hogy 
Finnország az ő érmeügyét a 60-as években saját pénzvalutája 
alapján rendezte, 18.77-ben pedig az aranyvalutát hozta be. 
Emellett az ál ami bankintézet, a Finn Bank nagyon stabil 
bankjegyeit használták általános fizetési eszközök gyanánt, s a 
publikum szivesebben vette a bankjegyeket, mint az aranyat. 
Amikor a háború folytán 1915 áprilisában a bankjegyek bevál-
tását beszüntették, ezek megtartották mindennek dacára válto-
zatlanul teljes értéküket, miután biztosra vették, hogy a háború 
befejeztével a bankjegyek beváltása ismét megindul. Amikor 
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pedig a háború hosszabbra nyúlt s az orosz rubel nagy meny-
nyiségben tódult be Finnországba, akkor a Finn Bank állása 
gyengülni kezdett. Ehhez járultak még az 1918-as fölkelés s a 
hitel, amit a Bank ez évben a kormánynak nyújtott, úgyhogy 
a bankjegyek értéke az előbbi érték egv töredékére szádt alá. 
Csak a legnagyobb erőfeszítéssel sikerült a pénz értékét a há-
boru után stabilizálni, előbb a gyakorlatban, azután törvény-
hozásiig is, bár csak kemény föltételek mellett, devalvációval. 
1925 végén határozták el a márka aranyértékének csökkenté-
sét, úgyhogy a régi 1 a.-márka (=1 fr.) 7.66 uj, kisebb márká-
nak felelt meg. Ez azt jelentette, hogy a tényleges pénzértéket 
hivatalosan is elismerték s iaz „értékek átértékelése", amely 
évekig tartott, végül befejezéséhez ért. Mindez a takarékos em-
berek számára, akik pénzüket hitelintézetekben, adóslevelek-
ben stb. helyezték el, nagy veszteségeket jelentett, de a terme-
lők szempontjából, akiknek az érdekeit az állam mégis többre 
tartja, ezen intézkedés elkerülhetetlennek látszott. A! pénzre-
formnak mindenesetre mea^volt az az előnye, liogy a pénzérték 
az utolsó esztendőkben stabil maradt, A Finn Bank jegyei, 
amelyeknek fedezetét illetőleg revideált határozatokat hoztak, 
ugy a belföldön, mint a külföldön teljes bizalomra tettek szert. 
A másik fontos esemény a szóbanforgó idő folyamán 
abban állott, hogy a finn külkereskedelem, amely előbb nagy-
részt Oroszországra volt beálitva, a politikai szétválás óta u j 
utakat volt kénytelen keresni. A nehézségek dacára, amelyek 
uj összeköttetések teremtését kisérték, mégis sikerült a finn 
exportcikkek számára piacokat biztositani. Az illetékes kiviteli 
cégek erőfeszítésének köszönhető s főleg az erős gazdasági or-
ganizáció munkásságának eredménye, hogv a papir- és cellu-
lózeipar u j vevőkre talá't Nyugat-Európában, sőt az észak-
amerikai Egyesiilt-Ánamokban, valamint Dél-Amerikában is. 
Á kivitel az idegen államokkal kötött kereskedelmi szerződé-
sek által biztositva van, s kii önösen a faáruk a különböző or-
szágok ujjáépitési munkálatai folytán általános keresgetnek 
Örvendenek. E téren Finnország, melynek jelenlegi erdőter-
mése^évi 44 millió köbméterre tehető, Európa első kiviteli or-
szágává nőheti ki magát. 1923-ban a faáruk exportja 1 millió 
Standard tonnánál több volt; később még növekedett s az 
utolsó évben 1.3 millió St. t.-ra rúgott. A finn ipar a háboru-
utáni időkben teljes gőzzel dolgozott. Ha némely kivételtől el-
tekintünk, ugy nagy megelégedésünkre csak kevés munkás-
konfliktusról számolhatunk be. Munkanélküliség következté-
ben sem szenvedett annyit, mint más országok. Âz ipari mun-
kások száma, amely 1913-ban körülbelül 110.000 volt, 1926-ban 
már majdnem 150.000-re emelkedett s a termelés bruttó-
értéke a jelzett időben 750.000 millió akkori márkáról 11 mil-
liárd mai márkára szökött fel, ami aranyértékben körii1 belül a 
duplája a háboruelőtti termelésnek. Ha peclig az összehasonli-
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tást ß nagykereskedői árak és a megélhetési index alapján 
tesszük meg, ugy az emelkedő tendencia nem oly nagy ugyan, 
de még mindig elég jelentős. Ez a kedvező fejlődés fő'eg a fa-
és papiripar nagy lendülete folytán következett be. 1926-ban a 
fürészmalmok több mint 40 ezer munkást foglalkoztattak. 
Ugyanazon évben a fa- és papiripar termékei az összipar érté-
kének majdnem 45%-át tették ki. Mindenek előtt ezek az ipar-
ágak a háború után nagyüzemekké fejlődtek, amelyek techni-
kailag a kor magaslatán állanak. Igv például Európa legna-
gyobb papirgépje jelenleg Finnországban van. Ezen összefüg-
gésben rámutathatunk egy nagy vállalatra, amelyet az állam 
is nagyon támogat, az ismert Immarta-vizesés ipari kihasz-
nálására, Ezen óriási erőforrás munkálatai a befejezés előtt 
állnak. 
A mezőgazdasági termékek produkciója a háboruutáni 
időkben aránylag kedvező körülményp'k között történt, kivéve 
az 1923-ik esztendőt, amidőn la rossz időjárás miatt az évi ter-
més rossz volt. Ami a régi fő keresetforrás kifejlődését illeti, 
ugy ez években különösen két különböző' folyamatra kell fel-
hívni figyelmünket. Először is, hogy a birtokviszony okban az 
önálló kis földmivesexisztenciák gyarapodása folytán jelen-
tős változás következett be. Finnország ugyan mindig az ön-
álló parasztok országa volt és épp ez a paraszti népesség al-
kotta századokon keresztül az állam szilárd gerincét, ámde az 
önálló birtok mellett a bérletek, különösen a kisbériek, a „torp-
parit"-ok által bérbevett birtokok nagy jelentőséggel birtak. 
Ezen népréteg védelmét, különösen amióta az ország demokra-
tikus képviseletet nyert, gyökeres törvényhozásban biztosítot-
ták, úgyhogy ezek a kisbérlők 1918-ban önállóak lettek, ameny-
nyiben megkapták a jogot, hogy bérletüket egy csekély kárté-
rítés ellenében megválthatták. Ennek folytán az utolsó évtized-
ben 100.000 uj, önálló kisbirtokot nyertünk, majdnem annyit, 
amennyit az önálló birtokok száma azelőtt összesen kitett. Ezek 
az u j birtokosok nagy szorgalommal láttak neki gazdaságuk 
nívójának emeléséhez, gazdasági épületeik és lakóházaik kija-
vításához. Emellett nagy haszonnal járt a szövetkezeti organi-
záció hitelszerző, állati produktumokat feldolgozó, értékesítő 
vagy beszerzési munkája. A második nagy föllenditő tényező 
a védvám-törvényhozás kiterjesztése mezőgazdasági termelés 
produktumaira. Az u j vámtarifa behozatala óta (1919) ugy a 
rozs, mint egyéb termények vámvédelmet élveznek a baloldali 
pártok minden ellenáHása dacára. Kétségtelenül e védvámok-
nak köszönhetjük, hogy a finn mezőgazdaság sokkal jobban 
elláthatja a népesség gabonaszükségletét most, mint a bábom-
előtti években. A háború előtt, amikor mindenekelőtt az állat-
tenyésztést és tehenészetet akarták fejleszteni, a gabonaterme-
lés csak tengődött s a hazai rozstermelés alig tette ki a szükség-
let felét, úgyhogy nagyobbrészt külföldről voltunk kénvtele-
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nek beliozni, mig ezzel szemben az utolsó évek folyamán a 
rozsbehozatal a szükségletnek alig egy harmadát teszi ki. 
A finn külkereskedelem egyébként is oly irányban fejlő-
dött, hogy a fogyasztási javak behozatala viszonylag keves-
bedett s a termelési cikkek behozatala ezzel egyidejűleg emel-
kedett; az utóbbiak a behozatal 53%-át tették ki. 
A kereskedelmi mérleg a régebbihez képest kedvezőbb 
lett és 1922-ben a kivitel, amelyet az egész multszázad folya-
mán csaknem mindig túlszárnyalt a bevitel, most azzal szem-
ben nagy többletet mutatott. A későbbi években is többször 
előfordult aktiv kereskedelmi mérleg. Igy alakulhatott ki az-
után eléggé kedvezően a fizetési mérleg is, jóllehet az ipar és 
mezőgazdaság támogatására külföldi termelési eszközökbe 
nagy tőkéket fektettek be. Az utóbbi évek némelyikében aktiv 
volt fizetési mérlegünk is. A tőkehiány a pénzpiacon a háború 
után ennek következtében alábbhagyott. A privátbankok kül-
földi tartozásait letörlesztették s a hazai bankok követelése 
a külföldön túlhaladta az utóbbi időben azok tartozásait. 
A privátbankok tevékenysége is ugyanez irányba mutat. 
A tőkeképződés viszonylag elég erős. A tulajdonképpeni be-
tétek a közönség részéről a mult évben 638 millió márkára 
rúgtak s egyes más pénzintézeteknél, mint pl. a takarékpénz-
tárak, eltekintve a részvények s kötvényekben elhelyezett tő-
kéktől, körülbelül 300 millió márka van elhelyezve. A kamat-
láb csökkentése az utolsó esztendő folyamán a Finn Bankban 
6%-ra, szintén örvendetes jel. 
8. A finn államháztartás. Ugyanezen kedvező kép, ame-
lyet a gazdasági élet egész területén láttunk, tárul elénk az 
államháztartásban is. Bár ia háború előtt is meglehetős jó ala-
pon nyugodott a pénzügy Finnországban, az állami bevételek 
elegendők voltak a kiadásokra és kölcsönöket csak produktiv 
beruházások, vasút és csatornaépítés céljából kellett igénybe 
venni. Az államliitel oly erős lábon állott, hog}^ a mult század 
végén államkölcsönt Finnországban csak 3.5%, sőt csak 
3%-kal, kis tőkerabattal tudtak elhelyezni. Az adózási rend-
szer azonban meglehetős elavult volt. Az államháztartás kez-
detének idején körülbelül száz év előtt a fő jövedelmi forrás 
a földadóból állott, amely az összes adóknak 7/s részét tette ki. 
Később ez vesztett jelentőségéből, amennyiben változatlan 
maradt, mig a külkereskedelem gyarapodásával a vám jöve-
delmek tekintélyes összegre emelkedtek. A századforduló ide-
jén mái* az összes állami nettóbevételek felét tették ki. Modern 
értelmében vett jövedelmi- és vagyonadó nem volt, csupán 
mint a községek bevételi forrása birt a jövedelmi adó nagy je-
lentőséggel. Miután Finnország önákó lett, szükségessé vált a 
pénzügyek reformálásakor a modern progresszív jövedelmi-
és vagyonadó bevezetése, ami 1920-ban történt meg. Amidőn 
azonban a pénz értéke gyorsan süllyedni kezdett, az adózási 
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skálában már négy év múlva lényeges változtatásokat kellett 
eszközölni s még később is változtatni kellett az adótörvényen 
egyetmást. Ezen adók pénzügyi jelentősége meglehetős nagy, 
amennyiben az utolsó évben 480 millió márkát tett ki, de az 
adóteher a progresszív skála miatt különösen a nagyvállala-
tok számára nagyon nyomasztónak bizonyult. A vámjöve-
delmek az állami bevételnek még ma is legnagyobb hányadát 
teszik. Az utolsó években a beviteli vámok meghaladták az 1 
milliárd márkát, de nagy terhet jelentettek a szükséges élve-
zeti cikkek, minő a kávé és dohány, valamint cukor szempont-
jából. Ezen vámok védelme alatt fejlődött ki Finnországban 
az utolsó években hazai cukorrépatermelés és nyerscukorpro-
dukció. A fogyasztási cikkek megadóztatása a háború után a 
dohányra, gyufára és édességekre kivetett fogyasztási adók 
által történt, Az állam évi bevételeinek nagy része a vasutak-
nak, állami birtokoknak, különösen pedig az erdőségeknek jö-
vedelméből ered. Az állami erdészettel kapcsolatban fejlődött 
ki egy nagyarányú állami fürészipar. Az állam jövedelmei, 
amelyek ma egészében körülbelül 4 milliárd márkára, azaz 520 
millió aranyfrankon felül rúgnak, körülbelül elegendők a ki-
adások fedezésére, sőt több esztendőben nagy, eddig mindent 
beleszámítva körülbelül 1 milliárdnyi többletet tettek ki. Ké-
sőbb valamivel csökkentek. Állami kölcsönöket az utóbbi évek-
ben csak produktiv beruházások céljából vettek föl. Az össz-
adósságok mintegy 4 milliárd mai márkát tesznek ki, tehát 
nem érik el az államvasutak 5 milliárdot tevő értékét, nem is 
szólva az állam nagyértékü birtokairól és erdőségeiről, ame-
lyek sok milliárdot reprezentálnak. Ugy abszolúte, mint a né-
pesség számához képest relative a finn államadósság jelenté-
kenyen kisebb, mint a többi északi országokban. A kedvező 
körülményeket mérlegelve, amelyek alapján az utóbbi idők-
ben külföldi kölcsönökhöz jutottunk (többek közt az Egyesült-
Államokban és Angliában), államunk financiális helyzetét a 
hozzáértők teljesen szilárdnak mondják. 
9. Befejezés. A finn gazdasági élet, amint ezt a fenteb-
biekből is láthatjuk, a háború után gyors fejlődésnek indult s 
a finn nép a nagy kulturnemzetekhez gazdasági szempontból 
jóval közelebb jutott. Emez örvendetes ténynek több okát so-
rolhatjuk föl. Az utóbbi évek folyamán azon áruk, amelyeket 
országunk produkál, jó piacra találtak s mi mindent megtet-
tünk, hogy e lehetőségeket hasznunkra forditsuk. Csupán itt-
ott talán tulsok erdőt vágtunk ki. Szakadatlan erőfeszítéseket 
tettünk mezőgazdaságban és iparban, mig ezzel szemben na-
gy obbmérvii zavaró momentumot alig tudnánk megem'iteni. 
E szempontból a háború utáni Finnország meglehetős szeren-
csés helyzetben van. Az állam mindenekelőtt a kisbirtokos pa-
rasztosztályt támogatta s e téren szép eredményeket ért el. A 
gazdasági viszonyok ily körülmények között gyorsan erősöd-
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tek. A különböző előmozdító tényezők sorában megemlíthet-
jük, hogy magasan északra oly területen, amelyet más né-
pek tul kedvezőtlennek tartanának, a finnek SZÍVÓS munkával 
s nagy nélkülözések között jelentős materiális kultúrát hoztak 
létre, amely a modern gazdasági élet nem egy ágát öleli ma-
gába s népünknek nemcsak megfelelő életbiztositékot nyújt, 
hanem részben még jólétet is biztosit. Utalnunk kell arra, 
hogy ez a jólét nem egypár emberből álló kis körre szorítkozik, 
hanem a nagy néptömegekben is mindjobban érvényre jut 
mindinkább magasabbrendii életformákban. Ez az utóbbi 
években szembetűnően is nyilvánvalóvá lett például a lakás-
viszonyok javulásában. Különösen a fővárosban indult meg 
nagyon élénk épitkezés, főleg u j lakásépitő társaságok alapí-
tása folytán. Munkáslakások épitése sem maradt el. Sok más 
momentum is jelzi ezenkívül a gazdasági viszonyok kialaku-
lását és minden remény megvan arra, hogy a szellemi kultura 
fölvirágzásához szükséges materiális alap a mi északi orszá-
gunkban is már elég erős. 
Helsinki. Dr. Harm a ja Leó. 
A valutapolitika aktuális kérdései.* 
Azokat a valutapolitikai kérdéseket, melyek ma ugy a 
szakirodalmat, mint a közvéleményt nagy mértékben érdeklik, 
foglalkoztatják, én elsősorban a jegybank szemszögéből né-
zem és előadásomban éppen azért néhány oly kérdéssel kí-
vánok foglalkozni, melyek a jegybankból figyelhetők meg 
leginkább, melyek a jegybankok tevékenységét befolyásolják, 
illetőleg amelyekre a jegybankok munkája kihatással van. 
Nem speciálisan magyar, hanem nemzetközi kérdések 
ezek, mert más országokban többé-kevésbbé éppen ugy elő-
fordulnak, mint minálunk és mert jelentőségük akkor dom-
borodik ki legjobban, ha nemzetközi viszonylatba állítjuk be 
őket. 
Mint minden pénzügyi és közgazdasági kérdés, úgy a 
valutapolitika kérdései is praktikus vagy teoretikus oldaluk-
ról foghatók meg. Az az érzésem, hogy ha valakit jó sorsa, 
egy oly munkakörbe állított, ahol elvonulnak a gazda-
sági történések jelenségei, ahol az élet minden mozzanata 
nyomot hagy, ahonnan messze ellátni, hosszú éveken át tett 
megfigyeléseiből szerzett tapasztalataiból kell észleleteit le-
vezetnie. A professzor uraké az elmé'et, mi az élet lüktetését 
érezzük. Ezért mai előadásomban gyakorlati oldalukról fo-
gom a felvett témákat megvilágítani. 
Természetesen minden elmélettől elzárkózni nem lehet, 
hisz az elmélet maga ezekben a kérdésekben legtöbb esetben 
a dolgok filozófiáját jelenti és benső szükséglet az, hogy ha 
az elvégzett munka után rövid pihenők állnak be, ugy az em-
ber meditál a látott dolgok felett, az átélt jelenségeket újra 
elvonultatja szeme előtt és keresi a megértést és összehason-
lítást azokkal a filozófiai, elméleti megállapításokkal, melye-
ket a szakirodalom kiváló munkásainak könyveiből merit, 
A valutapolitika főcéljának mi természetesen azt a 
Magyar Nemzeti Bank alapszabályaiban is kifejezésre jutó 
megállapítást tekintjük, mely szerint a bank köteles minden 
rendelkezésére álló eszközzel gondoskodni arról, hogy a bank-
jegyek érccel való beváltásának törvényes szabályozásáig je-
gyeinek az az értéke, mely az arany valutás vagy érték-
állandó valutával biró országokra szóló váltók árfolyamában 
jut. kifejezésre, állandó maradjon. 
* A Magyar Közgazdaság i T á r s a s á g f. é. n o v e m b e r 8-iki ü lésén tar-
t o l t e lőadás . 
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Ha rámutatok ama, liogy Irving Fisher, Mac Kenna, 
Keynes az árnivó stabilizálását tekintik a valutapolitika cél-
jának és ha még megemlitem azt a törvénytervezetet, mely 
az Egyesült-Államokban Strong képviselő ösztönzésére előze-
tes megbeszélés tárgyát képezi és mely szerint a jegybank 
szisztéma minden eszközét elsősorban arra kell használni, 
hogy az árnivó stabilizáltassék, teszem ezt csak azért, mert 
rá akarok mutatni arra, hogy a világháború utáni időkben 
nemcsak a pénzforgalom maga borult fel teljesen, hanem az 
átélt rendkivüli idők eredményeképen, különösen pedig az 
aranyérték nagy ingadozásának következtében a régi dogmák-
kal szemben a manipulált valuta melletti vita mily hevessé 
fokozódott, 
Annak a csodálatosan szép küzdelemnek, melynek ma-
gam is szerény harcosa vagyok, — hogy feladatainak meg-
oldására minden pillanatban kellőképpen vértezett legyen -— 
a gazdasági élet minden mozzanatáról, változásáról a legpre-
cizebb információk felett kell rendelkeznie. 
A jegybankok levelek, telefonjelentések, sürgönyök, 
helyzetjelentések, üzleti propoziciók utján állandó adatközlé-
seket kapnak. Annak dokumentálására, hogy a beérkezett 
információk némelyike a maga izgalmas megállapitását mily 
szubjektiv erővel adja át üzletbarátjának, és annak illusztrá-
lására, hogy a gazdasági élet küzdelmeinek hullámai még tá-
volról sem akarnak elsimulni, legyen szabad egy előkelő ban-
kár jelentéséből egy részt felolvasnom. Nem követek el in-
diszkréciót ezzel, mert hisz a vonatkozó jelentés nyomtatás-
ban került hozzám; hangja feltétlenül érdekes, kétségtelenül 
szubjektiv és valahogy emlékeztet a régi harctéri jelentésekre. 
A New-Yorkban, ahogy mondani szokták: „ezidőszerint duló 
spekulációról" a következőképpen emlékezik meg a mondott 
jelentés: 
„Amerikában egy idő óta áll a harc. Az egyik oldalon 
néhány multimilliomos, a másik oldalon a Federal Reserve 
Bank. Ezek a multimilliomos pénzemberek már jó idő óta 
a hosszmozgalom előidézői. Ők uralkodnak az egész piac 
felett és oly nagyok az üzleti lehetőségeik, hogy még nem lát-
ják elérkezettnek azt a pillanatot, melyben frontot kellene 
változtatniok. Felfogásukkal szemben a Federal Reserve Ban-
kok megkisérelték, hogy a fennálló optimizmus elé gátat ves-
senek azzal, hogy pénzszűkét idézzenek elő, a spekulativ cé-
lokra adott hitelek megszorításával. Az arany kiözönlése az 
Egyesült-Államokból alátámasztotta és segitette a Reserve 
Bankok törekvéseit és ezzel bizonyos mértékű pénzszűke lé-
pett életbe. Ez az irányzat azonban nem felelt meg a nagy-
tőkések óhajának és igy nem gondoltak arra, hogy a piacról 
visszahúzódjanak, ellenkezőleg ujabb hosszmozgalmat terem-
tettek, hogy megmutassák, hogy a hatalom még mindig az ő 
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kezükben van. Győztek, — és a Federal Reserve Bankok 
előbbi politikájukat módositani voltak kénytelenek, oly mó-
don, liogy államkötvények vásárlása utján pénzt dobtak a 
piacra, mert attól tartottak, liogy az őszi magas kamattételek 
ártani fognak a mezőgazdaságnak és kereskedelemnek. A 
nagyközönség pedig, mivel azt tapasztalta, hogy még mindig 
tanácsos a nagyurak példáját követni, ujabb értékpapir-
engagement-okat vállalt; az árfolyamok tehát napról-napra 
emelkednek." 
A legnagyobb fontossággal birnak mindenesetre azok a 
sürgönyök, amelyek nem tartalmaznak mást, mint számokat, 
helyesebben árfolyamokat, melyek előre megállapított sor-
rendben követik egymást. Mi gyakorlati emberek ugy tekintjük 
ezeket a számokat — és nem szükséges ehhez kiilönö ^ebb em-
lékező tehetség — mint évek óta megfigyelt élővonalak 
pontjait. 
A dollár, az angol font, a márka árfolyamvonala mozog 
előttünk, mint valamely szövőszék fonalai és a gazdasági élet, 
a gazdasági helyzet gobelin-je az, mely szemünk láttára szö-
vődik. A vonalak olvkor-olykor cikáznak, jeléül annak, hogy 
valami rendkívüli politikai vagv gazdasági esemény történik. 
Volt idő, mikor szubjektív fájdalommal figyeltük az egyik 
vonalat, a korona ideges hullámzását, majd leszakadását. Ma, 
hála Istennek, tul minden bajon, a műértő érdeklődése az. 
mely e kép szemléleténél a leginkább e'tölt bennünket. A 
márka árfolyama visszaesett, a dollárért még ezelőtt néhány 
nappal 4.191/2 márkát fizettek, ma 4.20 márkán áll, jeléül 
annak, hogy a külföld rövidlejáratú kölcsönei, melyeket 
márka ellenében adnak el, az utolsó napokban nem érkeztek 
oly nagy tételekben, mint egy hét előtt, vagy pedig hogy az 
exportvaluta eladásánál kis fennakadás állott be. A dinár és 
len árfolyama ma nem érdekel minket, ezek merevek, a svájci 
frankhoz viszonyítottan mesterségesen tartják őket egy fix 
reláción. Néhány hét előtt a dán korona idegesen kilengett és 
ebből azt tudtuk meg, hogy Dánia egyik legnagyobb bank-
jának régóta suttogott nehézségei akut veszedelemmé rom-
lottak; de a dán vonal kisimult, a bajba jutott bank szanálását 
elrendelték. 
Legjobban az angol font árfolvamingását figyeljük, 
mely ma nemcsak Anglia, de ,egész Európa és az Észak-
Amerikai Egyesült-Államok izgalmas érdeklődésének hom-
lokterében áll. Az angol font árfolyama az aranykiviteli pont 
közelébe férkőzött. Az angol 'font aranyparitása 4.8365 dollár, 
azaz egy angol arany font 4.8665 arany dollárral egyenlő. Az 
angol font árfolyam«, 4:8490-n áll; ha ez az árfolyamesés el-
mélyül, ugy az arany nagvmérvü kiáramlása Amerika felé 
újra megindul. És ezzel vitássá lesznek azok ,az előnyök, 
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melyek az utolsó évben az aranykészletek Európa javára elő-
állott emelkedéséből adódtak. Ezzel elértünk a valutapolitika 
egyik nagyon érdekes kérdéséhez, a valutáris célokra szolgáló 
aranykészletek elosztásának problémájához. 
Az aranykészletek arányosabb elosztása a következő 
szempontokból bir rendkívüli jelentőséggel. Vannak országok, 
amelyek aranykészlete a fizetőeszköz-forgalom, valamint a 
fizetőeszköz-forgalomra vonatkozó fedezeti előírások alapján 
mutatkozó szükséglethez viszonyítva, kissé sziiken van meg-
szabva. 
Az aranykészletek arányosabb megoszlása esetén ezek-
nek az országoknak jegybankjai nagyobb mozgási lehetőség-
hez jutnak és igy kevésbbé fog fennforogni az a. veszély, 
hogy egyes jegybankok aranykészletük tulalacsony volta 
miatt kénytelenek fizetőeszköz-forgalmukat korlátozni, avagy 
nem képesek azt olyan mértékben fokozni, mint amilyen mér-
tékben azt a gazdasági élet szükséglete indokolttá tenné. 
Másfelől egyes országok, különösen az Egyesült-Államok 
tul nagy aranykészlete azt a veszélyt rejti magában, hogy bi-
zonyos politikai befolyások érvényesülése esetén a tul nagy 
aranykészlet alapján a fizetőeszköz-forgalom a gazdasági élet 
szükséglete által indokolt mértéken tul emelkedhetik. Ez nem-
csak az illető országra nézve jelentene veszélyt, hanem az ily. 
módon esetleg bekövetkező infláció ama szoros kapcsolatnál 
fogva, amely aranyvaluta esetén az aranyvalutáju országok 
árszínvonala között fenná 1. az összes többi aranyvalutáju-
országokban is éreztetné hatását. Hogy az arany árára, mond-
juk vásárló erejére, nemcsak annak mennyisége, hanem ma-
gának az aranynak elosztása is nagy fontossággal bir, kivi-
láglik abból a tényből, hogy az aranydollár vásárló erejének 
33%-kal való csökkenése akkor állott elő, amikora világ aram -
készletének legnagyobb része, különösen pedig az újonnan ter-
melt arany az Egyesült-Államokba özönlött. A mondott köz-
gazdasági szempontokon kívül természetesen jelentőséggel bir 
az aranykészletek megoszlása politikai és tömegpszichológiai 
szempontból is. Valutapolitikai szempontból a tömegeknek az 
aranyban való hitével mindenesetre számolni kell. 
A világ monetáris célokra szolgáló aranykészleteinek a 
fontosabb országok között való megoszlását az alábbi táblázat 
mutatja, amelynek adatai a Wirtschaft unci Statistik 1928 
juliusi első füzetéből (VITT. évf. 13. szám.) vétettek át. 
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A világ monetáris célokra szolgáló aranykészletei: 
(Millió dollárban.) 
1924 1925 192) 1927 192 î 
vegén vég n ví gén végén jv.n. 30. 
Európa 3 .164 ,2 3 .243 ,1 3 .599 ,6 3 .788 ,2 4 .303 ,5 
Ebből 
Németország 194,9 3 0 3 , 3 451 ,7 459 ,6 511 ,8 
Anglia 756 ,8 703 ,3 734 ,9 741,2 838 ,0 
Franciaország 709 ,8 710 .4 740 ,5 799,0 1 .133,2 
Ausztria 1,5 16,4 
Csehszlovákia 27 ,0 29 ,9 
Magyarország 7 , 1 34 ,3 
Amerikai Egyesült-
Államok 4 .597 ,3 4 .397 ,3 4 .489 ,9 4 .374 ,2 4 .096 ,2 
Tengerentuli Álla-
mok az Amerikai 
Egyesült-Államok 
kivételével 2.516,1 2 .627 ,5 2 .620,9 2 .715,7 2 .776,1 
A világ monetáris 
célokra szolgáló 
összaranykészlete 10.277,7 10.268,0 10.710,5 10.878,2 11.176,0 
Miként a fenti táblázatból kitűnik, 1924 végén a világ 
összaranykészletének 44.7%-a volt az Egyesült-Államokban. 
1928 junius végén ellenben csak 36.7%-a. Az aranykészletek 
arányosabb eloszlásának folyamata erősebb tempóban akkor 
indul meg, mikor az Észak-Amerikai Egyesült-Államokban 
a kamatlábat 1927 augusztus 5-én 4%-ról 31/2%-i'a leszállítot-
ták. Emlékezünk arra, hogy akkor mindenki az angol bank-
ráta emelésével számolt és ezzel szemben röviddel a Strong-
Normann találkozás után a Federal Reserve Bankok szállítot-
ták le a kamatlábat. A magasabb kamatoztatást kereső ame-
rikai tőkék hosszú és rövid lejáratú kölcsönök formájában 
megindultak Európa felé és a szaldók végkiegyenlitésére 
Amerika aranytartalékainak igénybevétele vált szükségessé. 
Hogy ez az elhatározás mily tudatos volt, azt Roy. A. Young, 
a Federal Reserve Bank kormányzója fejtette ki nemrég 
Philadelphiában. Szerinte az aranyleadás szükséges volt, 
nemcsak az átvevők és haszonélvezők szempontjából, tehát 
nemcsak azon államok szempontjából, amelyek ezzel valutá-
jukat többnyire ujjá épitették, nemcsak azoknak az európai 
jegybankoknak szempontjából, amelyek effektiv aranyfede-
zetet szereztek be és ezzel megerősödhettek, hanem az Egye-
sült-Államok szempontjából is, mert az Egyesült-Államok 
külkereskedelme az aranykiáramlás következtében mentesült 
attól a rizikótól, mely külföldi vásárlóinak ingadozó valutájá-
ban és ezzel kapcsolatban a külföldi vásárló országok bizony-
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talan viszonyaiban rejlett, Az amerikai Federal Reserve Ban-
kok ezzel tehát nemcsak nemzeti, hanem nemzetközi szem-
pontból is a legmegfelelőbb aranypolitikát folytatták. Nem 
bizonyos a Federal Reserve Bank kormányzója szerint, hogy 
az elmúlt esztendőben eladott V2 milliárd dollár értékű arany-
nyal az arany uj eloszlása befejeződött-e. Az Egyesült-Álla-
mok összaranytartaléka eziclőszerint 1 milliárd dollárral ha-
ladja meg a törvényesen előirt összeget, ami lehetővé teszi 
további aranymennyiségek kivitelét, 
Az aranynak Amerikába való ujabb beáramlása ebben a 
pillanatban veszélyes azérMá, mert az amerikai tőzsde-speku-
láció, melynék letörésérevállalkoztak a Federal Reserve Ban-
kok, újra lobbot vetne, annak a már emiitett pszihológiai 
hatásnak eredményeképen, liogy az arany utja újra Amerika 
felé vezet. A Bank of England azon a napon, amelyen meg-
győződnék arról, hogy a londoni piacra kerülő u j aranyterme-
lés újra feltartózliatatlanul Amerikába vándorol, kénytelen 
volna a kamatlábat felemelni, ami Angliában az erősen emel-
kedő munkanélküliség, a szén és egyéb iparágak nehéz hely-
zetének problémáját újra elsötétitené. De az angol bankráta-
emelés hatással lenne az egész európai kamatszintre és köz-
vetve az európai tőzsdék összességére is. 
Tudjuk mindannyian, hogy Amerika a háború előtt még 
adósa volt Európának. A háború után bekövetkezett konjunk-
tura eredményeképen — mert konjunktúrát jelentett az a 
hosszú idő, amikor a forradalmi lázzal és inflációkkal küzdő 
Európa se termelését, se iparát nem tudta megfelelőképen re-
konstruálni, — hallatlan gazdagságra tett szert és ezzel a 
lerongyolódott Európa hitelezőjévé lett. De amilyen csodála-
tosan értékes és megértő a Federal Reserve Bankoknak az 
európai bankokkal való kooperálása, épp annyira idegenül 
hatott az utolsó hónapoknak az a tapasztalata, liogy a hitelező 
amerikai bankok egyrészében nem volt megtalálható a hite-
lező régi mentalitása, mikor idegesen, gyorsan vonta vissza, 
rövid lejáratú kölcsöneit, hogy az Amerikában feléledt kon-
junkturális lehetőséget kihasználja. Hiányzik az a szentimen-
tálizmus, amely békében a hitelező és adós között oly gyakran 
jelen volt. 
Az a körülmény, hogy a hirtelen visszavont amerikai rö-
vid lejáratú kölcsönök részleges pótlása Franciaországból 
történt, ahonnan a német D. bankok rövid hónapok alatt 2 mil-
liárd frank értékű devizát (78 millió dollárt) kaptak kölcsön 
és hogy az Anglia által folyósított rövid lejáratú kölcsöntéte-
lek összege nemcsak hogy nem ment vissza, hanem emelkedett 
is, azt látszanak bizonyítani, hogy Európa az utolsó eszten-
dőknek ezt az eredményét nem akarja vitássá tenni. 
A gazdasági életnek a háború utáni fokonkénti újjáéle-
dése szükségessé tette a meglevő jegybankok rekonstrukció-
47* 
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ját, illetve uj jegybankok felállítását. A jegybankok ércfede-
zeti alapelveinek megállapításánál súlyos nehézséget okozott 
az a körülmény, hogy az egyes országok gazdasági követelmé-
nyeihez viszonyítottan az arany nagyon egyenlőtlenül van 
elosztva. Az 1922-ik évi génuai konferencián a valutaügyek 
tanulmányozására kiküldött szakértő-bizottság ezzel foglal-
kozva, a 9-ik rezolucióban kimondotta, hogy szükséges egy oly 
nemzetközi egyezmény megkötése, melynek célja volna az 
arany utáni keresletet centralizálni és ily módon az arany vá-
sárló ereje nagy ingadozásait megakadályozni. Mert ily ter-
mészetű ingadozások ezen intézkedés nélkül, a különböző or-
szágoknak érckészlet szerzésére irányuló egyidejű és egymás-
sal rivalizáló törekvései folytán könnyen bekövetkezhetnének. 
Az arannyal való takarékos bánásmód elérhetése végett 
a konferencia arany deviza-valuta rendszer, gold-exchange-
standarcl elfogadását ajánlja. 
Az arany deviza-valuta körül az elméleti közgazdászok 
sokat vitatkoznak, hisz sokan ebben látják az arany standard 
és a jószágárakat stabilizáló manipulált valuták közötti átme-
netet, mert végeredményben szerintük ez a rendszer papirva-
lutákra vezethet, ahol az egyes országok közötti váltóárfolya-
mot à la longue az árszínvonalak közti viszony, az u. n. vevő-
paritás határozza meg. Az a valutapolitikai fatalizmus, melyet 
annyira kritizálnak és amely bennem teljességgel megvan és 
a régi dogmákhoz való hűséget jelenti, nem engedi, hogy más-
kép, mint gyakorlati oldaláról nézzem ezt a problémát is. 
Szerény véleményem szerint az arany deviza valuta rend-
szer mellett — a szándékosságot teljesen kikapcsolva — oly 
üzletesetek történhetnek, melyek a kibocsátott bankjegyek 
fedezetét bizonyos fokig illuzóriussá tehetik. Ha a jegyban-
kok valamelyike saját jegyeiért egy külföldi jegybanknál 
devizát vásárol — a birtokába jutott külföldi deviza ellené-
ben, mely érckészletébe beszámítható, 100%-os fedezettel 
bankjegyet adott ki és ezzel a vétellel kibocsátott összjegyei-
nek fedezeti arányát megjavította. 
Külön helyzet állhat elő azzal is, lia egy jegybank rövid 
lejáratú devizát ad kölcsön egy külföldi banknak és a külföldi 
bank azt egy, a jegybank országában levő bankösszeköttetésé-
hez továbbítja, mely azt azután magának az eredetileg kiköl-
csönző jegybanknak adja el. Ezt a manipulációt x-szer meg 
lehet ismételni, ami végeredményben azt eredményezi, hogy a 
jegybank fedezetlenül adott kölcsönt hazájabeli bankoknak. 
Kétségtelen azonban, hogy a deviza-valuták ellen felho-
zol í aggályok majdnem teljességükben eloszlathatok akkor, 
iia a külföldi könyvkövetelések helyett tényleges devizák, 
azaz külföldi fizetőeszközökről szóló áruiizletből eredő váltók 
képezik a fedezet alapját. 
Annak idején Európában az Osztrák-Magyar Bank je-
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gyei 40% erejéig arannyal és törvényes ércpénzzel voltak fede-
zendők; a. külföldi aranyvá tókat csak 60 millió korona ere-
jéig lehetett az érckészlétbe' beszámítani. Az Osztrák-Magyar 
Bank nem lévén készfizető bank, — mert az a kötelessége, 
hogy jegyeiért aranyat adjon, fel volt függesztve, — deviza-
vételek és eladások által stabilizálta a koronát oly módon, 
hogy annak viszonya a fonthoz, frankhoz, tehát az arany-
valutákhoz nem tért el a paritástól nagyobb mértékben. És az 
Osztrák-Magyar Bank mégis a legklasszikusabb jegybankok 
egyike volt. 
Azóta sokat változott a világ és hogy ha a gold exchange-
valuta ellen aggályokat hangoztatnak, ez elsősorban azért tör-
ténik, mert a felsorolt hibák a tőkepusztulásokra való tekin-
tettel különösen kirívók. De az aggályokat eloszlató ellenérv 
is mindjárt adva van, ha azokra a nehézségekre gondolunk, 
amelyek éppen az aranyelosztásban való aránytalanságokból 
erednek, valamint azokra a következményekre, amelyek az 
arany hirtelen felvásárlásából keletkezhetnek, továbbá ha fi-
gyelembe vesszük azt, hogy itt végeredményben csak átmeneti 
intézkedésről van szó. 
A mai jegybankok között felépítettségük, alapszabályaik, 
törekvéseik tekintetében még elég nagyok az eltérések. A 
jegybankok politikáját ez a körülmény, — lia kis mértékben 
is, — befolyásolhatja, mert ezzel az egyes devizák között 
mégis csak bizonyos kvalitatív különbségek vannak, melyek 
elsősorban a stabilizálásokra vonatkozó előírásokból adódnak. 
Ha végignézünk az európai jegybankokon, azt látjuk, 
hogy azok egy részénél még se jogi, se tényleges stabilizáció 
nincs. Mert nem nevezhetjük de facto stabilizációnak azt, ha 
egyes devizák árfolyama a svájci frankhoz viszonyítottan 
változatlanul áll ugyan, ele oly előírások eredményeképen, 
amelyek a devizakereskedelmet korlátozó intézkedések kö-
zött ezideig legalább is páratlanul állanak. 
Ha a de jure stabilizált valutájú jegybankokat átnézzük, 
meg kell állapítanunk, hogy absolut ideális állapot, csak az 
Egyesült Államokban van meg. A Federal Reserve Bankok 
absolut készfizetők. Az arany kivitelét, behozatalát, az arany-
veretést semmi sem gátolja és kívánságra a legkisebb bank-
jegyért is aranyat adnak. 
Angliában és Franciaországban aranyrud valuta van. 
Ezekben az országokban nincs szabad arany verés és Angliá-
ban csak 4^00 uncián felüli aranymennyiségnek megfelelő 
bank jegy tétel, mig Franciaországban az ennek körülbelül 
megfele o 215.000 franknál nagyobb * bank jegymennyiség 
cseréltetil: át rudaranyra. A folyo év juniusában alkotott 
uj francia törvény szerint a bankjegyek becserélése a Banque 
de France választása szerint törvényes fizetőeszközt képező 
aranyérmékkei vagy rudarannyal történhetik. 
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A harmadik kategóriába tartoznak azok a bankók, me-
lyeknél a stabilizáció de jure és de facto meg van ugyan, de 
alapszabályaik ugy szólnak, hogy bankjegyeik ellenében vagy 
aranyat vagy devizát kell adniok. Természete^ hogy a mai vi-
szonyok mellett ezek a jegybankok kívánságra devizák el en  
váltják be bankjegyeiket. A mi alapszabályainknak már emii-
tett az a rendelkezése, hogy a bank köteles valutánknak az 
értékállandó külföldi valutákkal szemben való stabi itásá.t 
fenntartani, lényegileg a bank devizaeladási és egyúttal 
devizavásárlási kötelezettségét jelenti. 
A csak de facto stabilizált valuták közül a dinár, a leu és 
a leva ezidőszerint a svájci frankhoz vannak stabilizálva. A 
cseh koronát a cseh nemzeti bank a dollárhoz viszonyítottan 
mereven stabilizálta azzal, hogy kimondotta, hogy 33.70 cseh 
korona egyenlő egy dollárral. 
Kihatással van a jegybankok devizapolitikájára az a 
mód, ahogy az egyes jegybankok a piacon, a tőzsdén deviza-
üzletekre reagálnak. 
Érdekes megfigyelni azt, hogy a stabilizáció utáni első 
hetekben mily óvatosan, a stabilizálás előtti hangulat által 
még erősen befolyáso.tan történnek az első üzletkötések. Leg-
több esetben merev stabilizálás az, mellyel az u j éra megkez-
dődik. A francia frank hosszú időn át az angol fonthoz viszo-
nyítottan 124.20-al volt stabilizálva. A német márka a de jure  
stabilizálás után még évekig a tiszta aranyparitáson -1 márka 
20 pfennig árfolyammal a dollárhoz, a lira árfolyama, ha vál-
tozásokkal is, de mégis hosszabb időszakokon át az angol font-
hoz volt rögzitve. Később aztán eltértek a jegybankok az em-
iitett merev árfolyamríiegállapitástól, anélkül azonban, hogy 
mindenütt helyreállott volna az a békebeli állapot, amikor ;; 
jegybankok minden befolyása nélkül alakultak ki az arany-
pontok között az árfolyamok. 
Érdekes volt a Reiehsbanknak az a kísérlete, mikor 1926 
szeptemberében az éveken át tartott merev stabilizálás meg-
szűntének publikálása után a piacot magára hagyta azzai, 
hogy csak az aranypontok védelméről gondoskodik. Az árfo-
lyamok rövid ideig tartó nyugalom után szinte megrémültek 
attól a gondolattól, hogy a hosszú tutorságnak vége és oly ve-
hemenciával lendültek ki több ezreléknyi differenciával az 
aranypontok között, hogy az ipar és kereskedelem érdekeinek 
megóvása végett, a rövid ideig tartó kisérlet után, a Reichs- 
bank kénytelen volt a piacon újra megjelenni, hogy az absurd  
kilengésektől, illetvQ azok kihatásaitól a piacot megkímélje. A 
report-tételek alakulásával — amiről később szólunk — ille-
tőleg a reportpiac segítségével már a helyzet ezen a léren is 
javult, mert a report-kamattételeken keresztül adódik az az 
árfolyamhatár, mely az aranypontig való árfolyamkilengést 
megakadályozza. Ha például a mi viszonyainkat véve az 
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egyik nagy bank, mondjuk jelzáloglevélpiacement eredmény-
képen 5 millió dollárt kapna, melyet a pengőoldalon való sür-
gős szükséglete folytán azonnal pengősiteni volna kénytelen, 
ez esetben — lia a Nemzeti Bank nem is jelenne meg a piacon, 
— a dollár árfolyama nem esnék a pengővel szemben az alsó 
aranypontig, hanem csak addig a pontig tolódnék el az eddigi 
színvonaltól, mely pontnál rentábilissá válna a dollárt pengő 
ellenében reportba adni. 
Méltóztassanak megengedni, hogy a merev stabilizálásról 
mondottakhoz még egy rövid visszaemlékezést fűzzek. Mikor 
a Magyar Nemzeti Bank működésének megkezdése után cca. 
5 héttel kimondotta, hogy a koronát mereyen stabilizálja oly 
módon, hogy 346.000 korona egyenlő egy angol fonttal, akkor 
ebben az elhatározásában sokkal magasabb szempontok vezet-
ték, mint a stabilizálás előtti hangulattal való számolás. Ma 
konstatálni lehet azt, hogy ennek az intézkedésnek végtelenül 
értékesek és érdekesek voltak a következményei. Mikor a me-
rev stabilizálás kimondatott, akkor a font árfolyama cca. 12 
százalék távolságban volt az aranyparitástól. Anglia legna-
gyobb erőfeszítéssel több 100 esztendőn át beidegzett gazda-
sági érettséggel azon volt, hogy a fontot az aranyparitásra 
emelje. A távolság az aranyfont és aranyparitás között lassan, 
de feltartózhatatlanul kisebbedett, végül egészen eltűnt. 
Tekintettel arra, hogy az angol font árfolyama változat-
lanul 346.000 korona maradt, az angol font aranyparitásának 
elérése reánk nézve azt jelentette, hogy a korona aranytar-
talma, helyesebben vásárlóereje sűrűsödött, illetve nagyobb 
lett és ezzel sikerült kikerülni a stabilizációk alkalmával egyes 
államokban bekövetkezett drágulási processzust. Nálunk a 
stabilizálás után a nagykereskedelmi árak papiralapon számí-
tott indexe alig néhány százalékkal emelkedett; ez az emelke-
dés is csak rövid ideig, 1924 végéig tartott. 1925 elején pedig 
a papirindexszámok szerint a nagykereskedelmi áraknál is je-
lentős esés következett be. A kiskereskedelmi áraknál ez az 
esés már 1924 augusztus óta észlelhető volt. 
Az a körülmény, hogy a mint előadtam volt, ma a jegy-
bankok egy-két kivétellel nem készfizetők, az aranypontok-
nak legtöbb esetben csak akadémikus fontosságot ad. Termé-
szetesen nem áll ez az angol és az amerikai piacokkal, tehát az 
angol font és a dollár árfolyamával szemben. Mielőtt ezt a 
kérdést tovább taglalnám, engedjék meg, hogy az aranypon-
tok rövid definícióját adjam. 
Az aranypont azt a devizaárfolyamot jelzi, melyen az 
arany-arbitrage rentabilitása kezdődik. A felső (kiviteli) 
aranypont az a devizaárfolyam, mely mellett az aranynak az 
illető országba való kivitele, melynek devizájáról szó van, már 
veszteség nélkül eszközölhető. Az alsó (behozatali) aranypont 
ennek ellentéte, vagyis az a devizaárfolyam, amely mellett az 
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illető országból, melynek devizájáról szó van, az arany már 
veszteség nélkül hozható be. 
Ma, mikor a legtöbb európai államban készfizetés nincs, 
felmerül az a kérdés, kell-e a jegybankoknak a devizaárfolya-
mok irányításánál az egyes piacokra megállapított teoretikus 
aranypontokhoz igazodniok, olykép, hogy piacukon az illető 
ország devizájának árfolyama csak a felső és alsó aranypon-
tok között mozoghasson"? 
Budapest—Bécs közötti relációban a kamatveszteség, szál-
lítási költség és biztosítás, ha sokat mondunk cea. 2%o-et tesz 
ki. Ha Bécs és Budapest pontosan a dollár paritáson voltak 
és Bécs tőzsdetechnikai, valutapolitikai vagy bármely más ok-
ból mondjuk 3%0-líel teszi le a dollárárfolyamát, ez esetben, 
— ha Budapest-Bécs relációban nem akarunk az aranyponton 
kivül esni, vagyis a bécsi kifizetést a felső aranypontnál ma-
gasabb árfolyamon jegyezni, — dollár-bázisunkat kellene le-
szállítanunk, tehát a pengő magasabb értékét deklarálnunk. 
Ugyanez az eset áll fenn például a berlini árfolyam fluk-
tuációknál, ha a Budapest-berlini költségek kevesebbet ti z-
nek ki, mint a berlini kilengések. 
És itt felvetődik az a kérdés, hogy melyik fél alkalmaz-
kodjék! Melyik az erősebb? Ha az árfolyamkilengésekr;* a 
szabad aranyforgalmon keresztül az arany beözönlése vagy 
kivitele volna a felelet, akkor a dolog rendben volna, de igy 
akadémikus értékű az alkalmazkodás, amelyre ugylátszik a 
jegybankok sokszor nem is gondolnak. Megállapítható tehát, 
hogy az arany deviza-valuta esetén az aranypontok nem rmű-
ködnek automatice. 
Közhely és mégsem lehet elég gyakran ismételni, hogy a 
hosszú háború legkatasztrófálisabb következményeinek 
egyike a tőkepusztulás volt és ezt. sinyli ma is egész Európa. 
Â viszonyok javulásának első derengésekor, ha kis tételekben 
is, megindul az elpusztult tőkék pótlása. A kölcsönkérésük a 
régi összeköttetések felujitására bátortalan lépéseket tesznek, 
mig a hitelezők a fedezetek kigondolásában nagyon lelemé-
nyesek és tul szigorúak. De az első időben a külföldi devizá-
ban nyújtott kölcsönök legerősebb akadályát alig is lehet ki-
küszöbölni, mert a külföldi devizában -- mondjuk dollárban — 
felajánlott kölcsönnek dollárban való továbbadását a hitelké-
pes bankok alig tudják elérni, az árfolyamok fluktuálásától 
való félelem majdnem áttörhetetlen akadálya az üzletkö-
tésnek. 
Ennek az akadálynak a leküzdésére jönnek létre a jegy-
bankok közvetítésével az első időben a reportiizletek, koszt-
tételek formájában, amikor a dollárt csak az esetben váltották 
át koronára, lia annak visszaváltási árfolyamát a jegybank 
garantálta. Ezek a jegybankoknak proponált kosztüzletek erős 
bizalmatlansági koefficienst rejtenek magukban és az ilyen 
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kosztüzlet ajánlása megjelenik minden oly esetben, amikor 
egy valutának jövőjével szemben fennálló bizalmatlanság a 
valutarizikót nem akarja vállalni. 
A viszonyok javultával azután mind nagyobb és nagyobb 
tételek kerültek most már közvetlenül külföldi devizában is a 
középeurópai gazdasági területekre, oda, ahol a tőkepusztu-
lás a legnagyobb volt, amig csak a javulás későbbi fázisában 
meg nem jelennek a hosszú lejáratú kölcsönök, melyek hi-
vatva vannak a rövidlejáratú kölcsönöket részben kiszorí-
tani. 
Közép-Európában a rövidlejáratú kölcsönök összege az 
utolsó hónapokig nagy egészében emelkedő vonalat mutat. Ha 
az első rövidlejáratú kölcsönök, alig kevés kivétellel, váltó 
vagy más fedezetek ellenében jöttek létre, a viszonyok javul-
tával fedezet nélküli hitelüzletekké alakultak át. 
Egy ujabb fázisa ezeknek a kölcsönügyleteknek, mely 
most már a terminiizletekkel való erős kapcsolatot is mutatja, 
a reportiizlet, ahol meglévő devizák engedtetnek át kölcsön-
képen más devizák ellenében. Ezeknek az üzleteknek a piaca 
lassankint egy komplikált egészen uj szövevényes finom üz-
leti hálózattal köti össze az európai és amerikai piacokat és 
egymás között külön az európai piacokat is, egészében e p ' 
csodálatosan finom, seizmográf-szerü gazdasági helyzetmérőt 
alkotván, mely tételeiben — report vagy deport-tételekben — 
a nemzetközi piacok Ítéleteit jelenti, nemcsak az egyes orszá-
gok hitelélete, hanem hitelpolitikája felett is. Áttöri azt a fá-
tyolt, amellyel sok esetben az árfolyamok mesterséges rögzí-
tésével a való helyzetet takarni akarják. Mai elterjedését ta-
lán az a körülmény is előmozdította, hogy ha nem is az üzleti 
morál változása, de az a belső kétely, mely a váltóknak preciz 
napra való beválthatósága iránt támadt és amellyel egyidejű-
i g sok piacon a klasszikus váltóanyagban szám és minőség 
szerint visszaesés mutatkozott, benne találta meg a magán-
vált ópiac he yettesitőjét. 
Az elmondottak közelebbi megmagyarázása végett a re-
portüzletre vonatkozólag legyen szabad a következő definíciót 
ideiktatnom: 
A reportiizlet alatt olyan viszonosságon alapuló deviza-
kölcsönügyletet értünk, melynél az üzlet tárgyát képező két 
devizanem kamattételei kompenzáltatnak és csak a két kamat-
tétel között mutatkozó különbözet kerül a kölcsönösszegek 
visszacserélése, illetve az ügylet prolongációja alkalmával ki-
egyenlítésre. A különbözet cimén fizetendő kamattételt min-
dig az agylet tárgyát képező egyik devizanemben fejezzük ki 
és azt, ha a kölcsönadott összeget növeli,- reportnak, ha pedig 
csökkenti, deportnak nevezzük. 
A report, illetve deport-tétel nagysága függ a terminde-
vizában való kereslettől és kínálattól." a két ország magánka-
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matszintjének egymáshoz való viszonyától, a bizalom mérvé-
től és attól a véleménytől, mely a két ország deviza árfolya-
mainak fluktuációs lehetőségei tekintetében kialakult. 
.Hogy a viszonyok megitélése mily mértékben játszik sze-
repet a reporttételek megállapításánál, annak bizonyítására 
legyen szabad egy példát felhoznom. Magyarországon a bank-
kamatláb jelenleg 7%, Romániában pedig 6%, mégis a pengő 
reportja a dollárral szemben ezidőszerint cca. 1/4%, ugyan-
akkor, amikor a len reporttétele a dollárral szemben 7%. 
Probléma még, lia különös fontosságát nem is vagyok 
hajlandó elismerni, de probléma, mellyel számot kell vetni: 
az inflációs mentalitás, vagy helyesebben az inflációs men-
talitás maradványa. Ha visszatekintünk azokra a szelid inflá-
ciós tünetekre, amelyek 1200 év előtt a Kelet-Római Biroda-
lomban az érmek aranytartalmának hamisitása utján történ-
tek, azután az ezüstérmek hamisítására, később sokszáz évi 
ugrással az asszignátáknak a háború előtt megjelent köny-
vek szerint borzalmas elértéktelenedést jelentő korára, mind-
ezekben a rémtörténetekben ma már csak szelid értékeltoló-
dási időszakot látunk, ha arra gondolunk, hogy a márka béke-
beli árfolyamának 2 K> billiomod része sülyedt. 
Hogy a későbbi nemzedékek ezt megértsék, u j mérték-
eszközre van szükségünk. Éppen ugy, ahogy a csillagászat a 
végtelen távolságokat nem a rendes földi távolságmérőkkel, 
hanem a fényévvel méri, tehát azzal a távolsággal, melyet a 
fény egy év alatt befut, nekünk is u j utakon kell keresnünk 
az inflációs árfolyameltolódás érzékeltetését. És ezt meg-
találni véljük akkor, ha arra gondolunk, hogy egy 19.13. évi 
márka-bánkjegynek 1923. évi értékű egymárkás darabokra 
történő felváltása a Magyar Xemzeti Bankban dolgozó leg-
ügyesebb pénzolvasó kolleginának legnagyobb teljesítményét, 
percenkint 200 darab bankjegy megolvasását véve alapul és 
feltételezve, hogy a pénzolvasás az emiitett tempóval éjjel-
nappal, megszakitás nélkül történik, 25.000 évig tartana. Ezek 
után, azt hiszem, inkább megérezzük, mily mérhetetlen kedély-
beli és morális eltolódásoknak volt az infláció okozója. 
A szakirodalom sokat foglalkozott az infláció történe-
tével, kritikájával. Általánosan tudott dolgok ezek, mégis ké-
rem, engedjék meg, hogy ennek a kérdésnek néhány percet 
szentelhessek. 
Azok, akik konzervativizmussal, hiven a régi ideálok-
hoz, hazafias elgondolással és a jövőbe vetett törhetetlen re-
ménnyel, nem találták lelkiismeretükkel összeegyeztethetőnek, 
hogy még csak gondoljanak is vagyonuk átmentésére, akik 
országuk értékmérőjének árhanyatlását csak rövid átmeneti 
jelenségnek tartották, mert lelkük mélyén meg voltak győ-
ződve arról, hogy hazájukkal szemben a sors nem maradhat 
hosszú ideig igazságtalan, — minden vagyonukat elvesztet-
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ték. És nem állíthatom azt sem, hogy ezekkel szemben mások, 
akik sokszor fájó, komor előrelátással, annak a felelősségnek 
tudatában, melyet legközelebbi környezetükkel, családjukkal 
szemben éreztek, nem cselekedtek igazolható módon, midőn 
vagyonuk megmentését mindenáron el akarták érni. 
Kétségtelen azonban, hogy az átmentésnek és a legdur-
vább spekulációnak cselekvési terrénumában lassankint össze-
keveredett a jó és a rossz, az etika teljesen megszűnt, a játék-
szenvedély az őrjöngés paroxizmusává fokozódott; a közgaz-
dasági zsenik tanácsokat osztogattak és a játékosok végül, 
akik a saját értékmérőjük ellen játszottak, minden energiá-
val azon voltak, hogy annak értékét oly mélységbe taszitsák, 
amire példa még sohasem volt. 
Ha nemzetközi viszonylatban nézzük a dolgot, először 
egy optimizmus diktálta tömegspekulációt látunk, különösen 
az északi államokban: Svédország, Dánia és Norvégiában, 
ahol a spekulánsok a márkába vetett hitnek lettek vesztesei. 
Azután jött az értékpapír-spekuláció, Berlinben, Bécsben és 
Budapesten egyaránt; a non valeur-ök kora, mi alatt egy-
aránt értek értékpapírokat és embereket. 
Befejezésül egy a maga elbizakodottságában már akkor 
is érthetetlen, végeredményben tragikus kontremin spekulá-
ciót láttunk, különösen Bécsben, a francia frank-spekulációt, 
aminek, mint mindnyájan tudjuk, nagyon sok bécsi bank és 
magános lett áldozatává. 
Az inflációs idő egész tartama alatt Európa politikai 
bonyodalmak szintere. Az infláció lassú tempójú kezdetét 
forradalmak, kommunizmus jelzik, és a német márka elérték-
telenedésének legmélyebb szintje 1923. év végén már-már a 
német birodalom felbomlásával fenyeget. Ha a lázas gyorsa-
sággal forgó értékmérő meg is van minden országban, mégis 
keresik azt a tényezőt, mely a menekülés lehetőségét bizto-
sítja. Abban az időben járt nálunk a Federal Reserve Bank  
kiküldöttje, ki azt a kérdést intézte hozzánk, hogy a leromlott 
Európa miként engedheti meg magának azt, hogy több mint 
500 millió dollár értékű bankjegyet tart magánál kamatozat-
lanul. A felelet nagyon egyszerű volt: a dollárbankjeggvel 
adva van a menekülés lehetősége. 
És érdekes megfigyelni még ma is a dollárbankjegyek 
útját: mindig ott keresik őket, ahol politikai vagy gazdasági 
veszély van, ahol valamitől félnek. Az október 7-i wiener-
iieustadti demonstráció előtt Bécs kereste, most ismét Orosz-
ország felé indul. De érdekes ilyenkor megfigyelni a dollár-
bankjegyek címleteit is. Ha az apró jegyeknek felpénzük van, 
ha valahol az apróbb bankjegyeket keresik, ez annak a jele. 
hogy ott a kis-emberek félnek. 
Az inflációs mentalitásnak egy második maradványa a 
spekulativ lehetőségekben való törhetetlen hit. Ha azokat az 
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eseményeket nézzük, amelyekről már szólottunk, a newyorki 
tőzsde eseményeit, ahol egy év alatt 3200 millió dollárról 5500 
millió dollárra mentek fel az értékpapír-lombardok, tehát a 
játék alapját képező kölcsönök, és ha arra gondolunk, hogy 
ennek a spekulációnak minden fázisát és eredményét a mo-
dern technika, a rádió, a sürgönyök, a sajtó utján mily gyor-
sasággal tudja meg mindenki, már alig csodálkozunk azon, 
liogy az emberek a régi számcsodákban még mindig hinni 
tudnak. 
Harmadik maradványa az inflációs mentalitásnak, ami-
ről inkább mosolyogva lehet szólni, az az értelmetlenség, mely-
lyel a gazdasági élet egyes jelenségeit magyarázzák. Ha csak 
azt említem meg, hogy az ezidőszerint semmiféle nemzetközi 
jelentőséggel, súllyal nem biró zürichi árfolyamjegyzés ná-
lunk még „tabu", liogy a pengő árfolyamának mozgásáról 
milyen döbbenetes tudatlansággal mondanak véleményt, mert 
azt már nem nézik meg, hogy a pengővel egyidejűleg a dollár 
és a márka ugyanazt a kilengést végezte, mert hisz végered-
ményben a svájci frank változott és nem a dollár, nem a 
márka és nem a pengő, akkor azt hiszem, hogy az inflációs 
mentalitás kérdésének a komikus oldalát is megvilágítottam. 
A háború és az ezt követő inflációs korszak hatásainak 
kiküszöbölésénél egy nagy eszme teljesített és teljesít megbe-
csülhetetlen szolgálatokat: a jegybankok kooperációja. Már a 
génuai konferencia határozatai között ott látjuk ezt a gondo-
latot, bár még meglehetősen kezdetleges és határozatlan alak-
ban. Azóta nemcsak a gondolatok tisztultak, hanem ezen a té-
ren igen nagy jelentőségű cselekedetek is történtek. Az ezek-
ből folyó eredmények elérésében eléggé nem méltányolható 
érdemei vannak Montagu Normannak, a Bank of England  
kormányzójának. Mikor néhány évvel ezelőtt a kontinens leg-
több államában meginogtak a gazdasági élet alapjai és az egy-
kor rendithetetlennek tartott értékmérők értékük elenyésző 
töredékére leromlottak, az igy sújtott nemzetek erőkifejtése 
és a külföldről kapott anyagi támogatás nem lettéi: volna ele-
gendők a regenerációra, lia a kooperáció eszméje nem adott 
volna egy szélesebb alapra fektetett stabilitási biztosítékot, 
sőt annál többet : a legnagyobb erkölcsi támogatást. 
Ez a gondolat tette lehetővé elsősorban azt. hogy a nem-
zetközi közeledés legfontosabb előfeltétele, a bizalom, újra fel-
támadhatott. Az egymással kooperáló jegybankok hitelpoliti-
kájuknak, valutapolitikájuknak alapjait összhangzásba hoz-
zák. A minden modern jegybanknál működő statisztikai, ta-
nulmányi osztályok közgazdasági jelentései közlik egymással 
tapasztalatokon alapuló megfigyeléseiket. Igy lassan mind 
erősebb hálózat képződik,inely lehetővé teszi, hogy a jegyban-
kok — bár a különböző viszonvokhoz alkalmazkodó árnyalati 
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eltérések mellett, — de végül mégis egységes alapgondolatok 
szerint vezettessenek. 
Belgium, Olaszország, Lengyelország valutáinak stabili-
zálásánál a számottevő jegybankokkal együtt ott látjuk a 
Magyar Nemzeti Bankot is. E jegybankok által biztositott hi-
telek rendkivüli körülmények beállta esetén is megrendíthe-
tetlenné teszik az emiitett államok valutáit, 1927 augusztusá-
ban, mikor az angol font már-már az alsó aranypont alá 
sülyedt, a Federal Reserve Bank leszállítja a kamatlábat, 
hogy az angol piacot és ezzel Európát a kamatdrágulástól 
megóvja. A kooperáció gondolata vezette a francia jegyban-
kot akkor, amikor devizáinak átcserélésénél az aranyat nem 
a londoni aranypiac érintésével, hanem Amerikában sze-
rezte be. 
Ez az eszme vezette a Magyar Nemzeti Bankot is 1927 
julius havában, amikor az Osztrák Nemzeti Bank a bécsi for-
radalom folytán a külvilágtól el volt zárva, hogy mint Bécs-
hez legközelebb eső jegybank, a piacra dobott schillingtétele-
ket felvegye, mely pélcla azután csakhamar a kooperációban 
még nem részes jegybankoknál is követésre talált. 
A kooperációs gondolat kiinduló pontja az a felismerés, 
hogy nem elég magunknak egészségeseknek lennünk, hanem 
a szomszéd egészségére is ügyelnünk kell. Naivitás volna azt 
hinni, hogy egy ország valutájának stabilitása csupán ennek 
belső ügye. Közös gondja ez az egész civilizált világnak és a 
jegybankok kooperációja hivatott arra, hogy az egyes valuták 
megrendüléseinek lehetőségét ugy az egyes országoktól, mint 
a kooperáció által átfogott közösségtől távoltartsa. 
Legyen szabad előadásomat egy subjektiv visszaemléke-
zéssel befejezni. Szeretem a mesterségemet és a mesterségem-
ben azokat, akik ugyanazokat az igazságokat hirdetik. Ha 
együtt vagyok külföldi kollegáimmal, csak a mi közös ideál-
jainkról, törekvéseinkről beszélünk. Nem rég történt egy ily 
alkalommal, hogy egyik barátom igy szólott: „Das ist'kein 
Metier, das ist eine Religion!" Ha ennek a vallásnak szépsé-
géről, mélységéről kifejezést tudtam valamikép adni, ugy 
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Az a predomináns szerep, amely az ujabb irányú gazdaság-
kutatásban a matematikai statisztikai módszernek jut, tartüa állan-
dóan ébren azokat a törekvéseket, amelyek a gazdasági jelensége-
ket s az. ezek közötti összefüggéseket lelietö preciz formákba önteni 
óhajtó eljárások fokozatos tökéletesítésére irányulnak. Elég e tekin-
tetben csak a. 'Galton által elsősorban alkalmazott regressziós szá-
mitások terén elért haladásra s alkalmazási területének kibővülé-
sére gondolnunk. 
Mivel pedig a konjunktúrakutatások által elért eredmények 
értékelésénél döntő fontosságú annak a körülménynek megállapítása, 
mennyire megbízhatók azok az eljárások és számitási müveletek, 
melyeknek a nyers statisztikai anyagot a végeredményhez vezető 
utón alávetik, kézenfekvő azok vizsgálatának szükségessége. 
Tudvalevő, hogy a feldolgozás első fázisában a statisztika által 
szolgáltatott adatokból képzett nyers sorok bizonyos eljárásoknak 
vettetnek alá, hogy különböző zavaró ténj^ezök kiküszöböltessenek. 
Egy más helyen1 röviden ismertettük azokat az eljárásokat, melyek 
a szekuláris és szezonváltozásoknak a gazdasági idősoroknál való 
kiküszöbölésére legáltalánosabban alkalmazásban \ annak. Emiitet-
tük, hogy ezek az eljárások bizonyos jelenségek tiszta ciklikus moz-
gásainak lehető pontos meghatározására irányulnak abból a célból, 
hogy az igy nyert sorok egy további, prognosztikus eredményekre 
törő művelethez szolgáljanak alapul. Jelen ismertetésben ezen to-
vábbi eljárásnál alkalmazott számítási módozatok egyik legfontosabb 
részét, a korrelációs müveleteket kívánjuk vázolni, melyeknek a kon-
junktúrakutatás nemcsak annál az irányánál jut nagyon fontos 
szerep, mely valamely jelenség nagyságát egy vagy több más jelenség 
nagysága alapján igyekszik megállapítani, hanem nagyon hasznos 
szolgálatokat tesznek a gazdasági üzletmenet általános tendenciájá-
nak prognózisára irányuló kutatásoknál is. 
Két vagy több jelenség közötti összefüggés intenzitásának 
megmérésére, — melynek helyességén fordul meg végeredményben 
a previziós számitások megbízhatósága — többféle eljárás van alkal-
mazásban. ,Az összefüggés szemléltetésére a grafikus ábrázolás is 
nyújt már némi támpontot. A görbék egymásmellé állítása már mu-
tatja, hogy a mozgás irányában, a hullámzás intenzitásában, a maxi-
mális és minimális pontok elhelyezkedésében van-e parallelizmus, 
vagy sem s bogy az esetleges hasonló változások egyidejüek-e, vagy 
pedig bizonyos késéssel jelentkeznek. Ez a mód tehát a vélt össze-
függést csak minőségileg mutatja anélkül, hogy a korreláció inten-
zitásának megmérésére támpontot nyújtana. Az összefüggés kvan-
1
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litativ megmérésének egyik, Fechner és March által először alkal-
mazott -egyszerű módszer© a függőségi index (indice de dépendance) 
kiszámitása, mely azonban csak megközelítő eredményt biztosit. 
Lényege abban áll, hogy a két sor változásainak összehasonlítá-
sánál plus, vagy minus jellel jelöljük az egyirányú, illetve ellentétes 
irányú változást s a pozitiv és negativ változások eredménye közti 
különbséget elosztjuk azok számával. A hányados a függőségi index, 
melynek képlete tehát i = — - ] , ahol a p az egyirányú, m az ellen-
tétes irányú változást, n pedig a változások számát jelenti. Hátránya 
az eljárásnak az, hogy csak a változás irányára van tekintettel, a 
változás intenzitását nem veszi figyelembe s igy a sor egész mozgását 
nem érzékelteti. E hiányokat igyekszik kiküszöbölni egy másik 
számitási mód, melynek lényege az. hogy a változások összegeit 
(neim pedig előjeleit) szorozza egymással s osztja a pozitiv és 
negativ változások összegével. A hányados adja a iüggöségi koei-
P yj 
ficienst (coefficient de dépendance), melynek képlete c = „ 
Jl H— lvi. 
ahol P és M az egyirányú, illetve ellentétes irányú változások szor-
zatainak összegét jelöli. Az előző számítás ellen felhozott aggály 
aZfOnban itt is fennáll, hogy t, i. ez az eljárás sein veszi figyelembe 
a sor egész mozgását, hanem csak az egyes időegységek alatti vál-
tozásokat mutatja. Ennek elkerülését lehetővé teszi a korrelációs 
koefficiens, mely nem egyéb, mint a sor átlagaihoz való eltérések 




mális eltérés eredménye közti viszony, azaz r =
 n T, illetőleg 
- x y 
a normál eltérés képletét helyettesítve r =
 n | / v xa 'WYj2 
n n 
Mint látható a korrelációs koefficiens kiküszöböli a két (vagy 
több) sor hullámzás! intenzitását is a normál eltéréssel való 
osztás következtében. Ennek előnye az is, hogy a sorok görbéi egy-
másra helyezhetők s igy már az egyszerű grafikus ábrázolás is tájé-
koztatást nyújt a sorok alakulása közötti összeítiggés mértékéről. 
Az egyes jelenségek közötti összefüggések megállapításánál 
azonban a szekuláiis változás za\aró tényezőként hathat s így a 
fenti eljárást e változás eliminálásának kell megelőznie. E müvelet 
után, — amint azt Hooker vizsgálatai bizonyították — igen gyakran 
találunk szoros kapcsolatot olyan jelenségek között, amelyeknek 
nyers görbéi egyáltalán nem, vagy csak igen gyenge korrelációt, 
mutatnak. 
A korrelációs számításoknak prof. Moore Laws of wages és 
Economic cycles-c. munkáiban igen nagy szerep jut. Az előbbiben 
kimutatni igyekszik, hogy a munkabér és munkaproduktivitás közti 
összefüggés igen nagy, vagyis a munkabér az igazság követelmé-
nyének megfelelően a produktivitás foka szerint alakul. Második 
munkájában az eső mennyiség és a tengeri termés, valamint a termés 
eredménye és az árak köjzötti szoros összefüggést mutatja ki, (a me-
zőgazdasági termékeknél negatív, a» ipari anyagoknál pozitiv koef-
ficiens van, vagyis az előbbi esetben a termelés emelkedésével az ár 
csökken, az utóbbiban emelkedik). Egy másik munkájában (Fore-
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casting the yield and the price of cotton) a kereslet „dinamikai" tör-
vényeit igyekszik kimutatni, melyeket elsöbbi'éndüeknek tart a teo-
retikus keresleti és kínálati 1 örvénynél, mely szerinte csak azt a/ 
orientációi tudja kimutatni, amit a termés az árra kényszerít, de 
a termésakciójának intenzitását megmérni képtelen. 
A korrelációs számitások alapján igen érdekes eredményekre 
jutott Dorothy Thomas,2 aki a különböző demográfiái jelenségek és 
a gazdasági ciklusváltozások közötti összefüggéseket \ izsgálta s 
miután a nyers sorokból a szekularis változást kiküszöbölte s a hui-
lámzási intenzitást a normál eltéréssel való osztás által eltüntette, 
a házasságkötések, születések, öngyilkosságok, kivándorlás stb. s 
a gazdasági ciklusváltozások között igen figyelemreméltó kapcso-
latokat talált. 
A jelenségek közöftti összefüggések kutatásánál előfordulhat, 
hogy a vizsgálandó sor görbéje elég nagy parallelizmust mutat, de a 
változások idejét illetőleg eltérés mutatkozik, amennyiben az egyik 
sornál a másikkal szemben bizonyos időbeli késedelem konstatálható. 
Ez esetben a korrelációs koefficiens megállapításánál bizonyos kor-
rektivumok alkalmazhatók, még pedig oly módon, liogy a koefficiens 
kiszámítását megejtjük előbb a nyers sorokra, majd az egyik sort 
egy-két-három stb. időegységgel (hó, év) előbbre, vagy hátrább visz-
sziik, mig a másikat változatlanul hagyjuk. A legmagasabb koef'fi 
ciensi fogja a legmagasabb korrelációt jelezni. Ha például a priori 
bizonyosra volna vehető, hogy valamely .jelenség egy másikra befo-
lyást gyakorol s ha a korrelációs koefficiens akkor a legmagasabb, 
amikor az egyik sor pl. három hónappal van előbbre helyezve a má-
sikhoz képest, határozottan meglehetne állapítani, hogy a kauzális-
jelenség a másik jelenségre csupán három hónap után hat teljes 
intenzitássál. Yagjtis akciója ezidö elöiit kevésbbé erős, utána pedig 
már gyöngébb. Látható e példából, hogy ezek a számitások hogyan 
állíthatók a previzió szolgálatába. Ha bizonyos tipikus idöküb nb-
ségek állapithatók meg a jelenségek alakulása között, a megelőz-"1 
jelenség bekövetkezte után a vele összefüggő másik jelenség jelent-
kezésének ideje is meg van határozva. 
A korrelációs számításokkal szemben (melyeknek a Hanvard 
Comité reprezentatív görbéinek megállapításánál is igen nagy szerep 
jutott) azonban a tetszetős eredmények ellenére is mutatkoznak 
bizonyos aggályok. Mindenekelőtt a kauzáliíás megállapítása igen 
gyakran nem könnyű, mert nem ismerjük valamely jelenség alaku-
lásánál közreható összes tényezőket; sok esetben a látszat ellenére 
sem forog fenn összefüggés. Hogy pedig a szorosan összefüggőknek 
elismert jelenségek közti kölcsönhatások megrögzítése ma még eb'g 
labilis alapon áll, igazolják azok a kutatások, melyek szerint két 
jelenség alakulásának időrendje meg is fordulhat aszerint, amint 
azokat a depresszió, vagy a prosperitás fázisaiban vizsgáljuk. 
A Harward comité A, B, C vonalaira nézve megállapított egy-
másutániság is csak mint tapasztalati tény tekintetik anélkül, hogy 
a kutatók azt egv gazdasági ciklusteóriához akarták volna kötni, 
nvagy az értékpiac, árupiac és pénzpiac ciklikus mozgásai kötet 
esetleg fennálló kauzalitási viszonyt meghatározni törekedtek volna 
2
 Social aspects of the business cycles London 1925. 
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Ennélfogva az a prognózis, amelyhez a három görbe közti szuk-
cesszió megállapítása \ezetett, empirikus természetű. Nem azoknak 
a tényezőknek precízv ismeretén nyugszik, amelyek ezt az időbeli 
egymásutániságot meghatározzák, hanem azon a hipotézisen, hogy 
ezek az alig ismert tényezők a jövőben is ugy fognak hatni, mint a 
múltban. Éppen ezért a Harward statisztikusai prognózisaikban 
nemcsak a három reprezentatív görbe . mozgását veszik tekintetbe, 
hanem mindazokra a gazdasági változásokra is figyelemmel vannak, 
amelyek a vonalak hullámzásában esetleg nem jutnak kifejezésre, 
Éppen annak a körülménynek a felismerése, hogy valamely 
jelenség alakulásánál számos egyéb jelenség hatása működhetik 
közre, adta az impulzust a korrelációs számításokkal végzett kuta-
tások olyan irányú kiterjesztéséhez, amely több variáns együttes 
korrelációjának kideiitését célozza. A többirányú összefüggést 
illusztrálandó, tegyük fel hogy a buza ára a termés emelkedése kö-
vetkeztében a prosperitás időszakában 100-ról 95-re csökken. Az ár-
esésnek az első pillanatra a termésemelkedés volna kézenfekvő ma-
gyarázata. Lehetséges azonban, hogy ez a csökkenés nem csupán a 
terméseredmény emelkedésének, hanem pl. a ciklikus kereslet 
növekédésének folyománya s az 5 pontos csökkenés oly módon 
áll elő, hogy a termésemelkedés 10 ponttal csökkenti, viszont 
a ciklikus kereslet 5 ponttal emeli az árnivót. Az áralakulásnál tehát 
a termés nagyságán kivül a ciklikus kereslet és kínálat tényezői is 
közrehatnak. A részleges korreláció által lehetővé válik a közreható 
többi jelenség befolyásának elkülönített vizsgálata oly módon, hogy 
külön vizsgálunk mindig két-két jelenséget s a többiek hatását 
ugyanakkor immobilizáljuk. Ha a fenti példát véve a búzát l-es, a 
termést 2-es s a ciklikus keresletet 3-as index-szel jelöljük, a 
következő korrelációs koeífieienseket kereshetjük r12.3, avagy r13.2; 
vagyis előbbi esetben az ár és termés közti összefüggést kiküszöbölve 
a ciklikus kereslet hatását, az utóbbiban az ár és kereslet közötti 
összefüggést a termés eliminálásával. Az ábalános formula n var-
riánsra r12.34 n, ami az Xx és X2 köfzötti korrelációt jelenti, az 
X3, X 4 . . . Xn immobilizálásával. Az r után következő két indexet 
primärnek mondjuk, mely azokat a variánsokat jelöli, amelyek közt 
a korrelációt keressük, a többi következő index szekundär és ezek 
azi immobilizált variánsokat jelölik. 
A részleges korreláció kiszámítása 3 variáns esetén a követ-
r^ 2 T^-j g 23^  
kezö formulával történik: r12., = ( " 2 ( 1 _ r , Hasonlókép járunk 
el, ha az r13.2 vagy r ^ korrelációit keressük. Több mint 3 variáns 
— ' r , ., , r2 .,....„— J 
esetén az általános képlet tehát r12 .34 . . .n= ; — i r,„.3....n—1* 1 r n.3,...n—i-
A részleges korrelációs számításokkal kétségkívül igen értékes 
eredmények érhetők el. Előnye egyrészt abban van, hogy bizonyos 
jelenségnek egy másik jelenségre való hatását, melyet a nyers kor-
reláció nem juthat kifejezésre, a többi tényezők immobilizálásával 
megjelenteti, másrészt kiegészíti a korrelációs koefficiens által nyúj-
tott ismeret értéket oly irányban, hogy lehetővé teszi az esetleges 
téves korreláció felismerését, ahol'gyakran egy harmadik tényező 
működik közre, melynek a vizsgált jelenség mintegy csak vissza-
tükröződése. (A jelenségek szövevényes kölcsönhatásainak fenti 
4 8 
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h o g y a h o l d n a k n i n c s s a j á t f é n y e , n e m k o n s t a t á l h a t n á n k a fö ld 
i d ö n k i n t i o p p o z i c i ó j á n a k b e k ö v e t k e z é s e n é l k ü l . E z e k b e n a z e se t ek -
ben i s e g y - e g y t é n y e z ő e l t ü n t e t é s e , — a m i n t a z t a r é s z l e g e s k o r r e -
l á c i ó s s z á m i t á s t e s z i — veze t a v a l ó s á g m e g i s m e r é s é h e z . ) 
A korrelációs számitások jelentőségét illetőleg, még a követ-
kezö meggondolásokat kell tennünk. A korreláció fennforgása, ínég 
ha az erősnek is mutatkozik, még nem jelenti szükségképpen a kau-
zalitást. (L. March ez esetben a „covariációs koefficiens" elnevezést 
használja). Előfordulhat \iszont az is, hogy két jelenség közt szo-
ros kapcsolat van az alacsony koefficiens ellenére, mivel a két jele -
ség alakulását egy harmadik befolyásolja; ez esetben az összefüggés 
indirekt. Itt is azt mondhatjuk tehát mint általában a statisztika 
következtetéseinél, hogy az eléri eredményeket vizsgálat nélkül nem 
szabad elfogadnunk s a kauzalitás kérdésének megvilágítása a gaz-
dasági analízis feladata. A korrelációs számítással elért eredmény ok-
érvényét, továbbá nem lehet idöbelileg sem meghosszabbítani. Csakis 
arra a periódusra nyújt ímegbizható ismereteket, amelyre alkalmaz-
tatott. Segítségével inkább csak az precizirozható, ami volt, nem 
pedig az, ami a jövőben bekövetkezik, kivéve, ha alapos indokok 
szólnak amellett, hogy a statisztikai megállapítások elég szilárd 
gazdasági bázissal bírnak ahhoz, hogy a jövőre is alkalmazhatók. 
A megfigyelt tényeken túlmenő következtetéseket pedig még akkor 
sem szabad korrelációs számitások által precizirozott megállapítá-
sokhoz fűzni, hogy ha a vizsgált jelenségek között a kauzalitás 
ténvleg fennáll. t o 
Hajdrik Sándor. 
Kötvények t é n y l e g e s kamatozása . 
A fix kamatozású, vagy amint a kiváló mag ar nyelvérzékkel 
megáldott Hegedűs Lóránt elnevezte, rideg kamatozású értékpapírok-
nak lényeges sajátossága, hogy szelvényeiket a papir névértékének 
megadott százalékában, tehát eleve meghatározott összegben, váltják 
be. Ez a százalék a papir névleges kamatozása, amely ritka esetben 
azonos azzal a százalékban is1 kifejezhető összeggel, melyet a tőkés 
rideg kamatozású papii okban elhelyezett tökéje után valóságban 
élvez. Az utóbbi a papirnak valóságos vagy tényleges kamatozása, 
németül: effektive Verzinsung, angolul: yield. 
Lássunk egy példát! Egy tőkésnek birtokában van 100 dollár 
névértékű 7%-os kötvény, tehát kamat fejében "évenként 7 dollárt 
vehet fel, papírjának névleges kamatozása eszerint 1% és ugyan-
ennyi annak tényleges kamatozása is, ha a beszerzési ár 100 dollár 
volt. Ha azonban tőkésünk a 100 dollár névértékű ugyanilyen köt-
vényt, tegyük fel, 93.3 dollárért vásárolta meg, akkor a papírjának 
névleges kamatozása 1% ugyan, de a 7 dollár évi kamatot már 
93.3 dollár befektetett tökéje után kapja, ami 7.5% tényleges kama-
tozásnak felel meg. Tekintetbe véve továbbá azt, hogy a kötvényt 
vissza fogják váltani, vegyük ennél a példánál, hogy 35 éven belül 
névértéken kisorsolják, akkor a tényleges kamatozás még ennél is 
nagyobb, hiszen a papir megvásárlója annak idején a befektetett 
93.3 dollár helyett 100 dollárt fog visszakapni. 
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A rideg kamatozású papirok tényleges kamatozásának kiszá-
mítása számos esetben nehéz feladat, mely matematikus szakember 
tudását igényli. A számítás különösen oly esetben válik bonyo-
lulttá, amikor a kötvények visszaváltásánál speciális feltételek és 
lehetőségek állnak fenn, melyek a kész, nyomtatott táblázatok alkal-
mazását meggátolják, sőt a tényleges kamatozási százalék teljesen 
pontos meghatározását nem engedik meg.1 
A rideg kamatozású papirok tényleges kamatozása általában 
a következő tényezőktől függ: 
1. A névleges kamatozás. Ez -— mint fentebb már említettük — 
a névérték százalékában van megadva. Magasabb névleges kamato-
zás, ha az egyéb feltételek egyenlők, természetesen magasabb tény-
leges kamatozást is jelent. 
2. A kamatok esedékessége. A rideg kamatozású papirok túl-
nyomó többségénél a kamatot félévenként fizetik és így az féléven-
ként tőkésíthető, miáltal a tényleges kamatozás circa 0.1—0.2%-kai 
emelkedik. 
3. Az árfolyam. A befektetőre nézve az árfolyam a beszerzési 
ár jelentőségével bir és a tényleges kamatozás meghatározásánál az 
a számítás kiindulópontja, hogy a névleges kamat az árfolyamnak 
hány százaléka. Minthogy a kamat fix, az árfolyam pedig változó, 
magasabb árfolyamnál alacsonyabb a tényleges kamatozás és viszont. 
Két egyenlő feltétel mellett kibocsátott 7%-os kötvény közül a tény-
leges kamatozása annak nagyobb, amelyet, mondjuk, 93%-kai jegyez-
nek, mint annak, amelyet 96-tal. 
4. A visszafizetés módja. A visszafizetést, akár sorsolás, akár 
felmondás utján történik, rendszerint parin, de sok esetben parinál 
magasabban eszközlik. Ha a beszerzési árfolyam a majdani vissza-
váltási árnál alacsonyabb, akkor a tényleges kamatozást az agio-
differenciából származó előny növeli. Amikor a visszafizetés ideje 
bizonytalan (kisorsolás!), a kisorsolás matematikai valószínűsége 
a törlesztő terv alapján kiszámítható. Ha a beszerzési árfolyam . 
visszaváltási árnál magasabb, akkor az agiokülönbség a tényleges 
kamatozás csökkentésére vezet. 
5. Speciális feltételek. Ilyen a kötvénytulajdonos azon joga, 
hogy kötvényeit meghatározott időben és viszony szerint a kötvény-
kibocsátó vállalat részvényeire cserélje át stb. Jellemző példa a spe-
ciális feltételű kibocsátásokra a Farbenindustrie A. G-. kötvényei. 
A kötvények névleges kamatozása 6%, azonban ez minden egyes 
percent után, mellyel a vállalat részvényeinek osztaléka 12 percen-
tet felülmúl, X>%-kal emelkedik. Visszafizetés felmondás utján a 
névérték 110%-án történik, azonban a kötvénybirtokosoknak joguk 
van 1942-ig kötvényeiket — meghatározott arány szerint — a válla-
lat részvényeire átcserélni. 
A tényleges kamatozás kiszámítása a járadékjellegű érték-
papíroknál a legegyszerűbb, inert ezeknél a töke nem kerül vissza-
fizetésre, csupán a kamatok fizetendők. /Itt a tényleges kamatozás 
mérvét már kifejezi az, hogy a névleges kamat a beszerzési árnak 
(árfolyamnak) hány százaléka. 
1
 V. ö. : Dr. E ina r Huss : Der Begriff e f fek t ive Verzinsung von Obliga-
tionén. Vier te l jahresber icht der Skandinaviska Kredi takt iebolaget . 1928. 
(>któber. ) 
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A háború utáni kibocsátású magyar fix papirok közül az úgy-
nevezett kényszerkölcsön ilyen járadék természetű. A budapesti tőzs-
dén hivatalosan még nem jegyzik, de élénk magánforgalom van 
benne, jelenlegi árfolyama 50 pengő körül mozog. Ez a kurzus 
1 millió korona, azaz 80 pengő, névéitékre vonatkozik. A kényszer-
kölcsön névleges kamatozása 5%. Minthogy 80 pengő 5%-os kamata 
évi 4 pengő és ezt a kamatozást 50 pengő befektetéssel lehet bizto-
sítani, a kényszerkölcsön tényleges kamathozadéka a mostani ár-
folyamnál 8%. 
A népszövetségi kölcsön magyar részletét a budapesti tőzsdén 
hivatalosan jegyzik, 1 dollár (5.72 pengő) névértékre vonatkozó 
jelenlegi kurzus 6 pengő, tehát a jegyzés parin felül van. A névleges 
kamatozás 7.5%, a tényleges kamatozás eszerint cca. 7.1%-ra rug. 
Pénzintézeteink u j kibocsátású dollár és font névértékű zálog-
leveleiket a budapesti tőzsdén nagyreszt még nem jegyeztetik, a jegy-
zettekben pedig üzlet hijján nincs hivatalos áifolyam. A 7.5%-os 
fenti záloglevelek a kibocsátó intézeteknél a névérték 98—100%-án 
kaphatók, úgyhogy ezek tényleges kamatozása 7.6%-ra .becsülhető. 
A berlini fíeichs-Kredit-Gesellschaft A. G. egy összeállításában 
közli a német — nyirkára szóló — rideg kamatozású papirok kiszá-
mitott tényleges kamatozását.2 391 ilyen papir közül a tényleges 
kamatozás 
6%-on alul volt 1 papírnál, 
6—634% között volt 5 55 
6)4—7% 55 55 6 55 
7—7^% 55 55 33 55 
734—8% 55 55 42 55 
8 — 8 H % 55 55 182 55 
834—9% 55 55 101 55 
9%-on felül volt 21 55 
Ugyanezen papirok névleges kamatozása 6 és 10% között 
variált. 
A háború előtt a világ pénzpiacai közüi Londonnak domináló 
jelentősége volt, a háború után a vezéxszerepet kénytelen volt New-
yorkkai megosztani. A világ súlypontjának áítolódása az Atlanti-
óceán túlsó partjára ebben is megnyilvánul. Ma a newyorki pénz-
piac eseménvei verik fel a legnagyobb hullámokat, Newyork minden 
ország Mekkája, ahová a kölcsöntkeresök elzarándokolnak. Nem 
érdektelen f e l s o r o l n i , hogyan állnak Newyorkban a magyar eredetű 
dollárkötvények.3 
2
 E f fek t ivve rz insung deutscher fes tverzinsl icher Wer t e im Oktober 
1928. 
3
 The New York T r u s t Company 1928 október 15-iki Bul le t in je felhasü-
nálásával . 
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Névleges Ár fo lyam Tényleges 
k a m a t o z á s 1928. X. 16. k a m tozás 
0/ 0/ 0/ /o /o /o 
Népszövetségi kölcsön 7.5 101 >2 7 34 
Budapest 1927. évi kölcsöne 6 84 7.28 
Egyesitett városi kölcsön 7.5 983/8 ' ^7 
Egyesitett városi kölcsön II. 7 953/8 7.48 
Magyar Földhitelintézet \ 7.5 100 7.50 
Rimamurányi 7 95 7.43 
European Mortgage & Inv. Co.4 7.5 97 7.70 
European Mortgage & lnv. Co. 7 91 7.78 
A felsorolt nyolc magyar eredetű kötvény átlagos tényleges 
kamatozása 7.52%. Mindaddig, mig a Newyorkban jegyzett kötvé-
nyeink tényleges kamatozása — az árfolyamok emelkedése lévén — 
nem száll alább, nem lehet reményünk arra, hogy alacsonyabb név-
leges kamatozású kölcsöntípus kibocsátását sikerrel vigyük keresz-
tül. Erre meggyőző példa Budapest székesfőváros 192Í. évben ki-
bocsátott 6%-os kölcsöne, mely kibocsátási kurzusát nem tudta tar-
tani, bár jóval parin alul, 92.5% on, bocsátották jegyzésre, mert 
tényleges kamatozása nem felelt meg a többi magyar papírokénak. 
Az időrendben utolsó magyar vonatkozású emisszió Newyork-
ban október második felében a Magyar-Olasz Bank 7lA%-os dollár 
zálogleveleinek kibocsátása volt. A 98%%-os kibocsátási áifolyarn 
a piac helyzetének teljesen megfelelt, amennyiben az a jegyzőnek 
7.60%-os tényleges kamatozást biztosított. 
Alig van ország, melynek papírjai a newyorki tőzsdén jegyzett 
„bond11-ok között nem fordulnak elő, a legtöbb záloglevelek, ipari 
kötvények, állami és városi kölcsönök egész sorozatával szerepel az 
árjegyzölapon. A tőzsdei árfolyam bizonyos fokig a kibocsátó ország 
értékelését is visszatükrözi. A tőkés egyes országok értékpapírjait 
szívesen veszi, bár azoknak aránylag alacsonyabb a jövedelmezősége, 
más országok papírjaival szemben viszort tartózkodó, úgyhogy ma-
gasabb kamatozással kell az illető papírok vételére csábítani, A kü-
löiíibözö országokkal szemben természetszerűleg nem egyforma a 
pénzvilág bizalma, bizonyos klasszifikáció történik, ami abban nyil-
vánul meg, hogy az illető országok fix papírjai milyen tényleges ka-
matozás biztosításával tudnak vevőre találni. 
Ha a newyorki tőzsdén jegyzett államkölcsönöket Tényleges 
kamatozásuk nagysága szerint sorba állítjuk, jellemző képet kapunk, 











 Eu ropean Mortgage & Inves tment Corporat ion kö tvényk ibocsá tásának 
biztosi tékául a budapes t i nagybankok záloglevélkibocsátó szövetkezeteinek 
záloglevelei szolgálnak. 
Névleges Árfolyam Tényleges kam tozj.8 
°/o 
192.3. X. 16. 




5 104 % 4.70 
5.5 1043/g 5.12 
4.5 89% 5.14 
5.5 1035/s 5.23 
5 95 % 5.32 
5.5 101 5.43 
6 10434 5.72 
6 100 6.00 
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Névleges Ár fo lyam Tényleges 
kama tozás 1928. X. 16. O / kama tozás o 
Finnország 
, 0 
5.5 903/s 6^21 
Franciaország 7 108 K 8.27 
Németország 7 106VS 6.41 
Japán 6.5 101 6.42 
Chile '6 93V8 6.52 
Belgium 7 1055/s 6.56 
Columbia 6 913/s 6.65 
Ausztria 7 1023/, 6.69 
Brazília 6.5 9634 6.78 
Görögország 6 87 X 6.90 
Csehszlovákia 8 109 7.21 
Olaszország 7. 97 K 7.25 
Magyarország 7.5 101% 7.34 
Észtország 7-7 7 907/s 7.80 
Bulgária 7 9034 7.83 
Lengyelország ri ( 855/s 8.26 
Jugoszlávia 7 85 8.37 
Ha a fenti államok közül valamelyiknek többféle kölcsönét 
jegyzik, az összeállításba azt a kölcsöntípust vettük fel, amelyiknek 
legnagyobb a tőkehátraléka. 
Magyarország a többi középeurópai állammal együtt a rangsor 
végén szerepel, aminek oka Középeurópa rendezendő problémáinak 





Horn„ Erich: Die ökonomischen Grenzen der Gemeinwirtschaí í . 
'Halberstadt, Meyer, 1928. X + 78. I. 
Mióta a szocializmus gondolatai kisértenek az emberi kopo-
nyákban, szenvedélyes vita folyik arról, hogy lehetséges-e a szo-
cializmus eszményét alkotó piac nélküli gazdaság. A bizonyitás ter-
mészetesen a szocializmus hiveit terheli, mert az igazi szocialisz-
tikus gazdálkodást — eltekintve a jezsuiták délamerikai közületé-
től (Paraguayban) és néhány kisebbkörü kísérlettől — a legújabb 
időkig sehol meg nem valósították. 
Persze ez nem akadálya magiában annak, hogy a szocialisz-
tikus gazdasági rendről elméleti biiálatot mondjunk, mert tisztán 
a gazdasági élet elemzéséből is ki kell hogy tün0ék, lehetséges-e az, 
ami felé a szocialisták törekszenek. Erre felelni már egyesek, mint 
Max Weber és Mises meg is kísérelték. E vizsgálatok mellé méltán 
sorakozik Erich Horn előttünk fekvő munkája, mely teljes tudomá-
nyos alapossággal és tárgyilagossággal vizsgálja a kérdést, még 
pedig ig<2n tömör és elég rendszeres feldolgozásban. 
A szerző jó ítéletéről tanúskodik már a kérdés beállítása. 
Nem az individuálisztikus vagy szocialisztikus ^gazdaság alternatí-
vájából indul ki, hanem a szocialisztikus gazdaság hai\árait ku-
tatja, Abból indul ki ugyanis, liogy az individuálisztikus gazdaság 
soha kizárólagosságában fenn nem állott, hanem mindig keverve 
volt a köznek magasabb szepontokat szem előtt tartó szempontjai-
val. Hiszen minden korlát nélkül és a köjz részéről szolgáltatások 
követelése nélkül még fenn nem állott gazdálkodás. Ez annak elis-
merésére vezet, hogy a köz, mint a gazdasági élet szabályozója, 
eddig sem volt tétlen és hogy közületi gazdálkodás bizonyos mérté-
kig és bizonyos irányokban eddig is volt. 
Ezekből az folyik, hogy az individualista elv magában nem 
érvényesült, bizonyára azért, mert maradék nélkül egy elv alapján 
fenn nem állhat a gazdasági élet. Ha ez így van, akkor a közületi 
(szocialista) elv is aligha állhatna meg magában. Ezért a kérdés 
helyes felvetése szerző szerint csak az lehet, hogy hol vannak azok 
a határok, ameddig a már a mai gazdasági rendben is tö'bb irány-
ban mutatkozó közületi gazdaság elvei kifejleszthetők anélkül, hogy 
gazdálkodásunk mai fokát aláásnók? 
E kérdésre a feleletet a forgalmi gazdaság és a közületi gaz-
daság elméletileg mélyen megalapozott" elemzésében keresi a szerző. 
A gazdálkodás javak és szükségletek szembeállítása, mely, ha 
igazán észszerű alapon megy végbe, az áldozat és az eredmény 
szembeállítását tételezi fel. A forgalmi gazdaság e feladatot az egyé-
nek megfontolásai alapján a piaci mechanizmus segítségével oldja 
meg. Ebben van nagy eieje. A szükséglet és a javak egyéni szembe-
állításának szabad teret enged és ezért az egyéneknek szabad moz-
gást nyújt és ilvmódon a gazdaságosság egészen az egyéni gazdasá-
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gokig érvényesül. Az individualista elv magasabb kifejlődésében a 
piac utján számtalan társadalmi kapcsolatot füz és a pénzben meg-
teremti a gazdasági számitág eszközét, mely a kereslet és a kinálat 
egymásrahatásával egészen a gazdaságosság elve alapján megszer-
vezi a gazdálkodás lefolyását. Kétségtelenül maradnak hiányai is, 
melyeket Horn tisztán felismer. Ezzel szemben azonban igen nagy 
a mozgékonysága, rugékonysiága és alkalmazkodó képessége. 
Már most az a kérdés, hogyan állana mindez, ha valóban 
megvalósitanók a közvetlen közületi gazdálkodást, vagyis a kom-
munisztikus gazdaságot? A kereslet és a kinálat közgazdasági sze-
repének mélyreható elemzésével keres választ e kérdésre Horn. Az 
eredmény, melyre jut, abban foglalható össze,' hogy a gazdasági 
élet ily berendezkedés mellett elveszítené mozgékonyságát, sőt a 
gazdasági elv megvalósítása is lehetetlenné válnék. 
A kereslet oldalán ugyanis a mozgékonyság, de a gazdasági 
elv megvalósítási eszközét is az értékelés, az egyéni döntés kép-
viseli a szükségletkielégités sorrendjének megállapításával és a 
javak e célra való szabad kiválasztásával. Az értékelés pedig szük-
ségképen egyéni, mert végeredményben az egyéni kielégitettség, az 
áldozat és élvezet egyéni összemérése a lényege. Ezért semmiféle 
keresleti statisztika nem nyújthatja azt, amit a szabadon érvénye-
sülő kereslet nyújtani képes. Nem is szólva arról, hogy a kereslet 
dinamikus erő, mely folyton változik és melynek bármily statisz-
tika csak utána sántíthatna. Igen finom megállapítás az is, hogy 
minden fogyasztói érdekképviselet, mint a gazdaság megszervezé-
sének tényezője, ahogy ezt a szocializálás hivei elgondolták, lénye-
gében elhit Iázott, mert az egyéni értékelés feladatát nem tud^a el-
látni. Egyébként is a fogyasztás egyéni vonatkozásai folytán a 
fogyasztói réteg szolidaritása is hiu ábránd. 
A kirjálat hivatása szabad érvényesülésében nem kisebb a 
keresletnek jutó feladatnál. Elsősorban az egyes termelési ágak-
nak termelési javakban való részletezése felett kell döntenie. E fel-
adat csak formálisan ruházható át egy hatósági szervre, mert, a 
közgazdaság minden vonatkozása akár egyéni, akár kollektiv szerv-
től igazán át nem látható. A kirfálat szabad egyéni gazdálkodás 
mellett könnyen és automatikusan végzi e feladatot, mert a piaci 
számiíás biztos alapot nyújt neki és pedig olyan alapot, mely egy-
úttal a kereslettel is érintkezésben van a piaci számítás utján. És 
itt kapcsolódik a folyamatba a pénz szerepe, mely nélkül nincs 
egységes alapja az üzleti számitásnak. Hogy a végzett munkáról 
szóló jegyek nem pótolhatjíák a pénzt, ezt behatóan megindokolja 
a szerző. Élesen elemzi a javakkal természetben való számolás (a 
sokat emlegetett Natui alrechnung) képtelenségét a pénzben való 
számolás pótlására, éppen ugy, mint a munkajegyek alkalmatlan 
voltát e célra. 
A kinálat dinamikus szerepére is kellő gondja van, midőn 
arra tér rá, hogy a kinálat mikép teremti maga a keresletét gyak-
ran és ezáltal ïesz a gazdasjági és technikai haladás hordozója. 
Igen tanulságosan illusztrálja a szerző fejtegetéseit az Orosz-
országban telt tapasztalatokkal, melyek végeredményben a piacra 
való visszatérés szükségességét bizonyítják, ha észszerű gazdálko-
dást akarunk folytatni. A szovjet maga kénytelen volt e tényt fel-
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ismerni és ugy a pénzhasználatot, mint a piac erőit, a keresletet és 
a kínálatot lassankint ismét működésükbe visszahelyezni. 
Mindezekből azt következteti Horn, hogy a szocialisztikus 
gazdaság határai ott vannak, ahol a pénzhaszniálat és a piac meg-
szűnnek. E határ túllépése aláássa a közgazdaságot, mert a gazda-
ságosság követelményét megvalósíthatatlanná teszi. Ellenben a kö-
ztit etek gazdasági tevékenységének kiterjesztése, vagy a kínálatnak; 
mom polisztikus szervezkedése nem sértik a gazdálkodás lényegét, 
mert ugy a kereslet, mint a kinálat továbbra is a piacra támasz-
kodhatnak. 
Itt végződnek a szerző fejtegetései és igy a gazdasági szervez-
kedés, a gazdasági együttműködés szempontjai nem lesznek érintve. 
Ez kétségtelenül hiánya a munkának, mert ezzel a töke szervező 
erejének szerepe figyelmen kivül marad, holott kétségtelen, hogy 
éppen a piaci gazdálkodás alapjai, a gazdasági egységek összetétele 
és a kapitalisztikus munkakényszer evvel lüggnek össze. A piac 
csak egyik alapja közgazdaságunknak; másik alapja az a hatalmi 
elv, melyen közgazdaságunk munkakényszere és a gazdasági erők-
nek termelésre való megszervezése nyugszik. A szocializmus hibája 
nemcsak a piac és a gazdasági számítás alulbecstilése, hanem annak 
elhanyagolása is, hogy magasabbiendü gazdasági szervezet csakis 
hatalmi elven épülhet fel. Ha tehát a szocializálás lehetőségeinek 
gazdf-sjági határait kutatjuk, a gazdasági szervezkedés eszközeiről 
sem szabad megfeledkezni. A szerző mulasztása e téren annál saj-
nálatosabb, mert a magántulajdon kérdését érinti, anélkül, hogy 
organizatórius kihatását méltatná. 
E hiány ellenére is Horn könyve igen érdekes. Értékessé teszi 
a szocialisztikus közgazdaságra vonatkozó szép bibliográfiai össze-
állítás is, melyet könyvének végén közöl. H. F. 
Wagemann, Ernst: Konjunkíurlehre. Eine Grundlegung zur Lehre 
vom Rythmus der Wirtschaft. Reimar Hobbing kiadása. Berlin, 
1928. XVI. 301. 1. 
Wagemann a. német birodalmi statisztikai hivatal elnöke és a 
berlini konjunkturakutató-.ntézet megalapi óia és igazgatója. A kon-
junktúrát an ró 1 irt könyve már azért is érdekes, mert vallomásnak 
tekin'hetö a legnagyobbszabásu európai konjunkturakutató-intézet 
eddigi működéséről és munkásságának elméleti hátteréről. 
W. a konjunkturatant a gazdasági diszciplínák önálló ágaza-
tának tekinti. Fogalommeghatározása szerint a közgazdaság válto-
zásait vizsgálja, a foglalkoztatottság és az üzletmenet javulását és 
rosszabbodását, az értékek és a mennyiségek ingadozásait kutatja, 
még pedig mindezt a gazdálkodás szempontjából. A konjunkturatan 
tehát — szerinte — összekötő tag a magán- és a közgazdaságtan 
kö'zött. Nagyon vitatható természetesen, jogosult-e a konjunktura-
tant fogalmilag ennyire önállósítani és nem-e helyesebb azt csupán 
az általános közgazdaságtan részének tekinteni. A közgazdaságtan 
ujabb iiányzata, mely mindig nyomatékosan utal a gazdasági élet 
örökös mozgására, ezt mindenesetre indokolttá teszi. Konjunkturatan 
alatt, helyesen, a gazdasági élet konjunkturahullámzásoknak neve-
zett változásainak oknyomozását szabad csak érteni. Ez pedig a 
közgazdaságtannak is a feladata. Az sem indokolja meg a konjunk-
turatan fogalmi önállósítását, hogy ujabban a konjunkturamozgások 
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megvizsgálására finomabb különleges statisztikai módszereket alkal-
maznak. Tudományszakokat esak tárgykör-elkülönités alapján sza-
bad megkülönböztetni, módszerkülönbségek nem indokolhatnak ilyen 
választóvonalakat. A statisztikai módszerek alkalmazása éppoly 
kevéssé konstiluál u j tudományt, miként a történeti iskola sajátos 
módsfcere nem változtatta meg a közgazdaságtan jellegét. S az, hogy 
a gyakorlati gazdasági élet a konjunkturatan eredményeit a maga 
számára értékesíteni akarja, ugyancsak nem indokolhatja meg azt, 
hogy emiatt 'ö'nálló tudományszaknak tekintsük. Ez a kérdés azon-
ban természetesen nem jelentős és a könyv szerzőjének nézetével 
ellentétes állásfoglalás nem lehet irányadó a könyv értékének a meg-
ítélésénél. 
W. általában elég éles ellentétben áll a német közgazdaságtan 
sok kiváló képviselőjével. Ennek alighanem személyes okai is van-
nak; amellett még azok is, akik elismeréssel adóznak W. nagy szer-
vező készségének és intézete eddigi eredményeinek, mégis joggal 
vetik szemére, hogy az utóbbiakat, különösen ami azok gyakorlati 
jelentőségét, valamint gazdasági prognóziseinek beválását illeti, erő-
sen túlértékeli. A német gazdaságelmélet és W. ellentéte elsősorban 
azonban mégis az eltérő módszertani állásfoglalásra vezethető vissza. 
A német gazdaságelmélet képviselői általában azt vitatják, hogy a 
statisztikai módszer alkalmazására épülő konjunktúrakutatással is 
csak egy határozott konjunkturaelméleti állásfoglalás alapján lehet 
eredményesen foglalkozni, mig W. ezt tagadja és főként a tiszta em-
píria alapjára vél helyezkedhetni. Saját, talán nem nagyon szerencsés 
példája szerint (9—10. 1.) az amerikai konjunktúrakutatásnak mér-
nöki a beállítottsága, az orosz munkálatok asztronómiai jeleggel 
bírnak, mig a berlini ' intézet az orvosi, vagy-helyesebben az organi-
kus-biológiai elvet alkalmazza a gazdasági jelenségek szemléle énéi. 
Ez az utóbbi azt jelenti, hogy a közgazdaságot oly szervezetnek te-
kinti, amelynek életjelenségeit sohasem lehet egyetlen szemszögből 
megérteni. Ezért nem is kísérli meg, hogy a gazdasági helyzet diag-
nóz sát egyetlen gazdasági barométer alapján állapítsa meg. Az 
általa alkalmazott barométerek csak arra szolgálnak, hogy a sok 
részlet megfigyeléséből egy diagnózist és ennek alapján egy prognó-
zist tudjon felállítani. Az alapgondolat tehát az (12. 1.), hogy a köz-
gazdaság minden részlete szoros funkcionális összefüggésben van és 
ezen zárt rendszer sajátos törvényeket ural, aminek következtében 
külső behatásokat oly ingerekként kell tekinteni, amelyek a meg-
figyelt gazdasági organizmusban öntörvényű változásokat idéz-
nek elő. 
A közgazdaságtan jelenségeinek változásait a konjunktura-
kutatás rendszerint négy csoportba osztályozza. Ez a négy csoport 
ismerete-en a. következők: a) az alapirányzat (Frend), b) az idény-
szerű változások, c) a ciklikus változások (ez a szorosan vett kon-
junk ura) és d) egyéb, véletlen változások. W. a négyes felosztást 
megtartja, de igen szerencsésen uj elnevezéseket és csoportosítást 
alkalmaz. Szerinte a változások 
1. egyszeriek (struktúraváltozások). amelyek 
a) diszkontinuensek (a fejlődés megtörése: áttagozódások, 
összeomlások, leválások), 
b) kontinuensek (fejlődés: növekedés, átalakulás, visszafej-
lődés) , 
« 
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2. periodikus mozgalmak, amelyek 
a) kötött ritmusnak (idényszerű, változások), 
b) szabad ritmusuak (a szoros értelemben vett konjunktura) 
(45. 1.). 
Ennél az osztályozásnál legfeljebb azt lehetne vitatni, hogy a 
kontinuens fejlődést szerencsés-e ternrinológiailag struktúraváltozás-
nak tekinteni. Gazdasági struktur a azonos egy statikai gazdasági 
rend konkretizált elgondolásával. Valamely gazdasági jelenség 
egyenletes növekedése vagy visszafejlődése még egész jól megfér 
a sta+ikai elgondolással. A kérdés az: m^gváltozik-e a gazda-
sági rend valamely jellegzetes okozati összefüggése vagy sem. Amig 
ugyanis ilyen változás nem következik be, a. gazdasági rendszer sta-
tikai jellege nem inog meg, amint azonban egy ilyen változás bekö-
vetkezik, struktúraváltozásról beszélhetünk. Tehát nem az a fontos, 
nagy vagy kicsi-e valamely változás. Az alkalmazott nézőpont a 
döntő. Vannak igen meredeken haladó irányvonalak, amelyeknek 
hirtelen változásait az irányvonal megtörésének kell tekinteni. Más 
jelenségeknél viszont, ha azok alakulásából valamely egyéb jelenség 
magatartására akarunk következtetni, viszonylag igen kis változás-
nak is egy struktúraváltozás jelentősége tulajdonítandó Ha például n. 
piaci kamatláb, amely hosszú időn keresztül átlagosan 1% volt, 
átlagos 6%-ra esik, ugy ezt bizonyos szempontból irány vonalszerű 
fejlődésnek, más szempontból azonban struktúraváltozásnak kel! 
tekinteni. Ha a kamatláb ingadozásaiból a pénzpiaci helyzetet akar-
juk megállapítani, a változás iráryvonalszerü jeUeTÜ.. Korábban 
csak a 7%-nál magasabb kamatláb jelentett pénzpiaci feszültséget, 
most pedig már a 6%-nál magasabb kamatláb is an^ak tekin ímdö. 
Más szempontból, nevezetesen a befektetések szemszögéből, a köz-
gazdasági helyzet által megengedett „produktiv körutak" nézöszögé-
böi az átlagos kamatláb esését azonban struktúraváltozásként kell 
értékelni. Oly befektetések ugyanis, amelyek a. 7%-os átlagos kamat-
láb mellett nem voltak még rentábilisak, a 6%-os átlagos kamatláb 
mellett már azokká válnak. Nyilvánvaló tehát, hogy a strukturavál 
tozásokat az irányváltozásoktól meg kell különböztetni. A W.-féle 
csoportosításnál ez a megkülönböztetés azonban elsikkad. 
W. igen helyesen és szerencsésen figyelmeztet arra, hogy a gaz-
dasági jelenségek idényszerű mozgása alatt tulajdonképen többfélét 
kell érteni. N-m elégséges ugyan s csupán az évszakokkén i alakulás', 
figyelemmel kisérni, mert vannak rövidebb periódusa idényszerű 
fluktuációk isi. Ezen kurta hullámmozgások legfontosabbjai a) a hó-
napon belüliek, — a hó egyes napjainak különböző az üzleti jellege; 
b) a héten belüliek, — minden hét egyes napjainak ugyancsak eltér") 
az üzleti sajátossága; c) az egy napon belüliek, — minden órának 
eltérő az üzleti forgalma (53. 1.). Ez az utóbbi fluktuáció természete-
sen főként csak a kiskereskedelem szempontjából fontos. A hónapon 
és héten belüli fluktuációk azonban már nemcsak a vonatkozó sta-
tist ikai adatok interpretálásának nézőszögéböl fontosak, hanem 
egyu tal azért is, mert a céltudatos konjunktúrapolitika intézkedései-
nek ezeket a fluktuációkat figyehmbe kell venniök. 
W. a szoros értelemben vett konjunktúraciklusok és az imént 
ismertetett rövid hullámlrosszu konjunkturamozgalmak mellett, első-
sorban az orosz Kondratieff nyomán, a gazdasági életben hosszú 
hullámu, egyszóval ugyancsak ciklikus jellegű gazdasági mozgat-
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makat is felismerhetni vél (69 és köv. 1.). Kétséges, vájjon ez az 
utóbbi megkülönböztetés jogosult-e. Nyilvánvaló, hogy a gazdasági 
struktúra gyökeres megváltozása következtében nem szabad igen 
hosszú, több százéves időszakokat összevonni és egységes konjunk-
turális szempontból megítélni akarni. A 18. század második fele óta 
eltelt idö pedig tul rövid ahhoz, hogy az állítólag tapasztalható há-
rom, egyenként kb. 50 éves hosszú ciklus tényéböl törvényszerűségre 
lehessen következtetni. Alighanem ugy áll a dolog, 'hogy a hosszú 
konjunkturahullámok kérdése inkább szemlélet, mint tények dolga. 
Az irányszerü gazdasági fejlődés üteme változó. Ha jelentőséget 
tulajdonítunk az empirikus átlagnál gyorsabb és lassúbb fejlődés 
megkülönböztetésének, indokolt a hosszú hullámu konjunkturamoz-
galmakat külön megkülönböztetni. A gyakorlatban azonban több-
nyire elegendő lesz csak irányvonalakkal operálni. És különösen 
ügyelni kell arra, hogy valóban nincs komoly ok annak a feltétele-
zésére, hogy az irányszeiü gazdasági fejlődés ütemének megváltozá-
sai a jövőben is 50 éves időközökben fognak bekövetkezni. Az persze 
igaz és mindig erős figyelmet érdemel, hogy az irányvonal megálla-
pítása kétféle szempontból tö'rténhetik : vagy azért, hogy hatása ki-
küszöbölhető legyen valamely gazdasági jelenség konjunkturális 
alakulásának a megítéléséből; vagy pedig ellenkezőleg azért, hogy 
az irányszerü fejlődés vonala határozottsággal felismerhetővé váljék. 
Példával élve: ha a \asuti forgalom alakulásából az általános gazda-
sági helyzet képére akarunk következtetni, az irányvonalszerüséget 
nyilván ki kell küszöbölni. Ezzel szemben azonban, ha a vasutválla-
lat prosperitására vagyunk kíváncsiak, az irányvonalszerü fejlődés 
a lehető legnagyobb jelentőségű, mert azt mulatja meg, hogy a vasút 
befektetéseinek kihasználási foka miként változik meg. Ezen két 
szempont megkülönböztetése — szerény nézetem szerint — teljesen 
pótolni tudja és hasznosabb a Kondratieff-féle hosszú hullámu kon-
junkturamozgalmak megkülönböztetésénél. 
W. munkájának már jelzett érdekes sajátossága az, hogy nincs 
konjunkturaelmélete. Tétele az, hogy a konjunkturamozgalmak elő-
idézői vagy gazdasági feszültségek, amelyek feloldásukra tőinek, 
vagy pedig a feszültség megszűntekor felszabaduló erötöbbletek, 
ame'yek uj feszültségeket váltanak ki (61. 1.). W. szellemesen pél-
dázza, hogy tulajdonképen az egész klasszikus közgazdaságtan ezen 
ga dasági feszültségek feloldór'á árak mekanizmusát tárgyalja, - -
csupán annak a megvizsgálását mulasztotta el, hogy ezen reakciók 
mely sorrendben követik egymást (62. 1.). Ennek megfelelően W. a 
konjunktúrát a gazdasági ellenhatásjelenségek összeségeként defi-
niálja (61. 1.). 
Ez W. müvének lényeges tartalma. Ezt kiegészíti és értékét 
emeli a b°rl ni konjunkturakutató-i ítézet módszereinek és adatgyűj-
tésének részletes ismertetése, valamint, függelékként, a konjunktuia-
kutatás matematikai statisztikai módszerei legfontosabbjainak rövid 
leírása. Összefoglalóan meg kell állapítani, hogy W. könyve az első 
német nyelvű mű, amely a konjunktúrakutatás lényegébe bevezet, ha 
ta'án részben egyoldalú megvilágítással is. Mitchell nagy angol 
munkája mellett is méltón megállja a helyét. 
Varga István. 
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E. Hantos: Europäischer Zollverein und Mitteleuropäische Wirt-
schaftsgemeinschaft . Nr. 1. Schriftenreihe des Europäischen 
Zoll-Vereins E. V. Hg. von der Organisation Verlagsgesellschaft 
(S. Hirzel). Berlin, 1928. 
Az „Europäischer Zollverein"-Egyesület egyike azon szerveze-
teknek, amelyeket az anorganikusan szétszakitott európai gazdaság 
újjáépítésének parancsoló szükségessége hivott életre. Az a felisme-
rés, hogy a háború utáni Európa törpegazdaságai képtelenek a reá-
juk rótt feladatok elvégzésére s a régi és az uj államok féltékeny el-
zárkózása feltéUenül az európai gazdasági élet csődjét jelenti — 
előbb vagy utóbb, — a vezető tudományos személyiségeknek olyan 
sorát hozta össze az E. Z. V. kebelében, mint Norman Angell, Oppen-
heimer, Yves le Troquer, Gide, Hantos, Mises. Nem a mélyreható 
eltolódás Európa és Amerika gazdasági viszonyai közt volt az egye-
düli ok az európai gazdasági élet újjászervezésének gondolatánál, s 
a probléma politikai oldala — a gazdasági egység logikusan a poli-
tikait eredményezné — sem hatott döntően, de döntő volt az a fel-
ismerés, hogy az uj Európában tomboló gazdasági nacionalizmus, 
amely a protekcionizmusnak kiapadhatatlan forrásává válik, kell, 
hogy teljes gazdasági és kulturális süllyedéshez vezessen. 
Szerző nagyvonalú tervezete Középeurópa gazdasági együtt-
működésére vonatkozólag, már jelen tanulmányt mege özö érfékes 
munkáiból ismeretes. „Mitteleuropa" pénzügypolitikai, kereskedelem-
politikai és kultúrpolitikai újjáépítését tárgyazó munkái után a jelen 
tanulmány alapvető fontosságú problémájánál, az európai vámszö-
vetség tervénél a Paneuropa és Mitteleuropa gondolatmenetének egy-
bevetéséből indul ki. Paneuropa eszméjét az a felismerés hozta létre, 
hogy a mai európai gazdasági és kulturális helyzet a legnagyobb 
mértékben veszélyeztetve van és a katasztrófa elkerülése csupán az 
európai államok magasabbrendü föderatív egyesülése által lesz el-
kerülhe'ő. Mig azonban a paneurópai koncepció kf ndulóportja és 
megvalósításának módszere tisztán reálpolitikai, addig Mitteleuropa 
célkitűzése: gazdaságpolitikai. A paneurópai gondolatnak politikai 
célkitűzése nem jelenti azonban imperialisztikus államszervezet ki-
alakulását, hanem a kontinentális országok politikai és gazdasági 
szövetségének kiépítését (politisch-wirtschaftlicher Zweckverband). 
A paneurópai eszme megvalósulása természetesen csak fokozatosan, 
egyes államcsoportok képződése által érhető el. Ily alkalmas állam-
csoportnak látszik Középeurópa, amely a paneurópai szervezet kö-
zéppontját képezhetné, oly kristályizációs magvát, amelyhez 
később a többi államok tapadnának. Középeurópa, mint a paneuró-
pai szervezetnek már földrajzi helyzeténél fogva is alkalmas közép-
pontja, siettetné a környező államok csatlakozását a föderativ állam-
közösséghez. A következő fejlődési fok a «Német- és Franciaorszá-
gokkal létesítendő szoros gazdaságr viszonylat volna, ami által a 
Középeurópai Államszövetség kontinentális jelleget nyerne. A végcél 
pedig a gazdasági és politikai szervezet olymérvü kifejlesztése és 
megerősítése lenne, amely a leghatalmasabb államok világgazdasági 
terveivel szemben is eredményesen léphetne fel. A hangsúly a pan-
európai eszme megvalósítási lehetőségének mérlegelésénél tehát 
Középeurópán nyugszik, a nagy középeurópai űr beépítése nélkül 
Paneuropa megvalósnása lehetetlennek látszik. 
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Az európai vámszövetség : a paneurópai koncepciónak gazda-
sági alakba való transzponálása. Háború előtt kereskedelempolitika 
egyet jelentett a vámpolitikával, a vámtételek képezték annak legfon-
tosabb eszközeit. Ma azonban már nem a vámok kötik legerősebben 
alá a gazdasági élet vérkeringését, mert a bábom utáni kereskedelem-
politika arzenálja egyéb olyan nagyszámú eszközzel is rendelkezik, 
melyek hatásaikban messze túlszárnyalják a legmagasabb vámtéte-
leket is (valutaingadozás, átutalási nehézségek, forgalmi akadályok, 
ki- és beviteli tilalmak, vasúti tarifák). 
Az európai gazdaságtörténetben történtek már kísérletek az 
európai vámszövetség megvalósítására, e törekvések azonban hajó-
törést szenvedtek az egyes államok ellenállásán, mert azok nem vol-
tak hajlandók szuverénitásukat megcsorbittatni a tervezett vámunió 
érdekében. A világháború kitörése természetesen megölte e mozga-
lomnak még a csiráját is és meghozta Európa gazdasági detronizálá-
sát, egy oly gazdasági anarchiát, amely egyedülálló a gazdaságiörté-
net lapjain. A világgazdaság súlypontjának Amerika javára történt 
eltolódását az a 20 milliárd dollár jelképezi, amely az amerikai töké-
nek követei-egyenlege a világ többi országával szemben; ugyanezt 
mutatja az a tény, hogy a világ aranykészletének 80 százaléka ame-
rikai safekben van felhalmozva, s az amerikai exportnak egyetlen 
esztendőben felmutatott félmilliárd dolláros emelkedése is odamutat, 
hogy ma Amerikától a világgazdasági hegemónia el nem vitatható, 
különösen pedig a gazdasági anarchiában vergődő mai Európa által 
nem. Ezzel szemben Európa szinte erőszakos módon rombolja szét 
a háború előtt felépített gazdasági szervezetét; ugyanazon a területen, 
mint 1914-ben, ma 26 helyett 38 vámterület van. a 13-léle önálló valuta 
helyett ma 27 valutarendszerrel rendelkezik, s a gazdasági határok 
több mint 12.000 km.-rel hosszabbak ma, mint a háború megindulása 
előtt. 
A vámfalak gyors kiépítése a nemzeti munka védelmében csak 
következménye volt a nemzeti államok megalakulásának, s az ered-
mény: a gazdasági élet pusztulása, süllyedő jólét, visszaeső kultur-
élet. 
Az európai vámszövetség az egyedüli kivezető ut ebből a káosz-
ból. A gazdasági leszerelés, a vámháboru jellegű állapot megszünte-
tése, tehát a vámfalak lebontása hozhatja csak meg a kiváut újjá-
éledést. 
A paneurópai gazdaságtérület territoriális elhatárolására nézve 
a vélemények megoszlanak. Vannak, akik a földrajzi Európát, má-
sok Európát gyarmataival egyetemben szeretnék látni ezen a gazda-
ságterületén, az uralkodó paneurópai felfogás azonban Anglia és 
Oroszország kizárása mellett van. Az utóbbi vélemény mellett fel-
hozzák azt, hogy az angol birodalom jelenlegi átalakulása tengeren-
túli államszövetséggé. Anglia figyelmét az európai érdekektől elfor-
dítja, Oroszország pedig a szovjet proklamálása által kiszakitoUa 
magát az európai demokrácia közösségéből. E feltevések kétségtele-
nül túlzottak, mert bár az a törekvés félre nem ismerhető, hogy az 
angol anyaország jelenleg egy független gazdasági és vámunió alap-
jait épiti ki gyarmatai bevonásával, s Oroszország is azon van, hogy 
magát a készáruk tekintetében függetlenítse, mégis Angliának oly 
hatalmas érdekei fűződnek az Európával való kapcsolatok fenntar-
tásához, hogy nagyobb hasznára lenne az európai vámszövetségber 
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való elhelyezkedése, mint amilyen előnyökkel Greater Britain ki-
építése kecsegtet. A közel jövőben panangol vagy panorosz gazda-
ságterület kialakulása valószínűtlen. 
Akármilyen formában is történjék azonban a paneurópai gaz-
daságterület territoriális kiképzése és határainak megállapítása, s 
akármennyire is erős a meggyőződés, hogy az európai vámszövetség 
célkitűzése helyes, tagadhatatlanok a gondolat keresztülvitelének át-
meneti nehézségei. A vámfalak hirtelen lebontása kétségtelenül az 
európai gyárak egyrészének tönkretételét jelentené és a munkanél-
küliség hatalmas hullámát indítaná el. A megvalósulás tempója 
tehát csak fokozatosan gyorsuló lehet, amint azt már az Interparla-
mentáris Unió washingtoni konferenciája az Entente Douanière 
Européenne megalakulásával kapcsolatban javasolta is. 
De a vámfalak fokozatos leépítésénél is eredményesebbnek 
tartja szerző a nemzetközi ipari érdekközösségek tervét, s egyes gaz-
dasági ágak szindikaiizálása és íayonirozása, a nagyipar horizontá-
lis felépítése is módja lehetne a vámok pótlásának. A magángazda-
sági érdekcsoportoknak tervszerű egyesülése nemzetközi termelő-, 
elosztó-, forgalmi- és fogyasztószervezet alakjában nagymértékben 
elősegítené az európai munkamegosztást az egyes gazdaságoknak 
sérelme és megrázkódtatása nélkül. A gazdasági egj7esülés fokoza-
tos keresztülvitelének legcélszerűbb módja azonban az volna, ha gaz-
daságilag, földrajzilag és politikailag egymásrautalt államok előzete-
sen egy nagyobb gazdaságterületen egyesülnének, a többi államok 
fokozatos csatlakozása eredményezné azután az európai nagy gazda-
ságterület organikus szervezetét. Az egymásrautaltság kényszerítő 
ereje képezné ki ilymódon a német-francia-belga-luxemburgi nyugat-
európai blokkot, a másik oldalon a finn, eszt, lett és litván országok-
ból alakulandó balti szövetséget s végül az osztrák-magyar mon-
archia utódállamainak gazdasági egyesülését, mint a paneurópai 
gazdaságterület középponti szervezetét. 
A szuggesztív előadásban megüt s szellemes érvekben bővel-
kedő tanulmány ismét fontos részét képezi a Hantos-féle Mitte_europa-
koncepció éptile'ének. Ebből a szép épületből az európai gazdasági 
együttműködés felé tekintő ki'átás azonban ma még'megtörik a pro-
tekcionizmus vámfalainak bábeli magasságán. 
Pap György. 
Uiíter Kurt: Staatshilfe oder Selbsthilfe zur Linderung der Agrarnot? 
Berlin, Verlag Paul Parey, 1928. 112. 1. 
Nincs a gazdasági életnek területe, amely ne érezné a hosszú 
háború következményeit és az alakulások természetes irányaival 
homlokegyenest ellenkező törekvések által diktált uj állapotok káros 
kihatásait. Minden kétségen felül áll azonban, hogy ezek legnagyobb 
sulival a mezőgazdaságra nehezednek reá. Az ipar és a kereske-
delem nagyobb rugalmasságuknál fogva inkább alkalmazkodni 
tudnak a változott viszonyokhoz. A könnyebben szervezhető érdek-
védelem, a tervszerű piaci fellépést biztosító megegyzések elvisel-
hetőbbé tudják tenni helyzetüket. De a mezőgazdaság a maga szét-
szórt, terjedelem és természeti adottságok tekintetében szélsőségesen 
különböző üzemeivel, közös1 fellépésre alig egyesíthető konzervatív 
terme1 ö tömegeivel, merev, a változott viszonyokhoz máról hónapra 
át nem állitható termelési lehetőségeivel csak érzi a folyton foko-
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zódó mértékben reánehezedö válság súlyát, anélkül, hogy az elhá-
rítás hatályos eszközeit elö tudná teremteni. És ez a válság, sajnos, 
világjelenség, amelyen belül legfeljebb az intenzitás foka különböző. 
A helyzet megjavítása és a fenyegető bajok leküzdése az állami 
tevékenység, a sajtó, a tudomány és a gyakorlat részéről olyan erő-
feszítéseket vált ki, amelyekre a múltban alig találunk példát. Par-
lamenti felszólalások, értekezletek, előadások, röpiratok, össze-
foglaló munkák követik egymást gyors egymásutánban, kutatva a 
válság okait és kei esve a segítség eszközeit. 
Egy ilyen irányú előadássorozat összefoglaló képét nyújtja 
Kitter könyve is. Fejtegetései természetszerűleg német földre kor-
látozódnak. Tárgyilagos, az okozati összefüggések mélyébe hatoló 
elemzései, a felvetett kérdéskomplexum összes lényeges vonatko-
zásaira kiterjedő tartalma, az a higgadt, objektiv megítélés, amely-
ben a közfelfogásban keringő jelszavakat, de a mezőgazdaság 
részéről hangoztatott kifogásokat is részesiti, érdemessé teszi azon-
ban arra, hogy mi is megismerkedjünk vele. 
Az egész munka három részre tagozódik. Az első a válság 
fenyegető jelenségeivel és okaival foglalkozik, a második a segítő 
állami beavatkozás lehetőségeit és módozatait tárgjTalja, mig a har-
madik rész az önsegítés terén megoldásra váró feladatokról szól. 
A német mezőgazdaság válságának okai visszanyúlnak a hábo-
rús és inflációs gazdálkodás korába. Az inflációból kilépő Német-
ország árindexei a mezőgazdaság szempontjából igen kedvezői len 
viszonyokat tárnak elénk. És bár a következő évek lényeges javulást 
mutatnak: az állatáraknak a mult évben bekövetkezett erős esése és a 
készgyártmányok köréből kikerülő mezőgazdasági termelőeszközök 
árának ujabb emelkedése ismét útját állják a rentabilitás szempontjá-
ból megfelelő árszínvonal kialakulásának. Ezzel szemben a ki-
adások tételei lényegesen emelkedtek. Itt vannak elsősorban a meg-
növekedett adósságterhek, amelyek 1928 elején összességükben 
mintegy 13 milliárd márkára tehetők. E hatalmas adósságkomplexum 
súlyát, bár nem éri el a háboiu előtti adósságok 18 milliárdot ki-
tevő összegét, nyomasztóbbá teszi az a körülmény, hogy benne a 
mezőgazdaság igényeinek meg nem felelő hitelféleségek domi-
nálnak; a magas kamatláb pedig majdnem 180%-kal több, kamat-
terhet jelent, mint a háború előtti. Komoly figyelemre int az el-
adósodás gyors tempója, mert a mai adósságtehernek több mint fele, 
azaz 7.5 milliárd, a háború után és pedig jórészt az utolsó években 
keletkezett, aminek oka, hogy az inflációs idők sokszor módfeletti be-
ruházásainak hasznosítására a valutastablizáció után hiányzott 
az üzemi töke. Megindult tehát a tömeges hitelfelvétel. 
Szerepet játszanak a válság kiélesedésében kétségkívül más 
okok is: az utolsó évek sokat panaszolt időjárása, kedvezőtlen poli-
tikai konstellációk és a mezőgazdaság érdekeire sok tekintetben 
hátrányos vámpolitikai viszonylatok. A válság tengelyét azonban 
mégis a nyomasztó adósságokban, a megnövekedett közterhekben 
és a súlyosbodó szociális kötelezettségekben kell látnunk. És ez a 
válság egész Németországban általános. Keleten erösebb, mint nyu-
gaton. A nagyüzemeket és belterjesebb gazdaságokat erösebb pénz-
gazdasági beállítottságuknál fogva jobban nyomja, mint a többie-
ket. Kedvezőbb helyzetet csak ottan lehet találni, ahol a mező-
gazdaság körén kivül álló jövedelmi források segítenek a bajon. 
Kön y vis m er te tés e k. < s i : s 
Különösen az erdőgazdaság által nyújtott jövedelmek és keresetek 
járulnak hozzá a nyomasztó viszonyok könnyítéséhez. Fényes 
beigazolása ez az erdőgazdaság vagyonkonzerváló jelentőségének. 
A háborús gazdasági élet utóhatásaitól még teljesen meg nem 
tisztult és a páltpolitika jelszavai által is tévesen befolyásolt köz-
vélemény legfőképpen az állam segitö kezétől várja a bajok meg-
szüntetését. Ritter felfogása szerint azonban: a mezőgazda vállal 
kozó és ha válságos helyzetbe jut, elsősorban önerejével kell, hogy 
leküzdje a bajokat. Az állam csak akkor és ott nyújtson közvetlen 
segítséget, amikor és ahol a bajok a közérdeket veszélyeztető jelle-
get öltenek. Egyébképpen inkább arra kell törekednie, hogy jól át-
gondolt, széleskörű gazdaságpolitikai koncepcióval a jövedelmező-
ség és a tőkeképződés útjában álló akadályokat hárítsa el. 
Melyek azonban a közérdeket veszélyeztető azok a jelenségek, 
ahol az államnak a közvetlen anyagi támogatás áldozatát is meg 
kell hoznia? Ha a válságnak szabad folyást engednek, a tömeges 
árverések és kényszereladások a földbirtok árát mélyen a forgalmi 
ár a'á szorítják. Ez a hitelezők és birtokosok körében olyan pánikot 
idéz elő, ami a folyamatnak katasztrofális méreteket adhat. A föld-
hitelintézeteket és szövetkezeteket ezért vidékenként olyan munka-
közösségbe kellene tömöríteni, amelyek a helyi viszonyok ismerete 
alapján menthetetlennek ítélt üzemeket a föld piaci árán magukhoz 
váltanák, hogy amint az lehetségessé válik, tökével rendelkező vevők-
nek, vagy állami uradalmak alakítására, esetleg telepítési célokra 
adják tovább (Isolierungsverfahren) ; másrészről pedig az erősen 
veszélyeztetett, de még megmenthető gazdaságok adósságterheit 
konvertálják egy, a pénzpiacon divó kamatláb mellett törlesztendő 
és a mezőgazdaság természetének jobban megfelelő adósságteherré 
(partielle Umscliuldungsaktion). Az ezekhez az akciókhoz szüksé-
ges tőke rendelkezésre bocsátása elöl az állam el nein zárkózhatik. 
Többet e téren azonban az állam nem tehet. Azok a fantasztikus 
tervek, amelyeket egy generális adósságkönnyitésére nézve állítgat-
. nak fel, — adósságok részbeni törlése, kamatláb hivatalos meg-
állapítása, záloglevelek kibocsátása, amelyeknek ái folyamontartása 
az államra hárulna — hajótörést szenvednek az állami teherbíró-
képesség korlátozottságán. Ezzel szemben az állami áldozatkészség-
nek az adóterhek mérséklésevei és a szociális terhek könnyítésével 
a rentabilitást és tőkeképződést kell elömozditani. Az igaz, hogy 
ez az államberendezés és szociálpolitika terén talán fájdalmas taka-
rékossággal jár, de a mai helyzet kényszerű következményei elöl 
kitérni nem lehet. 
Kiváló hatást vár emellett Ritter a vámtarifának a mezőgazdság 
érdekeihez simuló átdogozásától, az állami mintagazdaságok sar-
kalásától. Valamint az állam anyagi támogatására volnának egyelőre 
reáutalva azok az intézmények is, amelyeket egyes helyeken mini 
követésre buzdító példákat, a terményértékesités racionalizálása cél-
jából kellene felállítani 
De a piaccal való kapcsolat racionalizálásának széles körben 
való keresztülvitele már azok közé a feladatok közé tartozik, ame-
lyeket a mezőgazdaságnak elsösoiban saját erejéből kell megoldania. 
A mezőgazdasági üzemek rentabilitása végeredményben a piacon 
dől el. Itt pedig nemcsak a mennyiség, hanem a minőség is nagy 
szerepet játszik. Sőt, a közvetlen környezet részére termelő egyes 
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kisebb üzemektől eltekintve, a széleskörű piaci relációkban mini 
döntő tényező lép fel. A mezőgazdaság piaci kapcsolataiból szár-
mazó viszonylatok beható megfigyelése és a rentabilitás szempont-
jából való hasznosítása azonban elkerülte eddig a német mező-
gazdaság figyelmét. Holott ez pl. Amerikában a „Marketingének, 
egy külön tudományágnak tárgyává nőtte ki magát. Mert sok 
problémája van a kvalitásra való termelésnek. Az áru jóságának, 
benső értékének emelése egymagában véve nem elég. Ha a mező-
gazdasági kínálatot is szervezett erőhatalommá akarjuk tenni a 
piacon, akkor emellett még tipizálásra és e típusoknak széles körben 
bevezetett általánosítására — standardizálásra — kell törekedni. 
Ha azután ennek keresztülviteléről és a termények éitékesité-
séröl a termelő és értékesítő szövetkezetek jól kiépített hálózata 
gondoskodhatik, akkor nem fogja a gazdák kényszerű kínálata az 
árakat nyomni. Kisebbek lesznek az áringadozások, kiszámithu-
tóbbak a jövedelmezőségi kilátások. Megrövidül az ut a termelőtől a 
fogyasztóig. Csökkennek a kereskedői hasznon felül levő költségek 
és nagyobb hányad jut a piaci árból a gazdának. Helyreáll a ren-
tabilitás és megindul a tőkeképződés. 
Mindezt azonban nem lehet hatalmi parancsszóval és rendele-
tekkel elérni. A célszerűségek belátásához a mezőgazdáknak ma-
guknak kell elérkezniök. Csak igy alakulhat ki az a közols érdek-
tudat, mely az eddig történt ilyirányu kezdeményezések körébe 
vonja a német mezőgazdaság tömegeit. Az igaz, hogy itt még sok 
nehéz feladattal kell megbirkózni. De a gazdák közgazdasági mű-
veltségének emelésével, a piaci fejlemények folytonos figyelemmel-
kisérésével, a felvilágosítás rendszeres munkájával és végül a mező-
gazdáknak a politikai életben való élénkebb részvételével egyen-
getni lehet a megvalósítás útját, ami egyelőre annyival is könnyebb, 
mert hiszen ma még csak a német, a belföldi piac fölött.való uralom 
megszervezéséi öl van szó. 
Dánia is hosszú, kitartó munka árán, sok nehézség leküzdésé-
vel, a mezőgazdák hagyományos bizalmatlanságának lebirásával, 
ilyen alapon vivta ki az irigyelt pozíciót, amelyet ma a mezőgazdaság 
terén elfoglal. 
Lesenyi Ferenc. 
Migration Laws and Treaties. Vol I. Emigration Laws and Regula-
tions. Geneva, 1928. 
A vándorlások szempontjából a háború ' előtti évek jelleg-
zetes vonása nagy migrációs mozgalmak kevés törvényhozási sza-
bályozása volt. Mint ismeretes, a mai helyzet viszonylag csekély 
vándorlások nagy törvényhozási munkájában merül ki. A Nemzet-
közi Munkaügyi Hivatal vállalkozott a vándorlásokra vonatkozó 
hivatalos rendelkezések egybegyűjtésére és földolgozására. Mint 
a Hivatal minden munkája, ugy ez is az összes országokra terjed 
ki: 200 állam, protektorátus és gyarmat adatai vannak össze-
gyűjtse. Az egész munka három kötetre van tervezve. Az idézett 
első rész az egész problémára vonatkozó törvényekkel és rendele-
tekkel foglalkozik, a. második rész a bevándorlás kérdését tár-
gyalja, mig a harmadik rész a vándorlásokra vonatkozó nemzet-
közi szerződések és megállapodások ismertetését tartalmazza. 
E mindenképpen komoly, tudományos munka tanulmányozása 
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után nyert erős benyomásunk, hogy a bevándorló országok tör-
vényhozása mindinkább a bevándorlás ellen irányul. Nemcsak az 
északamerikai Egyesült-Államok görditenek akadályokat a kiván-
dorlók elé, hanem számos más ország követ ennél még szigorúbb 
ii ányt is. Hogy csak egy példát említsünk : az angol dominiumok. 
melyek csakis angol alattvalókra nézve ismerik el a vándorlás sza-
badságát. A délamerikai államok ugyancsak szigorúbban rostálják 
meg a bevándorlókat, mint a háborút követő években. iSöt, még a 
külföldi munkaerőkre olyannyira rászorult Franciaország is csak 
a legnagyobb vigyázattal engedi át határain a bevándorlókat. 
Ethnográfiai okokból pedig egyes országok bizonyos népíajok 
bevándorlását vagy csak nagyon részlegesen, vagy pedig egyálta-
lán nem engedélyezik. Különben ugyanilyen prohibiciós irányzat 
észlelhető a kivándorlási országoknál is. Hogy csak a legnagyobb 
európai kivándorlási országot vegyük figyelembe: Olaszország az 
egykori szabad egyéni kivándorlást állami ellenőrzés alatt álló 
kollektiv mozgalommá változtatta, a kivándorlást pedig nemzeti 
szempontokból akadályozza és megszabja. 
A történelem folyamán a vándorlásoknak különböző okai 
voltak: vallási, politikai, gazdasági, nemzeti stb. Napjainkban csakis 
gazdasági okok hajtanak migrációra: munkanélküliség, drágaság, 
rossz kereseti viszonyok stb. Az egyén egykori ki- és bevándorlási 
jogát az államok érdekeinek rendelték alá. A gyakorlatban a leg-
több állam szabályozza a vándorlásokat, habár elvben annak 
szabadságát hirdetik. Oroszországban a kivándorlás egyáltalán 
nincs megengedve. Számos ország rendelkezései tiltják azon szülök 
kivándorlását, kik gyermekeiket támasz vagy segítség nélkül hagy-
nák vissza (Belgium, Csehszlovákia, Magyarország, Portugália, 
Románia, Svájc és Svédország). Az államok arra is figyelmet for-
dítanak, hogy a kivándorlók elég pénzzel rendelkezzenek, hogy az 
első nehéz napokban legalább fönntarthassák magukat és ne legyen 
kénytelen őket az állam vagy magántestület segélyezni. Érdekes 
annak megemlítése, hogy Anglia ettől merőben eltérő politikát foly-
tat, amennyiben pénzbeli segítséget is ínyujt az erre rászoruló és 
az angol birodalom tartományaiba kivándorló alattvalóinak. 
Fölvilágosítást nyújtó irodák kiépítése, részben a kivándor-
lók érdekében, részint nemzeti szempontokból, szintén nagyjelen-
tőségű volt a háború utáni években. Ezen irodák adatokat szol-
gáltatnak a bevándorlási ország gazdasági, egészségi, kereseti 
és munkaviszonyairól stb. Olaszországnak van a legfejlettebb ilyen-
nemű szervezete. Ujabban, főleg Németországban és Itáliában, álta-
lános és műszaki oktatásban részesitik a kivándorlókat. Spanyol- ' 
országban, esti c'óadások keretében, ^kioktatják a kivándorolni 
szándékozókat az illető ország viszonyairól és arról, hogy mily lépé-
seket kell tenniök, hogy spanyol állampolgárságukat el ne veszítsék. 
A kivándorlási ügynökségek a legtöbb államban szigorú ellen-
őrzésnek vannak alávetve. Lengyel- és Spanyolországban működé-
sűk teljesen meg van tiltva, Az engedélyezett országokban több-
nyire a kormány ellenőrzése alatt vannak. Mig egyes országok 
(Csehszlovákia, Német-, Magyar-, Olasz-, Spanyolország, Por-
tugália) megtiltják emigránsaiknak külföldi segítség elfogadását, 
addig más országok törvényhozása ezlt nemcsak megengedi, hanem 
elő is segíiti (Angol birodalom, Ausztria, Hollandia). Hollandia 
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fejenként maximum 475 forint segélyt ad, imelyböl 25 dollárt egyál-
talán nem kell visszafizetni, mig az összeg másik része öt év "alatt 
törlesztendő. 
Az Amerikába való kivándorlás megnehezítése óta a kon-
tinentális vándorlások mind nagyobb szerepet játszanak. Francia-
ország lépett az Egyesült-Államok helyébe e téren. A háború után 
Franciaország egynéhány év alatt több mint kétmillió bevándorló-
nak adott munkát és megélhetést. 
A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal minden Részletkérdésre 
kiterjedő tanulmányával elsőrendű munkát végzett a vándorlások 
kérdésének nemzetközi törvényhozás utján leendő megoldása elő-
készítésében. 
Schütz Géza. 
Dr. gróf Teleld István: A szövetkezeti mozgalom sorsa Szovjet-
Oroszországban. „Pátria" irodahni vállalat és nyomdai rész-
vénytársaság. Budapest, 1928. 404. 1. 
„A szövetkezetek jól működni csak ott tudnak, hol munkájuk 
révén a tagok gazdasági jövőjét biztosítják. Ennek alapja azorb'an 
a Leninek bête noireja, a magántulajdon. Ez ellentétet kiküszöbölni 
lehetetlen, a vörösöknek neim sikerült" — mondja Bernát István a 
könyvhöz írott előszavában és evvel a néhány találó szóval a közép-
pontjába világit bele annak az igen nehéz problémának, amelynek 
részletes kifejtését Teleki István gróf e munkájában célul tűzte ki 
magának. 
Igen nehéznek kell mondanunk e problémát azért, mert a kom-
munista álláspont szerint a kommunizmus és a szövetkezetek vég-
célja hasonló: a nyereségnek kiküszöbölése és a munkásosztály 
kizsákmányolásának a megakadályozása. A kommunista állam mun-
káját tehát a jól kiépített szövetkezeti szervezet és a szövetkezeti 
eszmék elterjedtsége nagyon megkönnyíti. A szövetkezeteket nem-
hogy üldözni kellene, hanem erejüket gyarapítani kell és a velük 
való együttműködésre kell törekedni. Evvel szemben a kommuniz-
musnak és a szövetkezeti mozgalomnak már elvi alapjai között is 
fennálló különbség szerzőben hivatott magyarázóra talál. A szövet-
kezeti mozgalom a kapitalista világrendben nőtt naggyá, sorsa avval 
szorosan össze van kötve. A kapitalista gazdasági rendnek csak a 
kinövései ellen irányul, úgymint a gyengébbet könyörtelenül el'ipró 
szabad verseny esetleges erkölcsi fogyatékosságai, a kartellek, a 
trölsztök s a túlzott és indokolatlan nyereségek ellen. A kapitalista 
világrend bukásával a szövetkezeti mozgalomnak, mint felesleges-
nek, szintén buknia kell. 
Az az elbánás azonban, amelyben a szovjetkormány a szövet-
kezeteket részesítette, a távoli és felületes szemlélőt könnyen meg-
tévesztheti. Mig ugyanis a fennálló összes gazdasági szervezeteket, 
amilyen gyorsan csak tehette, széttörte, a szövetkezeti szervezeteket 
megtartotta, sőt egyre fontosabb feladatok ellátásával bizta meg. 
Azonban éppen a rájuk ruházott hatósági természetű funkciók azok, 
amelyek e szervezeteket sajátságos szövetkezeti jellegüktől megfosz-
tották. Evvel párhuzamosan az államhatalom a szövetkezetektől 
elvette függetlenségüket, miáltal azok voltaképpen állami szervekké 
lettek, amelyeknek feladata, hogy az élelmiszereket a lakosság közt 
szétosszák és az állami ipar lerakatául szolgáljanak. Ha még ehhez 
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hozzávesszük azt, hogy a «szovjetkormány a szövetkezeteket a leg-
alkalmasabb szervezetnek tek ntetíe a kommunis a eszméknek 
minél szélesebb körökben való terjesztésére, minden indok hiányzik 
aria, hogy e szervezetekben a többi országok szövetkezeteinek test-
vér-egyesüléseit ismerjük fel. 
Igaz, hogy az uj gazdasági politika a „novaja ekonoonicsesz-
kaja politika" (rövidítve: nep), amely Szovjet-Oroszországban 1921 
elején a sorozatos sikertelenségek hatása alatt érvényre jutott, anél-
kül, hogy elvileg a kommunista hitvallásból bármit is feladott volna, 
a gyakorlati megvalósítás terén opportunista álláspontra helyezke-
t dett. Ez a politika a szövetkezetek életébe is több szabadságot vitt. 
A kötelező belépést, amelyet 1919-ben elrendeltek, 1924-ben eltöröl-
ték és a belépést és a kilépést ismét a lakosok szabad elhatározásától 
tették függővé. Noha ez nagy haladást jelentett a valódi szövetkezeti 
jelleg visszaállítása felé, aftól e szervezeteket még mindig hatalmas 
távolság választja el, tekintettel arra, hogy a szövetkezetek -központi 
szervezetei, igy elsősorban a fogyasztási szövetkezeti központ, a 
moszkvai Centroszojuz, teljesen állami szerveknek tekinthetek; a 
szövetkezetek ma is nagyrészt állami természetű funkciókat látnak 
el és állami iránvitás alatt állanak. 
Ezt a fejlődési folyamatot tárja elénk Teleki gróf könyv igen 
jól áttek'nthetö csoportosításban. Gondosan kerül mindé::-, ami 
megállapításainak olyan színezetet adhatna, mintha azok politikai 
elfogultság eredményei volnának. SHitleg és tárgyilagos bír maradni 
akkor, amikor a bizony gyakran igen alacsony erkölcsi színvonalon 
álló szovjet-hatalmasságok erőszakos rendszabályait tárgyalja, vagy 
amikor nyilvánvaló az, hogy egyes rendszabályokhoz a legcseké-
lyebb komoly közgazdasági iskolázottság esetén maguk az illető 
szovjet vezetők sem folyamodtak volna, mert igy már eleve tisztában 
lehettek volna azoknak káros és általuk sem elérni kívánt következ-
ményeivel. De ez a hűvös és tompított hang nem bénítja meg elő-
adásának lendületét, amely eleven életet visz tudományos fejtege-
téseibe és mindvégig lebilincselve tartja az olvasót. Tekintettel a 
tárgy politikai vonatkozásaira, a forrásmunkákat nem volt elég nagv 
szorgalommal összegyűjteni Oroszországból és a külölnbözö egyéb 
országokhói, hanem igen nagy gondossággal és szakértelemmel kel-
lett az általuk nyújtott anyagból válogatni, mely feladatát szerző a 
legmesszebbmenő lelkiismeretességgel oldotta meg. 
Minthogy a szovjetkormány a szövetkezeteket saját céljai szol-
gálatába állította és gazdasági politikájának fontos hordozóivá 
tette, a szövetkezetek éledének tanulmányozása közben az általános 
gazdasági politika tényezőiről is képet kapunk. Teleki gróf nemcsak 
a szövetkezeti mozgalom, hanem az egész szovjetorosz közgazdaság 
alapos ismerőjének bizonyul és annak egyes ágairól — a szövetkezeti 
mozgalom háttereképpen — összefoglaló tájékoztatást nyújt, ami 
könyvét általános gazdasági politikai szempontból is nagyérdeküvé 
teszi. 
A tanulságok, amelyeket az oroszországi eseményekből levon, 
igen értékesek bármely ország szövetkezeti -politikája számára. 
Oroszországban a szövetkezeti tagok száma a kötelező belépés elren-
delése után természetesen hatalmasan megduzzadt. Ez azonban nem 
a szövetkezeti élet fellendülését vonta anaga után, hanem ellenkező-
leg a szövetkezetek működését csaknem teljesen megbénította, mert 
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a szövetkezeteket a fejlődés utján csak 'azok a tagok viszik előre, 
akik — ha számuk csekély is — tevékeny szövetkezeti szellemmel 
vannak áthatva, mig az ezenfelüli taglétszám csak teher és könnyen 
veszedelmessé válhat. Nem jelent nyereséget a szövetkezetekre az 
sem, ha az állami beavatkozás nem jó,ndulatu támogatás formájá-
ban jelentkezik, hanem odáig megy, hogy az erőszakosság bélyegét 
viseli magán vagy kétségessé teszi az illető országbeli szövetkezeti 
mozgalom társadalmi jellegét. 
Az orosz szövetkezeti mozgalom azonban már kiállotta meg-
próbáltatásának legsúlyosabb éveit. Ha a szellemi és erkölcsi érté-
Keket, amelyeiket a kapitalista társadalmi rend korszakából sikerült 
átmentenie, a kommunizmus mindeddig nem tudta kiölni belőle, 
feltehető, hogy a szövetkezeti mozgalom életereje erősebbnek fog 
bizonyulni azoknál a törekvéseknél, amelyek a szövetkezeleket vég-
legesen a kommunista társadalmi rend egyik tényezőjévé kívánnák 
átformálni. 
Óvári Papp Zoltán. 
György Ernő: A követelések engedményezése és leszámítolása, TÉBE 
könyvtár, 44. szám. 1928. 140. 1. 
Gy. munkája elsősorban a követelések engedményezésének jogi 
vonatkozásait taglalja bő részletességgel, a szakirodalom, a joggya-
korlat és a kereskedelmi szokások átfogó ismerete alapján. Kelle-
mes meglepetés azonban, hogy a szorosabban vett gazdasági vonat-
kozások is nagy megértéssel vannak ismertetve. Szerző a hitel kü-
lönböző biztosítékaival már egyéb munkíáiban is foglalkozott. Azok-
ban és jelen könyvében is az volt vezető szempontja, hogy a preven-
tív hitelvédelem szempontjából is igen nagy jelentőséggel bir azok-
nak a jogintézményeknek részletes taglalása, amelyek jellegüknél 
fogva a hitelező jogi pozíciójának hatékonyabb alátámasztását al-
kalmasak szolgálni. 
„A követelések leszámítolása, — közgazdasági szempontból 1— 
azt a hitelformát jelenti, amellyel az ipar és a kereskedelem a maga 
künnlevöségeit valamely hitelnyújtónál leszámítolja, vagyis hitele-
zéseit, a könyveiben fekvő holt tökét, mobilizálja," Gy. eme definí-
ciójáról talán lehetne vitatkozni. Különösen második fele nem lát-
szik egész szabatosnak. Amellett a definíció a fogyasztás finanszíro-
zásának nevezett részletüzlet-finanszirozás nem egy formáját is 
felöleli. Igaz, hogy ilyenkor a részletüzlet finanszírozása tényleg a 
követelés-leszámítolással azonos jogi formában megy végbe. De 
közgazdasági jelentőségét illetőleg .akkor is különbség /áll fenn. 
Gy. ezt a különbséget látja és igen élesen világítja meg. Kifejti, hogy 
a követelések leszámítolásánál az árut eladó kereskedő és iparos 
személye áll az előtérben, közvetlenül ők veszik a hitelt igénybe s 
a követeléseknek biztosítéki célból történő engedményezése a nyúj-
tott személyi hitel tárgyi fedezetéül szolgál. A fogyasztás finansziro-
Zcl cl fogyasztó személyét veszi a hitel nyújtásának kiindulási 
pontjául, annak vásárlási lehetőségeit kívánja fokozni. Ehhez képest 
á fogyasztás finanszírozása mindig részletüzlettel kapcsolatos és 
mindig detail elaéüsi ügyletekre vonatkozik, mig a követelések le-
számitolása néha ugyan felölel részletkintlevőségeket is, azonban 
úgyszólván mindig a nagykereskedelmi forgalomban fordult elő. 
Kö n yvism ertetések. 
Téves azonban feltenni, thogy az is különbséget okozna a fogyasz-
tás finanszírozása és a követelések leszámítolása között, hogy az 
előbbinél a hitelezéssel felmerülő kockázat viselése egyedül a finan-
szírozóra háiulna, minta n az eladó az egész hitelügylet lebonyolí-
tásából kiesik. Mert az igaz ugyan, hogy a fogyasztás finanszírozá-
sánál hitelnyújtóként igen gyakran már az eladáshoz nem maga az 
eladó szerepel — anyagi felelősséget azonban többnyire mégis vál-
lal magára, ha esetleg csak az eladási ár egy hányadára nézve is. 
A követelések leszámítolása ma nálunk még nem nagyon elter-
jedt üzletág. Ennek több oka van. Elterjedt felfogás az, hogy csak 
megszorult kereskedő folyamodik hozzá, ezért rossz szint vet arra 
a kereskedőre, ki ehhez a hitelszerzési módhoz folyamodik. Ebben 
a nézetben \an is némi igazság, de ez jórészt onnét ered,, hogy köve-
telések leszámítolásával úgyszólván csak néhány kisebb bank és 
főként több elszánt magánbankár foglalkozik, akik uzsora-jellegű 
magas kamatot számítanak. Pedig indokolt és sok tekintetben kívá-
natos volna, hogy ez megváltozzék. Elég gyakori eset, hogy a nagy-
kereskedő kénytelen váltót adni szállítójának, mig ö vevőitől nem tud 
ilyet kapni. A váltó-kapást a követelések leszámítolása megfelelően 
pótolhatná, különösen, ha a kinntlevöségek hitelbiztositva vannak. 
Remélhető, hogy az u j Magánjogi Törvénykönyv elfogadása 
hozzá fog járulni a követelések leszámitolásánaknagyobb elterjedé-
séhez. A Magánjogi Törvénykönyv megengedi a fiduciárius jog-
ügyletek létesítését, kimondva azt, hogy azok kétség esetén nem 
esnek a színlelt szerződés fogaima al^ s igy, az eddigi jogi helyzettel 
szemben, joghatállyal birnak. Gv. igen szerencsésen mutat rá arra, 
hogy a követelések leszámítolásának fiduciárius ügylet alakjában 
történő lebonyolítása az eddigi jogi helyzethez képest gyakorlati 
szempontokból igen kixánatos messzemenő változtatásokat von maga 
után, ugy az engedményesnek a követelés behajtása körüli eljárása 
és á1 talában az engedményesnek az engedményezővel szemben az 
átruházás bizalmi jellegéből folyó kötelezettségei tekintetében, mint 
a követelés visszaengedményezése kérdésében, mint az engedményező 
jogi helyzetének védelme tekintetében, az engedményes ellen vezetett 
végrehajtás vagy csőd elrendelése esetében. 
Mind e kérdéseket Gy. találóan és élesen világítja meg. Kétség-
telen, hogy könyve is hoziíá fog járulni ahhoz, hogy ez a külföldöm 
igen elterjedt, nálunk azonban alig használatos iigyletág nálunk is 
nagyobb jelentőséghez jusson. Mert ennek egyik feltétele az ügyleti 
forma jogi vonatkozásainak, a \eszélylelietöségeknek és azok kikü-
szöbölési módozatainak alapos ismerete. Gy. müve pedig megbízható 
forrása mindezen ismereteknek. 
Varga István. 
Dr. Kepes Ernő: Az aranyvaluta összeomlása és a szanálás illúziója. 
Budapest, 1928. A „Magyar Nemzetgazúa." kiadása. 236. 1. 
Szerző, kinek körülbelül két év előtt jelent meg „A Pénzről" 
szóló ^ könyve, ebben a munkájában a háborús, illetve háború utáni 
idők' által felszínre vetett közgazdasági problémák rugóit kutatva, a 
gazdasági élet elsődleges jelentőségeinél kezdi vizsgálatait. Gondolat-
menete a következő: 
A primhiv többtermelés eredménye a viszonylagos fölösleg, 
mely csak egyes javakra szorítkozik és máé javak egyidejű hiányát 
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jelenti. A többtermelésnek ebben az állapotában az emberek közvet-
lenül árut cserélnek, ami a még mindig elégtelen termelésnek jele. 
A közvetlen árucsere helyébe lép később az aranyvaluta, amidőn is 
relativ fölöslegek helyett abszolút fölöslegek — élelmiszerfölöslegek 
— kele'keznek. Az élelmiszsrfölösleggel rendelkezők abszolút lölös-
legükböl munka fejében és arany alakjában részt adnak a nincstele-
neknek és igy jön létre a fölöslegekre — tökére — támaszkodó kapi-
talista termelés. Az egyesek tőkéjéből tevődik össze az ország forgó 
tökéje: a pénz. A keringő arany, a tőkéstől kiindulva, visszajut a 
tőkéshez. Ezt az állandó folyamatot azonban módosíthatja egy 
tényező: az ország külkereskedelmi, illetve fizetési mérlege. Ak.iv 
külkereskedelmi mérleg tökegyarapodást, tehát szaporodó munka-
alkalmat, egyetemes jólétet jelent, passziv mérleg tőkehiányt, munka-
nélkülisége és elszegényedést. Utóbbiakat kiküszöbölheti egyedül 
az ország többtermelése és lakosainak takarékossága. Hiszen maga 
az ország forgalomtan levő tökéje — a pénz — ép ugy takarékosság 
eredménye, mint az egyén vagyona. Ez különösen kifejezésre jut a 
jegybankban, mely a bankjegykibocsátás által az egész ország arany-
készletét, tehát forgótőkéjét, birtokában tartva, a külföldi bevásárlási 
lehetőségeket épugy az ország tökéjének hozadékára korlátozza, 
mint az egyén a maga költekezését. Fémaranyvaluta mellett tehát 
lehetetlen az ország eladósodása árukereskedelem által. Jegybank-
rendszernél azonban a passziv külkereskedelmi nurleg fokozódó 
aranykereslettel, tehát a bankjegyek forgalmi értékének csökkenésé-
vel jár. Az igy adódó helyzet orvoslását megkönnyíti a takarékosság 
által bekövetkezett forgalomcsökkenés és alacsony munkabérszint, 
ami mellett gyarapszik a termelés exportálható része, még pedig 
javuló feltételek mellett. Ily körülmények között az ország idővel 
elérheti — önerejéből — a bankjegyek forgalmi ér ékének állandósu-
lását. Ennek a megoldásnak éppen ellentétje a külföldi kölcsönnel 
való szanálás. A. kölcsön árán elért stabibtás — különösen, ha a köl-
csönök egyrésze rövidlejárahi — csak látszólagos. A kifejtett mun-
kának ugyanis a külföld látja hasznát, a kivitel megnehezül, a foko-
zott behozatal az ország tökéjét fogyasztja és ezzel a munkaalkalmak 
számát is. 
A háborúval kapcsolatos esemény ok et vizsgálva, szerző rámutat 
arra az átalakulásra, melyen a bankjegy átment. A bankjegyeknek 
ugyanis megsemmisült az aranyfedezete, majd árufedezete is. Élő 
töke nélkül pedig a holt töke sem maradhat meg vagyontárgynak, 
fölöslegnek. A háborús országok, töke híján, folyó termelésüktől 
éltek, ami őket a valóságban nincstelenekké tette. A fölöslegeken ala-
puló tőkés termelés megszűntével holt kinccsé vált az arany és vissza-
tért a naturálgazdálkodás ideje. A papirjegyek forgalmi értékét 
ekkor már kizáróan az a lehetőség adta, hogy általuk lehetséges volt 
áruhoz jutni. Ily körülmények közt az ár már nem jelenlett arany-, 
hanem árumennyiséget. Mivel pedig az ár munkabérekből tevődik 
össze és a különböző árukat csak azok munkatartalma hozta közös 
nevezőre, a bankjegyből munkajegij lett. Mint ilyen, a papírpénz kül-
sőleg mit sem változott, belső tulajdonságai azonban oly lényegesen 
módosultak, hogy ennek föl nem ismerése súlyos következésekkel 
járt. Ehhez járultak a szanálások hibás a mechanikus stabilizálás, a 
határok megnyitása, a rövidlejáratú külföldi kölcsönök bevál ásából 
eredő aranyfedezetre támaszkodó jegybankok létesítése, stb. A ter-
melés számára igy nem tágultak a hitelkeretek, a szanált országok 
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eladósodása állandóan nő és ezzel a külföldtől való függésük is. 
Ezt nem leplezheti sem a kiegyensúlyozott államháztartás, sem a 
látszólagos tőkeképződés. Mi tehát a tennivaló? Az igények teljes 
megszorítása mellett lehetőségig fokozni a termelést. Ezzel egyszer-
smind önmagától megoldódik a társadalom problémája, A kérdések 
súlypontba n m a termelés eloszlásában van többé, hanem annak 
mennyiségében. Ennek az elvnek diadalrajutásával egyidöben élni kell 
azon i an azzal a hatalmas eszközzel is, melye, csak felszínre vetet4 
a háború, de melynek létjogosultsága nem sztint meg a háborúval: az 
uj gazdasági rendszerrel, melynek eszköze a papirvaluta, a munka-
jegy. A közvetlen árucserének modern formája az, mely felé ma a 
legnevesebb amerikai közgazdák kutatása irányul és amelytől szerző 
nemcsak általános olcsóbbodást vár, de kielégitö termelést is, azon 
keresztül pedig az életstandárdnak erős emelkedését és a társadalom 
békéjét. 
Optimisztikus emberszeretet csendül ki a könyvből. Szerzője 
nem emberfeletti csodától várja a jobb jövőt, hanem az emberi mun-
kába veti hitét, melyben mindennek és mindenkinek jut hely és cél. 
Vierter Andor. 
Lortsch, Charles :La H o m m e Économique et les Intérêts Français 
en Hongrie. Marcel Giard, Paris. 1927. 176. I. 
Örömmel üdvözöljük L. kis könyvének megjelenését, mert 
alkalmas nemcsak arra, hogy a magyar viszonyok iránt érdeklő-
dök számára utmutató gyanánt iszolgáljon, hanem >még arra is, 
hogy mindazoknak érdeklődését, akiknek az ügyesen összeállított 
munka a külföldön 'véletlenül kezébe kerül, Magyarország és a 
magyar gazdasági viszonyokban is visszatükröződő kultura iránt 
felköltse. 
A szerény igényekkel fellépő könyvecske mindent nyújt, amit 
beígér és amit egy ilyen természetű munkától elvárhatunk: hazánk 
rövid történeti, földrajzi, népességi, politikai és gazdasági áttekin-
tését. Végig vezeti az olvasót a magyar mezőgazdaság, ipar és kül-
kereskedelem, valamint bankjaink jelenlegi helyzetén. És pedig 
mindezt — amit, tekintettel arra, hogy a munka az irántunk nem 
mindig legjobb indulatu külföldön jelent meg, külön kiemelendö-
nek tartunk — lelkiismeretes objektivitással. 
Ha ez a kis vezető netalán egy második kiadást megérne, mint 
ahogy nézetünk szerint érdekünk lenne, hogy megérjen, több figyel-
met érdemelne tulajdonneveinknek az (francia szedőknek kétség-
kívül nagy nehézséget okozó) ortográfiája. A hibásan nyomtatott 
nevek tömegéből csak szemelvényként emiitünk nreg egynéhányat: 
Hegeltaja, Bogrod, Hornad, Rusze (mind 45. o.). Topábbá kívána-
tosnak tartanok, mint ahogy ez a bankoknál és a dunai szabad 
kikötőnél nreg is történt, az egyes iparvállalatainknál fennálló kül-
földi, illetve francia érdekeltségek, nemkülönben az egyes külföldi 
tőzsdéken jegyzett magyar értékpapírok felsorolását. 
Ezekkel a javításokkal, illetőleg pótlásokkal figyelmébe 
ajánljuk ÍL. kis munkáját azoknak a magán vagy hivatalos ténye-
zőknek, akik azt propagandisztikus célokra alkalmas voltánál fogva 
felhasználhatják. Hammersberg Miklós. 
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Ungarisches Wirtschafts-Jahrbuch, IV. Jahrgang: 1928. Heraus 
gegeben v. Dr. Gustav Gratz, verantw. Red. Dr. Gustav Bokor, 
Budapest, 1928., 393. 1. 
Ezeken a lapokon már többször méltatták a Gratz-évkönyv 
jelentőségét. Ismételten történt utalás arra a misszióra, melyet ez a 
világnyelven irott kitűnő magyar közgazdasági évkönyv elsősorban 
betölteni hivatott. 
Az eddig megjelent évfolyamok értékét egyrészt a legkülönbö-
zőbb érdekeltségek megszólaltatása mellett mindvégig megőrzött tár-
gyilagosság adta, másrészről a szakszerűség és tömörség dacára 
élvezetes stilus. Igv az előttünk fekvő kötetről sein igen mondha unk 
jobbat, minthogy a szerkesztőknek s.került benne megtartani azt a 
szinvonalat és azokat a kvalitásokat, melyek méltán biztositotíák n 
magyar közgazdasági évkönyv kedvező fogadtatását itthon és a hatá-
rokon tul egyaránt, 
A legújabb kötet munkatársai is javarészben a korábbiak közül 
kerültek ki, egypár időszerű tárgy azonban uj megszólal atókat igé-
nyelt. Ezek közül elsősorban Szladits Károly nevét kell felemlíte-
nünk, aki a magánjogi törvénykönyv tervezetéről értekezett. Az 
Évkönyv többi fejezeteit a kiadón kivül (Magyarország ujjáépi-
tése), Nagy Iván Edgár (erdő- és mezőgazdaság), Leopold Lajos 
(stándárd és fölösleg), Fellner Frigyes (a földreform finanszíro-
zása), Farkasfalvi Sándor (gyáripar), Hubert Ernő (szénrazdálko-
dás), Tornyay Rezső br. (cukoripar), Tószeghy Emil (söripar). 
Fellner Fái (szeszipar). Kádas Károly (külkereskedelem), Ferenczi 
Izsó (kereskedelempolitika), Tormay Béla (kereskedelmi mérleg). 
Kemény Dezső (kereskedelem), Kovalóczy Rezső (terménykereske-
delem), MiHier Vilmos (értéktözs derj, Sirowski Lajos (vasút- és 
automobilizmus), Niki Béla (folyamhajózás), Szalay Gábor br. 
(posta), Vassel Károly (aviatika), Kállay Tibor (államháztartás), 
Szegő Ernő (adózás), Quandt Richárd (pénzpiac), Éber An'al 
(pénzintézetek), Makai Ernő (külföldi kölcsönök), Nizsalovszky 
Endre (felértékelés), Schandl Károly (szövetkezeti mozgalom) 
Kutasi Elemér (biztosítási ügy), Pap Géza (ipari szociálpoli ika). 
Millier I'ál (lakáskérdés), Pap Dezső (drágaság) és Larnotte Káról}) 
(Budapest pénzügyei) irták. 
A negyedik kötettel lezárul a Gratz-évkönyvek első sorozata. 
A válságos idők után újraéledő magyar közgazdaság hü és teljes 
képét tárta a külföld elé ez a négy kötet. Hogy milyen eredménnyel, 
annak bizonysága az az általános érdeklődés, mely — jóformán 
egész Európáitn — egy-egy kötetének megjelenését kisérte és amely-
nek beszédes jel'emzöje az évkönyv bevezetésében felsorolt bel- és 
külföldi napilapok és folyóiratok száma, melyek valamennyien hasá-
bokat szentel'ek a magyar közgazdasági évkönyv méltatásának. 
Közgazdaságunk nagy hálára kötelezettje a Gratz-évkönyvnek, 
amiért eggyel szaporította világgazdasági kapcsolatainkat, mely 
feladatiak m és: fokozott mértékben fog eleget tenni a négy kötet 
anyagának angol nyelvű közzététele. 
Viener Andor. 
Folyóiratok szemléje. 
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21. szám: Spangenberg: Der Optimismus des Reparationsagenten. 
— Kessler, Joachim: Kreditierteilung und Kreditkosten: A n é m e t 
s a j t ó b a n m i n d g y a k r a b b a n f e l m e r ü l az a k é r d é s , v a j , o n he lyes-e az, 
h o g y a n é m e t n a g y b a n k o k f i ó k j a i r évén a N é m e t b i r o d a l o m vidéki 
be té t je i a be r l i n i n a g y b a n k o k k ö z p o n t j a i h o z f o l y n a k és ezá l t a l a v idék 
h i t e l e l l á t á sa m i n d i n k á b b h i á n y o s s á vá l ik . Ezzel s z e m b e n szerző r á -
m u t a t a r r a , h o g y a t ény leges he lyze t é p p e n az e l l enkezőképpen áll . 
J e l e n l e g a v idéken befolyó be t é t ek a b a n k f i ó k o k k a l s z e m b e n t á m a s z t o t t 
h i t e l igényekhez képes t r e n d s z e r i n t oly m é r t é k b e n e légte lenek, h e g y a 
n é m e t v idéki b a n k f i ó k o k a fe lek h i t e l igénye i t c s a k k ö z p o n t j a i k segí t -
ségével e lég í the t ik ki. A be r l i n i n a g y b a n k o k a s z ü k s é g e s e szközöke t 
v a g y s a j á t be té t j e ikbő l , v a g y r ö v i d l e j á r a t ú k ü l f ö l d i h i t e l ekbő l t u d j á k 
a f iókok r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t a n i . A n é m e t n a g y b a n k o k f i ó k h á l ó z a t a 
t ehá t k iegyen l í tő i eg h a t a be r l in i t ő k e k o n c e n t r á c i ó és a v idék i pér:z-
szükségle t kőzöt t és e zá l t a l ,a v idék kedvezőbb h i t e l e l l á t á s a v á l i k lehe-
tővé. G y a k r a n f e l m e r ü l az a m á s i k p a n a s z is, hogy a h i t e lkö l t s égek a 
N é m e t b i r o d a l o m v i d é k é n l ényegesen m a g a s a b b a k , m i n t B e r l i n b e n . Ter -
mésze t e sen a h i t e lkö l t ségek n a g y s á g a el é rően a j a k u l az o r s z á g k ü l ö n -
böző t e r ü l t e i szer in t , v a l a m i n t az e g y e s l r ' t e l igény lők s z e r i n t is. A hi-
telfel tótelek t e r ü l e t s z e r i n t va ló kü lönbözősége i n e m c s a k N é m e t o r s z á g -
ban , h a n e m m á s o r s z á g o k b a n is m u t a t k o z n a k . I g y pl. az É s z a k -
a m e r i k a i E g y e s ü l t - Á l l a m o k b a n a g a z d a s á g i élet k ö z p o n t j á t ó l t ávo l eső 
he lyeken a h i t e l fe l t é te lek s ú l y o s a b b a k m i n t a p é n z p i a c s a ke reske -
de lmi élet g ó c p o n t j a i b a n . —• Arzet. Robert: Eine neue Form des 
amerikanischen Konsumtiv-Kredites. — Stamm, M. J. Bilanzberech-
tigungen in der Praxis. — B í r ó s á g i d ö n t v é n y e k . — K ö n y v i s m e r t e t é s e k . 
22. s zám: Vogel, Emanuel Hugo: Die Stabilisierung als Wea zum 
Goldstandard in Europa: Az e u r ó p a i v a l u t á k s t a b i l i z á l á s a t u l a j d o n -
k é p p e n c sak a z elő é t a p e e g y r é s z t a v a l u t a s z a n á l á s és az a r a n y v a . u á-
hoz va ló v i s sza t é r é s s m á s r é s z t á l t a l á b a n a g a z d a s á g i v i s z o n y o k kon-
s z o l i d á l á s a t e r én is. A v i l á g h á b o r ú u t á n , s fő leg a l egu tóbb i öt év 
a l a t t 18 e u r ó p a i á l l a m b a n k e r e s z t ü l v i t t v a l u t a s t a b i l i z á l á s — szerző 
s z e r i n t — m i n d e n idők legnagyobb 1 p é n z ü g y i t e l j e s í t m é n y e . Az e u r ó p a i 
á l l a m o k v a l u t a s t a b i l i z á l á s a m i n d e n ü t t m e g l e h e t ő s e n s i k e r ü l t . Az 
e u r ó p a i k o n t i n e n t á l i s á l l a m o k b a n t ö b b n y i r e a v a l u t a r o m l á s f o l y a m á n 
e lé r t a l a c s o n y á r f o l y a m n i v ó n s t a b i l i z á l t a k , v a g y ped ig c s a k v a l a m i v e l 
a m é l y p o n t felet t . C s u p á n kivéte les es teben , igy pl. C s e h s z l o v á k i á b a n 
t ö r t én t a s t ab i l i z á l á s a de f l ác ió seg í t ségéve l a v a l u t a é r t é k e m e l é s e 
u t á n . Szerző tévesnek t a r t j a az t a f e l f o g á s t , m e l y s z e r i n t t e l j e s e n kö-
zömbös az, hogy a v a l u t a s t a b i l í / á l á s t a m é l y p o n t o n , v a g y m a g a s a b b 
á r f o l y a m n i v ó n viszik-e ke re sz tü l , mive l m i n d e n ese tben c s u p á n m a t e -
m a t i k a i á t s z á m í t á s i k u l c s r ó l v a n szó. S z e r i n t e a s t ab i l i z á l á s i n ívó 
több, m i n t egysze rű á t s z á m í t á s i ku lcs , m e r t az egyben az i l le tő o r s z á g -
n a k a k ü l f ö l d h ö z v i szony í to t t g a z d a s á g i e re jé t is j e l l emzi és messze -
« 
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menő p é n z ü g y i k ö v e t k e z m é n y e i v a n n a k az o r s z á g g a z d a s á g i helyze-
t é r e és j övede lmi e l o s z l á s á r a is. Az e u r ó p a i v a l u t á k s t a b i l i z á l á s á n a k 
j ó t é k o n y h a t á s a á l t a l á b a n a g a z d a s á g i k o n s z o l i d á c i ó t e r é n m u t a t -
kozik. A v á m k é r d é s e k b i z o n y o s egysze rűs í t é s e és m e g k ö n n y í t é s e is f o g 
m u t a t k o z n i . A s t a b i l i z á l á s előtt az egyes o r s z á g o k v a l u t á i n a k i ngado -
zá sa , az ebből s z á r m a z ó b i z o n y t a l a n s á g é s a k a o t i k u s v a l u t a p o l i t i k a 
erc's é r v ü l szo lgá l t a m a g a s v á m o k f e n n t a r t á s a é rdekében . Az á l t a l á -
n o s a n k e r e s z t ü l v i t t v a l u t a s t a b i l i z á l á s a v i t á s jóvá té te l i és h á b o r ú s 
á l l a m a d ó s s á g i p r o b l é m á k k ö n n y e b b m e g o l d á s á h o z i s hozzá f o g j á r u l n i . 
M é l y r e h a t ó b b a k azok a k ö v e t k e z m é n y e k , m e l y e k a s t a b i l i z á l á s s a l k a p -
c s o l a t b a n v a l u t á r i s t é r e n a d ó d n a k K ö n n y e b b lesz a v i l ág a r a n y s z ü k ü -
l é sének veszélyét n e m z e t k ö z i s z a b á l y o z á s u t j á n e l h á r í t a n i . Szerző a 
k é r d é s m e g o l d á s á t az a r a n y k é s z l e t e k he lyesebb m e g o s z l á s á b a n ke re s i . 
J e l e n l e g az a r a n y k é s z l e t e k e g y e n l ő t l e n e losz lása élesen m u t a í k o z í 1 : . 
1913-ban a v i l á g n a k e f fek t iv m o n e t á r i s a ranykész le t e . -4.771.9 r a ü i i ó 
d o l l á r volt , me lybő l 
E u r ó p á r a 59.3 s z á z a l é k 
A m e r i k á r a 27 0 
és a többi v i l á g r é s z e k r e 13.7 „ j u to t t . 1926-ban 
a v i l á g e f f ek t ív m o n e t á r i s a r a n y k é s z l e t e 9.181.8 mi l l ió d o l l á r volt-
melyből 
E u r ó p a 36 6 s z á z a l é k k a l 
A m e r i k a 44 4 
a többi v i l ág r é szek p e d i g 19.0 s z á z a l é k k a l r é szesed tek . 
A v i l á g a r a n y k é s z l e t e u j e l o s z t á s á n a k és az ezzel ö s s z e f ü g g ő ké r -
d é s e k n e k r e n d e z é s é t szerző az e u r ó p a i vezető j e g y b a n k o k e g y ü t t m ű k ö -
désétől r emél i . A v a l u t a s t a b i l i z á l á s tovább i e l ő n y ö s h a t á s a m é g a n y -
n y i b a n is v á r h a t ó , a m e n n y i b e n az a l só és fe l ső a r a n y p o n t o k való-
s z í n ű l e g i s m é t s z a b á l y o z ó k i g f o g n a k h a t n i a p é n z é r t é k r e és a dev iza-
á r f o l y a m r a . Brcska, Herbert: 'Steuerliche Fragen des- B ör s enter m in-
und Reportgeschäfts. — Sarrazin, Leo: Ungarns Stellung zur Aul-
wertung: Az 1928. évi XI I . m a g y a r t ö r v é n y c i k k p a r l a m e n t i t á r g y a l á s a 
k a p c s á n a m a g y a r -va lor izác ió p r o b l é m á j á v a l fog la lkoz ik . I s m e r t e t i a 
t ö r v é n y c i k k f o n t o s a b b in tézkedése i t és a m a g v a r b i r ' J j o g g y a k o r l a t o t 
a v a l o r i z á c i ó k é r d é s é b e n . R á m u t a t a r r a , h o g y v é g e r e d m é n y b e n i t t 
n e m c s a k m a g á n g a z d a s á g i p r o b l é m á r ó l v a g y cé l sze rűség i k é r d é s r ő l v a n 
szó. A f e j l ődés az t m u t a t j a h o g y egy ik n e m z e t g a z d a s á g sem v o n h a t j a , 
k i m a g á t egészen rég i kö te leze t t sége inek te l jes í tése alól . ha a s a j á t 
h i t e lé t t a r t ó s a n a l á n e m a k a r j a á s n i . Sze r in t e N é m e t o r s z á g b a n azt. 
v á r j á k M a g y a r o r s z á g t ó l , h o g y a v a l o r i z á c i ó k é r d é s é n e k végleges ren-
dezésénél n e c s u p á n a volt e l lenséges és s e m l e g e s á l l a m o k b e l i , h a n e m 
a n é m e t o r s z á g i h i t e l e z ő k r e is ke l lően t ek in te t t e l l egyenek . — Pohle: 
Neu-Regelung des Aktienrechts is Polen. — Malss. Richard-: Neu-
zeitliche Sicheruncisformen in Nachkriegsanleihen. — B í r ó s á g i Dönt-
v é n y e k . — A s t a t i s z t i k a i r é szben Kroszevszki. Paul: Steuern und Hand-
lungsunkosten in der Ertragsrechnung deutscher Kreditbanken in den 
fahren 1913, 1925, 1926 und 1927. ( S t a t i s z t i k a i t á b l á k k a l és g r a f i k o -
n o k k a l . ) 
23—24. s z á m : ( K ü l ö n s z á m az 1928 szept- 9—12-ig K ö l n b e n t a r -
tot t h e t e d i k . .Al lgemeine D e u t s c h e B a n k i e r t a g " a l k a l m á b ó l ) . Az ü n -
nepi s z á m e lőszava a kö ln i b a n k n a p je len tőségé t emel i ki . - Selig-
mafin, Paul: Betrachtungen über Köln als Batik- und Börsenplatz: 
A c ikk K ö l n n e k , m i n t v idék i t ő z s d e p i a c n a k fe j lődésé t és f e l a d a t a i t vá-
zo l j a . — Walb, Ernst: Pie N ach wuchsfrage im Bankgewerbe: A k ö l n i 
e g y e t e m ezidei r e k t o r á n a k t a n u l m á n y a a b a n k t i s z t v i s e l ő k u t á n p ó lá-
s á n a k ké rdésé rő l . Sze rző f o g l a l k o z i k Georg Berhard-nak a . .Magazin, 
de r W i r t s c h a f t " 1926. é v f o l y a m á b a n és Haeffner-nek a B a n k - A r c h i v 
XXVI. évf. 4. s z á m á b a n közölt h a s o n l ó t á r g y ú c ikkeivel . Előbbi a b a n k -
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i g a z g a t ó k , u tóbb i a b a n k g y a k o r n o k ó k é s t i sz tv i se lők u t á n p ó t l á s á n a k 
p r ó b l é m á j á t g y a k o r l a t i s z e m p o n t b ó l t á r g y a l t á k . Sze rző a k é r d é s t e lmé-
leti s z e m p o n t b ó l v i z s g á l j a , H a n g s ú l y o z z a , h o g y a k e r e s k e a e i m i - ós Hi-
te lé le t vezető r é t ege inek u t á n p ó t l á s a cé l j ábó l a k e r e s k e d e l m i p á l y á k r a 
lépő i f j ú s á g egy r é szének a f ő i s k o l á k o n va ló k iképzése f e l t é t l enü l s z ü k -
séges. A fő i sko la i o k t a t á s t s e m m i f é l e t ovábbképző t a n f o l y a m o k , ön-
képzés, v a g y a l k a l m i e lőadások n e m p ó t o l j á k . T e r m é s z e t e s e n a j e l en leg 
k ö r ü l b e l ü l 100.000 fore t ehe tő n é m e t b a n k t i s z t v i s e l ő i k a r n a k c s a k töre-
déke jöhe t s z á m b a a fő i sko la i t o v á b b k é p z é s s z e m p o n t j á b ó l . A fő iskola-
kon való t o v á b b k é p z é s r e a z o k a b a n k t i s z t v i s e l ő k v á l a s z t a n d ó k ki, a k i k 
közü l a b a n k i g a z g a t ó k és osz t á lyveze tők f o g n a k k i k e r ü l n i . — Meyer, 
Oscar: Die Rechtsprechung der Berufungskammer in Börsenehren-
gerichtssachen. — Rademacher: Der Kampf um die kapitalistische 
Wirtschaftsform. — Kuske, Bruno: Die Gehl- und Kapitaltraditionen 
Westdeutschlands. —• Mann, Fritz Karl: Der Strukturwandel des 
deutschen Steuersystems: Óva tos mér l ege l é s s ze r in t a pénz e lé r ték te -
lenedésé t is f i g y e l e m b e v é v e a Néme; b i r o d a l o m p é n z ü g y i m e g t e r h e l é s e 
1905-ben a h á b o r ú előtt i á l l apo thoz képes t megké t sze reződö t t , Sze rző 
a n é m e t a d ó r e n d s z e r s t r u k t u r a - v á l t o z á s a i t v i z s g á l j a . A h á b o r ú előt t i 
v i s z o n y o k h o z képes t f o n t o s s t r u k t ú r a v á l t o z á s t j e l en t a n é m e t a d ó r e n d -
s z e r b e n az adókö te l e sek s z á m á n a k v á l t o z á s a . Az a d ó k ö t e l e z e t t s é g ál a -
l á n o s s á g á r a v o n a t k o z ó k ö v e t e l m é n y n e k m a m á r c s a k a k a d é m i a i ér -
t é k e v a n ; a n n a k m e g v a l ó s í t á s á v a l m á r s e m m i f é l e p é n z ü g y i po l i t ika 
k o m o l y a n n e m fog la lkoz ik M i n d e n a d ó r e n d s z e r n é l d ö n t ő j e l e n t ő s é g e 
v a n a n n a k , h o g y m i l y n a g y a z o k n a k a s z á m a , a k i k r e az a d ó t e h e r ne-
hezedik . A r r a a k é r d é s r e , h o g y N é m e t o r s z á g b a n az a d ó k ö t e l e s e k s z á m a 
a h á b o r ú k i t ö r é se ó t a emelkede t t -e , c s a k részben lehet p o n t o s v á l a s z t 
a d n i . Így a n é m e t f o g y a s z t á s i adó t f i ze tek s z á m a r é s z b e n e m e l k e d e t t , 
r é szben c s ö k k e n t . P l . a f e j e n k é n t i s ö r f o g y a s z t á s 1913-tól 1926-5g 
25%-ka i a f e j e n k é n t i p á l i n k a f o g y a s z t á s az 1912/13-i ü z e m i év tő l 
1925—26-i g 61%-ka i c sökken t , ezzel s z e m b e n a d c h á n y a d ó k ö t e l e z e t t e k 
s z á m a j e l e n t é k e n y e n m e g n ő t t , A N é m e t b i r o d a l o m b a n a jövedelmi-adót , 
f ize tők s z á m a 1914-ben 15.5 mi l l ió ( a l a k o s s á g 23.5%-a) . 1920-ban p e d i g 
a t á r s u l a t i a d ó f ize tésére kö te l eze t t ekke l e g y ü t t 25 6 mi l l ió ( a l a k o s s á g 
43.98%-a vol t ) , m a j d s z á m u k 1925-ben 20 9 m i l l i ó r a c s ö k k e n t . A jöve-
d e l m i a d ó f ize tők s z á m á r a k eme lkedése m é g 1925-ben is 1914-hez képes t 
35%-os vol t . 1914-ben m i n d e n n e g y e d i k , v a g y ö t ö d i k n é m e t l a k o s jö-
v e d e l m i a d ó t f izetet t , m i g 19254)611 m i n d e n h a r m a d i k (a l a k o s s á g n a k . 
3 2 9 % - a ) . A N é m e t b i r o d a l o m n a k jövedelmi- , vagyon- , ipa r - , fö ld- és 
h á z b é r a d ó b ó l be fo ly t bevétele 1913-ban 2.141 mi l l i ó M, 1925-ben ped ig 
5.564 mil l ió M. volt, A fo rga lmi - , a f o g y a s z t á s i a d kból és a v á m o k b ó l 
s z á r m a z ó bevételek ez ' dő a l a t t 1917 mi l l ió M-ról 4 537 M - r a eme lked t ek . 
A N é m e t b i r o d a l o m n a k a v i l á g h á b o r ú ki ö rése ó t a l é n y e g e s e n m e g n ö v e -
kede t t közüle t i szükség le te i t e l s ő s o r b a n a j ö v e d e l m i a d ó t e r h é n e k n a g y -
m é r v ű f o k o z á s a r évén fedezték . A n é m e t b i r o d a l m i a d ó r e n d s z e r b e n jö-
v e d e l m i adó mel l e t t az ipa r - , a föld- é s a h á z b é r a d ó k a r á n y a is növe-
k e d e t t a v i l á g h á b o r ú k i tö rése ó ta . 1925-ben 1913-hoz k é p e s t a 
Jövede lmi a d ó 1.070 mil l ió R M 
A föld- és é p ü l e t a d ó 440 „ „ 
A h á z b é r a d ó 1.250 „ 
Az i p a r a d ó 400 „ 
Összesen . . . 3 1 6 0 mi l l ió R M 
eme lkedés t m u t a t . Az 1925. évi n é m e l b i r o d a l m i közü le t i adóbevé te l ek 
a z 1913. évi á l l apo t t a l s z e m b e n 6.5 m i l l i á r d R M n ö v e k e d é s t é r t e k el. — 
Stier-Som.lo, Fritz: Das Finanzrecht als Gegenstand ivissensclmft-
licher Forschung und akademischer Lehre. — Schmalenbach: Zwei 
Fragen aus dem Steuerrecht des Bankiers. — Krüger, Alfred: Kölner 
Bankherren im Wirtschaftsaufbau des 19. Jahrhunderts: G a z d a s á g -
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t ö r t é n e t i t a n u l m á n y . - Herzfehler, Emil: Die Kredit ve mich < • ru >i >js- 
polize als liquide Banksicherheit durch Mobilisierung der künftigen 
Entschädigungsansprüche. — Däbritz, W.: Der Konju'nkturvertaui im 
rheinisch-westfälischen Industriebezirk 1926—1928. Sz. K T. 
Jahrbücher für N a t i o n a l ö k o n o m i e u n d Stat ist ik . 
129. B a n d I I I . F,olge 74. B a n d . N o v e m b e r 1928. 
Julius Wyler: Die Grentznutzenlehre und die Werttheorie Üthmur  
Spanns. S p a n n a h a t á r h a s z o n e lméle té t a Grossen - fé l e t ö r v é n y l o g i k u s 
f o l y t a t á s á n a k t e k i n t i s fel teszi , h o g y h a a Gosserr-féle t ö r v é n y t a r t h a t a t -
lan , h e l y t e l e n a h a t á r h a s z a n e lméle t is. U g y ezen ö s s z e f ü g g é s f e l á l l í t á s a , 
m i n t a. Gossen t ö r v é n y é n e k c á f o l a t a he ly t e l en . Ezen tévedés o k a az, 
h o g y S p a n n n e m f o g j a fel az e l l en té te t a p r i m ä r s a j á t é r t é k é s az abbó l 
levezetet t s e k u n d â r é r t é k , a h a s z o n közöt t . N e m k ü l ö n b ö z t e t a s u b j e k t i v  
és az o b j e k t i v é s az ezekre v o n a t k o z ó t ö r v é n y e k közöt t . Heinrich Walter:  
Die Grenzen der Geldschöpfung: A p é n z m e n n y i s é g s z a p o r í t á s a , v a g y 
á l t a l á b a n a pénz - és h i t e l v i l á g b a n t ö r t é n ő m o z g a l m a k a t e r m e l é s b e n 
u g y id beii leg, m i n t fő leg l o g i k a i l a g mege lőz ik az á r u k b a n tör t n ő 
m o z g a l m a t . A p é n z c s a k a n e m z e t g a z d a s á g t a n ö s s z é p i t m é n y e a l a p j á n 
f o g h a t ó fel és m a g a s a b b r e n d ű t ő k é n e k nevezhe tő . I I a a h i te l t ú l h a l a d j a 
az á r u k é s z l e t e t , t e r m e l ő k i h a t á s o k a t hoz létre . A p é n z k i b o c s á t á s a jövő-
beli g a z d a s á g i t e r j e s z k e d é s e lőfe l té te lezésén a l a p u l . A p é n z k i b o c s á t á s 
j e l en t i a t e r m e l é s i t e r j e s z k e d é s előre va ló fe l té te lezését , a n e m z e t g a z d a -
s á g n a k a p r i m ä r g a z d a s á g i j e l enségek á l t a l lehe ővé tet t t e r m e l é k s n y -
ségi h a l a d á s á n a k k e r e t e i közöt t . Dr. Posse: Meistbegünstigung. G a z d a -
s á g t ö r t é n e t i és v á m j o g i t a n u l m á n y . 
B. L. 
S c h m o l l e r s Jahrbuch. 
52. J a r g a n g . F ü n f t e s H e f t . Ok tobe r 1928 
Knut Wickseil: Professor Cassels nationalökonomisches System. 
Casse l az u j s u b j e k t i v é r t é k t a n t t e l j e sen ki a k a r j a küszöbö ln i , m i n t 
h a s z n á l h a t a t l a n t s e n n e k he lyéhe r é s z b e n s e m m i t , r é szben a . . k i r a ú t -
s ég" ( K n a p p h e i t ) elvét a k a r j a behozn i . De a k i m é r t s é g , a m i n t bizo-
n y í t j a , egyen lő a s u b j e k t i v é r t ék í t é l e t t e l , egyen lő a h a t á r é r t é k k e l , t e h á t 
c s a k szó és n e m l é n y e g v á l t o z í a t á s r ó l v a n szó. Más ik je l legzetes h i b á j a 
C a s s e l n e k , h o g y a pénzt, kezde t tő l f o g v a c s a k m i n t s z á m o l á s i s k á l á t 
t ek in t i , b á r ezen m ó d s z e r é t m a g a s e m képes köve tkeze t e sen ke re sz tü l -
v inn i . K r i t i k a a l á v o n j a t o v á b b á Casse l f e l f o g á s á t az á r k é p z ő d é s 
m e c h a n i z m u s á r ó l , a t ő k e k a m a t r ó l , f ö l d j á r a d é k r ó l , m u n k a b é r r ő l , a 
nemze tköz i f i ze t é sek rő l és a k o n j u n k t u r a m o z g a l o m e lméle té rő l és 
r á m u t a t a r r a , h o g y Casse l b i z o n y í t á s i m ó d s z e r e g y a k r a n c sak á l l í t á -
s á n a k meg i smé t l é sébő l , n e m ped ig a l a p v e t ő i n d o k o l á s b ó l áll. Horst 
Wagenführer: Zur Frage einer Gestaltenkunde (Morphologie) der  
Wirtschaft: E lmé le t i h o z z á s z ó l á s H e r b e r t S c h a c k : W i r t s c h a f t s f o r m e n , 
Grundz .vge e i n e r M o r p h o l o g i e d e r W i r t s c h a f t c í m ű m u n k á j á n a k b ; r á -
l a t á v a l k a p c s o l a t b a n . Theo Surányi-Unger: Über die Ausgangspunkte 
der Volkswirtschaftspolitik: M i n d e n g a z d a s á g p o l i t i k a i p r o b l é m a meg-
o l d á s a két r é s z r e t agozód ik : 1., a t é n y k é r d é s r e , 2., a cé lkérdés re . 
A t é n y k é r d é s m e g o l d á s á n á l a g y a k o r l a t i k ö z g a z d á s z n a k a t u d o m á n y 
m e s s z e m e n ő l e g s e g í t s é g é r e v a n é s e n n e k seg í t ségével a t é n y k é r d é s 
t ö b b n y i r e n a g y o b b n e h é z s é g n é l k ü l m e g á l l a p í t h a t ó . A c é l k é r d é s m e g -
o l d á s a a z o n b a n g y a k r a n c sak a po l i t i ka i , k u l t u r á l i s é s t á r s a d a l o m -
f i lozóf ia i f e l f o g á s u n k k a l ö s s z e f ü g g é s b e n t ö r t é n h e t i k m e g , t e h á t v i lág-
nézet i a l a p o n . Mivel p e d i g v i l á g n é z e t ü n k az u r a l k o d ó f i lozóf ia i gondol -
k o d á s i i r á n y z a t o k r a veze the tő v issza , igy g a z d a s á g p o l i t i k a i cél-
k i t ű z é s ű n k e t is a f i l o z ó f i á n a k m e t a f i z i k a i , e t h i k a i és soc io lógia i rész-
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területei befolyásolják. Rövid tantörténeti áttekintést ad, amelyben >az 
egye.:- gazdaságpolitikai irányokat az őket befolyásoló' filozófiai irány-
zatok alapján a metafizikai alapon nyugvó gazdaságpolitikai célkitűzé-
sek, az ethikai jellegű gazdaságpolitikai tanok és társadalomfilozófiai-
lag megalapozott gazdaságpolitikai elméletek csoportjába sorozza. Az 
állam primär céljait a hatalmi, a kulturális és a sociálpolitika tartal-
mazza. A gazdaságpolitika feladata, hogy e célokra szükséges összege-
ket előteremtse és az egyes célok között helyesen megossza. Dr. Jens 
Jessen: Die ökonomische Grundlage der panamerikanischen Idee. 
' Walter Weddingen: Fr Oppenheimer und die Theorie des Ertrages és 




Magyar Közgazdasági Társaság. 
Igazgató-választmányiülés . 
November 8-án Éber Antal elnöklése melleit igazgató-választ-
mánynak tartott ülést a Budapesti Kereskedelmi Akadémia (V., Al-
kotmány-utca 11. sz.) épületében lévő uj helyiségében. Jelen vol'ak: 
Andor Endre, Baumgaiden Nándor, Fekete Ignác, Ferenczi Izsó, 
Földiák Frigyes, Frey Kálmán, Hantos Elemér, Imrédy Béla, Klug 
Emil, König Tivadar, Kuncz Ödön, Madarassy-Beck Marcell, Nagy 
Denes, lJopovics Sándor, Schober Béia, Tolnay Kornél, Vágó 
József. Az elnök ismertette a legközelebbi előadások progrannn-
ját. Jelentei te továbbá, hogy „A mezőgazdaság termelési költségeinek 
alakulása Magyarországon" cirnen hirdetett pályázatra mindössze 
egy pályamunka érkezett be. A birálób zottság tagjaiul az elnök in-
dítványára a választmány Heller Farkast, Reichenbach Bélát és 
Vágó Józsefei küldi ki. 
Felolvasó ülések. 
November 8-iki felolvasó ülésünkön Éber Antal elnök minde-
nekelőtt a Magyar Közgazdasági Társaság köszönetét fejezte ki a 
Közgazdasági Egyetemnek, mely több éven át, nehéz viszonyok kö-
zött oly szives készséggel egyik előadótermét és választmányunk 
részére külön helyiséget bocsátott a Társaság rendelkezésére. Az 
előadások iránt mindinkább fokozódó érdeklődés tette szükségessé, 
hogy nagyobb és alkalmasabb előadó helyiségről gondoskodjunk, 
ezért örültünk, hogy a Budapesti Kereskedelmi Akadémia vezetősége 
kérésünkre volt szives az intézet disztermét átengedni e célra. A fel-
olvasó ülés tárgya Tabakovits Dusán, a Magyar Nemzeti Bank 
igazgatójának előadása volt: „Valutapolitikánk aktuális kérdései' • 
Az előadás alapjául szolgáló tanulmányt a Közgazdasági Szemle 
jelen száma közli. 
November 15-én Éber Antal elnöklése mellett György Ernő, az 
Országos Hitelvédö Egylet igazgatója adta elő tanulmányát „A kül-
földi áruhitelek problémája" cimen. November 29-iki ülésünkön e 
kérdéshez szólottak hozzá: Drucker Géza, Szél Jenő, Varga István, 
Gyömrey Sándor és Vágó József. Ugy a tanulmányt, mint a hozzá-




gazdasági viszonyok az 1928. évi szeptember hónapban. 
M a g y a r o r s z á g g a z d a s á g i h e l y z e t é b e n s z e p t e m b e r h ó n a p b a n n e m 
t ö r t é n t o i v a n e s e m é n y , a m e l y l é n y e g e s e b b v á l t o z á s t e r e d m é n y e z e t t 
vo lna . Az e l m ú l t h ó n a p p a l s z e m b e n r é s z b e n kedvező , r é s z b e n kedvezőt -
len i r á n y ú k i sebb v á l t o z á s o k t ö r t é n t e k , de a z o k b ó l h a t á r o z o t t t e n d e n -
c i á r a k ö v e t k e z t e t n i n e m lehet . A m u l t év h a s o n l ó i d ő s z a k á v a l s z e m b e n 
á l t a l á b a n a he lyze t i n k á b b kevéssé r o s s z a b b o d o t t , a n é l k ü l a z o n h a n , 
h o g y ezen vá l t ozá s t i s egy k e d v e z ő t l e n e b b i r á n y b a n h a l a d ó fe j lődés-
n e k l e h e t n e t e k i n t e n i . A v á l t o z á s i n k á b b r é s z j e l e n s é g e k i d ő s z a k i h a -
t á s a g y a n á n t f o g h a t ó fel . 
Közületi pénzügyek. 
Az államháztartás helyzetét f e l t ü n t e t ő kö l t s égve t é s i e l ő i r á n y z a t 
s z e p t e m b e r r e 0.7 m i l l i ó p e n g ő fe les lege t i r á n y z o t t elő, az elő'ző évi 
u g y a n e z e n h ó n a p 1.4 mi l l i ó p e n g ő h i á n y á v a l s z e m b e n . Az előző évi 
e l ő i r á n y z a t t a l s z e m b e n l é n y e g e s u g y a k i a d á s o k , m i n t fő'leg a bevéte-
lek ezévi e l ő i r á n y z a t á n a k eme lkedése . Az ezévi e l ő i r á n y z a t a bevéte-
lekné l a m u l t év t é n y l e g e s e r e d m é n y é h e z i g a z o d i k , m i g a k i a d á s o k 
e l ő i r á n v z a t á b a n a köve tkező r e n d k í v ü l i t é t e l e k s z e r e p e l n e k : 
az angol-magva" h á b r r u előtt i terhekre . . . . . . 6,971.000 P 
egyéb állami adcsségok . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 006.000 ,, 
békeszerzéd si terhek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 ,, 
E z e n k í v ü l az egyes t á r c á k k i a d á s a i t n ö v e l t é k a n y á r i t a t a r o z á -
sok kö l t sége i és a n é p j ó l é t i t á r c á é t a s z e n t e m b e r b e n e sedékes gyer -
m e k g o n d o z á s i d ' j a k . 
Az á l l a m h á z t a r t á s s z e p t e m b e r i e l ő i r á n y z a t á t és t é n y l e g e s ered-
m é n y é t a következő ' ö s s z e á l l i t á s m u t a t j a m i l l i ó p e n g ő b e n : 
1928. évi 
A költségvetési 
előirányzat szerinti A tényle-gesen elért 
Hozzávetőleges 






tel 3 és 1 k ' z ö t t 
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Ezek sze r in t az á l l a m i bevé te l i s z á m l á k összes e r e d m é n y e , ide-
s z á m í t v a a n e m á l l a m i s z á m l á k o n sze rep lő s ó j ö v e d é k e t és a k ü l ü g y i 
t á r c a közve t l en k i a d á s r a f e l h a s z n á l t t é te le i t is, az e l ő i r á n y z a t o t szep-
t e m b e r b e n 3.6 mi l l ió pengővel h a l a d t a tu l . ú g y h o g y a 0.7 m i l l i ó pen-
gő re e l ő i r á n y z o t t bevé te l i több le t 4.3 m i l l i ó p e n g ő r e e m e l k e d e t t . Az 
1928. év egyes h ó n a p j a i b a n az e l ő i r á n y z a t t ó l e l t é rő bevé te l i e r e d m é n y 
és bevé te l i fe les lég összege egyes h ó n a p o k s z e r i n t a k ö v e t k e z ő vol t : 
1 
8 3 0 ( 3 0 ) Közgazdasági krónika. 
előirányzaton 
felüli bevétel felesleg 
január . . . . 
— + 13-1 + 16 9 
február ... . 
- + 5-7 + 1 3 
március 
— 
1 2 — 5 -8 
á Wilis . . . . + 0-2 — 5 - 2 
má us  i 
- r 4 -4 + M 
junius + 12-4 + 13 9 
jul US . . . . 
- + 2 3 — 9 9 
augusztus 
— + 6 1 + 3 6 
szeptem er 1 T 3-6 + 4-3 
összesen : + 46 6 + 20-2 
V a g y i s az év első k i l e n c h ó n a p j á b a n összesen e l ő i r á n y z o t t 26.4 
mi l l i ó p e n g ő h i á n n y a l s z e m b e n összesen 20.8 mi l l i ó p e n g ő fe les leg m u -
t a t k o z i k , a m i összesen 46.6 m i l l i ó p e n g ő e l ő i r á n y z a t o n fe lü l i bevéte l -
n e k felel m e g . Azaz egy h ó n a p r a á t l a g b a n több m i n t ö t m i l l i ó p e n g ő 
e l ő i r á n y z a t o n f e lü l i bevé te l es ik , a m i a b u d g e t n e k 7—8%-át teszi ki . 
Az e l ő i r á n y z a t o n f e l ü l i b e v é t e l e k n e k közel k é t h a r m a d a a v á m - és do-
h á n y j ö v e d é k és a só- és c u k o r a d ó bevé te le ibő l e red . 
A n é p s z ö v e t s é g i k ö l c s ö n f e d e z e t é r e l ekö tö t t bevé t e l ek a l a k u l á s á t , 
s z e p t e m b e r h ó n a p b a n a k ö v e t k e z ő t á b l á z a t m u t a t j a : 
A levételi forrás 
megjelölése 




vámjö edék ... . . . . . . . . . 10 68 12-78 
dohányj vedék (brutto) . . . 14-43 12 87 
cukoradó .. . . . 3 -63 4 71 
sój -.vedék (netto) . . . . . . 1-38 1 30 
csszesen . . . . . . 




S z e p t e m b e r h a v á b a n a l e k ö t ö t t s z á m l á n sze rep lő t é t e l e k m i n d -
e g y i k e e l ő i r á n y z a t o n f e lü l i bevé t e l t m u t a t , m é g p e d i g a t é t e l e k so r 
r e n d j e s z e r ' n t i n a g y s á g b a n . 
A n é p s z ö v e t s é g i k ö l c s ö n s z á m l á k á l l a d é k a s z e p t e m b e r b e n n e m 
vá l t ozo t t . 
A l e g n a g y o b b k e d v e z m é n y e s e l b á n á s t b i z t o s í t ó k e r e s k e d e l m i 
e g y e z m é n y e k m e g k ö t é s é r e i r á n y u l ó t á r g y a l á s o k É s z t o r s z á g g a l , Chile-
veí és J a p á n n a l f o l y t a t ó d t a k . 
Az általános gazdasági helyzet. 
Az uj fizetésképtelenségek s z á m a s z e p t e m b e r b e n t o v á b b i kedvező 
h a l a d á s t m u t a t , a m e n n y i b e n az előző h ó n a p p a l s z e m b e n ú j b ó l e lég je-
l e n t é k e n y a c s ö k k e n é s a r á n y s z á m a , 11.9%. H a s o n l ó a n kedvező a he ly-
zet a k k o r is. h a n e m c s u p á n s z á m s z e r i n t , h a n e m a p a s s z í v á k összege 
s z e r i n t n é z z ü k a h a l a d á s t . M á j u s ó t a a h a l a d á s á l l a n d ó , ú g y h o g y m é g 
egy ese t l eges v i s szaesés e se tén s e m ke l l ene ezen a t é r e n a g g a s z t ó n a k 
t e k i n t i a he lyze te t . I g a z u g y a n , h o g y a m u l t év s z e p t e m b e r é v e l 
s z e m b e n s z á m b e l i l e g c s a k egész cseké ly a h a l a d á s , ö s szegsze rűség te-
k i n t e t é b e n p e d ' g n e m b e s z é l h e t ü n k h a l a d á s r ó l , de f i g y e l e m b e kell ven-
n ü n k a z t is, h o g y az e l m ú l t év s z e p t e m b e r e a l e g k e d v e z ő b b he lyze te t 
j e l e n t e t t e , a m e l y t ő l f o g v a egész m á j u s i g k e d v e z ő t l e n i r á n y ú vol t a 
Közgazdasági krónika. ( 3 1 ) 8 3 1 
f e j l ődés . M u l t év s z e p t e m b e r é b e n egy f i z e t é s k é p t e l e n s é g r e ese t t á t l a g -
b a n 30.000 p e n g ő pas sz íva , ez év s z e p t e m b e r é b e n p e d i g 40.000 p e n g ő . 
A m a g y . k i r . Közpon t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l az O H E a d a t s z o l g á l -
t a t á s a a l a p j á n a köve tkező t á j é k o z t a t á s t n y ú j t j a a s z e p t e m b e r i fize-
t é s k é p t e l e n s é g i e se t ek rő l : 
u jabb fizetésképtelenségi eset . . . . . . 59 
ebből csőd ... . . . . . . ... . . . 7 
magán- és kényszeregyezség ... _ . . . 52 
a k t . \ á k összege. . . . . . ... 1,484.000 P . 
passz vák csszege . . . . . . . . . . . . ... 2,360.000 P . 
Az összes f i z e t é s k é p t e l e n s é g e k közü l B u d a p e s t r e e se t t 20 (33.9%), 
756.000 p e n g ő a k t í v á v a l és 1,108.000 p e n g ő p a s s z í v á v a l , v a g y i s a t e r ü -
l e t s ze r i n t i m e g o s z l á s n e m v á l t o z o t t l é n y e g e s e n . 
A l e b o n y o l í t o t t f i z e t é s k é p t e l e n s é g e k s z á m a 79 vol t , 3,316.000 
p e n g ő a k t í v á v a l és 4,871.000 p e n g ő p a s s z í v á v a l , t e h á t ezen a t é r e n is 
l é n y e g e s a c s ö k k e n é s az előző h ó n a p p a l s z e m b e n . 
A f i ze t é skép te l enség i e se tek h u l l á m z á s a ez év f o l y a m á n a, követ -
kező vol t : 
esetek akt ivák css^ege passzívák összege 
száma m l ti 6 pengőben 
január . . . . . . . . . . ... 180 10-54 15-86 
febn ár . . . . . . . ... 156 7-65 11-36 
március . . . . . . . . . 171 6-07 9 .86 
ápril s . . . . . . 153 2-91 5-04 
má us  _.. 176 5-29 9-23 
junius ... 164 6-25 11-24 
julius . . . 115 3-37 5-41 
a- g s z t " s . . . . . . 67 2 3 6 3-74 
szeptember . . . . . . 59 1-48 2-36 
A fe lve t t v á l t ó ó v á s o k s z á m a é s a z ó v a t o l t v á l t ó k összege a Köz-
ponti S t a t i s z t i k a i H i v a t a l k i m u t a t á s a a l a p j á n a k ö v e t k e z ő vo l t : 
érték 
darab mill, pengőben 
januar .. . 10 0 >2 7*81 
február 9 213 6-95 
március 9 641 6-85 
á r Ls . . . .. . 10.549 6-76 
ma us 10.863 7-02 
junius . . 9.335 5-84 
julius 9-789 6 35 
aug sztus 10.286 6-73 
szeptember 9.883 6-82 
A s z é k e s f ő v á r o s i s t a t i s z t i k a i h i v a t a l a d a t a i s z e r i n t vo l t B u d a -
pesten: 
üzletnyitás __ . . . 857 
üzlet'oes üntetés 414 
cégbejegyzés . . . . . . 29 
eégt ;rlés . . . . . . _. . . . 73 
A budapest i zálogházak f o rga lma a következő képet m u t a t t a : 
zálogfelvétel... . . . ... . . . 140 291 tétel 3,329 470 pengő értékben 
zálogkivá tás 147 860 „ 3,346 136 
ár e r ' s ... . . . . . . 4 687 ,, — ,, „ 
zá.ogál.adék a h ó végén 708.741 „ 18,293.678 
8 3 2 ( 3 2 ) Köz gazdasá y i krön ika 
F e l t ű n ő v o l t e h ó n a p b a n , h o g y a z á l o g f e l v é t e l e k s z á m a l ényege -
s e n c s ö k k e n t , a z á l o g k i v á l t á s o k s z á m a p e d i g l é n y e g e s e n s z a p o r o d o t t , 
ú g y h o g y e n n e k f o l y t á n a z á l o g á l l a d é k i s c s ö k k e n t , m é g p e d i g s z á m 
s z e r i n t e l ég j e l e n t ő s e n , é r t é k s z e r i n t p e d i g k i s e b b m é r t é k b e n . Ez a je-
l e n s é g b i z o n y o s m é r t é k b e n é v a d s z e r ü , és a h i d e g e b b i d ő j á r á s kezdeté-
vel i s ö s s z e f ü g g é s b e n á l l , m á s f e l ő l e s e t l e g a n y á r i c s ö k k e n ő m u n k a -
n é l k ü l i s é g g e l i s m a g y a r á z h a t ó . A z á l o g t á r g y a k á t l a g o s é r t é k e i smé t 
e m e l k e d e t t . 
A pénzügyi helyzet. 
A budapest i Girá- és Pénz tá regyle t ál tal lebonyol í tot t gyorsutalvány-
forgalom igénybevétele vol t : 
1928. évi 








szeptember „ . 174,539.000 : 6876 
1 
7,272.400 286 25.380 
A B u d a p e s t i L e s z á m í t o l ó E g y l e t f o r g a l m a v o l t 70,310.000 p e n g ő , 
u t ó b b i n a k , v a l a m i n t a g v o r s u t a l v á n y - f o r g a l o m n a k e g y ü t t e s összege 
244,849.000 p e n g ő . 
A m . k i r . p o s t a t a k a r é k p é n z t á r i t a k a r é k - és c s e k k ü z l e t összes fo r -
g a l m a s z e p t e m b e r b e n 1,375.700 p e n g ő t t e t t k i . 
A t é n y l e g e s j e g y f o r g a l o m s z e p t e m b e r b e n 2,6 m i l l i ó p e n g ő u j a b b 
e m e l k e d é s t m u t a t v a , a z e d d i g i l e g m a g a s a b b s z i n t j é t , 499.5 m i l l i ó pen-
g ő t é r t el. A g i r o k ö v e t e l é s e k u g y a n e z e n i d ő b e n 15.9 m i l l i ó pengőve l 
c s ö k k e n t e k , a m i az á l l a m i s z á m l á k o n t ö r t é n t v á l t o z á s e r e d m é n y e . 
A v á l t ó p é n z - m e n n y i s é g e a f o r g a l o m b a n 850.000 p e n g ő v e l e m e l k e d e t t . 
A v á l t ó t á r c a e m e l k e d é s e u j a b b 30 m i l l i ó p e n g ő t t e t t k i , ú g y h o g y 398 mi l -
l ió p e n g ő s t é t e l éve l a v á l t ó t á r c a is e d d i g i l e g m a g a s a b b e r e d m é n y é t 
p r o d u k á l t a . A b a n k é r c k é s z l e t e 17 m i l l i ó p e n g ő v e l c s ö k k e n t , a m i ki-
z á r ó l a g a d e v i z a á l l o m á n y c s ö k k e n é s é n e k a r o v á s á r a i r h a t ó . A f e n n t i 
v á l t o z á s o k e r e d m é n y é n e k t u d h a t ó be , h o g y a f e d e z e t i a r á n y s zep t em-
b e r v é g é n 40 .8%-ra c s ö k k e n t . A j e l e n s é g e k n y i l v á n m u t a t j á k , h o g y a 
n é m e t o r s z á g i m a g a s k a m a t l á b a p e n g ő k ü l f ö l d r e v a l ó k i v i t e l é t , s igy 
a d e v i z á k i g é n y b e v é t e l é t e r e d m é n y e z t e , a m i b a n k p o l i t i k a i i n t é z k e d é s t 
v o n h a t m a g a u t á n . Az á l l a m a d ó s s á g a s z e p t e m b e r f o l y a m á n 72.000 
p e n g ő v e l c s ö k k e n t és i g y 104,270.000 p e n g ő t t e t t ki . A v á l t ó l e s z á m í t o -
l á s ! k a m a t l á b v á l t o z a t l a n u l 6% m a r a d t . 
A t é n y l e g e s f o r g a l o m b a n l evő v á l t ó p é n z m e n n y i s é g é n e k vá l to -
z á s a az e g y e s b a n k h e t e k v é g é n m i l l i ó p e n g ő b e n a k ö v e t k e z ő vol t : 
szeptember 7. . . . . . . . . . 38 35 
15. . . . 38 24 
23. .. . . . 38 28 
30. 38.67 
A M a g y a r N e m z e t i B a n k v á l t ó p é n z t á r a i b a n f o g l a l t v á l t ó p é n z e -
ket i s . h o z z á s z á m í t v a , s z e p t e m b e r v é g é n 46,314.000 pengő ' é r t é k ű vá l tó -
p é n z á l l o t t r e n d e l k e z é s r e , t e h á t a v á l t ó p é n z m e n n y i s é g e s z e p t e m b e r -
b e n 80.000 p e n g ő v e l n ö v e k e d e t t . 
A p o s t a t a k a r é k p é n z t á r n á l é s a t i z e n h á r o m l e g n a g y o b b b u d a p e s t i 
p é n z i n t é z e t n é l e l h e l y e z e t t b e t é t e k á l l a d é k a k ö v e t k e z ő k é p e n a l a k u l t : 
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Takarékbetétek : 
a) pengőben - 429,562.665 P 
b) idegen valutában 34,611.088 P 
F oly ósz dndabetétek : 
a) pengőben .. . 561,845.245 P 
b ) idegen valutában 228,554 462 P 
Betétek összesen: 1.254,573.460 P 
•S 
A takarékbetétek összege s z e p t e m b e r f o l y a m á n 6.9 m i l l i ó p e n g ő v e l 
e m e l k e d e t t , a m i az előző h ó n a p o k á t l a g a m ö g ö t t m a r a d . A f o l y ó s z á m l a -
be t é t ek á l l a g a 9.5 m i l l i ó p e n g ő c s ö k k e n é s t t ü n t e t fel , a m e l y k i z á r ó -
lag a be l fö ld i é r t é k ű f o l y ó s z á m l a b e t é t e k c s ö k k e n é s é n e k a z e r e d m é n y e . 
A t a k a r é k b e t é t e k 1913. évi á l l o m á n y u k n a k 46.3%-át , a f o l y ó s z á m l a -
b e t é t e k p e d i g 92.3%-át é r t é k el. Az O r s z á g o s K ö z p o n t i H i t e l s z ö v e t k e z e t 
i s é l é n k p r o p a g a n d a a k c i ó t kezde t t m e g a v i d é k e n , r é s z b e n üz le t rész -
jegyzés , r é szben b e t é t g y ű j t é s vége t t . A p o s t a t a k a r é k p é n z t á r s z i n t é n le-
h e t ő v é t e t t e , m i n t b é k é b e n is vol t , a l egk i s ebb összegekke l v a l ó beté t -
e lhe lyezés t is. A t a k a r é k b e t é t e k a l a k u l á s a ez év f o l y a m á n a követ -
kező mi l l ió p e n g ő k b e n : 
jam^ár . . . . . . ... 382-6 
február 394-3 
március . . . . . . . . . . . . . . . 403-4 
áprdis __ 406-9 
május . . . . . . . . . 419-1 
junius . . . . . . . . . . . . ___ . . . 428-5 
julius 452-2 
augusztus . . . . . . . . . 457-3 
szeptember . . . . . . . . . 454-1 
Az á l l a m á l t a l engedé lyeze t t hizlalási hitel f o l y ó s í t á s á n a k rész -
le te iben az é r d e k e l t pénz in t éze t ek m á r m e g á l l a p o d t a k . A 100 h o l d o n 
fe lü l i g a z d a s á g o k s e r t é s h i z l a l á s r a a d a r a b o n k é n t 100 p e n g ő t , s z a r v a s -
m a r l i a h i z l a l á s r a p e d i g iOü p e n g ő t k a p n a k d a r a b o n k é n t . A k a m a t ö s z -
szeg évi 5%, a h i z l a l á s i d ő t a r t a m a 6 h ó n a p . A száz h o l d o n f e lü l i g a z d a -
s á g o k r e n d e l k e z é s é r e h á r o m m i l l i ó p e n g ő á l l s e r t é s h i z l a l á s r a és h a t -
m i l l i ó p e n g ő s z a r v a s m a r h a h i z l a l á s r a . A száz h o l d o n a l u l i k i s g a z d á k 
c sak s e r t é s h i z l a l á s r a k a p n a k k e d v e z m é n y e s bi té i t , d a r a b o n k é n t 100 
p e n g ő t . E r r e a cé l r a 2,000.000 p e n g ő ál l r e n d e l k e z é s r e . 
I t t e m i i t j ü k meg , hogy a svéd
 t g y u f a t r ö s z t , a m e l y a f ö l d b i r t o k -
r e f o r m finanszírozására a m a g y a r m e z ő g a z d a s á g n a k 36 mi l l ió d o l l á r 
k ö l c s ö n t b o c s á t o t t r e n d e l k e z é s r e a g y u f a m o n o p ó l i u m engedé lyezése 
á r á n , j e l en l eg J u g o s z l á v i á v a l f o l y t a t h a s o n l ó ü g y b e n e l ő r e h a l a d o t t 
t á r g y a l á s o k a t . A fe l té te l i t t i s az, h o g y a t rösz t m e g k a p j a a g y u f a m o n o -
p ó l i u m o t , e n n e k e l l e n é b e n a k ö l c s ö n t 6%-os a m o r t i z á c i ó v a l 92% á r f o -
l y a m o n a d n á k . Ezek s ze r in t a m a g y a r o r s z á g i kö l c sön fe l t é t e l e i kedve-
zőbbek A M a g y a r o r s z á g o n f o l y ó s í t a n d ó kö l c sönbő l 14 m ü l i ó t s zep tem-
be r 21-én b o c s á t o t t a k N e w y o r k b a n j e g y z é s r e és a k ö l c s ö n t t ú l j e g y e z t é k . 
A c ímle tek jövede lmezősége 4.75%-nál v a l a m i v e l m a g a s a b b . 
M i n t h o g y a pénz in t éze t ekben a személyi h i t e l m á r r é g ó t a m e g -
s z ű n t , egyes l a t e i n e r f og l a lkozás i é r d e k k é p v i s e l e t e k m á r v a l ó r a a k a r j á k 
v á l t a n i rég i t e r v ü k e t , hogy szövetkezet i a l a p o n szemé ly i j e l l egű h i t e lek 
n y ú j t á s á r a pénz in t éze t e t a l a p í t s a n a k . 
B á r az u tóbb i e s z t endőben az é l e tb i z to s í t á s i akc ió o r s z á g s z e r t e 
m e g é l é n k ü l t , a t á r s a s á g o k á l t a l kezel t á l l o m á n y • a r a n y é r t é k b e n m e g 
s e m közelí t i a h á b o r u e l ő t t i s z invona l a t . Az összes m a g y a r o r s z á g i szék-
hel lyel b i ró t á r s u l a t o k n a k 1927. évi egész • é le tb iz tos í tás i d ' j f o r g a l m a 
k e r e k e n '7i% mi l l ió p e n g ő volt, a m i v e l s z e m b e n 1914-ben a l e g n a g y o b b 
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b i z t o s i t ó i n t é z e t e g y m a g a 24 m i l l i ó k o r o n a d í j b e v é t e l r ő l a d h a t o t t s zá -
m o t , A m u l t é v i ö s s z e g b e n u g y a n e z e n i n t é z e t m á r c s a k 2.6 m i l l i ó p e n -
gőve l , t e h á t a b é k e b e l i ö s s z e g n e k c s a k V10 r é s z é v e l s z e r e p e l . V a l a m i v e l 
k e d v e z ő b b a k i s e b b i n t é z e t e k ü z l e t á t m e n t é s é n e k a r á n y s z á m a . 
A f ú z i ó s f o l y a m a t , a g é p i p a r t ó l é s a z é p í t ő i p a r t ó l e l t e k i n t v e , n á -
l u n k c s a k n e h e z e n k a p l á b r a é s c s a k n e m a n n y i b a n k és b i z t o s i t ó i n t é z e t 
m ű k ö d i k , m i n t b é k é b e n . A b a n k o k f ú z i ó j a t e r é n u j a b b h i r n i n c s e n , 
v i szont , a b i z t o s i t ó i n t é z e t e k k ö z ö t t u j a b b f ú z i ó s t á r g y a l á s o k v a n n a k 
f o l y a m a t b a n . * 
A p é n z p i a c h e l y z e t é b e n s z e p t e m b e r b e n n e m t ö r t é n t l é n y e g e s e b b 
v á l t o z á s . A k i h e l y e z é s i k a m a t l á b á l t a l á n o s s á g b a n v á l t o z a t l a n m a r a d t , 
d e a p é n z k e r e s l e t n ö v e k e d ő b e n v a n . 
A t ő z s d e i f o r g a l o m s z e p t e m b e r b e n s z o k o t t 1 l a n y h a s á g u vo l t , ső t 
s z e p t e m b e r v é g é n egy n a g y o b b a r á n y u f i z e t é s k é p t e l e n s é g v e s z é l y e f e n y e -
g e t t e a t ő z s d é t , a m e l y e t a z o n b a n a z é r d e k e l t e k , a p é n z i n t é z e t e k és a 
t ő z s d e e g y ü t t e s á l d o z a t k é s z s é g é n e k s i k e r ü l t e l h á r í t a n i . Ezze l k a p c s o l a t -
b a n ismét , e r é l y e s i n d í t v á n y o k h a n g z o t t a k el a t ő z s d e m e g r e f o r m á l á s a 
é s t a l p r a á l l i t á s a é r d e k é b e n , de l é n y e g e s e b b v á l t o z á s e g y e l ő r e n e m i g e n 
v á r h a t ó . * 
A b u d a p e s t i t ő z s d é n j e g y z e t t r é s z v é n y e k á r f o l y a m á n a k v á l t o z á s á t 
a k ö v e t k e z ő t á b l á z a t m u t a t j a : < 
A részvénycsopor t 
megnevezése 
Indexszám 1913 dec. 31= 
100 az 1913. évi állom í n y t 
érintő tőkeváltozások 
figyel. mbevételéve) 
Az összes tőkeváltozások 
figyelembe vételével 
1927 
X I I . 31. 
1928 




XII . 31. 
1928 
VIII . 31. 
1928 
IX. 30 
I B a n k o k . . . . . . . 10 5 9 9 9 9 18 3 1 7 - 3 17-3 
I I . Taka rék é n z t á r a k 7 3 7 6 7 6 16 1 2 0 0 19 8 
I I I B ztos t ó t á saságok 9 .1 9 2 8- 4 9 5 9 3 8 5 
IV. Gőzma lmok . . . _ 11 2 10 1 10 0 14 6 13 2 13 1 
V. B á n y á k és tégla-
gyá rak . . . . . . . . . . . . 73 2 72 3 72 0 92 9 9 2 - 1 9 1 - 3 
V I K n v v n y o m d á k . . . 30 1 30 5 30 4 66 7 6 5 - 3 65-8 
V I I . Vr Smüvek és gép-
gyá rak . . . . . . 41 3 36 4 34 2 48 5 43 2 40-8 
V I I I K zleked vá l la la tok 8 1 7 5 7 3 12 2 11 2 10-8 
I X Cukorgyárak 80 6 72 1 68 2 91 6 8 2 - 5 77-7 
X . Gyár - és illamos-
sági t. á l la la tok 100 6 86 9 83 1 155 6 133-9 1 2 8 0 
X I . S rgyá rak <"'s szesz-
ipari vá l la la tok . . . 91 3 104 0 . 96- 9 179 7 201-7 187-6 
X I I . ír zá l lodák és gyógy-
f ü r d ik . 46 7 53 0 51 7 81 0 9 1 - 8 8 9 - 5 
X I I I . Text i l ipar i vál la la tok 33 6 31 3 33 1 53 3 49 6 50 9 
X I V . Vegyészeti vá l la la tok 23 9 36 2 34 5 36 1 40 8 38-9 
XV. K i nféle v á l l a la tok 51 9 51 0 48 4 85 1 83 - 1 78 6 
Az csszes részvények i n d e x c | 2 0 8 j 19"9 j 1 9 5 J 3 1 5 í 3 0 7 | 3 0 ' 0 
A r é s z v é n y e k á l t a l á n o s i n d e x e s z e p t e m b e r b e n u j a b b c s ö k k e n é s t 
m u t a t , a m i r é s z b e n a t ő z s d e á l t a l á n o s l a n y h a s á g á n a k , r é s z b e n p e d i g a 
h ó v é g i z a v a r ó t ő z s d e i fizetésképtelenséggel f e n y e g e t ő i n c i d e n s h a t á -
s á n a k t u l a j d o n í t h a t ó . Az á r f o l y a m c s ö k k e n é s c s a k n e m á l t a l á n o s vol t , 
a t a k a r é k p é n z t á r a k é s b a n k o k p a p í r j a i m e g t a r t o t t á k e lőző h a v i j e g y -
* A Pesti Napló 1928 okt . 31. 
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z é s ü k e t , a t e x t i l i p a r i r é s z v é n y e k l é n y e g e s e n e m e l k e d t e k is, d e a több i 
r é s z v é n y k a t e g ó r i á k m i n d vesz t e sége t s z e n v e d t e k . B á r a m u l t évvégi 
á l l a p o t t a l s z e m b e n az á r f o l y a m o k vesz tesége n e m m o n d h a t ó n a g y a r á -
n y ú n a k , m é g i s a z a he lyze t , h o g y az á r f o l y a m o k á l l a n d ó l a s s ú l e m o r -
z s o l ó d á s a f o l y t á n a • r é s z v é n y t u l a j d o n o s o k v a g y o n i v e s z t e s é g e t s zenved-
n e k , a l i g h a a n i m á l h a t j a az e m b e r e k e t r é s z v é n y b e n v a l ó t ő k e b e f e k t e -
tés re , a n n á l kevésbbé , m e r t a z e d d i g i o s z t a l é k p o l i t i k a s e m a l k a l m a s 
e r r e a l e g k e v é s b b é s e m . 
A mezőg'azdaság• helyzete. 
A g a b o n a n e m ü e k csép lése o r s z á g s z e r t e b e f e j e z é s t n y e r t é s az őszi 
e z á n t á s - v e t é s i m u n k á l a t o k az ország; l e g t ö b b r é s z é b e n m e g i n d u l t a k . 
A hé t f ő t e r m é n y v á r h a t ó t e r m é s e r e d m é n y é t és az előző h á r o m ér 
t e r m é s e r e d m é n y e i t a k ö v e t k e z ő ö s s z e á l l í t á s m u t a t j a : 
e z e r m é t e r m á z s á k b a n : 
1925 1926 1927 1928 
buza . . . . . . .. ... 19 •506 20- 386 20' •938 25' 048 
rozs . . . . . . .. 8 •261 7 •980 5 •680 8 •262 
árpa _ 5- 5 36 5 •553 5 • 156 6 •068 
zab . . . . . . 3' •7. 7 3 •600 3 267 3 •443 
tengeri 22- 345 19 443 17 •361 11 •004 
burgonya 23 '«>05 18- 746 20. 048 12 •867 
cukorr pa 15 •274 14- 476 14 •554 11 •002 
A h é t f ő t e r m é n y h o l d a n k é n t i á t l a g h o z a m á t és t e r m é s m e n n y i s é -
g é n e k a n a g y - és k i s b i r t o k közö t t i m e g o s z l á s á t a k ö v e t k e z ő t á b l á z a t 
m u t a t j a a közp . s t a t . h i v a t a l a d a t a i a l a p j á n : 
A te rmény neve 
K a t hold x ként i 
á t lagtermés q 
T e r 
n a gy -
m é s 




ga"d s.gokban ga^daságokban %-ban 
buza . . . . 9 -61 8-18 33-88 66-12 
rozs . . . . . . i . . . . . . 7-72 6-95 29-88 7 0 1 2 
arpa 9-33 8-09 37-22 62-78 
sab 8 .06 7-09 49-39 50-61 
lenge i 7-07 5 49 33-64 66 36 
bu gon a . . . 33-61 25 91 31-33 68 67 
e u k o n é p a . . . 97-05 81-07 91-47 8 -53 
A m i n t l á t s z ik , az e g v e t l e n c u k o r r é p a k i v é t e l é v e l , a m e l y e t t ú l n y o m ó -
r é s z b e n n a g y b i r t o k o k t e r m e l n e k , az ös szes t ö b b i t e r m é n y e k n a g y o b b 
ré szé t a k i s b i r t o k o k p r o d u k á l j á k . K é t s é g t e l e n , h o g y a n a g y b i r t o k o k 
t e r m é s e r e d m é n y e n a g y o b b , d e n a g y o b b a t e r m e l é s i k ö l t s é g ü k is, ezen-
fe lü l n é m i k á r p ó t l á s t j e l e n t a k i s b i r t o k o k f o k o z o t t a b b b a r o m f i - és á l l a t -
t e n y é s z t é s e is, h a m á r c s u p á n a g a z d a s á g i s z e m p o n t o k a t v e t j ü k egybe. 
A s z ő l ő t e r m é s k a t . h o l d a n k é n t 2—18 h l . közö t t m o z o g , m t g a s zü -
r e t e l t m u s t o k c u k o r t a r t a l m a 13—18 f o k közö t t i n g a d o z i k . A b o r p i a c o n 
a z á r a k v á l t o z a t l a n o k . 
A t e r m é s é r t é k e s i t é s l a s s a n h a l a d e lőre . A s o v á n y á l l a t o k i g e n nyo-
m o t t á r a m e l l e t t a g a b o n a n e m ü e k é r t é k e s í t é s e is k e d v e z ő t l e n . Sdk 
g y a p j ú i s v a n m é g e l a d a t l a n és a s ö r á r p a i r á n t is c s eké ly a k e r e s l e t . 
A f ö l d á r a k m é g m o s t s e m m u t a t n a k esés t , e l l e n b e n a h a s z o n b é r e k 
i r á n y z a t a c sökkenő . Mivel & g a b o n a n e m ü e k b e t a k a r í t á s a 'kedvező kö-
r ü l m é n y e k f o l y t á n r ö v i d i d ő a l a t t b e f e j e z ő d ö t t , a r á n y l a g k o r á n m e g -
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s z ű n t a m u n k a a l k a l o m é s a m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s s á g n i n c s m i n d e -
n ü t t f o g l a l k o z t a t v a . A m u n k a b é r e k közt e lég n a g y az ingád,ozás . A férfi 
n a p s z á m 2.5—4.5 p e n g ő közö t t i n g a d o z o t t . 
Itt e m i i t j ü k m e g , h o g y az O r s z á g o s M a g y a r G a z d a s á g i E g y e s ü l e t 
a m e z ő g a z d a s á g i k a m a r á k b e v o n á s á v a l h o z z á fogo t t a h i á n y z ó mező-
g a z d a s á g i ü z e m s t a t i s z t i k a fe lvéte léhez . A fe lvéte l t e l j e s sége k e d v é é r t 
az O M G E á l t a l m e g i n d í t o t t a d a t g y ű j t é s t k i f o g j á k egész í t en i a mező-
g a z d a s á g i k i s ü z e m e k r e k i t e r j e d ő a d a t f e l v é t e l l e l . 
A b u d a p e s t i g a b o n a t ő z s d e j egyzése i v o l t a k s z e p t e m b e r végén : 
77 kgos tisza idéki buza ... . . . 26 40 P 
rozs "... ... . . . 24 85 P 
árpa __ . . . . . . 26 85 P 
zsb 26 40 P 
tengeri ... __ 31-10 F' 
A z i p a r i h e l y z e t . 
M a g y a r o r s z á g kőszén és barnakőszén külkereskedelmi forgalma 
s z e p t e m b e r h ó n a p b a n o r s z á g o k sze r in t c s o p o r t o s í t v a a K ö z p o n t i Sta-
t i s z t i k a i H i v a t a l a d a t a i s z e r i n t k ö v e t k e z ő e n a l a k u l t : 
O r s z á g 
Beho. a ta l Kivi tel 
kőszén barnaszén kőszén barnaszén 
m e n n y i s é g m é t e r m á z s á k b a n 
Auszt-ia . . . 9 162 3.505 4.211 113.252 
Cseh S lovák :a .. . . . 350 405 150 — 68.077 
Románia — 15.560 14 900 — 
S. H. S. á " a m ._ — 33.150 61 716 
Nt'metors ág . . . . . . 70!) — — — 
Olaszors ág .. . . . . ... _ — — 200 
Lengyelors_ág . . . . 884 406 — — — 




Összesen . . . . . . 1 241.682 19 215 58.861 243.245 
V a g y i s s z é n b e h o z a t a l u n k összesen 1,263.897 q é s s z é n k i v i t e l ü n k 
összesen 202 106 q vo'-t, a m i u g y b e h o z a t a l , m i n t kivi te l t e r é n f e l ü l m ú l j a 
az e lőző h ó n a p o k e m e l k e d e t t f o r g a l m á t és é v a d s z e r ü k u l m i n á c i ó t 
j e len t . 
Széntermelésünk eredménye az év első nyo lc h ó n a p j á b a n követ -
kező volt ezer m é t e r m á z s á k b a n s z á m í t v a : 
kőszén barnaszén 
január . 669 6.3 Í8 
február ... _ . . . 648 5.137 
március. . . ... ... 684 5.310 
április ... ._. 576 4.306 
május . . . . . . . . . . . . . . . . 610 4.552 
juni s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 4.731 
j id us . . . . . . . . . ... . . . 715 4.727 
augusztus . . . .. . . . 645 5.155 
A s z é n f o g y a s z t á s szeptember h a v á b a n ujabb emelkedést mutat . 
A főváros i e lektromos m ű v e k által szolgáltatott motoráram. meny-
nyi s ég c szeptember h a v á b a n 6,891.531 k i lowattóra volt. 
.4 munkanélküliek s záma augusztushoz képest 3.1/„-kai csökkent, 
azonban az e lőző év szeptember hónapját 11.9%-al fe lülmúlt . Területi 
Közgazdasági krónika. ( 3 1 ) 8 3 7 
m e g o s z l á s t i l le tő leg a v i d é k i e k a r á n y s z á m a , n e m e k s z e r i n t i m e g o s z l á s t 
i l letőleg, a f é r f i a k a r á n y s z á m a n ö v e k e d e t t . A h ó v é g é n a m u n k a n é l k ü -
l i ek közü l 44.4% v idék i és 86.9% f é r f i vol t . Az e g y e s s z a k s z e r v e z e t e k 
á l t a l k i m u t a t o t t m u n k a n é l k ü l i e k s z á m a az é v f o l y a m á n k ö v e t k e z ő k é p -
pen a l a k u l t : 
január . . . . . . . . . . . . . . . 17.430 
február _ . . . . . . 17.244 
március ... . . . . 16.248 
április 1 15.043 
május . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 230 
junius ... . . . ___ . . . . . . . . . . . . 13 861 
julius .. . . . . . ... 13.117 
augusztus . . . . . . ... . . . ... . . . 13.355 
szeptember . „ . . . . . . . . . 12.952 
F o g l a l k o z á s i m e g o s z l á s s z e r i n t a m u n k a n é l k ü l i e k s z á m a n ö v e k e -
de t t az ép i tő - és a s o k s z o r o s i t ó i p a r b a n , c s ö k k e n t a fa - és b ő r i p a r b a n . 
A m u n k a n é l k ü l i k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a s zaksze rveze t i t a g o k s z á m a 
s z e p t e m b e r b e n 818 vol t . 
A s z o c i á l d e m o k r a t a szaksze rveze t t a g j a i közü l m u n k a n é l k ü l 
s z e p t e m b e r 12.134. 
Az O r s z á g o s T á r s a d a l o m b i z t o s í t ó I n t é z e t b u d a p e s t i k e r ü l e t é n e k 
t a g l é t s z á m a vol t : 
szeptemberben férfi . . . . . . 256.135 
nő 163.233 
összesen . . . 419.368 
a m i n é m i e m e l k e d é s t m u t a t az e lőző h ó n a p p a l s z e m b e n . 
K e r e s k e d e l e m . 
A nagykereskedelmi árak s z i n v o n a l a s z e p t e m b e r b e n h á r o m pon t 
t a l eme lkede t t . Az e m e l k e d é s oka u g y az é l e lmisze rekné l , m i n t az ipar -
c i k k e k n é l beá l lo t t d r á g u l á s b a n t a l á l j a m a g y a r á z a t á t . E g y e d ü l a 
g y á r t m á n y o k c s o p o r t j á b a n n e m á l lo t t be á r c s ö k k e n é s az á l t a l á n o s in-
dexe t összetevő tényezők közü l . 
A Közpon t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l á l t a l ö s szeá l l í t o t t n a g y k e r e s k e -
d e l m i á r i n d e x a köve tkező k é p e t m u t a t j a : 
1928 1928 1928 
VII . 31. V I I I . 31. I X . 30. 
Élelmiszerek és mezőgazdasági termékek 129 132 135 
Ipari anyagok és termékek 137 136 138 
Nyersanya :ok 139 142 146 
Gy ár tmány ok 128 127 127 
Be'földi á uk 134 136 137 
K lföldi áruk 133 132 136 
Az fsszes áruk átlaga 133 134 137 
Változás- az c'ss es áruk átlagában az előző 
hónappal s lemben 
—2 + 1 + 3 
A n a g y k e r e s k e d e l m i á r a k k ö z ü l az é le lmisze rek , a k ü l f ö l d i á r u k 
és a g y á r t m á n y o k m é g m i n d i g az á t l a g a l a t t á l l a n a k , m i g az á r e m e l k e -
dés t e r é n ké t s ég t e l enü l a n y e r s a n y a g o k veze tnek , a m e l y e k e> h ó n a p b a n 
is a l e g n a g y o b b m é r t é k b e n d r á g u l t a k , Az i p a r i t e r m é k e k á r a l a k u l á -
s á t is e l s ő s o r b a n a n y e r s a n y a g á r a l a k u l á s a s zabá lyozza . 
A létfenntartási költségek i n d e x s z á m a s z e p t e m b e r b e n ú j b ó l emel-
kede t t , a m i fő le f az e le lmezés i c ikkek é s a f ű t é s - v i l á g í t á s i a n y a g o k ár-
e m e l k e d é s é r e veze the tő v issza . A v o n a t k o z ó á r i n d e x e k az év f o l y a m á n 
beál lo t t vá l t ozá sok ró l a köve tkező képet n y ú j t j á k : 
8 3 8 ( 3 0 ) Közgazdasági krónika. 
1928. évi 
A fetatisz ka i Szemle 
szerint 
l a k ' é r r e l lakbér n ' l k 1 
A Pes te r Lier d s 7er int 
l akbér n t l k .1 
j a n u á r . „_ . . . 112-3 1 2 4 0 120-67 
február . . . . . . . . . 112-1 123-7 119-57 
márc ius . . . . . . . . . 113-5 125-6 119 37 
á n i l i s . . . . . . . . . ... . . . 1 1 4 1 126-3 120 71 
m á j u s . 117- 1 128-8 120-98 
jun ius . . . . . . . . . . . . 118-2 130 1 120-98 
j u l i u s . . . 117-8 129-7 120-71 
a gusz tus . . . _ . 120-1 131-1 126-33 
szep tember . . . . . . — . . . 121-1 132-4 126-75 
I t t e m i i t j ü k m e g , h o g y a z É s z a k a m e r i k a i E g y e s ü l t - Á l l a m o k ke-
r e s k e d e l m i m i n i s z t é r i u m a a k ö v e t s é g m e l l e t t m ű k ö d ő k ü l ö n k e r e s k e -
d e l m i i r o d á t s z e r v e z e t t B u d a p e s t e n . Az i r o d a A m e r i c a n D e p a r t m e n t 
of C o m m e r c e n é v e n s z e p t e m b e r b e n k e z d t e m e g m ű k ö d é s é t . 
A b u d a p e s t i közraktárak forgalma a s z é k e s f ő v á r o s i s t a t i s z t i k a i 
h i v a t a l a d a t a i s z e r i n t a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t : 
1928. évi Készlet 
a h > elején Berak tá rozás Ki rak tá rozás 
Készlet 
a hó \ ég ' n 
szep tember . . . 
szep tember . . . . . . 
aj az összes forgalom m é t e r m á z s á k b a n 
246.063 1 329.296 | 55.581 | 519.778 
b) b 'z tos i tás i é r t ék pengőben 
9,127.800 1 4,568 400 j 1,844.300 | 17,226.603 
A közraktárak forgalma f ő l e g a b e r a k t á r o z á s t e r é n o ly n a g y m é r -
t é k b e n e m e l k e d e t t , h o g y a h ó n a p v é g i k é s z l e t a z e lőző é v i n e k t ö b b m i n t 
k é t s z e r e s é t t e sz i k i . 
A k ü l k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m s z e p t e m b e r h a v á b a n 104.1 m i l l i ó 
p e n g ő s b e h o z a t a l l a l s z e m b e n 71.9 m i l l i ó p e n g ő s k i v i t e l t t ü n t e t fel , te-
h á t 32.2 m i l l i ó p e n g ő p a s s z í v u m m a l z á r u l t . Az e l m ú l t év m e g f e l e l ő hó-
n a p j á h o z v i s z o n y i t v a l é n y e g e s e n c s ö k k e n t u g y a b e h o z a t a l , m i n t a ki-
v i t e l is, ú g y h o g y a b e h o z a t a l i t ö b b l e t é r t é k e ez é v b e n a l i g v a l a m i v e l 
c s ö k k e n t a m u l t év s z e p t e m b e r é h e z k é p e s t . 
M a g y a r o r s z á g k ü l k e r e s k e d e l m i m é r l e g é t ez é v f o l y a m á n a s t a -
t i s z t i k a i h i v a t a l a d a t a i a l a p j á n a k ö v e t k e z ő ö s s z e á l l í t á s m u t a t j a : 
• 
1927-b n 1928-ban 
. k , J k iv i te l hoza ta l 
k 1 n -
b : z e t . ^
e
, . kivi tel hoza ta l 
k 1 n-
b zet 
mil l ió p e r g e b n mill ó p ngeben 
j a n u á r . . . 
fe ruá r . 
m á c iu s . . . . . . 
ápri l is ... . . . . . . . . . 
m á i s . . . 
íi n ius 
ju l US . . . . . . . . . 
ai gusz tus . . . . . . . . . 
• zep teml er 
7 3 - 3 
78-4 
97 -1 
9 1 - 5 
92 -4 
83-7 
8 8 - 3 
1< » 7 - 5 











































— 28 3 
— 21-6 
— 32-2 
Összesen ... 827-2 557-9 —269-3 853-2 572-4 — 280-8 
Közgazdasági k rón ika . ( 3 1 ) 8 3 9 
A b e h o z a t a l n á l ez év s z e p t e m b e r é b e n a l e g f o n t o s a b b á r u k m i n d 
v i s szaes tek . Kiv i t e lné l n ö v e k e d e t t a rozs , v i l l a m o s g é p e k , v a s f é l g y á r t -
m á n y o k és k ikész í t e t t bő r kivi te le , c s ö k k e n t a b ú z a , liszt, á r p a , se r tés , 
g y a p j ú , c u k o r és d isznózs í r k ivi te le . 
Közlekedésüg-y. • 
A M a g y a r K i r á l y i Á l l a m v a s u t a k á l t a l szeptember hónapban le-
bonyo l í to t t személy- és áruforgalom e r e d m é n y e vol t : 
utasok száma — . . . ... . . . 8,601.490 
utaskilom ter 255,808.300 
fizető áruk mennyisége. . . 2,288.413 
áru torn, akilom te r . . . . . . . . . 25^,326.700 
a m i az előző h ó n a p p a l s z e m b e n n é m i e m e l k e d é s t m u t a t . 
Az á r u f o r g a l o m r a v o n a t k o z ó r é sz l e t e sebb a d a t o k a t julius havára 
v o n a t k o z ó l a g a k ö v e t k e z ő ö s s z e á l l í t á s o k m u t a t j á k : 
tonna tonnák'iométer 
gyorsáru 26.683 2,931.375 
darabái u 43.5J4 5,409.725 
k c i akcmányáru 1,561.544 182 144.450 
á t fu tó io.'gal m 62.685 12,457.268 
A MÁV v o n a l a i n szá l l í to t t egyes f o n t o s a b b árucikkek forgalma 
volt julius h a v á b a n : 
Az árucikk megnevezése Tcnna Tonnakilométer 
ár a . . . . . . . . . . 2. 228 359.400 
buza és kétszeres . . . 45 988 6,580.625 
rozs . . . . . . ... . . . 16. 212 1,946.050 
tengeri . . . . _ . . . 6. 533 53 ) .975 
zab .. . . . 2. 580 311.300 
egyéb gabonanemü . . . .... . . . 252 22.05) 
gabonanem ek < sszesen 73 793 9,759.400 
ás\ 'ánysz4n, koksz, brikett és lignit 360 .795 34 934.050 
bányafa . . . . 
gömb- és rönkfa . . . . . . . . . 
t zifa . . . . . . 
tal fa . . . . . . . . . ... 
szőlőkar S 









12 56 i .0 )0 
390.250 
5 5.175 
10 6 8.975 
fanemüek r eszesen 236.053 28 041.850 
A Közpon t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l a d a t s z o l g á l t a t á s a a l a p j á n Ma-
g y a r o r s z á g gépjárműveinek á l l o m á n y a vpl t s z e p t e m b e r végén : 
szem lykocsi . . . . . . . . . . . . . . . 9.777 
b r a u t i ___ . . . 1.172 
autóbuszo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 
teherkocsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3)5 
egy-h g p ko esi ... . . . 570 
motorkerékpárok 
g pkocsik <_ sszesen 15.352 
7.811 
géperejű járm vek csszesen 23.163 
A gépkocs ik 537 d a r a b b a l , a m o t o r k e r é k p á r o k 346 d a r a b b a l sza-
p o r o d t a k s z e p t e m b e r f o l y a m á n . Az összes g é p e r e j ű j á r m ű v e k közü l 
B u d a p e s t e n vol t 13.126 d a r a b , v a g y i s 56.7,%.-a a z egész á l l o m á n y n a k . 
8 4 0 ( 3 0 ) Közgazdasági krónika. 
B u d a p e s t f o r g a l m á r a v o n a t k o z ó l a g a s z é k e s f ő v á r o s s t a t i s z t i k a i 
h i v a t a l a a k ö v e t k e z ő a d a t o k a t közli : 
behozatal vasúton __ . . . 4,892.176 q 
ha ón .. . 1 982.80t „ 
kivitel vasúton . . . . . . . . . . . . . . . 1,563 882 
„ ha jén 130.982 „ 
B u d a p e s t r e é r k e z e t t s z e p t e m b e r b e n 1945 h a j ó . 
A B u d a p e s t r e é r k e z e t t i d e g e n e k s z á m a vol t : 
v i d ' k i ^ . . . 13.195 
megszállt területről . . . . . . . . . . . . . . ___ 3.719 
külföldi . . . . . . ... 8.993 
összesen . . . . . . 25.907 
B u d a p e s t r e é r k e z e t t s z e p t e m b e r b e n 132 r e p ü l ő g é p 213 u t a s s a l é s 
7840 kg . t e h e r r e l . B u d a p e s t r ő l i n d u l t s z e p t e m b e r b e n 134 r e p ü l ő g é p 249 
u t a s s a l é s 8945 kg . t e h e r r e l . 
Az ü z e m b i z t o n s á g 100% volt . 
S z o c i á l p o l i t i k a . 
A m u n k á s , o k ó r a b é r e a K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l k i m u t a t á s a 
s z e r i n t a köve tkező vol t : 
1928 1928 1928 
V julius augusztus szeptember 
bádogos.. . 73 fill 76 fill. 73 fill. 
asztalos . . . . . . 70 „ ' 67 , 72 „ 
szabó . . . ... . . . 55 „ 60 „ 65 , 
kőműves . . . . . . 83 ., 95 „ 96 , 
napszámos .. . . . . . . . 45 , 42 „ 47 „ 
gyári munkásnő . . . 28 „ 39 „ 26 ,. 
napszámosnő . . . . . . 30 „ 46 „ 47 „ 
É l é n k m o z g a l o m i n d u l t m e g a z ú j o n n a n é p ü l ő h á z a k 30 é v e s 
a d ó m e n t e s s é g é n e k m e g a d á s a i r á n t . Ide je , h o g y a k o r m á n y z a t a t öme-
ges c s a l á d i h á z a k é p í t é s é n e k l ehe tőségé t m e g k ö n n y í t s e , m e r t a z ú j o n -
n a n é p í t e n i k e z d e t t b é r h á z a k b a n a k i a d a n d ó l a k á s o k á r a ú jbó l eme l -
kede t t . 
A B u d a p e s t e n k i a d o t t ép í t kezés i e n g e d é l y e k s z á m a vo l t szeptem-
ber h a v á b a n : 
földszintes házakra .._ 163 
emeletes házakra . . . _. . . . . . . 47 
egyéb u j ép iíetekre ... . . . . . . ... 14 
átalakításokra .. . . . 247 
A befe ezett epi tkez ' sek száma volt : 
földszintes lakóház. . . . . . . . . ._ .. 
emeletes lakóház . . . . . . . . . . . . 
egyéb u j épület . . . 
á talakítás . . . . . . 
Az ú jonnan létesült lakások száma volt : 
ebből 1 szobás . . . ... . . . 
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Vásó József, Serbán Iván, Balogh Tamás. 
Budapest, 1928. 
Ára 8 pengő. 
A külföldi áruhitelek problémája. 
Nem véletlen, liogy a tudományos jellegű érdeklődés 
előterébe mily kérdések kerülnek. Mélyebben rejlő okai van-
nak annak, hogy a Közgazdasági Társaság által az elmúlt 
év során rendezett mérleg passzivitási előadás-sorozatban 
oly nagy szerepe jutott a külföldi hitel kérdésének. Ä külföldi 
hitel problémáját tűzte ki ez évi ülésének tárgyalási anya-
gává a Verein für Sozialpolitik, a német tudományos életnek 
e méltán nagytekintélyű testülete s e fontos téma megvitatá-
sát terjedelmes kötetekben megjelent értekezések vezették be. 
Kétségtelenül megállapítható, hogy a mai világgazda-
sági szituációban alig van oly probléma, melynek centrális 
jelentősége erőteljesebben domborodnék ki, mint éppen a kül-
földi hitelek kérdése. E probléma messzi ágazó vonatkozásai 
súlyos kihatással vannak nemcsak az adós, hanem a hitelező 
országok gazdasági életére nézve is, minthogy e kérdés még-
oly országra nézve is mint Oroszország, mely pedig a belföldi 
tőke- és hitelproblémákat egész uj csapásokon akarta meg-
oldani, megkülönböztetett jelentőséggel bir. A_külföldi hitel-
kérdés voltaképpen magában rejti a „ világgazdaság organiz-
musának kiegyenlítődésre való törekvését, a különböző orszá-
gokban a termelés és fogyasztás, a tőkeképződés s tőkeszük-
séglet területein mutatkozó többletek és hiányok áthidalására 
irányuló munkálkodást, egy nagy reintegrációs folyamatot. 
E tárgykörnek gyakorlatilag is oly nagyfontosságú, 
centrális, átfogó jellege a magyarázata a külföldi hitel témája 
iránt mutatkozó általános érdeklődésnek s ugyanez indokolja 
e kérdésnek rendkivül bonyolult és szerteágazó voltát is. 
A külföldi áruhitelek kérdésével foglalkozván, az e szűkebb 
körébe eső problémákra szeretnék rávilágítani s tudatosan 
mellőzöm azokat az elméleti és gyakorlati szempontból egy-
aránt elsőrendű fontosságú vonatkozásokat, melyek e tárgy_ 
gyal is kapcsolatba volnának ugyan hozhatók, lényegükben 
azonban mégis ezen tulmenőleg, a külföldi hitel tágabb prob-
lémasorát érintenék. 
I. 
A külföldi áruhitel jelentőségének és jelentkezésének 
alapvető problémájához eljutunk akár az adós, akár a hite-
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lező ország adottságaiból indulunk is ki. Bizonyos, hogy az 
eminenter adós, tehát- külföldi tőkére szoruló országnak meg-
van a. maga, bár bizonyos határok között mozgó, de mérhető 
tőkeszükséglete, amely ha mennyiségileg nem is jelentkezik 
pontosan lezárt és körülhatárolt összegszerűségekkel, de bizo-
nyos kereteken belül a közreható tényezők sorozatának ere-
dője. Az ily adós ország külföldről fedezendő tőkeszükséglete 
bizonyára függ ez országban mutatkozó tőkeképződés fokától, 
a produkciós apparátus kiegészitési, javitási és felépitési 
szükségleteitől, a szociális és kulturigények fejlettségi fokától 
és fejlesztési programmjától. Az igy adódó hitelszükséglet 
különböző módon elégithető ki, ele a tőkeszegény országok 
szempontjából a külföldi hitel nem mellőzhető. A takarékos-
sági szempontnak hangoztatása kétségkiviil közgazdaságilag 
és erkölcsileg egyaránt helyesen megformulázott kivánalom. 
Azonos jövedelmezőségi viszonyok mellett a takarékosság 
különböző fokához képest a tőkeképződés különböző arányú 
lehet s igy kétségtelen, hogy nagvobbfoku takarékosság mel-
lett a kiiíföldi tőke iránti szükséglet kisebbmérvii, mint a 
jövedelmeknek nagyobbfoku felélése esetén. Bizonyos azon-
ban az is, hogy tőkeszegény országban a takarékosság leg-
messzebbmenő megvalósítása esetén sem lehetne a belföldi 
tőkepiacból a termelés szükségleteit kielégiteni. Itt a jöve-
delmek fokozásához és igy egy nagyobbmérvii takarékossági 
folyamat megindításához ujabb tőkére van szükség, mely vol-
taképpen csak külföldről szerezhető be. Igv a külföldi tőke 
még a gazdaságilag komolyan számottevő takarékossági lehe-
tőségnek előfeltételévé is válik. 
Hitelpolitikai szempontból kétségtelenül a legelőnyö-
sebbnek a hosszúlejáratú kölcsönök mutatkoznak.1 Itt nincs 
az adós az általa igénybevett kölcsön felhasználásánál meg-
lepetéseknek kitéve, a hosszabb beosztás lehetővé teszi szá-
mára a hitelnek céltudatos tervszerűséggel való felhasználá-
sát. s annak a közgazdaságilag helyesen megformulázott elvnek 
érvényesülését, hogy a produktivan felhasznált kölcsön ön-
maga gondoskodjék a visszafizetés lehetőségeiről, a befektetés 
maga hozza meg a szükséges kamathozamot. 
Ez az elv teljes mértékben érvényesül a magánvállala-
tok külföldi hitelbeszerzéseinél. Itt ugyanis a jól megszer-
vezett ipari vagy kereskedelmi vállalat hitelakcióinál érvé-
nyesülő helyes magángazdasági szempontok folytán lényegé-
ben kevésbé kell tartani az igénybevett külföldi kölcsönök-
nek improduktív felhasználásától s ugyanez az önérdek által 
1
 Azok a veszélylehetőségek, melyek főleg a közületek részéről fe lve t t 
kölcsönök helytelen, gazdaság i l ag improdukt iv , vagy nem rentábi l i s cé lokra 
való f e lha szná l á sábó l erednek, i t t igen súlyosan esnek la tba, lényegében 
azonban e t éma m á s vona tkozásá t é r i n t i k s igy azokról i t t nem beszélek. 
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diktált magángazda s ági meggondolás teszi kívánatossá e vál-
lalatok számára annak az általános közgazdasági szempontból 
is oly helyesnek talált elvnek az érvényesítését, liogy a kül-
földi kölcsön kamatszükséglete Jelietőleg a hitelt igénybevevő 
vállalat által exportált áruk ellenértékéből legyen fedezhető. 
Ezek a hitelpolitikai szempontból annyira helyes elvek 
azonban gyakorlati érvényesülésre nem egykönnyen találnak 
annál az egyszerű oknál fogva, mert az oly hitel, mely ezek-
nek a közgazdasági szempontból joggal támasztott legmaga-
sabbrendii követelményeknek megfelelne, a mai világgazda-
sági helyzet mellett éppenséggel nem áll elegendő mérvben 
rendelkezésre. 
Ha ugyanis a hitelnyújtó, nemzetközi viszonylatban 
tőkeexportáló országokként jelentkező államok nézőpontjából 
tesszük fel azt a kérdést, hogy ezeket mi stimulálja a tőke-
exportra, ugy a választ a következőkben kell megadnunk:2 
1. A marge, a tőkeexportáló és importáló ország kamat-
tételei között, 
2. az árukivitelnél elérhető nyereség, illetve a termelés 
fenntartásához és fokozásához fűződő gazdasági, szociális és 
hatalmi érdekek. 
A másik pontban megjelölt motivum a gyakorlatban 
erősebben és spontánabbul jelentkezik, ösztönző ereje na-
gyobb,' mint a kamatszinvonalak között mutatkozó különbség-
nek. Azokat a jogi, valutáris és a kereskedelmi szokások terén 
mutatkozó eltéréseket, melyeknek áthidalása a nemzetközi 
gazdasági életben nem egykönnyü feladat, sokkalta inkább 
hajlandó a tőkeerős ország áruexportjának fokozása, mint 
kamatnyereségének emelése érdekében elvégezni. Ennek a 
tételnek a helyességét élénken illusztrálják azok a tények, 
melyek a háború befejezését követő időkben a nemzetközi gaz-
dasági forgalom újbóli kialakulásával kapcsolatban jelent-
keznek. A külföldi hitel vérkeringése, a háborús éreldugulás 
után az áruhiteleken át indul meg. Az egymással ellenségként 
szembenálló, vagy egyébként egymásközt forgalmat fenn nem 
tartó országok között a. hitelösszeköttetés legelőször az áru-
hitelek nyújtásában jelentkezik. Találkozunk külföldi áru-
hitellel, már közvetlenül a háborút, követő oly időszakban is, 
amidőn még éppen a hitelnyújtás szempontjából oly rigoró-
zusan megkívánt politikai kiegyensúlyozottság helyett nagy-
fokú labilitással, valutáris téren pecíig oly" ingadozásokkal 
állottunk szemben, melyek éppen a nemzetközi viszonylatok 
kiépítésében a legnagyobb óvatosságra intenek. 
Természetesen a hitelező és adósországnak e minőségben való el-
különí tése a gyakor la tban nem ál l f enn ily éles megkülönböztete t tségben. 
Az adósország hitelez is, amin t e r r e m a j d még r e á m u t a t u n k . T a u s s i g is 
I n t e r n a t i o n a l Trade- jében az adósországból a hitelezőibe való k i fe j lődés-
n e k h a t é t a p p j á t különböztet i meg. 
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A nemzetközi hitelkapcsolatok kiépitésének az áru-
hitelek nyújtása volt az első jelentkezési formája, ez volt az: 
első hid a háborúban egymással szemben álló országok közötti 
gazdasági forgalom kialakításában is. Igen tanulságosan vi-
lágítja meg e kérdésnek a tőkében gazdag, hitelező ország 
szempontjából való jelentőségét az északamerikai Egyesült-
Államok helyzetének vizsgálata a háborút közvetlenül követő 
időszakban. Ez ország számára az a súlyos alternatíva állott 
elő ebben az időben, hogy vagy éppen a háborús események 
folytán lényegesen megnövekedett termelési apparátusát lesz 
kénytelen leállítani, e téren messzemenő megszoritkozásokba 
bocsátkozni, vagy kénytelen lesz megbarátkozni azzal a gon-
dolattal, hogy produkcióját, vagy annak túlnyomó részét kül-
földre hitelbe adja el. Mint ismeretes, az északamerikai 
Egyesült-Államok az utóbbi megoldást választották s ennek 
lett következménye a háborút közvetlenül követő években, 
tehát elsősorban 1919-től 1921-ig terjedő időszakban az ame-
rikai exportnak olyan fantasztikus arányú megnövekedése, 
amilyet „a világ azelőtt még sohasem látott".3 A felsorolt 3 
évben az erportszaldó az egyes évekre vonatkozólag 4.5;3, majd 
1.25 milliárd dollárt tesz ki. E kivitel, melyet a hitelben való 
eladás fejlesztett így gigantikus arányúvá, elsősorban a Csen-
des Óceán melletti országokban történt. Kétségtelenül ezzel a 
nagyszabású külföldi hiteleladási akcióval kapcsolatos az a 
büszke megállapítás, melyet Hoover-nek, az északamerikai 
Egyesült-Államok uj elnökének egy a közelmúlt napokban 
megjelent cikkében olvastam, hogy t. i. az Egyesült-Államok 
a 'délamerikaiaknak az elmúlt évek során összesen 1200 millió 
dollár ára árut szálliottak le hitelbe, mig ugyanakkor az euró-
paiak oda csak 200 millió dollár árut szállítottak. 
Az amerikai áruknak Európa felé való özönlését is két-
ségtelenül messzemenően elősegítette a háborút közvetlenül 
követő időkben itt tagadhatatlanul mutatkozó áruéhség mel-
lett az a körülmény is, hogy ez áruvásárlásoknál hitel voll 
szerezhető oly időpontban, amikor még a háborús események 
következtében és elsősorban a háborút viselt országokban, 
közismert okokból, a készpénzvásárlásra volt az áruforgalom 
beállítva. Bizonyos az is, hogy az északamerikai Egyesült-
Államok részéről megindult nagy tőkevándorlásnak, mely a 
későbbiek folyamán az egész világgazdaság képét megváltoz-
tatja, első mozgatója az volt, hogy az áruelhelyezés minél 
szélesebb körben tétessék lehetővé. Az utolsó éveket annyira 
jellemző, számos vonatkozásokban oly mélyreható változáso-
kat maga után vonó amerikai pénzkiáramlási folyamattal 
2
 Dr . M. Pá ly i : Die Zahlungsb i lanz der Vereinigten S taa ten von 
Amer ika l Verein f ü r Soz ia lpo l i t ik : Die Aus landsk red i t e c. kötetében,. 
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kapcsolatban megállapítható, hogy annak megindulásánál az 
árukivitel előmozdítására irányuló törekvés mutatkozott a 
primer, maga a tőkekivitel a szekunder jelenségnek. De leg-
utóbb is még azt olvashattuk, hogy az Egyesült-Államok is 
ugyanazt az elvet követik a kölcsönök terén, mint korábban 
Anglia, hogy tudniillik oly országokba nyújtanak hiteleket, 
amelyektől ipari megrendeléseket kapnak. Kétségtelenül meg-
állapítható az is, hogy a világkereskedelmi forgalomban a 
háborút követőleg beállott jelentős pozícióváltozások, a finan-
szírozási képességgel állanak a legszorosabb összhangban. 
Nem egymagában a termelési apparátus fejlettsége, hanem a 
tőkeexport lehetősége játszik itt elöntő szerepet. A Népszövet-
ség által közrebocsátott kereskedelmi statisztikai adatokból, 
melyek az 1926. év adatait teljesen, az 1927. évre vonatkozókat 
becslésszerüen dolgozzák fel, megállapítható az ott tárgyalt 
60 ország statisztikai adatainak egybevetéséből, hogy mig az 
európai államok kereskedelmi összforgalma 1926-ban 10%-kai 
volt kisebb, mint 1913-ban, addig ugyanez időszakban az 
északamerikai Egyesült-Államoknak kereskedelmi összfor-
galma 50%-os emelkedést tüntet fel. 
De ha az európai helyzetet vesszük is szemügyre, ugyan-
ezen szempontból, ugy itt is az a kép tárul elénk, hogy az 
egyes országok hitelezői ország minősége, tőkeexportáló le-
hetősége messzemenő hatást gyakorol arra nézve, hogy álta-
lános gazdasági helyzetükhöz, tőkeerejükhöz és termelési ka-
pacitásukhoz mérten mily mértékben képesek áruhitel nyúj-
tása utján más országoknak finanszírozási lehetőségeket nyúj-
tani. Ezen szempont figyelembevételével a háborút megelőző 
időkben —-bár természetesen különböző mérvben és fokozat-
ban — Anglia, Németország, Franciaország, Belgium, Hol-
landia és Svájc játszották Európában a legnagyobb szerepet. 
Ezek sorából a békeviszonyokhoz mért jelentősége, főleg a 
tőkeexportálási viszonylatban, Svájcnak és Hollandiának 
maradt meg, a többi államoknak, mint erre még rámutatni 
kívánok, speciális hitelakciók segítségével kell világkereske-
delmi pozíciójukat e vonatkozásban fenntartani igyekezni. 
S itt láthatjuk az északamerikai Egyesült-Államok pél-
dájával kapcsolatosan felállított tételnek az ellenkező oldalról 
való_ igazolását is. Amig az egyik oldalon a külföldi áruhitel-
nyujtási képesség fokozódása messzemenően kihat a terme-
lésig apparátus foglalkoztatottságára az export fejlesztése 
utján, ugy a másik oldalon a hitelnyújtás lehetőségeinek csök-
kenése hátrányosan hat ki a termelésre éppen az export köré-
nek szűkebb térre szorulása folytán. Ezt Anglia példája iga-
zolhatja ugyancsak a háború utáni években. Anglia világke-
reskedelmi jelentőségének némi háttérbe szorulása és a. ter-
melés körül mutatkozó nehézségek az e részben közreható 
egyéb okok mellett, annak a körülménynek is betudhatok, 
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liogy Angliának külföldi tőkekiviteli lehetőségei a háború-
előtti évekhez képest lényegesen visszafejlődtek. Az Econo-
mist számitásai szerint 1927-ben, mely pedig aránylag igen 
kedvező év volt, csak 100 millió font exportálható tőkefeles-
leg mutatkozik, az 1913. évinek egyharmada. 
Igaz ugyan, liog5r az exportálható tőkefelesleg e lecsök-
kenése azzal a jelentőséggel áll összefüggésben, amit az Eco-
nomist az angol gazdasági élet szempontjából mint örven-
detes körülményt jelöl meg, hogy t. i. Anglia az évi tőkefeles-
legének nagyobb hányadát forditja belföldi inveszticióra, 
pótlásokra, kiegészítésekre és u j iparágak bevezetésére, mint 
a háború előtt.4 Ez az indokolás sem változtat azonban azon a 
tényen, hogy a külföldi hitelnyújtás lehetőségének ez a meg-
csökkenése még Anglia domináló világpolitikai poziciója mel-
lett is érezteti a maga befolyását a produktivitás és export-
lehetőség alakulására nézve. 
Az a nagy szükségérzet, mely elsősorban a háborúban 
résztvett országokban ujabb tőkebeszerzések iránt mutatkozik, 
a tőkepusztulások, az u j tőkeképződés lassú tempója, nemcsak 
abban az irányban éreztetik befolyásukat, hogy a hitel meg-
drágult, hanem abban is, hogy az nehezebben megszerezhe-
tővé vált. Ez'magyarázhatja meg azt a nagy pozicionális 
előnyt, melyet az az eladó tud magának szerezni e tőkeim-
portra szoruló országokban való áruelhelyezési lehetőségek 
szempontjából, aki kedvező hitelkondiciókat képes nyújtani. 
Ezek az előnyök oly messzemenőek, hogy azoknak mérlegelé-
sével kapcsolatban szinte arra a következtetésre lehetne 
jutni, liogv azzal a háború után jelentkező általános jelenség-
gel szemben, mely a gazdasági elzárkózásra, autarkia fejlesz-
tésére, a vámok messzemenő emelésére és ilyképp a gazdasági 
elzárkózás fokozódására vezet, a nem politikai, hatalmi vagy 
retorziós, tehát nem az erőszakos ellenszerek sorából az áru-
hitel nyújtása bizonyult a leghatékonyabb ellenszernek arra. 
hogy a külföld a belföldnek gyakran messzemenően protek-
cionált termelésével a versenyt felvenni képes legyen. S ezen 
a ponton még azt is megállapíthatom, hogy az ily kedvező áru-
hitelfeltételeket nyújtó ország gyakran nemcsak azt az előnyt 
volt képes kiegyenliteni, amelyet például a vámtétel nyújtott, 
hanem a messzemenő hitelkondíciók, mint erőteljes hitel-
dumping érvényesitvén befolyásukat, a belföldi termelést, 
, a gazdasági versenyben éppen olyan súlyos helyzet elé állit-
hatták, mint az önköltségi áron alul kalkuláló árdumping\ 
4
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E hitelchimping lehetőségei természetesen nagy mértékben 
összefüggnek azzal, hogy az importáló országban milyenek a 
hitelkondíciók, a hitelszerzési lehetőségek s hogy ugy ezen 
körülmények, mint az általános gazdasági viszonyok folytán 
a hitelcsábitásokkal szemben mily ellenálló képességet mu-
tatnak az áruhitelt igénybe vevő kezek. Kétségtelen tény 
ugyanis — s e megállapítás a magángazdaság körén tulmenő-
leg, a közgazdasági élet egyetemére érezteti a maga befolyá-
sát — hogy minél gyengébb a vásárló kéz, annál inkább hitel-
kondíciókat és nem árut vásárol. A kevés tőkéjű vevő számára 
elsőrangú, minden más szempontot felülmúló fontossággal bir 
az a körülmény, hogy sok árut tudjon hitelbe kapni, még pedig 
minél kedvezőbb, elsősorban minél hosszabb hitelfeltételek 
mellett. Ez a kedvező hitel adhatja meg ugyanis számára a 
prosperálás egyedüli lehetőségét. 
A hitelnyújtás és az áruelhelyezési lehetőségek között 
való kapcsolat felismerése vezette az oly konzervatív piacot is, 
mint Hollandia, hogy a háborút, követő években mutatkozó 
rendkívül erőteljes amerikai kihitelezések által támasztott 
verseny folytán a maga világkereskedelmi pozíciójának fenn-
tartása érdekében a hosszúlejáratú áruhitelnek intézményes 
nyújtásának lehetőségére rendezkedjen be. Maga a Holland 
Bank messzemenően támogatta azt a törekvést, hogy Amster-
damban nagy váltópiac alakuljon ki, ami voltaképpen annyit 
jelent, hogy a holland pénzpiac berendezkedik a külföldi 
áruhiteleknek a váltók rendszeres vásárlása utján történő 
alimentálására. S ennek hatása alatt valóban az tapasztalható, 
hogy a holland export főleg azokban a cikkekben fejlődik, 
amelyek tekintetében a külföldi hitelnyújtás lehetősége intéz-
ményesen épül ki.5 A kávé tekintetében Amsterdam a világ-
piacot domináló jelentőségét ezen a réven tudja fenntartani 
az itt mutatkozó erőteljes verseny dacára. Ugyanebből a szem-
pontból érdemelnek figyelmet itt azok a speciális szakmai 
bankok, melyeknek működése arra irányul, hogy az illető 
szakma körébe eső árutransakciókat. finanszírozzák. Ilyen pl. 
a
 gyapjúra nézve a Wollbank, melynek működése bizonyára 
hozzájárult ahhoz, hogy a gyapjukivitel tekintetében Hollan-
dia oly erős világgazdasági pozíciót volt képes magának 
biztosítani 
A hitellehetőségek terén fennálló pozicionális különbö-
zőségek súlyát az adós jellegű országok gazdasági élete súlyo-
san megérzi. Ez a hátrányos befolyás jelentkezik elsősorban 
magánál a termelésnél, hiszen az adós országok magasabb 
kamatszínvonala lényegesen megdrágítja a termelést. Súlyos 
hanclicapet jelent a termelés és verseny szempontjából Német-
5
 Dr. Metz cikke a z Aus landskred i te (Verein f ü r Sozialpolitik ki-
adása) cimü gyű j tőmunkában (117. oldal) . 
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országra és az attól keletre fekvő országokra, ezek sorában 
Magyarországra is az, hogy ez országok termelési költségét 
mintegy 3%-kai magasabb kamat terheli, mint pl. az angol, 
amerikai vagy más kedvezőbb kamatpozícióban élő országot. 
Még súlyosabb hátrány mutatkozik azonban a tőkefeles-
leggel egyáltalában nem, vagy nem kielégitő módon rendel-
kező országok számára, a külföldi árueladásokkal kapcsola-
tos hitelnyújtások tekintetében. Minthogy a tőkebőségnek 
áradó folyama, mely a tőkedus, e fölöslegeikkel kifelé gravi-
táló országokban oly magától értetődő természetességgel áll 
az árnexportőrök rendelkezésére, itt ily spontán magától 
adottságában fel nem lelhető, az ehhez szükséges anyagi 
eszközök megszerzése kilép az egyesek által megoldható gaz-
dasági problémák sorából és fontos állami feladattá válik. 
Az állam maga siet a külföldi áruhitelnek az export szempont-
jából való jelentőségét felismerő ez országokban az áruexpor-
tőrök segítségére általános közgazdasági érdekből, a kivitel 
fejlesztéséhez fűződő, a közvetlen érdekeltek magánérdekeit 
messze meghaladó közérdekű momentumokra való tekintettel. 
Ez akciók célja az, hogy ily hitelpolitikai rendszabályok foly-
tán oly többletkiviteli lehetőség éressék el, melyhez különben 
a gazdasági élet saját erejéből eljutni képtelen volna. 
Az az áldozatkészség, mellyel ez elegendő tőkeerővel 
nem biró országok ez árnhitelnyujtási lehetőségek megterem-
tésével exportjukat fokozni kivánják, ugyanazon gazdaság-
politikai felismerésen épül, mint magának a hitel-dumping-
nak a gondolata. Az igazi hajtóerő itt annak a gazdasági elv-
nek a felismerése, hogy a termelés fokozása a termelési költ-
ségek aránylagos csökkentésére vezet. Minél nagyobb az áru-
termelés, annál kisebb az egyes árura eső fix költségtétel. Ez 
az a tétel, amit Bücher Gesetz der Massenprodiiktion-nak 
nevez. A termelésnek ez az olcsóbbá válása teszi lehetővé azt, 
hogy az áru elhelyezése körül nagyobb áldozatok legyenek 
meghozhatók, esetleg magasabb delcreclere hányadnak válla-
lása által. Ennek a szempontnak az előtérbe helyezése hajt a 
forszirozott, erőltetett hitelnyújtások árán is történő áruel-
adásokra. Ez a gazdaság matematikai tétel természetesen nem 
érvényesül mindig abban a beállitásban, ahogy azt előre kép-
zelik, itt néha súlyos meglepetések származhatnak, nem várt 
számitási hibák, melyek arra vezetnek, hogy a hitel-dumping 
folytán a túlhitelezés és azzal a hitelkockázat oly nagymérvű 
emelkedése állhat be, amelyek a termelés fokozása által elért 
előnyökkel kedvezőtlen arányba juthatnak. 
De ilyen gazdasági jellegű meggondolások mellett szo-
ciálpolitikai szempontok is indokolják nem egyszer a külföldi 
áruhitelnyujtás által elősegíteni kivánt termelés fokozására 
irányuló törekvéseket. A munkanélküli segélyek kifizetése 
óriási szociálpolitikai terheket ró a közületekre: államra, 
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városra. Ezeknek a szociálpolitikai terheknek megváltásaként 
járultak liozzá pl. Németországban és Ausztriában a biroda-
lom, az egyes országok és városok meghatározott kulcs szerint 
annak a nagyszabású áruhitelakciónak kifejlesztéséhez, mely 
Oroszország felé irányul. 
A külföldi áruhitel nyújtásának az állam által való erő-
teljes elősegítését az állam által támogatott, annak garanciá-
jával elősegített exporthitel biztosításban találhatjuk elsősor-
ban. Ez segítette elő elsősorban Németországban a nagyobb-
szerii exporttevékenység kifejtését, amit az az adat világít-
hat meg, liogy Németországból 56 millió márka értékű áru 
került 16 hónap alatt éppen az exporthitel révén kivitelre. 
Hangsulyozandónak tartom azonban az exporthitelbiztositás 
valódi jelentőségének helyes felismerése szempontjából azt, 
liogy az exporthitelbiztositásnál a lényeg — mint talán arra 
a fogalommegjelölése elsősorban utalna — nem azon van, 
liogy a külföldi hitellel járó kockázatot vállalja magára a biz-
tosító, hanem inkább abban, hogy e biztosítás révén az ex-
portőr le tudja számítolni a maga külföldi áruszállításának 
értékét s igy azt megfelelően finanszírozni képes. A kockázat 
áthárításának szempontja ugyanis itt csak korlátolt mérték-
ban érvényesül, mert pl. a német hitelbiztosítási feltételek 
szerint az első 33%-ért való kockázatot maga az exportőr 
viseli. S liogy viszont a hitelbiztosítással kapcsolatosan a 
liangsuly mindinkább a finanszírozás lehetővé tételén s nem 
elsősorban a kockázat viselésén van, azt az a fejlődési ten-
dencia is igazolja, hogy pl. Angliában, ahol az államilag 
támogatott exporthitelbiztositás ntján exportált áruk összege 
aránylag igen kis számot képviselt az exportált árumennyi-
ség végösszegében, a legnagyobb exporthitelbiztositó éppen a 
közelmúltban módosította oda feltételeit, hogy bizonyos mér-
tékben a készfizető kezes módjára való felelősségvállalást 
vette magára, vagyis nem várja be a kintlévőség behajtása 
tárgyában folyamatba tett eljárásnak teljes befejezését, ha-
nem már e nélkül is, korábban fizet. Ez a kondiciójavitás 
messzemenően előmozdíthatja az ilyen külföldi eladások 
finanszírozásának lehetőségét s az exporthitelbiztositás foko-
zottabb igényre vételére vezethet. 
Még érdekesebb perspektívát nyit meg azonban a tőké-
ben relative gyengébb országok külföldi áruhitelnyujtási lehe-
tősége szempontjából az az exporthitelmegállapodás, melynek 
Németországban való létrejöttéről a közelmúlt napokban olvas-
hattunk. Arról van itt szó, hogy az e tranzakcióban résztvevő 1 
német bankokon át a német exportőrök jelentékeny összegű 
amerikai tőkét kapnak külföldi hiteleladásaik finanszírozá-
sára, aminek technikai keresztülviteli formája az lesz, liogy 
a külföldi exportáló cégek váltóit két évig terjedő időre pro-
longálják és pedig relative kedvező feltételek mellett (7— 
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714%) anélkül, hogy a hitelbiztosítás intézménye itt bekap-
csoltatnék. 
A külföldi tőkének kimondottan külföldi áruhitelnyuj-
tás céljaira való rendelkezésre bocsátása igen jelentőségteljes,, 
sőt világgazdasági szempontból is nagy horderejű jelenség. 
Ennek szélesebbkörü elterjedése megtörését jelenthetné azok-
nak a versenyfeltételek tekintetében fennálló különbségeknek, 
melyek ma éppen a külföldi áruhitelnyujtási lehetőségekben 
fennálló eltéréseknél mutatkoznak. Lehetővé válnék ilykép, 
hogy a különböző piacok meghódításáért versenyző országok 
versenylehetőségeit az áruhitelnyujtás szempontja döntően 
nem befolyásolná, vagyis az amugyis nehezebb körülmények 
között termelő, tőkében gyengébb ellátottsági! országok ex-
portlehetőségeit a tőkeerős országok hitel-dumpingja nem 
korlátozná többé oly nagy mértékben, mint ahogy az ezidő-
szerint történik. A külföldi hitelnek ily áruexportcélokra való 
nagyobbmérvü rendelkezésre bocsátása hozzájárulhatna ily-
kép annak a hatalmi túlsúlynak némi visszaszorításához, 
mellyel a hitelezői országok az árukivitelnek hitellel való alá-
támasztása folytán világgazdasági vonatkozásban eddig 
birtak. 
III . 
A tőkeimportra szoruló adós jellegű országok szempont-
jából tisztában kell lennünk azzal, hogy a külföldi áruhitel 
utján beáramló árumennyiség, mely egyébként hatását a ke-
reskedelmi mérleg passzivitásának kialakításában is erősen 
érezteti, szükségszerű következménye ez országok tőkeszük-
ségletének. Meggyőzőnek kell tartanunk e részben Susat 
azon megállapítását, hogy a behozatali, vagy kiviteli többlet 
alakulása attól fiigg, hogy a tőkeszükséglet mily arányban 
van a tőkeképződéssel, a passzív kereskedelmi mérleg tehát 
annak a jele, hogy a tőkeképződés nem éri el az illető ország 
tőkeszükségletének mérvét. 
Ily körülmények között nem lehet elzárkózni annak a 
megállapításától, hogy a külföldi áruhitel kiküszöbölése vagy 
messzemenő lefaragása — a gyakorlati keresztiilvihetőség 
szempontjától eltekintve — mint megvalósítandó törekvés^ 
elméleti szempontból is erősen meggondolást igényelne, mert 
kétségtelenül együtt járna a tőkeszerzés messzemenő restrik-
ciójával s ezáltal közvetve lényegesen korlátozná egész gaz-
dasági apparátusunk regenerálási és kiépítési lehetőségeit. 
Bár különösen egyes cikkekben támasztott éles verseny foly-
tán, valamint annak a túlhitelezésnek közgazdasági szem-
pontból érezhető hátrányai következtében, mely a hitel-dum-
pingnak egyik velejárója, ez árubehozatallal kapcsolatos ve-
szélylehetőségek felmerültét is kell ismerni, mégis azt kell 
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megállapítanunk, hogy e hitelfajtára gazdasági életünknek 
komoly szüksége van. 
A külföldi áruhitel kiküszöbölésénél vagy megszorítá-
sánál gazdaságpolitikai szempontból termékenyebbnek, gya-
korlatilag is többeredménnyel kecsegtetőnek mutatkoznék az 
import során nyert áruhitelnek a mi áruexportunk céljaira 
történő felhasználása, egy liitel-tranzitó forgalom- céltudatos 
kiépitésére irányuló törekvés. Nyersanyagoknak, félgyártmá-
nyoknak hosszú hitelre való importálása az ebből előállított 
készáruknak megfelelő hitelnyújtás mellett történő exportját 
is elősegítheti. 
A külföld által nyújtott áruhitelek összege fizetési mér-
legünknek is számottevő tételét képezi. Azok az értékes és 
alapvető megállapítások, melyeket e részben elsősorban 
Imrédy Béla idevágó dolgozataiban találunk, azt a benyomást 
keltik bennem, hogy e tétel összegszerűségét az arra legilleté-
kesebbek is meglehetősen alábecsülik. Imrédy az 1927-ik évre 
az áruhitelek utján igénybe vett külföldi hitel összegét külföldi 
tartozásaink felállításánál mintegy 150—200 millió pengőre 
teszi. Számításaim szerint ez összeg reális értékelés alapján 
ennek kétszeresére, vagyis 300—400 millióra tehető.6 
E lényegesen magasabb számértékelésből is folyik, hogy 
felfogásom szerint a külföldi áruhitelek gazdasági életünkben 
nagyobb jelentőséggel bírnak, mint amilyet azoknak rend-
szerint tulajdonítani szoktak. 
IV. 
A külföldi áruhitelek fokozott jelentősége tőkeszegény-
ségíinlFnek természetes következménye. Ez általános jellegű 
megállapítás konkrét jelentkezési formáját a gyakorlatban a 
következőkben láthatjuk. 
Az-Ggyík momentum az áruelosztási apparátusnak, 
vagyis a kereskedelem saját tőkeerejének a békeviszonyokhoz 
mért lényeges leromlása. Háború, infláció és az azt követő 
viszonyok elsősorban a mozgótőkét pusztították. Elég, ha itt 
röviden utalok az árdrágító törvényeknek, a devizabeszerzést 
korlátozó szabályoknak és a deflációval kapcsolatos jelensé-
geknek arra a kihatására, hogy mindezek a kereskedelem 
mozgó tőkéjének átértékelését, ami azzal egyértelmű, annak 
a békeszinvonalon való megtartását, lehetetlenné tették. 
Ugyanebbe a kategóriába esik „a közterheknek a mobiltőke 
6
 E kombinat ív k i számí tásná l a kü l fö ld i á ru impor t t i á l mutatkozó, 
szokásos hitelkondíciók megfelelő f igyelembe vételével j á r t a m el. Viszont 
a két szám között mutatkozó el térést némileg csökkenti az a körülmény, 
hogy Imrédy tudomásom szer int e té te l t kompenzációs alapon ál lapí tot ta 
meg, vagyis a mi á l ta lunk kül fö ldre hi telezet t á r u k ellentételével csökken-
tetten á l l í to t ta azt be, mig az én számada tom csak az importösszegre vo-
natkozik. 
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ellen irányuló tendenciája", amit finom mérséklettel Popovics 
Sándor is megállapított egy legutóbb megjelent cikkében, 
amely momentum egyben az ujabb tőkeképződésnek s ezáltal 
a kereskedelem tőkeerőben való megizmosodásának is egyik 
súlyos akadályozója. Mindezen okoknak következménye a 
kereskedelem üzletvitelében a saját tőke arányszámának a 
békeviszonylatlioz való lecsökkenése s ami ennek velejárója 
a liiteligénybevétel fontosságának és szükségességének emel-
kedése. Szociális momentumok, a Trianon következtében is 
lényegesen fokozódott elhelyezkedési nehézségek, nagy mér-
tékben járulnak hozzá ahhoz, hogy a tőkenélküli, vagy rela-
tiv ekis tőkével dolgozó áruközvetitők, kereskedők száma — 
ami egyébként éppen nem elszigetelt magyar, hanem min-
denütt előforduló jelenség — megnőtt s ezek a tőkében gyen-
gébb kezek nyújtják elsősorban az alkalmas talajt a külföldi 
hitel-dumping számára. 
Az áruhitel jelentőségének ez a fokozódása pedig mesz-
szemenő befolyást gyakorol a kereskedelmen, az elosztási 
apparátuson át a fogyasztás alakulására és irányítására. Az a 
kérdés, hogy a fogyasztás mily árucikkek irányában orientá-
lódik, sokkal komplekszebb, mint az talán az első pillanatra 
látszik. Az árucikkek versenyében az árkérdés jelentősége 
sem domináló, még az sem bizonyos, hogy a kereslet mindig 
az olcsó cikkek irányában mozog-e? Egyes abszolút deklarált 
áru piaci cikkeken kivíil, mint amilyen pl. a gabona, gyapjú, 
vas, kávé stb. nincsenek a minőségi különbségek figyelembe-
vételével kialakult árak, az összehasonlítás alapjaiban, ugyan-
azon fajta áru minőségi változataiban mutatkozik a legnehe-
zebben ellenőrizhető eltérés. S mindezen vonatkozásokban a 
megszokásnak és presztízs szempontoknak nagy része jut. 
Egymagában véve tehát valamely árunak olcsóbb volta nem 
vonja szükségképpen maga után a fogyasztásnak emelkedé-
sét. A fogyasztás alakulására egyéb momentumok, néha talán 
racionálisan nem is indokolhatók, még messzemenőbb befo-
Ivá st gyakorolhatnak. S ezen a ponton mutatkozik az áruhitel 
kérdésének a fogyasztás irányítására gyakorolt befolyása. A 
kedvező hitelkondícióval eladott árut nemcsak szívesen veszik, 
de szivesebben is adják el. 
Ily réven tehát a kedvező hitelkondíciók mellett eladott 
árak a fogyasztóközönség körében is keresettebbekké, meg-
szokottabbakká, népszerűbbekké válnak. Példaként hozhat-
nám fel erre a belföldi viszonylatban a sör- és borfogyasztás 
alakulását. Kétségtelen, hogy a tradíciók nálunk inkább a 
nagvobbmérvü borfogyasztáshoz fűződtek, az idők folyamán 
mégis a borfogyasztás rovására a relative nagyobbmérvü sör-
fogyasztás lépett előtérbe, aminek oka kétségen kivíil az, 
hogy a sörgyárak igen messzemenő hitellehetőségeket nyúj-
tanak, még pedig nemcsak abban az irányban, hogy a saját 
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árujuk tekintetében nyújtanak igen kedvező feltételeket, ha-
nem hogy még további készpénzhitelek nyújtására is készek-
nek mutatkoznak. A hitellehetőségekben megnyilatkozó ez a 
súlyos verseny szorítja háttérbe a borfogyasztást. De fel-
vethető ez a példa ma már abban az irányban is, hogy például 
az angol szövetek keresettségét a kétségen kiviil jogosan fenn-
álló, az áru kvalitásához fűződő presztízs-szempontok mellett 
nem segiti-e elő nagy mértékben az a körülmény, hogy az 
angol árut ma az esetek nagy számában kedvezőbb hitelkon-
díciók mellett adják el, mint az ugyanolyan belföldi árut! 
A problémának ez az ága, a kedvező hitelkondícióknak az 
árufogyasztás irányítására gyakorolt befolyása oly nagy-
jelentőségű kérdést vet fel, melynek kihatásaival véleményem 
szerint gyakorlati szempontból igen behatóan fog kelleni fog-
lalkozni, különösen akkor, amikor a hazai termelés propagan-
dájáról, a belföldi fogyasztásnak ily cikkekben való erőtel-
jes fejlesztéséről van szó. 
A másik momentum, ami áltat tőkeszegénységünk a küi-
földi áruhitelek fokozott igénybevételére vezet, abban jelent-
kezik, hogy a pénzhitelszerzés nehézségei fokozódtak lénye-
gesen a háboruelőtti viszonyokhoz képest. Az egyik oldalon 
a belföldi tőkék pusztulása, a takarékbetétállománynak a bé-
kebeli színvonalhoz képest való lényeges lecsökkénése, más-
felől hitelszervezetünk struktúraváltozása abban az irányban, 
hogy a nagy fővárosi intézetek nyomulnak előtérbe a kisebb 
budapesti és önálló vidéki intézetek gazdasági jelentőségének 
háttérbe szorításával, mindezek a momentumok erősen érez-
tetik hatásukat abban az irányban, hogy az a személyi jellegű 
hitel, amely korábban a kereskedelem és ipar egy jelentős 
részének pénzszükségletét kielégítette, mindinkább háttérbe 
szorul. A Pénzintézeti Központ által megállapított adatok sze-
rint 1926. év végén a budapesti bankintézetek váltóállománya 
a békebelinek 12.9%-a, ugyanakkor a vidéki intézetek váltó-
állománya a békebeli váltóállag 6.4%-ának felel meg s hasonló 
irányú eltolódás mutatkozik a betétek összegszerűségének ala-
kulásában is. 
A nagybankoknak a gazdasági életben való előtérbe 
jutása, melynek jelentőségét és e körülményből gazdasági éle-
tünkre háruló előnyöket itt egyébként érinteni nem kívánom, 
szükségképpen maga után vonta azt, hogy a hitelszerzés 
nehézségei azon igények tekintetében, melyek a bankszerü-
ség magasabbrendü követelményeinek meg nem felelnek, 
lényegesen fokozódtak. Az ilyen személyi hiteligények kielé-
gítésére a múltban a helyi viszonyokból sarjadt, helyi tőkék-
kel rendelkező intézetek voltak elsősorban alkalmasak. Ezek-
nek az intézeteknek gazdasági jelentősége háttérbe szorult, az 
a belföldi tőke, amely az ily fajta, a likviditás szempontjából 
gyakran kívánnivalókat maga után hagyó kihelyezésekre 
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elsősorban használható fel, lényegesen lecsökkentett mennyi-
ségben áll rendelkezésre. Ez a jelenség tehát oda vezet, hogy 
a bankszeriiség igényeit kielégiteni nem tudó rétegek, amelyek 
sorába a közép- és kiskereskedelem és ipar jó részét sorozni 
lehet, nem képesek megfelelő pénzhitelhez jutni, még ha erre 
esetleg kielégitő anyagi alappal bírnának is. A pénzhitelszer-
zés lehetőségeinek ez a megnehezedése vezet a másik oldalon 
az áruhitel aránytalan, egészségtelen és túlzott igénybevéte-
léhez, az árukban való tuldiszponáláslioz, amelynek egészség-
telen kihatásai magán- és közgazdasági szempontból egyaránt 
mutatkoznak. Miután a külföldi áruhitel felajánlása, melynek 
méreteit a céltudatos hitel-dnmping fokozza, felhasználási 
módjára gyakran az itteni viszonyok meg nem felelő isme-
rete érezteti befolyását, nagyon megkönnyiti a hitelre szoru-
lóknak e szükségletüknek fedezését, ennek hatása folytán, 
igen gyakran következik be az áruknak az az indokolatlanul 
nagymérvű hitelbe való bevásárlása, mely közgazdasági szem-
pontból is aggályosnak tekinthető. Amerikában széleskörű 
mozgalom indult meg abban az irányban, hogy a kereskedelem 
relative minél kisebb raktárt tartson, „a kéztől-szájboz vásár-
lás" elvével éljen, hogy ez által a nagy raktártartással szük-
ségképpen járó kamatterhek csökkenthetők legyenek. A tul-
könnyen és tul nagy mértékben rendelkezésre álló külföldi 
áruhitel ez igen racionális elv ellen érvényesül s igy a túlzott 
hiteligénybevétel elkerülése ebből a szempontból is igen kívá-
natosnak mutatkozik. 
Ha azonban a túlzott külföldi áruhitel-igénybevétel 
ellen, ugy az e réven túlságosan felfokozott külföldi árubeho-
zatal, mint a tulnagymérvü raktártartás szempontjából gya-
korlati eredményekkel kecsegtető módon kivánnánk közre-
hatni, ugy ebből a szempontból fokozott jelentőséget kell tu-
lajdonítani azoknak a speciális hitelakcióknak, melyek arra 
irányulnak, hogy ipart és kereskedelmet pénzhitellel lás-
sanak el. 
Ezeknek az akcióknak nem lehet és nem szabad kari-
tativ jelleget tulajdonítani és semmiesetre sem lehet, szabad 
abba oly tendenciát bevinni, mintha ez a nehézségekkel kiizdő 
ipar vagy kereskedelem felsegélyezésére irányulna. A vezető-
gondolatnak, amely közgazdasági szempontból is fontosnak 
mutatkozik, annak kell lennie, hogy a hitelszerzés egyedüli 
lehetőségeként nem szabad meghagyni az áruhitelt. Ha az 
ipar és kereskedelem számára tehát a pénzhitelszerzési lehe-
tőségek megkönnyittetnek, anélkül, hogy ez lényegében a 
hitelvolumen lényeges megnövekedésére vezetne, ugy meg-
szűnt. az áruhitelnek ma fennálló domináló túlsúlya, mely 
nem egyszer a kizárólagosság határán mozog és azon belül 
a külföldi áruhitelek igénybevételének primer szükséges-
sége. Kialakul ilyképpen inkább az a helyzet, hogy az áru-
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vásárlásnál a hitelkondíciók jelentősége háttérbe szorul s igy 
joggal támasztható az a kívánalom is, hogy árubeszerzéseinél 
a magyar kereskedelem azonos ár és minőség mellett a hazai 
termelésnek adja meg az elsőbbséget. Ezt a szerény, de egy-
ben józan kívánalmat a realitásokra támaszkodó közgazda-
sági 'felfogás joggal támaszthatja, de hogy annak előfelté-
telei adottak legyenek, ebben az irányban a lehetőségek meg-
teremtésén kell munkálkodni. A magyar kereskedelemnek a 
magyar ipar pártolása terén kifejtendő munkalehetőségei 
szempontjából — melyekről a most lezajlott magyar hét folya-
mán annyit hallottunk — ezzel az alapvető fontosságú gya-
korlati kérdéssel kell elsősorban foglalkozni. 
Y. 
Hiteldumping, túlhitelezés, túlzott hiteligénybevétel, 
-egytől-egyig oly momentumok, amelyek a gazdasági életben 
a krízisek, a fizetésképtelenségek jelentkezésének^ irányába 
mutatnak. S valóban megállapítható, hogy azoknál a meg-
betegedéseknél, amelyeket a fizetésképtelenség fogalma takar, 
lényeges szerep jut azoknak a külföldi áruhitellel kapcsolatos 
problémáknak, melyeket a fentiekben érintettünk. 
A külföldi áruhitel probléma-körének a fizetésképtelen-
ségekkel való kapcsolatát vizsgálván, egy oly szempontnak 
nyomatékos kiemelését tartom szükségesnek, mely e kérdéssel 
kapcsolatosan félkomoly, féltréfás formában igen gyakran 
fel szokott merülni. Ez a gondolat, amelynek annak idején 
néhai Láng Lajos egyetemi előadásai során is kifejezést adott, 
azt a szempontot juttatja kifejezésre, hogy az inzolvencia 
lényegében a fizetési mérleg javításának egyik eszközévé 
válik, mert kevesebbet fizetünk vissza a külföldnek, mint 
amennyit a külföldtől kapunk. Ennek a szempontnak a néhai 
Láng Lajos előadásában való beállítása természetesen finom 
gúnnyal volt átszőve. Találkozunk azonban, nem egyszer, 
olyan felfogással, amely ennek a beállításnak komoly veszé-
lyeit fel nem ismerve, komoly formában beszél e témáról s 
bizonyos kárörömszerü megnyugvással veszi tudomásul azt, 
hogy a külföld bizony nem mindig kapja vissza azt a pénzt, 
amit ^ nálunk kihitelezett s hogy ez végeredményében talán 
fizetési, mérlegünk megjavítása folytán a magyar köz-
gazdasági életnek szolgál a javára. Ezen a helyen szük-
ségtelennek érzem, hogy ennek a nem egyszer felvetődő 
gondolatnak komoly cáfolásába bocsátkozzam, mert valójá-
ban, lia az itt felvetődő erkölcsi vonatkozásokat figyel-
men kiviil is hagynánk, — pedig azoktól eltekinteni az üzleti 
életben sem lehet — ugy gazdasági szemüvegen át is nézve a 
kérdést, csak arra az eredményre kell jutnunk, hogy azokat 
az összegeket, melyeket a külföld nálunk fizetésképtelenségek 
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folytán elveszít, országunk egész közgazdasági élete fizeti 
meg, többnyire kamatostul és reális értékénél súlyosabban, 
annak a megítélésnek kialakulásában, annak a delcredere-
kockázatnak kalkulásában, melyet a külföld magyarországi 
tranzakciói során számításba vesz. A bizalom az ország köz-
gazdasági életének egyik legjelentősebb aktiv tétele és a leg-
nagyobb helyesléssel kell magunkévá tenni azt a megálla-
pítást, amely Lötz müncheni professzor részéről hangzott el 
a Verein für Sozialpolitik külföldi hitelvitasorozatán nemrég 
megtartott előadásában, amikor azt mondotta, hogy: „a tisz-
tesség a nemzetközi összeköttetésekben egyszersmind a leg-
nagyobb okosság is". 
Amikor tehát a külföldi áruhitel kapcsolatosan a kül-
földnek a magyar fizetésképtelenségekkel kapcsolatos veszte-
ségeiről megemlékezni kivánok, azt ennek a szempontnak az. 
előrebocsátásval teszem, mert ha nem is tagadhatjuk le, 
hogy abban a hitelinflációban, mely gyakran a fizetéskép-
telenség kútforrása, igen jelentős szerepe jut a túlzott kül-
földi áruhitelnek, ugy másrészt egyetemes közgazdasági ér-
dekből a külföldnek e fizetésképtelenségek során beálló veszte-
ségeit aggályos jelenségnek kell tartanunk, melyeknek kikü-
szöbölése és lehető csökkentése igen fontos érdek. 
A további tanulságok levonása szempontjából gyakor-
talilag igen nagy fontossággal bir annak a kérdésnek a meg-
állapítása, hogy voltaképpen mily mértékben veszi ki a részét 
a külföld a magyar fizetésképtelenségek folytán előálló veszte-
ségekben s hogy itt milyen arányok mutatkoznak a belföldi és 
külföldi hitelezők részesedési arányszáma tekintetében. Ezt a 
kérdést igyekeztem konkrét és adatszerű vizsgálat tárgyává 
tenni. E részletes vizsgálat, melynek anyagául az ipari és 
kereskedelmi jellegű fizetésképtelenségek feldolgozásával a 
kormányrendelet által biztosított hatáskörben eljáró Országos 
Hitelvédő Egylet anyagát dolgoztain fel, a textilszakma 
körébe eső fizetésképtelenségekre vonatkozik. A kérdésnek e 
szakma körére való lokalizálása szoros összefüggésben áll 
azzal a körülménnyel, hogy a fizetésképtelenségek nagy ré-
szükben mindenesetre az összes felmerülő eseteknek több 
mint 50%-ában. a textilszakma körében jelentkeznek. Ennek 
kétségtelenül meg vannak ez árucikk speciális természetével, 
a divatváltozásokkal, a fogyasztás irányának gyors és meg-
lepő átalakulásaival összefüggő okai is, éppen olyan kétség-
telen azonban az is, hogy az okok sorában jelentős szerep jut 
annak a körülménynek, hogy szinte sehol nem találkozunk 
oly nagymérvű áruhitelezésekkel s mondhatjuk túlhitelezés-
sel, mint éppen a textilszakma körében. Itt jut a legnagyobb 
szerep annak a külföldi hiteldumpingnak is, amelynek okait 
és jelentkezési formáit már a korábbiakban is vázolni töre-
kedtünk. Minthogy pedig a textilbehozatal az elmúlt év folya-
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mán 30%-át tette ki az egész magyar behozatalnak, e kérdés-
nek általános közgazdasági szempontból való tárgyalása két-
ségtelenül indokoltnak mutatkozik. 
E számitások elvégzésénél, melyek tekintetében itt ter-
mészetesen csak a végeredmények regisztrálására szoritkoz-
hatom, az 1927. évi forgalom alapulvételéből indulva ki, az 
1927. évi október 1-től 1928. évi szeptember 30-ig terjedő 
fizetésképtelenségi adatokat dolgoztam fel, abból a felfogásból 
kiindulva, hogy az 1927. évi árubehozatalra eső fizetéskép-
telenségek kb. az itt jelzett időszakban jelentkeztek. A kül-
földi gyárak és külföldi nagykereskedelem érdekeltségi ösz-
szegei az 1927. év októberétől, 1928 szeptember végéig terjedő 
időszakban, a négy negyedévre felosztva, az alábbi össze-
állitásban feltüntetett képet mutatják. E táblázat a textil-
szakma körében felmerült összes kényszeregyességi ügyek 
hitelezői listáinak minden egyes tételre kiterjedő feldolgozása 
alapján készült és abban feltüntetem az érdekeltség összeg-
szerűségének megemlitése mellett azt a százalékos arányszá-
mot is, amelyet a külföldi gyáraknak, illetve nagykereske-
delemnek a textilérdekeltség körében való részesedése jelen-
tett, amiből következtetés vonható abban az irányban, hogy 
a nálunk felmerült fizetésképtelenségek, mily arányban súj-
tották a külföldi és mily arányban a belföldi hitelezői érde-
keltségeket. E százalékos arányszám kiszámitása csupán áru-
hitelezői érdekeltségekre vonatkozott, a fizetésképtelenségek-
nél pénzhitelezői minőségében felmerülő érdekeltségeket 
figyelmen kivül hagytam itt, főleg azért, mert ezek amúgy is 
vagy külön biztosítékokkal rendelkeznek, vagy a közeli 
rokonság köréből kerülnek ki, úgyhogy az itt tárgyalt kérdés 
szempontjából különösebb figyelmet nem érdemelnek. 
A külföldi gyárak , kereskedők érdekel tsége 
az összes összeg- az összes 
összegben á ruh . %-ban ben á ruh . %-ban 
Pengő Pengő 
1927 oki 1-től dec. 31-ig 894.363 19.46 794.848 17.49 
1928 jan. 1-től márc. 31. 1,646.901 20.— 1,336.159 16.23 
1928 ápr. 1-től jun. 30-ig 2,991.127 23.11 1,712.008 13.23 
1928 jul. 1-től szept. 30. 817.826 22.10 615.684 16.60 
Ugyanerre az időszakra a magyar gyárak és nagykeres-
kedelem hitelezői érdekeltségével egybevetett százalékos arány-
számok az alábbi képet tünteti fel": 
Magyar Kü l fö ld i Magyar nagy- K ü l f ö l d i 
gyárak gyá rak kereskedèlem kereskedelem 
1927 okt.—dec. . . 8.72% 19.46% 54.33% 17.49% 
1928 jan.—márc. . 16.45% 20.00% 47.32% 16.23% 
1928 ápr.—jun.. . 21.65% 23.11% 42.01% 13.23% 
1928 juh—szept. . 17.77% 22.10% 43.53% 16.60% 
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A fenti táblázatok adataiból kétségtelenül megál-
lapítható az a körülmény, hogy a felmerült fizetésképtelensé-
gek delcredere-kockázatának aránylag legnagyobb részét a 
magyar nagykereskedelem viselte. 
Ha a külföldi gyárak és nagykereskedelem hitelezői 
érdekeltsége szempontjából fentiekben feltüntetett táblá-
zatból most már következtetéseket akarnánk levonni abban az 
irányban, hogy lényegében milyen delcredere-kockázatot 
viselt a külföldi áruhitelező a magyar textilinzolvenciáknál, 
ugy arra a megállapításra jutunk, hogy miután ez egyéves 
időszakban a külföldi áruhitelezőknek a magyar kényszer-
egyességi textilinzolvenciákban való összrészesedése 10.8 mil-
lió pengőnek felel meg, az összbehozatal pedig az 1927. év 
folyamán 360 millió pengőnek s ha arra is figyelemmel va-
gyunk, hogy még a beálló csődök betudásával is a felmerült 
összkényszeregyességeknek mintegy 30%-os tőkeérdekeltsége 
a hitelező részére megmenthető, ugy ezen adatok egybevetésé-
ből arra a számszerű eredményre kell jutni, hogy a külföldi 
textilcégeknek a magyar textilszakmai fizetésképtelenségek-
nél felmerült, delcredere-kockázata mintegy 2—2.1%-nak felel 
meg, ami nemzetközi viszonylatban sem tekinthető aggályos-
nak, nem haladja meg a békebeli szinvonalat sem. E részben 
különös figyelmet érdemelhet az a szempont is, hogy 1927 
augusztusát követő időszakban a cseh vámtételek leszállítása 
folytán, egy feltűnően nagyarányú, például az idei év hasonló 
hónapjait messze meghaladó textiláru-import következett be 
s ennek kapcsán oly mérvű túlhitelezés, amely maga erős 
forrásává vált bizonyos fizetésképtelenségek felmerültének.7 
A fentebb közölt adatok megnyugvást ébreszthetnek az 
irányban, hogy a külföldi hitelezések veszteségi arányszáma 
még a fizetésképtelenségeknél legerősebben sújtott szakmában 
' A fent iekben váz la tosan közölt s zámi tás természetesen jórészt kom-
binat ív jellegű. Kétségtelen az is, hogy a nyersanyagokná l és fé lgyár tmá-
nyoknál a r á n y l a g kisebb, a készá rukná l a r á n y l a g nagyobb lehet a delcre-
dere-kockázat. A n y e r s á r u t és f é lgyá r tmány t is a számi tás körébe kellett 
vonnom azonban, mer t az elmúlt évben fe lmerü l t néhány, b á r nem jelen-
tékeny text i lgyár i inzolvenciánál a nye r sanyag és f é lgyá r tmány külföldi 
hitelezői érdekeltsége jelentős összegre rúgott . Semmi eset re sem ta r tha t -
juk helytá l lónak a m a g y a r és külföldi hitelezői érdekeltségek arányszámá-
nak egybevetésénél a Magya r Text i lgyárosok Orsz. Egyesülete 1927. évi 
jelentésében fe lve t t az t a k i számí tás t , hogy miu tán a magya r kereskedők-
á l tá l hitelezett összegek fele a hazai és fele az impor tá l t á r u között oszlik 
meg, az ő veszteségei a r ányszámuk is felerészben a hazai és felerészben a 
A. f izetésképtelenségeknél való részesedés a r á n y s z á m á n a k vizsgála ta ki-
zárólag a r r a a kérdésre szorí tkozik, hogy ki viseli a delcrederet, k i t é r 
tehát a veszteség. Ebből a szempontból tel jesen közömbös, hogy a delcre-
külföldi érdekeltségek s z á m l á j a te rhére i randó. I t t a ki indulási pont téves, 
dere viselője milyen eredetű á r u t ado t t el. H a az erős veszteségek fo ly tán 
az ilyen hitelező is f izetésképtelen lesz, akkor az ő hitelezőinek megosz-
lása a f izetésképtelenségi s ta t i sz t ikában is k i fe jezésre ju t . Ha nem, ugy 
nincs róla mit beszélni, mer t a delcredere egyedül az ő vál lán nyugodott. 
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sem tüntet fel olyan kedvezőtlen képet, mint ahogy azt egyes 
önkényes, gyakran nem is éppen jóindulatú kombinációk fel-
állítják. A külföldi gazdasági sajtóban nem is régen több oly 
közleményt olvashattunk, amelyek a magyar inzolvenciális 
veszteségek arányszámáról a valóságnak meg nem felelő, 
sötét színekben tartott képet ecseteltek. Szerencsére az igaz-
ság, a tényleges adatok alapján felépített következtetés ennél 
megnyugtatóbb képet mutat. A külföldi hiteldumpingnek, a 
túlhitelezésnek és a hitel túlságos igénybevételének kétség-
telenül meg vannak a maga veszélyei, azok a fizetésképtelen-
ségek alakulásában is kifejezésre jutnak, de közgazdasági 
életünk életerejének megítélésére nézve aggályos adatokat 
ezek sem ébreszthetnek. 
György Ernő. 
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Az államháztartás parlamenti ellenőrzésének 
módszerei. 
Parlamenti (kormány formával táró államokban az 
államháztartás ellenőrzése kettős formában történik. Az egyi-
ket elvégzi a számszék, melynek feladata, amint a legtöbb 
pénzügyi és államszámviteltani iró magát kifejezi, hogy meg-
nyugtassa aizí állampolgárokat az iránt, hogy az állam pénz-
ügyeinek igazgatása a törvényes formában történik, hogy az 
állami bevételek és kiadások kezelésével megbízott hatóságok 
és közegek becsületesen járnak el. A másik ellenőrzési tevé-
kenységet a parlament gyakorolja. Ez fő eg arra irányul, 
hogy az államháztartást, bizonyos értelemben, magasabb szem-
pontokból birálja el. Főleg azt vizsgálja, hogy érvényesült-e 
az utalványozások körül a célszerűségi szempont; de más 
szempontok is érvényesülhetnek. Igy pl. a parlament kifogá-
solhatja, hogy a kormány az adók behajtása köriil az ország-
gazdasági állapotainak meg nem felelő szigorral járt el, még 
ha ezi nem lépte is tul a költségvetési törvényben foglalt elő 
irányzatot; az osztrák parlament annak idején méltán kifo-
gásolhatta volna, hogy a kormány az 1922. évben a zárszám-
adás 107, 109 és 113 tételei szerint takarékossági szempontból 
mellőzött képzőművészeti, műemlékápolási és egyéb hason ó 
célokra rendelt kiadásokat. Ezen utóbbi szempontok szerint 
az ellenőrzést a parlamentek gyakran a költségvetési vita so-
rán gyakorolják.1 
Oly kivételes időszakokban, mikor a pénz megszűnik 
állandó értékmérő lenni, mikor, amint köznyelven mondják, 
az állam valutája elveszti stabilitását, a zárszámadások foko-
zottabb közgazdasági jelentőségre emelkednek. Az állami gaz-
dálkodás nem rég elmúlt szomorú emlékű éveiben pl. nálunk, 
Ausztriában, Németországban és Franciaországban az évi 
költségvetésből nem lehetett megismerni az államháztartás 
helyzetét; meg kellett várni, mig dkészült a zárszámadás. 
E k k é p é r v é n y e s ü l Wilson m o n d á s a , m e l y e t Bastable „ P u b l i c 
F i n a n c e " L o n d o n , 1917, c i m ü m u n k á j a j e l s z a v á u l v á l a s z t o t t : „ F i n a n c e 
is n o t m e r e a r i t h m e t i c ; f i n a n c e i s a g r e a t pol icy. W i t h o u t s o u n d 
finance no s o u n d g o v e r n m e n t is poss ible ; w i t h o u t s,ound g o v e r n m e n t 
n o s o u n d finance is poss ib le . " 
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Olyasféle helyzettel állottunk szemben, mint.aminőt Max v, 
Heckel2 jellemez „Das Budget" eimíi munkájában a kezdetle-
ges á lamok háztartásának ismertetése során. Ebben a kor-
szakban az államok még nem gazdálkodnak egy évenként 
előre megállapított terv szerint, még nem ismerik az u. n. 
Aufwandwirtschaft-ot, hanem megelégszenek azzal, hogy az 
elmúlt év gazdálkodását felülvizsgálják. 
Mikor azonban, valamely állam pénzügyei ily válságos 
helyzetbe kerülnek, legtöbbnyire nem gondolnak arra, hogy a 
zárszámadások ideiglenes fontosságú szerepüknek megfele-
lően, vagyis oly időpontban készíttessenek el és ellenőriztes-
senek, hogy azok adatai a következő költségvetési évben fel-
használhatók legyenek. Már csak azért sem, mert legtöbb-
nyíre oly helyzetről van szó, mely fokozatosan rosszabbodik. 
A fent emiitett államokban az elmúlt krízisek tartama alatt 
az államférfiak és publicisták elsősorban arra törekedtek, 
hogy a pénz visszanyerje áldandó értékmérői képességét és 
ezzel a zárszámadások visszaszorittassana.k arra a szerepre, 
mellyel normális időkben bírnak. 
Franciaországban azonban e tekintetben sajátos jelenség-
gel találkozunk. Ott a pénz legnagyobb krízise nem közvet-
lenül a háború után következett be. A háború eseményei ott 
először főleg olyképen érintették az államháztartást, hogy a 
zárszámadások nem készültek el a törvény által megszabott 
időpontokban és a parlament nem volt abban a helyzetben, 
hogy ellenőrzési tevékenységét idejekorán, és kellőképen 
gyakorolja. 
A jelenlegi francia parlamenti ellenőrzés legrégibb jog-
forrása egy 1817. évi március hó 25-iki törvény.3 A 16-ík 
század elején életbeléptetett törvényhozási ellenőrzés az 
abszolút királyság^ korában természetesen nem nyert alkalma-
zás.4 Az 1817-ik évi törvény elrendelte, hogy a zárszámadá-
sok, melyeket „règlement définitif du budget"-nek nevezett 
az akkori terminológia, a költségvetési törvény, a „loi des 
finances"-t megelőzőleg intéztessenek el à parlament által 
2
 Dr. M a x v. Heckel, D a s B u d g e t , Le ipz ig , 1898, „ D a s B e d ü r f n i s , 
ü b e r die vo l lzogenen A u s g a b e n u n d d ie L a g e de s S t a a t s s c h a t z e s 
R e c h e n s c h a f t a b z u g e b e n , e r w a c h t e l a n g e , bevor m a n d i e N o t w e n d i g -
ke i t e m p f a n d , f ü r e inen z u k ü n f t i g e n Z e i t r a u m e i n e n W i r t s c h a f t s p l a n 
zu f e r t i g e n . " (55. o lda l . 2. bekezdés . ) 
2
 F r a n c i a o r s z á g á l l a m s z á m v i t e l é n e k és p a r l a m e n t i kö l t s égve t é s i 
j o g á n a k rész le tes t ö r t é n e t é t l á s d Besson, Le c o n t r ô l e d e s b u d g e t s e n 
F r a n c e et à l ' É t r a n g e r , P á r i s , 1889 (27—364. 1.) 
4
 L á s d J e a n Bodin, Les s ix l iv res de l a r é p u b l i q u e , P a r i s , 1578, 
3. k i a d á s : „ E t p o u r cet te c a u s e il a été b ien et s a g e m e n t o r d o n n é en ce 
r o y a u m e q u e p a r c h a c u n a n les G é n é r a u x des f i n a n c e s e n v e r r a i e n t 
a u t r é s o r i e r de l ' é p a r g n e d e u x é t a t s d e s finances d e c h a q u e g é n é r a -
lité, l ' u n p a r e s t i m a t i o n , a u p r e m i e r j o u r d e l ' an , l ' a u t r e a u v r a i de 
l ' a n n é e précédente . ' 1 (539. 1.) 
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speciális törvény förmájabali:5 Aizóta ismételten hoztak volt 
törvényt az állami számvitelről,azonban teljes kodifikációt 
csak az 1862-ik évi május hó 31-iki ,,Règlement général sur 
la comptabilité publique" tartalmazott, mely egyes módosí-
tásokkal még ma is érvényben van.7 
Ha tekintetbe vesszük, hogy ezen utóbbi kodifikáció a 
második császárság idejében keletkezett, nem fogunk csudál-
kozni, hogy abban nem történt gondoskodás aziránt, hogy a 
parlamenti ellenőrzés hatékony legyen. Ellenben meglepő, 
hogy a harmadik, vagyis a jelen köztársaság idejéből sincs 
ily irányú törvényhozási alkotás. 
Aj parlament elé terjesztendő jelentések tartalma tekin-
tetében az 1862-ik évi Règlement ugy rendelkezett, hogy azok 
az u. n. „conforrnité-"-ra szorítkozzanak, vagyis arra, liogy a 
zárszámadás megegyezik-e a költségvetéssel.8 Ellenben az 
államfőhöz, vagyis jelenleg a köztársaság elnökéhez évenként 
intézendő jelentés tekintetében ily korlátozás nem áll fenn. 
Ellenkezőleg, „reformok és javítások" kezdeményezésére is 
kitérj eszkedhetik.9 
A> franciák teljes tudatában vannak a náluk alkalmazás-
ban levő rendszer hibáinak.10 Különösen figyelmesek lettek rá 
5
 „. . . le r é g l e m e n t déf in i t i f d e s b u d g e t s s e r a i t à l ' a v e n i r l 'objet 
d ' u n e loi p a r t i c u l i è r e p r o p o s é e a u P a r l a m e n t avan t , la p r é s e n t a t i o n 
de la loi de s finances . . . " 
6
 A 1822. évi s z e p t e m b e r h ó 14-iki O r d o n n a n c e e l t ö rö l t e a z a d d i g 
a l k a l m a z á s b a n vo l t n e t t o - b u d g e t r e n d s z e r t (az á l l a m i bevé te lek levo-
n á s a u t á n f e n n m a r a d ó és a z a d ó k á l t a l f e d e z e n d ő s z ü k s é g l e t k i m u t a -
t á s a ) és h e l y é b e a b r u t t o - b u d g e t f e l á l l í t á s á t r e n d e l t e el. Az 1826. évi 
j ú l i u s h ó 6-iki t ö r v é n y e l r ende l t e , h o g y a C o u r d e s C o m p t e s t a r t o z i k 
a m i n i s z t é r i u m o k s z á m a d á s a i r a v o n a t k o z ó e l l enőrzés e r e d m é n y é t a 
p a r l a m e n t n e k b e m u t a t n i ; az 1836. év i j u l i u s h ó 9-iki é s 1838. évi 
m á j u s h ó 3-iki O r d o n n a n c e u g y a n c s a k a z á l l a m i s z á m v i t e l t s zabá -
lyozza, a z 1846. év i o k t ó b e r h ó 29-iki t ö r v é n y ped ig . Loi o r g a n i q u e de 
l a C o u r d e s C o m p t e s , a m i n t n e v e i s m u t a t j a , az á l l a m i s z á m szék 
szerveze té t t a r t a l m a z z a . 
7
 L á s d G. V o g u e t , R è g l e m e n t g é n é r a l s u r l a c o m p t a b i l i t é p u b l i q u e , 
P a r i s , 1911, m e l y t a r t a l m a z z a a ké sőbb i n o v e l l á r i s r e n d e l k e z é s e k e t , 
a z o n b a n k ü l ö n ö s e n V i c t o r de M a r c é : Le (Contrôle de l ' exécu t ion de s 
b u d g e t s p u b l i c s e n F r a n c e á t à l ' é t r a n g e r , az A c a d é m i e des Sc iences 
M o r a l e s et P o l i t i q u e s Saintour d i j á v a l az 1898. é v b e n k i t ü n t e t e t t m u n k a . 
8
 A r t 445. „ A v a n t l e p r e m i e r m a i d e l ' a n n é e q u i s u i t celle de la 
c l ô t u r e de l ' exerc ice expiré , l a C o u r d e s C o m p t e s r e m e t a u m i n i s t r e 
des finances les d é c l a r a t i o n s g é n é r a l e s d e c o n f o r m i t é p o u r qu 'e l l es 
so i en t i m p r i m é e s et d i s t r i b u é e s a u S é n a t e t à l a C h a m b r e d e s D é p u t é s 
a v a n t le 1-er n o v e m b r e s u i v a n t " . 
9
 A r t 446. „ T o u s les a n s , l e r é s u l t a t g é n é r a l de s t r a v a u x de la 
C o u r d e s C o m p t e s e t les v u e s d e r é f o r m e et d ' a m é l i o r a t i o n , d a n s les 
d i f f é r e n t e s p a r t i e s de la c o m p t a b i l i t é s o n t p o r t é e s à l a c o n n a i s s a n c e 
d u p r é s i d e n t d e l a R é p u b l i q u e " . 
10
 E z é r t t a l á l ó a n i r t a a z o s z t r á k á l l a m i s z á m s z é k egy ik é r d e m e s 
a l e l n ö k e egy az 1910-ik é v b e n a bécs i H o f d r u c k e r e i á l t a l sokszoros í -
to t t , d e k ö n y v k e r e s k e d é s i f p r g a l o m b a n e m k e r ü l t t a n u l m á n y á b a n : 
„ F r a n k r e i c h ist d a s M u s t e r l a n d d e r C o m p t a b i l i t ä t , a b e r n i c h t d e r 
Con t ro l le ." 
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azon késedelmek folytán, melyeket a. 'Cour des Comptes és a 
kormány tanúsítottak a zárszámadások előterjesztése körül. 
Alz 1915. évi március hó 29-iki törvénytől kezdődőleg egymás-
után hatszor hozott a parlament halasztást engedélyező tör-
vényt.11 Végre a képviselőház 1920. évi november hó 8-iki 
ülésén12 Paul Doumer törvényjavaslatot terjesztett elő a há-
borús évek elkésett zárszámadásainak utólagos elkészítése 
és ellenőrzése tárgyában.13 A törvényjavaslatot a két ka-
mara csak mintegy két év után fogadta el, minélfogva az 
erről szóló törvény, „Loi du 29 décembre 1923, fixant les con-
ditions dans lesquelles seront apurés les comptes) de la 
période de guerre" csak a Journal Officiel 1923. évi december 
hó 30-iki számában jelent meg.14 Ennek értelmében a hábo-
rús évek (az 1920. évvel bezárólag) elmaradt zárszámadásai-
nak elkészithetése és parlamenti ellenőrzése céljából a kése-
delmet a törvény 20. szakaszában foglalt felállitás szerint 
olyképen hozzák helyre, hogy az 1930. évig évenként két zár-
számadást és pedig a folyamatban levőt és egy háborúst ké-
szítenek el, illetőleg ellenőriznek. 
Azonban- a franciák nem akarnak megállni ezen ideig-
lenes jellegű rendelkezéseknél. La.steyrie pénzügyminiszter ezt 
javasolta a parlamentben: ,,Az állami számszéknek meg-
ifjodásra van szüksége, ifjabbá kell tenni eddig követett mód-
szereit is s szorosabb és közvetlen kapcsolatba kell hozni a 
parlamenttel." Fleury Eavarin ekkép teszi magáévá a javas-
latot: „A számadások felülvizsgálata tekintetében az állami 
számszék maradjon független a parlamenttől, az utalványo-
zások ellenőrzése körül azonban legyen a parlament látó-
szerve.15 Mikor ezen javaslatokat teszik, az 'angol parlamenti 
12
 1915 d e c e m b e r h ó 29, 1916 j ú n i u s hó 30, 1917 s z e p t e m b e r h ó 
29, 1918 m á r c i u s h ó 29, 1920 j u n i u s h ó 30 é s d e c e m b e r h ó 3- ikán . 
1
 L á s d A n n a l e s de la C h a m b r e d e s Dépu tés , P á r i s , 1922. Docu-
m e n t s p a r l e m e n t a i r e s , t o m e CVIIL , t o v á b b á u g y a n e z , D é b a t s P a r l a -
m e n t a i r e s , 123. é s 327. old. 
13
 A j a v a s l a t o t a többek köz t e k k é p i n d o k o l t a : „. . . il e s t d u 
p l u s h a u t i n t é r ê t p o u r le b o n o r d r e d e s finances p u b l i q u e s q u e la 
C o u r des C o m p t e s et le P a r l e m e n t so i en t d a n s les m o i n d r e s d é l a i s 
m i s à m ê m e d ' e x e r c e r l e u r c o n t r ô l e s u r l es c o m p t e s . . . " A s z e n á t u s 
e lő t t igy i n d o k o l t a a j a v a s l a t o t : „ L ' É t a t n ' a p l u s de c o m p t a b i l i t é . Le 
m i n i s t è r e des F i n a n c e s lest d é s o r g a n i s é ; ce la n e f a i t a u c u n d o u t e 
p o u r t o u s ceux q u i p r e n n e n t con tac t , avec lu i . . ." F e r n a n d F a u r e , a 
R e v u e P o l i t i q u e e t P a r l e m e n t a i r e 1921. évi j a n u á r h ó 10-iki s z á m á b a n 
ez t i r t a : „Ce q u e M. D o u m e r a d i t d e n o t r e c o m p t a b i l i t é e s t p e u t - ê t r e 
p l u s v r a i enco re d u c o n t r ô l e de n o s d é p e n s e s publ iques . 1 ' 
14
 L á s d a Dal loz-féle g y ű j t e m é n y 1923. évi k ö t e t é n e k 958—963. ,old. 
15
 L á s d R e v u e P o l i t i q u e et P a r l e m e n t a i r e 1921. évi j a n u á r hó 
10-iki s z á m á t . 
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ellenőrzési rendszer lebeg szemük előtt, amint ezt BertKéiémy 
és Allix nyiltan vallják. 
A zárszámadások parlamenti ellenőrzésének Angliában 
érvényben levő rendszere szoros összefüggésben van az ottani 
parlamenti kormányforma azon jellegével, hogy a törvény-
hozó és végrehajtó hatalom nincsenek egymástói oly szorosan 
elválasztva, mint a kontinensen. Ennélfogva nem volt nehéz 
azon közigazgatási sízervet, melynek a kontinensen az állami 
számszék felel meg, a parlamentbe illeszteni. 
Yan azonban még egy sajátos jellemvonás, mely 
az angol költségvetési rendszert a kontinentális államokétól 
megkülönbözteti. Ez az 1787-ik évben III. György uralkodása 
alatt létesített Consolidated Fund intézménye (Act 27), mely 
3. tétel (Aggrate-, General- és South Sea Fund) egyesítéséből 
keletkezett és azóta ismételten megnagyobbittatott.16 Ennek 
értelmében az idetartozó bevételek és kiadások az évenként 
április hó 1-én kezdődő költségvetési évre en bloc szavaztat-
nak meg, ellentétben az „estimated" tételekkel, melyek egyen-
ként kerülnek megszavazásra. A Consolidated Fundhöz tarto-
zik pl. az államadósságok kamatainak fizetésére rendelt összeg, 
a birák fizetése, a civillista. Ezen rendszer folytán az éven-
ként állandóan visszatérő és a mindenkori kormány politiká-
jától független bevételeknek és kiadásoknak a költségvetési 
törvénybe foglalása és azoknak a parlament á'tali ellenőrzése 
alig szolgál vita tárgyául, el'enben fokozottabb figyelem for-
dítható az „estimated" tételekre.17 
A zárszámadások felülvizsgálatát és ellenőrzését az 
1785-ik év óta az Auditor of the Exchequer közreműködésével 
a Board of Audit látta el (Act 25 Geo III . c 52). Ezen két 
szerv megfelelt a mi számvevőségünknek és számszékünknek. 
Az 1848-ik évben az Auditor of the Exchequer-bő 1 „Comp-
troller General" lett, 20 évvel később pedig a két szervet egye-
sitették, Comptroller and Auditor General-nek nevezték el és 
közvetlenül a parlament hatósága alá helyezték. 
Időközben ugyanis a parlamenti ekenőrzés terén nagy-
szabású reformokat alkottak. Mig a 18. század végén, Pitt 
idejében, csak esetről esetre küldettek ki parlamenti bizottsá-
gok az állami zárszámadások parlamenti ellenőrzése céljából, 
az első Reform Bili (1832) a parlamenti ellenőrzést rendsze-
resítette. Az 1834-ik évben a parlament állandó jellegű „Com-
mittee on Public Moneys"-! küldött ki, mely eleinte csak a 
14
 Lásd Dr. J o s e p h Red l i ch , R e c h t u n d T e c h n i k de s E n g l i s c h e n 
P a r l a m e n t a r i s m u s , Leipzig , 1905 (678. old.). A f o k o z a t o s a n m e g n a -
g y o b b í t o t t C o n s o l i d a t e d F u n d m a m á r a z á l l a m i bevé te lek 5/*> a z 
á l l a m i k i a d á s o k n a k p e d i g ' / ' r é szé t tesz i ki . 
T
 L á s d A. Todd, On P a r l i a m e n t a r y - g o v e r n m e n t in E n g l a n d , 
L o n d o n 1869, I. kö te t . 573. old. 
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gyarmati haditengerészet kiadásainak ellenőrzésére szorít-
kozott, az 1848-ik évtől kezdve azonban már az egész hadsereg-
kiadásait ellenőrizte. Az 1862. évben Gladstone ^kezdeménye-
zésére a Committee on Public Moneys ellenőrzési hatásköre 
az összes állami kiadásokra kiterjeszttetett és a bizottság 
Committee of Public Accounts elnevezést nyert.ls 
Ezen reformok számos visszaélés és visszásság folytán 
rendeltettek el, melyeket Bastable fent idézett munkájában 
igy jellemez: „The accounts were many years in arrears, and 
a great deal of the expenditure was misapplied. The final 
audit of accounts Avas in a still more backward, condition." 
A Comptroller and Auditor General (kinevezése élet-
hossziglan történik a király által és csak a két ház egybe-
hangzó előterjesztés alapján mozdítható el. Ellenőrzési tevé-
kenysége praeventiv jellegű, amennyiben a Bank of England, 
mely központi állampénztár teendőit látja el, kifizetéseket 
csak az ő utalványa alapján teljesíthet. Ő viszont csak oly 
utalványozásokra jogosult, melyeknek Act of Parliament 
szolgál alapul. 
A Committe of Public Accountsnak, mely eleinte 11 tag-
ból állott, jelenleg 15 tagja van. Elnöke rendszerint az ellen-
zékből kerül ki. Hatásköre arra terjed ki, hogy a Comptrol-
ler and Auditor General jelentését, melyet ez a kormány 
pénzügyi igazgatásáról készített, ennek jelenlétében vizsgálat 
alá vegye. A bizottság maga elé idézheti felvilágosítások 
megadása céljából a kormányzat bármely közegét, akiről 
feltételezi, hogy az általa ismerni kívánt adatokról tudomás-
sal bir. 
Ezen rendszer előnyeit általában elismerik19 és csak 
itt-ott akadnak egyesek, akik annak még további tökéletesíté-
sét ajánlják/20 Kérdés azonban, hogy alkalmazható volna-e a 
Franciaországban, melynek kormányformája, és költségve-
tési rendszere annyira különbözik azl angoltól. Hozzá kell 
tennünk, hogy a bizottságok összeállítása tekintetében is 
lényegesen különbözik a két parlament gyakorlata. Mig a 
Committe of Public Accounts-ban önzetlenül hosszú éveken 
18
 L á s d T o d d f e n t i déze t t m u n k á j á t I. k ö t e t 589—698. old. é s J u l i u s 
H a t s c h e k , D a s S t a a t s r e c h t d e s V e r e i n i g t e n K ö n i g r e i c h s Gr ,o s sb r i t an -
n i e n j m d I r l a n d , T ü b i n g e n 1914, 70—79. old, 
19
 W . F . W i l l o u g h b y „ T h e s y s t e m of F i n a n c i a l A d m i n i s t r a t i o n of 
G r e a t B r i t a i n 4 ' N e w y o r k & L o n d o n . 1917, c. m u n k á j á b a n i g y n y i l a t -
koz ik r ó l a : „I t i s t h e c r o w n i n g p o i n t of t h e s y s t e m w h i c h s h e h a s 
s t e p b y s t e p b u i l t u p t h r o u g h w h i c h a r e a l c o n t r o l over p u b l i c e x p e n -
d i t u r e s i s s e c u r e d . " (228. old.) H a s o n l ó é r t e l e m b e n B e s s o n idéze t t 
m u n k á j á b a n (433. ,old.) 
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° Mr . T h o m a s G i b s o n Bowles , a k i é v e k i g t a g j a v o l t a C o m m i t -
tee of P u b l i c A c c o u n t s n a k , h a b á r e l i s m e r i a n n a k s z á m o s e lőnye i t , k i -
f o g á s o l j a , h o g y a b i z o t t s á g h a t á s k ö r e n e m t e r j e d k i a z á l t a l a k i f o g á -
sol t t é t e l e k t ö r l é sé r e , h a n e m c s a k a r r a , h o g y a r r a a figyelmet f e l h í v j a 
(cal l a t t e n t i o n ) , ső t a z i r á n t s i n c s g o n d o s k o d á s , b (ogy a H o u s e of C o m -
m o n s a b i z o t t s á g k i f o g á s a i t m i n d e n e s e t r e v i z s g á l a t t á r g y á v á t egye . ' 
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át működnek a bizottsági tagok, akik ekként nagy gyakorla-
tot sajátítanák el az ellenőrzés körül, addig Franciaországban 
más állapotok uralkodnak.21 Már pedig nyilvánvaló, hogy az 
angol rendszer követése esetében a zárszámadási bizottságra 
várna a legnagyobb feladat az állami háztartás ellenőrzése 
körül, a plenum semmiképpen sem lévén erre alkalmas.22 
Hasonló aggályok volnának felhozhatók, lia az angol 
rendszert Középeurópába akarnók átültetni. Mert itt is a 
francia rendszer nyer alkalmazást az állami háztartás ellen-
őrzése tekintetében. Hogy meg tudjuk őrizni a teljes tárgyi-
lagosságot, vizsgáljuk meg az osztrák állapotokat, melyeket 
könnyebben meg tudunk Ítélni, mint a németeket és melyeket 
csak röviden fogunk érinteni. , 
Ausztriában nem a háborúval kezdődtek az állapotok, 
melyek folytán ezen a téren ott reformra lett volna szükség. 
Az 1805. évi szeptember hó 19-iki legfelsőbb elhatáro-
zással létesített és ismételten újjászervezett General-Rech-
nungs-Direktorium az 1848-ik évi törvényhozás idején is 
fennállott.23 Ezen törvényhozás „Oberster Éechnungshof"-ról 
emlékszik meg, mikor elrendeli, hogy az állami zárszámadá-
sokat a „Reichstag"-nak évenként előterjessze és kilátásba24 
21
 C h a r l e s Benoist, a z I n s t i t u t t a g j a , igy i r e t á r g y b a n a R e v u e 
des D e u x M o n d e s 1925. évi d e c e m b e r h ó 15-iki s z á m á b a n (801—818. old.) 
„Les m a l a d i e s d e la d é m o c r a t i e , Le n ' i m p o r t e q u i s m e " c i m a l a t t : 
„. . . la c o n s t i t u t i o n de s C o m m i s s i o n s , j a d i s c ' é t a i e n t les b u r e a u x t i r é s 
a u s o r t q u i les n o m m a i e n t a p r è s d i s c u s s i o n . D e p u i s u n e q u i n z a i n e 
ou v i n g t a i n e d ' a n n é e s les C o m m i s i o n s , o r g a n e s de la vie i n t é r i e u r e de 
l a C h a m b r e , s o n t d e s i g n é e s p a r les g r o u p e s , a s s o c i a t i o n s v o l o n t a i r e s 
d ' o p i n i o n s s e m b l a b l e s ou vo i s ines , s u i v a n t u n s y s t è m e a p p r o x i m a t i v e -
m e n t p r o p o r t i o n n e l a u n o m b r e de l e u r s m e m b r e s . I l p e u t y a v o i r d a n s le 
g r o u p e é c h a n g e d e v u e s p r é a l a b l e , m a i s on s ' a t t a c h e s u r t o u t à s a t i s -
f a i r e de s d é s i r s , des a m b i t i o n s ou de s i n t é r ê t s , et en t o u t c a s on y a 
é g a r d a u x c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s a u m o i n s a u t a n t q u ' a u x compé-
tences . P o u r q u o i M. Y est- i l d e la C o m m i s s i o n de s finances? Est -ce 
d o n c u n f i n a n c i e r ? On n e s a u r a i t l ' a f f i i r m e r , l u i - m ê m e n e le p r é t e n d 
p a s , m a i s il t e n a i t b e a u c o u p à e n ê t re , et il a v a i t b a t t u le r a p p e l de 
ses a m i s . L e s C o m m i s s i o n s , ,on le s a i t p o u r p l u s i e u r s de l e u r s m e m -
bres , n e s o n t f r é q u e n t e s q u ' a u t a n t , q u -elles son t d e s p é p i n i è r e s d e 
m i n i s t r e s . . ." 
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 I ly é r t e l e m b e n n y i l a t k o z o t t M. P e t i t j e a n , p r o c u r e u r g é n é r a l , a 
C o u r de s C o m p t e s 1872. évi n o v e m b e r hó 4-iki ü n n e p é l y e s ü l é s é n m o n -
d o t t b e s z é d é b e n : „. . .ce n ' e s t p a s u n e a s s e m b l é e p o l i t i q u e q u i p e u t 
p a s s e r son t e m p s à v é r i f i e r d e s c o m p t e s . . ." 
a
 Az o s z t r á k á l l a m h á z t a r t á s e l l enő rzé sének t e l j e s tö r t éne té rő l 
é r t é k e s a d a t o k a t n y ú j t J. C. L i ch tnege l , G e s c h i c h t e d e r E n t w i c k l u n g 
des ö s t e r r e i c h i s c h e n R e c h n u n g s - u n d C o n t r o l l w e s e n s " . Graz , 1872. 
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 Az 1849-ik év i m á r c i u s h ó 4-iki R. G. B l . -ban közzéte t t p á t e n s 
a k ö v e t k e z ő r e n d e l k e z é s e k e t t a r t a l m a z z a : „Die a l l g e m e i n e R e c h n u n g 
ü b e r d e n H a u s h a l t j e d e n J a h r e s w i r d n e b s t e ine r Ü b e r s i c h t d e r S t a a t s -
s c h u l d e n v o n d e m O b e r s t e n R e c h n u n g s h o f e d e m R e i c h s t a g e vor-
ge leg t . " (Art . 111.) „ E i n b e s o n d e r e s Gesetz w i r d d ie E i n r i c h t u n g e n u n d 
B e f u g n i s s e de s O b e r s t e n R e c h n u n g s h o f e s f e s t s t e l l e n . " (Art . 112.) 
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helyezi, hogy ezen számszék szervezetét külön rendelet fogja 
megállapítani. A rákövetkezett alkotmányfelfüggesztés foly-
tán azonban sem az újjászervezésre, sem a parlamenti ellen-
őrzésre vonatkozó rendelkezések nem léptek hatályba. Ennél-
fogva tovább fennállott a G enerai-K/echn ungs-I) i rektori um. 
Az 1854-ik évi március hó 27-iki legfelsőbb elhatározással 
felállíttatott a minisztériumtól független és azzal egyenlő 
rangú „k. k. Oberste Reehnungs-Kontrollbehörde." Ez azon-
ban természetesen nem jelentette, hogy a parlamenti ellen-
őrzés tekintetében érdemleges rendelkezés történt volna.25 
Ilyen értelmű kezdeményezés csak az 1861-ik év február hó 
26-iki pátens meghozatala után történt. Az 1862-ik évi költ-
ségvetés tárgyalása alkalmával a Reichstag a minisztériumok 
mellé-rendelt számvevőszék felállítását rendelte el.26 Ezen 
kívánságnak a pénzügyi kormány a legfelsőbb számszékkel 
egyetértésben az 1863-ik évi október hó 17-ikén kelt 4358. 
szám alatt kiadott rendelettel (Finanz-Ministerial-Verord-
nungsblatt No 46), melyben a költségvetés elkészitésének, 
a megszavazott hitelek felhasználásának és a zárszámadás elké-
szitésének alapelvei megállapittattak, csak kis mértékben tett 
eleget és csak az 1866. évi november hó 21-iki császári rendelet 
(R. G. Bl. 140) nyilvánit hajlandóságot a parlamenti ellenőr-
zésnek törvénnyel való szabályozása iránt. Ezen rendelet már 
az alkotmányos éra közeledését jelenti, mikor a 9. szakaszban 
igy rendelkezik: „Diejenigen Wahrnehmungen des Obersten 
Rechnungshofes, welche die An s s erachtlas sung oder Über-
schreitung der Bestimmungen des Finanzgesetzes, das ist 
des festgestellten Staatshaushaltes zum Gegenstand haben, 
sind bei Vorlage des Zentralrechnungsabschlusses in ver-
fassungmässigem Wege zu beheben." 
Azonban ezen rendelkezés sem oldotta meg kielégítően 
az állami zárszámadás parlamenti ellenőrzésének kérdését, 
amint 
arra a iszakirodalom több, mint egy félszázadon át rá-
mutatott, Mert eszerint a számszéknek csak azon észleletei 
hozattak a parlament tudomására, melyek a pénzügyi tör-
vény mellőzésére, vagy túllépésére vonatkoztak, holott a 
számszéknek más irányú felülvizsgálati hatásköre is volt.27 
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 Ezen legfe l sőbb e l h a t á r o z á s 1. s z a k a s z a é r t e l m é b e n a s z á m s z é k 
e lnöke 
a R e i c h s r a t e l n ö k é n e k m e g h í v á s á r a e n n e k ü l é s e i n r é s z t vehe t 
(R. G. Rl. 71.) 
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 „ . . . f ü r d ie d e m R e i c h s t a g e z u s t e h e n d e F e s t s t e l l u n g de s S t a a t s -
v o r a n s c h l a g e s u n d P r ü f u n g de r S t a a t s r e c h n u n g , s o m i t f ü r d i e Kon-
t ro l le des R e i c h s r a t e s ü b e r d ie G e b a r u n g m i t d e n S t a a t s g e l d e r n u n d 
a l l f ä l l i g e M i n i s t e r v e r a n t w o r t l i c h k e i t . " 
27
 Az á l l a m i s z á m s z é k ü g y r e n d j é n e k 14. s z a k a s z a é r t e l m é b e n ez 
a h a t ó s á g o k n a k a z á l l a m r é szé r e k ö t ö t t s ze rződése iné l v i z s g á l n i t a r -
tozik, h o g y ke l l őképen a l k a l m a z t a t t a k - e a h a t á l y b a n lévő e lő í rások , 
n e m le t tek-e az á l l a m érdeke ive l e l l enkező s z o k a t l a n f e l t é t e l ek k i k ö t v e 
és n e m - e e n g e d é l y e z t e t t e k vé te lekné l , s z á l l í t á s o k n á l és egyéb szo lgá l ta -
t á s o k n á l a r á n y t a l a n e l l enszo lgá l t a t á sok . 
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Igy pl. lehetséges volt, amire Seidler figyelmeztetett, hog}- a 
számszék valamely a közigazgatási hatóság által kötött szer-
ződést az államkincstár érdekei szempontjából kifogásolt és 
a kormány az őt megillető kártérítési jogot nem érvényesítette, 
anélkül, hogy erről a parlament tudomást szerzett volna.28 
De a császári rendelet egyéb rendelkezései sem szabá-
lyozták kellőképen a parlamenti ellenőrzést, aminek a leg-
jobb bizonyítékát szolgáltatja, hogy még azon felelősség sza-
bályozásáról sem történt gondoskodás, mellyel a számszék 
elnöke, a miniszteri felelősséghez hasonlóan, a legtöbb állam-
ban a parlamentnek tartozik,29 továbbá arról sem, hogy a 
számszék kielégítően ellássa felülvizsgálati teendőit. A 10. 
szakasz értelmében ugyanis a számszék, közigazgatási teen-
dőkkel tul lévén terhelve, a felülvizsgálatot — ellentétben a 
porosz rendszerrel — csak „stichprobeweise" látja el.30 
Ezien az állapoton nem változtatott az alkotmányos éra 
beállta sem. Mert az 1867. évi december hó 21-iki Staats-
grundgesetz (R. G. Bl. 141) 11. szakaszában foglalt rendel-
kezés, mely szerint „ . . . di Prüfung der Staatsrechnungsab-
schlüsse und Resultate der Finanzgebarung, die Erteilung 
des Absolutoriums" a Reichsrat hatáskörébe tartozik, erre 
nem volt elégséges. Ellenkezőleg, azt látjuk, hogy a parlament 
ellenőrzési hatásköre magának a képviselőháznak kezdemé-
nyezésére megszorittatott, 
Az 1873-ik év folyamán ugyanis a kormány az 1863-ik 
évi rendelet 16. szakasza értelmében31 két rendbeli póthitel 
megszavazása iránt fordulván a képviselőházhoz, az 1873-ik 
évi április hó 4-iki ülés a pénzügyi bizottság jelentése felett 
azzal tért napirendre, hogy elegendő, ha a kormány az elke-
rülhetetlennek bizonyult hiteltullépéseket az évi zárszámadás 
kapcsán igazolja.32 A képviselőház ezen határozatára volt 
visszavezetendő ,az, 1874. évi január hó 29-iki legfelsőbb elha-
* L á s d Seidler, B u d g e t u n d B u d g e t r e c h t , W i e n 1883, 33. oldal . 
29
 U. o. 22. old. 
? ! 30 B á r m i l y e n e l i s m e r é s s e l is v a g y u n k a z o s z t r á k s z á m s z é k m ű k ö -
dése i r á n t , t u l n a g y j e l en tő sége t t u l a j d o n i t nek i , s z e r i n t ü n k , H e i n r i c h 
Konrad .,Handbuch des ö s t e r r e i c h i s c h e n F i n a n z v e r w a l t u n g s r e c h t s " , 
W i e n , 1913, c, m u n k á j á b a n , m i k o r igy ü ' r ó l a : „. . . e r s t r e c k t s ich a u f 
e ine w e i t ü b e r d e r R a h m e n d e r V o r a n s c h l a g s p o s i t i o n e n h i n a u s r a -
g e n d e P r ü f u n g des g e s a m t e n S t a a t s h a u s h a l t e s u n d d r i n g t in die 
T ä t i g k e i t d e r u n t e r s t e n I n s t a n z e n " . (69. old.) 
31
 Ez u g y r e n d e l k e z e t t , h o g y a m e n n y i b e n a p é n z ü g y i t ö r v é n y b e n 
az e g y e s s z o l g á l a t i á g a k r é s z é r e m e g s z a v a z o t t h i t e l ek a kö l t ségve tés i 
év f o l y a m á n n e m v o l n á n a k e l egendők , a k o r m á n y t a r t o z i k a l k o t m á -
n y o s f o r m á b a n a k ö l t s é g v e t é s b e n m e g s z a v a z o t t hi te l k iegész í tésé t 
k é r n i . 
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 L á s d „ B e r i c h t de s Mi tg l i edes d e r K o m m i s s i o n z u r F ö r d e r u n g 
d e r V e r w a l t u n g s f o r m P r o f . Dr. J o s e p h Red l i ch ü b e r d i e E n t w i c k l u n g 
u n d d e n g e g e n w ä r t i g e n S t a n d d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n F i n a n z e r w a l -
t u n g " W i e n 1893, 183.' o ldal . 
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tározás, melynek értelmében a póthitelek engedélyezésére a 
pénzügyminiszter volt illetékes. 
A* zárszámadások parlamenti ellenőrzésének szabályo-
zását azonban, nyilvánvalóan annálfogva is, hogy időközben 
a magyar törvényhozás az 1870. évi XVIII . t. c.-kel kielé-
gítően megoldotta e kérdést, az osztrák képviselőház számos 
tagja sürgette. Ellenben sem a kormány, sem az urak háza 
nem nyilvánítván kellő érdeklődést ezen kérdés iránt, iez nem 
jött létre. 
Tullépnők ezen cikk kereteit, ha ezen kezdeményezése-
ket részleteznők, ezért néhány fontosabb esemény kiemelé-
sére szorítkozunk.33 Az 1877. évi julius hó 4-íki ülésen a kép-
viselőház kilenctagú bizottságot küldött ki, törvényjavaslat 
elkészitése céljából.34 Ezen bizottság már az 1877. évi októ-
ber hó 16-iki ülésen előterjesztette a kész törvényjavaslatot,35 
melyből csak a következő két rendelkezést emeljük ki: 1) A 
számszék elnöke és alelnöke csak a Reichsrat mindkét házá-
nak egybehangzó határozata alapján mozdíthatók el, 2) az 
évi zárszámadás magyarázatokkal ellátott emlékirat kísére-
tében a törvényhozásnak közvetlenül (és nem a kormány köz-
vetítésével) terjesztendő elő a számszék által. A vita a tör-
vényjavaslat felett megindult, azon Plener, a költségvetési 
jog kiváló szakértője is résztvett nagy hatással (1879. évi 
március hó 21-iki ülésen), de a javaslatból a kormány ellen-
zése és annak folytán, hogy azt a.z urak háza nem tárgyalta, 
nem lett törvény. 
A rákövetkező fontosabb jogalkotási kísérlet a kormány 
részéről indult ki. Dunajewski pénzügyminiszter a képviselő-
ház 1883. évi február hó 8-iki ülésén törvényjavaslatot ter-
jesztett elő,36 azonban ez sem lett törvény, mert az urak háza 
nem tárgyalta. 
Az 1890-es^évek elején a képviselőház újból bizottságot 
küldött ki törvényjavaslat kidolgozására. A bizottság érde-
mes előadója, Adolf Scluvab, el is készült értékes jelentésével, 
de ez egyáltalában nem került a parlament elé.37 
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 Dr. Bres té i p é n z ü g y m i n i s z t e r m á r az 1873. év i z á r s z á m a d á s 
t á r g y a l á s a a l k a l m á v a l igy n y i l a t k o z o t t a k é p v i s e l ő h á z ü l é s é n : „Aller-
d i n g s l ieg t h i e r n o c h e ine L ü c k e in d e r k o n s t i t u t i o n e l l e n Gesetzge-
b u n g y o r , die b i s h e r n i c h t a u s g e f ü l l t w o r d e n i s t . " 
„ . . . u m d e r d e m R e i c h s t a g v e r f a s s u n g s m ä s s i g e i n g e r ä u m -
t e n o b e r s t e n Kon t ro l l e ü b e r d ie G e b a r u n g m i t d e m g e s a m t e n S t a a t s v e r -
m ö g e n G e l t u n g zu v e r s c h a f f e n . " 
845 de r B e i l a g e n zu d e n s t e n o g r a p h i s c h e n P r o t o k o l l e n de s 
A b g e o r d n e t e n h a u s e s VII I . Sess ion . 
„ Ü b e r d ie S t e l l u n g u n d den W i r k u n g s k r e i s de s S t a a t s r e c h -
n u n g s h o f e s f u r die i m R e i c h s r a t e v e r t r e t e n e n K ö n i g r e i c h e u n d 
L ä n d e r . " 
M u n k á j a e r e d m é n y é t k ö n y v a l a k b a n t e t t e közzé: „Die S t e l l u n g 
u n d de r W i r k u n g s k r e i s des S t a a t s r e c h n u n g s h o f e s in Ös t e r r e i ch" , 
W i e n 1897. 
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Nagyobb hordereje volt. a képviselőház 1879. évi május 
hó 8-iki ülésében hozott határozatnak. E szerint ugyanis a 
képviselőház felhivta a kormányt, hogy a jövőben a költség-
vetés előterjesztésével kapcsolatban mutasson be az utolsó 
évről a számszék által elkészített „Gebar ungsausweis"-t, füg-
getlenül a „Zentralrechriungsabschluss"-tól, mely a legfelsőbb 
számszék felülvizsgálata és bírálata után csak később kerül 
előterjesztésére.38 
A 90-es évek végén és az 1910-ik év után olyan parla-
menti állapotok következtek be, hogy még költségvetési tör-
vény sem volt hozható, annál kevésbbé lehetett szó a zár-
számadások parlamenti ellenőrzéséről. 
A háború éveiben a kormány már nem is készített teljes 
költségvetést, a költségvetési törvényt félévenként megálla-
pított császári rendeletek pótolták.39 Csak az 1917/1918. évre 
(1917. év szeptember hó 26-án) terjesztett elő a kormány a 
képviselőháznak teljes háborús költségvetést, azonban ez. sem 
tárgyaltatott, minek folytán ujabb, ideiglenes költségvetés 
lépett hatályba, 
A régi Ausztria képviselőházának utolsó zárszámadási 
ellenőrzési aktusról az 1917. évi október hó 2-iki ülés jegyző-
könyvéből értesülünk; e szerint az 1914/15. évi szárszámadás 
ezen a napon adatott ki a költségvetési és pénzügyi bizott-
ságnak azzal, hogy erről a házszabályok 72. szakasza értel-
mében 4 hónapon belül tegyen jelentést.40 
Az uj Ausztria parlamentje, látszólag, nagyobb figyel-
met fordított e kérdésre. A „Provisorische Nationalversamm-
lung" az „Oberster Rechnungshof"-nak a „Staatsrat" elé 
terjesztett javaslata folytán közvetlenül az összeomlás után, 
1918. évi október hó 30-ikán, az „über die grundlegenden 
Einrichtungen der Staatsgewalt" cimü törvény 9. szakaszá-
ban elrendelte, hogy az állami számszék, mely :eddig a. kor-
mány utján érintkezett a parlamenttel, a nemzetgyűlésnek' 
közvetlenül rendeltessék alá. 
A „Konstituierende Nationalversammlung" 1920. évi 
:!S
 S t e n o g r a p h i s h e P r o t o k o l l e d e s A b g e o r d n e t e n h a u s e s VII I . Ses-
s ion 453. S i t z u n g . M e g j e g y z e n d ő , h o g y i ly „ G e b a r u n g s a u s w e i s " - t m á r 
az 1866. évi r e n d e l e t 13. s z a k a s z a é r t e l m é b e n (2. bekezdés ) elő ke l le t t 
v o l n a t e r j e s z t e n i , de a s z á m s z é k ezt. a r e n d e l k e z é s t ázzá l az indoko lás -
sal , h o g y a k é t f é l e j e l e n t é s d u p l a kö l t s égge l j á r é s h o g y a „ G e b a r u n g s -
a u s w e i s " u g y s e m kie légí tő , n e m a l k a l m a z t a . 
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 Az 1914. évi j a n u á r h ó 31-iki c s á s z á r i r e n d e l e t f o l y t á n a kö l t ség-
ve tés i év el lett v á l a s z t v a a n a p t á r i /évtől , m e r t a k o r m á n y r e m é l t e , 
h o g y a n y á r i h ó n a p o k b a n i n k á b b el t u d j a f o g a d t a t n i a kö l t ségve té s i 
t ö r v é n y j a v a s l a t o t . 
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 Az 1879. évi m á j u s hó 8-iki képv i se lőház i h a t á r o z a t é r t e lmében 
e l ő t e r j e s z t e n d ő „ G e b a r u n g s a u s w e i s " - o k c s á s z á r i r ende l e t t e l r e n d s z e r e -
sen közzé té te t t ek . I g y pl a z 1914/15. évi 1915. évi j u n i u s hó 28- ikán . 
(R. G. Bl. 179.), a z 1915/16. évi 1916. évi s z e p t e m b e r h ó 15-ikén (R. G. 
Bl. 307.), az 1916/17. évi 1917. évi a u g u s z t u s h ó 22-ikén (R. G. Bl. 349.) 
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május hó 20-iki határoizata értelmében (667 der Beilagen) az 
állami gazdasági üzemek a jövőben mérlegeiket és veszteség-
és nyereségszámlájukat tartoznak kettős a könyvvitel elvei 
értelmében elkésziteni; 
az állami számszék számviteli és közigazgatási ellen-
őrzési tevékenysége az 1920-ik évi október hó 1-ről szóló 
Bundesverfassungsgesetz 121—128 szakaszaiban („Rech-
nungskontrolle des Bundes") szabályoztatott; 
a nemzetgyűlés 1921. évi szeptember hó 30-iki határozata 
felhivta a kormányt, hogy terjessze^ elő törvényjavaslatot 
az iránt, hogy az állami számszék azon vállalatoknál, melyek-
nél az állam részes, ellenőrzést gyakoroljon ; 
az 1921. évi december hó 2-iki törvény (R. Gr. Bl. 726) 
értelmében hiteltullépések és költségvetésen kivüü kiadások-
hoz a nemzetgyűlés hozzájárulása szükséges,41 végül 
az 1920-ik évi Bundiesgesetz 128. szakaszában kilátásba 
helyezett részletes törvényes szabályozás az állami számszék 
előterjesztése folytán (575 der Beilagen) az 1925. évi julius 
hó 30-iki Bundesverfassungsnovelle-ben jött létre és a 127. 
szakasznak megfelelően lehetővé tette, hogy az állami szám-
szék felülvizsgálati és ellenőrzési hatásköre a „Länder"-re 
is kiterjesztessék. 
Ezen törvényhozási alkotások az államháztartás ellen-
őrzése terén nem jelentenek gyökeres változást. De még ennél 
is kevesebb érdeklődést tulajdonitott az uj Ausztria parla-
mentje a neki biztosított ellenőrzési jog tényleges gyakor-
lása körül. 
Igaz, hogy kezdetben a háború szerencsétlen kimenetele 
folytán az állami számszék sem készült el idejében munkájá-
val. Egyes utalványozó hatóságokhoz tartozó hivatalok itt is 
az ellenség által megszabott területen voltak és megforditva, 
eg>es hivatalok utalványozó hatósága volt ily területen. Több 
számvevőség késedelmes volt a számadások előterjesztése kö-
rül, az állami számszék ellenben nem birt hatósági jogkörrel 
felettük, mellyel őket kötelességük teljesítésére szoríthatta 
volna. 
Ily körülmények közt az állami számszék 1920. évi ápri-
lis hó 9-ikén (807 der Beilagen) és 1921. évi junius hó 20-ikán 
(380 der Beilagen) csak „Vorläufiger Berieht"-et terjesztett 
a parlament elé, mely nem pótolta a törvény által előirt 
„Rechnungsabschlüsse és ,,Tätigkeitsbericht"-et. Ilyeu 
értelemben tett a „Finanz- und Budgetausschuss" is jelentést 
az 1921. évi szeptember hó 30-ikán összeült nemzetgyűlésnek, 
mikor igy nyilatkozott az állami számszék ideiglenes jelenté-
41
 Az 1923. évi F i n a n z g e s e t z f o l y t á n a gen f i I I I . j e g y z ő k ö n y v 
(1922. évi ok tóbe r hó 4. R. G. Bl. 842) és a W i e d e r a u f b a u g e s e t z (1922. 
évi n o v e m b e r h ó 27. R. G. Bl. 843.) é r t e l m é b e n ez a p é n z ü g y m i n i s z t e r 
h a t á s k ö r é b e u t a l t a t o t t . 
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sérő'l: „Der Abgang eines Rechnungsabschlusses ist als 
schwerer Mangel empfunden worden und wurde in den Bud-
getdebatten stets als eine wesentliche Lücke hervorgehoben. 
Ich glaube (a bizottság előadója Kraft nemzetgyűlési kép 
viselő volt), dass es daher am Platze ist, wenn wir den Rech-
nungshof ersuchen, diesen Bericht bis zum Ende des Jah-
res tatsächlich (ekkorra helyezte kilátásba ennek elkészitését 
az állami számszék elnöke) fertigzustellen." A továbbiak fo-
lyamán a bizottság előadója szemrehányásokat tett az állami 
számszéknek a végleges zárszámadás hiánya folytán, melyről 
igy nyilatkozott: „der uns über die verflossene Zeit ein Urteil 
und damit der Bevölkerung eine gewisse Beruhigung geben 
sollte, in welcher Weise in Wirklichkeit gewirtschaftet wird." 
Az állami számszék beváltotta igéretét, mert 1921. évi 
december hó 31-én tényleg beterjesztette az 1918. évi novem-
ber hó 1-től az 1919. évi junius hó 30-ig terjedő időről sízóló 
zárszámadást és a reávonatkozó „Tátigkeitsbericht"-et. Azt 
lehetett volna feltételezni, hogy azon erélyes állásfoglalás 
után, melyet a nemzetgyűlés 1921. évi szeptember hó 30-iki 
ülésén elfogadva a „Finanz- und Budgetausschuss" jelentését, 
nyilvánított, ez a neki előterjesztett zárszámadásokat és jelen-
téseket le'Ikiismerets vizsgálat tárgyává fogja tenni. Ez azon-
ban nem következett be. Az 1918. évi november hó 1-től az 
1919. évi junius hó 30-ikáig terjedő időről szóló zárszám-
adásra vonatkozó jelentés aizi 1922. évi január hó 18-iki ülé-
sen (Stenogr. Protokolle 2947) felolvastatván, az elnök a 
következő kijelentést tette: „Diese Vorlagen werden ge-
schäftsmässig behandelt werden." További intézkedésnek 
azonban a hivatalos jegyzőkönyvek szerint nincs nyoma. Ha-
sonló sors érte az 1919. évi julius hó 1-től 1920. évi junius hó 
30-ig terjedő időről szóló zárszámadást és jelentést az 51-ik 
és az 1920. évi julius hó 1-től 1921. évi junius hó 30-ig terjedő 
időről szóló zárszámadást és jelentést a 183. ülésen. 
A II. Nationalrat sein nyilvánított több figyelmet a 
zárszámadások ellenőrzése tekintetében. Az 1921-ik év máso-
dig feléről szóló zárszámadás az 1923. évi december hó 18-iki 
ülésben (Stenogr. Protokolle 250), aizi 1922. évről szóló az 
1924. évi december hó 3-iki ülésben adatott ki a pénzügyi 
bizottságnak anélkül, hogy további sorsukról a nemzetgyűlés 
hivatalos jegyzőkönyvei megemlékeznének.42 
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" E z e n á l l a p o t o k i gazo ln i l á t s z a n a k Gróf Lichtervelde-t, a k i az 
1912. é v b e n m e g j e l e n t „Les m é t h o d e s b u d g é t a i r e s d ' u n e démoc ra t i e ' 4  
c imt i m u n k á j á b a n igy n y i l a t k o z i k : „ P a r m i les pé r i l s g r a v e s q u ' u n e 
a v e u g l e p o u s s é e d é m o c r a t i q u e f a i t c o u r i r a u x E t a t s m o d e r n e s , on 
ne p e u t c o n t e s t e r c o m b i e n s o n t i n q u i é t a n t s le d é s o r d r e et l ' i n c o h é r e n c e 
d a n s l a ges t ion de l e u r s f i n a n c e s . . ." (165. old.) E g y é b k é n t a szociál-
d e m o k r a t a Dr . F r i t z Rager „Der S t a a t s h a u s h a l t de r R e p u b l i k " c i m ü 
b r o s ú r á j á b a n W i e n 1919, egész n y i i t a n h i r d e t i : „ . . . w i r d d ie Regie-
r u n g e i n e m p a r l a m e n t a r i s c h e n A u s s c h ü s s e ü b e r t r a g e n , d a n n fä l l t 
d e r w i c h t i g s t e G r u n d f ü r d i e B i l d u n g e ines b e s o n d e r e n Kont ro l l -
o r g a n s w e g . " 
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Ellenben elismerés illeti az állami számszéket, mely 
dacára azon tartózkodásnak, melyre az állam bitelének meg-
óvása kötelezte (lásd Tätigkeitsbericht 3413) mindig óva 
intette a kormányt a folyószámlahitel igénybevételétől, ille-
tőleg a törvényhozási felhatalmazás mellőzésétől, ^ a hitelbe 
történt vásárlásoknál is mindig feltüntette a kiadásokat, a 
nemzetgyűlés elnökénél ismételten sürgette a parlamenti ellen-
őrzés gyakorlását és nem tágitott a tekintetben, hogy az 1923. 
év október hó 1-től kezdődőleg (B. G. Bl. 407, 1923. évi junius 
19. „Bundesbahnengesetz", önálló gazdasági szervvé vált 
„Österreichische Bundesbahnen" is ellenőrzése alá kerüljenek. 
Nyilvánvaló, hogy az osztrák parlament közönye az 
államháztartás ellenőrzése iránt, összefüggésben volt az ottani 
valuta rohamos romlásával is, mely az államháztartás rend-
jét teljesen felfordította és melyről Kienböck osztrák pénz: 
ügyminiszter a bécsi Handelskammertag ülésén 1923. évi 
április hó 21-én igy nvilakozott: „Es fehlen uns vollstän-
dig solide, sichere Grundlagen: denn die Bilanzen für das 
Jahr 1922 sind keine brauchbare Grundlage. Es ist jede 
einzelne Ziffer einer in österreichischer Krone aufgestellten 
BUanz falsch, denn jede Summe, welche die Einzelheiten der 
Monate und sogar Tage summiert, ist falsch, weil sie un-
gleiche Grössen summiert. Wirtschaftlich könnte man natür-
lich nur auf Grund von Goldbilanz vorgehen und zwar 
miissten alle Posten, auf welche eine Bilanz aufgebaut ist, 
in Gold umgerechnet werden, um so ein wirkliches Bild zu 
erhalten. Dieser Vorgang ist unmöglich. Es ist unmöglich, 
dass wir jetzt voraussetzen, dass die Bilanz nachträglich 
auf Gold umgerechnet werde . . ." 
A Német Birodalom és államainak parlamentjei ellen-
őrzési hatáskörüket tevékenyebben gyakorolták, mint a,z oszt-
rák parlament és pedig ugy a háborút megelőzőleg, mint a 
háború után.43 Mivel azonban ezen parlamentek rendszere az 
osztrákéhoz hasonló rendszeren alapult és Windthor st-nak, 
valamint Bassermann-nak reformtörekvései eredmény nél-
kül maradtak, továbbá a háború utáni szabályozás sem kü-
lönbözik, a mi szempontunkból, a háború előttitől, az ottani 
B e l l a r d i „Die s t a a t s r e c h t l i c h e E n t l a s t u n g n a c h p r e u s s i s c h e n 
unci R e i c h s s t a a t s r e c h t " c i m ü m u n k á j á b a n , T ü b i n g e n 1910, r é sz l e t e s 
f e l á l l í t á s t közöl a r ró l , h o g y m i k o r n y e r t e k e l in tézés t a z á r s z á m a d á s o k 
a p a r l a m e n t b e n és igy i r : „Die B e r a t u n g d e r Ü b e r s i c h t d e r Re i chs -
a u s g a b e n u n d - e i n n a h m e n bezw. S t a a t s a u s g a b e n u n d - e i n n a h m e n 
i m R e i c h u n d in P r e u s s e n (ezen ide ig l enes j e l l egű z á r s z á m a d á s o k elké-
szí tését az 1898. évi m á j u s h ó 1-én a l k o t o t t t ö r v é n y r e n d e l t e el) f i nde t 
j e d e s m a l p ü n k t l i c h in d e m d e m R e c h n u n g s j a h r f o l g e n d e n J a h r e s t a t t . " 
(69—70. old.) 
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állapot sem tekinthető kielégítőnek.44 Mikor ezt Béllardi is 
megállapít ja idézett munkájában (7. old. 2. bekezdés), ezt 
azzal magyarázza, hogy Poroszországban és a Német Biroda-
lomban „in den typischen Ländern des monarchischen Kon-
stitutionalismus" a törvényhozás a közigazgatástól élesen el 
lévén választva, nem lehetett a törvényhozásra ily közigazga-
tási jellegű teendőt bizni. És ezzel már annak idején megadta 






' L á s d Giese „Der U m k r e i s d e r R e i c h s v e r w a l t u n g " c imi i c ikkét a 
H a n d b u c h d e r P o l i t i k - b a n , Be r l i n , 1921, „ D a s H a u s h a l t s w e s e n d e r 
R e i c h s r e p u b l i k e n t s p r i c h t i m a l l g e m e i n e n d e m des K a i s e r r e i c h e s . " 
(129. old.) 
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 E l l e n b e n t ú l z á s n a k kel l m i n ő s í t e n ü n k a Reinhard á l t a l a Zeit-
s c h r i f t f ü r d ie g e s a m t e S t a a t s w i s s e n s c h a f t " 1904. é v f o l y a m á b a n (614. 
,old.) idéze t t p o r o s z képv i se lő néze té t : „ E r n a n n t e d i e T ä t i g k e i t d e r 
K o m m i s s i o n u n d des P l e n u m s e in Gauke l sp i e l , m a n wol le e t w a s j u s t i -
fizieren, w a s m a n g a r n i c h t vers tehe . ' -
/ 
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A Nemzetek Szövetségének égisze alatt gyűltek össze az egyes 
kormányok által kiküldött szakemberek a kettős adóztatási problé 
mákat tárgyaló konferenciára, mely október 22-töl 31-ig tartott. 
E konferencia tanácskozásainak eredménye 6 kétoldalú egyezmény-
tervezet. Az első négy az egyenes és örökösödési adók szempontjá-
ból rendezi a kettős megadóztatás kérdését, a többi kettő a megadóz-
tatás alóli kibúvás problémait igyekszik megoldani. 
A konferencián 28 állam vett részt, köztük Csonka-Magyar-
ország és az orosz szovjet kiküldöttei. Képviseltette továbbá magát 
íi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara is. A konferencia elnöke 
M. Clavier (Belgium) volt, a magyar delegátus Kneppó .Sándor 
pénzügyminiszteri tanácsos. 
A konferencia problémáival az 1920-ban Brüsszelben, továbbá 
az 1922. évben Genfben tartott konferenciákon kiviil állandóan fog-
lalkozott a Nemzetek Szövetségének pénzügyi bizottsága. 
A íComité Financier 12 szakemberből álló bizottságot küldött 
ki e kérdések tanulmányozására, ez a bizottság dolgozta ki a fent-
említett hat egyezménytervezet közül az első négyet. 
A Comité Financier mindenekelőtt (megállapította azt a tényt, 
bogy a kettős adóztatási kérdésekben nem lehetséges jelenleg kol-
lektiv egyezmények aláírására bírni az egyes államokat. A végső, 
ideális cél mindenesetre ez volna, mivel azonban ennek elérése 
egyelőre nem lehetséges, legalább elő kell készíteni számára a ta-
lajt azáltal, hogy megkönnyítik laz államoknak a kétoldalú egyez-
mények kötését. |A különböző adórendszereknek megfelelően ké-
szült ilyen módon a négy kétoldalú egyezménytervezet, melyeket 
azután véleménynyilvánítás végett megküldöttek az egyes kormá-
nyoknak. E tervezetek és az egyes kormányoknak rájuk vonatkozó 
megjegyzései alkották az októberi konferencia előkészítő anyagát. 
A négy tervezet a következő tárgyakra vonatkozott: 
1. a kettős megadóztatás elkerülés'e egyenes adókat illetőleg; 
2. a kettős megadóztatás elkerülése az örökösödési adóknál; 
3. az adminisztratív tevékenység az adókivetésnél és behajtás-
nál; 
4. a birói tevékenység az adó visszatérítésnél. 
Az októberi konferencia mind a négy egyezménytervezetet eí-
fogadta, bizonyos módosításokkal. Különösen az első tervezetnél 
* Lásd a ket tős megadózta tás i kérdésekről szóló Bib l iográf iá t a Köz-
gazdasági Szemle ezévi évfo lyamának má jus i számában. 
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mutatkoztak nagyobb nehézségek, tekintve, hogy az egyes országok-
adórendszerében igen nagy különbségek vannak. A konferencia 
éppen ezért célszerűnek látta, ha ez egyezménytervezethez még két 
másik egyezménymintát isi dolgoz ki. Ily (módon keletkezett az" ere-
deti négy tervezetből hat. 
E tervezeteket a Nemzetek Szövetségének tanácsa elé terjesz-
tik. A tanács azután megküldi ezeket az egyes kormányoknak, 
ajánlva őket adott esetekben való alkalmazásra. 
Kétségtelen, hogy ez a lépés ismét közelebb viszi a világgaz-
daságot az árucsere megkönnyítéséhez. A kereskedelmi szerződések 
megkötésekor mindig külön probléma volt a kettős adóztatás elkerü-
lésének a biztosítása; akár külön egyezményben történt ez, akár 
magában a szerződésben, rendszerint nehéz és hosszadalmas tárgya-
lásokat igényel. A jövőben lassan sikerülni fog remélhetőleg oda-
jutnunk, hogy a kettős adóztatási kérdésekben csak a fenti egyez-
mények valamelyikére kell majd utalnunk. 
Az államok kereskedelmi kapcsolatainak szabályozása ilyen 
módon fokozatosan egyszerűbb lesz. Ezek a genfi adóztatási egyez-
ménytervezetek tehát végeredményben ugyanazt a célt szolgálják, 
mint a pénzügyi alakiságok egyszerűsítéséről szóló 1923-as genfi, 
vagy a közlekedés és átmenet szabadságáról szóló 1921-es barcelo-
nai stb. egyezmények. Példaképen megemlíthető, hogy az 1928 no-
vember 8-án aláirt magyar-svéd szerződésben a vonatkozó kérdések 
elintézése ugy történt, hogy a két szerződő fél egyszerűen kötelezte 
magát a genfi 1923-as, illetőleg a barcelonai egyezmények határoza-
tainak betartására. Hasonló megállapodásokat tesznek majd lehe-
tővé a kettős megadóztatás kérdéseiben a jövőben a mostani genfi 
konferencián elfogadott egyezmények. 
Zelovich László. 
A m e r i k a i b a n k á r o k a n e w - y o r k i t ő z s d é r ő l . 
A részvényárfolyamoknak a new-yorki tőzsdén több mint egy 
év óta csaknem megszakítás nélkül tartó emelkedése mind nagyobb 
mértékben magára vonja nemcsak az Egyesült-Államok, hanem az 
egész világ pénzügyi köreinek az érdeklődését. A politika, amelyre 
a Federal Keserve bankok 1927 nyár végén áttértek s amely a bank-
kamatlábaknak 3%%-ra való leszállításában és értékpapírok vásár-
lásában nyilvánult, főkép két irányban hatott. Egyfelől a dollárár-
folyamra gyakorolt nyomás és a kamatlábak színvonalának csök-
kentése folytán az aranymozgalom iránya megfordult és az arany-
kiviteli többlet állandó jelenséggé vált, másfelöl az olcsó és bősé-
gesen rendelkezésre álló pénz a tőzsdei üzlet nagyarányú fellendü-
lését tette lehetővé, amihez kétségtelenül a termelési tevékenység 
némi ellanyhulása is hozzájárult. 
Mikor az aranykiviteli mozgalom kezdte elérni azt a mérté-
ket, amely az európai valuták támogatása és az európai hitelviszo-
nyok .megjavítása szempontjából egyelőre kívánatosnak látszott, 
anélkül, hogy ez az Egyesült-Államok bitelviszonyainak az egyen-
súlyát veszélyeztesse, a Reserve bankok a bankkamatlábaknak foko-
zatos, 1928 juliusig 5%-ra való felemelése és értékpapírok eladása 
segítségével az aranykivitelt előidéző legfőbb okokat megsziintei-
ték és ágy az aranykivitelt megállították, amivel egyidejűleg a töke-
kiviteli mozgalomban is ellanyhulás állott be. E rendszabályokat 
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a Reserve bankok vezetősége bizonyos fokig alkalmasaknak tar-
totta arra is, hogy a tőzsdén egyre fokozódó élénkséget csökkentse 
és meggátolja egy reális alappal nem bíró hausse-mozgalom kifej-
lődését. E tekintetben azonban a rendszabályok — egyes átmeneti 
eredményektől eltekintve — hatástalanok maradtak. A részvényár-
folyamok az egész 1928. év folyamán állandóan emelkedtek s az 
elnökválasztás e folyamatnak csak ujabb lendületet adott. 
A new-yorki tőzsdén a forgalom tárgyát képező részvények 
darabszáma, amely az 1927 november 26-án végződő héten 11,666.000 
volt, az 1928 november 24-én végződő héten 33,236.000-re emelkedett. 
Az ipari részvények átlagos indexe, amely 1927 november 26-án 121 
volt, 1928 november 24-én már 169-et tett ki. Evvel párhuzamosan a 
részvények effektiv kamatozása lényegesen csökkent: 33 vezető 
ipari részvényt nézve az 1927. évi átlagos 5.24%-ról 1928 november 
10-ig 4.07 %-ra szállott alá, A New-York állambeli, a Federal Re-
serve rendszerhez tartozó bankoknál a tőzsdei report-kölesönök 
(Brokers' Loans) összege az 1927 november 30-i 3571 millió dol-
lárról 1928 november 28-ig 5290 millióra emelkedett. A new-yorki 
tőzsde által havonként közzétett kimutatások szerint az összes ilyen 
kölcsönök összege 1928 november 30-án 6.392 millió dollárt tett ki 
az előző évi november 30-iki 4.092 millióval szemben. 
Az események ilyen irányú fejlődése volt az, amely az ame-
rikai bankárszövetség (American Bankers' Association) 1928 októ-
ber (havában Philadelphiában tartott kongresszusának a figyelmét 
is csaknem teljesen lekötötte s amellyel az ott elhangzott nyilatko-
zatok is nagyrészt foglalkoztak. Young, a Federal Reserve Board 
kormányzója, nem foglalt kifejezetten állást abban a kérdésben, hogy 
vájjon a Reserve bankok fel fognak-e lépni a tőzsdei spekuláció 
ellen, csupán annyit mondott, hogy a Reserve bankokat élénken ér-
dekli bármely hitelágban beálló rendkivüli növekedés. Nem jelölhe-
tik ugyan ki az általuk nyújtott hitelek végső felhasználási módját, 
de ha a hitelezés valamely formájában oly gyors növekedést tapasz-
talnak, amely az egyes hitelnemek között fennálló egyensúlyi hely-
zetet veszélyezteti, a Reserve Board ez ellen a fejlődés ellen „meg-
felelően" érvényesíteni tudja befolyását1 Evvel szemben Mac Fadden. 
a képviselőház bank- és valutaügyi bizottságának az elnöke, nem 
csinált titkot abból, hogy nézete szerint a Reserve bankoknak a 
spekuláció korlátozására irányuló törekvései eredménytelenek ma-
radtak. 
Mac Fadden szerint a Reserve bankoknak az a politikája, 
amellyel 1927 őszén a pénzbőséget előidézték, nagyon megkönnyí-
tette az európai valuták rendezését és az európai közgazdaság meg-
1
 Érdekes ezzel összehasonl í tanunk Randolph Burgess-nak, a newyorki 
Fede ra l Reserve Bank egyik vezető t isztviselőjének, az á l lásfogla lásá t , aki 
,.Tlie Reserve Banks and the Money Marke t " e., 1927-ben megjelent könyvé-
ben elismeri azt, hogy a Reserve-bankok a hi telek fe lhasználás i m ó d j á r a 
semmi befolyást sem b i rnak gyakorolni. Másfelől azonban a bankkama t l áb 
megál lap í tásáná l i rányadó szempontok között e lsőrangú fontosságúnak t a r t j a 
a hi telek fe lhasználás i m ó d j á n a k a f igyelembe vételét ; mer t ha a hitelek 
k i te r jedésé t gazdasági fel lendülés idézi elő, a bankkama t l ába t vál tozat lanul 
lehet hagyni, mig ha hitelek fokozott igénybe vétele egészségtelen spekuláció 
cé l ja i ra szolgál, ez ellen a bankkamat láb felemelése egyik a lka lmas védőszer 
g y a n á n t kinálkozik (179. és 196. lapok). 
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erősödését, ami az Egyesült-Államoknak is hasznára volt; másfelől 
azonban lehetővé tette egy lázas spekulációs tevékenység kifejlődé-
sét, ami a hitelviszonyok áttekinthetőségét renkivül megneheziti. 
Eddig még az elért előnyök kétségtelenül ellensúlyozzák a hátrá-
nyokat, a spekuláció fokozódása azonban már veszélyessé válhat-
nék. Mac Fadden utalt arra, hogy mig az a pénz- és hitelmennyiség, 
amely a Reserve bankoktól kereskedelmi váltók leszámítolása és 
bankelfogadványok átvétele alapján a forgalomba kerül, a gazdasági 
fejlődéssel megközelitöen arányban áll, addig a kormánykötvények 
alapján történő hitelezés mögött kereskedelmi üzletkötés nem áll; 
ez tehát az a forrás, amelyen keresztül spekulációs időszak esetén 
hitel leginkább a forgalomba kerül s a spekuláció ellen talán ezen 
a ponton lehetne a leggyorsabb sikerrel fellépni. 
Ayres, a Cleveland Trust Company alelnöke, szerint a mér-
téktelen tőzsdei spekuláció a minden téren mutatkozó tartós pros-
peritásra könnyen veszedelmessé válhat. -A tizennégy év óta rövi-
debb-hosszabb megszakításokkal állandóan tartó gazdasági fellen-
dülés az állandó nagy aranybehozatalok következménye volt. Az 
aranymozgalom megfordulása vagy megszűnte után azonban ez a 
fellendülés az eddigi arányokban nem folytatódhat s gazdasági 
téren egy ,,józanabb korszak" fog elkövetkezni, amelyben a pontos 
kalkuláció és nem a spekuláció fogja a döntő szerepet játszani. 
A tőzsdei árfolyamemelkedéseknek tehát többé semmi gazdasági 
alapja nincsen és minél tovább tart a spekuláció, annál súlyosabb 
válságot fog maga után vonni. 
A pénzpiaci viszonyok megjavítására nézve elfogadott határo-
zat különösen arra, az iparvállalatoknál kifejlődött gyakorlatra 
hivja fel a figyelmet, amely szerint a vállalatok a termelésben nem 
használható tőkéiket — a magas napipénzkamatok által ösztönözve 
— tőzsdén helyezik el és igy lehetetlenné teszik a pénzpiacnak a 
bankok részéről való ellenőrzését. A (New-York állambeli, a Fede-
ral Reserve rendszerhez tartozó bankoknál a tőzsdei hitelek nagy-
mérvű emelkedése is túlnyomó részben azokra a hitelekre vezet-
hető vissza, amelyeket a Federal Reserve rendszeren kivül álló 
tényezők, igy különösen iparvállalatok megbízásából nyújtanak/ 
Remélhető az, hogy az egyes iparágakban mutatkozó megélénkülés 
a vállalatokat nemsokára arra fogja birni, hogy szabad tőkéi-
ket ismét befektetési vagy üzemi .szükségleteik fedezésére használ-
ják fel. Mindamellett kivánatos volna, hogy a bankok, amelyeknél 
a vállalatok nagyobb követeléseket tartanak fenn, módot találjanak 
annak a megakadályozására, hogy a vállalatok ezeket a pénzeket a 
spekuláció szolgálatába állitsák. Itt azonban gátló körülmény az, 
hogy az Egyesült-Államokbeli bankoknak jelentékeny része a Fe-
2
 E h i t e l e k ö s s z e g e é s ö s s z e t é t e l e 1927 n o v e m b e r v é g e ó t a a k ö v e t k e z ő -
k é p e n f e j l ő d ö t t : 
New-York városon kívül i a 
S a j á t Fede ra l Reserve rendszerhez Mások 
Összesen számlára t a r tozó b a n k o k számlá já ra számlá já ra 
mil l ió d o l l á r 
1927 X I . 30. 3 .511 1.277 1.270 964 
1928 X I . 28. 5.290 1.234 1.768 2.288 
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deral Reserve rendszeren kivtil áll s egy esetleges egységes gyakor-
latnak ezekre való kiterjesztése alig képzelhető.3 
Lafollette szenátornak azon javaslatáról, amely a tőzsdei spe-
kuláció megfékezésére alkalmas törvényhozási rendszabályokat 
kiván, a kongresszuson nem esett szó. Ámbár a szenátus bank- és 
valutaügyi bizottsága annakidején ezt a javaslatot elvben nem uta-
sította el, kormánykörökben és a Federal Reserve Board részéről 
kevés hajlandóság mutatkozik a törvényhozási beavatkozás gondo-
latának a támogatására. 
Young kormányzó a pénzpiaci viszonyok tárgyalása közben 
alkalmat talált arra, hogy kitérjen a Strong képviselő javaslata ál-
tal felvetett gondolatra, amely szerint törvényhozási uton a Reserve 
bankok feladatává kell tenni az árszínvonal állandóságának a fenn-
tartását. Young határozott szavakat taláit a javaslat visszautasítá-
sára. A Reserve bankok főfeladata az egészséges bank- és hitelügyi 
viszonyok fennmaradásának a biztosítása. Erejüket erre kell össz-
pontosítaniuk és igy minden olyan feladatnak a rájuk való ruhá-
zása, amely a bank- és hitelviszonyokkal közvetlen összefüggés-
ben nincs, a főfeladat teljesítésének á hátrányára válnék. Ezért sze-
rencsétlen gondolatnak tartaná, ha az árszínvonal állandóságának 
a fenntartásával és a konjunkturális kilengések mérséklésével a 
Reserve bankokat kívánnák megbízni. 
A kongresszusnak nem a pénzpiaci helyzetre vonatozó hatá-
rozatai közül Európa szempontjából igen nagy jelentőségű az a ha-
tározat, amely egy nemzetközi bankár szövetség létesítését kívánja. 
Ezt a határozatot a Bankers' Association ezidei elnöke, Preston, a, 
Hamilton National Bank of Chattanooga elnöke, beszédének a ha-
tása alatt mondták ki. Preston utalt az egyes országok hitel-
viszonyai között fennálló folytonos kölcsönhatásra, miért is első 
rangú fontosságúnak tartja azt, hogy a világ bankjainak a1 képvi-
selői időnként jöjjenek össze az őket közösen érdeklő kérdések 
megbeszélésére. Meg kell alapítani a világ bankárjainak a szövet-
ségét, amely az összes országok hitelviszonyait és hitelszükségletét 
állandóan figyelemmel fogja kisérni és igy meg fogja könnyíteni a 
hitelélet terén bekövetkezhető zavarok elkerülését.4 
Tekintettel arra, hogy az Egyesült-Államokban a tőzsdei spe-
kuláció ellen tapasztalható ellenszenv nagyrészt abból a feltevésből 
indul ki, hogy a spekuláció a gazdasági élettől fizetési eszközöket 
von el és igy arra bénitólag hat, érdekesi utalnunk Gustav Cassel 
felfogására, amely szerint ez a feltevés teljesen indokolatlan.5 Cassel 
3
 Az Egyesült-Államokbeli összes bankok száma 1926 jun ius 30-án 
27.000, amelyek közül 9400 t a g j a és 17.600 nem t a g j a a Fede ra l Reserve-
rendszernek. A tőkeerőt nézve azonban az 56 mil l iárd dollár összegű összes 
tőkeerőből előbbiek 41, utóbbiak csak 15 mi l l iá rd dol lár t képviselnek. (Ran-
dolph Burgess : The Reserve Banks and the Money Marke t . New York and 
London, 1927., 13. 1.) 
4
 ö römmel kell megál lapí tanunk, hogy az országok sorában, amelyek-
ben az Amerikán Bankers Association fe lh ívása visszhangra ta lá l t , Magyar-
ország az elsők között áll. Hegedűs Lóránt , a T a k a r é k p é n z t á r a k és Bankok 
Egyesületének az elnöke, az eszmét nagy lelkesedéssel ka ro l t a fel és az 
európa i országok testvér-egyesületei körében m á r számos hivet szerzett 
számára . 
5
 Gustav Cassel : Diskontpol i t ik und Börsenspekulat ion. (Vier tel jahrs-
bericht der Skandinaviska Kredi takt iebolaget . 1928. Oktober. 59. 1.) 
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szerint a fizetési eszközök, amelyeket az értékpapírok vásárlója 
ezek megszerzésére fordit, abban a pillanatban, amint a vásárló ren-
delkezése alól kikerülnek, az eladónak állanak rendelkezésére és 
semmisem gátolja azt, hogy ugyanolyan természetű elhelyezést ta-
láljanak, mint azelőtt. E szempontból az értékpapírok árfolyam-
emelkedése is teljesen mellékes. A tőzsdei spekuláció tehát magában 
véve a közgazdaság hitelellátátsát nem érinti és ennek megfékezésére a 
közgazdaság hiteligényeinek a zavartalan kielégítése céljából semmi 
szükség sincs. A jegybankoknak változatlan árszínvonal fenntartá-
sára kell irányítaniuk fötörekvésüket, s e tekintetben a Federal Re-
serve bankok politikája eredményes is volt, amennyiben az 1927 nya-
rán igen alacsonvra süllyedt árszínvonal egy év leforgása alatt jelen-
tényeken emelkedett.6 
Amint látható. Cassel felfogása és a Federal Reserve Board 
vezetőségének álláspontja között ugy a tőzsdei spekuláció, mint az ár-
színvonal állandóságának fenntartására irányuló törekvés megítélése 
tekintetében mélyreható ellentétek állanak fenn. A Reserve-rendszer 
működése terén még hosszú idők tapasztalataira van szükség, hogy e 
kérdésekre nézve a vélemények némileg tisztázódjanak. Valószínű-
nek csak annyit mondhatunk, hogy a Reserve-bankok az elkövetkező 
néhány hónap alatt tartózkodni fognak minden, a tőzsdei spekuláció 
ellen alkalmazott erélyesebb rendszabályoktól. Noha a Reserve-ban-
kok magatartásánál politikai szempontok nem irányadók, alig hi-
hető az, hogy a Reserve-bankok a tőzsdén fekete napok előidézésével 
vezessék be a republikánus párt kormányzásának első időszakát, 
amely főkép a további prosperitás jelszavával tudta magát uralmon 
tartani. 
Óvári Papp Zoltán. 
> 
6
 A B u r e a u of Labor nagykereskedelmi á r index-s ta t i sz t iká ja szerint, 
amely az 1926. évi á t lagot 100-zal veszi egyenlőnek, az index az 1925 már-
ciusi 104.8-ről 1927 ju l ius ig 94.1-re csökkent, de 1928 szeptemberig ismét 
100.1-re emelekedett . 
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Mattyasovszky Miklós: A íö ldmive lé s közgazdaságtana. Budapest, 
Patria, 1927. 379. p. 
A gazdasági politika terén az átfogó, a tárgykör egészére ki-
terjedő munkák ritkábbak, mint az elméleti közgazdaságtanban. 
Akik tudományosan foglalkoznak gazdasági politikával, ezt ért-
hetőnek fogják találni, mert az elmélet a maga általánosításával 
sokkal egységesebb, mint a gazdálkodás különböző és egymástól 
sokszor távol álló ágazatait felölelő politika. De még az egyes 
gazdaságpolitikai fejezeteknek, mint az agrárpolitikának, ipar-
politikának is ritkábban találkozunk átfogó feldolgozásával, inkább 
csak egyes kérdések monográfiáival. Igy azután nálunk szélesebb 
alapokon nyugvó, rendszeres agrárpolitikai munka még rövid idő 
előtt is alig volt. Ilyen mindenekelőtt Buday László kitűnő Agrár-
politikája, mely azonban elsősorban a statisztikai alapon meg-
közelíthető ténymegállapításokban és szerzőjének éles ítéletével 
vál.k ki, de a közgazdasági összefüggésekre kevésbbé tér ki. Kenéz 
munkája pedig nem is kiván rendszeres agrárpolitikát nyújtani, 
épugy, mint Czettler mezőgazdasági szociálpolitikája, bár utóbbi 
munka kétségtelenül az agrárpolitika igen széles területét öleli fel. 
Irodalmunk emez állapota késztette Matty as ovszkyt rend-
szeres agrárpolitika megírására. A suly a rendszeren és nem a 
részleteken van. Átfogni az agrárpolitika egész területét és azt 
rendszerbe foglalni, erre törekszik könyve. Sőt Mattyasovszky cél-
kitűzése még ennél is tovább terjed, mert ö a földművelés közgazda-
ságtanát akarja nyújtani, mely szerinte alapja kell, hogy legyen 
a7. agrárpolitikának. 
Kétségtelen, hogy Mattyasovszky e feladatra hivatott. Az 
agrárpolitikának régi mivelöje és annak egyes fejezeteiről, kivált 
az öröklési ;i©gról és szokásokról, szép munkát irt, egész életét az 
agrárpolitika szolgálatában töltötte és alapos elméleti képzettségé-
nek is ismételt tanújelét adta. Egyébként maga is gyakorlati gazda 
éjs ez hivatottságát még növeli. Munkájában teljes mértékben meg 
is felel azoknak a felcsigázott várakozásoknak, melyekkel könyvét 
kezünkbe vesszük. Kivált a földbirtokpoiitikai részről áll ez. Az 
idevágó kérdéseknek Mattyasovszky hazánkban oly kiváló isme-
rője, minő kevés van. Hozzávéve alapos képzettségét és magas, tu-
dományos színvonalát, fejtegetései mindenki figyelmét megérdemlik. 
Könyvének igen jelentős részét a birtokpolitikai kérdések veszik 
is igénybe. Nagyon figyelemreméltók a mezőgazdasági hitelről 
szóló fejtegetések, továbbá az érdekképviseletekről, az értékesítés 
kérdéseiről szóló fejezetek. Az összes kérdéseket' a szerző széles 
látókörből tárgyalja. Különösen becses természetesen munkája 
számunkra azért, mért a hazai viszonyok bőséges ismeretét lehet 
könyvéből meríteni. 
882 Könyvisruertetések. 
Legyen szabad azonban a tudós szerző ama nézeteire is rá-
mutatnom. melyekkel nem érthetek egyet. Ezzel nem a munka 
érdemeit kivánom kisebbiteni, csak eltérő álláspontomat jelezni, 
M. szerint a járadék „a termelésre és értékesítésre -forditott 
áldozatok megtérülésén felül jelentkező többlelt" (23. old.), de ,,nem 
függhet a járadék a jogi rendszertől, igy a magántulajdontól sem" 
(24.). A kommunista gazdálkodás mellett is volna szerinte járadék,, 
mert a magántulajdon csak azt jelenti, hogv a járadék egyesek 
kezébe jut""(25.). 
E felfogás abból a szemszögből indul ki, hogy a járadék nem 
forgalmi, hanem termelési jelenség, tehát nem történeti-jogi, hanem 
gazdasági kategória. Ha ugyanis forgalmi jelenség volna, akkor a, 
kommunista gazdálkodásban nem léphetnei fel, mert a mai forgalmi 
jelenségek magántulajdont és áralakulást tételeznek fel. Eszerint 
a járadékot a termelésre forditott javakon felül fennmaradó termé-
' szetbeni hozadéknak kellenei tartanunk. A járadék ekkor a,, 
physiokraták „produit net"-je értelmezésében állana előttünk. 
M. azonban a járadék e fogalma mellett nem marad meg, 
mlert azt mondja később, hogy „a járadék forrása a termelési, értéke-
sítési vagy fogyasztási előny" (25.). Sőt világosan kimondja: „A 
járadék a költség és ár különbözete pozitiv irányban" (25.). Ezzel 
azonban egészen a forgalmi gazdaság szintjére kerülünk, mert 
csak ott van ár, ennek viszont feltétele a magántulajdon intéz-
ménye, a járadék ezzel pedig történeti-jogi kategóriává lesz, mely 
áll és bukik a magántulajdonnal. 
Ha pedig egyszer ennyire vagyunk, akkor a járadék azzá 
lesz, aminek M. által helytelenített (26.) felfogásom szerint tar-
tanunk kell, t. i. tulajdoni jövedelemmé, melynek magassága az ár-
törvényektől függ. Hogy a földtulajdonos vagy a bérlő kapja-e, ez 
M. szerint közömbös, .mert ez tisztán formalisztikus különbség. 
„Minima non curat praetor és a közgazdaságtan csak nagy vonalak-
ban rajzolhatja meg a jelenségeket, a szőrszálhasogatás nem teheti 
érvénytelenné a lényeget felismerő törvényszerűségeket" (28.). 
De nézzük csak a szörszálhasogatást! Ha a jövedelemelosz-
tást meg akarjuk' érteni, keresnünk kell azt a közös alapot, me-
lyen a jövedelmeioszlás végbemegy. Ez ma nyilván a magántulaj-
don intézményének és a cserének egybekapcsolása a termeléssel. 
Ez az oka annak, hogy a munkás nem termelhet szabadon bármily 
földön, vagy gyárban, hanem munkáját annak eladni kénytelen, 
aki azt megveszi. A bér tehát az az ár, melyet munkájáért kap. 
A tőkés is eladja tőkéjét és igy jut kamathoz. Csak a földbirtokos 
volna kivétel? Miért kellene öt máskép tekintenünk? Ő is termelési 
jószágot vet forgalmi utón a termelésbe, amidőn eladja bérlet utján 
a földhasználatot. Ennek ellenértéke a földjáradék, mely haszonbér 
alakjában jelentkezik. 
Hog}r miért fizetik a haszonbért? Nyilvánvalóan azért, mert 
a föld termelékeny és ezért keresik, ahogy a kamatot is, mint a töke 
használati diját, azért fizeti a kölcsönvevő, mert a tökével termelni 
lehet és mert a töke nem áll rendelkezésre korlátlan mennyiségben. 
A földjáradék tehát lényegében nem különbözeti jövedelem, hanem 
tulajdoni járadék, mint, a kamat. 
Talán ott van a szőrszálhasogatás, hogy azt mondom, hogy 
a saját földjén gazdálkodó tulajdonos jövedelme nem járadék? Hát 
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saját tökéjével dolgozó tőkés jövedelmei kamat-e? Ilyen gyanánt 
számításba beállítása csak a gazdaságosság ellenőrzése végett 
történik, mert így láthatja a vállalkozó, nem volna-e elönyösebb 
a tökét kikölcsönözni, vagy máshol foglalkoztatni? A vállalkozó-
nak, ha^ saját tökével is dolgozik, a költségek és az értékesítési ár 
között mutatkozó többletét senki sem tartja járadéknak, hanem 
nyereségnek. Miért kellene a földbirtokosnál másképen eljárnunk, 
midőn éppen ugy saját kockázatára termel, mint a vállalkozó és ezért 
jövedelme is éppen ugy árkülönbözet, nyereség, mint azé. A földjét 
bérbeadó földbirtokos jövedelmétől a nyereség ugyanabban külön-
bözik, mint amiben eltér a_Jökéjét kölcsönadó lökés jövedelme a 
vállalkozóétól, ki saját tökéjével termel. Az utóbbiak jövedelme 
árkülönbözet és a piac esélyeitől függ, mig a földjét bérbeadó vagy 
a tökéjét kikölcsönzö egyének jövedelme egyaránt kikötött, szerző-
déses jövedelem. Ez alapon tehát a jövedelemnek egységes osztá-
lyozása adódik és ez a tudományos feladat tehát ne.m is leihet 
szőrszálhasogatás. 
Ezért tartom szükségesnek a tulajdoni járadékok kategóriá-
jának felállítását és a földjáradéknak a kamattal együtt ebbe a 
kategóriába sorolásét, a különbözeti járadékoknak pedig e járadé-
koktól megkülönböztetését. E felfogásommal nem állok egyedül. 
A M.-féle felfogás ezzel szemben a kettőt nem választja szét és ezért 
nem tudom elfogadni. 
Nemcsak azért tartottam szükségesnek erre bővebben kitérni, 
mert a földjáradék helyes magyarázatának az általam előadott ál-
láspontot tartom, hanem azért is, mert M. az agrár gazdaságtannak, 
mint külön a mezőgazdaság elméletének szükségét vitatja és ez el-
méleti rész túlnyomó részét nála a járadéktan teszi. Az „Agrárgaz-
daságtan"-nak címzett részből 7 oldal esik e tárgyra; összesen csak 
58 oldalra terjed, szemben az agrárpolitikának címzett rész 286 ol-
dalával. De még az 58 oldalon is, mihelyt elhagyja a földjáradék 
kérdését, már nagyobbára is agrárpolitikába tartozó kérdéseket tár-
gyal. Az agrárpolitika értelmezése, az agrármozgalmak és pro-
gramm ok, az agrárpolitika és a statisztika viszonya, a földmives és 
iparosállam kérdése, mind agrárpolitikai problémák. És az, hogy e 
problémák töltik meg az agrárgazdaságtan legnagyobb részét, azért 
van, mert a földmivelésnek külön közgazdasági elmélete nézetem 
szerint nem lehet. Készségesen megengedem, hogy a közgazdaság-
tan elmélete gyakran túlságosan az ipar és kereskedelem, vagyis 
inkább a tökegazdaság szemszögéből vizsgálta problémáit. De ez 
nem ok arra, hogy a mezőgazdaság számára külön elméletet köve-
teljünk, melyet külön tartalommal meg sem tölthetünk. Hiszen akkor 
az volna a következmény, hogy külön ipari, bányászati és kereske-
delmi közgazdaságtant kellene csinálni. De hiszen az elmélet az egy-
ségeset, a közösét keresi a jelenségekben, nem a különlegest. Ilyenek 
az érték, az ár, a jövedelem, a töke, a hitel és a gazdasági szervezet 
kérdései. Ezek minden termelési ágra kihatnak és ezek alkotják az 
elmélet tartalmát. Midőn külön világgazdaságtani, vagy háborns 
gazdasági elméletet akartak felállítani, ugyanez derült ki. Az elmé-
leti közgazdaságtan fentemiitett problémáival közös alapja mind-
ezeknek. Ezért csak egységes lehet és szétdarabolása a közös ala-
pok elmosódására vezetne, minden nyereség nélkül, mert a különle-
gességek, melyek az egyes termelési ágakban vagy a világgazdaság-
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ban fellépnek, amennyiben lényegesek, ott úgyis tárgyalást kíván-
nak és egyébként a gazdasági politika egyes fejezeteiben teljes mér-
tékben figyelembe jönnek. 
Az persze, hogy az agrárgazdaságtan, vagy agrárközgazda-
ságtan külön felépítésének szükségét tagadjuk, nem jelenti azt, hogy 
a M. könyvében e cím alatt tárgyalt kérdések jelentőségét tagadnék, 
vagy pedig a szerző szép és széles alapon nyugvó fejtegetéseit hely-
telenitenök. Csak nem tartjuk elfogadhatónak azt az alapkiindulási 
pontot, hogy külön agrárközgazdaságtan cimén volna ezekre 
szükség. 
E birálatos megjegyzések után, melyekre részben a saját állás-
pontomnak M. által való helytelenítése is inditott, ismételten hang-
súlyozni kivánom, hogy mint agrárpolitikai munkát M. könyvét 
igen nagy jelentőségű, szép munkának tartom, mely agrárpolitikai 
irodalmunk jelentős gazdagodásának tekinthető. A kitűnő szerző, 
kinek széleskörű tudása előtt örömmel hajlok meg, nem fogja rossz 
néven venni, hogy az ismertetés keretében igyekeztem saját állás-
pontjaim védelmére kelni. 
Heller Farkas. 
Nicklisch, Ft.: Handwörterbuch der Betr iebswirtschaft . I—V. köt. 
Herausgegeben von H., Nicklisch. Stuttgart, Poeschel. 1926— 
1928. 
ISiémetországban, kivált a berlini és a frankfurti egyetem mű-
ködésével kapcsolatban, igen nagy lendületet vett ujabban az üzem-
gazdaságtan. Voltaképen régi, igen régi ismeretkörről van itt szó, 
mert kezdetei a régi kereskedelmi ismére és kereskedelmi számtanra 
nyúlnak vissza Azóta sok változaton ment keresztül e tjárgykör. 
Egészen konszolidáltnak még ma is alig tekinthető. Weyermann és 
Schänitz mint magángazdaságtant kívánták kiépíteni, mig ujabban 
Nicklisch, Schmalenhach, Seyffert és mások üzemgazdaságtan "né-
ven igyekszenek egységbe forrasztani tárgykörét. 
Az üzemgazdaságtan magvát a régi kereskedelmi ismeretek a 
könyvvezetéssel, mérlegkészítéssel és bírálattal, valamint a válla-
latok kereskedelmi vezetésével kapcsolatos ismeretek alkotják, me-
lyek különösen a kereskedelmi társaságok fejlődésével nyertek szé-
lesebb medret. Egyébként azonban az üzemgazdaságtan tárgyköre 
egyrészt a közgazdasagtanbóí van merítve, melynek a forgalom-
gazdasággal kapcsolatos jelenségeit az üzemtan a közgazdaságtan 
bölcseleti szempontjai helyett inkább üzlettechnikai szempontból 
veti alá vizsgálatnak, mjásrészröl pedig a kereskedelmi és hiteljog-
ból, melynek tárgykörébe vágó rendelkezéseit ismét az üzemek 
magángazdaságára való kihatásában szemléli. 
Ebben a tárgykörben mozog az előttünk immár teljesen készen 
fekvő — majdnem három éven ját füzetekben megjelent — üzemtani 
lexikon is. Cikkeinek egy része majdnem egészen a közgazdaság-
tan körébe vág és talán 'némi kiegészítésekkel egy nem túlságosan 
széles medrti közgazdasági lexikonban is megállná a helyét. AH ez 
az értékről, az árról, a pénzről szóló cikkekről, melyeknél különös 
üzemgazdasági szempontokat alig lehet találni. Az üzemgazdaság 
gyakorlati szempontjai más közgazdasági cikkeknél már eröseb-
ben érvényesülnek. Igy a tőzsdéről és a tőzsdei ügyletekről, a finan-
cirozásról, az értékpapírokról, a közlekedésről, a vállalati formák-
/ 
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ról és a biztosításról irott cikkek az üzemtechnikai szempontoknak, 
<1 gyakorlati lebonyolítás nézőpontjainak márf tág teret nyitnak. 
Ha néha kissé bántó is az üzemtan számára közgazdasági jelen-
ségeknél mindenáron u j szempontoknak beeröszakoliása, a magán-
gazdasági vonatkozású eimszóknál ezek már inkább maguktól kí-
nálkoznak és sok tanulságot nyújtanak. 
A cikkek harmadik csoportja, bár a közgazdaságtan szempont-
jából is tanulságos, tiszüán üzemtani természetű. Ilyenek az egyes 
piacok (áru-, töke- és pénzpiacok) leírását, szokványaik ismerte-
tését nyújtó cikkek és az üzemtan legszorosabb kérdéseit tárgyazó 
cikkek. Az egyes kereskedelmi és ipari szakmák üzemtani kérdései 
— még technológiai vonatkozásukban is — bö feldolgozásban talál-
hatók meg a lexikonokban, ami annak értékét erősen emeli. El kell 
ismerni, hogy e tárgykörben valóban széles alapon nyújt tájékoz-
tatást a munka, melyet a német üzemtan legkiválóbb képviselői 
írtak. 
Különösen behatóan vannak feldolgozva a könyvvezetésre, 
mérlegkészítésre és mérlegelemzésre, a bank- és hitelügyre, a keres-
kedelmi oktatásra, a valutaügyre (az egyes államok valutájának 
részletes ismertetésével kapcsolatban), az üzemi kalkulációra, to-
vábbá az érdekképviseletekre, valamint a közlekedésre vonatkozó 
cikkek. A lexikon a magyar állapotokra is tekintettel van; az ide-
vonatkozó cikkek Karch Kristóf tollából valók. Az egész lexikont 
friss szellem lengi át és a közgazdaságtan művelői számára is igen 
sok tanulságosat nyújt. 
Mindenesetre elég merész vállalkozás volt üzemgazdaságiam 
lexikon kiadásához fogni, midőn az üzemgazdaságtan tudományá-
nak határai még nincsenek szorosan megvonva. El kell ismerni, hogy 
a feladatot a kiváló szerkesztő, Niklisch a legszebb sikerrel oldotta 
meg és munkatársait is a legnagyobb elismerés illeti meg. Hogy 
mily szükség van ily munkára, mutatja a széles meder, melyben 
megjelenhetett. Az elmélet és a gyakorlat egyaránt nagy hasznát 
fogja látni e műnek. 
H. F. 
Hantos, Elemér: Die Weltwirtschafts -Konferenz. Probleme und Er-
gebnisse. 1928. Leipzig, Gloeckner. 205. o. 
A (Genfben 1927 májusban ötven állam képviselőinek részvéte-
lével megtartott világgazdasági konferencia határozatainak tartalmat 
a gazdasági békének, a népek egymásra utaltságának, a kereskede-
lem szabadságának és a racionalizálásnak az eszméi adtak. H. meg-
állapítja, bogy ezeket az eszméket kell a gazdasági élet és a társa-
dalom különböző köreinek a magukévá tenniök, ha a világgazdaság 
újjáépítésében résztvenni akarnak. 
A sokoldalú anyag egyébként ugy elméleti-tudományos, 
mint gyakorlati-gazdaságpolitikai szempontból átvilágítva, átte-
kinthető rendszerbe foglalva fekszik előttünk. A világgazdasági kon-
ferencia előzményeinek, jelentőségének, a kereskedelem, ipar és 
mezőgazdaság felmerült, illetve napirendre hozott és megvitatott 
problémáinak beható ismertetése mellett nem feledkezik meg H. 
azokról a kérdésekről, melyek a programmból kényes természetük-
nél fogva, politikai okokból kimaradtak (igy töjbbek között első-
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sorban a jóvátételi terheknek éppen világgazdasági szempontból 
nagyjelentőségű problémája) és melyek ennélfogva a konferencia 
jelentőségére és eredményeire negativ értelemben kihatottak. 
H. részletesen tárgyalja a konferencia tárgysorozatában egyéb-
ként külön nem szereplő középeurópai gazdasági problémát is, 
melynek megoldását, nézete szerint, elősegítené, ha a nagyhatalmak 
közreműködésével sor kerülne a középeurópai államok gazdasági 
konferenciájára. (Vájjon az eredmények e nézetet igazolnák-e, leg-
alább is ezidöszerint vitásnak kell tekintenünk.) 
A munkát a világkonferencia irodalmának bö ismertetése és a 
konferencia záró jelentésének a függelékben nyujjtott szövege teszik 
teljessé. 
Mintegy külön kis tanulmányt képez az első fejezetben a kar-
telleknek (különösen nemzetközi, világgazdasági vonatkozásaikban) 
szentelt néhány (22—30) oldal. Egy könyvismertetés keretein tul-
menne, ha ezzel a konferencia tárgykörében is csak részletkérdést 
képező problémával itt behatóbban foglalkoznánk. Igy tehát (meg-
jegyezve, hogy egyes kérdésekben, pl. a kartellekben rejlő közgazda-
sági veszélyek jelentőségének megítélésében, vagy a jogi szabályozás 
tekintetében lehetnek eltérő nézetek) csak arra szorítkozunk, hogy 
H. munkájának e szellemes és különösen tartalmas részére a figyel-
met felhívjuk. A kísértésnek annyiban nem tudunk ellentállni, hogy 
H. kijelentésére, miszerint „a mezőgazdaság területén kartellszerli 
tömörülés elképzelhetetlen" (29. o.), a brazíliai u. n. kávévalorizáció 
(elöször, ha jól emlékezünk, 1906-ban) klasszikus, talán a szabályt 
erősítő kivételes példáját megemlítjük. 
Egészben véve meg kell állapítanunk, hogy a könyv, mely 
egyébként a leipzigí kereskedelmi főiskola világgazdasági kiadvány-
sorozatának negyedik köteteként jelent meg, a világgazdasági kon-
ferencia irodalmának standard müvét képezi. Nemcsak azért, mert 
tudtunkkal ezideig az egyetlen munka, mely a konferencia egész 
anyagját felöleli és rendszeresen tárgyalja, hanem azért is, mert a 
sokoldalú ismereteket, tudományos felkészültséget és irodalmi kész-
séget igénylő anvag szakavatott kezekben nyert feldolgozást. 
Hammersberg Miklós. 
Sir Alfred Mond: Industry and Polit ics . Macmillan & Co., London. 
1927, 337 1. 
Alfred Mond, mint az angol ipar egyik vezető alakja és mint 
Anglia hosszú ideig volt minisztere, hivatott arra, hogy a világ n a g y 
gazdaságpolitikai problémáit elemezze, azok megoldását nagy tapasz-
talatával előmozdítsa. Industry and politics cím alatt az angol kép-
viselőházban és egyebütt utóbbi időben elmondott beszédeit gyűjtötte 
össze. Könyvét az egészen végigvonuló néhány vezérlő gondolat 
teszi egységes munkává. Mond a felmerült nagy problémák meg-
oldásához elsősorban uj mentalitást, a nehézségektől, újdonságoktól 
vissza nem riadást, a dolgok szélesebb látókörből való megítélését, 
merészséget tart szükségesnek; u j problémákat nem lehet mindig 
régi eszközökkel megoldani. Az első és föprobléma a termelési költ-
ségek csökkentése. Minthogy pedig ennek egyik előfeltétele a társa-
dalmi béke, semiképpen sem járható az az ut, mely a munkabérek 
leszorításával és a munkaórák felemelésével akarja a célt elérni. 
Inkább arra kell törekedni, hogy töke, vezetés és munka minél na-
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gyobb összhangban lásson hozzá a munka hatékonyságának a növe-
léséhez. Ennek az összhangnak a megalapozásánál vezető szerepet 
nyer a'„captain of industry", mert az ö feladata egyebek közt: kiró-
nak lenni a tőkés, a munkás és a közönség által támasztott igények 
ügyében. 
Az eszközök, melyeket Mond a szociális béke biztositására 
ajánl, a következők: 1. Választott, egyeztető biráskodás (arbitration) 
azokon az alapokon, mint azt az angol dominiumok közül Ausztrá-
liában és Kanadában már megalkották, Ausztráliában kötelező igény-
bevétel és kötelező hatályú Ítélkezés formájában, Kanadában utóbbi 
nélkül. (A kötelező hatályú Ítélkezést illetően Ausztrália az ismert 
kikötösztrájk kapcsán elég rossz tapasztalatokat szerzett.) A főcél az, 
hogy egyrészt idő biztosittassék, mely alatt a kedélyek lecsillapod-
hatnak, másrészt egy pártatlan szerv vizsgálata alapján mód adassék 
érdekelteknek és nagyközönségnek egyaránt, hogy tisztán lásson; 
ezt a főcélt az intézmény kötelező hatályú biráskodás nélkül is eléri. 
Valóban imponálók az adatok, amelyeket Mond Kanadára vonatkozó-
lag közöl és amelyek szerint az 1907—1926 időközben 642 esetben 
fordultak az illetékes hatósághoz és csak 37 esetben nem sikerült 
elhárítani a sztrájkot. 2. A munkásoknak módot kell adni, hogy be-
tekintést nyerjenek iparuk és különösebben munkaadójuk helyze-
tébe, mert ;ez a betekintés sok bizalmatlanságot fog eloszlatni mun-
kások és munkaadók között. 3. A munkások részesedése a vállalat 
jövedelmében. Ezt a pontot annál fontosabbnak itéli Mond, mert köz-
vetlenül összekapcsolható a termelési költségek csökkentésével oly 
módon, hogy például az alkalmazottak a tényleges termelési költsé-
gek és egy előre megállapított standard termelési költség közötti kü-
lönbözetnek egy bizonyos százalékát kapják, természetesen csak 
akkor, ha az előbbi kisebb, mint az ntóbbi. Ez a rendszer alkalmas 
arra, hogy a munkások egyrészt nyersanyagmegtakaritásra, más-
részt idejüknek és ügyességüknek minél jobb kihasználására töre-
kedjenek. A rendszernek sokféle változata van és egységes séma ter-
mészetesen a különböző vállalatokra nézve nem dolgozható ki. Tör-
vényhozási uton legfeljebb annyit lehetne elérni, hogy minden válla-
latra nézve kötelezővé lehetne tenni valamilyen tervezet életbe-
léptetését. 
A iszociális béke mellett a termelési költségek csökkentésének 
másik nagy tényezője a technika fejlődése. A technika tudományos 
kutatásokon épül fel, a tudományos kutatásoktól a technikai alkalma-
zásig ;pedig gyakran nagyon hosszru és költséges az ut. ugy hogy 
nagy koncepció és a jelen érdekeinek feláldozása a jövő érdekében 
szükséges az ipar vezetői részéről ahhoz, hogy ezeket a kutatásokat 
finanszírozzák. A fontos e téren a különböző kutató munkásságok 
összeegyeztetése, nehogy ugyanazt a munkát feleslegesen több helyen 
végezzék. 
A termelési költségek csökkentésének harmadik módja az ipar 
racionalizálása. Drágán dolgozó üzemek bezárása, az egyes üze-
meknek a legmegfelelőbb módon való foglalkoztatása, az általános 
költségek csökkentése, a nagy hullámzások elkerülése, kutatások 
eredményének kicserélése stb. adják a racionalizálás programmját. 
Minthogy fenti célok kartellek utján érhetők el, Mond feltétlen híve 
a kartellmozgalomnak, fentieken kivül azért is, mert a nemzeti kar-
tellek nagyon megkönnyítik nemzetközi tárgyalások és megegyezé-
sek létrejöttét, amelyekre, a racionális termelés érdekében szintén 
szükség van. 
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Mint fentiekből is kitűnik, Mond erős szociális érzékkel rendel-
kezik, ami természetesen nem zárja ki, hogy a szocializmussal szem-
ben ellentétes álláspontot ne foglaljon el. Hangsúlyozza, hogy cél-
ként ö is az összeség -életstandardjának a növelését tartja szem előtt, 
azonban ennek ia feladatnak a megoldására a szocializmust teljesen 
képtelennek véli. Mond feltétlen individualista és az általános jólét 
legfőbb előmozdítójának az egyéni kezdeményezést tartja. Mint-
hogy a szocializmus ennek értékével nem számol, halálra van itélve 
és a tö:megek szemében is értékét veszti, mihelyt sikerült azokat a töke 
és vezetés érdektársaivá tenni. Legjobb felelet a szocializmusra: 
mindenkit kapitalistává tenni. Ebben a mondatban kristályosodik ki 
Mond egész idevonatkozó felfogása. 
Áttérve már most a nemzetközi problémákra, Mond megálla-
pítja, hogy jelenleg egy hatalmas gazdasági egység van: hz Egyesült-
Államok. Kialakulóban van — természetesen nem a legközvetlenebb 
jövőre gondolva — egy másik: kontinentális Európa és Angliának 
rövidesen döntenie kell, hogy ebben a világgazdasági konstellációban 
minő szerepet szán magának. Mond, Joe Chamberlain követőjeként, 
arra az álláspontra helyezkedik, hogy Angliának gyarmataival együtt 
egy nagy birodalmi gazdasági egységet kell alkotnia egymás közötti 
szabad forgalommal és kifelé megfelelő védelemmel. 
Ezek a vezető gondolatok, melyek Mond könyvén végigvonul-
nak. A részletek közül csupán egyre szeretnék kitérni, és ez Mond 
javaslata a munkanélküliség leküzdésére. Szerző ugyanis rámutat 
arra, hogy Anglia három év alatt munkanélküli járandóság fejében 
körülbelül 300 millió fontot adott ki arra, hogy több mint egy millió 
ember munka nélkül lézengjen; ezt a hatalmas összeget tehát oly 
módon költötték el, hogy a társadalomnak abból semmi haszna sem 
volt, sőt inkább kára, lévén ennek a helyzetnek elmaradhatatlan er-
kölcsi hátrányai. Mindezek folytán Mond azt ajánlja, hogy az a 
vállalkozó, akinek módjában van, megfelelő hozzájárulás mellett, 
eddig munkanélküli munkásokat alkalmazni, kapja meg az illető mun-
kás munkanélküli járandóságának 75 százalékát. Igy az illető vál-
lalkozó a nemzetközi piacon versenyképesebbé válnék. Egy bizottság 
döntené el, hogy a vállalkozó fenti hozzájárulás nélkül nem alkal-
mazna-e további munkásokat, másrészt, hogy valóban u j munka-
alkalom adódott-e és nem egy másik üzemtől vonatott-e az el. Amint 
azután a munkanélküliség alábbhagyna, a 75 százalékos térítés is 
előre megállapított skála szerint csökkenne, mindaddig, mig végül tel-
jesen el is tűnik. Ez a tervezet nagyon tetszetős, azonban keresztül-
vitele elé súlyos akadályok merednek, igy különösen a fentemiitett 
bizottság feladata volna rendkívül kényes és nehéz. Mond szerint a 
svájci óraiparnak a háború utáni legnehezebb időszakban ezen terve-
zethez hasonló módon nyújtott segítség nagyon jól bevált. 
Mint az elmondottakból kitűnik, a fentismertetett munka első-
sorban az angol viszonyokra vonatkozik ugyan, azonban a problé-
mákat oly széles látókörből tárgyalja, hogy mindenütt érdeklődésre 
tarthat számot. Vermes Andor. 
Maxwell Francis: Economic Aspect of Cane Sugar Production. 
London, 1927. Norman Rodger VII. 199. old. 
Azon, szinte forradalomszerü átalakulások közül, melyek a 
világgazdaságban a háború hatásaként történtek, a cukorpiacon beál-
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lott változásokat már méretüknél fogva is a legfontosabbak közé 
-Kell sorolnunk.1) Mi sem mutatja ezt jobban, mint a cukortermeles 
statisztikája :2) 
Cukortermelés tonnában8) 
nádcukor az össztermés répacukor az össztermés 
%-baii %-ban 
1910/11 8,421.534 50 8,560.346 50 
1913/14. 9,801.536 53 8,629.337 47 
1918/19. 11,914.457 76 3,883.003 24 
1920/21. 11,942.390 72 4,687.412 28 
1925/26. 16,256.147 66 8,278.355 34 
1926/27. 15,733.541 67 7,685.470 33 
» 
A nádcukor előretörése és a termelésnek az utolsó években 
végbemenő, nagymérvű emelkedése jellemzi a helyzetet. Mindkét kö-
rülmény a nádcukortermelég fokozott tanulmányozására kell, hogy 
késztesse a répatermelő országok illetékes köreit, mivel a piac telí-
tettségénél fogva a nádcukor itermelési költségeinek esetleges eltoló-
dása oly hatásokat válthat ki, melyek végzetesek lehetnek a répa-
cukoriparra. 
Jelen könyvet tehát igen nagy örömmel kell ülvözölnünk, an-
nál is inkább, mert a nádcukortermelésröl ily átfogó munka az 
utóbbi időben nem igen jelent meg. Különös jelentőséget ad azonkí-
vül ezen munkának azon körülmény is, hogy szerzője nemcsak szé-
leskörű forrásanyagot dolgozott fel, de saját tapasztalatait is bőven 
felhasználhatta, mivel hosszú időt töltött a nádcukoriparban és 
alkalma volt a tropikus nádcukortermelő vidékek beutazására. 
Könyve első részében a nádcukorvidékek gazdasági földrajzát 
adja. Megvizsgálja, hogy mily mértékben találhatók fel az egyes 
országokban a nádcukortermelés alapfeltételei. Éghajlat szempontjá-
ból p. o. Jávát és Cubát tartja legalkalmasabbnak. Ezt a termés kifej-
lődésének gyorsasága is mutatja. Mig ezen területeken ez csak 11—15 
hónapot vesz igénybe, addig Hawaii szigetein, ahol a cukortermelés 
technikája különben a legfejlettebb, már átlag 2 évig is eltart, mig a 
nádcukor teljesen kifejlődik. A többi vidékeken is (Délafrika, Queens 
land, Egyiptom, Mauritius) ez a helyzet. Indiában a klíma vál-
tozékonysága miatt a termelök az évnek csak egy részét tudják 
kihasználni. 
A termelök Ausztráliában és Délafrikában független fehér 
ültetvényetek, mig Mauritius termésének csaknem felét indusok 
szolgáltatják. Jávában és Hawaiiban a termelés a cukorgyárak 
kezelésében van. 
A következő fejezetben a cukornád különböző fajtáit és azok 
különleges tulajdonságait ismerteti, mig a negyedikben a termés-
eredményekkel foglalkozik. Az összehasonlítás ' persze a termésidö 
különbözősége miatt nem könnyű. A legjobb eredményeket ennek 
tekintetbevételével Jáva, Cuba és Hawaii (nem kedvező természeti 
feltételei ellenére igen fejlett termelési technikája által) mutat-
hatják fel. 
1
 V. ö. Rudolf Freund, S t ruk tu rwand lungen der internationaler-
Zuekerwi r t schaf t . Weltw. Arch. 1928. H. 1. 
2
 W R. Cra ig & Co, Sugar Stat ist ics. New York 1927. 28 old 
3
 Sington = 2.240 font . 
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Külön fejezetet szentel Maxwell a cukornád átvételének és fel-
becslési módjának ismertetésére, eredeti szerződésmintákat is közöl. 
A nádcukor ára a legtöbb vidéken (kivéve Queenslandban, ahol az 
állam állapítja meg) a belőle kitermelt cukor árától függ és vidé-
kenkint változva, annak 50—70%-át teszi. 
Nagy gondokat okoz az ültetvényeseknek a munkáskérdés. 
Mint tropikus országokban általában, a nádcukortermel ő vidékek leg-
többjén igen nagy munkáshiány van. Ez alól Maxwell szerint csak 
Jáva kivétel. A munkabérek is igen nagy eltéréseket mutatnak. Mig 
Jáván a napibér 0.20 dollár, addig Cuba szigetén 1.25-t, Hawaiin 
1.50-et kell fizetni, Queenslandban pedig még ennél is magasabbak 
a költségek. Munkás jóléti intézmények fejlesztésére Hawaiiban 
áldoznak legtöbbet, mivel ott legnagyobb a munkáshiány és mivel, 
mint azt már emiitettük, ott a legfejlettebb a termelés. 
Maxwell könyvének legfontosabb része az önköltséggel fog-
lalkozik. Maxwell igen nagy gonddal állította össze az erre vonal-
kozó hivatalos adatokat, saját tapasztalatai alapján bírálva és egé-
szítve ki őket. A végeredmény a következő: egy tonna (=2000 font) 
cukor előállítási költsége: 
Érdekes lenne az európai költségeket ezen adatokkal, a leg-
fontosabb fogyasztási területekre (Anglia és India) való szállítási 
költségek tekintetbevételével összehasonlitani.4) 
Nagyon érdekes a termelés megszervezését tárgyaló fejezet is. 
melyhez az adminisztráció tipikus felépítését tárgyaló külön rész 
járul. A legnagyobb gyártelepek Cuba-szigetén vannak, mig a többi 
vidékeken számos kisebb gyár dolgozza fel a cukornádat. Egy 
tonna nyerscukor előállításához az egyes vidékek szerint 7.8—8.8 
tonna cukornád kell; a legjobb arányt Queensland, a legkedvezőt-
lenebbet Hawaii adja (a Mauritiusra és a Délafrik'ira vonatkozó 
adatokat nem lehet a többiekkel összehasonlítani, mivel azok fino-
mított cukorra vonatkoznak). 
A legjobban Jáván és Hawaiin vannak a termelők megszer-
vezve. Jáván több szövetség is van, melyek, egyrészt a szociális 
(munkás) kérdéseket intézik. A legfontosabb a Hawai-i cukorszin-
dikátus-: ,,Hawaiian Sugar Planters Association", melynek több 
osztálya foglalkozik a különböző feladatokkal. A munkáshiány le-
küzdésére külön munkásszerzödtetö szerveket állítottak fel, ame-
lyek elsősorban, a Philippini-szigeteken működnek. A le'gtöbb vidé-
ken a szövetségek kísérleti állomásokat is létesitettek. Maxwell 
ezek közül a Jáváit tartja a legtökéletesebbnek. 
Említésre méltó körülmény, hogy Queenslandban a cukoripart 
állami ellenőrzés alá helyezték. 
A könyvhöz csatolt térkép- és fényképmellékletek is igen érde-
kesek. A Hawaii szigeten épült öntöző- és szállitó-berendezésekröl 
Az Északamer ika i Egyesült-Államok az európai expor t részére ter-
mészetesen alig jöhetnek tek in te tbe H a w a i i és Torto-Rico vámmentessége és 












^észült képek ragadják meg különösen az ember figyelmét. A könyv 
jó tagolása és világos, élvezetes stílusa még inkább emeli értékét. 
Összefoglalóan tehát megállapíthatjuk, hogy Maxwell oly munkát 
bocsátott a nyilvánosság elé, amelyet a kérdéssel foglalkozó szakem-
berek szempontjából fontos forrásmunkának kell tekintenünk és 
amelyet azoknak is melegen ajánlhatunk, akiket világgazdasági 
problémák érdekelnek. 
New-York. Balogh Tamás. 
Eynern, Dr. Gert von: Die Reichsbank. Probleme des deutschen 
Zentralnoteninstituts in geschichtlicher Darstellung. Fischer, 
Jena, 1928. 144 oldal. 
A német Reichsbank történetében 1914-ig jelentős fázisok: a 
diszkont politika kiépítése, a devizaárfolyamok szabályozása az 
aranyon keresztül, különösen jelentőségteljes ped g a giroforgalom 
kifejlesztése, melyet nagymértékben előmozdít a Reiehsbanknak az 
a kezdeményező eljárása, hogy a giroátutalásokat jutalékmentesen 
eszközli. ÍA háború előtt mintegy 10 évvel a Reichsbank jelentősége 
visszafejlődik. Eynern ezt (Sven Helander-rel együtt) azzal magya-
rázza, hogy a bank monopolizált jegypénzének, valamint vásárlóerő 
előállító tevékenységének jelentősége viszonylag csökkent. 
Németország ellentétben Angliával, nem annyira adók, mint 
inkább hadikölcsönköjtvénvek kibocsátása utján igyekezett a háború 
financirozásának problémáját megoldani, amely eszköz mellett a 
fokozott bankjegykiboosátás lehetőségét is kihasználta. A háborút 
ily módon a lakosság takarékolása és hadikölcsönjegyzése mellett 
az állami infláció financirozta Egyébként a Reichsbank vezetősége 
a pénzmennyiség szükségesnek mutatkozó szaporítását a bankjegy-
forgalomról a giroforgalomra igyekezett (helytelenül) átterelni. 
4z események magyarázatát Eynern szerint az inflációs el-
mélet alapján kellett volna keresni. Ezzel szemben a Reichsbank ve-
zetősége és a változó kormányok a fizetési mérleg elmélet alapján 
ítélték meg a helyzetet, következésképpen a devizapiacon vélték 
minden baj forrását feltalálni. A bankjegymennyiséget pedig a for-
galom „szükségéhez" mérten növelték. Ily előzmények után 1922 
áprilisában már feltartóztathatatlan az a folyamat, mely az infláció 
eddig soha nem tapasztalt fokán át a pénzügyi és gazdasági össze-
omláshoz vezet. 
A stabilizáció problémájának megoldásához az első lcpés az 
ismeretes Rentenmark megoldás volt. A Reichsbank helyzete a Ren-
tienbank möllett bizonytalanná vált, mig a Dawes-terv 'alapján össze-
állított szervezőbizottság el nem határozta, hogy az u j jegybankot a 
Reichsbank keretében kelti életre. A gazdasági élet normális viszo-
nyok közé vezetését a Reichsbank egymástkövetöen két különböző 
intézkedéssel kísérelte meg keresztülvinni. Előbb az elővigyázatos 
vásárlóerő kreálás eszközével, majd, mikor ez ujabb infláció előidé-
zésével fenyeget, 1924 áprilisában a hitelszoritással ési a vásárlóerő 
kreálás megszüntetésével, melyekre a német gazdaság általános vál 
sággal reagál. 
A stabilizáció utáni Reichsbankpolitikát vizsgálva, a sok 
probléma közül kimagaslik a jóvátétel kérdése. Amennyiben a jóvá-
tételi terhek előteremtése sikerül, mint ahogy ez Eynern szerin 
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sikerültnek tekinthető, még mindig fennáll a probléma súlyosabbik 
oldala, az egyoldalú értékátvitel oly megoldása, mely a német gaz-
daságot sulyosi zavaroktól megkíméli. Elméletileg ezek a terhek 
mindenekelőtt vásárlóerő elvonást jelentenek, melynek a kereslet 
csökkenése és az árszint esése lenne a következménye. lA. jóvátétel 
céljaira begyűjtött vásárlóerő mennyiséggel kétféle megoldás lehet-
séges. 1. A hitelező államok német árut vásárolnak; ez a tiszta 
dologi átvitel esete. 2. A jelzett okból bekövetkezett áresés a külföldi 
kereskedőket áruvásárlásra csábítja. Ez esetben az áruk magán-
kereskedelmi uton jutnak ki és tehermentesítik a devizapiacot. 
A német valuta emelkedése és ebből kifolyóan az export fennakadása 
valószínűleg nem fog bekövetkezni, mert a jóvátételi ügyvivő köz-
belép és az olcsóbban kínált devizákat felveszi. 
Azonban az évi jóvátételi teher: 2% milliárd márka, a német 
nemzeti jövedelmek (körülbelül 50 milliárd) mintegy 5%-a, mely a 
Cassel-féle számitások alapján Németországra eső haladási hánya-
dot felemészti és a gazdasági haladás tartós megakasztása a német 
gazdaság fejlődő irányát is megbéníthatja. Ily nagy összegek egy-
oldalú átvitele esetén és a fennforgó körülmények között az elméle-
tileg vázolt kiegyenlítődés nem jöhet létre. Tehát a német gazdaság-
nak egy netaláni statizálása sem lenne kívánatos, mivel a német vál-
lalkozóknak minden arra irányuló reményét, hogy egy bizonyos, 
az átlagon felüli gazdasági haladást mégis sikerül megvalósitaniok, 
meghiúsítaná. 
Annál fontosabbak a konjunktúrapolitika egyéb eszközei, 
különösen a diagnózisok, melyek a gazdasági életet a várható nye-
reségek kihasználására indítják és ezzel nivellálólag hatnak. De a 
jelenlegi gazdasági struktura mellett egy konjunktura stabilizációra 
irányuló politika kilátásai is csekélyek. A Reichsbank számára sem 
marad egyéb feladat, mint az eseményeket figyelemmel kísérni s 
csak a konjunktura változásaiban mérséklöleg, illetve segitölcg 
közbelépni. 
E tanulmány kettős célkitűzése: a Reichsbank történetének 
áttekintése, valamint ezzel kapcsolatban az egyes elméletek és a 
birodalmi bank mindenkori politikája közöitti összefüggések vizs-
gálata egy a tárgy méreteihez képest kisebb munka keretében kime-
rítően nem megoldható feladat. De ugy látjuk, hogy Eynejn-nek, ki 
a modern hitelelméletek követője s mint ilyen elsősorban Hahn 
tanait úgyszólván fenntartás nélkül, dogmaként fogadja el, egyéb 
célja nem is volt, mint a kérdéskomplexumot ebből a nézőpontból 
átvilágítani és a jóvátétel problémáját a konjunktúrakutatás mai 
állásából vizsgálat tárgyává tenni. Mint ilyen, a tanulmány érdek-
lődésünkre joggal igényt is tarthat. 
Más kérdés azonban, hogy a hitelinflációs elmélet — még, ha 
azt magában, bizonyos megszorításokkal elfogadjuk is — oly uni-
verzális érvényű-e, hogy alkalmas egy állam pénzpolitikájának, 
melynek a dolog természetéből kifolyólag a banklátókör felett kell 
állnia, teljes átértésére és irányítására. Hogy csak a szociális szem-
pontokat említsük, alig hisszük, hogy a deflációs nyomás, mely 
jobb hiányában technikailag célravezető lehet, szociális szempont-
ból ideális, vagy egy központi jegybank részéről bármikor, minden 
további nélkül alkalmazható eszköznek lenne tekinthető. 
Nem osztjuk Eynern nézetét abban a tekintetben sem, mintha 
a spekuláció (különösen, ha nagyobb méreteket ölt) nem idézhetne 
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elő önálló ármozgásokat (73. o.) és nem tartjuk szerencsésnek tudo-
mányos munkákban argot-izü rövidítések használatát („Repko" 
Reparations Kommission helyett, 75. o.). Végül aláirva, hogy gazda-
sági kiegyenlitö mechanizmus elmélete, többek között külpolitikai 
nyugalmat isi feltételez (139. o.) nem tartjuk mellözhetönek a bel-
politikai nyugalom követelményének a kiemelését sem. 
Hammersberg Miklós. 
J. P. Warbasse: W h a t i s cooperation? JA Discussion of the Con-
sumers' Cooperative Movement, Its Principles, Methods and 
Accomplishments. Vanguard Press, Inc., New-York. 1927 170 
lap. 
Dr. Warbasse az Egyesült Államok fogyasztási és termelési 
szövetkezeteit felölelő központi szervnek, a Cooperative Leaguenak 
az elnöke. A szövetkezeti mozgalom fejlődésének és jelenlegi hely-
zetének vázlatos ismertetését rövid elméleti fejtegetéssel vezeti be: 
akár a töike s munka harcát, akár a piacot szemléljük, nemi szolgálat 
vagy szükségletkielégités1, 'hanem nyerészkedés a cselekvés mozgató 
rugója. Gazdasági rendünkben tehát a kapitalista momentum, dom-
borodik ki. A sízoeiálreform eszméi sem egyebek, mint az elnyomott 
osztály kapitalisztikus törekvései. Állami beavatkozás ezen a téren 
csak igen korlátozott sikerrel járt. Trade Unionism is csak félrend-
szabálynak bizonyult: magasabb bér = magasabb termelési költség, 
mely ismét csak a munkásosztályra háramlik vissza a termékek ma-
gasabb árában. Megoldásra szorul tehát a bérkérdés másik oldala 
is, t. i. fokozottabb fogyasztás lehetővé tételének a problémája. Ez 
pedig mindenkinek az érdeke, hiszen mindenki fogyasztó. Ezen az 
eszmekörcvn felépülve veszi kezdetét a szövetkezeti mozgalom az an-
gol Rochdale városkában, másfelől már fejlettebb formában Német-
országban Raiffeisen és Schulze-Delitzsch vezetése alatt. W. igen 
érdekes és bő adatanyag kiséretében bemutatja a szövetkezeti moz-
galom fejlődésmenetét, elönyomulását a kis- és nagykereskedelmen 
keresztül egészen az iparig. Szellemi vezérei között nem kisebb ne-
vekkel találkozunk, mint John Stuart Mill, Robert Owen és ujabban 
Charles Gide párizsi professzorral. Megemlékszik Károlyi Sándor 
grófról is, ki mint az elsők egyike, terjesztette a szövetkezeti eszmét 
hazánkban. Statisztikai adatokkal megvilágított képet nyerünk a 
szövetkezeti termelésnek az egyes iparágakban elfoglalt állásáról, 
melyek közül a háztartási szükségleteket kielégítő iparok mellett 
nem hiányzik a bank, biztosító és különösen az Unió néhány álla-
mában a hajózás, posta, távíró, telefon és a sajtó sem. A szövet-
kezeti gazdálkodás legnagyobb elterjedését nyugati és északi Euró-
pában, nevezetesen Anglia, Franciaország, Belgium, Hollandia, 
Dánia és Németországban érte el. Szemben áll ezzel az Amerikai 
Egyesült Államok feltűnő hátramaradottsága: A szövetkezeti moz-
galom nagyobbarányu megszervezése csak 1916-ban indult meg a 
szerző elnöklete alatt álló Cooperative League alapításával. Az Uni-
ted States Bureau of Labor Statistics 1927 márciusára vonatkozó 
adatai szerint az Unió területén működő összes szövetkezetek tag-
száma mindössze 700.000, melyet a közel 900.000 tagot számláló 
magyar „Hangya" szövetkezet is felülmúl. Ennek oka kétségtelenül 
az Egyesült Államok munkásosztályának magas életszínvonalában 
rejlik, mely a fogyasztás racionalizálását nélkülözhetövé teszi. 
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W részletesebben foglalkozik a szövetkezetek gazdálkodásá-
nak betegségeivel, melyek leginkább tul-dimenzionáltság és ennek: 
következtében a tagok érdekei iránt való közömbösség, azaz kapi-
talisztikus gazdasági szervezetté való átalakulás formájában jelent-
keznek, vagy pedig nem tudnak ellentállni a két állandó vetélytárs, 
az állam és a „profit business" támadásainak. Példásnak ítéli eb-
ből a szempontból a német szövetkezetek szervezetét, amely a tagok 
érdeklődésének ébrentartására a helyi szervek központi kiküldöttei-
től minimális (100 M) anyagi érdekeltséget is kiván. Az eredeti 
Rochdale-i programm, melynek sarkalatos alapelveihez nagyjában 
ma is ragaszkodnak a szövetkezetek, kizárólag messzemenő homo-
genitás esetén, tehát csak akkor valósulhat meg, ha a vezetők és 
szakemberek is a tagok sorából kerülnek ki. Ezt hathatós propagan-
dával és az u j generációnak a szövetkezeti eszmére való ránevelé-
sével igyekeznek biztosítani. 
Hogy a világgazdaság; forgalmának mily hányadát teszi ki a 
szövetkezeti gazdálkodás, arra nézve statisztikai adatok még nem 
állanak rendelkezésre. Becslések szerint 1/8-—1/10-ed részét éri el. 
Meddig terjedhet a szövetkezeti mozgalom? Vájjon kezébe keritheti-e 
az egész termelést? Ebben, józan felfogásánál fogva maga a szerző 
sem hisz. Az elméleti beállítású olvasó előtt ezen a ponton a pro-
blémák egész sora merül fel: elképzelhető-e szövetkezeti gazdál-
kodás a kapitalista gazdasági rend figyelmen kivül hagyásával, 
vágy képzelhető-e egy szükséglet kielégítésre alapozott nemzet- vagy 
világgazdaság? Vagy pedig ellenkezőleg, nem a kapitalista gazda-
ságon éplil-e fel a szövetkezeti gazdálkodás is? A kevéssé elméleti 
gondolkodású amerikai szerző azonban ezt a kérdést teljesen érin-
tetlenül hagyja. Vizsgáljuk meg tehát azon termelési ágakat, ame-
lyekbe a szövetkezeti rendszer sikeresen benyomult: ezek kevés ki-
vétellel a háztartás, a mindennapi élet szükségleteit kielégítő közvet-
len használati cikkek előállítását fedezik. Ha azonban kísérletet te-
szünk' arra, hogy a termelés szinte beláthatatlan láncolatát vissza-
menőleg végigkövessük, azt tapasztalhatjuk, hogy mennél távolabb 
jutunk a közvetlen használatra alkalmas készterméktől, annál ke-
vésbbé találunk szövetkezeti alapon szervezett gazdálkodást. Van-
nak továbbá termelési ágak, mint aminő pl. a vas-, gépipar stb., ame-
lyeknek tulnyomórésze termékeiknek egyedi voltánál fogva nem űz-
hető szövetkezeti alapon. Nem zárkózhatunk el tehát azon megisme-
rés elöl, hogy a kapitalizmuson felépülő gazdasági szervezet termelé-
sének csak egyes végső torkolatait tarthatja megszállva a szövetke-
zeti gazdálkodás. Vájjon tehát nem csupán csekélyhatásu korrekti-
vumot nyujt-e a kapitalista gazdasági renddel szemben a szövetke-
zeti gazdálkodás, mely talán nem is egyéb, mint az uralkodó rend-
nek csupán szükségszerű fogalmi ellentéte? 
Neményi Endre. 
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Myron W. Watkins: The Sherman Act: Jts Design and its Effect. 
Az u . n . She i m a n - t ö r v é n y t 1890-ben f o g a d t a el az U. |S. A. t ö r v é n y -
h o z á s a . Ez a h i r e s t ö r v é n y a t r ö s z t ö k e l len készü l t , i g e n á l t a l á n o s sza-
v a k k a l t ö r v é n y t e l e n n e k n y i l v á n í t o t t a és b ü n t e t ő s z a n k c i ó a l á he lyez t e 
a k e r e s k e d e l e m s z a b a d s á g a e l len i r á n y u l ó t ö r e k v é s e k e t . A d o l g o z a t 
végső k ö v e t k e z t e t é s e a z , h o g y a t ö r v é n y , h a n e m is vo l t t e l j e s e n h a -
t á lvos , c é l j á t m é g i s sok t e k i n t e t b e n e l é r t e és ü d v ö s e r e d m é n y e k e t é r t 
el. — Melwin M. Knight: Water and the Course of Empire in North 
Africa. G a z d a s á g t ö r t é n e t i jés g a z d a s á g f ö l d r a j z i t a n u l m á n y , a m e l y 
É s z a k - A f r i k a v í z v i s z o n y a i n a k a p o l i t i k a i f e j l ő d é s r e g y a k o r o l t h a t á s á t 
v i z s g á l j a . — A. G. Black: The Provision for Agricultural Credit in the 
United States. 1913 előt t A m e r i k á b a n a m e z ő g a z d a s á g i h i t e l k é r d é s e 
n e m vo l t á l l a m i l a g r e n d e z v e és s z á m o s n e h é z s é g á l l o t t f e n n . Az 1913-
b a n é l e tbe l ép t e t e t t F e d e r a l R e s e r v e |Act j a m e z ő g a z d a s á g szükség le -
t e i r e a n n y i b a n vol t t e k i n t e t t e l , h o g y a F e d e r a l R e s e r v e S y s t e m h e z 
t a r t o z ó b a n k o k n a k m e g e n g e d t e , h o g y h a t h ó n a p o s l e j a r a t u m e z ő g a z d a -
ság i v á l t ó k a t l e s z á m í t o l j a n a k . D e e n g e d é l y e z t e a z t is, h o g y ezek a 
b a n k o k öt évné l n e m h o s s z a b b l e j á r a t ú , j e l z á l o g i l a g b i z to s í t o t t köl-
c sönöke t n y ú j t s a n a k az é r t é k 50%-áig . 1923 ó t a k i l e n c h ó n a p o s l e j á r a t ú 
m e z ő g a z d a s á g i v á l t ó k i s l e s z á m í t o l h a t o k . 1916-ban a F e d e r a l F a r m 
L o a n B o a r d f e n n h a t ó s á g a a l a t t k é t f é l e , j e l z á l o g o s h i t e l n y ú j t á s á r a 
b e r e n d e z e t t i n t é z m é n y sze rvez t e t e t t m e g , a F e d e r a l L a n d B a n k - o k és a 
J o i n t S tock L a n d B a n k - o k . A k é t f é l e b a n k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g az, h o g y 
az e l ő b b i e k n e k i n k á b b szöve tkeze t i sze rveze te v a n , m i g a z u t ó b b i t i s z t a 
r é s z v é n y t á r s a s á g . M i n d k é t f é l e i n t é z m é n y h o s s z ú (de l e g f e l j e b b n e g y -
ven év) l e j á r a t ú tö r l e sz t é ses k ö l c s ö n t n v u j t és ezek e l l e n é b e n zá log-
leve leke t b o c s á t ki . A h á b o r ú u t o l s ó éve iben és a h á b o r ú b e f e j e z é s é t 
k ö z v e t l e n ü l köve tő i d ő b e n az E g y e s ü l t - Á l l a m o k k o r m á n y a s a j á t tőkéi -
ből is elég j e l e n t é k e n y összegű, de á l t a l á b a n c s a k r ö v i d e b b l e j á r a t ú 
k ö l c s ö n ö k e t n y ú j t o t t a m e z ő g a z d á k n a k . 1923-ban az A g r i c u l t u r a l 
Credi t Act u j a b b h i t e l k ö n n y i t é s e k e t hozo t t . E z e n t ö r v é n y i n t é z k e d é s e i 
n y o m á n az E g y e s ü l t - Á l l a m o k k o r m á n y a 12 u . h . I n t e r m e d i a t e C red i t 
B a n k - o t l é tes í te t t , a m e l y e k összesen 660,000.000 d o l l á r lösszegü, 6—36 
h ó n a p o s l e j á r a t ú m e z ő g a z d a s á g i h i t e l n y ú j t á s á r a j o g o s u l t a k . U g y a n e z 
a t ö r v é n y N a t i o n a l A g r i c u l t u r a l Cred i t C o r p o r a t i o n e l n e v e z é s ű in téz-
m é n y e k f e l á l l í t á s á r ó l is i n t é z k e d e t t , a m e l y e k n e k a h a t á s k ö r e az előb-
b i ekhez h a s o n l ó v o l n a , de . ami lyen c s a k egy l é t e sü l t . Az E g y e s ü l t -
Á l l a m o k b e l i m e z ő g a z d a s á g i b i r t o k o k j e l z á l o g o s t e r h e 1910-ben 3470 
mi l l i ó d o l l á r , 1920-ban 8560 mi l l i ó , 1925-ben 9200 m i l l i ó é s 1927-ben 
9000 m i l l i ó d o l l á r volt . Az u t ó b b i összegből k e r e k e n 2000 m i l l i ó d o l l á r 
b iz tos í tó i n t éze t ek j a v á r a vo l t b e t á b l á z v a . Az u j i n t é z m é n y e k a mező-
g a z d a s á g h o s s z ú l e j á r a t ú h i t e l é n e k p r o b l é m á j á t n a g y j á b ó l mego ldo t -
t á k , de a r ö v i d l e j á r a t ú h i t e l k é r d é s e m é g m i n d i g r e n d e z é s r e v á r . — 
Alfred Plummer: The Currency Settlement in England. — Frederick 
A. Bradford: Borrowed Reserves and Bank Expansion. — Bertil Ohlin: 
Equilibrium in International Trade. V. I. 
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XVIII. kötet, 4. szám. 1928 december. 
Joseph E. Shafer: Explanation of the Business Cycle. Deduktiv 
okoskodással arra az eredményre jut, hogy a konjunkturális fellendü-
lést a kereskedelmi, utóbb pedig a bankhiteleknek a kiterjesztése idézi 
elő, lehetővé, sőt szükségessé téve azt, hogy a termelt javakért mind 
magasabb és magasabb árakat fizessünk. Miután azonban a hitel 
vásárlóerőt kreál ugyan, fizetőeszközöket azonban nem, az utóbbiak 
iránt előbb-utóbb jelentkező fokozottabb szükséglet megínditja a liqui-
dáció folyamatát, amely depresszióhoz vezet. (Igen naiv gondolat ez, 
amelynek azért van némi alapja. Tényleg, a hitelezés tulfeszitése ese-
tén, a hitelnyújtók kénytelenek előbb-utóbb liquiditásuk fokozása érde-
kében valamit cselekedni. De azért a hitel segítségével is lehet fizető-
eszközöket teremteni.) A depresszió második oka S. szerint az, hogy a 
hitelexpanzió révén megindított fellendülés csak addig tarthat, amig 
a hitelkeretek kitágítása is folyik. Már pedig nyilvánvaló, hogy ennek 
egyszer mindenesetre gátat kell szabni. A konjunktura-ciklust S. sze-
rint csak akkor lehet kiküszöbölni, ha a hitel intézményét is meg-
szüntetjük. Ezzel azonban a gazdasági haladás és fellendülés lehető-
ségeit is erősen csökkentenők. — E. E. Cummins: Economics and the 
Small College. A közgazdaságtannak a kisebb amerikai egyetemeken 
való tanítási rendszerével foglalkozik, külön foglalkozva a jelesebb és 
a gyengébb hirü főiskolákkal. A fennálló helyzet megvizsgálása után javaslatot tesz a javításra. — Henry Schultz: Rational Economics. 
Pietri-Tonelli-nek „Traité d'Economie Rationnelle" cimü művét bí-
rálja. — Herbert Heaton: The Playing Card Currency of French 
Canada. 1685 óta, kb. száz éven keresztül, az akkor francia uralom 
alatt álló Kanadában feldarabolt és egy hatóság bélyegzőjével ellátott játékkártyák tóbb izben törvényes fizetőeszközként pénz szerepét töl-
tötték be. Szerző dolgozata ezen érdekes papírpénz történetét ismerteti. 
— John H. Sherman: Observations on Custom in Price Phenomena. 
Néhány példa alapján foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy általános 
szokások miként befolyásolhatják az áralakulást. — S. S. Garrett: 
Wages and the Collective Wage Bargain. Általában azt szokták fel-
tételezni, hogy a -kollektiv munkabérszerződés előnyös a munkásság 
számára, mert a j az egyedül álló munkás helyzete a tárgyalások 
szempontjából igen gyenge, b) a kollektiv tárgyalás a munkásság tár-
gyaló erejét a munkaadóiéval egyenlővé teszi és az utóbbit arra kény-
szeríti, hogy fizetőképességéhez mért munkabéreket fizessen és c) a 
kollektiv szerződéses tárgyalások alapján megállapított munkabér jóval magasabb annál, amelyet az egyedül tárgyaló munkás kiköthet 
magának. G. annak a bizonyítására vállalkozik, hogy mindez téves. 
Eszmemenete az, hogy van egy oly bérszínvonal, amely mellett a köz-
gazdasági állapotok egyensulyhelyzetben vannak. Ha a kollektiv tár-
gyalás a bért e fölé a színvonal fölé emeli, ugy ennek következtében 
számos vállalkozás veszteségessé válik és megszűnik, ami a béreket 
előbb-utóbb szükségszerűen lefelé nyomja. Ha viszont egyénenkénti 
bértárgyalások esetén a munkabér igen alacsonyan állapíttatnék meg, 
a vállalkozók többletnyeresége uj vállalkozásokat keltene életre, 
amelyeknek versenye a munkakezek iránti keresletet jés szükségsze-
rűen a munkabéreket is emelné. A természetes egyensúly akkor kö-
vetkezik be és marad fenn legkönnyebben, ha a munkabértárgyalá-
sokba senki sem folyik be. (Ezek némileg naiv nézetek, de emlékeztetni 
kell arra, hogy igen kiváló közgazdák, igy Pigou, mélyebben szántó 
okoskodással hasonló eredményekhez jutnak el, amikor azt hangoz-
tatják, hogy pl. a nagy angol munkanélküliség oka a kollektiv szerző-
dések által túlzottan felhajtott munkabér-szinvonal.) — George W. 
Edwards: Government Control of Foreign Investments. A tőkeexpor-
táló államokban a kormányok már régóta általános politikai és gaz-
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dasági meggondolások alapján befolyásolni és ellenőrizni igyekszenek 
a külföldnek nyújtott kölcsönöket. E. Hollandia, Nagybritánnia, 
Franciaország és Németország háború előtti vonatkozó magatartásá-
nak az ismertetése után az Északamerikai Egyesült-Államok háború 
előtti és utáni eljárását irja le. 1922-ben léptették életbe a még ma is 
érvényben lévő rendszabályt, amely abból áll, hogy kötelező előirás 
nélkül, de mégis általánosan betartottam felkérték az amerikai bank-
házakat arra, j hogy minden általuk kibocsátani szándékolt külföldi 
kölcsön esetében kérjék ki az amerikai külügyi hivatal véleményét. 
A válasz rendszerint órák alatt megadatik és lényegileg arra terjed 
ki, hogy általános szempontok a kölcsön mellett vagy ellen szólnak-e. 
A vélemény azonban semmi esetre sem vonatkozik arra, hogy a köl-
csön fedezete megfelelő-e vagy sem. 1925 óta általános gyakorlat, hogy 
a külügyi hivatal kedvezőtlenül véleményezi azoknak az államoknak 
a kölcsönkérelmeit, amelyek az Egyesült-Államok kormányával szem-
ben fennálló — főként a háborúból származó —- tartozásaikat nem 
törlesztik és erre vonatkozóan nem állapodtak meg az U. S. A. kormá-
nyával. 1626-ban ellene nyilatkoztak egy német kölcsönnek, amelyet 
a felvevő német cég egy Oroszországba irányuló, az áru vételárának 
hitelezése alapján lebonyolítandó export finanszírozására kivánt fel-
használni. 1928-ban Szovjet-Oroszország közvetlenül akart az U. S. A.-
ban kölcsönt felvenni, de a külügyi hivatal ezt is leintette, noha az 
Oroszországgal folytatott kereskedelem ellen nem volt kifogása. 1926-
ban leintették egy Braziliának nyújtandó kölcsön gondolatát, mivel 
azt a kávé valorizálására akarták felhasználni, egyszóval arra, hogy 
a kávét az amerikai fogyasztó számára is megdrágítsák. 1925-ben a 
Németországnak nyújtott hitelek korlátozását jelentették ki kívána-
tosnak, mivel azok összege oly rohamosan növekedett, hogy aggá-
lyossá vált, tudja-e majd Németország a szükséges amortizációs há-
nyadot transzferálni. Egy /cseh sörfőzde kölcsönét azért ellenezték, mert 
erkölcstelennek tartották egy oly élvezeti cikk külföldi gyártásának 
a támogatását, amelynek belföldi előállítása törvénytelen a szesztila-
lom következtében. Néhány esetben viszont az U. S. A. kormánya kül-
földi kölcsönök felvételét egyenesen előmozditotta. V. 7. 
Magyar Közgazdasági Társaság. 
Felolvasó ülés. 
December 7-én Éber Antal elnöklete alatt tartott ülésünkön 
Judik József, a Magyar Nemzeti Bank föellenöre tartott előadást 
„A bankkövetelések valutapolitikai 'jelentősége" cimen. Tanulmányát 
a Közgazdasági Szemle teljes egészében közölni fogja. 
Tanácskozmány a külföldi áruhitelek kérdéséről. 
November 29-iki ülésünkön György Ernőnek a Közgazdasági 
Szemle jelen számában a külföldi áruhitelek problémájáról tartott 
előadását tettük megbeszélés tárgyává, A felszólalások kivonatait 
alábbiakban közöljük: 
B i u c k e r Géza elsősorban megállapitja, hogy furcsa módon az 
áruhitel problémájáról és kérdéséről nálunk edclig alig esett szó. 
Köteteket irtak össze a hitel különféle formáiról, de az áruhitel kér-
dése mostoha gyermeke volt a gazdasági közvéleménynek. Ez a furcsa 
disparitás már hosszú évek óta észlelhető és az összeomlás óta csak 
nagyobbodott. Azt látjuk ugyanis, hogy az áruhitelt bámulatos köny-
nyedséggel, mondhatnók, könnyelműséggel adják a hitelezők, inig a 
pénzhitel hét lakat alatt őrzött kincs, amely csak a kiváltságosabb 
adósok előtt tárul fel. Csak egy okot tud felhozni e furcsa tünemény 
magyarázatára, hogy t. i. a pénzhitelező sokkal kisebb margeval dol-
gozik, mint az áruhitelező. A pénzhitelező rendes körülmények között (az uzsorát most tekinteten kiviil hagyva) maximálisan 2—3%-al kell. 
hogy megelégedjék, az áruhitelezőnél ezen haszonkulcs átlag 10%; 
a mai éles verseny mellett ennél többet nem vehetünk fel. Vagyis mit jelent ez? Hogy saját szakmájánál maradjon, ha mint textilgyáros 
valakinek 50.000 pengős áruhitelt nyújt, akkor abban 45.000 pengő 
pénz van, mert a fonalat, a segédanyagot, a munkabért készpénzért 
kell fizetnünk; regiere, adóra stb. is készpénz kell, marad tehát az 5000 
pengő állítólagos haszon, azért állítólagos, mert hisz ez a delcredere 
és divatváltozás folytán erősen megcsökken, vagyis az áruhitel leg-
alább 90%-ig pénzhitel. Hogy én valakinek 50.000 pengő értékű árut 
hitelezhessek, nekem vagy saját tőkéből, vagy idegen tőkéből 45.000 
pengőt kellett mobilizálnom és mégis azt latjuk, hogy ugyanaz a ke-
reskedő, aki könnyen szerez magának néhány évi fennállás után több 
100.000 pengőnyi áruhitelt, készpénzhitelt nem tud szerezni, hacsak 
nincsen tárcaváltója, vagy ingatlana, vagy ha nern tud külön fedezetet 
adni. Ezt a tényállást a gyakorlati élet minden ismerője igazolja. 
Ez nyilván nem egészséges állapot, amin csak ugy lehet segíteni, hogy 
vagy a pénzhitelt kell könnyebben hozzáférhetővé tenni, vagy az áru-
hitelt nehezebben nyújtani. Az első jelenleg nem lehetséges, mert első-
sorbtT a tőkeképződés nálunk oly csekélv, begy pénzforrásaink a leg-jobb indulat mellett sem rendelkeznek kellő hazai eszközök felett, kül-
földi pénzek igénybevétele pedig ujabb eladósodást jelent, amit vészé-
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l y e s n e k t a r t . K ü l ö n b e n s e m h i v e a n n a k , h o g y a k e r e s k e d e l e m és az 
i p a r t ú l s á g o s a n k ö n n y e n j u s s o n p é n z h i t e l h e z , m e r t ez n á l u n k , a k i k 
e m i n e n t e r a d ó s o r s z á g v a g y u n k , k ö n n y e n h o z h a t j a az a d ó s t k í s é r -
tésbe, az i p a r t i n v e s t i c i ó k r a , a k e r e s k e d e l m e t t e r j e s z k e d é s r e b u z d í t v a . 
Az u t o l s ó években u g y a n l á t t u k az i degen , k ü l f ö l d i p é n z e k seg í t ségéve l 
va ló fo ly tonos t e r j e s z k e d é s t és n a g y o b b o d á s t , de v é l e m é n y e s z e r i n t ez a 
t e m p ó k i s sé t u l g y o r s vol t é s m o s t egy k i s n y u g v ó p o n t n a k ke l l bekö-
ve tkezn ie . S a j á t s z a k m á j á b ó l t u d j a , h o g y a t e x t i l g y á r a k , m e l y e k n e k 
a h á b o r ú u t á n i é v e k b e n az á r u é h s é g á l t a l e lőá l lo t t k e d v e z ő k o n j u n k -
t u r á l i s éveik vol tak , ezen n y e r e s é g e t és a z o n f e l ü l m é g kö lc sönösszege -
ke t is a r r a h a s z n á l t á k fel , h o g y t e r j e s z k e d j e n e k és i n v e s z t á l j a n a k . Ez 
he lyes volt , de m é g i s az vol t a k ö v e t k e z m é n y e , h o g y m i k o r a k o n j u n k -
t u r a m e g s z ű n t , a n a g y o b b í t o t t g y á r a k k é n y t e l e n e k v o l t a k l e g n a g y o b b -
részt , v a g y kevés k ivé te l le l ü z e m e i k e t r e d u k á l n i , m e r t a t r i a n o n i 
M a g y a r o r s z á g az ó r i á s i ü z e m e k t e r m e l é s é t m e g e m é s z t e n i n e m t u d j a . 
Kivéte l c s a k 1—2 g y á r , m e l y e k n e k évek ó t a i n t e n z i v e n á p o l t e x p o r t -
s z e r v e z e t ü k k e l s i k e r ü l t k iv i t e l i p i a c o t t e r e m t e r í i ö k . M o n d h a t n á v a l a k i , 
m i é r t n e m i g y e k e z n e k a g y á r a k a k ü l f ö l d i b e h o z a t a l t l e s z o r í t a n i ; e r r e 
az a v á l a s z a , h o g y egyebe t s e m t e sznek , m i n t h o g y e r r e i g y e k e z n e k és 
n e m is e r e d m é n y t e l e n ü l , de v i szon t t i s z t á b a n kel l l e n n ü n k azza l , h o g y 
b á r m e n n y i g y á r a l a k u l is, b i z o n y o s c i k k e k b e n m i n d i g lesz b e h o z a t a l . 
B i z o n y í t j á k ezt a n y o m ó - g y á r a k , m e l y e k a be l fö id i s z ü k s é g l e t e t t ö b b 
m i n t 100%-ig el t u d j á k l á t n i és a z é r t m é g i s j ö n be k ü l f ö l d i n y o m o t t 
á r u . E z é r t t e h á t b i z o n y o s s z a k m á k b a n az i p a r f e j l e s z t é s é b e n is t e m p ó t 
kel l t a r t a n u n k és a g y o r s f e j l ő d é s h e l y e t t i n k á b b a be l ső m e g e g é s z s é g e -
sedés re , a d ó s s á g o k v isszaf ize tésére , k a m a t t e r h e k c s ö k k e n t é s é r e ke l l 
m o s t a f ő s ú l y t f e k t e t n i . A m i t a g y á r i p a r r ó l m o n d t u n k , az v o n a t k o z i k 
a k e r e s k e d e l e m r e is, m e r t a k e r e s k e d ő is h a j l i k , h a m ó d j á b a n v a n , 
t e r j e s z k e d é s e k r e , fiókok f e l á l l í t á s á r a a n y e r e s é g b ő l , de ese t leg kö l c sön -
ve t t pénzbő l is . 
H a t e h á t a p é n z h i t e l h e z va ló j u t á s l ehe t e t l en és n é m i l e g a g g á l y o s 
is, u g y v é l e m é n y e s z e r i n t a m á s i k o l d a l o n kel l a k é r d é s t m e g f o g n i , 
v a g y i s az á r u h i t e l m e g n e h e z í t é s é t ke l l l ehe tővé t e n n i . Egész g a z d a s á g i 
é l e t ü n k m é g a t r i a n o n e l ő t t i g o n d o l a t v i l á g b a i degződö t t be és c s a k 
l a s s a n t u d j u k m e g s z o k n i azt , h o g y szegény k i s o r s z á g b a n d o l g o z u n k . 
A t u l n a g y m é r e t e k m é g egész g a z d a s á g i é l e t ü n k e t j e l l emzik , a t u l s o k 
m i n i s z t é r i u m , a t u l s o k h i v a t a l n o k , a t u l s o k b a n k , s tb . — f o l y t a t ó d i k 
ez az i p a r i t e r m e l é s n é l , a t u l s o k k e r e s k e d ő n é l , a m i o l y a n á r u p l e t h o r á t 
idéz elő, h o g y az az á r u h i t e l é r t é k é t t e l j e s e n d e v a l v á l j a , m e r t a f o l y t o n 
t e r m e l ő g y á r o s o k és a f o l y t o n i m p o r t á l ó n a g y k e r e s k e d ő k , kel l , hogy. 
az á r u t s z in t e k r i t i k a n é l k ü l d o b j á k a p i a c r a . Tol lá t m é r t é k l e t e s s é g e t 
az i m p o r t b a n , s z ü n e t e t a f e j l ő d é s b e n ; a f e l s z a b a d u l t t őkékke l p e d i g te-
g y ü k a v á l l a l a t o k a t egészségesebbekké , v a g y i s k ö v e s s ü k az t a f o l y a -
m a t o t , m e l y e t egyes p é n z i n t é z e t e k n é l l á t u n k , m e l y e k i n g a t l a n a i k a t ér -
t ékes í t en i , i p a r v á l l a l a t i e n g a g e m e n t j ü k é t l ehe tő leg r e d u k á l n i , v a g y i s 
m o b i l i t á s u k a t n a g y o b b í t a n i i gyekeznek . Ez t a t ö r e k v é s t ke l l á l t a l á -
n o s s á t e n n i és a k k o r az á r u h i t e l i s m é t v i s s z a n y e r i azt a sze repé t é s 
é r t éké t , a m e l y e t j o g g a l v i n d i k á l h a t m a g á n a k . Ezt a f e l f o g á s t t a l á n 
n e m m i n d e n k i f o g j a he lyese ln i , de f e l s z ó l a l ó n a k a t a p a s z t a l a t o k b ó l 
l e s z ű r t v é l e m é n y e az, h o g y m i n d e n v á l l a l a t igyekezzék e l s ő s o r b a n 
m o b i l l á l enn i , a m e l y t é n y m é g f o n t o s a b b , m i n t a r e n t a b i l i t á s . V a g y i s 
e lőbb a m o b i l i t á s , a z u t á n a r e n t a b i l i t á s . M e r t h a m o b i i o k v a g y u n k , 
a k k o r a n y a g i g o n d o k t ó l m e n t e s fővel i n t e n z i v e n f o g l a l k o z h a t u n k a. 
r e n t a b i l i t á s emelésével , m i g e g y í m m o b i l i z á l t v á l l a l a t oly a n y a g i gon-
d o k a t r a k a vezetésre , m e l y a r e n t a b i l i t á s k é r d é s é t h á t t é r b e s z o r í t j a . 
E g y m o b i l vá l l a l a tbó l k ö n n y e n l ehe t r e n t á b i l i s , egy i m m o b i l v á l l a l a t 
e l l enben n e m m a r a d h a t az. 
Szél Jenő a k é r d é s n e k c s a k a m a részéve l ó h a j t fog la lkozn i , 
a m e l y n e k cé l j a a n é l k ü l ö z h e t ő á r u h i t e l e k c sökken tése . Be f ő k é p p e n a 
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k i s i p a r o s s á g és k i s k e r e s k e d e l e m , i l le tve a k ö z é p o s z t á l y h i t e l e l l á t á s á -
n a k ké rdéséve l , m i u t á n ez a k ü l f ö l d i á r u h i t e l e k i g é n y b e v é t e l é n e k gya -
k o r l a t i k i a l a k u l á s á v a l s ze rves k a p c s o l a t b a n v a n és ezé r t köze lebbi 
m e g v i l á g í t á s a k í v á n a t o s . N e m szo ru l u g y a n i s bővebb i g a z o l á s r a a z 
a t ény , h,ogy a k ü l f ö l d r ő l b e h o z o t t á r u k i gen j e l e n t é k e n y t ö m e g e i jobb 
m i n ő s é g b e n és e g y ú t t a l o l c s ó b b a n v o l n á n a k a b e l f ö l d ö n e l ő á l l í t h a t ó k . 
K i s i p a r u n k a h á b o r ú és az ezt k ö v e t ő i dőkben , a k ü l f ö l d t ő l va ló e l z á r t -
s á g u n k i d e j é b e n o ly c i k k e k e l ő á l l í t á s á r a i s b e r e n d e z k e d e t t , a m e l y e k e t 
a d d i g c s a k a k ü l f ö l d t ő l t u d t u n k k a p n i . E n n e k a j ó f e l s ze re l t s égnek , 
t e r m e l ő k é p e s s é g n e k é s k é s z s é g n e k e l l e n é r e a k i s i p a r i ü z e m e k és a z ott 
f o g l a l k o z t a t o t t m u n k á s k e z e k n a g y t ö m e g e i m u n k a n é l k ü l á l l a n a k , m e r t 
a t ő k e e r ő s k ü l f ö l d s a j á t i p a r á n a k f o g l a l k o z t a t á s a é r d e k é b e n a hosz-
s z a b b l e j á r a t ú n y i l t á r u h i t e l e k n y ú j t á s á t h a s z n á l j a fe a v e r s e n y leg-
h a t a l m a s a b b eszközéül , a m e l y a n n á l is i n k á b b vezet k ö n n y ű és igen 
n a g y e r e d m é n y e k r e , m e r t t őkeszegény k i s - és k ö z é p i p a r u n k s e m hosz-
s z a b b l e j á r a t ú , s e m n y i l t h i t e l e k e t a d n i n e m t u d , t ő k e s z e g é n y kis- é s 
k ö z é p k e r e s k e d e l m ü n k p e d i g pénzh i t e l h i j j á n c s a k n y i l t és h o s s z a b b 
l e j á r a t ú á r u h i t e l e k n y ú j t á s a ese tében k é p e s v á s á r o l n i , a n n á l is i n k á b b , 
m e r t f o g y a s z t ó k ö z ö n s é g e s z i n t é n h i t e l r e v á s á r o l . A k ö z é p o s z t á l y pénz -
h i t e l e l l á t á s á n a k m á r a h á b o r ú előt t i i d ő k b e n is az vol t a l e g n a g y o b b 
a k a d á l y a , h o g y u g y a m o b i l i t á s , m i n t p e d i g k ü l ö n ö s e n a, r e n t a b i l i t á s 
t e k i n t e t é b e n ó r i á s i k ü l ö n b s é g a d ó d i k a k i s t é t e l ű k i h e l y e z é s t e r h é r e 'a 
n a g y t é t e l ű k ihe lyezésekke l s z e m b e n . K ü l ö n ö s e n a l e b o n y o l í t á s d i j a az . 
a m e l y imint a k a m a t t é t e l e g y i k l é n v e g e s a lko tó része , n a g y o n növe l i a 
k i s t é t e lű h i t e l ek k a m a t l á b á t . T e r m é s z e t e s d o l o g t e h á t , h o g y az üz le t i 
a l a p o n á l ló p é n z i n t é z e t e k n e k n i n c s m ó d j u k b a n a r e n t a b i l i t á s követe 1 -
m é n y e i n é l f o g v a k i s t é t e l ű p é n z k ö l c s ö n ö k e t f o l y ó s í t a n i u g y a n a k k o r , 
a m i k o r a n a g y t é t e l ű k ihe lyezések c é l j a i r a n i n c s e l egendő tőke . A he ly -
zet. a k ö z é p o s z t á l y h i t e l e l l á t á s a s z e m p o n t j á b ó l a b é k e v i s z o n y o k k a l 
s z e m b e n imég a k k o r is s o k k a l s ú l y o s a b b v o l n a , h a a h á b o r ú s és i n f l á -
ciós t őkevesz t e ségek n e m á l l o t t a k v o l n a be. m e r t a t e c h n i k a ó r i á s i h a -
l a d á s a a n a g y i p a r i t e r m e l é s c é l j a i r a á l l a n d ó a n és fokozódó m é r t é k b e n 
u j a b b és u j a b b t ő k é k e t v o n el. i ly k ö r ü l m é n y e k közöt t az á l laan és a 
v á r o s o k seg i r ségére v a n s z ü k s é g a b b a n a t e k i n t e t b e n , h o g y a k i s i p a r -
n a k és a k i s k e r e s k e d e l e m n e k m e g f e l e l ő p é n z h i t e l e k l e g y e n e k r ende l -
k e z é s é r e b o c s á t h a t ó k . E d d i g ebben a z i r á n y b a n a z t ö r t é n t , h o g y a k o r -
m á n y és B u d a p e s t s z é k e s f ő v á r o s a k i s i p a r és a k i s k e r e s k e d e l e m h i t e l -
e l l á t á s a c é l j á r a összesen 7 mi l l ió p e n g ő t b o c s á t o t t r e n d e l k e z é s r e , a m i -
300.000 k i s i p a r o s t és k i s k e r e s k e d ő t s z á m í t v a , f e j e n k é n t 23 p e n g ő t tesz 
ki. Ezzel s z e m b e n a f e j e n k é n t i á t l a g o s h i t e l s z ü k s é g l e t e t l e g a l á b b 
1.000.— p e n g ő b e n lehe t m e g h a t á r o z n i , a m i a z o n b a n 300 mi l l ió p e n g ő 
h i t e l tőké t t e n n e s zükséges sé . E n n y i t közpénzekbő l r e n d e l k e z é s r e bocsá -
t a n i a -mai v i s z o n y o k közöt t l e h e t e t l e n . A k é r d é s m e g o l d á s á r a egyrész t 
s z ü k s é g v a n a k o r m á n y és a v á r o s o k f o k o z o t t a b b , k ö l t s é g e s á ldoza-
tok n é l k ü l i t á m o g a t á s á r a ,o lyképpen h o g y u j a b b h i te lek t e l j e s fedeze 
t ek és m e g f e l e l ő k a m a t m e g t é r i t é s e l l enében b o c s á t t a s s a n a k a k ihe lye -
zés re h i v a t o t t a l t r u i s z t i k u s i r á n y ú bevá l t i n t é z m é n y e k rende lkezésé re , 
m á s r é s z t s z ü k s é g v a n a r r a , h o g y a középosz t á ly f e l v i l á g o s i t t a s s é k és 
b u z d í t á s t n y e r j e n a r r a , h o g y a k á r c s a k á t m e n e t i l e g n é l k ü l ö z h e t ő leg-
k i s e b b összegeket is a k ö z é p o s z t á l y h i t e l e l l á t á s á n a k s z o l g á l a t á b a ál l í t -
son. A t é n y á l l á s u g y a n i s az, h o g y a k i s i p a r i és k i s k e r e s k e d e l m i üze-
m e k n a p i á t l a g o s 10 f i l l é r e s b e t é t j é t s z á m í t á s b a véve, egy é v r e s z á m í t v a 
k e r e k e n 11 m i l l i ó p e n g ő v o l n a u g y a n e z e n k ö r ö k h i t e l e l l á t á s á n a k szol-
g á l a t á b a á l l i t ha tó , a m i t e h á t m á r a z e l ső é v b e n 50%,-kal h a l a d j a tu l a z 
edd ig i közpénzekbő l r e n d e l k e z é s r e b o c s á t o t t h i t e l k e r e t e t . E l t e k i n t v e 
t e h á t a t a k a r é k o s s á g n a k egyébb g a z d a s á g i é s e rkö lcs i e lőnyei től , m á r 
a k ö z é p o s z t á l y h i t e l e l l á t á s a é r d e k é b e n és ezzel e g y b e n a k ü l f ö l d i á r u -
h i t e l ek i génybevé t e l ének c s ö k k e n t é s e és t,ovábbi h a t á s á b a n a k ü l k e r e s -
k e d e l m i m é r l e g p a s s z i v i t á s á n a k c s ö k k e n t é s e é r d e k é b e n r e n d k í v ü l fon-
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tos kö te lessége a. k o r m á n y n a k , h o g y m i n d a z o k a t a z a k a d á l y o k a t el-
h á r í t s a , a m e l y e k a d ó és i l l e t ékek f o r m á j á b a n a t a k a r é k o s s á g ú t j á b a n 
á l l a n a k . 
Varga Is tván: G y ö r g y E r n ő r e n d k í v ü l t a r t a l m a s és t a n u l s á g o s 
e l ő a d á s á b a n egy é rdekes , de m e g d ö b b e n t ő a d a t t a l i s m e r t e t e t t m e g ben -
n ü n k e t . K é t s é g t e l e n ü l h e l y e s és m e g b í z h a t ó s z á m i t á s o k n y o m á n m e g -
á l l a p í t o t t a , h o g y a M a g y a r o r s z á g á l t a l e g y i d e j ű l e g i g é n y b e v e t t k ü l -
fö ld i á r u h i t e l e k összegét megköze l í t ően 400 mi l l i ó p e n g ő r e ke l l be-
c sü ln i . Ez a z a d a t , h a s z e m b e á l l í t j u k 1100 m i l l i ó s b e h o z a t a l u n k é r t é -
kével , az t je lent i , h o g y a külföldről behozott áruk átlagosan közel 
3 hónapi hitelre szállíttatnak. M i u t á n p e d i g n y i l v á n v a l ó az , h o g y a 
k ü l k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m b a n e lég j e l e n t é k e n y összege t t e s z n e k k i 
azok a c ikkek , a m e l y e k n é l a h i t e l ezés i d ő t a r t a m a r e n d k í v ü l r öv id , ké t -
s ég t e l enné vá l ik , h o g y i g e n n a g y s z á m b a n ke l l o l y a n c i k k e k n e k len-
n iök , a m e l y e k i g e n h o s s z ú l e j á r a t ú h i t e l m e l l e t t a d a t n a k el az o r s z á g -
b a n . Nehéz az t m e g í t é l n i , aggá lyos - e ez az i m p o r t á l ó k e r e s k e d ő k 
s z e m p o n t j á b ó l . Néze te s z e r i n t v a l ó s z í n ű , h o g y n é h a igen . G y ö r g y 
E r n ő is é l e s e n r á v i l á g í t o t t a r r a , h o g y fő leg a g y e n g e kezek azok, ak i -
ke t e l b ó d í t a n a k a k ü l f ö l d i h i t e l eknek v i s z o n y l a g e l ő n y ö s n e k l á t s z ó fel-
té te le i . A h o s s z a l e j á r a t ú h i t e l i g é n y b e v é t e l e n e m m i n d i g cé l sze rű ; 
n e m cé l sze rű k ü l ö n ö s e n a k k o r , h o g y h a az i ly h i t e l f e l t é t e l m e l l e t t v á s á -
ro l t á r u á l t a l á b a n j ó v a l l e j á r a t előtt é r t é k e s í t h e t ő . 
A z o n b a n n e m ez az a s z e m p o n t , a m e l y e t m e g v i l á g í t a n i k í v á n n a . 
A r r a a k a r u t a l n i , h o g y a külföld által, fő leg i p a r c i k k e k e l a d á s á n á l 
nyújtott hosszú hitel gyakran hosszabb lejáratú és más tekintetben is 
előnyösebb, mint amilyet az illető szállítók saját belföldi vevőikkel 
szemben alkalmaznak. Tipikus dumping-jelenség ez. H a a z o n b a n 
d u m p i n g r ő l szó v a n , figyelmeztetni ke l l a r r a , h o g y a d u m p i n g n a k 
t u l a j d o n k é p e n k e t t ő s é r t e l m e v a n . S z o r o s a b b é r t e l e m b e n véve d u m -
p i n g r ő l c s a k a k k o r s z ó l h a t u n k , h a v a l a k i á r u j á t a k ü l f ö l d ö n n e m c s a k 
o l c s ó b b a n a d j a el, m i n t a be l fö ldön , h a n e m e g y e n e s e n vesz t e ségge l 
á r u s í t j a az t . Ez a z o n b a n c s a k k ivé t e l e s eset , h a r c i j e l enség , a m e l y n e k 
c é l j a v a l a m e l y n e m te t sző v e r s e n y t á r s n a k a t ö n k r e t é t e l e . T á g a b b é r t e -
l e m b e n a z o n b a n d u m p i n g r ő l s z o k á s a k k o r i s beszé ln i , h a az e l a d á s a 
k ü l f ö l d r e o l c sóbban , v a g y e lőnyösebb fe l té te lek m e l l e t t t ö r t é n i k , m i n t a 
be l fö ldön , h a b á r n y e r e s é g m é g ezen o lc sóbb á r m e l l e t t i s m u t a t k o z i k , 
n o h a ese t leg c s a k a n n a k k ö v e t k e z t é b e n , h o g y ezen k i t e r j e s z t e t t t e r -
me lés kö l t sége i az á l t a l á n o s k ö l t s é g e k v á l t o z a t l a n s á g a f o l y t á n egysé-
g e n k é n t a l a c s o n y a b b a k , m i n t a. k i s e b b t e r m e l é s e g y s é g e i n e k a kö l t sé -
gei. I l y e n k o r a d u m p i n g i iBnics i ipán az az t a l k a l m a z ó v á l l a l a t , de 
ezen v á l l a l a t o r s z á g á n a k k ö z g a z d a s á g a s z e m p o n t j á b ó l i s t e l j e s e n 
cé l szerű és e lőnyös . Az i l le tő v á l l a l a t k i h a s z n á l j a a b e l f ö l d ö n véde t t 
helyzeté t , d e a, k ü l f ö l d d e l s z e m b e n t ö b b l e t n y e r e s é g e t é r el, m e l y r e 
egyébkén t n e m t u d n a s z e r t t e n n i . 
Ellenmondásossá ott kezel ez a helyzet válni, amikor különbőz< 
országok iparvállalatai ugyanazon cikkekre nézve alkalmazzák egy-
mással szemben ezt az eljárást. E n n e k a veszé lye a k k o r k e z d i g a z á n 
s ú l y o s s á vá ln i , a m i k o r az á l l a m o k az e x p o r t n a k azza l k í v á n n a k ked -
vezni , h o g y s z á m á r a a be l fö ld i h i t e l l e h e t ő s é g e k n é l e l őnyösebb h i t e l fe l -
t é t e l eke t és esetleg h i t e l b i z t o s í t á s t g a r a n t á l n a k . Nemcsak elmejáték, 
hanem a gyakorlatban is bekövetkezhető jelenséggé válhat az. hogy pl. 
A. országi vállalatok bizonyos cikkeket az emiitett könnyítések alapján 
B. országba szállítanak, B. országi vállalatok pedig a saját kormá-
nyuk által nyújtott hasonló export-könnyitéseket kihasználva, ugyan-
azon minőségű árukat viszont A. országba visznek ki. Egy ilyen jellegű 
nemzetközi kereskedelem a józan gazdaságosság elveivel merőben 
szemben áll. Az export-könnyitéseknek csak addig lehet teljes ered-
ménye, amig azokat valamely ország legelőször és egyedül alkal-
mazza. Amint azonban a többi országok akár ugyan ilyen intézkedé-
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sc-ket l é p t e t n e k éle tbe, a k á r p e d i g r e p r e s s z á l i á k a t a l k a l m a z n a k , az 
e x p o r t - k ö n n y í t é s e k é r t e l m ü k e t vesz t ik é s a g a z d a s á g o s s á g g a l ellen-
kező f o l y o m á n y o k h o z veze tnek . E l k ö v e í k e z h c t i k t e h á t az az idő, a m i -
k o r az e x p o r t - f i n a n s z i r o z á s t ú l z o t t k ö n n y í t é s e i t a c u k o r r a v o n a t k o z ó a n 
k ö t ö t t b r u x e l l e s i e g y e z m é n y h e z h a s o n l ó a n n e m z e t k ö z i m e g á l l a p o d á s s a l 
m e g kel l m a j d s z ü n t e t n i , v a g y l e g a l á b b i s k o r l á t o z n i . 
Abból , h o g y a d u m p i n g j e l l egű k ü l f ö l d i á r u i m p o r t n a k ese t leg 
k á r o s k ö z g a z d a s á g i h a t á s a i l e h e t n e k , s e m m i k é p e n s e m köve tkez ik 
m é g az, h o g y a k ü l f ö l d i á r u b e h o z a t a l á l t a l á b a n k á r o s és l ehe tő l eg 
e l h á r í t a n d ó j e l e n s é g v o l n a . K ö z v é l e m é n y ü n k b e n t u l e rő sen él ez a 
g o n d o l a t . M i n d u n t a l a n t a l á l k o z u n k ezzel az ellenmondásos két állítás-
sal, hogy egyrészt tőkeszegénységünk folytán külföldi tőkére nagy 
mértékben rá vagyunk utalva, hogy másrészt azonban a külföldről 
jövő árubehozatalt, mint fizetési mérlegünket és ipari termelésünket 
akadályozó jelenséget csökkentenünk kell. I ly s z a k é r t ő k ö r b e n n i n c s 
s z ü k s é g a r r a , h o g y e k é t t e t e i ö s s z e e g y e z t e t h e t e t l e n e l l e n m o n d ó s á n á l 
h o s s z a s a b b a n i d ő z z ü n k . H a a k ü l f ö l d i t őke s z ü k s é g e s s é g é r ő l beszé-
l ü n k , az n e m j e l en t egyebet , m i n t h o g y az t , h a n e m a k a r j u k r é szben 
k o r á b b i e r e d e t ű k ü l f ö l d i kö te l eze t t s égek k o n v e r t á l á s á r a f e l h a s z n á l n i , 
á r u i m p o r t v é t e l á r á n a k a f e d e z é s é r e ke l l f e l h a s z n á l n i . K ü l f ö l d i tőke-
s z ü k s é g l e t végső s o r o n k ü l f ö l d i j a v a k i r á n t i s z ü k s é g l e t e t j e l en t . E lő fo r -
d u l h a t , h o g y ez a s zükség le t ' a k ö z g a z d a s á g á l t a l á n o s s z e m p o n t j a i b ó l 
n e m i n d o k o l h a t ó . I m r é d y Béla , t a v a l y i , a K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g b a n 
t a r t o t t e l ő a d á s á b a n r á v i l á g í t o t t a r r a , h o g y m i l y nehéz a z o n b a n e te-
k i n t e t b e n h e l y e s í t é le te t a l k o t n i . A j e l en k é r d é s elvi m e g v i l á g í t á s a 
s z e m p o n t j a i b ó l a z o n b a n az a l ényeges , h o g y a külföldi tőkeszükséglet 
és a külföldi jószágszükséglet közgazdasági célszerűségét egyazon 
szempontból lehet csal; megítélni és eldönteni. H a a r r a t e k i n t e t t e l 
v a g y u n k , b i z o n y o s m é r t é k i g e l t é rő m e g v i l á g í t á s b a n kell a k ü l f ö l d i á r u -
h i t e l e k p r o b l é m á j á t is l á t n u n k . M i u t á m u g y a n i s a k ü l f ö l d i á r u b e h o -
za t a l m a j d n e m t e l j e s s é g é v e l r ö v i d e b b - h o s s z a b b h i t e l me l l e t t lesz a 
b e l f ö l d ö n e l a d v a , n e m m a r a d h a t f e n n k é t s é g a z i r á n t , h o g y a kül-
földi töke akkor, amikor absztrakt hitelművelet formájában áramlil 
az országba, ezen áruhitelek konvertálására használtatik fel. A külföldi 
áruhitel tehát a külföldi tőke beáramlásának első etappja. Ennek 
következtében általános . szempontokból való megítélésüknél nem sza-
bad. bennük a kereskedelmi mérleg passzivitásánál; valamely különle-
ges tényezőjét tekinteni. K í v á n a t o s , v a g y á r t a l m a s v o l t u k a t a k ü l f ö l d i 
tőke k í v á n a t o s s á g a , v a g y á r t a l m a s s á g a felől t á p l á l t n é z e t e i n k n e k kell 
e l dön t en i e . Ez p e r s z e n i n c s e l l e n m o n d á s b a n azza l , h o g y k o n k r é t á r u k -
n a k a b e h o z a t a l a á l t a l á n o s okokbó l , v a g y p e d i g a b e h o z a t a l k ü l ö n ö s fel-
té te le i k ö v e t k e z t é b e n n e l e h e s s e n a k á r a be l fö ld i t e r m e l ő e r ő k fe j lesz-
tése, a k á r p e d i g a g a z d a s á g i r a c i o n a l i z m u s k ö v e t e l m é n y e i v e l e l lenté-
t e s j e l l egű . H o g y az u tóbb i l ehe t séges , f e l s z ó l a l á s a e l e j én p r ó b á l t a bizo-
n y í t a n i . Óvakodnunk kell tehát attól, hogy akár a külföldi áruhitelek, 
akár a külföldi tökeszükséglet kérdését általánosítva, a részletek meg-
megvizsgálása és megismerése nélkül megítéljük. 
Gyömrey Sándor: Az e lőadó m e g á l l a p í t á s a i t c s a k egy p o n t b a n 
t a r t j a k i e g é s z i t e n d ő n e k . Sze re t t e v o l n a e r ő s e b b e n k i d o m b o r í t v a l á t n i 
a k ü l f ö l d i á r u h i t e l e k k o n z u m t i v je l legé t . A h i t e l e k n e k ezt a t e rmé-
szetét az e l ő a d ó he lye sen l á t j a m e g , a z o n b a n kevéssé hangsú ly ,ózza . 
M e g g y ő z ő n e k t a r t j a u g y a n i s S u s a t a z o n m e g á l l a p í t á s á t , h o g y a keres-
k e d e l m i m é r l e g p a s s z í v u m a a n n a k a jele, h o g y az i l le tő o r s z á g b a n a 
t őkeképződés a l a t t a m a r a d a t ő k e s z ü k s é g l e t n e k . L e g y e n s z a b a d ezt a 
t ö r v é n y s z e r ű s é g k é n t h a t ó m e g á l l a p í t á s t k i s sé m e g k o r r i g á l t a n a lka l -
m a z n i a m a g y a r v i s z o n y o k r a . H a a kü l fö ld i á r u h i t e l e k n e k c s a k a z v o l n a 
a r ende l t e t é se , h o g y a be l fö ld i t ő k e k é p z ő d é s és a t á r s a d a l m i l a g szük-
séges t ő k e m e n n y i s é g közöt t t á t o n g ó h i á n y t betöl tse , k o r á n t s e m é r n é 
el az á r u h i t e l e k összege a m a i v o l u m e n t és a p r o b l é m a sem okoznál a n n y i 
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g o n d o t . H a a p r o d u k t i v i t á s m é r t é k é t m e g ü t ő t ő k e s z ü k s é g l e t e k n e m 
t a l á l n a k k ie légü lés t a be l fö ld i tőkeképződésben , a ' h i á n y t e h á t tőke-
j a v a k i m p o r t j a u t j á n f edeződnék , a k k o r a g a z d a s á g i élet n o r m á l i s 
f o l y a m a t á v a l á l l a n á n k szemben . A m i e s e t ü n k b e n a z o n b a n n e m a 
t e rmelés , v a g y a f o r g a l o m k ö z g a z d a s á g i l a g szükséges , m o n d j u k jogos 
i génye inek á r u h i t e l u t j á n v a l ó b i z t o s í t á s á r ó l v a n szó, h a n e m igen 
n ö a g y ré szben f o g y a s z t á s i i g é n y e k k i e l égü l é sé rő l . A j ö v e d e l e m m e g -
osz lás m e g k ó r r i g á l á s a m e g y i t t végbe á r u h i t e l e k u t j á n . A h á b o r ú , 
e lő t t i h i t e l v i s z o n y a i n k a t é l é n k e n je l l emez te a k o n z u m t i v h i t e l e k tú l -
tengése . György E r n ő é r i n t i is ezt a p o n t o t , a m i k o r a r r ó l beszél , h o g y 
a személy i h i t e l i g é n y e k k ie lég í t é se a m ú l t b a n k ö n n y e b b volt , a he ly i 
v i szonyokbó l s a r j a d t in t éze tek u t j á n . E z e k n e k az i n t é z e t e k n e k g a z d a -
s á g i j e l en tősége m o s t h á t t é r b e szoru l t , e j e l e n s é g t e h á t oda vezet , 
h o g y a b a n k s z e r ü s é g i g é n y e i t k i e l ég i t en i n e m t u d ó r é t e g e k , n e m k é -
pesek (megfelelő p é n z h i t e l h e z j u t n i . Ez v a l ó b a n igy is van , c s u p á n he-
lyesebb m e g v i l á g í t á s b a k e r ü l n e a ké rdés , h o g y h a az e l ő a d ó a sze-
m é l y i h i t e l f o g a l m a h e l y e t t a konzum,tiv h i te l k a t e g ó r i á j á t h a s z n á l n á . 
Akkor , a m i k o r főkén t v i d é k e n a h i t e l i gény lé seke t a r égebb i t i p u s u 
h e l y i t a k a r é k p é n z t á r a k i g a z g a t ó s á g a he lye t t , a m e l y t u l a j d o n k é p p e n 
m i k r o k o z m o s a a v i d é k po l i t i ka i é s t á r s a d a l m i e rő inek , a b u d a p e s t i 
n a g y b a n k o k a f f i l i a i t in tézete i , v a g y f i ó k j a i n a k i g a z g a t ó i és főnöke i 
b í r á l j á k el, a k i k , hogy M i k s z á t h n a k az e g y i k f ő i s p á n t í p u s r a m o n d o t t 
m e g á l l a p í t á s á t a l k a l m a z z a m , n e m i s m e r n e k s e m sógor t , se k ,omát , se 
I s t en t , se b e f o l y á s o s m e g y e i v i r i l i s t á t , h a n e m v é g r e h a j t j á k a t ö r v é n y t 
ugy , a h o g y az t az o r s z á g g y ű l é s e n h o z t á k , v a g y i s a b a n k r a a l k a l m a z v a 
az a f iókfőnök , a k i a v á l t ó a n y a g c e n z u r á l á s á n á l n e m he ly i v á r o s p o l i -
t i k a i p á r t , v a g y b a r á t i s z e m p o n t o k s z e r i n t j á r el, h a n e r n a k a p o t t 
i n s t r u k c i ó k h o z a l k a l m a z k o d i k , a k k o r e d d i g m e g f e l e l ő e n l ekö tö t t h i te l -
i gény l é sek v á l n a k s z a b a d d á . Ezek a h i t e l i gény l é sek e l m é l e t b e n is 
a n n á l n a g y o b b a k , mive l é p p e n ezeknek a z e l e m e k n e k j ö v e d e l m i viszo-
n y a i a l r á b o r u e lő t t ihez k é p e s t m i n d i n k á b b m e g r o m l o t t a k . A k o n z u m -
tiv h i t e l i gény lé sek t e h á t o t t k e r e s n e k k ie légü lés t , a h o l a m a i v i s z o n y o k 
közöt t ezt m e g t a l á l j á k . A h e l y i pénz in t éze t h e l y e t t a k ü l f ö l d i g y á r o s 
lesz a h i t e l f o r r á s . A k ü l f ö l d i á r u h i t e l p r o b l é m á j a m a t e h á t l é n y e g é b e n 
n e m m á s , m i n t a h á b o r ú előtt a k o n z u m t i v h i t e l ek t u l t e n g é s é n e k 
p r o b l é m á j a , a zza l a s ú l y o s b í t ó k ü l ö n b s é g g e l a z o n b a n , hogy . a m í g 
aze lő t t a k o n z u m t i v p é n z h i t e l e k l eg fe l j ebb a m a g y a r o r s z á g i t őkék 
r e p r o d u k á l á s á t b e f p l v á s o l t á k kedvező t l enü l , a d d i g a k ü l f ö l d i á r u h i t e -
lek ezen fe lü l m é g k ü l f ö l d t ő l va ló f ü g g ő s é g ü n k e t f o k o z z á k és a bel-
földi t e r m e ' é s p i a c a i t s zük i t i k össze. E z é r t fe l szó la ló n e m é r t t e l j e sen 
egyet az e l ő a d ó n a k azza l a k i j e len téséve l , h o g y h a a p é n z h i t e l szerzés i 
l ehe tőségek m e g k ö n n y í t e t n é n e k a n é l k ü l , h o g y ez l é n y e g é b e n a ihitel-
v o k r m e n l ényeges m e g n ö v e k e d é s é r e veze tne , u g y m e g s z ű n n é k az á r u -
h i t e l n e k m a f e n n á l l ó d o m i n á l ó sú lya , m e r t e n n e k e l s ő s o r b a n c s a k a z 
v o l n a a k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a k o n z u m t i v á r u h i t e l e k he lyébe k o n -
z u m t i v pénzh i te lek l é p n é n e k . 
Az e lőadó m e g e m l í t i a. k ö z ü l e t e k á l t a l f e lve t t k ö l c s ö n ö k he ly t e -
len, g a z d a s á g i l a g i m p r o d u k t í v , n e m r e n t á b i l i s c é l o k r a va ló h a s z n á l á -
sábó l e r e d ő veszé ly lehe tőségeket , ezeknek bővebb t á r g y a l á s á t a z o n b a n 
mellőzi . Ez a k é r d é s a z p n b a n i g e n s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k bele az előb-
bibe, ú g y h o g y é r d e m e s v o l n a ebből a s z e m p o n t b ó l ve le fog la lkozn i . 
N e m c s u p á n az á l l a m n a k b e r u h á z á s i p o l i t i k á j á r a v a l ó t e k i n t e t t e l , 
h a n e m az a d ó p o l i t i k á j á v a l v a l ó k a p c s o l a t b a n is: Az á l l a m h á z t a r t á s 
a f o g y a s z t á s r é g i ó j á b a t a r t o z i k . A m i k o r t e h á t az á l l a m az, a d ó p r é s t 
m e g s z o r í t j a , a k k o r s a j á t f o g y a s z t á s á t emel i . Az a d ó t e r h e k n e k emel-
kedése t e h á t a z á l l a m o l d a l á n t ú l f o g y a s z t á s r a , a m a g á n g a z d a s á g ol-
d a l á n p e d i g a szükséges m e g t a k a r í t á s o k e l m a r a d á s á r a , é l e tképes tőke-
a t o m o k n a k az á l l a m h á z t a r t á s m o l o c h j á b a n va ló m e g s e m m i s ü l é s é r e 
vezet, I m r é d y Béla a p r o d u k t i v i t á s és f izetési m é r l e g k é r d é s é r ő l tar -
to t t e l ő a d á s á b a n he lye sen á l l a p í t j a m e g , h o g y a v á s á r l ó e r ő n e k a z ál-
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l a m á l t a l v a l ó t ú l z o t t e l v o n á s a
 vés a k ü l f ö l d i r ö v i d l e j á r a t ú h i t e l e k kö-
zött f e n n á l l b i z o n y o s k a p c s o l a t , m e r t a f o g y a s z t á s k i k é n y s z e r i t e t t ko r -
l á t o z á s á v a l s z e m b e n o t t á l l a f o g y a s z t ó f o g y a s z t á s i t ö r e k v é s e é s a ke-
r e s k e d ő é r t é k e s i t é s i törekvése^ eszköz g y a n á n t p e d i g k i n á l k o z i k a 
h i te l , a k á r be l fö ld i h i t e l k r e á l á s , a k á r p e d i g k ü l f ö f d i k o n z u m t i v h i te l 
i g é n y b e v é t e l e u t j á n , a m e l y a z e lvon t v á s á r l ó e r ő t p ó t o l h a t j a . H,ogy ál l 
a he lyze t az á l l a m i b e r u h á z á s o k t e r é n ? A s z a n á l á s ó t a m i n t e g y 900 
m i l ü ó p e n g ő t i n v e s z t á l t be a m a g y a r á l l a m . E g y vol t p é n z ü g y m i n i s z r 
t e r ü n k az i nvesz t í c iók k ö z ö t t a l i g l á t egye t is, a m e l y a t ő k e b e f e k t e t é s t 
m e g f e l e l ő e n k a m a t o z t a t n á . Az t ö r t é n t t e h á t , h o g y a m a g á n g a z d a s á g 
keze l é sében r e p r o d u k á l á s r a a l k a l m a s t ő k e e l e m e k k ü l ö n b ö z ő f o r m á j ú 
t é g l a h a l m a z o k k á és n e m a k ö z g a z d a s á g i é r t e l e m b e n v e t t t ő k é k k é v á l -
t o z t a k á t . A k e r e s k e d e l m i k a m a r á k n a k a . m é r l e g p a s s z i v i t á s r ó l k i a d o t t 
e m l é k i r a t a m e g e m l í t i , h o g y a p r o d u k t i v c é l r a s z á n t h i t e l e k is i g e n 
g y a k r a n t é v e s i n t é z k e d é s e k k ö v e t k e z t é b e n f o g y a s z t á s i h i t e l e k k é v á l -
n a k . S a j n o s , m e g kell á l l a p í t a n i , h o g y á l l a m i invesz t í c iós p o l i t i k á n k -
b a n a t é t e lnek v a l ó s á g g a l i s k o l a p é l d á i v a l t a l á l k o z u n k , n e m c s a k , h a a 
t á r c á k a l k o t ó v á g y á n a k m ű v e i t nézzük , h a n e m a p r o d u k t i v i t á s l á t s z a -
t á t m a g u k o n h o r d o z ó . b e r u h á z á s o k is i d e t a r t o z n a k ; az á l l a m i h i te l -
a k c i ó k n a g y része, a t e r m é n y k i v i t e l m e g s z e r v e z é s e c í m é n e l s z á m o l t ösz-
szegek, v a g y a z o k az a l a p í t á s o k a z á l l a m i ü z e m e k te rén , a m e l y e k a 
m a g á n v á l l a l k o z á s o k n a k o k o z n a k v e r s e n y t , c seké lyebb e f f ic iency-ve l , 
de e g y e n l ő t l e n eszközökke l . Beruházásaink eddigi módja inkább vá-
sárló erők keletkezését eredményezte, mint produktiv erők életre-
hivását. 
Van-e k i l á t á s a k o n z u m t i v h i t e l e k l e s z o r í t á s á r a ? N e m sok a l a p j a 
v a n az o p t i m i z m u s n a k . Mi k a p i t a l i s z t i k u s g a z d a s á g i r e n d b e n é l ü n k 
p r e k a p i t a l i s z t i k u s g p n d o l k o d á s s a l . S o m b a r t m e g k ü l ö n b ö z t e t i a közép-
k o r s e i g n e u r i á l i s é l e t m ó d j á t a k a p i t a l i z m u s k o r á n a k p o l g á r i f e l fogá-
sá tó l . Az előbbi a k i a d á s a i h o z i g y e k s z i k s z a b n i bevéte le i t , m i g a pol-
g á r i f e l f o g á s e n n e k a m e g f o r d i t o t t j a . A m i t á r s a d a l m u n k a s t a n d e s -
g e m á s s é l e t s z ü k s é g l e t e k m e g s z e r z é s e é r d e k é b e n lépi á t a bevé te l ki-
a d á s a i t a k o n z u m t i v h i t e l e k megsze rzéséve l . I t t k e d v e z ő t l e n le lki disz-
poz íc iókka l , t e h á t a g a z d a s á g p o l i t i k a eszközeive l a l i g l e k ü z d h e t ő a k a -
d á l y o k k a l ke l l s z á m o l n i . Az á l l a m á l t a l i t ú l f o g y a s z t á s k o r l á t o z á s a 
u t ó p i a . A W a g n e r Adolf á l t a l n ö v e k v ő á l l a m i t é n y k e d é s t ö r v é n y é n e k 
e lneveze t t t e n d e n c i a , k é r l e l h e t e t l e n ü l m ű k ö d i k , az á l l a m i omnip ,o t enc i a 
e r e j e f o l y t o n o s t e r j e s z k e d é s b e n v a n é s h a a z á l l a m h e l y e s e b b be lá -
t á s r a is j u t n a , és az e l l enkező i r á n y b a n i g y e k e z n é k h a l a d n i , v á j j o n n e m 
a G ö t h e b ű v é s z i n a s á n a k h e l y z e t é b e n t a l á l n á m a g á t é s m á r n e m is 
t u d n á l e sze re ln i a z o k a t a sze l l emeke t , a m e l y e k e t é le t re h ivo t t ? 
Vágó József s z e r i n t az a t é n y , h o g y á r u h i t e l k ö n n y e b b e n szerez-
hető , m i n t pénzh i t e l ; azza l m a g y a r á z h a t ó , h o g y á r u k b a n n y i l v á n t ú l -
k í n á l a t á l l f e n n , m i g pénz i r á n t t ú l n y o m ó a n i n k á b b k e r e s l e t m u t a t -
kozik. A m i a k ü l f ö l d i á r u h i t e l e k k é r d é s é t M a g y a r o r s z á g o n il leti , u g y 
az e l ő a d ó n a k , m i n t a l eg több f e l s z ó l a l ó n a k i g a z a t a d a b b a n , h o g y 
m a g y a r k e r e s k e d e l e m és i p a r u n k k ü l f ö l d i á r u h i t e l e k t ő l va ló m e n t e s í -
tése e l ső s o r b a n a z á l t a l é r h e t ő el, h a a p é n z h i t e l e k szerzése m e g k ö n y -
n y i t t e t i k . Á m d e a z i l yen p é n z h i t e l n e k n e m s z a b a d s e m az „eff ic iency", 
s e m a r a c i o n a l i z m u s k ö v e t e l m é n y e i v e l s z e m b e k e r ü l n i e . Azá l t a l , h o g y 
a k o r m á n y és a f ő v á r o s á l t a l r e n d e l k e z é s r e b o c s á t o t t k i s k e r e s k e d e l m i 
h i t e l összegé t egy „ A u s f a l l g a r a n c i a " c é l j á r a h a s z n á l j á k fel, t e l j e s í t e t t é k 
az a k c i ó h i t e l l e g n a g y o b b h a t é k o n y s á g á n a k k ö v e t e l m é n y é t . De m i n d e n 
k ö z p é n z e k b ő l va ló h i t e l a k c i ó n a k r a c i o n a l i z á l á s á t i s m e g ke l l ene m é g 
v a l ó s í t a n i . 
Közgazdasági krónika. 
A m a g y a r o r s z á g i 
g a z d a s á g i v i s z o n y o k a z 1 9 2 8 . é v i o k t ó b e r h ó n a p b a n . 
M a g y a r o r s z á g g a z d a s á g i h e l y z e t é b e n o k t ó b e r h ó n a p b a n l ényege-
sebb v á l t o z á s n e m t ö r t é n t . Az á l t a l á n o s g a z d a s á g i h e l y z e t t a l á n k i s sé 
kedvező t l enebb k é p e t m u t a t , m i n t az előző h ó n a p b a n , a n é l k ü l azon-
b a n . h o g v ezt k i m o n d o t t a n r o s s z a b b o d á s n a k n e v e z h e t n é n k . A t e r m é s 
é r t ékes í t é se és a k e r e s k e d e l m i m é r l e g p a s s z í v u m á n a k c s ö k k e n t é s e 
képez ik a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t o k a t , ezen a t é r e n a z o n b a n h a t é k o n y a b b 
i n t é z k e d é s c s a k a k ö v e t k e z ő h ó n a p o k b a n r e m é l h e t ő . A N é m e t o r s z á g 
tral f o l y a m a t b a n levő t á r g y a l á s o k s i ke r e e se t l eg á l l a t k i v i t e l ü n k m e g 
k ö n n y í t é s é t e r e d m é n y e z h e t i . 
K ö z ü l e t i p é n z ü g y e k . 
Az államháztartás helyzetét feltüntető kö l t ségve té s i e l ő r á n y z a t 
októberre 4.1 m i l l i ó p e n g ő fe les lege t i r á n y z o t t elő, az e lőző év u g y a n -
ezen h ó n a p j á b a n e l ő i r á n y z o t t 11.4 m i l l i ó p e n g ő fe les legge l s z e m b e n 
Az előző évi e l ő i r á n y z a t t a l s z e m b e n a k i a d á s o k közel 10 mi l l ió pengő-
vel, a bevé te l ek p e d i g 2 m i l l i ó p e n g ő v e l m a g a s a b b a n i r á n y o z t a t t a k elő 
A bevé te l ek a t a p a s z t a l a t i a d a t o k a l a p j á n , de a szoko t t ó v a t o s s á g g a l 
vé t e t t ek e l ő i r á n y z a t b a , m i g a k i a d á s o k n á l az e g y e s t á r c á k k e r e t e i n 
be lü l s z á m í t á s b a v e t t t a t a r o z á s i és f ü t ő a n y a g b e s z e r z é s i t é t e l e k 
m e l l e t t 
az á l l a m a d ó s s á g i s z o l g á l a t 6,667.700 P-vel 
a békesze rződés i t e r h e k 630.000 P-vel i r á n y o z t a t t a k elő. 
Ezen kö l t s égve t é s i év első n é g y h ó n a p j á n a k a d a t a i az e lőző év 
első n é g y h ó n a p j á n a k a d a t a i v a l s z e m b e n a k ö v e t k e z ő k é p e t m u t a t j á k : 
1927-ben 1928 ban 
előirányzott brut to kiadás 272 millió peng > 309-2 millió pengő 
,, „ bevétel 273 „ 299.3 j? . ? 
felesleg vagy hiány 
- 1 „ - - 9-9 » ;9 
előirányzaton felüli bevétel -j 
- 35-6 ,, „ + 18-9 99 9) 
tényleges felesleg -j 
- 34-6 „ -f 9-0 99 91 
tényleges összes bevétel 308-6 ,, 318-2 9 9 19 
v a g y i s az e l ő i r á n y z a t o n f e l ü l i bevé te l m é g m i n d i g igen j e l e n t é k e n y , 
b á r a m u l t é v i n e k r . sunán 50%-át tesz i k i . 
Az á l l a m h á z t a r t á s o k t ó b e r i e l ő i r á n y z a t á t és t é n y l e g e s e r e d m é 
il veit a köve tkező ö s szeá l l í t á s m u t a t j a m i l l i ó p e n g ő b e n : 
1928. évi 
A költségvetési 
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906 (06) Közgazdasági krónika. 
Ezek szerint az állami bevételi számlák összes eredményei, ide 
számitva a nem állami számlákon szereplő sójövedéki és a külügyi 
tárca közvetlen kiadáson felhasznált tételeit is, az előirányzatot októ-
berben 6.9 millió pengővel haladta tul, úgyhogy a 4.1 millió pengőre 
tervezett bevételi felesleg 11 millióra növekedett. Az 1928. év egyes 
hónapjaiban az előirányzattól eltérő bevételi eredmény és bevételi 
felesleg összege az egyes hónapokban következő volt: 
előirányzaton 
felüli bevétel felesleg 
január . . . . + 13-1 + 16 9 
február . + 5-7 + 1 3 
március . — 1 - 2 — 5 - 8 
ápr4is . . . ... . + 0 -2 — 5 - 2 
má jus . . . ... . + 4 -4 + l - l 
junius . + 1 2 - 4 + 13-9 
julius . . . ._ . + 2 3 — 9 9 
augusztus . . . + 6 - 1 + 3 6 
szeptember. . . + 3-6 + 4-3 
október . + 6-9 + 11-0 
összesen : + 53* 5 + ~ 3 1 • 2~ 
Vagyis az év első tiz hónapjára előirányzott 22.3 millió pengő 
hiánnyal szemben az 53.5 millió pengő előirányzaton felüli bevétel 
folytán 31.2 millió pengős bevételi felesleg mutatkozik. Azaz egy 
hónapon átlagban 15.3 millió pengő előirányzaton felüli bevétel és 3.1 
millió pengő felesleg esik, tehát a bevételi felesleg a budgetnek közel 
8% -át teszi ki. 
A népszövetségi kölcsönre lekötött bevételek alakulását október 
hónapban a következő táblázat mutatja: 
A bevételi forrás szeptemb. október 
megjelölése 
millió pengő 
vámjövedék ... . . . .. 12-78 13-80 
dohányjövedók (brutto) 12-87 13- 13 
cukoradó . . . . . . . . . . . ... 4-71 3-72 
sójövedék (netto) . . . . . . + 1 30 1-46 
összesen 31-66 32-11 
különbség az előirányzattal 
szemben + 2-15 + 3-82 
A lekötött számlán szereplő tételek közül októberben egyedül a 
sójövedék mutatott fel hiányt az előirányzattal szemben, mig az elő-
irányzaton felüli bevétel kétharmadát a vámjövedék eredményezte. 
A népszövetségi kölcsönszámlák álladéka októberben 11.7 millió 
pengővel csökkent, amely összeg az 1928/29. évi beruházásokon véte-
tett igénybe. A még e célra rendelkezésre álló maradványösszeg 
22,380.000 pengőt tesz ki. 
A német birodalommal fennálló kereskedelempolitikai egyezmé-
nyünknek tarifális határozmányokkal való kiegészítése érdekében tár-
gyalások indultak meg. Litvániával pedig jegyzékváltás utján kölcsönö-
sen a legnagyobb kedvezmény elve szerinti elbánás biztosíttatott. 
A Japánnal, Chilevel és Észtországgal megkezdett korábbi tárgyalá-
sok folvtattattak. 
A z á l t a l á n o s g a z d a s á g i h e l y z e t . 
Az uj fizetésképtelenségek száma októberben az előző hónapok 
irányzatával szemben változást mutatva ismét lényegesen emelkedett, 
úgyhogy az októberi 105 uj fizetésképtelenség az előző hónappal szem-
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b e n 78% e m e l k e d é s t m u t a t . A m á j u s b a n m e g k e z d ő d ö t t j a v u l ó he lyze t -
hez v i s z o n y í t v a m é g m i n d i g kedvező k é p m u t a t k o z i k , de m á r o k t ó b e r 
s z á m s z e r i n t m e g k ö z e l í t i , a p a s s z í v á k összege t e k i n t e t é b e n p e d i g f e lü l 
i s m ú l j a a j u l i u s i e r e d m é n y t . Á l t a l á b a n véve a z év f o l y a m á n az u j 
f i z e t é s k é p t e l e n s é g e k c s ö k k e n é s é t a p a s s z í v á k c s ö k k e n é s e n e m a r á n y o -
s a n köve t t e , ú g y h o g y az egy f i z e t é s k é p t e l e n s é g r e eső p a s s z í v á k összeg© 
m a j d n e m á l l a n d ó a n e m e l k e d e t t . H o g y az e h ó n a p b a n b e k ö v e t k e z e t t 
i r á n y v á l t o z á s á l l a n d ó j e l l e g ű lesz-e, v a g y p e d i g i s m é t a k e d v e z ő t l e ' 
n e b b i r á n y z a t fog á l l a n d ó s u l n i , a j e l ekbő l é g y e l ő r e m e g m o n d a n i n e m 
lehe t , de k é t s é g t e l e n , h o g y a z ú j b ó l m e g n ö v e k e d e t t s z á m a a f i ze téskép-
t e l e n s é g e k n e k n e m v e z e t h e t ő v i s sza s a j á t l a g o s i d é n y s z e r ű o k o k r a . 
A m a g y a r k i r . K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l az O H E ada t s zo l -
g á l t a t á s a a l a p j á n , a k ö v e t k e z ő k é p e t n y ú j t j a az o k t ó b e r i f i ze téskép-
te l enség i e s e t e k r ő l : 
u j abb fizetésképtelenségi eset . . . 105 
ebből csőd __ __ . . . 15 
magán- és kényszeregyezség ... _ . . . 90 
akt ivák összege ... 4,253.000 P 
pas=z vák rsszege ... . . . . . . . . . . . . .. 6,909.000 P 
befejezett fizetésképtelenségek száma 62 
ezeknél passzívák összege 3,044.701 P 
,, ak t ivák összege . . . 1,148.717 P 
Az u j f i z e t é s k é p t e l e n s é g i e se tek közü l B u d a p e s t r e ese t t 43, (41%) 
2,195.000 p e n g ő a k t í v á v a l és 3,709.000 p e n g ő p a s s z í v á v a l , v a g y i s a b u d a -
pes t i f i z e t é skép t e l enségek ö s szegsze rű ség t e k i n t e t é b e n m a g a s a b b át la« 
go t t ü n t e t n e k fel . M e g e m l í t é s r e mél tó , h o g y a p a s s z í v á k n a k az a k t í v á k -
hoz v i s z o n y í t o t t a r á n y a e g y r e k e d v e z ő b b k é p e t m u t a t a h i t e l e z ő k 
i a v á r a . 
A f i ze t é skép te l enség i e se tek h u l l á m z á s a ez év f o l y a m á n köve t -
kező v o l t : 
esetek ak t ivák összege passzívák összege 
száma millió pengőben 
január . . . . . . . . . 
. . . 180 10-54 15- 86 
február .. . . . . 
. . . 156 7-65 11-36 
március 
. . . 171 6-07 9 .86 
ápril.s 
. . . 153 2-91 5-04 
má us . . . . . . 
... 176 5-29 9-23 junius . . . . . . 
... 164 6-25 11-24 
julius 
. . . 115 3-37 5-41 
äug s z t - s . . . . . . 
. . . 67 2-36 3-74 
szeptember 
. . . 59 1-48 2-36 
október 
. . . 105 4-25 6-90 
A fe lve t t v á l t ó ó v á s o k s z á m a és az ó v a t o l t v á l t ó k összege a Köz-
p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l k i m u t a t á s a a l a p j á n k ö v e t k e z ő vo l t ; 
érték 
január .. darab mill, pengőben 7*81 
február 6*95 
március 6*85 
április . 6*76 
ma us 7*02 junius . . 5*84 julius 6-35 
aug sztus 6*73 
szeptember 6*81 
október 8-45 
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V a g y i s az ó v a t o l t v á l t ó k u g y d a r a b s z á m , m i n t ö s szegsze rűség te-
k i n t e t é b e n l é n y e g e s e n e m e l k e d t e k és ö s s z e g s z e r ű s é g t e k i n t e t é b e n a 
l e g n a g y o b b edd ig i s z i n v o n a l a t é r t é k iel. 
A s z é k e s f ő v á r o s i s t a t i s z t i k a i h i v a t a l a d a t a i s z e r i n t vol t Buda -
p e s t e n : 
üzletnyitás _ . . . . . . 935 
üzletbes üntetés 660 
cégbejegyzés . . . . . . . . . . . . 40 
cégt'irlés . . . ._. .. . . . 78 
A budapest i zálogházak forgalma a következő képet m u t a t j a : 
zálogfelvétel 156.225 tételszám 3,794.950 pengő értékben 
zálogkiváltás . . . 173.146 „ 3,918.146 
árverás 5.403 — „ 
zálogálladék a hó végén 691.820 „ 18,170 482 
F e l t ű n ő a z e l ső h i d e g e b b h ó n a p m e g é r k e z t é v e l a z á l o g k i v á l t á s o k 
n a g y a r á n y ú e m e l k e d é s e , ú g y h o g y b á r a z á l o g f e l v é t e l e k s z á m a is több 
m i n t 10%-al e m e l k e d e t t , m é g i s a z á l o g á l l a d é k a h ó v é g é r e t ö b b m i n t 
4%-a l c s ö k k e n t . T e k i n t v e , h o g y a f e lve t t z á l o g t á r g y a k á t l a g o s é r t é k e 
m a g a s a b b vol t , a z á l o g á l l a d é k é r t é k e n ö v e k e d e t t . 
A p é n z ü g y i h e l y z e t . 
A b u d a p e s t i Giro- é s P é n z t á r e g y l e t á l t a l l e b o n y o l í t o t t g y orsutát -
ványforgalom i g é n y b e v é t e l e v o l t : 
1928. évi 







október _._ . . . . . 224.990.000 8347 8,330.000| 309 
1 
27.000 
A b u d a p e s t i L e s z á m o l ó E g y l e t f o r g a l m a v o l t 87,190.000 pengő , 
u t ó b b i n a k , v a l a m i n t a g y o r s u t a l v á n y f o r g a l o m n a k e g y ü t t e s összege 
312.180.000 pengő . 
A m . k i r . p o s t a t a k a r é k p é n z t á r i t a k a r é k - és c s e k k ü z l e t összes fo r 
g a l m a s z e p t e m b e r b e n 1.375,709.000 p e n g ő t , o k t ó b e r b e n 1.541,615.433 
p e n g ő t t e t t ki . 
A k ü l f ö l d i , fő leg a n é m e t o r s z á g i p é n z p i a c o k m e g s z i l á r d u l á s a , 
m e l y a t ő k e m o z g a l m a k i r á n y á t a k ü l f ö l d fe lé t e r e l t e s az expo r t - i dény 
e l t o l ó d á s a a N e m z e t i B a n k é r c k é s z l e t é n e k n a g y o b b a r á n y u c s ö k k e n é s é t 
idéz te elő, e g y b e n a N e m z e t i B a n k k o t á l l a n d ó és e r ő s i g é n y b e v é t e l n e k 
t e t t e k i u g y a d e v i z a i g é n y l é s , m i n t a l e s z á m í t o l á s i h i t e l t e k i n t e t é b e n . 
E k ö r ü l m é n y e k h a t á s a a l a t t a b a n k f ő t a n á c s a b a n k p o l i t i k a i okokbó l 
o k t ó b e r 2-től k e z d ő d ő h a t á l l y a l a l e s z á m í t o l á s i k a m a t l á b a t , a m e l y 
1926 a u g u s z t u s 26 ó t a 6 ^ vol t , 7%- ra e m e l t e fel . A k a m a t l á b f e l e m e l é s 
é r e z t e t t e h a t á s á t , a m e n n y i b e n u g y a b e t é t e k k a m a t l á b a , m i n t a k ihe-
lyezés i k a m a t l á b V2—1^-al e m e l k e d e t t . 
A t é n y l e g e s j e g y f o r g a l o m o k t ó b e r b e n 42.1 m i l l i ó p e n g ő u j a b b 
e m e l k e d é s t m u t a t v a , 541.7 m i l l i ó p e n g ő s s z í n v o n a l r a e m e l k e d e t t , a m e l y 
a N e m z e t i B a n k f e n n á l l á s a ó t a a l e g m a g a s a b b . Ezzel s z e m b e n a gi ró-
s z á m l á k v é g e r e d m é n y b e n 10.6 m i l l i ó p e n g ő v e l c s ö k k e n t e k , a m i fő leg 
a z á l l a m i s z á m l á k á l l o m á n y á n a k a p a d á s á b ó l á l l o t t elő. A f o r g a l o m -
b a n levő v á l t ó p é n z - m e n n y i s é g o k t ó b e r b e n ú j b ó l l é n y e g e s e n emelke-
de t t , összesen 945.000 p e n g ő é r t é k b e n . ;A v á l t ó t á r c a e m e l k e d é s e 13 mi l l ió 
p e n g ő t t e t t k i , ú g y h o g y ezzel edd ig i l e g m a g a s a b b á l l o m á n y á t 411 
m i l l i ó p e n g ő t é r t e el. A b a n k é r ckész l e t e 8.6 m i l l i ó pengőve l emelke-
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de t t , a m i b ő l 4.5 mi l l i ó i pengő az a r a n y k é s z l e t g y a r a p o d á s a . Az á l l a m 
a d ó s s á g a 124.000 pengőve l c s ö k k e n t és o k t ó b e r v é g é n 104,106.000 pen-
g ő t t e t t k i . , 
A t é n y l e g e s f o r g a l o m b a n levő v á l t ó p é n z m e n n y i s é g é n e k v a l t o 
z á s a az egyes b a n k h e t e k v é g é n m i l l i ó p e n g ő b e n a k ö v e t k e z ő vol t : 
szeptember 7. _„ __ 39.24 
15. . . . 39.16 
23. .. . . . 39.09 
31. 39.61 
A M a g y a r N e m z e t i B a n k v á l t ó p é n z t á r a i b a n f o g l a l t v á l t ó p é n z e k e t 
is h o z z á s z á m í t v a , o k t ó b e r v é g é n 46,404.000 p e n g ő é r t é k ű v á l t ó p é n z 
á l lo t t r e n d e l k e z é s r e , v a g y i s i a v á l t ó p é n z m e n n y i s é g e o k t ó b e r b e n 
90.000 pengőve l szapoi 'odot t . 
A p o s t a t a k a r é k k a l és a t i z e n h á r o m l e g n a g y o b b b u d a p e s t i pénz-
in t éze tné l e lhe lyeze t t betétek álladéka k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t : i 
Takarékbetétek : 
a) pengőben 433,958.685 P 
b) idegen valutában . . . . . . . . . 35 525.555 P 
F oly ősz ámlabetételc : 
a) pengőben 632,688.638 P 
b) idegen valutában 232,601.540 P 
Betétek összesen: 1.334,774~IÍ8~P 
A takarékbetétek összege o k t ó b e r f o l y a m á n 5.3 m i l l i ó P-vel e m e l k c 
de t t , t e h á t a z e m e l k e d é s a z á t l a g o n a l u l i ivolt. A f o l y ó s z á m l a b e t é t e k 
e m e l k e d é s e 75 m i l l i ó p e n g ő t t e t t k i , a m i m e s s z e f e lü l v a n a h a v i á t l a -
gon. E n n e k f o l y t á n a f o l y ó s z á m l a b e t é t e k békebe l i á l l o m á n y u k n a k 
101.1%-ára e m e l k e d t e k , m i g a t a k a r é k b e t é t e k b é k e á l l o m á n v o k n a k csak 
i6 .8%-át é r t é k el. A t a k a r é k b e t é t e k a l a k u l á s a ez év f o l y a m á n a követ -
kező vo l t : 
január . . . . . . 382-6 
február . . . __: 394-3 
március . . . . . . . . . . . . . . . 403-4 
április 406-9 
május 419-1 
junius . . . . . . 428-5 
julius 452-2 
augusztus . . . 457-3 
szeptember . . . . . . . . . . . . . . . 464-2 
október . . . 469-5 
A pénzp i ac h e l y z e t é b e n o k t ó b e r f o l y a m á n l é n y e g e s e b b v á l t o z á s 
n e m t ö r t é n t . 
I t t e m i i t j ü k m e g , h o g y a m u l t é v b e n m e g r e n d e z e t t t a k a r é k o s s á g i 
n a p m i n t á j á r a ez év o k t ó b e r 31-én s z i n t é n o r s z á g o s p r o p a g a n d a t a k a -
r é k o s s á g i n a p vol t . Az o k t ó b e r 31-i t a k a r é k o s s á g i n a p n e m z e t k ö z i je-
l en tőségű , a m e l y n e k m e g t a r t á s á t az 1924. évi m i l a n ó i n e m z e t k ö z i ta-
k a r é k o s s á g i k o n g r e s s z u s h a t á r o z t a el. E n n e k f o l y o m á n y a k é p p e n a 
p é n z ü g y m i n i s z t e r a m u l t évben n á l u n k i s e l r e n d e l t e a p r o p a g a n d a or-
szágos megsze rvezésé t , a m e l y n e k veze t é sé t a P o s t a t a k a r é k n é n z t á r . 
Tébe, Pénz in téze t i Központ , az O K H és a Biz tos i tó I n t é z e t e k O r s z á g o s 
Szöve tsége i r á n y í t j a . i 
O k t ó b e r f o l y a m á n i s m é t f e l m e r ü l t a z á l o g l e v é l k i b o c s á t á s kérdé-
s é n e k a rendezése . A k ü l f ö l d i h i t e l e z ő k ré szé rő l b e é r k e z ő a j á n l a t o k 
ké t f é l ék , az egy ik a b i zonyos v o n a t k o z á s b a n k i z á r ó l a g o s s á g o t j e l e n t ő 
k o n c e s s z i ó r a t ö r eksz ik , a m á s i k a s z a b a d v e r s e n y f e n n t a r t á s á v a l is 
m e g o l d h a t ó n a k vél i a k é r d é s t . E g y i k é r d e k e l t s é g , a m e l y i k az egységes 
zá log levé lk ibocsá tó in téze t k o n c e s s z i ó j á t p r o p a g á l j a , o l y a n a j á n l a t o t 
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tett, hogy tetszés szerinti mennyiségben bármikor fix árfolyamon 
venné át a kibocsátásra kerülő magyar zálogleveleket. Az ajánlat 
azonban a jelenlegi rossz piaci viszonyokat veszi alapul és ennek 
megfelelően nem lehetne kedvező a későbben kibocsátandó zálogleve-
lek átvételi kurzusa. A szabad verseny hivei viszont hosszabb időre 
és előre nem kötik le magukat, sőt garanciát sem vállalnak a zálog-
levelek mindenkori elhelyezésére. A magyar kötvénykibocsátó inté-
zetek mindkét ajánlattal szemben rezerváltan viselkednek. * 
Egyik nagy textilipari részvénytársaságnak 300.000 angol font 
névértékű kölcsönkötvény kibocsátását határozta el, amelyet a lon-
doni piacon fognak jegyezni. A kölcsön visszafizetése huszévi egyenlő 
részletben történik vagy sorsolás vagy kötvény visszavásárlás utján. 
Ez lesz az első magyar ipari vállalat, amelynek kötvénycimlete a lon-
doni tőzsdére bevonul. 
A tőzsdei forgalom októberben a szokottnál is lanyhább és von-
tatottabb menetű volt s a szeptember végén fenyegető nagyobb tőzsdei 
fizetésképtelenség elkerülésére véghezvitt áldozatkész tevékenység 
lassú sikere is sokáig kedvezőtlenül hatott. Az első felbuzdulásban el-
hangzott s a tőzsde megreformáíására irányuló tervek lassan fele-
désbe merültek és lényegesebb technikai reformot, most már nem vár 
a tőzsdei közvélemény, 
A budapesti tőzsdén jegyzett részvények árfolyamának változá-
sát a következő táblázat mutatja: 
Indexszám 1913 dec. 3 1 = 
A r é s z v é n y e k 
100 az 1913. évi á l l o m á n y t Az összes tőkevál tozások 
ér intő tőkevál tozások 
figyelembevételével figyelembevételével 
m e g n e v e z é s e 
1927 1928 1928 1927 1928 1928 
X I I . 31. I X . 30. X . 31. X I I . 31. I X . 30. X . 31. 
I. Bankok. . . . . . . . . . . 10-5 9 9 9 8 18-3 17-3 17 2 
I I . Takarékpénztárak 7-3 7 6 7 6 16-1 19-8 19-8 
I I I . Biztosítótársaságok 9 1 8 4 8 0 9 - 5 8 -5 8 -2 
IV. Gőzmalmok . . . ... 11-2 10 0 9 6 14-6 13-1 12 6 
V. Bányák és tégla-
gyárak 7 3 - 2 72 0 68 6 92-9 91-3 87-1 
VI. Könyvnyomdák . . . 30 -1 30 4 30 7 6 6 7 65-8 6 7 - 0 
VII . Vasmüvek és gép-
gyárak 41-3 34 2 32 4 48-5 40-8 38-7 
VII I . Közieked. vállalatok 8 - 1 7 3 7 3 12-2 10-8 10-8 
IX . Cukorgyárak 80-6 68 2 62 8 91-6 77-7 71-7 
X. Gyár- és villamos-
sági vállalatok 100-6 83 1 77 0 155-6 128-0 118-3 
XI . Sörgyárak és szesz-
ipari vállalatok . . . 9 T 3 96 9 94 3 179-7 187-6 181-2 
X I I . 'Szállodák és gyógy -
fürdők ... ... 4 6 - 7 51 7 52 9 81-0 89-5 91-6 
X I I I . Textilipari vállalatok 33-6 33 1 31 5 53 3 50 9 49-6 
XIV. Vegyészeti vállalatok 33-9 34 5 33 6 36 1 38-9 37-8 
XV. Különféle vállalatok 51-9 48 4 45 7 85 1 78-6 7 3 - 7 
Az összes részvények indexe 20 " 4 19 5 18 S 1 31-5 30-0 29- 1 
A részvények általános indexe októberben ismét további csökke-
nést mutat, ami főleg a nagyarányú lanyhaságnak és a minimális 
keresletnek tulaj donitható. Az árfolyamok ujabb lemorzsolódása — a 
szállodák és gyógyfürdők, valamint a könyvnyomdák részvényeitől 
eltekintve — csaknem mindenütt általános volt, viszont egy részvény-
* A Pest i Napló 1928 okt . 21. 
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c s o p o r t n á l s e m vol t f e l t ű n ő a r á n y ú , a m i s z i n t é n a r r a m u t a t , h o g y az 
á r f o l v a m h a n y a t l á s az á l t a l á n o s é r d e k t e l e n s é g n e k , n e m ped ig spec iá l i s 
o k o k n a k f o l y t á n á l l o t t elő. 
A m e z ő g a z d a s á g - h e l y z e t e . 
A s z ő l ő t e r m é s m e n n y i s é g é t i l le tő leg , n a g y á t l a g b a n m e g f e l e l t a 
h o z z á f ű z ö t t r e m é n y e k n e k és k e d v e z ő n e k m o n d h a t ó . A b o r á r a k azon-
b a n á l t a l á b a n r o s s z a k v o l t a k és a k e r e s l e t i g e n k i c s i n y . A g y ü m ö l c s -
s z ü r e t i s be f e j eződö t t , a sz i lva jó t e r m é s t , a k ö r t e jó közepes t , az a l m a 
g y e n g e t e r m é s t a d o t t . Az o k t ó b e r i i d ő j á r á s k e d v e z ő vo l t , ú g y h o g y a 
ve tés t o r s z á g s z e r t e b e f e j e z t é k , l e g f e l j e b b e g y e s é s z a k i m e g y é k b e n m a -
r a d t n o v e m b e r r e i s ve tés i m u n k a . Az őszi v e t é s e k a l eg több h e l y e n ki-
ke l tek , szépen f e j l ő d n e k , a rozs e r ő t e l j e s e n b o k r o s o d i k . 
A n ö v é n v i és á l l a t i b e t e g s é g e k c s a k s z ó r v á n y o s a n f o r d u l n a k elő, 
Szabo lcs m e g y é b e n a t e n g e r i m o l y l épe t t fe l t ö b b h e l y e n . E g é r k á r t 
Z a l a m e g y e j e l en t e t t . Az á l l a t t e n y é s z t é s és á l l a t h i z l a l á s h e l y z e t e a 
m a g a s t a k a r m á n y á r a k és a rossz é r t é k e s i t é s i l e h e t ő s é g e k m e l l e t t 
i gen n e h é z . 
Az á l l a t v á s á r o n n a g y k i n á l a t és c seké ly k e r e s l e t m e l l e t t z a j l a -
n a k le. Az á l l a t á r a k e g y é b k é n t n e m egységesek , v i d é k e n k é n t k ü l ö n -
bözők. A h i t e l v i s z o n y o k n e m j a v u l t a k , sőt a k a m a t t é t e l e k e m e l k e d t e k 
és a h i t e l i r á n t i k e r e s l e t f okozódo t t . A m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s s á g he ly -
zete v á l t o z o t t a n n y i b a n , h o g y a m u n k á k be fe j ez t éve l a n a p s z á m b é r e k 
c s ö k k e n t e k és m u n k á s k e r e s l e t a l i g m u t a t k o z i k . Az i n g a t l a n f o r g a l o m 
igen csekély , vevő n e m n a g y o n j e l e n t k e z i k . A b é r b e a d ó f ö l d e k ka t . 
h o l d a n k é n t 80—300 kg . k ö z ö t t t a l á l t a k b é r l ő r e a f ö l d f ekvése és mi -
n ő s é g e szeç in t . 
A s z a r v a s m a r h a és s e r t é s h i z l a l á s r a a k o r m á n y á l t a l r e n d e l k e -
zésre b o c s á t o t t 12,000.000 p e n g ő n e k o k t ó b e r h ó r a eső fe le részé t , v a g y i s 
h a t m i l l i ó p e n g ő t a k i h e l y e z é s t végző a l t r u i s t a i n t é z e t e k n e k k i u t a l t á k 
s a h i z l a l á s i k ö l c s ö n ö k f o l y ó s í t á s a m e g k e z d ő d ö t t . A k ö l c s ö n f e l t é t e l e i t 
m á r k o r á b b a n i s m e r t e t t ü k . 
A m a g y a r S t a t i s z t i k a i Szemle 11. s z á m á b a n köz l i d r . K o n k o l y 
T h e g e G y u l a t a n u l m á n y á t a m a g y a r f ö l d b i r t o k o s o k j e l z á l o g i l a g be-
kebe leze t t t e r h e i n e k ö s s z e í r á s á r ó l . È s z e r i n t a t e h e r a k ö v e t k e z ő : 
Magyarországon 1905 ben 1000 millió pengő, átlag 1 holdra 78 pengő 
1913 ban 1500 „ „ ,. „ 117 
1928-ban 972 „ „ „ „ 76 
Németországban 1928-ban 10000 márka ,, 226 márka 
A Magyarorszázon bekebelezett teherből 48-1% pengő kölcsön 
,, ... 20-2% papírkorona kölcsön 
,, „ ,, 18-9% dollár kölcsön 
„ ,, 6 '1% angol font kölcsön 
,, 4-3% másféle pénznemek és aranykor . 
» ,, ,, 2-4% terményekben és termékekben. 
A j e l en leg i m e g t e r h e l é s az 1913. évi t e h e r h e z k é p e s t a z é r t t e k i n t -
he tő s ú l y o s n a k , m e r t a k a m a t t e h e r á t l a g b a n k é t s z e r o l y a n m a g a s n a k 
m o n d h a t ó , m i n t b é k é b e n vol t , l e g a l á b b i s békebe l i k a m a t t e h e r két -
szeresé t sz in te m e g k ö z e l í t i , m á s f e l ő l p e d i g f i g y e l e m b e ke l l v e n n ü n k 
az t , h o g y je len leg , fő leg a h o s s z i i l e j á r a t u k ö l c s ö n ö k n é l s o k k a l k i s e b b 
a m e g t e r h e l é s i a r á n y , t e h á t a m e g t e r h e l é s n e m is k ö v e t k e z h e t i k be 
o ly n a g y m é r t é k b e n . S z e r e t n é n k e g y é b k é n t a z t az ö s szeá l l í t á s t i s l á t n i , 
a m e l y n e m az összes m e z ő g a z d a s á g i l a g 1 m e g m ű v e l t i n g a t l a n o k e g y 
h o l d j á r a eső á t l a g t a r t o z á s t , h a n e m a t é n y l e g m e g t e r h e l t i n g a t l a n o k 
egy h o l d j á r a eső á t l a g t e r h e t m u t a t n á ki . 
A m e z ő g a z d á k he lyze t e A n g l i á b a n is e lég kedvező t l en . Az a n g o l 
m e z ő g a z d á k őszi v á l t ó k ö t e l e z e t t s é g e i k fedezése cé l j ábó l t e r m é n y e i k e t 
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s z o k a t l a n n a g y t é t e l e k b e n és j e l e n t é k e n y vesz teségge l v o l t a k k é n y te 
l e n e k p i a c r a dobn i . Az á r c s ö k k e n é s az 1913. évi á r a k h o z k é p e s t 39%-os 
vol t . Az a n g o l m e z ő g a z d á k h e l y z e t é t az i s i l l u s z t r á l j a , h o g y m i g a 
m e z ő g a z d a s á g t e r é n 1926-ban 254 csőd vo l t , 1927-ben p e d i g 343, u g y ez 
év első k i l e n c h ó n a p j á b a n 366 csődese t f o r d u l t elő. * 
A b u d a p e s t i g a b o n a t ő z s d e j egyzése i v o l t a k o k t ó b e r v é g é n : 
77 kgos tiszavidéki buza . . . . . . . . . 26-10 P 
rozs ... . . . 23-95 P 
árpa . . . . . . . . . 26-75 P 
zab 26-15 P 
tengeri ... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 31-75 P 
A z i p a r i h e l y z e t . 
M a g y a r o r s z á g k ő s z é n és b a r n a k ő s z é n k ü l k e r e s k e d e l m i f o r g a l m a 
o k t ó b e r h a v á b a n o r s z á g o k s z e r i n t c s o p o r t o s í t v a , a K ö z p o n t i S ta t i sz-
t i k a i H i v a t a l a d a t a i s ze r in t a k ö v e t k e z ő vo l t : 
O r s z á g 
Behozatal Kivitel 
kőszén barnaszén kőszén barraszén 
m e n n y i s é g m é t e r m á z s á k b a n 
Ausztria . 4.052 2.150 31.300 99,150 
Cseh-Szlovákia . . . 379.829 1000 — 70 660 
Románia ... . . . — 19.988 24.893 — 
S. H. S. állam — — 73.450 95.352 
Németország . . . . . . 10.209 — — — 
Olaszország . . . . . . ... — — — — 
Lengyelország . . . 984.146 — 
Bulgár i a . . . . . . . . . 
— — 
Összesen | 1,378.236 23.188 129.643 265.162 
V a g y i s s z é n b e h o z a t a l u n k összesen 1,401.424 q-t és s z é n k i v i t e l ü n k 
394.805 q-t t e t t k i , a m i az e lőző h ó n a p p a l s z e m b e n t o v á b b i e m e l k e d é s t 
m u t a t u g y a b e h o z a t a l , m i n t a k iv i t e l t e r é n és az e lőző év m e g f e l e l ő 
h ó n a p j á n a k a d a t a i t i s l é n y e g e s e n t ú l h a l a d j a . 
S z é n t e r m e l é s ü n k e r e d m é n y e az év első t iz h ó n a p j á b a n ezer m é -
t e r m á z s á k b a n s z á m í t v a a k ö v e t k e z ő vol t : 
kőszén barnaszén 
január ... _ ._ . . . 669 6.348 
február . . . ... . . . 648 5.137 
március. . . . . . . . . . . . 684 5.310 
április . . . ... ... . . . 576 4.306 
május _ .. ... . . . 610 4.522 
junius . . . . . . _ 626 4.731 
julius . . . ._ . . . 715 4.727 
augusztus .. ... 645 5.155 
szeptember 607 5.570 
október . . . . . . . . . . . 733 6.626 
v a g y i s a té l i h ó n a p o k f o k o z o t t t e r m e l é s e i s m é t m e g k e z d ő d ö t t . 
A b e l f ö l d i s z é n f o g y a s z t á s o k t ó b e r b e n u g y az előző h ó n a p h o z , 
m i n t a m u l t év o k t ó b e r é h e z v i s z o n y í t v a , közel 10%-al e m e l k e d e t t . 
A f ő v á r o s i e l e k t r o m o s m ű v e k á l t a l s z o l g á l t a t o t t motoráram m e n y -
n y i s é g e 6,629.650 q volt . 
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A m u n k a n é l k ü l i e k s z á m a s z e p t e m b e r h e z k é p e s t 1.3%-al n ö v e k e d e t t , 
a z e lőző év m e g f e l e l ő h ó n a p j á h o z v i s z o n y í t v a p e d i g 17.2% a szaporo -
dás . T e r ü l e t i m e g o s z l á s t i l l e tő leg a b u d a p e s t i e k , n e m e k s z e r i n t i m e g -
osz lá s t i l l e tő leg a f é r f i a k a r á n y s z á m a n ö v e k e d e t t . A h ó v é g é n a 
m u n k a n é l k ü l i e k közü l 56.1% b u d a p e s t i é s 87.4% f é r f i vo l t . Az ; e g y e s 
s zaksze rveze t ek á l t a l k i m u t a t o t t m u n k a n é l k ü l i e k s z á m a az év fo lya-
m á n k ö v e t k e z ő k é p a l a k u l t : 
j a n u á r . . . . . . . . . .. 17.430 
fe ruár .. 17.244 
március .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.248 
á ri i s . . . ... . . . . . . 15.043 
május 14.230 
junius .. . . . . . . . . . ^ . . . 13.861 
julius ... . . . ... _ . . . . . . . . . 13.117 
augusz tus . . . ._. . . . . . . . . . 13.355 
szeptember . . . . . . . . . . . . . . . 12.952 
október 13.115 
A m u n k a n é l k ü l i k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a s z a k s z e r v e z e t i t a g o k s z á m a 
o k t ó b e r b e n 987 vol t . A s z o c i á l d e m o k r a t a s z a k s z e r v e z e t e k t a g j a i k ö z ü l 
m u n k a n é l k ü l vo l t o k t ó b e r b e n 12.112. 
Az O r s z á g o s T á r s a d a l o m b i z t o s í t ó I n t é z e t b u d a p e s t i k e r ü l e t é n e k 
t a g l é t s z á m a vol t o k t ó b e r b e n : 
férfi 254.946 
nő 157.620 
összesen . . . 412.566 
a m i az előző h ó n a p p a l s z e m b e n n é m i c s ö k k e n é s t m u t a t . 
K e r e s k e d e l e m . 
A nagykereskedelmi árak színvonala o k t ó b e r b e n ú j b ó l emelke -
det t . Az e m e l k e d é s o k a n e m vo l t egységes , m e r t egyes c i k k e k á r a a 
k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t o k o n be lü l e m e l k e d e t t , m á s c i k k e k á r a p e d i g csök-
ken t . A d r á g u l á s i n d e x s z e r ü e n m é g i s az é le lmezés i c i k k e k r o v á s á r a 
i r h a t ó i n k á b b . 
A K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l á l t a l összeá l l í to t t n a g y k e r e s k e -
d e l m i á r i n d e x a köve tkező k é p e t m u t a t j a : 
192S 1928 192s 
V I I I . 31. I X . 30. X. 31. 
Kle'miszerek és mezőgazdasági termékek 
. . . . 132 135 137 
Ipari an agok és termékek 136 138 138 
Nyersanya ok 142 146 148 
Gyártmányok 127 127 126 
Be földi á uk 136 137 137 
K lföldi á uk 
. . . . 132 136 138 
Az összes áruk átlaga 
. . . . 134 137 138 
Vá.to á ; az ess es áruk átlagában az előző 
hóna-pa l s;emben + 1 + 3 + 1 
A n a g y k e r e s k e d e l m i á r u k közö t t m é l y e n a z á t l a g a l a t t á l l a n a k a 
g y á r t m á n y o k , messze az á t l a g o n fe lü l a n y e r s a n y a g o k , m i g a t ö b b i 
c sopo r tok közve t l en az á t l a g m e l l e t t c s o p o r t o s u l n a k . A b ő r á r u k n á l 
j e l e n t é k e n y e b b á r c s ö k k e n é s m u t a t k o z o t t , a g a b o n a n e m t i e k á r c sökke -
nésé t ped ig n e m köve t t e a l i s z t á r a k c sökkenése . 
A l é t f e n n t a r t á s i kö l t s égek i n d e x s z á m a , fő leg a k i s k e r e s k e d e l e m -
ben e l ő f o r d u l ó é le lmezés i c i k k e k á r c s ö k k e n é s e f o l y t á n , o k t ó b e r b e n 
n é m i l e g a l a c s o n y a b b l e t t s ezt a f ű t é s i k ö l t s é g e k e m e l k e d é s e s e m el-
l ensú lyoz t a . A v o n a t k o z ó á r i n d e x e k az év f o l y a m á n a, köve tkező ké-
pet m u t a t j á k : 
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A Statisztikai Szemle 
1928. évi szerint A Pester Lloyd szerint lakbér nélkül 
lakbérrel lakbér nélkül 
január ___ . . . 112-3 124-0 120-67 
február . . . . . . . . . 112-1 123-7 119-57 
március .. . . . . 113-5 125-6 119-37 
április ... . . . . . . 114-1 126-3 120 71 
május 117-1 128-8 120-98 
junius . . . . . . . . . . . . 118-2 130-1 120-98 
jul ius . . . 117-8 129-7 120.71 
augusztus 120-1 131-1 126-33 
szeptember . . . . . . . . . . . . 121-1 132-4 126-75 
ok tóber 119-3 130-1 125-82 
A b u d a p e s t i közraktárak forgalma a s z é k e s f ő v á r o s i S t a t i s z t i k a i 
H i v a t a l a d a t a i s z e r i n t a k ö v e t k e z ő vo l t : 
1928. évi Készlet 
a hó elején Beraktározás Kiraktározás 
Készlet 
a hó végén 
október . . . . . . 
október ... 
aj az összes forgalom métermázsákban 
519.778 1 226.849 | 72.462 | 674.165 
b) biztosítási érték pengőben 
17.226.600 1 6,040.100 | 1,819.600 | 21,446.500 
A k ö z r a k t á r a k f o r g a l m a fő l eg a b e r a k t á r o z á s és igy a kész le t 
t e r é n is o ly n a g y m é r t é k b e n e m e l k e d e t t , h o g y a m u l t évvel s z e m b e n 
u g y a kész le t m e n n y i s é g e , m i n t a n n a k / b i z t o s í t á s i é r t é k e közel 250%-kal 
n ö v e k e d e t t . 
A külkereskedelmi forgalom o k t ó b e r h a v á b a n 116.1 m i l l i ó p e n g ő s 
b e h o z a t a l l a l s z e m b e n 80.5 m i l l i ó p e n g ő s k iv i t e l t t ü n t e t fel , t e h á t az 
o k t ó b e r h a v i p a s s z i v u m 35.6 m i l l i ó p e n g ő t tesz ki . Az e l m ú l t év októ-
be r h a v á h o z viszonyí tva , , a k iv i t e l é r t é k e ú g y s z ó l v á n v á l t o z a t l a n m a -
r a d t , m i g a b e h o z a t a l é r t é k e fő l eg f a és g é p b e h o z a t a l f o l y t á n több 
m i n t 4 m i l l i ó p e n g ő v e l e m e l k e d e t t . 
M a g y a r o r s z á g k ü l k e r e s k e d e l m i m é r l e g é t az év f o l y a m á n a Sta-
t i s z t i k a i H i v a t a l a d a t a i a l a p j á n a k ö v e t k e z ő ö s s z e á l l í t á s m u t a t j a : 
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millió pengőben millió pengőben 
január . . . __. . . . 
február . . . . . . . . . . . . 
március . . . . . . _„ 
április 
május 
junius . . . . . . . . . . 
julius . . . . . . ... . . . 
augusztus . . . . . . . . . 
szeptember. . . . . . . . . 
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— 28 3 
— 21-6 
— 32-2 
— 35 6 
összesen ... | 939-0 638-8 — 300-2 969-4 ' 6-52-9 — 316-5 
Közgazdasági krónika. (07) 9 1 5 
T e h á t a m u l t év első t iz h ó n a p j á v a l s z e m b e n k e r e s k e d e l m i m é r l e -
g ü n k p a s s z i v u m a 16.3 m i l l i ó pengőve l n ö v e k e d e t t , a m e l y e t k i v i t e l ü n k 
14.1 mi l l i ó p e n g ő s e m e l k e d é s e m e l l e t t b e h o z a t a l u n k 30.4 m i l l i ó p e n g ő s 
növekedése idéze t t elő. 
K ö z l e k e d é s ü g y . 
A M a g y a r K i r á l y i Á l l a m v a s u t a K á l t a l oktober h a v a b a n lebonyo-
l í tot t személy- és áruforgalom e r e d m é n y e vol t : 
utasok száma — . . . 8,213.946 
utaskilométer 241.161.460 
fizető áruk mennyisége.. . 2,783.813 tonna 
áru toni;akilom ter . . . 302,490.337 
a m i az á r u f o r g a l o m t e r é n az e lőző h ó n a p p a l s z e m b e n l é n y e g e s emel-
kedés t i e l en t . 
Az á r u f o r g a l o m r a v o n a t k o z ó l é n y e g e s e b b a d a t o k a u g u s z t u s hó-
n a p r a v o n a t k o z ó l a g a k ö v e t k e z ő e k : 
tonna tonnakilométer 
gyorsáru 26.136 2.828.675 
d a r a b á r u . . 45.367 5 598.200 
kocsirak m á n y á m . . . 1.912.750 215,368.100 
á t fu tó io 'galom 62.685 15,426.718 
A Máv. v o n a l a i n s z á l l í t o t t e g y e s f o n t o s a b b á r u c i k k e k f o r g a l m a 
volt augusztus h ó n a p b a n : 
Az árucikk megnevezése Tonna Tonnakilométer 
ár a _ _. . . . . . . . . . 
buza és kétszeres . . . . 
rozs .. . . . . ... . . . . 
tengeri . . . . 
zab . . . . . . . . . . _ . . . 




















bányafa .. . . . . . . . . 
gömb- és rönkfa . . . . . . 
tűzifa ... . . . . . . 
ta lpfa . . . . . . . . . _ . . . 
szölökarS 













fanemüek összesen 267.399 31,737.076 
A Központ i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l a d a t s z o l g á l t a t á s a a l a p j á n Ma-
gyarország gépjárműveinek á l l o m á n y a vol t o k t ó b e r v é g é n : 
szem lykocsi 
b raut ') . . . . . . 
autóbusz . . . 
teherkocsi 







g pkocsik csszesen 15,824 
7.952 
géperejű jármüvek összesen 23. 
» 
916 (06) Közgazdasági krónika. 
B u d a p e s t f o r g a l m á r a v o n a t k o z ó l a g a s z é k e s f ő v á r o s i S t a t i s z t i k a i 
H i v a t a l a k ö v e t k e z ő a d a t o k a t köz l i : 
behozatal vasúton . . . . . . 5,082.360 q 
,, hajón . . . 2,058.555 „ 
kivitel vasúton . . . . 1,673.630 ,, 
„ hajón . . . 134.730 ,, 
B u d a p e s t r e é r k e z e t t o k t ó b e r b e n 1917 h a j ó . 
A B u d a p e s t r e é r k e z e t t i d e g e n e k s z á m a vol t : 
vidéki - . . . . . . . . . . . . 14.650 
megszállt területről . . . . . . . . . . . . 3.121 
külföldi 6.419 
összesen 24.190 
B u d a p e s t r e é r k e z e t t s z e p t e m b e r b e n 1112 r e p ü l ő g é p 104 u t a s s a l és 
6.403 kg. t e h e r r e l , B u d a p e s t r ő l i n d u l t 113 r e p ü l ő g é p 142 u t a s s a l és 
6.406 kg . t e h e r r e l . 
A csenel i v á m m e n t e s k i k ö t ő t o k t ó b e r 20-án a d t á k á t a f o r g a -
l o m n a k . 
S z o c i á l p o l i t i k a . 
A m u n k á s o k ó r a b é r e a K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l k i m u t a t á s a 
s z e r i n t a k ö v e t k e z ő vo l t : 
1928 1928 1928 
augusztus szeptember október 
bádogos... 76 fill. 73 fill. 80 fill. 
asztalos 67 „ 72 73 „ 
szabó . . . ... . . . ßo „ 65 „ 70 „ 
kőműves . . . . . . _ 95 „ 96 „ 91 „ 
napszámos . . . . . . . . . 42 „ 47 „ 48 
gyári munkásnő . . . 39 „ 26 „ 29 „ 
napszámosnő . . . . . . 46 „ 47 „ 47 „ 
A p é n z ü g y m i n i s z t e r h o z z á j á r u l á s á t a d t a az A n n u i t á s h á z é p í t ő 
szöve tkeze t 15 m i l l i ó d o l l á r o s k ü l f ö l d i kö l c sönéhez , m e l y b ő l a köz-
t i s z tv i se lők ép í t é s i k ö l c s ö n t k a p h a t n a k a l a k b é r ü k lekö téséve l . 
A B u d a p e s t e n k i a d o t t ép í tkezés i e n g e d é l y e k s z á m a vol t o k t ó b e r 
h ó n a p b a n : 
földszintes házakra . . 
emeletes házakra . . . . . . 
egyéb u j épületekre 
átalakításokra . . . . . . 181 
A befe jezett épitkezések száma volt : 
földszintes lakóház. . . . . . . . . ... _ 
emeletes lakóház ... 
egyéb u j épület . . . 
átalakítás . . . . . . . . . . . . ... 
Az ú jonnan létesült lakások száma volt 
ebből 1 szofcás 
2 
* * — — — — - - - — — 3 , 
+ „ — 
5 ,. — — — 
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